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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
L/nii 
Vereinigte 
Staaten 
C/asse 2 
Klasse 2 Α Ο Μ 
TOTAL GENERAL 
BOVINS. . 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLE DE BASSE COUR. . . ' 
CHEVAUX ANES MULETS . . . . 
ANIMAUX VIVANTS N . O . A . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . 
V IANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR 
VIANDE DE L iESPECE EQUINE . 
ABATS COMESTIBLES . . . . . 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA 
TOTAL OU GROUPE 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUM 
V I A N D E S , A B A T S , S E C . S A L . F . N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS ♦ JUS DE V I A N D E . . . 
SAUCISSES ET S I M . O E VIANOE.ETC 
PREP.CONSERVES DE V I A N D E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
L A I T CONCENTRE L I C O U PATEUX. 
L A I T CONCENTRE SOLIOE . . . . 
L A I T ET CREME DE L A I T FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET C A I L L E B O T T E . . . . 
OEUFS D'OISEAUX 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES E T C , F R A I S , C O N S . S I M P L 
TOTAL DU GROUPE . 
PREP.CONSERV.POISSONS «■ CRUST 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FRCMENT ET METEIL 
R I Z EN PAILLE CU NON PELE . . 
R12 P E L E , G L A C E , B R I S E 
TOTAL DU GROUPE 
ORGE 
MAIS 
SEIGLE 
AVOINE 
CEREALES N D A 
TOTAL OU GROUPE 
SEHOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS P E R L E S , P R E P . P E T I T DEJ 
MALT MEME TURREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE BISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . 
INSGESAMT 
RINOER 
SCHAFE UNO ZIEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES HAUSGEFLUEGEL. 
PFERDE,ESEL,MAULTIERE . 
LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USW 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SCHINK/SCHWFL,GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT­* KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UNO RAHM.FRISCH . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND QUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEHACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UNO MENGKORN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
GERSTE 
MAIS 
ROGGEN 
HAFER 
ANOERES GETREIDE. . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UND MEHL A.AND.GETREIDE 
GETREIOEKOERNER,GESCHALT,USW. 
MALZ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
AND.NAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
421>;>9 U l 18394 509 8834 829 2849 028 6887 536 1651 721 
001.1 
001.2 
001.3 
001.4 
001.5 
#001.9 
001 
»011.1 
011.2 
011.3 
011.4 
011.5 
011.6 
011.8 
011 
012.1 
012.9 
012 
013.3 
013.4 
*013.8 
013 
Ol 
022.1 
022.2 
022.3 
022 
023.0 
*024.0 
025.0 
02 
»031.1 
031.2 
031.3 
031 
032.0 
03 
041.0 
*042.1 
042.2 
042 
043.0 
044.0 
045.1 
045.2 
045.9 
045 
#046.0 
*047.0 
*048.1 
048.2 
04Θ.3 
048.4 
048.8 
048 
04 
71 
2 
28 
10 
24 
1 
138 
161 
7 
71 
82 
10 
2 
336 
13 
1 
15 
21 
115 
137 
488 
132 
58 
20 
212 
67 
180 
91 
551 
52 
24 
12 
89 
17 
106 
230 
4 
12 
17 
177 
94 
3 
12 
5 
20 
82 
16 
12 
32 
11 
59 
8 
123 
765 
352 
046 
484 
136 
645 
589 
252 
599 
911 
177 
618 
363 
510 
368 
546 
417· 
641 
058 
346 
494 
311 
151 
755 
778 
641 
624 
043 
048 
542 
925 
558 
814 
191 
666 
671 
210 
881 
211 
998 
961 
959 
034 
914 
098 
315 
149 
562 
100 
927 
340 
023 
601 
196 
485 
645 
352 
56 
1 
27 
6 
19 
112 
137 
7 
69 
70 
9 
1 
295 
4 
5 
7 
19 
26 
327 
9 
17 
15 
43 
27 
108 
82 
263 
37 
11 
11 
60 
8 
68 
55 
1 
2 
3 
68 
57 
2 
8 
1 
12 
2 
1 
2 
15 
3 
42 
3 
67 
268 
862 
443 
924 
946 
303 
492 
970 
564 
250 
097 
066 
321 
358 
648 
304 
807 
927 
734 
163 
056 
150 
369 
407 
978 
804 
923 
705 
944 
567 
934 
150 
351 
888 
48 3 
722 
125 
847 
890 
487 
076 
563 
561 
137 
3 54 
459 
318 
131 
600 
510 
899 
750 
420 
204 
210 
483 
875 
1 
3 
5 
13 
10 
25 
6 
7 
7 
51 
59 
92 
2 
5 
1 
10 
24 
23 
6 
65 
10 
1 
11 
2 
14 
63 
1 
5 
7 
47 
19 
3 
3 
7 
5 
14 
3 
6 
2 
5 
18 
184 
222 
82 
347 
239 
409 
423 
722 
136 
21 
698 
276 
24 
640 
413 
208 
936 
287 
223 
69 
590 
966 
625 
056 
947 
834 
489 
270 
526 
631 
718 
145 
023 
081 
506 
610 
973 
563 
395 
997 
851 
848 
457 
256 
681 
395 
325 
401 
434 
338 
717 
570 
733 
260 
59 1 
871 
000 
1 
25 
27 
28 
19 
19 
2 
I 
3 
4 
2 
2 
3 
6 
127 
. . . 352 
258 
737 
8 
. . 6 
. 
1 
15 
476 
2 
478 
922 
8 72 
794 
267 
124 
1 
1 
126 
• 
394 
31 
551 
290 
331 
4 
625 
876 
501 
7 
6 
38 
44 
679 
­
. 254 
254 
3 
12 
5 
64 
618 
506 
182 
375 
374 
11 
1 
14 
7 
1 
2 
11 
1 
4 
12 
17 
30 
109 
31 
3 
144 
11 
!8 
175 
7 
8 
4 
12 
37 
2 
2 
2 
1 
43 
2 
7 
4 
7 
3 
25 
115 
370 
375 
74 
895 
430 
117 
261 
017 
624 
235 
119 
6 
456 
276 
733 
96 8 
386 
354 
21 
467 
760 
248 
335 
972 
161 
018 
151 
861 
541 
973 
526 
839 
297 
513 
649 
042 
691 
776 
54 
724 
778 
976 
957 
62 
145 
99 
306 
631 
582 
813 
611 
231 
467 
551 
673 
679 
9 053 
355 
44 
959 
87 
7 
10 505 
6 548 
616 
1 058 
1 768 
6 
433 
264 
10 693 
740 
373 
1 113 
7 
2 920 
6 906 
9 835 
21 641 
17 962 
7 221 
2 645 
27 828 
7 622 
9 030 
836 
45 316 
302 
5 171 
487 
5 960 
2 069 
8 029 
16 256 
49 
723 
772 
9 
4 25 
62 
111 
44 
217 
13 771 
224 
182 
4 026 
2 25 5 
5 071 
l 649 
13 183 
44 857 
I ) y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG-AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Claae 2 
Klasse 2 A O M 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
POMMES OE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.au CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NOA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CAFE 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP.-CAFE. 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PUIVRE PIMENTS. . . . . . . . 
AUTRES EP1CES 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID SIM 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA 
TOTAL DU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRISCH 
AEPFEL,FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE . . . . . . . 
FRUECHTE,USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTE,HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
AND.GENUESE U.KUECHENKR,FRISCH 
GEMUESE/KUECHENKR,GEFROREN,USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR.GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GENUESE,USW.. 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND ROHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN-U.ROHRZUCK ER,RAFF INI ERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER,SI RUPE,KUNSTHONIG. 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEHISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UNO KAKAOMASSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLAOEWAREN. 
TEE 
MATE 
SUMME OER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER. 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUGN.. 
OELKUCHEN UND DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SCHWEINESCHHALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE,KUNSTSPEISEFETT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT.A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
051.1 
051.2 
«051 .3 
051.4 
051.5 
051.7 
»051 .9 
051 
* 0 5 2 . 0 
053.2 
053.3 
053.5 
053.6 
053.9 
053 
054 .1 
054.2 
054.4 
»054.5 
054.6 
054.8 
054 
055.1 
055.4 
»055.5 
055 
05 
061 .1 
» 0 6 1 . 2 
061.5 
061.6 
061.9 
061 
062.0 
071.1 
»071.3 
071 
072.1 
072.2 
072.3 
072 
073.0 
074.1 
074.2 
074 
075.1 
075.2 
075 
081. 1 
081.2 
081.3 
081.4 
081.9 
081 
091.3 
»091.4 
091 
30 827 
3 9 765 
883 
75 708 
39 865 
81 730 
130 240 
399 U1U 
3 073 
10 418 
3 650 
23 022 
15 155 
16 947 
71 192 
69 644 
23 315 
78 152 
198 590 
13 569 
20 554 
403 824 
7 894 
1 215 
100 362 
109 471 
49 322 
97 793 
6 365 
892 
7 308 
161 680 
37 747 
6 771 
10 362 17 133 
1 575 
15 207 
59 433 
76 215 
55 194 
2 359 
1 
2 360 
386 
4 669 
5 055 
16 692 
8 598 
69 848 
6 373 
67 600 
169 111 
29 586 
21 983 
51 569 
60 869 
112 438 
13 753 
18 694 
192 
59 401 
26 700 
50 056 
88 250 
259 048 
1 130 
1 584 
2 145 
12 838 
7 324 
8 365 
32 256 
42 106 
12 031 
51 251 
145 504 
1 965 
7 511 
260 368 
3 24B 
799 
33 422 
37 469 
14 922 
8 005 
670 
10 462 
10 859 
19 077 
39 161 
103 176 
892 
5 460 
254 
5 611 
4 251 
8 558 
24 134 
5 125 
6 013 
25 960 
45 500 
4 466 
3 535 
90 619 
3 391 
156 
26 770 
30 317 
986 578 590 271 249 138 
13 078 
11 876 
3 574 
436 
779 
29 743 
17 957 
5 128 
6 940 
12 068 
1 532 
3 445 
10 353 
15 330 
36 295 
672 
872 
134 
1 256 
1 390 
3 388 
18 532 
221 
2 640 
24 781 
3 360 
28 141 
7S8 
2 311 
3 099 
23 
1 642 
29 533 
31 398 
6 250 
420 
420 
107 
776 
885 
65 955 42 052 
13 214 
6 816 
43 145 
3 124 
49 706 
116 005 
5 503 
2 731 
8 234 
31 082 
39 316 
3 267 
1 567 
19 816 
I 775 
4 975 
31 422 
5 360 
729 
6 089 
7 463 
13 552 
6 
2 
2 446 
4 
2 459 
139 
2 127 
111 
2 035 
946 
139 
5 358 
15 
140 
1 647 
1 032 
4 444 
7 278 
42 3 
45 
14 916 
15 384 
91 
1 043 
2 790 
40 
48 
4 012 
3 722 
7 734 
240 
5 
245 
6 693 
2 241 
8 934 
6 160 
18 
16 
1 
1 478 
1 479 
47 
5 
16 
42 0 
488 
1 045 
1 051 
152 
20 
10 
3 457 
108 
1 860 
1 241 
6 868 
522 
376 
873 
1 450 
96 
1 256 
4 053 
19 251 
1 824 
109 
3 542 
26 
2 697 
2 7 449 
105 
172 
21 329 
21 606 
32 278 
61 623 
97 
1 870 
95 868 
10 209 
106 077 
363 
418 
781 
17 
966 
2 227 
3 210 
4 818 
666 
686 
114 
333 
447 
132 
60 
3 Oil 
204 
4 770 
8 177 
3 12 300 
3 17 459 
6 29 759 
15 3S4 
45 143 
151 
19 
10 
1 504 
105 
761 
936 
3 486 
442 
113 
665 
623 
11 
591 
2 203 
6 262 
1 133 
102 
2 476 
9 
413 
10 395 
27 
124 
9 683 
9 834 
30 618 60 498 26 360 
22 749 
36 278 
88 
469 
59 584 
7 034 
66 618 
65 
205 
270 
139 
34 
173 
2 686 
468 
468 
94 
149 
243 
99 
27 
237 
150 
1 745 
2 25S 
1 185 
2 186 
3 371 
I) ï compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par prodoits en Annexe 
1) Einschließlicn der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte 
5 
Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H : 
PRODUITS WAREN CST 
dont : darunter : 
MONDE 
1) 
WELT 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
TOTAL DE LA SECTION 
BCISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUITS 
VINS 
CIORE ET AUT.BUISSONS FERMENT, 
BIERES 
EAUX DE V I E LIQUEURS ET PREP. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS ET LECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
PEAUX BOVINS,EQUIOES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX. . . . . . . . 
PEAUX DE C A P R I N S . . . . . . . 
PEAUX LAINEES D»OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D ' O V I N S 
OECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES 0*AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
PELLETERIES BRUTES. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES OE LIN 
GRAINES DE COTON. . . . . . . 
GRAINES DE RICIN. . . . . . . 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES,NDA 
FARIN.OE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES OE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOHERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS OE MINE 
P O T E A U X , P I E U X , A U T . B O I S BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D*OEUVRE DE CONIFERES. . 
BOIS 0*UEUVRE DE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
LIEGE BRUT ET DECHETS . . . . 
TUTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DECHETS OE PAPIER ET DE CARTUN 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES OE FIBRES AUT.QUE B O I S . 
SUMME DES TE ILES 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
W E I N 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE­
ZIGARREN UND STUMPEN. . . . 
Z IGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN . . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . 
SUMME DES T E I L E S 
HAEUTE V . R I N D E R N U . E I N H U F E R N . 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
ANDERE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE 
ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
PELZFELLE,ROH . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE 
KOPRA 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN 
RIZINUSSAMEN 
OELSAATEN U . O E L F R U E C H T E , A . N . G . 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMHE DER GRUPPE . . . . . . 
NATURKAUTSCHUK,ROH. . . . . . 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
1 1 1 . 0 
# 1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
# 1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
122 
12 
211.1 
211.2 
211.4 
211.6 
211.7 
211.6 
211.9 
211 
212.0 
21 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
221 
231.1 
231.2 
231.3 
231.4 
231 
241.1 
241.2 
241 
242.1 
242.2 
242.3 
242.4 
242.9 
242 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
243 
244.0 
24 
251.1 
251.2 
251.5 
3674 309 1900 496 725 811 116 177 578 331 237 398 
15 929 
246 091 
912 
55 214 
117 735 
419 952 
23 620 
25 070 
31 040 
13 470 
69 580 
93 200 
59 631 
26 519 
1 373 
4 627 
4 779 
l 168 
1 446 
99 543 
19 255 
IIB 798 
3 103 
122 
3 
652 
6 161 
14 
24 957 
243 
35 275 
2 064 
109 099 
2 327 
2 340 
115 830 
7 794 
1 458 
9 252 
8 301 
8 578 
26 687 
6 641 
6 028 
58 435 
11 626 
33 904 
28 270 
73 802 
1 700 
18 791 
113 
4 890 
6 409 
89 162 
726 
20 565 
22 117 
132 570 
2 107 
80 307 
66 
2 173 
47 017 
129 583 
435 881 138 979 131 690 
15 906 
15 012 
21 867 
4 426 
41 305 
57 213 
6 139 
5 137 
2 074 
658 
7 869 
14 008 
196 192 145 698 
36 740 
11 226 
1 180 
1 205 
3 135 
773 
1 001 
55 262 
8 317 
63 579 
1 705 
120 
2 
558 
5 009 
10 
10 621 
111 
18 136 
1 400 
48 675 
939 
1 347 
52 361 
7 112 
548 
7 660 
7 934 
7 284 
17 508 
5 266 
6 226 
44 218 
9 400 
17 515 
14 414 
41 329 
475 
15 167 
108 
2 736 
12 485 
3 246 
18 
608 
360 
110 
176 
17 203 
5 292 
22 495 
498 
1 
91 
905 
4 
1 511 
90 
3 100 
397 
11 837 
681 
410 
13 325 
653 
797 
1 450 
360 
1 010 
5 801 
10B 
433 
7 712 
1 471 
6 590 
10 653 
18 714 
635 
2 136 
5 
1 765 
236 
40 470 
42 
7 716 
14 595 
62 823 
63 059 
1 237 
4 450 
1 952 
7 053 
2 
13 
387 
32 
162 
9 601 
4 044 
6 281 
17 782 
46 
10 565 
19 041 
47 434 
53 715 
59 
8 400 
67 509 62 115 
915 
312 
2 
4 
2 
243 
64 
542 
591 
4 300 
9 678 
41 
6 507 
4 124 
20 350 
24 650 
17 
317 l 101 372 
52 5 706 4 499 
2 644 1 534 535 
3 213 8 341 5 406 
5 423 
10 
146 
­■ 
. 8 
« . 7 2 7 
. 735 
1 
3 6 0 
16 
3 8 0 
7 5 9 
1 
17 
18 
. 
. 4 5 
. 2 9 
74 
. 
7 
1 6 4 
1 7 1 
15 
2 7 8 
. 
• 3 1 5 
11 
11 
8 
Β 
2 
1 
4 
8 
1 
io 
15 
1 
. . 1 
3 9 
­. 3 3 4 
16 
9 9 3 
166 
3 3 1 
2 6 0 
59 
816 
6 
4 1 
47 
7 
2 1 4 
288 
4 6 7 
7 9 4 
7 7 0 
520 
9 4 5 
105 
5 7 0 
24 
4 1 1 
0 3 3 
■ 
16 
11 
11 
1 
4 
5 
6 
165 
. 6 1 9 
88 
2 4 9 
15 
8 
3 6 0 
1 
7 
8 
6 
52 
8 6 5 
138 
3 0 6 
3 6 7 
92 
8 6 9 
502 
4 6 3 
15 
8 5 3 
4 6 2 
. 18 
Ì) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN C5T 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
PATES S0U0E/SULFATE NUN DISSOL 
PATES B I S U L F I T E NON DISSOLVING 
PATES BUIS M I - C H I H I Q U E S . . . 
TUTAL OU GRUUPE . 
COCONS OE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS UE S O I E , B O U R R E , E T C . . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FOND 
POILS F I N S EN MASSE 
CRINS ET PUILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LA INES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TOTAL DU GROUPE 
COTUN EN HASSE 
L INTEHS DE COTON 
DECHETS COTON NI P E I G N . N I CARO 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
JUTE NON F ILE ,ETOUPES,DECHETS 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S . 
CHANVRE NON F ILE ,ETOUPE,DECHET 
RAMIE NON F ILEE,ETOUPE,DECHET 
SISAL ET SIM.NON F ILES,DECHET 
ABACA NON F ILE .ETOUPES.DECHETS 
F I B . T E X . V E G . N O A , N O N F I L E E S , D E C 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES 
FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MAS 
TUTAL DU GROUPE 
FRIPE R I E , D R I L L ES,CHIFFONS 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . 
ENGRAIS N A T U R . C R I G . A N I M . Ü U VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DL- CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL OU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES OE FER NON GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS. . . . . 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGIL ES,AUT.MI NER.REFRACT.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SOOIUM 
AMIANTE 
QUARTZ,MICA,CRYGL.SPATH FLUOR 
SCORIES,LAITIERS ET SIM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
MINERAIS DE FER,MEME ENRICHIS 
PYRITtS OE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHEMIEFASER UNO EDELZELLSTOFF 
NATRON-UND SULFATZELLSTOFF. . 
SULFITZELLSTOFF . . . . . . . 
HALBZELLSTOFF 
SUMME OER GRUPPE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWE1SSW0LLE UND RUECKENWClLLE 
FABRIKGEN.WOLLE A . G E B L . O D . G E F . 
F E I N E TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UND GROBE T1ERHAARE. 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L b O D . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E , G E K R . O D . G E K . 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL-UND HAARABFAELLE . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
ROHBAUMWOLLE 
BAUMWOLLE-LINTERS . . . . . . 
BAUMWOLLABFAELLE 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT 0 0 . G E K . . 
SUMME DER GRUPPE 
J U T E . N . V E R S P . / WE R G/ A BF AE L L E . 
F LACHS,N.VE RSP. /WERG/ABF.USW. 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
SISAL U.A.AGAVEFASERN N .VERSP. 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
GUANO/NAT,T 1 E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH B E H . 0 0 . Z E R T E I LT 
G I P S S T E I N , G I P S U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FEUER ST E I N , Z E R K L E I N .STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN. . . . . . 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE MI N . S T O F F . A . N . G 
SPE ISE-UND INDUSTRIESALZ . . . 
ASBEST 
QUARZE,GL IMMER,KRYOLITH.FELDSP 
SCHLACK E N . Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENDE . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 
» 2 5 1 . 6 
» 2 5 1 . 7 
# 2 5 1 . 8 
2 5 1 . 9 
251 
261.1 
261.2 
261.3 
261 
262.1 
262.2 
262.3 
262.5 
262.6 
262.7 
262.6 
262.9 
262 
263.1 
263.2 
#263.3 
263.4 
263 
264.0 
265.1 
265.2 
265.3 
265.4 
265.5 
265.8 
265 
266.2 
266.3 
266.4 
266 
#267.0 
271.1 
271.2 
271.3 
271.4 
271 
2 73.1 
273.2 
273.3 
273.4 
273 
274.1 
274.2 
274 
»2 75.1 
275.2 
275 
276.1 
276.2 
»276.3 
276.4 
276.5 
276.6 
2 76.9 
276 
27 
281.3 
281.4 
281 
5 689 
8 717 
8 968 
100 
47 268 
2 
2 855 
1 882 
4 739 
51 994 
49 937 
18 909 
9 268 
2 427 
15 195 
92 100 
42 846 
282 676 
14 403 
3 027 
17 357 
149 
34 936 
6 210 
81 1B9 
3 218 
253 
6 343 
138 
B37 
91 978 
135 806 
100 498 
6 650 
244 954 
46 680 
712 173 
1 513 
24 
2 473 
2 770 
6 780 
36 836 
8 400 
22 4o7 
32 468 
100 171 
24 155 
715 
24 870 
43 660 
9 917 
53 577 
461 
29 488 
15 302 
1 577 
7 038 
14 057 
28 381 
96 304 
Bl 193 
11 335 
92 528 
3 485 
6 149 
6 928 
101 
34 676 
1 
1 119 
506 
1 626 
35 802 
33 041 
9 716 
6 020 
1 047 
12 176 
67 818 
24 395 
190 015 
7 946 
1 934 
9 158 
96 
19 134 
5 460 
41 323 
1 345 
143 
6 001 
93 
525 
49 430 
57 972 
14 435 
5 494 
77 901 
24 980 
1 060 
16 
734 
2 239 
4 049 
20 381 
6 514 
17 034 
27 033 
70 962 
5 522 
96 
5 618 
10 964 
6 690 
17 654 
29 
20 395 
5 574 
660 
3 724 
13 325 
14 947 
56 674 
281 7U2 156 957 
77 708 
6 199 
83 907 
1 914 
2 390 
I 392 
915 
239 
1 154 
9 371 
8 860 
5 121 
1 197 
189 
1 557 
16 653 
5 381 
48 329 
6 301 
681 
5 895 
6 
12 883 
274 
22 307 
1 171 
107 
134 
40 
257 
24 016 
38 2B0 
8 299 
895 
47 474 
5 974 
140 104 
197 
5 
1 700 
352 
2 254 
6 275 
1 211 
4 480 
3 300 
15 266 
11 614 
619 
12 233 
12 136 
1 160 
13 296 
383 
4 540 
6 573 
106 
1 506 
689 
7 507 
3 409 
5 125 
8 534 
303 
647 
1 150 
4 510 
3 816 
1 504 
148 
6 
56 
67 
8 938 
19 045 
29 
584 
4 
617 
72 
2 921 
3 
6 
2 933 
4 287 
16 960 
1 346 
22 593 
4 770 
51 180 
63 
65 
3 
648 
4 200 
1 
1 
10 044 
52 8 
10 572 
l 782 
3 146 
192 
85 
98 
5 
275 
280 
387 
1 130 
405 
28 
249 
759 
1 933 
370 
5 261 
90 
18 
987 
41 
1 136 
156 
2 998 
100 
7 
2 
14 
3 121 
7 890 
24 060 
361 
32 331 
4 610 
46 895 
90 
2 
38 
3 
133 
4 517 
416 
242 
932 
6 107 
2 937 
2 937 
2 595 
541 
3 136 
30 
l 151 
1 787 
576 
260 
9 
2 335 
6 168 
18 481 
16 
16 
4 
4 
264 
232 
6 
H O 
27 
24 
663 
55 
1 
760 
25 
841 
28 
11 
7 
7 
29 
24 
1 507 
16 8 
1 699 
2 170 
5 434 
33 
101 
81 
45 
56 
263 
706 
5 
57 
62 
7 
172 
624 
399 
23 
449 
1 674 
I ) Y compris íes Divers non spécifiés par destination 
» : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
F E R R A I L L E S . 
MINER.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE NICKEL 
MINER.ET C O N C E N T . 0 * A L U M I N I U M . 
M INERAIS ET CONCENT.DE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES DE Z INC 
MINERAIS ET CONCENTRES 0 « E T A I N 
M I N E R . E T CONCENT.DE MANGANESE 
MIN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL OU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLAT INE,DECHET 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
O S , I V O I R E , S A B O T S ET PROO.S IM IL 
AUT.MAT.BRUTES ORIG.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR T E I N T / T A N N 
GOMME LAQUE,GOHMES.ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MEDECINE 
G R A I N . S P O R . F R U I T S A ENSEMENC. 
BUL BES,BOUTURE S,PLANTS,ARBRES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES OE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLUMERES 
COKES ET SEMI­COKES 
TOTAL OU GROUPE 
PETROLES BRUTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
G A S O I L , F U E L O I L LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE GRAISSAGE,LUBRIF IANTS 
VASELINE OU CIRES MINERALES . 
¡ I R A I , C O K E S , B I T U M E S , D E R I V E S NUA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D ' U S I N E 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION . 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES O R I G . A M M . N D A 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
HUILE DE SOYA 
HUILE OE COTON 
HUILE D'ARACHIDE 
HUILE D*OLIVE 
HUILE DE TOURNESOL 
ABF.U.SCHROTT V . E I S E N / S T A H L . 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.HATTE 
N ICKELERZE.KONZENTR.U .MATTEN. 
ALUMINIUMERZE UNO KONZENTRATE 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UND KONZENTRATE. . 
UNEDL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUHME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
S I L B E R ­ U . P L A T I N E R Z E U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEIN U.AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE T IER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ.FAERBEN/GERBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL. . . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAEMERE1EN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UNO BLATTWERK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
EROOEL.ROH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 
MOTORENBENZIN 
LEUCHT­U.MOTPETROLEUM.TESIBENZ 
DIESELKRAFTSTOFF. . . . . . . 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIEROELE,M IN .SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
Ρ ECH, B H U M E N , PETROLKOKS. U . AND. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
E ROGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSERST 
INOUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES T E I L E S 
FETTE UND OELE VON F I S C H E N . . 
T I E R I S C H E OELE U.FETTE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONNENBLUMENOEL 
« 2 8 2 . 0 
» 2 8 3 . 1 
* 2 8 3 . 2 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 6 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 7 
* 2 B 3 . 9 
2 8 3 
2 B 4 . 0 
« 2 8 5 . 0 
2 6 6 . 0 
28 
2 9 1 . 1 
2 9 1 . 9 
2 9 1 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
2 9 2 . 9 
2 9 2 
29 
»321.4 
321.5 
321.6 
321.7 
321.8 
321 
»331.0 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
#332.5 
332.6 
»332.9 
332 
33 
341.1 
#341.2 
341 
138 354 
993 
816 
1 597 
1 176 
10 206 
2 848 
2 415 
1 691 
21 749 
127 314 
5 215 
275 
385 435 
6 155 
55 204 
61 359' 
624 
5 182 
3 606 
3 963 
46 023 
138 938 
61 450 
17 184 
276 970 
775 
300 
1 098 
648 
6 186 
390 
949 
504 
10 850 
105 826 
4 539 
175 
334 817 
1 675 
25 764 
27 459 
204 
983 
l 836 
1 821 
25 374 
66 317 
43 187 
5 512 
145 234 
5 516 
163 
53 
470 
467 
2 229 
1 055 
622 
774 
5 853 
11 629 
673 
1 975 
14 666 
16 641 
78 
1 343 
965 
1 057 
6 949 
48 990 
16 618 
3 463 
79 463 
11 
465 
1 205 
9 387 
10 592 
2 
461 
330 
241 
4 203 
12 056 
646 
2 249 
20 188 
3 
2 
13 
42 
157 
7 
224 
418 
1 
100 
1 300 
163 
881 
1 044 
327 
1 362 
176 
351 
3 938 
1 969 
307 
2 903 
11 333 
338 329 172 693 96 104 30 760 12 377 
¿177 999 1295 447 409 801 117 512 119 832 
397 059 
39 523 
22 572 
4 712 
299 012 
762 878 
135 
311 448 
112 061 
355 227 
346 049 
108 943 
13 953 
78 007 
1327 688 
359 936 
37 744 
15 357 
2 039 
215 411 
630 487 
114 
70 445 
19 566 
168 622 
106 222 
28 986 
4 352 
41 912 
440 105 
34 060 
1 542 
6 989 
l 362 
64 388 
108 341 
198 834 
33 917 
131 811 
68 627 
30 822 
3 639 
24 758 
492 608 
1 194 
12 
1 206 
2 664 
827 
406 
352 
512 
50 
185 
5 196 
332 
194 
23 
7 594 
8 143 
13 317 
11 578 
16 898 
11 693 
27 233 
2 566 
7 004 
90 289 
1327 623 440 219 492 617 5 196 90 290 
31 127 
4 998 
36 125 
18 320 
4 586 
2 2 906 
575 
145 
720 
2 716 
2 716 
16 
304 
322 
227 
223 
84 
29 
215 
191 
240 
701 
910 
227 
74 
1 
427 
729 
5 671 
2 339 
4 965 
2 566 
10 866 
256 
2 836 
29 499 
954 
954 
3 
411.1 
411.3 
411 
421.2 
421.3 
421.4 
421.5 
421.6 
2139 
5 
23 
28 
11 
9 
12 
1 
513 
045 
550 
595 
331 
188 
642 
593 
441 
1097 
2 
15 
18 
2 
4 
1 
6 04 
407 
778 
185 
931 
32 
529 
701 
32 
615 
2 
2 
4 
1 
1 
529 
119 
688 
807 
134 
104 
921 
212 
965 
6 
6 
405 
53 
408 
461 
2 
. 4 
521 
2 
101 
2 
2 
6 
3 
2 
306 
108 
091 
199 
607 
51 
959 
076 
386 
31 182 
41 
812 
853 
2 382 
2 
634 
277 
4 
I ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
Φ: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
HUILE OE COLZA/NAVETTE/MOUTARD 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE L I N 
H U I L E DE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE R I C I N 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIF IEES 
GRAISSES ET H U I L E S HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L I D . . 
CIRES O R I G . A N I M A L E OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TUTAL DE LA SECTION 
HYOROCARB.ET DERI V.HALOGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS,OXYDE S,EPOXYDES,ACE!ALS 
COMPOSES FUNCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.ORGANO­MI NER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
COLIS PUSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
OXYG.MTRUG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIOES INORG.COMP.OXY.METALLO! 
DERI .HALO.OXYHAL.SULF .METALLO I 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES METAL. INOR 
TOTAL DU GROUPE 
SELS METALL.D*ACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INURGAN 
SELS METAL.NOA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NOA . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES D*AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O O . D I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
C O L U R . O R G A . S Y N T , I N D I G O NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
TANNINS ET DERIVES 
TOTAL OU GROUPE 
AUTR.MAT.COLORANT.LUMINOPHORES 
ENCRES D ' I M P R I M E R I E 
PEINTURES ET C O M P O S . V I T R I F I ABL 
TOTAL DU GROUPE . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
PROVITAMINES ET V ITAMINES . . 
A N T I B I O T I Q U E S 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
R A P S ­ , R U E B ­ , U N D SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LEINOEL 
PALMOEL 
KOKOSOEL · · 
PALMKERNOEL 
R I Z I N U S O E L 
FETTE PFLANZLICHE OELE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
T I E R . O D . P F L . O E L E M O D I F I Z I E R T . 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U . O E L E , G E H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENOE 
WACHSE,T 1ER.OD.PFL .URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES T E I L E S 
KUHLENWASSERSTOFFE.USW. . . . 
ALKOHOLE.PHENOLE.U.GLYZERIN . 
AETHER.EPOXYDE UND ACÉTALE. . 
VERB IND.M.ALDEHQD.USW.FUNKT ION 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERBIND.M.ST ICKSTOFFUNKT IONEN 
DRGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SÄUERST.ST ICKST.USW.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEUREN 
H . O . S . V E R B I N D . D . N I C H T M E T A L L E . 
METALLOXYDE 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYO. 
SUMME DER GRUPPE 
METALL­PERSALZE.O.ANORG.SAEUR. 
METALL­U.PERSALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHE M.ERZE UGNI S S E , A . N . G 
POSTPAKETE . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H O R I U M S . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . . 
T E E R O E S π L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E . 
SUMME DER GRUPPE 
S YNT.ORG.FÄRBST.NAT.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.Τ 1ER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
PROVITAMINE UND VITAMINE. . . 
ANTIBIOTIKA 
NATUERL.PFL.00.SYNTH.ALKALOIOE 
»421.7 
421 
422.1 
422.2 
422.3 
422.4 
422.5 
#422.9 
422 
42 
431.1 
431.2 
#431.3 
431.4 
431 
512.1 
♦512.2 
512.3 
512.4 
»512.5 
512.6 
512.7 
512.8 
»512.9 
512 . ­
512 
»513.1 
»513.2 
»513.3 
513.4 
»513.5 
»513.6 
513 
514.1 
»514.2 
514.3 
»514.9 
514 . ­
514 
#515.1 
515.2 
515.3 
5 15 
51 
521.1 
521.3 
521.4 
521 
531.0 
532.1 
532.3 
532.4 
532.5 
532 
»533.1 
533.2 
533.3 
533 
53 
541.1 
»541.3 
«541.4 
6 688 
41 883 
3 440 
5 252 
10 781 
7 063 
1 547 
9 394 
37 477 
79 360 
4 418 
10 146 
21 804 
e97 
37 265 
105 408 
118 310 
33 373 
40 025 
152 128 
12 088 
213 501 
154 065 
9 841 
598 
839 337 
1 894 
64 559 
30 975 
5 117 
60 675 
98 823 
262 043 
35 115 
85 312 
40 966 
21 913 
54 
183 360 
1 444 
180 
l 753 
3 377 
3 317 
25 
15 649 
18 991 
185 109 
l 598 
7 294 
6 266 
884 
16 042 
32 100 
10 639 
113 233 
155 972 
2 6 498 
31 389 
20 910 
1 867 
11 092 
1 062 
2 122 
6 098 
2 337 
297 
4 796 
18 712 
1 167 
5 503 
1 079 
1 144 
707 
517 
859 
1 046 
5 352 
29 804 10 855 
1 633 
3 119 
10 512 
314 
15 578 
48 570 
58 328 
11 993 
18 977 
51 629 
4 151 
41 829 
38 035 
4 212 
164 
277 888 
686 
24 207 
14 500 
3 306 
19 258 
24 147 
86 104 
8 547 
27 857 
15 615 
7 088 
16 
59 123 
8 76 
142 
510 
1 528 
1 226 
2 969 
2 520 
224 
6 939 
18 9S0 
22 106 
7 831 
7 208 
29 135 
1 087 
64 843 
24 321 
2 450 
107 
178 068 
457 
14 987 
5 298 
995 
13 90S 
23 070 
58 715 
10 739 
19 042 
5 784 
4 079 
16 
39 660 
197 
19 
204 
420 
1288 117 424 643 276 863 
2 588 
19 
7 404 
10 011 
482 
1 779 
1 595 
578 
4 434 
14 371 
4 485 
48 086 
66 942 
525 
2 
2 964 
3 491 
38 084 
234 
1 416 
801 
76 
2 527 
6 519 
1 800 
21 380 
29 699 
357 123 116 938 70 310 
11 847 
10 9Ò7 
5 067 
6 487 
3 459 
2 525 
176 
6 705 
2 
20 
2 353 
15 432 
719 
1 035 
725 
81 
142 
3 029 
5 731 
11 059 29 511 
7 841 
2 634 
528 
2 911 
6 012 
862 
14 230 
7 205 
412 
8 
42 643 
113 
1 689 
331 
28 
7 279 
3 413 
12 853 
2 384 
5 124 
2 327 
988 
5 
10 828 
100 
8 
337 
445 
9 077 
6 912 
7 708 
3 833 
29 618 
3 643 
49 650 
27 627 
1 170 
144 
139 382 
319 
4 428 
2 398 
353 
9 919 
14 830 
32 247 
5 022 
16 136 
3 974 
2 SSe 
12 
¿8 032 
2 
215 
305 
66 769 199 966 
3 032 
3 032 
193 
3 
1 155 
1 351 
5 397 48 137 
399 
30 
BOO 
68 
1 297 
566 
508 
809 
1 883 
204 
2 235 
1 674 
75 
4 IBB 
5 660 
2 333 
21 108 
29 101 
961 
388 
074 
3 117 
10 887 
4 496 
2 101 
5 600 
378 
299 
187 
39 
398 
1 301 
2 
114 
139 
14 
269 
1 137 
1 248 
3 657 
107 
6 149 
207 
83 
990 
17 
1 297 
1 385 
580 
389 
130 
606 
73 
1 234 
811 
69 
48 
5 325 
66 
507 
559 
21 
775 
1 552 
3 480 
1 589 
2 328 
434 
1 009 
1 
5 361 
30 
2 
32 
14 198 
61 
3 
155 
219 
40 
45 
65 
18 
168 
631 
286 
8 848 
9 765 
8 577 81 426 12 OIS 
105 
159 
66 
ï ) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
» : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e 
9 
Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 Α Ο Μ 
HORMONES. . . . . . . . . . . 
HETEROSIO.GLANDES.SERUM,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
HUILES ESSENTIELLES.RESINOIDES 
PRODUITS AROMATIQUES ART I F . E T C 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
SAVONS 
PREP.PR L E S S I V E . P R O D . T E N S . A C T 
PAT.POUDR.RECURER.CIRAGES.ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES. . . . . . 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES.DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION E T C . 
PRODUITS DE POLYMERISATIUN ETC 
DERIVES CH1M.DE LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S ETC 
AMI DONS,AMYLACE,ALBUMIN,COLL E 
PROD.CHIM.BASE R E S I N . E T BOIS 
AUT PROO.OES INDUST.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES C H I M . N D A . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX OE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS. ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DEMI ­PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES,CHAMBR.A AIR ETC 
ART.D4HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 
CCURROIES DE TRANSMI .EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
NATUERL,00 .SYNTHET,HORMONE. . 
GLYKOSIDE,DRUE SEN,S ERA,VACCINE 
ARZNEIWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
PUSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
R IECH­UND SCHOENHEITSMITTEL . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. . 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKST0FFDUENGEM1TTEL. . . . 
PHOSPHOROUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL. . 
DUENGEMITTEL A . N . G 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENDSCHNUERE.ZUENDER.USW.. . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD­UNO SPORTHUNIT ION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSAT IONSERZEUGNISSE,USW. 
POLYMER ISATIONSERZEUGNISSE,USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L . U S W . . . . 
STAERKE.EIWEISSSTOFFE U .LE IME 
C H E M . E R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . H O L Z 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEM. INO. 
ERZEUGN.D.CHEM. INDUSTRIE A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES T E I L E S 
KUNSTLEOER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINOLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEDER 
POSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE 
LEOERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME OER GRUPPE 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW. . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
# 5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
5 4 1 . ­
541 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
5 5 1 . ­
551 
5 5 3 . 0 
» 5 5 3 . ­
5 53 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
5 5 4 . ­
5 54 
55 
561.1 
»561.2 
561.3 
561.9 
561 
571.1 
571.2 
571.3 
»571.4 
571 
»581.1 
»581.2 
581.3 
581.9 
581 
599.2 
599.5 
599.6 
599.7 
599.9 
599 
611.2 
611.3 
611.4 
611.9 
611.­
611 
612.1 
612.2 
612.3 
612.9 
612 
613.0 
621.0 
629.1 
629.3 
629.4 
629.9 
629.­
629 
30 197 
11 343 
294 793 
16 911 
5 880 
439 921 
56 534 
43 210 
Bl 015 
7 885 
88 900 
17 065 
69 806 
9 422 
67 
96 360 
285 004 . 
158 456 
67 739 
135 598 
98 163 
459 956 
14 135 
8 737 
2 678 
11 365 
36 915 
211 004 
402 821 
7 8 240 
13 934 
705 999 
122 002 
91 326 
8 329 
65 540 
194 824 
482 021 
12 102 2 587 
3 115 l 644 
45 329 44 624 
4 269 3 730 
236 178 
92 674 65 234 
2 906 6 648 
462 4 333 
1 378 152 835 
274 5 983 
10 5 3S6 
11 473 193 685 
16 014 
11 450 
27 107 
1 331 
28 438 
5 056 
29 002 
5 507 
2 
39 567 
12 068 
7 796 
13 838 
1 115 
14 953 
1 094 
13 225 
1 314 
5 
15 638 
95 469 50 455 
18 823 
30 758 
31 762 
21 134 
102 477 
2 229 
497 
1 115 
3 809 
7 650 
84 421 
152 334 
24 938 
5 732 
267 425 
21 208 
35 745 
5 013 
33 270 
74 939 
170 175 
15 521 
12 270 
40 731 
3 976 
72 498 
632 
107 
553 
2 379 
3 671 
49 337 
101 617 
18 335 
3 333 
172 622 
10 498 
25 025 
1 432 
9 952 
48 897 
95 804 
13 446 
4 308 
10 956 
757 
11 713 
505 
750 
96 
2 
1 353 
2 389 
9 
16 084 
91 
18 573 
172 
123 
1 
591 
887 
3 245 
8 928 
1 924 
1 440 
15 537 
1 ISO 
8 423 
11 
1 999 
2 823 
14 406 
3 708 
9 939 
22 279 
3 768 
26 047 
9 851 
14 140 
1 929 
52 
25 972 
60 991 
2 237 
Π 317 
34 750 
115 295 
4 442 
1 793 
859 
3 257 
10 351 
29 283 
50 978 
15 246 
1 174 
96 681 
62 623 
9 262 
1 103 
9 427 
28 116 
110 531 
7 758 
44 960 
50 652 
60 741 
164 111 
4 288 
1 155 
22 434 
5 244 
33 121 
44 519 
241 751 
83 012 
242 526 
5 073 
19 376 
29 706 
2 211 
17 226 
28 689 
39 402 
1 691 
7 449 
11 641 
12 136 
87 528 32 917 
1 610 
305 
9 266 
2 411 
13 592 
15 799 
116 919 
678 
262 
7 819 
1 533 
10 492 
18 759 
62 168 
32 321 23 508 
84 286 
I 581 
9 103 
15 084 
47 831 
1 220 
2 353 
7 035 
998 
8 868 
I 589 
3 193 
14 648 
442 
466 
1 154 
569 
2 631 
4 818 
2 2 097 
2 937 
22 552 
595 
33 2 
923 
84 
1 278 
42 406 
2 559 
4 558 
51 235 
199 
1 677 
387 
657 
044 
8 135 
4 484 
1 252 
33 
13 904 
65 666 24 824 
6 221 
389 
2 117 
4 669 
13 396 
1 744 
7 50 
1S9 
1 579 
4 262 
1 995 
7 873 
975 
85 
13 928 
10 640 
1 822 
524 
1 498 
3 129 
17 613 
4074 047 1287 662 810 948 170 074 874 952 148 693 
1 333 
3 323 
3 037 
1 501 
9 194 
797 
58 
2 264 
359 
3 478 
787 
13 459 
14 896 
65 734 
I 025 
6 270 
4 394 
454 
437 
1 602 
294 
2 787 
151 
39 
1 169 
79 
1 438 
9 
4 234 
3 751 
3D 425 
247 
2 145 
982 
296 681 110 054 58 439 24 402 77 423 33 799 
Ι) Y compris les Divers non spécifiés por destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
F E U I L L E S EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
B L I S AMELIORES ET A R T I F I C I E L S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES S I H I L . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTl 
ART MANUF.EN BUIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BUIS NDA . 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
A U T . P A P I E R S . M E C . P R IMPRESSIUN 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A C I G A R E T T . E N ROULEAUX 
A U T . P A P I E R S ET CARTONS MECANIÚ 
PLAQUES PUUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET C A R T . F E U I L L E A F E U I L L E 
A U T . P A P . C A R T . E N ROUL.OU F E U I L L 
S A C S . B O I T E S , E T C EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTUN NOA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SOIE M O U L I N E E , F I L S DE S O I E . . 
F I L S DE LAINE ET DE POILS . . 
F I L S COTON ECRUS.NON VENTE DET 
F I L S C U T . B L A N C H I S . T E I N T S . M E R C E 
F I L S OE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN F IBRES DE VERRE . . . 
T ISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
T ISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
T ISSUS DE L A I N E OU POILS F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I E . S F VELOURS 
T ISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
T ISSUS EN F IBRES SYNTHETIQUES 
T ISSUS EN F IBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES DE BONNETERIE N . E L A S T I 
T ISSUS EN F IBRES DE VERRE . . 
TULLES,DENTELLES,BRODER!ES,ETC 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
T ISSUS FEUT/CAOUTCHUUTES E T C . 
T I S S U S ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES.COROAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES PUUR CHAPEAUX . . . . 
UUATES,MECHES,TEXT.PR US.TECHN 
ART .SPEC.EN T E X T I L E ET S I M I L A I 
WAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
H D L Z F L R M E R E UNTER 5 MH . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U . H O H L P L . 
VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
K I S T E N , V E R P A C K . M I T T E L AUS HOLZ 
B A U T I S C H L E R ­ Z I MMERMANNSARBEIT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANUERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
Z IGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­ P A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UNO BUETTENPAPPE 
AND.PAP 1ER,PAPPE,ROLLEN/BOGEN 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
R E G I S T E R , H E F T E , O R D N E R , U S W . . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E I N Z E L V . 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT.USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U .RAMIE 
GARNE A .SYNTH.SP INNFAEO.FASERN 
GARNE A KUENSTL S P I N N F A E D / F A S . 
BAUMWOLLGEWEBE.ROH N . M E R Z ­ . . 
BAUMWOLLGEWEBE.GEBLEI CHT.USW. 
GEWEBE A.WOLLE 0 0 . F E I N E N T I E R H 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE A .SYNTHET.SP INNSTOFFEN 
GEWEBE A .KUENSTL.SPINNSTUFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
T U E L L , S P I T Z E N , B A E N D E R . U S W . . . 
GEWEBE/F ILZE KAUTSCHUTIERT,USW 
GUMMI ELASTISCHE GEWEBE. . . . 
WAT TE ,DOCHTE,USW.A.SP INNS TOFF 
SPE Ζ lALERZEUGN.Α .SP INNSTOFFEN 
W 
CST 
62 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 
6 3 1 . 4 
6 3 1 . 8 
6 3 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 . 4 
6 3 2 . 7 
» 6 3 2 . 8 
6 3 2 
6 3 3 . 0 
63 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 4 
6 4 1 . 5 
6 4 1 . 6 
6 4 1 . 7 
6 4 1 . 9 
6 4 1 
6 4 2 . 1 
6 4 2 . 2 
6 4 2 . 3 
6 4 2 . 9 
6 4 2 . ­
6 4 2 
6 4 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . 2 
» 6 5 1 . 3 
» 6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 
6 5 1 . ­
6 5 1 
« 6 5 2 . 1 
« 6 5 2 . 2 
6 5 2 . ­
6 5 2 
6 5 3 . 1 
» 6 5 3 . 2 
6 5 3 . 3 
6 5 3 . 4 
« 6 5 3 . 5 
» 6 5 3 . 6 
6 5 3 . 7 
# 6 5 3 . 8 
« 6 5 3 . 9 
6 5 3 . ­
6 5 3 
6 5 4 . 0 
6 5 4 . ­
6 5 4 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
« 6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 5 5 . a 
6 5 5 . 9 
6 5 5 . ­
6 5 5 
MONDE 
ι 
WELT 
379 
54 
3 4 
2 5 
7 
123 
8 
3 
2 0 
15 
18 
66 
7 
197 
16 
7 4 
1 2 
4 
74 
16 
1 0 4 
3 0 3 
4 6 
3 
14 
7 3 
138 
4 4 1 
10 
2 7 3 
67 
3 1 
2 3 
3 3 1 
160 
3 
15 
9 1 6 
4 9 
332 
3 
3 8 5 
37 
3 1 1 
16 
17 
1 5 4 
2 8 3 
130 
4 
7 
13 
9 7 6 
7 8 
5 
84 
2 0 
75 
10 
38 
9 
3 1 
5 
190 
693 
792 
633 
Tib 
882 
303 
100 
0 1 7 
9 5 8 
6 0 8 
505 
188 
Θ05 
2 9 6 
632 
625 
393 
147 
279 
9 0 5 
191 
203 
3 7 5 
2 6 0 
9 5 5 
O i l 
893 
119 
4 9 4 
0 6 0 
4 5 8 
0 1 6 
7 6 6 
757 
694 
423 
101 
702 
977 
702 
4 0 4 
174 
2 8 0 
016 
062 
4 5 6 
226 
9 9 5 
548 
8 79 
110 
6 3 7 
554 
4Θ5 
5 6 3 
866 
4 2 9 
106 
891 
165 
412 
2 6 1 
205 
4 4 4 
484 
C t c 
EWG 
142 
26 
11 
20 
2 
6 1 
3 
15 
5 
8 
33 
4 
99 
14 
5 0 
7 
43 
13 
48 
178 
27 
1 
3 
29 
6 2 
2 4 1 
3 
179 
46 
7 
16 
138 
53 
1 
12 
4 6 1 
28 
106 
135 
11 
183 
3 
4 
7 7 
125 
87 
2 
3 
2 
5 0 1 
3 9 
1 
4 0 
13 
36 
4 
14 
3 
13 
2 
88 
375 
621 
39a 
4 0 0 
959 
378 
9 8 0 
9 6 8 
154 
0 9 9 
312 
5 1 3 
9 1 9 
810 
285 
7 80 
4 0 4 
829 
0 7 9 
0 9 3 
37 
9 7 6 
463 
140 
6 6 5 
9 4 1 
9 76 
7 2 2 
205 
138 
763 
873 
338 
166 
881 
3 1 1 
0 3 0 
764 
264 
623 
244 
2 70 
137 
9 3 5 
0 1 0 
472 
8 1 5 
4 1 1 
117 
3 36 
030 
9 7 3 
196 
295 
3 2 7 
432 
759 
588 
4 4 6 
8 24 
4 82 
322 
4 29 
7 2 9 
6 20 
dont : 
AELL· 
E F T A 
8 1 
19 
15 
3 
1 
40 
2 
3 
4 
11 
1 
52 
10 
10 
2 
26 
51 
5 
1 
15 
23 
75 
3 
42 
8 
8 
4 
sa 
17 
1 
175 
Β 
77 
B6 
7 
75 
2 
1 
32 
77 
14 
1 
1 
2 
2 1 7 
11 
1 
13 
4 
18 
2 
2 
I 
6 
1 
37 
9 4 7 
7 8 1 
3 6 0 
9 2 9 
508 
5 7 8 
599 
5 2 7 
5 9 0 
0 1 6 
3 2 3 
0 5 5 
3 4 7 
9 8 0 
3 6 1 
603 
9 0 9 
5 7 8 
7 2 2 
0 3 3 
35 
5 5 0 
9 9 1 
9 2 0 
3 6 5 
5 5 5 
8 3 1 
6 7 1 
6 6 2 
806 
6 6 1 
7 1 9 
03 7 
538 
8 6 9 
2 8 2 
4 1 3 
157 
4 8 4 
8 3 1 
055 
3 2 8 
2 1 4 
3 3 5 
868 
4 1 8 
9 4 6 
6 2 2 
3 1 6 
7 4 5 
383 
2 6 3 
1 3 6 
0 3 2 
7 8 4 
40B 
192 
5 3 1 
6 3 4 
5 8 4 
8 4 5 
5 a 4 
0 2 5 
5β7 
590 
la runter : 
États­
Unis 
V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
27 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
7 
11 
3 
4 
4 
5 
10 
2 
12 
1 
4 
6 
27 
2 1 
21 
10 
12 
7 
7 
1 
7 
3 
51 
7 
7 
1 
1 
7 
2 
1 
14 
3 3 9 
0 2 3 
0 2 5 
87 
193 
32 θ 
58 
49 
165 
7 7 1 
719 
762 
2 3 9 
3 2 9 
. 
2 7 8 
3 
2 
6 3 1 
1 2 7 
56 
86 7 
9 6 4 
4 9 2 
186 
2 4 3 
1 6 4 
0 8 5 
0 4 9 
0 0 8 
6 6 7 
9 2 
7 0 5 
2 6 3 
0 5 3 
0 1 7 
2 
86 
113 
7 1 8 
2 2 7 
3 0 
9 7 5 
0 0 6 
2 0 1 
9 4 4 
9 1 3 
169 
4 5 1 
79 8 
12 
5 1 7 
106 
1 1 7 
2 5 4 
2 4 3 
4 9 7 
3 9 5 
8 6 6 
159 
196 
855 
1 2 4 
261 
8 5 6 
Classe ι 
Klasse 2 
92 
1 
4 
1 
1 
8 
3 
1 
2 
9 
19 
7 
2 
2 
12 
1 
12 
39 
10 
ι 7 
16 
36 
75 
16 
5 
11 
36 
36 
1 
108 
1 0 
95 
2 
108 
4 
2 0 
1 
1 
3 0 
34 
14 
1 
8 
117 
13 
2 
15 
1 
7 
7 
6 
24 
3 1 9 
6 3 5 
7 0 1 
116 
546 
996 
3 2 7 
9 4 9 
9 4 9 
6 8 7 
798 
7 1 0 
4 4 8 
156 
6 4 1 
2 0 9 
889 
6 8 2 
4 6 5 
340 
45 
192 
4 8 3 
6 0 6 
5 2 8 
9 5 7 
129 
2 2 0 
7 0 3 
7 8 6 
2 5 8 
7 4 4 
2 7 0 
879 
2 4 2 
3 6 1 
4 3 
0 7 2 
6 5 5 
133 
5 4 0 
4 8 0 
153 
892 
0 4 8 
7 9 8 
6 0 4 
122 
2 7 4 
0 3 7 
2 8 4 
4 3 3 
3 4 0 
0 3 2 
154 
241 
395 
0 4 9 
896 
873 
2 0 0 
3 0 4 
067 
7 4 0 
129 
ΑΟΜ 
37 5 5 0 
3 1 1 
2 4 0 2 
4 4 9 
4 8 2 
3 6 4 4 
1 8 3 5 
2 4 9 
8 5 7 
2 0 3 
9 2 8 
4 0 7 2 
162 
7 8 7 8 
119 
2 9 4 7 
1 5 87 
3 2 
3 4 8 1 
6 3 3 
33 
3 1 4 7 
11 9 7 9 
6 0 5 2 
1 2 6 3 
6 2 5 1 
6 0 8 7 
19 6 5 3 
31 6 3 2 
2 0 7 
1 4 0 2 
1 2 7 5 
4 115 
1 9 0 
1 6 6 8 
1 8 5 1 
8 
173 
10 8 8 9 
9 0 5 7 
6 1 1 9 4 
1 9 6 2 
7 2 2 1 3 
128 
3 0 0 9 
7 6 6 
1 4 3 6 
20 5 7 9 
16 3 8 5 
2 7 5 6 
1 1 1 
1 0 2 0 
5 4 5 8 
5 1 6 4 8 
5 9 7 1 
8 4 4 
6 8 1 5 
177 
2 2 6 0 
2 7 8 
3 9 3 3 
4 8 
8 0 7 
1 7 5 
7 6 7 8 
1) V compris tes Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
') Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Va leu rs ­ 1000$ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont ■ d a r u n t e r · 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . 
TOTAL DU GROUPE 
LINOLEUM ET CUUV.PARQUETS S I M . 
TAPIS A PUINTS NOUES,MEME CONF 
AUTRES T A P I S , T I S S U S KELIM . . 
T A P I S S E R I E S EN LAINE 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS . 
TUTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P .DE TAILLE ET CONSTR 
OUVR.AMIANTECIMENT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
B R I Q U E S , P I E C E S D.CONSTR.REFRAC 
B R I Q . T U I L E S , E T C ­ E N TER.A 8 R I Q 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
MEULES, Ρ .­A A IGUISER UU A POLIR 
ABRASIFS APPL.SR T I S S U / P A P . E T C 
MICA TRAVAILLE.OUVRAG.EN MICA 
LAINES M I N . M A T . M I N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN P L A T R / C I H E N T / C H A R B . E T C 
PRODUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE . . . . . 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE O 'OPTIQUE ET OE LUNETIER 
VERRE A VITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT OOUCI OU POLI 
VERRE COULE DU LAMINE NON TRAV 
P A V E S , T U I L E S . E T C . A U T R E VERRE. 
GLACES OU VERRES OE S E C U R I T E . 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NDA . . . . . . . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
BOUTEILLES.FLACON S,AUT.EMBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NOA . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.DE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
STATUETTES.OBJ.FANTAISIE ETC. 
TOTAL OU GROUPE . 
PERLES FINES. . . . . . . . . 
DIAMANTS.SAUF DIAMANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER ACIER.GRENAIL,EPONGE 
FERRO­MANGANESE . . . . . . . 
AUTRES FERRO­ALLIAGES . . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
MASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS.BILLETTES.BRAM.LARGETS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P . T O L E S . 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TUTAL OU GROUPE 
F I L MACHINE 
BARRES. . . . . . . . . . . . 
P R 0 F I . 8 0 M M P L . P A L P L A N ­ A C . C O M . 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,HARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME DER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 
GEKNUEPFTE TEPPICHE 
ANDERE TEPPICHE . . . . . . . 
T A P I S S E R I E N 
FLECHTSTOFFE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT . 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
M U E H L . S C H L E I F , P O L I E R S T E I N E USW 
S C H L E I F L E I N E N , S C H L E I F P A P I E R . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMNERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN.I SOLI ERM 
WAREN A .G IPS /ZEMENT/KOHLE.USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
GLAS I N BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS,UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FLACHGLAS. 
S T E I N E , D A C H Z I E G E L , U . A N O . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS. 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A . N . G . . . . . . . 
SUHME DER GRUPPE . . . . . 
GESCHIRR U .HAUSHALT .A .PORZELL . 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME OER GRUPPE 
ECHTE PERLEN 
DIAHANTEN A U S G . I N D U S T R I E D I AM. 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKSTEINE 
S Y N T H E T . U . R E K O N S T I T . S T E I N E . . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S P I E G E L E I S E N 
ANDERES ROHEISEN 
E I S E N ­ U . S T A H L PULVER,STSCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ROHLUPPEN,ROHSCHI ENEN . . . . 
RUHBLOECKE,INGUTS 
V O R B L . K N U E P P E L . B R A M M E N I U . P L A T . 
WARMBREITBAND I N ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN . . . . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
WALZDRAHT . . . . 
STABSTAHL 
PROF IL .80MM.U.MEHR,SPUNDWANDST 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
» 6 5 6 . 9 
6 5 6 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 6 
6 5 7 
65 
661.1 
661.2 
661.3 
661.8 
661 
662.3 
662.4 
662 
663.1 
663.2 
663.4 
663.5 
663.6 
663.7 
663.8 
663.9 
663 
664 .1 
664.2 
664.3 
664.4 
664.5 
664.6 
664.7 
664.8 
*664 .9 
664 
665 .1 
665.2 
665 .8 
665 
666.4 
666.5 
666.6 
666 
667.1 
»667.2 
667.3 
667.4 
667.­
667 
66 
671.1 
»671.2 
»671.3 
671.4 
671.5 
671 
672.1 
672.3 
672.5 
672.7 
»672.9 
672 
»673.1 
»673.2 
»673.4 
2 8 700 
13 934 
39 635 
58 595 
140 864 
57 702 
3 227 
124 104 
914 
1 396 
187 343 
11 115 
7 234 
17 556 
25 282 
61 187 
29 992 
1 208 
76 424 
223 
552 
108 399 
1 473 
4 03 1 
4 013 
12 058 
21 575 
12 642 
1 237 
25 810 
321 
205 
40 215 
179 13 063 
53 1 921 
1 085 14 922 
3 475 12 960 
4 792 42 866 
604 
111 
711 
283 
537 
446 
900 
445 
8 628 
20 
42 
10 035 
10 805 
49 140 
34 516 
39 840 
134 301 
56 974 
84 710 
141 684 
17 465 
20 943 
2 314 
7 538 
33 115 
9 379 
16 661 
11 463 
118 878 
20 654 
4 909 
78 226 
40 052 
17 546 
3 310 
16 782 
9 236 
50 106 
240 821 
47 786 
70 235 
33 030 
151 051 
43 874 
16 466 
20 931 
81 271 
2 168 
283 452 
19 982 
5 213 
310 815 
2 071 
41 175 
4 884 
3 8 594 
22 872 
109 596 
47 
39 009 
158 377 
150 105 
181 039 
435 950 
188 903 
9 672 
28 232 
15 824 
21 064 
74 792 
25 840 
59 253 
B5 093 
8 319 
9 383 
671 
3 B13 
2 5 746 
4 170 
5 677 
4 393 
62 172 
11 011 
1 176 
2 3 993 
10 954 
6 921 
1 903 
7 255 
2 662 
20 659 
86 534 
20 060 
29 907 
12 560 
62 527 
23 987 
8 380 
7 904 
40 271 
648 
51 855 
3 593 
523 
56 619 
468 008 
1 643 
31 828 
2 581 
19 295 
12 648 
67 995 
44 
33 310 
100 860 
123 542 
152 
2 647 
3 298 
5 830 
11 927 
11 378 
13 246 
24 624 
3 790 
5 234 
741 
1 900 
3 980 
2 084 
3 492 
3 225 
24 446 
3 526 
1 378 
13 394 
7 ISO 
3 566 
952 
4 791 
2 776 
14 477 
52 010 
5 314 
12 445 
5 491 
23 250 
9 847 
2 624 
4 834 
17 305 
1 127 
43 366 
9 511 
1 197 
55 201 
208 763 
165 
5 522 
1 178 
3 897 
4 912 
15 674 
2 
4 911 
24 901 
6 901 
347 538 257 756 36 715 
100 776 
228 386 
92 6*0 
24 465 
49 729 
34 501 
997 
11 980 
3 775 
16 752 
524 
1 166 
1 690 
460 
816 
189 
2 
746 
108 
22 9 
513 
3 063 
1 180 
1 356 
17 758 
10 001 
3 606 
14 
465 
1 359 
1 500 
37 239 
1 101 
11 410 
4 588 
17 099 
5 597 
2 583 
4 980 
13 160 
63 
84 273 
3 628 
2 673 
959 
13 658 
2 390 
7 504 
24 511 
8 848 
8 454 
17 302 
2 440 
1 853 
10 8 
969 
l 605 
1 447 
4 377 
1 381 
14 ISO 
1 745 
320 
8 581 
5 838 
1 589 
342 
2 369 
1 317 
3 200 
25 301 
11 399 
10 615 
6 106 
28 120 
2 621 
2 073 
1 589 
6 283 
154 
55 797 
1 392 
540 
90 637 57 883 
179 640 173 SSO 
183 
1 458 
357 
11 145 
1 723 
14 866 
240 
203 
5 881 
28 078 
45 278 
18 228 
82 
1 369 
210 
767 
933 
3 361 
318 
19 680 
1 285 
13 368 
76 157 
27 998 
9 243 
739 
4 322 
8 498 
22 802 
362 
118 
893 
2 
2881 662 1396 881 591 302 133 796 426 265 173 428 
463 
8 034 
210 
1 799 
10 506 
903 
3 793 
4 696 
351 
385 
37 
146 
239 
43 
1 678 
95 
2 974 
7 
5 
1 493 
288 
253 
124 
504 
471 
696 
3 841 
2 512 
2 912 
980 
6 404 
699 
1 506 
432 
2 637 
23 
1 423 
83 
24 
1 553 
32 611 
29 
44 
16 
36 
79 
204 
49 
443 
1 293 
10 606 
5 489 
1) Y compris (es Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
PROFIL .MOINS DE 80 HM-AC.CON. 
TOTAL OU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
T O L . I N F . 3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TOTAL DU GROUPE 
FEUILLARDS 
RAILS 
TRAVERSES.AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
F I L S FER/ACIER SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . E T C 
LUNU.FORCEES AC. INST.HYDROELEC 
ACCESS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES-ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER-FORGES . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT MI-OUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT M I - O U V R E , P L A Q U E . 
COLIS POSTAUX . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
CUIVRE BRUT SF OECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALLIAGES.OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLUMB ET SES ALL IAGES.OUVRES. 
TUTAL OU GROUPE 
Z I N C BRUT SAUF DECHETS. . . . 
Z INC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF OECHETS . . . 
E T A I N ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
TOTAL OU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 3 0 0 L I T 
FUTS,TAHBOURS,BIDONS ET S I H I L A 
R E C I P . P R GAZ COMPR.OU L I Q U E F . 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,COROAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
PROFILE UNTER BO MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N T . 3 MH.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 
SUMME OER GRUPPE 
BANDSTAHL . 
SCHIENEN 
SCHWELL EN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
ORUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
ROHRE UHM-U.VERB INDUNG S STUECKE 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
GUSSSTUECKE AUS E ISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL.ROH 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S ILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
P L A T I N U .PLATTIER.UNBEARB.HALB 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM R A F F I N I E R E N USW. . 
KUPFER U .LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U .LEGIERUNGEN,VERARB. . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMHE DER GRUPPE 
BLEI,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUHHE DER GRUPPE 
Z I N K , R O H 
Z INK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
Z I N N , R O H 
Z I N N U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,HOLYBOAEN UNO TANTAL. 
AND.UNEDLE NE-METALLE U .LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S E N / S T . 
KONSTRUKTIONEN U . T E I L E A . A L U . 
BAUARTIKEL AUS Z INK . . . . . 
SUHME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 L - . . . 
FAESSER.TROMHELN USW 
ORUCKBEH.F .VERDICHT.VERFL.GASE 
SUHHE DER GRUPPE 
K A B E L , S E I L E , U S W . A . M E T A L L . . . 
STACHELDRAHT,USW 
» 6 7 3 . 5 
6 7 3 
» 6 7 4 . 1 
« 6 7 4 . 2 
» 6 7 4 . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
6 7 4 
6 7 5 . 0 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 
6 7 7 . 0 
6 7 8 . 1 
» 6 7 8 . 2 
» 6 7 8 . 3 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
6 7 8 
6 7 9 . 1 
» 6 7 9 . 2 
» 6 7 9 . 3 
6 7 9 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 8 1 . -
6 8 1 
» 6 8 2 . 1 
» 6 8 2 . 2 
6 8 2 
6 8 3 . 1 
» 6 8 3 . 2 
6 8 3 
6 8 4 . 1 
» 6 6 4 . 2 
6 8 4 
6 8 5 . 1 
6 8 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . 1 
6 8 6 . 2 
6 8 6 
6 8 7 . 1 
6 8 7 . 2 
6 8 7 
6 8 8 . 0 
6 8 9 . 3 
6 8 9 . 4 
6 8 9 . 5 
6 8 9 
6 8 
691.1 
691.2 
691.3 
691 
692.1 
692.2 
692.3 
692 
«693.1 
693.2 
186 329 
992 221 
241 256 
64 387 
626 869 
178 037 
129 632 
1240 381 
64 275 
486 077 
143 513 
42 389 
329 613 
63 405 
50 108 
629 028 
23 572 
132 267 
46 806 
11 565 
127 848 
43 145 
20 701 
250 065 
206 216 115 506 40 028 
50 016 
141 600 
11 099 
281 
15 370 
116 
2 421 
29 287 
8 417 
31 641 
149 164 
18 166 
5 905 
52 186 
38 728 
38 521 
153 506 
14 167 
25 316 
13 330 
3 8 646 
132 720 
22 642 
217 951 
210 188 
12 393 
6 3 796 
526 970 
6 901 
6 639 
3 111 
16 651 
9 728 
2 581 
12 309 
35 989 
4 534 
54 572 
57 410 
5 522 
24 737 
146 775 
3 899 
3 398 
1 460 
8 757 
6 045 
3 304 
9 349 
15 139 
5 582 
43 676 
31 369 
60 
17 796 
98 483 
1 494 
2 087 
1 103 
4 684 
770 6 064 
30 5 638 
800 11 702 
30 254 28 725 
1 398 
7 136 
20 395 
201 
2 627 
31 757 
6 
4 
44 
54 
10 450 
46 751 
72 321 
5 777 
10 383 
145 682 
1 289 
1 010 
313 
2 612 
3610 939 1760 192 602 404 263 359 530 202 
48 854 
20 187 
266 190 
207 072 
473 262 
6 159 
16 002 
22 161 
78 058 
181 622 
259 680 
28 620 
5 166 
33 786 
57 983 
10 587 
68 570 
68 049 
1 859 
69 908 
36 
4 539 
7 650 
45 726 
57 915 
144 637 
11 718 
127 
15 6 482 
3 8 509 
37 032 
23 742 
99 283 
48 354 
22 947 
33 903 
7 398 
183 109 
95 139 
278 248 
2 107 
7 159 
9 266 
59 025 
75 881 
134 906 
21 285 
1 796 
23 OBI 
35 727 
5 417 
41 144 
52 004 
805 
52 809 
3 221 
4 248 
16 723 
24 192 
9 931 
8 571 
48 300 
39 072 
87 372 
1 215 
3 055 
4 270 
6 571 
34 129 
40 700 
3 953 
1 222 
5 175 
11 378 
2 211 
13 589 
6 565 
363 
6 928 
586 
1 793 
5 254 
7 633 
206 
5B5 
854 
31 294 
32 148 
285 
598 
883 
5 644 
26 945 
32 589 
1 930 
297 
2 227 
1 064 
88 
1 152 
4 544 
6 
4 550 
27 
46 7 
290 
14 916 
15 673 
1 026 
1 101 
15 498 
20 190 
35 688 
89 
1 991 
2 080 
5 768 
22 099 
27 867 
1 152 
1 333 
2 485 
403 
304 
707 
904 
314 
1 218 
42 
287 
1 238 
1 567 
604 951 184 171 90 040 79 740 
51 262 
5 174 
39 
56 475 
9 471 
20 094 
9 491 
39 056 
17 31,6 
3 263 
20 115 
3 531 
16 
23 662 
5 977 
4 043 
6 101 
16 121 
4 451 
175 
5 631 
23 
5 654 
243 
549 
340 
1 132 
3 965 
8 985 
50 745 
2 176 
70 
52 991 
13 325 
9 377 
4 779 
27 4SI 
15 497 
8 943 
6 763 
24 151 
2 629 
1 182 
5 077 
3 391 
15 526 
27 805 
1 904 
1 731 
2 445 
4 176 
2 791 
1 441 
13 507 
11 252 
399 
2 907 
29 506 
348 
56 
7 
411 
441 
88 
165 
2 201 
2 366 
7 
15 
22 
106 
4 764 
4 870 
346 
261 
627 
147 
313 
460 
187 
107 
294 
13 366 
781 
63 
14 210 
2 288 
5 106 
1 149 
8 543 
4 352 
236 
I) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
»: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN C5T 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TOILES H E T A L L . G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D'UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE ,V ISSERIE 
TOTAL DU GROUPE 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
COLIS PUSTAUX 
TUTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NUN ELEC 
ARTICLES DE HENAGE 
AUTRES ART.HETAL.USAGE DOPEST 
TOTAL OU GROUPE 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET S I H 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I H . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER UU A C I E R . 
EPINGLES,FERHOIRS PR VETEMENTS 
RESSURTS ET LAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N O N . S P E C I F I E S EN MET.COM 
C U L I S POSTAUX . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA O I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR . . . . . 
A P P A R . A U X I L . C H A U D I E R . A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURBI .A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MUTEURS A EXPLUSIUN. 
AUTRES MOTEURS A TURBINE 
REACTEURS NUCLEAIRES. . 
HACHINES HOTRICES NDA . 
TOTAL DU GROUPE . . . 
HACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
HACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREHEUSES.AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI-REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRI CUL ES . 
TUTAL OU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COHPTABL 
HACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
MACHINES A CARIES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
C U L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES-OUTILS PR.TRAV.MET AUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TOTAL OU GROUPE . 
MACHINES PR INCUSTRIE T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET A I G U I L L E S . . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICATION PAPIER 
MACH/APP. IMPRIH ,BROCH,REL IURE 
H A C H . I N D U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
MACH.EXCAVATION,TERRASSEMENT. 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
TOTAL OU GROUPE 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
PUMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.DOMEST. 
MACHINES-UUTILS ET U U T I L S NDA 
HETALLGEWEBE,GITTER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE 
S T I F T E , N A E G E L , K R A M P E N , U . D G L . . 
SCHRAUBEN UND N I E T E N 
SUMME DER GRUPPE 
HANDWERKZEUG F.LANUW1RTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNEDL.METALLEN 
POSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE 
SCHNEIOWAREN UND BESTECKE . . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
NICHTELEKTR.KOCH-U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANOERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUHHE DER GRUPPE 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE.UNEDL.M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER U S W . A . E I SEN/ST AHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEOERN UNO FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALL 
POSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFHASCHlNEN,LOKOMOBILE,USW. 
FLUGMOTDREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
ANO.KUL BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTOREN . . . 
KRAFTMASCHINEN A . N . G 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
HASCH INEN,APP.USW.F.BÜDENBEARB 
MASCHINEN,APP.USW.ZUH ERNTEN. 
MELKHASCH I N E N , H I L C H Z E N T R I FUGEN 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGHASCH. 
ANOERE MASCHINEN U.APP.F .LANDW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
RECHENHASCHINEN . . 
LUCHKARTENHASCHINEN 
ANDERE BUEROHASCHINEN U . T E I L E 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
WERKZEUGMASCH.Z.BEARB.V.METALL 
MASCHINEN F .HETALLURG.BETRIEBE 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
MASCH.Z .BEARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
NAEHMASCH.U.NAEHMASCH-NADELN. 
SUHME OER GRUPPE 
MASCHINEN F.PAPIERHERSTELLUNG 
HASCH.U .APP.Z .DRUCKEN/B I N D E N . 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINDUSTR 
HASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
H A S C H . Z . B E A R B . V . H I N . S T O F F / G L A S 
SUHME DER GRUPPE 
M A S C H / A P P . Z . H E I Z E N . U . K A E L T E E R Z 
PUHPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
HASCH/APP.KRAFTK.Z .HEBEN/FOERD 
N E L E K T R . H A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGHASCH.WERKZEUGE. A . N . G . 
6 9 3 . 3 
6 9 3 . 4 
693 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
6 9 4 
6 9 5 . 1 
» 6 9 5 . 2 
6 9 5 . -
6 9 5 
» 6 9 6 . 0 
6 9 6 . -
6 9 6 
6 9 7 . 1 
» 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 
» 6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
» 6 9 8 . 8 
» 6 9 8 . 9 
6 9 8 . -
6 9 8 
69 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
» 7 1 1 . 4 
» 7 1 1 . 5 
»711.6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 . -
714 
7 1 5 . 1 
» 7 1 5 . 2 
715 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
» 7 1 7 . 3 
717 
» 7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
»718.3 
718.4 
»718.5 
718 
719.1 
719.2 
719.3 
719.4 
»719.5 
50 948 
1 419 
123 66a 
26 795 
70 342 
97 137 
10 205 
209 452 
79 860 
2 660 
82 540 
91 877 
51 235 
11 797 
154 909 
95 224 
1 777 
31 977 
1 083 
2 7 904 
18 534 
44 767 
132 422 
4 
353 712 
17 667 
149 
36 395 
6 227 
341 
11 194 
5 390 1 630 
30 563 15 553 
35 953 17 383 
2 350 
80 505 
1 121 
44 350 
27 110 15 719 
727 603 
27 837 16 322 
61 769 9 051 
22 524 8 843 
4 644 2 592 
8B 937 20 486 
38 395 
585 
10 357 
348 
8 645 
7 568 
16 599 
59 619 
2 
142 318 
23 968 
379 
6 904 
43 8 
8 221 
3 779 
8 642 
30 680 
2 
83 013 
12B7 388 511 826 233 652 
11273 603 5342 167 2093 049 
45 956 
12 096 
49 612 
144 169 
348 884 
13 132 
1 648 
25 318 
640 815 
34 990 
188 765 
9 998 
13B 055 
12 360 
384 168 
105 910 
152 498 
97 538 
89 234 
11 620 
3 898 
17 406 
95 879 
118 650 
71 
1 199 
4 669 
253 392 
16 760 
94 827 
5 581 
72 115 
6 248 
195 531 
23 281 
46 175 
50 215 
48 775 
6 173 
1 306 
11 700 
22 217 
66 569 
1 295 
147 
4 930 
114 337 
7 287 
53 206 
2 103 
18 117 
2 777 
63 490 
27 005 
28 036 
24 657 
18 558 
445 180 168 446 98 256 
501 684 
137 169 
638 853 
528 292 
29 458 
98 072 
655 822 
154 188 
200 184 
108 270 
207 946 
153 770 
824 358 
372 825 
418 106 
354 319 
25 394 
204 798 
152 740 
58 426 
211 166 
155 333 
8 823 
33 758 
197 914 
45 077 
56 787 
24 678 
73 218 
53 706 
2 53 466 
123 291 
142 150 
133 794 
13 418 
74 841 
120 383 
16 398 
136 781 
95 538 
6 279 
19 879 
121 696 
33 753 
56 074 
18 389 
44 519 
30 981 
183 716 
66 355 
87 525 
89 390 
4 397 
49 548 
10 511 
1 
23 462 
8 459 
786 
33 685 
13 201 5 319 
6 592 12 346 
19 793 17 665 
250 
7 590 
12 352 
131 
12 483 
431 
5 456 
2 696 
8 583 
3 331 
42 
3 585 
19 
3 321 
535 
1 641 
5 368 
17 842 
96 789 
5 340 
47 426 
15 264 
1 131 
16 395 
15 391 
11 183 
964 
27 538 
22 205 
705 
6 018 
195 
4 151 
4 938 
11 939 
24 828 
74 979 
303 500 
228 
48 
131 
5 344 
15 365 
14 
297 
1 637 
23 064 
331 
775 
566 
521 
190 
2 385 
24 231 
28 521 
2 246 
6 312 
15 996 
3 018 
12 661 
14 695 
92 805 
5 718 
10 145 
155 038 
6 641 
6 975 
717 
20 103 
l 370 
35 806 
19 026 
20 301 
8 015 
6 360 
61 310 53 702 
18 500 
2 594 
21 094 
30 069 
l 274 
9 109 
40 452 
8 116 
17 102 
6 864 
4 582 
1 849 
38 513 
5 979 
9 595 
6 528 
1 534 
11 064 
67 016 
30 622 
97 638 
110 712 
5 430 
17 688 
133 830 
16 731 
25 294 
40 087 
47 206 
37 876 
167 194 
75 239 
97 826 
70 124 
3 143 
28 851 
2 084 
284 
6 956 
1 582 
3 845 
5 427 
1 938 
10 014 
4 474 
646 
5 120 
4 725 
6 607 
307 
11 639 
6 073 
357 
1 339 
83 
582 
1 779 
4 603 
5 903 
20 719 
84 566 
B34 438 1713 924 472 58 
l 254 
875 
1 063 
2 367 
22 604 
1 816 
1 459 
31 438 
2 758 
1 746 
24 
7 070 
329 
11 927 
1 80S 
1 879 
1 430 
805 
5 922 
3 606 
913 
4 519 
3 926 
280 
2 374 
6 580 
586 
1 588 
7 421 
17 624 
4 803 
32 022 
11 233 
15 093 
12 390 
639 
3 757 
I I Y compris les Divers nan spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
RUULEHENTS DE TOUS GENRES . . 
HACH/APP,ENGINS MECANI QUÊS,NOA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GENERATRIC,MOT.TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CUNNEXION ETC 
TUTAL DU GRUUPE 
F I L S , C A B L E S , E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
ISOLATEURS,Ρ I E C . I S O L , T U B . I SOL. 
TOTAL OU GROUPE 
APP.RECEPT.DE T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O , R A D I O PHUNOS 
AUT.APP.PR TELECUMMUNICATIUNS 
TUTAL OU GROUPE 
APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES. 
APPAREILS O 'ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET R A D I A T . R A D I O A C T I V 
TUTAL OU GROUPE 
P I L E S ET ACCUHULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP.TUB.ELECTRON/CATHODI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE.CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTRUHEC.EHP.A MAIN 
ACCELERATEURS OE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TUTAL OU GROUPE 
TOTAL UE LA D I V I S I O N . . . 
LUCUMUTIVES A VAPEUR 
LUCUMÜTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCUMOTIVES. . . . . . 
AUTÜMDTUTRIC,DRAIS INES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGUNS,ET S IM 
WAGUNS MARCHAND,WAG DE SERVICE 
PART.DE V E H I C . P R VOIES FERREES 
TUTAL UU GROUPE 
AUTUMUBILES PUUR PERSONNES. 
AUTUMOB.TRANSPORT EN COMMUN 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTUMUBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS PUUR SEMI­REHORQUES 
CHASSIS PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIUNS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTUHUB.ROUTIERS 
MOTUCYCLES.VELUCIPED.AV MOTEUR 
TUTAL DU GRUUPE 
VELOCIPEOES ET S I MIL /PART I E S . 
REMURQUES ET V E H I C . R O U T I E . N D A 
FAUTEUILS ET S I H . A V . P R O P U L S I O N 
TOTAL OU GROUPE . . . . . 
AEROOYNES 
AEROSTATS,PARTIES D'AERONEFS 
TOTAL DU GROUPE . . . . . 
BATIMENTS DE GUERRE . . . . 
BATEAUX N A V I G . H A R I T . E T INTER 
BATEAUX A DEPECER 
AUTRES BATEAUX 
TOTAL DU GRUUPE 
TUTAL DE LA D I V I S I O N . . 
TOTAL OE LA SECTION 
APP.CHAUFF CENTRAL NUN ELECTR 
E V I E R S , L A V A B , B A I G N 0 1 R ­ E N CERAH 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
WAELZLAGER 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A . N . G 
T E I L E U.ZUBEHUER V . H A S C H . A . N . G 
SUHHE DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN,MOTOREN,UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R O M K R . 
SUMME DER GRUPPE 
ISOL.DRAEHTE/KABEL U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.ROHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAENGER. . . . . . 
A N O . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 
SUMHE DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
ELEKTROKEOIZINISCHE APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUHHE DER GRUPPE 
PRIHAERELEHENTE.BATTERIEN.USW. 
EL.GLUEH­UND ENTLAOUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHODENSTRROEHREN 
EL.AUSRUESTUNGEN F.FAHRZEUGE. 
EL .APP.Z .MESSEN/KONTROLL IEREN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL .HASCHINEN UND APPARATE 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN. 
ELEKTRISCHE LOKOHUUVEN . . . 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND MOTORDRAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUHHE OER GRUPPE . . . . . 
PERSONENKRAFTWAGEN. . . . . . 
OHNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGEST.M.HOT.F.OHNIBUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDER 
SUHHE DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSTUEHLE.MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUHHE DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L U N E , ­ T E I L E . . 
SUHHE OER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE 
SEE­UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMHE DER GRUPPE . ' . . . . 
SUHHE DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
HEIZKESSEL­KOERPER.LUFTHZOEFEN 
AUSGUESSE,WASCHB,USW.A.KER.ST. 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
# 7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
719 
71 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
722 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
723 
»724.1 
»724.2 
»724.9 
724 
725.0 
726 .1 
726.2 
726 
729.1 
729.2 
729.3 
729.4 
729.5 
729.6 
#729.7 
»729.9 
729 
72 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
731 
732.1 
732.2 
732.3 
732.4 
732.5 
732.6 
732.7 
»732.8 
732.9 
7 32 
733.1 
733.3 
733.4 
733 
734.1 
734.9 
734 
735.1 
735.3 
735.8 
735.9 
735 
73 
612. 1 
812.2 
220 102 
91 240 
394 017 
396 655 
2477 456 
82 334 
32 021 
94 394 
170 598 
866 841 
52 312 
16 388 
69 713 
89 983 
525 611 
β 891 
2 784 
18 040 
9 907 
74 322 
34 719 
19 312 
96 000 
69 864 
495 078 
5 248 
1 965 
5 8B8 
15 278 
71 491 
6066 652 2146 756 1263 387 261 140 1138 286 163 899 
345 965 
333 550 
679 515 
126 594 
22 319 
148 913 
80 608 
148 536 
564 038 
793 182 
325 763 
10 863 
47 896 
58 759 
45 123 
95 893 
192 127 
91 112 
140 686 
35 034 
3 080 
275 445 
876 500 
122 119 
126 965 
251 084 
38 521 
10 103 
48 624 
39 947 
48 175 
190 900 
279 022 
154 388 
2 491 
8 379 
10 870 
14 659 
21 464 
56 214 
28 949 
55 597 
14 488 
2 846 
107 755 
301 972 
69 215 
74 407 
143 622 
13 316 
5 539 
18 855 
21 726 
20 233 
72 706 
114 665 
84 389 
1 839 
6 718 
8 557 
4 691 
9 853 
15 637 
28 676 
33 136 
12 198 
110 
51 503 
155 804 
3 872 
3 714 
7 586 
725 
235 
960 
32 
6 145 
13 014 
19 191 
68 9B2 
74 187 
163 169 
40 686 
3 104 
43 790 
14 528 
16 865 
86 646 
118 039 
5 700 33 966 
370 
3 214 
3 584 
2 057 
2 431 
5 293 
3 339 
8 321 
448 
8 
11 091 
32 988 
l 550 
7 037 
8 587 
20 276 
6 864 
4 072 
17 191 
17 769 
3 014 
18 
46 430 
115 634 
288 4 632 1045 960 525 892 
206 
6 588 
46 683 
6 255 
28 941 
43 095 
60 369 
192 137 
2493 267 
48 253 
381 924 
29 856 
25 816 
1 916 
34 375 
550 419 
90 505 
3656 331 
52 853 
69 666 
203 
122 722 
374 750 
184 546 
559 296 
3 380 
503 941 
866 
38 970 
547 157 
91 
283 
1 439 
240 
1 512 
7 212 
14 735 
25 512 
968 932 
11 111 
116 336 
9 499 
9 838 
778 
9 599 
191 141 
22 241 
1339 475 
17 403 
31 308 
53 
48 764 
251 822 
138 479 
390 301 
97 
24 
566 
346 
981 
4 949 
12 943 
19 906 
548 399 
7 96 8 
87 541 
8 514 
l 483 
397 
3 137 
103 855 
20 366 
781 660 
8 342 
19 690 
109 
28 141 
27 235 
15 690 
42 925 
574 
927 
7 638 
478 13B 
7 785 
8 108 
1 067 
22 
1 
12 
39 810 
11 185 
546 12 8 
3 795 
35 106 
4 117 
25 167 
18 220 
17 606 
104 011 
271 551 
19 603 
127 933 
7 687 
11 464 
164 
19 071 
140 691 
28 661 
626 825 
50 134 145 373 
330 19 
14 649 3 610 
65 113 149 002 
8 409 14 018 
219 14 883 
1 27 
8 629 28 928 
11 582 39 447 
6 010 15 573 
17 592 55 020 
3 380 
39 760 176 301 
10 941 
39 760 190 622 
33 065 
18 405 
26 5*09 
10 964 
3 479 
2 146 
1 362 
3 888 
16 631 
9 903 
26 534 
9 082 
600 
9 682 
2 337 
4 471 
14 970 
21 778 
6 479 
151 
765 
916 
10 470 
2 232 
999 
4 967 
2 427 
418 
3 269 
24 782 
70 009 483 185 90 171 
73 
2 276 
1 189 
1 032 
3 272 
3 974 
11 816 
52 495 
3 546 
39 993 
1 999 
5 768 
12 
144 
31 968 
7 433 
143 358 
6 178 
5 654 
16 
11 848 
1 386 
705 
2 091 
2 670 
7 611 
5077 643 1869 165 1021 634 619 747 1005 406 176 724 
14028 927 5061 881 2811 413 950 896 2626 877 430 794 
315 
1 430 
I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Janua r ­Dezember — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
I5 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Ciasse 2 
Klasse 2 A O M 
ART.HYG.EN F O N T E . F E R , A C I E R . 
APPAREILS D 'ECLAIRAGE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
M E U B L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET SIM 
A R T I . V U Y A G E , S A C S A MAIN ET 
COLIS PÜSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF BUNNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSUIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BUNNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE CDIFFURES 
VETEM.GANTS,ACCESS­EN CAGUTCH 
C U L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES SF ART.CHAPELLERΙ E . 
C O L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TUTAL DE LA C 1 V I S I U N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS PUSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
L E N T I L L E S , P R I S M E S . M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET SI M,MONTURES. . . 
J U M E L L E S . M I C R O S C A U T . I N S T R . U P T 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
A P P / M A T E R I E L PHOTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . D E T . N D A 
I N S T . S C I E N T / M E S U R E / C U N T R O L . E T C 
C O L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PROO.CHIHIQUES PR USAGES PHOTD 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
C C L I S POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
F ILMS C I N E M A , I H P R E S . E T DEVELOP 
MUNIRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
CDL IS PÜSTAUX 
TUTAL DU GRUUPE 
TUTAL DE LA D I V I S I O N 
PHONOS,APPAR.D'ENREGISTREMENT 
D I S Q , B A N D E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET A U T . INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS DE HUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . D ' I N S T R U H . D E MUSIQ 
COLIS POSTAUX 
TUTAL OU GROUPE 
L I V R E S ET BROCHURES I M P R I H E S . 
JOURNAUX,PERIODIQUES, IMPRIMES 
MUSIQUE HANUSCRITE OU IHPRIHEE 
IHAGES ET GRAVURES 
OUV.1MPRIM.SUR P A P I E R / C A R T . N D A 
C U L I S PÜSTAUX 
TUTAL DU GRUUPE 
ARTICLES EN HATIERES PLASTIQUE 
VCITURES PR ENFANTS ET HALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARHES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPURT.S .ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS F O R A I N E S , C I R Q . E T C 
COLIS POSTAUX 
S AN I T AER.U.HYG.AR TKL.A.E.OD.S Τ 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
HOEBEL 
REISEARTIKEL.TAESCHNERW.U.DGL. 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG Δ.SPINNST.N.GEWIRKT 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.Δ.LEOER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID.USW.A.WEICHKAUTSCHUK. 
POSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE 
PELZWAREN 
POSTPAKETE 
SUHHE DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SCHUHE 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGEN UND B R I L L E N . 
FERNGLAESER.MIKRUSKDPE U . A N D . 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L I C H T G E R T 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
H E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL . INS Τ RUMENTE,USW. 
PUSTPAKETE 
SUMHE DER GRUPPE 
CHEM.ERZEUGNISSE F .PHÜT.ZWECK. 
L1CHTEMPF.MATERIAL F . P H O T . Z W . 
POSTPAKETE . 
SUMME DER GRUPPE 
K I N O F I L M E , B E L I C H T E T / E N T W I C K E L T 
KLEINUHHEN 
GRUSSUHREN 
PGSTPAKETE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
TUNAUFNAHHE­U.WIEDERGABEGERAET 
TONTRAEGER F .AUFN/WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
HUSIKINSTRUHENTE A . N . G . . . . 
T E I L E U . Z U B E H . F . H U S I K I N S T K U H . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BUECHER.BRUSCHUEREN.ORUCKE. . 
ZEITUNGEN.PERIOD.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST. . 
K INDERSPIELZEUG UND S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN,ZIRKUS 
POSTPAKETE 
»812.3 
812.4 
812 
821.0 
»831.0 
831.­
841.1 
841.2 
841.3 
841.4 
841.5 
841.6 
841.­
841 
B42.0 
842.­
842 
B4 
851.0 
851.­
851 
861. 1 
861.2 
861.3 
861.4 
661.5 
861.6 
661.7 
861.8 
»661.9 
861.­
861 
862.3 
862. 4 
862.­
862 
863.0 
864.1 
864.2 
864.­
864 
86 
891.1 
891.2 
891.4 
891.8 
891.9 
891.­
891 
892.1 
692.2 
892.3 
692.4 
892.9 
892.­
892 
893.0 
894.1 
894.2 
«894.3 
894.4 
894.5 
894.­
14 
73 
140 
206 
70 
333 
71 
42 
453 
30 
3 
45 
980 
15 
16 
996 
319 
6 
326 
26 
49 
39 
60 
25 
45 
49 
24 
256 
4 
58 3 
7 
185 
194 
16 
34 
77 
2 
114 
908 
136 
39 
17 
27 
8 
230 
136 
103 
1 
11 
63 
2 
318 
142 
6 
99 
28 
27 
3 
974 
786 
232 
243 
616 
• 
034 
690 
995 
061 
391 
469 
789 
429 
919 
291 
210 
639 
513 
806 
319 
455 
701 
665 
680 
733 
386 
626 
887 
201 
920 
2 54 
600 
921 
536 
057 
803 
037 
7 09 
879 
625 
739 
931 
851 
107 
941 
367 
. 197 
753 
095 
165 
269 
494 
768 
564 
982 
672 
605 
253 
352 
113 
. 
7 
28 
73 
126 
24 
195 
36 
10 
217 
12 
1 
5 
479 
4 
4 
483 
133 
133 
7 
11 
13 
18 
7 
13 
11 
7 
129 
1 
22 3 
2 
62 
65 
6 
9 
25 
35 
330 
43 
13 
4 
6 
1 
69 
47 
54 
4 
25 
133 
74 
3 
44 
7 
6 
1 
466 
550 
489 
7 30 
849 
• 
4 83 
579 
128 
396 
713 
558 
158 
015 
773 
78 
851 
8 66 
296 
461 
757 
411 
900 
247 
247 
765 
928 
701 
935 
699 
544 
377 
817 
294 
46 
157 
679 
307 
363 
688 
556 
771 
982 
621 
184 
017 
324 
. 128 
426 
659 
188 
919 
808 
399 
399 
633 
753 
076 
987 
972 
557 
. 
2 
13 
21 
39 
20 
66 
17 
8 
64 
6 
4 
189 
8 
6 
198 
72 
73 
9 
11 
7 
16 
6 
16 
11 
7 
44 
1 
133 
2 
39 
41 
2 
9 
21 
30 
208 
15 
12 
6 
4 
1 
41 
41 
25 
3 
16 
67 
37 
2 
27 
2 
5 
874 
486 
985 
907 
114 
• 
412 
899 
211 
479 
697 
939 
616 
253 
811 
62 
873 
126 
630 
236 
066 
376 
993 
470 
129 
490 
548 
883 
604 
681 
136 
310 
390 
140 
34 
564 
958 
391 
291 
231 
913 
745 
800 
42 1 
804 
932 
830 
. 787 
389 
445 
593 
229 
222 
408 
266 
317 
035 
779 
814 
337 
663 
. 
8 
8 
8 
11 
18 
4 
19 
91 
5 
141 
141 
58 
58 
5 
13 
7 
10 
4 
2 
7 
1 
16 
66 
30 
30 
1 
5 
13 
19 
119 
8 
1 
2 
10 
2 
25 
13 
3 
4 
22 
4 
12 
11 
10 
6 
180 
209 
722 
054 
­
983 
602 
526 
962 
024 
248 
639 
004 
684 
6 
690 
694 
861 
32 
893 
000 
282 
922 
151 
270 
219 
103 
192 
92 5 
194 
256 
234 
575 
5 
814 
209 
369 
790 
75 
254 
535 
02 6 
744 
612 
390 
351 
. 125 
071 
197 
293 
920 
609 
171 
261 
743 
16 
913 
086 
113 
559 
. 
2 
17 
25 
28 
10 
42 
8 
I 
35 
3 
33 
125 
126 
40 
6 
46 
2 
5 
4 
9 
3 
5 
10 
4 
31 
l 
78 
1 
33 
34 
3 
6 
7 
1 
14 
131 
13 
3 
1 
2 
20 
19 
10 
1 
10 
1 
43 
16 
9 
2 
2 
094 
929 
273 
506 
241 
• 
788 
143 
760 
579 
501 
468 
729 
966 
397 
116 
513 
501 
711 
052 
763 
031 
952 
865 
082 
180 
704 
312 
62 8 
222 
512 
488 
186 
151 
412 
749 
267 
174 
045 
361 
580 
084 
225 
146 
518 
297 
2 74 
. 460 
495 
546 
14 
278 
806 
503 
642 
434 
718 
163 
886 
225 
72 
. 
5 
7 
16 
5 
30 
3 
19 
1 
27 
63 
63 
2B 
5 
33 
1 
4 
11 
4 
5 
1 
2 
19 
2 
3 
8 
4 
6 
1 
20 
6 
3 
402 
184 
331 
590 
790 
• 
420 
950 
475 
B75 
195 
125 
932 
972 
20 
6 
26 
996 
169 
730 
899 
137 
369 
418 
815 
686 
839 
646 
969 
342 
822 
0 43 
256 
466 
360 
084 
81B 
864 
695 
021 
580 
525 
385 
827 
190 
287 
29 
. 718 
900 
351 
. 166 
50 8 
053 
978 
641 
195 
261 
787 
768 
20 
. 
\) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN C3T 
MONDE 
1) 
W E L T 
darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TUTAL DU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLUS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL OU GROUPE 
OBJETS D'ART ET ANTIJUITES. . 
COLIS POSTAUX 
BlJÜUT,JOAILL.CR ARG.PLATINE. 
BIJOUTERIE DE FANTAISIE . . . 
COLIS PUSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
ART.DE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
ART.MERCERIE/TOILETTE,ETC NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC,PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TUTAL DU GRUUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
TUTAL DE LA SECTIUN 
TOTAL DE LA SECTION . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL. . . . 
F UELLHALΤ ER,FEDER N,BL E I ST,USW. 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO OGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN, GOLO.SILli, PLAT IN 
PHANTASIESCHMUCK 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A.ST.A.ART 
ZUENDHOELZER USW 
SCHIRME,STUECKC,USW.TEILE . . 
KURZWAREN,Τ Ol LE TT ARTI KEL,USW. 
SCHWERHOERIGENGERAET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
SUHME OES ABSCHNITTS . . . 
8 94 
895.1 
»895.2 
895.9 
895 
896.0 
896.­
897. 1 
897.2 
697.­
897 
B99. 1 
899.2 
699.3 
899.4 
899.5 
B99.6 
899.9 
899 
B9 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
164 995 
11 010 
46 121 
10 318 
67 449 
81 Θ60 
123 372 
21 373 
3 066 
147 811 
4 339 
26 734 
31 981 
11 946 
46 887 
9 404 
25 394 
156 685 ■ 
64 347 
3 613 
13 918 
3 050 
20 581 
17 179 
45 934 
5 658 
614 
52 206 
1 674 
9 357 
9 336 
5 087 
19 390 
2 409 
7 980 
55 233 
38 626 
4 091 
8 708 
2 073 
14 872 
29 540 
42 793 
4 785 
996 
48 574 
905 
5 643 
8 088 
2 94 7 
13 983 
2 244 
4 056 
37 866 
34 687 15 064 
1 03 6 
2 206 
1 05 7 
4 301 
2 8 945 
8 759 
4 04 1 
737 
13 537 
658 
802 
558 
06 6 
847 
028 
973 
14 054 
3 065 
18 092 
1 427 
18 597 
3 616 
454 
22 667 
10 128 
26 087 
301 
264 
898 
921 
297 
767 
864 
5 031 
370 
1 970 
l 056 
3 396 
145 
6 133 
535 
169 
6 837 
41 
1 630 
2 750 
339 
825 
73 
389 
6 046 
1310 543 486 706 335 870 161 686 155 098 52 992 
3961 331 1660 168 897 813 509 793 523 466 220 125 
489 325 302 166 65 165 257 222 
I) Y compris /es Divers non spécifiés por destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
■«: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodott i , classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 

Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I7 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
000*4 
0005 
00 18 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0067 
0068 0077 0078 0079 0087 0089 0138 0157 0168 0178 0388 omo 0547 0578 0579 
0587 0597 059B 0617 0627 0628 .0637 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0002 OOOU 0005 0016 0037 0047 004B 0157 0178 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0004 0005 0038 
0039 OOMB 0057 0067 0089 0157 05 98 0758 
1000 10 10 1020 1021 1030 1031 1032 10M0 
CST 
0001 0002 0003 Doou 0005 002B 0039 0047 0048 0057 0067 0086 0138 0157 
0178 0188 0227 0257 0258 0267 0268 
0307 0308 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
001.10 BOVIN! 
RINDEf 
3 369 
3 131 4 058 3 229 67 508 16 29 1 185 58 92 320 84 162 65 203 122 92 
10 25 285 10 730 1 052 43 39 37 23 36 69 1 37 385 32 87 5 141 
96 793 81 295 2 094 1 361 
12 950 10 10 757 454 
001.20 
2 099 
22 92 40 a 26 6 64 549 13 
2 938 2 255 116 42 566 
552 2 
001.30 
43 019 
1 320 377 34 52B 
58 22 5 B 17 40 4 4 
45 461 44 753 633 588 54 3 40 22 
001.40 
63 75 101 4 685 3 651 1 51 1 1 29 25 7 1 42 186 5 2 10 4 13 9 1 
2 3 
2 
1 39 
1 
9 
55 44 1 1 9 
9 
WINS 
71 î 
R6¿ 854 IC 
1 I 
088 
SC 149 55 
19 
t 25 24 400 
g 
18 37 23 36 61 
37 376 
t 
. 
879 
437 
4 17 148 980 
10 427 45 
Belg. 
4 
1 
6 6 
TONNE 
Lux 
977 
05È 227 
1 59 
4 
42! 
42C 
4 
ι 
ET CAPRINS 
ÏCHAFE UND ZIEGEN 
. , 40 5 
6 19 549 
626 41 32 13 552 
552 2 
»ORONS 
SCHWEINE 
5 322 17 414 
. . . . . 40 
1 
B12 
344 424 414 44 3 40 
VOLAILLE 
LEBENDES 
4 
22 
40 186 
13 
i 2 3 
12 
12 12 
95; 
95 95 
58 
2 
2 
1 
66 
60 3 2 
2 
DE BASSE 
■UUSGEFL 
2 
3 
9 49 5 
. Nederland 
2 
1 7 
1 
14 
11 
1 
1 
s 
s 
5 20 
1 ) 
ι 4 
Γ 
29 
29 2 S 
2 
COUR 
JEGEL 
i 
i 1 2 
5 3 
3BC 324 
136 646 
6 12 28 7 42 171 13 67 39 150 122 43 9 
261 112 
17B 4 3 
2 
. . 8 1 
6 32 81 5 141 
084 
487 397 88 876 
112 324 
27 
21 91 
26 
173 
140 33 26 
. . . 
221 
315 35 16 
. 15 1 a 
. 3 4 
618 5B6 24 
a . . ­
27 
63 . 191 563 
9 10 lu 14 1 
'¿ 
4 . 1 4 
. 9 
Q L M N Τ ΙΤί 
Deutschland 
(BR) 
12 90 
. 18 849 . 2 69 51 
. 15 95 26 34 . 49 1 . . 218 866 . 19 
20 401 18 951 275 121 1 091 
218 85 
I 120 
43 
1 171 1 121 49 
135 
. 1 91 52 5 
. 
2B4 
136 147 142 2 . . . 
1 8 , 
lì 
11 
Italia 
2 , 13 
15 
2 
13 
. . . 
2 OBO 
. . . 1 
6 . . . . . . • 
2 086 
2 OBO 6 6 . . . • 
2 
lì 1 . . 41 . 2 10 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 0004 0005 
ooia 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 00B7 0089 013B 0157 
016B 0178 038B 0410 0547 0578 0579 0587 0597 0598 0617 0627 0628 0637 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0005 0016 0037 0047 0048 0157 0178 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0005 003Θ 
0039 004B 0057 0067 0089 0157 0598 0758 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 00G4 0005 0028 0039 0047 0048 0057 0067 0088 013B 0157 0178 oiaa 0227 0257 0258 0267 026B 0307 030B 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURuUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN AFGHANIST JORDANIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.ΕΑΜΔ .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE LIBYE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE .ALGERIE ARGENTINE PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 2 1 47 
9 
71 
56 2 1 1 1 
9 
1 
2 
1 
26 
28 
27 
1 
2 3 
494 
267 010 833 258 
130 99 836 87 200 446 163 125 68 316 144 1B2 17 66 172 000 
571 39 103 127 31 80 lbl 10 63 917 40 103 23 132 
352 
862 392 222 370 
15 038 729 
292 
23 91 37 32 30 10 122 349 17 
046 
443 221 a2 375 
1 354 8 
91 1 
699 273 
3.Ï 
28 50 17 15 44 32 15 10 
484 
924 435 347 74 10 34 54 
047 
458 48 236 157 29 133 69 617 208 116 107 220 534 20 48 81 20 99 49 12 
16 21 
France 
. 1 B89 . 809 24 985 
41 20 768 . 89 225 126 • . 41 . . . 66 18 7 837 
9 . 58 127 31 80 129 . 63 891 . . . • 
38 332 
27 683 1 455 877 9 OBB 
15 7 875 107 
. 1 . 37 23 . 10 38 349 • 
483 
38 81 43 356 
1 354 8 
. 2 200 16 250 
. . . . . 32 • ­
517 218 
256 2 50 
44 10 33 • 
, 46 . 6 207 . 5 2 32 . 4 . 198 534 . . 77 . 99 1 9 
16 20 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lu; 
87C 
2 OIC 13! 
91E 
• 4 
. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 01.02 
2 
6 
3 933 13 
3 929 10 4 4 1 
BZT­
508 
509 
509 
BZT­
8 157 17 
30 
13 
i 15 
44 
8 290 18 
8 194 18 42 21 1 
54 
BZT­
4 96 
43 1 177 1 292 2 » 12 1 5 . 53 
604 
313 
893 
538 
89 73 31 7 1 1 1 
221 14 52 47 204 144 136 14 .  1 54 
967 
151 39 10 . . 22 
10 . 24 40 91 23 132 
169 
348 662 222 661 
967 498 
14 
15 
14 
MDB 01.04 
29 
21 90 . . 30 
■ 
. ■ 
• 182 
140 43 30 . • ■ 
• 
NDB 01.03 
300 
697 48 12 • . 29 2 15 . . 1 1 
10 
K? 
46 
■ 
24 . 1 ­
NDB 01.05 
50B 
208 
■ 
0 52 
490 . 59 42 157 152 9 
■ 
22 . 15 . 4 20 
■ 
48 3 
. 
20 
65 . • 81 7 
. A 37 ΘΟ 
■ 
■ 
2 1 
73 2 1 
7 1 
• U6 3 • • 196 
4 Π • 35 • • • • • • • • 12 
■ 
• 914 
902 269 119 619 
196 124 
755 
1 
9 
78 
84 9 
756 91 9 2 
■ 
■ 
" 
80 
* ■ 
1 48 ?! • • ■ 
3 
• 174 
81 88 73 5 . • • 
10 
202 
■ 
. 168 25 14 24 334 IB 17 107 • . 1 48 . ■ 
. ■ 
. . 
V A L E U R 
Italia 
6 . IT 
23 
• 6 . 17 
■ 
. • 
1 371 
1 377 1 374 
3 3 . ■ 
• • 
33 
2 5 1 . ■ 
43 • BB 38 33 
i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196Ί — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0318 
0328 0338 0377 037B 0608 0627 0637 0638 0647 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0037 0038 0039 0048 0077 0157 0168 0227 0410 0417 05 07 0579 0598 0708 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 003B 0039 0048 0057 0087 0410 04 17 0507 0598 0708 0789 
1OQ0 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 00 16 0028 0037 0038 0047 0048 0057 0069 0078 008Θ 0157 0207 0209 0227 0238 0257 0258 0268 0277 0307 0308 0317 0318 0348 0378 0509 0547 
M E N G 
EWG­CEE ! 
9 
θ 
00 1 
27 
3 
8 
1 
42 
40 1 1 
001 
01 1 
28 
1 3 58 42 3 
4 
2 
2 1 4 
4 
f, 
¿ 
i 4 19 53 30 8 3 
123 
573 125 64 425 
43 194 2 
Ν 
France Belg. 
310 2 
28 2 
6 
2 76 
37 192 1 
50*CHEVAUX . ANES 
PFERDE , ESEL 
002 
863 74 1 
406 562 84 19 42 189 174 89 95 .1 92 3 3 16 2 8 
1 1 
8 73 13 
522 
575 730 579 213 3 94 3 
3 
4 
3 
200 34 19 151 3B 6 1 1 
3 270 i 89 1 92 3 .· 6 . 1 1 1 
4 . 9 
017 
4 54 
442 327 120 3 92 1 
TONNE 
­Lux Nederland 
i 
679 6 
669 5 
. 
4 
S 
5 
■IULETS 
12 51 30 ri 3 
ola 
844 43 19 131 
1 2 
, MAULTIERE 
279 2 
2 27 19 
1 
329 5 
325 5 4 4 
90*ANIMAUX VIVANTS Ν 
LEBENDE TIERE 
132 
42 9 4 9 1 1 
3 1 67 5 2 4 1 13 
2 3 ? 2 
325 
195 1 13 
87 13 2 1 i 
10*V 
3 
i 1 . , . . . . . . , 
. 
9 
5 1 . 3 2 1 « 
lANDE DE BOVI 
D A 
Α. Ν. G. 
122 
12 
12 
NS 
RIND­UND KALBFLEI 
721 
212 377 336 063 739 27 26 686 200 658 44 14 067 209 103 21 5 39 9 5 142 9 9 18 16 58 40 8 17 42 795 
1 55 2 
2 
4 
38 771 1 
279 554 991 
15 33Β 200 658 
14 990 . 103 21 S 39 Β , 142 9 9 18 16 58 40 1 17 
795 
34 
50 23 79 
8 
i 
4 
ι 
396 
255 
365 65 5 
7 44 30 6 4 . . . . 1 1 
. . . 4 
186 
081 103 92 2 
2 
ii 
35 
34 1 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
42 
19 16 3 7 . . 1 
24 314 
1 408 630 , 5 346 33 12 21 142 871 7Β 2 . . . . 6 1 7 . 3 . • 
32 879 
31 698 1 165 1 144 14 . . 1 
10 
6 8 
8 11 3 1 67 5 1 4 1 13 
2 3 2 2 
152 
31 108 87 10 
. 3 
■ CH , FRISCH 
) 23 
1 > f 2 36 2 
ι 2 
1 
! 
732 
174 , 820 038 748 27 
302 , . 27 
077 5 . . . . 1 5 
. . . . , . 1 . 42 
4 644 
104 
2 680 
4 1 961 
1 204 
Italia 
. . . . 3 ] . . • 
74 
13 56 41 5 . , • 
13 
. 3 . 6 1 2 . 2 2 
ΐ 73 
111 
17 16 12 77 . 
1 
3 1 1 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0318 
0328 033B 0377 0378 0608 0627 0637 0638 0647 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 00 IB 0028 0037 0038 0039 0048 0077 0157 0168 0227 0410 0417 0507 0579 0598 0708 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0087 0410 0417 0507 0598 0708 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0047 0048 0057 0069 007B 0088 0157 0207 0209 0227 0238 0257 025B 026B 0277 0307 0308 0317 
0318 034B 0378 0509 0547 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA .MADAGASC .REUNION LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ARGENTINE INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE NO ALL.M.EST HONGRIE .ALGERIE .MAUR1TAN .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CF SOMAL .REUNION HONOUR.BR .ANT.FR. 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
6 1 
1 
12 
1 
4 1 
1 
24 
19 4 3 
1 
37 
1 2 42 53 5 
7 
1 
1 
4 
32 
60 13 12 39 143 209 B9 48 12 
136 
946 181 239 895 362 597 1 12 
650 
933 300 316 104 911 799 196 202 026 70 156 61 75 30 10 352 11 22 184 21 58 104 
645 
303 846 409 430 10 77 63 
316 
77 34 10 55 43 35 1 1 
301 32 188 33 11 258 14 62 10 10 17 
589 
492 949 423 117 5 2 22 
311 
688 252 563 750 74a 75 23 095 186 404 32 19 222 314 742 31 13 70 34 14 380 21 16 38 38 1 16 
71 18 32 117 700 
France 
32 
. 12 12 39 4 5 . . • 
1 437 
257 48 12 1 125 294 590 5 
171 38 57 2 015 1 721 772 137 44 417 7 147 61 75 30 10 280 . 3 184 12 . 95 
6 305 
2 281 3 631 2 328 329 10 75 61 
6 
27 
10 3 1 10 5 2 1 
25 985 39 167 2 597 398 . 11 406 186 1 404 . 19 439 . 4 742 31 13 69 30 1 380 21 16 38 3B 116 71 1 32 . 700 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
60 
. . 5 . 2 , • 
2 156 
2 008 
17 72 60 . • 
159 
. 24 22 . 2 . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . ■ 
210 
205 4 4 . . , • 
257 
. 4 5 . 2 . . . . 1 . . 10 . . . . 13 
296 
266 28 2 
. . • 
4 39 
. 1 197 
206 976 
13 
1 
Nederland 
5 
4 
BZT­
1 
1 
2 
2 
BZT­
BZT­
31 
1 
3 46 5 
3 
. 1 . . 46 201 87 48 12 
227 
258 421 102 548 
7 7 • 
Deutschland 
(BR) 
1 
NDß 01.01 
248 
099 . 231 34 12 . 18 28 51 5 5 . . . . 2 1 . . . . 9 
745 
612 132 114 2 . 2 
11 
2 
14 
14 
73 
041 
380 "h 122. . 107 
105 
66 3 
22 8 
. °ìì 13 38 130 55 6 
54 4 , . . . 9 10 19 
Β 6. • 
927 
051 84 2 
806 33 . , 1 
4DB 01.06A 
1 
23 
i 
29 
25 3 1 . . , • 
1 
58 
48 30 
52 41 Ϊ1 299 ■¡ι 33 11 24 7 
14 62 10 '8 
22 6 
188 910 419 107 
, 21 
4DB 02.ΟΙΑ 
867 
663 . 190 933 350 75 
914 
15 
783 3 
. . ι 4 13 
, . . „ . . 2 
117 
5 
3 
2 
005 
70 
244 
5 639 
31Ϊ 
V A L E U R 
Italia 
, . . . 1 5 
3 . . • 
275 
41 204 45 28 1 . • 
138 
. 10 6 
a 'ï! 2 . 1 4 
6Í 
3 58 
456 154 237 157 66 . . 1 
11 
3 5 
17 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I9 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0557 
0569 
0598 
0608 
0798 
0917 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0004 0157 
0258 0317 0917 
1000 
Ì818 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 m 0005 0016 0038 0078 0079 NÍ? 0207 0317 0328 0509 
0547 0557 0569 0749 0917 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 ml 0028 0037 0038 
0039 0067 0118 0157 0176 0207 0227 0258 0267 
0307 0317 0318 0348 0378 0547 0569 0648 0649 0669 0709 0749 
0796 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 mi 
CST 
0001 
0002 
0016 
1000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
155 
133 11 8 
5 
5 3 
01 1 
5 
6 
6 
on 
51 
14 1 14 4 
86 
84 
1 
01 1 
92 
1 1 
3 
111 
93 15 14 2 
1 
Oil 
66 
95 38 51 53 287 
355 
709 412 691 
670 363 086 
2 76 
.20 
628 
393 19 444 
8 17 11 
560 
042 24 24 486 32 451 . 
.30 
040 
052 763 057 030 168 615 58 51 34 475 6 55 8 100 14 271 8 29 18 
935 
943 ?,, 016 79 782 143 
40 
344 
678 175 4 37 
% 115 20 444 269 1 14 
127 7li 23 52 142 12 83 69 66 39 100 709 138 31 15 23 15 85 156 54 53 
769 
743 090 946 875 461 823 
• .50 
203 
153 
80 
461 
France 
1 
71 
59 4 1 
5 
5 
4 
95 
8 
215 
461 
641 
22 1 
544 
394 361 015 990 
Belg.­
2 
2 
TONNE 
Lux. 
, . 9 . . 
984 
875 90 90 
19 2 6 
Nederland 
70 
63 5 5 
1 
VIANDE OVINS ET CAPRINS 
SCHAF ­UND 
. 4 444 
8 17 
490 
i 2 484 32 450 
VIANDE DE 
ZIEGENFLEISCH 
424 
. 15 
. . • 
454 
440 14 14 1 
. • 
PORCINS 
SCHWEINEFLEISCH , 
2 
3 
2 
7 , 613 194 . 56 . . . 475 6 55 
455 
Θ14 ï? 568 69 495 
■ 
VOLAILLES 
5 
1 
β 
7 
935 
, 26 186 807 , 379 
8 
345 
954 379 379 12 8 
■ 
4 
4 
4 
62 
. 3B 34 53 
208 
765 104 077 
257 
65 082 
Q L M N TITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) ltalla 
72 
10 604 98 
7 428 1 972 25 1 972 
, . 
1 204 
, FRISCH 
592 
393 
986 
985 
1 1 . 1 
FRISCH 
44 
13 
10 2 
72 
71 
714 
978 . 258 900 159 15 58 . . . . . . 100 8 271 
29 
529 
850 185 178 436 2 287 58 
612 
Π 
613 17 
61 > 1 6 , . . • 
330 61 
67 1 737 
129 9 165 
5 : 34 
2 52 
2 261 17 17 
8 
MORTES OE BASSE COUR 
HAUSGEFLUEGEL 
14 
6 
24 
15 7 7 2 
1 
28 , 980 1 
. . 457 777 . . 762 1 23 47 141 . 83 69 58 15 97 608 135 
19 « 
346 
009 246 234 09 1 
445 637 
• 
VIANDE DE 
11 
11 
11 
, GESCHLACHTET , USW. 
44 
. 173 513 1 1 
106 
840 
731 108 108 1 1 . • 
L'ESPECE 
65 
4 2 
74 
66 7 7 
298 
627 . 736 •8Ï 2 20 822 313 114 127 10 42 . 5 1 7 . . 8 24 3 101 3 31 15 23 15 BS 130 35 • 
908 
768 387 255 752 15 186 
. 
EOUINE 
FLEISCH VON EINHUFERN , 
# . . U 
162 
. 80 
242 
2 
1 1 
10 3 
2 
29 
2 24 24 2 
FRISCH 
41 
153 
• 199 
18 
i 80 
4 61 
Γ 1 
r 
208 
s : 
60 42 
i '. 
53 
> 376 
i 209 Γ 102 Γ 102 i 5 . . • 
• 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0557 
0569 0598 0608 0798 0917 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0157 
0258 0317 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0038 0078 0079 0088 0157 0207 0317 0328 0509 
0547 0557 0569 0749 0917 
18,8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 
0037 0038 0039 0067 0118 0157 017Θ 0207 0227 0258 0267 0307 0317 0318 0348 0378 0547 0569 0648 0649 0669 0709 0749 0798 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
0001 
0002 
0016 
ΙΟΟϋ 
.ANT.NEER 
.GUYANE F ARGENTINE LIBAN HONG KONG SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED .ALGERIE .C.IVOIRE .GABON SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE .ALGERIE .MAURITAN .GABON .CONGOLEO HONDUR.BR .ANT.FR. •ANT.NEER .GUYANE F MALAYSIA SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CF SOMAL .REUNION .ANT.FR. .GUYANE F BAHREIN QATAR ADEN CEYLAN MALAYSIA HONG KONG .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. RUY.UNI 
M O N D E 
W E R T E 
EWG-CEE 
161 
137 14 13 7 
5 1 
6 
7 
7 
42 
■i 
10 4 
71 
69 
1 
69 
8 2 
82 
70 10 10 2 
1 
136 
99 29 1 19 
119 876 
599 
564 604 136 
017 815 733 538 
728 
508 13 509 
27 45 15 
911 
250 21 21 624 91 525 
497 
780 346 221 253 157 534 38 40 20 607 10 70 11 11 1 
19 298 
1 1 
32 27 
177 
097 
715 
698 235 112 946 98 
220 
4 56 
128 186 
76 
47 
112 14 051 045 65 82 608 32 18 41 97 12 55 53 43 28 83 566 105 26 12 17 12 57 38 40 60 
618 
066 364 276 119 329 439 
. 
173 
143 
16 
363 
France 
52 
42 2 1 
6 
5 
2 
3 
2 
1 1 
4 
17 
1 1 
4 4 1 
1 
3 
99 . 20 . 777 
869 
774 436 001 
441 809 577 440 
. . 8 509 
27 45 • 
633 
9 3 3 620 
592°3 
. 6 . 355 153 . 46 
. . 607 10 70 
. 9 
Π , • 
303 
514 54 47 732 98 629 • 
20 . 089 2 
. . 477 481 . . 601 1 18 37 96 
55 53 37 12 81 476 103 
14 
695 
11 1 
969 959 614 317 288 
. 
. . 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 
, . 17 . « 
2 994 
2 818 136 136 
41 5 16 
■ 
374 
. 5 . . . • 
394 
379 12 12 2 1 . • 
5 924 
. 14 775 916 . 325 
lï 
7 972 
7 629 325 3,f 
11 
• 
34 
126 8 615 1 
1 
65 
8 845 
B 7 Í 7 
67 1 1 
. 
145 
16 
162 
Nederland 
94 
83 9 9 
BZT­
5 
6 
6 
BZT­
36 
10 
7 3 
57 
57 
BZT­
49 
3 1 
55 
49 5 4 
Deutschland 
(BR) 
132 
. 29 82 119 ­329 
til 339 
535 1 140 786 
1DB 02 
529 
508 
039 
037 1 1 2 . 2 • 
406 02 
208 
725 . 090 080 152 23 38 
ui 
10 298 . 32 
815 
103 188 179 487 3 317 38 
4DB 02 
182 
412 
327 
73 
46 2 14 442 449 65 82 7 31 
4 j 
6 16 2 90 2 ÎS 17 12 57 35 26 
528 
994 036 958 496 11 151 
BZT­NDB 02 
28 143 
175 
11 
8 2 2 
281 
319 651 651 
. . . 31 1 
01B 
82 5 
B2 5 
82 5 
.01C 
1 
2 
1 
02 
331 
49 332 . 104 5 140 
28 
02 3 
816 14 7 
147 . . . 60 
3 
22 2 
11 Ô 
B2 19 
24 1 
27 
21 1 
21 1 
3 
4 . 
OÍD 
p . 
■ 
V A L E U R 
Italia 
99 
126 
. 26 9 
. . . 1 
il 
20 
. 5 5 . . . • 
34 
27 
64 
35 1 
1 
2 
155 
49 31 
6 Ó 
309 
158 81 Bl 5 
9 .
β . 
19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
8881 
0004 0005 0016 0038 0088 0157 0227 0258 0317 0316 0547 0569 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0004 
003a 
18,8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 
88Î6­
0028 0038 0157 0207 0227 0258 0307 0317 0318 0547 0867 0917 
\m 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0049 0118 0138 0157 0178 0227 0257 0258 0267 0307 
I,? 
0318 0328 0348 0357 0368 0378 0388 0410 0547 0557 0569 057Θ 0608 0749 0798 0867 0917 
365 86 86 5 2 3 
162 80 80 1 1 
011.60 ABATS COMESTIBLES 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL 
10 274 4 612 643 5 264 955 833 240 168 282 
9 28 
9 
3,1 18 9 
23 768 21 747 
307 73 858 688 1 44 168 282 9 
28 9 
5 303 18 
318 ,8 11 
73 U73 769 60 627 168 
814 925 
45 45 675 58 60a 168 
783 779 
1 1 3 2 1 
7 49, 1 597 
4 388 256 
8 32 
,05 
,4 760 
,3 732 937 937 91 
339 708 252 
389 299 90 90 
18 
.8, FOIES DE VOLAILLE FRAIS , GEFLUEGELLEBERN , FRISCH ETC , USW. 
1 164 Π 
187 165 
2 2 
1 123 9 
134 124 9 
9 
40 2 
52 40 12 ,2 
ΟΠ.89 AUTRES VIANDES ET ABATS 
AND. FLEISCH U. GENIESSB. ABFALL 
510 338 49, 905 70 556 29 109 22 6 15 25 12 ,4 13 25 6 8 
198 314 697 695 176 102 67 
13 
42 8 
10 22 6 14 24 12 14 12 20 
5 
234 56 20 19 
157 97 56 
182 
ï 10 4 
199 197 
159 
320 
882 24 537 29 19 
384 586 585 
17 3 Π 
165 ,6 490 
750 672 78 78 
0,2.10 PORC SECHE , SALE , FUME , SAUF ABATS SCHINK / SCHWFL , GETR. GESALZ. GER. 
270 ,32 3,0 909 8 158 241 23 
21 4 62 14 ,3 6 47 20 7 7 6 7 
,0 4 4 18 357 ,2 ,60 139 ,7 8 6 7 
13 7 8 ,3 
302 
,02 
122 1 
1 
62 
I 
12 
7 7 6 6 
18 
355 
42 72 
778 
8 987 
345 12 6 
7 12 77 
5 13 5 
22 12 
27 5 13 13 
789 47 2 9 
37 162 
1 2 4 
13 2 1 5 3 
1 1 3 4 
ï 12 66 
6 2 
2 1 13 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 003B 0088 C157 0227 0258 03'7 0318 0547 0569 0917 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, 1032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE HONGRIE .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .CONGOBRA .ANT.FR. .GUYANE F SOUT.AVIT 
I 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0004 ALLEM.FED 0038 SUISSE 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 ,032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0038 0,57 0207 0227 0258 0307 03,7 03,8 0547 0867 09,7 
1000 1010 1020 1021 1030 ,031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0049 0118 0138 0157 0178 0227 0257 0256 0267 0307 0308 0317 0318 0328 0348 0357 0368 0378 0388 0410 0547 0557 0569 0578 0608 0749 0798 0667 0917 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE .ALGERIE .MAURITAN ■SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .ANT.FR. .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE MALTE GIB AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .CF SOMAL .SOMALIA ZANZIBAR .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. •ANT.NEER .GUYANE F PEROU LIBAN MALAYSIA 
HONG KONG .OCEAN FR SOUT.AVIT 
321 24 24 
5 302 766 168 
2 761 361 369 269 43 208 
41 19 12 99 ,2 ,0 
, 0 5 , 0 
9 3 5 8 
6 4 0 
640 
4 5 6 
, 0 3 
330 
43 
, 0 , 2 3 10 
, 6 4 
, 3 3 
20 
, 9 
6 
4 , 
3 
504 2 3 , 
2 0 6 
8 5 3 
13 
4 0 8 5 , 5 25 ,5 
10 
96 
37 
Î5 
59 
12 
20 
, 8 
, 7 
22 
29 
U 
, 2 
2 4 3 
47 
4 7 6 
94 
27 
, 1 
22 
14 
20 
16 
18 
30 
30 
22 
4 3 9 
185 
18 
43 
2 0 8 
4 , 
, 9 ,, 
96 
, 2 
, 6 9 "lì 
23 
4 2 5 
100 318 43 
10 
9 4 
9 
, 2 6 
104 11 10 
6 
4 
1 
3 
12 
29 
5 
38 
31 
10 
21 
42 
19 
2 3 
17 
29 
9 
334 
43 
45 
44 
2 4 2 
1, 
21 
2 
1 
95 
27 
3ê 
19 1? 
18 
3 
93 
l ì 
13 
"IS 
, 6 
BZT­NOB 0 2 . O I E 
7 0 4 
59 
7 
2 
1 3 
4 524 503 
2 VA 
ί ο 6 , 
8 , 1 0 
7 5 , 6 
5 6 7 
5 6 7 
28 , 
, 1 
Hi 
49 
4 4 0 
3 9 1 
49 
4 9 
BZT-NDB 0 2 . 0 3 
36 
28 
8 
BZT-NDB 0 2 . 0 4 
2 3 8 
134 
2 8 0 
2 7 4 
139 
BZT-NDB 0 2 . 0 6 Δ 
183 
193 
, 9 9 , 
112 
2 
1 
43 
60 
6 0 5 
146 
1 
21 
9 
10 
1 
26 
8 
18 
9 
24 i 
ΐδ 
, 4 
3 
28 
,ί 
28 
28 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 9 7 7 
, 0 0 0 1010 1020 ,021 1030 , 0 3 , , 032 , 040 
C S T 
0002 0003 0004 00,6 0038 0547 0557 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
0003 0004 0029 0037 0038 0048 0057 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
881? 
0038 0039 0048 0049 0067 0069 0, ,6 0,57 0,68 0178 0209 0217 0218 m 
0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0326 0348 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0539 0547 0549 0557 0559 0568 0569 0578 0607 0608 0617 0618 0629 0637 0638 0647 0749 0798 0867 0917 
1000 
391 
13 513 2 626 9 624 9 424 859 108 603 
672 21 3 1 648 56 572 
632 497 126 124 9 9 
391 
10 447 892 9 032 9 008 132 30 26 
562 370 184 90 9 
1 200 846 279 201 61 13 5 
0977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0,2.90 VIANDES / ABATS SECHES . SALES . FUMES AND. FLEISCH USW. EINFACH ZUBER. 
498 676 83 52 14 
636 5 ,5 
2 024 1 265 68 66 671 I 665 
78 1 
74 I 
79 
2 
1 660 1 658 
541 
i 
545 544 1 1 
5 49 6 
86 20 56 55 1 I 
486 135 
623 622 1 1 
013.30 EXTRAITS / JUS DE VIANDE FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE 
11 8 2 4 3 4 3 
59 25 23 15 6 2 2 
28 18 6 2 4 I 2 
0,3.40 SAUCISSES ET SIM. DE VIANDE , ETC WUERSTE U. DGL. AUS FLEISCH,USW. 
, 564 678 1 964 1 418 64 1 299 
35 9 2 696 26 13 189 73 22 
610 431 37 55 10 5 13 64 9 3, 80 13 ,0 1 1 20 58 25 57 86 
,03 ,2 8 6 ,4 8 34 
200 9 
,5 , 033 
,3 ,5 9 533 27 ,87 54 31 6, 19 51 
30 4 12 7 49 19 6 45 24 41 73 
108 
,4 907 
23 4 606 
5 9 
49 
4 ,9 
3 13 133 430 35 
10 5 13 63 9 4 
77 
10 I 1 1 54 24 56 80 50 
9 
34 
200 
1 1 3 2 532 
9 
7 , 40 
138 
, 89Í ,45 , 391 
i 
, 
2 
15 392 
485 4 24 
3 6 ,0 
1000 M O N D E 
13 4,7 4 807 500 936 968 233 507 
15 
?9 
H H . . . . 
0002 
0003 0004 00,6 0038 0547 0557 09,7 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE .ANT.FR. .ANT.NEER SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
93 
703 , 18 208 72 347 10 25 
, 64, 
927 293 287 386 4 369 . 
2 
. 2 3 3 . • 
13 
2 ,0 9 . . . 
,64 
,2 6, . 17 258 11 
25 
2 1 2 , 9 . . 1 
, . , . 18 1 1 
2 175 2 
3 
,0 
5 2 1 . . ■ 
, 247 
25, 8 182 . 400 23 β 
2 62, 
26 2 ,63 58 9 463 , 2 52 
. . 1 . 3 2 8 . 
3 8 3 . 2 . . 9 12 569 1 1, 
7 1 . 29 52 , . 17 49 
279 4 1 9 8 
39 3 7 3 108 
0003 
0004 0029 0037 0038 0048 0057 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 
0038 
0039 0046 0049 0067 0069 01,8 0,57 0,68 0178 0209 0217 0218 
81§8 
0257 0258 0267 0268 
0277 0278 0307 0308 Õ317 
0318 0328 0348 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0386 04,0 04,7 0507 
0539 0547 0549 0557 0559 0568 0569 0578 0607 
0608 0617 0618 0629 0637 0638 0647 0749 0798 0867 09,7 
PAYS BAS 
ALLEM.FED FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .CF SOMAL 
.SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MALAYSIA HONG KONG •OCEAN FR SOUT.AVIT 
60 
84 ,4 40 11 2, 44 
346 
163 ,51 69 21 2 5 2 
2 ,39 
858 
T 808 
83 1 648 60 ,, 5 826 
39 ,5 , 15 75 34 4,2 669 59 87 19 12 27 
'fl 
49 ,50 22 17 ,9 34 9, 5, 85 1,9 124 IB 16 1 1 15 10 56 261 19 28 1 922 11 41 
18 611 25 200 110 35 74 43 32 
202 14 10 55 24 13 39 31 52 11 1 158 
669 25 8 2 632 158 457 
90 
1 
463 91 9 7 361 2 
355 
,1 10 
1 43 
1 102 
724 576 1 19 1 15 28 28 
107 
,02 708 m ,09 5 34 
175 810 
fi« 15 
BZT­NDB 02.06B 
687 
1 
693 692 1 1 
27 202 50 
373 9, 256 
252 25 2 ,4 
BZT­NDB ,6.03 
47 
84 
* 
2, 
« ,72 
,38 
24 3 B 
5 
20 6 599 7 ,4 
73 
3 21 4 24 150 668 57 
19 12 27 1 18 19 7 146 
17 ,9 3 85 50 84 113 34 14 
, 15 . 55 261 
î 1 
3 2 610 
2 
. 
8 
. ■ 
19 
9 
8 8 I 
. 
BZT­
247 
. 2 073 213 1 399 
74 
2 
1 
2 2 . ; 
­NDB 
?3 
Mil 
714 4Í 2,5 
1 
4 6 1 1 , 6 . î 
. . . . . E 
4 
. . IS S 1 1 2 M . 
H . f 1 . 
2 475 7 
' 
. 
37 16 
57 53 
4 4 
14 32 1 1 
lì 
50 
206 ,4 77 
26 327 ,6 
37 
, 1 2 
25 
i 
3 020 
25 174 2 35 
4 1 19 1 3 
14 13 4 24 36 i 
2 5B6 
2 3,7 2 
747 
6 8 8 
B44 
557 
184 
42 
16 
1 
21 
25 
55 
23 
2 3 
71 
2 
50 
6 
12 
, 6 6 3 
2 2 4 
, 2 
282 
9 
4 
, 6 
, 4 
3 
4 
, 6 
6 
, 9 
2 4 
, 129 1 35 , 5 , 
26 
105 
39 
29 172 3 'ι 
12 
7 
30 7 15 
6 158 
414; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1010 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0069 0078 
0079 01 18 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0248 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0348 0368 0369 0377 0378 0388 0410 0417 0427 0507 0509 0528 0529 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0569 0578 0579 0607 0608 0617 0618 0629 0637 0638 0707 0719 0738 0748 0749 0758 0789 0797 0798 
0817 0847 0858 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, 1032 1040 
CST 
000, 
0002 
0003 0004 0005 00,6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 4 3 
1 
0,3 
2 
2 1 8 3 41 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
97 
18 64 43 13 2 3 
022 
,2 
4 
9 2 5 
686 
428 066 677 572 538 
.80* 
044 
763 673 729 43e 502 25 284 1 1 88 165 60 22 210 910 963 99 42 96 18 604 106 055 ,04 73 2, 121 13 18 22 14 42 229 13 43 24 3,6 ,8 
33 42 ,9 26, 89 250 327 128 35 35 25 56 187 358 19 843 136 
15 96 66 10 30 193 10 26 862 088 287 12 103 104 110 79 3 471 714 499 10 50 137 8 10 9 5 49 225 011 37 42 320 
75 276 15 882 854 
709 
6U7 491 146 597 974 724 1 17 
10 
361 
480 
208 278 922 566 
France 
638 
100 58 2 072 493 1 310 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
2 175 
394 392 49 4B 
PREP / CONSERVES 
933 
561 243 401 13 191 
DE VIANDE 
ANO. FLEISCHZUBEREIT / 
1 226 167 3 407 2 ,79 415 6 51 7 31 346 43 18 ,54 206 1 450 17 42 
lå 292 39 547 ,04 6 16 92 12 17 17 14 30 86 9 12 9 21 1 9 
22 35 2 214 85 231 280 , 099 ,5 23 25 
175 358 12 182 60 7 39 
6 
. 3 21 714 363 3 10 87 20 108 9 3 382 129 394 3 41 23 2 4 7 5 24 33 , 0,0 1 1 
å 19 9 15 774 376 
18 821 
6 979 3 070 909 Η 378 2 527 2 570 19 
8, 
1 1 318 410 4 4 1 489 
1 
1 
2 33 
1 81 49( 49( 2< 21 
LAIT CONCENTRE LK 
<ONDENSMILCH 
78 . 6 095 , 824 
11 
20 5< 71 
17 
> > 
S 71 
! 8 57 38 1 4 
1 
. OU 
9 
4 
3 1 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
253 
480 295 43 1 . . 
MDA 
KONSERVEN 
757 
165 , aai 154 674 4 228 . . 72 4 4 50 697 510 
. 96 
3oå 66 508 
45 4 5 
5 . 12 143 4 31 7 105 4 
1 7 15 47 4 19 47 ,3 20 12 
56 ,2 
4 475 70 8 54 65 4 30 ,91 5 5 ,48 422 284 , ,6 50 2 70 
84 577 82 6 9 113 5 2 2 . 24 ,80 . 26 
306 
, 1 267 
104 
53 1 
960 830 987 644 418 116 97 
128 
52 1 19 
toi 1 848 13 4 2 
197 12 
4 5 3 82 . . . 4 I 
. 2 , 23 
î 182 6 
303 
34 
5 3 21 1 . 1 1 1 . . 1 12 1 . 42 4 
2 
. 4 . 
3 257 
400 2 360 2 073 497 2 3ií 
>ATEUX 
698 
386 . 124 022 566 
2 638 
14 
1 . 2 
Italia 
1 687 
3 893 3 078 , ,12 17 37 
■ 
78 
320 69 29 . 76 2 1 2 57 550 1 . 2 1 
20 
43 
478 
1 767 
495 741 6B7 49 3 
• 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,0,0 
,020 1021 ,030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 006B 0069 0078 0079 Ο,,Β 0,36 0157 0,6Β 0,78 0,88 0189 0207 0208 0209 0217 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0348 0368 0369 0377 0378 0388 0410 0417 0427 0507 0509 0528 0529 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0569 0578 0579 0607 0608 0617 06,8 0629 0637 0638 0707 0719 0736 0748 0749 0758 0789 0797 0798 
0817 0847 0858 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 1040 
000, 
0002 
0003 0004 0005 00,6 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TUROUIE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .CF SOMAL ZANZIBAR M0ZAM8IQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •ST P.MIQ MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE OCEAN USA •N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
9 7 4 
1 
3 
2 1 8 5 49 
1 
1 
1 
25 
2 
115 
19 80 51 12 2 4 
4 
1 
2 1 , 
056 
799 590 467 926 994 • 
519 
352 61 1 382 286 470 127 452 26 103 670 67 57 186 741 370 128 65 101 3, 5,4 93 4)9 ,69 79 19 96 2, 24 35 26 64 3,3 ,5 30 26 364 20 
44 51 21 208 107 251 299 768 
28 43 29 63 289 363 
33 872 147 
22 183 97 10 32 259 1 1 23 857 969 313 54 75 102 120 89 14 242 4B2 264 11 1 14 68 13 16 34 16 43 264 61B 53 24 403 
80 108 21 777 584 
3,1 
150 682 966 760 B71 037 134 
217 
917 
59 596 189 612 
France 
632 
143 88 2 881 794 1 744 • 
933 172 3 462 1 887 92, 27 174 26 82 928 69 53 ,56 ,43 1 027 63 65 , 30 239 32 704 ,69 5 ,7 75 20 22 28 25 46 93 9 B 8 209 9 
27 40 4 ,56 ,00 
223 227 72 7 
,0 24 29 . 271 362 2, 622 ,04 9 87 
5 
. . 3 16 656 297 4 49 67 ,7 ,16 ,2 ,4 168 95 203 3 104 11 2 8 29 16 19 26 618 32 . 30 
19 6 21 65, 766 
19 ,35 
6 454 
4 544 
2 254 
7 340 
2 215 
2 564 
32 
33 . 1 720 
879 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
2 534 1 
404 40, 3, 79 
BZT­
152 
1 1 313 419 4 7 1 
532 
1 
2 
24 
2 2 
2 47; 
, 89 531 53. ht 4( 
5 
51 1 4Í 
87 
,0 72 46 4 
1 
BZT­
3 
, 
1 
386 
725 217 469 
212 
■ 
NDB 
!?! 
. 485356 832 
271 . . 57 4 4 27 590 340 . . 100 , 270 61 715 
55 
2 6 1 ? 1 18 220 6 22 9 155 5 
2 1, 16 5? 28 72 15 Í? . 63 
', 
4 948 û 8495 5 32 256 6 6 20, 
444 309 1 8 49 4 77 
70 362 36 7 ,0 56 9 3 4 
23 
224 . 2, . 368 
102 . 120 . 
292 
12, ,57 ,75 9,7 6,0 43, ,00 
Deutschland 
(BR) 
323 707 38, 
6, . . • 
6.02 
,86 
63 93 . 36 2 ,30 92 î 
132 
12 . i 2 65 
17 
2 
284 4 
228 
3 
. 36 . . . 4 2 24 1 . 1 2 . , . 1 14 . . 24 . 2 . . 6 • 
3 515 
378 2 739 2 m 1 "î τ 
1DB 04.02A 
266 
865 . 865 259 6,2 
926 
18 . . 2 
V A L E U R 
Italia 
2 181 
7 820 6 m lì • 
76 
'lì 16 
ή 
4 
17 
18 
1Î 
i 
a 
, . 1 818 
2 897 
306 708 6ϊ8 5 
î 
22 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.* Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0028 
0037 
0036 
0047 
0048 
0049 
0067 
0069 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0168 
0207 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 
0228 
0237 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
0317 
0318 
0328 
0347 
0346 0357 
0356 0367 im 0377 0378 0387 0388 04,0 0427 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 
0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 
0559 
0567 0568 0569 0577 0578 0587 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 
0647 0648 0649 0659 0666 0669 0707 0708 0709 0718 
0719 0728 0738 
0748 0749 0758 0767 0789 0797 0798 
0817 0B47 0867 0917 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0038 0048 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
84 
116 4 291 258 1 17, 2 3 725 4 25 91, 7 619 26 26 5 ,70 6 7 687 1 122 17 264 15 0B4 1 939 1 000 4 715 26 546 180 234 70 177 524 79 165 44 93 26 7 137 4 800 185 327 104 60 1 647 873 6 442 4 725 8 262 3 376 94 457 367 14 762 1 498 364 283 54 431 670 275 880 198 
100 81 10 625 15 33 1 166 4 219 737 3 366 4 350 3 150 1 644 1 180 289 111 404 162 2 693 2 697 2 136 226 130 629 45 10 445 1 576 1 437 3 093 3 409 2 800 9 565 133 2 551 59 1 956 3 701 511 432 195 102 8 091 270 16 3 819 1 946 552 254 29, 218 733 474 ,53 72 98 19 3 m ,, 
2 920 26 1 584 8 897 1 268 98 5 112 8 
644 4 125 6 162 ,9 739 2 610 49 785 2 7,5 ,35 ,35 2 943 ,94 
438 28 4,5 76 4, 6,6 238 63 85 462 20 881 36 39 581 296 Bl 16 
418 094 62 495 
29 251 7 997 40 827 7 652 10 329 1 347 836 46 712 23 431 14 247 26 894 19 358 ,67 ,35 
T O N N E OUANTITÎ 
Belg. ­ Lux. 
154 
62 
59 
116 
394 
178 
39 
24 11 
31 
1 087 
204 
10 
427 
3 183 
354 ,64 . 2 665 68 1 • 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
BO 4 . 0026 SUEDE 
116 4 291 257 169 3 72, ,8 136 ■ . 5 164 6 565 2 177 936 4 619 366 164 177 445 121 67 2 337 IBS 327 44 1 647 864 I 717 8 279 280 90 14 762 1 075 229 431 395 682 96 71 610 27 1 166 4 219 737 3 366 1 200 464 288 1,1 404 160 693 2 579 ,36 226 ,30 629 45 8 475 1 430 3 093 609 9 225 2 2 551 59 1 956 3 661 511 237 101 8 089 254 1 647 279 73 256 60 79 422 3 757 2 894 1 576 897 1 268 98 5 ,03 
644 4 094 6 ,62 ,7 ,29 45 983 . 2 748 
438 28 339 4, ,74 63 75 462 20 416 39 58, 2,5 • 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0049 MALTE GIB 
0067 GRECE 
0069 EUROPE ND 
0,18 AFR.N.ESP 
, D138 MAROC 
2 0157 .ALGERIE 
1 0168 TUNISIE 
8 0,78 LIBYE 
0,88 EGYPTE 
0207 .MAURITAN 
0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 
02,7 .NIGER 
02,8 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0228 GAMBIE 
0237 GUIN.PORT 
0238 GUINEE RE 
0248 SIERRALEO 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 
0267 GHANA 
0268 .TOGO 
0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
0309 GUIN.ESP. 
0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0347 ETHIOPIE 
0348 .CF SOMAL 
S 0357 .SOMALIA 
0358 KENYA­OUG 
0367 TANGANYKA 
0368 ZANZIBAR 
0369 MOZAHBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0427 .ST P.MIO 0508 GUATEMALA 0509 HÜNDUR.BR 0517 HONOUR.RE 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0587 CHILI 0607 CHYPRE Γ 0608 LIBAN 0617 SYRIE i 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 064a BAHREIN 0649 OATAR 0659 MASC OMAN 0668 YEMEN 0669 ADEN 
0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 0728 VIETN NRD 0738 CAMBODGE 
0746 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0767 TIMOR MAC 0789 JAPON 0797 FÜRMOSE 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0847 OCEAN USA 0867 .OCEAN FR 
,6 09,7 SOUT.AVIT 
349 660 2 699 57 ,000 M O N D E 
,B 233 2 656 I, ,0,u C E E 32 999 9 3 ,020 CLASSE , ,0 322 6 . 1021 AELE 298 397 35 27 1030 CLASSE 2 9 110 . 6 1031 .EAMA 7 533 . 2 1032 .A.AOM 32 . . 1040 CLASSE 3 
022.2, LAIT ENTIER / CREME , SOLIDES 
TROCKENVCLLMILCH 
2 763 
, 642 687 2 756 34, 6 904 3 ,63 962 40, 1 444 456 607 58, 786 545 
1 496 
. 2 414 2 200 364 960 . 
1 158 61 48 0001 FRANCE 
955 . . 0002 BELG.LUX. 1 1 541 197 28 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 16 3 7 0038 SUISSE 241 . . 0048 ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
35 , 193 82 56 1 089 8 458 15 1 640 2 403 6 627 701 1 485 163 67 59 161 57 30 2 434 59 97 37 588 309 2 209 2 922 123 16B 5 20, 4 59 91 ,39 217 272 28 24 160 13 331 , ,74 226 , ,30 , 505 677 101 31 124 40 214 813 43 66 40 203 13 2 920 422 1 061 1 395 2 823 718 18 654 1 052 Ï47 
168 31 2 054 90 1 329 199 ,07 240 51 32 126 1 162 912 45, 247 371 28 1 464 
175 1 104 2 062 6 169 15 301 49 989 
131 ,0 ,44 1 1 347 20 25 121 6 26, 11 190 1 11 12 
,32 778 
9 978 12 764 2 947 109 972 7 9,9 10 043 58 
1 532 
880 1 257 3 755 497 613 34B 369 
France 
. . . 2 1 2 824 15 2 427 5 985 387 7 65 16 
?! 7 1 664 . . 23 , . 1 618 . 31 140 , 99 16 
83 54 . 3 4 
. , , . 1 111 524 . . . 2 
i , . . . . 422 
. 1 225 39 . . . . . 87 
. 5 720 94 82 157 25 13 19 4 9 3 
, . 3 
. . 743 790 49 78 . 22 68 
. . 1 1 . , 46 
22 493 
2 632 2 842 
16 973 4 875 7 873 49 
312 ,56 , 597 ,94 172 326 23, 
1000 DOLLARS VALEUR 
Belg.­Lux. 
36 
17 
17 
32 
10Î 
2 
52 
ii 
ιό 
283 
59 
1 19 
885 
122 39 
724 22 
• 
712 
1 10Ô , 224 198 423 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
20 1 
35 1 193 82 54 1 087 5 596 . 1 638 1 976 638 312 1 447 98 i, 159 n 76959 97 14 588 306 591 2 922 92 28 5 201 343 75 ,39 ,34 218 
25 2, 156 7 331 1 174 226 I 130 394 153 101 3, ,24 38 214 780 43 66 
203 
13 2 397 
420 1 061 170 2 722 Κ 718 18 654 1 Oiti 147 
61 31 2 053 65 604 88 25 79 26 19 107 1 157 903 448 247 371 27 , 46, 
,75 1 094 2 062 5 426 14 228 
9,î 
131 10 122 Il 220 20 22 121 6 ,3, ,, ,90 65 
4 2 14 
1 
12 
,08 357 963 80 6 255 946 23 9 877 3 3 2 946 , 92 2,8 ,4 43 3 015 . 7 2 166 . 4 9 
BZT­NDB 04.02c 
669 46 105 568 1 934 
IOS 16 , 9 2 11 138 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0049 
0057 0067 0077 mi 0138 0157 0168 0178 018B 0189 
818i 
02,7 02,6 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
0307 0308 0309 03,7 
03,8 0328 0338 0347 0348 0358 0367 0368 "0369 0377 0378 0368 
0417 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0537 0538 0539 0547 0549 0557 
0559 0567 
0569 0578 0587 0608 06,7 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0659 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0728 
0738 0748 0749 0758 0767 0788 0797 0798 0867 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0047 0046 0067 0068 0088 0089 
01 18 0138 0157 0168 0189 
0227 0237 0258 0267 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
23 20 
226 1 183 194 , 500 , 500 200 200 4 569 367 355 81 1 984 , 930 ,11 108 15 1 1,7 1 422 70 27 34 10 ,8 ,6 66 ,7 2,8 ,82 44 34 34 37 33 289 2,4 77 ,9 ,6 43 35 353 ,3, 60 48 ,2 ,4 30 23 ,46 6, 43 468 ,66 24 9 ,6 40 92 34 173 74 267 267 53 151 240 16 205 25 2 111 22 136 30 75 , 1,9 501 395 1 012 867 6 094 452 
9 7 71 70 2 714 312 584 397 263 101 10 22 437 376 12 1 500 1 543 20 59 148 2 23 31 1 239 34 92 25 25 88 81 298 592 376 26 23 822 136 30 30 256 
57 742 12 990 
15 029 4 593 4 498 1 802 2 072 1 041 36 231 4 871 1 343 750 3 663 2 639 1 725 1 725 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
95 942 
800 40 
114 
39 
15Ö 
264 
35 30 740 101 29 
. 264 74 37 108 
2 
, 1 49 
11 372 
6 475 2 157 970 2 740 46 1 • 
022.22 LAIT ECREME SOLIDE 
TROCKENMAGERMILCH 
5 168 
7 116 4 207 13 124 7 390 5 628 1 899 7 436 6 095 13 816 7 398 38 20 1 773 145 7 209 5 009 142 20 2 424 1 637 828 733 35 2 979 2 170 620 530 156 139 37 23 368 368 68 66 1,5 
737 725 34 258 253 730 
4 793 
. 2 993 739 417 . 7 20 ,0 
49 
15 
,6 
Nederland 
3 
131 47 . . 3 402 234 54 3 9 117 1 308 43 24 2 49 36 44 . 37 33 75 77 3 8 353 71 36 ,4 7 85 4 467 ,65 ,4 ,6 40 92 34 99 
53 , 240 16 180 2 111 22 103 74 1 119 106 1 012 867 5 830 452 
2 36 40 1 660 86 234 91 22 173 290 1 463 1 415 59 144 23 30 1 190 34 92 
7 298 592 376 26 22 822 135 
256 
33 242 
3 850 525 47 28 611 546 1 043 
■ 
359 
2 708 
2 99Ô 153 4 207 11 1 60S 347 122 738 80 2 770 . , ,4 . . 92 
,2 34 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0049 MALTE GIB 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 0077 U.R.S.S. 0089 ROUMANIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 4 0178 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0238 GUINEE RE 0248 S1ERRALE0 0257 L18ERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0309 GUIN.ESP. 0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 033B ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MuZAMBIQl 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0386 R.AFR.SUD 0417 CANADA 0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 0517 HONOUR.RE 0518 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0537 CUBA 0538 HAITI 
0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 
0569 .GUYANE F 0578 PEROU 0587 CHILI 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,6 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0659 MASC OMAN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,8 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 0728 VIETN NRD 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0767 TIMOR MAC 0786 COREE SUD 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
69 69 ,000 M O N D E 
62 49 1010 C E E 7 7 1020 CLASSE 1 7 7 1021 AELE 1 B 1030 CLASSE 2 1 103, .EAMA 1032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
1 15 0001 FRANCE 
200 1 0002 BELG.LUX. 2 721 20 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 771 2 211 . a 
1 837 1 . . . 33 39 90 . , . , , . , 18 
. , . , . , 
0005 ITALIE­00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE ÕÕ47 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 
0068 TURQUIE 0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,B9 SOUDAN 
0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0258 .C.IVOIRE 730 . 0267 GHANA 
W E R T E 
EWG­CEE 
,3 
,04 543 720 94 2 474 216 3 010 100 ,3 77 , ,43 84 32 27 64 256 34 59 28 24 363 57 29 63 266 ,5, 47 10 45 ,48 20 344 ,26 26 ,3 30 62 25 ,51 226 33 77 197 ,2 166 1 700 21 71 59 899 620 800 721 4 569 322 
12 41 41 1 617 215 188 75 19 261 233 1 126 1 044 41 108 17 24 940 26 61 21 143 232 470 292 20 13 651 103 47 ,78 
39 183 7 92, 
2 ,17 975 28 128 1 497 4 664 835 
1 812 
1 901 3 183 1 134 1 853 2 862 11 252 1 711 20 568 226 11 503 137 43 34 179 27 65 
200 13 132 173 
France 
11 
. Bl 720 94 167 62 2 975 98 . . . 49 13 26 26 233 . 59 . . 303 , 27 57 . 97 20 . 8? 
, 
m . 1U 
a 
. a 
, 80 226 , . . . 13 , . U , . 543 . a 
, . 10 
a 172 117 
. 2 
. 3 
12 , 1 
a 
a 
a 
. 
2. 
137 1 
47 . 
9 663 
2 259 824 500 
5 746 1 063 3 817 835 
1 031 1 571 532 1 502 1 682 5 26 1 235 5 343 163 
. 385 99 36 25 179 27 
195 . 130 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
42 423 , 
375 
19 
95 
17 
76 
i 
1 . a 
. a 
126 . a 
17 13 376 41 18 , , 138 31 27 63 . , . , 29 . , . . a 
. . . . . . . • 
5 600 
3 23»» 969 »*28 1 396 22 1 • 
1 663 
896 220 129 . 3 4 3 
'î 
Nederland 
2 
62 39 , . 1 932 ,34 35 2 6 77 1 048 35 19 1 38 U . 28 24 60 57 2 6 266 54 27 10 5 61 3 343 
'il 
,3 30 62 25 7, 
a 
33 1 ,97 ,2 ,48 1 700 21 56 58 899 77 800 721 4 443 322 
2 24 
1 067 
57 169 73 19 123 199 1 099 969 41 ,06 ,7 
91, 
26 6, . 6 23, 470 292 20 ,2 65, ,03 . ,78 
23 734 
2 276 »if 20 971 
4 ) , 846 • 
VALEUR 
Deutschland . 
(BR) ltal,a 
î 
, 'r 
54 132 47 1D5 
5 11 1 ι 11 2 
BZT­NDB 04.020 
122 
823 . 382 59 627 3 222 55 JS 57 2 1 11 
. . β 
. . 56 
4 13 2 
1 . 
26 
45 2 712 , 16. 55. 
, 407 
9 ' 3f 
. , 1 
, . 172 
. 
. 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
41*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0307 
0338 
0358 
0367 
0377 
0378 
0388 
0507 
0518 
0537 
0547 
0558 
0567 
0568 
0598 
0608 
0617 
0618 
0627 
0637 
0638 
0669 
0708 
0717 
0748 
0749 
0758 
0788 
0789 
0867 
0958 
1000 
1010 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0037 0038 0048 0069 0,57 0,78 0207 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0278 
0307 0308 03,7 
03, Β 0348 0547 0638 
0647 0749 09,7 
,000 
,010 }ffl 1030 p 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0036 0039 
0047 0067 0069 0078 0087 0097 gm 0157 0,68 0,78 0207 0208 0209 02,8 0227 0238 0257 0258 
0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0348 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
2, 2, 99 ,,9 53 30 27 699 699 46 507 4, , ,33 480 305 288 ,23 8, 29 ,02 237 2,9 575 524 ,7 25 3, 379 43 ,03 
7, 360 55 57 37 , ,,3 ,, ,1 59 
77 648 41 ,55 
38 472 19 590 27 461 14 963 22 989 12 592 8 051 3 902 1 075 1 052 1 441 1 380 3 599 2 700 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
653 
9 746 
8 942 ,11 47 692 . . . 
Nederland 
99 4 1 3 , 45 507 41 
17 123 
29 102 16 
TÍ 25 ,6 379 43 ,03 
. . 55 57 37 1 113 
• 
17 241 
6 210 Β 286 6 294 1 975 23 6, 770 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0307 .CAMEROUN 
. 115 52 
8 
25 
1 
7 360 
0338 ANGOLA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 0507 MEXIQUE 0518 SALVADOR 0537 CUBA 
0547 .ANT.FR. 0558 COLOMBIE 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 0618 IRAK 
0627 IRAN 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0669 ADEN 0708 INDE 
0717 NEPAL BHU 0746 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0788 COREE SUD 0789 JAPON 0867 .OCEAN FR 59 0958 PORTS FRC 
9 394 1,2 1000 M O N D E 
3 694 36 1010 C E E 4 094 7 1020 CLASSE , 4 050 6 ,02, AELE 1 477 5 ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 1032 .A.AOM ,29 . ,040 CLASSE 3 
022.30 LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS 
MILCH UND 
17 817 
1, 904 6 475 7 552 98 146 45 526 
1 659 1 487 32 9 96 63 12 298 12 284 279 248 24B 22 785 22 785 373 16 1,6 116 287 287 139 137 96 1 221 417 417 213 334 5 161 161 30 30 63 63 70 70 52 48 61 61 81 51 204 276 
176 533 90 463 
137 278 53 490 12 968 ,2 604 12 430 12 356 
26 00U 24 369 1 247 1 245 22 941 22 934 1 
023.00 BEURRE 
BUTTER 
719 
2 994 46 1 78 78 9 975 7 442 9 776 6 180 24 191 8 738 576 394 220 119 100 567 439 33 33 1 472 50 50 495 495 39 8 2 699 2 221 3 943 3 ?4, 66, 661 ,28 48 23 23 28 2B 28 28 44 42 490 480 28 27 23 4 635 56E 25 25 46 37 3, 6 142 120 5B 56 103 92 149 135 362 1 1 21 17 
RAHM , FRISCH 
, 002 
7 552 3 ,6, 
14 
,1 732 
11 715 14 14 3 2 
• 
23 
. . 1 248 1 ,08 ,01 
13 
274 
403 
5 
13 831 
5 429 
49 457 
372 23 33 . 279 . . 357 . . 2 95 211 . 213 
329 a 
. . . 4 . 81 51 204 • 
71 060 
69 089 349 60 1 622 . 7 1 
579 
2 533 
1 285 2 486 15 352 ,82 22C 6 128 . 1 198 . . 29 75 2 . 79 . , , 2 10 1 19 67 
9 25 22 2 1 1 14 346 4 
2 984 . 000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEN.FED 
0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0048 ESPAGNE 0069 EUROPE ND 0157 .ALGERIE 0178 LIBYE 0207 .MAURITAN 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0348 .CF SOMAL 0547 .ANT.FR. 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0749 MALAYSIA 276 0917 SOUT.AVIT 
2 993 285 ,000 M O N D E 
2 984 . ,010 C E E 1 1020 CLASSE 1 1021 AELE 9 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
117 . 0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0067 GRECE 0069 EUROPE ND 0078 ALL.M.EST 0087 TCHECOSL 0097 BULGARIE 01,8 AFR.N.ESP 0,3B MAROC ­
0,57 .ALGERIE 0168 TUNISIE 017Θ LIBYE 0207 .MAURITAN 020B .MALI 0209 .H.VOLTA 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 0266 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0348 .CF SOMAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
60 35 ,2 12 230 24 216 34 30, 223 54 23 ,0 43 73 147 15 17 15 222 29 58 
,9 86 ,0 40 30 ,84 15 ,2 
,9 458 
9 883 5 883 4 859 3 033 393 667 640 
2 420 
995 56 , , 67, 
78, ,0 il 1 466 74 30 2 282 75 19 83 36 20 42 106 
7, 
36 11 ,8 17 ,5 18 ,7 , 1 26 8, 
20 624 ,5 923 1 596 1 489 
3 018 316 2 327 
813 
3 439 86 13 546 10 060 23 568 623 232 98 519 43 1 626 41 457 43 2 219 3 552 415 ,55 23 29 30 47 489 3, 
677 
26 50 3, 153 63 114 155 361 24 
France 
26 
,î 230 
81 217 
62 111 
15 
9 960 
4 636 3 460 2 953 1 376 383 645 484 
557 . 4 158 
730 4 4 1 463 . 30 2 282 2 19 83 36 . . 106 
î 36 ,, ,8 ,7 14 ,8 
. . ­
9 642 
5 445 1 501 1 1*71 2 693 317 2 325 
. 462 86 10 489 6 485 7 654 422 . 61 388 43 . 41 457 7 1 774 3 550 415 49 23 29 30 45 477 30 4 594 26 38 6 129 61 ,00 ,40 ,2 ,9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
. 60 3 , · 1 . . 22 216 34 220 6 54 . . 10 43 2 9 : ,| 
17 10 222 29 58 
. a 
, « 10 »0 30 184 . . ■ 
3 174 3 956 
2 908 1 386 29 1 408 13 922 238 1 049 9 
,1, 
Deutschland 
(BR) 
. 32 12 . . , . . . . 
23 
. a 
. 7 
a 
a 
5 
a 
. a 
19 86 
a 
.. a 
a 
a 
• 
2 302 
921 
972 960 
364 
, 
45 
BZT­NDB 04.01 
,44 2 ,96 
438 56 461 7 052 
51 6 7 3 . 74 . . . . 73 . . . . a a 
20 41 . . 45 70 . . . . a  
. . 1 . . 17 11 28 ­
665 10 152 
661 9 737 3 91 3 15 
1 323 1 2 
80 
81 
80 
. 1 
. • 
BZT­NDB 04.03 
37 593 2 977 
1 498 1 559 919 2 656 89 ,5 825 201 232 Il 6 ,31 
238 , 388 . , . . 2 34 371 74 2 
. a 
104 
. . . . 2 12 
: ¡Ì 
: i j 25 24 2 : 11 8 341 5 
183 
V A L E U R 
Italia 
12 
66 
32 14 1, 4 1 , • 
81 
84 
. 1 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
358 294 42 
66 130 
60 
7 
·?» 21 5 4 
i 
8 6 1 
8 
m 
nm 9 709 9 233 10 889 
S» 5 
*378 
HS 
25 225 6 885 '" 896 765 246 519 
m 
.00 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
,20 
A 
ι 
3i 6 
, 500 424 ,0 16 
4 
15 
30 22 15 14 ,9 28 8 
3 3 , 2 5 39 30, 22 94 
5 ,93 250 859 
3 
24 1 
3 78 4 3 24 93 34 
295 145 286 590 655 28Β 268 29 81 638 879 795 84 10 9 
117 1 17 
10 
ï 
33 267 178 
6 
1 
12 
13 
3 132 2 093 
242 
12 725 
468 
β 
li 
,2 686 449 
It 
6 
a 
3 309 567 
,Η 
1 245 
7 
iti 6 ■«H 
lì 
132 
3 
0377 0378 0427 
mí 
0557 0566 0569 0578 0587 0607 
.MADAGASC .REUNION .ST P.MIO CU8A .ANT.FR. .ANT.NEER .SURINAM •GUYANE F PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN JORDANIE KOWEIT THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA HONG KONG •OCEAN FR SOUT.AVIT 
3 *js 
2 4SI) 
8 
238 
77 154 
62 2 
26 936 
7 785 
16 403 'tit! m 
I 388 
BZT­NDB 04.04 
lei 
20 
23 
5 641 844 111 1 Sok 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414.' Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 0719 0729 0736 Õ749 0758 0789 0798 0817 0656 0867 0917 0958 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0039 0048 0049 0069 0157 0178 0227 0236 0258 0307 0317 0376 0410 0547 0549 0669 0917 
1000 
0001 0002 0003 
8881 
0016 0018 
0828 0029 0037 0036 0039 0048 0057 0067 0079 0087 m 
0157 0257 0258 0376 0367 0410 
790 85 370 19 
ÎÎ ,7 ,2 ,9 
26 , 1 13 24 
,07 , 071 1 800 72 , 038 8 ,95 522 27 
2,5 278 ,39 45, 52 29, 26 044 22 47, 2 323 6 ' m 
, 
7 
23 
Β 
ii 
6 12 8 192 339 
58 541 39 607 10 182 6 395 8 365 2 061 Í T ¿ ? 
754 101 79 63 37 
786 80 148 16 fi 
,0 
6 
,4 
26 
6 
6 , 84 , 070 , 658 56 543 
', 
105 936 69 987 22 989 ,4 788 12 527 171 Ι 878 433 
I 4 212 
4 
37 
025.0, OEUFS D.OISEAUX EN COQUILLE VOGELEIER IN DER SCHALE 
416 80 15 6 5,4 ,25 29 271 349 5 
33 21 il 
12 
9 
12 
38 
5 720 3 660 1 687 1 649 
f? , 
246 
22 762 2 859 136 4 475 179 252 436 
1 069 1 
140 
20 980 18 193 2 258 ) 629 499 17 
30 
10 
5 
Ι ϋ 
93 161 8 285 697 664 941 509 47 
14 108 
ï 
1 
È 
, 3 15 23 
108 048 102 943 ¡¡ 892 
" I I ! 
46­
025.02 OEUFS SANS COQUILLE ET JAUNES 
VOGELEIER OHNE SCHALE U. EIGEL 
69 
61 129 5 568 
631 
695 
4 
8 028 6 457 1 538 
.42« 
I* 
. a 
1 627 140 
■ 
295 
18 
• 
2 08, 
1 767 296 295 19 . 18 
41 
359 
236 
29 
• 
712 
678 34 29 
, a 
28 
48 
3 S82 255 68, 
273 
,00 
4 
5 075 
3 9,2 , 150 1 047 13 3 1 
,00 
45 45 
8} 
14 6 ,4 22 
,44 87 57 
5, 
OSI.IO^POISSONS FRAIS / REFRIG / CONGELES FISCH , FRISCH 
26 339 25 056 li 404 24 094 5 234 7 457 169 184 498 
105 1 390 1 616 7 ,27 
4,5 257 ,24 762 705 
'00 
209 
7 9 52 70 3 790 
4 569 459 795 
1 738 70 
,07 
5 662 
1 513 2 841 14 697 
4 
262 
35 670 
13 556 15 491 951 9Β0 398 
9 
52 
,0 
608 870 ,69 4 
55 
502 764 466 35 
20 
,6 
2,8 
2Ì , 
7 
70 
648 
1 874 
2 750 
178 443 105 512 589 6 652 11 
69 76 487 100 
130 10 446 
22 903 4 910 16 761 
,0,7 37 37 
4 
431 
621 151 34 
31 
13 
16 13 1 
170 ,6 34 5, 
26 50 5 
7δ 8 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 
hi 
0789 0798 0817 0858 0867 0917 0958 1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 016 .1538 0039 0048 
80Ή 0157 0176 0227 0238 0258 0307 0317 
8"»10 0547 0549 8669 917 
000 010 020 021 030 031 Ç32 40 
8882 0003 0004 
gm 
0037 0038 
881? 
03Τ8 0608 1000 1010 1020 
181J 
1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 "005 016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0079 0087 0088 0,18 0,57 0257 0258 0378 0387 0410 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
Μ Ο Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN I DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .REUNION LIBAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
AFR.N.ESP .ALGERIE LIBERIA 
.C.IVOIRE .REUNION 
RHOD NYAS ETATSUNIS 
1 142 138 46 
§47 13 445 503 541 217 18 496 60 93 
H 
, 0 il 
, 1 2 
10 n 
296 
82 289 74 984 
266 926 
ìli 
67 90 105 168 520 745 
23 491 m 13 
160 
. . 198 • 
13 !1 
9 636 7 950 1 639 I 452 47 6 
15 
5 741 
7 736 
4 752 5 737 
3 385 4 368 58 22 219 27 
356 1 725 3 332 188 86 
iH 
176 38 20 104 10 21 20 51 2 290 
2 297 2 084 199 198 15 
14 
864 253 428 834 74 
154 
87 
21 
20 
3 1 , 
ti 
, o 5 18 4 5 1 52 
346 
ΐ 
185 
4 626 
» * » 
74 
88 
64 
7? 49 14 9 7 
, 
0,7 663 920 ,66 ,41 144 ÉJ3 
BZT­NDB 04.OSA 
,68 168 
BZT­NDB 04 .05B 
2 , 
43 359 ,60 
,5 
602 583 1! 
2 
2 30 6 
BZT­NDB 03 .01 
70 
"5 63 
,8 
1 356 
,ï 
176 
'il 
17 
5 
229 
Ú 
ti 
4 ΒβΙ 
n¡ 266 155 177 
11 
6 S9S 
1 169 
à î 
τ : 
1« ij : . 
131 11 
η 1 
69 1 
1B0 ÏS 
42 28 9 
Φ: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■ r Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
04 17 0507 0547 0557 0608 0629 0817 0867 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0049 0067 0077 0089 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0258 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0377 037B 0387 03B8 04,0 04,7 05,7 0539 0547 0549 0557 0558 0567 0569 0579 0607 0629 0637 0748 08,7 0867 09,7 
,000 ,010 ,020 ,02, 1030 1031 1032 ,040 
000, 0002 0003 
888s 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0,57 0209 0217 0218 0227 0258 0307 0306 0317 0318 0328 0377 0547 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
124 
,7 , ,8 50 30 , 000 , 943 9 467 
,2, 021 92 126 25 199 10 268 1 663 30 445 I 567 
3 , ,2 
9 129 
iiBl 561 376 262 4 15 27 383 
12 086 10 030 1 382 1 072 5 3 
670 
1,0 14 6 35 9 70 770 
58 982 51 062 
,5 21 930 171 
412 660 274 
47 234 
40 23 15 I 1 
449 202 618 122 967 
663 
031.20 POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH , EINFACH HALTBAR. GEMACHT 
53 142 17 
2 858 8 731 
,3 972 769 241 34B 
325 785 1,6 
I 50 378 82 ,04 , 
1 537 5 716 2 435 
10 599 81 169 14 124 9 10 864 5 601 241 
1 350 1 50 746 368 202 27 207 39 38 49 48 1 826 289 5 716 2 435 57 57 163 163 70 54 28 95 24 20 20 42 32 32 18 17 443 440 3 457 ,05 306 2 909 . 2 890 84 7β , ,,4 , 1,4 
25 . 20 ,07 3 124 2 623 192 . 2 30 . 30 439 190 242 4 799 4 676 2 537 674 5 
13 38 160 91 91 
832 832 
2 005 ä 163 H O 2,0 1 13 13 36 
73 017 39 439 
8 362 2 833 17 025 4 078 6 202 8 153 
031.30 CRUSTACES ETC , FRAIS / CONS. SIMPL. KREBS­UND WEICHTIERE 
185 
7 ,23 838 ,3 
,55 
78 102 
27 71 
46 7 6 
20 
38 
17 6B5 5 691 3 394 433 8 600 724 6 061 
342 7,3 9 6 620 210 
43 26 4 2 4 
SÏÎ 
,63 
208 
ψί 
7,4 
m ,2 141 153 
488 
-i 
7 592 
6 682 ,88 
m ,30 . ■ 
48 8,1 27 054 , 554 , 368 5,5 335 Β 50 2,5 25 62 1,3 273 7 9 ,4 47 69 22 ,6 ,7 9 ,5 Β ,5 
80 692 79 302 826 631 562 245 295 
137 385 67 482 44 1 
1 98 3 62 
273 7 9 14 47 69 22 ,6 17 9 
, 839 1 071 227 146 541 228 
Î95 
34 
33 4 
i 
7 ,0 
47 157 26 554 
1 268 21 290 6 37 88 
, 348 363 , 120 
5 6 21 
,49 
1,7 ,7 ,7 ,5 ,5 
75 427 
75 000 423 422 5 2 
2 87, 
2 839 32 32 . . 
338 
023 27, 411 152 2 
41 
5 
36 
156 4 57 
57 
2 
260 
15 
13 
11 
406 275 127 ,4 , 
0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0547 .ANT.FR. 0557 .ANT.NEER 0608 LIBAN 0629 ISRAEL 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0917 SOUT.AVIT 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0049 0067 0077 0089 0,38 0,57 0,68 0188 0227 0258 
m 
0308 03,7 0318 0328 0377 0378 0387 0388 0410 04,7 05,7 0539 0547 0549 0557 0558 0567 0569 0579 0607 0629 0637 0748 08,7 0867 09,7 
1000 1010 1020 
18,1 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 0026 0037 0038 0039 0048 0057 0,57 0209 02,7 02,8 0227 0258 0307 0308 03,7 03,8 0328 0377 0547 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB GRECE U.R.S.S. ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. 
•GABON •CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONOUR.RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER COLOMBIE GUYANE BR •GUYANE F BRESIL CHYPRE ISRAEL JORDANIE INDONESIE AUSTRALIE •OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .ALGERIE .H.VOLTA .NIGER •TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .MADAGASC .ANT.FR. 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,64 18 64 30 20 
371 
94 1 
,2 
469 
52 814 
37 351 13 837 ,0 023 839 62 240 3,5 
880 2 4,1 85 3 963 4 549 ,4, 37, ,9 276 ,41 116 
17 
21 657 1 211 386 38 ,,7 32 
27°5 32 34 28 ,2 195 ,87 
1 212 48 661 10 
1 3I? 
126 12 199 2 493 728 
,7 
2463 
55 388 24 423 39 
8, 13 38 
24 ,9, 11 888 3 365 1 081 7 297 1 809 3 362 1 598 
520 759 
576 437 191 120 19 85 269 10 69 6a 147 ,0 14 21 36 83 
32 25 26 13 22 1, ,8 
12 666 11 483 659 506 5,3 309 ,78 
12 114 
080 379 335 228 253 54 193 
26 , 5 2 5,7 
,77 ,8 
,7 
2, ,30 
38 1,7 26 
26 32 
28 12 194 52 
45 661 
2 457 
55 388 
3 13 
8 535 2 549 1 446 213 4 537 404 3 307 
,40 379 92 157 79 , , 1,2 6 69 
,47 ,0 14 
il 
83 32 25 26 13 lî IB 
1 534 768 283 199 482 285 178 
743 808 835 755 9 7 
90 
159 14 10 
22 14 402 
25 789 
20 1 ,4 445 868 ,98 
3Ì 
29 67 6? 
570 
2 089 
3 890 
i7l 99 53 34 
527 , 211 386 
1 116 1 204 
1 ,2 ,16 
1 917 398 14 
13 1 503 1 324 
2 
238 122 
Ì 36 434 17 
40 
24 
325 39 
1 1 082 6 780 1 736 714 971 5 55 1 598 
23 70 2 
2 20 37 
482 48B 
275 19 40 ,6 63 
,04 3 
209 ,32 59 59 ,8 ,8 
264 2 30 229 ,, 
6 
6 8 
ìli 
22 3 753 902 939 374 
BZT­NDB 03.02 
76 294 55 
53 79 
,8 49 
19 3 3 
,0 
26 
98 
î 
539 ,57 142 ,32 240 74 
BZT­NDB 03.03 
56, ,3, ,69 
,3 
880 874 6 6 
355 
979 297 320 233 5 1 
1,8 4 27 9 46 2 
440 
5 
53 6 
445 
B, 
,3 
2 
414: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0069 0077 0087 0068 0089 01 18 0138 0157 0168 0189 0208 0209 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0348 0358 0367 0377 0378 0387 038B 04,0 0417 0507 0508 0517 0518 05 19 0527 0526 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0569 D587 0588 0608 0617 0637 07,8 0748 0789 08,7 0827 0867 09,7 
,000 ,0,0 1020 1021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0037 0038 0039 0069 0157 0258 0318 0328 04,0 04,7 0559 0789 0867 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
032.0, PREP / CONSERV. FISCH / KAVIAR 
POISSONS , CAVIAR ZUBEREITET 
BZT­NDB ,6.04 
2 004 
, 226 ,05 2 ,,3 , 049 ,79 
2,8 20 
9,6 2 ,74 
102 ,6 2,8 8 
,2 47 
8 14 16 ,93 37 27 12 ,3 9 50 27 604 
340 ,10 12, 
76 ,40 371 262 73 330 247 , 297 ,6 109 147 
,05 354 114 ,02 797 
388 44 64 
35 ,5B ,5 23 47 1 034 ,68 496 14 37 69 39 
31 8 ,03 ,8 82 56 201 27 14 
462 71 48 22 
20 4B4 6 496 
37 17 71 47 19 
5 IC 323 
5 
I I 
2 
8 
179 35 
12 7 
5 32 27 
ï 41 
2 22 , 1 
24 21 2 
39 
262 
3 58 14 33 
10 5 1 1 1 164 
49 
18 
706 _ 5,3 8 ,9, 2 748 
87, 69 
, 755 222 462 364 
, 07, 234 694 
277 87 84 
7 ,06 97 4 
255 71 1 592 137 17 448 12 65 3 6 10 7 7 6 ,42 37 10 
564 7, , 740 534 , 12 50 36 
B3 12 
3 7 
12 22 3 16 
6 10 7 5 
128 33 10 8 a 
459 143 232 45 84 3 1 29 
2 
iii 
i 
810 835 
ooi 
750 IO 8 
964 299 68 
234 ,43 203 
7 
508 ,48 ae 
,ο 
8 
, 
604 33" 65 ,06 73 ,3, 36, 237 60 304 
,99 1 201 3 96 146 
43 87 109 34 
8« 56 , 60 35 
145 10 22 44 1 030 
2 473 13 
19 39 
201 25 
37 12 
3 
Il 334 4 396 415 42 6 524 2 348 163 
3 1 1 25 
5 9 1 23 1 5 58 476 285 6 1 
1 2 23 
4 
50 
8 2 7 d, 56 
I, 42, 59 1 
6 441 , 5a5 4 425 
3 0,0 422 65 10 9 
032.02 CRUSTACES ETC , PREP. KREBS­OD. WEICHTIERE OU CONSERVES , ZUBEREITET 
251 545 2 tí3 467 
46 9 2 3 
,27 
116 3 , 
3 3,3 
2 900 395 385 
615 552 62 60 
16, 
5 2 38 
7 2 3 58 
19 . 16 
. . 5 47 a 
2 174 32 4 3 
i 
27 
22 
677 
206 320 90 
68 4 , 60 
42 
50 
48 43 1 . 
a 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 002B 0037 0036 
0039 004b 0057 0067 
0069 0077 0087 0068 0089 0,18 0,38 0157 0168 0,69 0208 0209 02,6 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0266 0277 0278 .0307 0308 03,7 03,8 032B 0346 0358 0367 0377 037B 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 0519 
0527 0528 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0569 0587 0588 060B 06,7 0637 0718 0748 07B9 0817 0B27 0867 0917 
1000 
10,0 1020 1021 
1030 ,031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0037 0038 0039 0069 0157 025B 031B 0326 04,0 0417 0559 0789 0867 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ­CONGOLEO .CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR •SURINAM •GUYANE F CHILI BOLIVIE LIBAN SYRIE JORDANIE BIRMANIE INDONESIE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE EUROPE ND .ALGERIE .C.IVOIRE .CONGOBRA .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA JAPON .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 197 
660 96 705 505 
143 196 35 939 
1 260 116 14 86 
14 10 27 13 16 13 22 265 48 17 14 10 1 1 47 28 180 97 92 55 29 58 ,17 ,06 34 ,36 1,2 43, 13 45 54 77 209 47 81 634 255 59 il 75 14 1 1 22 418 127 ,90 ,2 49 30 ,6 24 ,0 37 18 54 26 55 1, 12 311 48 59 22 
1, 263 
3 163 4 ,68 2 583 
3 836 , 179 732 70 
302 
3 469 983 185 23 257 33 62 10 14 20 13 13 14 242 lì 23 19 
5 947 
4 962 769 390 206 92 66 
. 82 25 54 49 
28 1 1 15 380 
9 11 . 3 
14 10 . . . 2 7 258 41 . 14 8 7 36 28 , 1 66 1 5 9 4 26 13 32 29 3 8 , . 48 176 , 4 79 13 45 , 
22 ,0 2 3 2 ,24 1 2 8 . . 23 . , 9 , . . 3 I 2 , 57 • 
, 961 
2,0 576 447 
1 165 308 655 10 
14Ô 18 ,18 ,9 4, 7 36 , ,4 20 ,3 12 1 229 
2? 
23 19 
933 
295 453 93 181 73 62 
24 ,2 44 , 
443 
330 
580 
2,6 
4 
,07 7 2 
48 
. • , 
572 
Ύ, 
,8, 88 
,79 ,7 362 , 2,7 ,03 
7 
,8 
• ,0 
,5 
5 
'12 2, 45 24 49 ,0, 74 20 ,03 67 51 , 36 ï! 2 42 2 
?, 
V S ■/ 
h 
6 
y 4 
40 23 1 
îi 52 
4 9 15 412 I 
,74 
,0 
1 7 
,6 
35 
, . 55 8 
60 7 
i 4 ,47 
) , 584 
i 340 
135 » 2 219 
3 755 
> 65 
BZT­NDB ,6 
S 295 
3 ,80 î 67 3 ,36 
3 , 
2 
6 
2 
5 6 
. 3 6 
a 
a 
,5 
4 8 
15 
2 4 48 298 183 8 
2 2 
15 
6 
23 
10 
1 
5? 
26 
a 
a 
7 245 40 
4 160 
1 038 2 807 
1 866 293 51 10 22 
05 
4 
149 722 , . 79 
25 
2 8 
I ,3 I 
270 247 4 , ,7 17 
3 702 3 545 149 ,4, 6 2 4 
995 875 1,8 114 2 
,63 8 2 59 
,0 
2 3 7, 27 
9 ,3 ,6 
3 2,6 35 5 4 
, 
22 
779 232 392 1,4 95 5 
38 
1 
40 
45 4, 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
002B 
0037 
0038 
0039 
0047 
004Θ 
0049 
0057 
0067 
0069 
0078 
0079 
0087 
0088 
00 97 0098 0,38 0,57 0,68 0,B9 02,7 0227 0258 03,8 0338 0608 06,7 
0627 0638 075B 0778 
0769 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0016 0027 0028 0029 0036 0039 
0067 0076 0087 0157 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 
88i2 
0018 0027 0028 0037 
0038 0039 0047 0049 0057 0067 0077 00 87 0088 0097 0157 0,68 0178 0227 0237 0258 0267 0278 0307 0328 0337 0338 0347 0410 0417 0507 
0547 0549 0607 
M E N G E N 
EWG­CEE 
041.00 
1 66, 
134 657 54 231 142 593 
226 781 629 702 813 34 308 60 813 4 1 188 1,3 796 ,78 652 37 845 4, 942 248 , 500 4 683 , 027 423 ,69 870 439 3,7 ,25 5,5 64 533 40 129 119 146 90, 67 246 44 529 8 064 692 152 669 ,1 4,0 
,3 652 4 982 8 356 358 ,29 2,8 492 24 187 346 492 27 334 
3533 ,73 
559 922 ,174 495 1103 938 612 777 
178 439 67 251 1185 977 
042.10* 
1 985 
290 937 6 353 20, 2 275 
1,8 785 9 37, 22, 94 302 ,, 196 249 74 
34 540 
9 565 ,3 ,24 ,2 226 2 77 1 249 ,1 499 
France 
FRCMENT , 
Belg. 
T O N N E 
Lux 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland . Nederland . Q » . 
EPEAUTRE ■ ME 
HEIZEN UNO MENGKORN 
133 41 ,06 
226 471 
19 40 
103 172 37 41 
1 
166 335 
40 40 
146 67 44 8 
152 ,, 3 4 8 
,29 
24 346 27 
2966 
508 9,5 866 6,2 ,78 67 929 
859 ,97 
875 
768 ,23 
677 43, 
369 ,59 689 938 224 500 I , 423 316 34a . 91 1 129 
90 î 
246 529 064 692 669 410 652 982 356 358 218 492 187 492 334 
540 
698 866 708 777 439 25, 198 
13 27 
39 
12 11 
3 
3 96 36 
246 
40 69 56 
136 
U Z EN PARLE 
IEIS 
10 
03Ò 333 8 
443 115 8,3 36, 2 784 5 893 4 982 
55 69 19 
09 
37 27 10 
441 
' Ei 
N STROH OD. 
99 
100 47 
271 
. 123 ,23 ,0, I ,00 
042.20 RIZ PELE 
REIS 
1 636 
93, 3 557 ι in 432 , 206 4 597 2 506 , 7,7 22 045 990 597 , 5,6 37, 3 380 1 122 
1 003 4 416 760 106 4 804 98 1 450 1 498 46 165 121 120 707 136 136 117 253 33 
37 2 127 54 
1 
li 
,1 
li 
GLACE 
GESCHLIFFE· 
125 
760 
553 93 
30 
,9 
26 
1 
1 
67; 11 3" ,7; < 3Í 12" 
50Í 22: 50( 
3; 
47. 
,ΟΕ 42< 
11 11< 70" 5: 
Γ 79Ι<
2C 
• i 7 r 
S , 5 , 
s 9 
> 135 
! 133 
1 7 
TEIL 
466 , 
356 
385 
075 
270 598 ,28 36 370 2 
27 
92 
20 44 17 
27 
1 GRAINS 
ENTH. 
> 
Ν. 
( 
Κ 
Κ Κ 
BRISE 
1 , AUCH ( 
4 
2 
3 
1 
1 
2! 
2< 
36( 121 191 85C 941 12Í 24; 74Í 75. 91 
33< 
10. 62j 
2ΐ: 3< 41 16. 9; 
6, 
Κ 5; 
33! ς 
5 
89 23 
i 162 r 1 47 47 
i 112 
,85 
442 4 
13 061 . . . 060 071 511 156 
317 622 
460 644 877 859 
. . 939 
NON PELES 
BEARB 
>
1 
9 
> 10 
1 1 , 
9 
8 8 . . 046 7 20 
. . . 091 . • 212 
16 062 060 23 . . 091 
LASIERT 
, 
. 
, 
, 
53 042 . 229 . 347 143 573 30 556 12 
129 
20 
Italia 
4 1 
6 
6 
, 
6 
, 
9 
2 
24 
9 ,,  1 
2 
, 
2 2 
1 , ,6 
1 
3 1 1 4 
2 
. . . . . . . . . 93 , . 4 24 
887 027 
. 1 1 . . 119 , . . . . . , . . . , a 
. . a • 157 
035 97 . . . 121 
985 276 91 1 
353 102 229 ,,, 765 37, 22, 94 302 ,05 149 27 
023 
525 909 033 ,53 
, 149 408 
607 B49 64 3 434 580 70 
479 681 443 233 
3 515 
380 122 003 416 . . 151 
. . 2 2 
. . . 136 107 201 33 , . 25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0078 0079 0087 0088 0097 0098 0138 0157 0168 0189 0217 0227 025B 0318 0338 0608 0617 0627 0638 0758 0778 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0016 0027 0028 0029 0038 0039 0067 0078 0087 
0157 09,7 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, ,032 1040 
0001 0002 0003 0004 0016 0018 0027 0026 0037 0038 0039 0047 0049 0057 0067 007' 0087 0088 0097 0157 0168 0178 0227 0237 0258 
0267 0278 0307 0328 0337 0338 0347 0410 0417 0507 0547 0549 0607 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOBRA ANGOLA LIBAN SYRIE IRAN ARAB.SEOU PHILIPPIN CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GI8 YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN .CONGOLEO •BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. INDES OCC CHYPRE 
W E R T E 
EWG-CEE 
13 4 13 23 35 
1 3 3 6 10 2 2 
9 25 8 3 2 
8 4 2 
9 
1 
7 
1 19 1 
230 55 67 63 37 1 1 4 68 
1 
1 
4 
1 2 , 
, 
, 
3 
,26 
506 871 967 420 302 46 941 425 0B3 442 286 293 564 29 88 561 1 13 22 030 726 844 772 342 21 558 65B 689 495 59 634 695 206 322 503 20 513 
27 393 163 446 
211 890 648 395 776 597 659 89B 
384 
44 139 920 
337 15 156 582 32 20 48 206 49 22 
998 
487 179 997 54 
49 256 
199 155 486 235 462 71 195 800 369 286 560 179 113 3B6 85 466 182 ,52 665 ,61 19 765 30 224 249 ,0 39 26 2, 1 17 24 3, 38 73 ,2 ,1 466 10 
France 
13 4 10 23 25 
, 2 
5 9 2 2 
8 ,B 
2 2 
8 4 2 
9 
, 
7 
1 19 , 19, 
51 51 48 ,, 
4 5, 
373 085 251 
417 496 . 037 345 
86Î 859 272 563 24 88 , . 22 823 852 
0 34 342 
558 658 
689 495 59 634 695 206 322 
503 20 513 27 393 163 
446 
128 
126 013 396 776 597 659 214 
12 
22 13 
53 
17 ,7 22 
22 
. . 26 . a . . . 1 . , . . . . . . . 161 
210 29 
10 
7 
, . . , . . 9 . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­Lu» 
78 2 99 
VALEUR 
. Nederland ^ " ¡ ¡ ^ Itali. 
BZT­NDB 10.01 
! 42 
ι 57 i i 723 
2 856 6 632 46 779 125 627 35 3 i 2 23Ò 98 
207 6 447 U27 2 523 
17 596 9 OS 
3 78 
: * 
11 
822 4 638 7 802 3 3 613 7 677 3 
9 177 
BZT­NDB 
82 
76 . . 
3 . 
316 
72 
, . f : 
103 32 2 
32 
Î 
1 . 5 
'. S6Î 
113 
a 
i : 
738 
72 
16 
: 2 . 
, . . a . . . . , . . . . 
# , . ■ 
1 713 
503 692 W96 
. 
059 21 
10.06A 
2 2 1 
2 
, 24f 21 H 31 
Í 2( 
81 4 9Í 
i 
, , a 
a 
64 
231 
, 2Í n; 11 
, 
, ; 189 4 
. 
BZT­NDB 
38k ». ï 13? 
92 < 
13 162 1! 4 1 58. 
20 4f 909 21 S 
081 3 860 2 1 482 166 1 995 
16 ! 1 817 4 
27 909 347 
10.068 
6 
6 
850 
2! 3'. 14 507 25 48 794 135 1' 
78 
11 81 
18; 
31 π . 
Il ' 
Í 
27' ; 
193 
lfc 140 98 335 49 9 
197 88 
99 225 6 231 299 2 383 
3 
1 
1 386 
466 182 152 665 
. 383 
a 
1 
1 
a , . φ l\ 64 12 , a 
4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0608 
0629 
0637 
0638 φ? 0867 
09,7 
0958 
,000 
,010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
888s 0016 
0027 
0028 
0037 
8811 
0047 
0048 
00U9 
0057 
.0067 
US!) 887e 
8878? 
0088 
0097 
0118 
0138 
0168 
0178 
Ö4 10 
0578 
0597 
0627 
0629 
0638 
0778 
1000 
1010 
1020 
18§¿ 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 8S53 
S 0 0" 
0OÖ5 
0016
0018 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
0048 
0069 
0097 
0157 
0227 SU? 
0547 
0607 
0608 
18,8 
1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
CST 
0001 
0002 0004 0005 0028 0037 0036 0157 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
78 
13 39 Î? 
1 
9 
043 
182 ã 53 
4 19 
240 
203 96 636 208 HI 505 150 8, 
266 
,58 40, 036 557 6,7 332 921 
00 
57 
156 Si? 172 825 260 938 1,9 
m » 6 479 6 
6 1 
5,5
995 068 
267 260 ìli 503 Iti Si 6 46 4 1 
3 13 44 ,4 i 1 
,53 
28,3 
834 
1386 
847 46 
546 
044 
Ί 
522 
,,8 3 4 ,7 6 55 
8Ö 
45 240 
2 
4 
21 
1 
1249 
651 m 29 4 
2 
045 
22 
! 
10 
42 
30 11 11 
,29 969 575 6,0 600 ,25 302 637 
445 986 ,08 
500 »11 960 
30» 
169 62» 550 197 60 »8 31» 
00 
399 
501 202 865 
640 130 873 664 818 283 338 ,97 
708 Bil 473 315 73 484 400 693 
381 960 498 
038 
609 309 855 690 582 517 »30 
10 
370 
322 620 094 »67 301 204 556 
003 
»11 032 016 560 
. 556 
, 
France 
3 
3 
, 
ORGE 
150 
. . , . 505 
. 
296 
125 3 3 168 173 292 
GERSTE 
,57 35 3»3 
11» 5, 
4 ,8 220 
775 720 423 
163 ,50 
260 663 ,62 
318 293 190 T7» 
5 »79 6 
6 
,43 ,90 
»6 
» 1 1 3 ,3 
»» ,» 6 3 
, 
,53 
2583 
65, 1345 808 »6 
5»0 
MAIS MAIS 
7 
36Ì 
60 
»» 
1 73 
236 
» 
21 
1 
822 
»36 356 120 29 4 
820 995 
068 
,54 260 
35Õ 
635 345 
975 968 575 6,0 600 ,25 302 637 445 986 ,06 
w 960
719 
081 98» 
52, 
,96 
60 48 458 
a 
464 ,44 
,89 
64 0 
,3, 
642 
996 036 473 
73 484 lîî 38, 9B0 498 
7,3 
437 589 079 688 583 517 
SEIGLE ROGGEN 
18 3 1 
23 
23 
481 687 089 
. . 2 
• 
259 
257 2 2 
. . . 
Belg.­
7 
1 
, 
3 2 
25 
, 
27 2i 2 
3, 
, 
2 
36 
36 34 
2 
, 
3 
2 1 1 
T O N N E 
Lux Nederland 
5 30 
19» 18 
78» 4 
6*. > 9 94Ì 8 765 » 266 13 
» 2» 28 3»» 133 
3 
70' 
69 
6' 
85( 
37< »71 »0 
■ 
1' 
80' 
911 2,( 
5». 
»81 
,' »6 55 
70 
0» 
7» 
70 04 04 
> 
) ,61 
> 157 1 4 r 4 
' 
) 3 3 
4 1 
) 
6 ι 8 
4 
2 
4 59 
' i 56 ! »3 
2 
3 
! 
) 5 
i 10 
i » ) 5 ) 5 
5 
. . 2,8 5 
. • 
0»3 
»22 »9» 786 ,28 ,67 27 
3 
373 
268 
6»2 
887 
68» 
li 
876 
6»» 23, 2,3 
. . • 
25, 
,3 
5 
815 959 86» ,72 283 ,28 553 
775 
315 
, . . . . . • 
13» 
269 550 533 
. , a 
315 
367 
832 230 
093 ,45 75 556 
304 428 3,7 
3,7 559 
, 556 
Q U A N T I T É 
Deutschland .. ,. 
(BR) ltal,a 
5 
1 3 3 
,7 
,2 
, 
5 
39 
33 32 
5 
3 ,7 
45 
3 
»» 
,1» 
114 114 
4 
4 
4 4 
1 
155 44 
095 5 
890 2» 
890 22 
17 
5 
» 
9 
8 2 
9 30 
il 
10 63 
1 
32 
»93 
503 
,98 
,5» 
85 
6 93 »0 
85 
3» 
59 6» 
90 ,8 
27 
95 
93 93 
, 
, 
33 ,5 ,2 
69 
2 67 65 
> ι 
1 
S 
55 
ì 
,59 
) 
1 
) 
1 
) 2,5 
1 21» ì i 
i 
J 
5 4 
i Τ 
) i 
r 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
053 0608 86 0629 606 0637 
208 0709 32 
,5 0867 ) 0917 81 0958 
578 ,000 
732 1010 369 1020 »16 1021 325 1030 
1 
92 
1» 
2 3 
67 
» 
27 
»» 
7» 
88 76 75 
10 
1031 1032 10»0 
0001 
0002 ¡m 
0016 ii 
0038 0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 0069 
0077 
88Î? 
0087 
0088 
0097 
0118 
0138 
0168 
0178 
0410 
0578 
0S97 
0627 
0629 
8*78 
1000 
1010 
1020 : i l 1031 1032 
1040 
) 0001 
0002 
888» 
, ¡m 0018 
88 2 7 
0028 9
mi 00390048 0069 0097 
0157 0227 0517 0537 0547 
0607 0608 
ì 1000 
) 1010 5 1020 > 1021 
ì 1030 1031 1032 ) 10»0 
0001 0002 000» 
0005 0028 0037 0038 0157 
1000 
10,0 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
LIBAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU CEYLAN AUSTRALIE •OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC TUNISIE LIBYE ETATSUNIS PEROU URUGUAY IRAN ISRAEL ARAB.SEOU CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE EUROPE ND BULGARIE .ALGERIE .SENEGAL HONDUR.RE CUBA •ANT.FR. CHYPRE LIBAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE •ALGERIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
2 6 
175 
19 98 37 33 l i 
?99 
961 
076 6»0 5 8! 2 
1 
15 »§ 
36 
,2 
lï 
26 
72» »68 255 »65 
560 
hi 600114 
248 Ö2» 
929 
9»9 
723 »?Q 
523 351 
35 ,1, 
20 68 î?! 
2 
2 
7 
177 
68 H 2 
27 
» 
H 
»07 373 251 90 118 2»2 I?? îll 20» 66 36 877 
03» 
561 747 »57 976 5 
» 750 
632 
574 Ín 3 71 
6 
1 
3 
5 
2 15 
, 
9» 
57 35 
486 
238 
281 
Õ72 
360 
3,0 
,66 
94, 786 29 ,33 
36, 
26 346 39 56 9, 
9,4 
,37 67, 
19 2! 
1 
, 
3 
2 
957 367 ,5? 
29 
667 
5$25 
633 ,8 22 62 
098 
35» 683 68, 62 
62 
France 
13 
2, 
i 
11 
20 
a 
a 
a 
. a 
7Θ 
a 
• 
563 
26 1 
5 3 ! 
59 21.8 
­
m 420 
933 
9,5 
598 8»9 
2»8 
7bî 
ini­
26 4,0 523 3,l 5,0 
20 
a 
I?! 
2 
2 
7 
158 
n »» 2 
27 
3» 
2 
4 
15 
, 
63 
38 23 
, 
, 
, 1 
6, 373 2il 118 2»2 829 679 995 
367 
204 II 
877 0 8
866 
oli W j » 307 
569 
32» 
m 577 
a 
. a 
7?»8 
58 509 29 
12 361 26 346 39 58 91 
927 
970 
005 
»67 
051 367 58 
372 3§ì 
768 
767 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
S 
a 
i 
a 
a 
• 
1 253 
272 298 
165 
68» 
370 
• 
1 
a 
2 283 
i 
a 
9i 
60 
Π 
a 
; 
a 
* 
a . a 
a 
, a 
, . . . . a 
. • 
2 U53 
2 289 
165 
15U 
. . . • 
. 
. 3 
. 1 889 
,22 
a 
152 
. . , . . . 
φ . a 
­
2 179 
3 
2 176 
2 054 
a 
, • 
_ 
a 
21*1* 
56 
. • 
300 
2»5 56 56 
. a 
Nederland 
3 
1 
, 
BZT­
2 
1, 
,3 
13 
BZT­
, 
3 
3 2 
BZT­
, a 
3, 
a 
a 
• 
»15 
863 
8,8 fil 
• ws 
, ,39 
255 
259 
a a 
773 395 
379 376 
a 
. a 
• 
HOÜ 
'S 
1 
. m 
360 
»70 
33 
277 
,33 
. a 
. , , • 
45» 
2, 299 
5»5 
. 
133 
10B 
293 
,7 
316 9 
6Ì 
731 
339 
331 6? 
62 
VALEUR 
Deutschland .. ,. 
(BR) I U l , a 
0.03 
, 
2 
2 
155 S 37 
il 
• ?? 19 
891 6 839 159 756 705 3 818 70J 3 30 S 
2 Γ 741 it 
1 »65 
8 
οΐ. 
Λ 
s 
17 
68 
2« 
3» * 
730 1 27 1 2 Κ 
0.05 
I 
2 
2 
7 
7 7 
0.02 
Ut* 3 
» 613 
13 Sil 
20 _ 21 ι 06 
Β 8» 
10 
\ a 
. 37 > 38 
> 18 249 3 18 140 82* »s 09 > 6 
6 
2 
26 9 1 
29 
Γ 
; 3 ivS 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0002 
0003 
000» 
0005 
0028 
0037 
0038 
0039 
0079 
0,57 
05»7 
0549 
06,7 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 000» 00,6 00,8 0028 0037 
0036 0039 0378 0»,0 
0568 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 888| 
00,6 
00,7 
882? 
0028 
0037 
mi 0047 
00»8 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0079 
8,,e 0,57 0,76 
0,86 
0,89 
0209 
02,7 
0227 
Uli 0238 
0248 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0348 
0357 
0368 
0377 
0378 
0509 
05,7 
0527 
0547 
0549 
0557 
0567 
0568 
0569 
0578 
0579 
0587 
ofrfis 
M E N G E N 
EWG­CEE 
045.20 
10 682 
, ,0» 96 578 462 , 086 27 765 30 500 , 606 5 384 870 
230 202 ,0, 
,76 833 
,08 845 6, 1,9 60 979 , »75 »0 1 112 5 39» 
France 
»VOINE 
■IAFER 
9 
, 6 
22 
»2 
,7 23 23 , 
, 
»66 
004 85» »53 
840 666 
. 870 
230 
• 531 
777 604 506 ,50 38 
1 12 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
100 
102 
100 , , 2 2 
• 
0»5.90 CEREALES N D A 
575 
,07 ,09 9 7»0 9 251 2 3,2 » 1,8 38 235 
»28 377 55 3»» 
,06 
66 »21 
,0 552 55 2,2 52 »84 59» 40 ,95 66 
046.0,* 
INDERES GETREIDE 
7 
7 
7 
i 
003 306 . 6 
2 
55 324 . 806 
02» 639 31» 1»3 »0 82 
=ARINE DE 
20 
. 15 
442 . 1 
1 375 
, . . , 4 
1 869 
35 
1 8,9 
1 8,8 
,6 
» 
Nederland 
1 
89 
9 7 
107 
90 17 ,7 
, 7 2 
13 
25 
1 23 21 
FROMENT OU DE 
MEHL AUS WEIZEN 
40, 
376 77 17 ,97 263 30 498 509 10 ,72 ,5 535 
4 80, 29 6,3 ,2 53, 6 622 ,3, 765 
433 6 663 151 538 , 396 283 566 ,8 ,8, 37 134 2 202 
, 00, 74 255 108 265 657 3 879 , 262 1 000 ,42 388 , 007 230 2 227 904 795 
, 874 ,92 ,6 287 , »29 2 57» 2 ,»3 208 272 , 77» » 2»S , 7»3 3 967 8 1»8 5 834 8 723 4,, ,65 4 332 4, 033 3, ,36 304 5 ,60 249 2 097 1 089 2 456 824 , 9,7 10 'T­IG 
,6 
» 
3 
, 67 
, 
2 9 
3 , 
, 
16 1 2 2 
1 
7 5 8 
2 4, ,0 
4 
2 
33Ò . 979 
065 499 
463 
90 5 288 . . . . . . , 396 
723 
, . 09» 1 864 083 199 879 262 , 128 5 , , 230227 5 79» 
874 ,92 287 »29 57» 143 
. I 1 
38» 675 
278 83» 723 280 ,65 09» 033 159 »7 667 235 097 181 . 461 10 •3*1 
338 
77 ,68 3 7 ,0 10 
30 
»33 
16 
3 825 
208 
, , 6 , 
l»9 
, 626 1 11 260 81 1 
. . , » • 9»» 
788 132 104 24 
. • 
250 
81 
473 735 312 109 088 
275 37 
. ,02 
904 
805 650 30Β 384 , 109 66 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 17 
1 5 
26 
20 20 
5 
3 23 
27 
27 27 
METEIL 
,6 
46 . 50 260 ,3 
90 
50 
381 
14 
26 
,0 
9 
4 29 9 6 
205 18 24 1 
»3 63 
1 3 
1 
20 
2 
9 
67 
. . 8 075 665 21 606 38» 
. 198 101 
1»8 
62 3B3 367 299 , . 38» 
1 
, . . 931 606 
8 218 
. • 789 
9 775 765 6 . . ­
37 
, . . 378 
,62 973 
71, 577 027 622 ,00 764 . . 58 538 . 445 ,8, ,60 09, . 342 6,5 »58 . . , ,» 2 996 
27Ó 763 663 65 
870 
,3Î 
077 
977 
»93 
908 »56 363 2,9 740 
Italia 
98 
108 
98 
>Ô 
305 
17 93 , 26» 768 . 7, ,66 
,»3 ,22 
20 • 3 053 
, 679 1 329 1 279 »5 
. • 
8 
, . . 35 
99 
3Ï 2,5 . , . . 6 663 3 , . ,0 398 . ,2 97» 
, O0Ó 2» 17» 35 583 
. . 1 000 
a . . . 2 000 899 
198 3 3 967 
257 
1 668 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0002 
0003 000» 0005 0028 0037 0038 0039 0079 0157 
05»7 05»9 0617 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 00,6 00,8 0028 0037 
0038 0039 0378 0»10 
0568 
1000 
1010 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,04 0 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0028 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0088 0,18 0157 0178 0,88 0,89 0209 02,7 0227 0226 0237 023B 0248 0258 0267 026B 
0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 032B 0337 0338 0347 0348 0357 0368 0377 0378 0509 05,7 0527 0547 0549 0557 0567 0568 0569 0578 0579 0587 0607 G6C8 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE .ALGERIE 
.ANT.FR. INDES OCC SYRIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE .REUNION ETATSUNIS 
.SURINAM 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA­ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION HONDUR.BR HONOUR.RE COSTA RIC .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
I 1 
,2 
8 3 3 
1 
2 
5 
1 3 3 
2 
1 
I 
20 , 2 
5 7 
] 
1 
5 2 
720 
68 62 θ 
40 64 569 648 110 302 90 
,7 22 H 
315 
459 408 395 145 3 ,08 303 
1,2 
1» 32 158 828 ,23 2»7 ,,, 6» 62 ,2 25» 
,8 
,»9 
31B 7,7 325 99 7 37 9 
68 
29 12 »17 28 »65 35 »33 
575 
230 »»2 62» 399 ,, 59 
»6 »52 17 »1 1,2 
3»7 394 724 ,84 8, 936 879 »6 »27 ,»8 80 ,0 »2 66 22 ,8, 67 89 
288 ,7 950 ,60 347 26, 20 23 l»Ç 28, ,»6 386 569 68, 0»2 28 12 31» 939 022 32 34B ,7 300 76 ,6, 66 1 16 
30a 
France 
62, 
60 »78 39 
»a 1 233 
90 
,7 
2 588 
, 198 1 279 , 273 1,1 3 ,08 
■ 
a 
, . 653 157 . 3 
i . ,2 2»8 « 1 099 
656 »09 ,6, 3, 7 18 • 
23 
a 
2 389 . 276 3» 
34 
6 1 ,54 . , . . , . . ,12 4 787 . . 96 . 210 589 17 »27 1»8 . 9 . 1 22 22 , 89 
288 ,7 1 950 ,60 347 261 
. , 32 ,40 
5,4 681 , 042 20 12 ,39 5 939 637 3 308 
300 16 . 36 1 89 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 8 
8 
8 
3 
a 
2 
a 
24 . a 
76 
a 
a 
a 
. , 108 
5 100 ,00 3 . , • 
58 
• ,2 22 
i 
, , 
3 
46 
335 
20 
, 
,03 
u . , j Deutschland Nederland ( B R ) 
BZT­NDB 10.0» 
90 9 
7 14 
49 
. 
î 2 62 2 , 037 
412 110 302 , · . , 
1. 
B l»9 , 560 
7 23 91 ! . J' 3 1 214 910 
BZT­NDB 
1 33 . . . 302 
10.07 
,8 
i 1 
. ,29 »02 ,23 r 213 689 , 298 
16 3 4 16 
, a 
, a 
17 
1 »75 1 533 
153 1 1 25» 1 532 1 127 1 531 58 . 18 
6ZT­ND6 
1 
11.01A 
2 6 
ï 
ι . 
i 2) 
, 
» 
1 18» . m 22» 1 »38 
»57 399 8 58 
a 
. ! ·> 41 
1» 87 2 
1 39» 
1 65S 
86 
a 
4 3 »73 
» 540 
29 
. 65 
,ll 231 5 
55 
, 8 
72 
1 385 
. »0 
. 60 161 30 20 719 
V A L E U R 
Italia 
9 
'? 
i 
91 
6 iiî 2»5 
a 
2» »8 »» 2 
a 
6 • 93» 
503 »22 »06 7 , a 
• 
2 
, . . . 3 , 7 
. 3 13 . , 1 
a 
»52 
. 688 
. 1 069 . 81 1 91» 2 750 
80 
159 67 
18 
388 
29 
95 • 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land 
Deutsch land 
(BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land 
Deutsch land 
(BR) Italia 
06,7 
0637 
0638 
06»7 
0649 
0659 
0668 
0669 
0709 
0719 
0728 
0738 
07»8 
877s1 
0778 
0798 
0667 
0917 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0016 
0016 
0027 
0037 
0038 
0039 
0118 
0178 
0227 
0258 
0338 
0377 
05»7 
0638 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
§881 
000» 
0016 
0018 
0028 
0037 
0038 
0039 
0067 
0097 
OHIO 
0977 m 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0002 
0003 
88.6 
0018 
0028 
0037 
0036 
0039 
0048 
0088 
0097 
0157 
0168 
0258 
0277 
0307 
0337 
0559 
0577 
0608 
0867 
1000 
1010 
1030 
,03, 
1032 
,040 
3 007 
675 
682 
16 938 
198 
790 
627 
5 334 
82 ,03 
1», 
982 
525 
8 590 
10 ,76 
1 ,60 
5» 69, 
7,7 
11 670 
851 
2 898 
625 
682 
2 975 
,»7 
7»0 
627 
» 601 
4, 273 
,4, 
» 982 
» 250 
8 590 
6 980 
5» 69 ï 
717 
11 670 
38, 
372 979 
,7 309 
9 806 
7 9,0 
218 088 
36 33, 
65 »82 
127 396 
10»2 669 18 039 
18 3,» 586 
1,5 365 »90 
9» 731 9,0 37 
509 586 16 96» 
»3 779 1 210 
66 821 
398 553 
0»6.02*SEM0ULE DE FROMENT 
GRIESS AUS WEIZEN 
305 
,,7 90 
»98 
2 058 
,096 
1 26» 3 
» 792 2 353 
86, 
306 25 
5 856 5 755 
79 79 
99 99 
3 242 
,03 ,03 
»50 450 
60 
080 
374 
,06 ,» 
600 
1» 
3 905 
5, 
50 
554 
30 649 
196 
,85 
539 291 
37 
97 910 
86 388 
,93 560 
270 
65 
2»7 785 
OU DE METEIL 
2, 728 
»55 
,0 685 
8 53» 
,0 587 
368 
»52 
,73 
92 
4,5 
366 
666 
344 
452 
27 
»97 
2 058 
, 095 
, 261 
1 228 
861 
28, 
18 ,0 771 
, 27 
3 7 009 
» 942 
1» 3 735 
23 
0»7.0, FARINES AUTRES QUE DE FROMENT 
HEHL AUS ANDEREM GETREIDE 
»56 
2»7 
373 
26 »19 
229 
2 503 
,6 307 
2 190 
,02 
3 990 
,5 058 
35 
966 
69 327 
, 1,6 
»7 872 
»7 519 
3,1 ,, 
27 
,9 0»8 
254 
247 
238 , 
1 759 
740 
999 
998 
20 
7 
1 1 
,12 
» 550 
» 9,2 
1,2 
» 800 
» 800 
,58 
8 
°,δ 
36» 
»1 
1 
3 
966 
835 
168 
517 
»69 
18» 
7 797 
2,9 
2 135 
6 0,6 
, 05» 
92 
3 990 
5 058 
37 321 
37 09» 
82 
CST 0»7.02 SEMOULE / GRUAUX , SAUF DE FROMENT 
GRIESS AUS ANDEREM GETREIDE 
181, Ii? 
»00 
,2 ,»6 »», 
l»5 66» 
876 
26 781 
56 805 
1 87» 
,52 
833 
6 7»0 
20 750 
22» 
178 
5»6 
2»8 
5»» 
»95 
, 296 
1 646 
99 
,19 
278 998 
,3 005 
'" 98» 
. 27» 
5 517 
1 889 
35, 
27 »90 
351 
7 972 
,22 
769 
224 
,78 
546 
248 
54» 
,9 25, 
75, 
16 696 
15 863 
, 803 
, 393 
232 
6»0 
»0 
99 
,,9 
1» 397 
,2 ,30 
1 18? 
758 
»96 
,,9 
16 
,37 126 
870 
26 509 
»9 683 
»65 
20 
6 7»6 
20 750 
, »07 
90 
7 
2»3 82» 
,6 
672 
802 
21» 
2,3 
27 »90 
50 
8 558 
995 
U I 280 
8 
7 053 
382 
80 37» 
968 
260 
305 
ï 
î 
1 2,ï 
ιοί 
60 
, 732 
335 
, 226 
1 226 
,67 
I 
,5 
6 
,38 
,0 
362 
2Ü 
158 
25 » 
119 
,8 
100 
,00 
06,7 
0637 
0638 
06»7 
06»9 
0659 
0668 
0669 
0709 
07,9 
0728 
0738 
07»Β 
07»9 
0758 
0778 
0798 
0867 
0917 
1000 
,0,0 
1020 
102, 
,030 
103, 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
00,6 
0018 
0027 
0037 
0038 
0039 
0,18 
0,78 
(.227 
0258 
0338 
0377 
05»7 
0638 
18,8 
,020 
1021 
1030 
1031 
,032 
,0»0 
0002 
0003 
000» 
00,6 
00,8 
0028 
0037 
0038 
0039 
0087 
0097 
0»,0 
0977 
,000 
1828 
,021 
,030 
,03, 
,032 
10»0 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 8 8 
0 0 9 7 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 2 5 8 
0 2 7 7 
0 3 0 7 
0 3 3 7 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 6 0 8 
0 8 6 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
1020 1 
, 0 3 0 , 0 3 , , 0 3 2 10»0 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N NRO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N CONT 
HONG KONG 
.OCEAN FR 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
ANGOLA 
.MADAGASC 
. A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
C E E . 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• C. I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.BURUN.RW 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
L I B A N 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
3 3 5 
46 
50 
I 2 2 9 
13 
57 
47 
» I » 
5 6 3 8 
11 
32» 
» 9 8 
6 5 6 
m 
» 2 3 6 
»6 
1 0 7 9 
102 
8 0 » 1 2 
2 5 5 » 9 » 2 7 » 6 
8 6 3 6 
2 9 0 2 5 
3 , 
11 
23 
102 
, 0 2 
, » 6 
3 6 2 
3 3 5 
, 2 
13 
3 3 8 
11 
»2 
, 3 
, 6 8 8 
»6 
7 9 8 
6 8 8 
8 4 , 
45 
42 
, 5 
33 
, »25 
1, 
,»B 
775 
,02 
, 5 
, 9 0 
7 , 6 
, 2 
90 
656 
115 
502 
» 6 5 
»1 
5 
8 
9 0 6 
327 
» 2 
50 
2 0 0 
, 0 
53 
»7 
3 5 6 
2 8 3 6 
11 
3 2 » 
3 3 7 
6 5 6 
500 
» 2 3 6 
» 6 
1 0 7 9 
5 0 
33 5 9 3 
2 » 1 2 
6 1 7 
» 7 1 
21 167 
» 3 7 8 
8 5 1 8 
9 3 » 7 
1»3 
ï 
3 2 8 
, 2 
, 3 
, ï 
»2 
5 7 8 
8 
, » 6 ,»» 
» 2 3 
»3 
» 2 
,1 
17 
, 1 
57 
»6 
»6 
I 5 6 1 
92 
52 » 
1 » 1 8 
2 , 
, 2 0 
, 
6» 
271 
3 » 
»ô 
1 9 6 4 
2,i 
36 5 2 2 
6 
» 7 7 9 
4 2 » » 
, 3 8 1 6 
2 2 
17 9 2 1 
BZT­NDB 1 1 . 0 2 A 
» 
2 3 
, 0 2 
102 
, » 6 
9 0 » » 
5 , 2 
» 0 8 
3 8 8 
2 
BZT­NDB , , . 0 , 8 
, 3 
32» 
3 5 3 
, 3 
3 » 0 
3 » 0 
30 ', 
2 , 9 , 
»6 
6 
90 
2 Ï 8 
2 7 , 
, 6 
, 0 
7 5 3 
38 ,» 
, 9 0 
7 1 6 
2 7 1 5 
1 
1 7 9 8 , T t t 
6ZT­NDB , 1 . 0 2 B 
8 7 0 
» 2 
3»0 
505 
28 , 
355 
0 0 8 
17 
, 3 8 12 3 2 3 
11 3 
1 10 7 8 6 
10 74» 
126 171 
1 3 6 § 
52 
8 6 1 6 
» B l 
2 6 
6 3 2 5 
6 2 7 
111 
1 7 5 7 
19 
1 
63 
ίο 
22 
7 
2 
2 
i l 
, 5 
2 
η 
♦ .Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0017 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 
88*7 
0079 
8S!? 
02»8 0257 0258 0267 
0278 0338 0358 0367 0369 
05,7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0549 
0557 0559 0567 0568 0577 0578 
0638 06»7 0648 0659 0669 0707 
0709 07,8 07»8 07»9 0758 0789 0798 0977 
,000 ,0,0 ,020 102, 1030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 0003 000» 
0016 0037 0039 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, 1032 ,0»0 
CST 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0038 00»8 
0067 0,18 0,57 
0,68 0209 0227 0238 0258 0277 0278 0307 0308 0318 0328 0337 0338 03»7 0358 0367 0368 0369 0377 0378 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0»8.,,*FL0CONS ETC , SF RIZ BRISE / GERME 
GETREIDEKOERN , GESChAELT , 
5 760 
3 003 3 339 ,0 »»9 9 85 »88 28 ,75 70' 328 , 035 559 37. 1» 577 2» 599 181 10 ,,, ,05 2 320 »00 281 13 7,2 255 69 6< ,12 2 ,07 Γ 38 2 350 20, 38 31 38 8» 2,7 78 307 »26 2,0 62 600 177 159 1 927 ,8» ,56 267 6 355 165 38 25 29 33 ,06 508 252 32 99» 67 ,0, 676 27 5», 
1»5 552 ,2 »Ol 
20 038 9 89 68 6,3 2 32 66 ,78 2 32 ,5 39» 19. ,7» ,0 373 5. ,3 967 
0»8.,2 PUFFED R 
PUFFREIS 
340 
365 32 75 79 9 6, 
1 0»7 ,( 
8,3 207 ,63 2, 
,3 
048.20 MALT . M MALZ 
» 63, 1 76 10 056 75 8, 656 3» »0 12 3», 6 72 867 59 628 62 62 9,9 30 85 12 692 ,0 7,< 600 , »»» 69 2 096 2 09 600 601 300 30 1 ,0, , ,0 »60 »6( 1 78, 1 78 , 350 , 35 1 3»6 80 
» 700 » 70 965 96 700 70 ,» 7,5 2 53 2 ,5» 30 3 »62 20 6»6 2 ,08 53 ,26 5 ,70 ,7 »00 605 ,35 ,3 
957 
2 663 3,8 28 570 »06 ' 22 ,5» 8 253 653 ! ,86 1 . 1 577 ,05 
' Γ 
172 ,75 280 
. . 9, 90 1, 350 20, 38 3, 38 8» 2,7 7B 9 3»3 2,0 62 566 ,77 ,59 , 87, ,8» ,56 
2 096 ,65 
38 25 29 33 ,06 
252 32 72 67 ,01 »29 27 5», 
1 2» 222 », 672 
345 » 595 23 875 1 008 22 »»5 358 2 8 528 1 2 72 ! . 321 
CE ■ CORN FLAKES , 
KEIME 
» 167 636 0001 FRANCE 
301 . 0002 BELG.LUX. 21 
82 5 306 75 182 . 13 
2» 310 9 053 2 1»8 225 1 13 712 255 
298 83 
3Î 
56 
267 » 259 
508 
922 
2»7 
0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0020 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 0067 GRECE 0079 POLOGNE 0OB8 HONGRIE 0227 .SENEGAL 02»8 SIERRALEO 0257 LIBERIA 025B .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0338 ANGOLA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0517 HONDUR.RE 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0526 PANAMA RE 0538 HAITI 0539 DOMINIC.P. 05»9 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 056T GUYANE BR 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 06»B BAHREIN 0659 HASC OMAN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0977 SECRET 
66 6,7 637 1000 M O N D E » 571 636 ÎOÏO C E E 
»1 »08 1 1020 CLASSE 1 »1 05» . 102, AELE 6 672 
. ,3 967 
,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
ET SIM. 
, CORN , FLAKES ■ U. DGL. 
26» 
360 3, 75 79 
. 
) 32 838 
3, 701 , ,22 , 80 Ì . ,5 . 6 . 
IME TORREFIE 
i ι 2 81» 9 280 
»7 255 250 ,3 1 27, 6 i 1 » 896 Ì 1 873 600 200 
> ) ) 
1 
1 ,2 177 ) 1 85» ) 3 262 6»6 > 729 8»» ι 76 
) »00 605 
ι · ■ 
76 . 000, FRANCE 
5 , 
. 9 61 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0016 ROY.UNI 0037 DANEMARK 0039 AUTRICHE 
165 2 ,000 M O N D E 
B, . 10,0 C E E 83 . ,020 CLASSE 1 8, . ,021 AELE , 1 ,030 CLASSE 2 ,05, .EAMA ,032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
5, . 0002 BELG.LUX. 
26 
5 357 
27 ,70 100 
55Ô 
5»6 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0038 SUISSE 004B ESPAGNE 0067 GRECE 01,8 AFR.N.ESP 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0209 .H.VOLTA 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0258 .C.IVOIRE 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 03»7 ETHIOPIE 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
959 
394 46 854 62 1 505 37 57 »7 ,0 63 1 255 59, 1»9 »2 91 720 1» 11 »2 »4 12 135 80 16 13 16 27 73 20 20 137 59 19 ,9» »7 55 368 57 52 25 630 66 16 10 10 ,» »2 33 ,03 ,3 8, ,8 37 143 1 860 
1 1 605 
2 315 
3 90, 3 599 2 796 5, ,19 734 
256 
24» U 2» ,2 73 
735 
58» ,3, ,18 17 , 1, • 
606 1 »69 
,2 067 1 60, 96 
6 »,6 
, »53 80 ,68 307 93 3, 12» 55 203 15, 1B8 536 99 8, 1 938 296 505 79 295 16 19 6» 86 20 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
12 
. Nederland 
BZT­NDB 
211 
328 44 793 
5 55 , 185 29 »» 29 
63 1 > 98 
I 5 5 8 
. 
15 23 91 . • a 
37 39 » 135 h 316 27 73 20 1 131 w 189»7 55 362 57 52 
a 
2 6 * 
16 10 10 1» »2 
a 
103 13 23 : I? 
126 1 860 
1 039 1 366 » 88» 
Y85 , ,S? *53 19» 1 32 201 ,9» 1 214 »0 »2 2 9 
, 
, 
2, 
,0 » 86 81 6 5 3 07 1 20 
7 30 9 3 ,21 5 20 1, 53 9 8 2» 3 2 
6 
1 
2 
2 169 39 110 
• 
BZT­NDB 
169 
238 13 , 70 2» 
. ■ 
15 522 
13 »78 
) 
î 
i 
36 2» 7 . 2 • 
BZT­NDB 
383 
i 1 359 4 7 203 4 36 2 3» 1 > 515 i 232 80 i 25 r ! 
4 
> > 
1 69 r 25' 
> »8 71 ! 10 Γ > 6< 8 ) 
) ) i 119 > 
. > 
Deutschland 
(BR) 
1.02C 
68 5 
5» 2 
7 
267 .1 ■ 
10 • 1 228 »93 
■« 
• 7,2 • a 
• • • • • • a 
• . a 
19 6 
a 
. 5 * a 
6 , a 
25 M ó 
a 
a 
. a 
a 
33 
. 
58 
a 
17 
• 
» 251 
748 2 18» 2 15, 
585 
a 
_..· 73» 
9.05 
87 
6 . . . \i 
'Il 
93 92 • • • • 
1.07 
8 
» • 749 • • 2 830 
68 
7 ■ 
VALEUR 
Italia 
63 
65 
6: 
1 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0269 
02,7 
Ύο 
,00 
»60 
770 
Ζ TS 933 
200 
290 
, , 0 
520 
,§8 
60 
,02 
626 
,50 
96 926 
56 785 
9 929 
Λ m 
,» 636 
,70 048.30 PATES ALIMENTAIRES TEIGWAREN 
un 
» 3 
» 2 
32 
23 
, 3 
2 
521 
637 
H9II 
»! 1 
9 9 » 
8 1 5 
8 0 9 
7»6 3 07» 1 121 6 915 261 6 006 8» 787 260 3 725 502 137 53 733 1 028 59 191 92 58 S 36» 1»9 ,38 100 565 »6 
ìli 
,51 
Ì2Ì 
1*1 
,69 90 ,37 »22 5 7»6 293 ,29 281 239 71 2 048 1,5 , 552 144 ,08 
63 18 529 1 132 »05 111 5» ,39 25» 
3» ,18 67 »9, 
53 3,6 583 ,8» 
50 191 12 119 15 735 Util β 176 2 805 23 
, 048 1» 
2 143 70 »9 
3 22 29» , ,0 
3 
7 
76 53 
,»9 ,38 96 533 1 32, 2 89 ,50 1 ,06 76 ,00 ,6» 
,2 270 239 
3 3 1 5»9 
63 
7 
» 
903 ,7 
8 390 3 276 »»2 379 » 673 2 237 2 259 
9»2 920 
22 22 
,53 ,»9 60 25 
60 
,00 
» 5»» 2 827 206 
, 5 , , 
253 
9»» 
67 
i 6 29 5 
59 
72 39 3 ,37 87 
3»5 332 
,! 
97 11 
8, 
2 87» , 0,2 208 »5 , »70 2 ,05 
, »9» 
, 230 
225 
2 
38 032 5 »3» 29 385 27 191 3 2,3 
49, 
7 
,9Ï 5 2 
12 » ,2 
1 
22 17 Β 
6 
280 
1 09» 690 66 6, 338 
048.», PAINS , PROD. BOULANGERIE ORDINAIRE 8R0T U. AND. GEWOEHNL. BACKWAREN 
3T3 053 7»8 725 205 252 »» 2»7 2°' 22, 
705 88 ,03 99 33 
93 733 
»a 
,2 ,3 ,99 ,3 
,62 6,0 559 
205 153 32 233 2 208 
7»6 59, 197 » 688 
5 95Î 76 7»3 229 3 »19 
501 97 ,1 730 1 021 16 188 1» 5 
5 36» 
» 32 20 
6 96 
3 
'lì 1» 1 5 75 ,37 
»05 5 7»6 23» »7 ,, ,, 
1 971 72 
7 21 57 
,8 m 
68 ÍI 3» 2»3 31 26 67 205 
,, 
583 
36 89, 6 221 ,5 019 
15 029 5 915 »», 23 
9» 5 2 35 
0387 m 
0528 8BÏ 0559 0568 8579 0608 0618 0629 0637 0709 07,9 0729 07»8 07»9 0789 0867 
,000 1010 1020 ,02, ,030 ,031 1032 1040 
000, 0002 0003 000» 
88,6­
0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»9 0057 0067 0069 0,18 0138 0157 0178 0209 0217 0218 0227 0257 0258 0267 0266 0277 027B 0307 
p.? 
0318 0328 0347 0348 0357 0358 0367 
im 
0378 0387 0»,0 0»17 05»7 05»9 0557 0559 0569 0598 0608 0638 06»7 0646 0649 0659 0669 0719 07»9 0789 0798 0867 0917 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
0001 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS PANAMA RE .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM BRESIL LIBAN IRAK ISRAEL 
JORDANIE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA JAPON •OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .GUYANE F ARGENTINE LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN ADEN 
THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
295 399 64 15, 
73 2, 1,8 34 ,37 ,46 37 ,85 ,, 13 ,19 7»» ,06 
27 ,00 
,7 
32 023 ,5 750 8 667 6 570 7 61, 3 55» 472 
237 872 260 
' 'S, '"f, 2,2 75 846 1,4 
37 ,8 1,5 ,55 ,6 40 37 25 638 39 39 
28 ,64 15 111 32 27 »1 
li 
29 37 55 31 29 73 728 87 
li 
91 83 
6Îf 
»2» 35 28 17 2, 10 ,,5 277 ,0, 28 1» 37 59 1, 37 ,8 99 1» 106 ,»3 »9 1, 601 3 »20 7»7 733 231 »80 775 5 
202 767 2»3 5,0 
90 115 35 ,2, 
78 ,80 
73 
82 
3»9 
27 
,7 
259 999 »07 ,88 856 5,6 »,7 
33, » 629 17 20 
ï 7 7» 
3 12 , 32 2» 
11 4 
,09 , 26 
"1 
35 26 37 50 
» 88 83 
î 
»23 
2 537 98, 
ist 
1 »28 689 672 
323 1» 5» 
295 
2ÌÌ 
8 36 ,4 
I S. 
173 2 
13 7 395 ,06 
16 
13 812 8 598 1 12B 549 
ÌÌVB 
22 
13 
5 
9 
,5 
654 385 28 , 242 
33 
,75 
,5Ϊ 
32 
29, 76, ,04 832 426 
BZT-NDB 19.03 
202 
4 
,7, 
2Ö 
î 
220 206 
15 ,5 
16 
22 
,7 1, , 34 25 
89 80 
24 3 , 
25 
49 
677 ,9, 50 9 386 , 30 
373 287 
ρ 
64 
BZT­NDB 19.07 
21 7 
33 251 
28 
% 
76 
10 
52 4 2 20 
,70 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Co<<e 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
!38 
mi 
m 
000, 0002 0138 
1818 1811 
,55 ,35 ,02 ,8 27 237 65 ,5 ,9 ,96 
22, ,04 648 066 270 
i2 
3 
,7 2 77 ,8 
, 074 896 49 36 ,30 ,9 22 
6 ,25 2» 
Ì 1» ,8 ,5 
2 
,65 ,35 27 
2 2 
908 36, »75 22» 52 
,6 
0»8.»2 PROD. DE BOULANGERIE FINE FEINE BACKWAREN 
265 ,3» 
8 075 
1 7»8 1 806 2» »27 
9» 7? 
1 1 6 
,35 
,,7 18 5» »70 133 3» 
m 119 520 
18 9 
■/ 
1 
13 5 15 12 120 • 
022 0,9 
205 51» 
l\ 
, ,0 577 6 790 2 30, 1 696 » 975 » »93 29 8 
0»8.81 EXTRAITS DE MALZEXTRAKT 
3» »7 55 9 
206 ,3 109 26 22 
»98 65» 678 646 , 16, 167 ,2, 5 
8 ,35 8 538 
2, 334 6»5 
181 
»» 35» 38 652 » 056 I 822 1 6»6 293 350 
3 36 »6 
110 57 2 
73 7 , 
»6 
2 560 I 556 927 708 76 , 
, 2,7 2», ,86 
355 ,12 
22 »OB 83 5» 509 , 3 
5 259 72 
67 
3, 1, 
72 50 ,9 ,6 
59 
196 
51» ,36 ,70 98 ,0 
i 
SUISSE AUTRICHE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.ANT.NEER AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
\\l\ 
0318 0328 8337 0 3»7 
8638 
3 6»0 
1 998 i m 38 
i 
3 
2 .986 
1 »08 580 
3»9 9»2 
,0 
1000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,031 ,032 
1040 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F CHYPRE 
LIBAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN ADEN 
THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
Μ Ο Ν Ό E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0,38 MAROC 
,000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 102, AELE 
76 
78 
»6 
,0 
20$ 
35 
,0 
13 
65 
2 978 
1 812 
971 
6,0 m 
2 f 
23 
21 
,9 
95 
5» 
,3 
12 
9 
I 
37 
,0 
»90 
39, 
30 
6? ,, 
,2 
30 
1 178 1 
26 
i 
BZT-NDB 19.08 
BZT-NDB 19.01 
1 
13 
15 
36 
19 
21 
8 
I? 
2Ì 
65 
2?8 
'I 
7 
î 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1954 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1030 
1031 
1032 
,040 
mi 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0028 
0029 
8811 
0067 
0138 
0157 
0,66 
0,78 
0,88 
811? 
02,6 
0227 
0258 
0268 
0277 838s 
03,7 
0316 
0328 
.0377 
0378 
0388 
0410 
Q» 17 
05»7 
0557 
0559 
0568 
0569 
0578 
f!,7? 
0627 
0638 
0647 
0718 
0749 
88.7 
0827 
0867 
818 
020 
]8|¿ 
031 
132 
140 
140 
7, 
2 
4 
,3 
2 
2 
048.82 PREP. FARIN. DIETET. OU CULINAIRE 
DIAETZUBEREITUNGEN , USW. A. MEHL 
048 
154 
249 
2 
30 
259 
24 
,4 
,9» 
377 
,7» 
,3 
,1 ,, 
,72 
209 
,3 
38 
66 
22 
36 
71 
,59 
,5» 
I 
17» 
1 
22 
I 
,3 , 
»3 
638 
5»0 
49 
32 
050 
826 
773 
2», 
,3 
227 
76 , 
,6 
,5 
102 II 
522 
5 625 
3 615 
23» 
177J 
0»8.83 HOSTIES 
HOSTIEN 
» 
12 
3 
17 
3 
1»» 
21» 
22 
»2 
29 
7 
1 
1 
CACHETS 
OBLATEN 
051.11 ORANGES 
APFELSINEN 
260 
115 
575 
7»1 
5 
7 
57 . 
1 166 
1»5 
269 
191 
291 
266 
36 079 
33 367 
200 
1 24? 
2 356 
» 3»9 
»69 
538 
2 1 » , 
286 
62 
203 
173 497 
70 692 
92 244 
90 338 
502 
269 
91 
9 »78 
,8 
6 
7 2,7 
3 
,9 
»I 
286 
62 
,0 367 7 
9 836 7 
39 
39 
»90 2 
225 
223 
328 
596 
067 
,8 ,»» 
6» 
6 
,6 
9 
3 
23» 
20, 
23» 
23 
5» 
37 
,61 
332 
»21 
15» 
1 
ï 
3 
1 
,', 
6 
287 
»Õ 
,9 
55 
3 
,5 
3 » 
,5 
6 
,3 
i », 
206 
,05 
»3 
295 
7, 
»20 m 
,8» 
289 
5 
99 
3 
079 ìli 7 t , 
i 
ET SIMILAIRES 
U. DGL. 
,2 
,56 
,2 
122 
, 928 
, 959 
6 
22 
2 
,5 
I ,» 
,0 
,2 
,98 
,Ó 
Β 
2 
» 040 
» 009 
30 
239 
209 
29 
,9 , 
9 
282 
2å 
,3 
3 
12» 
2 918 
69 
,51 626 
»9 »,3 
92 1»6 
90 272 
9 
1030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0882 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,8 
0028 
0029 
0038 
0039 
0067 
0138 
0157 
0,66 
0,78 
0,86 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
00,6 ROY.UNI 
0038 SUISSE 
0»,0 ETATSUNIS 
0»,7 CANADA 
0977 SECRET 
1000 
1010 
1811 
,030 
103, 
104 0 
000, 
0002 
0003 
»6 301 
1 ,60 
1,3 259 
19 189 
29, 
260 
36 040 
33 36» 
200 
¿ 3 5 6 
» 3»9 
»69 
538 
2 ,»3 
. 203 
000» 
0016 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
mi 00»9 
8877 
0076 
0079 
0087 
0378 
05»7 
0917 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
I 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.GABON 
.REUNION 
.ANT.FR. 
SOUT.AVIT 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
27 , 
2 
I 129 
I 295 
I 19 
»»1 
,20 
»9 
,5 
68 
,56 
2,0 
,29 
258 
,»8 
337 
,87 
10 ,, 
0208 
02,7 
0218 
0227 
0258 
0268 
0277 
8Í8Í 
03,7 
03,8 
0328 
0377 
0378 
0388 
0»,0 0»,7 
05»7 
0557 
0559 
0568 
0569 
0578 
0607 
0608 
06,7 
0627 
0638 
06» 7 
07,8 
ÇT»9 
0758 
0817 
0827 
0867 
1000 
1020 
102, 
i« 1032 
,0»0 
.HALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
■CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
,3 
1, 
1, 
,69 
200 
38 
6» 
22 
36 
69 
25 
,58 
1»7 
29 
,67 
125 
192 
26 
671 
30 
,7 
,3 
37 
57 
,, 118 
16 
,6 
,» 40, 
4» 
88 
26 
44 
HR 
1 3»B 
»75 
' « U I 
802 
, 
,8 
,5 ,, 
87 
18 
21 
200 
»31 
52 
152 
,0» 
2» , 
52 
98» 
996 
»22 
126 
17 
37 
,26 
50 
28 
790 
6»8 
2, 
,98 
566 
»78 
57 
61 
2»3 
lì 
18 
63 2» 09» 
9 »5» 
13 046 
,2 755 
,26 
,23 , 
IO 
9, 
20 
12 
1»β 
336 l»ï 
1? 
,1 m 
13 
38 
Ά 36 69 , 157 1»7 
»δ 
58 , 
SI 
? 
2 
»S 
1 303 
û 
, »87 
, 358 
7 
7 
,23 
BZT­NDB ,9.02 
,05 
5 
»6 
1 ,, 
085 
260 
5 
ïj 
» 
80 
'fi 
2» 
655 fi J1 ,3 
k 
2l 
6 
1 
SÌ 
i 
• 
• . 
i 
16 
BZT­NDB 08.02C 
953 
28 
36» 
3»8 
» 
1 
955 
95» 
7»6 
7»Q 
6 
2 
,66 
i 
2δ 
11 
ï! 
2 Î 
S?5 
til 
11 
3» 
'18 
T¡! 
bíi 
19B 
566 
»78 
2»3 
63 
20 87» 
6 37» 
13 029 
12 74» 
2 
»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 3 , ,032 1040 
CST 
0 0 0 , 
8881 
000» 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0917 
0001 0002 0003 0038 0039 0,57 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 104)0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0049 0078 0067 
,2, 375 9 85» 
1,5 37» 
051.12 CLEMENTINES , MANDARINES 
CLEMENTINEN UND MANDARINEN 
390 1 26» 3 19» 25 3»7 180 61 1 175 227 6 »76 » 972 5»0 »25 509 », 30 
,00 133 477 2 
10 
,3 i 
928 71 , ,56 ,56 6, 18 44 
248 248 97 97 30 ,96 13 690 ,3 090 6, 18 44 , 005 
051.2, CITRONS , LIMONS , LIMES 
ZITRONEN , LIMONEN ι LUMIEN 
li 28 
5Ì 232 
8 233 
»» 329 ,0 879 2Πθ7 
,6 386 » 33, 762 ,08 
20 583 
»1 9»» 73 933 6» »69 Û 36 
. . • 
. . . • 
128 
79 2 , M 3» 
2»» 2»» 
10» 5»5 
051.22 AGRUMES N D A ZITRUSFRUECHTE 
207 810 227 1 076 98 98 35 
lì?, 257 228 11 4 6 32 
268 64 734 
1 084 1 067 7 7 1 I 4 6 
162 , 27 
051.30 BANANES FRAICHES BANANEN , FRISCH 
,7 17 
468 ,,Ο »69 906 ,3, 27 ,5 
,77 088 0»6 046 27 
27 
05,.40 POMMES FRAICHES AEPFEL . FRISCH 
452 
65 
38 
. 
535 
520 ,5 ,5 
43 43 
,60 542 
gg 
820 8,1 9 
59 93 
158 158 
IQ 090 913  9 864 409 471 38 205 496 2 500 6 538 7 071 210 10 169 31 665 2 908 
2 »67 73 21 188 12 759 »8 58 398 639 
1 766 »7 27» 7 
89 2 
522 326 
32» 459 2 7 369 5 
14 1 508 
3 
28 
2 
», 8 33 33 
3, 36 52 2 
1»9 ,1t­92 1 
2 
ΐ 
2s 
»9 23 26 
2 906 123 
3 »03 372 3 031 3 031 
417 65» 803 
,6 158 »8 
» 1 9 65» 
3B2 , 067 2 813 22 870 178 58 ,65 199 3», 96, 5»0 425 509 
30 
», 680 27 ,32 ,3 50, ,2 901 
2 
10» 5»» 
28, 
ti 
§76 29» 2,5 2,» 
32 
,5 
,6 
7» 973 ,, »97 » 222 259 685 2» 980 »»6 »23 b 771 6 »27 19» 9 725 31 601 2 907 » 3 326 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0016 0027 0028 0037 0038 
él 
0088 
mi 
0917 
1000 1828 1021 
81? 
1032 10»0 
27 633 » 346 3 880 105 ,94 17 »11 48» 2 890 687 » 35» ,5 916 23 779 8 233 
»» 329 
Itñ 
7 707 
,6 386 » 33, 762,08 
,»1 Sil 
73 808 6» 376 
0001 0002 0003 000» 0016 
8828 0029 0037 0038 0039 0057 0077 
887S 
0087 0088 0089 0097 0917 
1000 
1820 
1021 030 1031 ,032 ,0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV HONGRIE ROUMANIE .REUNION SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
888 
UUU4 ALL 
0005 ITA 
m? lui 
001 FRANCE ­002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED ­Q05 ITALIE 
:UISSE SOUT.AVIT 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1818 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0157 .ALGERIE 0917 SOUT.AVIT 
1000 1010 1020 
!8?o 
,031 ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0016 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0Û»9 0078 00B7 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB ALL.M.EST TCHECOSL 
36 89 1 »05 
52 234 523 490 
3, ,0 ,80 4B 228 670 68 
il 
17 733 299 244 ,67 26 8 ,8 ,48 
lu 
33 ,49 39 ,89 20 
\î 
»97 »30 »» 37 » 2 2 3 
98 30 57 6»! 27 10 10 
883 192 670 6Ï8 
ιό 
,1 269 2 387 7»6 »» 996 » 623 53 253 861 832 2» 1 525 3 176 399 53 7 35, 
3» 89 
3, 26 67» 
», 3 
m 
»7 
»7 26 8 ,8 
15 
,» » 10 
57 11 122 
,98 ,90 2 2 » 2 2 
,0 
,0 
557 ,5 » 20, 1 230 9 ,2 83 1»9 
30 
BZT-NDB 08.02D 
23 
îi 
7 
BZT­NDB 08.02E 
2 
5» 
i. 
BZT­NDB O B . 0 2 F 
» 
28 
» 
U 
1, 
1»» 1»? π s 
BZT­NDB 0 8 . O U 
1? 7 Î 
t . *l 
71 68 2 2 
*9 T M 
668 668 
»6 
538 
165 
BZT­NDB 08.06A 
, 819 830 2 6 752 
1 
56 
» 
53» 
3 26 1 1 
1 
»05 
m 
816 3? 178 »1 167 
û 
1. 
ïïî 111 
ss 
lì 
lì 
, δ 
,0 
6 ρ 
30 907 3 31» »3 238 ψ 
1 »57 3 161 399 
35Ì 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung DZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1954 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0138 0,57 0168 0178 
O289 02,8 0227 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 03»7 0348 0357 0358 0367 0368 0377 0376 0387 05»7 0569 0638 06»7 0648 0669 07»9 0789 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1811 ,032 ,0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 05»7 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
im 
0028 0029 
0049 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0138 0157 0166 0178 0189 0227 0258 
78» 
aoi 
660 633 39 50 »8 309 619 56 38 »2 49 163 33 107 95 
84 9 
70 
6, 
266 
59 60 48 363 58 922 93 
*a 
2 0 , 
,08 
'Sí 
576 670 7,1 542 355 ,00 01» 89 286 18 759 3 686 3 282 8 91» 
994 987 
39 50 48 249 619 
38 42 8 156 33 ,07 
79 
2 »B 363 
922 
93 
»»8,0 23 7»5 ,» ,0, ,3 »,2 6 95» 3 52» 2 »07 ,0 
56 775 56 6»7 99 99 29 29 
1,3 ,92 ,06 7,3 866 8»9 52 2 ,1 5 561 
051.50 RAISINS FRAIS 
WEINTRAUBEN , FRISCH 
3»7 15 205 6 »52 167 266 
6» 7 685 267 1 528 7 901 73 3 597 26 229 
9 338 121 36 
246 292 
189 333 56 662 56 277 236 »2 185 24 
051.71 NOIX DE COCO / KOKOS­ , PARA­
, 868 , 805 ,5 053 , 
, 7,2 
8, 
20 
6, 
94 4 
9 
, 2 , 
2 8 786 18 727 9 827 
45 
764 
795 3 949 3 if , 
»2 
2 
74 5 
224 
. . S 
629 607 021 016 2 2 
475 »6 113 ,53 
272 2 26 57 '8 
, ,70 533 636 482 
5 1,8 4 873 242 232 3 
,0 
144 
14 
,07 
,4 
17 
14 
324 ,67 ,56 ,4, 
BRESIL / CAJOU 
> UND KASCHUNUESSE 
,44 ,71 329 17 
0839 
0388 
,000 ,010 
1020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 
000» 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
85?9 
59 
32 
,2 
927 
22 4 
66, 624 38 5 14 2 
051.72 
,0 ,95 3 ,,9 3 798 
36 345 44 7 426 ,64 1 542 3 605 356 992 8 7,5 2 093 320 , 034 , 393 
2 ,93 467 42 94 , 499 173 376 16 149 25 
36 14 
2, 
.2 
937 534 834 »3 78a 
7 337 477 
7 275 086 
149 
2' 
5» 2 
23 18 3 3 , 
,68 267 14 49 32 4 
579 22 555 530 
56 68 24 29 9 17 
1 790 814 660 3 633 
60 
38 
34 
7 
4 849 50 6, 264 59 58 
I 622 93 201 I ,08 103 5» 576 
»50 8,6 350 377 8» 706 7» 69» 
,1 72, ,31 86» 3 3»3 
,09 3 62 3 8 
2»3 127 103 91 12 
1 
,0 ,9» 2 163 3 202 26 494 
5 637 157 1 1»B 3 060 325 688 7 619 2 076 320 
1 03» 1 393 
26 2 193 »67 »2 16 12 173 375 16 
0138 0157 0168 017B 0207 0209 0218 0227 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0377 0378 0387 0547 0569 0638 0647 0648 0669 07»9 0789 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,0»0 
MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE .MAURITAN .H.V0.­TA .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN ­CENTRAF. •GABON .CONGOBRA ETHIOPIE •CF SOMAL •SOMALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
.MADAGASC •REUNION RHOD NYAS •ANT.FR. •GUYANE F ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN MALAYSIA JAPON SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
280 ,3 337 
3 739 ,50 9»3 . » 91, 
1 383 
7 6,5 56 3 »5, ,6 226 
9 307 . 36 
m H? 
»5 022 »» 893 10 . 2 ,5 
000, 0002 
0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0547 09,7 
,000 1010 
1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE .ANT.FR. SOUT.AVIT 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000» ALLEM.FED 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
1000 M O N D E , 0 , 0 1020 ,021 1030 103 , , 032 10»0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 9 
0 0 7 7 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
OOBB 
0 0 8 9 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
0 1 6 B 
0 1 7 8 
0 1 8 9 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE G I B 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
»36 228 78 
704 
, 3 
16 
, 8 
4 , 0 
159 
15 
12 
, 3 
, 3 
53 
, 2 
37 
29 
, 1 2 
, 3 
, 3 
69 
, 5 
2 , 
, 4 
, 1 4 
, 3 
2 9 6 
3 , 
2 0 7 
13 
29 
, 5 8 
27 
, 1 
164 
7 5 7 0 8 
5 9 » 0 , , 1 780 
10 » 6 2 
3 » 5 7 
8 1 3 
6 9 , 
8 9 5 
100 
2 7 2 0 
1 2 6 8 
! » 5 6 2 
2 3 9 2 
, 4 6 
3 3 5 
1 » 6 2 
?3 
6 5 8 
» » 8 3 
1 5 2 9 
59 
, 3 m , 1 0 3 » 
, 0 8 5 9 
, 0 8 
n 
2 0 7 ,, 
29 
, 5 
, 2 
» 8 8 
96 
3 6 5 
339 
20 
2 
7 
8 8 7 7 
2 8 » , 
» 3 » 6 
33 860 
36 
» 2 5 « 
2 2 9 
I 5 1 » 
» 0 6 3 
»9». 
997 
6 7 5 5 
, , » 9 
, 3 9 
1 5 2 » 
, 8 6 , 
»0 
2 8 , 6 
, 6 9 
64 
41 
589 
, 3 4 
, 2 » 
19 
67 
2 , 
187 
150 
13 
16 
18 
» 0 0 
159 
12 
13 
3 
52 
12 
37 
25 
1» 11» 
2 9 6 
3 , 
'I 
9 
7 
5 3 8 
3 9 1 
6 0 9 2 
36 
, 346 
9 
3 , 2 
4 4 8 
7 
2 2 7 
89» 
3 , 
5 8 , 
67 
21 
873 
776 51» 355 
f1°9 
603 2 
3 861 3 839 
\l 8 8 
• 
,0 091 
9 »01 ,») ,38 
3 5»0 
3» 9 
305 »» »2 • 
. • 
BZT­NDB 0 8 . 0 » A 
3 3 9 
5 6 » 
9 0 8 
3 
7 
', 2Ì 1 
9 0 » 
9 » , 
9 6 , 
9 5 5 
2 
2 
3 9 9 
?! 
, 2 3 » 223 2 20 »6 7 
9 6 3 »»» 
5 , 8 
3 9 3 
, 
23 
l i 
2 » , 
5 
7 
BZT­NDB 0 8 . 0 , 8 
25 
Ì 
32 
29 , 
76 
, 7 3 
2§ 
15 
5 
3 2 , 
9 
3 , 2 
2 9 6 
BZT­NDB 0 8 . 0 5 
17 2 0 , 7 
2 » 9 
78 
78 
704 
, 0 
12 
, 
1 ,2 
7 
, 3 
6 9 
, 5 
2 0 
13 
2 0 7 
, 3 
29 158 2, 
16» 
53 5 3 » 
4 , 0 8 0 'IlîtS 
1 8 5 8 
2 5 
8 5 
3 5 3 
2 2 8 8 
5 6 2 
2 1 0 7 0 
114 
7 
2 9 8 2 2 | 
59 7 
9 5 8 
5 , 4 
, 3 
3 1 727 
23 9 7 4 
7 7 3 3 
7 7 0 7 
3 
i 
, 
47 
3? 
2 
4 
1 ,3 
5 0 
52 
43 
9 
, 8 2 
8 27 
? 
82 ,3 3 39 38 13 5 35 
, , 
2 
87 7 
?72 
932 750 
909 
2211 
119 5112 
44H 731 H4 7 
114 139 S2 4 
HHI 40 816 169 64 
10 β 134 ,23 ,9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
40 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0347 
0358 
0367 
0377 
0387 
0383 
04 ,0 
04,7 
0507 
0549 
0559 
0567 
0578 
0579 
0597 
0598 
0607 
0608 
0629 
0638 
07»9 
0789 
0796 
08,7 
0827 
0917 
1000 
,0,0 
,020 
1021 
1030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0038 
0039 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
1031 
1032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0049 
00B9 
0,38 
0157 
0168 
0178 
0227 
0258 
0307 
0317 
034 7 
0348 
0358 
0377 
0378 
0547 
0607 
0669 
0917 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
0 0 0 , 
0002 
0003 
0004 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
00 37 
0038 
0039 
0049 
0227 
0258 
0348 
0378 
0547 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
95 
53 
33 
24 
3 
1 
5 
051 
051 
23 
7 
2 
149 
22 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1» 
2 
238 
182 
51 
48 
4 
2 
051 
1 1 
15 
12 
200 
23 
9 
2 
38 
18 
332 
239 
91 
91 
33 
43 
10 
18 
14 
140 174 
661 
100 
37 
1 1 
55 
44 
l?2 
IP 
74 
133 
»? 
158 
4 0 
10 5 
222 
129 
190 
30 
23 
94 1 
»99 
642 
378 
6,5 
21 , 
519 
161 
9 1 * 
408 
18 
235 
106 
824 
470 
355 
35» 
. . . 
92 
178 
027 
738 
66» 
836 1 In 
049 
208 
364 
292 
738 
91 1 
570 
20 
48 
077 
183 
51B 
168 
15» 
»0 »0 
197 
26 
38 
28 
96 
67 
65 
163 
192 
143 
629 
127 
035 
107 
52» 
302 
77 
93 
7,6 
2»7 
822 
062 
598 
99 
294 01 1 
324 
365 
159 
B8 
96 
78 
21 
31 
45 
532 
81 1 
846 
99 1 
748 
France 
17 
1 1 » 3 
1 
1 
, , 18 
14 
19 
a 
a 
9 
. 
. . 'J 
2 
165 3» 7 02 0 
96'j 
79H 
206 
502 
Belg. 
T O N N E 
Lux 
5 5 
=IGUES FRAICHES 
=EIGEN , 
14 1 
2a 1» 
15 
15 
. . • 
'OIRES ET 
•RI SCH 
ND 
COINGS 
ÎIRNEN UND QUITTE 
2 
7 
2 
1» 
10 
2 
2 
4 18 
618 
Ί5 5 
54 4 
. 63 
24 
165 
. . la 
077 
. . 167 
154 
38 
40 
2 0 
. 28 
96 
67 
, . . 
2,8 
589 
(10 1 
797 
asa 507 
293 
=RUITS Λ 
STEINOBST 
2 
3 
2 
1C 
6 
3 
3 
073 
»96 
606 
395 
35 
385 
14 4 
555 
a 
96 
78 
19 
3 1 »5 
061 
175 
526 
514 
1 
17 
19 
19 
JOYAU 
15 
69 
»2 
8 
2 
21 
1 
6, 
26 
3» 
3, 
FR 
, FRISCI 
7 
2 
1 1 
11 
78 
98 
69 
3. 
50 
46 
3, 
3. 
QUANTITÉ 
„ . . Deutschland .. .. . Nederland B R. Italia 
Γ 3 
r 2 
2 ) 7 
t 
S 248 78 
Γ , 
i 23 
) »2 
29 
2 ldO 20 
S 
2 
ND 
RAIS 
1 , FRISC 
) » 21 
3 75 
ι 3» 79 
) 3 31 
) 49 
! 1 48 
73 
33 
89 
Ì 50 06 
> »2 761 
l 7 27 
i 6 43 
! 1 
> . 
1 
U S 
, 
91 
1 1 
ï 
! 1 02 
Η 
9 
) 1 33 
! 1 23 
10' 
,0' 
1 
) I 
i 
4 r 1 
) > , »( » 
) ,3' 
3 
) ,ύι 
¡ ,0 
> 
! 
I 5». 
, ,01 
7 
> 
> » ,( > , 69ι 
,2 
ί 3 611 
, 1 7, 
1 89 
, 89: 
, 
5 
) ,7 
, 89 
,6 
S 
3 
, 4 
) 2 
J ,» 
Ι 15» 
109 
1 »2 
> »0 
, 
i 9 ,2 » 192 
21 
> Β > 2 1 36 > 18 
306 ' 2,9 
86 
66 
33 
43 
,0 
,4 
126 
135 
661 
100 
37 1 Ι 
55 4» 
122 ia 7» 
133 
42 
149 40 
IÛ3 
222 
129 
179 
28 
23 
438 
053 
3ΒΘ 
231 
612 
4 
is 
161 
408 
» 234 
106 
795 
»56 
339 
339 
. . . ­
801 
Β56 
»29 
893 
888 
59» 
557 
200 
025 
359 
522 
656 
569 
20 
30 
183 
518 
1 
. 2 
. 197 
6 
38 
. a 
. 65 
163 
192 
106 
979 
60» 
3 82 
261 
10 
6 
5B 
298 
955 
266 
743 
161 
99 
251 
4B6 
16» 
107 
03» 
B8 
. . 2 
. . 532 
288 
262 
425 
20 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 34 7 
ÛS5B 
0367 
Ü377 
0387 
038» 
04,0 
04,7 
0507 
0549 
0559 
0567 
0578 
0579 
0597 
059β 
0607 
06UB 
0629 
0638 
0749 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0917 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1051 
1032 
1040 
0001 
0002 
0038 
0039 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
103, 
1032 
,040 
000, 
0002 
0003 
000» 
00,6 
0018 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
0049 
0089 
013B 
0157 
0168 
0,78 
0227 
025B 
0307 
03,7 
03»7 
03»8 
035B 
0377 
0378 
05»7 
0607 
0669 
09,7 
1000 
1010 
,020 
,02, 
,030 
,031 
1032 
10»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0016 
001Θ 
0027 
0028 
0037 
0038 
0039 
0049 
0227 
0256 
03»a 
0378 
05»7 
0917 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
..■•'ADAGASC 
RhOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M6XIÄUE 
I.JDES OCC 
VLNEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE GIB 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
KCNYA­OUG 
.MADAGASC 
.REUNION 
.ANT.FR. 
CHYPRE 
ADEN 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE GIB 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CF SOMAL 
.REUNION 
.ANT.FR. 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
β, 
49 
22 
,8 
1 
6 
3 
1 
20 
4 
2 
35 
25 
8 
a 
2 
3 
2 
36 
δ 
2 
7 
3 
66 
45 
2 , 
20 
lö 
36 
15 
24 
16 
146 
4»6 
»1» 
»3 
26 
1 1 
40 
60 
62 
27 
46 
28 
36 
110 
12 
75 
59 
55 
195 
26 
2» 
2»2 
962 
896 
738 
860 
134 
618 
»95 
1 14 
17 
sa 15 
2,7 
138 
78 
78 
. . . ■ 
987 
140 
»2» 
¡5» 
215 
198 
398 
686 
26» 
,66 
507 
216 
95 
22 
13 
39» 
54 
,16 
»4 
»9 
17 
ia 
31 
10 
13 
10 
35 
29 
10 
37 
62 
49» 
712 
753 
188 
932 
177 
482 
28 
46, 
355 
820 
62» 
522 
24 
87 
514 
559 
892 
369 
20 
»» 43 
,1 
16 
25 
195 
670 
261 
002 
9»3 
France 
. . 24 
. 20 
29 
. . . . , . . . . . . la 
. . . . ,5 
2 
­
,1 155 
7 057 
3 309 
3 227 
785 
130 
602 
. 
a 
16 
a 
* 
22 
16 
5 
5 
. . . • 
. 519 
1,5 
, 317 
,09 
. . ,5 
, 6 
30 
, . . 3 
394 
. . 44 
49 
17 
18 
. 8 
a 
10 
35 
29 
. . « 
2 775 
1 951 
,6, 
,60 
661 
173 
»79 
• 
a 
814 
,49 
1 222 
627 
. ,8 
170 
», 190 
. . »» »3 
10 
16 
25 
• 
3 »27 
2 ,86 
, 050 
, 0»6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lui . Nederlan 
V A L E U R 
. Deutschland ., .. i ( B R ) Itaha 
3 2 
20 »6 376 69 
,8 37 ¡9 »2 
» 356 1? 
S 282 ,5 
2 
2 
BZT­NDB 08.03A 
Να 
BZT­NDB 08.06B 
,7» 609 
8 
»77 
1 688 » 5,7 
,2 616 
5 89 
289 
37 
2 00 
1 9» 
54 
5 
221 
, 82' 
501 
65 8 
i 
6 86 
5 60. 
> , 25 
, ,0' 
, 
6 
3 
,2 
3 
i » 
» ,7 2 
> 35 23 
5 8 16 
Ì 27 7 
4 26 6 
3 
3 
BZT­NDB 
1 3. 
2< 
291 
08.07 
! 32' 
> 2. , 1 
,7 
2 57 
2 55 
li ,ί 
2i 
I 361 
351 
1 3 3 
> 1 
2 
3» 5 
2 
1» 2 
» 387 7 
27 3 
1 79-
> 36. 
»3! 
»3' 
' 59 ! 39 ,9 ,9 
,8 
n a 
,28 
5B6 
»,» »3 
26 ,0 »0 60 
62 27 »6 
28 56 92 ,2 75 59 35 
177 26 2» 
6» 7 
6 3 , 
227 
226 
066 2 
, , »95 
,,» , 58 ,5 
,95 ,22 
73 73 
a 
a 
. • 
203 1»» 
228 
632 
»78 
106 
108 
518 
199 
»70 
198 
95 
22 10 
a 
3» 
,16 
a 
a 
a 
3. 
2 
13 
. ■ 
a 
3? 
62 
8,7 
207 
25, 
8» 5 
267 
2 
2 
25 
872 
493 
835 
600 
876 
24 
67 
3 0 , 
5,4 
3,4 ¡n a 
a 
1 
a 
a 
,95 
460 
800 
468 
414 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QU ANT ITE 
EWG-CEE 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 040 
CST 
000, 
888§ 
000» 
00 ,6 
0002 
888»3 
8811 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
004 8 0067 0089 0227 0378 
1000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 ,032 1040 
0002 goo» 0005 
8828 0036 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
»26 
239 
,22 
,5 
357 
237 
, 2 0 
051.9» BAIES FRAICHES BEEREN , FRISCH 
3 0»9 , ,95 2 »95 3, 765 827 38» »8 8 388 600 
»8 771 38 505 ,0 257 ,0 255 
3 571 
685 
610 
»63 7»6 98 7 
5 ,2» 3 592 1 529 1 529 3 3 
7 925 7 8,9 ,05 ,05 
, 75» 606 
9 98. ,3 
85 
»a 
386 ,, ,2 885 ,2 3», 
5»5 
5» 5 
,2 
»»9 
985 523 »62 »62 
05,.9S*DATTES , ANANAS . MANGUES , ETC DATTELN , ANANAS , USW. , FRISCH 
1. Q C I. D C »85 ,5, 1 705 906 » ,7» ,6 ,85 29, »3 »6» , 090 352 27» 
,2, »0 ,8 ,2 
,0 »13 3 2»6 7 0»2 6 568 82 35 3» »0 
»85 136 1 686 906 » 17» 16 ,82 286 26 »62 , 087 3»9 27» 
,21 »0 16 12 
10 3»» 3 21» 7 008 
6 553 81 3» 3» »0 
,3 ,3 
.99"AUTRES FRUITS FRAIS , NDA ANDERE FRUECHTE , FRISCH A 
6 805 
, 845 
5 506 H O 1 1,7 284 5 673 8»» 976 
23 3»6 
'* lil 
7 939 
'1 
»5» 
US' ,10 299 2, I 5,8 2 586 
3 203 69» I 87» , 855 49 
il 
'1 
5 
,9* 5 5 
3 
5 ,7 2 , 3 
32 ,3 
390 
,97 
778 
,68 
1 
56, 587 975 950 
,7 14 3 
052.01*DATTES , DATTELN 
62 ,49 22 33 ,4 34 
BANANES 
. ANANAS 
43 32 21 
5 
ANANAS , -SECS USW. , GETROCKNET 
2 6 
»38 257 152 ,, 1 19 12 7 
,3» 97 ,8 ,5 ,9 12 7 
59 22 36 3» 
35 8 27 2 
052.02*FIGUES SECHES 
FEIGEN , GETROCKNET 
527 33 
263 13 »13 30 
l»7 
, 599 
840 
»6i! 
,06 
3 30 
33 ,3 , 
19 16 3 
33 
09 62 27 2» ,3 ,3 
162 569 32 ,3 »67 3, 280 
6 709 589 
2, 852 1» 230 7 6,6 7 6,» 
2» ,9 2 2 
805 001 2» ,83 
,7 102 
8 
2 23 
20» ,28 67 57 
»OB 30 ,47 
I »59 
760 580 4,9 87 , 
30 
,030 ,03, 1032 1040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0028 0037 0038 0039 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0026 0029 0Õ37 0038 0039 0046 0067 0089 0227 0378 
,000 1010 1020 1021 ,030 103, 1032 ,040 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE ROUMANIE .SENEGAL .REUNION 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0038 SUISSE 
,000 ,0,0 1020 102, 
,030 ,03, 1032 
104 0 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0003 PAYS erAS 000» ALLEM.FED 0028 SUEDE 0039 AUTRICHE 0087 TCHECOSL 0»10 ETATSUNIS 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
\\\ 6» 2 
I ,42 879 535 ,1 099 316 ,90 ,0 3 ,90 210 
17 593 ,3 655 3 926 3 923 6 6 
Í 
22» ,07 
1 083 569 2 786 
H 15, 23, 
25 317 71» 235 ,13 
69 29 
!2 
6 750 1 983 » 67» » »»3 62 
h 
29 
»92 337 ,3 606 
3,ΐ 
li 
3 516 , SOI 1 627 I 606 33 26 » 
32 »5 ,, 23 ,» ,» 
,9, 96 73 60 ,» 8 5 
,55 ,2 54 ,2 63 45 69 
482 225 ,69 92 42 6 2 45 
,90 ,27 63 
1 226 273 
22» 98 Ι OBI 569 2 786 
1, 1»6 227 
328 712 23» 1,3 69 29 
1, 
6 7,7 ¡ U i 
» »29 
$1 
25 
25 
16 
10 
3 
Ι] 
1, 
9 
,3 
7 
5 
,3 
3 , , 
8 
6 
2 
8ZT­NDB 08.08 
,83 
52Ì 
Ι 589 
,9 
3 
1 955 2 3,7 
1 2»5 2 293 
703 22 
702 22 
6 
6 
Ì . 
67, 
61» 
,58 ,, 
,8 
,37 
2 
6»3 
»»3 
200 
200 
BZT­NDB 08.01C 
18 
il 
BZT­NDB 08.09 
,00 
65 
20» 
»6 
m 
BZT­NDB 08 .010 
,7 
,1 
, ° 6 
33 
3 , 
1 
1 
1» 
» 
9 
2 
BZT­NDB 0 8 . 0 3 B 
223 
, 0 
59 
35 
2» 
22 
Italia 
2,3 
• 
• 
6 
,69 
. 
388 φ ,75 
5 
? 
R 
5 
2 
2 
75 
2»6 ,» l2A 
,»5 
»55 
208 
290 
»6, 
«26 
82» 
a 
2 
,3 
,6 
il 
,55 
3 . 
50 
393 
,86 
,28 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0027 
0028 0,57 05»7 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 1040 
CST 
000, 0002 
0003 000» 00,6 00,7 00,8 0027 88ii 0037 
0038 
0039 
00»8 
0,57 
0»,0 
0»,7 
05»7 
0629 
09,7 
000 010 
020 021 030 031 
032 
0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
00,6 
00,7 
00,8 
0038 
0039 
0,57 
0227 
0358 
¡in 0»,0 
g»i7 
0507 05»7 
05»9 
0559 
0567 
wt MU 08,7 
,000 
¡828 
,02, ,030 
10»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0038 00»B 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 02,8 
8111 
0258 
0307 
811? 
03,8 0328 0337 03»7 
0357 0377 0378 OLIO 0»,7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
052 
052 
1 
1 
, , 
053 
2 B 
3 
17 
13 
8 
053 
2 3 1 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
.03 RAISINS SECS 
Nederland 
WEINTRAUBEN , GETROCKNET 
67 
29 237 57 
5»1 
2» 157 119 357 38 318 
. 237 57 
354 
. . . SS» 37 317 • 
. . . • 
,6 
,6 
.09 AUTRES FRUITS SECS 
1 
. . • 
10 
2 7 2 1 . 1 
■ 
ANOERE FRUECHTE , GETROCKNE, 
2, 
213 3»2 05» 308 94 66 163 2,3 ,78 ,»0 ,4, 82 97 25, ,37 20 72 90 ,4 
743 
634 636 045 457 2, 33, 
• 
7 5 
160 309 
25Ï 1» 
72 
909 
5»4 15 2 350 ,8 33, 
. 
7 
4 99 
ilo 
3 3 2 2 
• 
89 
16 3 »a 5 37 »4 1 4 1 5 
. . . , . ■ 
250 
105 l»5 93 
. . ­
20 FRUITS . 6C0RCES . PLANTES , 
FRUECHTE USW. M. ZUCK. HALTE 
,7 
239 ,85 535 34, 29 87 392 77 38 6 26 56 60, 658 525 
,, 22 30 2, 27 47 72 37 69 
3,6 
977 894 830 438 il 
8 
3 
,» 
,3 8 
,70 ,24 289 04» 27 87 269 ,0 38 5 26 22 383 639 »77 » , 1 
22 18 14 24 47 6a 35 62 
030 
582 102 337 346 
21 
63 
. 33 87 »0 
,67 
,2, »» »» 2 2 
• 
35 , 1 735 
9 . , il 
. . . a 
. , 
. . . . a 
. , 1 
■ 
, 839 
, 770 
60 59 9 
5 
.3, PUREES 1 PATES , CONFITURES 
KONFITUEREN , MARMELADEN M. 
112 
770 169 054 55 146 27 63 »» 35 55 ,90 30 98 33 53 ,58 ,7 ,08 68 37 38 »6 72 3» 38 25 ,»0 ,26 ,97 ,»8 
161 9 
52 1 
14 59 6 »5 »0 5 34 184 30 2 33 50 125 16 102 55 35 56 41 
93 ,26 4, 22 
53 
3 ,58 
359 
>Ô 8 
. ,5 2, 
. a 
. . . . 1 , . , , 67 28 
. . . 3 ,3 
9 
2 58, 
,26 7 63 , , 2 ,2 
. . 13 
i ,, 1 . 5 . 1 3 5 6 27 . 1 1
. a 25 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
66 
29 . • 
131 
. 131 105 . . , • 
7 
3 6 . 16 35 
61 26 »2 58 ,8 77 
. 1 . . . • 
33» 
20 313 236 . . . • 
­CONFITS 
. GEM. 
, 
2 2 
2» 
29 
, 27 25 
; 
­
Italia 
. . , • 
30 
6 19 12 2 1 . • 
7 
46 172 650 288 1, 63 65 ,42 135 98 ,,9 
97 . ,22 20 
90 ,4 
2 ,35 
855 , ,60 7,1 ,05 , . • 
346 
28 424 246 . a 
64 3, . 1 . 36 2,8 
,9 47 , , . ,2 l . 4 , 7 
, 25, 
503 66, 365 8, 2 
• 
AVEC SUCRE 
ZUCKER 
19 
8 1 , 3» 7 12 » 2 3 
2 2, 
» 7 4 . 2 . . , . 18 . 142 71 
3, 
20 , »8 . 7 . ,3 . . . 6 . 83 
, , 
ï 
. . a 
. . ,, 25 18 . 3 17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0027 
0028 
0157 
05» 7 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,051 
,032 
1040 
0001 
0002 
OOO3 
0004 
0016 
0017 
001B 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0048 
0157 
OLIO 
0»,7 
05»7 
0629 
09,7 
1000 
,010 
1020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0016 
00,7 
00,8 
0038 
0039 
0,57 
0227 
0358 
0387 
0388 
04,0 
0417 
0507 
05»7 
05»9 
0559 
0567 
0606 
07»9 
0789 
0798 
0817 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
mi 10»0 
0001 
0002 
O0O3 
000» 
0005 
00,6 
0028 
0038 
00»8 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0209 
02,8 
0227 
0238 
0258 
0307 
0308 
03,7 
0318 
0328 
0337 
03»7 
0557 
0577 
0378 
0410 
0»,7 
NORVEGE 
SUEDE 
.ALGERIE 
.ANT.FR. 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
ISRAEL 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
KENYA­OUG 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•ANT.FR. 
INDES OCC 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
LIBAN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
•MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
15 88 30 
226 
6 68 5» 150 20 150 • 
15 
,05 ,56 52 7 
175 67 52 112 ,2» 119 89 ,11 77 55 ,86 70 ,0 56 36 ,2 
2 17» 
803 , 0»0 
686 3,6 22 2»9 
• 
33 
,66 107 1 278 
5 136 
17 52 2»6 63 30 11 18 33 340 2 127 296 13 16 1» 37 12 18 30 92 26 »» 
,0 »18 
1 58» 8 »»2 5 »60 378 »» 
69 
• 
69 
1 020 
»92 355 27 »1 12 »2 33 13 30 9» 15 30 12 17 59 ,, 48 28 ,6 20 ,6 41 16 ,2 ,0 59 5, 98 69 
France 
88 30 
,48 
, . . ,»7 ,8 ,29 • 
1» 52 72 1 . . . . . a 
1 . . ,86 
. 56 . • 
390 
118 » 
2627 
17 2»9 
• 
105 73 ,8» » 962 
16 52 ,»5 
29 ,0 ÍS 225 2 ,06 
270 
,, ,6 ,» 12 8 ,» II §73 
8 572 
362 7 923 
5 12» 
28» !, • 
69 3 ,57 9 23 3 23 31 2 19 92 15 1 ,2 ,7 »7 ,0 »6 ÎÏ 19 ,5 . . . . »1 51 26 ,1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Hederían 
BZT­NDB 
4 
3 
. Deutschland 
d (BR) 
08.04B 
,5 
• • 
i 59 
. 4 59 
BZT­NDB 
3 
»9 . . a 
• 
08.12 
» 63 
88 . » 6 38 2» . 25 »6 29 19 i . 14 4 . 
3 
a 
a 
. • 
98 180 252 
9 7» 9 3 106 243 3 66 18» 4 4 
BZT­NDB 
a 
a 
■ 
20.0­1 
1 
25 22 52 759 30 6 
,,( 71 3. 3. 
17 » 22 
) 82 
1 78' 21 
S 2­2 
a 
2? 
: il 
2 
6 
2' 
48 ,4. 
BZT­NDB • 20.05A 
' » 1» 
937 3 1 . > 25 17 2 6 3 1 ■ ' 
1 
4( ,1 
; Í 
4 
» , 
2 
a 
2 
a 
2 8 
a 
» . a » 6» 1 30 
V A L E U R 
Italia 
a 
, . • 
9 
2 » ? , , • 
6 
Λί 356 162 
3? »1 75 86 
if a 55 
a 
65 10 
a 
n 
'Sfl 68» »31 »5 1 . • 
H 
12 283 135 
a 
' î 
\ a .1? 115 21 25 2 
a 
. 25 « » * 11 2 7 
887 362 
Ί32 2ST 85 » 
2 
• 
21 1 
2 
1 
2 
1 
! 
2 9 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
05»7 0557 0568 0789 §8,7 867 958 
1818 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
8082 
0003 000» 0016 0028 0038 0039 
82,8 
0»,7 
1818 ,020 , 0 2 , ,030 1031 1032 
10»0 
0001 0002 0003 000» 0016 0027 
mi 
0037 0038 0039 
fel» 1818 1020 
■1 
,03 ,23 56 », 88 5, 55 
,93 ,58 885 283 070 85, 695 , 
»8 
2 ,5» 705 226 ,11 
, 223 607 500 
2 ,21 56 23 38 3 
767 
S70 60 »2 ,37 97 , 
376 722 229 79 »25 »3 ,85 
,8 3, 
»»» 6, 
298 28 8» 60 2 
053.32 PUREES . PATES KONFITUEREN , CONFITURES SANS SUCRE MARMELADEN O. ZUCKER 
,7 85 
,20 23, 
'M 
63 »» 
3S 3, 
85, »55 368 275 27 8 
6» ,2 »7 76 ,8 , 1 
1, 
2 
267 ,22 ,26 ,06 ,6 5 7 
,0, ,8 
, 2 2 
2 ,8 
35 2 30 2 2 
6 7 23 
5 5 ¡ι 5» 37 , 
053.50 JUS FRUITS / LEGUMES . NON FERMENTES FRUCHT­ 1 GEMUESESAEFTE , Ν. GEGOREN 
1 1»5 » 569 
Il 315 57 162 57 1» 228 23 
1 86» 928 30 »79 18 1 718 
1 227 2 5», 250 
27 79 
,18 8, 3» 
,1 ,7» 9,9 
Ί§ 
»9 
280 653 2 2 
,9, 553 
193 28 3»7 
3 1 108 10 ,33 27 
Ì 
»92 , 678 8 »63 
9 200 19 ,, 
7ύ 
5, 23, 573 
»6 2 
332 
10» 
111 170 »1 791 991 2 928 13 060 Τ» 2»9 33 290 98» 965 10 6»2 27 57» » 236 2 1 899 2 312 22 916 2 7»3 2 616 1 799 6 448 » 266 S 65 61 68» 592 1 . 2 3 721 3 628 . »0 1 2 592 . . »6 
053.61 FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
FRUECHTE , GEFROREN , OHNE ZUCKER 
787 75 105 3 239 732 307 306 22 32 2»2 57 101 363 
6 376 » 206 2 ,6, 
69 69 
,»5 ,38 2 
290 185 105 
387 7» 
3 166 620 307 221 
228 »2 95 365 
5 521 3 628 , 889 
76 , 26 
85 7 32 ,0 ,5 6 
264 ,02 ,65 
55 
452 100 72 25 20, 44 7 , 
,5 , 10 ,84 40 
2, 2 ,6 6 
37, 2,0 ,57 ,29 4 , 
4,3 »7» , 6»» 25 837 
11 96Î » 30 »5 69» »8 539 3 338 1 172 29 ,37 
22 900 ,» 1 631 13» 830 
122 78 20 
33 8»3 227 102 1 87 11 
160 
130 76 10 68 1 1 2 39 271 
52 »00 28 368 19 125 17 756 2 051 89 52 2 5»6 
156 153 2 
05»7 .ANT.FR. 0557 .ANT.NEER 0568 .SURINAM 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0958 PORTS FRC 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 00,6 0026 003B 0039 00»8 04 10 0»,7 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0049 0057 0078 0079 0087 0118 0178 0209 0227 0237 0256 0307 03,6 0347 0357 0368 0377 0378 0»,0 0»,7 0539 05»7 05»9 0557 0559 0569 0629 0638 06»7 0669 06,7 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0410 0»17 
1 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL GUIN.PORT 
.C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA ETHIOPIE .SOMALIA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .GUYANE F ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT ADEN AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
,000 M O N D E ,010 C E E ,020 CLASSE , 
»5 »3 2, 17 38 23 15 
3 2»» 1 963 393 ,09 858 362 29» 
3» 37 20 9, 32 
M 29 ,8 
If 
»06 ,82 205 ,»5 15 5 » 
505 35 29 , 355 357 125 121 12 10 87 27 »0 ,35 
2 850 I 925 91» 
1 1 22 
90» 238 125 50 536 2»9 225 
25 » 6 
26 6 6 
89 35 »5 38 
6 , » 
377 
,67 3 693 19 3», 
62 
3S 
li 22 
»5 20 10 
3 »5 ,6, 
'fu 
6 006 » 256 975 S28 772 ,77 579 
2, 26 
58 »7 3 
, »3 2 , 8 ,5 
75» , 189 660 967 18 72 7 17 7» 151 55 16 67 
,58 
,99 
Λί 
32 
26 
BZT-NDB 20.05B 
,6 ,» 21 
20 
BZT-NDB 20.07 
5» 
2,8 
57 , 
37 
29 , 
»7 
17 
,»5 
î 1 52 
112 32» 968 
lì 
» 2Û 
, 0 
ìli 
'lì 
337 330 , , 7 , 
, Β93 392 Ι »66 241 34 
18 
82 
2 
57 
140 8» 57 
181 35 
, 327 299 125 95 6 
78 2 , 37 ,35 
2 3»3 1 5»» 796 
2 568 1 »12 1 136 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 08.10 
26 6 10 5 6 3 
'1! 
57 
15 
198 6» »5 23 65 16 2 
1 , 0 
. a 
» 9 ,9 
2 2 
lì 
32 ; 
33 
2 85 2 
a 
56 !» 
7 5 
229 12, ,00 
» 2 
, 7 , 169 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
,02, 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 
m 
0027 04,0 04,7 ,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, 1 2
■o»ö 
0001 0002 0003 000» 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0386 0»10 0»17 0559 0578 0629 0789 0817 0827 
1818 
1020 1021 ,030 1031 1032 1040 
CST 
J\ 
0003 000» 
88165 
0018 0027 0028 
8811 
0 0 7 9 
0 0 6 7 
Kl? 
1 0 0 0 
, 0 1 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
1031 
1032 
1 67» 10 » 2 
053.62 FRUITS CONGELES AVEC SUCRE FRUECHTE t GEFROREN , MIT ZUCKER 
25 59 296 »96 
6, 
43 
,02 
, 1,2 38, 7,8 567 ,3 2 , 
053.63 FRUITS EN CONSERVATION PROVISOIRE FRUECHTE . HALBKONSERVIERT 
3 
. 1 . . • 
5 
3 1 , , 
20 
59 296 495 6, 43 ,02 
1 094 
376 707 556 ,, • 
,2 2 ,0 ,0 
1» 613 161 
2 580 5 712 B 779 2»9 285 336 »2 866 592 2?8 
82 20 6» 27 ,32 »27 
III 
43 486 23 117 20 101 11 062 245 
6, 
, 7»7 ,32 
50» 75 
»03 1,0 72 2 85 ,» »9 370 52 2 
10 296 » 3 
30 
5 982 5 072 » 667 »3 
053.6» ECORCES O.AGRUMES ET MELONS 
FRUCHTSCHALEN , GETROCKNET , USW. 
82 -Ύ 
03 1 87 
Η 
6 2»7 
»97 199 272 58 376 11» 67 581 
m 
700 395 602 375 1 
ï 
70» 
30 22 8 7 1 
053.90 FRUITS AUTR. PREP. OU CONSERVES FRUECHTE AND. ZUBEREITET , USW. 
2 159 
ι 156 5»0 728 UI 
21 I 
270 291 587 210 75» 9»9 57» 60» 31 15» 6» 28 2,6 27 Ín 
»75 2, 53 », 6» ,6 3, ,5 3, 
57 
67 
7 365 3 ,55 
, 2 
. ,6 , 
,2 , 1 16 ,99 2» » 
, a 33 35 »a ,5 28 14 
. 
3 267 1 612 
26 3 I 4 4 20 
, 113 768 
9 013 13 5 809 66 206 1 990 9» 8» 387 ,1 
154 
,? 
3 3 89 5 6 
2 ,9 » 
53 ,3 3» 28 
376 1 16 22 
95 67 
,07 8 52, , 19 »17 ,0 
2 51 
,3 0»8 85 833 1 177 » 669 
177 283 239 28 817 222 
' ? | 1 872 
» 02» 60 2» 102 »27 1 719 25» 
30 330 15 ,»2 1» 973 6 383 202 
'T» 8 1 871 1 2»6 
2 »97 199 
2753 367 95 
580 1 219 77» 
612 358 556 3»0 
»»8 1 205 2»» 7 718 
1» 90Ï 20» 5» »85 107 ,»5 . »23 125 59» 
,9 
35 
Π 
30Õ 
3, 469 13 13 5 9 3 3 
5 
6 
102, 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 000» 0016 0027 0»,0 0»17 
1000 
,0,0 
1811 
,030 1031 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0388 0410 0»,7 0559 0578 0629 0789 08,7 0827 
1818 
1020 
1 0 2 , ,030 103, 1032 ,0»0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UN I 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 6 9 
0 0 8 8 
0 , 1 8 
0 , 3 6 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 , 8 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 3 0 7 
0 3 0 8 
0 3 , 7 
0 3 , 8 
0 3 2 6 
0 3 5 8 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE­
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
■CONGOBRA 
.CONGCLEO 
ANGOLA 
727 
11 
5 
, 3 
48 
1 ,0 
252 
22 
, 6 
35 
520 
172 
3 3 6 280 10 1 , 
2 8 9 3 
36 1 ,3 5 
1 » 7 9 
2 3 7 9 
73 
61 
69 il! , 7 5 
»8 
7ÌÌ 
1 2 8 6 
28 ,» 
23 
, 6 9 
» 9 9 
83 
10 7 3 9 
» 8 4 9 
5 8 0 7 
2 9 0 » 
7 5 
1 0 4 6 
3 7 8 
602 
3 4 0 
6 , 
8 5 1 
6 3 9 
0 6 0 
5 » 3 
72 
700 81 
110 
885 
73 132 
» 3 9 
2 9 0 
, 2 9 ,» 
»5 
2 , 15 132 1» 
121 
10 
, 2 6 
10 
26 31 
36 
, 2 
27 
, 6 
22 
, 8 
6 1 8 
3 
BZT­NDB 2 0 . 0 3 
BZT­NDB 0 8 . 1 1 
10 
260 5 
. 
2 
. • 
* 
• 
»16 
22 
a 
1 1« 29 
19 
5 6 'ï, . B, 
9 
BZT­NDB 0 8 . 1 3 
„ 10 
„ 
a 2 
• * „ • 
13 
•S 2
. 
60 5 2»9 » 95 
i 3 
a 
21 2 . 8 
i 12 126 13 2 
. 5 18 29 30 ,1 26 ,6 , 
8» 
. 9»6 »30 
a 
737 
7 , i 
2 9 
18 
1 
ΙΥ 
i Λί ITS ί 212 27 »0 9 I »5 
! τ 
1»7 
80 
2 
BZT-NOB 
27 
35 
2 »7 
» 36» 
18 581 IH 32» 
3 
20.06 
1 329 16» 7 > 3 4 9 23 i S 1 71. r 8 67 31 2 19 
S 2 1 
2 388 I . » 129 6» i 2 i 6 i 137 4 β 31 Γ 66 38 1 B6 131 » 
» 
li 
6 
3 2 
2Ί 
1 
3 
1. 
6 
1Ò 
3 
»î 125 5 » 2 3 1 , . I 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
anuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
03»7 
03»8 
0357 
0358 
0377 
0378 
0388 
0»10 
0»17 
0528 
05»7 
0559 
0608 
0638 
06»7 
06»8 
0669 
0798 
Ô817 
0867 
0958 
1000 1010 1020 1021 1030 
1031 1032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
888s 00,6 00,7 0027 0028 0037 0038 0039 0047 00»8 0049 
0067 
0079 0087 0088 0089 0097 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 
0208 0209 0227 
0238 02»8 0257 0258 
0267 0268 0277 0278 
0307 
811? 0318 0326 0357 0377 
0388 04,0 0509 0528 0537 05»7 05»9 0557 
0559 0567 0568 0569 0579 0597 0598 0608 0629 0637 
M 0648 0659 0669 0707 
0709 Q7»9 0798 0867 
09,7 0977 
1818 
1020 
1021 
1811 
1032 10»0 
- 1964 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
60 26 30 28 3 
054 
59 
,32 9 497 ,36 23 
, 5 Ig 7 42 2 , , 
, 
2 
lì 
7 
,9 , 
,2 
3 
2 
'4 
5, 3, 52 37 83 ,2» 65 255 »79 335 8, »7 31 163 73 100 80 37 28 25 52 
512 
695 374 363 2,0 »35 
502 
,60 
,0 
588 
551 566 270 
8» 5 181 9»0 206 6»2 032 966 32» 966 282 733 
0»3 
203 
557 370 
»00 
928 
53, 8»2 762 ,27 3,0 7»6 990 505 
m ,»0 »68 ,90 856 6,7 6,2 »79 
262 
399 
077 620 
,16 
506 598 9»5 ,28 223 89 76 26» »53 056 7 149 7 5 1 6 2 
3 ,6 5 3 4 2 , 2 , 
, 3 70 ,6 
, 2 2 
1320 835 
1,2 6» 36» 20 ,09 3 
66, 573 »60 633 »8» »90 68, 343 ,85 564 ,45 188 686 580 064 250 426 ,49 687 99, 644 529 ,2, 042 
876 
820 983 3,7 002 »26 397 893 
Janvier-Décem 
France 
, 
1 
» 
. 73 ,2, 
59 5 
74 , 1» 
ΐ 17 
»76 
»63 231 174 782 277 »23 
POMMES DE 
Belg.-
7 
5 2 2 
Dre 
TONNE 
Lux Nederland 
» 2 
»8 
,0 341 35 » 2 
TERRE 
KARTOFFELN 
3, 3 1,7 55 8 
2 
, ,8 
,9 73 5 
2 
,2 
3 
7 
5 
, 
376 
207 3, ,2 ,36 ,9 82 
261 167 674 759 694 . . 52 Β6 679 
57Ò 259 450 
. 92 
. . , 55 053 719 739 20 038 
ψ 140348 93 . 28 612 
262 599 18 608 118 505 »75 ΒΟ 
223 
290 
138 
»71 
785 
300 830 
529 
227 
86, 7,6 88, 558 ,75 902 
92 
5 6, 8 
,, , 
2 
5 
,2 
,6 5 
3 
,36 
77 ,2 
»6 
5 
80 
54 95 87 
9 , 
, 7 6 5 0» 29 
η ,7 
3 
26 
8Ò 
6» 
32 ,8 
,9 30 
60 
,7 65 22 76 92 ,7 
Γ 20 
,0 ι 9 > 8 
4 
S 
! 5S 
i I ,99 
> 65 
! 4 
Ι » Ι Γ » r 12 4 
1 
1 
: 1, ) 12 , 
Ί 
j 
1 
3 
ί , 
i ) 
■ 
ί 3 
5 7 5 , 6 2 
! 3 ! '. 2 » , 1 
. , 
; 3 
. η 
'. 2 
3 600 
3 »16 Γ 26 3 ,0 
) ,52 
3 S 20 
3 
,2 
1 
,2 5 
,2 22 458 
i 33 ,0 20 3 5 . 17 8 . . 
663 
907 ,97 485 404 2, ,7 154 
757 
996 . 079 646 68 837 192 13» 
549 954 272 839 970 042 435 450 370 
400 
928 
531 545 272 216 571 671 
952 
505 
„ . 12U 97 807 577 
1+69 
782 12 . ,, . 65 
. . ,5 260 ,63 4,4 II 636 573 460 633 »8» ,9 537 . . 728 ,»5 938 686 580 009 250 723 ,49 459 850 644 . . 042 
79, 
477 
328 169 
235 ,97 305 709 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 30 9 
1 933 
609 1 306 1 233 18 , 
• 
509 
2 63, 5 , 6 564 
,5 
12 
92Ì 660 2 267 ,57 
768 
1 0,6 
20 
,5 
12 
89 
144 21 
51 
25Ò 
. . . . , » »50 11 
. . • 
20 8B7 
9 710 » 983 3 860 6 193 
2 1 016 
Italia 
28 
9 17 16 , 
i 
3 
1,8 
,» 
, » 2 ,3 
21 
2 
186 
Í7 
37 22 
38 
26 52 25 7 3 »5 ,60 5 335 
IS' 
7 1»3 70 95 80 20 1 1 
8 52 
953 
615 296 ,35 965 1,2 59 6 
520 
663 8»6 565 
»,» . »»» 
93» 7»2 650 
,9 
,5 
35 
,28 
6Í 
1 » 
55 
703 
288 
121 • 
368 
59» 299 18» 2»7 129 
92 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
03»7 
03»Β 0357 0358 0377 0378 0388 0»10 0»17 0528 05»7 0559 0608 063Β 06»7 0648 0669 0798 0817 0867 0958 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 
88165 
0017 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 
0079 0087 0086 0089 
mi 0138 0157 0166 0178 0188 0189 0207 0208 0209 
0227 0238 02»Β 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 
0328 
81?? 
0388 OHIO 0509 0528 0537 05»7 
05»9 0557 0559 
0568 
0569 0579 0597 0598 0608 0629 0637 0638 06»7 06»8 0659 0669 0707 0709 07»9 0798 0867 0917 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 
1040 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI •H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .SOMALIA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS HONOUR.BR PANAMA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM •GUYANE F BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN HASC OMAN ADEN PAKISTAN CEYLAN MALAYSIA HONG KONG .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
,8 
8 9 8 , 
» 7 
23 7 2 
, 
2 
, » 
, 
1 
3 
69 
»2 7 5 ,9 
5 
18 
12 ,9 19 52 70 25 139 180 32 63 27 22 »5 23 33 23 11 26 28 1» 
9»7 
365 253 558 
256 270 321 »7 
126 
12» »0» 177 27 5 13» 63 ,0 1»» »90 8»3 086 »16 035 ,23 ,08 95 37 ,15 1) 37 ,3, »50 355 365 36 ,,3 73 12 ,, ,3 »84 ,3 43 4, ,48 32 ,7 27 ,2l ,0 34 42 60 ,4 ,6 ,, ,5 ,6 
443 
399 380 335 ,43 
280 ,20 32 35» 774 275 ,92 204 ,03 72 ,36 65 ,5 73 264 850 82 7 30 93 209 206 
644 
,06 593 m 925 337 
276 
France 
1 
4 . . 47 69 . 30 3 
a 
60 
a 
16 , a 
. . a 
2 25 « 
1 038 
3,8 166 123 550 201 291 • 
758 97 » »68 
2 706 
636 . . » 6 150 . 70 9» 2 
12 . . 7 
a 
. a 
a 
1 825 3 228 289 1 1,6 
,2 
Vi 
»78 6 
a 
, ,»8 
a 
27 
, 3» ,0 ÌÌ 
λ 
m ,6 
12 
398 
3Î 
»2 
,23 23 
93 
8 029 
, 826 866 6 0»» 836 3 753 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
', 1 1 
2 242 
1 »60 
760 757 2l 1 • 
50 
. 2»7 2 320 
»»2 1 » . a 
1 » 3 2 »87 58 
'S.0 
250 
2» 
53 
1 06» 
772 275 
■il 
6 389 
3 059 560 11 2 771 62 250 
Nederland 
6 
3 2 2 
BZT­
3 
5 
8 3 
1 
3, 
2, 1 
8 
1 
» 
. . 10 2 . 6 10 ,70 
a 
. ,5 3 » 2 2 
a 
5 » a 
• 
268 
,06 967 70» 1»7 11 9 »5 
Deutschland 
(BR) 
2 
,» 5 
5 
, 022 
»9» 
52» »83 » a 
. • 
.DB 07.ΟΙΑ 
936 
762 , 01, 5,3 » 58 1°5 
. 3, » , 233 5Í 7 5, ,C li 
a 
1 
6Í 82 
8 0 9 5 , 7 7 9 5 5 76 31 997 
φ 
„ 
* 
»1 »0 
a 
31 
a 
a 
101 1 . . . 6 . a 
, 1 16 8 379 1 375 335 1»3 280 120 1 33» 
. U 9 2°9¡. 
72 ,36 î? 30 26» »6» 779 30 . . 206 
356 
222 »93 637 ,72 ,3 282 
26, 
3» 
2,6 
6,» 
79 ,îi 9 
55 
52 
,1 
20 
,90 
1 »95 
86» 335 253 296 
52 
45 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
,3 
8 ,9 9 3 1 16 8» 1 3 ! 
'1 ,} »τ il 
6 15 3 1» 
8 377 
2 987 » 836 » »91 532 »0 20 2 
106 
3B8 60 8 378 
1 »9§ 
s 
• 12» 483 306 
952 
1» 
1» 
5 
5 
»3 
1 896 
. . 209 • 
,» »97 8 932 
3 379 3 358 "lu 
8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
46 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
m 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 
88¡? 
0037 0038 0039 00»8 00»9 0078 0067 0089 0,38 
05».20 LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE , TROCKEN 
5 960 
7 6,6 IHK » 527 ,7 619 1 »2» 
398 967 565 ,»7 68 
26 ,3 
3 539 4 
,9 6, 10 
η 
832 229 
55 220 85 14 44 
20 »8 5,0 
» ,0 8 1 77» 
86, 
2,3 306 7,0 »57 3, ,»7 2 5,7 ,27 ,37 6 » 
3 ,96 3 689 
lì ,8 
97 » 
95 56 
, 26» 2 2,1 » 398 
1 385 3 »81 2 667 » 930 97 6»3 
,,85 105 1»5 9 315 
»δ 34 526 322 18 10 
9» 2, 
,76 
3 
,0 77 
203 ,52 
»50 ,83 50 
>»9 ,7 
28 
,27 
,»» 9» 39 5 7» 7 
»03 
,12 
63 » 253 6» 30 »0 538 »»1 , Ι 
05».»0 TOMATES FRAICHES OU REFRI TOMATEN ι FRISCH 
000, 
8881 m 
00,8 0027 0028 0029 
8815 
0039 0078 0,57 05»7 0917 
1818 Io7i 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
28 097 MM 171 78» »8 198 1 219 
12 913 86 196 10 1»7 3 268 71 173 73 66 
78 965 02 068 76 398 75 093 361 
26? 71 
05».50*AUTRES LEGUMES ANO. GENUESE U. 
12» 3 1 1S3 9» 
' i l 
3 »37 1 280 1 820 1 820 
336 75 26, 
7 8,7 15 
illl 'si 
1 
9 12 9 1 
700 92» 
175 067 219 363 890 59 
l® 
»5 71 
658 613 »» 35 1 
228 21» 163 808 6» 335 63 057 
318 3»6 168 
»59 630 8 50 »00 266 
,11 
285 5 2 
67 »3 
ÍS 
6, 5» 
28 
81» 3>> 197 698 173 »5 
87 
ï 
,8 
,3» 87 »7 30 
FRAIS OU REFRIG. KUECHENKR. . FRISCH 
181 168 »5 989 56 028 587 »65 1» 636 106 668 1 6»0 » 798 ,8,22 
2 »9, 76 325 25 222 
67 253 5 75, 82 280 91 
7 773 10 576 53 »6» 
2 08» 26 122 
59» 1 179 »7 52 8 6»5 1 » 
31 25 2 
187 »36 079 922 
18 ,08 ,93 32 68 ,00 
66 5 
58 282 
29 103 
296 179 10 078 71 »62 ,50 »BO 286 091 868 512 037 » 27 75, 
25 
, 1,6 ,9 I 571 
3 '! 
,0 ,85 
5» 855 389 
20 785 12 
912 221 
66 
35 522 25 280 10 152 10 151 2» 
50 58, 9 09» 12 69» 212 386 
6 15Ì »71 1 606 8 079 3»3 1 »»9 »9 213 22 729 5 226 
82 255 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 I0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 9027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 00»9 0078 0087 0089 0,38 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE GIB ALL.M.EST TCHECOSL ROUMANIE MAROC 
6 190 962 1» »» 08» 18 113 721 24 1 » 678 57 ,48 2 216 56» 29 53 20 22 
78 152 51 251 26 738 
25 960 109 2» 78 29 
33 »18 8 »63 6 ,»6 95 955 , 522 ,8 872 228 886 5 182 551 666 16 »66 3 »21 22 26 
323 10 107 26 
2 267 ni . m 
1»1 805 
273 17 
U 
9»9 31» 532 532 ,02 2» 78 
1 012 927 
7 105 255 2 8»6 1 
293 10 U 2 »71 1 1 
BZT­NDB 07.05 
77 
û 
166 99 3 9, 59 
6? ,00 » 2 
?5 
3 52 
2 », ,» 901 7 189 6 » m 
337 
U , 
»90 
8ZT­N08 07.0,6 
1 279 3 927 922 
»0 »07 ,8 m 
¡M 
»3 ,»» 
Ì8 
1 95» 69 812 I 942 »5 257 12 2» 52» 8 23 760 
J 
29 
BZT­NDB 07.01C 
921 672 529 66» 7 38 î! ,6 639 ,9 20 
9 720 6 ,01 
60 796 .Ait 169 »66 3 188 »5» 
2 503 181 
ΐ 323 
su 
2 75* 
7 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
47 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0157 
0168 
0178 
0207 
0227 
0228 
0238 
02»8 
0257 
02 58 
0268 
0277 
0278 0307 
0308 
0317 
0318 
8151 
0378 
0»,0 
0»,7 
0528 
0529 
0538 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0567 
0568 
0569 
0579 
0608 
0629 
0867 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
8818 00,8 
0028 
0038 
0039 
Oll 10 
09,7 
0977 
,000 
,0,0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
8881 
000» 
0005 
00 16 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00 39 
00»8 
0388 
0»,0 
0»,7 
08,7 
0827 
09,7 
1818 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
1031 
1032 ,04 0 
CST 
0002 
0003 
000» 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
7 
3 
1 
5 
3 
1 
5 
,166 
885 
2»» 
234 
26 
,0 
5 
6 
054 
2 
,6 
22 
, 3 
3 
054 
, , , 
,2 
, 
2 , , 
26 
» 2, ,» 
05» 
05» 
, ,0, 
993 
,51 
965 
132 
m B2 
6»9 
522 
922 
»7 
56 
»27 
32» 
26 
3,9 
209 
2»7 
25 
69 
593 
23» 
255 
,39 
36 
,50 
5»7 
020 
,80 
5,3 
»92 
3»9 
100 
5» 
156 
Ì2 121 
654 
285 
064 
448 
020 
373 
697 
,26 
6, 
754 
,36 
,15 875 
681 
303, 
235 
299 
89 
,00 
678 
383 
908 
678 
520 
,7 
5 
2 
2 
62 
536 
240 
088 
860 
163 
942 
64 
,00 
162 
34 
,57 
,49 
,23 
35 
52 
880 
706 
533 
72 
1,9 
,09 
887 
039 
642 
6, 
2 
4 
5 
8, 
190 
157 
30 
,7 . . . • 
82 
238 
0,4 
,43 
France 
2 
, 
2 
,2, 
73 
36 
36 
7 
4 
3 
98: 
12" 
13. 
56; 
5! 
i ai 3, 
5; 
30; 
2í 
51Í 
,5C 
ί 6Í ι: 
70Í 
ΐ 
33' 
5C 
41 
70( 
161. 
89" 
70< 
59. 
85 
39Ε 
15. 
Ί 
Belg.-
,44 
,29 ,» ,3 
TONNE 
Lux. 
8 
. , . 82 
. . » 1 ,2 . 1 
39 
,7 . 3 
55 
2»0 
. 816 
35 
9»1 
89, 
388 
»59 
66, 
S,2 
,9 . 
LEGUMES ET PLANTES 
GEMUESE , 
3Î 
6£ 
,' 
12C 
10. Ι' 12 
ί 
t 
2 
LEGUMES / 
GEMUESE , 
li 
î 
2 
a 
30 
ί . 
7C ις 3t 
32 
ìì 
2 3 . 
Nederlanc 
, 
» 
3 
1 
5, 1 
393 
96 
93 
15 
5 
2 
5 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
24 
2,6 
4,2 
2,2 
29 
643 
5,4 
999 
38 
Γ 
! 
' 
303 
5 
,37 
,18 
7 
829 
625 
,43 
313 
475 
16 
28 
64 
46 
64 
38 
42 
46 
78 
CONGELE 
KUECHENKR , GEFRI 
1 
2 
1 
1 
1 
57, 
. 8B 627 
»58 
38 , 2 . 77 . • 
9,, 
603 
»6, 
7 . . • 
PLANTES 
16 
,6 
67 
67 
:ONSERV. 
KUECHENKR , H 
5 
. 707 
256 , ,0 
a 
a 
. . . , , a 
. . . . . • 
98, 
967 
,2 
10 
2 . , • 
RACINES DE MANIOC 
WURZELN , 
1 
BETTERAVE 
ZUCKERRUE 
9, 
23t 
14C 
5,2 
KNOLLEN 
S ET 
BEN , 
8 
49 
»9 
, 
7 
2 
,4 
2 
,2 a 
»LB> 
541 
01 
51 
,6 
95 
6 
2 
,0 
31 ,. 25 » 2< »< 5, 
2, 
55 
6' 
971 
0» 
921 
40. 
ί 
:T SIMIL4 
• A. 
:ANNES A 
IAN 
» 41 
>υα ZUCKERROHR 
a74 
78» 83 
> 4 604 
3 ,0, 
1 , 503 
i , 503 
> ¡ . 
IREN 
,49 
38 
2 
,78 
7 . 1 
) 3B7 
202 
,85 
,78 . . , • 
PROVISOIRE 
­ONSERVIERT 
J 
> 
. 
i 
f Γ 
1 ι 
> ' ' 
4 1 
. 1 
1 
. . • 
1RES 
HOT , USW. 
ì 15 
I 
,5 
,5 , . . • ε 
. ' 
Italia 
» 
2 
384 
28» 
95 
89 
2 
1 
2 
, , 
4 
,0 
, 8 
6 
747 
2» 
,2 
»6Î 
229 Ι 16 
21 
36 
1»3 
,2 
595 
23 
200 
, 50 
,56 . »,5 
6»5 
755 
00, 
2»7 
119 
35 
63 
337 
3» 
6» 
25 m . 289
235 
121 
5 
100 
287 
505 
878 
869 » 1 
2 
985 
210 
381 
28» , 977 
3 
79 
60 . 1»» 
862 
76 . ibi 
4 9» 
976 
5 
,19 
085 
858 
06» 
,97 
38 
. 5 
77 
60 
,5 
2 . . . . 
a 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0,57 
0,68 
0,78 
0207 
0227 
022B 
023B 
02»8 
0257 
0258 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
03,8 
0328 
03»8 
0378 
0»,0 
0»,7 
0528 
0529 
0538 
0539 
05»7 
0549 
0557 
0567 
0568 
0569 
0579 
0608 
0629 
0867 
09,7 
1000 
10,0 
1020 
1021 
1030 
1031 
,032 
1040 
0001 
0002 
0003 
8818 
00,a 
0028 
0038 
0039 
04,0 
09,7 
0977 
1000 
1010 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
1040 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0058 
0039 
0048 
0388 
0»10 
0»17 
08,7 
0827 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
102, 
,030 
,03, 
,052 
,0»0 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,031 
,032 
1040 
8881 
000» 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.CF SOMAL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
•OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SOUT.AVIT 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
] 
1 
198 
1»5 
»8 
»5 
3 
1 , 
5 
7 
I , 
2 
6 
, 5 
3 
1 
277 
22 
,41 
53 
662 
,4 
23 
223 
»2 
367 
15 
19 
59 
68 
1» 
95 
62 
»5 ,, I» 
6»7 
62 
55 
,5 
,4 
45 
587 
,65 
22 
87 
47 
77 
52 
,5 
56 
20 
025 
590 
504 
068 
500 
542 
»20 
056 
»»8 
307 
53 
36 
25» 
978 
,5 
,57 
58 
,33 
33 
5» 
040 
127 
657 
382 
328 
,0 
4 
2 
2 
486 
379 
,26 
277 
709 
28 
20 
5, 
,3 
,5 
350 
27 
,3 
23 
999 
472 
345 
2» 
36 
»»2 
308 
082 
,58 
,6 , 2 
1 
IB 
10 
5 
3 . a 
. a 
16 
18 
769 
France 
27» 
13 . 53 
298 
20 
2 
2»» ,» ,9 
3 
60 
1» 
9, 
»2 
» ,» ,5 . . , . . »10 
i 
. 76 
15 
1 , 19 
»62 
,7 239 
9 299 
5 756 
5 720 
, 7,8 
855 
799 » 
9 . 2, 
. 8 
. . . a 
»» 30 
8 
S 
6 » 2 
6 
Ì 
2 
1» 
27 
7 
17 
16 
3 
1 
2 
, 
,6 
3 
, 567 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 
. . . »2 
. . 2 
55 
, » B 
2 
17 
»2 
3 
»si 
1» 
28 »97 
2» 338 
3 939 
3 »»8 
221 
,66 
,0 
225 
23 ,68 
»82 
13 
î 
30 
. 
957 
»20 
53» 
»83 
3 
. • 
2 
6Ö 
39 
2 
, . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
,0» 
,0, 
3 
2 
1 
a 
a 
2 
2 
,5 
,7, 
Nederland 
,00 
77 
2, 
2, , 
BZT­
5 
5 
BZT­
2 
» 
3 
2 
BZT­
BZT­
9 
7» . 322 
3 
222 
38 
68 
3. 
23 
1 Ί . | 173 
42 lì »1 
1 
7»3 
326 
965 
300 
108 
391 
225 
3»3 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) I U l , a 
67 
1 158 
61 ■ 
»5 
1» »» 
121 
8 
6» 
6 . 17 
56 . 563 
527 5, 58» 
265 3» 276 
262 ,6 ,»6 
262 ,» 770 
MDB 07.02 
0»Ö 
040 
»95 
6 
22 
101 
6» 18 
13 
13 „il 
1»9 
57 
79 
3 
3» 
162 92» 
8 ) 127 
82 758 
79 758 
MDB 07.03 
20» 
312 
,89 
ιή 27 
6 
»1 
13 » 83 
15 
12 
2, 
89, 
399 
,56 
22 
616 
7»5 
Β6Β 
327 
3 
a 
a 
MDB 07.06 
3 
3 
' 
4DB 2.0» 
27 
1 
a 
2 
2!1 
ti 
533 
1 
1» 
10 
1 , 2?1 
2 108 
73 
189 
2 
36 
1 695 
»55 
1 19» 
813 
10 5 3 
2 
» 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 3 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 3 
0 0 3 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
, 058 , 0 5 6 
, 0 3 » 6 6 92 9 5 0 9 6 6 6 6 » 1 
102 3 9 5 91 8 9 1 9 6 5 8 837 
1 0 6 9 1 0 5 8 8 3 
i 0 6 9 1 0 5 8 8 3 
2 2 . . 
2 2 . . 
, . . I 
05».83 RACINES DE CHICOREE NON TORREFIEES ZICHORIENWURZELN , NICHT GER0ESTET 
CST 
0002 000» 0028 0029 0038 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 
289 299 
71 1 334 325 299 52 2 
1 
52 
55 1 52 52 2 2 
054.8» HOUBLON HOPFEN 
»87 39» 238 
1 112 »»0 13» 
65 282 63 ,53 35» 'ii ,9 
6 »9 ,2 ,2 ,0 ,3 ,, 
5 ,0 ,1 
5 » 22 7 61 2, 25 36 
5 1» 8 »8 , 8,5 37 7 45 8 3, ,07 
35 8 9 
3Ì ,73 β 83 75 436 22 92 6 
7 638 2 669 3 946 1 430 1 022 126 27 
,91 6 655 6 26 
28B 2»7 
645 333 262 2»7 
50 
20 
116 »30 6 »6 3 1 1 28 25 
"6 
11 85 ,4. ,30 ,09 ,5 » 
930 57, 3,0 ,57 »8 23 10 
35 35 
»67 195 1,6 
»28 62 
6, 28, 62 ,08 263 304 63 19 
6 39 12 
10 ,, 11 
7 11 5 4 10 
6 40 10 25 28 
5 ,4 8 
38 , 740 37 7 »5 7 5, ,05 5 28 8 9 5 32 ,03 8 83 
75 »56 22 7 5 
5 557 , 206 3 »87 , ,», 865 B8 13 
05».89 CAROUBES , NOYAUX . PROD. VEGETAUX , NDA JOHANNISBROT U. AND. PFL. ERZEUGNISSE 
183 ,18 29 20 515 980 
, 97» 3,6 598 569 76 
66 
,83 1,2 
2 
980 
107 13 23 23 71 
66 
1 280 296 4 4 
2B 20 30 
92 2 90 70 
055.10 LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
GEMUESE , KUECHENKR , GETROCKNET 
», ,75 637 506 ,», 
96 289 252 1 1 
17 56 2 
20 55 
648 121 
20 10 144 
0038 SUISSE 
,000 M O N D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 1040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 0038 SUISSE 
,000 M O N D E ,010 C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0118 0138 0,57 0,68 0,89 0227 0238 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0528 0338 03»7 0358 0367 0369 0377 0388 0»,0 0»,7 0507 0537 05»7 0558 0579 058B 059Θ 0608 0709 07,8 07,9 0729 
0 7» 8 
0758 
0788 
0789 
079B 
08,7 
0867 
1000 
10,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIOU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE CUBA .ANT.FR. COLOMBIE BRESIL BULIVIE ARGENTINE LIBAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE 
PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 000» ALLEH.FED 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 8 S U I S S E 
0 9 7 7 SECRET 
, 0 0 0 M O N D E » »81 »72 5 
. ' 
,4 187 350 
a 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
96 
, 898 
, 803 
96 
96 
12 
30 
60 
17 
3» 
30 
9 
, 2 » » 
7 » 3 
5 2 5 
1 9 1 6 
1 188 
2 7 2 
163 
6 6 5 
161 
3 1 9 
6 0 6 
131 
5 , 
, 7 
156 
il 
26 
28 
30 
10 
20 
35 
, 5 
, 4 
59 
20 
, 6 0 
63 
69 
83 
12 
28 
29 
, 2 9 
» » » 2 
9 , 
, 8 
, 16 
18 
9» 
2 6 2 
, 5 
9S 
2 , 
2» 
1» 
109 
5 3 3 
25 
2 3 9 
2 » 
1 117 
70 
163 
, 6 
, 7 75» 
5 6 , 6 
9 » 6 2 
3 2 8 3 
2 6 7 9 
3 » 2 
66 
23 
33 
32 
2 » 
86 
595 
8 2 4 
65 
, 5 0 
, 2 3 
9 
5 , 
ta 
, 4 8 
8 2 a 
037 
165 
96 
, 6 8 , 
1 5 8 6 
96 
96 
2 3 3 
8 
, 0 2 , 
, 4 
38 
2 
34 
1 ,4 
4 2 
, 8 2 7 
, 2 7 6 
2 4 » 
2 3 0 
3 0 8 55 8 
16 
6 
2 
2 
7 
5 
1 
58 
384 
2 7 5 
24 
1B6 
186 ¡ï 
BZT­NDB 1 2 . 0 5 
11 
29 
56 
, 6 
3 , 
29 
9 
BZT­NDB , 2 . 0 6 
38 
2 4 6 
8 3 4 ,, 
89 
3 , 
2 
»8 
5» 
8» 
, 7 
20 
, 0 » 
, 6 0 6 
, , 2 9 
5 6 6 
2 9 6 
, , 3 
53 
26 
8 , 
8 , 
, 7 
3 3 
, 5 ,» 
3 1 
, 8 
, , 3 
55 
6 9 
6 » 
, 2 
2 8 
2 9 
111 
» 3 2 » 
9 1 
, 8 
, 1 6 
, 6 
9 » 
2 6 0 
, 5 
8 » 
2 , 
2 » ,» 
, 0 9 
3 , 3 
25 
2 3 9 
2 » 
, , , 7 îî 
, 3 
, » 0 3 7 
3 , 3 0 
8 6 » 9 
2 75» 
2 2 5 8 
2 5 6 
3 2 
BZT­NDB , 2 . 0 8 
23 
32 
653 
56 , 
BZT­NDB 0 7 . 0 » 
32 
2 » 
7 
69 
6? 
»3 
30 
62 
, , » 3 
, 3 , 
38 
, 8 
, » 6 
77 
85 
1 
8 0 
78 
2 
, 0 
2 9 6 
S» 7 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Hi: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00,6 
00,7 
0 0 , Β 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»6 
0328 
0388 
ΟΙ IO 
0»,7 
0559 
0579 
0629 
0789 
08,7 
0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0003 
000» 0»,0 
1818 
,020 ,02, 1811 
,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 00,6 0027 0039 00»7 0048 0,57 0»,0 05»7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0003 
000» 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 10»0 
CST 
0002 
000» 0567 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 
M E N G E N 
EWG­CEE 
I 
5 2 3 2 
055 
055 
055 
2 
1 
055 
055 
055 
1 
3 
2 
157 
18 87 84 
139 12 72 864 180 57 8 61 300 
49 12 8 5 11» 37 8 
616 300 238 »97 65 10 7 
France 
108 
7 3 
13 
7 196 3 8 
29 174 
20 1 3 
8» 5 2 
1 325 6»8 659 350 18 2 7 
Belg 
T O N N E 
­Lux Nederland 
7 899 
13 26 »1 
73 
31 357 87 32 7 20 4 29 
2 1 5 3 3 ,2 
89 2 506 
75 844 ,3 1 637 7 1 489 25 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
. 7 26 
4» ,2 34 ,23 7» ,0 
4 42 
4 7 . 2 
,7 5 
6,5 
18, »19 320 13 . . • 
», FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 
MEHL VON HUELSENFRUECHTEN 
203 
63 ,25 ,25 ,6 
. . 
164 
»» 120 120 
. . 
»2 FARINES OE FRUITS 
MEHL VON FRUECHTE! 
7 
8 3 
»0 
18 ,8 ,2 3 
a . 
.»3 
»56 
ÎÎÏ 255 685 25 ,9 25 40 24 54 
I 1 
259 
550 86, 76, 69 ,5 45 
.44 
,46 
174 
405 
551 52 52 21 10 
• 
.45 
62 
83 70 
299 
148 10 1 140 16 24 • 
.51 
405 
290 506 02» 62 314 
2 
6 1 
16 
10 » 5 2 
. . 
=AR / SEMOULE 
1EHL / GRIESS 
88 
. . 5 
, 20 59 2» 
lì 
21 1 
88 63 24 60 13 44 • 
=AR / SEMOULE 
<EHL / GRIESS 
. 
18 
5 5 5 10 10 
■ 
rAPIOCA 
ÎAGO 
6 
72 
,»4 
78 8 I 58 16 22 . 
.EGUMES / 
3EMUESE / 
42 2 905 2 2 
/ F 
. U 
SAG 
VON 
1» 
1» 
,4 
PLANTES 
KUECHEN 
»8 6» 
, 
2» 
7 2 2 ,6 
. • 
1 
a 
• 
2 
. . 1 
. • 
.OCONS DE F 
1» 
12 2 2 . . , • 
5 
, • 
10 
6 4 4 . . . • 
Italia 
125 
5 »7 14 
9 . . 18B 16 6 . 8 51 
9 5 . . 27 5 3 
, 083 
552 5,0 55, 8 . . • 
1 
. 1 1 . . , . 
2 2 
12 
2 10 5 . , . ­
. DE TERRE 
>W. VON KARTOFFELN 
25, 
. »26 
25 
706 678 
26 25 3 . 1 • 
)U . MANIOC SAGOMARK 
. ,7» 
> ,79 
Ì ,79 
56 
, 1 70 
S ,»4 
! 67 
. > 77 
2 • 
1 17 
1 78 
255 680 . 19 5 1 . 5» . 
1 335 
559 772 712 2 . . • 
. ET SIM 
USW. 
. 
57 
. 47 »7 11 . . • 
a 
. • 
2 
1 1 
PREP. AU VINAIGRE CR. MIT ESSIG 
4 1 
. 1 056 
) , 339 ï 2 1 2 045 
68 
55 10 
56 10 
5 
9 
5 
. 4 . . • 
. • 
1 
. 1 . . . . . 
552 
,59 9 142 
2»6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0016 
00,7 00,8 0027 
0028 0029 0057 0058 0059 0048 0328 0388 0»,0 
0»,7 0559 0579 0629 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1051 ,032 1040 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 ,03, ,032 104 0 
0003 
0004 0»,0 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0002 
0003 0004 0005 0016 0027 0039 00»7 00»8 0157 0»,0 05»7 
,000 
,010 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0003 
000» 
,000 
,010 1020 1021 1030 ,031 1032 ,0»0 
0002 
0004 0567 
,000 
,0,0 1020 ,02, 1030 1031 ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA BRESIL ISRAEL JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE·1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ■ALGERIE ETATSUNIS .ANT.FR. 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED GUYANE­BR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 »06 
20 ,18 ,29 
,61 20 6, 1 318 
316 99 12 78 »23 
83 16 16 11 157 123 1 1 
7 89» 
3 2»8 
» 523 
3 39, 
,05 18 9 ­
20 
5 7 7 8 . a 
• 
,2 
12 13 
66 
28 38 15 3 . . • 
190 
1 15 
2,4 152 84 ,0 ,0 ,9 22 43 32 19 
979 
675 ,86 129 ,15 24 80 • 
,5 
,0 
36 
26 6 5 3 I . • 
,2 
52 12 
1,2 
65 2 . 43 7 ,2 • 
159 
45, ,70 773 26 529 
France 
24, 
. ,0 » ,7 
■ 
9 186 8 ,9 . 3» 202 
2, 1 7 . 1,1 10 2 
, 6»7 
7», 87» »65 50 5 9 • 
,0 
3 
3 
9 , 
22 
13 8 3 , . , • 
6» 
,8 22 »3 
,9 
2,7 
6» »2 20 109 2» 79 • 
a 
­
2 
. . . 1 , . • 
2 
50 • 
82 
52 2 . 26 7 ,, • 
20 2 22, , 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
7 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
, 1 . 5 
5 
a 
a 
a 
■ 
a 
• 92 
77 ,» 7 1 , a 
• BZT 
BZT 
BZT 
BZT 
15 
• 
16 
16 
BZT 
. . ­» 1 . . 3 . a 
• 
BZT 
» . 15B 150 1 » 
Deutschland 
(BR) 
903 
,5 35 6» 
99 »1 6,6 ,73 »» 1 1
29 5, 
28 2 9 » 5 50 • ¡ 558 
366 ! ,56 898 3» , 1 
a 
• ­NDB ,, 
9 
1 
a 
a 
8 
a 
a 
" ­NDB ,, 
. 1 • 
3 
1 
a 
a 
2 
a 
. • 
­NDB ,, 
»3 
. 2, 1
,5 
267 
25» ,0 ,0 2 . , • 
­NDB ,, 
,0 
,0 
,0 
­NDB ,9 
,0 
2 12 
25 
12 
a 
. 1» . 1 
■ 
­NDB 20 
362 
3»7 . »3» 
.03 
.0» 
.05 
.06 
.0» 
.0, 
»5 
. ,0 »0 
39 '« 
2»5 
f21 
■ 
5 ,02 
,6 8 
a 
7 
a 
56 5 
95» 
2,, 
72» »9, ,9 
a 
a 
• 
, , 
6 
a 
• 
,9 
, , 8 8 
a 
a 
a 
• 
83 
,,5 
a 
,52 83 
a 
,0 , . . 32 
■ 
»88 
35» ,3» 99 
a 
, a 
• 
• 
8 
. 6 5 2 
a 
. • 
50 
,6 7 . 2» 3 
V A L E U R 
Italia 
2,0 
5 63 2, 
6 , a 
27, 22 
* ,065 
,5 5 * a 
»1 7 » 
, 6»3 
853 755 530 2, , a 
• 
, 2 ,2 
2» 
3 22 » a 
a 
a 
" 
7 
3 . . » . a 
• 
. . ■ 
, . , . , . . • 
105 
53 3 55 . Θ6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
so 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0028 
0037 0038 0039 00»8 0049 0,57 0,78 0227 0258 0307 03,8 0326 0377 0388 0»,0 0»,7 05»7 0557 0559 056B 0608 063a 
08,7 0867 09,7 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 8811 
0017 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 
0048 0049 0067 0069 0,18 0,38 0157 0168 0176 0188 0189 
0207 0208 8Ì1? 
0216 0227 0228 0238 
8!!.? 0256 0267 
0268 0277 0278 0307 
0308 0317 0318 0328 
0337 0338 03»7 03»8 0357 
0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0368 0»10 0»17 0»27 0507 0509 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 
0568 0569 0577 0578 0589 0607 0608 0618 0629 0637 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
,, 5 5 2 
055 
3 
13 ,8 73 3 86 
1 9 
7 
1 
8 
1 
2 
6 
1 
, 56 7 
3 1 
33 
80 389 150 26 49 78 40 51 29 17 20 31 39 160 543 207 93 36 50 62 »1 32 21, 29 3» 
5»8 
286 2»3 989 98» 2»5 550 
■ 
.52* 
099 
0»2 292 8»9 5,8 827 8» 89 »2» 853 ,55 00, 583 37» 67 7»1 2»2 66 ,72 ,38 ,82 6»9 5»9 382 Sil »2 37 ,53 ,27 ,»6 255 ,3, ,55 62» 2»7 32, 6,3 
368 67, ,70 98» ,9» »27 772 769 6, 300 20, »28 8Γ9 6,5 285 ,2» 20» 60, »3, 52 300 000 777 55 10 112 »3 », 67 054 362 24B 472 29 98 225 3,7 179 96 117 55 41 84 6 860 148 50 
France 
5 
1 21 
2 
78 
»1 26 17 19 . 36 . 10 14 93 . . . 7 . 1 26 • 
1 469 
949 65 29 »55 185 2»6 
■ 
LEGUMES / 
GENUESE / 
790 21 , 11 716 118 511 1 3» 27 22 5 1,2 58 86» 22 25 280 22 ,9 ,30 »5 75 5 598 5»8 20 '? 4, 37 ,50 1,9 ,,» , 737 . ,5» , 6 992 ,2 67 ,»3 354 555 ,62 348 47» 34 ,0 3 ,0 135 . 31 3 1 , 9 415 39» 1 9 1 182 276 35 2 12 12 5 35 14 1 329 30 7 2 32 . » 178 2 36 . 10 126 4 45 2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5 
31 
• 
, 222 
1 ,3, 33 25 59 45 6 • 
PLANTES 
Nederland 
7 
58 . 5 . . . 2 . . . . . . 31 15 28 . 33 1 62 
. 38 . • 
» 826 
2 397 2 262 2 ,35 ,67 3 96 • 
QUANT/TE" 
Deutschlan 
(BR) d Italia 
,2 
1 ) 72 8» 23 
16 ,38 , 53 
2 2 » 
660 3 
,68 »35 2 ,96 58 
PREP. SANS VINAIGRE 
KUECHENKR. OHNE ESSIG 
7,4 
. ,3 753 2» 346 3 095 2 397 
,7 , 72 6 . 98 263 ,8 27 390 26 20 
a 
5» 22 , 963 1 63 » ,5 , i 
a 
3 31» 1 . 1 , 98 
2 ,0 ,» », 6 9 ,6 236 36 ,52 6 »5 
a 
2 . 93 ,3 6, 9 , 3 3 »66 327 3 2 3» . . 2 2 ,2 27 
33 
,ό ,9 2 253 5 îî 
52 
3 359 . 20 902 95 1 »5, 63 7 237 88 38 202 55 5» ,5 6 56 26 
29 7» 65 . ' i l 29 . . . 2 2 79 2 1 5» 66 1, ,23 . , ,7» 6 5 . ,6 3 , 37 62 ,0 2 ,9 7 5 ,8, 5 ,0 6 ,3, 238 202 1 . 22 I 2 1 . . 119 »23 . 10 a 255 
74 17 
26 
3»8 1 
»»0 8 32. 
21C I2Í 
, 
» 16 
82 
3 16 
18 ,86 8 1. 
31 
, , ί ; 
i 
, , „ , , , „ . 
, 
s „ 3 . . 1 . , . . 1 . . „ . . . . . . „ . , 8 311 9e . 2 . . . . . . . . . 3 
. . . 1 9 . 1 2 « 
1 
6 
1 
1 
5 
1 
50 6 
3 
4 
2 296 53 . »8 . »6 2 
. . . , ,12 378 ,, 1 
. a 
»8 . 29 30 168 . 3» 
37, 
6», »»8 60» 2»5 ,2 2 
985 
»53 006 B85 , 3»0 3 »7 85 373 2 625 2,5 267 . 27 ,38 , »2 2 9 23 
>»5 21, 56, 
. 2 6 27 ,25 128 . 568 165 220 »7» 299 517 627 382 2, 70 26» »95 ,5 108 123 
m 563 275 15 , 120 18 »» 149 80, 87» ,6 4 44 30 34 29 038 2, 72 42 27 53 217 25 , 93 70 27 27 392 832 1 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0028 
0037 0038 0039 0048 0049 0157 0178 0227 0258 0307 0318 0326 0377 036B 0410 04,7 0547 0557 0559 056B 0608 0638 08,7 0867 09,7 
,000 
10,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0049 0067 0069 01,8 0,38 0,57 0168 0,78 0188 0189 0207 0208 0209 
0217 0218 0227 0228 0238 02»B 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 03,7 0318 0328 0337 0338 03»7 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 037B 0387 038B 0»10 0»,7 0»27 0507 0509 0527 0528 053a 0559 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 
0568 0569 0577 0578 
0589 0607 0608 06,8 0629 0637 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM LIBAN ARAB.SEOU AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIOUE HONDUR-.BR COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 1,<DES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EOUATEUR PEROU PARAGUAY CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
» » 20 
2, 
3 
2 
2 
] 
,» 2 
, 
18 22 ,65 ,03 ,3 1 1 »2 20 26 22 1 1 13 34 22 75 55B 68 »9 22 2» 23 16 1» 62 19 15 
765 579 66, 8»» »97 ,66 ,79 
23» 
580 385 877 767 520 ,9 3» ,26 »32 99 380 2»3 ,86 39 ,80 72 29 52 36 62 0»7 ,53 
,28 7, »56 ,8 ,6 54 50 56 587 38 63 438 7, 748 20, ,18 2,6 746 35, 8» 188 27» 509 27 71 71 1»2 296 253 87 3, 40 240 166 19 441 358 092 22 21 39 23 17 23 141 4B5 87 138 17 83 72 78 72 50 62 28 18 256 296 56 20 
France 
4 
1 2, 
i 
42 
23 20 ,, ,3 
22 
ã 5 49 . . , 3 
. ,7 
563 
244 57 28 257 1,4 ,31 
766 ,79 5 167 
3?? 
18 25 203 82 
62 6,6 25 28 93 ,5 18 »0 ,6 »6 1 698 153 
18 ,, » ,8 ,6 5» »8 »7 593 
bi » 38» 5 29 52 ,5» 23, 7» ,6» 19, ,6 9 3 7 52 
20 3 7 7 ,89 ,56 
9 , 207 112 ,6 ,3 10 ,0 4 11 9 474 ,6 8 2 30 
2 7, , 27 
B 7, 3 29 2 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
4 
a . 7 , 
. , 2 2 
. 3» 
i 2 
3 
. 2 
. 2 
393 313 2, 15 57 »5 5 
178 
2 91Î » 809 613 
639 » , ,9 2 
28 , ,2 5 
72" 7 5 
!» 5 331 
,7 , » 
a 
a , , 6, 
a . . 2» 
1 3 8 1» 2 3 6 ,17 ,» 32 2 ,, 
4 
18 3 ,5 2 
i 1 218 126 , , 9 
a , 1 2 8 
, . . 7 
a » 5 1 »7 , 25 » 
Nederland 
, 
VALEUR 
Deutschland . ,. 
(BR) ltalia 
,5 3 3 
ί ί E 
,ΐ 
22 
. ί 
. 
, 274 709 »95 »6 6Ε 1 »2 
BZT-NDB 
11 1 !»1 
5 351 
3ÏÎ 1» 2 53 30 1» »6 7 19 5 1 1» 5 
6 9 10 
37 » 9 
. a , 1 ,» , 
,7 2, 3 »» 
a 57 2 2 
5 , 
8 ,5 3 1 7 2 , 3C 
2 2 36 73 52 
a 7 
ΐ 
. . lij 
4 2 60 
i 
. 1 14 5 1 9 
5 2 
ί 110 3 20 11 11 
'f 
a 
a 
a 
a 7 59 86 453 2» 
36 9 
. . a 
23 
! lï 1 13 53 
! 15 
J 1 175 216 252 832 
12 ) 220 11 
20.02 
5 7 
6 1 
ï 993 5 2 591 112 
3 5 550 17 
» 
1 13 3 26 S 1»9 1 2 5 239 99 2 »09 
} 12B 
9 
12Í 
21 
' 
36 1 12 
1 54 si »39 
a 
a 2 7 1 919 37 
»20 
S « 151 88 161 , 527 ,0» 6 2, 72 375 » 28 »7 
295 225 82 5 
35 6 ,7 392 1, 732 1 776 5 6 13 13 12 11 1 131 9 îî 15 Íf8 9 1 M 20 8 12» 287 1 5 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
5I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0638 
06»7 
0648 
06»9 
0659 
0669 
0707 
0708 
07,9 
0729 
07»9 
0758 
07B9 
0798 
08,7 
0867 
09,7 
0958 
,000 
,0,0 
,020 
1021 
1030 
1031 
1032 
,0»0 
CST 
0002 
00Ö3 
000» 
0005 
00,6 
00,8 
0026 
0037 
0036 0048 
0067 
0,38 
0,57 
0,78 
0,89 
0209 
02,7 
0227 
0238 
0258 
0268 
8iH 03,7 
0410 
05»7 
0569 
0627 
06»7 
06»8 
0867 
1000 
lo20 
1021 
1030 
1031 
1032 
,040 
CST 
0001 
888§ 
000» 
8811 
00 17 
0027 
0028 
0037 
0038 
00»7 
00»8 
00»9 
0067 
0069 
0118 
0,38 
0,57 
0,68 
0207 
0208 
0209 
02,7 
0227 
0228 
0236 
02»8 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0309 
03,7 
03,8 
sul 0348 0377 
0378 
04,0 
0547 
0587 
0606 
06,8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 ,88 
2 292 
8,6 
36, 
404 
3 593 
,8 
24 
52 
75 
382 
,63 
13 
87 
480 
1 036 
556 
23, 
345 ,78 
,,, 80, 
,66 278 
99 ,27 
66 280 
,7 807 
,, 941 
31 
061.10 
3 271 
6 127 
31 245 
28 062 
5 670 
1 923 
2 730 
2 »95 
5 »5» 
1 810 
100 
28 000 
6» 2»» 
9 906 
12 57» 
370 
1 »88 
25 12» 
6»7 
3 »31 
373 
21, 
, 157 
,50 
1 000 
91 
76 
5 750 
1 ,00 
»00 
, 551 
266 60» 
68 703 
21 184 
16 350 
176 716 
32 3»» 
85 987 
061.20* 
309 
12 181 
,0 2», 
,2 »8, 
3» 3»9 
2 3»9 
672 
3 361 
2 932 
1 106 
85 996 
»7 
1 659 
23 1Ί2 
273 
998 
»2 268 
69 9»2 
2 339 
3 875 
6 15» 
6 IOC 
3 272 
29 62» 
1 129 
6 851 
3 329 
1 51» 
7 880 
9 »62 
3 268 
» 9»» 
9 885 
7 »8» 
193 
1 100 
59 
65 
»1 1 
85 
1»2 
60 
9 776 
2»C 
300 
505 
2 »50 
France 
32 
12 
3 , ,5 
5 
8 
β 
i 1 
13 
6 
10 
4 
35 
85 
7 
59 
57 
759 
196 
657 
835 
858 
73, 
747 
397 
»47 , 
Belg. -
53 
41 
7 
2 » 
2 
SUCRES BRUTS 
TONNE 
Lux. 
,36 
49 
3 
»9 
49 , , , , ,1 
5, 
. . ,9 
96 
. 
327 
90Θ 
153 
880 
26» 
836 
,62 
Nederlanc 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
76 
57 
63 
,4 
76 
,4 
9 
8 , 
39 1 
2» 
1»9 . a 
29 
228 1 
12» . • 
30 »»0 2 348 
2» »OB 1 321 
3 102 969 
2 102 509 
2 929 58 
,3» 2 
887 
a 
RUEBEN­UND ROHRZUCKER , ROH 
i 
3, 
28 » , 2 
2 
5 
28 
8» 
9 
,2 
, 25 
3 
, 
, 
5 , 
, 
265 
68 
20 
,5 
,76 
32 
65 
267 
462 
245 
057 
923 
923 
730 
»95 
»5» 
600 
,00 
000 
2»» 
905 
574 
37 0 
438 
,2» 
647 
43, 
37 3 
2, , 
,57 
,50 
000 
9, 
76 
750 
,00 
400 
54, 
,62 
030 
427 
603 
705 
344 
977 
SUCRES AUTRES 
RUEBEN­U. 
9 
3 
2 
33 
2 
3 
8, 
,8 
25 
69 
3 
2 
6 
3 
29 
» 2 
7 
9 
3 » Β 
7 
, 
, 
ni 797 ,69 
305 
,95 
2 
20 
0,3 
262 
8 
765 
273 
997 
989 
940 , 875 
663 
,00 
272 
624 
34 
572 
902 
,36 
269 
462 
,93 
869 
670 
364 
,93 
,00 
59 
40 
234 
35 
,42 
60 
846 
240 . 115 
,25 
,δ 
,δ 138 
,0 
,δ 
,δ 
3UE BRUTS 
ROHRZUCKER , RAF 
3 
8 
1 
1 
» 
,6 
3 
, 2 
7 
2 
283 
8»8 
,30 'ί, 2»7 
,»6 
500 
83 
593 
,6 
20 
200 
1»7 
279 
491 
095 
279 
375 
324 
6, , 
75 
75 
965 
120 . . . 25 
,77 
50 . . 920 . 300 
389 
446 
2 21 
1 55 
27 , 
3 
, 37 
, 
» 5»0 
7»7 
, 290 
5»3 
7»7 
7»7 
, a • 
MNIERT 
1 
> 38 
3 067 
4 a 
i 
i ï ' 5 1 
2 »30 
I 003 
3 390 
ι ι S 1 
. 200 
2 338 
ì SÒ 5» 
250 
. » 
Italia 
7 
2 
3 
226 
31 
151 
91 
»3 
1 1 
BES" riMMUNG 
DESTINATION 
976 063B 
,78 06»7 
750 06»8 
297 06»9 
27S 0659 
565 0669 
3 0707 
II 0708 
7 07,9 
7 0729 
99 07»9 
163 0758 
5 0789 
18 0798 
175 0817 
57 0867 
36C 
23 
09,7 
0958 
»26 1000 
329 ,0,0 
,96 ,020 
905 ,02, 
28. ,030 
»38 103, 
»»5 1032 
28 ,0»û 
; 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
00,8 
0028 
0037 
0038 
00»8 
0067 
0,38 
0,57 
0,78 
0,89 
0209 
02,7 
0227 
0238 
0258 
0268 
0277 
0307 
03,7 
0410 
05»7 
0569 
0627 
06»7 
06»8 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,03, 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
00,7 
0027 
0026 
0037 
0038 
0047 
0048 88*? 
0069 
01,8 
0,38 
0,57 
0,66 
0207 
0208 
0209 
02,7 
0227 
022B 
0238 
02»8 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0309 
0317 
0318 
0328 
0337 
03»8 
0377 
0378 
0»10 
05»7 
0567 
0608 
06,8 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
LI8YE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C. IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
.ANT.FR. 
.GUYANE F 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
•OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
a.MIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
.CF SOMAL 
.MADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
•ANT.FR. 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
, 
96 
3, 
»3 
25 
20 
5 
3 
, 6 » , 
1 
5 
16 
1 
1 
» 
»9 
13 
3 
3 
32 
5 
17 
1 , , 6 
,6 
» 
,, 18 
, , 
6 
, 
, 1 
1 
1 , 
, 
372 
797 
256 
106 185 ,, 1 1 14 
22 
146 
40 
22 
51 
20, 34 9 
28, 
81 
597 
843 
540 
926 
832 
832 
506 
14 
7,7 
027 
644 
690 
258 
259 
52» 
535 
07, 
206 
22 
25, 
929 
80» 
606 
6» 
25» 
,79 ,58 
60, 
65 
35 
,92 
28 
9, 
,9 
,6 
580 
93 
3» 
352 
322 
078 
966 
388 
278 
»27 
322 • 
»1 
961 
901 
789 
,8» 
52, 
130 
98, 
602 
2»5 
,62 
13 
183 
21 
227 
50 
227 
506 
»,3 
708 
919 
53» 
395 
760 
90» 
,27 
607 
65, 
512 
69» 
862 
755 
,14 
908 
616 
40 
248 
,4 ,a 78 
,5 
56 
16 
045 
61 
5» 
79 
678 
France 
15 
6 
2 , 5 
2 
2 
6 » , 
, 
5 
,6 , 1 
» 
»9 
,2 
3 
3 
32 
5 
,7 
, 
6 
,5 
3 
6 
18 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
, 
7 . 1 , I I 
» 9 
2 
,2 
53 . 20 
55 
»8 
263 
,16 • 
,22 
207 
976 
3,6 
B,B 
1,5 
767 
2 
717 
892 
6»» 
689 
097 ill m 205
22 
25, 
929 
803 
606 
6» 
2 5» 
,79 158 
60, 
65 
35 
,92 
28 
9, 
,9 
,6 
580 
93 
3» 
3»9 
020 
9»2 
BO» 
227 
27» »27 
3,9 
■ 
537 
630 
610 
039 
509 . 9»2 . 2 
235 . 25 
2 
668 
50 
227 
950 
»12 
9,9 
722 
395 
760 
90» 
7 
,2, 
579 
25» 
606 
862 
7»6 
10, 
7»6 
600 
40 
248 
,4 
9 
50 
,0 
56 
,6 
,72 
6, 
26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
37 
,2 , 16 
14 
a 
a 
. a 
123 
. a 
. 6 
24 . • 
11 715 
8 511 
2 252 
611 
949 26, 
378 
• 
,δ 
3 
,5 
,, , 3 
, 3 • 
36 
. 579 
9,4 
,44 ,, 34 
36 
64 
204 
5 
2 
,9 
5,6 
» 556 
8,2 
,2δ »86 », 66 
88 
9 
,3 
,05 
,6 . , , 9 
28 
5 
. 869 . 3» 
53 
67» 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
,5 
,» ,7 ,3 , ■ 5 » . 9 
3Ì ï 
• 
l i î 
25 > • 
8 0»6 636 
6 535 273 
766 3»9 
»93 ,8, 
7»3 1» 
30 
216 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
• 
17.OU 
, 125 
16Î 
m \û a 
a 
a 
• 
,7.0,Β 
5 
»16 8 
692 
265 . . 62 3» 
3 
538 111 7 1 
150 6 . »3 
708 
,6 12 
57 
» 
V A L E U R 
Italia 
2 320 
76» 
238 
86 
73 
1 1»1 3 1 
3 
3 
»0 
»0 
2 
β ! 
17 165 
81 
61 078 
,0 317 
37 195 23 125 
,3 308 
3 »26 
,»5 
12 
, a 
a 
i 
. „ • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0627 0629 0638 06»7 0648 0649 0659 0669 
0758 07»8 0667 0917 0977 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0003 0004 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0003 000» 0005 00,6 0028 
0038 0039 0,57 ΟΊ,Ο 0977 
,000 ,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0048 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,89 0208 0227 0256 0267 0276 0307 0328 03»7 0358 0»10 0537 0608 0617 06,8 0627 0638 0707 0709 07»9 0789 0798 0827 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 
M E N G E N 
EWG-CEE 
25 523 31» 7 516 72 2 ,27 386 673 307 2 023 ,99 3 , ,» , , , 226 
»69 857 69 562 ,3, 57» 95 85, 268 38» 7» »18 73 »82 
France 
6 
2 
362 »9 107 86 205 69 73 
8 95 14 6 21 
a , 45 a 
749 97 
986 220 686 534 983 843 059 
061.50 MELASSES 
22 »07 21 389 29 62» 62 562 
136 059 73 »97 62 562 
061.60 
13» 27 336 27 »B 30 185 61 65 50 139 
1 159 532 379 325 IO» 25 72 
061.90 
466 B79 »3 3 9,0 8 809 » 208 357 276 685 3 833 »70 93 ,99 , 5»3 , 236 706 825 97 1 162 89 ,22 
' 5τ1 272 ,88 247 24, , 4,6 , ,02 924 880 , 8,4 96 89 ,69 ,83 2 ,30 ,60 404 9 459 
52 ,25 5 3,5 2, 58, ,8 387 ,5 757 , 9, , , 29, 2 
062.01 
5 793 7 475 » 335 
BELASSEN 
21 1» 20 62 
1,9 
56 62 
309 364 952 562 
1B7 625 562 
TONNE 
Belg. - Lux Nederland 
,6 628 300 7 5,0 51 2 127 386 673 262 2 015 199 365 
. 
87 993 5 13 433 3 14 928 1 2 378 59 633 4 575 415 
226 
873 
803 779 113 65 
ã • 
MEME DECOLOREES 
1 7 025 8 672 
15 734 1 ,5 734 , 
1 
a 
a 
11 EL NATUREL 
ÌIENENHONIG 
21 26 245 
,7 
107 
65 2 
516 292 128 124 96 20 72 
i 
Ί 
1 1 5 1 
5 2 
• 
AUTRES SUCRES t SIROPS 
«ND. 
3 
1 
1 1 
1 
1 
1» 3 2 1 9 1 1 
tUCKER , SIRUPE , 
29 ,2 70B 
2 35 
48 592 
3 
543 256 706 125 97 162 89 sa 897 76 258 
22 »16 500 
. 7,7 
a 
a 5 
. 598 
94 1 754 104 678 083 820 263 
SUCRERIES 
8 » 
2 
9 »59 
9 »59 19 
16 13 2 
SANS CACAO 
098 
, a > 
09B 
098 
9» 
, 75 
139 
310 ,7, 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
3 7 6 2 
SUCCED. 
987 
,05 ,80 826 701 . . ■ 
a 
. , . 
40 
»0 
,7 
. . 27 30 30 
6? 
. »» 
23, 
»» ,85 ,39 2 . . • 
MIEL 
CUNSTHONIG 
,55 
622 . 202 808 ,66 »0 2,0 ,03 ,,, 220 90 ,0» 
,00 
50 
2 ,56 86 205 
52 
50 8»4 372 81 89 169 153 130 160 6 
9,5 
990 ,40 472 78» 79 28 
2 
, 
7 
3 2 3 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
55S ,03 
1 8»6 6 2 580 
7,8 
449 
2 
1 
305 
2,5 30 
", »0 282 66 53» 892 250 
95 . , . 600 , , . 3» 626 
,δ ,6? 
,2 . 550 
87» 56 725 15 
. 25 
, . • 
532 
55, 094 999 887 10 
. 
74, 
508 569 
Italia 
H 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 7 
0629 0656 06»7 06»8 Q6»9 0659 
0669 0738 07»8 0867 0917 0977 
18 ,000 
1010 1020 ,02, 2 
, 
,( 
6( 
9 
2 6 6 
, 
25 
27 
2 2» 25 
48 
16 a 
,03, ,032 ,0»0 
0002 
0003 000» 0»,0 
,000 
,0,0 1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 
0003 > 000» 0005 0016 0028 ) 0038 0039 0157 S 0410 
0977 
1000 
) 1010 S ,020 ! ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
i 0001 
; 0002 0003 000» 0016 0027 0028 
0029 0037 i 0038 0039 00»8 
0118 0138 0157 0168 0189 0208 0227 0258 0267 0278 0307 2 0328 03»7 035B l 0»10 0537 0608 
0617 0618 0627 0636 0707 0709 07»9 0789 0798 0827 0977 
3 1000 
3 1010 3 1020 3 1021 3 1030 2 ,03, ,032 
1040 
8 000, 
3 0002 3 0003 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN ADEN CAMBODGE INDONESIE .UCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE .ALGERIE ETATSUNIS SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .MALI 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG ETATSUNIS CUBA LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU PAKISTAN CEYLAN MALAYSIA JAPON . HONG KONG N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
97 
, I 
2» 16 61 ,7 19 
1 
, 2 
6 
3 2 
, 7 
3 2 1 
3 
» 2 
876 
7» 88 1 
14 273 6» 89 al 199 50 669 30 68 
793 
876 193 532 623 093 ,85 , 
,05 
9B6 »79 790 
365 
57» 790 
77 
29 303 ,5 50 ,5 ,56 20 56 »0 69 
892 
»36 26» 22, 97 22 66 • 
65 
,70 ,6 52» 9»1 9»6 53 53 1 15 
»92 90 23 23 ,65 207 8» 97 , , ,,S , 1 15 ,7, »2 »5 22 3, 48 ,42 1,8 
98 98 200 ,2 , 1 20 2» 570 ,9 38 256 
308 
779 392 640 870 250 2,9 
, 
277 
074 071 
France 
78 
8 20 16 »B 16 19 
1 
1 2 
5 
2 2 
1 
1 
859 
3 2 5 . . . 8 2 . 622 25 
■ 
370 
8,6 605 668 924 , 18 ,30 • 
058 
663 091 790 
603 
812 790 
,8 
29 258 • ,6 . ,10 
■ 
56 3 
■ 
526 
305 ,30 ,26 89 19 66 • 
. 9 9 »78 
a 
a 
3 
a 
5 200 
a 
1 
a 
165 207 8» 13 1 1 , 15 1 1 10 89 »2 »2 
a 
a 
2 1»2 50 
a 
a 
70 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
37 • 82» 
»97 2»9 208 076 238 21» 
• 
. 5»7 5» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lua 
3 017 
71 87í ·; 273 6» 8Í 7i ,97 SC »7 
■ 
15 35C 
1 67. 1 78Í 3» 1 1 89! 97! 5. 
32 
. Nederland 
. . 
. a 
. 
68 
1 00» 
687 2 ? , 1» 
3 • 
Deutschland 
(BR) 
3 062 700 
, 569 , »8» 792 . . , BZT­NOB 17.03 
»7 
. 388 
713 »7 
713 »7 
1 
. a 
a 
* 2 
2 
BZT­NDB 0».06 
»6 
• »0 
" 
89 
176 
» 87 
a 
5 2 
1 25 
I 25 
91 
1 51 
,0 
a 
a 
,5 ,3 ,5 , , 20 
a 
33 • ,20 
25 93 59 2 
a 
a 
­BZT­NOB 17.02 
27 
81 • »6 9»1 933 ,0 3, 3, 2» 50 22 ,2 
1, 
,9 ,0 36 . . 6 
5 9» »6 ,0 . 1, 2i 570 ,9 1 S 
. 3 ,62 
,57 2 668 , 992 337 . ,0 5 
, 1 
BZT­NDB 
7 »67 
3 ,65 5 
3» 
68 6 
a 
* ,3 ì°2 
79 237 i*0 
■ 
1 1 • ■ 
• 73 • • ■ 
5 76 • 1 
2, 
5 . 62 
93 » 8» 2 . a 
» a 
• ■ 
' , 003 
,08 »40 409 455 , a 
' 7.0» 
1 »27 
222 »1 1 
VALE UP, 
Italia 
5 • 7 
3 
10 
35 
3 • η 
uo 36 1 1 
■ 
* 
n 12 1 
31 
f? 
35 31 2 1 • * 
M61* 
U O 91 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000» 0005 00,6 0027 0028 0029 Ö037 0038 0039 00»7 00»9 0067 0069 0087 01 18 0,38 0,57 0168 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0228 0237 Q2»8 0257 0258 0266 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0377 0378 0387 0388 04,0 0»,7 0528 0536 0539 05»7 05»9 Õ557 0566 0569 0578 0588 0607 0608 06,8 0637 0638 06»7 06»8 0649 0659 0669 07,9 0729 07»8 07»9 0758 0789 0798 06,7 0867 09,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
CST 
8881 
000» 0005 0,36 0,57 02,8 0227 0258 0307 0308 03,7 0318 03»8 0377 0378 04,0 04,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,9 034 
, 093 1 372 116 808 62 370 823 1 496 2» 129 18 30 18 23 81 6 287 »27 172 35 78 358 215 106 
45 16» 128 498 35 9, ,65 570 89 80 ,23 
26 26, ,6 ,29 
,45 3» 38 809 306 ,3 
75 5 999 , ,78 9 
33 
75? 67 219 
16» »» li »2 ,85 36 82 600 38, ,53 6, 69 832 
67 32 566 
»8 
5»2 
22, <?0 
966 
257 233 113 9 
8 19 2 35» 8 4 1 2 29 18 1 63 199 4,8 3 35 78 323 2,2 
478 32 91 1 1 
5,0 85 80 
123 
4 62» 287 , 5 »67 ,6, 
3 3 7»8 
, 2 »» , 29 ,0 99 
I 898 ,2 106 
2 33 
2 75 13 
922 37 
12 680 6»1 1 028 »6 323 I loa 82 164 13 97 13 
1» 7 84 
2 6 3 
183 
16 171 4 148 
1 166 »77 
10 8»0 2 67» 7 »72 18 
1 ,7 
69, 336 2,2 232 ,»3 5» 
,5 , ,06 »2 155 ,25 19 
2 
1»6 23 
25 222 5 5 132 31 31 178 20 , 20 3 151 708 
27 , 3 65 2,7 ,82 
, ,5 
36 29 », 389 298 ,,7 50 53 
8,3 2, 60 3, 464 43 35 444 ,6, 7 
966 
32 325 20 488 5 958 
, 76» » 9,3 2»9 520 
062.02 SUCRES ZUCKER 
84 ,6 ,65 50 ,7 76 107 224 121 
63 50 63 87 81 105 89 
68 64 62 
SIROPS SIRUPE HELASSES MELASSEN 
38 
1Ö 50 17 76 107 224 120 63 50 63 87 81 105 89 
»6 »5 62 
,6 ,53 
, 907 3,7 200 40 , 387 899 389 
, 589 96 135 24 
I 358 890 38, 
189 ,69 ,7 ,6 3 3 
5, 43 2 
207 95 57 
40, 5 229 laa 
985 
l ì 
2 
30 
2 
»3 
37 
29 
14» 
326 
6 
17 
1 
1 
1 
2 
5 
102 
11 
2 9» 
,36 
2 
,6 
,9 , 
,22 32 9 10 16 1» 
17 90 5 
7 700 4 B26 2 442 , 955 432 9 3 
AROMATISES AROMAT. 
38 
,2 
, 4. , ,65 136 9 3 6 
29 
6 40 
, 5 2a , 35 
,2 
606 935 046 579 605 ,26 Ι, 3 
,7 
3, 
4 
43 6 ,7 
15 6 2 
000» 0005 0016 002 7 0028 0029 0057 0038 0039 0047 0049 0067 0069 0087 Olla 0,58 0,57 0,68 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0228 0257 0248 0257 0258 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 0368 0377 0378 03Β7 0388 04,0 04,7 0526 0538 0539 05»7 05»9 0557 0568 0569 0576 0588 0607 0608 06,8 0637 0636 06»7 06»8 06»9 0659 
8MS 
0729 07»8 07»9 0758 0789 0798 08,7 0867 09,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0002 0003 000» 0005 0,38 0,57 02,8 0227 0258 0307 0308 03,7 03,8 03»8 0377 037Β 0410 
OU 1 7 
0867 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB GRECE EUROPE ND TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER .SURINAH .GUYANE F PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN 
ADEN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE •OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE MAROC .ALGERIE .TCHAD .SENEGAL ­C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CF SOMAL .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
475 916 836 UO 459 
2a325 742 966 26 77 ,0 56 22 16 79 
678 306 1,5 35 »5 139 213 »3 21 66 5» 339 18 »2 87 230 »2 »3 7» 14 97 
12 65 57 1» 20 540 
220 16 76 67» 779 15 ,9 15 »72 32 ,33 93 
32 20 37 38 ,65 23 »5 293 192 72 29 33 2B0 15 »5 2» 302 37 
65 26» 172 
'il 
088 37 3»,7 8,1 8 335 3 3»2 
9 759 , 839 » 80» 
25 
55 ,3 27 5, 22 6» 2» 69 3» 15 13 16 21 20 26 21 »8 29 18 
713 1»6 ,09 ,8 »50 2»3 ,»8 
, 371 287 1 11 
9 7 32 » 3,9 1, 6 1 3 35 
22 2 67 3 6»0 298 3 33 »3 ,30 2,0 
327 ,6 »2 5 202 39 »3 7» 
6 
» 
5 »52 2,0 
» »83 1,8 
» » »7, 2 1 2 
32 
36 1» 86 
» 5 » 153 
0 136 2 259 
1 152 »67 
6 703 1 61» 
5 51 22 6» 2» 69 33 15 13 ,6 2, 20 26 2, ,9 13 ,8 
560 78 5» ,6 »27 236 
879 ,» ,28 2 25 
2 70 ,» 
I » 
5»» 29 
»69 »62 »8, 25 13» 
1 70 »» 97 9 »9 6 
33 2 ,6 
»3 ,9 6, 52 
,0 , 
72 ,2 
,2 62 2 2 »7 ,3 ,» 85 '1 
1» 1 599 372 
,53 7» »2 2» 9 2 ,29 ,78 6,7 
3 
'1 
2, 
» 236 3 327 8»2 
26? 30 , 
,3 
,29 
90 
, ,» 22 ,7 2, ,62 12» 53 
23 269 ,3 35 23 257 il 236 10, 5 
1 088 
,» 892 8 563 3 027 860 2 218 
m 
27? ,18 
15 
3, 
,2 
»0 
» ,8, 
Hlï 
, 289 25, 7 2 
BZT­NDB ,7.05 
,3 
20 
39 33 3 2 3 3 
»1 
36 
5 
75» 
»2 2 »» 47 28 13, 227 
10 16 , 
, 3 6 9, 
2 35 4 63 3 , 
,» »9 778 ,»2 
2 , 1 
»3 6 23 
S. 
1 
3 
1 ,0 
,» 
5 3, 
», 
,2 
3 587 , »»9 1 597 »8» 520 66 ,0 3 
36 » ,5 
,2 » 
2 
*: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Veir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en Fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000, 0002 0003 000» 
mi 
00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0067 0068 0079 0087 
071.10 CAFE 
KAFFEE UNO KAFFEEMISCHUNGEN 
68 , 777 
000, 0002 0003 
300» 3005 00 16 0027 
3028 3029 
3037 3038 3039 3067 3069 VW 3388 Mli 
0638 )7»8 38,7 09,7 
0958 
1818 
020 021 030 03, 032 0»0 
3,8 
1 991 636 1 017 233 25 93 23 38 
2» 372 1»7 23 25 1» 9 
22 21» 59 23 
83 13 18 
38 
5 5», » 196 
1 033 68» 
2»3 27 12 1» 
66 15 171 136 
. , 
. 132 . , 25 
i 
21 25 
. 5 
• 
625 388 
209 135 2Θ 21 5 
55» 123 5 
8»3 758 38 » 47 
1 
679 89 ,6 90 22 3 
,7 2 ,5 
,4 8 , 49 ,0 23 83 3 
024 6,3 248 170 ,49 
7 ,4 
'071.30 EXTRAITS , ESSENCES , PREP, KAFFEEAUSZUEGE / ESSENZEN , 
RÏ 
254 473 245 29 29 15 ,94 ,39 2,8 3 2 66 4 7 6 ,3 ,0 2 5 4 2 5 4 
7 53 ,9 2 
2 97 m 655 ,18 22 ,9 ,3 
24 4» 
65 6 
, 53 4 
,3 
•s 
5 4 2 » , 2 
257 ,32 66 8 59 2, ,7 
»» 
89 
1 309 166 
072.10 CACAO EN FEVES ET BRISURES KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
1»1 322 
*il 
20 
»2, 352 »6 »» 2, 
,5 
4 
2, ,9 2 2 
234 , 063 
»6, 5 ,62 ,90 6,9 28 ,20 781 »90 , 253 937 779 30 28 80 
38 , 0»3 
67 
,38 
3 7 2 
35 2 ,88 136 
101 2 
708 223 »80 33» 6 
CAFE 
usw. 
... 
»08 2 10 
5 
,0 8 
lì 
121 
219 2, ,5 ,38 ,29 2,0 
,2 
2 , 
53 ,8 
833 5 20 
862 83» 6 6 20 
072.20 CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
KAKAOPULVER NICHT GEZUCKERT 
82 975 
» »99 ,90 ,03 28 ,13 6,2 »76 , ,13 685 582 I 28 
80 28 532 
2»6 786 756 »6 
307 
3. 
3»5 307 38 36 , 
6 267 
509 
7 ,69 1» ,39 
23 ,30 
,0 50 
138 6 26 »» 
2 I 1 
35 5 8 
,8 38 
3», 2,» 58 »3 13 5 
1»! 
1 05Î 
1 193 1 192 
57 82 »7 »29 
'67 
29 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0069 0078 0138 0388 0410 0629 0638 0748 0817 0917 0956 
1818 
1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE EUROPE ND ALL.M.EST MAROC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS ISRAEL ARAB.SEOU 
INDONESIE AUSTRALIE SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1000 
1828 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0039 AUTRICHE 0637 JORDANIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,000 ,0,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 0067 0068 0079 0087 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE TCHECOSL 
390 »27 8B3 
,72 
256 52 150 32 »6 29 38, ,82 2» 35 n 
2»0 56 37 ,36 ,8 25 36 
77, 
,28 ,93 788 363 »» 2, 
'jjjj 
20Û 15U 
. . . 1 147 . , 35 
2 , 
20 
. . 2 . • 
75» »7» 
227 
,»8 »9 'i 
,8 159 
î l 
10 362 
6 9»0 2 9»» 2 311 »18 
•u 
57 
108 177 1 2»7 18 17 
»3» 572 
9»» 985 68» 87 68 72 
»17 575 »68 ,2 ,0 272 26 25 32 37 »9 
2, 
,9 ,3 
21 
1Í 
1'? ,1 
8» 192 286 29 . 9 
2 
a 
. » 228 26 . . 37 »9 12 21 19 ,3 
2, 
» 
a 
* 
575 532 23 23 17 
99 »67 133 111 179 
,5 »9 292 257 566 356 399 ,2 20 33 27 »97 
8ZT­NDB 09.OU 
99 
72» 216 5 2 
115 0»6 29 
»1 
2 
72 
1»2 
67δ 90 1» 
127 30 6 
2»5 2 1» 
21 9 1 
H 
37 
,36 » 
2, ,78 9» 
Ifj 
i 
,35 
,2 
535 97» 
30, 21» 
239 
ill 
, 0 
,2 2, 
BZT­NDB 21.02A 
257 
4,3 
"i 6 6 6 
906 3 »37 
699 8 
8 
2Û 
32 2 6 5 
2 
3 , 
7 ,59 
70 
Sol 
6 , 
12 
3§ 
BZT­NOB 18.01 
»Si 2 17 
»72 »51 2 2 17 
2» 
171 
16 
l?î 
19 19 
BZT­NDB 18.05 
ÌI 
2 
»7 , 
ìli 
33 
»7 m 
538 291 338 
2δ ff 283 
5i 
3 , » 28 
,0 28 
»S 
8» 
4 , 2 
5» 
i l 
n ìli 89 66 2» 6 
,06 
792 
n 9 
86 
32 25 ,2 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44>: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0088 0089 
0098 0168 0178 0388 04 10 0»,7 
05»7 
0549 0557 0568 
0578 0587 0608 06,7 0627 0629 0637 07,9 07»8 07»9 0758 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 0958 
,000 1818 ,02, 1030 1031 ,032 1040 
CST 
0002 0003 0005 00,6 
00,7 88!! 0»,0 
0»,7 0627 0629 0789 
,000 ,0,0 1020 1021 
1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 
0003 000» 0005 
0017 0018 0027 0026 0029 
0037 m 00570067 0066 0077 
81IS 0157 0307 0369 0388 0410 0»17 0579 0608 0617 06,8 0627 0629 0637 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS! 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
285 ,30 20 57 ,7 , , , 2» 28 , 32» 
56 »4 ,5 ,9 ,66 
3» 6» 27 81 38 28 57 »4 170 95 826 66 36 283 29 9 300 
»2 1,3 7 ,,, 3, 8»9 » »86 , 323 ,, 1,2 , 530 
072.3, 
,7 
83» »6 1 022 
55 ,02 ,96 6 130 
706 1» »36 55 
9 706 926 8 308 , 23» 
»72 
3 
072.32 
38» 
5 8»0 »05 , »71 2»: ,2 67Í 97 , 098 886 1 0,7 
, 096 1 017 7 533 1 »55 ,03 29» 69 635 »00 »» 
1 1 
,1 ,, 994 »20 
, 2,f 
2: 538 269 ,2 44 6,ε ,8 4 39E , 373 877 
47 793 
8 345 36 625 24 58Í , 782 ,, ,» 1 041 
073.00 
7 35, 
8 09Ε 6 581 21 12C 48C 1 26Í 
France Belg 
a . 53 
82Õ 14 
55 9 
3» 
8 
, 332 ,76 959 ,25 ,97 a 76 
PATE DE CACAO KAKAOMASSE 
. . . . . ,82 , 9»5 
. , . ■ 
2 ,27 
2 127 ,82 
. • 
TONNE 
­Lux 
3, 
301 ί 
_ 
,7 
,7 
,7 
BEURRE , GRAISSE KAKAOBUTTER , 
»3 80 
63Ò 
3 
1 1 1 ! 
783 
123 63, 630 30 11 ,, . 
KAK 
2, 
2, 
2, 
CHOCOLAT ET PREP. 
SCHOKOLADE U. 
829 B2 5 083 , ,00 
SCH 
2 78 
6 ,9 3 58 , 18 
Nederland 
1» 1 
27 
5 20 3 
ì 
1 
I 2 
ï 2 
235 
,30 20 » ,7 85 ,»2 ,20 
, 35 ,5 ,9 3, 
. 37 27 7, ,4 28 57 4» ,69 8» 8,1 66 36 273 29 1 
876 
747 28» 207 887 , 36 959 
,7 
. »6 22 
»6 ,02 
»3» 
»5, ,» 55 35 
262 
9, 080 28 
91 
3 
HUILE DE 
.OFETT 
5 
! 11 
1 
1 , , » , 
! , 
! 3 , 
b »0 
3 7 
i 3, 2 20 
, 
! , 
3»5 
838 
805 ,63 027 96 09a 886 0,4 098 0,7 855 435 ,05 294 6» 635 400 
4, 
a 
. ,, 994 305 168 . 532 269 ,2 »4 6,8 ,81 »oa 
336 877 
979 
,»9 075 233 720 . 3 035 
AU CACAO 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
,0 
, . . . 
7 ,03 
,11 
. . . 128 
. 8 , 10 2» . . . . a 
. . . . a 
a 
8 7»5 
273 8 226 976 176 . a 
70 
656 , 929 
9 
1» 2 751 
275 . 381 20 
5 066 
656 » 029 952 
381 
a 
• 
CACAO 
2 195 
185 
22 
8»Ô 
1 252 
197 , 055 21» . , . • 
3KOLADEWAREN 
7 3 
6 9 
9 ,, 
2 3 
053 
388 . 803 263 7,7 
989 
52, 29» 
2,δ 205 
Italia 
40 
, a 
. . » 2 063 79 
15 
ÎÎ 15 
1Ö 
300 
3 8»9 
615 2 372 171 60 . . 501 
a 
. . 72 
, . , . a 
. . ­
72 
. 72 72 
. 
. • 
», 
625 
1 »6» 
2 043 
115 50 23 6 
1 50 35 . 
» 563 
666 3 B5B 3 507 33 . . 6 
528 
360 6 6»6 . 61 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0088 
0089 0098 0168 0,78 0388 
0»,0 0»,7 
05»7 05»9 0557 0568 0578 
0587 0608 06,7 0627 0629 0637 07,9 07»8 07»9 0758 0789 0797 0798 
08,7 0827 0867 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
0002 
0003 0005 00,6 
00,7 00,8 0038 04,0 
0»,7 0627 0629 0789 
,000 
,0,0 ,020 1021 
,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0058 0039 0057 0067 0068 0077 8151 
0157 0307 0369 03B8 0410 0417 0579 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 0016 
HONGRIE 
ROUMANIE ALBANIE TUNISIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .SURINAM PEROU 
CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE SUISSE ETATSUNIS 
CANADA IRAN ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
MAROC .ALGERIE .CAMEROUN MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
15 
3 ,0 , 
, 
2 
2 
7 
, 
1» 
, 1 , , , 9 , 
, 
, 
5 , 1 
56 
10 »3 29 2 
, 
7 
6 5 ,6 
, 
,00 
69 10 22 ,2 34 693 439 
68 28 22 1» 39 
,2 27 10 65 18 1» 6, 72 2,3 5, 566 »3 3B ,38 ,5 11 ,7 
207 
»»5 066 8»2 966 ,0 ,29 7,3 
21 
2»3 37 258 
»5 81 37 787 
202 11 96 15 
87» 
312 »»2 302 
1,9 
2 • 
»35 
088 »»2 
779 
299 865 1,5 272 îiî 295 ,77 202 
705 
,22 3»8 8, 690 
»»0 
5» 
,4 H ,36 »5» 373 2» 637 3,9 ,» 52 723 2,5 180 650 0,3 
559 
0», 273 23, ,08 ,5 ,7 ,37 
249 
372 
376 752 546 9,7 
France 
. 
. . 20 , 
154 
6? 5 
,2 
,δ • 
440 
,01 
,87 30 15, 9 9, . 
a 
a 
a 
, . a 
26 282 
a 
a 
a 
■ 
308 
a 
308 26 
a 
. • 
59 ,08 
79Ô 
» 
,» ,5 
998 
167 79, 790 39 ,5 ,» • 
592 6, 
» 2,8 
, ,45 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
5 
115 ,2 
,12 3 2 8 2 1 
BZT­
152 
, 
153 1 
153 
27 
28 
27 
2 98 
5 0, 2 6, , 2, 
1 
BZT­
7 i , 
ί ,2 
, 1 1 1 . 1 1 
: 1 
! ι 
'. 1 
! 3 1 1 
2 48 
i a 
b 36 
2 2» 2 
. 1 
BZT-
9 2 
» 3 ) 8 3 1 1 
88 
69 10 2 12 
lit 382 1 23 22 1» 8 
a 
lo9 63 ,» ,» 6, 72 2,3 »2 563 »3 38 , 35 
,5 , -36» 
0»5 088 508 755 
a 
38 »77 
4DB 
2, 
a 
37 ,7 37 8, . 0»! ,6, , , 1Ì 
»75 
68 360 22 
»6 
2 • 
.DB 
386 
066 
a 
008 ,9, 977 ,,3 
272 
M m 98,660 ,22 
3»8 76 690 »»0 50 
. a 
,3 138 332 31» 
. 630 319 
1» 52 723 2,5 967 
60» 013 
520 
671 686 09» 032 
, 3 130 
^DB 
359 
634 
97* 
2Θ6 108 
Deutschland 
(BR) 
2 
■ 
• ■ 
• , ,,? 1 114 20 
• ■ 
• 29 
■ 
2 • 2 4 • • ■ 
• • • Φ 
• ■ 
■ 
• ,5,6 
1 387 2»» 38 
a 
a 
»0 
8.03 
. 91 • 2,6 
8 • , , »6» 
», • 73 3 
',, 
7»9 229 
73 
a 
" 
18.0» 
a 
2 166 
223 
25 
1 067 
1 »95 168 1 327 
256 . a 
. • 
16.06 
1 086 
63» 280 . 2»1 355 
V A L E U R 
Italia 
10 
• ■ 
• ■ 
1 291 34 
■ 
■ 
• 2 
■ 
4 
■ 
■ 
• • • ■ 
■ 
9 3 
■ 
■ 
3 
■ 
1? 
Hi 
"îl 21 • ■ 
196 
, 
■ 
• 25 
. • • ■ 
• • • • 25 
. 2525 
. 
■ 
• 
»7 
712 
1 663 
2 »2» 
'Il 24 7 
,46 46 • 
5 26» 
759 » »6, » 087 37 
■ 
• 7 
8,6 
512 17 7» 5 „ 98 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no te i po r produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»9 0067 0069 0087 0,38 0,57 0,68 0,78 0208 0209 02,7 0218 0227 0258 0267 
0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0326 0337 0338 03»7 0348 0357 0358 0368 0377 0378 
8»318 g»,7 
0508 8SI? 05»9 0557 
0568 0569 0578 0607 0608 06,8 0629 0638 06»7 06»8 07»6 07»9 0789 0798 08,7 0867 
1818 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 mi 0048 0049 0087 0,38 0,57 0209 0227 0258 0307 0306 03Ï8 0377 04 10 0»,7 0557 0568 0597 06,7 0638 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 67 76» 
1 033 67» 1 606 4 53 »» »6 13 88 1 232 51 102 6 5 7 5 57 69 35 
10 9 30 22 19 35 21 23 ,9 ,8 ,1 » ,5 9 ,38 230 
65 S 858 869 6 
, § 7 9 
,0 63 
45 ,9 20 20 67 » 30 »» ,23 
,9 ,6 506 ,57 »25 ,»9 97 
60 »98 »3 6»2 ,2 7,2 5 4,5 4 ,08 »59 , 665 
31 
07».,0 
59 ,30 
29 ,70 »» 25 » ,2 2, 65 53 , 1 ,22 62 ,0 ,6 ,9 2 ,3 ,6 »8 13 15 6 7 8 » 17 78 2» 13 »0 
1 225 »33 »03 2»5 369 129 105 18 
France 
2 
5 
18 258 3 
i 1 »6 
66 1 222 50 
6 5 7 5 54 66 
10 
29 22 18 30 
a 
. a 
10 
a 
1 137 230 2 26 43 
Π ,45 
a 
a 
a ,9 
29 
2δ , 2 
. i 
3 3 97 
8 834 5 994 
509 384 2 330 396 , 730 
ΓΗΕ 
ΓΕΕ 
» 
2 1 , 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
2 
23 16 20 
91 365 
33 ,07 
50 ,69 
2 36 3 3» 
9 ) 5 i 6 
: 7» 
, . . , 
,3 
8 
i 1 20 23 ,8 » 
12 7 , 
27 9 , 709 , 9,» 35 »60 2 , 9 
i » 
63 
»5 
6 ,', 2, 
a 
Β 
> 3» 
,7 
,, 
,7 ,5 298 
79 t 365 
»6 . 
,5 062 26 996 ,2 586 2, 507 
2 ,9» » 29, 373 , 660 282 , 172 »» 7 7 ,2» 
26 
28 25 ,26 
13 2 ! ,»8 Ì j 20 » 3 ,9 6» »0 3 3 3 19 » ,6 ,9 2 6 1 > , 23 25 13 » 11 5 
15 
6 , , 7 7 
6 7 » ,7 78 2» ,3 »0 
Ì 8»» 
ι 337 
r 2 0 3 
) 93 
r 2 8 6 
> 52 
10» 18 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
31 »62 » 355 212 71 1 
3 
2 . » 3 
24 , 507 299 , 
2 
, . , . . 2 
, 
. , 2 35 
2 
,» Û ,, 
6 03» 2 0,5 3 89, , 976 
,2» , 2 
5 
6 
» 16 
5 . î 
, , ,2 7 1,9 38 
215 
31 160 1», 
1 
a 
. 
Italia 
,3 5 
20» 64 673 
2 ,2 4 , . 5 1 1 27 . . . . 2 3 1 
1» , » , . . . 3 702 52 3 2 
a 
. 3 
. ,2 . 7 3 , 2 10 
, 8§ 
,6 
,» • 
3 572 
, 5»0 
, 827 , 022 
200 ,, 2 
• 
» , 2 , . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0018 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 
00»7 00»9 0067 0069 0087 0,38 0,57 0,68 0178 0208 0209 0217 0218 0227 0258 0267 
0277 0278 0307 0308 
0317 0318 0326 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 0368 
0377 0378 0368 0»10 0»17 0508 0528 05»7 
05»9 0557 0559 0568 0569 0578 0607 0608 0618 
0629 0638 06»7 
06»8 07»8 Q7»9 0789 
0798 08,7 0867 
,000 
,0,0 
,020 ,021 ,030 ,03, ,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 00»9 0087 0,38 0,57 0209 0227 0258 0307 0308 03,8 0377 0»,0 0»,7 0557 0568 0597 06,7 0638 
1000 
1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL HALTE GIB GRECE EUROPE ND TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RH ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA GUATEMALA PANAMA RE •ANT.FR. 
INDES OCC •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT 
BAHREIN INDONESIE MALAYSIA 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB TCHECOSL MAROC .ALGERIE .11.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .MADAGASC ETATSUNIS CANADA •ANT.NEER .SURINAM URUGUAY SYRIE ARAB.SEOU 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
,6 
8, 9,6 
, 229 
523 , 572 
,2 63 39 59 ,5 98 1 ,79 6, ,»3 ,0 ,0 ,2 ,0 95 ,20 »0 
12 ,0 52 32 3, 4B 32 21 >B 56 ,8 ,3 2, 1, ,93 247 99 6 160 929 ,5 42 206 
,2 87 ,, 52 29 4, ïï 
,, 50 54 ,,9 
,5 23 546 
22, 472 ,52 ,53 
55 19» 
36 295 
,» 020 6 250 » 8,8 70» , 982 
3» 
,57 
303 
»3 298 7, 28 ,2 3» 30 ,26 ,09 2, ,98 ,35 ,5 »0 26 10 23 »» 98 »» 26 1» 13 ,6 ,0 38 1,6 52 ,6 5, 
2 359 872 
750 »20 688 289 ,79 »» 
France 
5 
. 5 . ,5 ,65 » , a 
2 58 
a 
77 , ,65 57 . ,0 10 12 II 107 . '2 
»9 32 29 »2 
a 
. a 
. 15 
a 
a 
2 ,92 2»7 2 35 », a 
,3 ,95 
, . , 
29 , a 
»7 
a 
39 , 3 
3 
, 3 § ,5, 
8 050 
» 872 
»8» 335 2 69» 60» 1 813 
• 
1 
. , a 
a 
, . , a 
. a 
, , a 
. . 2 
a 
, 1 
a 
1 1 . 6 . , . a 
a 
• 21 
2 6 • ,2 7 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
» 
19 17 21 72 »62 
25 90 
»0 ,»0 
» 1 29 3 27 
a 
11 3 » 2 10 
a a 
5» 
a a 
1 
19 
3 2 
3 1 53 
1 7 
: i 
2 2 
? : 
17 3 , · ■ . 
! 'f 1
5 9 3 2 098 
3» 1 19 1 7 
b » 
85 
; s. . . 6. 6 
1? 1 8 t 38 
18 »7 
12 
14 20 i f2! ; »28 
36 
13 161 22 »65 
10 83» 16 258 
2 008 » 935 36 3 2 230 31» 1 236 53 5 4 153 
29 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltal,a 
b .1 
44 ia 4B1 6 2 418 262 179 64 719 66? 
S 3 0 
. 1 t t 5 
2 » 2 87 
• · ■ · • · • . 8 
13 1 3 
■ · 1 . 3 
t a 
. 1 
■ 2 
ι 2 
• 1 53 3 . 13 
2 6 
2 
I . 
• 
1 456 1 033 406 102 
Ι 1 
, 9 
3 
, 1 ,0 • ■ . 
2 55 à Λ 17 9 2 2 34 17 
. . ■ 
I2 ! 
2 
4 Ζ2 
! \ 33 
2 
6 601 » 917 
2 2»1 2 090 
» 230 2 363 2 19 > , ,2» ,25 »2 » Β 
5 
BZT­NDB 09.02 
85 60 
289 
35 »7 2»9 i 63 
1» 12 3 25 
S 2» 
127 i 81 
7 5 8 j 7 »0 26 7 1, ,2 », 2 5» »3 »» 8 ,7 11 2 2 
»I. 
17 » 3 19 19 
U 10 36 116 52 18 51 
! 1 561 
) 661 1 381 . m 4 88
173 »» 
12 
1 2 
8 
5 
. 3 
23 9 5 193 7 
3»· 
3( 3o; 22' < 
,8 
4 3 
,3 5 )
. 
# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S , 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CSI 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 , 5 7 
0 2 2 7 
0 6 6 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
mi , 0 » 0 
CSI 
0 0 0 » 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
04 10 
0 9 7 7 
1000 
1010 
1020 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
10»0 
CST 
0 0 0 2 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
C S I 
, 0 0 0 
I828 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
1811 
, 0 » 0 
C S I 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 3 7 
04 10 
818 
811 
811 032 
0 » 0 
C S I 
0 0 0 1 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
881,! 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 6 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 5 7 
0 , 7 8 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
o » , n 
OU 17 
81?? 
0 6 2 9 
M E N G E N 
EWG-CEE 
0 7 » 
0 7 5 
0 7 5 
075 
075 
0 7 5 
0 7 5 
1 
3 
France 
. 2 0 MATE 
MATE 
3 
1 
; 
, 
' 
. 1 0 POIVRE , 
PFEFFER , 
42 
3» 
55 
35 
, 0 
35 
, 7 
38 
26 
22 
5 
359 
, 6 7 
, 14 
, 0 2 
74 
32 
35 
• 
t 
5 : 
2 
26 
22 
i 
, 37 
62 
1Ç 
ί 
64 
i\ 
. 2 1 V A N I L L E 
V A N I L L E 
5 
, 2 , 0 
, 5 
32 
6 
, 3 
3 
, . . . 
c 
2 
,C 
, ί 
ί 
\2 
1 
1 
22 CANNELLE 
ZIMT 
17 
56 
n 9 
, 5 
. , . 
UND 
. 
1 1 
2 
1 
È 
. 
23 GIROFLES 
Belg. 
T O N N E 
Lux. Nederland 
PIMENTS 
PIMENT 
5 
. 1 
, 0 
7 
1 
, 3 2 
, • 
, FLEURS DE 
ZIMTBLUETEN 
GENUERZNELKEN 
4 
2 
, , 2 , , • . 2 » NOIX 
2 
. . . 2 1 
1 • MUSCADE 
MUSKATNUESSE 
»5 
6 
37 
» , 0 3 
2 , 9 
92 
, 2 5 
15 » , 2 I 
. . 
■ 
2 
1 
. . 1 
i • 25 GRAINES C 
AN IS 
33 
20 
256 
202 
73 
, 3 7 
50 
178 
5 2 , 
356 
7» 9 
109 
56 
42 II 200 
9» 
33 
93 
»6 
• A N I ! 
. 
2 
2 
MACIS 
KARDAM 
» . 2 . • 6 
6 
. . 1 , . • 
2» . , 6 . 1 . . , . 2 
55 
40 
5 
5 
b . 5 • 
QUANTITÉ 
Deutschland l t ,. 
(BR) l t a l , a 
CANNELIER 
17 
30 
23 
1 
. 6 , 1 • 
. , . . . . . • 
> 
> à 
a 
37 
2 
a 
17 
1 ) 
32 
) 5 
38 
137 22 
»0 17 
95 3 
8» 3 
2 
, ■ 
15 
, 3 
1 
1 
, CARDAMOMES 
OHEN , 
. 4 . 1 • 1 , 
a 2 
2 
1 
. 1 1 
, BADIANE , 
, WACHHOLDERFRUECHTE , 
a 
. 1 1 . . . . 1 14 
. . . . 54 . 21 ì 
a 
2£ 
92 
» 1 
8 
. 4 
4» 
. 9 2 5 30 
a« 71 
74 
42 
80 
499 
356 
749 
109 
2 
42 . »» 2 9 6 1 9 , 
5 
. »5 
U S W . 
ETC 
U S W . 
» 
5 
10 
19 
7 
12 
1 
1 
1 
1 
. ; s ) ι . 
> j 
. . 
. > . 1 
> ' . . . 
) 17 
15 
512 
. Ì , 0 5 . ! 60 5 
> 79 
> 6 
lî 2 3 0 
1 
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
, 0 5 0 
1 0 3 , 
, 0 3 2 
10»0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 2 9 
0 0 5 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 , 5 7 
0 2 2 7 
0 8 6 7 
, 0 0 0 
, Ο , ϋ 
, 0 2 0 
1021 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
10»0 
0 0 0 » 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 » , 0 
0 9 7 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
1030 
1 0 3 , 
1032 
10»0 
0 0 0 2 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
, 0 » 0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 3 7 
0 » , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
1032 
10»0 
0 0 0 , 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 7 8 
0 0 8 ' 
0 0 8 8 
0 1 5 7 
0 1 7 8 
0 3 7 8 
03BB 
0 » 1 0 
0 » 1 7 
U559 
0 5 7 9 
0 6 2 9 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
. . . . . ■ 
40 
60 
17 
15 
13 
34 
2» 
»0 
1» 
25 
,, 386 
13» 
127 
107 
1 1» 
5» 
40 • 
39 
14 
30 
41 
155 
305 
47 
92 
47 
7 
3 
. • 
2 , 
56 
32 
12 
9 
1 1 
1 
2 
6 
2 
. , 2 
i 
88 
13 
41 
1» 
2 1 9 
»31 
, 5 1 
26» 
3» 
10 
3 
4 
2 
31 
14 
492 
10 
116 
23 
59 
17 
80 
, 7 0 
, 2 6 
2 4 9 
38 
25 
, 3 ,, 25 1 1 , 5 
33 
1» 
46 
16 
France 
, 
. 22 
, 5 
» . . 3 . ,» 23 6 
, » 3 
»» 8 » 89 »8 
32 
■ 
39 
,» 30 », • , » 5 »» 92 »7 
7 
3 
• 
. 
8 
2 , . 5 
. • 
2 
, . . 2 
i 
• 
7 
I 
2 
. 3 1 
2 
, . 7 
, . . 1 6 
. . . 24 
l ì 
1 
, 3 
46 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
BZT 
BZT 
3 
. 1 
15 
5 
. 9 6 
. • BZT 
. . , • 1 
. , . . , • BZT 
a 
1 
1 
BZT­
1 
1 
BZT­
9 
. 7 
• IB 
16 
. 2 2 
a 
BZT­
2 
V A L E U R 
Deutschland . ,. 
(BR) l t a l , a 
­NDB 09 
­NDB 09 
a 
35 
a 
6 
. . 2 . . . 5 
65 
41 
5 
4 
13 . a. ­NDB 09 
­NDB 09 
2 , 
35 
27 
2 
5 
2 
­NDB 09 
J 
­NDB 09 
, 3 
. • 29 
2 , 
, , 4 
2 , NDB 09 
, 4 
2 8 5 
, 0 
27 
22 
25 
, 3 
25 
, 5 6 
, 2 6 
2 4 9 
38 
1 
13 
14 
945 
3 , 
1 
16 
. 0 3 
. 0 » 
05 
0 6 
07 
0 8 
0 9 
37 
1 
2 
i 
3 » 
17 
» 0 
155 8 
» 0 » 
1 , 2 2 
9 r 2 3 
• 
, 5 5 
155 » 
3 
. 
, 2 
2 
9 
9 
, . 
79 
3 » ,» 2 , 9 
3 7 5 2 
, , 3 
26 . 33 
li 
5 
ã 
, 
a 
a 
, , 11 
196 
8 0 
î 
a 
3 2 
3 
»5 
9 
, 
a 
a 
a 
, a 
a 
9 
165 
a 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
»fr: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 00,7 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 
0157 0328 0377 0388 
04,0 0»,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 
,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 000» 0038 0039 0318 
05»7 
,000 ,010 1020 
,02, 1030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 0003 
000» 0005 0036 
0,57 0,78 
1818 
,020 ,02, 1811 
,032 ,0»0 
CST 
0001 0002 
0003 000» 0016 0038 0»10 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
CST 
000, 
0002 0003 
8816­
00,7 00,8 0028 0037 
0038 0039 0, ,8 05»7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
, » , 
, 
075 
08, 
79 
,69 
79 
, 
332 
2» 9 
80 80 2 
, 
08, 
58 
26 6» , 29 
11, 
29 29 , 
08, 
2 
650 
»03 625 ,66 408 ,5 92 2,4 
.29 
,7 
98 9, 31 8 86 ,4 ,7 20 9 4, 51 ,1 23 8 9 21 ,61 27 
822 
25, 464 209 96 26 28 ,0 
.,, 
267 
799 648 6,» 765 
?0? 
970 
8»8 »,2 38» »66 662 705 
,2 
,38 
985 636 759 
»00 
675 277 
707 
592 6»9 585 »2» 
,35 
765 »0 
,9 
006 
33 31 
1 3 
2 
»2 
39 3 2 
08, 
», 58 ,8 ,0 
2 
, 2, 
,58 
,19 37 34 
383 
087 
55, 
283 6, 
878 
8,9 0,0 9,0 f» 2,• 
20 
67, 
83» 258 766 2,9 588 342 270 562 306 90» 965 »1» 
,79 
528 ,97 26, 
France 
THYM 
299 
14 30 17 255 15 85 
Belg.­
, LAURIER 
THYMIAN , 
24 5 9 
84 . . 10 . . 10 3 23 
9 10 159 18 
420 
39 306 107 70 18 26 5 
PAILLES , 
STROH 
73 
13 
60 
, 
,50 
86 60 60 2 
, 
UNO 
297 
316 240 848 . 663 701 
077 
860 853 8»8 363 663 701 
TONNE 
Lux. 
23 
l2 4 . a 
. • 
Nederland 
6 
, 4 
, 
, SAFRAN 
395 
007 050 84 8 
145 , 7 2,4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, AUTRES 
75 
27 46 37 3 . , • 
Italia 
860 
3»5 508 260 7 . . • 
EPICES 
LORBEERBL , SAFRAN , USW. 
, . 2 
,2 
3 , , 8 8 . • 
6 
22 
7 . 4 
49 
2Β 15 2 6 , 2 
16 
67 71 
a 
8 1 1» 17 9 9 41 ,9 6 
, . ] 
2 3 
298 
,6, ,30 96 7 , . • 
BALLES DE CEREALES > BRUTES 
SPREU V. 
56 
lì 
072 ,53 
. . • 
4,2 
326 23 . 63 
. • 
GETREIDE 
3 
3 
3 
BETTERAVES FOURRAGERES 
FUTTERRUEBEN . 
»8 
25 »2 , 2, 
,»0 
1,8 2, 21 
386 
812 196 758 761 672 
775 
152 793 761 829 135 692 
1 
1 
578 
71 56 27 . . 
783 
675 83 83 25 
. . 
■ ROH 
2 
,00 
8 
,,, ,02 
β 
8 
FOIN 
FUTTERPFLANZEN 
996 41 
a 
. . • 
183 
,,, ,9 
52 
. • 
NOURRITURE VEGET. 
PFLANZL. 
6 
7 
7 
SONS 
KLEIE 
23 » 11 
2 
11 
54 
39 1» 11 
394 136 482 515 302 6, 
919 
013 B78 818 28 1» 6 • 
8 
22 
3, 
3, 
PR AN 
FUTTERMITTEL A 
1 
1 
3 
3 
3,, 
. ,89 530 
, ­
053 
03, ,9 . 4 , . • 
REMOULAGES 
26 
2 
28 
28 
935 
399 . . . • 
455 
334 iì 96 . 70 
7 
8 
7 7 
392 
4,1 
a 
838 23 . • 
673 
803 861 861 9 . . • 
81» 
,77 , I 293 . • 
»96 
992 »39 »39 65 . . • 
[MAUX ι NDA 
N.G 
16 
537 
025 28 . ­
639 
578 62 62 
. , • 
, ET RESI 
1 
, 
575 
»,0 58 
. 7»9 ­
823 
0»3 780 780 
. , • 
3US SÍMIL. 
, MUELLEREINEBENERZEUGNISSE 
872 »20 2»2 50 . 3»2 
a 
665 . . »14 
083 
534 060 714 
9 2 
12 
,2 
97 
,05 809 
0,0 
0,0 
,0 
4 ,0 
28 
,5 , ,  1 
965 
600 169 490 . 270 6,9 
a 
965 . 
080 
565 549 059 
6 4» 
9 
63 
52 , 1 
1 1 
57» 
997 
735 . , 98 . . 9»5 6», 90» 
­
890 
30» 5a7 »88 
i ,5 6 
. . . . a 
, I 2 
. . 5 . 2 
»5 
20 ,2 3 5 . . 5 
a 
. ,8» 9 672 715 . • 
11 025 
18» 10 592 10 592 6 . » ■ 
3 
. . 3»6 3 277 
798 
372 359 382 . 3 »0 
10» 
. . 50 8 1 232 ­
1 »»» 
15» 1 271 1 250 20 
15 • 
115 
116 
115 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0005 000» 0005 00,6 00,7 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0,57 0328 0377 0388 04 10 0»,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0002 
0003 000» 0038 0039 03,8 05»7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
0002 
0003 000» 0005 0038 0,57 
0,78 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0016 0038 0»10 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0016 0017 0018 0028 0037 0036 0039 01,8 05»7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED SUISSE AUTRICHE .CONGOBRA .ANT.FR. 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE .ALGERIE LIBYE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP .ANT.FR. 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
I 
, 
, 3 
, 
6 
» , , 
, 
» 
, 
9 
8 , 1 
2 3 1 
1 
8 
6 1 , 
82 3 
55, 680 »7, ,75 8 », »,3 
20 
,52 ,»2 ,»B 
,3 20 23 17 65 »5 1? îî ,8 ,03 32 
0»8 
»73 »26 2,7 ,28 57 29 19 
2»» 
28, ,6 97» ,9 ,6 3» 
605 
5»5 99» 993 53 ,6 3» • 
,89 
596 
,50 
1,9 
,,2 27 ,» 
26, 
057 ,25 ,20 69 9 32 7 
7» 
»2, 19 98 35 113 »6 
826 
6,2 202 ,5» 10 5 3 • 
»7 
»39 236 09» 298 »6 89 1» 62 158 55 33 23 
598 
8,6 722 587 
France 
l»7 
8 ,» 8 ,2, 8 38 • 
27 loi 
39 . a 
5 
a 
. 8 2 17 . 12 5 8» ,0 
377 
,32 ,6, 5» 80 36 26 , 
, ,»2 
223 5 , 536 
,6 3» 
2 958 , 370 
, 536 , 536 50 16 3» • 
, 98» 
1 5»2 2 726 119 8,» 27 
■ 
7 225 
6 37, 8,6 8,» 38 9 29 
,03 6 ,7 28 ,0 »6 
218 
,26 8» 38 8 5 2 • 
1 2,6 222 57, 6 . 89 . . 600 
. 23 
2 73, 
2 009 695 606 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
13 
6 6 2 . . . • 
I 
. 2 
20 
23 
1 
, 20 20 
• 
, ,62 
3 . . a 
• 
1 ,92 
1 ,86 
, a 
2 
. • 
50 2 . . . • 
58 
55 
. 2 
, • 
»3 
. 8 22 
a 
­
7» 
73 
6 
5»i ,68 
715 
7,5 
Nederland Deutschland (BR) 
2 057 
3,2 
, 285 
266 »8 . 3 »13 
BZT­NDB 09 
29 
i , 6 
56 
36 12 1 7 , 3 
BZT­NDB ,2 
60 
i 3 , , • 
68 
62 » » , 
. • 
BZT­NDB ,2 
,56 
1 »22 
. a 
. • 
1 587 
, 578 
» » 5 
5 
BZT­NDB 23 
295 
55 » . • 
356 
350 7 7 . . . • 
BZT­NDB 23. 
775 
353 292 39 
a 
,» 27 
. 33 
1 533 
1 ,28 
372 333 
.,0 
09 
, 
1 
10 
06 
02 
2 
3 
2 
3» 
27 
23 
. . • 
,8 
,,» 96 
,i 
'5 20 ,7 ,7 6» 33 5 
. . » 
9 
»»0 
239 ,90 ,»6 , , 
, • 
»2 
876 
,98 
. • 
1,6 
9,8 ,96 ,98 , a 
, • 
»8 
» . a 
283 
• 
3»3 
52 266 
286 
5 
. • 
24 
23 
. . 35 ­
92 
52 »0 »0 
. . • 
4, 448 473 
. 7 
a 
35 558 55 
. 
617 
962 
65 5 
64 8 
V A L E U R 
Italia 
572 
218 
348 
,70 6 . . • 
, 4 42 ,6 
6 . . a 
. , 3 5 
a 
. ,0 ,4 7 
152 
63 62 12 
. 18 
a 
7 237 18 
• 
271 
7 255 255 . , , • 
1 
, lì 
1» 
»8 
1 19 If 
. 7 
7 
. . » 1 68 • 
8» 
11 71 69 2 
î • 
2 
2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
00,8 
0027 
0026 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
0067 
0079 
0087 
0068 
0069 
0097 
0,18 
0,57 
0,68 
815? 
Q5»7 
0607 
0608 
06,7 
0637 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
1040 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,8 
0037 
0038 
0039 
0048 
0067 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0157 
0328 
0377 
0378 
0»10 
0627 
000 
0,0 
020 
0 2 , 
030 
0 3 , 
032 
1040 
CST 
818 
020 02 , 030 
0 3 , 
032 
040 
CST 
gooi 
0002 0003 
0038 
0410 
1000 
1028 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
8837 
0038 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
0 8 , 
,18 
49 
32 
308 
,» 8 
6 
32 
71 
5, 
37 
3 
3 
3 
6 
» 
,3 
, 
23 
2 
, 
800 
5,0 
230 
2,8 
30 
2 
29 
0 8 , 
2 
»55 
6 
»82 
30 
926 
»52 
993 
980 
285 
833 
63, 
979 
93, 
883 
9,0 
,04 
,57 
042 
247 
900 
476 
458 
993 
343 
604 
507 
99 
2,3 
364 
620 
022 
268 
79 
,52 
906 
633 
755 
796 
333 
8 
348 
,68 
»0 
55, 
92» 
2 a: 
π 8
3 
,0 
, 2 
, 
» 
54 
26 
2, 
,6 
1 
5 
OB, 
08, 
,6 
5 
4 
26 
22 
6 
5 
08, 
,7 
,,7 
,62 
6 
, 
3 
6 
308 
757 
89» 
945 
725 
292 
28» 
7»9 
6,2 
602 
506 
84 
2,6 
4,4 
,42 
,35 
98 
21, 
497 
569 
075 
ill 630 
35, 
720 
91 
3 
3 
1 
. . a 
• 
92 
592 
929 
007 
630 
491 
795 
750 
041 
047 
5 
. . • 
93 
038 
078 
986 
37» 
050 
3»B 
357 
,79 
France 
»88 
6 
»82 
TOURTEAUX 
OELKUCHEN 
3» 
11 
5, 
6 
,2 
, 
1,9 
97 
,9 
,9 
2 
2 
907 
,79 
599 
92 
41 1 
. 44 
. 077 
282 
509 
309 
15 
507 
99 
213 
62Ò 
. . • 
880 
776 
636 
322 
»68 
6 
348 
• 
Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
966 
a 
. ■ 
ΕΤ RESIDUS SÍMIL. 
UND 
30 
2 
19 
1 
5» 
52 
1 
3GL 
280 60 
62 
5 U 
; 
1 
» 
192 
» 8 
13 
5 
2 
» 
, 
8 
835 
1 
267 305 
»111 
1' 
t 
83f 
ι 
POUDRES DE VIANDE 
257 
37 
25 
11 
ET DE 
064 
737 
. 242 
. 232 
63, 
. 479 
491 
20 
»07 
,12 
729 
789 
69» 
. ,87 
,90 
79 
,52 
397 
04 3 
115 
740 
239 
. . • 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
17 
9 
18 
» 
6 
52 
5B 
54 
26 
5 
6 
1 
1» 
236 
»5 
163 
163 
1» 
,3 
POISSON 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL 
2 
, 6 
7 
2 
2, 
I, 
9 
7 
723 
397 
546 
382 
. . 338 
100 
264 
. . . . 216 
. 142 
135 
. . 
325 
048 
702 
»3Β 
576 
216 
351 
• 
COQUES ET 
1 
2 
2 
2 
1 
13 
7 
5 
3 
39" 
, 68' 
6,i 7 
375 
, 60 
25< 
9ο: 
3 
749 
50C 
» Η 
55" 
07ί 
5 Γ 
76. 
»61 
» Η 
soi 
,2 
7 
» 3 
PELLICULES DE 
KAFFEESCHALEN 
2 
2 
COCUES , 
8» 
198 . 146 
. 89» 
316 
. . . . . »95 
. 8» 
. . . 98 
210 
555 
»29 
338 
3» 7 
29» 
, . »95 
, 
3 
7 
1 
1 
» 
CAFE 
J.-HAEUTCHEN 
PELURES 
KAKAOSCHALEN ι 
1 
7»6 
. . 
907 
907 
-Η. 
»9 -
»9 
49 
DECHETS SUCRERIES 
ABF. 
36 
»0 
, , 
, 
Ι. ZUCKERGEH 
03» 
627 
900 
050 
273 
986 
775 
5 
»2 
1 
48" 
71t 
li! 
ETC 
EUTCH 
,6 
,9 
,6 
2 
1 
DE 
-Ν , 
592 
327 
. 91 I 
491 
308 
981 
522 
328 
5 
. . • 
/ 8RASS. 
. . • 
»92 
506 
140 
. 195 
167 
979 
»08 
588 
64» 
195 
556 
247 
900 
476 
684 
995 
67Ô 
98 
758 
550 
567 
318 
788 
. . 052 
70 3 
742 
. . . 26 
1 13 
269 
20 
612 
60 7 
506 
023 
816 
»83 
»48 
, . . 725 
CACAO 
USW. 
3 
3 
8 
4 
3 
3 
60Ϊ 
770 
719 
. 
089 
571 
719 
719 
. . . • 
ET SÍMIL. 
/ BRAUEREIEN 
» 78 
4 
1 
070 
632 
473 
. . 168 
2 
6 
2 
79 
1 
3 
789 
412 
643 
, . 75 
203 
260 
Italia 
11 
, »5 
Ì 
2 
,3 
84 
58 
,0 
,0 
,6 
, , . • 
090 
302 
053 
625 
. 2, 
169 
220 
77» 
545 
62» 
070 
»22 
»10 
. . . 116 
15 
20 
i 
37 
35 
35 
1 
. . • 
1 
i , , . . • 
692 
29 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,030 
,03, 
,032 
,0»O 
0 0 0 , 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,a 
0027 
002a 
0037 
0058 
0039 
00»7 
00»8 
0067 
0079 
0087 
0068 
0089 
0097 
01,8 
0,57 
0,68 
0378 
0537 
05»7 
0607 
0606 
06,7 
0637 
,000 
1010 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,8 
0037 
0038 
0039 
00»8 
0067 
0086 
0089 
0097 
0118 
0,57 
0328 
0377 
0378 
0»,0 
0627 
,000 
1010 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,0»U 
,000 
,010 
,020 
,021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
0038 
0»,0 
,000 
,0,0 
1020 
,021 
,030 
,03, 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0037 
0038 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.REUNION 
CUBA 
.ANT.FR. 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
­ALGERIE 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
IRAN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
» 2 
26 
3 
6 
» 3 
1 
2 
69 
»3 
21 
,9 
3 
2 
, 
I 
6 
3 
2 
, 
2 
3 
60 
1 
26 
• 
928 
297 
850 
05, 
19 
»»» 840 
»78 
225 
856 
7Θ9 
737 
289 
355 
26 
3 8 , 
678 
398 
,07 
, 0 , 
82 
,50 
, 1 
22 
29» 
63 
202 
148 
11 
19 
848 
,45 
02 5 
818 
0,, 
2 
235 
665 
7, 
262 
351 
500 
940 
142 
3,5 
278 
, 7 , 
248 
,79 
60 
567 
5, 
,2 
37 
59 
20 
2, 
16 
34 
373 
124 
365 
775 
204 
91 
59 
678 
3 
3 
1 
. . • 
12 
a» 348 
95 
32 
599 
» 5 , 
147 
104 
2 
, • 
68» 
151 
668 
»50 
129 
51 
27» 
294 
France 
27 
1 
26 
• 
3 081 
BOB 
3 777 
6 
113 
. . 5 
. 965 
22 
»» 5 
Ί 150 
11 
22 
63 
. , • 
9 118 7 672 1 198 1 1»9 
2»8 1 
235 
22» 
»5 
200 
668 
. . 865 
13 
2»5 
. . . . 37 
20 
21 
. 
2 352 
1 137 
1 123 
876 
92 
32 
59 
2 
2 
i 8» 
. 
91 
91 
1 2»3 
, »6, 
,»9 
,29 
25 
152 
161 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux Nederland Deutschland (BR) 
33 
. ■ 
BZT­ND8 23 
2 851 
»»» 229 
1 66» 17 112 
. . 90 
BUO 
, a 
»5 
, 282 
2 
5 6 , 
2,3 
287 
8. 
846 
. 183 
,38 
,, 19 
» 930 27 657 
» 7»» 23 215 
2 3 322 
2 193 
18» 
a 
. 
BZT­NDB 23 
38 
37 
207 
3»5 955 272 
1»2 
46 26» 
259 
,16 
179 
, »5 
. ,2 
59 
16 
32 
1 576 1 5»2 
862 1 009 
60 
»2 
»2» 
266 
66 »» 
59 
»5 66 
, 1< 
. 
1< 
>< 
,3f 
82 
, 2C 
BZT­NDB 09 
BZT­NDB 18 
12 
79 
a 
15 
32 
1 160 
1 92 
67 
2» 
2 
. • 
BZT­NDB 23 
2»3 
772 
30 ï 
73 
a 
.0» 
, 
3 
5 
3 
2 
1 
2, 
3 
a 
a 
• 
B20 
75 2 
7,, 
. ,3 
2»0 
. »78 
,75 
57» 
»6, 
726 
32 
a 
26 
3 6 , 
678 
,75 
,07 
»4 8 
,0 
808 
296 
,5 71 
15 
1 
, 
. 0 , 
6B6 
»59 
a 
. 31*1 
16 
1 
99 
„ 
. , 5 
,52 
39 
3 
60 »56 
5, 
895 
,16 
2,2 
205 
, . 56 7 
018 
02 
03 
1 
» 2»5 
BO 
329 
2»9 
80 
80 
, . . 
21» 
,36 
380 
a 
8 
69 
,12 
V A L E U R 
Italia 
. a 
• 
598 
20 
,02 
3 »98 
a 
, 
361 
»28 
223 
1 10Ì 
6 335 
» 2,8 
791 
790 
. . . 1 32» 
2 
8 
5 
5 
2 
. • 
1 
i 1 
. a • 
89 
ï 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
8o88 
OHIO 
,000 ,0,0 
1020 1021 
1030 103, ,032 ,0»0 
CSI 
000» 0005 
00,6 0038 00»6 00 87 
0789 08,7 
1818 
,020 
18§o ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 
0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 
0068 881? 
0088 0089 0118 0138 0157 
0168 
0248 
0257 0258 
0278 
0307 0308 0317 0318 
0328 0338 0377 0378 0388 04 10 0»17 0507 
0508 0518 0519 0537 
05»7 0557 811? 
0568 0569 0578 0579 0587 05 98 0607 0608 0617 0627 0629 
0637 0636 06»7 06»9 07,6 07,9 Q7»9 0758 0789 
0798 08»7 0867 
0958 0977 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,6t 
,9 31 
3,5 ÍK 
30» 521 ,0 3,1 ,0 ,6< 
81 35 : 19Ì 
081.9» 
3 62J 1 25! 
12! 8C 3 »» 30 3 2»' 1 993 
1» 09Í 
» B7Í 8 918 20« , . . 30, 
081.99 
,5 029 
,2 858 3 272 ,9 638 ,06 95( 8 35, ,69 279 206 , 796 57 » »,5 » 15: 151 671 10 026 6»2 » 035 55 772 
763 2 276 7» 321 91» 302 276 11» 
sii 1 385 781 989 139 18» 28 »29 277 169 10» 167 2 37» 2» 228 
102 
28 12 6 »27 3 967 69 
52» 
293 611 10 56 7 1» »52 2 859 113 398 1 058 715 716 173 1»3 36 38 »5 25 58 95 20 257 122 165 
220 307 
157 755 35 »12 19 7»7 23 03» 2 179 
France 
82 
79 3 3 
LIES 
2t 
, 
8» 
6, ,8, 11« 
»: 2C 3 
• 
Belg.­
»9 
»a , , 
DE VIN , 
MEINTRUB 
2 
1 
3 
2 1 
11 
3 7 
297 
253 
8C »» 301 852 03c 
291 
550 »»C 8C 1 . . 301 
ALIMENTS 
TONNE 
Lux. 
. 39 
377 
206 ,52 , ,3 
,8 ,5 . • 
Nederland 
,9 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
88 607 93 
87 ,75 8B , 2» » , 20» 
,9 
TARTRE 6RUT 
, WEINSTEIN , ROH 
PREP. 
8 
8 
Β 
POUR ANIMAU) 
FUTTERMITTELZUBEREITUNG A.C 
8 50 
, 
7 
2 
3 
80 
59 ,0 2 10 1 
336 270 35, 566 209 
a 
5 2 2 
a 
,19 9,7 
»7Í 3»; 
'1 
,2C 
32Õ 9,» 302 . ,06 . a 
787 . 25 ,8» 28 ,85 277 6 2 ,67 37» , , 2 . a 
. a 
20 72» 
a 
. . a 
6, , 
a 
5, 1 ,0 
a 
553 , . a 
27 
a 
. . . 2 , . . 1 . 257 
a 
• 
789 
52» 165 728 979 76» 
12 
î 
7 2 
26 
2, » 3 
3,0 
a 
075 ,17 
f,8 
. a 
Β 232 ,6 ,6 96» , 90 »19 105 3»7 
. a 
. , a 
. . a 
, . a 
. a 
. 6 1 
a 
a 
a 
. 161 102 
a 
, a 
5 
a 
a 
a 
a 
, 30 , . a 
1 
a 
i 
. 2 39 280 . a 
11 1 , a 
. . . . , , , . , . • 
60» 
432 520 627 652 16, 
,, Ï8C 
11 16r »7 9» » »0' 165 27C is: , 292 3C , 5,ι 621 34 2£ 2 007 10; 3 522 »£ 772 5 60s . 7C 
2»C 
5,9 
, 385 . 98: ,06 . . 2»4 . . . . . ,6 4: 
7 
a 
20 u 6 . 2»3 69 ,0 »99 29, . ,0 » . 1 »02 1 845 ,08 36, , O H 685 7,6 ,73 ,»3 
a 
2» ,5 19 58 70 20 , . ,65 
97 6»6 7, 157 
1» 537 8 25» 10 »0» 2»» 
1»8 
. • 
572 
B45 7oa 706 
19 , . • 
. . . . a 
. • 
1 
. 1 1 . . . . 
, NDA 
.G. 
1 
1 1 
1 
2 
11 
5 5 » 
826 
302 798 . 521 417 . 4 23 270 11 768 3B5 115 11 254 . 9 3 , 1 36 . » 1 . . . » . , . . . . . . . 2 , . . 2 178 
13 26 a 8 . , . . 1 2. . . . 6 , . , 5 » 26 
3 6 6 
a 
8 . a 
s 
" 
,,0 
»»7 »63 989 ,63 6 
NT ITÉ 
Italia 
. • 
722 
692 29 29 
. . . • 
1 3,8 
125 . , . 395 957 
2 796 
1 318 1 »77 125 . . . • 
22 
»0 129 5 
. . . 20 
. 2 58 . 69 3 426 96 4 
2 276 
36 
5 1 
28 76 
377 
lì 180 . 55 11 2 
. . 56 9 24 . . 16 . . 122 . 
4 156 
195 727 149 B56 » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0039 AUTRICHE 
0088 HONGRIE 0»10 ETATSUNIS 
1000 H 0 N D E 
1010 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 
,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 00»B ESPAGNE 0087 TCHECOSL 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 
1000 N 0 N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAHA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0078 ALL.M.EST 0087 TCHECOSL 0066 HONGRIE 0089 ROUMANIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0227 .SENEGAL 02»8 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 03B8 R.AFR.SUD 0»lû ETATSUNIS 
04 17 CANADA 0507 MEXIOUE 0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0537 CUBA 05»7 .ANT.FR. 0557 .ANT.NEER 0558 CULOMBIE 0559 VENEZUELA 056B .SURINAM 0569 .GUYANE F 0578 PEROU 0579 6RESIL 0567 CHILI 0596 ARGENTINE 06u7 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0627 l.\AN 0629 ISRAEL 0657 JORDANIE 0658 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0649 QATAR 071B BIRMANIE 0719 THAILANDE 0749 MALAYSIA 0756 PHILIPPIN 07B9 JAPON 079B HONG KONG 0847 OCEAN USA 0867 .OCEAN FR 0956 PORTS FRC 0977 SECRET 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 1020 CLASSE , ,021 AELE ,030 CLASSE 2 105, .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
7 
2 
1 
2 
5 1 4 50 1 
, 
2 
I 
56 
41 
β 
4 » 
11 
11 
7»8 
082 6»6 625 
6 3 
12 
5»2 
232 33 15 »72 56 594 327 
279 
774 450 50 
. a 
56 
340 ,03 
129 129 69B 120 14 50 69 537 101 791 310 120 248 570 237 849 15 276 ,6 250 40, 19 134 350 60 58 54 »7 153 ,72 96 32 39 13 »a 70 27 35 39 293 48 377 
76 1 11 19 10 11 317 51 1 ,4 22 ,99 29 80 15 3, 19 2» 94 498 23 152 385 128 82 ,9 1 3 55 40 45 24 148 25 17 37 1,0 54 
971 
399 692 ,95 762 »48 
France 
2 
. 
3 3,9 
2 982 332 325 
4 2 
. 
35, 
232 
»il 56 5,3 187 
, 832 
583 , ,9» ,5 
. . 56 
89 10» 825 1» 152 27 
i » 7 
55 627 1 152 , 70, 6 20 I 
3 22 
. ,35 330 60 
22 
, 172 
lî 39 13 28 70 3 1 39 293 3 
i . . . . 6 »63 
. . a 80 
19 2 15 
76 
. . » . a 
. . 4 . . . 1 . 37 
. 
19 753 
15 170 2 610 873 1 9»» 392 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
11 
997 "ÌÌ 20 
1 1 
■ 
2 
2 
2 
1 510 
37» 93 2 36» 179 
. 23 238 39 8 9» 
17 113 30 95 
23 3» 
59 
5 319 
» 341 658 560 159 23 
Nederland Deutschland (BR) 
,3 
12 
a 
1 »07 1 93» 1 316 1 730 79 203 76 
1 
12 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
21E 2 SOÍ 
1» osi 
78. 1» »C li 193 5C 391 2ls 24 614 5' 641 E 276 10 207 
li 
a 
a 
32 
». ,33 
96 ,0 
, 20 
a 
a . 25 96 
38 
6 2 ,0 
»à 14 20 ,82 29 
,5 ,2 
i 77 329 22 ,02 2 6» ,22 82 19 13 
2Ö 13 18 14Θ 6 17 
. 54 
25 835 19 975 3 472 1 742 , 63» 20 
23.05 
a 
3 
a 
a 
. a 
5 
5 5 
a 
a 
a . 
23.07 
602 »69 602 
,32 ,29 
9 ,7 99 
,2 m 681» 135 
12 1 • 3 19 
ΐ 1 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 1 
a 6 276 29 , , ,3 8 
a 
a 
a 2 ,6 
a . 17 8 
i 1 » 85 
5 9 5 
10 
. a 
a 
3 »02 1 805 1 355 875 220 9 
VALEUR 
Italia 
à 
91 89 1 , 
a 
a . 
,89 
30 
a 8, ,»0 
»»0 ,69 25, 30 
a 
a 
»8 »9 9 
a 
a 
9 
a 2 93 
»î 7 ' i l 5 
m 2 1 «tO» 
.  
.  6 
It 
.  
5 
., 
m 
φ 
m in H 
8 100 
m 1 303 
i 
a 
a 
a 
a 
a 9 33 
46 3, 1 
a 
35 ,2 2, 1 
6 
,10 
2 662 ,08 »17 145 625 » 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 
0005 
00,6 0036 00»7 00»8 00»9 0057 0077 0078 0079 0087 0068 01,6 0237 0369 0377 0376 0537 05»7 0567 
0568 0578 0587 0588 07»9 0778 0789 0798 0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 
000» 0005 00,6 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0067 0087 0088 0097 0, ,8 0,57 0,78 0,88 0,89 0227 0237 02»8 0258 0267 0307 0308 03,7 03,6 
03»7 03»8 0357 0358 0367 0368 0377 0376 0536 05»7 05»9 0557 0567 0568 0607 0606 06,7 06,6 0627 0638 06»7 06»8 06»9 0659 0668 0669 0708 07,8 0719 0729 0738 07»8 
07»9 0798 0867 0917 
1000 
1010 1020 102, 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
8 »85 7 680 
3 82, ,2, 
09,.30 SAINDOUX 
SCHWEINES 
,»5 
,» 920 ,3 58» 96» ,83 6 5,9 , 990 »9 
2, 372 ,» 5,, 336 30 1 2 »63 191 55 55 898 328 160 ,52 5 000 , »16 , 023 ,0 907 » 909 7,5 256 1 163 5 73 208 1»8 2 579 2 579 36 829 2 97, »07 356 26» 32 639 , 03» »2 ,36 , 500 8 072 836 3, 3, 22 90 
,,» 562 38 ,67 
22 593 ,5 756 33 »07 ,5 559 2» ,7, ,5 002 »3 693 6 ,26 2,9 ,59 3 091 2 963 ,» 75» 725 
09,.»0*HARGARINE 
MARGARINE 
2 2»7 
2 526 7 2 330 2»0 308 600 ,06 2 , 370 3, 289 872 268 ,74 207 , 237 358 1 567 1 537 214 1 072 250 60 719 289 30 165 183 163 161 102 35 38 la 22 15 84 51 1 639 138 8 35 516 2 461 779 261 165 32 22 53 506 »37 70 926 176 389 251 » 922 368 328 66 13 082 3 986 3 393 1 190 3 187 56 7 1»6 6» 38 212 1 67 ,» 29 ,5 9, 98, 2 606 
32 30 8, 7» 
67 785 3 »35 
7 »,6 2»7 3 596 ,5 2 ,28 2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1 
, GRAISSE 
'HHALZ , 
123 
84 253 10 
5 302 
52 
167 
250 
6 158 
12 583 
469 5 501 5 334 6 163 . . 250 
, SIMILI 
Nederland 
603 
, 386 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . 1032 .A.AOM 
37 2 277 10»0 CLASSE 3 
DE VOLAILLES 
ÎEFLUEGELFETT 
6 
870 
» 256 39 
1 »»2 5 2 2»U 
40Ï a 5 000 , »16 272 907 2 795 255 156 75 60 
27 700 7, 26» 32 639 , 03» »2 ,36 , 500 8 072 836 . . . 
60 639 
5 ,70 12 ,76 3 688 3, »03 60 ,28 Il 890 
­SAINDOUX 
, KUNSTSPEISEFETT 
, 246 
36 1 359 
37 
20 
57 
,5 
, 78» 
, 286 396 359 
383 
1 »73 2 05» 159 
23a 2 3 31 289 835 26a 17» 
. 357 50 203 B22 60 »30 30 165 20 161 67 2u 9 31 1 639 130 35 516 2 »61 722 96 10 53 69 70 926 176 389 
2» i 
» 920 
366 328 66 13 082 3 986 3 392 1 190 3 186 56 7 1»6 6» 3B 21 1 52 1» 91 981 2 606 2 
57 785 » 069 1 705 
287 
16 . 0001 FRANCE 
»66 697 2 
6» 5. 30 
49 
1 39 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS 8AS ) 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 
S 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL ì 008U HONGRIE 0118 AFR.N.ESP 0237 GUIN.PORT 0369 MOZAMBIOU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0537 CUBA 0547 .ANT.FR. 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0578 PEROU 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0749 MALAYSIA 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0B67 .OCEAN FR 22 0917 SUUT.AVIT 90 0958 PORTS FRC 
1 290 2 083 1000 M O N D E 
1 176 20 1010 C E E 110 61 1020 CLASSE 1 9» 53 1021 AELE 1 . 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1 889 10»0 CLASSE 3 
, ETC 
, USW. 
618 . 0001 FRANCE 
1 0»6 
1»8 3 102 1 367 
207 1 237 1 
1 
0002 BELG.LUX. 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0046 ESPAGNE 0049 MALTE GI8 0067 GRECE 0087 TCHECOSL 0066 HONGRIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0157 .ALGERIE 0178 LIBYE 018B EGYPTE 0189 SOUDAN 0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0246 SIERRALEO 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0538 HAITI 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0649 QATAR 0659 MASC OMAN 0668 YEMEN 0669 AUEN 07U8 INDE 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0736 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0796 HONG KONG 0867 .UCEAN FR 7 0917 SOUT.AVIT 
» 762 21 1000 M O N D E 
1 81» . 1010 C E E 1 »60 2 1020 CLASSE 1 1 480 . 1021 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 294 
1 950 
36 
3 289 226 1 938 14 
4 629 86 645 29 242 »1 1 »19 322 2»8 291 1 156 71 »8 22 70 925 10 120 151 75 10 182 286 13 39 »10 2 2,6 227 ,2 ,0 21 
29 586 
5 503 7 900 5 360 ,2 300 73 , ,12 3 8»6 
732 
90, 984 ,13 216 53 441 12 72 209 80 5» 85 »87 1 19 613 83 335 12 294 10 55 101 65 45 17 14 46 »57 »1 10 162 7»6 2»» 126 16 25 222 26 »50 61 151 95 1 534 86 88 33 4 00 1 1 512 1 027 357 921 16 2 083 20 11 57 30 14 47 236 664 20 51 
21 983 
2 731 1 106 729 
France 
1 203 
25 
. 2 981 33 639 . 3 019 74 51 29 85 39 
a 
, 3 . 180 . 2 . 53 925 712 129 
12 
8 990 
3 653 3 301 3 14» 1 850 56 1 072 183 
4 96 
602 
82 
158 
90 
19 10 9 28 . 4 . . , . 89 12 
200 
a 
. . . . . . . . . , . . . . . , . 8 8 
. . 19 »7 
1 525 
100 a 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
• 
22 
. 19 66 3 
1 207 
»8 
57 
1 650 
3 083 
110 1 26» 1 216 1 652 . . 57 
378 
15 
89 
ιδ 
2Ö 
531 
39» 99 89 
Nederland 
91 
500 
VALEUR 
Deutschland .. .. 
(BR) ltal,a 
22 , »03 
BZT­NDB 15.01 
10 
219 , 1 23, ,, 377 5 585 . ,09 2 , »19 322 76 29, 657 7, »6 22 ,7 . 7 758 22 75 ,0 ,82 286 ,3 39 »10 2 2,6 227 . , ­
,6 7»2 
, »7, 3 296 967 8 798 ,7 »0 3 ,75 
» 89 ,7» 
1? Γ 
,, 
3, 
,0 2, 
290 »8, 
267 2 23 ,6 20 ,3 
BZT­ND8 ,5.,3 
,30 »22 873 
59 ,27 1 2 ,2 72 ,99 80 5» , a 
, ,2 , 1 77 25, ,2 ,36 10 55 1 1 63 26 7 5 17 457 37 10 ,62 7»6 22» 37 » 23 22 26 »30 6, ,5, 9, I 533 86 88 33 4 00, , 5,2 1 027 357 920 ,6 2 083 20 ,, 57 22 6 47 236 66» 1 
18 088 
1 »8» 50» ,»6 
. »3, 
22» 
»75 
5» 
5 »39 
85 »87 
, 82 75 »9 »9 
» 
r 12 
s ; 2 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) Italia 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0005 
0016 
0038 
0136 
0157 
0258 
04 10 
0»17 
0708 
0718 
0789 
0817 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
1000 
1010 
,020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
000, 
0002 
0003 m 
0028 
881? 
0038 
0039 
0048 
0,38 
0,57 
0227 
0248 
0258 
0277 
0278 
0307 
03,7 
03,6 
0328 
0377 
04,0 
04,7 
0547 
0557 
08,7 
0867 
,000 
10,0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
55 048 
1 503 
3 609 
1 645 
3 100 
775 
2 0»2 
102 
3 
10 
51 610 
725 
1 557 
202 
099.01 CHICOREE T0RREF , AUT. SUCCED CAFE 
GEROEST. ZICHORIENWURZELN , USW. 
55 
»60 
66 
130 
1»0 
1»5 
232 
59 
2 525 
182 
9» 3 
227 
130 
10 
»92 
6 008 
617 
3 166 
271 
1 730 
117 
2»5 
»0 
14 
81 
143 
232 
59 
1 9»2 
101 
9»5 
227 na 
» 066 
56 
2 29» 
95 
1 716 
112 
2»4 
55 
2 
'li 
695 
6 
680 
55 
9 
5 
1 
87 
26 
7 
8 
2 7 
B 
12 
2 
492 
6Θ0 
120 
66 
15 
2 
3 73 
54 
»50 
579 
69 
55 
2 
099.02*EXTRAITS DE THE OU DE MATE 
AUSZUEGE AUS TEE ODER MATE 
ND. NO 
099.03 FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 
SENFHEHL UND SENF 
550 
262 
187 
89 
221 
2» 
30 
130 
16 
1»5 
18 
19 
33 
,9 
1»0 
96 
,6 
,5 
»9 
30 
39» 
,,9 
77» 
»36 
»99 
2,8 
2,7 
5,7 
,, ,3» 
»6 
110 
19 
16 
129 
1 1 
1»5 
18 
5» 
1, 
1 
3» 
3 
57 
55 
16 
15 
32 
30 
1 611 
709 
»51 
279 
»51 
182 
213 
ÌÌ 
»i 
103 
5 
1» 
1 » 
80 
3» 
H 
11 
a 
2 
»46 
136 
299 
1»9 
2 
099.0» SAUCES . CONDIMENTS , ASSAISSONNEMENTS 
GEWUERZSOSSEN , WUERZMITTEL 
507 
1 922 
»53 2 iti 
135 
479 
37 
15» 
279 
16 
17 
16 
66 
57 
ÌÌ 
8 
133 
27 
8 
1» 
7 
13 
208 
51 
121 
»7 
25 
22 
8 622 
6 332 
1 »53 
1 076 
811 
211 
277 
5 
231 
6» » 
165 
»0 
16 
1 
20 
9 
li 
16 
66 
57 
28 
51 a 
129 
27 
Β 
1» 
13 
5 
1 
121 
ΐ 
20 
1 220 
»6» 
108 
86 
645 
197 
219 
5 
18 
22*1 
181 
1 
2 
1 
i 
1 
3 
1 319 
338 
.5 
20 
3 
1 
6 
3 
53 
285 
32 
31Í 
23 
7 
1 
39 
86 
3 
1 
»5» 
»25 
1» 
11 
16 
9 
47 
7 
1 851 
1 665 
92 
31 
94 
99 
5 
96» 
681 
277 
loi » 
55 
1 
117 
56 
57 
51 
1 
»33 
87 
133 
»»5 
50 
»52 
3» 
88 
180 
13 
5 
102 
8 
, 1 
2 
133 
097 
962 
787 
52 
5 
3 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
I0»0 CLASSE 3 
0001 
0002 
0005 
0016 
0038 
0,36 
0,57 
0258 
0»,0 
0»,7 
0708 
07,8 
0789 
08,7 
0977 
1000 
,0,0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
1032 
10»0 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0028 
0037 
0038 
0048 
0157 
0168 
0227 
81Í8 
0328 
0377 m 
0»,7 
05»7 
0608 
08,7 
0867 
18,8 
,020 
1021 
Î8 | , 
,032 
1040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 1 3 8 
0 , 5 7 
0 2 2 7 
0 2 4 8 
0 2 5 8 
0 2 7 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 , 7 
0 3 1 8 
0 3 2 8 
0 3 7 7 
0 4 1 0 
0 4 , 7 
0 5 4 7 
0 5 5 7 
0 8 , 7 
0 8 6 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
B IRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
L I B A N 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• A N T . F R . 
.ANT .NEER 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
17 4 5 9 
6 8 6 
1 500 
6 3 4 
42 
2 0 0 
17 
61 
27 
32 
75 
, 6 
4 4 3 
44 
, 6 5 
43 
33 
, 3 
, 0 2 
1 3 7 4 
2 6 8 
6 3 8 
89 
363 
32 
78 
, 2 
2 
m .» 
' î | 
, 8 
6 , 
, 3 
78 
, 0 
27 
1! 
26 
,i! 
H 
11 
33 
, 9 
, 2 , 7 
» 6 3 
» 5 , 
2 , 0 
2 9 3 
, 3 0 
123 
2 5 7 
1 »02 
2 0 8 
8 8 8 
3 3 9 
108 
136 
10 
68 
, » 5 
, 0 
, 0 
, 6 
70 
76 
, 3 
6» 
, 0 
57 
3» 
, 0 
, 5 
I , 
, 5 
, 0 8 
»8 
92 
» 2 
27 
23 
» 523 
3 09» 
7 0 5 
» 7 7 
6 9 6 
2 6 2 
2 » 6 
8 
, 370 
»28 
8»2 
» 
3 
3? 
75 
, 6 
, 6 5 
»3 
25 
7»5 
7 
380 
5 
356 
30 
78 
, 2 
2 
1 » , 
22 » 18 
, 0 , 
, 0 ,, 
7 
, 6 
70 
76 
, 3 
63 
, 0 
55 
3» 
18 
15 
6 
23 
8 7 6 
205 
8» 
62 
577 
2 » 7 
199 
6 
36 16 0 3 8 
2 2 5 6 
2 6 5 6 
6 2 
BZT­NDB 2 1 . 0 1 
, 0 6 
, 3 9 , 
, 3 » 
, 2 
3 
2 
35 
, 3 » 
5 
1 
, 0 2 
, 8 5 li \ 
,6? 
BZT­NDB 2 , . 0 2 8 
Να ND 
BZT­NDB 2 , . 0 3 
, 2 6 
» 
26 
26 
» 
2 
, 7 
i 
BZT­NDB 2 1 . 0 » 
, 8 5 
, 5 9 
6 
5 
, 8 
, 3 
,» 
»2 ,» 
, » 3 » 
, 2 6 8 
87 »» 
80 
»7 
5 0 » 
8 1 , 
f,7 
, 5 7 , 
1 
77 
42 
10 
1,2 
36 
2 
986 
272 
6 
3» 
3 
, 3 
» . a 
»2 
22» 
. 29H 
,? 
7? 
2 , 
203 
»9 
»2 57 6 
,05" 
8 
5=8 
8 
2 
2 , 7 
8 7 0 
3 , , 
To 
2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
oo»e 00»9 0067 0069 0118 0138 0,57 0,68 0227 0258 0307 0306 
03,7 03,8 0377 0378 
0388 0»,0 0»,7 0»27 0508 05,7 05,8 0527 0528 0539 05»7 05»9 0557 0567 0568 0569 0577 0578 0587 0588 
0608 0709 07»8 07»9 0789 0798 08,7 0867 
0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 00»7 00»B 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0307 03,7 03,8 0328 03»7 0377 0378 
0»,0 0»,7 05»7 0637 0638 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
099 
15 
1 
2 
23 
17 3 3 1 
099 
1 
6 2 5 
3 
1 1 1 
7 
35 
11 10 9 5 1 1 
05 
533 
509 730 055 88 5»5 71 41 26 172 25 1»» 199 »3 81 175 35 »» 27 15 58 111 27 29 i, 1, ,5 ,7 36 23 »2 20» 91 6 22 ,0 25 ,6 
,, 1 
2, ,25 35 78 58 55 2, 20 23 38 25 ,8 ,2 ,2 ,8 ,9 ,, 6» 50 ,» 
,88 
9,6 
8»8 009 392 230 »75 » 
06 
62 3 
572 »7, 2,6 809 33, 3»» »92 859 408 302 34 30 40, ,36 ,34 »6 302 302 98 22 ,»6 90 ,9 1,8 6» ,6 ,3 2»2 68 21 »»2 
»24 
692 890 9,3 389 140 »»7 
France 
SOUPES , 
SUPPEN ■ 
570 61 16E 28 »0 1 . ) 85 8 16 90 
22 6» 1 6 27 , 58 1 1 1 
27 29 1, 1 1 
15 17 36 23 2 65 9 6 
125 
21 
50 
929 
826 »38 25» 665 203 342 
TONNE 
Belg.­Lux 
POTAGES 
BRUEHEN 
Nederland 
Q L M N TITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BOUILLONS , ­PREPARES 
U. ZUBEREITUNGEN 
30» 
1» 289 41 
14 
1 
1 18' 
1 00' 16 1» 2 1 
LEVURES NATURELLE 
HEFEN 
, 
5 2 
, , , 
,6 
9 , 
5 1 1 
, KUENSTL. 
228 27 955 387 1 18 
14 . 340 714 91 12 24 401 126 13» 38 302 302 98 22 146 10 19 118 64 4 , 2»2 68 21 • 
180 
597 327 94 9 
256 060 »36 
7 
26 
5 01 30 25 8 
8 
3 »2 
9 »9 
33 5 65 5 57 8 8 
' 
Γ 15 
4 1» ' 
2 
702 
78 56 23 
2 1 Β . I 1 
54 15 . 1 . ;■ 
. . . . . . . . . . . 12 20 51 . 20 9 25 16 11 1 
17 . 3» 78 58 5» 
19 20 2» 6 1 1 
12 12 14 15 9 3 . 1» 
632 
839 187 67 592 1 132 
123 
145 295 . » ,65 70 57 » 5» 1» 4» 93 
,8 
3 3 la . 7 
28 75 50 
i , 1 2 5 19 2 
. , . 2 8 
• 
1 308 
567 671 387 65 
i » 
. ET ARTIFICIELLES 
JACKTRIEBMITTEL 
! 
ι 
4 » 
i » 
, > 
î ) 
Ili 
18, 21 
018 
34» 
314 1 . 1 1 
, . 
547 
232 182 
»oi 198 25 15B »39 2 2»2 210 21 6 
10 
. . . . . . . . . . 12 a 
. . . 
» 735 
1 362 3 3»2 2 837 31 . 10 
1U4 
92 85 398 . 1 976 
2 20 »5 5 83 14 14 7 93 31 19 
27 
1 î 
52 
3 132 
680 
2 390 
2 159 
49 
1 1 
. 
1 
1 1 80 
99 
»52 
667 
83 564 552 9 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0058 
0059 
00»7 
00»8 
00»9 
0067 
0069 
0118 
015a 
0157 
0168 
0227 
0256 
0507 
0308 
0317 
0318 
0377 
0378 
0388 
0» 10 0»17 
0»27 
0508 
0517 
0518 
0527 
0526 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0567 
0568 
0569 
0577 
0578 
0587 
0588 
0608 
0709 
07»8 
07»9 
0769 
0798 
0817 
0867 
0977 
1000 
10 1 û 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 00» 7 00»8 0138 0157 0168 0178 0227 0258 0307 0317 0318 0328 03»7 0377 0378 0»10 0»17 05»7 0637 0638 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. •GABON .CONGOBRA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER GUYANE BR ­SURINAM .GUYANE F EQ.UATEUR PEROU CHILI BOLIVIE LIBAN CEYLAN INDONESIE HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. JORDANIE ARAB.SEOU SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
12 
a 2 1 1 
1 
2 
8 
2 2 
1 
197 
986 610 595 63 9d5 75 »0 35 165 58 85 211 51 112 150 57 5» »6 12 85 160 50 38 75 29 17 21 25 55 37 »6 17» 121 11 21 1 1 2» 16 110 36 207 59 57 98 61 57 19 22 36 33 16 2» 18 17 29 16 62 67 25 
782 
45, 5,7 640 776 312 666 6 
79 
265 90 095 511 846 77 120 177 696 128 10 1 1 592 700 223 53 »5 45 39 12 31 53 12 57 16 16 15 »» 55 15 862 
850 
0»0 120 882 817 280 765 
France 
31» 62 100 33 
3Î 
. 2 101 Κ 79 . »0 60 1 6 46 . 85 160 30 38 73 29 17 21 II 37 2 38 8 11 
207 
37 
67 • 
1 945 
509 460 274 976 294 529 . 
171 11 1 007 407 22 6 . 65 121 43 4 8 392 698 223 38 45 45 39 12 31 9 10 37 16 4 . »» 35 13 
3 605 
, 596 276 ,96 , 73, 236 762 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 21.05 
35 
6 »63 238 109 »3 28 285 
a 
2 2 7 . 1 1 . 38 18 . 1 
a 
3 . . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
,5 4 22 75 
a 
20 9 2» ,6 1,0 29 . 38 56 98 60 
a 
,8 ,9 2» 7 ,0 2» 18 15 > 22 ,3 » . 25 
690 7 »82 
382 6 556 297 231 286 70 1 672 10 ,36 ­
1?? 277 
a 
,9§ 
7» 37 » »2 1 5 
»8 ,2» 36 28 2 » 2, 
a 
8 
29 9» 38 
2 
¡4 
> . , 2 » 26 2 . , . a 
3 15 . • 
, »3» 
5» 3 
606 »77 79 
a 
, 6 
BZT­NDB 21.06 
2 
36 »» 7, 
78» 66 62 17 
» 
56 
1 59 
»1 93 91 » i
. 
a 
> 2 293 
2 »,» 
> 1,2 
a 
a 
> 7 
4 
a 
U 
35 . 99 39 5 37 95 "88 5 3 . 2 
* . . . . . . . 1 
. 12 6 
. . • 
1 061 
265 78U 
655 
15 
a 
2 
VALEUR 
Italia 
U 
33 3»3 • »»6 
■ 
, 25 'f 22 
15» 
6 50 52 26 
1 
42 
, 231 
»61 723 533 38 7 • • 
1 
3 
1 
2 
9 
, 
Γ 
I 
,76 
2, ,29 ,18 19 . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0028 
0039 
0256 
0267 
0377 
0376 
0»,0 
0»,7 
05»7 
0867 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 
00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 
0087 0069 0,36 
0,57 0,68 0,78 0,88 0227 02»8 0257 0256 0267 
0278 81?? 
03,8 0328 03»7 0368 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0506 05,7 05,8 05,9 0528 0539 05»7 05»9 0557 0559 0567 0568 0569 0577 0578 
0579 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 06»7 06»8 0669 0707 0708 
0709 07,8 07,9 0729 07»3 07»9 0758 078B 07B9 0797 0798 08,7 0867 09,7 0958 
1000 
,0,0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
099.07 
»97 
707 46 58 242 ,73 262 135 37 215 101 157 86 2»0 97 
3 91» 
1 353 1 037 736 1 »57 783 529 « 099.09 
2 6»8 
6 875 3 358 5 55» » 202 1 325 19 81 21 1 4 171 1 1»7 2»8 6 177 35 11» 77» 17 15 90 3 550 271 379 88 505 59 21 35 63 3» 25 30 15 19 118 43 35 75 62 24 203 42 51 23 25 30 202 83 152 117 162 952 48 29 1» 55 30 11 79 »38 251 218 »63 12 41 03 628 151 15 39 59 19 570 14 67 370 243 93 1 369 88 94 57 7» 25 51 10 1 1 
39 316 
2» 633 
France 
VINAIGRES 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
QUANT/TE" 
Deutschland 
(BR) 
COMESTIBLES ET SUCCED. 
SPEISEESSIG 
459 
17 17 5a 225 95 b 
135 7 215 101 79 »1 2»C 97 
2 »00 
550 5»9 378 1 300 
73» 515 • 
28 
669 7 
I a 
. . . . 28 . . . . 7 1 . . 805 70 
722 28 3 a 
2 00 34 31 12 • 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES , 
10 
17 . . 3 Γ9 2 . . . . 12 
. • 130 
27 100 86 5 , . • NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A.N.G. 
59 7» 508 20 2 . 22 6 . 2 154 3 2 56 1 . 1 1 15 . . 65 265 16 . . 54 1 . 62 . . 29 ,5 19 , 1 
. 1 25 47 . 72 8 , . . . . . 101 . , . . . 15 . . . . 2 . . . . , 20 . 1 . . . . . . . . . 1 . , . . . . 3a . • 
1 832 
660 
2 022 379 
7 644 
2 877 3 656 1 309 3 800 158 377 335 14 4 4 15 
19 5 64 107 123 3 2 66 13 
7. 
" 
3Ì . 
»2 
13 170 
12 354 
30 105 772 3 . 1 . 486 6 363 
375Í 
5 20 34 . 32 25 1 . . 30 41 34 50 15 14 24 24 51 23 25 30 201 83 51 117 162 947 48 29 1 55 29 5 78 316 251 212 463 12 40 63 627 148 15 39 39 18 370 14 67 369 243 92 1 369 
88 51 57 73 21 13 . ■ 
19 737 
9 490 
148 
1 144 191 . 224 172 , 24 71 1 85 618 215 . 42 . . . 1 , . , 1 . . 1 . . . 1 , . . . , . 2 1 , . . 6 iB 2 
2 991 
1 706 
Italia 
4 22 
15 1 252 . 2 . . 59 4» . • 509 
26 377 270 40 17 2 . 
99 
28 216 81 
a 
»59 1 16 25 . 5 145 26 1 . 4 9 1 12 . 69 3 . . . 17 15» . . . 1 2 . . . . 2 1 , . . 4 85 1 . . . . . , . . . 2 . . . , . 6 
65 . . . . . . . . . . . a , . , . . . . . . . 
2 
10 11 
1 586 
423 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0039 AUTRICHE 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0377 .MAOAGASC 0378 .REUNION 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0547 .ANT.FR. 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,021 AELE 1030 CLASSE 2 103, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 003B SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0046 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0087 TCHECOSL 0089 ROUMANIE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 027B NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0347 ETHIOPIE 0368 ZANZIBAR 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0508 GUATEMALA 0517 HONOUR.RE 0516 SALVADOR 0519 NICARAGUA 
0528 PANAMA RE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 
0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEÏT 0648 BAHREIN 0669 AUEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0788 COREE SUD 0789 JAPON 0797 FORHOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0917 SOUT.AVIT 0958 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
62 
47 13 la »1 32 35 12 13 23 12 4B 19 29 14 
537 
142 199 ,21 181 ai 68 . 
1 713 
» 962 2 »6» 3 918 3 565 808 96 107 206 10 »66 I 236 207 1» 130 36 98 792 83 12 19 10 578 389 3Θ9 106 655 80 20 »1 119 2» 22 3» 13 20 290 »6 »6 97 53 23 l»2 52 47 18 20 28 174 109 160 59 157 811 19 23 I, 55 35 ,1 71 501 260 245 523 13 56 71 740 152 12 59 56 15 515 16 94 »76 501 ,01 1 ,09 70 55 52 79 50 45 16 17 
31 57» 
16 622 
France 
56 
5 5 18 36 19 1 12 1 23 12 21 9 29 1» 
3»1 
84 108 68 l»6 75 65 
80 50 361 19 3 
16 6 
2 126 2 » 37 1 . 3 1 12 
. 109 383 41 
a . 77 
. 119 
. 33 13 la 10 
ΐ 25 »0 
55 10 
a . , . , 117 
. 5 
. 1, . , , 2 
. . . 5 , , 
. . . . . . , . I 
i . . 2 
. 52 
. 
1 901 510 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lui . Nederland Deutschland (BR) 
BZT-NOB 22.10 
2 39 
1 
4 
ΐ a 
67 12 »5 
1 2 
1 21 5 3 
» 2 
. 1 13 1 
a . . 6 
, . 27 6 21 15 
. a 
a 
BZT-NDB 21.07 
1 200 3 982 2 007 2 538 9»6 2 532 9» 201 219 9» ! 12 37 9 36Ò 51 106 8 r ι 39 
2» 
25 65 787 2 
Ί 
»69 6 3»7 86 285 3 20 38 
2. 22 
. 30 »3 »5 70 13 13 3 35 » 
2C 
12 
9 356 8 277 
»6 16 20 . 28 173 109 »3 59 157 792 19 23 
55 30 » 69 330 260 202 523 13 32 60 73» 129 12 39 36 13 313 16 9» »7» 301 100 1 109 70 38 52 78 25 11 
. 
15 120 5 370 
86 675 235 
92 0 50 
71 61 1 81 8»7 1»» 1 39 
2 
6 12 2 
. a . 1 
. , . 1 1 
a 
a 
2 
2 2 
»Ô 
i 
» 3 
a 
a 2 
a 
i 
a . a 1 
i 3 
a . 
3 525 2 116 
VALEUR 
Italia 
i » 
3 
33 
a . . 19 10 
■ 
90 5 67 37 7 3 
. 
79 
25 'H 
335 
6 16 
» 106 52 1 
10 33 2 79 
18 10 
. 1 18 370 
1 
3 
2 6 3 
a . » 37 3 1 
>»7 
2 
16 ,7 
, 672 3»9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0038 0067 0,38 0,57 0,66 0,78 0,88 0207 0208 0209 0217 02,8 0227 0237 0238 0257 0258 0268 0277 
0278 0307 0308 
0317 0318 03»8 0368 0377 
0378 0»10 0»17 0»27 05»7 0559 0569 0608 0629 0638 0738 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0016 0026 0038 00»7 
00»9 0138 0168 0178 
0218 0227 0237 02»8 
0257 0258 0267 0278 0307 0306 0317 0316 0338 03»7 03»8 0357 0377 0378 0» 10 
0509 05»7 05»9 0557 
0567 0569 0617 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 9 
11 1 
286 3186 4 
1 21 
7 1 1 3 
» 
3 
'1 1 1 
1 2 
6 
3 
1 
3561 
3»79 31 23 49 15 20 
11 1 
3 
5 1 5 
1 
28 
17 2 1 7 2 2 
747 
190 816 »21 749 99 
01 
555 
878 246 834 775 66» 558 36 105 500 276 105 235 252 94 2,3 ,29 159 757 159 162 127 292 26» 205 86 984 275 4»2 629 012 12» 367 232 870 3»7 115 779 197 805 959 1»2 1»3 297 29» 688 359 
977 
2B6 »02 7», 867 ,37 82, 376 
.02 
58» 
888 999 93» 62 183 345 60 71 32 54 271 135 223 163 68 198 213 96 135 292 172 549 500 556 53 »37 91 422 528 »51 »22 4»3 667 443 78 210 101 
111 28» 11» 
292 
»21 »77 682 973 797 283 2» 
France 
34 6 
192 825 247 »67 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,. 
(BR) ltalla 
706 1 665 1 257 773 573 586 , ,83 656 109 8 580 27 275 
73 282 2 
EAU MINERALE / GAZEUSE , GLACE 
WASSER , 
30 
3 
1 10 
7 11 3 
» 
3 
1 1 
1 
1 2 
6 
3 
1 
10» 
35 19 12 »9 15 20 
375 
59 1 
526 77» 203 939 35 105 500 276 »7 173 252 9» 21 3 
129 159 757 159 162 122 292 263 205 72 9b» 275 »42 629 012 12» 367 232 64 9 251 1 15 779 6» 805 899 142 l»0 297 29» 
■ 
089 
265 »03 182 »19 066 821 3 
LIM0NA0ES 
LIMONADEN 
» 
4 2 I 
243 . 234 . . 51 
. 32 52 . 128 225 . . . 212 . . 286 172 548 500 
. 521 . »20 505 
2 206 . . . 203 
105 . ■ 
83» 
»79 12» 51 232 680 »32 
MINERALWASSER , EIS , USW. 
1» 
. 9» 
75 337 2 
2»7 7» 750 708 8 70 61 2»3» 9»6 36» 937 
751 58 
75, 2, 
36 
, B01SS / AND. 
2 23 
, 68 35 
3 
1 
»1 31 23 32 27 » 
6 03 
» 28 »3 1 1 3, 
50 
2»8 90 
4 2»6 75 ,» ,» J 
: 
4 
JNS BASE iLKOHOLFR 
»» 5 57 i 3 5 35 4 
3 , 5 
> 
,5 i 6 ì ,7 
9 ,3 
35 
! 6 
2 1 ,0 2 b 33 b ,6 4 3 
! 3 
3 ,3 36 
,, 36 3 ,» 2 7 , , 86 . 3 25 
7 , 29Ò ,76 ,0 »»3 
ί 3 
2»»» 83 
S 2»»5 98" 
r β» 
4 79 
.AIT , ETC 
GETR. 
> 5 7 ' 
S 6 
5, I 
î , ,7. 
> 
Ì 
Ί 
i 
S 
S 
ί 
ï r 4 
i 
) I 2 5 
3 9» 
2 25 S 21 ) 2 i 
2 
I 
58 62 
1» 
186 1 67 
155 
»δ 
68B 559 
' 12 569 
70 ) 1,011 j ,0 6,8 Γ »59 69 
i 3 
4 330 
,, ! 1 » »3 ! 2 ί 1 273 9 7, . 2 227 7 . ,2 1 ¡ 3 1 . 4 3 
i . . ! 50 55 9, 2 23 ! 3» 2 . a , , 2 71 , 28» 11» 
> 2 82» 
Γ 3»6 
3 1 555 
} 1 527 
i 5»» 
111 86 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 1030 1051 1052 10»0 
0001 
0002 0005 000» 0005 0016 0058 0067 0138 0157 0168 0178 0188 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0257 0258 0257 0258 0268 0277 0278 0507 0308 0317 0318 03»6 0568 057? 0578 0»10 0»17 0»27 05»7 0559 0569 0608 0629 0638 0738 0867 0917 0956 
1000 
1010 1020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 OO05 000» 0016 0028 0058 0047 0049 0138 0168 0178 0218 0227 0237 02»a 0257 0258 0267 027H 0307 03oa 0517 0518 Û558 05»7 05»8 0557 0577 0378 0»10 0509 05»7 05»9 0557 0567 0569 0817 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I SUISSE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CF SOMAL ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ .ANT.FR. VENEZUELA .GUYANE F LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU CAMBODGE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED RUY.UNI SUEOE SUISSE PORTUGAL MALTE GIB MAROC TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS HONDUR.BR .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER GUYANE BR .GUYANE F AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 10 
2 
1 
1 
10 
3 2 1 » 1 1 
1 
1 
5 
3 
1 
619 
0»» 2»9 70» 8»7 4» 
35 
056 717 23» 1 18 212 3BI 10 5»5 0»6 519 1» 22 25 12 25 1» 18 »60 16 19 16 343 26 22 11 9» 31 129 15» 95 ,5 145 23, 115 605 12 3»3 25 76 8» 1» ,5 »0 125 »5 1 1 
2B» 
160 387 612 668 508 93» » 
620 
1 18 263 243 13 îoa 3»7 17 18 10 16 66 22 28 38 18 »9 57 25 52 »6 55 78 75 99 13 73 21 »4 99 121 ioa 96 187 118 18 25 25 15 61 1» 
6»5 
2»9 696 »95 615 412 »»6 9 
France 
26, 
159 1 ,03 33» 587 , 
, 69» 6, 203 118 131 1 2»» 10 5»3 1 0»6 319 6 16 25 12 25 1» 18 »60 16 ,9 ,5 3»5 26 22 9 9» 3, ,29 ,5» 95 ,5 ,»5 23, a, 59, ,2 3»5 7 76 79 ,» ,» »0 ,25 . • 
8 790 
2 076 2 093 , 360 » 6,1 , »99 , 93» , 
18 . »2 . . 1 1 
. 10 15 . 20 28 . , . 37 . . »» 35 78 75 
»7 
»5 95 
55 
25 
1» 
720 
60 18 1 1 640 583 225 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
8, 
. Nederlanc 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
1 5,7 , 320 690 
659 45 1 255 520 263 8 229 8» 57g 2»2 ,10 260 ) 13 ■ · 5 » 5 29 
8ZT­NDB 
,2 
22.01 
22 
,9 3» 3»' 309 23 6 
385 3 
59 22 37 100 
8 
1 ) 3 1 1 
79 
18 
s 
. 1 . a 
43 11 
287 
382 26 6 ,,6 ,72 6 ,03 ,23 
2 
29 
BZT­NDB 
,0 
22.02 
57 9 : 
68 160 
, 086 ,0 » 200 39 ,16 
2 
1 
63 1 7 5 105 » ,5 
1 
35 17 » 
10 8 6 8 7 1 
96 
53 1 , 
33 
,3 
25 3 
99 
12 
3 ï 25 ! 4 100 ! »6 Γ 
7 
i 2 877 28 
î 2 351 1» 4 37 13 1 20 12 
i »68 
2 
i 65 
332 2 18 . 1 55 2 . 3 . C 
. , , . . a 
. ,3 ,4 21 1 6 11 1 
3 , . „ . 18 
a 
Vu 
Τ 7 7 5 
1 165 396 2 339 S 141 27 23 
} 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0038 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 
000» 0005 0016 0017 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 mi ■0077 0078 0079 0087 0088 
0097 0118 0,38 0,57 
0,66 0,76 
8115 
0207 0208 β!,? 
0218 
0227 0238 
0248 0257 0258 0267 Õ268 0277 0278 
0307 0308 0317 0318 0328 
0337 03»7 03»8 0357 0358 0367 p 0377 0378 0387 0386 0»10 0»17 0»27 0507 
0508 81,? 
05,8 0519 0527 0528 0529 0538 0539 
05»7 05»9 0557 0558 0559 
0567 0568 0569 0577 0578 0579 
0587 0588 0589 0597 0598 0607 
0606 06,7 06,8 
0627 0629 0637 0647 
0648 0669 0707 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux u . . . Deutschland .. .. . Nederland ßp. Italia 
,,2.,, MOUTS DE RAISINS PART. FERMENTES TRAUBENMOST , TEILWEISE VERGOREN 
796 ,29 
928 2,4 5 
,30 8» 5 796 ,29 796 ,29 3 1 
i i . 
1I2.12*VINS DE RAISINS FRAIS 
WEIN / MOST A. FRISCHEN WEINTRAUBEN 
667 
709 
»1 667 667 2 
. • 
5 B9, . 10 3 2»7 5 631 
»3 031 3» 0,3 . 73 862 6 063 ,7 7»5 ,3 7,6 2 ,66 . , 232 63, 207 0,» ,65 687 653 6 »0 668 » 809 » 7»9 , . 59 52 »,6 »4 0,4 5 90 70 , 38, , 08, , 565 , 280 ,» ,78 ,, 257 
2 005 , 700 5 535 » 363 67 ,15 25 ,56 ,3 »8, , 869 ,,, ,02 270 236 ,»6 ,09 53 9 80 73 »2 33 52 3» 53 9 , ,57 , ,55 ,,, 53 389 62 », 3 7 6 52 »6 501 »66 »57 »»8 120 109 9» 22 »8 39 23 9 131 ,31 »9 »9 268 268 703 691 
322 273 
1 232 1 22» 
38? ä05i 
137 123 3 666 3 555 29 9 183 183 557 556 319 259 
751 71» 218 168 1 0»» 1 00» 829 789 »59 286 Κ 25 23 15» 82 125 119 219 6 »85 321 50 35 3»9 3»7 13 12 5 388 5 378 2 377 2 376 16» 131 6 208 6 138 »6 877 30 610 7 316 5 68» 327 326 5»1 »82 
70 59 »00 339 3» 11 59 »9 33 28 »5 »2 20» 178 27 26 98 87 52 38 
12 565 12 558 391 33( 175 153 81 »7 1 253 8»9 23 19 16 16 1 125 1 125 135 88 179 128 18» 151 10 9 31 2» 18 11 »8 38 102 90 15 13 
301 27, 23 ,, »9 39 
30 2» 70 6 1 23 20 28 19 
»8 36 106 63 93 65 
5 317 3 080 13 7 12' 4 ,75 207 99 , 929 186 1,9 96Í 203 6»3 », 51» 200 ,1 392 7 2 7 27 1 26 »» » 5 ,8 36 2 4 S4 29 36 2 , 5 35 9 ,0 ;i 7 3 . . . ,2 »9 
β 
3 3 7 Π, 3 , ï 15 
, 
( 
36 50 »0 39 ,54 , 9 63 , , 6 2,3 57 1 ,0 
,0 , 15 31 5 21t 36 11 047 432 
41 4 
31 
; 
; ί 
1 19 7 27 22 8 4 , ,7 , ,0 3 , 2ι 4 21 »i 
, £ 2. , 
4 
7 28 ,7 
7 362 , . 
39 29 22 . 3 3 » 
i 
1 
' 
■ 
,: ,c 
4 5 , ,9 11 3 
6 8 2 6 
5 ?8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0038 SUISSE 
1000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 0,,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,66 TUNISIE 0,78 LI8YE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 0218 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0256 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 
0337 .BURUN.RW 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0357 .SOMALIA 
0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 
0369 HOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUO 0410 ETATSUNIS OU I7 CANADA 
0»27 .ST P.HIQ 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0509 HONOUR.BR 05,7 HONOUR.RE 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0529 CANAL PAN 0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 
05»7 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 
0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 06»7 KOWEIT 
06»8 BAHREIN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
167 
186 
17 167 16 7 1 . . • 
2 86» 19 366 
6 305 »5 895 3 930 3» 013 78 998 7»5 6 020 1 1»» 3 251 2» 122 3 255 119 26» 1 11 25 89 38 »2 39 »68 72 305 20 12 
.« »19 90 58 »2 16 »5 17 80 170 117 
»53 89 36 92 1 007 17 90 1»1 198 317 110 295 296 299 19 117 w 290 f 889 
583 1»0 1 S»» 32 523 » 9»3 58 505 61 566 26 51 25 33 176 15 58 »1 
2 027 351 169 73 1 10» 22 17 185 101 146 156 12 îî 50 116 1» 260 1» 37 
28 58 20 22 
3» 85 79 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux 
VALE UR 
u J ι J Deutschland ti .. . Nederland ,DD, Italia (BK) 
BZT­NDB 22.04 
29 
39 3 
10 2 29 29 
a . . • 
BZT­NDB 22.05 
. 14 1 17 16 543 . 53 »8 » 185 1 197 . 71 
36 738 1»5 » 3 859 . . 7 28 529 5 55 785 590 » 560 
953 2 687 ,» 032 702 
250 
90 ,2 8» 25 3» ,0 »67 »3 37 3 ,1 »9 389 »11 
83 18 36 8 »5 17 80 167 106 
»»7 89 32 81 975 5 90 1»0 ,6, 3\l 28» 264 22» 11 ,7 66 75 7 187 21 '5j 88, 582 ,06 , 4B0 21 713 ; 3 619 
449 
53 To »» 22 29 158 
5, 
31 
2 022 m »5 88» 18 17 185 72 99 128 ,, ,8 7 38 ',5 228 8 29 
25 5» 18 15 it : 5U 
138 
14» 
5 138 138 1 . . « 
2 678 4 2 286 212 9 008 
.. 3 589 1 890 
14 72 13» 21 963 »96 
i 
: . 56 9 527 8» 2 »69 1 Γ 7 ' 
l 'î 9 8 26 1 3 2»1 19 II 1 3 22 ? 3 5 2 
a 
i 
11 
6 
a 
:\ 6 it i 3? 
, ", ì Ili T 9 1» 11 U ι? 
12 , , s 8» SII k , , , , 2 
5 ] 
, 
13 4» 4 27* 6 533 »89 , »1 1 12 5 » i 
■ 
1 1 
­
3! 
2¡ 5, 
, 
,! 
1 » î £ 7 . 13 1 ί , . 
5 
Ì li s 
,8 
1 1 11 
6 7 S 19 ÍS k 169 2 . a ÎJ 
2 2 5 » . 19 5 
3 
» 1 » 3 17 16 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1954 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0708 
0709 
0718 
07,9 
0727 
0729 
0738 
0748 
07»9 
0758 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0857 
0858 
0867 
09,7 
0958 
,000 ,0,0 ,020 
102, 8|, 1032 10»0 
CST 
0001 
8SSI 
000» 
0005 
88¡7 88J? 
0028 0029 0037 
0038 0039 0049 
0057 0067 mi 
0079 870088 0089 
0157 0178 0188 Õ227 
0257 0258 
0278 w 
0318 03»7 58È 0378 0387 
0388 
85? 
0507 90528 
Ρ 
05»7 
05»9 0557 0569 0577 0608 0629 0669 0708 
0709 0719 0729 07»8 07»9 0758 0789 0796 0817 0827 0867 0917 
0958 
1000 
IO28 
1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0002 0003 0004 
0016 0377 
0410 
M E N G E N 
EWG­CEE 
W 1» 107 »6 3» 10» 6» 299 70 603 381 515 »66 15 253 1 81E 1 957 
3» 396 
581 »23 278 »89 220 »97 TS» 398 
»» 272 16 041 19 239 1 778 
112.13 
2 195 3 369 3 746 19 270 171 
10 171 59 162 89» 1 »63 802 2 »88 2 236 
1 363 87 25 21 39 90 1?] il ¡ι 192 »9 lì ilS lì »3 209 
»5ΐ 95 
ili 23217 73» 2 153 19 56 73 28 106 1 139 15» 95 113 3C 89 « 19 » 23 26 17 56 56 195 99 11» 107 127 3» 168 
7» 317 28 752 »0 378 
18 62» » 521 680 1 78» »57 
112.20 
1 066 
33» 97 1 702 181 »1 
France 
1 1 
397 218 13» 88 »1 15 19 1 
TONNE 
Belg. - Lux 
72 17 ,2 
li 23 102 52 238 »9 505 325 220 32 7 8 253 799 »02 
»,3 ,65 689 06, 654 294 ,73 303 
VERMOUTHS ET 
Q U A N T I T É 
Nederlanc 
2 853 
2 830 12 8 
12 10 
. 
AUT. VINS 
WERMUT­U. AND. AROMAT. 
1 
5 
6 1 
1 
21 
7 ,0 2 3 
1 
CIDRE 
,66 ,80 906 
,7, 98, 20 »9 in 7» 9»2 8» 32 ,2 2 2 38 
3 7 
» 72 . 2 ,9, ,3 lì 70 ,09 27 25 
,6 7 »0 il 93 2,0 30 »2 8»» 003 
»2 32 7 2 ,38 ,03 » ,,2 » 7  30 5 6 , , , . 2 ,5 ,0 60 63 56 »B ,26 , • 302 
»2» 755 »9, ,09 656 
679 ,5 
ET AUT 
APFELWEIN U. 
1 
2 
, 15 \%] 
3 25< > 
3 260 
3 259 . . 1 1 , • BOISSONS 
Deutschland 
(BR) 
6 
] 
2 5 
. . 3 52 6 33 28 li 5 
a ; 
. 
86 17 827 
62 2 399 , 1» 5»8 , 8 332 
3 5»7 ,3 , » 333 
AROMATISES 
WEINE 
,3, 
»66 2 
113 
»72 269 
»67 ,3» 5 ,25 3 ,18 ,0 1 . ­FERMENTEES 
AND. GEGORENE GETRAENKE 
333 . , , 1 
I 062 1 
1 . . . . . . 39 1 
Italia 
3» 
163 
55 71 57 
2 
2 
13 
9 
1 
1 2 1 
', 
»9 
,7 29 ,6 , 
,0 , 
,2 I ,, 2 9 29 ,5 65 28 225 56 2 
a 
55? 
396 
2»» 
0,3 0»7 996 
056 72» 6, 1»2 
06» 
735 507 562 . 190 39 113 735 170 728 »33 ,52 327 75 23 ,9 1 88 ,28 ,66 39 ,6 
a 
3, 22 , 36 2 
. 22 
7 36 169 57 28 2 
188 190 682 150 6 1» »1 21 10» 1 51 91 
26 15 3» ,3 ,, 3 ,2 26 ,5 », 6 ,35 36 58 59 , 3» 166 
01» 
468 495 012 407 42 
105 442 
1 
. 84 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0708 
0709 0716 0719 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 0817 0827 0B57 0858 81,? 
095B 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 
000» 
0005 0016 0017 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0049 0057 0067 0069 0078 0079 0087 0088 0089 
0157 0178 0188 0227 0257 0258 0268 0277 0278 0307 0317 
0318 03»7 0358 0367 0568 0377 0378 
0387 0388 0»10 0»17 0507 0509 0526 0536 0539 OS»7 05»9 0557 0569 0577 0608 0629 0669 0708 0709 0719 0729 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0667 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
0002 0003 
000» 0016 0377 
0»10 
INDE 
CEYLAN 8IRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .GUYANE F EQUATEUR LIBAN ISRAEL ADEN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI .MADAGASC ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
3 
21» 
78 11» 71 
15 » » 
1 2 5 
5 
1 
7 1 
31 
10 18 6 2 
81 
16 12 76 32 27 »6 60 2»8 62 526 315 507 371 
11 70 m 277 
206 
36Ú 
728 525 
762 »36 273 933 
893 
633 639 5»» 
76 033 30 72 »9» 670 297 038 881 »9» 38 15 11 20 38 52 70 19 11 32 IB 12 78 30 »0 38 29 59 11 
13 28 67 !9 18 39 82 126 129 9»7 217 11 26 »0 16 70 »0» 75 53 »1 1» 36 31 10 12 11 11 18 12 30 35 103 »9 59 53 53 29 39 
699 
785 618 615 019 290 
679 193 
»64 
244 13 77 16 42 
France 
158 
61 81 51 
14 4 4 
1 
2 
6 
2 » 1 1 
68 
13 10 67 31 19 »6 50 193 »3 »»5 260 238 22» 7 70 ISS ­
||s 
217 210 
151 167 221 585 
573 8» 639 
76 638 β 
21 5» 'lì 372 37 1» 
1 
1 19 
32 
78 6 η 29 »5 
IT 
8 » 12 
5 
38 il 803 »00 ,Ì 
16 3 1 "il 2 »0 
28 10 2 » 1 » . I 6 » 22 27 23 ,9 53 
• 202 
372 609 2»3 205 26» 
619 6 
2 
2 77 18 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
1 38 
Nederlanc 
VALEUR 
Deutschland .. ,. 
(BR) ltalla 
6 7 
2 1 2 5 6 , β 
5 5 37 18 β ¡1 4* 37 36 19 95 17» 96. 51 
t 
■ 
! , 13 200 3 277 
63 ,3 512 »1 056 
1 356 58 1 »37 ,» 184 ,0 2 11 199 22 300 8 5 832 ,» »7» 
13 3 596 1 0,9 ,0 
2 42' 
2 43 
2 42 
24 
BZT­NDB 
,5 2»» 3 48 280 68 
22.06 
77 8,6 
, 256 1 
) 26 
> 2 5 
BZT­NDB 
»6 
4 
» 
2 
80» 126 3 905 • » 395 22 51 »»0 542 
27» ! 6»» 8»» S »77 33 14 10 , 37 5, 67 ,9 10 
a 
1, a 
2» 1 
a 
. 14 • 
5 23 55 1! 1 a 
114 112 ! > 
) ,2 i 7 I 3 2 , 
, 
22.07 
! 
i 
,3 
69 1 32 51 
lì 2? 
β 
β 
10 7 IB 11 2» 31 81 22 36 3» 
ϋ 
! 20 685 5 65, ! ,3 97» . 7 345 800 
60 ,67 
lì 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
68 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. I 
Schlüssel 
Code 
1000 
1010 1020 1021 ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 
888s 
00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 0047 0048 00»9 
8868 
0069 
0118 0138 0,57 
m 0,88 0,89 '0207 0209 02,7 02,8 0227 02»8 0257 0258 0268 0277 
81« 0309 
81,8 03»7 03»8 0357 0368 0377 
0378 
0388 
0»,0 0»,7 0509 0527 0528 0538 
m 05490557 0569 0608 0628 0647 0648 
0659 0669 0707 0708 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0769 0798 
08,7 0827 0847 0867 09,7 0958 0977 
8,8 
81, 
81, 032 0»0 
CST 
0001 
8881 
000» 0005 0016 
0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 638 , 509 
, 79, , 7»8 328 2,7 Ί 
1,2.30 
5» 685 2, Q7T 20 989 
33 »92 TO ,66 3 ,65 95 »25 205 2 7,5 3 766 ,29 380 
96 
m m 1 30» 3 398 269 »6» 1,8 68 329 ,67 469 , 6Ϊ, 
, »16 88 ,74 979 1 02» »60 1 940 5 295 
500 50 7 609 » 312 
200 'î?» 3 
3 lil 1 »61 
»lî 27 606 618 
3 Hi 1»250 792 3 528 276 »3 1 »79 38 56 »3» 265 T,4 
, 805 ,67 ,80 336 ,53 3, 59 67 , 877 98 7»2 »2 ,»» 69 ». 778 207 667 56 23, 
299 »»7 T»0 »02 », 567 ,0 »,9 60 358 27 786 ,5 765 ,8 
,12.»0 
2»9 5 6»3 2 213 11 12, 3 ,73 27 668 333 , 230 2 226 2 59, , 986 3 23» 2 793 »19 55 
France 
2 
, , 
076 
26 734 732 316 217 67 
BIERES 
BIER 
, 
9 , 
, 3 
, , 
» 
7 3 
3 , 
3 
, 
» 
55 ,2 , 
»1 2» 15 
639 23 202 ,36 
49 . . 5 4,6 ,0 . 30 . . , 680 96 232 396 239 , , . 326 92 »26 »,3 
360 
a 
. 76» 579 353 , 6,9 308 »6 
m . 9» 9 
a 
5 »23 »6, . 2 ,53 
i » , 2 1 50» . . »79 » . 3 5 . . 1 
a 
. . , 59 . . . 1 . , . 715 . . • 
339 
202 3»7 »82 790 »82 572 • 
TONNE 
Belg. - Lux. 
337 
334 , . 3 . . • 
32 738 
,7 607 ,0 ,40 4,0 94» . . 5 13 , 19 68 
i , . ,2 38 . . 2 . . . . . . 2 . ,» 
. . , , , . . , , . , a 
. . 
13 
9» 3 6 , 
Î 
. ,5 
62 ,75 
60 895 , ,6, 980 ,18 ,2 22 2 
Nederlanc 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
, 1,0 , 062 39 
9 
Ί 
7 036 ,» » 936 ,» 3 ,» ,»5 2 798 
56 23' 
85 ,». 
28 9,! 
EAUX DE VIE . LIQUEURS ET f 
3RANNTWEIN , LIKOER 4 U. Zl 
4 1 10 2 23 
1 2 2 1 3 2 
a 
257 957 076 654 730 76 190 094 22 1 
794 054 575 ,83 50 
2, 
. »9 ,6» 
Π 
7( 
80" 
75£ 6 3 65* 25C 
it 
\U 29 3£ ,0; 31 t 1 
2 
! 2 3 
, 
27 
3 
, 
I 
95 38 38 8 ,8 3 
REP. 
» 
2 2 
900 
296 359 
820 ,72 95 »25 195 28» 756 
282 
96 79 175 . 201 3» 2 30 292 118 68 3 lì 198 54 88 159 215 445 
107 9 39 664 192 » »Ol 700 166 54 132 102 7 . 50 404 524 614 515 30 141 47 791 9 276 43 . 30 56 430 260 
1 14 805 165 180 336 153 31 
67 877 96 740 38 1»» 69 57 , . • 
090 
57» 52» 957 18» 258 171 9 
Italia 
11 1 
85 15 15 
. . 1 
11 
»86 
,70 
12 
3» 
»2 
8 35 1 
207 667 • 
1 697 
16 535 , 266 5» , 7 
BEREITUNGEN 
51 
268 177 . »58 56 . 1 2 5 6 »5 128 2U9 " 
3,1 
50 1»5 , 2»8 7 3 16 7» 15, 32 »5 19 " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 103, 
,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 001B 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 
00»9 0067 0068 0069 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0209 0217 0218 0227 02»8 0257 0258 0268 
0277 0278 0307 0308 0309 03,7 0518 03»7 03»8 0357 0368 0377 0376 0387 0368 0»10 0»17 0509 0527 0528 0538 0539 05» 7 05»9 0557 0569 0608 0628 06»7 06»8 0659 0669 0707 0708 0719 0727 0729 0738 07»6 07»9 0789 0798 0817 0827 08»7 0867 09,7 0958 0977 
,000 
10,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO 
.DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA ZANZIBAR •MAOAGASC .REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR COSTA RIC PANAMA RE HAITI OOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .GUYANE F LIBAN AFGHANIST KOWEIT BAHREIN MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONS KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
B 
3 2 » 1 
7 
,3 
55 
20 ,0 2 10 » 2 
5 2 10 2 32 
2 2 3 2 » 3 
912 
726 ,29 66 »6 22 
,9 
55, 
186 838 028 960 722 15 115 39 578 685 32 93 27 117 ÌÌ 
82 1»B »25 »» 11» 38 1» 50 35 72 
?32 2»T 
20 52 179 165 
83 »37 857 96 11 930 699 »8 180 »5 29 593 217 11 103 716 196 9»6 10 »0 16 3»» 522 76 13 203 12 16 111 71 51 367 »1 »4 76 38 1 1 15 17 429 26 168 13 32 22 656 41 88 327 
214 
565 622 W 3 565 279 228 1 
259 
557 748 605 948 383 270 237 459 5Θ3 937 423 435 652 8» 
France 
7 
1 
5 5 2 
» 2 9 2 27 
2 2 3 2 » 3 
137 
9 85 8» »0 22 
15 
22» 3 875 126 8 . . 1 91 2 , 7 . . . 63 22 131 »25 35 
. . »9 1» 60 187 228 . . '¡S 56 , 710 »8 U 8»0 536 
167 
i 592 217 . | 38 
. 1 
i . 516 
. 203 1 
i 1 
. . . a 
. . 15 
. a 
. . . . 638 
. • 
3»8 
228 211 102 907 
503 176 
»87 360 7»3 803 761 9» 185 335 177 729 22» 185 358 75 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lua u . , . Deutschland . Nederland . D D 
(BK) 
2»7 508 1 
24» », 
2 
, • 
BZT­NDB 
, . 4 
4 a 
22.03 
» 803 1 445 2 300 
62» 2 5»0 2 205 630 T 21» , 938 
52 67» , ,08 ,28 2 
i 3 
i 15 
3 3 
i 
5 
S 2, 
8 »7< 
8 271 ,7( ,3< 2( 
! 
< 
9" 6Í 
" 
, 
, , 
il 
, ■ 
,3 32' 
' ,β 00< » 671 
BZT­NDB 
6! 
551 
6»' 51 
» 27£ 
,61 »: 8! 30. »1 ,03 33 1 t 
586 
: ,11 
37 »8» 683 
: ?, 
•27 22 »2 
! 57 9 
. 9 : Û ,» 1; lì , 3 20 47 59 : ψ »37 ,46 48 
: 4 40 ,3 35 28 
,1 97 7 6»7 ,95 945 9 »0 ,5 34» 3 76 ,3 
,δ ,6 '18 3, 367 », »» 76 38 ,, 
,7 
»29 26 'ii­i i , 7 
. ' 
4 2, OB, 6 378 ,0 ,25 1 935 » 578 763 »β 
22.09 
110 220 251 
a 
86 73 
. 3 20 12 ?» = 2 143 
277 
a 
VALEUR 
Italia 
,9 
11 
2 
a 
. , . 
5 
95 
34 
10 
â 
». 88
300 6 ,08 
S» , , 
ΐ 
29, 
Ai 
27Õ 7 » ,9 92 
'If 68 28 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00»8 
00»9 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0, ,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,68 
0,89 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0228 
0238 
02»8 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
03»7 
03»8 
0357 
0358 
0367 
0366 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0»27 
0507 
0506 
0509 
05,7 
05,8 
0527 
0528 
0529 
0537 
0539 
05»7 
Q5»9 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0569 
0577 
Ρ 05 67 0588 
0597 
059Θ 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
06»7 
06»8 
0659 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0727 
0729 
0738 
07»8 
07»9 
0756 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
08»7 
0857 
0858 
0867 
09,7 
0958 
0977 
,000 
,0,0 
,020 
1021 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE 
2»0 
282 
61 
47» 
30 
253 
58 
1»8 
100 
126 
1» 
9 
,2 
84 
207 
273 
68 
9» 
,31 
30 
39 
31 
»3 
239 
1 1 
17 
188 
12» 
759 
96 
»2» 
6»5 
3»0 
332 
102 
109 
197 
1»3 
252 
12 
»9 
100 
27 
296 
23 
72 
»61 
183 
78 
22: 
12 026 
3 611 
60 
»13 
32 
57» 
7 
13 
23 
132 
22 
9 
38 
797 
385 
339 
235 
68 
27 
1»9 
166 
2! 
2i; 
17 
1 1 
19 
32 
»7 
2,7 
ÌÌ 
59 
,52 
12 
,6 
2? 
67 
e ,2» 
6» 
,62 
»C 
9 
,,2 
1»2 
9Í 
19! 
16E 
3 23C 
6C 
751 
9' 
2 02C 
72ί 
891 
3C 
27 
lì 
253 
47 
78C 
2< 
,03 531 
22 39£ 
62 ,2C 
38 98' 
,7 69 
3 7,1 
2 3,1 
46£ 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
230 7 2 , 
249 
22 
39 
,8 
252 
58 
121 
84 
72 
,4 
7 
,2 
74 
206 
273 
66 
59 
,,7 
29 
39 
3, 
»2 
239 ,, 7 
,85 
83 
7»! 
,8 
262 
5»5 
,95 
228 
, 0 , 
, ,97 
l»0 
11» 3< 
11 
»2 
98 
7 
290 
22 
72 
»51 
183 
72 
,6, 
,0 890 
3 ,37 
59 
»09 
29 
5 0 , 
5 
11 
20 
,27 
20 
9 
35 
787 
3»7 
257 
2,8 
60 
22 
,3» 
,68 
16 
»3 
20 
16 
10 
15 
17 
»2 
19» 
50 
36 
38 
,39 
9 
,5 
25 
60 
7 
1,6 
60 
,5» 
35 
9 
96 
,»2 
96 
,95 
,65 
3 ,95 
5, 
7 0 , 
95 
, 977 
639 
876 
2 , 
26 
,5 
235 
à a 
,7 . ,6 
39 
2 »25 8 
,0 . 2 
1 
. . . 27 
,T 3 2 
» . 50 
a a a 
2 
, a a 
6 » a 
l a a 
a a a 
1 a 1 
11 1 23 
9 a 5 
, . . .  a a 
l a . 
a . . . . . . . . 3 a a 
37 1 3 
,8 
75 . 3 
,62 
,02 
,39 , 5 
,0» , ,09 
a a a 
3 
1 21 . 78 
, , a 6 
2 
,9 
2 , 3 
, a . , 
,0 
2 ; » ,, 27 2» 
,»2 2 7 , 72» 
383 25 66 
, 2 a 2 
, a 2 
62 a ,, 
, a I 
, a 1 
2 a 1 
2 a 3 
1 1 
. . . 2 a 1 
,0 
36 a 2 
76 a 6 
3 3 1, 
3 2 5 
5 
, , a » 
. . , 5 . 3 
» . ,0 
,67 3 2 , , 2 2 
,5 
» . , 9 , ,3
2 . , 
. . i 5 a 8 
2 a , , 2 ,  
6 a , 
, 5 a 3 
, a 3 
2 a 6 
» a 1 
a a a 
6 a ,0 
. . . . . . m » r 
2 a 1 
27 . 8 
» , » 38 5 7
2 
32 . ,, 
», 9 37 
2, . 2 
9 
, , . . . , . . , »7 
760 
26 
89 »53 286 8 323 2 ,62 3 287 
,8 9»3 235 , 675 95» 59, 
5» ,8» ,2 5 206 , ,95 , 523 
33 907 ,, » 2,2 »23 »3» 
,5 957 39 , 37» 30 29, 
3 ,60 39 »,8 , ,0, 
2 208 . 9 9 . ,2 
369 »2 3 5» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00»8 ESPAGNE 
00»9 HALTE GIB 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 
0069 EUROPE ND 
0077 U.R.S.S. 
0078 ALL.M.EST 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
0118 AFR.N.ESP 
0138 MAROC 
0157 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 
0178 LIBYE 
0188 EGYPTE 
0189 SOUDAN 
0209 .H.VOLTA 
0217 .NIGER 
0218 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0228 GAMBIE 
0238 GUINEE RE 
02»8 SIERRALEO 
0257 LIBERIA 
0258 ­C.IVOIRE 
0267 GHANA 
0268 .TOGO 
0277 .UAHOMEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
0309 GUIN.ESP. 
0317 .GABON 
0316 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0337 .BURUN.RH 
03»7 ETHIOPIE 
03»8 .CF SOMAL 
0357 .SOMALIA 
0358 KENYA­OUG 
0367 TANGANYKA 
0368 ZANZIBAR 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
0»10 ETATSUNIS 
QU 17 CANADA 
0»27 .ST P.MIQ 
0507 HCXIQUE 
0508 GUATEMALA 
0509 HONOUR.BR 
0517 HONOUR.RE 
051B SALVADOR 
0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 
0529 CANAL PAN 
0537 CUBA 
0539 DOMINIC.R 
05»7 .ANT.FR. 
05»9 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0567 GUYANE 8R 
0568 .SURINAM 
0569 .GUYANE F 
0577 EQUATEUR 
0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 
0617 SYRIE 
061B IRAK 
0627 IRAN 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
06»7 KOWEÏT 
0648 BAHREIN 
0659 HASC OMAN 
0669 ADEN 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0709 CEYLAN 
0718 BIRMANIE 
0719 THAILANDE 
0727 LAOS 
0729 VIETN SUD 
0738 CAMBODGE 
07»8 INDONESIE 
07»9 MALAYSIA 
0758 PHILIPPIN 
0789 JAPON 
0797 FORMOSE 
0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
08»7 OCEAN USA 
0857 OCEAN BR 
0858 .N.HEBRID 
0867 .OCEAN FR 
0917 SOUT.AVIT 
0958 PORTS FRC 
0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
10»0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
357 
368 
117 
108 
57 
2»5 
58 
186 
107 
115 
21 
12 
15 
125 
150 
308 
78 
96 
127 
»5 
2» 
18 
30 
203 
1» 
19 
239 
17» 
»07 
220 
3a» 37» 
»17 
199 
61 
9» 
115 
91 
260 
15 
75 
69 
28 
»01 
25 
52 
517 
126 
, 0 , 
3 0 , 
,» 595 
» 203 
29 
622 
»» 626 
,0 
,6 
32 
167 
3» 
1, 
36 
382 
»63 
396 
,62 
153 
21 
61 
73 
37 
3,9 
2» 
,5 
26 
»9 
59 
2 0 , 
§7 
56 
173 
,» 27 
26 
65 
10 
135 
7» 
130 
52 
11 
151 
173 
173 
176 
99 
» 6»» 
68 
1 17, 
,21 
2 66C 
837 
570 
»1 
32 
10 
13» 
48 
625 
19 
1,7 735 
22 ,17 
75 370 
»7 0,7 
, 9 0 » , 
2 536 
, 58£ 
5,3 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­ Lux Nederland 
3»0 . 7 
306 
30 
»9 
2» 
2»» 
58 
,5» 
9, 
li 10 
15 
116 
1»9 
308 
76 
60 
,,» »2 
2» 
,8 
29 
203 
,» 9 
236 
,28 
392 
226 
293 
282 
,20 
6, 
, 1,5 
90 
l»7 SI 
12 
57 
67 
,0 
393 
25 
52 
305 
,26 
92 
2,0 
,2 799 i 
3 6»5 
26 
6,3 
», 535 
B 
,» 28 
,60 
3, 
,, 32 
373 
»22 
353 ,»o ,3» 
,6 
»6 
73 
30 
6, ii 
,3 
20 
29 
5» 
,75 
?» 56 
55 
,58 
,, 22 
23 
78 
9 
,26 
68 
,23 
»8 
,, ,»0 
,72 
, 7 , 
,76 
95 
» 605 
60 
, 095 
117 
2 61» 
726 
5»7 
34 
30 
10 
,34 
. a 
­
,7 
a 
2 
9 
a 
a 
3, 
,2 
5 
a 
a 
a 
» , a 
, ,, 7 
a 
a 
a 
, a 
a 
a 
2 
»1 
,5 
,82 ,57 
8, 
li a 
93 
. a 
) ,7 
. , . , 2 
a 
a 
,2 
. 3 
9 
! ,80 
»27 
, , 
77 
, , 3 
3 
, . 3 
3t 
65 
» 7 
5 
10 
. 5 » 
275 
, , 3 
20 
» ,0 
ï . 7 
2 
a 
2 
6 
, 6 
2 
2 
3 
. 6 
1 
. . 2 
31 
3 
51 
» 33 
39 
19 
7 
1 
, . , . 19 
,03 064 234 8 754 
,9 393 ,74 , 332 
66 120 7 5 8 4 , 
4, 095 5 4 6,8 
,7 1,7 5, 1 519 
2 057 50 363 
1 488 . 84 
»28 . »8 
Deutschland 
(BR) 
6 
»5 
»6 
»95 
»5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. i 
. 5 
5 
a 
. . a 
1 
9 
a 
1 
3 
. a 
1 
. . . . . . a . . . 1 
a 
. . 1 
a 
. . 1 
a 1 15 
. 20 
. . . . a 
, ­
2 002 
667 
1 28» 
58» 
49 
2 
2 
V A L E U R 
Italia 
» 45 
87 
12 
3 
1 
• 1 
2 
30 
• 2 
■ 
■ 
• ■ 
1 
23 
6 
1 
. • ■ 
■ 
. ■ 
1 
3 
■ 
5 
• • 6 
■ 
• a 
a 
1 
»6 
1 
17 
2 
16 
» a 
. . a 
6 
1 119 
86 
a 
6 
2 
li 
2 
8 
1 3 
7 
a 
5 
a 
2 
's 
a 
a 
, 1 
IS 
1 
. 1 
8 
1 
? 1 
3 
3 
5 
1 
. 4 
a 
1 
. 1 
8 
» 10 
13 
50 » a 
\ . . 621 
. 
3 6B1 
551 
2 IIB 
515 
305 , s 35 
» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
70 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 0003 000» 00,6 0027 0028 0037 0038 
0039 
8?7¡ 
0377 0»,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 
0048 00»9 0067 0069 
0078 0,38 0,57 0,68 0227 
0258 0268 0278 0307 0308 
03,8 0338 0358 0369 
8Ì87 
0388 0»,0 0»,7 0509 05»7 05»9 0557 0568 0607 0608 0629 07,9 07»8 
07»9 0798 08,7 0827 0857 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 0004 f. in 5 
'„,6 
U028 0037 0036 0039 0047 '.046 Ù0»9 ΟΓ57 0067 
mi 0087 0,18 0,36 0,57 0,68 0,68 0207 0208 0209 02,7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,2, 
2 2 4 
2 
1» 
9 » 3 
122 
1 
3 
2 
122 
1 3 
2 
.00 
21 
8»6 670 ,35 76» ,5, 232 ,» 30» 
3,2 », ,8 29 64» 
229 
672 442 775 73 29 . 41 
,0 
9, 
7,5 564 
, 1» 
28 ,59 ,0 ,2 82 ,28 ,3 65 ,5 2 27 5 27 , 25 3 2 2 2 , 2 
2 , , , 1 3 3 
,3 
'Q9 
30 2 2 , ,7 6 2 2 3 » 2 8 13 102 » 1 
»67 
5,0 8»l »75 11, ,0 28 5 
20* 
673 
,0» 07» 373 668 120 19 19 97 »53 » 15 115 30 11 22 8 23 31 54 125 51 6 6 71 52 »8 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
TA6ACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK 
561 89 168 60 . . . 520 
. . . a 
362 
1 361 
618 7»2 380 1 
. • 
JNO TABAKABFAELLE 
2 053 
3 
2 057 
2 053 3 
CIGARES ET CIGARES 
ZIGARREN 
» 
25 
32 
» 25 
3 2 1 
21 
2 »16 
56 676 151 "ί» »29 
112 
. . 171 
» 181 
2 »93 1 66» 1 »87 2» . . . 
QUANT/TE" 
Deutschland 
(BR) 
27 147 . , . . . 1 076 
200 
. 29 2 
1 500 175 1 296 1 277 29 29 . " eouTS COUPES 
JND STUMPEN 
18 
1 551 35 1 1 6 
a 
2» 1 . 7 
. 22 
,8 . . Ì 
2 
, 7,6 
1 615 90 5V , , 
2 
-IGARETTES 
UGARETTEN 
. 1 »4 70 71 6 3 13 1 1 1 2 5 
2 22 3 1 . »5 125 18 
6 71 52 »8 
198 
3 000 93 21 1 1 
. . 3 
. . . . . . , 2 8 
2» 
. , 
56 
702 
79 7 153 
10 12 57 12» 13 
i»a 
2 5 5 9 1 . 3 1 
i 
ΐ 1 2 1 1 1 1 1 5 1 13 98 21 29 2 1 1 17 6 2 2 3 » 2 0 a 95 » 1 
1 653 
8»3 709 »11 96 a 25 5 
30» 
1 0»5 
235 182 »4 
22 
22 25 
6 a 12 
1Ö 
3 
» 6 1 
52 
36 16 5 
a . • 
108 
58 69 . 2 205 4 13 16 62 436 3 13 103 29 9 . 5 . 4 . . . 6 . . . 
Italia 
RFCTIMMIINI-, 
DESTINATION 
0001 
42 I0U2 381 0003 3 911 000» 28 00,6 0027 125 0037 »79 
0039 », 0078 ,8 0,78 0377 106 0»10 
5 130 1000 
» 333 1010 737 1020 631 1021 19 1030 
» 
1 
1' 
1. 
6. 
1031 1032 1 I0»0 
1 0001 
0002 1 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0067 0069 0078 0138 0157 0168 0227 0258 0268 0276 0307 0308 0318 0338 0358 0369 0377 0387 0388 0»10 0»17 0509 05»7 05»9 0557 0568 0607 0608 0629 0719 07»8 
07»9 0798 0817 0827 0857 
1000 
! 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
S 0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0037 0038 ί 0039 00»7 00»B 4 00»9 0057 0067 0069 0079 0087 0118 0138 0157 0168 0186 0207 0208 0209 0217 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ALL.M.EST LIBYE .MADAGASC ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND ALL.M.EST MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA ANGOLA KENYA-OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .SUR.NAH CHYPRE LIBAN ISRAEL THAILANDE INDONESIE MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER 
W E R T E 
EWG-CEE 
» » 6 1 
3 
1 
23 
15 7 6 
5 7 
2 
1 
1 
25 
15 6 5 1 
1 
2 6 1 9 
1 
39 
925 156 807 657 216 285 57 612 
552 260 20 15 257 
620 
908 388 139 59 16 1 260 
977 
283 532 998 222 098 105 183 619 »6» 19» 5»5 17» 2» 193 28 181 18 173 3» 20 17 15 12 20 11 18 19 11 1» 11 26 3» 22 120 980 317 2»4 20 16 1» 128 »» 20 22 32 37 15 86 113 291 50 16 
070 
012 906 137 101 1»» 228 »6 
913 
759 818 007 590 5»5 68 72 3»8 221 16 65 »2 1 
89 »6 1 17 
29 76 81 157 »03 115 21 16 149 128 122 
France 
594 482 209 97 . . 1 509 . . . . 676 
2 577 
, 285 , 288 607 2 , a 
-
34 
173 
2 1 1 
2 
1 ί 
253 
34 175 . »2 23 19 • 
3 7 1,2 153 21 1 16 8 »8 51 5 ,5 15 1 6 1,7 8 3 . ,36 »03 »3 , ,6 1»9 128 120 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lua . Nederland 
BZT-
. » 2 632 
2 63 2 63 
! , 
S 6 
s » 2 , 
BZT-
126 
5 7 »75 21, 79 36 2 
,20 2 
»7 
,»S 
,0» 
8 ,2 
,2 
»5 6 2 
». 2< i , 3 
8 52' 
7 89 5»l 35t B< 
i: 
55' 
6 53-301 75< 
Κ 
, 
lì 
5C 
. 
, ; 
' ,5 
6 4 8 1 » 
BZT-
2 
Deutschland 
(BR) 
NDB 24.01 
36 
267 
44 130 216 9 36 447 
40 
. . 228 
481 
348 109 B78 22 . 1 " 
»5 
165 . a 
. . . 1 »87 
290 . , ,5 • 
2 00, 
205 , 78, , 777 
,5 ,5 
a 
• 
NDB 24.02A 
702 
193 . 787 74 056 105 183 495 456 194 »98 163 20 »8 28 77 17 . 3» 11 2 9 6 14 11 18 17 ,0 ,3 1 ] 14 33 20 , ,9 9,, 2 64 234 20 5 ,4 ,28 44 ,9 22 32 37 ,5 86 7, 252 45 ,6 
809 
756 047 736 96, , ,7 ,9» »5 
», 53 56 
a 
69 6 
26 
, i 
2» »5 8 
5 2 • 
35» 
2,9 ,3» 50 , , . • 
.DB 24.02B 
888 
5,9 
587 50, 1 17 
5» 
72 62 
34 9 
2,6 268 . 7 977 ,4 52 63 246 , ,69 ,0 52 389 
il . 21 1 16 . a 
, 19 . . . 
V A L E U R 
Italia 
2 
2» 
9V 
6 55» »30. 276 . 1 ,69 2 260 20 
333 
?»1? 
2 2,0 
Ì B l ì a 
260 
108 
3 , 
, 
S 
,27 
,12 6 , 8 , . • 
,39 
, 6 » 
, 
,. 
2( 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
02,8 
0227 
0238 
0258 
0268 
0277 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
03»8 
0557 
0377 
0376 
Ou 10 
0»,7 
05»7 
0569 
0606 
06,7 
0629 
06»7 
0789 
08,7 
085B 
0867 
09,7 
0958 
,000 
,010 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00»7 
00»8 
00» 9 
0069 
01,8 
0357 
0368 
0377 
0388 8SÌ? 
0557 
0568 
0629 
06»7 
06»8 
07»8 
07»9 08,7 
0867 
0977 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CS, 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 0067 
0068 
0078 
0079 881? 
0,38 
0,57 
0,68 
0»,0 
0»,7 
0507 
Ö5»9 
0608 
06,7 0627 
0629 
0637 
0708 0789 
0977 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
7 
2 
1 
,22 
, 
1 
6 
2 
2 
2,, 
,3 
13 
19 
2» 
33 
8 
3 » 7 
1 
1 
2 
2 
1 
» 
2 
152 
3 
172 
191 
283 
103 
125 
28 
6 
15 
18 
35 
36 
2»2 
97 
11 
11 
245 
1» 
108 
9 
8 » 32 
15 » 59 
53 
33 
271 
891 
987 
715 
278 
213 
58» 
32 
France 
2 
2 
1 
3 
169 
191 
273 
103 
123 
13 
6 
15 
ia 
7 
232 
95 
5 
1 1 
2»5 
15 
105 
k 
6 
2 
1 5 » 53 
»2 
39» 
1 li 
169 
105 
063 
133 
5»7 » 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
i . 9 . 2 
14 . . . 5 
1 
10 
» 
3 595 
3 501 
16 
5 
79 
39 
6 
Nederland 
1 
1 
;" 
23 
929 
766 
7» 
67 
67 
5 
31 
22 
30 AUTRES TABACS MANUFACTURES 
ANDERE TABAKWAREN 
375 
»36 
19» 
125 
178 
84 
33 
23 
14 
75 
»7 
1» 
1, 
6 
3 
»3 
3» 
IB 
22 
26 
220 
839 
,9 
171 
6 
5 
8 
277 
8» 4 5» 
18 
364 
313 
308 
B65 
284 
768 
65 
218 
8 
10 PEAUX 
i 
' 
' 
2C 
37 
' 
BE 
»2 
»! 2' 
it 
DC 
HAEUTE V. 
968 
610 
955 
508 
158 
297 
365 
35» 
581 
58» 
295 
65» 
576 
814 
63» 
525 
377 
288 
353 
»60 
060 
566 
86 
65» 
346 
81 
12 
163 
994 
146 
162 54 1 
92 
742 
450 
387 
72B 
2 
1 
8 
16 
I 
1 
1 
3 
14 1 
50 
3»; 
2β; 
15. 
294 ­IÍ 
8 
92: 
»S" 
2B< »»! 
66Í 
37' 
21 
56< 
at 
651 
23' 
21 
97? 
\Ht 
7« 
25 
9i 
3; 
26 
65 
55 
2 
2 
! 
125 
12» 
. 
BOVINS / 
RINDERN 
1 858 
10 »36 
8 502 
1 3»2 
e 
55 
ί 
115 
566 
31 
IS 
92 
63 
• a 
. 151 . 
\\ . 6f . 
a 
. 
265 23 33C 
1 
1 
5 
1 
2 
255 
»2 1 
. 123 
167 
80 
35 
25 
9 
30 
20 
1» 
11 
5 
» , la 
2 
26 
15» 
839 
19 
171 
6 
b 
8 
277 
84 
451 
1 1 
36U 
689 
966 
703 
200 
649 » 202 
a 
EQUIDES , 
U. EINHUF 
9 
3 
6 
6 
2 
1 
35 
70 1 
»89 
65 5 
547 
IB» 
ai 
70 
»76 
993 6» 1 
456 
256 
52r 
53C 
52 ï 
28c 
173 
31Í 
24V 
20 
25i" 
li 
2ί 
27: 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
SAUF 
ERN 
2 
7 
8 
9 
3 
2 
2 
5 
2 
»» 
5 
5 
2 
25 
1 . . . • 
188 
»»0 
719 
555 
2» 
1 . 6 
55 
1» 
159 . 9 
3 
. 5 
»5 
27 
39 
29 
377 
217 
120 
B5 
40 . . • 
N T / T U 
Italia 
35 
li 
35 
165 
68 
9 
5 
»5 
55 . • 
3» 
34 
34 
5» 
VEAU 
2»» 
600 
029 
1 :>7 
529 
2ei 
250 
»5 
50» 
272 
»59 . 25 
6 . . . . . . . . »17 
10 
2 
. . . 32 
69 
58 5ar 
169 
165 
20 
1»8 1 091 
. 2 »82 
19 
5 . 5»2 
756 . . 104 
52 . . 160 1 058 1 060 
, , 2a7 
27 
10 
165 
là . . 627 
97 
Β 6B9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
021B 
0227 
0238 
0258 
0268 0277 
0307 
0308 
0317 
0318 
0348 
0357 
0377 
0378 
0410 
0417 
0547 
0569 
0608 
0617 
0629 
0647 
0789 
0817 
0858 
0867 
0917 
0958 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00»7 
0048 
0049 
0069 
0116 
0357 
0368 
0377 
0388 
0410 
0417 
0557 
0568 
0629 
0647 
0648 
0746 
0749 0817 
0867 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
00U2 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»B 
0057 
0067 
0068 
0078 
0079 
0087 
0097 
0138 
0157 
0168 
0»10 
OU 1 7 
0507 
05»9 
0608 
0617 
0627 
0629 
0637 
0708 
0789 
0977 
1000 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.04HOMEY 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.N.HEBRID 
.OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
.SOMALIA 
ZANZIBAR 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
I'.DE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
21 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
2 
1 
13 
» 6 
1 
5 
5 
6 
7 11 
» 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
59 
10 
»»1 
369 
79Ü 2 5» 
315 
105 
19 
»1 
»9 
66 
79 
622 
2»0 
52 
35 
»70 
31 
320 
35 
27 
18 
132 
»9 
,0 
119 
133 
,10 
0»0 
867 
,0» 
07» 
706 
1»7 
352 Il 1 
812 
531 
3»7 
251 
»85 
200 
52 
»2 
37 
193 
13» 
31 
25 
12 
12 
106 
»5 
30 »» 62 
8»» 
959 
»0 
336 
1» 
11 
16 56» 
160 
907 
31 
968 
»70 
»26 
531 
658 
534 
1 12 
»23 
1» 
809 
082 
655 
681 
513 
757 
13» 
185 
1B9 
»83 
873 
307 
7»6 
731 
512 
229 
217 
139 
226 
20» 
678 
1B6 
58 
259 
952 
59 
1 1 
11 1 
»24 
55 
101 
200 
54 
»67 
502 
26» 
651 
France 
,0 
»52 
369 
7»2 
25» 
30» 
38 
,7 », »9 
18 . 576 
231 
27 
35 
»70 
28 
311 
13 
2, 
Β 
23 
,2 
,0 
,07 
100 • 
6 07» 
275 
582 
3,9 
5 098 
2 878 
1 276 
,6 
. 
12 
»Ó 
55 
12 • 
,59 
, 69 
2 
90 
57 
27 • 
897 
»27 
2 570 
5 533 
127 
1 
8 . 2, 
395 
,3» 
628 
60» . 895 
2,7 . . 1 . 186 
36 
239 
, 36» 
9 . . »15 
53 
»2 
,05 
5» 
,9 
,60 
,5 ,58 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
'i 
»; 
Nederland 
8 
62 
2 
5 
»6 
2 
,6 
25 
8 »»9 » 
8 ,37 » 
5» 
13 
256 
,7» 
,0 
BZT­
97 
2 
96 
5 » 
201 
20. 
7, 
3 01. 
2 6, 
»9Í 
2 , 
1 ,2 
3 
6 
, 
BZT­
' » 
, 1 ' , 1 , » 
I. 1 » 34 
1» 
,1 ) 
6 
5 
2 
8! 
» 
7 2B 
s 
i 
) 
1 
! ,2 
a 
7 . 6 , 1 
3 
a 
. . »3 
a 
a 
7 
3 
a 
_ a 
a 
. 6 
a 
1 
7 
a 
,2 . • 
925 
»95 
,9» 
,73 
,60 
,7 
66 
73 
MDB 
589 
»89 , 2»6 
»56 
,89 
52 
»2 
22 
57 »» 3, 
, ! ■ 
, 7 
a 
30 » 62 
7»0 
959 
»0 3n ,1
16 
56» 
160 
90, 
,9 
968 
2,0 
782 
,52 
»16 
297 
9 
396 
1» 
IDB 
006 
323 
81Õ 
938 
955 
30 
,8 
154 
338 
221 
102 
104 1 12 
227 
259 . 139 
96 54 1 
. . . . 98 
6 . . 1 . . 77 . 4 
18 
590 
Deutschland 
(BR) 
I 1 
8 
2 
1 
9 
22 
■ 
,0 
,08 
5 
■ 
. a 
• 
,7» 
8,0 
250 
558 
92 . . 22 
2».02C 
' » 2 , 
251 . 23 
9 . . ,5 
,36 
90 
99 
49 
652 
44, 
3,0 
,0, 
. . • 
41.0,A 
2 
3 
3 , 
, , 2 
, 
,8 
97, 
847 
087 
54» 
529 
,03 
150 
19 120 
032 
600 . 9 . 2 . . . . . . . , 227 » 3 
. . . 18 . 35 
26» 
603 
VALEUR 
Italia 
78 
33 
1,0 
»18 
,50 
24 
11 
,00 
78 . ­
45 
45 
45 
»5 
,,5 
,5 
,28 
68» . 2 ,»2 
a 
9 
3 
a 
,9, 
325 
a 
, 85 
2, , . ,30 
639 
678 
, a 
175 
20 
8 
11 1 
a 
12 
. »07 
88 
5 998 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ml 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 0026 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0078 0087 
0089 0097 0410 0417 0507 0608 0617 0629 0637 0789 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 
8885 
0029 0038 
88Ü? 
0068 0087 
000 
0,0 020 02, 
030 031 032 0»0 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 00 37 0036 0039 0046 00 57 0067 0076 0079 
0087 0088 04,0 
,000 
,0,0 ,020 102, 
,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
mi 000» 0005 00,6 
0026 0037 0038 0048 
0078 
0088 0»,0 0789 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
105 
36 26 » 
» 
211 
2 
2 5 1 2 
1 
7 
2 
30 
12 16 3 
21, 
2,1 
2 
, 
2,, 
, 
» 
200 
73» ,22 
237 
86 
,70 
.20 
,,, 56, 822 250 86» 2,0 ,»6 »53 »»8 ,,6 »13 30» ,6, 87 50 ,00 ,06 673 732 40 ,55 92 ,7 66 95, ,0 
000 
607 6,6 377 425 , . 342 
.»0 
,7, 
66 
60 155 38 6 30 »6 53 3 11 
6»2 
»89 1», 32 , 
. , 1
60 
96 
m 361 170 299 9 12 ,, 3 25 85 B3 
32 0 
8 2,3 16 ,63 118 1 
»55 
046 889 »»5 , 
a 
5,7 
70 
252 
307 
633 
850 787 206 23 30 3 
22» ,92 
8, 322 » 
937 
France 
28 
,0 3 
2 
PEAUX 
258 
075 063 
912 
86 
20 
DE 
«ALBFELLE 
2 , , 
» 
10 
» 6 , 
»EAUX 
302 390 
1»» 322 180 10 138 
26 2,7 
33 . . . . 037 29, 
,55 92 , 66 73 . 506 
157 005 355 3»6 . . • 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
22 138 
1 0»7 726 
B2 • 
63 
/EAUX 
261 
1 767 137 98 27 
,0 
59 . 2 360 
2 26» 96 27 
. . • 
DE CAPRINS 
ÎIEGENFELLE 
»EAUX 
»7 
1 a 5» 
. 2 53 
. 
1»8 
90 56 1 1 
. * 
1 
25 »3 2 
70 
70 
Nederland 
26 370 
6 826 4 660 
275 
■ 
, 604 
52 
,2» 
1 6,3 ,89 61B ,36 1 . 88 ,95 , 30» ,0» 87 50 
. , 692 
. . . I» . 2 189 . 8 »8, 
, 978 6 336 846 32 . . ,36 
31 
13 . 1 1
a 
3 . . . • 58 
55 3 3 
. . • 
LAINEES D440VINS 
3EWOLLTE 
»EAUX 
80 
30 124 1 9 1 
. . . 80 . 8 
. . . ■ 
351 
254 116 15 1 
a • 
SCHAFFELLE 
13 
66 3» 15 35 
. . . 1 . , . . . . , . . 164 
128 36 36 . . . • 
192 
51 
»2 
29 1 
2»2 »9 49 . . . • EPILEES D»0VINS 
ENTHAARTE 
1 
. 234 272 2» 210 122 » , 2 222 
ai 29» » »79 
SCHAFFELLE 
29 
. 326 814 156 13 
14 • 
1 352 
13 
66 , 943 »15 9 
8 • 
, »55 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
27 010 
1» 65» 1» 093 
113 • 
5 
1 095 
99 552 
255 3 
306 »08 . . . . , . . a 
831 
»Ô 
. 2 . 558 . » 1»8 
2 000 2 107 7,7 »1 . . • 
1, 
, 3  . 2 6 5 , . . 3 
6, 
»» 1  5 
. . 3 
28 
16 65 
31 35 
8 1 12 15 26 
1» 
262 
139 lui 97 . . . 21 
32 
»7 
30 
127 
Italia 
1 »2» 
» 132 3 580 
855 • 
2 278 
703 
36 113 1 356 , 382 
à »0 2 , . 14 . . 100 106 1 113 
441 
72 10 
4 503 
2 208 2 072 432 6 . . 206 
128 
6 
3 93 
. 22 43 , 3 8 
305 
230 68 23 
. . a 
55 
. 2 246 . 186 . 3 10 1 1 57 2 320 
213 16 163 10» . 1 367 
303 587 2»8 . . . »96 
210 
, 3 69 . 15 19 . 1 2 192 . » • 52» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 1021 
1030 1031 1032 
10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0038 0039 00»7 00»8 
0057 0067 0078 0087 0089 0097 0»10 0»17 0507 0608 0617 0629 0637 0789 0917 
,000 
,010 ,020 1021 
,030 
,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 
0003 000» 0005 0029 0038 0048 0067 0066 0087 
1000 
,0,0 ,020 1811 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» O0Û5 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0078 0079 0087 0088 0» 1 0 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 
000» 0005 0016 0028 0037 0038 004B 0078 0088 0410 0789 
1000 
C E E 
CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE LIBAN SYRIE ISRAEL JORDANIE JAPON SOUT.AVIT 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE FINLANDE SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEHARK SUISSE ESPAGNE ALL.H.EST HONGRIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
17 12 
1 
2 
2 
2 4 1 , 
7 
2 
26 
I , 14 3 
1 
1 
, 
4 
, 2 
, 
4 
740 460 
485 
915 
38 
254 
150 
433 235 B31 579 974 127 512 564 66 2BB 902 81 66 22 90 
05§ 698 100 
79 39 15 42 450 10 
519 
228 720 246 312 . . 250 
582 
127 
97 352 »2 12 1» 51 75 12 21 
373 
180 172 'î , , 21 
108 
158 129 688 122 596 11 15 »1 11 ,p 81 516 12 »89 30 276 137 13 
62 7 
205 »81 808 4 . , 935 
176 
220 
523 
510 706 236 7» 15 2» 298 »65 95 387 23 
779 
France 
9 »27 
» 56» 1 31» 
1 167 
38 
1 
2»2 389 2 387 , 118 1 205 il? 
. 16 1U4 , 11* . . . . l» 054 315 . 79 39 , »2 73 « ,0 278 
» ,36 5 961 1 361 180 
a 
. • 
75 » 33 37 , 1 2 75 
a 
• 232 
,»9 82 3 2 , a 
" 
"i 2» 88 10 ,1 2 . . 1 . 6» . 12 . a 
. . « 265 
158 103 26 3 . . • 
. 18» 2»3 16 222 131 » . 23 291 . 93 353 23 
, 596 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
6 8»5 
361 202 
55 • 
23 
182 
. 1 131 100 7» 17 
39 ­1 547 
, »87 6, ,7 . . . • 
3 
. ,7 88 2 
,02 
,02 
10 
. »0 26 1 1 26 
1 1» 
87 27 27 . . . • 
18 
. 239 590 101 7 
1» ­969 
Nederland 
9 077 
2 6»5 1 768 
8» • 
783 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 6 
»»9 
83, 53» 
59 • • BZT­NOB »1.0,B 
26 
6, . , 2,7 1,6 »16 ,,» , . ,51 902 50 66 22 
a 
a 
, ,36 . . . a 
,3 
a 
, 623 ­5 986 
, »»0 » »36 
580 
2» . . 88 
, 
» 2 2 
28 5 
79 »76 , 27 1 
3 . 381 539 
a 
. a 
. . . a 
. 743 . 100 
a 
a 
1 
a 
6U0 • 518 
Il 1 
306 923 101 
a 
a 
• BZT­NDB 41.01C 
85 
30 
a 
27 . a 
2 . a 
a 
• ,»» ,»2 2 2 
. , ­
26 
. 72 
3 
12 10 1 , a 
9 
135 
101 l8 
a 
a 
9 
BZT­NDB »1.01D 
,07 
2» 
27 
,6, 
131 31 31 . a 
. • BZT­NDB »,.Ο,ί 
,1 
33 . 678 375 5 
1 ,,, 
12 
et . 23 20 . 6 1 10 12 35 12 
16 13 
252 
122 109 83 . . 2Î 
. 3 »0 . 8 »» a 
15 . . . . 2 -113 
VALEUR 
Italia 
9»2 3 059 2 667 550 • 1 »»f 
i , 
, ïl? a 
333 
a 
11 25 2 
a 
, 13 
a 
. ?2 
, ,20 383 
75 ,0 
4 ,90 
2 054 1 956 365. 
, a 
,62 
»68 22 » ,92 . î 
48 . ,2 ,2 
760 
686 6I , a 
,2 
86 
a 
7 6,4 . 5,3 
a 
7 »0 , 2 1,8 5 
, 5,6 
i? 276 ,,9 . 
3 835 
707 2 21, 64, , . . 9,4 
,47 
. , 226 . »9 70 . , 7 »63 
a 
,, • 990 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,0,0 
,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0038 0,38 0157 0,66 0» 10 0798 
,000 
,0,0 ,020 102, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 000» 0005 00,6 0027 0038 0039 00»6 0»,0 07»9 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0026 88§? 
0038 0039 00»7 00»8 0057 0078 0087 0088 0388 0»,0 0»,7 0579 0598 0708 0756 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 
8o38 
0039 00»8 0079 0087 
0, ,8 0,57 0,68 0509 
05»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2,1 
6 
1 9 
1 1 
Î8 2 2 1 
21, 
1 
212 
3 
2 
9 
5 3 
221 
2 
» 
1 
830 
83 1 
270 2 
. 273 
80 
775 
724 848 
21 1 
357 469 186 359 365 162 112 140 
933 
913 946 7»» 074 25 365 . 
90 
7 
179 38» 358 2 
2» 157 1 167 3 2 
352 
929 375 170 28 . . 20 
00 
255 
860 580 756 81 557 7 24 12 » »1 5 »7 »» 65 157 163 1 . 650 30 392 38 29 
8. 
i] 
708 
31 1 
614 684 »63 . . 319 
10 
233 
768 »82 071 »2 76» 73 225 320 229 
67 155 122 9» »28 3»l 36 586 97 3» 145 
France 
7»1 
655 132 2 
. 61 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
1 324 1 435 
27 20 13 . . a 
• 
DECHETS OE CUIRS ET PEAUX 
LEDERABFAELLE 
89 7 836 59 23 
359 363 139 2 
1 896 
991 »» 23 860 . 363 • 
917 445 
1 07 »55 . 1 557 2 809 44 9 70 1 269 
3 66 
3 58« 7' 7! 
. , 23 »2 140 
' 5 2»0 
1 3 718 1 332 1 1 271 190 1 
. 
QU AN Τ l TÉ 
Deutschlaii 
(BR) 
d Italia 
»7 283 
80 »9 78 36 . . . 192 
I »00 » 013 
90 90 392 4 009 2»5 »» 63 35 1 151 . a 
. 22 ­
2 2»9 9 681 
2 126 8 »89 123 1 368 10 
PEAUX BRUTES D.AUTRES ANIHAUX 
ROHE HAEUTE / FEH 
178 259 315 . . 21 15 
3 . • 
8»» 
752 »6 »1 25 
. 20 
5i ( 
8. 
β; 
PELLETERIES BRUTE. 
PELZFELLE 
3 562 1» 25» 73 382 3 1 . 2 6 . »7 »» . 11 1 161 . . 2 065 28 392 3B 29 . 60 
I, 
7 317 
3 903 2 68» »»0 »59 . . 271 
ARACHIDES 
ERONUESSE 
. 1 338 3 . 21 . . . . . . 48 23 75 . . 36 1 586 . . 145 
, ROH 
15 
13( 13 
2'. 
1 » 
»1( 
90i 
»1! 4» 2: 4 
» 
NON GRI 
1»< 
» 
.E V. AND. 
2 
1 ! 68 > 16 2 
2 , 1 31 
a 
• 
S 137 
85 52 » . . . • 
S Β 
169 ) 370 1 ! 26 
1 1 
. 
> 103 
1 a 
> 693 
5»8 ¡ 1»3 ! 37 4 . . > 1 
.LEES 
, 7» 
1 »26 i » 071 21 71» 69 100 251 198 
20 93 33 . »28 3»! . , 97 3» 
TIEREN 
1 271 24 24 . • 
5 
. 
a 
122 
133 3 2 
279 9 
) 5 27» 12» 3 
. • 
7» 
92 37 236 
126 1 » 23 12 2 1» 10 
55 
1 
7 
a 
i 2 
19 
686 106 
»06 39 277 67 17» . . , 2 
10 
» »36 
50 » 125 69 3 a 
»7 14 65 1 19 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 000 3 000» 0005 0016 0038 0138 0157 0168 04 10 0798 
1000 
1010 ,020 1021 1030 ,031 ,032 1040 
0001 
0002 0004 0005 0016 0027 0038 0039 0048 0410 0749 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0078 0067 0068 0388 0»10 0»,7 0579 0598 0708 0758 0789 08,7 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 00 IB 0027 002B 0029 
0037 003b 0039 00»8 0079 0087 01 18 0157 0168 0509 0547 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE MAROC .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE INDE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE HONDUR.BR .ANT.FR. 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
» 
19 
Β 9 5 
135 
08» 360 2 . . 556 
229 
55 58 56 1 
72 62 »1 82 105 59 32 1» 
168 773 
152 1 10 245 2 105 ­
66 
78 296 554 55 27 5» 57 20 162 51 10 
»»6 
001 380 176 6» 
, 1 
72» 
206 »51 2»3 693 
971 2»7 190 
105 111 »6» 275 3» »2 55 19» 217 13 38 0»» 127 »76 »5 »» 15 1»5 50 2» 
255 
317 92 3 292 591 
. »24 
52 
529 119 991 1» 201 21 66 10B 69 
21 57 »5 2» 84 79 11 365 26 1» 43 
France 
665 
836 165 1 . 
93 
. 12 3 20 13 3 . 82 105 33 5 • 
278 
»8 10 3 220 . 105 « 
77 93 526 2 9 12 » » 51 . 9 
810 
696 100 32 13 1 
i 
3 237 ,» , 268 320 692 
8» ,2 . ,3 ,73 ,, 3» 3» . ,36 203 
, 2 527 5, 478 »5 »» . 99 39 2» 
9 539 
» 839 3 79» 1 0,9 567 
. 359 
2B8 
20 9 18 
. 11 565 
. »5 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9»8 
2, 7 . . a 
• 
18 
. 33 30 15 5 
,03 
96 8 8 . . a 
• 
1 
a 
63 6 2 ,8 , . . , . • 
99 
77 22 2, . . . • 
376 
. ,57 2», 28 ,68 
î ,0 55 
656 
,5 
, 708 
802 835 ,68 ,7 
a 
55 
27 
5 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltalla 
, 097 
,3 6 . . . • 
BZT­NDB », 
,7 
30 . 123 2 39 
a 
. . 6 6 1» 
2»2 
,72 »8 Ü, a 
. ­
BZT­NDB », 
,7 
, 106 22 28 . »0 . ,6 ,, , • 
2»7 
,»6 ,00 68 1 
a 
. • 
BZT­NDB »3 
20 
72, 
72. 
69 2 398 
66 2» 
1»9 
6 10 
» 188 
1 531 2 653 2 »8B 
a 
a 3 
BZT­NDB ,2 
21 
240 
99. 6 ,84 20 3, 83 58 
7 33 ,3 
84 79 
, 26 14 
.09 
5, 374 
62 ,52 59 , 
a 
463 
36 158 
5 6 1 1 188 »2 S 9 2 39 
a a 
, a 
4 17 
106 »39 
94 363 12 74 
0,F 
.0, 
3 
, 2 I 
3 5, 2 2 . 
»8 
: 34 
a 
à 53 
99 50 1 
206 8» 
»8 3» 158 55 
3? 
50 . , , ■ 
3 
223 25 280 ,3 276 
707 6 163 178 105 98 213 12 2»0 
a 
»5 
1» 13 38 710 2 76 
»0 , 
716 ,04 
,07 38 575 66 599 ,8 7 
27 
0,A 
4 
. 1,3 
,7 . 35 25 ,, ,4 4 23 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
05»9 0557 0567 0566 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
CST 
0003 000» 0005 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
,000 ,0,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0002 000» 0037 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0079 0087 0088 0097 0»,7 0579 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
,000 
CST 
127 32 169 106 
12 823 7 595 085 655 3»5 
1 680 799 
3 293 1 361 153 71 1 779 
1 742 
192 192 
221.20 COPRAH KOPRA 
403 619 252 25 252 
1 29» 1 27» 19 19 1 
278 277 
127 
32 169 106 
8 »27 5 592 1 50? 1 211 565 
138 769 
59» 59» 
.30 NOIX ET AHANDES DE PALMISTE PALMNUESSE UND PALMKERNE 
12 10 2 
12 10 2 
221.»0 FEVES DE SOJA SOJABOHNEN 
» »3t » 392 583 600 86 
5 828 » 396 5 ,01 » 392 71, 7,0 6 6 
6 6 ,0 
221.50 GRAINES OE LIN LEINSAMEN 
88 87 1 
39 583 
636 622 1» 1» 
10 2,9 , 25, ,2 579 5 726 2 260 
558 395 123 » 575 668 227 299 100 60 105 »5 63 1»5 
39 655 32 033 6 879 6 »»7 
165 
221.60 GRAINES DE COTON 6AUMH0LLSAMEN 
221.70 GRAINES DE RICIN RIZINUSSAMEN 
30 
29 
Λ» 
30 31 ,") 2 
5 
1? 
4 2 
! 
29 
25 5 3 
396 
572 
950 260 65 253 102 
784 434 140 210 
. 105 
10 
297 
177 793 691 11 
» I 
I 
10 
Λ 2 / 
82 3 
198 
4V9 
»93 
1»0 
9 
ΙΉ5 I ' 5 
55 
H9 UHI 59 
»5 
55 
1»5 
123 
(■SII 
9/5 6SÍ 150 
908 »50 »2a 572 
»22 »05 19 19 
600 82 
696 696 
2 10 6 20 22 
85 10 60 50 2 
1000 1010 
1020 1021 1050 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 
22, 
, , , ,5 62 6 
80 
78 2 2 . , . • 
.80 GRAINES 
OELSAATEI 
6,6 
»3» 075 628 195 395 99 »»3 ,35 3,9 916 
2 6» 5 58 61 05 3 07 
3 
7 
NOIX OL 
1 U. OELFF 
5»l 
25 i 23. 
■ 
ί 1. 
78 
78 
'AGINEUSES 
tUECHTE , A 
1 7»6 
1 305 
a 
8 791 108 r 2 292 80 ¡ 166 76 ' 183 538 
NDA 
N.G. 
235 
5Ϊ 9Í , 1 02i I 01Í 13 ai 57 104 209 
0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 
0567 GUYANE BR 
0568 .SURINAM 
1000 M 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1000 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
1000 M O N D E 
0 0 0 4 ALLEM.FEO 
»0 
12 
59 
29 
3 103 
, 7 0 5 
6 2 , 
4 9 8 
603 
455 ,72 
22 
68 
30 
, 2 2 
, 2 0 
. . • 
10 
. . a 
. . . IO 
IH ? »( 
. . , . III III 
, . . . , • 
R6 
66 2(1 2(1 
a 
. a 
0002 
000» 0037 0039 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0079 0087 OOBB 0097 0»17 0579 0789 
1000 
1010 1C20 1021 1050 1031 1032 10»0 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED OANEHARK AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE CANADA BRESIL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
»92 
60 70 18 
652 
558 9, 9, , , 1 2 
2 133 
257 , 5,6 766 337 80 73 ,9 602 103 »2 71 2» 1» 21 12 19 36 
6 181 
5 009 995 905 39 . . 135 
2 
2 2 . . . * 
91 
»5 70 017 . 1 5 152 , 25 B4 
1000 
1010 1020 1021 1050 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0057 0058 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
1» 
10 » » . 
. ' 
378 
232 209 2 53» 7 26B B36 2» 126 50 122 22» 
768 
297 
»9 
29 
»25 
412 
5 
30 
34 55 
» 8 9 
» 8 8 
7 
73 
741 
136 
395 
55 32 
Ï8 
59 
29 
2 0 3 8 
1 2 5 8 
» 3 6 
351 
160 
»î 
163 
BZT­NDB 1 2 . 0 1 Β 
263 
118 
136 
118 
65 
65 
23 
22 
1 
1 
BZT­NDB 1 2 . 0 1 C 
BZT­NDB 1 2 . 0 1 D 
» 
60 
66 
6» 
2 
2 
70 
17 
89 
B9 
BZT­NDB 1 2 . O I E 
1 030 
6 
1 
1 5,6 
652 337 ,0 »7 ,» 379 57 ,9 42 • 
2, 
3 • 
> 4 13, 
> 3 535 
' 530 
5,6 3 
• 63 
BZT­
103 
246 . ,04 . 70 26 2 221 22 θ 29 24 
14 
. 12 16 36 
981 
455 421 348 36 
• 67 
■NDB ,2 
3 2 15 13 
• 
. . . • 
36 
35 5C . • 5 
0,F 
BZT­NDB , 2 . 0 , G 
10 
10 
BZT 
74 
. 45 36 . 2 . 1 
2 2 
­NDB 
107 
196 . 370 22 32» 20 40 15 
»4 101 
62 
15 
21 
1 1 Õ 
115 
2 
13 
15 n 
18 
, 3 
4 
4 
, 3 5 
, 4 
70 
567 
2 
2 
4 5 
48 25 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ,000 DOLLARS VALE UR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0039 
00»7 
00»8 
0078 
0079 
8,5*7 
0,66 
0388 
0»,0 
0»,7 
0559 
0598 
0629 
07»9 
0789 
08,7 
,000 
, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
1030 
, 0 3 , 
,032 
10»0 
CST 
0002 
0003 
0005 
0029 
0037 
0038 
18,8 
,020 
,02, 
181? 
,032 
,0»0 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
0057 
0067 
88?! 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
mi 
0157 
0168 
0188 
03»7 
0369 
0388 
0410 
8" U 
0507 
0518 
0519 
0539 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
5 
2 
30 
»»7 
21 
66 »99 
272 
748 
68 
98 
775 
1 954 
540 
66 499 
273 
H I 
2 720 
177 
53 
85 
107 
100 
713 
259 
165 731 137 812 
»22 
66 
62 
116 
616 
162 
»3 
85 
107 
56 
635 
¿59 
2»8 
6 
1 
540 
81 945 13 30U 
8 988 
67 216 
2 
66 50» 
3 270 
67 322 
3 231 
3 196 
66 791 
2 
66 500 
»69 
1 »82 20 9»7 
1 033 
37 
32 
8» 
10 950 
7 739 
3 7»7 
326 
» 
1 932 
15 
10 
3 823 
1 »20 
1 B»8 
1 673 
1» 
221.90 FARINE DE GRAINES ET FRUITS OLEAG. 
MEHL V. OELSAATEN / 0ELFRUECHTEN 
95 65 
357 . 65 
103 8 
»9 
,7, 
,75 
, 092 
568 
»68 
38» 
56 
79 
79 
66 
65 , 
28 
. . 5
30 
63 
28 
35 
35 
■ 
2 
2 9 2 
95 
» 9 
, 6 6 
, » 5 
87» 
396 
»32 
3 » 9 
»6 
23,.,0 CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK , ROH 
990 
,60 
995 
59, Hi 
22 
6, 
3,2 
277 ,,, », 
22 
86 
lì 
30 
25 
06» 
837 
92» 
765 
287 
»8 
B8 
,5 
52 , 
,9 
50 
8 
1 
96 
2» 
22 
88 
63 , 
»81 
,22 
,62 
»1 
,97 
23 
88 
937 
379 
56 
,0 
20 
,2 
5 
25 
25 
, 987 
, 829 
,08 
103 
50 
25 
60 
91 
181 
»6 
,0 
5 
2 
,0 
»15 
378 
35 
23 
2 
231.20 CAOUTCHOUC SYNTHETIOUE 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
am 
4 9»7 
36 108 
28 109 
5 175 
1 125 
2 614 
827 
1 657 
4 248 
9 690 
1 483 
11 389 
1 22» 
1 273 
69 
19 308 
1 501 
706 
1 772 
1 523 
1 »32 
211 
»1 
1 153 
55» 
1»5 
97» 
100 
29 
1 567 
' m 
291 
135 
25 
103 
350 
8»1 
62 
s m 
2 97» 
2 »02 
12 »52 
11 969 
0»Q 
283 
653 
»22 
261 
1 
325 
075 
552 
078 
285 
215 
7 
4 
1 
1 
1 
25 
10 
2 
64 7 
552 
61 
800 
7 
1 055 
881 
»9» 
20 
Ì 
» 823 
20 
13 
32 
20 
3 
10 769 
» 813 
16 931 
,2 »7» 
»18 
,7 
56 
,, 
60 
,68 
2»» 
, 038 
»9» 
»93 
»87 
36 
10 976 
1 677 
893 
3 666 
331 
600 
a»9 
358 
1 »8» 
1 687 
6 529 
700 
» 177 
8» 9 
»38 
58 
,00 
67» 
266 
956 
518 
81 » 
398 
2 
8» 
105 
99 
7 
»35 
5» 
36 
182 
135 
25 
103 
350 
»3, 
62 
,88 
209 
I 667 
I 220 
»»5 
3»0 
1 
10 
10 
,2 
, 
9, 
19 
,»3 
I» 
,26 
,3 »68 
807 
I 6»7 
6 72» 
80» 
2»2 
1,2 
»7 
,,2 
, 225 
1 25» 
231 
2 11» 
87 
622 » 
19 20» 
1 500 
31 
1 505 
5»2 
90» 
128 
37 
108 
69 
1 
15 
97 
268 
89 
0039 
0O»7 
00»8 
0078 
0079 
0087 
0157 
0168 
03BB 
0»IO 
0»17 
0559 
0598 
0629 
07»9 
0789 
0817 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0005 PAYS BAS 
0005 ITALIE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
1000 
1010 
,020 
1021 
,030 
,031 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0037 
0038 
0039 
0048 
0057 
0,38 
0,57 
0,68 
0328 
0338 
0629 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0066 
0089 
0097 
0096 
0,38 
0,57 
0,68 
0,88 
0347 
0369 
03B8 
0410 
0»,7 
0507 
05,8 
05,9 
0539 
0558 
0559 
0577 
057B 
0579 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ISRAEL 
M Ο Ν O E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
,66 
13 
,7 
1 12 
26 1 
57 
,1 163 
65 
22 
727 
55 
,0 
18 
3» 
22 
12» 
66 
2» 957 
10 621 
2 571 
I 511 
1 1 33» 
1 
11 16» 
»30 
15 
69 
25 
17 
38 »» 
2»3 
111 
115 
90 
16 
»99 
83 
»9» 
291 
33 
3» 
15 
31 
152 
159 
»9 
26 
1» 
50 
31 
22 
15 
12 
2 06» 
1 »00 
483 
397 
166 
U 
7 
1» 127 
4 559 
2 264 
15 560 
12 165 
2 298 
»57 
1 3»1 
379 
758 
2 055 
» 282 
6»6 
5 060 
1 078 
568 »» 
8 619 
59» 
»69 
817 
75» 
B3B 
1 17 
19 
»71 
232 
60 
563 
»3 
11 
892 
360 
259 
165 
50 
19 
»0 
161 
»37 
25 
11» 
2 8»» 
1 
1 
7 
68 
1» 
1, ,63 
59 
, , 
,9 720 
7 957 
»5» 
»»5 
1, 228 , 
163 a2 
,» 
5 
6 , 
»» 
,0 ,» 
50 
3, 
3 
250 
»5 
89 
29 ,,» 
19 
50 
, 54» 
, 1,5 
6 533 
.¿OÍ 
,30 
835 
200 
1»9 
7,6 
, ,37 
288 
2 »97 
,30 
,00 » 
2 
11 
5 
1 
297 
23, 
27 
»28 
3 
570 
262 
239 ,» 
220 
2 649 
222 
,55 
7 
15 
67 
,2 
9 
22 
699 
52 
9 
,8 
3» 
13 
3 6,9 
, 695 
, 594 
608 
82 
î 
2»6 
612 
208 
3»» 
30 8 
2 
BZT­NDB ,2.02 
,2 
,2 
7 
,6 
8 
8 
8 
57 
2» 
,7 
37 
37 
20» 
83 
,07 
il 
BZT­NDB »0.0, 
»68 
,8» 
2» 
5 'f 
2 
,9 
,2 
985 
906 
»7 
»5 
3, 
,9 
25 
5, 
9, 
26 » 
2,0 
,93 ,» 
,0 
220 
7 
2» 
9 
3, 
85 ,», 
553 
253 
27» 
267 
,9 
BZT­NDB »0.02 
» 2», 
, 765 
6 ,29 
3 877 
3 
,7 
5 393 
923 
»»9 
2 662 
208 
255 
»65 in 
785 
2 706 
284 
, 798 
898 
235 
37 
5, 
459 
26, 
535 
499 
72 
5 
,38 , 
33 
,00 
42 
4 
295 
52 
20 
,22 
50 
,9 ili 
2,7 
25 
,06 
,9S 
784 
606 
,7, 
,43 
7 
3» 
,2 
66 
3 
59 
»6 
1 
» »83 
327 
696 
2 898 
289 
72 
»3 
21 
40 
551 
420 
74 
757 
48 
233 
8 566 
594 
10 
556 
208 
334 
44 
,4 
36 
35 , 
4 
27 
46 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0567 
0597 
0598 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0707 
0708 
07,9 
0756 
0778 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
0028 0029 
0037 0038 0039 0048 0067 0388 0410 0508 06,7 0708 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0,38 04,0 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 
09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 
0028 0038 0039 0087 04,0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
, 
, 
47 
252 
11» 
»7 26 15 
26 
231 
1 
1 1 
1 
11 
» 5 3 
231 
6 
3 » 5 » 6 1 
1 
3 
38 
23 1» 9 
24 1 
1 1 
106 21 115 175 
51 2 
»85 
»30 5» 5» 
2»! 
1 2 
1 » 
» 
597 
236 9»5 255 510 »0 21 1 
»86 69 35» 32» 
7» »01 353 206 101 162 617 565 
297 
667 »76 392 7»» 16 55» 8»6 
30 
0»8 665 190 
»3» »»3 753 107 7»6 83» 
1S5 609 ,78 ,24 82 946 71 90 162 422 
394 
780 640 558 974 53 ,0 , 
»0 
008 
833 236 283 527 058 677 79» »1» 5,3 307 502 5,5 
878 
88» 088 »58 871 22 220 56 
,0 
6»2 
27» 621 583 
786 117 127 801 251 
816 
706 73» 051 92 15 9 28 
20 
65 
200 362 710 5»5 537 17» 519 171 59 22 
France 
1 
1 
60 
29 20 10 9 
57 
1 1 
526 
. a 
20 335 . 36 110 
68 3»0 3 6»» 
a 
069 571 
398 
797 891 187 66» 8 552 »5 
Belg.­
TONNE 
Lux 
9 
2 6 » 
CAOUTCHOUC REGENEI 
REGENERIERTER 
2 
1 
»12 76» 150 80 22 
20 2 
559 
88 
. . 80 15 
213 
»07 690 600 
1 16 
5 10 1 
DECHETS / 
ABFAELLE 
1 1 2 
7 
5 1 
aois 
601 »22 32 0 
501 1 
. 28 10 689 502 593 
965 
8»5 321 39 
Θ0 1 
22 220 
1 
3 
2 2 
Nederlanc 
»7 
i 92 
i »» ' 
IE 
KAUTSCHUK 
3 
20. 1 5 1 
17 6». s: 38 
5 K 66_ » 
1». 
391 
38i 80 07' 20 
POUDRES 
J. STAUB 
1 
2 
1 
»71 
231 23( 
9 
1. 
13' 
22< 
93' 2»< 9! 2( 
21 
3E CHAUFFAGE 
BRENNHOLZ 
92 1 30 175 
40 
3»2 
301 »0 »0 
909 77» 819 732 101 287 
. 
26» 
233 972 391 51 . 7 27 
UND 
3 
5 19 
28 
28 
>AE( 
12: 
751 as; 
75i 
"! 
»! 
­HARB0N DE BOIS , 
HOLZKOHLE 
1 1 
2 
56» . 607 572 06» 76 98» 28 . 5 
1 
2 
053 
42Ì 
' 
l 2 
> 1 > i > 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
565 
552 »» 
987 17 19 12 5 
2 
2 1 
1» 
27 
6 
5 
2 
ì 
> 
> 
5 » » 
2» 3 K 
2( 
05 
»2 »6 19. 16 1! 
DE CAODTC V. KAUTS( 
1 1 1 2 
! 1 
1 
> 8 
» » 2 
35 
69 
01 
»5 88< 3» 1' 8 6' 
2,4 
15 
0» 07 794 2 
i; 
, SCIURE ESPAENE 
13 
62 
76 
75 
3' 
3, 
62< 
1. 
OK 
981 li 1< 1 li 
¡ ) 
■ 3 
) 1 
Γ 1 
s 
HOUC 
HUK 
5 
1 
» i  
I  
1 
19 
11 8 6 
5»0 
50 507 240 509 »0 191 151 69 318 21» 
6 59 . 556 101 aa »6 . 
563 
211 287 180 »67 » 2 600 
0»3 
63 223 
188 ii 286 832 131 16 133 31 70 36 . . 5 »02 
60» 
517 639 651 »»8 . . ­
188 
539 580 
026 506 7aa 4»7 355 »1» 537 . 2B3 
697 
555 540 51 1 
24 
. 
DE BOIS 
6 
1» 
8 1 
32 
22 9 9 
MEME AGGLOMERE 
ι 
563 
6C ­
17 
1 
1 
44» 
55 1 15 
5» 5 591 092 
159 
665 »95 »87 . . . 1 
59 
26 307 , 170 0»9 70 53 1»1 59 2 
NT ITÉ 
Italia 
5» 
22 7 3 
2» 
2 
2 1 
6 
2 » . » 
1 
175 112 15 1 
2 350 6 . 5 . • 
691 
6»6 251 980 615 » . 201 
»5 
30 
128 
»5 »2 35 »1 38 . • 
9 
717 
17 2 1 
a 
88 
839 
726 108 19 5 . . • 
36 
1 . 083 , . »46 Í07 251 
621 
120 246 152 . 
. • 
»5 . »5 , . 2B »80 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0587 
0597 0598 0608 0617 061B 0627 0629 0657 0707 
0708 
0719 0758 077e 0789 0796 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1050 1031 1032 I0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»8 0067 0386 0»10 0508 0617 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0048 0138 0410 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000 1 
0002 000:1 000» 0005 0016 0058 0059 0917 
1000 
1010 1020 1021 1050 1051 1052 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 0016 0028 0038 0039 00B7 0410 
CHILI 
URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE 
THAILANDE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA SYRIE INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
,7 
,09 
»8 22 , , e 
,2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 2 
7 
7 
290 
87 12» 1 10 
210 19 1 17 
2»3 50 ,9» 27» 
59 202 ,22 809 72 589 5,5 558 
099 
675 198 837 331 17 232 3»9 
,47 
,»0 23» 
302 
116 305 2» ,»6 ,80 »5 ,07 56 32 16 191 18 17 31 1»7 
327 
939 127 661 260 12 3 • 
236 
155 22» »91 2»1 2»2 »0 »8 36 »» ,39 39 380 
3»0 
3»7 930 »10 59 2 6 2 
195 
2»9 378 ,00 ,90 6» 554 35 12 
79» 
112 661 655 6 1 
­
58 
105 162 75 150 »00 22 3»0 31 10 17 
France 
29 
6 684 . a 
, 7 178 . 18 57 
36 173 , »97 . 526 285 • 
30 292 
,» 818 ,0 368 5 05» 5 082 alf 20 
88 ,68 23 25 8 , » , . 9» . 26 . . . ,5 3 ­
»62 
30» 133 106 2» , 3 • 
a 
68 ,0» 20» 53 , . , 7 , 68 39 5» 
61, 
»29 ,30 8 51 2 6 
■ 
2 0»2 »» »»3 2 ,68 63 380 , • 
5 ,70 
» 7,7 »50 »»3 2 . . • 
»i . 57 102 93 8 211 6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland Deutschland (BR) 
17 538 
»5 33 551 ,» ,6 0,2 
30 20 
BZT­NDB »0 
a 
28 36 278 33 276 ,3 ,3 66 6 
13 
. » 1 12 
a 
a 
SI 9 2 27 
6?1 
» 
! »38 
306 »97 96 355 36 39 36 3 
■ 
BZT­NDB »0 
22 36 
70 ?" l! 4 207 
5 
, 
2 
18 32 
1 
7 
a 
,3» 
98 57, 
67 313 27 256 5 1,5 
. , 
33 
. 
2 
. , 
BZT­NOB »» 
205 ,9» 235 , 345 
»6Í 
»64 
3 
. ■ 
7 
a 
6C 
. 171 . . , . 
, 55» 
, 55, , 1 1 
BZT­NDB »» 
3 
55 
a 
,» , . . , 1 . ,» 
23 
9 9 5 3 
, 
.03 
.04 
0, 
02 
26, 
27 398 10» 209 19 1,0 il ,76 2,7 
3 28 . 306 li 26 « 
509 
»27 ,70 27» 030 
, 882 
,»6 
,6 30 . 58 5 , , 70 ,79 39 » »» 5 1» 9 . . ,»5 
791 
m 18 . . • 
,77 
,7 90 
,88 'Il ,6 M 63 
,63 
983 
»72 507 280 » . . • 
,59 
2 ,»0 . 2 . ,»3 23 
»70 
30 3 
,67 ,67 , . . • 
48 
4 ,02 . 47 
'il 
,3 24 ,0 
V A L E U R 
Italia 
5» »2 6 1 
,2, » . 2 , • 
2, 702 
8 »0» 2 630 1 »89 2,9 2 . ,0 »47 
. 8 
28 
8 ,2 9 9 8 . • 
, 
a 
. 65 . . . . , , . . 8 
77 
66 ,0 2 , . . • 
a 
, . 77 . . 3, ,0 ,2 
,32 
77 »2 », . . . ­
5 . 2 . . 2 1,5 . . 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4(4; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q L M N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 8 9 
1000 
1 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
1050 
1 0 5 , 
1032 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0038 0039 
1OO0 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0038 0039 00»8 0157 0168 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
104,0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0038 0138 0188 0638 0958 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0079 0087 0086 0138 0157 0183 0»10 0»17 0608 0617 0629 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
882 629 »2» 200 
86 59 
808 545 168 156 97 
2»2.10 BOIS A PULPE FASERHOLZ 
» 633 171 321 3 529 20» »11 127 380 18 692 63» 
530 779 511 273 19 326 19 326 180 
»9 
171 261 76 192 952 1,6 2,8 ,3 513 12 
»9» 212 »80 507 13 525 13 525 180 
»9 
501 057 »»3 »24 1 
300 219 
677 651 
31 5 15 
i 
106 
3 171 1 563 1 »75 , 332 
7» 
6 659 6 659 
H 
8 
Β 
36 
2»0 • 
■ 
276 
276 
» »93 2» 153 
. 1 1 1625 179 
622 
21 632 15 831 5 801 5 801 
2»2.21 CONIFERES BRUTS 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN 
6U8 827 11 971 10» 820 109 »31 » 853 
26 915 381 2 891 1 385 1 38» 
275 6»7 237 698 35 113 32 161 2 836 17 1 385 
5 6»7 
8» 5 28 722 81 992 » 8»2 20 7»9 15 2 891 1 385 1 38» 
1»8 5»9 117 206 28 516 25 606 
2 827 17 1 385 
5 326 70 »»3 
75 802 75 771 31 31 
36 
5 655 
5 691 5 691 
647 14» 800 
»39 11 135 366 
»5 561 39 030 6 528 6 52» 3 
2»2.22 CONIFERES SIMPLEMENT EQUARRIS 
NADELHOLZ Z. SAEG. EINF. BEHAUEN 
128 82 »17 326 1 172 206 251 669 59» 13» 
» 256 2 12» 2»2 21» 
1 73» 
59 
»09 25 25 
359 
59 
»17 
5 
535 535 
62 
295 
»»1 
55» 
15 20 
2»2.31 NON CONIFERES , BRUTS 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN , USW 
11 982 19» 561 85 523 
165 781 85 8»1 3 198 163 129 1 306 1 356 10 191 
10» 777 9 191 1 911 12 »08 »5 » 879 530 86 1 225 32 083 21 806 
512 156 28 2 208 502 3 035 
755 758 5»3 687 ]»9 831 130 702 60 363 10 
190 357 38 »67 121 356 78 125 2 »»5 17 72 575 15 »7 95 188 1 320 1 659 12 320 
» 718 
32 083 21 806 »18 
1 26» 2»9 1 579 
60» 3»ύ »28 28» 1,8 523 101 306 57 508 2 21 806 25 
» 7»2 
29 206 38 062 86 6»2 
32» 63 2 5»» 2 
»Ò 
76 
163 
94 9 
9»» 253 »37 
76 721 72 097 1 657 1 515 2 728 
93 2 9»0 
6 358 123 31 146 
60 
4Î 2» 5» 
55 
»5 98 
20 1» 
151 514 5»» 189 11 
1 172 206 
1 »2» 1 207 217 21» 
6 70» I 26» 17 850 
7 5Ù7 
79 
57 3»7 I 278 10 101 8 8»8 7 »50 252 15 
»5» 86 962 
39 I» 
16 
63 »2» 35 32» 28 »8» 27 133 96 
1 6»» 88 1 512 1 507 13 
»» 
sê 
6 
583 59» 13» 
1 »»7 3 
»»3 
2 
173 385 
1 122 »68 
625 559 20 
0789 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0038 0059 00»8 0,57 0,68 
,000 10,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 10»0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 5 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 5 6 
0 , 5 8 
0 , 8 6 
0 6 5 8 
0 9 5 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
, 0 5 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 
EGYPTE 
ARAB.SEOU 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 6 0 8 
0 6 1 7 
0 6 2 9 
1000 
1010 
1020 
, 0 2 1 
1050 
1031 
1032 
, 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
23 
1 » 5 8 
5 » 8 
85» 
797 »1 
7 
10 
131 
1 9 3 6 
62 
3 13» 
2 6 7 1 
3 5 0 10 
8 301 
7 93» 360 
360 
7 
190 
14» 
3 2 7 
3 7 8 7 
2 6 6 8 
55 
911 
23 
50 
»5 
3B 
8 2 4 6 
7 116 
1 0»» 
990 
86 
1 
»5 
1» 
10 
2B 
»5 
71 
19 
20 
5» 
55 
10 
332 
168 
22 
20 
128 
1 0 5 » 
» 739 
2 168 
6 6»7 
2 5 2 8 
207 
96 
1» 
15» 
98 
»60 
3 9 9 3 
8 3 5 
68 325 17 
26B 
»5 
29 
123 
1 0 9 6 
8 » 5 
22 
»5 
16 
93 
18 
135 
26 192 
17 136 
622 
7 5 1 
22» 
2 
8 4 5 
207 
535 
200 
5 2 3 
518 
9 
955 
2 
912 
575 
2 0 7 
456 
222 
2 0 7 
207 
7 
113 
2» 
932 
1 5 » 9 
55 
6 6 5 1 50 »5 38 
» 7 5 
6 1 8 
7 7 1 
721 65 1 »5 
35 
2 
2 
3*1 
6 
» »01 
1 027 
3 9 7 3 
2 2 3 6 
1»8 
13 
7 
35 
2 
5 
2 9 5 1 
103 
75 
3 0 1 
2 2 5 
5 
1 096 
8» 5 
18 
10 
»τ­
ι ? 61» 
, , 637 
3 680 
3 3 2 » 
2 087 
I 
845 
8 
2 4 0 
67 
172 
171 
1 13 
73 
2» 
il 
2 3 
» » 5 
2 0 1 
2 1 8 
"il 
BZT­NDB » » . 0 3 A 
59 
60 
Ί 2 1 
121 
162 
162 
129 
1 
1 
298 
1»3 
10 
582 
» 2 9 
153 
153 
BZT-NDB » 4 . 0 3 B 
1?7 
2 7 1 9 
2 8 5 8 
2 8 5 6 
2 
2 
1 
136 
136 
137 
190 
3 0 
166 
2»» 
2 2 
1 7 7 3 
1 5 0 5 
2 6 8 
26 7 
BZT-ND8 » » . 0 » A 
13 
28 
»1 
»1 
8 
35 
5» 
»1 
1 
2 
71 
19 
9 » 
7» 
20 
2 0 
BZT-NDB » » . 0 3 C 
3 1 3 
7 8 5 
1 5 0 0 
8 
»1 
1 
»5 
7 
15 
» 
2 
46 
10 
59 
606 
133 
121 
119 
36 
3 0 9 
173 
36 
2 
83 
13 
7 
2 
15 
17 
39 
10 
7 
556 
2 3 0 
59 
2 
1 
68 2 
29 
356 
2 4 8 
16 
7 
51 
9 2 
» » I 
9 6 5 
6 9 8 
13 
3 
38 
29 
95 
23 
9 
3 8 1 6 
1 3,5 
2 3 , 9 
2 , 9 , 
, 3 
, 2 7 
7 
1 ,7 
1 ,7 , 
» , 
35 
, 0 
, 0 8 
, 0 
2 , 
25 
3 , 
89 
22 
65°6 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0001 0002 0003 
000» 0037 0,38 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
88,1 
0,3B 0,57 0,68 0188 0,89 05»7 
000 
828 
8§¿ 03, 032 040 
CST 
8o02 0003 000» 
0005 00,6 00,8 0038 0048 0049 0067 0068 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,86 0227 0258 04,0 0547 0597 0598 
0608 06,7 0628 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0048 0067 0,38 0,57 0,68 0,88 0207 0257 0629 0867 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
242.32 
24» , 045 ,,» 
, 990 »,, ,38 95 
» »62 
3 »78 582 565 35» 5 ,09 36 
2»2.»0 
8 »»8 
4 745 ,9 »76 ,6, 695 6 ,93 9 382 33 990 3 672 9 84» 906 ,52 ,08 
258 7»7 200 558 
9 »»6 9 4»6 »8 7»» 27 3 780 • 
2»2.90 
im 82 »»0 20 »80 67 583 , 098 ,2, 6 60, 2 359 22» 609 »78 2»0 1 830 ,92 ,28 586 2 692 , 995 286 , 635 566 2»2 ,,» ,,7 200 1,5 5 781 285 96 23B 
205 033 
175 3»2 ,2 2»7 8 ,7, ,5 ,60 972 3 056 2 262 
2»3.,0 
2 503 
,» 288 52 3,7 33 556 ,00 270 ,2 ,66 16 »55 2 1»» 2 ,87 587 , 386 
, 972 978 293 »37 2 5»» 340 
2»5 029 
% ui 28 8,0 8 877 297 1 863 75 
France Belg.-
NON CONIFERES 
LAUBHOLZ 
BOIS 
2! 
»ό . 98 95 
362 
152 17 5 19» 1 96 
■ 
Z. SA 
DE MINE 
GRUBENHOLZ 
» , 35 5 9 33 3 9 
,0» 
»6 9 9 »a 
3 
52Ϊ 063 ,36 400 382 990 672 844 906 ,52 ,oa 
302 ,2, 446 »»6 736 27 780 
POTEAUX ι MASTE 
2 
7 8 I 
2 , 
, 
2 , 
, 
5 
»0 
,8 6 3 ,3 
3 2 
, S 
307 358 3,9 730 031 116 
520 H O . 527 »78 240 830 ,92 . 586 692 875 286 623 586 242 9, 117 200 1,5 ,24 28 . 238 
966 
714 131 643 858 963 056 262 
I-RAVERSES 
16 »8 
65 65 
TONNE 
Lux. 
QU ANTITÉ 
u . , . Deutschland 
Nederland , B R, 
, SIMPL. 
ÍG. 
91 
. 69 » , . • 
169 
16» 5 
11a 
045 546 615 
332 
32» . . 8 , , • 
PIEUX , 
TANGEN , 
79 » 1 
87 
86 
POUR 
797 
, 168 808 978 
22» 82 
23 
58» 210 
880 
751 33» . 795 1 . • 
EINF. 
1 
1 
3 
3 
7a 
78 
78 
EQUARRIS 
BEHAUEN 
133 
018 
9»6 411 
715 
097 519 519 100 4 
13 
8 
135 2 013 
148 10 
148 
»UTRES Β 
»FAEHLE 
8 
8 
8 
1 
39 
35 
6 
8» 
76 8 7' 
VOIES FERREI 
3AHNSCHHELLEN AUS HOLZ 
,3 »» 33 87 ,2 ,3 2 2 
, , 
2 
2,6 
,78 29 25 8 
, 
,27 623 3»» 6,9 ,60 31» 1»» 187 587 386 972 180 295 »37 5»4 340 
680 
713 85» 522 038 297 083 75 
7 
7 
7 
, , 57» 212 . . . . . . . . . . . . • 
787 
787 
1 
24. 
26C 
2» 
i' 
20 
. »5 
. a 
• 
1»3 
S. 41 
. . 36 
330 
89 36B . 178 
965 
965 
3IS BRUTS 
USW. 
5 
4 
2 i 56 ' 
! » 1 
r 67 
i 61 ι 5 I » 
S 
2 
12 
3 
20 
16 3 3 
789 
536 914 . 875 
075 249 
128 
12Ó 
12 
75 »7 96 ­
529 
1 1» 
695 »»6 519 
a 
. ■ 
»99 
918 120 
651 6 1»1 
798 
27» 
188 288 2a8 798 . . 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 000» 0037 
»0 0867 
73 1000 
1010 1020 1021 60 
1 
_ 
ί t 
2£ 
. 
2f 
. 
,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0138 0157 
0168 0188 0189 05»7 
1000 1010 1020 ,02, ,030 103, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 i 0038 00»8 00»9 0067 0068 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,7B 0,88 0227 0256 0»,0 05»7 0597 0598 0608 06,7 0628 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0038 00»8 0067 0138 0,57 0,68 0,88 0207 0257 0629 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEMARK MAROC .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .ANT.FR. 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS .ANT.FR. URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE AFGHANIST •OCEAN FR 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MAURITAN LIBERIA ISRAEL .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
» 
i 
, 
2 
2 
8 6 
, 1 5 
1 , 
9 , , 
35 
97 
223 
54 5, 15 
495 
572 52 50 64 1 17 5 
29» 
57 »79 287 1»9 106 902 127 381 30 1» 10 
8»1 266 108 108 »67 1 137 
95 
191 »67 792 681 102 1 1 31» 20» 12 »5 45 25 164 19 14 45 194 78 23 53 »2 21 29 12 1» 13 201 19 20 21 
028 
226 799 »35 79» 78 228 208 
112 5»1 97» »62 311 567 B96 120 113 26 53 102 98 la 26 16» 11 
628 
»00 70» »71 520 19 73 3 
France 
. 2 
9 . » 15 
»1 
18 » 2 19 . 15 
53 13 , 009 ,23 106 902 
127 381 30 1» 10 
2 773 1 198 108 108 1 »66 1 137 
163 6 »60 307 93 ,0 ,5, 96 . », »5 25 ,6» ,9 . »5 ,9» 67 23 52 »2 2, ,0 12 ,» 13 155 3 . 21 
2 29, 
938 »67 2»8 677 77 228 206 
»8Ì , 82, , »56 4 »5» 567 6»0 ,20 113 26 53 102 10 18 26 16» U 
10 088 
8 212 1 »»2 1 209 »30 19 73 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
6 
. . • 
15 
1» 
3 
. »2» 1 238 
,9 
1 68» 
1 68» . , 1 
. • 
»» . 2 377 139 79 
12 
19 
»Ö ,2 
2 729 
2 639 38 
52 
. . 
. ,»» 6 
a . . . . a 
a 
. . . . a 
,50 ,50 
u j , j Deutschland Nederland ( B R ) 
BZT­NDB 44.04B 
,8 9 
95 4 2,4 3» 
. . • 
386 20 
327 ,3 »6 2 »6 2 ,5 
8ZT­NDB 
, 2 5 
44.030 
29, 
2 2 42 2 040 7 
2 0»2 3»2 
2 042 
BZT­NDB U4.03E 
, 50 
,0 82 ,93 2 295 ? . I ,62 ,08 
,4 
, i 
6 » 20 
2,6 2 79, 
20» 2 »45 ,2 282 ,1 
BZT­NDB 
6» 
• 
44.07 
,12 
6 
( ( 
9 
857 
256 
. . . a 88 
. a 
. 
, 032 262 
262 88 
. 
VALEUR 
Italia 
27 
33 
, 
Λ 30 
„ ­
1 
.  ,. 1 
Ì 
­
2 
„ 
m 2 
, 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0138 0157 0166 0188 0189 0207 0227 0257 0268 0557 0577 05»7 0578 0629 0817 0867 0917 095B 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0038 0039 0048 0157 0227 05»7 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0077 0079 0087 008B 0,38 0,57 0168 0178 
oiae 
0207 0208 0357 0388 0»10 05»7 0587 0607 0608 0627 0629 0708 09,7 
,000 ,010 1020 1021 ,030 ,031 ,032 10»0 
2»3.21 CONIT. SCIE EN LONG / TRANCHE / DEUOULE NACCLSCHNITTHOLZ , LAENGSGCSAEGT 
βΖΤ­NDB »».OSA 
2» 
ir 
aio 
91» 5» ,05 5, »15 99, 7 995 ,6» 120 ,60 60 765 052 670 366 »98 6» 590 25 730 3 »80 659 85 350 » 726 267 96 255 
90 ,5 91» 121 189 »1 
369 1 290 355 
355 »76 157 23» 79 100 71 21 1 117 »77 5 5»7 »2 1»» 9 
16 2»6 2 288 31 122 7 666 7 6»5 
55 
15 878 222 6 650 
390 6» 590 25 730 
3 36» 
350 
726 
9 683 15 1»3 
210 
581 
5 
10 
20 566 55 
91» 6 129 IO 569 
203 867 57 322 30 956 23 765 115 60» 5 OBO »2 158 5 
»2 63» »2 411 242 IBO IBI 
50 
502 721 5B9 146 181 
953 287 154 
325 349 16» 58 122 
Sj» 
7J2 
1 16 657 
177 96 1» 86 
99 02» 50 699 »7 1»9 »6 956 1 175 196 » » 
2»3.22 CONIF. RABOTE / RAINE / BOUVETE ET SIM. NACELSCHNITTHOLZ , GEHOBELT , USW. 
259 591 162 
15 »19 »5 135 »5 630 685 159 » 690 
23 002 16 »7» 8»7 20» 5 6»9 211 5 »17 
13 657 »2 59 
5»6 685 159 » 690 
81 1 613 59 629 198 
»Ï 7 
»2 
769 
227 
993 
5 
929 1 223 
929 1 220 
lui 
252 
120 
ί 66 »5 
738 51» 22» 135 20 15 
243.31 NON CONIF. SCIC LONG / TRANCHE / DEROULE LAUBSCHNITTHOLZ , LAENGSGESACGT 
3 019 36 503 63 514 53 769 13 466 61 202 215 36» 115 663 
IO 019 43 852 5 221 20 974 678 955 7 3 28 52 100 3 54 1 5 »63 1 859 8» 277 171 71 103 880 159 96 36 »53 313 265 105 137 »66 
3»» 02» 175 272 15» 550 128 81» 13 »55 »93 5 6»8 253 
53 399 19 674 37 62 1 12 601 50 015 
1 307 376 
ìao 
28 543 
2 662 
20 907 
599 
66 
3 5»1 
5 »63 
I 859 
2 
Ι M 
71 
71 
3» 
96 
5È 
'8 
22fc 
I 5 
6 
220 075 103 295 IO» 807 82 707 11 905 
6 081 
7 99Ò 4 »70 23 3 120 1 1 11 1 1 454 173 2»» 14» 11 
78 1 926 
712 
15 
127 20» 95 
59 
90 
I 695 1 172 35 838 
827 6 062 122 2 242 2 950 986 9 299 13 5»8 2 090 
67 
»0 
1 
5 
52 
7 
24 
263 
80» 
97 
23 995 
18 565 
377 
62» 
6 8 
31 1 
0B5 
15 
13 
107 
15 11» 
Il 731 
I 267 
31» 
10» 
2» 
36 
165 
80 535 
59 532 
40 341 
38 21» 
6»5 
19 
ï 
65 9B 16 
2 
B5 
1 290 355 
2 2»9 81 18» 16» 538 221 
1 
165 6 12 966 
2 »oo 1 92 1 522 
»58 
»C 257 
105 2 » 
»15 72 57 
23 
»66 
257 l»9 82» »94 788 105 
0001 0002 0005 000» 0005 0016 0028 0029 0057 0058 0059 0048 0057 0067 0138 0157 0168 01B8 0189 0207 0227 0257 026B 0357 0377 05»7 0578 0629 0817 0867 0917 095B 
1000 1010 1020 1021 1050 1051 1032 10»0 
000 1 0002 0003 000» 0005 0038 0039 00»8 0157 0227 0547 
1000 1010 1020 1021 1050 1051 1052 1040 
0001 0002 0005 0004 0005 0016 0017 0027 0028 0029 0057 0058 0059 0048 0057 0067 0077 0079 0087 0088 0138 0157 0168 0178 01BB 0207 0208 0357 0388 0»10 05»7 0587 0607 0608 0627 0629 0708 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED I TALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN 
.SENEGAL LIBERIA .TOGO .SOMALIA 
.MADAGASC .ANT.FR. PEROU ISRAEL AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE .SENEGAL .ANT.FR. 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
.SOMALIA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SOUT.AV IT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
2 »91 
I » 0 0 
5 1B7 
5 16» 
559 »5» 50 25 52 
5 8 1 2 
202 
» 0 3 
75 
60 
59» 74 5 
24 1 
108 
16 
58 
29B 51 10 51 10 
015 
19 
21 
10 
16 128 »0 
30 3 2 9 
1» 7 8 1 
132 
5 » , 
2 » 5 
395 
785 
1 
51 
89 
25 
55B 
, 1 
50 
11 
78 
92 
15 
5 7 1 
575 
754 
156 
»9 
700 
22 
669 
981 041 078 
6 9 8 
929 
9 6 1 
»5 
516 
6 9 6 
19» 
12» 001 
»97 
972 2B5 
1 18 
17 
1 1 
50 
12 205 »0» 127 12 
56 
19 1 1 I» 
115 
159 
15 12 53 
29 
16 
25 
2» 
57 
27 » » 9 
13 727 
12 5 1 0 
10 599 
1 056 
57 »31 
. 90 
1 068 177 
2 7 1 » 
5 1 2 
397 
10 
1 » 7 9 
58 
597 
»Ì 
3 59» 
2 743 
2 1 4 
38 
29B 
10 1 
16 
14 802 
4 4 7 1 
369 
91» 
962 
357 
78» 
156 
1 1 
10 
66 
92 13 571 
965 
196 
78 
10 
692 
20 
669 
2 737 1 258 
2 8 6 8 
8 7 5 
3 115 
162 
37 
15 
2 720 
157 
9S5 
66 
15 
203 
»0» 
127 
19 
11 
7 
9 
15 
6 
1 1 
1» 
2 
2 
15 85» 7 758 
255 
169 
8»5 
»2 
»25 
15 
87» 
1 7»1 
5» 21» 
6 
19 
4 
75 
64 2 
, 1 8 
, 3 6 
27 
37 
50 
12 
26 
2 7 6 
14» 
1 
27 108 
, 7 
, 0 , 
9 
»67 
4 2 0 
1? 
26 
6 
, 0 , 
9 5 5 
1 , 6 
25 
29 
6 8 0 
9 2 3 
579 
544 
, 7 7 
2 0 , 1 
10 
217 
BZT­NDB 4 L . 1 3 A 
35 
185 
ï 
34 
25 
15 
243 244 2 2 1 2 2 0 
1 
1 
16 
11 
12 
136 
7 4 54 35 8 2 
BZT­NOB 4 4 . 0 5 B 
774 
7 7 4 
» 7 7 » 323 1 17 145 22 
29 
18 1 
607 
029 
5 6 1 
5 3 5 
1 
1 
15 
25 
178 . 047 5 1 12 1 , 25 30 8 
268 
21 
661 
253 376 »0 27 
6 
» 
128 
126 2 036 . »7 522 32 298 30» 1,0 , 029 , 065 284 ,7 9 
. 2 
50 4 
a 
a 
2 35 
10» 
,»» 
,2 
9 
a 
22 
6 398 
2 337 3 92, 3 50» 8» 
56 
Italia 
, 0 
2 
7 
20 , 
, 2 8 
» 0 
2 5 9 
, 2 
28 
27 
5 , 
30 
, 0 
306 
2 , 
, 9 0 
55 
6 
28 
,» , 
2 
»7 
9 
2 » 
929 
339? 555 , 0 , 
1» 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000, 0002 0003 000» 00,6 0039 0278 09 ,7 
,000 ,010 1020 1021 ,030 ,031 ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0038 00»7 0057 0097 0778 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
2»3.52 NON CONIF. RA60TE / RAINE / BOUVETE / SIM. LAUBSCHNITTHOLZ 
155 527 336 352 56 79 
15 73 
890 590 287 270 15» » 77 
7 
195 4» 970 
5 8 
355 226 »6 42 76 
h 70 7 
206 
Il 9 15 
289 262 28 22 
138 
203 
326 3 
681 667 5 5 9 
! 
2»».01 LIEGE NATUREL BRUT ET DECHE1S 
NATURKORK , UNBEARB U. ABFAELLE 
»7 307 »97 
2 506 »63 » 738 59 I 181 25 31 
10 009 3 822 6 056 » 865 26 9 
139 157 299 465 572 
626 039 572 572 15 9 
9 
36Ô 
569 
569 
25 165 
28» 282 2 2 
92 
2»».02 CUBES , PLAOUES t ETC , EN LIEGE NATUREL HUERFEL , PLATTEN , USH , AUS NATURKORK 
7 
151 36 . . 79 . • 
44» 
225 208 201 12 
6 • 
15 
5 . . . 101 , 
. • 
168 
19 141 
152 8 , . . 
5 
. . 7 . . 15 73 
121 
10 . . 37 
. ' 
. . 2 113 . 1 065 57 1 181 
25 31 
» 562 
2 113 2 3»1 
1 159 3 , . 92 
0001 
0002 0003 000» 0016 0039 0278 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0058 00»7 0057 
0097 0778 
1000 
1010 1020 
1021 1050 1031 1032 10»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI AUTRICHE NIGERIA SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV 
BULGARIE CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
6» 
169 122 326 15 2? 18 22 
82 1 
6B7 63 5» »9 
1 
13 2 
1 1 
50 »6 321 »2 561 52 »86 
18 15 
1 650 
»70 1 119 
626 11 3 , »5 
1000 
1010 1020 1021 1050 1031 1032 I0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0028 0037 003B 0039 00»8 0138 0157 016B 0227 0357 0367 0377 0378 0638 0707 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
000» 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0004 0005 
0016 0027 0038 0039 0057 0157 0410 
1000 
1010 
6» 
10 23 10 28 2» 2 
1» 
2 
. 13 10 2 
■ 
251.10 DECHETS DE 
22 
8 
. 1» 1» . • 
PAPIER ET DE 
ABFAELLE VON PAPIER 
70 5»» 
22 737 38 136 170 805 12 362 »67 665 15 »88 20 022 
6 097 9 170 » 098 1 297 598 666 227 2 276 226 5» 5 1 211 
378 7»3 
31» 583 »3 081 36 976 21 080 3 657 » 366 . 
6 1 1 1 3 
9 
5 
» 1 
2 
»8 
2» ,5 9 9 2 » 
251.20*PATES 
88» 9»6 977 »1 1 
. 776 17 2»0 922 098 297 598 . . 276 226 . • 
8»9 
21B 0»7 808 58» 983 527 
39 
25 18 
3 
1 
89 
8» 
5 
DE BOIS 
HOLZSCHLIFF 
508 
2 556 
3 136 
3 08» 52 52 
, . • 
251.50 PATES 
10 
10 
10 
55» 
. 918 723 . a 
21 26» 1 1 
53» 
. . . 227 
12Õ 0»! 
7»3 
195 298 298 250 8 , . 
UND 
15 
15 
1»0 
1 
» 
181 
171 5 2 5 
CARTON 
PAPPE 
567 
669 . 105 668 
655 902 17 8»7 71» 
425 170 
099 
809 725 871 565 
59 
MECANIQUES 
2 
22 
22 
DE FIBRES AUT 
FASERSTOFFE 
7 01 1 
» 208 8 »73 129 » 951 163 6 027 »28 300 94 1 399 
33 293 
19 845 
1 
3 
1 
6 
1 
95 0»2 129 »oe . 2E6 »8 
9» 363 
556 
288 
, NICHT 
2 
2 
2 
420 
5»6 
966 
966 
QUE BOIS 
AUS 
5 
» 6 
1 
5 
22 
16 
HOLZ 
960 
115 92» 
5»i 165 68» . . . 5 
59u 
99? 
15 
10 
a 
5 19 
58 
3» 2» 2» 
623 
18» 265 
283 »67 11 5»6 977 10 
365 
35» 01 1 001 
. . • 
86 
13B 
86 52 52 
. . ■ 
61 
55 
99 
6» 
0»10 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
25 10 I 
,0,0 ,020 ,02, ,050 ,051 ,032 ,0»0 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
687 7 
6B1 666 
0001 0002 0003 000» 0005 0028 0037 0038 0059 0048 0158 0157 016a 0227 0557 0367 0377 0378 0638 0707 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .SOMALIA TANGANYKA .MADAGASC .REUNION 
ARAB.SEOU PAKISTAN 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0004 ALLEM.FED 
990 
507 
2 057 3B0 500 
4 248 1 496 
1000 1010 1020 1021 1030 103, 1032 1040 
0001 0002 000» 0005 0016 0027 0038 0039 0057 0157 0»10 
1000 10,0 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .ALGERIE ETATSUNIS 
H Ο Ν O E C E E 
50 5 2» 9 ,3 1 1 1 
2 559 
960 , 5»5 9 »97 606 ,6 55 , ,50 903 »52 3»6 232 66 36 58 1» 11» 15 30 85 
,8 79, ,5 ,67 
2 588 2 ,36 I 033 21» 2»B 
113 108 5 5 
955 5»7 1 225 25 B29 21 
a» 6 
61 
»5 
18 
515 
890 
738 
250 
5 
319 
298 
5 » 
13 1 10 2 
26 22 »I »2 417 
551 151 »17 417 2 2 
»1» 15» 791 162 
779 
568 26 
232 66 36 
1 1» 15 
3 ,»7 , 50, , ,»8 780 »97 156 2»7 
21 226 25 6»1 
65 9 
, 320 275 
BZT­NDB »».,3B 
,00 5 ,0 
123 107 18 13 
57 75 
67 
2 
207 199 5 5 5 
ï 
M 
117 75 37 3» 5 
BZT­NDB »5.0, 
2 23 
25 2» 37 36 »3 10 27 20 6 
BZT­NDB »5.02 
BZT­NDB »7.02 
, 096 , ,38 
76 
3 9»7 3 682 2, 2, 2»3 
52» 
5»0 
568 28 
ll£ I 63 196 
22 7 
9 195 8 660 30, 2,6 23» 
ï 
587 6 3,» 
»16 ,6 
200 90, 
2 »», , 323 , ,18 , ,,7 
BZT­NDB »7.0,A 
I» 5 
,02 ,02 10 5 5 5 
BZT­NDB »7.0,B 
76, 526 926 
188 21 »67 
2 886 2 213 5» 35 
,8 22 
55 
8 
269 
,33 52 »86 ,8 ,5 
99» 269 675 189 2 
15 
30 
2» 9 
61 
1 
59 
58 
1»2 
73 
31» 52 »5 
62B 215 
4K: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 00 16 0039 0388 0»10 0598 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 000» 0039 0157 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 0016 0018 0028 0038 00»8 0157 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0016 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 00 16 0026 0036 0039 00»B 0089 0157 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
000» 
1000 
1010 1020 102, ,030 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,3 ,, 
251 
3 17 1 11 
1 
36 21 12 12 1 
251 
25 1 
9 
12 13 17 17 
3 
74 
52 22 21 
251 
1 
3 
2 
251 
15 
3 6 7 13 11 
2 
2 1 
66 
»7 16 1» 
1 
251 
1 
1 
1 
353 615 9» . 9» . 
60* 
9»7 
1 1» 
905 183 167 107 »»1 131 
012 965 91» 366 131 
, . 
71* 
276 
125 20 85 
585 »5B 3a 38 89 . 85 . 
72* 
270 
58» 366 1»6 568 300 67 633 »55 »41 
858 
365 029 270 »63 
»»ΐ 1 
Bl* 
560 
92 926 301 186 
094 
885 166 166 23 . 21 
■ 
82* 
976 
»60 925 686 336 689 75 »26 2»0 26» 58» 308 318 
31» 
38» 710 »33 63» 2 308 586 
.90 
573 
273 
868 
867 1 1 
France 
5 3 
»ATES 
17» 772 9» 
9» . 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
5 5 393 390 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
BOIS CHIM. DISSOLV. GRADES 
: H E M I E F A S E R U N D E D E L Z E L L S T O F F 
'ATES 
. . . , . . . 
a . . . . , • 
ND. ND. 
5 17 1 1 1 
5» 
21 12 12 
5» 
1 . . . • 
9»7 
1 1» 
90 5 
183 086 107 »»1 . 
799 
965 B35 2B5 
. . ­
BOIS SOUDE / SULFATE ECRUES 
IATRON­U. 
»ATE 
273 
125 
es 
528 
»21 IB 18 89 . 85 . 
SULFATZELLST. 
, . . • , . , . . . . • 
, UNGEBLEICHT 
3 
. 
5 
3 
>0UDE / SULF. N. DISS. 
MATRON­U. 
9 
12 12 17 17 
3 
7» 
51 21 21 
»ATES 
268 
583 981 1»6 568 300 
633 »55 44 1 
375 
978 956 201 441 
4»i . 
SULFATZELLSTOFF , 
. 193 
. . . a • 
193 
193 
BISULFITE ECRUES 
2 
,92 
67 
260 
195 67 67 
. . • 
NT ITE 
Italia 
2 752 
2 »52 
. . • 
. . . 81 . . 1 131 
1 2,3 
ai 6, I ,3, . , ­
a 
. 20 
5» 
3» 20 20 , . , • 
GRADE BLANCH 
GEBLEICHT 
SULFITZELLSTOFF , UNGEBLEICHT 
1 
2 
2 
»ATES 
. . 926 301 186 
»36 
227 1B6 186 23 
21 • 
50 
. • 
50 
50 . . . . . . 
BISULF N. DISS. GRADE 
5ULFITZELLST0FF , GEBLEICHT 
1 1 7 3 Β 
1 
2 1 
27 
13 12 9 
1 
»ATES 
015 659 678 015 801 20 110 , 264 58» 308 290 
752 
365 195 931 606 2 308 586 
29 
29 
29 
BOIS MI­CHIMIQUES 
HALBZELLSTOFF 
275 
293 
293 . . 
a 
• 
. . . 
60 
69 
9 60 60 . , . • 
. • 
. . 
1 
. . . . . . • 
50 
1 6 2 22 
. 1 
560 
»2 
. . 
608 608 
BLANCH. 
15 
2 5 
10 2 
1 
58 
55 » » 
057 
»»7 266 . 521 aaa 
256 2»0 
. . 28 
319 
B91 »00 587 28 
. 
■ 
. • 
2 
1 1 1 
90 
55 
1»5 
90 55 55 . . . • 
, 573 
• 
, 573 1 573 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0016 0039 0388 0»10 0598 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 1031 ,032 10»0 
0002 
000» 0039 0157 
1000 
,010 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»0 
0002 
0003 000» 0005 0016 0018 0028 0038 00»6 0157 
1000 
1010 1020 1021 1050 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0005 000» 0016 
1000 
1010 1020 1021 1050 1051 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0026 0038 0039 00»8 0089 0157 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
000» 
1000 1010 1020 1021 1030 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED AUTRICHE .ALGERIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE SUISSE ESPAGNE .ALGERIE 
M O N D E 
L E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ROUHANIE .ALGERIE INDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
1 
5 
3 2 1 
1 
1 1 2 1 
a 
6 2 2 
2 
1 1 
8 
6 1 1 
133 
765 18 . ,8 • 
15» 
»73 85B 170 7»1 20 78 192 
689 
»85 012 91» 192 . . « 
38 
17 16 10 
93 
63 18 18 1 1 . 10 • 
060 
385 596 045 879 30 10 »83 61 65 
62» 
086 »65 372 7» . 65 • 
17 
10 253 »1 10 
336 
322 10 10 5 
» . 
157 
»9» 860 203 892 95B 12 37» 37 288 257 »7 »3 
630 
606 67» 382 93 1 47 257 
85 
1» 
100 101 
, 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 025 
72 . 18 
18 
ND. 
37 
17 
10 
7 a 
57 2 2 1 a 
10 
1 060 
1 385 1 5»6 25 2 0»5 1 879 30 
»83 6 a 65 
8 553 25 
6 036 25 2 »53 2 362 65 
65 
253 » a 10 
310 
29» 10 10 5 
» 
5 159 216 1 202 »7» 596 3 17» 
288 257 »7 39 
3 »58 5 
2 05 1 06 5 . 773 89 . »7 257 
1» 
15 16 . , 
Nederland 
BZT­
BZT 
BZT 
BZT 
BZT 
BZT 
Deutschland 
(BR) 
676 
676 
a 
. . • 
­NDB »7 
Να 
­NDB »7 
1 
a 
. • 
1 
1 
­NDB »7 
25 
10 
35 
25 ,0 ,0 . , . • 
•NDB »7 
. 6 , . ­
6 
6 
•ND8 »7 
, i 
12 
1 11 11 
a . . • 
­NDB »7 
. • 
, . . 
19 
01C 
2 
1 
5 
3 2 1 
15» 
»73 858 170 72 9 
20 78 
■ 
»85 
»85 000 902 
a 
a 
a 
­
OÍD 
OIE 
011 
. . , . . . , a 
a 
• 
1 1 
a 
2 
a 
9 . a 
• 
17 
» . , • 
22 
22 
01G 
2 
1 
5 
» 
138 
33 5 
6»» , »18 362 
189 37 
. . » 
132 
535 593 589 » 
. • 
01H 
. • 
, , . 
V A L E U R 
Italia 
»13 
368 
a 
. . • 
, . * . 12 , a 
192 
204 
a 
12 12 192 
a 
a 
• 
, 
a 
16 • 
21 
5 16 16 
a 
. a 
• 
1» 
) 
23 
,» 9 9 . . . • 
85 
. 
85 85 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 3 , ,032 ,0»0 
,000 , 0 , 0 
81? 
, 0 3 0 1031 1032 , 0 » 0 
§001 00» 
8.38 
0410 0507 0618 0798 
1000 
1δ|8 
1021 ,030 1031 ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0078 0087 
261.10 COCONS DE VERS A SOIE SEIDENRAUPENKOKONS 
261.20 DECHETS DE SOIE . BOURRE ABFAELLE VON SEIDE USW. 
20 
1,1 69 60 
21» 1 »56 
265 
22» 209 
. 
10 63 3 
2» 
,20 
995 27» 27 27 19 19 
37 
», » 
38 
215 
236 
7 
229 
15 
261.30 SOIE GREGE NON MOULINEE 
GREGE 
20 
3 
1» 
17 , 88 6 
,0 ,0 
,73 
, O S 9 
,8 
28 
2 
,6 
20 » ,6 ,6 
262.10 LAINES.EN_SUINT.OU_LAyEES. A DOS SCHHEISSWOLLE UNO RUECKENWOLL 
110 608 »7» 2,8 3»8 ,89 9 »2 ,5 2» 2»6 77 281 
m 
6 80 97 27, »5 ,§8 
2» 
6B7 
39 
li 
,6 
2 53» 
2 9,5 1, 235 4 »15 
,5 
,3 2lì ili 
,22 
77 36 6 90 
.ii 
3 2 ,43 ,0 ,0 
, 476 
76 
255 5» 52 
2»» 121 
»03 »7 28 θ 20 
61 
2» 29 
32 783 2» 93» 22 75» 16 759 9 3»1 7 8»7 5 861 » 973 269 196 
159 »19 156 132 
2 201 1 860 138 6» 
200 
1 870 Ι 81» 55 »7 1 
i 
57 
30 
1 133 9»0 91 78 16 
87 
262.20 LAINES LAVEES A FOND 
FABRIKGEW. WOLLE A. GEBL. OD. GEFAERBT 
1 561 1 926 
" 845 630 051 008 
•Η 
IS* »51 119 850 95 156 126 271 606 
629 
1»5 2 086 1 479 718 12 
2 1 1 35 179 112 61 156 25 
515 924 263 408 66 »8 
' s ·? 
1»2 
571 
200 
8 
m 
»5 
810 
5»2 
100 
6» 
5 
6 
32 
1 1 
105 
»2 
22 
19 
2, 
17 
133 »»9 178 
209 236 3 79 130 
68 ,69 
302 5,5 7 
30 
,9 » 98 
»3 ,89 , 
»56 
,3 
826 
,2» 
70, 
232 , 
ill 
136 
645 
65. 
6 
27­
2 
2, 
509 
2 645 
, 38, 
, 2,0 
699 
53 
29 
36 
7 
78 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
,000 
,0,0 
181? 
,030 ,031 ,032 ,040 
I 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00 ,6 ROY.UNI 0038 SUISSE 0048 ESPAGNE 0410 ETATSUNIS 0789 JAPON 
1000 1010 1020 102, ,030 1031 1032 1040 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
4 
»09 506 
303 499 
855 119 729 915 5 4 
A°0 
% 
847 '8 , 
1 882 i f88 
239 275 
. 
0001 FRANCE 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
88*| 
0087 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.M.EST TCHECOSL 
87 57 6 B4 
2»0 145 90 90 » » 
2\i 
216 216 , 
,30 25, 3»9 1»8 967 , , 
» 26 68 366 268 ,05 32, 50 
, Ô 
8ZT­NDB SO.O, 
BZT­NDB 50.03 
2 
3 
99 
,0» 
,02 
BZT­NDB 50.02 
BZT­NDB S3 .OU 
2 »60 
,05 348 
'?ï 
,1 
'I! 
I, 
5»7 0»0 ,92 82 4 
111 
7Û 
»2 
Ì7 
im 8, 
6 , 
3,2 
si 
,9 
,3 
4 , , ,54 1,8 
û 
,26 
BZT­NOB 5 3 . 0 , β 
322 556 
ìiì 
69, 1,3 
289 
,3, 257 ,,4 4,8 ,7 
,,! 
7 9 
50 
,6 169 89 »» 37 
, 0 , 
Ψο 36 i 
87 9 B»6 
275 42 , 4 
98, 948 032 696 
8»? 57 
' 2 S 
1 *ï 
42 
274 
i 
| l î 
5,6 
685 
I 
20­
1 
,9 599 
15 
, 327 
ΐ 
,78 »? 
iti 
,66 ψ 
3,3 m 
,» 
ÌÌ 
6 75 
835 
• 
. 1 
#: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0087 0088 0097 0388 0»10 04 17 Õ507 0558 0578 0586 0598 0789 0617 
1000 1010 ,020 
i§i¿ 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0026 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0078 
0086 0388 04,0 0629 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
888s* 
00,6 0038 0039 0076 0088 0388 04,0 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
,030 
,21 » 2,» ,38 ,,5 
,0 22 2 444 39 ,0 5 69 
35 63 32 
27 733 
8 04Õ 4 973 678 
,38 
, 002 
,95 ,38 1,5 
9 
26 
β, , 339 922 ,08 
54 5 
,38 
5 
, 2 , » 12 
711 
16 
23 38 6 
1» 325 
h hi 
1 529 88 
657 
12 
2 536 1 498 989 290 11 
731 
262.30 POILS FEINE 
388 202 95 1 250 338 462 11 60 18 325 151 
13 8» 9» 19 28 70 31 13 18 »66 
61 21 22 5 5 1» 57 13 
FINS EN HASSE TIERHAARE , ROH 
115 3 255 106 7» 
1 38 16 
2 35 9 9 
4 337 2 275 
1 ill 
67 
142 
30 2 
730 479 237 130 10 
271 
78 717 165 323 4 7 4 182 59 » 37 88 » 27 
52 31 
5 »12 35 7 12 2 » 1 
12 5 
2 570 
1 252 1 183 579 25 
11Ô 
22 55 
156 19 » 
I» 5 
26 13 9 
32 
385 252 120 72 
262.51 CRINS ET DECHETS DE CRINS 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
55 78 63 229 63 68 
¡3 »0 11» 67 16 56 
169 88 
12» 12 » 3 50 
1 366 508 »7» 320 6 
ï 
380 
17 25 16 7 19 
i » 12 1 2 
1 10 
1 1» 
65 »8 35 2 
»2 8 
66 6» 
2 1 
20 58 
13Ì »3 39 
2 7 17 22 29 13 53 169 
88 118 10 2 2 3» 
661 252 231 11 I » 
262.59 POILS GROSSIERS EN HASSE GROBE TIERHAARE , ROH 
»00 1 790 1 778 3 09» 85 1»9 273 63 
10 11 37 11 315 
8 068 7 146 690 498 2 
106 95 
27 1 67 2 1 
550 539 I 1 3 1 
967 41 
32 7 1 
1 062 1 020 41 1 1 
1 170 
I 323 11 13 6 1 I 10 20 
314 
2 880 2 506 344 30 
6 343 11 
11 12 
3 125 970 1 905 1 »38 23 
15 29 1» 
28 28 
35 5 7 39 
1 8 17 
2»3 86 1»3 
1 I» 
10 
2 
16 
15 
12 » 5 19 »5 26 
162 40 1 16 10» 
250 2»9 56» 
7 76 »5 52 
1 2»0 1 050 
190 160 
16 1»9 
936 152 773 608 11 
BO 
3 
33 7 » 3 72 2» 
10 
11 
5 10 3 1 13 » 6 
»09 206 172 135 32 
12 1 
17 
5 
37 1 I 1 3 
163 87 77 69 
156 265 152 1 »59 
58 223 20 
2 336 2 031 
30» 30» 
0066 0089 0138 0157 0168 0188 0388 0»10 0»17 0507 0558 0608 0627 0629 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0067 0088 0097 0388 0»10 0»17 0507 0558 0578 0566 0598 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HONGRIE ROUHANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE C0L0M8IE LIBAN IRAN ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXI0.UE COLOMBIE PEROU BOLIVIE ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 007O 0087 0088 0388 0»lù 0629 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 003B 0039 0078 0088 0388 0»10 0789 0817 
1000 1010 ,020 ,021 ,030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ALL.M.EST HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
253 10 351 232 213 17 30 3 8,6 65 2» ,0 92 62 ,20 53 
»9 937 33 0» , ,3 838 8 860 , ,30 
232 , 932 
, 358 7»8 ,75 5 38» 2 05 , 2 352 68 3 2 , 85 , 638 6B9 35 220 285 5, 68 »6» 1,6 33 ,37 I 504 ,6» ,»9 ,26 23 37 6 , »85 55 
,8 909 9 7 ,6 8 106 5 121 »05 
55 81 133 »72 »01 262 39 28 1 11 256 199 33 219 583 285 207 13 17 I» 88 
3 520 1 1»2 1 280 872 25 
5 1 077 
302 810 166 5»1 59 12» 1»0 »6 12 îî 131 12 3»0 
5 7»8 » 878 833 325 3 
321 232 213 
827 
2» 
92 
17 
Ό 
§ 8 7 1 
3 05» 
1 778 
901 
23 n 
5»2 
8 
1 63» 
76» 
509 
7 
311 
95 
1 
52 
33 
18 
5 
19 
5 
97 
»1 
90 
1 
3»8 
7 
» 59» 
2 9»8 
1 529 
923 
93 
3» 
71 
61 
9 
57 
2 » 
16 
»1 » 
3 
3 
19 
329 
175 
1»6 
120 
8 
77 
6» 
123 
50 
3 
32 5 
31» 
11 
6 
1 
253 
10 
21 
1 165 
28 
10 
39 
71 
12 
19 910 
» 431 
2 881 
159 
1 098 
18 
4 383 
2 596 
1 697 
534 
16 
15 
489 
19 
lì 
446 503 537 800 45 
75 
BZT­NDB 53.02A 
361 
966 
156 2 863 1 075 1 6»9 32 31 
5.11 2»0 8 79 250 10 63 292 116 
53 1 363 52 37 82 7 31 2 76 23 
,0 52S 5 060 4 832 2 883 ,62 
■ t? 
367 5 , 7 
,! 
94 38 26 89 
988 603 353 2,5 
, 6 . 50 
234 3 , 3 , 
203 
2 ,0 
,4 25 7 , 
, 080 256 67 , 549 
47Î 33 ,5a 
BZT­NDB 05.03 
12 5 27 
30 30 9 13 28 82 100 
2 1 12 
364 74 278 24 9 2 
1 067 10 
8ZT­NDB 53.028 
10 
. 3» 9 , » . a 
. 1 , . . . . . . . a 
" 
60 
53 7 5 1 
2» 
38 
223 362 152 10 11 67 66 55 27 210 583 285 199 6 10 10 57 
2 »07 
647 681 355 14 
588 57 
130 7 1 
802 661 139 1 2 
2 431 
1 39» 5 
a 9 12 12 20 
339 
2 232 1 832 368 29 
160 170 »3» 
» 81 39 22 
ï 17 
9»8 768 179 153 
237­
283 15» 119 867 9 
307 22 
52Ó 
137 36 16 1» 269 113 
65 19 
22 »» 16 6 58 25 25 
1 722 849 721 551 150 
9 4 1 179 
19 
18 
66 40 3 9 
360 193 168 143 
124 132 BO 967 
32 90 12 
1 441 , 303 ,36 ,36 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
mi 
,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
00,8 0029 0038 0039 
0057 0067 0088 
0,38 0,57 0,68 0328 0708 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0079 
0087 0086 0,36 0,57 
0,88 0386 04,0 0608 0627 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0057 0067 0079 0087 0088 0089 0,38 0,68 04,0 0608 06,7 0627 0629 0708 0778 0797 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
• 
3Ì 
262.60 
726 
92 »78 558 29 »8 56 ,30 1»9 30 531 11» »5 
21 121 13 200 161 9 
3 336 
1 682 1 082 23» 527 210 121 »5 
262.70 
22 
3 3»5 626 3»5 
7»5 
18 32 12 15 11 »16 106 60 31 67 10 5 4 121 13 39 » 59 12 12 61 
6 188 
5 080 831 56» 258 1 13 19 
262.80 
88» 
9 663 2 669 6 66» 2 80» 358 352 17 75 97 2 686 1 808 10 88 535 156 5 287 272 161 H O 210 23 5» 7 25 127 29 107 14 » 
30 310 
22 683 6 211 5 328 581 
a 
833 
France 
■ 
. 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
• 
. 
Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland ^ ,. 
(BR) ltalla 
30 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
REISSSPINNST. A. WOLLE 0 0 . 
1» 1 9 25 1 
. 5 
. 1 1 
12 121 13 1O0 
. 
317 
»9 12 9 256 
1 10 
121 1 
690 
389 
2» 9 
, . , a 
1 1 
25 30 
9 
a 
100 
9 
1 506 
1 328 
39 1 109 100 
30 
LAINES CARDEES OU 
HOLLE 
3 
5 » 
U. 
318 395 278 689 
18 32 12 5 
1 1 
3»3 51 60 31 »9 
. . 121 13 39 . . 1 1 
12 57 
5»» 
679 
61 1 
»55 25» 1 15 
TIERHAARE 
11 
229 63 29 , . , 1 . 5 »8 . . 1 5 » 
1 . » 
»27 
332 72 53 » . . 19 
RUBANS ENROULES EN 
CAPMZUGWICKEL 
8 
2 1 
2 1 
18 
13 » 3 
2»8 999 194 71 1 
33 5 
219 1 19 
1 1 
187 099 . eo »1» 71 
267 7» 68 1 10 
175 1 »1 7 25 68 
107 
. 
531 
152 »37 852 »25 
. 516 
608 
1 »55 
4 453 
850 8 128 9 28 32 184 338 10 7 43 55 
20 153 93 
. 3 
. . 59 » 
. » 
8 552 
7 365 
8»7 710 68 . 
272 
■ 
; 
TIERHAAREN 
r 29 
48 52 36 74 26 » 
, 47 56 130 1»3 26 97 65 
292 41 
434 23 14 . . a , 161 
810 
129 ,0» 72 ,62 306 563 
'EIGNEES 
, GEKR. 
ί 
BOULES 
5 99 
1 < 
2 1 
1 10. 1 06< 3 3 
176 48 
SF TOPS 
161 . . 1» 
OD. GEKAEMMT 
1 . 
r 18 2 2 
25 
9 
68 7 
3 59 
1 144 65 i 56 5 88 60 76 
TOPS 
! 219 4 
? 419 4 213 2 
> 2  23» > 8 1 5 7 28 3 2 308 3 370 
2 
. 1 57 25 
45 
35 18 13 
25 
14 
S 2 025 99 1 1 085 12 1 807 87 729 6 88 . 
45 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iîll 
1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 
0029 0038 0039 0057 0067 0088 
0138 0157 0168 0328 0708 0789 
1000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0028 0029 
88|8 0039 
0048 0057 0067 0079 0087 0088 0,38 0,57 0,88 0388 04,0 
0608 0627 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
8838 
0039 0047 0048 0057 0067 0079 0087 0086 0089 0,38 0,88 04,0 0608 06,7 0627 0629 0708 077B 0797 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE P.OY.UNI IRLANDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE .CONGOLEO INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS LIBAN IRAN ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TChECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE CHIN CONT FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 1 
7 1 
, 
, 
,5 
,2 2 , 
2 
28 7 20 6 , , 
6 5 
, 
92 
67 ,9 ,6 , 
2 
1 
35 
466 
70 224 277 10 n 130139 12 576 107 66 )o° 
16 38 1,2 ,0 
427 047 
h 24940 70 66 
66 
836 450 934 686 
62 67 3, 4» 27 229 208 I57 ■111 
208 25 12 11 357 25 126 10 56 33 
168 
195 
176 212 557 759 2 25 48 
878 
003 198 993 746 ,73 ,4, 50 226 292 251 716 30 242 899 476 10 959 850 590 336 764 67 172 18 96 »18 76 36» 35 16 
100 
818 573 653 933 . . 773 
France 
7 
1 
1 
13 
11 1 1 
2» 2 i 1 
6 3 
1 
56 
39 1» 
', 
1 
; 
­
a 
19 1 9 7 
. . 3 . . i 
2 70 16 20 . « 
160 
îî 8 110 22 70 1 
76» 9»9 722 7»5 
60 Si I» 27 0»» ,32 ,57 ,,, ,62 , . . 357 25 ,26 
a 
. 30 »6 ,56 
73, 
180 607 29» 7»» 2 25 . 
206 633 633 506 1,2 7,» , 76 3» 8,9 5»» 
a 
2,7 »86 2,7 . 906 228 2»» 336 626 , 1,6 ,8 96 228 . 36» . " 
76» 
378 223 22» »20 . , 7»2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 
. 
»»8 
. ,58 2, , . . . . 1 . 
2, 
50 
8 . a 
,8 . ,0 
932 
8,7 3, 
26 ,8 . 50 
27 
»95 206 
86 . a 
. 3 
,8 
6, , . »6 25 ,2 ,, 
3 
a 
,2 
, 005 
8,4 ,28 79 ,5 . . »8 
, 9,3 
a 
3 782 ,» ,12 2 546 20 4,4 30 72 97 557 , ,07 30 23 ,49 174 9 53 496 346 . a 
16 . . . ',ο' 
. . ,5 
26 ,60 
22 353 2 689 2 255 2,4 , . 904 
Nederland 
• 
32 
BZT­NDB 
4 
24 . 5, . . . . . a 
lî . . . , . . ■ 
2UI4 
i l ! 
a 
1 
a 
. • 
BZT­NOB 
26 
i 
26 
27 
BZT­NDB 
,72 
2 »63 
. 43 ,9 ,5 . . . 64 ,0 » 
2 797 
2 697 97 93 , , . 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) IUl,a 
¡3.0» 
; 
. 
,4 
25 2 26 39 t 6 3 28 39 1?' ,3 , 1 · »H ,5 
a 
.. . . ,12 • 
349 742 
68 »7 ?! 
>3.05A 
567 29 
,12 
ι . 
,5 
39 
1*6 2 6 , 5 57 
2 
27 
16Γ , 
9 56 
368 65 
,48 7 220 57 ,8» 
.3.058 
, 
, 
6 
3 2 2 
778 ,5 
328 6 578 5 675 23 3 
,3 , ? . 78 92 5 856 9 06 
7 
. . 2 ,93 69 , a 
,26 
a 
,37 »8 56 
φ 
a 
. 66 
3 i . 
072 307 
359 3, 289 275 064 ,7 298 
« 
,26 , 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
00 37 
0038 
0039 
00»7 
00»6 
0057 
0067 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,38 
0,57 
0» 10 
0417 
0577 
0588 
0629 
0788 
0789 
,000 ,0,0 
,020 1021 
1 8 1 , 
,032 ,0»0 
CST 
000, 
8881 
000» 0005 00,6 0028 
0037 003β 0039 00»7 00»9 0,57 0»,0 05»7 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 
0038 00»8 0079 0068 
0188 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0026 0029 0037 
0038 88»3? 
0067 0087 0,38 0,57 
M E N G E N 
EWG­CEE 
262 
» ,, 2 7 2 3 
, 
5 
», 27 , , » 
I 
263 
» 
5 , 
, 6 
22 
,3 9 9 
263 
2 
» 
, 
,2 
7 2 2 
, 
263 
,0 
6 9 ,2 
8 
» , , 3 , 
90 
,7» 
»,! 233 022 »29 169 ,9 6» ,23 36 75 756 550 3, 6» ,86 ,»1 23 059 239 »05 26 70 168 20 90: 257 31 6 25 »9 1»6 
028 
269 521 766 »17 59 20 820 
10 
070 
232 85» 6»5 21: 615 22 »8 997 355 170 »1 31 52 16 20 
»22 
01» 305 210 102 17 50 
20 
768 
536 36 5»7 066 991 156 397 292 017 113 876 1»8 55 
012 
95» 97 3 
569 61 . 5 023 
30* 
898 
313 50» 985 658 011 56 10! 
0»! 
»»5 305 762 002 82 175 505 
337 
671 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
DECHETS LAINE / POILS , SAUF EFFILOCHES 
HOLL­
5 
2 
,0 
6 3 
COTON 
JND 
322 199 »88 695 
30 3 
. 
201 57 16 36 61 30 
»7 15 58 26 35 151 20 259 
. . 2 
3È 
116 
702 002 579 234 49 20 178 
EN 
HAARABFAELLE 
3 503 
. 1 376 » 1»6 1 052 1 »70 19 58 76 20 
191 1»6 11 26 15 100 . 1 007 210 3»6 . 35 17 . 2 723 59 6 6 12 »9 108 
16 835 
10 077 5 028 1 958 132 10 
1 598 
MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
1 
• 1 
622 2 24 1 
160 112 . . 37 . 66 . 31 . 16 • 
312 
025 218 217 69 12 50 
882 
55 109 . '8 . Ύο 
. 19 . , . • 
1 »98 
1 0»6 »52 »32 . , . • 
LINTERS DE COTON 
BAUHHOLLINTERS 
. . 388 . . . . , . . . . • 
588 
388 
13 
1» 
1 13 13 . . . • 
25 
1 105 
1 987 59 190 . , 20 , 2 2 »0 
. . 4 15 1 13 . 
, a 20 3 
. 9 . • 
3 511 3 176 286 25» 22 
. 28 
937 
271 
1 285 
23Ò 
2 72» 
2 »9» 230 230 . a 
. • 
3 
9 
4 , . 5 
5 • 
DECHETS COTON , NON PEIGNE 
BAUMHOLLABFAELLE 
3 
1 
1 
0»5 »22 »17 1 18 
598 5 . 315 827 656 58 857 . . 21 . 337 665 
» 570 
. 
1 362 
1 997 . 92 200 1 26Õ 
350 266 
2 107 
1 631 . 6 994 35 1 020 29 . 157 1 183 211 512 56 37 50 . 505 . 6 
3 
7 
5 2 1 
2 
5 
1 6 
16 
ε 8 8 
2 
4 
1 1 
7 2 2 
1 
428 
922 628 , 625 902 . 6 26 16 6» 315 290 5 2 59 6 . » 5 1 . . , a 
655 25 
. 2 
• 
955 
603 322 602 2 . . 8 
2»0 
339 797 , 53 261 19 »8 552 3»5 10» 22 . 52 . 20 
85, 
»28 403 329 20 
. • 
765 
536 36 . 066 948 ,56 38» 292 907 , ,3 876 ,»8 • 
235 
403 808 40» , . , 023 
NI CARDE 
3 
1 7 
3 
1 
,71 
637 918 . 504 882 24 13 201 775 
228 403 840 »9» 
218 
1 062 30 »01 , 30» . . . , 1 »9 17 1 
71 1 8 
266 172 25 
. . • 
2 631 
1 711 883 373 27 . . 8 
11 
IÔ 
37 
21 2 2 13 5 
. 
158 
»3 
1 1Õ 
55 
366 
158 152 152 55 
. • 
1 050 
. 9 3 212 . 71» . . 
2 
. 66 1 009 »71 32 15» . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 00 18 0027 0028 0029 0057 0036 0039 00»7 oo»a 0057 0067 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0»10 0»17 0577 0588 0629 0788 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 00Û5 0016 0028 0037 0038 0039 00»7 0049 0157 0410 0547 0796 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0058 00»8 0079 0088 0188 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0058 0039 0047 0067 00U7 0138 0157 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA EQUATEUR BOLIVIE ISRAEL COREE SUD JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB .ALGERIE ETATSUNIS .ANT.FR. HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE POLOGNE HONGRIE EGYPTE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECOSL MAROC .ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
9 1 6 3 3 
1 
8 
42 
24 15 5 
2 
2 
3 1 
1 » 
1» 
7 6 6 
3 
1 
2 
1 2 2 
2 
1 
693 
810 703 119 070 506 30 101 122 5» 60 816 739 37 1»9 252 191 18 »»5 356 576 »» 102 170 15 938 'U 11 »5 57 256 
8»6 
595 537 381 370 9 15 5»! 
»67 
620 711 oia 130 »68 15 »4 331 344 96 32 2» 29 10 15 
»03 
9»6 366 301 90 18 37 
728 
1»9 15 55 987 267 »0 11» 81 255 30 2»1 »3 17 
027 
93» 792 681 18 
i 26» 
55» 
716 035 669 186 862 19 77 279 227 379 381 9»3 187 16 37 82 101 136 
France 
5 070 180 513 97» 361 . . 1 . 1 138 92 17 90 102 35 . 62 19 66 »» 52 153 15 3 671 . . . » , 5» 
11 727 
6 737 » 562 610 183 » 15 2»3 
239 1 155 99 66 . . 28 
»i . 2» 
10 
692 
»9» 1»1 137 58 1» 37 
»i 
»2 
»1 1 1 . . . • 
793 139 377 58 5»2 1 . 95 215 168 12 175 
. » . 101 135 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 131 
a 
1 336 
5 050 1 »87 1 856 30 96 ,0» 26 9 25, 
2,6 
55 27 ,39 , 1 377 323 509 , 50 ,7 . » ,78 
,5* 
,, 2» 57 ,82 
20 663 
,, 004 7 254 2 533 ,4» 5 
2 259 
»95 
. »0 72 
8 3 . 265 7 , ,6 
a 
. . • 
908 
607 300 28» , a 
. • 
'Î 
9 9 
a . , • 
750 
212 225 
277 . 7, 72 »,3 9» 82 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 53 
,8 
685 , 276 30 59 . a 
7 . , » ,5 . a 
a 
» ,0 2 9 . . , , . 20 , . . ,» . • 
, ,62 
, 009 ,,» w . , 2, 
BZT­NDB 55 
»65 
,79 
785 
,28 
, 557 
, »29 ,26 ,28 , a 
, • 
BZT­NDB 55 
, 
1 
1 
, 1 
ΐ 
BZT-NDB 55 
529 »80 
1 6»0 16 328 10 . 51 353 58 1»1 17 17 9 
82 
i 
.03 
3 
7 
» 2 1 
01 
1 
3 
1 » 
1 1 
5 5 5 
02 
2 1 
03 
1 
1 
»17 
200 172 
a 
579 907 . 5 10 28 »8 399 »12 3 » 5» 1 1 
, » 5 1 . , . . 7»03 
. . 3 , • 
035 
368 
65» 
78» 3 . a 
10 
505 
202 669 . 31 
26 2 
12 »» m 55 16 
29 
15 
215 »07 793 7»8 15 
a • 
ìli 1» 
987 
Ύο 
107 81 
30 2»1 »3 
910 877 7»9 638 
a . 28» 
986 »»3 675 
112 
»27 8 6 61 2»5 59 116 5»» 139 
VALEUR 
Italia 
127 
β,! 
260 . 323 
a 
a 
, , 1 2» 19 1 . 69 2 8 
329 
kì . . . • 
2 259 
1 277 953 368 21 . , 8 
2 
i 
6 . » 
31 9 » » 17 » 
. 
. a 1» 
5 
. a 28 
a 
a 17 
6» 14 33 33 17 
. • 
289 
7 427 
288 . . . 1 
30 207 31 7 33 
a 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4)4; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0168 
0178 
0227 
0328 
0337 
0377 
0388 
0»10 
OU 1 7 
05»7 0557 0568 0607 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0168 
0227 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 
000» 0016 0026 0029 
0037 0038 0039 00»8 0067 0079 0087 0097 0157 0388 0»10 0508 0597 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 000» 0038 0039 0087 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0079 0087 0088 0097 0138 0388 0»10 0507 0579 
M E N G E N 
EWG­CEE 
70 
366 617 »»3 1 10i 
271 51 3 231 
127 3»2 33 »» 33 211 
69 688 
»0 359 2» 280 19 077 » 512 2 »50 1 098 505 
263.»0 
»0 
20 28 7 
151 
65 2» 18 63 1» 9 • 
264.00 
18 343 
3 687 1 862 5 851 170 83 6» 175 »73 3»3 135 60 7» 190 72 H B »26 619 201 102 1»5 
33 351 
29 752 2 591 1 2»» 667 16 118 337 
265. 1 1 
19 
217 »32 132 62 36 30 
217 829 
217 700 98 98 . . . 30 
265.12 
» 880 
10 »52 2 972 7 739 5 807 22 953 29 2 58» 862 513 1 »8» 2 380 179 1 751 601 350 560 779 3 395 1 225 300 15 60 1 69» 23 , 670 
France 
,, 5 » 3 2 
, 
COTON 
70 
58. 
. 271 . 168 
. 3»2 
. . »9 
665 
002 500 »52 315 870 015 
CAR 
BAUMWOLLE 
JUTE 
JUTE 
2 
3 
2 
20 28 5 
92 
20 1 1 
1 1 
61 12 9 • 
>ION 
Belg.­
1 
1 
13 
7 5 2 1 1 
OE OU 
TONNE 
Lux. 
. 30 »»3 107 
. 851 
. . . 3 1» 
715 
089 015 722 61 1 580 3 
Nederland 
15 
10 3 3 
PEIGNE 
, GEKREMPELT 
FILE 
1. VERSP 
001 
805 »7 
105 
118 
50 
200 
805 185 49 210 15 118 . 
LIN BRUT 
FLACHS ι 
83 
83 
83 
19, 15 62 55 30 
346 
219 97 97 . . . 50 
17 
1 2 
22 
21 1 
»0 
. . 2 
»3 
41 
. 2 2 
• 
, ETOUPES 
, WERG / 
232 
657 424 71 
10 76 137 9 . 60 29 . . . 426 265 183 
145 
73» 
323 05» 293 328 
. 29 
OU ROUI 
ROH ODER 
. . , . , • 
105 
105 
. 
• 
1 
2 
» » 
5» 225 
107 
35 »1 19 
09» 
767 6»5 01» 169 . 80 505 
DD. 
QUANTITÉ 
Deutschland lt .. (BR) ltal,a 
21 
15 8 7 
'. 366 
. . . . . . . . 3 777 
20 , . . . . . 
: ,62 
939 7 »77 
231 » 270 658 2 66» 59» 2 295 50 369 
GEKAEMMT 
, DECHETS 
ABFAELLE 
887 
560 , 332 6 
173 
122 
880 
580 300 178 . . . • 
3ER0ESTET 
13» 
13» 
134 
6 
2»1 117 
. • 
565 
565 
LIN TEILLE , PEIGNE , AUT. 
FLACHS GESCHH. 
8 
1 1 2 
»»7 237 60» 505 759 . 155 
37 820 312 1 235 . 25 . . 350 269 . . . . . 
» 
2 » » 18 
2 
] 
1 
3 
1 
1 
GEH 
702 
. 735 339 111 552 8 140 63 »31 5»5 970 178 206 601 32» 305 779 0»5 956 300 15 54 640 23 598 
. OD. 
2 
1 
1 
1 
, . . 
. , , , . ■ 
. ,» » l 11 ï 5 
• 
127 97 296 30 
205 290 »5 83 5» 97 150 ,3 33» 30 
»5 ,90 72 
77 ,8 ,02 
938 599 
628 »,6 87» ,78 7,0 ,» ,28 1 
306 
fRAITE 
BEARBEITET 
157 
005 . 652 191 
641 21 289 799 »5 117 85 . 310 
255 
5» . 72 
Π 
. a 
. , • 
,3 
, 1 , , . . . ­
2, 
,»» 
,3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0,60 0,78 
0227 0328 0337 0377 0388 0»10 
0»,7 05»7 0557 0568 0607 09,7 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0168 
0227 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0067 0079 0087 0097 0157 0388 0»10 0508 0597 0629 
1000 
1010 1020 1021 1050 1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0038 0039 0087 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0057 0058 0059 0047 0048 0057 0067 0078 0079 0087 0088 0097 0130 0388 0410 0507 0579 
TUNISIE 
LIBYE .SENEGAL .CONGOLEO .liURUN.RW .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER •SURINAM CHYPRE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. TUNISIE .SENEGAL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE POLOGNE TCHECOSL BULGARIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA URUGUAY ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE TCHECOSL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE BRESIL 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
9 7 5 
3 
6 
5 
14 
14 
14 
3 
5 1 » 3 15 
1 
1 
1 
2 
1 
26 
»0 138 88 219 67 1» 58» 
1» 82 1 1 13 12 99 
357 
158 022 895 987 516 2»» 82 
55 
36 11 10 
1»9 
96 10 6 »1 16 9 • 
76» 
»50 252 992 31 22 20 28 106 87 35 17 19 50 26 23 67 72 52 21 36 
210 
»60 »9» 27» 156 5 23 95 
15 
»23 16 32 18 16 
530 
»66 50 50 
. . 16 
306 
22» 699 510 666 109 27 500 538 296 839 325 161 299 »»5 186 »26 682 762 9B0 222 16 30 939 25 529 
France 
26 
130 
, 67 . 2» 
, 82 . . . 26 
3 18» 1 367 1 236 
1 039 555 201 219 
,1 
5 
78 
36 5 5 36 11 9 • 
157 
a 
101 9 
a 
. . a 
. 27 . a 
. . 23 . » , . * 
3»2 
258 »0 9 »» 5 23 . 
, 5 »22 7 32 17 16 
5 500 
5 »36 »9 »9 , . . 16 
» 199 118 7»6 876 1 521 
97 1 1 1 »13 168 1 1»8 . 11 
, 180 IB7 
. . . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 8 88 219 . . 311 
. a 
a 
. 6 ­
2 833 
1 187 i 320 64» 326 315 
. • 
55 
. . 5 
62 
57 
. 5 5 
• 
3 S»» 
. 222 »66 12 
2 1» 3» 2 
17 7 . . , ï\ U6 
a 
36 
» 503 
» 23» ,79 ftj 
. 7 
5 
5 
3 ,70 
I 58Î 2 58» 2 667 12 501 5 1 2», 36 259 345 1 099 ,60 9,0 »»5 ,7» 2,8 682 2 582 793 222 ,6 23 910 25 1 »70 
Nederland Deutschland (BR) 
ii 7» 
,2 
,ì 
,3 6 . 
3 885 2 665 , 082 
916 5, . 25 62 
BZT­NDB 55 
BZT­NDB 57 
,85 
23» a 
379 , 
»i 
,2 
852 
798 5» »2 
. , • 
BZT­NDB 5» 
, 9 00, 9 . , . 
9 0,0 
9 01, 
BZT­NDB 54 
,,5 
1 025 
a 
1 040 123 1 086 22 ,62 50, 26 79 45 
24Ϊ 
208 
29 . 59 
135 2 
S 97» 3 216 2 743 2 S 3 2 
. . • 
.OU 
03 
23 55 30 . 9 22 18 14 29 85 8 
12 
i| 
7 
6 21 
419 
m •s 
. 88 
ΟΙΑ 
OIB 
i 
V A L E U R 
Italia 
»δ 
. . à 
. . . . 
73 
, 48, 723 64Î 56» 
»0 
a. 
• 
a 
. • 
9 
1 1 . a 
a 
• 
12 4 . 46 
a 
, . 
2 
. . a 
a 
a 
a 
„ 18 
a 
a 
-
91« 
il 2 
. . • 
IH 
. 1 
,S ,4 1 , 
a . • 
2, 
,40 
,3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0589 
0598 
0629 
0708 
0738 
0778 
0788 
0789 
0817 
0827 
0977 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
Ei 
000» 
0005 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
0067 
0368 
­4 10 
J59B 
0629 
0708 
0789 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0016 
0027 
0028 
8811 
0039 0047 0067 0087 0097 04 17 0556 0559 
1000 1010 ,020 ,021 ,030 
mi 
,040 
CST 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0037 0039 0079 
,000 ,0,0 
18Ì, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
21 
652 
,23 
8,6 
33 
6,1 
136 
1 970 
1 36» 
193 
20 
81 243 
31 849 
38 971 
30 122 
3 534 
,9 
6 870 
,20 
,6 890 
,, 792 
4 344 
4 084 
,35 
2, 
482 
,23 
681 
33 m 
1 950 
1 36» 
183 
56 225 
,5 887 
3, 2,2 
23 82» 
3 ,3, 
,9 
5 996 
50 
,35 
,0 
20 
7 9», 
» 005 
3 393 
2 ,98 
266 
265.,3 ETOUPES / DECHETS DE LIN 
WERG / ABFAELLE USW. VON FLACHS 
,2 »77 
23 506 
im Mil 
567 
»93 
,73 
»99 
7»3 
,52 
131 
6» 
25 
6 395 
85 
30 
28 
2 369 
»8 01» 
18 776 
9 286 
271 
1 » 15 
,9 6,7 92 303 2 692 B»» 12» 
1» 297 
49 
22 704 2 904 , 327 
50 , 
3 
159 
166 
839 
577 
383 
27» 
159 
191 
390 
152 
131 
5» 
13 
376 
ÎÎ 
28 
369 
32 983 
18 668 
1» 083 
6 85» 
217 
»B 
8»8 
702 
60 
203 
12 
»37 
5 »4» 
1 414 
762 
265.20 CHANVRE NON FILE , ETOUPES 
HANF Ν. VERSP , WERG / ABF 
1 »91 
»38 
103 
1 269 
268 
350 
'Η 
503 
772 
100 
1 I 1 
322 
281 
233 
41 
107 
296 
1 
216 
1» 
927 
350 
621 
17» 
562 
9 
7 
613 
550 
527 
1» 
14 
10 
8 
2 
99 
98 
21 
23 
2» 
15 
55 
156 
12 
223 
»I 
103 
B»6 
67 
»96 
227 
285 
255 
»1 
175 
16 
161 
662 
»91 
191 
17» 
1 
i 
DECHETS 
USW. 
265 
102 
li 
57 
563 
382 
Idi 
123 
265.30 RAMIE NON FILEE . ETOUPE · DECHETS 
RAMIE Ν. VERSP. WERG / A6F , USW. 
79 
63 
176 
97 
75 
7» 
1 
i 
3 
76 
6» 
12 
12 
1 
1 1 
10 
1 
1 
22 
60 
83 
22 
60 
60 
265.»0 SISAL ET SIM. NON FILES , DECHETS 
SISAL U. A. AGAVEFASERN N. VERSPONNEN 
308 
»27 
764 
859 
254 
45 
56» 
18 323 
17 356 
380 
346 
20 
6 
2 
56» 
163 . 12 
, • 
189 
175 • 
15 6 2 
6»6 
. 3 6»9 
»96 237 »5 250 
5 378 
» 792 
m . . a 
648 
9 222 . 2 351 
. • 
12 2»2 
12 221 21 
2 1 . a 
» 42 115 
17 
314 
497 
160 22 22 
, a 
186 165 21 15 
670 
38 
15 
11 
143 
15 
894 707 184 ,6, 
1 163 17 102 975 22» 295 25 
»52 71» 100 
99 322 281 
10 
» 869 2 256 1 930 1 810 68 
17 10 1 
0589 0598 0629 0708 0738 
0788 0789 0817 0827 0977 
18.8 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0388 0»,0 0598 0629 0708 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 00,6 0027 0028 0029 0038 0039 0047 0067 0087 0097 04,7 0558 0559 
,000 ,0,0 ,020 102, ,030 ,03, 1032 ,040 
PARAGUAY ARGENTINE ISRAEL INDE CAMBODGE CHIN CONT COREE SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECOSL BULGARIE CANADA COLOMBIE VENEZUELA 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0005 ITALIE 0038 SUISSE 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 I0»0 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEM.FED 
0037 DANEMARK 
0039 AUTRICHE 
0079 POLOGNE 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
21 »38 6» 662 27 525 97 1 372 981 13» 15 
52 , 0 5 18 405 25 , 8 5 , 9 257 2 902 9 
5 597 
2 283 3 78 , 309 993 , 086 2 192 ,89 'iî 250 262 70 40 3 , , 2 , 982 38 ,0 22 8,0 
,4 55» 8 »52 6 003 3 000 96 2 
»9B ,13 62 665 95 315 
?°3 356 297 58 51 312 135 56 16 29 
3 218 1 345 1 311 1 171 100 5 2 452 
133 
101 
253 143 108 107 
354 3 388 1 383 876 10» 17 180 
6 3»3 6 001 ¡53 13» 7 3 1 180 
67 
8 75» 5 939 2 371 2 211 76 
367 
3 337 14 78 582 355 52 
2 149 26 
» 969 » OU 946 584 11 2 
73 
55 » 
1»3 131 » » 5 » 1 
85 » 
96 89 8 6 
21 332 6» 569 
»B 361 981 129 
38 235 
10 002 20 I _81 610 630 9 
39 
93 
15 
930 303 209 »20 196 
BZT­NDB 5».01C 
2 154 
289 595 501 1 677 117 71 33 96 
'?8 ìi 6 1 »63 iî 22 810 
8 199 3 539 4 576 2 145 82 
10 442 
' l o 6 
»1 
6 157 
1», 762 380 ,76 
BZT­NDB 57.01 
6 
7 
7 » ,3 3» 3 
il 
27 222 20 , 2 1 52 79 
BZT­NDB 5».02 
92 
\t 
52 
38 20 
S? 
1»5 »8 97 97 
BZT­NDB 57.04A 
20 
, . , • 
28 
2, , a 
6 3 
,78 
. ' ' M 98 ,7 68 
, 8,6 
, 6,5 
,34 ,26 . 
68 
,69 
3 363 
. 796 
. ­
4 337 
4 328 
8 
, 
5 25 
, 5 , 3 , 
'il 
,5 
,0 
î 
5 37 
,53 ,04 45 43 3 
449 ,3 
590 
302 ,6 
338 287 58 47 
71! 
5 
6 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
265.50 ABACA NON FILE . ETOUPE! MANILAHANF N. VERSP ι Wi , DECHETS RG / ABFAELLE 
0003 
0004 0016 
000 
010 020 021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0057 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 
88θ4 
0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 881? 
0036 0039 0047 0046 
0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0069 0097 
0,38 
0386 04,0 04,7 0507 0549 0556 0559 0576 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 
0627 0629 0708 0797 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0037 0038 
0039 0047 0046 0049 0057 
0067 0068 0077 0079 0 087 
265 
1 
2 
1 
266 
2 
4 1 1 1 2 
1 
1 1 1 1 
3 
30 
11 15 7 1 
1 
266 
Ì 
214 
29 98 
382 
256 120 116 3 . 1 
. . • 
2 
i 1 1 . 1 • 
.60 FIBRES TEXT. 
PFLANZLICHE 
268 
141 89 252 43 50 23 162 232 15 1 57 
572 
791 739 635 28 2 15 1 
68 
109 
6B 18 3 22 2 15 1 
.21 FIBRES SYNTH 
183 
9 50 
2»2 
192 50 50 
, . • 
20 6 
38 
32 6 6 . . . • 
VEG. NDA NON FILEES 
SPINNSTOFFE 
126 
. 55 13 1 
203 1 
193 1 7 
3 , . • 
. DISC. EN 
SYNTHET. SPINNFASERN 
603 
383 936 294 130 564 7 143 210 806 297 67 695 110 197 716 
783 129 215 108 2»5 8 273 399 153 
296 29 107 576 16» 38 10 32 321 76 115 136 5» 87 15 1 1 6 331 251 133 89 
373 
3»5 87» 6»6 673 . . »82 
6»5 111 518 160 »79 
. »1 1»2 
5 35 16 21 2»5 1 13 . 90 
8 107 
. 20 23 13 »98 67 1 
, . 1 1 1 . 3 32 
. . 7 
2 
3 522 
1 63» 1 581 7»1 82 . . 226 
.22 CABLES POUR 
SYNTHETISCHE 
»20 
907 103 311 592 975 10 35 »8 21 3»7 397 2» 22» 
323 72 31 15 8 52 5 
1 180 29 17» 386 357 
8 101 
16 
52 
36 
1 56 5 3 26 
. . ,29 
2 
22 
23 
, ï 7 
»9Î 
36 
88, 3 
,00 , 722 ,80 »7 . , ,2 
A.N.G. 
,22 
69 
237 »5 ,3 ,9 ,»B 3 26 2 
709 
»70 238 2,3 2 . . • 
MASSE 
8» 2 
293 , 1 »68 17 105 
. 1 2 1 » , 59 125 139 12 11» 1 3» 
2»5 . 27 77 . 2 
. 77 1 . a . . 15» 2 10» . . 28 11 . a 
10 19 55 12 
281 15 
862 6 68» B »30 » 38» . , 351 
CISC. EN FIBRE SYNTH 
SPINNKABEL 
»8 
» ,7 5 , 
28 
111 1 
561 . 125 106 87 
ΐ . 7 15 . 17 13 323 
27 
31 
. • 
»5 
31 13 13 . . . • 
, DECH 
20 
» 3» . . 5» » 1» 229 123 
»79 
56 »21 »19 . , . • 
099 
992 26» 
95Ò 805 7 . 162 323 266 »5 252 8»0 930 882 779 »9 63 
. . 25 2»9 60 16 5 80 785 52 16 
32 167 73 
136 50 27 3 1 1 2 229 76 
»i 
8»8 
305 363 356 831 . , 350 
381 
160 53 ' 
99 31 10 53 »8 12 273 2B0 7 106 . 27 2 , . . 5 
. »2 
55 
1 50 »8 2 . . • 
55 
72 
2 55 
î . . • 
38» 
253 505 303 
, 1»9 . ,»3 6 2,0 .1 3»9 ,05 ,06 55» 889 66 107 11 , . 11» 73 93 253 1 1» 725 »5 21 10 
. . . . | . , . 4 84 ,56 40 36 
6 84, 
, 444 4 524 , 939 329 . . 543 
880 
6 » 7 . . , I . 2 5, ,6 . 6, . »5 . ,5 5 
a 
0003 
000» 00,6 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, 1032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0057 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,6 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
0057 0067 0068 0077 0078 0079 0067 0088 0089 0097 0,38 0388 04,0 04,7 0507 0549 
0558 0559 mi 0587 0597 0598 0608 0617 0627 0629 0706 0797 08,7 
,000 
,0,0 ,020 1021 ,030 
,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0066 0077 0079 0087 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELO.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
4 
9 3 2 2 4 
2 
, 2 ! 
3 
» 
56 
22 27 ,» 3 
2 
» ,3 
, 1 
79 
1, 
'?§ 
»1 »0 2 , . • 
92 
,8 22 382 1 1 12 11 85 55 85 ,6 
837 
52 5 29, 257 ,» , 6 , 
711 
927 5»8 137 356 »52 16 276 38» 97» 532 1»» 
202 323 673 379 63» 21» 333 16» »77 13 »»5 716 205 513 
72 111 217 259 û 7961» 166 2»» 307 115 152 30 2» 10 697 »27 217 18» 
00» 
679 515 152 27» . . 535 
763 
1»» 219 766 
126 656 22 62 107 
851 
832 53 »51 
728 138 71 29 1» 86 11 
a 
a 
­
3 
a 
2 2 . , a 
• 
5 
18 
5 
1 
10 1 6 1 
1 866 173 
669 217 7»1 . . 73 218 i 50 27 3» »00 » 28 
a 
13» . 13 1»3 
. 29 a 56»112 2 
. a 
2 17 . 5 33 . a 
1 11 . 6 • 
S 673 
2 925 2 28» 1 152 
1»» . . 319 
2 3»7 64 475 72» , 408 
. . 
25 
151 . Zk 
m .H . . Θ6 
BZT­NDB 57.02 
673 
, 9 
89 70 ,9 ,9 
,8 ,2 6 6 
BZT­NOB 57.04B 
,5 2 
64 57 6 
î , 
378 ,, 6 8 77 
Λ 
560 439 ,20 , 0 " 
7, 
,47 
BZT­NDB 56.0 ,A 
62 
98 ,0 
'18 
2 , 36 
3? 
îî 
,9k 3 539 
97. 36 2,7 
,03 3,3 309 
286 2 66 
477 
57 145 
53 
,53 ,75 899 26 , 59 
293 4 227 
62 24 
,9 44 86 28 
7 660 4 7»0 , »77 946 762 
,9 682 602 
BZT­NDB 56.02A 
53 
26» ,0 »67 
if 
,86 
,5 35 
»5 
36 726 
722 3,9 ,09 
,93 62 
,07 
iSS 
65, ,3 230 
66 » 
i l 
,7 
, 3 
i l 
16 
26 
,6 
62 0 396 955 »87 
, , 3 ,9 2 »58 7 »03 3 296 S»S 
1 654 ,, 
6 
, 6 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4fr: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0088 
0368 
0»10 
0»17 
0507 
0578 
0587 
0608 
0617 
0629 
0817 
1000 
1010 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0017 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0036 
0039 
00»7 
00»6 0057 
0067 
0068 
0087 
0088 
0089 
0097 
0138 
0186 
0368 
0366 
0»10 
0507 
0578 
0579 
0587 
0597 
0608 
0618 
0629 0708 
0617 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0018 
0027 0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 oo»a 0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
00B7 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0318 
8111 Q3»7 
0358 
0369 
0377 
0387 
0388 
M 051905»9 
0559 
0577 
0578 
0588 
0597 
0598 
0608 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12 
9 
2 
1 
266 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
25 
12 
8 
1 
2 
266 
3 
6 » 1 
2 
1 
2 
» 
7 » 
1 1 
5 
1 
2 
7 
8 
7 
2 
5 
10 
3» 
2 
1 
1 
3T, 
20 
20 
141 
12 
19 
6 
118 
107 
275 
985 
333 
851 
8»8 
»10 
3 , 390 
.23 
586 
3», 
820 
015 
803 
022 
5 
363 
1»2 
377 
288 
375 
319 
5»1 
»»1 
286 
338 
5»2 
7»3 
140 
331 
550 
35 
13 
22 
1» 
221 
39 
6 
550 
56 
15 
96 
62 
1» 
618 
17 
» 
190 
56» 
058 
215 
505 
1 
1 
06» 
.31 
039 
102 
010 
785 
793 
7»6 
19 
»11 
930 lt\ 708 273 
155 
2»3 
0»5 
3»1 
363 
356 
»16 
321 
350 
520 
501 
962 
385 
71 
2» 
97 
1»7 '°»i 
l»3 
93 
896 
912 »57 
230 
30 
162 
879 
512 
777 
310 
109 
29 
2»5 
France 
2 
15 
10 
83 
2 919 
1 769 
1 011 
966 
86 
3 
52 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
107 
71 
33 . . . . 3 
FIBRES SYNTH. DISC 
SYNTHET. 
»29 
,9, 
, 14 , 6 . . 35 
23 
15 
3 
26 
29 
9 . 6 . . . , , 12 , 1» 
3 
1 
3 
2 . , 1 
1 , 13 . . 1 
938 
73» 
156 
121 
»8 
1 
1 • 
SPINNFAS. 
3»1 
»0» 
110 
82 
3 399 
. 10 . 5 . 6 
2 
57 
53 
3» 
8 
15 
36 
185 
15 
62 
»φ 3 823 
3 521 
63 . , • 
FIBRCS ARTIF. DISC 
CUENSTL. 
1 596 
»0 
523 
305 
103 
2 
2» 
1 1 
16 
28 
»8 
7 
7 
2 
2 120 
1 031 
7 
1 971 
10 
15 
25 
»9» . 3 610 
2 330 
9 
a 
. 49 . • »6 
93 
610 
153 9 »»» 
23 
30 . a 
2 
210 « 28 
20 
QUANTITÉ 
u . , . Deutschland Nederland | B R. 
i 
25 
»7 
5 »73 3 
» 902 1 
536 
127 
3» 
255 
9 . . , 12 
19 . 118 
55 
132 
132 
69» 
97» 
685 
205 
. 259 
PREP. PR FILATURE 
F. SPINNEREI 
80 
36» 
7»Ò 33 1 
2 359 
352 
67 
»5 
39 
»7 
81 
18 
51 
176 
293 
1 
, li 
i 5» 
2 66 
1 
EN HAS 
SPINNFASERN N. GEI 
266 
. 830 
152 
# 
2 
„ 
3 
M 
„ , . 136 . 
a „
22 . . . , , . 5 . . . il 
a 
. , . a 
, 1» 
. . »5 
22 . . 
. 
9 
I »2 
26 
1 
5 
65 
1 
» 
12 
13 
8 
»21 
9. 
> 
i 
r 5 
i 2 ) 2 
ì 1 
ì 1 
>E 
IR. t 
2 
2 
3 
2 
1 
1 1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 > » 
3 
4 9 
21 
2 
1 
67 
287 
125 
a 
688 
2 55 
5 
»Ò 
300 
22» 
277 
131 
»37 
32 
75 
131 
85 
2 . 19 
90 
10 
22 . 15 
5 . 553 
56 
13 
95 
18 
1» 
235 . 3 • 
312 
167 
017 
»72 
009 . . 119 
JSW. 
620 
982 
096 . »88 
33» » 333 
880 236 
361 
62» 
256 
»15 
177 
075 
887 
9» 
123 
195 
76 
792 
138 
775 
09B 
55 
61 . . 77 1 12 
5 
97 . 262 
957 
218 
206 
. 162 
823 
»00 
985 
310 
963 
3 
135 
Italia 
70 
. IO 
58 
, . , 27 
96 
1 35» 
897 
297 
70 
85 
. 76 
98 
261 
100 
51 
5 , 1 . » 10 
»2 
79 
29 
276 
992 
199 
1»3 
705 
1»0 
312 
1 »60 
25 , . . 9 
18 
3 
3 . 2 , 43 . 296 
21 
14 • 
5 350 
510 
2 522 
»33 
373 . . 1 9»5 
62 
103 »» 829 . 301 . . 36 
5 » 36 
10 
597 
2 650 
»23 
229 
7 262 
» 211 
1 230 
1 533 
5 888 
6 726 
» . 1 
2» 
97 
10 1 991 
38 , . . 678 
3 650 
. , 11 . 156 . 26 
6 
110 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0088 
0388 
0»10 
0»17 
0507 
0578 
0587 
0606 
0617 
0629 
0817 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
OOO» 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
0057 
0067 
0068 
0087 
0088 
0089 
0097 
0136 
0188 
0368 
0388 
0410 
0507 
0578 
0579 
0587 
0597 
0606 
0616 
0629 
0708 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
004 7 
885? 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
OOBB 
0069 
0097 
0136 
0157 
0168 
0318 
0328 
0358 
0347 
035B 
0369 
0377 
0387 
0388 
8SÌ? 
0519 
0549 
0559 
0577 
0578 
0568 
0597 
0598 
0608 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ZANZIBAR 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
20 
5 
3 
1 
3 
2 
2 
5 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
52 
15 
29 
20 
3 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
» 2 
1 
3 » » I 
2 
5 
16 
1 
638 
25 
»1 
39 
261 
22 
»6 
1» 
295 
250 
507 
3»5 
020 
664 
607 
910 
9 
1 
750 
539 
?23 
131 
665 
215 
822 
12 
9B7 
333 
001 
700 
963 
800 
53» 
06B 
786 
82» 
598 
550 
296 
607 
12» Sí 78 
17 
526 
29 
U 
550 
145 
»5 
271 
91 
12 
596 
56 
29 
11 
»57 
273 
356 
521 
706 
6 
8 
121 
915 
6»0 
686 
128 
829 
512 
13 
28» 
2»3 
2,2 
,53 
530 
2,5 
»28 
2,5 
797 
»79 
255 
7,0 
»»2 
6»0 
,65 
51» 
028 
176 
360 
5, 
17 
6B 
7» 
57» 
24 
6B 
57 
426 
197 
ffl 
71 
326 
284 
912 
214 
568 
22 
148 
France 
4 
26 
24 
177 
5 561 
3 610 
1 676 
1 584 ,8§ 
1 
86 
1 285 
457 
161 
13 
, 74 
42 
32 
5 
62 
85 
22 . 17 . , . . 
37 
. 17 
6 
2 
7 
5 
a 
1 
4 . 31 . . 2 
2 387 
T 903 
365 
281 
116 
6 
8 
819 
33 
372 
211 
76 
1 
23 
14 
23 
31 
55 
11 
6 
3 
1 047 
545 
4 
804 
5 
39 
43 
228 
2 004 
1 332 
6 
. 22 
. il 284 
76 
4 346 
28 
17 
. 2 
101 
17 
16 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
15 
248 
175 
68 , . . a 
5 
971 
1 218 
319 
288 
8 850 
. 17 
a 
16 
16 
4 
215 
114 
71 
25 
37 
82 
468 
15 
118 
' ? ? « 
9 930 
9 215 
122 
, ­
161 
625 
90 
î 2 
S 6 
. , 75 
, , 12 
. . , . . 3 
, . . 6 
. a ., „ , 15 
. . 18 
13 
. . a 
,. . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
14 
58 
119 
12 508 6 
11 20 
1 22 j i 
277 1 
80 
BZT­NDB 
5 a ! , 
. . . 22 
»6 . 295 ,23 
222 
553 
3» 3 
200 
627 
»89 . . 52, 
56.04A 
222 
1 05 ) 
2 071 
78 » 
5 57» 
969 
18 
135 
10» 
127 
22 j 
î , 
138 
500 
819 
2» 
, 
32 
B 
12 315 ,» 
i »30 6 8 856 » 
6 43 3 
32 
BZT­NDB 
,2, 
755 
306 
a 
8»9 
. 
799 
5» 5 
II? 2,3 
76 
,82 
375 
2»0 
,0 . »8 
230_ 
78 
16 » 
517 
hi 270 
23 ,? 585 , 3 
811 
999 
6,2 
678 
3,5 
56.01B 
52 , 
850 , 
2 
14 1 , 
7 
32 
32 
4 
2 
6 
6 
4: 
,91 
4. 
, 
, 
1 , a
> 2 
, 
i » 
> ,0 
, 
1 
1 
636 
9,6 
000 
6,8 
208 
229 
,97 '7S 798 
458 
,9, 
992 
,39 
24 5 
63, ail 5»3 
3» 
»26 
566 
998 
,4, 
28 
44 
. »0 
5,3 
»7 
,40 704 iii 
7Ï 
30, 
227 
522 
2,4 
490 
B8 
V A L E U R 
Italia 
,29 
. , ,5 
84 . . . , 69 
,66 
2 475 
, 687 
»97 
,19 
,53 
. 13B 
225 
624 
150 
il» 
5 
i 
, 9 
,9 
87 
,72 
5» 
655 
2 011 
»24 
285 
1 »38 296 
559 
2 89» 
51 
a 
12 
8 » 8 
5 
64 
"il 2i 
ΉΪ3 5 206 
9B2 758 
. 3 808 
il 285,8 
222 
28 
! 
37 41 73 , 505 303 ,76 3 009 
, 89» 567 696 2 720 3 030 3 
1 
68 6 , 06, 2, 
a 
35» , 832 
. a 
7 
9! 
18 5 60 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
90 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
06,7 
Mi m 070707,8 
0758 0778 08,7 0827 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 
ooo» 000500,6 0028 0029 
0037 0038 0039 0077 0087 0088 0» 10 0608 
0627 0758 0778 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 
00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0,36 0,68 Û387 
0388 0»,7 0507 0578 0608 
06,7 06,8 0627 0629 0708 0798 
08,7 
,000 
010 020 021 
030 
031 032 0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 0057 0067 0,38 0,57 0168 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
16 
6 1 
175 
17 
69 10 »3 
2 
»» 
266 
4 
1 1 1 
1 
266 
1 
1 
6 
2 1 
2 
266 
1 
2 1 1 3 
56! 
81C 
19k 
652 8f 8C 17! 67 221 
207 
302 
79Γ 
72t 
651 27. 72i 21Í 
385 
686 
.32 
661 
47» 52 55C 76» 26 36 47 619 53 212 »11 26t 
Ί» »9 »4 120 42 
600 742 715 515 131 
. , 012 
.33 
360 
350 »73 150 57 39 »5 36 130 109 26 116 153 207 12 17 1»5 367 60» 2»» 22 131 176 7» 5 136 »1 7 133 19 137 9 »5 IB 
650 
391 167 396 9»0 3 
15» 
»0 
56» 
572 537 598 356 237 9 118 286 101 217 230 155 119 162 112 125 275 1»7 »1 
France 
1 
1 
28 
2 13 
8 
2 4 
237 
9C 
67 825 î ,41 
62» 
46i ,8 227 631 95 33C 
34 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
748 774 
515 
767 8 462 
S »98 
»β, 
, . , . . 1 160 153 
1 2»8 1 792 11 187 
18 998 »6 391 139 720 8 203 84 2 11 23 
CABLES POUR DISC. EN FIBRE 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
2 
1 1 
355 5C »09 763 4 
. . 617 
212 
, 79 123 
»9 
»» 120 »2 
872 
615 553 389 93 
. , 41 1 
4 
' 
FIBRES ARTIF. DISC 
KUENSTL. 
1 
2 
1 
229 92 84 
2' 26 
79 1 23 2 
. 91 2 
. . 1 
. 244 22 
17 
. 5 2 6 2 
. 36 1 
a 
5 
007 
407 27» 156 325 
3 
i 
SPINNFAS. 
1 TE 
36( 4C 
1 
2Í 
ί 
2¡ 2 
: 3. 
li t 
73? 
587 Si 9Í 
DECHETS FIBRE SYN, 
ABF. V. SYNTHET. C 
506 52 1B5 123 27 
17 
18 
12 17 
2 1 70 l»7 21 
57C 
78C 32E 182 
; 
3" 7 62 1 
i 11 
2Ç 
, . 
\ 
. PR FIL/ 
F. SPINr 
9' 
. 
5< 
! 
'. a 
164 
91 6! 
: 
H / ARTIF 
D. KUENS1 
33! 
1 35C 
a 
7»! 36. IH 
»i 62 t 2' 
; 
3; 
3L 
. 55 7 099 
ARTIF. 
661 
119 
Ι»! 
ι n »7 2 53 
»ii ,89 
. 3» 
. . • 
, 72» 
92» 
,6, ,25 38 
. . 60, 
1TURE 
lEREI 
,73 
27 11 
56 
, 8 3» 22 8 3 
. ,7 
, 1»5 72 356 
. a 
. ì 83 
7» 
, 110 10 
6Ì 
39 2 »5 3 
1 362 
267 257 76 266 
. . 573 
EN MASSE 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
»3 0617 295 06,8 5 728 0627 
58 0629 
3 i otti ,75 07,8 0758 6 396 0778 20 08,7 
52 02 1 03 
0827 
b S 
8 903 98» 8 839 ,2 
000 010 
020 021 030 031 1032 33 2»6 ,0»0 
2i 
,l 
; 
10! 
ÍK 15. 9( li Γ 
311 1 2»t 
13 
ί 
4 
a »c 1< 5. 
'■ 
2 37f 
3d 511 ,,£ 2»t 
, 
1 58C 
L. SPINNSTOFF. 
550 
610 669 
2 689 
72 
» 33 92 31 81 150 
132 66 151 
60 193 
. 20 
12Í 
'îî 3»C 
2 c 
»j 
9Í 5C 
11 
ne ­K 
000, 0002 
000» 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0077 00B7 0088 04,0 0608 0627 0758 0778 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1(531 
1032 10»0 
) 0001 
0002 0003 4 000» 0005 0016 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0066 0079 0087 0086 0089 0138 0168 0387 0388 0»17 0507 0578 0608 0617 0618 0627 0629 0708 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1052 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 0057 0067 0138 0157 0168 
SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE PAKISTAN BIRMANIE PHILIPPIN CHIN CONT AUSTRALIE N ZELANDE 
M 0 N Q E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS LIBAN IRAN PHILIPPIN CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURUUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC TUNISIE RHOD NYAS R.AFR.SUD CANADA MEXIQUE PEROU LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL INDE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
3 
,, 
36 6 23 
1 19 
3 
1 1 1 
1 
1 
6 
2 1 
2 
1 
1 1 
!2g 
5»3 »16 II 76 32 »39 m 
550 
l9i 
361 365 053 ,»» 
360 
938 
»77 
286 36 
7Î8 
24 29 38 596 52 ,49 333 ,86 56 26 2» 22 49 23 
530 
,6a 569 »61 75 
. . 717 
328 
17» 330 150 67 53 70 
», ,6, 73 66 ,95 ,»6 228 27 22 176 3»2 536 266 ,2 57 l»7 70 ,3 ,»0 »8 ,2 116 ,7 ,99 10 »6 18 
»18 
069 317 »73 952 
3 
. 078 
698 
»33 67» »»5 2»» 185 12 66 15» 53 121 163 
119 87 136 132 56 107 66 13 
France 
603 
66 
, . 
32 "j 87 
1» 263 
1 »35 6 36» 196 4 591 
, 332 
1 87, 
20J 
m 6 
. a 
594 
. 149 
. 5C 56 
, 2» 22 »9 23 
2 2,7 
»9» , »29 I 3S0 »6 
, , 248 
, 062 9, 
eo 
37 5» 
. ,06 3 63 3 
. 85 5 
, , 2 
266 ,2 
19 
. 13 
» 12 6 
. . 51 
» . 6 
2 003 
1 235 386 265 378 
3 
2 
298 52 1»2 53 19 
. , 7 
, 
13 
11 9 
. » 1 17 66 10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 032 876 ,15 
80 »0 
. • 
. 
i 
, 
2 
7 
3 3 3 
a 
, . • 
,»0 
. 229 »8 
22 
,9 21 3 25 
9 5 
a 
• 
5»8 
»17 »9 37 82 
, . ­
319 
. 317 299 50 1 
. 1» ii 2 9 
. » 25 
13 
a 
, 
Nederland Deutschland (BR) 
399 ψ 
353 <* 452 
»9 
, ii 
BZT­NDB 
8ZT­ND8 
4 305 : '? 
, . : »A 
} 2» »62 
J 5 073 ί ,2 488 
2å 
3 »64 
56.02B 
477 
86 
: , . i 
: ÏÎ 
1 52 
ill . 26 
, . a. , 
• 
'i?, 
137 'SI 
. a 
»69 
56.04B 
,80 
80 
5¡ 
ι 
1» 
¥ 
1 
BZT­NOB 
12( 
70! 
73Í ,21 9< 
3: 2! 
! 
»i 
, 
ï . 
10 
85 
. 7 ?» 
! 
. 16 
. 176 
3ÎÎ 
. . 
! 62 
70 
. 117 8 
ST 
T? 1 »6 3 
1 402 
m 8» 301 
. 
55 6 
S6.03 
197 3 5' 
302 
1 013 
»9 
,$ 
η 30 'Si ,,î 
. 
77 
3 
V A L E U R 
Italia 
2» 'Φ 
û 
2 6il 
• »8f » 921 658 » 862 
es 
1» 603 
? 
22 
. 16 
,. î 62 
192 ,46 ,22 
22 
. , ìli . 
57 
a 
. l 
w 67 
a 
. 5 
2 32» 
41 ,87 
a 
, S2Ò 
73 
3 270 
. ,7 6 
a 
3, 
, 79 38 
,0 
. ,2ê 
,1 
a 
# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
0227 0328 0377 0368 04,0 0»,7 0608 0769 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1051 ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 00 38 0039 0067 0068 0,36 0,57 0,66 0,78 0209 02,8 0258 0267 0276 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0358 0367 0377 0378 0588 0»,0 0»,7 0559 0608 06,7 0629 0637 0638 0669 0707 07U8 0758 0788 06,7 09,7 
,000 , 0 , 0 ,020 1021 1030 1031 1032 10»0 
52 80 63 182 768 13 36 »1 »3 
10 6»6 » 92» 1 363 
7»» 195 1»8 28 
52 80 63 22 30 1 
867 198 91 4»7 195 148 
860 457 135 »1 
3» 
1 
791 
75» 286 22 
267.01 FRIPERIE 
GEBRAUCHTE SPINNSTOFFWAREN 
461 86» 83» 183 491 »59 »7 61 55 26 »6 »38 1 707 283 43 130 51 
1 311 171 335 151 5» 29 
155 312 887 
390 18 13 15 3»1 506 6» 12 m 
7 3,1 99 39 106 12 39 22 16 18 
12 608 2 831 1 681 6»8 8 275 
3 102 
1 726 
3 
6 
28 
1 
20 
53 
22 
»09 
383 
12 
51 
392 
2 
56 
5» 
IE 
86 
12 
15 
59 
10 
29 
27 
10 
3 
1 798 
5» 
1»» 
76 
1 600 
687 
»01 
2»» 
370 
6 
I 17 
18 
517 
86 
63 
65 
89 
7»» 
2»6 
I 
»7 
10 
121 
36» 
2 
82 
32 
261 
737 
B8 
18 
»35 
896 
517 
1 
155 
566 
158 
112 
198 
21 
9 
25 
»6 
25 
806 
189 
»1 
118 
656 
170 
260 
93 
11 
69 
220 
1»2 
l»l 
15 
276 
22" 
128 
310 » 210 56 39 60 9 
35 
5 888 99 1 82U 250 » 069 1 515 807 
158 059 9 
558 085 626 225 
33 2d7 »35 
2»2 183 3 55 »5 
22 1 012 3 
2 »2 
2 0»2 
590 
1 »32 
225 
11 
29 
5 
1 
16 
I» 
5 
30 
3 
»2» 
996 
307 
236 
121 
2 
21 
5 
12 
2 
16 
IB 
»37 
55 
51» 
18 
50 » 1 2 
022 7 0526 0577 0388 0»10 0»17 0606 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0038 0039 0067 0068 0138 0157 0168 0178 0209 021B 0258 0267 0278 0307 0308 0317 0318 0326 0337 0358 Ö367 0377 0378 038b 0»10 0»17 0559 06L>6 0617 0629 0637 0638 0669 0707 07»8 0758 0786 0817 0917 
1000 1010 1020 1021 1050 1051 1032 10»0 
.SENEGAL .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •H.VOLTA •TCHAD .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RH 
KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIDAN SYRIE ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .CAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
23 55 25 60 
1 3»6 ,2 53 2, »» 
8 650 5 »9» 
2 777 895 36, 101 67 15 
1»9 208 170 139 66 182 37 3» 18 13 12 128 596 72 
22 39 22 36 5 44 104 
52 20 13 53 125 32 5 192 13 10 10 105 247 »B 3» 
112 2»2 11 8» »0 10 71 10 10 15 16 10 
» »»6 732 7»5 282 2 9»» 1 037 613 1 I 
BZT­NOB 63.01 
5 8 
2 13 11 
• 
. , 121 1»7 2 . 9 22 122 
1 25 
20 10 »7 , , 2 
9 10 . 65 5 
13 1» , » 2 
1 . 1 
• * 715 
16 9» 2» 606 273 160 
a 
70 
. 97 12 18 7 1 i 1 . 2 209 22 , . , 2» . 29 
. . a 
61 288 125 
1 . a 
1» 11 2 
57 138 7 30 15 
3 , a 
a 
■ 
1 272 
197 51 16 , 0,6 373 209 8 
51 
151 . ,09 
1 11 17 
2 
9 11 4 239 47 18 30 . 219 42 68 27 
. 3 6 59 36 64 
10 
, . 82 51 
a 
39 87 1 44 16 10 15 9 9 
• . • 1 742 
326 292 136 1 125 380 2»2 . 
7 »6 63 
31 H 
19 
'î 
5 
» 
51 1 
12 
31» 1»7 78 73 89 » 
Italia 
23 
53 25 16 »6 1 
. . • 
875 
5»5 130 60 199 101 67 
. . . 13» 
53 
• 
1 289 
965 2»8 55 55 . a 
a 
. . 158 
. 16 
2 101 
1 687 »00 215 
a 
■ 
a 
. .58? 
5 . 3 • 
3 14» 
1 869 1 185 3lî a 
• 
. . 2» »19 6 
. 2 »» 
, 2», »08 8,» 
'{i, 
a 
• 
2, 
6 
,7 
,6 
9 3 2 
, 
6 119 », 
3» 3 , 3 , 3 
zìì 33 ,08 7 2 3 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
0027 0028 0029 00 37 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 
0207 0227 0258 0307 03,7 03,8 8Ì? 0388 0»,0 0»,7 0507 0557 
0559 0568 0617 Ö629 
267 
2» 
23 13 36 »5 9 
1 
1 3 » 
5 2 
1 1 1 
1 1 
16 
02*DRILLES ET CHIFFONS 
LUMPEN / AQF. 
299 
»63 650 878 316 791 221 99» »20 »90 5»0 19» 53» 03» 039 19» 0»0 093 7»8 798 063 765 653 358 125 »9 1 13 139 8» 50 60 5» 180 308 153 91 137 91 168 85 338 79 
1 1 
3 12 
2 
1 
3 
»85 806 97» 205 723 
38 » 50 
54 5 
15 52 750 
2 10 
67 147 78 735 636 358 . 49 108 139 ai 50 60 . 180 . »93 28 10» . . . 2 2 
12 
» 3 » 2 
2 
/. SPINNSTOFFWAREN 
274 
»81 765 238 11 1 
59 »1 66 22 23 66 2»0 526 
19 120 »00 
320 
14 
3 
5» . 51 999 ,6 . . . . 1 1
13 
5 
6 
28 7 u 
1 
1 
5 
235 
080 . 619 752 187 au 81 1 
87 16b 3»7 823 209 698 965 172 910 521 512 
65 1 
665 30 
. 8 
3 
. . . . . 21B 61» 1 1 
. 91 166 85 320 60 
» 5 3 
21 2 
1 
1 2 3 
1 
1 
937 
656 508 . 125 655 i3 133 215 270 5^6 0»9 26 057 15 1 
102 169 
50 674 6 55 . 2 . 5 4 
, 853 
262 255 520 
137 
50 
291 241 
23 61 
70 
115 
9 
2 173 
30 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
00 16 0027 0028 0029 0037 0038 0059 004 7 0048 0057 0067 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0176 0207 0227 0258 0507 0317 0318 0326 0377 
0388 0410 0417 0507 0557 0559 0568 0617 0629 
FRANCE 
BCLG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM SYRIE ISRAEL 
6 
3 2 » 8 2 
1 
1 1 
4 
096 
054 991 016 091 199 69 64 7 9» »50 921 179 227 513 098 165 5»0 »31 706 »31 607 331 183 68 32 13 33 »2 29 13 17 1 1 70 151 523 »5 58 31 B» 3» 87 »» 
1 »39 293 449 2 260 201 
14 2 21 82 5 30 854 . . 5 
33 79 »8 527 175 68 . 13 29 »2 29 13 17 
70 . 1 »93 3 »7 . a 
. . 2 
2 95» 
. 1 038 508 781 360 16 13 13 7 7 20 96 127 
à 63 75 
a 
182 
7 . . . . . , . . 11 . »0 891 2 , . . . 5 B 
BZT­NDB 63 
1 219 
865 . 2 960 1 193 1 022 33 
325 
76 78 253 83 195 1 040 ,54 
4 72 
324 596 H? » . . 2 
2 
. . , . . 76 758 1 . 3, 71 3» !J 
02 
, 322 
7,6 , »89 . 3 857 5?5 
,9 3?i 3» 6 
586 803 ,3 32» 7 3 . ,9 77 
, 0 7 , 
25 , , 
,3 
. 1 5 
601 
3» 171 99 
6Ì 
1 1 9 . 168 98 5 13 5 
1 
2 
31 H 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0637 
0708 0789 0817 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0036 00»8 0138 0157 05»7 0608 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000» 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0003 00,6 0028 0038 0039 00»7 02 78 
07,9 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 0003 00,6 0038 0057 0»,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,0»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0028 0029 0037 0036 0039 OLIO 
logo 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
202 1»3 »6 21 6 
5 
271 
3 72 5 18 
19 3 
12» 100 22 19 1 
271 
271 
9 
13 1 1 5 »2 
76 
23 51 51 
271 
82 89 19 3 » 2 
203 172 
!°3 
273 
1 6 68 3 2 
1 3 
90 80 9 8 
273 
39 
»8 993 
132 1»1 73» 6 165 
656 
805 770 765 128 707 907 777 
10 
85» 812 051 001 59» 023 178 528 205 209 32» 
5»2 311 615 293 615 »5 »78 
France 
»0 
28 7 1 » 
ENGRA 
;UANO 
3 
6 
1[> 5 
3» 
10 22 18 1 
»76 103 , . 
462 
14 68 5H1 200 095 699 715 321 
Belg. 
32 
2» 6 2 
TONNE 
Lux . Nederland 
15» 22 
12» 69 
757 »7 279 16 563 6 2»8 1 57 1» 840 4 
S NATUREL ORIGINE 
, NAT. TIER 
935 180 127 566 532 178 528 205 209 32» 
»52 608 033 78» 610 »5 
i|77 
5 
1 5 
8 8 
PFL. 
33» 66 053 6»» 8 
»30 
»6 
03 
77 
77 430 430 
20 NITRATE DE SODIUM 
85 
156 
125 1 1 30 
. . 
30 
125 
8b »1» 2 • 
097 
666 01b 635 1 19 
3 17/ 275 
QUANTITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) IUllî 
5» 
»0 15 10 
ANIH. OU 
) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
G637 
3» 392 0708 195 l 0789 ! 0817 165 09,7 
239 6 73» 1000 
00» 2 890 1010 86» 5 026 1020 691 678 1021 99 569 1050 > 26 ,031 , 1032 271 70 10»0 
VEG. 
DUENGEMITT 
520 862 
032 . 3 
. . . . 
51 1 »14 92 19 5 . 1 
NATUREL 
.ATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
80 
130 100 1 1 30 
. • 
»HOSPHATES DE 
NATUERLICHE KA 
289 962 607 
22 3 1»B 720 605 
5»ii 
399 
198 
526 389 589 282 96 »0 
1 
2 
2 2 
»0 SELS 
, 559 . 665 060 
. l»9 
54 7 
1 ,5 283 283 149 . a • 
9 
13 1 1 2 
29 
23 5 5 
:AL 
.ZI 
27 
96. 041 17 95 
60 
08 
23 83 B3( 1 
,C POTASSIUM 
NATUERLICHE ROHE 1 
935 3»! 71» 560 »5» 631 
261 276 852 7»6 152 
. • 
»8 39 
3 
91 
87 3 3 
675 
171 '6 560 
• 
»85 
84 6 
656 656 
. , • 
11 ARCOISE 
SCHIEFER 
297 802 627 792 587 606 697 562 589 533 
»32 711 620 359 100 2 7» • 
2 6 1 
1 1 
1 1 
017 74» 662 
. . 81 
■ 
628 250 355 81 »3 
33 . 
12 MARBRES . 
9 
2 
12 9 2 
1 
1 1 
91. 2 
63 
86 91; 95' 52 
48_ 
2Γ 1 1 
BI­BI 
TRAVERT 
MARMOR , TRAVERTI1 
»99 
372 0»7 30 1 »57 2»0 
5 
962 
72' 
62 
. 
3 
3 
3 
. lUM NATURELS 
JMPHOSPHATE 
Γ 
i 
' 
) 1 
i ) 
> 1 
ι 
12 
539 250 
32» 
172 3« 3= 1 1» 
92 40 
1 »1 
»3 
»3 »5 
NATURELS BRUTS 
.ALISALZE 
1 
' 2 ' 
' 2 
> 2 
NS . 
I , EC 
> 2 
55 
5b 
55 
2 30» , 398 
. . 23 
■ 
767 703 23 25 »1 
»i . 
54 
40 19 
9» 
7» 19 19 
1 60 
2 
1 2 
70 62 7 6 
15 
0001 
0002 793 25 196 000» 28 0005 »0 16 0038 oo»a 0136 0157 05»7 0608 
878 2»0 1000 
836 222 1010 »2 16 1020 »2 
5 52 66 
23 
23 23 
20 
251 61 
»0( 
»6. 76 78 15. 
2» 
52i 66. 
58­60 65; 26< 321 
1 li 61. 50 85i 
;CAUSSINES 
BUSSINE 
076 1 
,ó¡ 
9» »0. 
1030 1031 1032 10»0 
i 000» 
26 ,000 
25 ,0,0 
> ) 
1 
i ) 
S 
» »5 
) » »5 
» »51 
56 15' 1 1 62 ' > » > · ι π: 6 33. 
1 » 1 0 . 
! 2 35 > 1 73' 4 1 39' li 
33 601 i» e9; 7 78. 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0003 0016 0028 0036 0039 00»7 0278 0719 
1000 
101G 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 
0003 0016 0038 ι 0057 0»lu 
1000 
1010 4 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
' 0001 1 0002 ι Û003 000» 0028 0029 ) 0037 0038 > 0039 i 0»10 
10G0 1010 ' 1020 1 1021 1050 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 
JORDANIE INDE JAPON AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE MAROC •ALGERIE •ANT.FR. LIBAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL NIGERIA THAILANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI SUISSE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
»2 
2» ,3 i 
2 
I 
, 
, 
2 
1 1 
1 
1 
2 
2 
1 
, 
3 
2 3 
21 
36» 193 17 80 
23» 
2» 8 
»98 692 666 2»7 273 732 
36 
218 6» 709 31 180 156 3» II ,2 13 
513 
060 363 197 90 2 27 
1» 
2» 
16 5 5 2 . . • 
»7 
676 67 59 21, 331 29 17 10 
»73 
73» 700 700 38 3 1 
■ 
017 
222 28» 58 113 65 
770 
259 528 552 5 . . • 
,,8 366 20 1 
»6 16 39 9» 16 »» 
30» 
02» 273 203 5 . » • 
086 
575 651 
France 
120 3» , • 
6 3»3 
» »»1 2 739 353 986 223 201 172 
a 
37 9 285 31 13» 156 3» 11 12 13 
761 
362 310 l»6 90 2 27 • 
5 
13 
6 5 5 2 . . • 
a 
. 16 . 21 27 
a 
. » 
75 
7 6» 6» » . , • 
617 
»77 1 58 . • 
1 153 
1 094 59 59 . , . • 
77 1 17 69 
a 
. 2 . • 
275 
263 9 2 2 • 2 • 
1 060 66 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEUR 
Deutschland .. .. 
(BR) l u l » 
,6 48 7 90 
, 
7 288 12 868 
5 28, 6 237 , 609 4 ,99 5i? ' m 11 2 7 65 
320 2 ,3, 
BZT­NDB 3, 
36 2 
,80 35 338 75 , . 42 
. . , . 
452 265 
409 257 »2 7 »2 3 
. . 
• 
BZT­NDB 3, 
BZT­NDB 25 
»7 
676 5, 57 ,»3 
29 ,7 6 
, 006 39 
723 » 282 282 33 3 1 
BZT­NDB 31 
2 
2 »7 
63 
317 2 
2»7 2 70 r 
BZT­NDB 25 
F 
286 15 9 53 
3 
3 
,6 
2 86' 
• a 
. 3 . • 
! 3»» 
339 3 3 2 
a 
2 • 
BZT­NDB 25. 
r »3 ) 
1 1 
7 » 2 
01 
1 
! 168 
J . 4 2 80 
753 1 962 
3Rt4 905 208 7U3 63 6 . m 2 9
■ · 96 13 
. 19 11 
S ΐ . . 
. · ' · 
22 13 
20 12 2 2 
02A 
10 
1 
1 
1 , 
> 2 
• 
9 
11 
10 
; 47 30·* 
353 
35 
35 
0»A 
, 
,» 
15 
1 s 
398 
»98 283 
ni 
,85 ,13 
896 286 1,3 286 3 * * 
32 
»2 8 234 70 »8 ,6 35 » » »8 12 »4 
»34 219 28 110 153 108 136 62 
a 
a 
• 
5 2 89» 
20 1 »50 6! > 651 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I tal ia 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
881? 
0038 0039 00»7 00»8 0049 01 16 0138 0157 0168 0178 0227 0257 0278 0547 0386 0410 0» 17 0507 0506 0527 0557 0559 0577 0576 0598 0607 0608 0617 0618 0629 0637 0638 06»7 
878a 0719 07»8 07»9 0756 0789 0796 0817 0827 
18,8 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
1031 
1032 
10»0 
0 0 0 1 
8881 
000» 0005 0016 00 18 0037 0038 0039 0386 0» 10 0»17 0608 06»7 0796 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
101*0 
1» 593 5 103 175 
21 61 537 
51 72 
»8» »87 573 1» 35 975 2»» 566 16 
236 
13 
27» »89 73 
8 8»1 35 17 
Ì7 105 
327 
»» 
's¡ 
100 »»2 
348 
58 335 1021 431 51 393 1016 322 3 989 2 410 1 120 
774 795 168 18 14 
2 434 2 »33 3 568 2 678 890 690 
»7 596 »8 7 626 553 112 13 
10 9»8 
3 110 59 756 »56 22» 1» 078 592 699 39 2 ,03 »Ö 780 » 288 36 118 27 228 164 60 40 
582 693 67 ,42 533 760 56 023 »8 385 ,, 1,9 »8 090 ,, 085 550 
2»B 1 206 923 
100 26 22 
18 » 
13 
»Ó 
252 865 252 637 215 122 13 
53» 53» 
273.21 GYPSE , ANHYDRITE , PLATRES GIPSSTEIN , ANHYDRIT , GIPS 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0227 0256 0278 0328 0388 07»9 
tlìi 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
18 »28 225 37 
57 3 ',„ 
20 21 » 
5 
40 
2 
ί 
1062 
711 292 271 58 13 
552 775 
985 449 397 
972 »70 938 
5»» 215 8»5 692 29» 571 678 830 016 2»5 »09 165 770 
998 
156 780 165 9»3 539 365 87 
399 »6 3» 
SI 
1 1»» 13 9 3 
5 
»0 5 
766 
»80 230 2ΙΛ S» M 
733 639 259 57 5»3 820 »58 802 562 069 35» 218 57 1 
678 635 000 
20 
525 
688 855 786 981 505 5»! 
802 
1» 70» 278 10 
12 
16 
15 8»9 
15 79» 25 13 31 16 
. 
158 109 6 8 41 
24 
.¿} Hi 
1 943 8 070 569 
229 201 218 556 10 665 10 585 
16 848 28 986 164 642 
35Ô 429 1 649 18 500 2 741 10 641 11 488 2 394 9 
197 
2 244 409 
2 145 I 767 
267 098 210 805 52 444 45 13» 3 773 
20 
1 » 1 14 5 
261 124 93 46 »3 
106 C89 116 249 737 499 627 177 87» 927 »95 857 565 80» 627 296 
79 620 200 956 712 007 308 122 120 
50 13» 215 »93 »28 193 02» 313 
68 37 322 639 2»2 138 172 382 26» 377 190 »85 821 179 
25 
015 0»9 626 512 128 5»3 618 10 
273.13 GRANIT , PORPHYRE , BASALTE , GRES 
GRANIT , PORPHYR , BASALT , SANDSTEIN 
506 »13 639 » 272 
687 
113 762 719 16 1» 27 215 16» 60 
32 951 6 030 26 386 26 298 536 
902 
7 
7 288 1 935 67 
13 368 3 760 »»8 22» 117 11 
li 
0004 0005 0016 0018 0027 0028 0037 0036 0039 00»7 
oo»e 
00»9 0118 0138 0157 0168 0176 0227 0257 0278 03»7 0388 0»10 0»17 0507 0508 0527 0557 0559 0577 0578 0598 0607 0608 0617 0618 0629 0637 0638 06»7 0707 0708 0719 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0037 0038 0039 0388 0»10 0»17 0608 06»7 0798 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0227 0256 0278 0328 0368 07»9 0758 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1052 10»0 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE •SENEGAL LIBERIA NIGERIA ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXieUE GUATEMALA COSTA RIC •ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN KOWEIT HONG KONG N ZELANDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
N ZELANOE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 0 6 
»21 
2 5 6 7 
1»2 
25 
560 
2 , 6 
1 » 5 9 
»0» 
, 7 
, 7 6 
97 
66 
59 
35 
300 
357 
3 , 
, 7 
60 
2 , 
187 
3 » 9 5 
529 
2 6 » 
, 0 
» 0 
, 3 
69 
35 
60 
27 
29 
, 2 3 3 
2 0 6 
18 
1» 
29 
2 6 3 
3 3 5 
18 
17 
71 
67 
67 
»5 
522 
392 
337 
2 0 
3 1 6 » 5 
16 537 
10 7 6 » 
248 
3»1 
»2 
5» 
2 
112 
59» 
6 7 9 
598 
57 
256 
13 
56 
» 5 6 
66 
15 
10 
1» 
85 
17 
58 
17 
887 
820 
894 
82» 
171 
Ί 
115 
2 272 
1 3 6 , 
» 6 2 
20 
, 5 3 
7» 
» 8 5 
l » 5 
169 
15» 
105 
1 1 
16 
1» 
138 
25 
56 
U 
59 
29 
5 9 8 8 
» 2 3 0 
1 398 
1 1»1 
357 
6» 
17 
3 
1 169 
3 0 5 
31 
3 080 
2 600 
» 5 9 
306 
21 
2 
5 
» 7 9 
3 
157 
33 
28 
3 
1 
B» 
769 
672 
116 
113 
2 046 
» 0 6 
»23 
6 
1»5 
» 0 
273 
92 
21 
32 
3 
6 
16 
1» 
i32Î 
718 
881 
6 1 5 
51» 
220 
62 
1» 
2 
532 
107 
96 
3 
5 
138 
29 
30 
1 
l î 
69 
6» 
16 
2 
57 
2 
3 
28 
8 
2» 
12 
315 
6 9 5 
532 
299 
90 
11 
2 2 
9 
66 
65 
1 » ! 
99 
»i 
BZT-NDB 2 5 . 1 6 
5 0 1 
3» 
35 
10 
2 
17 
6 5 0 
570 
75 
37 
5 
25 
5 
3 
33 
33 
0 6 3 
5 , 
29 
1 2 2 5 
1 129 
9 6 
91 
BZT-NDB 2 5 . 2 0 
207 
5 
2 2 6 
2 2 5 
7 » 
219 
7»8 
13 
8 
3 » 
2 1 2 
53 
1»8 
ή 
56 
11 
li 
, 8 9 , 
, 0 5 » 
7 , 2 
5 6 5 
, 2 » 
72 ,,f 
202 
, 7 3 
zìi 
59 » » ,» 
?? 
3 6 
1 190 
» 1 6 
60T 
32 
28 
5 
139 
61 
69 
6 0 
8 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
44>: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Schlüssel 
Code 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0038 0238 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 00 16 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0067 
0067 0088 0136 0157 0188 0227 0417 
0508 0549 0559 06»8 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»8 00»9 0078 0079 0088 01 18 0178 0189 0238 0257 0258 0267 0278 0358 0388 0»10 OU 17 0507 0528 05»9 0558 0559 0608 06 17 0618 0638 06» 7 06»8 06»9 0659 0669 0706 07»9 0789 0817 
0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
273.22 
191 582 
86 826 680 15» 
38 723 »6 0»1 21 000 
1067 232 
997 384 48 622 48 617 21 227 . . • 
273.30 
1151 813 
6176 955 1775 499 1175 212 528 496 197 957 25 392 70 911 
,27 582 46 947 48 774 96, 053 96 ,8, 
, 442 42 449 38 677 , 233 350 9 494 , 935 2 »50 95 708 750 I 3»6 602 ,83 »95 
12»',d V37 
,0807 97» ,662 072 ,503 899 ,8 795 387 2 06, , 658 
273.»0 
,937 208 
3255 ,8E 7583 »55 35,9 056 » 665 58 085 , »62 3 650 ,62 7 765 2067 853 90 ,90 , 699 5 ,50 96, 902 »68 2»3 7 »86 965 6 099 976 8»6 , 536 6 2,0 526 20» 32 232 6 ,63 . 598 60» , 375 ,77 ,0» 5 869 2 32» 393 2 63, 6 95» , »89 667 »07 2 ,3» 308 758 3 999 » 0»5 »3 933 
,8686 583 
,6299 57, 2283 568 2229 ,27 56 635 , »35 906 2 83» 
France 
CASTINGS 
KALKSTEIN 
85 
28 »6 2, 
162 
115 »6 »6 2, 
88 5 
251 
90» 657 000 
695 
058 657 657 000 . . • 
Belg.­
TONNE 
Lux. Neder and 
ET PIERRES A CHAUX 
ALS 
169 
636 
9 
836 
635 
QU AN Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
10CH0FENZUSCHLAG 
71» 
578 
700 63 
060 
992 68 63 . , . • 
57» 
96 . • 
»69 
»69 
1 
43 
47 
45 1 1 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
NATUERLICHE SANDE 
22, 
628 ,55 » 
2 
3»3 
\m 353 35, 
5»! 55 947 092 
55 1 
. » 1» 
62 » , 933 60 32 »85 360 
. 55 135 
45 
. . . , . 
055 
615 
7» H 
052 692 317 199 
1013 
769 337 267 161 2» 6» 120 »2 »5 121 7 1 36 3» 
6 1 
3063 2388 
662 522 12 
1 
097 
. 711 »65 972 525 9»2 317 501 022 096 819 6»5 580 500 
895 
. 089 725 
. 507 750 
7» 6 
505 
»95 
623 
2»5 684 284 694 20 740 
PIERRE CONCASSEE , 
867 
569 325 
. 699 • 
362 
661 275 275 227 • . • 
N. HETALLHALTIG 
105 
5B79 
206 70 31 
5 1 » 1 2 
5 2 
1 
2 
6322 
6263 5» »0 » 
3»6 
162 
752 106 399 . 920 141 650 105 »50 760 . »55 800 
. 000 75 »25 . 20 1 
600 2»B 178 
3»» 
365 358 752 62 1 
1 17 
MACAOAM 
FEUERSTEIN , ZERKLEIN. 
,68 ,8» 
2505 
» 20 
6» 7 
, 
6 
,» 
3 
3763 
2863 
889 869 8 
2 
922 644 051 439 300 370 375 50 
685 240 660 
820 900 
000 
78» 
20 
76 461 
204 
12 
36 
26Ì 
82» 392 
507 
055 555 015 860 90 1 
512 1 16 
1887 
3273 »10 
1 
5575 
5571 2 1 
»30 
. 658 216 
1 13 
917 
ΐ 5 
ii »0 
. 20 . »60 , . . . . . , . . . 60 65 308 , 35 171 100 
. . . . . . . . »3 
10 1» . 
017 
420 138 975 9»9 19 , 511 
1712 
535 
22»6 
22»5 
33 
76 1005 
35 
5 
2 265 87 
1 
1516 1150 363 362 
1 
059 
236 752 . 326 470 »50 260 678 2 Π 575 708 650 30 9 22» 216 350 350 
. 50 
. . 50 5 • 
m 609 571 748 50 5 64 1 
, GRAVIER 
STEINE USW. 
317 
09» 
50Ò 1 1 560 17 S 1 20 
7» 
839 
922 
62 1 
60 1 
296 
206 
21 
1323 4120 
2 
7 1102 79 
6657 
5465 1192 1192 
»»3 
090 
527 
. 102 17 59 047 9 715 518 19» 28 
a 
2 6 . . . . . 3 . , . » 6 1 » , 2 6 4 3 
1 40 8 • 
722 
161 355 171 142 11 • 8» 
Italia 
227 
¿¿a 
227 227 
28 
51 » 70 
55 1 
117 10 
5 
7 
1 6 
17 6 
1 
5 2 
2 6 1 
2 
3 »3 
»»3 
15» 198 165 »6 
1 
, 23 622 
6»6 
2» 622 622 . • . • 
51 1 
16 1 »8 . 12 . . . . . 163 66 . , 390 17 . . . 25 . . . . , . • 545 
576 675 2»0 »0 , , 17 
018 
υΒ2 626 287 
291 016 »2» 97 50 859 72» 1 150 121 , . 2»5 »8» 965 99 976 59 556 190 526 12» 705 088 62 597 526 . . 828 32» 393 631 95» »89 667 »07 134 4 683 124 651 953 
»18 
013 939 565 5B8 50» 128 125 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 0002 0003 
000» 0038 0238 
lOOü 
1010 1020 1021 1030 1051 1052 I0»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0016 0027 002H 0029 0037 0038 0059 0047 004B 0067 0087 O08B 0150 0157 0108 0227 0417 0508 0549 0559 06»6 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0059 U040 0049 0076 0079 0086 0118 0178 0189 023B 0257 0258 0267 0278 0358 0388 0»10 0»17 0507 0528 05»9 055B 0559 0608 0617 0618 0638 06»7 06»8 06»9 0659 0669 0706 07»9 0769 0817 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS DAS 
ALLEH.FED SUISSE GUINEE RE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE EGYPTE .SENEGAL CANADA GUATEMALA INDES OCC VENEZUELA BAHREIN N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB ALL.M.EST POLOGNE HONGRIC AFR.N.ESP LIBYE SOUDAN GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE INDCS OCC COLONDIE VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAK ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ÜATAR HASC OMAN 
ADEN INDE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
3 
5 1 2 3 
1 
¿2 
17 5 » 
3 
6 1 1 5 
2 
32 
27 » 3 
»H 
65B 
133 60 55 
»12 
28» 70 70 59 . . • 
2»9 
601 876 »93 815 831 
86 207 382 176 166 93» 910 
50 201 155 15 12 57 23 10 10 27 2» 26 35 1» 20 
467 
05» 160 »80 2»2 19 26 26 
»26 
218 608 665 118 710 5» 8» 15 1»0 056 272 19 62 16 15 18 12 97 2» 16 21 18 33 98 1, 10 6»8 'S, 12 30 10 1» 67 25 19 56 6» la 20 12 39 10 36 79 93 69 
»68 
035 570 300 932 30 26 59 
France 
6» 5 
1 10 
»2 55 
276 
179 »2 »2 55 . . • 
a 
126 2 1 082 
1 20U 
. 9 . 1 , 566 2 2 9 16 , . » 7 . 5 . , a 
. . • 
3 118 
2 »1» 
66» 636 39 12 9 • 
687 »10 2 5»2 
97 1»2 5 5 1 . 675 7 11 . 15 12 
a 
, . . 16 
a 
17 . 1 , 2 356 , 5 . . a 
. 2 . . . . . , . . 6 . 64 9 • 
5 340 
3 936 
1 282 
835 6» 21 1» 3» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
»01 
1 306 
22 . • 
1 729 
1 729 
2 9»S 
. 1 07» 1 0»2 1 997 665 6» 175 335 112 15» 319 109 
I7Ì 
1 15 
a 
„ 
?3 
a 
. 27 2» 25 29 
a 
20 
9 »90 
7 058 2 297 1 783 136 2 13 
■ 
2 863 
. 3 59» 1 301 
7 »1 
9 
î 3 B . 1 7 7 
î • 
7 871 
7 765 »7 »2 »9 2 • 10 
Nederlanc 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
12 
5 20 
Deutschland 
(BR) 
25.2, 
4 
' 
4 
j 
25.05 
} 
369 235 1 10 
15 » 52 ) 
2 
20 10 
» 3 9 
2 1» 
6 194 3 5 931 1 
227 1 143 1 36 
4 
BZT­NDB 25.17 
2 
2 5B 7 
990 
B 6 
3 60, 
3 57. 1< 1 ,< 
< 
11 
l 9 ) 1 Γ 1 I 
,8 
34? 
• ,5 • 
400 
37 1 
25 25 4 • . • 
,82 
265 80Õ , 379 ,6 22 8 43 , , 27 8,5 
79 6 
2 
a 
, , 11 7 
5 
436 
62 6 755 707 29 5 . 26 
,99 
,93 5,5 , ,4 8 ,0 70 ,0 ,38 96, ,97 
7 . . 3 9 . . a 
a 
a 
a 
. . , 6 6 , 5 
a 
, 3 7 , . a 
. a 
a 
. . a 
. 
,3 
9 • 
402 
921 444 
32Ì 
1 . 1» 
VALEUR 
Italia 
.  
, a 
3 • 
3 
ï 
a 
, a 
• 
2 
3 
a 
. a 
3 
a 
. . . 
20f 
1 
229 
5 217 211 2 
a 
a 
• 
ψ 89 830 . 511 ,3 8 , , »20 67 . 82 , . . ,2 97 24 2 2, , 33 97 , 1 2 2if ?! 29 . . 65 25 ! 
64 ,8 20 ,2 39 . 35 2 74 69 
4 253 
, 838 , 578 , 02, 766 6 3 , 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 
0002 
niini. 
0005 00,6 00,8 
0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 0048 0049 
0057 0067 0088 0069 
0097 8.2? 
0,68 um m 0358 
592 
23 »22 95 321 126 929 
» »18 378 6»2 »5 082 33 »»6 
64 56» 2iM 2» 186 16 563 
2» 369 25 9»0 »12 1» 779 33 91» 1 1 3 2 0 
798 
5 677 30 19» 1 000 31 920 1 010 »23 623 
2 0»2 
­J28 0029 
Ρ 
0048 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0387 
03B8 
0410 
04 17 
0608 
0629 
0708 
0719 
0749 
0778 
0789 
0798 
0817 
1000 
1010 
1020 1021 
181, 
1032 1040 
SOUFRE SCHWEFEL 
20 236 93 856 126 696 » »18 378 615 »5 050 33 385 6» 201 
20 387 
21 686 11 579 23 015 25 905 
11 873 33 801 11 320 
5 5»» 30 19» 1 000 25 993 1 010 
BZT­NOB 25.03 
308 227 
6 2 59 2»» 7 57 16 
28Ì 30 
1» 2 983 
698 T26 532 481 81 6,0 , 070 30 204 
508 , 
119 
74 
ί 
5 25 5» 95» 990 2,7 
»50 302 ,» ,86 
,68 »9 
m 
991 662 705 
»93 999 »79 »79 15 
203 , ,»6 
,9 
,16 203 1 729 877 » 969 73 
20 12 
21Î 798 123 
»21 623 53» 66 123 1»» 
β» 
336 
71 
123 
1 987 
257 
501 
266 
302 
330 
2»6 
161 
319 
24 902 
1 348 
8 163 
7 784 
14 243 
274.20 PYRITES DE FER NON GRILLEES 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET 
10 100 
162 
328 
Ï98 
um 
37 161 
i m 33 15 18 
16 
275.10*DIAMANTS INDUSTRIELS 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
11 
4 
2 
131 
15 
5 
412 
886 
6 
15 
200 
592 
40 
460 
482 
148 
962 
24 
10 412 
37 14» 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
8838 
0039 
00» 7 
oo»a 
00»9 
0057 
0067 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0,88 
03,8 
0338 
Q3»7 
0358 
0388 
0508 
0527 
0537 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
07»8 
07»9 
0758 
0796 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
R.AFR.SUD 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
CUBA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 10»0 
0003 
8M 0039 
1000 
1010 1020 1021 \m ,032 
,0»0 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 ..EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0028 0029 0038 0039 00»6 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0387 0388 0»,0 0»,7 0608 0629 0708 07,9 0749 0778 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA LIBAN ISRAEL INDE THAILANDE MALAYSIA CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
'S? 
î? 
52» 
89 
715 
96 
619 
619 
1 5»9 
50 
4 381 4 »46 538 
10 ,28 447 64 
, 63? 31, ,72 2 027 73» 830 
, 6,7 35» 
,2 
,03 
,3, 
,0 044 
53» 
26 
, 928 
»06 
52 
»9 
903 
,5 
30 
»3 660 
,0 96» 
24 »72 
,2 ,36 
2 595 
5 
5 628 
»80 
2», 
»93 
575 
28Ô 
730 
,98 
639 
, 943 
Λί 
,2 ,99 5,ί. 
lì 
,0 
9. 
22 
379 735 
366 88 235 
i 
22 
2» 
3 
,2 
66 
i 
23 
i 
66 
,0, 67 
ii 
BZT-NDB 25.02 
BZT-NDB 71.02A 
Na 
»1 305 
5 535 
804 §?? 287 75 
63 
4 2 
i 
I 
2 14 59 
4 
2B5 
192 
6 
92° 
3 
5 
6 
6 
68 
él 86 
698 
85 
i\l 
10 >! 
8 
2 
23-
ΐ 5 
172 B1 57 28 23 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
i y ¿ ι 
1030 
I8ÌÌ 
0004 
0005 
00)6 
0028 
0038 
0039 
lm 
0138 
0178 
0307 
,000 
1010 
,020 
,021 
,030 
,03, 
"­32 
40 
CST 
18 
,032 
,040 
CST 
000, 
888§ 
000» 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
275.2, POUDRES DE PIERRE GEMME / PIERRE SYNTH. 
PULVER V. EDELSTEIN6N / SCHMUCKSTEINEN 
275.22 KIESELGUR 
KIESELGUR 
TRIPOLITES ■ ET SÍMIL. 
TRIPEL > U. DGL. 
,» S88 
,3 448 
645 
Í3S »09 
754 389 
,82 ,6, 
28 
,89 ,06 
,97 
,55 
2 
,6 
966 'Ρ lì 
,8 
26 
56 
94 
82 
,46 
»30 
031 
237 
228 
290 
397 
23, 
76 » 
,5? 
573 
8»3 
339 
2»3 
3,6 
75 
60» 
,2 
75 
56 
6 
80, 
69, 
73 
63 
8 
275.23 PIERRE PONCE . EMERI . CORINDON NATUREL 
BIMSSTEIN ι SCHM , NAT. KORUNO 
,9» 597 
563 60» 
97 2,7 
0028 
0037 
.038 
0039 
3087 
}1S7 
8» !τ 
0977 
18,8 
020 
021 
1030 
ñ 0»0 CST 
Ρ 
0038 «Sí? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
i 
7 37 
2 
m 57 
17 
12 
7 
276 
1 
26 
29 
1 
28 
27 
»62 
513 
AR6 
909 
696 »911 
»»8 
50, 
529 
021 
693 
»55 
2»» 
390 
»91 
883 
10 
116 
615 
132 
H93 
63 
7»6 
395 
023 
960 
265 
165 
»6 
22 
563 
3 
2» 
796 
69» 
1 I 
9? 
19 
2» 
m 
68 
2 529 
725 32 B28 
ìli III 529 316 
»70 
861 
72 
1 
9 
ί 
. BITUMES ET ASPHALTES NATURELS NATURASPHALT 
3 20 291 
7» 
20 »29 7 20 36» 20 36» 57 50 2 
276.21 ARGILES NON EXPANSEES 
LEHM U. TON NICHT GEBLAEHT 
70 B91 
2 080 1 098 971 966 6 
15 32» 168 
969 178 553 515 190 103 
892 6?p? 1»9 908 
185 883 1 515 179 1 813 612 37 22 08» 30 2» 3 598 
294 
15 748 
14 567 949 209 
ΐ 
126 
8 201 22 282 
82 299 
343 20 93 7,2 , ,25 20 , 
68 
,30 ,44 364 
,14 
9,3 
m 
,9 »16 ,3 74, B 632 
5 064 68 306 43 896 204 246 39, 510 
0001 
8881 
0004 0005 0016 
881? 
0038 0039 0048 0057 0078 0087 0088 0»,0 0629 0789 0817 
,000 
,828 ,02, ,030 '831 
1032 
10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0038 0039 00»8 0077 0,38 0,78 0307 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST 
TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. MAROC LIBYE .CAMEROUN 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 1 
638 61» 
3 3 
, 7 811 520 633 
. 
5 
. 
m 999 
97 , 69 ? 
,7 
90 » 
, A 
7 
i/ 
321 255 5 3 
13 12 
f 
677 
213 »55 702 163 276 
696 »66 »»3 »33 
881 350 
373 267 219 2 »66 866 
000» 0016 0028 0037 
0038 0039 
0087 
8»10 0417 0977 
18,8 
1020 
102, ,030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL .ALGERIE ETATSUNIS CANADA SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0016 ROY.UNI 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 3 » 7 E T H I O P I E 
1000 
1010 
1020 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
( O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
679 
iti 
, 2 2 » 
3 9 5 
2 0 5 
87 », 
3 2 , 
3 , 
3o 
, 2 
9» 
11 
ill 3ii 
» 6 0 3 2 m 
6 9 , 
362 
2 7 7 
6 6 5 
, 7 0 8 
»»8 
, 4 0 
23 
f!. 
2 , 
18 
30? 
21 
, 9 9 
4 0 9 7 
3 106 
6 6 , 
304 
92 
4 
, 9 
25 
, 5 
2 5 4 
, 8 
, 0 3 
, 6 
4 6 , 
29 
3 9 , 
383 
3 0 
7 
UP . _» 3 3 , 
2 , 2 
2 5 3 
»1 
3 3 2 
, 3 0 
, 7 0 
6 3 0 
823 
22 
, 6 0 
»6 
33 
762 
i 
30 
, , » 
79 
,»» 
135 »7» 66 
« 
n 23,, ,0 ,3 ,» 
1 2,7 
m 
,65 
87 29 5 33 
67 
»32 
»7 7 3 ,5 3 ,, ,0 9 
,» 
7»3 61» 57 8 25 5 22 
ti 
5 » 
17 
3 
5 
1 
2 
2 1 9 
6 
BZT-NDB 7 1 . 0 4 
, 2 
25 
5å 
2 0 
5 
» 
, 8 6 7 
, 3 1 6 
4 4 6 
ΎΒ 
, 1 6 88 
BZT-NDB 2 5 . 1 2 
, 5 
» 
24 
4 
lå 
, 7 ,» ,»ΐ 
122 
BZT-NDB 2 5 . 1 3 
47 
21 
5 
199 
? 5 ' 
14» 
5 
»Ο 
6 2 , 
1 3 0 5 
li' 
1Í 
I " 
56 
52 
25 
BZT-NDB 2 7 . IS 
4 
, 0 3 
, 2 8 
18? 
BZT-NDB 2 5 . 0 7 
rt 3 2 6 
25 
» 
3» 
7 9 , 
3 4 6 
6 8 » 
0,5 
2 , 
25-, 
, 2 3 
7 9 8 
, 9 
w 
10 
, 8 9 
4 0 0 
3*5 ,40 
3?6 
, m ' m 
246 
» 6 
l i 
22 
35 
8 
, 6 
8 2 
» 9 
»3 
25 
, 2 2 
35 
, 0 2 , 
, 6 
ìli 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q L M N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0166 0176 0278 0328 0357 0»10 0507 0559 0598 0627 0629 0917 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 10U0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 
881? 
0038 0039 00»8 0057 0067 0068 
88¡? 
0088 0089 0»,0 0707 0708 0719 07»8 0789 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 
88,1 
00,6 0027 0026 0029 0037 0036 0039 00»8 0057 0,57 0258 0278 0328 0558 0578 0587 0598 0796 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0718 0977 
, 0 0 0 , 0 , 0 1020 1021 1030 1031 1032 
2 ,8» , 7,1 686 
»35 2 578 708 3»3 3 97» 707 231 176 386 819 187 2»9 
1 3»6 659 810 296 
1538 958 1336 266 183 237 167 285 13 273 66» 720 5 06» 
230 169 8 305 1 7»7 708 195 
233 
1» 
3 650 
216 I 259 82 
»»5 212 »08 50» 30 365 25 681 5 61 1 289 719 
732 
1 109 
32 091 31 »73 
»»3 127 131 21 
1I» 651 113 12» 1 09» 970 137 
»5 
276.22 GRAPHITE NATUREL 
NATUERLICHER GRAPHIT 
,03 
1 169 3»0 1»3 »60 1 617 1 »60 68 318 55 6» 251 231 567 171 
15» 128 li, 265 »9 
, 796 ,56 6» ,0» 63 19 
398 728 359 »36 702 2 5 611 
302 27 289 »39 82» 
40 
2 284 
1 057 1 154 889 46 1 » 27 
»5 »» 1 1 1 1 
32 80 2 
1 89» 1 5»2 678 129 
828 
29» 32 147 33 87 
»33 
922 675 77» 183 1»2 075 131 8»6 
280 38 112 
1 178 »69 68 278 
55 6» 181 231 307 16» 
86 128 1 10 161 265 
»7 I 780 156 60 10» 
63 19 
6 69» 1 608 3 881 1 32» 623 
276.23 00L0MIE DOLOMIT 
17» 762 13 732 
MEME FRITTEE OU CALCINEE 
3ii ui 
589 1 5»7 1 333 1 090 15 857 2 187 7 292 11 770 2 »08 1 5»5 »»8 1 37» 2 »26 »15 91 » 6»6 2 003 120 35» 152 
607 78» 5»8 776 »6 079 »0 156 12 892 2 802 1 »07 
36 
276.2» MAGNESITE MAGNESIT 
»09 20 395 67 
250 »60 
375 
380 
634 179 
26 466 15 911 6 79 1 
265 32 625 915 226 
070 053 863 
627 . 783 1 464 656 
740 1 235 
57 4 646 795 
496 803 466 253 23 053 20 110 
7 231 
8 252 50 690 
274 295 
I 090 661 117 3 239 1 159 514 
15 
497 292 740 
58 39 2 2 17 
12 160 34 
73 896 66 447 7 114 
6 980 307 46 
SF OXYDE DE MAGNESIUM 
5 520 1 »86 2 52» 8 811 
276 180 27 91, 
»7 »»0 ,6 6,5 507 »»1 
361 6 1 
1» 3 6 175 
219 197 9 6 
1 
. »» . . . • 
»4 
»» 
1 
H 
2/ 
3H 
III 
6»5 
212 
805 55 . 911 
836 
717 201) 
190 
• 
» 873 
260 2 »77 
. »6 180 
■ 
8 263 
7 656 273 2»» 
33» 
' 
1 3 
1»8 966 »15 
210 16» 90 28 22 
1»» 810 
2» 329 6 982 9 260 6 661 5 2»8 37» 
17 
3 
»8 
10 7 66 
1 293 939 321 222 31 
»6 58 
22 
2 
6 373 1 892 150 »»8 
120 35» 152 
10 5»1 126 9 119 
6 »37 1 288 
0079 0087 0088 0089 0138 0157 0168 0178 0278 0328 0357 04 10 0507 0559 0596 0627 0629 0917 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE NIGERIA .CONGOLEO .SOMALIA 
ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA ARGENTINE IRAN ISRAEL SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000 1 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0410 0707 0708 0719 0748 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0157 0258 0278 0328 0558 0578 0587 0598 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .ALGERIE •C.IVOIRE NIGERIA •CONGOLEO COLOMBIE PEROU 
CHILI ARGENTINE HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » ALLEM.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 7 1 8 B IRMANIE 
0 9 7 7 SECRET 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
I 0 N D 
C E E 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
. A . A O M 
92 
80 
»9 
30 
51 
30 
15 
1»0 
26 
12 
10 
2» 
21 
10 
17 
6» 
29 
28 
32 
18 578 
1» 0 5 9 
3 6 9 7 
3 2 7 1 
506 
»7 
30 
2 5 2 
90 
26 
23 
53 
2 2 1 
252 
11 
69 
10 
13 
55 
»5 
86 
39 
17 
2 » 
31 
50 
53 
16 
2 8 7 
30 
19 
14 
12 
11 
1 6 » 5 
» 1 3 
9 3 » 
» 5 » 
138 
2 2 2 1 
2 3 3 
1 867 
358 
29 
37 25 3» 
129 
29 
126 
38» 
66 17 
12 
33 
»1 
24 
1» 
175 
109 
10 
24 
10 
065 
708 
875 
783 
»7» 
59 
3» 
3 
»18 
99 
40 
597 
61 
13 
1 9 0 3 
3 2 0 0 
I 2 1 5 
38 
32 
33 
1 
1 
6 
10 
3 
22 
41 
30 
9 
10 
ï 
l ì 
13 
56 
5 
7 2 6 0 
6 2 8 2 
7 2 1 
568 
2 1 6 
26 
30 
»1 
2 
51 
85 
7 0 
» 6 
8 
, 0 
, 7 
2 
6 » 
222 187 25 
19 
8 » 
i 
661 
565 56 »9 8 
9 
A 2 2 
725 
S3» 601 390 80 
BZT­NDB 2 5 . 0 » 
18 2 
»1 »1 108 
23 
39 
311 102 19» 
l»8 
» 
77 1 16» 6 17 3 
• 
. 110 
5 
13 25 
• 
. 81 
521 
2»8 139 127 130 il 
6 » 
5 » 
BZT­NDB 
2 115 
. 1 012 193 4 
22 
88 22 
33 13 
20 ,5 
,i 
,75 28 
3 752 
3 32» ,78 ,3» 2»9 26 20 
25. 
, 
1 
1 
»7 
8 20 
,80 
',, 
»6 ,0 ,3 38 »5 
»A 38 13 2» 31 50 53 16 280 
,8 1» 12 11 
1 255 
m 296127 
150 
18 
105 
15» 85» 
. 19 19 , 3» 
"7 
93 28 22 
i 
i 
1 397 1 132 2» 7 
239 16 » a 
BZT­NDB 2 5 . 1 9 
5» 81 
597 » 
1 9 0 3 
2 6 5 1 
7 3 6 ,, 
9 
3 6 3 
, 6 
3 » 
Λ 
» 7 0 
» , 9 
25 
2 2 
26 
6 
, » 0 ,, 
8 
9 
7 » 
3 
5 
28 
7 , 0 
, 9 , 
2 9 » 
2 » 5 
, 9 » 
, 7 
69 
, 7 ' S 
2 3 3 »» ,, 
, 2 
, 0 
2 » 
, 0 
392 
3 , , 
283 
78 
, 0 
I 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
10»0 
CSI 
000, 
0002 0003 000» 00, A 00,7 
00,8 0027 0026 0029 
0037 0038 0087 0,38 
0,57 02,8 0227 0257 0258 02A7 0278 0307 
03,7 03,8 0328 0358 0377 0378 05»7 05»9 05A8 0579 0608 06»7 0646 0659 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0004 0005 0016 
0037 0038 0039 0046 0067 0068 0138 0157 
0579 0598 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 
8o04 
0005 0016 0026 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0087 0138 
0157 0186 0507 0749 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
276 
10 
620 33 99 29 3 » 169 446 137 123 
» 
3 
1 1 1 15 7 
3 
2 3 1 59 
2 
» 
2023 
965 9»! m 155 » 
27A 
3 
» » 
1 
2 
1 
18 
11 2 
» 
2 
276 
1» 
9 
17 7 14 3 2 1 
li 
2 
1 
106 
63 36 33 3 
2 
276 
13 
30* 
641 
177 689 588 859 508 465 
74 7 
690 795 »50 870 500 333 7» 105 8» 135 115 872 370 708 232 188 5»8 92» 688 307 789 »95 183 251 51» 3A3 350 566 53» 987 0»3 630 
896 
0»6 627 703 »31 0»3 301 500 
»0 
08» 
081 009 Uli 78 19 »91 271 228 297 
350 
257 
136 198 360 2» 
3»3 
»0» 79» 891 113 
7 136 » 
51 
673 
516 718 150 031 051 88» 115 990 »98 796 890 8»5 921 209 »00 A»A 331 125 851 
59A 
090 52» 327 9A2 A0 »03 9A0 
52 
70 
231 1A 
France 
» 
Belg. 
SEL COMMUN OU 
T O N N E 
Lux 
Q L M N Τ ITE 
. . . . . Deutschland . Nederland , B R. 
CHLORURE 3E 
SPEISE­UND INDUSTRIESALZ 
84 4 »1 
2 
137 
130 
6 1 3 
509 »20 205 1 
10 772 
a 
333 7» 9 6» 
863 . . 18 
1 15 
57 
. 132 307 789 
»25 
258 
133 79» 788 32A 32» 907 
(NIANTE 
ASBEST 
3 
1 
2 
1 
8 
3 1 
3 
2 
0»2 525 ,36 
. 5 
0»8 297 
257 
136 
360 
926 
702 378 33 
8» 5 
1 13A 
1 
1 
1 
615 
320 3A 10 58 
2 
9 
77 
AA 
11 9 
»ι 
3í 
13( 
10. 
2' 
t 
JUARTZ / QUARTZITI 
3UARZE UN 
1 
1 
ÍICA 
73 ï 
, 22 26» . . . . 29 
. . . 9 
. , . . 
»30 
017 1»8 29 26» 15 , 1 
•LIMMER 
10Ö 13 
1 QUARZI1 
» 
1» A » 2 1 1 
1 
»0 
29 8 A 2 
5A1 
IB; IS: 70<· 
36­9»< οι: 91< 
88­2' 
17í »0( 26! 32Í 12 85 
A3< 
60 061 15' 9AÍ »4 
»0< 
IIA ! 288 127 32 
2 
1 
2 
3 
) 959 
! 379 ! 5A9 ! »38 ί 9 
1 
> 
1 
S 
E 
1 -
1 2 
2 
>0D1UH 
215 627 »15 2A 09Ò »19 25 170 2 »11 3 5»8 »2 831 157 693 10 »73 l 
2 
1 
200 1 »20 1» 7 
75Ò 370 
0»Ò 2 199 59 l'i 
339 5»l »53 25 262 30 
,3» 870 
882 »4, 930 333 278 3,5 322 95 750 ,2 235 
4 
, 
1 
59. 
62 2 
,( 1 1 3. 
40 
24 1A ,A 
. 
12 
Γ 
' 
S 
4 
! A 3 
> 9 
> 
' 4 ! 11 
2 
ì »5 
22 1 18 17 
2 
. 
A 
0»! 863 . 3A3 388 10» 830 857 102 »87 9A . . . 89A . 135 2 A52 950 A90 117 131 707 55» 55A 
. »55 98» 251 501 3A3 11 ¡Í 962 781 175 
89» 
931 076 710 886 098 159 
9 
,» . 5 2 ,A ,7 ,2A 20 
253 
37 186 ,A» 26 
. . 2 
053 
729 12A 
03Å 581 93A 103 A» 282 AA8 3 81A 921 30 
38» 3 . . 
»»1 
9»» 868 710 678 1 1 951 
»» 8 2 
Italia 
E 
2 
» 
30 
1 
» 
54 
11 36 35 
4 
3 
1 3 
9 
1 
6 
9 
16 
7 9 9 
9 
805 
350 263 07A 950 950 3A9 
»80 
500 
200 
25Ô 
834 
4 38 025 925 785 780 
500 
031 
021 44A . 75 3 4A9 145 1A0 
350 . . 198 . 24 
017 
ÌÌ, 
A92 210 
1 
2 
055 
»A» »IO 352 . 103 , . . 0A9 96 
678 
282 261 268 »7 . . 8 
25 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10»0 
0001 
0002 0003 000» 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0087 0138 0157 0218 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0317 0318 
0328 0358 0377 0378 05»7 05»9 0568 0579 0608 06»7 0648 0659 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
000, 
0002 000» 0005 00,A 0037 0038 0039 0048 0067 0068 0,38 
0,57 0579 0598 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,031 1032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 oo»e 
0087 0,38 0,57 0,88 0507 07»9 0827 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 
CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED RUY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE TCHECOSL MAROC .ALGERIE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION .ANT.FR. INDES OCC .SURINAM BRESIL LIBAN KOWEÏT BAHREIN HASC OMAN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE BRESIL ARGENTINE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL HAROC .ALGERIE EGYPTE MEXIQUE MALAYSIA 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
11» 
» 605 
227 A20 183 36 »9 
1 »22 
3 »52 
1 1»9 
1 »7A 
33 1» 16 18 109 13 38 38 29 »05 1A5 10 10 A2 A7 20 13 97 »5 22 »19 1» 1A 13 1» 28 17 72 2» 
15 302 
5 57» 
7 910 
A 573 
1 787 
»»1 183 1» 
112 
233 297 29 31 11 28 33 122 30 29 27 39 5 
22 107 17 
1 577 
680 
295 
108 576 
» 395 3 
270 
237 216 226 287 61 79 21 22 262 205 18 1» 49 10 1 1 
23 10 36 2B 
2 165 
1 236 739 654 127 5 12 53 
15 
2» 24 
France 
2 
509 10 312 
i 14 . 18 18 2 13 . 34 
a 
. 3 7 7 . , 13 13 97 
20 
1 132 
831 18 16 278 88 157 • 
159 52 29 • . 1 . 100 30 . 27 395 . 107 ­
913 
240 136 6 535 
395 
• 
8 . 2 B . . . . 7 
. . . . 2 . . . • 
42 
18 13 7 9 2 2 1 
13 11 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
72 
5 1 
89 
78 2 2 9 7 , • 
19 
7 . a 
10 
3 . 1 
66 
. 157 86 39 32 22 18 20 1 
18 1 . 3 9 3 9 36 28 
565 
348 141 94 73 3 9 • 
. . 12 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland |Λ ,. 
(BR) ltal,a 
a 
BZT­NDB 25 
2 
2 392 . 297 13 3 3 1 065 2 360 1 072 
460 2 . . a 
a 
. . . 3 6 , . . 12 37 . . a 
,, 3 . a 
. ,2 ,3 27 I 53 , 
7 882 
2 697 5 034 3 900 ,48 ,2 » • 
BZT­NDB 25 
BZT­NOB 25 
,,3 . 1 17 » . . . . 22 » a 
, . . . . a 
. • 
262 
23» 27 26 
• . • 
8ZT­NDB 25 
10 
01 
1 
1 
1 
i 
2 
, 
2» 
OA 
2A 
1 
i 37 
70» 203 9 
'I 1? 4 42 » JS? '° 2 09 77 01 1 ì ? 1» 
104 
38 
25 399 162 
» 30 r 
34 19 419 1 1 ì : . . . 16 19 ; 
977 222 912 56 
72 53 ; 131 S ,22 340 h 
1 
I ,2 ? 14 
i 110 63 
239 , . ! 29 11 3 2U 
23 TO 
> ,7 , 29 , . . 22 
,7 
72 571 
1 Ì ί »'S > ,13 > 6 3 7 , 
2 
1,9 85 98 18 
32 27 2, 
23 ι 
19 10 57 3 2 9» 138 19 
1 » 
,0 
. ι , . . 20 
971 
. 
* 
¡ 3,8 
»85 151 399 159 369 158 42 3 
. 52 
3 12 
. . 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR, 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000» 00 16 0028 0038 0039 00»8 0178 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
1000 1010 1020 1021 
181. 
1032 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0029 
0038 0039 00»7 0057 0068 0077 0087 0188 0278 0»10 0608 0629 0758 0789 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0038 0039 0789 
18,8 181, 
,030 1031 
\Ul 
0002 000» 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
8882 0003 000» 0005 0028 0038 0039 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
\ni 
65 
19 
67 
296 
127 
38 
118 
1 242 
38A 
60 5 
509 
252 
10 
19 
19 
3 
25 
1 18 
353 
136 
30 
3 
186 
9 
18 
23 
!°3 13 
37 
9 
178 160 10 9 9 
9 5» 292 92 12 
553 5» »89 »»7 
10 
276.53 CRYOLITHE / CHI0LITE NATURELLES 
NATUERLICHER KRYOLITH U. CHIOLITH 
60 
60 »0 »0 
276.5» FELDSPATH 
FELDSPATE 
2 »71 30 287 
20 20 
LEUCITE LEUZIT , SPATH FLUOR , ETC FLUSSSPAT , USW. 
1 
11 160 5» 061 » »06 393 7 258 1 1»0 252 9 219 13 987 »99 
8»2 1 »15 ­ 990 295 813 
285 3» 923 707 1 180 198 S 080 
18» 120 102 385 75 289 31 A67 
3 9»2 
25 
2 »05 
20 
3 
»0 
1 
6 
1 
» 
2 
789 
818 
127 
0»0 
796 
067 
82 Ó 
200 
»»9 
81 
» 809 
990 
135 
707 
91 1 
038 
»13 
2»l 
366 
339 
»62 
232 
»1A 
803 
50 
,s 
285 
272 
28» 
1 27A 2 086 13 908 
50 
20 980 98» 
802 »00 
85 523 65 775 15 382 1» 27» 2 2»2 
25 2 125 
8A 83 5 130 2» »59 » 915 1» 058 215 9 709 58 9 301 »11 
276.62 SCORIES ET CENDRES NON METALLIF. Ν. METALLH. ASCHEN UND SCHLACKEN 
85 »92 23 »26 283 628 38 6»7 871 60 
18 9»6 
231 
85 
»51 717 
»32 06» 19 589 19 252 
65 
33 315 863 
49 695 37 426 ,2 270 ,2 252 
50 538 3 059 
93 93 
600 ,9 648 
,6 
22 57, 22 295 
2Ì\ 
15 
»5 1»5 
530 
233 090 
8 
10 
6 67» 
231 
69 
285 811 
278 773 7 008 A 929 30 
813 
3» A5Î 
236 
198 
5 080 
A8 922 17 55» »9 983 8 03» 1 286 
226 
50 
»59 389 50 50 20 
CST 276.68 POUSSIERES DE HAUTS FOURNEAUX HOCHOFENSTAUB 
23 926 531 230 
555 198 555 198 
23 926 
528 653 
552 579 552 579 
577 577 »2 »2 
276.69 AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
ANO. ABFAELLE V. EISEN U. STAHL 
546 »65 273 »38 1»82 330 1751 658 20 29» 
12 678 
132 010 2 27» 
»230 »63 »07» 183 156 275 15» 05» 3 
230 83» 
717 857 1173 119 
18» 51» 8 897 518 501 20 27» 12 360 
126 253 
877 809 212» 02» 732 185 2121 811 l»5 623 2 210 1»5 623 10 
3 
776 »0 9»9 297 957 16 898 »7 975 755 576 59 6 12 · »2A 20 29A 22 5 7»7 136 2 138 
101 337 1107 7»5 19 5»8 
101 337 1101 527 17 323 A 218 2 22» A 218 2 203 
000» ALLEH.FED OOIA ROY.UNI 0028 SUEDE 0038 SUISSE 35 
1 • 
135 
2A A3 It »A 1 . a 
0039 
00»8 0178 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
AUTRICHE 
ESPAGNE LIBYE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0027 0028 
881? 
0038 0039 00»7 0057 0068 0077 0087 0188 0278 0»10 0608 0629 0758 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL EGYPTE NIGERIA ETATSUNIS LIBAN ISRAEL PHILIPPIN JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0789 JAPON 
,000 
,010 
1020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
1 0 N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0002 B 
000» A 
,000 H 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
,032 
,0»0 
ELG.LUX. 
LLEM.FED 
O N D E C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
0028 SUEDE 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
,000 M 
,010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3» 35 12 »7 18 13 17 
276 99 136 116 38 3 2 
12 13 
7» 689 370 1 107 ,36 39 90 33 10 215 367 13 29 37 »2 15 28 ,5 , 0»9 ,2 29 ,, , 3 , 
» 585 2 376 2 028 736 ,15 
1 A3 
158 85 70» 109 28 33 92 1A 1A 
1 259 1 08» 168 1»3 B 
55 1 63» 
689 689 
767 1 »79 022 157 127 »6 »62 21 
1 1 109 10 552 557 5»6 1 
23 12 
11 
17 
99 »8 2» 12 27 3 2 
»79 93 798 23 
79 27 
95 35 
10 
»2 8 
12 19 
1 738 1 393 252 219 »2 
ί 
50 
»5 
27 
131 
82 
50 
50 
55 
1 630 
1 685 
1 685 
1 102 
5» 
2 992 
126 
16 
»23 
» 722 
» 27» 
»»8 
»»8 
18 
1» » » 
17 
1» 
2 
2 
1 
9 
9 
I? 
2 
97 
6 
88 
81 
3 
BZT-NDB 2S.28 
BZT-NDB 25.31 
» 
1,1 il 
,13 
l î 
6 
9 »» 
206 
3 , 
,23 
, , 6 a 
2 
77» 
»23 
3 ,3 
290 
25 
BZT-NDB 26.0» 
, 07 
, 5 
19» 
19» 
,8 
58 
», 
3 
,29 
, 17 
10 
3 
66 
17 
597 
i 
1 
39 
16 
16 
763 
681 
76 
58 
6 
BZT-NDB 26.02A 
BZT-NDB 26.028 
I 076 
I 776 
3 279 
3 270 
8 
3 
170 
557 
558 
182 
207 
1 892 
ï 
27 
39 
3 
2 355 
2 282 
73 
73 
5 
12 
1? 
A 
37 
308 
22 
, 
76 
,26 
28 
36 
28 
, 034 
7 
131 
1 94» 
»39 
1 455 
225 
»8 
8 
32 
»2 
10 
32 
32 , 
» 
3 
,8 
,96 
,68 
28 
25 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 00,A 0036 0039 00»7 00»8 0138 0157 0,89 0227 0256 0386 0»,0 0608 06,7 06,8 06»7 0707 0729 08,7 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 0016 0027 0028 00 37 0038 0039 0138 0157 Q189 ÖU 10 0707 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0087 0086 0089 0168 0178 0188 0189 0278 0326 0388 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0037 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
8881 
000» 
M E N G E N 
EWG­CEE 
276.91 
15 20» 
77 187 63 180 118 03» 18 081 56» 15 033 1 »31 713 2 901 2 611 3 989 357 869 206 2 372 1 9»9 5»9 560 1 266 1 0»0 2 733 2 077 818 
338 693 291 685 27 277 16 57» 19 522 1 962 » 53» 210 
276.92 
1 208 1 13» 599 177 »77 96 27» 820 975 257 »72 332 206 A82 91 
9 559 3 ?79 » 03» 2 951 2 088 50A »2» 53 
276.93 
61 9»4 
20 185 25 034 6 626 1 909 6 586 445 300 1 659 511 476 2 2,3 4 37, 830 , 584 2 400 , ,43 55S 
1 692 2047 »99 30» 522 »92 
151 335 115 697 18 237 15 735 12 587 539 95 » 815 
276.9» 
1 
4 
i 1 3 
. • 
276.95 
4 705 5 733 2 530 17 935 
France 
:RAIE 
<REIDE 
6» 27 105 18 
1» 1 
2 2 3 
2 
2»7 
215 22 16 8 1 » 
rERRE 
Belg. 
15 
»28 734 35 
392 12 
078 563 531 379 390 661 531 989 
869 206 202 
1 
20 71 
AO A3 9» 95 82 A3 29 21 
CO 
=ARBERDE 
» 1 1 1 1 
21 63 52 7 38 3 13 8 1» 19 »7 33 » 1 
37 
»» 2» 02 A» »9 »0 3 
JARYTINE 
iARYT 
2 2 
1 
1 
5 
16 
8 
7 
ECUME 
UN 
95 7» 70 89 1 
2 
2» 
1» » 
72 8 
IA 
30 5» 30 31 29 8 
DE 
1EERSCHA 
STEATITE 
1ATUERL. 
» 1 12 
83 8» 
1 1 
1 
1 1 2 S 1 
b 
S 76 62 ! 3 S 10 1 ) ) 
­OR , 
T O N N E 
Lux . Nede 
182 
12 259 4»7 
20 320 2»0 80 
355 
150 9»9 535 580 2AA 0»0 71A 812 102 
A»6 13 888 12 272 632 »86 317 160 
DXYDE FER 
land 
739 
195 3 1 . 2 1 
20 
125 937 B9 15 100 
8» 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
20 187 
. . 31 30 2 
13 59 • 
810 209 »65 »85 
1 15 12 
• 
Italia 
RFCTIMMIINf. 
DESTINATION 
20 0001 
»7 
0002 0003 000» 0005 00,6 0038 0039 00»7 00»8 0,38 0,57 0,89 0227 0258 0388 0»,0 0608 06,7 0618 06»7 0707 0729 0817 
509 1000 
20 1010 
»89 1020 
»8A 1021 
, MICACES NATUR. 
J , NATUERL. EISENGLIMMER 
4 
) 4 
J 
I 
1 
) 1 ! > i ) 
) 1 I ! Ì r t i 
» 3 
ET WITHE 
) WITHERI 
J i 
S ) 
> f Î 
ι 4
i 1 
MER , JM , B 
7 
11 
19 
7 
12 11 
AM 
ERM 
NATURELL 
SPECKSTE 
S ) ) 
3 
2 
4 1 
• 
UTE 
Γ 
4 
! r 
IRE ET 
>TEIN 
3 
. . . . . a 
1 » , . . 1 25 
107 3 32 6 72 
!» 
26Ö 
282 
26» 9 5 9 . 7 
3 1 1 1 
61 17 22 
A 
1 
1 » 
1 
1 
123 
101 IA 1» 2 
2 
JAIS 
JND JETT 
. 
Ξ , TALC 
N UND 
i 
1 i 
TALKUM 
16 . 25 
975 
»9» 
ιοί 83 Al 13» 738 330 25 
, • 98 • »92 773 A51 373 5» 
3 1» 
873 222 2BA • 11 57A »»5 295 A3» 511 »7A 511 072 830 »00 
, 30 
20» 77» 10A 522 »92 
511 392 933 A75 95A 121 . 230 
1 
» i 1 3 . . • 
21 172 155 
1030 1031 1032 10»0 
16 0002 8 0003 75 0005 8 0027 2 
50 0037 0038 3» 0138 0157 165 5»9 0»10 90 0707 
1 S»6 1000 12 1010 1 103 1020 5»5 1021 315 1030 8 1031 1032 3 10»0 
0001 » 0003 5 659 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 »55 0038 299 0039 0087 18» 0088 2 »00 OOt 0168 »80 1 692 0188 0189 0278 3 03B8 0827 
11 186 1000 5 663 ,0,0 753 ,020 753 1021 2 185 1030 3 1031 1032 2 585 10»0 
» 6»< 7i; 52< 5 76. 
0037 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 8AS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS LIBAN SYRIE IRAK KOWEIT PAKISTAN VIETN SUD AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC .ALGERIE SOUDAN ETATSUNIS PAKISTAN 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN NIGERIA .CONGOLEO R.AFR.SUO N ZELANDE 
H 0 N 0 E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
DANEMARK 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG-CEE 
92 685 579 , 3,» 23» 11 181 17 11 42 »5 88 10 23 15 25 36 10 13 31 20 Al 32 1 1 
3 703 2 904 3A8 239 417 AS 103 3 
32 »5 37 13 29 11 17 23 33 17 20 20 20 103 13 
571 13» 272 13» 15» 32 28 9 
910 »7A 5»2 115 35 359 21 13 AA 26 23 83 181 35 11» 1»0 33 10 5» 11 211 1» 23 2» 
3 610 2 078 851 73» 390 27 5 289 
26 
36 
. 27 26 9 . . • 
1»» 2»7 132 946 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
91 596 256 306 1 187 125 23» 11 172 1 i 
i 5 38 » »» 1 88 10 23 15 23 36 9 13 31 20 61 ! 28 10 1 
2 772 789 2 273 522 283 57 20» 9 210 20» 59 6 99 2 3 
11 26 28 
19 > . 
, . 11 20 20 » . 
235 1 70 69 56 88 30 26 
j 
8 1»5 79 1» 35 
: 
i . 
33 2 
16» ! 6 
510 15 273 8 17 8 219 7 ,5 6 » 
20 8 53 
• 
. 
1 
. ! 3 
Nederland 
BZT-NDB 25 
88 
97 90 3 1 2 • 2 • 
BZT-NDB 25 
2 
2 
• 17 2 3 1 12 • 2 • 
BZT-NDB 25. 
1! 
17 15 . . 1 . 1 • 
BZT-ND8 25 
. 
BZT-NDB 25. 
. 2 . 6 
utschland 
(BR) 
08 
1 1 17 
î • il 17 17 1 . • • 09 
16 
15 • 8 6 9 10 18 16 3 • . a 
9 
■ 
152 
»» II 12 
a . 3 
11 
ni »A3 
a 
a 
359 21 II a 5»166 35 105 . . 2 
a 
11 »7 5 23 2» 
2 733 
1 695 796 m 6. 1U0 
25 
26 
36 
2f 
26 9 . . • 
27 
3 
6 6 
V A L E U R 
Italia 
.  „ . . . „ 7 . . • . . . , . . . . . . , . . • • 8 
. 8 8 
. . . • 
3 
» 9 
a 
» . . a 
7 3 . . 18 91 13 
166 
18 107 14 »2 2 . • 
a 
1 , 86 . a 
. a 
a 
a 
. 23 15 
i 
140 
a 
6 5» 
33S 
87 11 61 
a 
. 1»9 
. 
1»0 
38 37 »07 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N L > B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 
Janua r ­Dezember — 1964 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France B e l g . ­ L u x . Neder land Deutsch land (BR) I t a l i ; 
0005 0016 
0018 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 0057 00A7 
0068 0138 0157 0168 0188 0258 0267 0278 0328 0388 0»10 0»17 0507 0558 
0559 057B 0629 0707 0736 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
1000 
CST 
0001 0002 000» 
0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0079 0138 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 
0005 0016 
0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0077 0079 0088 0178 0278 0388 
0»10 0507 0527 0559 0579 0709 07»9 
0758 0789 0617 0827 
1000 
1828 
1021 1030 1031 1032 
I0»0 
15 
1 
9 
1 
1 3 
1 18 1 
1 
9A 
31 52 28 12 
3 
276 
276 
12 
38 2 1A 
1 1 
2 5 1 
8A 
55 
29 23 
1 
27A 
2» 
93 2li 7 78 
17 13 
» 128 29 
2 1 
»6 
1 
5 14 1 » 
769 »12 326 
272 29 
935 
770 »28 »»6 261 3»8 »52 
387 39 3 
»13 12» 262 
33» 00A 831 67» 199 287 510 151 133 099 »35 431 9»5 321 355 209 885 226 203 32» 
»0» 
83A OA» 809 »»8 651 898 23 
9 
7 
1 
1 3 
» 
51 
19 2» 18 7 
3 
907 17 
0A3 
859 2»A 183 28» 
03» 359 37 
10 00A 83 A7» 
287 
10 20 50 96» 6 
238 B9 790 
» 120 
277 9 
A99 8 23» »23 3»» 506 8»7 
9A SULFURES D'ARSENK 
NATUERLICHE ARSEN. 
. 
97 
778 
712 796 826 832 A7A 155 330 550 710 120 97A »00 000 282 
260 
122 
758 123 379 90 
1 000 
BORATE 
NAT. 
ΞΤ ACIDE 
ROHE BORATE 
2 333 
28 
69 
33 
1 
35 7 
99 HATIERES 
MINERALI 
770 
»15 12» 767 774 327 
361 355 336 654 695 67 1 
643 »06 365 100 151 »52 »20 ΟΙΑ 31» 
809 339 »06 3»9 131 510 
230 195 
399 190 691 
A37 
8»9 »77 703 506 709 »2» 803 
8 
17 
2 
115 
1»» 
2A 117 117 
47 21 07 2» 33 
»2 
02 
00 75 75 26 2 10 
1 1 
i Κ 
) 
S ) 
HINERALE >CHE STOF 
5 8A 
) 79 10 4 5 91 ) 2 ! 1 A2 
A 3 
1» ! 33 19 
10 12 
10 
Ì 93 A» 
i 90 91 Ì 2 »9 
i 2 38 
5 2 ) 1 Ì 
22 
¡ 
) 
1 
3 
2 
10 
8 
' 
l»6 1 
» 2 12 B» 2 10 
. NATURELS 
ULFIDE 
10RIQUE NATUR. 
U ROHBORSALZE 
12 
38 2 16 
1 1 
2 5 1 
) 85 
) 5» 
29 23 
1 
> NDA :E A.N 
> 8 
55 i Γ »5 ) r s ) 4 
> f ) 
) ) 
) 
! 110 
Ì '°1 S 
i 
J 
778 
710 »63 826 832 676 155 330 550 710 120 970 »00 000 
5»5 
777 
7»2 117 25 20 
00Ò 
G. 
029 9 
770 29 138 38» 86 7 663 11 
26 17 6 13 6 28 » 117 9 2 29 135 3 
3 
»2 
26 01 97 9 
1 3 
1 1 
»6 
1 
5 1» 1 » 
4 352 
11 
9 6 151 12 133 27» 
18 56 2 , 7 
. . . . 1 , . 5 1 17 . . . 8 15 . 12 2» . • 
215 
359 692 A»6 1»5 6 . 20 
. 
a 
. . . . . . , , . . 6 . . • 
7 
, 6 A 1 
. • 
A35 
172 798 . »28 538 
212 318 328 »8» 007 »69 508 373 365 . 1 »52 500 016 31» 
780 339 »OA 3»9 131 510 230 195 299 190 A91 
904 
Ì 185 033 
Ì 13i5 
Γ 65 
i 28 
i ; 
130 53» 202 A7A 300 5»0 
0005 
6 696 »20 0018 424 0028 3 0029 32 0037 1 894 0036 
368 0039 303 0047 52 0048 87 0057 275 0067 
324 0068 0138 0157 0168 198 0258 507 135 0276 105 0328 1 032 0388 13 45 0»10 1 423 0417 945 0507 303 0558 1 10 0559 112 057B 78 0629 203 0707 199 0738 204 0789 
43 673 1000 
11 649 1010 27 117 1020 9 726 1021 4 670 1030 130 1031 4 1032 3 1040 
1 24 
39 
62 1A 
A 
3 81 1 
92 
2 
A8 63 
1 A3 AA 07 AA 0» 92 
1000 
0001 
0002 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0079 0138 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
0001 
0002 0003 ! 000» 
0005 Γ 0016 
) 0027 0028 0029 
0037 ! 0038 ) 0039 00»7 00»8 0057 0077 0079 0068 ) 0178 0278 0388 
1 0»10 
0507 0527 0559 0579 0709 07»9 0758 0789 0817 0827 
} 1OO0 
¡ 1010 3 1020 } 1021 
ï 1030 1031 1032 4 10»0 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 1 AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU ISRAEL PAKISTAN CAMBOOGE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FEO ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE ? FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ■ ESPAGNE 
POLOGNE MAROC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE LIBYE NIGERIA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC VENEZUELA BRESIL CEYLAN 
MALAYSIA : PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELAND8 
M O N D É 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
3A 
901 31 79 1» 25 »7A 
30 78 25 12 15 
23 30 97 22 22 15 37 10 1 1 95 987 103 77 26 9Λ 16 »» 2» ,8 26 
S ,12 
, 507 2 930 , 590 666 »8 103 2 
. 
951 
3 25» 
210 1 202 5» 122 1»» 6» 67 1» 223 3»6 76 30 
6 8»9 
» »92 
2 237 1 772 
,1 
. 78 
829 
518 1 253 998 23» 1 031 
20» 277 25 112 795 568 25 »0 38 23 16 29 36 30 26 
652 13 30 15 14 118 273 39 77 23 17 
8 500 3 632 3 932 
3 012 657 18 9 7» 
35 
il 00 
»2 
1» 1» 
356 
51 
20 
2 
30 
97 
22 
1 » 
151 
1» 5 37 
8 
2 173 
8 5 7 
1 062 
8 6 3 
251 
3» 
98 
59 
19 1 
39 
9 
59 
3 
210 » 
29 
3 
565 
885 
2 7 6 
599 
597 
8 » 
2 
9 
10 » » 
1 
16 
8 II » 0 
37 
16 
1 
BZT­NDB 2 5 . 2 9 
BZT­NDB 2 5 . 3 0 
3 
1 
2 6 
2 » 
2 1 
951 
75 2 35 
2 1(1 
202 5» 122 1»» 6» Μ­Ι» 223 3»6 /8 
766 
471 
2 36 :'\ 
2 
16 
8ZT­NDB 2 5 . 3 2 
162 
. 220 205 . 161 7 3 , 15 » 11 
23 13 
8 
B35 
m 201 
3 
2 
36 
»»A 
255 , 5A3 B 28 2 1 . 2 11 
10 3 
. 3 • 
, . . . • 
, . . ' 
• 
1 338 
.2,2 
5» » ; 
» 
20 7 
20» 1 030 
222 338 193 270 25 95 19» 55A 15 35 38 , , ¿A 30 2A Δ5 1 
13 30 15 1» 
116 273 39 n 17
» 891 
, 663 2 567 
, 66, 628 ,2 6 
33 
50 1 
3 , 
26 
2 
110 
26 
23 » 
10 
1» 
23 
22 
37 
10 
9 
9 0 
836 
103 
' 7 
2» 
32 
10 
6 
20 
17 
18 
8»» 
622 
8 2 6 
6 8 9 
391 12 3 1 
» 7 5 
2 
13 
i 
551 
3» 
500 
4 9 9 
1» 
444: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
*: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0037 0036 0039 00»8 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 
000» 0016 0039 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 
0005 0028 0038 0039 00»B 0719 0789 0797 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0038 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0004 0005 0038 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0039 0048 0057 0,38 0337 04,0 04,7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
281 
224 
,5449 
5 
643, 
231 1 1 270 
226,5 
22,,0 504 
50 3 
28, 
12 109 43 640 252 
350 
1409 804 604 603 
262 
39 3 1A 55 50 
15 5 
1 
8 
198 
16» 23 1A 10 
282 
37 
9 
8? 
70 
209 
208 
262 
5 
13 3 
22 
22 
282 
290 107 20 523 
23A7 
2 2 7 A 8» 2A 10 
30 
018 380 308 22» 
»06 
1 13 
029 177 038 610 
France 
HIÑERAIS 
EISENERZE 
,5»»7 
1 
6»,0 
230 
69722090 
33721859 
799 »37 563 
2» 
40 
526 IIA m 257
135 
5A4 
939 A06 089 
a 
. 19 
01* 
154 027 981 643 188 182 »3» 7»0 »97 580 230 57» 996 
522 
993 359 605 169 6 
. 
02 
»38 
583 
62 1 
1 1 1 
011 677 
»»6 
762 677 677 7 2 » 
03 
»22 
568 215 5 
259 
239 5 5 
. a 
1» 
0» 
11 1 
98» 810 783 892 620 198 098 101 5»9 981 0»5 115 368 106 153 
230 230 
552 522 386 
21 755 
. . a 
726 
»8 1 
930 755 316 
. a 
Belg.­
TONNE 
Lux. Nederland 
QU AN TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE FER MEME ENRICHIS 
, AUCH ANGEREICHERT 
207 
18 
225 
225 
'YRITES DE FER 
192 
87 1 10 
200 
6Α7 
390 
278 77 
. . a 
2 
3 
2 
GRILLEES 
SCHWEFELKIESABBRAENDE 
»6 
198 »6 
291 
2»» »A »6 
217 
337 896 
»50 
55» 89A 89A 
. a 
4 181 1 
187 
186 1 1 
OECHETS DE FER 
11 
868 2»1 53» 
> 
65» 
121 53» 53» 
. . . 
3 
218 27 
2»8 
221 27 27 
/ ACIER 
ABF. V. EISEN ODER 
1 
5 39 
3 
»9 
»6 3 
752 192 »71 0A9 1» 12 
10Ö 
a 
. * 
615 
»83 131 30 1 1 
a 
. 
29 
12 »9 7 
1 
101 
99 1 
»25 
788 2»5 695 
. 
505 
. . 191 
078 
153 73» 229 191 , . • 
3ECHETS DE FONTE 
ABFAELLE 
3 
9 60 
7» 
7» 
9»1 17 ΘΑ7 482 4A 
360 
307 46 46 7 2 » 
72» 
35 
129 
1,9 
728 
16» 16» 227 . 2» 
271 
168 370 
. 
809 
»39 370 370 
. . . 
'ï 
3 
1 1 270 
289 
16 
273 272 
2 
1 1 
14 
2 1 1 11 
710 
82» A99 . 385 323 029 0»5 038 • 
A»7 
618 
01» »38 1» . , • 
279 279 
172 
178 
»89 
558 9 30 
930 . , . * 
NON TRIES 
STAHL N. 
1 
2 
2 
/. GUSSEISEN , 
22 
25 
»8 
»8 
OELHETS DE FER 
968 
IÛ 1 
»17 
»17 
7 
3 
53 1 
66 
66 
ETAME 
»BF. V. VERZINNT. 
2 
,0 3 
15 
15 
198 
»29 215 
85A 
8»2 
1» 
, 
, , 
AUTRES DECHETS 
AND. 
»0 2 », ,252 
22 
S.BFAELLE 
867 5A1 7A4 795 1A3 
163 332 
729 
,13 
. 
213 
12 228 9 
112 
• 
123 
123 
DE 
STAHL 
3 
2 
5 
5 
:ER / 
,00 
911 . 1»A . a 
. . . . . 
1A0 
012 1»9 1»9 . . . • 
SORTIERT 
9 
» 
3 
15 
1 
8 
»5 
17 18 16 9 
SORTIERT 
99A 
»20 
919 0A2 
39A 
396 
6 
2 2 
8 
20 
19 
707 
155 001 . »2» 21 »22 7»0 692 580 230 57» 805 
611 
268 3»5 197 977 5 . • 
»5» 
222 501 
»66 631 
273 
6»2 631 631 . . . • 
, SORTIERT 
22» 
027 . • 
251 
251 
ACIER , 
/. EISEN OD. STAHL 
500 
722 095 210 59 
12 5A0 
. . . 3A8 10 
23 
58 
253 2 
2 » 
2 
335 
130 
51Ì 228 402 
136 181 
637 . , . 33 153 
50 
8 5 
1103 1 2 » 1 8» 1 10 
a 
. . » 
28 
23 » » 
. . • 
rRIES 
233 
311 2»2 . 659 996 198 787 023 526 39B 0»5 . . 9 
Italia 
6 
A 
6 
12 
57 37 »2 165 
349 
A67 
150 516 515 
3 
RFCTlMMIINfi 
DESTINATION 
1,6 000, 
0002 0003 l 0004 
0005 0016 0037 3 0039 4,0 0048 
538 ,000 
,20 ,0,0 
4,3 ,020 i 1021 i 1030 1031 1032 1040 
515 0001 
349 0002 9,6 0003 »87 000» 285 00,6 
957 0039 
,62 ,000 
267 ,010 876 ,020 359 ,021 1030 1031 1032 ,9 
22 0001 
20 1002 0003 16 
5 
5 
0» 
67 28 41 
2 21 
5 
0005 0028 0038 0039 0046 0719 0789 0797 0798 
i 1000 
Γ 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0038 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
0004 0005 0038 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
s 000, 
S 0002 j 0003 5 0004 0005 00,6 0027 0026 j 0038 5 0039 Γ 0048 0057 0,36 0337 4 04,0 04,7 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE THAILANDE JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE SUISSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC •BURUN.RW ETATSUNIS CANAOA 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
25 
, 
2 
81 
77 
3 3 
5 2 
2 
,, 6 5 5 
, 
2 , 
7 
6 
, 
3 2 
7 
7 
,0 
3 1 ,9 80 
3 1 
995 
71A 69 910 
18 183 13 53 159 »5 
193 
708 
»A9 »09 1A . 1 
8» 
557 159 399 128 
988 
?35 199 
137 125 . . . ­
188 
IIA 708 »35 897 1» 25 A53 203 27 51 2A »1» 
770 
3»» 95A 699 »A8 • . • 
512 
299 10A 110 A73 21 
723 
700 21 21 
152 
3A5 98 12 
A33 
A16 12 12 . . . 5 
062 
635 »39 A48 07A 217 A9 958 19» 3»A OA» 373 10 »1 39 21 
France 
. 50 A73 8 25 653 
10 , 166 . ■ 
■ 
■ 
77 722 
76 5»» 
, ,70 , ,66 9 
■ 
■ 
• 
, 290 
, ,0? 
25» 
• 
, 650 
, 397 25» 25» . • . • 
. 63 25 ,9» , »36 , 2 . ,22 
a 
a 
a 
' 
1 8»5 
1 718 ,25 3 
a 
a 
. ­
. 120 , 322 2 383 2 
2 830 
2 826 2 2 , 1 . • 
60 
287 98 ­
»50 
»»5 
5 
. , 525 398 , 8»8 »3 360 2, . 29 ,, . 872 
a 
10 . a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
712 
■ 
1 27 
6 
7»8 
7»0 
7 1 
■ 
■ 
a 
• 
. a 
39 1 848 9 
• 
1 896 
1 887 9 9 
a 
a 
a 
• 
844 
a 
»86 2 20» 278 1 
a 
. »1 
a 
a 
a 
5 
3 867 
3 812 »8 7 6 
a 
a 
­
9»1 
a 
» 902 . • 
1 847 
1 8»7 
a 
23 
a 
• 23 
23 
7 616 
. »29 9 321 31» 17 
2 
22 . a 
a 
a 
»1 2 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­ND8 26 
. a 
a 
30 
a 
1 
a 
2 
a 
• 36 3°3 
3 » a 
1 • 8ZT­N0B 26 
. 7 
a 
2 210 253 
• 2 »70 
2 217 253 253 
a 
a 
a 
" BZT­NDB 73 
a 
33 
a 
31 
a 
11 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 7» 
6» 11 11 
a 
a 
a 
­
BZT­NDB 73 
321 
106 
1 866 »6 • 2 359 
2 359 
BZT­NDB 73 
92 
55 
a 
­1»7 
1»7 
BZT­NDB 73 
»81 
1 663 . 6 406 62 38 
a 
283 115 . 95 
a 
a 
. 16 21 
OÍA 
2 
2 
2 2 
202 
43 60 . 8 16 13 ili • 541 
313 
227 216 1 
a 
a 
• 01B 
. 26 1 
a 
94 
2 
'1? 
m a 
a 
a 
" 03A 
1 
343 
15 197 
a 
163 1 23 653 40 27 51 26 409 
972 738 772 
678 4A2 
a 
a 
• 
03B 
250 
73 101 
a 
Τ, A87 
668 19 19 
a 
a 
a 
• 
03C 
. a 
a 
1 
2 
1 1 1 . a 
a 
" 
.030 
1 
36 
3 
74 0 
325 5» 7 
a 
3»0 
1»1 
69 6»» »5 3»» »9 373 
a 
. 2 
V A L E U R 
Italia 
81 
23 
• 39 
'H 
62 2i • ■ 
,5!· m 23» 1 518 
2 986 
5 189 671 
» sie » 506 • • ■ 
■ 
1 
5 
a 
6 
,2 
,2 
. a 
■ 
, , ,, • ,, ,, . • • * 
225 
,22 7Ì 
• • ■ 
• 1 2 kB 
a 
·, ■ 
19 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par öroduits en Annexe 
Classement N P B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Neder land Deutsch land (BR) I ta l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Neder land 
Deutsch land 
(BR) I t a l i a 
0 7 8 9 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0 0 2 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
CST 
0002 0003 
ni 
0026 1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0003 000» 0005 0016 00 38 0039 00»7 00»8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
CST 
0001 0002 000» 0039 0638 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 00 16 0039 00»6 0057 0079 0789 
1000 
3»56 81» 1362 066 3310 580 1337 967 1»5 »06 102 566 829 »49 
23 968 657 113 
1 269 
465 886 4A3 527 1 910 A31 »»9 »»9 
3»8 810 1275 333 337 203 1167 »»5 11 »03 6 719 203 
107 825 9» 530 A» 
283.11 MINERAIS ET CONCENTRES DE CUIVRE KUPFERERZE UND KONZENTRATE 
1 »80 
165 
811 
2 502 »0 2 »A2 1 65" 
283.12*HATTES DE CUIVRE KUPFERMATTEN SPEISS ET S1M 
158 AO A2» 91 62 
998 933 63 62 2 
158 AO »3» 91 A2 
808 7»3 A3 A2 2 
ND 
283.21*MINERAIS ET CONCENTRES DE NICKEL NICKELERZE UND KONZENTRATE 
ND. ND. ND 
28.3.22 MATTES DE NICKEL , SPEISS ET SIM. NICKELMATTEN , -SPEISE U. DERGL. 
2» 213 53 69 290 1» 
¿|? 3A7 Al 2 
2» 213 52 A9 290 1» 
666 237 358 52 2 
283.30 MINERAIS ET CONCENTRES D»ALUMINIUM ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
136 55» » 226 53 »92 2 310 502 1 775 1 318 
202 830 1»1 »88 59 »07 58 079 1 93A 
1 00Õ 
17 136 »22 » 211 53 »92 200 
775 316 
199 63» 1»0 913 56 785 55 »67 1 936 
1 00Ö 
15 
15 
11 1 15 
1»9 1»9 
283.»0 MINERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
1 »90 » 186 1 220 
5 000 62 
12 080 6 897 5 071 5 071 
112 9 3 
3 807 1 126 
62 
057 93» 1 1 1 1 112 9 3 
600 600 
2»5 160 
»0 392 
B»6 »05 »»2 »32 
780 176 
956 956 
283.50 MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC ZINKERZE UND KONZENTRATE 
18 »95 35 520 15 73» 9 928 10 133 12 800 5 52» 5 655 
2 »52 7 121 
123 382 
22 6 593 1 837 
» 015 
21 037 
129 162 20 0»7 15 372 
8 296 
865 »87 3 106 
8 161 »» 202 
» 717 
» »18 300 29 
I »80 165 61 1 
502 »0 »62 
190 190 
070 110 
186 6 180 180 
I 10 203 9» 000 
»67 »07 060 060 
I 102 13 392 3»0 3 335 
12 80Ö 5 52» 5 655 1 100 
0789 JAPON 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0028 SUEDE 0039 AUTRICHE 00»8 ESPAGNE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
1 0 N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0028 SUEDE 
1000 H 0 N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 lOUO 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,000 M O N D E 
0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 00,6 ROY.UNI 0079 POLOGNE 0»10 ETATSUNIS 0789 JAPON 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
I 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0003 000» 0005 00,6 0038 0039 00»7 00»8 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
FRANCE PAYS 8AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 000» ALLEM.FED 0039 AUTRICHE 0638 ARAB.SEOU 
1000 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 1 6 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 5 7 
0 0 7 9 
0 769 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 5 
122 228 
11» 8 6 0 
7 2 9 6 
» 7 8 » 
72 
50 
135 
13 
56 
2 0 6 
2 
20» 
148 
150 
52 
5 , 3 
58 
, 5 
792 
773 
, 5 
15 
3 
ZÌI 
45 
84 
354 
16 
816 
300 
4 2 9 
53 
2 
, 4 
, 2 
, 0 2 9 
4 0 
4 0 5 
24 
3 , 
, 0 
, 5 
, 597 
, 0 9 8 
» 8 6 
» 7 0 
, 3 
, 7 0 
2 » 9 
2 2 9 
» 8 1 
25 
, , 7 8 
6 » 8 
» 8 7 
» 8 7 
»2 » 
1 
t 3 7 2 
3 0»0 
1 085 
6 8 9 
1 2 1 9 
, 0 0 9 
» 7 9 
523 
2 2 5 
562 
10 2 0 6 
»8 2 0 , 
»7 , 3 , 
, 0 6 , 
6 , 
10 
150 
52 
308 
58 
15 
5 8 7 
5 6 8 
15 
, 5 
3 
ND 
2ÌI 
»5 
8» 
35» 
, 8 
80S 
300 
» 2 , 
»5 
2 
, 
, 0 2 , 
39 
» 0 5 » 
,Ô 
, 5 
5 , 1 
06» 
»3» 
»19 
, 3 
2 0 3 
2 , 7 
25 
» 6 9 
» 2 0 
6 
6 
»2 » 
2 6 6 
, 8 0 » 0 
, 7 6 8 0 
3 0 9 », 
50 
50 
32» 
, , 5 , 3 
, 0 6 , 2 
8 9 2 
» 3 6 
9 
2 9 7 
9 , 9 
952 
9 6 » 
' 2 4 3 
3 
BZT-NDB 2 6 . 0 1 C 
BZT-NDB 7 » . 0 , A 
NQ 
BZT-NDB 2 6 . 0 1 0 
ND ND. 
BZT-NDB 7 5 . 0 , A 
BZT-NDB 2 6 . 0 IE 
13 
11 
» 
2 3 
52 
2 » 
2 8 
2 7 
BZT-NOB 2 6 . 0 1 F 
»8 
»8 
, 0 , 
, 8 
, 1 9 
, 1 9 
BZT-NDB 2 6 . 0 , G 
» 3 2 
1»9 
231 
, » 0 2 
212 
, 0 0 ] 7 4 7 
1 0 5 , 
, 0 7 0 
93 
3 3 , 
30 
3 8 9 8 
5 5 5 
»B5 
7 0 
3 
, 3 5 
, 3 
56 
2 0 6 
2 
2 0 » 
, » 8 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
2 , 
28 
» 8 , 
5»2 
6 , 
» 8 , 
» 8 , 
5 7 2 
1 'lì 
2 5 7 
, 0 0 9 
» 7 9 
5 2 3 
, 0 2 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
* : Voir notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0003 001 A 0038 00»8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,01*0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0079 0,38 0,88 0707 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 000» 
0028 0038 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
0002 000» 00,6 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
888§ 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 04,0 0789 
18,8 
,020 ,02, 1030 
181! 
1040 
79 675 41 25» 22 9»8 
15 178 5 858 1 837 
» 190 3 106 35 »19 2» 169 8 296 23 99» 8 296 12 815 
283.60 MINERAIS ET CONCENTRES D»ETAIN ZINNERZE UND KONZENTRATE 
IAA 557 8 58A 
1 317 166 1 150 565 
653 83 569 
2» 
2» 
2» 557 557 
63 
83 
283.70 MINERAIS ET CONCENTRES DE MANGANESE MANGANERZE UND KONZENTRATE 
1 382 1 777 1 280 1 899 3 166 1 1»9 99 1 175 21» 1 222 387 637 7» 20» 271 185 15» 65 397 301 » 151 
20 368 9 503 5 626 » 7»3 932 10 
I5Å 
50 321 1»2 833 
15 
232 
74 80 
522 
35» 
530 12A 
1 137 1 A»8 
1 758 1 3»5 »03 306 10 
2 019 876 , ,»3 , ,»3 
8 592 4 44, 
283 60, 605 
685 
99 ,75 199 222 155 637 
124 271 165 154 65 397 301 
7 326 2 17» » 07» 3 288 922 10 
156 
283.91 MINERAIS ET CONCENTRES DE CHROME CHROMERZE UND KONZENTRATE 
1 835 37» 282 73» 228 609 379 
5 02» 
3 »3» 
! Ui 
17 
160 133 10 
165 »1 89 6»5 
1 272 9»0 332 93 
168 333 
89 228 100 377 
1 521 799 722 705 
283.92 MINERAIS ET CONCENTRES DE TUNGSTENE HOLFRAMERZE UND KONZENTRATE 
21 102 235 37 
»00 129 27' 27 
6» 6» 
21 38 1A1 
220 59 1A1 161 
7» 37 
H O H O 
»7 
A2Ò 
A73 667 6 6 
502 
60 
2 071 1 562 509 509 
283.93*TITANE . VANAD , MOLYBO , TANTALE , ZIRCON TITAN U. VANADIUM , USW. , KONZENTRATE 
»05 286 »37 30» 26 76 l»3 603 37» 
1 « 
HS, 1 485 I 286 5 
1 1 102 125 26 
291 264 27 27 
69 102 . 17» 
15 
2 53 
»85 3»5 1»0 8A . 
33A 173 335 
7A 1 1A A03 358 25 11» 
2 »17 8»5 1 315 1 173 5 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0003 PAYS BAS OOIA ROY.UNI 0038 SUISSE 00»8 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0079 0138 0188 0707 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURSUIE POLOGNE HAR OC EGYPTE PAKISTAN SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 000» ALLEH.FED 0016 ROY.UNI 0039 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0028 
0038 
0039 
0»10 
0789 
1000 
1010 
,020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
FRANCE 
8ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 186 
3 79» 
2 229 
389 
1 0»5 
10 
1 »03 
2 848 
390 
2 »56 
88 
133 
1»3 
115 
»70 
6» 
16 
180 
»2 
176 
81 
83 
22 
30 
»0 
32 
17 
,3 
71 
»9 
522 
2 »15 
9»9 
768 
622 
,57 
2 
17 
9» 
20 
13 
33 
12 
21 
21 
2»3 
169 
72 
58 
2 
28 
65 
18» 
31 
3 1 » 
99 
215 
2 1 5 
U 
19 
58 
»8 
62 
36 
25» 
75 
56 
97 
182 
932 
206 
706 
»27 
10 
I 350 
1 55» 
19» 
1 360 
10 
7 
55 
5 
2»9 
6 
65 
22 
13 
»26 
316 
107 
87 
10 
6 
1 
30 
30 
2 
3» 
3» 
62 
166 
132 
3» 
3» 
020 312 2 798 1 98» 
ïM Î3i \m 4 818 
93 30 
BZT-NDB 26.01H 
53 
53 
53 
1 046 
1 045 
I 045 
195 
195 
BZT-NDB 26.01K 
12 
20 
»A 
98 
92 
1»» 
96 
32 
6» 
6» 
902 
380 
i? 
68 
77 
16 
180 
36 
176 
16 
83 
il 
32 
17 
13 
71 
»9 
971 
202 
597 
»71 
155 
2 
17 
BZT-NDB 26.OÏL 
8 
2 » 
27 
58 
»1 
16 » 
10 
18 
6 
12 
5 
21 
82 
»3 
39 
38 
BZT-NDB 26.01H 
iî 
191 
63 
128 
128 
56 
31 
87 
87 
BZT-NOB 26.01N 
36 
250 
75 
25 
12 
7 
5 
S? 
62 
6 
182 
671 
»A 
A05 
387 
1 
20 
19 
7A 
ï 
93 
77 
1* 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0005 
00,6 
0028 
0»,0 
0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0077 0079 0»,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
88,? 0028 0037 
0039 00»8 0057 
0088 
86-2? 
0629 0789 
18Î8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 0003 
ni 00,6 0027 0026 0029 
00»6 0»,0 0708 0769 
,000 
0,0 020 02, 030 03, 032 ,0»0 
CS! 
000, 
0002 0003 000» 0005 0377 0867 
!8?8 
,020 ,02, ,030 ,031 ,032 
,0»0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
283 
28» 
,» ,2, 32 »5 3 7 20 
2 , , » 
2 
3 
26» 2,8 »3 32 
2 
28» 
3 
25 7 »A 9 
2 
I 
3 
10» 92 11 5 
28» 
1 
3 
2 1 1 
28» 
2 
1 1 19 3 
28 
27 
99* 
51 7 29 36 10 
»45 320 92 »6 33 
a > 
Ol 
731 629 220 884 668 595 116 74 416 911 643 815 460 275 026 291 66» 
»28 130 9»0 015 5» 
. 303 
02 
100 
628 708 713 30» 323 256 19 531 098 »3 16C 
1. 
36 276 
251 
»52 579 139 60 2 2 1AC 
03 
375 
215 58» 679 »4 123 3: 172 20 25 110 136 79 
82» 
097 591 32E 137 . . 1 
0» 
082 
H S 262 77Í A5C 5? 57 
,7<5 
91t 1 1 E 
106 1»ί 81 57 
France 
MINERAI / 
UNEDLE NE 
51 
21 . • 
213 182 31 31 
. . . 
CENDRE / 
Belg-
CONC 
TONNE 
Lux. Nederland 
HET. COMM. 
-METALLERZE , USW. 
1 1 
. B 16 • 
160 
136 2» 8 
. a • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
NON FERR. 
A.N. 
7 . . 10 
17 
. 17 7 . . . • 
RESIDU METALLIF. NON FERREUX 
NE-METALLHALT. 
53 
11 2 
12 
82 68 1» 13 
979 604 Ili 321 8A2 795 
. . 9» , . a 
. 
5§Ί 
»39 020 »19 Α57 
10 
4 15 
1 
1 
33 30 3 1 
ASCHEN U 
343 
315 337 102 352 379 10 79 
152 
10 275 
a 1 531 
Θ87 
097 515 821 . . . 275 
DECHETS ET DEBRIS 
ABFAELLE 
10 
25 4 
2 
2 
45 »0 » 2 
52. 7Α2 OAC AOl 3C 005 
. 529 
. ii 
36 ooe 
58C 9»i 572 035 56 2 2 . 
DECHETS 
ABFAELLE 
105 15» I7S 
325 . 36 
' 
1» 27 4 
84C 
»3» 37Í 3A 27 
21 
10 
1 
37 
32 » 3 
RUECKSTAENDE 
627 
112 
»06 91 73» 92» 8 174 215 67» . . . a 
73 95A 
258 
»3A 780 035 
»2 
. 
■ 
DE CUIVRE 
U. SCHROTT AUS 
2 
2 6 
12 
11 
217 
78Ô 020 BA7 2 20 
a 
530 
60 
. 202 
699 
885 75» 22 1 . , AO 
ET DEBRIS 
9 
13 
2» 
2» 
2 
»2 27 
1 3 5 
1 
» 
2 
92 
73 16 11 
2 
KUPFER 
31A 
673 
975 70 » 231 
»7» 
235 239 235 
. . . 
» » 
3 
2 1 
1 
18 
13 5 2 
DE NICKEL 
U SCHROTT AUS 
»1 
. 2»1 
1 15 
8 3A . , . 2 . 23 10 
502 
»OA 73 3A 23 . . • 
DECHETS ET DEBRIS 
ABFAELLE 
8 2 
11 
11 
81 262 »02 »32 5Í 57 
»2i 
18Í 96 8» ,»» 81 57 
1 
NICKEL 
»5 
8» . 58» 
568 5 100 20 6 39 
76 28 
559 
712 770 673 77 . . • 
D­ALUMINIUM 
U. SCHROTT AUS 
1 
3 
6 
A 
911 
. 970 »10 308 . « 
605 
599 6 A , . . 
7 
a 8 
70» 
272 047 . 15» 876 018 56 109 »5» 349 . »50 
028 66 550 
033 ,76 
827 »13 
2 . . 028 
»82 
787 081 . 766 256 
19 066 982 
10Ò 18 
. 0»6 
606 
1 15 391 3»5 
. . 100 
271 
13 159 . 36 189 28 37 . 16 23 
10 37 
819 
»79 330 253 10 
, 1 
ALUMINIUM 
35 
97 1 
. 9»7 25 , • 
985 
978 6 6 1 . . 
1 
1 
136 
59 »9 . 891 . • 
1»» 
133 10 10 . . , 
Italia 
NDA 
, . 20 • 
54 
1 20 . 33 . . • 
857 
4 266 254 9 024 
771 . . 56 1 242 37» 1 615 . . . 69 72 
,8 8,1 
,» »0, » 399 2 069 
,0 . . • 
85 
»», 85 , 658 . 29 
, »71 57 »3 , ; 
. 20 
2 692, 
2 269 A22 502 1 . . ­
18 
13 30 5 
5 . . . . 3» . • 
10» 
66 39 5 
. . • 
. , 20 . , • 
20 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0005 
0016 0028 0»10 0789 
,000 
,0,0 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0028 0037 0038 0039 00»8 0057 00A7 0077 
0079 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,021 
,030 ,03, ,032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,A 0028 
0037 0039 00»8 0057 0088 OU 10 
0627 0629 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 00»8 0»10 
0708 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0377 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
ITALIE 
ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. 
POLOGNE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE ETATSUNIS IRAN 
ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE ESPAGNE ETATSUNIS 
INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE .MADAGASC .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1» 3 » 
2 3 
1 
33 
23 9 A 
1 
1» » 30 » 
1 2 
1 
62 
56 6 2 
2 
1 1 1 
5 1 
a 8 
13 
59 12 1» 78 
202 
30 166 7» » . . • 
055 
065 380 7»9 »8» 673 671 »7 1 1» 
»05 273 259 »9 559 
280 208 562 
855 
733 271 913 
1 1 
. . 839 
712 
981 »58 958 398 1»1 681 19 
500 
222 
23 lui 1» 
12 
26 592 
885 
507 193 3»2 »» 2 1 1»! 
162 
139 »»3 685 2» 866 35 159 11 20 65 
66 35 
7»0 
»73 198 060 66 , . 1 
791 
3»2 34» 937 227 21 2A 
719 
A41 19 12 58 29 2A 
France 
5 
2 
'°7 
2 2 
6 
17 2 
1 
28 
26 1 
2 
3 
3 
13 
. 4 . • 
25 
18 7 7 . . . • 
845 60 891 27» 338 »03 , . , 10 . . a 
. »0 151 
018 
070 9»7 7»1 . . . • 
338 636 172 172 12 605 . . 315 . , 
12 
26 025 
319 
318 957 617 »2 2 1 « 
71 
132 269 
205 . 27 
2 10 
13 3 
733 
»72 2»8 232 13 
. • 
20 11 »58 79» 21 26 
352 
283 11 » 56 29 26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . . • 
1 
. . . . . . ­
563 
. »12 1 251 22 8» 259 3 79 . 122 . . 559 . » 111 
3 »70 
2 2»8 662 »25 . , . 559 
1 215 
. 1 »20 » 153 »0» . 15 
a 
, »15 
a 
»8 ; 
. 93 
7 762 
7 192 523 
', 
a 
a 
»8 
17 
16» 79 9 20 
. . 3 
lî 6 
315 
269 35 20 11 
. • 
720 
323 986 108 
. 
2 1»0 
2 137 2 2 
a 
a 
Nederland 
BZT­
BZT­
1 
2 
5 
3 1 
BZT­
5 
B 
1» 
1» 
BZT­
1 
BZT­
2 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
MDB 26 
a 
. 6 1» • 
3» 
12 22 8 . a 
. ­
MDB 26 
169 
251 . 06» 13 A56 106 1 26 26 687 , . . . 11 198 
218 
»97 
713 815 
9 
a 
, ■ 
MDB 7» 
180 
608 . »A9 3» 2 Ai 
358 
291 67 63 . a 
. • 
MDB 75 
30 
56 
332 
503 
3 105 11 8 23 
37 17 
128 
»18 670 611 37 
. 
■ 
MDB 76 
1» 
309 
»87 8 
. 
820 
818 2 2 
a 
a 
01P 
03 
5 2 
'. 
2 1 
a 
59 
a 
. 78 
137 
. 'iï a 
a 
. • 
283 
052 
878 
a 
175 672 903 »3 » 339 20 5 
, »9 . 280 » 82 
972 
388 30» 96» . . . 2B0 
01B 
2 2 
1 
1 1 
10 
7 3 1 
258 
752 
331 
, 788 106 
a 
19 187 »55 
a 
93 10 
a 
»6» 
»6 3 
129 2»1 312 
. 
9$ 
018 
126 
5 125 . iii 32 27 
7 22 
5 9 
506 
271 
22 9 
191 5 , . 1 
O U 
57 
13 10 
317 
. 
»01 
39 7 » » 
a 
a 
V A L E U R 
Italia 
a 
a 
a 
. • 
5 
. . . » a 
. • 
»0 
1 917 30 5»3 . 923 . a 
5 »0 2»9 259 
a 
. a 
1»9 20 
4 177 
2 530 1 645 968 
2 , . • 
59 
283 
1 16» 
21 
a 
a 
313 37 23 , • , 10 
1 983 
1 577 405 335 
, , a 
• 
9 
7 22 5 
6 . . . . ,0 , • 
58 
43 16 6 . , . • 
. a 
A . . * 
A 
A 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q L M N T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) I ta l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) Italia 
0 0 0 2 
0 0 0 » 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 3 9 
18,8 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0016 
0037 
00»8 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
1000 
CST 
0001 
Ρ 
000» 
0016 
0028 
0038 
28».05 DECHETS ET DEBRIS DE HAGNESIUM 
ABFAELLE U. SCHROTT AUS MAGNESIUM 
306 
120 mi 0»10 
Mí 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
»3A 
»78 
277 
1 665 
899 767 
»91 
26 
1 1 
3A 
72 
37 
36 
36 
269 
131 
»»0 
40 
400 
269 
23 
60 
53 
69 
35 
240 
136 
10» 
70 
28».06 OECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS BLEI 
696 
13 1»9 
3 657 Uil 
76 
67 
30 868 
30 662 
205 
180 
1 
1 
1 286 
102 
1 763 
6 »79 
72 
723 
630 
92 
92 
1 
1 
235 
2 578 
3 351 
3 3»5 
6 
A 
826 
59 
8 »31 
8 »15 
15 
15 
284.07 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINK 
16 »5» 
7»4 
276 
875 3 2 !1 
50 
60 
21 77» 
21 581 
,73 
,,2 
20 
5 
95, 
,»4 
,44 
322 
308 
,82 
395 
,0 
50 
9 287 
9 206 
6, 
6, 
20 
372 
,0» 
I 11 
893 
AAA 
227 
1 IA 
,6» 
» 332 
3 320 
67 
9 363 
9 272 
92 
67 
905 
2»9 
,39 
2 72A 
2 72» 
28».08 POUSSIERE DE ZINC 
ZINKSTAUB 
'55 
239 
670 
306 
296 
900 
zH 
52 
576 
35» 
963 
805 
336 
2» 
,9 300 
,0 666 
0»2 
208 
66» 
5 , 
930 
900 
Tb 
5 
,20 
»3, 
293 
2,A 
0,8 
20 
8,5 
0ÌÌ 
805 
Ί? 
20» 
16 136 9 877 » 87» 1 0»6 510 
,6 ,5 2 
284.09 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS ZINN 
6 20 ,»A 33» ,3» 
7Ï 
75» 
505 
2»8 
2, 
,3 
a 
­
3» 
2, 
,3 
13 
79 
108 
29 
2» 
77 
322 
,92 
,30 
53 
7 
226 
8, 
,3 
328 
233 
9» 
9» 
POUDRE BLEUE 
2,8 
237 
22» 
80 
» 
2,5 
32 
761 
174 
86 
4Ï 
066 
759 
265 
26, 
128 
13 
46 
60 
59 
1 
1 
285.0,"HINER / CONC. ARGENT ET PLATINE 
SILBER­U. PLATINERZE U. KONZENTRATE 
ND. ND. Να 
285.02*CENDRE / DECHETS ARGENT ET PLATINE 
ASCHEN / SCHROTT V. SILBER ι PLATIN 
4A 
,7 
,9 
1 
ï 
,9 
45 
,7 
20 
20 
34 
8 
42 
»2 
,6 
,5 , 
,0 
10 
0002 BELG.LUX. 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
0»10 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
Ι Ο Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
0039 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEM.FEO 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
00»7 PORTUGAL 
0789 JAPON 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0027 
0029 
0038 
0039 
00B7 
0088 
0»10 
0»17 
0579 
0707 
0708 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » ALLEH.FED 
001A ROY.UNI 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 » 8 ESPAGNE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
1 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 M O N D E 
126 
»2 
156 
200 
123 m 
333 
210 
13» 
» 0 1 
8 3 2 
8 3 0 
798 
35 
18 
059 
995 
A l 
57 
6 1 6 
, 3 7 
61 
21 I 
720 
1» 
12 
790 
7»5 
39 
27 
5 
, 3 9 0 
8 , 
2 7 , 
, , 2 6 
7 5 0 
230 
23 
»32 
20 
555 
135 
83» 
219 
133 
22 
65 
b 3 1 0 
3 6 1 8 
, 7 6 8 
6 9 , 
2 3 » 
2 
6 9 0 
, 0 
13 
2 6 6 
» 9 3 
2 3 » 
83 
193 
291 
782 
510 
317 
0001 
0002 
0003 
000» 
0016 
0028 
0038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
1 213 
330 
27 2 968 
509 
33 
122 
15 
10 
5 
5 
196 
21 
2»7 
1 » 5 6 
3» 
1 9 5 9 
1 920 
37 
37 
1 189 
230 
2 3 0 
230 
2 8 3 
23Ö 
230 
11 
2 
1 
»3 
ND. 
ι 
1 
33 
1 
BZT­NDB 7 7 . 0 1 A 
125 
58 
188 » 
183 
125 
9 
20 
23 
28 
17 
97 
52 
»6 
29 
132 
»2 
»8 
35 3 
25» 
99 
51 
BZT­NOB 7 8 . O Í A 
51 
»03 
5 » 9 
5 » 7 
1 
1 
'H 
1 » 2 8 
1 »27 
1 
I 
» 1 
97» 
760 
3 2 6 
18 
, 2 3 
, 0 , 
22 
, 8 
BZT­NDB 7 9 . 0 , A 
, 5 3 8 
27 
, 6 6 
, 2 3 
1 , 
, 2 
, 8 7 7 
I 85» 
1 , 
8 6 7 
5 , 
»3 
95 
2 ,» 
2 0 7 8 
2 0 5 6 
5 
202 
» 6 
3 » 
3 , 3 
5 9 5 
5 9 5 
BZT­NDB 7 9 . 0 3 A 
, » 9 
, , 2 0 
7 3 3 
2Ì 
3 5 0 
6 
2 9 9 
2 0 
63» 
2 , 9 
, 0 3 
22 
52 
5 2 5 9 
3 3 2 9 
, » 3 3 
3 5 9 
, 7 9 
63 
8 0 
99 
17 
2 
Κ 2it 
, 3 
7 3 4 
2 5 9 
, 0 3 
, 0 , 
4 4 
3 , 9 . 3 2 8 
BZT­NDB 8 0 . 0 , A 
»0 
. 25 
* 
6S 
»0 
25 
25 
85 
,65 
68 
AA 
,92 
58» 
259 
32A 
13» 
328 
131 
17 
1 
»82 
333 
1»9 
1»8 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 Q 
N D ND. 
BZT­NDB 7 1 . I I A 
69 
. 15 
8 
310 
1 1»1 
222 . 2 959 
198 
3 
19 
12 
12 
12 
10 
10 
25 
2 3 
1 
1 
414: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
i|4: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0 0 0 » 
0 7 0 8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0037 0038 0039 00»8 0057 0328 0388 0»10 0789 0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
000 1 0002 0003 000» 0005 00 16 0038 0039 00»8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0005 0789 0796 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 000» 0005 0016 0028 0029 0038 0039 00»8 0410 0637 0789 
1000 
122 85 37 37 
21 2 19 19 
97 79 18 18 
286.00 MINERAIS / CONC. THORIUM / URANIUM THCRIUM­U. URANERZE U. KONZENTRATE 
3 335 13 
3 335 3 335 
I1 OS , CORNILLONS , POUDRE / DECHETS KNOCHEN USW. , ­HEHL U.­ABFAELLE 
3 201 4 470 
5 773 757 204 6 145 3 270 
2 343 494 1 160 281 12» 31» 
3 593 1 »12 3»0 
3» 073 1» »05 19 178 12 277 
150 130 
5 
123 1 19 
297 
10 16 
376 637 720 351 1 1 6 5 
571 7»7 685 »88 139 12» 
197 
3»0 
29» 242 712 515 
321 21 773 
194 129 270 152 »93 
31» 1 535 
22» 309 915 066 
291.12'CORNES , BOIS , SABOTS , ETC 
HOERNER , GEWEIHE , HUFE , USW. 
»77 37 1»5 553 »3» 310 »60 1 18 »0 
2 6»0 1 6»7 989 9»9 5 
70 165 28 72 
»5 
389 2»9 l»0 
IOC 
»0 21 1 
506 351 156 15A 
A» 
7 , 25» , »0 , . • 366 
325 
»0 »0 
243 
1A 105 , 269 86 387 118 
• 1 289 
A33 
652 652 5 
291.13*IVOIRE , POUDRES ET OECHETS 
ELFENBEIN , ­MEHL U.­ABFAELLE 
3 15 12 
37 8 16 1 13 
4 
3 15 12 
1A 1 13 
291.14 ECAILLE DE TORTUE , ONGLONS . DECHETS SCHILDPATT , KLAUEN U. SCHILDABFAELLE 
291.15 CORAIL ♦ SÍMIL. POUDRES 4· OECHETS 
KORALLEN , U. DGL.­MEHL U.­ABFAELLE 
551 
707 ΙΑ 760 2 507 2» 769 127 131 
556 35 
106 199 »4 
225 9 »1 e 
13 
51 
51 
3» 
1 
9 ΙΑ 2 
7 
3 
ΠΟΛ 
»HD Ml 
3Μ» ? 
»94i 
»Sí, 
476 
1 
82 
Π 
275 
671 
652 
55» 
3 
3 
135 
6 
20 
»50 
656 
1 
I 608 
»70 
1 138 
857 
90 89 1 1 
3 2 14 
1 1 19 39 13 
1000 M 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0708 INDE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 104 0 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0037 0038 0039 0048 0057 0328 03B8 0410 0789 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0038 0039 0046 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS JAPON SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0005 ITALIE 0789 JAPON 0798 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1000 M 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 0 
0 4 1 0 
0 6 3 7 
0 7 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS JORDANIE 
JAPON 
1000 M 0 N D E 
5 215 
4 539 
6 7 3 
673 
175 
100 
275 175 
12A 
317 
ISA 
57 
14 
, 2 3 5 
2A7 
, 5 » »» 
98 
18 1» 
18 
, 116 
A70 101 
» » 2 2 
A70 3 633 1 705 17 15 1 
106 
1» 
21 
06 
62 
53 
A» 
17 
15 
»59 291 158 1»3 2 
19 11 85 69 
20» 
39 
89 » 
7A 
»0 222 305 10» 23 »1 61 32 2» 22 
89 
»7 
13 
126 91 35 35 
175 175 
2A 1 
1 
97 
98 
550 
27» 
2 7 5 
98 
2 
1 
I 
»1 28 15 13 
121 
78 
»3 
28 
22 
9 
»A 
7 
11 »» 
13 
7 
» 1 8 
92 
32» 
32» 
63A 
322 
31» 
31» 
35 
3 » 
BZT­NDB 2 A . 0 1 R 
100 
100 
A 
A9 
9A1 
AA1 
2 6 2 » 
»0 
2 5 6 8 
9 » 0 15 1» 
9 IP1 
» 7 1 
75 295 
2 8 6 
» 
1A 
»2 
28 
1» 
1» 
21 
7 
»0 
25 
7 
7 
19 
11 
85 
A9 
2 0 » 
39 
89 » 
76 
25 199 285 
»9 
37 
50 
13 
1 
BZT­NDB 0 5 . 0 8 
79 
1 
156 
13 
1 1 
2 6 7 
5 »» 
16 
78 
67» 
2»9 
» 2 5 
3 2 9 
8 Z T ­ N D 8 0 5 . 0 9 
»1 5 17 
3» 17 50 17 
192 
9 7 
93 
93 
2 
8ZT ­NDB 0 5 . 1 0 
BZT­NDB 0 5 . 1 1 
BZT­NDB 0 5 . 1 2 
9 15 » 
1 1 
16 
22 
3 
5 
31 
3 
5 2 
18 
103 
32 
7 0 
52 
6» 
63 1 1 
1 10 
1 
1 
8 
38 
3 
3 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüsse 
Code 
Q U A N TI TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
000 1 0002 0004 0016 0039 04 10 0»17 0629 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0076 0079 0067 0088 0388 0»10 0»17 0558 0559 0608 0629 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0087 0O88 0089 0097 0138 0157 0258 0328 0338 0378 0387 0388 0»10 0579 0789 0798 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
30 533 9 060 » 5,5 606 27 6 
275 1 13 1 I 81 
2» 3 
551 29 5»6 138 2 6 AA» 2 179 3 005 1 »95 
30 317 135 3 
.91 CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
ROHE MENSCHENHAARE U. ABFAELLE 
17 16 9 1 6 5 
6» »7 17 12 
16 16 15 5 10 10 
291.92 SOIES PORC ET AUTRES PR BROSSERIE 
SCHWEINEBORST. U. A. F. BESEN , USW. 
5»» 573 1 »71 995 , 099 3A5 5 1 1 »» 10 26 129 77 6 60 217 23 33 3 132 216 A 67 710 29 8 A 1 A 7 9 
912 A80 828 A57 39 1 7 3A5 
291.93 BOYAUX DAERHE 
94 17 137 I 1 1 22 
1 51 26 8 3 
1 2 1 
524 359 140 41 18 
10 
777 67 ¡31 7 
001 985 15 7 
1 
182 247 
56» 216 103 
4 » 
î 3 10 1 1 191 
2 3 132 200 5 »6 2" 
2 6 
1 957 1 210 »01 127 6 
317 220 646 
639 220 5 6 33 6 17 96 62 » 5 
15 1A 
16 1 
670 2» 7 2 
» 3 2 
3 0»0 1 82» 1 185 »37 1» 1 
17 
VESSIES , ESTOMACS D»ANIMAUX BLASEN , U. MAGEN V. TIEREN 
9 387 1 »35 676 » 359 A 801 550 58 198 330 271 A9A 873 
203 1 146 205 6 9 
10 »»2 38 2 36 »7 9 
95» 1» 6 9 
61 »18 20 A 
22 655 5 0»7 
232 82 460 362 
60 3 20 8 
6» »1 196 
85 »69 23 2 
15» 19 
2 20 »7 
9 
135 235 
705 A 
33 30 25 51 30 317 3 
8» 5 12» 973 60 497 
135 995 »67 9e 18 58 175 
016 539 142 955 955 
128 
907 698 
38» »92 446 »» 166 287 
88 77 136 
79 272 10 » 9 7 117 
9 52 232 2 6 5 
12 558 10 »80 1 928 1 03A 19 
3A2 502 »59 
2»2 37 11 12 2 89 
507 299 9 87 169 
3 1» 19 
9· ao 18 
5 9A2 » 5A5 1 310 9A3 52 
2 130 
23 102 
16 
9 
33 2A 7 
2 
35 12 29 227 
13 
î 
2 
17 5 
19 I 1 
1 
390 302 87 »5 
17A 
3 
»6 191 
769 »59 275 237 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 000» ALLEM.FED 0016 ROY.UNI 0039 AUTRICHE 0»10 ETATSUNIS 0»17 CANADA 0629 ISRAEL 
1000 M 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»B 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0368 0»10 0»17 0558 0559 0608 0629 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0256 0326 0336 0378 0387 0388 0»10 0579 0789 0798 0917 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
COLOMBIE VENEZUELA LIBAN ISRAEL JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE .C.¡VOIRE .CONGOLEO ANGOLA .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL JAPON HONG KONG SOUT.AVIT 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
675 
319 
122 
A73 
»6 128 
1 15 
80 287 IA 17 
1 3 7 9 
85A 
500 
197 
22 
Δ97 
61 2 
62» 
6 7 2 
85A 
1 A22 
33 51 
279 
»2 
118 
» 2 7 
29» 
52 
179 
133 
126 
206 
17 
68 
80 
61 55 
5 A i l 
2 3 8 
94 
57 
I » 
33 
»8 
»6 
13 7 0 » 
3 6 6 1 
9 570 
2 8 » 3 
2 3 7 
A 
2 
2 32 
2 8 3 0 
5 6 3 
6 6 5 
3 373 
2 5 5 9 
» » 0 
146 
602 
5»» 
96B 835 
1 6 9 8 
» 2 6 
393 
105 31 72 
11» 281 2» 
15 
39 
19 10 208 »2 1» 10 83 
1 2 8 0 
»7 
38 
10 15 
18 5»8 
9 9 9 0 
7 6 6 8 
5 115 
» 3 8 
2 3 5 
»4 
43 ( 
78 
78 
9 
17 
1 
1 
13 
13 
16» 
»5 
11» 
152 
215 
16 
13 » 
105 
1 
6 61 20 »3 
1» 
2 
20 
2 
1 0 8 9 
» 7 5 
596 
3»9 
12 
107 
179 
»7» 
716 104 21 73 
39 
388 
117 
152 
212 128 13 14 2 
91 
8 
15 
3A 
19 
10 
19A 
1 
3 162 
1 47A 
1 4 5 9 
1 0A7 
112 
2A 
»0 
1 14 
558 107 52 
BZT­NOB 0 5 . 0 1 
15 80 56 32 
BZT­NDB 0 5 . 0 2 
121 15 27 17 
254 
172 
A7 
22 15 
10A 
2A3 
» 2 0 
78 
336 
ï 
»5 
12 
28 
6 
8 
1 13 
1» 
17 
66 
78 
51 
15 
50 
53 
»8 
13 
8 
12 
19 
87A 
8A7 
719 
» 3 » 
7» 
» 5 5 
1AA 
3 5 8 
5 9 9 
0 3 3 
33 
»A 
213 
27 
92 
273 
255 
3 7 
86 
63 
102 
2 
10 
7 
5 » 2 7 
18» 
79 
9 
23 
IA 
2» 
9 6 7 4 
1 5 7 8 
7 9 4 9 
1 949 
135 
6 
2 1 4 
BZT­NDB 0 5 . 0 » 
12 
8»1 
196 551 270 
1» 
1 
13 2» 56 28 1» 88 1 
2 5 0 8 
1 8 5 8 
3 » 3 
137 
209 
2 0 9 
98 
1 3 1 1 
3 2 0 
2 0 3 5 
5»1 
2 9 0 
92 »71 »77 210 
168 
215 
1»1 
1»3 13 
17 
68 
90 
73 
9 
72 
75» 
5 
37 
1 
7 5AA 
» 2 0 7 
3 17» 
1 5 8 7 
2 0 
4 1 65 
574 
135 
289 
1 0 3 2 
29 
32 
58 
15 
34A 
4 » 8 
1 2 0 1 
5 9 
33 
78 
2 2» 12 
IA 
1 1 
118 
»1 1 
A09 
030 
»31 
173 
96 
1» 5» 3 
1 1 
3 
3 
. 9 » 3 . • 
28 
10 18 15 . 
670 
26 
128 10A 7A 26» 1 A 17 
1 33» 
829 »82 1B2 22 
127 
19 
100 
323 
19 
2 
3 
18 
37 
10 
33 
59 
1 
1 
81 1 
569 
239 
89 
1 
10» 
31 
»6 
102 
15 
703 
» 1 9 
2 6 ­
15 
*44: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
109 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTI TÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 2 7 
0 0 2 6 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 
8811 
0048 0388 0»10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0078 0079 0388 0»10 0»17 0559 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0016 0038 00»8 0067 0»10 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0003 000» 0005 0016 0037 0038 0077 0097 0»10 0627 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
291.9» DECHETS DE POISSONS FISCHABFAELLE 
6 3»3 717 1 275 2 665 56» 22 605 
BZT-NDB 05.05 
6 317 36 310 266 375 1 625 
681 965 2 399 209 21 176 
35 »23 7 97» 27 »»1 26 857 6 6 
»8 »2 837 6 955 25 532 832 6 359 690 » 2 595 2» 8»2 » 2 220 2» 633 
291.95 TENDONS , FLECHSEN NERFS , DECHETS DE PEAUX SEHNEN , ABF. V. HAEUTEN 
2 231 » 383 3 131 1» 935 »79 173 1 09» » 927 722 138 1 086 
, 38, »52 » 
1 10 
28 
i 
33 »81 2 »79 25 159 2 311 8 2»5 1»2 6 288 11» 35 25 
1 218 
301 
21 »9 
125 
2 137 1 8»» 293 120 
659 1 »09 
3 4»9 27 
14 
25 42 25 
291.96 PEAUX ET PLUMES D»0ISEAUX VOGELBAELGE UND FEOERN 
743 203 3 »83 2 852 23» 132 89 »» 51 1 335 572 353 126 5 9 »16 7 » 
10 A8A 7 51A 3 013 2 223 2A 
1A5 7 1 678 221 15 1 23 32 950 71 188 126 5 
322 5 2 
470 272 
18 3» 51 
3 82» 2 071 1 609 1 091 13 
3 927 3 792 130 72 5 
618 
7 
668 2 100 63 
ï 206 198 11» 
1 985 1 295 666 569 » 
291.97 EPONGES NATURELLES MEERSCHWAEMME 
1 12 5 9 2 12 1 2 1 2 
5» 28 23 15 2 
2 
1 
26 1A 7 » 2 
2 
1 
291.98 AMBRE GRIS , CASTOREUM , AMBER , BIBERGEIL . USW. 
1 393 303 »05 829 
120 7» 
29 18 1 
25 
23» 937 227 
208 29 
1 099 10A »» AO 30 3»2 
2 11 
29 17 
1 
568 508 30 12 2 
95 
1 2A8 1 173 95 95 
315 317 1» 
7A7 726 1» 1» 25 
50 093 
6 230 
5 797 » 1»0 5 5»5 3 900 201 2»0 21 236 10 
17 31 6 
1 ï 5 1 21 12 89 225 
9 10 
»39 65 373 353 
197 153 
170 1 23 42 
A09 527 67 66 2 
51 51 
1 19A 403 156 9 804 
56 1 088 4 566 465 138 956 
IB 92B II 559 369 797 
12 4 
6 72 
»» 
511 293 215 138 » 
Ì 
6 
9 
i 
2 
20 7 13 9 
22 1 21 21 
000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0026 0038 00»8 0388 0»10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0078 0079 0388 04 10 0»17 0559 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0016 0038 00»8 00A7 0»10 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»O 
0001 0003 000» 0005 001A 0037 C038 0077 0097 0»I0 0A27 0789 0798 
100Ú 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS JAPON 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
197 
43 
72 
182 
37 
1 13» 
1 6 8 5 
2 5 2 
1 »33 
1 3 9 5 
2 
2 
88 
2 3 5 
79 
593 
»2 
2» 
15 
166 
82 
17 
137 
1 » 8 7 
1 0 3 7 
» » 6 
2 0 9 
3 
» 0 8 
5 8 5 
123 
5 778 
195 
159 
77 
69 
7 0 
2 6 8 5 
953 
20» 
» » 8 
12 
21 
1 8 3 6 
»6 
10 
13 7 2 6 
7 0 8 9 
6 136 
» 0 1 5 
»5 
11 
107 
57 
AA 
2» 
157 
1» 
13 
32 
38 
595 
2»5 
31A 
198 
13 
5 
17 
6 3 3 
2 0 7 
225 
671 
57 
59 
85 
19 
12 
1 18 
28 
37 
1» 
2 20» 
1 7»» 
3 6 6 
2 0 9 
61 
»3 
»0 
1 
» 
1» 
131 
110 
19 
5 
2 
»»0 
25 
» 52» 
179 
35 
2 
3» 
32 
1 8 8 5 
2 2 5 
155 
» » 8 
12 
1 
1 601 
22 
A 
9 A55 
5 168 
» 0 0 1 
2 21» 
29 
105 
»5 
19 
5 
50 
13 
10 
2» 
2 9 5 
1A9 
105 
57 
8 
5 
13 
A l 
A7 
32 8 
»7 
2 
25 
19 
12 
110 
28 
19 
1 
721 
» 5 8 
203 
7» 
29 
195 2 20 1» 23 68 
3»3 
198 1»A 123 
»1 52 168 1» 1 0»6 
1 327 
»1 1 286 1 272 
BZT-NDB 0 5 . 0 6 
22 
21 
117 
82 
36 
22 
1 I 
»5 
1 I Î 
2 
2 
2 0 0 
169 
28 
3 
1 
» 
1»2 
51 
1 
12 
2 1 0 
197 
13 
13 
8ZT -NDB 0 5 . 0 7 
7» 
115 
» 
21 
2AA 
2 0 1 
A2 
28 
3 
2 0 » 
7 
6 2 5 
2 
32 
12 
2 
3A1 
25A 
» 0 
1 552 
8 3 8 
7 1 1 
AA3 » 
BZT-NDB 0 5 . 1 3 
11 
33 
17 
11 
91 
59 
32 
30 
» 0 1 
21 
20 
»8A 
» » 2 »» »» 
138 
2 58 
10 
1 
8 
»AA 
»»A 
H 
8 
19 
1 1 
1 
BZT-NOB 0 5 . 1 » 
178 
12» 
II 
17 
5 
5 0 3 
393 
8 3 
5A 
2 » 
3» 
21 
A 
» 1 8 
ï 
1» 
1»8 
38 
17 
128 
829 
» 7 9 
350 
166 
3 
136 2» 
1» 22 10 35 1» 232 3»» 
. . 20 22 
. 
882 177 
705 658 • 
189 
2 
51» 
69 »3 . 22 198 120 
. . . 205 
» 
1 371 
705 657 »52 9 
2 
1 
12 
2 
90 
1 
1 
5 
38 
185 
15 
160 
100 
2 
28 
5 
2» 
2» 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
IO 
Januar­Dezember — 19tV4 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
00 16 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0C»8 
0057 
0066 
0097 
0» 10 
0617 
1000 
1010 
1O20 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0003 
000» 
001A 
0028 
0038 
0157 
0168 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0036 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0066 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0098 
0138 
0157 
0166 
0188 
0227 
0258 
0278 
0328 
0388 
0»10 
0507 
0508 
0519 
0527 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0567 
0597 
0596 
0618 
0A29 
0729 
07»8 
0756 
0778 
0789 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 1 
2 
1 
» 3 
1 
1 
1 
18 
12 
5 
» 
292 
1 
3 
1 
292 
6 
1 
2 
1 
2 
.99 
617 
677 
639 
»78 
205 
398 
809 
33» 
169 
25» 
376 
1 1 1 
070 
. 
50 
»32 
699 
616 
995 
157 
39 
31 
. 51 
. 10 
301 
5Í 
»85 
76 
27 
572 
AAS 
7» 
»»3 
873 
777 
723 
794 
5 
679 
1 
20 
208 
123 
200 
»o: 321 
725 
6» 
160 
7 8 
96 
26» 
168 
1 1» 
287 
56 
2 3 
1» 
2 
9r) 
»16 
8» 
4» 
1 1 
69 
21 1 
15 
21 
2 30 
9 
13 
1» 
53 
»911 
196 
101 
2» 
20 
14 7 
65 
1? 
21 
302 
30 
65 
177 
21 
»3 
20 
27 
59 
9 
81 
73 
a 
762 
251 
76» 
5B9 
(:.·:> 275 
232 
666 
France 
MATIERES 
ROHSTOFFE 
2l 
1 
»2 
2 
1 
. 61 
, » . 
163 
72 
A6 
AA 
25 
2 5 
. • 
MAT. PREP 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
D'ORIGINE 
Nederland 
ANIMALE 
TIER. URSPRUNGS A 
1 203 
. 3»9 
82» 
1 1 
. 138 
61 
3 
. 13 
6 
. . . . 
2 613 
2 386 
221 
215 
7 
6 
, 
. VEGET. 
PFL. ROHSTOFFE Ζ. 
. 45 
. 353 
AA5 
A7 
1 197 
AS 
359 
355 
773 
5 
67A 
1 
1 
1 260 
1 262 
1 2A2 
. 1 
. . • 
1 30 1 
A50 
3 A03 
5 181 
1 395 
»4 i Uh 
77» 
183 
2 3» 
9» 
1 OA» 
. . 50 
»31 
. 
13 760 
8 735 
» 973 
3 1»3 
1 
. 
51 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
IIDA 
.N.G. 
20 
1 289 
1 i 
22b 
33» 
141 
2 056 
1 321 
730 
730 
6 
. , • 
NT ni 
Italia 
93 
9 
i • 
107 
102 
5 
3 
. . . • 
POUR TEINTURE / TANNAGE 
FAERBEN / 
. . . , . . • 
6 
i 1 
LJ 
. 3 
• 
GOPME LftCUE , GOMMES ■ ETC­
STCCKLACK 
37 
17 
16 
»3 
2 
7 
1 1 
; »2 
1 
16 
1 J» 
. !) 1 1 
2 
. 
i 2 
57 
21 1 
15 
2 
230 
9 
1 
2 
3 
61 
15 
. . 25 
6 
6 
109 
2 
»7 
33 
1 271 
11 1 
267 
B3 
878 
262 
226 
15 
, SCHELLACK , U. 
3 2 
3 
33 
4 
122 
1 
32 
10 
25E 
72 
127 
123 
58 
2 
. 1 
» 1 
19 
. 526 
95 
76 
1 
21 
5 
3 
56 
."'(. 19 
131 
1 
2 
. 90 
370 
»:. 29 
3 
. 1 
. . . 10 
1 
21 
lu 
32 
1 
1 
2 
19 
1 
2 
2» 
3 
2 
7 
, 3 
B 
. 2 
60 le 
1 625 
»60 
»62 
201 
1»9 
10 
6 
535 
GERBEN 
2 
9 
. 1 
27 
219 
. 
317 
12 
299 
2B8 
6 
. . 1 
NATURELLES 
DGL. 
1 1 1 
66 
IdO 
. 179 
52» 
35 
127 
7 3 
90 
150 
12« 
79 
52 
5» 
16 
3 
. 5 
»6 
»1 
1» 
5 
9 
. 15 
. . 10 
u9 
»08 
139 
69 
2i 
19 
120 
»0 
1 I 
13 
169 
25 
13 
76 
21 
37 
13 
27 
57 
i 55 
B 
3 513 
536 
1 875 
1 152 
991 
. , 1 1 1 
29B 
»A 
1B0 
75 
. . . 7 
661 
53» 
110 
79 
9 
. . • 
2» 
1 
27 
16 
13 
95 
52 
i î 
50 
6 
1 
» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OOol 
0002 
000 3 
000» 
OOuS 
0016 
0028 
0029 
0037 
005B 
0039 
00» 7 
Où»b 
0057 
00613 
0097 
0»1|, 
0A17 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0003 
000» 
0016 
0026 
003B 
0157 
01AB 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»u 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
00 16 
0027 
0026 
0029 
0057 
003b 
0039 
00»7 
00»B 
0057 
0067 
00611 
0077 
0079 
0067 
0033 
0089 
0096 
013o 
0157 
0168 
0188 
0227 
0258 
0278 
0326 
0388 
0»lu 
0507 
050B 
0519 
0527 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0567 
0597 
0598 
0618 
0629 
0729 
0748 
0758 
0778 
0769 
OUI 7 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURCU1E 
LULGARIE 
ETATSUNIS 
SYRIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
¿ELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS OAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RuY.UNI 
N'JRVECE 
SUEUE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
K.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M2XIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EJUATEUR 
PLROU 
DKESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
VIETN SUD 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
309 
»4 
64 
32 1 
1 72 
200 
8» 
6 3 
70 
69 
» 1 
15 
18» 
38 
21 
10 
B6 
16 
1 876 
910 
892 
»85 
60 
3 
. 1 1
50 
11 
125 
13 
10 
»0 
215 
89 
62» 
20» 
90 
7B 
327 
» 223 
• 
201 
107 
18» 
213 
278 
570 
66 
137 
56 
66 
253 
157 
7» 
192 
»3 
22 
12 
3B 
5» 
205 
61 
3» 
12 
36 
1 12 
10 
23 
52 
12 
:>..' 17 
68 
»61 
133 
»2 
18 
1 1 
1 I 1 
»6 
1» 
16 
196 
32 
37 
122 
27 
27 
2» 
12 
31 
26 
79 
79 
12 
5 182 
983 
2 37» 
1 343 
1 362 
97 
126 
»53 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
139 
7 
»0 
14 43 
2 
1! 
52 
a 
12 
a 
» 7 
. » 3 
a 
. . . ■ 
257 
2» 223 
19 30 
19 27 
9 5 
7 
. " 
. . 26 
2Í 
. . a 
215 
88 
390 71 
»2 70 
27 
25 
32 
L 
22 
32 
3C 
£ 
3E 
H 
1 
ί 
. 
s: 
κ 6C 
2 
j 
c 
3£ 
2E 
llî 
1C 
■ 
52 
12 
. 41 
ς 
34 7 
Γ 
*! 
21 
»2 
2Ì 
31 1 
10, 
215 
97 
»21 
82 
120 
6» 
a 
a 
11 
» 11 
2 
37 
2 
1 
'. a 
a 
a 
a 
à 
a 
15 
i 1 
4 
107 
28 
»2 
»0 
37 
2 
Nederland 
BZT­NDB 
138 
35 
. 260 
166 
199 
52 
63 
»6 
32 
28 
10 
1»» 
. . 9 
75 
• 
1 263 
599 
650 
368 
3 
. . 10 
BZT­NOB 
. . . , . . . • 
2 
. . , 2 
. 2 
• 
BZT­NDB 
33 
13 
. 182 
78 
62 
1 
11 
4 
2 
36 
15 
20 
77 
1 
2 
. . 49 
166 
37 
16 
. 2 
. , » , . . 11 
1 
5» 
9 
12 
1 
1 
2 
13 
. 1 
1» 
» 2 
6 
. 3 
7 
. 2 
65 
13 
• 
1 053 
30A 
367 
1»7 
109 
Π 
6 
272 
Deutschland 
(BR) 
05. ,5 
Β 
2 
23 
. 3 
, 20 
. 20 
12 
13 
i • 
Π Α 
3Α 
72 
70 
8 
. . • 
13.01 
2 
. . 10 
ΙΑ 
. • 
»A 
2 
»2 
39 
2 
. , • 
13.02 
,»0 
62 
150 
. ,60 
»56 
52 
,18 
52 
83 
156 
126 
»3 
5» 
38 
17 
7 
. 5 
39 
4» 
17 
8 
6 
a 
. 21 
. . 20 
. 56 
371 
152 
30 
17 
10 
98 
29 
14 
12 
115 
26 
10 
70 
27 
23 
1 1 
12 
29 
» 13 
65 
1 1 
3 1»2 
512 
1 722 
1 03» 
789 
, . 119 
V A L E U R 
Italia 
2» 
. . » . 1 
. . . . . . 37 
36 
21 
1 
10 
,6 
187 
26 
121 
1 
35 
. . 1 
50 
9 
ï! , . . 1 
115 
90 
21 
1» 
2 
, . • 
17 
1 
8 
1» 
1 
1 
2 
A9 
29 
28 
25 
A 
2 
. 3 
44f: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
III 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
292.30 MAT. VEGET. PR VANNERIE OU SPARTERIE PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
0001 
0002 0003 000» 
0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 
0057 00A7 0078 0079 0087 0068 0157 01A8 OLIO 0507 0559 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0079 0087 0088 0097 0138 
0157 0178 0»10 TJ»17 0507 0558 0559 0576 
0579 0587 0597 0598 0629 0719 0789 
0817 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,O»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» mi 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 00 39 00»7 00»8 0057 00A7 0077 mi 
0087 80089 0097 OJ,8 0138 0157 0168 0178 
0188 
2 
3 
» 
1 
13 
10 2 2 
292 
1 
5 
2 , 
292 
» 2 2 ,8 3 2 
, 2 
, 
3 
»72 
056 »05 520 33, 3», 36 8» 3» ,22 153 
2»! 37 98 25 5» 190 Α 2Α »7 156 12 190 8 2» 18 
790 
785 »»0 010 277 7 158 277 
»2 23 132 13Α 10 3 13 3 10 »63 
5 23 50 » 1 » , 3 
15Å 3 77 . . 5 
1 235 
333 Α75 52Α 215 7 
',$ 
»0 PLANTES PR 
PFLANZEN , 
012 
5»Α 319 901 20» 539 36 65 35 95 60» 282 23 9Α Π 11 20 38 37 5 3» »0 10 29» 80 lì 1» 15 7Α 12 30 9» 15 37 130 2» 15 
992 
979 3»» 6»6 536 2 43 117 
37» 72 25Α 125 131 12 10 
15 »13 97 3 28 
1 3 . 1 . 29 »0 7 52 »5 
3 . . 3 22 
25 »» , . 117 8 
1 981 
82Α 9»0 Α81 205 2 »1 10 
.50 GRAINES , 
SAEHEREIEN 
306 
553 673 733 ,6, »83 283 29 3», »79 ,8, ,36 5Α» ,80 Α,9 »ΑΟ 50! 77 ΑΑ5 »52 
301 202 105 , 3 327 399 3»2 22 ΑΟ 
Α5» Α»0 5 897 Α36 
30 1 
10 7 52 5 303 780 82 66 93 . 49 . 603 
32Α 
263 2 86 , 2 135 3 387 25! 1 3 
2Α2 
. 13Α »11 116 ΙΑ 
5 . Ι 16 
ΙΑ . . . 5 178 . . » . . 7 . . • 
1 179 
927 69 55 
. . 183 
1 308 
2 971 . 2 717 »2 159 ,8 5» » A3 89 
25 ,0 25 1 20 8 . 21 »2 . 9 . . 23 12 
7 A19 1 
7 038 »A5 »1» »5 . 2 71 
20 
»5 2»» . 35 156 15 12 27 »7 30A 
18» » 22 9 28 . A 2 1 . . 10A 8 . • 
291 
3»4 924 724 13 
. 10 
PARFUMERIE ET MEOECINE 
USW. F. 
133 
. ΙΑ 1A7 si 
3 . 5 19 5 5 9 
ï . . . . . , . 1+8 17 
. 3 , 1 9 
1 
2 1 . . . . 
520 
32» ΙΑ» 89 32 . . . 
5P0RES , 
301 
75a 352 
16 , . . . 29 A 2 5 
. . . 
»»5 
. . . . . 31 , 9 . . 
RIECHSTOFFE 
27 
5 
2»Å 
99 
11 
10 
87 
»9» 1 
278 202 113 » a 
2 10 
»3 
B7 153 , 70 75 26 »7 35 65 107 130 1» 20 » 5 1» 27 35 3 . . . »» 8 
12 28 10 10 »0 9 3 26 13 2 1 » . 
233 
352 592 »66 203 . . 86 
FRUITS A ENSEMENCER 
1 950 1 
1 »50 . 7 82» 1 270 1 1 80» 211 10 205 »»» 377 »25 165 62 82 90 250 62 52 »2 
12 12 A 1 1 100 . 23 . 57 
200 
370 353 . 255 332 61 1, », 30 ,62 2»7 255 », »08 353 ,88 . 
35 
2A 186 10 . , 60 11 59 , a 
B82 
. 2 I 2A0 
277 
13 
1 1 
2 »A6 
2 1»3 307 29, » . , . 
809 
80 78 232 . ,62 . » . 8 5» »9 , 38 7 4 3 1 1 2 5 , 3 A3 ,0 
5 5 4 1 5 1 1 22 1 35 12 12 15 
1 7A4 
1 199 446 297 92 . . 11 
655 
79 922 4 660 . 28 
i »3 . 310 678 60 » 36 17 14 15 
60» 
. . 3 . . 1 , . 21 
a 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 002E 0029 0037 0038 
0039 00»7 0048 0057 0067 0078 0079 0087 0086 0157 0168 0»10 0507 0559 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0079 0087 0066 0097 0136 0157 0178 0»10 0»17 
0507 0556 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0629 0719 0789 0817 0958 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, 1032 10»0 
0001 
0002 0003 OOO» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0046 0057 00A7 0077 0076 0079 
0087 0086 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE TUNISIE ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE LIBYE ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL THAILANDE JAPON AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
483 
378 78 676 221 355 3» 56 40 74 221 
199 26 69 IA 12 59 15 21 2A 7A 10 330 18 15 13 
3 AOA 
1 83A 1 459 9A5 17A 4 80 132 
722 
234 209 4A3 193 397 33 A4 30 88 252 213 10 86 18 12 28 36 28 10 20 21 10 24 1 
68 
14 27 19 10 »» 11 IA A5 10 25 69 39 25 
3 963 
1 821 1 6»1 1 057 
351 » 25 122 
5 261 
2 993 2 669 11 378 3 073 2 608 205 A» 362 »0» 1 510 1 539 669 197 567 572 »51 221 
78 1 
»»A 
3»» 97 10» 2A 27 386 ! 116 229 
28 2» 
. 19 13 »8 110 9 3 13 2 7 52 
3 15 33 2 1 9 . 6 , 76 3 157 . . 3 
629 
190 306 102 112 » 77 19 
1»7 »» 95 70 13A 8 11 . 9 8A 13 1 1» 
Ì 
. . . 19 21 » 3» 21 
1 , . 1 u . 12 21 . a 
AO 7 
889 
35A »07 2A» 113 » 2» 12 
883 709 3 82A »03 395 9 1» 7» 11 377 698 60 75 90 
36 . AIA 22» 
281 1 »0 . » 220 1 105 150 3 4 
BZT­NDB 14.01 
27 1 19 »3 » 
1 
»9 
390 313 2» 21 1 
5. 
228 337 
378 11 103 15 28 il 
18 » 1» 3 » 1 
8 22 
1» 8 
1 260 95» 2»3 217 32 
3 
31 
1 005 130 816 563 28 
31 
BZT­NDB 12.07 
10 91 A 2A 
33 11 
2 
ï A 2 1 2 1 
1A9 
9A 
73 5A 70 
11Â 5» 2» 
ì°0 6» 90 , , 8 6 ,0 
,6 ,9 27 6 
»9 ,A » , 7 5 7 22 5 
1» 8 7 2 5 
HA 
,3 
38 23 
, 2 
322 2»9 70 A2 3 
5»3 29 85 ,08 
85 
, 5 
1 Ö 
59 78 1 5A ,3 » 9 
i » , 
Å »0 20 9 6 1» 1 5 » 3 28 
18 7 27 25 
325 
205 95 »» 23 
• 
" 
500 
31' 
19? 1¡M 1 
a 
a 
. 15 9 1 5 
. . 
» 
5A 
a 
. a 
. 29 . 9 
395 1 
180 197 110 2 
a 
17 
BZT­NDB 12.03 
2 ,»9 1 
, 36» 
» 772 , 279 , , 868 ,54 36 2,2 356 440 380 
206 75 39 86 228 2,4 
,6, 
û 29 53 ,2 23 87 
16 
m m 
112 
. 72 
335 
635 
»12 
390 
Ψι 
1 1 
»0 37 
210 
298 
338 
»2 1 
»73 176 
3» 
»3 66 
1» . »8 10 5» 
1 330 
765 »17 2»3 101 
• 21 
1 277 
111 1 229 2 588 
89 
3 36 . »68 15» »» 6 17 13 9 7 
76 
. 1 6 . . 2 1 
a 25 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
i 12 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0227 0328 03»7 0388 0»10 0»17 0537 0579 0587 0597 0598 0607 0AÇ8 0617 0618 0A27 0628 0A29 
0637 0707 0708 0748 0789 0817 0827 
1000 1010 
181? 10 30 
1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 00»9 0067 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,88 0369 0388 0»,0 0»17 0507 0509 
°0ÌÌ7 
0539 05»9 0559 0578 0597 0598 0608 0627 0629 
07»9 0789 0798 
0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 
88,6­
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 00»9 0057 0067 0087 0086 0089 0097 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5A 31 1A 6 5 
3 2 
292 
A 1 1 2A 2 1» 
1 7 2 1 2 
10 1 
81 38 »1 27 1 
292 
12 2 » 18 2 A 
» 
1 » , 
7 5 13 108 »92 776 1»8 33 ,3 603 307 Π »» 2»3 ,28 20 1 126 
19 32 9 7 339 138 13 
365 »2A 155 913 987 19 »15 Θ1Α 
Al 
725 AO» 212 881 28» »A6 3A 209 079 A62 158 120 0»8 812 70 7» »2 82 
59 10 61 35 10 10 13» 12 50 1 1 30 20 181 075 2»5 »0 12 7 80 10 15 391 22 11 101 A9 39 51 1» 251 25 30 
7A1 705 6»9 255 06» 10 18 319 
.69 
080 
A89 2»9 »55 536 228 1»3 »»7 5A9 578 3A9 1A3 »09 A5 »29 A3 A5 33 a 9» 533 199 
France 
A 
i 5A 212 IA 
19 
3 
76 107 1 1 20 32 12 10 
à 13 2 
a 1 1 1 
15 287 7 827 2 036 1 592 » 1»2 ,3 3 »03 1 281 
BULBES , 
BULBEN , 
2» 326 27 38 75 
ΐ 2 1» 20 1» 12 2 
IC 
53 
650 »1» 201 119 3» 9 12 
T O N N E 
Belg. - Lux 
, 97 
, », A 6 » 
Nederland 
5 
ì 23 12 
4 9 3 
> 5 
»5 
TUBERCUL 
ZWIEBELN 
»» 
»2 2» 8 28 
. 25 033 609 6 . . »3 156 
lì 1»1 51 6 
112 6 
i 7 50 12» 10 
399 »9» 976 0»8 7»3 
. 187 
Q U A N T/TÉ 
Deutschland .^  .. 
(BR) lta,la 
1 
. 12 16 8» 1A2 22 1»2 1» 1Ò 210 272 3A 
12 A2 8 A» 1 3 
a ! 3 
3Ó ! 1 
287 2 1 
6 5»8 9 172 3 178 A 51A 2 5»A 1 533 1 088 1 123 56» 
1 1 1 260 633 
:S . RHIZOMES 
, USW 
) 5 1 
ί 26 ! 2 ì 1» 
» 2 ,0 ,0 
! 1 ! 7 > 1 7 3 » 
37 5 
2 23 , ,9 , 0» »9 
AUTRES PLANTES / 
ANO. LEB. 
28Ä 277 328 227 80 A 2 2 » 3 207 »3 31 219 . » 2 » 39 7 1 
PFLANZE 
7 7, 
3 6, 5 59 , 22 , 5» 3 2, 69 ,8 26 1 0» 19 
13 
2 
4 1 S 
. ) 9 i 1 
r 77 
i 36 39 b 26 1 
97» 
57A 
569 15» 020 3A 197 0»3 »0» 987 993 92A 751 70 72 »2 82 
59 10 Al 35 10 10 13» 11 »» 1 30 20 177 
570 
177 
»0 12 7 80 10 15 38» 22 
1 1 
100 68 39 51 1» 251 25 30 
»68 
273 83» 205 0»2 1 5 319 
289 13 
3 1 160 »3 10 57 26 
7 10 2 138 » 
»2 1» 92 59 17 15 
1 
83 
»A 36 29 
Ì.ACINES VIVANTES 
il U. WURZELN 
5 1 
2 J 4 11 ; s » 
i l 2 
i ï l 1 
i ' 
! 4 
i 
822 
2»9 . 871 915 538 103 187 231 305 8»» Al» 3A2 4 34 1 15 2 2 21 2 2 
1 OA 
12 32 
1A 5 
» 1 A» 8 21 80 A5 
3 
r 65 
) 57A 
362 ! 211 
4 Hi 1 
i 1 
. 
4 1 »79 
5 31 
5 31 
662 
7 7 
i ! l 2 
a 
4 »6 
1 »91 
ì 156 > 21 ) 36 62 »» » 
52» 4 192 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0227 
032R 03»7 0368 0»10 OUI 7 0537 0579 0587 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 
0A37 0707 0708 07»8 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 00» 9 0067 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,88 0369 0388 0»10 0»,7 0507 0509 0527 0537 0539 05»9 0559 0578 0597 0598 0608 0627 0629 07»9 0789 0798 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0087 0086 0089 0097 
.SENEGAL 
.CONGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE PAKISTAN INDE INDONESIE JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE EGYPTE MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR COSTA RIC CUBA DOMINIC.R INDES OCC VENEZUELA PEROU URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL MALAYSIA JAPON HONG KONG N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
» 
»6 
25 1» 6 3 
1 2 
9 
, , 27 3 1» 
, 10 3 , 2 , 
, 1 
1 
9» 
»2 50 32 1 
5 
1 2 1 1 
2 6 
3 
1 3 1 
IB 
»0 13 125 203 50» »3 5» 5» 585 312 26 58 196 199 28 33 151 
99 38 30 21 »71 ,66 », 
023 
37» 669 9»9 938 80 ,35 029 
026 
623 ,73 676 287 865 »3 2»» 676 950 300 »»3 63» 0»9 79 102 », ,16 
63 11 59 »0 ,5 15 1»0 21 58 20 61 56 30» 807 »86 32 ,2 ,0 ,55 ,3 ,5 296 26 12 1»» 70 56 77 15 317 »0 5» 
958 
7B5 532 696 296 16 3» 3»3 
608 
60 1 
»1» 835 07» 82» 173 529 A27 83» 179 027 0»A A2 291 17 »9 »3 21 33 2A5 9» 
France 
15 
. 1 »3 264 
. »0 5 91 1»2 25 32 55 » . 9 
70 3 1 . » 9 » 
,1 288 
5 82, 2 202 , 7,3 
2 09, 37 1 ,24 , ,67 
a 
ili il ,00 . 3 2 ,2 ,8 ,8 26 2 . 2 . . 3 . a 
. . . a 
. 6 18 . . 1 52 6 
680 
361 2»A 162 51 10 22 3 
. 207 235 306 303 8» 5 A » 5 » 2 36 
38 28 173 . » 2 11 19 3 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
39 
1 218 
1 012 57 53 86 39 . 60 
677 
a 
»7» »A2 120 »9» 
a 
7 »» 209 186 ,8 59 91 1 1 . 1 
9 7»3 12» 
3 731 
1 733 1 987 916 9 » a 
• 
3 215 
. 1 883 3 »Il 9»3 1 »08 23 227 A?l 
22A 197 795 21» 8 59 . 7 29 . 3 . 
Nederland 
3 
19 
9 8 3 
BZT­
7 
1 
27 3 1» 
1 10 2 1 2 
10 1 
88 
39 »7 30 1 
BZT­
! 1 
7 
5 
2 
1 
a 
1 . AB 712 427 10 1 
a 
39 137 1 
10Ü 
82 19 . 131 
29 5 17 21 57 154 31 
440 
564 529 217 800 1 
a 
545 
.DB 
896 
592 
a 
155 122 156 43 225 599 422 995 315 »05 929 77 96 »1 115 
60 1 1 59 39 1» 13 1»0 16 »5 2 61 56 29» 928 3 52 
32 12 10 155 13 15 
287 2A 12 1»3 A9 5A 7» 15 3,7 »0 54 
A97 
7A5 380 903 2,8 2 8 336 
4DB 
572 
32» . 397 721 220 1»» 2»8 
327 
»57 629 27» 374 12 38 1 IA 7 B 19 » 17 
Deutschland 
(BR) 
φ . 1 „1 27 
a 
1 »9 21» 25 
9 
51 6, » 33 7 
a 
29 » a 
»0» 3 5 
7 »07 
3 772 
2 872 
, ,66 60, 
a 
,0 162 
36.0, 
»39 
,0 2, , 
a 
,2 99 
a 
9 29 303 ,0, 29 ,30 27 , 3 * a 
a 
. a 
, , a 
a 
2 7 . a 
a 
a 
38 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 . a 
1 
a 
a 
1 . a 
a 
• 
, 463 
672 772 6,8 ,7 
a 
» 2 
06.02 
566 
63 2,7 . 107 8, , »8 623 146 ,28 55 2 
3,2 , 3 • . 2 2 »2 • » 
V A L E U R 
Italia 
3 
li 
, , 1,2 34 33 ,2 . 24, 8 
■ 
4 6 , ■ 
■ 
4 
a 
, a 
a 
6 2 , 
6 670 5 205 , 009 
800 360 3 , 95 
,4 
, ,85 34 
a 
,6 
a 
a 
2 4 • 63 ,2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
46 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
387 
234 ,47 97 , a 
a 
2 
255 
7 24 72, 
a 
3, . a 
2 
a 
22, ,70 ,08 ,3 ,8 ,6 22 3 a 
a 
258 70 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU AN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0098 01 18 0138 0157 01A8 0178 0188 0368 0»10 04 17 0507 0549 0559 0596 0A08 0618 0627 0629 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0157 0178 0218 0227 0258 0307 0317 0318 0388 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 OL 10 0»,7 
,000 ,0,0 1020 102, ,030 ,03, 1032 ,0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 00 16 0027 0028 0029 00 37 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0088 0089 0116 0138 0157 0188 0258 0278 0307 0308 
56 1» »5 93 21 73 10 23 110 1 »76 13 
8 2» 26 126 
6 12 Β 3 
62 616 »0 007 21 172 18 2»8 539 9 107 698 
2 000 1 1 18 
622 368 209 9 105 51 
8 1 56 
10 25 1 1 2 6 ! 
22 630 18 156 » »0» 
'"li 
5 13 108 I 387 2 3 9 
1 25 1 6 » 1 
28 71A ΙΑ 85A 11 750 9 779 
5 257 1 A75 3 528 3 »19 18 
2 
8 29 
292.71 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS BLUETEN UND BLUETENKNOSPEN 
53» A29 
85 ,» A92 ,7, 930 ,» 
,5» , 038 AO 2A 2 05A »78 ,A 5 
1, 7 7 3 » 7 28 
20 98» 
16 Π 1 799 
68» 72 38 18 1 
266 28 792 1 586 
l ì 91 1 
96 1 16 
2 10 7 7 3 3 
1 937 1 08A 79A 78A 55 37 18 
»»» 3A1 
678 1A9 321 14 2» 2AI 31 
»8» 151 
37 7 9A8 37 A A52 1 1 305 
1 1 2»3 10 1 
. i 
58 29 
297 1 1 »23 
292.72 FEUILLAGES BLATTWERK , 
»7» 1 008 895 9 199 372 50A 
2A 303 175 902 22A 9»5 
21 
15 129 
11 9»7 3 113 
FEUILLES BLAETTER , 
1»0 69 »2 16 
032 
396 58] 579 56 »1 I» 
672 »05 2A7 
8 299 
9»7 A39 307 307 
1 1 
, RAMEAUX USW. 
126 8»5 
5 052 
33 
08» 02» 53 »8 7 
292.91 SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE UNO AUSZUEGE 
AA» »39 8»8 1 928 19A »3A 130 285 136 245 91 1 288 36 93 50 39 
5 2 18 13 I 17 19 »3 35 3 11 5 
61 373 332 132 
a7 
7 1» 1 1 1 19 »1 3 19 60 2 5 3 
IÓ 
9 19 28 3» 1 2 
2 
10 
110 170 
2»3 17 36 » 1»3 77 
5 »72 75 15 
31 5 26 12 
8 29 36 
9» 6 
» 9 5» »5 
i 
292 167 123 121 2 
28» 77 263 
»7 19 
2 1» 10 »3 100 99 2 18 22 8 2 2 
013 202 668 722 167 
58 1 56 8 215 
18 
118 A85 28 26 1 »71 325 
11011 8 331 2 671 2 6»2 
7 
»3 76 156 
»»5 
»» 25 297 1»» 39» 181 9»3 20 
3 77» 
1 721 2 0»9 1 085 3 
268 131 202 1 353 
294 1 17 11» 38 78 297 1 I 1 
l i 26 26 
13 
6 
l i 
0096 0118 0133 0157 0168 0178 0186 038B 
OU 1 o 
0»17 
0507 
05»9 
0559 
0596 
0606 
0618 
0627 
0629 
0789 
0817 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
ALBANIE AFR.Ν.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIBUE INDES OCC VENEZUELA ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0157 0176 0218 0227 0258 0307 0317 0318 0388 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE .ALGERIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA R.AFR.SUD ETATSUNIS 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0023 0037 0038 0039 0410 0417 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000 1 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 00A7 00A8 0077 008b 0089 0 Π 8 0138 0157 0188 0258 0276 0307 0306 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
»3 
»A 
87 
25 
38 
I I 
56 
2»9 
1 22A 
39 
1» 
6» 
»2 
76 
1 1 
29 
2» 
19 
I 1 
»3 980 
2 3 532 
19 27» 
,A 29» 
A73 
29 
, 12 
»87 
1 »55 1 22» 1 17 38 37» 689 
2 258 92 729 5 »37 517 57 5 956 
1 »A5 3» 17 12 »8 3A 35 1» 18 17 56 
58 760 »1 859 16 612 15 907 279 182 »2 5 
83 188 1»9 871 
37 170 
13 169 75 202 81 590 19 
2 A90 1 328 1 327 711 26 10 6 
1 082 501 860 1 »33 »19 »90 104 210 137 »19 1 02A 3»3 »2 2A8 A6 73 17 
lì 
I I 11 17 90 87 52 15 152 72 
38 87 25 
30 33 
ï 1 17 1 
2 5 10 
101 6»» »00 266 
28 107 
36 
3»» »3 1 615 3 172 
»7 35» 10 
255 1 3» 
12 »» 36 35 1» 15 
16 
086 005 860 829 220 175 »1 
23 22 132 2 78 2 2 
303 179 10» 10» 16 9 6 
51 255 »61 12» 185 16 »0 12 70 69 11 21 11» 9 22 
9 
35 
π 90 56 50 2 2 
2 
5» 
20 36 7 
H 1 
1 7 »» 237 I 133 5 13 27 » 1» 3 18 19 7 
13 »B2 23 »08 9 »57 3 928 3 520 85 
1 
11 01» 12 177 10 08» 
165 
2 971 
'53 
1 921 1 745 48 
BZT­NDB 06.03 
5 25 A 1 
107 97 9 8 
1 321 876 
18 875 678 2 052 92 200 2 228 362 
2 032 704 
3 ,7 23 
29 522 2, 750 727 
22, 40 7 1 5 
BZT­NDB 06.04 
29 22 18 
1 17 92 25 25 
6 1 12 
109 
20 
BZT­NDB 13.03 
5 
12 
92 105 
16» 8 31 
2 73 »1 
5 396 5» 13 2 
2 i l 
1»5 33 39 8 15 1 
,3 150 72 
1» 
1 
37 3 
15 
38 
2 068 1 007 60» 5»5 109 
'î . . 2 6 
ί 1 
17 3 
63 3 
69 17 859 . 27 
»8. 2 85» 1»S 57 3 6»5 757 
12 
Al 
1 3 »7 28 
?5 
1 7 
1 
7 
9H» 
99» 9A9 B21 18 
9 
9 » . 17 2» . 13 » 15 
15 3 2 
18 
39 
7Ì 
»5 
»» 9» 608 
»8 11 15» 
lU 
66 586 16 
1 891 
79, 1 092 »89 
795 2»Q »»5 
. 287 »7 » 
lï 
m 
190 105 1»8 808 . 227 62 59 21 »6 187 
7 
2» 
12 
17 
9 
3 
5 
21 
444: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
»S: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
881? 
¿,? 
18,8 
,020 , 0 2 , 
Ì8ì, 
,032 
20 2 6 ,37 
0377 
0387 
m 04,7 0507 
0537 
0549 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0618 
0627 
hu M 0748 0749 0758 
0778 0789 0798 
0817 0827 09,7 
,000 
,0,0 1020 1021 
1030 
mi 1040 
» 2*? 
3 261 
,9» 36 ,02 3 »2 ,» ,2 32 »5 , 1» 66 
7 6 ,8 ,8 tl '8 2Α 21 
1 2MB 
16 114 3 16 
12 868 
Τ j!« 2 332 
975 
107 
22 
65 
3 2 5 
Λ 
29 6 14 2 1 ,, 
i , 
3 
,0 2 
, 523 898 393 29 , 22 , 
20 ,, 
4*4 
Ί 
292.92 KAPOK 
KAPOK 
m 972 977 ,4 
,60 56 56 
940 »69 3,7 iîl 
2 
97 
CRIN VEGETAL 
PFLANZENHAAR 
,25 I! 
,2 
,00 
2 
87 
,79 
,9 
3,8 
318 
137 
29 
233 
885 
162 
893 
1 
85» ft? 
750 
299 , 
ET SÍMIL. 
U. DGL. 
72 
1,5 
95» ,» 
7 
2»3 
,52 
»3 
28 
»8 
,δ 
5i¡ 
2?0 
37 
25 
306 
2» 
73 
, 229 Τ»0 
»6 
38 
,, 
,62 
2» 
Û 
3,5 
357 
, 000 
,27 
25 
,8 
?8 
,3 
5 2,9 
935 
2 8,9 
, 85, 
, 28» , 
2» 
,76 
85 ,, 
7 » 
66 
1 
2» 
18 
, 
,2 
90 
46 
32 
7 ,, 
57 
41 
70 
25 
12 
Α29 
7 
707 
148 
»79 
17Α 
60 
»7 
55 
157 
7 
252­
5 
»7 
50 
8 
3 
8 
20 
1»» 
5Α 
5 
1 
7 
1 
91» 
270 
Α23 
381 
8 
292.9» GRAINS DURS , PEPINS , COQUES 
KERNE , SCHALEN , HARTE SAHEN 
17 
2 
292.93 SORGHO , PIASSAVA , ET SIMIL. 
SORGHORISPEN ι PIASSAVA . U. DGL. 
217 . 
59 
15, 
,50 
A 
,0 
Å 
2 369 
25 
33 
75 
17 
7 5 6 t 
12 
3 5 
,' 
8 
j 
6 8 
I» 
39 
5 56 
38» 
670 
»65 
279 
2»2 
*, 
7 
27 
5 
2 » 12 9 
17 
1 
3 
. Û » 
ín i 
16 
6 093 
\m 1 0,1 2,2 ,6 
»7 
m 0558
0559 
0578 
0579 
0587 
0588 
8s98 
06,7 
0618 
0627 
0629 0638 m 0748 
0T»9 
0758 
0778 
0789 
0798 
0817 
mi 
1000 
rø 
1021 
181, 
,032 ,040 
i 
1» 
1? 
6, 62 
. ï 
2 
7Í 
,7 
8 
,7 
,on . ,6 
160 
,18 
231 
, 000 
,23 
3 296 
447 
1 559 
1 140 
I 124 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
OQ02 BELG.LUX. m 
000» 
PAYS BAS ALLEH.FED 
27 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 0,57 .ALGERIE 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 1031 1032 
I 0 N D C E E CLASSE AELE 
CLASSE .EAHA .A.AOM 
13 556 
10» 46 130 195 13 18 24 2» 36 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE POLOGNE .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA VENEZUELA ARGENTINE ISRAEL INDE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
658 
»83 98 
»! 1 52 • 
2il 
140 
3» 19 11 (»0 ,5 »5 m 
,8 13 16 ïi Iî 61 1»7 139 327 ,ï ,» 2, 57 ,3 
, 959 
425 1 VA 
4,5 
,2 46 
2 055 891 62» 4 ,2 47 , 83 96 68 
,2 ,7 
46 7 7 5 32 
12 
15 
in 
134 
15 
»I 
2 
70 
7 h 
' î 
2 ?! 
2 
î lì 
ij u 
15 II 672 
û ι in 
7» 979 
22» 
1 
BZT­NDB Ht.02 
18 
i 
67 
66 
4 23 
BJ 
I Î 
2» 23 
BZT­NOB 1 4 . 0 3 
io7 
112 6 
î 106 
Sí 
24 
5 
i 9 
10 44 »9 
2 
21 
4 1 4 1 
»M 
269 180 6 
BZT­NDB 14.0» 
23 
, 3 3 i 
26 
»9 
12 
Iff] 666 240 29 
»6 
120 
fi2 3 1 * 99 37 5 
#: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
10»0 
CST 
0001 0002 
0003 000» 0005 
0016 0028 0038 0039 
0077 0078 0087 0157 0»,0 0627 0629 06»7 0789 
18,8 
,020 1021 ,030 1031 
Mil 
CSI 
000, 0002 0003 
000» mi 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 00»8 0067 
8811 
0,57 0227 0579 05 98 
mi 0629KW 
000 
818 021 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 
000» 0005 mi 0038 0039 00»9 0328 0368 0608 06,7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CSI 
0003 
00»8 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 10»0 
CSI 
0001 0002 0003 
000» 
M E N G E N 
EWG­CEE 
. 
292.99 
7» 
910 20' 1 989 139 97 3t 862 
1ÎÎ 5 8 »6 125 315 119 13» 3 
i!,§ 
1 270 1 036 86: 
12 »Í 1»0 
321.40* 
im m 
37», 684 ,011 85 51» 811 1 5,2 9, 848 27 204 98 269 1» 242 865 755 8,0 00C 
» 92S 40 ,28 3 928 
30( 2 »21 ,0 67t 69, 250 ig! ,9t 675 2,2 22 999 
,8947 09' ,6947 879 ,958 39» 
,82, 904 
,5 299 1 »6. ,0 9»» 2 »71 
32,.50 
m m 9, 255 336 »»Τ 149 ,22 
sei 
2 431 3 ,2223 »99 
1 22( 2 AOC ?1; 
2 IOC 86£22» 
,634 428 
,568 041 59 96C 58 ,4C 6 ,72 2 72Ί ,2 2Ί 
321.6, 
202 772 8 QAl 21 302 
232 A82 
203 274 29 40E 8 10< . . . • 
321.62 
540 97t 225 761 138 282 
22 86t 
France 
. 
MATIERES 
ROHSTOFFE 
2 
1 
539 ,40 ,69 ,39 59 27 804 6 H O 5 e 46 125 307 119 100 2 
98» 
987 125 
90E 
733 
12 4Í 139 
HOUILLES 
Belg.­
TONNE 
aUX. 
. 
D'ORIGINE 
PFL. 
STEINKOHLE 
225 7» »37 30 
, 13T 
■» 
1 m ,39 
5 , » 
103 
761 »9t »85 2 
. 224 
312 125 
. 
3»t 691 
. 
817 
Olf 
8»i 
68Í 
6641 
AA8 
102 
55E 
AGGLOMERE 
STEINKOHL 
» 
,9 
5 
29 
23 5 5 
'Si 1 14 
»31 
812 
7,E 
7AC 82C 812 13E 121 
12 
LIGNITES 
939 
595 32» 
1 'i 1 
2»6 5 
2 
2133 
I860 269 259 
2 
S OE 
Nederland 
a 
QUANT ITE 
Deutschland ... ,. 
(BR) ltal,a 
VEGET. NDA 
URSPRUNG! 
2» 
39 10 
» 5 
. , . a , . . . . • fi 10 9 
a . • 
811 
97Ö 616 
»00 
500 
136 
739 52; 
»52 281 
930 10 
. , 167 
, . 
25 
19A 105 
59? 
8»7 
M »35 712 3A3 
167 
1 
2 2 
983 
865 
2»9 6 
19 
29 3 
2158 2105 
52 
HOUILLE 
A. 
1 
3A2 
797 , 28 
3 . . , a . . , , a • 
197 1A1 
lì 
a 
a „ 1 
373 
771 , 739 
2βι* . . 133 125 . 911 1*94 
„ , . . „ . , . ; 
. a 
»25 
N.G. 
5746 
2918 
3070 
477 
Bl 4 95 13 452 799 » »0 3 
6 
18 
33613737 
1661221» 
662 1496 
662 
58 
56 25 
ENBRIKETTS U. OGL. 
389 
6 36 
2 
2 
2 
»»1 
»33 2 2 5 2 
»32 . 862 601 325 
. 562 »0 
600 
100 866 
561 
2»0 AO» AO» 718 6O0 . * 
256 
18» 
299 10 
10 13 
775 
751 24 23 
NON AGGLOMERES 
BRAUNKOHLE 
2, 
2, 
2, 
3o; 
3»2 
3»2 »C 
AGGLOMERES DE 
6 
. 
6 
6 
.IGNITES 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
20 
. . 
12 
3 
22 
m 
732 624 588 
445 332 
579 
190 365 777 . . . 24 
. • 
40 
40 
41 1 
955 
866 
1370 
8 
6 
109 
»7 8» 
1,8 
,ì 9 
385 
359 25 25 
202 
8 
21, 
203 8 8 
52 8 
22, ,38 
. 
5 44 
9 ,0 ,2 13 
6 3 3» 2, 
» ,5 , . . , . 8 . 34 • 
73 252 25 69 
»6 53 »» »3 2 . . • 
9», 
527 953 
6»8 10 7,2 332 396 , 789 220 30 45 9, . ,28 926 2 300 26 33) 
250 900 33) 
57Ò 20 192 150 2 008 
595 2 299 
ìli 42 
,03 »0 
657 203 
330 285 
69 
085 334 
743 
»38 286 17 991 136 
65 
85 79 79 
76 
06 
29 
22 OA OA 
5» 
Bl 28 
1 220 
31Ü 
. . 22» 
1 1 919 
r 4 1 377 4 153 316 , . . 
> b 
4 
3 b b 
; . • . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 0028 
88i 8 9 0077 0078 
8,5 
0» 
7 7 0 0627 062 9 06»7 0789 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 0036 0039 0047 0048 0067 0068 0089 0,57 0227 0579 0598 0607 
0618 0629 0708 0917 
1000 1010 1020 
1021 
1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,8 0037 
0038 0039 0049 0328 
0368 0608 06,7 09,7 
1000 
1010 ,020 1021 1030 1031 1032 1040 
0003 
0039 0048 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
8881 
000» 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I SUEDE SUISSE AUTRICHE U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL .ALGERIE 
ETATSUNIS IRAN ISRAEL KOWEIT JAPON 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE ROUMANIE 
.ALGERIE .SENEGAL BRESIL ARGENTINE CHYPRE 
IRAK ISRAEL INDE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB .CONGOLEO ZANZIBAR LIBAN SYRIE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
159 
il 17 11 
1 
1 
16 1» 
397 3\l 3» 
18 
5 2 7 » 
39 
37 1 1 
A 
2 1 
. 
ÌÌ 
91 115 3! 9A 18 8» 21 213 18 ,] AA 19 10 15 12 
006 309 
335 22£ 95 1 13 2A» 
573 
80? 501 12A 927 15 »02 A05 
5»9 32» 99: »93 
81 A32 118 11 52 172 il 1Ì 
12 1» ál 
059 
m 060 
332 »» 183 55 
53» 622 019 
»»2 127 16 67 876 597 1» II 59 36 10 
523 
7»4 574 542 19» 73 1 1 
380 
131 226 
7»1 
38» 357 131 . . . • 
970 
579 656 326 
France 
. 
. »1 7e 71 29 72 9 69 
21. 
le îî 66 17 10 6 12 
820 219 
268 166 67 1 12 262 
Hïi 6 325 619 
a 
a .19 . 2 12«. 20 . a 
. . a 
81 22 
a 
' 
a 
a 
82 
1» 819 12 144 2 »69 
2 468 
12» î\ 
7Ê \ 
531 
165 
786 
614 166 165 4 2 1 . 
. 226 
226 
. 226 
100C 
Belg.­
23 
'? 
3 
»» Ì 3 
,0 
,, ,, 
DOLLARS 
Lux. 
. 
5 
. 1 1 • 1 1 
■ 
• ■ 
■ 
. ■ 
■ 
• . • • 
9 
7 2 2 . . . • 
166 
• 712 033 !? ,5 ,33 63 ,8 
063 
8, 
a 
, . 
»5 
« a 
a 
Ì 
,2 2 
,3 
384 
25, 
25 9 
a 
»5 
,9, 
163 
906 9 , 
60 
1 
70 
59 
36 
»99 
269 6, 6, ,70 70 , • 
. . a 
Nederland 
BZT­
BZT­
23 
20 
3 
48 
. 
MDB 
, 6 
a 
27 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
■ 
»0 
33 
6 5 
■ 
. . 2 
40B 
6»3 
175 . 768 178 
a 
a 
»08 2 . 690 7» 
a 
a 
■ 
. a 
a 
a 
. ; 
. . 1Ô 
951 
»U« 1 
BZT­
5 
» 
6 
17 
17 
BZT­
BZT­
17» 
2 
a 
1 
.DB 
851 »78 
a 
533 233 
16 . 258 305 
67» 
095 579 563 . , . 1 
NDB 
NDB 
197 
59 
326 
Deutschland 
(BR) 
14.05 
. 
3 
1 
2 
5 
I 
»4 ,3 
2» 2, 7 
a 
. • 
27.01A 
112 
64 71 
11 
1 
, 
!P ,4 
288 
sff 27 
76» 
Ili ,20 
ill 
ì\ì Sif 
1,8 
11 Λ 
a 
li. 
,ϊ 
. ,2
337 
?15 28Î ÌA6f 
i 
27.01B 
1 
, 
3 
9 
8 
492 066 854 
. 35» . 
39­í 288 
5,6 766 
750 750 
. . • 
27.02A 
380 
,3, 
5,5 
38» ,3, ,3, 
. . • 
27.02B 
6 
2 , 
773 520 656 
VALEUR 
Italia 
. 
,2 
9 
,6 
20 
3 i a 
a 
a 
Φ 
i 
i 
• 95 
35 3» 21 
a 
. • 
i 
à 
B7 
', 
, 20 
a, 
Β 
• 
,i 
20 
. ,δ 
»8 
. 
Ί 20 , a • 
. . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QLMN T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
881? 
1000 
1828 
1021 
1030 
mi 
1040 
CST 
18,8 ii 
î 
000» 
0005 
00,6 
0037 
0038 
¡hi 
08,7 1,  
, 0 2 0 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,0»0 
CST 
0003 
0068 
,000 
1020 
1021 
,030 
13 , ,0  
18" 
000 , 
0002 
0003 888Ü 00,6 
0018 
0027 
0028 
881? 8o°33? 
00»7 
mi 
0067 
0068 
0089 
0,38 
0,57 
0,68 
kil 
0328 
0338 8»,0 
05»9 
0559 
0577 
0578 
0579 
0597 
0598 
0A07 
0608 
06,7 
06,8 
0629 
0707 
07»9 
0758 
0867 18,8 
,020 
, 0 2 , 
181, 
,032 
,0»0 
0037 
0038 
,000 
,010 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
203 2»» 
,83 576 
,95 »05 
1,3, ,35 
378 982 
378 982 
228 
228 
, 070 202 ,7» 
20 ,83 328 
. ,95 »05 
20 »0 322 ,»69 5»7 
20 »0 302 ,090 8,3 
20 378 73» 
20 378 73» 
32,.70 TOURBE ET AGGLOMERES 
TORF UND TORFBRIKETTS 
§§ I I 
,5 608 
■ 699 
392 
,» 529 
» »83 
, »5, 
3 606 
25 7,6 
30 778 
775 
711 
597 
050 
»67 
302 
»0 
3»3 
3»2 
291 
»3 
Ì 
8 1»0 
18 933 
1» 227 
615 
20 
87» 
265 
177 
766 
827 
»31 
606 
665 
255 
90» 
332 
III »3 2»7 163 8»8 »1 916 95 ,19 I 272 68 325 
71 36 979 
3 59 »0» 
32.1.81 COKES DE HOUILLE PR ELECTRODES 
STEINKOHLENKOKS F. ELEKTRODEN 
1 027 
728 
1 876 
1 093 
783 
55 
728 
829 
»6 
783 
55 
1 047 
1 047 
321.82 AUTRES COKES / SEMI­COKES DE HOUILLE 
ANDERER STEINKOHLENKOKS 
.2? 
1 08 
3 13 
»7 
15 582 
5 39 
» 355 
733 
052 
18 
81» 
319 
1036 
735 
Ψθ 
897 
»57 
7»» 
383 
7Ϊ1 
3 9 ,02 
» 820 »3 »09 5 ,23 3 068 I 980 
,0Ó 
5 247 
6 Π » 
, 652 
2 28» 
50 
3, 
200 
H O 
, 700 
, 830 
, 080 
2» 
699 
, 602 
25 
350 
39 765 
90 442 
7 799 
373, »6» 
35,1 842 
25, »57 
247 6,ΐ 4 538 78 698 865 9,8 ,36 877 »0 ,12 79 544 
37 60, 4 »2 1 , 5,3 
62 
6,0 2»» 355 678 »3» 0,9 
25 »»3 75 527 25 13» 
85!. 
35 392 6 9,2 25 811 ,6 06, 2 669 386 2 283 
»03 8,5 206 081 17» 593 166 155 17 89» 2 28» 1 652 5 2»7 
148 986 
86 3 
6 657 2 87» 600 Ι 049 
197 249 
Í47 
717 
66 737 
93 
6 257 
128 261 
198 
»8 805 
250 
11 520 
, 850 
60, 
2 962 
23 542 
3,6 
8,8 
7 540 
2326 508,0902 672 
20,9 »8, 7742 37» 
20 
,38 
25 
301 
291 
5 
257 2757 6»» 
88» 2370 003 
706 316 5ΑΑ 
»9 
8» 
6» 
»0 
1» 197 
ΒΑ 088 
321.83 COKES / SEHI­COKES DE LIGNITE 
BRAUNKOHLENKOKS 
,6 702 
» 6»8 
2, »6, 
92 
2, 355 
2, 355 
,6 702 
» 628 
21 »27 
92 
21 335 
6 298 
,02 
20 386 
29 6,2 
12!« 
,5 6,0 
99 5»8 
6 »00 
88 833 
»9 998 
» ,69 
20 
3» 
20 
20 
0005 ITALIE 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
( O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
mi 
0037 
0038 
0039 
0»,0 
08,7 
18,8 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 
0068 TURQUIE 
1000 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
88si 
0067 
0068 m 
0,57 
0,68 
0189 
0278 
0328 
0338 
0367 
OU 10 
05»9 
0559 
0577 
0578 
0579 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0629 
0707 
07»9 
0758 
0867 
1 8?8 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
1000 M Ο Ν O E 
1010 C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
3 
3 
3 
21 
1» 
6 
6 
»»2 
S07 
351 
¡,73 
858 
858 
531 
559 
622 
1»6 
181 
52 
129 
960 
221 
I 19» 
82 
» 712 
2 039 
2 6»7 
1 362 
23 
i 
72 
19 
95 
75 
21 
2 
237 
6» iî 
»9 
12 
1 I 
12 
25 
1 208 
15 
,37 
2 8,1 
,2» 
, 242 
,0 
264 
68 
19 
,9, 
514 
79 
»0 
120 
298 ,»9 
2,5 2,8 
73 252 
63 757 
7 58, 
6» 
362 
2 093 
326 
,11 
»»3 
A 
»37 
»37 
,9 
l i 
,07 111 
93 0»5 » 86» 
» 3»7 
5 851 
18 
81 
2 576 
22 877 
3 »39 
15 158 
,0 576 
11 789 
763 
1 9»5 
923 
2 980 
105 
2 092 
179 
»6 
71 
. il 
. 
l»19 
. 135 
105 
877 
135 
670 
»30 
72 
12 
60 
599 
S99 T» 37» 
6 856 
6 856 
BZT­NDB 27.03 
2»9 
226 
1»2 
18 
1 
»3 
3 
2 
277 II, 
159 
51 
129 
958 
221 
1 169 
70 
» 01» 
1 390 
2 604 
1 359 
20 
BZT­NDB 27.04A 
7» 
7» 
BZT­NDB 27.048 
20 149 
1» 968 
4 216 
389 
79Î ' î î ? , IÛ 
660 
,0,6 
, , 5 . 
52 
1,7 
53 , 
22 
36 
ï 
2 , 
8 035 
3 946 
3 446 
3 269 
538 
49 
34 
,05 
»5 75 , 
39 722 
5 9,3 
5 7 ,2 
,16 
1 
3 
1 
,36 
2 759 
7 
, ,79 
9 
26» 
»6 
,9 
55 
5,» 
,2 
,9 
,20 
240 86 , 
,71 228 
60 893 
53 0»0 
6 753 uû 
BZT­NDB 27.0»C 
32 6 
, , 0 
»»2 
6 
»36 
»36 
,67 
20 
5» 9 
757 
26? 
35, 
»0» 
Î I? 
330 
30 6 
102 
*: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 0002 0027 0708 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
,000 
CST 
000, 0002 0003 0004 
881? 
0016 0027 0028 
881? 0038 0039 
0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0079 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 02,7 0227 02»8 0257 0258 0268 0277 0278 
81,8 0328 im 0357 0358 0368 0369 0388 0»,Q 0»,7 0557 0558 0597 0607 0608 0629 0708 0709 07»9 08,7 0827 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000, 
888? 
000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 
M E N G E N 
EWG­CEE 
32,. 
, 2 
» , 2 2 
33,. 
6 
7 6 
33, 
332. 
35» 30, 376 96» 
2360 ,2 
26°3 578 6 »», ,32» 353 
36 20 ,5 
3» ,70 7 
2 69 , 68 
7 2 » 1 12 ,6 3 
64 
,0» 216 »58 200 
»67 
3»8 626 A78 230 
30 
• 
0, 
233 
029 
269 »58 »»9 7 
a ,2 
France 
COKES 
Belg.­
TONNE 
Lux. 
/ SEMI­COKES 
ANOERER KOKS 
HUILE: 
ERCOEL 
a 
. . 
1A6 
7 139 139 20 20 
. 
. . . 
159 
1»6 
10 10 
. 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE TOURBE 
BRUTES DE PETROLI 
UNO SCHIEFEROEL , 
. 
02*PETROLES 
NB 
,0 
52, 550 8» 5 211 98A 7»A 0»A 2»5 721 051 013 1»3 20A 05» 
300 003 5A7 5»3 A»9 592 A»» 52E 913 296 870 861 338 
8»6 751 923 950 620 366 378 5 ö: 58 
1Î 9 
5 6 » \ 22 '|8 ,7 
ii 
, ,8 2 
, 375 
8606 2003 5829 5357 397 64 67 
332 
4 
4,§ 
,08 1» 357 
»8 1,2 
567 »58 978 806 122 206 399 762 297 092 727 »63 876 27» 677 171 086 910 1»8 6»< 5»1 895 »34 225 28 A52 
611 
112 242 222 915 137 87c 615 
.20 
284 
2A< »9 83» »7E 9 H »65 27t 514 
GETOPPTES 
. 
ESSENCES 
PART. 
. 
29 29 
6 
6 t 
RAFFINES 
ERDOEL 
. 
DE PETROLE 
MOTORENBENZIN 
»2 5» 306 
3»9 
10 7 9 
4 537 
9 
1 7 
68 
29 
» 
5 2 
» ,5 3 2 
6 » 
, , 
,»90 
»03 936 908 1»9 17 70 
622 097 8»5 3 179 
13? 767 »»2 
539 657 
. . »76 
3 219 31» 
79 822 
387 
. . 572 
727 826 
a 139 822 »2» 235 
,36 
27 
»22 ,38 2 
28' 205 
55C 
567 759 582 019 197 102 
»3 
,»» ,88 
1,3 
2, ,6 
36 53 
2 
623 377 2»3 2»2 
PETROLE LAMP. 
LEUCHT­U. 
1 55 3» 1» 22 
2 6 
577 607 575 30E 7o: »6C 835 617 
701 
533 08» 799 555 ,78 
160 987 ?9i 322 627 51 165 
797 
292 28 
10 
57 86 
220 
75» 118 920 »75 495 301 
' 
21, 
448 5 ,098 
,75 344 5 233 69 4 11 19 
» 15» 
13 28 
17 
2 
3 
2961 769 2163 1937 25 
17 
KEROSENE 
MOTPETROLEUM 
2»» 6 
52 
,2 1 
. . 874 720 1 763 . 292 727 
1 
29 
63 
27» 
33 95 
OU 
I 2 
3 
1 2 2 
10» 
216 »58 . 
880 
341 539 539 
. 
• 
SCHISTE 
ROH 
233 
636 
233 »03 »03 . . . . 
. 
27 
IA 
ii 
, TOPPING 
. 
»33 158 
067 18» 7»6 »1 8b 053 160 708 8»6 3»A H A 715 838 85 »03 2AA 066 
a 
, 50» »7» 62 A7 338 17A . 59 3 1 235 A 10 »97 33 A 57 122 
. 20» . . 03A 170 
27» A77 171 23 33 1»1 797 3 895 211 225 . 51» 
719 
8»2 138 003 210 407 773 15 
15 
23 63 
»30 
5» 116 
IAO 33» 58 
18 21 
58 
135» 
102 119» 1,5» 
. 
21» ASI 
187 
. . 230 . . 362 733 
085 »55 »90 
528 
377 372 
2AÔ 
965 052 12» 
37A . . . 528 
rfHITE SPIRIT 
, TESTBENZ 
7A7 
455 
179 8A 158 5 11» »26 
1 8A 
5 
8 
272 
212 »77 , 83 900 , 35 74» 
Italia 
190 
2» 115 21 
369 11 
5 90 
5 329 289 2» 
A 
29 15 
2 
1 39 
7 2 
1 
,63 
3 
»2 
9 9 
5 
A » 5 5 9 93 9 
23 11 
18 
310 
2175 
350 1291 
, 11» 223 »A 
2 
2A 2 
2 
. . 200 
262 
. a 
. 200 
a 
• 
­
337 
11 55 »A 7 , . , 
a 
,73 
119 028 215 . 03A 627 20 359 709 
a 900 »2A 621 53» . 006 1»0 583 307 330 . 330 . 608 406 . 669 751 , 919 892 305 372 928 2»8 , 737 7»0 
206 
399 5»8 ,59 092 A9I 689 50» . . . 58» A53 5 8»3 538 . 223 . , »5» 
623 
53» 302 78» 19, 232 . 72 
2»5 
22 533 360 . 390 . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, 
0002 0027 0708 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
,000 
000, 0002 
0003 000» 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0049 0057 0067 0068 00A9 0079 0,38 0,57 0,68 017B 0,88 0,89 0217 0227 02»8 0257 0258 0268 0277 0278 0307 03,8 
0328 0338 03»? 
0357 0356 0368 0369 0388 0»10 0»17 0557 0558 0597 0607 0608 0629 0708 0709 07»9 08,7 0827 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 
0005 0016 0018 0027 0028 
FRANCE 
BELG.LUX. NORVEGE INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO POLOGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE 
.SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.NEER COLOMBIE URUGUAY CHYPRE LIBAN ISRAEL INDE CEYLAN MALAYSIA AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
1 1 1 1 36 
65 
10 21 
20 »8 10 1 
5 
3 
2 
1 
2 
15 
31 1 
70 212 198 13 1 3 
1 13 3 
15 
1 3 
10 
100 18» 12 
325 
112 195 192 13 1 
• 
112 
135 
11» 9 9 1 . . ­
Να 
152 
832 5»8 »87 »26 627 »»» »OA 62» 856 3»8 »21 »6» 765 077 992 577 37 779 52 5 309 31 81 016 70 520 9» 228 66 231 »» 371 »93 10» 190 527 1»8 266 192 1 1 1»5 
178 1»6 250 153 
822 86» 595 698 91 17 8»2 »»0 13 109 29» 16» 30 22 65 061 
»»8 
»»5 58» 83» 317 888 783 35 
212 
123 6»9 975 607 207 19 766 969 
France 
1 2 11 
1» 
21 
2 
1 
60 
15 37 36 6 
3 
2 1 
a 
. . • 5 
. 3 3 1 1 
• 
. 
. 
. 781 111 962 
a 
216 , 399 313 360 . 183 5»5 . . . 391 . . 50 300 . » 971 . 223 . . a 
193 
a 
235 118 . 172 65» 
' ' ! 
w 
65 66 
017 
85» 778 637 
318 723 03A • 
. 73 077 387 589 "ÌÌ 
100 233 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
a 
a 
• » 
3 
• 
1 
. 
1 341 
• 5 579 5 978 38 4 545 8 . , OSA 728 ,2 , 3,5 2 080 32 7 ,2 
50 
32 
1,6 
22 953 
,2 936 9 845 9 763 56 34 , • 
, . 9 ,85 292 . , 688 . 545 78 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 27 
BZT­NDB 27 
1,2 
1,9 
1,2 
7 
a 
a 
a 
• BZT­NOB 27 
• 
BZT­NDB 27 
4 
9 
,8 
46 
A ,5 
,2 3 
5 
, 
129 
31 9A 87 1 
BZT­
1 
2 
12 
1 3 
322 117 
a 
,2A 388 384 4 A 99» A33 336 76, 3 53 228 523 
9B0 7 32 ,79 ,12 
a 
a 
li A 6 9» ,7 
a 
6 . . 31 , 59 3 , 6 H 
a 
20 . . 626 0,9 
. 696 9, ,7 2 3 ,2 90 . ,6» 23 22 . ,9, 
838 
953 2»2 896 »52 51 7»7 1 
108 27 
11» 
01» , 223 7 161 1 120 295 
04D 
100 
184 • 301 
112 
1B9 189 
a 
a 
■ 
09 
• 
10A 
• 
IOB 
369 
544 , 423 
. • ,0 ,32 . • 2 ,60 2 828 
. 6 01» 10 970 2 123 
3 . 
3,7 
438 
» 749 
»2 098 2 336 
3» 982 34 227 . . , 3, 
a,OC 
3» 
35 , 723 . ,, »0 8 
. 
383 
V A L E U R 
Italia 
. a 
a 
,2 
,5 
a 
a 
,2 
• 
• 
­
15 
2 2 , 
a 
a 
• 
• 
» ,20 
390 
2 »35 »2, 
S 350 
432 ,„! 101 2 287 
a 
126 ,0 5T6 8 382 
547 
a 
ir; 
550 363 9 
a 
»7 . 64 , 291 • 2,1 66 
3? ,36 34» ,03 ,7 B,» 
19Õ 182 
145 
178 ,24 24» ,53 ,96 1 527 
,57 . • . 568 258 , ,9 29» • 7 
■ 
. 9 939 
56 5»2 
7 366 33 737 30 31, 5 »9, , 080 . 3 
63 
, 66» 73 
B7 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
118 
lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
881? 
0038 
0039 
88»8 
00»9 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0227 0236 0248 0257 0258 02A8 0277 0278 0307 03,8 0328 0357 0369 0388 0»,0 
0»,7 05»9 0579 0607 0608 0617 0629 0708 07»9 0817 0917 0957 
1000 ,010 1020 
1021 
181? 
1032 
10»0 
CST 
0001 
8881 
000» 0005 0016 0017 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»B 00»9 0057 0067 0068 0069 0118 0138 0157 0168 0178 0189 0207 0227 0237 02»8 0257 0258 0268 0277 0278 0318 0328 03»7 0357 0358 0368 0369 0388 0»10 0»17 0528 0559 0598 0607 0608 0629 0707 0867 0917 
0937 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
9ÜÜ 260 694 9 184 
7» 2 53 9»6 37 9»0 323 67 236 50 731 622 » 613 3 377 12 829 32 329 16 005 56 390 8 551 1 6»7 
3» 5 
3 132 
1 985 
3 579 
5 889 
9 767 2 193 9 256 37 529 2 637 
3 089 3 866 4 128 1 128 8 816 22 302 
776 1» 979 . 709 22 809 20 693 10 770 2 618 67 77» 
19 336 1 067 
1070 236 390 
3158 332 573 353 1128 81» 
882 761 376 6B9 
38 »3» 32 39» 8 B»8 
332.30 
1220 576 745 319 1577 550 
2875 923 649 759 971 8 275 1»0 282 357 80A 395 702 3186 163 80 B13 »2 613 20 68» ,» ,75 
, 3,3 99 863 57 255 » 228 35 8,3 »5 »29 99 ,»2 ,2 355 ,»0 668 ,3 »19 , 29» 33 »,2 ,, »,0 ,2 20» 2» »,5 20 337 , 820 » »86 8A 37, » 5»» 9 »75 16 »A5 ,» 307 » »2, 2 8,7 9 3,7 72 95» 23 A70 2, 562 , ,23 ,8 77, 32 632 »5 697 »90 , 633 2, ,96 
90» ,,,» 772 999 707 
,355, 39, 
6420 0,8 5287 925 4963 349 726 965 89 900 ,00 0»7 
­ Janvier­Décembre 
France 
,3» 
29 37 
21 2A 
,0 32 ,0 26 
, 2 
6 2 
22 
,0 7 ,0 2 
233 
777 
,06 308 168 ',8 32 1 
»28 221 793 278 685 986 »85 276 810 AA5 622 125 363 601 32 9 
775 717 305 
3»5 IAA 
. 33A 933 
. 726 751 
. . . . 3»4 301 751 
. 709 308 673 770 A,8 433 
. 052 
»25 
0A7 
7A3 
,33 ,98 ,90 33, 34A 
GASOILS . 
Belg­
io 28 
20 
1 
1 
129 
513 
253 12A 10A 
1 
FUEL 
TONNE 
Lux Nederland 
Al» 63 
929 
65 
62 
51 
59. 
31 
59 98 
32 
1». 624 
LEI 
DIESELKRAFTSTOFF 
1», 310 852 
162 8 2 ,8 27 
10»» 
10 7 
2» 
» 12 3 67 
»2 
1 13 3 
3 
3 
1 
5 
1 
92 
2868 
130» 
1309 
1255 
160 18 67 
572 494 242 A2, 217 1A3 676 392 246 620 
. 292 
15» 
17» 
. 209 107 393 056 139 973 
29» 350 052 
53 052 
. 220 866 
. . . . . . . 100 
. 123 
. 977 1»2 5A7 
904 7A2 999 
• 
513 
929 »1 1 
155 »12 01A 9A0 
1»5 
»11 179 
»9 
73 A 5 »50 
2 
132» 
73A 585 585 2 2 
A»' 
»6 A2< 
174 
A» 72. 29 86 
371 
62( 
7»( 70' 70< 37 37Í 
j 2 
» 
) 
» 
! 29 
635 
> 94 506 > 497 ! » > 
35 
236 728 Al »0 19A 
572 
1Å 
35 1 
. 2 »5 10 
. 5» 
. 31 »92 
a 
11 
8 
a 
. . . »71 981 993 
»»0 
»87 055 7A3 905 A8 A3 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
1 
19 15 
1 
» 3 
29» 
»»2 
88 52 »9 
7 
786 
365 259 »9 6B 8 17 109 
ï »0 
2» 
»88 01» 
86 
71 
0» 28 38 11 
50. 
.ERS ET DOMESTIQUE. 
ι »β 
252 
) I 1537 
> 26 
> 15 
IOS r 8| 
i '2 
1 
9 
19 
356 
2»77 
1838 
251 
250 28 
, . 19 
89A 
093 
, »99 27 738 
5»5 
193 
759 920 IA 185 
127 
20B 
395 
17 
21 
265 
2»A 
515 A01 350 8A6 
396 
2» 
5» 122 
63 
10 30 Ili 
258 
1»53 
201 993 993 
36 
6» 51 
02 11 
22 »2 79 02 82 
»9. 
52 
521 »3< 32_ A< 
2 
'. 5 29 
: , 
1 1 3 
» 6 2 
3Ì 
2 3 ) 3 
» 1 7 
14 
,2 ,3 
67 ,4 
i 382 
) 789 
> 31 j 134 
) 61 1 240 ! 26 
) 1001 
297 S 733 306 
: »58 
1 38 
> 197 85 
! 9 ? l 
,8 7 
n 
1» »2 12 12 97 13 
17 8 12 2» 17 1 
» 82 
» 9 16 1» 
» 2 9 72 23 21 
18 32 39 
21 
»05 
. 5»27 
2338 
> 2147 
' 1878 
535 69 12 
. 985 777 
, . »55 »7 652 066 
a 
, . 02A 
. 230 A73 2»A 631 
. 3»0 985 579 518 633 193 52A 217 A27 089 80A 128 097 982 1 25 9A8 
»93 020 
a 
3»1 8A5 10A 733 390 
»»6 
159 
730 
152 »30 5»2 
, • 
676 
007 
07» 
553 
818 
192 073 
60» 
728 
969 
»28 
589 
021 186 689 255 19 »9B 036 691 216 695 »19 
. 692 358 20» 362 285 820 266 »88 5»» »75 »65 307 »15 817 313 933 570 562 
. 771 632 720 3»8 65 196 
. 252 
. 707 
287 
310 765 813 2»7 51» 691 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
oo»a 00»9 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0138 0157 0168 0178 0168 0189 0206 0227 0238 0248 0257 0258 0268 0277 0278 0307 0318 0328 0357 0369 038B 0»10 0»17 05»9 0579 0607 0608 0617 0629 0708 07»9 08,7 09,7 0957 
,000 
,828 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0017 
0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 
0057 0067 0068 0069 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0207 0227 0237 02»8 0257 0258 0268 0277 0278 03,6 0328 03»7 0357 0358 0368 0369 0388 0»10 0»17 0528 0559 0596 0607 0608 0629 0707 0867 09,7 0937 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA ■C.IVOIRE .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .SOMALIA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL INDE MALAYSIA AUSTRALIE SOUT.AVIT NON SPEC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND 
AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN ■SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE VENEZUELA ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL PAKISTAN .OCEAN FR SOUT.AVIT DIVERS NO PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 
, , 
2 1 
, 
, 
2 
38 
,12 
,9 »1 
,, 
, I 
il 
39 82 
,8 
» 8 9 88 
, 
2 
, 
2 
3 
1 
, 
1 
30 
355 
168 139 131 IA 2 2 
92 
321 292 
303 
39 5»9 »10 12 070 m 222 172 »51 19» 552 8»3 2IA 53 13 102 
»» 71 1A5 285 A9 311 939 75 5A 105 123 3» 2A» •H »2» 2A Α5Θ A3» »02 9A 007 589 
107 A»8 15 
061 
566 825 917 578 1»0 199 »25 
79» 
396 258 152 
660 228 133 
327 816 001 929 9»5 573 363 A9 055 185 137 77» 
891 878 fis 333 »1 77A 2»3 23A »72 »58 »6 90 758 90 188 »20 36» 118 5» 229 825 »06 352 33 332 575 029 13 49 330 28 630 27 22 
227 
622 020 811 898 059 90A 
France 
4 
1 
1 
8 
28 
» 11 A 
» 
1 
» 9 25 
» 
32 
2 
1 
2 
8A 
39 39 37 
» 
2 
IA 
988 
lì 812 39» 10 811 992 23 5 13 395 19» »02 995 12 
. 13 A 
. . 50 112 
. 251 
102 
. . a 
. . 13 827 28 
. 2A 385 28A »02 n , , A85 
• 
78» 126 160 235 762 
383 19» »9 
280 323 »81 
80? 
228? 
51» 39» 159 
, a 
3»8 2,8 
697 
. ,37 276 ,0» 082 
» 300 
. », 333 76 
. 2 66 
. 6 106 
. . . . . . , , » , 33 
. . ,77 
» »7 
. 28 7A» 27 
• 
173 
,0» 585 95, A89 »»9 1,0 
1000 DOLLARS 
Belg­
1 
» 
18 
9 
» 3 
3 
12 5 
1 
2 
13 
39 
21 17 17 
Lux 
»5 1» 
. Nederland 
! i 
597 
65 
6 
552 
659 2» 
»78 3 50» 20 907 19 126 
6 
BZT­
92» 1 
31 ! 7 330 »» 
»25 
23 > 3 130 2 199 
8 
265 
56< 611 61Í 8' 8! 
10 
4 72 
53 ) 7 7 
» 
168 1»1 
» 5 77 
161 
73 
223 10» 048 
• 
99» 
I?? 89» 270 
8 5 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) Ì U i a 
7 
ά > , . 
A3 
2, 
,5 
! , 
1 
1 
', , 
,2 992 
,7 357 22 , 80 2 18 ί 3 2 050 , 6 
37 A 
.DB 27.1 OD 
»77 
390 
. 516 
883 
»9*1 
223 563 
12A 
1 327 
AÏ 
2», 
5,5 
582 
»23 
385 A8» A,» 772 
. 5,5 
583 2, 
1 20» 6 
2 815 ,» 
1 »5 
6 
1 ,0 
21» A»» 3 
18 722 23 30 
6 90! 
3ltl\ 
26 11 26 10£ 
: , 
1 1 
2 
1 
1 
10 
119 
»9 »8 »2 11 1 
. 
»Al 
283 
. a 
16 2 
ili . a 
. 56 
a 
150 8H8 
2g» 
3Î 
44 71 109 173 69 60 772 
» 97 ,23 31 ,78 
1 
»23 
. 272 346 
. . 99, 366 3 37, 15 
267 
80, 66, 83, »,9 683 
. • 
8,0 
522 
805 82 5 
a 
09» 
. 726 7,1 686 795 898 
6,8 
225 145 8 
fit . 257 787 2B, 306 
»15 
333 
. 358 167 236 
m »6 B» 650 90 188 
ÌÌÌ 
'sï 229 82» 
a 
B| 852 9 2 330 
37Î 
a 
22 
7»6 
962 030 528 350 
525 
28 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
119 
anuar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 00 16 0018 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0078 01 18 0138 0157 0168 0178 0188 0227 0237 02»8 0257 0258 0267 0278 0318 0328 03»7 0388 QU 10 
0528 05»9 0579 0607 0608 0629 06»7 0789 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 
00»8 00»9 0057 0067 0068 
00A9 0077 0079 0087 0086 0089 
0097 0098 0118 0138 0157 01A8 0178 0166 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 02»8 0257 0258 
02A7 0268 0277 0278 0307 0308 0317 
0318 811? 
0338 03»7 03»8 0357 
­ 1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
332 
658 ,»83 
20»» 1966 60 2098 10 101 11» 
515 ,0»3 337 50 
» 207 
27» 29 ,85 6» 58 3 »6 13 75 36 21 21 7 5 »0 2 5 16 25 20 
il 
7» 1 3 
1 9528 » 
21293 
6213 »807 4262 710 91 58 29 
332 
14 
77 76 55 H 
11 47 5 17 A3 44 11 11 
22 19 2 
9 
1 1 
3 18 n 14 2 1 2 1 
t 
10 3 
, 3 » 
i 2 
, , , 
7 
»0 
,02 
825 933 203 07, 867 227 3,2 980 121 985 618 897 7»9 011 652 828 385 199 598 501 8»6 088 808 »45 110 249 353 933 798 535 540 080 236 129 127 293 609 7»7 890 776 707 928 709 391 893 
827 
132 Α99 760 1»8 001 501 5Α» 
51* 
ΑΑ3 
287 50Α 5Α5 557 998 563 201 779 
0»5 
193 2Α5 728 12» 484 501 131 74 9 
8ΛΑ 436 
405 Α9 040 
125 
379 175 739 900 777 448 156 952 922 Α97 343 137 Α41 057 280 700 389 559 751 227 
323 
924 797 380 Α27 836 346 628 368 316 
133 
947 Α17 133 406 
Janvier­Décembre 
France 
. 
FUELOILS 
Belg­
TONNE 
Lux 
.OURDS , 
SCHHER0ELE ZUM 
81 241 8»Α 29 283 
17 3 19 415 
4 56 
14 
72 12 38 
5 
28 10 
16 
5 25 
1 5 
3 1 3 
1 511 
2760 
1199 818 739 230 28 38 
356 778 551 637 597 . 617 015 »72 75» 
205 »75 502 . 132 
822 »72 9»» 119 06» 57 »76 331 . 518 
79a 850 
. , 160 
293 
. 7»6 021 357 327 . 709 999 • 
0»8 
522 137 659 
24 1 
476 94» 148 
158 
»»» 62 
2» 
10 8 » 11 
18 
1»3S 
2178 
AA» 59 59 18 
HE 
. Nederland 
. 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) ltal,a 
RESIDUAL FUEL 
ZEN 
215 
958 083 0»3 9»0 30 113 
358 6» 877 91 
900 362 289 
58 
62" 
09. 
3» 5» 53 58 
HUILES DE GRAISSA SCHMIEROELE 
19 12 23 15 40 
1 5 2 
8 
12 ,i 
1 2 1 
6 1 
9 
1 1 » 
2 3 
5A3 337 5»1 1AI 7» 7 
. . 387 350 103 7A5 7»2 95» 689 595 3 31 239 82 
»05 25 137 25 »14 820 3»9 200 163 952 977 332 1 16 . 132 6»! 057 260 691 188 535 . 3» 890 173 775 35, 869 A32 251 561 2»5 
a 
a 
. 1»3 »6 8 
1 
3» 12 8 2 
2 9 1 
82 
7» 71 5» 01 9 2 »5 50 03 90 22 s: 13 1 
A 1 
1 
35 »1 67 ! 
»9 6»( 
22 
19< 
22 83 
2 
3 1 
3 
31 
9 » 2 91 13 70 2 
31 
85 
,3 
ì 70 ,0 
36 
2, 
2 5 
A i ,6 
,7 
4 2822 
! 6390 
ι 2,3» ,267 ì ,,»5 1 ,65 »» 
,02 
7,2 
495 23» 075 
9»7 0,6 9»8 . . 775 27» 020 . Α50 
202 Α79 
. . , 3»9 
2»9 . 7,1 . 599 5»0 080 . 5Α0 »29 . 609 . . . . . . 738 • 
i l i 
5»3 Α95 7Α1 3Α7 661 . . 
7, 
385 1,9, 
226 
9» »32 80 
,2»2 
372» 
,Α»7 83» 83» 
09 223 
518 58 327 167 117 
013 
Β» 
,0 8 ,2 32 9»3 ,83 6Β» 25Α 
11 
53 
93 »8 »8 
¡E , LUBRIFIANTS 
> 2 
42 S 
ι ,7 
ί 28 
Ì 38 
Ì 
8 34 > , ι ,0 ,0 ) ,2 ί 8 
' 
> ,9 8 ) 
7 
' ) 
ι 3 4 
: ' , ! 4 , 
ί 
) Ì 
4 2 
> Ì 
> 
> 
629 
»07 . ΑΑΟ 021 79» »8» 17Β »»2 788 728 933 272 739 951 735 »7 178 789 »28 
. 21 379 94 162 155 388 . 345 432 18, 126 020 355 809 
,99 24 687 19 39 575 . . 347 203 . 13 11» 38, 2 233 »8» »36 »9 
3 
,3 27 
» 15 
2 2 3 5 9 
1 
19 
5Α 79 
82 03 
»6 37 32 55 Α9 72 18 »2 1 »2 ΙΑ 13 
2 52 
57 
3 » 
11 1 1 
2 
33 
1 
2» 
,8 
Α5 
2»7 29 23 », ,9 3 », ,3 ,0 25 
» 7 
,4 
,6 ,8 2 
7, 
4 35,5 4 
) 6240 > 566 
,827 ,»83 295 ,7 ,9 29 
i 7 > , > , , Γ 
i 2 
> 
i 
' ,9 
> 5 
4 , > i 3 ! » ) 
i 
i 
) ¡ 
i 
, . 
1 
> 
i 
, 
RFCTIMMIIMf, 
DESTINATION 
7 10»0 
69» 000, 
239 0002 7»5 0003 ,,» OOO 0005 069 10,6 227 00,8 390 0027 072 0028 960 0037 999 0038 93» 0039 9,7 00»8 »89 00»9 652 0057 0»6 0067 385 0078 587 0118 »»7 0138 557 0,57 727 0,68 02» 0,78 75 0188 620 0227 779 237 02»8 835 
222 0258 02A7 086 0318 0328 236 03»7 »09 03B8 565 0»,l 0528 05»9 0579 869 0607 »19 0608 380 0629 928 06»7 0789 916 893 0958 
81» 1000 
792 1010 846 ,020 3» 1021 952 ,030 8»» ,03, 557 ,032 »16 ,0»0 
0,3 000, 
75, 0002 63 0003 65» 0005 »02 0017 0016 12 3» 0029 ,0» ,88 0038 355 0039 2»2 00»7 075 00»8 3» 00»9 073 0057 ,85 0067 ,58 0068 
00A9 0077 0079 0087 3 0088 7 0089 2 0097 700 0098 , 0118 ,85 0,38 0157 »87 0,68 899 0,78 19» 0188 »1 
2 ,5 39 11 2 2 76 
72 65 35 
i 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 i 02»8 : 0257 i 0258 , 02A7 0268 i 0277 
0278 0307 
0308 i 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 ) 03»8 0357 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS PANAMA RE INDES OCC BRESIL CHYPRE LIBAN ISRAEL KOWEIT JAPON SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
30 3? 31 
1 2 8 19 » 
3 
3 
3 
1 
1 
153 
3»8 
10A 75 68 11 1 
1 
6 5 6 5 A 
1 » 
1 7 
I 
1 
2 2 
1 
1 » 1 
1 
. 
917 
793 8A8 578 OAA 133 178 90» 093 AA5 
8?7 
8A9 66 227 10 028 5»0 365 855 962 46 542 269 316 605 355 368 154 107 725 44 89 213 392 352 97 311 14 133 33 66 10 32 563 80 
049 
222 
941 627 693 604 962 543 
737 
249 308 004 115 882 103 38 399 756 704 904 020 303 013 269 23 601 553 354 
95 17 105 29 137 239 174 135 549 759 591 603 »00 »22 32A 1»0 293 13» 3» 7A A79 220 107 38 213 563 83 137 »37 513 
52 28» 375 »59 25 l»7 269 18» 291 
France 
a 
a 
1 519 » »31 15 271 550 5 227 . 325 55 359 7 6»5 . » 82 1 041 , 261 
1 342 230 718 2 93 1 524 190 
304 . 107 476 
. . 3 
297 
14 56 §, 
. 
9 487 
50 566 
2] 77, 15 062 13 615 4 241 
52» 718 3 
1 5»9 981 1 857 , 072 2 6,8 
. 38 65 ,» ,38 80» 357 ,05 8A, , ,3 »3 11 
95 
32 7 35 ,64 83 25 28 , 337 
, 492 
i 
139 293 134 34 73 661 217 
3 1 126 31 79 132 245 480 
272 35» 
15 11 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
2 630 
9 253 1 260 . 517 . 2AA 208 100 225 
52Õ 
26 968 
», 950 
13 1»3 
T 317 , ,6520 
. • 
32, 
2 91Ô , 5»7 , 381 392 ,7 » »3» , »07 190 ,39 3 021 1 AI» 213 12A 5 8 1 099 220 
, a 
„ 25 36 
. 36 78 
ï 
# M
\ 
a 
3 
a 
A 3 
9 
a »5 
19 8 7 391 25 121 » 
Nederland 
BZT­
5 
20 
17 
10 
1 . 6 
1 
1 
»9 
118 
»3 23 20 2 
8ZT­
3 
2 1 2 
2 
1 1 1 
2 1 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltal,a 
NDB 27.10E 
»20 ,38 
a 
563 ni , ,90 709 672 
. . 623 » »A, 
26. 
. 217 1ΘΘ 
a 
a 
. a 
622 
355 . ,2 
,0 »» 89 . ,7» 300 
3, î . . . a 
, . 02» 
638 
637 ,22 922 8 5» 767 
• 
» 15 
2 
1 8 1 
19 
n 12 • 12 
. 
92» 2 943 
»3 705 269 , »8» 
a 
73Ò ,78 ,23 ,2, \ i Ì 3 Oïl 
000 3 877 2»2 
725 
2 506 5»0 
286 »37 2»» 4» 449 268 170 »15 
. 6» ,42 
239 
. 2,3 2ll , „ . 1 077 S 10 
»19 80 
035 83 860 62» 7 047 992 23 »»8 992 
1DB 27.10F 
573 
A»3 
27Ó 920 803 
8A 33 gg 2511»0 352 038 A25 IIA 7 038 231 
A7 
» 852 ¡I 3» 90 
»73 3lì 23 20A 370 2»3 
lå 3 9» » A 350 
a ÌI 
2 1» A5 
il A3 B 
1 
1 
251 
» ore 3,3 2»» 5»0 
) 593 
875 ,82 276 
7»; 330 90, . . 116 11 
3»» 12 2»9 4A( 1 ,9 601 1 2»2 697 597 
»9 1,7 2 8 
n ,5e2 
30 26 
: . ' 22 
»7 
a 
» 1 1,0 » 8 5 
a 87 ,9» 16 31 ,» a 
a 
7 ¡, il » 5 »2 
a 
. 2 
3 
: a . 36 l»(l 110 
282 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
120 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0358 0367 
0368 0369 0377 0378 03 67 0386 0»,0 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0568 0578 0579 05 87 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 
06»7 06»8 06»9 0659 0669 0707 0708 0718 0719 07»B 07»9 0756 0778 0788 
0789 0798 0817 0827 0867 0917 
0958 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 
. 0018 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 
00»8 00»9 0057 0067 0068 007.7 0079 
0087 0088 0089 0118 0138 0157 0168 0188 0227. 0278 0328 . 03»7 0358 0377 0387 0388 0»10 
0»1T 0507 
0508 
0518 0519 0537 05»7 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0A17 0618 0627 0629 
M E N G E N 
EWG­CEE 
kltt 
1 679 727 » 573 708 96 2 039 11 905 208 217 70 3 208 5»3 1 215 7» 11 1 83 62 1»A »»9 2 289 2 727 2 568 3 712 8»0 7» 1 533 1 716 1 »86 1 500 187 526 »25 1 »21 3 173 26 658 » 978 2 »7» 3 792 1 3»» 113 200 83 752 321 
2 8,2 »93 36, »9 625 3 0»6 
936 573 
280 579 375 »96 
29» »22 21» ,97 »» 33, 38 868 ,3 628 
332.52* 
, 200 
2 067 , 59, » 5»3 3 795 2 593 98 362 , 2»9 »,2 6,0 
, 22, »96 337 »»5 56 ,9, 620 55 50 ,5, 6, ,9 ,,, ,22 200 285 ,»7 125 »5 »» 65 57 97 40 5» 296 , »2» 387 H O 35 75 47 90 35 255 74 148 37 53 26 197 21 202 112 E6 58 363 582 
France 
» 
13 
» 
259 
70 63 
52 1,7 39 3» , 
18 
. ,57 »80 399 700 29 776 »4 
1,9 
78 
104 
229 64 
15 
52 
30 
053 
827 
85Õ 
in 
01, 
602 765 
634 759 ,0, 2,0 973 
PREPARATI 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
17 
1, 1 10 . . 1 60 18 . . 28 1 33 . . . . . 13 3 98 6,7 9»» 139 91 . »77 39 201 369 20 8 32 107 167 »7 853 6A 1 5»3 15 . . . 1A9 37 70 56 . 10 030 • 
>», A29 57 827 
A2 883 
52 »75 10 »70 2 233 1 418 
Nederland 
3 
1 
1 
3 
1 1 
1 2 5 3 1 1 
1 
9 
32» 
90 159 
12» 55 1 » 8 
38d 
280 14 237 98 8 15 595 10 206 98 36 207 350 208 7» 32 75 39 78 53 389 207 8»8 456 582 6 3A5 577 153 715 133 516 325 0A2 99» 559 160 313 392 9»5 113 200 
»99 18» 736 353 . 7»5 • 
3»2 
717 ABO 
920 801 097 005 398 
JNS LUBRIFIANTES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
ll 2», 50 ,00 . 26 
Ì7 
37 27, S) ,36 , 11 
2 55 277 95 . »3 . 33 . 20 38 9 78 
35 
IC 
2 10 
2AA 
407 
102 57 3A . 14 "? 13 1 3A 1 »2 
7 
20 
2 
Γι 
2Ì 50 23 11 
» 1 1 
1 
118 
512 
19» 5»3 81A . 128 321 6 168 2»0 31 k »5106 2»6 . . I»6 . . . 113 10 
. 101 . 20 20 2 . . . 122 385 328 . . . . . . 2 5» 
12 5 . . 1 3» , 121 . . . . 50A 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
97 
22 . . . . »2 58A 3A , . 6 . 1 1 . 1 7 2 1 , 3 193 44» 1 17 2 68 1 11 »A 109 158 3» , A8 2»! 1 1 A39 9A5 1 007 30 3»9 . . 83 
68 a» 12» 82 . 10 059 
■ 
108 917 
»9 38» »1 »»3 
37 056 5 905 21 2 2 126 
816 
83» 1 105 . 2 145 A»0 98 192 8»3 336 
»0» AA9 395 225 273 . 5A 33A 35 »9 3 Al 15 1 10 1 135 8 »9 2» 2 11 10 55 77 2 »5 87 38 5» 1 10 35 72 »7 90 . . 60 141 37 »9 22 163 21 80 81 35 35 3»7 A6 
Italia 
3 A99 
. 1 507 . 7A . 1 1 22 1 1 797 . . . . 151 . . . 1 12 5» 289 1 799 »61 268 . 150 
528 5» 20 208 . . . 11 1 7 360 . 88 . 35 
. . 1» 16 30 
. 1» 879 3 046 
102 67» 
12 0»9 »7 725 
27 337 2» 2A2 , 879 650 7,3 
. . . 6 . 1 . . . , . 5 8 , , Π 11 12 . 1 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0358 
0367 03A8 03A9 0377 0378 0387 0388 0»10 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 05A8 0578 0579 0587 0597 0598 0A07 0608 0617 0618 0627 0628 0A29 0A37 0638 06»7 06»6 06»9 0659 0A69 0707 0708 0718 0719 07»8 07»9 0758 0778 0788 
0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 
0003 000» 0005 00,6 
00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0,18 0,38 0,57 0168 0188 0227 0278 0328 03»7 0358 0377 03B7 0368 0»10 0»17 ­0507 0508 0518 0519 0537 05»7 0557 0556 0559 0577 0576 0579 0587 0597 0596 0608 0617 0618 0A27 0A29 
KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZI6AR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN OATAR MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
381 
»7 A» 93 57A 89 21 351 250 »0 39 1 1 2»0 90 158 1» 2» 19 1» 21 139 100 »22 323 519 11» 1» 1A0 28A 250 223 23 7» 59 183 »5, , 77» 53» 283 5,9 222 IA 25 2A 
135 »2 285 80 52 8 A76 551 
97 8»0 2» »13 37 123 
28 279 25 210 5 36» 5 212 1 861 
6»2 
737 668 1 1»9 1 377 605 »6 13» 505 202 256 A29 273 ,», ,80 ,7 , 13 181 33 »5 55 57 29 A3 21 95 139 »7 33 12 12 2A 27 3» 18 22 97 2A2 85 »3 17 39 17 »2 15 43 38 78 19 30 27 125 11 95 »2 25 20 152 1»3 
France 
2 
32 A» 5»7 88 3 112 A , IA . . . 1 . 19 . 2 
15 . 38 12 . » . 5 
2 U , . . . . 810 
, 186 
. . , 3 
112 
5?? 
25 »59 
5 »59 5 39A 
» 125 ,3 670 » 358 » 735 35, 
273 39 98 II 
5 ,, 2, ,3 93 25 15 31 
À 7 
a 
. 1 
i 1 1 IA 13A 27 
li 
12 
10 IA 3 33 
. a 
. . . . 15 
i 
. . 1 1 . , 5 1 
î 5 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
Ì 
î 
. . ,3 3 . . » . 5 
. . , . » 1 ,A 73 129 20 ,5 
A» 
3§ 
76 3 2 6 ,9 29 ,0 67 9 153 2 
a 
. 35 5 IA ,2 
1 »97 
Ί m 8 9A9 7 220 1 516 »5» . 61 
188 
11Ô 65 ,5 3» 
5 ,3 » , 11 1 7 1 
3 . 6 . 1 
i 1 1 
a . . a 2 2 
Nederland 
li 
2 28 12 1 2 76 3 »0 23 A 2»0 AB 155 1» 5 17 
,8 7 A2 21» 1 17 »80 7i 5» 272 
209 110 20 72 51 1»0 »20 381 »23 193 172 18» IA 25 
69 2» 122 51 
2 732 
33 9»9 8 »06 1» 839 10 688 6 920 ,58 367 , 056 
Deutschland 
(BR) 
Ί 
. , . ll| 12 
. 1 , . 2 
. 2 
, 
. . 20 »0 19 
,3 8 
7 
,8 
, 2 22 2 A5 »» 7» 8 ,8 
a 
2 A 
18 7 27 ,7 
2 664 
'i ìli » 770 » ,62 559 3 
276 
BZT-NOB 34.03 
71 
129 
98» 275 25» 
28 99 » 5» 120 2, 
,8 
3» », 
»6 
,9 
,7 
22 224 
»3 
27 
9Å 
383 335 5,9 
1 062 283 »A 9A 382 173 188 »03 22» 113 130 
62 128 27 »» 5 57 26 61 
77 3 
n , 56 26 2» 2 ,9 
M 25 »3 ,7 38 ,7 »2 
35 75 ,9 29 23 ,17 
1 1 67 3» 17 17 1»8 »2 
V A L E U R 
Italia 
311 
3Ö 
17 
6 37 226 
17 
' . ' , 2 6 116 22 77 25 
17 
29 » 2 15 
, . 2 
508 
7 
18 
. , 10 6 B 
a , 206 55, 
8 8,5 , 2»6 3 ,»9 2 08» 2 5»5 39, 1,0 ,,7 
a . 2 
i 
. a 
a 
a 2 2 
a ,0 8 5 
i 
ï 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I2I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0636 
0669 
0707 
0708 
0709 
0749 
0758 
0788 
0789 
Q797 
0798 
0817 
09 17 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0036 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
00A8 
0087 
0189 
02A7 
02A8 
0278 
0307 
0318 
0328 
03»7 
0358 
0387 
0368 
05»9 
0579 
0A17 
0A18 
0A27 
0A29 
0708 
0719 
0758 
0788 
0797 
0798 
0617 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
001A 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0036 
0039 
00»7 
00»8 
00»9 
0057 
00A7 
00ΑΘ 
0079 
0088 
Ol 16 
0138 
0157 
0166 
0188 
0189 
0227 
0258 
0278 
0369 
0387 
0388 
0»10 
0579 
0608 
0617 
0A18 
0A29 
0707 
0758 
M E N G E N 
EWG­CEE 
20» 
1A9 
156 
149 
8» 
332 
■ 32 
2 3 
512 
31 
273 
»93 
321 
31 52b 
13 198 
11. 88A A .866 
5 717 
206 
632 
»07 
332.61 
210 
300 
2 323 
385 
1 258 
»21 
85 
576 
• · 227 
233 
• 259 
IIA 
Al 
195 
100 
62 
153 
1»A 
,5A 
552 
5» 
, 90» 
79 
1 16 
»7 
9» 
277 
90 
970 
107 
120 
1 1 1 
1 51 
261 
Hl 
306 
207 
97 
51 
105 
256 
17» 
7 7»2 
22 083 
» 475 
3 695 
1 751 
A 012 
360 
54 
159 
332.A2 
1 940 
2 5AÖ 
A 573 
10 741 
A 670 
2 500 
74 
2 979 
6 850 
» 21» 
3 516 
2 1»9 
» 305 
1 13 
255 
370 
129 
»89 
925 
30 
1»3 
5A8 
» 985 
80» 
263 
68t 
1»» 
137 
83 
261 
7P 
109 
1 3B1 
90 
255 
60 
90 
65 
91 
319 
1 13 
France 
. . . . 2 , . 
, , 
216 
2 943 
1 09 1 
896 
586 
726 
159 
53» 
1» 
VASELINE 
VASELIN 
1 793 
60 
1 906 
1 793 
60 
60 
55 
31 
15 ­
PARAFFIMC 
PARAFFIN 
»9 7 
172 
220 2 92» 
» 
. . 15 
125 
35» 
70 
1 ί » . 21 . 1»9 . 
» 82 2 
80» 
266 
»»7 
135 
77 
le 
i 
TONNE 
Belg. - Lux. 
193 
» 
. ' . 5 
, 1 
6 , 1 
1 
1 »36 
833 
235 
17» 
366 
3 
3 
6 
25 
5 
15 
. , . . . 3 . 
2 » . . 39 
52 
»50 
62 
29 
6 
12 . . 
5 . 16 
62 » 
816 
3A 
2» 
16 
757 
1»» 
* 
, CIRES 
Nederland 
loi 
iL 
1 16 
78 
319 
1 . 121 
246 
323 . 
1» 20r A 3A7 5 »»2 2 727 2 2» 7 
20 
29u 
151 
, . 
7 7 if 2 
•7 74 2 
MINERALES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
» 5 
3 
2 
1 
1 
lu 
1 ^ 1 
5 
U. AMD. MIMERAL. WACHSE 
'2 
. 18 
38 
7 , . 1 
2 
6 
12 
10 
896 
4»6 
9 80» 
586 
30 
22 
63i 
17b 
10? 
92 8 7 
279 
21 
l»6 
7 
'j 
5U 
7 
3u 
22 
2» 
1 j 
ι : 
1 
6 
3 
2 
2 
6 k 
i 
1 
3 
1 
1 I 
. IHM 
31 
6 
5 
31 
23 
383 
25 
26 
169 
78 
833 
901 
263 
it­i 353 
17 
8 2iò 
20» 
300 
97 
258 
»06 
85 5 76 
227 
233 
199 1 16 
5d 
195 1 JO 
60 
1»9 
1»A 
156 
513 . »5» 
17 1 IB 
18 
33 
265 
90 9 78 
107 
120 
10A 1 51 
2u5 
19 30 2 
2uO 9 7 
51 
105 
206 
17» 
819 
858 
610 
6Í3 1 9» 
20» 
19 
157 
650 
612 
29? 
103 
»66 
52 
3il 
662 
090 
299 
696 
BUA 
69 
105 
363 
97 
»3» 
763 
1 55 
563 
l»0 
2 
2»1 
1»» 
2 » 261 
¿6 
109 
190 
87 
200 
59 
90 
55 
05 
319 1 12 
Italia 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0A33 AÜ.AB.SEOU 
0AA9 ADEN , 
0707 'PAKISTAN 
0701! INDE 
0709 CEYLAN 
07»9 MALAYSIA 
0756 PHILIPPIN 
0780 COREE SUD 
0739 JAPON 
0797 FÜRMOSE 
0798 HUNG KONG 
0817 AUSTRALIE 
' 0917 SOUT.AVIT 
109 1000 M O N D E 
A 1010 C E E 
50 1020 CLASSE ) 
13 1021 AELE ' 
25 1030 CLASSE 2 
7 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10»0 CLASSE 3 
000 1 FRANCE 
0002 6ELG.LUX. 
»08 0003 PAYS BAS 
380 
79 
78 
19 
1 
9 
67 
1 
I I 
5 
16 
0005 ITALIE 
0Û1A ROY.UNI 
0027 NORVEGE 
0026 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0046 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TUROUIE 
0087 TCHECOSL 
0 189 SOUDAN 
0267 GHANA 
0268 .TOGO 
0276 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0316 .LONGOBRA 
0326 .CONGOLEO 
03»7 ETHIOPIE 
0358 Kt.NYA­OUG 
0337 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
0549 I..DES OCC 
0579 BRESIL 
0617 SYRIE 
0613 IKAK 
0A27 IRAN 
0A29 ISRAEL 
0706 I..DE 
0719 THAILANDE 
0758 PHILIPPIN 
0786 COREE SUD 
0797 FORMOSE 
0798 HONG KONG 
0017 AUSTRALIE 
0977 SECRET 
i 1000 M O N D E 
i 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
) 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
! 10»0 CLASSE 3 
) 0001 FSANCE 
5 0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
Ì 000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
0018 IRLANDE 
ι 0027 NORVEGE 
0026 SUEOE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0036 SUISSE 
) 0039 AUTRICHE 
00»7 PORTUGAL 
00»8 ESPAGNE 
00»9 MALTE GIB 
i 0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
S 0068 TURQUIE 
0079 POLOGNE 
0088 HONGRIE 
0116 AFR.N.ESP 
OI3ö MAROC 
0157 .ALGERIE 
0166 TUNISIE 
0168 EGYPTE 
0139 SOUDAN 
0227 .SENEGAL 
0258 .C.IVOIRE 
0278 NIGERIA 
J 0369 MOZAMBIQU 
0387 RHOD NYAS 
7 0388 R.AFR.SUD 
0»10 ETATSUNIS 
3 0579 BRESIL 
0A08 LIBAN 
0A17 SYRIE 
0A18 IRAK 
0A29 ISRAEL 
0707 PAKISTAN 
0758 PHILIPPIN 
W E R T E 
EWG­CEE 
Al 
.50 
66 
56 
17 
59 
18 
15 2 6» 
1» 
55 
1»1 
63 
11 ,03 
» 573 
» 178 2 5»S 
2 023 
■ 77 
213 
256 
22 
39 
240 
1» 
16» 
65 
15 
7» 
»0 
31 
»1 
2» 
10 
29 2 0 
10 
2B 
23 
27 
,07 
25 
»7» 
32 
λί 
,0 
15 »i 
13 
169 
32 2» 
19 
25 »2 
13 »7 
ik 
17 
10 
13 »2 
30 1 3»0 
3 67A 
»79 
59» 
260 1 213 
107 6 
31 
556 
356 
761 I 291 
929 
300 
12 
»96 1 09» 
6»5 
580 »0» 
6B1 2» 
73 »» 33 
83 
120 
1» 
21 
il3 
606 
92 
37 
90 
50 
20 1 1 
»2 
12 
1» 
186 
»9 3 7 
10 
10 
12 
25 
»i 
55 
France 
t , 
. 1 , 1 
, . . 
. 18 
Ι 065 
»35 
294 
195 , 301 
-■>' 55 
ι 160 
10 
ι * 
21 Ί 
239 
21 1 
7 7 
17 9 2 . 
55 
17 
22 
379 
4 . . . » 13 
»7 
6 
2 
2 
5 
15 
. . 586 
92 
36 
66 . 20 
10 
3 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
57 
1 . . a 
1 . . 1 
1 , 1 
1 . 
562 
'lì 72 
86 2. 
3 
4 ' 
2 
6 
1 . 3 
1» 
2» 
229 
29 . 7 
1 
2 . . . . 1 , 3 
12 
1 
3»1 
9 » 3 
327 
60 . . 
1 
. 5 
19 
2 . . 1 
1 
2 
Nederland 
■29 
2 i. ι 22 
. · 1» 
, ι ■ 5 , t 
1 . 20 . »3 
55 ' ·. 
■ 2 986 
1 .»59 1 1 063 
562 ■ , »15 
ι 6 
50 
51 
BZT­NDB 
1 3»ê 
1 3»8 
BZT­NDB 
25« 
67 . 1 03A 
122 
7 
5 
1 1» 
52 
17 
21 
23 
AO 
7 
»8 
1 
2 
13 
2 
1» 
i 
Deutschland 
(BR) 
» 
. A» 
32 
3 
3 
17 
,5 
2»2 
,3 , , 85 
28 
A »2» 
2 299 
2 A9A 
, A89 
, 208 
9 
3 
,93 
27.12 
20 
39 
10 . 16» 
62 
15 
74 
40 
31 
34 
24 
10 
29 
20 
9 
27 
28 
27 
93 . 24 5 
3 
22 
3 
,» », 13 
169 
32 
2» 
18 
25 
39 
I 
46 
28 
17 
10 
13 
42 
30 • 
1 71A 
233 56 1 
250 
872 
38 
4 
30 
>7.13 
179 
22 7 
712 . »2A 
289 
7 
373 1 037 
A20 
5» A 
32 9 
A0 7 
12 
23 
»3 
22 
A9 
98 
18 
63 
16 
i 2» 
30 . 1 
»2 
A 
1» 
1AA 
»7 
3» 
10 
10 
10 
15 
»3 
5» 
V A L E U R 
Italia 
) . 
17 
AA 
2 
29 
5 
1» 
5 , 1 
13 
13 
32 
2A 
2 . 2 . . 1 
102 
7 
27 
21» . . . 6 
4 
2 . 1 
8 . . . 4 
1 » 
17 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QLMN T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0778 0789 0617 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 001 A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
0001 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0029 0038 0039 00»7 00»8 0088 0157 0307 0A27 0A29 
1000 1010 1020 1021 1030 
mi 
10»0 
CST 
1000 1010 1020 
5»9 113 179 
69 673 28 »90 30 671 22 »15 
9 760 315 80» 7»8 
01» 760 5A7 635 254 80» 
123 A» 33 25 18 1A 
5»8 »8 99 
1» 336 11 733 1 835 1 319 
183 29 
587 
1 A5 76 
»2 AIA 11 907 27 739 20 379 2 81A 15 
153 
332.91*HUILES DE PETROLE , PREPARATIONS NDA ANDERE MINERALISCHE OELE 
1 398 57 01» 23 0A7 58 777 1 618 
62 »65 1 721 3 7»6 
622 7 »11 10 3»2 1 »90 7»! 139 
»3 82» 
53 370 
»3 3»i 
2» 1 23» 
123 
12 820 5 338 372 
80 1 227 385 2ii 6 ,86 ,09 ,52 
6, 0057 
0067 
0068 0079 0087 0088 0089 0118 0,38 
0,57 0,88 0,89 
Uil 02580278 
0328 0338 0358 0387 
0388 0»,0 0558 0578 
0579 0598 0608 0A17 0618 0627 0637 0638 06»7 
0669 0707 0708 0719 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
3 
1 
2 
l 
2 
3 
m 100 87 12 2 
180 
7A3 
129 51 
23, 
,77 227 H A ,A8 
723 
203 
73 522 50 
200 
502 
,23 
388 È ,52 250 
4, 402 275 423 54 H A 297 ,05 
78 2A0 ,A3 944 552 67 
7Î 
,03 ,5, 7A 7A8 
342 
875 607 9,5 4,4 7,2 ,7A 476 
3 
, 
2 
3 
2 
3 
,58 
97 52 44 5 2 
, 1 
250 
114 
IAO 
498 
238 
3»2 
3»Ö 
7AÅ 
813 195 
587 8A9 2A5 252 163 
29 
1»3 
. 1 . . 150 19» 58 . , 16 . 10 
a 
22 259 10A 23 
2À Ti 
, . »2 IIA 57 A 85 25» 2» 
, 28 
603 
»77 8 19 1 . . , ­
,°8 m 
8 62» 8 150 2 633 305 3 151 
332.92*BRAI PECH 
1»0 336 . 12 628 22 270 265 1» 666 . 2 679 5 »37 67» 6» 
2 501 15 . 8 815 1 »52 523 
9 725 121 18 530 
1 013 1 
22 061 528 7 »80 
2 8»» 1 23» 8 179 123 933 932 112 102 
267 523 » 3»2 
185 209 955 62 326 672 39 595 122 12 506 2 716 8 3»3 260 2 903 1 28» 7 »80 
332.93*C0KE DE BRAI PECHKOKS 
15 »11 15 371 
»0 22 
193 
369 
81 
193 
369 
81 
197 
56 
66 
58 3 938 11 35 22 87 18 51 36 » 2 25 10 
25 1 
1 »0 18 9 
» 926 377 » 257 » 175 292 26 
2 606 
» »65 
091 
070 
7 12 
1 078 13 13» 10 2»7 
1 11.8 
15 ,06 
»8, 
3 326 
397 
7 2B9 
2 90» 
, 330 
285 
7» 
,38 
3»5 
5 
Ì°7 
23, 
27 
29 
50 
662 
,85 
73 ,» 
,?? 5 ,3 363 275 3 357 
2!i 20 ,59 3AA »6 ,9 »3 80 37 2,» 
m 
75 32 39 5» ,03 ,50 7A 
65 535 25 6»7 35 338 30 720 » 222 ,29 ,0 32 7 
1,3 »88 ,9 399 ,, 987 
2 »86 8 8,5 , »52 
523 9 603 ,8 5,0 
,2 8 788 
7 »80 
8 056 
1­Ò 
2,0 773 
,»7 359 »7 812 38 »»5 8 ,23 Β 056 
7 »80 
Να 
, 387 972 30» 125 108 
,» 220 
23» 
, 
20 
, 000 
,2 7»5 
, Α,0 
29 906 
,» »5» 
" 83» 
02, 
6,5 
5 
Α,Ο 
', 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
08,7 AUSTRALIE 
,000 M O N D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0079 0087 0088 
mi 
0138 0157 0188 0189 0207 0257 0258 0278 0328 0338 0358 0387 0388 
OU 1 0 0558 0578 0579 0598 0608 0617 06,8 0627 0637 0638 06»7 0669 0707 0708 07,9 07»8 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0029 0038 0039 00»7 00»8 0088 0,57 0307 0627 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA 
KENYA­OUG RhOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS COLOMBIE PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE .ALGERIE .CAMEROUN IRAN ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0307 .CAMEROUN 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 
89 50 3» 
10 277 3 873 923 579 3»8 51 92 133 
307 
2 96» 
1 76» 3 168 439 2 »22 327 367 135 3»6 
1 578 »»2 121 39 9» 233 55 12 10 »3 37 »» 
18 
11 
188 
1, 
28 
10 »» 167 32 86 
Ai 
161 21 35 13 78 115 36 83 15 22 »5 20 ,, », »6 ,37 85 ,9 12 19 16 21 11 160 
17 388 8 6»2 6 796 5 603 
1 681 215 12 10» 
930 862 652 191 15B 3»» 57 36 »30 137 28 855 »78 13» 370 57 11 
, 1 
7 
792 793 901 999 6,6 385 139 »78 
13 
27 
A 
1 399 »73 100 72 
82A 39 92 
2 »20 
2 »57 
, 775 
72 
» 135 »9 
22 
102 
,58 
7 »63 » 877 2 19» , 862 
233 99 9 
37 
90 7 57 10 
298 »7 
ï, 
196 
18 
9» 
13 
27 
6 
»8 
27 
13 
9 
6 
6 
il 
10 
2 022 1 »79 »06 28» 
32 » 
30 23 
6 393 , 5»» » 355 3 ,93 »7SJ 
3 ,06 2» 
8ZT­N0B 27.10G 
36 
, 3,9 
695 
,5 ,96 55 28 1 , 050 24 
il 
8 
25 
40 ,2 
,2 2 1 H 2 8 5 
,2 2 4 
4 052 2 ,33 , »»8 , 370 »»0 79 
28 
279 AA ,A0 ,»5 
52 » 
BZT­NDB 27.0BA 
I2A 2 
95 
,»7 
A,5 AIO 2»» 2 »Γ 
097 
Ii? 
,57 3»» 57 36 »,9 ,36 
52Ô »78 
363 
î 
90 5 ! ¡I 
i 
» 
BZT­NDB 27.08B 
37 363 
ND. 
»15 350 »9 2 , 1» 
35, 
5 
295 
730 356 329 29 »» 
»» 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 000» 0005 0016 0027 0028 0038 0039 00»8 0057 0307 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0067 0138 0157 0168 0178 0189 0227 0228 02»8 0258 0277 0278 0307 0318 0328 03»7 03»8 0358 0369 0388 0528 05»9 0557 0607 0608 
0617 06»9 0707 0708 0709 0718 07»9 0758 0798 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CSI 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 00 37 0038 0039 go»7 
0048 0057 0067 0069 0089 0138 0157 0168 0176 0188 0227 
M E N G E N 
EWG­CEE 
61 287 196 91 
332.9» 
101 50» 1 019 20 »85 »9 698 12 209 973 »2 75» 10 612 12 859 
989 5 068 
258 682 123 »57 
130 157 116 258 5 068 5 068 
' 
332.95 
»38 36 992 109 087 512 555 3 8»3 » 659 212 3 552 13 995 19 300 1 1 968 71 0»9 21» 553 77 50» 3 »2i 702 2 152 1 012 16 »79 »1 877 13 773 3 579 291 977 526 1 307 309 7A9 1 812 2A2 196 »19 2 007 »5» 201 1 »23 1 201 »5 439 238 309 10 577 
16» 3»» 372 9»3 207 222 1 874 22( 25E 1 179 
1194 042 662 9 Γ 425 45 404 48: 105 582 3 27' »3 922 21 
332.96 
1 »92 
9 151 11 31 11 39( 2 00E 69 13< 5 »71 
13 bOt 
1»! 6 66' » π: 1 27: 
22" 21 21( 2» »7( 11 » 971 7 68Í 3 25. 9 0»i 5 9 
France 
61 267 196 91 
Belg­
TONNE 
Lux. 
COKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
BITUME 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a , a 
a 
a • / BITUMEN U 
25 
82 3 1 
1 
65 » 
13 »1 
1 
2»3 111 72 70 59 1 »3 
516 
1 1» 383 394 267 
12Õ 2 2 
a 262 219 
21 1 
608 
16 576 867 900 
937 
. 30 9 
»1 
99 4 
. . , a 
105 »5 
a 
a . . a . . . a 
. a 
. 179 
AO» »07 B5C 982 2AE 51C 
201. 
t 
MELANGES 
19 
16 3 
»1 
20 20 20 
955 
19 
318 »37 821 AO 
135 
. 
058 
288 770 635 
, a 
■ 
Nederland 
10 
1 12 33 
57 
24 33 33 
628 
000 5»3 3AÖ 
2 
, . . . 
591 
171 »20 3A9 
. . a 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
70 
7 
8 
35 9 12 
5 
150 
78 66 53 
5 5 
AUT. RESIDUS DU PETROLE 
. Α. ERDOELRUECKSTAENDE 
79 13Α 
2 
2 
,Α 
, 
238 2,5 2, ,8 , 
»A 
573 028 
2A7 95 378 
, . 62 A12 19 8 
092 
1A3 
372 
72» 
A»7 »»1 9A6 A26 53» 
1Ô 
29» 
8 17 5 7 29 
2 
1 
1 
1 
1 1 
1 
363 
29» 7» 66 1» 1 
BITUMINEUX 
BITUMINOESE GEMISCHE 
1 
1 1 
» 10 
» 1 7 
55: »," »9" 
5»t· 
31 
99Í 79Í 
4 
,( 92' 
A 
2 
2 
5 IB »76 25 95 688 253 5 
9 
147 
399 922 93 2 1 1 164 18 U 11 682 31 
71 
5 
8 
5 
511 
12Å IA »»2 109 54 231 909 833 981 20» 87» 050 18 186 808 809 10 
» 50 »0 52A 307 . 728 812 . 192 39 » . 20 1 
»07 091 . »39 238 9 118 
1»2 3»» 372 93» 207 203 87» 220 258 
896 
A59 827 690 410 156 264 ­
9A6 
408 . 97¡ 57 586 »2 1 A5 36 63 2» 52 
2 21 1 106 . »5 . . . 
. " 
10 29 
5 1 6 63 A7 5 1 
,92 
», ,5, ,»» 
2 8 
6 1 1 
821 
, 9»2 12 772 150 20A 001 72» 
989 0A6 
83» 
898 868 155 
0ΑΘ 0A8 , • 
NDA 
381 
9A5 »00 . »33 A63 8 . 762 355 135 006 690 3»» 160 7A . 140 2 . 3 10 3 . , . . . . . . 7 2 . a 
IA » . . . . 12 
22 . . 9 . 19 . . . • 
85A 
179 383 961 292 7 . 3 
353 
195 »95 , 312 65 86 317 565 105 580 600 163 
lbl 129 29 99 , »1 20 . . . »9 
Italia 
7 1 
9 
9 9 
35 67 
1 
12 3 
2 
10 
13» 
10» 102 29 
3 9 
100 
. . , . . »88 611 . . . 
199 
100 099 099 
. , a 
• 
A 
. , 18 . . . . . 3» . . 785 0»8 . , 9A» »8 . , 870 5A5 238 
i 001 »54 
30Ò »»7 
9A2 
25 950 8AA 987 A8 »5» • 
27 
1 . . . . . . . , . 880 3 
, . 175 12 . . 1 . 000 0»3 2 
' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 0307 .CAHEROUN 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 
,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED ,0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0067 GRECE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,89 SOUDAN 0227 .SENEGAL 0228 GAMBIE 02»8 SIERRALEO 0258 .C.IVOIRE 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 03»7 ETHIOPIE 03»8 .CF SOHAL 0356 KENYA­OUG 0369 M0ZAM8I0U 0386 R.AFR.SUD 0528 PANAMA RE 05»9 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 
0617 SYRIE 06»9 QATAR 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRHANIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0798 HONG KONG 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027.NORVEGE 0026 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0069 EUROPE ND 0089 ROUMANIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
» 
1 2 
1 
11 
5 5 5 
2 13 
1 5 1 
31 
17 1 1 10 2 
1 
5 
21 1» 7 • 
039 
70 136 ÖUO 290 26 35» A20 »57 
»» 238 
130 
25» A3A 131 
238 238 . • 
29 
703 550 778 178 119 1 1 77 »1» 7A9 385 732 825 Al» 1A9 »» 77 AO »2» 882 2»1 
IAO 1» 37 27 A7 ,2 32 ,22 IA 11 25 73 ,9 ,5 A3 5» ,2 2» ,9 12 1»3 
10 2» 17 »» 1 101 1» 17 »» 
»5A 
238 3AA A»2 8»8 1»9 973 2 
1AA 
885 »32 203 299 82 22 195 371 37 216 3»9 121 
4» 34 30 29 16 15 150 387 67 190 1» 1» 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
2 . 1» 7 
313 
a 
. 326 69 16 1 . 3 
a 
• 73» 
3,8 »15 »12 
a 
a 
a 
• 
, 566 > I 726 
1 709 2 535 1»0 29 »7 » 23 50 
. 
, 757 389 83 ,3 35 
. 323 3, 88, »2 
35 
12 1 
4 12 
. 20 
Γ a 
,2 
»» 
5 75 
2 »2 , 95 
0 » 8,6 » 262 I 492 
, 883 »38 , 375 63 58 32 933 2 
»8 
,35 »6 ,»6 98 5,7 203 5, 3 6 ,01 2,9 ,03 , 2 I 6 80 ,5 
28 ,, 3 1 2 16 5 ,»6 387 33 3 
a * 
,­» 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 27. 
2 
4 
1 2 2 
BZT­
9 
,2 
9 2 2 
BZT­
A7, 
70 789 5,3 
048 
530 5,7 5,3 
a 
a 
■ 
• ■JDB 27. 
. 27 
■ 
533 1 28 A » 285 A75 218 325 733 »1 97 1 9 »1 7, 
■ 
■ 
2 2 27 A7 . 30 122 • 11 3 
■ 
a 
15 A2 »7 
a 
2» 19 1 6 2» 17 »» 10 10 101 1» 17 • B»0 5A1 513 
18» 7A» 53 21 • 
ND8 27 
A2 
»»0 . 588 10 Al 8 . 12 » 9 » 8 
1 2 1 12 
a 
A . a 
a 
a 
a 
1»A 
3 
1 
5 
3 2 1 
053 
• 3U7 1 22 1 
1 0 
051 
5*5 
45* 
i*U 238 
969 
1*0 U 
327 829 
238 238 
41 
" 1»B 
1 1 
5 
» 3 
1Δ 
28 
Π 0 819 
■ 
37 
' 1 
a 
129 81 1A7 »05 98» 173 59 8 
a 
13 
OA» 
m 8» A 
31 1 
■ 
• 
3,8 
2»0 
a 
35 18 8 16 37 30 200 213 98 
2, 
2 13 • U 3 
■ 
■ 
• 1 1 
VALEUR 
Italia 
2 
• • • • 3?i 
• • * 379 
2 377 377 
• • • * 
12 
962 1 317 • 68 
5 . . 199 159 12 
73 1 9 
1 Ì 135 
2 986 
1 2 37, 2 291 615 S 19 • 
8 
32 
2» 
54 187 3 
' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0258 0267 0278 0307 0328 '03»7 0377 0378 Q»,0 0557 0567 0629 06»7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0207 0227 0257 0258 0307 03,7 03,8 0328 0337 03»7 0357 0378 0579 0598 0607 0608 0867 09,7 
,000 ,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 000» 0038 0039 0977 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 000» 0005 0016 0038 00»8 0537 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
100 35 33 32 30 1 9 
3»1 
»6 
27 2 88 3» 
1 1 »8 
1 A 
A3 11 3 AO 81 2 
2 12 1 » 
2 
1 
10 8 1 15 
800 
»53 
281 19A A5 A 13 
3»1 
351 
41 1 
1 
122 267 176 »57 389 »22 
11 1 
182 56 82 130 23 109 210 
299 
358 665 0»» 718 595 231 229 
10 
087 063 203 971 938 99A 242 059 805 27 753 797 308 67» 085 333 199 930 »»» 509 336 57» 052 »02 2»6 3»» 361 379 560 220 0»5 730 »5 720 193 607 738 865 779 166 13» 27 
AA9 
2A» 7»8 390 A00 003 25» 33 
20* 
00* 
10 
929 
660 
France 
1 
37 5 17 16 15 1 9 
Belg.-
122 1 
Ί5., . 
À 107 
182. 
. 
6 7 210 
877 
013 
32 7 
763 506 107 133 31 
GAZ NATUREL 
ERDGAS U. A 
Al 1 13 10 36 
A 1 57 72 
2 
1 1 
1 
2 
1 
2 2 
267 
87 17» 101 25 » 12 
367 2»3 A06 793 221 2»2 38 3» 21 »6 36» 
075­
590 7»0 1 
, ■ 
. »4» 509 »»2 3»0 1 . 2»6 3»» 
379 580 AA 
045 20 
. . A07 213 AOI 1 
134 
824 
009 85A 389 959 84A 358 
GAZ D'USINE 
7 
3 3 3 
TONNE 
Lux. 
. 15 , 368 1 
. , , . 
, • 
191 
5A1 203 1»» »27 39 1 
i 
AUT. 
GASF. 
21 
23 1 
»7 
»5 
1 
INDUSTRIEGASE 
033 
»»Å 473 . »82 . . . . , . . , . , . . , . . . . . , . 106 . . 15» 
, 710 »5 
. . . . , . , • 
509 
953 »82 »62 07» 9»9 2 
a 
* . « . • 
. . . , . . • 
ENERGIE ELECTRIOUE 
ELEKTRISCHER STROM 
GRAISSES ET 
FETTE 
. . . . . . 
. . . . . . • 
HUILES 
UND OELE 
95 
VON 
137 
Nederland 
17 
15 1 
20 149 . 1 ',·. » 
6Ì 
057 
»02 0»7 795 53B 6 97 70 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
1 237 
a 
. . « . . » 1 130 5 102 
2» 099 
11 35» 10 951 10 »59 1 AA7 2 1 127 
HYDROCARB. GAZEUX 
KOHLENWASSERSTOFFE 
A 
135 
19 
12 
1 5 
9 3 
3 
3 3 
20» 
■ 1A2 
35 35 A 
7A7 
897 
8SÃ 25 276 . 02 1 
5A7 A 660 93A 
08» 
»» 
017 075 
A07 
5»A 829 7»A 202 
. 31 
8 1A7 
7» 799 A3 51» 
1 120 , . . 1 20» . 53 8»5 3»8 2 ,59 . 5 
Ì 
205 ,A8 
,»7 AOO 57 5A0 57 555 9 . . ­
DE POISSONS 
FISCHEN 
A9 
53e 
1 723 
27 
TÉ 
Italia 
1» 
1 
12 
10 
1 
8 2 
» 
1 1 15 
55 
10 13 1 32 
9 12 6 . »05 
52 
07 5 
28 137 883 580 69 
■ 
120 
. 3A . 15 . , . . . 129 7» . 3»0 328 199 
930 
a 
. 89» 23» 05, »02 
200 
720 ,93 
508 ,89 778 ,6A . 27 
5A, 
15A 02, 2,8 35A 208 89» 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0258 
0267 
0278 
0307 
0326 
03»7 
0377 
0378 
0»10 
0557 
0587 
0629 
06»7 
0867 
1000 
,0,0 
1020 
,02, 
,030 
,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 
0067 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0207 0227 0257 0258 0307 03,7 
03,8 0328 0337 0347 0357 0378 0579 0598 0607 0608 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0038 0039 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
000» ­ 0005 OOIA 0038 00»8 0537 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 
.C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE ­MADAGASC 
.REUNION ETATSUNIS .ANT.NEER CHILI ISRAEL KOWEIT .OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE •SOMALIA .REUNION BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE CUBA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEE 
1» 
291 31 26 ,? 16 
13 20 IA 12 1 1 
25 ■ 108 
6 21» 
2 985 1 580 1 378 1 600 IA8 53A 29 
1 582 
Il OA» 3 771 1 377 52A 2 152 10 77 376 13 2 580 530 160 1 700 2 232 127 15 
2» 50 110 503 85 318 1» 10 16 38 96 25 29 
»6 125 10 26 25 28 31» 33» »9 »58 10 25 
3, ,27 
,8 320 ,0 057 7 575 
2 7,6 »0, 553 , 
» 3»2 
,96 »8 80 65 2A7 
» 998 
» 58A ,»5 145 
. . • 
1 109 
588 2 295 925 5 92A 1 A83 157 
,2 A87 
3 992 8 537 A as, ,57 
a 
. • 
371 
131 
France 
1 
1 
1 
1 2 
9 
3 5 2 1 
1 
2 
5 1 
12 
3 8 A 
1» 
. . 27 . 3 IA 
13 . . , 3 
108 
751 
»82 »3A »0» 620 99 517 6 
. 990 389 A2 7 
395 02A 10 25 19 12 32 27» A3 5A0 038 . . a 
50 110 »83 A» . , 18 . 9A 25 » »A 1 . . . 28 50 88 
. 10 • 
577 
»01 113 999 0A2 210 533 . 
,9A . . , • 
I9A 
196 
107 
323 295 925 926 663 157 
»20 
725 537 851 157 . . • 
19 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
A2 
1 099 
762 261 250 7» 63 . ­
711 
1 »29 
60 
19 
25 
''? 
2 393 
2 200 ,9 19 17» 165 . • 
ND 
22 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland .^  ,. 
(BR) I U l i a 
» 26 . 1 1 . . . 16 . 1 . • 
1 319 
1 100 128 95 83 1 19 8 
BZT­NDB 27 
317 
6 996 
a 
688 3 1 105 , 52 302 1 »30 168 , 140 
!»» 173 
10 535 
8 00» 2 20» 2 m a 
. 1 
8ZT­NDB 27 
. . »8 . . • 
»8 
»8 
BZT­NDB 27 
¿ 
265 
267 
267 
BZT­NDB 15. 
1» 
10A 
283 2 1 
. 9 
; 2Ô 
12 4 3 
23 
1 676 369 
633 8 675 80 597 32 353 270 5 
,5 
.,, 
îî! Γ 2»7 3 2 ,28 
S 
2 
> : 
2 ,18 ,9 69 9, 6 
193 
127 
15 
2» 
. 0 1 8 » 
27 
> 26 
25 
ΊΙ »58 
, . 25 
6 750 , 872 
» 466 249 2 28 4 »37 2 283 
05B 
1 155 26 20 
» 342 ND. 
80 65 267 
» 75» » 342 T»5 
,»5 
17 
NC 
0» 
33 
t 
ND 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 5 7 
0 0 8 7 
0 0 9 7 
0 1 5 7 
0 » 1 0 
0 6 2 9 
8Ϊ.? 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
10»0 
CSI 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
m 
0 0 » 7 
0 0 6 7 
0 0 8 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
10»0 
CSI 
0 0 0 2 
mi 0 0 0 5 
0 0 , 6 
mi 
0 0 3 9 » 8 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 9 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 2 7 
0 3 0 7 
0 3 5 8 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 , 7 
0 6 2 9 
0 7 » 9 
0 9 5 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CS! 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 , 5 7 
0 5 » 9 
0 7 0 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CSI 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
mi 0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
2 
2 
» 2 
, 
2» 
, 2 
, 2 
, 0 
»,, 
3 
2 
I 
7 
2 
, 8 
15 
2 
»,, 
, 2 
3 
8 
1 
6 
2 
» 
, , 
, 
, 
51 
26 
1» 
9 
9 
2 
1 
»,, 
411 
France 
7 7 0 
B35 
98» 
»» 0 2 0 
7 6 , 
123 
0 8 5 
» 0 8 
82» 
2»8 
168 
50 
»A 
203 
AO 
, 0 
308 
8 , A 
, 7 7 
080 
»A2 
2 7 9 
, 0 
52 
2A5 
3 
2 
Belg 
2 , 7 
9 7 3 
800 
39 
. . 2 » 3 
67 
3 , 9 
2 » 5 
. . »6 
, . 9 
0 7 3 
0 8 6 
922 
3 » 9 
66 
5 
»8 
3 , GRAISSE PORC 
SCHHEINE-UND 
3 3 9 
29A 
3 9 9 
9 7 7 
3 , 9 
9» 
» 9 
3 7 7 
75 
, 2 3 
,»A 
3 3 0 
A00 
522 
87 
9 
23 
, 2 3 
32 S 
Τ 
8 3 8 
6 9 9 
, 9 7 
7 9 7 
2»8 
» 5 0 
7 7 8 
5 8 , 
3A2 
3»» 
77 
»»» 567 
»92 
6 2 7 
3 5 0 
2 3 3 
9 2 8 
7 2 8 
87 
3»A 
3»» 
235 
A, 
9» 
»2» 
A75 
9 7 9 
2»2 
853 
, 5 6 
657 
»92 
865 
» 
5 
S 
y i F s 
ALG 
» 
, , 
, 
, 2 
1 
» 
6 
2 
1 
9 8 3 
10 
6 1 5 
300 
» 10 
• 
9 5 » 
9 0 8 
15 
15 
32 
9 
23 
BRUTS 
ROH , 
7 6 6 
113 
99A 
1 
21 
. . a 
357 
. . 5A7 
» 9 2 
A27 
. . 92β 
728 
. . . a 
. • 
A l » 
878 
380 
2» 
355 
A57 
492 
• 
33 OLEOSTEARINE 
OLEOSTEARIN 
32 
500 
28 
, 5 1 
50 
32 
20 
19 
887 
761 
3» 
28 
90 
A 
32 
• 
. . 2 
. 32 
. ■ 
»0 
2 
. . 38 1 
32 
• . 3 » GRAISSES DE 
WOLLFETT UND 
523 
51 
811 
2A8 
50 
,A8 
728 
, 2 
, 3» 
i l 1 
. . 
T O N N E 
. ­ L u x . Nederland 
» 3 3 
»31 
i 
1 
18 
1 0 2 5 
1 0 0 1 
il 5 
5 
■ 
1 
2 
5 
» 1 
/ VOLAILLE 
QUANTITÉ 
Deutschland .^ ,. 
(BR) l t a l l a 
»3Ì 0 2 2 
. AAO 
a . . . 505 
. . . 2 0 3 »3 
2 
2 9 9 
8 3 5 
0 5 9 
6 7 6 
660 
90 
. » 10 
. NON 
GEFLUEGELFETT 
10 
2 
1 0 7 6 
. 12 
a . . 1 101 
1 0 8 8 
12 
12 
, , a • OU FONDUS 
1 
2 
3 
3 
2»1 
291 
135 
19 
» . a 75 
150 
9»0 
6 8 6 
79 
» 25 , . 150 
3 
3 
2 
2 
1» 
5 
9 
9 
120 
162 
» 3 6 0 7 8 0 
123 
8 2 » 
3 » 
3 
166 
50 
t 17 « 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 5 7 
00B7 
0 0 9 7 
0 1 5 7 
0 » 1 0 
0 6 2 9 
5 
t 0 8 1 7 
8 6 3 20 1000 
03 1010 
» 5 9 u 3 
» 3 3 
117 a 
2 5 5 
FONDUE 
ODER AUSGESCHHOLZEN 
1 2 8 7 
2 5 1 7 
57 
3 8 6 2 
3 8 6 2 
. HUILE 
3 
5 
» 
»»2 
335 
. 7»» 10 
57 
. , . . 231 
. , . . 63 138 . . . , 1»» 235 
61 
9» 
• 623 
530 
80 
57 
782 
. , 231 
SAINDOUX 
, SCHHALZOEL 
1»< 
154 
146 
2 
2 
5 
5 . • SUINT ET 
. . . . 
• 6 
6 
1 , . . • DERIVES 
WOLLFETTDERIVATE 
271 
. 161 203 
6 
31 
A » l 
1 
2» 
6 
. 52 . 3 2 
8 
2 
5 
6 
2 
1 
29 
16 
9 
9 
2 
■ 
1 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
3 088 0 0 0 , 
5 
6 8 3 7 0 » 
ΑΘ 
A8 
10 
79 
5A 
23 
37 
77 
52 
8 
H 
7 
» » 1 
28 
9 
8 
3» 
20 
12 
70 
7A 
75 
01 
A31 
ETC 
3 
50 
2 
5 
63 
61 
2 
2 
17 
1 
A3 
» 5 8 
1 
, 5 0 0 0 » 
0 0 0 5 
78 0 0 , A 
»5 0 0 3 8 
36 ' 0 0 » 7 
0 0 6 7 
, 9 7 3 0 0 8 8 
) 6 »62 , 0 0 0 
1 3 9 6 0 , 0 , 0 
» 9 » , 0 2 0 
» 9 , 0 2 , 
2 9 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 9 7 3 , 0 » 0 
I 
! Γ 
' ) Ì r , . 
! Γ 
1 
: 
Γ 
> ) 
»21 
> »51 
ì 
> 1 
Γ 1 
Γ 
) j 
i 
) 2 
1 
> 5 
ι 
» 
) 5 
ì 
5 
î β 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 3 7 
> 0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 9 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 2 7 
0 3 0 7 
0 3 5 8 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 , 7 
0 6 2 9 
0 7 4 9 
ι 0 9 5 8 
) , 0 0 0 
, 0 , 0 
> , 0 2 0 
> , 0 2 , 
! , 0 3 0 
, 0 3 , 
1032 
1040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
i 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 1 5 7 
) 0 5 4 9 
i 0 7 0 8 
1000 
i 1010 
1020 
1021 
Γ 1030 
1031 
1032 
1040 
Ì 0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
! 0 0 1 6 
i 0 0 2 8 
0 0 3 7 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
KENYA­OUG 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
.ALGERIE 
INDES OCC 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
» 
2 
1 
1 
10 
5 
2 
2 
1 
72E 
512 
662 
62 
7»C 
532 
»2» 
261 
95 
, 5 3 
42 
3C 
,2 
32 
52 
1C 
15 
72 
0 4 Í 
407 
4A» 
>,5 
,0£ 
4 
37 
5 Í 
205 
»04 
285 
962 
AC 
42 
2ί 
, 07 
3C 
53» 
726 
9» 4 
2 , 4 
, 75 
29 
ί 
,C 
53» 
802 
7 , 4 
» ,Ε 
2»E 
»7 
»9 
, 35 
»A7 
l i 
7»» 
?! 8C 
2A2 
32» 
102 
30É 
»4| 
305 
127 
2C 
A7 
82 
5 , 
, É 
22 
, 0 3 
>»é 
232 
8A6 
, 1 » 
75C 
»32 
324 
191 
13 
177 
1 , 
5C 
2C 
,C 
1C 
1C 
317 
271 
5 
ί 
3E 
2 
IC 
132 
17 
3 0 Í 
123 
2<i 
57 »» 1C 
France 
»4 
IB I 
19; 
6 ' 
1 
a 
a 
»i 
le 
»2 
»2 
a 
35 
à a 
» 697 
» 3 Í 
215 
127 
»4 
2 
36 
a 
141 
3 
, 981 
5 i 
é 2 
a 
2 222 
2 , 9 : 
,1 
,1 
,« 6 , 0 
a 
, 0 5 
2( 
89 
4 
. • 7»2 . . . 262 324 
, 0 5 
a 
a 
30 S 
, 2 7 
a 
. a 
a 
2 086 
2 , 4 
741 
5 
, , 2 5 
432 
324 
. 
. ' . , 0 
a 
a 
15 
1 
. 14 
10 
14 
4 
9 
1 
ï 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) . 
7 0 
7 0 2 6 2 
» 3 » 
. , 2 2 . a . a 1 , 1 
. . a . 53 6 
3 
68 
170 1 198 
162 8 1 6 
» 3 5 9 
» 122 
3 2 0 
2 
3 
BZT­NDB 0 2 
3 
2 5 2 . 2 9 1 » 3 . a il 
3 0 6 1 0 7 2 
3 0 2 , 0 0 5 
» 3 , 
3 
5 
30 
BZT­NDB , 5 
2 7 6 
75 
5 4 7 
, 
8 3 ' 
8 3 ' 
»1 
5 
»1 
71 
74 
91 
i , 
, » 8 
3 
, 6 
a 
. . 7 . 
a 
, . . 2" 26 
, . , fl 23 
4 , 3 , 5 
I , 0 4 0 
23 li) 
. 7 , 
BZT­NDB , 5 
a 
I 
2 
i 
2 
a . ; . 
BZT­NDB , 5 
1 7 
1 
1 
16 
: 1 
a 
2 
1 
1 
. 0 5 
. 0 2 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
03 
. 0 5 
6 1 » 
. 38 VA ?33 » 2 » 
2 8 , 
a 
1 
,3* 
, a » 2 • 963 
9 9 3 
8 7 6 8SÍ ■ 
a 
53 
. 
100 
101 
101 
7 1 5 
5 3 » 
851 
. 1*1» Vii "il 2 
Ú 8 0 
. . 2,i . , 2 0 6 7 
»9 
. . • 7 9 8 
1»» 
092 
0 8 9 » » 2 
a . 120 
,11 ,, 2 0 
,. • 
2 2 6 
2 2 1 
5 
5 
φ . • 
32 
2 2 6 
23 
21 
2Θ 
7 
VALEUR 
I tal ia 
% . . . a . . r * 
a » ­a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
• 17 
a 
,0 
a 
. . • 
1 115 
» 185 3 9 
• 3 9 2 0 
IOS . 5 0 » 
2 0 2 7 
1 3 » 3 
168 
16» 
8 
a 
. 5 0 » 
,03 
,13 
» » 2 
. • 
. 1 
. 18 
2? 
, 2 2 
. . 
26 
. , . 28 » , 
414; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE 
0038 0039 00»8 0068 
8SÏ8 
04,7 0708 0789 
18,8 81, 81? Ill 
CST 
0047 k 
§]|¡ 
0248 0257 0348 
8if8 
0388 0508 0547 0549 0557 0569 0587 0607 0638 06»7 Õ6»8 0659 0708 07,8 07,9 0729 0748 0749 08,7 0827 0857 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
88S? 
0038 0638 
,000 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
18 
76 56 63 
50 32 
3 
999 703 "44 .39 ,35 
1? 
,18 
11 
4 
10 
,16 
60 2Î 29 3 , 1 
15 A 9 101 2Α2 
29 
1 7Α0 640 9A9 A88 50 10 
ιοί 
411.35 DEGRAS DEGRAS 
307 ΙΑ, 79 52 A8 5 3 
,4 3 3 
43 ,, 32 32 
,,2 
2 § 2 ,40 5 , 
,Α» ,39 ,3 
8 
2 
73 35 »Α 8 
268 50 3 
, 5»Α 86» 630 253 52 
83 ,, 3, 
», 
»11.39 GRAISSES ET HUILES ANIMALES NDA TIERISCHE FETTE U. OELE A.N.G. 
18» 7 097 11 616 » 992 10 »82 95 198 716 2 899 128 813 50 »38 100 »92 75 203 
m 
,67 887 939 
m 
51. 136 397 35 
2 
, 843 
5 »92 
î 
8 426 6 078 , 845 2 503 
5 
»»7 856 68, 
39 
H3» 
738 533 
80 38 H 
»21.20 HUILE DE SOYA SOJAOEL 
»96 
»02 
, »72 ,, 033 
9 23$ 95 
6?l 
' m 
8,3 50 »38 95 
ï? Mi 
2 131 786 22» »I 1 301 
707 307 570 
929 962 220 ,75 
7 7,3 
2,6 6 ,72 
»77 899 »59 9 ,20 
il 
73 
>»8 
, 097 
5Å 
333 ,0 
10 ,5 
IA» »15 ,0 
H 819 » 5,3 5 ,2A » 358 2 ,79 
421.30 HUILE DE COTON BAUMWOLLSAATOEL 
83 203 110 
88 
»96 3 
88 
90 
335 
81 203 1 10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
175 
355 58 278 92 3 2 
17 
43 1 »0 1 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0068 TURQUIE 0078 ALL.M.EST 0»I0 ETATSUNIS 0»17 CANADA 0708 INDE 0789 JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
,000 M O N D E , 0 , 0 C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 
1821 1030 1031 
\w 
1000 M O N D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 0038 0039 00»7 00»9 0067 01,8 0,38 0,78 0,88 02»8 0257 03»8 0368 0378 0388 0508 05» 7 05»9 0557 0569 0587 0607 0638 06»7 0646 0659 0708 07,8 07,9 0729 07»8 07»9 08,7 0827 0857 
,000 10,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GI8 GRECE AFR.N.ESP MAROC LIBYE EGYPTE SIERRALEO LIBERIA 
.CF SOMAL ZANZIBAR .REUNION R.AFR.SUD GUATEMALA .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER .GUYANE F CHILI CHYPRE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN HASC OMAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0638 ARAB.SEOU 
,000 M O N D E 
»3 ,8 ,2 
6 ,5 , 
37 , 079 , 4,3 7,6 , »58 34 
,,, »80 75 ,,8 25 80 ,8 86 
5 89 
» 7Γ 03 76» ,67 ,99 
223 
830 3»0 »69 76 , 2,6 »87 56» 77 9, 25, 906 33 7,7 22 135 ,5 
,5» 787 363 37 28 , 673 89 
70 ,0» 688 ,00 A, 17 13 36 17 »31 16 19 19 1» »» 229 
20 
, , 331 2 931 1 79» 1 13» A 607 11 2 371 
27 69 35 »7 
20 
7» 28 3? 10 
1 » 
3 337 
2 
8A 
1 403 971 340 3 90 
360 
735 
1 124 » 1 ,06 
î 
BÌ 
,,» 
BZT­NDB ,5.09 
,6 ,4 ,7 2 
,δ 
BZT­NDB ,5.06 
30 
62 246 ,29 
57 
'H 
,5 57 
392 ?, 
»94 »74 ,7 ,0 3 
BZT­NOB 1S.07A 
246 26, 
76 740 4 
n 
6,4 
64» 22 95 ,5 
m 
2, 28 8»9 86 70 96 688 
968 m 3 332 
ο I il ,3 »3, ,6 ,8 
i»' 
1,7 ,7 
6 303 , 323 393 
» 588 7 , 175 
80 
»» 1,2 3 
2 935 Τ ,06 , 266 
' i l t 
88 
BZT­ND8 15.07B 
»7 
»8 
li 
35 
Italia 
,οδ 
9 
,88 
»0 
, 
7 
a 
#: Siehe Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0029 0038 0039 00»7 00»8 0069 0118 0138 
0216 0238 0307 0317 0318 0328 03»8 0377 0378 0»17 05»7 0558 0559 0569 0607 0608 0627 0629 07,8 0827 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»9 0057 0087 0,78 0,89 0227 02»8 0258 0278 0307 03»7 0357 0358 0368 0377 0378 
im 
0»,7 0507 05,7 05,8 05,9 0538 Q5»7 05»9 0559 0577 0578 0579 0588 06,8 0627 0638 06»7 06»9 0669 0707 07,9 0729 
8?»3§ 
0789 08,7 0827 0867 09,7 
90 . 2 3,3 3,3 92 3 , , . , 2 2 
»2,.»0 HUILE D'ARACHIDE ERONUSSOEL 
, 5,, , ,96 » 073 6 »53 233 59 , 228 , 953 », ,9, 52 3 3,5 ,,, 200 II A8 », 38 ,8 »2 38 189 2A 522 200 2 220 67 75» ,»9 83 20 , 509 276 73, 
27 β»2 ,3 »67 3 857 3 233 ,0 508 25, , 573 7 
929 , »85 » 635 
,91 52 7Α9 101 13 17 10 Α8 »1 38 
33 38 189 26 522 
1 OSO Α7 
7 0»9 27» » 5 135 228 1 »13 
3Α6 
588 968 1»3 
,50 
10 
, »»8 
85 
2 
88 
1»5 267 
85Ô 90 
α 
,0 »1 
86 313 3,3 
200 »50 
30 
,1 
10 
,»8 
6»9 066 173 160 »10 2, 1»8 
20 Α , 93, 
331 
10 
720 
72» ,39 9 
3»3 352 »»9 
,32 5»! 1 9 
1 
3 
2 3,5 
, 957 
, 937 
352 
3 Α 
»21.50 HUILE D'OLIVE OLIVENOEL 
'ί 
2Α 
ΙΑ» 9Α 2,8 »83 392 3, 
8 78 »7 »3 72, 3,3 25 ,3 27 19 18 18 15 23 30 2Α ,Α2 Α5 33 ,7 21 31 ΑΙ 97Α 517 21 ,5 23 »2 ,9 32 ,58 ,75 ,59 100 29 12 72 307 121 26 13 69 36 1» 9 10 20 36 57» »5 17 29 
09Α 986 
692 
76 32 30 »83 'ί2 6 18 1 1 9 338 13 » , . . . 18 Ι» 22 5 26 ,2 . 9 17 21 31 52 105 65 1» 1 . 2 ΙΑ 32 Ι»9 . 5 Α8 » 2 . 13 5 1 . . 10 Α 7 
Ί ΙΑ 9 1 ,7 • 
2 ΟΑ, 
Α2, 830 
58 ,0 
77 
» 
70 
2Α 88 »5 , ,88 
220 ,9 2 59 3Α 3» 383 29Α 2, ,3 27 ,9 18 
*, , 25 
15Ö Α5 2» 
9 8 87, »52 7 1» 23 »0 
3 
9 175 15» 32 
25 10 72 29» Π Α 25 13 Α9 2Α 8 2 
,3 22 565 »4 
29 
23 ,4 0,1 ,8 1 348 5 Π 057 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0029 0038 0039 0047 0048 0069 0,18 0,38 0,78 02,8 0238 0307 03,7 03,8 0328 0348 0377 0378 0»,7 05»7 0558 0559 0569 0607 
im 
0629 07,8 0827 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 10»0 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC LIBYE •TCHAD GUINEE RE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .CF SOMAL .MADAGASC .REUNION CANADA .ANT.FR. 
COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F CHYPRE LIBAN IRAN 
ISRAEL BIRMANIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,000 M O N D E , 0 , 0 C E E ,020 CLASSE , 
32 ,0» ,0» 5, , 
51» 365 , 329 2 235 a 379 52, ,» 62 2 , , 20 , ,3 72 I I ,5 33 25 22 ,0 23 2 , 9A I , 220 AO 739 30 322 AA 5A 10 530 107 3 , 7 
9 6»2 » 529 , 151 921 3 959 ,37 697 , 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00» 9 0057 0087 0,78 0,89 0227 02»8 0256 0278 0307 03»7 0357 0358 0368 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0517 0518 05,9 0538 05»7 05»9 0559 0577 0578 0579 0588 0618 0627 0636 06»7 06»9 0669 0707 0719 
0729 0738 07»9 0789 0817 0827 0867 0917 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB YOUGOSLAV TCHECOSL LIBYE SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE •SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA HAITI .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA EBUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT OATAR ADEN PAKISTAN THAILANDE 
VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
18 
1»1 6» 1 200 278 292 24 10 72 35 32 526 279 22 11 17 17 17 17 11 21 26 21 126 5» 29 1» 22 »0 »7 6 521 380 16 17 26 »5 IA 30 205 155 182 108 19 13 73 318 111 26 12 50 32 12 
10 10 16 29 »28 3A IA 2A 
12 593 1 701 8 75» 
2A7 »17 1 616 
1 
62 21 277 10 A 11 A 33 25 22 
19 21 9A 11 220 
326 30 
26 . 
4 335 2 300 97 2 1 938 126 637 
67 26 21 278 114 9 8 23 7 7 214 11 4 
17 11 20 5 21 12 
7 14 22 40 
il 
43 10 
2 13 30 198 
4 76 3 2 
10 5 1 
10 6 9 10 6 11 6 1 16 
1 628 392 592 
30 10» 10» 
BZT­NOB 1S.07C 
»57 
912 322 53 5 353 » 
535 
3 
57 
98 
297 33 9 2» » 1» 
2 7 5 
5 2 512 
60 177 
13 1 6 3 
55 
998 7»» 362 357 893 11 55 
236 
309 61 » 
609 »85 170 »8 95» 
6»1 
519 51» 121 
BZT­NDB ,5 .070 
»5 
7 
59 
3 
53 
4fc: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4K: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code. 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
00,6' 0028 0037 0038 0039 
Ol 18 0607 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0037 0038 0039 0067 0087 0, ,8 0,57 0368 0378 0»,0 0»,7 05»7 0567 0607 0629 08,7 0867 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00A7 0078 0079 Ol 18 0157 0168 0227 0328 0338 0377 0508 0528 05»7 0559 0568 0577 0729 0758 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0028 0037 00 38 0039 Q0»8 0057 
0OA8 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
1 55» 555 2 1»2 AIO 200 12A 95 91 »A 
»21.AO HUILE DE TOURNESOL SONNENDLUMENOEL 
31 A 
55 23 ■ 108 2 078 1 610 
122 1 100 . 5 87 »5 
» A08 10 5 »A 6 3 2A3 1 3 102 1 1 290 1 5 
10 ï . 9 
Q L M N ΤΙΤΕ 
. Deutschland Nederland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 99» 1021 AELE 
1 532 1030 CLASSE 2 7» 1031 .EAMA » 1032 .A.AOM »A 10»0 CLASSE 3 
25 . 0002 6ELG.LUX. 
20 23 108 2 077 li) 122 28 , 067 62 25 »5 
275 » 318 
38 ,80 3 082 5» 3 0»7 86 Ι ,98 
6 9 
»21.70*HUILE DE COLZA / NAVETTE / 
RAPS­. RUEB­, UND 
1 012 
1 A13 1 » 7A» 3 »»0 7» 7» 188 . . . 722 . 9A9 5 3 270 563 »9 1 66» 11» 6 775 A 775 195 . 95 95 755 1 015 75A 75A 108 »53 91 1 555 3» 
2A »1» 11 732 10 7 651 3 515 8 »20 569 » 967 568 B 678 7 6»8 9 9 . 9 7 682 7 6»8 1 66» 
»22.10 HUILE DE LIN LEINOEL 
102 . 97 
35 1 »78 . 1 283 685 . 51» 1 879 . 19 65 2 1 215 338 193 3»9 1 »85 656 . 209 97 1 350 500 95 . 11 675 6»6 199 10» 95 72 »0 32 35 . 35 »2 . 29 33 23 10 »2 62 69 9 60 310 123 »1 6» 110 
12 7»0 90» 2 »67 » 177 . 1 912 » »07 2 209 3 963 2 209 2 303 902 3»A 22A 100 122 92» A9» 75 1 850 
»22.20 HUILE OE PALME PALHOEL 
6 186 » 566 
59» ,», 2»9 , 38 2»6 379 26, 56 . 2 ,37 , 975 , ,09 , ,0 ,70 ,70 , 550 . 200 ,77 ,7 
5ENF0EL 
0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 
0118 AFR.N.ESP 0607 CHYPRE 0617 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
• 1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
MOUTARDE 
130 882 . 000, FRANCE 
2 , 6 
, 
17 
37 
13 23 
1 
1 32» . 188 722 9Δ» 2 707 »9 1 AA» 11» 
195 
755 > 1 000 
108 »53 91 1 1 382 3» 
> 1» 293 
¡ » 003 1 7 A21 » 399 i 1 005 , 3» 1 AA» 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0067 GRECE 0087 TCHECOSL 0118 AFR.N.ESP 0157 .ALGERIE 0368 ZANZIBAR 0378 .REUNION 0»10 ETATSUNIS 0»17 CANADA 05»7 .ANT.FR. 0567 GUYANE BR 0607 CHYPRE 0629 ISRAEL 08,7 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 
,000 H 0 N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
2 3 . 000, FRANCE 
2 
,7 , 08 
9 , 15 
30 1 1 35 
5 
1 
» 6 
30 12 1 6 1 
» 03 
1 28 60 5Α 80 
12 1 35 
Ι ΑΟ 
»5 
2» 3 10 1 
58 99 
Ι 20 
ι 11 195 . ) 771 63 1 12» b 322 Ì 35 b 3»3 1 »8» ) 138 
Γ 80 ) 500 j 29 27 
a . . ! . , . . > 1 
Ì 
30 
4 a 
) 100 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 0067 GRECE 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0,18 AFR.N.ESP 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0227 .SENEGAL 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0377 .MADAGASC 0508 GUATEMALA 0528 PANAMA RE 05»7 .ANT.FR. 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0729 VIETN SUD 0758 PHILIPPIN 
Ì 5 327 3 1000 M O N D E 
b 979 . 1010 C E E 3 3 593 j 3 187 J 255 
4 
i 27 ) 500 
1020 CLASSE 1 102, AELE ,030 CLASSE 2 ,031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
i 17 . 0001 FRANCE 
i 210 b 3»8 ) 152 
4 »0 137 b 1 368 i 105 . ) 150 160 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»6 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0068 TURQUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 212 
2 076 176 101 31 
23 
22 22 28 665 219 
36 320 27 15 
1 »»1 
32 1 018 965 386 , 4 A 
313 
387 1­ 102 17 »8 1»3 230 792 12 »23 37 1 779 »9 3» 176 23» 268 32 115 10 »3» 10 
6 688 
1 867 2 0»» 1 167 2 353 3 2 098 »23 
17 
11 361 15A 517 12 31A 95 51 108 »05 187 28 332 118 27 22» 59 22 12 13 11 13 19 21 93 35 1» 16 28 
3 »»0 
1 062 1 207 1 Û79 
719 75 303 »50 
1 732 
169 A9 46 10A 10» 21 3A A»8 335 48 469 »3 
France 
377 
A»l 1 15 97 • 
5 
7 
7 
, . 806 17 . . 2 139 . a 
. 1 779 . 3» . a 
268 . a 
. . • 
3 052 
823 1»1 1»1 2 088 
a 
2 088 • 
216 31 1» 
3,1 
. 2 1 30A 39 235 • 
3A 
i 1 »8 . A 
1000 DOLLARS VALEUR 
Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
» . 831 
■ ■ 1 »36 61 » 3, 
BZT­NDB 15.07E 
î !§ 6 16 22 
! . 665 
3 216 
38 2 8 310 a : 2 98 , 33» 
25 60 958 ,7 9»8 2 33 35, 
3 . 
6 
8ZT­NDB 1S.07F 
36 277 
I 386 296 • »8 ,43 228 653 1 2 »23 37 
a 
»9 a 
,76 230 • ,,§ ÎQ . S3 
10 3 ,13 3 520 
37 , 007 70 , 833 3 5 ' la 
3 a · : : ¿i 
BZT­NDB 15.07G 
, 5 , 1 . 6 5 309 . 52 
1,6 »0 5 296 2,6 1 , 26 290 5 90 
»2 9 : ! ¿8! 
60 89 38 5 23 332 1,8 3 , 6 8 8 28 8 ,2 9 » 3 : \l 
,7 93 35 3 , , ,8 2 26 
605 , 08, , »», 2 
»»5 3»3 27» 60 ,70 975 60 ,59 859 102 237 7» 35 1 22 38 8 332 118 
BZT­NDB 15.07H 
1 30» »28 
133 U . 58 »6 17 89 »9 55 1 5 15 36 20» »»3 3 297 34 
■ · · 64 379 46 37 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 8 6 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
0 3 » 7 
0» 10 
0 5 5 8 
0 6 0 8 
0 6 1 7 
0 6 1 8 
0 6 » 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 » 0 
CST 
0001 0002 0003 000» 
88?? 
0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0078 0079 0089 0097 0138 0377 0508 05»7 0568 0608 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 000» 00,6 0018 0038 0039 0046 0079 0088 0138 0»10 
!8?8 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 0003 000» 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0068 0088 0097 0136 0519 0559 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0018 nn?H 
217 985 65 796 30 56 1 252 229 298 305 86 
17 530 65» 5 510 3 539 3 16» 10 815 1 201 
65 679 
105 1»3 191 2 771 
696 
113 160 300 
»»5 60» 2A8 12 573 
100 
30 
252 110 
8A 
A 900 2 333 2 913 1 703 I 65» 10 102 
»22.30 HUILES OE COCO KOKOSOEL 
1 072 7 862 123 20 368 37 40 5»0 500 71 276 578 1 090 332 121 1 100 1 675 180 36 580 131 68 137 18» AOA 
2 
2» 
560 131 
107 
557 
1 »85 37 27 27 1 »21 133 1»! 
37 817 A08 29 »6» 599 3 512 9 2 »»6 6 1 8»8 ,36 376 2 993 
»22.»0 HUILE DE PALMISTE PALMKERNOEL 
, 3»B 8,5 6 33, 300 22» , 23» 2»3 50 , 300 235 ,7, ,3 20» 
27, , ,6, ,00 , ,5, ,0 , ,0 ,7, 
25 6,6 8 557 ,5 28, 1 803 2»» I 1 1 535 
»22.50 HUILE DE RICIN RIZINUSOEL 
»56 7 862 
20 33 ΐ 38 
5»0 
7Í ,0 500 609 
332 ,2, , ,00 I 675 
6 30 ,8» »9 
3» 0», 28 687 2 ,83 , ,20 396 3 
235 2 775 
197 815 6 27» 300 22» 761 232 
50 I 300 97 
10 20» 
20 573 7 306 11 797 1 319 
73 1 1 1 397 
156 »57 320 »52 360 895 
931 »0 »3 37 61 230 318 31 26 »1 »1 
720 933 902 699 33» »A 33 5»8 
ΙΑ ,, 
5 »18 1» 
132 112 1A »0 37 55 
038 32 857 70A 1»9 2A 19 
70 3,» 12 
»1A 38» 13 13 19 17 
»22.90*HUILES VEGETALES FIXES NDA 
FETTE PFLANZLICHE OELE A.N.G. 
1 5A6 » 323 9 021 , 876 6» AA3 
207 2»8 
, 2AA 5 ,5, , ,3A 
,5 »2 
2,7 965 
138 5 
060 57» 138 822 1AA 
,7 20, 
20 
,22 
2AA 7A »5, 
,80 38 
, 683 ,», 
, 293 I 293 3, 
»72 
,38 
000 
610 
»72 
»72 
138 
98 
• 
2 
7 
. . 8 . 
4 . . 
2» 
27 »1 
279 
99 69 22 111 
»2 
376 
20 
339 
750 819 16 3 
2 230 318 
2 
1» . 
2 966 
»18 , 950 , 9»5 50 
594 
. 405 324 5 18 
a 
754 
1 852 . »15 2 596 207 
151 
218 
1 205 »65 . »2 7 
97 
13 13 5 3 
0087 0088 0138 0157 03»7 0»10 0558 0608 0617 0618 06»7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0017 0028 0029 0037 0036 0039 00»8 0057 0078 0079 0089 0097 013B 0377 0508 05»7 0568 0608 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 000» 0016 0018 0038 0039 00»8 0079 0088 0138 0»10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 0003 000» 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0068 0088 0097 0138 0519 0559 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE ETHIOPIE ETATSUNIS COLOMBIE LIBAN 
SYRIE IRAK KOWEÏT 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ISLANDE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC .MADAGASC GUATEMALA .ANT.FR. .SURINAM LIBAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE POLOGNE HONGRIE MAROC ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE MAROC NICARAGUA VENEZUELA N ZELANDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » ALLEH.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 1 8 IRLANDE 
0 0 2 8 SUEDE 
63 
282 
20 
2 6 9 13 
20 
3 0 1 
80 
76 
105 
34 
5 252 2 122 
1 7 5 1 1 14» 1 035 3 
2 9 6 345 
3 » 5 
2 180 
2 6 
5 5 3 » 
13 
2 0 5 
163 
2» 
82 
153 
308 
100 
» 2 
312 
»98 55 13 
180 »» 
26 
53 
65 
300 
10 781 
8 0 9 8 
1 0 7 9 
707 
725 
»6 1»1 
8 7 8 
3 9 , 
2 2 7 
, 7 0 » 
82 
A2 
359 
68 
, 6 
38» 
68 
5» 
3 5 9 » 
7 0 6 3 
2 3 3 7 
» , 8 9 
5 , 7 
8 , 
5 2 
, 3 9 
, 0 5 
, 3 6 
, 2 , 
2 7 8 
3 0 , 
15 
1» 13 
21 
77 
99 10 
11 17 
15 
1 5 » 7 
2 9 7 
929 
8 5 9 
1»2 
23 
IA 
17A 
» 0 8 
1 030 
2 7 3 8 
5 9 8 
22 
372 
»9 
l » 9 
20 
2»» 
3 7 0 
3A 
57 
2 
2 7 5 
250 
180 
»» 
280 
585 10 8 6 
5AA 
»5 
5A 
79 
2» 
1 
1 
5» 
A » 
2 
12» » »1 3» 
A 
12 
13 
18 
337 
13 
2A3 
21» 
57 
12 
10 
305 
, 727 
396 » 
1» 
36 50 , 0 » 
, 5 9 2 
, 3 , 5 
88 » 
, 9 0 
»2 
, 3 
3 8 , 
»2 
3» 
2 , 0 0 
6 2 » 
9 3 9 
5 5 5 
5 3 9 
3 
»3 
63 
28 2 
26 
, 9 0 
, » 7 
AA7 
5 8 3 
3 , 
3 
3» 5 
BZT­NOB 1 5 . 0 7 K 
,87 
,9 
2 
5 
9 
,88 7 3 2 
BZT­
329 
33 
32 
1 
2 
i 5 
ι 1 
» 3 » 
/ 10
BZT­
5 
,» 12 i ' > > 1
> 
152 
,80 . 52» ,2 
205 
2» » 128 179 ,00 »2 3,2 »98 
23 
,, 65 20 
509 
868 683 3,2 ,»8 
85 8,0 
108 ,5 
227 
689 82 A2 2,6 6» ,6 38» 27 
B22 
696 
98» 
272 372 26 
a 
»,, 
1DB ,5 
3» 
,0 
,2 ,5 
,06 
3» 27 9 50 
a 
6 
a 
26 . 
,63 
, 78 2» ,20 , a 
. 
55 ,3 
3 
. . • 
»96 
32 385 385 , , 
. 68 
07L 
,»0 
», 
772 
953 
9,2 ,»0 
a 
• »1 
07M 
,2 
,,, 
6 ,,» 230 
267 6 2 
• 77 
99 
, 5 
9»» 
,23 626 623 ,9 . 
BZT­NDB 1 5 . 0 7 N 
153 
88» 119 3 7 
19A 
» 5 1 
8 Ì . 
1 
3 3 8 
»9 
115 
59 
2 7 » 
127 
1» 
13 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0088 
0138 0157 0168 0317 0377 QU 17 
05»7 0607 0608 0627 0629 0709 0718 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0088 0089 0118 0157 0168 0227 0328 0377 0378 0388 0508 0518 0528 0537 05»9 0557 0559 0568 0578 0588 0627 0A29 0638 
0707 0719 0728 
0729 0738 
07»8 07»9 0797 0798 0817 
1000 
1010 1020 
!8§o 
1031 1032 10»0 
CST 
000 1 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0087 0088 0118 0138 0157 0168 
0178 0189 0267 0378 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A 
n i 2 8 
1 
»31 
1 
1 
1 
11 » 3 
! 
»31 
A 
1 
2 A 
1 
197 
272 309 1A1 707 303 15 
21 1 9A9 33 17 19 5§o 
1»A 135 3A 38 22 539 1J7 ,31 53 
,22 
8»9 88A 37A 3A0 A7 088 2A 
.,0 
558 
»69 ,», 8,5 »75 7, 75 98A ,8» 22» 277 230 255 82 57 ,03 3A 20 »3 9A ,27 ,09 25 90 ,05 220 3A »7 75 39 A5 3A 22» 23 A7 9A 300 
,»8 8, 195 68 100 16A 55 
238 ,87 9A ,72 »» 872 
»58 83, ,18 379 288 282 ,88 
.20 
555 
002 A32 55, 572 29» 2» 272 118 3A 879 282 107 A50 9» »93 222 36 3,2 10, 203 
38 8A 102 31 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 1»1 
! 3 25 3 AAO ,50 
20À 969 33 ,7 ,9 . 30 
,03 
6 539 3 2 29 9 
16 »56 » 677 
7 568 » 328 883 330 730 172 8 00A 1? AA , 
, 052 9 • 
Nederland 
19 
2 1 . 47 1»» . . . . . . 500 
7Ã 23 21 35 22 
32 86 . 
5 028 
3 022 , 795 797 203 
,2 8 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
i 
­IUILES ANIM. OU VEGET. MODIFIEES 
TIER. OD 
37 
2A5 150 157 
i 15 
5 
70 5 15 3 
, 102 »1 15 
952 
930 877 676 127 
, 15 17 
PFL. OELE , MODIFIZIERT 
A»9 
,β! 
7 » 6 
8» 80 2 
2» 
100 15 2 7 A 2A 
9 12 10 
2 10 
,0 
, 85 
1 07 ,7 ,2 50 ,5 21 10 
SRAISSES 
TIER. OD 
11 2 
2 
» 
2 
5 10 20 
3 
> . > . ï 25 58 
. 
b 833 
5 699 i 8 ! 8 ì 127 
99 2 ) 
ET HUILES 
A67 
152 
730 371 29 28 532 78 1A0 7 31 19» 15 2 32 2 
8 . 5 6 
a 
5 
202 
31 »7 75 39 65 36 223 23 19 20 150 
26 Bl 183 »3 
1». 5 
,6» ,86 30 ,05 3» 
5 256 
, 939 , 3»6 982 , 970 29 69 2 
1 
3 
2 2 
HYDROGENEES 
222 
135 88 . 301 »2 »7 »5» 62 A» 170 182 »8 »1 55 71 3» 20 35 
a 
. . . a 
. 1» 5 
a 
. . , 1 . »8 7A 150 117 
12 25 
18 50 
7» 1 AA A7 9 
89A 
7»7 301 OOA 763 . , 86 
NTITÉ 
Italia 
3 
, 
PFL. FETTE U. OELE GEHAERTET 
3 A»7 
ι . b 19» ) 307 ì 130 
Γ 258 
a 
! »39 18» ] 
Ï : 
13Ò 
a 
. 
2 »5, 
99, 
,33 386 
2» 267 ,1» . 5,5 , 6,7 63 265 7, 
. 35 ,26 
. 36 86 ,02 
I » 
1 
»51 
7 »31 
28 19 . 5 2 36 903 »80 » 380 . »93 222 1 
,( 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0088 
0,38 0,57 0168 03,7 0377 0»,7 05»7 
0607 0608 0627 0629 0709 07,8 08,7 0827 0867 
) ,000 
,0,0 ,020 
1 ,8§0 
,03, 1032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0088 0089 0,,8 0,57 0,68 0227 0328 0377 0378 i 0388 0508 05,8 0528 0537 05»9 0557 0559 0568 0578 0588 0627 0629 0638 
0707 07,9 0728 0729 0738 
07»8 07»9 0797 0798 08,7 
,000 
,0,0 S ,020 ,02, 1 ,030 1 ,03, ,032 ,0»0 
> 000, 
0002 0003 000» 0005 1 00,6 00,7 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 > 0057 0067 0087 0088 01,8 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,89 0267 0378 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HONGRIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE .GABON .MADAGASC CANADA .ANT.FR. CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL CEYLAN BIRMANIE AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP •ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD GUATEMALA SALVADOR PANAMA RE CUBA INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM PEROU BOLIVIE IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE SOUDAN GHANA •REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
117 
88 123 53 255 99 1 1 
79 295 10 U 12 119 1» »8 7» 21 13 20 2 338 »5 »5 2» 
9 39» 
» 796 1 539 1 0»6 3 029 »» 35  2» 
53» 
231 71 337 »AO »A »1 A7» 93 86 171 123 83 »2 22 33 a 13 36 »8 36 10 28 39 113 ,, 5 26 ,2 20 1» R 31 3» 92 
»6 23 il 3» 51 ,7 
72 59 »8 61 ,9 
» 4,8 
, 633 , 562 , 226 , ,37 98 ,09 75 
2 030 
»08 ,86 235 260 ,26 ,2 ,16 »3 17 985 , 7,0 »2 687 58 ,0» 57 18 127 37 89 
1» 3, 31 1» 
France 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
8» 
1 »0 2 2»0 50 A 
77 295 9 , a 2
a 
,» 
59 
2 33 1 , 1 ,5 3 
S A3, , 3,7 2 »32 , 159 
331 151 277 56 2 867 8 
»3 1 338 3 • 
,72 
95 » 19 50 1 165 2 
1» 
6 1 , , 3 2 ,6 
36 »6 36 
, ,0 ,6 39
3 
A5 
3, 104 7 >9< 5 8( 3 
5 2 , 
1 
ί 
Κ 
2. 3 8 
,ι 
a 
1 a 
a 
239 
4 ,9» > 3 4 3 > »2 S 3, 1 , 4 
, ,39 
4 
¡ 63 ' ,20 ! »9 ! 87 
! ,67 57 ) 
) . 
• »5 r ) 
a 
Nederland 
7 
, , . ,5 »3 . a 
. . . , 1 16. 27 11 12 1 1 20 
a 
11 31 • 1 559 
729 729 »70 96 
a 
7 » BZT-NDB 
2»2 
70 
a 
286 13» îî 203 37 56 5 16 61 5 1 10 1 . 2 
a 
2 2 
a 
1 
a It 
; 
' 
, 0 5 
ί 0 » '2 1 6 7 
i 23 »9 ,3 . »3 1 53 58 ,5 33 ,3 
, 906 
732 
5»5 377 629 ,0 28 , BZT-NDB 
7,7 
»02 . 57 ,7, . ,2 1 ,0 »2 . ,98 »75 30 95 »8 . . ,8 60 . . ,» 3, 3, 
Deutschland 
(BR) 
26 
85 6, »9 . ,i 
2 . . . . 2 . 2, 2 9 2 
a 
33 
,3 6 
8AA »7» 
326 2»i a 
6 ,8 
5.08 
120 
66 »8 . ,59 
i; »7, »2 32 ,06 95 17 2, 2, 23 ,9 , , ,, 
25 27 3? 
. » 8 . 5 16 ,9 , 33 28 5 
, 60k 
393 905 772 266 . , »0 
5.,2 
,59 
2 ,,9 • ,8 ,3 . 6 . 17 607 , ,78 » 589 . ,0» 57 
VALEUR 
Italia 
2, 
2 2 
10 
a 
a 
2 
18 
15 
i 
1 . 2» . . 1 
a 
1 . 3 
. , a 
a 
. a 
, . , . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0388 
0»10 
0507 
05»9 
0557 
0578 
0587 
0598 
0607 
0608 
0618 
0627 
0629 
0637 
0707 
0719 
07»9 
0758 0789 0817 0977 
1000 1010 
181? 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 
0027 002B 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0077 0079 0087 0088 
0089 0097 0098 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0209 0227 0238 0257 0278 0337 03»7 
0358 0367 0388 0» 10 0507 0519 
0538 05»9 0558 0559 0598 0608 0617 0618 0627 
0629 0707 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0039 0168 0227 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
10»0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Al 53 69 2A9 38 18 10 77 73 123 33 2A 533 A33 A» 78 137 52 23 3A7 2 570 
28 199 9 312 12 326 9 808 3 272 16 193 717 
»31.31* 
15 062 
10 591 15 6»3 10 216 6 553 965 83 73» 771 359 712 3 683 2 785 1 113 , 3»8 388 563 
,90 
,60 9,3 »52 65 86, ,»2 »A3 2 9»» , 035 ,28 58» ,A8 ,50 2 ,93 222 50 »8 272 IA8 A55 57 275 398 52 229 226 120 58» 1»8 ,33 , 803 , 38S 59» 2 IIA 2 120 82 ,A 50» 
1,0 669 
58 OAA ,» 27, ,0 76! ,9 ,05 2 616 2 9»E 2 722 
»31.32 
3 5A5 995 300 2 7,6 , 322 ,17 112 8»9 259 
,0 575 8 897 »9, 350 I ,85 259 2 
France 
lê 
10 
691 ,»9 1 1 1 31 »31 1 1 135 
TONNE 
Belg. - Lux Nederland 
77 
13 
76 
2 
2» 2 
5 517 12 » 279 3 928 3 90» 2 310 
ACID. GRAS INDUS 
59 
IÔ 2A9 38 13 
, 72 105 20 25 526 35A A» 78 107 »0 
327 570 
087 
9A0 344 415 213 5 58 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 A 
2 
7 51 . . 5 10 
i 
. 1 1 201 . . 30 10 2 A . 
80» 91A 859 »»A 31» . . 715 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0388 
45 
2 
0507 05»9 0557 0578 0587 0598 0607 0608 06,8 0627 0629 0637 0707 0719 07»9 0758 0789 0817 0977 
100 1O0O 
8 10,0 84 ,020 ,2 ,02, 4 ,030 1031 1032 2 ,040 
HUILES ACID. DE RAFF. 
TECHN. FETTSAEUREN U. SAURE 
1 657 »78 375 1 131 
1»7 92 
25 »BA 126 
5»5 12 
50 
5 128 
3 A»l 291 
1 196 5»0 »8A • 
1 738 7 
, 5» 3 , ,25 5 9A , 
2 
» 52 
» 50 
2 
RESIDUS DU TRAIT. 
RUECKSTAENDE A. V 
59» 
77 20» 
. 8»9 259 
2 0A2 87» 62 
1 126 259 2 
, 99 
20 2 » 2 
2 30 2 27 2 2 
! ,, 
b 32 
} ,8 
5 2 
578 
821 . 399 580 4A 
157 IO . . . Al 55 40 
10» 20 208 A82 5A 
238 
18 
282 1A8 
529 . »98 
A01 
378 385 329 3»0 
212 
DES CORPS 
ERARB. 
5 , 
9 
b 2 5 7 
2 » 
5 » 
7 7 
V. 
087 
367 
Ali 52 1 
. . -
AO» 568 15 10 , . . 
OELE 
» » 8 
3 
3 2 1 1 
2 
1 
1 1 
2 1 
5 
58 
21 13 10 15 2 
I 
GRAS 
52» 
717 580 
7»Å 916 63 
5 76 761 359 712 66 1 
716 038 161 238 5A3 80 190 
IAO 
913 
»52 A5 661 38 »18 250 225 72 583 168 150 653 210 50 »8 272 168 »17 57 275 315 52 229 228 120 56A l»8 133 502 192 59» 1 IA 
56, 82 00A 
23, 
5A8 »37 385 »99 077 
2 50 
722 
, 222 000, 
39A 0002 5 04» 0003 3 3,7 000» 
2 
0005 00,6 00,7 
0027 0028 0029 0037 0038 5 0039 20 00»7 00»8 58 
3 
1 
2 
,0 ,8 
9 97 ,5 4 » 
FETTSTOFFEN 
1 
1 
463 
34 91 . 552 90 1 12 
. 
607 
,A0 387 313 59 . 
0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,18 0138 0157 0,68 0,78 0,88 0,89 0209 0227 0238 0257 0278 0337 03»7 0358 0367 0388 i 0»,0 0507 05,9 0538 05»9 0558 0559 0598 
ì 0608 
06,7 0618 0627 b 0629 0707 0977 
! 1000 
) ,0,0 7 ,020 ,02, 5 ,030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0039 0168 0227 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS MEXiauE INDES OCC .ANT.NEER PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN THAILANDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA NIGERIA .BURUN.RU ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE NICARAGUA HAITI INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE TUNISIE .SENEGAL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
, 
,0 
3 » 2 , 
2 
, 2 , 1 
3 
2, 
10 3 2 3 
36 
1 14 
23 7A 15 1 1 
12 53 31 59 15 1» 193 198 23 2A »3 29 A3 200 370 
,»6 
119 238 9A9 2»8 8 75 16» 
915 
712 »15 »1 1 
A»2 290 15 95 193 51 150 900 AA» 200 31» 105 1»» ,9 »7 32 ,80 ,75 17 175 32 95 5»2 181 21 9A »2 25 336 37 10 1 1 
70 32 ,2, 11 63 136 23 »1 »5 28 1»7 39 »3 322 228 105 »99 311 21 585 
253 
095 36 1 
»92 565 
un 5»3 6»5 
1»7 
69 3 3 
96 72 12 1 1 
73 13 
551 
417 »1 28 92 13 1 
France 
5 • 
31» 
6A »2 1» 182 5 53 • 
a 
223 AA A2 2»A 
»À 27 
!» 13» 38 
a 
, 
8» 
,7 
9A3 
597 91 . 274 84 13» • 
32 . 7 20 . . 73 13 
157 
59 6 . 90 13 1 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux . Nederland 
33 
a 
4 A 76 15 A 
a 
52 31 50 4 8 14 191 2A 23 
iî 2» 
a 
178 1 370 
1 833 » 757 1 37 , 3»7 325 1 231 316 790 137 810 3 22 • BZT-NDB 
212 1 567 
21 538 a 177 82, 20 346 
62 
62 
6 
2 
1 1 
1 1 
7 ,î 
, a 
a 
. 14 8 8 
24 5 30 100 9 
39 
»À ) 25 
57 . 2 578 
i 6 2»8 
) 3 272 5, », i 3»7 . 3, 
BZT-NDB 
! 39 
3» 
i 
ί 87 
4 23 
5 , . , 
4 ,87 
1 183 3 3 3 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 
3 
3 12 
a 
a 
5 12 1 
a 
a 
a 
a 
1 63 
a 
a 
10 » » 7 • 007 
298 »38 823 110 
a 
a 
161 
5.1 OA 
, 
, 
, 
1 
12 
» 3 2 2 
15.17 
00» 915 AA7 
a 
030 283 15 8» 192 51 150 899 A»9 187 2A0 A2 1»» 19 »7 32 180 
175 17 175 8 76 378 »3 12 95 »2 25 25» 35 10 11 70 32 82 11 83 105 23 », »5 28 l»2 39 »3 272 198 105 »99 2»6 
007 
37 6 
616 180 »»» 928 3» 9 
378 645 
2A 
3 10 . 25 9 1 1 
. « 
93 
A4 27 25 2 
a 
a 
V A L E U R 
Italia 
a 
11 1 
59 1 • 235 
17 202 26 9 
a 
a 
3 
132 
36 »71 35, 
, 5 • ,6 
i 
, 0», 
990 39 7 1, . a 
• 
4*4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0003 
0005 
0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0037 0038 0039 0067 0087 0»10 0»17 07»9 0789 
1000 1010 1020 
102, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0,57 
0559 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 000» 0005 0027 0028 0037 0038 0039 00»8 0088 0559 0598 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0227 0267 027B 0388 0»,0 0507 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»3, 
»3, 
»3, 
5,2 
,2 
3 
, 
2 
2, 
16 
» 1 
512 
70 
18 53 72 2» 56 3 12 
13 10 » 2 6 2 2 
22 
1 
2 
1 
»1 
35 
20 17 
133 
67 4A 38 20 
a 
42 
17 
28 27 22 91 43 11 A5 IA 44 20 17 17 21 5A 
539 
184 289 140 44 5 1 21 
»3 
31 
8 » 10 
IIA 
»5 »C 23 22 
1 » 10 
11· 
025 736 
2A» 10A 9» 232 155 187 1»1 A28 2»5 A» 110 
11» 
17» 
»9» 811 202 
8 2»5 
France 
BLANC 
Belg.­
TONNE 
Lux. Nederlanc 
DE BALEINE 
WALRAT 
CIRES 
. . 
1 
a 
. . 1 
. • 
D'ABEILLE + D· 
BIENENWACHS 
CIRES 
i 
11 71 »2 5 12 7 2» 
Å 
a 
23 
212 
83 120 AA 9 3 1 
u. 
QUANT/TE" 
Deutschland .^  ,­
(BR) ltalla 
. . 
2 
2 
INSECTES 
INSEKTENWACHS 
7 
4 1 2 2 
• 
VEGETALES HEME 
PFLANZENWACHS 
1 » 3 
23 
3 11 1 9 
. » 
STYRENE 
STYROL 
2 
1 
4 
2 
1 
51 212 
. a 
, 150 
8»3 . a 
* 
30A 
30» 
993 150 9 , 3 
, AUCH 
31 
, • 
»2 
31 3 
ï 1 
À 
59 
69 
128 
128 
12*AUTRES HYDROCARBURES 
372 
110 573 A57 727 12A »AO »61 172 813 199 028 7»» 896 979 998 990 1»8 1»5 109 8A9 818 1»» »8 755 919 70 »43 9» 273 A4 953 92 
1 
22 
1 
2. 
2( 
1 5 33 
1»9 
36 83 36 10 
. 20 
COLOREES 
GEFAERBT 
9 
1 
12 
10 
1 1 
7 
• 
27 
10 1» 13 
. a 
» 
,20 
285 983 I0A 9» 232 155 I A, 
, A» . 
,A6 
»95 
59» 5»» 78 
. . 
ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE 
3 9 13 A 3 2 
2 
1 » 
2 
2 
1 
193 »12 080 Al 1 »A2 »73 728 122 
IA» 
a 
A98 157 1 158 
, . 292 AB2 
. . A19 919 70 436 
1 , 314 
17 
1 33 
21 
600 
. 239 1 17 22 099 » 136 25 169 »19 »1 »7» . . 338 213 
. . . 1 , »5 133 
. 5 93 255 18 10 90 
1 
6 
2» 
1 
1 
58, 
»96 
a 
987 »2 0»0 3 60» 
À ,59 
2 
Γ 
»9 
8 30 
,8 27 
9 
,3 A 3 
1 
22 » 
1 
35 
20 17 
130 
A5 »A 58 19 
16 
26 
17 
» 25 
20 
1 
i b b 
170 1 
6» 82 37 23 
, 
; 
, , 7 
> 5 
1 8 4 6 3 1 1 
. 
. 
Ν α 2 846 
51 
36 78 
05 52 98 99 2 Al 09 98 5 89 72 20 77 
14 61 18 80 14 
» A2Í 
»00 
3Â 80 785 245 
. 110 
4 51» 
3 2»7 
907 117 115 . 5 2»5 
i 1 673 
! 39 Ì 12 133 
1 »73 
i 3 00Ì 
l : 4 
i 20 ! 1 365 4 3 ) 522 i 1 8»0 b 1 253 281 
a 
) 1»2 1 
a 
! 15 4 
5 a 
i ; 
) ) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0003 
0005 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0037 003B 0039 0067 0087 0»10 0»,7 07»9 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0157 0559 
1000 1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
0001 
0002 000» 0005 0027 0028 0037 0038 0039 Ç0»8 0088 
0559 0598 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 003B 0039 O0»7 00»B 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0138 0157 0168 0227 0267 0278 0388 0»10 0507 
PAYS BAS 
ITALIE ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA MALAYSIA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. .ALGERIE VENEZUELA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE VENEZUELA ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUR3UIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GHANA NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
» 3 
6 
, 5 5 3 » 
1 
1 
» 1 
26 
15 1» 
91 
»9 27 23 1» . . • 
17 
3» 35 29 1,3 55 1» 81 19 49 26 14 22 30 84 
682 
226 362 178 62 5 1 27 
22 
10 10 15 
124 
37 »1 23 31 
1 10 8 
512 
1»8 A81 17 20 273 27 39 2A 552 52 15 29 
»23 
363 
953 386 52 . 2 52 
»70 
1»5 575 »33 3»6 077 »0» 161 3» 872 088 »32 238 6A7 »12 301 92 17 998 093 103 3A4 28 10 105 370 IA 30 25 »3 IA AIO 1» 
France 
. . • 
1 
. . . . . a 
­
. 2 . 15 90 5» 7 16 9 27 . » . . 32 
269 107 
151 88 12 3 1 • 
3 ,0 » 
36 
5 ,3 , ,6 
. 10 • 
11 »52 . a 
, . 31 
a 
362 . . • 
886 
»68 
»13 31 3 , 1 * 
a 
229 1 556 1 »80 773 3»8 291 89 18 , 201 1 150 »02 . 193 . . 3 »3 75 . . . 91 370 16 30 . . . 215 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 
1 3 1 2 2 . • 
22 
a 
. • 
32 
22 2 
a 
1 
1 . 5 
12 
. 12 
2» 
2» 
1 169 
. 101 2 2»8 » 1 »65 1 10 » 23 32 6 51 1 . 53 31 . 2 . . 2 . 10 13 
a 
. , 25 »1 ; 3 5 13 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
BZT­NDB 15 
. . ­
1 
1 
BZT­NDB ,5 
, 27 . 1» 3 1 1 36 5 . 26 . IA A 52 
20» 
»5 118 »5 13 . . 2Δ 
BZT­NDB 15 
a 
7 . • 
25 
10 11 11 . . . 3 
BZT­NDB 29 
1 9»6 
56 217 17 20 273 27 
a 
10 
a 
a 
15 ­
2 599 
2 236 
3»5 331 19 . . • 
BZT­ND8 29 
257 
365 . 1 593 6 106 
9» 
12 
1» 
15 
16 
26 
15 1» 
89 
»8 27 23 1» 
16 
3» 
20 
­? 2 „Ê 2. . 8 6 2» 
20 
75 90 »» 35 
. . 10 1 
23 8 
• 1 1 9 2 13 1 
OÍA 
. • 
ND. 
01B 
» 
3 
2 1 
» 1 
8, 
8 ,6 ,70 52 • 29 
9,4 
635 
,95 2» 30 • 
52 
842 202 
523 β 000 918 1,2 563 859 299 112 968 12 8»» , 7,6 ,27 »2» , ,0 27 ,7 92 3»0 72 29 2, 6, ,0 7 993 050 28 360 28 
1 38 S . 
H4: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0537 
05»7 
0578 
0579 
0596 
0629 
0669 
0707 
0708 
0719 
07»8 
07»9 
0758 
0778 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
0867 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»B 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,18 
0,38 0,57 0,68 0,78 0,68 0,89 0227 0238 0258 0267 0278 0307 03,8 
0328 0338 03»7 0358 0369 0377 0387 038B 0»,0 0»,7 0507 05,8 
05,9 0527 0528 0537 05»7 05»9 0557 055B 
0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 06,7 0Α1Θ 0A27 QA29 0A38 
0A»7 0AA9 0707 0708 07,8 
07,9 0728 0729 
0738 07»8 
07»9 0758 0777 0778 0789 0797 0796 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
399 
239 ,19 102 8 
2 30 
5,2 
,5 
8 15 A7 ,, 2 
2 
2 ,2 , 
7 » 1 2 7 2 , 1 
1 
1 »7 1 1 
2 
2 
France 
»0 
17 »0 357 A92 163 119 379 122 53 56 188 79 76A 278 72 1»9 1 17 
76 1 1 
009 
»37 »32 828 889 539 960 999 
56 
32 ,8 10 » 
2 1 
2 
li 
( : c
»! 
li 
' 
»6Ì 2C 72 ­
Γ 
31t 
29; 30t 524 28! 46Í 954 »34 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
' 
23 300 886 A7 A9 309 7 10 13 7» 53 25( 25 
66 96 73 
78 357 
51 978 
23 ,9 22 3» 2 936 62 2 252 
,3 DERIVES HALOGENES 
H 
269 
016 A78 008 993 
7» 7 
83 825 »05 987 8A3 323 872 227 003 90» 217 549 83» 500 69A 833 178 271 »9 
1 15 
21» I2A 827 118 A9A 20 66 7» 189 138 8» 27 ,2 9» 25 Π Α 170 »7 »7 »9 857 »89 162 23» 156 
»59 50 »1 120 26 30 17 »16 
596 56 2»5 91» 
32 4 
23» »28 31 A» A5 A9 1»6 137 51 132 21 398 886 8 
196 320 13 2 20 
99 131 150 317 714 88 24 6 
> DER IV 
2 2 ,2 5 
» 
5 1 
1 » 
23 
»7Í 00Í A»< 91! »1 li c 
29 = 2»; 50Í 21. 1 1 »" 37Í 70f 77< 004 02! 8 
»3Í 20f i; 1A 
4 
Nederland 
1: 
. 11 
36 067 
33 106 2 85: 2 812 loe 
» 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
20» 
ÏOA AA 62 1 
29 
38 
, 1» 57 778 33 50 70 27 »2 »3 113 26 56 222 . 60 10 3 . 
209 
7»1 801 241 511 » . 15A 
DES HYDROCARBURES 
, D. KOHLENWASSERSTOFFE 
,36 
2 3»6 8 HC »S ,C Hl 
22 ,2 E , . I 1 . Il 26 
'. 
'. a 
a 
. 
178 1 918 79. 
51' 
7( AÍ 
a 
' 
'. . 157 ö* 2C 2 1 
. . . . 58 
A5 5 IC . 23 17 24 141 89' 53Í 
2' 2Í 
. 3 192»: . 
'. . 
77 
234 it 1 
6 . . 313 11 109 77 : 179 
13 »7 7 2 »13 5t 
2 . 
»9 2C 1A5 3S . 38 
6 2 7 A 25 2. 
915 3»7 8 AA ; 
1 056 
22C 
2β' 36Ε 268 12 
á 
52 6 3C »2 23 »6 ι»ε 1 512 ; 752 IC IE 12 37' 
Γ 
. 
3»l 
8b 7ί 2 
" 
' 
2 9Í 2t 
11t »0 6 2. 18t 12 
22 
1 A 
' 
li 2Í 1 
2»ί 
if 
7 3 7 
5 1 
2 
2 6 
1 
1 1 1 
6 
A»7 
753 A57 . AA5 Al 1 
41 79» 022 AA5 271 A85 900 108 2A0 91A 242 51 793 69» »38 5»2 158 90 
15 35 3 29 18 173 20 16 A 20 52 »4 1 . 7 14 7 »2 37 24 31 978 530 83 509 31 2 »5 »0 91 . 2» 1» 240 2»7 16 1 15 
19» 1»1 1 IA 
55 17 32 10 32 126 191 »5 81 11 227 A15 7 155 
7 , 3 A» 77 150 57 1 19 
A» 127 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0537 
05»7 3 0579 10 0598 ,0 0629 0669 0707 0708 0719 07»8 07»9 0756 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0867 
2» 057 1000 
15 317 1010 8 287 1020 » 910 102, »5 ,030 7 ,03, 1032 157 10»0 
6 »30 0001 
1 568 0002 3 675 0003 »5 968 0004 0005 447 0018 23 12 0028 62 0029 49 0037 1 38 0038 638 0039 25 0047 219 0048 7A7 0057 189 0067 716 0068 2 006 0077 707 0079 1 0087 706 0088 7 0069 20 0097 49 0098 5 0118 0138 ,9¡4 ii 6 0,68 ,00 0,78 > 0186 0189 0227 023B 12 0267 20 0307 0318 20 0328 ,0 0338 44 0347 ,1» 0358 0369 0377 0387 292 0388 1U 617 0»10 159 0»17 102 0507 50 0518 
»55 0519 
8 
1 1 
1 
3 1 1 »5 
3 
9 
32 
1 29 
1 3 
0527 0528 0537 05»7 05»9 0557 0558 
0559 » 0577 i 0578 ! 0579 i 0587 b 0597 ι 0598 0607 7 0608 b 0617 ) 0618 b 0627 ί 0629 > 0638 ) 06»7 j 0669 0707 0706 07,8 07,9 ) 0728 0729 0738 07»6 4 07»9 0756 0777 ) 0778 0769 b 0797 S 0798 
CUBA 
.ANT.FR. PEROU BRESIL ARGENTINE ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE THAÏLANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXiaUE SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE 
VENEZUELA EUUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE 
THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA PHILIPPIN MONGOLIE CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
»0 
21 10 8 1 
6 
2 
1 2 10 2 2 
3 
1 1 
1 
7 
61 
20 13 38 318 22 20 65 57 12 10 29 1 1 
87 115 16 26 21 16 1» 
72 1 
9A9 571 272 »7A »9 »07 A9I 
939 
9A3 80; »73 712 A73 59 289 796 355 608 005 523 126 503 523 287 7Αβ 361 538 390 9»E 84 »6 23 51 1 15 
394 ,55 26 410 16 55 19 207 127 50 22 13 24 19 27 61 18 15 23 739 065 221 
375 52 
155 20 21 70 13 16 11 286 
251 11 177 77fc 
184 A7 326 1» 25 20 16 70 354 30 93 14 140 423 16 
9» 76 16 16 
1 1 
84 79 24 595 640 25 79 
France 
52 
15 . 4 2 6 
a 
33 4 
a 
. 48 24 IA 1 3 
14 
A 816 
4 03f 1 937 1 080 661 31 »00 169 
712 »71 2 122 953 31» 
t 
9< 85 141 1 29! »3 2» , 0,3 37» ,58 33, 556 2( I6Í 2! 9 27 
îé 9( 331 1»5 
35Î 
»i ie 187 1» 10 13 ,0 8 . ,1 5 2 ,0 3 ,02 3 65, ,»9 89 . 
. 22 li 3 . »1 
31 7 3 59 ,i ,2 36 
6 7 1 1 ,13 
,3 . 1 1»3 
19 
3 16 5 
» 6 
2». 70 : 12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 5 21 137 8 11 5» 7 2 2 13 8 29 3 
,i ,3 ,» • 
5 73, 
3 522 , 723 , 58E »52 8 5 33 
27 
a 
»32 , 30E 9 5 2 , 5 3 2 2 
. , 
a 
i »3, 8 
,C 
i 
Nederland 
. 
a 
. 1 2 1 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
2 » a 
. 1 
a 
• 
2 500 
2 2»1 232 216 26 
a 
2 2 
BZT­NDB 
7»9 
306 
a 
182 »82 270 29 2 35 » 10 35 20 27 93 352 5 189 » 1» » 699 , . . 13 . 17 . . 1 . . . . 1 . 9 3 . 2 1 13 . . 1 97 » . 12» 28 
3 8 , . . 1 1 1»2 
»1 . 1»» 6 28 101 7 2A6 3 1 . , . »5 1 
Å IA 105 
2 
. a 
4 
40 8 
a 
3 96 2 3 
Deutschland 
(BR) 
8 
a 
5 12 175 A 9 1 1 7 A 8 IA 3 8 84 
a 
1» » 2 
■ 
23 756 
10 928 6 038 » 933 313 2 a 
6 477 
29.02 
1 '75 7»9 
1 3,2 • , 268 , 99, 
22 269 652 255 »30 , »25 27» 60 350 62» 73 3» 508 »06 21» ,,5 72 ,9 , 2 2, 
8 2 5» ,6 β , ,6 ,12 33 , . 8 ,3 6 2, ,6 5 ,9 397 979 37 ,»2 7 
2 ,2 2, »B . ,2 ,0 103 
1»1 » 28 89 62 »» 22 U 1» 3 11 65 53 28 69 7 68 265 16 
71 
a 
,5 
2 
38 61 2» 10 172 16 58 
VALEUR 
Italia 
1 
■ 
3 . 2 1 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 918 
, 2»0 6»0 »55 ,7 2 . ,0 
988 
,96 587 6 860 • 93 . ,7 5 8 ,8 2»4 186 14 47 173 »9 207 293 98 » 106 3 2 22 18 • 39 2 2» » . . . » . 7 . a 
» » 9 »2 
a 
, a 
1»2 2 020 27 20 17 
150 
31 . 2 1 » 3 1 . » 10 » » 135 1 1 1 1 UI , . 1 76 . . . 2 , . 336 
» 5 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0017 
0827 
0917 
0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CSI 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A6 0087 0088 0097 0138 0157 01A6 0238 0328 0»10 0507 0558 0578 05"i 9 
0587 
0598 0A17 0A18 0A27 0629 0707 0708 0788 0789 0797 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
1 0 44 0 
CSI 
0001 
0002 
0003 
000» 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»8 
0067 
0089 
0168 
0A29 
06» 7 
""08 
;ooo 10 10 1020 021 530 1031 1032 10»0 
CSI 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
00 A 7 
00A8 
00 77 
0079 
0087 
0088 
0089 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
245 
117 95 23 1» 
1 17 
512 
1 
1 2 1 1 
2 2 
1 
20 
7 9 A 3 
512 
7 
20 13 3 1» 6 1 2 5 
11 
1 
88 
»3 »1 28 1 
1 
512 
20 
10 15 9 
1 1 
3 
2 
3 10 9 
9 2 
3 2 7 2 2 
France 
693 
291 29 »»0 
A78 
9A5 252 2A3 A32 500 205 355 
7» 
23 »0 5 5 
5 
1» OERIV 
S­
228 
778 706 768 139 187 338 67 100 06» 555 »25 172 2»2 308 22 » 27 30 69 699 223 70 3» 233 135 35 524 292 27 »3 13 5 »8 21» 243 284 38 »87 32 
182 
617 32» 721 168 »0 701 72 
­ι N 
1 
1 
6 
2 2 2 1 
79i 
c 
64" 
03' 1»< 59 62! 372 97: 85" 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
32 
2 . ­
14 255 
10 A37 
3 370 
4; 189 15 
AÖ 
Nederland 
A» 
» , »»0 
7 AA7 
1 926 
3 566 
»64 
1 315 
7 16 »16 
SULFO. NITRES ETC­D· 
­ι Γ. 
li 32E 6»" 252 
' 
a 
22: 53. , 2»; 5 
Η 
. 21 
65 69! 222 
li 
80 
16' 
2». 87( oo; 03i 
70" 2 
­DERIV. C 
26 
a 
137 26 15 A 1 
2Í 
S 
' 
'. 
. 
' 
• 
291 
203 46 31 41 
ã 
21 ALCOOL METHYLIOUE 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Al 
2» 2Δ 1» » 
5 
960 
27» . ■ 
610 
722 519 391 4»6 70 20 923 
HYDROCARB 
Italia 
1 
87 
57 21 2 3 
5 
. KOHLENWASSERSTOFFE 
»9 
25 
15Ì 85 39 1 ' 1 1 
1,7 . 9 2 
! ! ' 1 . a . . . . 2E 
5 5 1 
9 3 5 
' 
1 35 . li 2 
6,2 
3,0 227 177 72 
, i 
1 
1 
11 
3 5 4 1 
, METHANOL 
METHYLALKOHOL , METHANOL 
155 
274 053 »63 390 1»7 »85 12» 308 216 
519 »30 136 808 306 
»9 125 
312 
9»9 671 203 538 80 »8 13A 
2 
1 1 
15 
3 12 
385 301 67 
»3! 
5 11 
lot 
' 
30 
82 
361. 
Oò» 
»'ι 5 
39: »i 45 
a 
24! 
a 
27 
300 
241 2. 
3· 29 3 
22*ALC00LS ACYCLIQUES 
ANOERE ACYCLISCHE 
321 
370 557 2»2 955 689 72 729 »96 21» 1 1» 
699 080 332 742 150 855 202 1 16 
18» »Ol 87» 59» 
ι 
2 6 » 1 
» 
7 
05t 76! 99: 105 68i ί 184. 
S3! »! 537 1»" 982 
201) 
97C I7C 64 126 
592 90: 106 
2 8 i 
178 . 357 23, 75 
. 27 . 
271 A5 . 32 . . a 
. 
831 
»8 
I 53Ò 
2 »,7 
■2 »09 
4 
17 12 
14 A 1 2 » 
1 
AA 
3» 29 27 1 
1 
847 
725 136 . 787 142 335 A» 7»3 208 54A 1A8 1 12 
2»2 295 1A . A IO 2 
i 70 3» 201 135 30 519 231 2» 29 8 
a 
»8 20» 2»2 155 38 571 30 
1»0 
495 763 193 86A 35 . 16 
207 
839 502 . 390 147 »65 12» 85» 196 
1 303 136 607 5 
»9 1 18 
303 
553 532 721 082 5 
136 
ET DERIVES NDA 
ALKOHOLE 
56, 
, 357 
, liti 
53 313 . 5 57 
lì 81 A 1 19 . 3 16 . , 5 . 
1 1 
1 11 
7 1 
1 
2 » 7 
1 
A 1 5 1 2 
»90 
892 »67 
722 
3 70 
66 499 573 163 561 538 269 
i 01 
»25 206 »0 77 267 »16 5»» 602 2U3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
e 5 
1 
1 
I 
e»i 
6 29 • 
»99 
6»! 6»9 774 057 35 19» 1 17 
306 
12 105 9»4 . . . . 123 180 6 3 2 . 1 3 3 . 20 
60 
7Å 
100 
970 
3AA »16 312 155 . . 32 
1 17 
2 2 2A2 . , . . 17 20 . , . . . . • 
»71 
382 »8 37 22 , . • 
092 
063 9»» 69» . 320 . »1 . 2 5 656 756 2A 296 762 171 61 8»9 175 9»7 9A6 6» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0817 
0827 0917 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A6 0067 0088 0097 0 138 0157 01A8 023E 0326 0»10 0507 0556 0578 0579 0587 0598 0A17 0618 0627 0629 0707 0706 0788 0789 0797 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0027 0026 0029 0057 0036 0039 
00»8 0067 0069 0188 0629 
06»7 0706 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 00A7 00A8 0077 0079 0087 0066 0089 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TUROUIE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE GUINEE RE .CONGOLEO ETATSUNIS MLXIBUE COLOMBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE COREE SUD JAPON FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE ROUMANIE EGYPTE ISRAEL 
KOWEIT INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
20 22 8 6 
» 
6 
2 3 2 1 
1 
5 
2 2 1 
5 
2 » 2 3 1 
2 2 
1 
1 
1 
796 
86 29 66 
602 
890 092 02C »24 36Í 4»0 06! 
»92 
255 559 757 2a5 303 Ô6 22 AA2 902 190 150 Au 85 9» 13 22 13 13 19 108 8» 23 1 1 
146 4» 16 181 121 1» 40 12 10 33 72 68 172 ,1 376 1» 
AA2 
3»8 120 30 2 
125 12 108 56 
528 
3U9 8A9 20» 7»9 329 100 160 »15 17 
7»» 35 65 1 18 
17 
10 21 
818 
952 5A2 A76 210 16 1 1 
85 
078 
228 276 038 363 2»d 19 183 74 1 
72 690 600 223 105 361 514 1 16 
8A 860 552 772 770 776 
France 
19» 
1 
15 300 
» 258 8 0A2 1 92Í 1 923 298 3A9 1 051 
7B 18! 3A5 73 
i 1 361 327 
8» 10 1 3 
2 7 
iê 108 8» 
. 2 . 
. . 3 2 
a 
Å 
Å . 109 
■ 
1 8»7 
A97 905 779 23» 1 108 9 
1»· 18 37 
33 
7»2 5 , 
15 . • 
1 018 
19£ 783 35 33 8 ,0 
■ 
. »08 5A» , »A9 , 1,7 »98 1 3» 177 ,» ,10 835 ,»7 52 1 005 32 AS 27 . 12» 202 33 ,07 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 
I . . 
2 305 
, 777 
»77 ,5 »C 7 . 8 
,, . 27 7 8 2 
35 • 
1,0 
53 »A 7 9 . . , 
36 
50 
36 6 . 8 7 I • 
75 
. ,00 59 29 • . . 8 , . 90 26 , ,9 . . . . . . . 
Nederland Deutschland (BR) 
97 
A 
a 
66 ' 
5 98» 
1 720 1 677 399 1 800 ,2 19 721 
BZT­NOB 29 
26 
16 . 67 »1 17 1 1 7 56 . 3 1 . . 1 2 1 
3 1 2 3 2 
a 
15 5 10 . 2 . »» . 23 2 
397 
150 1»5 iî . . A 
BZT­NDB 29 
52 
3 
93 
150 
1»8 . . 1 , . • 
BZT­NDB 29 
187 
3SA . 2A9 30 91 . 2 12 1 5 29 2 ] 5 . 1 10 . 2 15 
a 
IA 
» 8 5 2 
1 
.03 
3 
1 1 
309 
7A . • 
3»0 
50» »32 101 03 5 
39 13 3A9 
338 
157 315 
a 
1A3 28» 8» 19 2»A »58 187 A2 »5 8» 89 10 
a 
5 5 . . . 23 1 1 
112 »1 1» 178 8A 10 20 6 . 33 57 68 62 1 1 
167 6 
527 
973 87A 
330 
668 11 . 10 
0»A 
1 
» 2 1 1 
335 
203 815 . 7»9 32 9 
100 160 381 17 
1 2» 85 117 2 
10 20 
37» 
355 768 6U0 166 1 . 85 
0»B 
3 
3 
2 
1 1 
1 
1 
056 
5»1 393 . 187 525 16 130 5»» 55 772 33» 935 »5 1»! 301 ,6 33 50 5 
38» 389 559 652 
V A L E U R 
Italia 
,89 
2 29 • 
,3 673 
8 A3, 3 »»5 577 A26 1, 39 9»0 
,,7 
» 36 3,8 • • . . U 2 I 2 . 2 2 ,8 . 8 
33 , 3 , . . 7 . 60 
a 
»2 A 
78, 
»75 ,»8 ,00 ,2, . . 32 
,4, 
74 
226 
2,5 5 , 2 . . • 
, 760 
923 2,9 2», . ,34 
a 
,7 
a 
2 3 3,2 ,13 7 ,9, ,80 36 ,6 355 
166 
178 17 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0097 
0138 
0157 
01A8 
0188 
03A9 
0387 
0388 
0»10 
0»17 
0507 
0537 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0A27 
0A29 
0707 
0708 
0729 
07»9 
0758 
0778 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 oo»a 0057 00A8 0077 0079 0087 0088 0097 0188 0278 0388 0»10 0»17 0507 0537 0558 0559 0577 0579 
0598 0A29 0707 0708 0709 0719 0738 07»8 07»9 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 0005 0016 0027 
0028 0038 00»8 
00»9 0067 0069 01 18 0138 
0218 0227 0258 02 68 
0277 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
» 1 
1 
150 
67 47 30 6 
29 
512 
3 
1 
7 
» 
1 
512 
»A 
9 
11 1 
2 
73» 
18A 132 39 9A 61 
3» 268 891 27 283 290 143 32 3» 91 707 351 57 399 153 633 35 09A 1 1 
89 
167 526 3A8 73 173 097 83 A 
722 
»»5 198 1»0 A»l 103 153 »29 
23 
»05 
77 335 2A8 181 82 » 18 53 A 21 2A5 »0 7» 19 9 A » 10 5A 5 12 5 18 78 1» 17 » 7 2 2 52! 
120 8 8 119 1 39 2 2 3 AA 35 3 
095 
2A5 808 »82 937 13 3 ΘΑ 
2» 
567 
15» 323 312 121 51 
390 529 
125 
11 1 
»76 3 7 
579 β»5 
69 225 70 
53 35 
France 
38 
15 18 8 2 
1 
IO 
175 132 38 » 26 
3 67 5 2 169 75 1 1 1 
1 , 390 146 27 602 A» 360 U 
13 7 1 
8» 6» 537 »8 »A 139 »3 • 
771 
925 337 579 545 70 13A 9A5 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1 271 
8»6 »01 369 23 5 . 1 
ALCOOLS CYCLIOUES 
CYCLISCHE 
1 
2 
1 
66 110 19» 166 29 . . b . 6 105 » »6 1 1 
» » . . . 3 . 3 1 33 » . » 1 . . 507 
66 » 1 73 1 35 2 . . »5 15 • 
57» 
535 31 1 
153 721 13 3 6 
ALKOHOLE 
2 
18 
2 
. 16 . . • 
ALCOOL ETHYLIOUE 
AETHYLALKOHOL UND 
5 
t 
2 
50 . 402 120 51 
390 »92 12» 75 »23 17 5»7 645 
69 22» 70 
53 35 
a 
. 320 3 8»1 
176 
50 
Nederland 
3» 
32 
69 
5tí 1 1 
85 3 θ . 20 12 9 . 61 
1 » 1 13 17 IA 1 . 
» 130 
3 090 
562 »75 »69 2 17 9 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
77 
32 22 17 3 
18 
ET DERIVES 
8 
3 . 30 2 23 . 1 » . 2 A » 2 2 2 2 » A 52 . 12 . 2 25 2 2 . 2 . . 2 
20 1 5 17 . . . , 1 1» 9 1 
271 
»3 99 »0 AS . . A3 
SPRIT 
»3 
20 1 
. . . 30 . . . , . , 
. * 
2 
2 
2 
»A 
» 
59» 
1 1 
. 1 92 1 
31 161 883 25 68 215 73 21 33 51 282 10» 27 5»8 89 152 19 063 3 A 
80 53 830 12 »1 937 39 • 
363 
591 765 91 1 
089 16 
919 
029 
8 16» . 13 2» » 17 »» A 10 100 32 21 6 3 . . 3 » 2 . 2 15 13 8 15 . » 2 2 12 
30 3 2 29 . » . 2 2 6 11 2 
A96 
23» 32» 226 126 . , 12 
567 
»5 3 »9 . , . 861 1 . 3 , 32 
. 1 , . * 
Italia 
130 
a 
. . . . . 6 3 . 4» . . . . 2 2» 1» , 238 . 92 
11 1 1 
2 » »05 , . 69 5 . A 
29 187 
1» 993 5 133 2 80A 515 10 
8 535 
Ι 3AA 
»i 4» 
5» 
1 53A 
1 »51 7» Al 9 . . 1 
IA 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0097 
0138 0157 0168 0168 0369 
0387 0368 0»10 0»17 0507 0537 0558 0559 0577 0576 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 0729 07»9 
0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 ,031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0057 0036 0039 00»6 0057 00A8 0077 0079 0087 0088 0097 0,88 0278 0388 0»10 0»,7 0507 0537 0558 0559 0577 0579 
0598 0A29 0707 0708 0709 07,9 0738 07»8 07»9 0789 
08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 I0»0 
0001 
0002 0003 0005 001A 0027 
0028 0036 00»6 00»9 00A7 00A9 0118 0138 
0216 0227 0258 
0268 0277 
BULGARIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE MOZAMBIQU 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA CULOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN SUD MALAYSIA 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL 
ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE SUISSE ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC 
.TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE 
.TOGO .DAHOMEY 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
38 
IA 
1 1 
7 2 
7 
1 
5 
2 1 
1 
7 
1 
1 
»73 
52 Al 22 »2 15 
10 93 A81 16 10A 73 »A 1 ! 
13 31 200 117 15 »59 A3 13A 3» »22 10 2A 
»8 587 »58 21 »2 323 21 IA 
721 
963 75A 990 1A7 32 69 790 
3»4 
59 38 5 
320 197 196 28 36 A5 23 Al 3A6 122 A2 28 30 3! 25 16 66 3» 12 21 »2 35» 28 36 26 22 20 18 5»2 
125 10 2A 272 
1 1 
120 10 13 17 83 Al 14 
523 
305 615 854 41 1 
23 6 16» 
»76 
»1 42 A01 12 13 
83 99A 163 24 »88 10 89 186 
20 71 22 
19 12 
France 
1» 
50 Al 22 5 7 
1 21 10A » 50 15 1 » 3 
8» »0 7 153 18 A7 12 19 A 
21 IA 158 13 12 39 10 
8 113 
3 558 3 338 1 853 718 23 63 »96 
»7 1»9 1»9 118 63 . . ,» » 2» ,30 16 31 10 9 18 9 . . 22 
7 8 92 3 » 23 2 1 
a 
520 
»0 6 1 188 11 113 10 
. 37 ,0 , 
, 9»2 
»63 »58 252 969 22 5 »9 
5 
, 206 ,2 13 
83 , ,36 ,8, ,2 »75 5 60 188 
20 70 22 
19 12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
. , . . . , . 8 
. 10 1 
1 . 
. 25 
. 20 4 26 1 
ί 13 
, 4 6 
16 19 , . 25 , 1 5 4 7 10 
. 
»17 1 236 263 8»2 143 185 12» 142 10 
3! 342 
22 
1 6 18 
Deutschland 
(BR) 
22 9 7 5 , 
» 
BZT-NDB 29.05 
»8 6 
7» 5 59 
6 5 2 6 18 9 3 10 » 13 16 5 62 1 11 
1» 207 16 3 3 3 1 2 » 28 2 ,7 35 
a 
a 
a 1 36 38 9 
> 799 ,33 »»6 ,0» 4 , 2 , 
a 98 
, 
BZT-NDB 22.08 
20 
a 6 
a 
,0 
7 
»30 2 
. 37 
9 5» 566 ,» 39 58 20 6 ,0 
,0? 
»6 7 193 »» »5 A 380 » 1 25 37 295 » 9 272 1 1 
2A9 
177 OAI 2B5 
07 5 » 
95Ã 
712 3 158 
7» A3 26 30 »A 17 25 1»2 97 1 1 7 13 
a 5 A 1 1 1 1» 20 Si 2» 
17 17 15 IA 32 2 8 »9 
7 
13 IA 8 13 » 
6»» 9»7 587 »03 280 
i 30 
»78 ,3 » »7 
a 838 
a 5 
9 
a , 
. ' 
V A L E U R 
Italia 
29 
. . a . . B 8 
15 
. , . 3 ,, 5 . 98 , ,» . » a . 2 , 533 
. ,» 2 
,Å 
A A86 3 ,»3 l 029 586 ,73 3 
2 32Ó 
583 3 78 97 
I î 
a . a 6 78 
17 1 » a . 6 
. a . . » 
5 
. 1 1 2 25 
929 761 123 95 36 1 
Ä 
3 
2 1 5 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 5 » 7 
0A29 
08A7 
0 9 5 8 
0 9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
001A 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0046 
0057 
00A8 
0079 
0067 
0088 
0089 
0388 
0» 10 
0»17 
0507 
0579 
0587 
0597 
0598 
0A29 
0707 
0706 
0789 
0617 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
101*0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0027 
0020 
0037 
0038 
0039 
0046 
0057 
0079 
0067 
0088 
0089 
0097 
0157 
0558 
0577 
0769 
0958 
0977 
1000 
1010 
1020 
,02, 
,030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
001 A 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
00A8 
0077 
0079 
0067 
0086 
151 
187 
9» 
250 
»3 
1 01A 
2»7 
Ib J69 
56 358 
15 8»7 
12 094 
2 811 
866 
178 
79 
18 357 
5 452 
10 690 
7 05 3 
2 212 
A42 
1 i6 » 
5 
154 
729 
161 
226 
176 
266 
187 
75 
24 7 
»09 
6» 
32 
2 
66 
36 
2 
512.25 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE FETTALKOHOLE 
1 942 
32 5 
31 ! 
3A9 
2 151 
2 312 
175 
158 
33 
1 139 
1 31 1 
247 
1» 
209 
126 
22 
202 
282 
23» 
»3 
22 
1 A73 
»75 
1» 
31 
33 
33 
198 
71 
12 
11 1 
59 
5A2 
1» 97» 
302 
70 
7 
096 
557 
3 5» 
550 
»»0 
376 
986 
936 
86 
396 
2 
301 
12» 
19 » 
127 
95 
16 
1 16 
372 
7 
1 
38 
7 
1 
2 7 
17 
1 
I 
233 
23:1 
36 
»4» 
6 
876 
699 
1»9 
1»7 
27 
33 
lu 
200 
06.1 
353 
130 
»22 
62 
I 
512.26 GLYCERINE 
GLYZERIN . 
9R2 
19 
932 
2 819 
331 
53 
589 
»0 
7» 7 
679 
I 12» 
»8 
1 »96 
899 
125 
529 
91 
59 
33 
I I 
60 
»A 
19 9»1 
19 
10 
37» 
161 
66 
963 
»6 
»80 
EAUX / LESSIVES 
GLYZERINWASSER 
56» 
»15 
30 
083 
355 
1 10 
231 
33 
60 
142 
3 296 
1 58» 
1 137 
66 
96 
25 
6 0 
»60 
102 
7 
89 
33 
I 
1 908 
1 AAO 
200 
1 10 
»6 
6 
51 799 
»A AA5 
» 671 
» 8A3 
2A3 
1 
1 »19 
20» 
289 
I 66» 
1 809 
175 
15» 
26 
3» 
»26 
236 
13 
162 
IG9 
21 
201 
»4 
1 
5 
20 
1 196 
»67 
1» 
2» 
30 
3 
132 
58 
12 
81 
59 
362 
9 »9» 
3 575 
5 292 
2 8»9 
375 
336 
i»ö 
53 
569 
»0 
6»5 
606 
»2 
1 
016 
899 
125 
529 
9" 
»27 
699 
9t¡7 
93» 
60 
512.27 PHENOLS , PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOLE UND PHENOL ALKOHOLE 
5 012 
20 961 
»9 »86 
13 885 
1 35» 
2 »92 
1»2 
1 577 
208 
1 052 
» 80A 
1 A03 
»A 
1 A»0 
»21 
2» 
25 
248 
65 
2 30A 
558 
773 
1 977 
92A 
39b 
0 36 
1 
»9 
1 195 
93 
20 
2A1 
8 
i 
ί 
■ii 
50» 
27 
20 
» 759 
725 
409 
03*7 
S« 
245 
7 b 
19 
190 
2 
»Il 
34 
2 310 
5 »5.3 
»A 787 
905 
1 3»l 
31 
182 
17 
1A8 
2 159 
7A1 
18 
240 
2}2 
5 
A 
2»6 
20 
596 
70 
1 4.75 
16 
28 
22 
20 
51 
93 
93 
1 10 
1 030 
1 225 
1 l»0 
31 
1 »29 
I» 326 
702 
» 163 
66 
I 11 
1 232 
161 
757 
1 »33 
559 
5 
1 067 
1»7 
1» 
15 
2 
3 
1 155 »»» 
03u7 .CAMEROUN 
032t. .CONGOLEO 
05»7 .Ar4T.FR. 
0629 I5RAEL 
0667 .UCEAN FR 
0956 PORTS FRC 
0977 SLCREI 
1000 M 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0026 
0029 
0U37 
0036 
00.39 
0047 
0046 
0057 
0066 
0079 
0067 
0086 
00B9 
0366 
04 10 
OU 17 
0507 
0579 
0587 
0597 
0598 
0A29 
0707 
0706 
0789 
0617 
1000 
lOlu 
1020 
102 1 
1050 
1051 
1052 
10»0 
0001 
0002 
0005 
OOC'U 
0005 
002 7 
0028 
0037 
0036 
0039 
00»8 
0057 
0079 
0067 
0068 
0069 
0097 
0157 
055« 
0577 
0769 
0956 
0977 
lOOo 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
00C3 
000» 
0005 
001A 
0027 
0028 
0029 
0057 
0036 
0039 
00»7 
OOut 
0057 
0067 
00A6 
0077 
0079 
0067 
0068 
FRANCE 
tJCLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UA.MEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PdRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
TURCUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HOMGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
I SRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ÜLLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NURVEGE 
SUÎ.DE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HOrlGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
JAPON 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GsECE 
TURQUIE 
U./4.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
31) 
23 
62 
|4 
229 
39 
13 Uuu 
9 163 
2 619 
2 106 
636 
2*9 
56 
13 
9b6 
133 
162 
b7 
I 032 
1 025 
95 
77 
2 5 
262 
»50 
1 19 
1 I 
1 16 
66 
18 
97 
173 
118 
2» 
17 
799 
2»3 
10 
19 
22 
10 
1 10 
37 
10 
7» 
68 
222 
A 73» 
2 370 
3 A27 
2 039 
317 
12! 
12 
1 62 
922 
1 15 
23 
248 
15 
259 
190 
»59 
23 
560 
299 
5» 
226 
38 
33 
13 
10 
25 
25 
7 A52 
1 1 780 
1 556 
1 2»8 
735 
13» 
22 
3» 
1 179 
1 AA3 
» A97 
10 558 
5 753 
1 1A2 
745 
71 
»8A 
71 
3»5 
836 
52» 
50 
706 
153 
31 
19 
249 
6b 
606 
Iti» 
»7 
25 
I» 
3 662 
1 21 I 
1 917 
1 2»» 
529 
205 
55 
3 
70 
3» 
242 
190 
586 
106 
»57 
436 
23 
12 
12 
511 
59 
25 
3b7 
21 
168 
1 278 
594 
»59 
25 
55 
16 
34 
168 
»15 
606 
57» 
427 
»23 
12 
S» 
529 
16 
15 
169 
12 
9 
6 
5» 
191 
32 
25 
À 
»63 
380 
29 
22 
»4 
32 
10 
149 
27 
1 1 
1 
20 
1 ! 
1 
8 4 8 4 
7 542 
85 1 
839 
91 
1 
BZT­NDB 15.10B 
199 
2 
139 
33 
10 
2 
»08 
340 
»7 
»5 
20 
80 
27 
. 12 
62 
1»8 
. 2 
7 
1 
, 9 
» 1 
1» 
9 
1 
1 
1»6 
1 18 
2u 
173 
21 
7» 
9ΔΑ 
181 
» 5 9 
175 
33 
A77 
101 
156 
. 797 
8»0 
95 
75 
18 
19 
231 
113 
10 
9 2 
59 
17 
9A 
25 
» 16 
61» 
2 3 9 
10 
IA 
21 
2 
79 
31 
10 
54 
A8 
148 
» 7A3 
1 733 
2 66» 
1 385 
2 » ! 
103 
109 
13 
2 9 » 125 
BZT­NDB 1 5 . 1 1 
62 
»7 
»3 » 
39 
43 
23 
248 
15 
21A 
1A1 
2 0 
1 
392 
299 
5» 
22 6 
38 
¿Ί d 
3 
1 I 
9 
10 
3A 
30 
S M 
»5» 
6Λ 
» ί 
22 
6 
• 
112 
. » 9V» 
. 1 
* 
. . . • 
6 
. , . 
. . a 
7 6 5 2 
BZT-NDB 
30 
8 
1 3 8 . 
2 . 
1» 
6< 
t 
3< 
1 
3 
2 
1 . 
< 1 
152 
6 8 9 
6 6 3 
5 2 
a 
1 01 1 
2 9 . 0 6 
9 1 0 
1 1 » 8 8 
9 779 
î 713 
ι 1 0 7 9 
»6 
) 170 
21 
> 7» 
9 6 8 
3 5 9 
33 
2 0 7 
76 
7 
2 
2» 6 
2 5 
> 2 1 3 
6 0 
383 
338 
1» 
. 5 
a 
• 
3 » 0 
2 705 
169 
603 
. 98 
■Ai 
»» 161 
328 
110 
1 283 
30 
12 
8 
3 
» 196 
81 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0089 
0097 
0138 
0388 
0»10 
0»I7 
0507 
0537 
0557 
0558 
0559 
0579 
0587 
0597 
0598 
0627 
0A29 
0A»7 
0707 
0708 
0758 
0778 
0789 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1032 
10»0 
CS 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0079 
0087 
0088 
0186 
0388 
0»10 OU 1 7 
0507 
0537 
0558 
0559 
0579 
0587 
0598 
0629 
0708 
07»9 
0789 
0817 
0627 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CS 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
00 18 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0066 
0079 
0067 
0088 
0089 
0097 
Ol 38 
0157 
0168 
0217 
0227 
0278 
0358 
0388 
0» 10 
0» 17 
0507 
0537 
05»7 
05»9 
M E N G E N 
EWG­CEE 
112 
90 
15 
11 
2 
3 
Γ 512 
1 
5 
1 
3 
2 
Γ 512 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
France 
312 
202 
bO 
171 
»60 
193 
275 
31 »» 18 
60 » 16 
18 
37 
»47 
12 
21» 
1» 
28 
553 
22 
38 
519 
125 
52 
308 
698 
5»9 
713 
315 
9 
51 
7»b 
Belg. 
. 2 
6 
7 
13 
66 
15 . . »2 
1»7 . 1 1 12 
1 e . 1 
13 
1 
36 
27 
21 
10 
7 721 
» 071 
2 557 
2 199 
»33 
6 
7 
660 
.28 DERIV. HALOG. 
Η­, 
183 
179 
3»0 
365 
37» 
126 
353 
55 
166 
20» 
170 
106 
196 
3» 
22 
22 
bl 
1» 
5 
105 
217 
108 
3» 
36 
23 
25 
2»5 !» 8 
b» 
32 
26 
97 
37 
bOb 
6b2 
»40 
»98 1 18 
616 
17 
Λ 
98 
S­, Ν­, Λ 
81 
65 
146 
237 
3» 
156 
»1 . 292 1 1 
36 
60 
27 
9 
. . 1 . 11 
. b 
i 3» . . »14 
2 . . 1 
(7 
1 581 
730 
706 
53u 12l: 
9 
5 
lb 
.31 ETHERS , OXYC 
TONNE 
­ Lux. Nederland 
1 
5 3»3 
5 327 
5 
1 
10 
1 
! 
SULFON. 
­DERIV. : 
» . 2S 
2 
57 
29 
27 
1 . . . ­
. PEROXYC 
AETHER , ­ALKOHOL , U. 
136 
6b7 
313 
181 
»90 
998 
29 
315 
855 
177 
861 
622 
080 
3»2 
»02 
321 
98 
9» 
289 
528 2» 3 
259 
20» 
66 2 3» 
35 
10 
2» 
18 
33 
206 
»lb 
»0 
180 
52 
28 
39 
, 
599 1 027 
1 836 
1 565 
396 . 69 
372 
30 1 029 
131 
179 
212 1 1 
b fi . 
1 1 
9 
3 
52 
23» 
2 
10 2 2 
. . 1 
10 
2 
133 
28 
3! 
28 
2»9 
12» 
1 
2 
1 
io 
1 
> 
Q L M N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
It 
1 
26 
b . »» . . 1 . b 
20 
2 
. 
3» . . 7 . 6 
6 190 
5 225 
830 
691 
1 13 . »» 22 
ETC DES 
6» 
bS 
6 
4 
I 
1 
291 
202 
»β 
132 
3d9 
lb» 1 Í1 
16 . lb 
17 
2b2 
18 1 1 
238 
9 
7 
1 
25 
»2» 
21 . 175 
lu» 
36 
3»5 
»56 
147 
6b9 
317 
2 
»2b 
Italia 
20 . 
29 
63 
3 3 
. . . 1 
16 
a 
20 
77 . 199 
13 
2 
7b . . 310 . ­
26 709 
20 619 
6 010 
» 163 
»»2 . . 1 637 
PHENOLS 
. PHENOLE 
2 
15 . b 
1 1 
. . 7 
200 
b 
li 
260 
i¿ 
225 
212 
b 
• 
3 
2 
I 
■ USH. 
156 
b3 
24b . 126 
tie 
176 
14 
159 
696 
lb» 
70 
132 
7 
21 
12 
»9 
1» 
104 
163 
97 
27 
31 1 7 
24 
209 
1» 
8 
10 
30 
26 
96 
36 
»66 
6b2 
612 
»97 
3b» 
»64 
8 
1 
80 
. D'ALCOOLS , 
AETHERPtROXYD 
»b 
107 . 12/ 
93 
13 
7 
3» 
98 
22 
64, 
62 
2» 
5 
82 
5 
b 
18 . » 29 
17 . 
. I . 
. . 53 
5b 
21 
7 
1 . 
2 
1 
1 
1 
1 
028 
504 
869 . 831 
57» 
22 
212 
ini 1 55 
763 
37b 
915 
91 
63 
306 
12 
66 
27» 
»1» 
183 
233 
2ul 
8 
31 . 2 
13 
i i 
lb» 
346 
17 1 1 
bl 
3 
21 
. 2 
14 . A . . . 1» . . » . 1 
1 
2 
17 
102 
3 7 
43 
21 
19 . a 
3 
ETC 
3» 
447 
1A8 
9» . 1 1 
135 
66 
25 
1 
76 . 15 
110 
20 
29 
5 
BEST MMUNG 
DESTINATION 
0069 
0097 
0138 
0386 
0410 
0»17 
0507 
0537 
0557 
0558 
0559 
0579 
0587 
0597 
0596 
0627 
0629 
06» 7 
0707 
0706 
0756 
0776 
0789 
0817 
0827 
1000 
101 j 
1020 
1021 
1030 
1031 
10^2 
10»0 
000 1 
0002 
0003 
0004 
000b 
0016 
002b 
0029 
Û037 
0038 
0039 
00»7 
00»b 
0057 
0067 
0079 
0087 
0086 
0186 
0366 
0»lu 
0»17 
0507 
0537 
0558 
0559 
0579 
0567 
0596 
0629 
0708 
0749 
0789 
0617 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
00u5 
001A 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0036 
0039 
00»7 
00»b 
0057 
0067 
00A8 
0079 
0067 
0086 
0069 
0097 
0138 
0157 
0186 
0217 
0227 
0276 
0356 
036b 
04 10 
04 1 7 
0507 
0537 
0547 
0549 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
R.ATR.SUC 
ETATSUNi: 
CANADA 
MEXICUE 
CUBA 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELÍ 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
AkGENTlNE 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
I IDE 
PHILIPPIC CHIN CONI 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE : 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEE 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLA\ 
GrtECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUE 
ETATSUNI! 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELÍ 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
L E E 
CLASSE 
AELE 
CLASSE ; .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE ; 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEE 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAN 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTC 
.NIGER 
.SENEGAL 
NIGERIA 
KLMYA­OUC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MLXICUE 
cunA 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1000 DOLLARS 
France Belg. 
. 
A2 
»5 4 
150 9 
»96 13 
162 18 
196 28 
37 18 
33 
19 
42 21 
277 86 
27 1 
16 1 
31» 68 
1 2 
55 
1 . 36 2 
296 18 
12 1 
»5 »5 
328 »0 
130 2» 
» 5 
32 015 » 01» 
2 1 833 2 022 
7 32A 1 37A 
5 059 1 051 
1 »93 293 
> 5 
37 » 
1 359 322 
255 
13 7 59 
375 105 
171 153 
2»A 102 
20» 10 
152 52 
»0 13 
112 994 211 
109 » 
70 19 
2»3 38 
»0 30 
29 
13 » 
6 . 11 
2A 
»2 1 
30» 
159 » 
41 
44 2 
17 
18 1 
1A4 16 
12 
15 
29 14 
35 1 
15 
86 
4» 
272 10 
4 713 881 
1 ,64 419 
2 9,5 392 
1 647 296 
49 4 
) 4 
10 9 
1 17 A 
1 407 
979 185 
1 506 320 
840 627 
1 540 522 
599 156 
IA 
1A3 2A 
418 117 
129 1 
420 20 
92A 355 
505 4A 
118 50 
373 111 
1A1 16 
75 22 
77 3 
64 
150 
96 3 
193 6 
73 11 
30 27 
,0 i 103 
34 4 , , , , 12 ,2 
17 
10 
202 5 
522 24 
6 A 
188 A3 
20 
13 13 
22 19 
­Lux. Nederland 
A 
It 
1 
3. 
It 
1 
Deutschland 
(BR) 
b 
1 128 2 292 
1 110 1 794 
7 »05 
297 
2 . 33 
7 
4 
BZT­NDB 29 
A 
11 
3Ã 
31 
7 »( 3 
17 
A 
A 
3 
8 . I . A 
1 15 
3 
U 
' 
1 183 
28 
133 
125 
21 
a 
a 
BZT­NDB 29 
135 
152 . 12» 
158 
77 
5 
53 
149 
57 
1 10 
105 
> 50 
7 
15» 
10 
1» 
19 
1 
15 
21 
30 
2 
3 
a 
a 
138 
234 
4A 
9 
"1 
18 
12 
4 
2 
.07 
3 
2 
1 
.08 
1 
1 
105 
Al 
41 
127 
456 
133 
148 
19 . 19 
19 
177 
25 
10 
204 
8 
', 
33 24 1 
I 1 
. 145 
102 
31 
A30 
890 
03A 
729 99 4 
1 . 710 
240 
A7 
230 . 13A 
185 
99 
27 
106 
653 
102 
51 
197 
10 
25 
8 
75 
1 1 
, »1 
2»5 
155 
28 
»2 
13 
17 
1»1 1 1 
1» 
15 
33 
13 
81 »» 2A2 
»»A 
A73 
298 
202 
37 2 
1 
1 
103 
033 
513 
058 
85 9 
358 
1 1 
6» 
152 
71 
290 
397 
»03 
»1 
90 
132 
1» 
55 
60 
11 1 
A7 
15A 
AO 
1 
19 
a 
17 
10 
59 
262 
9 
27 
19 
i 
V A L E U R 
Italia 
9 
. . 7 
9 . 17 . a 
. 1 
13 . » 33 . 32 
10 
1 
17 . . 128 . ­
5 951 
» 017 
1 502 
981 
13» . . 298 
5 
. » 15 . 9 . . . 15 . . 6 . 3 
1 
A . 10 
22 . 13 . » . 3 
1 
1 . . . » , • 
130 
2» 
Al 
2» 
3A 
3 
7 
A8 
129 
A7 
28 
7 
A8 
1 
19 
IB 
3 
25 
3 
2» 
5 
89 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Φ: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0558 
0559 0578 0579 0587 0598 0627 0629 0707 0706 07,9 0758 0789 0797 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 
0068 0067 0088 0089 0097 0,57 0,88 0,89 0258 0278 03,8 0358 03A9 0388 0507 0508 05,8 05,9 0527 0558 0559 0578 0579 05B7 0597 0598 0A29 0708 0709 07,8 07,9 0729 07»9 0758 07B9 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
CST 
000» 
0005 001A 0157 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 
001 A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
M E N G E N 
EWG­CEE 
29 
13 10 7 3 
1 
512 
3 
2 3 3 
3 1 
» 
1 
27 
13 11 9 1 
1 
512 
512 
3 
1 8 7 
1 2 
60 
35 »7 599 12 A79 91 1»1 38 818 5 
1 15 
98 1 
58 »8 322 63 
229 
778 233 075 A9» 75 27» 527 
32 
877 
»45 736 396 217 3A7 A30 A5 35 »40 
1 1 » »09 319 
3» 13» 111 »» 12 26 91 »8 1» 1A 7 21 21 1»1 A5 20 13 35 2 120 105 8 4» 13 9 »39 96 236 23 3 1» 17 »2 5 2AA A33 »A 
978 
A73 »12 489 590 
32 27 30» 
33 
12 
1 9 2 
3A 
19 12 12 » . 2 1 
»1 
729 
7»A 34A 5»8 582 
A39 7 1A» 7 »92 27» 620 
France 
8 
5 2 2 
12 
1 1 A6 1 »0 3 
3 5 
3 25 2 7 16 13 30 65 
»40 
02b 556 20b 832 70 272 23 
EPOXYDES 
EPOXYDE , 
1 
3 
1 1 ! 
36 360 760 67 185 
201 
146 19b 
100 
10 
25 
10 
14b 
266 
22b 675 387 60 
10 9 110 
METALS , 
Belg. 
TONNE 
Lux 
»2 
»0 1 1 
. Nederland 
6 
2» . 9 I A , . 17 13 217 1 5 ΙΑ 2 I 19 3 
ï 1 388 
i 37» 5 630 i 32» 8 332 
, EPOXY­
EPOXYAL 
1 
1 
3 
2 
HEMI 
»CETALE UND HA 
» . 8 2 
16 
b 6 8 3 . 2 . 
»LDEHYDES 
»LCEHYDE 
36 117 65 
22 1 
317 
. 1 3 1 10 
10 
59 
06 9 
22 
12 
2 
1» 
75 35 23 2 
­AC 
.ΒΛ 
A FONCT 
IIT s 
2 
1 2 
lUEF 
7A 
35' 391 
ι 1 52 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 
7 6 » 2 
1 
41 
10 »5 520 10 623 86 91 22 576 2 103 949 »2 17 218 60 
730 
251 716 316 »78 3 , 306 
.LCOOLS , PHENOLS 
(OHOLE , PHENOLE 
t 192 
81 r 1 1 873 1»9 3 182 ; 57 1 3 î 86» 6 » i IA 33 
3» 999 5 . 1 16 91 »8 13 16 A 21 21 131 »0 20 13 35 2 120 105 8 »» 3 9 »38 1 8 133 23 3 1» 17 »2 5 121 582 »5 
9 712 
Γ 2 29» 
ι 5 079 
» 116 
1 1 332 
22 18 Γ 006 
1 
, 2 
1 
2 
8 
» 3 3 
653 
210 131 
a 
1 . 3»» 6» 32 103 5 . 12» 2 . 3 72 . . . . . . . . . . 10 . . . . . . . . . a 
. . »1 103 . , . , . . , 51 1 
9b6 
995 738 »65 148 . . 75 
:TALS ET DERIVES 
.ETALE 
7 
1 1 ­
11 
9 1 1 1 . . 1 
ONS OXYGENEES 
1STOFFUNKTION 
S 33 
670 ' ) 13» 16 
b 
5 6 4 » 9 6 
2 
1 
a 
. . • 
7 
» 2 2 
a . 
. . • 
422 
»06 813 
345 
313 2 158 2 »65 809 216 
Italia 
1 
2 
2 
1 2»5 
7»2 31» 212 »» . . 1»A 
»38 
1 116 160 667 
27Ô 
89 
32 3» »4 1 
20 
2 901 
2 402 368 270 21 . . 111 
. . , • 
1 
i 1 . . . • 
bll 
634 4 059 4 939 . 1 . . . . 1 266 588 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0558 
0559 0578 0579 0587 0598 0627 0629 0707 0706 0719 0756 0769 0797 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0026 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 
OOAB 0067 0088 0089 0097 0157 0186 0169 0258 0278 0318 0356 03A9 0388 0507 0506 0518 0519 0527 0556 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0A29 0708 0709 071B 0719 0729 07»9 0758 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
000» 
0005 0016 0157 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 
001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURÚUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA KENYA­OUG HOZAMBIQU R.AFR.SUD MEXIOUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI .ALGERIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
RÜY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEY.ARK SUISSE AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1» 
A 5 3 2 
1 
1 1 
2 
1 
1 
16 
5 6 » 5 
1 1 
A» 
»0 32 323 21 357 35 9» 33 »20 1 1 
57 »50 29 5A 1»» 27 
»3» 
272 391 1»9 157 50 12» Al 1 
A71 
8»1 OAA A33 »7» »A» »A4 23 23 AA7 27 13 208 220 
1A8 A29 51 17 10 90 4A3 202 71 »a 29 A» AO »09 131 10A A2 156 1 1 
573 »1» 31 207 19 57 538 57 A84 83 15 51 85 150 27 S» 6 
593 84 
8»2 
A85 918 AAO 523 
11» 90 717 
12 
12 14 
1 1 
97 
3A 29 22 28 . 1 1 
3 
719 
418 052 357 593 
»69 28 129 22 27A 667 221 
France 
1 1 
» » 3» 2 35 3 1» 9 37 5 1» 38 7 17 2» ­
3 195 
1 A5» 
1 020 
770 »96 »7 123 20 
12 11» 392 39 90 
»86 
53 56 
»9 
12 
10 
56 
1 »0» 
557 7»5 578 »8 
13 8 54 
3 
1 5 11 
30 
4 7 5 18 , 1 1 
. 
»» 180 127 200 
271 
. . 6 267 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lui . Nederland 
13 
25 1 29 » 31 , . »0 13 12» 1 1 »2 » » »» 7 
309 2 305 
29» 569 
3 1 323 i 551 4 335 î 1 81 
Deutschland 
(BR) 
25 
1 1 25 235 
25? 
32 »0 1 1 259 5 »2 370 16 15 7A 20 
7 993 
3 »A3 2 897 1 72 5 1 157 , . »7A 
BZT­NDB 29.09 
»»B A»1 
191 318 29 1 0»7 
7 
» 
1 
921 
79 1 1 
7 1 
»35 2 37» i 36 1 10 »50 2» 13 4 72 ,30 
,68 567 3 . 4 82 »63 202 66 »8 28 6» 60 »05 1 19 106 62 156 11 572 »1» 31 207 9 37 1 537 21 630 83 15 51 85 150 27 »90 558 8» 
ι 13 095 
> 2 31» ' » 818 S 2 909 5 381 
101 82 58» 
»61 
32 5 
56 5 
a 
. . 355 22 13 65 A 
3 . 39 1 . 2 35 . . a 
. . . . . a 
. » a 
. . . a 
a 
. a 
. a 
, a 
17 53 
a 
. a 
a 
. . . 35 • 
2 A13 
1 371 
1 131 
1 027 
7» . . 37 
BZT­NDB 29.10 
3 A 
,, 9 
3 »6 
3 24 
15" 
9t 13( 
13 10 8 . . , 
. . a 
• 
17 
5 8 A 2 
a 
. 2 
BZT­NDB 29.1, 
,32 
,72 
a 
336 ,0» 
62 22 30 22 ,7 77 32 
150 
131 33A , 286 
155 A 99 . 253 
310 
89 
V A L E U R 
Italia 
15 
. 2 25 . 14 . , . „ . . . 2 
a 
a 
• 
632 
292 11*3 
95 163 1 . 33 
121 
313 »9 165 
73 
3Î . 1 1 
13 17 1 
806 
6»8 107 73 9 . a 
»2 
. 
a 
. • 
1 
. 1 1 . . . • 
271 
71 »»2 76» . 1 . . a 
. 233 97 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00»7 
00»6 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0188 
0388 
0» 10 
0»17 
0507 
0558 
0559 
0578 
0579 
0597 
0598 
0608 
0617 
0627 
0A29 
0707 
0708 
0719 
07»8 
07»9 
0758 
077B 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
001A 0038 
00»7 
0»10 
0579 
0789 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0168 
0258 
0369 
0388 
0410 
0»17 
0507 8liff 
0558 
0559 
0579 
0587 
0597 
0598 
0627 
0629 
0708 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
736 2 
660 579 
»50 1 
57 3 
132 
22 1 
28 5 
9 1 
71 15 
30 2 
7 2 
37 27 
29 29 
10 
28 
839 731 
17 2 
31 1 
1» 1 
»15 
13 
86 2 
85 
38 6 
5 
5 1 
25 2 
32 2 
»8 1 
238 14 
11 3 
9 
12 1 
6 
11 
118 54 
,2 9 
7 
76 2 
2 
,62 
32 203 2 »44 
2, 95, 459 
8 5,9 , 8,4 
6 ,3, »», 
, 397 ,»A 
2, 16 
56 5Í 
,77 25 
T O N N E OUANTITÉ 
Belg. ­ Lux 
9( 
Κ 
2! 
6 6» 
6 51 
91 
» 
5,2.»2 DERIV. HALOGENES 
H­, S­, Ν 
5 
8 2 
27 
377 377 
101 93 
33 
237 158 
»7 
7 A 
12 
9 
892 6»7 
519 »72 
3»9 17» 
319 158 
23 1 
a , 
. . 2 
512.»3 CETONES / 
KETONE U. 
» 910 
15 230 3 002 
6 881 2 058 
17 09» 5 738 
1» 0»8 12 6»1 
»22 79 
58 1 
66 
1 263 1 166 
198 16 1 098 3»7 
8 3»0 5 386 
1 »8» 99E 
25» 121 
» 517 3 32» 
»87 159 
1 »29 812 
81 »2 
»3 
932 
1 882 9»9 
1 110 »5» 
520 516 
1» 8 
183 178 
170 1»5 
51 50 
92 18 
»7 »7 
71 70 
753 
6 388 23 
28 
36 10 
8 
»»2 
5» 1 
28 » 
155 129 
37 » 
159 7; 
550 118 
116 1 
»65 288 
1 391 52 
­, N­DER 
QUINONE 
CH1N0NE 
36 
33 
76 
Nederland Deutschland (BR) 
3 56 
2» 5» 
10 108 
1 51 
2 9 
20 
1» 9 
8 
12 »» 
» 20 
5 
10 . . 3 7 
7 13 
8 100 
3 12 
10 20 
6 7 
3 12 
2 1 
8 75 
1 . 65 
13 18 
1 2 
1 3 
1 22 
3 27 
1 »6 
18 181 
5 2 
» 5 
2 9 
6 
1 10 
»5 19 
1 2 
6 1 
3 69 
2 
162 
i 1 311 8 320 
) 853 3 986 
1 151 3 557 
»1 3 119 
103 67» 
. . 4» 103 
;TC­D»ALDEHYDES 
VAT , ALDEHYDE 
5 
6 
27 
S 31 
79 
»7 
1 , 9 
227 
»7 
173 
159 
6 . . 2 
Italia 
675 
3 
331 
2 
25 
1 
»00 
25 
13 »80 
10 1»3 
2 899 
2 530 
»3» 
3 
4 
. . . . . 2 
. . 12 ­
18 
2 
2 
16 
. • 
î A FONCT. OXYG. / DER. 
MIT SAUERSTOFF 
) 33» 1 »69 
2 610 6 937 
j 1 776 
i. 6 703 
i 568 836 
9» 186 
57 
35 31 
59 38 
» »3 
»6 305 
256 2 120 
122 1»3 
29 18 
36 »0 
16 187 
20 » 
26 13 
»3 
603 
5 333 
1 »» 
1 . 2 
6 
5 
. ■ ■ 
1 
10 . . 1 
» 277 
20 1 876 
27 
1 25 
3 
»»2 
2 51 
2» 
2 2» 
1» 19 
6 3 
5 375 
85 
57 
835 177 
2 742 
2 681 
2 712 
3 887 . 63 . , . 135 
400 
578 
221 
86 
1 117 
125 
593 , . 329 
595 
Ail 
1 . . 25 . A4 
a 
472 
4 468 
1 . 5 
77 
52 
30 
120 32 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TUROUIE 
0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0086 HONGRIE 
0089 ROUHANIE 
0097 BULGARIE 
0138 MAROC 
0157 .ALGERIE 
0188 EGYPTE 
0388 R.AFR.SUO 
0410 ETATSUNIS 
OU 17 CANADA 
0507 MEXI DUE 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 
0617 SYRIE 
0627 IRAN 
0629 ISRAEL 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0719 THAILANDE 
07»8 INDONESIE 
07»9 MALAYSIA 
0758 PHILIPPIN 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0797 FORMOSE 
0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0038 SUISSE 
00»7 PORTUGAL 
0»,0 ETATSUNIS 
0579 BRESIL 
0789 JAPON 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE 1 
1021 AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
00»7 PORTUGAL 
00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TUROUIE 
0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0,88 EGYPTE 
0258 .C.IVOIRE 
0369 MOZAMBIQU 
0388 R.AFR.SUD 
0»,0 ETATSUNIS 
0»,7 CANADA 
0507 MEXIOUE 
0528 PANAMA RE 
05»9 INDES OCC 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0627 IRAN 
0629 ISRAEL 
0708 INDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
123 
»27 
113 
31 
62 
13 
98 
76 
8» 
75 
25 
15 
15 
23 
58 
5»» 
3A 
109 
30 
103 
10 
130 
15 
15» 
12 
12 
21 
»0 
25 
228 
57 
3» 
21 
21 
15 
383 
35 
39 
AO 
10 
1» 
9 721 
» ,39 
3 908 
2 ,53 
, 265 
5 
2, 
389 
,3 
16 
»0 
16, 
»8 
95 
2,9 
22 
1 1 
38 
»A 
760 
278 
»06 
338 
6» 
i 7 
2 2,3 
2 588 
3 »28 
3 223 
3 ,08 
879 
IA 
22 
231 
72 
,82 
3 085 
258 
AO 
99A 
,39 
,97 
73 
15 
237 
279 
22» 
91 
11 
»3 
52 
11 
23 
1» 
18 
12A 
2 35A 
31 
A7 
131 
93 
38 
15 
272 
23 
31 
333 
30 
76 
755 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
9 . 15 13 
202 » » 3 ί . , A 
12 6 
12 
13 
10 
15 1 1 
35» ,» 7 6 
2 
a 
,0 , ; »0 
3 
A 
8 
9 
,0 
»3 
20 , » a . 
. 1,2 
22 
l 
a . 
• 
,34 78 
53 ,6 
9 6 
23 27 . 8 86 6 
64 
59 ,9 
,9 29 ,2 a 
5 
'Ζ Λ »2 ,282 ,06 5 ,6 
»» 56 ,2 ,2 1» 24 
9 47 69 2 10 59 52 9 
5 5 8 2 ï ? 
78 102 
25 ,2 
,9 ,4 
,4 2 
2 . 8 7 
237 34 
6 4 30 6 
13 43 
,0 ,» 
2 ,,4 394 2 38S 2 678 
55, 382 7»» 91» 
1 253 8 89» 1 263 
556 . 255 925 
254 3 »88 »31 » 1' • • 50 . 249 70 
BZT­NDB 
a , 
» . 16, 
38 
3 
80 
7 
a 
• 
30, 
203 
95 
83 
1 . 
• 
BZT­NDB 
29.12 
11 
38 • 10 
86 
137 
21 » • 46 
386 
73 
30, 
24 S 5 . · . . 7 
29.13 
», 836 , 0,5 
559 . 540 1 21» 
357 72 2 653 
982 90 , 722 
2 030 7 467 604 
,48 . 278 431 . . 158 
7 
76 
885 ; 
165 
27 
717 
33 
130 
12 . . 100 
100 
84 
6 
»2 
»6 
10 » 1  
17 
306 , 13 » 
6 
2 
220 
3 
1» 
»9 
3 
»7 
23 
16 ) ,3 
25 »8 
4 39 ,9 50 
! ,17 1 977 
33 37 Ì B 
,9 9» 
8 8, . i 4 2, i \i 
»» , 
, ! 13 , , 
, 
1 , 
3 
'. 26 
7 55 
4 
5 , 2 , 9 . . , 4 7B 
b , 3,3 
> 25 
7 46 
,26 
93 3 29 
1 9 
41 
5 15 
2 2 l U» 22 
17 
D 198 
V A L E U R 
Italia 
?s 
40 
,2 , 5 • • ■ 
,5 
a 
a 
a 
a 
3 
2 , 2 
A3 
3 ï 
a 
• 
2 ,50 
, 548 
490 
4,7 
89 , 
20 
. a ' 
2 
a 
a 
6 
2 , • 38 • 73 
2 
,0 
,0 
58 • • ­
32, 
275 
346 
429 
■ 
22 • . . 22 
37 
,04 
23 
,6 
,65 
,7 
57 
a 
a 
,62 
6, 
62 , a 
a 
» a 
,0 
a 
. 44 
596 
4 , , . . 3 • a 
,3 
,39 
5 ,, 274 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0719 
0729 07»8 07»9 0758 0778 0789 
0797 0798 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 ml 0157 0168 0188 0227 
0258 0278 0307 0328 0358 0387 0388 0»10 0»17 0507 
0508 0518 0527 0528 0537 05»7 0558 0559 0577 
0578 0579 0587 05 88 0597 0598 
0608 0617 0627 0628 0629 
0707 0708 
0709 0718 0719 0729 07»8 
07»9 0758 0778 0788 0789 
0797 0798 0817 
0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 002.7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
135 
2 13 1»2 42 24 A 691 
96 446 1 067 80 6 876 
109 486 
58 162 34 711 12 925 5 211 117 215 4 526 
S,2.5, 
,5 007 
,4 099 25 097 8 »36 9 665 ,7 928 ,32 , 236 » 8,5 , 035 3 776 7 ,,7 » 788 , »38 2 66, 3 009 566 803 2»9 Α 949 , 27» 829 , 208 , ,38 ,Α» ,01 »8 ,,2 100 10Δ 95 3Α 90 71 51 1 5»9 11 889 2 850 1 »29 
101 81 53 15 »5 18 970 732 Α5 379 1 Α79 1 005 »» 2Α7 » 3Α0 
117 1»» »Α5 38 9Α8 
87» 1 Α06 
159 73 206 57 1 068 
. 1 776 83 ΑΙ »9 1 266 
107 183 1 861 
392 15 691 
183 »19 
72 303 69 ,25 », 096 20 555 357 ,37 5 71, 
5,2.52 
,, 0,7 
7 830 ,6 256 23 6»9 7 926 3 »9, ,9» 2 75» 
France 
39 
23 12 8 1 
, 
. 1 . » . 7 
. 25 233 1 • 
»30 
»39 715 097 3»8 112 150 926 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 »73 
1 »AS 
1 . 2 1 . 2 
MONOACIDES , DERIVES 
EINBASISCHE SAEUREN 
1 , 2 1 2 
1 
5 
1 
22 
6 12 5 2 
100 596 33» 591 393 1 8 A32 4 718 A14 213 3 »89 383 30 5 . 2 »0 295 8 1 1 4 »7 5» 8 3 57 23 1 » . 2 . 27 022 700 83 
. , . . 1 18 1» 2 . 1 72» 9 . 1 217 
2» . 21 , 309 
5 125 
. , 3 2 7 
1 8 
a 
1 52 
» 1 97 
. • 
18A 
623 390 582 814 101 8» 359 
39» 
. 358 28» 16A 12» . 3A 5 , A 92 »0 19 112 . 6 25 
1» 
3 
10 
1Å 
9Ö 
1 81» 
1 202 
»A5 321 5A 3 . 1 
»OLYACIDES t DERIVES 
1EHRBASISCHE SAEUREN 
3 1 8 , 
52» 69» 376 351 833 . »85 
2 960 
. 1 21» 96» 191 736 20 18 
A 
19 
10 1 
1 
121 
. . 1»2 . . 2»1 
16 18 22 1 876 
323 
215 031 6»0 195 . 2» 6 
Q L M N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
20 
1 1 
6 2 1 
1 
HALOGENES , 
, USW. 
2 
1 
2 
1 
15 
28 
7 3 2 1 
627 
920 . »07 A71 28A 3 150 A»9 8» 121 2A5 135 272 201 16 26 13 . 4 3 1 27 162 . 20 . . 10 2 1 10 . 3 , . »9 527 2A 12 
3 » . . . . »0 228 » » 13 A9 1 16 370 
» . 2 . 58 
3 A7 
1 . 3 1 7 
71 19 » . A9 
1» 32 58 
12 A0 1 
50» 
A2b 9A2 877 11b 7 1 200 
9 
10 19 
7 13 
2 
2 5 3 1 1 1 
1 , 
1 A 2 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11» 
»A »7 29 15 
» 
HALOGENES , 
, USW. 
1 
1 
993 
750 . 92 8 
225 »42 . 113 
1 
2 1 1 
6 
2 
1» 
2 12 . 38 1» 55» 
, 353 263 78 
1»9 
018 266 641 82 1 
1 16 0»b 
ETC 
191 
2A1 »bl . 237 259 128 7»5 505 920 919 513 7A0 01A »18 390 »07 712 217 . 807 9A2 350 008 01 1 
83 » 38 93 »1 82 81 32 61 58 51 »72 198 123 262 
98 57 53 15 »» . 909 »60 61 3A2 933 925 »3 237 A31 
8» 1»2 3A0 36 510 
8AA »03 
150 53 197 5» 05» 
A99 55 50 »8 1»» 
8A 150 A82 
380 • 
2»0 
139 71 1 
716 986 239 9 »0» 
ETC 
89» 
»08 54» . 159 977 17» 015 
Italia 
5 
29 
12 1» 1 
1 
2 
3 3 
1 
16 
10 » 2 
5 
1 12 
9 889 
80 50 5»9 . • 
11 1 
022 698 3»7 8»5 3 25 5»5 
795 
818 690 »1 1 
. 866 . 297 2» 27 12 633 6»0 128 »»1 220 95 48 32 . 99 16 44» 27 123 
»3 
1 1 
1»1 
71 
2Ö 
7 22 . 2 9 2 
li 139 
5 2 82 . 75 
. 10 
8 20 3 
5 
2» 
675 
71» 597 A00 56» 7 »3 7»7 
170 
1»8 804 379 . 503 . 123 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0719 THAILANDE 
0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 
0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E ,020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TUROUIE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.H.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL OOBB HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 025B .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0328 .CONGOLEO 0358 KENYA­OUG 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0»I0 ETATSUNIS 0»,7 CANADA 0507 MEXICUE 
0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 05»7 .ANT.FR. 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 057B PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 0617 SYRIE 0A27 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 
0707 PAKISTAN 0708 INDE 
0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»8 INCONESIE 
07»9 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 078B COREE SUD 0789 JAPON 
0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
29 
1» 10 » 2 
5 
3 6 3 » 7 
1 
1 2 1 
1 
» 
1 
2 
» 
66 
23 26 15 10 
1 
3 
2 5 6 » 1 
il 
35 »0 2b 15 283 
2» 200 21 1 20 363 
5»» 
560 239 717 50» 38 65 879 
1»6 
985 588 058 277 
0»0 35 AOO 783 »6» »»8 663 527 398 3»6 903 197 »30 A3 29 329 269 »23 »18 298 9» »» 16 175 28 2A 25 12 30 22 12 579 »05 7A1 »99 
27 2» IA 355 2» ,, 8,2 233 21 194 4A» 7AA 1 1 93 »19 
A» 50 1»7 13 29» 
239 892 
»3 22 58 39 213 
»19 »2 28 17 6»5 
52 73 811 
160 »17 
015 
05» »01 659 2»9 11» 67 881 
106 
138 993 391 028 050 59 672 
France 
15 1 . 2 
»7 
. 15 A5 1 
7 589 
3 928 2 777 1 »59 588 3» »9 295 
585 875 929 615 2 06» 1 » »65 3 268 383 93 7 181 106 30 13 
10 22 72 15 9 22 5» 33 9 7 20 9 1 3 1 2 
17 1 723 1»3 57 
. . a 
1 1 1 20 9 2 3 503 1» 
2 »»9 
35 
21 
80 8 105 
a 
3 3 A 5 
1 A 
2 58 
5 , 3» 
. ­
,0 27, 
3 00» 5 593 3 28» , 52, »8 52 ,53 
937 »»8 2 759 779 316 
95 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
222 
210 6 2 1 1 
» 
139 
142 157 11» 63 
18 » 
4 56 17 11 52 
2 10 
1 ï 
43 
876 
552 239 173 38 5 
3 
80» 
250 263 6» 1»7 » 5 
Nederland 
37 
i »0 
180 
7 8 19 1 1 363 
6 30» 
3 565 890 »90 »30 
7 57 
Deutschland 
(BR) 
1 
33 
23 10 »38 
168 M 
11 485 5 »86 » 772 2 56» 993 , 5 23» 
BZT­NDB 29.14 
857 
6»» 
1 123 501 531 2 118 217 »9 67 159 105 80 101 30 B 9 
19 » » 23 9A 
9 
a 
10 1 
5 
| a 
33 368 22 12 
2 2 
a 
a 
a 
25 7» 2 » 2» 20 1 8 16» 
1 
Ì 
25 
6 »8 
1 
3 
À 39 10 2 
A3 
9 8 »3 
A » 37» 
10 217 3 125 2 031 1 277 
535 2 
148 
3 3», 2 5»5 4 72, 
3 047 4 ,90 32 397 
, 078 390 , ,02 2 055 , ,70 250 90» »65 ,29 369 »8 
290 209 296 29» 259 20 
7 ,53 ,1 18 9 2, 8 ,2 528 2 250 595 375 
25 ,5 ,5 355 23 
762 ,»3 ,7 ,76 867 725 ,0 78 , 703 
26 »9 'll I», 
22» 726 
39 ,» 50 33 
20 2 
377 25 20 ,5 
52 0 
29 6» 7,5 ,5» 
40 ,27 
,3 654 ,7 299 ,0 242 
7 757 54 » , »,7 
BZT­NDB 29.15 
»01 5A2 
79Å 12A. 2A5 
88 
61» 
590 3 847 
3 059 233 55 »58 
VALEUR 
Italia 
a 
. . a 3 6,8 
,7 9 67 
'. 
3 94» 
1 3 7 , 
, 79» 
202 »92 2 » 289 
809 2,, 850 849 
192 
63 19 22 7 2,0 ,42 50 
,08 302 28 29 15 
13 » 89 18 17 
1Í 1 4 
1 
3 12 
ΐ »3 1 53 
7 
a 
a 
5 7 
5 70 7 
5 101 2 1 20 
4. 1 ,2 3 5 1 
2 1 » 
» 8 
18 
. 
4 52» 2 7,9 , 239 683 398 
1, 160 
1 287 »9 , 448 2 573 
69 
26 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
I4I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0028 
0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,88 0227 0387 0388 04,0 04,7 0507 0537 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 07,8 0729 07»9 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0827 0977 
,000 ,0,0 1020 
1021 1030 1031 1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0258 0328 0377 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0537 0539 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 06,7 
06,8 0627 0629 0707 0708 0709 07,8 0719 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
1 A 7 2 1 3 2 1 
8 1 5 
2 
A 1 
1 
15 1 
3 
2 
2 
7 3 2 1 
1 
181 
AA 52 28 37 
23 
512 
1 1 3 1 2 
1 
1 
2 
982 
A»7 038 206 007 »»C 757 32C 751 139 378 012 577 322 AOl 9bò »9» 122 281 23 »ì A22 232 206 030 180 9A» 395 380 53» 3A5 A31 OAl »2» 892 289 2A1 992 30 57 71 A25 026 7»» 717 790 »93 205 110 
8»0 
A77 231 91» 870 »0 12» 951 
.53« 
»30 
Al» 177 921 A38 328 80 219 082 333 A58 A27 758 260 AA3 705 375 390 152 278 957 2»1 »A7 35 152 362 »» 271 22 16 10 2A »A8 165 25» 228 37 36 27 62 155 17 330 232 51 178 »31 A» 2A9 111 A5 »2 82 2»l 338 1 16 226 7»9 6» 25 270 
France 
201 »0 d 219 1 57C 765 30 13 6 9 
116 10» 3O0 56 122 7» 12 . 92 , 5 260 2,6 20 3» 207 3 ,2 008 76» 10 61 1 . 8» ,1 2»5 . 
56 2 399 , »6 1 75 80 • 
38 63, 
,» 9»! 8 678 2 3,6 ,» 077 25 ,2: 928 
TONNE 
Belg. - Lux. 
152 277 A12 159 . » 
10 
5 
7Ì 
7 . 175 10£ 97 77 15 
22 3 »5 100 . . A 2! 210 
a 
55 
7 80 . . . 33 56 « 
8 558 
5 329 2 259 1 680 886 1 . 85 
Nederland 
70 9 89 101 85 5A 22 22 10 A» 170 
1»9 
91 
3C 
17 
AÌ 
1 11C 
7 A27 
» 89A I 29» 
956 ,56 . 1 ,70 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
» 
1 5 5 
2 
, 
3 1 1 
I 
2 
2 
, 
2 
5 3 2 1 
83 
22 
il ,9 
,2 
ACIOES ALCOOLS , ACIDES A FONCT. 
OXYSAEUREN , USW. 
32Í ,97 595 »39 ,06 , 72 ,»5 3» 31 »61 2 58 ,36 »1 ,: A8 1 81 25 . . . ,02 332 
,2 ,02 21 ,6 2 26 25: 325 7; ,8 
a 
. a 
,1 33 1 1: 8 1 , ,6 2 » 27 3 1 10 167 75 25 AO 3»2 28 25 9» 
161 
156 2 269 »2» . 1 » 97 1 
2 25 2 5 3 
a 
17 . a 
. 1 . , . 5 . . . . . . . »5 . . 5 . , . . 11 . 1 1 . 1 50 . 203 . . a 
. , . a 
. a 
. a 
783 »31 . 7» 9 ,22 2 , 1 22 3 . 5 »7 
a 
1 ,65 3 2 1 
31 
3Í 
1 
1 
963 321 327 538 705 780 953 271 5A» »A 519 012 325 »7 298 95 3A7 
192 11 1 A»» A3 36 A8A A3 803 955 367 386 591 »AA 71» »22 875 075 20» 108 29 2 1» 516 962 19» 619 789 309 68 . 
58» 
005 952 30» 369 13 . 258 
OXYC 
165 
676 67» . 653 923 75 1»1 790 251 576 7»A 382 2» 51A 2A1 28A 1 17 55 197 820 177 »AA 33 29 . 32 14A 1 . A . 1 15 355 120 ,76 34 33 2A 51 1 10 15 24A 14» »5 158 3»8 A2 Al 5» » 17 37 ,2 ,5» 50 , 13 169 »6 . 133 
Italia 
596 
2 
3 189 
1 216 
30 17 1 997 
15» 23 
» 675 
. » 252 
159 199 561 
. 15 . »0 730 
1 68 
735 15 
50 127 10 
1 118 
11Ö 15A . 17 1 107 22 »28 1 . . 100 585 550 52 . 15 . -
»3 »»0 
19 500 10 0»8 5 658 3 382 1 . 10 510 
321 
178 150 308 
297 3 1 28 »» »2 390 325 173 7 238 56 203 95 . 107 A3 1 2 1A 30 . 23 . . . . 5» 1 »85 61 29 3 1 . . . . 39 77 5 18 16 . 1 27 58 2» 35 62 109 7 51 217 10 
39 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0188 0227 0387 0388 0»10 0»17 0507 0537 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 0718 0729 07»9 0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0977 
1000 1010 1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0138 0157 0168 0188 0227 0258 0328 0377 0388 0»10 0»17 0507 0508 0518 0519 0527 0537 0539 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0707 0708 0709 0718 0719 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE .SENEGAL RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE VIETN SUD MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 599 »85 1 55» 2 596 568 399 1 958 659 501 31 3 307 622 1 261 ,23 207 ,9, IAA »2 107 10 2» 809 12» , 203 253 51 320 »15 14, 7 425 410 199 1 463 126 357 55» 90 910 11 15 17 189 2 203 1 928 773 5,9 209 50 309 
6, 000 2, 656 ,6 455 8 438 ,» 662 ,8 »3 7 920 
2 ,»5 , ,33 966 , 560 , 1,5 , 626 57 ,70 687 30» »73 , 321 595 166 »35 365 
228 3»7 83 2»1 589 152 275 21 101 256 39 309 13 22 1» 22 267 1 »83 177 17A 22 »3 20 39 118 12 282 1A0 29 123 3A8 71 117 191 3A 23 »» 1»9 235 101 17A »75 76 29 220 
France 
A7 8 5 17» 1 122 311 11 » 2 3 . . Al 50 »9 20 »2 29 6 , 39 » 985 38 9 7 50 2 5 763 ,88 3 26 , , 17 3 A» . . 1, , ,7, 
9 
19 13 . 
13 7»1 4 923 2 177 781 A 307 13 43 334 
227 172 305 262 102 
74 108 18 2?I 4 44 80 26 11 49 , 123 51 
. a 74 240 9 1,4 ,3 22 4 22 ,24 ,6» 58 33 
a . . 5 ,6 , 1» 9 2 2 33 3 9 31 2 1 6 106 5» ,9 57 201 29 27 63 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
32 
58 125 »8 . 2 
Ì 3 
a 
2 
a 
. a 
, . 2» 
a 
. . . 2 . »1 »7 21 15 5 . 5 1 9 29 . . 1 8 50 , 1» 
i 22 
a 
. 8 18 . 2 140 1 381 »9» 359 2»! 1 
2» 
98 
84 566 159 
. 3 49 1 2 16 1 3 2 
15 
. . . a 
a 
a » 
a 
a 
a 
a 1 
a 29 
3 
a 
a 
a A 
i 1 
| 29 
57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a * 
Nederland 
Al 7 20 5A 27 19 12 A 3 10 A9 
70 
3Ï 
10 
5» 
309 
3 021 
1 885 700 536 59 
69 
BZT-NDB 
696 307 
»73 1»3 6 6 2 »3 13 3 8 66 
10, 2 7 » 
13 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 2 
B 
1 
i 1 1 6 1 »8 2 
ï A 3 
3 
a 
a 
a 22 3 5 1 1 » 
Deutschland 
(BR) 
1 238 4,2 , 403 1 6,4 262 244 , 629 96 »39 ,5 , 753 
iî2 
529 ,5,07 36 ,22 
a 
68 » . »,3 88 ,6 ,6, 2, 289 282 133 
, 363 2,8 ,59 , 332 ,25 3» 9 299 
ili ,0 , 5 ,64 , 830 , 829 753 5,9 ,24 ,8 
30 783 8 1,0 ,0 587 5 »52 7 ,94 4 . 4 892 
29.16 
, ,24 494 62 6 
55. , 298 49 
ul\ 2»» 
»08 
773 330 ,5 298 180 171 
hi 118 »62 107 272 19 14 
30 178 
a 7 
7» 
»0 5 83 108 18 »1 19 33 89 10 19» 10» 22 106 
26 3 A» »9 77 » 8 19 6 11» 53 85 136 42 
108 
V A L E U R 
Italia 
201 
î 704 278 11 6 5s1 4 1 480 . 732 47 
106 . . 7 
a 24 285 32 ,60 6 
9 47 5 294 
28 66 
a 
7 230 8 89 , 
a 23 ,80 99 ,, 
» a 
. ,1 3,5 5 3S7 2 497 , 3,0 86, 
. 2 601 
227 ,05 84 2,6 
220 2 
11 27 249 ,94 ,04 49 58 29 ,3, 52 
63 42 
2 9 ,6 
,7 
a 
32 914 36 3, 4 , 
î 
25 44 5 ,3 37 , 2 
18 ,4 ,9 37 67 7 31 ,33 6 
25 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0729 
07»8 
07»9 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 0958 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0005 
0088 0097 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0005 00,6 003B 0328 0708 
0797 
000 
010 020 021 
030 031 
032 0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 
0048 0057 0067 0077 0079 
0087 0089 0,57 04,0 0»,7 0507 0537 0558 0559 0577 0579 0587 0598 0707 0708 07,9 
0789 0797 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
CST 
ni 00,6 0028 0039 0057 0079 0088 04 10 0579 0629 0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
36 
10 1» 6 6 
2 
512 
512 
512 
» 3 
512 
20 
90 136 177 2A2 82 »57 
»2 »1 »80 »» 103 9»6 
778 
779 358 933 195 112 378 39A 
.Al 
125 
89 157 
»8» 
1A3 20 17 »0 . . 2A1 
A2 
1» 
10 38 25 9 157 
10 
275 
2A A5 A» 18» 9 
6 * 
63 
915 
976 320 »87 319 39 25 31 1» 67 17 9 105 21 15 83 38 20 12 16 9 8 69 A 10 11» 2 281 A 23 13 53 11 1» 10 1» 
22A 
018 »03 200 A50 A 22 15A 
A» 
2» 
60 15 . 1 1» 1» 211 A 1 28 21 
France 
, 
3 ,0 57 35 22 222 
28 1» ,7 3 
• 
5 55A 
, 559 2 OA» 88, , 790 96 3»b 1»3 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
937 
» 432 
3 Oil , ,», ,37 279 , . , 
ESTERS SULFURIQUES 
ESTER DER 
,22 
• 
,60 
,58 . . 2 . , ­
Nederland 
1 30 . . . 2 
1 2 32 1 . 2 9»Β 
S »59 
2 085 29, 78 131 2 , 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
,5 
3 7 » 3 
1 
, SELS ETC 
SCHHEFELSAEUREN , 
a 
. • 
1 
, 
ESTERS NITREUX ET NITRIQUES 
ESTER DER 
,δ 
,7 
,0 2 , A . 6 . 
USW. 
,9 
83 9» 120 5» 59 170 
8 25 »06 3A . • 
313 
1A8 291 582 051 7 3 80» 
3 
69 157 
322 
» 20 17 37 . . 2A, 
, ETC 
SALPETERSAEURE , USW. 
. 2 . . . • » 
2 2 2 
. • 
ESTERS PHOSPHORIQUES · SELS 
ESTER DER 
652 » »05 59 3» 2 15 10 13 1 » 1 1
ΐ . 1 . 9 16 9 8 32 2 2 3 1 253 1 » » »6 9 1 . 9 
ι A»e 1 120 121 78 39A A 18 1 1 
,» 
a 
36 . 9 ,57 ,0 
228 16 36 36 176 9 . * 
. ETC 
PHOSPHORSAEURE ι USW. 
»81 
. 2Α9 79 185 
2 
. 1 » 1 2» 
12 
1Å 
98 
1 182 
1 013 »6 8 123 . » • 
ESTERS CARBONIQUES 
ESTER DER 
6 
i 
3 
6 
25 
,7 » 3 » . . • 
. SELS . 
KOHLENSAEURE , USV 
1 
ETC 
a 
391 
317 »7 
68 2 21 IA » »A 12 2 A» 21 2 63 37 20 
. . . 21 3 8 » 1 22 5 18 9 5 2 13 10 5 
295 
82» 215 102 
11»­
. . 1»2 
2» 
AO 9 . 1 1» 1» 
21 1 
6 1 28 20 
Italia 
3 2 . 173 1 126 
5 . 25 3 103 • 
6 018 
956 3 571 1 255 9»» A 30 »»3 
a 
. • 
1 
a 
. a 
1 . . ­
. . . 25 
, ­
2A 
25 25 
. . • 
»0 
1 
a 
3 
7 
A 
7A 
»» 17 9 13 . . 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0729 
07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 
0797 0798 0817 0827 0958 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
0005 
0088 0097 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
0005 0016 0038 0328 0708 
0797 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 
0067 0077 0079 0087 0089 0,57 0410 0417 0507 0537 0558 0559 0577 0579 0587 0598 0707 0708 0719 0789 0797 08,7 
,000 
1010 1020 ,02, 1030 ,03, 1052 ,040 
0003 
0005 0016 0028 0039 0057 0079 0088 0»10 0579 0629 0789 
VIETN SUD 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ITALIE 
HONGRIE BULGARIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ITALIE ROY.UNI SUISSE .CONGOLEO INDE 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS BRESIL ISRAEL JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
25 
6 9 5 » 
1 
3 
2 
18 
76 99 123 1»» 50 758 
»3 27 332 2» 69 090 
113 
919 826 038 707 98 2AA 508 
31 
20 32 
11» 
39 » » 13 . . 57 
20 
11 31 22 18 1»» 
15 
280 
38 55 5» 18A 18 
9 * 
771 
A38 220 3»2 287 »0 2» 29 17 87 22 25 113 33 1» 7A 2» 15 13 10 59 17 56 1» 19 75 21 203 16 59 18 3A 53 »A 33 A7 
AA8 
258 A U 2»» AA9 3 13 131 
A2 
A5 55 10 1Δ 13 12 178 58 15 22 35 
France 
1 
if 
S2 
li 
137 
27 13 10 2 . • 
3 899 
966 1 319 640 1 419 82 2»8 197 
29 
. • 
37 
36 . . 1 . a 
• 
1 1 
23 
11 2 1 9 . 9 . 
»58 3 233 8» 26 2 9 7 29 Ì 
16 
2 
i 1 9 10 21 15 29 3 » 6 3 158 1 28 6 2» »7 2 . 35 
, 3,7 
778 ,78 83 3»9 3 ,, 13 
»Ó 
,9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
257 
1 389 
907 379 7» 105 3 . • 
263 
\û 133 
i 
. 2 Ì 
29 
7 
10 
5» 
771 
A55 »8 10 AB 
2 
Nederland Deutschland (BR) 
37 
1 . . 5 
2 1 57 1 . 2 090 
» 226 
1 6,9 336 ,28 ,6» 2 . ,9 
BZT­NDB 29 
. • 
1 
, 
BZT­NDB 29 
, . , . . a 
* 
I 
i , 
. . . 
BZT­NDB 29 
6 
7 
,3 
35 
26 5 5 » . . • 
BZT­NDB 29. 
fc 
,, 2 5 3 2 
, 
,7 
,8 
,9 
, 
20 
,7 
il , 
36 ,7» 
9 ,3 2,1 . ­
»89 382 333 
7 
03§ 
2 
20 32 
75 
2 » 4 ,2 
a 
57 
20 
3, 
,8 ,4» 
,5 
23, i! .H ,8 
. • 
453 
,72 6, 
ï| 2, ,8 »8 ,» 2 i, 5 il . . 372 16 1? ', 
?5 
21 12 12 6 »» 32 32 
»00 
7» 3 
3»! 125 202 
. 11» 
62 
65 15 10 16 13 12 178 58 15 22 16 
V A L E U R 
Italia 
, 
. 92 
185 
5 . 17 2 69 • 
3 947 632 2 303 
814 686 » ,6 2S7 
. • , ,, . „ 
Λ . „ • 
_ . „ 21 
. • 
25 
k Ij 
. . • 
tv 
y ,. 6 
7 
Û ] 2 2 . „ , . U 
1 
, , , 
,1 4 
,δ 
. . i 
• 
1U5 5 Φ 39 21 56 
Λ k 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 
0029 0037 0038 0039 
0048 0057 0087 0097 0,38 0,57 0388 0» 10 
0» 1 7 0507 0508 05,8 0558 0559 0578 0598 0629 0707 
0708 0789 0797 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 
0,38 0,57 0,88 02 58 0278 0387 0388 OU 10 0»17 0507 0508 0537 
0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0617 0627 0629 06»8 0707 0708 0719 
0729 
0748 0758 0778 
0788 0789 
0797 0798 0817 0827 
1000 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland 
»03 9 . 1 87 1 61 7 18 6 31 1 
225 . . 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
392 1 
85 5» 12 29 1 
. . . 225 
512.69 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINERAUX 
AND. ESTER DER MINERALSAEUREN 
51» . »3 12 155 » . 2 681 1 23 1 186 52 8 26 6 6 27» . 1 80 21 26 1 212 100 »7 13 15 5 23 » »15 5»7 27 130 7A» 700 81 A8 5 118 18 10 140 14 159 ISA 34 70 27 10 
. 22 25 
i 
5 935 8A »7 71 
1 5A1 A »3 62 1 953 »2 1 » »5» 8 1 3 2 272 2» 3 5 
23 4 . . 1»8 13 
512.71 COMPOSES A FONCTION AHINE 
358 101 
1»8 1 675 5 
16. : »» 2A . . 268 4 78 20 1 25 26 166 
100 34 2 A 19 4,5 547 27 ,30 7A4 698 8, 63 
,18 8 ,40 ,» ,59 ,86 
3» »2 ,0 
5 »27 30» 
, 3»2 ,08 , 7,6 ,90 
»37 5 2 23» 6 
, . ,9 ,35 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
5 208 . 682 155 802 191 . 33 1 709 315 47» 2 707 1 585 382 49 2 672 814 2 5 18 852 270 32 7 6 60 3 250 22 192 390 9 21 527 13 986 277 53 152 22 5 69» » 851 
1 1»0 15 1»6 11 315 976 57» 550 » 525 53 1 93» 357 139 6 159 21 15 61 5» 75 30 11 9 4 8 406 329 2 433 701 348 » 536 »» 
13 22 6 »» 2 17 29 756 78 »6 »25 1 2 686 25 7 7 17 2 27 2 25 211 2 961 3 16 1 12 1 6 1 10 77 192 7 
970 353 70 127 253 27 11 
. . . 19 »32 6 
44 
17 
31 
2 23 
'. 13 
I 12 
! 28 
; i 2: I 
3 
. . a 
76 »06 2» 8»6 1 577 9»5 
3 000 , 37, 
»99 79 892 28 69, , 851 ,8 223 320 6 57 
228 »9 ,»3 33» 28 6 526 583 210 8 130 657 142 908 217 120 9 302 13 387 15 523 23 395 73 533 27 117 16 
149 10 5 7 43 1 2 4 6 2 77 1 583 118 
341 1 »15 5» 
5 8 16 »2 17 29 605 60 »6 »2» 1 55» 1 095 7 7 9 1 15 10 25 162 »7 703 227 15 10 1 5 10 69 162 559 57 
65 2 126 1 21» 12 11 
»3 536 5 502 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M 0 Ν D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 
00B7 TCHECOSL 0097 BULGARIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS OU 17 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 
0578 PEROU 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0789 JAPON 
0797 FORMOSE 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E ,020 CLASSE , 
,02, AELE ,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA ,032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0086 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0188 EGYPTE 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS 
G»17 CANADA 0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0537 CUBA 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 06»8 BAHREIN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»8 INDONESIE 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0788 COREE SUD 0789 JAPON 
0797 FORMOSE 0790 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
571 
130 203 8» »6 
. 1 190 
655 
162 A»8 18 203 17» 2» 22 369 93 38 71 13» 
90 50 19 29 569 7»5 92 171 890 801 88 117 
130 20 173 23 219 277 
39 222 A» 
7 455 
1 686 2 897 
701 2 729 
■ 
29 1»1 
» 368 
981 1 361 1 910 1 97, ,6 ,0, 26 7» 
333 ,93 »37 ,7 656 »36 ,32 6 833 799 ,59 302 70» 32» 52, »8» 330 ,66 35 71 , 1» 22 12 15 603 3 379 
297 660 
21 29 »3 23 3» 97» 57 202 3 107 11 10 1 1 »2 »1 228 1 1»6 30 17 16 17 218 18» 1 35» 
51 168 381 19 
70 328 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux Nederland 
7, . , 
2 6» »0 » a 
1 
I 
a 
Deutschland 
(BR) 
»98 
127 139 »» »2 
. . 190 
BZT­NDB 29.2, 
68 ,3 
7 , 2 • 22 . . 22 • . . ■ . 
2 
■ a 
• . ,» 9 5 
9Ì • 
3 
■ 
,6 28 
Ì • ,92 7, 72 
,0 68 60 ,38 . 8 22 S * 29 2 » 
. . . 5 ,» 
»»2 150 
6»0 . 175 152 2» 
. 360 88 
37 68 29 90 
36 2 2» 568 7» 5 
1?? 
890 800 88 110 130 
il! 23 
21 9 277 39 
130 64 
6 859 
1 1*07 2 637 
664 2 688 
• 2k 127 
BZT­NDB 29.22 
,89 284 
,95 . ,9 2,8 93 , 268 ,59 50 296 7 .3 3,3 42 ,8 » I 
28 • ,4 
■ 
■ 
. ■ 
3» ,, 732 , 421 27 . 9 34 1 5 704 2 ,9 ,6 ,9 , 37, 6 35 ( 2,7 4 2 3, 55 72 ,8 . • »72 , 008 
5 »» . 12 » 1 • ,3, , , 37 , . » 2 . 3 ,5 2 1 9 . . , 56, 
. 3 2, • 
30 
63 
2 ,2 
'i 20 
. »5 
: !H ,2 1 
1 
■ ■ 
5 • 
23 030 506 1 085 
2 973 
690 1 014 • ΛϋΙ %k 72 30 5 
83 355 4 917 
39, 90 9»0 618 12» 277 320 
294 »03 ,83 296 ,»7 3 ,6 40 4 
il 
,3, 2 ,9287 492 8 ,7 38 ,9 3, 729 5, 200 , 84, 
,0 ,0 A 28 4, ,77 844 28 ,3 7 ,A 20 3 ,70 
728 42 ,A3 339 ,9 
40 47, 
V A L E U R 
Italia 
132 
2 
. 8 i 
105 
• • 6 • • • • ■ 
• • • • • • • • • • • • • 261 
141 114 
9 6 
• • " 
922 
77 36 433 • 378 • 1 
• 110 34 585 9 7 168 165 14 ï| 24 77 54 30 17 • • 1 • > 2 
■ 
188 
3 Mi . , 3 3 B9 5 , 1 222 . . . 12 . 48 242 . 3 i 
, , A4 
8 2 ,A • 5 236 
* : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Coiie 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0188 0258 0278 0388 0410 0417 0507 0528 0529 0537 0549 0558 0559 0578 0579 0587 0597 059B 0627 0629 0707 0708 0718 0719 0729 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0388 0410 0417 0507 0558 0559 0578 0579 0598 0627 0707 0708 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
13 097 53 »22 »1 507 6 511 
M 
3 377 
2 90» 20 657 1» 365 291 
II 
99» 
' 5»0 
32 
2»3 5»8 »6» IIA 
ï 39 
6 2»2 30 535 25 707 » 586 2 15 2 17» 
512.72 COMPOSES A FONCTION OXYGENEES AHINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
621 883 1 193 3 126 1 »98 1 3»0 67 »59 
13» 225 3 923 279 150 683 31» 103 »7 1 15» 5 179 
258 2»» I»3 565 23 83 7 255 1» 6 
10» 1 316 96 
230 
i 
10 13 10 3» 39 3»9 52 26 285 92 
140 74 728 6 9 » 3» 55 161 30 
328 82 20 96 36 
22 522 7 319 700 443 796 18 6» 709 
»67 151 619 
987 230 8 88 
1 62 443 »3 IA 288 77 22 5 359 
37 18 5A A7 
19 83 3 
13 5 13 100 28 79 
10 » 100 9 
1 »5 73 
12 8 8» 
ï 1 
ιδ ι 11 19 78 3 9 
6 906 » 22» 
1 »50 890 A9A 13 84 
539 
82 27 
2 2 1 22 1» 8 1 9 
3 2A 
9 
2 
120 204 
17Å A8 72 
1 » 
9 29 53 
80 23 7 
291 135 128 »7 28 
99A 567 329 168 60 
»38 173 917 
»»ΐ 709 SA 2»5 112 1»5 2 98» 17» 
»A 253 1»A 50 9 102 
AÏ 17A 105 
7» 55» 1 
4 2 52 1 1 90 895 »5 90 
9 » 31 IIA »0 2» 18» 19 93 42 358 A 5 2 2 44 25 19 290 4 13 83 31 
10 829 1 9A9 6 364 4 358 I 400 4 
1 097 
2 168 1 650 939 I 518 
39 39 43 304 
327 1 100 7 1 
46A 
85 90 91 14 30 A93 
8Ï 6» »8 2 1 1 3 
215 
5» 
ï 1 13 
19 » 130 1 
31 2» 285 
3 1 
ί 135 
i 
» 
3 »98 »2» 1 »29 980 612 1 
1 033 
512.73 SELS / HYDRATES D'AMMONIUM QUATERNAIRES QUATERNAERE ORG. AMMONIUMSALZE 
998 382 1 128 156 92 329 5» 32 52 385 382 28 2»1 Al 25 65 276 30 9 9 3 30 7 33 30 88 »3 10 52 6 9 
5 2»» 2 757 1 773 1 2»3 »25 15 
242 525 27 30 10 6 
3 1A" 2 
127 IA 23 1 
209 825 316 21 1 61 7 
177 
128 
92 9 32 21 1 1 1» 15 31 5 5A 
3 14 2A9 7 1 
2 22 13 
1 
350 9 389 
3δ 24» 27 12 35 141 241 15 35 
19 51 3 22 3 8 3 29 5 31 2 55 43 3 24 3 7 
481 447 12 12 22 1 
979 1 937 40A 778 220 895 122 711 78 2A0 1 A 
190 3 87 21 
52 89 5 59 56 1 
636 301 330 187 
4 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0168 0258 0278 0388 0»10 0»17 0507 0528 0529 0537 05»9 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 0718 0719 0729 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0088 0388 0»10 0»17 0507 0558 0559 0578 0579 0598 0627 0707 0708 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE CANAL PAM CUBA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
10 591 
» 9 51» 
3 5 169 
7 » 6 » 
27 
79 
2 7 5 7 
6 
6 » 0 
212 
901 
731 
733 
9 0 7 
71 
623 
1»0 
2 8 5 
192 
» 8 2 
3 6 » 
, , 6 » 
4 0 2 
16» 
172 
6 6 3 
13 
25A 
2 9 9 
29A 
95 
2 2 » 
28 
100 
, 0 
, , A 
10 
13 
17» 
3 561 
238 
577 
21 
»8 
35 
30 
97 
199 
132 
9 6 9 
307 »» 
9 » 8 
106 
199 
173 
1 37A 
15 
69 
28 
36 
69 
2 6 7 »» 
989 
119 
3» 
130 
17 
37 »»1 
9 2 1 7 
2 0 0 7 5 
12 9 2 » 
6 0 2 » 
23 
101 
2 115 
3 7 0 
2 0 6 
3 5 7 
87 
2 9 5 
113 
22 
16 
3» 
19A 
129 
25 
159 
27 
16 
31 
2 0 9 
1» 
28 
21 
22 
23 
35 
17 
92 
15» 
27 
15 
33 
65 
11 
2 9 6 6 
1 3 1 5 
9 2 6 
526 
» 9 9 
8 
, 977 
, 9 9 5 6 
12 1»9 
» 5 9 
¡f 
6 3 5 
» 7 3 
105 
2 151 
1 2 » , 
» 7 3 15 87 3 
95 
»72 
25 
, 8 
232 
5» 
33 ,» 155 
5δ 
19 
58 
3» 
26 
100 
6 
1 
9 
9 
25 
2 3 6 
55 
79 
31 7 2»1 
15 » 113 
31 
9 
15 12» 
3 12 
1 
23 
20 
»7 
98 
2 
33 
7 2 0 6 
3 9 7 0 
1 9 1 7 
1 185 
9 9 9 
9 101 
316 
127 
153 
32 
6» 
18 
7 
5 
82 
9 
3 
A» 
3 
U 
5 
1 
9 
3 
23 31 
3 
15 » 
2 
707 
37A 
221 
12» 
99 
3 
»»8 »7 »» 5 
35A 
57» 
» 8 2 
10» 
ï 
52 
A 3 4 2 
2 7 , 7 , 
2 , 4 8 0 5 1,2 
2 3 
1 8 4 6 
BZT­NDB 2 9 . 2 3 
» 1 9 
12» 
,0 
1 11 
8 
5 3 
3 1 1» 
6 1 
213 
177 »»1 
20 
12 5» 90 10 70 3 1» 8 
13 
1 0 8 1 
5 3 9 
70 3 
1 314 
1 4 0 6 
4 9 
2 8 6 
10» 
, 7 0 
A 8 5 8 
3 6 , 
, 3 2 
59 6 
2 0 0 
Si 
, 3 , 
9 Î 
, 6 9 
, » 6 
20 
2 3 6 
, 2 » 
99 
a 
SU 
»7 
38 
, 
, 2 
7 
28 
» 
32 
, 6 
32 
, 3 2 
22 
2 6 8 5 
9 3 3 
, 5 0 , 
6 2 8 
2 0 5 
» 
9 » 
» 
2 , 7 
, 2 5 
3 » 9 
lì 
, 0 9 
29 5 
2 4 6 
3 , 
6 3 6 
75 
705 , 5 , 2 ,, 2 »3 53 24 
67 6 
, Β 
2 3 
7 2 
, 5 
2 , , 3 , 
3 6 3 7 
, 3 5 4 3 
9 
3 m 
2 »5 8 5 0 
BZT­NDB 2 9 . 2 4 
43 
5 
, 0 2 
6 
, 9 
3 
3 , 2 
250 
5 , 
, 8 ,, 
2 
50 »» 
»3 
6 
9 
5 » 
, 0 
9 
, 3 , 
, 7 
ï 
5 
, 8 9 
3 
, ,» 
8 
2 
, 
ΐ 
» 6 0 
, » 3 
81 
»9 
»3 
1 
Ή 
102 
123 
6» 
10 
10 
19 
8 9 
86 
18 
5» 
5 
22 
15 
7 
18 
II 
, » 2 
ΙΑ 
3 2 
103 
27 
10 
1 1 
» 2 
5 
1 2 0 7 
4 2 5 
» 7 3 
291 
2 8 9 
2 
1 » 6 8 
Ι 766 
1 0 1 » 
1 7 8 » 
1 
2 1 8 
η 
6 6 
3 5 7 
576 
6 
222 
28 
5 
8 0 8 
3 
2 0 3 
2 5 2 
1»5 
26 
81 
377 
112 
111 
6 0 
,? 
1 
512 
11 
111 
2 , 
»8 
29 
30 » 
8 9 
9 
» 0 5 
"Ι 
, 6 0 
¡1 
5 , 5 
i 
3 
2 , » 
, 3 » 
2 
6 , 8 3 
5 5 3 
3 0 , 5 
, 8 2 3 
, 7 0 9 
5 
9 0 2 
» 3 
, 2 
59 
7 
, 2 
2 0 
3 
2 » , » 
23 
9 
2 8 0 
, 2 , 
100 
»» 
57 
414; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Co<fc 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0066 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0,38 
0,57 
0,A8 
0,88 
0,89 
0257 
0258 
0278 
0307 
0308 
0309 
0328 
03»7 
0357 
0358 
03A7 
0377 
0387 
0388 
0»,0 
0417 
05 07 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0767 
0778 
0787 
0788 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000, 0002 
0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 288 
5,2.7»* 
16 206 6 »6: 
9» 3 
2 3»3 
3 076 
13 58» 
2 325 308 
» 622 701 
2 235 
1 »35 
29» 786 
8 828 
59 513 
1 »81 919 
15 568 
18 
2 926 
10 736 2» 12 2 729 
7 986 84 »77 18» 
9 833 
301 
Τ 305 
18C 3»» 367 145 39C 1»C 
2 1»C 875 132 
3 ,9e 
16 157 
11 91» 
A» 163 
955 
11 »53 
6 905 
13 293 
» 165 
5 93E 
9 7»2 
14 1 Sí 
29 801 
3 35» 
466 10 30» 
4 38" 
175 965 
3 66C 
2 665 
6 07C 737 45 
8 5»C 
18 19C 
12 20C 25 77» 25 
» 687 
12C 
76 885 
1 0»2 
6c 19 5 395 12 6»4 
7 28C 
7 814 50C 
16 687 
29c 21 26 IE 226 13 007 
562 22Í 
578 85! 
29 03. 
187 99: 23 26! 315 32< 7 8A 1 551 »Α 27Ί 
512.75* 
»5" A25 34! »1 39: 1»< 3E 13: 2 »i; 37! 
France 
15 7 
COMPOSES 
Belg.-
TONNE 
Lux. 
• 
Nederland 
, 
276 
A FONCTION AMIDE 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
VERBINDUNGEN MIT AMIDOFUNKTION 
1 
2 1 1 
8 
A 
1 
2 
9 
3 
2 
20 
12 
13 
99 
» 30 11 51 » 
13 
312 21A 32 8», 126 
' 
1 1 
. 2 126 22 132 307 50 1 
31» 326 2 
3 12 » . . »96 6» »77 16 
. 056 82 3»4 367 
. . . . . 678 
12 576 35 
e 
»A6 
8' 2A< 
105 2 35 . 5 
65 2 A22 1 . 26 5 2 »07 296 25 
29t 
t 4 t t 
37C 
»OC 50! »2C 1»! 52Í 56E 32C 
'COMPOSES 
7 
1 1 
1 
8 
1 
3 
1 
3 
7 
1 
8 
51 8 21 1 20 
979 
65 83» 
50b 760 
030 
»9 
89 
124 
AI7 750 
977 
308 
2 5» 
379 10 
95Å »81 
»δ 
25Õ 85 
99 
»87 
582 
ιοί 
67» 
877 769 511 6»2 . . 58b 
1 
2 
17 
1 
2 
11 A 15 
» 3 6 1 1 7 7 
1 
1 
3 11 
2 
33 
2 
2 
,57 
2 »» » ,06 
» 
»57 
616 . »31 Ib 1 17 33 231 896 »5» 691 92 1»5 305 127 233 ,0 
. . 61 1 
a , 5»A . . Al 000 307 
3» 
. 30 A9 . . 20 
319 893 700 790 . 793 320 »35 0A8 »77 5,5 313 1 16 , A08 10» 99 956 »9 5»2 313 »20 
89» »19 6 50 5 . . 542 . 006 262 
. . , 197 »11 25 
eoi 
, 2 . . 951 278 229 
662 522 262 676 257 386 958 »12 
A FONCTION IMIDE , 
VERBIND MIT IMIDO-
9K 2C 13. 15! 12 
22 
5t 
189 
. 36 »0 
2 
. . » , 26 
2 » 
1 
1 1 
, 5 16 
A 1 A 3 
2 A 
» 
3 
I 
, 
3 
2 5 
3 
99 
7 32 5 57 
, 
5 
1»0 522 A30 
22Ò 631 532 76 709 2»7 315 126 127 326 283 »3 32 «7 315 1» 806 33 20 1 1 385 697 . . 107 5 . 2 6» 
. 30 206 1 . »2» 132 199 361 202 7A9 170 A37 A08 858 101 923 228 8»3 2 28 . . 279 70 7 61 1 666 »09 31A »5 305 0A1 4 1 15 20 35» 25 36A 10» 2AA A94 AA 152 4 297 »0 987 063 
6 . 2, 2»8 8 220 396 26» • 
16» 512 768 51» A72 »1» 7 213 
IMINE 
, IMINOFUNKTION 
' 
' 
. . , 2 
. . 
1»1 
272 272 . 238 2A 23 107 17 »12 20A 
Italia 
5 
»1 
15 
10 
2 
7 
2 
2 
15 
3 
29 
8 
3 
1 
12 
2 
170 
5 
se 
79 2 
2A 
■ 
A32 
1 1 
32 »A . 5 . . . . 27 89 . 21 
1 10 731 95 546 251 » 503 A91 
i 3»» . 20 . . 828 . 2»7 . . . . 113 15 1»0 431 . . 903 . »1 1 
. 15 
. . , 538 
. 798 . . »»2 3 . . . 1 A9 
. 385 12» 
. , . »15 
67» 1» 7»! 
. 13 . 1 . 99 701 500 . 2 9A 
3 6 2 bb2 1 • 
7A5 721 689 1»2 610 b30 20 74» 
127 
2 62 
lb 237 
. lb 2 
. . 85 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
000b 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»6 
0057 
00A7 00A8 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0168 0189 0257 0258 0276 0307 0306 0309 0328 03»7 0357 0356 03A7 0377 0387 0366 0»10 04,7 0507 0508 05,7 0518 05,9 0527 0528 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 0566 0577 0578 0579 0567 0569 0597 0598 0606 0617 0618 0627 0628 0629 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0738 07»8 07»9 0758 0767 0778 0787 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0977 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 OOIA 0027 0028 0029 0037 0038 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. ­CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KCNYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA OOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN TIMOR MAC CHIN CONT COREE NRD CUREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
1 
1 » 
1 
1 
1 1 A 
, 
2 
, 
A 
, 
1 
A» 
7 21 5 30 
» 
8 
223 
6A9 
079 728 015 617 975 20» 1»7 »93 317 548 60» »»0 2»! 150 968 207 225 62» 77 262 11 1 
102 35 236 707 1» »6 98 836 29 125 1»1 26 28 1» 55 13 203 9» 10 29» 301 35» 231 217 »90 561 937 362 522 AAA 975 571 32A »9 929 »»3 91 72 29» 257 919 15» 10 73A 90» 1» 19 17 19» 4» 533 229 3A3 98 30 170 20 4» 80A 61» 921 »» 962 25 »7 »93 58 167 121 53 386 
170 
b06 996 »46 050 7» 3 
139 226 
196 »07 2»9 291 230 1»8 16 60 3A 1»2 1A7 
France 
8 
9 
233 AS 103 275 835 . 5 31 1 5 1A9 10 22 619 »6 »1 . 30 
» . 7 6» 8 . 2 579 12 »» ii . . 96 7 28 28 . . . , , . 251 
22 Α8Θ 5A 35 
, . . . . , , . »9 . » 37 . a 
17 2A5 1 . . 1A3 3 3 , 10 
,δ A I »09 
2 , 36 6 . 70» 23 50 
685 . . 2, 9 13 11 . • 
8 006 
679 2 6,2 , 077 3 9»7 »10 65 76B 
80 ,» ,79 92 93 . 20 
. a 
30 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
• 
602 
. 35 8» , ,0A 153 . 9 . . . . 2 1 . 79 . , a 
1 1 
a 
. . » . , a 
, a 
a 
. . a 
8 , 10 
a 
. . . . , 5A9 »5 . 179 
a 
. , . a 
a 
320 
a 
23 . . a 
. 104 2 „ 
a 
337 54 
. . , . . 3 . 530 10 . . „ 17 
1 13 
m a 78 . „ . . , 546 . • 
4 034 
721 1 510 117 1 720 . . 80 
59 
lî 20 
2 . . 5 . Ü 
Nederland 
194 
BZT­NOB 
71 
301 
. 717 22 25 3 91 205 AA 20uì 
80 60 10 1 358 2 
1 lì 
»5 
12 176 29 . 3 , . 3 5 
a 
a 
» . 29 960 530 919 2 »1 1 277 509 95 131 513 526 2 2 
a 
115 8 9 71 » »A 109 35 
a 
322 93A 1 » 1 . a 
220 1 2 »8» 23 . . 1 . 15 197 2 
175 . , 7 . . 77 2A 38A 
13 83» 1 111 3 705 70» 8 3»7 34 71 28A 
BZT­NDB 
lì 
Deutschland 
(BR) 
2δ 
29.25 
1 416 
1 504 
57, . 520 97 9 
ÜS 24 8 
248 3 3 , 
, 355 
348 ,49 »69 ,50 72 ,26 227 67 ,17 8, 93 33 35 79 , 2 50 . a 
5 ,3, . . 5 39 , a 
36 ,0 1» ,06 80, 2 8,0 1,3 970 ,2» »28 2A7 77 ,53 »»8 15 » , . »19 ki 290 85 »92 11» 10 36 306 9 12 ,6 ,26 »» 7, ,87 9»9 63 30 ,2» 12 2» 87 273 »20 
24 . »6 »56 27 ,70 »,8 27 • 
2, 35, » 0, , 9 ,98 3 »60 7 »92 58 , 650 
29.26 
Hi 209 
,38 »2 ,» 53 3, ,»2 109 
VALEUR 
Italia 
• 
780 
», 5» ,,, . 30 . 1 , 
,2 
37 2 8 5, 3 »,» ,3 68 , 393 ,0 »6 965 , 2 ,99 . 2 . 3 660 . 24 . . . . ,1 2 203 53 . . 235 1 , 245 , 74 
, . a 
3,4 . , 2 554 
a 
. 79, ,2 . a 
. 5 5, 4 
a 
», »»5 
, , . 58 
229 35 99, . , ,0 , 3 
8 , 449 44 . 25 , 9 22 4 69 
• 
,6 945 98A 4 97, 90 8 544 24, 2 2 442 
η ,5 8, . 6 4 , „ . 19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0039 00»7 00»8 0057 0068 0089 0188 0388 0»10 0»17 0507 0558 0559 0579 0587 05 98 0A27 0A29 0707 0708 0709 07»9 0758 0768 0789 0797 0798 08 17 
1000 1010 1020 1021 ,030 103, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0038 0039 00»8 0057 0077 0088 0»,0 05 07 0558 0579 0598 0778 0789 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 
00 1 A 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
0OA8 
0087 
0088 
0089 
0097 
0096 
0188 
0278 
0328 
0358 
0388 
0»10 
OU 17 
0507 
0508 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0589 
0598 
0A17 
0A18 
0A27 
0A28 
0629 
0707 
0708 
0719 
07»8 
07»9 
133 160 AS7 23 19 A2 Al 
8» 308 139 53 
33 18 12» 17 51 15 1 15 1»2 10» 1 1 9 »I 15 
23 »A 56 286 
285 23» 970 »00 013 
1 I 9 68 
109 »9b 
7 
67 
81 b 21 
i 
b7 
2b 5 19 10 6 
612 »02 
972 310 175 9 2 A3 
'i 3» 1 
359 266 65 »I A 
121 50 11 12 17 1 Al 12 106 13» 26 8 17 
»2 17 32 15 51 137 
65 1 3 6 15 23 3 56 2»2 
3 08» 923 1 52» 9»» 633 
512.76 COMPOSES A FONCTION NITRILE 
VERBINDUNGEN MIT NITRILFUNKTION 
33, 
70 836 
370 17» 702 
33 196 » 35 10 251 212 53 
537 5 16 A58 
» 507 1 781 1 A99 
937 5»» 
3 A 369 66 678 
27 9 
8 6 
3 
100 
1 823 »»7 637 713 53A 
12 
1 10 7 
331 66 371 
106 23 3 182 » 25 3 1 202 »2 
5 
8 
1 38» 87» 297 216 
7 
512.77 COMPOSES DIAZOIQUES , AZOXYQUES 
DIAZO­, AZO­, U. AZOXYVERBINDUNGEN 
200 »0 58 22 35 11» 13 30 
7 12 725 22 3» 55 25 12 97 38 18 13 
5 17 27 85 37 
8 26 152 »7 67 9 »9 13 
5 6 18 10 
5 95 6 6 212 
34 2 91 IA Ab 15 lb 
21 6 21 2 
12 
2 
Ì 2 7 
2 1 
2 1» 1 
17A 37 58 
27 8A 11 28 A 12 A33 22 31 »2 18 10 8» 35 18 13 
2A 85 37 
8 26 1 17 »6 56 9 »0 13 
5 A 10 10 
5 9» A 6 157 3» 
2 77 16 64 lb 15 
»0 
1 216 6»0 38» 102 191 2 
î 
2 1 250 10 1 
13 
550 
I 286 »57 555 1 1 
2 » » 
13 
2 
1 17 1 
0039 00»7 00»8 0057 0068 0089 0168 0388 04 10 0417 0507 0558 0559 0579 0587 0598 0627 0629 0707 0708 0709 0749 0758 0766 0789 0797 0798 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0036 0039 00»6 0057 0077 0088 0»10 0507 0558 0579 0598 0778 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE RUUMAN IE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI 
ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE BRESIL ARGENTINE CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0087 0088 0069 0097 0096 0,86 0276 0328 0356 0388 OUI 0 0»I7 0507 0508 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0589 0598 06,7 06,8 0627 0A28 0629 0707 0708 0719 07»8 07»9 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO 
KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI PARAGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN l.JDE THAÏLANDE INDONESIE MALAYSIA 
80 140 161 2A 25 A2 20 121 IA» 51 »1 21 29 b9 13 57 1» 97 A3 7» 27 15 12 1» A7 15 Al 7A 
3 732 , 373 , 538 775 7»0 ,» » 7, 
,93 »5 
»3» 105 6A 22A 50 »42 23 38 21 
123 178 89 10 17 
719 2» 11 
3»2 
3 222 863 
1 256 755 762 
620 171 129 73 128 »OA 29 1»8 »0 
3A 1 »3» 7A 8» 1»2 83 2A 230 7» 
70 50 22 25 A3 ,89 
68 29 \ià A71 130 ,28 23 62 »8 
1 1 16 31 30 20 ,A9 
12 1­2 »13 1 12 20 196 29 139 29 20 
107 
128 6 3 62 
I1Õ 19 5 A 
i 
19 
10 15 27 2A 12 
, ,25 3A5 533 250 158 
13 2 A» 
5 A 101 27 157 21 18 
3 11 
50 
I 12, ,39 266 196 710 
AA 19 3A 5 
2 1 I A 
123 90 30 1» 2 
73 32 15 
2, 
20 9 
IIA »A 
30 1» 28 27 
12 30 1» 77 »8 »7 
1 3 3 1» 
AA 2 Al A» 
35 2 055 11 706 18 852 15 »65 5 »90 
BZT­NDB 29.27 
1 
10 
2 . . 17 20 . . . . . 13 . . . a 
• 
66 
13 50 37 2 
19, 
30 23, 
a 
59 65 ,2 »02 23 30 6 3 ,72 66 B ,7 5 22 
21 
, 393 
51, 
6» 3 
5,3 6, 
BZT­NDB 29.28 
201 
61 
7 
,7 
,08 
75 
,6 
30 
300 
20 
3 
399 ,06 129 
92 262 2» 73 2» 35 , 2»2 76 77 63 68 2» 200 68 70 50 2, 
62 ,89 
68 29 ,06 330 ,10 ,, 1 
23 »3 »8 1 1 16 22 30 
iiS 
,2 8 3,2 112 
ibî 
29 137 29 20 
i 27 5 
1 
28 
3 
7 
13 
27 
ιδ 
10 
39» 
201 105 31 85 1 
196 
1 
5 » 120 6 2 2 
» 2 9 271 
638 198 29» 9 9 
5 8 9 
26 5 
1 25 1 
36 
12 
13 
» 
76 
23 
2 
4(4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0758 
0778 
0788 
07B9 
0798 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0087 0088 0089 0388 0»,0 0»,7 0507 0579 0629 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0066 0077 0087 0097 013B 03»7 0358 0388 0»10 0507 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0606 0A27 0A29 0708 0719 0758 
0788 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CSI 
0001 
0002 0003 000» 0005 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
512 
1 
512 
1 
2 1 
3 3 
1 
20 
6 8 A 1 
1 
512 
1 1 
37 
149 26 109 57 7 
135 
356 4 9» 
9»9 0»3 »0 
2»2 
78 
120 
»3 21 »2 109 65 »2 66 21 »1 88 37 6 16 7 5 33 9 10 »5 20 16 9 17 7 17 55 8 
Ol» 
33» 556 3»» 69 1 1 53 
France Belg 
155 
29 
1 IO 
100 16 1 
­
TONNE 
­Lux. Nederland 
QUANΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 2 2 
2 
2 61 
17 2 38 
a 
5 
. 1 
DERIVES ORGANIQUES D'HYDRAZINE 
ORCAN. DERIVATE DES HYDRAZINS 
i 
» 2 1 
i 1 . 
5» 
16 
»2 »9 »3 22 29 16 A 19 5 » 12 . . 33 6 
39 » . 7 3 7 10 30 A 
»85 
1A3 2»7 128 3» 
1 »1 
2 
1 
79*C0MP0SES A AUTRES FONCT. AZOTEES 
328 
176 014 181 979 943 90 552 704 IOE 50 303 562 120 7»P 75 158 6 3»9 133 5» 24 8 32 158 15 55 44 »4 26 621 9 31 1 
2E AE 79 31 1! E 
»» »C 27 12 7»2 11 1 
195 
A7F »8» 23» »96 . . 536 
.81 
7914 
53. 987 23! 63·; 
VERBIND. MIT 
507 161 181 3 »08 282 
79 »23 63 
77 
59Ö 
2δ 
2» 
23 
li 
26 
a 
a 
a 
a 
5 88» 
» 256 1 560 864 68 . . 
THIOCOMPOSES 
37 
1»9 12 107 57 5 
727 
298 286 822 921 39 
22Ì 
AA 
2» 21 . 59 22 20 37 » 33 69 32 2 » 7 5 . 1 10 6 16 16 2 6 . 7 2b 2 
51» 
169 307 21» 26 
. 12 
AND. STlCKSTOFFUNKTIONEfi 
2» Να 
2 
27 
26 . . 1 . . • 
ORGANIQUES 
ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
262 506 962 »35 
5 95 
36 88 29 169 »3 153 
1 
1 
3 
1 
1» 
» A 5 1 
1 
30» 
669 851 
571 661 90 »73 261 45 50 300 »86 120 157 75 138 5 3»9 133 5» 
8 32 135 1» 55 4» 33 2A 621 9 285 28 68 74 30 13 8 
4» 40 27 13 7»3 1 1 1 
282 
396 923 370 »27 . . 536 
233 
199 273 . 908 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0758 
0778 12 0789 0798 08,7 
190 1000 
,2 ,010 56 1020 15 ,02, ,0 ,030 103, ,032 20 ,0»0 
, 
» A 
5 12 7 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0066 0087 0088 0089 0388 0»,0 0»,7 0507 i 0579 0629 0789 08,7 0827 
,000 
,010 1020 > ,02, ! ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 0057 0067 0066 0077 0087 0097 0,38 03»7 0358 0388 0»,0 0507 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0608 0627 0Δ29 0708 07,9 0758 
0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
! ,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»') 
0001 
> 0002 ) 0003 i 000» 
0005 
PHILIPPIN 
CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ISRAEL JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE MAROC ETHIOPIE KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE THAILANDE PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 » 2 2 
1 
1 
2 1 
» » 
1 
22 
9 9 6 1 
1 
1 
1 
1 
A5 
480 51 240 12» 103 
038 
121 025 213 158 30 
730 
202 
A2 37 59 175 93 57 89 27 55 137 57 10 28 13 1» »5 IA 20 72 34 22 13 19 12 28 A7 
1 1 
553 
535 820 498 110 1 2 8» 
506 
232 123 21» 231 017 109 5»1 7»2 
1 12 
53 »16 620 146 787 65 203 13 578 155 65 31 10 »2 1»2 73 61 5» 5» 32 78» 11 35» 29 82 98 »2 16 10 
50 181 26 15 771 110 
051 
306 121 535 623 . b 798 
34 1 
8b7 3»1 9b» 776 
France 
255 
89 132 ,15 32 5 . ■ 
2 
9 
4 2 1 I , , . 
»99 1A9 214 3 546 281 . 80 »20 66 
13 77 
603 
22 
3Ï 
23 
12 
31 
Å 
i ­
A 101 
» »28 1 588 871 85 . 2 
»80 683 565 55A 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
. 3 »8 . 88 
> 1 175 
286 > 850 
282 38 . . 1 
BZT­NDB 29 
79 
2» . 59 76 5» 31 »2 2, 8 27 7 6 ,9 
a 
. »5 ,2 
a 
6, 5 . ,0 » ,2 ,6 37 8 
69» 
238 3»6 ,75 53 
2 57 
BZT­NDB 29 
26 
3 
3 
2 
2 
5 2 3 
ι 
Ì 
1 
S 
BZT­NDB 29 
) ,26 
37 7 
Ì 188 
) 239 
6 
2 , , 
29 
.30 
, , 
3 
, 
,5 
» 7 5 1 
1 
.31 
65 
»80 27 192 12» 1» 
280 
726 931 789 925 75 . 69 B 
'Il 
37 . 97 39 26 »7 5 »2 109 50 » 7 13 12 
a 
» 20 1 1 
29 22 3 8 . 12 30 3 
829 
291 »63 317 »B 
a 
a 
27 
»80 
733 
951 
a 
685 736 109 »61 322 »6 53 
»03 
5» 3 
1»6 183 85 ,7I 578 155 65 
ιδ »2 119 71 61 5» »2 32 771 
1 1 
32 3 
29 82 92 »0 16 10 
50 181 26 15 770 110 
88» 
8»9 516 AA» 
72 1 
, , 798 
658 
259 3»0 . 95 1 
V A L E U R 
Italia 
, 21 . . 1 
323 
20 107 27 ,63 . a 
3, 
2 
20 
2 8 5 8 . . • 
,3 
32 
,7 
13 
537. 
8, 6, ,72 
■ 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 00B9 0097 0098 0138 0157 
0168 0188 0267 0328 
0358 0369 0387 0388 OiilO 0»17 0507 0537 
0558 0559 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0627 0629 
0707 0708 0719 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0003 0038 00»8 0079 0»10 0»17 0507 0558 
0579 0598 0707 0708 0789 
1000 
1010 1020 
102, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 000» 0005 00,6 0028 0029 0037 0039 0068 0087 0388 0598 07»9 0758 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
22 
5 10 » 5 
1 
512 
512 
851 
2» 92 251 »65 »21 AAA 297 5A5 A75 101 38 72 831 50 122 AO 5»8 5» 122 16» 1»8 89 26 
ISA 636 »0 31 972 521 792 8»A 55 10A 25 5A 158 18A »A A8 10 278 102 A2 
'36A 
217 30 »8 11» 32 9 710 53 30 »39 »0 
973 
08A 8A2 1»1 209 A»» 1»8 817 
82 
a 
» 1 3 7 2 9 IA 2 
5 10 , 2 35 
109 
7 5» » »0 
a 
• 7 
France 
531 
. 1 18 2 ne 171 19A 11 309 2A 17 5 100 . 2 »2 8 . 1 ■sj 73 2 , ,»5 2 
. 273 , 098 3, 25 70 9 12 5 A5 . , 5 127 32 10 IIA li 
3 2 2 , 1 3A 7 . 155 A 
6 257 
2 165 3 002 1 0»» 938 153 20 152 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
65 
. 2 2 379 8 100 . 37 18 , 1 6 330 . . . . . . 1 , . » . 38» . 18 595 120 90 286 . 10 
6» 
21 16 
2 74, 
,64 , ,53 214 
1 09» 38» , 330 
QUANTITÉ 
. . . . . Deutschland Nederland , ß R 
303 659 
,3 2 87 »5 1 83 26 68 20 328 2 99 ,55 233 62 75 ,9 » 55 101 3Α 52 1 13 ,30 
, 
»6 9 
1 
1 
3 
, 
5» . 5 ,08 15 22 
156 ,07 38 I 2 3 , 36» 1 ,02 3 , ,27 3 »39 1 25 3 23 ,6 3 32 ,52 2 ,08 1 »5 » » , 98 70 »7 », 32 i 9» 
» 23 1 
8 , 
2 
i 23 
,,Ο 32 5 i 55» 7 ,9 
i 24 ι 224 » ,» 
2 ,7 
45 , 30 55 ,3 
28 
.OMPOSES ORGANO­ARSENIES 
3RGANISCHE ARSENVERBINDUNG 
. . 1 2 7 2 6 2 1 
2 1 . . • 
33 
2 13 
3 10 , . 7 
83 COMPOSES ORGANO­MERCURIQUE! 
ORG. QUECKSILBERVERBINDUNG! 
5 
3 A 30 5» 20 5 22 2 12 13 9 3 5 9 5 
251 
»5 139 103 52 1 . 15 
. , 1 1 . . . . . . . . . , , • » 
2 . . 1 1 , 
2< 
2' 
2; 
,: , 
ΐ ι 
161 
4C Α" »ί »ί 
li 
5 9 802 1 , 6,3 ) 4 552 I , 658 ) 2 85, ,07 ,08 4 786 
EN 
» . , 
. 3 ,» , 3 9 . 2 35 
76 
5 », , 30 . , * 
Ν 
i 
a 
5» 
a 
* 
2 ,2 
a 
. 3 
a 
, 
78 
3 7, 58 5 . . 
Italia 
PFCTIMMIINr. 
DESTINATION 
293 0016 
00,8 0027 , 0028 0029 201 »7 0038 0039 129 00»7 94 0048 0057 , 0067 0066 0077 
,» 0087 » 0088 ,26 0097 ,2, ï 2 0,38 201 0168 0,88 
0267 0328 0358 0369 ,0 25 0388 ,4 0»,l OU, 7 » 0507 0537 0558 2 0559 0578 , 0579 0587 0588 0597 22 0607 5 0627 7 0629 
0707 85 0 701 07,9 07»9 , 0758 0778 ï 0788 35 0789 ,0 0797 0798 ,5 0 II 0827 
, 998 ,000 
69, ,0,0 855 ,020 672 ,021 ,87 :030 
2 ,03, 1 ,032 2A5 ,0»0 
000, 
0003 0038 00»8 0079 0U10 0»,7 0507 0558 
0579 0598 0707 0708 0789 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 000» 0005 00,6 0028 0029 0037 0039 0068 0087 0388 0598 07»9 0758 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
GHANA .CONGOLEO KENYA­OUG MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS SUISSE ESPAGNE POLOGNE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE 
BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE TURQUIE TCHECOSL R.AFR.SUD ARGENTINE MALAYSIA PHILIPPIN N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 67» 
28 »» ,81 14» 628 A73 471 357 , 097 ,73 », UÌI 
AO ,18 92 29A 37 15» 71 109 2A »A 
73 203 18 17 A05 268 3 »08 6»9 115 80 38 103 7» 350 »» 17 26 3îl 39 277 
58 325 »0 52 55 23 24 1 996 80 33 5»9 1,2 
2» 543 
6 269 ,3 5»8 5 028 
3 »63 209 ,09 
, 256 
12 
1» 10 16 66 1» 26 58 21 
62 35 10 29 83 
533 
»3 165 
21 258 
, 67 
15 
17 31 69 239 »» 1 1 »7 15 101 19 23 25 12 17 13 
8»8 
138 525 362 158 6 3 
2» 
France 
922 
1 1 28 
2»0 
197 3»9 2» "S? 11 » 7A 
5 7A A 
Al 1» 20 2 
»9 » 
. 1,9 , A»8 57 52 6» 8 2, 
,25 . . 6 ,78 12 5 203 » ,9 7 , » 
» li 
29Ô 5 
8 040 
2 484 » 483 , 76, 908 55 ,4 ,64 
2 6 ,2 66 ,, ,7 '8 2, 7 
. * 
206 
13 55 
14 73 
. 67 
I i 
30 
14 2 
12 5 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
32 191 ,» Ι 2 2 37 95 5 28 AS 
2 2 , 79 12 
17 
. , . i bi 
. 29 , 73 
. « . . . . 
2 i 
121 
7 8 233 2 55 
7 1, 
Q 4,6 3 77 , 3 5 
; ', 
,0 , 16 , 38 
, , , . Ι 1 
b ,, 
5 » ,6 , 
, 51, 13 6 3 99 ,3 28 
1 1$ ,3 , 2 455 i 590 »95 , S6S ,26 353 
39» 13» ,2, 
172 
Deutschland 
(BR) 
767 
,3 »Û 1,3 »» BT 379 ,20 ,5» iii 28 "i 'H 8» ,2 ,79 37 . A? 
5 », lì ,» 2 3lt , 2»A »0, 58 8 li 7, 2,1 »3 , ,9 ,18 
308 
Α5 
2ÌÌ 
28 3, »9 23 
,25¡ 
27 ,3, AA 
9 947 
2 208 5 »07 , AAO 
, 802 il 530 
BZT­NDB 29.32 
,2 
, , 
1 
î 2 ! 
,2 » » ι 
ÌÌ 
», 28 10 29 83 
311 ,8 ,08 
7 ,85 
a . 
BZT­NDB 29.33 
1, 
5 20 64 
»4 ,, »A 1 
19 22 
12 17 9 
> 368 
100 ! '51 ,00 93 
ï 24 
» 9 
239 
a 
1 1» ,0, 
i 25 
a » 
»»5 
23 370 262 52 1 
V A L E U R 
Italia 
762 
. 1 1 268 ,8 
79 222 
i 
. 33 . 3 38 
153 7 28 
14 iì 
,, 
35 
56 
10 'Si 
21 
2 902 85, , 598 , ,28 22S 
28 227 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B :"cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0038 
0039 
0048 
0057 
0068 
0087 
0097 
0157 
0227 
0388 
0410 
0507 
0508 
0517 
0519 
0527 
0528 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 
0778 
0789 
08,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0079 
0087 0088 
0089 
0097 
0098 
0,18 
0,38 0,57 
0,68 
0,88 
0227 
0278 
0347 
0358 
0369 
0377 
0387 
0388 
0410 
0417 
0507 
0508 
0537 
0549 
0558 
0559 
0567 
0577 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0618 
0627 
0629 
0707 
0708 8Ï.S 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512.84 
114 
121 
179 
66 
17 
37 
18 
7 
37 
17 
16 
11 
9 
5 
67 
53 
28 
32 
»6 
3 
3 
5 
15 
11 
5 
20 
8 
6 
3 
»2 
7 » 50 
20 , 23 
23 
1 152 
»96 
286 
105 
291 
29 
53 
78 
512.85 
2 509 
5»3 
672 1 9AA 
3 252 
1 872 
15 
1» 
52 
A63 
100 
»AA 6 »03 
305 
118 
667 
83 
69 
113 
38» 
232 
721 
634 
71 
98 
2 
7 
77 
5» 
3 
121 
9 
5 
3 
11 
9 
1» 
3 
583 
659 
2» 
223 
9 
49 
36 
A3 
55 
1 
A 
A3 
707 
A5 
28 
23A 
8 
7b 
99 
73 
292 4 
2» 
2 
31 
7 
19 
38 
26 
289 
29 
7b2 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
AND. ORGAN­ANORGAN 
68 
S3 
28 
19 
19A 
69 
»0 
12 
8A 
29 
53 
1 
COMPOSES 
6 
. » 20 
2 
3» 
32 
2 
. VERBINDUNG 
IA 
3 
»i » 2 . 1 » 
87 
A3 
16 
8 . . . » 
HETEROCYCLICUES 
92 
bO 
17b 
lì 
29 
18 
A 
A 
13 
1 
1 
A 
1 
b2 
, 32 
25 
2 
3 
5 
15 
11 
5 
20 
8 
A 
3 
41 
7 
4 
50 
20 
23 
23 
771 
328 
182 
53 
204 
. 58 
HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN 
1»9 
8A 
, 570 
2 »I» 
,20 . 1 
2 
21 
7 
IT. 
95 
35 
30A 
1 
10 . 1 10 
2 
271 
13A . 10 . . 65 »» 2 
A4 
9 
2 . 1 , 1» . 1 19 
»6 
7 
AO 
2 
2» . 1 
1 . 1 
1 
23» 
1 
8 
59 . b 
1» 
13 
A3 1 
13 
1 
A 
1 
1 
25 
2 
16 
. 39 
8 
b 
10 
3 
2 
120 
29 , 1»9 
12 
120 
2 
i . 1 
2 » 1 
1 1 
. 3 
i 11» 
2 
A . 1 
3 
. 16 
1 271 
335 
4A3 . 823 1 619 
15 
8 
50 
155 
67 
439 6 237 
,74 
78 
320 
68 
38 
9» 
,3» 
75 
»»3 
»78 
»3 
7» . . 12 
10 
1 
»6 . 1 
3 
10 
9 , 1 
»39 
AAO 
8 
133 
7 
21 
61 
»6 
1 
5 
52 
»lb 
AO 
17 
108 
8 
AA 
17 
59 
202 3 
10 
1 
2» 
A 
1» 
10 
21 
269 
29 
A76 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 
0003 
ι 000» 
0005 
0016 
0018 
0027 
27 
» 0039 
7 00»8 
> 0057 
i 0068 
0087 
15 
6 
0,57 
0227 
0388 
0»,0 
0507 
0508 
05,7 
05,9 
0527 
052B 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 
0778 
0789 
08,7 
l ,000 
» 1010 » 3 
1 
1 ,, 
3 
11 
23 
, 
4 ,020 
! ,02, 
,030 
,03, 
,032 
> ,0»0 
3 0001 
ι 0002 
1 0003 
7 000» 
0005 
00,6 
00,7 
3 
48 
5 
3 
0027 
i 0028 
> 0029 
4 0037 
0038 
! 0039 
4 0047 
2 
1 
1 , 14 
15 
; OO»B i 0057 
Ì 0067 
) 0068 
1 0077 
) 0079 
A 0087 
2 
2 
11 
) 0088 
0089 
4 0097 
2 
7 0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
9 ι 
0227 
2 
03»7 
0358 
0369 
0377 
2 
2 
3 
ί 0388 
7 0»,0 
7 04,7 
2 5 0507 
050B 
3 
3 > 05»9 
0558 
3 
0567 
0577 
8 
5 Ì 0579 
3 0587 
3 0597 
A 1 0598 
06,8 » A 
2( 
> 0629 
0707 
) 0708 
07,8 
07,9 
0728 
0729 
0738 
07»8 
2 07»9 
5 0758 
1 
0778 
0786 Ì 0789 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
1RLAN0E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
» 
295 
85 567 
30» 
92 
103 
51 
32 
6» 
»1 
52 
70 
106 
26 
186 
27 
16 
110 1 1» 
26 
10 
1» 
»9 
37 
16 
95 
26 
22 
1» 
166 
26 
13 
211 
62 
13 
88 
58 
373 
363 
905 
250 
858 
19 
27 
2»» 
825 
195 
357 
312 
057 
372 
22 
»3 
139 
107 
366 
590 
683 
009 
615 
119 
71» 
»63 
67» 
»97 
2»9 
813 
811 
157 
181 
16 
13 
1 18 
93 
12 
692 
13 
3» 
28 
20 
1» 
255 
23 
727 
773 
»51 
»20 
20 
87 
2» 
»»7 
»47 
15 
36 
43A 
387 
389 
123 
A35 
10 
175 
179 
545 
273 
,2, 
IA 
,20 
14 
,28 
54 
12» 
35» 
108 
031 
France 
37 
3 
1 
23 . . a 
. 22 . . . , 27 
18 , 31 
A . . . . a 
5 . , . 1 . . . , . . • 
190 
»1 
80 
2A 
A3 
18 
27 
1 
538 
128 
, 2,9 
, 766 
70S 
. » 32, 
26 
60 
278 
65 
,38 
263 
57 
2»9 
3 1 17 
7 
116 
,38 
7 . , 8» 
69 
10 
162 
13 
8 
1 
8 
253 , 157 
»9» 
237 
208 
3 
19 
78 
85 
9 
16 
»06 
»3 
2» 
2Δ9 
12 »» 155 
377 
4 
13 
29 
5 
2 
32 
11 
28 
2 22Ö 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
32 
. 13 
9A 
9 
153 
150 
4 
2 , a 
a 
• 
974 
. 35 
356 
125 
52 
. . 23 
40 
7 
43 
10 
20 
,33 
53 
27 
25 
28 
. I 
,2 
. . , . 26 
a 
. a 
. , . A, 
,4, 
,8 
, 2 
2, 
30 
7 
,A 
33 
î 57 
1 
33 
22 
» 
î 
. . a 
8 
39 
Nederland 
BZT­NDB 
Î3 
, ,97 
20 
8 . » 2A . 1 
58 . 21 . . a 
, 7 . a 
a 
. . . a 
1 . . . a 
. a 
. a 
, , 
39» 
26» 
,08 
38 , , . 22 
Deutschland 
(BR) 
Î9.34 
229 
57» 
62 
72 
51 
28 
25 
28 
8 
2 
,06 
3 
1,3 
a 
a 
1,0 
76 
2, 
,0 ,» »9 
37 
,6 
90 
25 
22 ,» ,65 
26 
,3 
2,1 
6, 
,3 
87 
57 
2 »86 
900 
65, 
,5» 
790 , . ,»5 
BZT­NDB 29.35 
53, 
,0, . ,55 
275 
207 
8 , , , » ,7 
7 
2 
»3 , 27 
2 
,1 , 7 . 2 , 
2 
,52 
,9 
20 , 1» 
1 
28 
a 
15 
2 » 
» 
, ,2 » ,2 
» 
,6 
, 90 
nag 
967 . 2 89, 
2 252 
,8 
26 
,32 
»58 26, 
472 
7 587 
858 
3,3 
, 43, 
»89 
77 
537 
2,» 
,52 
A3, 
53 A 
92 
,29 
a 
33 
23 
»08 . ,7 
2A 
,2 ,» 
,» 383
1 885 
122 
9B3 ,» 3» 
33 3 
27 5 
,5 
30Ï 
, 727 
292 
53 
909 
9 
,58 
50 
377 
792 
7 
59 
2 
65 
9 
,05 lì 298 
97 , »83 
V A L E U R 
Italia 
13 , ,9 
,0 
2 
2 
73 
,50 
8 
62 
30 » a 
a 
76 
680 
,68 
227 
582 . ,56 » 9 
2 
30» 
38 
»7 
758 
69 
,»2 
2»9 ,,» 83 
,07 
,55 
6, 
59 
,37 
62 
32 
18 
,3 , , 2 
75 
9 , 
a 
. 8 
,2» 
,0, 
73 
,99 
2 
20 il 29 
5 
88 
2,9 
50 
»5 
396 
5 
»0 
9 
70 
,33 
, 25 
2Ì 
8 
30 » 
,99 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4I4; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANΤ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0797 0798 0817 0827 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 9057 0067 
8877 0079 0088 0089 0097 0,38 0,68 0,88 0,89 0377 0388 0»,0 0»,7 (3507 05,7 05,8 0537 0539 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 07,8 07,9 0729 07»8 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 
8084 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0077 0087 0089 0138 0,88 04,0 04,7 0507 0558 0559 0579 0598 0629 0707 0708 07»8 0758 0789 0798 08,7 0977 
,000 
88 55 »69 
63 3 88» 
3, 7,2 8 9», ,3 686 9 879 2 770 3» 
2 » 
69 ,8 363 ,5 
iî 
92» 2,9 32, »OA 837 26 
»» 25 7 3 
,0 
5» 
5,2.86 SULFAHIDES 
SULFAMIDE 
,56 8» 60 209 86 ,6 » ,8 5 39 66 ,05 22 7 9» 20 
9 »5 
5 ,0 2 , 
3 3 6, ,5 
7 25 99 ,7 »9 
2 
35 » ,3 ,9 ,5 
3 ,» ,8 
9 5 
.3 ,5 65 20, 
2 30 3 A ,0 
2 li 3 ,Α 
, 9»2 593 
Α20 235 7,0 
,Α 8 
22 
lì 2 
20 
3 Β ,08 
13 2 
30» ,5 91 ΑΙ 
,98 ,» Α 
,Α ,» , 
,,8 
732 309 279 129 22 
3» ΑΟ 
15Å 56 » » ,5 
3Î ΑΟ ,5 
3 35 ,0 » Α 
2 2Α ,5 
,7 ΑΟ 8 27 , 
35 , ,3 ,1 
7 , 7 3 3 , 
,2 , 
5» 59 2 ,» 
5 2 2 ,ι 1 2 
925 307 280 ,02 33» 
1 2 5 
1» 3» ,05 »8 3 766 
2, 0»7 2 893 ,, 316 8 752 1 558 8 
, 5 !°5 
,11 
,7 
32 
26 ,0 
3 » 6 » 
,7 ,6 , 
33 7 , 
27 5 
,0 
3 ,6 , ,0 
3 3 
3 ,0 » 3 6 
li 
2 
28 
, 
13 
1» 
»77 ,86 ,7» 5» ,03 
,5 
,, 
5,2.87 LACTONES LAKTONE , 
380 2»7 
80 332 ,18 50, 7 3 256 27 2 260 2 ,5, 552 32, 
1 500 5,7 7 3 ,6» 20, 25, 367 
2 600 
575 »6 »52 2 2 7 668 20 ,9 27 379 
, LACTAMES 
LAKTAME , 
62 029 
, SULTONES , ETC SULTONE 1 USW. 
380 2»6 »9 
,16 
»8» 6 3 2»5 7 2»3 21, 552 31, 
27 379 
500 5,6 3 ,63 20, 25, 356 599 57» »Α »»0 , 
457 20 19 
2 965 , »95 7 A3 589 3»3 
» ,» »2 
i 2 2 ,2 , 2 20 
» ,2 
,5 
l¡ , 2 
,Α 
220 7, 7» ,7 7» 
33, 
, 20 2 9»0 
,δ 
0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 0977 SECRET 
1000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, 
,0»0 
( O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0088 0089 0097 0,38 0,68 0,88 0,89 0377 0388 04,0 04,7 0507 05,7 05,8 0537 0539 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 07,8 07,9 0729 0748 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0077 0087 0089 0,38 0,88 04,0 04,7 0507 0558 0559 0579 0598 0629 0707 0708 0748 0758 0789 0798 08,7 0977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.RE SALVAOOR CUBA DOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. TCHECOSL 
ROUMANIE MAROC EGYPTE ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN 
INDE INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
,000 M O N D E 
195 124 690 ,29 
2 049 
62 685 ,6 746 28 7,8 ,5 5,5 ,2 068 293 ,00 
3 098 
782 
425 5,4 428 20, 59 ,0 ,5 62 ,59 ,48 820 476 3» 659 B6 », 2»5 2» 36 2, 16 31 ,0 ,3 235 », ,8 ,29 3,9 99 3»0 ,, ,, 3»7 ,6 ,5 20, 
,05 ,2 ,,, ,58 ,12 5» ,62 6» 38 336 898 ,3 ,63 ,6 56 85 ,» »29 ,73 ,2 298 
,0 S3, 2 350 » 096 , 6,4 
3 935 
35 5 ,»7 
S»9 2 005 24» 96 8 232 1 ,03 
,8 ,9 326 53 , 733 1 7»7 437 307 
20 »00 576 
,9 2 »37 ,66 ,85 3»3 
2 232 »57 »» 5,6 11 22 5 6A7 19 A8 2, »2, 
S, 552 
,0» 3is 
,2 »25 
3 65, 5 6»9 , 57, 2 699 283 7» »26 
107 11 3 
» »3 35 1 
2 6 
ιδ 
2 1,7 
16 31 59 »8 9 
,6 
, 
,0 3 ,9 5, 556 
8» 3 
» 30 6 3 
2 045 ,26 
897 673 , 0,2 29 3 
» 
38 2 9 67 
3 , 36 
6 
,2 2 1 2 
30 » 1 1 61 3 
2 »89 
, 490 676 ,55 275 , 
»9 
, 99» , 062 590 239 ,33 
BZT­NOB 29.36 
,0 98 ,59 553 229 »»2 ,83 ,06 
il "î 4 
,» 
û 
li ,,5 2, 
ä A 57 38 
li 
,Α 9 
9 »» 40 
67 ,88 33 ,05 4 , 340 
3iì 
,03 24 36 
2, »» 9 ,,3 
»0 
,5 
27 
In » » 
59 2 2, 
,2 6, 
1,4 
64 
59 
?! 1,8 
φ 
U ,Ι 
3 » 
6, 20 38 28 
1? 14 7 
,8 3 6 
2 SB1 546 657 ,78 , 339 3 
26 28 
»,0 
» 321 , 308 , 99, 
ili 
BZT­NDB 29.37 
2, »21 
2, 42, 
6 32, , 657 2 599 , »78 1 529 2 
53, 
,2, 29 
lU 
3 » ,9 lì 5 24 
20, , 
,06 
3 , 3, 
5 28 9 ,,3 7 '? ,4 7 46 2i lì 'I 
35 2 3 8 44 , 
, 2 | 
3 
, 523 
350 5,3 H O 620 
40 
,90 
223 036 ,5 
2B9 5, 673 042 437 
299 
,6 
9» . . a 
,' 
i 
705 a 
8 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I5I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 , 0 
1020 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
1 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 00A8 0089 0,88 0388 
omo 
0507 0537 0577 0579 0598 0A27 0A29 0707 0708 0758 0789 0798 08,7 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0077 0079 0088 0507 0537 0579 0598 0A27 0629 0707 07,8 08,7 
,000 0,0 020 02, 030 03, 032 
,0»0 
CST 
0001 0002 0003 0005 00,6 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0»10 0537 0579 0637 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,0»0 
,2 ,57 ,, 276 799 8 ,93 
1» AO 29 28 
5,2.9, ENZYMES ENZYME 
»0 271 51 4» 2»5 A9 25 39 
8 198 ,08 »5 
I» »5 2 5 2 3 2, 15 1 6 
18 10 
66 7 9 2, 3 35 ,» 10 
, »9» 65, 
A»2 »97 199 
10 1 3 
119 »8 5 202 A3 7 3» 
1 25 89 23 14 »0 
2 
6 1 17 
11 792 10 993 749 
Β 162 
2A 
5» 
13 9 
81A 37» 328 255 1 15 10 1 
29 12 10 10 A 
202 1»1 52 
15 9 
37 1 16 5 A 171 e n 
» 
2 2 1 12 1 2 
3 
» 
3A7 97 2»3 
213 25 
512.92"SUCRES CHIMT PURS SF SACCHAROSE CHEMISCHE REINE ZUCKER 
190 198 957 A98 2A0 232 17» 799 8A5 3»2 045 936 200 81» 290 »A9 31 176 »3 32 31 69 711 120 109 
26 159 1» 30A 8 755 6 531 1 520 10 18 , 580 
62 
3 08 1 23, 1 71 18 516 1 »95 , 292 I ,95 38A 290 »A9 
17Å 4 
i , 69» 120 ,00 
9 325 3 395 3 700 2 880 , 086 9 
,3 , ,»5 
305 
, ,59 
3 371 
252 
A . 2»6 27 228 58 35» 928 560 329 » a 
A32 
2 090 2 798 . 2 3 »5 »27 »Ol 287 »2» 931 5 
» 836 » 836 
10 1 I 
Aö 13 
3 A99 532 
2 »85 1 533 255 1 5 »26 
29 21 30 
β 2»7 5 522 2 5»9 2 118 175 
512.99 AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
173 3» 10A 
»9 1»7 6 12 260 1A 9 1A 12» A 11 30 
1 033 365 599 4» 1 69 
1 2 
1 
2 
12 
51 15 2 2 3» , 2 
30 ,6 
170 21 92 »8 136 A 10 259 2 5 15 123 
909 330 5A2 »10 17 
351 223 21 3 
7 1 , 19 
80 27 9 » »» 
1 
20 
52 21 21 
,δ 
ι» 
3 
»ο , 29 26 9 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 10»0 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 • EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0005 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 00A8 0089 0188 0388 0»10 0507 0537 0577 0579 0598 0A27 0A29 0707 0708 0758 0789 0798 0817 
1000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000 1 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0077 0079 0088 0507 0537 0579 0598 0627 0629 0707 0718 08,7 
,000 ,010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 5 7 
0» 10 
0 5 3 7 
0 5 7 9 
0 6 3 7 
, 0 0 0 
, 0 1 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
1030 
, 0 3 1 
1032 
10»0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
TURQUIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
HEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
JORDANIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 126 
9 6 1 6 
1 5 3 , 
6 8 8 7 
3 
2 
2 » 9 6 
5 0 3 
373 
65 
, 5 9 
283 
, 1 » 
»6 
53 
»0 
356 
, 3 0 
, 2 9 
50 
2 , 0 
17 
67 
»3 
17 
38 
3»3 
3» 
38 
, 1 
96 
83 »» 
1» 
»8 
97 
12 
2 9 9 »» 
35 
» 051 
, 3 8 3 
, 9 » 2 
8 7 8 
A6» 
37 
9 
53 
276 
292 
6 2 8 
, 2 , 5 
60 
5» 
32 
, 5 , 352 »23 3 6 , , 8 8 »2 
,A» 
53 
88 10 32 »3 30 
13 
, 8 
, » 2 
23 
22 
» 8 8 3 
2 » 7 , 
, 6 7 6 
, 2 2 9 
» 2 0 
5 
8 
3 , 2 
, 3 8 
, 16 
71 
29 
120 
12 
, 7 
190 
, 1 
13 
12 
A» 
15 
13 
22 
907 
3 5 8 
» 5 3 
3 » 3 
8A 
a 
2 
3 
53 
2 2 9 108 1»2 3 2 3 
131 
2A 
»9 
12A 
A3 » 
17 
8 
31 
»7 
11 
25 
1»9 
17 
2» 
2A 
I 
25 
9 
8 
1 
11 
32 
»2 
3» 
1 002 
3 3 2 
» 8 9 
198 
, 7 7 
3A 
9 
2 
,» 
5 2 7 
53 
5 
, 3 
3 
95 
2 5 8 
2 3 7 
1 
38 8 , 53 85 
10 
2 
13A 
23 
19 
, 7 0 5 
59» 
A71 517 220 5 
7 
2 1 9 
»8 
11 
7 
A 
27 
1 
2 
9 2 0 8 
1 4 1 , 
, 7 8 0 
BZT­NDB 2 9 . 4 0 
20 
A 
,, 
2 
2 
38 » 
9 
,» 
, 7 7 
3 Ï 
3 
» S , 
3A8 
AA 
57 
» 2 
» 7 8 
2 2 5 
2 » 0 
27 
10 
,»» 
îî 
, 0 6 
2 9 
» 2 
3 » 
28 
2 7 0 
6 8 
6 7 
2 
36 
65 »2 ia 
3 0 9 
3 
, 0 
»Í 
73 
, 8 , 
37 
4 2 , 
9 
I 6 2 » 
3 2 8 
9 8 2 
5 , 2 
2 6 8 
BZT­NDB 2 9 . 4 3 
2 , 4 
6 4 6 
79 
2 
42 
6 
44 
, 0 
66 
, 8 8 
, , 3 
56 
, 7 
4 
, 3 2 
2 7 3 
4 , 4 
5 
9 
8 2 
66 
5 2 
8 8 
, 8 6 
4 
3 , 
2 
3 8 
2A 
, 3 , 
2 
92» 
92» 
3 
77A 
, 2 9 
»8A 
2 9 0 
7A 
î 
83 
BZT­NDB 2 9 . » 5 
ff! 
, 2 , 
2 
, 5 
2 
38 
7 
5 
2 
25 
, 3 7 
, A 
6 2 
28 
' 0 8 
, 3 
, 8 9 
iî 
6 2 
66 5 
2 » 3 
» 0 5 
3 , 3 
, 7 
, , 0 
, 7 9 
, 2 
, 2 
7 , 3 
5 , 
2 » 
73 
53 
9 » 
, B 
, 3 
, 
8 
27 
π 
» 8 
, 0 
2 3 53 
58 2 
» 6 6 
, 3 0 
, 6 5 
8 » 
, 6 7 
, 3 » » 
3 
î 
7 
3 
, î 
, 
, 5 2 
97 
36 
22 
, 5 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
0002 0003 000» 
0005 
0016 0027 0028 0038 0039 00»B 05»7 0549 0629 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0004 003B 08A7 0917 
1000 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0004 0038 0410 
0958 
¡8,8 
,020 
,02, ,030 ,031 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 0028 0037 0038 
0039 0047 0048 00A7 0OA8 0,57 0188 0388 04,0 05,8 
0556 0587 0A29 0708 07,8 0719 
0778 0789 0798 
0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
CST 
0001 
000» 00»8 0138 01A8 0227 0558 0618 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
513 
5 
A 
A 
513 
1 
2 
1 
1 
513 
513 
1 
35 
39 
37 
2 
19 
A A » 8 , 3 • 
2 
1 1 2 
1 . . 1 . 1 1 , • 
19 
6 A » 6 . 3 • 
11 OXYGENE SAUERSTOFF 
949 
180 99 29 85 
37A 
133 109 105 38 5 32 ­
5 
5 
5 
»»7 
179 . 29 . 
662 
626 » . 32 . 32 ­
8 
3 . . 5 5 . • 
,2*NITROGENE AZOTE 
STICKSTOFF 
593 
25 »75 
28 
22» 
A72 50» 
»9, 19 2 
• 
»A9 
. 36 . ­
510 
»69 37 
36 » 2 
• 
»» »» 
,3 HYDROGENE ET GAZ RARES 
HASSERSTOFF 
2 
25, », 59 7 A5 A7 ,12 53 
8 7 9 6 IA A 18 7 . 2 
A 2 5 30 3 8 
1 . . »5 8 
681 
359 362 311 10A 5 7 
1 
162 , »2 1 57 . . 21 
. 5 
» . A 2 
. . . , . . , . . . . , • 
309 
20» ÖA 82 18 3 7 
. 
.2, CHLORE 
CHLOR 
5»0 
885 533 306 157 
73 » »3 
06» 
53, A7A » 6»7 ,2» 
2 
693 513 306 157 73 , • 
051 
893 51» . A4 5 12» 
502 
1 . . ­
50» 
50» 
12» 
25 . . • 
172 
1»9 13 
1 10 . . • 
UND EDELGASE 
1 
31 I 
8 
»5 
3» 9 9 3 2 , • 
9»» 
1» 359 A 
15 »10 6 
15 »10 6 . . . . 
86 . 16 5 8 63 98 2 
» 2 . 2 1 1 . 2 1 . 2 
A 2 5 30 . 5 
1 . . 
371 
108 200 178 A2 
. 1 
A2Ò 
705 
620 , . 65 
a 
0002 
0003 000» 0005 001A 0027 0028 0038 0039 
00»8 05»7 05»9 0A29 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE .ANT.FR. INDES OCC ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
71 71 1 
1 »A6 10 , »5» 
, »5» 2 
1 1 10 
» 13 22 » 
83 13 5, 42 19 
4 
»3 
24 4 97 
i5 8 
73 
1Å 
4 
59A 14 015 
14 777 14 A08 138 
0002 BELG.LUX. 0004 ALLEH.FED 
34 
, 85 
129 
a 
34 34 . . . " 
. . . 28 
0038 
08A7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0004 0038 0410 0958 
SUISSE 
•OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED SUISSE ETATSUNIS PORTS FRC 
,000 M O N D E ,0,0 C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,020 102, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 0002 0003 000» 0005 001A 0028 0037 0038 0039 00»7 0048 00A7 0066 0,57 0188 0386 0»10 05,8 0558 0587 0629 0708 07,8 07,9 0778 0769 0798 0917 0958 
,000 10,0 ,020 ,021 1030 ,03, 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS SALVADOR COLOHBIE CHILI ISRAEL INDE BIRMANIE THAILANDE CHIN CONT JAPON HONG KONG SOUT.AVIT PORTS FRC 
O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 000» ALLEH.FED 00»8 ESPAGNE 0,38 MAROC 0,68 TUNISIE 0227 .SENEGAL 0558 COLOMBIE 0618 IRAK 
,000 M O N D E , 0 , 0 , 020 , 0 2 , , 030 ,031 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
70 30 39 25 ,9 1» 11 38 IA 137 18 19 IA 
598 IA» 277 107 1»» » »» 11 
1»» 11 10 33 33 
255 157 16 11 »6 » 39 
98 15 83 28 10 
29» 124 139 94 22 1 1 1 
30 216 28 90 41 A3 A8 108 71 20 15 17 19 27 10 4» 30 85 11 12 10 10 41 16 12 U IA IA A6 27 
I 345 »05 5A9 352 251 10 11 16 
80 
1 7»0 29 »0 29 13 12 11 
2 OÍA 1 827 37 1 1»5 
22 
70 30 39 25 19 1» 11 38 IA 137 16 19 IA 
598 IA» 277 107 1»» » »» 11 
103 9 
15A 112 5 
38 
37 
19 
3 
30 19 7 3 » 
2» 7 22 
22 
8 
12 
ιδ 
3 A 2 ' 
2 8 IA 
258 97 100 52 5A 7 11 2 
»1 2A »0 29 13 
171 »1 27 
BZT­NDB 28.0»A 
»1 2 
»5 »3 
BZT­NDB 28.04B 
79 15 1 
119 9» 1» 2 1» 
79 28 
12» 2 118 89 3 
BZT­ND8 28.04C 
29 
19 
55 28 , 2, 2 5» 
5 89 ,1 
1 
,? 
6 5 '2 
5( 
4­0 
9 8 
7 A 2 ,3 
8 
i 
,, ,2 ,0 ,0 
4, . A 8 
a 
a 
­4 595 
224 > 232 ! ,95 i ,25 1 
! ,4 
BZT­NOB 28 
1 
387 
9 
. 5 ,9 ,2 
,4 ií 
1 1 . • 
33 
31 
a , . 
, 18 \ 7 
• • • 220 ΛΙ 83 A4 
a 
• 
O U 
a 
758 758 39A 387 
, 2 
4 , 32 
A 
33 
42 
6 A 2 
, 3 
t i 
23 
A8 27 
,48 , 
49 
30 A, , 
A55 A41 A 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4|4; Voir notes oar produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 0038 0507 0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 0027 0028 0038 0039 0047 0048 0087 0,18 0,38 0,57 0,68 0388 0598 0608 06,7 0627 0629 0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0048 0057 0077 0079 0088 0097 0,57 0388 04,0 04,7 0507 0579 0598 0629 0708 0748 08,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10440 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0057 
0067 
0078 
0079 
0087 
0088 
M E N G E N 
EWG-CEE 
513 
1 
1 
513 
2 1 1 
9 
1 
7 
1 
513 
10 
3 
1 
» 
25 
1 1 
7 5 1 
513 
29 
10 
22 
73 
2 7 »7 85 10 A00 390 5 16 
292 2»1 00A 99A 39 2 
3 
23 
112 
151 135 180 5» »7» 28 113 IAO 72 9A 28A 107 8A6 A»7 500 570 77 53 A90 171 3A 3» 75 
9»8 A30 »5A 958 732 8 500 130 
.2»* 
109 
AIO 39 »08 A5 900 9 
A28 
A19 
»A8 050 IO» 1»0 3 180 21 112 26 500 56 127 795 1 502 30 112 »79 
159 
231 »37 163 583 17 21 »29 
.25 
167 
li A2 »39 ' 7» 7 
11 18 2 ί 32 
2 106 2 A» 3E »ί 22 
France 
FLUOR 
FLUOR 
1 
Belg. 
2» 
, BROME 
TONNE 
Lux. Nederlanc 
à 
, IODE 
, BROM UND JOD 
i 23 25 
AOÓ 353 
3 
0,3 
»8 955 95» 9 , . . 
SOUFRE SUBLIME 
a » 15 » 
, 3 
37 
23 A 2 7 
. 1 
b 
. 
2 
. ' 
' 
/ PRECIPITE 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 
2Å 20 
6 , 37 
1 ,3 
,17 
52 »3 40 2, 1 . • 
Italia 
,δ 
73 
. . »5 . . . 1 • 
123 
1 18 
2 . 1 . . , 
/ COLLOIDAL 
SUBLIMIERTER OD. GEF. SCHWEFEL 
2 
1 1 
8 
7 
, 
71 
î 45 429 
3 53 
23 257 
86Å 6»5 
500 570 
. A90 
170 
. • 
»06 
1 17 
812 507 »74 6 500 4 
3A 
3A 
3A 
AUTRES METALLOIDES NDA 
ANDERE NICHTMETALLE Δ.Ν 
6 
, 
,0 
A 3 2 
1 15 
1» 072 AO 758 
»78 152 »68 290 . , 1 30 21 112 
, 56 1 1 7 
171 
»57 
75 
483 
2A0 338 393 853 17 21 31 
MERCURE 
QUECKSILBER 
2 
7 
3 2 2 ,2 
2 
»2 
1» 21 12 » . . » 
2 
À 1 
" 
.G. 
»9 
»9 
49 
76 
77 ,3, . 9 45 28 110 107 72 73 29 
, 2 . , 77 53 
. 36 3» 75 
1 210 
291 644 451 256 
a 
. 19 
i 
3 1 5 
i 
31 
4 479 
i 4 526 
) 5 
11 8 32 
, . 
' . ; 22 
i , . , . 2 1 1 1 
179 
107 
293 
183 
a 
. 2 . . 107 
102 
2Ì 
» 33» 
, 2 ,29 » 150 466 
7Αδ ,02 140 . 150 
, ,5 500 
ιδ 622 
1¡ 30 37 
9 AIO 
» »57 » OAA 2 750 A93 . , 39» 
165 
12 35 »37 
747 11 IA 
5 31 
2 104 3 A» 36 
»A 23 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
10»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 001 A 0036 
0507 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 IO»ù 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0038 0039 00»7 00»6 0087 0116 0138 
0,57 0,66 0388 0598 0608 
0617 0627 0629 0708 
1O00 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0046 0057 0077 0079 0088 0097 0,57 0386 0410 0417 0507 0579 0598 0629 0706 0748 0817 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0036 
0039 0057 00A7 0078 0079 
0087 0086 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
OELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE 
MEXIQUE INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE BULGARIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE INDONESIE AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
7 
3» 
20 30 18 1» 181 ,7, 
13 21 
6,7 
1 16 387 362 102 6 
1 8 
32 
»» 5A 20 IA 118 12 »9 »7 33 19 35 10 »9 211 
122 116 3A 22 »5 
11 1» 13 32 
1 223 
166 385 28» A57 1 122 13 
5»3 
,»5 ,9» 3 660 60 , 903 ,77 296 205 ,»9 353 56 »9 2A AO ,9 35 »58 ,77 20 »A 285 ,0 ,8A 10 38 2 726 
I 1 9»0 
» 602 3 802 2 587 607 ,0 19 196 
, ,23 
,3» 500 2 866 ,5 5 255 73 ,,A 12 A9 220 
22 570 17 »72 220 
279 197 
France 
7 
• 
. 3 8 1 
a 
181 15» 
a 
10 
385 
12 340 336 29 2 
1 • 
. 12 
a 
a 
14 100 
a 
a 
4 
a 
8 22 
a 
49 210 
122 116 . . 45 
11 . . • 
719 
26 135 112 558 1 122 ­
54 5 , 976 
23 580 . 20A 4A ,46 88 . , 1 10 19 35 8 2 19 39 57 . 160 . 24 • 
3 520 
2 058 
1 139 
835 311 10 19 11 
16 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland Deutschland (BR) 
1 
• 
BZT­NDB 28. 
12 
a 
10 
a 
a 
9 ' 
64 6 
23 19 6 24 2 
a 
a 
3 
BZT­NDB 28. 
2 , 
1 
ï 1 
2 
BZT­NDB 28 
223 » 
88 ,69 ,38 3 
3, 292 , 
i 
5 ! 3, ,8 
25 
72 
i ! 4 ,6 Ï 
3 
, 0»9 ,00 
56, 95 »02 2 
29» 2 
39 . . . . »» 
BZT­NDB 28 
22 
19 5» 6 B 
. . 1 . . 1
. , . 2 
, . . . 14 . . „ , 
„ . 
, . 
OIE 
02 
. 
• 
. 17 10 
■ 
4 • 17 
3 1 1 
9U 
3 1 
24 20 38 2 » 1 
li 
56 • 2 !! 
»9 »3 33 , 1 
,3 . a 
, a 
a 
36 22 
a 
a 
,» ,3 32 
»70 
,,9 250 ,72 98 • a 
3 
OUD 
2 
3 
27, 
3 ,0 
a 
332" 
,3» 
39 , a 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
372 2 
a 
a 
a 
a 
,3 
a 
« 726 
9,9 
290 885 508 ,3 • ■ 
5 
.05A 
, » ,67 • ,5 
■ 
, ,6 8 ,, 8 » 
V A L E U R 
Italia 
. 
7 
3» 
• • 16 
■ 
• • 1 • il 
4 • 9 2 • 3 
• 20 
10 
31 
20 
10 
45 
• 
, 5»3 
• 69B 
50 
,58 . 23, »0 »6 . 50 • • 6 ,73 • 3 2,2 7 
,0 
,» • 
3 352 
, 598 , 37» 9»8 243 
a 
. ,37 
, ,00 
95 279 2 853 . 5 25» 72 99 4 56 2,2 
,8 556 ,7 472 220 279 
,97 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1954 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0089 
0097 
0,88 
0209 
0328 
0338 
0388 
04,0 
04,7 
0549 
0558 
0559 
0598 
0629 
0708 
0787 
0788 
0789 
0797 
08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0003 
000» 0005 00,6 0028 0038 00»8 0057 0068 0»,0 
0708 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,0 32 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0079 0087 
0088 0089 
0097 0,38 0,57 0,88 0278 0388 0»,0 0559 0578 
0579 059B 06,8 0627 0A29 0707 0708 07,9 07»8 0789 0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
513 
1 
2 
» 1 
513 
23 
11 A 12 7 2 
11 
5 5 1 1» 2 
1 2 
7 
2 1 1 
1 
3 
135 
61 »6 28 8 
1 1» 
513 
»1 
17 7 2 1 4 A 167 25 3 3 5 13 9 27 52 »0 673 15 »5 
950 
687 8»2 816 1»0 » 1 261 
.2A 
2 
52 A97 5 5 7» 7A 83 3 1 
3 881 
915 
755 250 85 A 1 
1 20 
27 
57A 
051 
31 1 
29A 937 0A5 599 »»7 8»2 358 819 891 851 23A 5A0 53» 977 A08 30» 524 299 927 
A12 031 189 838 122 47 34 25 24 
540 70» 31 881 »52 279 »52 195 180 29 28» 
3»5 
170 352 027 20A 19 193 332 
28 
81 
45 26 » . . . 8 
France 
; 
' 
ALCALINS 
ALKALI­Ur 
1 
2 
1 
s; A9; 
7. 7t β; 
O H 
7»£ 2». 8C 
1 2C 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
10 
9 
i 1 . 
/ HETAUX 
Nederlanc 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
r 5 5 
» 
»7 
2» 12 » A . . » 
3E TERRES RARES 
D ERDALKALIHETALLE 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
CARBON BLACK , NOIRS DE 
KOHLENSTC 
2 1 2 » 
1 
2 
9 
1 
31 
11 1» » 3 
1 
80r 70" 582 88; 
7; 70. 
302 
73. 20? 3C i 
IC 
50» 
»0¡ R9Í oi; 83Í 77Í 
' 
221 t 
Α9Ϊ 
2C 
»7: 
98Í 08£ 83; 597 
8»; 80; 
CHARRON C 
RETORTEN* 
»; 2: 2 1 
FF 
3 
. »2 »6 
17» 2 A 
33 50 
a 
a 
à 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 
a 
3 28» 
3 AAO 
90 281 2A3 A » 
E CORNUE 
OHLE 
10 
10 
12 
» 
» 
8 
1 
2 
2 
» 
»5 
22 1» 10 1 
7 
FUI 
»0 
81 
A3 8» 10 »0 Al 57 5 05 7 »2 51 
1 38 601 
Al 
25 
1 
28 71 
1» 
57 
70 23 73 »0 
25 22 
1. 
1. 
2 
2 
«.EE 
> A 
1 2 
U } 
) 2 
> 1 1 ! 1 Γ Ì ) 1 ) 3 
' 1 
' i 
Ì 
) 
1 ) Ì 
) 
31 
> IA Γ 1 1 ι e 2 
ι ' 1 
2 
. 5 3 . 1 . . , 1 
1 881 
89» 
7 5 » 1 . 
• 
829 
928 178 . 201 320 117 108 2A0 290 795 5»7 A90 901 33 9 252 . 5» 512 179 »20 
615 19 . 51 122 »3 10 25 2» 
316 A98 17 33 23 22A »31 195 »0 29 • 
822 
13A »6A 8A7 »3» 13 , 78A 
1 1 
. 3 3 . . . 6 
Italia 
2 
1 
» 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
22 
10 6 3 
3 
»1 
13 7 . . » A 1A0 25 3 3 5 13 9 27 52 39 A73 1» »5 
879 
A»9 B27 612 127 . . 277 
. . . . . 1 . 1 . . . • 
7 
. 2 1 2 . 
• 
338 
»95 38» 03A , »53 . 12 , 15 639 213 
61 î 
»97 507 333 , 250 689 120 103 
102 . 100 9 
!» 565 20 »5 
616 
253 260 332 7A5 . 100 51A 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0089 
0097 0188 0209 0328 0336 0366 0»10 0»17 05»9 0558 0559 0598 0629 0708 0787 0788 0769 D797 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0003 
000» 0005 0016 0028 0038 00»8 0057 0068 0»10 
0708 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 ,040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0058 0059 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0078 0079 0087 0088 0069 
0097 0136 0157 0188 0278 0388 0»I0 0559 0578 
0579 0598 0618 0627 0Δ29 0707 0708 0719 07» 8 0789 0977 
1000 
1010 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
ROUMANIE 
BULGARIE EGYPTE .H.VOLTA .CONGOLEO ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE ISRAEL INDE COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ETATSUNIS 
INDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA PEROU 
BRESIL ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
19 
» 12 5 
1 
1 
» 2 1 2 1 
2 
1 1 
2 
1 
27 
12 10 5 1 
2 
296 
105 50 19 10 2» 39 198 209 22 22 38 98 A9 158 305 213 9A0 10» 289 
»80 
A»0 053 755 908 32 13 873 
29 
10 55» 27 17 37 29 18 1 1 
19 
10 964 
767 
A03 179 8A 1 1 
. 
7 
771 
29A 200 »53 52A »02 119 289 173 11» 2 98 
306 379 951 50A 110 »2A »55 A9 336 66 1A9 
»3» 21 1 
2A1 19» 27 12 10 1 1 
1 1 
,67 271 1 1 
182 255 78 1»» »3 »9 20 545 
»82 
2»6 129 909 998 10 2A3 559 
1» 
5 7 3 . . . 1 
France 
19 
62 
17 . . »3 22 13 • 
A 
10 50» 9 17 17 28 17 1 1 
1 
1 • 
6»9 
528 113 »8 1 
a 
6 
a 
575 279 587 867 5 12 319 1 . 516 , 160 , 9»5 
,, , 2 
a 
. 10» , 68 
128 208 162 16» , , . . . 97 3 . . 126 . 7 . , . • 
6 382 
2 308 
2 973 
, 0,3 
797 » 16» 300 
4 
2 3 2 . . . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederlanc Deutschland (BR) 
! 1 
, 3 
9, 5» 
82 27 
,9 3 6 7 
8 , . • 
BZT­NDB 28 
BZT­NDB 28 
2 »50 
935 8 5 83» 
,»A 40 80 , 7,0 
,09 ,0 5 226 
8 
. 
5» 
A21 
H 5< 51 't ; 
; . 
75 »60 
a 
2 72 »55 . 809 
5! 
! ! t 
»8 ,,5 2 . . 3, . > a 
8 A87 
1 » 365 
1 2 802 
2 ,33 
255 
55 , 26» 
BZT­ND8 27 
1 
, 
3 
293 
2 
, 2 »8 . . 3 3 
a 
5 
a 
a 
5 . 6 1 
376 
187 101 »0 56 2 . 32 
05B 
1 
03 
1 
7 
3 2 2 
05 
23 
a 
50 18 . 20 . a 
. 18 
9 98» 
133 
75 6» 38 9 . 
1 
»13 
671 8» 8 
a 
513 276 27 256 A3 101 »23 780 1»» »02 22 2 57 
a 
23 109 Al 82 
131 3 
a 
28 27 1 1 
2 1 1 
1, 
AB 2A8 8 16 8 65 137 »3 18 20 • 
227 
»45 596 007 779 » . »0 7 
2 
V A L E U R 
Italia 
292 
76 47 . « 2» 37 1 150 209 22 18 II 6» ,58 
208 
3 960 98 288 
,8 897 4 327 
,, 932 5 7,, 794 
a 
a 
, 84, 
. a 
a 
a 
. . , , . . a 
• 
5 
a 
2 
a 
1 . 
• 
907 
1,5 65 1 027 • 63 . 3 
a 
3 ,28 505 . ,24 »73 105 295 . »6 3,6 27 ,9 
,75 . 2» 2 
3 1,8 4 ,, 
4 566 
2 ,14 , 699 702 ,65 . 2» 588 
5 
. 3 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0068 0088 0097 0178 0238 0278 0328 0629 0A»7 06»8 0707 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0003 0028 0037 0039 00»7 0138 0157 01A8 0A27 0977 
1000 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0002 0003 000» 0005 001A 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 008Θ 0098 0178 02A7 0328 03»7 0357 0508 0527 05»7 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0028 0037 00»8 0088 0097 0328 0578 0629 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 
513.31 ACIDE CHLORHYD. ACIDE CHLOROSULFON SALZSAEURE U. CHLORSULFONSAEURE 
771 3» »6» 66» 6 605 69 
»2 56 AO 2 777 1 035 90 101 201 512 
»A 2 890 71 139 10A 
73 »50 827 ,21 2 86» 
56 339 »2 573 » 519 
2 169 »6 961 
71 
169 02» 
57 1 1» 
103 56 »50 
20 33 098 
35 I 820 
09A 70A 329 9A 650 
201 532 93 91 
3A0 19A Al 215 
557 A91 217 2 A»8 105 2 1 
2 86» 
37 582 
33 850 856 855 ,2 
5,3.32 ANHYDRIDE SULFUREUX 
SCHHEFLIGSAEUREANHYDRID 
»05 2A2 , »65 ,»0 659 
,36 62 ,10 99 709 583 ,30 ,30 20 20 »7» 
4 7»! 72A 2 »5» 2 »10 1 085 17 709 3 
1 013 33 A7 67 
913 17 583 
33» 33» 
»7» 
»74 
513.33 ACIDE SULFURIQUE , OLEUM SCHHEFELSAEURE UND OLEUM 
IS 550 251 88 A33 1,9 A73 A2 7 520 3 488 2 550 , A89 342 2, 95A 
, 595 29 2»» 7 A07 »5 ,A5 2, 572 
5A0 290 1,2 222 100 93 87 I5A 87 ,78 2 023 
»30 273 282 ,67 ,42 790 36 599 2 43, 55, 254 857 
,3 044 203 52 033 
20 503 
54 5AÀ 45 35, 
, 227 
1, 9 
34 3A 859 
65 974 65 280 20 
672 315 235 1 
68 2 
121 792 120 420 , 248 , 2»8 1,8 83 
Al 59 218 1A5 21 15 10 
233 ABl »95 
69 
»2 21 1» 1 957 929 87 » 
28 
182 
70 
139 
3 
5 
3 
11 
A19 
»78 
219 
128 
A»9 
12 
33 
273 
71 
2A2 
»A5 
1»0 
A59 
7» 
10 
10 
7A2 
359 
380 
337 
2» 
10 
12 
347 
8 6» 
Al 293 »85 5»7 A82 325 812 
15 2 3 
53 10 560 
81 22 32 2» 
15Å 67 
75 298 37 283 36 255 33 621 
I 200 66 18 
560 
CST 5,3.3» ACIDE NITRIQUE / SULFONITRIQUES SALPETERSAEURE U. NITRIERSAEURE 
52A 211 »»2 398 15 256 0»7 
31 10 2» 52 53 
200 
8 7A9 5 581 2 5A9 331 370 
35 
715 
221 126 0»» 
6»» 750 
25 1 AA 
218 16 
11 »A2 727 
15 25A 3 31 
i 
52 
53 
1 962 
1 20» 
»95 
328 
251 
20 
2 
15 
3 
»0 
57 
161 
62 4 
85 
360 22 134 20 
037 16 
1AÎ 
1 IIA 
7 A 146 
IIA 3 
1 
17 
135 1 580 29 222 7 A04 45 1,2 2, 562 
29Ö 31 200 
67 87 
105 99, ,9 105 246 
1 715 431 87 
290 
»60 
1 
50» »81 
5 2 16 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0026 0029 0037 0038 0039 00»8 0GA8 0088 0097 0178 0238 0276 0328 0629 06»7 0A»8 0707 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
000, 0003 0028 0037 0039 00»7 0,36 0,57 01A8 0A27 0977 
,000 1010 1020 102, ,030 ,031 ,032 ,0»0 
0001 0002 0005 0004 0005 001A 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 00A7 0068 0088 0098 0,78 0267 0326 0347 0357 0508 0527 0547 0977 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0026 0037 0046 0068 0097 0328 0578 0629 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE HONGRIE BULGARIE LIBYE GUINEE RE NIGERIA .CONGOLEO ISRAEL KOWEIT 
BAHREIN PAKISTAN SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS 
SUEDE DANEMARK 
AUTRICHE PORTUGAL MAROC .ALGERIE TUNISIE IRAN SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ALBANIE LIBYE GHANA 
.CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA GUATEMALA COSTA RIC .ANT.FR. SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE DANEMARK ESPAGNE 
HONGRIE BULGARIE .CONGOLEO PEROU ISRAEL SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
82 17» 89 127 36 1» 17 12 
1»» 3» 11 18 20 »3 23 
221 1» 12 25 13 33 69 19 
182 
I A38 508 295 23» 5A6 52 IA 78 
21 15 90 IA »5 15 2» 212 38 11 »0 
55A »1 174 1A6 299 
3 212 1 
412 665 , 035 , 8 ,6 1 I 80 56 »9 »» 22 »39 26 530 ,90 A28 3,A »A 23 13 19 18 IA 1 I 15 10 22 1A0 
6 859 3 939 2 393 677 290 76 32 7» 
»9 72 126 139 1» 31 A9 IA 24 13 12 1» 25 
712 369 1A2 A2 
20 
83 
9 23 25 1» 
22» 103 2 2 8A 2» 13 32 
7 23 175 38 
2A8 2 8 8 257 
175 
173 3 952 
1 214 1 128 2 
S , 
3, 
29 
139 
64 
24 
268 168 65 
BZT­NDB 28.06 
5 32 
13 9 
2» 10 33 
157 5A 27 
72 2» 
4 9» 
162 
33 , ,10 3A 3A 2 
57 59 8» 
3Ä ,» ,» 7 ,,, 3 , ,, , 7 25 
, 2 
572 23A 2,7 ,9» 83 2 3 3A 
BZT­NDB 28.07 
,7 ,7 
»0 
»0 
» , 5 90 IA »5 8 
189 22 ,A5 ,59 2 
> 
BZT­NDB 28.08 
397 
A80 597 
2 
»30 
, 7,3 , 67» ,6 ,5 20 ,6 
,60 
857 A95 , 1 1 
BZT­NDB 28.09 
» 
57 
81 Al 3 
25 
2A 
35 3 13 2 325 2 
3A 
»2 
ί , 
»0 
36 
,2 
62 352 
, , 67 58 »9 »3 2, »35 5 2 2 7 5 »A 
B 3 3 3 . ,5 ,0 
a 
• 3,» »37 70» 637 127 8 
»6 
13 
»1 69 
1» 
31 5 16 
1 12 
,» 
296 
12A 93 Al Al 
1 
, . » . . . a 
a 
, 3 21 52A 188 620 31 1 . 23 5 ,6 . ,3 ,, 
a 
■ 
• , 76, 
5 , 670 
2» 62 ,, 
23 
32 
4, 
33 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
,03, 
,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0038 00»8 0,38 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 101+0 
CST 
0005 
0016 0048 0» 10 0788 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0038 
00»7 00»8 0057 0077 0087 0537 0629 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 00A8 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0,57 0,68 0,78 0,88 0328 03»7 0377 0388 0»,0 0507 05»7 0558 0559 0579 
0587 0598 0608 
M E N G E N 
EWG­CEE 
31 
24 »A 
5,'.35 
3 559 
»37 ,7 589 12 AA7 ,05 242 51 1 44 7 450 
»2 803 
3» 357 808 260 12» 8 27 58 
513.3A* 
903 
1 ,06 , 078 2 937 ,»9 , 880 »56 
9 5»» 
1 ,69 7 787 , ,66 5B6 
i » 
5,3.37 
»11 
695 2 57» 7 237 ,03 , 803 »8» 302 
,72 471 136 22A 290 2 785 , 08, 72 ,74 150 
19 A16 
11 020 4 1,0 3 277 608 31 3 3 877 
5,3.39 
A 438 
2 A28 A 458 , 3,5 5 99, 2 987 87 ,92 , 485 334 929 , »86 , 5»0 657 628 , »68 29Β 207 3 000 ,,Ο , 625 »95 ,8, , 0»» 76 1,0 ΑΙ »2 123 58 9 52 »9 Α81 161 2» »3 31 Α5 39» 
11» 113 »2 
France 
5 
2» I 1 
ANHYDRIOE 
Belg.· 
TONNE 
Lux. Nederland 
2» 
. . 3 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4· ACIDES PHOSPHORIQUES 
PHOSPHORSAEUREN , USW. 
1 
334 »OA 109 10» 239 »90 39 • 
81 1 
953 731 2»0 90 7 27 37 
ANHYDRIDE 
3 
17 
20 
20 
521 38 
103 183 ,2» ,2 »3» 1 . . . . 5 . 
829 12 A23 
827 ,2 57A , ,» ,, 32 , . . 
■ 
ARSENIEUX , ACIDE 
ARSENSAEUREN , 
1 1 2 
1 
9 
1 7 1 
ACIDE 
902 
106 076 937 l»9 880 »56 
»A7 
1A1 773 156 53» . 1 . 
ET 
BORSAEURE 
2 » 
1 
2 
13 
7 3 2 
2 
»UT. 
AND. 
573 082 838 103 736 »0» 2A8 
171 256 1,7 155 228 125 , . 65 
377 
595 »92 827 165 30 3 125 
»CIO 
USW. 
Να 
39 
5 . . . 35 . . . . . 
ANHYDRIDE BORIQUES 
, USW. 
, 
2 26 
I 5 
a ,5 
7 8 . . . , • 
7 
7 
2 
. 31 
»50 
»50 
ARSENIQUE 
1 
38 
3 1» 10 17 . . » 
5 
» 
i 1 3 1 21 
83 
9 »9 2A 25 
. • 
Italia 
. 1 
. . . . 3 21 
. 
90 
1 A2 9 1 . , 21 
»05 
1 18 »92 2 395 . AO 80 3» 
. 212 IA 70 3A A60 , 08, 72 109 150 
6 128 
3 »10 556 »17 »10 , . 1 752 
. INORG / COMP. OXYG. METALLOIDES 
»NORGANISCHE SAEUREN , 
A35 165 312 880 252 . A 3A 10 4» 323 
7» 107 
55 Al 1 0 
»9 23 8A 
»3 
2 
22 33 
» ,»5 26 25 33 8 22 37 . . » a · ,0 
A , , 3 5» 1 
7 ,9 , . » 1 . . 1,0 . . . . 2 . 1 . . . . . . . . , 4 . 3 . , . . 2 A a 
, . , . . . . 4 
, 7 
USW. 
A 
I A 
5 2 
1 
1 1 
1 
3 
1 
1 
270 
952 040 . 070 571 67 162 »39 316 665 089 519 56, »9» »62 294 206 000 . 620 »79 J7a 0»0 
75 5» . 32 . 53 6 52 . A56 A9 2» . 31 A» 388 
1 1» 
103 »0 
113 
37 88 952 . 105 
,7 20 2 1 5 
1Å 
123 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0036 00»8 0138 0977 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0005 
001A 00»8 0»10 0788 0789 08,7 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 
0029 0038 00»7 00»8 0057 0077 0087 0537 0629 0708 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 001B 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0057 0067 OOAB 0077 0078 0079 0087 0088 0069 0097 0138 0157 01A8 0,76 0188 0326 03»7 0377 0388 0»10 0507 0547 0556 0559 0579 
0567 0598 0608 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE MAROC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ITALIE 
ROY.UNI ESPAGNE ETATSUNIS COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL CUBA ISRAEL INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA BRESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
5 »6 
1A6 
85 1 219 855 20 AS 9» 16 1 »10 
3 991 
2 3»5 171 66 »A » 12 13 
8A 
78 85 201 13 1»A 35 
739 
112 570 83 53 , . 3 
A7 
103 357 1 039 12 2»9 65 »A 
2A A5 22 38 »8 »30 159 13 23 23 
2 8A2 
1 578 595 »59 97 b 1 591 
1 929 
5»7 1 308 »19 1 365 1 322 2» 11» 52» 128 331 A62 »08 166 2»» 332 90 6» 601 23 352 131 121 235 17 32 20 12 2» 26 19 12 30 270 130 14 21 10 29 152 
37 69 13 
France 
3 
5 27 
57 80 37 20 64 91 15 • 
396 
19» 156 65 36 3 12 6 
85 
78 85 201 13 1»5 35 
727 
111 568 82 »7 . . • 
8» 297 713 12 2»0 5» 37 
26 36 16 27 31 326 . . 9 • 
1 950 
1 106 »92 391 27 5 1 326 
1»3 A5 1 19 18A 87 . 2 39 2 13 190 . 29 »3 
2 2 18 20 » . . . . 30 A 21 . 21 . . 1 
. 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
. 2 
163 
. 1 139 9 
1 312 1 311 
. . 1 1 . • 
ND. 
20 
',, 
1» 8 . 2 
Nederland 
. • 
V A L E U R 
Deutschland ^ ,. 
(BR) ltalla 
a 
. 16 
BZT­NDB 2B.10 
3 
28 , 809 . . . 1 • 
B50 8»0 
1 1 8 . . • 
, , . , . , . , . , 3 
a 
1 »10 
1 »10 23 
BZT­NDB 28.11 
. a 
. , . . • » . . . » . . • 
, . ,4 2 , , . . 5 
. 
. 
8 
. 2 • . 2 
3 
BZT­NDB 28.12 
6 
1 3 2 2 . . ■ 
1 
2< 
i; 
BZT­NDB 28.13 
1» 
2 
7 » 7 
1 | 
15 
23 
10 
66 
,9 iìi . 7 11 ! 7 
. 29 3 ,0 5 ,04 ,59 ,3 ,» 23 
> 877 
»70 > 8, Γ 59 ) 59 
# 265
1 859 36 
388 ,» , ,, 
, ,8 
28 282 . 1 189 31 2» 110 »82 12» a . 318 »53 » 40. 
15! 
18 32* 
S 2 , 7 88 63 60 . . 
348 128 3 111 
22«; 
1! H 
ί . f 12 
26. lO-lli , 1C 2Í 142 3Í 5» 12 
3 
• 
. 2» 3 
• 
. a 
2 , 4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0627 
0A29 
0707 
0708 
07»9 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0958 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00, A 0027 0028 0037 0038 
0048 0087 0088 8»?o8 
0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 
0003 000» 0005 0027 
0028 0038 00»8 0087 0088 0089 0,38 0157 
0,68 0598 0629 0758 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 8S8§ 
00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0,38 0,57 0,68 
0227 0258 0267 0328 
0369 04,0 0507 0527 
Uli 0547 0549 0558 0559 0A29 0707 07,9 07»9 0758 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»A 22 1» 9 2 
A 
513 
, 
1 
5 
, 3 3 
5,3 
,3 ,9 
I 
37 
33 , , 1 
513 
1 
3 1 
1 
35 
30, 150 83 14 278 130 102 549 ,97 ,92 
307 
828 2,9 27» »88 , 15 ,28 5»9 
», 
195 
»A 5,5 A3 732 574 2 488 8» 066 »2 ,72 389 200 
,,» 
836 
552 332 228 38» , 2 56» 
.42 
896 096 2,2 »A8 97 »97 ,97 ,05 3A 312 15A A5 2»7 95 5»2 22 29» »8 
663 
768 975 823 286 
103 632 
.51* 
028 979 650 69, 7A, 82 ,»5 783 598 028 5»9 9A 138 30 252 »97 39 598 3»» 
17A 102 52 37 35 3A A5 31 9» 250 »0 »» »3 274 28A 431 432 131 IIA 315 
France 
3 2 1 
2A 10 18 9 
. a 89 
. . 
»28 012 057 735 3»9 85 127 10 
­HLORURES 
:HLOR IDE 
9 
»3 13 8 . , . 1 5 
. . . . 
101 A5 15 10 21 
2 
SULFURES 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
295 22A »A 29 20 3 
2 
, OXYCHLORURES 
OXYCHLORIDE ■ 
1 
3 2 1 
1ETALLOIDES t 1 
SULFIDE DER NICHTMETALL! 
12 2 
17 
15 
1 
OXYDE 
980 175 »59 20 
. »7 36 222 
35 227 95 509 22 290 
221 
A3» 177 A» 152 
103 257 
DE 
ΖΙΝΚΟΧΥΟ 
1 
15 135 032 3A . . , . 2»» . 2 9 
165 102 
583 29» 167 102 51 
, . 16 . 93 , 2 »» . 10 120 39» »A 30 . 25 
, A85 9 5 
i 
11 
7»» 
698 29 3 16 
. • 
331 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
»0 69 19 ,29 ,2 ,00 8 1» 
110 6 
ETC 
úsw. 
2( 
2 2< 
RI 
7.INC , PEROXYDE D 
JND ZINKPEROXYD 
ND. 
2 1 
36 
83 
5» »5 
1 
1 
5 ) 1 3 3 
.ULF. 
16 
1 
î 19 
17 1 1 
2 ZINC 
! 
) 
32 
275 1 15 
65 » 278 130 102 »25 197 
»29 
332 758 2AA 929 12 
»lì 
19» 
37 515 
719 5A5 2 »88 8» 065 36 172 389 200 1 11» 
703 
»A5 313 217 3A1 . . 5A» 
Italia 
3 
. 25 . 1 . . . 35 
. 192 
1 821 
1 189 229 1»» 17A 15 
16 
a 
. . . . . . . . . . . . . a 
• 
8 
2 
2 1 . • 
»HOSPH. 
8»9 
115 352 , 72 »97 19A 7 
90 15A 30 IO 
. a 
» »8 
5A2 
388 71A 705 8» . . 375 
»09 
72 515 
27Ö 82 1»5 783 598 719 5»8 9» 129 30 83 380 39 15 3 9 . 1 37 32 3A »7 31 1 250 38 
»5 2A» 16A 37 38A 101 1 1A 
290 
»7 
51 
33 
13» 
»7 53 
Vi 
. . • 
25» 60 . 1 10
65 
15 
»7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0A27 
0A29 0707 0708 0749 0789 0797 0798 0B17 0827 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 OOIA 0027 0026 0037 0038 0048 0087 0088 0188 0410 0708 
,000 
1010 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0038 0048 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0598 0629 0758 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0,38 0,57 01A8 0227 0258 02A7 0328 03A9 0»10 0507 0527 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 0A29 0707 0719 07»9 0758 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE MALAYSIA JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS INDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BFLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE SUISSE ESPAGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE ARGENTINE ISRAEL PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CONGOLEO MOZAMBIQU ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA ISRAEL PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
9A »1 70 11 389 29 28 2»3 A8 27 
13 618 
5 588 5 5»1 3 5»7 957 72 53 1 »90 
80 
27 l»8 32 152 367 10 83 23 321 25 »9 135 A» 19 22 
1 600 
»39 872 808 108 . 2 18A 
107 
, ,5, , 53» 47 28 ,42 ,9 ,9 26 86 »5 ,9 ,? 97 2» 3» ,0 
3 509 
2 867 236 ,87 2»5 . 19 159 
296 
275 ,8» 9,5 388 36 »2 2,3 ,73 278 133 33 55 13 60 13A 11 157 115 61 28 16 11 11 10 17 1» 27 61 15 18 13 80 60 117 121 36 32 91 
France 
. 
9 2 12 2 1 , , IA 
a 
• 
1 127 
513 »52 3A0 'H 51 8 
a 
13 , 2» » » . , a 
2 3 
a 
. a 
. ■ 
59 
»1 9 6 8 , 2 
■ 
1 1»0 17, »» 3 . a 
,» 26 60 . ,0 »» 17 90 2» 33 • 
1 695 
, 358 SB 20 210 . 19 70 
» »0 315 9 . . . a 
66 
i 3 
53 21 
15Ï 97 57 28 16 
. . 6 , 27 
i 18 
3 31 105 13 7 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
19 
u . . . Deutschland . Nederland . ß R. 
117 ,, 
1»9 27 » 22 4 1» 2 » 3 15 23 9 2 » 24 1 
BZT­NOB 
2 
28.14 
9 7 1 
3 7 6 
BZT­NDB 
7 ï 
2 
2 
92 
77 10 
4 
ND 
BZT­NDB 
9 
231 
57. 30 
28.15 
1 
1 
, 
28.19 
) 
" 
14 
86 31 58 A 3Ü 28 21A 68 • A50 539 959 
110 704 13 • 448 
75 
14 148 • 148 362 10 il 317 ,6 »9 ,35 6» ,9 22 
52» 
385 853 799 ,00 . a 
,86 
ï, 
29, 
23 
,»2 ,9 , a 
26 »5 9 2 . a 
a 
, ,0 
67» 
398 ,63 ,62 2» 
a 
a 
89 
,»» 26 ,»» a 
78 36 »2 2,3 ,73 ,9, ,32 
32 ,1 26 ,,0 ,, 6 
» 
. , , ,0 ,0 ,, 1» . 61 ,4 
,3 77 »9 ,2 ,08 iî 8» 
V A L E U R 
Italia 
,0 
. 8 • S • . a 
10 
• 27 
533 3ti »2 63 5 
■ 
6 
3 
9 
3 3 2 . ■ 
. • 
34 
»7 
3» 5 » 7 , a 
­
61 
,5 . 2B 
2 
, 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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nuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0789 
0798 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0003 000» 0005 
0038 0079 0709 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 
0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,89 0328 
0388 OM 10 
0»17 0519 0527 0537 0539 
0558 0559 0577 0578 0579 0587 05 97 0598 0608 0A17 0618 0627 0629 06»7 0707 0708 0709 0719 
0729 07»8 07»9 0758 0789 0797 0798 
0817 082.7 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0057 0097 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
39 
376 5 570 
22 703 
8 ,06 » 37» 3 28, 
» 597 205 »10 53 
5,3.52 
1»7 
90 2»7 135 
A3 75 243 
1 344 
A35 250 151 3A0 3 . 101 
513.53 
21 A43 
8 108 7 A28 2 876 3 830 ,, ,24 359 , 278 4 700 822 2 580 , 472 , 659 5,7 , »02 266 63» 1,9 225 3A» 275 
589 10A IBI 168 119 277 »» 19a 
1 17A 5 308 
8»9 71 59 62 93 
505 620 66 30» 77» 119 181 3» 98 88 15» »»2 21» 208 1 036 »99 »7 19» 
212 AO A28 15» A51 79 319 
3 19, 2,0 
93 2»2 
»» 08» 38 320 23 327 9 097 
3A2 237 , 7»0 
France 
25» • 
» 088 
1 218 55» 2»A 
2 316 163 3»A 
■ 
OXYDES DE 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
. 5 570 
10 771 
5 200 
MANGANESE 
MANGANOXYDE 
. . I5A 1 
20 75 • 
282 
157 » 1 21 5 3 . 80 
OXYDES ET 
107 
90 »A 39 
2A . ■ 
370 
281 79 7» 10 . . • 
20 
. »5 AA 
7 . 2»3 
58» 
1»3 66 »A 333 . . 2o 
HYDROXYDES DE FER 
EISENOXYDE UND HYDROXYDE 
580 1 A5» 2 777 580 1 265 . . 
. . 31 1 . 26 . 
. . . . , »7 73 220 
150 
15 
20 
3 • 
7 653 
5 590 1 »76 1 297 5B7 
123 157 • 
5,3.5»*0XYDES ET 
16 
15 
10 3 IO 
76 
33 8 » 37 
9 . • 
3 
91 
52 
20 
22 
2 
1 38 1 
15 15 . 27 . 7 . 196 • 
537 
1»6 226 5 1A3 
. 1» • 
QU ΑΝ ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 3 2 
2 
21 
7 5 
3 9 
1 » 
2 1 1 
1 
1 5 
1 
2 
6» 
38 36 21 8 
1 
HYDROXYOES OE COBALT 
KOBALTOXYDE UND HYDROXYDE 
4 
7 5 
37 
17 12 3 3 . 
ND. . . • 
1 
. 1 1 
. 
39 
122 • 
279 
26A 735 9A8 
22A 38 17 53 
20 
. . 29 
10 . . 
108 
5» »2 10 12 . . 1 
572 
»37 97» . 250 853 359 278 A99 822 579 »05 658 51» 3»! 2AA A19 79 225 36» 275 
589 10A 181 1»1 »A 57 l i 190 
156 157 
849 71 59 62 90 
505 AIA AA 30» 752 1 19 181 17 88 81 1»1 »39 193 20» 034 498 9 193 
177 45 Α2Θ 1 17 A51 72 319 
990 210 
708 
233 490 985 245 
230 66 739 
» 7 5 
2» 
5 1 1 2 3 . 
Italia 
. • 
b65 
»2» 85 67 
55 » »7 • 
50 
32 
35 
35 
12 35 
10 
17 
IO 
266 
82 1 16 36 A5 
, . 1 
a 
. ­
12 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0769 JAPON 
0796 HONG KONG 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 
,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 
003B SUISSE 0079 POLOGNE 0709 CEYLAN 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,A ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 00A7 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 
0086 HONGRIE 0089 R0UHAN1E 0097 BULGARIE 0,36 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0189 SOUDAN 0328 .CONGOLEO 
0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS 
0»17 CANADA 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 
0556 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0606 LIBAN 0A17 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0A»7 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,9 THAILANDE 
0729 VIETN SUD 07»8 INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0796 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 10,0 C E E ,020 CLASSE , ,021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0057 YOUGOSLAV 0097 BULGARIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
107 1 319 
5 9A8 
2 058 1 2»7 908 
1 327 AO 140 17 
»3 
IA 7» »7 
18 12 30 
300 
187 50 34 »» 1 
21 
1 7»8 
1 l»0 1 121 275 591 1 3A3 »8 21A 708 132 375 2»0 226 80 23» »» 10» 22 »3 63 »» 103 17 30 28 20 2» 12 31 
178 807 
121 16 1 1 12 1» 
90 107 11 »8 150 20 31 21 17 15 3» 79 37 36 132 70 1» 30 
»» 13 86 26 1 15 1» 39 
477 3A 
12 154 
» 875 5 52A 3 208 1 »»8 
52 29 300 
10 
18 12 
A8 
15 31 A 8 
France 
70 
, ,78 
3A8 152 A7 
A59 »A 1,9 
5A 
,Ô 12 
83 56 12 10 1 1 
13 
37 27A 2»A 83 237 
3 12 15 
29 
1 • 
960 A»2 278 2»1 57 
17 19 
. a 
1 
. , I 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
17 
IA 9 9 
5 
. 
A5 51 1» 13 2 
a 
a 
22 
19 
2 1 3 
li e A 10 
2 
a 
ND. 
Nederland 
1 319 
2 513 1 19» 
BZT­NDB 
» 
9 1» 
2 
30 
93 31 20 10 39 
» 
BZT­NDB 
5 1 1 
12 
65 
132 21 71 2 39 
2 
Deutschland 
(BR) 
3, 
2 123 392 , 0A7 
8,9 A» 7 '3 17 
28.22 
22 
2» , 
. 
59 »9 » , 2 
» 
7.8.23 
, 7,2 , 092 8» 5 
508 , 1,9 
»8 21A 707 132 375 232 
22 A 79 22, »» 10, 
, A »3 A3 »» ,03 17 iî 8 9 9 29 
77? 
121 IA 
1 1 
12 13 
90 106 
1 1 
»8 12» 20 31 
6 15 13 30 77 3» 35 13, 
70 2 
30 39 9 86 2, 
,15 13 39 
»1 , 36 
■ni? 5 ,5, 2 95» 
, 3,7 33 
300 
8ZT­ND8 28­24 
,0 ,8 ,2 
62 ,2 30 5 7 
V A L E U R 
Italia 
a 
154 104 
28 22 
2, 2 ,8 
9 
,5 
il ,8 5 
25 
. 
. » 3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0238 0248 0258 0278 03,8 0328 0338 0377 0387 0388 04,0 04,7 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0558 0559 0577 
0578 0579 05 87 0588 0597 0598 0608 
06,7 06,8 0627 0629 
0707 0708 07,9 0748 0749 0758 0778 079B 0827 0977 
1000 1010 
1020 1021 1030 103, 1032 1040 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0068 0077 0087 0088 0097 0,38 0,57 0168 0227 0258 03,8 
0328 0377 0» ,0 0508 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5,3 
A 
4 4 1 A 5 
4 » 
1 2 3 
1 2 
1» 
1 
2 
1 
» 
87 
22 »» 23 13 
3 
513 
5 1 
1 1 1 
5 
55 
22t 
176 265 536 181 A37 7C 285 695 664 274 622 759 13» 607 
3,ó 
17Í 623 993 
3, 866 »8» 8e »52 37« 25 235 223 ,»t 18» ,06 2» »5 105 83 2» 8C 3E 2E 205 86 6»9 214 5C 227 37 3» 1»9 »A4 131 3C 22 A»i 11 
394 29» 97Í 52 202 99< 151 37 2E 227 5,C 
203 39Í ,,C »7 17Ç 352 73ii 
5,1 235 02Í 
»05 
365 »7£ 51£ »A5 35U 255 031 
.5A 
82t 
»4; 95C 11E 507 » 32" 275 87 52C 26E 8E AC 15Í 255 51 20C 57. »1 125 
! » ■ 
105 A: 
3Í 74i 3. l»t 2ζ A»: 45 
France 
OXYDES DE 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 
TITANE 
TITANOXYDE 
1 J ί 295 71C 
1 48E . 12 
1 1 
4' 97 E 51 ,02 257 A7 6 
a 2 
c 
É 9:: 2,3 ,01 
1 1 
IOE ε 
3C U 2» î 
a 
,5 ,75 2£ 
A 061 
. 
a 
,c 3C 
,C 
25 
5' 2Ç 
'. 
1Í 
. 
| ,6! 
3 Π , 
10 67< 
, 025 
8 241 
1 A9Í 
1 39< 
,82 245 £ 
OXYDES DE 
BLEIOXYDE 
. 2,5 , 08 
, ,,: 
7Î 
9Ì IA" 
. . It ,5 20c 3A( , »Ο­
ι 
,ο: 9" A: ,5 ,. r 51 2. 20 
53, 
52£ 36 58 , 
,2 
'. 
20Õ 3, 
. . 
! . 
A5 ,6 
. 
85 
IC 
"1 586 
, ,5» 
250 1 18» 7, 
PLOMB 
,65 
. 3 153 
. . . . 7 10 6 
50 
10 
! 100 
a 
a 
'. 
8E 7 15 
Nederland 
QU ΑΝ Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
65 » 
52» 3 3 875 695 
» 02 
6 ,8 
2 ,5 
1 
1 2 
65 
2 
» » 
, 2 2 
, 
6 
, 
, 
, 
) 
J 55 
ι ,6 28 ,8 9 
> , 1 
Ι 
ί 
5 
520 
»98 728 
718 456 70 250 669 »70 
2 62 
380 091 ΑΙΑ 5»0 Α8» 351 »32 »3» 1 80 296 31 390 
1 15 25 77 10 »0 173 . 16 »5 70 Α5 . 10 22 13 . 58 690 24 50 »Α 29 3» . 369 121 . 16» 599 111 373 820 6»0 52 123 
360 
1»7 
57 28 215 21Α 202 3βΑ 102 »7 1 1» 
7Α 2 »00 Í9 • 
Α87 
»A3 75Α 221 553 95 10 915 
Α63 
21Α 71Α . 50Α 58 327 19» 77 »ΙΑ 100 65 . . 167 38 . »55 » . 4» 3 . 23 ΑΙ 15 2 . »27 »5 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10»0 
1 112 0001 
1»0 0002 0003 330 0005 1 Α92 0017 23 0018 15 0027 396 0029 »00 57 0038 510 0039 16 00»7 530 00»8 588 0057 12» 0ÛA7 522 0068 
30 0077 78» 0079 183 0087 55 0086 62 0089 26» 
6 one 0138 0157 5 0188 0227 0238 02»8 5 0258 8 0271 0318 0328 0338 0377 30 0388 1 698 
18 
0»17 0508 0518 8 0519 0527 1»8 0528 75 0539 05»7 57 0558 »0 0577 
20 217 0579 336 05Β8 2 1 53 0598 2 0617 0618 2 0627 275 0629 
0707 9 0708 8 0719 07»8 65 11 73 0758 0778 80 0798 139 0827 0977 
13 26» 1000 
1 582 1010 7 225 1020 3 600 1021 2 332 1030 6 1031 1032 2 116 
. Κ 1» 
Ι 12 
000, 
0002 0003 000» 0005 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 ) 0057 0067 0068 0077 0087 0088 > 0097 0,38 0,57 0,68 0227 0258 03,8 0328 0377 0»,0 0508 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE HALAY5IA PHILIPPIN CHIN CONT HONG KONG N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC ETATSUNIS GUATEMALA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 1 
2 2 
1 2 
1 1 
6 
1 
1 
36 
9 18 9 5 
1 
1 
13 
585 
A97 7»7 648 646 070 32 127 5A7 025 121 797 218 3»b 261 554 86» 383 »07 
12 328 187 3» 172 1»» 10 101 118 A9 83 »9 10 21 »8 3» 10 »5 21 13 a» »0 29» 11 23 107 15 1» 60 167 58 15 573 
2 92 
5» 
182 009 »»3 22 88 85» 71 18 12 110 212 
8» 1A7 »3 19 71 145 237 210 93 589 
173 
325 221 266 917 171 ,33 116 
249 
139 925 354 131 13 105 61 29 156 90 32 19 46 80 18 »9 »51 372 322 »7 »2 23 12 30 13 53 10 161 1» 
France 
. 
. 5 2 132 285 559 . 5 » , . 20 »5 3 21 »A 1 10 30 3 
. 1 2 , . a 
. »2 11» 50 » »9 3 . ,3 » ,0 2 . 7 7, ,3 2 66, . . . , . . . » ,5 . 5 
a 
1,0 . . 23 9 , . . . 9 
. . , , . 66 
a 
,3 7 • 
» 58, 
»24 3 527 «52 A25 
6, ,29 3 
A7 35, 352 1 , , 2, 
29 52 , . . ,0 » »9 9Δ 37, 
3» 39 23 5 7 6 ,9 8 5» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
198 
■ 
228 1» 27 
9» 15 
3ê 10 
38 
678 
»67 1,7 , 9» »2 
• 
»» , , 030 
. . . 2 » 2 
,6 
28 
3» 2 5 
Nederlanc 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
28.25 
2A , 
,77 J 1 351 29, 2 
, , 
! , 
2 
, 589 
2 433 23 
845 
BZT­NDB 
,9 
,, 7 » 
28.27 
4 
> 
> 
i 
,3 
9A, 
»A3 5,7 • 0»5 
922 
32 1,3 557 87, ,,6 622 95A ,50 233 29 5 
538 20 7 
187 
1 32 116 ,3 '18 52 ,0 3» » ,7 79 • 7 2, 33 27 . 5 , , 6 . 27 857 , , 23 20 ,2 ,» . ,39 5» . 5»9 269 5» ,72 797 
29, 22 52 569 69 ,8 ,2 ,05 97 
8» ,63 »0 ,9 »9 3» , ,68 35 • 
279 
986 
73 5 
3,1 ,93 »5 » 365 
20 5 
68 5»» 
>3Ô ,2 ,05 58 25 125 38 30 
a 
58 ,» 
,3Î 1 , ,3 1 
7 23 7 
a 
,02 ,» 
VALEUR 
Italia 
. 
«g 
a 
151 
a 
589 
a 
9 6 ,5» 
a 
,55 2,7 ,95 7 2,3 2,6 52 202 
, , 295 69 2, 22 92 . 25 • 2 . a 
a 
, 2 3 . . . . ,3 
a 
776 . . 87 3 , 60 28 . a 
2» ,8 . ,0 ,02 ,52 
m 238 
, a 
. , 106 
. » 3 
lî 236 29 5, • 
S 202 
603 2 642 1 323 1 005 3 . 748 
Ί 3 »2 
32 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0537 
0558 
0559 
0577 
0597 
0608 
06,7 
0627 
0629 
0637 
0A38 
0707 
07»8 
0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0027 0028 0037 0038 
00»7 00»8 0057 00A7 0087 0,38 
0,57 0,88 0227 0257 0258 0328 0597 
0618 0627 0A38 0A»7 0A»8 0707 
07,9 07»8 07»9 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 
0005 00,A 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0048 0057 00A7 0068 0077 0088 0097 0,38 0,57 0168 0,78 0,88 0,89 0209 0227 0238 0258 0267 0277 0278 0307 0308 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0387 0388 04,0 05,8 
0527 0539 0547 0559 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
, 1,0 67, 
,55 ,,7 60 30 90 A, 75 55 493 ,0 245 ,82 »5 5A 533 » A3 53 
,9 99» A 37A 
8 8»A 2 »08 2 7B8 595 , »8» 3»0 » 035 , »07 339 ,»0 ,67 ,17 
» 32» , 9A7 
T O N N E Q U A N T / T É 
„. , u j 4 j Deutschland Belg.­Lux. Nederland .... 
100 
, 
339 
,55 S ,11 1 59 30 ,5 5 . 
2 
3 
,5 3 375 63 »5 l 52 
529 63 50 
3 735 796 7 69» 
3 319 ,8 3 ,0, 98 3, , 902 ,3 , , ,27 2,8 90 2 2,5 97 ,0, 5 3» I, ,00 657 »75 
513.61 AMMONIAC LIQUEFIE 
AMMONIAK 
»0 3»0 
2 ,79 , A93 ,9 3»5 295 25 53 085 » 335 5A3 ,0 84» 2 53» 77 , 637 , 636 ,73 5 985 6 ,,, , 7 5 , ,5» 73 ,39 ,39 277 »» 20 3,, 33 ,8 290 72 
10» »3 125 33 86 »6 80 366 739 2 3,1 
,50 679 7 986 
62 ,6, , 7,8 76 752 » ,70 68 92» 2 53» 3 325 3»7 »3» 93 ,5» ,5, 6 126 , 75, 
5,3.62*HYDROXYDE 
VERFL. 
OU EN SOLUTION 
OD. GELOEST 
35 68» 
,0 78, 
7 
» 
8 
»6 69 
»6 »6 
22 7 
SODIUM 
NATRIUMHYDROXYD 
2, 809 
2, »99 ,6 967 63 572 2 »29 » 6»6 » 205 942 753 98 »» 268 262 3», 6 339 6 ,76 » 967 4 736 ,274 ,8 ,0 68» 6 003 4 434 , 387 20 23 9», 7 956 ,0 67, » 570 , 00, 337 67 256 ,0 2»0 20 963 ,» 890 , ,59 9 
4 265 4 265 7 069 7 069 3 690 3 669 343 68 28 26, 5 800 , 2,3 ,5 ,72 ,72 2 852 2 852 ,9 ,67 ,9 ,A7 , 942 , 9»2 ,75 376 3»0 , 96, 77 1 090 1 090 197 157 443 »03 1 »9» 1 316 1 13» 759 397 15» 1 908 370 1 635 , 326 262 2A2 8»0 7 0,2 5 5»» » ,37 2,9 206 
,59 33 39, 90 250 250 , 208 , ,59 
ND 
î 
i 
. 
2 3, 
) 2 32 
> i 
S 
SOUDE C 
ND 
2 750 
7 »79 8 56» ' , 53 085 » 335 563 5 26» 76 1 
; ,53 2 »27 78 
277 2» 31, ,5 212 72 
98 38 B2 33 
»6 80 363 739 . 
] 80 »»3 
) 11 795 
A3 52» 
A3 3»3 2 696 260 
3 2 »28 
.USTIQUE 
5 288 
» »A6 50 296 . 189 5» 6 3»1 ,33 8, , 256 4 68, 2 6»9 20 ,3 9,0 76 ,68 7 000 26 
. . ,, 53 5 9,7 , ,98 . . . . ,25 36 , AS» . »0 »0 ,78 375 ,57 . 36» 370 229 . 520 , »68 3 ,3 
,26 30, 
»9 
Italia 
RFCTIMMIJNr, 
DESTINATION 
0537 CUOA 
0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0597 URUGUAY i 0608 LIBAN 0617 SYRIE ,00 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0707 PAKISTAN 07»B INDONESIE 0798 HONG KONG 
I 393 ,000 M O N D E 
1010 C E E 
,62 ,020 CLASSE 
! 1021 AELE ,05 ,030 CLASSE 2 ,031 .EAMA 1032 .A.AOM I ,25 ,0»0 CLASSE 3 
I 906 000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 268 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 3 046 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE ,73 ¡7 YOUGOSLAV 5 829 0067 GRECE 1 933 0087 TCHECOSL 
,3 2» 
2 ,71 9 05. 3 0» 6 
, 9»­
,A 52 
Ai ,0 8»' »» 
31 151 
39( 
2 07! A 02! »9( 50 Olí A 0»' , ,5( 
H 22: IA 5»l 
5( 
23( 
2»( 151 1 5»1 
8( ' , 32( 
» 131 
, , 
0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0,88 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0328 .CONGOLEO 0597 URUGUAY 
06,8 IRAK > 0627 IRAN 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 06»8 BAHREIN 0707 PAKISTAN 07,9 THAILANDE 07»8 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0977 SECRET 
) ,000 M O N D E 
1 ,0,0 C E E > ,020 CLASSE , ' ,02, AELE ) ,030 CLASSE 2 1 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
4 0002 BELG.LUX. ' 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK ! 0038 SUISSE 0048 ESPAGNE ι 0057 YOUGOSLAV 4 0067 GRECE 4 0066 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0188 EGYPTE 0189 SOUDAN 0209 .H.VOLTA 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0277 .DAHOMEY ) 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 
0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 05,8 SALVADOR 
0527 COSTA RIC 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0559 VENEZUELA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2B» 
»7 3» 17 10 26 21 139 73 15 19 1»0 19 IA 
6 012 
2 798 835 »66 , ,75 ,26 63 , ,99 
2 662 
,27 , 3»» 22 3 660 371 71 6AA 12 1 13 18 3A6 595 26 23 35 11 »» 10 26 ,3 
3, 17 2A 10 12 19 22 55 189 383 
, 1 278 
» 158 5 »87 » 982 642 A5 29 60, 
632 
, 239 2 298 248 61 2» ,9 3, 5»» »37 93 653 260 ,2 I ,08 67» 72 » 063 , 292 1,8 296 590 2AA 3A 2 575 ,03 ,3 ,92 , ,59 ,», 18 33 170 8» 15 35 9Δ 87 38 17 ,75 29 ,21 25 73 6,7 27, 16 
11 27 2A 89 
France 
169 
. , . . 17 ,6 3 53 
a 
a 
, . • 
, 880 
77, 173 10» »19 53 »9 516 
a 
107 . 3 . . . 20» . 113 . a 
1»9 12 23 
A52 
1,0 3,7 20» 7A 29 29 ,»9 
a 
912 182 202 »8 9 16 . 535 »18 2 »A3 95 . 537 287 18 682 856 1» 298 590 26» 6 »90 2 13 ,92 , ,59 ,», . 30 12 6» 11 32 80 57 . . a 
. 97 25 . »9A . 15 
3 A 2A 80 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
27 . 88 
»7 i 32 ,7 ,0 • * 
i 
3 i ,02 20 ,5 1 ,7 ,39 ,9 ,5 
1 205 243 2 282 
1 074 6 947 32 13 571 » . 357 
71 26 626 36 . 37 2 10 2 28 196 138 
BZT­NDB 28.16 
2 2S9 . 228 
806 . 538 
16 
12 
, . 3 660 37, 7, »,» 11 . , , 24 253 15 
35 6 4» 3 10 13 
27 I6 IS ,0 
,9 22 5» ,89 . 383 
3 ,12 385 6 ,,3 
3 065 2 787 3 . » 560 . »2 ,6 . ■ 
» 529 5,3 ,9 . 253 
BZT­NDB 28.J7A 
Να Να ,30 
32, , 36, . ,3 'ï 3, 9 
9, 
13? ,2 »38 7 14 4,3 » . . . , 5 
»»5 
, 0 , 
a 
a 
a 
, ,2 3 ,3» . » 3 ,6 ,§ . 29 ,? a 
»2 ,2, , , Β 2, 
. '. 9 
V A L E U R 
Italia 
. . . . , . 32 
a 
. . a 
. • 
1*02 
a 
46 , 33 
a 
a 
32, 
,75 
a 
. ,9 . a 
a 
248 , . ,8 339 ,93 
, 0,6 
,9» 607 2»9 11 , a 
,99 
502 
6 755 »6 
a 
. . a 
a 
,» a 
. 3» . ,33 380 »0 2 968 »32 ,0» . , 
23 
1 ÒUO 
a 
. . a 
a 
6 
a 
2» 
a 
. . . . 23 ,7 ,»6 . 7 . 3, 
B 270. , . , 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0569 
0597 
0598 
0608 
0A17 
0A18 
0A27 
0A»8 
0707 
0708 
0719 
07»8 
07»9 
0758 
0Θ17 
0827 
08A7 
0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0077 0087 0088 
0089 0097 
0157 0328 0369 0387 0388 0»10 0» 17 0507 0537 0559 0578 0579 0587 0597 05 98 0629 0707 0708 07»9 0778 0797 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 0028 0037 0038 0039 0048 0057 
0067 0068 0077 0079 0087 
0088 an 05790597 0708 0789 0817 
1000 
1010 1020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 18 1 
3 
2 1 2 
5 
2 1 
»OA 
112 7A 2A 128 9 7 89 
513 
2 
10 3 1 2 
1 3 
5 
1 
1 
1 
»5 
18 1» 6 5 
7 
513 
» 
8 
2 1 
3A0 
574 »A5 »1» 138 380 356 167 584 »2» 25» 227 275 »12 739 900 »50 4»1 371 335 »33 118 73 
617 
»67 102 A59 79A IIA 520 379 
A3* 
758 
372 13» 659 332 1»2 54 472 705 213 153 »6» »18 71 218 38» 872 532 121 867 
»52 5 
15 107 153 68 5AA AA2 15» 293 131 522 102 913 63 319 A3A 99 101 1A7 215 23» 70 3»7 131 
107 
255 137 »»5 »9A 198 18 21» 
A» 
125 
918 19» »03 5»8 
565 330 90 133 21 1 
78 13 20 16 OA» 300 117 
8 12A 57 A9 3A 2» »8 A9 
825 
186 A»0 
France 
3 
1 
1 
1 
1»9 
2» 37 ,6 A2 8 7 25 
5» 097 648 5 . 3A »50 3»» 779 10 269 1 393 » 25 062 
. 
350 10» . 
23» 
353 395 356 3»8 AA7 »99 139 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
POTASSE CAUST. PE 
KALIUMHYDROXYD , 
2 1 
1 
1 
12 
5 5 3 1 
26» 955 336 A21 6»9 »0 130 1 10 11 1 π ι 36» »5 25 173 229 22 . . 129 
2 5 
15 19 2 . 83 66 16 136 131 35 17 219 21 220 »16 A9 37 3»» 125 3 . 897 5A 
520 
178 249 »85 95A »5 1A 138 
2 7» 
5 27 2 31 5 2A 
2 
2 78 
7 1 
8» 1 75 
8( 15 A. 1 »1 < 
»8 
60 3 8 
2 
1 A 
» U 
17 581 
10 39i 3 54< 1 1A. 1 881 151 
ι 75! 
OXYDES STRONTIUM ι 
STRONTIUM 
3 
5 
153 56 383 12» 
3»2 162 33 26 
69 1 15 . A00 . 1 1» 6 125 
31 1 2 1» A5 
»06 
71» 7»e 
­BARIUM­1 
Nederlanc 
10X. SODI 
« T R I UMPÉ 
■ 
> ) 
> r i ) r 
1 1 
■ 
j 
i 
î >
> . 
ι 
) i 
) ι
ι 2i 
ι ' 
Ì 1 
BARYUM d 
Ι. MAGNES 
( 16. 
i 18 
17. i í 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1» 
1 
1 1 
5 
1 1 
137 
60 25 7 »5 
7 
3A0 
518 333 766 133 380 319 A53 A5 A35 2»4 738 273 008 735 85» 386 321 Jíl 33» 83 1» . 
967 
2»0 339 A70 362 295 21 027 
Italia 
2 1 035 . 
. 1 A» 175 10 
200 1 1 1 
2Î 
12Õ 
73 
119 AIA 
27 67» 13 3A6 A31 21 08A 15» 
57 213 
JM / POTASSIUM 
tOXYD 
> 1 
1 
3 
12 
2 I » 3 1 
3 
17 
10A 720 . 652 232 8 265 592 73 255 716 2»7 5A 33 3 3 780 121 A8 
3 
. . . . 67 568 138 15» . 1 62 18 12 9 96 2 6» 5A» 2» 1 
»10 61 
302 
»9A 721 3»2 1 10 
1 . 975 
MAGNESIUM 
UMOXYD 
i 
) 2 
1 
99 
»87 12A 
»23 
217 1 11 
»2 a» 191 7 11 
2 3 »A» 298 3 
2 1 37 30 32 20 32 1 
847 
136 759 
185 
»0» 51 
152 
670 
»»6 
74 
10 1 10 
254 5 230 70 . . 
2 677 
185 A09 »55 531 . . 1 3»A 
20 
115 12 19 
5 37 15 22 19 2 
3 13 
2 
. . 20 8 3 2 . 3 
381 
1AA 12» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0577 
0578 0579 0567 0586 0569 0597 0596 0606 0617 0618 0A27 0A»8 0707 0708 0719 07»8 07»9 0756 0817 0B27 0667 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0Û1A 0017 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A6 0077 0067 0088 
0069 0097 
0157 0328 03A9 0387 0388 0»10 0»17 0507 0537 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0629 0707 0708 07»9 0778 0797 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 0028 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 
0066 0097 0556 0579 0597 0708 0789 0817 
1000 
1010 1020 
EÍUATEUR 
PEROU bRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN BAHREIN PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
.ALGERIE .CONGOLEO MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA VCNEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE HALAYSIA CHIN CONT FORMOSE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE CULOMBIE BRESIL URUGUAY INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
32 
137 1 582 121 12 32 26 286 »6 190 116 187 22 »55 58 76 160 116 32 29 51 12 12 
25 2A3 
» »78 » 889 1 931 10 »01 668 637 5 »75 
212 
70 996 2A3 305 39A 1 1 100 156 »3 137 A»0 9A 15 56 66 7» 92» 16 121 
»9 21 
10 23 15 1» 170 100 28 56 2» 55 »5 115 15 »5 105 21 »0 2»8 »1 30 12 2»0 24 
6 382 
1 846 2 369 1 540 999 »5 10 1 165 
60 
2»7 92 206 200 
330 13a 33 5» 88 36 10 10 19 813 138 61 
12 58 31 3» 13 12 25 27 
2 863 
805 800 
France 
1 
5 298 5» 1 . 3 116 2» 55 1 99 . 31 1 2 70 
. . 23 10 
10 3»8 
1 3»» 2 90» 1 523 » 5»» 625 63» 1 552 
26 205 121 112 293 8 31 19 22 18 21» 7 6 »6 35 » , , 2» 
2 21 
9 6 . . 1» 15 » 19 2» 7 3 32 » 31 66 1» 16 75 22 1 
158 10 
1 B13 
»66 91» 588 381 2» 9 »8 
38 23 197 »7 
223 92 13 12 . 35 3 8 
A23 
59 
A 58 
14 2 1 7 25 
1 510 
305 420 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux u . , j Deutschland • Nederland ( B R ) 
BZT­NDB 
206 
460 142 ) 46 
6 94 
1 2 2 1 
69 109 
2 
15 15 13 14 
48 
64 6 9 2 6 
14 
8 3 
1 553 , 
8,7 
3, 
,30 , ,95 67 ,, : ii ,59 5 ,26 1,5 68 22 422 57 74 ,10 ,04 32 29 8 2 . 
7 ,25 
, 825 , 1,0 357 3 77, 26 3 4,9 
28.17B 
A 
», 303 
18» 57 2 A» ,37 ,5 25 3A3 70 7 4 A 3 , 8!i ,5 3 
, . . a 
,5 83 2» 3A . . »0 A 5 » S ,8 , 2» ,30 » , 
7» 11 
2 63A 
53» 392 5 ,58 723 235 2 
,13 
BZT­NDB 
. a 
852 
28.18 
3 4» 
1 
2( ,< 
,,» 59 . ,52 
,02 2A 8 27 88 2 A 
i ,90 ,36 2 
6 
20 ,» 9 ,0 ,7 
, 083 
369 299 
VALEUR 
Italia 
2 89 , . . . 9 ,7 9 
20 
2 
2 . ,2 . . . a 
,2 
7 790 
, 309 875 5, 2 086 ,7 . 3 50» 
. . 28 
. . . a 
a 
. , 63 8 . . 28 
. a 
82 
»2 
. a 
. , . . . a 
. . , ,3 . , ,6 
. 4, , 28 ,2 
■ 
369 
28 99 7, B7 
a 
,52 
,3 
84 ,0 8 
4 20 ,2 ,5 
i 
2 18 
2 
. a 
11 6 2 1 
2 
250 
115 78 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19fV4 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
:hlussel 
Code 
M E N G E N QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 001A 0027 0026 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 00A7 00A8 0077 0089 0157 0368 0410 0»17 0507 0537 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0608 0629 0707 070B 0719 0789 0798 0817 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0079 0087 0088 0388 0»10 0507 0558 0559 0579 0598 0A29 0708 0789 0817 
0002 0003 000» 0028 0029 0037 0038 0087 0097 0A»7 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1 3»A 379 1 
13 » A19 
58» 99 1 13 8»7 
581 11 3»» 8 82» » »07 » 099 
1 370 2 706 6 685 5 069 
1»5 77 682 8 920 173 60 »60 159 1 307 22 30 
2 10» 206 409 165 
60 1 602 46 102 216 851 293 964 4 19» »8, 802 
»0 206 
,3 207 79 ,58 A8 522 
275 8A9 29 253 ,A5 700 97 68, ,0 228 7 
208 2 ,67 
» 708 ,06 » 377 3 595 3»9 
2 AI2 50 1 AOO 10 7» 571 
22 2A AO 382 1»3 933 9 30 55 20A 16 95 57 2 
»3 
80 
9 A01 A73 »81 571 » A9 
2 A »1 
I 1 
156 58» 12 785 1»0 892 77 6»0 2 619 7 
208 86 
513.66 CORINDONS ARTIFICIELS KUENSTLICHER KORUND 
1 110 1 819 1 971 
1 322 3 157 2 910 667 
1 8»» 91 
»68 3 »»A 3 209 
305 7»0 7» 17A 2A 237 3»2 
I 655 707 100 103 280 
1 172 173 »A7 259 82 1 
1 »83 »19 
1 2A1 1 572 1 A»3 1»A A9 
Al» 3A5 A4 22» 
75 538 2 54 
1Ö 
850 
1 
23 
39 1 
2 
25 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 1031 1032 1040 
.29 94A 
9 379 16 902 12 849 
3 226 89 27 »»0 
9 9»1 
» 735 » 1A7 2 901 
1 038 88 27 
513.A5 OXYDE / HYDROXYDE ALUMINIUM ALUMINIUMOXYDE UND HYDROXYD 
1» 
5 
i 2 1 
A55 
165 
7A8 
ALUMINE 
5AA A A3I 8 718 
502 020 9» A35 »69 135 51 1 9»9 1»7 
78 11 23 10 
50 21 A 1 9 
807 
393 70 3 1 576 3 101 129 
851 199 363 3 521 
129 36 137 11 
200 38 1»7 A8 508 
110 819 IA »17 17 897 13 »91 7 1A3 
27 27 
513.A7 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME CHROMOXYDE UND HYDROXYDE 
1 
8 
13 
III :> 3 
1 
1 
1 
1 1 
1 
■/ 
2 
1 
19 
» Vi 9 2 
10A 
326 
521 
585 
2A» 
521 
775 
91 
»AH 
H 32 
8»» 
2»l 
»5A 
29 
2Å 
2A7 
1 17 
705 
»A 98 225 322 172 »A7 23A »25 
326 
%»() b/\ 9»5 138 1 
151 108 »5 67 
105 25 2A 101 3 100 908 
711 313 2»7 137 l»0 A 6 
149 
107 5 33 
5 25 10 101 3 100 
570 2A9 81 75 117 6 
13 3 8 7 2 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
101 87 
2 599 
3 949 
2 350 3 
8 413 28 A 903 A 54B 237 
A AO 
AO 45 17A 
4 45 
639 A7 111 
»9 
»12 
»O 30 100 
216 »O 157 55 20 
1021 1030 1031 1032 10»0 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0089 0157 0388 O» 10 0»17 0507 0537 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0AO8 0629 0707 0708 0719 0789 0798 0817 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»6 0057 0079 0087 0088 0388 O» 10 0507 0558 0559 0579 0598 0629 0706 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 0003 000» 0028 0029 0037 0038 0067 0097 06»7 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUHANIE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE CUBA COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE TCHECOSL BULGARIE KOWEIT 
SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
650 
,68 I 6 I 087 
,19 A77 71A 3A7 »»9 330 15» »50 330 19 5 923 A9» 23 » »30 33 92 20 23 243 il 
39 
142 
22 
152 
»1 
22 
AO 
63 
71 
69 
296 
»3 
58 
12 
51 
10 
80 
U 
»1 
5 SI» 
21 990 
2 328 
12 822 
7 593 
1 033 
2 
3» 
288 
276 
»19 
3A5 
2 52 
AA9 
AOO 
1»7 
»21 
20 
100 
707 
600 
A» 
181 
23 
»A 
1 1 
»2 
79 
385 
156 
21 30 117 
25» »1 129 73 187 
6 688 1 981 3 808 2 839 796 
16 » 
100 
102 A» 2» 3» 57 14 17 
7 A 
I 1 70 
3 9A8 
4 491 19A 137 
76 102 A 10 
341 35 1 6 7»7 
31» 83 3»8 330 1»8 135 23 66 3 666 4 » »1» 
1 I 57 7 23 31 33 b »2 21 2 39 
38 
3 38 52 »3 »2 
U 10 
2 29 3 5 
12 125 1 075 10 662 5 985 326 
2 3» 59 
350 60 
2»! 322 325 3» 17 
12A 96 1» Al 
19 125 1 12 
3 182 
» 85 
107 973 91 1 61» 221 IA » 
99 
A» » 17 » 1» 
8 7A 11 70 
39» 173 »9 »3 87 A 10 
255 79 
BZT­NDB 28.20A 
20 11 
A 13 
11 
» 
7 5 
97 50 21 
97 352 
A3 3 
,06 
,81 
19 
»2 7 
2»» 
16 92 
3» 6 
19 
15 
5 
10 
10 
99 
3» 100 1 138 2 1» 18 63 
I? 
2»» 
9 B 38 
8 »6 8 
3» 5 508 
9 041 1 188 1 599 1 100 630 
BZT­NDB 28.20B 
10 A 3 1 1 
272 A7 301 
3» 7 
27» 
113 
»0» 
20 100 581 70 2 
50 IIA 13 
li 
AÔ 2A0 15» 9 28 A8 72 »1 129 A7 101 
» »0» 987 2 879 
2 22» 52 A 
BZT­NDB 28.21 
11 » 5 ». 2 
Italia 
53 52 
159 
3»» 
25 
1,2 
7,A , , 533 503 59 
,0 
» ,0 »A 
2 
»A 
1A3 , , 15 
»8 
88 
19 15 53 
IIA 19 83 29 13 
4K: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0028 0038 00»B 0057 00A8 0079 0067 0088 0097 0188 0507 0579 0A29 0778 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
CST 
0001 0002 
0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0388 OU ,0 0»,7 0507 0578 0579 0598 0A29 0708 0789 0797 0798 08,7 
Ì H ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 00A7 0068 0079 
0088 0089 0,57 0238 0307 0»,0 0»,7 0507 05»9 0558 0579 
0587 0629 0708 0789 
0797 08,7 
0827 0977 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
513 
513 
1 
1 
2 
9 » 4 1 
5,4 
1 
13 
5 1 
2 
2 6 
2 » 1 
1 
»8 
10» 
68 
»A 
1 1 
79 231 A9 17 20 AO 1A 8 27 58 20 17 5 4 26 6 
1 1 
749 
43A 12» 38 55 
. 133 
A9* 
77A 
318 189 575 282 30A 139 289 57 197 120 60» 18 295 A» 11 A» 21 A 100 »8 2 9 79 07A 91 »1 
1 1 
58 »1 35 55 27A 11 75 21» 
71» 139 856 A7C »78 70 6 2»1 
.1 1 
»3ii 
395 311 93' A84 3A5 
2A 18Ç 3 18. in 25Í 
ooc 55 16Í 2»C 
2»E 501 3E 30C 39Í 63t 68" »t 3o; 5. 39 11 6 
France 
10» 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 
OXYDE STANNEUX ET 
Nederland 
STANNIQUE 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
ZINN­, STANNC­4 UND STANNIOXYD 
43 
»9 
»4 
. 5 
. . 
15 
»2 168 
i 
3 
. a 
. . a 
. . . . . 
2»9 
2»» » 1 
a . . ■ 
BASES , OXYDES METALLIQUES INORG 
. 
31 
11 37 
A9 1A 19 57 1A 8 27 56 20 17 5 » 2A A 11 
»50 
1»8 119 3A 50 
. 133 
NDA 
AND. ANORGAN. BASEN U. METALLOXYDE 
8 110 67 76 46 
3 
. 7 84 
124 
. , . 2 9 
1 1 
37Í 20 16 
7 1 8 
9 
l'i 25 
1 124 
281 691 139 140 66 5 12 
FLUORURES 
FLUORIDE 
12 
721 476 
1 017 . , 
1 oo: A2C 
32C 
] . . . 3E 30C 2 39E 67. 
'. '. 20C . 
87» 79! 
025 »59 17 . 62 6»7 
98» 8 78" 
52 
289 379 55 8 
3 1 2 1» 15 1 50 
i . 2 1 1» 
. . 1 02. 17 5 
a 
9 
i 16 12 
. . 
1 971 
77» 1 1»6 »2 3» 1 . 17 
» A 
109 
2A 
i 
173 
120 3» A 19 . 1 
1 
A 
2 2 1 
ET AUTRES FLUOSELS 
, SILICOBORATE 4 U 
20 
2 
a 
a 
'. a 
a 
26 
l'i 
9C 
263 
302 
88 
1 A4. 
2 327 
709 
30» 790 . 151 2»7 139 282 56 195 99 505 17 116 A3 10 A» 15 3 77 »8 
8 78 A53 5» 1» 11 35 »0 2A 35 255 11 »4 166 
»23 
953 979 »83 283 1 , 206 
. SALZE 
A 
1 
12 
1»3 
7» 307 
208 363 
9A» 189 25 62 525 15» 5 358 51 9 
218 20» . , . 237 3 »0 . 16 191 »1 11 67 009 507 147 
62 
337 
Italia 
. 
. 
a 
. . . . 1 . . . . , . . . . . . • 
1 
i 1 . . . • 
11 
23 
1 1 
A . 2 . . » 
1 008 
7 2 ne . . 5 280 . , 100 3 580 »85 . 1 322 4 IAO 240 
30 300 . . . 5 721 A58 . 300 . . 70 50 2 012 3 016 952 2» 
. • 
25 »»3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0026 0038 0048 0057 0068 0079 0067 0088 0097 0168 0507 0579 0629 0778 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0057 0068 0077 0079 0087 
0088 0089 0097 0,38 0388 04,0 04,7 0507 
0578 0579 0598 0629 0708 0789 0797 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0OA8 0079 
0088 0089 0157 0238 0307 0410 0417 0507 0549 0558 0579 0587 0A29 0708 0789 0797 0817 
0827 0977 
1000 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE EGYPTE MEXIQUE BRESIL ISRAEL CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE GUINEE RE .CAMEROUN ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC COLOMBIE BRESIL CHILI ISRAEL INDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 1 , , 
1 
2 
2 
17 
7 9 3 
2 
1 
, 
1 
1 1 
B7 
13A 
5» 229 A99 210 48 Al 179 »5 25 78 172 52 51 15 13 72 19 38 
21A 
306 3A8 112 1»A . . 391 
201 
523 58» 173 566 1»2 108 31» »1 197 156 »15 15 »»7 71 1» 93 276 95 326 59 11 10 88 513 102 
51 11 98 50 57 95 166 if 383 
652 
0»7 187 3»7 5»3 10 9 863 
323 
86 125 23» 199 99 
962 85 10 »8 23A 313 12 502 15 »1 59 
AÖ 131 15 82 A82 A73 150 12 63 11 102 2A 12 AA6 105 356 »A 
16 199 
8»1 
France 
67 
125 
129 
12A . a 
2 . a 
• 
. 1» 1A3 m 66• 3 • a 
IM 2U6 
a 
208 1 . a 
. »? a 
9 3 , »50 ,7 29 
12 
, 15 , 12 . »2 35 
1 737 
51» , 053 329 11» 5 5 52 
5 . 1AA ,05 . 223 . . . 2,1 ,3, . 7, . . . . . ,5 82 682 ,86 
»8 
,56 
2 085 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
. 
»2 
. 12, 574 
a 
3 
a 
,0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
753 
737 ,5 3 
a 
a 
a 
" 
222 
a 
, ,91 77J ,5C 28C 
a 
ί 5 4 ,1 ,5 
92 
a 
, . 25» 75 ,0E 
a 
a 
i , 32» 2. 1 , 5C , c 
25 , »9» 
a 
2 
Nederlanc Deutschland (BR) 
. 
BZT-NDB 28 
BZT-NDB 28 
» » a 
,77 , , a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 26 
7 
» 
» 3 
a 
a 
. 6 ,»9 2»6 2 3»3 ,86 3 27C 3, 328 3 9' . 
»3Í 
< 
Ί 
, 
25 
a 
» a 
BZT-NDB 28 
40 
»» 
, 
,99 
> 309 
26 
, 
28 
, 
, 
, 
9 3 » 2 
.29 
, 
3 
. 
9» 
3» ,08 . 209 »5 6, ,69 »5 25 78 ,72 52 5, , 5 ,3 72 ,9 38 
333 
»»5 353 ,09 ,»» a 
a 
39, 
955 505 
222 . 302 79, ,08 300 36 ,93 ,23 ,5» ,» ,»0 
î§ 
,7 
,8 ,77 59 2 7 8» 7,3 63 
IÎ 
3, »8 33 66 660 ,0 »1 3»6 
»73 
98» 82 0 683 302 
3 . 3A7 
A9 
30 122 
a 
9» 98 A29 85 8 23 19» 69 12 10» 1» 4 
a 
60 59 
a 
a 
. 218 2 t2 . 7 5» 1 1 » 21 36» 117 »0 18 • 
585 
VALEUR 
Italia 
. 
20 
47 
20 13 4 5 
a 
a 
5 
208 7 1 51 . « 1 130 
a 
a 
25 830 113 . 327 1 37 59 8 72 . . a 
, 269 ,46 
a 
63 
a 
. ,5 8 »89 7», 239 6 
a 
• 
5 847 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 88$.? 0088 0089 0,38 0,57 0168 0,88 0307 03,7 03,8 0328 0357 0358 0388 04,0 04,7 0507 0508 0557 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0608 0A27 0629 0707 0708 0709 07,9 0749 0758 0798 08,7 0827 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0004 0005 00, A 0027 0039 0048 0,57 0227 0258 0307 03,7 0347 0377 0378 0547 05A8 0569 0579 0749 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 34 20 8 2 
, 
5,4 
,8 2 1 1 2 5 8 
65 42 15 2 7 5 1 3 
1 
4 1 
1 
AO 
27uÌ 16, ,33 ,, 
, , 
5,4 
5 2 
1 
51» 
2 3 A 
2 
2 
757 »53 38A 12A »05 42 001 
12 
8A» 879 385 930 029 53A 7» A»8 185 53» 753 8»5 392 579 277 221 3»2 389 199 80» 320 707 10» 99 215 89 202 333 130 »0 507 150 283 843 798 131 331 250 681 192 700 189 235 92 557 318 692 172 81 301 97 »10 285 085 189 »71 
795 086 589 936 
2 5» 909 582 333 
13 
351 827 515 A3» 102 »7 »75 »0 33 43 80 70 118 A4 83 82 IAA 80 38 250 »22 38 
1»A 382 819 725 938 471 »7A 6 
.1» 
329 
607 067 709 »22 399 105 0A7 
France 
1 3 2 3 2 
215 837 A»» 735 398 »1 
;HLORURES :HLORIDE 
1 
1 1 2 
1» 5 5 3 2 
ΔΑ9 650 610 762 A97 
129 1 208 15 5A» »I 235 21 1 37 119 
242 225 512 »03 86 19 77 A7 333 
a . 
»21 909 120 
. 55 30 »5 31 17 12 5 
232 A 
30 
, . . 177 5 
0A5 A91 580 A82 32» 5A0 51A »70 
CHLORITES 
CHLORITE 
2 1 
7A1 279 5A2 100 47 
»Ò 33 »3 80 70 ne 
83 82 1A6 
38 
. 35 
793 
A02 208 158 977 »A9 392 A 
CHLORATES 
CHLORATE 
2 
» 
2 
2 
607 A7A 052 
»2 1 
398 105 0A7 
Belg.· 
TONNE 
Lux 
QUANTITÉ 
a. . . . Deutschland . Nederland , BR, 
22 A53 
32 10 10 6 3 8 36 
, OXYCHLORURES JND OXYCHLORIDE 
18 
5 
13 »I 1» 2 
3 
2 
109 2» 80 58 » 
327 12 276 30 1 »2 » 340 377 13 2 736 328 » 4 32 178 52 577 23 944 199 365 38 448 71 136 
172 29 47 2 
4 1 35 12 
135 
119 
497 19 2< 503 186 Κ 33» 126 275 57 ι 685 11 15 168 1 132 1 25 530 59 226 5 »5 1»5 ». 15 5 350 1»9 209 63 6 
536 1 »3 »33 6» 059 58 5»0 »2 995 21 28» 657 »9 
, HYPOCHLORITES JND HYPOCHLORITE 
. PE 
JND Ρ 
2 1 
RCH ERC 
1 
4 91 
7 
) 2 
ì 13 
Β 
8 
.ORATES HLORATE 
> ) 
Γ 
» 3 ι 
ì 1 
) 
S 
J 
4 
ί 
i 
! ι 60 
i 1»3 
8 70 
> 66 
7 3 
' i 
> 4 
í 
1 
> 
ι 
) 
2 
733 
225 269 9»8 7 . »31 
2»0 
933 88» 
877 775 38 3»1 58» 375 539 2»1 389 791 101 59 1,3 2,» . 559 13 1»» 
3 50 
1 »2 12 . . » a 10 88 359 719 283 2 50 133 139 129 »36 »0 196 58 27 17 320 1»6 3 
1 12 
31 9 131 678 52 »71 
597 
934 466 659 147 18 400 579 
210 
20 
72 2 . 20 
. . . . . . 12 . , . 1 . 250 »22 3 
229 
339 65 32 825 1 4 • 
3 
. 369 
Italia 
1 134 
20 349 9 44» 3 390 
a 
. 570 
265 
1 543 559 
2 675 1 924 31 19 1A1 20 23 152 1 82 3 . . 152 . . . . 40 
14 . 19 AO . . 1 13 1 50 . 1A 2 . 7 140 20 
50 
18 
7 158 
1 387 4 903 4 A29 571 40 
235 
141 
. 142 
455 
52 
683 
283 546 535 53 
. • 
326 
. . 2 647 . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»6 0057 0067 0068 0087 0088 0089 0138 0157 0166 0188 0307 0317 0318 0328 0357 0358 0388 0410 0417 0507 0508 0557 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 0709 0719 074 9 0758 0798 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0004 0005 0016 0027 0039 0048 0157 0227 0258 0307 0317 0347 0377 0378 0547 0560 0569 0579 07»9 08A7 
1000 
1010 1020 1021 1030 1051 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0018 0028 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .SOMALIA KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON ETHIOPIE •MADAGASC .REUNION •ANT.FR. .SURINAM .GUYANE F BRESIL MALAYSIA .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
967 
8 3»8 » 7A7 2 0A2 A8» IA 2A3 
1 019 
2»7 611 1 219 1 256 558 12 992 1 »66 616 161 566 238 622 1»8 59 59 37 20 9» 198 112 »05 16 13 1 1 17 16 19 21 36 19 »52 163 69 31 18 36 66 19 11» 13 »6 17 80 8» 93 52 16 AÖ 13 72 Al 81 2» » 07» 
17 037 
» 552 6 329 » 625 , 739 96 »3A 32» 
»9 
36 ,»0 ,»» 60 26 5» 2» ,9 ,0 35 25 23 10 23 IA 37 15 11 25 »3 13 
9»3 
378 185 150 372 135 1 19 » 
52 
»IA 2A» 9»6 28» »25 15 323 
France 
276 
822 565 986 "il • 
. 1»2 100 7»2 A55 2A5 . 9 
a 
AO 3 1»7 5 12» 5 1 1» 17 . 22 183 85 179 15 1 » » 16 . . , . 75 72 12 
a 
. 17 » 6 » 2 B 2 . 73 3 1 3 11 . . . 17 . • 
3 1»0 
1 639 61» 553 »75 3» 189 210 
a 
27 113 139 58 26 
a 
2» 19 10 35 25 23 . 23 16 37 . 11 . . 13 
A58 
279 1 13 8A 260 135 10» » 
a 
»15 106 600 283 422 15 323 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux .... . Deutschland • Nederland (|JR) 
6 10 3,5 
» » 2 893 2 2 2 100 3 253 
BZT­NDB 
2 . 12» 
28.30 
853 13 93 
20 B» 309 362 87 29 1 197 2 »02 35 36 222 
57 ' 1 1 »06 1 388 » 527 15 78 3 
29 27 1S6 ,»2 103 3 388 1 1 
13 2 » 3 2 5 2 
13 
17 
33 
28 22 28 ,5 
■ 
66 3 22 20 5 
• 1 7 
a 
a 
2 . 2 2 2 263 38 2 30 10 8 
113 70 29 
a 
8 10 »» 2 I» ,, 27 » 7» 7 
»0 3 28 
» 32 ,2 »0 » »! 
1 32 » 20 2 ,0 , 65 3» ,6 
, 26»» ,3 5 4 07» 
S 277 »23 7 5»» 
, »»6 333 941 3 330 53 1 796 2 335 »3 1 »15 »86 33 658 32 33 ,0 
BZT­ND8 
9 2,3 75 
2 8 . 3 , 
2i 
3 
, 
! 2 
; 
, 
, 
BZT­NDB 
| 
5 2 . 7 
. • . . . . , ■ 
. . > . ■ 
25 »3 • 
4 ,42 
) 35 ,9 ,, > 88 
. • 
28.32 
2 
, ,58 . , , a 
VALEUR 
Italia 
267 
4 625 2 098 8,6 
a 
a 
,39 
60 
, »0 92 
187 88 » » 36 » 2 16 2 10 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
a 
21 
a 
» 1 3 7 
a 
a 
a 
2 1 5 
a 
5 1 
a 
3 14 7 
a 
1 
a 
6 
a 
3 
a 
• 653 
,93 336 279 87 2, 
a 
28 
29 
a 
24 
47 
117 
53 53 53 9 . , • 
50 
. . 344 . . a 
&: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes per produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0038 
0039 
00»7 
0068 
0088 
0138 
0,57 
0238 
0278 
0328 0368 0378 0»,0 0559 0598 
0629 0707 07»8 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 0027 0028 0037 0038 00»8 00A7 0088 0»10 
0»17 0579 0598 0707 0758 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0003 0005 001A 0027 0029 0038 0077 0088 0089 0» 10 0537 0559 0579 0719 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 
000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0077 0087 0086 0089 0098 0136 0157 01A8 0258 0328 03A9 0367 0388 0» 10 
M E N G E N 
EWG­CEE 
22 
13 A 5 2 
51» 
1 
51» 
51» 
1 
» 3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
» 1 
1»2 
1 19 
739 110 35» 
397 155 243 71 19 266 5» 599 91 80 
150 290 253 
832 
33» »05 »A7 737 170 230 358 
.15 
39 
6» 5 
98 99 20 
52 10 35 15 78 25 11 23 128 
19 53 51 18 32 3A 16 
A22 
898 »61 205 236 3 1 2» 
. 1A 
1» 
15 9 . » » 10 » 2 5 1 7 » 19 3 
1»3 
»1 
31 21 59 1 1 11 
.21 
977 
617 3»7 
135 781 386 323 93» 971 »Ol 072 »»3 098 328 319 970 700 335 105 202 200 833 78 509 72 993 307 A96 7A9 3»1 
France 
1A 
7 A 5 2 
106 736 109 
397 155 2»3 71 16 259 5» 599 30 20 
ISO 
253 
351 
955 215 307 181 IS» 22A 
BRCHURES 
BRCHIDE , 
1 
A32 92 39 1 » . 10 3 73 7 1 10 3 . »7 »3 12 2 12 . 
02A 
7A» 120 90 131 2 1 1 1 
IODURES ■ 
JOCIDE , 
. , . . . , , . 3 , . . . 3 
18 
2 
1 1 12 1 1 3 
SULFURES 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
1 
1 
, BROMAT 
BROMATE 
OXYIODU 
OXYJODID 
1 
1 
» 1 
1 1 1 
, POLYSU 
SULFIDE UND POLYS 
2 
1 
902 4» 
50 
1 66 
15 85 115 15 506 . 355 d» 
loa 000 100 , . 100 3ec 72 »6 52 61 7 
. 181 260 
27 
»7 
52 
1 70 
15 
20 
2 3A 
27 
1 78 
80 
Nederland 
S 3 . . . 3 
a 
:s , ETC 
, usw. 
23 
4 . Γ 53 
5 
»7 10 24 9 3 18 9 , 122 
19 1 . 6 3U 23 15 
Γ 475 
Γ B3 
313 9A 79 . . • 
QU ANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 2 1 35» , . . . . 7 
. 61 60 . 290 
3 302 
2 39» 30 9 521 . 2 358 
1A 
9 A . 1» 
1 
1 3 2 
i 13 3 . 5 2 
a . 1 1 
98 
»» 20 11 21 . . 13 
Italia 
1»0 
10 
3 1A3 
2 973 159 150 31 15 . • 
1A 
8 6 7 1 
a 
■ 
ÍES ■ IODAT. PERIODAT. 
2 , JODATE 
7 
i , 
. 
a 
; 
i . 
} 15 
} 7 
! 3 ) ) 3 . . 2 
­FURES 
JLFIDE 
a 
2 975 i 
>. bl 
» i 
) 
'. 
ί '. ) 
i '. 
) . 
b '. 
ι 7 . i 
, PERJOD 
7 
2 3 . . 2 A 4 . 2 1 . 2 7 . 
58 13 15 IO 23 , . A 
1 705 
730 2 823 . 731 218 306 8» 1 
853 36A 1 001 258 »13 236 1»9 833 300 235 5 2 . 303 A 261 20 10 35 a A 
502 336 
1 
10 2 20 
3 . . . . 43 185 330 5 1 170 19 700 . 1 100 200 100 
2 A42 186 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0038 
0039 0047 0068 0066 0138 0157 0236 0278 0328 0366 0378 0410 0559 0596 0A29 0707 0748 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0036 00»8 00A7 0068 0»10 0»17 0579 059B 0707 0758 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
000 3 0005 0016 0027 0029 0030 0077 0088 0069 0»10 0537 0559 0579 0719 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0077 0087 0088 0069 0Ü98 0136 0157 01A8 0256 0326 03A9 0387 0368 0»10 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL TURQUIE HONGRIE 
MAROC .ALGERIE GUINEE RE NIGERIA .CONGOLEO ZANZIBAR .REUNION ETATSUNIS VENEZUELA ARGENTINE 
ISRAEL PAKISTAN INDONESIE 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE GRECE HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA BRESIL ARGENTINE PAKISTAN PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ITALIE RÜY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS CUBA VENEZUELA BRESIL THAILANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE .CONGULEO MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
2A 
18 116 23 55 
A» 32 54 1» 10 37 10 79 19 1» 
22 AO »5 
3 5AA 
1 9A2 1 0»9 907 »99 »2 »7 5A 
5» 
3A0 5A 75 16 
»5 10 31 12 97 22 1 1 19 13» 
IA 36 27 13 26 32 17 
1 23» 
5A3 »A2 210 165 6 1 21 
71 
22 2A 11 13 1» 35 13 1 1 15 »» 19 1 1 56 10 
»9» 
125 
15» 60 165 » 3 »1 
»75 
287 526 
20 129 Al »0 175 15A A9 285 1 IA 
130 7» 138 1 1 1 
32» 76 110 2 7 
19 187 
1 1 
6A 
1 1 
375 32 55A 227 
1 1» 
France 
7 
IA 1 IA 
23 . A» 32 5» 1» 9 3A 10 79 A 3 
22 . »5 
2 806 
1 »0» 1 020 88» 383 35 »6 • 
a 
3»8 »7 25 . 2 . 7 2 90 8 1 7 2 . 28 18 9 1 » * 
635 
»20 122 101 82 5 1 7 
. 10 
57 
A » 2 3A 3 3 6 
81 5 
A . IA 2 7 1» 9 51 . 3A 8 . 12 172 6 . . B 133 10 15 5 75 , 19 27 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
3 1 
2 
a a 
. a 
1 1 
1 . 1 
• · 
Deutschland 
(BR) 
2 
55 
,3 , , 
60 • 
332 
,62 8 5 ,06 
a 
a 
56 
BZT­NDB 28.33 
23 
3 
, ■ 
» »6 
5 
40 : H 
8 3 14 9 
a a 
1,0 
,6 , . . » 27 27 ,» 
5 »3» 
» 77 
287 86 73 . . , a 
• 
3, 
9 9 
a 
13 
3 
a 
1 2 » . 1 12 22 . 9 5 . a 
1 3 
1»6 
62 »6 16 25 . a 
13 
BZT­NDB 28.3» 
20 
,2 ,2 
> î a 
lì 
. 7 
,7 ; 
28 2 • 
,05 44 
2» 2, 
3, 8 25 1 »7 7 1 . . . 1 7 
51 
9 1» 1 1 
2 7 2» 13 » 7 »» 2 9 26 ­
280 
7» 
110 52 70 . , 26 
BZT­NDB 28.35 
25 1 
119 5» 
2 9 
. lì 
21 17 
5Ì 
3 . 
ΐ . 62 , . . . . , . 22 
2í ; 
299 . 28 ,96 ,06 » 
»»6 
B5 »67 . 129 3» 38 130 1»2 AO 17A 97 58 A2 19 95 2A A9 1 1 
8 
32 1 30 A 1 » 9 A8 110 
V A L E U R 
Italia 
17 
1 
»24 
394 
il 6 A 
a 
• 
14 
. 7 7 5 1 
a 
1 
i 
3 
2 , 3 
7 19 36 1 119 3 6» . 99 19 1, 
332 26 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0507 
0537 0558 0559 0577 0578 
0579 0597 0608 06,8 0A27 0629 0707 0708 07,8 07,9 0729 0758 0789 08,7 0827 
,000 ,010 1020 
1021 1030 103, ,032 ,0»0 
CS, 
0001 0002 
0003 0005 0027 0028 0029 0037 0039 00»7 00»8 0067 
0068 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0258 0338 0358 0388 04,0 04,7 0508 05,8 05,9 0527 0547 0549 0558 0559 0577 0579 0587 0597 0608 06,7 06,8 0627 0629 0707 0708 07,8 07,9 
0749 0758 0788 0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0087 0088 0,88 0257 0328 0388 0»,0 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
,80 
,36 2»5 6, ,13 253 22 
206 »7» ,00 ,72 ,0 ,»8 20 ,06 ,36 ,0 , 20, 70 63, ,0» 303 366 209 »0 ,56 20 3, 689 23, ,6 822 385 53 
»5 657 8 6»1 7 6»6 3 0»i 
10 857 996 752 3 038 12 938 2 3»7 1 »11 5 
5 660 1 144 524 5 16 319 3 097 4 782 3 3 149 736 2 366 78 72 5 54» 2 201 700 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
,80 
,36 2»5 6, , 13 231 
156 37» 132 ,28 ,06 ,25 , ,31 527 303 157 »0 ,36 31 »27 38» 
,9 »92 
6 039 7 2,9 3 »26 5 692 »3 A 5»3 
51».22* HYDROSULFITES. SULFOXYLATES HYDROSULFITE UND SULFOXYLATE 
159 . ND. 
228 16 . 101 86 15 178 125 3»2 23 567 73 759 128 267 28 861 20 559 211 2»1 226 150 36 
»9 5 106 96 37 37 38 35 278 81 8, ,,» ,,» 23 2 97 , 36, 73 30 587 75 8, ,5 »2 2 29 35 7 27 27 3, 19 587 58 226 50 »5 8 29 1 1 ,02 2, 35 6 39 16 ,»» 55 39 2 279 278 59 , 535 , 5,8 982 251 »00 186 63 
37 30 135 51 »6 76 »07 18A 133 1» 
12 421 3 927 
A51 ,5A » 99» 922 2 597 355 6 739 2 8»9 207 20, 7» 72 39 
. . 79 ,0 65 ,50 . 62 
95 
28 
87 
»00 
,δ 
, 1,6 
,0, »91 30, 52» » 2 
5,».23 SULFITES ET HYPOSULFITES SULFITE UND THIOSULFATE 
8 697 . 6 ,70 200 
» 9,0 , 8,2 . 9, 5 726 882 »»2 952 281 20 »3 2 226 353 , ,»6 60 . 7» 300 . 300 »,» »7 , 8A9 ,07 A00 , 8A5 ,3 500 8 028 6 300 , 79, 301 398 6» 693 121 28» 50 i: 99 358 ,02 226 6» 26 5»7 462 ,56 ,29 268 ,0 »33 23 8 • 
39 
,11 71 53 2»0 »8» 5ΑΑ 69 8», 28Α 5 87 
8 10 
3 78 
. 21 96 ,92 30 »8» AA »0 29 28 . ,, »»2 ,9Α 37 ,8 79 29 23 89 29 239 Ι3Α 17 Α79 . 103 
7 7» »Α 7Α 217 119 
6 773 
27» 3 508 1 9»1 2 969 2 . 23 
1 78, 
3 007 » »0, . , 872 Τ2 
367 , ,62 , 352 7 722 , »Β» 240 564 17» 31 198 200 3Α 5»7 322 15Α 129 250 »10 
Italia 
50 
30 
15 . 
6 832 
32 Ι 956 56, 2 7»5 » . 2 ,00 
120 
10 27 
35 
200 
»Õ 81 
52 
20 
» • 
605 
120 75 . 397 . . ΙΑ 
5»Α 
. 1 608 
Å 9» . »5 Α8 5» 2» 1 . 139 . . . ■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 HEXIQUE 
0537 CUBA 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 
0579 BRESIL 0597 URUGUAY 0A08 LIBAN 061B IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 070B INDE 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0005 ITALIE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0067 GRECE 
0068 TURQUIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,88 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0338 ANGOLA 0358 KENYA­OUG 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 070B INDE 
0718 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 
0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0788 COREE SUD 0789 JAPON 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,021 AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 1032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0,88 EGYPTE 0257 LIBERIA 0328 .CONGOLEO 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
16 27 IC 15 30 
63 51 16 16 29 2» ,37 74 37 35 1 1 20 17 73 62 
5 867 
1 »3Î 1 871 876 1 997 396 1 1 561 
67 
95 3» 72 120 186 26» 91 360 203 85 68 
20 39 10 17 105 29 », 10 37 123 15 183 31 15 12 ,, ,, 12 189 ,06 
16 12 38 13 IA 57 IA 125 100 533 357 15» A5 
13 52 19 »9 138 »1 
» 577 
26B , 813 961 2 »80 76 3» 16 
520 
»63 37» 93 299 15 1 1 32 129 9» 38» 152 51 83 32 15 3» 22 13 »A »7 18 1» 31 63 
France 
a 
. 
3 
9 1 2 
a 
1 6 10 
19 , 2 
2» 37 
853 
2ÎÏ 
12, 33» 88 10 189 
. ë 5 »1 8 2» »0 9 9 73 77 
l* 2 35 18 ,4 
29 », , 
27 . 23 5 , 
2 1, 7 ,9 ,, 3 » 8 2 6 20 , 
2Ö 526 90 
2. 
10 16 
. 61 3 
1 368 
54 313 123 1 001 72 33 
104 A5 32 34 A 
3 13 2 1 28 IA 24 9 , 7 . 5 
. . . 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
î 
2 8 
907 161 81 ,29 ,96 33 
72 2B 568 299 
63 
BZT­NDB 
Να 36 , . , . 27 4 22 »9 
, a 
22 
34 
10 
27 
,54 
399 
36 ,69 ,02 ,95 
, , 
BZT­NDB 
2»5 ,7 
7 ,3 6 » . .  A 
,1 
24 a 
18 12 
] " 
Deutschland 
(BR) 
26 ,6 27 <9 ,5 27 
57 ,i ,6 29 23 ,30 64 37 ,6 , , ÌS 
Ì7 
3 ,87 , ,27 , ,93 593 
75, ? 1,6 
28.36 
25 
29 3, 85 ,58 Hl 35,,08 » 43 
3 4 
i 
30 
. 9 37 62 ,5 ,50 26 ,4 12 9 . »3 95'1 ï , 
,0 37 
,0? 
49 
247 
35 
3 32 ,9 49 76 38 
2 578 
,36 , 302 736 , ,3, 
3 
9 
28.37 
207 
352 29 6 
265 3 
29 92 74 37, 123 26 58 16 4 22 20 8 46 30 18 14 28 59 
VALEUR 
Italia 
i ­
759 
8 212 62 3»» 1 
193 
42 
4 ,, ,4 
75 
18 30 
20 
i 
232 
»2 29 
153 
a 
7 
51 
51 
ΐ 9 
5 11 5 2 
. 17 . . , • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
04 17 0507 0537 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0A27 0707 0719 0749 0758 0797 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 0005 
00 1 A 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
0068 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0188 
0189 
0227 
0238 
0258 
0267 
0278 
0307 
0318 
0328 
0338 
03»7 
0358 
0369 
0377 
0387 
0388 
04 10 
04 17 
0507 
050Θ 
0527 
0528 
0537 
0539 
05»7 
0558 
0559 
0577 
0576 
0579 
0587 
0588 
0597 
0596 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
0638 
0707 
0708 
0709 
0719 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0788 
0789 
0796 
0817 
0827 
0667 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 1031 1032 10»0 
»»» 1 093 77 »06 326 157 598 596 »68 »40 766 
81 397 159 
97 3»A 7»8 
»9 391 22 507 
18 777 13 338 7 »ÖA 191 70 A22 
10 2A 
2» 
3 
675 327 99» 
706 326 »0 55 2A 
700 
2 50 A32 415 900 202 
514.24 SULFATES SULFATE , 
15 533 33 843 44 012 
3 203 35 175 11 099 
1 229 15 759 84 641 31 037 
10 776 13 53» 3 095 11 897 
2 290 823 3 662 » 67» 
18 932 
601 I 025 ,68 6, 5 ,3, 
2 635 , 053 886 1 ,76 22» 338 82» 
» »62 , 5»5 »56 227 , 208 3 326 606 505 69» 22, »2» 
7 7»5 ,60 679 3 329 »6, 596 619 3A7 5A7 2A» 27A 
3 079 2 2A7 , A92 
988 , 5»A 
5, A2, A78 AIA 
30» 1 978 1 078 2 985 1 »28 
31» »23 1 2A» 
» 008 , 123 252 3 722 3 995 1 833 
152 36 17» 3 0A7 10 313 
1 022 2»5 
583 »»2 131 7A7 379 799 150 795 AB 802 3 397 
3 982 2 827 
2 5B9 1 50 1 1 »21 9 AIA 32 
10 41A 378 198 OAA A 090 
370 1 57A 3 5 
1 »8» 2 57A 671 50 
,87 90 6e7 
259 227 
938 21 
10 181 
»5 956 
I 20 
2AA 
76 220 A6 30 
I 27 50 
89ê 105 
1 1 
105 
12 307 1 022 
»1 129 
15 127 15 »99 9 81A 10 503 2 AA2 3 898 
6 12 12 
3 
44 
36 25 
7 
5 
681 333 110 82 239 
1 
44» 1 027 77 398 30A 119 598 395 4»1 »»0 759 
81 3A1 134 
97 315 
»0 
33 182 11 0A1 
14 9A7 11 550 A 5A1 14A 1» 593 
ALUNS ALAUNE 
» A02 
11 3»8 91A 189 21» 
5A5 3 97A 25 079 1» 127 885 143 » 
I 353 AA7 2 180 
18 100 87 12 
PERSULFATES UND PERSULFATE 
301 
20 
2Ì 
218 
40 
125 555 12 
12 3 
318 133 057 
67 A 20 9 
2 »1 
100 127 
3» 2 »3 55 135 
3 219 
19 1 
19 
15 » 502 
20» 712 
17 055 185 173 31 Δ53 2 253 13» 
232 
1 312 
5 002 
823 1SI 1»2 378 201 1 »59 
29 »A9 32 217 
125 »57 1 70 20 
517 A 1 
9 13 32 
A 5 
37 3 1 
38 3 
3 58» 7A5 
266 »» A» 3 3 
33 IA IO 8 122 19 15 3 
2 3 1» »6 6 381 5 5» 7 1 3 15 le 
2 215 »0 25 
233 
653 
245 
15 825 
7 288 A 151 2 643 1 608 93 5» 533 
9 030 26 221 31 0»2 
25 219 10 581 286 
,, 572 52 687 ,» »93 9 220 11 2»8 2 78» 8 32» 
597 69, 1 2»8 » 585 
315 »8, 8A1 ,A8 
52 3 2A3 27 3»2 828 , ,55 37 30 67 » »22 , 511 ,92 
,03 2 7»7 557 »»5 A78 »0 »2, A 770 2» 90, 2 952 3BA 512 A07 3A3 533 2»8 
3 0A7 , 959 , »53 765 , 35, 5, 585 AAÖ 
545 
,,2 , 685 697 2 079 , 003 
307 30, , 26, 3 993 1 095 232 3 722 3 888 , 599 
1 11 10 
,55 2 798 » 831 
317 829 
91 513 ,70 683 ,06 »16 53 7»9 »7» 30 1 88» 
, 603 I 15» 291 100 ISA » 
589 31 121 »3 
130 
10 » 
»5 
6» 
5 
199 
128 
1 588 
3» 
27 
151 
20 
3 
3A 
IO 
2 
A7 
»2 
35 
5 
13 
A» ion 
9 
20 
9»7 76» 293 2A7 689 3» 
178 
0»17 0507 0537 0556 0559 0578 0579 0597 0598 0A27 0707 0719 07»9 0756 0797 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CANADA 
HEXIQUE CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE IRAN PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN FORMOSE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00» Β 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0188 0189 0227 0238 0258 0267 0278 0307 0318 0326 0336 03»7 0356 0369 0377 0387 0388 0»10 0»17 0507 0508 0527 0528 0537 0539 05»7 0558 0559 0577 0576 0579 0587 0588 0597 0598 0608 0617 0618 0A27 0A29 0A38 0707 070B 0709 0719 0738 07»8 07»9 0758 0788 0789 0798 0817 0827 08A7 0977 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC ­ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC 
PANAMA RE CUBA 
DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR SECRET 
1000 M 0 N D E 1010 C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
,020 102, ,030 1031 ,032 ,0»0 
39 60 11 3» 31 16 59 59 »7 »3 68 10 39 15 1 1 3» 32 
3 75, 
, 7»9 I 259 8» A A73 22 6 AO 
, 0,8 
, 2,7 
3 ,,Q 600 , 355 592 ,68 670 , 863 809 976 891 211 739 33» 1A1 505 189 IA 1»3 258 207 »0 Π 220 ,91 75 39 »3 
,2 ,5 38 ,38 57 2, 12 5A 88 
2» 23 23 12 1 1 326 3 919 
,»6 70 2» 2» ,0 
»0 10 20 
1,2 123 59 111 37 7 1» 69 36 85 
23 67 »O 120 78 12 38 70 10» »3 1» 139 
1»β 8Α 1» 15 12 131 3Α8 
29 11» 
2» 5»6 7 300 13 017 9»2 »28 
1 70 2»5 683 
5 
1 
»02 235 12Α 91 32 7 8 5 
161 87 16» 355 9 
2 7» 
90 15 12Α 2 »22 
28 1 98 
5 
83 188 52 2 
lì 5 32 
30 » 
1 
17 
1 11 29 
2 335 7Α7 973 Α50 59Α 119 2»0 
" ÍS 12 ■/ Α 
Ι . . 
10 
7 HI • » . • 
3 
a 
21 20 2 3 
a 
»2 2 978 13 5 3 2 
7 »37 2 093 4 975 1 188 247 23 
I2Ì 
25 
365 264 
92 36 7 
64 28 11 7 21 
361 
1 368 3,8 4A 35 ,4, 230 544 3,6 230 
1 75 
78 2 7 
,6 26 A3 
A 2 
25 38 
,2 1 22 2 A 
ï 
7 
8 
1 
5 
A 
2 04 
115 
138 
Ili 38 31 15 20 66 6 
2\ ,9 ,2 ,,3 
,5 
, 
52 2 
34 ,73 44 ,5 
, 
ì 3 3 
,2 4 ,3 
24 4 7 
,i 
22 
,,4 
1 3,8 
»02 6,8 ,77 127 3 3 55 
39 76 , 1 33 29 
529 32 »3 »3 67 IO 36 13 1 1 28 5 
762 120 
99 7 
702 
591 
1» 
5» 
BZT­NDB 28.38 
»29 
904 
, 635 
9,6 
»9 1 
12 
»18 , ,T9 392 701 683 ,72 229 
69 ,32 
62 ,80 
65 ,88 ,75 38 
,0°5 2 ,5 35 »2 , 2 5 ,3» 53 6 
À 67 ,7 
,5 22 2 ,, 237 687 88 45 
2? li 9 
,09 83 49 AA 
3,7 il 33 58 
2 54 
II 
45 1? A9 ,04 »0 ,, ,39 ,3, 53 9 7 7 11 1 127 
8B» 980 873 328 21 
»76 
158 102 
33 10 22 1 
113 ,» 20 7 
26 
5 3 7 ,7 , »6 26 323 3 
5 26 
13 
,8 
,0 ,7 
, 2 ,2 5 
788 15» »71 5» ,30 » 
3Ï 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir noles par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 006B 0079 0088 0089 0,3B 0,57 0258 0278 0369 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0558 0559 0578 0579 0598 0A,7 0A27 0A29 0707 0708 0709 07,9 0758 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 00,6 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0OA7 00A8 0077 0087 0068 0089 0097 0158 0157 
0!A8 
0166 02r47 0258 0277 0328 0387 0388 0»,0 0507 0527 0537 05»9 0558 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0A07 0608 06,7 0627 0629 0707 0708 07,9 07»9 0758 0797 0798 
M E N G E N 
EWG-CEE 
51» 
1 
» 6 
1 
1 
2 
2 
33 13 11 » 8 
51» 
» 11 16 6 12 
3 1 » 6 16 1 1 » 
2 
1 
y 
2 3 
1 
2 1 
1 1 
.25 
317 
151 383 287 8A» »59 2,7 331 31» 188 »7» 289 192 355 070 53 1»1 153 79 55 1A6 35» 36 280 »OA »A» ,9, 
5» 5 5A0 772 9 282 235 50 839 783 259 9A 120 2A9 893 
3,8 238 587 ,08 ,2» 905 2A3 ,25 
5»A 002 A2» 4,3 595 349 77 325 
.26 
3A5 A7A 598 2A1 172 395 135 002 »A6 70A 692 587 082 893 303 363 169 6,5 
tó 5 2i" ,82 26 28» 0A7 792 2AA 530 5A ,28 93 ,50 59 5A9 ,01 197 99 9,5 ,59 ,35 AA 1,6 3A7 708 58A 129 
34 1 229 320 959 342 271 102 418 75 
1 10 
103 90 
France 
NITRITES 
TONNE 
Belg. - Lux Nederland 
, NITRATES 
NITRITE UND NITRATE 
2 1 
1 
30A »39 2A9 1 3»A 
. . . . 2» . 9 A 2 1 3 
, . 2A8 3A 278 189 
86 
12 
512 
01» »76 376 021 329 75 
20 267 
231 77 10 6 5 
16 
28 11. 
,A 
PHOSPHITES t HYPOI 
PHOSPHITE 
A 
2 9 
1 
1 
» 
3 
2 3 
2 1 
1 
787 914 »62 104 61 60 196 121 010 540 1AA 194 420 »29 
27 7 
278 119 »0 261 70 
1 1 193 0»3 792 263 29» 
117 » a 
52 301 
23 
BOO 15 50 »5 30 157 622 331 86 1 88 191 150 066 52 55 
50 88 55 AO 
, HYPOP1 
2 26 
10 0» 3 251 B9( 17 ,: , ,» 691 52. 2 2,1 1 13 29' 96. 11 
19 20 8» 
1 80( 
A 2 
A 
2 1 1A 
2< 
AÍ ί 3< l»i 5, 
3' 
7 »Í 1AÍ 
Κ 
17 
. 2 30 
. 1 1 , 
3 »0 , 1 . 3, 
. 
a 
1 
> 7,4 
50A > 53 2, 1 ,34 . . 2, 
'HOSPHITES 
10SPHITE U 
» 45 
2 994 ¡ 4 261 4 578 i 5 
i ι 2 
J a 
a 
' a 
i 
) > 
) . 
. 
,5 
' '. a 
a 
1 
'. ' 
S 
. a 
a 
a 
QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
3 5 
1 
1 
2 
2 
29 
1 1 10 4 7 
989 
AIO 8A7 . 858 096 217 331 312 158 »7» 257 191 3»5 062 51 138 150 79 »9 166 66 
2 217 »A» 191 5»5 »0» 
7A9 6 279 195 39 837 752 259 9» 1 13 95 893 53 317 23A 567 » 119 905 2A3 12» 
791 
325 90A 00A 258 18 2 303 
Italia 
»1 
» 
70 
12 
100 
2»3 
»5 180 7 18 
. • 
, PHOSPHATES 
. PHOSPHATE 
1 
1 5 
1 
3 4 1 1 
1 
1 
1 
997 
7»1 A»0 
594 151 A3 A58 A»5 171 13» 165 557 508 7A1 81 A92 »9» 800 28 307 
» 91 21 
3 11» 31 11 69 65 7 2»1 89 9 99 089 1»» ,7 12 50 5A 31 250 10 3»0 13A 56 7A9 A7 
219 23 »18 20 12 »5 30 
5» 
15» 1 26» , . . . A . 2 98 3» 3 . 5 9 
13 
39 
21 
2» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0018 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0079 0086 0089 0138 0157 0258 0278 03A9 0387 0366 0»10 
0»17 0507 0558 0559 0576 0579 0598 0AI7 0A27 0A29 0707 0708 0709 07,9 0758 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 004 7 0048 0057 00A7 00A8 0077 0087 00B8 
0089 0097 0138 0157 
0168 0186 0257 0258 0277 0328 0387 0388 0»10 0507 0527 0537 05»9 0558 0577 057B 0579 0587 0597 0598 0607 OAOB 0617 0627 0629 
0707 0706 0719 07»9 0758 0797 0798 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE .C.IVOIRE NIGERIA MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE LIBERIA •C.IVOIRE .UAHOMEY .CONGOLEO RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC CUBA INDES OCC COLOMBIE EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN FORMOSE HONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
125 
678 669 98 105 ,92 25 »3 35 19 71 154 31 51 90 1 1 29 33 331 34 54 59 12 55 66 50 1 1 A2 344 
97 20 54 32 10 107 71 18 IA 24 A5 92 14 »1 28 »1 15 26 7» 25 13 
» 7»8 
1 875 1 3»1 577 1 102 76 IA »30 
910 
1 967 2 6»2 1 066 2 083 91 32 »52 273 595 1 0,0 3 0»0 296 293 709 130 339 1»3 26» 6» 336 
13 59 30» 658 
»7 92 1 1 27 1» 17 1 1 97 »8 37 2, 271 35 23 10 19 414 254 67 27 51 33 50 307 222 
55 26 66 13 14 14 IA 
France 
a 
175 178 58 1 38 . . a 
. . 11 . 8 1 2 5 13 . . . 51 12 55 37 . . . 9 
. 15 2 1 2 3 . 1 8 9 1 . 2 » 1 . . 21 1 . • 
771 
»12 87 57 273 70 16 
■ 
927 122 535 , 393 
,2 ,3 ,57 ,6 ,15 78 627 27 A, 527 AB il 2» 9 5A ,5 
» 3A 2 9» 
A58 
»A »5 . 2A 2 . 10 »A . » a 
107 » 5 » 2 3A, 235 »7 ,5 . , , 32 3, ,7, 
7 8 . 9 8 » 10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
8ZT­NDB 
,5 20 
53 79 32 8 2 
27 
Ί 6 1 . 2 
52 
,95 ,59 
,28 8, 8 ,9 10 56 29 » 
2 29 
Deutschland 
(BR) 
Í.8.39 
86 
»»8 612 
a 
102 1»9 25 »3 33 1» 71 136 31 »1 8» 9 23 20 33 1 
7 5» 8 
a 
. 29 ,, 
A2 32 A 
92 5 51 25 *- A 
103 A9 17 8 8 10 91 12 37 27 »1 . 7 73 
,! 
3 585 
1 2»8 , 200 506 739 , a 
398 
BZT-NDB 28.»0 
263 58 
»63 1 285 330 3, ,57 »8 27 1 2 ,78 ,, 68 228 ,97 39 ,5 . ,9 
33 33 1,2 
24 ' 
1 
a 
2 5 
1 . 
5 3 2A 
» 
10 
a 
5 2A 9 
» 
1 
a 
a 
6 23 2 
ί 
a 
a 
a 
565 
»93 , 23» . »85 5, ,7 ,,7 ,», »12 702 
2 15» 208 80 ,63 58 267 86 ,»3 8 68 , 23 9 , 1 2» 
, 
,2 6 , »6 »5 7 2, ,60 3, 8 5 ,, 23 10 38 6 51 21 7 270 11 »8 1 3 86 3 3 9 A 
VALEUR 
Italia 
li 
2 
" ■ — , 
,4 
38 
6 27 3 5 . a 
1 
24 
84 , ,72 
a 
a 
. . 4 . 2 62 22 , . 4 6 
,6 
,5 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
08,7 
0827 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0067 0098 0,57 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 0027 0028 0029 0037 0038 00»8 00A7 00A8 0,38 0,57 0,68 0238 0278 0328 0338 0388 0576 0597 0598 06,7 0A29 0707 07»9 0798 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00 1A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0138 0157 0168 0188 0227 03»7 0388 0»10 0»17 0507 0537 05»9 0558 0559 0577 0578 0579 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 0709 0719 07»B 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
130 51 »5 31 20 
3 » 
51» 
51» 
»3 
5 30 1 1» 
!§ 
17 1 25 13 1 5 5 2 8 
1 
2 13 1 3 
1 1 
279 
iSS 8» 53 1 7 
51» 
7 16 6 3 » 
3 1 
2 
1 
1 
3 
1 
»71 
130 1 I» 
300 
071 131 318 »82 »97 613 500 
27 
15 
25 50 33 
375 
21 126 21 177 31 3» 50 
France 
»6 
19 12 A 13 
3 
370 
57 • 
2A1 
2A7 608 A97 812 
22 1 
613 575 
ARSENITES 
ARSENITE 
. 5 
»a 
6 1 , »1 30 5 
■ 
2B*CARB0NATE 
325 
1A4 515 183 712 226 873 637 539 196 156 528 037 S»3 566 695 195 687 053 795 380 789 16» 950 500 A33 
887 500 796 
150 
214 900 209 027 122 65C 6 
29 
829 
77e 098 80» 657 295 907 307 217 912 95» 716 390 696 3A6 8»e 802 576 530 557 205 389 671 21t 227 »15 9» »0» »3C 34C 715 143 26 7» 92 135 171 536 110 615 »0 15 92 373 63 15: 1 59 
Belg.­
2 7 
16 7 6 
, 
2 
TONNE 
Lux. 
33 . 
9»1 
»62 7»A 633 068 80 
a 646 
Nederland 
9 111 
13 02; 3 87" t 
QU ANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
»2 
,0 2» 7 17 23 5 
, A R S E N I A T E S UNO ARSENATE 
5 
. • 
123 
5 »0 
76 
. . 
, 
27 
25 5 
99 
»0 
288 
971 609 856 448 19» . 261 
10 
. ­
71 10 3» 16 27 1 . • 
SODIUM NEUTRE , SEL SOLVAY 
NATRIUMKARBONAT , 
3» 
30 1 1» 30 20 9 1 18 12 1 5 5 2 8 
1 13 1 3 
1 1 
22» 
AA 109 55 »7 
7 
AUT. 
ANC. 
A 7 5 3 3 
2 1 
2 
1 
2A5 
866 501 175 096 »50 »67 653 317 773 770 52 3 
037 5»3 565 A95 20 . 922 Ull 370 610 162 200 »95 299 . 500 
796 
390 
607 617 5»3 9A5 272 A06 • 
» 
» » 
222 
20Õ 10 
65 13 
561 
222 210 200 129 1 16 . • 
:ARBONATES / 
CARBONATE 
859 318 269 »41 887 640 319 102 539 »4 1 
530 250 572 14» 908 679 313 2β9 16 8» 369 67 1 
218 37 »05 . 186 335 76 »3» 109 23 . 1» 28 132 306 70 »02 9 129 »0 96 557 6 » »6 
2 
UND 
A 
. 553 3A 3 271 . 59 1 30 7 
12 
SODA 
1 8AA 7 
1» 
I 95 1 88 1 1 A 
» 
PERCARBO 
PERKARB 
3 51 
1 »9 , 5 
,0 
3 3 , 
1 
22 
1 
1» 30 1 
1 
2 
1 3 1 12 
1 1 2 
7 
,9 
7 
A 
) »A ) 7 > 3 5 i 28 3 
; 
JATES 
1NATE 
1 A 
) J 
> 
) 
Γ J i 1 ! 2 ) 
■ 
1 
t 1 > I ) i 
19» 
76 . 8 AIA 77A »OA 96» 22 »13 7 5 
. 1 . 170 A22 1 17 
3A2 9 979 2 . 5 33» 667 . • 
8A3 
305 A» 3 
»18 910 711 1 6 
6»9 
»00 215 . 203 71 259 925 1 13 
233 378 1»6 A8 61 17 710 79 61 . 74 1 16 . . 136 . 8 65 701 220 278 22 
7» 51 99 ¿1 192 30 77 2 1 1 
29 188 75» 72 5 13 
Italia 
2 
. • 
788 
H94 
160 143 
11 1 
2 . 18 
25 50 28 
106 
2Å , 30 
28 50 
379 
5 
750 
20 
1 377 
411 30 9A2 23 
. 
143 9 12 4 , 8 
. . 1 128 10 34 3A 205 229 25 202 20 4A5 120 . . . »5 . 63 
92 34 , . 
. . . . 1 . 13 29 
» AA 320 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
06,7 
0827 0977 
,000 
10 10 1020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
000, 00A7 0098 0 157 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»O 
0002 
0003 000» 0005 0027 0026 0029 0037 0038 00»8 O0A7 0068 0 138 0157 01A8 0236 0278 0328 0336 0388 0578 0597 0598 0A17 0629 0707 07»9 0798 08A7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 001A 0027 002B 0029 0037 003B 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0079 0087 0086 0089 0138 0157 0168 0,88 0227 03»7 0388 0»10 0»,7 0507 0537 05»9 0558 0559 0577 0578 0579 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 0709 0719 07»8 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE GRECE ALBANIE .ALGERIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC ­ALGERIE TUNISIE GUINEE RE NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA R.AFR.SUD PEROU URUGUAY ARGENTINE SYRIE ISRAEL PAKISTAN MALAYSIA HONG KONG .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA ECUATEUR PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
70 
2A 670 
2, 30» 
B A70 7 A56 5 »55 3 355 6, A62 745 
1 1 
1 1 22 15 
117 
18 32 10 »» 1 1 15 23 
1 570 21A 1 203 9» »58 1 »53 512 5»0 A7 617 350 35 150 2A0 75 239 11 30 »1 33 IA A9 35A 51 11 1 25 35 »0 72 
9 053 3 087 » 277 2 527 , A8A »7 3»» 1 
131 668 , »56 669 529 643 96 309 ,2» 9» 
5» 5 10» 57 79 62 ,02 68 23» 12A 7A 25 53 »8 12 102 21 10 5A A2I 39 60 71 21 23 22 19 18 119 13 8» 11 17 18 92 188 26 23 10 
France 
»A 
7 ­
7 1»A 
2 977 
1 85B 
978 
2 1B7 
»6 6A2 120 
. . . 1 
25 
7 » 2 1» 11 1 1 
1 292 
33 
1 203 
9, »3A B»3 500 272 52 606 33» 32 150 260 75 239 1 
35 ,7 11 »A 35A 30 109 A 
a 
»0 72 
7 202 
2 AI9 
3 097 
1 A05 
1 »85 
12 3»2 
52Ö 730 »72 427 5A1 67 230 94 3A 382 72 33 52 24 »5 5Δ 202 5A 2 1» 5, »8 ,2 5, 20 
30 5» A 52 ,0 20 
3 2 ,2 A7 8 A3 2 ,3 6 21 99 5 22 5 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 ­
3 673 
2 035 1 102 931 175 15 . 362 
2 
. a 
­
20 
2 6 , 12 . . • 
171 
193 
171 10 9 12 ,0 
• 
i 
. 17» 3» » 55 
15 2 8 2 
Nederlanc Deutschland (BR) 
23 
,2 870 
I »79 8 565 
600 2 777 2 » 592 2 3 »53 5 9» 6 
BZT­NOB 
,9 
a 
250 
26a», 
2 
a 
a 
• 6 ,8 
2 7 » 7 2 6 
BZT­NDB 
» . a 
• 28.»2A 
» 27» 
,2 
a 
3 
6,0 
,2 268 6 2,0 
a 
3 
a 
, a 
a 
li u ,6 4 23 
a 
. 2 ,9 33 
a 
­
6 , 599 
» 293 , ,52 9,1 2 24 2 
BZT­NDB 
I 
, 
28.42B 
,03 
55 548 ,62 » 9» 9 ,» 2 27 2 62 28 ,9 ,»6 7 2» 8 ,2 
, 
6 
, 7 
5 
, 
3 
i ,6 8 37 ) 20 ,0 ! 3 23 
! 39 
a 
i ,, i 455 26 » 24 b 5 
a 2, > ,3 ,6 î 4 5 36 î 3 i 1, 
3 > 7 i 33 66 i ,5 , 5 
VALEUR 
Italia 
, 
. • »», 28, ,02 9, »2 , • ,3 
. , , 22 ,» »8 
a 
, , a 
,» a 
,» 22 
, 
2 
53 
. ,8 2 3» , a 
• 
16 
2 » , . » , , . . 1» 1 3 2 30 19 2 22 5 »8 10 . , . 10 
a 
9 . 38 6 , . a 
, , a 
a 
, . 2 9 . . 5 23 
a 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4*4.* Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
07»9 
0758 0789 0797 0798 08,7 0977 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 00 16 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 
00A8 0077 0079 0088 0089 0097 01 88 0328 03A7 0387 0388 0»10 0»17 0507 0558 0578 0579 0587 0598 0707 0708 07,9 07»8 0758 0778 0789 0798 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0003 
0005 0038 0077 0»,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 C003 000» 0005 00,A 00 18 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A8 0077 0079 0087 0138 0,57 0166 
0,88 0227 0258 0267 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1A1 
371 
3 002 
107 A, , 002 
25 5»0 
99 902 
35 1A5 
2A 759 
13 »79 
9 395 
AA. 737 
2 903 
51».31* 
1 A99 
309 
1 976 
517 
, 062 
, 803 
»2 382 29 210 AOA 228 25 88 3 
A3» 3» 
106 527 »38 639 , 022 
,76 205 56 50 »3 ,08 
5 8,7 
, ,52 
3,6 »7 201 326 2 4 
57» 170 821 »3 Al 52 1 930 95 32 163 
25 727 
5 5AA ,2 3,7 3 296 3 ,05 63 8 » 739 
5,».32 
1» 
»1 18 91 132 
321 
60 165 25 4 . . 91 
514.33 
1 467 
15 456 A 849 2 523 9 303 2 123 172 2 A33 10 148 3 294 2 327 8 31 1 2 085 533 »58 »10 95A 33A A05 728 77 2 988 1 2A1 725 
508 82» 1 373 197 
France 
3 
47 
22 18 10 » 
, 
17 
00 1 
107 25 687 
955 
88 7 
52 1 
605 836 555 717 712 
CYANURES 
EINFACHE 
1 
2 
1 
121 55 
5 3 
10 . 5 1 . 25 52 . . 148 1 
11 
60 192 62 38 5 
25 
117 
10 
Ol» 
2»0 556 83 218 A A • 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
3 1,7 
2 599 393 372 ,23 ,8 . 2 
, SIMPLES 
Nederland 
» 
10 . . 13 32 
3 885 
2 0»5 850 2»2 769 A3 17 22 1 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
25 
»2 
7 A 2 2 
ET COMPLEXES 
UND KOMPLEXE CYANIDE 
293 
133 67 163 23 2 8 . 3 
39 
57» 250 72 . 1 , 10 7 . 103 . . . 50 . . ,0 
, 811 
A5A 908 35 197 . 2 50 
96 
»0 
139 
13A 1 1 2 . . • 
FULMINATES ET CYANATES 
FULMINATE 
SILICATES 
SILIKATE 
Λ 
1 5 
5 
2 1 
1 
185 633 30 0 
701 339 67 6 750 71» . »»5 160 21» 193 5 59 16 600 . . 194 261 595 
103 779 373 3 
UND CYANATE 
29 
. 1 1 1 10 
27 
321 
3 881 , 1 192 3 » . 25 77 39 3 . 
AÍ 1 1 2 
1 
» 
15 
2 6 2 2 
1 
I 
5 A 
3 1 
2 9 2 2 2 I 
157 
1 1» 
1 . 23 71 5»0 
0»5 
»6A 180 079 A98 , 3 161 
973 
153 526 . 869 760 35 3»3 29 162 362 223 19 »59 237 22 
106 527 193 69 125 26 205 A . . »8 051 8»0 206 30 199 260 1» 335 170 A78 »2 Al 20 35A 95 32 55 
087 
5»2 906 96» 31» 7 . 323 
1» 
»1 18 91 132 
321 
60 165 25 4 . . 91 
095 
373 214 . 589 780 105 593 321 5»1 32» 760 680 258 26» 402 693 320 5 720 33 762 . 130 
309 »5 
19» 
NT ITE 
Italia 
230 . . . 12 ­
2 900 
168 615 161 969 27 . 607 
337 
35 1 262 357 . . . 30 . , 172 5 5 237 396 . . . 2»5 550 697 150 . 50 50 »3 . . . . 11 1 »1 . 115 . »0 . . 22 1 52» . . 98 
6 676 
1 992 9»» 213 37» 50 
3 366 
22 
17 1 20 . . . . . . , 105 25 . , 2 2 . . . »4 . . . 96 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0749 
0756 0789 0797 0798 0817 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0005 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 
0066 0077 0079 0088 0069 0097 0188 0328 03A7 0387 0386 0»10 0»17 0507 0558 0578 0579 0587 0598 0707 0708 0719 07»8 0758 0776 0789 0 798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0003 
0005 0038 0077 0»10 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A8 0077 0079 0087 0138 0157 0166 
0186 0227 0258 02A7 
MALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
bELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE •CONGOLEO TANGANYKA RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ITALIE SUISSE U.R.S.S. ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
»» 148 26 13 ,A7 2 690 
1 1 3»9 
3 »53 3 355 1 8»8 1 371 5» 60 »68 
532 
152 616 23e 429 692 18 137 15 100 226 1 1/ 13 277 212 10 
39 239 216 188 29» i9 51 17 1» 12 »3 , 832 31, 95 15 50 106 ,2 17» Al 2»0 13 25 17 509 35 10 56 
8 558 
1 9A7 » 135 , 303 955 21 » 1 502 
10 
26 17 65 79 
228 
»3 IIA 22 3 
. A5 
168 
819 318 232 970 »03 25 145 4 19 298 1»7 537 269 6» 74 66 72 60 99 130 25 126 61 »6 
68 37 78 1 1 
France 
2 
10 l»A 26 5 130 
■ 
5 152 
2 1»9 2 021 1 381 70» 39 59 276 
A» 1» 1» 3 . 2 . . 7 IA 1 , »3 1 3 
. . a 
. . 2 
. . . 19 33» 17 1» 
7 
32 
Ail 
95 »»3 26 71 » 3 2 
505 27 1 12 »»1 79 7 1 20 1 15 
297 12 22 37 12 13 3 97 
. 79 6, 37 
10 31 78 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
317 
213 90 81 10 » . » 
89 
3» 21 52 12 1 » a 
1 . . 1 17 
. . . , . . . . . a 
. . 276 6» 20 
a 
. . 5 3 . 26 , , , 19 . . 3 
650 
196 379 19 56 . 1 19 
. . a 
* 
1 
. . . . , . • 
8 
a. . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
1 13 
1 1 1 2 
i » b 28 2 A90 
636 » 902 
232 836 167 957 »8 316 177 378 5 1 A2 
BZT­NOB 28.»3 
30 
1 
7» 222 S . 37» 680 15 125 15 92 ,5» U » 1 9 ,»» ,, I 7 
39 239 ,5» 55 69 ,» 5, 3 
. 2» , 222 230 6, ,0 »9 86 7 ,02 6, 20, ,2 25 A ,3» 35 ,0 2» 
»7 5 »07 »5 98» 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
2Í 
16' 
11" " i 
3! 3i 
3 0»0 , ,89 7,1 3 
672 
28.»» 
,0 
28 ,7 65 79 
225 
»3 ,14 22 3 
. 65 
28.45 
4 ,50 
328 290 
524 320 ,8 1,3 3A, ,8, ,»» 230 250 37 3A 52 58 57 2 130 
1 , 
»5 
9 
27 A . ,0 
V A L E U R 
Italia 
22 
. a 
1 
3»2 
23 120 22 ,02 6 . 85 
99 
,» 3» 6 
188 . . . 8 . . 56 2 2 73 ,00 
, . 62 ,33 225 33 
,4 ,» ,2 
. . . » , ,3 
37 
,3 
. 8 356 
. 3, 
, 8»3 6»7 272 A8 1,6 ,» 
809 
. . . . 
2 
2 . . . . • 
5 
1 1 1 
10 
,4 
3Î 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I7I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N TITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0328 0356 0388 04 10 0507 0518 0527 05»7 05»9 0559 0577 0578 0579 0588 0A08 0AI7 0A18 0A27 0A38 0707 0708 07,8 07»8 0749 0758 0789 08,7 0827 0977 
,000 ,010 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0038 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0088 0097 0157 0410 0559 0577 0608 0617 0A29 0708 0977 
1000 1010 1020 102, 1030 1031 1032 10»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00, A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0066 0077 0087 0088 0,38 0,S7 0,88 0227 0388 0»,0 0507 0558 0559 0578 0579 0587 0596 0A29 0707 0708 0729 07»8 0758 0798 08,7 
A28 156 856 
86 A95 26» 19» 112 2»2 
A9 727 
71 170 326 25» »9» A2A 
2 018 »2» 1»9 30» 600 153 
76 288 102 207 298 11 0»3 
101 879 35 59A 35 3A9 28 IAO ,8 326 
3 0,7 , »75 , 53» 
152 2 
110 
1 1 1 
IC 56 
30 355 
5 3 A5 
86 
13Ò 
20 
2»2 
11 
213 
15 
7 17» 
3 35J 20» »1» 
IE 8 20A A 93» 7 730 2 733 I »53 600 
3 18 5 
272 50 
132 10 90 5 
151 105 
11 0»3 
396 600 171 3»1 196 22 
30 133 509 
8» 526 
22 168 
29 » 712 71 125 319 
»2 
221 269 , 813 
149 303 600 5 73 
270 97 »A 65 
51 »51 16 271 26 281 20 915 8 019 78 
CST 51».3»*B0RATES , PERBORATES BORATE UND PERBORATE 
, 
929 » 639 
» 722 » 62» » 797 2 860 862 1A5 »85 , 872 61» 56 125 150 535 617 53 IAO 112 481 988 35 150 58 1 10 
44A ,2 43A 
44 584 
,9 7,0 
, 305 8,0 4 095 4 570 
8A2 105 »75 1 755 5, , 48 20 
1 12 72 
1»7 39 110 
5A9 78A 353 A3 128 517 
,5 260 ,0 780 3 85» 2 727 576 62 128 50 
7 105 
»07 98A 3» 
5 729 
» ,»0 5»3 3 , 0»A , 
Î1 
1 1 32 
5 2 7 2» 
7,0 190 
55 6 
535 
500 
,2 »3A 
73, ,2 53» »2A 33 925 53 91A 2A 3»5 10 
5,».35~SELS DES ACIDES D.OXYDES HETALL1QUES SALZE 0. SAEUREN D. METALLOXYDE 
, 02A 3 2,7 
, 033 , 637 , 06, ,53 »67 386 74 
204 35, ,69 8» 48A 52 3» ,83 5 85 327 3, 61 22 22 A7 1»1 155 2» 21 27 20 9A , 0»3 A8 35 ,A 1A 
24 Al 27 57 
534 597 »32 103 7 283 23 3 21 l»3 
45 21 59 1 2 1 
» 81 
1» 55 9 
A9 
. 92 »5A A2 12» 155 9» 2» 5 21 15 23 
2 . 9 . 
29A 
2 »56 . 376 676 2 1 1 18A 20 17 57 
31 
15 6 » 2 
1 3AA 1 13 
2 1 15 
1 16 15 25 
19 
5 7 A 2» 25 22 
57 A7 22» 
218 20 16 63 7 21 15 49 9 9 39 
i 
1» 
327 
» 5 1 1 20 
22 
2 
1 1 
»o 
»21 Al 150 130 1»A 3 
53 
165 1»3 
110 79 
117 3 IAO 
18 
2»» 
330 331 19» 11» 37A 
60» 160 120 371 
20 1»0 115 60 
»Ol » 19 179 5 
655 4A 17 
30 
2 
032U 0356 0388 04 10 
0 50 7 0518 0527 0547 0549 0559 0577 0576 0579 0588 0A06 0A17 0A18 0A27 0A38 0707 0706 0718 0748 07»9 075o 0789 0817 082 7 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 101.0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0038 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0088 0097 0157 OU 10 0559 0577 0608 0617 0629 070B 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0036 0039 00»7 00»6 0057 00A7 00A8 0077 0067 0068 0138 0157 0186 0227 0388 0»10 0507 0556 0559 0578 0579 0567 0598 0A29 0707 0708 0729 07»6 0758 0798 0817 
.CONGOLEO KENYA­OUG R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR. 
INDES OCC VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE BULGARIE .ALGERIE ETATSUNIS VENEZUELA EQUATEUR LIBAN SYRIE ISRAEL INDE SECRET 
M O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE MAROC •ALGERIE EGYPTE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI 
ARGENTINE ISRAEL 
PAKISTAN INDE VIETN SUD 
INDONESIE 
PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
24 10 139 23 
105 16 1» 15 12 10 32 13 37 16 15 19 36 
110 27 31 50 96 17 15 52 19 16 33 
»46 
36» 527 81A 98» 32A 15A 63 2AA 
1 12 »95 857 500 858 213 158 30 98 170 1»0 ,3 25 136 59 A3 10 19 
27 10A 273 11 35 11 2» »A 2 506 
061 622 96A 578 »96 11 28 290 
»66 939 80» 858 726 136 101 271 
33 65 130 IIA 39 15A 
35 13 »2 19 87 170 17 50 13 12 »6 95 »» 15 12 
16 
5l 
2A4 19 17 28 I 1 15 26 13 95 
17 
1Â 
18 
2 
15 
11 
2 
043 
865 
A39 
» 3 1 
»22 
138 
82 
97 
153 
1»0 
»20 
61» 
156 
21 
9A 
155 108 
1 1 
2 
27 
15 
35 
9 
22 
2 2 2 6 
1 5 2 7 
566 
33» 123 
11 
28 
9 
185 
176 
165 
79 
13 
A2 5 
1 
5 »5 
A» » 
2» 
3 50 
9 
29 
38 
î 
2 
1 
A9 
1 
lì 
3A 
12 
15 
1 
11 1 
A 
13 1 
I 
7 
15 
12 
2A 
5 
A 
»»6 
012 330 
109 
80 
12» 
9 
1 
2 
. 0 3 
23 
A3 
3 1 1 
31 
13 
2A 
17 
A 
8 
2 0 
98 
31 
»9 
98 
1 
1» 
» 9 
I B 
, 0 
, A 
» , 9 8 
, 2 9 2 
2 0 3 3 
, » 5 5 
7 , 9 
8 
, 5 » 
BZT­ND8 2 8 . 4 6 
6 
708 
44 
2 
23 
9 , 
2 7 3 
, 0 
, , 7 0 
7 5 8 
123 
I 
2 9 0 
90 
3 3 , 
80 
2 , 3 
À 
BA9 
5 0 , 
2 2 0 
2 1 9 
38 
2 50 
2 55 
, 1 0 
BZT­NDB 2 8 . 4 7 
32 
43 
397 
33 
95 
24 
38 
, 2 
2 ,1 
9 
13 
98 
5 9 3 
194 357 
1 
l l î 
9 
β 
2A 
17 
13 
4 
2 
2 
, 2 
2 
2 
2 ,, 
9 
, 3 
5 
3 
6 
4 
15 
15 
10 
133 lii 
2 5 7 
2 β 
1 ,7 
A 
, 5 
2 , 
2A 
2Ì 30 
2 
, 7 0 
2 , 
2 0 
1 
8 2 
95 
Β 
20 
17 
50 
, Α 
I I 
, 0 
, 0 
, 3 8 
12 
19 
2 
2 
2 4 
2 5 9 
27 
2 0 
ί, 
170 
ψ9 
32 
82 
5 
35 
27 
ΙΑ 
9Â , 
7 
39 
19 
38 
1 
1 
1 
154 
12 
4 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 8 2 7 
0 9 7 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 2 
0 0 3 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 9 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 8 8 
0 3 2 8 
0 » , 0 
0 5 3 9 
0 5 5 9 
0 5 7 9 
0 6 2 7 
0 6 2 9 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 » 9 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
1030 
1031 
1032 
, 0 » 0 
CST 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 » 7 
0 0 6 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 8 8 
0 2 2 7 
0 » , 0 
0 6 , 7 
0 7 9 8 
0 9 7 7 
, 0 0 0 
, 0 1 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 6 
30 
7 
2 
, 2 
5 1 » 
51» 
51» 
51» 
2 
,, 
3 
, 9 
1» 
51» 
50 
812 
2 » 1 
971 
9 9 1 
81 1 
015 
A3 
102 
»50 
. 3 A 
6 
21 
»1 
12 
26 
23 
2 
, 
• 
37 
A 
IA 
3 , 
2 
» 7 
. 12 
1 
1 
8 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
. 2 
. 7 
. 1
, 1 
2 
. 1
1 
120 
59 
»9 
33 
12 
. 1 
1 
91 
1 
. . a 
1 
1 
. . 92 
212 
»58 
792 
18» 
55 
72 
100 
81 
138 
»3 
»73 
99 
9» 
1 17 
21 1 
A»A 
A8» 
55 
7»» 
88 
6» 
20 
93 
2 0 1 
1»5 
2 1 » 
» » 3 
2 9 5 
132 
236 
2 2 1 
1 16 
France Belg.­
10 
. 
2 95A , 
, A65 
6 9 6 
5»3 
5 5 8 
» 0 
9 7 
3 7 
AUTRES SELS / 
T O N N E 
Lux. 
. 
373 
A78 
A15 
»35 
71 
1» 
8 
Neder 
2 
7 
3 
PERSELS D 
ane 
QUANTITÉ 
Deutschland .^ .. 
(BR) l t a l l a 
5 
399 
029 
809 
38A 
30» 
379 
8 
5 
57 
4ACI0ES 
ANDERE SALZE UND PERSALZE 
■ 
A 
A 
MET. PREC. COLLOID 
EDELMETALLE IM 
1 A 
3» 
, 8 
10 
3 
5 
. 1
• 
AIR L I Q U I D E 
FLUESSIGE LUFT 
1 
. . . 1 
', . . 
, AMALGAMES 
14 
15 
35 
» 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 8 2 7 
0 9 7 7 
7 » 9 3 13» 1 0 0 0 
5A5 1 25» 1010 
352 9»2 1020 
2 1 2 3 1 7 1021 
75 932 1 0 3 0 
3 » 3 
INORG. 
KOLLOIDEH ZUSTAND 
2 
2 
PEROXYDE D.HYDROG 
HASSERSTOFFPEROXYD 
125 
2 
1 1 A29 
16» 
55 
62 
100 
81 
5 
»3 
35» 
99 
9» 
• 
, 3 0 » 0 2 
, 1 9 3 8 2 
5 0 1 
55 
A00 
8U 
8» 
1 
PHOSPHURES 
PHOSPHIDE 
2 
28 
112 
. . 53 
1 
» 5 8 
163 
1 19 
775 
6 2 1 
145 
. 9 
. . • 
2 
. 1»2 
380 
»1 
22 
130 
39 
39 
, EAU 
i a 
2 
2 
. . . 1
. , 2
2 
12 
5 
6 
2 
1 
. . ­
OXYGENEE 
87 
. . . . . , 
, . . . . A75 
7A2 
8 7 
. , . . , • 
3 
. 35 
. . . 5
9 
2 
2 
ι 
1 1051 
1032 
5 10»0 
0 0 0 2 
1 20 0 0 3 8 
7 22 1000 
2 1010 
i 21 1020 
3 2 0 1021 
. 
A U T . COMP 
b 
10 
12 
I I 
A 
2 
2 
2 
»». 
»4 
19< 
14C 
7 ; 
i » ; 
ne 10Í 
121 
t>: 
7 
3 
i 
1 
5 
Ì 
S 
5 
i 
Κ 
13. 
! 19 ; 
3Í 
13Í 
1< 
a 
. , 
\ . . 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
0 0 0 , 
i 0 0 0 2 
; 0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
3 0 0 , A 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 8 
00A7 
00A8 
0 0 7 9 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 1 6 8 
0 1 8 8 
0 3 2 8 
0 » , 0 
0 5 3 9 
0 5 5 9 
0 5 7 9 
0A27 
0 A 2 9 
0 7 0 7 
0 7 0 B 
0 7 » 9 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
Ì , 0 0 0 
S , 0 , 0 
> , 0 2 0 
) , 0 2 1 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
1040 
1000 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 4 7 
0 0 6 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 8 8 
0 2 2 7 
0 » , 0 
0 6 , 7 
0 7 9 6 
0 9 7 7 
, 0 0 0 
, 0 1 0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
N ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
B R E S I L 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
SYRIE 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 1 
3 
1 
3 
A 
» 1 
1 
2 
3 
2 
60 
7»A 
09» 
7 9 3 
»72 
856 
787 
30 
57 
289 
10 
11 
54 
12 
32 
22 
3 
. , 3
190 
» 7 3 
30 1 
358 
129 
70 
18 
» 0 3 
3A 
73 
310 
139 
83 
107 
22 
20 
32 
21 
1» 
31 
1 , 
192 
1 1 
31 
2A 
1 1 
»» 10 
23 
20 
195 
16 
5A7 
» 5 1 
676 
017 
»0» 
23 
21 
i » 
2 
, . . 1 
1 
. • 
»5 
»»9 
190 
36 
1» 
12 
2A 
31 
32 
1 1 
93 
13 
1» 
749 
788 
720 
1»1 
1» 
171 
2A 
32 
A 
17 
15 
1 16 
73 
7» 
27 
105 
89 
»A 
France 
3 
. 
, , 2 9 
A25 
305 
193 
172 
19 
5» 
2» 
1 
. 
5 
1 
. . 2
. , ­
6 0 
658 
239 
20 
22 
. 1»
. 3
25 
. 3
. . . 32 
21 
12 
12 
» 187 
2 
. 2 
9 
, 3 
, . . 8 
, 3 7 , 
977 
26A 
AA 
12A 
13 
21 
3 
2 
30 
. 2 153
3A 
1» 
10 
2A 
31 
1 
,, A5
13 
1» 
2 » » 8 
2 2 , 9 
9» 
1» 
13A 
25 
32 
3 
22 
31 
43 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 
8 1 8 
5 0 5 
2A9 
, 9 2 
39 
7 
5 
BZT 
4 
i 
BZT 
4 
, 5 
1 
b 
32 
21 
»»< 3 
21 
521 
»81 
3" 
" 
; . 1 1  
2< 
2S 
11 
95 
3C 
3 
b 
i 
BZT 
BZT­
)' 
Ì 
BZT­
Deutschland 
(BR) 
2 
7 1 0 
l » 2 3 
1 2 » 2 
2 1 5 
171 
21A 
» 3 
38 
­ N 0 8 28 
. ­» . 4 
2 
, . . ■ 
­NDB 28 
3 
A» 
, 102 
5A 
. » , 22 
1 1 
, »A
A2 
7 
2 
2 
» , 8 
» 1 3 
2 2 5 
162 
Al 
2A 
A 
a 
• 
­NDB 28 
­NDB 28 
15 
150 
, 6 5 
, 5 
NDB 2 8 . 
3 
. 22 
. . » 7 
» 
5 
, 
. » 8 
» 9 
, 
3 
I 
, 
53 
5» 
55 
03A 
8 9 1 
0A5 
»55 
219 
133 
. . 202 
9 
1 
29 
10 
17 
10 
1 
. . , 
183 
2 7 7 
» 7 7 
. 52 
» ,» 38 9 
,» 59 
28 0 
93 
, 8 
9» 
2 0 
20 
. . 2 
19 
2 
5 
9 
29 
, 8 
2 
»3 
7 
2 , 
IA 
195 
» 5 5 
9 8 9 
193 
8 4 1 
2»A 
» , 27 
5 9 9 
599 
, 5 
9 
» 
14 
, 0 IS 7 
V A L E UR 
I tal ia 
. 
8 3 3 
35A 
2 2 8 
7 8 
2 2 7 
. , 2 0 
, 0 
12 
. 1 1 
10 
. . , ­
7 2 
1 165 
2 
. It 11 
1 2 9 6 
1 2 3 9 
U9 
49 
5 
, . 1 
m . . . . 2
. 31 
. . . . ­
4 8 
10 
32 
. 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0047 0048 0057 0077 0088 0,88 0388 04,0 0579 07»8 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 0003 000» 0005 001 A 0037 0039 0057 00A7 0068 0098 0,38 0,57 0,A8 0178 0189 0227 0258 02A8 0277 0278 0307 
0317 0318 03»7 0357 0388 05»7 0608 0627 0638 06»7 0707 0817 0867 0977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
CSI 
000, 
0002 0003 000» 0005 00IA 0028 0037 0038 0039 00»8 0057 0078 0079 0087 0088 0089 01A8 0388 0»10 0507 0558 0559 0598 0608 0708 0769 0817 0977 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 0028 0029 0037 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
127 33 240 »00 35 
50 16 15 57 
44 
3 140 1 29A 1 174 851 23» 
6 1 »35 
3 
25 
a 
5 
23b 
1» 1 57 5» 
1 1 
1 1 25 
5,4.94*CARBURES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
7 
10 
10 
25 
878 56» 2A7 251 37 
5 
10 
Nederland 
/ . 
5» 
3A 
114 
1» 2 
a 
. • 
DE C A L C I U M 
KALZIUMKARBIC 
489 
, 015 A22 639 6 171 58, 1 098 300 560 2 545 200 6 153 5 292 2 OOA 230 192 »18 5A5 73 22» 18» 2»5 
101 18» 90 70 350 31» 257 140 325 70 1 822 125 208 , 592 
3A 07» 
2 779 9 232 7 85, 19 717 2 1,3 5 6A, 2 7»5 
6 
6 5 2 
1 
25 1 6 A 
if­
1 5 
ie 
622 639 
00 1 
20Ò 
133 
292 0C6 186 33 »11 565 7i 
22» 
1 Κ 
225 
lui IB» 
31» 
64 
7d" 
20? 
67C 
27S" 
00 00 19 9»t H6 20C 
Να 
à 
. 
'. 
. . 
'. 
'. 
5,».95 AUTRES CARBURES 
ANCERE KARBIDE 
30» 
545 ,A5 I 279 »»» 9  7 
96 31 131 »21 267 9A» 
, 3», 
, 9A2 9,5 523 72 23 537 222 60 25 60 55 21 33 4 36 
A ,80 
,7 853 
2 737 3 7,» 1 647 404 7 ,6 4 8,4 
2 
1 I 
3». 21 
lit 
»3. 621 ί 1' 
221 7 · 
2. 305 
E 
87 1 itti 
; 
a 
b 
'. 
153 50 2; 
»9 10 
19 
6B» 26! 
8»B 2»< 6»0 1 088 ί 195 ! > 16 
Γ 5,4.96 HYORURES 
HYDRIDE 
5 
, 775 ,A4 4 3,3 92 , A04 AA8 33 63 
1 
» 
1 
, NITRUR 
NITRIDE 
77» 16 312 80 590 666 33 
7 3 
105 
1 592 
1 A97 
105 
. 6ϋ 
li 
8: 
4 Ti Η S 
'. 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
120 
30 6 9 
. , . 6 » 25 
44 
1 355 
553 669 527 133 
. . . 
366 
15 
581 1 098 
1 70Ò 
6» 
51 
8 »1 
» 22A 
395 1 72A 1 680 »05 
7A 
1 70Ô 
16 
6 5» 
» 2 66 10 1» 6 9 
52 
2 » 2 6 180 
A »51 
60 187 120 3 . . 1 
S , AZOTURES ■ ETC 
, AZIDE usw. 
5 
1 3 . 12 1» 2 . 10 
Italia 
. 151 »00 , 50 . 1 1
. • 
618 
. 167 5 51 
. 
»00 
1 00Ö 
. . 170 . . 300 560 645 . . . 
»2 151 . . . . Κ 19 
. . 9C 7C 35C . 257 25 325 62 . 125 . • 
» »81 
1 OOC 
1 505 
17C 
1 121 
ai , e»5 
28C 
13" 
1 07Í 
1 i't 
115 ι a; 
20; 96* 1 3» 1 96. 911 52. 75 
23; κ u 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00»7 
00» 6 0057 0077 0088 
0188 0388 0»10 0579 
07»8 
10C0 
1010 ,020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
0002 
0003 000» 0005 0016 0037 0039 0057 00A7 0068 0096 0136 0157 01A8 0178 0189 0227 0258 0268 0277 0276 0307 
0317 0316 03» 7 0357 0388 05»7 0A06 0A27 0A38 0A»7 0707 0817 08A7 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0026 0057 0038 0039 00»8 0057 0076 0079 0087 0088 0089 0168 0368 0»lo 0507 3 0558 60 0559 6 059B 1 3 0608 0708 0789 15 0977 
8 373 1000 
1 »90 1010 1 866 1020 »22 1021 20 1030 1031 ,032 » 812 10»0 
000, 
00J2 0003 000» 0005 00,6 0026 0029 0037 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. HONGRIE 
EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI OANEMARK AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA ETHIOPIE .SOMALIA R.AFR.SUD .ANT.FR. LIBAN IRAN ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN AUSTRALIE .OCEAN FR SECRET 
M 0 N 0 ~ 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YUUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA ARGENTINE LIBAN INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK 
W E R T E 
EWG­CEE 
1» 
10 20 2/2 25 
»0 15 12 25 
26 
1 072 
295 359 296 121 il 
2 297 
5A 
96 58 »3 543 57 99 37 32 320 21 »38 605 163 23 2» »0 6» 10 2» 21 2 7 
10 16 12 12 39 36 32 15 »0 10 161 18 22 159 
3 »81 
255 850 699 1 672 232 6A9 34 1 
186 
192 386 »58 349 »06 516 227 1 1» 
196 161 317 »17 575 2A4 152 20 10 160 452 21 10 25 22 10 2» 75 35 2 077 
7 9A3 
1 571 
2 A9i 
1 »70 
18C 3 7 1 »32 
93 
53H 95 1 316 
1» Al.' 
22» 12 2 IL 
France 
. 
5 
a 
. 16 
a 
. . 3 
• 132 
SA »9 »» 6 
a 
2 18 
2 
a 
58 »2 523 
21 »38 A05 IA3 17 3 »0 A» 10 2» 1 1 
25 
10 18 
a 
. a 
3A 
a 
A 
a 
. 15A . 22 • 
2 323 
,02 523 523 , A7A 209 AA9 21 
a 
9t ,7 »A 32» 3»7 3 1 17 11 63 30 
9 98 60 ,6 9 1 17 » 
i 10 
, 327 
»85 765 566 73 2 7 3 
52i 52 , 306 ,» 503 212 12 25 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
t 
' 
' 
li 
»Oil 
17; 20C 
Nederland Deutschland (BR) 
■ 
2 
38 
25 1, 189 I I 
28 2 ii 
, 
NO 
. 
BZT­NDB 28. 
8 
,59 
,67 
Β 
BZT­NDB 28 
) ,3 6 1 
1 
» 2 1 1 
,» . 1 
»» 
> 73 
7 27 i »5 ! »5 1 . . ■ 
BZT­NDB 28 
8 
5 8 
■ 
. • 8 3 2 
28 
162 
42 78 52 »2 
a 
a 
• 56Δ 
»6 
3 
57 99 
207 
Å 
5 
»A9 
52 ,A2 ,5A »8 9 
a 
207 
56B 
2 
3 
1 
.57 
,0» 
»A 3A3 
a 
2» ,8 5,3 AA A5 »8 58 
a 
a 
3 7 
a 
a 
, 2 387 2 
a 
a 
3 
a 
,» 7» 20 07 7 
901 
537 252 710 2» . . , 1
93 
7 »3 . 127 110 12 . 193 
V A L E U R 
Italia 
. 
a 
12 272 
a 
»0 
a 
9 
a 
' 33» 
• 2 1 
• 4 . 
■ 
• 272 
. 93 • • 20 
■ 
* 37 52 113 * * ■ 
• 6 20 
■ 
■ 
• • 2 2 
• • 1 2 
12 38 
■ 
32 3 40 8 * 18 • * 522 
93 165 20 148 14 • 113 
73 
35 • 387 
■ 
41 
■ 
. 38 56 73 317 417 572 257 152 20 
■ 
BO 5 3 1 24 2 6 10 . 5 • 
2 620 
495 622 137 82 . • 1 418 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0036 
0039 
00»8 
0087 
0188 
0388 
0»10 
0»17 
0507 
0579 
0598 
0708 
0789 
08,7 
0977 
,000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0003 0005 00,6 0038 0088 0579 0797 0827 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000» 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,031 ,032 ,0»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0038 0057 0079 0089 0157 0»10 0557 0598 0789 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0039 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0038 0039 00» 8 0068 0087 0088 0089 0,88 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
14 
A 5 3 1 
51» 
51» 
515 
515 
5,5 
1»£ 
731 56' Al' 3; 1 κ 35: 
France Belg. 
125 
726 556 A15 32 1 10 1 3»» 1»7 1»7 11E 118 213 201 »38 »38 215 215 
41 . 268 268 316 
089 ,3 AA5 
3»7 A 32A 7» 26; 06< 
5 A7 1 3 21 1 , 052 
15 lb 6,5 A,5 
99 
1 
1< 2< 3; 
20t 
Γ 
5β; 
19? 
TONNE 
­Lux. Nederlant 
QUANTITE 1 
Deutschland 
(BR) 
20 
. » , 
. . . . . . . . • 
2» , 
, 2» 20 , . . • 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES ANC. ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
. 1» 1 1 1 . . 2 
AA 
IA 10A ,2 7Í 255 12 38 ,9 ,9 A 6 I  
— 
; 
. 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1 
3 
1 
a 
2 
a • 
, 
; ,, 2 202 
2 171 31 ,3 , . 
• 
. 
. , 
.,0*ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
20 
­
; 
.30 
l' 1 2( »ί c 1 
Aí 1 
I ι 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
1 
a 
i 
■ 
ISOTOPES D.AUT 
ND. 
3 
2 
» 
3IÅ 
362 
20 4» 
31 2 
. • 
3 
5 18 3» 3 206 . • 
279 
9 55 52 21 1 . . 4 
. 
1 
1 
. ELEMENTS CHIMIQUES 
ISOTOPE AND. CHEM. ELEMENTE 
a 
SELS / AUTRES COMP. DE THORIUM 
SALZE U. VERBINO. D. THORIUMS 
. 1 9 I 8 28 > »3 I 9 3 22 10 ! 2 12 1 7 7 7 
, 
2 
■ 
2 
2 
Italia 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0036 
0039 00»β 0067 0188 0388 OulO 0»17 0507 ) 0579 0596 0708 0789 08,7 0977 
17 1000 
1010 2 1021 15 1031 1032 10»0 
0003 
0005 0016 2 0088 0579 0797 0827 
33 1000 
1010 è 2 1021 
/ URANIUM 
1 
1 5 
3 . 1 »6 1 . . 1 . 
) 1030 1031 1032 ,0»0 
000» 
,000 
,010 1020 ,02, 1030 
1031 1032 10»0 
000, 
0002 00U3 000» 0005 0016 0026 0038 0057 0079 0069 0157 0»10 0557 0598 0789 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0039 
1000 
1010 1020 ,021 ,030 
103, 1032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0038 0039 00»8 0068 0067 0086 0089 0186 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE INDE JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ITALIE ROY.UNI SUISSE HONGRIE BRESIL FORMOSE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA ­A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI SUEDE SUISSE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS .ANT.NEER ARGENTINE JAPON SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 1IALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
131 
227 173 169 10 38 »30 »6 »3 a» 1A6 83 60 92 13 Z 
5 201 
2 179 2 297 1 »»2 »13 . 6 176 
15 
40 43 106 17 52 15 10 
406 
68 181 158 130 16 9 21 
10 
5» 
16 23 16 12 
1 . • 
120 
22A 291 135 10» 1 19 25 37 IA IA 1 1 16 100 10 25 25 90 
1 »»» 
87A 3A6 197 66 2 26 26 
127 
13 11 
160 
1»2 3» 19 2 
. 
2 
17 
37 26 99 329 27 21 139 35 10 52 26 1» 33 
France 
39 
219 172 1A8 10 36 365 »A »3 72 IA» 79 . 92 • 
» 20A 
1 901 1 75» 1 007 38» . A IA8 
20 5 . , . 13 • 
80 
22 5 5 50 18 6 • 
10 
5» 
16 23 16 12 
1 . • 
3» 28 9A A8 1 14 11 IA 5 . 18 9A . 23 22 • 
4A9 
22A 179 31 AO 2 18 5 
13 1 1 
32 
14 15 11 2 
. 2 1 
. 35 17 95 13A 2A 18 1 1» 33 10 50 26 1» 33 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
S 
. 1 
6 
. A 5 . . a 
• 
BZT 
3 
10 
5 1 1 2 
a 
2 1 
BZT 
. 
BZT 
ND. 
BZT 
BZT 
15 
. 1 
a 
» . . a 
, a 
a 
. . 
Deutschland 
(BR) 
8 
8 
­NDB 28 
10 
2A 
» IB 8 3 
a 
1 • 
­NDB 
. 
­NDB 28 
39 
13 . 37 IA 95 
¡i 
10 
90 
3,0 
105 95 95 ,0 . ,0 1, 
­NDB 28 
. . • 1 
. a 
. a 
. . 1 
­NDB 28 
58 
50 
51 
52 
,07 
8 
i 
. . »5 . . 9 2 » AO . 137 
97 1 
270 53A »30 23 . . 5 
,2 
20 38 105 17 52 2 • 279 
37 152 
1»3 70 
a 
. 20 
. 
1» 
17A 2A1 
a 
20 22 9 23 
a 
, , . a 
» . 2 3 • 
582 
»7, 82 A5 ,7 
a 
a 
,2 
,27 
a 
• 
,»7 
,28 ,9 8 
a 
a 
a 
• 
l 
,0 
a 
189 1 3 25 2 
a 
2 2 
a 
V A L E U R 
Italia 
. 
. . . a 
. a 
. . 3 . ■ 
. . • 
10 
, 1 . A 
a 
. 3 
a 
. a 
1 . . a 
• 
1 1 
. 5 ! 5 . . • 
• 
67 
3 2 2 
■ 
1 2 3 
83 
7» ,0 A , a 
a 
• 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
O» IO 
0 5 9 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
1000 
1 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0038 0138 0188 0268 05»7 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
CST 
000» 
1000 1010 ,020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0079 0088 0097 0138 0157 0188 0258 0328 0388 0»I0 0»,7 0507 0579 05 97 059Θ 0608 0708 0789 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 OOAE 0077 0078 0079 0087 
2 15 38 22 
316 99 142 6» »8 
2 15 
3e 
22 
255 86 95 37 »7 
521.10 GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES TEER 
29 917 35 317 »5 287 
»6» 1» 752 30» 1 25A ,0A 77 
2 3»0 1 
2,3 7 7»7 30» 
10Ã 77 
,, 0,3 2 55» 
25 3»A 2»3 
AO 10 »9 »7 1 
2A »3, A 793 
19 9»0 
128 18A 11, 079 ,» 87, 7 7A7 ,» 838 7 7»7 2 23, A92 
3A0 2A1 ,88 ,,A 2 
52,.30 EAUX AMMONIACALES , GASREINIGUNGSMASSE 
28 59A 28 »98 
98 98 
2A 27» 2A ,91 Al 707 53 2A0 7 065 7 08» , 3Α, 
921 87» 
2 2 »5 »3 
239 239 2 857 2 813 
»» 
»3 
CRUDE AMMONIAC USW. 
» 783 
» B22 
521.»0 PROD. DISTILL. GOUDRONS DE HOUILLE TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
22 821 30 213 25 529 »0 555 19 ,85 ,» 8»9 2 56, ,7 225 ,25 
530 ι 2,8 » 292 , ,75 6 836 
21, 262 »89 
»6 309 135 650 »»8 137 180 2 »02 72 690 3 212 166 
1 081 55 5 565 15 2 2»2 563 
287 573 ,38 306 ,37 203 50 850 
11 202 »»8 733 655 
,2 »7, 
»,5 ,0 527 » 969 ,, 697 
, 950 
,» 
3 797 ,» 
2 966 
59 6»» »40 122 
22 263 ,» 7,Β 
3 , 13 
65 791 28 382 33 897 ,7 »72 
3 512 207 671 
_ »», 2 0,2 3,9 ,, 6»7 
,,Ο , 397 
38, 87 , ,39 , 583 
70 
15 160 
245 
»15 
82 38» »3 2»2 38 082 16 980 1 060 237 
1 310 
,, 069 
,5 290 
3 2»6 
663 2 2»2 2 39» 
39 Β , 0,1 3 , ,06 9» 89 100 
, 3»1 I» 3Α7 
b 39Α 
230 
5 »» 
55 2»Α 30 91Α 23 385 Α 361 8»6 
17 609 6 673 2 851 
8 529 »76 
1 23» 
15 
2 080 3 017 3 19» ,9 , ,6, 
7 91 369 »Α 309 
2Α 583 3 212 161 
»40 55 » 920 2 85 563 
83 883 35 6Α2 », 711 10 021 5 75Α 
Α2 
100 
531.01 COLORANTS ORGAN / SYNTH , INDIGO NATUREL SYNT. ORG. FARBSTOFFE , NAT. INDIGO 
» 72A 3 028 2 879 
1 733 
» 531 2 291 7 115 »57 
1 870 70» 6»0 
» 592 2 Oil 798 A5A 768 273 870 19A 
9 58» 273 
»21 253 740 737 513 
2 21 »3 27 »6 
li» 3 
72 
11» 
77 
36 
26 
59 
5b 
2 »» 
»7» 
270 202 91 15 
21 37 105 2 50 37 55 » 80 
395 »39 
5»9 
286 
69 30 
600 077 326 
3 »17 1 7»» 7 1 13 
»15 1 785 570 582 3 879 , 8»» AO» 550 »67 232 713 135 
»95 203 
596 57A 15 3 1 ι 
0»10 ETATSUNIS 0598 ARGENTINE 0789 JAPON 0798 HONG KONG 
1000 M 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 3 8 
0 1 3 6 
0 1 8 8 
02A6 
0 5 4 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
MAROC 
EGYPTE 
.TOGO 
. A N T . F R . 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
337 
»7 
330 
1 16 
753 
510 
926 
20» 
2 1 5 
750 
775 
1 02» 
3A 521 32 
91 10 15 
317 
588 
531 
5 2 5 
193 
31 
30 
12 
»A 
322 
118 
1 1»2 
2 8 3 
559 
173 
206 
28 
272 
32 
10 
15 
494 
135 
277 
272 
60 
24 
23 
20 
20 
32 5 1 8 
58 5 
2 0 3 
3A8 31 7 
BZT­NDB 2 7 . O A 
581 
7 
A9A 
A88 
» 2 2 
ï 
» 3 1 
» 2 3 
A38 
2»A 
» » 3 
2» 9 
91 
6 8 1 
3 3 0 
2 5 3 
2 5 3 
98 
BZT­NDB 3 8 . 0 » 
0 0 0 » ALLEH.FED 
3 
. 2 2 1 
. . • 
83 
20 
15 
110 
269 
10» 128 16 28 » . 
257 
91 30 2»2 . 18 . . . 5 2 10 151 28 25 25 132 9 91 
6 . »5 »5 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0079 0068 0097 0,36 0,57 0188 0256 0328 0388 0»10 0»,7 0507 0579 0597 0596 OAoa 0708 0789 
,000 
,010 ,020 ,021 1030 103, 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0017 00,6 0027 0023 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 00A8 
0077 0076 0079 0087 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE .C.IVOIRE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN INDE JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
1 
1 , 2 1 
3 
15 
7 6 2 1 
12 
7 7 3 1» 9 
1 » 2 2 12 5 2 3 3 1 2 
1 
2 I 
25 
19 2 2 
3 3 . • 
AA5 
203 10» OA» 3A8 BAO 102 793 1 1 273 A02 287 »7 »75 39 31 37 1» 35 13 76 139 21 25 116 032 216 35 87 10 »95 10 157 98 
6»9 
»0» 995 96» 155 68 87 88 
021 
528 923 393 »15 058 25 295 2»0 809 »71 288 733 331 
»1, 729 
5» 7 
12» 
225 
176 29 A23 300 
2 
2 
»12 IA »98 355 A35 . 107 . 2 283 . 2 219 . 2 . . . 7 75 137 20 
55 53» 
i 110 
3 »99 
, 2 8 , 
, 839 
, 029 
378 37 8, 
" 
, ,96 A2A , 7,9 2 »»2 , AO» . » 53 ,2» 89 ,,5 , 299 233 
2»» »12 139 107 181 
270 7 1A2 U» 
9 
A , 
3 
3 . ­
390 
a 
910 75A 179 138 25 »77 8 101 31 5 »1 10A . A . . . 5 . . 1 25 
8AÓ 
a 
. 17 . 37 , , • 
» ,38 
2 235 , 798 8,8 ,03 30 . 
" 
819 
. A,5 »33 15» 3, , . 50 70 225 7 ,21 A5 77 
287 
9 ,3 
. 15 1 11 
12 
11 
BZT­NDB 27 
1 12 
389 . 807 223 35 77 98 
a 
3 3 30 
A5 19 12 7 . . 1 1 2 
a 
. 58 508 
a 
1 28 
»Å 1 17 
2 566 1 531 91» 2»7 113 
À 7 
BZT­NDB 32 
A07 
825 
86» Al» 1 . . 2 
. ] 
1 IA 
AO 
. A . a 
, 7 
38 
.07 
1 
1 
5 
2 2 
05 
10 
5 A 
1 1 
7 
1 » 2 2 10 » i 2 
1 
2 1 
15A 
»02 178 . 611 52 . 111 
,6? 
28» 252 
85 2 , , 30 1» 35 
3 130 21A 3» »2 10 »12 
30 98 
»03 
3»7 »25 8A9 550 
. 8, 
022 23, 
593 
205 382 25 29, ,35 
A08 ,52 ,»9 788 923 03» ,70 
A,3 979 833 
897 
3,6 07, 
, 2 
, 5 
, 2 , 
»3 
, 0 
, 9 , 
1 
573 
2 7 6 
89 
37 7 
»Ò 
7 
5 
, 6 
» 0 9 
50 
56 
, 3 2 
5 0 2 
29 
198 
9 
1»» 
, 3 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
*: Voir notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0088 
0089 
0097 
0098 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0209 
0227 
0237 
02»8 
0258 
0267 
02 78 
0307 
0308 
0328 
0338 
03»7 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0539 
05»9 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
05BB 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0728 
0729 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0778 
0787 
0788 
0789 
0797 
079B 
08,7 
0827 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0028 0037 0038 0039 00»7 0067 0087 0097 0,57 0,68 0189 0508 
0558 0559 0577 0578 0579 0587 0618 0627 0707 0719 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
1 
1 1 
2 
1 
2 
57 
16 21 12 13 
3 
531 
1 
588 
511 139 30 333 2»3 170 15 529 22 19 131 5 14 155 33 307 5 4 1 18 20 »A 42 10 5 33 39 33 579 »29 22» 5A3 
88 8 31 12 13 7 17 18 18 58» 325 1»0 393 637 389 7» 3» 187 613 5 156 2»7 138 153 »5 258 7 9 »3 008 056 35 96 538 8 135 13 310 9» 2»6 A82 7A 100 015 »7 002 518 »0 IA» 
289 
896 877 658 251 
»87 25A 095 
.02 
28 
200 128 29 18 A8 A9 58 29 17 17 A 8 155 167 27 19 
»3 23 27 37 16 3 »0 17 179 5» 
626 
France 
51 
31 7 7 166 232 1 16 . 29 
6 16 
a 
65 
9 5 » 2 
91 50 60 73 
3 . . 2 
2 
. . 22 27 2 53 21 3 1 . 23 57 1 18 23 
200 8 91 
, a 
125 135 2 12 » θ 2 2 7 1 1 15 106 . 3 23 
90 29 . • 
5 919 
2 150 1 732 1 251 1 717 
1 1 1 2»2 319 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. . . 3 1 1 2 . 1 
33 9 2 
. . . » . 1 2 12 17 
1 3 
» . 3 1 3 2 » . . , . A . 3 » 1» . , 2 
, . . 10 1 
3 
Å 
. 2 3 
. . 1 
29 1 . • 
1 660 
1 036 »3» 217 182 
»1 1 6 
LAOUES COLORANTES 
FARBLACKE 
16 
26 
155 1A7 
»88 
1 
10 
5 
10 
72 
Nederland 
10 
21 
2 16» 
» 010 
1 670 105 100 5b 
1 1 17 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
50A 
»68 128 1 153 10 51 11 »65 21 13 I 1» 
5 1» 87 33 29A . . 63 11 »1 »2 10 5 33 30 31 »78 1 350 1 09A »39 
80 5 31 9 13 b 7 1» IA 53» 290 128 322 575 365 67 3» 152 »87 » 35 211 121 918 37 1»8 7 9 »2 839 849 32 Π 516 . 12» 11 276 73 220 566 1 9» 1 971 23 β»3 »37 »0 • 
»3 »8» 
11 »20 18 897 10 Β5» 10 AA» 
329 12 2 502 
27 
183 1 17 , IA 62 68 51 29 11 16 6 Β . . 27 19 
»3 22 27 37 1 3 30 17 179 5» 
, 2»6 
Italia 
31 
12 » 22 8 . 2 2 35 
1 8 27 56 30 
» . , 1 . . . . 2 25 7 7 lb 37 1 6 . 12 A3 . 100 9 2 35 . 17 . . , »3 »1 . 7 5 , 2 
27 2 8 10 75 3 20 2» »0 51 . • 
2 21A 
A20 709 23A 633 
b 
a 
249 
15 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0088 
0089 0097 0098 0138 0157 01A8 0178 0 186 0189 0209 U227 0237 02»6 0256 02A7 0278 0307 0306 0326 0338 03»7 0358 03A7 03A8 03A9 0377 0387 0388 0»10 0»17 0507 
0508 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0539 05» 9 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0A06 0A17 0A18 0A27 0A28 0A29 0A37 0A38 0AA9 0707 0708 0709 0716 0719 0728 0729 0736 07»8 07»9 0758 0778 0787 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0028 0037 0038 0039 0O»7 00A7 0067 0097 0157 01A8 0189 0508 
0558 0559 0577 0578 0579 0587 0Α1Θ OA27 0707 0719 
1000 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO aC.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONÉSIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECOSL BULGARIE .ALGERIE TUNISIE SOUDAN GUATEMALA 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI IRAK IRAN PAKISTAN THAILANDE 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
2 5 3 2 
1 1 
1 3 1 
2 
2 
5 A 
1 
1 
» 
9 
3 1 
3 
18» 
»5 73 37 »7 
1 
1» 
1 
253 
26» 617 93 553 740 320 22 696 39 31 205 15 32 391 75 829 15 15 »02 56 156 167 31 12 58 179 97 025 397 518 283 
32» 16 145 27 »9 22 43 59 91 918 339 »14 291 24» 6»3 196 135 695 A90 10 177 65b 2 b» 
946 Ì20 643 12 14 67 077 1»0 173 336 »33 62 »»b 32 0»A 227 9b6 1»» 68 »09 091 16b 547 789 150 160 
070 
280 259 870 712 
260 760 6»9 
24 
76 Il 1 
11 38 39 3» 73 »» 15 13 21 22 »1 20 1 1 
1 1 
21 17 10 »1 13 1 1 
1» 37 37 1» 
039 
France 
172 
,8, 
9 206 /21 193 . 132 1 6 56 . . 177 . 21 1» 15 » 
22 2 275 190 168 287 
5 . . 6 . 5 » . 1 85 110 5 138 178 12 » . 60 35» 2 »3 37 . 5A5 18 155 . . . 731 A70 8 29 13 A2 A 7 1» 27 38 739 . 5 79 . 212 108 1 
■ 
,8 550 
5 983 5 »»5 3 A72 5 »30 
305 735 , A87 
, » 3 27 9 2 2 A . 1 1 1 2 »1 20 . . . . . . 2 3 . . 1 . 
175 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 . a 
6 1 3 2 . . . . . . . . 2 . . 58 12 . a 
. . 1 9 . 1 5 15 »1 
a 
1 
2 . A 2 1 5 12 
. . , 15 . 2 2 25 
27 
1» 
32 
3 3»8 
2 021 99A 421 301 
70 2 29 
37 
Nederland 
13 
2Î 
3A 
20 
,5 
1 . 3 160 
6 429 
2 910 189 180 ,26 
3 2 45 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 5 3 1 
1 , 
, 2 1 
2 
2 
» 5 
1 
3 
8 
3 1 
150 
33 A» 33 »0 
12 
BZT­NDB 32.06 
» 
977 
0A2 57 1 
3 32 7 
18 120 IA », 1 
iî 1»5 lb 32 20 7 
7» 80» 1 . 3»0 »» 1»8 18A 30 12 57 1»6 93 73» 09 8 
237 832 
30» 15 1»5 19 »9 17 18 57 78 7A9 21» 392 ,05 88 9 
A27 175 135 A0 2 
115 8 123 S98 225 322 102 »38 12 1» AA 208 193 1A5 281 37 9 
. »18 25 9A3 182 890 32» 19 393 9»0 127 17A 559 1»9 
■ 
258 
051 799 019 1A8 
870 21 2»0 
2» 
70 103 . 29 35 32 58 »» 12 12 20 20 . . 11 1 1 
21 17 10 »1 2 6 1 1 
37 5A ,» 
80 9 
V A L E U R 
Italia 
10» 
3, ,3 8, ,0 
» » ,53 . . 1 . . 7 1 2 , . . . 8 1 1 . . . 2 13 10» 78 110 
15 . . 2 . . . . 12 58 13 IA 38 IA5 3 17 , 33 20A 
a 
9 18 2 58 . »7 . . 1 135 21» . 26 ,5 . 5 . 69 3 23 8, »9 ,, 72 38 ,27 1,8 . • 
5 »85 
, 3,5 , 830 578 , 687 
,2 
a 
6»8 
,» 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
K4; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0088 0157 0378 0»,0 0»,7 0507 0579 0789 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0088 0089 00 97 0,38 0,57 0,68 
0,88 0,89 0328 03»7 0358 0387 0388 0» 10 0»,7 0507 0508 05,8 05,9 0537 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 06,8 0A27 0A29 0707 0708 07,9 07»9 0758 0788 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
532 
1 
532 
1 
1 
2 
1 
1 
19 
5 7 3 A 
»03 
298 250 105 »5 160 21 
10 
35 
90 36 182 78 83 77 2 36 9 37 102 »8 37 » 5 6 » »5» 3 13 15 7» 65 
6»6 
»21 988 2»3 116 3 11 58 
.30 
113 
571 129 137 1»8 578 259 194 629 302 290 189 375 502 
51 1 
2 30 
346 82 »» »7 25 216 19 60 57 »0 36 95 52 50 7» 88 201 28» 59 85 55 165 »0» 514 56 200 36 313 145 53 178 »3 12» 637 121 »84 902 b6 3» 111 90 739 b3 321 66 
3»6 
097 98C 7b» 129 82 19 13F 
France 
»5 
7 5 »3b »» 160 1 
MATIERES 
PFLANZL. 
13 2 133 60 » 7 2 20 7 7 90 
3 
6 » SB 
3 8 7» 
A01 207 285 »6 bA 3 
1 1 
53 
PROOUITS 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
12 
16 16 »5 1 
• 
COLORANTES VEG 
i 
1 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
343 
27» 229 608 
, 20 
/ ΔΝΙΜ. 
U. TIER. FARBSTOFFE 
U 
17 
16 
8 
70 
3 
79 1 . 2 . 27 6 
. . . . , . . . . . . 
209 
81 lia 106 1 1 . . ­
b 
. b 
18 
7 . 3 2 3 A . 5 1 5 
. . 1 8 7 . • 
100 
29 29 15 38 . . 5 
TANNANTS SYNTHETIQUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
2» 27 2A 135 7 1» . 2» 
. 19 
a 
29 125 21 
15 . »1 
92 1 20 
. . . 1 . . 10 1 1 . . . . . 37 . . 2» . 
li 20 
2 5 . 30 
i . 
S 
. 
791 
21 1 
273 78 266 6 1 »1 
18 
12 
7 
2 
i 
I 
) 
256 
22A 9 A 21 
1 1 
1 . 11 1 10 2 1 5 . 7 3 3 1 
20 
2 
191 
133 23 13 3b . . 
1 0A5 
5»A 97» , 1 92» 5A6 2»» 189 601 295 287 1 1A5 372 »73 36A 179 3»2 67 »» 6 25 123 1A »0 57 »0 3A 82 51 50 7» 78 200 263 59 65 5b 165 »04 443 58 200 10 313 1»5 b3 13» 22 12» 613 IIA 4 80 
872 bA 33 11 1 
90 1 731 b3 319 AA 
17 976 
» 50B 7 639 3 652 5 731 71 1A 97 
Italia 
, . 17 . . • 
22 
7 13 »A . . 62 
lì . . . »6 32 . . . . 396 2 . . . 65 
719 
88 556 7» 11 . . • 
19 
30 
13 
27 
25 
132 
19 36 b 76 5 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 OOló 0026 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 0088 0157 0378 0»10 0»17 0507 0579 0789 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 00A8 0068 O089 0097 0138 0157 0168 0188 0189 0328 03»7 0356 0387 0386 0»10 0»17 0507 0508 0518 0519 0537 0558 0bb9 0577 0578 0579 0567 0597 0598 0A08 0A17 0A1B 0A27 0A29 0707 0706 0719 07»9 0758 0788 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE HONGRIE .ALGERIE .REUNION ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL JAPON PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN II40E THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
282 
266 21» »25 16 »7 62 
122 
6, 7» 129 70 80 6) 10 33 10 32 9» 2» 1» 10 10 13 17 399 21 55 12 52 13 
1 598 
»82 866 23» 20» 8 32 26 
501 
165 331 51 731 261 75 72 250 119 1 12 »1 1 131 179 2»! IIA 13» 25 22 21 21 82 IA 30 23 17 12 37 20 26 30 30 58 107 23 31 19 34 155 177 21 71 2b 125 A3 18 50 13 47 200 59 157 351 18 13 »A 28 612 21 121 2» 
7 29» 
1 779 3 20» 1 »IA 2 235 28 17 73 
France 
»3 
19 13 105 16 »7 7 
. 13 9 6» 50 5 A 10 12 5 A 79 . a 
» . 13 17 71 . »3 A 52 • 
551 
I5A 2A2 »» 116 » 32 1» 
13 10 IA 5A 5 10 . 12 . . 8 . 10 5A 8 1 » . 18 . »1 » 1 1
. . . . . . . 2 . 1 . . . . . 13 . . 11 . . . 7 5 . 3 2 . 5 . . . . 5 . . • 
3»3 
95 121 35 109 » 4 18 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
9 » 
13 13 13 
BZT­NDB 
2 ,2 
70 2 ! 
9 2 75 2 
■ 
» , 23 A 
37 223 
30 93 2 ,15 2 106 4 ,6 3 
a 
• 
BZT­NDB 
» 3 
3 
, 
5 
» 
1 ) 35 > » 1 . 2 ' . » 5 1 
,ï 
Π 
5 • 
Γ 96 
) »3 i ,8 î 9 4 3» , . 1 
Deutschland 
(BR) 
226 
23» 188 29 5 
a 
a 
5» 
32.0» 
67 
, 27 
a 
,8 
a 
, , a
5 2 3 6 
a 
5 5 ,0 
a 
a 
a 
a 
9 6 
a 
• 
22 0 
,13 »5 27 50 
a 
a 
,2 
12.03 
»90 
,5, 29, . 656 252 65 70 236 1,5 ,07 »02 130 ,69 ,85 69 ,32 2, 22 3 2, », ,2 ,9 23 ,7 ,2 33 20 28 30 28 5B ,02 23 31 19 3» 155 15» 21 71 A ,25 63 18 37 7 »7 185 57 146 346 ,3 ,3 »6 28 807 21 116 2» 
6 728 
1 588 3 0,9 , 366 
2 066 22 ,2 55 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
1 
U3 
10 36 
a 
. »2 . 1 1
2 
'a 
3 2» 9 • ■ 
• ■ 
328 21 3 . • 13 
567 
90 »»2 55 17 
■ 
■ 
• 
» 
3< 1 
70 
» »3 » 22 2 . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
:hiusse 
Code 
QUAN T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0087 0088 0097 0,38 0,57 0,68 0188 0189 03»7 0357 OU ,0 0», 7 0507 05,7 05,Β 0537 0539 05»9 0559 0578 0598 0607 0608 0618 0627 0629 0707 0708 0728 0758 0788 0789 0797 0817 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0028 0037 0038 0047 00»B 01 38 0328 0»10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 
532.»0 EXTRAITS TANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
BZT­NOB 32.0, 
1 378 160 1 378 » 103 »89 782 2»» 30» 502 190 »82 1 »79 731 179 350 856 
, 7,» , 39» 6,6 297 3»1 ,21 172 
333 75 »A A5 » 5AA 5A9 9»A 50 295 105 58 
,25 , 559 »8 A3 AA 115 318 1 All A»7 171 
310 IAA 83 1,1 B12 ,53 7» 
33 290 8 5,0 ,2 209 » 2,1 8 385 ,»0 ,37 » ,88 
»95 A58 »08 2A3 »30 123 2A6 76 59 5» »»7 b,7 18 
72 »»8 »17 »83 
3» ï 121 122 333 2b 
» 153 555 92 1 
20 163 
10 118 1 ,10 »» 55 5 37 ,9, , 020 ,3» 28 308 ,2A 29 7» 238 20 69 
,7 896 3 823 7 ,1» , 896 5 »8» 75 ,27 , »75 
65 
,87 
»36 6b5 
727 »9 6A 32 20 
160 26 
117 
Ì 
»3 
286 
I2A 
A79 
297 
8»7 
9 
»35 
,77 
5 
62 
8 
2»A 
23 
3A5 
»A7 
»0 
IAO 
307 
207 
298 
2 5» 
252 
2 
1 
112 
10b 
»8 
7 
132 
5 
10 
1» 
32 
2 
5 335 
1 870 
792 
2A0 
573 
11 
»7» 
1 
» 308 
1 »69 
, 9»0 
970 
562 
532.50 TANNINS ET DERIVES 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
12 
1 1 
72 
223 
37 
1, 
7 
6 
,5 », ,3 » 28 
570 355 136 50 56 
5 3 22 
A 39 127 32 I 2 3 3 37 13 
329 20» AO 1A »3 1 
3 22 
20 9» 3 
10 5 1 
11 
» 
» 
» 
173 12» »» 28 5 » 
CST 533.10 AUTRES HAT. COLORANTES LUH 
12 1 5 3 A 
AND. FARBKOERPER / LUMINOPHORE 
2» 938 7 »09 1, 053 ,» 30» 
8 »70 5 033 790 723 5 02» , »88 78» 5 802 
2 9,2 3 »75 3 200 82 4 00» 3»3 ,7 33A 2A 
225 , »9A 70 , 252 , 699 6», 11 1 1»8 10A 
726 »06 092 592 35 
75 2 
20 21» 912 »21 381 
17 8 
57 
»Õ 
1 
A2 9 
1A1 
12A 
10 
1 I 1 
A39 
2»1 
32A 
559 
59 
128 
513 
37 
58 
2A8 
137 
138 
203 
12 
I 000 
2 
»38 
»57 
292 
0»2 
3»1 
957 
281 
A9 » 97 139 15 2A 71 » 22 38 » 
2 29 8 1» A 7 
12 339 3 336 
» 95» 
3 271 3 368 727 »19 » 370 1 ­»36 
. 680 » 2»6 1 99» 1 880 AI3 60 3 22» 125 9 238 18 218 »96 »3 12» 
81 213 90 33 71 
26 1 98 968 
281 27 10 20 82 A3 448 173 
290 140 
50 41 A5 388 
2Ï 
30 
2 72 
4 
8 
Al 
78 
122 
570 
25 
1 10 
37 
37 
574 
113 
5 
5 »97 
1 096 2 361 1 08» I 766 
65 10 273 
» 
13 
»9 19 27 3 2 
1 158 » 
I» 
3 2 15 
30 1 567 120 
25 
50 
10 11 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0087 0088 0097 0138 0157 0168 0188 0189 03»7 0357 0»10 0»17 0507 0517 0518 0537 0539 05»9 0559 0578 0598 0607 0608 0618 0627 0629 0707 0708 0728 0758 0788 0789 0797 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0028 0037 0036 00» 7 00»8 0138 0328 0»10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 001 A 001B 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»B 0057 00A7 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0186 0189 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN ETHIOPIE .SOMALIA 
ETATSUNIS CANAOA 
MEXIQUE HONDUR.RE SALVADOR CUBA DOMINIO.R INDES OCC VENEZUELA PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN NRD PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE MAROC •CONGOLEO ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
279 19» 2»3 
786 93 132 51 
53 90 35 103 30» 123 
»2 59 1A7 285 25A 118 »9 A2 30 »0 Al IA 10 IA 
600 95 173 12 5A 17 1 1 IA 
310 1 1 25 15 23 
70 35A 107 37 
»2 27 19 
20 17» 32 1» 
6 266 1 595 2 260 80, , 67» 32 33 735 
29 2, ,20 3»7 A, 2A ,3 ,0 ,8 »A ,1 ,0 A8 
88» 578 219 7A 75 13 b 13 
» ,5» , 7,, 3 623 2 086 2 797 , 73» ,37 3,8 1 2,8 30, »08 , 299 89» 6»8 671 1 13 655 106 120 319 59 
282 19» 10 
133 196 
106 26 20 30 
102 121 »31 52 69 21 »» 15 12 12 83 8» 11 
15 
a 
81 
62 30 30 61 » 
701 92 159 » 33 
2 15 211 8 23 
1 7 39 202 23 5 »2 21 
6 12 
"l 
13 
3 215 706 1 221 325 1 030 15 31 255 
12 62 162 
5» 2 2 6 7 
35 10 
»13 310 59 
20 30 2 » 12 
22 
17 89 132 7 
10 7 » 
3°5 
I 
23 
1 7 56 17» 129 
»9 
161 2 8» 
3» 1 15 3 »0 
73 93 8 30 52 38 
23 17 9 1 25 
»0 39 92» 802 313 281 152 36» 50 195 108 97 
352 60 
BZT­NDB 32.02 
22 
3» 
162 7 23 10 3 9 8 1 10 11 
320 225 82 »A 15 11 
10 9 
2 
Ì 
BZT­NDB 32.07 
35 
15 7 20 
221 
102 352 153 18 , 2» 1 . 2 »3 28 21 193 A 3 2 
15 20 
a 
»» 120 22 
» 
1 510 1 081 1 12» 528 16 51 155 8 19 A» 
255 35 
a 
53 3 
31 
a 
99 
Al Al »2 
. 
511 
»38 
a 
A3A 271 219 12 89 1»3 31 2» 22 » 2A 132 3 1 9 1 11 15 1 77 . . 5 .. . , 
a 
2 529 
, 050 2 00, . , 249 96» ,09 ,53 9,8 262 363 , ,65 86, 3»» 30 7 
101 522 77 9 258 37 205 95 6 ,7 ,5 »0 22 ,5 22 
, I 
1 
21 
223 
52 
8 
2 
,| 
17 
5B 31 
12 9 ,6 95 
,3 8 
66 3 2 ,» ,6 30 ,50 3 25 
9 
'if 
, 285 256 n, 438 ,6 2 68 
Tu 
63 3 8 
,35 2 ,0 ,7 
5 1 
2 4 3 76 15 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0209 
0227 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0328 
0338 
0347 
0358 
0367 
0369 
0377 
0388 
0» 10 
0»,7 
0507 
0508 
05,8 
05,9 
0527 
0537 
0538 
0539 
05»7 
0558 
0559 
0577 
057B 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0A18 
0627 
0629 
0637 
0638 
06»7 
0648 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CS! 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
00,7 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0079 0088 0089 0097 
0,18 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 0328 
0347 0377 
im 04,7 0508 05,8 0527 
0528 0539 0547 0559 
0577 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, , 
, 
2 
, , 
2 
7 
,38 66 38 24 23 , 
2 
533 
, 
32 3,2 25E 5C 45 69 9C 28 
34 5 
117 96 212 
1 59 
87 ,56 232 
533 
325 
54 3C 82 3C 3» ,06 5E 56 ,2 775 »3» 28» 582 »»ς 
»0 
,37 
2Í 3»7 732 »2 
3611 
362 
026 006 67 »ς », ,2 022 3,7 »ί 577 
S' 72 
,67 
894 
»22 7»C 3, »BE 256 702 
,6, 
785 
>»ς 
,7ΐι 
6741 
75 38! 35. 7Α2 ,32 
.20 
5»< 
A7C 
Α22 
3341 
»95 79 ,£ 2. »7C ,»ί 5: »2; 
i Α; 72 39< 25ί " t 2C 
it 
,5. 
io; 
«îî 
î' H < < 31 ί 
it ,< 32. 2< ,; ?! ί ί 
5' 2. 
France 
33 62 ,»5 . »5 69 . 27 
a 
58 ,5 
. 
j 
a 
,3 
! 1 ,5 
à 
! 9, , 25 5, 2 
. 
. 
. 
34 
a 
a 
a 
274 
26 342 ,7 820 
5 43 2 67β 3 05C »8: , ,99 », 
ENCRES D· 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. . 35 
. . I ,16 86 32 204 152 6 1 797 lì 
5 16 
2 
8 
62 
191 »2 97 »13 24 
9 ,» 6 22 ,37 ,3 5 530 1,5 52 
2, 3i 311 69 ,7 289 36 72 28 »52 280 657 , »35 I0Ì 87 68 . am 5 ,22 3 A63 6 56» ,58 »69 , 073 
Nederland 
. 3 7 . . 9 , I » 2 7 2 2 . »9 23 2 35 1 . 1 7 . , 
a 
98 
,7 , IC A 8 , 3 1 ,5 
5 3 
32 A 
25 » A ,» ,» 2 5 » . ,2 A 30 58 
2 ,, 3A 8 7 785 
,» 589 S 621 
638 »2f 5,1 5 ,C 35 
IMPRIMERIE 
DRUCKFARBEN 
a 
34 2Í 75 ,,9 9 
a 
' 1 
a 
9 
12 3C 
a 
192 97 
» < . 
14' 99 59 3; 
i\ 
a 
. 7 . . 15 . . . 
. . . a 
2 1 
83 
,9. »» ,1 
,1 
i 
. 
Ali 
â . 
a 
a 
,6 
303 
2>» 3 5 
2 ,0 30 ,9 73 . 23 . . 31 ,6 . . . . 6 
. . , , 
. 1 2 1 2 2 
. 4 302 . 1 4 . 2 , . . 3 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
250 1 10 7 . . 79 , 223 27 7 . 1 79 97 3A9 1 499 280 18 23 AA 7 9 10A 57 48 
612 
, 2,5 240 468 2 029 354 
,35 ,6 266 707 ,5 ,23 2ii 408 376 15 
3 2 
, 6». 233 30 273 ,9 
a 
,27 »02 ,05 25 30 5, ,36 305 9, . 
63 899 23 90, 
26 726 ,7 957 ,2 29» 68, 85 978 
»27 322 , 390 
. 3ÏÎ 
18 20 »57 1,7 27 28» 72 2, 27 23 97 ,36 3 » 1» 16 6 » 3 1 23 3 
. 8 7 1 20 » 1 n 261 1 16 13 A 8 
. 55 19 
Italia 
55 2 » . . 2 1 
. 1 . 22 9 . . . . 2 
U . 2 . . . . AA 5 
8 58 
5 507 
. . . 57 1 . 10 
a 
„ 
a 
7 
a 
a 
a 
6 . . ­
2 954 
1 227 756 25 96M 25 . 6 
,, 
8 1 . 1 
. . a 
2 55 15 
5 50 18 8 » 
A3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0209 
0227 0256 0267 0268 0277 0278 0307 0328 0338 03»7 0358 0367 0369 0377 0388 0»10 0»17 0507 0508 0518 0519 0527 0537 0538 0539 05»7 0558 
0559 0577 057B 0579 05B7 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 
0638 06»7 06» 8 0707 0708 0709 0719 0729 0738 0748 07»9 0758 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0088 0089 0097 0118 0 138 0157 
0168 0188 0189 0227 0258 0267 0278 0307 0328 0347 
0377 0388 0410 0417 0508 0518 0527 0528 0539 
0547 0559 0577 
.H.VOLTA 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN THAÏLANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE 
.MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA 
EQUATEUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
56 71 10 29 »1 »» 12 112 20 20 31 23 1» 3A 197 5AA 5» »7 10 20 11 13 »1 21 20 12 292 
59A 8» ,A5 587 ,A2 26 10 78 383 ,0 SA 52 ,6 ,96 ,47 13 
31 14 10 29A 12A 13 90 35 13 44 156 18» 12» »0 69 1»2 251 85 1 383 
32 100 1» 371 
9 702 6 519 5 660 399 232 980 
751 
92E 1 8», 28» 681 ,85 22 37 58» 27» 100 656 1»6 92 121 1»6 »20 298 15 1» 53 56 21 233 ,02 65 ,14 1» 26 19 25 1» 1 1 74 13 
16 23 508 41 21 37 31 14 19 
10 13A 38 
France 
1» 
2E 59 
29 41 
13 
21 
12 
,5 
i 3 2 
16 
1 707 
828 3»E 137 »93 218 1»5 35 
ìì 37 81 22 
i 3 5 1 11 
23 57 , 66 19 . 5 16 . . 22» 9E 63 11 1 28 19 , . 9 1 . 16 
i 
10 » 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
i 5 
. 
, . » , 58 ,5 2 7 , 28 2 2 ; 
,o; 
a 
2 
a 
,6 7 12 6 ,9 
a 
5 
; . 2 2 . 3 . 16 
62 28 10 1 25 7 73 53 12 ,0 
a 
5 1 5 3 5, 3 28 2 3 , 2 80 ,3 ,3 6 ,2 
» 26 ,0 » 3 7 »9 5 ,» 59 » , »3 2 2» 2 ,3 6 » 64 , 95 23 89 20 » 62 4» ,3 ,2 ,35 ,0 »3 
4 , 383 
7 37» » 82, 
» 69» , 856 , 327 928 , 072 527 , 2,9 »52 67 » 63 8 ,35 20» 
BZT­NDB 
»3 29 
266 »56 ,09 ,36 36 » 39 . 3 » 7, 7 3» 2 88 
, 
, 34 1 . 88 
2' 
25 , . . . ,6 
. , . 4 . . 3 3 1 
' 1 1 
. A 462 
1 6 . 3 1 
. . » 
Deutschland 
(BR) 
27 1 1 
1 , . 38 , 51 3 2 . 1 !° 1» 78 536 »7 28 8 15 1 2 39 21 17 
a 
219 
502 .11 5»6 138 28 » 59 32» 7 22 »1 13 98 63 1 
, . a 
23» 50 8 »» 9 . 3» 75 63 lì 6 83 97 32 • 
,7 737 
6 829 A 973 » 768 3 33, 
,03 16 60» 
32.13Δ 
6» 3 
587 , 335 
560 ,,» 23 33 562 ,98 58 »38 112 33 55 70 190 236 7 9 37 58 5 6 » 2 »0 9 . . 2, 
', 
36 9 
. ,7 »» », 20 3, 30 ,, ,8 
. 132 33 
VALEUR 
Italia 
î 
. 1 
a 
a 
2 . 2 , 10 1 1 . a 
1 1 1 
. • 1 
a 
1.0 4 • a 
. a 
1 u 1 1 . , . . 14 3 . : 7 . 2 63 . 
a  
. 8 . . t 
a 
a 
a 
. 3 , . . 2 . a 
• 
461 
16U 126 15 165 7 
a 
2 
36 
25 2, 2 
2 
,,7 3, 
7 76 2, ,7 8 
a 
. . 3 
, 63 
. . 1 1 , : 9 
3 
. . . . . , . . , . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0578 
05 87 
0588 
0589 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 06»7 0707 070Θ 0709 07,9 0738 07»9 0789 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0267 0278 0328 033B 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0558 0559 0578 0587 0597 0598 0608 06,7 0627 0629 0707 0708 07,9 07»9 075B 0778 0789 0797 0798 08,7 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 3 2 , , 
533 
3 
» 3 8 ,0 
, , , 
, 
,7 
62 
3, 7 » 3 
2 
533 
,2 1 I » 7 3 3 
, 5 , 2 » , 
2 2 
5B 14 10 6 17 83 29 16 241 A 7 11 A7 5A A A4 10 3A A 31 
845 AA9 52A 190 59b 1,8 ,20 54 
3, 
548 
907 5,2 983 251 7, 58 77 300 273 25, 979 479 ,39 793 A2 A52 355 ,28 282 12A 3,7 A9A 2,7 9, ,5 ,59 10 318 85 128 110 5» 19 8 52 »35 35 228 18 78 16 21» »3 67» 255 88 2» 17 13 36 2 3» 1 »1 »8 »23 
356 
200 766 295 »18 105 9» 5»9 
32 
»37 
187 810 890 1»7 3»0 57 16» 029 280 11 1 198 839 791 711 75» 117 115 01 1 529 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . . 1 13 3 
A3 
3 
a . . 36 10 2 . ­
1 18A 25A 353 32 bAA 7A 1 12 10 
PIGMENTS , PIGMENTE F. 
377 12 S»l 18A 25 
» ii 3 1» »» 10 A3 
37 88 
152 91 15 
, ï 
1 2 
, 832 
, 1,6 28, 183 310 2, 93 ,26 
. . . . 7 1 1 
Al 
, . . . . 1 . . . • 
51» 341 80 19 93 9 
> 
ETC PR KERAM 
93A 
23Ô 30 149 18 
2» A 8 . 2A7 
, 
9 
,3» 
2Å 
68 
,2 
2 
, 956 
, 3»5 »86 320 ,25 Α6 
• 
VERNIS , PEINTURES 
Nederlanc 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
i 
) J 
20 
16 
ιό 
2Α 
1 20» » 
53Α 2 
SIA 1 ,32 ,5 » » 
:ERAMIQUE ETC 
I GLASINO. USW 
,63 2 
2 ,18 3 8 360 9 502 3 
2 38 
, 3 2 , 25 , 2 , , ,2 3 25 ,2 6 ,3 
1 
2 
,7 »2! 
37 78< 
20 ,». ,2. 81 » 
5( 
EAU / Hl LACKE , WASSERFARBEN , USW 
752 I 18 
620 552 851 
i 3 31 20 9 232 5 »5 136 2 51 179 
2 850 
, 6,5 592 ,97 7, 1 1 8 »1 12 107 3Α2 22 32 ,3 3 5 288 
1 ΙΑ 
» 01! 5 3, 
6 53 3»! 65 H 9. 2»ι 92 31t 49; 7Α 19 24 20 Α 30« AAÍ 121 
i 1 
4 19 
¡ 8 A 3 2 
> 1 
ULE , 
5 
) 5 2 
2 1 I 
ì 
4 
1 3 I 
1 
45 
14 10 5 16 50 8 15 
1 13 
6 3 10 »7 56 A 9 . 2» A 5 
A»5 
»95 »23 93» A89 25 » 39 
08» 
»11 270 
a »1» 21 58 »7 158 2»9 23A A73 »22 0»» AA1 »3 573 218 119 107 11» 29A A95 39 , . 159 
317 IA 128 99 »8 7 1 52 »23 2A 223 12 75 IA 212 »3 A53 2»8 68 23 15 
. 2 3» 1 39 »3 
027 
178 Δ35 A00 882 IA 1 332 
ETC 
199 
025 978 . 050 730 »2 A5 76A 283 7A0 588 277 559 367 3A0 5 323 A7» 228 
Italia 
9 
. . . . » 1 . » . , . . . . . . . , • 
29A 
»1 15» 73 9A » . » 
3A5 
1 . 52 
» . . IA 
ï 22 A 59 58 » A3 
a 
9»7 75 A 7 
35 
1 755 
»18 2», 108 AO . . , 035 
373 
95 99 1»7 
37 
a 5 A » 1 2 203 1» A »2 »6 »27 20» 60 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0578 
0567 0588 0589 0607 OAOe 0AI7 0A18 0A27 0628 0629 06»7 0707 0706 0709 0719 0738 07»9 0769 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0267 0278 032B 0338 0388 0410 0417 0507 0508 0558 0559 0578 0587 0597 0598 0608 0617 
0627 0629 0707 0708 0719 0749 0758 0778 0789 0797 0798 0817 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 001B 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 0068 
PEROU 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN IST ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE MALAYSIA JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COLOHBIE VENEZUELA PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
» 3 1 2 
1 
1 1 2 3 
» 
23 
10 » 2 2 
1 
9 
9 » 5 2 2 
» 1 2 3 ] 
2 1 
128 
»2 22 12 17 134 39 23 351 16 11 25 78 »I 10 62 20 73 1 1 51 
A39 
»85 A72 800 333 15A 130 1»9 
59» 
872 15» 5A9 A59 103 27 78 255 1»7 255 377 5»5 515 957 197 3»3 277 573 337 9A 285 195 117 »3 13 10A AA 123 5» 57 58 50 17 38 2» 1A0 25 8A 17 »3 11 51 30 232 89 155 33 33 1 1 21 37 97 ,A 30A ,,» A20 
»»3 
8»8 »2A ,33 017 A3 »A 52» 
»23 
050 3A3 9»3 933 AOO 5A ,33 800 A53 095 08A 7»B 88A 70» 875 77 077 »A5 532 
France 
. 
, . . 1 21 » . 1 11 . 2 . . . . 11 20 3 . ■ 
, ,05 
197 209 Al A78 78 120 21 
. 235 23 50» 3A9 31 . 1» 50 »0 9 22 IB 23 125 9 5 . 9 2» 2 » A 107 »3 13 . . . , . , . 1, . . ,» , 3 . . a 
. . a 
5 . 2 2 2 . . , . , . • 
, 750 
, ,3, 357 ,67 213 10 »6 »5 
\%i 378 »36 »02 . 1 » 31 1, 227 5 37 157 2 58 173 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
. . a 
. 10 13 , 71 . . . . . a 
1 . a 
. • 913 
6»» 1»5 5» 125 27 . 1 
2»9 
a 
61 10 38 15 
a 
7 2 2 
a 71 1 3 
39 
21 
i . 
559 
358 161 102 »1 21 
• 
, 5», 
. , 27» 5»2 1»9 80 1 1 10 36 1» 83 2»6 21 29 9 3 9 20» 11» 
Nederland 
12 
. a 
3 . 12 6 2 1 . 1 2 8 . 1 31 
a 
1» . 39 
1 »49 
435 803 183 210 2 6 2 
BZT­NDB 
114 
762 
a 
2 032 2 278 7 
a 
6 69 3 20 7 7 17 11 29 7 9 76 44 15 45 . . a 
. 1 66 6 1 . 3 3 1 , a 
. . a 
. 3 
a 
. . 6 2 3 . 1 , 4 . . . 6 2 4 620 
10 297 
5 1B6 201 133 106 1 . 180 
Deutschland 
(BR) 
A 
3 2 1 1 
¡2.08 
1 
1 
10 
3 3 1 1 
BZT­NDB 32.09 
3 137 
3 74» . » 927 325 513 11 56 220 716 322 »57 527 203 209 1 11 36 322 52» 79 
» » 2 
2 1 
3 
1 2 1 
1 
99 
»2 22 9 IA 83 12 21 IAO 16 6 23 70 »1 9 19 
a 
56 1 1 12 
671 
125 2»1 350 189 38 » 116 
072 
86» 068 
a 
97» 51 27 51 125 101 22 6 
26» 51» »»9 80» 139 
297 227 2» 7 
23A 
2,1 
,89 » a 
a 
,05 
a 
,,7 3, 57 »8 », 5 3, 2» ,»A ,» 82 ,» »0 , , 50 
22? 
8, ,37 3, 23 3 . 37 97 ,A 235 ,, 1 • 
08 A 
97 8 581 A80 53» 31 
993 
»73 
A88 899 . 02 3 
550 
»» A8 5A1 BA6 7» 2 
533 603 639 »2 3 
571 3 3» 2 
390 285 
V A L E U R 
Italia 
17 
. a 
. . 8 » . 8 . 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. • 501 
8» 27» 152 131 11 . 9 
',, 
2 23 
a 
» . . 9 1 
a 
12 1 25 1» 20 3» 2 241 33 1» 17 
,Ô 
i . , , ,5 . 7 . ,7 . . a 
65 . • 
75, 
,95 ,26 5, 12, . . 306 
272 
58 8, 96 
55 . 7 5 4 , 2 ,45 ,8 6 27 33 346 ,74 53 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
I8I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00A9 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0166 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 02A7 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 
05,9 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0A37 0636 0A47 0A48 0A49 0A59 0AA9 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0858 08A7 09,7 0958 0977 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 
181 ,040 
CST 
000, 
8881 
000» 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
, 
, 
, , 
1 
2 
97 
39 27 19 2A 8 7 1 
533 
40 
13S 57 3A9 171 291 »21 119 378 »92 009 »17 »3» 179 1 19 
57 H O 178 203 2»9 »53 50 70 2A0 »09 22» 2»6 20, »»4 239 30» 61, 3»9 560 1» 87 »5» ,5» ,69 97 81 18 666 659 11 225 387 »9 125 18 »0 77 »0 2» 71 56 1 
36 2»9 69 1»3 395 2»5 50 ,,, 36 90 20 28 », 1»8 135 5»5 »96 456 398 34 111 189 867 801 53 28 54 236 202 63 137 15 715 1 1 
50 207 38» IAA 80 »3 382 32 1A7 32 5 
2, 23 963 017 2» 312 
902 
»71 »7» 190 953 023 267 652 
.33 
115 
266 Al 16 
France 
35 
1 
b 1 5 15 3 1 3A1 
1 999 
33A 20 
51 101 175 199 237 »»6 »8 ,8 2 , 398 
3 226 20, 7» , ,70 30Í 610 31: 7 . 1 4, 24 
ί 24 , , 62» , 636 . 
5 1 7 
20 Ι, 
, 506 
» 6 
2» 5 5 » 
22 3 6 ,» . » 2 »1 393 9 2 6 3 » 2 Α 
3 , 30 ,9 2 5 , 
2Á 
,0. . 2: 952 1 
a 
18 853 
2 0»: 1 739 1 171 15 0»0 
7 0Α6 6 392 30 
COULEURS 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. , . . . 5 . 278 • 16 
. 9 2» 1 . . . , 2 
. . . 38 
i , . 31 9 . , 31 512 1» 3» 20 51 . 2 
a 
3 3 9 
7 127 155 96 11 2 ,3 3, ,5 ,70 3 3 2 2 
,24 
8 ,99 
5 253 , 08» 6»3 , 856 
57, AC 5 
Nederland 
7 57 ,1 »7 22 A 10 70 36 . , 107 78 5» . . 3 , A 
A 1 35 A6 » 93 » . 299 53 2 1 » 7 , »7 ,»5 77 A 39 »5 9 ,5 ,3 . 76 ,5 3 5 3 ,8 33 1 , 7, 5» 32 2»5 1 13 39» 
a 
2 2 . 1 , 7 2 1,0 ,83 252 322 ,8A 7 A 97 7,8 ,87 32 20 »5 222 33 18 1 18 2 275 . 12 ,32 302 . 1 . A3 3 103 3» . . A . . 312 
27 83A 
,A 209 5 »90 3 506 5 665 
,13 792 ,A0 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
13Î . 35, ,23 257 383 105 25 73 A 15 » 28 IO . 9 . . A 
1 , IA 
1 IA 
» 7A ,A 
. 3» , 2 . 1 32 . 5 22 
1, 
32 5 5 18 . 11 ,39 3A» 38 ,12 1 b 
22 44 17 5 A 
5 4 AO 1,3 , 
43 102 33 89 19 28 34 4A 13 99 7» 32 ,A» 22 8A 59 69 5, 9 3 1 9 163 »0 11 13 256 10 » 5» 60 161 79 »3 292 29 63 18» 21 
5 . . ■ 
37 808 
15 252 18 085 13 590 3 0»» 
100 17 1 »28 
PR PEINTURE ARTISTIQUE 
FARBEN FUER KUNSTMALER 
2. 1 
1 
. 1 
»3 
17A 
a 
lb 
Al 
85 37 
NT ITE 
Italia 
5 
, . 2 
7 12 1 » » 4 57 279 72 55 
. . 2 
. , 1 38 3 51 
. A A . a 
. 2 . . 22A 
152 23 7 . 8 1 
a 
5 3 A 1 , , . . 7 . 1 1 . 4 8 
. . 3 1 
. , . 93 4 113 12 
23 3 2 
» 
2 3 2 
57 
2 016 2» 
5 206 
71» 1 076 272 1 3»8 
173 A 29 
10 
2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00A9 
0077 0076 0079 0087 0088 0069 0097 0116 0133 0157 01A8 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0216 
0227 0236 0248 0257 0258 02A7 0268 
0277 0278 0307 0308 0317 0318 032B 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0518 0519 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 
0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 
0628 0629 0A37 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 071B 07,9 0729 0738 0746 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0858 0B67 09,7 0958 0977 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 
EUROPE ND 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.Ν.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
•SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA ■SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT PURTS FRC SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
1 
77 
31 24 16 16 
4 3 2 
29 
143 120 »93 22» 30» 5»3 173 238 395 153 28b 237 188 72 39 72 88 90 122 
31A 33 39 1A2 73» 1A7 IIA 
93 2»A b9b 127 28» 201 »11 18 AO 2»7 89 103 58 A9 11 7A» 79» 12 257 601 70 17» 19 »» 58 26 21 25 775 21 1»6 78 16» 228 113 5» 120 87 159 22 19 »6 190 9» 395 383 2»6 »69 33 132 117 »72 »26 60 17 30 106 2» 2 106 116 18 5»2 15 29 152 3A1 3» 82 29 710 30 208 383 27 10 522 A9» 15 290 
»»7 
712 8A» »77 773 
173 83A 0Θ7 
181 
392 108 30 
France 
25 
1 1 » 1 9 39 7 2 303 , ,»3 220 8 . . 39 A2 8» 87 1,5 
3,1 33 B 2 72» 3 ,03 
93 »8 552 12» 283 172 ,0 . , IA 21 . 1 19 1 733 775 . 1 9 1 » , , . 9 10 
749 , . 3 1 1 . ,13 3 2 1 1 . . . 7 2 15 3 3 2, . ,0 1 IA 175 A 1 5 I A 5 3 
3 3 ,3 IA 2 5 3 . 1» 
, AA 1 10 51» 1 . ­
10 A»9 
, »83 , 2»2 7,7 7 858 3 »92 3 330 
A5 
»1 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. , . , » . 177 15 . » 17 1 
20 1 1 
a 
a 
13 5 . . 2» 355 17 22 9 26 . 1 . 1 1 5 . 6 
, 
Ì » 8, , ,» 58 12 1 10 1» 11 100 1 
i 1 
38 
5 550 
3 506 868 505 1 172 
»0» 31 » 
3 
1 
Nederland 
9 119 28 60 27 16 6 33 18 1 . A8 70 31 
a 
. » a 
3 
5 . 13 38 3 »7 2 
a 
13A 33 2 1 3 » 1 31 8A »1 2 15 3» A 12 13 . 59 1» 2 5 3 IA 1» 1 . 23 2» 15 1»» 2 A 228 
. 1 » . . a 
7 2 7» 112 167 1»» 171 8 » 5» 375 97 »7 12 23 96 30 19 95 2 185 
8 78 255 
1 
128 2 75 23 
a 
» . a 290 
20 652 
12 133 » 532 2 8»5 3 »26 
75 »56 2AA 
BZT­NDB 
A9 
259 
2ê 
Deutschland 
(BR) 
132 . »AO 1A3 
2A1 »5» 160 
57 7 15 » »» 20 , 10 . , » a 
a 
17 77 » A8 11 
. »3 1 1 . 2 39 , A 21 1 A 27 5 3 13 
a 
12 187 572 57 IA» IA 28 »» 13 6 2 
5 2 67 13A 
a 
48 
,58 
22 19 39 88 11 ,2A 89 », 230 2, ,0» »8 59 5» 6 » , 8 205 79 ,6 ,6 2»8 ,2 5 55 ,0» 28 78 29 567 28 ,32 29» 26 
36 »83 
,» 083 ,7 323 ,2 ,75 3 369 
9, ,» , 708 
32.,0 
95 
125 57 
VALEUR 
Italia 
» 
, . , . 7 30 
a 
3 2 2 46 ,40 ïï . a 
a 
2 
a 
a 
a 
1 25 2 4Θ 
. 6 4 
a 
, . 3 . . 115 . 95 1» , , a 
5 , . 4 5 9 , a 
. . , 5 . 2 , a 
6 ,0 
a 
a 
4 1 „ . . . 92 
6, 
,0 
35 3 4 
1, 
. . . . . ­3 2 
68 
. 3 
. . 1 
i a 
a . a 
, 693 ,5 
4 1,3 
507 899 235 948 
,,, 5 44 
,» î 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
T O N N E QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ,000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0068 0138 0157 01A8 0338 0378 0388 0»10 04,7 0507 0508 0547 05b8 0559 0578 0579 0587 0588 0A08 0A27 0629 0707 0708 07,8 07,9 07»8 07»9 0789 0798 0817 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,0»0 
CST 
000 1 0002 000» 0005 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0067 0068 0,68 0537 0559 0587 0627 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,7B 0,88 0,89 0227 0258 0278 0307 03,7 0318 0328 03»7 0357 0358 03A8 
256 
12 19 79 
3A 22 121 
3A 20 17 
2» 7 17 27 19 7 » 1A »7 
35 9 » A 27 
23 18 » 19 
8 A 1 1 8 16 20 8 8 6 21 5 12 »1 
, A37 7,2 5»7 309 3A9 ,0 »3 8 
97 1 
3 1 3 9 
3 
1 
1» 2A 16 
23» 123 28 15 83 9 39 
Η 5 9 1 1 3 56 7 3 3 
13 2 1 
lb 20 b 
» 1 2 
1 7 
500 287 167 89 39 
533.3» SICCATIFS PREPARES 
ZUBEREITETE SIKKATIVE 
60 72 
185 »2 55 33 72 
107 76 17 19 18 26 18 3» 21 3» 
1 098 38A »15 33» 28» 18 30 12 
1 
2» 
67 1 1 2 1 5» 10 19 
1 
53 
8 
8 1 
8» 56 22 12 6 5 
32 25 13,1 
»Ô 20 
70 10 1 6 3 
2 
1 
371 186 ,56 126 29 
533.35 HORTIER . ENDUITS 4 MASTIC KITTE UND SPACHTELMASSEN 
ABI 319 »8A 
AOO 052 27A 35 50 222 7AA 
22A AA7 
257 832 ,A7 2»» »22 301 »A »2 »1 139 97 200 
203 53 A8 
55 70 A7 10A 53 »3 22 9A 70 18 312 115 
776 82 939 85 »68 
2 1» 3 21 235 106 30 
90 
7. 196 199 
9 2 57 67 1 »7 »3 22 
A99 
2A» 3 A 1 
1Ä 
37 
23 2» 1 1» 
1 »2 13 
91 A 
92 
2 
310 101 
10» 6 1» 
A7 23 IA 53 29 17 11 9 
b 2 
15 31 9 3 » 
23 18 15 
» 11 
2 IA 20 8 8 2 20 1 
11 3» 
877 28A 3»7 20» 2»2 1 1 2 
»7 
»» 
38 7 5 1 97 75 10 1» 18 
18 3» 19 33 
573 133 23» 193 19» 2 
12 
168 
782 
A3 
»0 22 12 9 32 a 59 50 »A 23 . 2 12 3 39 
85 • " 2 2» A 
1 »22 
1 751 1 703 
901 
755 12 38 ,65 ΑΘ3 215 5A» , 9,8 67» 63 ,38 105 172 . 36 3 25 
. 25 
» 5 9 » 
2 
,0 
» 25 I 
18 13 3 1 2 
38 IO 2 12 
30 5 17 IA 315 110 7 
16 »9 1 2 
»À 25 1 
»0 
17 
mi 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 00A7 00A8 0138 0157 01611 0338 0378 0386 0»10 0»17 0507 0508 05»7 0558 0559 0578 0579 0587 0586 0608 0627 0629 0707 0706 0718 0719 07»8 07»9 0789 0798 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 )0»0 
0001 0002 000» 0005 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0067 00A8 0168 0537 0559 0587 0627 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 002B 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 00B8 0089 0097 013B 0157 0168 0178 0188 0189 0227 0256 0278 0307 0317 0318 0328 03»7 0357 0358 0368 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE ANGOLA .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA .ANT.FR. 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE LIBAN IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INODNESIE MALAYSIA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELS.LUX. ALLEH.FED ITALIE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE 
TUNISIE CUBA VENEZUELA CHILI IRAN 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA 
.CAMEROUN •GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA­OUG ZANZIBAR 
374 21 40 
12A A4 4A 
25» A8 37 3» »3 I 1 29 5A »C 1» 13 2A 
10» 53 20 10 19 5» »3 29 10 2A 12 10 17 18 27 19 1» 13 2A 2A 14 14 35 
2 842 1 085 I 04A 592 A73 28 100 31 
36 33 73 39 31 22 31 66 »9 10 16 U I 1 12 16 15 23 
619 190 252 192 159 13 12 9 
7»5 I 078 A95 1 371 362 231 19 13 119 252 138 206 708 367 103 102 317 159 
2» 25 21 
72 35 162 »» 19 »1 12 31 
»6 20 23 33 10 »2 27 U 26 17 
A 3 A 
18 
B 1 
25 55 39 
1 U 1 
»19 
15A A5 32 192 
2» 9» » 
45 13 A 2 
267 8 
381 
51 1 128 45 95 
2 IA 2 4 7A 38 IA 34 
1 1 
1 4 
IAO »3 
Å 
2 30 »A 1 lì 9 1 
92 
Λ 
19 22 
,2, ,» 
7 
2? 5 2 
2 32 30 ,3 
1 
Å ,0 A 7 
2A 8 
13 2 3 2 
2 
IA 
901 »»8 338 188 9A 
» 19 
27 
101 M 
5» 30 19 1» A 2 
12 I 2» A3 1 1 A 9 
»8 31 2f 
25 
7 
}i 
27 19 1» 13 8 2A 1 12 69 
»68 »55 62 6 369 37 9 1 1 8 
11 
10 1 
BZT­NDB 32.11 
1» 11 52 
15 9 30 6 1 3 2 
2» 20 
5» 21 26 15 6 6 
160 77 68 55 12 
60 »8 
Λ 
1 1 
12 16 1» 22 
35» 
Λί 
,,5 
BZT-NDB 32.12 
2,0 
,29 56 2 U , 
2 
6 
63 253 
,72 »0 ,9 12 » 6 8 » 
il 7 10 
i » 
1 
1 
40 
1, 
434 »3» 513 
27 5 102 6 9 89 222 132 177 563 318 59 63 
iî 16 15 A 
» 
ΐ 
» 5 
28 18 » 1 3 1 1 
,ο8 
2 ,5 
i 
5 , 
. 
2, ,0 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0377 
0378 0388 0»,0 0»,7 0507 
05»7 0559 05A8 0607 0608 
06,7 QA18 0627 
0A29 0637 0638 06»7 
0707 0708 0719 
0738 07»9 0789 0817 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 001*8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,88 
0328 0358 0377 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 0537 05»9 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 07,8 07,9 0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 12 8 6 5 
5»1 
3 1 , 
5», 
2»» ,32 2A5 A3 92 29 
223 49 
43 39 52A 
22 72, »3 116 193 
122 306 72 58 »5 
12 10A 27 Al »5 12 83 
97» 
138 062 18» »»A 
A9» A78 23» 
.10 
229 
262 183 35» 369 88 3 27 71 15 1»8 529 62 ,5 13» 65 »2 23 27 10 2» 8 , 
5 35 » I 1 » 3  ,77 1»A 32 1 1 15 
10 28 1 5 22 9 
3» 20 16 23 11 5 
5 1 1 2 9 A 1 58 A 3 29 32 
SOI 
397 AA» 941 340 ,0 IO A9 
.30* 
A8 
4» AA 128 33 
France 
137 
132 3 6 36 
223 
1 1 
1 2 
»2 
5 290 2 882 1 030 875 1 372 
»39 AOl 6 
T O N N E 
Belg.­Lux 
101 
Nederland 
2 
5 . . a 
. » »3 9 »7A 
,0 707 ,3 
185 2 
1,8 3 293 
,0 
5 ,7; 
2 00 ,5f ,2 3 0,1 
221 
PROVITAMINES ET V 
PROVITAMINE UND V 
67 57 1»2 79 1 1 19 27 
20 8» 3 2 18 15 1 1 1 7 23 2 ] 5 5 5 
3 
1  1 1 20 10 7 
10 
13 
689 
3»» 2»A 157 A6 8 5 33 
2 
, 
5 » , 
ANTIBIOTIQUES 
ANTIBIOTIKA 
5 3 91 26 
,, 3A 20 . 1 1 
59 . . • 
2 226 
I 1 »17 ! 383 258 ι 297 
3 7, ,2» 
TAMINES 
TAMINE 
S 26 
92 
! ,3» 37 9 . 3 a 8 i ,, 5 » 3 26 2, ,3 
Ì ,7 
2, 
3 20 » 
'. ,Ô 
! 8 
î . 5,3 
289 ,70 
1 »» 
5, 
; s 3 
4 a 
A ï , 5  
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 25A 52 52 13 . 29 . 27 30 
11 7 21 5 3 . 10 Al 22 19 . 1 22 2 3 
. 12 190 
5 777 5 9»2 » 8»2 »39 
9 » 33 
131 
9A 9A . 253 7» 2 
3^ 
7 2» »31 »3 9 80 ] 26 21 6 . 1 5 . . a 
15 
1 1 
2 17 1 9A 7 1 1 . . 7 22 1 » 7 6 
a 
17 . 11 12 11 » . 2 1 1 1 5 3 . »3 5 2 5 32 
1 A93 
57A 915 AIA 157 2 . 1» 
32 
5 2 . 1 
NTITÉ 
Italia 
. 1 3 2 IA . IA , 2 12 
1 2 » 100 3 
1 2 . . 5 . 1 . . . 12 83 
1 09A 
A2 5»» 88 32» 
19 2 71 
»9 
7 15 7A 
a 
» . . » . 90 9 12 1 10 28 2 1 17 2 
i . . . 13 . . . 1 3 131 19 IA 
IÎ 
lï 
5 1 1 3 • 
554 
147 322 120 AA . . 19 
32 
28 55 35 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0377 0378 
0388 0410 0417 0507 
0547 0559 
05AB 0607 0608 
0617 0618 0627 
0629 0637 
0638 0647 0707 0708 0719 
0736 0749 0789 0817 0867 0917 0958 
1000 1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,3 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0079 0067 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,88 
0328 0358 0377 0387 0388 04 10 0417 0507 0508 05,8 0537 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 07,8 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 
.MADAGASC 
•REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
.ANT.FR. VENEZUELA 
.SURINAM CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE 
CAMBODGE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE 
.CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR CUBA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
4 2 1 1 
2 
1 1 3 2 
1 3 
1 
28 
11 1 1 
6 3 
» 1 
3 1 
»7 
»2 36 5» 2» 78 
5» 51 
1» 10 68 
1» 58 26 81 17 
12 30 26 26 2» 
15 12 25 20 17 15 6A 
882 
251 929 98A »86 
277 300 128 
821 
531 176 »17 902 »75 2û 276 »71 190 092 786 259 128 332 356 15» 283 2»0 85 270 115 12 22 »» 28  
15 26 1 1 
10 1»2 981 611 310 10 21 12» 29 115 263 16 8» 230 119 »» 35  18 67 227 125 119 19 39 15 11 22 52 59 1» 99A 56 45 273 94 9 
498 
847 832 »87 117 55 50 7» 7 
7»2 
291 739 023 057 
France 
39 
»2 3 A 5 . 5» 
15 
17 
2 522 
1 A05 301 2»7 A09 
209 27A A 
. A17 »35 2 203 1 098 29 2 203 1»7 , 380 1 55A 18 7 l»7 9» 1» 17 »0 A» 2»» »1 li »» 70 
7 23 1 1 1 38 3A» 22 8, 3 2 2» , ,» 18 5 12 137 16 11 53 1 10 166 » 15 3 17 6 . . 1 8 13 199 3 . 168 • 9 011 
» 353 3 »08 2 3»0 835 »2 »6 »1» 
6»0 75 1 9»8 756 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 
2 30 
1 »9 
a 
a 
11 
9 25 
10 
705 
397 »2 35 267 
52 , • 
166 
a 
»3 13 1 
2å 
267 
223 »1 32 1 
a 
, • 
1 061 
. 123 20 2 50 
Nederland 
1» 
16 
17 
810 528 
152 106 106 , 22 23 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
32 »A ,7 6 
a 
30 
a 
5 20 
5 » ', 
, 3 
22 ,2 ,3 
a 
a 
25 3 
a 
a 
• 3 88, , 656 , 993 
, 530 2,0 » a 
22 
BZT­NDB 29.38 
800 
258 
■ 
, 0,9 2»» ,,0 1 3» 96 93 226 »1» 25 20 29, ,»2 2B »7 52 » 2 . • , a 
30 
3 . , . 209 
205 ,7 , , 28 . ,5 3» 1 ,, 9 5 . 53 9 7 A 9 8 
a 
2 . . . ,3 7 . ,72 3 . 72 • » 893 
2 32, 2 2,3 925 29A 3 » A  
, 736 
642 655 
a 
, 55? 330 
,5 39 21» 95 339 , 6»7 T3 
802 ,3 ,05 ,36 ,07 ,2 24 72 2 
a 
a 
99 
5 3 . 7 70 68 340 1,3 6 18 20 
a 
77 To 57 52 85 , 2,5 2 »9 52 1,0 59 6 ,5 8 , , 938 »3 , 595 33 20 22 9»9 
,2 373 
» 592 5 ,59 2 8»6 , »5» 9 . 2,9 
BZT­NDB 29.»» 
,, ,,3 . »2 25 
978 
,06 »0 
a 
26 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
, 2 2 72 . 20 • 2 , , , 2 4 78 4 
3 
,5 66 
96» 
65 44, 68 29» , , 277 
1,9 
,» »3 ,82 • 6 2 • ,3 2 ,19 ,66 ,2 28 92 ,07 7 33 », 5 • 2 
a 
, . 85 • • . 2 8 33, »4 99 
a 
a 
52 29 9 25 • » 22 ,3 32 33 5 , 3 2 37 ,0 5 1 • ,3 • , ■ 
30 ,7 25 ,, • , 954 
358 , 0,1 34» 53, , • 50 
2 692 
»32 55> 
, 018 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0069 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0,38 
0157 
0,78 
0,88 
0258 
0276 
0328 
0358 
0387 
0388 
0» 10 
0»17 
0507 
0518 
0527 
0528 
0529 
0537 
05»7 
05»9 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0598 
0607 
0608 
0627 
0629 
0707 
0708 
0718 
0719 
0727 
0728 
0729 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0787 
0788 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
0977 
1000 
1010 
¡81, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,88 0208 0358 03B7 0388 0»,0 0»,7 0507 
0537 0558 0559 
0577 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»2 
2 1 
■ 
2 17 35 2C 16 2C IE 12 14| ; ; : 
1 1 
1 2 1 1 1 
2 E 35 t li 
. 11 
1? 1 1 κ 7 1 9 ,<; κ 
ί 2 ' 
1 c 
,6 22 
4J 2ί 
a 1 
; ■I 
2 E E ί 3 : 
51 
976 
339 
2611 131 312 
1 
. Γ 
France Belg. 
2 
. 1 
À 2 1 2 1 3 3 1 2 1 . . 1 
. 1 
7 1 
. a 
a 
1 1 1 
. 1 
. 1 
a 
1 1 . 1 5 2 
1 
3 7 
3 
, 
ï 2 
a 
1 
208 
12A 28 1» 52 , 1 2 
TONNE 
­Lux. Nederland 
,Α , 
; s 
52 5 
,5 < 2» 20 ,2 
. ■ 
541.»0*ALCALOIDES VEGETAUX ET DER 
121 
6" 72 »7 8E 17C . lì 21 22 32 72 ,ς 
c 
5£ 4 
È H 
7 
Ί ι; 
ι 
t 
4 
3 
2Í 
1 202 
8» UE 
2 31 17 
2 
NATUERL. PFL. 
ä 1 13 2 2 
a 
a 
2 
2 39 . 
; . 
. 
. ι 
I 
. . 
a 
OD. SYNTH. Al 
, ί 3. 1 3. ,1 , 
a ,! 
', , ,Α 3. , 21 
: ,; 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
i . . 3 3 1 1 
i 
2 1 1 . 15 . . . . 2 . . 5 2 , 1 1 7 
2 
4 6 2 
. 1 . 1 106 
I 39 19 6 »6 1 . 3 
VES 
KALOIDE 
ì 111 
ì 26 71 ! 1 68 > 153 ! 1 10 26 ! 21 ) 23 33 > 17 3 5» 2 » 13 1 ! 5 3 ' 5 1 3 2 
» . 1 
a 
17 
1 03» 
»7 96 
30 5 
2 
N T I T É 
Italia 
25 
1 1 . . 7 32 18 11 19 13 9 12 
2 . . . . 1 . 1 3 3 . 1 . 1 1 A 33 5 19 . . 10 . 15 . 1 » » 1 7 13 1 . 3 3 . 1 1 12 13 5 
1 ,9 . a 
1 . 9 » 1 2 3 , A 30 
. ­551 
150 193 9» 203 1 2 A 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00,A 
00,B 
0027 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 0057 00A7 0068 0069 0079 0067 0088 0089 0097 0098 0136 0157 0178 0188 0258 0278 0328 0358 0387 0388 0»10 0»17 0507 
0518 0527 0528 0529 0537 05»7 05»9 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0627 0629 0707 0708 
0718 0719 
0727 0728 0729 0738 07»8 07»9 0758 0787 0788 0789 0797 0798 0817 
0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0077 0079 O0B7 0088 0089 0097 0136 0157 0188 0208 0358 0387 0388 0»10 0»17 0507 
0537 0558 0559 
0577 
ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE 
LAOS VIETN NRO VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE .MALI KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
CUBA COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
31 
10 Ì 
10 
2 
1 1 
» 
628 
18 18 65 134 572 427 250 »99 7»5 523 53A »78 »5 55 11 28 92 50 21 »9 A9 10 27» 22 30 25 2A 38 335 386 270 859 
11 16 707 53 »52 1» 27 62 5 
385 69 »10 96» »18 1 1 100 296 
1» 29 21 22» 1»5 710 
79 678 
27 15 131 33 279 39 97 83 218 7A0 280 827 51 11 »78 
389 
907 7A2 »59 887 73 8A 35A 
»78 
892 39» 2»5 058 18» 13 125 259 157 205 367 203 182 »1» 260 59 191 27A 59 68 12» 55 56 »3 20 87 IA 12 15 131 07» »35 A39 
38 257 2A7 
2» 
France 
26» 
1 3 »E 12 1»3 »9 12 55 76 109 ,82 1 5 »2 15 7 1 26 . , 33 6 . ,2, 22 . a 
. . 3 1,0 32 32 
2 1 246 », . 5 , S2 23 , ,6 ,»9 47 , ,2 5 . . 3 67 2, 277 
62 ,»» 27 , 8 33 , a 
S . ,3 259 ,0 ,8 I» 
a 
" A 428 3 4,9 
, 429 574 , 53, 37 ,, 5  
,37 ,3 34 A4 ,70 . 5 9 2 ,2 ,26 2 4 30 . 13 7 36 10 6 3 34 14 25 20 ,7 16 
a 
2 9 98 22 9 
14 7 16 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
16 
4 
21 
5Ì 
43 
51 
17 
I6Î 
Deutschland 
(BR) 
, 
7 
a 
,4 9, ,32 28 ,33 8 8 29 
a 
,4 . , a 
27 . 45 , a 
. . 70 . a 
2, . 23 82 ,7 A 3,2 
a 
, 9 . 27 . a 
299 1,8 . 35 ,8 236 
a 
5 
6, ,1, 
38 
4» . ,04 487 4» 9 27 ,, . »78 
, 829 670 3 9,0 
, »54 ,9 ,37 88 238 , a 
■ 
BZT­NDB 
, 150 'iÛ , 59, 2, . 74 
29.42 
155 29 2 080 335 »07 
25 8 ,8 35, . 8 62 92» »» 939 5 8 2 1,0 2 2 2»A 5 ,49 ,4 27 ,50 1 3 2,3 5 ,93 2 ,58 3 365 2 258 2 7 28 2 ,77 ,8 A 2,6 , 7 4, 
a , 
2( . , . , . . a 
, . 
3 ,C ,0 31l 56 ,0' 
55 ,0, 2, 4» ,7 . 5, . 5 
a 
77 3 34» 272 6» 68 494 . , , , 5 Ut 
,6 250 ,99 
2» 
V A L E U R 
Italia 
347 
,5 
3? 276 1 350 ,05 
385 66, 3»2 35» »»9 3 39 » . 66 5 ,9 ,6 63 ,0 83 
a 3Ì 
a 248, 26, 232 , 5,5 
9 ,4 »52 ,2 37» 9 27 27» 2»» 68 359 797 ,35 ,0 83 29, ,4 ,»' 
,39 63 ,55 
,7 »96 . ,5 ,23 
a 
279 39 »8 83 ,0, ,4 22» 800 ,0 
a 
• 18 552 
4 693 6 10, 2 »8, 7 527 ,» 75 23, 
214 
13 S 22 
a 
31 
î 
a 
, 2 2» 3 ,7 ,6 . 9 » . . 7 
a 
, a 
, a 
,8 . , . 
A5 34 U 8 
a 
, " 
#; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0578 
0579 0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 07,9 0729 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0037 0033 0039 0047 0048 0057 0067 0068 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,57 0,88 0328 04,0 04,7 0507 0509 05,9 0528 0537 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0629 0707 0708 
07,9 0729 0748 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 
,021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0029 0038 
0039 00»7 00»8 
0068 0079 82f8 
0558 0579 0598 0629 
0708 
M E N G E N TONNE 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland 
7 . . 2 
35 1 , » ,5 . . . ,8 2 β, , » 6 9 , 55 9 », 5 3 I 6 , ,8 , »0 Α , 250 A ,8 A A 2 »9 , , 17 
. 5 . 1 3 10 6 . 3 . 10 . 70 » 1 12 . ,7 
3 08, ,39 A 52Α 
397 2» 3 90 2 063 66 , 322 3», »6 . 30 538 »9 2 77 3 3 a a 
, I a a 
68 , . 1 9 
5»,.50 HORMONES 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 . 0578 PEROU 
27 2 0579 BRESIL 15 . 0587 CHILI IA 73 » 5 5 3A 30 , 2 ,7 30 5 166 8 3 36 1 • 
0597 URUGUAY > 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0788 COREE SUD 3 0789 JAPON 0797 FORHOSE 079B HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0977 SECRET 
2 388 22 1000 M O N D E 
276 » ,0,0 C E E , 66, ,3 ,020 CLASSE , 26» , ,02, AELE »0» 6 ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM »8 . ,0»0 CLASSE 3 
NATUERL. OD. SYNTHET. HORMONE 
» . . 3 
10 1 
58 ,3 
,9 3 23 » 
9 , ,0 3 . · a * 
» 3 
, 
3» 
,3 ,b 
7 5 
a 
. 1 
5»,.A, HETEROSIDES ET DERIVES 
1 . 0001 FRANCE 
ï 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL O0»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 00B8 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0157 .ALGERIE 0188 EGYPTE 0328 .CONGOLEO 0»10 ETATSUNIS 0»17 CANADA 0507 MEXIQUE 0509 HONDUR.BR 0519 NICARAGUA 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»B INDONESIE 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0788 COREE SUD 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
9 2 1000 M O N D E 
3 . 1010 C E E » . 1020 CLASSE , 
, . ,02, AELE , , ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
NATUERL. 00. KUENSTL. GLYKOSIDE 
,7 . . . 
20 » 2 1 =1 . 2 1 3 2 1 
,7 . 000, FRANCE 
,6 , . , 3 1 . 2 
1 . 1 
a 
. 3 1 2 1 . a 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0088 HONGRIE 0»I0 ETATSUNIS 0558 COLOMBIE 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 1 . 0708 INDE 
W E RTE 
EWG­CEE 
1,5 
38» 169 9» 921 150 7» 120 312 101 150 1» 86 155 70 1 190 87 25 186 16 890 
20 910 
5 067 9 65» 2 525 » »96 65 21 796 
» ,09 
493 , 5A8 » A35 , 297 587 12 1»8 ,50 29, , »27 25 ,09 1 832 2»7 101 »9A 
277 52 238 910 35 178 12 168 69 2 906 59 1 6»7 38 ,0 1 ,»3 ,01 2»8 125 15 16b 793 230 209 706 136 18 122 36 18 1»1 76 18 88 , 2A, 7» ,8A 23 49 
30 ,97 
,2 ,02 9 730 
2 587 6 648 70 14 1 717 
290 
147 41 46 142 7» »1 8A 53 
31 15 44 12 26 • 15 174 16 32 18 10 1» 
France 
12 
42 1 A 14 2 1 3 88 22 22 2 A 2A 5 24A 32 12 A . ■ 
1 590 
248 7A1 328 449 54 21 130 
IIB , 05» 81, 36, 69 
A3 32 80 328 A 3» ,9A 55 35 », 9A »» ,32 A90 ,» ,10 ,2 , 
388 3 ,02 
3 
. 6» 23 15 3, 9» 10 51 »1 39 3 »8 ,5 18 2 2 ,, 1 581 37 123 » 
6 ,32 
2 3»» , 9,9 
580 768 
,3 , ,02 
39 5 »» 22 28 2 
10 
1 
2 7 2A 
46 
À 3 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux u . . . Deutschland ■ Nederland ( B R ) 
5 98 
15 2 , ,85 88 ,» 
, , I 
,»8 i 70 1 ,05 3» ,86 ,, 67 88 , 39 i 6 80 30 63 33 r », ί ,1 29 ,6 89Ò 
480 2 821 15 358 
196 607 3 762 74 1 017 7 518 26 84 2 009 189 2»» 3 50, 
7 3 . ,9 
1 
,1 
BZT­NDB 29.39 
2 243 , 05, 
235 1,9 »76 3 719 292 64» »59 26 4 3 »8 36 »3 58 96 93 »78 379 2 ,7 » »25 , 0,0 ,28 6 23» 
,8 . 2 69 ,6 ,97 23 2 a ,5 
»7 ,,» 69 , 327 , ,28 25 23 922 »10 38 
I ,33 56 5» ,23 67 
! 63 »»0 ,36 76 ,,5 2 ,26 75 37» 28 ,2 70 » 2 
48 88 57 5 3 ,7 66 423 229 4 30 35 27 ,4 4 25 24 
ι ,4 034 7 376 
6 489 2 290 3 738 3 2,2 
, 087 55, 3 3,9 , 782 70 , »88 92 
BZT­NDB 29a», 
290 103 28 
,20 »» 39 85 »3 
30 » 23 5 
15 ,28 ,6 ,» ,3 
,0 ,, 
V A L E U R 
Italia 
3Î 
2» 
7» 
661 
25» 284 •TS 1 . 7 
81» 
21 38 105 
a 
33 
1 
17 21 242 . 71 201 »7 59 67 
. 6 21 
. . . 6 
A3 8 213 
1 »5 7 14 . 1 123 29 30 216 »9 2 
3 
3 12 » 4 28 3 1 1 
a 
2 651 978 860 
368 777 
a 
35 
5 8 2 
2 
a 
a 
. 11 5 
a . a 
a 12 2 
ΐ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19tS4 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0778 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0079 0138 0378 04 10 0537 
Iiii 
055B 0559 0579 0587 0A27 0708 0729 8789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0138 0,57 0,68 0,78 0,88 0208 0209 02,7 02,8 0227 0233 0258 0267 0268 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0358 03A7 03A9 0377 0378 0388 0»,0 0507 0508 05,9 0527 0528 0539 05»7 0558 0559 0577 0578 
A9 
»5 ,5 9 5 
,» ,0 3 2 1 
5»,.A2 GLANDES , ETC , PR OPOTHERAPIE GETROCKNETE DRUESEN U. AUSZUEGE 
55 35 12 7 » 
3 
ETC 
12 82 9 » 105 
2 30 12 7 3 12 
i 
5 1 , 3 53 » 2 1 2 2 2 
» ,» 
»19 138 2»5 159 35 Α 
7 1 
Α 1 » 2 1 105 
14 
3 
3 
5 
» 
1 
1ΑΑ 12 135 125 19 Α 5 
19 
1 
51 Α 3 
167 77 80 19 10 
5»1.63 SERUMS SERA V. 
15 32 7 3 15 3 
ï 2 8 6 19 16 31 
5 2 7 
VACCINS IMMUN. TIEREN U. 
1» 1 1 5 
3 
lì 
22 2 
3 5 7 18 1 2 
2» 18 » 
38 10 23 1» 5 
Β 13 5 
1Ò 3 
2 » A A IA » 2 1 
7 IA 
7 27 
»3 35 7 1 1 
1 »3 
0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
I 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0079 0138 0378 0»10 0537 05» 7 0557 0558 0559 0579 0587 0627 0708 0729 0789 
1000 1010 1020 102, 1030 103, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0,38 0,b7 0,68 0,78 0,88 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0258 0267 0268 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0358 0367 0369 0377 0378 0388 0»,0 0507 0508 05,9 0527 0528 0539 05»7 0558 0559 0577 0578 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HAROC .REUNION ETATSUNIS CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI IRAN INDE VIETN SUD JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE • MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
1 1 
18 15 
1 »33 666 586 218 122 
271 116 19 
310 106 106 25 21 
98 22» 71 »1 1A2 117 10 39 23 
11 25 222 3» !S 20 13 13 10 1 1 77 35 102 
2 508 822 1 255 565 
398 31 69 27 
213 7»2 158 7» »»0 ,2» ,0 23 20 150 »8 213 229 20» 99 37 89 107 11 95 
22 18 »2 280 352 8» 14 
18 36 AA 28 22 A3 12 8A 3» 18 38 »1 89 
13 »8 7» 47 16 113 27 15 26 12» 62 AA 21 1 IA 
1 I 12 13 »2 »2 10A 303 »» A7 
267 110 101 »3 20 
58 A 25 »1 A A 
17 
75 
19 
30 
7 1 
Π 25 »9 1 IA 
32 A 
»9» 130 218 123 1»0 28 50 
100 79 12 
IIA 18 1 
2 30 » 88 
30 58 2 27 12 11 » 7 5 3 279 352 A7 
1 
3Å 57 » 18 A3 12 85 9 18 38 1» 89 13 »8 7 11 A 7 » 1 28 12» 
ï 8 
»2 
6 
3 
1» 
1» 
3 1 18 2 10 
5 1 097 5», 
3 »50 162 86 
3 20 
BZT­NDB 30.01 
Ü 
2 »2 38 91 12 1 TZ 
8 
103 7 2 
20 1 122 
61 
1 72 1 
13 23 
92 85 1 I A 3 
139 33 
12 1 2 1 
5 
22 
71 
9»3 »OA »19 185 115 
19 
2 
BZT­NDB 30.02 
9 9 
11 9 A 
53 
25 
A29 139 3» 7 201 118 
25 
27 20 
»8 
3 
2Î 
11 
50 
»9 175 
22 
55 
2 
ΐ 
9 
9 
87 
ï 
10 
106 »66 52 
323 »6 8 21 18 71 »3 97 206 »0 
2» 
87 
15 5 A 1 
9 2» » 
1 19 
2» 
1 
1 
2 
103 
. ■ 
, 5 
„ 5 1 
a 
Z »0 
Å 
28 27 
* 
2 , ,3 
a 
A2 »8 203 ,3 2 8 7 ,2 
,0» 25, iî 
ÍS 
,8 ,3 IA 
7 
»3 
7 25 
2 2, 5, 1,6 
,8 
3l°2 270 55 ,9 
20 
2 
, ,6 ,» 26 36 ,0 39 »2 
B 33 
6 ,6 20 
ilt: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4H: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0638 
0707 
0708 
07,9 
0729 
0738 
0758 
0789 
0797 
0798 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,02 , 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
goo, 
0002 0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
88*1 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
§81? 
0098 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 
0228 
0237 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
mi 0328 
0337 
0338 
0347 
0348 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
04,7 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,3 
05,9 
8528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
i 9 
2 
1 
2 
1Ò 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
8 
1 
3 
461 
73 
122 
79 
219 
25 
28 
46 
541.70* 
314 
2 339 
999 
1 595 
1 84A 
329 
,5 
,39 
,38 
953 
34A 
345 
, 547 
, »88 
»ΑΟ 
202 
5» 
190 
993 
»5 
»3 
9 
3 
95 
12 
23 
72 
73 
10 
,0 Χ bi2 
3 829 81» 
Α05 
29Α 
,,8 
,2 
,85 
, 2 , 
,22 
96 
575 
29 
Ε 
30 
55 
54 
882 
58 r 
,Α7 
206 
562 
»9C 
9, 
zìi 
77C 
92 
,»ί 
202 
32 
12. 
2211 
62 
7; 
96 
35C 
56t 
3: 
» Κ 
,»f 
2β: 
23 
91 
5( 
8 
11! 
,oç 
3ö( ■ 
,8Í 
8' 
33< 
77; 
»ί 
4! 
8( 
581 
France 
a 
a 
2 
1 
è 
a 
a 
3 
3 
i 
ï a 
2,5 
21 
46 
3» 
1»9 
22 
26 
1 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
, 
1 
MEOICAHENTS 
ARZNEIWAREN 
B37 
,2» 
, ,5» 
339 
6» 
,2 
1 
, 12 
30 
25 
»26 
,5 
97 
53 
3 
A 
IIA ,, »3 
3 
15 i 
»2 
6 
. 1 521 
3 80A 
802 
15 
60 
15 
12 
,79 
,06 
,01 
92 
573 » 1 
2Í 
33 
,6 
877 
260 
,62 
205 
74 
»71 
86 
82 
2»5 
,86 
,2 
3C 
,6 
33 
3î 
E 
»4 
H 
32C 
562 
il 
2c. 
21 
20 
,2 " 
■ 
H 
,Ç 
ii 
»; ! 32 
9' 
77. 
2( 
1 2 »! 91 
2 
»6 
,2 , 1 
1 
2 
10 » 7 
5 
2 
5 
3 
6 
, 
3 
»» 7 
Nederlanc 
7 , 
i 
4 
) 
. 
1 ,, 
86 
3 
1 2» 
i 2, 
3 5 
5 , ? , 
3 ,, 
7 2 
3 8 
2 6 
, 3 
5 2 
, 5 
1 
» 1 
2 5 
i 
î 
3 
4 
4 , 
î 5 
. 
e X 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 ,32 
7 3A 
4 55 
4 36 
b 39 
, 
! 2 
3 ,63 
* 596 
377 
3 
3 , 278 
b ,79 
1 ,» 
J ,07 
B 86 
3 6,9 
k 2»3 
5 ,35 
3 903 
3 , »13 
7 2 5 , 
9 »9 
3 3» 
7 85 
4 6,7 
3 23 
5 
3 
, 69 
5 
7 ,0 
2 23 
6» 
, 3 6 
» 110 
2, 
3 , 
» ,6 ,6, 
3 ,2 ,»6 
5 
5 
8 
» 
. . . , 
3 62 
i 7 
2, 
; ΐ 25 
2 5 
3 ,8 
2 ,3 
I 5 
6 28 
i » ,0 
3 
5 
1 
1 
5 
a , 
8 32» 
3 7 
. ï 2 2 
1 ,3 
3 3 5 
,0 
6 19 
i . . 27 32 
, 
, 
2 
2 
0 , » 3
À 5 
2 » 
8 35 
7 ,» 
5 58 
23 
2 ,Â 
8 330 
6 88 
7 58 
3 ,2 
3 
2 
2 
2 » 
7 
2 7» , ,  29 
2 A» 
9 A5 
5 A3 
1 2 8 , 
1 33 138 
î , 3 
2 32 
7 ,76 
. 7 16 
32 
1 33 
. ,, »3A 
Italia 
2 
. 
80 
6 
13 » 15 
1 
, »3 
11 
»2 
10 
71 
18 
. . » 1 
2 
22 
103 
6 
30 
»0 
13 
»8 
1»» 
8 
. . 2 
2 , , 
9 
,2 
2 
7 
399 
55 
33 
. , . . 1 
, . 2 
2 
. 11 
. 22 
. , 3 
16 
. » 65 
9» 
18 
1 
7 
5 
» 1 
» 2  
29 
13 
12 
3 
lî 3 
18 
2» 
»9 
7 
7 
10 
38 
. 2 
1 
1 
»3 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0A27 
0A38 
0707 
0708 
0719 
0729 
0738 
0758 
0789 
0797 
0798 
08A7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,A 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0049 
0057 
00A7 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
881? 
0098 
0118 
0138 
0157 
0168 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0228 
0237 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
03»7 
03»8 
0357 
0358 
03A7 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
0509 
0517 
0518 
0519 
0527 
0528 
0529 
0537 
053B 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
055B 
0559 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
•OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
1 
3 
2 
16 
8 
5 
12 
» 
1 
8 
» 3 
12 
9 
» 
2 
8 
1 
,§ 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
» 
35 
1A2 
10 
20 
19» 
»3 
17 
28 
1 1 
82 
IA 
59 
72 
IA 
102 
77 
»7 
258 
18 
21 
12 
»02 
A27 
75» 
8A1 
813 
629 
5»9 
201 
589 
965 
163 
227 
385 
286 
130 
A58 
AA9 
3,7 
332 
3»5 
,8» 
573 
750 
979 
303 
2,» 
656 
62» 
,56 
229 
,02 
397 
303 
»86 
A83 
928 
A7 
50 
85» 
»17 
»59 
229 
285 
A9» 
58 
B02 
»3» 
»»2 
»12 
253 
30 
55 
256 
90 
193 
230 
13» 
526 
626 
60» 
»32 
365 
338 
86» 
87 5 
»65 
766 
31B 
59 
562 
9A2 
16A 
2,2 
79» 
AAA 
,, I 
3A7 
»12 
378 
195 
988 
798 
88 
331 
821 
863 
782 
»3A 
»7 
,67 
3,» 
A02 
881 
193 
237 
724 
006 
France 
3 
■ 
, 1 
, 38 
,3 
7 
■ 
29 
5 
a 
a 
a 
,02 
77 
a 
38 
a 
2 
12 
2 »29 
307 
315 
1»2 
1 773 
517 
535 
31 
. 3 ,65 
, 599 
, 7»5 
, 325 
»25 
»3 
, 298 
1,6 
82 
2 535 
166 
555 
1»0 
6 
267 
B21 
1»1 
15, 
57 
. 283 
50 
,7 
237 
268 
5 
» 8 ,56 
,8 35, 
3 393 
1,3 
8 2 , 
8, 
56 
789 
396 
373 
»02 
2 2»2 
2 
6 
246 
23 
36 
3 2,4 
,8» 
5 0 , 
623 
13» 
2 369 
35» 
33, 
835 
835 
,00 
205 
,27 
57 
. 52 
3, 
86 
72 
, 532 
2 ,09 
,7 
,08 
», »86 
,,E 
»5 
1 
32 
,36 
67 
28 
,25 
92 
,8£ 
, 87Í 
,8 
6 
59 
»00 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. 
,8 
a 
a 
,»» , a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
" »22 
70 
,37 
27 
215 
28 
a 
• 
873 
a 
3 933 
1 053 
156 
19» 
1 
1 16 
482 
, 493 
859 
583 
602 
505 
775 
24 
6 
»9, 
523 
3 
a 
36 
2 
,», 70 
,06 
28 
2» 
• 6 3i a 
66 
20 
75 
• 9 
,» a 
7 
1 
, 2 
, » 9 
3 
»8 
a 
, ,65 
8 
9 
, 2 
2 3,5 
326 
222 
52 
a 
» 'S 7 
223 
5 
. 62 
»69 
380 
82 
52 
33 
5 
8 
,3 
25 
lì , 2 , 
,6 
66 
15 
a 
i 
Nederland 
. 
• 1 
04 
2 
■ 
2 
3 
10 
1 
• 3 
60 
3 
• 
,30­
, ,2 
■ 
87» 
2»7 
3,2 
162 
3,2 
, 1» 
» 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
BZT­NDB 30.03 
493 
7 959 
. 1 969 
2 741 
670 
29 
27 
498 
2 »75 
86» 
, 200 
8»2 
552 
m ,7 ,77 950 
,», . ,2 
60 
»5 
5 
1,2 
,7 
7 
a 
,6 
8» 
,3 
,»9 
287 
23 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
8 
a 
,0 
29 
a 
28 
a 
a 
,,8 
,5 
a 
a 
5 
», 22 
,30 
67 
a 
a 
57 
,8 
36 
2» 
a 
a 
6 
5, 
39 
3, 
,56 
68 
AA 
37 
57 
, ,8 
295 
. 161 
20 
15» 
1 
30 
131 
A 
180 
1 
5 
2 
8 
2 
» 2 
1 
7 
8 
2 
1 
» 
1 
1 
2 
2 
» 
3 
32 
1»» 
3 
»? 2 
• 3 
• 10 
10 
18 
6 
9 
• • 1 
îî » * 0A2 
9» 7 
78» 
»71 
211 
A7 
a 
120 
048 
4 2 , 
337 
. . i ìkì 7 2 , 
93 
»72 
62 5 
»05 
39» 
278 
»00 
,32 
633 
»07 
2,9 
06» 
938 
,72 
a 
1,9 
a 
878 
,»8 
237 
322 
"il 2» 3ii ,5 670 
525 
326 
2 
» 23 
69 
a 
9 23? 
a 
»6 
11 , 
β! ï 
23 
2 
Ύο 
2 2 
, 1 
522 
, , , 5 , 
523 
a 
98 
5» 7 
89 
72 
»3» 
,06 
a 
2»0 
5,9 
»», 5 7 
388 
568 
5 
2 2 , 
57 3 
»87 
»72 
»»8 
. 7,5 
,»2 
9,2 
, 92 
9» 
60» 
056 
Tab 2 
V A L E U R 
Italia 
. 
5 
■ 
I 
ί 
1! 
u; 
31 
il 
4 
• 33 
• 2 
3 
• 615 
56 
206 
302 
16 
• Ito 
175 
1*20 
294 
460 
• 276 
7 
■ 
63 
146 
99 
202 
218 
??2 115 
55 
215 
1 424 
167 
5 
5 
40 
50 
30 
14 
ï? 52 
Φ 
258 
38 
2 231 
632 
189 
• • • ■ 
3 
1 
• 2 
9 
7 
8 
• 63 
2 
■ 2n . » n 162 
6 
58 
549 
460 
,»3 
13 
,, 40 
22 
2 
»2 
265 
»77 
49 
27» 
8» 
, , 33
42 
,66 
,75 
62» 
»7 
,»5 
»4 
282 
, 38 
6 
55 
369 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0567 0563 0569 0577 0578 0579 05 87 0588 05B9 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0A47 0648 0649 •0659 0668 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 
0727 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0767 0778 0787 078B 0789 0797 0798 OB,7 0827 
0857 0858 0867 09,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0067 0068 0,38 0,57 0168 0178 0188 0208 0209 02,7 02,8 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 0369 0377 037Θ 0387 0388 0» 10 0»,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0539 05»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 »E ,3 235 285 114 »0 2»3 55 1»5 75 7, 
556 822 »0' 
2 28Ó 
272 9» 253 5»8 83 ,7 ,7 5 19 62 
1 239 
85 27» 130 576 
10» » 27' 583 15, 
2, , 
1»6 13 9 6 35 390 130 328 398 73 2 3 56 5 27 
»5 926 
7 092 
9 »93 
5 259 
28 996 
» 619 
5 37! 
315 
5»,.9, 
30 
389 297 2»P 269 15 22 7 56 208 »7 76 124 37 33 136 10 87 237 109 43 30 23 ,7 4, 33 113 4 IOC 20 21 34 
1 1 
»0 35 25 »6 39 IC 12 Π 5 17 5 6 ε 12 6 It 69 27 22 5 17 IC 2» 3» 36 
France 
2 . 1: 32 1» 
i 32 2 e 1 16 262 315 27 69» 22 7 8» 106 10 2 3 
' 
9 183 2 99 6 39 
103 
116 527 3 21 5» 
i 
i 1¡ 15 »7 6 
i 3 56 
. 
19 236 
2 »54 , 28 739 ,5 »3, 3 7,5 5 256 72 
OUATES , 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
i 
7 1 1 
7 4 
a 
2 5 32 39 25 69 2 3 9 8 2 1 
. 6 4 138 4 6 8 9 
1Î 
» 2 13 17 3 
2 »18 3 
648 1 546 354 1 20» 5»7 1 21 
GAZES , BANDES 
HATTE . BINDEN U. AEHNL 
,3Ì 21 226 »9 2 . 
!» 9 
u', 
1 » : 8: 237 72 3 
2: 17 »i 3: 112 1 100 
2' 34 
»C 35 25 46 2 
L 12 
' 
. 
. 
36 
16 
88 2 17 11 . . 2 2 3 1 2 1 1 
. 
. 
25 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
2 » 
»0 . > 1AA 
6 222 2 109 
) 33 
» 16» »1 2 120 13 56 » 30 39 131 »8 261 22 205 12 1 03A 2»A 19 »0 9 100 7 297 
> 55 
11 9 » 8 2 31 30 623 
> 66 
5 1»8 9 92 25 »28 
1 
a 
» Al 2 »7 36 110 26 101 8 8 3 . 25 À 
3 63 1»0 13 359 8 A» 
27 
053 17 902 
»»3 2 »1» A17 A 50A 39A 3 58A 952 8 805 22 217 73 33 15 178 
ET SIMIL. 
MED. WAREN 
11 
55 181 . »B 1 22 7 5» 192 35 75 73 35 31 132 7 
13 30 
19 
1 1 
12 
11 
6 17 67 22 23 5 17 10 2» 3» 
Italia 
, . 25 »2 2 1 36 A 15 3 IA 9» 159 122 1AA 1 25 51 130 11 2 5 1 3 IA 2A5 8 IA 15 75 . » 79 7 2 55 9 » » A 5 19 38 93 17 1 . . . 5 • 
3 315 
13» 5»3 18» 2 AO» 118 3 29 
3 
2 1 19 . 1 
37 27 
Γ] 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
05A7 
05A8 05A9 0577 0578 0579 0587 0583 0589 0597 0598 0A07 0A06 0A17 0A18 0A27 0A28 0A29 0A37 0A38 0A»7 0 6» 8 
06»9 
0659 0AA8 0A69 0707 0708 0709 0713 0719 
0727 0728 0729 0733 07» 3 07»9 0753 0767 0778 0787 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0857 0858 0867 0917 0977 
1000 
1010 1020 102, ,030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 0067 0066 0136 0157 0166 0176 0188 0206 0205 0217 0216 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 0369 0377 0378 0367 0366 0»10 0»I7 0507 05O8 05,8 05,9 0527 0539 05»7 
GUYANE BR 
.SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE 
LAOS VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN TIMOR MAC CHIN CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 
1 
1 
3 » 2 12 
1 
2 
» 
3 
1 3 
1 
18 1 1 3 
29» 
»5 91 »» 152 19 23 » 
30 
171 28 361 »A9 598 597 0»A 380 229 919 359 5»3 998 »53 225 850 »15 917 973 75A 105 107 2A 59 30» 28A 32» 811 783 200 
189 5» 596 766 6»4 375 931 33 1»A 37 2»7 117 062 738 678 967 18 28 1 15 
32 7»0 
793 
329 »23 A2» 835 350 05A »32 
87 
793 A2A 572 5»2 3» »2 23 118 558 86 189 353 81 67 267 26 161 »2A 197 135 85 53 52 223 71 200 1 1 
21A 38 »3 77 21 78 87 66 97 102 30 31 53 1 1 
68 13 1» 14 23 16 51 223 103 19 10 26 13 »0 51 57 
France 
1 
5 2A 78 200 26 ,5 46 79 31 36 19 , 184 1 475 59 3 165 10» 18» 98 390 31 3 10 . » 17 »76 5 80 63 132 
186 . »82 3 157 »3 3» 207 . 50 . » 672 20 81 18 . A 28 11» , • 
8, ,55 
7 83» 7 ,72 » ,A2 65 ,75 ,4 953 22 583 967 
36Õ 47 522 ,05 » . . . »2 29 , 68 2 2 a 8 176 »26 12A 8 . 53 52 223 71 199 1 21A . »3 77 . 78 87 AA 97 7 ] 3 2 11 . . 2 1» 23 . 3 . ,3 , . . . . . 57 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 2» 23 37 . 29 ,0 3 A9 2, 198 137 177 5»! A 3A 35 71 9 10 2 2 10 2A »»A 15 29 2» 50 . . 53 
a 
. 30 3 2 1 . 23 7 79 93 66 . 2 . . . • 
20 637 
6 015 7 661 » 634 6 555 2 705 5 »08 
»A 
. 208 A »5 23 1 
a 
» 6 7 1 5 2 2 
A» 2A 
i A 3 
Nederland 
2 
120 . 115 7A IA 8» 51 »1 28 »A9 25 33» 295 2»1 1 807 7 210 52 198 52 » 2 2 2 9 91 » 22 AO 2»9 . . 123 57 1,3 98 ,03 , 20 . , 277 ,8 ,90 5» 52 1 . . . 7»0 
31 762 
13 162 9 7»» 6 7»2 7 8»0 8» 253 278 
BZT­NDB 
83 . A 12A 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 1 1 5 
1 
2 
2 
IA 
3 
13» 
16 Al 27 53 
2 
30.0» 
lì 
. m »8»»01 7» 4 
22 3 
055 2AA 1A7 033 54 9 
00 2 
189 723 578 415 4A0 4AA Al 38 18 2A 15A A28 2A7 48 5 
»»0 »20 
2 
a 
303 225 »A7 771 5»3 12 27 
a 
17A 82 A 
»58 818 »8 0 
895 » . . . • 
577 
9A9 AA1 19» 59» 92 7 
188 353 
2» 
3»7 3A5 . 2AA 3 »1 23 107 510 »7 187 270 7A A3 259 16 2 , . 1 1 
85 . . . . 1 A 
a 
3A , . 20 
. , . 29 3 28 
1 1 
a . 1 1 
12 
. IA »7 2,6 87 ,9 ,0 26 18 »0 51 
V A L E U R 
Italia 
12 
1 , ,86 377 
35 97 ,76 27 '? ,27 79» , 5»2 97» , 524 
407 
3,7 854 ,98 27 55 4 ,7 96 64 5 33 ,95 ,96 3»9 , 5» 635 327 2, »»2 75 ,8 »8 37 »3 335 »87 556 60 20 5 . , 32 • 
26 662 
, 3»9 5 ,85 , 892 ,9 67, 681 27 »26 
,7 
3 6 38 , » 
7Ï ,,» 
40 
68 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
05»9 
0559 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0607 0608 06,7 0627 0629 06»7 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0738 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00 16 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0037 0038 0089 0097 0,38 
0,57 0,68 0,78 0,88 0208 02,7 02,8 0227 0258 0307 0308 03,7 0318 0328 0338 0377 
0388 0»I0 0»,7 0507 05,8 0528 0537 05»7 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0593 0608 06,7 06,8 0627 0628 0A29 0707 0708 07,9 0729 0738 
0758 0778 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A 
,21 23 23 1» 8 5 12 15 3» 9 15 8 » 37 7 A 31 
li 6 
8 14 »3 7 23 21 67 »2 7 
» 205 
1 233 1 0»» 5»8 1 929 603 307 • 
5»1.99 
39 
83 48 18 25 27 2 2 35 84 11 23 69 AA 9 3 7 27 7 11 2 A 3 1 A 2A 1 8 1 1 1 1 5 5 2 2 2 2 » 2 1 7 5 2 » 1 5 9 1 1 9 2 1 1 2 1 » 10 2 2 15 1 3 9 U 2 3 5 
3 5 50 ΙΑ » 86» 
21 1 »54 313 189 31 29 28 
France 
ιό 
1Ò 2 2 
1» 
7 
1 570 
»3Α 91 Α5 1 0»3 538 299 . 
SUT. PREP 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux . Nederlanc Deutschland (BR) 
A 
1 
Ί 2 
,,, 22 28 ,» 8 5 ,2 13 2» 7 13 7 » 37 7 A 3, »A 7 . »3 7 ,, 20 SA »0 • 
19» 123 2 195 
123 10» 5»5 27 13 907 17 1 »AO »5 A 7»3 3» . 14 3 4 1 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
05»9 INDES OCC 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0A07 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 06»7 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
123 1000 M O N D E 25 1010 C E E A 1020 CLASSE 1 > ,02, AELE 92 1030 CLASSE 2 ,7 
. ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
»ND. PHARM. ZUBEREITUNGEN / WAREN 
3Ì 
1Â 
23 
5 5 2 2 2 2 
• 129 
47 A 3 7A 25 25 
1 . 19 
2 49 1 . 46 . > ,9 
2A 2 2 35 83 ,, 23 A5 A5 7 2 5 2» 5 . I 1 3 1 . 3 . 1 1 . . . . . . , . . . 1 . 7 » 2 » 1 5 8 . 1 9 2 1 1 2 1 3 3 2 1 13 1 3 9 » 1 2 . 3 5 50 i » 
8 13 6A8 
2 7 133 1 3 432 2 304 5 3 92 » . 1 » 11 
,032 .A.AOH ,0»0 CLASSE 3 
,9 000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 2 
, 
A 
2 1. 
1 
1 
0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK i 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV ! 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL > 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE Γ 0178 LIBYE 0,88 EGYPTE 0208 .MALI 02,7 .NIGER 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 0377 .MADAGASC 0388 R.AFR.SUD 0»,0 ETATSUNIS 0»,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0518 SALVADOR 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 05»7 .ANT.FR. 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0A17 SYRIE 0618 IRAK 0A27 IRAN 0A28 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 
0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 4 08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
> ,000 M O N D E 
> ,0,0 C E E ! ,020 CLASSE , 4 ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM Γ ,0»0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1» 
230 »0 7» 32 23 1» 33 2» 69 19 29 13 1» 96 22 17 77 108 2» 35 79 15 70 »a 2»3 85 13 
9 »7» 
2 620 2 635 , »00 » 2,5 1 »79 55, 
28, 
583 »72 56 257 303 ,0 27 106 787 56 172 »97 396 A9 »5 80 1»7 80 100 25 7» »7 12 »û 23A 25 30 1 1 1, ,» 12 28 AO 2» 13 1» IA 28 
,A 1, 90 5, 25 53 ,3 87 ,09 10 1» 108 22 ,5 39 27 17 39 »3 26 16 78 IA 38 89 35 20 28 36 
23 »0 57» 140 55 
7 437 
, 649 3 7,3 2 330 , 768 265 264 303 
France 
19 
î 18 2 » 2 1 . . . , 1 1 35 
. . 3 . , 13 
3 »66 
, 03» ,92 1,9 2 237 , 286 538 
262 A 28 A 5 
18 
» A 3 
3» 191 25 
, 11 ,» 12 28 AO 2» 13 ,» ,A 9 
11 11 
1Ö 
2 2 1 
. . 15 1 . 1» 3 , . . . A 3» 
a 
. 2 
9»A 
302 »3 27 AOO 238 208 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 » • 
»7A 
305 A3 »3 10» 90 » . 
2 
. 31 
18 
■ a 
Δ7 
33 3 1 29 22 
u . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
3 
1» 
211 40 74 a 1»33 iî 16 25 ,, ,3 96 22 ,7 77 ,07 23 . 79 ,5 36 »5 240 8, ­
270 » 875 215 1 002 
36 2 31» 2 , 2,6 21 , 559 2 33 8 
BZT­NDB 
• 
30.05 
» 2,6 
28 29, 432 6 5 ι 
; 
■ 
; ­
, 
, , . , . , . . , 
, . . a . , a 
. a 
. 
a 
a 
a 
■ 
' ,c 
a » ' 
, 
a 
a ' 
a 
a 
a 
a 
a 
a ; 
,»6 89 26 13 32 
5 
200 29» ,0 27 ,05 777 58 ,70 »70 395 65 3, 67 1»0 78 U 8 20 »» 12 
45 
3 U 
. . a 
a 
a 
. 
1 
5 
88 »8 2» ,S 87 106 
12 107 19 12 27 27 17 33 27 
23 1» 62 13 3» 88 35 ,8 22 2 22 40 57» ,28 5» 
5 93, 1 139 3 603 2 276 1 05» 1 5, ,35 
VALEUR 
Italia 
387 
6» 25 20 295 68 
. 
59 
2 3 22 
a 
. . a 
3 
a 
7 1 2 2 7 3 1 89 17 5» 3 
6 
2 r 
2 , , , 2 
2 
; 
8 
3»7 86 38 ,3 53 » 
,68 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0002 
0003 
000» 
00,6 
0028 
0038 0039 
00»7 
0,38 
0,57 
0,68 
0,89 
0208 
0209 
02,7 
02,8 0227 02 58 0268 0277 0307 0308 
03,7 03,8 0328 03»7 03»8 0368 0377 0378 0388 0»,0 0»27 05,8 0538 0539 05»7 0569 0608 06,7 0628 0A37 0707 0727 0729 0738 
0858 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0077 0078 0079 0087 0083 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 02,8 0227 0258 0267 0278 0328 0388 0»,0 0»,7 0507 0509 05»9 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0607 
0608 06,7 0627 0629 0707 0708 0709 07,9 0729 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
5»,.— COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 6 . . . 
, 1 10 10 1 , 1 , ,Α ,Α , , 3 3 »» »» , , ,8 ,8 3 3 23 23 ,3 13 5 5 5 5 33 33 5, 5, 5, 5, 30 30 39 39 
5 5 33 33 78 78 2 2 3 3 25 25 ,» ,» 97 97 ,20 ,20 
i i 5 5 
1 , 
8 8 
, , ,69 ,69 29 29 2 2 , , ,0 ,0 2 2 3 3 7 7 1 1 2 2 3 3 50 50 
1 0»7 1 047 
,7 ,7 26 26 2, 2, , 00» , 00» »67 »67 »03 »03 , , 
55,.,0 HUILES ESSENTIELLES / RESINOIOES AETHERISCHE OELE U. RESINOIDE 
255 . 19 1» 22; 
60 26 117 83 516 361 633 573 759 »51 ,3 6 33 ,2 2, » 27 10 197 ,36 37 9 ,0 » 222 ,99 3, 25 7 5 ,7 ,3 536 »»3 ,22 9, 32 ,9 57 52 30 27 30 20 25 2» 8 8 ,» ,0 2 2 »6 8 2 3 3 3 3 2 2 » 2 7 A 2 , 3» 8 9»8 735 ,0 » 3» ,» 2 ,3 ,, ,0 26 2» ,3 5 »3 38 
5 » 6 , A3 »3 5 
2 2 , . 5 3 . Α 5 ,» 9 »7 28 1,0 70 Α 3 ,7 ,0 50 ,5 
2, , ,: 
¡ . 8 2 . 39 . Ill 30 30 
20 7 28 5 1 10 A 12 » 10 5 9 9 » . 6 15 5 6 ! Κ 3 1 1 » 9: 27 . ι 8 » 
3 . a 
1 2 Β 1 , . . ■ 
, , 36 . ; , , a a . 
a a 
, , 1 
a a . 
25 , 23 » ,8< , · . ! ,3 6 
7 . ! , , , 3 5 3 2 1 » 1 15 » 1 . l 
a . 
1 1 3 ι 2 ; 17 2 37 2 1 3 6 1 3£ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0016 ROY.UNI 
0028 SUEDE 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
00»7 PORTUGAL 
0138 HAROC 
0157 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 
0169 SOUDAN 
0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 
0217 .NIGER 
0218 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0258 .C.IVOIRE 
0268 .TOGO 
0277 .DAHOMEY 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
0317 .GABON 
0313 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
03»7 ETHIOPIE 
03»B .CF SOMAL 
036B ZANZIBAR 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
038B R.AFR.SUD 
0»I0 ETATSUNIS 
0»27 .ST P.MIQ 
0518 SALVADOR 
0538 HAITI 
0539 DOMINIC.R 
05»7 .ANT.FR. 
0569 .GUYANE F 
0608 LIBAN 
0617 SYRIE 
0628 AFGHANIST 
0637 JORDANIE 
0707 PAKISTAN 
0727 LAOS 
0729 VIETN SUD 
0733 CAMBODGE 
0858 .N.HEBRID 
0867 .OCEAN FR 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
: 0002 BELG.LUX. 
S 0003 PAYS BAS 
> 000» ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0027 NORVEGE 
ι 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0188 EGYPTE 0,89 SOUDAN 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0388 R.AFR.SUD 
0»,0 ETATSUNIS 0»,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0509 HONOUR.BR 05»9 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 0617 SYRIE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
91 
1» 125 10 ,2 12» 15 13 231 13 121 IA 9A A2 2A 2» 151 230 216 137 174 2A 141 332 25 19 
li 4 
A3 596 733 13 10 32 15 33 19 977 13A 14 13 47 18 15 37 17 10 1» 292 
5 880 
238 237 178 5 38A 2 2»A 2 312 19 
7 1»5 
513 1 188 » 621 2 5»7 8 644 86 298 145 
209 2 546 228 57 1 627 163 57 32 2 509 473 268 375 141 95 105 66 72 26 24» 13 13 38 17 26 »0 21 157 13 »»6 12A 222 30 A9 9» A5 38 531 37 20 »51 3» 
30 10 19 92 171 A02 »7 71 137 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux Nederlanc 
BZT­NDB 
91 
,4 ,25 10 ,2 ,2» ,5 ,3 23, ,3 ,2, ,6 96 62 26 
2» ,5, 230 2,8 137 17» 26 1», 332 25 ,9 ,,» 63 m ,3,0 32 ,5 33 ,9 977 ,36 ,» ,3 »7 ,8 ,5 37 Iî ,» 292 
5 880 
238 237 ,78 5 386 2 2»6 2 3,2 ,9 
BZT­NDB 
VALEUR 
Deutschland .. ,. 
(BR) ltal,a 
33.01 
7 ,25 39 6 974 3,6 . 55 9 ,33 
806 9 62 311 2 936 2 277 2 »06 3 52 1 »06 86 » 825 37 ,26 53 3 603 45 . 29 5 7 ,23 . 65 32 l 77 32 . 79 20 8» , 55 2( 41 , 585 72 86 83 50 22 37 , 282 ,27 33 20 2 ,95 
352 ,90 
299 ,19 79 ,0, A5 »6 26 72 5 ,3 38 ,7 ,9 25 
8 72 17 2 1 1 19 315 5 H 
iî 3 f : 
. 
13. 
1 , , . 
7 ,3 »6 . 9' 9 987 ,3 261 58 2 ,49 . 3. . , 3 91 Ü : 
491 32 12 378 1 
2» 7 si : 
,08 
Ί? : »6 
1? 
c 3C 
5 »C 2 2 1 5 » 51 114 lî 52 , , 
24 1» 
il 31» 41 il 1» » 9 3 . 
' 
" , 
, ι H 
1» 3< 
. 26 . »0 
. . . . . 1 • 3 143 59 19 
; : 
κ j 
li 
: 
2 1 
5 
i 
30 »7 , 7 1 6 . 1 19 31 
» 1 
24 . 15 
83 
4H: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0733 
0748 07»9 0758 0778 0789 0797 
0798 0817 0827 0977 
1000 
,0,0 ,020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 000» 0005 00,6 0038 00»8 0707 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0005 0»,0 0»17 0559 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
0002 
0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
00»7 00»8 0049 0057 0067 0066 0077 0073 0079 0087 0088 0089 0097 0098 01,8 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 0209 02,8 0227 0258 0267 0268 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0337 
0338 03»7 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 
OU 1 7 
0507 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
8 17 » »1 258 7 10 61 11 26 
5 82» 
1 579 2 702 1 07A A»6 15 16 869 
551.21 
19 
. 12 AA 18 31 12 2A 
2A6 
102 75 51 86 . . » 
551.22 
10 
2 » . 1 
18 
12 5 
551.23 
2AA 
358 138 A58 22A 211 » 8A 5» 177 32 3» 273 12» 
71 117 2 93 52 77 5 1» 53 30 » 7 2 2 . 82 20» 92 
2 299 »2 13 » A5 37 9 4 12 »A 18 » 1A »7 2 18 13 32 7 » 18 23 3 102 1»0 30 35 
France 
3 
2 3 1 35 209 5 » 35 5 
3 973 
1 0»2 1 868 62 7 353 12 1 1 709 
SOUS­PROD 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
5 
3 1 1 1 1 
. 
. TERPENIQUES 
3 6 2 2 37 1 » 11 » 26 
5A3 
108 195 A5 165 . I »9 
e χ 
QU A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 8 . 1 5 I 2 2 1 . 
1A9 
53 A3 »» »A . . 6 
RESIOUAIRES 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE 
. 7 56 6 26 12 25 
175 
6» 55 35 56 . . 1 
SOLUTIONS 
1 
1 
CONC. D.HUIL 
17 
. » 8 . . . 1 
A3 
29 3 
29 . . 3 
2 
. 2 12 3 
. 
25 
7 17 IA 1 , , • 
ES ESSENTIELLES 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 
10 
2 » . 1 
16 
12 5 . 1 . . • 
MELANGES ODORIFERANTS 
MISCHUNGEN V. RIECH­, 
1 12 »2 333 91 67 . 1 5 32 1» 9 73 8 A AA 1 61 12 18 3 8 10 16 . 2 
7Å 20» 91 
6 18 18 » 65 8» » » 12 13 16 » 16 25 . . 7 2 . . 18 23 . 17 91 26 20 
»0 
3Å 8 7 1 . . 1 1 1 2 3 1 1 
2 1 
1 . 
. . . . 
. . . . . . • 
AROMASTOFFEN 
1A7 
201 . 2»3 92 33 1 80 37 89 50 49 IIA 48 57 2A . 7 2» 20 . 1 20 2 . 2 
. . . . | 1 285 10 
10 
i5 
1? 
»B 13 
2 
33 
»1 51 
3À 29 3 5 11 52 17 23 A8 A5 » 20 . » 1» 37 2 . 3 2 » 1 2 . , 6 . . . 8 1» . . . 1 » , . 23 
. . 10 1 1 1 25 » 1 . . 1 31 25 1 10 
Italia 
. . 1 3 7 
. 13 1 • 
1 11» 
373 575 339 61 2 4 103 
2 
1 
'■ 
26 
4 9 74 . 81 
. . 3 
î 13 2 3 5 1 21 2 . . 5 20 10 
5 10 2 3 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0738 
0748 0749 0758 0778 0769 0797 0798 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 000» 0005 0016 0038 0048 0707 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0002 
0005 0»,0 0»,7 0559 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0057 0038 0039 00»7 00»8 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0118 0138 0,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 0209 02,8 0227 0258 0267 0266 0277 0278 0307 03,7 0318 0328 0337 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0378 0367 0386 0»10 0»17 0507 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE PAKISTAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ITALIE ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BUR UN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
W E R T E 
EWG­CEE 
» 
56 
16 32 12 3 
» 
1 
2 
» 1 2 
1 
1 1 
3 
15 
36 59 1 1 175 2»9 51 50 »23 A3 99 
53» 
01» 570 0A8 708 IIA 83 141 
25 
18 13 »5 29 27 12 10 
229 
105 78 59 37 . . 4 
109 
»5 357 22 28 
589 
158 395 12 35 1 
• 
519 
139 82» 722 9A0 057 1» 173 355 305 55A 719 839 073 371 91A 11 77» 31» 3A0 10» 132 »9A 2AA 3A A3 10 27 1, 25A 59» 3»» 
,» 89A 335 20 17 202 ,9, »9 ,0 32 ,70 91 12 »3 13» IA 72 ili 28 IA 57 1 18 27 A97 9»1 197 A08 
France 
1» 
17 10 1 1»Q 3 627 
»6 29 226 22 • 
3» 695 
A »6» 
22 212 6 7»9 2 5»7 96 53 3 »75 
18 1 1 »0 11 îî 9 
153 
70 51 35 29 
a 
1 
109 
»5 357 22 28 
588 
158 39» 11 35 1 . • 
888 27» 2 23, 923 , 056 
5 A» 3,7 137 10A A9» 80 »9 591 2 5», 90 A2 79 ,15 hi . »A 
. 2 222 593 339 
» ,09 207 20 ,» 20, ,79 20 ,0 32 »3 90 ,2 »3 A» . 2 9 A 2 
5Å ,,7 I ,»7 3 »2, ,50 »87 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
IA 
. Nederland 
ê 2, 5 » 397 » ,7 »8 32 99 
2 743 
2, 509 ,25 , 37A ,,0 »03 ,5 603 ,» 
,0 
4 ,57 
Deutschland 
(BR) 
, 
, , 27 , 3 94 , 4 5 2 • 
88 7 
,96 482 285 ,70 
. 39 
BZT­NDB 33.02 
22 
. 2 4 . . . 1 
42 
28 1 , . 8 
. 3 
3 
, „ 
,8 5 
­
327 
25 2» 
. 
# ­
BZT­NDB 33.03 
φ , . • 
1 
î 1 
, . . 
BZT­NDB 33.04 
, 070 
990 ,20 72 2 05» 29 70» , ,75 6 ,15 » ,8» ,0 599 6 247 ,3 »00 ,9 55» ,0 3,β 5 257 5 133 , ,22 2 ,18 I» 
,. 
, 
la 
,3 29 287 39 
a 
4 2 
a 
, 1 5 
7 727 »9 
a 
1 
7 
a 
37 
a 
, ! 35 
62 6 33 20 ,, , 
23 323 304 ,4 
i ,7 
192 
m 
Tu 8 53 ,0, 365 ,65 ,78 »55 6»9 », ,3, 
Û 63 ,2 
Û 36 8 
. 33 
a 
2 60 79 
3 
3 
22 
90 
23 ,» 8 » A, A 5 
î 3 ,82 ,26 ,7 A2 
191 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
. , » 28 ,3, 
. ,»» 7 • 
,8 048 
8 82» 8 375 » 52, 373 5 26 »70 
. a 
. . . , ­, , , . . . , • 
,56 SI 365 
A»î 
, 2 1» 1 22 117 16 19 56 β 8» 2, , a 
38 48 1,6 
5 
27 
10 
»Ò, ï!". 39 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
055B 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
05B7 
05 88 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 06»8 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0738 07»8 07»9 
0758 0778 078B 0789 0797 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0004 
0378 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0209 02,7 
02,8 0227 0238 02»8 0257 
0258 
0267 0268 0277 
0278 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
,0 
2 ,2 3 9 » ! 6 2 ,» ,» ,2 2 3 1 ,7 7 3 ,7 » 8 32 ,7 3 1 ,2 3 3 ,6 5 ,6 , ,6 1 73 26 »5 2» »8 1 96 8 , 2 22 . 2 3 , 55 A 39 2 ,0 4 5 , A4 22 Si 2. 9 ,Α 33 ,2 85 ,4 2E 3; s 2,6 4 
22 46 , 36 
A 07 
, 64! 2 047 994 2 ,9ί 30» 25C ,»7 
551.2» 
ε 6 
,24 
22 22 ,» 7Í 31 2, ­
553.00 
2 06C 
3 057 3 »63 2 089 
, »2» 79Í 33 3C ,74 69' ,95 286 639 433 22 80 80 89 92 ,, ,77 ,8 28 20 Κ ,2 3 45 ,34 944 ,5» 89 »Α ,7 » ,9 33 3Ε 19» ,3 ΑΟ 2, 399 
A3 ,00 ,35 »2 
1 ] 3 ,0» , 3 ,0 2 
a 
2 230 
577 623 20, 99, 277 2»3 39 
TONNE 
­Lux. 
,2» 
9, 1» 9 ,9 » . • 
EAUX DISTILLEES , 
Nederland 
. 
' 
2 . 
; . ' 
E ί II 
2 
1 2 . c 2 1 ,2 ,2 26 , 6 » 1 1 2 25 29 6 2 32 39 1 9 »7 22 1 3 7» 3 16 ,5 5 36 
2 273 
703 792 »29 7,A ,0 5 2A 
QU AN ΤITÉ 
Deutschland ,, .. 
(BR) ltal,a 
7 
2 A 7 » 7 , , . 
2 
3 2 
î 2 
ÏU , 7 3 2 12 13 35 5 16 77 3 
t 
î a 
2H 4 » 
2 ; 
10 , 5 5 ,2 24 3 ! 28 3 33 
a 
b > ,5 ! 2 • 
, 072 372 
,6, 1,3 447 ,7, 252 ,03 »»9 2, ,3 , ,5 67 
AROMATIQUES , ETC 
DESTILL. AROMAT. WAESSER , 
3 
8 
97 
6 2, ,4 70 35 2, ­
PARFUMERIE ET PROD 
. ­
2 
. . . 2 . . • 
USW. 
. DE BEAUTE 
RIECH­UND SCHOENHEITSMITTEL 
. 551 410 , 020 
729 407 7 20 »8 2,8 97 ,70 257 63 ,2 »9 ,8 59 35 3 ,77 ,8 9 ,2 ,0 5 3 6 ,25 87, ,»9 ,9 » » 4 ,9 33 38 ,92 ,3 5, ,2 39 7 
, 94 ,35 ,2 
»35 
. 966 ,E 
29 »7 , a 
a 
, a 
a 
2 8 , 1 
72 
»68 
, 63» . 9»9 
,97 3 » 8 58 98 9 57 9 ,» , 5 ,0 . ,» . . . ,0 , . . . 3 2 
. 16 33 , , , . . . . 2 2 
57 . . ,7 
96; 
80' , 05. 
46 281 2 
A¡ 331 8, 5 3». 33" 
2 3 , 3; 
i ί 
2 
,1 " ,; 
; 
■ 
2 I e 
ι; 
5 
. 
2» 
,6 . a 
7 » . ­
,95 
' 65 ! 35 102 
> i 55 
1 . » »0 7 > » 1 28 ' ,, ' , » 2, ,9 ,0 ' 1 . . a 
a 
. 5 
3 
a 
» »0 2 
a 
i 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0508 
0517 05,8 05,9 0527 0528 0539 05»7 
05»9 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0648 0669 0707 0708 0709 0718 07,9 0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
000» 
0378 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 
0267 0268 0277 0278 
GUATEHALA 
HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO CAHBOOGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
.REUNION 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE 
GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
»2 
,, ,9 7 9 
, 
2 
5 6 7 » 5 
2 
, 2 1 
1 
se 
1 7Í s; 26 » 1! »; »<; κ 131 59; 12 »1 17 62 176 3E 156 82 6 15 1» 292 262 86 »9 11 12 31 2»2 171 92 29 »7 151 9; ,8E 382 296 67 56 81, 30 96 
3» 5 
,01 ,»0 
295 
,A» 929 719 815 052 785 253 
17 
1 1 
97 
23 16 A 52 21 18 
36» 
993 813 2A8 
6»9 155 120 307 573 565 982 »77 910 000 158 
»06 273 2»1 282 AA 719 15» IAA 152 73 59 32 9» 2A9 770 218 170 130 71 12 27 53 57 399 2» 99 51 AA8 
113 111 1»2 108 
France 
2 
,9 » 9 2 » 
2 2 5 
3 » 
1 
, 2 
, 
<i 
3Í 2 2 ,1 û »2 
IE 5 81 »»5 
2 7C »7 71 ' 51 32 5 A4 85 11 25 ,2 ,2 1 
IÎ 39 ,2 27 3 202 39 80 AO 7» ,6 3 6 ,66 » 29 13A 23 
291 
31A 839 3AA A82 7»5 7A2 »58 
1» 
11 
62 
18 IA A »» ,A ,8 
692 080 97A 
3A5 502 85 28A 3,7 »08 7», ,08 0, , »07 ,27 358 182 1A3 185 5, 718 15» ,08 ,3» 72 »7 30 32 257 735 207 59 A» 38 ,2 27 53 5A 393 2» 83 »1 659 
11 103 1»2 5» 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
» i 1 . 
1. 
. 2 
i 6 
a . 
» 1 
a 
6 1 1 
. 
8 1 
531 
322 130 72 81 22 1 
, . 
1 
. a 
1 1 
• 
»»0 
2 28Í 71 
76 28 . , . 2 2 3 12 » 3 2 
3» 
Nederland 
16 
1É 14 4 5 9 
ιέ 4 49 t! 11 12 13 20 2 73 7 2 23 27 242 78 55 21 9 7 14 141 ,07 64 ,6 ,92 90 2 ,0, 2,6 236 9 ,7 
« O 
52 B, », ,»0 
,3 629 » 8,8 5 ,32 2 »87 3 ,56 38 18 383 
BZT-NDB 
a 
, 
. a 
a 
a , . 
BZT-NDB 
3», I 7,0 
, 023 255 A » ,8 93 233 2A 209 
28 
5 ,5 2 2, 
a 
a 1» 
a 
a 
a ,2 2 
. ,7 »3 3 
. . a 
a 
a 3 3 
82 
a 3, 
Deutschland 
(BR) 
25 
I 34 ,8 2» 2 
. 
9 »7 
21 8, 3 78 35 ,3 "2 49 63 29 33 ,58 ,5 ,6 , 5 
1? , ,0 75 » ,» 27 88 »» 4 
64, 3 ,5 »9 2» 
6 42» , 050 3 532 , 963 , 7,7 »6 » ,25 
33.05 
33.06 
, 223 , 383 2 382 
953 »67 27 3 ,55 869 ,9, ,»5 752 528 20 35 53 , 1 »8 10 
a »» 17 
3 2 »2 
', 1 22 ,5 27 
a 
a , 6 
,3 7 9 ,7 » 
22 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
a 
1 
29 
6 2 
i 
,9 » , 
a 
a 3 
3» 
a 2 1 g 
a 
a 
a 5, 
78 
7, ,2 
2 »20 658 1 296 83, ,79 1 
287 
3 
13 5 
7 » 
a 
380 207 70 198 
152 » 
8 53 22 12 1,8 33 7 6 23 65 27 
| 
a , 1 9 
7 
a ,0 72 8 , 
3 » i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
03»7 
03»8 
0357 
0358 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
052B 
0529 
0533 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
. 0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0A28 
0A29 
0A37 
0A38 
0A»7 
0A»8 
0A»9 
0A59 
0AA8 
0AA9 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0727 
0729 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0789 
0798 
08,7 
0827 
08»7 
0857 
0858 
0867 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 00»9 0078 01,a 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0258 02AB 0277 0307 030B 03,7 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc 
,78 ,77 
A» 6» 69 A9 ,0» ,04 ,6 2 3 8 , 2 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
, . , . , . 3 6 
2 2 
», ,, . ,, ,3 ,53 »6 23, 23, »8 2 32 8 »7 39 9 3 273 265 ,»3 1»3 1» 7 ,13 37 2 006 1 621 1 3»3 201 1 »5 29 
,2 » ,82 ,75 6 1 6 3 18 3 8 1 122 85 67 60 »3 18 61 ,7 589 53, 9, 66 ,25 A3 27 22 97 8 7 5 5, 9 A3 A3 33 ,2 20 ,0 3» 33 2 »Α , »2 ,, ,2 , , 25 3 387 ,A3 ,3A 33 85 20 33 ,2 ,» , 39 35 85 3, 2A0 79 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .C0NG06RA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RH 1 0338 ANGOLA 
4 ,6 87 03»7 ETHIOPIE , . 03»8 .CF SOMAL 6 39 0357 .SOMALIA ,8 ! 6 5 ; 
5 7, 
j 0358 KENYA­OUG 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0367 RHOD NYAS 4 0388 R.AFR.SUD 4 295 85 0»,0 ETATSUNIS Γ 109 25 0»17 CANADA ,5 
3 7 5 3 
0507 MEXIQUE 
5 0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 0517 HONOUR.RE 0518 SALVADOR 1 1 » 05,9 NICARAGUA 6 0527 COSTA RIC 28 8 0528 PANAMA RE . Γ 0529 CANAL PAN S 18 2 0538 HAITI 5 3» 6 0539 DOMINIC.R ! 6 2 2, , 
» 
3 
3 2 , 
05»7 .ANT.FR. 05»9 INDES OCC j 27 15 0557 .ANT.NEER 2 3 0558 COLOMBIE 4 21 2» 0559 VENEZUELA 2 ) 12 0567 GUYANE BR 05A8 .SURINAM 05A9 .GUYANE F 4 1» 3 8 1 2 4 », 
5 28 
, 4 ,3 
0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0598 ARGENTINE j 0607 CHYPRE 
j ,67 22 0608 LIBAN 
> 7, 7 06,7 SYRIE 
5, 3 06,8 IRAK 
7 ,3 » 0628 AFGHANIST 0A29 ISRAEL 6 0637 JORDANIE 8 ,70 3 0638 ARAB.SEOU 370 236 9 ,,8 6 06»7 KOWEIT 5, 29 2 ,3 A 30 ,7 ,7 ,6 187 ,»5 28 9 6 2 » ,3 ,05 33 ,9 ,9 ,, 5 29 29 27 7 2,0 90 ,2 , , 
( ,6 6 ,2 , 
0A»8 BAHREIN 0A»9 QATAR 0A59 MASC OMAN 0AA8 YEMEN 3 2  ,8 0669 ADEN 2 ,5 2 0707 PAKISTAN 3 3 ,2 
0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 2 . 0727 LAOS , 2 
i ,5 0738 CAMBODGE 07»8 INDONESIE 9 
79 », 2 
,7, ,0» Τ 
,52 52 . 2 7 3 2 2 2 , ,3 ,3 ,82 ,80 
27 092 12 3»9 2 605 » 001 
,2 09» 2 710 2 »»8 3 2» 6 525 3 595 65 321 3 039 , ,75 59 23 8 376 5 9Β6 92 »2 , 687 , 599 5 , 2 3», 2 ,60 72 »( 93 58 . , 
553.—*C0LIS POSTAUX POSTPAKETE 
9 9 
» » 32 32 8 θ ,3 ,3 2 2 1 1 5 5 2 2 » 4 14 14 
A A 5 5 A 6 5 5 . , 5 5 53 53 36 36 15 ,5 3 3 4 4 ,0 ,0 4 4 28 28 2, 2, 5 5 7 7 ,2 ,2 3 3 14 ,» 
, 0758 PHILIPPIN 3» 2 0789 JAPON »» 2 0798 HONG KONG ! 60 ,8 08,7 AUSTRALIE i , 
a 
, . a 
0827 N ZELANDE 08»7 OCEAN USA 0857 OCEAN BR 0858 .N.HEBRID 0867 .OCEAN FR 
i 6 99, , ,39 ,000 M O N D E 
' 3 29, 398 ,0,0 C E E 2 20, 3»0 ,020 CLASSE , I , »23 ,»» ,02, AELE S , »80 390 ,030 CLASSE 2 > 25 »2 ,03, .EAMA ï »5 ,6 ,032 .A.AOM ) ,9 6 ,0»0 CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0078 ALL.M.EST 011B AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 02,6 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0266 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 
W E R T E 
EWG­CEE 
306 
100 82 16» 36 18 100 169 291 A3 69 8» 25 »29 287 52 396 10 956 1 212 33» 
39 1 512 16 28 »3 17 913 579 92 196 1 095 63» 675 IA1 300 2» 118 92 93 189 AIA 12 81 11» 221 31 , 0»» 2», 213 1 10 23 237 ,63 »25 , 033 ,97 5» 5» 19 »38 1»5 23 1, »0 2»A 3» 3A AO 58 569 58 »5» 1 128 A70 39 21 1» 17 360 
81 015 
27 107 30 96, ,3 838 22 279 2 677 » 7,0 6»7 
125 
178 781 2»7 »02 »1 17 7A »7 5» 392 
109 Δ5 1 10 52 2A 62 300 139 79 A3 17 33 16 13» 102 25 26 61 1 1 55 
France 
507 
100 82 IA» 10 7 3» A3 291 A 21 A5 13 424 287 38 210 10 ,65 9,7 300 
27 1 497 5 2, , , 4798 5A2 45 89 , 084 585 523 143 12A 20 35 92 52 175 6,3 A A 58 2,9 5 A30 73 70 52 » 277 A» 256 738 13A 39 33 17 316 98 17 2 10 132 32 15 60 26 391 56 3AA 950 »8A 32 20 12 17 357 
57 »9B 
1» 11» 2» 825 9 880 18 001 2 553 » »2A 555 
125 
178 781 2»7 »02 »1 17 7A »7 5» 392 
109 A5 110 52 2A A2 300 139 79 A3 17 33 IA 13» 102 25 2A Al 11 55 
,000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc 
. . . 
VALEUR 
Deutschland ,Α ,. 
(BR) ltalia 
9 10 » 2 
, 
. . „ 
3 2 
IA 1 . . 1 . . . . . . 
b 30 . 7 49 1 3» ,2 i ,5 , ,, , 5 , , . ,2 , 2 ,70 ,» 2 ,3 538 238 » ,8 232 », . . . a 
. . . . . , , . 
3» 
6 6 
,4 , . 
, 2 
i 1 
,9 ,3 ,2 β, 33 , ,7 3 35 * 95 7 ,0 2 2 »3 2 , 32 6» 55 . ,0 8 87 , ( 58 
i a . . 
i 29 ! 3 » ; i » a 
a . 
i 49 
i ,5 8 , 35 305 73 2, ,28 ,9 , ,5 ,,6 ,, 20 
. a ,9 7 2 Γ 7, 2, ,2 ,»» ,2 3 ,2 259 2, 5 . 7 »7 2 ,» 20 2 » 6» 5, 2 39 6 
4 2 
4 » 
30 2 
10 , ,0 
9 22 Ί ,, 
,6 » 
ï 68 » ,,, 62 2 2» ,2» » i , , , a 2 
3 037 » 709 ,3 203 2 568 2 8A8 3 329 5 9», 855 8, 739 » »»9 867 52 587 2 936 383 85 626 2 7»7 820 ,3 ,8 37 56 35 92 ,00 57 ,» 66 ,2 
BZT-NDB 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
03,8 03»7 03»8 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 
O'l 10 0»,7 0»27 05 07 0509 05,7 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0569 0578 0587 05 98 0607 0608 06,7 0629 0637 0A»7 06»8 0669 0707 0708 0709 0727 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 08»7 0857 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»9 0057 0067 0069 0077 0089 0, 18 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 02A8 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 03»7 Q3»8 0357 
03A8 0377 037B 0388 0»,0 0»,7 0508 0528 053B 0539 05»7 05»9 0557 0559 05A8 05A9 
M E N G E N 
EWG-CEE 
55» 
3 
, 3 
, 
7 
2 
1 
1 
10 2 
2 
20 3 12 » 3 , 33 »2 2 A 3, 3 3 27 , 2 1 A 10 2 AO 1» A 2 2 20 1 
2 1 » A 6 2 5 3 10 » 11 2 A 2 2 3 » 2 2 1 1 35 »3 
828 52 112 »9 A21 1A2 21A 
.10 
352 
795 371 983 092 53 2» 123 »A 12» 2»7 7»» 37 IIA 81 55 79 300 »8 51 18» 233 20 138 AS 10» 790 321 2A 38 052 100 »»» 308 139 910 357 049 A21 59 99A A3 49 958 19» 223 19 312 105 1» 1AA 33 8 90A 25 90 30 328 197 
France 
20 3 12 » 3 1 33 »2 2 6 31 3 3 27 1 2 1 6 10 2 60 1» A 2 2 20 1 
2 1 » A 6 2 5 3 10 4 1 1 2 A 2 2 3 » 2 2 1 1 35 »3 
628 52 112 »9 621 1A2 21A 
SAVONS SEIFEN 
169 52 A79 870 23 » 3» 28 8 1 12 7 1 2 
10 79 . . 10 17» A 127 15 
5Î 103 »37 296 26 
2 006 12 255 292 5 636 131 955 579 
2 »A 
95Å 10 1AA 2 202 
a 80 23 . »3 31 1 2 899 
4 » 1 197 
TONNE 
Belg.-Lux 
2 A4 
2 ABl 5 1 1 
li 3 
5 
ί 
Nederlanc 
i 
1 ,4 ι ! 24 ! 7 
1 2 
; 4 4 , 3 
3 
301 
3 
»» 
» , 
,0 , 
» 6 
, , ,0 5 ,' , ; 
2 
, » , ,, 
2 7 
Ì 
32 
QUANTITE* 
Deutschland . ,. 
(BR) ltalla 
! 531 
! »7 62 4 S ,3 
'. 2 ί. , 6 ì 4 6 Ι ,, ) 68 ! , 
i i 
i 65 
1 8 
1 
r s 
2 
, ' 
! < ) ' >7 
2 Γ 
' ) 
! , 1 ,6 ) 3 
ì 
4 
' 
I 
) ,7 
) > 
! 
4 
, ! ) 
': , ! > 9 
8 ¡ 
» S i > 
ï 
24 ,. 
! ,. 
, ,8. 
Ì ,, 
16 > ,6 7 2 
i , 97 , » 
, 
' ! 5 > i > 
Ι ; 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03,8 
03»7 03»8 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0»27 0507 0509 05,7 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 
0557 0558 0559 
05Α9 0578 0587 0598 0607 
0608 0Α17 0Α29 0637 06»7 06»8 0669 0707 0708 0709 0727 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 08»7 0857 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
) 000, 
i 0002 i 0003 I 0004 0005 00,6 
0027 ! 0028 0029 0037 1 0038 4 0039 ! 0047 i 0049 ι 0057 7 0067 
0069 0077 ! 0089 0118 0,38 i 0,57 > 0,68 ι 0,78 0209 02,7 > 0218 ! 0227 0238 ! 0257 0258 0267 ! 02A8 ì 0277 0278 Γ 0307 ι 0308 > 0317 ) 0318 , 0328 
ι 0347 ι 0348 ) 0357 0368 1 0377 
0378 0388 ) 04,0 > 04,7 
0508 S 0528 0538 0539 Γ 0547 05»9 i 0557 , 0559 0568 0569 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE HONDUR.BR HONDUR.RE COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INOES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL JORDANIE KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN LAOS MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN BR .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND U.R.S.S. ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY N­IGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA ZANZIBAR •MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA PANAMA RE HAITI DOHINIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH .GUYANE F 
W E R T E 
EWG­CEE 
9, 
25 72 
8 
132 151 17 89 757 37 17 217 13 10 22 87 59 13 207 152 53 1» 29 
80 1 1 10 »3 1» 34 38 79 13 65 29 138 33 70 12 33 30 11 149 94 43 33 11 22 205 264 
7 885 
, 33, 2 »87 , 1,5 3 768 7,7 9»0 29 
, 2»7 
, ,2, , 678 562 »»8 52 30 ,95 2, ,0, 268 »36 ,2 28 15 21 
»3 89 26 23 79 2 »5» ,, 65 30 »0 ,99 173 10 1 1 591 »3 125 102 36 263 108 2 58 20» 26 »08 18 13 ,55 , 962 434 ,5 505 103 
13 77 20 ,3 702 ,, A3 42 ,00 47 
France 
91 
25 72 jjj 10 132 151 17 89 757 37 17 217 13 10 22 87 59 13 207 152 53 1» 29 
80 11 10 »3 1» 3» 38 79 13 A5 29 138 33 70 12 33 30 11 1»9 9» »3 33 11 22 205 2A» 
7 885 
1 33, 2 »87 , 1,5 3 768 7,7 9»0 29 
. ,59 87 »,» 267 3» 8 72 ,2 ,6 120 1» 2 , a 
3 
»3 . . 7 
, 935 
,0 , 26 ■Is ,65 10 . 575 » 81 97 2 211 51 235 192 1 1 13 . ,5» ,, 956 »27 I ,36 29 . 26 ,8 2 70, , » 1, . »7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
* 
Nederlanc 
BZT­NOB 
VALEUR 
Deutschland tÆ_ ,. 
(BR) IUl,a 
34.01 
863 7 255 122 
630 32» B , 0?2 , . 491 8 Γ ,23 > »! 4 , 8 , 
Β ί . 2 S ,9 ,03 , 4 5 2 35 48 
8 5 ,30 S ,3 396 5 
2 
, 
5 » 
. 
j 20 14 
13 
89 2 
. · 
2» 14 2 i 166 , 17 4 
36 4 
. · a 
5, » a 
,2 T 15 28 7 S 2 4 5 
39 , i 23 33 3 19 Γ 6 ! . 
2 36 
,6 5 2 ,6 390 3 . 
2 7 
2 12 
, a 
» a 
,3 i 14 3,1 », 30 39 » 7 6 46 3 2 . 9 
9 , . 50 U > 9 9 98 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0588 
0589 
0A0B 
0A27 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 0669 0719 0738 0748 07»9 0789 0798 08,7 0858 0867 
09,7 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 00,8 0027 002a 0029 0037 00 38 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 
0208 0209 02,7 0218 0227 
0238 0257 0258 0268 0277 0278 
0308 
03,7 03,8 0328 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 
0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0»27 0507 0508 05,8 
05,9 0527 0537 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»9 
,0 2 1 36 17 ,3 
55» 
,6 
,2 ,8 ,5 20 3 
, 3 , » ,0 » 1 3 
7 
1 
1 
1 
1 
8 
16 223 20 23 20 27 107 
28 138 13 »1 120 97 ,A 135 70 93 »5A 
17A 
5»7 
593 272 356 135 3»1 603 355 
.20 
095 
05» »77 67» 371 886 112 32» 327 695 375 »93 018 727 623 268 33 9»2 5»1 351 73 075 551 »96 295 817 3»! 21 66 807 985 107 967 »35 5»2 38 
30 61 6» 53 16» 59 59 310 98 15» 236 
»»5. 
in 308 
1»» 
»57 70 177 150 110 
»6 685 »85 »5 825 051 »53 23 A»7 15» 97 92 8» 33 »8 918 »A 11» 373 5», 3» 72 87 ,83 »83 A07 »2A 9A 3, 
7,S 
103 
France 
i »» 2 . 16 . 1 
. . » »1 . 1 3 7 1 1 93 »56 
. 
31 587 
, 770 »29 ,89 29 388 ,5 922 ,2 037 . 
PREP. PR 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 1 
1 1 
. 1 , . . , . . . . . . a 
. . • 
5 543 
5 391 69 6» 8» 56 1 • 
LESSIVE ι 
Nederland 
» 1 
1 
PROD 
ZUBEREITETE HASCHMITTEL 
, 9»0 ,95 2 ,»8 3 01, 558 2 1 109 21 27 73 1 08A 5» 1A7 2»2 . 12 »0 38 73 102 . a 
. 9 2 1» 5 592 955 A» »9 5 . 38 
30 Al A» 52 1 100 50 18 1 130 9A 151 5A »»3 57 23» 2A5 15 2 . 53 1 20 2 
. A59 »75 . 10 53 1 1 23 20 . . 1 . , . 918 2 3» 2 62 3» . 87 . 15 25 7 . . 4 18 
6 »97 
. 12 »15 9 07, 3 690 »,6 . 1 1 1 »3 39 176 1 979 2»3 368 58 . »2 »7 ,30 . a 
a 
. . . , . 1» »7 . . 36 37 30 
a 
, . . . 2 . , 10» 1 2 25 2 . . . 'fu 37 , . 5 2 
10 , . 2 »» 131 2 . 5 
18 
2 9 1 . . . 3 » 10 
5 
» 1 
1 
5 2» 2 7 . 25 30 
1» 10 2 
a 
1 16 23 2 »1 »9 , . • 
03» 
»68 272 115 985 399 875 309 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
» 1 1 
1 
. TENSIO­
. USW. 
316 A»l 
. 318 515 78 12 6» 82 967 250 81» »AA 5»8 259 195 23 55 19 IA . 211 255 290 70 . 3 . 23 
12 5 7 A7 . . . . . . 18 . 2 12 
2 . . . , 133 108 3 1 . » 32 
. . . 1 3 . 2 . 31 12 6 2 . . 4 . 2 80 5 . a 
72 . 13 »0 2 1 . 8 11 . 2 
9 
» 5 
12 2 
1 2 1 2 6 3 
2 
A 
ti 
10 1 16 5 IA 2 2 21 
13 13 7 . 2 73 10 8» 9 , . • 
311 
772 233 9AA 30» 15 662 » 
Italia 
. 38 . . 1 . 55 
1 115 . . . . 1 3 1 . . 176 
» 072 
192 2A9 22 3 37» 
9»9 28 »2 
VCTIFS 
088 »AO 
802 . 155 830 98 258 125 
663 059 »29 389 876 817 
726 5 765 »29 IA» . 130 29A 39 225 588 33A . 2» 168 18 2» 798 320 83 
»» 9 39 A» 1 1 1»5 , . . . 3» 2» 7A 10 37 1 19 7» 
3A 2A 10 »2 7A5 787 »38 . 5A2 1»2 91 89 3» 33 2A 
»2 . 3AA »AA . . . 1A8 »18 5»A »18 96 23 186 688 91 
192 
13 A5 137 
» , . . 1 
1 98 A 12 47 5 A8 A 3 . 582 . , ,67 . 220 
7 . . . ,4 77 6 429 
34Ì 
6 139 2 
80 
29 
33 
» 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0588 
0589 0608 0A27 0A28 0A29 0A37 0A38 
0A»7 0AA9 07,9 0738 0748 0749 0789 0798 08,7 0858 0867 
09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 00»9 0057 
0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 
0208 0209 0217 0218 0227 0238 0257 0258 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 
0369 0377 0378 0387 0388 0»10 0»17 0»27 0507 0508 0518 0519 0527 0537 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 0569 
0577 0578 0579 0587 05BB 0589 0597 0598 0607 
BOLIVIE 
PARAGUAY LIBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT ADEN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRID •OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
5 1 
9 » » 
5 
3 6 5 7 1 
1 
1 » 2 
1 
» 
10 
10 116 10 13 13 10 »5 
22 28 22 32 58 71 36 100 35 20 169 
9» 
065 
056 929 09» 851 12» O U 119 
»32 
9»6 737 791 096 992 »7 16» 567 6»9 AA1 553 2A0 »3, 773 ,3A ,3 8»2 3A5 ' i ! 523 3A3 935 ,82 5»7 278 ,A 20 28» 391 A» »23 2»7 199 25 
19 39 33 31 626 
2» 775 »7 75 102 215 3» 139 139 1 12 38 1»! 33 66 67 39 
21 370 285 23 »72 750 295 1» »19 103 58 100 32 26 18 »7» 23 »2 301 39» 17 19 52 132 311 »92 376 »0 15 148 »29 32 
France 
2 25 3 
12 
î 2 
9 32 . A 20 
29° 
20 ,69 
• 
8 982 
927 526 266 7 526 3 750 3 320 
59Í ,», , ,94 786 352 1 , 7, ,6 ,2 37 »77 35 li? 
6 »2 ,9 3, »8 
. . 7 , 9 3 ,76 375 39 2» 5 
25 
,9 39 33 3, 600 28 8 7,0 »7 7» 20 21» 3» 139 139 5 2 
22 1 7 1 
. 36» 283 
10 36 13 1» ,7 
. I 
. . »7» 2 ,3 1 57 17 
52 
12 17 A 
. 3 12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 064 
, 980 33 28 48 27 , . 
, ,74 
. » ,92 
2 763 
, 077 2,3 . , 8 ,6 ,7 79 698 ,09 ,05 32 . 43 23 37 
. „ . , . „ . 3 11 
. 20 10 ,5 
30 
i 10 1 , . . 62 2 7 
, 4 1 
8 , a 
1 2B 101 2 
3 
i A 1 . . . 2 2 3 
Nederland 
ii 
1 3 
8 11 ì 1 . it 2 17 ,9 . . ­
, 838 82, 166 
8, 755 ,32 324 92 
VALEUR 
Deutschland ,, ,. 
(BR) I U l l a 
,0 
i 69 ,0 2 , ì : 
2 • , 22 ,4 ι 2, ,2 
5 
, . ; 
,3 6 2 
S , 
. 94 
3 087 ,094 , ,82 ,46 
, ,06 98 705 ,4 796 726 9 206 357 9 
BZT­NDB 34.02 
,57 
, 263 . , 752 266 50 3 »3 20 2»0 6» 368 136 215 65 73 8 27 7 3 . 99 15» 132 38 
»1 
y 
lì 
29 2 
,9 
3 
9 , a 
. , 3 
S 24 
4 0,0 9, 
2 079 ,3 2 357 Β2 4 967 
, 373 » 43 ,19 468 , 376 , 568 , 068 , 2 875 7» 2iil i 
872 22 
7, 5Ü 289 4 1,9 
4 01 > 36 î Ζ09 37 766 ,4» 389 ,5, 276 7 β 97 9 ,ί 333 »5 ,83 8 35 ,49 
2 ! . Ι ,! 3: 
65 
2ι ,: 4. 
, 5; 3 ,: 
2 »31 551 27Í 
361 ,0( 5" 9Í 32 2< ι; 
21 
29Í 32« 
12Í 282 »»; 37C »( H ,3" »,: 2<, 
i »β 1 . . 4 
. 
3 
59 I 
1 2» 
. ► 
. a 
* 
a 
Γ I » 
a 
2 31 
a 
a 
• 3 2 . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0608 
0A,7 0A,8 0A27 0626 0A29 0A37 0636 0A»7 0A»8 0A»9 0A59 0AA9 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 
07»8 
07»9 0758 0778 0788 
0789 0797 im 0827 
0858 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0069 0087 01,8 0,38 0,57 0168 0178 0218 0227 0258 0277 0307 0308 0317 0318 0328 03»7 
0358 0377 0378 
0»10 0»17 05»7 05»9 0557 0559 0568 0607 0608 ' 06,7 
0618 0A27 0629 0A38 0A»7 0707 0708 0719 0729 
0738 07»9 0789 0798 
08A7 0977 
1000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0138 
0378 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
, 
1A2 
82 »1 29 28 5 3 10 
55» 
2 
2 2 
1 
1A 
9 2 2 3 1 1 
55» 
»83 
48A 88 271 89 404 
1 17 
55A 36» »9 »8 70 265 3»! 570 21 127 »06 »9 »2 179 922 39» A7 87 010 129 A83 97» 226 
31 629 71 
841 
670 325 768 100 15» »1» AA5 
.30 
330 
905 
2 5» 
818 190 375 75 »21 »A 2A9 53» 398 23 88 32 83 »A 22 6 A 335 813 78 16 ,9 17, 203 25 ,25 33 »» ,09 38 »7 
96 2,7 ,78 77 27 18» 12 »6 17 »2 ,8 79 39 59 
, 1 
20 IA 37 19 17 25 3, 2» 27 98 220 80 109 
159 
»9» 652 095 881 0A0 377 13 
» » 
France 
19 
7 2 2 9 » 3 
PATE 
A7 
12 
12» 
1 18 
10 21 25 
»C 
10 
31 629 
121 
29» 59A 0A8 102 395 20A 130 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
89» 2A 
290 2A 88 , . 29 32 9» 2» 1, 2 2» 2 16 ,7 36 , . 98 50 
, . 55 29 
2 6, 
,5 3 3 20 2i 5 1,8 i 7, 9» 
. , . . 
37 8,1 ,9 052 
3, 673 ,, 79, 3 856 » 96» 3 236 » 21» 2 267 , »38 2»2 ,6» ,5 859 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
I 
, 
82 
31 29 20 13 
7 
f POUDRE RECURER , CIRAGES 
SCHUHCREME , BOHNERWACHS , 
» 1 
2 , 1 
COLIS 
720 1 1 Α9 Α8» 9 1 . 1 . 29 1 2 IA 
Å , 22 , . 332 00A 78 1 19 169 200 25 125 33 »» 109 
. . 217 176 3 1 18» . . . . 2 6 
a 
. 1 . . 1 1 1 1 23 2» 
. , 80 
355 
»83 95 »3 777 007 280 
■ 
,69 69, 
, 008 , 590 65 678 ,, 93 50 »2 68 » 62 9 22 2 3 6 
8 ,6 
1 
,5 25 
16 
A »5 
»i 
a 
a 
2 1 3 
, 97. 
, 831 ,01 7 3 , 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
» » 
1» 
,09 
! 2 993 
ι 2 »70 ι 2»7 > ,99 5 ,66 ' i 86 , 
• 
JSW. 
1 
1 
6 
5 2 1 
378 
176 A2 002 89 222 21 »07 315 22 2» A8 187 322 518 19 29 35» »8 2 12» 821 31A 21 79 857 109 355 857 97 
. . ­
»98 
50» »32 129 877 215 38 AÖ5 
. ETC 
»»1 
152 637 . »02 313 31 352 »1 19» »»8 39» IA »» 23 5» 2» . A 5 1 7 . 2 
2 2 
. . a 
. 22 16 
69 , 2 7» 10 
Ä 1 9 1 15 71 38 56 10 18 9 28 18 16 23 8 
25 95 206 . • 
653 
632 145 748 364 30 11 12 
" 
Italia 
1 18 
. 1 . 3 1 115 12 
62 
140 
71 
4 359 
408 477 ,21 , 4,6 ,39 6 , 976 
29 
25 16 A . 2 
. . . 2A 1 1 1 8 12 5 
12 
186 
75 61 30 41 3 . • 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0608 
0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0A48 0A»9 0A59 0AA9 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0738 07»8 07»9 075B 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0327 
0858 08A7 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,O»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0069 0087 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0218 0227 0258 0277 0307 0308 0317 0318 0328 03»7 
0358 0377 0378 0»10 0»17 05»7 05»9 0557 0559 0568 0AO7 0A08 0617 06,8 0627 0629 0638 06»7 0707 0708 07,9 0729 0738 07» 9 0789 0798 0BA7 0977 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0138 
0378 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE IMOONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
atl.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .TCHAO .SENEGAL •C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE 
KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA JAPON HONG KONG •OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
MAROC 
.REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
A9 
29 19 13 1» 2 1 A 
1 
1 1 
9 
5 1 1 1 
278 192 
»2 A29 51 2»» 27 2»8 157 21 2» 32 10? 217 »8» 1» 3» 196 36 27 129 23» 232 3A A8 804 71 A51 A51 105 
21 402 34 
80A 
002 742 225 1»0 751 733 881 
»»2 
578 350 AA8 »A9 193 35 232 »2 1»0 »18 271 25 51 30 7» 2A 15 10 1 1 1»2 »32 27 11 11 72 9A 13 A3 19 22 55 21 29 
33 103 107 96 26 106 12 IA IA 1» 12 3A 10 17 15 13 1» 17 12 15 13 22 17 IA 77 8» 48 1A8 
»22 
507 781 31» 929 511 7»1 17 
15 
10 
France 
2A 
A 
A7 
5» 
11 12 
26 
10 
] 1 
21 »02 • 
8 992 
2 712 1 399 1 070 » 81» 2 »7» 1 656 66 
2»6 7 69 122 15 1 1 2 . 28 1 5 12 1 10 • 15 1 . 140 »2» 27 1 U 70 93 13 63 19 22 55 
. . 102 107 13 2 106 . . , . 2 » . . 3 1 1 1 1 2 3 20 17 . . . »8 • 
1 972 
»»» ,09 5, , »13 »79 703 , 
15 
10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
,35 
7» . 29 . 18 19 . k 1 . a 
. 
25 , . . a 
. a 
6 1 3 U . 14 52 19 35 
. . • 
11 373 
9 206 1 566 1 228 598 96 . 3 
131 
. 875 37 8 U 1 1 . u 5 . 1 6 
a 
U 8 . . . 1 
a 
a 
. . a 
a 
, . . . . 13 
a 
a 
a 
. . . a 
6 , a 
. . a 
. . . 2 . 1 . . . . . . , . . • 
1 118 
1 051 U1 23 25 1U . ­
" 
Nederland 
7 
8 6 1U 
13 
15 
6 k k . 23 12 , . 29 15 16 6 
a 
2 . Ì0 
7 
. . • 
5 669 
3 »38 , 38» , 094 »16 3, 55 »3, 
BZT­NDB 
»76 
573 . 55» AA 23 9 16 2 » 9 2 1 7 
22 
17 
,6 
,3 
2 . 168 
2 029 
1 A69 98 6» 92 3 29 1 
BZT­NDB 
" 
Deutschland 
(BR) 
», 13 1» 9 7 
5 
3».05 
» 2 1 1 
93 
10» 36 518 51 158 8 187 131 8 9 31 81 21 1 
»55 ,3 ,, ,83 35 , ,00 2,2 206 26 A» 6,6 57 57 3 
568 63 
a 
. • 
267 
»,3 970 739 788 ,02 ,9 096 
8,8 
739 »59 . 273 ,»9 2» 2,» 38 ,25 358 266 
26 ,6 »8 ,» a 
9 I 1 
. 8 , 1 
a 
2 2 
a 
, . . . 7 3 
2» 
a 
. 83 7 , 6 . 'Î 9 30 9 1» ,2 ,0 7 1» 1 1 
13 9 2 
a 
15 71 82 . • 
1»5 
289 »77 153 36» 12 9 ,5 
* 
V A L E U R 
Italia 
,7 
»7 ,0 
20 
,76 
3» 
2 505 
233 »23 9» 52» »8 3 , 285 
,7 
20 9 θ . 2 
a 
a 
. ,8 2 , . ,2 11 3 
6 . , 2 
i 
,58 
S» 56 23 35 3 . • 
" 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 
, OHO 
CST 
0 0 0 , 
0002 
0003 
000» 
0005 
0 0 , A 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
00»9 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0098 
0,,8 
0,38 
0157 
0168 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
02,8 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,8 
0328 
0338 
03»7 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
05»7 
05»9 
0558 
0559 
0567 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0668 
0708 
8,,« 0727 0728 0729 07»8 07»9 
0758 0778 0788 
0798 08,7 0827 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
561. 
,AA 
,»0 A ,,» 
2A7 3 9» 
5A 39 92 , 3 
»27 2 291 292 38 23 ,2 38 A 2 5, »9 57 28 » 325 ,, 2 
,, 
, Α 
Α 37 , , , 
2 2 
3» » 1 ,0 3 9 99 21» 7» 7 28 
1 »1 5 2 
3 5 1» » 2 » 
1 Α7 133 17 
10 Α2 7 2Α ΙΑ 9 3 
3 1 
113 32 27 3 9 10 28 37 
28 77 2 1 2» 1» 
» 0 8 , 
»28 
,9»Α 
»2, 
2, 
2 2 19 5 9 . 
10 
802 
87Α 375 
Α,5 
,60 2 08 
089 93» 
7,2 072 883 930 000 107 915 19» 003 30» 253 895 875 385 573 275 
500 
760 
353 85Α 9»9 185 952 215 
119 693 3», »9, 2»0 503 336 572 722 237 ,ΑΑ 710 272 8Α» 7ΑΑ 209 751 391 2Α2 7Α5 33Α 03» 9»5 770 082 »20 23, 932 Α77 32» »,, 050 Α32 9Α3 50Α 
»48 138 339 333 144 1,3 
84 9 
Α80 556 572 3,3 367 359 90Α Α43 552 594 236 535 95 
, 16 
179 884 0Α7 996 496 07C 505 50Í 570 229 
385 322 15Ε 037 »32 57Í 651 
12C 
82Ε 301 942 
France 
21 
2 2 19 5 9 . 
Belg­
ENGRAIS AZOTES 
TONNE 
Lux. Nederlanc 
CHIMIOUE! 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL 
»7 
7 
58 
36 89 
5 32 52 22 
1» 
2 
9 
5 
35 1 
1 
2 9 
5 
5 
7 
17 
3 
13 
1 
»88 
5» 189 
326 
»83 32 437 . a 
. . . . 26 
29 073 
516 06» . a 
. . , . 19» 017 600 098 
0»2 
119 
9,8 »9, 997 2»8 227 »»8 
974 ,ΑΑ 
272 
. . a 
. , . . 504 945 . 004 AO 
i . . a 
. . a 
, . ,36 
. . . . . 179 . 053 296 . . 204 02, »97 
OOÔ 
1»Ç 
375 
176 
75 
825 
8»C 3»» 492 
1»0 
5 106 
3 
,9 
10 
39 
1» 
21 1 
1 
1 
»» 9 3 
3 
1 
11 27 
3 
2 
,5 7 2 
5 
»0 
5»8 
252 ,»A ,3 
229 
236 520 
A7Ô . 0»A 
Al 
AÔ 198 . . 1 983 . . 932 . 105 
. . . 2»8 500 
. , A08 500 
. . , . , . a 
. 70 
a 
20 
213 217 
. 201 A2» 
9»7 
. 159 »»8 859 A58 
585 
707 21 
59Á 777 
36» 
958 
75 
000 0»2 505 
. . 6»8 »5 
. »07 
, 150 29» . 
A»7 
035 359 929 
8 
77 
35 
»» 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
»8 »8 27 
1 13 
1 
5 15 
5 12 
27 7 B 
,» 
8 
5 
»55 
8 2A3 ,2, 
QUANTI 
Deutschland 
(BR) 
17 
328 
5A 
008 3 923 
A8Ò 39 82 
3 
»8» ,79 
,5 101 »2 
12 ,» 
2 8»', 
,3 
2 2 59 000 
3AA ,0 
»8Á , 
»32 
307 2 
! 30 23» , 639 
976 7»0 98 963 36 
1 1 
»1 
3 28 7
»»5 2 2 183 
712 » 
'. U 
8»9 l , 9»8 »2 076 
600 »0» 18 
; 7 173 8 2 
2»8 
88» 5»5 15 880 
. 1 Ail 
28 »5» 
a , 
5 8 A95 
332 157A 
889 103 518 831 A93 270 
535 
222 959 . ,28 0A2 089 965 
. 392 623 732 A86 ,07 32 77, 323 00» A50 3»5 970 385 1»0 2A1 500 2»0 2A7 . 697 953 25» 700 
. 693 990 
a 
2»3 »»6 99 12» 792 263 . 258 
313 2»2 169 
180 
»0» 765 750 333 . 599 1»7 538 573 931 5A0 32» . A05 047 9A3 323 
, . 0A7 312 ìli 
. A78 833 718 2A0 71 395 59a 2 8AA 9»7 2»7 050 20 375 911 68» 072 893 910 
a 
. » 751 277 
335 900 
037 120 587 . 
81» 
8»5 7»A 011 
TÉ 
Italia 
9 
1» 
125 1 153 1»5 38 22 
2» A 
3 3 5 3 1 231 
4 
3 17 
3 
1 
31 7 12 
1 
47 2 
3 9 10 19 
IA 2 
16 
1011 
9 515 15 
038 
, 130 51 . 031 . . A4A . 200 . 288 . 853 883 AA5 784 A07 550 800 
433 014 , 2 37 
5A9 25A 954 
2 32 
046 15 
»33 
»»3 
37» 
336 
»Ô 7»! 005 
. . 197 . 03A 7»3 . . . . . . . . . , »»8 . 853 . 9B» 
. . . 1 . . a 
90» »37 707 977 989 »B5 . 495 2A8 . 111 515 52 070 505 500 796 29A 
. 383 158 . 082 3 851 
502 
219 ÌÌU 
818 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0017 0018 
0027 0028 0029 0037 O038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 0068 0077 0079 0087 0088 0098 0118 0138 0,57 0,68 0,78 0I8B 0,89 
0207 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0309 03,8 0328 0338 03»7 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 
0537 05»7 05»9 0553 0559 0567 05AB 0577 0578 0579 0587 058B 0597 0598 0A07 0608 06,7 06,8 0A27 0A29 0A37 0A38 0668 0708 0709 07,9 0727 0728 0729 07»8 07»9 
0758 0778 0788 0796 08,7 0827 0958 
,000 
1010 1020 1021 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIS YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. GUIN.ESP. •CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR •SURINAM EOUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU YEHEN INDE CEYLAN THAILANDE LAOS VIETN NRD VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
5 
» 
9 
3 
1 1 3 
16 
9 1 1 1 , 
1 
2 2 2 , 
1 1 
, 
, 
3 7 2 
, 
, 
2 » 
2 
, 
3 , , 
, , 2 
, 
,58 
,8 7, ,5 
A7 
2 7 5 52 , 1 22 « 
820 
772 33A 8B2 13 5»A 155 212 
28 881 718 752 »7 195 72 »52 9A »52 »11 A69 090 381 B59 »99 1,9 ,79 330 720 2,2 ,82 297 388 
,60 
3, »», 37 AA 370 20 2, 388 3A, A, A5 
», 
1,9 ,08 A8 »20 19A A» »18 ,»0 »0, 777 8»0 389 2,5 187 32 12 59 711 »7A 129 23 
295 299 571 26A 75 131 
77 
91» 89A 852 28 38» 880 2 5» 
0A1 7»1 3A3 172 12 117 55 52 781 »05 091 13» »50 »81 9»5 »78 
12» »33 135 53 039 AOO 36 
»5A 
823 772 521 
France 
A7 
2 7 5 52 11 22 ­
2 019 • 53A 3 3A 
2 U 3 2 03A • 708 3 U » 
189 1 »88 
2 »7» 886 . »12 . 180 
a 
380 37 51 303 15 1» . 1 308 AI . »0 
a 
a 
. . . . . , 107 »01 
a 
1»0 » . 1 . . . . . . , . 299 
a 
, , . . . 2»0 . 8»1 22 
a 
. 1» 80 18 
302 
37 
18 8»2 
2 558 6 063 52 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 601 
. 275 » 310 
a 
269 . 666 
3 . » »8» 
a 
a 
a 
1 558 , . 6»1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
1» 36 . a 
. 915 63 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
10 . a 
2 
a 
,3 53 . a 
9 86 
a 
5» 
a 
, 6 1 686 573 ,3» 
356 
75 
57Î , ,56 
>»3 
,,2 
5»6 27» 86 , , . 223 2 
a 
, ,96 
. ,5 ,3 . 
23 25, 
11 ,86 6 0»6 756 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland ti .. 
(BR) ltal,a 
BZT­NDB 31.02B 
3»9 
30 
2 278 
, 225 
, 505 
B3Ï 
6Ì 
37 
,» 
20 
52 
56 
»9 
59 
, 725 , 6», 700 • . 6 . 59 63» , , ,0 
. • 65 , , • 32 • 288 5»0 
. • ,69 508 
a 
. 5 
a 
. . 9 . a 
963 3», 3 53 
. . . a 
5,7 
. 229 . . » 21(6 
• 
15 611 
379 8 »*26 3 783 
3 
6 
, 
, 3 
6 
2 , 
, 
, 
, 
, 3 , 
, 
, 
838 38, 
»0» 49 ,2 6 
48 ) »78 ,55 32 . 25 376 697 ,7 268 32 13 ,84 » 65 867 5 ,60 ,5 81 81 62 ) 5 93» î 6 03» 19 1 A50 »0 1 045 38 7» i , 11» 18 »81 119 77 ,4» 558 2»6 10B 218 122 60 866 8 10» 286 2 
31 3 Γ 24 
15 17 36 » 7 338 20 5 
, 
, 
a 
,7 ,0 ,06 2 
2, 6 
67 
ι 201 a 
64 3? > ■ i 20 
878 ,68 »70 903 1,2 8, ,86 26 ,2 . 077 ,20 ,29 ,3 
295 
396 35 28» 7 68 ,3 . . 77 1 81 3 
, 
59 
» 30 ,0 
,99 , , . 6 72 826 , 5»6 240 334 535 628 90 3, ,0 
9 
52 j 6? 
S ,7 39 ,6 52 357 , 6,3 672 ,,8 6» . 2 ,3» 450 »80 
80 605 9»6 ,3 
,24 320 68» ,35 53 325 693 34 . 38 
848 »0 904. 
,8 399 1 2, 053 349 58, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0003 000» 0005 00,6 00,8 
0027 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0078 025Θ 0388 05,8 0579 0587 0597 07»8 07»9 0758 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0018 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0088 0097 0098 0157 0178 0258 0277 0278 0308 0328 0358 0368 0387 0388 0518 0558 0567 0587 0598 0A0B 0A17 0A27 0707 0709 0719 07»9 0778 0977 
1000 
1010 1020 102, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0057 00A7 00A8 0079 0087 0088 0118 0.138 
M E N G E N 
EWG­CEE 
153» A77 
A5 A8» 73 888 170 »A» 
56,.21 
822 1»3 
239 23» »16 »52 , »80 7» 065 ,»5 ,22 
6 303 9 »,» ,93 257 3»» 077 ,» »,5 2, 390 99 79» 25 566 , 21» 29 065 »96 A A,8 2 96C 9 7,E 2 979 3 635 395 2, 876 
2»9» 595 
,»79 33» 960 0,» 6»1 530 29 679 1 38» 30 25 566 
France 
2»» 
58 67 
»6 3 
68 3 773 178 
Belg.­
109 
»0 
SCORIES THOMAS 
TONNE 
Lux. 
7»1 
2»A 
513 
Nederlanc 
17» 
8 
THOHASPHOSPHATSCHLACKEN 
20 
,27 138 
6 
3»3 
3»2 336 
56,.29*AUTRE 
3,» 202 
, 875 23 72» 22 093 848 7 299 69, 2 345 ,9E 3, 759 8 877 335 538 , ,90 5 384 25 92» 6 839 32 607 7 50» 3 3»0 52, 692 20, » 9», 290 81» » 58, 9»5 590 ,3 209 296 500 20, , 783 500 »95 52» 997 3 0»0 ,53 ,97 , »7» ,9 988 298 85, 
85» 36, 
362 7»3 97 786 »8 809 28 0»2 
2 238 3 36, 66 939 
56,.3, 
6, 530 
3»3 ,31 23, 6»8 27 000 8» ,,» 55, 52» ,25 500 57 359 
,26 53, 5» 5,2 2,9 32» 82 3»6 98 608 35 »23 2» 867 286 »9 ,77 800 ,5 090 308 3 7»2 
402 
»20 A32 
372 
098 
825 »5» 272 9» 30 
588 
189 »1A 1 53 1»5 A 
65 125 1» 1» 77 25 1 29 
» 
9 2 
21 
1796 
1 195 555 2A5 20 1 
25 
> ENGRAIS 
AI7 
537 286 260 663 073 303 . 837 505 »15 988 69» 5AA 209 0A5 »9A 3A8 
718 979 575 395 876 
928 
702 023 722 637 290 
5AÅ 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
»72 599 
366 » 859 »5» »2 
16 
19 
19 
PHOSPHATES 
ANOERE PHOSPHATDUENGEHI 
1 A 
,2 6 
I 
12 
2 
6 
5» 
9 28 20 » 1 3 12 
17Á 919 »89 7»8 835 . . . 835 570 »5 533 190 
99 
31Õ 
99» 
692 201 
290 
35 
050 
50Õ 
775 
333 163 82» 9A9 
»12 015 310 
157 
15 11 
3 
1 
13 2 
5 8 A 1» 
» 
» 
7 
I 19 
282 
18» »2 18 13 
»1 
732 
2»Å 052 100 33» A91 727 198 129 307 220 
. 38» 795 839 A37 . . 200 
, 911 
120 581 253 590 0»0 . 500 
77Ó 
474 968 • 
27A 
,30 829 990 85, 
120 
»65 
154 
10 
298 
4 6» 
166 
ΓΤΕ 
79 
A9 
55 
85 
89. 
0» 
ENGRAIS CHIM. POTASS. NON I 
CHEMISCHE 
196 26 24 »1 190 »7 11 32 10 29 53 »I 2 1 
1 
249 57» 789 858 788 315 73A 003 050 703 911 »72 000 3,3 
609 
KALIDUENGEMITTEL 
»3 
53 
8 18» 3» 23 39 19 25 2 
10 
0»7 
. 918 . 44A 109 479 069 9A3 »31 029 437 , . 387 . . . . 308 695 
22 
5i 
i 
1»< 
. 233 
»9 4 
; 9 
; 29 
21 
! 2 2 
3 
) 35» 
J 283 A2 39 8 
) 1 
} 
, l > 
3 
5 
1 
3 
20 
3 9 8 7 
037 
23A 
a 
185 
526 
697 . 220 . 50 . »1» . 9»0 . 30 900 . . . . 250 960 . , 0A0 , • 
379 
»»2 IAA 354 770 
. • 
A80 
559 . . 130 . A16 
795 
. . . . . , , 
# . . . . 30 
69Û . 657 
1 19 
296 
20Ì 783 
. 30 227 040 153 197 . . • 
4 9» 
239 A9» 925 5A2 
70» 
. 
1ELANGES 
7 
1»». 
151 
33 176 »3 17 
> 50 
23 ,6» 25 57 20 9 
3, 
,5 
953 
AA1 156 
810 577 706 590 259 511 592 998 136 000 512 136 977 800 090 
109 
Italia 
»OA 
2 5 79 
17 
5 7 
31 
17 
1 
13 
10 
2 
» » , 
,3 3 
17 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9A» 1030 
153 1031 256 ,032 ,3» ,0»0 
7 
03 
AA 50 3» 32 
»9 »91 
921 
10 7( AAl 
; 3»< 161 
53( 
21 
, 
961 30( 52( 
»2. 65Í 15( 20( 
1BC 
0001 
0003 000» 0005 0016 0018 0027 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0078 0258 0388 0518 0579 0587 0597 07»8 07»9 0758 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0017 00,8 0029 0037 0038 ) 0039 00»7 00»8 0057 ) 00A7 0088 ) 0097 4 0098 > 0,57 0,78 0258 0277 0278 0308 0328 0358 03A8 0387 0388 05,8 0558 05A7 0587 0598 > 0608 ι 06,7 0627 0707 0709 07,9 07»9 0778 0977 
,000 
1010 ) 1020 1021 1030 
103, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0,18 0,3B 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN I IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST .C.IVOIRE R.AFR.SUD SALVADOR BRESIL CHILI URUGUAY INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE BULGARIE ALBANIE .ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CENTRAF. .CONGOLEO KENYA­OUG ZANZIBAR RI­OD NYAS R.AFR.SUD SALVADOR COLOMBIE GUYANE BR CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE MALAYSIA CHIN CONT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC 
W E R T E 
EWG­CEE 
60 
2 3 6 
7 
3 5 
1 2 
3 5 
1 
3» 
IA IA 10 
12 
1 
12 
33 
13 3 , 1 
1 
3 
1 1 
B 1 2 19 » 2 » 1 7 3 3 1 1 
1 
99 1 
7A» »57 83» 
732 
A02 Ail 23 13A 7A1 105 164 453 623 344 398 582 404 38 588 16 188 5» 209 A» A2 1» »OA 
A36 
968 58» 825 661 »1 1 »0» 
229 
79 789 650 »3 318 »6 1»A ,6 75, 32A 2, 29 5A ,,5 088 ,59 8»A IA3 198 17 »2 IA ,9» 2» 52 2AA 59 3» 733 2, ,! 
98 ,3 ,2 1» 85 211 11 13 6» 527 »1» 
103 
790 A»A »»5 55A 
1»7 200 A95 
35A 
382 98A 255 693 320 227 276 563 95» 075 53» 265 0A8 235 16 177 »2 »1» 17 180 
France 
10 218 2 395 
3 179 » 
178 
2 133 2 957 
84 
5 359 
. 5 352 5 268 6 2 1 • 
37 169 17 36 26 . . . 2A1 230 3 29 5A . 5 , 279 . ISA 
a 
42 IA 
24 
a 
2 
327 . , . . 13 
. . . . . . . • 
1 776 
259 937 549 299 
94 188 279 
a 
6 935 952 1 160 1 318 6 627 1 566 391 1 103 267 932 2 327 1 290 52 47 
68 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 
1 
6 
2 5 
2 
1 1 
1 
25 
1» IO » 
6 
10 
6 1 
I 
2 
3 
6 1 , , 
Lux. 
820 
. 201 
133 
8 56 
608 22 958 759 105 . 320 951 3»» 313 289 »0» 38 588 16 150 
209 6» 11 1» »06 
6»3 
669 0»6 678 526 39 . »0» 
033 
a 
535 26» 7 122 »6 106 16 337 96 16 
a 
. 115 m 335. . 6 . . 193 , 7 266 ,5 3» 398 . 2B 
A3 
8» 527 . 
»,3 
839 832 57, 723 
7 . 02, 
A09 
,32 . 33A 5,9 ,»0 0»5 55» 88» 80, ,19 
, A23 
a 
a 
. ,7 »» 
u . , . Deutschland Nederland (ßR) 
6 577 23 737 ,» 17» 
32 229 , 626 
BZT­NDB 
BZT­ND8 
31.03Α 
, 5»9 
746 J . , . . 2 . , ,6» . 715 . 1 293 , , . , . : Il 
. , . 51 
a , 
» 
i 3 631 
: , m 879 1»9 . , • 
31.038 
6 ,05 9, 
42 85 369 
,2 »,ι 
18 931 
6 5,( 
BZT­NDB 
, 
£ 
17Ô 
. »0 
', 153 
, , . , , , . , a 
. . . . . . 1 
us 
. »2 
8 21 
12 98 
. 
2ÌI 
11 13 
. 1 
1 1 03» 
> 176 
372 323 486 
46 . • 
31.04C 
275 
» »36 » 902 . 1 039 6 ,69 
, 52 1 631 1 733 730 5 3»2 , 088 , 975 687 383. 
763 42 »,» 
4 
V A L E U R 
Italia 
,5 639 
,6» 246 3 774 
503 
a 
232 ,63 ,2 , , 
'2 13 
950 
. 505 2 »8 
, ,2 395 
»72 
. . 95 
. . 2,1 ,72 
73 
. . 329 ,82 9 »14 , , a 
56 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0157 
0,68 0,88 0227 0257 0258 0278 0307 03,8 0328 
0338 0357 0358 0367 
036B 0377 0378 0387 0388 0»,0 
0»,7 05,7 05,8 0527 im 05»7 Q5»9 0557 
0558 0559 
0567 0577 
0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 0627 0708 0709 07,9 07»8 07»9 0758 0787 0789 
0797 0798 08,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 0038 0378 
1000 ,0,0 
,020 
,021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
000, 0002 
0003 000» 0005 
00,6 00,7 00,8 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0087 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,89 0227 02»B 
0257 0258 0267 0277 0278 
0307 0309 0328 
n337 033B 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
3 » 5 
9 1 » 6 » 1 
1 
9 1 ,1 32 105 »89 
30 1 
1 
3 7 2» » 9 10 
1 , , 76 9 5 2 
» 2 58 A» , » 2, 29 ,0 3,5 
2, 
82 
A5 
3767 
7» 7 
2»66 
1 ,35 
»78 
3, il 
56, 
6, 
53 20 30 23 , 
,90 
,66 23 
23 , 
, 
56, 
283 
»8 39 7 7 7 2 
» 2 
1» 13 
14 »2 191 77 20 » 88 6 9 
2 2 
6 
1 6 
3 
57C 
162 31C 59C 215 156 585 >»f 3»; 822 »5, ,82 ZÌI 1*31 
825 386 9»E 
79, 
9A» 896 
855 A32 373 189 50 39C 249 7»8 5AC 302 10» 
232 055 
290 ,99 576 7»6 »92 29β 893 199 055 122 326 066 580 239 000 2A» 
A50 622 350 
5,7 
3»5 
»22 ,27 692 62, 
9,8 »5, ,73 
32 
»53 
967 200 505 279 0A3 
»88 
,25 279 
279 084 20 OA» • 
90 
712 
977 3A5 139 810 093 6A1 372 »A3 290 
951 90» 899 628 A72 923 IAA 037 »55 129 272 5A7 A65 968 575 
1»3 3»7 209 
159 600 »73 238 
25A 819 AA1 A09 
153 »33 
France 
5 
1 
3 
5 
2 » 1 
3 1 » 3 32 167 
8 
6 8 
2 
28 1 2 
1 
17 29 
6 8 
85 
22 
30 
1212 
29, 766 359 ,5» 
,9 ,6 
ilt 
37 
»3C 
38C 362 427 696 632 
. . 152 50E 306 459 9.37 
516 766 
»AO . . . . . A24 195 . 640 . 10 . . 858 233 000 225 . 910 , 910 92 1 
50 . 570 765 , 286 . . 040 
332 
77 1 
»A9 A9 1 
A12 AIO 
0»2 2A8 « 
MELANGES 
Belg.­
» 
2 
1 1 2 
3 
1 8 2A 178 
12 
7 
2 5 
26 2 2 
1 
20 27 
3 5 8 
111 
1 
26 
21 
967 
105 716 27» 1»5 
7 6 
TONNE 
Lux. 
299 
»72 . . . 29A 380 135 AIO 398 . a 
. 101 255 50 »89 808 826 016 
»60 . . . 27 . »50 297 . 1A1 500 
»3 . »98 373 090 200 250 100 93» . 71» 978 91A 1A7 8»3 77» . »20 
000 600 818 
6»2 
037 
»1 1 
086 A07 »»0 
»93 2»8 100 
D.ENGRAIS 
MISCHUNGEN V. 
6, 
53 20 30 23 1 
,90 
166 23 
23 , 
1 
»53 
967 200 505 279 063 
488 
125 279 
279 08» 20 OA» • 
ENGRAIS NDA 
DUENGEMITTEL A 
29 A 6 6 
6 
» 
2 
6 
6 
. 
22A 012 036 8AA 872 . . 25 . 50 269 30 . 106 . 1 1 
a 
. . 7A 542 5A5 0»1 
3»7 
»93 
236 
A2Ì 
131 
27 
5 2 
»8 
» 3 
3 
Nederland 
3Á 
89 
IC 
50 
99 
82 
I 
983 
221 1»9 5A Al» 
36 10 . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
20 »6 127 
7 1 
1 
3 
9 » » 1 
1 1 
20 A 1 1 
1 
13 A 
9 1 1 ,0 ,1» 
10 
32 
13 
1472 
337 929 492 147 
4 5 57 
POTASSIQUES 
­ALIDUENGEMITTELN 
N.G 
582 
, 327 38 99 310 857 5 . 200 
15 90A 
a 
. »0 . 2»2 1 »55 9A5 . »95 
196 
28Ô 199 
153 
. 
19 03» 
6 353 . 803 12 »11 . 3AA »7 90 . 19 2 . 1 5 2»8 . . . . 1 726 . . . . 128 
209 . . »23 . 933 . . »9 
7A 
109 
5 A 
» 
1» 3 
A 21 
9 
27 3 3 
500 
710 . 1A0 215 980 8»2 58A . 791 »51 . 219 175 973 7 . 0»» 617 OA» 
122 A32 373 189 »7» 390 175 251 550 50 1 
90» 
179 055 
792 918 255 5»A 235 . 0»9 10 921 12» 350 »3» 1AA 700 000 355 
»00 22 0A2 
5»2 
575 
580 781 152 3»1 
A39 290 873 
699 
053 026 . 833 500 » 1 391 
886 »75 852 868 95» . 97A 723 . OAO A80 230 . 10 2»8 
15 . . 159 79 50 . 102 198 381 3A1 
357 
Italia 
1 
» 
17 
2 
2 
2 5 
» 10 
1 
113 
12 53 9 30 
1 17 
23 
e 
2 
3 
7 20 186 27 10 
57 
I 
2 
635 
610 310 . . 500 . . . . . 183 . . . 25 , . . 050 
813 . . a 
. . . . , . 700 . a 
a 
. . . 780 198 . 189 510 
10 »A5 , . . 201 
250 . 3»8 
■ 
979 
7»1 »20 2A» AIA 
708 A35 200 
397 
3»5 . 2A0 
000 . 215 15 9A0 571 A75 937 313 . 10» 790 300 100 917 129 
228 
221 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0157 
0168 0188 0227 0257 0258 0278 0307 031B 0328 0338 0357 0358 0367 0368 0377 0378 0387 0388 0»10 
0»17 0517 0518 0527 0528 0537 05»7 05»9 0557 0558 0559 
0567 0577 
0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 0627 0708 0709 0719 07»8 07»9 0758 0787 0789 
0797 0798 0817 
0827 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
0002 
0003 000» 0005 0038 0378 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, 1032 1040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 OOAB 0078 0087 0,18 0138 0,57 0,A8 0,78 
0,89 0227 02»8 
0257 0258 0267 0277 
0278 0307 0309 0328 0337 
0338 
.ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HONDUR.RE SALVAOOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE NRD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE .REUNION 
M O N D E C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST TCHECOSL AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY 
NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .CONGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 3 16 
1 
2 
2 2 
1 
,0 
2 
,30 
27 83 »0 ,7 , 
, 
, , 
» » 
,» 
2 2 
2 9 » I 
» 
»99 
,55 20: 235 10 36, AO ,»1 11, 21, 59 ,3 »8 ,» 33, 53 ,03 3»7 »50 08» 
083 7» ,5 68 28 83 ,82 865 ,3» lil »8 »5 »τΐ »»3 209 ,2, 16 15» 111 002 029 71 236 738 062 3»0 2»» 85, 36 569 878 
757 
672 8»3 035 262 ,37 925 980 
»98 
332 536 72» A9A 53 
8», 090 Δ96 696 55 2 53 
952 639 820 299 »24 589 ,76 40 296 226 988 974 ,28 996 385 215 782 349 177 877 438 588 »1 18A 1A8 
1 1 18 IA 13 396 »7 10 123 3AA »6 167 
1 1 32 
France 
22» 62 
,33 
,92 ,2 80 57 60 
, . 5 ,07 50 55 93 85» » 735 233 
. . , a ,62 266 
86 
a 
a 
a B55 »6 7» 9 
5Î 
393 89» 2 
,9» 285 
2 39. 
572 735 
39 0,5 ,0 365 2» ,22 ,2 670 » 528 579 »»5 
, »98 , 332 536 72» 696 53 
» 8», » 090 696 696 55 2 53 
, 682 376 ,»9 303 »2 
a 1 
a 
» 3», 7 
8 
3 
a 
a » 25» 3» ,21 
a 18 
. 376 
10 
352 
a 
' 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
,63 ,5 
a 
a ,05 ,2 36 52 1,6 
a 
a 3 ,06 2 »8 »98 968 6 542 5,, 
a . 2 
,4 229 
70 330 3 
30 904 ,07 76 ,2 6 68 
748 90, 5» ,90 ,88 3,2 
» 357 
iî 97, 732 
38 »,7 6 077 26 766 10 038 5 568 3 ) , 225 6 
9 »13 
2 070 6 9 »93 175 1 
3Î 
99 
3 029 
,77 22» 
44 
,7 
,7 163 1 1 
Nederland 
5 
53 11 12 A 31 2 1 
BZT-NDB 
BZT-NDB 
1 319 18, 
,27 4 28 
39 ,2 ,3 
À 3 
1 207 
a 
a 
,14 
a 
a ,0 
1À 
a 43 
97 
4 
À 
Deutschland 
(BR) 
, » 
3 
»8 ,0 30 16 5 
, 
22 », 
102 a 25 
35 59 
»6 6 ,,» 
756 627 012 205 7» 15 68 26 88 A 
37 0 133 175 A9 »5 »5 
7,28 290 59 5» 
35 
581 229 ,» ,9 35A »65 3»0 32» 3,3 
95Å »,, 
A39 A52 80, 938 A2A 205 IA» 5A0 
31.04D 
S,.05 
2 
, 
1 
979 324 374 
,08 2A 
285 
982 294 1,8 488 44» 
72 
A» , 
90 î 2A» 2,2 
ί 18 1 
13 6 » 
lì 1» 29 
20 
26 
VALEUR 
Italia 
90 
37 203 
26 
m . , 13 
.. 
1 
a 
795 
134 
m β . 
m .„ 
,26 
β 
φ 
1*6 10 
ni 
ΐ 27 
a 
,72 »78 
65 
4 633 567 2 142 383 , 509 »0 90 »,» 
Ι 2», »52 
,7 
a 
a 
,82 
234 
508 929 9 008 , 678 708 
2 752 56 78 7 64 ,33 
,( 
,! 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4|4: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0347 
0348 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0567 
0577 
0578 
0587 
0588 
05B9 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0637 
0A38 
0AA8 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
07»8 
07»9 
0758 
0778 
0798 
08,7 
0827 
08A7 
09,7 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,A 0028 0037 0038 0039 
00»7 0067 0068 0,38 0,57 0,68 0,88 03,8 0388 0508 0558 0578 0598 
0A08 0A29 0707 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 000» 0005 00»7 00»9 0,57 0168 0,78 0,88 
0207 0208 0227 0257 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,, » 2, 
1 
1A 
1 1 7 15 1 2A 3 A 1 »0 1 1 »» 11 20 23 
5 3 » 
15 2» 11 7 A 1 2A 1 
1 2 A 17 2 »3 12 3 » 25 A 
18» 
ÎAOA 
387 »29 5A 510 20 61 95 
571 
1 
3 
571 
445 168 807 755 320 3»A 72A 3A8 
AA8 »97 773 »71 6A2 012 828 328 8» 9 
A7I 793 785 055 070 072 95A 300 077 725 7A5 2A2 275 30A 783 554 833 28» »3A 855 8A9 »57 707 AA5 2A1 000 57A »AO 8A8 030 191 839 000 526 7A1 598 256 A60 110 
80» 
003 1»3 157 295 209 951 595 
11 
35 
70 72 »8» 107 23 12 22 6 100 
135 21 290 6» 10 11 10 5 67 23 10 8 1 
8 10 39 359 
049 
769 70A 303 21A 
1 1 
1 1 
12 
24 
51» 61 208 147 56 574 108 961 287 
122 50 »3 100 
France 
12 
38 
130 
»8 7 7 74 1» 52 
» 77 
932 
996 
2»7 
615 200 
20Ô 
2»8 
»»5 
l»2 38» 26A 919 A58 105 
»OUDRES A 
Belg. 
1 1 
1 
1 
2 1 2 
1 2 
2»9 
159 61 A 20 3 
8 
TONNE 
Lux. 
3 
. AIO 541 30 220 
. . 12A 
, »»8 109 »9A , 135 
. 25 112 
15 
5»3 
SO 
1Ö 52 223 990 71» . . . 99 000 50 20 
. . 
8A5 
002 8A1 000 
. 91A 258 . . ■ 
906 
0»A 87» 230 5A7 3A3 
»20 
TIRER 
SCHIESSPULVER 
67 
a 
15 
8 
. . . 2 
8 10 
1 1 
5 »5 
10 
a 
1 
3 1C 
■ 
199 
83 55 6 61 8 10 
2XPLOSIFS 
5 
72 
'86 
23 » 22 ^ 100 
132 3 238 2A 
, . . »2 23 
8 
, . 39 
95A 
2A6 560 292 109 3 1 
PREPARES 
QUANTITÉ 
. . . . . Deutschland 
Nederland .no. 
7 1 
3 1 1 1 26 
2 6 2 3 
1 
1 
1 
16» 
2ìl 
6 
68 
2 
113 19» 
50 3 
> 1 »2 7 59 7 
538 1 
775 22 
»Ol 1 
2A6 5 
253 12A 
183 97» 
Al» 7 
327 I» »A3 932 3 3 b » 99 28 252 A A12 
» 51 1 13 1 3A 
35 A 838 11 2A 103 35 35 » 
» »2 10 57» 
nò 
188 »28 
202 121 8»8 79 »83 30 017 200 »9 1 189 1 11 27 
i 
i S 
> 52 
A 
5 
ÎUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
2» 
5 5 208 120 . 569 8 
. 122 50 »3 
509 . . 27 56 , . 7 
. . , 100 
3 
1 
i 1 ι 4 
4 
1A8 »75 379 27 335 50A 
. . 101 522 AA2 530 161 057 088 270 325 18 1 1» 
958 5»» A29 190 253 257 783 2A2 259 155 532 933 25A . 0»3 215 276 0A1 1»2 A09 2A1 2»7 10 »25 815 2 878 819 
526 3»0 7AA 10 
. 
801 
Ail »22 987 706 1»3 791 060 
359 
359 
Italia 
1 1 17 
3 
A 
1 
1» 
2 » 10 » 
A IA 1 1 
2 1 
11 
2 
3 
5 5 3 
13 
512 
32 273 11 1»A 
5 AO 
»»2 
, 332 653 556 45» 
a 
»3A 
A72 »97 5»» 907 . 975 . . 3A0 . 215 6»1 916 
093 338 »96 9 5» 
379 251 28» 778 389 492 332 515 
. 7 53 
566 , 150 . 345 985 000 . 463 . . AAO . 
»A» 
002 61 5 
191 08» 996 86A 10» 
30 
377 
1» 
30 
10 
»A9 
»OA 17 2 »A 
. • 
. 2» 
. . 5 100 97» 287 
a 
, . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03»7 
03»8 0357 0356 03A7 03A8 0369 0377 
0378 0387 0388 0»10 0507 0503 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 05»7 05»9 0558 0559 0567 0577 0573 0587 0583 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0A27 0A37 0A38 0668 0708 0709 07,6 07,9 07»8 07»9 0756 0778 0798 0817 0827 0867 0917 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0037 0038 0039 
00»7 O0A7 OOAB 0138 0157 01AB 0188 0318 0388 0508 0558 057B 0598 
0A08 0629 0707 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 
0003 000» 0005 00»7 00»9 0157 0168 0178 0188 
0207 0208 0227 0257 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .AMT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU YEMEN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CONGOBRA R.AFR.SUD GUATEMALA COLOMBIE PEROU ARGENTINE 
LIBAN ISRAEL PAKISTAN SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE PORTUGAL MALTE GIB •ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
•MAURITAN • MALI •SENEGAL LIBERIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
2 
1 , 
1 , 
2 
, 
2 , 
1 
12 
98 
21 2» 3 3» 1 3 5 
1 
2 
5 
1 1 
26 
13 53 982 355 301 50 93 
963 38 115 91 596 063 1»7 760 221 509 132 A28 70 87 »AO A90 »25 585 »5 »72 21A 255 2» 55 158 983 »0» »25 »59 130 3»0 117 »7 20 78 183 579 210 8» 91» 
16,5 
209 331 780 »11 23 »A »18 
1A3 
13» 553 976 750 1»! 528 26» 
8» 
1»8 150 ,36 30» 27 62 »7 11 1»3 
275 SA »52 »8 »7 28 68 IA 255 27 2» 16 10 
22 23 73 092 
706 
822 3»8 571 »39 25 50 • 
22 
293 »6 »5 52 23 »1» 50 332 11» 
A2 23 28 35 
France 
28 
68 
755 
2 0»5 
3Ï 
12 
22 
7 059 
2 510 »07 395 » 143 82A 2 859 ­
1»2 . 2 112 • 53 , , . . 4 . 23 »7 28 . IA 171 . 2» . 10 
11 23 . • 
A7» 
25A 228 53 189 21 »8 
22 
2 21 »5 »1 . »13 8 . . A2 23 28 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
. 153 12A 3 10 . . . 12 
a 
. 25 A 28 . A . . 1 A . 1 . 29 . A 
2 
3 12 182 »2 
a 
, . A ,11 3 1 . a 
. , »3 82 102 228 . a 
123 7» , a 
• 
,7 »,» 
,, 498 » 042 594 , 47, ,75 . 40, 
2 
, ,50 ,85 ,79 2A 9 »7 9 ,»2 
2A9 8 385 12 , , . a 
8» 27 
a 
18 
a 
a 
a 
73 ­
, 67, 
5,6 998 508 15» » 1 • 
291 1 . 11 23 . . 3 . . . . 35 
Nederland 
. a 
,1, 
5 , . a 
. 3 6 . 8 »9 259 1 12 106 9, , 783 . . ,», 397 177 169 29 169 , 1 8 3 26 1»7 . . 3 . 2 
a 
3 , . , 6 129 2 12 6 . . 7 »8 . . 12 418 
19 287 
1 631 376 50 » 863 4 141 1 
VALEUR 
Deutschland ,Α ,. 
(BR) ltal,a 
, 
, 
, 
2 
25 
3 5 2 ,4 
, 
BZT­NDB 36.0, 
6 . 7 ,3 , . . , a 
1 4 67 
,0, 
26 74 3 1 . , • 
2 
2 
BZT­NDB 36.02 
, 
, 5 2? 36 ,7 93 ,20 , ,,7 228 »0 25 
228 38 66 3» »0 45 596 582 448 92 »9 8 3 29 397 26 ,5 , 844 3 6, 8, ,09 ,65 »5 247 52, 727 029 358 
,6 297 2, 25 , 4 
Ì 
l »7» »76 »79 , 315 404 253 356 93 90 3» 084 1. 143 83 31 »3 20 23 55 ,82 573 819 207 . 43Ò 362 569 209 331 725 925 289 1 46 
535 28 868 
785 1 710 »76 14 252 Ì2 37 j 742 5 9 900 78 58 128 400 901 2 961 
09 
09 
82 
, ■ 
. . 9»2 , . » a 
, . : . 
, 5»0 , , ,3 
68 
, 
! 
! , ,68 
, 02» »8 7 95 , « , . • 
a 
. 9 . . . , »2 329 ,,» . . . 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Anoexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0258 
0267 
0307 
0308 
03,7 
0318 
0328 
0337 
03»7 
0357 
0358 
0367 
0377 
0378 
0388 
0»,0 
05»7 
0558 
0579 
0588 
0607 
0608 
0627 
0708 
0729 
07»8 
0797 
0867 
09,7 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 000» 0005 0068 0,38 0,68 0,78 
0207 0238 0258 0358 0367 0377 0558 0578 0588 0598 0627 07»8 0867 0977 
,000 
10,0 1020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0038 00»7 0067 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0307 03,8 0328 0337 03»7 0358 0377 0» 10 0»17 0558 0559 0578 0588 0597 0607 0608 0617 0729 07»8 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
,07 107 . . . 
»17 . »0 »5 »5 23 23 68 68 
63 63 662 . 662 101 . 101 160 10 106 »92 
129 277 277 19 ,9 2» 2» 6» 
»2 »2 »3, . »3, , , 377 . 377 287 . 287 ,36 90 »A 73 73 » » 80 80 88» 859 25 25 . 25 52 52 »5 9 358 
377 
,50 ,06 »92 
,29 
A» 
45 9 358 
,7 906 3 033 2 7,5 32 9 358 2 768 
807 2»2 509 32 . 2» 322 ,»» ,06 ,7, ,20 50 7 37» 2 6»7 2 ,00 , 669 800 763 698 693 . 
72 , 2 627 ,06 5 
571.2, MECHES , CORDEAUX DETONNANTS ZUENDSCHNUERE ι USH. 
,6 . . . . ,6 
,3 ,3 8 8 9 9 ,0 ,0 8 8 68 68 ,2 
,5 ,5 7 7 Β 6 9» ,6 22 22 9 . 9 22 . 22 ,» . ,» 23 22 3 3 ,0 9 , 5 5 3»0 
803 2,» 78 
»6 29 , », ,6 , ' ' 377 ,69 77 60 55 2 ,2 , , . 
12 
94 ,6 
3»Ò 
3»0 ,7, 
16 25 
13Î 3 I 
571.22 AMORCES » DETONATEURS 
ZUENDHUETCHEN , ZUENDER , USH. 
2 . . . . 2 
3 } ,· 3 »5 32 , » » 2 a 2 
8 5 » 6 26 2» 2 ,00 ,00 20 20 3 3 5 3 3 » » 2 2 » » » a » 
6 a 6 
4 2 ,, ,, 25 ' 2 4 , 3 
, a , 
5 3 9 . 9 3 a a 
9 a 9 
7 A 
5 5 » » , ,„Z 71 395 
3 . ,, . . 3 4 6 , . . . 5 . , , , . . 4 2 
22 2 
, 2 . 3 . 1 , . . , 395 
, 7A5 2»7 »» 2 , 395 77 
5A 36 » , . 1 5 5, A » , IA 5 2 2A2 205 37 38 2A ,, ,02 ,02 
40 9 20 , . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0258 aC.IVOIRE 
0267 GHANA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 
0367 TANGANYKA 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 
0547 .ANT.FR. 0558 COLOMBIE 0579 BRESIL 0588 BOLIVIE 0A07 CHYPRE OAOB LIBAN 0627 IRAN 0708 INDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0797 FORMOSE 0867 .OCEAN FR 09,7 SOUT.AVIT 0977 SECRET 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0068 TURQUIE 0,38 MAROC 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 
0207 .MAURITAN 0238 GUINEE RE 0258 .C.IVOIRE 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0377 .MADAGASC 0558 COLOMBIE 0578 PEROU 0588 BOLIVIE 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0748 INDONESIE 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0038 SUISSE 00»7 PORTUGAL 0067 GRECE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0307 .CAMEROUN 0316 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 03»7 ETHIOPIE 0358 KENYA­OUG 0377 .MADAGASC 0»10 ETATSUNIS 04 17 CANADA 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0588 BOLIVIE 0597 URUGUAY 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0729 VIETN SUD 07»8 INDONESIE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
A8 
233 2A 12 »2 
37 A01 71 92 5A 227 
59 1»» 13 10 172 
50 135 1 1 193 90 78 »3 »3 AB »Al 35 32 22 3 72A 
8 »29 
»07 269 61 4 003 1 173 »96 
18 
2S 15 19 18 15 8» 32 
29 15 16 93 26 »2 12 22 20 23 11 28 12 507 
1 208 
81 39 2 577 116 27 
103 
18 13 227 55 28 38 25 21 123 »0» 100 26 22 12 17 1» 20 25 3» 10 11 52 1,4 19 20 23 32 50 13 26 ,5 13 22 
5 603 
7 529 
»16 278 105 1 216 190 »17 
France 
68 
. 2A 12 »2 
37 . a 
5 . . . 1»» 13 10 . 30 . 11 . , »9 »3 »3 A8 »»» . 32 
• 
1 782 
90 51 »1 1 A»2 »»5 »95 
25 15 19 18 15 8» 9 
29 15 IA . . »2 3 
. 2 ,, 27 ,2 
»3, 
A, 30 2 339 109 2A 
5 2 155 30 
17 
. 115 »04 96 25 
12 17 14 20 
, 1 . 52 » 
3 A 2» 
a 
a 
12 13 22 35 
, ,83 
,92 30 18 9»5 ,29 »17 
1000 DOLLARS VALEUR 
Belg. ­ Lux 
3 
AO 7 
Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
135 
193 90 29 
, ' 35 
202 
87 56 227 
59 
,72 
22 3 726 
I 576 ,5 3 726 , 330 
292 15 . 10 »3 20 1 2»0 672 
,75 • , ,2, 56 , ■ 
8ZT­NDB 36.03 
,8 
) 22 20 2, 
88 
2 
85 3 
23 
93 26 
507 
507 ,82 
. 9 , . ,53 4 , ■ 
BZT­NOB 36.0» 
53 
,', 2 30 
, 25 , 5 
β 
25 3» 
,7 ,3 
50 
2 > 
26 
,3 
, a 
»0 
a 
,6 ,6 25 2, 
. 2 1 22 . . . a 
, , 9 11 
'?$ , 4 8 . ,3 
3 
. . . 5 603 
93 5 603 389 
66 83 ,7 ,0 , 6 ,80 59 . 
22, 70 9, 2 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4f4: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00, A 
0027 
0023 
0029 
0037 
0038 
0039 
00A7 
0,38 
0157 
01A8 
0178 
0257 
0278 
0358 
0388 
0417 
0518 
05»7 
05»9 
0559 
0578 
0608 
0A17 
0A18 
0A29 
07»9 
0817 
0917 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,A 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
003B 
0039 
00»7 
00»8 
00»9 
0057 
00A7 
00A8 
0,38 
0,57 
01A8 
0,78 
0,68 
0,89 
0209 
02,8 
0227 
0257 
0258 
02A7 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0338 
03»7 
03A9 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»17 
0»27 
IUI 
05»7 
0558 
0559 
05A9 
0578 
0567 
0588 
0598 
0A08 
0A17 
0A27 
0A29 
0A38 
0A»7 
0A»9 
0A59 
0707 
0708 
0709 
07»8 
07»9 
0753 
0789 
571.30 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
FEUERWERKSARTIKEL 
A3 
3» 
27 
165 
35 
1 1 
25 
58 » 
9 
28 
60 » 
36 
8» 
9 
A 
5 
28 
13 
13 
23 
9 » 
7 
13 
22 
22 
1 
31 
A 
27 
5 
A 
965 
325 
252 
195 
382 
9 
93 
1 
15 » 
13 
21 
1 I 
3 
3 
î 
3 3 
84 
6 
5 
4» 
270 
55 »» 
29 
172 
β 
91 
1 
36 
2 
1 
3» 
1 
67 
50 
15 
13 
2 
57,.»0"MUNITI0NS DE CHASSE ET SPORT 
JAGD­UND SPORTMUNITION 
659 
290 
67» 
3»7 
»1» 
88 
3 
139 
165 
138 
22» 
21 1 
161 
81 
1»2 
1 1 » 
171 » 
77 
362 
21 
20 
1» 
15 
21 
7 
A8 
19 
»06 
35 
15 
96 
A2 
A7 
37 
135 
12 
15 » 
»2 
10 
A 
102 
22» 
»2 
7 
6 
26 
39 
5 
28 
17 
65 
2 
12 
3 
»1 
10 
12 
12 
A 
123 
22 
9 
»9 
1 
13 
1 I 
50 
»0 
31 
22 
16 
1»7 
»3 
1 
1 
2 
59 
1 
17 
»3 
21 » 
61 
3A2 
18 
2 
5 
21 
5 
67 
1 I 
»OA 
15 
30 
56 
57 
3» 
13» 
2 
39 
10 
26 
3 
25 
7 
1 3 
17 
1 
I 
9 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
5 
16 
2 
312 
235 
59 
8» 
3 
3 
A 
»0 
»0 
13 
1 
3 
29 
2 
ND. 
5A 
» 
9 
3 
1 
6 
1» 
1» 
3 
7 
2 
i 
91 
3 
3 
»1 
12 
17 
5 
5A 
I 1 
22 
16 »» 
3 » 
18 
33 
2 
3 
2 
5 
28 
2 » 
19 
9 
7 
12 
22 
2 
»1 
103 
150 
,16 
153 
i 
1»3 
,67 
131 
267 
50 
3 
135 
135 
69 
159 
72 
1»7 
27 
27 
2 
3 
29 
57 
121 
12 
î 
26 ΐ 
15 
2» 
1 
2 
1 
13 
3 
3 
7 
1 
29 
9 » 
2 
6 
3 . 108 . 
27 
ii 
Å 
181 
117 
»2 
35 
16 . . * 
20» 
61 
292 
,4, 
3» 
2» 
8 
23 
67 
12 
3» 
»3 
7 
1 
115 . » . 3 
12 
1 
10 
. . 5 
, , . . . . . . 8 , 2 
2 
3 
86 
5 . 5 . . . . . »0 . . 2 
A . » » 1 
2 
8 . . . . 2 
16 
32 
2» 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
0067 
0138 
0157 
0168 
0178 
0257 
0278 
0358 
0388 
0»17 
0518 
05»7 
0S»9 
0559 
0578 
0A08 
0AI7 
0A18 
0A29 
07»9 
0817 
0917 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
003B 
0039 
00»7 
00»B 
00»9 
0057 
0067 
0068 
0136 
0,57 
Ο,Αβ 
0,78 
0,88 
0,89 
0209 
0218 
0227 
0257 
0258 
0267 
0277 
0276 
0307 
0308 
0317 
0318 
0333 
03»7 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»IO 
04,7 
0»27 
0507 
0539 
05» 7 
0556 
0559 
0569 
0576 
0567 
0588 
0598 
0608 
0617 
0A27 
0A29 
0A3B 
0A»7 
0A»9 
0A59 
0707 
0708 
0709 
07»8 
07» 9 
0758 
0789 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
LIBERIA 
NIGERIA 
KENYA­OUG 
R.AFR.SUD 
CANADA 
SALVADOR 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
•TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.HEUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CcYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
153 
10» 
60 
693 
105 
50 
73 
201 
10 
25 
73 
123 
13 
60 1 15 
29 
1» 
26 
71 
23 
25 
17 
10 l, »1 
29 
»9 
10 
1»3 
28 
2» 1 1 
38 
2 678 
1 115 
659 
553 
859 
38 
151 
3 
945 
»65 1 009 
727 
AA3 
379 
2, 
29» 
»A3 
,80 
394 
34 5 
375 
,29 
188 
,2 
17 
2A8 
33 1 1 1 
443 
»0 
57 
23 
17 
2» 
11 
72 
17 
»AO 
12 
18 
75 
75 
87 
»9 
116 
1» 
35 
12 
56 
19 
12 
227 
591 
120 
10 
15 
33 
51 
32 
148 
23 
10» 
23 
17 
56 
A2 
30 
39 
59 
»0 
175 
58 
17 
51 
19 
14 
31 
80 
70 
57 
30 
9 
43 
80 
»9 
13 
3 
3 
7 
5 
52 
1 15 
8 
2 
î 
1 
9 
2 
15 
ê 
22 
26 
1 
10 
593 
1A2 
102 
7A 
325 
35 
1»2 
3 
»9 
31 
173 
1»3 » 
1 
1 
3 
11 
29 
A 
29 
54 
ï 
28 
33 
81 
442 
31 
25 
11 
24 
8 
71 
9 
4 60 
18 
44 
70 
74 
»A 
115 
3 
52 
19 
AÓ 
21 
39 
10 
51 
31 
107 
23 
1 
20 
1» 
2Å » 
25 
IA 
27 
7 
20 
3 
15 
18 
I 
23 
»1 
5 
BZT­NDB 3A.05 
1 
17 
2 
1»Ô 
176 » 
7 
16» 
3 
192 
136 
»6 
»0 
10 
131 »» 
»7 
25 
1 
53 
159 » 
1» 
»6 
86 
A 
21 
7 
26 
69 
3 
A 
15 
9 
11 
2A 
25 
5 
10 
3 
971 
2»7 
»08 
3AA 
31A 
ΐ 
BZT-NOB 93.07A 
396 
256 
70 
102 
3 
3 
A 
13 
»A 
12 
2 
A 
36 
2 
7 
5 
3 
3 
12 
19 
5 
13 
3 
1 
7 
23 
37 
ND. 
» 
22 
3 
2 
129 
3 
A 
1 1 
13 
18 
227 
27A 
193 
»18 
305 
20 
288 
35A 
1»8 
299 
121 
3»7 
39 
35 
3 
il 
10 
13A 
»23 
»2 
38 
3 
1 
5 
1» » 
6 
26 
9 
31 
18 
8 
5 
A 
2 
,5 
5 
,9 
,3 
2 
532 
7 
,7 
A 
2 
1, 
3» 
2 
,9 
,0 
38 
7»A 
5AA 
9A 
7, »» 
322 
1»0 
529 
»8» 
67 
2 
101 
16 
38 
1B3 
20 
55 
63 
7 
2 
182 
7 
I 
9 
25 , 
,2 
2 
B 
1,0 
39 
5 
,7 
2 
8 
,7 
2 
19 
50 
»4 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin d' volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
08,7 
0827 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 01B9 0227 02»8 0257 0258 0267 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0357 0358 0367 0368 03A9 0377 0378 0387 0388 0» 10 0»,7 0507 0508 05,7 
05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 05»7 05»9 0558 0559 05A7 05A8 05A9 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0608 06,7 06,8 0A27 0628 0A29 0A37 0638 06»7 06A9 0707 
iiii 07,8 07,9 0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0788 
M E N G E N 
EWG-CEE 
A 
2 , , 2 
58, 
»2 
»» 22 29 32 ,5 
» , ,0 ,2 10 23 5 2 8 
10 » 1 
3 
1 
1 
2 
A 2 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
2 
2 
2 
»0 
» 20 
A60 
3B5 985 067 281 876 »A3 7 
,0* 
929 
045 A2» 305 A3A 0»7 ,»5 3,3 700 039 013 301 895 920 59A 301 »20 »35 399 71» 12 977 1A9 391 575 591 198 5»9 IIA 858 »71 356 11» 298 19 187 78 20 182 285 1A 17A A9 188 5A 737 208 130 18 127 67 37 218 85 80 19» 036 25» 858 56» »2» 62 276 302 A29 25» 71 9 
333 61 503 062 576 19 »23 7 513 866 8»8 9»5 90 »3 003 289 135 661 816 185 982 23 295 237 62 289 22 517 
801 37 2»0 259 80 19 628 9A6 759 61 109 
France 
6 
. 19 
1 975 
22E 212 80 1 53» 8»7 »5» • 
PRODUITS 
TONNE 
Belg. - Lux. 
» 
. . 
1 209 
A90 182 A9 335 25 2 2 
Nederland 
DE CONDENSATION , 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE , 
,0 633 1 056 2 920 2 280 , 32» 2 2, 6» ,»7 3» ,78 779 58 ,5» » »39 7 »7 ,72 29 ,2 73 . 15 5» »9 172 36 
272 »18 ,5» 
20 
9» 
76 
,6 
31| ,2 33 
»Í 55 
5Í 225 2Ì 
39 
51 
12 
»Ì 256 1» 1 1 
2» 5» 
16» 8: 27 19 
32 11 
1» 
32 
2Ç 
5 398 
. 3 353 » 271 1»8 268 5 8 27 177 1A 172 176 »3 26 106 8 1 5 5 . . 1 . . . . . 11 9 . . » , . . . 2 . 1 . IA . . . 312 27 2 . 2 1 . 2 . 2 . »9 5 ,6 
a 
, 
6 
'i A 3 . a 
. 2 ,3 1 . 5 . 1 
1 . . 2 . a 
. . 1 . 
2 771 
5 072 
8 30Å 1 »»5 3 »07 »2 92 37A 1 170 93A 981 2 02» 281 183 »»3 27 223 750 2» . . A9 191 23 115 80 1 22 119 »7 112 , 12 1 5A 1 . 50 2»0 , 31 12 . 21 1 IA 
1 1 . 17 . . 1» . . IAA 751 70 . 3 1 12 
. 202 7A 313 87 . . 2A7 . »02 5 »39 A 2» . 71 23» 20 A8 A A 1»1 2 23 1»3 31 52 33 . 435 19 . . 2 1 077 40 33 1 1 101 . . 323 51 1 71 . 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
POLYC 
USW. 
28 
2A 17 
28 9 
3 1 8 11 6 18 5 2 2 
1 1 1 
3 
1 
1 
4 1 1 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
22 
3 1 
078 
749 095 724 2 32 
2 7 2 
ETC 
396 
868 339 . 763 265 87 815 229 296 005 915 847 
1 12 
136 755 26 809 833 3»9 . 90» . 156 »79 237 938 512 13 353 6 73 8» »59 7 33 72 16 55 36 , 80 1 175 . 2 79 
171 1 1» 
. 95 50 18 191 35 1» 26 851 908 815 550 306 Al A9 221 29A 13» 29 » 17 » 7» 025 08A 9 398 , »2A 505 55A 756 62 37 767 22» »5 960 »39 78 811 19 701 72 »0 272 1» 277 
703 » 225 088 79 10 302 »1» A3A 60 109 
Italia 
8 
| . 
1 398 718 » 96 
19» 180 » . 3 
6 36» 1 »52 876 13 808 
7B3 9 377 » 2»9 22 55 2 069 »26 97 558 352 8 355 1 639 307 . , 99 29 19 190 8 
70 10» . 19 26 807 11 » 5 2 1 5 
»ê 22 
a 
2 30 1 13 18 12 16 18 11 9 9 2 328 »6 . 3 5 1 5 5 19 33 3 » »9 A 25 19 »2 » 1 . IA 8A IA 107 3 . 71 8 61 371 263 28 119 2 11» 134 18 10 A 148 
25 
» A3 
. 3 21 »9 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 08A7 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 001A ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 00A7 GRECE 00A8 TURQUIE 00A9 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 HAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0227 .SENEGAL 02»8 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 03,7 .GABON 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0333 ANGOLA 03»7 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA-OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0»,0 ETATSUNIS 0»,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 05,7 HONDUR.RE 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 05»7 .ANT.FR. 05»9 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 
0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 07»8 INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 077B CHIN CONT 0788 COREE SUD 
W E RTE 
EWG-CEE 
1 1 3 » 2 3 
18 23 1» 13 1» 17 
| 6 2 » 1 1 5 1 9 
3 2 1 
3 
1 
2 3 
2 1 
, , 2 
1 1 
1 
156 
16 25 
365 809 275 379 257 999 560 15 
973 
309 362 15» 623 071 105 8»7 335 271 759 827 9AA 913 95» 236 »70 158 773 301 16 »68 78 5»9 628 60» 936 637 129 531 »08 330 59 739 20 1»6 31 32 1A1 159 25 181 70 A2 »A 383 117 A3 
lî 29 »A A2 8» 103 90 005 2»5 77A 8A0 1»» 17 1,4 ,14 230 80 54 ,, ,87 84 2,9 755 A50 ,8 252 ,0 2AA 395 ,A7 253 51 22 183 370 129 692 550 131 508 22 728 218 75 21A 31 ,65 
7», 2A 7» A33 AA 25 32A »3A A20 250 A5 
France 
5» 
3 25 
2 955 396 360 80 2 17» 955 572 
10 3»» , 3», » 093 2 237 2 730 3 ,2 121 330 66 »02 , ,97 ,86 118 6 17, 6 86 ,35 30 ,6 361 1 56 102 1»5 192 86 
2»7 382 168 , 33 
106 
. 1,0 2 23 , »8 20 3» 2 10 
50 7» 
53 »»3 72 19 , . a , a . 18 
. 70 
9 2 
. 10 
3» 397 36 6 
16 120 
126 62 17 21 
63 9 3 1 
a 10 
51 
7 1 9 
20 » 1 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
A 
, • 
1 371 82» 210 78 333 37 3 2 
3 239 
2 503 1 569 23, »0» 7 ,» »5 238 7 229 ,,2 ,03 35 
n 35 3 
,9 
23 
233 22 » . » , a 
2 . 1 2 5, ,6 2» 1 
,2 
,3 
'i 9 2 
, a 3 ,, 2 . ,0 
3 
2 
3 
. a . 2 
Nederland 
BZT-NDB 
, B65 3 69» . » 3,7 76, 2 627 ,9 »7 205 727 »00 580 1 035 220 96 »Il 8 ,»6 277 2» . . 38 97 ,8 70 38 2 ,2 »5 ,6 59 . 8 . IB 1 . 15 99 . 1» 5 . 11 »B 1 2 . 10 , 1 5 , . 68 32» 3» 1 9 33 . A» 3» ,3, 29 
. , ,7 
,3. 7 ,7, 2 ,» a 33 ,07 8 3» 2 3 72 ,2 ,2 »7 22 39 9 
,78 ,3 , 
Å »90 
il 7 38 
. 16» 230 3» . 
Deutschland 
(BR) 
» 1 2 1 
39.01 
11 
8 10 
11 ,0 
» 2 3 9 5 , 2 
, , 
3 
, 
, 2 
2 , 
, 
2 
, , 
5, 
9 • 
19» 
11» 697 755 377 2 » A 
181 
A3A 19» . 39» 719 7, 666 96, 353 27 6 
596 059 20» 6,8 386 23 30» 
12» 
965 . 106 . 372 
»73 
2»0 685 5»8 22 1»» 10 72 23 »»2 9 18 25 28 35 50 2 95 2 »2 
a 
92 82 »5 
52 
,2 27 »8 2, ,8 18 »»6 725 679 
82 5 
10A 
ÍS 7A 80 »» 3A A ,7 8 59 730 »38 ,2 237 , 2,8 ,82 755 ,32 27 ,9 OA» 225 »7 37A ,95 5A »29 
»29 79 52 195 18 598 
To AA 5»» A5 IA ,5A ,7, 5A» 2»9 A5 
V A L E U R 
Italia 
»5 
A • 
2 B»5 
, »75 988 »66 373 5 , 7 
2 688 635 
32» 3 ,75 . 591 5 ,08 3 ,23 ,0 20 563 200 87 227 »20 , 6,9 , 232 279 . , 38 2» 35 ,»9 2, , 76 89 . 3, 28 256 ,0 4 5 , , 7 . 48 ,5 , , 8 2 ,2 20 ,5 ,6 ,8 7 ,3 ,0 2 ,3, 27 
a 
6 5 , 5 4 ,8 7 . 4 53 6 26 9 27 » , . ,5 72 7 5, 3 
a 
3, ,2 6, 3», 27, ,9 »9 2 »7 ,15 ,9 ,0 7 
,8 
. , », a 
. 6 ,5 ,6 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0789 0797 0798 08,7 0827 0857 0867 09,7 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0OA7 QOAB 0069 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0, ,8 0133 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0209 0217 0218 0227 02»8 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»10 0»17 
0507 0508 0518 
0519 0527 0528 
0537 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0603 0617 
0A18 0A27 0A28 0A29 0A37 0638 06»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
3 3 
6 
356 171 127 69 »3 1 2 8 
581 
77 
65 85 7A 33 57 
2 10 33 1» 2A 32 31 12 20 
12 13 2 
23 
8 12 8 8 A 
» 3 1 
3 1 
1 
2 
2 1 
1 
1 13 12 7 2 
1 
2 » 
» 1 3 
2 3 
3 , , 7 
» 
270 »52 135 »A9 915 3» 52 10 
18A 
717 539 0»9 »97 »18 5A2 10A 51» 
20* 
A32 
»75 52A »15 859 890 900 530 538 937 A21 239 7»» 892 037 253 113 3A2 805 217 30 825 2»A 270 075 »07 082 001 A4 517 990 5A7 105 1A7 A32 338 A 203 3» 73 0»7 3A 231 A83 8A5 »1 59 149 »78 20» 135 3»3 »»9 77 »10 79» 2A 902 528 105 3»5 712 2A1 285 559 5»0 »19 791 557 38A 
26» 3»» 203 835 285 86 A97 509 190 A08 92A 133 35 578 A33 139 272 7A ,A3 »Al 820 335 199 629 
58 5 
232 AO 795 »84 309 322 
France 
27 
16 7 2 2 
PRODU 
10 
2 8 157 » 
»2 
. 
»96 
889 9»5 70» 264 325 573 »00 
ITS 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 1 2 
i 
. a 
1» 739 
13 170 1 1 1» 888 »5» 315 2 1 
Nederland 
22 
78 I 022 ,59 127 33 
. A 186 
»3 9,8 
,7 59» ,2 083 8 »22 7 57, 255 73 »79 
DE POLYMERISATION 
POLYMER ISAT IONS ERZEUGN ISSE 
10 10 2» A 12 
1 1 3 1 5 2 3 6 
2 
2 
3 3 
2 
1 
1 
1 
795 49A A17 777 10» 17 231 899 
A6 5 
206 139 682 591 
1 1 1 
133 1 »88 93A 
30 1 
19 23» 3 A» »53 939 803 5 
200 809 287 797 »9 513 9AA 5 188 33 39 977 21 . 540 424 2» »5 669 »10 170 117 190 503 
ii 41 . 17 I 24 2 457 214 21 152 856 842 505 102 7 
96 7 120 157 3 7 670 9 . 225 900 . 33 39 »32 183 878 1 
307 1A3 3 737 180 
375 925 
930 130 
»2 
5 748 
10 08Å 4 8A2 1 50A , 294 . 158 14» 552 57 276 »13 
A83 155 269 5 30 6» 20 
27 
58 15 
25 2 1 3 
9» 1 » 5 9 172 
. . . 22A 12 38 
. 7A 7 A 1 
. , 12 150 119 2 1 , . . . 1» 5 
. »7 7 
13 16 . 2, , 
. . 1 » , , 1A » ,0 » , 3» ,3 , ,2 
3 825 
16 »2, . 7 A7, , 757 2 33, »0 33 »7 553 107 
39 3 
A29 175 189 320 A 86 88 36 
a 
. 9 6» 8 3 »1 32 . 60 29 5 3 3 A 18 
. . 1 . A A . 16 . . 58 
, . 3A 3» . 1 1
51 . 19 » 15 » , . 131 91 128 »8 2 29 5 
. 9 . 30 6 . , 3A 39 1 9 10» 
a 
. 57 1» 1 3 
33 1» 17 172 » »0 3» 1 30 9 » 16 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 3 
228 
101 90 53 29 
1 7 
ι ETC 
4 USW 
»A 
29 32 
23 2A 
1 7 2A 10 18 21 22 A A 
3 » 
1 
» 3 2 2 2 
1 
1 
2 10 2 1 
1 
2 2 
3 
1 
1 2 
3 
1 
232 
350 007 09A 778 . 2 
• 
596 
38A 1A0 801 7A5 580 »27 267 
700 
16» 135 . 819 288 8»2 928 80A 571 313 »A3 A03 871 »02 399 »6 625 201 9»1 . A9» . 687 251 161 »50 53» 10 106 027 35 171 15 889 87 
12 . 32 15 β 128 35 190 7 1 592 3» 32 9 18 »A7 19 299 183 3 5A2 »2» 33 267 207 1» 539 »85 179 295 59» 415 139 
158 280 77 578 2 79 11 223 131 117 573 11 2 347 A»5 5A5 715 72 157 A15 339 20A 8A» 908 
807 312 5» 356 109 2A2 23A 
NT ITE 
Italia 
»1 
22 15 3 3 
21 
9 32 39 
15 
» 
5 » 5 2 7 
8 A 
19 
3 8 5 » 3 
1 
9 1 3 
1 
1 
1 
2 
2 
A 
22 97 55 A . 8 10 
■ 
9A» 
500 742 632 364 87 31 347 
359 
095 609 2A5 . 873 1 180 A42 596 938 9A8 »17 572 180 132 55 133 »96 917 11 897 23» »55 363 28» 756 »30 5» 93 1 10 2»0 109 98 223 26» 1 3 1 1 55 1 3 57 231 5 » 658 3» 2 9 99 219 »6 51 519 23 228 92 27 51 »8 33 59» 819 227 115 688 10 235 
10 48 A 5A 2A7 . 1A 19» 13 2A5 »31 . . 171 »98 377 A78 . 5 502 30» 109 »10 S33 
353 957 5 445 223 43 1» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0789 
0797 0798 0817 0827 0857 08A7 0917 
0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 OOIA 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 O0A8 00A9 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0118 0138 0157 01A8 0178 0188 0189 0207 0209 0217 0218 0227 02»8 0257 0253 02A7 02A8 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 0357 035B 03A7 03A8 03A9 0377 0378 0387 0388 0410 0»17 0507 0508 0518 
0519 0527 0528 0537 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 05ΑΘ 05A9 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0608 0617 
0A18 0A27 0A28 0A29 0A37 0A38 0A»7 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE OCEAN BR .OCEAN FR SOUT.AVIT 
SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LI3YE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .CAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 2 
8 
21 1 
8» 80 »9 29 1 
8 
3A 
28 3A 31 18 27 
1 5 16 6 13 18 15 5 7 
5 5 
9 
3 » 3 » 2 
2 2 
1 
1 
1 
6 8 3 1 
1 2 
2 
1 
1 2 
] 
3 
1 
6A3 
25» »»A »01 »»5 13 OA 10 
592 
00» 
»21 537 337 283 03A 959 151 
90» 
A73 982 183 592 219 523 36» 292 551 537 165 321 891 178 97» 70 35» 502 900 31 997 89 »78 890 850 010 293 28 2»1 196 07A 790 101 A75 A03 10 1»7 29 36 592 19 85 298 »A7 35 59 008 ΔΑΟ 104 79 1A9 882 40 257 372 28 38A 219 53 189 4A7 193 491 202 928 776 »65 273 197 
125 206 117 6»0 131 »6 »31 237 89 067 311 90 2» 2A4 12A 797 440 »3 IIA 079 51» 161 2»2 712 
765 133 57 986 205 167 19» 
France 
28 
3 23 263 18 . 72 . ­
3» 067 
18 015 ,2 506 5 08» 2 596 »22 609 9»» 
» 5»6 3 8», 9 680 3 1,7 » 53» ,2 ,10 7»3 765 , ,42 »7, 2 »36 , ,2» I 136 2 232 1 237 1 1,3 
76 ,9 2 07» » 23 235 »»7 »88 8 . 63 , 735 , 952 59, 25 ,9, 386 9 ,3, 28 2» 53, ,0 
a 
, 2,0 2,8 ,8 »3 3,6 627 92 70 1,0 2A3 . » 2» 
a 
7 1 1, 2 250 ,58 7 »73 299 753 ,7, 57 3 
»3 7 5» 53 3 5 »03 8 . A8 407 . 24 ,8 ,89 ,95 253 , . ,23 ,88 2 222 A4 
152 »»3 . 312 52 . 13 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 3 5 
a 
1 . a 
• 
9* 315 
7 5»2 1 353 1 166 »19 238 1 1 
3 032 
. 5 595 3 899 1 251 1 »42 1 62 92 341 79 201 207 273 
42 163 3 A» 52 A 
1Í 
30 6 1 20 1 . 1 . a 
a 
, 2 . 25 1 2 6 10 52 
a 
. a 
231 
7 30 
a 
, 28 » » 1 , . . 13 287 29 5 . . . . . 10 3 . . 16 3 . 9 7 . 7 1 1 . , . 1 . . 12 2 
5 8 . 96 9 . 5 
Nederland 
»2 
»3 »08 12A 5» 12 . . B 592 
30 183 
10 637 7 »03 5 »90 3 287 97 32 263 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
122 
», 53 3A 20 
A 
BZT­NDB 39.02 
1 296 
6 839 . 3 795 548 1 253 32 30 48 41» 98 2,4 305 ,28 75 ,,7 » »» 38 22 . . » 56 ,0 3 »9 A, . 3A 3A 2 » 2 5 ,A . . a 
3 . » » . 9 . . »A 
a 
a 
a 
,» ,3 , 5 »8 . ,3 2 8 2 
a 
. »0 85 52 5» , 9 3 
I 9 . 15 A . . 15 3A 1 7 81 . . 2B 3» . 3 . 10 8 10 59 2 
,A ,, , 9 » 3 9 
23 
,3 ,7 
,3 ,» 
, » ,3 » il 
,2 3 3 
2 , 
2 , , , , 
, 7 , 
, 
, 
, 
1 
58 3 
li°7 
9A3 3A6 
a 
6 . • 
37 3 
»0 5 
539 0,0 706 2,7 28» 673 
889 
5,9 »12 
a 
676 »78 »77 
00 3 
099 
075 
836 7»0 »30 
»90 
,2» 077 
04 5 
930 
»36 , 982 . 2» 3 
7,5 »18 77, ,82 8 66 
ì7iÌ 
85 ,6 9»7 5, . ,3 
a 
,0 7 » 52 50 ,39 5 , 3»3 ,5 ,0 3 8 236 16 ,97 72 3 2»3 ,76 ,5 ,39 168 9 219 99 5 711 9»S 997 193 79 
77 167 57 537 2 »3 1, ,22 »» 88» 267 2 , ,62 663 
»»» 870 39 ,10 
635 
97 500 »28 
»»A 575 5» 777 55 ,37 ,55 
VALEUR 
Italia 
,5 
A 5 , 2 
8 
3 10 13 
5 
, 
2 1 1 
2 
2 2 
A 
1 2 , , , 
3 
1 
10 
8§ 
2» 7 . 8 ,0 
• 
OAA 
822 A8A 587 275 A2 33 270 
687 
769 ,3» 809 
a 
5,2 , ,59 3,0 956 382 539 9»3 876 80, 385 32 96» 369 360 ,2 9», 8, ,56 930 982 69, 0»2 20 »6 »4 90 90 âl ,49 , 3 , , 52 , » 37 99 6 5 25, ,8 2 6 37 ,39 ,7 2, 228 25 95 36 ,5 45 »9 26 225 636 579 995 29, ,» ,12 
» 23 6 25 ,,7 
,7 
76 6 ,,» 62, 
a 
. 77 2»5 ,23 3,7 
a 
6 2,0 683 52 449 2,6 
,66 096 2 792 85 27 ,2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Schlüssel 
Code 
0648 
0649 
0659 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
075B 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
0958 
0977 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 mi 0028 
0037 0038 0039 0047 0079 IÌÌÌ 0507 0578 0598 0707 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 
0087 0088 0089 0097 0098 01,8 0,38 0,57 0,68 0178 0188 0189 0217 0227 0258 0267 0278 0307 0318 0328 
0338 03»7 0358 0367 0377 0387 0388 0M 10 0417 0507 0508 05,7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» 3 
2 
1 , 3 
» 
8 ,0 
2 
33 
87» 
338 
322 205 ,09 8 5 70 
58, 
, 
581 
3 
5 A 5 5 » 
1 
2 3 2 
1 
1 
1 
1 
»A 
1» 22 A51 21A 157 513 359 
36 A» 21 926 3»6 892 760 131 29» 879 »81 284 
012 49A 9 457 
3A8 
903 
213 277 02» 575 392 763 
31 
99 
30 91 250 83 83 
31 1» 32 19 92 23 17 A 10 18 11 13 
0»7 
»7» 327 270 123 2 1 121 
.32 
»19 
233 065 568 390 298 29 18» 73» 168 »19 21» 787 678 AA1 0»2 AA3 083 »12 5 10A A6 563 
526 781 321 313 1»2 152 355 592 17» »»5 »02 23 »2 70 52 13 »59 68 90 »8 
56 26 126 17 »8 6C 973 072 278 600 85 13 
France 
, 
,33 
52 
»7 28 28 6 » » 
FIBRE 
. . 882 19 1 . A3» 
a 
1 7 26 167 »» 198 . A90 2 151 139 
62A 380 . . 
»76 
685 
828 192 2A2 70 A 
599 703 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5 
169 
»i 3»3 
i 
7» 325 
1» 
. . 
28 Ail 
22 201 
» 7A0 
3 51A 
1 A2» 
252 25 27 
VULCANISEE 
VULKANFIBER 
AUT. 
REG. 
] 
2 1 
9 . »» 2 
. . . . . . 5 . » . , • 
75 
55 a 2 12 1 1 . 
5 
3 . . 1 1 . • 
OERIVES CHIH. 
Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
8 
7 10 1 1 
2» 
12 228 A 3 
» 185 285 2 230 8 
138 
33 »57 
70 979 378 
29 A73 ,3, 
5 A73 ,8» » 3,7 ,30 2 0,7 »» 7 ,»8 ,59 ,7 
DE LA C 
CELLULOSE , CHEM. ZELI 
854 424 328 966 771 1 7 59 50 Al 579 911 »87 3A» 313 10 273 11 1 
5 . 57 183 
1» 58 1A3 240 142 95 312 592 1»9 5» 302 
»2 55 51 9 1»» A8 69 1» 
1 . 9 . »4 7 226 »99 . »09 56 1 
A5» 
1 939 
1 370 
230 53A 1 16 78 345 21 278 430 146 90 2A7 3 110 2A . 1 . 89 
108 IIA 7 . . »3 15 
. 13 
7 
a 
a 
. . . . 
2» 
1 2 »7 » . , 19 58 55 5 10 10 
,. I 29 
, ,2< 27 A< 
, 
, 
, 
, 
2 
, 
5 
S 
) 
29 
13 15 9»» »01 1»9 58 927 
3A A3 1» 37 »78 85» 863 131 270 »19 759 08A 
882 1 IA 
­
961 
817 
»97 005 923 939 319 725 
99 
21 88 20A 81 83 
31 1» 12 19 92 23 12 A 3 18 11 13 
93A 
»1» 297 2»8 10» , . 121 
LLULOSE 
Italia 
9 
. . 1 810 1 795 6 »55 AOS 
. . . 851 432 A45 2 A76 . 1 329 273 5 212 50» 
352 
9 . 
262 339 
102 527 
79 »55 39 2»7 32 198 607 301 »8 ,»9 
20 
28 
22 20 A . . * 
.ULOSEDERIVATE 
5 1 
i 2 
3 Ì 
' 2 > 2 
1 
j 
, 2 , 
, 
ι 
' i 
910 
073 569 
922 821 27 133 588 723 321 309 0»6 91A 175 »IA 3A2 59A 
19A 
, 105 . 120 
338 515 1»» 72 . 6 25 
. 3»2 92 15 
'î 3 279 . . 10 
»» 3 A9 13 . 53 A59 »38 215 153 19 2 
8»2 
,3 ,,3 7», 
10» . 25 7 39 15 »7 389 128 25 35 288 10» 71 . . 9 171 
A8 92 6 1 . A . . 25 23 3 1 
. . . 15 . 21 
7 10 1 . 3 . A8 27 1 30 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
06»8 
0A»9 0659 0707 0708 0709 0718 0719 
0728 0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 
0827 0867 0958 0977 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0005 0016 0028 
0037 0038 0039 00»7 0079 0088 0383 
0507 0578 0598 0707 0798 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0O38 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 
0067 0088 0089 0097 0098 0,18 0138 0,57 0,68 0,78 0188 0189 0217 0227 0258 0267 0278 0307 0318 0328 
0338 03»7 0356 0367 0377 0387 0388 0»10 
0»17 0507 0508 0517 
BAHREIN 
QATAR MASC OMAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE 
VIETN NRO VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE •OCEAN FR PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE HONGRIE R.AFR.SUD MEXIQUE PEROU ARGENTINE PAKISTAN HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
1 
2 
2 A 
I 
10 
»02 
,52 
158 101 50 » 3 30 
1 
» 3 A 5 » » 
1 
2 » 3 
1 
, 
, 
, 1 
2A 
11 IA 083 623 99 17» 886 
18 50 18 320 657 7A0 5AA 89 536 291 97, 2»6 
10» 312 1» 60» 
821 
33» 
AA» A17 978 A»» 229 219 
91 
3» 100 2»2 71 73 
30 19 2» 19 83 2» 17 10 12 IA 11 13 
016 
»71 300 2»3 125 » 1 117 
35» 
975 703 082 353 670 18 250 818 
8» 3 
587 »36 358 278 A89 092 9»1 10A »07 10 120 255 91 1 
793 33» 287 2»9 112 1A2 3»7 »17 12» 555 337 2, 32 8A A7 17 »»7 62 83 A9 
51 3» 131 IA A9 5» 189 92» 190 A13 70 18 
France 
. a 
398 29 3 . 227 
. » 9 10 71 21 175 . 2»A 2 50 371 
20A 251 
• 
5A 881 
21 18» 
18 »99 11 209 13 739 3 »13 2 801 3 »5» 
9 
a 
37 2 . a 
, . . . . 5 , » . . • 
73 
»3 8 2 IA 3 1 . 
1 368 »80 2 2»9 1 581 , ,95 » ,3 ,12 ,2, ,3» 650 9,8 52» 365 292 ,6 256 66 ,0 
237 ,27 
36 92 97 ,65 ,12 92 30A »17 ,,A 2» 258 , 32 A2 66 ,» 108 82 78 26 
I j 10 
6» 7 309 , ,»7 . 3»2 »7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. a 
3 . a 
a 
53 
. . a 
a 
12 83 . i 
a 
25 89 
22 . . ­
18 097 
,3 777 
3 »69 2 598 8»3 257 ,, ,, 
5 
2 
. 2 1 . • 
886 
. 2 69» 1 715 318 »63 1 9 93 AA9 28 310 8»7 17A 71 1»3 1, ,0, 38 
2 
2,9 
237 32, ,1 
a 
53 10 
a 
7 
3 
. . a 
, . . 3, 
, 2 5» » , a 
3, »2 3, A ,» ,5 
Nederland 
5 
1 » » 1 , , 11 
. a 
. 7 92 1 , . 7 37 39 ,A3 
58 , . ,0 60» 
27 »22 
,2 »78 
3 24, 2 437 9,3 30 1,9 ,84 
BZT­NDB 
, 
4 
3 
BZT­NDB 
24 
1 ,0, . 3»2 ,25 105 
5 7 23 2 1 ,8 , 11 10 
a 
1 ,7 
i 7 ,5 
. 2 
3 5 , 5 
Deutschland 
(BR) 
, 
, 
, 5 
205 
A8 
,03 Û 
9 
¡o7 
,2 OA, 8A5 Û »09 
,8 »A 9 26 328 
»55 »89 89 878 ,68 332 283 
588 A, . • 
,09 
»9A 
670 »36 
,,7 
5»5 ,59 826 
39.03A 
9, 
2» 98 2ii 73 
30 ,9 ,2 ,9 83 2» ,2 'ï ,6 ,, ,3 
9,7 
»,8 278 229 ,0» . . ,,7 
39.03B 
2 
, 3 
2 
392 
»86 389 
32 9 
2 7( 
, 2 2 
,3 ,53 59» 95» »08 399 050 2»9 ,97 
5» 9 
366 
622 
,9» 
,,B 
ni »29 693 '¡8 
,6 25 
a 
50 5 73 ,6 
2» , 2 326 
. ,, 30 » îi 
»7 
76 7 
A,A 
,55 ,99 9 3 
V A L E U R 
Italia 
» 
. . 617 728 
,4, 
186 
■ 
• • 277 15U m a 404 8» , 525 340 
230 . ,4 • 
95 3,2 
36 399 
29 7BS ,4 937 ,2 366 
399 ,39 ,6 74» 
,2 
,7 
. ,4 ,2 3 . . • 
1 052 
20 ,40 776 . ,43 
a 
70 ,2 76 ,5 76 525 328 45 98 548 ,26 92 
a 
,8 »5» 
9, 228 ,8 » 
6 , 
8 12 3 , 
a 
a 
a 
5 
5 
12 i 
3 
79 ,,» 3 A, 
: 
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Schlüssel 
Code 
05,8 0527 0528 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 
0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 05 98 0A07 0A08 0A,7 0A,8 0627 0629 0637 0638 06»7 0707 0708 0709 07,9 
0729 07»8 07»9 0758 0778 0788 07B9 0797 0798 08,7 0827 0867 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0029 003T 0038 0039 00»7 0067 0068 0078 0388 0» 10 
0»,7 0558 0587 0597 0608 06,8 0A29 
0788 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0079 00 87 0088 0089 0,38 038B 0» 10 0507 0559 0573 0579 0587 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
7 
76 
25 23 15 17 
3 
581 
1 
581 
1 11 
11 1 15 206 172 20 95 8A 989 
230 »91 6A8 227 32 28 948 212 47 136 »05 278 913 216 A2 25 72 A»A 820 90 306 22 3» 3A5 300 »40 12 1A4 146 451 431 195 5 IIA 
620 
673 »90 537 079 »»A A2» 2A2 
.9, 
26 
8» 21» ,23 A3 54 7 A A »2 », 9 39 35 9 7 ÎAI 
2A 11 2 19 1 1 10 12 
7 18 39 
120 
51 1 »98 1A1 102 18 
9 
.92 
870 
»88 870 840 »»A 287 173 35» »52 »73 399 170 31 25A 2A» 12» 31 16 17 1»3 25 93 30 25 1» 29 11 
France 
69 
70 6 206 2 20 2 6 227 
7 30 53 1 10 
51Ò 851 2 62 79 »9 152 6ε 1» 6 
294 278 2 186 19 » 1 1513» 161 
» 78 1»6 851 77 5 
,9 530 
A 573 5 A58 3 22, A 280 3AA A2, , 0,9 
MATIERES 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
23 , , , . . 58 , . 
5 
Γ 2 
,2 21 2 
5 1 
i 1 
5» 31 ΙΑ 1 7» 71 3 Α8 10 12 S b IO 1 11 1» ? 5 
20 13 3 259 
a 
31 »» 3 
7 HÅ 
8 0»8 ,0 138 
» 192 2 705 2 530 183 1 902 99 7»Α 133 2» . 580 1 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
5 
»I A . 55 . 79 72 1 A71 
205 »07 58» 219 10 2A »37 105 1» 32 2»3 122 A17 85 17 13 AO 331 »7A A9 88 3 29 228 l»2 15 12 155 70 253 286 108 . • 
3» 297 
10 »9» 13 »93 9 577 9 002 2A 3 1 309 
ALBUHINOIDES DURCIES 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE 
20 
,3 
54 
20 2, 4 ,3 1 
. 
1 
1 
»ESINES NAT. MODI 
MOO. NATUERL. HAR 
2Ì 13 6 2 6 
137 
5 2 
a 
3» 
7» 1 1» 3 . . . . 1 . 1 
. . , . . » 1 . 7 . 1 26 
> 183 
> 108 
»7 19 29 17 
• 
22 
50 180 . »2 35 4 6 5 38 »1 1 1 A 
Â 156 
25 6 2 
. 9 1 
7 17 13 
A83 
295 357 125 31 
. • 
Italia 
13 
. 1 . 57 . 1» 3 82 
6 11 29 1 5 2 1 202 . 25 9 33 A2 52 15 . 7 10 41 5 32 . 1 2 a 5 . » . 21 2»5 5 . ­
» 607 
1 709 1 626 738 918 25 . 353 
5 
, 19 »8 . » . . 1 1 . 7 25 28 9 
3 
15 
18» 
72 73 13 29 
. 9 
:IEES , GOMMES ESTERS 
.Ε ι KUNSTHARZE 
388 
101 
777 
j 178 
5 32 135 25 139 170 39 9 102 18 15 
9 1 
»81 
365 852 . 241 270 1»1 ■ 219 »27 33» 227 131 20 150 85 109 31 12 17 5 25 29 30 22 1» 20 10 
161 
AÕ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0516 
0527 0528 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 
0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0A08 0A17 0A18 0A27 0A29 0A37 0A38 06»7 0707 0708 0709 0719 0729 07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 O0»7 0067 0068 0078 0388 0»,0 
0»,7 0556 0587 0597 0608 0A18 0A29 
0786 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 0048 0057 0079 0087 0088 0089 013B 0388 0»10 0507 0559 0578 0579 0587 
SALVADOR 
COSTA RIC PANAHA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOHBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE HAK IRAN ISRAEL JORDANIE AKAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN I MDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE ALL.M.EST R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA COLOMBIE CHILI URUGUAY LIBAN IRAK ISRAEL 
COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
» 77 
24 28 18 15 
» 
2 
1 
131 
103 13 188 263 26 112 127 507 
198 370 599 2»2 35 32 707 30A 30 l»9 215 331 839 21 1 
A9 15 »2 A5A 997 98 2»0 27 57 306 243 857 18 2A2 109 519 7»0 20» 10 A85 
22» 
»A7 019 092 121 508 »A2 921 
95 
126 32» 107 126 78 12 21 1 1 
100 11» 12 52 »1 11 23 567 
82 26 10 21 15 17 12 
17 Al 82 
219 
780 272 33» 150 » 1 12 
702 
223 295 »71 3»2 293 8» 193 1A3 2»9 319 12» 30 237 29» 105 37 21 17 77 29 90 31 2» 13 »1 16 
France 
7» 
68 9 186 2 26 2 21 210 
12 35 37 2 1» . 347 549 » 79 38 78 88 72 13 3 . 25» 32» 3 13» 2» 26 »» 102 7» 1 12 52 2»» 820 »6 10 • 
19 009 
5 678 
7 0,0 
3 885 
5 375 
»27 »61 9»3 
. . a 
1 8 2 
22 
13 
1 3 . . ­67 
9 3» 7 22 2 1 • 
. 13 21 5 2 7 1 
70 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
3» , 
. . . 6» 
6 6 ,» 7 6 , ) 5 
206 ,0 » 1 60 65 » 5» 3 2 ,0 5 b , 7 1 ,3 ,» ,0 ,0 
22 ,0 2 755 
» 
38 65 8 8 
» 685 
,, ,75 6 6,2 
5 6,3 , 592 3 ,42 2,9 2 629 ,66 872 ,,» 32 » 
1 5»5 1 
Deutschland 
(BR) 
, 
33 
9 ,» 0 7 
, 
BZT­NOB 39.0» 
. 35 ' 6, 1 ,7 » . . , . 1 
a 
1 
a 
. , . a 
. » 1 . 7 . a 
28 
8 165 
8 97 
2 1 
52 23 ,» 2 . • 
, 
, 
BZT­NDB 39.05 
256 
67 i > »»2 
i ,08 
» 20 77 23 85 99 25 9 I? 8 
,5 2 
li 
6 . 75 . 82 93 202 
16A 28 3 
»9 5 
227 1 1 
28 358 177 16 22 103 131 65 5 
73 20 6 26 37 9 
556 70 8» 3 31 238 1, , 
,8 ,7 2»0 57 2,2 5,5 ,»» a 
• 609 
596 953 20 7 
»5, 36 , 609 
87 
93 297 
a 
,,7 5» 8 21 10 92 11» 1 2 8 . 22 563 
81 2, ,0 
a 
a 
,6 . ,7 6, 53 
775 
59» 098 28 6 
82 . . 1 
»»5 
1»2 270 
a 
21» 
272 
63 116 1»0 16» 2,9 99 ,3 ,52 ,03 97 37 1? 5 29 28 3, 22 ,3 26 1» 
V A L E U R 
Italia 
12 
a 
2 
a 
122 
a 
28 7 88 
6 35 61 2 5 » 2 37» • »3 1» 53 39 63 21 
■ 
15 15 90 5 22 . . » 18 10 . 6 . 25 332 6 
a 
• 6 819 
1 988 2 695 1 205 1 309 9 
a 
823 
7 
a 
li • 5 • ■ 
1 2 • 'S 28 32 1 1 1 » a 
5 
a 
17 1 
a 
2 
a 
a 
1 
20» 
72 88 18 32 . , 11 
1 
1 1 2 
a 
9 , . . a 
1 . 1 1 16» 
a 
a 
. . 1 
a 
60 . 2 . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0593 
0707 
0703 
0789 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0088 
0138 
0, 57 
0,78 
0,88 
032Θ 
0388 
0» 10 
0» 17 
0507 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
06,7 
0627 
0A29 
0707 
0708 
07,9 
0758 
0789 
0798 
08,7 09 1 7 
,000 
,0,0 
,020 
102, 
,0 30 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00, A 
00 ,8 
0027 
0028 
0029 
00 37 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
00»9 
0057 
00A7 
0066 
00A9 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 0097 
0098 
0118 
0138 0 1 57 
01 68 Ol 78 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0217 
0218 0227 
0237 
0238 
M E N G E N 
EWG­CEE 
32 
9 
22 
39 
»2 
1» 
7 216 
3 512 
3 096 
1 886 
»18 
19 
12 
191 
581.99 
367 
350 
598 
2 999 
210 
2 372 
780 
266 
168 
1 1» 
220 
109 
A»0 
71 1 
2A 
A8 
12 . 52 
24 
21 
12» 
2A 
12 
33 
103 
38 
12A 
1 A38 
213 
93 
» 1» 
50 
8 
18 
10 
21 
96 
17 
29 
1 
1A 
32 
6 1 
25 
71 
1 1 
13 171 
» 52» 
7 6»3 
» 501 
76» 
58 
13 
230 
599.20 
7 993 
5 199 
» 266 
2 822 
7 168 
2 209 
72 
1 228 
2 932 
697 
1 998 
2 »67 
1 32» 
» 829 
2 797 
60 
, 528 
» »99 
2 ,96 
,3 
5 8A8 
2, 
5, 1 
2,5 
, 508 
3 53» 
, 75, 
2A9 
, ,A0 
» 2,9 
, , 0,2 
, 885 
,59 
, AA5 
57A 
10 
»2A 
120 
20A 
2» 
1 732 
20 
1 1 1 
France 
212 
»2 
10 
7 
IAO 
A 1 1 
• 
AUT. MAT. 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
o 
8 
Nederland 
i 2 
f ' 
10 
8 
. 
PLASTIQUES ET 
ANOERE KUNSTSTOFFE 
a 
120 
»97 
776 
7» 
A . 5 
IA 
A 
90 
12 
»7 
23 
2 
13 
21 
12 
lì 
50 
3 
A 
2 
9 
2 1 1 
2 
12 . 13 
9 
a 
a 
a 
« 
1 878 
1 »A8 
272 
1AA 
135 
21 
13 
3 
2 
2' 
22 
DESINFECTANTS , It· 
3ESINFEKTI0NSMITT. 
. »2 1 
219 1 509 
1 ΟΑΘ 
786 
a 
99 
16» 
82 
7A 
»30 
50 
»78 1 09 7 
2 
»6 
909 
226 
e 1 »23 
5 
a 
2 
3 
5 
210 2 8A0 
9 87C 
1 7A5 
» 3 3 
197 
10 II2A 
120 
20A 
23 1 » 1 7 
2 
109 
7AÍ 
1 32Í 
151 
io; 
3Í ; 
5Í 
' 
2 ; 
7£ 
t 
23Í 
22 
IOC 
16 
51 
î 7 . . . 
. 5 
2 
2 
1 
10 
2 
7 » 
17 
. . A , 3 
199 
44» 
Α90 
530 
»7 
. 1 
18 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
» 1 
2 
1 
15 
9 
19 
33 
»2 
11 
»60 
938 
162 
3»1 
192 
5 . 169 
ARTIFICIELLES 
299 
197 . 206 
121 3» I 
778 
250 
152 
100 'i? 58» 
682 
5 
A 1 1 
. 50 
21 
21 
123 . . . A3 
30 1 18 
588 
213 
92 
1 
7 
»6 
1 
ΙΑ . 17 
59 
2 
7 
I 
1 
23 
81 
23 
71 ­
AAI 
823 
137 
18» 
»76 
30 . 225 
2A 
. 79 . 15 
23 . 11 . 5 
1» 
A» 
3 
1 
19 
1 
1 . . . . . 5 . . 29 
. 7 . . 1 
3 . 1 
1 
a 
1 
2 
2A 
11 
9 . 2 . . 2 . • 
365 
121 
1»9 
120 
95 
1 . • 
SECTICIDES . ETC 
L , USW. 
2 
1 
2 
2 
1 
123 
703 . 92» 
5»0 
»95 
39 
Al 
322 
121 
413 
3»5 
36 
59 
179 
21 
117 
728 
327 
002 
2 1 
27 
I» 
1»5 
»50 
120 
63» 
»36 
831 
91 
»7 
062 
167 . . . . . 295 
15 
» 3 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 » 
1 
1 
1 
1 
1 
»Ί2 
022 
593 . 458 
803 
33 
055 
380 
»90 
»8A 
600 
191 
168 
969 
1A 
013 
71» 
179 
»02 
272 
19A 
261 
835 
3A0 
27» 
815 
155 
17 
20 
453 
205 
3 
3 
2 
Italia 
. 3 , . • 
250 
8 
233 
7 
9 . . . 
»1 
33 
1 
15 . 2 
2 . . 3 
8 
9 
A 
5 . »8 
33 
li 
2»0 
90 
85 
31 
53 
1 . 2 
669 
53 
126 
238 . 8A . 6 
7 » 22 
21 
»2 
97 
»7» 
15 
350 
909 
»37 
5 
9»1 
207 
5 
100 
19A 1 2AA 
2A9 
2A 
57 
I5A 
12 
65 
115 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0598 
0707 
0706 
0789 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 oona 0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0088 
0138 
0157 
0178 
0188 
0328 
0388 
0»10 
0»I7 
0507 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
0617 
0627 
0629 
0707 
0708 
0719 
0756 
0789 
0798 
0817 
0917 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I0»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
001B 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
00»9 
0057 
0067 
00A8 
00A9 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0118 
0138 
0157 
0IA8 
0178 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0217 
0216 
0227 
0237 
0238 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
W E R T E 
EWG-CEE 
» 2 2 1 
1 
A 
2 3 1 
A » 3 2 » 1 
1 
1 1 1 1 2 
3 2 
3 
1 1 1 
1 2 » 
1 
4» 
12 
20 
58 »7 
17 
827 
033 2»» 
292 
365 
15 9 
182 
»»1 
25A 
399 
»77 
3»A 
78» 
2»8 
AA 
80 
5» ,9» ,»0 
22, 
228 
71 »0 
28 
13 
20 
13 
23 
52 2» 
11 
13 
83 
2» 
52 
783 
78 »0 
20 1» 
27 
55 
13 
23 1» 
88 
20 
35 
31 
20 
23 
5A 
17 
3A 
12 
888 
919 
179 
707 
A59 »» 12 
115 
»99 
339 
A3A 
»5A 
278 
972 
1A1 
727 
717 
576 
A97 
944 
190 
251 
1A2 
3» 
977 
115 
273 
IA 
735 
3» 
855 
»27 
252 2 92 
295 
50 
11» 
1»2 
835 
9»1 
IA» 
7A2 
551 
12 
272 »» »8 
29 
5 32 
13 
88 
France 
1»5 
»1 
12 9 
92 
7 9 
1»5 
297 
869 
119 9 
À 21 
7 
127 
18 
»A 
»7 
2 
15 
19 
13 
» 
. 23 
1 1 
17 
5 
2 
8A 
a 
. a 
4 
35 
4 
15 
2 
16 
3 
19 » 19 
1» 
16 
î 
2 082 
1 »30 
»35 
213 
211 
22 
12 » 
336 
272 
1 »»0 
582 
»2» 
1 
100 
169 
7A 
1»0 
»»0 
53 
1»8 
65A 
1 
90 
5A2 
121 
15 
165 
a 
3 » 1» 
,69 
, 2A2 
» »0» 
8»9 
3 
30 
101 
12 
272 
»3 
»8 
28 
»5A 
2 
8A 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
27 
1 
; ? 
! 3 
53 1 »09 
»3 873 
2 »65 
2 319 
i 59 
4 
3 10 
BZT­NDB 
2 253 
71 
»1 
599 
83 
7»» 
24» 
5» 
59 
30 
37 
1» 
161 
125 
A 
3 
A 
! 20 9 
8 
51 
a 
»» ι 15 
39 
696 
78 
36 
2 
22 
1 
9 
10 18 
1 
1 
1 
1 
9 
»0 
16 
34 
»9 3 A87 
»3 OOA 
2 377 
1 284 
» 211 
» 15 
92 
Deutschland 
(BR) 
17 
1 , 
,7 
5, 
»7 ,» 
2 969 
, 0 7 , 
, 528 
95, 
20 1 
» 
169 
39.06 
1»A 
» AO 
,»» 29 
À 
15 
,9 
9A » »9 
A2 
2 
3 
a , ,5 
i 
22 
1 i 1 
3 
19 
1 
1 
19 
8 
2 
5» 
15 
,5 
2A 
8A, 
35» 
297 
,A9 
192 
2 
18 
BZT­NDB 3«­ll 
»29 783 
1 179 
7»Ô 
189 638 
93 305 
18 
59 
9 
3; 
' 
u " 11 
9i 
1 
l»i 
1C 
,B< 
a 
a 
a 
a 
ί 
7E 
a 
2 
2 
2 
247 
29 
257 
203 
»2 
106 
38 
10 
16» 
»88 
362 
1 136 
3» 
»6 
15 
287 
1 0»7 
,77 
53» 
35, 
,29 
82 », 898 
,52 
' 
,0 
» A78 
2 765 
2 »73 
3 298 
, ,25 
,0, 
573 
, 25, 
»56 
, 270 
, 2»8 
, 027 
930 
, 0B8 
8 
51» 
, 272 
, »84 
, 789 
7>» 
»0, 
916 
,55 
»93 
362 
398 
22, 
8 
37 
A83 
29A 
ΐ 
ΐ 3 
1 
2 
VALEUR 
Italia 
251 
237 
11 
»0 
3A 
, , ,2 
,0 
20 
13 
ii 
,2 
209 
86 
70 », », , 
i 
i? 
151 
189 
90 
7 11 
13 
29 
39 
61 
63 
232 1 1 
209 
6UU 
296 
} 
U36 
95 11 
46 
86 
611 
50 
40 
53 
Bl 
2 
81 
149 
* 
• 2 
• 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
02»8 
0257 
0253 
02A7 
02AB 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
03»7 
03»8 
0357 
0358 
03A7 
03A8 
03A9 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0558 
0559 
05A7 
05A8 
05A9 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0A07 
0608 
0A17 
0A,8 
0627 
0628 
0A29 
0A37 
0A38 
0A»7 
0A»8 
06»9 
0668 
0AA9 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0728 
0729 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
08A7 
09,7 
,000 
,0,0 ,020. ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 
0003 000» 0005 00, A 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 
00»7 00»8 0067 0088 0,38 0,57 0163 0189 0227 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
3 2 
3 1 
3 
2 1 
1 
3 
1 1 
3 
1 1 
1 
2 
3 
1 
157 
27 36 1A 77 8 12 1A 
599 
7 
8 
1 2A 10 97 5 1 » 
12 8 
21 
»0 A»A 89 52 75 2A8 6A3 2AA 61 133 295 430 88 283 228 22 177 465 165 »42 295 166 276 210 »30 807 382 134 609 17 80 A88 51» 2»5 174 431 151 980 270 4A 1 14 30A 55 236 74 618 7AI 078 931 51 AO 572 005 371 »57 1A9 571 05A 218 22A 719 238 »3 21 27 59 31 90A 762 167 587 »02 30 122 3»0 739 »70 306 »59 2»» »19 32» 377 065 307 233 18 
809 
»»7 264 987 915 557 880 1A5 
France 
, 
1 
1 
2 
1 
1 
»1 
3 » 2 30 A 
1 1 
2 
5 5A6 31 »9 75 31 209 265 »9 132 249 68 A» » 12 16 33 IA . 1»» 10 072 2A0 66 96 5 3» 
13 . 1 1 2 
6 331 3 965 
3 1 
a 
. . 72 
13 77 
. . 65 139 A9 »Al 395 51 9AA 199 2 39 3 1 . 9 . 3 » 62 5 . 31 50 27 AA 90 210 1 507 . 137 
19 Al 2 232 
3A9 
217 8»» 132 333 98A »18 975 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2 
125 13 32 55 
. 257 15 , 3 
13 8 3A 7 
20 AO . , 687 
32 18 177 10 . . . 10 23 , 22 
1Å 33 20 »» 
8 20 132 15 39 62 27 16 
13» 
77 
25 
5 322 
2 350 55» ,37 2 3,9 ,»3 3A ,00 
.51 AMIDONS ET FECULES 
STAERKE UND INULIN 
885 
»3A 
039 5»8 »89 905 39A »A5 71A 297 A00 393 36A 
130 ,30 AA9 203 5,3 ,16 535 ,82 ,65 
3 
2 1 3» 1 
3 » 
3»8 
251 223 05A 9»B 329 »3 50 3 01 1 
75» 
. . 235 . »52 
1 15 
535 . 1A5 
Nederland 
,7 
29 72 30 2 
135 263 . 12 1 29 108 
1»» 103 A 17 1»7 77 3 230 85 2 58 »12 2»2 18 105 29» IA 71 »72 A» 29 2» 885 80 12 155 »0 558 85 31 177 2 120 117 ,02 2»» 26 15 58 , ,83 87 »83 383 382 2, 1 . 62 »3 1»1 23 12 2 
27 1»2 1»2 113 1 517 256 
23 25» 292 231 »2 . 82 2 001 71 29 236 39 1 • 
31 »82 
5 289 6 219 1 733 15 196 891 1 070 » 778 
, INULINE 
35 
» 606 
. 2» 175 9 »28 »2 193 2 622 »75 3 208 79 , 1 »19 . 127 . »29 200 »7 1 . 162 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 2 
2 1 
1 1 
1 
1 
70 
15 22 12 28 
5 
19 1 
1 
9 2 
» 
6 5 28 1 . 99 171 1 20 
17 177 1 1 
98 27 . 62 061 73 29» 52 9 1 78 879 529 322 009 »»0 1 B 528 »48 161 126 88 55 3 9» 3 5»5 197 2» 37 
»82 598 869 6»3 25 37 »09 687 161 3»3 327 87 833 17 1»9 572 77 19 A 9 59 ­ l 
759 388 »6 70 955 
72 20 357 02» 186 9»! 158 261 228 329 70A 2AA 
• 
902 
»85 080 70» 020 »58 200 317 
13 
»52 
788 
5 923 »»5 9»7 »56 215 568 12A 287 
3 30 5 
a 
1» . . 20 * 
Italia 
. . . . . 1 . . . . . 2 
5 31 . 65 » . 1 . . . . 5 2» 8 . 2 
23 
21 
10 
2Ö 66» 39 131 2 2» 30 2 13 A» 17 . 3 A . , 1 150 3 . 2» . , . . 3 . 11 » 20 20 . 37 
. 18 
8 73» 
1 106 2 567 281 2 0»7 79 ISA 2 995 
7 e37 
30 
. 150 . 6»1 . . a 
. . 9» 79 
. 150 . 3 . . , , ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02»8 
0257 025B 0267 0268 0277 0276 0307 0308 0309 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 03Λ8 0369 0377 0378 0387 0388 0»10 0»17 0507 0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0606 0617 0AI8 0A27 0A28 0A29 0A37 0638 OA»7 0A»8 0A»9 0AA8 0AA9 0707 0706 0709 0718 0719 0728 0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 
0003 000» 0005 0016 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
00»7 00»8 00A7 0038 0138 0157 01A8 0189 0227 
SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GA60N .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA Z4NZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R­IOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MCXICUE GJATEMALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. I .DES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN «ATAR YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR SOUT.AVIT 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .SENEGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 1 
» 2 
3 7 
2 
1 
1 1 
2 
1 
1 
, 
1 
2 
1 
122 
21 27 10 A2 » A 10 
1 
3 1 B 
1 
17 
i l A08 52 17 50 1 1 1 
779 230 »9 69 219 367 39 227 199 13 183 06A 125 23A 93 AA5 305 182 »71 150 5»» 2»8 969 13 39 »16 176 21 1 
1»1 092 170 B78 22A »A 999 891 »9 11» 77 7»1 79» A92 3»0 35 57 343 523 189 849 554 530 948 104 353 174 213 34 21 25 »8 19 015 85» 113 882 015 30 92 205 610 A08 233 822 3»7 858 »»8 1»9 203 311 188 18 
002 
208 35A »98 A23 163 »57 792 
933 
01» 
117 378 299 80A »72 1»9 512 39 065 836 77 
26 20 7» 21 57 29 AO 21 25 
France 
5 477 18 IA »9 31 508 229 19 88 181 30 12 A 3 10 19 10 . 70 2 555 295 31 109 28 61 1 9 . 1 1 2 . 5 779 3 66» . » 2 . 1 
a 
7» . 7 1»1 . . . 3A 87 32 13» 302 25 93» 93 3 IA 1 1 . 2 . 3 3 A9 A . 13 30 10 8A »2 102 1 3A0 . 3A9 . 27 11» 3 188 • 
21 »52 
2 632 3 680 1 »7» 1» 5»2 3 023 5 8»0 596 
361 
19 272 117 2 813 11» 3 5 . 2»0 »73 . . . 26 . 51 29 60 , 25 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9Ì 22 1 1 16 , . 1»0 7 . 3 
a 
7 12 7» 5 
62 »A . . »57 . 38 10 523 30 
a 
. . A 8 . IA . » 9 8» 3» . 1 13 271 7 37 2A 11 13 
22 
29 
62 
» 3,0 
, »5, »96 92 2 ,7, ,,» 23 189 
Nederland 
16 
23 12» 25 1 1 33 171 . 15 1 28 87 . 123 105 3 21 92 78 » »2 89 2 28 1 16 1»7 17 268 »76 12 32 »57 288 22 22 AA8 75 1» 131 39 AOA 209 39 5» 2 10» 5A 131 »IA 15 17 5» , 030 58 377 88 363 ,53 . 95 30 ,22 22 8 2 . ,3 126 296 »8 876 208 . ,0 ,02 326 76 33 
a 
60 I 056 77 2, 79 3, . • 
2, 722 
2 905 3 B58 1 208 ,2 22, 59» 2»3 2 7»2 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 2 
2 6 
1 
1 
1 
1 
68 
13 17 7 32 
5 
BZT­NDB ,,.08 
5 
592 
. 3 090 , ,80 3 936 23» »9 3», 9 . 13» 
a 
2» 
a 
»7 20 5 . . 15 
1 
1 
5 6 9 . . 39 100 1 15 
a 
10 156 5 3» 50 . 99 820 à »621 1 11 1 
161 87» »38 
917 
»3 6 
1 A 501 88A 13» 10» 122 52 . 81 3 385 
A73 
9 »» 1 A33 722 330 890 Û 227 A33 AA 221 135 111 821 9 237 88 73 11 8 16 »8 2 88 6 
35» 61 » 7»» 
a 
72 17 2»2 
»20 
170 »55 280 
3»9 
3»» 100 919 277 
a 
• 
690 
21» 368 »2» 185 »03 270 923 
» 5» 
98 
a 
2 930 12» 97 166 30 825 210 5» 
2 3 1 
a 
1 . . A 
V A L E U R 
Italia 
, . . . . A . . . a 
. 3 
a 
3 25 
a 
»» » , a 
, a 
. a 
11 96 28 
a 
2 
17 
10 
li 
lî 
502 26 80 3 20 27 2 18 38 17 . 5 5 . 1 
a 
135 3 
a 
28 . . , a 
8 
a 
7 7 8» 22 1 29 
a 
. 18 
5 828 
1 006 1 95» 300 1 504 49 81 1 342 
92» 
7 
• ,6 
■ 
,27 . a 
a 
a 
. ,9 23 
a 
,7 
a 
, a 
a 
a 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
81?? 
0278 03,7 0347 0358 0388 04,0 04,7 0539 
0547 0549 Uli 0578 0607 
06,8 
0627 0629 0637 0638 0647 0648 0669 
0707 0709 0719 
0749 0797 0798 08,7 0827 0977 
18,8 
,020 ,02, 
Mli ,032 ,040 
CST 
000, 
0003 000» m Iiii 0798 0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
Uli 0003 0004 0005 00,6 
00,8 0027 0026 0029 0037 
0038 
0039 0047 0048 0057 0067 
0,38 
0,68 
0388 04,0 im 0608 06,8 0629 0637 0647 
0748 
18,8 
,020 ,02, 81, ,032 ,040 
CST 
Uli 
0003 000» 0005 00,6 
0028 im 0039 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
20 
23, 
5» IS ,5 
599 
5 
7 
, , 
599 
, , » 5 2 
, 
» 
,1 
,, » , 
599 
» 
», 
»»0 6,3 »» »,» 2AA 7,0 0A1 ,AB »OA 3»A 35A 223 ,09 
625 352 329 ,36 
927 »Θ» ,00 77, 
255 
68 17» 830 »07 »A» 1»9 51» 
,53 
»7A 97 116 537 
,»8 397 
37» 57» 6,» 345 
52, 205 
France 
5» 
6 »5 »2 2 
41 
5 44 168 
25Ô 
34 5 
. 346 
. . 158 
3 
5 80 
10 
. . . . . . , . . 29 2 
131 
878 
019 
806 
§32 
»75 1 
.52 GLUTEN ET 
Belg. 
,3 
,3 
TONNE 
Lux . Nederland 
5 
1 
745 6 
745 ,,, 
57 »7 9 
440 73 
2»Å 15» »59 920 75 308 
350 25 ,ΟΑ 399 lì SA I3A 909 3»0 ,00 76, 2»9 68 ,7» 6,3 367 »6» ,37 30, ,53 896 6» ,,» 792 
860 
2»» 2,7 »23 »07 
» »6200 
FARINE DE GLUTEN 
KLEBER UND KLEBERMEHL 
,83 
220 26 232 
259 Ψο 325 320 
527 
676 ,»7 139 33» . 5 50 
a 
. . . 5 
, . 
11 
5 5 A . 5 ­
.53*CASEINES , 
5 
5 
CASEINATES . 
,09 
,i »1 
a 
a 
. . 320 
»81 
161 
AUT. 
KASEIN UND KASEINDERIVATE 
,82 
,79 6»2 ,89 iii 68 
5Ì, 
262 235 367 330 39 667 273 295 157 
5» 39 66 585 118 277 51 62 1,6 27 »1 26 
lii 
359 ,»5 
',8 
57 2 
, 1 3 » 2 
1 
» 
,0 
9 3 
073 108 95» 537 »95 A3 13 531 22A 123 305 18 393 7 287 I Î 38 
287 118 261 5 
113 
a 
23 
251 672 
771 508 807 
12 5» 1 
.5» ALBUMINES 
2 
3, 201 
i' 
b 
633 523 
,09 ,07 1 , 
. 
, ALBUMINATES 
» 10 
3 
56 
5 
112 ,7 
6 A 88 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 535 
. , ,2 1 505 88 98 
À 198 2 A3 321 270 
13 A» 
. A 
. 217 »0 
12 213 
1 580 
a 
. 
»1 892 
1 258 56 669 3» 332 3 96| 
. • 
22Õ 
1 91 259 292 50 325 
1 »72 
426 668 668 328 
. 50 
DERIVES 
,73 
96 22, 
588 36 
il 
,5 36 5, 62 302 ,9 27» 266 β 
. . . 66 296 . lì 6 3 2, », 3 
2 7,5 , 078 
, »73 52» ,A» 5 
i 
Italia 
29Ì 5 
9 520 
8 0,7 , »A9 , 0,3 9 
, » 
7» 
,5 
a 
. »A6 
. . 
563 
89 »7» »66 
. , • 
3 
2» 
72 27 
. »» 
. • 
, AUT. DERIVES 
ALBUMINE U. ALBUMINDERIVATE 
593 ,92 723 
299 29 95, ,80 iî ,» 
ï ,30 ,»5 
7 . . 17 
,52 
»89 95 4 ,1 . . . 
395 
,88 . 059 2» 92» 3» , 3A ,3 
»5 
3 ,0» . . 3 ,»A AA , , 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0258 
0267 0278 03,7 0347 0358 0388 omo 0»,7 0539 0547 0549 0558 0559 0578 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0707 0709 07,9 07»9 0797 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 
18!o 
,03, ,032 ,040 
000, 
0003 000» 0005 0037 0038 0778 0798 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,021 
,030 
,03, ,032 ,040 
8882 
0003 000» 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0,38 0,57 0,68 0388 0»,0 0507 0559 0608 0618 0629 0637 0647 0748 
18,8 
,020 1021 
,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 
.C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA .GABON ETHIOPIE KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE MALAYSIA FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE CHIN CONT HONG KONG SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE KOWEIT INDONESIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
23 
6 12 11 1 
1 
1 
1 2 
1 
,0 5 
4 1 
1 
10 
40 60 ,, 40 30 70 AB7 34 »3 ,0» », 22 ,2 A5 29 30 ,, 9» 5, 1, 7, »0 ,2 19 79 »» 52 15 »7 16 333 ,2 ,, 35, 
756 
7», 902 »7, 729 72 
1»6 21 
69 
6» H li ',, 
7, 09» 
597 
2,8 ,96 196 76 . 
,1 
1»6 
518 803 708 266 979 
28 35 243 116 
122 181 236 23 802 286 126 68 33 20 »9 685 »5 1,0 ,6 22 56 ,0 ,7 12 
820 »»1 
9,1 8,9 »67 ,» 3» • 
21» 
2,1 
250 13 302 18» 53 2» U 
France 
,0 
a 
a 
11 16 . ,9 33 , . ÎOU . . . 15 . 1 . . θ . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 . • 
h 872 769 3 733 
3 53U 36U 
70 139 • 
6 
. 
1 5 . » • 
»35 »52 , 592 , 9,1 
920 25 5 227 93 53 123 8 9 607 3 ,2, 68 33 20 
, 5,2 »5 93 2 
53 . . ,0 
8 »39 » 390 
3 706 , 345 342 8 33 • 
2 38 24 
4 . , 1» 
1000 DOLLARS 
n 1 ■ u J 4 j Deutschland Belg.­Lux. Nederland ß R 
1 51 
. 
40 t > 54 . 'T 5 52 . 68 9 24 33 10 
39 2 3 19 li 4" i 7 4 25 5 24 1 93 36 7 1 . 70 , 39 1 
12 19 
59 20 40 4 52 14 , 29 ,8 16 193 140 7 1 . 840 
1 Sil 12 089 
4 867 158 
5 376 3 539 4 484 3 284 986 377 
7 20 
BZT­NDB 11.09 
55 
64 7 15 57 
, , 
27 79 11 7, 1 094 
1 17 
7" 
t 
, 
BZT­NDB 
> 
ί 337 7 ,23 132 132 
71 
lì 
35.01 
! 141 
3 80 187 ,09 
22 
3 
36 29 
6 6 
5 
,6 2 
2 
1< 
ï 3 ï 
t ; 
BZT­NDB 
> 141 
4' ! 1 191 Ii 27: 4 
il < 
164 . 355 3i 18 
23 34 zìi 14 195 283 
. . . 1*9 172 
a 
16 13 
3 
1? 
2 
i 1 958 
i , TÚ 408 ) 80 
5 . 
35.02 
! 3 
. 
ζ 143 ! 56 . > Ζ 
VALEUR 
Italia 
65 1 
1 210 947 
254 169 2 
. 1 
14 
, k 
a 
63 
g 
a 
• îi 
65 63 a 
. a 
• 
1 
22 
7 . a 
IH . , • 
2 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
00»8 
0067 0»,0 0977 
,000 ,0,0 
,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 m 00,6 00,8 0027 0028 0029 
0037 Uli 00»7 oo»a 0057 0067 006B 0077 0078 0079 
0087 0088 0089 00 97 0,38 0,57 0,88 0267 0358 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 0527 0528 
0537 
0558 0559 0577 0578 0579 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 
0707 0708 0709 07,9 0729 07»8 0749 0758 0789 
0798 08,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
000» 0005 0016 0039 00»8 0088 
0089 0,57 04,0 0507 0537 0558 0598 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
5 , , 
599 
2 
2 2 
, 
, 
, 
7 
2 
3, 
'S 
27 
,7 1 932 
127 836 
33» 
272 22 1 2 3 
.55» 
,93 
578 085 »,0 777 
806 ,08 8»9 750 »98 2»6 509 205 
78 275 280 ,7, 32 ,50 67 ,93 ,75 302 »86 ,7 ,28 ,8 63 2» 55 72 »82 ,20 70 26 2, 22 ,3 ,»8 
76 ,69 37 ,97 27 38 »8 3» 3» ,07 32 ,79 ,50 23 »5 ,6 ,52 »5 53 577 28 93 753 
739 
0»3 ,5 ,< 5 2 
, 
599 
599 
6 
,3 2 
»»2 39, »» 30 39, 
56 
,86 
A 8» 3 . 93 ,52 2 28 1 8 28 3 25 1 
77» 
279 20A 9A 13Δ 20 29 15» 
57 
159 
1,9 »27 
France 
,0 
. . • 
313 
27A 35 
25 2 , 1 . 
GELATINES 
GELATINE 
613 »8 182 »16 
»9 36 12 ,03 26 75 309 , 1 ,0 36 16 23 10 150 58 2» 51 15 ,3 ,08 ,8 . . , 6 915 
li 
. . 2 . . , , , 9 4 4 2, 3 
,3 2 2 52 . 24 2 , . . 33 ,7 , • 
3 6,7 
, 259 1 678 568 376 27 24 305 
PEPTONES 
PEPTONE U 
185 
4 84 1 . 90 152 , 28 
4 . 1 25 • 
703 
27» 186 86 92 20 29 ,52 
DEXTRINES 
3EXTRINE 
, 247 »»» 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
7 
a 
a 
• 
76» 
7»0 2» 
,7 
. . . 
ET DERIVES 
U.­DERIVATE 
569 
, 98» , 022 35 
680 62 ,52 
% ib2 36 
a 
28 ,0 ,20 ,, 9 . ,7 1,5 ,07 
,,, 28 2 , 
. . 1 
, 36g 
5 ,3 ,, 2 ,3 85 
55 »8 l°2 
, 2 6 5 25 ,9 ,9 6 28 'ï 5 . 3 9 3 . 62 
2 A09 2 993 , 3,9 
»55 5 . 379 
, AUT. MAT. 
5 
,7 . 932 
6 653 
» 667 , 033 
, 009 ,9 , 1 2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
5 
i • 
395 
152 2»2 
221 
, COLLES 
. LEIME 
650 
636 , ¡68 25» 
551 6 2» 18 138 559 
1 72 3 167 53 ii 
ιό 
» . » 20 
61 888 35 22 
lì 
22 
2 753 
7 218 
1 708 2 660 1 229 87 » 5 10 
287 
1 270 1 0»7 
1 072 198 
» 661 368 312 »50 li? 31 62 19 8» 2 . . 75 3» 1»Q »»3 
2 15 
59 » 55 3 4 039 69 11 13 10 16 . 63 
20 120 
i i ! 
23 » 15 26 9 7» 8 170 70 1 20 
71 3 »» 519 1, 30 
,2 799 
3 676 7 ,27 , 983 , 298 4 1 697 
PROTEIQUES 
SW. t HAUTPULVER 
3 
3 
, AMIDONS 
, LOESLICHE 
3 007 
, 927 
. , . . . . 2 
. , 28 , 
• »» I 7 1 3» . . 2 
STAERKE USW 
2 605 
Il 752 
77 
89 55 
NTITÉ 
Italia 
. a 
• 
2 
1 
687 
59 6 38 
328 
8 1 6 . 72 1 
280 
28 
7 , 8 70 37 
, 669 
79, 703 3»3 ,75 » 
• 
] . 2 . , . . . 1 » . 1 . 1 
21 
3 9 8 9 . . • 
»70 
3, , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00»8 
0067 0410 0977 
1000 
iOlO ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
888Ü 
00,6 00,B 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,88 0267 0358 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 
0527 0528 0537 
0558 0559 0S77 
0578 0579 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0707 0708 0709 07,9 0729 0748 Q7»9 0758 
0789 0798 08,7 0977 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0QQ2 000» 
0005 00,6 0039 0048 0088 0089 0,57 04,0 0507 0537 0558 0598 0708 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE GHANA KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE ETATSUNIS MEXIQUE CUBA COLOMBIE ARGENTINE INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
23 320 
2 886 
1 802 696 
583 56 2 5 7 
919 
2 040 1 209 1 146 1 373 
1 105 120 »»1 515 28» 987 »02 ,»5 62 277 223 ,12 ,9 231 107 ,3» ,37 26, 288 ?! ,3 »6 ,2 ,9 5, 4 2,1 56 98 26 ,5 Vu 
95 
76 137 28 106 48 66 30 16 Vi 4» 70 ,42 ,3 32 
Ì 
,5 ,8 298 2» 68 99, 
,9 8» A 
6 687 9 385 3 657 , 581 32 20 1 1B9 
»1 
61 37 »1 19 6» 1» 17 11 11 12 27 \i 37 
»9» 
l»l 171 88 1»» » 12 37 
1 0»5 2 248 336 
France 
3 
, • 
90 
6» 21 
18 » . 3 . 
736 »7 217 
»33 35 »5 lî 26 lii 
h »» 19 20 7 231 81 
i57 
75 25 21 6» 13 
. , 4 1 290 S 60 
. 5 
. 1 1 
12 6 7 ,8 2 
,5 i 44 . ,4 2 
65 2, 
4 284 
, 433 2 042 5,7 
33, 
?7 
»75 
29 
55 26 3 . 33 ,» 
li 
5 
3 6 
211 
1,0 »9 ,» 38 » ,, ,» 
,67 55 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
. • 
277 
2»6 30 
2, 
. . • 
322 
757 "B 53» 7, ,55 il ,79 », ρ ,30 ,2 5 
26 92 7, ,0, 36 i 
. . a 
. 1 102, 
11 iî u ,» 78 
62 66 
^ 
. » » 3 ,6 ,6 29 5 
,, 
, » 
2 6 2 
58 
2 553 
1 ,27 
465 » 
328 
»87 
265 
Nederland 
,, 
53 , 320 
2 180 
1 »00 405 
33A 49 2 2 4 
Deutschland 
(BR) 
5 
il 
324 
90 229 
20| 
. 3 
BZT­NDB 35.03 
292 263 
1,5 ,60 
35, 3 ,1 A 5 , 
1,5 36 25 5 
a 
7 
a 
a 
3 
6 ,0 
43 496 ,3 20 
2 2 » 
. a 
. 5 2 
,9 
. 991 
3 532 ι !H 798 A8 , 3 7 
.¿if 40, 
737 ,09 
, 
235 *50 3U2 9? 
,07 
2, 
5U2 
Û zu ι 
»α ,9 
' 2 i | 7 A 3 ,2 
,7 
Ú » 60 42 
3 ,, lì 
,7 
23 
, 2 2,2 
,0 
6 271 
un 1 m Ì 
379 
BZT­NDB 35.04 
'1 
35 3 4 
a 
9 
, , , , 
H 55 4, 9 
i 
li 
2Í 
,7 
a . 27 2 6 34 
,73 
,2 57 a 
a 
23 
BZT­NDB 35.05 ' 
465' 2 048 
3» 
29 ,6 
VALEUR 
Italia 
,i 
,5 
,1 
ï 
a 
• 
' l i 
4 ,0 
76 
4 
2 
,7 , 
73 
•i i 
'ζ 
4 19 11 
481 ìli Sf 2 
. 
ì 
3 
. , . 
7 
4 
2 
26 
7 5 16 
. . 
59 
4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
882? 
0048 0057 
mi 
0138 0157 0168 0188 0227 0258 0278 0328 0338 0347 0358 0367 0388 0410 0417 0507 0508 0518 0537 0549 0557 0559 0568 0578 0587 
0608 0617 0618 0627 0629 0648 0659 0707 0709 0719 Õ74B 0758 0798 0817 
¡8,8 
,020 ,02, 
mi 
,032 ,040 
CST 
000, 000" 000. 0004 mi 00,7 0018 5827 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0088 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0267 0278 0307 03,8 0328 0338 0347 0358 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0539 5547 05»9 0559 0577 0578 0587 0588 0589 0598 0AQ7 0608 
288 ,83 
,08 315 3 129 13 
822 151 1»8 
117 52 21 
15 » 
33 
5 
260 
2» 67, 8 7»5 2, 9,0 579 3 999 , 699 6 78» 1 52, 3 4,2 276 856 829 
3» »6» 5» 22 
,i 
68 
2 36» ,99 
52 93 502 ,10 , 39, 9 330 , 285 , 06, 86 257 ,32 225 65 
53, 123 79Δ 1»5 10» »8 59 
95 1 592 1 272 
392 78 A2 9 
30 57 323 »02 
551 1A1 A07 5A0 779 2»2 IAA » 
932 885 15 15 33 33 
97» 773 1 11 47 . 54 868 
33 673 9 317 201 189 16 
.59 COLLES PREPAREES NDA ZUBEREITETE KLEBSTOFFE 
Ì î 1 83, 151 530 937 1 492 405 30 29 ,»» 3,A ,70 , 0»2 
50, 2»A 75 ,,3 
2» 7, ,99 53 A ,» 
22 
,2A 
688 
233 
29 ,» ­» .6 39 95 9» 
li 
28 
28 
,Βϊ 
»6 36 ,38 28 ,08 à} 
»3 
3A 
2, 
23 
20 
1 1 
,2 
12 
18 
3» 
IT«
,39 ,9 92 ,27 9 2 
2 
30 
2 »5 7 29 7» , 
17 
2 , 
9 
,20 
Α88 
228 
2 
,20 
,15 
2 
3 
93 
ΙΑ 
1 1 
î 
100 
»Α 
5 
1 
2 
1 
A3 
ï 
2 
1 
12 
,03 
3ΑΒ 
8» 
,Α 
5 
i 
37 
,0 , 
2 , 
3 
,»9 
570 
757 n 
8 
8 
Α» 
,35 
88 
758 
IIA 
9 
3 
1 
1 
2 
13 
3 
29 
1 
»9Α 
22 
2*1 
»1 
12 
33 
287 
»1 
7 
1 
2 
31 
2 
»3 
9 
2 
1 
27 
5 
3 
10 
2 
I 
21 
7 
16 
78 
5 
11 
2» 
18 
17 
17 » 
23 
2 
22 
»Ó 3 1 
I 768 7,8 516 »51 515 9 2 20 
,42? 
Ili 
20 
20 
75 
1,3 
82 
282 
326 
228 
34 
27 
2¡ 
,28 
24 
5 
5 
3 
9 
4 
3 , 
,6 
69 , , 18 27 3 7 1 
29 137 22 107 
20 13 18 21 17 
7 12 12 9 12 
91 10 70 
30 5 
2 464 2 195 190 171 47 
9 15 Ι » 
» 
1 
7 
10 
1» »ο »ο 
2» 
22 
1 
2 
20 
1 
20 
000» 0005 001Α 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 Ο0»7 00»8 0057 0067 
οιιβ 
0138 0157 0168 0188 0227 0258 0278 0328 0338 03»7 0358 0367 0388 Ο» 10 
OU 1 7 0507 0508 0518 0537 05»9 0557 0559 0568 0578 0587 0588 0608 0617 0618 0627 0629 0648 0659 0707 
ITU 
0748 0758 0798 0817 
,000 0,0 020 02, 030 
,03, 032 040 
mi 
0003 
0004 mi 0 0 , 7 0 0 , 8 0027 0028 0029 0037 0038 
882? 
00»8 00»9 0057 0067 0068 0088 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0267 027Β 0307 03,8 0328 0338 03»7 0358 0377 0378 0386 0»10 0»,7 0539 05»7 05»9 0559 0577 0578 0587 0588 0589 0598 0607 0608 
ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR CUBA INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL BAHREIN MASC OMAN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
» 910 1 6B0 3 295 90 675 329 1 0»5 312 722 67 ,89 ,A» I, ,,» ,» ,8, 30» »7 22 3» 
,3 9, 5» 1» 1» ,03 ,9 28A , 6,7 203 216 23 »7 
»6 ,16 2» ,2» »2 ,79 »6 ,8 ,7 »7 26 302 223 ,3 69 2» ,» 
,0 
,2 
3, 
7» 
80 
22 256 
,0 2,9 
9 228 
5 589 
2 783 m 
686 I 5»6 579 
383 I 302 560 ,6 38 63 ,58 90 330 285 ,»» 82 7, ,3 1,9 2»9 
»6 ,3 ,3 20 90 39, 166 20 
,2 ,02 78 30 80 65 12 65 37 22 22 7A 3» »I 187 A7 
35 »A 27 2A 21 29 29 
11 1 I 20 17 30 
303 39 1 
15 70 1 IA » 
177 
30» 
»5 
3» 
13 
A 
1 335 
56» 
11» 
10» 
651 
71 
310 
2 
101 
18 
60 
12» 
15 
2 
2 
22 
2 
28 
5 
16 
3» , 
2 
6 
87 
39, 
160 
i 
96 77 1 3 63 ,2 12 
75 3» 5 
92, 898 ,2 ,, 
¡! 
» 236 
, »73 
3 274 
90 
6A8 
3,6 
I 043 
272 
56, 
46 
,70 
,57 
,0 
Tu 
U 
2 
2, 
AS », 
11 
9» 
,8 
283 
, 6,1 
203 
2ÏA 
I» 
»5 
»A 
99 
2» 
,16 
Ai 
46 il 
15 
17 
292 
2,9 
69 ,» ,3 2 ,2 ,5 67 78 
19 045 8 222 8 907 5 307 
, 9,, 4, 66 » 
,2" 
lì 
ì ÌÌ 
20 2 , 
9 
, 
3» 
2 » 
9 
9 
7 » , 
8 
BZT­NDB 35.06 
25 
,39 
33 » 
6 
269 
9»3 
287 
30 
,23 
2 
7 
,2 
ÌÌ ÌÌ7 
»2 
,5 » 
6 , 
7 » 5 
,3 ,3 
Α 
2 »2 
»90 »2, 
1 144 "II 
31 48 
68? 211 206 ,2, 
56 
20 » 
53 
205 ii 9 
5 
9 » 
3 , ,6 63 2 
32 36 » 
'] 
27 ,83 2» 3» 23 ,6 ,9 28 
η 
,9 
,0 
,5 
225 
,3 
2 
9 
î 
6,6 
2» 7 ,Α» ,»3 ,98 2 
7 
7 
339 
288 3 , 2» ,2 
• 
9 
', 
3 
» » 9 6 57 
η 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0A,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 0707 07,9 0749 0789 0798 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 000» 0005 00,6 0037 0227 
\m 
020 02, 030 03, 032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0048 0089 0,57 
8Ì7Ì 0278 0307 03,7 0347 0559 
000 0,0 020 02, 030 03, ,032 040 
000, 0003 0004 
mi 
0027 
0028 
Uli 
0,57 0,68 0507 ,000 ,0,0 ,020 ioli 
,03, ,032 ,040 
22 106 76 1A 21 13 22 71 110 1A2 51 60 15 37 
18 958 ,, 940 689 725 265 591 859 5» 
2 1 23 1 
37 
»19 377 255 12» 778 51» 839 10 
1 9 75 
77» 5 70 Al 55 1»3 3» 
599.A, TALL OIL TALLOEL 
32» 38, 3A5 89 5A1 36 8»2 3»2 
2 81» , 122 7,2 A»3 98, 8»2 25 
, 033 89 ,8 8 92 7 8»2 25 
599.62 LIGNOSULFITES SULFITABLAUGEN 
898 773 505 5»9 2 672 ,38 20, 3,3 2,7 ,57 »00 ,37 387 ,70 79 AO 20 A3 
8 ,9» 5 397 , 0»6 723 , 595 21» »0» ,57 
65 ,20 225 »15 
li 
2,7 
»00 
no 
133 170 79 60 20 
2»» Θ25 299 »9 121 21» »0» 
12» 
6 
13 1 8 
13 
AO 
Β 053 A 512 1 252 
ι ne 
289 
li 
32» 381 21 1 
75» 7»A 8 8 
21 »A 
32» 17 1 1»1 15 
21 105 53 12 12 8 19 A8 61 2A 25 5A II 
7 »07 » »52 1 975 1 »1» 961 29 » 19 
255 560 36 
1 026 287 686 62 7 53 
733 662 379 
131 130 1 
571 »08 157 156 
7 
2»0 137 »» 
298 
157 
12 
25» 
63 
188 01» 53» 513 »32 
599.63 TEREBENTHINE , AUT. SOLVANTS TERPEN. BALSAMTERPENTINOEL USH. , DIPENTEN 
230 95 219 1 872 
790 93 9» 
'?3 
119 
ÎÎ 212 »59 138 12» 609 95 160 7 
22 206 9» 
790 6 1 70 89 1 19 
23 35 
AIA 327 877 8A9 »13 80 152 
»9 
10 
113 97 
178 72 
1 778 
87 93 5» 1 
25 
»A» 028 258 253 171 9 
599.6» COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES KOLOPHONIUM UND HARZSAEUREN 
1 295 2 687 793 3 59» 5 0»3 1 061 67 116 97 258 132 
17 1 32» »» »26 53 63 97 200 
,7 673 
1 »37 
»»0 1 199 » 590 30 50 110 65 
,52 »0 » 
44 
426 53 
70 200 
42 
lì 
5 
832 ,79 
308 305 322 ,2 , 3 ,9 27 3 
A 
5 035 
3, 
■ 7, 31 I 
97 704 
5 5 29 63 65 1 1 324 
63 20 
305 29 146 1» 9» 
60 20 5 5 35 
13 » 3 2 6 3 
0617 0618 0627 0629 0637 0A38 0A»7 0707 0719 07»9 0789 0796 0817 0867 
,000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN 
THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE •OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0037 DANEMARK 
0227 .SENEGAL 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,04.0 
1 Ο Ν D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0038 0039 00»8 0089 0,57 0,68 0178 0278 0307 0317 03»7 0559 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 ,040 
000, 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0038 0,38 0,57 0,68 0507 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 103, ,0 32 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0089 0138 0157 0256 0356 0388 0598 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ROUMANIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE NIGERIA .CAMEROUN .GABON ETHIOPIE VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
KENYA­OUG 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
, 0 0 0 M O N D E 
21 80 
100 
13 
16 
U 
2 , 
59 
80 
, 3 1 
39 
63 
65 
26 
6 7 1 
496 
A75 
A22 
42A 
4 5 8 
517 
A5 
AO 
A5 
A5 
80 
15 
35 
42» 198 118 10» 107 85 3 
59 
A7 
57 
102 
121 
17 
»5 
2» 
28 
»A 
100 
32 
93 
50 
23 
15 
13 
11 
9A7 
»OA 
13A 
93 
381 
53 
103 
»A 
36 27 82 253 595 21 20 »» 29 3» 13 11 
2 7 3 
» 0 8 
A93 
A8A 
IA» 25 »5 3 
2 9 7 
7 5 5 
190 
907 
1 5 » 7 
181 
35 
A l 
27 
73 »» 21 
» 9 1 
13 
105 13 11 22 »» 
» 9 2 5 
1 
1 
1 
1 
19 
1 
2Å 
1 A66 
3 0 3 
1 65 
90 
1 193 
379 
50» 
7 
21 
119 
2 3 1 
9» 
85 
3 
10 
29 
17 
2 0 
100 
25 
31 
50 
23 
15 
13 
399 
76 
39 
6 
2 8 5 
53 103 
13 
70 
32 
595 
3 1 32 
29 
3 » 
9 
11 
883 
117 
637 
A3» 
128 
23 »» 
»88 
12» 
2»9 
350 
9 a 15 35 
12 
2 
13 105 13 
15 »» 
8 
AO 
3 » 0 
2 0 1 
2A 21 
110 
25 
10 3 A 
1 8 
»A 
Ί 
»A 
2 198 
1 5 2 9 
5 0 9 
353 
158 
l î 
1 
9 
19 
II 
w 
5 9 
19 5 2 1 7 
2 » 3 8 
1 8 4 1 
1 146 
9 0 3 »» 
2 35 
BZT­NDB 3 8 . 0 5 
13» 133 
1 
1 
15 
167 »» , , , 
, 0 2 
, 2 
BZT­NDB 3 8 . 0 6 
26 
, 9 
28 
,3 
,15 BA 2 . 
, ,0 
,7 
• 
232 
25A 
5»3 92 A» 8 
2 ,2 ,2 2 
», 
2 5 
96 
, 6 
2 , 
2 
6 2 
,»6 
,10 36 3A 
I 
393 
20» 56 
β? 
8 Z T ­ N D 8 3 8 . 0 7 
9 
» il 
, 8 
, 9 
34» 
2 6 , 
5 » 
5 , 
2 6 
BZT­NDB 3 8 . 0 8 
l î 
53 
19 
106 
1 , 
, 0 
, 6 
2 0 
,i 
5 
2 5 0 
•il ύ 
22 
2 , 
8 
, 6 
8 
2 , 
5 , 
38 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses B a n d e s . 
4H: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
2I3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 
181, 
1030 , 0 3 , ,032 ,040 
CST 
0002 0003 
8885 
00,6 
0028 
0,38 
0,57 
0,68 
0598 
,000 
,0,0 
181? 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 
0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0086 0089 0097 0138 0168 0188 0328 0377 
im 
0»10 
04.1 7 
8ÜÍ 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
0A27 
0629 
0707 
0708 
0729 
0749 
0758 
0789 
0797 
0798 
0817 
0B27 
18,8 ,020 
18§o 
,03, ,032 ,0»0 
,3 
1 1 
1 
»09 
89, 619 990 1 H »32 373 
AA6 558 337 799 
89 »32 
20 
3li 
30 
9 
» A23 
395 
38» 
2 
509 
895 
8A7 
178 
2» 
599.A5 GOUDRONS , CREOSOTE DE BOIS , ETC 
HOLZTEERE , HOLZGEIST , ACETÓNOEL 
,05 
203 
75 
5»3 
707 
277 
81 
2Α8 
88 
99 
2 636 
927 
, 002 
999 'ii 
280 , 
2 
ÌÌ 
9 
,6 
7 
»0 23 70 5 3, 30 3» 
599.66 POIX VEGETALES . LIANTS PR FONDERIES 
PFLANZL. PECHE , KERNBINDEMITTEL 
686 72 
,0 20» ,23 ,78 ,1» 112 36 »5 67 67 
0,6 095 66, 570 258 37 36 
,99 
8» 
»A 3A 
»»7 3»8 56 »A », 
1 
3A 
»33 
Ì 
»72 
»3» 
2 
3À 
3A 
12» 
îl 
2» 
,90 
A 
9 
39 
8 » 
5A 
67 
37 
5»0 
244 
,60 
,,4 
,36 
599.7, CIRES ARTIFICIELLES . CIRES PREPAREES 
KUENSTL. U. ZUBEREITETE WACHSE 
HS! 
2 468 
805 
1 173 
384 
089 
432 
42 
,82 
,28 
290 
396 
670 
756 
3Î8 
,6, 
lì 
320 
5» 
»0 
278 
25 
26 
AO 
A 
8A ,, 
2, 
,3 
ΒΑ 
022 
209 
,95 
,0 
33 
,2» 
56 
89 
50 
77 
36 
20 
55 
,23 
,0 
36 
6» 
633 
3» ,,» 
322 68 
,9 0,7 
7 9,7 
8 907 
» 625 
»3 
6 
75, 
97 
3 
77 
22 
»26 
,î 
39 
3 
9 
20 
θ 
53 
6 
28 
18 
2 
1 
90 
19 
56 
51 
12 
28 
6 
14 
39 
, 30 
3 
. a 
. . 3 2 4 
13 
04 
73 1? 6 
6 
5 
I 012 
374 
I 304 
381 7 3 84 582 67 171 156 85 3 67 27 1» 
10 
16 
» »06 
3 070 
1 307 
, 088 
a 
1 3»7 
333 
, ,36 
, 683 
985 39 87 507 ,97 213 »86 663 57 235 ,21 
58 
5» 
320 »» 
»0 
21, 
25 
26 
7 
58 
7 
3 
,3 
80 
1 99» 
208 
195 
10 
33 
123 
55 
87 
»1 
51 
35 
18 
55 
121 
10 
35 
A» 
A12 
3» 
1 1» 
322 
68 
13 »,, 
» 500 
A 985 
im ,0 
253 
8 
I 
2 
IA5 
110 
10 
38A 
38A »» 
70 
1 
2 
2 
12 
2 
1 
195 
75 
»2 
19 
31 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
,040 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0002 
0003 
0004 
0005 
OOIA 
0028 
0,38 
0,57 
0166 
0598 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0028 
0037 
0038 
0157 
03»7 
0579 
0789 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
,032 
,0»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
001A 
00,3 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,38 
0,68 
0,88 
0328 
0377 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0527 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
0627 
0629 
0707 
0708 
0729 
07»9 
0758 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
1000 
1010 
1020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETHIOPIE 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
696 
»80 
362 
2» 3 
29 
,07 
502 
,6 
27 »» 
57 
73 
23 
1 I 
»0 
1» 
12 
381 
1»6 
112 
10» 
122 
5 
»5 
»7 
2» 
,0 
»9 
29 
29 
,3 
2» 
16 
10 
38 
21 
359 
,59 
,10 
83 
86 
8 
16 
, 666 
»50 
853 
570 
, 720 
, 07» 
»2 
,00 
603 
235 
286 
52, 
620 
46 
271 
,63 
65 
49 
,44 
53 
46 
222 
37 
32 
39 
12 
30 
1 1 
17 
16 
92 
I 861 
207 
202 
13 
36 
163 
50 
38 
44 
41 
45 
28 
55 
95 
10 
37 
73 
617 
27 
92 
368 
75 
14 390 
5 259 
7 296 
3 250 
1 276 
38 
6 
54 1 
211 
162 
97 
200 
24 
107 
4 
12 
il 
57 
73 
23 
11 
40 
,4 
,2 
328 
,28 
,00 
99 
,00 
3 
44 , 
ï, 
12 
,6 
,,, 
77 
Ü 
,9 
56 
4 », 
,9 
,36 
9 
,6 
3 
6 ,» 
5 
453 
,20 
222 
,B7 
92 
25 
A 
,A 
242 
30 
12 
3 
123 
105 
,00 
2 
3 
88 
,59 
,53 
38 
»95 
BZT­NDB 38.09 
» 
,3 
'î 
2 
2 
9 
1? 
BZT­NDB 38.10 
2, 
i 
3, 
22 
2» 
A 
9 
11 
i 
38 
,9 
,A1 u h 
BZT­NDB 34.04 
,7 339 
150 28 
1 525 
2 
, 
28 
,89 2 
M 
u 
ι 
65 55 36 
îî 4 
1 . 
,5 
) 1 625 
1 ,44 
1 464 
379 
4 ,3 
1 · 
, 258 
244 8,9 
, 56? 
63 
398 
,99 
2,3 
44 5 
579 
4» m 52 ils 
49 •8 
327 
, 
,9 
7 
2 
li 
Ì 849 
206 
202 
ìli lì 40 29 44 24 
η 
,0 
37 sii 
27 
92 
368 
75 
,2 098 
3 890 
6 558 
2 665 
, ,50 
9 
500 
32 
» 
,7 
IT 
,0 
4 
ì 
ÌÌ 
,46 
57 
47 
,7 
,6 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0003 0004 0005 0038 0138 0410 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 00A7 0068 0077 0079 0087 0086 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0189 0258 0278 0388 04,0 04,7 0507 05,8 0558 0559 05 77 0578 0579 0587 0598 0608 0A,7 0618 0A27 0629 0707 0748 0758 0778 0788 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 
599.72*GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOIDAL KUENSTL. U. KOLLOIDER GRAPHIT 
2,2 A 
, 848 , 2,5 34 , 6 
i 
,23 
36» 
3 
,3 » » 2 ,09 , »0 300 
»95 
,3 839 8 873 3 850 2 886 368 3 ,6 253 
83 20 
376 39 
3,6 280 8»8 ,65 ,75 , ,Α ,3 
Α2 Α2 
, 0,7 
5,8 
Α»3 898 
358 
2Α» 5» Α»7 0,8 
?'ίί 3Α1 2»» 1»0 
,»9 22 » 7 
3 8 
,05 
15 
• 
3,7 
,Α3 938 Α80 ,7» 
1 . ÜU9 
β . . . . , 2, 20 
a 
5 
. 'Μ . . , » . a 
a 
a 
• 
, ,27 
850 AO », ,9 2 
ö8o2 
0003 000» 0005 00,6 0027 
0028 0029 0037 
0038 0039 0047 
0048 0057 
0068 0087 0088 
0388 04,0 0579 0598 
0708 0729 0789 08,7 
0977 
,000 ,8,0 
,020 ,02, ,030 ,03, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE INDE VIETN SUD JAPON AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
599.73*NOIRS D.ORIGINE ANIMALE TIERISCHES SCHWARZ 
5» 53 20» »8 35 ,7» 259 
92, 379 3A, 55 ,79 
32 A5 2» 8 ,7» 2»9 
570 J3A 259 8 ,75 
,23 
,20 
5» 2, 
2» 2A 
208 ,0» ,0, »A , 
599.7» PAREMENTS PREPARES , APPRETS , ETC ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL , USW. 
, 835 , 293 , »07 , 097 , 209 1 5,1 1»2 ,82 552 37» 503 , 230 , 2,7 327 36, 29Α 28, 58 957 5Α 3» 3» ,ΟΑ 
3, 58 2Α ,» 
,20 59 205 »3 A3 ,ΟΑ ,05 4» ,83 33 45 
Α8 35 »7 ,7 ,78 70 29 ,95 7Α» »2 »8 1,2 »8 57 »97 ,08 ,3» 
,9 0,8 6 839 7 96, 
28Α ,25 30 ,22 7» 9Α , 
î , 20 » 25 2» 
6 9 
»5 22 5 
iìl 
»8 
5 
, 20, 563 272 
76Α Α37 ,7 
»»7 35Α 
9,5 36 825 2» ,, ,0 33 5, »0 
709 90 
,05 , 27 
,9 21 » 5 » Α 
1 25 » 1 707 
»0 2 2 
» 550 , 753 2 000 
795 650 Ι 237 
, 003 469 22 ,53 526 340 437 
Ι ,59 50, ,55 237 202 237 
li 
5, 34 34 97 3, 13 4 9 50 59 
24 29 2» 99 3» 
,75 33 »2 ,3 . 5» 20 47 ,» 
,»2 »» ,6 
,69 5» », »8 
,07 »8 57 
168 105 122 
10 513 3 685 » 919 
1032 1040 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
19 
ï 
20 ,9 , 
4 29 
,7 
,6 
13 ,, 3 »9 9 
93 ,, ,3 89» 
70 
6 
6 78 
,5 
3 
3 
ï 
» 
289 
3 
, 988 201 753 
0001 FRANCE 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0038 SUISSE 0,38 MAROC 04,0 ETATSUNIS 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 
881? 
0038 0039 00»7 00»6 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,66 0,88 0,89 0258 0278 0388 0»,0 0»,7 0507 05,8 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0707 07»6 0758 0778 0788 0789 0798 08,7 
,000 M O N D E , 0 , 0 C E E ,020 CLASSE , 
,69 ,7» 66 867 5,6 ,20 6» ,38 ,» 3 , 56 26 ,9 A2 20 ,2 7» ,5 ,6 ,, 12 ,08 ,6 
20» 
4 642 , 792 2 368 454 ,83 , 2 97 
,3 
\i 
ÌÌ ,5 35 ,4 ,46 57 
19 37 
891 
59A 
9 25 , 3 085 3 837 
»7 IA A37 276 ,11 2 ,8 
3 ,98 976 2 026 ,52 ,»9 
2 
»8 
2 2 
iî 
70 ,8 15 2 36 
115 6»» 
297 657 'H 91 330 16» 
229 520 »»3 ,80 ,57 30, 121 
63 76» 61 »» 3» 87 26 30 iî 97 17 
38 18 »3 71 50 »0 »1 26 29 11 »» 29 
57 21 3B 22 
A2 
182 32 39 52 62 26 359 127 80 
M 52 3» 12 1 
j 
1» 
1, 
» , 3 8 
18 17 
» 
33 
1» 
5 
»»8 235 111 
BZT­NDB 38.01 
158 6» 1 
II 
20» 
32 
BZT­NDB 38.02 
lì 
U 
96 106 
23À ,6» 7 
,3 
,0 'ES 20 , 
, 7 , ,35 6 
,0 6 , , 3 2 
,8 
, 046 446 »26 
I? 
9 ,2 
il 35 , 6 , 
BZT­NDB 38.12 
062 099 738 
i 
66 
2 2 
6 
1 
103 
îî 
4 6 
67 
5 
2 
54 
4 
4 
2 
i 
4 
194 
4 
, 524 ,70 556 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414.· Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
1812 ,03, 
lo40 
CST 
0 0 0 , 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0088 
0089 
0098 
0,38 
0,57 
0,68 
0,88 
0227 
0258 
0267 
0278 
8337 
0358 
Q5Q7 
0537 
0557 
0559 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
mi 06,8 
0627 
0708 
0718 
0729 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0817 
0827 
0917 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
88<?I 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0046 
0057 0067 0079 0089 0,38 04,0 0507 0579 0608 06,7 0708 07,8 07,9 0749 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
181? 
,032 ,040 
CST 
0057 
,000 
,0,0 
1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ul i 
, 
599 
, 5 8 ,5 
1 
, 
» 
61 
39 
9 5 ,0 
, , 
599 
2 
599 
292 32 268 
75 
67» 
»25 
957 
,95 262 93, 3»3 360 317 »0» 675 5»» 663 785 72» 215 97 27» 537 30 
706 
817 
22A 2A0 
',7 
200 A»0 »9A 15A 288 »2 1 35, 320 
,2A ,70 33 200 °n 322 5, 22 3, 150 31 387 361 2, 770 799 
2i29 
50 
1,0 
535 
»72 939 »37 ABB ,A8 A17 
.7A 
7» 
A7 171 20 355 29 30 57 »7 »10 »0 111 IA 50 28 »8 2, ,6 ,7 22 98 2, ,0 19 3» 10 »A ,3 A9 
0»9 
A87 909 A9» 
»09 3 
»» 
.77 
,27 
2,7 
6 
­ Janvier­Décembre 
France 
I2!! 
3A7 277 27 
ADDITIFS 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
9 
108 1 
5 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
, 736 
796 
. I 1 
POUR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL , USW. 
3 8 ,, A 
, 
1 
»1 
30 
5 3 5 
I 
757 ,68 Λ79 57A »52 255 120 192 330 3A1 379 A13 A95 8A ,20 97 
8 
385 
8,7 
,, 250 
',7 
bib »96 ,»3 6» 
. 35, 270 
,26 9 33 
320 . . . ,» ,8 
3Î 387 3A0 20 
379 . . »5 
m ,»» 509 868 687 ,68 13 
80, 
»06 »52 568 5»» 83 ,,9 97 ,2 8» ,5 5 29 2,7 ,8 
13 »0 
î 
3 
i * 
3 566 2 228 
, 28, 86, 58 
. • 
103 
6»9 87 18 3 5 . 3 
2 
882 
8»0 
36 32 6 
. • 
ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
ZUS. GES. 
: 1 18 : 2 
31 
2! » 3 
2 1 
• 
MILIEUX C 
NAEHRSUBS 
a 
IC 
2 
î 
1 
5 
2 
2 1 
»Ol 
551 
» » 359 
7»9 
805 32» 
a 
051 917 2 116 27 59 18» 1»3 »î A» 
20» 30 
178 »2 
»7 
17 
»2Ó 2ÌÌ ' m »57 »39 ,23 
. 23» 
VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
5 
2 3 3 
. . • 
E CULTURE PR 
1 
1 
I 
7» 
A3 ,A9 
352 
2, 30 57 »7 »lî 1 11 
16 ,6 28 »8 2, ,8 17 1 98 21 10 19 3» IO »A 13 A3 
943 
A58 84» A85 
397 2 
»» 
MICROORGANISME 
TRATE F. HIKROBENKULTUREN 
. 
» » 
a 
2 
1 
a 
a 
Italia 
252 
132 ,0 . 903 
,2» 
7A0 59 
2 »15 
»5 5 »8 20 355 7A 
27» 325 . 3,A 
2,5 » , . 200 2 . . 6 
a 
. a 
. . ,6, 
198 
2 730 
322 
5, 2 ìli 
a 
a 
a 
770 . . . 5 
9 670 
3 358 
555 98 
» 382 
1 . , 370 
i 
33 
2Ì 
6 
69 
, 58 3 
,0 . , • 
,27 
201 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 1030 
1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0088 0089 0098 
811? 
0,68 0,88 0227 0258 0267 0278 0337 0358 0388 0507 0537 
0557 0559 0578 0579 0587 0597 
0598 0607 06,7 06,8 0627 0708 07,8 
0729 0748 0749 0758 0778 0789 08,7 0827 09,7 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0079 0089 0,38 04,0 0507 0579 0608 06,7 0708 07,8 07,9 0749 0798 
1000 
1010 ,020 ,021 
,030 103, 1032 
1040 
0057 
,000 
,0,0 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .BURUN.RW KENYA­OUG R.AFR.SUD MEXIQUE CUBA •ANT.NEER VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAK IRAN INDE BIRMANIE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT 
M O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ROUMANIE MAROC ETATSUNIS MEXIQUE BRESIL LIBAN SYRIE INDE BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
2 4 8 4 
2 
33 
22 
4 2 5 
1 
, 
405 
246 
56 2» 079 
0 0 , 
919 
960 795 339 98A 137 5A2 155 235 358 2A9 326 »17 390 125 »2 165 3»9 ,8 »,5 536 1»3 ,26 97 ,, ,35 278 397 73 219 25 10 ,36 ,»» »7 ,03 ,3 ,2» 256 
,0 
2,5 33 ,» 26 ,02 ,3 ,A7 257 ,7 513 »52 1»» 38 20 
91» 
01» 
8A7 873 9A3 521 A73 0»A 
50 
SA 1A9 28 30» 2A 32 53 »5 279 37 10» 13 »A 2A 50 21 2» IA 17 82 20 1 1 
20 37 U »1 1» A3 
739 
A07 737 5»» 
392 » 
50 
12 
55 
18 
France 
A» 
98 »7 21 • 
, 869 4 503 6 A4» 3 5A8 2,5 97 "H 188 180 160 280 363 4A AB 42 
5 . 215 53A 9 
,29? 
11 . 27A 397 61 46 
a 
. 136 104 
47 4 13 . 572 . , . 6 15 . 13 1A7 256 16 . 231 , a 
15 
22 ,6» 16 58» 
2 »72 1 585 3 087 520 673 6 
9 » 26 3 » 
53 
»2 7 6 
2 1 
i 
a 
17 
6 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
» 
27 
, . 1 
»68 
a 
199 220 238 237 35 59 »5 5 »5 1» 5 22 97 6 
,2 »» 
,0 
î 
. 
, 793 
, ,25 
62, »8 . a 
• 
a 
. 2 , 
2 
5 
3 2 2 
. . . • 
. 
8 
7 
Nederlam Deutschland (BR) 
m 
a 
. 1 
BZT­NDB 38. 
β 67 
■ 
"ii A 3 , . 3 2 , 
A U 
588 ,9 'î . . • 
BZT­NDB 38 
1 
BZT­NDB 38 
a 
A 
5 
, 827 
834 
2 
39Î 
,4 
m 2,2 
a 
452 
528 
37 
19 39 101 91 11 23 1*0 1 . . TUO 18 . a 
a 
a 
a 
a 
B a 
a 
a 
116 25 
a 
38 
. a 
2 
,4 
22 ί 
,44 37 • 3 274 , 6,2 , 415 809 
89 . . ,58 
,5 
50 
»A ,A3 
a 3,J 32 53 »5 279 35 ,0» 
,7 2A 50 20 2» ,A . 82 20 ,, f ,, », ,» 58 
, 664 
560 6B0 533 375 3 
49 
,6 
a 
» 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
,58 1,2 
7 
a 
686 
»88 
»6 , 49, 
30 3 30 9 205 50 
a 
,65 204 
s 
,99 . 134 4 . . 135 1 . a 
13 
a 
a 
. a 
a 
99 
a 
122 1 670 
2 , 33 3 11 102 
a 
. . . 513 • . . 5 
6 072 2 105 340 
63 2 739 1 . 882 
i 
i il 
28 
17 
10 
66 
2 48 3 15 , . • 
12 
20 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
216 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0057 0067 0157 0168 0227 
0328 0388 0»10 
0579 0629 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0023 0038 0039 0168 0559 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 lOüO 
CST 
0001 
0002 0003 8881t 
0016 001B 0027 0028 0029 00 37 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 
0087 0088 0089 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0227 0258 0278 0318 0328 03»7 0357 0358 0377 0388 
omo 05070528 0537 
0539 05»7 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 
M E N G E N 
EWG­CEE 
599 
5 
2 2 1 
599 
599 
» 3 12 » 10 7 
» 
» A 3 1 1 
1 1 
2 2 2 
10 
1 
» 
3 
1 
129 
2 20 15 5 60 
.78 
107 
515 52» 929 231 527 5A 2A» 529 253 5» 195 25A 83 16» A» 38 13 »2 58 80 A» 110 
551 
08» 686 866 771 105 198 2 
.91 
16 
»3 18 A2 38 3» 1 1 30 23 37 25 
»37 
177 1»3 113 115 3 12 1 
.92* 
2A1 
»19 AA3 229 70» 9AA 500 7A0 805 AA9 366 »06 124 311 940 17» 623 218 312 51 16» 221 13 »32 »95 818 62» 601 
115 126 »03 06» 195 110 90 319 ,72 ,73 ,2» 3»6 69» ,05 ,08 ,,Α 57 »39 A07 ,7A »02 203 572 ,37 115 
France 
. 7 2 5 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 . . . • 
COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS 
GEMISCHE 
,59 ,»5 35A 5 366 . ,» 67 3 7 27 200 , ,8» 50 38 
20 
. 5 
, 783 
666 712 »63 »05 86 193 • 
F. FEUERLOESCHGERAETE 
» 
21 
12 
»1 
5 21 21 15 12 
• 
55 
. 3 2 1 1 
75 
58 10 9 8 
5 
3 
1 1 1 
103 
301 378 573 202 159 55 2»9 »59 250 »7 1A8 5A 83 
. . 1 22 SB 80 59 110 
A21 
355 9»0 3 70 323 3 
2 
PATE A MODELER , CIRE ART DENTAIRE 
MODELLIERMASSEN U. 
1Ã A 31 2» . . . . 37 • 162 
7A 16 » A8 2 1 1 
■ 
CHARBONS 
. . 1 
i 
» 2 . . 2 1 . • 
ACTIVES 4 
DENTALWACHS 
5 
16 , 1» 1 2 » 1 1 . 1 
A» 
39 19 1 1 A , 1 • 
AUT. MINER. 
AKTIVKOHLE U. AKTIV. NAT. MIN. 
51Å 1 499 » 0»3 3 2A0 6 578 75 »13 431 57 871 1 031 99 37 1 
59» 106 151 1» 12 43 , 85 3 184 495 384 5 29 3» 12A »03 20 195 90 . . 50 173 ,69 »5 13 . 10 . 50 . 31 32 15» 30 81 10 75 
10 
. 151 20 8 A 
2Ö 
13 129 
10 
2 
0 
1 
7 
Ί IA 
3< 
10 
9 11 
12 32 7 28 22 . 2» 
187 
»2 105 97 39 . , 1 
ACTIV. 
STOFFE 
3 
2 10 
7 1 
» 
3 5 2 
1 
1 
» 
1 
972 861 271 . »3A 3»5 »25 3»7 3A8 6,2 »95 099 805 745 80A 9 3A0 5A8 300 8 34 ,35 9 207 
A3 40 ,65 80 
. 29 , 15 67 . 112 
947 
301 680 105 
,,À 7 438 575 ,44 248 ,A6 »8, ,27 »0 
Italia 
128 
1 13 13 . 60 
1» 
31 
3 3 20 2 
• 
1 
,7 
20 
18 , 1 
. . • 
279 
1 742 79 . 21 
275 184 195 540 59 99 507 . . 130 1 1 »1 . 2 371 2 579 1 »07 
9 97Á 
23 319 
3 09B 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0157 0,68 0227 0328 0388 04,0 0579 0A29 0789 
,000 ,010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0028 0038 0039 01A8 0559 
1000 
1010 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 
00,8 0027 0026 0029 0037 0058 0039 00»7 0048 0057 00A7 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,A8 0,78 0,86 0,89 0227 0258 0278 03,8 0328 0347 0357 0358 0377 0388 04,0 0507 0528 0537 
0539 0547 0558 0559 0577 0578 0579 05B7 0597 0593 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL ISRAEL JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE TUNISIE VENEZUELA 
M O N D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS MCXIQUE PANAMA RE 
CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA ECUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
5 6 3 » 7 
32 
,28 ,13 1A1 »2 81 15 50 1»8 A» 13 39 55 IA 92 28 16 22 !? 20 23 26 
, 353 
438 587 402 322 A3 103 
»1 
32 22 85 28 16 20 38 25 11 13 
»07 
208 141 115 52 2 6 1 
553 
301 1 169 555 1 500 775 
57 166 502 117 280 A93 320 150 225 55 171 93 126 16 58 79 19 69 »2 131 A8 121 12 IA A7 313 . 3» » 1» 11 13 16 36 135 113 »50 33 326 31 22 8» 127 29 1AA »» 8  38 37 
France 
1 
. 8 3 » • 
15 18 »1 1 »3 
a 
] 17 1 1 3 »0 
92 23 IA 
3 
a 
. 1 • 375 
77 11, A» 186 »0 ,0, • 
8 A 20 
,i 
70 
»1 A 2 23 2 A 
,00 ,»9 532 390 A05 A ,0, ,A0 5 A2 3»9 3, »9 li ,5 
22 2 
54 3 38 42 4A I 2 4 ,Α "Ι 34 ,0 . . 4 3A 23 31 
, . ,7 . 1 3 26 12 19 1 21 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
22 
36 
3 8 7 26 22 
• 
3 
2 
1 
14 A 5 5 
2 
3 
,2 
Nederland 
, , 
. , • 
BZT­NDB 
,3 
. , . , , . . a 
. . . . . , . . . , . • il 
4 3 » . 2 
BZT­NDB 
7 
,» . ,2 2 3 A 2 , a 
, 
70 
35 29 ,7 » 
a • 
Deutschland 
(BR) 
» » 
. . • 
38.17 
,08 
9» ,20 
38 ,» 48 ,29 63 ,2 35 ÍS ,6 
, a 
,7 
iî 26 
90» 344 
462 326 98 
a 
• 34.07 
30 
,0 ,4 
il ,4 il 
a 
12 
205 
'8 
, , 
BZT­NDB 38.03 
,i 
5,4 
196 
979 
, 10Î 
F 340 
,12 2,8 m 78,02 
,38 1.3 lì û 25
7 5 83 
. , U 
7 . 11 
' 7 ! 
44 5 33 
3Ï 5 83 125 26 140 22 64 37 ,6 
VALEUR 
Italia 
,2 
. , a 
7 
. 
a . . . . , 2 
. ■ 
. S 
. . . . , • 
,6 
2 2 B , 
• 
4 
53 
59 
57 
38 , 27 6 
î 
. . a 
25 ,, 23 »7 
,7 
,7 , 
,9 
. 6 
78 62 36 
30, 
,3 
325 
,5 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
2I7 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0608 06,7 06,8 0627 0629 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0707 0708 07,8 
0748 0749 0758 0788 0789 08,7 
,000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0004 0038 0069 0088 06,7 0748 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, m 
lo40 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 0016 
00,8 0027 0028 
0029 Uli 
0039 47
88s? 
0067 0068 0089 
0,38 
0,57 0,68 0,88 
0258 0268 0278 0307 03,8 0328 0377 
0387 0388 04,0 
04,7 
M 0578 0579 
0598 0608 06,8 0A27 IW 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 881? 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i 
9 3 
3 2 , 
,36 
35 36 28 63 , 
599 
599 
, 
, 
,3 
3 6 4 2 
599 
, 
,60 4A7 ,90 ,85 ,98 203 46, 20» 
6» 7 
50, 6,8 35, 
, 16 
300 771 157 »A5 AA ,29 »55 
»20 
27A 
979 
735 3A3 5»9 610 790 
.93 
, » 2 3 2 8 A 88 
,,9 
A 6 2 ,7 , 
2 
.94 
,90 
0,2 Hi ,89 925 38 374 898 
,0, 656 
875 
55, 2,7 5,2 566 397 92 »5 90 ,,5 ,67 ,62 »8 35 3» 92 »5 26 33 
33 ,28 »7 28 ■ss 69 286 
586 26 35 ,07 3» »10 20 ,56 
3,9 
909 577 »92 785 307 ,27 »8 
.95 
»7, 
,79 7,5 8»9 
297 
7» 3, 2,2 79» 8A 
France 
, 
27 
9 , , 9 6 , 
,60 6 
239 335 10 
, a 
1»6 960 217 9» 
. 1»2 210 
71 112 
292 
318 202 792 A29 208 597 1»2 
ALLIAGES 
CER­EISEN 
1 
2 1 3 2 8 A 
27 
3 5 1 17 1 
2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1Ò 
67 
»59 
189 173 31 
! • 
PYROPHORI 
, ZUENDM 
Nederlanc 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
75 
27» 65 108 2» 
4 23 33 18 125 17 
2 
JUES 
ETALLEGIERUNG 
COMPOS. PR DECAPAGE / S0UD4 
ZUSSETZ. 
5 
2 2 , 
3AÓ 
588 
99A 518 
123 »7A 
»» 315 172 
8 25 3»A 1 212 1 1 
90 ,15 162 123 »6 35 27 88 »5 
31 
33 51 23 26 2 . . 3 
. 1 
5 1 
i 131 
610 
25» »82 63A 875 273 12A 
SOLVANTS 
LOES­
Z. BEIZEN 
16 
. 
,7, 
5 , 
14 
i 
,i 
2 
, 9 , 
173 
2» 
17 
5 32 
257 66 29 2,0 ,3 
. 
DILUANTS 
/ SCHHE 
1 
42 
5 2 5 1 '? 1 13 
4 2 
5 
1 
5 
4 
1 
1 18 
51 58 42 8 
PR VERNI 
Ü. VERDUENNMITT. F. L 
3» A 77 15 3 , . 1 
6, 
22»; 
,7 1 , . . 
7 
46 
73 3 5 
1 12 1 
301 145 376 382 65 5 4 ,47 . . 992 022 300 696 ,5 2H 56 342 
80, 
5A0 A7, 203 05A ,5 
5ÌI 
88 
86 
IGE METAUX 
SSEN 
' ) 
r > 4 
i 
S 
) 
r 
) 
) 
i 4 
) 5 2 
i 2 
r ι 
; >CK£ 
i 
7 
5 ) S 2 i 2 2 
,53 
2,3 324 
167 349 ,5 14» 33, 
. 7 , 
A7A 526 75 3 ,99 77 22 
22 
3 
lî 23 2 1»1 30 69 5 
»61 2» 11 102 30 »00 2 2» 
9»2 
858 
698 
2 70 
382 2 
3 
329 
677 »85 . 235 17 79 199 671 7» 
NTITÉ 
lulla 
160 »5 560 2 »81 
9 lii 
3 200 500 355 
2 67 85 
. . a 
. 10 
a 
. 1 
42 594 
1 101 1 892 676 39 457 319 . 133 
2 1 
3 
2 1 1 . . a 
• 
4 
19 
7 
, 2 4 
1 
iî ,6 71 138 366 
101 1 44 . a 
5 
. . 4 4 
a 
15 
. . . , 16 . a 
104 
65 1 . . 3 . . • 
1 049 
30 743 132 231 19 
45 
5 
1 . 26 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0608 0617 
0A18 0627 0629 0637 0638 
0647 0A48 0649 0659 0707 0708 0718 0748 
0749 0753 0788 
0789 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
0002 
0004 0038 0069 0088 
06,7 0748 0977 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 
0028 
0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0057 0067 0068 0089 0,38 
0,57 0,68 0,88 0258 0268 0278 0307 03,8 0328 0377 
0387 0388 04,0 04,7 0507 05,9 0578 0579 
0598 0608 06,8 0627 0629 0707 0769 08,7 
,000 
,010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR MASC OMAN PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED SUISSE EUROPE ND HONGRIE SYRIE INDONESIE SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE NICARAGUA PEROU BRESIL 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
W É R T E 
EWG­CEE 
,5 
5» 26 329 ,59 ,6 253 9, 25 16 1»3 235 1A7 3A A3 1» •a A3 51 
,2 729 
Ì m 2 88A M?, 7» 303 
,3 
2» ,, 20 ,5 50 28 A2» 
839 
»5 53 18 98 2 
il 
120 289 
308 202 265 Ï82 
22 148 319 
48 lii 168 63 ,45 ,64 ,75 35 29 39 42 57 60 23 ,6 ,5 49 22 36 ,2 
,7 n 18 7ii 
n 114 ,3 ,» 80 ,1 273 ,6 38 
» 447 
, ,84 2 055 , 327 
, ,70 ,73 50 32 
2»5 
»»6 26, 278 ,8, 30 23 
'S 
France 
,5 
1 
a 
88 30 » , , a 
8 »7 ,, 32 , a 
7 »8 . 3 ,3 
ÏÎÎÎ , 556 , 357 742 
180 
66 81 
9 
,7 5 20 ,5 50 27 • 
,89 
30 45 ,, 96 
, 
,5 
a 
,08 8, 1,8 ,88 8» 
a 
V, ,» U 6 ,, 96 I ,20 » a 
39 »2 56 »» 23 ,6 ,» »8 22 , ,, ,7 il ,5 , . . » . , . 3 2 
2 
31 
1 540 »95 
665 3»7 380 13» »9 • 
19 9 ,î 2 
. . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
60 
26 2» I, 2 
i 
11 
a 
lî i i 
a 
§ 
a 
3 
a 
2 
a 
a 
i a 
. a 
. . a 
a 
. . . 32 1 
. 3 . a 
a 
a 
. 38 
. . 7 . . . ,0 
,88 
83 27 ,, 78 33 
• 
20 
6» 6 
', 
a 
a 
. 
Nederland 
i 
3 12 , 1 • 
V A L E U R 
Deutschland .. .. 
(BR) ,tal,a 
7 
2 2 
ïl 2»i E 
,2 
2,2 
,3; ?! ■ 
lì 
i\ 
351 
79ii 
22C 
1 ">: 2 
BZT­NDB 36.07 
» 1 . • . î 
• 
8 
, 
. 2 • , • 
BZT­NDB 38.13 
3» 
90 . iî 15 à 22 
A 23 
, 8 5 
,9 
16 
,0 
2 
i 
35' 166 
,»8 95 3» 
a 
, , 
2 
, 
BZT­NOB 38.18 
32 
,72 
23B ,5 ,8 2 5 30 8 
143 ; ■ 
201 
621 
621 
¡Ì 
20Í , 64 8C 
91 
,9* 
21 
2,1 
' I1 1« 
Ì9 
7 30 BO 4 252 9, ,2 8 
f 
, 
, 727 
72 ,76 64 , 449 ,3 
26 
. 6 6 
,8 
10 7 7 a. 
. . • 
2 
4' . 1 . 2 1 
î 
. ? 3 15 30 56 ,07 
26 il ' 3 
! . 
V 3i 
9: ,. 
7 
27Ì 
1 t 
ss. 01 83i 601 
-
19( 
251 
18Í 
,»i <¡ 2 »" 28Í »! 
1 
»i 
'. 2 . . • 
310 
204 36 69 5 
26 
3 
1 . 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
77 2ii il 88 38 12 11 27 
i 
a 
Italia 
'ì 
i 
,7 » » 
. • 
, 
î 
, 3 θ 
0037 0038 0039 00»7 00»6 0057 00Α7 0068 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 01Α8 0,78 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 03,7 0328 03»7 0357 0358 0377 0378 05»7 0557 0559 0578 0579 0587 0597 0607 0608 06,7 0627 0629 0638 06»7 0707 07,9 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
181, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 
mi 
0077 0078 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0188 0227 0388 0»,0 04,17 0507 0537 0558 0579 0587 0598 06,8 0627 0707 
ITU 
0758 0788 0789 0797 08,7 
,000 ,0,0 ,020 
!8§ο 
,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 
235 305 
2?. 82 70 18 29 ,9 28 27 ,89 44 56 16 72 Β5 19 24 17 ΙΑ 84 3Α 23 47 72 
ÌÌ 17 42 100 Α8 73 42 »3 91 Α7 71 29 »5 2» 38 25 »3 1» 
90Δ 508 1»2 »66 139 »37 321 105 
Α 12 
25 189 »1 
8§ 
ΐ 17 ΙΑ 
51 59 35 
8» 5 131 55 »3 657 292 289 1 
18 2 3 
2 
Ι» 
570 315 108 8» 1»8 78 
168 297 70 52 3 Α 12 
ΐ 
3 II 
1 1» 
20 9 
38 5 57 2 » »1 5 7 5 » 3 
50Α 30Α 819 775 380 
30 
1 
7»2 5» 7 »Α8 12» 1 308 1 338 IB, 
9» 23Α 107 ,28 2,2 »37 3Α3 
3Α 1,4 111 109 3» 87 
lì 
»90 177 1» 19 115 A 330 107 21 39 20 10 28 8 8 9 5 A5 26 25 273 39 21» ,8 757 
269 , 1» 
71 133 
60 3 10 
A 
23 121 29 2 î l 
7 
32 1 , 
12 » 5 5 1» ,3 
3 15 
,i 
» 
ND. 
A5 20 123 20 
72» ,86 786 »96 9A7 ,7 ,7 783 
,6 
5 
28 3 2» 
3» 5 53A 5A2 
m 
,6 17 A3 
20 
28A 207 »3 
il 
363 857 ,58 23, »5 , 17 
»2 59 
IA 29 
16 27 2 
1 2 5 13 11 
2 »2 100 A8 73 42 
47­6 A2 23 2 5 31 10 39 11 
AA4 725 00A 517 631 IA 2 102 
599.97*CATALYSEURS COMPOSITES 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
709 229 27A 
, 052 , 258 164 8» 
2 36 95 10» 91 »08 ,»7 9 
Ti 
76 
76 
»9 »59 ,72 
115 
3,2 38 21 1 5 9 16 7 » 9 5 »9 26 20 273 39 163 
73, 
773 2 65 059 ,8» 789 , 
660 
599.9B"PR0DUITS ET PREPAR. CHIMIQUES NDA CHEM. ERZEUGN. U. ZUBEREIT. A.N.G. 
53 »66 1,0 »,» 79 39» ,9 55» 2 295 
5 79» 39 932 9 93B 76 66» 68 599 
»0 
7 
, 3» 7 
,2 23 
2, 
32, 3, 15» »7 ,23 2» 
i 
33 »9 ,3 33 
20 ,» 
7 , 2 
33 2 
320 ,28 ,22 39 9 
5 »98 » 25B ,52 
0037 003B 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A8 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,A8 0,78 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 03,7 0328 03»7 0357 0358 0377 0378 05»7 0557 0559 0578 1)579 0587 0597 0607 0608 06,7 0627 0629 0638 06»7 0707 07,9 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
881? 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0388 04,0 04,7 0507 0537 0558 0579 0587 0598 06,8 0627 0707 0708 07,9 0758 0788 0789 0797 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG 
.MADAGASC .REUNION .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA COLOMBIE BRESIL CHILI 
ARGENTINE IRAK IRAN PAKISTAN INDE THAILANDE PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E C E E , CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
13, 378 78 91 35 109 »9 35 12 13 15 28 16 79 19 22 12 31 36 17 
ï 10 36 15 11 16 33 
a 
10 27 32 20 »8 11 15 29 21 3» 12 18 11 20 13 3A IA 
3 ,5» 790 2 3»5 386 2 0»3 3 908 320 ,87 5,0 93» »A3 353 ,82 
, 09» , 0 , »A9 
2*1 74 , 465 26 81 867 189 10 29 143 1,4 631 196 219 75 57 15 57 2» »0 123 10 76 A3 597 102 35 A2 7 121 »59 
2» 132 8 7,8 ,0 703 6 352 , 929 , 2 , ,7 2 776 
,3 ,87 , , 889 9 789 
7$ ,7 
30 3» 
î 
10 
27 
H 
30 
», 
îî lii >»6 ,2» 
»i, 
,95 
é 
8 ,8 ,» 28 250 » 6»0 78 
57 39 26 ,, 8 , ,0 ,5 
114 
2 
2 
50 
28 
13 
,8 2 380 
,17 » 5 
,85 802 585 7» , 65 , 1,7 ,7 , » , 
3 577 825 
»9 
iî 
22 2 8 
BZT­NDB 38.19C 
Να 2 a 
10 
» 
2 2 
BZT­NOB 38.1< 
2 706 2 299 7 933 5 107 8 08» 
1,7 
il 
,» 
28, 
1* 
,87 ,7 Î ,8 
9» , 2 
'ï? 
274 
14 
i ,»j 
i 
i 
i 
î 
»»0 
, 72» 906 ,50 
4k: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
000» 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
00A9 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0,,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
030B 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
03»7 
0357 
0358 
0367 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
0517 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0529 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0558 
0559 
05A9 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0A07 
0A08 
0A17 
0A,8 
0A27 
0Δ28 
0A29 
0A37 
0A3B 
0A»7 
0A»8 
0707 
0708 
0709 
07,θ 
07,9 0729 073Θ 07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
08A7 09,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»0 
39 2» 
, » 27 A ,5 27 22 » ,8 8 3 3 
1 
1 
» 1 
1 1 
2 2 
2 
5 
2 1 
2 
1 1 
3 1 
» 
3 
2 
» 
3 1 
1 
7 
1 
2 
1 
10 
591 
323 188 12A 57 
3»6 
785 180 11» 259 
62 3 
556 916 8A» 159 157 519 069 5A1 615 12» 13 »51 183 A23 739 IIA »A2 72A 1 22 3A» 005 502 237 157 150 19 50 28 30 15 35A 32 27 330 151 »6 A5 518 95 23 »» 63 350 10 81 197 22 »65 27 113 
277 83 »5» 95» 962 AA5 A92 2A7 15 211 15» 120 122 39 723 163 170 50 »33 925 13 299 150 050 729 8» 91 337 368 53 746 801 461 29A 38 836 A8 289 53 73 09A 332 
83 19» 713 »49 32 58 1 
»50 3A0 A3» 799 230 879 006 
4A9 598 139 120 924 
751 
»03 830 057 530 
France 
,4 A35 
,0 ,74 864 9 1 199 »07 A21 512 3 223 23A 29» » 5»5 A»2 , ,75 ìli 13 A8 2 6 15 83 1 055 » . » 773 880 3»7 »2 , 0»2 25 17 »7 26 29 15 23A 32 
283 5 19 62 3A 90 23 13 58 131 
15 
140 81 210 53 22 31 35 
10 
2 004 
170 
30 13 
153 37 36 
43 2A 32 12» 
38 
1 289 
i'i 16 
19 37 
1 ] 5 19 
70 7 1 139 . ■ 
71 0»7 
»6 A58 ,3 OB» 5 755 ,0 071 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1! 318 
53A 1 022 , , 12 1 1 3 »AO 858 »3 3» 2», 
,53 
i 32 2 2 . . 12 
. A6 1 6 1» 1 
10 
2 1 1 » , 1 . . . . . . . 1 37 . . . 5 8 
1 . . . • 
25 527 
22 »»3 
2 853 
2 »»0 
230 
Nederland 
12 737 
2 295 5 117 57 235 S23 96A A83 999 1 570 77A 309 31 1 195 235 371 
lõ 176 ,76 80 2»1 30 21 
25 
IO . 3 3 5 6 2 36 19 
3Ì 7 39 
3 22 . 33 . 
19 3 1 A . 1 . . 36 , , , 1 5 2 
. 6 » , . 2 7 78 2»3 . 26 9 »2 
3 , . . 10 92» 
55 5»7 
30 7A3 12 378 IO 260 507 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
26 15 
1 3 26 5 13 20 17 3 5 2 1 2 
] 
1 
1 
1 
2 
1 » 
1 
1 1 
1 1 
1 
3 
3 
2 1 
6 
2 
392 
21 1 
135 100 36 
760 02A » 8 
023 883 162 511 836 780 828 155 2»2 5»0 993 008 . i/\ . 1 10 
5A3 6A5 313 A15 1 17 573 123 150 92A 762 44 2 3 . 1 . 120 
2À »1 1 IA 
27 3 »51 5 . 25 » 18A 8 62 179 » »42 19 108 
70 
13Å 513 4A7 992 A2A 255 15 197 151 114 H A 37 683 144 
19 421 832 
29Å »4» 008 A»7 8» 91 313 36» 2» 70» A27 »52 145 
38 939 A7 511 31 72 957 313 
59 188 A69 »12 2A 57» »40 925 391 799 612 26A 939 
271 59 1 
. • 
A7» 
975 A82 6A9 
76A 
Italia 
1 A5A 
. 2 131 . . A 10 100 57 728 3 27» 727 7 730 5 18» 259 Al» . 2 5 331 81 1 927 A» 8A . , A , 2 2A9 307 8, 
, . , . . . 1 1 2» 2 , ,A 
. 1 . 1 . 1 12 18 2 
i 1 1 96 37» 1 »9, i 6»2 3, . . 1 . . . . . . . . 2 22 
, 1 530 5 1 . , » 2 957 2 1 50 3 103 . 568 . 772 17 
a 
100 1 
2» 
i 
. . 2 320 , . 231 57» 
12» 
, 120 
»6 956 
11 5A» 2» 833 A 933 7 93A 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000» 
0005 OOIA 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 oo»a 0057 00A7 00A8 00A9 0077 0076 0079 0087 0088 0089 0097 0096 0118 0138 0157 01A8 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0257 0258 
02A7 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 0357 0358 0367 0369 
0377 0376 0387 0388 0»10 0»17 0507 0508 0517 
0518 0519 0527 0526 0529 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0596 
0607 0608 0617 0616 0627 0628 0629 0637 0A38 0A»7 0A»8 0707 0706 
0709 0718 0719 0729 0738 07»B 07»9 0758 0778 0786 0789 0797 0798 
0817 0827 08A7 0917 0977 
,000 
1010 1020 1021 1030 
ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDE 
CEYLAN BIPMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
IA 9 
1 6 2 3 8 5 1 » Ì 
1 
1 
1 2 
1 
3 
1 
» 
148 
59 53 37 19 
155 
275 270 »7 387 392 258 »35 »95 751 8»6 609 525 »97 200 339 11 956 117 903 8A5 258 590 3»7 12 15 511 7»! ill 993 A7 10 »0 IA IB 13 172 25 1» 207 81 25 38 192 79 19 23 »5 187 11 57 101 13 153 10 A9 
155 5» 133 189 »9» 752 7»0 10A 17 79 51 50 »1 10 »45 AO 85 2A 772 853 10 139 742 840 »39 26 51 178 937 25 251 291 221 398 2» 
70 1 
29 71A 23 28 8»3 908 
5» 71 306 A7 22 1A9 219 »»9 55» 270 330 252 A2A 
3»9 226 157 128 7A7 
»15 
295 992 121 A13 
France 
3 283 
2 90» »00 » 7i 
1A5 336 211 872 90 152 321 66 208 »» 11 113 1 2 25 7 211 » . 2 279 680 185 20 397 18 9 37 16 18 13 130 25 1 18» 3 1» 
!, 
76 ,9 ,3 »3 30 
9 » . 7 6 , ,2, 5, ,9 3, 59 20 ,5 
. h , . . . 2M2 . 85 
9 ,» ,0 I 16 »3 17 
. 2 28 10 21 26 
17 
219 . » . , 9 11 
. . 8 15 10 6 . 1 1 1 10 2 » 33 5 157 
• 
18 067 
10 589 3 AIO 1 961 3 507 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 319 
507 197 . , » 6 2 99 21» »» 3» ,9» . 53 
,0 
33 » , . . ,5 
. ,6 , 8 
', 
. » 
9 , 5 
a 
» 2 , 1 , 
3 . 1 
, . . . a 
. . 20 1 . , » » a 
. , . • 
» »05 
3 380 B6» 598 158 
Nederland 
3 018 
2 733 3 1»7 15 
322 
»07 3,7 »25 635 288 ,63 225 1,0 84 ,37 . 23 ,,» ,»6 67 283 il 
,3 
2 , ,2 8 
12 » ,6 
,, 
,7 
IÔ 
,9 
2 2 32 151 
12 » 19 
5 
. , » 767 
22 993 10 756 6 39» 
5 387 229 
Deutschland 
(BR) 
10 » 
5 
1 2 A » 1 2 1 
1 
1 
3 
1 
92 
31 »3 
27 
131 998 
289* 
6?1 721 733 851 116 188 538 878 93» 
617 
a 
708 60» 610 
302 
309 1 1 
13 217 60 
î27 
379 3» 1 3 . , . »2 
2? 
56 10 3 152 3 . 9 2 120 7 
87 
2 129 4 M 1 A2 919 9A5 
A8Ì 
,00 
7, 50 48 39 9 189 52 
,4 754 
806 
137 
»23 773 »»6 28 50 15» »59 m 
212 336 2» 387 27 Tu 
27 809 886 
»3 68 296 
,2 ,6, 2,5 35» »0, 269 228 ,,6 599 
239 2,9 
a 
• 
»39 
255 »»8 802 
13 966 
V A L E U R 
Italia 
535 
a 
528 . , » 9 59 27 ,46 5,5 ,44 <?p 
224 
a 
3 2 47 ,69 358 43 ,4 , . 5 , 4 76 204 ,5 
1 
20 
, ,3 
a 
. , a 
4 
î 
9 ,6 2 
i , 1 42 224 465 234 
33 2 
ί 
. a . a 
2 . . . 5 ,5 
a 
. 290 24 5 
1 1? 440 1 , 8 4 43 
75 
,4} 6 
22 ,0 ,, . î 
. 2 42 
. 80 ,26 
72 4 
,28 
,0 5,1 3 3,5 4 676 , 373 , 753 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,03, 
,032 ,040 
CST 
0001 
8881 0004 HU 0027 0028 0029 0037 0038 Õ039 
0047 0048 0067 
0079 0138 
0I6B 0188 0227 0258 
0278 0307 0328 0377 0387 0388 
0410 04,7 0559 
0607 0608 0618 0749 
0789 0798 08,7 0958 
,000 ,0,0 
181? 
,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
8881 
0004 
88,6­
00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0087 
0088 0,38 0,57 
0,68 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 0527 0538 0559 0577 0578 0579 058B 0607 0608 0A18 0627 0629 
0728 0778 0789 0798 
08,7 0827 0958 0977 
I8Y8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 8,9 
2 432 ,0 939 
6,,.20 
552 , 201 , 745 
, 093 434 
, 298 124 357 
,25 
501 542 487 
,9 73 255 ,32 A2A 6,3 436 30 ,00 24 
,89 99 45 3, 39 , ,92 
2 252 957 283 67 42 A5 A2 
432 44 ,72 49 
,A 9,0 5 02A 8 798 
3 328 2 898 299 A,5 ,33 
6,1.30 
,40 
,78 432 1 ,28 3,7 337 25 4, 66 74 »8 2,6 98 » 9 3 23 12 2» 
,8 5 ,86 
β 2 208 927 70 83 » I 2 » 35 2 32 15 3 1 15 2 » 2 »» 2 17 26 1»» 1 2 11» 
5 168 
2 ,97 2 322 808 »»6 6 ,87 88 
France 
1 
2 , 
CUIRS 
200 
291 23» 
TONNE 
Belg. ­ Lux Neder 
101 
1 1 
and 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
»96 
11 976 6 231 
ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS 
6 
2 
1 2 
CUIRS 
. 
»81 
35 
β»0 1 1 
895 
.. 27 10 • 75 ,5» 
7 »1 5» 132 625 
612 
»33 , 99 
2» 
103 99 »5 31 26 32 5 
321 3AA 115 5 39 » 3A 
2» 12 »» • 
200 
373 
3»6 
1A1 3» 9 
298 AI5 ,32 
ET 
KALBLEDER 
3 
1 , 
. 
98 253 637 2,7 317 23 2, »» », ,5 ,50 9 , 7 . » 2 , 2 5 18A 
B 1 95 »42 37 20 4 . a 
. 4 . 4 2 . a 
B . . 1 44 2 2 4 131 1 . " 
04A 
405 34 1 
55A 25» A 167 »7 
127 
283 
1 
i 
111 »66 
989 
m 1 , , , ­
PEAUX DE VEAUX 
98 
a 
52 »8 
a 
6 . 1 . . 3 11 1 
2 1 
i% 
25 22 , . a 
17 
1 
20 
18 
1 
5 
111 
'S 
296 B »8» 1 »05 
5 »23 3 198 
12» 329 ,14 497 392 , 288 
,2 
'. 20Î 
30 
7 52 
808 
, 803 ,19 ,68 62 3 6, 27 
408 32 ,20 • 
. 8 537 i 2 608 1 5 42, 
l , 840 ) 506 
a 
. . I 
34 
ι 19 26 
a 
,00 8 2 ,2 6 33 2» », 76 3 2 , ,9 B 2» 
,6 
. . 
72 »39 32 59 . , 2 . 2, 2 ,6 ,3 3 , » 2 3 , , . I» 2, 9 . . a 
, ,73 
,79 800 ,69 ,53 . . », 
Italia 
22 
, 2 »97 
,29 
52 22 
2»7 
20Î 
. , , , 75 »» . 32 
,7 
i 60 
,8 6 
ê »9 
978 
»5, »»9 
322 2» . . • 
8 
7 ,2, 2»3 . 6 . 7 ,A . A 1» 12 . . 3 . 2 . , 
a 
, . 39 »5 1 » . . . » 10 . 12 . . . 3 , 1 
. . 1 1 » . 2 
577 
380 ISA A, 39 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,03, 
,032 ,040 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0067 0079 0138 0157 0168 0188 nu 0278 0307 0328 0377 0387 0388 
0410 0417 0559 0607 0608 0618 0749 
0 789 0798 0817 0958 
1000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 00»8 00»9 0057 00A7 0037 
0088 0136 0157 
0,68 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0506 0518 0527 0538 0559 0577 0578 0579 0588 0607 0608 0618 0627 0629 0728 0778 0789 0796 0817 0827 0958 0977 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE POLOGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE 
NIGERIA .CAMEROUN •CONGOLEO .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAK MALAYSIA 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI i «LANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC HAITI VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL VIETN NRD CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
1 5 
7 
2 
» , , 
1 3 9 2 2 
2 1 
1 8 
1 
1 
»» 
17 22 7 3 
07A 0A2 610 
2»» »95 715 
612 1»5 692 
50 1»7 50 217 291 282 
12 AB 101 »6 163 25» 21 1 20 n 127 63 36 22 19 552 
998 »07 131 32 23 n 180 S, 37 
758 211 13» 
691 333 199 255 »7 
662 
»B» 116 335 629 62» 180 379 516 776 582 195 108 »5 103 13 297 T26 
2»9 
2»5 1 1 »25 
»9 20 910 868 6»6 96» 23 17 26 1» 520 21 »»B 1A1 36 12 137 17 56 27 »20 16 218 256 398 17 
457 
960 
226 001 »»9 323 1 1 »2A 931 
France 
990 3A» 
199 IA »»» uli 
10 5 
»5 113 
8 30 23 »A 163 
25» 209 
ïi 6» A3 3A 22 15 152 110 
175 52 
2Ì 
223 
10 \i 
2 907 
1 îïl 
63, , 039 
,98 255 »6 
76, , 993 7 247 
, 697 2 42, ,49 2,0 395 390 ,66 , 478 79 
7Î 
»9 20 
,9 3 »25 
»9 ,, 843 4 097 322 239 20 
i . 2, 
5Ï ,8 
. 67 
a 
a 12 »20 ,5 25 33 , 26, ,2 
. 
25 ,30 11 698 ,, 994 4 755 980 ,, »26 »5» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
S 
. Nederland 
? 6 , 838 
BZT­NDB 
48 
,3 i T? 
¡ ; 
! ,i 
47 ,75 
403 87 é Ί Ί 
a 
Deutschland 
(BR) 
3 
»,.,0 
3 
2 
2», 
7 « 
,2» 
i°bi 
}û 50 136 »4 21» 
m u 
78 
20 
37 
a 
3 HI n 29 
n ,70 ,4 55 
66 3 i l l 803 
260 
î 
BZT­NDB 41.02A 
,90 
28» 
525 
431 
a 
46 
Γ 
3 
a : 78 ,0 
2i < 
, ÍK 
90Î 202 ,72 2 
a 
a 
a 
, 457 
, 983 525 
» 
,2 , 8 
, 
4,5 m 
93 î ,04 
,33 A4 18, 49» 9»9 Iî 
2» 3 92 2»9 
226 
a 
a 
8 77» 
»82 
3,8 
68 , 
3 II 
2li 
212 1»3 3A lj ïi 
i 17A 2il 5 
. 
ìli 
719 08» 797 
»77 
V A L E U R 
Italia 
2» 
637 
72 24 
165 
157 
î 1 
n 
38 
2 
·' 
15 
a 
i 
44 19 7 
3, 
698 ¡n 254 21 
a 
57 42 543 1 657 
53 
29 56 1 84 'M 
1 13 5 14 
. 3 
a , 273 280 6 44 
a 
a 
,4 225 
185 
. 
a ,8 
2Î 
a 
a ,7 li 
15 
3 945 2 299 , 086 437 544 
a 
4H: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS, 
0 0 0 , 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0087 
0088 
0097 
0,38 
0,57 
0,68 
0227 
0258 
0267 
0278 
0307 
0328 
0347 
0377 
0387 
0388 
o» io 
0»,7 
0507 
05,7 
05,9 
0527 
0557 
0559 
0568 
0578 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0629 
0709 
0728 
07»9 
0758 
0798 
08,7 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CSI 
0001 
0002 0003 000» mi 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0087 00B8 0138 0157 0388 0»10 0»17 
0559 0608 0629 07»9 0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CSI 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Al, 
, 2 , » 
, 
, 
,Α 
9 » 3 , 
, 
6,1 
2 
5 
3 , 
61, 
.»0 
,55 
252 781. 
202 357 3ο: 2; ,8, 62C ,,ς »3" 23" Α75 1 2. 72 1»ί 11 
ÌUt 65 »7 17 05C 30Í li 
t 
it 5C 22 ,2 7 7 li »7C 27f U 2 2 
2 7 12 E 12 1 A: 51 22 5 
t 3 9» 5» 
t 21 1C 102 
A8Í 
752 A22 »Al 85 55 082 352 
.91 
1»C 
A21 »»ς 012 »AC 12 li 239 22 IOC 287 306 1 12 7 9» . 87 5 ,29 ,8C ,3s »2 1 32 
Κ 7 »E 
»65 
A82 »55 9AC 
21t 
,25 8fc 
.92 
,0? 
10Í 9C ,2 , 65 
,E , 7 1 ll 
France 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
CUIRS AUTRES BOVINS ET EOUIDES RINDLEDER 
3»i 162 582 97 82 5 15 3 25 IC 7E ί 7 
i 2 
. 2 ,5 
,ί , 0»£ 302 » Ε » 2 25 
. , ,225 
! 
2C 
â 
2' ,, . 
. 
3 ,27 
1 192 »0» 229 1 »85 »5 1 057 »5 
4 ROSSLEDER , USh 
1»S 
97» 786 »» 39 
» 9 5 56 3C 75 » 1 3 
. 
2 
à 
32 
1 
2 220 
1 9»î 251 215 
12 7 2 
252 
1 732 
. 1 982 
9 AI » 15 135 »0 89 ,29 A7 . . ,8 1 1 30 2 ,1 . . » , . . 11 . 6 . . 3 77 27 A . . . 7 13 . 12 . A ,, 22 7 1 5 53 13 » ,3 . • 
» 88» 
3 97A 
A70 »9A ,»3 A 25 95 
PEAUX D'OVINS PREPAREES 
SCHAF-UNO 
. 56E 313 1 5»6 3ΐε 5 14 19: 22 8« 197 246 . 1 5 33 . 24 5 129 162 12C 42 . 
» C »C 
» IOC 
2 7»5 1 ,35 7»2 ,9C . ,21 25 
PEAUX DE 
LAMMLEDER 
57 
. 87 51 9 1 . » 
» 7 3 
a 
. 
. 22» 
20» 19 19 1 . . 1 
A2 
32 . 373 ,22 3 . A , . 1 2 . . . . . . . . . 1 . . . . . • AO» 
58Í ,5 '1 . , • CAPRINS PREPAREES 
ZIEGEN­UND ZICKELLEDER 
a 
3; ,5 ,0» 25 , . 1 2 . 
3 
12 A 9 . . . 1 
a 
. 1 . 2 . . . 
• 
»79 
1»β 396 
a 
207 »A ,2 ,»0 37, 35 236 β», 
»70 . ,5 32 143 7 ,13 »» 36 . . . . . ,2 6 , , . . 9 2»» 29 2 . . 2 . . 2 , . 5, » . 2 3 . 20 28 , 6 2 . 
» 2,0 
, 232 2 625 2 ,0» ,»0 1 1 213 
16 
12 »8 . ,, 2 2 7 . 8 65 5, 1 2 2 . . 62 . . 7 15 . . , . 1 8 
318 
8A 161 13» ,0 
. . 62 
102 
A7 61 . 135 15 1 A 8 » 
NTITÉ 
Italia 
279 
28 2»7 650 . 75 1 3 7» 1» »A 159 57 
a 
. 17 2 3 
12 
7 
» 137 A7 1 3 3 
a 
. . A . 1 2 15 . , 1 . , 2 1 . 8 105 
2 2»5 
1 »03 AA6 »17 70 
. • 
5 
9 1 »5 . 1 . 29 . 2 17 2 . . , Al . , , . 10 3 . 1 32 . . • 219 
AO 125 51 3» . . ­
» 2 1 10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 0Ö0» 
0005 001A 0018 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 0049 0057 0067 0087 OOBB 0097 0138 0157 01A6 0227 0258 02A7 0278 0307 0328 0347 0377 0387 0388 0410 0»17 0507 0517 0519 0527 0557 0559 05A8 0578 0607 0608 0617 0618 0629 0709 0728 07»9 0758 0798 0317 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0037 0088 0,38 0,57 0388 0»,0 04,7 0559 0608 0A29 07»9 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0027 0028 0029 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE .MAOAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.RE NICARAGUA COSTA RIC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL CEYLAN VIETN NRD MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE MAROC •ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN ISRAEL MALAYSIA HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
5 » 1  
2 
I » 2 
, 
2 1 
50 
28 17 1 1 3 
1 1 
3 2 9 1 
] 
2 1 
1 
26 
18 8 6 
1 
1 
2 
308 
656 706 321 698 698 93 736 188 397 363 
02» A21 11 52 117 825 »1 7A7 299 27A 17 »05 272 11 1 1 32 12» »A 31 15 18 A» 30A 589 77 30 10 11 31 IA 10A 51 11 208 1»A 31 »3 12 12 93 1»8 12 »» A8 27» 
652 
669 215 6»1 037 118 »8» »»0 
805 
979 69» 0»7 670 119 190 882 
115 6»fc 
107 »6» 18 56 20 5»5 13 092 12 160 739 791 190 15 309 72 15 136 
952 
195 907 »29 7»0 , 162 108 
239 
808 822 966 007 215 10 BO 150 74 
France 
75: 64. 1 »9! 
20 20. 11 5. s; 2 »* 271 22 5 2 a 
' 
IE 7( 
V 
1 39 
27 1 11 
35 ut 
11 
52 , oo; »: 
5 7 25 
' 
Γ ,, ' , 
6 95£ 
3 095 
Τ 66ί 692 , 88» Ba 1 »05 115 
3 561 1 632 7 0»5 1 295 ìil 
1 15 ,οε 52t , 355 , 087 5 3C Κ ,6» ,3 ,»Ι| 
,2 161 587 5»2 ,85 
2 6Ε ,2 9< 
20 065 ,3 535 
6 00 » 36 366 
16Í 16C 
283 101 Β3 206 12 
Γ 
,11 
, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
379 
, 785 3 070 69 99 2 ,» 11 15 164 156 36, 2 3 3 
. . a 
8 
ã 
î a 
,3 
a 
4 79 
3 
. 
b 251 5 303 913 
807 35 ,4 β 
a 
3,7 
a 
630 228 ,6 6 
a 
27 
2 23 52 ,6 . . a 
. 
" 
. 
. a 
, 322 
1 ,9, ,27 ,24 , 
î » 
3, 
a 
,10 63 59 5 
, 8 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB », 
77» 
» 226 
5 0»3 »7 ,,, 6 »» 370 ,38 m 21»
i 52 , 5 ,35 8 65 
2 
a , 33 
,3 
a 
9 367 A» ,3 
î 1 3, 16 1 »7 1 17 »7 
32 1 12 55 35 18 
. 
12 706 
'Uli 1 308 3iî 63 26» 
BZT­NDB »1 
227 
262 
, 06Î 'Il 
2» 
i 5 ,7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a » 
. a , 
. 
, 828 , 7», 82 77 » 
2 
BZT­NDB », 
, 3 
6 , ,» 
a , 
.02B 
, 
, 
, 
2 , 
, 
13 
3 9 6 
, 
.03 
3 
, , 
.0» 
, 
, 
272 m 
38 î 
56 56 58» 2»0 ,66 6»3 305 
796 
,9 3, 8,9 20 A,» 2,3 2, , 
a . a . n 5 
a 
39 ill 7 2 1 10 
. ,7 » 
17Î 20 
,i 7 
2Ï 96 ,, 
7 
877 293 
06 5 
62» 
»58 
» 06, 
,5, ,29 »2, 
1A8 2% 88 
»» 502 326 9 27 8 
a 9»» 
83 
,88 
a 
a 2 »2 
,7, 
869 
3,» 
003 »» 
a 9»» 
22 6 
50 8 607 
739 ,8, 9 69 ,2» 72 
V A L E U R 
Italia 
883 138 
, ,74 4 7,3 
226 
42 485 57 295 934 228 
2 28 5 ,5 
, . . . . a 
a 
3Î 
a 
,5 
1À 675 338 5 28 8 
a , 88 
5 9 47 
60 274 
,0 860 6 908 3 »08 2 2Î0 272 
a . 
'18 7\î 
A 5 593 
,sf ,8
i 
3βΐ 
69 56 , 15 307 
. 2 m 1 383 864 325 
a 
31 14 4 66 S 1 
4 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0037 0038 0039 00» 9 0067 0088 0157 0168 0388 04 10 04 17 0559 0578 0608 0629 0719 07»9 0789 0798 0817 0827 
1000 1010 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 QÕÕ3 m 
0016 0027 
881? 
0038 
Uli 
0227 0258 0388 
Kl? 
18,8 
,020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0067 
1000 010 020 021 030 031 032 
1040 
0001 0002 0003 
888Ü 
0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0138 0157 0168 0388 0410 0417 0559 0608 0627 0789 0817 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 001A 0027 
,9 ,28 7» » 8 2 A » ,» ,0» » 3 8 3 5 2 2 2 5 2 , 
, 035 593 »00 257 
»0 
26. ,80 73 A» 1» 
3» 30 » » 
12 »5 59 2 A 2 
49 
3 
5 1 1 
A55 3A5 272 l»6 16 
.93 CUIRS ET PEAUX CHAMOISES SAEMISCHLEDER 
5 26 »8 27» 37 'î 
1 25 8 9 2 1 1 I 68 1 
527 389 
131 60 7 2 2 
Ai 23 6 1 
6 1 1 
2» 
57 
12 »0 I» 
5 2 2 
25 
■ 
2»» 205 il 
. • 
2 
23 
87 11 
1 
1» 
158 122 35 16 1 
611.9» CUIRS ET PEAUX PARCHEMINES PERGAMENT­UNO ROHHAUTLEDER 
CUIRS / PEAUX , VERNIS / METALLISES LACKLEDER UND METALL. LEDER 
5, 2 37 »9 »5 »2 , , 3 23 25 6 7 7 22 28 5 19 » 2 
3 
, 
399 ,8» ,5, ,0, 6» 2 28 1 
2 1» 16 2» 2 
22 28 5 5 2 
150 56 36 15 58 2 23 1 
22 32 7 20 
1 
,52 96 5» »5 , 
,» 20 1 
» 10 3 
80 29 »8 37 3 
6,,.99*PEAUX PREPAREES D44AUTRES ANIMAUX LEOER VON ANDEREN TIEREN 
,0 25 22 7, 108 1 1 1 
3 3 »A 73 1 
5 22 
1Á 
1, 
3 
2» 7 1 
»0 1 2 
75 1A »9 »1 10 
2 
»3 
A2 »A ,5 ,5 , 
,7 3 13 » 2 
0037 0038 0039 00»9 0067 0088 0157 0168 0388 0»T0 0»,7 0559 0578 0608 0629 0719 07»9 0789 0798 0817 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 
8ϊί? 
0227 0258 0388 04,0 0»,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB GRECE HONGRIE .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU LIBAN ISRAEL THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0067 GRECE 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0,38 0157 0,68 0388 04,0 04,7 0559 0608 0627 07B9 08,7 
,000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 1040 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN IRAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 
262 
, 265 
573 
14 
91 
,7 
14 
22 
,58 
, 247 
i; 
86 
31 
,07 
,9 
,2 
19 
23 
15 ,, 
, 0 529 
892 
246 
549 
377 , 
14 
18 
69 
428 
3 m 
470 
18 
16 
19 
244 
68 
57 
,5 
,2 ,, 
70? 
,4 
5 747 
4 487 
, ,72 
424 
82 
3A 
,9 
2 
24 
9 
,4 , 
5 1 , 
24 
22A 
3,4 
358 
353 
,0 
,3 
3A 
, 9 , 
220 
»8 
70 
49 
4 , 
5, 
3A 
1,3 
50 
,9 
,0 
3 , ,, 
,0 
AA 
2 927 
, 433 
, 27 , 
860 
2,8 
7 
52 
5 
,77 
337 
,47 
4 ,06 
4 619 
,24 
21 
»87 
,29 
,» 
22 
II 
7 ,» 
2 36 , 
, »23 
860 
755 
78 , ,» 
308 
590 
,27 
»03 
79 
59 
3, 
,7 
» 
,4 
8 
5 
,8 
4» 
72 }ll 
2 
8 
4 
47 
24 
4, 
5, 
36 
,4 
,3 
,0 
6 
,6 
I» 
3 , , 
263 
»9 
»9 
»0 
, A 
5° 
23 
i lel 
262 2 ,6 
Û 
9 
727 
32» 250 ,00 ,»8 
5, » 
225 
27 »5, 7,3 »3 
1 
,20, 
»52 
387 6 
, 
. 
7 8 2 , 
BZT­NDB 41 .06 
406 068 333 111 4 4 
BZT­NDB 41 .07 
168 228 56 , 8 , 
4 22 69 95 ,9 ,2 
36 
» 
63 96 
17Ì 
T2 
BZT­NDB 4,.OB 
20 , 
β 
ui 
m 
BZT­NDB 41.05 
74 9 ,12 
54 6 57 , 7 
88 
lì 
ì29 
8 ! ì 
3 
ÌÌf 
2,5 
, il 
47 
a 
î 
3 
,0 
,7 
=5 482 
9 
i ii 
in 
i\ 
ÌÌ 
i 6 14 
23 
6 
ul 
;,? 
« 
l i 
2 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0028 0037 0038 0039 0048 0388 04,0 0629 0789 0798 08,7 0977 
, 0 0 0 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 032 
, 040 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
IUI 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
im 
0,38 0,57 0,68 0188 0,89 0227 0258 0328 03»7 0367 0377 0388 0»,0 04,7 0507 0508 0537 0559 0578 0587 0597 
im 
0A27 0A29 0707 0708 0749 0758 
ITU 
18Î8 
8!. '030 031 032 040 
0002 0003 0004 0005 0028 0037 0038 0039 0,57 04,0 0417 
1000 1010 
]8|J 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 
10 6 16 11 » 1 9 3 1 
2 
20 
352 23» 77 
ï) 
ï 
8 
160 125 23 1» 5 
î 
7 
90 53 16 15 
75 38 32 28 
612.10 ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE LEDERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN 
»5 35 »2 33 30 25 » 15 13 7 »» 9 » A 7 10 'î »» 25 8 1 2 2 2 9 2 I 2 » 52 » 3 3 » » 2 
1 2 15 2 9 2 3 9 7 » 
m 218 108 182 18 27 
2 1 
44 7 7 
7 7 11 5 
î 
3 
121 28 IA 12 76 9 9 
1 3 1 2 
93 34 20 10 39 9 18 
612.20 ARTICLES DE SELLERIE SATTLERWAREN 
10 10 13 3 3 2 11 1 14 31 2 
110 36 54 18 18 
14 1 
2» A 1 
17 1 15 
21 15 5 
612.30 PARTIES DE CHAUSSURES 
SCHUHTEILE A. STOFFEN ALLER ART 
1 0»» 1 075 1 657 1 818 118 808 9 33» 385 70» 1»2 255 
135 36 306 »2 138 
44 15 3 1 33 
720 311 
268 2 »2 A» 3A 1 30 
2 693 
120 6 21 
8 17 1 7 
3» 17 28 
18 12 » 11 10 7 11 7 » » » » » 2 
1 10 2 
i 
. . 7 
3 
4 
54 9 20 4 25 
2 
39 
T 
2 
2 
] 
6 2 5 
2 2 6 2 
266 96 129 55 36 
4 8 
ί 3 2 11 1 
22 2 
57 12 44 18 1 
298 205 BA2 
68 97 A 131 293 612 130 178 
19 ,0 6 
56 ,6 33 27 6 
650 42 37 , 08, 
284 
67 5 3A 9 7 
0028 0037 0038 0039 0048 0388 0410 0629 0789 0798 0817 0977 
1000 1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 
88Y! 
0027 0028 
88§? 
0038 0039 00»8 0057 0067 0068 0087 0138 0157 0,68 0,88 0,89 0227 0258 0328 0347 
8Ì77 038B 04,0 04,7 0507 0508 0537 0559 6578 0587 0597 
pp 
0627 0629 0707 0708 0749 0758 0789 0798 ,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ETHIOPIE TANGANYKA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA CUBA VENEZUELA PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG 
888 002 _003 0004 0005 0028 0037 0038 0039 0,57 04,0 04,7 
,000 
, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
1030 
,031 
,032 
,040 
000, 
8881 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
0018 
0027 
0023 
0029 
0037 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
m il 988 
499 
2A7 
20 
397 
15 
72 
38 
,5 
40 , 
2 562 
9 386 
2 664 
, 873 
8» 
2 
25 
»17 
3 1 , 
39 , 
,8» 
307 
,83 
37 
,2» 
97 
73 
338 
89 
3» 
56 
70 
69 
6» 
20 
»7 
36 
38 
,8 
,2 
ÍS 
50 
, 8 ,, 
, 2 
»42 
25 
36 
,3 
,9 
35 ,» 
22 
,0 
lî 
7» 
27 
»2 
,3 
,0 
3» 
5» 
»5 
288 6,0 
Ì7Ì 797 ,06 »5 
568 jf, 
,37 220 
li 
95 
9, 
98 ,» 
»8 
35 
,59 
,6 
2» 
»66 
37 
1 155 
305 
787 
262 
iî 
2A 
5 
1 75A 
1 853 
2 »75 
2 850 
332 
8A3 
1» 
35A 
621 
1 0»2 
336 
579 
20 
3» 
886 
262 
232 
306 
61 
38 
1 
9 353 
7 »16 
1 867 
, 252 
59 
î 
,0 
7» 
,3 
73 
9 
56 
, 
70 
6 , 
2 
1? , 
»5 n 
2 
\i 
29 
» 
2» 
,0 , 
96 
38 
,8 
6 
38 
,0 
25 
253 
55 
550 
93 
, 2 , 
33 
13 
8 
9 
53 
12 
,7 ,» 
2 
2 , , 
,5 
»oi 
,»9 
688 
58 
50 
I 3 7 , 741 m 
BZT-NDB 42.04 
83 
47 
5, 
66 ,, » 
7 
23 
2 
\Ï 
» 
20 
» , 
1, 
6 
i 
I» 
» 
» 
64 
7 
2 
20 
9 
i l 
i 
242 
,04 
18 
638 
BZT-NDB 4 2 . 0 , 
36 
67 
20 
,33 
, , 2 
20 
BZT-NDB 64.05 
,36 
94Î 
38, 
7 
227 
2 
38 
55 
ÏS 
37 
6 
, 050 
300 
,8 
38 
,5 
»7 
2 
9 
9,5 
»30 
»20 
2,5 
, 5» 
227 
532 
896 
28» 
»67 
32 
3 
6 
67 
657 
524 
, 2 4 
48 
,4 
»7 
9 
28 
74 
2 
Ί 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
29 32 5 1 
35 955 76 2 
13 80 
3 2 2 
3å 1 23 3 5 » 
12 609 ¡Til 3 600 1 990 188 1 061 3 
612.90 AUTRES ANDERE 
44 81 105 88 6 21 
5 
8? 77 2 3 1 
10 4 4 9 106 8 
»9 6 3 6 3 
858 32» »36 280 9» 
11 12 1 
089 m 
255 232 130 957 
1 612 
ι :. 
¡}, 
29 3 8 
o i¿ 
125 
Sff 
929 
824 60 55 45 
OUVRAGES EN CUIR LEDERWAREN 
29 16 6 3 2 
ΐ 
1 
10 » » 
1»1 53 15 6 73 
Ì2 
11 
ι 
1 
3 
97 
lï 
]1 
613.00 PELLETERIES APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
111 19» 
212 536 56 180 
1 1» 38 12 29 367 138 
iî 
313 
1 5 
36 I » 
813 16 
27 37 211 30 121 1 2 » 1 7 58 »5 
» 1 21 
191 
» 
,o8l 
20 
1 
19 
2 353 A 
»27 3BA 3 
3 10 8» 2 3 
11 6 
»δ 2 5 
1» 95 BO 
52 3» 8 2» 
f! 
4 369 1 432 
2 627 1 995 307 »0 
39 . 16 
3 
15 
a 
H 7 • 
a 
■ 
• ■ 
1 i 
a 
« • 92 
55 33 30 5 
1» 
7 71 . 2 1 
551 
3 9 »7 7» 
1 2 
a 
a 
a 
»7 
4 
i 1 
• 367 
9» 265 193 8 
61 12» 73 
26 2» 
9 31 ' 11 
15 189 A» 
17 
1 209 » 
371 177 3 10 
10 00 
, 
83 8 8 , 9 
2 36 
2 58 , 
î 66 ,09 ,0 
3» 
161 40 110 39 
7 
33 24 17 163 
'M 
9 19 2 
1 57 2 
0038 
88?? 
00»8 "M .067 0088 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0227 0258 0267 0278 
0328 0347 0358 0377 0387 0388 04,0 04,7 0508 
05A8 0578 0588 0597 0607 0608 06,8 0627 0637 0749 0789 08,7 0827 0958 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 1031 ,032 ,040 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE 
HONGRIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC RHGO NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA VENEZUELA .SURINAM PEROU 
BOLIVIE URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JORDANIE MALAYSIA JAPON 
AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
m? 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 6 9 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 3 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
L I B A N 
2 4 , 4 
2 3 3 8 
3 8 4 9 
5 4 4 4 
1 7 5 4 
2 7 9 0 
14 
4 5 9 
, 6 , 1 
2 9 5 
9 3 2 
9 4 3 6 
3 4 9 7 
3 4 
, 7 0 9 
, 2 4 
817 
2 , 
2 0 
22 
26 
32 
9 0 0 
»6 
, 0 3 
4 8 , 8 
2 , 2 
, 6 
5» 
il 
88 
5 , 
37 
308 
7 
5 
2 
36 
iî 
, 0 
, 3 9 
A 
i 
570 
, 9 » , » , 
7A 
2 3 , 
ìi 
5 7 9 
2 7 2 2 m 
Ì » 7 7 
, 1 
A, 'iï 1,7 , 072 4 , 7 , 3 , 3 , 5 
99 
20 
4 
, 5 
4Ä 
2 
, 6 5 5 I 
79 
54 
, 9 9 0 
1 4 6 7 
5 0 4 
4 4 7 
16 
4 
10 
5 8 3 
3 7 4 
, 3 0 
BZT­NDB 4 2 . 0 5 
3 
, 0 9 
, 8 3 7 
, 5 0 , 
3 0 1 
2 6 0 
, 5 
2 
18 
49 , 
, 0 
9 
24 
, 6 2 
, 2 4 
, 0 8 
, 3 
2 8 2 
0 9 6 
8 4 2 
47 
BZT­NDB 4 3 . 0 2 
, 3 
333 
37 
8 
8 2 9 
7 9 
987 
, 0 0 
81 
4 
25 
1 , 7 
7 
4 
ìi , 4 
, 110 
2 7 2 
7 6 , 
2 4 7 
5 3 
2 
,25 
m 36 ,52 
17 
4 1 20 ,0V 
" 
6 
a 
37 
20, 
492 
6 74 
2 
4 . 7 389 70 
4 
3 
a 
47, 
599 , 754 
, 4,$ 576 
33« 
, 263 252 642 4 028 
2 453 
' 1 
650 6 
, 78, 959 
470 2 339 5li 4 8,46 3 838 540 
,il 
59 ,5 
27 
•¿g 
, 
6 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4H: Voir notes paf produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0627 
0629 
0638 
0738 
0758 
0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0802 
0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0089 0,38 0,57 0,68 0,88 0207 0227 0258 0328 0547 0707 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 
0,89 0207 0209 02,7 02,8 0227 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 
0358 0369 0377 0378 0387 mi 04,7 0507 0508 05,7 0518 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 1 
621 
2 
6 
3 2 1 
621 
1 
2 2 1 1 
1 
1 1 
2 
2 
3 73 
1 3 1 
231 
109 976 7A» 101 . 13 »» 
.01 
87 
21A 525 »27 90 187 25 280 A20 33 702 11 1 
12 2A 23 »0 101 22? 10 16 A6 8» 16 10 6 
059 
3»5 015 335 A6» 19» 115 30 
.02 
101 
957 »88 3»5 117 576 3» 65 53» 00» »5C 320 796 979 2»5 267 
9 266 611 »6 
1 58 7 6 79 3A7 16 197 206 82 32 17 
15 » 3» 2 4 24 » 16 »5 »1 7 12 82 27 13 » 9 8C 6 37 
205 14 26 15 1» 155 576 132 76 32 12 ,C 
France 
. . a . 1 
i 
78» 
305 »Al 236 17 
13 1 
PLAQUES , 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
55 
3 
660 115 
204 79 398 27 29 22 58 . . 9 
FEUILLES , BANDES 
PLATTEN USW. , Α. 
385 »2 2»9 65 169 5 176 604 
185 
10 
23 40 101 73 , 18 66 84 9 10 
2 337 
741 1 159 534 414 185 112 23 
N. VULK. 
7 1 482 30Ò 94 3 1 
42( 
41. 
" 
CAOUTCHOUC NON VU ANDERER NICHTVULKl 
27' 363 I6( 228 133 
i lî 29 195 3» 337 22 6: 53 
ί 3 1 
5 
16È 20 2 
79 1 
2 3 34 1 2 17 . 
31 » 4 
1 1 
2 22 12 2 ε 2 
i 
2» 14 
' 
10 39 
. 
3 
62 41 1 3 
6 
1 
. 1 
60 
19 265 
r ; 
) , 863 
! , 485 3A5 3A5 Γ ,3 r 2 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
a 
. , . 
1 177 
284 65» 331 » 
. 3» 
, ­CAOUT. 
KAUTSCHUK 
»1 
3»7 1»2 
1» 8 20 »3 16 1» 133 109 1 23 . . , . » 
. . 2 . 8 
1 031 
5»» »26 376 59 2 1 2 
.CANISE AUT. FORMES \N. KAUTSCHUK 
3.6 432 > 4 , 03, 4 ,9 S 33 , 3 » Γ 44 ,4 25 ι ,, 
,1 
44 
IS 2 
956 
2 089 1 »85 
856 371 33 61 510 8»9 236 1 250 1 38» 9U8 166 197 
9 1»7 173 23 
3 52 6 6 77 357 15 15 1 2 9 4 
13 1 . 1 2 3 » 16 5 30 3 1 30 4 
i 1 67 7 28 
169 12 2 1 14 148 »73 93 75 32 13 10 
Italia 
. . 3 18 . . a 
»95 
237 236 1»6 22 
. . 
NON 
39 
2 »1 81 . 8 . 1 , . »9 1 1 3 , . . 1»9 6 
. . , . . 
»08 
163 6» 59 171 
. 5 
88 
165 1» 110 
À . . 2 15 5 10 AO 7 2 17 . 110 »33 21 . 1 1 . 2 10 
12 3 1 22 » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0A27 
0A29 0A38 0738 0758 
0769 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0048 0057 0089 0,36 0,57 0,A8 0,88 0207 0227 0258 0328 0547 0707 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 
00»9 0057 00A7 00A8 
0077 0079 0087 0086 0089 0097 0118 0138 0157 0IA8 0178 0188 
0189 0207 0209 0217 0216 0227 0248 0257 0256 0267 0268 0277 0278 0307 0306 0317 0313 0328 0336 03»7 
0358 03A9 0377 0378 0387 0386 0410 0417 0507 0508 0517 0516 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU CAMBODGE PHILIPPIN 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO .ANT.FR. PAKISTAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN •MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR 
W E R T E 
EWG­CEE 
44 
15 2A 18 
1 
» 2 1 
1 
2 2 
1 1 
1 
1 2 
1 
40 
22» 19 10 31 1 
IA 3A IA 
519 
799 938 759 787 3 A 995 
81 
631 353 2A7 55 1 15 23 170 3»A 30 »29 113 10 »» 5» 31 72 1AA 16 12 36 58 18 1 1 10 
»72 
587 302 660 507 135 87 62 
87A 
9A7 093 909 »55 308 43 127 585 271 491 179 122 816 253 398 
10 526 502 66 
12 56 1 1 22 83 207 19 238 351 92 36 17 
13 16 35 1 1 1 1 5» 1 1 22 62 »2 1» 18 72 58 17 1» 29 163 16 »» l»7 20 50 2» »2 383 507 35» 11 1 »2 30 22 
France 
3 . . . 6 2 7 
8 678 
3 226 5 303 3 282 12» 1 6 25 
168 19 153 31 96 3 97 326 
,29 . 7 . 5» 31 72 »» . ,2 36 58 6 ,, . 
, 374 
37, 662 325 286 ,23 8» 5» 
3,8 265 »06 »08 22, . 3 »5 69 135 65 397 »8 5» 70 . 9 A 2 
2 ,» . . 2 . . ,88 337 87 7 . 2 ,2 35 7 A 38 . . 57 3 8 ,5 8 »» ,6 9 23 3 , 3 
2 . »» 2, . 2 9» 37 4 . . 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
. . . 23» . ,7 . 
» 0,1 
2 0»5 , 71» 3,9 253 2 . ­
» , ,78 »2 5 
238 
229 . . 9 9 , 
■ 
177 
a 
»56 »3 1» 28 . . 2 55 2 2 3 
30 
Nederland Deutschland (BR) 
1 »2» ,7 
736 » 589 ,2 5»6 9 
97 
BZT­NDB »0.05 
, 4,2 
3 
,9 
1 95 
1 55 
1 415 126 126 B 
2 
BZT­NDB »0.06 
55 , 
520 2 , 395 ,8 , 2» , 3 
5 77 , 22 30 , 2 , 
8 
2 
2 
1 
! 
> I 
ί , 
) 
»0 
15, . . . 9 ,7 7 
885 
2» 3 
572 32 2 
22» , a 
8»6 
50 
2»B '»5 . 19 , 20 53 20 19 15» 110 
»1 
3 
a 
10 
970 
»62 »»» 367 62 3 1 2 
52» 
011 335 . 015 02» »0 123 528 02 9 
316 063 568 75A 187 28» 9 30» 199 29 9 »3 9 22 78 19A 1» 25 8 » 10 » 15 » , » 5 7 11 22 7 33 A 3 32 1» 1 5 A 127 15 3» 139 'S 3 »2 3AA »0 9 
31A 10A 
ÌI 22 
V A L E U R 
Italia 
70 19 10 77 1 . 2 
,2 52, 
5 5»9 A 760 5 290 ,85 . . 27 
27 
3 , , A9 . 8 , , . . 5, 2 2 3 
a 
. a 
,22 ,0 
339 
,10 70 62 ,»2 . a 
A 
,20 
,18 37 A5 
,i 
», ,6 ,9 133 1, 
»0 
,89 29, 3» 
,, 
22 
,9 
, 8 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTI TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0519 0527 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0A0B 0A17 0A18 0A27 0A29 0A37 06»7 0707 0708 0719 0738 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0079 0089 0097 0138 0157 0168 0,88 0388 0507 0508 05,8 05,9 0537 0559 0577 0578 0587 0589 0597 0598 0608 06,8 0627 0A29 0703 0758 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00, A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 
no»8 
21 9 9 A 
3 
18 27 13 A3 19 »3 8 
115 31 1» 78 5 28 10 31 67 77 
129 A8 50 
21A 26 39 37 3» 15 32 8 5 51 18 7» 
166 58 20 11 
857 007 217 »5» 099 299 286 529 
1 
10 
781 022 0»0 638 71» 177 2»5 5 
8»» 715 11 1 106 18 13 
1 5 35 69 
20 
i 
1 19 2 
12 4 1 
1 968 
1 508 159 129 
301 1 33 
18 26 13 59 1 »2 8 85 1 1» 76 
5 28 10 31 19 68 1 11 A3 15 1»» 21 17 30 33 15 30 
2 28 16 7» 172 50 19 1 
965 386 213 »79 866 93 5 500 
621.03 FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE PAEDEN Α. WEICHKAUTSCHUK , USW. 
255 163 78 1»1 26 5 57 19 »1 
125 1»3 55 25 19 »5 16 5 12 21 17 
33 5 10 
1. 30 3 5 5 »6 »0 12 36 30 3 25 6 3 1 32 21 » 5 106 29 
1 812 661 711 »30 379 I 5 61 
13 1 7 » 2 1 
i 
7 
15 5 8 
10 2 
38 28 
32 
52 »1 »» 
22 
2 53 18 12 10» 98 5 
61 25 2» 1 1 31 1 5 1 
15 12 3 3 
162 97 
56 51 9 
15 10 » 
537 159 307 275 72 
621.0» PLAQUES ETC CAOUTCHOUC NON DURCI PLATTEN USW. , Α. WEICHKAUTSCHUK 
2 »60 1 998 3 393 3 561 816 
A 261 19 
193 
73, , 269 3»3 788 I 903 67» 292 327 
31 1 19» 922 159 212 
3» 
7 16 3 53 210 29 9 160 
101 
613 »2 5 135 
7 1» 7» 2 38 1 15 
158 
566 . 3»0 19 117 6 » 1 27 1 100 
167 2 
12 
1 573 
1 052 2 501 , 633 2 768 13 1»8 709 1 ,26 329 508 
, »2, 6,2 277 153 
1 299 376 69» 102 200 
15 3 
2» 
165 81 23 
100 
i 
1 1 2» 1» 32 16 23 19 37 10 5 12 20 17 18 
2 2 7 26 3 5 5 »6 39 12 22 19 3 20 5 2 
17 
A 
5 10» 29 
1 017 368 321 90 267 
628 69 85 
257 
29 
89 10» 16 A 2 
0519 0527 0537 0539 05»7 05»9 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0617 0A18 0A27 0A29 0A37 06»7 0707 0708 0719 0738 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0079 0089 0097 0138 0157 0168 0188 0388 0507 0508 0518 0519 0537 0559 0577 0578 0587 0589 0597 0598 0608 0618 0627 0629 0708 0758 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
NICARAGUA COSTA RIC 
CUBA DOMINIC.R •ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE R.AFR.SUD MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA CUBA VENEZUELA 
ECUATEUR PEROU CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK 
IRAN ISRAEL INDE PHILIPPIN 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
15 »3 10 58 35 57 18 
293 2» 13 89 18 
,00 20 »» 
,28 5, 1,9 52 »1 
197 49 24 41 »A 33 »0 1 I 11 70 32 
138 173 155 5A 18 
2A 066 9 300 29» 53» 056 588 »57 »05 
A29 »99 272 »5» 77 13 171 78 IA7 322 »12 1»1 59 5» 18A 2A 10 »3 77 3» 77 13 35 13 68 72 15 18 15 77 IIA 35 103 
73 10 Al 21 22 10 1»2 35 1» 37 
238 AO 
5 19» , 93, 2 020 , 235 , 0A5 5 13 172 
1 895 300 000 _ AA8 1 027 3 79» 
IA 1»5 620 1 207 27» 725 
2 01» 703 280 259 
17 
3 777 1 397 I 26» 899 1 093 325 »11 18 
72 2 22 13 » 2 
i 12 1 
38 12 1» 
230 109 »5 20 66 1 12 2 
356 107 
, 63, ,83 , 92» 
22 9 27 
,0 62 239 ,7 3 97 
8»7 
A90 ,10 90 »8 33 
, A 3 ,9 »» , ,2 
1 1» » 
30 
I 
»55 98B 229 1AA 2»0 2 26 
IÍ 
,0 »7 
5Å ,8 265 
,3 87 ,8 99 20 »» 68 »7 98 »9 22 l»6 33 ,, 36 »2 
H 
2 53 28 ,38 ,38 ,39 55 , 
,8 577 
5 885 9 882 6 ,55 2 »53 
,97 ,2 357 
BZT­NDB »0.07 
22 3 
»6 90 
,33 
,39 
,08 1»8 
A» 
5 159 A9 »3 2»9 
277 2, » 
»3 
2 
1 » 28 7 , 
3A 2, 2 ,» 2 7 8 
iî 
,» 
3» 2A 8 8 , 
»02 
2A9 , ,» ,ΟΑ ,9 
, 567 459 
90» 755 20» 
BZT­NDB »0.08 
77 
526 27 4 94 
7 8 53 , 23 
2 9 
745 
333 15 89 5 3 
1 25 1 7Q 129 
2 . 14 
i m 2 283 
82a 
, 669 U ,,3 
602 , 065 252 487 , 506 
650 2AA ,»» 
2A 
3 ,0 
, »,0 
340 809 224 22.2 
6 28 
»»3 22 9 ,00 296 
» 7 9 ,15 59 
107 50 53 5» 
,38 ,» ,0 »3 75 3» 37 
2Ï 9 36 62 ,» ,8 ,5 77 1,3 3» 67 52 
8 »7 ,9 15 
2 
?§ 
37 235 AO 
2 96, , 068 9»9 
3» 6 775 3 
,70 
»M 
8» 677 
,8 
37 ,0 83 ,38 
25 A » 
414: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0057 
0OA7 
00A8 
0083 
0089 
0,33 
0,57 
0IA8 
0,89 
0209 
0227 
0258 
02A7 
0278 
0307 
03,7 
0328 
0347 
0358 
03Δ8 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0417 
0507 
05,7 
05,8 
0528 
05»7 
05»9 
0559 
05A8 
0577 
0578 
0597 
0A07 
0608 
0A17 
0A18 
0A27 
0A29 
0A37 
0A»7 
0707 
07,9 
07»8 
07»9 
0758 
0798 
08,7 
0827 
09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00 16 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
00»9 
0057 
0067 
0068 
0079 
0087 
0088 
0089 
0098 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0317 
8111 
0338 
03»7 
03»8 
0358 
0377 
0378 
0388 
0»10 
04 17 
M E N G E N 
EWG­CEE 
68 
79 »5 21 25 639 609 808 
17 A »35 8» 297 A57 257 9 235 28 115 »1 
97 9 1», , B93 , 332 ,02 ,1 »1 27 37 15 321 85 13 52 A7 25 231 20A 205 2»5 22» ,1 5» 15 2A 200 28 32» 30 238 AO» 22 1A 
36 666 
,2 229 ,6 972 ,, 9,6 7 397 , ,»9 658 52 
621.05 
377 
893 1 »65 2 093 27» 
' , ; 13 188 697 131 175 1 351 261 »» 179 12 30 116 2, 67 » 10 30 10 2» I5C 3»9 2»5 54 27 16 
8 » IC »3 2 f 121 22 li 6 92 26 
2C 
ìi] 
21 12 7 22 »Il 
3 34 332 22 
France 
5 
a 
5 608 60» 802 
7 6 »17 
β» 
a 162 25» 5 ,5 » 28 
95 ε ,5 277 , 3 1 2 
. ,5 22 3 
ε 5 , 3, 69 93 
2Î . 7 
a 
2 » . 27 
4» 1,2 3 . 
11 221 
3 586 4 ,36 3 535 3 49» 894 630 A 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
, . . , , , 1 , , . 
, . 
, Al 
. . . 
a , 
, 
; 
»' 
ί 2 
ί I 
, int 
762 
29 
Nederland 
,9 
» 2 ,» 
26 
» » ,6 63 ,0 . 2 
3 
. 5 
,6 . . • 
, 750 
, 083 »59 
278 »,» ,32 207 611 ,» 1 
TUBES CAOUTCHOUC VULC. NON 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
2» 
48 »5 12 20 19 1 2 9 . 18 . 295 »91 3 » 1»9 A 72 »0 . 1 100 1 A02 1 283 8A 10 39 27 37 . 292 5A 7 »3 AO 25 190 122 51 180 18A 3 »2 1» 21 19A 28 197 29 ,7» »85 19 • 
20 832 
5 759 ,, 678 7 »20 3 359 ,79 1» 36 
DURCI 
SCHLAEUCHE Α. WEICHKAUTSCHUK 
27Ϊ 78 A75 Δ7 23 
. 3 8 ,1 5 ,85 9 » ,03 I . 28 7 
i 
18 
8 126 349 231 3 1» 1 e » 6 »2 5 1 5( 3 ; ί 27 25 19 26 54 12 2 7 ,0 »: 3( ε 22 
,25 33 
109 252 
566 2»» 
,; 
5 
» ,3 
3 6 20 5 ,2 6 ,0 , 2 
12 ,2 
22 
67 ,1 1 1 
20 
2 
li 6 
29A 
»21 781 
203 1» 13 9 137 »14 95 122 »Al 1»1 38 72 a 5 20 8 6» 3 3 12 . 3 1 . 2 15 8 » , . . . . 5 
5 2 
28 . . . 3 2 » . 12 . 1 22 218 9 
NT ITE 
Italia 
»» 7 
12 
1À 
13 »A 11 
2À 
lì 
95 
3 . IA 
1 A77 
1 039 
»08 2A9 205 » , 8 
»23 
92 35» A08 . 77 
i »2 253 20 3A 687 101 
1 2 3 25 61 5 3 . 2 . 10 1 1 1 
. 10 1» » 7 
17 
. 2 79 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0057 
0067 O0A8 0088 0089 0138 0157 0168 
0189 0209 0227 0258 0267 0278 0307 0317 0328 03»7 0358 0368 
0377 0378 0387 0388 0»10 0»17 0507 0517 0518 0528 05»7 05»9 0559 0568 0577 0578 0597 0607 0608 0617 0A18 0627 0629 0637 06»7 0707 0719 07»8 07»9 0758 0798 0817 0827 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0033 0039 
00»7 00»B 00»9 0057 0067 00A8 0079 0087 0088 0089 0098 0118 0138 0157 01A8 0,76 0,68 0,89 
0207 0208 0209 0227 0238 0257 0258 02A7 02AÖ 0277 0278 0307 
03,7 03,8 0328 0336 03»7 03» 8 0358 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG ZANZIBAR 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.RE SALVADOR PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN .MALI .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
78 
133 62 3A 36 290 331 560 
1 1 13 212 62 157 383 175 12 189 18 77 27 
56 IA 111 1 IIA 1 022 89 1» IA 12 17 13 197 89 13 »0 50 26 1»3 180 151 21» 171 19 3A 12 27 118 35 238 25 1»A 377 28 17 
28 839 
,0 890 ,2 960 9 3»3 » 888 750 39» 79 
, 32A 
, 52, , 927 , 8»A 698 156 21 22 295 1 162 203 306 1 82» 5B6 
87 3»6 10 130 151 61 1»1 12 2» 85 1» 27 178 »02 26» 77 7» 28 
22 12 12 83 11 12 1»A 2» 27 13 131 »7 
»4 57 18A 35 1» 20 34 65 32 81 393 30 
France 
2 
39 . . 9 267 325 547 
4 13 198 62 . 90 171 7 17 2 IA . 52 15 10 135 1 » 2 1 . . 18 11 2 . 5 » . IA »0 57 
23 1 » . 5 2 1 11 . IA Al » • 
7 004 
2 277 
2 663 
2 286 
2 052 
540 366 10 
351 171 627 185 37 . . 5 18 20 7 228 13 
1» 132 1 2 38 12 . 2 5 32 . IA 152 »02 235 11 32 1 
22 12 8 82 1 1 
1 91 » 6 13 32 »» »3 55 71 20 3 20 1» 63 32 15 »0 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
59 
33 
9 3 1 . . a 
. a 
3 11 . " 
976 
63» 
2,1 
,89 ,3, 60 
i 
,87 
. 283 »»B , 
2Î 
93 
i 
Nederland 
. 
7 
2 2 15 
17 
, 2 5 16 82 » . 1 
a 
2 . . » . 17 
a 
a 
­
, 765 
, 206 
3»9 3,6 21, 3 
2, 
BZT­NDB 
80 
227 
a 
236 ,» 22 
» 9 26 9 ,7 ,2 ,6 
2 » . . ,0 2 
a 
. . . . 7 9 . 6 30 5 7 . . » . . , 52 6 18 . 28 , . 1 8 10 1 . 1 . . Λ 10 
Deutschland 
(BR) 
li 
62 26 2, ,2 , 2 
5 
a 
,» a 
,56 289 3 5 ,,Ο » »5 27 
a 
, 8, 970 998 72 ,2 ,5 ,2 ,7 
a 
To 
u 32 »5 28 ,2, ,22 »» ,28 ,»2 » 26 ,0 ,9 ,16 3» ,66 ,|8 30, 23 ­
,7 ,77 
5 »88 9 308 6 2»5 2 329 ,4, 8 52 
«0.09 
74 8 
852 , 21» , 498 33 2, ,6 233 85» ,»8 238 937 »»3 
203 
6 ,7 », 38 ,36 ,0 8 5, , } 
1 . 10 15 28 9 . . . . . ,, 
7 3 . »3 . a 
,3 
» 2 . ,9 . . 5» 27, ,3 
VALEUR 
Italia 
54 
6 
a 
9 ,î 
,0 
Π ,9 ,, 
27 
,3 
2 5 2 , , . a 5l a 
4 , 17 
1 917 
, 2B5 429 307 ,65 
6 
a 
,5 
3,, 
91 259 535 
a 
64 . 1 48 258 26 44 626 114 
3 6 3 111 62 9 5 
4 2 14 3 16 
a 
13 21 9 U . a 
. 1 
a 
. 3 6 . . 28 3 
1 1 , , 8 . . 2 . 
62" 
6 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0507 
0508 
05,8 
05,9 
0527 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0568 
0597 
0598 
0A07 
0608 
0AÏ7 
0A1B 
0627 
0629 
0637 
0638 06»7 0ΔΑ9 0707 0708 0719 
0738 07»8 07»9 0817 0827 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 000» 0005 00,6 
0028 0038 0039 00»8 0089 0707 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
Ó002 0003 
000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 00»B 00»9 0057 0067 0068 
0069 0077 0078 0079 0087 0088 
0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0168 0,78 0,88 0,89 0207 0208 81?? 
02,8 
0227 
0237 
0238 
02 ».8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,2 
5 3 2 3 
62, 
629 
9 
23 ,7 29 8 » 
2 , , 3 8 ,2 3 
, 2 1 
1 
1 6 1 1 
1 
31 
12 IE 7 IE »S 9 2C 9 1 1 
109 HC 
7 3 19C 
6 28 19 32 8 32 127 37 2» 96 16 21 58 53 9 »» 23 31 
9 23 116 1 1 
7 23 8 
5A7 
AO» 7A1 8»2 0A8 »55 »50 122 
.06 
Al 
108 
»3 120 
»3 13A 10 108 21 ,02 
7 23 
891 
375 »1 1 
285 70 10 10 35 
10 
751 
771 775 551 739 2»9 127 1 15 
159 263 328 197 266 82» 731 587 »» 732 866 820 73 19 251 »90 1 10 
810 
12 »02 191 970 8A3 751 0A6 159 357 1»5 35» 938 
»2 263 321 
10 287 129 
France 
9 29 
20 
. 4 » 
' 9 
1 
i 10 2 5 15 10 » »3 » 2 . 2 . 18 12 5 
1 6 1 • . 22 • 
2 907 
1 092 
»17 23A 1 38C 
30C »30 19 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
1 02¡ 
9»; 1. H 5Í 52 
. 
CAOUTCHOUC DURCI 
HARTKAUTSCHUK 
a 
29 
39 »9 
2 
103 
2»5 
119 105 10» 21 9 10 • 
3 
II 
; 
PNEUMATIQUES , CHA 
REIFEN , 
. 3 AOO 
1 25A 
Il 173 
3 701 
, 0», 
A 3A 208 , 732 
53» , 019 
2 »88 
357 2»7 198 A 62 61 1 
333 72 6 
a 
127 3 » 7 1 7» 1 5»7 
A 75 1 
1 322 
212 19 A3 1»5 35» 8A» 
»2 233 1 2A» 
» 283 52 
LUFTSCHLA 
1 2A» 
a 
9 67i 
7 3»5 
, 9»» 
»30 : 6 ,0» 1 055 
59 870 987 79 25 4 1 11 32 100 
a 
. . 1 7 2 . a 
7 61 29 
a 
»» 3 5 
a 
a 
. 
7 1 
a 
1 1» 
Nederland 
, . , . 2 . . . . 2 , , 5 9 , , 8 
5 , 13 . . 13 . a 
a 
2 57 12 5 a 2 10 20 . 2 1 . . a 
5 26 . . a 
« 
8B6 
390 103 67 392 85 15 
EBONITE 
a 
. 50 . 130 6 . . . a 
. • 
187 
50 137 136 . 
. • 
Q U A N Γ I T É 
Deutschland 
(BR) 
31 
12 1» 5 8 1» 5 . 3 1 80 28 
2 28 1»3 
5 13 17 20 1 22 2» 1» 13 »1 7 3 1» »7 5 21 13 25 
8 12 89 6 7 1 • 
» 517 
1 701 
1 817 
1 327 
917 » » 82 
»A 
79 » . »1 6 » 5 8 2 . 7 23 
275 
170 56 32 »8 
. 2 
MBRES A AIR , ETC 
EUCHE . USW. 
153 
11 8»6 
6 778 
3» 33» 22 15 119 »05 186 583 266 166 33 7 13 . 60 121 . 
10Ò . B9 »9 . » 1 61 16 28 10 
a 
2» . . . 
13 2 
2 . 
3 137 
5 535 
» 791 
3 060 
1 2»5 
83 53 1 »29 
5 731 
2 123 
3 56» 
6 1»6 
2 377 
238 352 21 19 1 265 
505 , 13 , ­ 25 
» 112 
3 1» 97 82 11 109 128 »7 108 . . 6 
10 30 » 3 53 
Italia 
3 1 . 1 6 2 . . 1 25 70 . 2 20 . 2 1 2 5 3 31 . 2 » 3 11 2» » 2 » 3 
5 
8 
3 235 
1 »78 1 »08 1 198 321 11 1 16 
12 
a 
21 . . . . 13 99 33 . . 
180 
33 112 13 1 1 
33 
5 197 
2 790 2 051 » 255 . 1 ,99 ,5 5 299 2 3»0 »2A 2 >A> 2 379 8»5 ,88 2A 3 , A»0 β98 7A, 1 . 151 1 337 7 A»3 
2 383 12 219 5A 292 672 90 157 
68 
2» 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINARON 
0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 05»7 .ANT.FR. 05»9 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 
0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 
0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0597 URUGUAY 059B ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 07,9 THAILANDE 
0738 CAMBOOGE 07»8 INCONESIE 07»9 MALAYSIA 08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 09,7 SOUT.AVIT 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM 10»û CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»8 ESPAGNE 0089 ROUMANIE 0707 PAKISTAN 0708 INDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 
02,7 .NIGER 0218 ­TCHAD 0227 .SENEGAL 
0237 GUIN.PORT 0238 GUINEE RE 02»8 SIERRALEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
,7 
7 5 » » 
8 
22 15 29 8 » 
2 
1 1 
3 10 1» » 
1 3 2 
ι 
1 7 1 1 
1 
1 
82 
26 1» 10 17 A» 13 3» 
1 1 
19 131 179 
1 1 
39 260 
24 65 21 39 20 28 99 30 43 128 56 14 73 51 11 112 88 53 
16 46 131 19 13 40 18 
823 
318 899 416 289 74» 565 282 
65 
128 
15 40 
47 15 10 21 38 20 72 13 3» 
618 
295 1»8 100 91 7 6 77 
60» 
823 1»6 106 607 362 169 ,27 5»5 702 
54 5 
022 081 148 971 508 »3 818 78» 432 115 34 264 
27 1 
122 718 
IA 339 248 95A 573 AAÖ A52 215 »3A 226 »51 085 
58 332 A27 
15 »39 185 
France 
, 
. . , 10 2A 1 3» 
ε 7 . 1 12 
4 2 1 9 5 5 17 12 » »9 19 3 
» 
»2 »5 19 » 15 1 
. 38 
3 893 
1 334 
584 322 1 938 530 533 39 
23 
2 28 
2 1 1 10 
3 
. a 
88 
55 15 12 IA 6 6 
3 978 1 236 ,, 62, 3 969 , 269 9 38 278 2 027 607 , 466 3 083 448 359 247 8 ,07 825 433 114 10 
ni 4 4 
8 2 1,1 , 467 7 »»6 , 237 356 3, 93 228 »5, , 022 
57 30, 
, 57, 7 »35 90 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 061 919 30 27 105 98 
7 
1 160 
7 86Î 
6 »12 
1 890 399 1 10 137 989 A, 973 
, 0,7 89 27 A 2 ,3 »A 1»» 
2 9 2 
a 
8 7A 27 
73 3 A 
a 
a 
7 
2 1 2 15 
Nederland 
1 2 
3 
À 17 
19 
9 1 27 
25 
a 
a 
1 22 » 9 A 5 5 35 
3 5 2 
10 »2 
a 
a 
a 
, ,82 
557 168 ,0» »58 83 26 
BZT­NDB 
1 
2 
6 2 
a 
a 
a 
a 
a 
12 3 9 8 
a 
Deutschland 
(BR) 
β 
Ì2 f l 5 20 A 
4 1 95 »2 
2 35 20, 
23°3 ,9 27 3 ,9 3, ,2 28 A3 29 2 ,0 3i AO 3A 3, li 88 a ,3 2 
•ili 
Ι 3ι 3 2 1 
40. 15 
BZT­NDB »n.ll 
158 
1 , 020 
6 320 
29, 28 ,5 ,87 »00 IBI 671 337 172 »3 7 IO 
70 IAA 
12Å 
98 A5 
» 1 73 IB 37 6 
28 
" 
12 
3 2 
2 5 » 
2 
, 5 2 » A 2 
, 
A57 
BOA 335 16 5 209 
63 105 13 
»5 8 7 
1 1 
,0 6 
2 ,3 3» 
390 226 83 
52 7» 
7 
856 253 ,, , 
68 6 9,0 1,5 56 586 835 298 39, 83, 
A, , 29A 20» 
20 2A A5A 735 
19 
27 5 
117 5 IA ,, , 97 ,3 ,,» ,88 60 ,2, 
7 
,2 25 5 2 66 
V A L E U R 
Italia 
» , 
2 
Ί i , 
iii 
ζί 
5 1 3 11 3 29 , 2 9 3 k 28 8 2 5 
! 
a 
,, 
,8 
3 ,69 , ,96 , 460 , ,57 453 17 1 27 
10 
28 11 70 
126 1 1 41 28 
70 
» 430 2 572 1 938 4 753 
, 493 ,6 Β 357 2 45, 398 2 52, 2 763 828 246 44 
3 
ì 672 , ,87 954 , 5 ,38 , ,3, 6 530 3 3,7 17 243 69 280 , 027 ,2, ,86 " 
5Å 1 
26 
14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Coo"e 
0257 
0258 0267 0268 0277 0276 0307 0308 0309 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 03A8 03A9 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0427 0507 050B 0509 0517 0518 05,9 0527 0528 0529 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 
05A7 05A8 05A9 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0598 0A07 0608 0AI7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0703 0709 07,8 07,9 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0857 0858 0867 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 
00»8 0057 0067 0068 0079 0088 0097 0138 0157 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 1 
1 
1 
1 
20 1 
1 
1 1 
, 
2 
, 
, 
1 
1 
223 
89 76 »2 52 1» 10 3 
629 
128 
875 727 272 400 03» 763 »39 36 »»0 876 68» 11» 79 292 28 206 »97 29» 57 71 528 590 76 539 327 375 19 80 82 5» »A »10 107 98 125 8 377 6A 5» 7 
367 29» 106 29 130 
93 127 113 18» 92 17 637 96 20 556 72 30» 272 805 0»2 31 166 230 71» 398 »A AO 5» 82 191 63 565 7 578 52 030 386 21» 744 16 63 11» 248 59 30 37 836 7A» 
9» 2 
587 991 A89 398 A55 105 198 
.30 
52 
85 89 232 145 13 1 1 
»8 15 
25 »3 1 1 
9 
75 . 8 1 1 13 1 10 26 
France 
»A 
3 »5» 315 236 360 »51 1 70 1 288 6 399 759 33» 9 
19 36 1» . 717 ,6» 2 5, , 3»9 569 33 373 9 325 83A ,9 29 18 A 8 190 7 25 72 . 10 »1 327 1 35A 71 5 1 8 
3» 18 112 9» »1 1» »85 5 2 351 18 550 515 85 139 . 9A 13» 442 
',, 
20 3» 5» 72 39 171 . 1 052 . 291 230 7A2 81 1 1 »A 32 »»8 » . 37 766 • 
73 58» 
,9 73, ,9 980 7 092 33 721 11 792 9 A»9 153 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
j , 
19 , ι 4 
4 1 
1» 3 
37 16 
»2 109 
2 '. 
18 33 797 ,67 6, 8 i 13 
,0 , , . 96 7 2 , . 4 » 
13 , . ι 20 16 ,5 83» , »6, 2, 307 . 3 2 2 . 2 7 1 4 1 
,5 2 » 25 
j 3 
5, 
3 3 
10 
3 2Α 
1 » 
3 »1 
ΐ à Γ 9 
1» 
. 10 176 25 52 36 ) 6 
2 2 5 
. 9 4 » 
,5 ! ι . . 2 2 . 20 . »3 . 30 , À 
, 
5 33 
. . . ,02 . 
. 6 
1 7Α» 
26 879 25 9,5 
20 230 ,8 β,, » 739 » ,32 3 5»9 , 907 , 858 965 1 005 397 5 A3 52 2»3 
ART. D'HYGIENE EN CAOUTC. 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG 
2e » 130 60 2 
12 . 8 26 
A 
Α 5 23 ,0 1 . . 
. . . 1 . . . a 
. , . a 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
»5 
77 232 30 26 298 3 . 26 39 »5 2»3 22 »2 »5 10 53 46A 107 55 1 1 59 12 15 A5 2 088 95 . 30 57 »1 3» 94 A» 59 12 
a 
3»2 17 97 17 129 35 12 18 
19 55 . 30 10 1 120 82 A 72 »2 »10 5»6 585 3»» 21 56 87 95 1 18 32 27 19 5 63 18 1 18 7 930 1 317 11 26» »93 3 10 5» 1»» 50 26 . 51 ­
53 202 
16 522 27 603 20 730 8 905 A»» 192 172 
ION DURCI 
. ZWECKEN 
27 
39 70 . 8» 10 II »1 15 
13 26 
A 7 2 . A 1 1 1 1 2 
Italia 
32 
279 178 . 7 2A8 A . . , 21 1»3 1» 
195 » 153 19A 1» . 1 10» 9 » 70 6 619 116 . 18 5 5 3 117 3» 9 26 6 21 3 1 15 9 25 55 5 75 
35 10 1 56 25 2 18 . 12 132 2 1»3 123 118 532 10 5 1 1»9 93 1 13 
21 5» 5 275 
552 51 390 123 121 13» 3 6 17 537 » » . 7 . 
»» 362 
1» 293 20 537 9 »11 6 9»9 317 150 2 578 
19 
12 10 69 . 1 . . . 12 7 . 2 72 . 1 . . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0257 
0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 0317 0318 0326 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 03A7 03A6 0369 0377 0378 0387 0388 0»10 0417 0»27 0507 0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0529 0537 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 
0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 05B9 0597 0598 0A07 0A08 0A17 0618 0627 0A28 0A29 0A37 0A38 0A»7 0A»8 0A»9 0A59 0AA9 0707 0708 0709 0718 0719 0726 0729 0738 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0857 0858 08A7 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0027 0023 0029 
0037 0033 
0039 00»7 0046 0057 00A7 00A8 D079 0088 0097 0138 0157 
LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GU1N.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN AOEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
1 2 
1 2 
1 
2 
22 1 
1 
1 
1 1 1 1 
3 
1 
1 
1 
1 2 
242 
34 87 47 65 18 
1 1 
2 
,62 
527 041 352 507 36 1 
199 
51 1 
»1 593 1»7 »10 ,5» ,02 »08 »0 293 A93 3»5 70 ,11 0»A 83A 99 881 552 A59 32 125 127 A5 A2 5»3 
1»1 
132 189 ,3 »07 ,»1 792 753 335 139 »5 178 
12» 15» 157 238 121 5A 008 118 25 705 71 38A »08 2»2 273 »2 3»2 297 897 »78 53 7A 60 11» 2»7 121 91 1 
12 2A» 70 »59 Al 1 
919 620 2A 98 172 713 95 29 58 163 28A 
52A 
286 370 831 734 520 905 842 
1»9 
261 326 517 328 71 7A »83 163 
223 195 
12A »A 113 18 35 20 22 A5 13 29 108 
France 
» 091 
»A7 31A »72 6»5 2 1»0 378 12 550 1 0,0 578 ,7 32 »7 23 . 69» 208 3 9, , 836 81, 53 6»5 ,0 947 , 0,9 32 35 32 9 ,2 269 10 35 ,24 , 18 A8 488 , 7,3 ,02 7 3 ,8 
54 23 ,5A ,24 58 49 7A3 8 3 »»2 2» AA2 527 ,39 209 . 273 177 55» 227 1» 29 5» 77 10» 8» 27A 
1 »73 . »»2 337 , 35, ,»2 ,A AA »8 A85 A 
58 , 081 
88 302 
20 80» 2» A86 8 930 »2 67, ,5 0,8 ,, 350 ,»3 
76 ,, 331 80 12 
50 1 . 32 
22 1 1 
3 3 
»2 2 26 107 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
» 
26 2 3 3 1» 36 38 . 1 19 1 128 73 5 12 . 
93 
A . » 13 1 » IA 88A 23 . , 3 . 1 3 1 7 IA 2 
»6 7 7 55 12 1 3 
2 » , » 7 . 25 , . 1 
ÌÌ 13 » . 1 A 18 3 2 
2 2 . 2 35 
65 . »8 
8 » 2 5 »0 8A 1 
a 8 
24 5»A 
17 323 4 931 
3 631 2 273 1 349 59 14 
9 
28 
Nederland 
si 
1 . 1 3 16 95 
i 30 154 7 12 11 
a 
. 25 2 1 3 3 . 18 18 1 296 346 , 4 
2 1 4 1 1 . , 1 
4 
14 3 9 26 
4 43 . 
9 
. . 8 . . 7 22 39 9 34 
9 2 13 . . a . . 1 
a 
2 
Ì . 2 
54 24 
a 
a 
22 
a 
a 4 2 286 
25 378 17 560 4 260 2 101 978 375 68 293 
Deutschland 
(BR) 
iî 
30 A 
33 25 38A 2 
29 41 53 352 34 53 AO lì »89 11» 66 1 1 
79 1» 18 90 
2 279 
,40 
. »1 75 50 »» 127 83 78 15 
366 22 133 21 136 »5 20 27 
28 69 . .Ϊ , ,87 ,02 7 88 37 »90 629 89» 
»2 5 27 lïî ,,, ,35 36 3, 2» 6 87 28 ,62 ,2 
, 095 
, »3, 
3»» 500 » ,8 6, ,7, 69 2» 
AÎ 
56 389 
,» 906 30 387 22 5,0 ,0 906 8,9 233 ,90 
BZT-NDB 40.12 
45 
54 1 
. a 
a 
3 
0 
a , . . a . a 
a 
m 293 
2» 7 56 76 »33 ,62 206 ,52 
lì 2» ,5 30 
lì 23 10 3 1 
V A L E U R 
Italia 
38 27Í 265 
À 3,l 
. , 35 ,98 23 
278 7 2,8 ,92 
. 2 
'18 6 ,,2 7 ,44 ,3, . 45 ,7 » 4 ,»0 46 ,, 34 ,, 2| 
,60 
li 72 ,2 
Té ,5 , 7, 36 6 33 . ,5 ,74 3 ,89 ,38 ,87 60, ,5 7 2 20, ,,3 , ,6 . 29 55 7 436 
630 69 536 222 ,62 ,50 4 9 23 74 9 
,9 S 
9 
47 9,1 ,3 693 23 ,06 ,0 659 8 906 959 ,95 2 202 
33 ,5 ,4 ,04 
2 
,4 ,, 
,6 88 3 2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,68 
0,83 0258 0278 0338 04,0 04,7 0507 0537 0539 0558 0559 
0577 05 78 0579 
81!, 0629 0708 0709 07,9 0749 0758 07B9 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0038 
0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 
0087 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 
0,89 0207 0209 0227 0233 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 033B 0347 0358 03A7 03A9 0377 0378 0388 
04,0 04,7 0508 05,8 05,9 0527 0537 0539 
0547 05»9 0558 0559 05A8 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0A07 OA08 06,7 06,8 
0627 0629 0707 0708 07,9 0729 
07»8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 42 4 2, 66 9 ,0 » ,1 A 55 
A 9 1 3 A 7 5 12 11 28 8 
ti 5 
1 3,0 
AO, 3A3 158 333 52 30 ,» 
France 
5 
42 
IÅ 
37, 
22, »0 20 98 50 28 ,2 
629.»0 COURROIES 
878 
993 807 2 60» »12 96 3 9 ,9 ,37 29 73 50, ,Α, »8 1, ,08 25 77 ,3 A 1» 1» 1 042 ,35 97 7 33 
» 228 » »7 3» 50 8 Α5 5 »9 ,2 » 7 ,8 30Α ,, ,5 2» ,, 16 25 11 18 153 2» ,, 2» 9 5 50 ,, 9 3 52 62 ,»» 
,60 
2 8, 7 7 23 9 9 39 52 25 
48 5 9 1,4 
4 ,2 99 
TONNE 
Belg.­Lux. 
38 
3» , , » 1 
a 
• 
Nederland 
19 
17 2 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
. . » 5 25 9 9 » 11 A 5» 
6 » . 3 A 2 3 12 11 27 8 
À 5 
A21 
219 165 115 215 . 2 2 
DE TRANSHISSION EN CAOUTC. 
rREIBRIEHEN USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
25Å 68 , 73» ,89 » 
, 6 » 3 ,7 257 , 20 »2 2 »8 1 1» 9 3 
2 959 135 85 1 
, 117 » »7 34 »5 1 Al 5 2 12 » 7 13 13 , 1 12 3 . 25 11 2 2 
. . . 1 »» . 9 , 2 1 , . 3 . »7 
. 1 8 5 23 37 1 
25 
12 1 1 
507 
2»5 99 9 19 
2 
21 
» 
68 
269 
13Í 
»» »79 
72Ì 27 
5Ï 
11 10 
5 2 1 3 » 2 
17 9 
5 
24 2 » 1 2 
3 1 3 . . . . . 1 
2 1 4 . . . 75 
191 
207 »52 
187 53 2 7 10 71 18 52 157 135 IA 9 7 »7 21 A2 
2 » » 2 . 3 » 17 
» 1 11 . , . 3 A » . 7 . . 
. 19 5 5 9 » 7 
, 12 63 » 7 IA 3 3 A A . 3 22 »1 .1»0 9 22 2 22 » » 22 1 » 13 15 23 
20 » 5 1 12 
3 , 12 
Italia 
i 
40 
2A1 
110 I3A 22 15 1 . • 
13A 
51 »7 50 
1» . 2 1 4 1 3 55 12 11 1 22 9 2 1 . 1 10 
lî . 5 2 IA 
»5 
î 51 1 1 3 8 1 
. 3 . . » 18 . . 2 
9 2 
. , . 3 
. 1 . . 2 
1 . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0168 
0188 0258 0278 0388 0»10 0»17 0507 0537 0539 0558 0559 
0577 0578 0579 0587 0627 0629 0708 0709 0719 07»9 0758 0789 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0087 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 
0189 0207 0209 
0227 0238 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 033B 03»7 0358 0367 0369 0377 0378 0388 0»10 0»17 0508 0518 0519 0527 0537 0539 05»7 Q5»9 0558 
0559 05A8 0577 0576 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0608 0617 0618 
0627 0629 0707 0708 
0719 0729 07»8 
TUNISIE 
EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI IRAN ISRAEL INDE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
THAILANDE VIETN SUD INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
1 1 83 ,, 36 595 9» 6» »1 25 26 13A 
12 2» 1» 25 17 »0 »9 IA 30 32 16 18 20 25 
5 073 
, 58, 2 356 , 220 , 025 ,20 ,27 ,06 
1 656 
1 59» 1 252 3 767 83» 28, ,0 28 6» 353 89 ,75 , 000 ?5' 
,29 8,»0 26» B6 280 38 26 32 23 , 392 302 ,89 20 92 
,» 382 ,0 97 62 'lî 'îî 7» 32 ,0 ,8 35 »68 27 32 »2 ,7 28 65 36 78 332 », 23 »0 12 12 106 22 26 11 99 132 239 18 313 10 165 17 13 »8 33 17 72 110 A» 
121 23 1» 191 
IA 30 1»0 
France 
17 
83 
1» 
10 
1 012 
»98 151 117 317 IIA 121 »» 
»17 1»5 2 »73 323 29 . 1 8 10 9 3» 33» 1 »5 77 5 ,ΟΑ 7 i, » i 
I 275 300 ,A8 » , , ,89 ,0 97 A2 ,02 , Tu 
U 32 10 18 35 23 , , ,9 » . A5 3A A 8 , . . . 2 90 . 2A . 5 3 . . 6 3 82 
. 2 23 ,0 33 69 , »7 2 , , » ! , 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
56 
»5 2 1 9 3 , • 
A7I 
253 108 36 23 . a 
7 22 
2 73 11 3 1 6 20 12 . 5 
8Î 
38» 
11 
10 
242 
u . , j Deutschland Nederland (ßR) 
7 . 11 21 487 93 61 41 2S 26 135 
11 14 9 25 16 30 40 16 27 ! 29 16 18 10 24 
116 3 440 
', 
1 
) 772 1 96Ϊ 
, J 056 5 
BZT-NOB 
a 
6 61 
40.10 
102 521 619 450 730 1 016 42 433 12 177 
3 7 20 2 45 
t l 2ìi 2 131 30 442 15 293 
» 49 41 26 4 
1 
61 210 2 16 15 9 5 
t 
' 
, , 
5 
9 59 11 
193 . 
. 5 15 5 
22 
. 
. 9 3 16 
* 11 18 9 » 5 , 
t 
14 
a 
så 26 12 
2 
i 
i 
it c 
= 
a Ί 
Γ 2 2 
. 1 
a 
2 » 2 » 
, . 85 
16 
26 3 9 16 11 
a 55 
86 232 16 56 7 50 11 10 46 4 6 32 39 60 67 18 8 181 10 
3Ì 
V A L E U R 
Italia 
102 
10 
449 
m 3748 1 
a 
1 
3»? 
108 124 
170 
40 
7 
2 14 6 6 121 31 2B 9 103 17 
ìi 
, 
,7 
# 2, 
10 6 32 2 . . 
a , 5 
k 
a 
. 48 . a 
a 
. 1 
19 1 
114 
il 
37 
19 
1 , 9 2 . 3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­D 
Schlüssel 
Code 
0749 0758 0789 0798 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 
0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 0227 0238 0257 0258 0267 0277 0278 0307 03,7 
im im 0357 0358 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,9 0537 0547 0549 0557 0558 
0559 05A8 0577 0578 0579 0587 0597 0598 
0A08 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0659 0AA9 0707 0708 0709 07,8 
07,9 0729 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 095B , 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
ezember — 1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 5 1 1 3 
629 
2 
1 1 , 
11 
6 3 2 
18 26 2 7 7 73 
848 694 »99 032 5»3 780 377 11» 
.98 
383 
388 027 »69 377 »05 7 16 12» 424 98 253 743 278 21 109 98 59 3» 8 20 9 2» 1, . » 56 203 98 20 1,5 7 7 20 »3 5 ,0 59 ,9 7 26 37 5 7 2» 7 ,3 5 ,9 » 31 23 3 57 627 »3 17 5 17 5 36 7 3 »8 7» 19 8 36 3 7 12 26 3A 15 11 55 8 »1 3 30 »7 2 7 39 31 5 39 »» 16 27 26 5 8 » 38 8 9 10 2 
947 
645 »5» 2»8 
France 
73 
» A02 2 2»7 »08 308 , 920 3A3 233 26 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 399 
855 60 52 »80 271 
5 
Nederland 
1 5 
i . ­
1 5A0 
1 270 117 60 173 5 » . 
AUT. OUVRAGES CAOUTC. VULC. 
ANOERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
267 102 »7» 1»3 135 1 1 1» 71 8 22 1 10 26 » »3 2 1» 5 » . 2 3 2 
i »8 202 85 2 19 , 5 li 5 
56 3 7 5 35 5 7 1 
. , 10 1 30 23 
6 72 7 5 
. » 3» 2 
2 3» 
2 1» 1 3 3 17 17 1 . 11 . 15 
. , 1 . 10 9 3 37 12 13 16 1 2 . . 3 . 9 . • 
2 »67 
987 5»6 383 
87 
185 A9 3 10 1 1 » 1 
i 1 1 
20 
2 92 
9 
513 
3»5 120 19 
70 3»8 
252 IA 1» . 3 3 13 3 18 59 7 
355 IA 
13 
lo 
1 279 
A8A 507 113 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 21 2 A 7 • 
2 A»2 
1 038 71» »93 821 137 140 71 
NON DURCI 
1 93, 
A92 AB2 
215 178 5 9 99 329 83 173 
4 38 
22A 15 2Δ 59 30 9 4 20 5 4 2 . 1 3 , , 5 IA 3 
. . . 1 1 14 . 4 1 . , 3 A 3 . 9 1 , 
2 40 53 ,2 3 2 , 
î 3 , , ,7 ,1 4 19 . 4 » 2 7 10 IO 33 8 8 3 7 11 
i 12 18 
2 17 1 » 20 1 6 3 30 » . . • 
5 719 
3 519 
1 82» 
1 »59 
Italia 
, 
A»5 
28» 200 99 ,»9 » . ,2 
295 
8, 58 A74 . A8 . 2 » ,0 » 39 ,35 ,8 2 35 37 ,3 ,9 . . 2 ,7 7 . . » . ,2 ,, 77 » , a 
. , . . 2 
7 . , . , . 9 5 
. . . 
5 55 A 9 3 ,6 
. 2 
»5 ,8 
2 2 2 
5 7 ,0 , , ,0 
,» 
i 35 
a 
6 7 3 2 
,5 , 2 » , . , 2 I . ,0 2 
, 969 
, ,03 »57 27» 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
07»9 0753 0789 0798 08,7 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 00,8 
8828 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0068 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 UH 0257 0258 0267 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 
0357 0358 0369 0377 0378 0387 
85,8 04,7 0507 0508 05,9 0537 
0547 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 
0638 0647 0659 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 07»8 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 0917 0958 
,000 ,0,0 1020 102, 
HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
NICARAGUA CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
,9 
9 3 2 6 , 
» 3 2 3 , , 
, 
, 2 
29 
1» 9 6 
37 
68 16 2» 22 12» 
37A 
103 599 353 270 »03 7»2 393 
A35 
278 »78 180 391 12» 19 »5 3»! 297 328 
00 1 
209 8A3 121 376 328 171 ,05 3» »9 »0 98 72 1, ,» ,,2 
3»6 
,55 
»3 300 2» ,5 ,A 62 2, 10 91 26 11 78 56 il 82 il ,0 »5 16 66 36 10 206 91» 88 
lî 
3» 21 »0 13 1,2 ,A0 
,9 
82 2» 
,89 
,,A 70 3» »8 181 13 ,27 10 58 ,10 
1 1 
IA 113 122 18 113 ,,A 51 171 58 17 33 2A 129 27 a 10
397 
9A2 736 95A 
France 
. 2 , . ,2» 
7 3A9 
3 358 682 46, 3 229 736 »98 95 
605 2,7 1 (»9 50, 237 » » 38 10» 32 59 272 3A 25 IA8 20 35 21 23 
if 97 » 9» 335 12A 12 17 2 12 IA A2 21 1 85 11 11 18 50 20 1» » » a 
1 25 2 A» 36 
a 
20 138 19 27 2 , 1» 37 A 
1» 52 
6 18 13 '? 72 30 2 . 31 . »9 . 1 1 6 . 18 »0 10 82 31 38 72 3 6 
a 
1 U 1 19 . ­
5 A,9 
2 »72 I 2»9 77, 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 . . a 
­
2 0,7 
, 0A8 ,97 ,», 739 390 . 8 
,95 
. 370 83 ,5 3» 2 » ,» A 2 9 8 7 2 » 
» 
,3 3 . 
7Ì 
ï 
,î 206 
29 
, ,5» 663 32» 80 
Nederland 
3 
,2 
i , • 
2 229 
, 779 ,9, ,26 262 9 9 • 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 2 , , 
BZT­NDB 40.14 
,94 
829 . 6,5 54 "i 7 >A 48 
53 
,58 43 , S 2 1 . . i 
, , . 1 θ 
a 
5 6 
a 
3 
. . 7 k 1 . ,6 
a 
a 
. , 
3 
,, 
,2 ,40 ,0 2 . . 4 . a 
'Î 5 ,0 
3 , i 
3 , a 
1 
5 , ,5 2 5 
28 , 
a 
, 2 », » 2 , 2 
76 
. . * 
2 506 , 692 583 377 
i 
Ì 
Ì 
i 
,5 7 6 » 
3, 
Û 22 2, • 
114 ,34 
0,2 ñ37 258 234 
25, 
647 
672 78, . 82, 579 ,2 26 266 097 276 806 
40, 73, Al 
,69 ,0, 
,0 
H , 7 3 3 9 
i 
7 , 0 , 8 . . a 
2 
, 9 
a 
,4 , a 
a 
4 ,9 4 
a 
,8 
1 
. 4 ,48 30, 40 ,9 3 
2 
2 2 
9 58 ,, ,, 52 6 a , 2 25 i? '!§ 
38 9 ,, ,6 
a 
a II i 3, »8 9 53 »» 6 28 2, T Ì 
. • 
»88 92, 338 962 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
î 
a 
a 
a 
■ 
, 627 
764 5,7 242 303 , 0 , 39 
599 
,72 110 1 333 . 216 . 4 7 42 7 74 370 ,t 68 ,36 29 51 1 3 li 46 1 1 S 2 28 •il . . a 
. . a 5 . 'l , i 
1 18 9 1 
a 
1 . 
129 
13 "l 34 
î 6 . 86 41 
a 
i 5 
168 31 ,, , , 35 
30 , 2 90 
}'i ,, 7 . 36 2 4 A 3 2 
il 8 
3Î ,0 
4 630 2 2,4 , 244 766 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1030 103, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
88§5 
00,6 0028 0038 0039 
0,57 0558 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 00,7 00,8 
0027 0028 0029 00 37 0038 0039 00»7 00»B 0057 0067 0078 0079 0088 0089 0097 0138 
0157 0168 0178 0188 0258 0278 
0387 0388 0»10 0»17 0507 0517 0559 0578 
0608 0618 0627 0629 0637 0708 08,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»9 0057 0067 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0207 02,8 0227 0238 0257 0258 
0278 0307 03,7 03»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
629 
A3, 
2 
8 A 8 
9 
, 2 , 2 3 3 
, , , 
AO 
2A 29 22 2 
63, 
5 
» ,5 5 
28 
1 
, ,3 
3 
3 , , 
7A2 2A3 300 73 
.99 
A 
27 ,2 6 8 2 5 » 5 9 , ,,, 60 25 ,7 25 2 ,0 2 
,0 
370 
»Al »78 529 
»06 107 l»7 302 820 »39 391 597 03A 223 31 91 382 228 3IA 329 2AA 8 51 75 
816 107 »6 137 11 »33 73 »73 385 722 »9 31 »20 58 28» ,83 », 21 ,8 ,9 »»3 ,»2 
,,3 
2»A 971 252 929 »1 3»» 971 
2, 
»9A 
3», 780 3A8 ,53 3»3 58 25, ,59 38» 25 978 7»0 25, 377 ,70 ,7» ,01 ,15 8»3 ,07 52 37 23 329 8» ,9 ,2» 
»2 A8 3» 7, 
France 
OUVR. 
922 
225 272 1 1 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
»8 
23 
. 
Nederland 
86 
3 13 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CAOUTC. DURCI , EBONITE 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
25 1 3 2 1 » 1 3 9 
5A 
31 1 1 9 1» 2 IO 
FEUILLES 
3 
8 , 5 
,8 
,7 , 
EN BOIS 5 
i . 1 
. . , a 
. . 
3 
3 . . 1 . . • 
MM OU MOINS 
HOLZFURNIERE , UNTER 5 HM. 
2 
» 
» 
' 
,8 
7 8 7 , 
BOIS 
FURN­
3 3 
,, 
, 
2 1 
A15 A,5 2AA 350 782 
,2 28 57 A58 ,0» 2»2 887 3»5 3, 70 
70 ,,» 200 85 A 51 75 
81A 107 
31 1 1 
a 2AA 2A1 5A5 8 31 1»9 25 90 
. 5 1 18 31 
133 
8»5 »13 002 »19 35 637 »57 
, ,6» 
2 540 1,3 
, 308 . 
,9Í 
94 5 8 11 
183 
3 64 3B 207 
13 
12 77 
5 029 
'3 818 1 012 522 ,7 , , ,83 
1 
2 23» 
775 
. 5A6 » 205 90 77 
Π 
»7 
37 16 28 
,» 62 
» ,86 
3 0,0 , ,66 792 ,0 » 4 
3 3 
2 
1 1 1 2 1 1 
1 1 
23 
7 15 10 
»LAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
4 HOLZ­. UND 
AA5 889 006 52 12» 3 105 30 25 1 19 293 19 ,, 
»83 9» 91» 676 38 ,5 37 23 329 64 . ,18 
»2 68 22 
442 
8 994 73 , » 086 
6» ,17 25 
5» » 5 
95 
341 
7 13 35 
3 
1 3 . 1 2 1 3 2 
i 
2A 
6 12 8 A , . • 
855 
32» 053 
58 »A3 131 5A »72 »3A 151 0»1 17A 910 
8 135 AO 
. 103 2 
. . . 2 50 . 1 70 0A2 057 82» »1 . 90 IA 111 
28 IA 1 1 385 3 
217 
290 371 »97 »52 
2 105 
SPERRHOLZPLATTEN 
,, 2 687 
, ,07 1 1 061 
1Å 
lî 
23 
4 
2 
9 
1 
.1 7 
521 
981 188 . 99 091 55 7 10 33» IA 5»5 223 173 30 
116 
. . 1 1» . , . . 6 6 
. . 12 " 
Italia 
565 
5 
227 
8 
1 1 . » . . 2 
350 
288 270 3 375 
, 988 . 13 10 268 »2 297 965 910 
13 2»7 90 19 129 78 . . . . . »» 56 , »32 , »» 13 98 . , 181 15 83 188 . a 
IA 
i 
9 5»8 
» 2B3 » 009 3 »39 1 031 1 1 22A 
522 
8 709 1 182 . 2 981 
75 2 , A 3A0 A 20» 5» 325 170 1 »75 7 
201 1A7 1 0A8 
13· 
7! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0028 0038 0039 0157 0558 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0078 0079 0088 0089 0097 0,38 
0,57 0168 0178 0,88 0258 0278 0387 038B 04,0 04,7 0507 05,7 0559 0578 0608 06,8 0627 0629 0637 0708 08,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0049 0057 0067 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0207 02,8 0227 0238 0257 0258 
0278 0307 03,7 0347 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE .ALGERIE COLOMBIE 
M O N D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE •C.IVOIRE NIGERIA RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.RE VENEZUELA PEROU LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE INDE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE 
NIGERIA .CAMEROUN .GABON ETHIOPIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
4 4 ,5 
5 
, 3 , 2 4 2 
, 
54 
26 25 ,9 , 
, 
2 
, 5 2 
9 
4 
, 
32 9 
462 481 313 
22 
»2 28 11 ,9 1 1 
15 18 26 13 12 
309 
122 107 79 65 » 15 10 
A9A 
Δ93 589 »IA 
227 A»» 211 117 8A2 1AA 367 211 »70 392 36 113 273 250 553 377 399 20 52 5» 
256 81 15 60 11 75 36 737 023 BIO 85 6» 36Δ 55 25» 39 li 12 17 3A8 A2 
792 
A21 129 781 A35 38 273 »Ol 
030 
853 378 0»A A» AOA 2A 103 85 501 13 715 321 IIA 117 5» 970 37 030 A32 »10 28 IA 12 138 27 10 73 
19 »1 12 3A 
France 
1 82A 
373 »35 A7 
27 2 A 7 5 1 3 13 13 • 
92 
»2 2A 22 20 2 1» 2 
a 
1 529 869 7 678 
149 2 915 14 8 47 993 96 356 , 730 308 36 74 
a 
64 375 20, ,89 ,4 52 54 
256 80 
a 
1? , , ,5, 305 2,9 ,3 64 ,17 20 76 . a 
8 1 16 24 • 
19 179 
,0 225 7 346 6 385 775 33 267 B3, 
239 , 325 1 098 27 3 529 3 37 ,5 2» 2 8 ,06 6 » a 
»92 35 972 57» ,» 6 16 12 I3B 27 
a 
72 
19 »1 6 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1A2 
79 1 2 
A 
. » 3 7 
2A 
20 1 
a 
3 2 . • 
»IB 
a 
, 549 89 
. ,00 
a 
a 
99 . 50 4 5 » 
,3» 
2 32 ,3 9» 
Å 2, 
2 628 
2 056 »28 2,2 
' a . 
a 
134 
222 
. 3 025 53 , , »63 
a 
26 65 20 . 39 I » 
,3 
Nederland 
22» 
9 28 1 
BZT­NDB 
1 
3 
a 
2 1 1 
10 
7 1 1 3 
a 
1 • 
BZT­NDB 
1 
»»B 
a 
270 
a 
151 7 69 »3 50 
2» 
15 8 12 
7 38 
1 161 
719 »33 272 9 3 5 • 
BZT­NDB 
» 1 256 
»»i 
39Ì 
Å 
14 
Deutschland 
(BR) 
, 
40. 1 A 
»4.14 
2 , 
, 
, , I 1 , , 
,7 
4 ,2 8 
(4.15 
, 
2 
2 
09 3 
8 ,» 13A 
1 5 
,2 22 . i !5 ,5 ,3 
a 
,2 
'H 7» lo6 
a 
. • 
m ΘΘ2 
a 
ulî ,90 ë ,89 Si 223 
a 
29 ,2, 87 
a 
. »9 6 , a 
a 
a 
» ,7 . a 
3» »92 663 »53 7, 
a 
88 ,8 58 
a 
22 2» , 
32! 
3 
638 
7,7 »97 909 3A9 
i 
55 
597 355 
7A7 
a 
36 702 2I » »56 6 528 3h 8 il 
6 
V A L E U R 
Italia 
, 024 
,3 3 ,ΟΖ 
24 
a 
5 
9 
a 
8 
lil 
289 7 379 
I 02!, 
10 
14 'il 301 1 409 633 
a 
10 'fi? ttU 176 161 
a 
a 
a 
a 
1 
28 
a 
75 
a 
1*7 lì 1 . 161 
120 
39 . ιδ 
a 
4 • 
14 186 
8 904 4 425 4 003 472 
a 
. 381 
207 
3 261 449 
1 521 
37 
1 1 4 ,40 , 878 2, 103 53 430 2 58 58 396 
36 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
03»8 
0357 
0358 
0377 
0378 
0387 
0388 0»,0 0»,7 0»27 05»7 05»9 0569 0577 0578 0607 0A08 0A18 0A27 0A37 0A38 0A»7 0A»9 0AA9 0798 08A7 09,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000» 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 
8o28 
0037 0038 0039 00»7 0088 0,88 0» 10 0507 0707 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CSI 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 00A7 0088 0138 0157 01A8 0188 0377 0378 0387 05»7 0557 0598 07»9 08A7 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
, 
98 
31 53 »5 12 1 5 
A31 
63, 
3 
I 1 1 
631 
11 
16 A3 88 
18 
1 
7 1 
1 
215 
179 30 29 » 
2 
101 87 72 »4? 722 12 172 »91 957 36 846 126 »2 22 »97 33» »02 1»2 257 A6 382 197 57 10E 3C 355 »2 171 
522 137 564 85Í 582 182 232 IC 
22 
2» 
127 
7Í 26 21 22 E 1 1 
2 
»1 
289 
192 102 272 22Í 19E 71 2C 17 71 92 57 IC 56 l»-177 »ς 31C 
Ili 
09C 35ί 16Í 657 
1 IC 
.»2 
002 
52 »37 041 726 562 3Ç β: ιος 52Ε 87 072 992 3AC ΙΟΙ 65' Α9 !91ι 
79 2β: 1C 221 3ΐ: 191, 
92 24Í 
91, 1 12 
171, 
302 
732 751 62Í 12 3»2 6»< 
France 
31 
7 1» 11 9 1 » 
Belg.­
4 0 
5 8 
'ι 35 
718 , 3 775 502 38 8»6 10» »5 21 384 
3»» , 126 . 3 
15 . , 337 
• 
0»5 
61 1 
407 512 017 058 9»! 10 
1» 
9 » » 
PANNEAUX CREUX 
HOHLPLATTEN 
BOIS 
20 
86 
A5 1 1 19 8 10 2 
TONNE 
.ux. 
21» 
202 
510 668 290 2» 14 5 
■ 
OU 
ALLER 
1HELIORES 
VERGUETETES 
BOIS 
, 2 . 157 17 
. . . . 22 6 6 . . . . . • 
256 
175 34 3» »7 1 1 ­
. 
7 
6 1 1 . . . • 
HOLZ 
49 
, »9 96 16 
»6 , . 1 26 1 . . . 13 1 . • 
303 
212 91 7» 1 . . . 
Nederland 
6 
1 17 
A 15 
3 80 1 09 1 07 8< 
CELL. EN 
ART AUS 1 
2 2 
1 
1 
10 
5 5 3 
1RTIFICIELS OU RECONS 
KUNSTHOLZ 
7 3 28 
1 
I 
»5 
40 2 1 3 
2 
, 746 559 385 340 »7» . . . . . . 203 . »9 317 . 19» 730 
283 
222 313 . 92 . . a 
15 7 
293 
029 09­1 
677 171 296 312 
2 
29 56 
15 
2 
108 
88 19 18 
6»2 
. 055 »66 206 502 5 »2 15 . . 521 800 1 12 
»1 165 
6 
19» 
129 
01 1 
369 256 9»8 385 16 135 
2 
2 AA 
2 70 
1 23 
2 
2 
15 
11 
A 96 
5 »0 1 »» 1 »2 11 
11 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
> 28 
> 7 20 ) 19 > 
BOIS 
IOLZ 
S 
1 
, 
4 
s > ' 
s 
Γ 2 
ï S 1 > 
> 
riTUES 
Γ 7 
ì 6 30 r 
ι 
ì 1 
ι » i 
' 
! 53 
î »5 > 7 
) 7 r 
r 
. . 5 . . »7 338 15 . . 22 . . . A6 17 18 13 58 
50 . . 29 3 
• 
16» 
789 015 378 361 28 3 
■ 
. 
17 
1 17 17 . , . • 
239 
183 56 . 166 
138 66 18 16 523 80 »7 8 56 121 17A »9 310 
303 
A50 038 890 A07 . . 8 
923 
107 791 , 180 343 34 19 9» »99 
87 395 »40 235 . 38 A91 
1 15 . 
148 
002 227 007 229 9 9 
Italia 
Al 
82 A» 3 5 12 122 1 162 »3» . . . . 2 1 13 205 42 12» IIA 8 380 147 42 108 1 13 42 
18 955 
2 422 13 383 9 AOO 3 094 85 281 
■ 
» 
17 
7 7 2 3 . 1 
1 
. , 1 
i , . . I3A . 2 . . . . . • 
147 
1 140 139 2 . . > 
»13 
32 »8A . 12 
. . . a 
| 5»9 13 1» 135 
. 55 
. 10 
. . . . 9» 
17 
1 888 
931 73A 57» 219 22 73 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03»8 
0357 0358 0377 0378 0307 0368 0410 0417 0427 0547 05»9 0569 0577 0578 0607 0608 0618 0627 0637 0638 06» 7 06»9 0AA9 0798 0867 0917 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0004 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,6 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 0066 0,88 0410 0507 0707 0708 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0026 
0029 0037 0038 0039 0046 0067 0088 0138 0157 
0168 0 188 0377 0378 0367 0547 0557 
0596 0749 08A7 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
.CF SOMAL 
.SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIO .ANT.FR. INDES OCC .GUYANE F EOUATEUR PEROU CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR ADEN HONG KONG .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS MEXIQUE PAKISTAN INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS .ANT.FR. .ilNT.NEER 
ARGENTINE MALAYSIA .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
34 
1 1 
18 15 4 
1 
1 
1 
7 9 
1 
2» 
19 3 3 
30 
37 »1 169 298 10 79 025 3»9 13 317 »1 18 10 207 103 l»2 59 
1 15 
2» 136 AA 2» »2 13 ,47 IA 577 
7A7 
371 098 347 A90 537 85A 5 
11 
A6 
27 20 13 11 5 » 3 
132 
94 89 11» 13» 
140 88 19 
1 1 
266 71 36 10 3» 66 96 33 166 
670 
563 
7» 5 
63: 347 2 
,5 
415 
966 067 290 79 932 11 13 12 154 
10 699 42i 78 1» 76 71 25 230 
57 17 36 63 26 20 36 
131 16 27 
126 
837 
4»fc 
296 769 A3 364 
France 
5 
2 3 187 295 . 2 29» 16» 12 317 36 18 9 1»» 
123 
48 
138 
10 700 
2 689 4 694 3 691 3 310 482 1 759 5 
2 
26 
1 1 1 1 9 5 4 3 
2 
28 6 
2 
, , 21 7 5 . . . 
. 
80 
36 35 35 8 2 
a 
709 298 2 71A 32 148 , 
. 
23 
Å 39 
25 21B 
57 
3Å A3 
20 
. 
24 
4 455 3 755 225 171 475 51 329 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
74 
5 02» 
3 301 1 707 1 592 16 9 3 • 
a 
5 
2 2 2 . . a 
• 
B 
. 35 73 15 
»1 . . 2 27 2 . . . 13 , , ­
220 
131 88 72 
a 
. . 
»1» 
3 032 6 123 27 1 577 1 5 2 
. 250 15» 12 » 17 
a 3 
. a . 26 
19 
. > 
11 687 9 596 2 02E 1 995 63 8 22 
Nederlanc 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltal,a 
11 
577 
2 715 
1 706 »01 397 29 . 1 • 
BZT­NDB »» 
. 
BZT­NDB »» 
a 
3 . 12 15 
10 A 3 . » » 1 2 . 7 . . • 
73 
30 »1 2B 
. a 
2 
BZT­NDB »» 
8 
»35 
»0Å 
13Ò 
5 
À . 18 1 
. . . a . . a 
a . . . 17 
. . 
1 025 8»9 1A0 155 17 
17 
9 
2 A A 
IA 
17 
1 
18 
3 
A 
5 
, 2 
25 
35 38 , 3 10 56 
17» »82 12 
a 
a 
5 
a 
63 15 Ι 'Φ 
8 51 ?2 3 ,37 19 . ,9 »2 12 2 5 
• ,6 • 
273 7 055 
755 920 391 » 905 105 3 562 127 1 208 
,0 36 2 9, • 
9 
8 27 
,3 
7 
. 
■ 
2 . . • 
,23 , 
89 54 , 98 
86 , 8 , ,6 9 ,88 28 58 30 8 34 66 98 33 ,66 
259 38 
364 2 550 3, »68 30 337 . 
8 
885 ,08 
8»2 732 5 45 20 75 2 ,0 3 ,0 ,»8 
,0 »30 ,, ,32 62 4 » ,6 7 
, 
»6 
»7 87 83 » 
. 
9 
. ,7 , . . . . ,3, i 3 
Γ 492 
> ,58 ) ,65 
Î ,39 ! ,67 3 
4 ,2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
, 0 » 0 
CST 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 , 6 
0 0 » 7 
0 0 » 8 
0 0 7 9 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 3 8 8 
0 6 2 9 
0 8 , 7 
0 9 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , , 0 3 2 
1 OU 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 , 6 
0 0 3 7 
0 0 3 3 
0 0 3 9 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 A 0 8 
0 9 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , , 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 , A 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 » 
0 0 3 8 
0 0 » 8 
0 , 3 8 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 7 8 
0 3 5 8 
0» 10 
0 6 1 8 
0 7 » 9 
1000 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , , 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 , A 
0 0 3 8 
00»B 
0 , 5 7 
0 2 3 8 
, 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
693 
6 3 , . 8 , 
e 
3 
2 
2 
. . . ­6 3 1 . 8 2 
, , 3 5 
, 0 6 
, » 5 
5»C 
2 7 0 5 
2 0 
5 7 8 
» 8 8 
2 2 0 
702 
»A 
2»2 
7 0 2 0 
, 2 » 2 
3 7 2 2 
7 , 2 
, 7 9 5 
,» 501 
20 
A 3 , . 8 3 
, 6 5 
589 
2 , 9 8 
, 9 » » 
3 5 3 
, 6 8 , 
57 
109 
957 
168 
2 7 5 
5 8 » 
, , 330 
» 8 5 9 
» 2 5 2 
» 0 5 8 
, 6 2 2 
1 , 0 , 2 
• 6 3 1 . 8 » 
2 6 3 
5 , 7 
A , 
89A 
795 
A8 
A7 
2 7 
19 
A 
• 
A 3 , . 8 5 
80 
»0 
5» 
178 
»7 
3 0 » 
50 
150 
38 
A » l 
57 
»5 
9A 
»1 
1 8 7 8 
17A 
288 
193 
, »12 
5 
• 
France 
PAVES EN 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
BOIS 
Nederlanc 
. 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
MERRAINS 
FASSSTAEBE AUS HOLZ 
. , 0 6 
■ 6 , 
. 9 2 2 
2 0 
3 9 6 
» 8 8 
2 2 0 
. »A 
• 2 2 8 5 
, 0 7 
, 2 » 8 
A l 
91 1 
1» 501 
2 0 
BOIS FEUILLARDS , 
HOLZ F . FASSREIFE 
. 3» 
A 
1 77Δ 
1 9 1 0 
. 2 3 1 
. 109 
9 5 7 
1»1 
. • 
5 3 0 » 
1 8»A 
2 19» 
2 1»1 
1 2A3 
1 , 0 , 2 
­
2 
1 82 
3 
1 89 
1 88 
( 
9015 PR MANCHES Di 
40LZ . ZUGERICHT 1 
. 25 
A , 
, 2 » 
35 
A» 
A3 
2A 
, 9 
A 
■ 
2< 
3 . 
3 
SOIS F I L E S , BOIS 
10LZDRAHT 
. 7 
» 4 
5A 
7 
. . »9 
5 
• 
, HOLZ 
2 Í 
2AC 
282 
2< 
2AC 
. ■ 
Δ 3 1 . 8 Α L A I N E DE BOIS , FA 
HOLZWOLLE 
, 2 3 9 
3 5 8 6 
8 , 3 , 
2 2 8 
3 792 
7 » 0 
2 0 9 2 
7 6 2 
370 
»23 
2 2 0 » 3 
2 9A6 
1» 
21A 
3 A98 
7 3 7 
79 
7A2 
370 
» 2 3 
9 5 5 » 
UND HOLZ 
815 
81A 
PIEUX , 
Ί , PFAEH 
S 
49 
ί 
ι 31 
3 
24 
QUANTITE 
Deutsch land . ,. 
(BR) l t a l , a 
1 A91 1 
5 
3 
2 
2 
. . . . . 
1 135 
. . '. 8»
5»0 
, 7 8 3 
. , , 8 2 
. . 702 
. 242 
1 2»A 3 » 8 9 
1 135 
11 I 2 3 6 3 
111 
' I Q U E T S 
.E , USM. 
884 
. . 
5A 8» 
! 58 5 
»3 
i 
1 
72 
3 
> , 0 8 
9 1 4 3 7 » 
» 
> Ι 184 
Ì 80 
37< 
321 
1 
OUTILS El 
. WERKZEl 
» 9 ; 
1 » 9 . 
» 9 ; 
. 
PREP. PR 
F . ZUENC 
2 t 
a 
'. 
2E 
2E 
a 
RINE DE fl 
MEHL 
39 
. 12 
. 1 
. . . . 
77 
) 
> , 7» 
, 5 
, , 5 7 
, 5A 
, 
S Í M I L . 
IGSTIELE 
23 
2 3 ­
2 3 ' 
ALLUMETTÍ 
HOELZER 
81 
! 
134 
87 
,1 
l i 
2 Í 
O IS 
i n ; 
581 
7 302 
. 94 
. 2 013 
. . • 
, , »A5 
, 6 
, . . 2 7 
2 7 5 
584 
} , 2 0 4 
î , 6 0 
! , 0 6 
ì 23 
) 3 » , 
. ­
Γ 
, • 
' , 0 
' 3 
3 
. . • 
S 
. 
2 8 
, 7 7 
»7 
50 
, 5 0 
38 
6 » , 
57 
»5 
96 
», 
, 375 
28 
2 70 
177 
1 07» 
. • 
120 
, 3 , 
BESTIMMUNG 
DEST/ΝΑΠΟΝ 
, 0 » 0 CLASSE 3 
, 0 0 0 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 » 0 CLASSE 3 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » ALLEM.FED 
0 0 , A ROY.UNI 
0 0 » 7 PORTUGAL 
0 0 » 8 ESPAGNE 
0 0 7 9 POLOGNE 
0 , 3 8 MAROC 
0 , 5 7 . A L G E R I E 
0 3 8 8 R . A F R . S U D 
0 A 2 9 ISRAEL 
0 8 , 7 AUSTRALIE 
0 9 , 7 S O U T . A V I T 
, 0 0 0 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 » 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » A L L E H . F E D 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 , 3 8 MAROC 
0 , 5 7 . A L G E R I E 
0 , 6 8 T U N I S I E 
0 6 0 8 L I B A N 
0 9 , 7 S O U T . A V I T 
, 0 0 0 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
, 0 2 0 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 » 0 CLASSE 3 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » ALLEM.FED 
0 0 , 6 ROY.UNI 
, 0 0 0 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
, 0 2 0 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 » 0 CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 » ALLEM.FED 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 » 8 ESPAGNE 
0 1 3 8 MAROC 
0 , 7 3 L I B Y E 
0 1 8 8 EGYPTE 
0 1 8 9 SOUDAN 
0 2 7 8 N I G E R I A 
0 3 5 8 KENYA­OUG 
0 » 1 0 ETATSUNIS 
0 6 1 8 IRAK 
0 7 » 9 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
, 0 2 0 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 » 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 » ALLEM.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 » 8 ESPAGNE 
0 , 5 7 . A L G E R I E 
0 2 3 8 GUINEE RE 
1000 M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 , 
a . . . a 
. . 
, 0 6 
35 
30 
37 
, 6 9 
15 
»A 
25 
92 
»3 
IA 
18 
AAA 
1»3 
372 
70 
119 
» 2A 
15 
26 
53 
109 
121 
193 
98 
155 
10 
12 
2 » » 
30 
28 
67 
1 2 1 1 
3 1 5 
» 9 0 
»A6 
3»0 
2 » 6 
1 
23 
36 
13 
93 
A3 
17 
15 
A » 1 
»3 
18 
16 
»3 
1 1 
7A 
12 
33 
1» 
182 
18 
12 
29 
10 
5 » 8 
62 
72 
»9 
367 
1 
87 
178 
386 
23 
155 
A3 
1 17 
36 
37 
6 » 
1 21A 
France 
. 
35 
13 
A3 
15 
31 
25 
92 
16 
29» 
35 
18» 
13 
A l 
» 2A 
15 
3 
2 
»3 
18» 
9 
12 
2»» 
2» 
. 
535 
51 
199 
193 
28» 
2 4 8 
1 
» 13 
28 
7 
1» 
1» 
5 » 1 
13 
16 
15 
a 
145 
1 
22 
1»9 
A3 
12 
36 
57 
B» 
573 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . Nederlanc 
. 
BZT 
BZT 
BZT 
3 
105 
3 
1 
I I A 
1 11 
» 
8ZT­
3 
7 » 
1 
A : 
74 1 1 
A2 
. 
52 
53 
BZT­
B Z T ­
V A L E U R 
Deutschland l t .. 
(BR) l t a l , a 
. 
­NDB »» 
­NDB »» 
­NDB » » 
»3 
39 
7 
A7 
2 
9 
172 
82 
91 
85 
. 
NDB » » . 
32 
32 
32 
NDB » » . 
1Ä 
IA 
IA 
NDB » » . 
2 
i 
a ' 
» 
.OA 
. 0 8 
09 
10 
1 1 
12 
71 
108 
17 
37 
126 
! 15 
'. »3 
18 
128 2 4 4 
108 
2 0 , 6 8 
2 0 
5 8 
5 2 0 6 1 
2 
3 
36 1 
. 139 1 
6 
28 
67 
2 0 4 184 1k 57 
18C 1Q 
, 7 9 8 
, 0 
2C 
'. 
2C 
2C 
»2 ' 
63 
» i 6 
6 
, 0 
. 
8» 31 
333 
6 
105 
. 
582 
. 
. 
6 
2 
a 
7 
4 3 , 1 
3§ 
14 
182 
18 
12 
2 9 
10 
3 7 9 7 
66 
1*3 
2 9 9 
" 
3 
U 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E RT E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 001A 0018 0038 0039 0049 00A7 0157 0227 0258 0358 0388 0410 0»17 0509 0539 05»7 05»9 0573 0608 0A18 0A»7 07,9 07»9 08,7 0867 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 
00 1 A 
0018 
0028 0029 0037 0038 0039 00»8 00A7 0138 0157 01ΑΘ 0178 0217 02,8 0227 0238 0258 0277 0278 0358 Q3A7 03A9 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 05»7 0A29 0708 0738 08A7 
,000 1010 1020 102, 1030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00, A 0017 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 00A7 0138 0157 
IA 974 A 894 
4 048 1 A52 3 ,73 890 , 0 1 , , 008 90 90 388 338 
631.87 BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS HOLZLEISTEN UND HOLZFRIESE 
253 A45 772 2,5 202 3A5 50 94 
109 7 10 AO 2A »1 A 
10 715 8 9 1»0 125 5 8 17 11 7 A A 11 
3» 
» 057 
2 088 1 395 581 572 78 232 
19 
»8 
3 
î 
60 2A »1 
125 
i 
3» 
382 A7 
7 3 308 78 221 
33 »1 » 182 3» 
3 397 » 5 86 
2 »89 
9 095 2 3A7 2 280 3 
21A 133 739 
198 »1 1 90 109 
3 9 
1 
2 6» 
822 
108 
620 
182 
93 
372 
615 
165 
115 
91 
li 
1 10 
1 8A5 1 287 
5»» 251 3» 
632.10 CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL. 
KISTEN , VERPACKUNGSMITTEL AUS HOLZ 
989 6 0»9 7 190 » 668 529 
1 083 58 1 339 
305 987 222 336 108 
1 0»8 5 5»9 2 »31 
' 5 7 
110 10» 120 »16 61 139 1 992 3»1 123 90 1 095 5»5 38 208 22» 17 , 505 22 »9 87 ,»7 
», ,33 ,9 »23 
5 028 3 986 ,6 59, , 8»» 7 777 7» 
, 965 829 , 859 3,9 
529 1 29 
3 296 3»1 6 33» 
3 
, 0»5 5 5»9 2 429 , ,10 10» 120 »16 61 139 1 379 323 
121 82 1 095 5»5 
191 
75 9 1 505 22 »7 87 ,»7 
22 »97 » 972 , 860 , 2,2 
,5 60, , 8,8 7 776 6» 
30, 
, 638 I »66 125 »73 
»7 
203 529 588 556 86 3 
23» 2 907 
82Ò 1, 26 2 9 , 8 67 2 
,6 
81 872 703 
7» 21 55 2»8 » 
,69 
26 
348 730 
632.20 OUVRAGES DE TONNELLERIE BOETTCHERWAREN 
704 
802 2 283 348 , 00, , 084 ,60 66 ,3 580 97 ,15 358 92 
»00 961 966 
10» 270 413 975 295 
36 
»9 
7 296 3 2 791 983 
181 
799 89 5 202 
62 75 
7A A13 
213 
329 22 1 1 
»89 » 
»»5 85 I 20A 
21 255 133 31 12 579 
28 53 
120 2 2 
28 2 2 
1 21 
IIA 11 59 30 »A 
373 305 20 523 
3» 
378 188 2 38 3 
BA3 221 792 615 826 20 
8 133 
18 »7 
î 398 166 
1010 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0038 0039 0049 00A7 0157 0227 0256 0358 0388 0410 0417 0509 0539 0547 05»9 0578 0608 0618 06»7 0719 07»9 0817 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0067 0138 0157 0168 0178 0217 0218 0227 0238 0258 0277 0278 0358 0367 03A9 0377 0378 0387 0388 0»10 04 ,7 0547 0A29 0708 0738 08A7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1051 1032 IO»0 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0017 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 00A7 0136 0157 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE 
AUTRICHE MALTE GIB GRECE .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE KENYA­OUG R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC PEROU LIBAN IRAK KOWEIT 
THAILANDE MALAYSIA AUSTRALIE •OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. ISRAEL INDE CAMBODGE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE 
829 2»6 201 l»l 
7 »0 
523 260 1»0 99 505 »73 A3 A8 ,50 
,0 2A 32 10 13 10 19 
1 178 15 17 168 50 
10 2» 35 15 ,0 18 12 39 2» 
» 1»8 1 527 
2 0A5 707 553 
35 IIA 
3»5 1 6»1 93» 903 157 
162 1» 53 12 »3 
309 25 16 20 
268 , ,5» 
598 »9 13 ,2 2, 
108 16 22 
295 38 13 12 
13A 87 IA 22 58 IA 
30» 10 31 11 2» 
8 100 3 980 775 599 
3 327 2A0 
1 575 7 
109 190 238 279 102 297 
63 »6 10 »7 
»5 15 76 12 90 156 155 
317 115 79 
1»1 7 »0 
21 
10 
» 
2 
32 10 13 
23 
20 3. 
12 A 155 •34 107 
320 1A1 345 7» 108 1 A 10 37 7» 3 16 
2 263 15» 597 1 13 12 
21 103 16 22 151 33 12 9 
136 87 
20 38 » 30» 10 30 11 2» 
318 900 330 231 081 255 575 A 
IA 22 ,90 90 1»A 
17 3 
A7 1 
1 123 155 
52 1 »5» 128 122 
BZT­NDB »».,9 
AA 
29 
, 
223 
35 
A 577 7 9 99 
i 
I 070 107 8»9 223 112 
2 130 
1A2 20 1 
10 10 »2 » 8 39 
» 
15 
»»2 
IOA 
1,1 
50» 
»1 
5 
Al 
150 » 20 
2 519 3 
2 
. a 
• 55» 
201 2»1 1A5 1 12 
1 
IA » 38 
■ 
2 125 
1 163 865 266 97 
BZT­NDB »».21 
158 
3»5 275 37 33 
103 
1 0»1 
235 2 15 1 2 2 5 »0 1 
17 268 »20 
»» 2 12 35 
ï 73 13 
892 
815 A3 58 13 
1 
1 »99 
1 381 88 A5 30 1 
150 2» 
38 1A0 
915 7»9 1A2 ,25 3 
BZT­NDB »».22 
»3 ,» ,,» 
,î »2 59 1 1 9 »A 15 A 
13 
3 
43 3 4 
5 A 
1 3A 
198 25 9B 47 77 1 1 
A7 12 8 »8 
» 
ï 
107 8 
I »2 
1»» 
5 
»7A 135 132 120 200 
2 25 
1 13 
A 
89 
33 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
IK; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0168 
0188 
0377 
03 78 
03 88 
0»10 
0507 
05»7 
0567 
0607 
0629 
0708 
0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»8 00»9 0057 0067 0069 0077 0078 0079 0088 0089 0097 0138 
0157 0168 Q17B 0207 
0208 0227 0257 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 03»7 03»8 0357 0369 0377 0378 
04 1 0 
05»7 05»9 0557 0569 0578 0598 0607 0608 0629 0638 06»7 0659 0669 0708 0789 0798 08,7 0867 
09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 00,6 0028 0037 0038 0039 0388 0»,0 0»,7 05»7 0557 0559 08,7 
,000 
,0,0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
,3 
5 3 2 3 
, 
632 
16 
', 
,5 
» 
57 
»5 7 5 3 
, 
632 
179 
122 39 35 5»3 1»0 17 127 108 96 062 »7 16 
333 
A38 7»1 302 933 39 155 9 
.»0 
A72 
2A» 387 083 »19 130 272 213 AO 11 123 59A 362 5»5 51 »57 125 »1 23 23 8 37 271 2A2 23 1»5 1»» 229 1»» 25 A5 87 105 3» 97 30 20 38 1A 3A 12 » 61 138 1A9 253 Ts 
55 35 91 »1 30 9 22 »2 A5 99 2» 1A 3A »A 39» 73 2A 
080 
825 2A0 503 2A5 A95 137 A33 
71 
Al 
22 30 1»9 80 8 5 23 20 3 »20 10 21 26 13 6 
9»! 
264 
France 
5 
1 1 
2 
1 
139 
. 39 35 5»0 21 A 122 106 3 33 »7 15 
351 
762 265 683 323 39 1»6 . 
OUVRAGES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1 »»2 
1 07» 357 267 6 . 3 5 
Nederland 
1 
MENUISERIE PR 
, . . 3 11 . . . . 
. • 
3»3 
901 »27 338 1 1 . . 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 
U 
122 . . , 91 11 . . . 15 , • 
12A 
757 190 9»A 179 , . 1 
CONSTRUCTION 
BAUTISCHLER­. ZIMMERMANNSARBEIT 
2 
A 
3 1 
1 
809 21 156 233 38 
»95 15 51» 
318 91 »1 . 15 6 . . . 1 1 
136 90 
,44 25 65 2 105 
39 30 5 38 , 27 
. 76 137 15 252 15 
52 
Å 5 1 1 . . A5 9A . . . . 39» 
■ 
A78 
22 1 
527 5»7 908 A05 999 22 
CADRES EN 
791 
388 1 07» 1 21 
1» 
62 
3» 
28 
12 
2 »3» 
2 25» 98 36 82 7 . • 
BOIS PR 
7 
10 
11 
31 
29 
»12 
650 . 5»2 90 25 271 , , , . 3»8 »2 2 2 6 1 
271 262 
16 
18 
3» 
3 
i . 291 1 15 3 
, » . . , 33 . 3 . . 36 6 . . ­
519 
69» 70A »15 587 7 1 18 533 
TABLEAUX 
HOLZRAHMEN F. BILDER / 
13 
2Î 
50 
1 
30 
. » 5 35 
, 1 A 
103 » . , . • 
188 
39 
8 
3 
1» 
10 3 3 
, ETC 
SPIEGEL 
Å . 1»0 13 2 2 1 A . A9 1 . 2A . ­
27» 
1»7 
250 
793 9A3 
95 32 1 213 AO 
llî 10A 2»8 13 . 18 1» 
32 
»9 
58 
1» 
» 5 1 83 
i 10 A . . 2» 1 . 35 . . • 
272 
100 9»A 7A9 19» A» 10 32 
15 
12 » . 2 5 1 12 7 . 21 
81 
31 
Italia 
3A 
. . . , 17 . 5 . 93 1 012 . 1 
2 071 
1»» 502 AB 1 »1» 
a 
6 . 
219 
12 15 309 . 1» . . . 1 112 633 77 16 »9 115 19 . 23 8 2 5 , . 12 . 38 229 . . . 18 . . . , 1 . 12 9 12 , . . 8 1 1 . . 1 85 32 1 7 . 3 . . . 15 . 5 . 73 26 
2 177 
556 933 736 »9» 12 10 »A 
IA 
4 22 » 30 1 2 7 1 3 21» 5 . . 13 8 
3»8 
»A 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0168 
0188 0377 0378 0368 0»10 0507 05»7 0567 0A07 0A29 0708 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 00»9 0057 0067 0069 0077 0078 0079 OOBB 0089 0097 0138 0157 0168 0178 0207 0208 0227 0257 0258 02A7 02A8 0277 0278 0307 03»7 03»8 0357 03A9 0377 0378 0»10 05»7 05»9 0557 05A9 0578 0598 OA07 0A08 0A29 0A38 0A»7 0A59 0669 0708 0789 0798 0817 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 000» 001A 002B 0037 0033 0039 0388 04,0 04,7 0547 0557 0559 08,7 
,000 
,0,0 
TUNISIE 
EGYPTE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE .ANT.FR. GUYANE BR CHYPRE ISRAEL INDE AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .GUYANE F PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
4 
4 
A 
2 
20 
15 3 2 1 
1 
2 
31 
88 12 28 304 49 12 52 50 25 255 37 12 
017 
9A8 088 527 949 12 237 2 
210 
139 420 170 215 99 93 57 37 24 102 090 204 
302 30 135 A8 14 55 37 15 10 A9 77 38 73 94 1A5 18 19 25 43 A4 IA 29 13 2» 21 31 »8 12 1 1 30 68 ,65 ,00 87 60 30 ,» ,7 33 13 22 16» 50 56 88 66 »5 11 2» 185 »3 39 
958 
154 502 590 9»9 272 585 267 
190 
72 103 203 201 17 12 66 »7 12 3»3 38 17 12 25 28 
500 
571 
France 
2» 
. 12 28 297 5 » 50 50 3 25 37 10 
, » 2 , 
3,8 583 266 518 12 23» • 
372 5 , 290 
,35 35 . a 
. , . 272 
269 . 66 3, ,» . 
,2 
. , . 13 65 81 . ,8 ,9 25 , 6» 
a 
,6 ,3 2 2, 
a 
»2 , . 27 87 30 99 5 . 28 
i 
7 1 2 . a 
56 87 . . . . 185 . ­
3 566 
, 802 
725 3,4 
, 006 
235 507 34 
1 . 1 . ] . 21 , . 51 1 17 . . ­
115 
» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
253 
203 »8 36 . a 
. 1 
»19 
,88 A», 
22 
95 
,4 
,i 
,49 
, 55, 
, 2»8 ,22 27 ,8, 7 . • 
A9 
. 8 9 5A . . 7 ,3 . 228 11 . . . • 
»02 
8A 
Nederland 
. , 
7 
5 . . a 
i 
a 
• 
356 
238 107 81 7 , . 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
88 
a 
a 
, ,0 8 . a 
7 
a 
• 
494 
,82 20, 121 ,, , a 
, • 
BZT­NDB 44.23 
1 728 
3 342 . 4 054 28 12 93 
a 
. a 
. 111 ,4 , , 2 3 
66 77 
,5 
82 60 2 
a 
i 
a 
a 
. 34 , 1 . , ,, 3 , . • 
9 772 
9 ,52 240 ,37 235 2 62 ,43 
, 878 
4,8 2,0 . 52 ,2 . 57 37 
a 
93 , 268 ,48 ,0 
a 
­Î 
. . , . 6 
P . . 7 
a 
a 
a 
. a 
2, . , ,3 
a 
22 
a 
3 
a 
. ,, 2 , 34 
2 ,4 ,3 
60 
4 434 
2 558 
, 6B9 , 6,5 ,8, 
'| 
A 
BZT­NDB 44.20 
,, . ,79 23 3 3 3 ,5 
,59 , . ,2 
a 
. 
423 
190 
I? 
12 , 4 9 1 2A 15 
,30 2 
a 
. a 
• 
2A7 
78 
V A L E U R 
italia 
6 
. a 
a 
. 28 
B 2a 
2Ü 
. 2 
493 
27 ,49 
3Î3 
a 
3 
·■ 
105 
7 ili , 18 . . , 24 9 434 35 22 29 ìi a 
55 16 3 4 3 
2Í 
1 6 ,65 
14 
27 6 ,2 
a 
1 
a 
6 , a 
a 
. a 
,6 25 , ,8 , 3 , . 6 45 . ,2 , 43 39 
, 635 
394 726 497 346 ,3 8 84 
93 
23 83 ,4 1,8 4 8 29 4 Ai 23 . , 25 28 
, 293 2,3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0113 0388 0410 04 17 0559 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0069 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0358 0388 04,0 04,7 0507 0547 0557 0559 0578 0608 0749 0789 08,7 
.8,8 
,020 , 0 2 , 1030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0049 
0,38 
0,57 
0168 
0227 
0258 
0278 
0328 
0347 
0358 
0388 
04 10 
0417 
0507 
0547 
0559 
0578 
0606 
06,7 
587 
137 
9, 
2 
58 
15 
2 
3» 
2 
32 
1»9 
»1 
101 
28 
27 
»8 
25 
2 
632.72 USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
268 e» 
1»0 
71 
120 
708 
27 
21 
17 
8 
125 
23» 
3 
2» 
17 
1 »25 
5» 
16 
»9 
3 58» 
A81 2 702 1 101 
196 11 37 
27 30 
12» 15 Al 1 1 »8 8 25 
»12 
» 
A57 233 »25 9 
3 
, 18 65 18 25 . 1» 
. . . 22 
8 31 1 17 3 16 
59» 
86 »16 19 92 
47 
65 
99 . 55 676 2 12 2 8 
98 232 3 2 
6 580 1» 9 30 
1 97» 
26» 1 675 1 032 3» 
632.73 TABLETTERIE , PETITE EBENISTERIE BELEUCHTK. / ZIERGEGENST. A. HOLZ 
305 203 237 »0» 1»8 178 3 1» 11 A7 
10 »1 157 80 5 7 12 13 2 15 10 2 7 8 2 25 87» 
52 5 15 5 9 
2 6 » 
8 
34 
3 048 
1 295 
1 590 
535 
156 
22 »» 
1 
18 
»4 
7 
2 
1» 
1 
À 
5 
» 
2A 
5 
15 
i 
2 2 
110 73 32 70 17 35 
115 20 
97 7A 
237 1» 35 
32 3 
182 1»» 38 » 
2 
»9 
A 
2 
17 
Al» 
»23 
1A9 
87 
21 
78 
5» 
ΘΑ 
1 
2 
7 
28 
A 
25 
71 
39 
1 
3 
1 
3 
12 
113 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
741 
308 
»09 
25» 
2» 
3 
632.81 OUTILS , MANCHES , ETC 
WERKZEUGE , FASSUNGEN , 
617 
291 
5» 6 
565 
18 
1 000 
15 
»5 
157 
18 
1»8 
110 
»8 
222 
1 010 
23 
58 
»I 
21 
3» 
17 
12 »» 
558 
10 
20 
51 
70 
13 
21 
85 
1»3 li 
275 
1 
1 10 
1»6 
30 
222 
008 
17 
56 
»1 
1 
1 
77 
117 
19 
85 
. ­EN BOIS 
USW. A. HOLZ 
253 
59 
»31 
78 
16» 
12 
17 
»08 
1» »» 
11 
18 
9» 
100 
17 
3 
1 
10 
30 
532 
9 
19 
1 
6» » 
1 
27» 
»1 
28 
»5 
8 
12 
18 
235 
83 
125 
30 
22 
3 
121 
33 
28 
129 
52 
1 
11 
2 
25 
3 ,, »» 
22 » , ,, 
5 
ï 
9 
2 
2 
7 
65» 
33 » 
» , 2 
4 ,3 
, 258 3,0 90, 158 »1 2 1 
2, ,, 5 9 
22 10 3 
,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 01,8 0388 04, 0 04,7 0559 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 004Β 00»9 0067 0069 0,57 0,68 0178 0227 0258 0358 0338 04,0 0417 0507 0547 0557 0559 0578 0608 07»9 0789 0817 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL AFR.N.ESP R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE KENYA­OUG R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HEXiauE .ANT.FR. 
.ANT.NEER VENEZUELA PEROU LIBAN MALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 • EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 O004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 00;>9 0049 0,33 0,57 0,68 0227 025B 0278 0328 03»7 0356 0388 0»10 0»,7 0507 05»7 0559 0578 0608 06,7 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE MALTE GIB MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE KENYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE .ANT.FR. VENEZUELA 
PEROU LIBAN SYRIE 
I Bll 371 11 1 
4 »0 
218 128 181 97 118 252 12 36 16 13 157 231 10 1 1 19 795 71 21 28 
2 5»5 7»2 1 657 702 133 13 22 
913 
575 598 1 517 
,83 623 12 7» 38 
16» »2 88 593 393 39 28 17 »5 10 22 11 12 10 19 
10 97 3 633 2»3 32 25 17 »5 12 21 12 
33 116 
10 563 3 786 6 305 1 9»3 »»3 »6 78 9 
379 227 379 222 
23 813 »5 59 59 31 193 228 1» 79 321 30 20 1» 20 
31 30 23 107 960 14 
20 14 79 39 
10 17 
75 22 33 4 28 
17 
» 
26 
1 
1 
1» 
I 1 1 27 
252 29 16» »2 38 10 18 
90 10 »8 36 2» 
» 
1 
3 
»9 
3 
1 
5 
1 
1 
9 
20 » 
6 
12 
Π 
121 
27 
25 
2 
2 
6 » 
1 
3 
588 
18» 
26» 
8» 
136 
33 
58 
65 
9 
92 
A 
53 
2 
27 
78 
317 
17 
20 
I» 
2 
2 
5 
3 
2 
» 17 
315 7A 218 5» 13 
187 
55 2 
BZT­NDB »».24 
19 43 
19A 
I 
34» 
139 20» 7 
2 
7 20 5 7 
5 , . . . 7 2 10» 5 
1 5 
19A 
29 135 5 29 
78 
92 1»3 . 98 209 » 25 7 12 121 22 7 
10 » 
Ti 
15 18 
1 388 
»11 933 A06 »» 
BZT­NDB 44.27 
I9A 
39 
1 
1 
227 
192 
604 
38 
80 » 
1 » 
22 
3 
3 
55 
»9 
1 
2 
2 
1 
ï 
1 
6 
,08 ,» 
3,0 
250 
58 
,3 
,3 
2 
i 
2 
5 20 
, 500 2 , 06, 38, , 21» »8 
,7 7 
BZT­NDB »».25 
56 
si 
23 , 
2 
20 , 
2 
,7 
503 »» 5» 32 3, ,38 215 
13 8 
2 18 A7 908 13 17 
,2 
2 
, 0,6 ,6» 63 
63 17 ,5 39 
3 , 
,9 » 
2 ,3» ,7 
5 3 
36 5 ,3» 20, »2 22 3 
,7A 
,38 271 . ,08 2A6 2 ,0 26 73 28 », 270 ,32 ,2 ,5 . 2» 
• 
1 2 6 . 50 »80 33 3 
18 
» 3 » 5 13 
263 
693 »82 820 87 8 
i 
234 
79 321 
»96 
155 121 826 . 252 6 63 8 6» ,0 », 2,0 2,2 25 6 ,» ,9 
7 
,0 
, 9 30 2 882 'ìi 
Å 
8 ,, 2 22 80 
5 902 , 598 
» ,20 8,2 ,72 5 3 
56 
27 ,5 2, 
38 ,3 » , 
2 
,3 
5 » 
26 
37 29 
B 27 » 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QL/AN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0618 0A27 37»9 08,7 
,000 , 0 , 0 ,020 , 0 2 , ,030 , 0 3 , ,032 ,0»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 001 A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0057 00A7 0,38 0186 02A7 0278 0328 03»7 0388 0»10 04,7 0508 0559 0578 0598 0A18 0A27 0628 0707 07,9 0748 0758 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 001 A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 00A7 0068 0089 0,38 0,57 01A8 0,78 0,88 0,89 0208 0227 0238 0257 0253 02A7 0277 0278 0307 0328 0377 0378 0387 0388 04,0 0»,7 0507 05»7 05»9 0557 0559 0578 0579 0608 06,8 0A27 0A29 0A37 070R 
1» 5 13 
A 300 2 038 2 199 1 338 2 0A2 255 1 130 
2 »»5 »51 308 1»1 1 A8A 2,» I ,15 
987 537 »,3 3A2 37 29 
393 2»2 135 12» 1A 
3 11 A 
2 279 7A1 
1 277 A78 242 » A 
632.82 CANETTES , BUSETTES , BOBINES 
SPULEN , SPINDELN , ROLLEN , Α. 
Ol 120 27» 71 35 82 
20 1» 36 17 21 113 18 7 
35 9 50 
55 12 20 16 21 100 17 » 7 
23 19 7 16 4» 14 33 5 5 7 19 
13 
520 581 512 29» »19 
19 3 5 
»8 15 23 3» 27 9 
1 1 
11 1 7 
132 87 21 18 2» 3 3 
178 1 16 
28 » 33 8 
59 37 1» 10 
7 
A32.89*AUTRES OUVRAGES EN BOIS ANOERE WAREN AUS HOLZ 
3 »36 3 335 2 506 7 185 788 1 352 67 »3 96 
36 90 1 210 3»8 9 1»0 A3 
32 31 9» 
22 115 333 230 »7 28 A7 
1 1 50 »8 9 
3A 4 7 50 
18 4 IA 30 16 80 5»3 66 77 126 12 16 27 
21 11 13 18 33 36 8 A 
A83 
551 . 8»2 22 1 
172 13 
2 
5 
159 3 
9» 
5 
10 
106 333 19» 5 
1 
49 
»8 
34 
7 
18 
2 15 29 
■ 
83 2 3 12A 
. • 2 
1 085 
352 35 n • 
5 
1 
1 1 
5 
2 
2 
a 23 1 1 . . • 9 
» 
»A6 
1 18 
»56 
110 
640 
25 
15 
7 
20 269 
2 1 5 
13 1 15 
b 12 16 
1 2 
28 9 
18 50 223 
2Â »1 17 10 32 IA 19 95 17 7 1 
» 20 
20 8 5 30 11 I 7 22 16 3 8 28 1» 30 5 
» 18 
1 
862 316 302 220 2»2 
603 »51 812 
»22 »58 27 26 69 3» 61 538 21A 5 1» 3 A 15 82 
13 2 27 3 
2 A» 297 5» 71 
7 » 2 9 7 2 9 5 2» » 2 
1 2 
I9A »7 A6 33 81 B 2 
6 5 2 12 
16 2 » A 
1 
17 
35 
16 46 1 3 
i 3 3 8 12 
3 1 10 
239 25 1»7 »2 
113 
»»1 83 58 
53» 
65 2 1 13 2 3 233 
122 3 27 
55 26 5 10 20 1 
23 »0 1 63 10 
1 1 7 125 9 
0616 IRAK 0627 IRAN 07»9 MALAYSIA 0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 10,0 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0057 0067 0138 0138 02A7 0278 0328 03»7 0386 0»,0 0»,7 0508 0559 0578 0598 0AI8 0A27 0628 0707 07,9 07»8 0758 0798 08,7 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0089 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0227 0238 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0328 0377 0378 0387 0383 0»,0 0»,7 0507 05»7 05»9 0557 0559 0576 0579 0608 06,8 0A27 0629 0A37 0708 
FRANCE 3ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE MAROC EGYPTE GHANA NIGERIA .CONGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA VENEZUELA 
PEROU ARGENTINE IRAK IRAN AFGHANIST PAKISTAN THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI 
.SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE .ANT.FR. INDES OCC 
•ANT.NEER VENEZUELA 
PEROU BRESIL LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE INDE 
IA 12 17 19 
» 7A2 1 230 2 571 I 375 
9A1 109 3A2 
117 187 33A 52 87 157 31 30 90 37 3A 282 2A 15 3A 11 A» A2 25 3» 32 35 1A1 27 21 IA »2 »0 I» 25 93 18 Al 11 10 15 »2 1» 
515 779 995 A3A 732 
38 3 
10 
1 462 , »06 1 039 , 986 
»10 698 37 »3 l»3 57 91 
9»5 372 20 89 30 13 22 33 38 »5 
133 7» 60 12 19 16 30 10 12 37 12 31 »5 15 12 1 1 15 11 78 
732 69 25 »0 12 19 3» 17 1» 20 15 15 30 12 12 
847 172 111 
72 5A» 7? 351 
57 12 19 1 5 
2 12 
159 89 25 19 »» A 3 
21» 109 389 
10A 91 13 2 3 
6 1»9 
2 
»5 » 
3 
1 
»Ò 132 
52 2 
3 29 10 
15 1 11 15 
2 93 3 
3 »0 1 
3 
1 
»»7 181 2»7 232 19 17 
» . 
173 
107 »9 28 19 
5 
12 
10 
2 910 
651 2 027 986 232 
3 
BZT­NDB »».26 
72 13 7 2 3 
1 
ΐ 2 1 
15 
1» 
221 150 »9 6 26 12 
68 »0 12 9 15 
37 109 2»7 
79 113 25 
Û 3» 31 2»9 2» 
]l 
3» 20 10 55 21 1 16 
ÌÌ 5 ,, 62 ,8 
w 
,0 4g 
, 64, 472 692 533 »72 20 
BZT-NDB »».28 
»73 
369 35 2, 5 
2,9 788 
188 
zVb 
b 
9 ,3 
,0 ,35 3 2 6 
ï 2 2 
8 2 
il 
U ,» ,, 
1 
i 
J 
9 3 1 
»78 3»1 522 
226 31» ,, 29 ,09 
69 »7 6 263 ,2 ,0 3 3 ,, 30 
,8 , ,0 2 
6 
9 
»2 
, 
287 58 2, 
6 5 » , , 
,3 
5 
9 
5 
2 , 
8 
2 
7 
38 5 
1,9 
,37 
57 ,27 6 3 
7 7 5 9 
30 3 6 ,2 2 , ,9 , 
30 9 »3 25 
25 70 2 20 
2 5 6 ,» 22 
5 2 6 
»2 6 28 2,7 69 ,75 
292 63 39 32» 
72 7 3 
,5 » 5 ,77 102 A 27 23 8 A 5 
37 
ï » 57 
,A 
13 
12 32» 28 
3 ,0 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DEST/NATJON 
W E R T E ,000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 » 8 
0 8 , 7 
0867 
0 9 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
, 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0038 0168 0227 0328 0388 0»10 0618 OB,7 
,000 ,010 1020 102, 1030 1031 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0057 0079 0088 0089 0168 0188 0208 0» 10 05»7 0607 0608 0A27 06»8 07,9 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 0002 0003 000» 001A 0037 00»7 00»8 0057 0088 0097 0133 0157 0168 0178 0227 0328 0378 05»7 0598 0629 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 
28 25 ,,» , 630 
25 283 ,7 2»9 
» 337 3 ,»A , 907 20» A28 8A 
,1» , »7» 
5 527 2 297 5»9 
34, , ,A2 ,81 606 »5 
5»! 396 
76 39 67 2 
31 1 152 003 
95» 142 1 15 10 
A33.01 OUVRAGES EN LIEGE NATUREL WAREN AUS NATURKORK 
» 
9» 
113 
»7 
5 
121 
2 
20 
25 
7 
15 
A 
1» 
32 
13 
7 
57» 
2A4 
232 
173 
71 
28 
8 
3 
»6 
3 
15 
1 
1 
6 
7 
15 
i 
12 
128 
65 
23 
9 
»0 
22 
7 
»1 
36 
38 
25 
103 
2 
19 
β 1 13 
218 6» 13» 12» 21 
1 
A33.02 LIEGE AGGLOHERE , ­OUVRAGES PRESSKORK UND WAREN DARAUS 
A75 A 
2A 890 
8»2 ,3 0»8 33 3A 27 34 
2 406 
70 
822 
3» 
65 
,3 
»3 
7» 
»6 
7 
39 
27 
26 
27 
2 
21 
18 909 
1» 838 
3 »25 
2 575 
508 
113 
70 
121 
641.10 PAPIER JOURNAL 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
63 
2 
737 
1 
I» 
5 
lì 1» 
»6 3 39 
1 038 803 
50 »4 184 78 63 
1 694 
8 555 
22 
694 
686 6 A 2 2 . 
9 354 
9 249 29 23 7A 2 7 
15 418 27 197 
24 A49 25 502 105 12» 562 802 »59 187 000 3»0 315 
265 2AA 71 83 
5A 91 597 
»2A 
110 AA3 92 779 12 11» 2 8»5 » 58» 
178 »79 1 187 
303 
15 
3»0 315 265 
56 91 
1 863 329 369 
2» 1 165 82 »79 
2» 1»1 10 17» 
2 973 2A »51 
»2 93» »2 8»9 
65 83 
»3 1»3 »3 119 2» 24 
28 15 
» A29 2 288 1 987 
1 372 352 » 
E 
3 
» 
10 
7» 
» 
17 
i 
ΙΑ 
140 92 4» 37 » 
1 
10 
7A 
50 
12 
22 
35 
19 
22 
» 
22 3 
21 
379 1A8 10» 92 108 17 
3 912 
»»3 508 
2 31 
917 
86» 33 33 21 
AND. DRUCKPAPIER , NICHT GESTRICHEN 
11 731 2» A62 21 666 33 9»8 1 352 968 
2 088 »35 1 68» 259 
1» 
9 058 1 18» 
3 »62 21 »85 
30 58» 66 
703 
8 139 
1 070 12 131 
1 027 
122 
206 
275 
I 16 
717 
»»0 
18» 
16 
2 
25 
»7 
7 
31 
3 
1 
10 
57 
1,5 
3 750 
1, 
2 360 3, 622 3» 65 13 30 9 
27 » 
21 
2 
»»» 932 236 »10 138 1» 
12Î 
A18 103 93 5A2 457 459 187 000 
597 2 42A 
17 806 1 618 11 A88 7A4 313 13 
A4,.2, AUT. PAP. MEC. PR IMPRESS. NON COUCHES 
31 19 »2 »96 
07»8 INDONESIE 08,7 AUSTRALIE 08A7 .OCEAN FR 09,7 SOUT.AVIT 
,000 M 1010 1020 
,02, 1030 1031 1032 10»0 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0038 01A8 0227 0328 0388 0410 0A18 0817 
1000 1010 1020 ,02, 1030 ,03, ,032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 001A 0028 0037 0038 0039 0057 0079 0088 0089 01A8 0188 0208 0410 0547 0607 0608 0627 0648 0719 
1000 1010 1020 1021 1030 ,031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 00,6 0037 00»7 00»8 0057 C088 0097 0,38 0,57 0,63 0,78 0227 0328 0376 05» 7 0598 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»O 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS IRAK AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ROUMANIE TUNISIE EGYPTE .MALI ETATSUNIS .ANT.FR. CHYPRE LIBAN IRAN BAHREIN 
THAILANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •SENEGAL .CONGOLEO .REUNION .ANT.FR. 
ARGENTINE ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
86 
35 
20 
195 
2 2 8 
3 0 3 
5»6 
312 
105 
183 
2 3 3 
56 
12 
1»8 
60 
1 18 
15 251 1» 93 65 12 18 17 57 
223 33 »» 
1 325 353 
805 
» 5 6 1»5 »7 
19 » 
20 
319 
5 1 6 
3 6 9 5 
16 
»3 
6» 
33 
6 9 3 
»7 
5AA 
»1 
35 
18 
23 
26 
17 16 17 20 
10 
15 
15 
28 
6 » 8 0 
» 5 6 6 
, » 9 5 
B 9 , 
3 0 3 
62 
3» 
, 0 2 
339 
080 
238 
627 
15 17 320 
756 
»31 
2» 
132 
5A 
53 
37 
35 
1 I 12 
10 
18 
87 
297 
IA A32 
1» 2 8 5 
1 551 
3A1 
A » l 
29 
90 
15A 
2 A IA 
6 701 
5 183 
9 6 5 3 
3 9 3 
366 
20 
I 13 
, 8 » 7 
8 , 8 
»20 
253 
» 8 8 
, 5 0 
2 0 9 
5 
56 
9 
59 
6 
5 
2 » 
17 
12 
18 
5 
61 
311 
130 
105 
33 
68 
29 17 
1 
»3 
A 
3»0 
3 
23 
35 
13 
10 
17 13 17 
A l » 
392 
107 
8A 
109 
»7 
31 
5A 
58 
37 
10 18 
292 
51 
»5 » 
197 1» 
90 
0 1 » 
9 » 8 
39 
19 
23 
I 1 
i 
7A» 
2 52 
» 2 » 
386 81 1 
IA 
A 
8A 
18 
3 7 2 9 
1 567 
1 8 2 0 
1 2 7 2 3», , 
7 , 
BZT­NDB » 5 . 0 3 
, 6 
33 
, 8 
, 5 
, 5 
68 
5» 
2 0 6 
, 0 
36 1 
1 33 
1 
33 
519 
12» 
3»2 
30» 
5» 
2 
2 
10 23 35 
8 
» 0 
2 
3 
59 
1 
19 
3 
2 1 5 
76 
135 
110 » 
1 
BZT­NDB » 5 . 0 » 
» 2 8 » 
1 
2 1 2 
0»2 
20 
»»7 
»35 9 8 2 2 . 
2 305 2 Ti 
20 26 1 3 
BZT­NDB » 8 . O Í A 
»a . 2 
, 303 
. » ,63 
, » 9 , 
»3, 
3 967 
a 
, 9,2 
605 
65 
7 5 
6 969 
6 9 5 7 
, 2 
, 2 
6 3 1 » 
6 3 , 0 
75 3 
7» 5 
5 
5 
3 
BZT­NDB » 8 . 0 1 B 
»18 87 351 63 2 
35 
. 2 56» 
3»9 , 39 
1 0»5 
5 999 
. 8 »09 
25 2A8 
1 »92 
27» 
2 »81 
305 5» 
B2 
1 8 7 4 
7 1 8 
8» 3 
380 
172 
2 0 , 
»3 
, 5 8 
»» 
2»7 
5 
22 3 
9 » 
,» 35 5A 
,3 
2» 28 35 ,9 , . a 
a 
. B 
3 
a 
7 , 
28 
307 
1,8 ,23 1,2 A6 5 
2 
29 26 , 309 
a 
2 5 6»3 ,5 565 », 35 ,8 ,5 5 
a 
20 3 ,3 ,5 
• 
2 807 
, 366 , 233 665 ,00 7 
2 2 2 
, 5 
3 2 0 
7 , 5 
» 3 , 
2» 
, 3 2 
87 
297 
2 30» 
2 2 2 
I » 9 7 
3»8 
» 2 9 
3 
, 5 6 
»» 
10 
51 
5 Ί » 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 19M — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T / T É 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0188 0209 0217 0218 0227 0238 0258 0268 0277 0278 0307 0317 0318 0328 0357 
im 
0377 0378 0387 0388 0»10 0»17 0507 05»7 0557 0558 0559 0568 0577 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0A29 0638 0707 0708 0709 0719 0738 07»8 07»9 0753 0789 0798 0817 0827 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 01 ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,38 0227 0258 0328 0358 0377 0387 0388 04,0 
94 95 925 A» 926 2 296 50» 95 30 ,3 62 »7 »1 31 3» 
2 505 7A 700 3 7AA » 725 1 A31 
118 123 27 53 1 0»9 »5 730 A2 »3 AA 7»8 158 10A »15 217 287 128 1 051 237 37 , 229 5,0 50 ,33 »»7 52 ,3 »2, 295 ,00 ,3 
5, 33 592 ,9A ,10 3, ,32 57 »9 52 57 7, 37 ,,7 30 ,5, , 2»2 ,», ,93 
,25 82A 93 359 9 3», 5 807 ,9 723 » 8», 5 98A 3 393 
119 45 
2 324 AO 
766 725 1 506 
123 27 53 1 049 »5 712 62 »3 
728 93 106 
1 993 237 
3 532 30 
5 
,5 
57 
,90 
22 A72 » »6» ,85 ,60 ,5 63» » 029 5 632 2 389 
79 56 565 »2 753 950 203 A3 ,0 
7 1 41 
672 342 173 165 155 140 
283 117 II 
24 , 090 485 35 25 
52 
,57 288 9 
49 ,48 7, 28 7 28 33 37 
52 15 10» 1 I 150 908 127 3 
A3 79A 55 597 A 110 293 031 10» 3»7 58 
15 26 357 20 172 21» 255 5 18 3 37 17 
31 17 l»6 1A 13 
125 1 12 
15 5 A5 
» 10 »7 
13 137 15 1 »9 
13 2»7 7 91 8 2 »1 17 11 15 5 3 79 22 1 15 
» 22 2 16 1 332 9 
2A 80A 22 367 2 77» 2 150 1 »»1 351 7 22» 
6»,.22 AUT. PAP. MEC. PR IMPRESS. COUCHES AND. DRUCKPAPIER , GESTRICHEN 
,6 07, ,8 »35 ,8 7,2 338 988 579 
35 ,70 57, » 89, »7 2 8,6 3 88, , »39 »19 3»0 262 ,79 ,8 89 385 66 ,23 ,1» 270 775 320 207 70 212 53 93 67 255 5A ,38 2 2»8 37 
2 975 7,5 , ,8, 7 295 »5B 
5 280 20 7 5 
ί 
63 163 2 »3 
775 320 20» 
206 45 93 
751 975 313 262 I 3 
62 312 27 159 233 15A 
33 37 
5 
1 
24 2 
7 047 ,4 8A5 
,Α ,72 354 472 7 ,Α2 
16 237 Α2 
2 213 
6 932 592 8 244 
2 026 8 365 27 5 506 4 578 20 2 62» 3 ,28 , ,69 37» 298 ,56 82 17 » 20 51 80 75 7 
»Ι »0 
137 1 »21 1» 
Ι 12 1 1 1 10 16 29 
35 
685 
9 1» 59 
»1 
7 
15 
1Î 
680 589 99 19 »62 217 
72Õ 
17 3 2 10 
10 3 32 1 
22 192 13 
70 » 2 
0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0079 0067 0068 0089 0097 0138 0157 0168 0188 0209 0217 0218 0227 0238 0258 0268 0277 0278 0307 0317 0318 0328 0357 0358 0367 0377 0378 0387 0388 OU 10 0» 17 0507 05»7 0557 0558 0559 0568 0577 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0Α29 0638 0707 0708 0709 0719 0738 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0867 
1000 Η 1010 1020 1021 1030 1031 
1032 10»0 
ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR BRESIL CHILI LRUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0063 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0227 0258 0328 0358 0377 0367 0388 0»10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE PULOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL 
.C.IVOIRE .CONGOLEO KENYA­OUG .HAOAGASC 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
28 »9 363 
3 7 
355 797 186 »A 19 15 39 36 17 21 27 
»1» 2» 
175 713 969 »18 56 3» 10 IA 
279 13 192 18 13 19 
21 1 »5 33 
1»5 57 90 36 
253 73 13 
»22 232 18 72 
130 23 10 
120 7» 21 10 10 13 2» 
125 72 81 11 71 32 15 28 16 »2 16 »9 16 52 
35» 55 69 
33 7»9 2» 5»A 3 »»0 _ 1A2 5 083 1 328 1 370 A80 
2»8 202 92 7 ,53 70» »87 2 , 51 288 0A3 30 170 789 A33 211 193 199 89 10 7» 387 »1 »1 78 9» 235 12» A7 48 10» 16 27 38 65 18 66 911 »6 
37 9 
713 989 391 
3» 10 16 279 13 188 
I! 
20 2 33 
235 73 
3 102 6 
912 919 51 »9 59» 070 270 3»9 
îî 218 15 261 308 65 
25 
» 
077 9»8 63 58 68 61 
Ì 
88 30 » 
9 369 210 13 10 
23 
59 72 3 
13 53 29 9 3 10 10 15 
16 » 38 » 52 286 »A 2 
18 29 , ,5 478 2 ,43 I 16» 650 31 98 19 
6 27 1»» 21 93 »38 1,2 » 13 3 29 9 
2Î 25 62 16 18 
27 5» 
5 2 18 
2 5 1» 
» 53 12 
36 
10 »» 2 18 8 2 9 12 10 11 3 2 30 
1? 
2 1» 1 11 
66 6 
301 552 101 872 505 109 2 143 
BZT­NDB 48.07A 
762 
190 375 660 149 . 
101 19 
50 
138 2 19 
235 12» 65 
96 
15 27 . . 18 
1 
3 
3 720 , »,, 200 
2,9 2 2 54 217 2, , ,1 155 86 19 38 
3 
15 2 . 
89 
» 
202 
352 115 137 
2 »7 
. A A8 18 
1 , . 25 
. ' 
a 
. 89 
23» 
3 015 
. 729 1 978 17 2 231 1 844 
8 1 036 , 462 490 
IBA ,5, A4 48 ,0 
2 
21 
22 30 3 
1 70 22 ,3 
65 A02 
7 
,3 
2 1 ,2 
27 
, 5 4 
57 
,0 5 2A 
,7 
2 
8 
9 
37 A 
24 
,0 
, ,68 649 82 ,9 266 57 
168 
,7 
4 
,1 
, 3 3 20 
,34 12 
AÏ 
18 
48 
48 5 1 
32 
**: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noles par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0507 
0528 0537 0549 0558 0559 0577 0578 0579 05B7 0598 0608 0627 0629 0647 0707 0708 0709 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 
881! 
0036 0039 
0048 
0057 006B 
8oB7 
0036 0089 0097 
0,38 
0,57 0,68 0227 0238 0258 0307 UM 0328 0377 0388 
04,7 0507 
0547 0578 0579 0598 
0627 0629 0707 
0706 
0758 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0003 00,6 0038 0039 0088 0,38 0,57 0,68 018B 0347 0358 0388 0537 0559 0588 0597 0608 0A,7 0618 
0627 
0629 0637 0707 0729 0738 0748 0749 
,000 
,0,0 ,020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» 
,20 
83 3, 23 5 
6», 
2 
5 5 16 
, 
, A 
»9 
30 5 2 ,2 
A 
A», 
» 
69 
10 79 »0 99 »3 20 259 807 35 71 31 81 569 110 166 56 27 31 18» 150 
9»6 
5»3 291 595 339 29» 3»2 77» 
.30 
28» 
613 914 057 739 576 
29» 68 910 22B 92 890 575 3» 215 76 90 »18 167 990 096 7»7 140 248 17» 80 33 »9 89 163 156 A9 111 
2A0 30 9 380 2»A 3B »2 A30 333 185 38 
03A 
A05 203 17A 25A 807 »39 971 
»0 
A»A 
80 509 27 1A 27 257 27 5» A95 27 1 1 13 »A4 21 35 71 193 »3 170 Al 31 29 201 19 38 38A 111 
339 
7» 2 598 
France 
15 
12 
1 
. 26 . 
. . . . . 2» 40 1 5 . . 1 , . 1 
■ 
04B 
166 790 773 821 205 335 271 
Belg.­
17 
15 2 1 
TONNE 
Lux 
Q U A N T I T É 
„ . _ . . Deutschland . .. . Nederland .... Italia 
20 
i 53 3» 75 1» 11 
i 5 33 1 11 
7 
689 58 
585 »3 
11» 38 127 3 217 335 1 26 
10 
PAPIER KRAFT ET CARTON 
27 
i 19 20 5 259 20 
35 
5»A 99 »0 2» 20 
A3» 2 
525 »» 
»37 17 »38 2» 793 20 A50 1 i 7 
CRAFT 
CRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE 
2 
» 
1 A 
19 
A 1 
10 
A 
'ΑΡ. 
120 385 167 137 219 . 1 »5A 20 71 978 . 29 215 3» . 61 »2 990 096 7»7 1»0 2»e 17» 72 29 »6 . 163 135 . 69 
260 » . . . 30 . . 332 5» 36 
703 
809 970 767 573 699 »27 351 
3 5 
9 
9 
8A1 
90 01 
7 
A 
2 
. 
97 
79 A . 12 B; 
> CIGARETTE Γ 
ÍIGARETTENPAPIER 
3 
6» 6 
78 509 27 16 27 257 27 5» 596 27 1 1 13 »6» 21 35 71 15 43 52 61 31 . 201 19 38 358 1 1 1 
885 
7»0 597 
2 i i A 
> 
S 
> 
) 
i 10 
10 ' 
337 
9»0 , 787 
» 11 7 
33 
1 
39 
111 21 15' 7( 
,< 
ION DEC. / 
Ν ROLLEN 
> 7 
3 2 , ) , 
22 
7 
Ì '. ? 4 
787 35 »» I 47 17 
12A 22 8 
31 859 1 90 
211 577 
794 32 7A5 171 765 »7 »23 1,0 », . , 229 
985 5, 
511 »2 227 39» 85 597 353 177 67 »,, 9 ,85 23 2, 9,, 5 570 ι 1 , . 26 ,3 77 ,,9 238 1,5 
» 
2 
36 
2 62 
,2 
,0 
31 35 21 17 
27 
FORHAT 
' 
,5 
2Ϊ Γ 2 
S . 
} 
) 4 21» ì ) ì 
a 
; 
i , 856 
I 572 62» ! 32 
Ì 3,7 22 . , 3», 
. 
99 
,78 
1,8 
29 
28 
S »5, 
ι . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 
0528 0537 05»9 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0598 0608 0627 0629 06»7 0707 0708 0709 0798 0817 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0068 0077 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0227 0238 0258 0307 0317 0318 0328 0377 0388 0»17 0507 
05»7 0578 0579 0598 0627 0629 0707 0708 0758 0817 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0002 
0003 0016 0038 O039 008B 0138 0157 0166 0188 03»7 0358 0388 0537 0559 0588 0597 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0707 0729 0738 0 7» 8 07»9 
1000 
1010 1020 
MEXIQUE 
PANAMA RE CUBA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .HAOAGASC R.AFR.SUD CANADA HEXIQUE 
.ANT.FR. PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INOE PHILIPPIN AUSTRALIE .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ROY.UNI SUISSE AUTRICHE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE KENYA­OUG R.AFR.SUD CUBA VENEZUELA BOLIVIE URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
»0 
26 1 , 8 2 
I , 3 
, 
12 
7 1 
2 
1 
» 
30 
12 3» 20 51 21 10 76 375 IA 23 32 »3 195 37 73 30 10 15 A09 Bl 
876 
23» 896 6»1 126 1,5 13» 621 
65» 
368 »07 A» 9 32A 208 IIA 31 »38 9A IA 56, ,56 II 83 28 12 116 50 362 28» l»6 33 63 »» 19 11 13 28 38 39 23 96 
69 1» 16 15» 35 1» 23 198 122 73 12 
393 
»0» 805 909 889 209 378 292 
7»7 
77 511 31 18 25 273 19 53 558 19 12 12 313 17 19 8» 273 30 2AA »7 31 »9 152 19 29 317 71 
1»7 
82 9 61 2 
France 
. » . . . . . . . A 20 1 2 , . , . . 1 . 
» 120 
2 987 295 232 A25 A5 131 209 
509 10A 871 »9 »1 , . 19» 10 7 1A5 
lî 11 . 22 1» 3A2 1 28» 1»8 33 A3 »» 17 10 13 
38 3» 
29 
A9 5 
lî 
122 15 12 
» »»» 1 535 »78 252 2 299 177 1 375 130 
7»7 
77 511 31 18 
2,1 
19 53 »11 19 12 12 313 17 19 8» 15 30 A7 47 31 
152 19 29 251 70 
3 »27 
829 A12 
1000 DOLLARS V A L E U R 
n 4 4 u J 4 J Deutschland ^ ,. Belg.­Lux. Nederland B R Italia 
,, 
2 30 ,8 », B 6 
7 ,2 
5 Α 6 2 76 , 
Ü 5 ,3 1 ,8 3 2 
10 . . 
1 7 2 
5 370 ,6 ,5 6 1 29 2 ,0 9 ,2 , 4 7 ,0 ,2 5 ,4 399 »»8 35 , 45 
8 370 ,2 09, ,5 6,9 676 
6 723 ,0 589 5 897 3B , »5» 975 8 950 222 86, 230 7 227 », ,88 526 687 ,00 ,6 
5 
BZT­NDB 
3 22 9 3 85 3,9 
48.01C 
205 99 338 ,2 
693 ,57 9 876 357 68 , ,8» , 578 
2 
, 
2 32 
2 26 , 
3 2 
4 16 273 1 166 ; 27 3 
i 23 3 1 1 4 80 , ) 396 
, 1 
3 153 1 
l i I 45 49 33 
Ì 
67 
, 'i 16 154 Z S 4 19 197 
57 
2 »33 2 804 39, > 2 370 , ,25 ,05 Γ 48 , 093 ,69 37 608 ,, l ,7 490 49 r 3 
BZT­NDB 
4 
96 66 
48.010 
14" 
25 
191 
»î 
66 1 
720 
: 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1021 
1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 
0067 0068 00A9 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0,57 01AB 0,78 0,88 0,89 0208 0209 02,7 0227 0238 0258 02A7 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,Β 0328 0337 03»7 0357 0358 0367 03A9 0377 0378 0387 0388 0»,0 04 ,7 0507 05,9 
0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0A07 0608 0A,7 0A,8 0A27 . 0A29 0A37 0638 0A47 0707 0708 
0709 07,8 07,9 0729 0738 0748 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 08A7 
09,7 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
56» 
2 972 8 31 27 
France 
2 
641.50 AUT. 
AND. 
35 772 
48 675 25 145 9, 727 ,0 »52 38 »68 , 003 , ,99 ,0 95» ,82 6 565 6 587 » 6»9 503 , 797 »05 4 65, 554 78 72 , ,97 ,12 100 430 6 213 2 278 500 6,6 
ti ?33 8 585 
5 750 957 9», 629 7, 
», 27 2 062 ,32 623 239 27 »6 2 039 285 30 3» ,5» , 079 26 »0, ,52 961 93 2,0 7»3 262 73» 2 629 , 3,0 89 29, »53 59 2»2 789 208 696 9,9 38 277 22» »7 52 ,60 2»» »0 67 ,52 362 23, 2 232 Τ 557 
266 2 0,5 2,7 26, ,28 A5 97, »82 , 900 » 2A6 ,67 ,79 ,56 »75 , 989 A79 »22 »88 , ,»2 
62 ,23 93 
,60 
36» 855 
2,1 770 83 350 68 92, 58 637 5 »2, 9 82, 
9 
20 5 
2 
1 
5 8 
» 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
86 
37 6 3 »0 
» 9 
563 
521 8 31 27 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
PAPIERS ET CARTONS 
MASCHINENPAPIER U. 
»09 969 77» 92» 869 
» 1,7 ,0» 
. 186 ,60 35» 1»9 »90 »0 32 1» 20 72 197 80 28 ,8, 850 36 9» 
. 882 »31 705 133 121 52» 71 »1 27 039 132 A20 72 2A »A 535 282 2A 23 152 23» 
. 218 
. 3»7 15 55 733 262 
60 1 
537 »92 3 »7 »52 35 236 10 178 696 55 
79 
» , 52 120 38 1» 19 10» 177 1 19 
»3» 166 198 605 29 175 10 
. 139 95 357 687 76 30 156 3»6 AA1 Al» 25 260 172 
. 1 10 
. 
395 
077 8»1 939 007 
34 1 
569 
13 9,9 
,4 ,4a ,5 8,4 48 2,9 2 ,6 2 783 
, 336 20 98 27 60 8 
si 3 
36 
5 
5 20, 
4Ï 
54Ó 2» 
33 5 2 
. , . , . . ,»1 2 
2 
» . . 10» 
, »3 38 
2 31» 5 5 
»» 10 
»3 
50 233 
»3 929 » 666 » »98 , 598 56» 6 
,0 
30 
50 2 35 
1 
1 1 
1»5 
9» 39 3A 11 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
MECANIQUES 
­PAPPE 
9»9 
233 
. 57A 808 1 12 
98A A9 129 63 509 12» 503 56 382 68 
28 
. . 5 
. . . . 608 
12» 
862 97 
. 53 
. . . 6 
. 2 155 1 
. 176 3 
. 2 36 2 46 
. 572 74 ,4» 9 
, ,21 AA5 ,A0 I 
i 19 2 779 A 
709 35 24 25 39 
35 13 
ιό . . 80 636 OAA 30 24» . AA 
1 11 
»2 70A . 531 »83 23 52 
6 22 7 » , 33 797 
ii . • 
»86 
565 698 502 217 62 87 
9 8 9 
1 1 
7 
» » 2 
1 
60 
29 25 22 3 
033 870 990 . 672 786 11 995 937 1 11 
532 061 976 253 792 A» 13 »31 25 
. . 21 5 39A 592 »A 3 5 
. 11 78A »7 . , . 15 . 1 1 1 . . 28» 
. U . 2A8 . 7 . 3» » » 1 
12 352 55A »5 A8 . 5 » a 20 
9 1 28 138 » . 6 62 18 16 5 67 12 86 11 26 161 50 2 1 23 126 336 12 
58 97 . 121 95 Al 395 91 159 38 
. • 
A20 
5A» 538 538 »53 297 5 
Italia 
»si . a • 
, 87, ,63 38 » 563 . »82 . 2 I 8 2 222 7,6 ,6 73 225 » 606 
30 
. 27 ,5 2»» » 967 645 360 
2Î 15» 183 716 3» 5 
. , . . , , 1 
. , 3 
. » . . 1 
. 130 152 2 
, . , . »2 97 38 176 
. . . , » . S 
l»À 55 
. 1 7 3 22 
, AO 20 7» 
. 7 
9» 8 A 
. . 8 
. 9A 10 
. . 2 1 
. 2 10» 10 
2 
98 
1A0 
22 12, 
A A35 A A07 , »»» 2 3A2 ,57 15» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,02, 
,030 ,03, 1032 10»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»B 00»9 0057 00A7 0068 
8867? 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 01A8 0178 0188 0189 0208 0209 0217 0227 0238 025B 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 03»7 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 0817 
0827 0867 0917 
0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE •SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
10 6 
57B 
682 8 2» 25 
770 
101 0A3 ,6 o: 3 
» 
, 
, , , 
, 
I 
1 1 1 
7» 
»3 15 10 12 1 2 
112 586 7A 217 A96 67 079 8»2 127 173 963 
»» 9»! 1AA 3A 25 028 191 58 2A3 28A AA1 163 131 ,16 788 066 135 202 119 27 17 12 366 »5 193 36 11 15 351 92 11 13 59 2»5 10 89 50 15» 15 37 232 A8 135 599 A31 25 168 76 13 »7 69 »3 162 104 11 222 76 13 12 31 82 »0 55 55 270 3» 367 IAO 51 3A5 123 »3 1» 12 1»7 311 229 A30 »1 »1 53 75A 31» 131 3A0 120 
322 
21 5» 20 
2» 
279 079 
012 722 »85 3A3 118 
France 
578 
, 9A2 8 2» 25 
2 970 369 5 »88 2 053 92» 
. 38 ,18 1 67 796 160 29 277 7 »9 21 li 1 028 ,82 22 ,56 28, 1» 53 
. 1 0A7 , 765 928 28 »6 90 27 ,7 ,2 362 »5 ,93 ,5 
,, ,5 260 9, ,0 ,0 59 »7 
. »8 
a 
61 3 
238 
68 105 290 206 3 3» 75 6 »6 12 33 162 9 
a 
,»6 2 
. ,2 2, ,7 20 25 33 ,08 20 277 29 39 277 
», 32 2 
. 28 92 69 »»1 13 1» 53 731 258 102 29 »3 110 
. 50 
• 
2» 826 
10 880 3 ,80 2 ,52 9 027 , 09» 2 067 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 70» 
. 3 57» 3 232 23 »3 3 2 »0, 
. ,80 ,1 22 8 3» 1 
lî 
13 
27 
1,7 ,0 
8 
» , 
,4 
38 
19 3, 
1 »2 1 2 
» 1 
11 606 10 533 
73, 667 32» ,27 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB »8.0,E 
, ,59 
3 602 
. 6 ill 2 650 7, ,5 »6 , I 56 li 15 76 7 
. θ 1 
. , 1 
, . . , 12Θ 12 
115 10 
9 
, . „ 2 
. . 19 
. . 18 1 
. , . 4 
. 6 
a 
?, 2» 1 
. 27 1»8 »6 
. . 1 
» . 77 1 
. ÎÏ 5 5 11 
. 6 2 
. 1 
. . 9 50 8» 2 32 
. A 10 5 73 
. 158 IA» 5 10 
. 2 27 
. A 138 
» » . • 
,5 700 ,, 022 3 353 
2 839. , 322 8 26 
UÎT 
2 098 
. 806 79 3 
2 
1 13­0 
»7 77» 9» 2 684 
97 529 9 10 1,7 ,3 
. . . 9 2 Ili 
' 
2 
3 
'î* 
68 
7À 
,î 
3 ,35 294 
n . i . 7 
. 2 
a 
,9 48 2 
a 
3 ,1 ,6 3 69 2 ,6 5 6 54 ,9 
, a 
7 46 209 2 
. ,9 ,7 
a 
2, 28 29 
3« 63 
,6 
. a 
" 
,6 B84 
8 862 6 ,65 4 58, 
, ,23 82 2 
V A L E U R 
Italia 
720 
. • 
103 
, 282 
. ,78 
a 
B 2 7' 202 lì sì: 
,2 
. B ,4 ,05 692 2ii τ 2Ì 
Û 3\ 
i . 34 
! 
,8 81 6 65 
, . . . 2 
. k 
. 52 20 
a î 
3 , ! 
. 62 3 23 
. 3 
. 59 3 2 
, , 5 
a 
25 i* 
a  
2 
. . 5? 
9 
, a 
20 
24 
5 263 
1 782 , 583 483 689 52 23 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0037 
0038 
0039 
0047 
0067 
0088 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0209 
0227 
0258 
0267 
Õ278 
0307 
03,8 
0337 
0347 
0377 
0378 
0388 
04,0 
04,7 
0547 
8êSf 
0707 0709 0748 0749 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0005 
0038 0,57 04,0 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 im 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
8838 0039 00»7 00»8 0057 
0067 0068 0077 0079 0087 0086 0089 0097 0098 0138 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 
0258 0307 03,8 0328 0358 Ρ 0388 0»,0 0507 0508 05,8 0539 05»7 05»9 0558 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 
6», 
2, 
, 1 
»0 26 , » 
» 
, 
I 
, 
,23 
,0, ,» ,0 7 2 2 
A», 
A», 
2 
6 A 
, 
, , 
1 
337 
.60 
871 
239 517 970 081 8»1 S2 »78 596 682 20 277 »0 10A 231 2»5 A» 95 1,2 »9» 33 8A 828 529 72 22 3A5 98 »3 5»A 752 8A» 35 878 48 3, 79 8, 80 
332 
A79 »,8 A8A ,»3 821 39A »8 
.70 
1A 
28 7 102 27 
2A0 
65 5» 10 138 16 103 5 
.91 
56» 
703 125 878 »89 827 27 255 327 3»3 20 1»2 ,8» 7A8 8A »15 320 
287 25A 15 »1 1»2 31A 187 273 2» 281 0»3 
2 39 
30 30 7» 97 78 97 110 Al 
IIA 
22 
809 129 1»0 133 »9 52 69 68 133 
France 
2 »66 
Belg.­
TONNE 
Lux. 
»1 
Nederland 
6 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
HOLZFASERPLATTEN U 
1 10 11 
1 
1 
30 
23 3 1 2 1 1 
PAP / 
116 557 865 »3» 256 6 81 367 5 
197 »0 95 718 21 1 . 83 32 30» 
3 220 1»3 . 1 285 98 , 036 51 1 370 . . . , . . 60 
368 
972 »70 710 879 26» 286 »7 
» 
17 2 
2» 
2» 
515 
083 »99 5»0 13 
120 
11 
6Å 
882 
A3A 1»7 1»A 98 81 . • 
CART. FORMES 
BUETTENPAPIER 
PAP / 
7 
27 2 102 2» 
200 
51 29 3 120 16 103 1 
JND 
1 
1 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
. BAUPLATTEN 
1 
5 
8 
1 
17 
15 1 1 
613 
390 
5AÒ 
H Å 33 . »2 33 
30 . . . . . , . . 33 2» . , a 
1 . . A 
. . . 3 2 
50 AA 
17A 
5A3 301 233 302 
8Å • 
FEUILLE 
1» 
» 12 
2 
3 
»0 
32 7 A 1 
0A5 
7A» 
55A 733 
107 »51 10 397 710 38A 20 
1 63 
Π 
62 
À 13 19 . 37 79 
. » 799 »A 31 29 11 
A15 
161 312 977 1»3 36 5 
> FEUILLE 
äUETTENPAPPE 
CART. PARCHEMINE 
PERGAMENTPAPIER , 
1 
,35 275 7,5 8 8 . . , ,3 
, 
87 
38 »2 I 
»6 6 
. . 130 
. . 127 967 125 
27 7» 92 77 7» . 1 107 22 
96 9 2A 1 10 2 38 A9 
» 1 
519 
360 189 
. . . 163 »» 
16 1 » 19 1 31 
12 1 15 
98 
» »7 8» 
­PAPP 
1 
3 
9 
. . . • 
17 
9 8 
i 1 
i 
11 
2 » 3 1 . . » 
, IMITATIONS 
­ . 
»»0 
279 
°il »3 1 15 2 21 
11 1 . 2 1 
9 1 
. . . . a . . . 56 
, . . ! . . 20 
10 . . . 6 . . . 15 
jsw. 
1 
1 
1 
528 
2»3 »03 
»42 755 26 240 1A1 1A1 12 090 A»l 7»A 27 315 29 
20 1»7 
»î 137 38 1A3 . , 1 3 . 1 1 
5 . 21 12 »0 9 
59» A5 25 2 A 1 . A8 »1 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
A 259 ,0»0 
979 000, 
,77 0002 ,»» 0003 » 0»6 000» 0005 5 00,6 3 00,8 0037 357 0038 258 0039 00»7 B87 0067 0088 0,38 5,3 0,57 23 0,68 2 0,78 7 0209 80 0227 ,90 0258 0267 59 0278 608 0307 386 03,8 0337 7 03»7 6, 0377 0378 0388 »29 04,0 24, 04,7 49» 05»7 3, 0608 76 0627 0707 0709 07»8 » 07» 9 0867 
,0 29, ,000 
5 3»7 ,0,0 2 ,88 ,020 620 ,02, 2 72, ,030 , »»0 ,03, , 0,9 ,032 , ,0»0 
0002 
0005 » 0038 0,57 2 04,0 
3, ,S 4 ,7 
a 
a 
* 
000 0,0 020 
02, 030 03, 032 040 
77 000, 
46 0002 87 0003 969 0004 
0005 2, 00,6 00,7 00,8 0027 ,04 0028 0029 2 0037 454 0038 ,8 0039 0047 56 0048 259 0057 
200 0067 ,0, 0068 0077 0079 5 0087 148 0088 24 0089 273 0097 24 0098 148 0138 53 0157 56 0168 29 0178 2 0 166 0227 0258 0307 03,8 0328 0358 0377 0378 
105 8 04,0 5 0507 21 0508 33 0518 ,3 0539 0547 0549 77 0558 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .BURUN.RW ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. LIBAN IRAN PAKISTAN CEYLAN INDONESIE MALAYSIA .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ITALIE SUISSE .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
1 » 3 
16 
13 2 2 , 
1 
3 2 
65» 
»85 
9»3 ,0, 365 ,99 8,3 18 188 820 19» 10 156 1» 18 1»8 »2 22 12 1» 53 12 13 78 50 10 17 65 28 20 127 6» 97 33 »10 19 10 13 28 20 
905 
093 »»5 033 3»0 319 31» 15 
12 
17 25 20 56 
191 
ill 
35 »5 12 21 7 
036 
»22 222 »21 »»3 92» 12 11» 182 199 20 656 57» »81 69 »01 189 
156 128 33 30 77 111 122 86 21 123 3»1 97 12 3» 3» »6 3» »1 »1 33 il 3»5 113 106 53 23 21 32 28 55 
France 
1 736 
a 
110 795 1 05» 55 12A 2 5 »0 1 . 21 1» 13 99 29 . 11 » 3A 
a 
a 
22 1» , . 55 28 . 70 37 »6 . a 
. a 
, . 20 
2 7»3 
2 01» 303 172 »10 161 199 15 
5 
9 9 20 »8 
119 
18 6» 12 36 12 21 3 
11» 12» 6»3 10 9 , , 1 ,A 9 . 37 . 39 5» , »» ,0 
. . 32 . . . A2 322 58 . 32 3» »» 3» 33 . , ,2 »5 8 20 »A 2 ,A 32 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
19 
51A 
. 1 58» 259 
1 ,, 5 
15 
2 505 
2 »70 22 21 ,2 9 
a 
• 
, I 
2,1 
, 98Î 508 
. . . 8, ,9 
9 , ,0 9 2 ,A 
A , 33 
35 
2 25 5, 
Nederland 
, 
Deutschland 
(BR) 
73» 
BZT­NDB 48.09 
m • 1 457 • 336 10 
a 
ÎÏ . 5 
■ 
( ■ 
■ 
• • ■ 
a 
'ï • • * • ■ 
. 2 • ■ 
■ 
. 1 3 . 9 19 • 
3 020 
2 553 392 
Τι . ,2 • 
, 7»0 970 
, 704 
a 
33 340 2 ,83 582 92 ,0 57 
a 
5 
20 
7 
3 
■ 
,8 ,2 • ■ 
, 398 16 ,0 4 5 • 
6 276 4 447 
, 3,7 1 21, 5,2 8 , • 
BZT­NDB 48.02 
A 
. . , ­,, A 6 
, 8 8 
3 
35 
9 ,8 ,5 4 . a 
4 
BZT­NDB 48.03 
»5» 
97 . 890 ,3 ,9 , 5 , 7 
,5 , . ] 1 
3 1 . . . , . . . a . 19 
a 
. . a 
. . . 6 • 
5 
a 
. » . a . A 
329 
,9, , 089 
a 
»19 87» ,, ,09 99 ,22 I , 63, 36» »63 20 30 7 
27 
,3 B, 
a 
30 75 lî? . 
. 2 . 7 6 26 3 
2T1 
33 , 2 
a 
28 2, 
V A L E U R 
Italia 
, 164 
879 1,7 
,8 595 . 6 4 . ,63 85 . 73 . a 
49 ,2 2 , ,0 17 
a 
6 56 36 • 10 7 
a 
a 
45 
S, 
32 11 • • ■ 
» • 
2 361 
1 609 »11 254 335 
141 102 • 
. , 8 
a 
5 
25 
15 
8 5 
a 
a 
• 
42 
20 28 380 . 22 . a 
a 
35 
a 
17§ 
a 
37 145 
90 35 . a 
5? 
7 86 21 57 ,8 20 , 
71 9 2 7 ,5 5 
a . 2B 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0559 
0577 0578 0579 05 87 0588 05 98 0608 06,7 
06,8 0627 0629 Õ707 
0708 0709 07,3 07,9 0729 07»9 0753 0798 08,7 0B27 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 
0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0227 0258 02A7 0278 032B 0358 03A9 0387 0388 0507 0539 05»9 0559 0597 0A08 06,7 0627 0629 06»7 0707 0708 0709 
07,8 07,9 0729 07»8 07»9 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0037 0088 0! 18 
M E N G E N 
EWG­CEE 
32 
16 9 5 5 
1 1 
641 
6 
29 2 28 8 58 1 
1 
1»5 
75 65 61 » 
6»1 
1 
2 1 1 
5»1 
ÌS 
I09 67 1 1 27 56 32 lt 21 102 6» 22 53» 93 133 IE 55 80 51 22 976 19» 20 
367 
759 376 676 210 618 169 007 
.92 
026 
991 680 »07 »93 313 »»6 88 197 32 86» 579 162 1»» 70 11 69 3 
2A » »03 2»A 18» 130 77 159 80 572 239 217 15» 211 902 2A A 9A 55 30 257 »» 110 A» 52 51 113 2»8 165 3» »9 »2 2»1 7A 882 288 
785 
598 159 370 98» 53» 21A »0 
93 
2»3 
358 896 979 »2» A88 »6 102 162 6»7 365 50 68 »3 631 92 101 25 BL 
France 
2»7 
7 1 IC » 
7 2 . 21 1 
2Í 1 
i 15 . . 6 252 10 1» 
5 273 
2 132 620 1»7 2 390 »59 1 09» 130 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2 , 
. . . 
. 13 1 . 3 163 
. 2 
3 . . 1 152 • 
6 957 
A 0A9 »95 2»A 378 100 . 15 
Nederlanc 
5 
» 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
» 
1 5 . . . . 16 3 , . . 
2» 36 . . . 50 
. 389 16 6 
590 10 
7A3 2 5» 4 6 102 » 282 1 10 18 • 
PAP / CARTONS SIMPLEMENT COLLES 
PAPIER U. 
2»5 . 290 3 . . . . . . 3 . 35 1 , . . . . . 9 16» 7 A» 1»7 . . 1 . . . . . . . . . 
. . . . . a 
. . . . . . . . ­
1 01» 
538 »0 39 »37 251 167 ­
PAPPE , 
2 78A 
. 613 65» 8 
3 
13 57 
13 10 
150 
12 
23 
31 
lì 
» 612 
» 262 83 80 2A7 173 . • 
PAP / CART. SIMPL. 
PAPIER / 
28 . 269 6 1 . . . 13 . 9 U . . i 
. 
19» 
5 37 51 7 27 15 5 9 1 70 3 16 3 10 
2 5 15 I 1 
2» 8 16 329 ΙΑ . 
503 
AIA 382 562 12» »β » 361 
ZUSAMMENGEKLEBT 
3 
29 
27 8 58 1 
133 
68 62 59 3 
0A6 
»» 1 
1 »5A 2 2» 
155 »»6 55 3 
197 
5» 6»6 52 »0 
27 
»03 237 20 
11 I 
¿ 
77 »12 »0 112 56 165 »53 
51 36 
2»2 2 
26 ? 2» 
235 162 26 IO 3 1»8 57 619 15» 
»56 6 
189 2 181 2 361 I 086 1 60 »2 
ONDULES 
PAPPE , GEHELLT , 
5»9 
. 765 122 211 1 . . . 7 32 1 8 
67 
2 
1 
ETC 
172 
305 867 
256 156 . 32 19» 32 »5» »»7 536 51 29 11 39 3 
26 » . . . 12 . . 3 160 »8 105 98 2A »»9 2A 1 »5 18 30 3 37 1 10 
3 »3 27 107 8 3 8 8 3» 82 19 2A3 13» 
A»8 
A02 83A 871 170 50 7 »0 
GEKREPPT 
126 
0»2 
»5 7 
67 7 52 35 53 
Λ 
ί 
52» 
23» 970 . 207 36 31 50 120 »59 222 13 72 1 1 12 17 . * 
Italia 
10» 
» 56 6 
. »1 7 » 7 13 60 » 16 »6 128 . 29 3 »3 
5 
• 
» 0»» 1 179 1 335 599 I 03A 1 53 »61 
18 
10 
55 7 19 19 2» 
. • 
»» 5» 161 131 . 561 e . 7 115 109 27 . »2 630 10 8» 25 * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0559 VENEZUELA 
0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0598 ARGENTINE OAOB LIBAN ÕA17 SYRIE 0618 IRAK 
0627 IRAN 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»O CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 
0089 ROUHANIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0138 HAROC 0157 .ALGERIE 01AB TUNISIE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 02A7 GHANA 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0358 KENYA­OUG 03A9 MOZAMBIQU 0387 RHOD NYAS 0388 ­R.AFR.SUD 0507 MEXIQUE 0539 DOMINIC.R 05»9 INDES OCC 0559 VENEZUELA 0597 URUGUAY OAOB LIBAN 0AI7 SYRIE 0A27 IRAN 0Δ29 ISRAEL 0A»7 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»8 INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEM.FED 0005 ITALIE 001A ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 00A7 GRECE 0087 TCHECOSL 0066 HONGRIE O'.IE AFR.N.ESP 
W E RTE 
EWG­CEE 
15 
7 5 3 2 
1 
3 
2 
5 
IA 
9 A 5 1 
258 
12 »7 8» 1» 15 »3 23 10 IA 73 27 12 250 37 5» 22 31 23 20 17 »11 101 1» 
552 
5»» 08A 085 »35 287 »0» »8» 
0»6 
»97 801 929 
62 1 
117 128 25 80 31 2»2 211 23A »3 21 
1 1 
22 12 
72 18 A3 2» 3A 18 16 35 15 11» 57 »3 36 »3 188 2» 12 19 12 12 30 16 »7 11 12 23 78 23 31 12 13 IA »0 IA 172 A» 
878 
09A AIA 95» 050 123 »» 110 
»79 
618 61» »»2 192 2»2 20 »9 86 23A 1»6 22 55 12 100 27 23 26 57 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
116 
i 1 13 13 ι 1 , . , . ί 
2 
12 27 1 1 10 86 » . 2 1 
10 2 . i 109 10 77 1 a 
2 398 3 190 
891 2 701 395 258 102 128 1 076 201 228 37 376 32 33 
697 
78 
7 234 148 » 
2 
9 
3 3» 2 13 3 33 
26 
15C 1 1 
9' 
5" 31 
2C 
»' : Ì 
ί 
1 . ' 
. * 
39 
1 ,72 , 083 2, 20 68 »» a 
,25 
a 
,77 3» 5» 
. 1 
i ,» 1 3 
. ,6 . . " 
Nederland 
, 
. 1 . . . . 6 1 . . . . 10 12 . . . 13 . . 131 » 3 
1 744 
1 454 195 44 97 » 9 . 
8ZT-NDB 
270 3 283 
a 2 708 69» 5 05» 128 5 2 
a 56 
6, 9 » . 5 
. . 63 21 
lî 
a 1» 62 » 11 6 35 51 
, 6 » , 22 
. 3 , 3 
a 20 30 7 , 5 13 
8, 2» 
12 857 6 955 5 501 5 197 »02 9 9 
BZT-NDB 
33 »95 
281 
25 I 22 10 19 1 . , . a . . . 57 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 3 2 
»8.0» 
2 
1 
48.05 
103 
6 12 63 9 15 9 5 
i »0 
ìli 
2 6 ,9 ,0 7 5 ,» ,67 ,0 * 
528 
028 
É 650 ,8 , 2», 
8, 
136 567 
122 63 
18 78 31 183 18» 175 21 17 11 16 12 72 ,8 
a . » . i 
n 32 30 8 ,37 2» 3 
Ί ,2 5 ,0 »7 , ,, 20 7» 
i 5 6 , , 2» 
9, »0 
558 906 079 722 
»6 3 ,3 , ,10 
300 86 
37 8 
,35 ,8 ,» 2A 73 ,ΑΑ 98 9 »8 
. 7 3 . • 
V A L E U R 
Italia 
38 2 2, 6 
. 3» 3 
l 5 2? 5 ,9 »8 , ,, , 15 . 3 . • 
, A92 
»70 A29 238 »,, . ,8 ,78 
30 2 » » 20 
a • 
16 
,7 59 8» 
,98 5 
5 »A 33 9 . ,2 ,00 3 20 26 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,36 
0,57 0,78 0227 0258 0267 0278 0328 0377 0388 OlilO 0507 05,8 0559 0577 0578 0597 0A08 0A29 0708 0709 07,9 07»9 0789 0798 08,7 0827 0958 
,000 
,0,0 1020 102, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 
00»8 0,38 0,57 0258 02A8 032B 0507 05»7 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00, A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 00A8 0OA9 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,18 0,38 0,57 0168 0,78 0,68 0,89 0209 0227 0258 0267 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,7 05,8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,» 7 3 2 2 
A», 
A», 
5 
11 10 ,, 5 3 
, 
1 » 3 
1 
1 
1 2 
1 
3 
113 
5»A 9A 77 212 133 63 2»7 231 19 Al »0 33 128 1 1 A7 13 3» 209 »9 90 »5 55 2» 50 223 90 90 
»AA 
900 350 0A0 959 823 565 156 
.9» 
2 
328 
10 8 23 16 37 31 8 35 
679 
3»8 33 1» 295 12» 71 3 
.95 
3»2 
»51 83» 338 
2A7 OA3 50A A00 626 637 317 937 086 962 035 56 80» 72» 97 33 395 35» »7» 707 2»3 25 21 81 1 172 921 195 2»» 32 »0 »85 88» 1 13 13 »57 76 »3 190 260 9A 37 A3 209 »2 22 172 30 21 80» »A9 »6 58 82 1 1 2» 
France 
1 1 
SUt ι 7" 2!. 
23 
1 56' 
30. 31 2. 1 22 5». 55; 
PAP / CAF 
PAPIER / 
ι 
ί 2 Κ 3 
3 
,81 
ί ί 
17, β< 61 
PAP / CAI 
PAP / PAI 
2 »9 55 » »Ol 2 82< 5 
» 9 3 3 AO 51 12 11 
< 12Í 
3 
13 K 1» 7 1 
, 79 2 ,7 9, 
10 
» 1 »7 88 2 1 
7 » 19 
, 
» 
16 3 
13 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
a 
a 
. a 
. . 60 , 1 2» 
. . . . . . 19» . . . . . . . » * 
2 051 
1 6»7 1»7 »1 ι 257 ι 6, 
a 
IT. SIMPL. 
Nederland 
. . , . . 36 
. 1 . . 10 6» 2 , 1 » 9 . 31 36 26 
3 76 1» . 
» 297 
3 625 306 215 367 
12 . 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
. . . . 8» 3 
. 1» 8 »0 23 60 9 2» 12 3 . »9 2 7 25 2 »7 15 13 • 
3 »91 
1 935 1 07» 933 »62 
ï 20 
REGLES ETC 
PAPPE , LINIIERT , 
a 
a 
a 
a 
. 
' '. lì 
45 
, 
; »» 3, . • 
317 
. . . . . . . • 
330 
320 
. 10 
7 . 
KARIERT 
1 
A 
7 
8 . 
89 
18 23 12 »9 . . • 
Italia 
a 
92 . . »9 »» 187 . 3 28 . . . . »3 . 27 6 . 57 2 2 22 . 132 59 90 
3 OAO 
390 1 785 848 A»B 217 
13Ä 
31 
20 
IT. COUCHES ETC , SF PR IHPRESS 
P. GESTRICH , USW. 
, 9»5 
. I 5 08, ¡ , 68, 
Î ,99 Γ 32, ! ,05 j 52 ) ,77 ,0 I 83 > 111 80 6» ,3, 1 1 I 22 ,9 . ' ) 79 » 332 
. 
à ι 
. 
. I . 2 i ,2 i 
ί ) ,70 ! 2 i ,5 ,2 
I ) 9 S ,»8 I 58 ! 9 A ,0 , , 
A32 A ,0» 
2 323 359 ΑΟΘ 82 3A 591 39» 257 275 55 17 3 »3 3 78 . . 2 » 1 1 A . 7 10 
. 2 , 21 
. . 5 . 116 , . . 28 1 . . 36 1» 1 . . 8 30A »3 5 , 6 2 3 
AUSG. DRUCKPAP 
2 231 2 630 5 096 
1 883 1 115 103 »02 67» 197 923 2 233 2 »78 613 A»5 3 70 15B 33 . 38» 5A »3 137 97 . 1 1 » 2 1 A 2 3 . , 2 12 . 150 . . . 23 d3 7 . 15» 12 11 » . » 283 3 07A 29 »2 66 8 20 
53» 
22A IO» 2 92A . 9A2 21» A» 89 A 21 1 713 »25 1»7 1»5 9 1 721 338 »» . 2 99 »11 9A A3 1» . 1 . » 18» 133 » . 7 . 72 . 177 . . . 32 . 27 20 2 » 9 
a 
. . Al 15» 1 10 , . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0136 
0157 0178 0227 0258 02A7 0278 0326 0377 0386 0410 0507 0518 0559 0577 0578 0597 OA08 0629 0708 0709 0719 07»9 0769 0798 0817 0827 0953 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 00»B 0138 0157 0253 0268 0328 0507 05»7 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0016 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0086 0089 0097 0098 0118 0136 0157 0168 0,78 0166 0189 0209 0227 0256 02A7 0277 0278 0307 0317 0318 0328 0338 03»7 0357 0358 0367 0369 0377 0376 0387 0388 0»10 04,7 0507 0508 05,7 05,8 
MAROC 
.ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR VENEZUELA EQUATEUR PEROU URUGUAY LIBAN ISRAEL INDE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ESPAGNE MAROC .ALGERIE .C.IVOIRE .TOGO .CONGOLEO MEXIQUE .ANT.FR. 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR 
W E R T E 
EWG-CEE 
» 2 1 
3 3 3 5 3 2 
1 
1 3 2 
1 
1 
3 
28 
126 21 22 57 3» 29 61 50 1» 3» 32 18 78 10 30 10 12 35 33 33 33 27 1 1 
27 76 53 10 
60» 
3»5 196 803 99 5 
22 1 
133 57 
12 
106 12 10 20 1» 19 20 11 IA 
»50 
139 57 28 229 6» »7 13 
3A1 
668 701 838 107 560 29» 63» 572 »05 082 02A 896 521 098 30 30» »96 51 10 3»! 333 202 626 199 15 10 »51 7»9 237 38 15» 10 12 25» 19» »1 10 12» 31 18 61 115 »» 17 27 137 
1 1 
17 70 22 20 679 531 61 61 67 13 31 
France 
,000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
2B 
126 2 22 57 
22 50 
,, 
3Ï 
2 • 38» »98 
66 390 15 51 8 17 303 57 136 22 130 -
a 
ί 10 20 1» 19 20 . 16 
153 2» 
9 12 . 125 22 62 20 »3 . 
88» 
880 29» 1 58» 1 872 , 2»6 955 ,65 53 297 i »3 
30 »7 76 ,»6 23 9 »9 6» 308 89 26 63 65 38 ,33 , ,6 ,0 8 2 8 ,0 9 ,58 78 20 ,7 9 252 »7 » 
»38 7»6 23» 
»7 
,2 252 19» 3 1 10 
3, ,8 6 . Ì »7 
1 
,5 
67 22 5 
i 82 
73 6» » 9 6 
i 
Nederland 
. 
. a 
, . . 13 . . 1 
a 
a 
2 26 2 
a 
a 
3 2 
a 
18 25 19 
a 
1 28 5 « 
1 1,6 
81» I 12 
78 ,90 . 3 ­
Deutschland 
(BR) 
. 
. a 
. . 21 3 . a 
10 7 32 16 50 β 16 'S a 
33 2 5 8 2 26 9 9 • 
1 675 
899 500 »0» 272 
a 
a 
» 
BZT­NDB »8.06 
90 
. . . a 
, . . ­
97 
92 . , 5 . » • 
1 
8 
A 
, î ­
109 
21 30 17 58 . a 
• 
BZT­NOB »8.07B 
570 
, 284 
. , 657 
493 7 58 
73 »» 7,5 ,0» 222 2A, A» ,A » 2A » 30 , . 5 5 1 2 7 . 3 B 
. 1 2 » a 
. . 5 
3Å . . a 
3» 2 
, 20 3 3 
, 10 250 59 6 1 » 2 2 
, 555 
, 30» 
1 770 
. 1 »9» 
863 55 »3, 527 2AA 722 , »10 
2 37» 
268 6»0 , 85 l»3 22 
32 6 
37 52 200 79 . 7 3 3 2 5 5 1 . , . 8 
S3 . , . 12 39 6 
108 5 10 3 
5 316 
3 2», 
39 »» 57 
28 
V A L E U R 
Italia 
a 
a 
,9 . . ,3 ,3 59 
a 
2 16 
a 
a 
a 
a 
1» 
a 
7 2 
■ 
,3 3. 
a 
9 
a 
39 37 ,0 
93, 
,7A 5,8 29A 173 A3 
a 
53 
,, 3 
, 
A7 
,7 ,5 ,0 ,9 2 . ,2 
352 
200 53 Ι 0A3 
. 589 120 82 100 3 25 95B 3A9 13» 13» 3 1 197 2,4 18 . , 55 ,12 8, 62 10 
i . 1 30 100 3 
2 
24 
28 . . . ,3 
9 ,2 
2 » . . . 26 9» , A 
a . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noles par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0527 
0528 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0589 05 97 0598 0607 0608 06,8 0627 0A29 0A37 0638 06»7 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0738 07»8 07»9 075B 078B 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0087 0088 0089 0328 0358 0388 ü» 10 0»17 
llil 0559 0578 0579 0598 0707 0708 
000 
0,0 020 02, 
81? 032 0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 00,8 0027 0028 r-037 0o38 0039 00»7 00»8 00A7 0278 03»7 0388 0»,0 0A08 0A27 0A29 07»9 08,7 
,000 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
, 
90 
»» 27 ,5 ,A 3 2 2 
A», 
2 
1 
A»l 
» 1 » i 2 
1 1 
27 
3» 
AA 22 75 91 ,08 ,93 »2 1A2 38 »» 29A 2,7 37 ,2 5, 53A 77 3,3 270 »19 320 »3 21 25 118 572 87 »0 70 10» 35 22 395 28 25 970 »37 238 1»5 125 23 
275 
23, ,60 
590 
A»A 303 AA9 2,0 
.96 
388 
,30 ,08 222 ,75 75 23 66 250 2,2 22 82 ,9 
11 ,8 ,, 16 3» 18 2A 1» 20 11 8 12 31 A 10 
180 
8A1 025 80» 203 
17 
» 91 
France 
20 
10 1 1 8 3 2 
. . . 91 . . . A2 . . . . 5 . . . 2 3» . 1 79 . . . a 
. . , , 77 33 1 10 . . . . » , ,0, • 723 
277 »70 007 589 005 »,0 387 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
ΐ 1 , . 22 . 3 »» . 6 39 8 1 . 13 153 11 35 5 33 13 23 7 5 7 213 35 38 8 27 1 1 2» . . 5» 3 251 21 
• 12 085 
8 90A , 7,8 888 , 037 ,72 . »23 
»LAQUES FILTRANTES 
Q U A N T / T É 
a. . , . Deutschland Nederland . BR. 
,3 
9 2 1 1 
1 
18 . . . 56 190 . 1 33 13 
5 
6 . 1 . a 
. 5 ] 2»8 37 15 1 . 1 
52 . »0 2 2 , . , 127 
. ¿ 
59 105 27 23 
A62 29 
»18 11 930 1» 837 8 301 2 30 2»7 13 
EN PATE 
31 
23 21 20 . 1» 3 39 »A 5 25 1A1 ,9A ,3 A 9 200 20 8» 2 97 98 » 9 13 51 337 12 
AÔ 
i 20 92 27 25 896 »3 7»» 96 1 
• 
839 
B»0 776 »38 522 38 12 702 
A PAPIER 
=ILTERPLATTEN , PAPIERHALBSTOFF 
97 PAP. 
,0 
9 . 5 
5» 
,A ,2 ,2 2A 
6 » ■ 
3 » , . 1 
20 
9 10 5 
! 
. • 
ÍENTURE , LINCRUSTA , 
PAPIERTAPETEN , LINKRUSTA 
A08 
A2A 095 7A3 »86 »9» »1 65 25» 191 837 095 3, »63 17 25 20 62 123 
6 8 1» 52 »0 
596 
1 
2 
182 2» 717 250 135 2 1 15 2 110 3 . 1»» . , . 8 36 
» . 1 . 5 
665 
2 571 
3 339 2 A8» A88 217 ΙΑ A 17 2A 23» 7 15 88 A 25 7 13 23 
1 , . 52 2 
IO ,03 
2 
» 
31 
731 
291 52< ,< < ,< ι t 
,7. ,( 
3< 
,»t 
2 
, 
388 
123 108 216 175 75 20 62 239 
212 19 82 19 31 35 18 10 IA 5» IA 2A 1» 20 II 8 12 22 A 5 
105 
B3A 002 787 176 10 
. 91 
VITRAUPH. 
USW. 
1 
) 
1 2 2 
1 1 
10 
70» 
713 732 . 019 120 17 39 217 157 310 OA» 15 200 11 , 2 3» A» 
, 3 13 . 32 
538 
Italia 
2 
2» 
55 
14 
9 
91 13 17 A 29 183 39 109 15 251 115 15 5 5 8 , 022 
,»2 
. 18 332 13» 1 
23 
13 966 
3 790 6 266 3 »20 3 197 58 
685 
22 
1 , 68 
6 . , I . 1 I1 1 . . . . 11 7 , 1 » 
. 1 
150 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 05»7 .ANT.FR. 05»9 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 06,8 IRAK 0A27 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 07»β INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0788 COREE SUO 0789 JAPON 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
09,7 SOUT.AVIT 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0067 GRECE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0328 .CONGOLEO 0358 KENYA­OUG 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 HEXIQUE 0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0707 PAKISTAN 0706 INDE 
1000 M O N D E 
10,0 C E E 1020 CLASSE 1 ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 
,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0067 GRECE 0278 NIGERIA 03»7 ETHIOPIE 0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS 
0608 LIBAN 0627 IRAN 0629 ISRAEL 07»9 HALAYSIA 0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
50 
19 22 ,2 7 
, 
2 
2 
, 2 I , 
, 
13 
30 
30 22 80 61 57 50 »0 180 17 »1 176 190 30 15 58 51A »2 126 88 187 230 23 17 21 57 852 »0 2, »7 »A 17 13 17A 28 19 
087 
,79 
820 86 37 
,3 
73» 
675 252 291 05A 821 9»2 72A 
33» 
123 
,09 
23A 
,»A 77 25 58 ,82 
Tl 
77 23 28 22 1» 13 12 3» 23 3» 19 23 21 1» 15 3A 10 12 
05» 
808 92, A81 
251 
19 
» 73 
»06 
87A 521 586 978 607 35 »6 181 ,18 066 670 18 350 ,, ,, ,3 5, 1A2 
I 1 
10 12 23 37 
931 
France 
AÏ 
88 
i 
13 . 1 35 
31 1» 3 3 
. . . 2 
2» 
* 
7 803 
4 00, 979 607 2 482 693 859 334 
9 
» 
5» 
,6 ,0 ,0 27 6 
» 
200 
,6 7,6 250 ,73 3 1 16 2 ï! . 156 1 
, 8 9» 
8 
2 
7 
, 793 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 3 
,2 
3 27 
3 ,1 5 
Ai î 1 
17 » 11 7 5 A 123 20 2? '1 1 12 
a 
220 2 158 13 
. 
6 396 
3 879 
1 5S0 744 604 49 
357 
, 
13 3 6 2 » » 
• 
1 341 
1 088 943 282 120 15 5 17 19 96 4 9 52 3 11 3 11 17 
1 
a 
23 2 
4 097 
Nederland 
lî 
# 29 47 1 1 12 2 3 
ΐ 
a 
, | 69 11 9 1 
3 
i 15 1 2 
. . 51 
, 4 »0 166 35 12 
7 384 4 004 2 847 2 080 513 f, 20 
Deutschland 
(BR) 
21 6 12 6 1 
BZT-NDB 48.08 
1 
8ZT-NDB »B.11 
1 17 268 
8AÌ 226 9 » 8 2 
89­
6 1 8 
1 605 
2i 19 19 
ï lì 5 36 
MT i 
189 
lì 
SÓ 10» 
9 
1 1 
ZÌI 5 
38 
a 9 
il 
848 
»40 3i 
, | | 732 595 939 17 12 69» 
334 di 146 77 23 56 174 
188 ?! 23 28 22 ,» 9 ,2 lì 1) 
,» ,5 27 ,0 β 
986 789 904 669 220 
73 
930 
407 4,6 
1 220 
1 
6 
297 ,3 34 ,45 9» 781 63» 8 ,3» 7 
25 5, 
» ,0 
27 
290 
V A L E U R 
Italia 
,5 
6.· 
7 
„ β I 8 38 l ì 51 ,6 78 ,28 ,1 1 4 452 
5ι 
15 105 54 
13 
7 663 1 668 4 144 2 265 1 518 27 
321 
2i 1 66 
8 
1 
8 13 
a 
a 
a 9 7 
2 5 
1 
146 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4.· Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab'. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0077 0078 
0087 0088 0097 0,18 0,38 0,57 0168 0,78 
0,89 0209 02,8 0227 0238 02»8 0257 0258 0267 
0268 0277 027B 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 03»7 0357 0358 0367 0368 0377 
0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 0557 0559 0567 0568 0569 0587 0588 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0A37 0A38 0A»8 0AA9 0707 0708 0709 07,9 07»9 0758 
8BT? 
0B67 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 
0003 
M E N G E N 
EWG-CEE 
20 6 5 
6» 2 
9 
23 16 27 , , 
I 3 2 
1 1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
118 
78 12 8 2» 6 7 1 
642 
577 
7»A 9A7 266 21 3 » 
11 
3»9 
8» 5 
»»3 0»5 887 »61 19 1 18 
78 536 98 003 231 076 2» 206 283 26» 025 »» »» »3 28 538 386 62 390 363 163 101 376 3»3 53 55 
88» 
5»7 
68 52 575 315 27 »6 891 860 A3 50 A»3 723 21 2A7 2A2 109 22 73 53» 158 A7 779 »03 7 22 »» A3 26 96 59 »0 69 358 596 250 15 107 575 1» 52 39 125 9» 1»6 126 »36 23 83 663 69 »2 117 29 21 57 921 80 19 »6 99 077 
376 
567 827 »07 81» 8»1 621 086 
. 12 
11 1 
12 
France 
2 172 
»68 266 2» 6 2 • 
TONNE 
Belg. - Lux. 
9 282 
A73 521 1»B 13 . -
Nederland 
3 
EMBALLAGES EN PAPIER OU 
PAPIERSCHACHTELN , 
2 
9 
1 1 
3 
1 
3 
32 13 5 3 12 » 6 
276 »55 963 867 780 . 69 1 1 
55 59 51 »»» 0»6 » 127 . 368 »56 10 »» . 1 12 7 2 6 319 160 88 1 5 52 53 883 5»A 1 . 5»1 6 27 »2 22 859 63 »9 639 2 . 7 
. . 2 532 156 29 598 380 6 
31 
352 
10 12 
3ς 17 33 10 2 
. 2 
6 15 , 9 . 7 17 le 92 
00 1 
563 539 391 61» 789 773 36 
3 923 
. 13 B05 
1 152 
59 7» 
a 
31 . 2 1 12 »1 
i A 
15 
» 1 8 
, » 51 1 . . 2 
3» 7 
20 
16 
39 
2 3 3 
18 
17 
19 713 
18 939 195 131 5A5 381 2A 15 
8A» 
270 226 6 . 1 • 
Q U A N T / T U 
Deutschland 
(BR) 
5 5 » 
CARTON 
-SAECKE 
2 
20 
15 
1 
»5 
38 1 1 5 
»61 
1A5 
382 90 »77 8 11 »9 175 5 581 159 131 
22 A» 30 »7 1 . . 27 333 u , 315 9 . , 85 128 
, . 1 7» 2» 7 127 
. 3»3 
, 1 
AS 1 5 
»5 IA 52 2 . 1» 35 10 
1Å » 3A 20 3 »2 9 A9 
»15 2»3 A 10A 553 » 1 » 25 5 . 8 7 
2 A 5V »2 A6 28 
■4 
1 1 
5 »Il 
670 73 2 13 7 
■ 
513 
117 83» 571 197 76 606 36» 
, USW 
1 
1 2 
1 
12 
6 3 2 1 
CARTONNAGES DE BUREAU ET SIMIL. 
PAPPWAREN 
32 
2 
168 
296 922 
70 
. » 
822 
368 176 
871 88 1 1 7 17 296 33 3»3 336 809 18 38 15 78 »21 23 
»3 . 193 375 »5 8 3» 1 13 2 1»7 
2 
. 9 27 19 176 
. »»6 . . . . 12 
. , 2» 6 18 
. 21 63 8 
6 1 2 5 2 1 . . » 178 3 2 1 » , 39 35 1 1» » 8 
1» 10 3 3 1 13 105 . 16 » 159 
, 5 . • 
151 
257 652 907 591 33 12 671 
F. BUEROS . LAEDEN , USW. 
. A 76 3 5 
Italia 
91 
39 30 
18 
. • 
1 123 
3» 7 5»8 
»2 
. 1 8 
16 251 68 1 13 20» 768 98 10 
59 1 2 
288 59 
29 
2 297 . 255 , 262 
»0 
. , . 3 »7 2 I . . 2» 
90 2 . . . . . 1 , . . . . 98 19 125 
»10 5 21 
6 36 
66» 
6 . 1 077 
8 998 
1 711 
1 557 
»07 » 6»7 
1 562 
2 ­
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0063 00A9 0077 0078 00B7 0088 0097 0118 0138 0157 01A8 0178 0189 0209 0218 0227 0238 02»6 0257 0258 02A7 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 03»7 0357 0358 0367 0368 0377 0378 0388 0»10 04 ,7 0507 0506 05,7 05,8 0519 0527 0528 0538 0539 0547 05»9 0557 0559 0567 0568 0569 0587 0586 0607 0608 0A17 0A1B 
0A27 0A29 0A37 0A38 0A»8 0AA9 0707 0708 0709 0719 07»9 0758 0789 0817 08A7 0958 
100C 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 
0003 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC ­ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
» 3 
3 
8 » 8 1 
2 1 
1 
1 
»5 
2A 7 5 10 2 3 
3A9 
379 706 
17A 13 5 3 
935 
»9A S05 735 1»2 9»8 13 57 A5 A05 7A 515 337 359 23 91 12A 511 277 12 3A 13 13 109 17A 17 131 231 7A2 61 155 261 16 21 3»7 136 »3 2» A15 152 15 21 A39 359 29 22 173 277 15 AA 382 10A 12 »7 201 89 A2 »89 125 1» 16 31 »0 2» 28 78 12 »5 082 »09 1»8 »» 53 196 12 16 16 »6 »7 37 57 
118 16 56 150 1» 27 60 1» 10 3» 830 31 19 3» 61 277 
639 
813 736 852 »05 51» 351 3»0 
100 
22 
France 
1 182 
576 297 
35 8 5 • 
1 1»0 27» 3 800 »»9 »27 . 25 9 38 2» 27 9»2 625 13 51 . 275 a» 3 36 . 1 2 2 1 » 212 1 750 70 . 12 18 19 3»7 135 1 . 59» 3 15 20 10 359 29 22 167 1 . 5 . . . . 200 83 25 333 102 13 1 , 1 1 1 37 7 1 , 078 . , 31 
. 9 5 . . 13 5 6 
15 5 
. . . 2 » , 12 . 15 18 13 57 
1» 192 
5 663 3 073 2 081 5 »38 1 810 2 983 13 
»7 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 65» 
372 270 
AB 5 . ­
1 155 
, 3 070 360 58 2» . 13 . » 1 6 21 2 1 2 
18 
» 16» 1» 
ï 1 13 3 , . 25 3 . , 5 , . 1 » 2 
1Ö 
5 016 
» 6»3 93 zii 186 1» » 
10 
Nederland 
1 »72 
130 118 
3 . . • 
BZT­NDB 
649 
6 422 . 4 260 56 369 A 9 26 85 A 183 133 57 . 14 33 U 20 , a 
. il 3 , ,07 3 
a 
, 43 Δ9 . a 
a 
, 32 9 3 88 . , 4,9 
a 
. . . 36 1 2 
a 
30 A 28 1 
a 
12 19 A . 9 4 a 2 33 5 »» a 
2A7 135 3 51 185 3 1 5 17 » 
45 
2 3 25 13 1» 13 » 9 1 19 »9A IA 1 9 » • 
1» 831 
11 387 1 003 855 2 3A8 »1 327 70 
BZT­NDB 
»6 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 2 
48.16 
1 
1 
1 
8 
3 2 2 1 
18.17 
973 
262 993 
52 , a 
3 
2»0 
910 150 . 579 103 7 10 28 »71 »» 296 0»9 637 8 20 6 23 135 6 . 13 
a 
,7, 
,2 » ,5 , ,0 . ,5, , 2 
a 
a 
9 , 5 ,5 57 
17Å 
,5 
28 A ,9 
a 
, 2, 8A ,, , 7 2 8 8 2 , . a 
3 ,38 ,, » 2 I . }°1 
a 
8 3 A 
9 5 » 2 
a 
,» 5» 
9 3 ,59 
, A 
. 
,28 
879 9A9 592 027 
32 IA 253 
7 9 
VALEUR 
Italia 
88 
39 30 
IB . a 
• 
891 
24 ,, 3,5 
a 
25 
a 
. a 
7 , 3 ,92 38 , 4 87 202 38 2 
'î ,, 1 112 26 
16 
2 61 
a 
59 382 48 
a 
a 
a 
. 3 38 3 , , a 
6 . 23 2 . , a 
a 
a 
6 
a 
a 
. . , 29 ,6 29 
92 3 29 ,34 
,71 
» 
277 
3 »72 
1 2»1 6» 8 266 1 296 »»5 1, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
000» 0005 0037 0038 0,57 0258 0277 0307 0377 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0,38 0157 0168 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 
0277 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 03»7 0357 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0527 05»7 0557 0568 0638 08,7 0867 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
10140 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 0027 0028 0029 00 37 0038 0039 00»7 00»8 0067 0063 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 03»7 03»B 0357 0358 
M E N G E N 
EWG­CEE 
25 
275 28 ,5 70 9 2 21 18 
ABO 
»31 77 A5 170 71 78 
642.20 
317 
673 725 28» »6 13 13 25 11 27 109 68 56 »2» 10» 2» 20 11 16 86 135 28 
26 78 27 33 »3 236 2» 28 16 151 »7 13 80 10 1A 82 37 25 2» 1» 3A 80 
» »SA 
2 0»3 395 255 1 93» 9»3 AA» 1 
A»2.30 
868 
1 »99 757 1 158 2»6 151 25 95 29 110 377 166 17 20 15 8 11 195 2 1»7 150 278 1 1 77 108 89 96 535 270 20 932 50 1»7 185 7» 5»9 112 160 278 733 59 102 30 »9 77 
France 
5 
272 2 7 70 9 2 21 18 
»98 
31 1 19 12 163 71 78 
»RTICLES 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
! ,Α 
; 2Ä 
,, ,29 
,0 95 
I 33 
33 1 , , . 
3E CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
32 6 131 6 2 
5 
. 10 
58 »23 10» 
20 1 1 16 86 13» 28 
28 78 27 32 »0 
. 3 
151 »7 
20 5 1 82 
a , . 36 
1 6A7 
17» »8 ,7 , »»5 AA, A00 
■ 
ÎEGISTRES 
REGISTER 
13À 69 217 37 »3 . 3 1 2 37 1 1 1 1 » . 1 1 18» 2 1»A ,»0 5 1 1 77 108 69 96 535 270 7 932 1 1»6 185 8 5»0 1 10 160 276 . . 5 26 1 
17 
61 3 
1 
18 2 
1 OA 
8, 2 2 2, 2, 
, CAHIE 
HEFTE 
30 
8 
1 
A5C »< 
> 29 
5Α» ι 
î 103 
10 3 1 
ί À 
. S ι 38 ! 2 3 
. ! » 1 . . . 37 25 7 2 , 80 
1 935 
) 70Α i 19 5 11 î 131 ) »0 A3 . 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
3 , A . . . . • 
31 
12 19 17 . . . ■ 
99 
A9 98 . 30 7 11 20 10 20 89 »8 
1» 
Å 37 3 15 
. . 17 
1 1 
. • 
A3» 
29A 2A6 195 71 15 
­
ÌS , CARNETS . ETC 
ORDNER , 
1 80 
95Α . > 927 ) 9 r 3» 5 ΙΑ » 7 f 32 
! 5 2 1 1 1 . 9 
25 
51 ' . 
; A92 6 , . 1» 
USW. 
375 
325 598 
190 60 20 76 2» 90 29» 153 1» 5 5 . . 2 
» 25 . . . , . . . 12 
23 1 . 1» 2 . . 1 9 8 13 2 , 61 
Italia 
2 
1 1 
3 5 3 1 . , ■ 
17 
8 7 18 
2» 
21 IA 
21 
15» 
»8 3» 9 66 17 1 1 
105 
82 3 9 . 7 . . . 10 7 5 . 1 » 7 . . 1 A 2»3 
78 
»8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000» 
0005 0037 0038 0157 0256 0277 0307 0377 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0 138 0157 0168 0178 0209 0217 0218 0227 0258 0268 
0277 0307 0308 0317 0318 0328 0337 03»7 0357 0377 0378 0388 0»10 0»17 0527 05»7 0557 0568 0638 0817 0BA7 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001 A 0027 0028 0029 0057 0036 0039 00»7 00»8 00A7 0066 0069 0138 0157 0168 0178 0207 0208 0209 0217 0216 0227 0258 0257 0258 0267 0266 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0326 0337 03»7 03»8 0357 0358 
ALLEH.FED 
ITALIE DANEHARK SUISSE .ALGERIE .C.IVOIRE .DAHOHEY .CAMEROUN .MADAGASC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO 
.DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA RIC .ANT.FR. .ANT.NEER .SURINAM ARAB.SEOU AUSTRALIE .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAO .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KE'JYA­OUG 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
176 17 27 63 21 1 1 
26 17 
62 1 
327 86 68 201 113 7» • 
278 
577 »7» 27A 60 17 19 »7 16 22 167 92 5» 279 62 19 17 10 12 AA 115 21 
20 Al 2» 30 39 233 19 17 10 105 35 1» 16A 18 15 A2 35 1Δ 19 19 3» 11» 
3 955 
1 665 63» 365 , 528 79, »72 3 
798 
, 632 6,2 538 36, 252 37 167 »» 118 AAA 301 1» 30 21 11 11 191 1 »82 131 IA» 22 71 91 57 70 »13 1»A 26 771 33 92 121 A7 3A1 8» 1»» 218 »»» 33 72 28 32 5» 
France 
9 
171 2 1» A3 21 11 2A 17 
»A2 
230 30 19 200 113 7» • 
37 1» 91 9 3 . 12 . 1 32 , 5» 27» A2 . 17 10 12 AA 113 21 
20 Al 2» 29 37 . . 2 . 105 35 . 79 
', 
A2 , . . , 3» 
■ 
, 387 
,5, 146 48 , 086 
524 »15 ­
a 
185 102 123 52 76 2 6 1 A 8» 2 3 IA 7 . 1 1 
185 1 »72 
121 10 22 71 91 57 70 »13 1»A 8 770 3 92 121 21 357 83 1»3 217 1 . 5 27 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lui 
VALEUR 
u j . j Deutschland |Λ ,. . Nederland / D D. Italia (BK) 
,0 
'. 14 
. 1 
: 
12 , . » . , a 
, · » 
1» 77 57 11 
,3 . 1 1 i ) 2 5 ,9 
. , 
BZT­NDB 48.14 
> Ι 
» · 
1,3 3, 105 29 
438 86 ,4 357 96 7 20 ,38 27 ,4 37 . 
3 3 7 
2 
2 9 2 
ì r­1 3. J 1 ,4 1 ,5 2 ,19 ,2 j 79 
202 20 ,8 ! 
a 
5 • 19 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a  
13 10 
a 
a 
2 3 2 2 53 5, 3 , ,4 , 35 1 b . 6 2 ,4 2 
11» • 
742 845 762 2,9 
490 62, 326 77 22 ,8 370 78 ,4 ,, 273 ,9 228 93 65 56 223 2 , 52 
BZT­NDB 48.18 
2,8 45 
12 5 2 
BS 
978 »19 50 ,,3 392 5 7 402 1 6 15 283 ,5 2 33 2 » 38 7 97 7 5 46 5,3 ,8 2 4 288 5 3 8 2 2 
' 
" 
37. 12 
' 
2 6 5 . 10 a 
» 
1 
2! 
» ■ 
' 
Γ 
, 10 4 6 i 16 135 
, , 
a 
a 
a 
a 
a 
! 16 
Ι 12 
1! 1 
! 
■ 
2 12 1 , »C 
1 1 
a 
2 
a 
a 
. . 16 
<*5 
a 
31 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar­D 
Schlüssel 
Code 
0367 
03A9 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 05,8 0527 05»7 05»9 0557 0559 05A8 05A9 0578 0588 0597 0A0B 
0AI7 0A18 0A38 0A»7 
0A»8 0AA9 0707 07»8 07»9 0789 0798 08,7 0858 08A7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 0027 0028 0037 0038 00»7 00A7 0088 0, ,8 0,38 0,57 0168 0227 0258 02A7 0278 0307 03,8 0338 03»7 8358 0367 
0377 0387 0388 0»,0 0»,7 0537 0539 0559 05AB 0587 0589 0597 0606 0A27 0A29 0A37 0A38 0707 0729 07»8 07»9 0758 0797 079B 08,7 0827 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0026 
ezember — 1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
17 
» 1 
1 1 
5 3 
A»2 
1 
1 
7 
1 3 1 2 
6»2 
17 
»2 165 316 26 27 128 30 12 3» 509 18 188 1» 207 29 88 8 13 1»1 
55 55 137 5A 
12 20 22 28 51 » 11» 29 8 183 5 
08» 
527 2A9 9»0 2A9 28» 619 6 
.91 
29 
529 125 »3 59 100 109 69 »3 762 1» 135 16 37 58 316 10» 55 »8 10 13» »0 3» 29 18 150 »8 »6 20 91 772 73 52 32 21 16 19 28 »2 71 113 66 1» 6 266 26 287 85 19» 1»0 20 137 9» 8 
962 
785 »28 116 72» 223 3»9 27 
92 
381 
500 312 72 236 32 79 18» 
­ Janvier­Décembre 
France 
1 
8 
8 » 3 
15? 316 
83 
509 
29 
2 8 180 ­
950 
»59 201 87 289 »22 218 1 
PAPIER A 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
I 
1 6 . 
. 2 1 » 
8 1 3 
. . 15 . 12 185 2 203 a 
. . 13 20 
12 3» 1 100 3» 
1 16 1 1 19 » . 2 1 7 . . 3 • 
1 157 2 99B 
»10 1 973 23 1»0 17 100 723 88» 715 71 391 1 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) ltalla 
16 
», 2 , , 2» 20 2 32 5 2, 2 ,2 19 
i a 
3 1 1 
4 a 
87 3 
108 » 
38 21 36 22 
IO 1 
19 r 
»6 » 111 1 19 
5 
3 302 677 
, »87 198 8»7 58 707 29 967 »OA 2, 55 
CIGARETTES A FORMAT 
ZIGARETTENPAPIER , ZUGESCHNITTEN 
1 
6 
1 3 
2 
»6» »55 »2 26 100 103 89 »2 615 1» 32 16 37 58 316 10» 55 »6 9 13» »0 3» 29 18 135 »8 »5 20 91 772 73 52 32 21 16 19 28 »2 71 1 13 
37 2 . 288 26 282 77 19» 140 20 137 9» 8 
8»5 
006 172 963 6»! 221 3»7 27 
PAPIERS A 
29 
»5 58» 1 18 
623 76 
Al» A» 6 2 6 2 3 1 1 2 1 1 • 
1 
1 
13 
15 
2 13 13 
FORMAT PR DUPLICATION 
.ERVIELFAELTPAPIER , ZUGESCHNITTEN 
69 30 36 1 1 1 
. . 
1» 
205 1» 5 . . 1 2 
5 7 
35 
22 26 
12 2 71 17 
) 1 ! 2 
4 72 
) 15 
103 
14 
29 12 A 
) 259 
ì 72 
) 113 ) 15 A9 . . • 
ì 9 
S 3 1 31 
! i ι ' 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03A7 
05A9 0377 0378 03B7 0386 0410 0»17 0518 0527 05»7 05»9 0557 0559 0566 05A9 0578 0566 0597 OAOB 
0617 0618 0638 06»7 
06»8 0669 0707 07»8 07»9 0789 0798 0817 0858 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 1O30 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0038 00»7 0067 0088 0118 0138 0157 0168 0227 0258 02A7 0278 0307 0318 0338 03»7 0358 03A7 0377 0387 0388 0»10 0»17 0537 0539 0559 05A8 0587 0569 0597 0608 0A27 0A29 0637 0636 0707 0729 07»6 07»9 0758 0797 0798 0617 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 OOIA 0027 0028 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU BOLIVIE URUGUAY LIBAN 
SYRIE IRAK ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN ADEN PAKISTAN INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL GRECE HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA DOMINIC.R VENEZUELA .SURINAM CHILI PARAGUAY URUGUAY LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1» 
3 2 1 7 3 2 
1 
1 
9 
2 3 1 2 
1 
10 
23 A27 228 21 »0 2»3 51 1» 32 37A 1» 168 36 117 2A A5 12 10 93 
28 32 76 33 
10 12 17 2» 31 10 7» 27 10 157 
1 1 
01 1 
9»1 072 555 957 65A 595 12 
»1 
A25 877 AO 70 75 21A 83 »3 918 16 132 22 2A 93 »53 107 59 52 10 13» »» »0 31 12 162 »8 63 20 75 522 119 35 25 18 39 1» 16 »2 57 102 71 28 13 251 27 233 73 358 81 18 139 12» 12 
12» 
673 »/A 353 939 259 51» 31 
07A 
923 »A2 132 393 109 18» 355 
France 
. 625 228 
i 1»1 9 . . 376 1 . 7 . 26 1 1 . 13 
» . 1 1 
1 . a 
1 1 
1 » 10 155 ­
6 82» 
»62 371 179 5 987 3 13» 2 297 2 
565 »87 58 33 75 192 83 »2 76» 18 29 22 26 93 »53 107 59 52 9 13» »» »0 31 12 138 »8 62 20 75 1 522 119 35 25 17 39 1» IA »2 57 102 »0 2 
251 27 219 AA 358 81 18 139 12» 12 
7 179 
1 l»3 3 19» 1 17» 2 80» 257 511 31 
I3Ó 10 »9 1 17 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 2 . . 1 » 1 
811 
3»9 39 25 »20 »11 
. 1 
»1 
1 275 1 
24 
1 345 
1 317 25 25 » 2 2 
1 
29 . . 2 
Tab . 2 
VALEUR 
u . . . Deutschland ^ .. Nederland ,gR. Italia 
1 9 
28 , « , . ί 19 3 28 2 17 
1 
S 33 2 1 13 3 22 
10 1A3 
. i 
ί 3 24 2 11» . i . . 63 10 1 10 
) 66 4 
5 19 17 »9 25 17 15 
2 11 7 . 14 119 1 
i 24 
b , 
3 69 Γ 14 , 2 , . ,, 
2 243 3 608 525 1 439 1 545 146 214 1 364 84 1A1 1 ,5, 39 584 697 269 49 ,4 48 279 9 ,0 
BZT-NOB 
2 6 
48.10 
60 
, 
91 
7; 
1. 
BZT-NDB 
2Í 332 
< 
Ì! 
, 
) , 
! ,41 
,7. 
3: ,4i ,41 
»8.13 
, Ο,ί »52 42. 
27< 9! ,71 34( 
i ,00 
1 , 
,0 
2 
3Ì 26 ,3 
,. 
1 333 101 1,5 ,2 ,18 
. • 
32 7 , 74 . 3 . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19tS4 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0067 0068 0138 0157 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 02 17 0218 0227 0238 0258 0267 0268 0277 0278 0307 
im 
03,8 0328 0338 03»7 03»8 0358 0367 0369 0377 0378 0388 
OU 1 0 0507 0508 0517 0518 0519 0527 0528 0537 05»7 05»9 0559 0568 0577 0578 0597 0608 0617 0627 0638 06»7 0707 0719 0738 07»8 07»9 0789 079B 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 
mi 
0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0258 
3» ,9 ,27 89 ,8 7 
»A 7 59 12A »2 1 1 8 8 » 9 3 8 »I 7 50 9 9 12 13 2» 7 
11 17 50 1A 20 
A 19 5 6 57 9 69 »7 IA 23 » 
20 8 10 A 8 2A 7 22 A » 26 » 
3» 10 92 30 10 5 58 9 9 
38 3 3A 2» 13 
57» 502 79" 
3 
» 
i 
9 
56 
12» 
»2 
9 3 β 
36 7 »8 
9 12 
23 7 1 1 17 
5» 9 
lì 
2 
8551 , 272 3,3 
,98 , 
Α»2.93 AUT. AND. 
12 
821 2»Α 18 Α 557 2»3 183 
29 
19 
1 Ι» 89 17 
7 37 7 3 2 
Ι ΐ 2 8 
28 15 1 1 13 II 
321 22» 30 20 Α7 18 5 
22 1» 17 3 15 » 5 3 
A3 »5 ΙΑ 23 » 17 8 10 Α 8 
5 19 3 » 25 » 3» 10 90 30 'ί 57 1 Α 38 3 22 22 1 
33Α 97» 7»0 519 Α21 35 10 1 
PAP / CART. DEC. PR USAGE DETERMINE PAPIERE 7 PAPPEN , ZUGESCHNITTEN 
2 »7, 5 636 2 7,9 5 8,7 2 272 , 05» 9 69 ,88 6,9 ,2» 699 1 3,7 888 ,16 ,3» ,35 180 92 »3 156 3 112 »17 16 Al 29 292 , 190 3A1 86 78 »» 12 38 67 90 87 
333 8» 55» 
220 30A 8»8 »35 203 
i 2 5 
18 256 6 18 »9 80 2» 
2 36 151 
1 69 1» IO 
ï 275 1 179 356 
20 
12 38 67 90 8» 
331 63 
5»2 
AAO 
066 802 »1 
»»2 1 10 56 
Ts 
50 88 3A 17 
9 2Δ 
68 
5»0 
095 63 66 2 »5 10 22 13 15 26 11 1 3 
ΐ 
11 11 
29 »0 21 
997 586 3»» 
1 733 338 A 13 118 »30 9A A15 919 832 75 Al »9 81 3A 5 5 2 »2 »02 6 
lì 2 11 5 25 16 23 
68 »3 9 
5 1» 6 
7»A 290 3 72 
2B 3 5 
21 A 
65 19 
61 6 
2A 2 
3 1 I 12 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00A7 0068 0138 0157 01AB 0178 0188 0189 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0258 02A7 02A8 0277 0278 0307 0308 0317 0318 032B 0338 03»7 03»8 0358 0367 0369 0377 0378 0388 0»10 0507 0508 0517 051B 0519 0527 0528 0537 05»7 05»9 0559 0568 0577 0578 0597 0608 0617 0627 0638 06»7 0707 0719 0733 07»8 07»9 0789 0798 0817 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0037 0088 0089 0097 0096 0118 0138 0157 OIAB 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0250 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU URUGUAY 
LIBAN SYRIE IRAN ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN 
• MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAO .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE 
9» 53 321 2»2 
18 129 15 175 370 137 22 18 18 1 1 35 15 30 90 1» 159 18 32 »1 27 78 23 35 AA 137 3A 37 10 »A 1» 19 155 3A ,8, ,07 »5 55 ,2 59 23 2» ,» ,» 8» ,5 »3 ,, ,0 73 ,3 A3 15 21» »» 22 1 1 112 2» 18 9» 18 79 59 3» 
8 239 2 98A , 9A9 , 32, 
3 27, 927 5A2 » 
, 358 2 727 2 223 
2 »82 I 60, , 358 ,0 A8 3,3 7», 175 595 1 »52 839 1A2 22» 21» 19» 7» 89 192 13 310 8A 20 37 26 258 701 I3A 7» A9 
38 13 23 »1 
»5 »A 205 »7 318 
13 
» 
1A8 3A» 137 
11 35 15 30 82 1» 153 
32 »1 1 77 23 3» AA 
1»6 36 
33 
005 306 39 19 657 753 530 1 
237 665 3»9 611 369 
2 6 
6 1 »2 273 12 17 113 159 20 » 6» 181 7 233 12 5 
2»3 681 127 
23 
13 22 »1 »5 »5 
200 »6 31» 
» 
13 
1 
1 
ι 
8» 
81 
51 ,8 "iî 7 A 
,7 
7, 
3Î 
2 
38 
36 
, 831 
BZT­NDB »8.,S 
2 5» 
5»» ,32 26 56» 2 ,» ,5, 221 
96 
1 18 
66 28 
B 
11 
72 
1 881 
939 28 57 2 »» 3 16 1» 15 19 5 2 3 
2 
9 
12 
6 
28 13 16 
782 526 01 1 
936 358 6 8 1»9 »9» 1»3 »»1 
01» 75» 112 8B 
»0 96 36 25 
10 5 
n 
,5 
,2 2 2i 29 28 2, 
,87 ,,» î 36 6 
2lî 
3 62 
» » 
'i 28 2 3 20 ,5 68 ,» 
, ,3 5 , 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
033B 
03»7 
0357 
0358 
03A9 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
05,8 
0527 
0528 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0558 
0559 
05A8 
05A9 
0577 
0578 
0579 
0587 
0598 
0A07 
0608 
0A,7 
0618 
0A27 
0A29 
0A37 
0658 
0A»7 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0738 
07»8 
07»9 
0758 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0BA7 
09,7 
0958 
0977 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0I3B 0157 0188 0189 0267 0278 0328 03»7 0387 0388 0»10 OU 17 0507 0508 0518 055B 0559 
0577 0578 0597 0598 
0608 0617 0627 0629 0707 0709 079B 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
39 
18 7 S 3 1 
64 2 
2 
119 
80 97 362 272 87 109 307 »58 30 98 »99 236 1» »05 103 20 199 399 2»3 70 117 110 1» 18 29 181 12» 27 13 60 30 17 70 10» 78 13 3» 3» 122 2» 181 83 68 »» 30 9 Al 172 22 107 11 30 15A AB 2A 11 109 »9 17 9» 23 29 701 
3A7 
91A 577 881 301 51 1 
A5» 820 
.9» 
917 
3»» AOA »»9 71 »92 12A 3» »8 72 307 552 136 57 31 59 122 103 97 139 270 12 62 13 8 1» 16 227 258 13 18 19 11 25 69 
2» 22 12 12 
29 17 59 58 65 15 15 
France 
I 
76 97 » 265 8» 109 30 2 
1 1 6 . . . »00 101 . » 19 13 1 1 . . . 1 180 1 . . 1 . 17 . 1 3, . 13 . , 1 
8 3 1 15 5 . . . 5» . . 6 5 1 . , 10 6 8 . 92 . . • 
7 823 
1 810 72 1 
508 5 007 2 »98 , 580 28» 
rAHBOURS 
COLLEN , 
híi 
256 22 5» . . . . 19 1A3 1 . ■ 9 
. 2 9 A9 139 . . A2 . . . 9 82 13 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. . 8 . . . 1 383 7 » . 3 1 . . 
22 773 121 1A 2 . 1 . . . 2 1 1 11 . . . 9 13 . 2 . 3 1 . » 2 . A 2 2 2 , 1 1 . 3 2 
a 
. . 1» 5 , . . • 
» 9»8 
2 570 1 8»3 8»7 533 397 1 2 
. BOBINES SPULEN A. 
120 
. »29 100 
12 
1 7 8 12 17 A2 A 3 
18 
AÔ 
»8 A 1 2 . . 2 7 
. 3 3 . . » » 1 1 . 1 
Nederland 
21 
IA» 
35 17 5 . 17A A 1 . » 7 190 1 . 9» 99 5 » 12 . »5 2» . 1 25 . »8 A7 . . . 10 »7 2 115 38 2 33 11 1 2» 21 20 »5 . 21 A9 1 . . AO . 1 . . . , 97» 
,2 A83 
8 7A5 »25 ,52 , 518 
38 51 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
90 
. , 185 » . . . 28 5 6 . »5 5 » 2 1» 165 392 107 53 20 11 8 12 6 1 73 2 12 »5 5 . 20 25 3» 13 15 3 »5 10 61 39 »9 2 12 6 35 9» 2 60 » 2 »» 65 2A 
»1 27 11 
727 
11 690 
» 660 » 397 3 327 1 »»3 38 21 »A» 
ι BUSETTES / SIHIL 
PAPIER / 
300 
1 559 
71 
161 59 
15 »0 
16 
2» 
. 2 
PAPPE 
»9» 
350 9A . »9 2A» AA 21 38 »5 227 275 109 »3 13 50 . 30 2A , 179 . , 13 1 » 3 9A 230 12 1 9 11 21 22 
13 7 7 7 
A 9 »2 22 »5 15 12 
Italia 
7 
» . 1 3 3 . » 1 1 , 75 »99 12 2 . . 1 1 25 1 . . . . 2 10 
3 
. 2 
. 2 2 
. » 21 IA 3 2 1 . » 1 . . 1 . 1 , 2 39 
. , 2 
. 1 23 29 
2 223 
1 u , ,9, »7 600 5»0 , A9 
3 
. 22 . 1 . 3 2 . » 51 » 7 » 9 120 »A 2 . 31 , . . . 10 » , 7 . 9 7 . 2 IA 
7 12 2 5 
23 3 9 30 15 , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02A7 
0268 0277 0276 0307 0306 0317 0318 0326 0338 03»7 0357 0356 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0506 0518 0527 0528 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 06»7 0707 0708 0709 0719 
0738 07»8 07»9 0758 0789 0797 0798 0817 0627 0867 0917 0958 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 0138 0157 0188 0189 02A7 0278 0328 03»7 0387 0388 0»10 0»17 0507 0508 0518 0556 0559 
0577 0578 0597 0596 
0608 0617 0627 0629 0707 0709 0798 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU •MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN GHANA NIGERIA .CONGOLEO ETHIOPIE RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN CEYLAN HONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
83 
»» 52 225 l»5 »5 A3 128 385 37 »8 136 105 12 213 67 25 255 1 781 326 112 101 38 1 1 19 20 11» 83 15 33 100 15 13 55 11 1 119 25 69 28 99 29 1»5 102 108 3» 2» 12 70 229 18 76 11 17 81 33 27 16 77 71 22 58 17 51 1 887 
28 3»2 
10 391 8 9,3 5 »60 6 3,8 , 9,0 993 756 
5»A 
937 375 28, »» »19 9» 3» »1 57 22A »a» 8A 77 31 35 107 1 13 A5 31 171 1 1 »3 22 11 18 11 17» 305 17 30 19 IA 33 7» 
25 23 17 20 
26 13 83 5» 95 12 IA 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 , 
»3 52 9 ,, 137 »» A3 12A , 333 2 ,3 » B . , » I 209 A7 1 7 32 25 880 ,0 1 26 1 » 
. 1 1 1 1 1,3 3 2 2 2 19 
,3 . . 2 20 
», 1 ,» 1 ,, 5 1 
2 1 
1 5 
30 
14 1 
: 'S 
» ,06 
a 
2 
5 1 
2 
2 6 
3 
a 
,5 
3 1 
,2 9 58 
, a 
• 
6 »72 » 893 
, 862 , 956 , 087 2 377 725 , 244 3 0,5 557 , 355 346 940 3 502 4 
60 
303 59 247 ,72 40 ,0 52 
} 17 
,53 
î 
2 
» 3 
Γ 15 
a 
42 
»3 
»9 37 ,5 
» 
3 6 l 2 1 
i 
Nederland 
15 
. 136 . . . . 16 11 2 
a 
77 2 1 
4 A 265 
a 
. 73 78 2 » 5 . 2» 12 . | 1» . 36 59 
a 
. 5 31 1 79 39 2 25 
1 
29 15 17 17 
12 25 1 
a 
22 1 
, a 
a 
560 
» 9»0 
2 920 »65 117 997 18 27 1 
Deutschland 
(BR) 
Al 
, „ AB 7 . . . 32 1 1 A . 17 8 3 . 19 208 592 17» 85 23 9 8 12 3 . 55 1 3, 75 , 
,8 27 5A 2» »4 5 44 lî 55 74 2 5 8 37 ,ΟΑ , 5A 5 
35 29 26 , 45 38 
a 
a 
a , 327 
,, 037 3 255 4 789 3 322 , 458 44 23 208 
BZT­NDB »8.20 
19A »12 
52 
10» 37 3 
10 25 2 12 » 3 
a 
a 
a 
a 
a » 
a 
a 1 
i 2 
2 2 
19 
3 
a 
a 
. , » 1 7 
ï 
HÌ 69 
34 256 56 20 33 
,7Ì 22, 63 6, ,6 28 
48 22 
,07 
a 22 2 » 2 87 270 ,6 , ,5 16 2A 27 
'? 9 16 
» 8 A2 27 
AA ,2 ,» 
VALEUR 
Italia 
» 
, 
3 
a 
Ai 7 1 . , , À 2 
,, 
8 ,7 9 i 2 
i 
13 
17 51 
1 000 398 195 52 29, ,47 
4Í 
» 
a ,7 
a 
a » 2 
3 54 4 ,0 4 7 105 43 2 
22 
a 
a 
a 13 4 
8 
20 2 
4 
22 \î U U 24 2 
.11 21 2, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
I 020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0087 0088 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0267 0278 0307 0317 
03,8 0328 0337 0338 0347 0358 0377 0378 0387 0388 OiilO 0»,7 0507 05,8 0527 0539 05»7 05»9 0557 0559 0568 0578 0579 0587 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 
0A37 0636 06»7 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 07»9 0758 0789 0798 08,7 
0827 0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 00,6 0029 0038 0039 0047 0048 0,68 0,78 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
» 2 , 1 
6»2 
3 
3 5 1 1 
1 
1 1 
25 
16 A 5 2 
AS!. 
»E 
£ 
28 
387 A97 A2» 19C 31 ,»2 t 
.99 
356 
226 882 916 A56 796 29 77 116 »18 103 937 268 2»6 106 »3 7» l»l 15 15 9 19 37 1» 255 3»5 68 35 103 67 70 37 »9 »2 15 69 29 8 1A »0 23 7A 2» 3 85 301 A8 10 12 8 58 35 19 52 21 23 29 3 8 7 11» 20 »0 37 170 
2» 18 2A 9 » »1 87 25 13 35 3 15 122 »3 A 15 29 30 
711 
039 90» 885 A33 »23 »95 79 
11 
A 
3 10 52 1 . 171 I 2 » 8 ΙΑ 
France 
. 
a 
1 »76 
79» 351 237 326 26 ,42 7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
A 
1 
958 
A»£ 207 113 101 7 . 1 
AUT. OUVRAGES PATE 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland Nederland .... 
2 30 1 93 
9 
• 
1 3 
0 316 225 56 . . • 
20 
5 
037 
969 550 978 »98 1 . • 
/ PAPIER / CARTON 
AND. WAREN AUS PAPIER 00. 
211 96 »87 677 153 
9 5 20 21 5 »6 ,1 ,0 1» 39 5 1 15 . 8 22 . 2»7 3»» 58 . . 67 A9 , 2 »2 ,5 A9 . 
» . 75 2» . 5 ,7 
a 
7 . . . 35 . . . . . . . . » » . A » . . . . 
, . 25 13 . . . . 1 . 12 . ■ 
3 053 
1 »71 375 2»9 1 177 381 »16 30 
FILS SOIE 
»55 
. 1 8A» 50» 27 5 . 3 1 » . . A . 67 1 . 3 5 . . 1 5 1 
20 
2 997 
2 8»9 98 83 »5 26 1 A 
NON COND 
SEIDENGARNE , Ν. F 
2 2 27 
. . » . 1 . 1 . . . . 
PAPPE 
»38 2 
1 »28 3 896 36 20» 6 b 10 15 2 397 33 1 152 5 » . IA 1 . . 3 . . 1 1 . 1 99 . . 1 28 . . . 3 
3 5 . 
12 36 2 1 
i 1 
10 »8 7 19 
1 3 4 
9 i 21 
i 
ί S 
3» 66 
28 
2 
4 
4 
» 177 1» 
2 800 8 912 5 820 » »A2 i 69 
VENTE 
4 
JETAIL 
EINZELVERKAUF 
131 
»»9 866 . 91» »15 21 59 98 376 80 53» 1»» 078 22 22 1 92 5 . 9 7 10 11 2 . 7 » » . a 
22 17 , , . 5 . 13 23 IA 1 . 3 AS I7A A2 2 12 7 57 . A 3 10 3 2A 2 A » 98 12 31 2» 1»» 11 18 25 2 3 » 17 . . 5 1 13 1 IA 
30 1 2 . • 
5»9 
382 295 AA8 639 7 8 33 
Italia 
13 
2 
507 
2A 273 71 209 . . • 
33» 
1»0 3» 29 . 19 . 1 2 1 . 1 3» 5 2 2 3» 25 3 . . . . 2 5 
29 
13 
3 9 2 . . . 3 70 2 . . . . . 1 1 » . 3 1 1 2 1 . . 1 1 10 . . 1 1 3 2 
5 . 29 30 
935 
537 22» 65 1 10 » 1 A 
A 
. » 25 . . IA» . 1 » a 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM I0»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0138 HAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 03»7 ETHIOPIE 0358 KENYA-OUG 0377 .HADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS OU 17 CANADA 0507 HEXIQUE 0518 SALVADOR 0527 COSTA RIC 0539 DOHINIC.R 0S»7 .ANT.FR. 05»9 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAH 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0719 THAÏLANDE 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 0917 SOUT.AVIT 0958 PORTS FRC 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM I0»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 001A ROY.UNI 0029 FINLANDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 01A8 TUNISIE 0178 LIBYE 
W E RT E 
EWG-CEE 
5 
2 2 1 1 
2 
3 » 1 1 
1 
1 1 
22 
I 1 
8 A 2 
2 
»7 
10 
579 
183 3A7 3A7 020 25 33 5 
232 
055 121 212 123 921 29 58 239 8»3 178 8A5 275 
m 107 77 113 36 
1 1 1» 35 37 11 320 3»5 5» 20 »9 63 52 36 36 29 12 67 61 13 26 29 19 »» 19 15 236 »»9 126 28 
1 1 
11 37 38 16 »7 6» 16 36 1» 19 18 96 15 31 38 278 20 12 19 11 29 22 3» 18 11 25 10 237 83 106 
1 1 
1» 20 26 
609 
7»3 113 330 581 38» »80 11» 
65 
6» 131 835 13 11 »07 35 23 56 116 217 
France 
, 
. 
995 5»» 295 21» 151 1» 33 3 
342 71 3»3 370 156 
» 6 28 12 23 130 13 23 27 23 12 2 1 1 1 13 23 
306 3»3 »» 1 . 63 50 1 2 29 12 67 1 . . 3 
»» 19 
6 6» 2 10 
. , 37 
a 1 
ΐ 1 1 
IÒ 5 
» 8 . . , a 
. . . 18 11 
1 201 
5 
lì . 
■ 
3 06» 
1 126 7»8 379 1 150 30» »Il 37 
39 »» »36 » 
77 1 9 
116 » 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
6 
1 
620 
3»7 181 100 90 9 
2 
2»6 
1 039 223 
13 5 
2 1 7 
ΐ 11 1 »2 1 
2 6 
»9 11 
i 2 3 
1 684 1 521 86 68 69 61 
6 
1 
. » 2 1 
15 
Nederland 
6 
918 660 209 150 »9 
a • 
BZT-NDB 
335 1 200 
618 39 395 9 8 17 30 7 119 57 48 
12 , 5 1 
, 5 
. 2 2 
30 
17 
3 2 
a , 27 2» 3 2 
i 1 
8 »6 ,5 ,5 I , , , 6 , 9 8 ,8 2 
2 5 , ,, 20 
a 21 1 , 3 9 
'i 
• 
3 2A7 2 ,92 781 A73 28» 2 A» 7 
Deutschland 
(BR) 
2 
, 
» 8 . 2 , 
, , 2 
, 
, 
,3 A A 5 
BZT-NDB 50.0» 
23 A 
S»4 61, 
»2 3 
82 6 5,0 2 
* 
»92 »»3 
97 9 
70Ì 319 
lî 212 776 158 
72 0 
Ûi A2 A5 8 76 22 
,3 
!! 
9 
7 
î 2 
,9 
a 20 15 
a 
a 8 
22 17 16 
a 1» 197 
2» 3 
11» 15 10 ,0 36 , 5 , », , 30 
I 1 ,7 ,6 73 9 2, 25 25, 6 ,2 ,7 5 23 6 ,3 
3 8 26 79 81 » 2 
' 
805 
6,5 ,65 ,08 966 1 1 5 59 
A 23 1 
a 1 1 
Ij 
, , 
V A L E U R 
Italia 
12 3 
502 2, 259 77 220 
a 
a 
'H 
il 
»6 
ï 3 2 1 2 39 
! 
2 
»5 ,8 5 
. a 
a 2 5 
3 ,5 
. , 1» , 
a 
a ] 2 » 6 1 
a . 5 116 » 1 1 
a . 2 
7 
» 1 
ï 5 
î , , ,2 
a , 5 5 , 
a 
a . 9 , 10 7 
20 26 
789 289 333 ,02 1,2 6 
5 
78 2 
3?7 5 
2 289 5 ,4 58 
2,3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 2 2 7 
0» 10 0507 0598 0A08 0A18 0A38 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 0002 0003 000» 
00 1 A 
0028 
0029 
0038 0039 00»7 0089 0»10 0507 0598 0817 
1000 1010 1020 1021 
181. 
1032 1040 
CST 
0001 000» 0038 0377 0» 10 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0005 0027 0028 0029 0037 0039 00»8 0377 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 0005 00 1A 00 18 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»8 0057 0OA7 0138 01A8 0178 0328 
1»7 2 1 3 5 1 
»37 72 326 175 38 1 
»5 30 6 6 9 1 
.12 FILS BOURRE SOIE NON COND. 
SCHAPPESEIDENGARNE , N. F. 
25 30 2 38 23 6 3 18 
1 31 3 1 » 
203 7 96 1 101 5 59 » 
VENTE OET. EINZELVERKAUF 
7 2» 2 
»2 li 9 7 
651.13 FILS BOURRETTE NON COND. VENTE DET. 
BOURRETTESEIDENGARNE N. F. EINZVERKAUF 
11 23 13 73 32 
17» »2 5» 13 77 7» 
1» 7 6 6 
651.1» FILS SOIE / BOURRE / ETC PR VENTE DET. SEIDENGARNE . USW. F. EINZELVERKAUF 
2 7 1» 1 8 9 2 5 1 1 5 
59 25 27 23 7 6 
1 
lì 
12 12 2» 
23 
.15 POIL MESSINE HESSINAHAAR , IMITAT. DE CATGUT KATGUTNACHAHMUNGEN 
l»7 2 1 3 5 1 
381 36 316 165 29 
16 6 
38 23 6 
15 1 8 1 26 3 1 » 
15» 62 87 52 
9 19 
73 32 
151 3» »1 
7Å 
7» 
320 17» 282 028 101 A2 20 A 66 27 180 »22 761 
2 1 1 700 13» 557 
569 
38 22» 1 30 . . 3 6 8 266 1 1 2 
» 102 2»» 
2 729 1 133 82 1 ι 3 2 . 7 10 13 8» 
■ 
3» 
. . 
892 
165 
3 182 27 
18 1 16 
52 1» 71 106 625 
651.21 FILS LAINE CARDEE NON COND. VENTE DET. 
STREICHGARNE A. WOLLE , Ν. F. EINZVERKAUF 
17 ί>31 »88 1 50A 
16 
91 32 »0 
lì 661 » 
203 » 
0227 .SENEGAL 0»10 ETATSUNIS 0507 MEXICUE 0598 ARGENTINE 0A08 LIBAN 0610 IRAK 0A38 ARAB.SEOU 
1000 Η Ο Ν D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 001 A 0026 0029 0058 0039 00»7 0089 0410 0507 0598 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ROY.UN I SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ROUMANIE ETATSUNIS MEXIQUE 
ARGENTINE AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 000» ALLEM.FED 0038 SUISSE 0377 .MADAGASC 0410 ETATSUNIS 0817 AUSTRALIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0005 0027 0028 0029 0037 0039 00»8 0377 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
AUTRICHE ESPAGNE .MADAGASC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1000 M 1010 1020 1021 1050 1031 1032 
1040 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
001A 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 6 
0 0 5 7 
00A7 
0 1 3 6 
01A8 
0 1 7 6 
0 3 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGOLEO 
15 
I 5 9 3 2» 2» 28 52 15 
5 7 7 9 
1 117 
» 155 
2 » 8 5 
» 9 5 
15 
10 
269 
»52 35 »51 223 75 
A l 
196 
53 
73 
13 
288 
»A 
I 1 
28 
339 
029 
A3 1 
A l 
3 
33 
67 
23 
162 
12» 
31 
» 9 3 
13» 
187 
23 
169 
16» 
16 
132 
»52 
»7 
2 » 2 
2 6 2 
38 1»3 
10 12 
10 
1 »22 
6 » 9 
721 
663 
50 
23 
27 
7 
9 
6 
1 1 
1 2 3 8 
» » 2 8 
7 798 
6 » 6 3 
»86 
179 
13» 13 201 l » l 
512 
1 3 8 6 
3 7 7 3 
15 
17 
1 3 5 2 
303 
707 15 
16 
15 
2 
763 
519 
96 
95 
139 
15 
7 
73 
96 
9 
77 » 
53 
7 
2» 
I 
2 0 
17 
2» 
8 
16 
16 
li 
66 
55 
1 
BZT­NDB 5 0 . 0 5 
100 
3 8 » 
35 
3 
5 
58 
»3 
»7 
687 
5 1 9 
167 
107 
1 
BZT­NDB 5 0 . 0 6 
7 
6 
18 
35 
17 
18 
18 
BZT­NDB 5 0 . 0 7 
10 
371 
385 
381 
1 
92 
81 
» 2 
2 » 2 
2 6 2 16 
142 
3 
910 
2 1 6 
6 7 6 
65 7 
18 
1 
BZT­NDB 5 0 . 0 8 
2 7 
7 
9 
6 
I 1 
BZT­NDB 5 3 . 0 6 
»69 
137 658 3 1 1» . , 16 30 28 8 79 36 15 
21 
356 
6 922 3 222 »1» 3» 11 7 1 30 28 32 301 
208 
. 
»22 102 
69 » 
119 
160 
81 
2 9 8 
» » 3 
3 » 7 
» 
19 
1 5 9 3 
2 » 
22 
28 
52 
15 
» 8 9 1 
5 5 9 
3 97» 
2 3 1 6 
3 5 5 
189 
65 
4 4 3 
2 2 0 
7 0 
3 
151 
6 
73 
6 215 
46 11 28 
1 549 
6 9 7 
785 
5 2 0 
57 
26 
8 0 
162 
124 
31 
» » 9 
I I A 
I A » 
168 
I A » 
5 
31 
1 2 12 
A5 
3A 
21 
5 
7 
23 
773 
A37 
151 
2 3 
Â 
19 
158 
25 
88 
17 
119 
1 
282 
15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0358 
03A7 0367 0388 0»10 0»17 0508 0557 0559 
0606 0617 0627 0628 0629 0729 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»B 0057 00A7 0066 00A9 0077 0088 0089 0138 0157 01A8 0178 0188 03»7 03»8 03A8 0388 0»10 0»17 0508 0527 0559 0588 0A07 0606 0617 0618 0627 0629 0637 0728 0729 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0»10 0»17 0627 0629 0798 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 
10»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
224 
35C 5t 214 582 67 ; 2C 4C 
61 1 1 
77 3 7C : 2F 4 8 
13 560 
8 905 2 97» 1 »95 1 676 22 21 4 
651.22 
1 278 
3 095 7 232 20 866 167 896 14 545 »37 1 119 758 1 102 920 1 719 2 95 389 2»9 5 3 399 9 2 »9 76 259 69 8 103 A » 136 335 1A9 48 8 157 22 A 22A 789 75 235 29 24 162 IO 31 9 5 
»» 36A 
32 A37 8 9»0 A 197 2 213 1 8A 575 
651.23 
»1 
37 210 385 1 11 10 8 A » 3 2 9 242 1 I 1 ? 
990 
673 295 
42 11 
. 9 
France 
à 
2 9 
. 1 1 
39 9 22 
' 
. I 
1 605 
831 
34 1 
318 Uli 
i . 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. . 2 362 »3 
. 
. , 2 . Al . 2 3 
» 885 
» 2»» 573 120 66 3 . ­
FILS LAINE PEIGNEE 
KAMHGARNC 
1 682 1 695 6 6»2 101 636 6 »9» 202 »33 362 330 613 
736 2 53 39 10» . 3 50 . . »2 78 2»» . ε 29 6 » 60 71 13, ,, » 56 8 2 9» »62 7 AS 18 5 ,62 10 27 1 b 
,7 796 
,2 ,20 » 307 2 952 , ,55 
85 213 
Nederland 
1 180 
1 057 10 9 113 . . 
NON COND 
, A. WOLLE N. F. 
1 030 
. 5 »09 9 »»7 »0 93 6 
219 127 260 271 16» »85 . 1 . 98 1 , 1,4 , . , , 3 . . . . . 12 32 17 . a 
5 9 , 12 23 » 12 10 » 
17 913 
15 925 1 786 1 359 87 
. 11» 
99 
1 106 . 790 1 61 . 20 8 »4 13 10 »A 51 
106 1 1 
2 375 
1 998 371 220 6 . 1 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
. . . 1 , 2 . . . . 6 3 
. . • 
1 161 
2 30 886 85» »1 . , » 
Italia 
224 
350 56 210 10 2» 
20 29 
22 2 42 . 8 . 25 45 
» 729 
2 5»3 1 IA» 19» 1 021 19 20 ­
. VENTE DET. 
EINZELVERKAUF 
A9 
27» 121 . 25 » . . 1 »9 15 1»0 AO 365 . 2 . 7 2 . . 7 . 6 . 5 . . 5 . . » . 1 11 2 
. 3 5 37 55 ,0 
11 
1 378 
»B9 650 619 232 , . 7 
FILS POILS FINS NON COND. VENTE DET. 
GARNE Α. 
28 56 357 . 1 6 1 2 2 3 2 9 »2 1 . , « 
512 
»»1 59 
10 3 
. 9 
FEIN. TIERH. N. F. 
39 
. 123 19 1 . 1 2 » 
82 
277 
162 95 
13 . . . 
. Ã , 6 . 2 . . 
. . . . . . 
15 
12 2 
2 . . . 
80 
31 7 1 987 
10» 2 31 7 »AA 108 351 37 82 . 39 350 »0 2 , 235 2 2 1 , A A9 . A9 . . 62 126 9 26 2 9A 5 1 1 12 2A2 9 AA 
» . . 3 8 • 
» 90» 
2 105 1 62A 1 0»7 733 1 . 2»! 
EINZELVERKAUF 
1 31 . . 6 
5 . . . . . 20 . . . • 
63 
31 32 
1 1 . . . 
2 
2 . 3 
2 3 . . 2 
a . . 98 , 1 1 2 
123 
7 107 
A 6 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0356 
05A7 0337 0388 0»10 04 1 7 
0506 
0557 
0559 
0606 
0AI7 
0A27 0A28 0A29 0729 0798 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 001A 0017 0016 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0057 00A7 0066 0069 0077 0086 0089 0136 0157 0168 0178 0188 03»7 03»8 0366 0388 0»10 0»17 0506 0527 0559 0568 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0726 0729 0789 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1O30 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0078 0»10 0»17 OA27 0A29 0798 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 
10»0 
KENYA­OUG 
TANGANYKA RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA .ANT.NEER VENEZUELA 
LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL VIETN SUD HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. HONGRIE RUUMANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE ETHIOPIE .CF SOHAL ZANZIBAR R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA COSTA RIC VENEZUELA BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE VIETN NRD VIETN SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST ETATSUNIS CANADA IRAN ISRAEL HUNG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3» 
20 
1 1 
A 2 
» 9 29 82 
» 
2 1 » 3 » » 7 
1 1 
2 
1 
2 
1 
179 
12A »0 27 9 
2 
2 
2 
A 
3 2 
7» 
1A0 29 382 051 382 ld 19 
1 13 
15» 33 232 1 1 
303 12 29 153 
399 
»13 717 073 259 2A 23 9 
A53 
937 3»5 058 759 173 7A »56 928 860 378 »21 »2 1 
8»5 1» »63 960 238 23 17 130 36 11 217 256 86» 297 »0 »67 30 20 72 1 
909 793 273 3» 721 11 1 
22 933 960 »02 073 160 111 715 »9 1»3 »3 26 
65» 
752 91» 662 066 4 288 901 
215 
263 862 0»3 21 99 78 53 16 »6 19 16 61 101 13 19 10 22 
021 
»2» »66 
259 69 
. 62 
France 
» 2 1 1 
5 6 3» 
2 
2 
, , 1 2 3 
1 
73 
»7 19 13 » 
1 
3 
2 
, . 8 3» 1 
. 36 
92 27 65 . 3 12 5 
370 
287 193 083 890 . » 1 
745 9»6 579 »59 981 35 26» 837 996 637 531 969 275 11 25» 196 5»» . 17 261 . . 205 25A 63» . »0 136 30 20 279 377 A»7 59 IA 221 »0 A 397 A67 36 315 98 22 715 »9 1 15 A 27 
ISA 
729 999 AOO »8» . 28A 977 
22» 329 817 A 8 »1 9 10 31 19 17 61 »»A 9 A 1 . 
0»8 
376 593 
A9 17 
. A2 
,000 DOLLARS 
Belg.­
2 
IA 
1 1 3 
3 
21 3A 
1 
1 1 
2 
70 
61 7 5 
1 
Lux. 
. . 1 1 
966 337 
. . . 1 7 . 2 70 
. 9 2» 
05» 
756 991 »03 306 16 , • 
509 
. 910 197 17A »59 30 
02Ï ,81 171 77A 0»1 
538 
627 
67 1AI A8 3 . 28 »» 1 70 137 20 5» 52 21 
a 
. . . • 
808 
792 956 976 »33 . a 
627 
199 
. »76 192 15 » 15 18 7 . . . . 706 
a 
3 . 
6»5 
88» 758 
52 3 
. 
Nederland 
2 267 
2 176 19 15 70 
. • 
8ZT­NDB 
396 
3 273 . 3 007 3 218 . lì ibi 5» »A 173 218 
6A9 50 
10 
8 380 
A 679 1 683 851 17 . 2 
BZT­NDB 
28 . 9 . 1» 
. . . . . . . . . . • 
51 
37 1» 
14 . . . 
Deutschland 
(BR) 
, . . 3 
Û . , . . OU 1 1 2 . . ­
5 190 
610 M 162 
" ,,0 , . 8 
53.07 
360 
6, , »69 . ,2, ,3 , 
9 2»3 8» »30 309 1 890 . 7 
lé 9 . . 25 1 9 
9 . , 26 
, 23 . 6 53 7 
2 10 2» 93 29» »10 B »8 . . 1 
ï 
5 829 
1 761 3 0»» 2 89» 998 , . 26 
S3.08 
, » 5» . . 37 2 25 
. . . . 139 3 1 
­
267 
58 207 
A» 2 
, 
VALEUR 
Italia 
7» 
IAO 29 363 »8 »» » 19 75 
62 5 93 . 28 . 15 129 
6 5,8 
3 58» 2 052 
883 It . 
388 
,08 20 8 275 
502 ,0 ,36 28 , 950 498 , 243 
,94 42, 3 ,97 , 764 ,38 ,0 . 1 242 11 ,0 3 
,Å 297 . 303 
a 
352 702 22 ,58 ,, 472 25 5 432 , 043 50 29, 2 20 
. i? • 
2, 45, 
8 79, 8 232 4 34, 3 ,54 4 . , 27, 
IA 
27 1 25 
36 20 1 
15 . 1 . 810 1 12 6 22 
1 0,0 
69 894 
60 47 
a . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0028 0037 0038 0039 0047 00A7 0138 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 004 B 0057 0067 0069 0078 0087 0098 01,8 0138 0157 0,68 0,78 0278 0307 0328 0347 0357 0358 0377 0378 0388 04,0 0»,7 0507 0508 0517 0527 0559 0577 0578 0588 0607 0608 0617 06,8 0627 0628 0A29 0A37 0638 0A»7 0648 0707 07,9 0749 0789 0798 08,7 
,000 ,0 ,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
00 16 
0017 
00 18 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
00»9 
0057 
0067 
0078 
0138 
651.2» FILS POILS GROS NON COND. VENTE DET. 
GARNE Λ. GROB. TIERH. Ν. F. EINZELVERKAUF 
BZT­NDB 53.09 
53 
228 
937 
292 
81 »» 781 166 »0 13 19 
671 510 129 1 13 32 
72 339 2»2 67 
258 1 I 8 
15 
1 015 65» 3»5 3»5 16 
723 
10 
829 782 39 39 8 
I 03 
1 062 1 06­
115 871 
1» »» 513 155 2 
2 718 1 987 72B 727 
3 
651.25 FILS LAINE / POILS COND. VENTE DETAIL 
GARNE A. WOLLE / TIERH F. EINZELVERKAUF 
16» 665 313 »70 
»8» 59 27 » 
59 
»10 
361 
210 
356 
17» 
5 
76 
5 
58 
5 
15 
1» 
2 » 
26 
198 
79 » 
15 
3 
8 
2» 
2 
19 
78 
808 
108 
9 
15 
3 
A 
17 » 
2 
3 
Al 
31 
»6 
1» 
139 » 
10 
63 
5 » 
3 
2 
17 » 35 48 73 
005 096 915 277 962 
24 203 
33 
234 119 931 3AA 53 
3 3 202 75 A8 107 20 2 74 
23 5 
5 2 3 
2» 198 A5 
ΐ 
3 
1 
2 
i 6 3 2 276 3" 
20 28 
3 
26 
10 9 
30 28 5 
3 11, , 650 979 »56 »7» ,5 202 8 
087 ,3A 
25 7 ,2 »3 3 
9A 393 
365 ,5 3 2» 
5Å 
,»2 
2A9 
82 
83 
82 
29 
32 
,ΟΑ 
,03 , 
2 
23 
A 
»1 
120 
Α5 
3 
1 
i 
ΙΑ 
1 
1 
2»2 
1»Β 
85 
53 
7 
Α 
33 
»9 
2 
2 
» 
10 
30 
5 
Α 
53 
2 
15 
3 
1 
2 
2 
,Α » , 
8 
952 
870 
8»» 
»»9 
2,6 
i 
23 
70 
93 
,6 
,2 
, 
10 
1 
1 
2 
,3 ,, 
11 
5 
23 
2 
35 
1 
3 
1 
869 
270 
»57 
25» 
1»2 
65,.30*FILS COTON ECRUS NON 
BAUMWOLLGARNE 
, 26» 
,0 397 
,» 565 
,» 222 
,09 
2 059 
9 
339 
927 
»26 
783 
990 
52» 
, 506 
,0 
8 
73 
5 
»01 
572 
1 13» 
653 
795 
15 
140 
α 
77 
22 
8 
12 059 
2 809 , 
348 
2 
1,5 
235 
7Α 
5» 
37 
3 
93 
,63 
552 
360 
2 
7 
Α,7 
2»2 
Α7» 
58» 
59 
1»9 
,08 
928 
05 » 
1 
3 » 
6 
10 
76 
91 
410 
»7 
,6Α 
2 
5 
20 
Α 
1 
38 
î 
1 
18 » 
7 
3 » 
1 
2 ,, 
Ι , 
» 10 Α8 
Α28 Α» »87 33 77 2 
COND. VENTE DET. Ν. F. EINZELVERKAUF 
3»7 A03 925 57» 
207 4 
2,4 A2 »0 I» 
21» »05 93A 10 1 73 1 »Ol 33» 
0001 0002 0003 000» 0028 0037 0038 0039 00»7 00A7 0138 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 IO»0 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0069 0078 0087 0098 0118 0138 0157 0168 0178 0278 0307 0328 03»7 0357 0358 0377 0378 0388 04 10 0»17 0507 0508 0517 0527 0559 0577 0578 0588 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0636 06»7 0648 0707 0719 07»9 0769 0798 0817 
1000 1010 ,020 ,021 ,030 ,031 ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0017 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»9 0057 0067 0078 0,36 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE MAROC 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.H.EST TCHECOSL ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE COSTA RIC VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN THAILANOE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL KALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ALL.H.EST HAROC 
67 1 73, » 66, 
»66 ,,, 69 
1 »»» 303 
A3 32 31 
9 0,7 6 932 2 035 , 999 50 
8», 2 682 » 336 , , 86, 2 522 33» ,»9 25 
3,2 2 289 I 792 
970 , 829 895 39 375 28 
327 26 72 75 ,3 20 
,38 923 293 25 7» ,0 3B 
,09 ,0 98 30 18 
»67 
5 826 A6J 
96 18 36 ,01 25 12 20 325 39 7 229 76 651 19 65 337 22 2» 1» 1» 78 20 238 30» 568 
»» 367 22 242 17 153 
6 668 
» 79» 
,08 
953 
,69 
, 780 
,0 »07 
20 558 
,5 772 
35A 
2 Δ27 ,, 290 
I 3,8 
738 , 208 , 337 785 , 883 
31 30 99 22 , 20A 603 
,08 527 335 87 
4»0 ,9 ,» 
25 
563 
976 
560 
5A0 
27 
1 093 
550 
» »42 
, 867 
292 
3 
,6 
2» 
, 3,6 
4,, 
304 
590 
, 2 , 
,8 
367 
145 
26 
33 
,3 
,5 
,35 
923 
2A0 
2 
â 
6 
9 
4 
30 
,8 
,2 
2 096 
hî 
5 
A 
,8 
2 
5 , IOA 143 91 15 142 
65 55 
1 
ï 200 190 50 
,6 592 
'7 952 23, 6A5 350 
AA 9»8 53 
, 333 877 3,2 31 203 
,08 
8» 21 13 
3 
178 
lia 
29 
1 290 1 211 A7 67 11 
2 1 4,7 
, 462 , 46, 
,87 
992 
24 69 98 A 284 3 
4 55, Ull 
, 366 
5 
BZT­NDB 53.10 
3 268 
625 
411 
1 375 
6 575 
1 
8 
. 
. 
'32 
53 'il 
a 126 
287 644 1 291 385 410 390 
186 192 513 
569 7 14 9 
,07 34 ,97 m 
20 
4 
33 
7, 
Τ b 
92 ,, 3 2 ,07 
0,2 983 7»6 393 273 32 
,0 
,3 665 8 »»6 » 085 2 ,35 , 028 
» 106 
»25 500 82 
82 9 7 
A» 9 5 
,3 
S'A5 
59 
29 
l u 
,89 » 
,7 » 3 A 
» 695 , 460 2 452 , 305 783 
BZT­NDB 55.05A 
,6 565 3 29, , 
5 5 , 
3 
133 
320 m 
79 
5 
,76 
31» 
6B1 
565 
5§? 
3 
8 
898 
8»5 » 
99 
2 
, ,2 
, ,9 2» 60 
,5, ,0» », 
6 
7 
2 
, ΐ 
TÍ 
2 748 79 
,2 
28 
5,? 
4 403 
40, 
3 639 
360 ,9 
346 ,66 
5» 8 
. 30» ,2 2 2 8 
li 59 20» 597 
,8 
a 
272 
5 227 
, 568 
4 ,04 
a 
, 324 2 ,47 73 69 20 270 55, 998 
lì 
97 
, , 206 283 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,57 
0168 
0,78 
0227 
0258 
0267 
0278 
0328 
03»7 
0357 
0358 
0367 
0377 
0387 
0383 
04 10 
0»,7 
05,9 
0537 
0539 
05»9 
0559 
0598 
0608 
0707 
0708 
0789 
OB,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 0057 0067 0089 0097 0,38 0,57 01AB 0227 0258 0278 0307 
0328 03»7 0357 0358 0377 0387 0388 0410 04,7 0528 05»9 0559 0577 0578 0A07 0608 06,7 0637 0707 0708 0729 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 
000 
010 020 021 030 031 032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
2 
56 
»0 8 A A 
A5, 
6 
, 2 , 1 
651 
502 
51C 99 E 39 572 0»C 199 72 3C 652 99 5» 136 260 58 177 2» 11 25 19 25 23 82 12» 6 11 5» 12 
151 
556 231 443 962 339 505 401 
.»1* 
63 
536 965 351 39 447 11 37 87 190 141 198 135 
537 10 9 91 26 53 5 1A0 451 790 »0 »7 1» 13 5 39 11 13 20» 1 1 
181 1 1 
13 8 13 10 5 3 7 27 10 7 3 3 4 3 49 11 A 53 81 
259 
953 2A7 A01 929 323 453 109 
»2 
5 
125 157 36 69 12 5 14 157 »8 1»» 21 37 18 
France 
»»t 
»7L 
4 39 , 
. . 
20 
25 »5 »A . . 
. . . 3 5 . . 32 12 
» 23» 
2 59A 51 , 3,7 , ,27 A3 »»8 . 
FILS COT. 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 
. 
12Ï 
i 39 29 3 
lì 
i . 
16 651 
15 »55 1 002 793 19» 126 . • 
BLANCH. 
Nederlanc 
QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
15 
30 
22 78 2 
3 
i a 
102 
»0 
25 3 
ι 
12 7»8 1 917 
9 787 1 270 2 A91 A2» 1 8AA 593 270 23 79 
ETC NON 
BAUHWOLLGARNE , GEBL. Ν. F 
»3Å ,»» 2» 9 25 1 17 3 3 »2 37 A4 84 29 
80 E 3 . 23 . . 149 »51 713 »0 »7 . 7 3 . . . 20» 9 65 1 1 8 6 . 3 2 2 4 13 7 5 . . 4 3 49 
5 2 81 
3 2»9 
85» 660 396 1 686 30» »53 »9 
FILS COT. 
» . 521 11 . 180 . 17 IO 25 3 9 , 13 
5 
13 
30 . 
8»» 
535 287 236 22 1 . • 
BLANCHIS 
2 1 5 
:0ND. VENTE 
Italia 
1 
2 
20 
11 3 2 5 
DET 
EINZELVERKAUF 
5» 
»7 270 20 13 73 i 5 2 5 9 19 A 105 » 70 
5 
22' 
7i io; 9. 5 ί 
, ETC CC 
BAUMWOLLGARNE , GEBL. F. E 
87 3 29 42 5 3 5 46 1 1 90 8 5 18 
2 
. 77 . . 3 . . 20 1 . . a 
! 
ï 71 
ì 
ι 66 92 
»20 1 . 20 
) 12 
51 
2 2 3 2 
. . . . 1 1 , . 
1 326 
388 897 7»» 39 
, 3 
ND. VENTE DET. 
NZELVERKAUF 
2 
27 63 
27 1 2 » 15 35 »6 7 32 
»0 
007 99 4 . 572 017 . 70 30 649 99 33 96 91 10 91 24 
1 1 
. 25 22 74 1 19 
A 11 21 • 
A01 
»»8 »03 874 348 71 40 »01 
4 
1 30 71 , 35 . 10 7 17 
34 13 
2» 1 6 71 3 53 5 
1Ö 
1» 
39 1 | 
1 1 
63 
12 
10 
21 
61 1 
106 321 132 125 13 . 57 
1 
2 1» 2 . 5 . 1 . . 1 6 , " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0157 .ALGERIE 
01A8 TUNISIE 017B LIBYE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 02A7 GHANA 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 03»7 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 03A7 TANGANYKA 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0386 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS 0»17 CANADA 0519 NICARAGUA 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 0549 INDES OCC 0559 VENEZUELA 059B ARGENTINE 0606 LIBAN 0707 PAKISTAN 0 706 INDE 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 HELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 001A ROY.UNI 0017 ISLANOE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 003B SUISSE 
0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»6 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 00A7 GRECE 0069 ROUHANIE 0097 BULGARIE 013B HAROC 0157 .ALGERIE 01A8 TUNISIE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0328 .CONGOLEO 03»7 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS 0417 CANADA 0528 PANAMA RE 0549 INDES OCC 0559 VENEZUELA 0577 EuUATEUR 0578 PEROU 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0637 JORDANIE 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0729 VIETN SUD 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
67 
48 
1 1 
8 5 
1 
1 2 
1 
1 
15 
4 7 4 3 
1 
1 
1 
564 
960 175 la 62 393 003 515 20» 41 270 61 45 60 34 1 
92 195 18 23 27 ¿9 67 76 65 363 21 39 1 19 
16 
016 
873 188 719 7»» 703 572 208 
89 
2»1 073 62A 132 
98 5 
25 91 287 91A 52A 800 317 
»99 »0 39 290 251 10A 30 »»3 770 051 187 10» 17 38 2A ,»1 15 10 273 3» A07 20 25 22 19 27 21 10 20 1 17 
12 23 15 11 30 18 270 »3 2» 121 136 
1»A 
1A1 027 8»» 5»A A52 775 »08 
29 
951 229 22» 7»» 51 3» 10A 012 359 »B» 155 222 163 
France 
50» 
525 
,î 62 
30 . 57 76 65 . . . . . , 9 9 . . 57 ,6 
5 ,7» 
3 053 779 »»8 , 3»» ,06 505 
979 266 »1» 70 297 6 8 ,20 ,96 17, 32» 7, 
16, 36 ,5 1 229 1 . »27 770 978 187 10» 
29 18 
. . 272 27 185 20 20 22 . 6 8 5 10 »3 7 17 
. 30 18 269 1 22 7 138 
7 026 
1 729 2 012 ï 205 
3 01» 6,6 77» 270 
816 15 195 607 20 20 59 650 130 1 033 80 »» 161 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
i 
»06 
2 12 32 8 
15 
2 . 
22 795 
20 705 1 608 1 270 »81 »18 , • 
6 
96Ô 1» . 326 
3Ö 15 38 6 15 
30 
19 
»3 . 
, 5,6 
980 505 »2» 30 » . . 
7 
. 709 , . 8 . . »8 » 1 3 . " 
Nederland Deutschland (BR) 
8 
,8 
29 ,08 3 
5 a 
i a 
,70 
63 
i 7 '. 4 
7 
,5 950 3 330 
,, 580 2 36» » 030 9», 2 793 892 3»0 25 ,09 
BZT­NDB 
7 8 
2 
55.05B 
3 73 
84 799 22 I A, ,3, b ,3 ) ,8 ,7 ,08 ,3 606 
4 
35. 
1 1 191 17. 5< 
BZT­NDB 
»: 
2; 
ι 
ί 18. 
2 li 
Γ 3»2 
) »00 
2 2 0 7 
, 2», , 
'. 36 2 
! i i 
I 204 . . . . 6 . . 7 ,3 5 6 
. a 
. 
3 2 
-
! 4 505 
) , ,06 ι 3 3,8 ! 2 700 1 78 
' i 
a 3 
55.06 
,0 
89 428 
a ,37 7 ,4 35 ,3, 22, 383 37 ,78 1 
V A L E U R 
Italia 
52 409 175 7 
a 392 970 
a 
201 4, 265 6, ,3 44 70 8 67 ,8 23 . , 67 72 49 35» 2, 39 60 
,9 767 ,, ,7, 3 830 3 3,6 3 55» 70 52 , 206 
7 5 »8 ,76 
94 
a 30 27 63 
52 37 67 3 
2ÌÌ 20 ,05 30 8 
25 
. ,7 3 5 ,», ,5 7 , 6 2,2 
5 
. ,5 ,3 5 3 6, 
. ,5 ,, . . . 39 . 7, -
, 747 236 998 343 374 24 
,35 
I, 3 77 6 . ,2 
» , 2 2 3» 
i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0046 
0049 
0057 
0067 
0068 
0138 
0157 
0168 
0178 
0189 
0217 
0218 
0227 
0237 
0238 0248 0257 0258 02A7 0268 02 77 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0357 0358 0368 0377 0387 0388 0410 04,7 81 ,1 
05,9 0527 0528 0529 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0568 0577 0578 0588 0589 0607 0608 06,7 06,8 0629 0637 0638 0647 0669 0707 8Ï?? 0728 0738 0748 0749 0758 0789 0798 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0057 0067 0068 0088 0,38 0157 0,68 0258 0328 0377 0378 0388 
04,0 0»,7 0559 0579 0598 06,8 0707 07,9 0977 
,000 
,0,0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
7 » »3 2 1»» 182 81 35 23 2 4 69 2 2 37 » 115 91 12 1» 231 50 15 21 27 57 37 17 18 » 56 7 136 127 13 42 41 8 10 »8 7 »» 18 5 21 2 26 6 3 7 12 2 15 »1 12 9 1 » 2 15 'S 
3 23 » 12 5 17 12 18 5 1 
3 079 
392 316 »0» 1 866 »62 
197 » 
651.51 
»31 
1 »09 972 5 817 1 578 1 23» AO 323 190 »2 31 922 l»2 2 2» 13 » 55 7 8 15 7 8 5 93 
»00 17 5» 17 » 3 15 5 203 
1» 1»9 
10 20» 
France 
A 
. 2 3A 1 121 182 77 1 20 2 » A9 . 2 . , 11» 1 3 Ì2 2 »0 8 ,» A 3 ,Α . 1 1 »0 2 29 »7 A . . . . »5 A 1 3 5 1 2 3 1 1 5 . 1 1» 16 10 » 1 3 . . A 2 3 10 » 12 1 1 1 12 17 » 1 
1 »3A 
1A2 335 177 935 317 
191 » 
FILS LIN 
LEINEN­U. 
1 1»» 123 2 2»C 1 225 »25 33 163 »8 1» A 753 30 . . 9 . 5» ; 8 15 
8 5 
205 . . 1 . . 1 » 
6 535 
4 731 
TONNE 
Belg.­Lux. 
14 
8 32 
lì 
14 
191 
79 25 23 87 52 
. • 
Nederland 
112 
14 89 ÖA 9 . 1 . 
/ RAMIE NON CONO. 
RAMIEGARNE t N. F 
428 
841 3 119 314 791 27 134 89 26 21 162 49 
88 
183 17 35 ΙΑ 3 . 14 
• 
A 3A6 
4 701 
2ΛΪ 
»53 37 2 
25 »8 
12 
2 
i 203 
1 062 
751 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
ï , 1 1 1 6 1 1 
i . 
322 
1 18 167 105 37 1 . • 
VENTE DET 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00»6 7 0057 » 0067 0068 3 0,57 0,68 3» 0,89 02,7 02,8 0227 2 0238 37 02»8 2 0258 90 0267 9 0268 0277 229 0278 10 0307 7 0306 7 0317 13 0318 22 0328 19 03»7 17 0357 16 0358 3 0368 5 0377 5 0387 88 0388 79 0»10 6 0»17 37 0508 » 05,8 8 0519 10 0527 3 0528 0529 29 0538 13 0539 05»7 20 05»9 0557 23 0559 4 0568 0577 2 0578 1 0588 0589 0607 ,7 0, 1 06,7 » U61I 0629 0637 2 0638 15 06»7 » 0669 0707 0709 » 072B 0738 3 07»8 07»9 0758 0789 0798 0867 
, 0,8 ,000 
,9 ,0,0 200 ,020 13 ,021 798 ,030 92 ,03, 5 ,032 
. EINZVERKAUF 
1 
3 8 
2 » . 1 2 1 » 7 57 1 23 
» a . . . 5 
. 5 , . 11 
1 1 . . • 
153 
1» 
,0»0 
000, 
1 0003 5 0005 ,2 00, B 0027 3 0029 0037 0038 0039 0057 0067 » 
3 
0088 0,38 0,57 0,68 0258 0328 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0559 0579 0598 06,8 0707 0719 0977 
i ,000 
r ,0,0 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG ZANZIBAR .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM EOUATEUR PEROU BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN NRD CAH80DGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG .OCEAN FR 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA BRESIL ARGENTINE IRAK PAKISTAN THAILANDE SECRET 
M O N D E 
C E E 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
3 5 3 7 1 
2 1 7 3 1 
, 
, 
2, 
,5 
52 
27 35 3»» ,0 575 777 »0» 102 172 1 1 32 347 10 11 9» 15 »31 23» 39 »6 »69 1»7 »1 »9 8» 25» 19» 98 51 19 213 »0 61» 685 112 22» 1A1 39 3A 322 »0 130 111 28 70 30 131 27 18 6» 39 10 117 19B 59 5» 13 29 12 28 57 
1! 
Ί? 73 
22 138 110 211 »3 10 
620 
177 68» 193 72» 809 879 36 
»38 
92 7 305 525 31» 280 67 5»6 29» 56 5» 620 229 11 35 25 12 97 19 21 32 18 20 12 105 199 27 12» 16 13 12 25 1 1 2»8 
B65 509 
France 
49 
. 21 307 9 522 77» 385 5 162 11 31 3»7 . 11 . 1 »29 3 ,1 »2 A ,,8 2, lì 19 3, ,09 . ,3 » 135 19 219 367 80 . . 2 
31» 35 A 33 28 A 27 20 
'! 55 
8 1,0 ,3A 5A 3» ,, 23 3 » »9 28 32 10A 31 73 9 10A ,,0 205 », ,0 
9 933 
, A33 3 505 2 097 » 757 , 233 
853 3A 
2 »7» 2A0 3 »22 2 823 5»» », 2A, 89 22 ,2 , 389 A3 . . 19 , 95 19 21 32 
20 12 
739 . 1 3 
, 1 10 
,2 »2, 
8 979 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
» 7 a 
19 â 
30 169 
57 ; 
»3 . 
'. ZU 
1 ,65 328 
7,7 66 6» 222 60 2,1 382 4, 262 
6 
BZT­NDB 
430 , 439 , 021 3 534 562 
4,3 72 71, A 26 246 33 ,20 64 32 27 1 202 66 7 
9 : 
89 ; 424 36 27 65 24 ,3 8 I 5 23 , 248 
7 505 , 5,0 
5 398 , 073 
Deutschland 
(BR) 
8 23 
,3 
2 ,05 7 2 27 
a 
a 
a 
a 
, a 
8 . , . , . 6 2 4 2 6 4 , 8 2 2 . a 
. 3 
59 
. „ 4 
| 2 
, 997 
664 , ,60 m 4. • 
54.03 
4 
,2 24 
6 ,2 
6 9 , ,4 27 93 7 34 
,2 
16 
34 
5 6 , 
. 
370 
»6 
V A L E U R 
Italia 
3 
27 6 ,» , i . 97 A 
a 
, . ,0 . 94 i 23, 26 . 46Θ 29 20 ,8 35 54 72 98 35 ,5 2, ,9 287 3,1 24 ,97 ,6, 37 36 8 S 8, 70 „ 6i ,10 ,3 3 7 35 . , 58 2 ,2 
» 9 24 8 
,3 
. 8 4 . 5 
• 
3 ,97 
97 11 2 3 7 , 
3,0 20 
4 
2 
,2 
59 
, 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19tS4 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Beif. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
CST 
000, 0003 0004 0005 0028 0038 0048 0068 0138 0157 04 10 0707 
1000 1010 1020 102, ,030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 001A 0027 0028 0029 0037 0038 00»9 00A7 0138 0157 01A8 0388 0»10 0558 0577 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 Ol 18 0138 0157 0163 0173 0,88 0,89 02,8 0227 02»8 0258 02A7 0273 0307 0308 03,7 03,Β 0328 0338 0358 0377 0387 0388 0»10 04,7 0507 0508 
»9» 84, 24» 
35 1» A 
, A8» , »2» 1,6 27 14 2 
1 589 1 2»5 7A 3 
95 82 1» '?4 32 
5 
A51.52 FILS LIN RAMIE COND. VENTE DETAIL 
LEINEN­U. RAMIEGARNE , F. EINZELVERKAUF 
9 
11 
?96 
3 
3 
2 
II 
13 
7 
'S 
171 95 
39 8 
38 5 7 
I 
18 
13 7 
»5 19 1 
2 9 5» 1 2 1 
71 A5 5 » 
A51.53 FILS DE CHANVRE 
HANFGARNE 
15 
7 
8» 
380 
2»9 
39 
23 
12 
30 
120 
15 
17 
29 
A 
31 
153 
11 
A 
8 
IA 
1 299 
»8A 
A79 
»A3 
13» 
2 
7 
IO 
9 » 
25 13 23 19 » » 
1» 
2 
5 
3 
7 
a » 
38 
il 
2 
3, 
IA, 
50 
n 
23 
22 
IA » 
2 1 1 
41 9 28 
7 
3 3A 355 245 18 A 3 
1 18 15 A 29 
3Ö 1»8 
11 
IA 
, 08» »0, 579 389 103 1 
A5I.A, FILS FIB. SYN. CONT. NON COND. VENTE DET GARNE A. SYNTH. 5PINNFAED. Ν. F. EINZVERK 
8 0»3 » 998 » 952 8 995 , 3»» » 23» 1» ,56 
2 »»8 3 662 , 6,7 
2 582 
, ,,7 
» »69 
, 308 
3 7»» ,»9 
2 65» 80, 508 99 761 1»3 ,13 
, ,0, ,53 269 
,1 4 39A 22 152 20 17 15 17 21 12 33 20 27 8 20 A 3» 82 
8 43 2 20 1 38A BA5 7A0 22» »1 
I »32 
1 1A3 
2 A»0 220 882 1 
3A2 »32 5»0 AAO 131 A29 255 791 135 13A 6 1 
53 1 39 
188 17 74 
138 
, 181 ,5, 6 ,67 
ï ,68 ,32 » 1,0 
8 ,02 5, 15 
733 2 3»2 
1 I5Í 1»3 81» 5 Al 1 023 1 OAO 351 283 147 563 21» 294 
100 5 
17 13 
16 6 34 
15 
ΐ 
2 
13 
1 16 
16 
10 
I 
22 
19 
1 
II 
A 
15 
25 
17 
37 
2 
174 90 23 
I 557 723 1 325 
975 
3»5 
30 
1 580 615 9»1 682 
2 967 
Ui 
200 
276 
386 
50 
286 
51 
137 
15» 
36 
i 
5 615 501 
1 283 
5 053 
2 026 A A» 25 458 107 588 149 208 258 2 089 
I» 2 318 »18 IIA 99 321 1»2 
2» 612 98 149 11 
32 5 23 20 1A 
21 3 
1 8A5 505 42 
ÎÎ 
28 5 5 
4 222 254 A84 187 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 
0003 000» 0Ö05 0028 
0033 0048 0068 
0138 0157 0»10 0707 
FRANCE 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE ESPAGNE TURQUIE HAROC .ALGERIE ETATSUNIS PAKISTAN 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0016 0027 0028 0029 0037 0038 00»9 00A7 0138 0157 0166 0388 0»10 0558 0577 0798 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0049 0057 00A7 0068 0077 0076 0079 0087 0088 0069 0097 0098 0116 0138 0157 01A8 0178 0186 0189 0213 0227 
02»e 
0256 02A7 0278 0307 0306 03,7 03,3 0326 0336 0356 0377 0387 0368 0»I0 04, 7 0507 0508 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE MALTE GIB GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS COLOMBIE EQUATEUR HUNG KONG 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE RÜY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GADON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG •MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
5 556 » 023 52» 60 36 16 
10 39 56 47 12 14 
I I 
21 37 38 50 18 
451 158 151 37 132 1» 36 1 
27 10 84 
396 209 5A »0 13 54 
117 18 27 43 1» »8 
13» 1» 10 15 2A 
1 »», 519 A93 »78 223 4 IA 
2A 937 18 »87 ,9 »2A 35 650 5 219 15 »80 69 A30 710 331 038 7»9 
78, ,8 399 5 156 ,3 9,2 »36 019 »51 576 »AA 733 571 523 299 583 044 AA 11 787 109 
585 81 11 1 40 AO A7 52 161 69 
83 35 60 21 121 309 38 92 10 53 931 129 
876 619 
175 
6 14 6 9 4 
10 2 1 
1 
1 
179 358 254 Al 
38 » 
A 4» 
3A 56 1 
155 51 6 1 91 
13 36 1 
30 7 3 1 
17 
» 191 » 979 
,3 088 965 2 7,3 A 3 , ,97 2 0,3 
2 25» 3 20» 797 
2 887 1 03A » 179 
370 »33 3Θ 2 
231 3 249 
37 
1 i 
883 
79 
315 
59 
»5 
2 
133 
i 3» 50 21 121 58 1 » 9 27 A27 95 »3 A 
1 977 I 372 12? 10 
1»9 1 12 »0 
219 
1A1 93 9 
12 
BZT­NDB 5».0» 
2 37 »7 
3 8 5 
1 15 89 25 
18 1 1 
18 
5» 
223 
1» 29 
BZT­NDB 57.05 
10 B 3 
22 18 3 3 1 , 
BZT­NDB 51.0,A 
3» 
, 8 
1 I 21 1 
12A 15 97 » 1 1 
10 
A 35 
. »3 2A » 53 1 . 21 
a 
. 1 1 . 10 15 
258 
51 1A0 123 »7 
1 
17 
» 39 382 20A 13 1» 3 1 115 18 A »3 
»7 123 1» . . 2A 
1 126 442 523 
351 158 
2 
582 
431 3»» 35 631 2 6 »35 606 19 
391 68 »60 177 93 
12 
2» 
»6 
? 
« 
S 
3 
2 » 1 
1 
/ 
1 
68» 
A23 
a 
806 529 667 2» 255 563 256 220 
002 707 226 877 958 
, 25» 10 
756 
i • 
10 
109 
56 
»Ò 
1 
2 
27 
20 »» 73 
»6 1 83 
» 
626 
1»3 
62 
a 
5 
/ » 
3 1 
? 5 2 
3 ? 1 1 
2 2 
1 
2 
1 
2» 7 
567 907 , 690 086 1 1 
112 »»» 785 09 2 
178 
77 5 
99» 1»8 08» 
1 93» 931 
2» 2 
2 
166 
863 
20» 
613 
660 
1 103 
5 
20 
8 25 9 1 10 
70 
11 
i 
5 763 18» 
132 153 137 
18 
2 » 16 
1 
1 
1 
A 
6 1 
2 
/ 
»?» 
1116 1119 »12 
a 
363 ?A 25» 71 AA9 »53 
9IU 
»3» 832 918 593 AS 
652 225 322 »AA Í3» 5AA 11? »29 3»? »OA AA 
135 29 109 81 103 
127 
25 5 
17 B»7 707 
ΛΙ 7 
ΛΑΙΙ 
38 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q L M N T / T É 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
0518 
0519 
0527 
0528 
0537 
0538 
0539 
05»9 
0557 
0558 
0559 
0577 
0578 
8588 
0589 
0597 
0598 
0A07 
0608 
0A17 
0A18 
0A27 
0A29 
8A38 
0659 
0707 
0708 
0709 
0718 
0738 
0748 
Û758 
0788 
0789 
0797 
8??? 
0827 
1000 
10,0 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
MI 
23 
,3 
63 
370 
3! 
» 
IS¡ 
70 
311 
209 
A 
2, 
I2A 
10 
229 
5»0 
88 
4»7 
728 
17 
19 
7 
A52 
3»2 
'Î 
2 
57 
I 
1 1 
105 
, 
5, 
36 
5 
,3 
,9» 
ΐ 
4 
3 
91 
73 752 
28 332 
33 508 
,9 8,8 
9 239 
227 
30 
2 672 
,, 653 
5 »55 
,05 
350 
995 
,57 
2» 
98 
2 259 
, »76 
767 
737 
9 
3 
8 
I 
5 
50 
15 
15 
4 
10 
103 
199 
1 
3 
30 
197 
1 
73 
2 
2»9 
52 
178 
369 
507 
103 
916 
2» 
I 
385 
2 
56 
I 
70 
39 
151 
139 
5 
7 
1» 
89 » 
61 
390 
»6 
825 
106 
3 
398 
762 » 
1 
î 
18 
36 
1 
29 
A7 
3 
20 151 
4 580 
651.62 HONOFIL t 
MONOFILE 
LAMES ET 
. USW. Α. 
»62 
916 
58» 
35 
52» 
SIM. SYNTHETIQUES 
SYNTH. SPINNMASSE 
37 
36 
73 
3 
IA 
» » 
2 
8 
30 
A 
1 
25 
1 
2 
I 
2 
25 
9 
I 1 
9 
2 
3 
1 
5 
1» 
82 
ìi 
I 
130 
2 
i 
1 
1 
1 
,,, 
»A 
2 
A 
2 
23 
1 
1» 
2 
7» 
»9 
,A2 
»9 
,57 
3 
»8 
22» 
7, 
ÌI 
78 
»5 
35 
5 
27 
20 
5 
8 
,7 
12 
5 
370 
A 
3 
A 
38 
35 
5 
37 
A6 
1 
3 
A 
37 
5 
9» 
'04. 
506 
229 li 
2,9 
, 2 9 , 
2 
,5 
7 , 
30 
10 
9 
5 
171 
627 
27 
28 5,1 
12 »52 
10 667 
3 7,2 
3 735 
28 
5 
, 657 
ll\i 
0527 
0528 
0537 
0538 
0539 
0549 
0557 
0558 
0559 
0577 
0578 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0659 
0707 
8Í88 
0 7 , 8 
0 7 3 8 
0 7 » 8 
0 7 5 8 
0 7 8 8 
0 7 8 9 
0 7 9 7 UH 
0 8 2 7 
, 0 0 0 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
INOES OCC 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
0 3 6 8 
0 3 6 9 
0 3 7 7 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
0 » 1 0 
0 » 1 7 
0 5 0 7 
0 5 0 8 
0 5 0 9 
0 5 1 9 
0 5 2 8 
0 5 3 7 
0 5 » 9 
0 5 5 8 
V I E T N SUD 
MALAYSIA 
m 
55 
16 
33 
2 2 1 
2 » 
12 
2 7 6 
15» 
30 
88 
687 
1 
2 
9 
19 
196 
»9 » 3 3 
23 2 2 3 
21 9 0 , 
, 3 8 » 7 
3 785 
5 » 0 
, 0 9 
525 
, 0 » 
92 
2 8 8 
27 
, 2 , , 
3 , ,» 
9 
3 , 
, 7 9 
25 
6 
89 
11 
H 
, 5 
»2 7 
38 
If 
'1 
27 
2 
5B1 
3» 
, 2 
»72 
, 
, 3 
8 
9 
3 
96 
8 
108 
» 1 3 
392 
9 » ! 
7 7 0 
33 
13 
»3 
15 
5 
» I 
6 
20 
185 
60 
66 
16 
26 
26 
362 
6 » 7 
5 
9 
58 
39» » 
162 » 
8 3 6 
2 1 8 
»3 0 0 1 
18 6 4 2 
19 9 2 6 
15 2 9 8 
2 6 7 4 
71 
3 
1 7 5 7 
7 , 8 4 3 
, 6 4 , 1 
4 , 2 2 , 
29 4 , 0 
'MÍ8 
, 8 5 , 
BZT­NDB 5 , . 0 2 A 
a5 ' 2 4 1 
, 06Î 
' 3 5 
, 3 5 
7 
5 
72 
45 
50 
4 
, 0 
4 
A 
, 
1 ,3 
5 
3 0 
22 
II 
, A 
29 
8 
52 
2 2 
il 
9 
9 Î8 
2 0 
» 7 
IA 
»1 
A8 
A 
, 0 2 
3 5 9 
, 2 7 
A3 
6 , 
2 » 
3 , 7 
2» 
, 7 
31 
120 
111 
22 
169 
2 5 6 
M 
25 
3 6 8 
» 8 6 
, 5 6 0 
6 3 9 
li 
4 087 
, 2 
6 2 
, 9 
2 
, 2 6 
38 
»3 
6 9 0 
2 , 7 0 
, 0 6 
lî 96 4 ' , 
37 3 6 6 
, 3 2 8 , 
, 2 6 , 4 
, 2 7 
29 
5 , 2 2 
9 , 
2 , 6 
,40 
2 
33 
43 
2 8 
, 6 , 
il 
lì 
50 
il 
7 
2 
38 
, 5 2 
6 
2 2 
2 , 
, 6 
2 
9 
3 
1 
B l 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0827 
0857 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0002 0003 000» 
0005 0027 0028 0029 0037 0039 00»8 0068 0079 0097 0,38 0,57 0227 0258 0307 0388 04 10 im 0608 06,7 0627 0798 OB,7 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 103, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0088 0,38 0,57 0,68 0258 0307 0328 0347 038B 04,0 0508 0559 0579 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0708 
0789 0798 
08,7 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
O082 
0003 
88§5 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» 1 2 1 
651 
651 
1 3 1 
9 
6 2 1 
651 
30 
» 3 
266 
078 »»5 337 633 30 22 1 11 
.A3 
10 
1A 5 8 » 5 7 1 2 3 5 2 2 2 » 7 2 3 2 1 2 
2 3 1 . 1 
120 
39 38 15 38 20 » » 
.64 
429 
651 081 232 
57 A3 1»5 28» 25» 38» 530 »92 71 255 81 9 32 83 A 58 8 3 20 3 11» 2 
il 
5 A AA 22 3 »8 27 1A 
3 5 A9 
A5A 
»51 7A0 9A7 »10 33 7 37 
A5 
2 
95 112 12» AA 17 7 78 30 21 1 1 8 3 »» 3 
France Belg.­
» . 1 
509 
148 225 69 B7 9 ,5 »8 
FILS FIB. SYNT 
GARNE Α. SYNTH 
9 
» » A 2 1 » . . 3 
, . 2 » 7 2 3 . 1 2 
î . , . • 
AA 
22 13 » 30 20 4 . 
FILS FIB. SYN. 
GARNE A. SYNTH 
30Â ,85 , »23 
5 2» AA ,3» 33 ,0 ,, 1 »7 »9 ,93 
5 1» 75 A »» 8 3 A . 28 . . 1 5 5 »3 18 1 1 1 15 
3 . 2 
1 87» 2 
919 2 70A »»0 235 19 7 1» 
FILS FIB. SYN. 
GARNE A. SYNTH 
89 58 'Is 16 . 73 16 1» 8 3 3 »3 
TONNE 
Lux. 
2 
­
292 
53 175 1»3 65 
. • 
Nederland 
2 
­
262 
191 67 A3 1 
. » 
. CONT. COND. 
. SPINNFAED. 
8 
9 
9 
. . , . , , . . a 
. , . , . . , . . . . . , . . a 
• ] 
. 1 1 . . . . 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
17 
» 2 
1 89» 
33» 
I 100 
A3» »17 19 5 »3 
NT ITE 
Italia 
5 
. 
1 309 
352 e78 »28 A3 
2 1A 
VENTE DETAIL 
F. EINZELVERK 
1 
» . 2 2 3 3 1 2 
28 
7 IA 9 5 
. * 
DISC. NON COND. VENTE 
. SPINNFAS. Ν 
121 
608 509 
2 
6 »0 18 66 5 »9 » 
Å 
1» 
A57 
»»0 197 1A9 21 1» . . 
59 
7»5 
78 
, 5 53 2» 2 » 
18 1 
AÀ 
1 0A8 
882 172 10» 7 . . 7 
DISC. COND. 
SPINNFAS. F 
. . »8 3 
. . ] . , . . . . 
1 
3 . . . . , , 1 2 . . . . 
5 2 2 
i 
,Α 
, 8 
3 , . » 
DET 
. F. EINZELV. 
23A 
»93 
, 0,6 
5Ö 20 8 72 96 
. 89 
38, 326 1» 51 16 3 . A 
À . . , , 28 . a 
11 , 1 5 3 2 3A 18 1 
a 
5 
3 000 
, 795 
I ,07 
91, 9A . . 3 
,3 
,07 72 222 
. 1» ,2 ,» 105 
Tl 
52 
ÌÌ 
59 1 12 2 
5 . . . 3 55 , 3 1 
a 
, 13 1 . 8 8 
. . 1 
, 057 
»15 578 3»3 5, . . 13 
/ENTE DETAIL 
. EINZELVERK. 
I 
3 A , 1 1 7 » 5 5 3 5 . . 1 i 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0827 
0857 08A7 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0002 
0003 000» 0005 0027 0028 0029 0037 0039 0048 00A8 0079 0097 0,38 0,57 0227 0258 0307 0388 04,0 0507 0559 0A08 0A,7 0A27 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 
0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0057 00A7 0088 0,38 0,57 0,A8 0258 0307 0328 0347 0388 04,0 0508 0559 0579 0A07 0608 0A,7 0A18 0A27 0A29 0706 
0789 0798 0817 
,000 
,010 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0058 0039 0047 00»8 0057 
Ν ZELANDE 
OCEAN BR .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE POLOGNE BULGARIE MAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAN HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE .LAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA VENEZUELA BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL INDE 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
» 7 » 2 
1 
5 13 » 
, , , 2 2 
, 
»0 
26 ,2 β 
, 
,33 
19 21 
272 
237 669 282 556 138 59 B05 
80 
109 38 A3 37 3» »A 15 19 2» 27 27 10 15 25 2» 10 11 20 13 13 13 1, ,» ,0 10 1 1 
858 
302 289 127 226 7» 28 »0 
582 
»50 888 82 5 
»5B 3»» 5»» 2»9 297 733 »11 182 396 6»7 38» »7 110 »22 »3 68 75 »3 82 13 »3A IA 15 51 1» 23 339 8» 18 221 87 3» 
19 23 162 
903 
203 879 859 692 207 »A 131 
18 
503 78» 
7»1 
37» 
100 90 52» 
20» 
1»1 
75 »7 18 255 17 
France 
30 
. 12 
3 238 
511 
1 380 
»07 780 53 33 5A5 
A7 
22 35 51 13 A IA . 1 18 
. . 15 25 2» 10 11 . 18 13 2 A 
. 2 
»17 
To 
3» 153 7» 28 1 
. 1 263 
786 
1 982 
»3 120 293 66» 152 50 697 197 277 1 120 
1 2» »3 382 »3 50 75 »3 »7 . 121 2 
» 1» 21 238 76 7 5 8 29 
18 . 12 
8 926 
» 07» 3 75» 2 298 1 053 172 »6 »A 
»A» 303 71» 3A» 8A 2 »A2 103 83 57 17 17 251 3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
10 
VALEUR 
Deutschland .. , 
(BR) ltal,a 
4 
1 3»7 2 191 6 
109 1 788 1 919 3»2 3 776 313 2 318 12 
»7 
BZT­NDB 
»0 
83 6 
,9 
82 
35 
ì 
. ' tn 
963 , 065 25, 535 350 96 82 2 2 t 2 ,55 38 
51.03A 
45 6 
44 3 3 
BZT­NDB 
, 4 ι ', 2 5 ,7 24 27 , 30 ,5 ,8 6 27 27 ,0 
2 ) 
Ι 5 2 ,2 ,0 ι i 
287 ,03 
7< > 4 ,55 4, 87 3 55 ,8 
56.OSA 
437 207 
2 »»8 , 8 300 4 2 077 259 
,3 ,» 37 ,52 62 99 7 369 ,2 30 , 2,7 48 I ,8 2 2 2B 
3 
2 
35 
5 5 
26 
3 
. 
,, 85. 
,4f 
3 38« 
,0 827 2 9,1 962 43. 823 27­66 , 35 
»r 2: 
, 
Î 
' 
, 
3; 
BZT­NDB 
1 
,( 
ι ! 
I ,2 
ι 7 i 5 ' U 
a 
38 
893 4S 
45 
53 
> 284 
I 269 
507 
402 ,80 30 44 3, 
333 38 50 ­41 I 536 > 883 
574 ,,Ο 479 24, 
β ,β 
472 8 274 ,7 36 32 
2 
a 
,3 ,02 9 ,5 40 
2 29 45 4 4 , . ,76 34 57 22 S 
. 23 
97! 
2 
4 3 7 6 , 
283 , ,05 289 2 44, 1,0 , 3 5 , 39 ,7, . . ,2 4, 
56.06A 
4 ,3 
29 64 , ,1 ,4 
. 
a 
a 
88 54 6. 3 3S 
»β 
,' , 28 
, t . 4 8 
4H: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0067 
0138 
0157 
0168 
0258 
0307 
0377 
0378 
0388 
0410 
0417 
0607 
0608 
0627 
07B9 
0798 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 00,7 OC,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 00 97 0,38 0,57 0168 0178 0188 0189 0258 02A7 0337 0377 0387 0388 0»10 
04 17 0508 0509 05,8 
05,9 0527 0528 0529 0537 0539 05»9 0559 0577 0578 0587 0588 0597 0598 0A07 OAOR 0A,7 06 18 0627 0628 0A29 0A37 0AA9 0707 0708 0709 07,8 07,9 0728 0729 0738 0758 0778 
0787 0788 0797 0798 OB,7 
0827 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 1031 1032 ,0»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A5, 
2 
3 , 13 , 1 
, , 
, 
2 
2 , A 
, 2 
2 2 
2 
2 
3 
2 3 
, 
9 
, 
, 
91 
23 ΙΑ 5 2» 
27 
2 
5 12 3 2 1 2 2 9 76 8 » 3 » 3 2 
768 
»00 320 1»6 »8 5 1» 2 
.71 
769 
»36 717 277 983 087 7 856 316 758 
588 
681 3»5 325 »85 139 159 AA2 92 A02 3»3 952 A35 953 992 593 938 2»» »27 31» 7 »0 »37 1 7 31 »1 522 235 
»13 1»8 22 20 18 7A 30 '0 26 7 
»3 10 35 1 19 
»1 20 78 15» » 5 ii 19 
'2A 757 IAA 332 090 17 1A 182 202 »7 123 136 »91 920 4» 52 871 
64 072 234 528 782 
85 
998 
181 530 995 788 »78 2»7 500 
France 
2 
4 12 3 2 1 2 2 3 40 8 » 2 3 3 2 
609 
33» 231 1 16 
»3 5 1» 2 
FILS FIB. 
GARNE Α. 
a 
70 1 
16» 808 293 »99 . A 57 1» 131 »» 813 91 A7 98 173 159 » 350 5 79 . 382 37 217 2 5A8 2»» 291 « » . »37 . . 29 1» 809 279 
99 75 . 7 8 1A . . , 7 
a 
3 13 8 18 1 39 1 3 226 7»4 16 166 . 458 2 . 175 36 . . 50 230 63 . 3» 61» . . . 59 293 
26 
13 568 
1 965 3 659 1 58» 5 830 »66 2»» 2 113 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
5 
5 
ART. CO, 
CUENSTL. 
71 
1 151 
Nederlanc 
CJLMN TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i . . . a 
, . A 3A 
a 
. 1 . . • 1 A 88 
» 11 3 7» 2 2A 3 . . • IT. NON COND. VENTE 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00A7 
0138 0157 01A8 0258 0307 0377 037B 0388 0410 
0417 0607 0608 0A27 0789 0798 
12 ,000 
, 
DET 
SPINNFAED. N. EINZVERK 
4 »»5 , 78A 
, 53 1 073 302 2 »22 9 175 8Γ 
ί 
2. . 3 21 2; 
6< 8( 
¡ 
5. 
33' 2 31Í 
■ 
2; 18 , 
; I 
. 
, 1 
. 4 . , IS 5; , 1! , AC Κ 
11 1 . . . , , . , 
. , . . 81 • 7 214 
3 73É 55E 2 15 
20E IC 1 2 711 
539 , 0A8 1 233 2,9 5 2 8,0 3 ,57 98 »05 287 1 2». 177 308 ,92 238 28 AA» ,78 ,23 27 7 ,8 33, ι 82 ,75 20 A 9»5 , 6Í ,46 ,25 877 88 683 3 ,0 
21 ,1 , 31 
2: , 33" 7,f 
,51 2 . 
;: 
. 
3Í k It 32 2^ 
66 6C . 
10 32C 28E »3Î ί 2 ,34 
a 
»7; , 09C ' 
. 77 £ . . Zìi , . 4, . 1 064 
47 
25 36, T, A9C 
A 024 , 50 5 342 . . 2 305 
a 
. 26 6 . a 
. , . . 2 ,56 ,9 
54 ,0 22 
54 
a 
a 
9 5, 7 . a 
16 , 2 312 86, 87 ,46 . 285 I . 909 1 618 2 
a 
3 1 229 . 57 94 38 66 
12 
14 213 
4 229 2 86, , 855 4 640 
a 
. 2 484 
1010 1020 1021 1O30 1031 1032 1040 
»6» 000, 
,3 0002 92 0003 872 000» 0005 ,32 i 0017 ,5 00,8 
2 0027 0028 ,» 0029 75 0037 ,00 0038 »73 0039 37 00»7 7 00»8 637 0057 2»0 0067 62 0068 1 306 0077 220 0078 2 727 0079 I 093 0087 3 288 0088 272 0089 , 1,3 0097 
269 0,38 
a 0157 90 0,68 29« 0178 3 0,88 6 0,89 
, ; 
0258 02A7 0337 0377 0387 ,98 ι 1 038 0410 
,06 0»,7 6 
, 
0508 0509 05,8 
5 05,9 3 0527 3C ,1 26" 
,i , li 
a 
a 
1 lt ­, 16; »2£ 36d 1 »01 323 15: 4 1Í A0Í »»" 5 122 8t ,84 , 8»S 44 ,: 7 A  
Al , o>; 91 »3 27C 
■ 
3, A»2 
, 55S 3 »2E 8»C 8 7AE 2 2 ,7 B87 
0528 0529 0537 0539 0549 0559 0577 0578 0587 0588 0597 0598 0A07 0A08 0A17 0A1B 0A27 0628 0629 0637 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0728 0729 0738 0758 0778 
0787 0788 0797 0798 0817 
0827 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
GRECE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE .CAMEROUN .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CHYPRE LIBAN IRAN JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE GHANA .BURUN.RW .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA DOMINIC.R INDES OCC VCNEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE NRD COREE SUD FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
* » 2 2 
» 6 3 ,9 3 , 
, , , 2 2 
I 
3 
3 , 7 , 2 3 
3 5 
, 2 
2 
3 
2 3 
2 
,0 
I 
2 
Tb 
28 ,0 30 
30 
,1 
27 65 21 10 11 1 1 11 A3 »»» 52 22 17 27 2» 19 
815 
»20 078 995 302 35 78 1 1 
3A9 
102 331 5»3 22A 705 13 9A5 561 388 030 158 A83 358 7»2 232 A77 9A9 112 099 A5» 7A2 7IA 270 A»2 028 915 »31 527 »1» 29 3» I9A 12 10 3A »7 720 3»3 
891 208 22 26 25 73 51 17 365 50 19 »9 156 86 33 102 255 12 13 0»3 535 972 668 »23 833 25 17 512 9»0 59 13A 151 509 359 AO 77 192 
8» 287 270 73» 722 
l»l 
33A 
571 »38 6,5 
3A1 250 »3» 965 
France 
11 
26 A5 21 10 11 11 ,, 20 2A7 52 22 II 2» ,3 
3 588 
, 8»5 , »A, 72» 273 35 78 7 
, 69Ì 5,5 2 2,4 904 738 
9 ,25 
270 
88 , 597 439 269 ,6, ,97 273 20 483 ,1 ,2, , »»5 86 278 3 »56 »3, 395 
2Ì . ,96 
. 33 2, I 65, 737 
279 78 
8 ,2 » 
, . ,0 
,2 2, 32 30 , 52 2 ,, 379 902 25 258 
887 9 
187 22 
. 5» 236 75 
39 929 , . . 131 501 
»1 
2i in l Ìli 7 80» 
229 »31 2 590 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
»56 
»»3 8 7 » . . . 
1»» 
2 097 3 796 95 5 
27 7 65 32 35 » 1»3 92 
. 7 
. 131 
344 2 362 
i 
. , . . a . . 10 
. »8 »02 . . a 
3 6 2 
a . , . . A 5 
a 
5 
a 
17 53 
19 
72 9 
19 8 
. . . , a 
a 
a 
a , a 
a 
107 
10 187 6 132 97» 
351 2»» 18 , 2 838 
Nederlanc Deutschland (BR) 
ΐ 
a 
a 
a . . 48 ,76 . . 2 
a 
a 
6 
30 683 
,6 ,16 ,» 5»4 ,0 250 
BZT-NDB 
,9 . . 4 
51.01B 
568 2 663 2 »6. , 674 535 ,2 2911 S»4 , 683 285 396 H 89 3 8 278 ,7, 705 »98 »05 294 539 362 37 454 46 ,6. ,39 39 ,4 3C ,01 469 ,98 ,9 
, out ,,: 
,3; 971 
• ,2: 
,ί I J 
22 
, , , ,1 , »6. 73. 261 
, a ; 
a . »C 4 2C », 32 
83 9C 
, 91 302 »,2 »9C ,» 2 24, 
a 54t , ,31 
2 
73 ,, 
2A2 
. 44 
, 64< 79 
32 362 ,5 864 Β 07E 2 386 5 8,3 
2 609 
, . ,88 77 ,58 , 181 4,9 • 
2î Ì 
. 
,2 
7 ,8, 46 9, ,2 22 
i 60 
a 
a 
a 
a ,0 64 ,3 
• 24 
2 324 806 90 ,66 
408 2 
, 064 2 275 3 
a 
a 9 , 250 
76 ,02 
1,8 2, 
20 067 6 555 4 6,9 3 ,77 5 6,9 
3 274 
VALEUR 
Italia 
58 
. 5, 4 6 . a 
* 
994 275 ,84 , 243 . 28, 
30 
50 
Ál 257 573 80 ,8 98, 382 66 , 569 399 3 453 , ,62 3 326 
375 , 327 334 
96 396 7 ,2 
a 
a 3 
378 3 426 252 1,6 
,5 6 5? ,7 365 
,5 7 24 4 3 ,8 84 ,0 
226 472 
445 1 735 409 225 5 ,7 694 498 56 13» 97 200 2 273 60 29 7 750 84 , 21, ,24 563 357 
40 532 2 696 7 297 , 375 ,0 88, 3 2 ,9 654 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1954 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0 0 , A 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0057 
00A7 
0068 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0387 
0388 
0597 
0608 
06,7 
06,8 
0629 
0707 
07,9 
0778 
08,7 
,ΟΟΟ 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
OOC 
OOI 
OOI ooi m 0,1031 
04 
05! 
071 
071 
08 
, 2 
» 5 
9 
7 
8 
8 
0 
9 
9 ? 
,000 
¡0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
88*57 
0067 
0088 
0,38 
0,57 
0,68 
0227 
0258 
0278 
0328 
0337 
0358 
0367 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0508 
05,8 
05,9 
0527 
0537 
0549 
0559 
0577 
0588 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0718 
0778 
M E N G E N 
EWG­CEE 
651.72 
9 
14 
19 
22 
132 
37 
9 
5 
22 
10 
22 
6 
10 
12 
»1 
2 
2 
8 
2 
25 
7 
2 
3 
7 
2 
»5 
5 » 2 
7 
73 
7 
593 
,93 
,85 
,0» 
99 
, ,13 
651.73 
, » 3 
8 
5 
,8 » 2 
5 
3 
2 
2 
,0 
106 
17 Ü? »1 
» 18 
1 
651.74 
736 
2 953 
5 099 
2 694 
11 
537 
15 
48 
,72 
,97 
3», 
569 
73, 
, 69, » 
3» 
67 
3» 
»17 
533 
659 
27 
84 
,03 
26 
»3 
3,5 
26 
»7 
»02 
210 
T55 
,95 », tl 7 
2 
33 
8 
78 », 85 
50 
3A 
23 
»0 
57 
»9 
France 
«.ONOFILS 
10N0FILE 
Ì 1 
5 
,29 
. 
1 » 2 
8 
20 
2 
À 
10 A 
. 7 
2 
»2 
i 2 
5 
A 
263 
135 
5A 
20 
A7 
, 2» 
"ILS FIB. 
3ARNE A. 
1 2 
1 
là 
3 
2 
. • 
3» 
» i 25 
3 
18 
=ILS FIB. 
re 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. LAMES ET SIM. ARTIFICIELS 
i. KUENSTL. SPINNMASSE 
5 
A 
6 
6 
2 
5 2 
6 . 1 
i 2 
1 
68 
102 
17 
10 
9 
2 
. 72 
3 
9 
16 . 1 'S 2 l IA 
1 
3 
, . 
2 
. 11 
1 
2 
3 , . . 5 
1 . 7 
i 
131 
29 
AA 
5A 
23 
. 13 
ART. CONT. COND. VENTE DET 
(UENSTL. SPINNFAED 
21 
1 
20 
20 
1 
. 
F. EVERK 
2 
a 
7 
5 . . 2 
i 2 
1 
1 
31 
A 
10 
. . 1 
ART. DISC. NON COND. VENTE 
; A R N E A . K U E N S T L . S P I N N F A S . 
383 
707 
»26 » »97 
3 
6 
22 
3 'Î8 
79 
10 
2 
1 
A 
29Õ 
533 
»»5 
7 
8» 
2 
. . 1» 
279 
37 
1»A 
. a 
a 
, 2 
31 
a 
. 23 
35 
»3 
10 
. »9 
126 
1 72» 
210 
1 » 25 
1 . » 1 
12 
i 
19 
21 
»3 
15 
12 
»5» 
29Î 
55 
15 
32 
22 
N. EVERK. 
503 
1 756 
2 297 . A 
11 
11 
A 
86 
153 
156 
365 
»»5 
1 625 
1 
2 
15 
55 
16 , . . 3 
. . . 68 
5 
6 
, . . . 2 
8 
5 
5 
6 » ,0 
6 
* 
Italia 
, 
U 
. 1 , 2 
17 , . 2 
10 
1 
21 . . . . n . . . . 
3 
. . . „ . • 
71 
6 
53 
19 
7 
. k 
1 
1 
. . , , u 
2 
. 1 
9 
2Ì 
,2 
5 
. . ■ 
3ET 
95 
360 
37, 
, 765 
. 2» 
I '1 », 58 
193 
19» 
50 
1 
33 
58 . 72 
,63 
20 
103 . , 31 1 
26 
33 
37 
173 
,67 
»1 ti 7 . . 
73 
18 
45 
a 
31 
3 
34 
57 
1 Ρ < > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0057 
0067 
0066 
0079 
0066 
0089 
0097 
0118 
0387 
0388 
0597 
0608 
0617 
0618 
0629 
0707 
0719 
0778 
0817 
1000 
010 
020 
02 
030 
03 
032 ,040 
000 , 
0002 
0004 
0005 
0039 
0,57 
0,78 
0388 
04,0 
0559 
0749 
0798 
8e,7 
,000 sil? 
,030 
,03, ,032 
,040 
000, 
89°? 
0003 
0004 
0005 881? 
00,8 
0027 
0029 
0037 
0038 
0039 
881.7 
0067 
0088 
0,38 
0,57 
0,66 
0227 0258 
0278 
0328 
0337 
0358 
0367 
03B7 
0388 
04,0 
0417 
0506 
05,8 
05,9 
0527 0537 
0549 
0559 
0577 0588 
0607 
0608 
06,7 
0618 
0627 
0A29 
0718 
0778 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
9ELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
W E R T E 
EWG­CEE 
51 
Al 
A7 
105 267 
143 
21 
IA 
39 
52 
53 
2» 
58 
56 
73 
26 
20 »» il 
\bo 
12 1 1 
21 
205 
11 
22 
11 
IA 
5A» 
22 
2 3»» 
57, 
598 
3», 
398 
2 . 772 
,, , 1 
1» 
39 ?, 52 
10 Û 2A 
17 
15 
38 
»15 
83 Ti 
185 
9 
52 • 
, 053 
» ,23 
7 »02 
3 39» 
17 , 569 
7Î 
31» 278 
628 
767 , 029 
2 233 
19 
1,0 
,23 
»4 79» 
73, 
1 063 
II ,05 
50 
289 
12 
79 
933 
630 
»62 
32A 
6» 
103 6!f 20 
10 
93 
13 
105 
86 
215 
7A 
»5 
AO 
A7 
A5 
21 
France 
s 
S 
27, 
»2 . . . 4 
7 
,0 
, »8 
38 
28 
a 
33 
2 M . 
¡i ,9 
,9, 
5 
Π 
Û 
9,A 
330 
1A9 
A3 
280 
. ,33 
A 
,0 
A . 52 . . 1* . . • 
Ή 2l 89 
5* 
• 
1 314 
1 404 
947 » , 500 
,? 
"i 
27» 
2, 
197 
30 15 » 
15 
666 
73, 
8,» 
,2 
36 
a 
3 . . , 35 
7»7 
,07 
»»2 . . , . 
9 
89 , a 
68 
,37 
67 . 3A 
a 
. 2, 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
5 
» 
7 
3 ¡ 2 
2 
a 
• 
,78 
2 7»6 
327 
2 
8 3i 
7 
3 
22 
20 
44 
A2 
17 
2 , . . . 
a. . _i . Deutschland Nederland ( B R ) 
BZT­NDB 51.02B 
îî 
56 
5, 
, > , 26 
2, 
6 
,5 3 
,3 32 
6 » 
a 
8 
a 
a 
2) ! » 1 ï 
1 
20 
.S « . 'i 
a 
,5 
552 
5 
778 W O 
11 i 1,3 56 239 
48 200 
1 Γ 74 , . 593 2H 
BZT­NOB 
82T­NDB 
51.03B 
5 
4 
il 
• . '1 
.7 
8 
6 
,82 
*I So1 75 
. , • 
56.05B 
sil 
2 695 
312 
U 
2, '? 120 
2 m 498 ! r 2 ,28 
4 
» 
■ 
2% 
a „
3 • k 
i 93 ,1 
3* 
9 
a 
2 
,3 
8 
a 
9 
6 Λ IH , 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
» 3 
■ 
1 
3 
24 
a 
1 
4 
58 
SÌ 
• ■ 
. • 22 • • • ■ 
lì 
■ 
• • ■ 
• 2 
'?? 
,34 
30 
27 • a 
22 
6 
. 2 
ì 
. ,0 
2 
,6 • 
7 
32 
82 
9 5, 
,9 
a 
a 
• 
'S 7 
496 563 , 808 
a 
39 
il 
11 
Be­
lo! 67 é 
6! 
• 2(4 
19 
lOi 
a • 2,i 44 
73 
52| 
282 Û 64 
20 . 2 
. 97 
,8 
69 ) 33 ,, li 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 8 9 
08 17 
0 8 2 7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 0004 0026 0037 0036 0138 0157 0166 0227 0267 0337 0368 0607 0798 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0036 0039 00»8 0057 0078 0079 0088 0579 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0003 000» 0005 00 16 0027 0028 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0089 0097 0136 0178 0388 0»10 0507 0578 0608 0617 0618 0629 0636 06»8 0727 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 
2 208 19 
» 326 
»00 900 1 15 192 535 66 
1 522 1 ­
2 3»» 2 061 215 198 623 18 1 5»1 A6 105 6» 533 »9 19 
904 757 80 62 67 
5 2 
647 563 
94 1 
686 
127 
3 
A51.75 FILS FIB. ART. DISC. COND. VENTE DETAIL 
GARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. F. EVERK. 
9 
7 
10 
11 
5 
6 
3 
47 
21 
7 
98 
7 
20 
4 
2 
10 
281 
26 
57 
2» 
198 1» »7 1 
1 3 
4 7 
21 
7 
1 1A 
10 
21 
1 85 7 47 1 
7 3 
lì 
2 
5 
A51.80 FILS EN FIBRES DE VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
797 
1 16 
78 
212 
I» 
1» 
110 
123 
21 
43 
73 
»5 
139 
64 
6 
213 
1 1 
18 
640 
2 759 
1 21» 
I 28» 
30» 
27 
1 
3 
233 
73 
31 
»1 
14 
13 
1 10 
1 10 
4 
41 
40 
16 
1 14 
62 
A 
1 
1 1 
16 
570 
291 
158 
086 
22 7 
26 
3 
19 
14 
1 1 7A 70 
A51.9I FILS METAL COMBINES AVEC TEXT. HETALLGARNE 
41 A 4 2 
12 3 10 3 
28 1 1 
3 » 1 
7 4 3 9 
1 1 1 6 1 6 
92 3 19 7 2 5 1 1 
323 53 
83 60 169 6 6 17 
33 1 2 1 2 
1 8 92 1 3 6 1 2 
i 
207 37 25 18 140 6 
6 4 
136 10 23 20 
103 
38 35 
266 80 57 56 
129 
ETC 
I 10 
9 3 13 
651.92 FILS DE JUTE JUTEGARNE 
229 
269 
A4 
17 
672 590 966 51 1 31» 20 2 2 
19 3 13 3 3 
779 » 1 112 
16 2 10 5 25 2 
70 
I 112 895 132 17 
»1 1 
10 1 17 
0789 JAPON 0817 AUSTRALIE OB27 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0002 0003 0004 0026 0037 0036 0138 0157 0168 0227 0267 0337 0388 0607 0798 0817 
,000 ,0,0 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0037 0030 0039 0048 0057 0078 0079 0088 0579 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 ,040 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0026 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0063 0079 0089 0097 0136 0178 0386 0410 0507 0578 0608 0617 0618 0629 0638 0A»8 0727 
1000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE DANEHARK 
SUISSE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GHANA .BURUN.RW R.AFR.SUD CHYPRE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE BRESIL JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA . A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE ROUHANIE BULGARIE MAROC LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS MCXICUE PEROU LIBAN 
SYRIE IRAK ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN LAOS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 
19 322 30 
?0 335 989 5AA 209 707 186 733 A8 
36 22 35 31 1» 2» 20 15A 
ÌÌ »10 ,0 »A 12 10 »7 
993 97 183 7A 
710 2A 157 2 
559 ,58 
93 ,9, 
29 2A ,79 ,39 
,5 »8 ,36 
52 ,89 6» 
37Î 13 30 739 
3 10, , 030 I 606 
»13 »3 5 3 »2, 
,69 35 72 
,02 12 »9 17 
15» 10 1 1 
ìli 
1» 31 
% 
»8 19 25 32 32 »6 77 
,27 51 12 
169 5A 12 
I 778 299 589 
m 
ι 
9 171 
2 1,5 ,5» 
17 
,2 
909 
m 619752 AO 731 21 
1 1 
2 
2A 
1 3 
20 
15A iî • kl 
'¡S 
SW 
52 4 270 15 
157 2 
1AA 
3 A35 
MM à IOA. 20 
i 
* . 
22 
U 1 , 18 . • 
9» 
»2 »A 29 22 
178 128 A »7 A3 
160 58 23 2 18 
blî 
Zìi 
1 3 .86 288 »0 
1,0 
ili 
,30 
8 
5 
298 141 988 61, ,44 3 
25 
BZT­NDB 56.06B 
27 ,2 
3*1 7 
2, 
537 », 75 
»2, 
1 
BZT­NDB 7 0 . 2 0 A 
18 
1 
10 
AO 
» 1 
3 
10 
59 
27 
1 
23» 
lo5 103 447 96 111 7 102 5 99 
BZT­NDB 52.01 
18 
4 
ï 'ï 
3 
18 
16 
38 22 15 15 
BZT­NDB 5 7 . 0 6 
2 112 
2 136 25 
6 3B3 
3 0 5 4 1 697 614 1 626 19 2 2 
1 
»7 
71 6 55 
6 
9 
531 
3 
8 
1 
12 
8 
29 
5 
»» 
8 » 9 
602 109 21 
1 
, 9 
»6 2 ,9 »» 
2B6 
20 
73 
6 
76 
4H: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
it: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ,000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Uli 
00 17 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0,38 0,57 0,68 02,7 03,8 0388 04,0 0507 06,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 000» 
003; 
0039 0,78 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0388 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0038 
,000 1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
5 290 ,7 »98 181 121 100 
»31 27» 
13» A» 173 
29 12 1» Al 173 »5 A8 
27 872 25 258 2 092 , 5,0 52, 85 ,7» 
22 ,A3 2» ,2 12 
2 »30 2 07A A2 62 292 83 163 
» 8», ,7 »98 180 121 98 322 273 18» 4 2 10 5 
2 Al ,73 »5 A6 
25 050 22 8BA , 953 , 395 2,, 2 , , 
195 177 2 2 IA 
I5A 107 49 49 
651.93 FILS D.AUT. FIBRES TEXT. VEGETALES GARNE Δ. AND. PFLANZL. SPINNSTOFF 
22 63 767 285 
»6 5, 2, 
, 3,6 ,6 , ,36 ,34 ,26 43 ,6 
14 14 
2 
651.94 FILS DE PAPIER PAPIERGARNE 
52 7, 98 »7 27 
8 5 ,2 ìi 28 A ,3 
»»6 β ,10 293 » ,,Ο ,32 , 78 , 2, » 
2, 63 Α52 58 
• 
720 7,0 Α Α » 
2,9 
»3 
378 303 7» ΑΑ 
5, 35 
,5 
12 
2 
29 27 2 2 
»6 8 
173 115 5» 5» 2 
27 56 »3 
27 6 5 12 23 32 28 6 13 
299 ,52 ,29 75 ,7 
652.,,*TISSUS COTON ECRUS POINT DE GAZE DREHERGEWEBE AUS BAUMWOLLE > ROH 
5 2» 
56 ,, 37 35 9 
,, 7 3 3 1 
1 
»0 
» 
29 28 
652.,2*TISSUS COTON ECRUS BOUCLES SCHLINGENGEW. AUS BAUMWOLLE 
ND. ND. 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
652 
1 
, 5 4 2 , 
,0 
3 3 , , . • 
8 
» 3 3 1 . . . 
,3*AUTRES TISSUS 
AND 
265 
923 5,9 9,1 58, 096 ,1 A2A 2A8 93 777 A50 696 4 11 32 
DF 
. BAUMWOLLGEWEi 
52» 2 76» 2 662 1 165 1 008 A 19 5A 2 22 35A »5 2 » 12 
Λ5 
SS 5» 92 1 
9 r 
32 
:0T0N ECR 
b , ROH I 
S A 
, 3» 4 
! , 68 9 7 ί i 3 
> 6' 2 ,. 
2 1 
JS ' 4. MERZ. 
ι 5», ι »3 , ,7, 
a 390 i 3 ι ! 337 98 8, 3»9 S 262 A27 , A , 
»1 12 2A 2 2 
29 
8 
7 ,A 32 2A 
7 7 ,0 1 1 2 8 1 , ,7 
0003 000» 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00A7 0,38 0,57 0,68 02,7 03,8 0388 0»,0 0507 06,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 ,032 ,0»0 
PAYS BAS ALLEH.FED ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE .NIGER .CONGOBRA R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE SYRIE 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0178 LIBYE 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0388 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.AFR.SUD 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0002 3ELG.LUX. 0038 SUISSE 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
00,6 ROY.UNI 
,000 M O N D E ,0,0 ,020 ,021 ,030 1031 1032 ,0»0 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00 16 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 0048 0057 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
685 »67 10 173 86 »8 A2 IA» 138 A2 »1 89 19 10 1» 33 52 27 »7 
,2 593 ,, »22 850 A35 319 A» 90 
10 39 5»3 171 28 19 12 
85» 7A3 AA Al 22 
35 A6 85 »2 52 11 1» 20 21 50 3» 12 13 
»77 280 ,82 ,06 16 
92 
,62 26 ,26 ,19 9 7 , 
31 1» 1» 13 3 
, 95» 58» . 797 8 773 » »75 2 315 31 1 502 512 135 1 199 1 575 , 58» ,2 ,6 A» 
771 1A9 
17 8A IA 10 13 
, 2,2 999 30 30 ,82 A3 8A 
,0 2 
3, ,5 I» ,3 2 , 
27 ,, ,3 12 3 
937 339 7A8 202 152 IA »8 155 7 57 700 93 7 A 19 
5 89» 2-26» 
173 8A »8 Al 1,1 13A 
il 
1 3 
'i 33 52 27 »7 
,, ,79 ,0 27, 780 57» 128 1 » 
102 9» I 1 7 
BZT-NDB 57.07 
»70 29 
50A 500 » » 2 
9 39 
133 
17 
210 
f!i 
27 
i? 
27 
73 
28 
30 
BZT-NDB 57.08 
19 18 
»5 »A 
A 
2» 
1 
a • 
. . . 
31 30 1 1 
2A AO 6» . 52 10 1» 
, 50 3» 
¡^  
395 
202 180 10» 13 
BZT­NDB 55.07A 
88 
1 2 1,3 , , 7 99 97 7 6 
BZT­NDB 55.08A 
Ν α ND. 1 
BZT­NDB 55.09A 
9,6 
2 573 9 ,8 , 362 2» 6 ,89 1,6 
»98 ,A 7 
, ,2 »79 
îî! ,23 9 5»5 58 
, ,Å 7, 3» 
893 ,26 , 796 
778 9 
A99 ,58 97 »93 777 , 424 3 8 4 
,8 3 ,2 3 2 
23 9 
,2 
,5 2 ,2 9 
33 »2 B9 B4 
21 25 31 35 1 1 2A 2 2 39 
Hf: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0OA7 00A8 0138 0157 01A8 0207 0208 0209 02,7 02, Β 0227 0258 0277 0307 0303 03,7 0318 0328 0347 0358 0377 0378 0367 0388 0»10 04,7 05»7 0558 0559 0597 0A08 0AI8 0A29 0728 0738 07»8 07»9 0798 08,7 0827 08A7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0037 0038 0039 0067 0,89 0218 03B8 0»10 05»7 0559 0608 0817 
, 000 , 0 , 0 ,020 ,021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 00A7 01A8 0227 0388 04 10 0417 0508 
1000 1010 1020 1021 1030 103, 1032 10»0 
000 1 0002 0003 
3 3 6 59 
415 339 103 6 110 
792 76 1 630 »83 109 
16» 55 38 A7 1A4 4 29 37A 89 7 
223 294 22 5A 8 12 ,9 10 5 17 45 12 8 29 21 154 » 8 
2A Al» ,6 ,99 999 ,13 367 ,8» 572 »7 
10 
59 
»Ol 289 103 6 
H C 792 76 1 515 »82 109 
1A4 55 36 67 
374 89 1 109 38 2 55 
2 45 12 
2 21 3 3 7 
,3 7,2 7 ,,5 , 698 , 508 » 85» 3 896 55» »5 
II 
A 
IAO 
2 
1 
62 
172 
8 
19 
1 
1 
601 
676 
90» 
509 
220 
16» » 
5 »7 57 10 
5 13 
2 
î 
7»3 183 509 383 51 1 14 
11» 
1 
3 2» 1 
3 15 
3 1» 
» ,5, 2 ,»5 , 795 I 677 2,2 I 18 
652.2,"TISSUS COTON POINT GAZE NON ECRUS. 
DREHERGEWEBE A. BAUHWOLLE , GEBLEICHT 
9 » ,A 27 ,1 2 ,3 27 18 II A 3 6» 
3 11 4 3 2 I 7 
260 67 105 76 88 5 6 
2 2 
10 22 ,5 
23 ,3 5 4 5 1 2 
11 9 3 
1 
56 5 50 47 1 
7 2 5 
9 
1 3 1 1 9 A 1 1 
5 2 3 1 
1 1 
A6 23 iO 20 13 I 3 
652.22*TISSUS COTON BOUCLES NON ECRUS 
SCHLINGENGEWEBE A. BAUHWOLLE GEBLEICHT 
73 36 87 27 
31 33 7 8 7 14 34 
Al 7 A 22 » 
1 1 34 15 2 
546 256 240 
156 
52 12 » 
12 6 10 
I 
1 2 1 
ί 19 
79 25 16 13 38 I 1 3 
65 5 
3 3 » 
Å 
2 1 7 
29 
3 
171 108 A3 19 1 1 
5 27 
9 
3 
19 
2 
2 
7 
12 
89 »» »» 22 2 
A52.23 VELOURS , PELUCHE , CHENILLE , SAMT , PLUESCH , Α. BAUMWOLLE 
153 A»l 295 18Α 23 
6 356 
29 7 17 
» 2 4 A 27 59 
191 75 
110 98 7 
­COTON GEBLEICHT 
46 82 77 
13 
5 
207 80 93 36 30 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
0067 0068 0138 0157 0168 0207 0208 0209 0217 0210 0227 0258 0277 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0356 0377 0378 0387 0388 0410 0417 05»7 0558 0559 0597 0606 0618 0629 0726 0736 07»8 07»9 0796 0617 0827 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 104U 
GRECE TURQUIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. 
COLOMBIE VENEZUELA URUGUAY LIBAN IRAK ISRAEL VIETN NRD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7» 3» 104 764 
518 266 19 
21, , 3,A ,39 3 289 959 203 293 102 79 128 319 1 1 42 A58 154 12 539 718 58 109 
13 37 33 23 13 35 109 31 12 53 5» 261 17 17 
»9 509 28 583 ,0 A80 8 699 ,0 ,2, 7 995 I 053 1,6 
23 
,0» 750 »»9 266 
,9 21, 3,6 ,39 090 957 203 293 102 
79 128 1 
656 15» » 310 62 7 106 
2 
, 3 12 
1 , 1 
2 . 1 A3 
2 A 
V 
. . 3 
in» 
17 17 » Λ9 3 . a 
0001 
0002 0003 000» 0005 
001A 0027 0028 0037 
0036 0039 00A7 0189 
0216 0388 
0»10 05»7 0559 0A06 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE SOUDAN 
.TCHAD R.AFR.SUD 
ETATSUNIS .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
55 
23 79 1A0 A3 
15 37 98 49 
57 »3 15 3A9 
19 A» 
22 25 1» 10 2A 
1 3»3 
380 »»7 299 51 1 25 3A 
1 
5 109 31 
12 5» 13 15 15 
2A 280 13 2»6 3 7,8 3 2,2 9 202 7 »6» , 033 1,0 
90 , 2 , 7 3 , 
,36 92 26 ,5 20 5 6 
3, 
29 
I 1»2 235 1» 
13 
33 2 2 
2»9 
1 I 
7 692 5 769 , 5,7 
850 »09 3,6 7 
7 76 3,7 3» , 
7 ,9 
I 
7 ,9, 
5 727 , »02 947 6, 
,3 
2 
65 
,97 2 
5 13 2 
» 68 1 
10 30 
5 
22 
716 593 752 563 370 201 
ΐ 
BZT-NDB 5 5 . 0 7 B 
35 
1 10 
3 
29 
8 , 
36 
, 
»8 
36 
, 0 
6 
, 8 , 
, 9 
, 5 6 
, » 7 
5 
»7 
16 
28 
59 
9 
7 
7 
5 
» 5 
» 0 
A 
A 
35 
, 2 
25 
A 
9 
3 
»2» 
, 5 0 
, 8 2 
, , 3 
92 
3 
2 7 
BZT-NDB 5 5 . 0 8 B 
Italia 
25 
30 
ÌÌ 
blO 
2 » 8 
2 9 , 
, 2 7 
79 
, 3 
, Α 
59 
2 , 
, 0 
2 » 
3Α3 
, Α 
29 » 
3 , 
, 2 
552 
83 
73 
, 8 
39» 
, 7 
1 
16 
» 7 
» 4 . . 
' 
9 
17 
9 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0057 00Α7 0166 0227 0368 04 ,0 0»,7 0508 
,000 
,0,0 ,020 
,02, 
,030 ,03, ,032 , 040 
000, 
0002 
0003 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TUNISIE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA 
H D N D E 
C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
251 
92 25» 75 137 1 17 26 2» 30 »9 1»7 236 39 25 7» 10 35 108 54 10 
1 878 
807 903 
601 
161 30 10 
" 
832 
2 907 
, 233 
. 6 1» 35 18 35 1 1 5 2 8 2 
3 67 10 . 5 2 . 
2 5» 
73 6» 
»9 
116 27 8 
, 085 
,77 
103 
. 172 12 . 12 7 12 
17 9 3 39 1 . . ,2 8, ,0 . 
»9» 
287 203 
AO 
2 2 
BZT 
»05 
523 
,A 
»9 . 23 A A» 1 » 9 1 3 
22 1 »2 ­
2»5 
9» l»9 
73 
» 
i 
­NDB 5B 
2» 
1 2,2 
,25 
3A A3 , 1,3 2 ,7 7 ,A 2A ,,7 233 
a 
20 . , , . a 
10 
B,2 
337 »»8 
»0 2 
27 
i 
0»A 
5,5 
»92 
7 
, 5 3 . » . . a 
3 ,0 . . , 7 
a 
. 2, . ­
73 
,6 39 
,7 
,2 Τ • 
59 
95 
», 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
000» 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
00»9 
0057 
00A7 
0078 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0227 
0258 
0267 
0278 
0307 
0328 
0358 
0377 
0387 
0388 
0»10 
0»,7 
0507 
0508 
0528 
M 
0589 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 0749 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
mi 
0003 
0004 
88?i 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0087 
0088 
0097 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0228 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
, 246 
332 
5 238 
8 
64 
,,8 
,75 
76 
,72 
804 
242 
,6 
,0 
4 
3 
,03 
8 
,08 
356 
56 
5 
3 
5 
7 
5 
70 
9 
7 
7 
2, 
,3 
,34 
747 
225 
2 » 
5 
9 
,5 
2 
3 
7 
,30 
27 
2» 
6 
5 
2A 
82 
,9 
3 
2,8 
»5 
,2 ,52 
2 667 
8 »19 
6 76» 
, 052 
50 
360 
,3 
57 
7, 
175 
3 
1 
,3 
8 
,A 
93 
3, 
7 
3» . 
55 
272 
3»2 
389 
328 
533 
37 
3»» 
579 
,9A 
097 
6 
,8 
5A 
,7 
A 
li 
A7 
,0 
2 
38 
26 
,0 
, 
ΐ 2 7 5 1 12 Al 189 
A 
ΐ , 2 8 
6 85 
,8 6 
6 5 2 
, ,07 ,9 
052 0»7 782 326 223 
53» 59 79 1 
31 33 57 2 55 108 30 
6 152 
10 2, 82 36 »6 252 106 5 3 
2Α ΙΑ 
2 388 ÍS8Í 
1 07» 
23 
2 
652.29"TISSUS COTON NON ECRUS 
ANC. BAUMWOLLGEWEBE 
4 64, 
5 28, 
9 ,66 
8 428 
2 ,06 
S 960 
30 
588 
948 
, 764 
465 
2 ,23 
2 608 
2 3,3 
392 
35 
46 
,47 
967 
8 
4 
8 
,0 
23 
,3 
,45 
,03 
753 
2 204 
982 
,53 
,42 
,04 
24 
,5 
575 
, ,52 
477 
3 807 
,0 
41 
1,3 
65 
4 409 
, 257 
390 
856 
2 037 
, 308 
553 
35 
28, 
768 
, 2,3 
335 
8, 1 
59, 
, 874 
»83 
529 , 
»7 
3» 
,»6 
85 
1», 
39» 
,35 
I , 
,2 
i 
,22 
558 
, 820 
650 » 
23 
9 
»97 
68» 
,»6 
793 
I 
21 
1 
2» 
32 0 
9 
37 
571 
5 
997 
3»7 
15 
183 
»95 
6, 
,32 
, 233 
5 696 
, 8,5 
,9» 
2 150 
4 
194 
79 
353 
?, 
,54 
4 
,6 
82 , 
3 
98 
,0, 
24 
23 
3 
9 
,08 
,8 
3 
3A 
77 
7, , 
2 
33 
, 
3 
97 
,4 
73 
5 
94 
305 », 
NDA 
GEBL. 
2 02A 
3 3»» 
» 247 
»50 
, 335 » 
95 
»35 
325 
AO 
803 
»A, 
290 
13 
2 r 
19 
, 
38 
238 
,50 
B3 
»0 
»12 
225 
32» » 
69 lì 
652 
, 2,1 
340 
205 
, 299 
2,1 
99 , 6» 129 6»! 
50 
17 1 13 
92 
3 3 2 5 
1 
15 26 3 
2 3 
2 
1 1» 
3, 6 
, 3»6 2), 995 AA3 ,38 
, 093 836 2 69, 
979 I 500 19 233 373 86» 221 963 
1 »»2 1 737 'îî ,» 
36 
3»5 
2 
,9 
,0 
37 
AÏ », 
,»0 
6 
23 
19 
21 
617 » 
19 », 
,0 
»0» 
27 
11 
5» 
532 
79 
3» 
19 
2» »» 
IA2 
57 
23 
2 
7 
A 
2» 
17 
310 
8 
8 
»10 
8 
, 
5 ï 
3 
23 
,2 
73 , 
»3 
3 
09» 
A, 
895 
373 
,35 
5 
2 
289 
290 
,88 
»92 
»»À 
2 
19 
27 
7A 
78 
Δ2 
231 
A8 
17 
5 
3 
A 
5 
1 
72 
82 
39 
»9 
33 
71 
1 
12 
1 
8 
2 
9 
2 
23 
10» 
7 
5 
A »» 
5 
000» 
0005 
001A 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0036 
0039 
00»7 
0048 
0049 
0057 
00A7 
0078 
0,38 
0,57 
0,A8 
0,78 
0,88 
0227 
0258 
02A7 
0278 
0307 
0328 
0358 
0377 
0387 
0388 
04,0 
HIT 
0508 
0528 
0559 
0578 
0589 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0749 
0789 
0798 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
1031 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0017 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0087 
888? 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,7B 
0,88 W 0208 0209 02,7 02,8 0227 0228 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA PANAMA RE VENEZUELA PEROU PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY MGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW 
Ulî 
13 25.1 
235 
41, 
888 
»2, 
653 
3 ,76 
962 
,0» 
59 
,9 
23 
»2» 
62 
Ili 
,25 
,2 
,9 
,8 
,9 
2» 
503 
13 
19 
16 
32 
36 
465 
3 496 
1 027 ,, 
20 
,7 
56 
53 ,, 
22 
,4 
456 
66 
7» 
22 
26 
,03 
2,0 
ÌI 
,77 Ai 
157 
»0 401 
10 ,44 
26 805 
,9 445 
3 359 
,07 
950 
8, 
,7 17B 
17 455 
27 349 
25 473 
7 458 ,9 
, , 
5,0 
127 
, 898 
3 ,48 
6 72, 1 9,9 6 442 : ,62 8 70, , 026 
,15 ,35 529 
2 852 
38 
18 
38 
68 
67 
39 
426 
226 
, 7,3 
4 36, 
2 045 
285 
30, 
»55 
77 
60 
, 58, 
2 689 
, 208 
,0 733 
35 
,69 
»02 
22, 
,2 8» 5 
6 6 0 , 
, 628 
2 »19 
7 55» 
3 282 
, 67, 
,30 
829 
2 365 
5 290 
7,1 
287 
»65 
395 
IÓ » 
89 
»7 
A9 
»2, 
,35 
2 
37 
2 
,1 » 
A2 
183 
895 
,2» 
,A 
,2, 
»7 ,, 
3 
A 
» 
»9 ï , » 
,A 
,0 
3 
,Ô , 
7A 
A 
208 
27» 
99A 
059 
23» 
6 
,85 
,28 
67, 
37, 
530 
7»0 
540 
26 
387 , 
,2 
ï , , 
2 
2 
290 
80» 
Tb 
5 
7» 
27 
, »39 
, 963 
»37 
8 096 , 
70 
5 
76 
" , 5 
,04 
, 6,2 
,6 
2 570 
, 009 
55 
596 
, 452 
,78 
376 
, 427 
579 
8 572 
23 
45 
,57 
8, 
28 
,,6 
225 
167 
60 
1 
3 » 
,9 
9 
à 
6»7 
26 
3 
3 
8 
2, , 
,3 
2,2 
»Å 
20 
,A 
,3 
,2 
8 , 
2A, », 
5 
i i i 
»9A 01» 007 
A,5 39B A5 90» AB 
,» 268 
.na 9 37856, 28 28 • 
3 
6 
7 
3 
,35 
58 
368 
,0» 
60 
8 082 
3 »59 
» 563 
3 6,2 
59 
3 , 
BZT­NDB 55.09B 
3 599 7 6B6 
9 950 
,0 939 
, 385 
» 552 ,, 
289 
, 2»4 
, 0,6 
238 
2 0,0 
, 557 
9,2 
7» » 
3, 
28 
»75 
,3 
,2 , 
»6 , 
67 
282 
2»0 
98 
ìi 
»3 
572 
»68 
7»5 
,7 
,59 '14 
, 793 
6 464 
1 49, 
633 
4 986 
463 
332 
4 
,43 
494 
3 460 
,07 
,8 
36 ΛΙ 
76 
, ,54 
45 
9 
,2 
,,4 
4 
,7 
34 
2 1,3 
38 
6 
26 
3 
,5 
,ΟΪ 3 2 
5, ,86 5 6 
,39 ,0 
4 948 353 4 ,0, , 47, 483 
,7 9 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0338 0347 0348 0357 
0358 0367 0368 0369 p? 0387 0388 0410 04,7 
0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 
0569 0577 0578 0587 
0588 0589 0598 0607 m 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0709 Ρ 0728 
mi 0748 0749 
0758 0789 0798 08,7 
0827 0867 8W 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
0002 
8885 
0005 0016 
0027 
0028 0037 0038 0039 0047 0,38 0,57 0,68 
0209 02,7 
02,8 0227 lili 02 77 0278 
0307 0308 03,7 03,8 0358 0367 0368 0377 
037B 0386 04,0 04,7 0538 0547 
0557 0559 0569 0608 0637 0707 07»9 0867 
,000 
,0,0 
1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 ? 
1 
91 
29 ?9 16 31 18 3 
652 
li 
» 1» 320 118 »2 1» Tu 
»7» »02 625 3»3 6 10 Ì2 
12 6 12 9 16 1A »»9 91 »7 128 
23 5A » 20 2A 2A 
10 8 A 78 53A 35 35A IOC 33 70 »8 55 9 1» 1A l i 11 
7 15 232 29» A 155 117 677 »39 1»9 » 1» 
in 
169 
»80 269 212 
8 
il 
1 
ì 
u 7 ,» 7 ,ί. 38 A 5 3 » » 8 9 5 9 , ,0 3 7 9 2 2 2 90 31 3 1 2 100 1 2 25 1 5 2 2 21 
502 
29 
- Janvier­Décembre 
France 
2 
22 
3 2 1 ,6 ,2 2 
COLIS 
1 
A 1 . » 1 1 1 
. 118 
285 
3B 2A2 280 
3 3 1 1 2 , . A . »22 2 . 6 
, . » 2 1 . , 2 2 1 70 
a 
22 . 1 1 1 
10 IC 1 3 
a 
a 
1 1 1 
1 15 , 2 
a 
2» 6 92 22 12A 
a 
• 
838 
758 »15 390 A52 »Al A5| 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
10 2 
> 1 
e x p o r t 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) ltal,a 
) 
4 
2 2 
ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0338 
3 ,9 0347 , 0348 ,2 0357 9 110 i 0358 0367 7 ,2 10 2 03A8 
j 3 3 2 ,»2 », 0369 5 0377 Ì 18 25 18 0378 23 30A 93 ,» 0387 360 85» 675 25, 0388 2 ,66 »9» , 533 , 152 04,0 47 260 342 193 0417 
2 2 5 
2 
! 4 
4 
0507 0508 ι 05,8 2 05,9 Ì 0527 0528 9 0537 j 4 
15 r ,9 
,9 46 ,0 
0538 0539 0547 7 7 0549 
0557 ,4 98 0559 
5 ,3 4 5 
5 
, 2> 
5 
2 2 
61 
69 9 
,7 8,. 
8 93 7 29 3 ,2. , 47 
75< 3 ,0. 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
8 
2 IA 3 » 1 » 7 1» 7 3 38 A 5 3 » » 8 9 5 9 1 ,c i 7 9 2 2 2 90 35 3 3 1 2 ,00 
1 2 25 , 5 2 2 21 
502 
29 
a 
j 0567 0568 05A9 ,5 8 2 13 1 
8 
0578 0587 
0588 î 2 0589 3 0598 32 38 6 0607 > 54 203 150 0608 > S 25 06,7 54 200 69 0618 ι 67 8 6 ,8 ) 4 
0627 7 0629 
,2 0637 8 ,4 IS 0638 11 23 ,0 0647 4 2 i 0648 j 4 0669 ,4 23 0709 07,8 i ,6 
> 
,93 22 4, 
0728 
0729 0738 0748 ) 0749 
4 2 0758 ,4 4, 12 Ì 46 51 . 0798 4 236 362 293 0817 > 73 158 90 0827 20 
14 
ί 0867 4 0977 
! 24 31, 20 343 5 747 1000 i 10 066 5 600 , 260 ,0,0 
> 5 962 ,, 0,6 3 343 ,020 3 660 7 0,7 9,5 ,02, i 8 250 3 66 , ,28 ,030 > 3 535 , 597 ,3 ,03, ι 382 89 ,02 ,032 ! ,9 67 1 ,040 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0138 0157 0168 0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 0277 0278 0307 0308 0317 03,8 0358 0367 0368 0377 0378 0388 04,0 0417 0538 0547 0557 0559 0569 0608 0637 0707 0749 0867 
,000 ,0,0 
ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HAROC .ALGERIE TUNISIE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HAITI .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .GUYANE F LIBAN JORDANIE PAKISTAN MALAYSIA .OCEAN FR 
M O N D E C E E 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 1 1 7 17 3 
1 
1 
1 
5 1 
288 94 101 56 9, 52 7 
3 
,2, 
,»0 15 »A 8A9 »32 ,53 37 ,2A 009 27A 983 AO, B5, »7 »7 
II 25 »3 »0 59 », 225 239 ,23 57A 56 185 .,3 73 95 79 36 29 29 ,63 8», ,09 338 ,7, ,70 22» 20, 25, 3» 8» 58 83 2,6 27 
i°2 372 81» 30 809 »»1 568 »67 5»1 18 56 
782 913 620 710 509 560 »76 675 
65 20 137 »8 »2 1» »3 »» 112 »8 25 239 
li 15 29 27 »A 51 2A 55 1» A2 20 »» iî 10 12 55» 220 2» 30 12 12 »8» 
11 1» 33 13 »A 32 IA 125 
174 
270 
France 
» 
,8 5 
ii » »0 2 
» 578 
782 ,29 936 
, »69 
3,6 28 13 2 3 » 2 1 23 . , 146 
9 
a 
»3 
a 
1 12 6 » . , 6 16 2 316 
8» 7 » »0 »8 A, A 27 
. ,0 27 
» 52 
,7 3 
200 
52A 99 »A3 
. il lii 
,0 435 5 896 44 752 34 426 6 2,9 37 
65 
20 ,37 »8 »2 ,» »3 »» ,,2 »8 25 239 II ,5 29 
27 
Ü, 
26 55 ,» 62 20 »» 56 ,2 ,0 ,2 55» 220 2» 30 12 12 »8» 
11 ,» 83 ,3 46 32 16 125 
3 17» 
270 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc 
27 
4 
20 ! 29 13 
4 
33 73 I 0,8 2 5 29 , 04 ; , 
3 
9 
. 
3 46 
17 
10 r 
5 
Tb 
3) 3 
2 
,29 
,6 
2 53 
,»9 2 , 717 258 
»7 »79 76 
24 ,89 29 ,9 066 ,8 8 673 ,, 3 893 27 2 230 ,, 89 329 
BZT­
Tab 2 
VALEUR 
Deutschland .. .. 
(BR) ltalla 
84 6 
4 i 2Í 5S 
Γ 39 268 "i ) ,7 Γ 39 8 ,4 7 »36 94 ,4 49 B ! 63 689 337 673 2 46 895 547 5 608 3 684 758 
,1 
5 < > , ) ,4 * 5 .7 2 4 ,4 27 39 ,4 »0 . ,4 60 ,. ,52 ,9 13 ,,9 3 86 429 
38 ,75 8 , a 
56 ,5 3 3 
3 2 , 2 
, 37 
.4 10 11 69 74 ,58 64 4 , 2,7 791 9 
, 
1 
ί ! > ,2. 
566 
JS 
209 352 S 42 Ì 59 74 31 10' ,2 ,, 5 3' 4 41 
53 ί 4 > ,6 
> β 
Β3 30 . . 
β 497 202 45 
9 18 9 240 ,29 ,44 ,9 ttU 769 , 515 , 04, 272 586 252 64 
56 18 
224 73 474 2, 844 
96. Ι 20 066 6 ,6, 55, 4, 574 ,, 994 365 26 807 3 969 587 ,1 674 3 603 ,87 4 380 337 708 237 223 
74 ,60 75 
.OB 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 
881? 0038 0039 0047 0048 0067 0069 0089 0, ,8 0,38 0,57 0168 0,78 0,88 0227 0377 0388 04,0 04,7 0507 0528 0549 0559 0578 0588 0589 0597 0598 0608 06,7 
06,8 
8629 
0637 0638 0647 0659 0669 07,9 0738 074 9 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,828 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0004 
,000 ,0,0 
181° 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0038 04,0 0749 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,840 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 
M E N G E N 
EWG-CEE 
653 
, 
653 
653 
653 
4 
3 7 ,9 
7 
50 
»0 »22 ,60 189 • .,, 
52 »3 2, ,93 27 63 , 2 ,6 5 ,2 91 19 » 9 » 1 
a . 6 5 » , 2 I , 7 »»9 22 7 2 
19 , . a 
. 2 2» , , » 
ί , , 
. » 3 β 1 9 ,,3 25 , 
m 738 207 222 3 6 , 
,2 
20 
25 2, 2 
'ί 
. . . 
,3 
,2 
, ,, 8 ,5 ,2 3 , » 2 
76 »Α 27 20 3 . , 
2, 
9»7 
9Α» »Α» 755 A3» Α»8 ,5 
France 
50 »0 422 IAO 189 • 
Belg.-
TISSUS SOIE OU GEWEBE Α. 
21 7 35 16 25 1 
2 1 2 1 1 2 1 » 1 1 
. 3 5 » 
. 1 1 
38 3 1 
. . , a . . , 3 1 . 2 
. . . . . . . . a 3 
» 
207 81 99 »» 2A 3 A 
TISSUS DE 
TONNE 
Lux Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltalla 
BOURRE DE SOIE 
SEIDE OD. SCHAPPESEIDE 
2 1 
1 1 1 1 
. , • 
BOURRETTE DE SOIE 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
20 
23 
20 2 
. , • 
VELOURS ETC , SAHT , PLUESCH 
i . 1 2 4 2 
i . 
13 » 8 A . . . . 
TISSUS DE 
3EWEBE A. 
602 2»» 1 7»2 »»B 89 
■ 
. 
2 
, 
, . 
JE SOIE OU BOURRE 
RFCTIMMIINT, 
DESTINATION 
,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ί 50 000, 
! 20 0002 4 1 0003 ,58 0004 ì 0005 i 35 
4 , 
3 
00,8 0027 ) 0028 I 0029 r 0037 
15 A5 
2 
i ,2 0039 i 0047 S 0048 i 00A7 O0A9 0089 01,8 i 0,38 0,57 0166 0,78 2 0227 0377 A 0368 ) 39, 04,0 2 Ι Î . 
7 
,ί 5. 2< 
, USW. , AUS SEIDE 
12 
. 11 6 13 8 1 . . * 
56 »1 1» 13 1 . , 1 
LAINE OU POILS FINS 
WOLLE OD. FEINEN TIERHAARI 
2 1 
210 71 1 633 935 255 I B47 44 40 45 140 A 
81 
52: Ali 
,0; ,< 
i 0507 2 0549 ,9 0578 0588 0589 0597 2 059B 20 0A,7 06,8 2 0629 0637 0638 0647 0659 0669 4 07,9 3 0738 8 0749 0758 6 0789 ,12 0798 2 08,7 0827 
,0,7 ,000 > 236 1010 ! 585 1020 > 133 102, ! 194 IO 
. 
' 
1 
Ν 
4 5β; 
1 201 3 67( 14 91 
7 351 " 
,03, ,032 ,040 
0004 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0028 0038 04 10 07»9 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE ND ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE INDES OCC VENEZUELA PEROU BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN THAILANDE CAMBODGE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE ETATSUNIS HALAYSIA 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
F-tANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
, 
5 I , 
3 
9 
2 
3A , , 19 7 » 
1» 
21 37 69 5 19 
»18 
326 »80 98A 97A 
■ 
22A 
78» 578 950 120 971 
A3 122 »77 1»» 3»8 2»A 7A1 2»9 33» 99 »2 10 13 7» AA 50 10 80 1» ,» 2,7 882 AI7 ,50 83 ,7 Δ93 
33 ,0 ,7 ,, 58 5»0 22 ,7 ,25 ,, 20 35 »2 2» ,0 A9 39 ,72 3» 339 ,»2 85» »9 
359 
A5B 83, 17» 833 »5 82 28 
18 
»5 
26 5 2 12 . a 
• 
»6 
,5 32 »8 , 10 88 20 33 122 39 
612 
251 309 159 47 , 1 • 
581 
319 84A 133 9A4 3A0 60 
France 
»18 
328 2 »80 98A 97A • 
79» 109 970 9»A 900 
»3 76 35 60 »39 81 39 1»3 3» »2 
'°3 
70 66 »9 1 12 13 1» 
1 352 
,0, »8 , ,0 3» » a 
1 18 119 2, 6 67 5 
3 5 ,0 22 » a 
, 26 1 ,,, ,0» ,56 7 
7 300 
2 8,9 3 676 , 630 7îi 76 ,3 
,6 
30 
,6 1 . ,2 
a 
. • 
. ,, » ,6 »» »6 13 ,7 23 . 
200 
75 1,9 77 » , , • 
» 53» , 679 ,» 520 » 632 922 , 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 
a 
16 5 2 5 , 
2 . 1 ,2 1 , 
62 
30 28 23 5 » . • 
. 
a . 
»» . 2» 22 6, 27 » 2 , ­
202 ,51 
»9 »5 2 . 1 • 
, 53» 
. 20 028 8 759 »30 216 
V A L E U R 
u . , j Deutschland ^ ,. Nederland / D D. Italia 
(BK) 
BZT­NDB 50 
2 
,5 . » , 
i 
27 
22 3 3 , 
. • 
BZT­NDB 50 
, 
,0 
7 2 2 . . . • 
BZT­NDB 58 
, 
BZT­NDB 53. 
39» 
9 5»0 
a. 
,0 959 244 724 29 
09 
2 
, , 
,0 
lî 
,3 
} 2 
! 
4 ,7, ,30 5 36 ,2, 26 10 424 2 200 3 9 8 
> S78 7 53 2 
13 
25 
6 ! 1 
1 ■­
1 
311 
2 
) 26 
483 8 765 14 046 4 67 
3 
4 
2 2 
048 
,, 
3 » 
! 
1: 
• 
2; 
Ï1 
2! il 
6,ï 
281 ,Οί 
65 É 
,5: ,7 
,2 
3 ,2 54 
,7 
,58 857 
il, • 
'lî 42 275 
180 37, 479 ,79 ,82 
. , ,0 4 . , 9 68 , . ,9, 949 46, ,00 
Ί 646 28 ,0 ,6 1 "S 395 1 ,, sl ,6 30 3, 2 6 69 38 ,45 
zìi 028 690 37 
652 304 359 462 974 2 6 ,2 
, 
2 
2 . 10 . 3 2 7 98 ,7 
,5, 
,4 ,16 ,2 ,9 . . -
038 
96, 030 895 . 3*3 33 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0097 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0227 
im 03,8 
0328 
0337 
0347 
0357 
im 0378 
0387 
0388 
0410 
0417 
0507 
0508 
0518 
0519 
0527 
0528 
0537 
0538 
0547 
0557 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
05 97 
0598 
0607 
0608 
8618 
0627 
0628 
δ*!? 
0638 
0647 
0648 
0708 
0718 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0847 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CS, 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0079 
0088 
0,68 
0267 
0347 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
, , 2 
, .3 
, 
66 
36 
23 
,6 
6 
653 
2 
2 
2,E 
594 
072 
781 
96Í 
814 
052 
Ut 31 
» ,65
»3Í 
6 
62 
,1 
2 27 
177 
26 
35E 
872 
15£ 
31 
ÍS t <, 4 
ι; 2 
1Ί E 
21 
Sí 
2 i'. 25C 
004 
904 
4 
■ 
a 
2 li 
,; 
2 4 
25 
5; 
4 
2 ,2 
7 
4 
,; 3C 
98! 
8»; 
25e 
,ΑΙ 
4 
24 
22. 
3C 
,Οί 
ί 
ί 
,2: 
■ 
4 
31 
2C 
. 
2! 
,44 
m ,5 
1 
Ε 
85 
7Α1 
5,1 
,8ί 
25: 
I1C 
88 
3,C 
France 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
,2 
23 
,97 
38 
,07 
332 
,05 
2 
20 
, 
,19 
» 
8 
2 
A 
3 
a 
a 
2,1 
8 3 , 
63 
8 
5 
9 
3 
1 
. . a 
38 
2 
,5 
3,3 
38 
3 
a 
, . 
,0 
. 2 
3 
1 
3 
2 
2 
i 
a 
, A 
a 
78 
»7 
2 
39 
a 
8 
7 
a 
» a 
a 
: a 
a 
a 
a 
a 
82 
»7 
,6 
5 
a 
6 020 
3 036 
, 5,8 
854 
, 447 
65 
839 
20 
.22*VELOURS ETC 
2 
7 
26 
5 
95 
»2 
22 
5 
,É 
2 
,2 
ί 
,6 
96 
,6 
i 2 
, 
. • 
4 873 
4 44» 
371 
236 
2, 
6 
32 
LAINE 
SAHT , PLUESCH , A 
328 
,27 ,0 
885 2 
306 5 
6,9 » 
7»! ,5 
7 
64 
,,ι 
,54 
3 
2 
,0 
25 2 
20. , 1,2 3 
2 , I 
A 
3 
6 
5 
55 
t a 
2 
a 
2 2 
5 
L a 
296 
74Í 
2 ,7( 
481 
2 472 
ί 
2E 
62 
44 
4 
,14 
7 
,4E 
4 
2 
ί 
35 
4 
5 
4 
Nederland 
30 
,09 
357 
,15 
2,6 
,41 
,28 
. 1 
6 
34 
. . 2 
,2 
,7t 
,2 
ii 
,' 26 » . . . a . . . . . , 
a 
, . a 
. . . , 1 
5 
ï ,0 
2 . . , . , . . . . a 
. . , . 3 
6 
, . . • 
5 ,55 
3 591 
, 325 
1 09( 
»3 
» , 197 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
,2 
63 
,99 
55 
226 
2,0 
6 8 , 
. , . 29 
5» 
. . . . 
1 
. . a 
. . . 1 
. . . . . . a . a 
a 
a 
16 
30 
17 
2 
9 
2 
2 
39 
î 2 
î . 
m 
m . . . 3 
1 
„ , 22 
9 
, 
. • 
3 0», 
, 326 
, 635 
, 39» 
7» 
, 
6 
/ POILS FINS 
. WOLLE , 
4 
99 
,3C 
»4 
2C 
,4 
6 
62 
ί 
22 
35 
<, i 
. 
USW. 
28 
,8 
,37 
. B» 
236 
, ,9 
»3 
37 
13 
65 
67 
»8 
, . . 5 
,9 
. 2 
, . 
Italia 
,62 
BEST I M M U N G 
DESTINATION 
00,8 
392 0027 
, 293 0028 
568 0029 
1 322 0037 
, 089 003B 
, ,17 0039 
»» 00»7 
10 00»8 
3Ç 0049 
1»5 0057 
228 0067 
» 0069 
44 0077 
0078 
0079 
0087 
i 0088 
2" 0097 
01,8 
,47 0,38 
4 0,57 
84 0,68 
3 0,78 
0227 
0258 
0307 
03,8 
7 0328 
0337 
39 0347 
8 0357 
2 0358 
,7 0377 
, 0378 ,5 0387 
, ,92 0388 
2 539 04,0 
829 04,7 
0507 
3 0508 
05,8 
05,9 
2 0527 
9 0528 
,2 0537 
2 
0547 
0557 
24 0559 
49 0577 
0578 
0579 
9 0587 
6 0588 
4 0589 
0597 
6 0598 
29 0607 
886 0608 
793 06,7 
25( 06,8 72 0627 
4 0628 
,3 0629 
2,4 0637 
30 0638 
100 0647 
6 0648 
9 0708 
,25 07,8 
3 07,9 
4 0729 
0738 
28 0748 
,9 0749 
3 0758 
3 0778 
25 0788 
36 0789 
, 489 0798 
,45 08,7 
145 0827 
7 0847 
8 09,7 
47 762 ,000 
24 367 10,0 
16 662 ,020 
,2 6,5 ,02, 
4 670 ,030 
34 ,03, 
4 ,032 
55 ,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
> 0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0079 
0088 
0,68 
0267 
0347 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
■CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
HAITI 
.ANT.FR. 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
TUNISIE 
GHANA 
ETHIOPIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
10 
3 
8 
,0 
,0 
2 
1 
2 
3 
,2 
2 
2 
2 
, 
, 4 
2 8 , 
,68 
92 
63 
,8 
2 
, 
3 
6 
2 
8 
1 
1 
790 
701 
61» 
575 
751 
»»7 
99, 
,»6 
275 
99 
706 
,52 
70 
3»8 
7» 
12 
197 
670 
82 
15 
1A1 
»28 
AA8 
90 
»9 
39 
38 
33 
7, 
16 
1»0 
12 
»0 
20A 
IA 
37 
593 
090 
9 2 , 
Si ,2 
,3 
,9 
,72 
50 
,A 
,5 
32 
2,9 
,68 
»5 
2, 
72 
29 
,8 
,7 
A6 
bîî 
032 
57» 
,53 
,, ,26 
535 
65 
32C 
,5 
,8 
'?. i; 9» 
»9 ,, 2 »» 6 , 
»01 
753 
»»1 
,7 
20 
,0» 
8»3 
208 
0,0 
629 
»78 
502 
»07 
062 
690 
705 
»32 
278 
299 
26 
327 
532 
377 
,60 
006 
863 
750 
29 
,2 
,8 
15 
,95 
15 
17 
15 
1» 
18 
10 
France 
99 
200 
, 586 
«29 
874 
2 9,5 
69S 
25 
IBC 
5 
2 
, 0,7 
60 
. 45 
8 
55 
22 
4 
949 
2 , 5 , 
4,7 
, 46 
34 
3E 
30 
6 
a 
1 
a 
. ,70 
,6 
a 
1,2 
2 396 
420 
46 
6 
. 1 
96 
a 
. ,4 
27 
,4 
2 , 
24 
2C 
,9 
6 
a 
,7 
52 
4 
599 
336 
,7 
333 
5Í 45 
45 
2 
. 992 
527 
,57 
34 
■ 
44 868 
25 365 
,3 ,3, 
7 22, 
6 239 
337 
2 2,5 
132 
60 
,4 
39 
4, 
99 
9 
,C 
78 
,6 » 28 
,2 
3 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
9 156 
54 707 
207 2 150 
42 7,5 
472 , 587 
405 924 
,60 795 
4 
4 
3 
38 25 
6 ,80 
a 69 
7 21 
! bli 
15 52 
2 
, a a 
75 
î 2 
22 
7 
6 
. 
. . a 
75 
610 186 
104 2h 
4 
2 
23 
, 3 
63 
1 
31 < 
33 42' 
30 75 
2 401 
, 51 
,7! 31 
9 
86« 
2 88. 
5 55. 
, 6,' 
6 83 
, ,4 
,8 
331 
2; 
37( 
41 
39' ,' 
, 
9« 
,1 
,f 
. ,3 
, . 2 
. . . a 
. . 1 
a , . a 
20 
35 
1 3 
a 
l 30 456 
2, ,37 
ι 8 303 
6 887 
4 238 
3 6 
1 778 
BZT­NDB 
33 
»85 
1 
ι 834 
' ,58 
! 106 1 
73 
> 52 ! 6g 
ι ,44 
! 322 
' 55 
' 7 
i 
r ι 
1 3 
I 
,5 
à > , 
Deutschland 
(BR) 
, 
, 
5 
2, 
,! 
10 
82 
439 
567 
484 
74 7 
673 
154 
• 10 
16Õ 
222 
• • ■ 
1 
45 
5 1 
. • • • ■ 
1 
• a 
• 2 
. 2 
• 3 
a • • 159 
261 
183 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
s i 
a 
, 
14 
. ,2 
. 2 
ï 
, 63 
,3 
297 
2 5 
7 
. 6 
2 
. . a 
. . 1 
9 
3 
224 
101 
7 
4 
• 
846 
666 
m 572 
1 
59 
58.04C 
1 
,59 
,45 
807 
462 
262 
,0 
,0» 
28, 
292 
90 
»8» 
»70 
266 
? 
,5 
89 
,7 
a 
a 
VALEUR 
Italia 
, 5 
, » » » 
3 
8 
2 
, , 
3 
,50 
82 
55 
36 
11 
»44 
,84 
m m ,17 
81 
»80 
727 
2Í8 
, 3 
29 
» ,4 
9 
2,2 
m B9
3 
• 
4, 
9 
,37 
,2 
n ■ 
36 
,91 
637 
,90 
9 
24 
6 
,3 
,8 
76 
50 
,6 
a 
. 203 
,46 
6 
, 40 
23 
,6 
. ,3 
72 
B99 
6 8 , 
541 
395 
9 
»lì 2!? 13 
ili 16 
11 lì 40 
U 
8 
44 
400 
710 
577 
403 
17 
20 
510 
924 
8,9 649 
405 
,05 
279 
345 
, 
2 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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nuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0358 
0387 
0388 
0»10 
0»17 
0559 
0578 
0607 
0608 
0617 
0618 
0A27 
0A37 
0A38 
0A»7 
0707 
07»9 
0789 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 » 0 
CST 
0001 
8881 
0 0 0 » 
88,A 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
8813 
0047 
0048 
0067 
0069 
0118 
0,38 
0,57 
0,68 
0,89 
0258 
0307 
im 
0388 
04,0 8*537 
0547 
0559 
0608 
0627 
0629 
0728 
0748 
0749 
0778 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
1020 
,02, 
,030 J03, 
,84e 
CST 
0004 
00,6 
0028 
0038 
0347 
04,0 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0838 
0039 
0067 
0,38 
0,57 
0,68 
» 
,8 
60 
2, 
,7 
3 » 
6 
,38 
16 », 
7A 
Π 
,8 » 
1 » » 
59 
5» 
8 57, 
» 266 
3 923 
3 538 
378 
5 
5 
3 
A8 
21 
»1 
31 
A 
1 
2 
» 
18 
57 
15 
3 
3 
2 
A 
A9 
1, 
37 
»8 
8 
,6 
3 
4 
4 
5» 
53 
7 075 
3 698 
3 ,22 
»A7 
278 
,82 
,55 
5 
ί 
653.3, TISSUS LIN GEWEBE AUS 
/ RAMIE SF VELOURS FLACHS ODER RAMIE 
99 
33 
222 »12 3,8 79 ,» 3A 
»»8 
78 1A9 ,» 7» » ,8 2 2» 83 203 95 ,» 
5, 28 7 3» 2» 5!3 
,8 9 » 28 2» 2 8 2 27 ,3 AA »9 8 
395 085 557 895 A85 ,30 2,0 
,2 1 3» ,99 , 
,0 2 , 9 
3 3 3 2 
203 95 
5Ï 
28 , 
3» 
2Ï 
2 
» 
5 
897 
2»A 
59 
23 
525 
,23 
210 
A8 
A7 
200 
328 
95 
7» 
1» 
30 
383 
2 
53 
,05 
3 
AB , 
2 
2» 
,3 
,9 
3 » 0 » 
»2 
,0 
,3 
2, 
A 
,1 
»7 
7 
048 
A9Û 
224 
ill 
b 
653.32 TISSUS DE CHANVRE 
GEHEBE AUS HANF 
,9 
A 
,2 
72 
6 
29 . 4 
2, . 4 
24 
4 
6 5 3 . 4 0 T ISSUS DE JUTE SAUF VELOURS 
GEWEBE AUS JUTE 
1 
2 
13 
Δ9 
5 
3 
28 
3 
1 
9 5 » 
2A8 
572 
» 9 7 
112 
17 » 
20 
1» 
3 
3 
37 , 
, 0 
33 
8 
2 
8 
9 
. . • 7 
*, 
. 
• 
,3, 
A9 »» 
35 
,7 
5 
70 
2 
2»2 
55 
,8» 
95 
3 
10 
10 
I 
1 
, 522 
»8, 
, 808 
4 098 
8 
224 2,A 
5A2 
32 
257 
, A60 
,7, 
37 
,2 1 ,83 
290 
13 
, 228 
8 , . 20 
,8 . , 01, 
, 
,2 , ,75 
290 
, 406 
. , 726 
2 357 
. 22, 
,69 
»9 
,0 
225 
3»6 
,5 
25 
. 8 
a 
,09 
373 
509 . , 2 
228 . 9 
8 
,»1 
. . a 
3 
95 
82 
a 
. a 
»5 
265 » 23 2 9» 
13 
10 
. . a 
15 
1 
1 
8 
, 
2 , 
3 
, 0 » 
77 
25 
»A 
27 
A , 
3 
3 
2 , 
, 9 
A 
, 2 
55 » 
, 5 
7 
23 
3 
0 3 5 6 
0 3 6 7 
0 3 6 8 
0 » I O 
0 4 , 7 
0 5 5 9 
0 5 7 3 
0A07 
0 A 0 8 
0 A I 7 
0A18 
0A27 
0A37 
0 6 3 8 
0 6 » 7 
0 7 0 7 
0 7 » 9 
0 7 8 9 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
KENYA­OUG 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
1032 
, 0 » 0 
0 0 0 » 
0 0 1 6 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 3 » 7 
0 » 1 0 
0 9 1 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
I » 
38 
165 
U 1 
96 
11 
13 
16 
550 
58 
1»7 
3 2 6 
»3 
»6 
11 
1» 
1 I 
Mi 
, » 3 
2 9 9 5 8 
I » , 6 7 
, » 3 » , 
, 2 8 5 8 
, 4 , 9 
, 4 
35 
302 
96 
6 , 5 
8 7 0 
, 5 5 6 
2 3 7 
32 
97 
9 0 9 
2 , 
2 , 4 
544 
5 , 
2 8 9 
23 
Ti 
74 
, 5 9 
4 8 0 
3 8 2 
26 
84 
50 
15 
86 
S , 
7 9 , 2 
23? 
, 4 
75 
, 0 8 
, 8 
, 5 
, 0 
31 
19 
322 
1 , 9 
2 , 
, 6 2 3 0 
3 4 3 9 
10 6 9 2 
2 3 4 , 
, 7 5 3 
2 5 7 
5 0 3 
3 4 0 
26 
27 
TÜ 
30 
32 
29 
2 2 6 
33 
1,8 
77 
45 
6 
3 , 
4 8 3 
, 5 4 
2 9 8 
2 3 , 
34 
4 
9 
8 2 
, 0 9 2 
9 , 
τί 
9 
8 
, 3 
Ai 
67 1, 
6 
, 5 
1 9 , 
.1, 
, 7 7 
25 
»6 
9 , ,, 
, 0 
, 3 » 
, 3 7 
7 , 1 
92» 
îî! 
To 
u 
24 
m 520
354 
23 
un 3 4TB 3 m 
, ! 
BZT­NDB 5 4 . 0 5 
, 8 3 
22 
23 
8 
"i ,5 
,8 
,4 
,0 . ,46 wv ¡ín 
4 
B6 
,55 
4 . 14 
30 
73 
8 
a 
676 
ÌUÌ 
29, 
,0 
252 
4 
7 . 74 
,3 
i 
26 
. . 11 , 
7 501 
25 . . 36 
', 
2 
20 
22 
3 
a 
. a 
a 
* 
. . . . a 
'f 
27 
,, 
îi 
»0 
3 
4 
977 
2 6 6 
698 
*Î8 
ZT­NDB 5 7 . 0 9 
, 2 
, 3 
, 3 
BZT­NDB 5 7 . 1 0 
245 
977 
553 
30 
,33 
,25 
429 
38 
,72 
990 
95 
21 
1» 
776 
1A7 
10 
708 
29 
A . ,3 
22 
5Δ0 
. ,» 771 
,A7 
92, 
, »»3 
, ,23 
92 
»9 
7 ,»» 2,3 
,0 ,» a 
5 
a 
, 0 8 
, A 9 
3 8 9 
ï 
3 
, 7 2 , 
A7 
i 
'S 
» 
il 
,1S 
8 
'îi 
2 
3 , 
A 
M 
53 1 5 4 
i 
Ì 
7 
7 
AO 
8 
4 , 
3 4 
3 
Ί 
»f ,91 
2» 
I » 
Ί 
lî 
2 9 
3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0208 
0227 
0258 
0277 
0307 
0328 
0337 
0377 
0388 
04,0 
0»,7 
0507 
0559 
0597 
0608 
06,7 
0627 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 
0069 0087 0088 00B9 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 0308 ml 03280337 0347 im 037B 0387 0388 
04,0 04,7 0507 0508 0527 0528 0547 0559 0578 0597 0598 0607 0608 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0669 07,β 0749 0789 0798 08,7 0827 
0867 
,000 
,0,0 181, 
,030 ,03, ,032 ,040 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 
25 
7 ,» 3 2 , , 
653 
, , 
8 
4 3 
, 
24 
960 ,0, 32 6, 59 23 9 22, 769 733 
»0 ,3 ,6 3» ,7 » 22 
82, 
9,7 939 092 952 298 ,92 6 
France 
2» 
960 ΙΟΙ 26 61 
61» 2» 
5 A»l 
1 2»9 1 A90 1 033 2 702 1 209 1 183 • 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. . A 
59 22 
2,4 4 99, A42 
»0 1 15 32 17 . 1 
12 615 
5 »88 6 916 1 026 210 87 8 1 
Nederland 
6 » »2» 53 
. » . 1 . . 1 
5 88, 
99, » 882 390 7 . , • 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
i 693 1» 
. » 1 . . . • 
1 565 
180 
1 377 
6»0 8 . . • 
5,*TISSUS FIBRES SYNTH. CONTINUES 
97, 
253 ,23 932 
,»» 336 8 2» 93 357 76 ,», 5,5 »9» 8 89 » ,73 98 256 36 » 6 7 5 3 ,9» 539 »3 » 3 ,8, 3 , »9 , 2 
3 7 ,19 9 3 lî il 2 2 36 A 9 72 A7 AO 8 , 3 , 9 16 1 3 1 7 95 7 10 10 3 3 8 . 6 3 9 
ÌÌ 23 6 
985 
»20 009 9»2 
533 »70 561 25 
GEWEBE Α. 
75Å 87 296 73 
92 . 1 8 81 6 20 130 21 1 18 
ï 7 1 36 . . , . 2 18» 525 33 
3 136 1 1 39 . 2 
3 
119 9 3 1» 2» 1 . 2 35 6 , 9 20 25 1 . 2 . 9 5 . 2 . . »2 . 5 2 1 . 5 
. . 1 12 2 A 
2 9»» 
1 218 »95 353 
1 231 390 5»7 1 
SYNTHET 
580 
578 163 2 
29 2 2 ìi 
, 7 3 , 
2 
12 
. . 1 
i 
17 
1 »25 
1 323 il 16 1» . 5 
SPINNFAEDEN 
6 
,20 
,7Ì 3 
, . 3 6 » . ,7 » 2 
7 1 7 1 
3 
i 1 1 1 
361 
299 »1 33 
21 3 1 
202 
271 298 
a 
Al 
85 » 9 5» 2»5 27 A» 235 »1» . 7 . 8 A7 2 5» 
3 
7 39 10 30 A . . . . » 1 , . 2 9 2 5 5 
. j . . t l ¡2 7 • 
2 »99 
832 
1 593 
1 096 
6» 10 . 10 
Italia 
»7 
20 
119 
9 7» 3 25 2 
5 
183 
106 IAO 300 
129 2 9 22 IA »3 33 1»3 5A 7 63 » 161 21 
3 13 3 3 
33 2 
10 
. . 6 
. . 2 6 
2 . 1 . 1 22 19 » 1 
7 
5 »» 5 
3 2 3 2 
Å 2 1 27 Î8 ­
1 756 
7»8 lil 201 53 13 9 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0206 
0227 0258 0277 0307 0328 0337 0377 0388 0410 0417 
0507 0559 0597 OAOB 0A17 0A27 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 
0016 0017 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0087 0088 0089 0097 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 0227 0238 0257 0258 0267 0268 
0277 027B 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0347 0358 0377 0378 0387 038B 04,0 0»,7 0507 0508 0527 0528 05»7 0559 0578 
0597 0598 0607 0608 06,8 0A27 0A29 0A37 0A38 0A»7 0AA9 07,8 07»9 0789 079B 08,7 0827 0867 
,000 
lOlu ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 10»0 
.MAL, 
.SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .CONGOLEO .BURUN.RW .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE VENEZUELA URUGUAY LIBAN SYRIE IRAN AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
•DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO •BURUN.RW ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC 
.REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. VENEZUELA PEROU URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN BIRMANIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
,7 
» ,0 , 1 
» 7 B 8 1 
3 
2 
, » 3 
, 
, 5 
2 
, 
I 
70 
30 2» 15 
1» » 5 
12 
»1 1 A3 3» »1 »1 15 1 1 13» 913 »A2 
27 28 12 »» 22 13 57 
228 
815 59» 9»A 80» A»7 789 5 
9A7 
8AA »18 0B3 381 
309 78 2A3 8A5 3A» 7A2 357 »82 38» 117 7»2 »0 0»» 5A5 7»8 
»75 »9 20 
Ì7 
»» 890 32» 2A6 25 15 098 20 12 »30 12 22 
22 62 013 80 19 156 311 »2 20 1» 191 »8 69 B91 693 8»1 l»6 10 »8 10 85 2»9 13 »0 26 53 835 67 1»2 150 32 21 96 10 38 27 1»6 257 025 300 
55 
1»» 
715 »91 878 
776 »21 520 152 
France 
3 
1 
1 
» 
3 
1 
1 5 
1 
1 
26 
9 » 3 ' i 5 
,2 
»11 63 19 »1 . 1 11 . 382 1» 
a 
. . 1 . . • 
302 
7»7 000 580 551 576 783 1 
a 
76» 993 217 757 
075 1 20 97 »»9 67 ,80 958 252 9 240 
,2 ï, 473 . 3 . . 2» 8,6 193 237 2 
600 
8 10 338 
22 
22 3 009 80 19 ,»» 2,6 ,» 3 ìli 
»8 2 ,18 27, 35, 
20 
25 3 8» 59 2 22 7 2 »92 8 57 38 ,7 3 73 9 
2 8, »3 ,67 25 55 
783 
73, 937 
020 ,07 68, 383 9 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
. ,5 . », ,» , ,28 3 »92 »04 
27 , ,, »0 22 , I 
8 ,27 
3 255 » 68» 633 ,89 70 5 , 
2 ,63 
a 
3 30» 1 076 3, 
205 
7 9 52 1 30 28 9 
5 
,δ 2» 
36 
30 28 
,36 
7 2,2 
6 57» 532 
333 69 58 
3Å 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
i 3 454 42 
i 
i 
4 446 , 
666 3 769 , 262 
BZT­NDB 
) 
. 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
549 2 
a 
3 1 
a 
, a 
• 
162 
124 032 46T 
6 
a 
a 
• 
51.04A 
36 , 
866 1 2 , 23, 25 
7 1 
,8 44 29 1 i 118 31 2 1 ) 2 
2) 2 ,5 
Ì 
2 
6 7 9 6 
2 52 
2 ,5 29 
23 6 , 
¡ ! I 
) ,9 
) 6 i ,2 
' 8 ' 
> 
382 
390 926 . 568 2lî ,38 5,6 lil 
759 
278 5,1 7 46 3 64 292 728 
. 41 
a 
22 
a 
19 
a 
. . 1 
a 
57 . 2 
7 
, . 7 
a 
a 
. a 
9 . 
2 
. 5, 56, ,37 436 ,07 
. | , 74 4 
2 2, ,,0 ,4 .¥ 4 , 4 , 
lì 44 566 ,,3 
607 
2A6 520 973 
758 66 , 63 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 36 . . 2, • • • Û 
,91 
23 
ΊΙ 
i a 
3 
, 386 846 , 195 2 559 
. 742 ,2 80 199 
§214 
270 
1 187 602 
,01 45, 35 
m 92 8 ,7 2 , , 54 ,29 ,4 2, 
43! ,0 
,| 
. a 5Î 
a 
. 12 56 
a 
17 
lî 
,δ 
200 ,40 
»8 ,9 5 23 6 1 1,4 7 ,5 ,7 
230 
45 A ,, 7,9 
38 ,3 9 ,67 288 ,62 
,4 022 
5 986 un Ì 777 
60S ,30 44 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J.imur­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0 0 , A 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0069 
0077 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
02»8 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
03»7 
0358 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
0528 
05»7 
0557 
0559 
05A8 
0577 
0579 
0589 
0A08 
0A,7 
06 16 
0A27 
0A29 
0A37 
0638 
0A47 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0867 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030. ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 
0067 0078 0,38 0,57 0,68 0377 0388 
M E N G E N 
EWG­CEE 
653.52 
, 013 
, 405 2 0,2 
, 509 ,59 
,73 ,, 22 ,2, 358 67 523 526 390 3 26 ,05 72 5 8 7 6 A 2 I ,70 393 11» 1 10 2 2 180 3 1 2 201 2 9 13 7 229 19 » 3» 92 » 1 3 17 2 »9 8 18 2A0 A7 13 1 1 2 1» 8 30 » 2 
3 2 72 3 10 3 1» 9 2 A 2 1 2 5 20 12 3A »3 15 » 
10 80A 
A 098 2 816 2 097 , 86, 8»9 »35 3, 
A53.53 
2»9 
58 ,»2 339 ,3, 280 ,1 23 33 I» 50 »5 35 17 I 
8 A 2 2 3 2 ,1 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
QU AN ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TISSUS FIBRES SYNTH. DISCONTINUES 
GEWEBE A. 
. 1 18 
31 197 7 
30 
1 1 9 5 3 86 » . 9 2 . 5 . . . , . 1 1»» 387 86 1 10 2 1 140 2 1 2 179 1 7 13 2 222 19 4 34 »0 1 1 
. 1 »5 8 » 13 8 1 . . 1 1» . 12 . . 3 . 2A 1 1 1 2 » . 3 
, 2 
, 1 1 15 1 3 
, 9 0 , 
353 19» 13» 
, »3» 
7,7 »15 . 
VELOURS , 
SYNTHET SPINNFASERN 
, 7 , »A 
72, , 32» 
7,3 320 
, »3 
23 1 7 
2 7 
,, 2 3 
18 
20 »8 
,l 
2 3 
2 3Af 
2 20< ,» 7" ,< it 
PELUCHE! 
SAMT , PLUESCH , / 
29 21 22» 21 12 7 9 5 12 15 7 9 » 1 . 6 2 2 2 2 3 
14Í 
9; 9Í se 2»< 
i 2( 
2t a a t 
i 
t 
2 , 5 
. . 2 2Α 22 
, . . A , . 2 
3 1 1 . . . 1 9 
a 
. ,0 , , , 2 2 
a 
1 
9 
i 
, 369 
, ,30 
,7» ,,0 56 2» ,3 8 
4 ETC , 
. SYNTHET 
2 » 
,7 2 . . . 1 
1 
; 
a 
a 
»5, 
526 »53 
108 
32 8 3 76 1»2 »1 353 315 318 2 13 5» »5 
19 
20 
3Î 
28 
17 
. 13 190 2» A 
2 . 2 3» 2 A 2 9 3 
2 1 . . | 13 10 26 19 12 • 
3 »76 
1 538 
1 665 
1 239 
265 76 2 3 
Italia 
3»5 
»0 20» 279 . 85 2 10 35 190 IA 118 57 51 1 2 23 5 
è 
. A . . » 5 5 
10 
2Å 3 5 
17 
3 2 2 1 1 1 . 3 2 1 8 9 2 • 
1 612 
8A8 A»2 537 87 IA 5 15 
­FIBRES SYNTH. 
SPINNSTOFFEN 
101 
25 29 
a 
58 22 1 6 7 2 8 23 11 5 . 2 . . . 1 . 2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
OOIA 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0069 
0077 
0087 
0088 
0089 
0097 
0118 
0138 
0157 
0168 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0358 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
0528 
0547 
0557 
0559 
0568 
0577 
0579 
0589 
0608 
06,7 
06,6 
0A27 
0A29 
0A37 
0638 
0647 
07,9 
0729 
0736 
0748 
0749 
0789 
0796 
08,7 
0327 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0048 
0057 
0067 
0078 
0138 
0,57 
0,68 
0377 
0388 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
• MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
ZANZIBAR 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
PANANA RE 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
­OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
9 ,3 12 1 
1 
3 » 3 
1 3 
1 
1 
1 
2 
76 
»1 19 1» 15 6 3 
1 
1 
88» 
380 
012 
325 
0»8 
B»6 10» 79 7»7 977 392 »13 »17 065 27 195 750 285 55 55 63 »8 18 12 1» 08» 325 9»3 16 A7 17 15 175 15 13 21 79, ,5 AA 72 52 923 ,ΑΑ 39 3»0 877 35 13 15 132 10 3A5 72 1»5 27» »21 77 10 11 17 10A 53 269 31 17 
28 11 AOO 15 80 29 106 A2 20 57 19 12 17 30 178 1»2 37» 296 99 39 
699 
6»9 AAA »92 168 969 639 201 
705 
»78 928 206 730 9»l »6 16» 2»3 106 297 36» 2»0 137 10 
38 »7 10 1» 30 1» 7» 
France 
975 2»? 
1 877 53 
2»3 
3 9 69 28 29 798 »0 2 76 25 3 55 1 . 1 , . 938 
3 292 791 16 67 17 13 1 014 11 12 21 , A53 7 AO 72 22 1 872 ,66 39 340 394 7 ,0 , 
7 353 68 »0 ,»8 ,0, ,0 2 , ,, ,02 3 ,57 , . 26 
28. 3 7 8 28 29 2 3, 2 3 ,7 . . 22 16 155 7 30 
17 077 
3 152 1 823 1 190 12 095 6 087 3 508 2 
195 168 622 1»» 90 29 67 38 91 113 56 69 »2 10 
1 »7 10 1» 20 1» 25 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 173 
8 102 A 703 7 
95 1 21 9 76 9 78 1»» 19 
107 ,6 
69 152 7 . . . . 1 . , a 
. . A . 2 2 . . . . a 
. . . 2 1 , . 1 . 
16 808 
15 985 686 »21 138 125 1 ­
92» . »98 »90 195 679 10 55 1»0 1 100 93 90 5» . 29 
29 
Nederland 
BZT­NDB 
29» 
3 777 
2 304 
241 
18 13 3 59 
,8 
270 384 95 
] 1 
198 84 . . . 45 
12 
20 A 9 . , . 2 2B 2 
. 87 A 4 . 11 20 
. . 1 5 
. 2 
. 1 A 70 2 1 . 1 
a 
1 45 
27 
. a 
9 
a 
5 
i 3 1 . 1 . . 5 25 2 9 2 1 7 
8 329 
A AIA 
, 288 
883 3A, ,47 B7 A2 
BZT­ND8 
,0 
29 . 94 5 2 . a 
4 , i . , a 
a 
a 
. a. 
, , 1 
Deutschland 
(BR) 
56.07A 
3 
4 3 
, 
2 2 2 
, 
27 
,, ,3 ,0 2 
2», 
507 »72 
7» 7 
l ì 
56 7 
239 27» 579 802 72l 92 »25 ,72 
, 60 2 , , » 1,9 
,13 
, . . ,32 
2i 
a 
46 2 2 . 17 31 
a . , 277 6 l ,28 
6 2 96 887 ,5, », B 7 A 3 » 8 3 ,5 . , , 2»7 ,2 59 ,7 7» 22 
2, 
A 3 , » ,»3 ,08 28» 1,7 80 2 
657 
967 A22 ,7, m ,5A3 
>8.04D 
7A8 
25» 2A2 
a 
38 A 
,70 7 »2 A, I» 
21, 81 41 . 8 . a 
a 
,0 
,9 
V A L E U R 
Italia 
, ,76 
,2, , ,9, , »4, 
239 
30 
| 
457 289 ,86 ,7 ,5 ,02 23 
54 3 
,7 
. ,5 ¿7 30 
98 
3 m 
18 
3 
a 
. a 
124 
a 
2 
2 
57 . 7 I 8 15 5 10 6 . 21 8 9 65 22 10 • 
6 828 
3 929 2 247 1 827 569 1,0 28 74 
3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QLMN T ITE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
04,0 0»,7 0608 06,8 0789 08,7 0827 
IS 
120 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
\Hl 
1020 
127 
7 
3 
3 
8 
4 
Ü7 563 468 'S 2 12 
395 29» 85 57 10 
2 A 
'8 5 3 2 3 3 
lii 
17b 332 12 
"TISSUS FIBRES ARTIF. GEWEBE AUS KUENSTL. 
28 25 2 2 
CONTINUES SPINNFAEDEN 
2 3 2 
i 5 1 
319 212 100 77 7 
358 15» 827 
, T | 
2 15 AA2 1A 52 105 16 1 12 
Û 
1 1 369 
394 999 10 150 1 069 2» 1 
» 106 
651 322 
25 
25 
86 9 
2? 
i t í 
2 
80Ô »17 1» 132 
2 2 
15 6 
» 
ί 
ιδ 
1» »7 
',!. 
05,9 
IUI 
05»? 90S5» 
M 
0578 m 
m 0608 0617 06,8 0627 0629 0A37 0638 0A»7 064a 0669 07,9 0729 9J38 0749 
0758 Ρ 
0827 0867 
lui 
\m 
,020 ,02, 1030 
mi 
,0»0 
2 
2 
6 28 
,3 ,19 3 5 3 » 
,0 lî ,07 18 
»1 II 20 8 13 
3 i 6 
2 Λ » \\l 
6 10 
B79 
» ira 8 5 3 
, 
3 
3»3 its 097 iki i 7 5 329 
1 
2? 
21 
ΐ 
3 
2\ 
7 1 
5 
2 » 
1 
1 
Ι 
ί? 
2i 6 
■ 
7 ,75 
, 4,0 , 332 963 , AA0 264 
, ,12 
2 773 
a 
i 
, 
' 
• 
• 
• 
a • 
. „ 
. 1 
• 
1 
­
UT\ 
427 162 35 1 A 
20A 
• 
» 
f 
• 
i 
2 
7 
1 
» » 6 3 
2 879 
Β 029 
4 7A9 28Í 13» 7C 16 
4 22 
m 532 992 659 9 
2 89 
0»10 ETATSUNIS 0»,7 CANADA 0A08 LIBAN 0A18 IRAK 0789 JAPON 08,7 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 
,000 M O N D E ,0)0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
710 025 7A3 »1» A73 51 »9 239 
1000 1010 1020 ,021 ,030 ,031 1032 10»0 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
55 »A 29 19 16 53 22 
152 0»7 867 
2 52 
178 
16 
1» 
55 
» 579 
11 A38 
1 1 820 
15 087 
1 A01 8 052 88 379 1 481 4 204 1 286 3 078 7 704 3 684 
51 137 184 525 17» »0 1 527 25 »53 1 215 1»» 671 
» 069 225 189 661 69 IO 615 16 'ìi 370 99 18 15 32 62 1 1 52 »2 »9 
231 89 
153 2 295 3 911 1 91» 
83 
I 
»6 52 2» 26 28 
, ,0 6, , ,05 ,3 37 28 27 38 57 ,0 88 
763 9, 
237 1»5 235 120 75 129 19 58 52 12 15 
216 23 1 3»0 802 1 31» 
635 33 25 3 370 
107 862 »» 725 »3 »85 28 25» 12 878 , 223 » 3,9 
3 376 
m 
6»9 »35 79 ,5 1» »7 
2 28» 608 3 583 805 , 066 4 27 ,10 , 3,1 ,69 337 973 ,68 
,07 5 ,2 ,8» 34 , 3,7 
4,3 982 ,2 584 3 926 ,22 6 , , 
,0 424 2 9, 
5 98 ,, 
11 
30 
8 
1 
1 
222 
58 
4 
264 
52 5 
504 
3» 
ì 
3 7 95 3 203 
i 
9 ï »» 6 
252 15 5» 
21 71 32 17 60 3 19 
5 9 7 29 
50» 226 217 »7 33 
280 587 978 931 925 113 727 
35 13 
1 1 13 5 7 9 
3 502 2 107 1 350 1 158 36 1 
8 
1» 
16 
15» 138 1» 13 
IO 30 16 5 1 1 45 
2 574 1 670 848 645 5A 
BZT­NDB 51.0UB 
3A3 
2 519 
996 59 »99 
6 9 7 83 52 »» 21 1 3 
1 3» 121 »37 38 
5 6A3 3 937 1 »08 A33 107 1» 18 210 
183 5 878 
» 959 277 2AA 1 
A2 7» 133 
81 2A7 108 
»3 
2 3 2 8 
12 
33 
17 3 » 22 
13 3 
7 A 1 
» 
I 
2 
A 
4 
1 
,A 
2 53 
3,, 
75 
3 
,0 
,2 
2 
28 
4 , 
50 31 5» 28 
2 »6» , 566 7 30, 
»60 3 5,6 72 ,72 
'38 
322 558 872 5,2 73» » ,, 20 ,,» »05 
1,5 
63» 32 
22 
I 
3 ,25 
,7 3 A , 
7 
, 5A9 , 9,0 , 392 5 5»9 
2 705 
Ili 
»3, 395 550 2 OA7 7,8 33 ,» ,5A m 
233 
84 ,22 78 ,80 ,9 36 
,56 
fe 9 233 
» 
î 37 3 », 20 2A , 2, 35 056 »53 86, 22 22 3, 9 9 
8 , 
628 
> î ,7 ,Α 3Α 
2 » 60 362 57 99 58 ,11 »9 »9 35 
9 33 
9 
ΐ », 28 527 380 578 3Β3 
25 
,Α 
Ι Ι 
Ι 
758 
297 821 89, 2,0 3, 19 Α2 
33 
Ι Ι 
19 ΙΑ 
? 
Α79 
791 52 3 
090 237 31 25 128 
27 234 
10 420 13 146 A ΑΑ2 3 393 222 144 249 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 0 , 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0069 0078 0088 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 03»7 0358 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0509 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 
05»7 05»9 
0557 0559 0568 0569 0577 0588 0589 0607 0608 06,7 06, a 0627 0629 0637 0638 06»7 06»8 0669 07,9 0738 07»8 07»9 0758 0789 
0797 0798 08,7 
0827 
08»7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
M E N G E N 
EWG­CEE 
653.62 
5 29, 
2 ,0, 6 36: 6 »53 65, 6 368 28 20» 679 , 748 
588 , 289 , 797 , 073 3 ,5 
7Ï 
532 6 2 8 600 2 06C 33, 59 6 » 23 1 I ,5 »6» 18 265 72 6 53 306 37 58 58 232 170 6 18 3» 1» »29 6» 1,6 , 80» 8,6 »78 , » 9 2, » 2» » 
i \ 
,10 2» 
11 52 » 3 29 lì ,25 533 ,7 23, 26 5 ,06 20 69 5 9 11 2 3 30 5 15» 
5 1ΑΘ 286 253 
15 10 
»6 »»6 
20 859 18 2»9 12 957 7 318 2 077 2 262 21 
653.63 
736 
200 »»» 1 56, 655 2 ,92 » 27 »9 89 », 5» 7» 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
TISSUS FIBRES ARTIF. DISCONTINUES 
GEWEBE AUS KUENSTL 
?»5 ,07 
»9, 21Í ,82 
22 
8 7» 26 »1 ,,i 31 
3 1 
1» 1 . 
159 , 677 37 
a . 9 , 1 1 ,89 
■1 
68 
» 
97 
,8 8 ,7 A 
27Å 3i 34 21 
! 
74 
,9 
1 
. 
25 
Λ a 
9 
4 467 
, 06, 660 454 2 745 703 , 793 . 
VELOURS , 
867 
3 88» 1 »52 
35 923 7 32 
95 202 ,6 290 99 28 
. Î 
, 
8 
12 
28 5 » . 6 5 
. 32 2»» 6, 6, 
2 ,» , ,3 
1 , 
,2 
29 92 , • 
8 602 uh i 638,60 iî 17 
PELUCHES 
SAMT , PLUESCH , Α 
1 
39 71 6» 
3 6 16 12 » 7 
565 
265 , »80 »88 , 23, i ,, 5 , 18 1» 
. SPINNFASERN 
52 1 
895 
I ,8» 
,36 
, Ol» 1 23 
65 ÎOA A2 198 93 27 
. I 
8 
i 
12 7 » . a 
1 1 . » 13 
23 » . IC 9 38 7 » 
. . 7 2 33 » 16 
2 9» 
89 61 
. . . . 1 . , . » 5 
A . 2 
. . . 8 9 . 5 . a 
2 2 8 1 3 2 
ί 6 
5 . 6 10 33 , • 
5 121 2 737 2 088 , 503 29» ,»9 23 3 
, 39, 
585 
, 272 
2A2 
578 
15 71 
»12 
815 
2A7 »»2 780 A30 
i 7 2B 170 
. , 214 
hi 1 3 2 13 
10 222 1» , ,? A3 2 8 ,81 7 10 10 A» 1A2 1 3 17 » »9 2» 52 »91 305 133 
1 
li 5 
11 
7? 
68 13 1 21 1 22 
i 2 
, 15 
»Å 
a 
21 83 78 . • 
IQ A97 3 510 S 352 3 A5A 
.1 835 844 
,98 • 
, ETC ARTIF. 
. KUENSTL 
20 
25 3 1 
. . . . , 1 
NT ITE 
Italia 
2 5,2 
37A , ,00 3 326 . 3 67, 5 55 
99 55, 2,7 3,8 708 357 3 1 1 37 »9 339 5 . . 215 202 197 
5B 3 1 
. a 
38 3 62 5 . 35 11 3 2 2» 130 3 1 15 » 3 71 » 13 7»! 3»0 200 
2 9 12 » 19 » 21 15 21 9 » 3t 3 2A 9 il »1» 1» 1»1 12 3 Β 3A 1 5 2 
2 A » 77 
5 12, 139 39 'ï 
' î i ïS 7 96, 5 706 
2 28» 3»6 236 1 
. SPINNSTOFFEN 
,67 
,5» ,69 
93 853 
20 3, 67 
?5 32 5, 
» 9 2 ,7 . 23 , 1 1 1 3 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8882 
0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 
98?7 
0Û28 0 90037 0038 0039 00»7 00»8 00» 9 0057 
0067 0069 0078 0088 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,88 0,B9 0209 02,7 02,8 0227 Q?57 0258 0267 0277 
Õ278 
0307 0308 03,7 
03,8 0328 0337 0338 03»7 0358 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0509 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 
0557 0559 0568 0569 0577 0588 0589 
0608 06,7 
0618 0627 0629 0637 0638 06»7 0A»8 0AA9 07,9 0738 07»8 
ITÌI 
0789 0797 0798 
08,7 0827 
08»7 0867 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 
0018 0027 0028 0029 0037 003B 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.M.EST HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE ECYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEHALA HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI OOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC 
.ANT.NEER VENEZUELA •SURINAM •GUYANE F ESUATEUR BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
OCEAN USA .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE ULANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
,7 
8 ,9 2, 2 ,5 
2 A 2 » 7 3 
, 
, » 
5 2 I 
1 
1 
1»3 
A8 SA 38 18 » 5 
2 
1 , » 2 7 
08» 
500 »1 1 
200 077 3A1 11» 632 
078 106 086 370 055 896 18 51 132 267 A27 20 13 27 335 871 721 15» 3A 17 39 23 31 870 35 5»0 109 15 ,82 6A9 8» ,27 1»9 A9A 381 17 Al 8A »7 828 170 297 AA9 AOS »3A IB 17 25 71 1» A9 17 Al 32 280 78 
29 313 1» 1! 131 31 76 32» 656 72 808 120 26 300 70 256 21 28 39 10 13 115 23 89» 
25 81 1 
058 82 9 
35 39 
626 
272 509 88» 787 »72 »16 5» 
576 
171 666 182 525 792 16 11 7 
253 553 350 257 560 
France 
a 
, ,,» 323 , 78, 7,7 6,8 . 56 
»0 35» ,,, 189 555 151 1 ,6 2 . 63 5 . 1 »»8 » ,30 97 3 . . ,7 23 » 359 3 ,32 . ,0 , 262 »5 22 5» »0 , , 3 . ] 51» 8» 7 120 156 102 16 . . 1 . . » 2 
176 2 
1 »7 . 1 . . . 13 97 
a 
15 10 5 1» 6 7 . 2 6 6 . 7 , 219 . »2 135 25 , 37 
13 658 
3 935 2 919 1 908 6 796 1 »89 » »31 1 
160 68 350 598 69» . 18 37 120 111 13 86 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 ,,» 
a 
, , ,50 
5 080 
,,, 2 902 ,4 72 
2,9 537 47 79» 326 98 , . ,6 » 5 
9 25 
29 
,62 ,» ,0 . ,7 1» . . 88 666 210 129 
3 
28 
12 
7 3» 2 »1 
2 2 . 32 83 253 . • 
26 390 19 »55 6 378 
» 877 518 178 30 »3 
1 646 
• 754 3 595 1 474 2 851 10 9 31 20 2 47 8A 
Nederland 
BZT­NDB 
1 898 3 137 
. 3 418 422 2 054 6 87 
195 320 199 636 34» B3 
a 
1 3 1 20 
a 
» 1 25 20 6 1 
a 
3 2 . 9 2» . 51 11 . 27 36 19 78 16 8 2 . . 17 7 71 9 37 793 328 181 . , . . . 2 
a 
1 . 9 8 
22 . 6 
a 
a 
, a 
21 2B . 1» , . 6 » 27 3 11 5 
» 22 . 26 . 27 33 102 , • 
15 005 
8 875 5 »12 3 632 709 316 AA 6 
BZT­ND8 
69 
a 
9B 10 3 . 1 
a. 
1 , 1 3 
Deutschland 
(BR) 
56.07B 
5 
2 » 
1 
1 3 
1 3 2 
1 
37 
13 Îî 3 1 
318 
828 73» . 827 916 
7» »6» 
301 1»3 98 0 
638 23» 530 
5 ,5 1,5 509 
a 
. a 
37 8 
m 228 , , 20 . ,8 355 25 ,98 85 5 23 3»» ,3 2, ,7 ,3» 358 3 ,0 », ,» 93 65 ,27 807 960 »62 1 1 
a 
I 
a 
,8 . . . 3» ,5 
a 
62 2 , ,3 5 » 93 227 ,2 26» »6 7 53 7 ,0, ,5 , i . 5» . 263 
a 
91 307 313 . • 
693 
707 
039 76» 9» 7 
579 36» • 
58.0»E 
» 
898 
886 82» . »»3 133 6 87 182 »0, 212 ,85 37, 
VALEUR 
Italia 
6 
, 3 10 
7 
1 
1 2 1 
1 
2 
, 
50 
ìi I» 6 
75» 
»2 1 
20» 921 
a 
87, 20 ,53 323 
752 
75, ,,3 596 Tu 
29 96 ,»7 030 ,5 • • »8» 430 486 ,48 
8 3 
■ 
. a 
,30 7 
Ti 
a 
,30 27 7 6 62 352 7 3 48 ,, ,, 150 ,2 38 2B3 95, 562 , ,3 25 », ,» 48 ,3 If 4, 
6 204 5 9 ,18 26 72 ,90 270 58 474 64 ,6 226 53 ,17 3 ,4 ,, 3 9 I, 384 
25 619 500 ,36 
35 2 
880 
300 76, 703 8,7 9,0 525 4 
32 
¡s ,39 . Ill . 2 3 11 25 6 14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T a b . 2 
Schlüssel 
Cade 
TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
CST 
0347 0358 p 
im 
0388 
0410 
0417 
0507 
0517 
0518 
0527 
0528 
0549 
0559 
0567 
im 
0578 
0579 
0587 
0588 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
0637 
063B 
0647 
0648 
Û65? 
0669 9.W 0708 
0709 
8 
I 
2 
2 
7 
ΙΑ 
1A9 
A » 
i 
I» 
1» 
19 
1 
» 
3» 
»A 
2 
>5 
,00 
» 
1» 
52 
138 » 
1 
1 
2 
58 
9 
19 
m M ÌB 5A 49 5 2 2 
2 Ili 
i 653 , ,05 72 
,23 502 285 ,0 ,0 . . 
,73 ,70 2 a a 
,5 9 a a A 
653.70 ETOFFES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE GEWIRKE ALS METERWARE 
888 65, 
478 632 39A 347 24 39 93 448 »A 329 »93 579 57 398 23 »AA 95 59 
5 
72 
,59 :i 
8A ,, 
,03 
,09 
8 
,5 » 
38 
2 
2 
,77 
A5 
33A 
5A, 
3A 
20 
3 
2 , ,, 
205 
A 
»7 
18 
51 
1 1 
I, 
5 
A 
8 
2 
3 » 
3 
»02 
,18 
Ti 
,0A » 
2 
,2 
3 
A 
Î3 
A» 
133 
9 
»8 
8A 
108 
8 
,75 
14 
ìì 
,δ 
24 
2 
90 
80A 
6,7 
»2 
82 
1 
7 
13 
75 ι! 
7 
15 
»5 
5 
2 
16 
23 
27 
ΐ 
Û 
52 
7 
,2 ,» 
3 
114 ìi 
27 
,0 
ï 
'i 
0039 0048 0057 0067 0069 0078 0087 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ρ 
0157 
0258 
0267 
fêo! 
oll« 
0629 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
758 
128 
98 
196 
15 
17 
3» 
51 
92 
905 
23 
21 
1 1 
»1 
72» 
935 
SSÎ 
15 
I» 
275 
31 
6» 
16 
,03 
50 
!,! 
T°7 
20 286 
,6 52 3 2,9 ,97 560 ,6, 
32 060 ,2 ,20 
i m 
2 609 
»6 
909 
,05 
,3 398 
20 297 
3» 976 
,2 844 
2 269 
,79 
24, 
580 
2 93, 
439 
2 072 
2 99, 
Uli 
, 984 
142 
2 278 
649 
304 
21 
45­0 
1 216 
ISO 
22, 
276 
75 
50, 
»55 
12 
,03 
33 
,63 
15 
1» 
»36 
300 
2 067 
3 798 i« 
37 
16 
15 
I» 
66 
159 
12 
12 
69 
1» 
13 
1 1 
15 
12 
»7 
938 
31 
238 
137 
»00 
51 
71 
»9 
»1 
59 
19 
I 1 
22 
16 
»1 
78 
55 
10 
15 
16 
51 
8» 
896 
23 
2, , » 
,07 
,95 
1»5 
12 
1 
1 3i 
1 
IA îî ,» 
8, 
,8 
ìi 
28A 
,6 
2» 
622 
3, 
1,0 
28 
5 »77 2 ïl\ 
i 727 
46 
900 
A8 
2 
3A 
A , 
,Α 
5 
22 
51 
5 » » 
257 
1, 
9 
35 
,3Α 
50» 
» 
2 
Δ ,», 
23 
»9 
Α ,» 
5» 
55 
962 
»69 
,»7 
296 
3»7 
»»7 
39 
»3 ,, 
2 
»32 
,32 
Τ 
,2 
6 
8, 
7 
,2 
77 
22 » 
,5 
BZT­NDB 60.0, 
50S 
8 464 
23 748 
282 
507 
,0 
45 
96 
4Α4 
42 
334 
η 
32 
49 
227 
28 » 
3 80, 
2 259 
,2 706 
,, 9, î 
354 
,3, 
,27 
433 
, 989 
339 
ι lii m 
2 
,27 
,3 
79 
3 
,0Å 
3Α9 
332 
»3 
7 
,9 
28 
, 708 
30 
Α27 
577 
ii 
28 lì 
8, 
8 
75 , 
Α6 
,6, 
5 
39 
29 
83 
,5 , , 
63 688 , 339 5, ,, 
,, 
,2 ,» 
2, », 
,0 ,, 67 ,2 
ìi 
,5 
6 
»82 
30 
202 
iß 
37 
55 
22 », 
59 
,8 , , 
22 ,» 
»» 
,0» 
Ί 
'ί 
,5 
,5 
» 
,0 20 
9 » 
7,2 2»7 »06 ,58 5» 
5 2 
550 722 32 Τ 
» 0»8 
»00 37 6 ,7 76 9 ,3 283 5, 7 ,52 ,09 , »24 36 
3 47 ,26 ,7 2 
, 6 98 
35 
9 ,27 653 875 
32 
4 5 3 
»2 82 2 
,6 »,9 , 3 27 23» 8 ,2 » 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 7 , 9 
0 7 » 8 
0 7 » 9 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0 8 2 7 
0 8 5 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
C S I 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 2 2 7 
0 3 0 7 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 7 9 
0 7 0 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
00 38 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 5 7 
0 , 3 B 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 6 , 8 
0 9 5 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
23 
,A 
» 2 
2 
A53 
2 
, 
A53 
A53 
A5 3 
11 
»7 
242 
1Í 
132 
0 » 
115 
1 ! 
2 
532 
0»» 
A2 Í 
3»l) 
79 { 
UT, 
162 
6 Í 
. 8 0 * 
IOE 
197 
21 1 
565 
105 
7C 
103 
l » 9 
23 
9 Í 
1»9 
67 
1» 
27 
19 
» 56 
19 
2 
22 
12 
6 
1 
10 
' 3 
10 
6 
10» 
186 
7»» 
6 » ! 
93 
15 
28 
81 
. 9 1 
3 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
89 
» 3 
118 
11 
8 
3 
98 
1 
89 
92 
57 
159 
39 
10 
16 
32 
»A 
»A 
56 
»3 
19 
10 
16 
28 
A 
AIO 
2A7 
2»A 
19» 
87 
1 
12 
5 
93 
3 
» 
15 
9 
. . 5 
1 
France Be lg . -
35 
3 
16 
2 2 8 7 2 
1 3 3 5 2 
299 
I A 2 
A53 
» 2 6 
13» 
T O N N E 
Lux. Nederland 
! i , . , . 7 20 
! 10 
A 
, . 
4 9 4 7 151* 
155 6 5514 
2 9 8 M79 
112 24 Í 
32 120 
ί 17 
2 
10 
TISSUS EN F IBRES 3E VERRE 
GEWEBE AUS GLASFASERN 
35 
1 
3 
1 , 
l i 
1 
3 ' 
1 
K 
2 . 
1 
; 
2 
2 7 2 
102 
96 
76 
59 
13 
2 7 
16 
T ISSUS EN F I L S 
B3 
132 
30 
ì »44 
AA 
51 
94 
2 77 
13 2 
2 5» 
6 
» 21 
DE 
GEWEBE AUS HETALL 
8 ΐ 
1 
3 
101 
2 
ι 
9' 
81 
T ISSUS El· P O I L S Gf 
GEWEBE AUS GROBEN 
» 
l i 
Κ 
Κ 
9C 
»: 1 
» ί 
Κ 
T ISSUS DE 
GEWEBE A l 
, 
2 
. . . 2 
CRIN 
it 
1' 
l i 
S ROSSHA/ 
¿ 
A8 
31 
5 
22 
7 
2 
I 1 IAO 
) 7 2 4 
4 1 9 
) 3 7 9 
ι 17 
. ; • 
Q U A N T / T Í 
Deutschland 
(BR) 
5 »» 212 5 
»0 
3 » 3 
73 
10 
3 
β 8 1 , 
» 9 3 8 
2 7 9 0 
, 73Α 
, 0 2 8 
2Α ,, 55 
,» 30 
, Α » 
, 27 2 
9 
30 
3 
3 7 
», 30 
3 
, 0 , » 1 8 
2 3 5 
1Α9 
151 
12 
. . 2 
HETAL , ETC 
'AEDEN USW 
1 
1 
1 
OSSIERS 
• 
Α 
2 
3 
2 
1 
, . • 
TIERHAAREN 
41 
8 
7 
. . 13 . . , . . 28 • 112 
49 
22 
19 
38 
2 » 
R 
. » 5 
5 
• . a 
21 
77 
3Α 
. 9 32 
»Α 
33 
5» 
13 
3 2 8 
. 136 
191 
173 
Ι 
. • 
I ta l ia 
9 
2 
30 
1» 
31 
ASA 
20 
» • 2 787 
1 062 
763 
86 
9 6 3 
8 
15 
10 
. 75 
a . 23 » . 9 5 
, , . 55 7 
2 
. 
190 
85 
»0 
36 
1 
, . A3 
i » 
A 
5 
1 
, . 1 . . . . 2 30 
, . . . A 
»1 
1 
32 
2 
2 
. • 
. • 3 
. , . 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 1 9 
0 7 » 8 
0 7 » 9 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
0 8 5 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
001A 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 7 8 
0 0 7 9 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 1 5 7 
01AB 
0 2 2 7 
0 3 0 7 
0 3 6 6 
0 4 1 0 
0 5 7 9 
0 7 0 8 
0 B 1 7 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
001A 
0 0 3 6 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
01A8 
0 4 1 0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 6 
0 0 3 9 
0 0 5 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 1 A 8 
0A18 
0 9 5 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
, 0 0 0 
, 0 1 0 
, 0 2 0 
, 0 2 1 
1030 
1031 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
OCEAN BR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
IRAK 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
, 4 
, 3 0 
37 
29 ,» ,» 1 1 
» 2 
1 
1 
1 
2 
A6 
325 
» 2 7 
103 
3»» 
916 
873 
11» 
25 
879 
336 
166 
7»5 
0 3 7 
520 
2 3 6 
33» 
200 
» 2 0 
568 
5 6 0 
2 8 2 
135 
11» 
3 0 6 
53 
167 
»29 
183 
»» 7 53 
20 
66 
70 
11 
39 
»2 
12 
1» 
3» 
12 
18 
62 
2 » 
110 
0 3 0 
6 2 0 
3 8 3 
23» 
5» 
57 
171 
3» 
10 
21 
19 
2» 
21 
52 
873 
»1 
39 
2 2 0 
87 
129 
62 
9 9 3 
2 
87» • 
170 
552 
156 
3» 
55 
130 
17» 
1»7 
20» 
129 
»5 
30 
»0 
AA 
15 
02A 
919 
8AA 
710 
215 
6 
35 
8 
1 1 
19 
59 
36 
7 
1 
IA 
2 
France 
2 
. 1 1 
5 0 8 
»7 
99 
12 
• 12 782 
7 362 
2 » 0 7 
1 0 2 1 
3 0 1 » 
, 2 7 » 
, 0 5 6 • 
. , 3 » 
3 » 
86 
60 
55 , 65 » 8 2 4 6 
4 
34 
4 
4 , 
20 
5 
44 
2 
39 
», , 2 ,» 9 8 
,5 . 9 
, 0 5 , 
3 , » 
» 9 , 
» 1 3 
172 
»8 
55 
72 
1» 
2 
A 
7 
1 , 
7 
52 
873 
», 3» 
, 0 7 9 
29 
A8 
23 
9 7 8 
2 
873 
, 3 7 
, » . . . . . . »5 30 
»0 , • 2A5 
, » 2 
2 
,20 5 
30 • 
a 
2 
12 
5 
» . » 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. . 2 » 8 
14 
2 
. • , 3 05A 
, 0 A57 
2 , 4 , 
BA5 
, 7 9 
, 3 
, 75 
A 
. A , 29 
3 
3 , 7 22 
, 3 
À 
, A 8 
99 
5A 
25 
, 2 
A 
. • 
3 
2 
83 
. 5 
9 , 
88 
1 
7 
• 11 
8 
1 
. . 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
. . 'SS »8 
1 
• 3A 5 , 5 
32 9 9 9 
2 9 8 » 
, A05 
5 2 » 
5» 
5 
A 
BZT­NDB 70 
90 
, 3 , 
. 3A3 A9 
A» 
92 
, 0 8 
2 
A2 
75 
8 , 
5 
2 , 
A 
, 3 
2 
I 2 0 9 
6 5 3 
5 3 5 
» 8 7 
2 0 
. 2 • BZT­NDB 52 
2 
2 
2 
BZT­NDB 53 
, , 6 
• 26 , 9 
. . 35 
a 
a 
, . . 66 • 299 
, » 2 
61 
5» 
89 
5 
7 
BZT­NDB 53 
15 
19 
17 
1. 
, , 
, 
2 
5» 
30 
, 7 
10 
6 
28 
3 , 7 
3 , 3 
33 
» 0 , 
0 9 , 
62 5 
7 0 
25 
, , 9 
67 7 
, 2 2 
»0 7 
0A7 
, 3 2 
» 9 
253 
. 2 0 8 
, 
0 2 
, 2 
, 
, 3 
A5 
, 5 » 
» 7 3 
• ' , ° 3 
2 0 
Ti 
8 » 
9 2 
9 5 
» 2 0 5 
. , 7 
a 
a 
. s . , 0 3 
3 
A2 
7 
»,» 8 » 2 
» 8 5 
» , 3 
7A 
a 
. , , 
, 8 
7 
. , 2 , 2 
,» . a . » 1 , 3 
3 9 
57 
3A 
, 7 
. 1 • 
8A 
29 8 
, 5 0 
a 
3A 
, 3 0 
, 7 » ,,, , 9 2 » 9 
a 
. . . • 2 5 , 
5 » , 
709 
A» 3 
, , • 
. 2 
2 
2 
. . . 
VALEUR 
Italia 
36 
al 67 
2 0 2 
2 68» 9 9 
3 , 
• , » » 0 7 
5 6 4 , 
4 5 , 2 
8 4 7 
4 2 5 3 
4 7 
, 2 6 • 
39 
, . 8 2 • a 
21 
4 . , 6 8 
. , „ 6 0 
19 
9 
. 1 . a , 1 . . • 2 6 8 
'il 4 5 4 
a 
. 8 8 
a 
, , 3 . , a 
a 
a 
. , 23 
,5 4 
3 
3 
. . • 
, , a 4 . . . , , 2 8 0 
. . . a , 5 
, 2 0 
6 
94 
, 3 
, . • 
4 
• , 5 
4 
, „ ,, 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1032 
,0»0 
CST 
000» 
0005 0,57 
0»,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0028 0388 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 
0048 
0067 0,38 0,57 04,0 04,7 0608 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
8883 0004 0005 SSÏg 
0027 
0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0049 0067 0,18 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,89 
0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 0277 0307 0308 
03,7 03,8 0328 0347 0348 0358 0368 0377 0378 0387 
03Θ8 8SÌ? 
0507 0538 0547 0549 0559 0569 0578 0607 
0608 
M E N G E N 
EWG­CEE 
653 
653 
653 
653 
i 
94 
7 
,3 5 
2 , 
83 
37 ,8 4 22 5 5 5 
95 
ÌÌ 
,67 
,, ,5, 'î . . • 
96* 
8 
,4 49 2, 464 ,7 4 2 4 37 6 
2 2 3 29 67 4 2 
759 
559 ,53 68 49 5 29 • — 
»2 
,0 89 8 6 2 7 27 7 ,6 »6 2» ,2 » 3 2 2 ,7» 39 »5 3 , 6 » 2 30 50 6 ,1 10 7 13 22 1 1 3 2 3 159 130 1 
18 5 6 5 2 100 1 ,7 5 » 3 1 1 
France Belg.­
. 
TISSUS D.AUT. 
GEWEBE AUS AND 
. 1 3 
1 1 
,5 
, 2 . ,2 5 3 
TISSUS EN FILS GEWEBE AUS PAP 
. • 
,5 
1 ,3 3 , . . • 
TONNE 
Lux Nederlanc 
i 
FIBRES TEXT. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
• 
VEGET. 
. PFLANZL. SPINNSTOFFEN 
2 
12 
, . 
. . , • 
13 2 23 
,3 2 
DE PAPIER IERGARNEN 
9 , . . a 
• 
39 
85 
,36 ,6 
4 6 ,32 6 47 
VELOURS ET PELUCHES NDA SAMT UND PLUESCH , A.N.G. 
,» , a 3, 11 2 , 2 ,, , 2 . 3 29 1» 2 
,»5 
55 »8 26 »2 5 29 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
»2 
,0 89 8 6 2 7 27 7 ,6 »6 2» ,2 » 3 2 2 ,7» 39 »5 3 , 6 » 2 30 50 6 I, ,0 7 ,3 22 1 1 3 2 3 159 130 1 
IB 5 6 5 2 100 1 17 5 » 3 11 
6 
47 
,3 433 5 2 , 2 24 4 
, 2 . . 53 2 , 
599 
500 98 38 2 
. • 
4 . . • 
, 
i 
, 
4 
2 2 2 
. , • 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,032 
,040 
> 0004 
0005 2 0,57 
04,0 04,7 
30 ,000 
Ì ,0,0 7 ,020 3 ,02, ,0 ,03 ,03, 2 5 ,040 
, 
0028 0388 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0037 0038 0039 
0048 0067 0,38 0,57 04,0 04,7 0608 
) ,000 
,0,0 i ,020 ! ,02, > ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 01,8 
0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 
0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 0277 0307 0308 03,7 03,8 0328 0347 0348 0358 0368 0377 0378 0387 
0388 04,0 04,7 . 0507 0538 0547 0549 0559 0569 0578 0607 0608 
•A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE .ALGERIE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
SUEDE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS CANADA LIBAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.H.VOLTA .NIGER •TCHAD •SENEGAL •C.IVOIRE • TOGO •DAHOHEY •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOMAL KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE HAITI .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA .GUYANE F PEROU CHYPRE LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
,, ,7 ,, ,3 ,3 
,37 
40 44 5 43 3 11 7 
28 
77 
,60 
,4 ,34 48 , , 
. • 
44 
B7 248 1,8 2 380 123 
27 ,7 ,7 229 44 
,5 ,3 ,2 78 454 23 ,3 
4 035 
2 B77 I 004 437 ,50 8 78 
m 1 3,9 
1,7 110 49 102 397 ,20 224 7,7 367 2,9 55 45 ,9 20 , 48, 420 424 25 ,4 
60 40 ,5 274 455 53 94 85 66 ,05 2,0 ,, 12 24 27 24 , 367 , ,34 ,4 
252 ,06 90 47 ,8 77, ,5 ,42 35 27 21 1»8 
France 
• 
5 9 
12 13 
60 
5 25 
23 3 9 
• 
26 
3 15 6 6 1 . • 
81 12 »9 226 99 ,9 9 7 80 7 
,5 , ,2 78 1,8 ,, 3 
883 
368 389 
20» ,23 7 78 • 
620 ,40 
1 319 1,7 1,0 49 ,02 397 ,20 224 7,7 367 2,9 55 »5 ,9 20 , »8, 420 42» 25 ,4 
60 40 ,5 274 "li 94 85 66 ,05 2,0 ,, ,2 24 27 24 , 367 , ,34 ,4 
252 ,06 90 47 ,8 77, 15 ,42 35 27 2, 148 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
1 
Nederlanc 
VALEUR . 
Deutschland ... ,. 
(BR) ltal,a 
2 '. 
BZT­NDB 57.1, 
4 
: 
• 
7 
a 
2 
I > · 
14 4 16 43 
13 . 
BZT­NDB 57.12 
27 
77 
) 9 
4 15 
: ? 
. 
114 19 
3 7 
" ! 
. . • BZT­NOB 58.04F 
1 
, 
27 1 13 3 
22 3 ? i . H 67 1 2 154 17 8 8 9 'li 
1 
M. ) 5 
! . . 3 4
9 il 
2 2. S 
3 058 5 45 44 
2 474 5 26 4 57 21 i 19 21 ) 9 1 
BZT­NDB 
'ï > , 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0A17 
06 IB 0637 0669 07»9 0789 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 00 18 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 
0057 0067 0136 0157 0168 0178 0189 0217 0227 0258 0307 0328 03»7 0377 0388 0»10 0» 17 0507 05»9 0558 0559 0573 0579 0587 0588 0598 0607 0608 06 17 0618 0627 0629 0637 0A»7 07»8 0789 0793 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
00 02 0003 000» 0005 
0016 00 16 0027 0026 0037 0038 0039 0C»8 0067 0157 0326 0388 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
? ' 1 1 1 5 5 2 27 
1 270 
1»8 192 137 930 320 306 1 
65».01 
5» 
2»9 580 217 1»» A3 2 39 120 1» 208 102 81 A » 3 
10 8 33 73 19 » 2 2 13 8 10 1» 2 » »» 55 8 2 3 6 6 1 ? 2 2 3 3 12 5 6 1 
/ 3 
1 . 3 12 1 
2 307 
1 2»3 
78» 619 279 50 75 1 
654.02 
6 
2» 15 15 13 
18 1 2 5 1 7 7 1 1 1 1 
6 
128 
73 »2 3­8 2 1 
France 
9 
2 5 1 1 1 r¡ 
5 2 27 
1 270 
l»ö 192 137 930 320 306 1 
RUPANERIC 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlanc 
, BOLDUCS 
BAEMCER UND SCHUSSLOSE 
58 13 80 15 22 
2 2 3 7 26 b . 1 
. 
32 73 16 , 1 2 13 8 IC 9 
» 2 16 » 
2 1 
»36 
165 97 A» 177 »5 7» 
ETIQUE , 
ETIKETTCI. 
2 . 2 1 
» 
12 
5 » » ; 1 1 
21 
. 38A 53 2 
2» 
18 
19 
b»9 
»62 6» »3 22 3 
• 
ECUSSONS. , ART 
, ABZEICHEN , 
. 5 1 . . 
. 3 1 1 1 
1 1 
6 5 5 1 . . 
QUANTITÉ 
Deutschland .^  .. 
(BR) I U , , a 
BAENDCR 
27 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0A17 
OAlc 
uA:>7 
0A69 
0 7» 9 
0769 079o 0617 0827 0867 
1000 
101 J 1020 1021 1030 1031 1052 I0»0 
) 000 1 
136 
162 19 0003 
82 2 000» 2 125 0005 
39 2 0016 
2 
1 3 
0016 2 0027 
10 60 » 0028 
2 9 0029 
61 115 7 0037 
32 
22 9 8 1 
. S 
US 
1 
1 
3 
3 
> AO 11 0U38 
Γ 67 
6 
) 1 
3 . 
_ 
: 
0039 0047 00»8 0049 
0057 2 0136 0157 0168 » 0189 02 17 0227 0256 0307 0328 2 4J377 4 3 0386 
5 0410 
OUI 7 
0507 05»9 0558 2 0559 
0576 
0579 0587 0568 0598 
2 0607 
2 0606 
0A17 3 06111 
2 0627 
0A29 063 7 OA»/· 07»H 0789 0796 A 0827 
) 676 115 1000 
35 
> »6 
»» lulo 
»A 1020 
1 398 28 1U2I 
S »J ' 
23 1030 
H. TISSES 
I. , GEWEBT 
» I 3 
10 
12 
13 
a 
; 
6 A • 
I A3 1 
29 ; 
52 28 
" 
,031 1032 10»0 
0001 
0002 0005 000» 0005 
001A OOlc 0027 0028 0037 0038 0039 00»8 0ÛA7 0157 0326 0386 0977 
100J 
1010 1020 1021 1030 1031 1052 10»0 
SYRIE 
Ir.AK JUKDANIE A OEN MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE ­OCEAN FR 
M O N D E 
C C E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ÛCLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PjRTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
YOUGOSLAV G.CECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .il GER .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO EIHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUD EIATSUNIS CANADA MEXICUE I.JDCS OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE I:(AK IRAN ISRAEL JORDANIE KUWEIT INDONESIE JAPON HuNG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
L E C LLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BÜLG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ULANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GKECC .ALGERIE .CONGOLEO R.AFR.SUD SECRET 
M O N D E 
L E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
ì ¿ 
a 2 / 
1 2 
1 
1 
1» 
7 5 3 1 
2 
1 
4.7 
26 59 20 27 i5 121 A» 21 211 
5 5» 
196 006 136 3»0 6»b 613 1 1 
»61 
»50 577 917 
7» 7 
5»7 39 259 67» 96 0J3 7U3 651 103 61 1» 
70 Í0 80 326 60 »7 1» 1 1 
5» 63 51 66 21 23 269 77» 9» »0 20 66 36 21 16 17 15 35 17 Si 21 66 25 19 13 18 19 1» 21 1»7 17 
356 
152 680 900 505 27» 3»0 9 
63 
272 22» 269 215 
272 23 5i d 9 
1 7 
109 o2 2 3 
¿2 
lb 21 17 66 
01 1 
0U3 7»0 62 7 
1»2 39 17 1 
France 
87 
2 6 
59 20 27 35 121 6» 21 21 1 
13 55» 
2 19A 
3 OOA 
2 13A 
8 3»0 
2 3»5 
2 A13 
11 
»33 1 13 
»15 I8A 209 a 12 Í2 
17 2A 66 3» 1 11 , 1 » 80 321 52 . » 1 1
5» 63 51 3» . 23 13 »17 »2 5 . . 5 6 3 . . A . 9 6 . . 1» . . IA 9 3 19 5 
2 900 
1 1»7 
93A 380 61» 2»l 326 • 
21 2 3A 2 
5A 1 . 1 1 2 . . . 12 . 1 • 
161 
61 A3 Aj 36 1 1 
12 
,000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10» 
. 1 290 2,, 1 1 1 . » »9 1 66 2 6 , . 1 
1 1 
22 
35 
li 
2 • 
, B», 
1 AIA ,69 12B 55 22 . • 
A 
. 58 6 1 
1 . . 32 8 2 6 . . , 6 . • 
135 
73 52 »9 9 7 . I 
Nederland 
BZT­NDB 
2 
507 . 261 7 1 . 7 25 6 175 23 30 
20 1 2 12 . . . , 1» 
a 
. 10 1 . 3 12 . 2 . . . . 1 3 • 
1 137 
777 295 261 63 . » 1 
BZT­NDB 
7 
189 . 22» 1 
86 
507 
»21 
Deutschland 
(BR) 
58.05 
1 
1 
7 
3 3 2 
38.06 
1 
322 
38» 0»3 . 5»3 30 5 
30 198 526 68 650 
571 
57 1 
101 66 2 
»7 51 
6 
10 » . 176 30 6 
»7 20 6 66 13 1» 1 17 13 'i 19 1 15 20 1 . 2 3 » 16 58 9 
»37 
292 79» 92» 3»» 10 2 7 
»7 
Al IA» . 21 1 
213 2A 5» 5A 
102 
75 23 22 2 15 15 
18» 
»83 61 5 
512 86 15 » 
V A L E UR 
Italia 
33 
126 ,3, 30 . 31 1 38 »0 » 86 81 10 1 2 1 1 
20 13 . 5 7 »7 3 
,7 . 25 50 3 3 ,» . ,8 , . . 2 7 , , 1» 2 39 5 2 8 1» . 1 , 65 3 
, 0», 
320 »86 287 229 . , 6 1 
3 
1 
• 
2» 
5 10 A 1 , 
A 1 
444: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4Í4; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
001A 
0016 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
0057 
00A7 
0138 
0157 
01ΑΘ 
0,78 
0227 
0307 
0377 
0368 
0»,0 
0»,7 
0507 
0559 
0A08 
0A,7 
0789 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
001A 
0028 
0037 
0038 
0039 
00»8 
OOAB 
00A9 
0157 
01A8 
02 18 
0227 
0258 
0307 
0303 
0317 
0318 
0377 
0»10 
0»17 
05»7 
0578 
0A08 
08,7 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,A 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00 39 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
006e 
0069 
0138 
0,57 
0168 
0227 
0256 
0276 
0388 
0»10 
0»I7 
0507 
0516 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65».03 
23 
6 7 
98 
7» 
36 
60 
1 
5 
28 
5 
20 
17 
1» 
. ? 
3 
1 
12 
6» 
5 
2 
6 
10 
3 
35 
12 
1 
1 
. ' 1 
3 
» 3 
6»» 
296 
216 
I»A 
132 
28 
6» 
. 
65».0» 
5 
16 
2» 
68 
10 
3 
» 17 
3 
» 6 
1 
1 
17 
» ? 
5 
A 
3 
3 
3 
5 
7 
3» 
3 
2 
5 
2 
2 
30» 
l»3 
8» 
31 
77 
36 
22 
• 
A5».05 
26 
1 17 
162 
338 
233 
2» 
2 
2 
7 
»0 
1» 
13 
19 
56 
6 
» 1  
1 
h 
» If· 
32 
; i 
u 6 
21 
192 
It 
, 
France 
FILS CHE f. 
CHENILLES 
lõ 
21 
5 7 
16 
1» 
. 1 
ι 
1 
9 
b 
I 
. 1 
, I 
6 
62 
b 
6 
IG 
1 
S 
» . 1 
. 1 
. 1 
1 
. 
258 
90 
6» 
51 
10» 
23 
62 
TULLES , 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
ILLE , AUT. ART 
Q U A N Tl TÉ 
Deutschland 
(BR) 
. ORNEMENTAUX 
ARNE ι POSAMENTIERWAREN 
6 
»i 1» 
2 
9 
. . 
. 1 
1 
79 
A3 
1» 
12 
2 
2 
. • 
TISSUS MAILLES 
TUELL GEKN , NETZSTOFFE 
16 
2 
65 
9 
. 1 
1 
1 
i 
5 
1 
1 
17 
» 2 
2 
A 
3 
i i 5 
7 
I» 
3 
2 
5 
2 
2 
2u2 
1 12 
56 
7 
7» 
5b 
22 
1 
, 20 
1 
23 
22 
1 
. 9 
l' 
3 
2 
26 
2» 
5 
2 
1 
. • 
NOUEES , 
6 
39 
3» 
. 15 
12 
1 
» 27 
3 
9 
9 
12 
10 
2 
1 
1911 
95 
97 
7» 
A 
1 
1 
■ 
UNIS 
, UNGEKUSTERT 
i 
1 
1 
TULLES ETC FAÇONNES , DENTELLES 
TUELL USH 
7» 
2A 
331 
182 
12 
, 1 
12 II 
b 
iC 
lî 
17 
32 
17? 
17 
. , GEMUSTERT , 
3 
A» 
3 
, 5 
SPITZEN 
li 
. 3 
4 
1 
3 
1 
2 
. 1 
. 3 
15 
2 
1 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . • 
51 
A 
23 
22 
2 
. 
IA 
31 
Í0 
. »7 
5 
2 
1 
A 
27 
10 
6 
a 
37 
3 
9 
12 
1 
. 
Italia 
9 
3 
2 
10 
. i 
. , . 1 
1 
2 
1 
. . . . » 1 
. 2 
. . . 19 
5 
1 
. . 1 
1 
. 1 
2 
61 
2» 
38 
7 
19 
2 
1 
. 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
. • 
9 
1 
2 
1 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 
00Û5 
000» 
0005 
001 A 
00 16 
0027 
0026 
0029 
0057 
0 0 3 B 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
0 133 
0157 
01AB 
0178 
0227 
0307 
0377 
0368 
0»10 
04 1 7 
0507 
0559 
OAOe 
0A17 
0789 
0817 
0627 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
001A 
0026 
0057 
0038 
00b9 
00»6 
00AÖ 
00A9 
0157 
01AÖ 
0216 
0227 
0256 
0307 
0306 
0317 
0316 
0377 
0»10 
OU 1 7 
05»7 
0576 
0608 
0817 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
lo»0 
OOol 
0002 
Ü0J3 
000» 
0005 
OOIA 
0017 
0018 
0027 
002ci 
0029 
0037 
0056 
0039 
00» 7 
Û0»6 
0057 
U067 
OOAB 
00A9 
0138 
Ù1S7 
01A6 
0227 
0253 
U2/0 
0386 
0»1C 
041 7 
0507 
0518 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIRYE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
E1ATSUNIS 
CANADA 
MEXI CUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
OELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.TCHAD 
.bENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
PEROU 
LIBAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C C E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IC 
RjY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M L X I Q U E 
SALVADOR 
W E R T E 
EWG­CEE 
202 
»61 
m 526
390 
15 
57 
151 
39 
lbl 
219 
ISA 
1» 
36 
» j 
21 
»2 
271 
17 
U 
30 
31 
1» 
199 
278 
20 
38 
10 
»5 
12 
56 
58 
19 
5 003 
2 353 
1 9A1 
1 138 
A7A 
102 
27A 
2 
3A 
1 IA 
67 
»50 
12» 
31 
30 
7» 
11 
36 
»3 
1» 
17 
10» 
13 
13 
13 
28 
19 
21 
22 
30 
27 
507 
»7 
1 1 
28 
17 
»2 
2 172 
813 
912 
21» 
»»1 
201 
126 1 
321 
1 89» 
2 02 7 
7 717 
5 211 
505 
16 
25 
127 
621 
272 
207 
915 
1 156 
250 
96 
260 
177 
bl 
10» 
67 
»51 
1» 
2» 
12 
55 
375 
5 »0» 
399 
b» 
1 1 
France 
153 
123 
5»5 250 
220 
2 
12 
38 
27 
»3 
88 
12 
5 
5 
. 1 1
32 
2 6» 
9 
. 26 
31 
1» 
58 
97 
5 
27 
3 
16 
5 
16 
21 
• 
2 026 
8A9 
AA5 
»18 
»90 
87 
2A6 
• 
10» 
1» 
»3» 
IIA 
28 
7 
» A 
19 
38 
13 
17 
10» 
13 
13 
10 
28 
19 
21 
22 
30 
27 
»99 
»5 
1 1 
26 
IA 
»2 
1 833 
668 
7»! 
69 
»21 
195 
128 
1 
. 1 »06 
569 
7 63» 
» 5»9 
336 
13 
35 
200 
109 
108 
753 
»98 
237 
97 
. 156 
51 
10» 
67 
»»9 
1» 
20 
5 
233 
5 232 
377 
5» 
1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
39 
. 2»! 
77 
29 
»2 
. 1 
7 
3 
A 
11 
18 
11 
»95 
38A 
102 
A7 
5 
3 
. . 
3 
. 
523 
A7 
58 
A 
1 
2 
2 
. • 
29 
. 612 
52 
20 
39 
. . 3 
12 
1 
2 
18 
1 
5 
» 56 
2 
u . È . Deutschland Nederland ( B R ) 
BZT­NDB 58.07 
,07 
62 
2, , 
106 
18 229 
j 4 96 
î 8 
», ,02 
»6 
> 96 ,08 
,32 
7 
28 
»2 
7 
• 3 
, a 
. . a 
a 
i 5» 
25 
5 
7 
3 
,6 
, A 
2, 
,2 
21» 1 688 
186 773 
26 8»3 
IB 582 
BZT­NDB 
72 
, 3 
• 
58.08 
2» 
» 20 
. 6 
. 2, 
AA 
23 
,6 
I 
, . . . , , a 
a 
. . a 
. , 2 
. . 1 
• 
5 2 1 , 
» 60 
BZT­NDB 
10 
2 
21 
1 
136 
127 
15 
1 
. • 
56.09 
225 
> 377 
830 
61» 
109 
15 
» 89 
»09 
162 
9» 
1»2 
653 
. 1 
20 2 
21 
. . , 2 
, . 7 
3A 
! 101 
' 103 
18 
, 
V A L E U R 
Italia 
5A 
20 
10 
53 
a 
18 
I 
2 
3 
13 
» 12 
12 
2 
1 
1 
3 
10 
» 7 
10 
4 
. a 
81 
138 
10 
» 4 
10 
6 
1 
15 
7 
580 
139 
325 
53 
108 
1 1 
» 2 
9 
. 1 
13 
. 3 
2 
» 3 
1 
» 
56 
23 
29 
17 
3 
3 
. ­
65 
5 
16 
6 
. 13 
1 
6 
. , . 3 
2 
» 8 
. 78 
» . 19 
35 
6 
2 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
280 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0528 
05»9 0557 0559 0578 0579 0597 05 98 0608 0617 0627 0638 06»7 0669 0719 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0067 0068 0138 0157 0178 0189 0227 02»8 0258 0267 0278 0307 0328 0377 0387 0388 0»10 04 17 0507 0547 0559 0578 0598 0A07 0608 0A17 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0AA9 0749 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0003 0004 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0138 0157 01A8 0178 0227 0258 0318 0377 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
5 1 1 1 1 1 . 1 14 1 7 
. 3 1 1 7 12 7 3A 2 
1 535 
877 521 18A 138 8 3» 
65».06 
29 
112 259 505 33 Al A 8 21 7 30 18 IA 2 » 2 9 1 81 30» 1 2 17 17 1 8 »17 3 3 2 2 »8 13 8 I 3 ? 
. 2 4» 2 12 32 A 13 6 9 3 » 18 16 »0 1» 
2 289 
937 331 1A0 1 020 28 307 1 
France 
1 
I 1 5 1 1 
i » 
3 
. 
i 1 7 12 7 29 2 
1 OAl 
A13 354 65 9» 3 33 • 
ÎRODERIES 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
QU AN ΤΙΤΕ 
a, . . . Deutschland . Nederland .... 
1 5 . 
BO 21 325 
70 18 16» 10 2 1»0 7 
. . • 
STICKEREIEN , METERWARE OD 
50 »7 330 24 2A 2 1 A 1 7 7 2 1 » a 
1 1 7A 293 1 
9 . . . . 1 . 2 
À 6 3 1 2 1 
. , 5 . » 3 4 1 1 3 1 . 7 5 9 1 
958 
452 93 51 »13 12 295 
" 
78 
90 22 4 , • 
MOTIV 
7 
! 7 
,» 36 15 5 
S 
120 3 
11» 21 » 4 1 , . • 
A5».— COLIS POSTAUX 
17 
β 
50 8 7 1 » ΙΑ 2 10 31 7 8 1 »» 11 36 I 12 6 2 25 
'OSTPAKETE 
17 
6 50 a 7 1 » 16 2 10 31 7 6 1 44 1 1 36 1 12 6 2 25 
» , » 8 1 ¡ 5 3 5 
i 1 ι 
3 
I 81 
32 ) »2 ι 29 7 . . a 
Italia 
3 
• 
»8 
12 15 3 21 1 . • 
22 
»A 120 12» . 31 3 3 » 5 1» 8 9 1 . 2 8 . 5 11 . 2 8 17 1 8 »1A 2 2 
2 »1 A » . 1 1 . . 2 38 2 8 2A 
12 5 A 2 » 4 1 1 30 13 
1 09A 
3,1 187 71 598 15 12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0528 
0549 0557 0559 0578 0579 0597 0598 0AO8 0A17 0A27 0A38 0A»7 0AA9 0719 07»9 0758 0769 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 00A7 0068 «0,38 0,57 
0,78 0,89 0227 0248 0258 0267 027B 0307 0328 0377 0387 0388 0410 04,7 0507 0547 0559 0578 0598 0607 0608 
06,7 0A,8 0A27 0A29 0A37 0638 0A47 0AA9 0749 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0002 0003 
000» 0005 001A 0018 0027 O026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0136 0157 0168 0178 0227 0256 0316 0377 
PANAMA RE 
INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ARAB.SEOU KOWEIT ADEN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE •ANT.FR. VENEZUELA PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •SENEGAL •C.IVOIRE •CONGOBRA • MADAGA­SC 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
17 12 i 
1 2 A 
3 
1 
a » 2 8 
3 
»» 
61 12 185 16 48 1 1 »3 1»0 11 101 10 18 21 15 17 170 39» 136 930 80 
5»» 
170 390 779 973 
UÌÌ 
U 
183 
25» 25» 286 839 737 55 122 288 73 329 519 
212 39 11» 17 6» 21 1550 717 
28 2» 238 85 1» 36 710 17 36 13 12 »2A 28» 1AA 52 17 77 11 13 12 334 20 102 318 53 71 lil 19 31 310 215 50» 151 
»77 
796 250 0»A 417 328 
291 
1»0 82 7 173 120 12 71 2A4 49 173 »Al 113 20A 17 3»2 l»l 27A 17 97 »3 14 182 
France 
25 
1» 9 2 1 
» 
3 
1» 
i 
5 
3 
»1 
20 11 137 17 »a 11 »3 9A 8 70 9 15 2 1» IA 169 391 
181 831 76 
A»6 158 8»7 169 6Í» 
»67 
» 
, 753 605 8»8 731 "il 26 132 20 ils 51 28 109 . 12 17 812 A27 
22 2 18A . » a 
. 1 1 . 'Ï 117 210 106 
,3 
62 8 ,1 . 77 
7Ì 
»» 9 11 60 9 7 116 14, 
24» 33 
358 
»37 062 9B0 35» 
2,6 642 • 
29, 
<»0 82A ,73 
■ » 
7, 2*3 »9 ,72 »6, 113 20A 17 3»2 1»1 27A 17 97 43 1» 182 
1000 DOLLARS VALEUR 
Belg.­Lux. Nederland B R Italia 
5 
, 2 
1 6, 1 29 , 
, . 
. , a « 
, a 
. . î 2, 
. 
, 
, 2  
,9 1 
: t 
, » , 84 . 2 
868 ,8, 4 462 385 
7,3 ,6, 2 04 ,48 ,5 2 2, 80 
7Î 27 
s 2 , 
BZT­NDB 
1 , 49 j 20 
58.10 
. Ai 
6 30 5 ,22 Γ 4 S ■ 
• 
2 43 ,38 
7, 69 36, ) 172 728 j 252 91, ! 22 84 
i 4 40 261 , 1 2 6 U 
2 
1 06 
1 00 2 i 21 
2 , . 4, 5 , 2 5 
i i i 44 i .si 
5 68 6 
■ 
, 
; : 
> 4 2 : 
> 34­
i 61 > 5" 
! ', 
Ï II 
» ; H 
Z 4 : il 85 ,0 
» , 695 
6 ,2 
a . 
1 10 » 293 
2, 5, ,, 49 
4 2 , 2 
3 , 2 ,0 ,2 
3 
8 
1 I3 it Si Î9 5 
2 t 
BZT­NDB 
4 
,9 • 5e 4 206 
6 i 59 46 
i Îî 
73 
Ï m î i ,μ 
I 5,9 4 587 1 2 937 
1* 96 2 
4H: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Hi: Vo i r noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-D 
Schlüssel 
Code 
0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0528 05»7 05»9 0559 0578 0608 06,7 0627 0637 
0669 07,9 
0749 0798 08,7 0827 0B67 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
00»7 00»8 0057 
0067 0068 0,38 0,57 
0,68 
0227 
0258 
0267 
0307 
0328 
0377 
0388 
04,0 
0»,7 
0507 
0558 
0559 
0578 
0608 
06,7 
0627 
0629 
hh 07,90748 0749 
0789 08,7 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
000» 
0005 00,A 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 
00»7 00»8 0057 0067 0068 0,57 0,68 0307 
0388 04 10 
0629 
0789 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
ezembe ' — 1964 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
655 
2 
, 3 , 
19 
,5 
16 
1 10 8 A 2 1 19 1 IA 1 » 2 1 , , , » 5 2 2 5 
»37 
,,4 
83 2»0 50 52 
,0 
925 
771 »00 7»2 25» »36 
787 225 256 
588 
670 
628 29 21 7 26 » 79 »3 
,74 
ü 7 ,2 8 A ,29 34 40 ,8 7A » , , ,, A ,» ÌÌ 
i 9 27 » 28 
820 
1391 3 8' 3 
655 
3 
1 
3A3 829 2A5 1,6 2 
»1 
311 
217 34A 43A 3»» 51 
ill 
AO I5A 
276 
139 IA 85 38 5 18 » 18 4 105 A 5 7 A4 33 
16» 
653 
France 
IA 
1 10 8 A 2 1 19 1 16 1 4 2 1 1 1 1 » 5 2 2 5 
»37 
82 11» 83 2»0 50 52 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschlar 
(BR) 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FILZE UNO 
360 »80 1 296 110 
20 1 28 A 30 »1 109 112 16 1 1 2 . 78 »3 
1 « 36 
12 
26 
3 097 
2 24A 383 331 
4A8 238 74 • 
FILZWAREN 
55 
1 72å 
1 93» »0 »0 , 2 5 1 2 » . 5 
12 
52 
2À 1 . 3 927 
3 751 1»0 57 
ìi . • TISSUS NON TISSES 
3A 50» . 2 »87 
9 1 . 7» 
1 1 
2 297 305 83 , 2 
i a 
3 898 
3 03A 
780 772 80 13 
Ί 
2 A3 90 1 19 
1 09 3ì A8 20 22 2» 2» »2 
1 
2 
A 3 » 1 7 
1 
1 
8 59 
5 83 2 5A 2 IB 20 
, ARTICLES 
VLIESFOLIEN UND WAREN DARAUS 
27 5 23 24 
lì 15 
. » 4 4 1 
136 
79 
1 
. »3 » 
50 
»8 
107 
58 
»09 28 . . 182 26 »» 88 » 
6 
2 
960 
602 
19 
13 29 
29 5 5 15 3 1 1 17 13 
A 3 
1 
10 
A 3 
1 97 
91 
Ί la 11 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0378 
0387 0388 0410 0417 0507 0528 0547 0549 0559 0578 0608 0617 0627 0637 0669 0719 0749 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 ,040 
Γ 197 0001 
2 5 0002 
r 0003 25 000» 
i 1 1 i i i 3 
0005 i 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 î 4 0038 i 8 0039 3 0047 4 4 0048 ! 4 0057 
4 
' 
, , 
0067 6068 
0 138 0,57 0,68 
0227 0258 15 
, , * 
0307 0328 0377 0388 
Ι k OHIO ì 3 1 3 b 1 i 2 3 7 2 ì 
2 
04,7 0507 
0558 5 0559 0578 i 0608 06,7 
0627 0629 0638 0708 07,9 0748 i 0749 0789 08,7 Õ867 
7 299 1000 
1 227 1010 
3 32 1020 
5 18 1021 
i 37 1030 
, 
• 
4 
1 S 
2 3 i 3 2 22 5 5 4 
I 2 3 
; ι 
4 
S 4 
7 4 
3 
1 4 
3 , 
2 ,031 ,032 ,040 
7 000, 
0002 
2 0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0037 
7 0038 
0039 
0047 
0048 
7 0057 
0067 
0068 
0,57 
4 0,66 
0307 
0388 
04,0 
0629 
0789 
08,7 
0827 
i ,000 
1 ,0,0 
­REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ADEN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
•CONGOLEO 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N 0 E 
C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 2 1 2 
1 
1 3 5 1 
ÌÌ 
5 4 1 
1 1 
8 
» 
123 
10 226 2»3 102 35 19 1»9 33 213 20 67 16 11 IA 18 IA A» 133 58 5» 3A 
8AA 
»32 189 »08 241 375 4A9 A 
227 
918 338 837 2A8 88A 24 73B 271 201 
783 888 887 78 52 II 12 89 4A A2 
23 15 21 1» 10 il 395 
A5 125 », 222 ,3 ,8 ,, 22 2» ,3 A2 ,0 ,, 50 70 ,0 21 
10A 
588 »57 
531 
0»9 
91 8A 5 
885 
A29 
0A1 
032 8A9 10A 13A 823 185 471 809 »12 »5 22» 158 12 32 IA 21 12 369 16 16 »3 242 142 
688 
»76 
France 
123 
10 226 2»2 102 35 19 1»9 33 213 20 67 16 11 16 18 16 6» 133 58 5» 36 
5 8A2 
, »30 
2 18A 
, »06 
2 2», 
375 »69 6 
a 
603 775 
, 837 
97 36 
7, 
,7 52 
52 25A 272 »3 i U a 
87 46 ij 15 , ,4 
,8 
­35 
2 
, t 2 6 , 
a 7
i 
3 . 3 . , 21 
4 509 
3 312 
860 
74 7 
To 77 1 
82 29 A2 Al 4 . 13 1 
a 
24 1 29 40 
3 , IA 7 12 2 
i 
, • 
»05 
23» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
4 
2 3 2 • . . • 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland .. ,. 
(BR) ltalia 
BZT­NDB 59.02 
137 
1 H. . 6,2 ■ ! 2 832 97 48 57 
3 
24 18 ¡ . 7 7 > 323 ,22 a 
, 1 
τ 
9 • 
10) 
2 
! 
: 
10 
55 i* 
► · 
2 721 k 529 
2 39 29 
ÌOi 
t 3 591 
! III 
> 1 
4 
BZT-NDB 
2 2,8 ,59 
94 
,0 10 
: 'Si 
, | , : 3il ?5 2,6 
: ' , 22 
! » 
2 2 ,69 
D , 399 
, 
, 
8 
» 3 2 
59.03 
6 
2 
95 »0 
692 , 1 
5,0 _, 
• 56 82" 'S1 I 3 Λ 5 A • 2,0 Ζ 
,36 
394 , 
fil ­* 46 31lì 3Ç 3 4 9 
41 i . 
I 221 
5 12 S 
1 
2, 
> 26 
> I I I , 
2, 1 , 
r 4 . io I , 5 
,. 
, 
1 , 
. . . • 40 • • 
038 309 
119 | 0 ? 30. IV 
65 38 
: eg ,08 , 
• 
4 , , 
7 1 935 
75 18 
37 
55 39 , ,Α ,, 
3 
3Α , , 4 24 ,4 
,, 72 
! 3 
. ,s 7 ,2 
! : 
2 ,s 3 40 
' i 
; , 4 
7 . 
14 2 
73 2 2 
3 94 
3 ,5 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1020 
1021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0057 0067 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 
0388 0»,0 0597 0608 0629 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0277 0278 0307 0328 0338 03»7 0358 0369 0377 0378 03Θ7 0388 04 10 0»,7 0508 05,8 0527 05»7 05»9 0559 0577 0578 0587 0588 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 0707 0709 07,9 07»9 0758 0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, »62 
, 033 »» 7 » » 
655.»2 
I» 
76 97 ,95 256 6 25 83 9 », »2 ,2» 1» 3 2, 3 5 2 2 5 6 29 
21 1» 2 28 7 11 
, ,9, 
638 »25 335 ,15 3 7 ,3 
655.»3 
5 272 
3 383 3 96, , 0,0 1 958 79» 23 77 58» 1 395 3»8 55» 1 15» 1 »33 1»9 9» 16 223 937 5 53 » 37 29 998 »53 231 37 21 29 93 129 27 12 28 87 150 2» 18 11 17 113 32 12 312 708 111 5 8 12 30 » »8 1» 36 11 8 52 828 312 651 167 »3 »0 30 22 9 30 25 »3 9 5 
France Belg. 
»2 
23 17 7 » 
TISSUS ENDUITS 
TONNE 
Lux. 
1 
1 
. . • 
Nederland 
356 
318 
. . 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0»6 
682 1 1 , . 1 
GEWEBE MIT LEIM USW. BESTRICHEN 
10 2 3 6 
. 1 
13 2 
. . . . . a 
. 5 6 29 
1 3 
. '2 
88 
21 22 17 »5 2 7 
3 
»À 7 1 1 1 8 23 1 7 2 
i . 3 . , . , . . a 
1 11 
. . 1 
133 
A7 A5 »2 2 
. ■ 
TISSUS IMPREGNES / 
6 
37 . 185 1 3 5 3 3 1 8 36 1 1 10 . , . . . . , 8 
. . 1 9 
336 
229 96 62 11 1 
• 
ENDUITS 
5 
28 49 . 238 2 12 51 5 20 30 68 12 2 8 3 5 2 2 . . . 9 . 2 28 » 1 
627 
320 2»0 21» 56 . . 13 
IÄT. PLAST 
GEWEBE M. KUNSTSTOFF GETRAENKT 
168 268 »71 »32 18» 2 » 38 212 9 38 96 16 10 A 
. »4 . 
2 , 1 931 449 218 . . . 81 128 3 11 7 86 32 . 1 2 
111 32 
15 27 8 2 
30 
1 1 
2 
9A 
3»Ô A5 5» 58 2 »5 . 2 
18 
Å 2A 
33» 
660 , »»2 »1 160 » 
57 5» 6 39 172 16 
19 
»8 
27 
22 
» »52 
, A35 3 27» 
, »3. 35, ,3 27 
»β, 
, 1,3 31» »5Α 8», I 35, ,35 5» ,3 |»8 
β»» 
2 53 . 35 5 19 
» 23 Α 22 » 1 2» . 10 . 23 22 » 7 8 1 
À 2Α3 »77 78 3 8 Ι Ι 
. » 27 10 28 1 1 
5 45 606 311 Α»8 1Α3 38 38 29 9 7 23 3 42 7 4 
Italia 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Γ ,020 
9 1021 ΙΑ 1030 
. 
391 
10 7 3 
» 
1 1 , 2 » 3. 
3 
7 2 
2 
1 1 
84 
,. 
2 15 2 
1 
ι 
,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0057 0067 0087 0038 0089 0097 0,38 0,57 0,68 
! 0388 0»,0 0597 0608 0629 08,7 
7 ,000 
,0,0 > ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
) 000, 
ι 0002 Ì 0003 
! 0004 0005 00,6 ! 00,7 00,8 1 0027 4 0028 Ì 0029 
0037 ! 0038 ! 0039 ! 0047 0048 0049 ) 0057 ι 0067 ! 0068 0077 2 0079 0087 i 0,18 0,38 0,57 ¡ 0,68 ι 0,78 > 0,88 Γ 0,89 0227 0258 0267 0277 Γ 0278 0307 4 0328 0338 0347 0358 Ι 0369 0377 0378 0387 0388 0410 04,7 0508 05,8 0527 0547 0549 1 0559 S 0577 0578 0587 0588 0607 0608 06,7 ΟΑ,β 0627 0629 0Α37 0Α3Β 0Α47 0707 0709 07,9 0749 0756 0789 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS URUGUAY LIBAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA EauATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
» 
2 
2 
, , 
7 
5 5 2 3 2 
, 2 
, 2 2 
, 
29 1 
852 10A 19 17 9 
35 
,86 210 383 A52 17 Al 20» 23 95 ,09 32, 37 I 1 
»8 20 32 15 1» 1 1 
13 51 
5» 37 10 IA 10 25 
85» 
»A8 059 8»» 23A 7 15 82 
B5A 
A98 830 1»0 755 2A9 57 281 ,73 A73 79A 309 »A, A32 293 305 27 59, A95 13 1»A 19 92 38 583 559 319 3» 78 »1 122 209 »1 2A »» 158 22» »1 25 28 27 160 59 26 A»8 722 324 12 13 15 41 1 1 
124 16 122 26 17 73 444 9A 234 213 AA »B 37 32 27 A3 »8 Al 23 1» 
France 
122 
71 »A 19 IA • 
a 
21 » 8 12 3 1 3 . 19 5 . . . . . . . . 10 13 51 
3 8 
a 
a 
1 • 
175 
»5 »A 31 83 A 1» • 
, 1 705 »19 917 773 518 » 12 97 34, ,5 79 ,77 35 ,A 7 , , 50 , . 4 . 1 539 557 298 . . 1 ,,A 207 3 20 14 157 7A . 1 4 . 158 59 , 48 »2 1 1 4 . 3 »0 . 8 . 3 1 ί 
U , . 3 2 1 . 13 . 8 . . 4 
1000 DOLLARS 
Bslg.-Lux. 
1 1 . a 
. • 
A 
. 79 19 25 3 19 48 3 17 4 1 2 . 7 
a 
. . . . . , 2 28 
a 
1 . 1 
275 
129 141 9» 2 . , • 
23» 
. 709 257 1A8 195 7 17A . 7 
A5 
20 
24 101 
Nederland 
762 
A74 1 . 1 A 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
BZT-NDB 59.07 
12 
97 . 356 2 7 10 16 7 3 17 89 2 5 18 
19 
2 22 
715 
467 220 14» 27 1 1 • 
, 
BZT-NDB 59.08 
56, 
, ,75 . 800 62 357 7 , ,00 ,06 ,5 70 287 33 
■2 
,7 ,5 
il 
,3 41 
40 
3 
6 
2 4 
2 
2 
, , 2 
350 
093 »0 . . • 
,7 
69 ,27 . 6,3 » 31 ,37 i l 5A 2§ΐ 
33 A 23 20 32 ,5 ,» . • • 2» • ,'° ,» 7 2 
A70 
82 A 6» 5 57» ,17 
a 
, 82 
33» 
59, 558 . 752 969 37 88 935 ,8» A9A 08 5 80, »38 2A5 ,27 2, 35» AO, A ,»A 1 80 9 30 . 8 ,7 »2 33 2 2 38 
a 
,7 
a 
32 38 
2, 
,» , . 18 »9» 7»! 213 6 12 12 ,! 11 A5 12 87 25 1 1 A2 »19 9» 229 20 B 
53 »A 3A 1 , 22 57 8 AO 19 1 1 
VALEUR 
Italia 
a 
,9 . . 3 
,9 
7 
727 227 
,94 ,66 a 
230 2 4 4, 35 70 75 ,B7 6, ,0 ,70 4 2,9 24 6 
■ 
,4 4 27 , . , 1 ,7 36 7 • . • 6 β 
, 95 . ,9 1 , , , B 
8 69 797 99 2 1 • • • 5, 4 28 • , 6 7 , 2 , ,0 , , 7 4 2 
■ 
, ■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0798 
0817 
0827 
08A7 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CS, 
0002 
0003 0004 0005 00IA 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 00A7 0138 0,57 0168 0258 0328 0377 0378 0388 0547 0559 0588 0748 0749 08,7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CS, 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 0258 0267 0388 04,7 0507 0508 0558 0559 0578 0608 0778 
,000 
,0 ,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,0»0 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00 1 7 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0057 
M E N G E N 
EWG-CEE 
29 
,5 9 A 5 
A55 
A55 
1 , 
1 
8 
3 2 
1 
2 
A55 
lì 
15: 2( ld 7 
9»; 
585 09 06 09C AOE 53f 101 
.»» 
A" 
2t » 121» 7 ,E 4 
,; 
i 2C 
l i 95 21 £ ί ,ί is 14 E Ì2 
t 
' 7
4 12 
5bt 
, UE 
125 
7C 281 
43 122 
»5 
AA; 
9^  097 192 27C 27 21 2 1A2 ,2 37 ,2£ 35 
ι; A82 232 
AS; 25; 80 
»7 92 54 2 57 
,2 1 IE IE 31 » , 05 
314 15C 
57 ,: f 
754 
314 ΙΑ »64 202 22 97 077 
»6 
169 
349 347 
39 135 23 IC 102 16C Α2 85 189 50 6 
France 
( 
1 
Η 
5 06 
2 1»( 
7 H 59: 2 201 
Übt 
52­. 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 
. . . 
736 
555 165 81 ,Α 9 4 . 
Nederland 
TOILES CIREES , TISSUS 
WACHSTUC, U. AND. 
20 ., 
ι 
. ' 
i: 3: 9: 
21 ί 
it ι; , f . 
. 
27( 
2t 
i' 
. 22< 31 12; 
TISSUS Cl 
KAUTSCHUl 
1 2 7< 20. 
, 
. 
i 68( 9( 16; 25; 1 511 
4' 9; 51 81 
Γ . . 2í 
'. t i; IE 
3 381 
32( 96. 
32: IE 
9'. 1 76C 
TISSUS If 
GETRAENK1 
a 
t 
ί It î 
2È IC 1 1 
1 
2, 3» ,2 ,2 5 ,5 2 ,5 I 1 5 . 4 
. a 
9 
a 
a 
,» a 
7 
a 
3 4 • ,72 
6Í 83 
5» 21 
9 
a 
• 
OUTCH. SF 
Q L M N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
10 3 . ■ 
2 ,9Α 
1 »97 
585 »99 109 Β 2 
5 
HUILES 
20 
10 7 4 2 
GEOELTE GEWEBE 
»2 
65 
»8 2 
2 ,5 . 1 • 
BONNETERIE 
IERTE GEWEBE 
28 
»o' »»A 1: 2 
; a 
1 
. a 
a 
291 
. 
, 
1 19, 
887 A 6 2 2 
29Å 
PREGNES / 
5»9 
60 . 665 3 . 21 6 94 2 20 »3 3 . 1 . 96 513 . . . . 
. 10 . 16 lo . 
10» 314 112 
»8 . 
2 735 
1 277 
817 165 A4 1 
3 2 • 
ENDUITS , 
E USW. GEWEBC 
70 
a 
2»5 
,0 8A 
. 2 2 . . . . 
A.N.G. 
I 
»9 . 20 . . . . 13 1« 2 I . 
I 
ICA 
9 
13» 13 2 • 50» 
792 109 727 510 31 » 93 
5 
1 , 1 . 2 2 . 2 . » . . 1 . . . . . . . , . 3 5 , a 
. • 35 
A 12 
11 17 . . • 
80 
15 67» . 51 23 3 15 67 A 6» 71 27 3 6 
»1 
173 2 . . 1 5 » 1 . 1 
1 2 • 352 
820 335 271 196 
. 1 
95 
287 102 
a 
31 15 10 73 153 11 
80 187 »9 A 
Italia 
5 3 . 71 
1 »»5 
A01 518 161 251 9» , 3 
,2 
24 
5 
, i 
37 
• 87 
10 37 17 »1 . . ■ 
3 
5 . 3 . 1 . . 2 . 2 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0796 
0617 0827 0867 0953 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
10»0 
0002 
0003 000» 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0036 0039 00»7 0057 0067 0133 0157 
01A8 0256 0326 0377 0378 0388 05»7 0559 0586 07»6 07»9 0817 0917 
1000 
1010 1020 
1021 1030 
103, 1032 10»0 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0046 0057 0067 0068 0089 0097 
0138 0157 0168 0188 0189 0258 0267 0386 04,7 0507 0506 0558 0559 
0578 0608 0778 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 
0002 0003 
000» 0005 001A 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 
HONG KONG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .Α.ΔΟΗ 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YUUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE .C.IVOIRE .CONGOLEO .KAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD .ANT.FR. VCNEZUELA BOLIVIE INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUHANIE BULGARIE 
HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE GHANA R.AFR.SUD CANADA HEXIOUE GUATEHALA COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU LIBAN CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
3ELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
25 16 12 4 
1 
1 1 
1 
1 1 
3 3 
1 
2 
32 
291 »6 30 89 
216 
329 623 610 890 938 697 
273 
115 
64 140 29 35 23 71 1 1 A8 10 34 15 25 32 38 120 
27 13 26 16 17 »6 10 19 10 10 1 1 20 33 
213 
377 »06 
256 39» 
72 153 1 
6» 2 
170 318 521 346 76 38 51 289 31 181 262 81 13 »7 7»» 
30 1 
970 238 98» 
4 3 
158 77 335 
1 1 
10 28 30 47 12 173 »65 2»5 
93 16 21 
186 
997 182 953 75» 27 164 255 
196 
196 246 
Í8 81 52 10 196 312 91 118 140 93 20 
France 
1» 
1» 3 2A 
7 700 
3 81» , »7» I 2A2 2 397 7A5 A8A 
9 
30 
7 A 
16 37 120 27 ,3 
,6 ,7 
IC 2 , 1 
. . 
3»9 »» 25 » 278 
»5 156 
46 26 ,36 2,2 , 
. . » , 5 2 1 ,3 735 95 225 238 , 6,7 
»3 ,58 77 ,06 
10 
33 
a 
a 
a 17 8 21 
3 857 »21 1 1 16 10 »»» 20 162 1 876 
8 1 
17 1 1 A 
58 19 25 2 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 98A 
1 3ΑΘ 
589 276 28 21 2 
. 66 122 25 32 15 53 9 »9 7 3 15 
1» 
26 
»6 
lì 
4 18 
536 
216 271 
174 »9 
27 
. 
35 
420 515 17 6 
367 
1 37» 987 9 9 3 3 
375 
87 
I2À 25 »2 
Nederland Deutschland (BR) 
, 
20 5 
. 
3 80A 
2 598 
, 096 
955 ,02 5 3 
11 
BZT­NDB 59 
78 
12 
122 
93 » » 22 
2 
BZT­NDB 59 
»57 
79 
863 3 
29 9 106 3 26 53 5 
2 
139 7»1 
a 
a 
a 
a 5 
27 1» 
171 
»65 162 7» 
. 
3 »72 
1 »02 
, ,33 ,99 939 » 2 
BZT­NDB 59 
7 28 
28 
| 
a 8 3 5 3 
: 
3, 
16 13 9 1 
.09 
1 1 
2 
12 
17 
2»9 35 » 
790 
235 
350 677 970 33 A 
235 
7 
1 1 
3 . 8 IA 1 19 . 31 
, 2 
a 
. . . . . , a 
5 9 . . 2 
145 24 79 
74 »1 
a 
1 
143 41 871 
113 A5 9 »2 181 18 152 179 69 11 29 5 58 2 
a 
229 A 
"l 2 1» 
1 1 
2 
5 2 A 
29A 168 
8»2 699 
28 2 
4 
94 152 
121 
28 43 10 135 281 A3 104 132 90 19 
V A L E U R 
Italia 
à 3 
a 
89 
3 934 
1 314 2 114 A39 
39 3 
109 
18 
2 
33 
66 
27 , 4 . a . 
7 
4 1 7 
4 
. 2 6 
25 4 1 3 4 9 2 
11 
7 
1B9 19 82 
36 86 
a 
8 8 
8 
2 
a 3 
7 2 3 1 
H4: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
M E N G E N QLMN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00A7 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0328 0338 0347 0377 0388 0» 10 0579 0627 0629 07»8 07»9 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00IA 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A8 0,57 0,A0 0,88 0227 0258 0307 0328 0338 0388 0»,0 0»,7 0507 05,7 0A08 0A,7 0A27 0A29 07»9 0758 0789 0798 08,7 
,000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 O0A7 0068 0038 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,68 0,89 0207 0208 02,8 0227 0236 0257 0256 02A7 0278 
,,2 22 
4 5 
8 
4 25 ,6 
2 7 10 25 
5 14 
3 25 
7 96 10 
8 
308 037 866 636 »Ol 93 76 2 
2 :\' »5 
25. 
16 
293 33 80 46 
179 84 56 2 
422 4 10 9 9 2 2 
224 70 133 15 21 
20 
A55.50 TISSUS ELAST. SF BONNETERIE GUMMIELASTISCHE GEWEBE 
67 149 339 13» 103 
86 2 10 15 39 9 
120 69 61 A 1 2 
15 4 
25 5 3 
13 8 A 9 2 
25 233 13 5 7 
26 4 4 9 
10 19 12 Β 1 1 
, 739 792 756 »17 190 36 27 
»4 13 70 66 17 
3 2 2 17 23 3 
1 3 
25 3 
197 13 2 2 
2 
53 
2! I 5 
2 32 
1 
355 195 109 67 52 18 26 
1 »3 2 
1 
297 
221 57 9 19 9 
10» 83 1 I 9 
1 1 
655.61*FICELLES , CORDES , CORDAGES BINDFAEDEN , SEILE UND TAUE 
8 39» 
568 , ,28 2 7,6 7,9 , 079 
2» ,35 305 30 »26 817 
22 2» »2 37 
4 3 280 ,33 152 »3 14 1,0 2 985 , 975 30Α 52 48 ,2 5 ,8 Α, ,12 ΙΑ 117 »» 4 3 
7Ù 10 39Α 21 
9» 
1 
9 
2 
5 
»Α 
Ι 
lå 
3Α 
66 1 152 10 1 »2 659 276 
1 1 5 18 57 96 2 
1 Ι» 
»1» 653 18» 855 2 
»5 199 6 
98 257 
Ι 20 
126 33 
70 2» 
002 »38 
557 19» 89 9 
20 50 6 178 139 
Ί ι 
12 
9 2 21 125 579 30 
98 10 8 
322 514 629 559 1 79 
34 40 122 
32 60 2 10 10 33 7 93 »2 76 » 1 1 9 1 
2 18 69 6 2 
8 1 3 Α 7 19 12 » 
755 226 »62 317 6» 
»66 43 696 
318 32 12 
60 50 11 98 »13 20 3 3 1 5 82 »0 
7 1 1 
7 50 
2 
16 1 1 
34 16 
22 12 7 24 
3 89 » 3 7 7 3 
1 
228 65 119 15 »» 11 
» 
12 8 110 
38 5 59 
26 
1 36 
50 2»5 2 3 
0067 0136 0157 0168 0176 0227 0258 0323 0338 03»7 0377 0386 OU 10 0579 0Α27 0Α29 07»6 
0 7» 9 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0026 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0157 0168 0188 0227 0258 0307 0328 0336 0368 0»10 0417 0507 0517 0608 0617 0627 0629 0749 0758 0739 0793 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1 04 0 
0001 0002 0003 000» 0005 001Α 0017 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 0048 0049 0057 0067 0068 0068 0097 0116 0138 0157 01Α8 0173 0188 0169 0207 0208 0218 0227 0238 0257 0256 02Α7 0278 
GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL IRAN ISRAEL INDONESIE MALAYSIA HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN -CONGOLEO ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXiaUE HONDUR.RE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
D E O C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YUUGOSLAV GRECE TURCUIE HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
35 22 42 28 10 15 29 10 15 21 
18 30 10 »5 13 139 IA I 1 
527 799 202 919 516 96 50 A 
»36 905 I 625 917 9»! 515 
I I 
A» 80 
2»7 84 590 »27 AA9 56 17 19 
102 12 117 18 13 51 25 20 51 13 
,83 , ,59 73 22 21 ,18 15 25 53 57 92 91 3A 58 
10 ,A5 » 82» »A5 584 873 153 125 
» ,22 558 A 030 , 822 552 536 28 159 207 33 3»9 546 59 56 59 27 29 250 70 70 53 2» 96 1 702 960 229 29 37 1 1 12 23 91 7A 1» 167 61 37 
22 »2 28 
15 
29 
403 37 174 87 189 76 »6 
375 86 386 692 7» 
5 10 IA 9 55 l»3 28 
5 5 
5 8 1,7 14 
21 20 20 
2A 215 12 
11 » 
2 39, 1 539 62» 331 228 A» 121 
82 19 288 22 IA 2 10 » 3 59 » 1 »6 45 1 
35 1 69 12 9 51 1 6»2 AOO 
11 12 23 86 68 1 159 
298 260 9 7 10 10 
12 A3 »6 
r 
6 15 IA 
137 IA 1 1 
1 592 395 932 790 2A5 A 
BZT-NDB 59.13 
51 
833 103 12 1» 
i 3 » 
1 
2A 
3 
A 
193 
9 
32 
1 3»8 
999 
2A7 
51 
63 
»9 
BZT-NDB 59.0» 
3 228 
5 33Á 
531 
93 
»01 
2 
18 
80 
5 
53 
133 
1 
15 
Al 
IA 
5 
1 
3A 
15 
509 
3A1 
8 93 
107 
55 
6 
18 
»8 
A 
1 17 
77 
3 
2 
A 
10 
1 9 
57 
270 
28 
3 
8 
17 
3 
37 A 
9A 
AA5 
330 53 18 11 1 70 17 
110 272 5A 7 10 1 12 123 20 
1 1 3 2 
15 25 
8 10 
»0 19 
3 10 10 
113 2» »1 18 »5 
9 
21» . 15/ A 32 
9 A 
13 
»7A 
38A 5» 47 35 
a 
222 
229 A70 
23 1 
36» 1 1 
58 A3 203 A9 482 251 6,3 29 9 I» 68 
• 
9 
• 
,3 
,32 »32 32 9 
4, . 22 32 42 92 90 2» »3 
» 6 7 , 
, 352 
2 97, 2 005 3»8 I 
,5» 
87 36 27, 
31 . . » 2» 5 ,8 24 28 2, 3 5 26 
1 
3 4 30 
5 
1» 319 20 ,2 
20 32 , 1 1 ,3 2 . I 5 5 
, 279 
5»B 5»9 150 179 39 
9 19 10 110 
2 5 2 10 62 2 
ï » 17 10 33 
1 31 2 23 
5» 171 » 
30 
444: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
4H; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0307 
0308 
0317 0318 0328 03»7 0357 0358 0377 0378 0386 0»10 
0» 17 0427 0507 0508 0527 0528 05»7 05»9 0557 0559 0568 0577 0578 0587 0597 0607 0608 0617 0627 0629 0A37 0A38 0A»7 0707 0708 07»8 07»9 0789 079B 08A7 0917 0958 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CSI 
0001 
0002 0003 0004 0005 001A 0017 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 00A7 0098 Ol 18 0157 01AB 0178 0188 0207 0227 0238 0258 02A7 02A8 0277 0278 0307 0317 0318 0328 0377 0338 0»10 0»17 0»27 05»7 0559 
05A9 0578 0587 0719 08A7 0917 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 IO»0 
CSI 
0001 
0002 0003 000» 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1» 
1 
1 
52 
23 19 2 7 
3 
A55 
1 
A55 
71 
9 47 62 78 1 1 219 25 29 26 17C 935 
027 6 21 23 12 86 222 25 13 114 53 16 182 157 12 13 15 19 36 11 25 38 13 37 74 12 IE 2» 2» 29 42Í »P 021 
70» 
525 559 805 92C 756 3»2 20Í 
62 
»Í 
»C 17C ,02 ,C 56 24 34 2Í c 
3( 2' 
»; 12( 2C ,< " 3Í 2C t 
4 " 4. 
A5 
ï 
't 
t 
35 
ì ; 
5< ,' 
2( 2' 
1 
,< 
Α2" 
87 
3Α! »8 22Í 37 19 7 Κ 
.63 
1 
2 Α 3 
France 
»8 
9 »3 Α2 1 , 
5 29 2Α 7 126 
S 
. 1 
222 
i 
25 1 1 2 3 15 
i 
: 
3 
i 1 
14 ,»2 . • 
A 28, 
502 »12 1AÇ 5 OA »IÎ 3 ,35 ,A2 
FILETS , 
NETZE A. 
9 2 ,E < ; , : , 
ί ί 
» 85 . ■ 
3É !" ■ 
. ί »ί ; Α5 1 , : : ' 35 5 5 " . 
TONNE 
Belg. - Lux. 
9 
77 
,2 
90 » 78A ,90 
50 ,» 5 2 5 
. . ,9 A 2 25 . . 9 5 ,9 
a • 
25 29A 
,8 ,7» 6 7,2 , »5; »09 95 3 
CORDES 4 
BINDFAED. 
,3 . ,06 a a 
. a 
2 
. a 
. a 
. . . a 
. . a 
. 
! . a 
a 
» 
' 
Ì2 
Ì 3 20 
3 2 
3 4 3 ' 
Ι »ΑΑ 1»Ε 
3Α 127 ' 1»8 11 1 Α 2 280 4 183 4 > 70 
AUT. ART FICELLE! 
Nederland 
9 
, 
,6 
3 ,0 
I 
13 
32 »12 
825 1 . . 1 5 . 21 1 1 . 52 2 35 1 1 
3 . . 27 1 , 9 » . . 1 a 2 1 1» . , 021 
031 
191 781 »79 030 17 202 10 
CORDAGES 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
. , . . 1 . 2 . . 36 299 
1 . 20 22 5 79 . , 1 32 . 11 27 151 ó 1 » 3 6 9 6 8 5 9 15 11 
17 
3 288 
1 523 1 IBA A75 579 5 3 1 
U. SEILEN , USW 
5 
22 
56 
55 
1< 
627 
811 
82 IOC 6C 
/ CORDE! 
AND. WAREN Α. BINDFAEOEN / 
' ) 3 ) > »4 
IC 
2Í 
3 
7 AO 
» 1 2» 18 1» . 20 12 
2Ó 
» 13 2 
1Å 3 » . 
242 
7» 131 A7 37 4 h 
■ 
Italia 
ιό 219 5 . . 5 312 11 . 1 . 4 2 . 1 . ai . 3 45 . . 5 3 1 3 . . 15 1 . 59 . . , 4 . 283 48 • 1 808 13» »A7 29 e»i 220 
35 
25 
2 
21 
13 7 5 7 9 . 1 »1 . IA 2 . 3 5 4 1 . . . . . . . . . . . . 1 3 2 , . 25 , 2 . . . 2 • 
207 
»9 91 37 »9 2 1 IA 
SAUF TISSUS 
SEILEN 
IO 
9 21 
a 
6 
3 1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0307 
0308 0317 0318 0328 03»7 0357 0358 0377 0378 0368 0»10 0»17 0»27 0507 0506 0527 0528 05»7 05»9 0557 0559 0566 0577 0578 0587 0597 0607 0A08 0AÌ7 
0627 0629 0637 0638 0A»7 0707 0708 07»8 07»9 0789 0798 08A7 09,7 0958 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 I0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 00A7 0098 0118 0157 0168 0178 0188 0207 0227 0236 0258 0267 0266 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0377 0388 0»,0 0»,7 0»27 05»7 0559 
0569 0578 0567 0719 0867 0917 0977 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE aSOHALIA KENYA­OUG .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .ST P.HIO HEXIOUE GUATEHALA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE INDONESIE HALAYSIA JAPON HONG KONG .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALBANIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIO .ANT.FR. VCNEZUELA 
.GUYANE F PEROU CHILI THAILANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
61 
1 1 60 Al 95 15 139 18 30 27 23» 7 079 
559 
3§ 
27 13 6» 1A9 15 IA 150 30 19 193 180 10 10 15 14 22 26 15 3» IA 26 67 12 1 1 22 17 30 »03 3A 595 
30 032 
,3 08» ,0 293 , 91» 5 »89 788 , 998 ,37 
,76 
,68 22» »51 »5 39 106 160 1»6 38 160 136 16 150 »79 31 »9 32 160 96 23 25 27 167 17 289 14 27 10 30 29 146 22 35 29 12 1 10 67 10 75 10: 
15 10 81 19 53 19 3 277 
7 755 
1 0A6 1 726 607 1 AIO 792 32 4 
51 
¿L 
55 14C 88 
France 
50 
1 1 
57 61 3 . . 4 29 27 » 57 
. U . . 1 1 169 . . A . . 3A 1 2 1 3 11 . 7 . . . 3 . 3 . . . 19 157 . • 
» ,75 
»,, 289 ,»0 3 233 52, , 880 83 
AA 8 Λ8 2» 9 . ,3 9 . 3, 30 
,»3 29, . 
2 ,59 8A 
25 ,A5 ,7 289 A . ,0 2, 29 1»8 22 27 29 . 1 » ,0 7» 
,5 5 . . ,5 7 
, 888 
1AA 532 235 , 182 75, 28» 
. 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
» 
92 
32 2 2,2 
,06 
30 12 3 , 3 . . a 
,0 3 6 ,3 
a 
. 6 3 ,, a 
. . • 
,2 6,5 
9 ,88 3 ,38 685 29, ,0» 3 . 
,3 
. 90 ,8 2 
3, 
,70 
,23 37 4 8 8 
. 
, ,00 
Nederland 
A 
99 » 2A2 
»39 1 1 
a 
1 7 
a 
12 1» 1 29 7 80 3» 
a 
2 
a 
. 12 3 
a 
» » a 
a 
2 5 A 1 8 , a 
595 
8 273 
1 870 5 1»7 318 A52 15 109 10 
8ZT­NDB 
27 
72 . 2»3 . 2A , . 2 1 2 » 1 
57 
3 277 
3 718 
3»2 9A 35 1 . . • 
BZT­NDB 
1 
23 
»3 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
» 1 
a 
90 239 
1 
a 
3A 2A A 55 . ■ 
1 59 
a 
10 19 132 5 1 A 2 8 17 5 17 5 12 1» 7 . 13 . 3 
a 
a 
■ 
3 332 
1 »67 1 227 679 A3» 8 A » 
59.05 
19 
22 121 . 19 » 106 83 8, . 100 52 ,» . . 8, . 22 . . . 2 . . . . 8 27 
9 . . . . . 9 36 2, . . . , . 8, ,9 38 
. 
991 
18, 590 33» 220 27 38 
59.OA 
,7 
23 3A 
VALEUR 
Italia 
, 
a 
a 
a 
. lit u • ■ 
9 309 
13 
■ 
1 
■ 
4 1 * 1 
■ 
ΒΊ * 2 2Θ 1 
■ 
5 3 1 2 1 
■ 
', 
. 73
■ 
■ 
a 
5 
a 
246 36 • 
, 637 
,48 492 92 679 ,40 • 40 
,,9 
8 5 ,22 • . . A4 5, 37 27 49 , 7 187 . »9 β 
, ,0 23 23 2 2 . . . . . a 
. . . . . 3 ,5 9 . , ,03 
a 
5 
. , ,2 
988 
25» »7, ,99 ,99 A 2 5, 
,0 
5 » »» 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU AN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0005 001A 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0178 0A38 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
000 1 0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00A7 0078 0138 0337 0377 0387 0388 0»10 0»17 0539 0559 0577 0A27 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0,38 0388 0»,0 0»,7 08,7 0827 
,000 ,010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 O C A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0046 0057 00A7 0089 0, ,8 0,38 0,57 0,A8 0,78 0188 0227 0258 0347 0377 
1 1 11 7 13 7 13 13 
5 
322 155 91 A8 68 15 
25 7 1 1 17 15 1 
»5 
»» 
66 
»0 
22 
1» » 
7 
2 
7 
II 
5 
10 
15 » 9 
12 
152 47 60 50 »5 
655.71 CLOCHES ETC HUTSTUMPEN , 
2 3 23 155 
13 1 3 IO 
1 18 13 2 1 7 1 7 2 
»O 5» 10 3 15 7 3 1 » 
, EN FEUTRE PR CHAPEAUX 
HUTPLATTEN AUS FILZ 
17 
26 
»02 
184 
173 
»9 
»5 
9 
ί 
94 
66 
18 
8 
9 
5 
AO 
4» 
14 
6 
2 
28 
3 
2» 
A 
1 
655.72 FORMES TRESSEES PR CHAPEAUX 
GEFLOCHT. HUTSTUMPEN , ROHLINGE 
14 
6 
10 
34 
13 
95 
2 
2 
9 
2 
3 
5 
9 
15 
15 
10 
203 
10 
6 
6 
»73 
77 
377 
123 
19 
1 
13 
3 
2 » 1» 15 
655.81 OUATES / ARTICLES , TONTISSES WATTE UNO WAREN DARAUS 
»63 868 630 602 309 82 10 AO 204 31 308 213 192 20 29 10» ,9 9» 53 19 29 »A 880 7 12 10 21 
189 
44 255 157 30 . 1 1 30 6 7 17 6 9 2 2 
40 
19 24 
7 
12 
21 
1 05Í 31 2 22 4 13 li 2 3 1 I E . 3 
15 235 
190 7 9 4 31 20 2 5 75 
175 »28 , »93 
,»5 
2, 
1 
5 
13» 
21 
280 
79 
133 
27 
95 
11 
9» 
3» 
17 
8 
3 
2 
2 
5 
Al 
12 
1 
1 
2 
10 
A 
2 
2 
2 
31 
39 
8 
3 
15 
A 
3 
1 » 
217 
A8 
117 
29 
33 » 
1» 3 7 30 
92 2 2 
9 2 3 
3 » 
1 
10 
203 
10 
6 
6 
»06 
53 
3 52 
112 
1 
7» 
16 
35 
126 
13 
»1 
52 
5 
»5 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0178 
0638 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0078 0138 0337 0377 0387 0388 0»10 0»17 0539 0559 0577 0627 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0,38 0388 04,0 0417 0817 0827 
,000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 0067 0089 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 03»7 0377 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE LIBYE ARAB.SEOU 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE ALL.H.EST MAROC .BURUN.RW 
.MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
DOMINIC.R VENEZUELA 
EQUATEUR IRAN AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE ETHIOPIE .MADAGASC 
21 27 12 17 28 22 36 10 21 17 
ÌÌÌ 179 12» 101 2» 7 
I» 5» 273 2 21 1 12 1»9 19 9» 
IBI 22 
208 178 ïî 
31 
11 
a 
265 1 197 190 20 59 53 17 29 62 5 477 2 564 2 639 670 259 46 1 12 
124 50 
122 »08 5» 6»» 22 25 
103 32 33 »3 66 »6 31 80 
1 658 
11» 
52 
50 
3 78» 
758 
2 977 91» 
»5 1 
»19 
9,5 , 556 502 2»1 
160 19 
73 200 73 12» 299 279 35 
51 213 29 156 »6 19 19 
19 
1 »55 10 17 10 26 
n 
1 
1 
33 
2» 
5 
5 
5 
979 
10 
38 
2 
21 
30 » 
62 
3» 
12 
2» 
2» 
80 
»A 
7 
A 
1 415 
999 
3A3 
161 
4, 
,4 , 
,2 
340 
,76 
,25 
80 
38 , 
î 
322 
93 
233 
107 
85 
16 
9 
14 
5 
30 
7 
18 
5 
4 
35 
,9 
,7 
,0 
,7 
100 
20 
3 
3 
I 
2 
' 1? 
», 
29 
7 
,72 
268 
BZT­NDB 6 5 . 0 , 
,3 
37 
, 
2 , 
B 
,2 
3» 
55» 
T2 
57 Π 
2 
,7 
2 
2 
»2 ,07 , 29 30 
i 
280 
2 
» 
T 
»98 ,04 
,2 9 2 2 
BZT­NDB 65.02 
3 4 5 
.! 
», 
,5 
26 
20 
BZT­NDB 59.0, 
,22 
5,Ô 5I 
55 
7 
22 
»0 
5 
5 
2 
2 
9 
8 
26, 
,35 
35 
,2 
7 
31 
29 » 7 
8, I 7 
96 B 
» 
,20 
I! 
258 , 
»6 
,89 
,8 
,56 
,8 » 
,3 
i 
5 
,28 63 »» 
lu 
2 
3A 
79 
927 
Il 1 ,» 
29 
»3 
9 
,05 
BO 
2A 
5 ,, 
,2 
,3 
20A 
837 ,»» 
20 
59 
39 
,7 
iî un i A8S 348 ,90 3, 
595 22 
I? 
80 A57 1,4 
m 
8,7 
805 
18 
ii 
B» ï 
2 
,2 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noles par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 3 8 8 
0» 10 
0 5 3 9 
0A08 
0 6 3 7 
0 7 8 9 
0 8 2 7 
1000 , 0 , 0 , 020 , 0 2 , , 030 , 0 3 , , 032 , 0»0 
0001 0002 0003 0004 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0067 0068 0079 0138 0157 0227 0258 0278 0358 0377 0537 0559 0577 0587 0588 0597 0A18 0A27 0709 07,9 0798 0977 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 00,8 0027 0026 0029 0037 003B 0039 0047 00»8 0057 00A7 00A8 0077 0079 0037 0088 0089 0097 0,38 0,57 0168 0183 0227 0236 0258 02A7 0278 0307 0328 0377 0387 0388 0»10 0»I7 0507 0539 05»9 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0A08 0AI7 0A,8 0A27 0A29 0A37 0A38 0A»7 
31 18 8 28 1»0 6 11 
7 67» » 87, , 337 
, 062 I »37 »8 »2 25 
906 6»5 123 102 1»0 »6 26 
6 
I 
330 289 
88 60 
3 1 
25 ,3 
710 »»6 196 1»! 67 
139 
10 
209 240 317 651 136 
1» 
6 5 5 . 8 2 MECHES PR LAMPES / RECHAUDS ETC 
DOCHTE F . LAHPEN USW. GLUEHSTRUEHPFE 
10 
11 
9 
15 
3 
5 
5 » 
24 12 3 » 2 
15 
8 17 18 » 
1 
12 
6 
3 
3 1 2 
1 10 
I I 
2 
2 
2 
96 
3»9 
»7 
61 
»8 1»» 50 10 2 
1 7 
17 
72 
2 
4 
4 
66 
45 
8 
10 
9 
111 15 
3 
5 
5 
3 
2» 
7 
3 » 
2 
3 1 2 
1 
1Ï 
2 
2 
1 
125 13 5» »2 
56 » 
2 
2 
6 5 5 . 8 3 T ISSUS / ART. PR USAGES TECHNIQUES 
TECHN. GEWEBE USW. A . SPINNSTOFFEN 
379 
287 
329 
529 
528 
92 
8 
116 181 1»8 57 
266 
135 
18 
93 
86 
30 21 25 22 
9 
25 
13 
5 
37 
149 
50 18 
6 
13 
4 1 
6 
8 
32 
3 
5 
54 255 7 25 2 
1 
4 25 
9 
9 31 
16 
28 
30 
36 
8 
17 31 
9 
10 
96 
74 
138 
1 17 
13 1 
49 
32 
63 
5 
90 
23 
6 
43 
35 
2 
5 
4 
5 1 2 
3» 
144 
49 
6 
13 
4 
6 
3 
2 
137 
1 
87 
1 15 
207 107 
16 
4 17 38 13 3 5 
1 
2 
5 
13 
»8 
138 13 
6 
10 
6 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
2 
3 
1 1 
12 
1 
252 
137 
126 
2 9 Ï 
» 0 
3 
»0 
97 
49 
43 132 
97 
9 
42 » 
22 
14 
1 
2 » 
2 
10 
»0 
77 
6 
7 1 
3 
6 
8 
6 27 1 7 20 22 3 
12 
7 
10 
2 
, , . 28 . . • 
467 
251 113 106 91 1 . 8 
10 
i . 
31 
8 3 2 21 . , " 
27 
6 14 »6 . 17 . . 8 2 
1 3» 9 1 3 »7 5 2 20 3 . 18 1 5 1 » 1 » 
2 
3 25 . 2 1 1 . 18 
. 2 1 7 io 1 . 14 9 
9 
0383 
04 10 0539 
0603 0A37 0789 0827 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 0027 0028 
0029 0037 0038 0067 0068 0079 0,38 0,57 0227 0258 0278 
0358 0377 0537 0559 0577 0537 0588 0597 06,8 0627 0709 07,9 0798 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 001B 0027 0028 0029 0037 
0038 
0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 
0089 0097 0138 0157 0168 0188 0227 0238 0258 0267 0278 0307 0328 0377 0387 0388 0»10 0»17 0507 0539 05»9 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0596 0606 0617 0618 0627 0629 0637 0638 06»7 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS DOHINIC.R 
LIBAN JORDANIE JAPON N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE GRECE TURQUIE POLOGNE MAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA KENYA­OUG .MADAGASC CUBA VENEZUELA EQUATEUR CHILI BOLIVIE URUGUAY IRAK IRAN CEYLAN THAILANDE HONG KONG SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAHEROUN .CONGOLEO .HADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEX1QUE OOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
»3 
15 13 
15 261 12 17 
7 50» 
3 A33 1 640 1 1»3 2 193 65 36 31 
39 
33 31 35 18 19 15 
12 65 37 30 2» 1 1 30 18 32 »6 1» 11 33 26 20 ÎS 1» 18 ,9 ,20 ,8 ,6 ,0 2,3 
, 222 
,56 22, ,39 A19 1»2 31 1 1 
1 ÌÌÌ 
2 387 2 »AO 2 QA9 72» 
2» 581 91» 9A5 
27Δ , »22 706 ,20 5»9 A09 ,9» ,»» ,98 ,», 10» IA» 91 át 319 113 137 31 25A IA 10 23 21 95 13 3» 278 1 108 »1 108 13 1 1 25 108 »6 75 1»1 A4 144 23 26 35 1 12 137 14 52 77 
, . . 1 , a 
« 
1 099 
755 201 158 1»1 îl 1 
3 . 3 . . . . . 10 . a 
. 2» 13 32 33 
2» 
158 
A 10 10 1»2 93 23 ' 
529 577 78» 813 73 5 329 
19A 
551 
19 »78 120 »3 22» 187 15 38 50 2 lî 1» 1 21 1 305 110 . 28 256 15 
i 21 
13 1 13 512 9 1 . 2 A » , 18 10 15 48 4 9 
28 39 . . a 
BAA 
A85 
177 
12A 
3 
2 
2B 13 
1 
7A5 
» » 7 
2 3 » 
1A3 
83 
13 
12 
28Ö 
15 
» » 0 9 
1 5 9 1 
8 7 3 
5 5 8 
1 9 2 6 
, 2 
BZT­NDB 7 0 . , 9 
I 
29 
27 
25 
2 , 3 
2 5 5 
», 
2» 
I 
2 , 
, 8 
, 8 
, 5 
9 
ìi 
29 
2 » , , 
, 3 ,» , , 
9 
ÌÌ 
ÌÌ ,» 
, 8 
2 
, 2 0 
, 8 
, 6 
9 
70 9 
6 » 
ÌÌÌ »3» 
»A 
8 ,, 
BZT­NDB 5 9 . 1 7 
519 
862 
8»A 
»A» 
72 
11 51 
, 8 , 
72 
20 
»3 
3 
7 
»0 
3 , 
53 
,0 
20 
, 0 
,A 
82 
i'ì 
57 
20 
» 
7 ,» 
32 
35 
39 
5 
8A 
2A3 
»7Ϊ 
70 
» 0 
I »» 
, 9 » 
il 
29 
A89 
5 0 9 
8» 9 
lì] 
IÛ 
3 , A 
20 A 
A»A 
522 », 
2»8 
3 0 
' 1 ? 
, 3 ,» 
7» 
, 3 
52 
9 
3 
10 
192 
200 
»3? 
, 8 
»A 
3A 
42 
99 
5 
»0 » 
3 
23 
79 
57 , 
52 
, 5 
3A5 
, 5 5 
155 
138 
» 0 
1 
l i 
73 
1 , 
7 
» 0 
, 0 8 
2 , 
99 
3 5 9 
2 5 2 
ï 
il 
» 2iì 
il 
3 8 9 
33 
, 9 
133 
72 
106 
25 
» 
3 
2A 
1» 
3 3 0 
2 
A 
A 
9 , 
5» 
5 , 
9 
,A 
, 0 
,A 
3 
2 
30' 
, 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 0 7 
0 7 0 6 
§7?? 
0729 
07»B 
07»9 
0758 
0788 
0739 
0797 
0798 
0817 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C30 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0027 
0028 
881? 
0038 
0039 
0068 
0138 
0157 
0168 
0,88 
0307 
0328 
0388 
04,0 
04,7 
llii 
0627 
0629 
07,9 
0748 
,000 
,0,0 
lui? 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0028 
im 
0038 
0039 
0047 
0048 
0138 
0157 
0168 
0189 
0258 
0328 
0377 
0388 
0410 
0558 
0587 
0629 
0707 
0748 
0758 
1000 
1010 
1020 
1811 
1031 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
» 
35 
1 
2 » 
13 
19 
8 
5 
7 
2 
3 
» »96 
2 0»9 
, 592 
865 
755 
AO 
,5» 
9A 
, 
i 
, 28, 
»2» 
529 
213 
317 
27 
1»5 
12 
738 
5IA 
115 
82 
8A 
29 
1 
20 
290 
212 
53 
3A 
25 
» 
2» 
2 
A 
3 
A 
2 
3 
5 
1 7A7 
805 
728 
»56 
2IA 
2 
655.91 TUYAUX PR POMPES EN 
PUHPENSCHLAEUCHE Α. 
23 
78 
1Α9 
2Α9 
97 
13 
93 » 
8Α 
1» 
12Α » 
2» 
12 
5 
A 
12 
2 
3 
19 
68 
19 
7 
5 
1» 
3 
,9 
,5 
, 267 
636 
»76 
335 
,5» ,» 
,0 
25 » 
2,» 
32 
10 
12 
5 
Α 
3 
Α2 
39Α 
27Α 
7Β 
1 
»3 
10 
9 
TEXTILES 
SPINNSTOFF 
» 
23 
52 
3 
Å 
27 
3Ä 
ΐ 
,02 9» 5 , 3 2 
,7, 82 77 70 ,2 
18 
18 30 75 
Α2 13 Β7 » 59 
1» 90 » 8 
,Α 
,9 Α 5 
,3 , ,9 ,5 
592 ,8» 3,5 2Α3 9» , 
655.92 COURROIES TRANSMISSION EN TEXTILES TREIBRIEMEN USW. A. SPINNSTOFFEN 
5 1» 1 
6 13 
17 11 ΙΑ 
» 5 3 12 4 » 
2» 9 2 3 
91 
5, » 
il 1 1 10 2 
7, 59 
7 A 5 2 
8» A» 20 ,9 1 
1A0 »7 77 58 3A 
656.10 SACS ET SACHETS D44EMBALLAGE 
SAECKE / BEUTEL Z. VERPACKUNGSZWECKEN 
» 357 » 076 13 1»2 6 792 1 629 1 563 »16 857 A98 1»5 50» 
»78 319 103 
1 300 728 I »35 1 5»8 9Δ7 A2 
16 »6 27 239 390 72 89 
967 068 
99 
»7 171 506 1 
22 13 1» 
802 171 
23Ô 
»9 
326 
29A 
13 
18 
105 
33 
1 
853 
AO» 
»»A 
32 
1A1 
I 1 
A57 
14A 
99 
1»» 
19 
233 
»20 
92 
1A7 
71 
111 
2 
4 
»A 
2A3 
1 
1 
59 
10 
0707 
O70B 
0709 
0719 
0729 
07»8 
07»9 
0758 
0788 
0789 
0797 
0796 
0817 
1000 
1010 
1020 
¡8§o 
1031 
1032 
10»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00A7 
0068 
0138 
0157 
0168 
0188 
0307 
0328 
0388 
0410 
0417 
0507 
0587 
0627 
0629 
0748 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0838 
0039 
0047 
0048 
0138 
0157 
0168 
0189 
0258 
0328 
0388 
04,0 
0558 
0587 
0629 
0707 
0748 
0758 
1000 
10T0 
,020 
,02, 
1030 
,03, 
,032 
,0»0 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
CHILI 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
22 479 
9 
8 
4 
3 
3 396 
, 722 
, 244 
924 
4,6 
S? 
273 
m 
200 
87 
66 
,8 
,34 
20 
42 
,2» 
6, 
18 
38 
18 
IA 
13 
11 
12 
10 
12 
U 
120 
1» 
1» 
»5 
13 
13 
19 0»8 
007 
A99 
»63 
32» 
50 
31 
11 
Y 3 3 
123 
935 
87» 
650 
389 
18°S 
hl 
15» 
17» 
140 
28 
2 44 
3 
3 7 
8 
22 
64 0 
821 
7»3 
255 
202 
331 
7»6 
61 
296 670 
38» 
31 1 
»A 
233 
11 
2A1 
A» 
318 
10 
»7 
37 
21 
27 
10 
12 
50 
1»1 w 18
32 li »» 
2 703 
2 847 1 258 
1 271 
95 
309 
135 
57 Ai îu . . . . 2 
. . 18 
36 
,3 
8 
. 7 
128 
j 
. 3 
7 
• 
7 3 2 
421 
1A0 
2 
147 
l97 
17 "i 
6 
i 
13 
15 
IA 
13 
lì 
12 
3 
, 2 
357 
388 
455 
55» 
250 
Π 
4 
»O 
8 
A7 , » , 
,Α 
25 
391 238 
28 
9 
1,3 
38 
30 
8 
257 
2,8 
,6 ,» 2, 
,0 
a 
UH 
li » 
3 
i , 
2 2 9 ili 
Te 
8 
2 
2 » 
'to 
,» 2¡ » 
36 
, 9 ti 
, 6 
34 
7 6 3 6 
2 7 6 9 
3 6 4 0 * «f l 
3 
3Û 
BZT­NDB 5 9 . 1 5 
, 3 
, 2 6 
13$ 
9 , 
, 7 
97 
97 
4 0 3 3<I 
, 0 i 
■ Z T ­ N D 8 5 9 . 1 6 
li 
ì 
78 
, 1 4 
>i 
2i 
6 2 2 
532
24 
7 
76 
77 
6 ,, 
2 
3 
BS 
80 
20 
il 
4 4 
43 
5S 
, 5 
,1 
m ' SI 
A 
ί 
BZT-NDB 4 2 . 0 3 
»3 5 
924 
2 7 
2 il 
, 5 
, 2 2 
»6 
943 
58* 
» 9 5 
6 Í 5 
î 
4 
3 7 7 
2 
t 
39 
2 
, 0 
»3 
»? 
2 9 
75 
3] 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nates par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0048 
0049 
00A7 
0068 
0077 
0078 
0079 
0088 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0209 
02,7 
0227 
0257 
0258 
02A8 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
032B 
0337 
0338 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0537 
8s\3? 
0549 
0567 
0568 
0578 
0579 
0587 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0638 
0647 
0669 
0708 
0709 
07,9 
0729 
0748 
0749 
877! 
08,7 0867 0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,031 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0027 
0028 0037 
0038 0039 0048 0049 0057 0068 
0069 0077 0078 0,38 
0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 02,7 02,8 
0227 
0238 0258 0307 
0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0358 0377 0378 
1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
, 5 
, 
6 
, 
2 
, 
, 
2 
75 
29 
,0 4 
32 
,, '? 
656 
1 
782 
52 169 40 575 235 229 33 115 292 391 601 
261 189 101 61 67 662 854 
67 089 97 226 20 218 120 44 386 
245 
36 63 120 712 879 1» 202 700 20» A3 27» lu 165 
35 
ill 
87 292 119 
1,7 
88 ,,7 2»9 787 35 »9 7, »90 366 
3, 
2,0 
Ubi 
lì ,02 753 
,6, 
997 
3,2 520 
508 
829 2»7 58» 
.20 
202 
503 5»» 028 »85 738 » 28 22, 286 
380 
,15 
5 9 5 » 32 », ,5 26 »3 38 ,8 5 »5 8 6 ,Α », 3, ,7 22 25 ,2 5 ,1 IO 18 8 22 17 
­ Janvier­Décembre 
France 
2 
, 3 
, 
4 
2 
, 
33 
5 
2, 
8 8 , 
699 
13 730 21 57 1 
235 22» 28 5Α 2Α8 3»2 3Α3 
183 188 100 Α, 22 662 
S 2». 92 20Α ,8 90» ,20 »» 38Α ,Α » Α2 ,20 Α05 879 , »Α 285 »8 3Α 2Α8 
76Õ 
3, 
9 , 93 77 290 55 
71 
27 , 238 
,Ε »9 7, 365 358 
li 
,53 
»8 Α 
»61 
,7 80 • 
83» 
0,2 
800 
820 
»65 
580 
07Í 557 
BACHES , 
PLANEN , 
238 m 256 Α»3 , 2, ,5, 2»7 
27Α »3 2 7 . 3 
33 2Α 
28 »3 37 2 
. 8 Α 16 »1 
31 17 20 22 
1 1 5 
2 2 
17 15 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
18 
,Α . , . . , » 28 23 28, 
. . . . »5 . ,»3 , ,49 5 20 2 274 
. . 2îl 
. , . a 
, 29 
27 
• 
,6 , . a 
1 B 9 
,0 
9 . 347 ,, . 
83 
4 , . . * 
5 
• 
,4 ,9, ,1 474 
966 839 , 735 
874 28, ,5 
VOILES . 
Nederland 
»6 
,0 323 ,Β . . . , 3, . 956 238 . . . a 
. . »80 
5, 
, 536 
»Ó 
22 
,36 250 ,55 . A 52 
,,a 2A 92 ,0 ,0 , 4?, 
A5» A, 9A . 1 928 
1 . . »2 8 A 
57 
2 25 
3 . 753 
'¡!8 , 73» 
7,1? 
2 078 
, 052 , 
TENTES . 
SEGEL . HARKISEN U 
,8 
. 54, 268 
24 3, 
43 
li 
» 9, 
8*1 . 6 . , I ,, » 
,5 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschlar 
(BR) 
d Italia 
,9 
,3 1,3 
4 
. 666 
2 
a 
a 
27 
a 
,6, 
,0 Γ ; 
14 , ,2 
38 
, , 50 
2 
,0 66 6 93 
, 75 1 35 , 96 
29 69 I 
ETC 
. ZELTE 
,7 
,7 45 
20 5 
A 2 
8 7 
, 
Ì 
! 14 
! : : 
a 
' 
. . s 
4 615 
j 323 
S 56 > 2 4 
! 229 
S 1 
,46 
9 
1 ) , 9 
1 'i 
2 . 
! . 7 b 
Ì 
S 
Ì 
a 
7 î 
'i 2 1 
1 1 
! 
a 
Ì a 
i ,3 
1 
> à 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0048 
0049 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0088 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,76 
0,88 
0,69 
0207 
0209 
02,7 
0227 
0257 
0258 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
03,B 
0328 
0337 
0338 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
Ö507 
0537 
0538 
0547 
0549 
0567 
0568 
0578 
0579 
0587 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
8^ 43? 
0669 
0708 
0709 
0719 
0729 
0748 m 
0817 
0867 
0977 
000 
010 
020 IÜ 031 032 040 
0882 
0003 
0004 
88,i 00,8 
0027 
0028 
0037 
0038 
0039 
0048 
0049 
0057 
0068 
0069 
0077 
0078 
0,38 
0,57 
01A8 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0258 
0307 
0308 
03,7 
0318 
0328 
0338 
0347 
0358 
0377 
0378 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURI TAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
■CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ZANZIBAR 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
GUYANE BR 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
•REUNION 
WERTE 
EWG­CEE 
2 
2 
, 
28 
,3 
5 4 
3 2 
, 
99A 
27 »53 18 335 »8 5» 19 A» 53» 1 1, 
297 
1,8 91 A5 20 23 317 9A3 
2» 229 39 9A 13 A79 Δ8 1» 21» 9, ,8 19 »3 2»5 071 10 72 ,79 1,2 2, »5 ,» 
95, 
,16 
23 26 », 62 39 ,81 
266 30 37 .?? ,6 20 25 m il ,9 11 
339 ,3 »» ,85 
700 
,15 
5,0 
»73 
063 
027 2,6 8,2 
,6» 
958 ,77 
,02 
833 
78» ,2 70 »10 699 
887 ,30 ,5 ,9 ,6 ,6 
77 93 23 28 ,2» 89 37 12 82 22 1» 29 37 
8» »2 »1 »6 29 15 2» 30 »5 25 51 »0 
France 
957 
3 3»6 13 332 »8 »A 15 33 528 , 289 
,9, 
8» 85 A2 
tt 
72A 
11 , 792 
37 90 ,, 583 A8 ,» 2,» » 2 ,9 »3 
220 
1 07, 
a 
3» ,ΟΑ ,2 8 42 
95. 
38 
,3 , 39 AO 38 27 
fl 
, 86 
6 20 25 236 ,89 2 
124 
24 
339­
3 38 • 
,4 267 
1 754 
2 05, 
543 
9 664 
4 ,07 3 36, 794 
538 , ,96 , 538 585 , 557 3 48 305 586 
608 102 7 ,5 , 8 
77 56 
27 ,22 8» 5 . , 22 1» 29 87 
8» »2 37 »» 26 1» 
» 7 
»2 38 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
12 
3 13 6 138 
. „ . . 12 
72 . 38 1 6 2 86 
ΘΪ 16 
,5 
,3 
S 
2 
2 „ 94 7 
a 
4. 
7 . a . • 
3 . • 
6 598 5 697 24, ,99 652 3,2 ,38 6 
34 . , ,52 403 
iî 
. 5 , 8 , 
2 
79 
24 
Nederland 
24 
5 68 5 
„ , 1 16 . 226 ,06 
a 
. a 
a 
. a 
,18 
,3 364 
29 49 ,00 . Λ 
7Ô lî 2 2 , '2 ûi II 
479 . . . ,, 4 4 
,0i 
, ,4 
", . ,85 
4 593 
, 976 
509 
142 
, 920 
»97 
253 
BZT­NOB 
ìli 
,53 3 9 , 
5 22 'i 
23 
Tab 2 
V A L E U R . 
Deutschland .. .. 
(BR) ltalla 
,0 
7 36 
î 
J 
382 
4 
3 
î 32 
i 
; 
i 
2k 
10 
, \ 
67 : 
9 
s 6 
, ggf fo? 
694 15 
7,1 11, 
109 2 3B ) 76 11 
.2.04 
99 16 
24 2 B27 8 
lî? 6 
3 2 a 93 2 89 1 
248 11 74 2 8 
1 . 4 3 
24 
2 5 
2 4 
1 I 2 3 
" 
2( < 2 < 
: 
a 
a 
a . . 
i . 
4 a 
! . 
> à 26 i : , 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0388 
0410 0» 17 0547 0559 0587 0608 0627 0629 0A38 0A47 0707 0748 0749 0617 08A7 
0917 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
88*5? 
0067 
0078 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 02»8 0257 0258 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 03»7 03»8 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 
04 ,7 0547 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 07,8 07,9 0749 0789 0797 0798 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 00,8 0027 0028 
0037 003B 0039 0069 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
,» ,,9 32 ,7 7 19 6 579 33 »» » » 13 13 15 
19 
7 136 
3 760 1 996 1 771 1 302 201 119 60 
A5A.61* 
517 
156 622 71A 10» 23 » 21 5 15 »2 1» 1A 2 7 23 13 
3 9 3» ,, 30, 57 2A 5 ,» 23 ,8 2, ,3 ,0 »A ,2 ,3 1» A73 ,2 »» AO ,5 9» 90 283 53 6 23 3»6 8, 7 9 263 ,» , 02» , 653 88, 36 67 ,» 3,0 ,»7 5 ,7 »3 22 2,7 33 26 ,5 
9 570 
2 ,,» 662 ,36 6 789 209 85 3 
France 
2 
6 115 32 
i 6 5 577 I 
, 1 . 9 1» 
1 
» 287 
1 715 1 5A2 1 381 982 173 108 27 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i 2 
12 
977 
851 »5 »1 81 13 . ■ 
Nederland 
1 
1 
21 
i 1 1 
1 . • 
28» 
17A 31 23 59 . 7 18 
COUVERTURES DE LAINE 
HOLLDECKEN 
2 A 10 5 . ", . . ] » . . . . . . . 9 27 1 . . . 1 2 . » 1 1 2 
52 15 
2A2 
3 
»27 
22 7 A 397 A9 51 • 
12» 
. 5»1 199 AO 2 » 2 . 2 A , 2 2 1 , 1 
3 . a 
7 . 2 
. . 
I 
1 . . 15 12 1 . . . . 2 
, » 18 2 
. 11 u . , , 3 
Ì 
i 
,2 
a 
, , , 
, 057 
92» AO 19 70 30 1 3 
7 
»2 
202 35 1 
7 2 2 A 8 
5 » 2 
334 
28A 42 24 A . . • 
656.62*C0UVERTURES DE COTON 
327 
,9 3,5 ,09 ,33 A 21 ,» 23 », 20 18 
1AUMWOLLDECKEN 
. . 3 3 . a 
. . . 1 . 
»8 
. 291 9» 8» 1 
i . 8 . . . . . . . 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
4 
A 2 . 8 3 1 , 2 11 »» » 1 2 2 1 
• 
I 504 
999 3»» 3,7 152 12 » 10 
2 
1 
. » . . . . 1 » 3 
1Ö 
39 
7 10 8 22 . 3 • 
192 
17 18 . 19 3 21 10 23 3» A 
NT ITÉ 
Italia 
. . . . 3 . 1 . . . . . . 1 , ,8 
6» 
19 1» 9 2B 3 . 5 
38» 
111 75 305 
20 
12 3 9 22 2 1» 
À 22 11 
. . » 3 291 55 26 3 12 23 13 19 ,2 8 3, 
,2 ,» 673 ,2 »» 6 
9» 8, 260 »9 . lìì 
77 7 9 , ,, , 02, , 6»8 880 36 67 ,» 3,0 ,»7 5 17 »1 7 217 30 25 11 
7 713 
B75 5»3 79 A 29» 110 30 ­
87 
1 3 » 30 2 . » . A 14 18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0388 
04 10 0417 0547 0559 0587 
0A00 0A27 0A29 0A36 0A47 0707 07»8 07»9 0817 08A7 
0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 0016 
8o28 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 
0078 0138 0157 0168 0178 0189 0248 0257 0258 0278 0307 0308 
0317 0318 0328 0337 0347 0348 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 05»7 0A07 OAOB 0A17 0A18 0A27 0629 ÕA37 0638 
06»7 0648 06»9 0659 0668 0669 0707 0718 0719 07»9 0789 0797 0798 0817 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0016 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0069 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. VENEZUELA CHILI LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDONESIE HALAYSIA AUSTRALIE .OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE 
ALL.M.EST HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE • CF SOHAL. KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN YEHEN ADEN PAKISTAN BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE •OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE EUROPE NO 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
7 » » 1 
1 
2 2 
1 2 1 
13 
7 1 
8 
a 
280 80 »9 21 38 22 321 Al 89 10 13 
1 1 
31 37 
5» 
93» 
23» 595 031 92 1 
»33 30A 120 
338 
525 593 559 581 A5 12 110 37 A3 178 70 33 18 10 3» 28 
1» 27 A7 30 287 A2 19 10 1» 22 26 18 
1 1 
10 »9 12 29 23 678 1» 3» 69 28 129 155 63 9 116 18 37 5»6 113 U 20 125 25 358 373 075 63 95 16 377 232 13 27 70 120 »79 71 71 IA 
313 
59A 7A5 531 937 235 152 15 
551 
»2 382 103 1AA 1 1 A9 »1 61 1 10 »7 »2 
France 
5 
18 268 79 . 2 9 1» 310 2 
. 3 . 20 35 
1 
8 788 
3 857 3 A3I 3 207 1 238 379 28» 5A 
8 20 3A 17 1 , , . 3 17 1 . 1 
. . . 27 57 » . . . 3 A 
a 
11 1 3 » 
6» 28 
18 
lî 
123 
9 
»97 
81 28 22 389 103 113 • 
a 
. 11 3 1 , a 
. . 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
1 » 
17 
26 
, 924 
, 649 1,6 ,08 ,57 28 . ■ 
533 
2 357 739 
TÎ 
,! 
3 7 43 4 ]§ 2 
8 
,4 
a 2l 12 
. . 
β 22 . . fi 3 
,7 67 8 
63 
22 
. . 7 ,, ,5 3 2 
. . . a 
2 62 
8 2 , 
4 458 3 930 282 
97 
2 30 
»3 , ,» 
33 
305 77 67 
Nederland 
» 
6 2 
i 
a , . 5 36 
. 3 9 2 
. 
55» 
3»8 82 50 99 . II 
Deutschland 
(BR) 
II 
5 ΐ f| 3 2 
Λ 89 ,0 6 2 9 2 -
2 »70 
' Hf 6»» 362 
209 
25 
BZT-NOB 62.0,A 
32 2,7 
902 
2,9 
5 
,1 2 29 »0 
2 
3 7 
23 20 6 
2 2 
, a . , 
| 
a 
a . , 
a , . 8 
i 2 
, 6,9 
, 370 220 ,35 28 
a • 
'τ » 
44 
a 
i . i 
i 
. . _ 5 
lì 
a 4 
i 
i î 
3 
2, ,0 
16 
. 
Ts 73 5A 88 2 5 1 
BZT-NDB 62.01B 
2 
,5 
. a . „ . a 
421 39 A2 
40 A 
Û A, ïj 
V A L E U R 
Italia 
i . 2 6 . 6 . . . . , , . . S3 
,98 28 35 22 65 6 . ,4 
760 293 2,2 8B2 
48 2 49 22 36 59 7 20 
7 ÎÎ „ . i 272 49 ,9 3 •8 ' 20 13 ÍS 8 
zi 
23 
22 678 
34 
3 
Iff lol 
35 
"If 11 20 2 it 1 345 2 351 1 069 61 95 16 376 2,§ 24 »7 39 479 46 67 6 
Il 509 2 147 1 ,62 22, 
S 202 
S! 
' , 4 8 58 4 
7 
18 34 42 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUAN T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
01 18 0138 0157 0178 0139 02,8 0248 0257 
im 
0307 
0308 
0317 
0318 
0328 
0337 
im 
0378 0388 0410 0417 052B 05»7 0A08 0A29 0A38 0798 0B17 0867 1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
CST 
0278 0307 
im 
0318 
0328 
0337 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
04,7 
0507 
0527 
0528 
0529 
0547 
0557 
0558 
0559 
0588 
0607 
0608 
Uli 
0A38 0A47 0A»8 0649 06A9 07,8 0749 0788 0789 0798 08,7 08»7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
39 A 33 23 25 2» ,0 ,Α »A 18 A7 23 »A AO 18 AA 
Tu 
A» 
22 
127 
37 
18 
37 
77 
155 
1» » 68 17 
2 905 770 5»0 250 
1 59» 9»0 155 
i 
16 
i 
17 
13 
15 
17 
347 
61 
155 
1 
15 
714 
A 
2 
1 
707 
423 
127 
A 
40 
12 
AA 
!» 
1 
5 
2 
777 
Τ 
8» 
253 
163 
1 1 
3 » 5 1 
, . . 1 1 
a 
379 
. »»6 136 6 
»75 
50 
9 3 . 56 2 2 
83 
588 . 1 308 
»2 ili » 21 »0 135 6 11 
5 
5 
1A1 
1 
1 
9 
3 
»3 
7 
12 
IA 
A5A.69*AUTRES COUVERTURES 
ANDERE DECKEN 
1 13» 
639 
»89 
2 092 76 836 190 20 56 »2 2»7 ii 
16 β 
10 
3 
9 
26 
1 108 
10 
»0 
1» 
1, 
53 
38 
,6 
20 
»7 
2»8 
,Α 
50 
33 ,, 
f3 
3Α 
20 
233 
5» 
15 
1Α8 
27 
8 
Al 
159 
Α9 
A 
A 
3A 
7 
1» 
20 
25 
2 
6 
A 
29 
IA 
7 
6» 
75 
23 
1 1 
5» 
6 
1» 
9 
5 
13 
9» 
6 
23 
1 » 
1 
6 
7 
3 
63 
9 307 
» »29 
, 9»8 
, 296 
2 928 
7»2 
,0 
»10 
23 , , 
3 
377 
,73 
1 
7 
, 70» 
967 
A,, 
54 7 
125 
92 
12 
9 
1 
12 
2 
7 
10 
2 
14 
A»l 
025 
5A6 
391 
»9 
21 
1 
3A 
»10 
227 
1A8 
1 12 
1» 
51 
51 
7 
341 
158 
161 
153 
2 
35 
5 
IA 
23 
18 
23 
10 
29 
18 
»3 
10 
25 
3 
A 
2,1 
2 
21 
1 16 
33 
18 
2 
30 
13 
3 
27 
992 
95 
278 
53 
A19 
35» 
22 
77 
25 
33 
, 23 19 
22 
7 18 
590 
'b7 
6414 
. ,29 
. IH 
» 
4 
35 
IA 
1 
10 
3 » 
21 
9»A » 
»0 
1» 
11 
53 
37 
1 
17 
»3 
19» 
8 
30 
'8 
1 il 
20 
233 
5» 
15 
7» 
12 
8 
52 
1»7 
59 
A » 
3A 
7 
2 
20 
25 
2 
6 
3 
23 
IO 
3 
63 
74 
22 
10 
51 
A 
1» 
8 
5 
11 
79 
A 
3 
211 
25A 
577 
202 
375 
»5A 
0113 
0138 
0157 
0176 
0189 
0218 
02»8 
0257 
0258 
0278 
0307 
0308 
0317 
0318 
0328 
0337 
0358 
0377 
0378 
0388 
0410 
0417 
0528 
0547 
0608 
0A29 
0638 
0798 
0817 
0867 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
,032 
,0»0 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.TCHAD 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
,000 M 
1010 
,020 
llil 
,03, 
O N D E C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
,0» 
12 
AB 
27 
33 ,» 
, 1 
13 
AO 
18 
AO 
25 
»3 
52 
17 
»2 »» 
5A7 
8» 
»3 
17» 
59 
2» 
»1 
,0» 
A2 
,8 
10 
151 
22 
3 737 
, 08, 
997 
»9» 
, 655 
895 
220 , 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,A 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0069 0,38 0157 0,68 0,78 0188 0189 
0217 0218 0227 0258 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 
03»7 
0357 0358 03A7 03A9 0377 0378 0387 0388 04 10 OU, 7 
0507 0527 052B 
0529 
05»7 0557 0558 0559 058B 0A07 OA06 ΟΑ,Θ 0A37 0A38 0A»7 
0A»8 0A»9 0AA9 07,8 07»9 0788 
0789 0796 08,7 08»7 
08A7 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIGUE COSTA RIC PANAMA RE 
CANAL PAN .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN QATAR ADEN BIRMANIE MALAYSIA COREE SUD 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN USA .OCEAN FR 
1 8A» 
, 47, , 048 4 29, 205 
, 625 4,4 55 ,93 87 6,7 359 ,23 ,6 26 22 14 28 32 1 786 25 82 ,7 32 5, 27 26 2, 56 296 25 59 50 19 »5 AA 58 
,5 ,70 39 1» 2»4 »A 10 118 272 13A 10 10 85 
,5 23 33 5e 13 13 13 51 »» 15 12» 137 
29 15 8» 13 22 10 
IA 32 233 15 »A 
,7 585 8 879 » 358 2 988 4 330 88, 
3 2A 
1, 
IA IB 22 
390 79 
1 
38 
A2 3 
19 
752 ,4 4 3 734 
503 ,63 
42 ,» 
,5 
20 
2 
2 
5 , 
9 
, 
,9 
,Α 
303 
3 
, 
,8 
A 
8Î 
,5 
If 
139 
23 
22 
838 
9, 
39 
,0 
70A 
315 
» 
2A 
» 
2 
AA2 
»15 
73 
A7 
175 
108 
12 
ΐ 
i 
3 1» A 
1 
85 
2» 17 3 
3 
i 
BZT-NDB 62.01C 
98 9 
511 
90S 301 1» 93» 
'îl 
8 
,93 
,93 
8,3 
,03 
390 
2»2 
9 
»A 
82 
2 , 8 
23 
I ,, 
A 
2 » 
7 ,, »» 
2 ,» 
,3 
2 
, 
3 2»8 , 899 , ,93 , 067 ,52 82 
25 3 
,» , 
2, 
9 
28 
591 
307 
,7» 
77» 
,ΟΑ 
38 
, 
»12 
582 
82 3 
7A5 
A 
92 
9 
39 
27 
27 
1? 
2» 
,8 
35 
9 
2, » 9 
,68 » »0 
To 
2» 
3 
72 
,5 
9 
62 
, 310 
,10 
433 484 
307 ,,7 
30 7,3 
28» 
2 49 , 
797 26 
, 162 
257 
28 
24 
6 9 62 ,4 
2 20 ,4 
9 
I »82 ,, 
îî li 
26 » ,» 
,99 
8 
29 
,2 
8 , AA 57 
,5 ,68 39 ,» 
77 
20 
,0 
99 
253 
113 
10 
7 
85 
15 » 
37 
58 
,3 , , 
7 
36 
26 
7 
,20 
,3» 
26 ,» 
78 
,3 
22 
9 ,» 
2ÌÌ 
,5 
5 
496 
000 
,29 
372 
360 
446 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
' 4li: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITE" 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00Ί8 00»9 0057 0067 0069 0077 0087 
ÕQ89 
0098 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0209 
02,7 
0210 
0227 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
im 
03,8 
0328 
0337 
0347 
0348 
0358 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0509 
0528 
0529 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0587 
0598 
0607 
im 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0669 
0707 
0748 
0749 
ITU 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
,000 
,0,0 
181, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0067 
0069 
0077 
0, ,6 
0,38 
0,57 
656.9,*LINGE DE LIT r DE TABLE . ETC 
BETT­U. TISCHWAESCHE , VORHAENGE 
, 222 
463 
92 
238 Uli 3,8 
B37 
3 
22 
,93 
333 3, 
4,7 
42, 
,56 
3 
,8 
3 
,8 
'°3 
5 
,8 
,37 
,25 
38 
. 6 
8 
2 
28 t 
2 , ,0 
2 
2 520 
440 
4,0 
6 
2, 
,23 
76 
56 
2! 
, 3
i 
3 
59, 
9 
274 
e « a 
,00 55 
6 
8 . , 
a 
226 
,74 
534 
,64 5Ì 
2 
99 
,64 
257 „0 
2 
5 
40 
1 489 
126 
36 
1 460 
115 
8 
7 
10 
48 
3 
1,2 
9 
9 
'lì 
Û 
, 
30 
42 
4 
45 
29 
, 
3 
5 
î 
4 
3, 
7 
7 
,4 
76 
5 
i 
,7 
, 
243 
,82 
,76 
,7 
3 
, Ι 
2 
1 
5 
6, 
9 
2 909 
320 
,87 
88 
2 39, 
446 
, 744 
2 
3 
, 
29 
5 , 
22 
,7 
,6 
8 
52 
4 , 
3 
3 
,0 
,2 
ÌT 
69 
9 
,2 
2 
,3 463 
6 435 
3 7,5 
2 359 
3 269 
778 
, 832 
,7 
656.92 AUTRES ART. CONFECTIONNES EN TISSUS 
AND. FERTIGWAREN A. SPINNSTOFFEN 
5 ,74 
i (M 
7,2 
246 
,76 5 
6 
, 956 
930 
760 
534 
266 
,42 
25 
2 4,2 
, 098 
, 206 
9,0 
,05 
7 'S 
252 
247 
842 
58, 
,3, 
Έ 249 ,4 2,7 ,30 50 
7 3 5 38 273 ,3 ,3, ,06 
47 , , ,43 16 9 , 2 , 5 
22 , 
, 5 
,2» ,02 
,»0 
705 31» 6 2»3 9 5 28 
9 9A 
8» A 3 
, 
» 
,03 » 2 
93 ,03 ,23 
'îî 
2 
5» 
209 
8 
95 
8» 
32 
,39 ,, 
,5 
,78 
, 
,8 
25 
8 
S » 
25 
3 
29 
,0 , 
3 
»0 
, 
,7 
,5 
A , 
3 
33 
2 73 
,3 
7 » 
,040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
000, 
0002 
0004 
m 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
88§? 
0038 
0039 
0048 
0049 
0057 
0067 
0069 
0077 
0087 
8811 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
8181 
0317 
0318 
0328 
11$ 
0348 
0358 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
m 
0SÖ9 
0528 
0529 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
QS68 
0S87 
0598 
0607 
0608 
0618 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0669 
0707 
0748 
0749 
0789 
8798 
0817 
0827 
0867 
0917 
1000 
1010 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1849 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
•BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
I 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0067 
0069 
0077 
0118 
0138 
0157 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
1 939 
4 
15 
134 
4 335 
454 
218 
60 
18 
49 
,45 
66 
365 
25 
28 
30 
,20 
393 
97 
,29 
254 
260 
,7 
,0, 
li 
,49 
,28 
56 
691 
2 549 
1 152 
18 
32 
119 
23 
,7 
534 
62 
,05 
,4 
25 
,9 
63 
2, 
22 
,08 
iî 
,02 
32 
,05 
,02 
,2 
,3 
36 
20 
,10 
38 
400 
,76 
202 
97 
45 526 
2, 046 
,4 546 
8 984 
9 743 
2 009 
5 355 
74 
623 
8,» 
598 
8A0 
3», 
850 
A3 
27A 
677 
73 
380 
620 
237 
3» 
»5 
39 
1,2 
A55 
3A 
,5A 
285 
807 
976 
2»2 
î il 
9 
,7 
2»2 
»2 
36 
5 »» 
9 , 
,24 
4 255 
4,9 ,1 Ai 
4 , 
290 , 
24 
28 
3 
276 
48 
92 
,23 
4 
i 
6 
,22 
30 
6,5 
397 ,, 
8 
6 , 
5,2 , 
î 
, 
,9 
38 , 
5 
70 
20 
îî 
9 , 
84 
,9Î 
22 
,1 282 
2 170 
1 903 
663 
7 160 
1 213 
5 100 
17 
,74 
37 
2,7 
63 
82 
2 
3 
,2 
,4 
,8 
,34 
3 
5 
6 
4 
26 
,38 
277 
,3 
3 
,0 
BZT­NDB 62.02 
777 
si2 
26 
244 
Û 
m 
,9 
, 
2 ,, 
i il 
lì 
240 'ï 
37 
3 
3 
52 
0,4 
378 
ii 
20 
'j 
4 
Û 
,4 
6 
,4 877 
,0 564 
3 64, 
2 09, 
648 
459 
,4 
19 
4 , 
1? 
'1 
i 
,2 
7 
,2 II 
33 
46 
7 
056 
947 
»33 
730 
67» 
295 
82 
BZT­NDB 62.05 
,»8 
, 032 
259 
9 
558 
2 , ,» 
3, 
,5 
9 , 
59 
3,6 
23ê 
l ï » » 
2» » 
73 
20 
,2 , 
2 , 
3» 6 
3,3 
508 
262 
,57 
29 
2»8 
59» Jf 375 
,79 
, 5 
, 7 
, 7 
Tb 
SU 
2 1 . 
, 7 
3¡5 » 
it) 
"I 3î 
» , ,i 
9 
72 
2,'? 
' , 
fl 
f 
ï 
If 
4 
69 
,4 
75 
Uli 
i 390 
477 Bij 
,22 
, 6 
70 , , 
2 , 
,46 
7 
,6 
7 
Β2 
»2 
,3 
,9 
,7 
86 
655 
30 
IS 
s : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ill: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
01A8 0178 0189 0209 0217 0216 0227 0238 0257 0258 0278 0307 0317 0318 0328 03»7 0357 0356 0377 0378 0388 04 10 
04 17 0507 0547 0557 0559 05A8 0587 0608 0617 0618 0627 0629 0A37 0A38 0A»7 0A»9 0AA9 0719 0749 0789 0798 0817 08A7 0917 0957 0958 
1000 10,0 1020 102, 1030 103, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
888! 
000» 0005 0027 0028 0029 0037 
881? 
00»7 0057 0067 0097 
im 
0227 0258 0328 0338 0377 0378 05»7 05 87 0597 0598 0608 06»7 07,9 08,7 0867 0977 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 I0»0 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 
881T· 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0067 
»9 30 
5 13 58 5 20 58 38 20 7 1 1 31 2» 9 9 38 8 »7 263 A5 1 »2 8 5 5 » 23 3 28 2 3 9 2A9 33 1A 22 7 29 8 8 ,1 9 9 9 7 
5 09A 2 052 , »A9 993 , 278 273 ,83 273 
»7 
1 
5 13 56 5 ,» 56 1 20 7 10 A 
38 8 1 5 1 
25 
1 
» 22 » 
13 22 » 1 
878 217 AA »A 595 230 ,65 
, 537 , ,64 326 285 47 29 3 
337 ,95 ,26 ,,A ,7 
, 0,3 422 550 49, », 
657.», COUVRE-PARQUETS A SUPPORT PAPIER FUSSBOOENBELAG M. PAPIERUNTERLAGE 
833 ,66 
Tb 3,8 ,24 
,09 A» 230 
,3» 
SO 
2 770 , 068 2»» 26 , »58 656 »»0 
657.»2 LINOLEUM LINOLEUH 
»38 
»35 9,3 199 »» 315 67 
9? 26 
212 
75 
575 859 
150 216 
895 03» 771 »87 90 78 
13 095 , 800 
» 590 9,9 9 
, 166 607 ,03 , »98 823 203 2 679 ,,, 2,2 329 67, », »0 26 
»2 5, 
33 38 55 5» 69 59 22 
,» 879 6 683 6 656 » 526 870 69 77 67, 
C0UV-PARQ. SUPPORT TEXTILE BODENBELAG A. SPINNSTOFFEN 
, 787 8 263 » 9,8 2» 6,9 , ,»8 ,»7 132 30 2 729 3 ,08 3 ,07 3 31, 2 896 3 »3» 73 34, 
2 226 2 57, 20 »65 583 85 2 30 63» 881 75 »80 I 156 1 631 »3 37 
902 20A 2 
1»A AA9 23 404 23» 1»5 3 2 
3,1 A95 
252 ,7 
, 2,5 , 327 »2A 
342 58 ,23 
, 949 , 558 3 007 2 »27 , 505 1 A»9 2A 299 
2 27 
2 3» 
22 9 1 
23 21» 5» 
19 3 2A 
ΐ A 2A3 3, ,Α 22 A 2» 8 5 2 
9 9 7 
, 33, 54 40, 55 578 ,4 5 273 
0,A8 0,78 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0276 0307 03,7 03,8 0328 0347 0357 0358 0377 0378 0388 0410 0417 0507 0547 0557 0559 05A8 0587 0606 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 064 9 0669 07,9 0749 0789 0798 08,7 0867 09,7 0957 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
181? ,032 ,040 
000, 0002 0003 
im 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0057 0067 0097 0,38 0,57 0227 0258 0328 0338 0377 0378 05»7 0587 0597 0598 0608 06»7 07,9 08,7 0867 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0067 
TUNISIE LIBYE SOUOAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOHALIA KENYA-OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXICUE .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM CHILI LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR ADEN THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT NON SPEC PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LoX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE BULGARIE HAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ANGOLA .HADAGASC .REUNION .ANT.FR. CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN KOWEIT THAILANDE AUSTRALIE .OCEAN FR SECRET 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE 
72 Bl 23 19 10 »» 131 21 51 12» 111 87 15 18 ,06 75 32 ,» 87 ,5 ,57 926 2,7 ,7 7» 
lî 
,2 29 7» ,0 8» ,5 \i 
663 90 lì II 
65 27 59 ,7 3» 25 30 
, 440 483 650 
* Sit ,97 ,36 342 28, 99 725 29 54 
,75 23, 
î97 73 26 
34 
il 
,4 53 2, ,, ,3 ,4 ,6 47 ,7 ,9 2 893 
,0 004 4 233 2 064 , 467 58, 
,82 ,24 23, 
986 4 296 3 358 6 3,7 
802 118 82 26 1 728 2 055 1 AA8 2 390 2 103 2 727 
54 172 
61 1 1 19 10 44 127 21 », 1,8 » 85 
15 17 20 2 
ï 85 15 
3 175 7 2 7» 
3 39 1 3 17 
lå 
'Il 
lì 
26 
2» 1» 52 
30 
627 2»5 55 6 327 1»1 10» 
1 710 1 90S 1» 003 
»»8 61 2 26 
5»1 AAA A2 519 9»» 1 389 
33 23 
19 1 
859 620 171 145 64 1 
2 071 1 834 216 148 21 ,8 
2 893 
3 352 
458 
,33 
, 23Î 2 ,45 ,20 2 
95 437 
,3 330 ,5, ,07 3 2 
,39 936 
,69 
,0 
970 429 294 
ill 
BZT­NDB 48.12 
144 224 
46 44 
BZT­NDB 59.10 
7,4 636 2,8 
224 53 76 
I 092 952 , 59, , 54, , 007 1 223. 
,45 
3 645 248 
, ,40 209 
, 5,0 48 
bli 
m 
ι 
*: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0138 0168 0377 
04,0 04,7 0507 0578 
0587 
0598 0608 06,8 
0627 0789 08,7 
0977 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 
883? 0038 0039 0,57 0,78 0328 04,0 0558 0629 
18,8 
181, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 
0005 
8837 
0038 0077 0358 0388 
04,7 0608 0638 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0069 0077 0087 01,8 0,38 0,57 
81T! 0,89 
0209 02,8 0227 0257 0258 
0267 0278 0307 
0308 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
,5 
77 
2*8 
,5 
657 
657 
657 
4 
, ,2 ,8 
5 
2 
, 3 
33 
8 ,4 ,7, 39 63 30 20 
5, ,6 ,9 ,3 88 ,40 
5,4 
»63 73» 78» 
699 »,9 »3 »0 » 
.5, 
» 2, ,8 
,08 A » »1 8 A8 21 5 3 
2 15 , 3 
3»A ,57 
,A3 ,»» 25 
» ί 
.52 
87 
1 7 37 
bi 
9 3 » 
7 35,8 8» A 30 ,3 
»57 ,3» ,90 89 
,30 2 
2 » 
60 
A70 
95» 7 5» 
3A2 623 0,3 2» »5 »33 ,73 2»8 377 029 797 7 30 29 3 325 20 76 A 35 A» 209 
9 250 ,Α 2 5 33 ,7 37 25 5, ,3 7 
France 
33 
a ,» ABA , 
. . . , . 
A; 
»8 • 
3, 8»A 25 8»» 
5 861 » 9,1 
,»0 3( 39 • 
TONNE 
Belg. - Lux. 
20 
48 
7 993 6 288 , 696 , 602 
9 , a 
• 
TAPIS A POINTS NOU GEKN. TEPPICHE AUS 
a 
2 
3» , , 1 . 42 2 5 
a 
. 3 
a 
• 
95 37 
50 46 
6 2 A 
. 
7 
,2 3 2 
ìi 
,0 
^ 
2 
1 
Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
. , . . 475 
,8 
A3 
29 
20 
, 9 
,9 
,3 
25 
44 ,5 5,4 
20 789 ,6 698 
5 275 3 3,0 
,3 ,75 
ES · EN 
WOLLE U 
9 ,72 
209 
Ζ 
1 
3 
LAINE 
SW. 
1 , 
1 ,4 
9 
60 , , , 20 3 4 
3 ,4 
,8 . . , . 
5 ', 
, 3 
'M ι 
TAPIS A POINTS NOUES t SF 
GEKN. TEPPICHE Α. 
a 
, . 2 
2 . . . ; 
. , . . a 
• 
9 » 
1 
1 
» 1 
2 • 
76 
7 
,8 
69 
6 , 4 
7 
35 
,8 
78 » 30 
13 
»00 
,0, 
,79 
8, 
,,7 , a 
» 
7 5 8 
3 56 
2 5 . . 
.ΑΙΝΕ 
AND. SPINNSTOFFEN 
AUTRES TAPIS , TISSUS KELI 
AND. TEPPICHE EINSCHL. KEL 
2,9 
,6 
»32 »» ,3 
,2 
2 
6 
,37 
»A 
A» 
560 
,6 
3 
7 . . , , 2 
2 . . 5, 
186 
8 , . 2 
3 
,7 
3 
29 . , 1 1 5 
3 ,78 
, ,2 330 12 II! 33, 3 986 
, 37 
257 
85» 
,70 
79, 
, ,3» 
346 
2 10 
2, . 257 . 
5 , 5 
23 
150 
1» . . . 1 
3 
a 
33 , 
2,. 
, 26 
4 ,3« 
5 
,2 ,( 
4. 
55' 
38( 
38Í 
l< 
3" 
, .  a 
, , , , . , a 
a 
; 
. . , a 
a 
. • 
1 
i 
a 
. • 
M USW. 
i 995 
' 452 
397 >  189 
1 694 
) , 
95 
r 358 
! 25 
97 
770 
2,1 
, 9 
2 
• 2 
' 8 
. . . 4 
I 
. 6 
1 . . lî 
2 . 1 . 
Italia 
m . ,0 
i 
, 50 
7 . . ; 
• 
,37 
II ,4 
6, 
2 
i 
2 
'I 
6 } 
a 
• 
,, , lî 
, 3 
2 ; 
m . A 
2 
. 
47 
29 
9 
| 
. . 
284 
16 ,, , 440 
. ,9, . 
33" 
267 
5 
45 
,85 
205 , » 6 , ,2 
18 
73 
30 7 
i 92 , , 2 ,» , 3 
23 
,6 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0138 HAROC 
0168 TUNISIE 
0377 .HADAGASC 
0»10 ETATSUNIS 
0417 CANADA 
0507 MEXI8UE 
0578 PEROU 
0587 CHILI 
0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 
0618 IRAK 
0627 IRAN 
0789 JAPON 
0817 AUSTRALIE 
0977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1Õ10 C E E 
1020 CLASSE 1 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03 1 .EAHA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0028 SUEDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0157 .ALGERIE 
0178 LIBYE 
0328 .CONGOLEO 
04,0 ETATSUNIS 
0558 COLOMBIE 
0629 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0077 U.R.S.S. 
(5358 KENYA­OUG 
0388 R.AFR.SUO 
04,7 CANADA 
Q60B LIBAN 
0638 ARAB.SEOU 
0789 JAPON 
08,7 AUSTRALIE 
,000 M O N D E 
10,0 C E E 
,020 CLASSE , 
1021 AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAHA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
00,7 ISLANDE 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEHARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0049 HALTE GIB 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0069 EUROPE ND 
0077 U.R.S.S. 
0087 TCHECOSL 
0 X 8 AFR.N.ESP 
0,38 HAROC 
0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0,78 LIBYE 
0,89 SOUDAN 
0209 .H.VOLTA 
02,8 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 
0267 GHANA 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
47 
îï , , 
2 
, , 
9 
3 'f 
6 
I 
5 
2 
7 
2 
M 
11 
804 H il 66 ,, ,0 
,0 
,09 
466 
m 
,44 ,75 
3,9 il • 
38 m 467 
28 
73 2?8 453 
200 
26 
34 
59 
,04 ,, ,9 
m 20, 2 7 5 
2,4 73 
34 
2 
' 8 
92 lî 24 
34 If 46 
39 
,5, 
,7 Κ 
869 ¡lì lii 
8 
,3 
585 
7,2 
36, 
405 36, 
730 
50 
68 
062 
693 
477 
664 
603 
032 
26 
108 
45 
10 
454 
48 
,99 
,2 
Ti 
34, 
50 
440 
25 
20 
,2 
75 
62 
88 
80 
97 
32 
,4 
France 
lî 
557 
1 
. , , 1 
, il 
W * '51 
il 
'S 
,69 
9 
,7 
4 . 2il 26 
37 
î 
538 
205 
284 k 29 
. . A 
. n 
. . . . . • 
51 
19 
6 
2? , 8 , 
•rf 
, 598 
,66 
69 
39 
6 
22 
499 
1,0 
,34 
,446β 
,5 
23 , . 2, 
6 
8 
. 165 
306 
47 
2 
20 6 
35 
30 
69 . 4 
29 
12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
. 
lì 
m m . . . . 
38 
4 824 
| ] | 
7 \ , • 
k 
35 
10 
39 
2 
2 ] 
m ,? 
. 
2,5 
86 
65 lì 1 
,0, 
lì 
63 
3 
12 
46 
ìli 
6 
'« 
627 
lìì 
. ,2 
6 077 
,7 853 
32 072 
525 S 091 
1 Ai 2 095 
1 HS 
2 954 
866 
4 
36 
24 . 352 
7 
8 
10 
32 
, 2,6 
20 
. , 2 
5 . 46 , 
Nederlanc Deutschland (BR) 
7 466 
Hi ! 
BZT­NDB 58 
5? 
2*6 
7 
70 
5! 
.. 
25 
• 181 
,82 
If 5 
BZT­NDB 58 
. 
2 
BZT­NDB 58 
326 
2 ,75 
7 2,9 
,2, 
,46 
9 
77 
, ,42 
3 
539 
698 
62 
a 
, 
35 
. 3 
φ „, H . . „ 
2 
6 
1 . 
î 
217 il 16 
5 lo Ü 
938 
885 
,46 , 
. 
.ΟΙΑ 
2, li? 
7 
8 
,9» ñ 163
1 ,8 
m 
49 
a • 
OlB 
02 
2 
, 
2 
ì 
,3 
,f 
M 2 
. • 
305 
863 
440 . 5»9 
94 3 
, 
240 °7? 2,9 
02» 
72 8 
»0 
6 
8 
,9 
. , 4O 
, , . ,» 3 
. 2? 
6 . 3 . , 
V A L E U R 
Italia 
,0 
a 
6| 
β ; 
. 
,34 li ,? 73 
. • 
9 1 ,5 
2 
4 'f 34 
21 
a 
,13 
li û i 
"Ι 
lilt 
„ 16 
IH 
. 
lî 
• 
157 
ii 30 
. • 
877 
,4 
2 S?6 
48 ΐ • ,5 74 877 
ìli 
479 3,4 4 9 ,3 
zì 42 ,84 
7Î 
'1 3 204 2 
6 34 , 8 74 43 2 , 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0Ö39 0057 0410 0»17 0749 
1000 1010 1020 1021 1030 
mi 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 
1 
2 
1Ö 13 
lî 98 51 
25 
1 
ÌÌ 18 51 27 6 9 
10 13 »0 526 2 479 
1 538 4 7 4 6 12 6 26 
11 3, 3 ,»8 
13 
,» 
7 
2* 72, 88 ,23 2» 26 , 487 399 34 24 ÌÌ 7 9 
1,0 49, 23 742 f, 4 ,88 
62 573 ?! hi ,2 827 4 574 139 306 
90 
657.70 TAPISSERIES TAPISSERIEN 
,0 3 24 ,8 
33 385 
, 877 95, 
,3 ,49 ,ΑΑ 
i 
,33 
, 
5 
7 2 
85 
8 Α , 9 
,4 4ΑΑ 
,20 5 ,5 1 217 315 2Α 
lì 
30 
Α, 
4,6 
675 24 
43 26, 
8 
6 2, , 5 
,88 
833 678 9,0 507 
56 , 2, 
25 9 ,4 7 , 
657.80 MATIERES A TRESSER FLECHTSTOFFE 
,2 38 ,5 4 
85 5 
PAILLONS 
Α8 
372 
83 Α9 4 3 , , » 
Α 
, ΙΑ 100 ,Α 
»28 
37Å 
7Α 5 90 
3 »55 2 8Α8 »63 378 ,23 
Ì 
1 53 66 190 
ί 
» 
2 ί , 
661.10 CHAUX 0R0INAIRE ET HYDRAULIOUE LUFTKALK UND WASSERKALK 
,» 6 
72 72 ,02 
3 6 »0 ,2 ,0 , 6»8 
97» 2»8 725 72 
89 73, 8» 509 56» ,55 93 770 93 263 
75 0,1 63 752 ,5 266 >,3 
,» 7,5 ,8 88» 298 027 
,5 2» 
6 6» 2Β9 180 » 
1 12 6 1 
21 7 ,, 2 2 
03,8 0328 0338 0347 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 0527 0528 0529 0547 
. . ,5 2 2 5 3 2 
54 2 
6 
3 45 7 , , „ 1 , , 8 ,7 
a 
57 , 
a 
• 908 033 657 225 
3 ,6 3 43 , , 
• 
m 
1 
8 ,Α7 77 4 9 8 38 7 . 35 32 9 5 4 
4 • 4 ,8, 
ί ki 928 
0549 0557 0558 0559 0568 0578 05Β7 
Μ 
ηι 06,7 06,8 
BS* 0638 0647 0648 064 9 0659 0669 07,9 0748 0749 0789 0798 08,7 0827 0867 0917 0977 
im w m 1032 1040 
.CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN ADEN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASJE 1 
CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
.030 1031 
\lll 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0410 0417 0749 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 1040 
M O N O C E E CLASSE AELE CLASSE .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANADA HALAYSIA 
M Ο Ν O E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
ÍS 
50 1,0 54 ,A 20 3, 3, A5 ,ΑΑ 7,1 235 ,2 ,4 18 IA 30 ,4 AA 23 A4 ,3 39, ,5 24 4A ,2 
lî 
628 ,26 , 7 , ,07 49 ,04 747 
,24 '104 76 424 ïï m un 
564 225 
38 271 , 2 5 
Tu 
77 ,3 30 ,6 30 38 ,2 537 20 ,6 
, 396 552 800 205 42 2 6 
962 937 
MI? 
9 
30 3, 
36 340 , 5 5 
63 5 
2 
,9 
3 9 
ï 
47? 2 
48 
,37 
,93 »69 006 249 m 
»»? 
il 
,7 
,, 
12 » , 7 , 
,7 250 9 
60» 9» »77 ,98 ,2 , 
,7 
59 35 ,» 9 ,2 2 6 
7,9 , ,30 
,» 6 
îi 
»6 782 3,9 9»0 
1» 
ìli 
,76 
IS 
4 2 
3 
44 
867 2 
,3 
,2 
, 
3 , 
i m 
7 
, 0 
BZT­NDB 58.03 
3i 44 
16 
?! 
?! 2t 
263 m iii z 
'i 
BZT­NDB 46.02 
BZT­NDB 25.22 
,90 
3 7?5 
,82 
7 
2 , 393 209 
li 
94 75 ii 
, 0 
6 
30 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0028 
0037 
0038 
0039 
013B 
0,57 
0,78 
0227 
0238 
0258 
0268 
0277 
0307 
03,7 
03,8 0377 0378 0547 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 
0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 
0067 88êl 
0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 
02,8 0227 0248 0257 0258 0267 
im 0278 0307 im 03,8 0328 0348 0357 0358 
0367 
0368 0377 0378 0388 04,0 04,7 0427 0507 05,8 05,9 0527 
0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0569 0577 0578 0587 
0598 0607 im 06,8 0627 0629 
0638 0647 064B 0649 0659 0A69 0707 
0708 07,8 0729 0748 0749 0758 0789 
— 1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
27 1 
3 22 , 
2 
, 
2 
2 
904 
832 
30 4, ,0 A 
AA, 
37 
,7 1838 25, 50 ,9 2A 
,0 97 ,2 
,06 
2 3 5 5 ,0 8 48 
4 3 2 , , 9 2 2 23 ,85 34 
,4 23 37 9, 2 fv 
, 
4 62 49 , 40 5 
, 4 ,6 , 
47 
5 
7 , 6 
6 , , 2 
7 3 
4 
27 
, 
, ,3 3 
3 
864 
910 68, ,8, 427 ,88 640 355 3A8 08A »02 290 902 ,», 3,0 387 733 ,,A 
A33 
328 202 A52 0,» ,20 3», 
20 
28, 
90, »70 028 93A 502 527 798 
973 58, »9» 90, 35A 2,7 5», ,»2 ,,7 
705 »B8 28A 9»A »5» 720 A83 289 980 ,96 73, 
3»6 558 082 2»6 2,7 903 ,2, 067 279 »3, 350 805 598 
980 8»2 ,75 625 7AA A58 829 337 
B5» »3, 01» ,A» 297 95» 80» 802 0»8 5A» 3»5 »23 837 730 9», 398 ,79 332 83» 5,3 5A3 A88 539 829 035 958 305 8A7 ,5, 528 A25 89A 5»3 
23» 570 037 
205 55» 295 »»9 »5, 573 832 
Janvier­Décemb 
France 
3 
, 
2 
1 
2 
2 
173 
,57 
,6 9 6 
» 
, 8 
»27 ,86 30 355 35 086 »02 290 862 ,»1 310 387 733 1 16 
545 
0»» 55 20 »»6 619 217 
Belg.­
3», 
3»1 
re 
TONNE 
Lux. 
23 
22 
50 
502 
285 
51 IAA IIA 
• 
Nederlanc 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
22 , 
»0 
2 517 359 
2 21 5 33, ) 25 25 278 , »0 12» 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
ZEMENT 
,» ,» 2», 50 
2, » 
A, 2 
3 , 5 9 8 
3 2 
, , 
7» 3 
» ,6 
»9 2 20 8 
, 
55 »7 
1 
1 
17 
» 
» , 
, ,0 
3 
510 »97 71 1 
59 7 
. 200 
. . a 
630 138 215 270 015 23 
»8» 
133 
28Α 131 293 920 551 221 171 200 131 210 808 832 
72 5 
077 
30 950 0Α9 
98Α 500 »»Α »Α8 200 ,»» 9,9 68 76Α 9 ,5 33, 
. 222 »81 
9751 
9»5 75» 
23» , 233 520 2 950 101 , 19 1Α8 935 1»7 »33 131 189 »30 798 2, , 
78 ,»0 
. . . . 80 703 
53 . 295 ,,Ο 57» 53, 832 
2Α 
100» » 
18 2Α 
1 3 
» 
» 
1 
2 15 100 
Α Α 
ÌÌ 
» 10 
» 7 1 
3» 2 
28 
1 
2 
2 
25 
1 
885 
a 
939 288 205 »8» 031 ΙΑ 
. . 2A A»8 091 
90Ô 10 » 
970 
A15 
800 80 625 399 
»70 
600 
. 750 
»91 
90Õ 138 7»8 225 
000 850 
763 
9A» 750 598 256 557 
. , . 839 209 
533 
252 968 5»1 50 2 638 21 
236 
930 21 503 . . 899 176 2A 
. . 81» 50 A00 50 
85 1 768 85 516 3»0 2A8 
. . . 7A9 580 . 
5 
84A 8,9 5 007 
8 8 
2 
, 001 
2 
1 ,7 
30 
25 
331 
,0 5 > 4 
2, 
,7 
) 
6 , 
> 6 , 25 
3 
,0 2 
3 2 
4 ,5 
> 2 
, 6 
2 
7 3 
Γ 1 
) ) 
1 1 2 
837 
910 839 17A 
AÏ 
283 
20A 
77A 250 7A3 180 . . • 
A5, 
543 032 
,3» »8» »88 582 
973 58, »A7 »39 73, 2 989 . 52 
2,0 A5» 
200 ,A0 
a 
5,A 99 30 
,3À . 250 030 ,»0 . 055 »20 098 
»»5 
20. 328 30 ,00 
. . 30 81» A 
,0 
. 8,3 353 »68 
80Ô »3 5»3 ,,2 667 835 850 ,23 7,9 160 16» 
19Ô 
IÌ7 
350 192 , 300 705 73» ,, »»3 A2» ,28 »56 71 1 150 »5» 
20A 55» 
23Å 297 17 
Italia 
» 
22 
27 
» » 22 
» 
A9 
22 ,5 
25 
2 
, 7 5 
, , 
6,2 5 
549 
8Α3 
,0 82, 8,7 9»» 3»5 . • 
7»5 
2 2 22 . 52Α . . . . , ,8» 37, . 382 1,7 3Β 
2 73, 
a 
. , . 52 927 311 »9Α 
3 873 9»9 887 
395 838 
619 
59 
133 
A9Ã 
207 »22 397 
5 . . . a 
a 
a 
. 3,2 
A9A . . . . 25 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0028 
0037 0038 0039 0,38 0,57 0,78 0227 0238 0258 02A8 0277 0307 03,7 03,8 0377 0378 05»7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 
0067 0068 0069 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0189 
0207 
0208 0209 0217 02,8 0227 0248 0257 0258 
0267 
0268 
0278 
0307 0308 03,7 03,8 
0328 0348 0357 0358 0367 
0368 0377 0378 0388 04,0 04,7 0427 0507 05,8 05,9 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0569 0577 0578 0587 0598 0607 0608 06,7 06,8 ΟΔ27 0629 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 
0708 07,8 0729 0748 0749 0758 0789 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC .ALGERIE LIBYE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY •CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .MADAGASC .REUNION •ANT.FR. 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO •CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA •GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OHAN ADEN PAKISTAN 
INDE BIRHANIE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
,5 
,3 'SI ,0 74 437 46 ,7 69 16 10 30 13 ,0 58 19 53 
,0 805 
9 672 ,68 ,52 959 306 ,57 • 
45, 
594 2, 854 3 91, , 422 225 23, 25 
48 ,5 13, , 672 536 ,0 2 ,54 24, ,9 
38 54 55 ,23 ,7, 3,5 22, , 0,5 26 84 45 35 ,8 
Λί 53 35 346 2 494 515 
184 287 63, , 2,0 37 3,9 244 29 ,8 ,0 ,8 ,, 66 699 
Tl 
997 ,95 ,3 42 ,9 62 234 34 26 574 ,5 67 ,4 ,8 ,05 50 ,10 22 36 25 ,58 54 36 84 ,2 ,46 89 
1, ,,3 ,4 430 ,9 42 ,6 ,77 90 ,7 204 
France 
. 
, a 
. ,0 74 , 46 , 69 ,6 ,0 29 ,8 ,0 58 ,9 53 
2 3,5 
, 85, 4 
a 
459 290 ,52 • 
a 
429 ,59 3 754 , 4,1 
a 
. 6 . a 
. 6,7 ,94 
, 542 
59 ,5 24 3 lì ,67 298 2,6 9 5 6 38 32 9 
2, 
38 
a 
902 H 205 22 634 27 25, ,18 
7 ,8 . , ,0 
. 6,6 528 , 49 27 ,2 . 7 . ,7 ,7 . ,86 4 . , 8 56 5 ,9 6 ,7 ,4 ,34 35 . 3 ,, . , a 
. . 3 2, 
3 , ,6 ,,, ,7 ,5 204 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
3 65 
3 64 
a. . . . Deutschland • Nederland ( B R ) 
]k 
* J.3 . 28 23 , · : 2 
» a 
U • * • 
a , . ■ · 
s t · • 
27 4 290 
,8 4 ,62 
1 
' 
89 li 
a 
5 • 
BZT­NDB 
284 
„ 8 2 4 
• 
25.23 
IOS ι 121 
9 874 i 8, S 164 216 
4 106 100 
15 
20 
81 
17 3 106 12 » 
9 
20 
35 23 
1 46 ι i 
73 9? 31 519 9 
ÌÌ S > 22 
i Ì 
77 A 
37' 
21 
4 
,1 
,1 
, 
5' 
37 
3. I 
1. 
> 1 
> 
ft 
48 15 127 ili i 223 
383 
, β 2 l i 
, a 
4 4 • . 39 S 
5 ) 1 
3 
ϋ 86 15 
a 
n 34348 
a 
263 32 1 2 
a 
a 
a 
'1 
a 
, a 
a 
j?l 107 
a 
42 
217 
11 26 9 
3f 
13 10 
a 
41 90 16 19 4 
zì 
77 , Ή 4 28 59 4 20 
S 5 
42 , a 27 
5 ! 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
. 
7Î 
434 
522 
• 73 73 443 Β • ­
62 
a 
s 1
a 37
a 
a 
a 
a 7il 
a 
fai 2 
>f 
a a 
a 
J 505 4 58 
ìi'l 
127 
34 25 
,δ 
7 
6 ,0 
3 
„ , a 
a 
. , a 
8 
θ 
a 
. a 
ï 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0817 
08Δ7 
0917 
0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0038 0039 
0189 
1000 
10,0 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 001A 0017 0018 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 00A7 0118 0,38 0,68 0,78 0,89 0257 0258 02A7 0278 0347 0358 0378 0388 04,0 
04,7 0507 05,8 05,9 0527 0528 
0547 0549 0557 0559 0577 Sift 0587 0A08 0629 0638 0647 0669 0708 0709 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
00,6 
0038 04,0 04 17 0507 
0559 0758 0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,2 
»5 
9 
3479 
2,95 
364 
,42 
909 
445 ,69 
AA, 
1 
22 15 1 3 ] 
»5 
39 5 5 
661 
39 
9 15 »1 
3 
6 1 
33 
1 
162 
,06 »9 ,3 6 
AA, 
» 1 ,, 2 , 5 
926 
»60 388 538 
663 
6,8 022 2»' 866 3»2 080 ,89 
3, 
03» 
,32 299 
363 
»00 767 36 
283 
857 27» 226 ,»8 6» 
. 6 
32 
215 
877 
683 »,, »21 88, »7 23 
AA 8»5 ,05 »OA 550 537 583 ,A2 83 A3 ,2» 95, 373 2,5 70 99 77 ,3» »1 ,»1 86 »0 ,62 36» 
97, 632 »0 79 ,9 20 ,9 »3 ,,0 »5 33 39 
2A AO ,23 53 90 2»8 9 AA 70 ,A, 7AA 76 97 0,3 281 »0 99 
657 
608 266 867 72A ,35 305 57 
33 
»OA 
00<) 
8, 3 AB» 889 ,»5 2,8 323 293 
58 1 13 »? 
France 
»5 
83A 
32, ,00 »f» 242 ,28 
PAVES 
»25 
»AO . • 
078 
315 AOS 183 055 250 370 100 
Belg.­
, 
,»3» 
,036 
90 23 307 ,77 35 
/ DALLES 
PFLASTERSTEINE 
98 . «51 7 
21 1 
• 
92 5 
71» 
21 1 
21 1 
. . . ­
OUVRAGES 
8EARB 
, 
2 
5 
3 1 1 
, , 
TONNE 
Lux. 
628 
. . • 
7,2 
317 A3» 2A» 7A0 778 932 • 
EN 
AUS 
»10 
, 8»» 3,0 » 
• 
72A 
59, 80 il 50 
a 
A 
Nederland 
9 
5 
3 
1 
. . ■ 
059 
85» 
»» 3» ,2, . 203 • 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
10 8»9 
. . • 
,025 ,75 
827 3A, A» 300 22 678 ,33 »95 ,» 909 3 575 ,9 
PIERRES NATURELLES 
NATURSTEIN 
,7 
,8 
,8 
EN PIERRES DE 
WERKSTE 
1 19 
3» 395 282 292 . . . . . . 3A3 . 5»A 7 . 1 1 
, » 2 . . . 3 
a 
a 
, . »0 . 273 1 1 
a 
. . . . 15 . . . . . 2 
a 
1 . . . . . a 
. . . 2 1» 1 . A2 
523 
830 506 202 185 21 138 « 
3 , 
8 
5 , 
INE 
922 
. AA8 ,,7 123 459 . » ,7 89 20 95 76 »9 ,5 A9 . ,3 23 ,0 3 
3 
'i 5»9 
5 78 
4 
a 
AO 80 ,9 »» 3A , ,5 3 . ,8 
a 
,» 352 33 32 • 
222 
830 5»0 801 827 7 » 26 
ARDOISE TRAVAILLEE 
8EARB 
3 
2 
SCHIEFER U. 
. 3»0 
8»6 583 276 ,37 
, 
»3 
. 587 »82 297 29 
935 . ,20 . . • 
05» 
05» 
,96 
» 026 ,» »,5 . 290 , 032 
,9 96» 
,8 6»2 , 322 , 322 . . . • 
rAILLE NDA 
U. HAREN 
, , 
2» 
99» 
»80 
91 
ΐ -
607 
»98 8 7 101 . 101 . 
A.N.G. 
»6» 
S ,2» ,0 066 
,6 37 36 2 » ,A5 , 303 3 697 788 , 
,9 
248 I» 1 
i 7 1» . • 
2, 038 ,5 671 5 326 » 99» », . 5 
/ OUVRAGES 
HAREN DARAUS 
. 20A 
10» . 2 . . . . . 
lì] 
1»» 
NT ITÉ 
Italia 
9 
17» 
» ,08 li ,0 
2 
» 
3 3 
37 
2 , 37 
3 
2 
32 
,26 
79 »0 A 5 
9 
5 
2» 
. 388 538 
639 
771 »36 C82 »37 »05 . 70 
»28 
73 »0 316 895 735 38 
A,» 
85A AAI A33 98 ,» . • 
805 
6»0 9,5 »,9 , 089 ,, ,7 
»5 590 85 8 4,0 700 2, 8A 83 20 ,0, 937 3A8 2,5 70 99 74 ,3, 4, ,4, 8A . ,A, 294 
94, 553 40 79 19 20 
43 ,9 44 33 35 
24 . 42 34 4A 2,2 9 47 A7 ,6, 748 76 80 640 233 7 37 
267 
779 88» 8A3 572 107 57 31 
3A3 
103 159 
515 31A 833 218 323 293 
58 113 »2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
08,7 
08A7 09,7 0953 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0038 0039 0,89 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 00,7 00,8 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 00A7 01,8 0,38 0168 0,78 0,89 0257 0258 0267 0278 0347 0358 0378 0388 04,0 
04,7 0507 0518 05,9 0527 0528 0547 0549 0557 0559 0577 0578 
0579 0587 0608 0629 0638 0647 0669 0708 0709 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 1040 
0001 
0002 
0003 000» 0016 0038 0410 0417 0507 
0559 0758 0789 
AUSTRALIE 
•OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE SOUDAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
■A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB GRECE AFR.N.ESP MAROC TUNISIE LIBYE SOUOAN LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ETHIOPIE KENYA­OUG .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT ADEN INDE CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
VENEZUELA PHILIPPIN JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
28 7 2 13 5 2 
5 
1 , 4 
, 
,0 
30 
,3 I» 2 2 
, 
,75 
583 22 ,3» 
,»0 
232 076 6»7 A58 8,0 22» 2, 
89 
212 155 82 7» 2» ,A 
A8» 
5»2 ,1» 10» 27 8 
. , 
»0» 
A68 893 8A3 7, 2»9 27 25 
,7 322 32 »7 852 ,9, 88 33 2A »2 30 ,72 82 59 2A 3, 3» 3, 23 25 »5 
, I 
A7 923 
»,, 278 30 »0 ,» ,2 ,2 23 39 AO 20 ,8 
»0 10 », ,5 21 72 12 30 19 »6 288 27 100 30» 1»» 1» »2 
770 
899 Al» 7AA 238 65 129 18 
33 236 
232 379 322 9» 050 AO 55 
1 1 
2» 10 
France 
13 
533 
• 
,» 2A4 
5 753 
2 8,9 
827 
5 A82 
2 976 
, 683 
,2 
, B . 38 6 
• 
5, 
46 A A 
a 
. , • 
,98 ,A 4,8 48 ,,9 
. a 
a 
. . A4 
53 2 
2 
5 5 . . a 
2 
. . . ,, a 
,88 
,5 
. . , . 9 
. a 
, . . a 2 
. . a . . a 
. a 
5 5 , 
32 
, 244 
680 454 24, ,0» ,8 A3 
,5, 
125 A9 287 19 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
22 
. . • 
16 086 
12 183 1 »90 374 4 416 2 483 488 • 
»5 
a 
26 28 1 , ■ 
119 
103 9 7 7 7 
, 1 
,3, 
69Ì ,75 ,8 19, 
a 
, » 52 
,» ,, 5 2 7 , 2 9 7 , . . . . , 
. a 
. . 131 
4 U6 
m ,, . 3 
, „ 
a 
, 
,5 16 3 11 7 
3 1 
IÔ 
2 108 A 10 
1 71» 1 015 »45 279 253 4 3 3 
5 
IAÌ 3 3 
Nederlanc Deutschland (BR) 
139 
, . , . • 
168 14 225 
125 10 108 
3 
Γ 1 554 
b 654 
b 2 562 
206 13 
BZT­NDB 
1 
6 8 . 0 , 
4 
71 ,26 . 9 8 
73 272 
72 255 
BZT­NDB 
,7 ,7 . . . • 
68.02 
5 105 
247 757 
11 
2" 
40( 361 
31 
31 
BZT­NDB 
3 
2 
85, 
5 20 2, ,2 
, 41 , 
370 
101 7 , . 8 
a 
Ì 
. . 
a 
, a 
a 
. 148 20 
. i 
, , Γ it 
, , , j 
a f 1 1 
. a 
1 4 10 4 
a 
1 2 538 
> 1 718 784 567 
> 36 1 1 
68.03 
43 28 1 
18 
V A L E U R 
Italia 
1 
. 22 134 
2 397 
63 1 206 786 962 145 
a 
B 
"8 
3 15 58 16 16 
169 
66 82 74 20 1 
. • 
5 163 
466 335 4 156 . 918 6 12 
22? 
29 6 406 85 21 24 It 21 160 lî 26 31 lo lì ι*5 , 67 
10 456 
372 2 î l M 12 
fì lu­ll? 
22 12 8 64 U H 46 278 26 B9 IBI 133 3 10 
24 874 
10 122 12 928 1 677 1 811 42 fl 
28 5 
14 621 
32 53 1 050 60 55 11 24 10 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANΤ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1000 1010 1020 , 0 2 , , 030 , 0 3 , , 032 , 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0308 0347 0377 0378 03B8 0547 0857 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 0002 0003 0004 0038 00A7 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 00 17 0018 0027 0028 0029 
8818 
0039 0048 0049 0057 00A7 00A8 0118 0138 0IA8 0178 0189 0207 0206 0209 0217 0218 0227 0228 0238 025 7 0258 02A7 02A8 0277 0273 0307 0308 0309 0317 0318 0328 0347 03»8 0357 0358 03A7 0368 0377 0378 0388 0» 10 0»17 0507 0509 0519 0537 
28 3»8 17 927 806 197 61» 23 25 
257 770 »»» »35 »3 23 20 
»»8 111 325 325 1 1 
312 310 2 2 
750 597 153 ,53 
661.81 OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMILAIRES HAREN Α. ASPHALT 00. AEHNL. STOFFEN 
81» 3 »55 2 93» 
2 205 1 218 3 329 1 691 
221 1 202 2 »31 1 331 
53 109 38 162 223 AO 59 
5A 
22 3A9 10 A25 10 558 10 119 1 179 381 »18 8 
»83 31 782 298 AIO 
1 12 93 2A 7 51 53 109 
21 1A2 223 
AO 59 »9 
»98 593 092 81» 30» 373 3»7 
103 »8 
»5 1 890 
8 
17 
128 
»80 082 800 
920 702 579 
17Ä 3A5 2»1 
17 581 10 139 A 882 1 282 5A0 
222 
367 
221 218 2 166 1 943 160 17 A4 
A4 
14 529 5 282 9 190 9 ,90 57 
7 
661.82 MATER. PR BAUPLATTEN IATI. EN FIBRE VEGET. AUS PFLANZENFASERN 
119 365 848 398 279 115 
20 254 ,9 734 4,A 
30, ,03 »5 ,9 1 
21 »0 200 2A7 
570 2A0 2A8 2A7 »1 36 » 
2 870 
3 638 3 638 , 660 Ι 641 
362 873 938 
Ì 67 
,2 232 ,2 ,78 
7Α ,0 28 
ΑΑ,.83 OUVRAGES ΕΝ ΑΜΙΑΝΤΕ CIMENT ET SIM. HAREN AUS ASBESTZEMENT , USH. 
35 ,84 
5 308 ,ΟΑ 9A3 52 277 6 594 23 732 406 72 
,0 562 
,26 803 4 943 8 3,9 402 504 I 358 , 795 2 800 649 59 9 999 , 00, 83, ,88 92 80 9» 1,8 , 762 ,05 ,17 2 6,6 2 507 
2 20, 357 859 
2 ,,9 566 ,9» 593 ,»7 207 
25 92A »I» 5»8 A»5 A,8 
97 
»8» 830 ,52 25 7AA , »62 72 ,72 3 ,26 207 
810 652 273 127 18 
»99 
»85 126 
6.Î 
636 
5, 3 06» » 72 ,88 89 
80 9» ,13 
998 6» 
18» 
2 507 198 200 73» 359 150 19» 
1». 1»9 
100 
132 
37 3»2 
600 
3 
1 
7 219 
91 365 38 386 » 322 18 381 156 5? 3 636 5 831 
19 299 96, ,»7 303 2» 
38 
29 565 3»0 
,,0 , »63 
I ,2» ,9 
50» 3»8 
25 250 20 90 
352 »29 »5 »7 
78 ,9 577 993 
,72 »A 207 
,5 8A2 
, 55 7 
»7 ,3 27 
,8 507 1,2 ,5 597 
, 620 
12, 
, 857 
3 026 ,09 »57 3 20, 8 0,9 ,6 
19 32 131 
7 
3» 
32» 138 ,25 
,37 
32 
88 
2 762 »A8 
955 589 ,,A 98 25, 
,7 I, »8 
,0» ,7 72 2» ,5 9 
263 
80 »70 7»7 »39 800 
8 887 »00 288 
7A» », 
9,A 
550 
, 256 
70 
58 
253 
293 
32, 
1A1 
157 
15 
7 
2 30 
7» 
»2» 
72 
1000 M O N D E 
1010 
1020 
1021 
1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0028 0029 0037 0038 0039 0Q»8 0308 03»7 0377 0378 0388 05»7 08A7 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CENTRAF. ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD .ANT.FR. •OCEAN FR 
N O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0038 SUISSE 00A7 GRECE 
,000 M O N D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,04 0 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 00,8 
8811 
0029 
0038 0039 00»8 00»9 0057 00A7 0068 01,8 0,38 0,68 0,78 0,89 0207 0208 0209 02,7 0213 0227 0228 0238 0257 0258 02A7 02A8 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 03»7 03»8 0357 0358 03A7 03AB 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0509 05,9 0537 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
AFR.N.ESP HAROC TUNISIE LIBYE SOUDAN .HAURITAN .MALI ­H.VOLTA 
■NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOMAL .SOHALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE HONOUR.BR NICARAGUA CUBA 
3 062 1 383 , 552 428 ,25 5 3 
A2 378 I4A 457 139 402 79 38 »7 ,03 A5 ,2 ,9 ,2 
4? ,0 ,3 ,2 
2 ,5, , ,82 77, 702 ,93 7, 8» A 
167 ,85 5,7 ,38 30 11 
, 073 , 007 
»6 32 IA » 3 , 
2 78» »,» 9 359 5 662 656 2 ,89 
»5 16 5»8 , ,08 ,4 ,16 54» 584 
98 57 465 ,97 
260 A8 ,3 936 89 76 ,8 13 15 17 17 135 ,2 17 ,93 ,99 2»7 
lì 
233 56 25 5, ,7 ,8 ,0 90 »» 60 55 55 , 1 »9 96 32 3 775 337 11 1» »23 19 
667 
3» 5 309 308 12 5 3 
78 8 »08 87 160 3» 23 5 2 7 
12 19 lì 
10 
1? 
011 
561 260 210 166 70 75 A 
133 9A 29 
2A A 3 2 1 
119 
61» 8» 276 
12 1 
35 
18 12 15 17 17 A9 5 
12 199 18 
il A8 3» 20 25 
,7 ,» 
,3 
9 
» 38 A9 
24A 23A A A 4 
II 2 , 42, 1,5 
,3 2,4 
, 7 
lit 
37 87 2 
4 
A3 
43 24 
A, 
AO 
, 
93 7» ,9 ,9 
BZT­NDB 68.08 
,7 3 
2 
246 
2 
2 
15 
27 
25 277 2 50 19 2 
746 261 478 478 
BZT­NDB 68.09 
,36 
,96 ,96 
28 
46 
78 74 
,08 ,54 377 
649 639 
5 
5 
BZT­NDB 68.12 
8 0»8 » »82 »22 
1 903 19 ,5 36A A93 
2 
270 
293 
7 14 
«i 
11 
1,6 
72 
57 
28 
,0 22 
8 il 5 4 
24 ,25 285 
,4 4 ,9 
35 
17 
3 
7 
î 
284 
47 
m 
94 ,09 
90 65 
i? 
,7 2 
,2 5 
9A, 
273 
,oê 
305 52, 3 
»n 
• 
\ 13 
, 
»0 
6 S4 64 38 
280 
■ 
7,7 4, 
32 
• 
. 6 6 
74 H 
. 
66 7 , 58 
78 • 
,42 8 
33 29 35 ,7 ,7 2 
277 
36» 
, î 
»2Î 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Hi.' Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1021 030 
lil 
040 
mi 
mi 
372 2îi ii 
We 
503 
4»» 
389 
408 
2,6 
235 
308 
,49 
,23 
606 
329 
iH 
934 
482 ill 
287 
924 
,00 
470 
353 
306 
Λί 
¡74 
Ì26 
369 
234 
5,4 
2 
, ,00 
235 
2 
Ì 
,9 
23 
8,6 
8, 
3 555 
7 
92 3 
38 7,9 
9 795 
789 
383 
,34 
989 
304 , 
335 
6 
,65 
2 029 
,,2 
,54 
265 
30 
96 
,47 
,,2 
4 
2 998 
68 
273 
,33 
, 585 
78 
226 
7 634 
299 
65 
,3 325 
377 ,, 
389 
30 ,66 
23 
, ,7 
59 
5, 
7 
6 
2, 
5 
5 
2,6 TO2 
,4, 293 
50 595 
29 282 
24 595 
535 2 209 
8 
7 
034 
239 
224 
222 570 
89 
58 73, 
2% 723 
,6 563 
2 ,73 
49, 
378 
662.3, BRIQUES ET AUT. PIECES CALORIFUGEES 
HAERHEISOLIERENDE STEINE USH. 
,82 
225 
689 
885 m »î 
920 ,,, 
7,4 
57 
9 
230 
68, 
883 
046 
945 
lì 
685 
63 
47 
547 
208 
270 
73 
770 
A5A 
,48 
94 
i, 
3 264 
864 
, 858 
392 
395 
42 
,48 
69 
,00 
,99 
20 
57 
549 
42 
6 
,4 
46 
33 
,5 
444 
9,0 
3 " 378 ili 
m 
I 609 
450 
6 036 
9 ,87 
illi 
66 
ìli m 
463 
23 
,26 
4,0 
,7 
3. 
362 
2,6 
245 ,ï? 
25 
48 
A0 
,8 
A 
37 
9 
50 
, 
"i 
46 645 
38 732 
,, 252 
2 Î . 
41 
1 771 
20 495 
2 203 
6 760 
14 618 
11 558 
m 
41
293 
221 
548 
062 
884 
180 
300 
885 
234 
910 
898 
38 
1 594 
175 
314 
655 
24» 
999 
»»7 
29 
33 
122 
7» 
523 
728 
2 060 
599 
75 
»A 
20 
27 
»57 
216 
112 
666 
190 
1 
189 
»23 
30 
97 
3» 
16» 
50 
12 
9 , 
28 
662.32 BRIQUES , DALLES ■ ETC DE CONSTRUCTION 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
608 
,6» 
5,9 
»82 
897 
2,9 
53» 
,6 
6 
îî 
,4 
40 
2 
533 
246 
,89 
Τ 
,70 
887 
ilo 
1 499 
8 
38 
222 
403 , 
22 
147 
59 
730 
59 
12, 
77 
4 
387 
0538 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0607 
0617 
0627 
0629 
0638 
0647 
0669 
0708 
0709 
0719 
0729 
0738 
0748 
0749 
0798 
08,7 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
HAITI 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M 
0004 
mi 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0083 
0089 
0097 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0227 
0238 
0258 
0267 
0278 
0307 
03,8 
0328 
0347 
0357 
0358 
0367 
0377 
0378 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
05,8 
0537 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
26 
387 
55 
,87 
49 
,30 
24 
29 iii 
lì 
227 
60 
,3 
339 
,,5 
33, 
43 
3, 
290 
A8 
,3 
59 
928 
29 
12 
99 
„I 
74A 
9A2 
600 
703 
m .8 45 
238 2 ni 
730 
1 554 
2 100 
209 
1 618 
S34 
377 
192 
31 
10 
98 
74 
,8 
3» 
,5 
28 
,0 
,57 
»95 
563 
708 
,2 
20 
3BÃ 
96 
29 
2 
57 
2 
30 
,69 , 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
, 797 
747 
986 40 279 II? 724 
34 2,5 385 232 45 To 
45 
6, ,» 
953 
223 539 »0 ,2, 3»A ,» »98 '¥ 37, ,A» 
3» 
β 3, ,» 
3, 
,0 
2 
28 II 
»7 
28» 
2, 
2A , 
16 
15» 
¡i 
22 
4 
8 
14 
24 
2 
323 
8 
l\ 
125 
8 
15 
574 
a 
36 616 
18 875 
10 450 
5 096 
7 295 
758 879 2 
il 
98 145 
93 24 n 14AIA 94 114 13 14 11 11 14 fï 
1 172 
460 
417 149 
171 
6 
3 633 
817 
969 
410 
1 849 
542 609 2 
1, 
74 
36 
a 
tt 
'05 
82 42 9 . . a 
14 ìi 
m 
267 7568 4 
22 
13 
AOA 
Π 0 im t ,14 5» ,72 
3, 
,2 
20 
26 
a 
» 
r a 
• • • H . a 
' 
113 
it 6 ,n 2 
3 
27 
653 sîi 
29 
58 
6,5 5»? p, 
364 ti 
BZT­NDB 69.0, 
4 
2 
,2 
6 
BZT­NDB 69.02 
565 
688 
,48 
264 , 
78 
278 
359 
,4 
2, 
il 
,4 
6 
3 
,5 
4 
,8 , 
,5 
97 
3 079 
f til 
m 
53 
ÌÌ 
,5 
429 
276 
IM 
,5 
,09 
234 
964 
,48 
ìli 
Β , 
24 
,δ 
ί 
iî 
'Μ 
44 
9 
22 
34 
57, 
> 
Λί 
235 
η 
20 9 
,3 
4 20 
72 
,6 
3 428 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. -Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1U00 D O L L A R S V A L E U « 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0608 06,7 0618 0627 0629 0637 0638 0707 0708 07,8 07,9 0729 0748 0749 
07881 0789 8797 
hú 
0858 0867 09,7 
18.8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
m 
0608 
0629 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 
8o°Ì8 0029 0038 0039 0047 0057 0067 0077 0157 0178 0188 
573 ,67 73 84 5 37, 620 369 ,96 206 2 208 S59 790 
807 493 344 757 
Uli 
250 4,2 20 1 , 55, ,09 
4 49 
335 6 
2, 220 
60 57 
245 80 
20, ,,, 3, 
27 280 
ili i Ai 276 
52 350 82 823 10 613 70 941 49 264 
up 9 351
13 
44 5 67 20 1 132 . 70 565 30 695 25 439 9 249 10 904 1 442 5 205 3 526 
12 586 15 85 
99 20 
14 
7 
sii 
23 654 1B 831 1 817 891 2 579 295 
427 
80. 35 
58 
153 53 35 368 282 335 ,96 ,73 506 450 676 ,62 636 263 344 750 426 9,8 250 386 
632 43 389 575 ,4 m 
7 860 4 862 484 278 , 55, 29 ,4, 962 
239 445 ,25 769 
662.33 CIMENTS OU MORTIERS REFRACTAIRES FEUERFESTE HOERTEL UND MASSEN 
a 966 324 238 ,05 20 
6 39 
,60 079 227 790 
m ,09 ,97 549 ,25 210 320 451 346 
153 16 15 882 20 854 
6 1 104 
202 2,8 
a 
,4 380 
483 
1,7 ? 
,39 
5 
5 ,,6 
,27 
, 
1, 2 4 
64 
,6 20 
,39 7 7 9 
27 
,6 
,6 
8 464 4 635 2 047 209 , 355 485 3A, 427 
47 
62 
25 
lì 
5 
,6 870 ,6 400 ,74 47 ,52 47 
,45 
28 
27 
56, 248 ,29 83 ,74 7 95 ,0 
25 906 ,3 2,6 7 978 
,8 83Ϊ 237 299 3 199 2 948 2 473 7 843 9 056 200 781 374 1 037 452 
}il 
139 102 8 102 »»5 3»3 87 li 
Ai 388 71 81 295 157 72 658 1 023 282 141 ,77 255 
,00 853 65 930 29 34, 23 306 5 2,7 49 8 3A5 
662.4, BRIQUES DE CONSTRUCTION MAUERZIEGEL 
93 866 ,,6 738 465 334 , 646 9 ,16 387 
I ill 6, 80 ,67 ,8 709 74 248 520 ,5, ,90 48 7,1 2,5 
29 390 20 
9 706 
,10 0,2 26 646 10] 3 771 
2 3 876 
,50 476 
,,9 28 824 
324 289 
304 ,41 ,7 
306 ,Α-,3 60 6 726 
, 497 88 387 , 063 974 Α, 337 4 776 32 24Β 437 ,5, 
449 6 3 
,, i 
,42 
'i 5 ,2 
276 
,0 826 2 666 4 67, 3 ,96 3 048 80 , ,44 
5 
80 
6 ,5 2, 
79 64 5 9 ,0 ,,9 36 2 
6 
li 
33 62 
,38 β ,2 
76 
Β 
953 ,54 400 ,99 386 8 
,3 957 , 932 
179 
,6 
78 0Α3 ,3 792 25 
48 711 
0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0707 0708 07,8 07,9 0729 0748 0749 0758 0788 0789 
m 0827 0856 0867 09,7 000 0,0 020 02, 030 ,03, 1032 1040 
.ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN GHANA NIGERIA .CONGOLEO ETATSUNIS MEXIQUE CUBA .ANT.NEER PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE COREE SUD JAPON SOUT.AVIT 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 
88,1 
00,8 0027 0028 0029 0038 0039 
88sï 
0067 0077 8Ì778 0,88 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. .ALGERIE LIBYE EGYPTE 
57 35 ,, 947 ,3, 88 26 46 372 80 ,? ,74 1,8 30 ,08 89» 9,1 20 
,96 30 73 1,2 65 23 3,8 
2-, ,6 9 7 
9 
lì 
32 886 680 
ìli 
687 255 556 901 
1 225 904 449 201 921 40 43 228 94 112 465 429 41 158 89 ,92 50 ,2 55 ,? ,6 
¡i 
,9 
il 5» 36 ,4 94 23 6, 2, ,9 
, 1 o , 
,57 20 25 ,4 6 9,6 3 700 2 034 , 358 990 40 43 ,73 
497 2 086 , 830 ,0 244 ,09 ,6, 36 ,5, ,95 ,5 , 208 35, ,2 29 57 23 ,2 672 28 
3 36 
'f 
22 
m 
234 3, 133 23 27 64 
397 
474 
73 
16 
12 
4 59 
30 
100 
4 ί 
1Í 
54 
4 
un 263 665 209 
'°1 
84 
BZT­NDB 38.19Β 
301 
478 
Tl zî b 
52 
15 24 
14 
2 
BZT­NDB 69. 
121 
66Í 862 4 51 
89 
8 900 1 24 
15 4 1 
5Í 
ii 
i 
31 
Tu 
15 
η 1 ,? 
i 
î 
À 
lî 
i¡ 
2 !1 
,00 
,02 
328 59 
, 146 
222 5 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
» ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0217 
0267 0507 0537 0606 0708 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000 1 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0157 0227 0258 0276 0557 0608 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0038 0039 0057 0598 0748 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0089 Ol 18 0138 0157 0168 0178 0189 0209 0217 0227 0258 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0358 0369 0377 0378 0388 04 10 0417 0547 0557 0569 0608 0A17 0A18 
M E N G E N 
EWG­CEE 
309 
285 890 59 711 1 10 A57 
873 209 
702 702 117 008 1,5 7,9 52 A,7 Δ39 538 227 
662.42 
8 ,72 
9 670 ,7 232 27 59, 1,2 5 059 ,0 378 8 283 488 915 »75 855 329 18 29 262 69» 259 
91 A2A 
A2 77» 25 9A» 25 59A 2 629 366 1 332 • 
662.»3 
16 »»9 
7 758 10 797 3, 507 7,6 2 530 322 9, 86 ,12 
70 879 
A7 228 3 ,95 3 032 »»9 70 ,, , ­
662.»» 
7, 068 
8 ,80 32 90, » 789 5 90» 3 »,8 »75 694 , 1,0 6 787 ,7 438 ,0 2,5 A4 ,,2 ,5» 2», 388 355 »AA »,0 795 »50 10» 127 65 1 9»2 821 12» 1»0 280 615 156 52 1»5 955 156 58 97 602 1 59» 192 1 875 1 09» » 232 94» 193 3 682 2»2 82 
France 
59 
52 5 5 1 
309 
. . 20 
• 
9»» 
706 962 878 27» 519 578 
■ 
TUILES ET 
Belg.­
154 
146 7 7 
AUT. 
DACHZIEGEL UND 
15 
19 
17 
2 
1 
96 9 
»80 670 1 1 1 
13 . . . 169 . 855 329 . . . 69» • 
615 
229 193 182 193 332 070 • 
TUYAUX / 
ROHRE 
1 
2 
1 
USH 
181 . 71» . 8 . . . • 0»2 
89» 16 8 132 16 65 . 
:ARREAUX 
FLIESEN , 
2 
1 
282 053 57 2A7 139 2 . . . 2»7 . 13 10 . 30 1 . 279 »09 585 . . 50 3A 5»» 252 38 16 . 502 110 »0 72 . . . 3 220 6»9 . 1 12 
18 51 1 
. 55 5» 21 
2 
2 
» 
10 
5 5 5 
1UT. 
TONNE 
Lux. 
. »23 . . . • 
715 
»6» 771 771 »81 51 
­
Nederland 
»67 
»6» 2 2 
POTERIES 
A8» 
773 902 899 ,0 . 10 . 
DE 
BAUKERAMIK 
870 
. 206 33 . 337 505 
, . . . . . . . a 
• 
838 
109 AAI 3»2 A8 . a 
• 
8 
1 1 
9 7 
39 
20 18 18 
'IECES PR 
827 
2»! . 872 1 209 873 9AA IIA 
262 
, 259 
A2» 
9»0 1A3 1A3 2A2 . 2A2 • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
22 8 7 1 
235 62 59 691 1 10 
019 
689 »72 275 633 69 . 225 
JATIMENT 
2 
1» 
19 
17 1 1 
777 
»60 5»6 . . . , 317 372 3U» 397 
218 782 »36 »30 
. . . • 
CANALISATIONS 
. FUER KANALISATION 
13 
9 1» 
37 
37 
ETC , 
195 
. 775 75A 1» 
822 
7»1 12 12 70 5» 
a 
• 
NON 
PLATTEN 
7 
10 1 
2 
1 
698 
, 803 9A7 A2 183 9» 20 95 2A 188 
a 
2 
18 
23 
506 
89 . 9 22 5 30 
a 
12 . 281 165 36 
A 
13 
19 
,9 
IA 
08» . 023 
237 123 
A8 A8 »A . »6 ­
2 
1 1 
2 
9 
6 2 2 
VERNISSES 
, UNGLASIERT 
3 
, 
2 
»18 
779 
»9 
15 
13 
58 
»» 
3» 
57 
» 19 
5 3 
1 A 10 8 
1 
2 
2 
96» 
»93 022 
702 502 115 
a 
, 112 
075 
182 780 718 113 . . ­
162 
352 626 . 575 020 379 AA9 01» 702 71A 258 27 9 . 87 387 23, ,8A 1 210 . 35 77 29 398 5A0 8A 12» 2»8 113 »A 12 73 391 ,2 1 5 382 93A 12A 338 975 721 898 133 0A3 5A 20 
Italia 
157 
IA 9, 9, »9 
1 
2 
, 
2 
2 
2 
A 
» , 
, 
. »05 . . . 657 
8»7 
063 90, 896 2,9 . . 2 
698 
a 
. ,A . . , . . »02 78 
, ,8 29 
. • 
33, 
71» 511 »79 10A 3» . • 
27» 
. 01» 
a 
20 207 9, 8A . 
703 
283 3,9 22A 88 , , . 
006 
128 »19 966 , 27 
. 1 »» 287 957 17 93 15» ,06 . , 17 
1 . . »»2 56 . . . 9 . . 9 
. , . . 58 8A 57 . . . . »18 71 . . . 28» . 2A 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02,7 
02A7 0507 0587 0608 0708 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 I0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0157 0227 0258 0278 0557 0608 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0038 0039 0057 
0598 0748 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0089 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,7 0227 0258 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0326 03»7 0358 0369 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 05»7 0557 0569 0608 06,7 0618 
.NIGER GHANA MEXIQUE CHILI LIBAN INDE PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .ANT.NEER LIBAN SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ARGENTINE INDONESIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. •ANT.NEER .GUYANE F LIBAN SYRIE IRAK 
W E RTE 
EWG­CEE 
18 
1» 2 2 I 
3 2 
, 
1 
3 3 
, , 
3 
2 , 
3, ,2 6,8 10 68 15 15 
560 
7AA 232 087 519 »3 27 30 
318 
»2A »»2 993 25 123 3A7 313 II 21 27 ,0 ,, ,0 ,2 22 22 
2AA 209 900 382 ,30 25 »A • 
1,7 
2»» 53A 225 38 177 13 22 13 10 
»35 1A0 228 200 »2 7 7 . 
AO» 
A7» 7»0 »9» 58A 517 A9 8A 107 799 115 002 12 12 »7 3A 28 5A 55 31 129 »3 25 21 10 30A 1»7 2» 2A 51 105 25 10 30 1»5 IA 10 2A 121 273 29 237 1A2 667 108 31 396 31 23 
France 
31 
. . , 
­
, 042 
87, ,02 86 72 37 25 
43 ,7 525 25 
. . . 5 
27 ,0 
. a 
22 
685 6,0 5 5 69 ,0 34 
4 
5Å 
2 
. a 
* 
7A AO 3 2 ,0 , 5 
48 2A0 ,0 »5 33 
a 
. . »9 
2 , 
3 
. 28 3, 8A 
. 8 5 A2 37 A » 
84 ,4 A ,2 
a 
. 2 »A 1,8 
29 3 23» 
IÕ 12 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 29 , . . • 
2 832 
2 A»8 148 148 35 4 
. 
99 
AÏ 2 
,,7 28 
. . a 
a 
. . a 
a 
. • 
32A ,62 ,59 ,45 5 
. • 
920 
46Ö 656 , 
2 044 2 037 
a 7 6 
a 
, ,47 
, 27Ô 253 7 40 2, 5 ,2 5 350 
i 
87 
22 
2 5 , 6 
2 
,52 23 ,2 
Nederland 
,0 488 
,0 382 ,04 ,04 2 . 2 
Deutschland 
(BR) 
1 10 67 15 
1 ISS 
470 504 
37 5 
Τ 
. 29 
BZT­NDB 69.05 
68 
354 
469 
6 339 299 4 
,2 
22 
, 574 89, 648 648 ,2 
,2 
92 29 364 
, , 
m 1, fi 
557 "?5 
7, 
BZT­NDB 69.06 
166 
409 
. a 
a 
. • 
579 575 2 2 2 
2 
,84 74 76 
37 ,73 5 
a ,0 
m ,9, ,86 ,0 
a 
. 
BZT­NOB 69.07 
209 
162 
10 002 404 2 181 
534 428 
8? 95 786 1 406 866 
3 
ii 28 42 27 
43 
6 ,3 5 244 ,08 ,8 22 45 2, , , » ,8 5» 2 
2 ΛΙ ,7 »0 
,»5 »33 ,00 2, 206 6 » 
V A L E U R . 
Italia 
. 583 
,, il 
3 043 395 , 374 , 374 , 258 
, , 
59 
a 
2 
. „ 
β 1 
,i ,0 
. . 
,24 ti ,3 44 ,5 
• 
13 
# 104
1 fi 
m k 13
a 
a 
455 13 29 69 
ÌZ 
a 6 310 136 4 8 47 20 
12 
a 41 17 
2 
2 
" 
a » 7 10 
a 
167 8 
26 
7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0629 
0638 
0647 
0719 
0738 0758 
0797 0817 
0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
8848 
0049 0057 0067 0068 0089 01,8 0,38 0,57 
0,68 0178 
0208 IUI 0227 0257 0258 
0267 
0268 0277 0278 0307 
0317 0318 0328 0347 0357 0358 0377 0378 0388 
8S1? 
0547 0557 0569 0607 0608 0617 0618 0629 0638 0647 0707 0719 
0738 0748 0749 0798 0817 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 001Β 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 
0077 0079 0087 
M E N G E N 
EWG­CEE 
377 
52 503 205 109 501 
74 1 38» 
522 
191 906 
122 8»2 »5 446 39 724 23 105 5 86» 7 982 
»17 
662.45 
54 845 
9 767 14 789 34 029 1 406 1 140 32 279 ,37 697 ,06 4 383 
,2 285 
,0 00: 
, 00. 
99 292 5 803 9, ,54 , 872 , 469 , 797 3 496 485 
A, 7C A! 489 80 970 45 
78 ,99 249 43A 77 ,A0 AA8 5A 80 74 307 354 ,03 Uli 8,7 3,8 90 264 , 705 447 ,43 365 
,29 864 
235 35 ,5 40 29 ,09 A72 5,2 30 
,77 57, 
1,4 836 42 34É 28 692 20 ,19 3 752 3 926 179 
663.11 
1 760 
805 887 840 1 530 354 37 173 387 205 242 
892 219 52 290 57 66 82 1» 80 »» 
France 
9 
2 
5 
1 2 
3' 
,i 30» 
,»3 
659 6,6 »0» 867 
933 9»: , 
Belg­
25 
20 2 2 2 
TONNE 
Lux. Nederland 
5 
37 
87 . . ,»8 
, 
879 5 
73, 5 830 5,» 3,9 
523 22 
AUTRES CARREAUX , PAVES 
FLIESEN , 
1 2 
,0 
2 , 
7 , 1 
95» 237 65, ,85 ,3 
a 
,» 7 , , . 293 
. 7 
,»7 535 
,17 
60 ï 
2»2 87» 
AC 27 20 126 
669 
1» 139 
253 31 57 
. . . 86 103 
62 35 218 
16 
21Õ 133 
i . 135 
. 20 'ï , , 1 225 
653 
026 1,9 3,5 387 5,8 805 ,2, 
MEULES ET 
MUEHL ­U. 
2»À 23 »28 590 » . 59 5 
. 99 , » ,,3 , 3 5 . . 
» 
»7, 
,99 1,5 69 ,57 
. 80 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
,33 
8A 33 30 ,3 
3 » 
, DALLES 
PLATTEN , GLASIERT 
, 
f 
A 
A 
SIM. 
636 
2 938 621 7 1 ,8, 
2 
,2 
382 
,7 
3 
. , 
2 
32 
855 ,0 
,96 ,0 2,8 ,99 »», 389 ,3 • 
A MOUDRE 
SCHLEIFSTEINE 
771 
56 75 
35 
» . 8 . 3 »6 2 , 2 2 , , . . 
3 
599 
68» 
AÔ 
2Î 
58 
92 
5»» 
28A 8 » 2»9 2, AO 2 
30 
» ,, 
, 
» A 5 
7» 
»7 ,9 ,7 8 , , 
, ETC 
MALZEN 
»3 
»9 . 1»A 3» 55 . 2 7 , , 7 , , 9 . , . . 1 
2,7 
28 »35 205 
50? 7» 9A» 
2,7 
789 
71» 352 
»05 
337 
320 93» 387 
,88 
92A 00A . 220 »00 29 2»2 1,8 A83 ,05 3,5 529 922 . »2 . ,5 ,33 A3 2 593 8»2 »38 589 7 
1 11 Ibi 42 294 19 
A4 îî 123 46 
27$ 8 8 36 187 ,34 ,03 25 ,99 599 256 72 2 60 
349 280 
,55 
88 667 
234 9 , 33 ,5 ,0, 328 287 • 
6,0 
340 250 966 006 652 857 ,4 
644 
4,6 777 . 837 ,79 33 ,12 354 203 235 67» 205 35 ,35 51 »0 7» ,3 77 »» 
Italia 
17 
7 8 A , 
23 
, 
2» 
5 » 
5 
, 
» 
, 
7» 
»8 2, ,0 » 
15A 
21 
2AÏ 
• 
A2» 
539 533 332 »25 
88 3 29 
018 
288 608 073 
a 
5»3 3 21 . 13 1 
»60 
083 »5 958 99 130 131 I! 280 23 117 33 »76 
. . . . 38 7 26 
. . 156 60 . A »0 72 38 13 67 . 687 1»» . 1 . » 05» 32 110 209 33 61 
1 6 . 2 1» 8 3»3 
30 
909 
988 753 209 036 172 191 »2 
302 
9» 31 191 , 81 . . 13 1 3 66 11 11 31 3 21 3 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
lîil 
0A»7 07,9 0738 0758 
0797 08,7 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 0004 
0005 0016 8811 
0027 0028 0029 QQ37 0038 
0039 0047 0046 0049 0057 0067 0068 0089 
0118 0138 0157 0168 0,78 
0208 0209 02,8 
0227 0257 0258 
0267 
0268 0277 0278 
0307 03,7 03,8 0328 0347 0357 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0557 0569 0607 
0608 06,7 06,8 0629 0638 0647 
0707 07,9 0738 0748 0749 079B 08,7 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 lili 
ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEÏT THAILANDE CAMBODGE PHILIPPIN FORMOSE AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
.MALI .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
• TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG .MAOAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER .GUYANE F CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
,7 5 4 3 
1 
,2 
, 2 5 
2 , 
33 
22 7 5 3 
2 
, , , , 
, 
47 
,, 70 35 30 52 
2,ί 
85 
09E 
466 638 422 99, 208 30 
ili 
»»7 5,, 22, ι 32 ,»9 ,7 
lil 662 
,73 22 
925 
,6 79 290 ,8, 25, 
»83 98 ,2 
If îî 2,9 ,2 
,6 37 52 8» ,5 3» 15, ,» ,, ,, 7? 
,9 927 ,08 ,,7 62 ,3 29 2»0 η 70 22 ,32 
23 ,, ,0 ,0 ,0 ,5 ,56 ,»0 ,2 
»18 020 95, 
»39 3», 77, 668 82 
»76 
113 246 37Α Τι 
Tu 
5,0 2Α9 338 »23 
377 97 »»3 3»8 10» 1,9 2» 8Α 26 
France 
. 5 2 
. . 2 
52 
, 370 
3φ3 
124 
84 885 
293 448 
206 27 177 37 9 . 6 5 1 
a 
. "î . 2 
iî , 57 
lij 388 
12 6 4 23 
ISS 
4 25 
46 6 12 
. . . 11 27 
a 
Î! 35 
4 
18 
i 
. 20 
i 
10 3 . . . 63 • 
, 9S4 
447 287 ,33 , ,6, 3,1 295 57 
a 
225 
407 
38 71 
, 5 ,0 , 
79 2 8 ,54 6 ,4 , 5 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i 
6 
25 
a 
34 
. 
3 513 
2 677 Mî 3?δ 4 
350 
, 453 355 
3å 
. 
3 
96 
1 309 
1 1S8 41 
lui 
,8 
. 
913 
149 474 *B 3 4 15 
69 
171 26 5 7 34 4 . 1 . 
Nederlanc 
40 
37 1 
2 
1 
BZT­NDB 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) 
1 
) 19 
13 I \ 
s 
69.08 
7 
386 1 
1 291 
K 
1. 
! TU 
1 1 
15 
1 6711 ; 3 3 37 1 4 ,3 
BZT­NDB 68.04 
67 1 
8H 
21 il 
1¡ 
11 
li 2\ 
1 
f 
* 
1 
Italia 
28 18 
il : 52 . ii sî 
218 1 521 
I m 667 468 »ÎI '*2 il 1 
m 3 ìli 867 100 , 3 688 'SS s îî 275 '5 1 ñ 
140 8 lî <706 ÍS m ' m i Ί 2 ST 
îS t 
,02 IIS 
106 » 75 11 87 8 1 97 
10 : 
7 1 6 
1 1 
, . Ι Τ 
2 9 
# 
1 
2 
♦ . 
*l 1 10 2 9 4 7 35 3 »A 4 
'î ­J I e'553 »1 
82 49 
27 2 52 143 35 5 
6 6 
ÎS "I 80 32 i i 
\ » '1 * ? 7 Î 
12 
m ' . s : iff 1 m ï°« 731 !îî h 
046 450 
ta ' i ! 
, 28» 952 . 424 7454 4 25 32 081 
33' 5' 2Ö' 
«I 
62 11 15 
25 8 2k 
6Ö 21* 
103 H 
26 '' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0218 
0227 
0257 
0258 
0267 
0278 
0307 
0328 
0347 
0377 
0378 
0388 
0410 
0417 
0S07 
0508 
05,9 
0527 
0537 
0539 
0547 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0659 
0707 
0708 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0867 
,000 
1010 ,020 ,021 
,030 ,03, mi 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 
0079 04,0 0579 
0748 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 
0067 0068 0077 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,8 
50 . 73 76 5, »3 5, ,0 ,7 ,2 ,7 9 50 ,2 29 2, ,5 ,6 », 299 
,00 »» ,» »6 7 308 5 66 »» 2, ,3 
5» 26 ,»» ,3 23 29 99 29 »0 277 ,, ,0 ,7 35 
35 
86 ,» 8 ,9 
,6 lì Ì 
», 28 ,0» 6 3 
,, 940 5 822 
3 652 2 3,6 2 258 124 167 
208 
663.12 
,0, 
40 52 25 24 ,9 ,, 29 9 48 46 7 ,9 
2 ,» 2 9 
56» 
2», 2,» ,36 7, » 1 », 
663.20 
, »»8 
925 706 »4, 2 594 , 087 27 20, 
509 229 362 331 567 127 
344 568 
ÌÌ 
6 
France 
1 
1 . 38 52 35 8 1 K ,6 . ,6 
3 ,, . . ,5 ,6 
85 
, , . . . . a 
AA 4 
2 , , 
4 , 2 
3 
2 003 
, 287 382 ,72 332 87 ,39 
PIERRE A 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
24 
. , I 
, ,2, 377 
972 272 Tu iì 4, ,Β 2A 5 2 2 
AIGUISER OU POLIR 
QUANTITE* 
Deutschland 
(BR) 
17 
35 . 7 3 i 47 . 
10 1 5 8 1 4 11 . , 30 151 
7» 31 13 »5 5 308 5 
35 
IA 11 
»» 21 1»» 12 9 
,5 ,3 3A 226 » » , ,6 . 27 8, ,2 
i ,» 6 18 
, 36 ,8 96 6 . un 2 723 1 794 
1 368 8 4 ,86 
A MAIN 
POLIER­ODER WETZSTEINE , USW. 
a 
, . , 2 . a 
. . 2 . 2 
. a 
. • 
,A 
4 5 2 6 2 , • 
ABRASIFS 
, a 6 
6 lg 2 
, . , , . 2 3 , ; 
, . 4 , • 
47 8 28 7 ,2 1 
7 , 7 , . . • 
APPL. SUR TISSU / 
47 
33 46 . ,9 A ,, 29 7 40 38 5 ,2 
2 6 , 9 
3ΔΑ 
,44 ,ΑΑ ,05 43 . . 14 
Italia 
1» . 23 IA 8 3» 3 
. 2 . » 39 
a 
, ,0 
. 7 A3 
2» ,2 , , 2 
, . 5 
2 2 
9 5 
a 
, lì 78 ,6 » »6 7 6 ,6 ,9 . 8 2 , » ,7 
, 6 5 
a 
I 7 . * 
1 »88 6,8 
353 ,6» »98 3 ,7 ,9 
53 
. . » . ,2 
. . 3 7 
7 
. 2 . • 
,27 
58 1, ,3 , . 27 
PAPIER . ETC 
SCHLEIFLEINEN , SCHLEIFPAPIER 
29, 2, 228 2A3 34 . 4 
AA 2A 2A 49 9 ,2 ,33 8 
27 23 
8 , 
78 ,0 58 
, 288 
5,A AA9 , 2 33, , 047 27 ,9A 
434 203 332 25, 5»8 , ,, 20, 55, 
50 2, A 
151 
»0 6 155 . 5 . 1 
9 
» 29 10 3 10 9 
5 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0086 
0089 0097 0138 0157 0168 0178 0188 0218 0227 0257 0258 0267 0278 
0307 0328 0347 0377 0378 0388 0410 
0417 0507 0508 05,9 0527 0537 0539 0547 0558 
0559 0577 
0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 
0629 0637 0638 0647 0659 0707 0708 0719 0729 
0738 
0748 0749 0758 
0778 0789 0798 
0817 0827 0867 
ÌPI 
102, 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 
0038 0039 lui 0079 04,0 0579 0748 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0067 0068 0077 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUO CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE ETATSUNIS BRESIL INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE U.R.S.S. 
W E R T E 
EWG­CEE 
73 
147 2, 76 85 lì 88 
2? 
,8 3, ,6 41 19 56 ,3 24 ,4 66 4,7 
,62 54 ,6 30 l°9 
,1 ,5 38 
5, ,6 
72 62 185 ,9 1,7 ,7 65 24 59 ,99 25 ,, iî ,, 47 ,5, 22 ,, ,8 
27 ,4 28 
,0 97 44 209 ,4 ,0 
16 670 
8 039 5 89A 
î 582 2 340 
211 132 390 
103 
43 A4 31 39 15 34 32 ,A 7A 57 i ,5 43 ,6 ,7 
795 
280 376 208 ,00 6 2 35 
2 74, 
, 322 , ,7, 637 3 5,2 , 724 49 32, 882 426 
593 682 807 225 616 912 
'iî ,7 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2, 2 
i 11 
3 55 3 7, 4 
, 2 
Ì 
i 
! : 
29 
4 ,8 47 
23 13 S 7 92 
2 
1 
: 
2 
9 
3 
2 4 2 
, : 
4 
6 
a 
6 
,0 
1 989 2 487 
1 065 2 0,1 462 368 186 294 418 94 
14 ) 51 11, 1 37 14 
3 
2 11 
3 27 
2 
. 3 3 2 3 1 
a 
8 2 
29 81 7 44 9 24 4 10 ' S ', 
2 1 
17 
367 38 9 270 2 316 3 73 
a 
4 
7f 41 37 103 3 13 19 209 7 
3i 14 
Nederland 
, 
i a 
1 1 
1 1 
i 1 
i 
10 
2 
• îlî 
184 122 22 1 5 9 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 4 f 
BZT­NDB 68.05 
9 
7 2 2 
. , . 
BZT­NDB 68.06 
6 
85 
39 
2 
, 
3 , 
48 
J! 
'S 8 2 75 
i 
,7 , 9 ,4 , 1 a 
a 
49 244 ,29 
44 li 5? 
7 
i i 
57 
52 ■îî 7f 26 *| 5 56 
'62 
8 
30 
39 ',t 
. 19 10 25 
1 0 89 30 198 f* 
779 
655 UUB ïf! ,4 
263 
74 
lî 
29 8 32 32 ,3 68 
A Û 17 
»i fil 68 
a 
27 
393 
,,, 
193 634 48 315 788 384 548 519 774 m 879 
89 3, ,7 
V A L E U R 
Italia 
1 
4» 
a 
8 8 6 f l i 
1 7 22 ï 13 \ 
6 74 ι 41 f 4 
7 
4 ,1 4 1 6 il 32 î 34 7 3 10 u 
8 8 2 
,7 
. Ì 
'ti U 6 
a 
* 
1 812 920 434 
197 
9 67 
26 
1 
i 
3 
. a 4 10 
49 
i 
'. 13 Îf Τ 
7 
If 326 
lî 
2 
', 
8 55 20 Λ 26 12 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0079 
0087 
0038 
0089 
0136 
0157 
0168 
0178 
0227 
0258 
0278 
0307 
0317 
0328 
0347 
0358 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
0417 
0508 
0518 
0519 
0527 
0528 
0537 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 0577 
0578 0587 0597 0607 0608 0617 06 18 
0627 
0629 0707 0719 0749 0758 
0789 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 lili 0048 0057 0068 0087 
0088 0328 0388 04,0 0587 06,8 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 mi 00,8 
0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 O0A8 0077 
0088 0089 0,38 0,57 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,3 
A 5 ? 
663 
AA3 
3 
23 22 
3 2 
3 , 
, 
»» 
»2 77 325 69 55 »7 9 ,7 28 »2 20 17 38 12 33 19 10 ¡ff 373 5A 25 23 
25 
Î2 
21 »2 10 8 12 167 20 79 »0 1» ,0 ,A ,0 ,, A» 52 ,5 32 ,9 77 
9 30 ,A8 5 8 
3», 
,,A 279 ,8, »5, ,80 92 »95 
.»0 
,5 
8 ,» ,0A 70 »3 A 35 ,0 3» ,,2 ,2 ,9 32 » 
ii 2 19 A2 » ,7 
A98 
21, 399 2»5 77 5 
,2 
50 
258 
,,7 979 3»» 3A5 700 ,37 
52 575 787 »9, 153 20» 853 
28 290 255 19 »3 
27 122 323 99 
France 
. 3» . 59 50 »2 
17 28 
a 
,9 ,7 
. 5 19 10 
4» 
1 1 
3 
a . 
1 . , a 
10 
ï »0 5 
a 
9 9 
ï . . 18 A 
i 5 12 
, . 1 . 8 
1 7»7 
80» »75 
200 
»3» 
135 80 34 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
2 
»1 
1 _ 
r. 2. 
MICA TRAVAILLE , ( 
BEARB. GLIMMER UNI 
3 1 85 43 1 1 22 3 10 103 
1 2 
1 1 
2 17 
329 
132 172 141 2» 3 . 2 
LAINES MI 
MINERAL. 
11 27A 
3 3Δ» 
1 129 
2 397 
»75 
. . . 885 3 99 
1 3»8 
. 5 91 5 
lì 35 83 99 
2 1. 3 
" 
A 
19" 
3< 
1 11 
Ut ». 
Ν 4 MAT. 
WOLLE ι 
77Í 
18 »7 Κ 
Nederland 
À 
! 12 
I 166 
> 137 
i 1» 2 15 ! 6 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
»» 
39 »3 
3,o 
» 5 6 
. 36 1 . 11 10 28 
. 25 133 3»0 50 25 il 10 12 21 »1 . 8 11 125 15 79 31 5 5 10 i, »» »2 11 il 6» 
9 
160 
5 
10 874 
4 804 4 677 2 918 940 14 uli 
lUVRAGES EN MICA ) GLIMMERWAREN 
a 
1 . a 
2 
s i a 
' . 
. 
a 
A 
4 2 
i » 
1 
a 
a 
• 
5 
4 11 
,3 
5 3 9 6 24 I 7 „ 3 
9 
. 10 
2 
126 
33 75 48 9 . . 9 
MIN. ISOLANTES NDA 
'RZEUGN. A 
1 3»2 
10 237 
. » 110 
A20 1 327 
»3 
8 216 
285 
17 
44 12 
; 
. ISOLIERM 
1 033 
1 604 1 144 . 348 896 94 
»» 358 787 2 251 1 12» 88 50» 
. 100 1»1 
1» »3 
13 11 2»0 " 
Italia 
3 
2 » » ] 1 1 
. 
7 
a 
• 
510 
352 Ml »0 3 , 8 
8 
a 
a 
. . . . . . . 9 . ,9 , . . . , . . • 
»0 
8 30 9 , . . , 
• ,,, 
95 
70 26 . , 28 ,4, 8 , . . 76 . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0079 
0087 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0178 0227 0258 0278 0307 03,7 0328 0347 0358 0377 0378 0387 0388 0410 0417 
0508 0518 
0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 05SB 
81?? 
0578 0587 0597 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0707 0719 0749 0758 
0789 0798 0817 
0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
8882 
0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 
8838 
0039 0048 0057 0068 
0087 0088 0328 
0388 04,0 0587 06,8 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 
0027 0026 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0077 
0088 0089 0,38 0,57 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA OOMINIC.R 
•ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TUROUIE TCHECOSL HONGRIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CHILI IRAK 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
HONGRIE ROUMANIE MAROC •ALGERIE 
W E RTE 
EWG­CEE 
93 
8, ,32 409 66 86 53 ,0 20 36 40 lì bl Ì9 2A 23 ,0 »5 281 8,A ,53 25 iî ,5 ,2 »5 »5 ,5 I» ,9 2»» 22 77 5» 23 ,, 22 ,, ,5 8» ,00 ,9 »» 20 93 
,5 32 2A0 ,0 ,0 
20 943 
9 383 8 966 5 234 , 853 253 ,32 734 
60 
44 104 3,6 ,47 ,2, 38 ,35 ,02 ,58 24, 44 ,02 ,7, ,7 29 »6 26 96 ,89 ,2 I 1 
2 3,» 
67, , 443 74, ,03 32 5 85 
380 
, 44, 652 650 690 4A0 4, 
,4 ,25 ,59 91A ,74 52 5,9 
1 1 75 8» IA 20 
10 42 78 »» 
France 
. 58 . 5» 83 »» . lî 1 l2 , . 3 23 ,0 . 7Ì 
k , . 
1 . . a 
,5 . , 50 » , ,3 ,3 , 2 , . ,2 ,3 . , 6 ,» . 
2 
a 
,0 
2 3,4 
99, 7,7 327 547 ,82 122 59 
a 
,0 4 232 85 40 ,9 13 45 2,2 , 6, 82 
a 
. 23 5 II A ,0 
1 047 
33, 646 367 45 11 5 23 
a 
534 ,29 93 586 ,3, 
,95 2 28 346 
. 2 42 2 , 5 29 19 44 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
40 
79 160 31 130 
4 16 
4 » 
S 9 ! 13 
! 
8ZT­NDB 
13 
19 44 84 19 2 58 
a 
13 10 
a 
8 
2 2 12 
43 
,61 25 8 2 2 
3 
23 
. a 
16 . a 
a 
a 
! > 
­! Iî 
9 r 
a 
BZT­NDB 
Γ 144 
615 ) 543 48 80 8 
1 19 . 89 1 2 
a 
. 8 , . a. 
, . . 
" 
Deutschland 
(BR) 
n 
74 τ 3 9 7 
a 
« 34 , Ì9 
,7 23 
a 
a 
45 m ,47 25 lî ,4 ï 2 
45 44 
a 
,4 ,8 ,9, ,8 n ,08 ,7 11 ,5 70 82 ,6 42 ,3 78 
,4 
245 
,0 • 
'τ äg 
β 006 
4 778 
, 215 
23 7 655 
.8.15 
Ρ 56 
a 
fl 
65 40 112 14 41 35 2 13 il a 
56 . 6 1 
ÜI 
2ΪΪ • a 
54 
S8.07 
186 
292 293 . 
24 9 
il 
M 605 
hi 172 . 23 34 14 20 4 1 59 
' 
V A L E U R 
Italia 
6 
a" 
14 . a 
a 
3 
a . Ί , ΐ 
2 
a , . a 
1 3 
2 
3 3 
a 
i 
5 3 1 
i 
1 
ii 
a • 'K? 
fri 36 4 
26 
23 
a 
a . 1 , 6 
a 
a 
i 71 H 
a 
a 
3 
a « • 135 
2 θ 
93 
5 • a 
8 
13 
14 
27 4 
a 
1 11 42 7 . a 
. 10 • 
' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. Ζ 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
8882 
ooos 
00,6 
0038 
0039 
0049 
0057 
0,78 
04,0 
04.7 
0547 
0647 
0708 
\Hl 
18I, 
.83, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0028 
6037 
1048 
,049 
0057 8.H 
0257 
0267 
lili 
0348 
0357 8388 
0410 
0417 
0507 
0547 
0557 
0587 
iiii 
0647 
0648 
0707 
0708 
0729 
0748 
im 
0817 
0867 
18Î8 
1020 
ìli? 
,032 
,040 
000, 
0002 
Tî 1 
58 0 
11 5 
,54 
24 
ili 
ÌÌ 
30 
59 2Ìl 
64 
,33 
'if 
a 
43 
,5, 
264 
232 
202 
9» 
062 
595 
963 
292 
,9» 
205 
230 
,2, 
3 
280 
2,0 ,, 
9 
,6 
3 
2Ö 
6 
21 717 
18 166 
2 912 
1 462 
592 
,9 272 
,9 252 
19 
íf? 
48 
663.61 OUVRAGES EN PLATRE 
HAREN AUS GIPS 
26 
32 
4 
35 
5, , 
22 
If 
3 
39 
,33 
,,4 
47 
48 ,, 
43 
,3, 
263 
226 
202 
,2 542 
4 ,29 
6 434 
5 548 
, 882 
52 
98 
856 
492 
, 546 
56 
45 
, 3,0 
973 
23 
5 423 
2 950 
2 377 
2 355 
39 
57 . . . 57 
663.62 OUVR. EN CIMENT / BETON / PIERRE ARTIF. 
WAREN A. ZEMENT , BETON . KUNSTSTEINEN 
,7 
5 
,4 
,7 
ÌÌ 
699 
206 
287 
96 
,09 
5 
8Î 
62 
,7 
29 
52 
,5 
75 
7 
53 
3Î 
î 
,6Í 
,6 
794 
,6, 
342 
96 
249 , 
Mi 
lili il 
94Ì 
838 
858 
4,5 
, 
,5 
66 27, 
35 538 
117 
5'1 39 998 
404 75Î 
'HK 
44 372 
97 007 
22 863 
8,3 
255 
253 
993 
764 
A Hi 
,0 
39 
9 
3 
52 
58 
24 
2 
26 
il 
,08 
,0 
40 
,27 973 
,24 05, 
3 228 
, 973 
693 
57 
390 
23 , 
,76 
,25 465 
,24 634 
,2, 
»18 
706 
3 
448 852 
445 26, 
059 
839 
533 
2 
98 
20 
220 
,90 8,7 
,65 054 
25 274 
25 239 
44, 
3 
47 
942 
670 
227 
380 
4,9 
6 
,38 
98 
7,7 
458 
2SÎ 
69 
1 
054 
086 
69 
195 
476 
26 
2 
455 
167 
β 
7, 
54 
9 
1 095 
307 
56 
8 
28 
179 
219 
663.63 OUVR EN CHARBON 
WAREN Α. KOHLE t GRAPHIT , USW. 
3 837 . 576 64 3 092 
1 239 121 . 226 888 
164 
114 _ 
35 882 
33 837 
13 913 
476 
334 
77 
105 
4 
0168 
0178 
0188 
0189 
0267 
0268 
0328 
0358 
0507 
0549 
0559 
0579 
0587 
0608 
0617 
0627 
0638 
0707 
0708 
0748 
0788 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
mi 
0038 
0039 
0049 
0057 
0,7B 
0278 
0307 
0378 
04,0 
04,7 
0547 
0647 
0708 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
888!. 
00,6 
0027 
0028 
8838 
0039 
0048 
0049 
0057 
0067 
0,78 
0257 
0267 
lili 
0 3 4 8 
0 3 5 7 
0 3 5 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 4 7 
0 5 5 7 
0 5 8 7 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 6 4 7 
0 6 4 8 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 2 9 
0 7 4 8 
0 7 8 8 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
0 8 6 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
183? 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
.TOGO 
.CONGOLEO 
KENYA­OUG 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE G I B 
YOUGOSLAV 
L I B Y E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
KOWEIT 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE G IB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
L I B Y E 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA­OUG 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N SUD 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
ÌÌ 
35 
47 
, 6 
, 5 
, 3 
76 
l ì 
, 9 
2 4 
, 3 
28 
28 
2 , 
11 
5 , 
85 
59 
53 
5 3 8 
8 , 3 
6 6 , 
900 
969 
86 
60 
79 
4 8 4 
83 
, 0 0 5 
5 4 8 
2 2 
3 , 
, 9 5 
98 
, 3 
46 
3 , 
, 7 
, 0 
, 5 
, 6 7 
, 6 
, 6 
69 
29 
2 9 9 8 
2 , 4 2 
6 , 0 
3 3 , 
2 2 9 
, 6 
4 0 
3 
8 3 3 
2 4 7 
38 
2 3 4 6 
, 342 
7 4 8 
3 5 6 
2 2 , 
5 , 
II 
, 6 i 
ÌU 
2 
57 
2,i 
2 2 3 
2 2 4 6 
2 8 
2 , 
, 2 
3 
22 
, 3 
29 
23 
, 5 
8 
0 9 , 
708 
206 
,?i 
, 5 
36 
25 
, 6 
2 
277 
2 6 7 , 
5 
4 
, 6 3 , 
, ­350 
m 
69 
35 'ï 
15 
2 , 
, 3 
5 0 
8 4 
58 
5 3 
0 9 4 
8 2 7 
m 
6 2 7 
28 
3Î BZT­NDB 6 8 . 1 0 
9 0 3 
5 1 8 
5 
2 
11 
7 
9 
15 
1 828 
I 7 7 9 
31 
20 
17 
1 
1 
28 
15 
3 
29 
1 
78 
44 
34 
1 5 0 5 
1 3 4 3 
BZT­NDB 6 8 . 1 1 
1 . 5 » 
6 9 7 2 
1 
20 
18 
1 
22 
7 2 6 
6 7 7 
15 
t l 
32 
8 310 
8 190 
81 II 
5 9 8 
0 8 5 
6 2 7 
,* 
11 
37 
37 
4 9 8 
6 2 6 
2 4 
«7 
2 
2 
3 7 5 1 
2 3 6 6 
' f i f 
2 
BZT­NOB 6 8 . 1 6 
73 2 4 2 
35 
4 9 9 
176 
Π 
190 
27 
lì 
47 
2 
12 
13 
3 
6 
13 
30 
110 
12 
5 4 
337 
34 
1B5 
32 
106 
î 
2 1 2 
T24 
78 
4 8 3 
3 8 
3 
54 
4 
4 1 9 
865 
6 
If 
, 
2 6 5 
63 
6 
, 2 
2 4 
4 2 8 
, 8 
2 , 
4 
6 
6 , 
9 2 
, 8 
,5 
7 3 7 0 
» 8 9 7 
, 8 9 , 
, 3 8 5 
5 6 8 
¡Τ" 
, 9 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 8067 0068 0077 0079 0087 0088 04,0 0»,7 0507 0579 0598 0627 0629 
im 
0758 0778 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 1021 1030 
1831 
10»0 
0882 
0003 
000» 
mi 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
00 S 7 
0067 
88?! 
0087 
881! 
QÕ97 0138 0168 0188 0328 0388 0410 0417 
im 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
im 
0618 0627 0629 0707 0708 0748 0758 0789 0798 0817 0827 1000 10,0 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
9 4 
§5 
2, 
2 
677 
657 
,0 
,99 
,5 
25 
,0 
9 
3 
799 
i 
, 355 
504 
46 
36 
805 
663.70 PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N 
3Ú M 8 
8 
1 
', 
27 
7 
3 
59 
38 
561 ili ål 
42 
46 
86 
i 
2 
S 
3 
38 
358 
'τϊ ,8 64 4 
79 
86 63 ,7 ,0 3 
342 69, 603 799 
m 
40 2A2 IA 278 747 201 44 355 52 159 
II 
305 246 
1 1 
4 , ,85 
,54 ,6, 'f , ,0 
,2 460 
, 299 93 1 28 127 
67 225 ,, 
ï?!f 2 343 
, ,44 
26, 
663.8, ΑΜΙΑΝΤΕ TRAVAILLEE / OUVRAGES BEARB. ASBEST UND ASBESTWAREN 
,36 
Hi 
3,9 93 ,, 
,14 ,, 
,Β, 
304 
76 
,7 
8» 
26 
77 
2 
62 
,8 
f 
» 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I CUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
3» 
» 
2» 
26 
108 
23 
1 19, 
26 
55 
i 8881 
.00» 
88 . . 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0O»7 0048 
8867 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1,0 
63 
5,3 
391 
33 
7» 
52 
119 
132 
,32 
269 ,» 
37 
57 
»7 
,6 
,3 
,1? 
,» 
35 
2, 
,86 ,» ,» 
27 
,5 
27 
35 
7» 
,3 
»9 
,2 
3, 
,5» 
37 
2»7 ,, 
,3 
il 
56 97 335 ,6 3, ,3 ,5 3» ,2 
9 379 4 ,70 3 248 2 084 , 447 
28 ,5 502 
405 434 794 , 584 725 492 
42 434 54 244 553 222 
63 445 80 ,22 
,6 ,9 52 140 
,3 33 4 24 
2A 8 
il] 42, 38» 755 368 8, 
44« 
m 
bo) 
374 354 73 93 7 , 9 , ,8, 88 'A ,, 75,5 
3, ,08 ,8 
125 
24 
280 
,4, 
64 3 4 
9 
9 
,68 , ,4 5 
. 5 50 Ú 8 
Ì 
, , ,0 
22 
, 089 
570 2?8 
,03 
,5 
,4 
,20 
33 
67 
,22 
i 
À 
3 
1­1 
8? 
15 
B8 83 3 1 1 
BZT­NDB 69.03 
7Í 
3 
36 
211 
46 
45 
14 
60 
6 
58 
lût 
BZT­NDB 68.13 
194 
,66 
,8 
,7 , , 
,7 
2 
6 
,60 
23iî 
5 
5 
25 
,5 
i 
2 
SS? 
539 »», 
,8 
375 
»0 
s! 
,67 ,9 93 55 63 
,δ 
2» 
,69 »2 93 
lì 
87 
i 
'SÌ 
4 
,5 il 
86 
lî 
, 
,4­, 
67 
IA 
3 
30 
644 1,8 355 ,54 ,65 
i 
2 
29 
7 
36 
38 
297 
20 
,4 
4H: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
444: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0068 
0079 
008Θ 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0188 
0189 
0227 
0238 
0258 
0267 
0277 
0307 
0317 
0328 
0347 ¡ITI 
0388 0410 
0417 81,8 
0537 
0547 
0558 
0578 
0579 
05 98 
0608 
0627 
0629 
0708 
07,9 
0729 
0748 
im 
0798 08,7 09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 883! 
0047 m 00670068 
013« 
0,57 
0,68 
0,88 
0208 
Si.? 
02,8 
0227 0238 
025Θ 
0267 
0277 9?I8 0307 
0308 
03,7 
03,8 
0323 
0347 
85?? 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
0»,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
0537 
05»7 
0559 
0579 
0567 
05 98 
0A08 
0A17 
0A,8 
0A27 
0A29 
0A37 
0707 
0708 
0719 
0728 
M E N G E N 
EWG­CEE 
n 
A» 
338 
5 
3» 
»1 
3A 
10 
»3 
11 
8 
,0, 
,7 
20 
3 
s! 
21 
,2 
A 
82 
»A » il 12 1 1 
18 
IA 
77 
2» 
7 
IA 
133 
10» 
2» 
8 
2» 
2A 
9 
A3 
23 
82 
1, 355 
A ,0» 
3 »9, 
, 678 
, ,9, 
,5, 
7» 
»86 
663.82 
A7 
,65 
190 
96 
,79 
26 
2 
99 
76 il 22, •i? 65 
A» 
AA 
5 
A9 
,38 
»8 » l 3 
2 
19 
2 
55 
A 
3 
5» 
16 » 2 
10 
22 
12 
ÍS 
2» 
5 
27­
»5 
7 
3 
7 1 
* 1, 
8 9 
h 
1 
10 
26 
27 
25 
13» 
B 
27 
5 
166 
27 
6 
France 
1» 
»7 
25 
181 
23 
»1 
3» 
1 
Γι 8 
15 
8» 
17 
9 
3 
5 
1 
1 
12 
6 
13 
»3 
8 
6 
ÌÌ 
i 
1 
5 . » . 1 
13 
5 
. 
. . . • 
Uf i 
39» 
21» 
365 
81 
6» 
253 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 à 
lï a 
. »3 
1» 
,5 
I 
32 » 
, 7 a 
Ï a 
• . 
»7» 2 »10 
350 , 8A3 
A» »A5 
2» 459 
,1 "? 
7 
2 
GARNITURES DE FRICTION 
REIBUNGSBELAEGE F. BREMSEN 
ii 
16 
»6 
69 
A 
» . 3 
1 
1»1 
1 
A 
39 
i 1 54 138 
»0 
» i 2 18 
2 
39 , 3 
1 
15 » 2 
8 . 
3 
2» 
5 . 1 
5 
2 . . . . , ε 
Í 
. 8 » . . . 3 
, 1 
Â 
, 4 
7 , 2 30 
i 2 
. i 2 
1 
. 2 
5 
,9 
5 
Q U A N ΤΙΤΕ" 
Deutschland 
(BR) 
27 
7 
12 
1»9 
5 
33 
,7 
,5 
57 
9 
3 
,5 
»2 
81 
A . il 9 
2 
22 
2 606 
96, 
, 08» 
797 
376 
3 
,3A 
, USW. 
5» 
,,, ,A5 . ,10 
7 
2 
9» 
A2 
A3 
3A 
73 
100 
1» 
25 
2 
Al 
3 
7 . 1 » , t . , , 
,Å A . 53 
a 
. . il 
2 
a 
, 5 
2» 
29 
5 
7 
5 
5 
3 
3 , 3 
a 
2, 
23 
20 1 1» 
. 27 » 159 
23 
Italia 
25 
» 25 
8 
. , , 5 . . . a 
2 
lï 
3 
37 
1» . . . 3 . 1 
5 . . . 13 
15 
. 90 
22 
3 
2 
. Al 
82 
2 1»2 
219 
1 484 
184 
310 
55 . 45 
8 
3A 
9 
18 
10 
. 12 
, 7 
1 
3 
1 
A2 » 1 
2 
7 
10 
,, 
2 
1 
2 . 1 . . , A » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00AB 
0079 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
01A8 
0188 
0189 
0227 
0238 
0258 
02A7 
0277 
0307 
0317 
03,8 
0328 
03»7 
0377 
0378 
0388 
04,0 
04,7 0507 
05,8 
0537 
0547 
0558 
0578 
0579 
0598 0608 
0627 
0629 
0708 
07,9 
0729 
0748 
0758 
0778 
0798 
08,7 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 1021 
,030 
1031 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0,38 
0157 
0168 
0188 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 0238 
0258 
8|»ï 815? 
0308 
0317 
0328 
0347 
0358 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
0417 
0507 
0508 
0517 
0518 
0537 
05»7 
0559 
0579 
0587 
0598 
060B 
0617 
0618 
0627 
0629 
0637 
0707 
0708 
0719 
0728 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
•REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
CUBA 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN NRO 
W E R T E 
EWG­CEE 
»5 
79 
88 
255 
1» 
39 
82 
»3 
16 
15 
27 
13 
25 
60 
10 
16 M »8 
13 
21 
19 
106 
»5 
1, fi 3» 
22 
2» 
16 
76 
22 
1» 
23 
72 
90 1? »» ,5 
,9 
22 
208 
,28 
8 87, 
3 9»2 
3 ,82 
2 050 
, ,»0 
,85 
,»0 
»67 
,28 
»07 m »95 
93 
10 
13» 
158 
1»9 
70 
657 
25, 
79 
,15 
2,5 ,»» ,2 
203 
607 
,»3 
10 
21 
12 
1 1 
I, 
69 
,1 
178 
16 
13 
112 
A3 
15 
10 
35 
92 
29 
32 
,05 
2A 
10 
A3 
18» 
25 
15 
17 
11 
15 
25 
38 
,7 
12 
»U 
58 
3A 
»0 
2»1 
21 
51 
1» 
291 
60 
15 
France 
5 
ìi 101 . 30 
82 
37 . . 27 
13 
25 
39 
10 
13 \i 2 
1 
21 
19 
37 
38 
1 
13 
5 5 
21 ■3 
11 , » . 3 
1 
9 
7 
3 
3 . . . • 
2 »96 
1 »52 
362 
162 
»75 ]îi 
20, 
37 
,7, 
205 
37 , 9 
1 
,2 
5 
»58 
3Ì 
72 
5 
5 
3 
,75 
607 
,2, 
,9 
10 
11 
6? 
,, T ,3 
3 
6, 
15 
9 
32 
. 
,05 
26 . A 
32 
7 , . . . I 
38 
11 
11 
3 il . . 2 
10 
. 7 
1 
15 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
a . 
» » . . A 
a . 
. .  1 
15 . . . , , . ,5 . . a a 
, . a a 
35 I 
, . . a . 
2» 1 
2 . . 8 1 
a 2 Î 
. .  2 
, , . , . . , 1 
a . 
, 1 
. . . . a l 
a . 
. . , 1 
3 ­
547 594 
38, 4,7 
92 ,05 
56 ,00 
65 72 
36 , 
3 
8 
BZT­NOB 
5 ,0 
,9 
2 4 94 
, I 
2 5 
, 
21 
3 
5 
3 
, 1 
I 
ιό 
, 
25 
Deutschland 
(BR) 
32 
,7 ,8 ,29 ,3 , . 4 ,0 . . a 
a 
, . , . . a 
4 
a 
a 
43 . ,0 2 
4 8 , 9 ,2 56 ,6 ,0 22 »7 82 6 , 37 12 19 8 20 5 
• 
4 372 1 598 
2 163 1 618 411 
, 4 200 
S8.1» 
90 
258 310 
a 
268 18 9 122 ,23 
,33 
A3 ,75 
Tb 
"l ,25 6 ,2 
2 
5 
Ì 
. , 2 
28 ,2 
,07 
, . , 3 67 3 
20 
. 9 
, , Î S 
,7 3 
,7 ,, ,5 ,5 
,Ô 5 
9 2 39 29 37 2, , 
. 50 9 262 48 
V A L E U R 
Italia 
8 
2 27 2, , 2 , 
25 
a 
. . . 5 . 3 . 1 
'? a 
. , 5 
a 
3 2 
. a 
a 
, B 6 . a 
22 6 
a 
3 3 . a 
,3 . ,28 
862 
94 460 1,4 ,17 ,6 . 58 
23 
93 23 61 
a 
31 
a 
a 
29 1 
1 23 4 10 2 205 13 3 6 . 20 5 . . . . . . . . . 1 . a 
. . . 26 
2 . . 1 6 33 . 11 
a 
, . . . 12 1 . 3 2 6 , 3 2 , 5 fi 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0729 07»8 07»9 0758 0789 08,7 08A7 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 0057 00A7 0066 0077 0079 0087 0088 
0089 0097 0,38 
0,68 0,88 0326 0388 0»,0 0»,7 0507 0558 0559 
0578 0579 
05B7 0598 0606 0629 06»7 0707 0706 07,9 0758 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 00»8 0077 0,57 0»,0 0557 0708 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 10»0 
CS, 
000, 0002 0003 000» 0005 0027 0036 0039 00»7 0067 0»,0 0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
AA3 
2 1 2 
2 
1 
18 
9 A 3 2 
AA3 
5 
8 A 1 1 
A6» 
» 5» 1 8 10 
5 I 
, 
9 ,3 23 2Ρ 50 
114 
6 31 
917 695 001 
585 178 172 
158 9 
91 
Α» 9 
026 86» 7 »25 382 96 »95 36» 197 299 993 857 89 57C 58 217 3» »; 
Ι: 23 
98 20 778 
,79 ,»ί e 1,2 »6 3Ε 'ï! 29 
75» ,8 
2, 1» »2 77 23 39 2»Ε 92 ,2t »C 2! 337 
»02 
03» 227 »79 93C 22 26 2,1 
92 
2AC 
A»» ,59 3,2 75 25 ,, 2C AAI 974 c 
li ?r 119 u t 
507 
»SI 90. A99 13E 
37 s: 15 
11 
3IÍ 8A5 2AE 59Z »»C 3A. »,< ,AC 3t 50Í 20E 1 
France 
7 1 
i 5 
775 
141 212 159 413 124 
15A 8 
ARTICLES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
,2 93 3 », 9 A 8 »3 3 
a 
. 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
PR USAGES TECHNIQUES 
KERAM. WAREN Ζ. CHEM. ZW , 
3Ã 
24 
i 
a 
8 
6 Κ •5 472 
12 2 50 
138 2 . 
î 
! 
6 
. a 
813 
61 508 21 229 ,» ,, ,» 
, 
2 
3 
3, 
AUTRES OUVRAGES E, 
ANDERE WAREN AUS 1 
. ,05 6 ,9( ' 2 
• ; 2 
21 2 
a 
»07 30 ,6 ,C 9C 
3' »E 
VERRE EN 
SCHERBEN 
, ,0 526 
9 
8» C 
, 522 
a 
, 029 
,» ,e , » 
3 80 3 
2 
3 87 
3 85 2 
MASSE , V. GLASW 
, 
, 09 36 38 
»8 
» 54 
a 
45 5 ,8 
7 9 4 ,2 2 7 
i 
i ,4 
, a 
a 
. a 
. . . 2 , » a 
3 , 
5 
1 239 
,08 85 55 35 2 ,3 ,2 
1 
10 22 28 50 11 1 . 
7A» 
»»0 AA2 385 AA3 »2 
2 • 
BEHAELTER 
2 
2 
2 
17 
8 5 3 2 
A2A 
93» 8»3 . »20 357 9A »88 355 193 287 973 
8 50 
79 559 51 7»» 13 »2 3 13 23 
83 18 
72 8 
», ,»» 5 
, 1, 
»2 37 27 ,» 29 
753 18 
2, » 5 7» 23 32 2»2 90 ,28 »0 25 332 
,08 
822 A,0 389 »9» A » ,82 
1 M A T . CERAMIQUES 
­ERAM. STOFFEN 
> 25 
153 i 7 2 2 
8 » . 1 1 1 
» 
. I 2 
i I 
1 230 
) 208 i 20 A ) 3 
i 2 
rESSONS , .REN U. AB 
2 8 9 8 
30 89A 4 
! 7 25» 7 2 5 0 2 
S 1 360 
) 
. 1 509 
. 
1 
3 
1 1 .1 
ETC 
7, 
3A2 338 
A6 2 9 ,» 623 9AA 
. . . 2 . A 
520 
837 AA3 A22 2, 
. . • 
FAELLEN 
3 
13 
6 
3 1 
»08 
»»3 ,65 . 026 . ,87 1 10 
22 . . 
Italia 
1 
2 1 . . 2 . 31 
273 
70 117 3» 51 2 
. 1 
8 
2 . 1 
10 
,,2 
10 
37 
208 
(ï 2» ,» ,7, . . 3 
159 
2» 7 6» . 17 2 2 3» 5 
1 1» 
9Ö . • 
»72 
25» 181 61 19 
. . 15 
, . . ,37 . . 720 36 . . 20» ,1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0729 
07»8 07»9 0758 0789 0817 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0018 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 
0089 0097 0138 
0,68 0,88 032B 0388 0»,0 0»,7 0507 
0558 0559 
0578 0579 
0587 0598 0608 0629 06»7 0707 0708 0719 0758 0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 
00»B 0077 0,57 0»,0 0557 0708 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 
1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0027 0038 0039 0047 0067 04,0 0789 
VIETN SUD 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M 0*. N D E 
C I E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC 
TUNISIE EGYPTE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 3RESIL 
CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U.R.S.S. .ALGERIE ETATSUNIS .ANT.NEER INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE ETATSUNIS JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
»A 59 3B 2»8 AO 27 1,5 
7 790 
, 735 2 679 , »»2 3 237 6»8 
705 20 
888 
386 925 »5 9,1 772 12 125 362 3»8 195 736 378 67 281 97 181 26 29 18 38 »3 
59 39 ,06 
2» 3, 20 76 »32 ,92 396 85 ,» 89 106 lï ,» 33 2» 3£ ,2, 16 ,, »6 ,E ,19 
9 ,07 
3 ,55 » »51 2 635 , 256 39 8 238 
,56 
257 A3, 8A ,08 38 3, 3A 33A ,38 
3, 220 ,1 81 11 25 
2 35A 
, 236 75A 590 ,25 
,A 32 22, 
7» 
753 ,00 ,97 ,80 ,0 99 3» 12 3» 77 2» 
France 
32 
8 2 . . 9 24 • 
2 859 
453 700 548 , 687 508 
699 ,9 
. 3, 
,5 38 2, 
22 , , 3» 5 78 
9 28 9 
2, , a 
a 
, 2 , , a 
, 49 
a 
a 
a 
a 
a 
,6 , . a 
a 
, • 
420 
89 ,66 46 1 . 3* 
a 
62 ,3 35 7 6 2 a , , , ,, ,, . • 
,99 
1,8 40 22 38 
,6 20 
a 
,66 , 36 58 . ,4 5 2 
a 
, 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
43 
12 5 3 27 24 
. • 
5 
■ 
3 1 î 
16 
9 1 1 6 6 
a 
■ 
2 
a 
417 16 
8 11 • 
462 435 
9 1 17 
a 
11 • 
4 
. 97 5 7 1 7 
Nederland 
a 
2 
215 
124 23 16 65 3 
1 • 
BZT­NDB 
2 
20 
a 
26 3 10 
a 
3 4 l 1 3 
a 
3 
a 
1 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 , a 
3 
i 
,13 
5, 42 2A ,4 1 , 7 
BZT­NDB 
55 
A2 
a 
A 9 
a 
, , 3 
2A . . 2 
a 
• 
2,1 
,A4 44 ,4 3 
a 
, • 
BZT­NDB 
ili 
. 137 l*H 9 . a 
34 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 
il 38 2»7 »» 3 • 
3 8,6 
9» 6 
, 58, 
Ï77 
, 289 
,08 
5 • 
69.09 
878 
32 9 
92, * 870 738 ,2 ,22 
358 3» A 
,90 703 37» A5 2»» 9, ,02 ,9 29 ,8 38 »8 
50 , , 97 
3 30 ,3 
»27 
,90 39 8» ,» 88 59 
1 2 , 2 » 30 2» 22 ,20 il 
»8 18 1,8 
8 156 
2 998 » 222 2 550 7» 2 
,5 , ,94 
69.14 
29 
100 192 
■ 
56 7 18 29 29A 127 
. . • A 
a 
25 
92 4 
377 502 »83 »5 
. . • 
70.01 
52 
209 2 
■ 
71 . 72 20 10 
a 
. 
V A L E U R 
Italia 
i 
u a 
1 7 • 1,5 
857 
200 
370 
98 ,69 5 
a 
, 
3 
2 
35» 
,0 
»02 
8 20 ,2 370 
a 
a 
• 
70 
32 9 33 
a 
IA , , » 28 7 
5 220 
a 
5» 
a 
­560 
,»» ,6, 70 22 
a 
. 220 
. a 
. ,9 
a 
. A 9 
a 
a 
7A 2» 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0039 00»8 0089 0507 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 
00»8 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,86 0388 0»,0 0»,7 0507 05,8 0537 05»9 0558 0559 
0579 0567 0597 0598 0627 0629 0707 0706 07,9 0729 07»6 0758 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CS! 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0028 0029 0038 0039 00»7 
00»8 0067 0087 0088 0»10 0»17 
0578 0579 
0587 0598 0A29 0708 0778 0788 0789 0798 08,7 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
89 
79 9 
8 
AA» 
AA» 
, A 3 3 3 3 
2 1 
3» 
18 1 1 8 3 
AA» 
France 
387 
»85 798 
020 102 
a 
1 
1» 
12 1 
1 
12 VERRE 
00? 
89b 10» 
085 
. , . 
CI, 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2 »»C 
1 851 »91 
»8! 84 
EMAIL Et 
Neder 
»» 
»1 2 
1 
and 
»»<· 
551 881 
36 U 
MASSE , 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
23 » » 
ETC 
UEBERFANGGLAS IN BROCKEN USW. 
10 1 1 A 12 
A3 
A 33 16 15 
a 
8 
,3 VERRE 
GLAS 
68» 
»86 202 689 650 366 2»3 7» 662 98 3»! 262 013 86 
762 91 1 335 557 
2 51 »67 155 36 207 161 126 63 7 10 21 616 3» 711 298 »2 »0 29 »69 5» 115 106 227 35 »»3 2» »0 3 200 288 
978 
910 619 025 531 1 7 916 
1 
6 
2 2 1 1 
.20 VERRE 
1 i 
12 
32 
2 17 2 12 
a 
■ 
EN 
ι 
2 
BARRES . 
IN STANGEN , 
S3? 102 »0 522 75 : 
1 1 12 H »8E 105 1» 
36Í l»l 2! 
; 2<, 392 1»! 
IE ■ 
li 3J 
61E 
25( 
» 
20' 
2 
31. 
SA! 021 331 13E 
| 58! 
D«( 
OPTISCHE! 
1» 
39 63 18 167 22 » 1 »1 3» » 109 9 1» 113 »9 2 
2 3 
1 1 »2 7 13 1 5 17 3 3 
828 
3' ι li ,0< 
' 
101 ( Π 1 1 
1 
»5 
. 
BAGUETTE! 
STAEBEN l 
5 2 »19 3 2 
. 
2 »2 
2 »2 
PTIQUE E 
GLAS UN 
' 
! 
4 
' 
> 9 
¡ 7 1 
Γ DE L 
7C 
25' 
»1. 
,1 
5! 2»C 6! 8< 
,5i 7E » 3i 
,< 9. 2 
, 
3. 
,02 
1 
2 
; 19 6 »Í 
2' 2 7 2 
2 15 31 
3 
61 28 
93 
75 25 52 37 
5 
JNE 
) ROHLING 
379 
0»2 33Α 
33 
10 
À . 
22 
2 13 13 . , . 8 
, ETC 
SH. 
1 
3 2 
, 
' 
ι ) 
S 
, 
> 
) ,Α 
> Α 
Γ 8 
Α 
i , 
[TERIE 
> 
ΑΟΑ 
ΑΒ7 Α81 
1,3 5»8 , 8 7Α2 85 ,Α9 Α70 8Α7 35 
377 Α62 282 55» . . 15 60 11 2 189 56 1 10 
21 2 6 . . . 51» 235 2 
1 1 
5 1»0 2» 7» 81 2» 1 231 2» 1 2 106 1 
066 
086 261 059 »»2 
. 276 
1» 
2 6» . 58 19 2 
36 32 3 
5 
. 1 »8 2 
2 2 
1 1 
36 
IÔ 
5 3 Ι 3 
366 
Italia 
1 12C 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 
138 97ί 75S 
t 
' 
; 
2 
2 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0039 
00»8 0089 0507 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
7 0001 
2 
72 
0002 0003 000» 0005 ,2 00,8 0027 0028 0029 0037 »6 0039 00»7 00»8 8 
2ί 
5 
23 
8 7 5 7 
0067 00Α8 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,86 0388 ! 0»,0 0»,7 0507 05,6 0537 4 05»9 0558 0559 0579 0587 0597 0598 0Α27 0Α29 0707 ) 0708 07,9 0729 07»8 0758 0769 > 08,7 0827 
> ,000 
,0,0 > ,020 , ,02, Γ ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,Α 0028 0029 0038 0039 0047 0048 00Α7 0087 0088 04,0 04,7 0578 0579 0587 0596 0Α29 0708 0776 0768 0769 0798 08,7 
> ,000 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
AUTRICHE 
ESPAGNE ROUMANIE MEXIQUE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR CUBA INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS CANADA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
W E R T E 
EWG-CEE 
, A2A 
, 304 304 ,59 13 
■ 
. 2 
1 1 
15 10 IA 
93 
10 »7 21 21 . . 13 
7A» 
3 2»2 2 6A9 , 6,7 , »0» , 366 ,52 »A 338 Ai 970 »17 5A 
397 »32 ,»7 273 7A »3 2,0 29, 2»0 82 93 88 A» , 097 ,,» 33 ,0 221 17 272 132 lì 29 ,Α 22A l i ,23 »8 ,65 ,9 ,72 10 2B 39 2»2 IOA 
18 935 
9 697 6 »89 3 3»6 , 71, 2 5 , 036 
,98 
8A 232 270 390 373 32 10 590 358 IA 
208 18 30 223 , 356 67 
,0 12 
38 125 20 »1 1 1 16 73 12 19 
» 909 
France 
286 
261 26 
2» . a 
a 
• 
. 15 
a 
16 
»7 
» 25 » ,7 
a 
a 
• 
. 238 20» 82, 270 3,0 52 , 23 30 9 ,98 »3 2» 
,87 ,08 ,0 2 . »2 35 ,3, ,56 2 ,8 2 ,7 »03 ,,, 8 . 22, . . , 2 . . 67 I AO . 1 . 77 . a 
8 7» » 
3 987 
, 533 , A,» 608 »5» . 5 386 
72 7 267 ,»2 2» ,, 9 68 a » ,76 ,8 25 185 19 7 
. 2 
. 12 ,8 » , , . 20 » • 
1 132 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc1 Deutschland (BR) 
,26 625 
,,3 577 , 46 8 9 2 , 
■ 
■ 
• 
BZT­NDB 70 
U 
1 . . 
BZT­NDB 70 
83 
2 772 i 997 
4 754 
2 001 
2 00 
,, ,0, 98 39 60 , 8, 43 25 ,7 
4, îï . a 
a 
97 6 , 76 . 59 . . a 
22 10 
a 
1 ïf 26 il ,05 ,7 . ,5 ,09 ,9 2 . 27 , 22 87 
> 5 02, 
! 3 620 > 672 ! 366 ! 55, ; 
,79 
BZT­NDB 70 
) ,4 
02 
03 
, 
7 
2 4 2 
.18 
, 
3 
438 
334 ,03 
,03 , ■ 
• • 
,, 
■ 
,0 • 32 
3 ,6 ,6 • • . · ,3 
676 
232 468 • ,23 948 2 6 254 49 63 702 349 ,4 
,69 283 ,18 269 76 
■ 
78 ,54 84 4 75 26 
6$T 
3 3 
a 
■ 
a 
19U „ï 7 2 54 II 33 25 
a 
93 ,0 , ìli 
,5 
78, 
499 ,57 336 654 . . 47, 
,97 
,3 225 . 24 8 
34 7 
2, , 520 350 ,2 
32 . 5 38 329 AO 
,0 10 
38 113 2 37 
a 
1 A 
58 8 19 
739 
V A L E U R 
Italia 
'ï, 
1,8 
,5 9 
a 
a 
2 
. a 
a 
• 9 
a 
5 
'a 
4 
a 
a 
• 
4 
1 
38 
27 
,A î 
2 
30 
, • 
,40 
43 »» 3» 50 , . « 
1 
1rs 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1020 
1021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
8881 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0078 0087 0088 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,8 0227 02»8 0257 0258 0267 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0337 0338 03»7 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0388 04 ,0 0»,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 05»7 05»9 0557 0556 0559 05A7 05A8 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 
0A07 0A08 0A,7 0A,8 0627 0629 0637 06»7 0669 0707 0708 0709 07,9 07»8 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
66» 
30A 
297 105 95 
. 128 
.30 
,1 94< 80 25 3» 3, 
2 5 ,3 , ,0 ,» » 
, 2 
1 
5 109 5» 
,0 
2 
, 
3 
, 
2 
7 » 
»67 
,56 269 80 »2 3 » 
550 21» 
9» 7 
233 737 770 109 707 A93 282 281 98A 775 5»7 228 71 A88 77 25 ,5 307 ,72 726 AAA ,95 A» 5» 7A 76: ,23 ,28 »02 79 53 AA» 300 »8 ,03 0A7 ,,» AA ,07 25 ,73 3A A7 ,09 »»6 390 5»» ,,5 3,3 678 329 119 »8 92 157 50» » 71 272 291 217 152 5» 055 115 187 A»8 2,2 »05 225 22, 97 27 7» 5 
,A0 272 3,A 
153 329 376 79 255 30 »59 18A 1»9 310 569 897 »»3 519 8A1 871 878 283 
866 
33» 352 375 021 593 0A3 157 
France 
VERRE 
GEZOG 
3 , » 
2 
, , 
, , 1 
2 
,5 3 
, 
AO 
,0 37 ,0 ,2 2 3 
,A7 
1»! 12 22 
. 127 
Belg.-
A VITRES 
. GEBLAS. 
776 A78 512 170 A5» 21 A99 »21 779 59 5B3 20» »»5 »39 Al A» 7 219 . . 3 . »98 728 AAA IA 15 S» 7A 753 37 
ili 
53 280 300 »8 103 
. . 22 
23 8 A» 92 »23 380 279 1A0 976 71 
20 1 
2» 
5 8 
. 3 , 279 
1 1 
. 8 358 1 5 65 753 20 21 9 13 1 112 3 576 
56 56» 119 33 
. 111 1 26 177 66 A» 2»1 Al 1»5 888 »07 282 
29A 
138 »28 525 728 338 705 3 
A2 12 27 23 
3 8 1 A î 
1 
» 66 30 
A 
1 
2 
1 
5 3 
288 
103 1 62 »9 22 1 
TONNE 
Lux. 
NON 
Nederland 
. . 1 
a • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TRAVAILLE 
FLACHGLAS , 
82C 
»A: 805 629 705 3A1 A3» 
087 1AC »99 329 
44Í 
286 256 142 
3A2 77 . , 307 A7» 
, . »9 »9 . . 5 »6 
ì\ 60 
212 , . , 067 11» 26 70 1 10 
3 9 . ' 899 776 008 603 3» 57 10 76 92 ,35 . 59 25» ,0 ,86 ,02 ,7 OA» 92 , ,6 38» ,3: 3»2 97 ,A, 81 2A 573 77 A»9 185 79 137 23A »1 255 30 337 179 
59 8A2 »91 71» 71» 5 A70 290 50» 1 
881 
71A 775 038 30A 207 233 85 
59 2 825 
7 A23 2 702 99 
1 
Ì 
1 
,0 
. 
,» 
33 
64 
,3 452 
,3 208 ,3, ,03 ,13 
97 
138 
155 93 72 
. 1 
UNBEARB. 
2 
5 ,6 
» » 
1 
3 
2 5 1 
20 B 
2 
1 
86 
28 50 17 6 
792 3»6 
323 . »»6 625 355 
012 601 7A7 135 233 038 259 »7 85 5 58 105 . 25 12 . . . . 39 , . . . »0 A» 
9 . 1 11 . . . . . »0 15 7 
'lã . 8 23 
219 02» 55» » 32 38 33 9 57 3A9 , 9 18 
19 17 29 521 22 
a 131 31» »3 ,07 5, 3 
a 5» A9 »7 ,3, 18 A28 
5 
. , , A A» 27, 32 . »88 »53 25 359 873 . 
,19 
907 857 A2, 30, 31 17 5» 
Italia 
1 1 
1 
88 
2 7» 
. 150 
»25 . . . 87 2 0,A 835 . 1»5 17 A 
9Ï 
ii 
AÍ 
,7 
9 ,»» 7 ,», A 775 . 12 
112 
A8 12 
U 
23 
,19 
2Ï 325 9» • 
,9 1,8 
3A5 18 1AI 3 088 573 17 1 1 15 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 1021 ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
vm 0047 0048 0049 0057 
0067 0078 0087 0088 0,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,8 
0227 024B 0257 0258 0267 0277 
0278 0307 0317 
03,B 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 
0368 03A9 0377 0378 0388 
04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 05A7 05A8 0577 0578 0579 
0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0647 
0669 0707 0708 0709 07,9 0748 07»9 0758 0789 Q79B 08,7 
0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN •H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
3 1 
2 
12 3 5 5 
2 
1 2 1 
17 9 
2 
1 
78 
23 »5 13 8 
176 
1»A 378 320 
2A8 
A8A 
05A 
795 095 3A1 038 153 398 789 287 3»7 AA7 »1 1 
0»9 153 18A »1 5A ,7A I, ,, IA .?? 5,A ,09 38 ,2 12 1» 119 ,9 25 99 ,» 11 121 59 12 27 133 17 1 1 22 23 33 2» 10 2A 75 73 979 758 »75 20» 8» 3A 1» 2A »7 101 1, ,5 83 AA »8 39 17 ,11 2» 38 ,28 »9A 108 »7 39 22 ,0 20A 39 257 A5 »0 AA8 60 16 A2 ,, 83 53 29 235 , 19 183 371 29» 17A »3» 902 A3 
22A 
993 59A 39» 581 A86 807 5» 
France 
»88 
371 119 51 . 221 
551 
2»B 6»» ,18 506 » 97 ,7, 25» ,3 2,8 208 267 
79 5° 
»7 , a 
5 . 72 5,6 ,09 2 2 ,2 ,» ,,8 5 2 93 . ,, », 59 ,2 27 . . . » . 7 2 9 2, 72 77 5» 2 ,78 , 585 
»3 »8 7 , 3 2 . i 
, 63 2 
a 
» 2»2 . , 9 ,50 ,7 3 1 2 1 37 , 1 11 . 12 90 15 7 . . 15 1 5 20 13 11 30 70 20 1 16 65 A3 
9 9»8 
1 5AI 5 998 1 703 2 386 »»7 72A 5 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
1 1 3 3 , » 
100 
9 72Ô 1 592 4 247 3 314 
78 10A 486 1 359 285 982 994 241 59 »3 27 
96 11 , 
55 
105 . il 
10 . . 
8 9 6 10 
43 
. . a 
m 3,5 . 3 . , » . , 84, ,, 282 5 464 ,34 27 20 3 2, 31 32 
13 
80 3 4» 29 5 1 397 20 27 8» 293 57 21 31 19 9 1»» 20 139 39 2, »A, »3 8 A2 ,, il ,3 188 99 156 261 , ,50 1 007 A82 -47 856 ,5 659 27 347 7 435 4 837 207 AO ,3 
Nederland 
3 5 , 7 . , • 
BZT-NDB 
m a 
ni 257 
,8 
,i 
10 
22 
2 35, 2 006 3,3 263 30 
,7 
Deutschland 
(BR) 
2,f, 1 255 252 
a 
43 
70.05 
Sol 
2 8,4 
a 
66 1 
938 
7, ,41 
lii 49 »52 
858 
Tu 7i 47 28 
,i ,, 
6 ,0 
a 
3 
20 
i 25 23 22 . 3 
. lilî 26 6 9 1, 2 ,4 69 
i 
3 , i 8 44, 4 . lì 34 23 7 , . 23 ,7 7 26 7 ,,7 
a 
, 
a 
.1 1  27 7 1 60 223 
m . 
15 135 4 713 9 176 3 471 1 214 29 3 32 
V A L E U R 
Italia 
I 2 5 
a 
. • 
li 
40 . 23 
a 
54 . . . ,5 347 ,37 
a 
23 3 4 
17 
,7 
i 987 , 079 
a 
3 
3Ì a 
. | 2 2 
a 
, a 
a 
2 
2 
,3 
. i 
49 ,6 -
2 936 
54 2 762 522 
"1 , 4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
3II 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
00A7 
0068 
0069 
0086 
0118 
0138 
0157 
0168 
0227 
0258 
0278 
0328 
0338 
03A9 
0377 
0376 
0387 
0388 
0410 
04 17 0507 0508 0509 0518 0519 0527 
0528 05»7 0559 0578 0579 0589 0597 0598 0608 0A17 0A29 0A38 0A»7 0708 0709 0719 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 08A7 
1000 
1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 00A7 00A6 
0, ,6 0,38 0,57 Ο,ΑΘ 0178 
llî97 
02A7 0278 0328 03A9 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0528 05»7 05»9 0577 0578 0579 
M E N G E N 
EWG­CEE 
AA» 
» A 8 32 7 ,0 
, 
, A , 
, 35 A 
5 
8 
5 , 
,55 
AO 7» 22 ,9 
Α6» 
1 
2 31 9 13 3 
1 3 
3 8 3 
, ,7 » 
.»0 
723 
229 525 966 926 29» 587 57, 876 
65 015 0»8 876 637 587 »1» 196 17 309 33 253 32» 168 33 78 3» »7 51 39 »5 37 83 595 2»9 131 590 36 33 33 51 »6 
13» 19 501 90 »00 37 130 778 751 »3 237 36 38 »77 31 »9 »0 22» 230 72» 211 6»6 068 58 
229 
370 6»» 320 851 255 »62 362 
.50 
106 
287 »03 »18 503 899 26» 515 529 205 305 989 217 Α6 910 67 222 88 
8» »35 680 252 137 29 65 25 352 130 53 73 8» 678 253 033 »6 121 373 122 931 120 235 180 
France 
VERRE 
Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
QUANT 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
TAFELGLAS 
5 
21 
2 
1 
10 1 
2 
» 
1 
58 
28 20 » 9 
VERRE 
3»î 621 7»0 653 000 A» 192 98 
28 2»3 92 7 
220 19e 13» 81 1»8 17 . . 176 32» 162 33 76 16 . . 26 »5 37 »5 »99 838 075 296 26 
18 »3 30 693 . a 
369 598 12 202 18 
19 
17 A 2» 109 »18 106 7A» »05 »6 
375 
355 350 879 A71 203 »33 • 
, SPIEGELGLAS 
» 
6 10 6 6 
1 
2 
1 19 3 
2 
» 
3 
79 
28 »1 11 9 
COULE OU 
GEGOSSEN 
1 10 2 
1 
AOA 005 585 675 20 1 
7 110 52 51 »13 »06 Π lì . . 8 . . 129 680 119 . , 65 . 1» . 6 71 8» 202 73 395 . 6 . 82 , . 1» 76 
5»9 
, 77» 112 74 9 
929 »29 92 236 
8 307 158 818 393 50 237 »0 . 38 33 77 . 3 
. 3 »6 A 11 . . 36 08» 912 733 161 8 33 33 »8 8 
60 1 393 30 A77 37 130 25» 110 31 31 10 38 »5» 5 25 25 182 20 250 8» »91 A21 10 
3»1 
18» 825 933 25A »A 25 7A 
1 
»e 
»92 . . 5 122 107 
» 19 2» 
6 13» 7»3 
5 
9 
1 757 
5»1 1 172 272 »» 2 2» • 
1 
1 
] 
» 
i» 
2 10 5 
,67 
840 099 
52» 35, 89 ,65 »36 
25 »»6 922 333 »A ,08 9A 8 
27 
I 
5 
2 » 305 5»» ,33 . . . 3 38 
73 . A5 30 30 . . ,55 28 . » 8 . » 2A 7 8 13 101 5A 15 382 »2 ­
A2A 
A29 8A1 200 850 . . 28A 
LAMINE NON TRAVAILLE 
, GEWALZTES FLACHGLAS 
15 5 9 2 
2 
1 » 
A 2 
82 5 
. 187 767 70» 92» 190 979 016 30 016 599 317 19 53» 52 135 3 
76 306 . 37 »7 , . . 328 130 20 2 . 388 596 963 »6 108 272 »0 610 90 183 98 
350 
55 6 3 
1 
1 2 2 
3 
2»9 
330 211 
12» 7 7» 
A7 »2A »59 12» 87A 518 137 IA 37A 15 78 85 
8 
, 25 90 29 
22 10 
27 . . 87 002 31A . . 10A . 37 1 
30 38 A 
Italia 
A 
31 A2» 
14 
17 
295 
2 AO 3A 
15 
1 130 
661 »36 36 30 » . • 
32 
1 , 1 01 1 
»61 726 
71 
573 36» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 0002 0003 
000» 0005 0016 0018 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0068 0069 0088 0118 0138 0157 0168 
0227 
0258 0278 0328 0338 0369 0377 0378 0387 
0388 0»10 0»17 
0507 0508 0509 0518 0519 0527 
0528 05»7 0559 0578 0579 0589 
0597 0598 rø? 0629 0638 
0647 0708 
0709 0719 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0867 
,000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 0018 0027 0028 
0029 0037 0038 
0039 00»7 00»B 00»9 0067 006B 
0118 0138 0157 0168 0178 0189 0227 0267 0278 0328 0369 0377 0378 0366 0»10 0» 17 0507 0508 0528 0547 05»9 0577 0578 0579 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE EUROPE ND HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE •ANT.FR. VENEZUELA PEROU BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL GHANA NIGERIA .CONGOLEO MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC EQUATEUR PEROU BRESIL 
W E RTE 
EWG­CEE 
I 
1 3 3 3 
, 
,0 2 
, 
2 
, 
»0 
,0 23 7 5 
3 I , 
, 
3 
335 
A»8 B3A 9A8 
,A7 ,3, ,72 203 758 
25 3A3 907 626 157 
176 165 56 
103 ,1 78 IIA ,1 2A 1» ìi 11 !? 25 522 
001 
370 ,86 ,» , , ,» 2» ,7 
»2 
,87 
UÌI 
,7 38 436 2,0 
13 66 14 ,6 ,30 ,8 22 7? 53 274 
84, 345 
30 
052 954 
,27 ,50 Τ ,9, ,25 
243 284 390 
0»3 96, 560 », ili 30 »au 2»Α »»7 18 21Α 11 »9 11 
13 AA 113 », 29 12 10 12 li IO 13 I» 235 A06 760 
10 26 68 22 125 28 »7 3» 
France 
533 ,00 2 375 
,7» 50» 
S3 
33 
9 
603 
66 »» ?7 26 »1 ,0 , . 56 ,16 70 ,5 26 6 
7 
,9 ,7 ,3 ,»6 2 54» 388 8» ,, 
,0 ,6 ,2 61, . . , ,23 ,56 » 5» 5 . A 
7 2 7 27 'Si 51, 1,0 28 
,, 1,2 
3 ,82 5 3»A , 388 2 583 8» 17» 
187 
7AA 301 »9 3, 
13 Ì 
39 203 » U 
. 2 
. 23 113 18 . . 10 
2 
. 13 lu 21 10 52 
i 
1» 
. 2 11 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
BZT­NDB 
1 2A5 
Deutschland 
(BR) 
70.06 
2 64 
22 93 1 465 264 I 368 162 2 65 2 23 ; ι 
3», 38» 2 29 
> 57 62 469 48 208 
3 Π 
2 ,, 
) ,59 
658 % 
19 94 1 
II I 22 
2 12 ? 
1 37 UTI Si 37 3 1 14 24 4 
19 
14E 13 856 Γ 38 1 266 3i 9 9 4 1 122 4 ι; 
6. 4 'ϋ·" 2ι 
308 '5 77 »5 » , . 90 
2 » 
lî 
, , . , . , 2 2 
i 904 
1 ,87 43 , , . . , . . , 3 
23 
" si 
8 , . , . U7 16 , . 3 5 , . 2 li» 3 i 22 'S I 198 21 20 
23 614 778 4 358 
A Î5( 18 13 931 
ì 86< ,2 2 905 1 12 
, 762 5 3 ,88 I 1 767 Γ 309 
9 8 26 
BZT­NDB 
162 
I 91' 
535 1 33f 'ï 1AÍ 32 t ,5< 
% 
et 
<, 12 
Ì2 4. 
' IC 
, ii 
ii 
, 
2 B?l 
572 11 22 4Ε Ε ΑΕ 22 3Ε 22 
5 
99 
70.04 
66 
, 40 70S 
574 151 
11 
92 215 17 289 352 321 
11 130 2 14 10 
1 
S 
19 12 
,1 
2 
À 
a 
14 S 636. 
a 
20 
57 
7 
1 
VALE UR 
Italia 
4 
. 7 63 . it 
, . . . a 
5 1 . 53 . . . ■a 
a 
. , 1 1 
. . . . a 
, , a 
. 1 11 θ 
190 
7U 87 10 24 1 
a 
­
'ï 
196 
Al 8 
, 
Β 5' 
i 
> 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0598 
0608 
0627 
0629 
0638 
0A»7 
0707 
0708 
0709 
0719 
0729 
07»9 
0758 
0789 
0798 
0817 
0027 
08A7 
1000 
1010 
,020 
1021 1030 1031 1032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 0027 0028 0037 0038 0039 00»8 0067 0088 0,38 0157 0168 0227 0258 0377 0378 0»,0 0»,7 0507 05»7 0559 
0578 0638 0707 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0257 0258 0267 0278 0307 03,8 0328 03»7 0358 0369 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 0527 0528 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
118 
57 51 2» 8 
1 
66» 
1 
1 
A 
1 
1 
IA 
10 » » 1 
AA» 
» 
, 
3 
3 
79 
307 »13 A36 96 505 5, ,ΑΑ 125 21A 7A A2» 152 212 120 160 278 78 
605 
71» 915 519 973 391 009 » 
AO 
082 
798 769 626 71 3U8 130 IUI 276 8A» 799 32 A3 10 78 83 218 A2 »9 70 »2 31 118 20 »5 »8 
AO 17 » 1 1 
503 
3»7 915 558 231 213 
21A 10 
.70 
8»7 
9A6 081 »31 177 135 
22 11 291 12Θ 127 
80 1 
189 261 77 35 227 212 A8 123 »53 IAA 127 1»8 DA 130 »» 21 2» 1A 79 9 75 1» 16 26 15 »A 28 38 9 129 757 5A1 13 22 3A 29 25 
France 
19 
1» 3 2 1 
PAVES 
5 
156 
67 12 
. . . A 
6 27 
12 »0 » 78 
767 
870 03C 2»9 866 2U7 929 2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
»8 
60 »09 557 23 31» 51 » 125 IA9 76 50» 100 51 19 1 725 2»2 
A9 52A 
31 »82 32 792 11 872 5 252 136 »9 
Nederlanc 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
»55 25 
»05 9 1» 13 ) 9 3Λ 
1» 
2A 
89 » 1 Al 189 . 1A2 . »1 . 1 1» 
25 1A1 39 368 32 . 
58A 
91» 9»A 20A 72» 7 17 2 
, TUILES , ETC , AUTRE VERRE 
STEINE , 
A 
9 
7 1 1 
805 201 318 21 56 3U »93 12 908 16 10 53 10 78 83 203 A2 »9 50 »2 22 118 20 »5 
2 3 2 
896 
3»5 7U2 520 301 181 
20 1 
10 
GLACES OU 
SICHE 
DACHZIEGEL U. AND 
120 
1»3 »9 21 1»0 
11 
563 
332 168 1»9 62 8 
9 . 
GLASMAT. 
23 
29 
1A 
5 
71 » 
52 1 19 2 19 
VERRES DE SECURITE 
sHEITSGLAS 
1 13 
2» 52 168 7 . » 57 82 28 266 15 »5 22 5 17 57 12 
i . . a 
63 125 38 . 2» 1 78 
lì 1» 16 1 5 1 3 38 9 2 25 36 8 1 . 5 1 
» »73 
987 97 1 »»2 91 
13 1 90 1 356 3» 230 80 29 23 1» 
6Â A 122 »51 
19 
25 
25 
115 276 233 2 . 2 1 3 
»6 
382 
26» l 1 15 
23 »87 1 »» 2» 
19 
5 3 
1 
5 
9 
881 »25 . 29 130 95 A30 259 798 779 15 9 . . . . . . 20 
7 . . . »3 
58 5 2 • 
»65 
3»5 802 A90 339 2» 
A 
93 
382 A9 . 5A3 10 
9 A 120 201 21 2A9 7A 163 29 1 160 53 »6 1 1 165 123 1U8 . . 1 1 . ■ u 
. » »9 . . , » 20 13 . . 9 397 211 3 19 3» 23 21 
Italia 
li 
7 
3 271 
1 0»3 2 133 1 187 95 1 , • 
953 
89 . 230 . 6 . 1» 5 153 3 . 1 
12 
9 
1 »8A 
1 273 18» 180 29 . . • 
235 
89 1 17 
12 . . 1 2 . 12 17 5 3 15 50 5A » 
19 
1Î 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0598 
0A08 0A27 0A29 0A38 0A»7 0707 0708 0709 07,9 0729 07»9 0758 0789 0796 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0033 0039 0048 0067 0088 0138 0157 0168 0227 0258 0377 0378 0410 0417 0507 0547 0559 
0578 0638 0707 0817 
1000 
1010 1020 ,021 1030 1031 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0026 0029 0037 0033 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0257 0258 02A7 0278 0307 03,8 0326 03U7 0358 03A9 0377 0378 0383 0U10 0»17 0507 0508 0510 0527 0528 
ARGENTINE 
LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA 
PEROU ARAB.SEOU PAKISTAN AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2? 
»» 109 AO 1» 88 ,1 lì 2A », ,7 105 39 57 IA »0» 52 IA 
,7 5»A 
A 92, 9 0»2 3 5AA , 589 77 ,7A 2 
280 
3A6 2,0 I 01» 33 11» 28 193 52 »02 163 10 12 28 17 22 A» 18 15 17 15 1» 20 11 13 11 
1 1 15 1» 10 
3 310 
1 903 , 037 952 3»2 59 
A5 28 
2 902 
578 879 3»2 2 55» 93 
IA 10 230 3 255 11» AIO 258 279 66 27 179 165 95 99 IUI 1 11 IUI 77 109 178 67 30 26 10 105 12 98 1U 13 28 15 U8 21 3» 11 157 »65 275 2» 13 15 23 13 
France 
1 
16 . ]i . a 
. . 1 . 1 3 . 1 A . IA 
2 000 
1 303 »00 301 297 »3 158 1 
a 
1»7 32 91A IA 27 A 72 A 181 5 5 10 28 17 22 58 18 15 1» 15 8 20 11 13 . . 1 ,» • 
, 7,9 
, ,,, 344 297 234 52 
59 28 
5, ,5 70 2,1 7 . 5 53 79 ,4 ,47 27 »A 28 7 », 59 B . , . . . 8, ,73 A3 . 2A , ,05 . 23 I» ,3 2 A , 5 3» ,, 2 ,5 37 17 2 . 12 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
9 109 »9 A 59 11 
a 
2A 35 17 88 3» 11 » 327 »A ­
10 789 
3 958 5 882 1 A82 
957 33 11 • 
»1 
. 80 »7 9 »2 . 1 . 1 , 2 , . . a 
3 . . . a 
1 , , a 
, . . . 10 
25A 177 
57 »» 25 3 
5 • 
2 576 
. 780 104 1 184 42 
11 
a 
55 , 3 ? 2 
201 93 28 13 9 . 47 5 98 137 2 2 
a 
2, 5 2 , a 
. a 
. 3 . a 
26 
a 
2A A . a 
,30 ,28 ,07 2 . , , , 
Nederland 
73 
A3 2 . 8 . U • 
BZT­NDB 
22 
,2 ,0 ,0 , . . • 
BZT­NDB 
47 
2,9 . ,47 3 ,3 
a 
. ,0 ,75 20 ,5 2 A 
2 ,8 ,2 . l . . 
Deutschland 
(BR) 
,7 
,9 
a 
a 
7 28 
a 
3, . 5 . 16 2 46 , , 70 6 ­
4 ,60 
, 385 2 465 , 43, 309 , 3 , 
70.16 
1 
197 98 • 8 33 22 1,6 45 ,90 ,57 3 2 
3 
3 
,ΐ , , 
94 9 
30» 585 563 60 » , ■ 
ro.08 
,32 
268 8, . , ,56 
9 
5 5 . "° , 696 29 240 ,00 ,9» 2, , 86 30 80 
2 ,09 ,39 77 
a 
a 
. , . 3 . A 5A . . . , il . . 20 293 119 » ,0 ,» ,0 1 , 
V A L E U R 
Italia 
. 
a 
a 
, ï 
52» 2,2 
293 
,52 ,8 . a 
• 
238 
,7 
a 
»4 . 3 
a 
4 , 29 1 
,3 
364 
299 4, II . . • 
U 7 
Ί 21 . 22 
a 
a 
i m 
7 36 5 U 10 52 29 2 . 1 
a 
, a 
7 . 2 28 
a 
6 . . 7 
a 
a 
a 
8 
a 
. a 
a 
3 11 
a 
1 
a 
a 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
05»7 0553 0559 0577 0576 0537 0586 0589 0597 0A08 0AI7 0AI8 0A27 0A29 06»7 0707 0708 0719 0729 07»8 07»9 0758 07B9 0798 0817 0827 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 00 17 0027 
15 328 66 »» 
18» 33 20 17 33 
129 30 52 
185 55 21 »8 21 
10» 12 55 59 
110 
285 25 
il 
21 
21 59A 10 501 7 »52 1 2 A2A 231 187 1 017 
I 6 22 
6 »6 
lì 
10 
I» 
1 
1 1 
i 
7 6 27 1 2 7 2» 
20 
1 8»» 358 762 »95 723 203 175 2 
29 30 
3 67 2» 
7 15 12 »0 20 30 » 
37 
3Î 
1 
2 » 
9 70 279 7 51 »9 
1 20A 6 999 3 036 1 899 
593 26 9 
578 
A6».80 MIROIRS EN VERRE SPIEGEL AUS GLAS 
0001 
0002 
0003 000» 0005 
0016 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0136 0157 0166 0178 0227 0257 0258 0278 0307 0308 03,8 0328 0356 0368 0377 0378 0386 
0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 0533 0539 05»7 
05»9 0557 0559 05A7 
0579 0A07 0A08 0A,8 0A27 
0A29 0A36 0A»7 0AA9 0707 0708 0709 0789 08,7 08A7 
983 
283 
923 22A 55 
, 01» ,» 90 873 82 277 »0A ,05 A 27 10 103 35 28 107 2» »8 5A 1» B9 39 »2 21 23 23 29 20 U» 50 75 
2 51A 1 696 7 2U 2» 21 2» 90 
135 18 12 25 
33 62 51 172 35 
5 82 »5 37 197 31 138 5 53 25 
12 069 2 »7» »15 772 175 3»2 309 1 
»2 
»3 9 2 
. . 2 1 1 13 
• 
2 
. 2» 
103 2 1 . »6 . 87 5 »2 21 
23 . . . 19 »6 . 22 1 . . . . . 73 
. 
. . . 1 , • 
. . . . . . , 25 
735 
103 »7 19 585 276 255 
568 
1 19 8 772 
8 37 A»7 20 55 3A 
3 
23 
89 
3» 2 
, , 27 10 A 2 32 . 
. 22 2A 20 25 » A» 2 372 1 333 3 21 2» 19 23 17 123 1U 10 
25 33 51 U2 1 67 
31 
80 
33 19 195 31 133 3 Ul . 
8 »76 
1 522 
5 555 
1 5»9 
1 399 
62 »2 
1 »59 
696 
700 
568 63 1 1 
3 »7 
33 1 5 1 10 2» 
1» 
2 
162 8» AA AU 12 
299 33 35 67 
5 12 
2 15 1» 
» 
168 
19 6 7 98 1 »9 
21 39 » 
10 » 3 
»50 106 771 868 137 1 1 »36 
107 218 306 
37 22» 5 38 193 58 208 337 
97 3 
2 5 7 
10A 3A­
1 
II 
2 »9A 
AA7 
1 A70 
1 101 
158 
1 
U 
1 
A6U.91 VERRE DECOUPE , COURBE , 
FLACH­U. TAFELGLAS ■ ANO. 
ETC 
ZUGESCHN. 
23» 
152 
»07 
298 
156 
509 
»62 
062 
82 
6 
609 
ΟΙΑ 
A12 
A77 98 UAI 1 10 
1 27 2» »3 187 
»79 
»06 1 6U3 
2 3 1 
13 3 
1 1 
i 
637 3U2 183 51 110 
ΐ 
1 
UÀ 1» 7 31 
3 
15 1 1 
200 98 77 39 21 3 2 
198 2 
05»7 0558 0559 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0Α08 0Α17 0Α18 0Α27 0Α29 0Α»7 0707 0708 0719 0729 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 08Α7 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,Α 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00U8 0057 00Α7 00Α8 0,33 0,57 0,Α8 0,78 0227 0257 0258 0278 0307 0308 03,8 0328 0358 03ΑΒ 0377 0378 03ΒΒ 0UI0 OU, 7 0507 0508 05,8 0538 0539 05U7 05U9 0557 0559 05Α7 0579 0Α07 0608 06,β 0627 0629 0Α38 0AU7 0ΑΑ9 0707 0708 0709 0789 08,7 08Α7 
,000 ,0,0 ,020 102, 1030 1031 1032 10U0 
.ANT.FR. 
COLOMBIE VENEZUELA 
EUUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .CONGOBRA 
.CONGOLEO KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR 
HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA 
GUYANE BR BRESIL CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN JAPON AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS OOOU ALLEM.FEO 0005 ITALIE 001A RûY.UNI 0017 ISLANDE 0027 NORVEGE 
IA 195 71 39 
127 35 15 10 52 
107 28 58 
181 5A 19 23 23 60 1 1 39 »3 6» 
187 19 51 32 21 
782 255 573 791 369 2A1 2»3 570 
7A8 571 830 395 98 A81 11 125 8»U 58 231 713 ,A7 ,5 22 ,7 70 ,7 23 99 33 29 32 10 58 20 2A IA 1» IA 15 10 27 38 A7 , 359 767 17 1» 1» 10 I» 71 66 11 1 1 15 12 30 33 93 28 16 37 21 17 91 10 72 17 »5 19 
236 662 2»3 776 317 222 2»9 2 
390 113 963 190 561 306 186 »39 
1 
3 
20 
9 
U3 
5 ,, 
, 9 
2 
2 a ,o 
, 6 
, 
5 22 
20 
1 8 1 7 
3 » 7 
607 
387 
659 
233 
228 
2 
36 
3» 
A3 
15 
5 
ï 
7 
5 
2 
59 
5 
2 
1 
20 
9» 
27 
57 » 
2A 
15 
1» 
IA 
3A 
3 80 » 
19 
«00 
1»8 
187 
81 
»AA 
185 
218 
55 
IA 851 I 
13 
>»5 
19 
33 
3 
»7 
19 
8 9 15 21 2» »2 
3 33 
I » 
1 
2 
2 
» U» 
1 8 , » 
2 , 
30 
I » 
I7A 
35 
33 
»3 
10 
A 
I 
28 
1» 
8 
I A » 
15 5 7 51 1 
29 
19 
18 
5 
8 » 
2 
81A 
A»» 
» 5 » 
73» 
»7A 
28 
8 
2 3 9 
7»2 
» I A 
27» 
221 
50 
8 5 8 
637 
0»9 
370 
8»» 
i 
328 
BZT­NDB 7 0 . 0 9 
» 5 6 
392 
1»6 
6 
» 0 » 
2 17 323 8 27 
»9 
1 
1 
7 
37 
1» 
1 
11 » » 
1» 
12 
10 
11 
2 
25 
93» 
6 0 1 2 11 13 10 13 
8 
60 
7 
3 
1» 
12 
2» 
17 
B6 
19 
33 15 10 89 10 72 2 27 
7 
121 
108 
U U 2 25 71 1 30 51 
9 
I6U 
000 
» 8 8 
822 
669 
32 
20 
»»9 
2»0 
196 
190 
12 
169 
38» 
389 
73 
2» 5 
7 
7» 
»30 
1.2 
53A 
1»3 
1 1 
7 » 
IA 
1 
i 
li 
5 
2 
32 
280 
'M 
3 
Ì 
6 1 » 1 
6 
9 
5 
8 
9 » 
5 
7 
1 
6 
15 
3 312 1 015 
2 167 
Τ 6 0 , 123 
2 
2 
3A8 
838 
2 8 7 
» 5 2 
»3 
18A 
978 
BZT­NDB 7 0 . 0 7 
1» 
»» 
ï 
5 
20 »» 
87 
108 
2» 9 
Italia 
3 
29 
3 
2 
, 5 
5 
3 , 
2 
3 
i 
5 » 9 
2 1 , 
1B9 
79 
luo 
î 
To 
, 5 
7 8 
8 , 3 » , 0 , 6 
9 , 
lî 
, 0 
2 
2 
5 , 1 
2 5 9 
2 0 5 
8 2 
»2 » 
5 
22 
8 
4fc: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0089 
0157 
0168 
0257 
02A7 
0278 
0328 
03A8 
0377 
0378 
0» 10 
0»17 
0508 
0509 
0517 
0518 0538 05»7 0549 0557 
0578 0A07 0608 0627 06»7 0708 0758 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 0028 0029 0038 0039 00U8 0057 0067 0068 0077 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 0188 
0417 0507 0579 0598 0608 0708 0817 0827 
0977 
\IU 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 0388 0410 0597 0627 0629 0798 0617 
1000 
1010 1020 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
4 5 3 
2 1 
44 
13 26 20 » 
1 
AA» 
2 2 9 
3 
23 
1» 2 1 
2 
AA» 
»09 
272 5»? 229 099 10 77 25 Al SU 27 79 » 1U0 53 5A2 AO 2A» »5 317 798 782 3» 7A »2 5» 9 
185 589 201 225 A8 7» 38 13 I»3 25 25 »»9 »8 59 
50A 
2»5 957 8A3 2A5 121 315 39 
92 
18» 
135 372 »37 038 137 3»2 8 577 177 5»0 92 92 20 7»9 7A9 232 2»3 »8» 7 31 57 2 11 38» »»9 3A » 80 50 979 
753 
IAA 131 2»5 9A1 . 3 515 
93 
8 
6 » » 72 8 » 1 3 5 » 3 » 3A 15 3 A » 3 10 3 3 
231 
9» 101 
France 
2 
1 
Belg.-
»3 1 
2 » 
8A » 5 1 
3 
2Á 73 » 
17 65 109 1 
3 
so; 69< AOÍ 48f 171 11 1 35 
2" 
AMPOULES 
OFFENE , 
1 2 5 
13 
9 
2 
ί 9 H »IC 0» 13C 
391 
t 
152 5. : 
749 769 22 2U2 265 7 
. 3BC 392 36 , . . ■ 
39E 
37» 9U2 531 82» . 3 25fc 
VERRES HC 
GLAESER F 
2 2 2 1 3 . . 1 ' 1 1 » 1 . . 1 : 3 . 3 1 
38 
7 15 
3» 
II 16 3 
1 
TONNE 
Lux Nederlanc 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
8»7 ,6 
259 ,»2 
5»8 735 6 56 ,9 5A 5, 1 3 . 12» 9 »70 AO 2A» 28 252 
. 2 
: ι 
9A7 IA 352 33 76 »2 5»7 185 589 199 208 1 66 68 
33 
1»2 5 25 3»0 »» 59 
»68 18 
510 10 ine » »89 2 809 2 100 152 2 1 
ET ENVELOPPES TUB 
UNF , GLASKOLBEN 
13 
7A 25 
12 
11 
RLOGERIE 
. UHREN 
7 
i 97' 
i 3 97 
i > r· 
ET ANALOt 
EINF. B( 
3 1 
2 7 
} A 
2 7 5 
3 3 
j 
503 
13 38A 
593 313 1 21 . 2 3 . . . 12 »» 91 , . . . 33» »22 1 . . . . . . . 2 A 
2 12 
19 . 108 » • 727 
732 7A3 8»5 223 . , 10 
JLAIRES 
' ROEHREN 
3 
1 
1 A 
» 1 
UES 
ILLEN 
171 
125 375 . 997 . 3»1 
7 183 171 185 »0 90 20 . , 11 . 215 
a 
31 57 . 11 . 5A . » 80 50 
■ 
2»2 
AA9 179 70A 137 . . 257 
1 
3 2 . 71 5 » 1 2 2 3 1 . . . a 
1 1 . . . ­103 
77 21 
NT ITÉ 
Italia 
10 
372 
i 1 1 1 . . . • A29 
205 392 13 31 1 3 1 
i 7 2 
11 
10 1 1 . . , • 
7 
. , 2 . . . . . 2 . 1 , 35 15 3 » 2 . 10 . 2 
89 
9 A5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0028 
0029 0037 
0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 00A8 0089 0157 01AB 0257 02A7 0278 0328 03A6 0377 0378 0»10 0417 0508 0509 0517 0518 0538 0547 0549 0557 0578 0A07 
0608 0A27 06»7 0708 0758 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 002B 
0029 0038 0039 0048 0057 00A7 0068 0077 0076 0079 0087 0088 0089 0097 0188 
0417 0507 0579 0598 0608 0708 0817 0827 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0023 0029 0037 0038 0039 0047 00U8 00A7 00A8 0388 0410 0597 0A27 0A29 0798 0817 
1000 
1010 1020 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE .ALGERIE TUNISIE LIBERIA GHANA NIGERIA .CONGOLEO ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANAOA GUATEMALA HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR HAITI .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER PEROU CHYPRE 
LIBAN IRAN KOWEIT INDE PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE CANADA HEXIQUE BRESIL ARGENTINE LIBAN INDE AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
EELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS URUGUAY IRAN ISRAEL t­ONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
W E R T E 
1 
EWG­CEE 1 
1 
1 
2 
2 
1 
18 
5 12 9 
1 1 A 
4 
18 
9 2 1 
2 
IA6 
1»6 05U 
4U2 5AA 10 57 17 23 21 5U 31 10 31 IA 115 13 uo 1 1 
59 461 4»1 12 17 10 115 33 131 »2 »6 18 12 
28 10 89 »7 1» 189 13 15 
9A7 
217 562 98 3 
097 30 293 A7 
113 
9A 0A1 A97 500 »A3 1A8 
19 »80 89 »93 139 53 17 A3A 5»8 
218 
188 
5»! 1 1 
13 A3 10 IA 290 327 25 1» 59 »» 021 
»A» 
»A7 051 209 7A7 1 7 155 
30 
25 2» 39 92 27 26 11 19 26 13 13 il 5, ,5 20 ,2 23 10 22 13 17 
A31 
210 279 
France 
2» 
1 1 
35 28 1 1 . 2 
50 27 10 1 . 3 . . » 13 465 27 . . . . . 1 
. . , B 
. 2 . A . • 
1 8,4 
923 751 247 82 A 41 57 
17 440 
1 A32 
3 921 
399 2 
1 371 7 322 39 1 , A3A 5»8 193 I8B 3A3 11 
. . 8 290 297 25 1 . . ­
9 738 
A 0,0 
, ,»8 
78» A39 , 7 i 939 
,0 7 8 A 9 9 2 A » 3 3 13 A 
. 3 5 8 
13 A 
1A2 
31 A8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
îii 
1 B53 
2 08» 807 » 28 11 17 ,9 , 2 . 25 2 95 ,3 »0 7 »A 526 85 ,, 7 10 ,,, 33 130 »1 »3 17 ,, '.5 
88 , ,» ,»A ,3 ,5 
,3 697 
3 9»5 8 880 7 70» 873 22 2»» • 
28 
20À AO 
62 
3AA 
29» 72 A2 
. . • 
, 
a 
2 , 
A » 
Nederlanc 
V A L E U R 
Deutschland .^  ,. 
(BR) ltal,a 
7 
i 
76 29 
i '■> 
,9, 3 
58 ,22 2 ,4 2 ,, 
BZT­NDB 
4 02 
4 02 
BZT­NDB 
ï 
9 
6 
i 
70.,, 
2 
4 
3 
70.15 
200 , ,9 3, 73 i 6 ) 4 Ì 2 
28 5 
4 
î. 4 2 
2 3 ,4 ,7 
294 ,,B 300 . 
Γ . 4 8 2 , 33 
36 . . 
048 2,7 259 32 
693 ,36 005 ,3 90 , 2 6 4 
84 , 
77 2 4,2 S 579 2 ,66 
,8 ,09 8 ,7 , . ,00 52 ,6 
a 
25 
17S 
,: 
. 
bi 
ί 
3C 
,2 59 
4 II 
32; 
,52 829 
362 
,2E 
. 21Í 
3 ί ]£ 
36 16 12 8 ,2 ,0 6 4 
. . 6 , U 
i 
. 213 11C 83 
. 
a 
a . a 
,4 
,, 2 , . 
a 
a 
26 , . 30 
2 
4 1 , ,2 2 6 
45 ,5 ,4 8 ,4 2 20 
lì 
241 
57 ,28 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDo /CS Γ en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
3I5 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1021 1030 
1031 ,032 
,0»0 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,6 00,8 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 
88,8 
0079 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 
im 02 580307 0328 0377 0387 0388 0507 
812? 
0558 0559 0579 0598 
im 06270629 
0708 07»8 0789 0798 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,8»0 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 
0005 0016 00,7 
00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 
0068 0,18 0,38 0,57 
0,68 0,78 0,88 0,89 
0209 02,7 
8Ì278 
02»8 0257 0258 0267 0268 0277 
im 0309 03,8 0328 0338 03»7 0358 0368 0377 0378 
M E N G E N 
EWG-CEE 
66» 
3 , 2 
, 
,6 
9 » 3 , 
665 
8 
26 
Él 8 3 
, 
3 6 1 
12 
1 2 
1 1 1 1 , , 2 
, 
3 2 
! 
France 
il 
1 , . 
9»*LAINE 
7 
15 1 . 
ET 
GLASWOLLE 
9»6 
1»9 56» 7» 7 
620 151 »8 
lil 79 530 37, 
Hi 798 170 191 »» 2 590 157 1»9 2 AA 1»1 1, ,9 ,2 
,1, 1,1 9 11 1» 28 12 3 10 137 11, 22 ,01 ,5 8» ,5 ,2 77 1,9 15 A9 13 57 3 
13A 
025 
797 
318 »0 1 
292 
ill 
5 
2 2 1 
»A: 58E 
521 
5IC 
» »1 A£ 12. »2 197 6»£ 59 69 58E »1 64 t ; 9E 
iV 
6f 1» 1 
li 11 107 
Ί 
li 2" 
M 
I3Ï 
li 
til 
51 
i 5"
5Í 
' 
35C 
08Í 
OAÍ 
20. 92C 27í 2B: 
27t 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
FIBRE DE 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
17 
5 . . • 
VERRE / OUVRAGES 
, ­FASERN UND WAREN DARAUS 
395 
2 032 83 5A 1 917 
1» 
1» 
.11 BOUTEILLES , FLÄC 
GLASBALLONS , FLA 
750 
035 103 218 
354 09Α IAA 
A9 505 21A 102 621 
352 237 15 727 
A9» U»3 209 AO »9» 302 322 
707 357 OA» 276 728 53 88 538 281 210 178 2U5 37 »48 278 
630 68 »1» 252 5U8 2»7 »22 153 533 936 
8 
,0 
2 
2 
2 
1, 
, 1 
1 
2 
2 
92! 
88( 20? 53" 
50 
»! Ili A2­»í A»( 50< 141 
95( 
21¡ 
7»< 
Ut 1 AS: 32C 21! 1 
37Í 22¡ 72í 5. A< 3»< 
21< 2»í 7! »1< 2A; 
53! 
30< ¡t 
5! 7" 
52: 93< 
2 89 
29 »3 ,2 12 
»5 3l 
5 12 
2 03 15 
»9 
53 
1 18 
50 
»6 2» 
1 67 
18 27 8 68 50 1 3 2 20 
9 6 3" 20 5» 
26 15 
53 ,06 
a 
8E ,57 
130 ,», 67 . ,78 , ì\ 
,ϊ 
,5 
56 • 
ι 5 »»» 
) » 396 , 007 Α89 
Ι »1 
,1 2 
3 
, 
1 
)NS . BOUCHONS 
¡CHEN USW. 
f 2 9,5 
3 904 
. > 5 5,7 
4 7 
22 
lô 7 23 
. 1» 3, S 6» 
,» , I 
S ,5 
! À 
i 1 
. à »2 
ì a 
a 
) ' ,3 
r > » A 2 
. 4 
,3, 
! ; • 
i a J ) S 
2 
,3 3, 
5 
3 
, 
5 
2A 
A», 892 
57 
, 1 73 285 A 157 »71 
219 12 2 10A 19 3 
. , 1 . . . 6 1* . . 4 , . , . . . 10 , 111 
2 . . 9 6 5 19 29 12 . . . ­
307 
616 358 218 250 4 
8§ 
NT ITÉ 
Italia 
5 
16 . a 
­
52» 
,» , 2»7 , 3 . 3 3, 30 »6 1,0 
,5 . 30 22 »8 ,2 
. »92 2» 26 , 
. . 13 6 . . . a 
. . . 2 2 
a 
. 9 1 15 1» 7 1 
9Ö 
1Ö 8 . • 
, 89, 
787 362 207 188 
5»5 
. ETC 
A2A 
0»7 629 . 356 196 79 
11 283 "li 851 003 625 9 151 
1»» 7 8» . 955 6U7 . 2 873 23 330 
. 19 5 
108 2A8 015 . . A58 
. . A8 11 . 165 6U , 10 
3,2 
,59 1A3 
3 371 
A5 
. 2A 16 , 62 626 »58 . 128 
2 1 222 19, 
,» . . 2 2» 19» 665 »2 
. . . . . 7 1» , . 2» 
. . . . . 19 21 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,02, 
,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 
0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0069 0078 
0079 0088 0089 0138 0157 0168 
017B 0188 0207 0227 0258 0307 032B 0377 0387 0388 0507 0528 0547 0558 
0559 0579 0598 0608 0A17 0627 0629 0708 0748 0789 0798 0817 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 
881? 
0018 0027 0028 0029 0037 
O038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0118 0138 0157 016B 0173 0188 0189 0209 0217 0218 0227 0248 0257 025B 02A7 0268 0277 0278 
0307 0309 0318 0328 0338 03»7 0358 03A8 0377 0378 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE •CAMEROUN .CONGOLEO .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO MEXIQUE PANAMA RE 
.ANT.FR. COLOMBIE 
VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BEL G.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN GUIN.ESP. .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
13., 
,»0 2 . • 
622 
, 7,9 , 296 , 7»9 379 26» 5E 257 
78» 7» »29 , 038 
295 87 A2» 225 ,29 39 
,2 277 ,80 ,25 ,A »5 126 13 
10 30 10 »» 3» il 18 30 2» 23 1, »2 25 
35 8A A» 53 12 12 A8 208 10 7: ,3 »0 ,0 
,2 OU» 5 7Δ5 
4 4A9 3 ,5» , ,9A ,72 ,9, A09 
, 23, 3 391 7 382 5 831 , 353 I ,96 23 
2» 205 520 7» 871 , 69a 266 ,7 , ,77 
,00 187 338 26 179 220 329 332 178 566 382 88 15 25 335 33 3» »26 3»9 2, 70 802 
322 20 56 A» 73 »5 A7 2» 91 139 
France 
35 
62 , , ­
a 
»,2 »35 526 3,6 ,»5 56 55 ,»9 », ,70 5»» 
5C 79 5,7 5» 50 4 
,2 87 82 ,00 2 45 ,28 ,2 
. . ,0 »4 32 'î ,8 28 22 , . 42 
,2 74 
34 2 8 49 7 
6Í 
5 4 ,0 
4 654 
, 681 2 021 , ,92 663 
,52 ,88 278 
1 50: 67( 
2 4,5 655 
, 025 
12 6, 276 39 ,01 674 
60 8 , 030 
94 ,00 ,9 2 ,4C 329 262 3 205 7a 8Í ,5 ÍS 303 2 , 282 57 ,8 64 91 30, 
a 
44 ,9 
2Ï 12 
8< ,39 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
> 
a 
a 
BZT­NDB 
2 232 
975 85 98 920 
w 
37 ,08 . 83 ,38 , 65 99 
46 
a 
68 4 26 ,7 
,7 
, î 
36 • 
' 2 905 
> 2 ,64 699 539 4 ,7 3 
BZT­NDB 
498 273 
452 3 28', , 353 722 98 
ÎÎ : 2 4 ,0 2, 26 
38 2 l 43 4 
87 
83 
1,8 
59 
60 33 
239 
29 3, ,5 2 ,04 64 99 3 i 
243 30 2, 20 » »0 72 
»5 
2» 
Deutschland 
(BR) 
n 
a 
• • 
70.20C 
17 
318 772 • 2Î 
, 45, 
4 ,6, 277 
,66 
5 86 6 2 
a 
. 63 2 
a 
a 
. a 
, 2, 
a 
å 
a 
• ■ 
a * • 11 
a 
25 
2 
a * 3 1 17 71 4 
a 
a 
a 
• un 1 286 , ,79 
,87 2 
65 
70.10 
357 1 387 3 384 
a 
599 Ti 6 102 2Û9 
3Ü 781 
'7? 26 
,5 , 30 . ,,8 80 
i ,00 2, 47 
„ A 3 
,6 37 ,26 
424 
. ,0 
1 
,8 6 
2 
V A L E U R ■ 
Italia 
28 
56 
a 
■ 
• 
37, 
,4 4 205 • ', 
3 46 28 33 ,17 
33 , 34 II ,6 
• ,90 35 il a 
a 
9 
9 
ί 2 22 • . . 21 1 
1, 
1 
1 130 • 6 8 
■ 
• 
1 622 
594 456 243 299 1 
266 
103 
49 47 1 341 . 31 
. 11 9 
a 
19 179 30 . 34 
a 
Û 7 
a 
a 
. 9 34 340 18 
, 3 3 . . θ 
a 
. . . „ 4 3 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0387 
0388 
04 10 
0417 
0507 
0508 
0517 
0518 
0519 
0527 
0528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0569 
0577 
0578 
05B8 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
0637 
063B 
0647 
0648 
0649 
0669 
0707 
0709 
0718 
0719 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0817 
0867 
0958 
0977 
1000 
1010 1020 
î8§o 
1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0028 0038 0039 0048 
18Î8 
1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0049 0067 0068 
0069 0118 0138 0157 
01AB 0178 0189 0209 0217 0218 0227 0237 0257 0258 02A8 0277 0278 0307 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
1 
1 
2 
2 A 
1 
1 
3 
1 1 
1 
2 23 
270 
138 37 IA A7 9 5 
AAS 
1 
AA5 
A 
11 11 11 8 8 
2 
1 4 
2 
1 
1 1 
1 
1 
908 
010 825 4»2 15 187 130 A»» 029 7A5 10A 8 28A 225 820 097 »38 5»0 »3 58A 508 »17 115 5»0 87 1A» 430 A»5 79 7»» 562 35A 138 »32 2»A 9» 118 3»5 7A7 »1 327 153 10 »5 80 1» 15» 908 108 35A 90» 90A 
979 
»58 905 0»2 7A» 993 78» »2 
.12 
20 
291 18 »93 »9 10A 59 18» 51 
287 
871 »,, 35A 
A 1 3 • 
.20 
379 
317 89A 3,9 03A 020 8A 7,3 727 205 8A0 239 
»81 25» 5»8 328 A53 320 95, 81A 779 9A5 82A »A9 307 »5 A2 ,05 707 20 33 539 »8 ,»3 27 1 
359 
France 
, 
2 
A7 
2» 22 A 20 8 » 
57 
121 »51 12» 15 , 29 5» 267 »2 2»5 3 
2 6 026 
1 1 1 
» 3» 922 
» 115 73 7 . 297 599 »2 9 1»3 186 1 »0 
27» 9 238 59 
2Ì 69 . 12» 75» 930 337 . • 
768 
5»6 217 5»0 998 335 7»3 8 
AMPOULES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
uo 
»61 132 35 
159 »6 539 7»» 132 767 , 2 286 20» 765 71 3»0 252 . 320 
5 . 3»7 
, A» 118 1 1A1 30 11» 
1ÎS . . . . 83 10 31 29 
. 11 . 2» 19 AA 19 . 22 9»8 
89 85A 
»» 906 5 670 2 673 16 332 1 270 3»6 • 
Nederlanc 
QUAN ΤΙΤΕ* 
Deutschland 
(BR) 
12 2 13 
ï 5 53 
3 1 1 
1»0 
10 
1 
95 
,» », ,2 3» 
23 ,5 88 
,9 
PR RECIPIENTS ISO 
GLASKOLBEN F. ISOLIERBEHAE 
288 
107 21 
»6 
»70 
»16 50 3 
» 1 3 ­
OBJETS EN 
GLASWAREN 
5 » A 5 5 
1 
1 2 
] 
, I 
»36 »10 739 9U0 »30 50 316 807 1»7 193 057 
776 223 37» 18» 21A 30 1 
9U9 789 739 89U 799 187 528 »5 36 105 702 1» 13 530 »8 1»1 553 3»8 
7 
. 13 385 8 55 » 
• 
»7» 
»13 AO AO 
2 . . • 
VERRE PR MENAGE 
FUER HAUSHALT 
, 87, 
. 2 775 , 273 ,9, 5»2 5 151 59 3 A9 3»9 
»8 3 2A . 13 
. 10 19 , » 1 . . . . 1 , . , , , . 2 
» 12 
12 1 1 
1 
1 
3 
1 , 
i 
r 86 
i 52 ) 6 i 5 i 27 
ì 
.ANTS 
.TER 
ETC 
> 2 
) » 3 4 
, i i 
4 , 
, 
811 
393 157 Α2 
22 55 . 15 588 »0 
a 
. 19 9 . 962 231 9 205 »97 268 . 15 71 16» 66 86» 29 532 82 32 2 2»0 222 9» 1 18 
3»5 385 19 . 7 . 11 . 1» 5 10 98 
. • 
A5A 
A58 A52 »20 322 381 500 2» 
» 3 5 , 20 51 53 18» 5 
32, 
298 291 
27» 
»01 551 , 89» 121 9 238 793 29 5»7 »89 
509 21 .129 
22 215 3 
a 
IA 13 i 13 A . . . 2 1 9 3 . . '8 
I 
Italia 
23 83 208 . 5 . 1 3 3 5» 5 
»Ò 
2Î 
13Ϊ 
95 
ti . 3 A» 7 »2 327 2» A5 
2» . . . 15 3 58 58 10 13 , . 1 125 11 
2 904 • 
12 282 
4 005 3 136 1 253 2 226 7 2 10 
9 
, . 1 . . 2 
• 
13 
10 3 2 . . . • 
2 188 
1 3A0 I 1A0 3 183 . 908 22 7 A3 2A 51 380 147 A 16 119 205 IA 2 1 8 AA 22 2A3 773 . 2A . . 4 8 5 . 2 A99 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0387 
0338 0»10 0»,7 0507 0508 05,7 0518 0519 0527 0528 0529 0537 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 05A7 05A8 05A9 0577 0578 0588 0A07 0608 0A17 0A18 0627 0A29 0A37 0638 0A»7 0A»8 0A»9 06A9 0707 0709 0718 0719 0728 0729 0738 07»8 07»9 0758 0817 0867 0958 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0028 0038 0039 00»8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 001 A 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 00A7 00A8 00A9 0118 0133 0157 01A8 0178 0189 0209 0217 0218 0227 0237 0257 0253 02A8 0277 0278 0307 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PE*OU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SY^IE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE .OCEAN FR PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MA=10C .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOJDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
W E RTE 
EWG-CEE 
1 
A 
»A 
19 8 » 1 1
1 
1 
8 
» A 5 5 3 
1 
1 3 1 
118 
253 100 17A 3A A» 25 72 190 1 1» 
190 11 255 35 15» 318 818 AS 17 A09 57 51 18 1AA 89 20 AO 230 2» »»3 2AA 1U0 3A 167 162 10 1» 33 191 17 129 113 10 37 36 20 122 250 300 60 267 857 
288 
188 SA2 773 390 52Δ 981 16 
2» 
103 31 A73 »1 218 79 2»1 AA 
»98 
872 Al» 5»1 9 1 » • 
226 
335 232 »1 1 
703 863 »» 501 186 118 00» 993 686 212 835 12» 558 128 531 368 518 803 319 20U 228 27 22 33 212 12 23 2»5 16 37 23» 113 
France 
2A 
80 958 78 3A 1 5 18 60 13 »5 10 . 1 7 308 26 3 1 1 373 . 1 18 32 5 , »0 9A 12 9 119 9A . » 
. , 7» 3 98 »8 . 13 35 . 109 202 2»3 57 . • 
1» 7»0 
5 2»3 » 8A5 2 205 » A2A 1 2»9 856 3 
97 . 13» 10 . . . 61 
311 
2»1 Al 
7 1 » -
. 1 852 1 »35 2 380 2 830 1 83» 21 113 Al» »5 »»5 1 099 322 13A 573 59 99 10» 529 323 U5A 7A5 
2A9 80 98 27 18 32 207 7 12 232 16 37 128 107 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
8 
53 19 8 . »A 10 53 119 2» 120 , 255 30 125 10 A8 26 . 68 . 1 . 75 . . 9 !» 1 27 3 20 12 22 . . , . 17 3 5 10 
. 1 . 5 » 17 3 . 6 6»8 
15 09» 
5 230 896 »98 2 319 211 »0 • 
13 
. 21 532 10 129 7 . • 
7,5 
576 ,36 136 2 . . • 
2 288 
, 2 376 1 036 293 708 5 1 12 56 2 68 503 »1 10 »5 . 17 1 . ,» 19 1 3 2 1 
3 
Nederlanc Deutschland (BR) 
. Ai 
52 i 24 
. . ,2 ,0 , , 9 7A ,5 , , a 
» 4 , . 7,1 11 A 2 ,05 
2 5 5 
18 , . 3 7, 20 9 98 A 393 42 ,7 2 ,40 ,57 ,0 ,» 33 5 86 ,0 
7 
,i . 20 7 ,0 33 
. 209 
1 9»» 11 127 
, »48 5 727 ,05 2 0»2 80 , 7 1 , 180 3 355 63 29 
BZT-NDB 
3 
70.12 
8 
5 10 . 21 89 67 24, 5 
455 
2 
BZT-NDB 
s: IBI 
301 3 5' 
4,1 400 . . . • 
70.13 
3 750 
I 1 434 1 905 
a 
Γ 2 543 
> 5 3 5 
2 2 6 
7. 
32 436 1 1 973 3 , 2 » , 3 »β 3 ,89 2 35 3 2A7 
' 
2 
4 . 30 3? 2 11 2 . . 1 3 1 4 β . . 9 
V A L E U R 
Italia 
12 7, 63 . 5 . 1 
1 
10 1 . . 18 
12 
a 
. 61 . , . 46 12 
2 22 
14 ,02 7 22 , 5 . a 
. 1 1
, 26 48 ,0 ,3 
. , 34 6 
267 
3 383 
, 540 A54 279 9,0 3 
ih 
3 
,6 
9 6 5 . . . • 
2 ,36 86, 5,6 , 69, 
a 
727 ,6 ,2 80 39 55 345 79 ,5 25 28 ,72 ,9 2 , 
li ,08 ,27 
4 . . 4 » 3 . . 96 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
3I7 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0308 
0309 0317 0313 0328 0333 03»7 03»8 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»I0 0»17 0507 0508 0509 0517 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 05»7 Q5»9 0557 
0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 06»7 06»8 0669 0707 0709 0719 0729 0738 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 0867 0917 0958 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 
0208 02,7 02,8 0227 0258 0266 
0278 0307 03,8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 9 , 
, 
1 
115 
»8 38 20 27 3 3 
665 
France 
162 
53 IUI 336 100 31» luo 23 177 765 99 70 75 U9A UU9 50 315 735 319 5» 217 12 30 27 IIA 16» 72 62 56» 590 »93 52 13 688 »7 »1 »1 165 »6 »7 3» 39 18 26 12 369 990 185 »18 672 »1 1 162 587 720 170 151 338 3»5 78 3»! 18 S2 »7» »3» 251 296 783 81 179 26 30 
330 
9»7 939 337 3A7 »»2 355 22 
1 , 
1 
62 
22 19 1, 21 3 3 
162 
2» 13» 336 25 306 101 2C 169 75C 9C 5E 62 »9» »36 2C 231 81 581 5 ,64 
25 16 105 122 2Í 3» 351 579 354 2 2 482 32 22 39 79 5 1 2 17 9 22 1 2AU 87C 171 282 9A2 »IC OAE 385 18U ,,C 1 17 2» 34; A7 ,27 17 32 429 297 21C 251 »5E 19 175 
9At 
525 3»1 80C 089 291 135 IC 
.81 VERRERIE 
WAREN 
86 
291 255 102 111 52 20 58 178 51 2,A 33A 5» 2» 58 32 38 ,8 1 1 22 ,3 63 1» 37 95 1»1 »3 
515 
13 1 1 3 31 26 5 
5 13 3 
F. 
189 12 7. 2C 2 
5 E t ι; 7; 
li 3 
1 
" 
I. < 
s 
8< 1» 3 
1" 
κ 1 
3 2; 
1. 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
i 3 
22 * 
. 
a 
. a 
1 
a 
1 . 1 . 5 7 18 6 »6 ,26 20 3 
; 
< : ,< 
4 
; 
■ 
' 
" ! 
, 
3 3. 
7 971 
6 ,, , 7, , 2, ,51 3 , 
DE LABO , 
LABOR. U 
21 
„ » . . . . 2 
i 
A ,» a 
» ,1 ,3 . 
: . a 
. 
. 
2 ' 2 
a 
3 9 . '
. 9 1 . . 9 . a 
. 1 
. 6 > 9 , . . • 
) 56, 
301 5 ,33 1 », l ,27 ,3 ! 27 . 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
28 3 . 3 5 3 1 . 10 u 1 A 1 12 21 21» 1 351 288 31 3» 5 2 A 2 1 1 15 1» 20» B 72 7 5 72 » » 2 9 30 »2 29 22 3 1 1 22 21 
20 15 1 53 » 8 9 3 1 1 2 22 . . 20 18 22 10 103 19 . . • 
21 308 
12 120 8 128 5 71A 1 052 12 38 9 
PHARMACIE , ETC 
HYG. 0. 
1 3 
33 I > IC . 2 1 2 3 . 52 2 
Italia 
50 
3A 2 8 2 » 9 5 . . » 793 A 3»A 30» 1» 19 2 3 5 9 30 29 1» 8 1 AO ,9 2 3,9 , , . 77 9 » . . , 3 ,0 80 90 13 1,3 683 . 3» ,93 528 »2 30 96 1 . 190 . . 2» ,19 19 2A 178 10 » 2A 30 
22 515 
7 890 9 A21 , 5A, » 9»5 92 92 3 
PHARM. ZWECKE 
79 
A9 219 . 90 »A 19 »9 167 »3 152 207 52 1» 26 » 22 13 . 1 . » A3 A 
5 . 12 
»3A 3 
17 
50 
27 5 2 
37 
62 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0308 
0309 0317 0318 0328 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»I0 0»17 0507 0500 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0A»7 0A»8 0AA9 0707 0709 0719 0729 0738 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 08A7 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 001A 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00U8 0057 Ο0Δ7 00A8 0077 0079 0087 0083 0089 0097 0118 0138 0,57 0,68 
0,83 0,39 0208 02,7 02,8 0227 0258 02A8 
027B 0307 03,8 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. .G4B0N .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC •REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN .MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO 
NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 1 
70 
29 29 12 10 1 1 
»2 
20 71 117 »8 150 68 21 62 255 30 25 39 196 203 2» 938 »10 »69 296 8A »7 13 28 27 55 55 23 1A8 375 1U2 71 A9 5U9 12 IA 25 AU 109 77 A3 17 11 23 ,A ,17 U93 AU 135 U88 1»3 »»0 127 212 98 3A 1A0 9A 2» 102 12 32 1»2 132 191 130 71A 89 128 »2 2U 
235 
907 A07 U»5 A15 2A1 A51 28 
»96 
»98 831 130 »22 151 »7 181 A»2 173 »60 930 205 68 173 »7 93 56 15 18 »1 93 113 2» U7 133 193 111 
68» 2» 20 1» 11 70 5» 11 
22 21 1» 
France 
»2 
7 67 117 8 1»1 36 19 52 237 25 21 33 193 19» A 382 2 255 317 A5 »0 ,2 A ,2 ,8 f? ,A 92 35A 87 ,5 23 ,8, 6 7 2» 22 22 ,» ,0 3 3 ,2 6 75 357 57 9» 288 ,42 332 77 95 39 25 ,45 93 20 34 9 3, 106 93 104 72 202 ,, ,24 . • 
25 244 
8 497 9 268 4 563 7 467 , ,70 , 5,2 8 
,52 8 93 47 7 I ,5 20 ,8 32 ,77 3 ,9 73 4 20 5 ,0 4 30 6, 2 ,5 
,09 ,90 78 
22 
,9 ,4 10 70 53 1, 
a 
2, ,4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 2 . 32 2 . . . 3 1 1 1 , 2 4 
»62 
287 IA 2 2 , 1 . 3 1 1 2 , » ,, 22 23 , . . . A , 7 
a 
» 2 3 I 20 
,5 
, 3 5 »8 3» . , ­
8 745 
5 993 2 479 , 498 273 »3 IA 1 
2» 
62 
Nederland 
i 1 . . . , . a 
, . , a 
, . 1 1» 200 28 A . 9 
a 
. . a 
» . 1 . 13 22 . 3 » 7 . . . . a 
. . . . 2 2 . 2 5 . . 1 . 7 1 . 1 3 . , a 
» a 
. 8 33 1 . . • , ,»» 58, »3, 1»A ,27 » 29 
BZT­NDB 
3 
7A 
2Å 2 9 » 2 » 
32 3 . . 1 , 1 
19 
Deutschland 
(BR) 
12 , . , A A , , ,2 3 , 2 » A 8 
2,78 
475 ,5, 3A 20 A ,2 5 ,4 20 3 A4 lî 16 ,7 ,47 , 2 , ,6 62 52 46 14 2 7 3 15 47 , ,, 34 , 79 , ,2 ,9 2 , . 
,7 2 
,6 II Ì9 
2,5 33 , , * 
20 ,9S 
9 632 9 33, 4 925 , 227 ,8 50 5 
70.17 
458 
269 760 
366 
,33 
»2 ,A» 
A, 7 
,A0 396 72» 202 »9 93 26 6» »9 2 ,» 6 32 ,08 9 
,8 3 30 
56 0 
5 
,5 
V A L E U R 
Italia 
. , . 7 , 2A , }i i , 3 , , 5 3,4 5 5,5 362 58 l , 3 4 8 ,3 3 9 A 7 7 ,90 . . . 26 ,9 ,0 . . 2 2 4 24 67 5 27 ,57 
a 
,9 44 ,04 33 8 ,4 2 
45 . , ,5 29 64 26 2,8 ,0 3 42 24 
,4 907 
5 204 8 098 , 3,3 , 52, 26 44 ,4 
8 
! 5 
a 
. a 
a 
a 
. 25 
a 
5 ,6 7 2 2 
5 
', 
47 4 . 2 
102 
a 
a . a 
1 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0328 0338 0358 0377 0378 0387 0388 04 ,0 
04 17 0507 0508 0519 0547 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 
05 97 0598 0608 0617 0A18 0A27 0A29 0707 0708 0719 0729 0738 07»8 07»9 0758 0789 0817 0827 
1000 1010 1020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 0OU8 0067 0,38 0,68 0,89 0227 0358 0388 0U,0 0»,7 0507 05»7 05»9 0559 0577 0578 0579 0598 06ÓB 06,7 0A,8 0A27 0626 0629 0638 0A»7 0708 0709 07,9 07»9 0758 07B9 0798 0617 0827 
,000 ,0,0 ,020 1021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 0018 0027 0028 0029 
,, 3 2 25 7 5 A» 9» 
22 28 A 7 
18 A 23 23 31 »» 
5 
,5 
,Α 
3 , ,2 2Α 20 98 »5 98 9 75 7 72 ,Α ,2 59 » 
5» » 
4 ,84 846 
, 376 9,8 
, 847 ,6, ,8, ,13 
2 
, 
25 7 2 5 
7 , 
1 
5 
2» 
2Å 
Ι Ι 
Ι 
1 
» 
7 
»1 
i 
3 
, Π Α 29» 169 118 598 1»7 172 3» 
»0 31 Ι 1 8 7 
13Α »Α Α5 Α2 25 
2 56 92 15 27 5 7 
23 19 27 39 
5 13 ΙΑ 
3 1 7 
,7 67 30 97 8 69 
26 16 10 19 U »8 U 
2 6,9 
»57 , 036 Α87 , 053 5 1 73 
»2 
»7 
21 7 28 
. . 32 
. 11 
373 320 
,9Α 
,0 50 
27, ,5 29 17 2 15 
1 32 10 
17 » 
665.82 PERLES DE VERRE , ETC , VERRE FILE 
PERLEN UND NACHAHMUNGEN 
2 3,2 
242 4A5 4,4 299 9A7 SA 3,2 37 373 »3 ,0 75 ,2 19 
23 33 33 2 23 939 7» 10 » 
2 
2 
12 
10 
Λ 
2 
21 »» 17 8 20 3 1 U 2U 39 
1 1,5 12 19» 
590 155 7 
8 152 3 733 3 292 1 799 1 122 
»7 13 » 
AA5.89 AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
BU 
17 
391 
1 IB 
101 AO 1 72 
17 9 
1 350 
9,A U30 39» 3 . a 
3A 31 5 2 
57 21 20 
9Å 22» 1 21 
41 10 2 
UA 9 
1 19 
1 » 259 
10 A 
A 
2 20 3 1 8 
1 3 3 12 .1 
9A6 195 668 320 102 19 
i 
ANDERE GLASWAREN 
3 250 A23 
8 »22 A52 1 019 
1 135 75 A6 »7 »1 6 
1» 13» IO 708 65 63 5 
15 1 
13 
15 
1 
1 
5 
1» 
»i 
I 
9 
12 
2» 
5 
26 »» 18 172 
309 850 
273 18 85 50 163 2 
2 227 165 25 
56 
703 5 
20 2 271 IA A 3 3 1 
22 
» 
1 
2 
A67 
A3 » 
2 
2 
12 
9 
1 
33 
IA 
2Ö 2 
39 
11» 11 191 503 12A A 
»09 »73 088 023 
b»5 ,, » 
3 
2,0 
551 
103 
58A 
21Ö 
A Ì 
,9 ,» 
3 
0328 0338 0358 0377 0378 03117 0388 0»I0 04, 7 0507 0508 05,9 0547 0557 0558 0559 0577 0573 0579 0587 0538 0597 0598 0A08 0A17 0A18 0A27 0A29 0707 0708 07,9 0729 073B 07»8 07»9 07Se 0789 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0037 0036 0039 00»7 00»8 0067 0138 0,68 0,89 0227 0358 0388 0»10 0»,7 0507 05»7 05»9 0559 0577 0578 0579 0596 0608 06,7 06,8 0627 0623 0629 0633 06»7 0708 0709 07,9 07»9 0758 0789 0798 03,7 0827 
,000 1010 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 00 17 0018 0027 0023 0029 
.CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
NICARAGUA .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE MAROC TUNISIE SOUDAN .SENEGAL KENYA­OUG R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA 
EUUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT I NOE CEYLAN THAÏLANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
»8 
1 I 
10 
38 
15 
23 
169 »»» 
AA 
1 1» 12 12 28 50 
90 
88 
A3 
99 
35 
75 
33 
12 1» 
29 
32 
U» 
172 
130 
176 
79 
115 
29 
137 
28 
39 
, 4 ,71 
19 
10 3 5 8 
2 3 7 9 
» 1 , 7 
2 6 3 7 
3 5 » , 
3 3 » 
30» 
3 0 5 
965 
2 3 5 
2 6» 
3 0 , 
7 3 , 
7 9 9 
22 
2 0 , 
5» 
3 1 0 
'S , 
3»5 
60 
21 
12 
A» 
2 0 1 
11 
5» 
3 » » 7 281 
, 0 
li 
1 , 
20 
75 
, 9 
, 5 0 
81 
U 
70 
21 
18 
32 
30 
21 
1» 
10 
73 
28 
» 0 0 
A93 
, 5 » 
21 
0 7 , 0 
2 49Λ 
A 2 » 7 
, 537 
, 9 5 5 
2 , 8 
22 ,, 
, 2 , 7 358 
5 , 7 8 
3 3 , 
A01 
518 
22 
27 
31 
108 
10 
» 
3 
3Å 
12 3 8 » 8 1 2 
5 
A 
1 
2 
I 
Ί 
10 
2» 
i? 
9 
1 
11 
77 
1 
2 
5 
1 8 6 6 
300 
» 2 » 
2 7 3 
1 0 1 9 
2 7 7 
2»5 
122 
32 
32 
1A0 
3A 
»7 
3 
14 
ΐ 
, 0 
' , 
49 
, 4 
', 
1,9 » 
2 
, 0 
93 
A 
A87 
2A0 
207 
AS 
2 , A 
22 
, 9 
3 , 
177 
»3 
3ll 
19 
30 » 
1 » , 
99 
A » 
3 
,» 
, 3 » 
50 
25 
i 
ï 
3 
î 
, 
7 
3 
370 
1 ,2 
85 
AÍ 
2 
53 
BZT-NDB 7 0 . 
98 
AA », 
4 
9 
48 
3 » 0 
2 , A 
, 2 3 
81 , 
i un 
BZT-NDB 7 0 . 2 , 
22 
, 7 , 
3 
» 
29 
30 
2? 
'Si 
930 
285 
258 
8 
A2 » 
0 » 9 
2 0 , 
»9 
2 » , 
1»À 
, 9 
10 
*: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4K: Voir noles par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0037 
0038 0039 0047 0048 0057 00A7 0078 0079 0087 0088 0089 0,57 0258 0388 04,0 
04,7 0507 0508 0557 0559 0598 0A08 OAÏe 
0627 0629 0708 07,9 0749 0789 0798 08,7 0827 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 ni 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 
006e 0069 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 
0209 0257 0258 0267 0278 0307 0328 
03»7 0358 0377 0378 0388 OU 10 
0»,7 0507 0509 05,8 
0527 0528 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0A08 0627 0629 0637 0A38 0A»7 07,9 07»9 0789 
08,7 
0827 08A7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
29 
23 » 2 
AAA 
3 
2 5 
,0 
, 
, , , 
2 
35 
,, 
A 
,72 
521 82 UO 51 25 21 2 15 1 7 9 11 A2 18 357 
»0 2 39 62 A 1 119 30 3 A » 18 ,0 ,5 300 208 23 7 
822 
9A5 957 038 650 8A 99 », 
»0 
572 
858 »8» 2A7 230 583 22 379 225 A9 08, 797 85, 1 1 120 9 10 38A »» 5 17 91 330 5A 29 
1 8 9 10 13 
9 11 15 A 5 21 IAO 89» 
205 2» 12 3 » » 9 »2 5 10 19 A3 2» IA 15 A 9 7 a 17 338 77 99 13 12 17 » 5 
150 
12 8 30 
0»1 
»10 017 925 
France 
27 2 1 1 
. 1 15 1 » . 7 » A 8 
1 135 
8A6 203 11 1 »» 13 1 1 21 
ARTICLES 
GESCHIRR 
89 20 31 98 99 . 1 A 1 2 26 1 1 3 . . 1 2 5 . 59 315 »8 
4 20 1 256 
20 » 
»i 
1 223 
237 »28 137 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
3 
U 2 
a 
62 
»7 23» 
38 61 7 67 6 »» 1 106 1 82 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
21 
18 3 
OE MENAGE EN PORCELAINE 
7 
A7 29 . 2 2 9 
,1 2 2 
182 
751 
550 175 9A2 25 . . 2 
J. HAUSHALT. A. PORZELLAN 
106 
28» 507 168 18 2 
, . , 3 . . . , 2 6 
> â 
2 
1 
802 321 
78» 302 1» 7 11 3 
3 
2 » 
10 
1 
1 1 1 
2 
32 
20 10 A 
3AA 
»83 9»8 . 130 »81 22 377 21» A8 079 73» 8»! 9 117 9 9 370 »2 , IA 31 12 8 IA 
. 7 1 9 ,3 
3 7 10 5 1 1 159 599 
17A 20 11 2 » » 9 1 3 7 18 »0 2» IA 5 5 9 A 7 IA 235 77 9A 13 10 13 3 » I IU5 
12 . • 
280 
927 UA5 73U 
Italia 
1A2 
U2> 50 39 U8 23 12 1 . . I 8 U 58 11 331 
37 
39 . » . 119 30 . . . 17 9 8 300 20 23 7 
6 655 
» »50 , 505 9,5 A7» 72 A ,7 
,00 
2 9 50 . 2 
. 2 , . 33 3 , , . 
,3 
. , , 3 . 12 
. . . , 
a 
, 5 , . . . 3A 
8 . , 1 . . . , 1 . . 23 . . 8 . , . . 1 »3 . 1 . 2 » I . 1 3 
. . 30 
15 
1A0 103 »0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0037 
0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0078 0079 0087 0088 0089 0157 0258 0388 0»10 
0»17 0507 0508 0557 0559 0598 0A08 0A18 0A27 0A29 0708 0719 07»9 0789 0793 0817 0827 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 001A 0017 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 00A7 0068 0069 0118 0138 0157 0168 0178 
0209 0257 0258 0267 0278 
0307 0328 0347 0358 0377 0378 0388 0410 
0417 0507 0509 0518 0527 0528 0539 0547 05»9 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0627 0A29 0A37 0A38 0A»7 0719 07»9 
0789 0817 
0827 08A7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE .C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA •ANT.NEER VENEZUELA ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL INDE THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BEL G.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
•H.VOLTA LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE HONOUR.BR SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE MALAYSIA 
JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
,, 7 3 , 
3 
3 6 
10 , 
, 
] 2 2 
5 
»3 a 9 
95 
U32 108 25 38 55 2U 1» 83 17 62 2» 2, 20 32 697 
37 ,» ,5 ,5 ,3 ,0 », ,9 ,» »7 23 ,» ,6 ,07 155 0»2 16 19 
9A2 
A85 »33 317 6,0 »7 55 207 
883 
32» 110 353 312 0»8 30 517 855 132 »72 713 19» »8 217 19 2» 295 35 17 27 107 358 83 52 
11 12 17 17 20 
16 72 26 10 13 »1 271 597 
»5A 139 »0 12 1» 18 1» 79 10 2» AA 123 3» »1 AO 2A 13 21 33 26 361 126 175 20 38 28 10 13 
15 21 1 
30 11 »2 
87» 
987 202 8»7 
France 
» 
59 7 8 6 A 1 12 73 7 55 » 13 » 19 A5 
5 
. . 7 5 . „ l 16 . . 5 
, . • 
1 1»8 
56» 332 If 22 2» 152 
321 26 12» 
»»β 
190 
5 29 7 11 157 » 13 6 
. 3 3 17 
56 329 67 » 11 5 16 
a 'I 
1 
ii »0 5 886 
93 3» 5 
ï 
a 
79 3 2 13 1 1 3 1» » 
3 9 , 52 6 2 
i 
. . 6 5 
lì 
3 233 919 1 »»» »09 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
6 
76 
53 1» 13 » » . 2 
157 
»61 195 3 3 
851 616 ,i 
Nederland 
» 
3 2 2 
12 
15 
179 
65 76 5» 35 
a 
22 2 
Deutschland 
(BR) 
, 
7 
5 , 
BZT­NDB 69.11 
1 
209 
17 
3 , , a 
. a 
a 
2 
i 
. . 
2 59 
2 27 ,2 6 
3 
2 5 
9 
, 
, 2 2 
» 
38 2, ,5 9 
lii 
, !I ,2 
9 
,0 
Ì 
a 
a 
„î U 13 2 
i 
2 2 
a 
li 6 2 4 93 . 023 
• 
585 463 97, 609 
,24 , 
27 
636 
789 6,9 
a 
86, 84 A 
30 509 8,3 ,24 iîi 178 34 
2,'°9 
z\Ì 
32 
26 49 
,°5 
23 
7 
, ,5 ,8 
4 58 ,8 9 2 , 264 574 
336 ,04 35 M ,8 ,4 
6 ,5 ili 33 38 28 
ÌÌ ,Β 24 2, 270 ,,9 ,70 20 35 25 5 , , 5 ,97 29 
. 
979 
905 498 372 
V A L E U R . 
Italia 
184 
29 ,4 ,9 34 ,0 
a 
, a 
, ,7 β 
'* 
428 
2φ ,ϊ 13 
a 
5 
ri , i {, .si 16 
M 
2 974 1 540 1 040 448 350 21 9 24 
94 5 4 17 , 7 
j 
21 6 
,) 
\ 
25 
7 
2 124 26 1 
2 
a 
a , 2 
21 
. 18 
a 
a 
a 5 36 
2 
§ 5 
2 3 , 
42 
552 120 
2l\ 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00, A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 O0A7 
00A9 0,38 0,57 0,A8 0,78 0227 0258 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0337 0347 0377 
0378 0388 04,0 04,7 0547 0559 0578 0587 0A07 0A08 0A27 0A47 0789 08,7 0827 
0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,A 00,7 00,8 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 00A7 00A8 0069 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 02,8 0227 0258 0268 0278 0338 0347 0358 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0509 0527 0528 0547 0549 0557 
0558 0559 0577 0578 0579 0587 0607 0608 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
666 
1 
2 2 3 
2 
1 
21 
ii 5 2 5 , 3 
666 
, , 
2 
2 
583 
A» »IA 1 
.50 
9», 
855 923 052 
3,7 U87 53 27, IA 279 858 532 13 25 130 
7 551 U57 21A U2 1ΑΘ 250 33 79 82 53 33 2»5 22 IA 82 
,8A 3AA 971 139 2,3 87 7 9 30 »2 ,» ,3 9 9, 29 ,3» 7 9 
7», 
089 3»7 »89 288 0»0 02, 3 
AO 
722 
507 8A9 025 
205 790 8 32 308 592 
»8 »7, »72 29, 22 29 23 1,2 A 3 A ,3 ,33 8 ,7 38 37 33 ,7 ,0, » 9 » β 
18 ,30 »75 2»» 9 9 2 8 ,3 8 ,3 
9 ,,Α ,0 2, 2 8 8 5» 
France 
558 
3Α 387 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
3 
• 
ART. OE MENAGE EN 
GESCHIRR 
, 32Ã 30A 7A5 
3U 39 U u 2 33 ,10 6 
,2 , 7 5»5 2 »5, ,92 
,61 2»A 33 7A 8, 52 3, A» 
■ . 
. 78 
,85 2,5 ,, , 7 2,, , . a 
. » . . . 5 
,29 
• 
7 A52 
2 »3, 55A ,97 » 6A5 80» 2 99A • 
Nederland 
13 
. » • 
CERAMIQUE 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
888 
1» 21 1 
4 NDA 
Italia 
121 
1 1 
» . 
U. HAUSHALT. A. KERAM. STOFFEN 
17A 
. , 729 525 
,9 7 9 ,0 . . ,5 ,9 2 2 3 
. 2 
. . A , . a 
. . . ,80 22 
a 
. 91 2A 7 1 3 1 I 1 » 1 9 
13 8 
. ■ 
2 915 
2 »50 21» Al 251 210 2 
»09 
878 . 1 003 
8A A» 8 A 1 8 91 32 2 1 
10 2A 5 
3 
i 5 13 
, • 
2 AA5 
2 37A 275 209 12 
Å 3 
1 001 
»70 75» . 17B 8» 25 212 8 1A2 530 »17 7 9 23 
, 2 1 22 
i 2 . 1 . 1 2 1 . . » 1 33 3A» 38 1 1» 3 8 1 9 10 2 5 32 8 5 
• 
» »90 
2 »03 1 959 1 »3A 129 11 9 • 
STATUETTES . OBJETS FANTAISIE . ETC 
FIGUREN USW Α. FEINKERAMIK 
83 9 39 25 
,7 
, 3 
5 »2 2 
38 37 33 ,7 97 2 2 , A ,5 ,0 76 12 
12 
323 
, m 2 2A 
. 2 » . 1 3 1 
2 2 2 
,92 
575 
785 3, ,30 
2 32 57 
2 ,2, 22 ,9 
20 A9 ,3 
. 2 , , A 
, 2 
. . , , 1 
7»1 
A» t 
A57 
,47 287 8 13 2A3 50A 
28 298 383 255 1» 13 5 73 
2 
. 2 
2 »A 3»9 100 » 8 2 2 1 A 5 
A 38 » 7 . 7 5 12 
355 
181 13» 759 
293 
7 39 5 75 112 58 2 1 103 
. 1 5 2 »2 . 1 . 2 1 . . . . 1A . . 17 1 »»» 
82 . AA 3 . 28 25 3 2 3 3A . , 7 9 
» 019 
1 »29 2 3»3 586 231 
15 8 . 
»66 
208 
1 081 
33Ô 
1» ,0 20 
,8 »9 »7 ,5 8 » ,8 36 5 . , 7 90 6 ,5 
52 , 977 ,,7 
2 76 5 1» 2 1 2 »0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 1032 10»0 
000, 
0002 0003 000» mi 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 
0069 013B 0,57 0,68 0,76 0227 0258 0277 0278 0307 03,7 0316 0328 0337 03»7 0377 
0378 0388 0»10 0»,7 05»7 0559 0578 0587 0607 0608 0627 06»7 0789 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0049 0067 0068 0069 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0218 0227 0258 0268 0278 0338 0347 0358 0378 0367 0388 0410 0417 0507 0509 0527 0528 0547 0549 0557 
055B 0559 0577 0578 0579 0587 0607 0608 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ADM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL ■C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. VENEZUELA PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAN KOWEIT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
, 1 2 
2 
,6 
8 5 2 2 
, 
2 
, 
2 
1 
» 
62, 
,7» 525 6 
,20 
786 582 »»2 
»50 655 57 280 26 25» 839 52» 15 35 11» 
10 119 773 AO 33 58 8A 1 1 23 3A 21 19 1»9 13 10 37 
7A 190 583 20» 99 ,10 10 15 10 »0 18 13 ,2 ,17 39 A8 ,2 >, 
»AA 
380 97» A2» 073 »A5 0», 2 
032 7A7 
939 3A3 803 6»» ,» 78 »20 858 
62 »75 7A9 5A9 99 8A 29 ,5» ,2 ,0 12 IA ,A3 ,8 3» 3» 29 39 ,5 AO \i ,0 20 ,9 2»7 980 552 89 57 12 18 2A 2A 50 
»9 178 3A 5A 15 35 12 87 
France 
8A0 
UA9 
2 
a 
5A0 100 
3UI 
37 56 5 10 U 12 119 3 . 7 1 
10 1 12 765 52 . 52 83 ,, 2, 36 2, ,7 30 . . 32 
7A 52 ,96 1, 98 , , . , 5 . . , » . 6» . • 
3 075 
, 038 490 
iiii 
311 1 017 • 
a 
220 41 91 233 104 
7 
2 34 
1 10 8» 3 IS . 8 , 10 
7 55 5 
a 
3» 29 39 15 5» 3 2 1 16 1» 12 »58 75 17 1 1 . 22 2 
2 
2 
i , . 16 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
7 
a 
• 
151 
. 8»5 331 
'g 8 10 . 
13 20 1 2 3 
a 
2 . . . 5 1 . . . . . 119 ,3 . . . 55 3, 9 , » , , , 2 , 9 
a 
,5 9 , a 
• 
1 712 
1 345 187 61 180 I3J 
• 
311 
a 
122 70 
51 
. 
2 6 
a 
5 1 
3 i 
Nederland 
19 
6 • 
BZT­NDB 
56» 
657 . 973 
1 18 8» 7 7 1 8 6» 27 2 2 
,5 55 
,9 
2 64, 
2 3,2 309 ,99 ,6 . 8 , 
BZT­NOB 
m . 1 'iî 219 | 4 65 68 
4 110 53 38 
43 1AA 22 
. 5 . li 
3 5 
3 
Deutschland 
(BR) 
'φ 39 4 
69.12 
1 034 
38 0 542 
277 138 
26 202 1 2 180 
48 3 
444 6 21 25 
, 2 
5 
a 
1 1 . 1 . . 2 
a 
a 
. 5 
. 40 516 60 . 28 4 ,4 . ,0 ,4 
7 
,î 4 , • 
4 587 
2 233 2 222 
, 479 ,3, ,0 5 , 
59.13 
8,2 570 625 
. 486 620 
4| 325 69 5 
35 278 540 494 5, AO ,0 74 4 , ,, , , , 4 . . . . 4 4 2 5 4 2 8, , 5,9 2,6 |S ,0 4 , 20 27 
33 85 ,9 28 , 3, A ,8 
VA­LEUR 
Italia 
,Α, 
β 
,, 
37, 
h¡ 797
369 
,1 51 9 53 160 30 6 3 85 
. 2 8 3 33 
i 
. ì . , . . . 10 
. 
1 785 
117 
a 
71 S . fi 23 3 2 4 45 
a 
. lî 
4 451 1 452 
2 766 680 207 
6 9 • 
681 
410 
'5, 
1 014 6SÒ 
1' 26 S5 p 33 37 9 19 69 7 
i 
8 106 11 29 , a 
. . 
3 
9 3 . 2 108 2 829 2iî 2 , 9 3 2 4 
,, 87 ,5 28 ,3 3 5 50 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
06,8 
0A27 
0629 
0637 
0638 
0647 
07,9 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0867 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0048 0,38 0,57 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 Uli 0039 0047 0048 0067 0077 0,38 0,57 0168 0,78 0,88 0387 0388 04,0 04,7 0507 0528 
0549 0557 0558 0559 0577 0579 0598 
0608 06,7 0618 
0627 0629 0A38 0A47 0A49 0A59 0707 
0708 0749 0778 0789 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,020 
,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux . . . . . Deutschland Nederland ( B R. 
,0 . . . 9 
2, ,0 9 ,2 23 6 ,6 , 
,4 ,0 
, 5 
A 
, ,4 
6 5 2 7 . . . 7 ,06 2 ,2 40 
45 , , , 38 ,7 ,7 . 
,3 5,2 690 6,1 2 ,17 5 ,43 6 327 ,5A 560 , 582 2 ,86 
6 220 ,63 45 507 2 722 2 945 44 35 38, 2 006 958 37, 6 26 235 
,50 ,47 2 ,90 78 2 8 ,0 
2 . . 2 . 
667.10 PERLES FINES ECHTE PERLEN 
667.20*DIAHANTS , SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
DIAMANTEN AUSG. INDUSTRIEDIAMANTEN 
667.30 PIERRES GEMMES t SAUF DIAHANTS 
EDEL­U. SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 
9 a a . 9 
1 a a a 1 
5 a . . 5 
Italia 
RFCTIMMIINr, 
DESTINATION 
06,8 
7 0629 i 0637 6 0638 8 0647 07,9 8 
5 0798 08,7 4 
4 95 
0867 
,000 
, 843 ,0,0 2 783 ,020 479 ,02, 320 ,030 ,03, 92 
,040 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0048 0,38 
0,57 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0077 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0387 0388 04,0 04,7 0507 0528 0549 0557 0558 0559 0577 0579 0598 
0608 06,7 06,8 
0627 0629 0638 0647 0649 0659 0707 
0708 0749 0778 0789 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
IRAK 
IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT QATAR MASC OMAN PAKISTAN 
INDE MALAYSIA CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
7 , , 4 , 
2 
, , 
,4 
8 9 ,7 
3, 
, 
9 
, 
, 
8» 6 
, 
I 
,3 
, 5 » 
8 23 1 
29 
283 
51 ,»5 »3 
55 
, 
1 
1 
1 1 
»0 25 11 23 38 1, 77 ,» 20, 7, 16 
931 
90» »09 83» 589 1»9 283 
8 
67 
93 211 209 68 138 15 
1»7 22 ,8 505 299 ,3, 93 ,6 63 
,68 
6»8 366 ,27 ,5» 2 2, 
678 26» 
»06 6,3 89» 096 ,A2 79 ,89 »2 3,6 
385 57» 727 ,A0 ,»7 ,60 901 »0 12 15 396 91 m 079606 78 »2 378 32 IB 10 ,22 »21 2A9 32 13 
,»A 393 25 2,, 38 ,73 »9» 
8,7 7,1 ,» A», 28, 398 2,A 979 
»52 
855 A»2 3AA 
797 5 »18 ,80 
0»» 
23A 033 
France 
» , . , . . ,9 . 7 2 ,5 
, 866 
585 858 2»7 »,» 1»3 110 
• 
25 21 1,0 3 122 » » . . 91 7 2 93 IA 27 
537 
159 2A1 228 11A 2 18 . 
3»8 57A 7A 46 250 
i 
. , 
1 04Î 
2 , ,6 . . 879 40 ,, , . . 7 I 534 3 
,3 
4 875 
, 046 2 865 , 30, 
9A4 5 40 
42 39 
1000 DOLLARS 
Belg. 
,4 
A ,7 , 30 
, 
7 
, 
, 
8, 5 
, 
,3 
1 
5 4 
8 23 , 
233 
40 ,39 4, 
52 
Lux 
Ht 
u . , . Deutschland . Nederland ,nD. |ΒΚ) 
2 1 2 
20 
39 , 2 
2 994 β 
> 2 064 2 84 862 5 66 554 3 8 64 5 2 2, 
BZT­NDB 
24 
5 
71.01 
2 
25 ,02 34 32 
4 
12 1 9 
3 
2 
i i î 
i 
,99 88 , 
,60 59 29 30 , 25 20 ,0 
BZT­NDB 
666 
907 537 836 240 ,62 78 ,88 42 29 990 532 726 ,44 
,60 22 
,5 396 90 ,45 279 8S0 606 
42 65 
11 10 77 
256 32 13 
1 374 
2; 211 38 173 494 
817 710 14 639 28 398 216 28 97 
924 28 97 
946 929 049 
870 
65 180 
BZT­NDB 
4 
33 ' 
38 
24 3 10 19 9 4 1 1 69 55 • 
27 3 
493 188 003 592 . 37 
• 
11 
76 . 65 If 14319 12 386 283 129 . , 24 
276 225 
034 848 17 
i 
• 
71.02B 
7 1 
1 
1 
! 1 
! 15 
9 2 
1 
1 
71.02 
1 
: 
3 916 923 
. 12 452 . 1 
. 21 31+8 26 . . 146 
. a . a 
i 
44 5 226 . , . 3,3 32 
a 45 4,7 
. a Τ 
. . a a 
1 
a . a 
007 
469 
854 6A5 848 
9A3 
3,3 
033 ,92 
7,3 
VALEUR 
Italia 
Ä a 6 ,, ,7 2 34 A , 2 • 
7 ,97 
2 256 4 4,7 964 5,, , 1,3 
3 
. 12 33 
3 
68 
45 12 6 11 . . • 
9 
154 
1 
1§ 
192 
9 183 168 
. . . • 
7 
: 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0004 0005 001A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 00A7 0078 0079 0087 
0038 0138 0207 0227 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0557 0558 0577 0579 
0608 0627 0629 0638 0708 07,9 
0738 0748 0749 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0048 0067 0079 0388 04,0 04,7 0507 0528 0557 
0559 0577 0579 0608 06,7 0627 07,9 0729 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0028 0038 0039 0157 
0,88 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
* 
4 , 1 
i 1 
8 ί 
,2 
i , 
. . . 1 4 . -
3 1 
io . 
î : 2 1 
a . 
. a . 
a 
2 
. 
57 2 5 1 48 1 
19 18 21 7 8 1 ­
2 1 17 1 1 5 1 2 . 6 . 1 . . . . 10 2 a a 8 a 
667.40 P I E R R E * SYNTH. OU RECONSTITUEES 
SYNTHET. U. REKONSTIT. STEINE 
. 
3 
2 
1 1 
a 
. 
, , , , a . 
. . , . a , 
a . 
a . 
a . 
1 . . . , a , 
. . . , 1 a 
. . . . , . , . . a . 
. . a . 
. , . . . . . . , . . . • 
2 1 
i i 
| ! 
. • 
671.10 FONTE SPIEGEL 
SPIEGELEISEN 
1 852 . 874 . 978 
9 063 4 59» »65 50 390 
12 9»6 10 056 2 883 2»7 1»7 170 70 307 1»0 1 7»2 20 159 159 
81» 81» 2 5»0 
30 »55 16 077 » 1»6 
2» 572 1» 8»7 » 1»6 » 8»0 231 2 300 231 1 0»» 999 30 159 159 
» »69 25 a 7 
100 100 167 1 722 
a . 
2 5»0 
10 195 37 
5 572 7 » 609 2 069 15 30 30 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000» ALLEM.FED 
0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0067 GRECE 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0138 HAROC 0207 .MAURITAN 0227 .SENEGAL 
0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0577 EQUATEUR 0579 BRESIL 0608 LIBAN 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0708 INDE 0719 THAILANDE 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 
0079 POLOGNE 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0528 PANAMA RE 
0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0579 BRESIL 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 0627 IRAN 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0789 JAPON 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 
,000 M O N D E 1010 C E E ,020 CLASSE , 
,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0157 .ALGERIE 0188 EGYPTE 0410 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
683 
547 2 098 45 267 
190 325 6 030 660 86 282 65 91 9» 165 13 208 19 35 
U 16 98 3 628 »36 »2 10 162 19 10 35 13 32 67 »08 30 13 21 90 28» A3 107 18 
•s m 14 627 9 511 1 392 69 14 373 
30 
30 157 91 215 111 11 57 30 39 902 74 49 14 18 15 2 673 57 93 50 24 14 »2 15 57 21 21 1» 13 70 109 20 
5 213 523 4 133 
1 197 540 
24 19 
138 
562 32 
893 18 1 1 19 127 25 50 183 
2 071 
1 643 348 ,65 82 4 25 
France 
590 
,40 57, 2 8 
. a 
2 236 ,4 33 40 
a 
9, 84 ,56 . 207 , . 11 , 6 384 3, 2 . . a 
, 2 . ,0 
,8 7 ,3 
a 
a 
,7 
7 ­
4 779 
81, 3 350 2 864 282 ,2 2 337 
. 10 50 73 130 6 , . . 2 578 18 41 . 16 
a 
158 3 75 49 
i 
30 ,5 42 . . I» ,3 2» . » 
, 373 
263 
839 605 257 
. ,6 
285 3 
692 ,1 » 9 2 25 50 
1 083 
99, ,5 ,5 77 . 25 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
V A L E U R 
u . _. . Deutschland .. .. . Nederland ,„_. Italia 
8 . . . 
5 , 3 
3Β> 1 48: 
4: 25* 
m 1 10 90 
. T 
. . . . . a 
a 
. a 
a 
a 
22 
a, 
27 . a 
a 
. a 
10 2 
a 
112 
_ a 
. 15 
î 3 69 1 645 5­235 65 , 10 9 13 ,1 1< 35 
» 1. 9;: 3 17 
40 ί 1. 11 
Τ 
5 
9 33 
( 2Ì 
i if 
22 
2Ì 
91 241 18 2 
. 'ΤΙ 
789 19 14 314 
440 182 1 2 321 i 11 Oli 136 12 169 . . • 
BZT­NOB 
2 
3 
3 
1 
BZT­NDB 
78 
27 
200 
304 
305 
1 931 
5' ι: It 
71.03 
i' 2C ΙΟΙ 
! Β! 
io; 
S' fi 
212 5< I ι» 2 11 
2 51» ι 
,! 
1! 2 2 
42 109 16 
3 671 
3 ill 
ÌTT 
2Í 3 
73.0,A 
zìi 
2 . 7 ' .2! 
. 183 
6B0 
346 33; 15( 1 . 
M îî 4 
. • 
7 
i \ 
3 
. 
. ni 
■ 
. • . i 4 . i 
a, 
• 
'i 
. « 
160 
lil 
116 6 . 
a 
. 
4 
1 
. 4 4 . 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 
881? 
0068 HÛ 
0157 0168 0307 0338 0410 
0588 0598 0617 0627 0629 0707 0748 0758 0788 0867 
18,8 
1020 1021 
181? 
1032 
1040 
8881 
0003 0004 0005 0016 0028 0037 
88if 
0047 0048 0057 0067 0097 
8.H 
0278 0307 0410 0417 0629 0707 
1000 1010 1020 
131Ã 
1031 1032 1040 
1000 10,0 ,020 
67,.20­AUTRES FONTES 
ANDERES ROHEISEN 
,0 M9 
34 5,7 400 36 0, , 25 732 
,2» ,60 
2»3 85 ,, , 
2,0 
3 »93 22 2,» , »75 
,9 887 2» 6,7 
3, 323 
2 2»0 
,50 
,00 966 96 66, 3 453 3 289 852 240 
258 
702 
729 
38, ,90 3, 
85 
76 27, ,40 950 55 ,29 
,89 ,42 ,3 078 2 630 25 856 ,4 677 
36 308 ,0 566 205 465 845 890 630 
3»Ö 
65 973 
65 8»0 
37 97 67 
9» 682 78 068 16 21» ,6 2,» »00 
6»7 »6, ,5» ,03 29 
099 »91 ,98 1,6 5,5 
'GRENAILLES FONTE EISEN UND STAHL , / FER / ACIER GEKOERNT 
1 ,20 607 
2 7»2 2 665 78, 50 
585 ,62 39 
3,5 ,» 33 
,3a 3» 82 9, 2 
0»5 »39 m * Abi Ζ ,56 3 867 , 62, 
659 26, 35 35 24 24 ,76 ,5 
671.32 POUDRE DE FER OU D.ACIER EISEN­UNO STAHLPULVER 
144 144 
88 
1 611 118 633 298 ,58 86, 83, 449 ,16 32 
20 ,,, 16 34 
406 ,0 ,,4 ,2 ,20 
6 926 3 ,39 3 366 2 ,89 2,7 , 2 202 
A, 5,A 
»39 
93 
7 
782 2», 53» , 7 
î 
75 
78 
2,2 38 ,73 ,5» 
671.33 FER ET ACIER SPONGIEUX , E ISEN­UND STAHL­SCHHAMM 
2»7 ,59 87 
27 6 2, 
,96 ,»5 50 
533 79? , S21 
,,ί ,0 529 200 996 ,06 28 »5 
Ai 
68 
3, 
38 
5 357 
2 9A4 , 986 , 868 247 
65 ,»8 »56 
,12 208 35 39» 83, 8 96 32 20 ,,, 36 
lìf 
3 ,1» 12 118 
3 ,03 78, I 939 
I 508 206 
i 
,77 
2» 8 ,A 
5, 
», 
5,5 378 ,5, 
,5 »5 »AA 
2 ,9 
627 77 720 52A » 
25 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0037 0038 0039 0057 0067 0068 0087 0,3B 0,57 0,68 0307 0338 04,0 0538 0588 0598 06,7 0627 0629 0707 0748 0758 0788 0867 
, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE .CAMEROUN ANGOLA 
ETATSUNIS HAITI 
BOLIVIE ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL 
PAKISTAN INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD .OCEAN FR 
18,8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 
0004 0005 001A 0028 
0037 0038 Uli 0048 0057 0067 0097 0188 0189 0278 0307 0410 0417 
0629 0707 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE BULGARIE EGYPTE SOUDAN NIGERIA .CAMEROUN ETATSUNIS CANAOA ISRAEL PAKISTAN 
18,8 
,020 ,02, 
181, 
,032 ,040 
I 0 N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 
8881 
0004 0005 00,6 0028 0038 0039 004B 0057 0067 0077 0088 0089 0388 04,0 0579 0598 0708 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
1000 1010 ,020 
M O N D C E E CLASSE 
, 
6 0»» 8 82, 3 095 3 2»» ,0 62» 
570 ,16 ,8» 
735 2 223 692 258 293 30» ,2» 5» ,0 28 ,» 
50 , 458 ,, 32 37 
,0 290 ,86 25 ,97 
95 2Î1 
41 175 31 828 . 851 5 522 1 369 22 22 125 
47 161 231 52 127 119 A8 
136 128 115 49 14 57 22 10 
12 3»» ,2 38 
,0 32 
, 84, 6,8 , 036 460 8, 
,oi 
23 ,2 ,0 
2 018 1 410 
169 9 
16 10 9 14 
5 461 
5 20 
1! 
22 
121 
lî 100 
i 
109 
130 5 
486 232 244 2 5 
BZT­NDB 73.01B 
196 1 226 94 
im 
124 
BZT­NDB TS»04 
iï 
148 
37 
162 
43 »? 
11 
5 
16 ,6 
BZT­NDB 73.OSA 
15 3 
65 
lil 
BZT­NOB 73.05B 
1? 
28 
i! 
,5 
,3 
Λ 
45 
ί 
6 
1 
194 
1 
î 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
324 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
102, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00, A 00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,88 0278 04,0 04,7 0507 0558 0559 0578 0588 0598 0608 0627 0707 0708 0758 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0,38 0,57 02A7 0328 0367 0388 04,0 04,7 0507 0558 0579 0587 0588 0598 0608 0708 0787 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 ,040 
0002 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
73 
671.40 FERRO­MANGANESE FERROMANGAN 
9 952 49 329 6 568 63 259 27 432 8 55B 264 5»9 ,»7 ,99 
3 960 , 28, 55 932 29, 
7» »5, 469 
20 820 265 116 223 
75 92 667 35 215 170 
4 000 55 100 
93 86 57 199 
49 121 809 39 
303 139 156 540 119 310 14 602 5 734 
5 223 21 555 
101 
48 232 5 752 
55 493 19 517 7 029 14 »50 5 
2 718 903 
720 52 72 80 
289 
H A 223 
»9 »80 30 17, 
4 000 
,00 
80 
397 25 
,95 97, 128 994 6, 975 ,, ,00 4 7,2 
223 290 
47, 5 906 5 33, 40 50 
7À 199 
37, 
50 
92 ,7 424 5 
,2, AO 
37 320 ,8 458 ,8 240 254 572 5 
50 
671.50 AUTRES FERRO­ALLIAGES 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
242 6 366 1 600 24 918 ? 666 5 902 58 
1 340 288 58 2 817 4 379 39 
1 755 66 324 65 ,53 
45 ,A9 ,02 ,94 ,44 
57 ,6, , 798 5 704 240 ,58 
40 
23 82 294 ,A2 270 ,4A 5 8 ,37 
70 307 42 790 24 977 ,4 594 
2 ,A7 ,07 22, 372 
4 645 
298 22 972 • 8 99A 4 529 
2 A40 25, 
, 709 , 372 
28 , ,9, ,, 2A9 A5 
,02 ,94 
55 1,0 ,,3 2 060 
HO 
45 23» 5, 2Δ5 87 5 » 82 
50 A07 36 9,, 
,2 326 8 28, , 365 70 22, 5 
,0 
8» 652 39 261 
,7 
5 
,Ó 
,38 20 
,0 80 28 »3 
,5 
, »92 784 425 283 ,25 
,0 ,5 
20, 
22 
2 
2A3 225 38 3» 
3 202 AI7 2»5 
2 58» 1 258 200 99 66 
, 232 29» 55 87 239 2 
75 
32 558 
4» 
2Ã 
57 30 »2 
52 ,» 
62 262 6 6»8 36 ,55 2 938 409 
,9 050 
222 , 675 , ,88 
63Ï 785 56 
A78 37 56 
980 I 870 11 552 55 55 
25 ,A9 
14» 
2 51 Δ75 51» 212 5 »0 19 37 60 A9 
5 »2 
» 38 
672.10 MASSIAUX ET ROHLUPPEN , MASSES RSCHIENEN 
,3 077 3 7,6 8 58, » »39 586 2 
,9» 
FORML. STUECKE 
A2» 
A55 A33 2, 20 
A2» Δ2» 
»80 ,00 , 860 
,0 A9 
,30 , 770 265 
7 586 2 »»0 2 9»0 3,0 », 
3, 
30 , 093 
,17 , ,30 
» 868 , ,54 3 607 , 557 9, 35 
2, 20 
,02, ,030 ,03, 
,040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0087 0088 0089 0138 0157 0188 0278 0410 0417 0507 0558 0559 0578 0588 0598 OA08 0627 0707 0708 0758 15817 0827 
18,8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0138 0157 0267 0328 0367 0388 0410 0417 0507 0558 0579 0587 0588 0598 0A08 0708 0787 0789 0817 
1000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE EGYPTE NIGERIA ETATSUNIS CANADA MEX10UE 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAN PAKISTAN 
INDE PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE GHANA .CONGOLEO TANGANYKA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN INDE COREE NRD JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
38 19 15 
1»5 277 90» 605 IA» 77» 32 80 33 20 
705 299 19 178 80 21 A2 85 A52 A» 20 35 2» 17 1»5 15 57 
18 »03 ,» 23 35 ,3 ,9 37 ,9 13 2»8 17 
59» 295 728 897 7A7 , 35 80» 
2 ni 53, 5 647 4 126 2 100 12 826 74 ,3 6S6 
1 292 ,3 , 060 20 ,50 ,0 400 86 46 20 34 27 23 26 
§31 , 723 ,19 ,79 ,, 23 34 39 ,43 4, 256 
,8 13 1,8 
22 872 ,2 648 8 734 4 9,2 933 39 
ai 
»7 »» 2 2 
996 705 690 268 278 » »9 
2 
390 222 
12Ì 6 
2, 23 50 
?h 
35 
a 
656 ,» »» . »03 
23 
,1 
" • 
17 1 655 
. 18 
,5» 
,0 n m 
8 950 2 939 542 
35 53 
§2 
16 ,5 24 560 
36 
,0 27 29 39 ,80 ,8 9 64 
,4 5,7 9 507 4 554 2 9,0 434 26 40 ,8 
BZT­NDB 73.02A 
760 
,,ΐ 720 52, ,0 6 
,î 
20 
39 5 257 
2 257 
BZT-NDB 73.02B 
,0 2 
Ì9 
28 
, 94, 682 594 ,63 2,, 
42 3, ,0 9 
BZT-NDB 73.06A 
4 ,08 
4 ,2 
30 
lii 6» 
67 
'Sí 
646 
' ¡ S 
48$ 
,1 
309 
60 
,3 
24 225 
440 
il 
26 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Sib­
Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
CSI 
0001 
0002 0003 
0004 0005 0028 0036 0039 0410 0»17 0598 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CS, 
Uli 
0003 000» 
,000 
,0,0 ,020 
ilil 
,03, ,032 ,0»0 
CS! 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0028 0»10 
0»,7 0789 
,000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CSI 
0001 
0002 0003 000» 
0005 0016 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 
00»8 00»9 0057 0067 
0068 0138 0157 02A7 0307 0358 
0»10 
0508 0518 0527 0528 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0608 0A29 0707 0708 0718 0758 0788 
1000 
1010 1020 
1021 1030 103, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
672.31 
,38 86Í 
,93 52E 2» 5»* 
,2 2,; 3, 2»i 30E 60 80* 6,4 3341 
301 2 4B5 
465 53* 
400 391 62 57E 6, 821 2 56C . . • 672.32 
44É 
36E 41 559 
1 53« 
, 4,ï 12C 
,1E 
. . ­672.33 
26 ,22 
2 906 56» ,3 , 24C ,09 8,2 
232 70, 
32 832 
30 9A2 , 87C ,24 , . , • 672.5, 
479 723 
,29 676 29 8A, 435 92» ,77 82» 
,92 73E ,, 075 2 426 ,37 748 A7« ,45 032 20E ,04 487 , 28» 99 40 20C ,9 929 4O0 36 508 23» ,05 , 73, 
, 5,5 , 75» 2 73» , 9A9 29 909 ,»5 2 A,9 9 992 ,6 530 53 096 6 936 »3 9»< 8 835 5 562 5 567 », 995 8 95« 
20,7 25, 
,253 009 
520 8,9 3», 2,e 243 »2» 
239 36 • 672.52 
9 0»3 
3» 
France Belg.­
LINGOTS ACIER 
TONNE 
Lux. Nederland 
ORDINAIRE 
ROHBLOECKE , INGOTS Α. 
102 
29 
,32 
,32 
02Í 
»»' 99Í
»67 
»6" 
32 
7 
1 
»1 
»1 
LINGOTS ACIER 
967 
. 717 
2A7 
953 
951 1 1 1 . . • 
= IN 
73 
73 
73 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1ASSENSTAHL 
13» 105 
A78 IA 
73 1 
88» 1»2 
88» 1»1 
AU CARBO 
R0H8L0ECKE , INGOTS Α. 
3AE . 
36E 
36£ 
LINGOTS ACIERS 
»»0 
. , »75 
91» 
91» 
ALLIES 
ROHBLOECKE , INGOTS A. 
»32 ,« 10» 2 . . 
• 555 
555 
BLOOMS . 
VORBL 
73 6 124 88 31 2 2 
61 
36 
10 8 
2 
10 24 4 5 1 
22 
522 
293 155 95 73 
22 
22 
22 
390 
. . 12 , . , . • »03 
»02 1 1 . . . • 
BILLETTES 
, KNUEPPEL , 
882 8AC 159 ,72 55C 71» 09» 9 25C 70 83C . 272 9A5 . A56 998 286 36 . 23» . . 999 30C 17 . . . 619 . 136 902 62 1 
502 1A2 »C . 80» ­19C 
073 »5» 
55» AA3 237 36 • BLOOMS , 
VORBL 
213 
30» 27 1» 1 
B 
13 
2 1 
29 
2 1» 
1» 2 
1 
657 
5»5 »2 
22 69 
80» 
. 255 57A 
359 1A5 »9C 8 . . 1 79A . 757 213 . »38 7»3 1 1» . 508 . . . . 855 A9A 
a 
909 . . . 990 A20 799 062 7»3 . . 7,9 30 
A5I 
995 Ail 
970 0»A 1 . • 
BILLETTES 
, KNUEPPEL , 
16 
A 
1 
1 
3U. 
.EG 
33 
8» 
1 
19 
19 
, ETC A< 
USH. 
1 1 s 
9 
3 5 
5 
A. 
7» 
30 57 391 
5 
07 
A2< 441 
39( 
4 ETC At 
USH. A. 
1 
JE 
STAHL 
266 
825 827 . 250 308 , 97 33» 307 ­»97 
167 256 »99 7» 
a . ­
8 
a 
. • 
121 
8 113 
1 13 
. . . ­
STAHL 
> 3 
! 1 
1 
! 7 
! 6 
335 
532 505 
238 109 121 . 701 
55» 
610 
9»5 
123 . . . • 
Italia 
10 
60 
2 
,8 
Al Al 2 
, 
.1ER ORDINAIRE 
HASSENSTAHL 
i 26S 
i 55 22 1 ! 60 I 141 6 
69 
) 54 
27 9 
1 
2 1 
9 3 10 1 23 4 4 5 17 8 
> 8,2 
I 404 ) 3,2 
2,2 95 
067 
791 593 
721 632 871 
32» 
127 
»98 
605 
860 170 »02 106 99 106 188 . . . . . 73, 
516 599 021 969 . 1»5 
993 »0» »A5 SIA 1 18 
929 
A» 8 
5A7 »72 92A 
2A1 
1 72 
72 1 
717 367 . . • 
5 
» 
3 
, 
16 
6 » » 5 
1ER FIN CAR8. 
QU. STAHL 
506 
16 
8 
»99 
1 
»25 
. 60» 517 . 'a 
»65 
733 
925 321 321 »85 . . ­
. »1 8» 
128 
125 2 
62 
99 »3 . . . 691 
233 
129 
20» 92» 
a 
1 
. ■ 
106 
lì] 
5»À 38 
105 
109 
258 
87» 
07» 
1»0 587 
587 248 1 . ­
531 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 
000» 0005 0028 0038 0039 0410 0417 0598 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0028 04,0 
04,7 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 1040 
0001 
0002 
8885 
0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0057 0067 0068 0,38 0,57 0267 0307 0358 04,0 
0508 05,8 0527 0528 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0608 0A29 0707 0708 07,8 0758 0788 
,000 
,0,0 ,020 
,021 1030 ,031 ,032 ,0»0 
000, 
0003 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA ARGENTINE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE GHANA .CAMEROUN KENYA­OUG ETATSUNIS 
GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE PHILIPPIN COREE SUD 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
,, ,2 , 
2 
» 
3» 
29 » » 
3 
» 3 
37 
Ì 
32 , , 3
,0 
A 
3 , 
2 
I » 
3 
2 
1»A 
93 3A iî 
Ì 
»27 
803 990 
926 22 5 
33 7»8 »9 3» 32 310 
603 
371 915 839 317 
, • 
61 
2» 1, 75 
,83 
17, ,0 
9 
a . . ­
007 
»,5 
,0, 29 2,6 56 206 
»9 ,37 
223 
768 »55 A2 , , , • 
792 
»05 680 236 937 
0»0 
769 
228 ,5 52 66 »37 39 629 8» H »70 20» 27 23 35 23 ,6 ,27 
87 ,3, ,7, ,15 »5» ,5 ,7, 775 1,9 38» »33 ,0, 683 509 357 55» 56» 
979 
050 ,7» 
?§§ 25 23 
■ 
031 
,0 
France 
6 
2 
9 
9 
» 
9 
1 
» 
2 
1 
1 
3» 
,9 9 
6 » 
865 
27 095 
. . . . ­
007 
007 
2» 
­
2» 
2» 
7Ï , 23 6 
a 
a . 
,02 
,0, 
>,6 
605 520 389 
792 
,53 
,83 , ,6 
279 
03, 
59 
838 
*,8 
23 
23 
. 58 20 3 
. . 17, 
682 77» 296 »06 68 » . 333 
367 
A30 858 
2A3 
880 2» 23 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
l 
2 
Z 
2 
,5 
22 
, 
2 
, 
, 
»8 
39 3 , 5 
Lux. 
3A9 
55» 
8» 
008 0Ö7 
AO 
. »8 
,06 
,08 
592 
a 
3 
a 
a 
a • 
595 
595 
675 
25 ál m 1 
. a 
669 
855 
,9 
202 
Λ°9 
35 
a . a 
78 »9 
»5» 
a , 239 ,»6 53 075 2,0 
, 137 3 
32» 
780 055 
710 »89 
. ■ 
| 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 73 
H » 789 
7 
I ill 
BZT­NDB 73 
., „ • 
1 
. ) 1 „ . , • 
BZT­NDB T3 
ÌÌ 
3 
112 
113 
BZT­NDB 73 
5, 
98 
sì] 
773 
2»9 52» 
521 
a . • 
BZT­NDB 73 
.068 
9 
1 1 
11 
11 
m »36 
„ 'ÍS . 9 3» 32 
■ 
m Τι 7 
a 
. • . 15A 
, . . ­
9 
1 8 
8 
. , • . 15B 
1 
07 
22 » 2 
» 9 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
62 
32 22 
1» 6 
361 
552 B6 
2lî 63 . ,37 
,72 
909 263 63 
. . • 
053 288 02» 
575 687 »87 
44 ,4 
Û il 74 0 6 ,, 430 569 
a . a 
,27 
29 ,,3 115 
,5 
77 5 
,98 046 
5§6 405 4,1 
357 084 56, 
004 
940 
32 2 
9,6 
742 
. • 
15C 
60 
2 
VALEUR 
Italia 
39 
a 
808 
. 4 748 40 
310 
S 945 
847 4 788 4 788 310 
. • 
. 11 27 
41 
38 1 
11 
25 14 , a 
# 14349 
242 
192 
ΐ 
a • 
9 
uiï 
408 
16 
418 
114 
94 
1 511 451 415 415 644 1 
. 
970 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
000» 
0005 
0038 
0098 
04,0 
0598 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0038 0039 00»8 0057 0087 0089 0»,0 0579 0587 0598 0706 07»8 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
0027 0028 0029 0038 0039 00»7 00»8 
0057 00A8 0088 0,57 0»,0 0559 05 98 0A29 
,000 
,010 1020 ,02, ,030 
,03, ,032 
,0»0 
CST 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
0005 0»,0 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
,000 
CST 
000 1 
0002 0003 
M E N G E N 
EWG­CEE 
157 
1 2A1 »68 75 
ΛΑ »36 
11 A U 
10 533 538 »72 »6? . . 75 
672.53 
,7 0,, 
2 202 2 078 8 ,99 8 »»» ,3, 8, 2 883 , »76 20 , 250 393 , 0, , 2»8 309 »0 A »»7 , 68» 87 
5» 08, 
37 933 6 ,6» » 635 8 580 . a 
1 »03 
672.7, 
39, 859 
,37 797 57 958 5» 273 »78 865 
6, ,90 2»» 309 3 503 352 557 ,32 ,77 
, 9»6 923 58A » 23, A7 258 , 035 33, 7 528 
,»03 037 
,,20 752 268 »89 65 8»7 ,3 ,88 
» 23, 
Α,Ο 
Α72.72 
France Belg. 
7» 
i 2 
. . . • 
151 
1»7 
BLOOMS , 
VORBL 
1 
» A 
1 
1» 
12 
1 
4 
2 
2 
2 . 
• 
TONNE 
Lux. 
5 . , . ­
10 
6 1 1 1 , . • 
BILLETTES 
KNUEPPEL , 
A 
171 72 »83 3 923 »5 . 216 
20 . . . 12 
a 
. 925 » • 
67» 9 
A»9 9 295 263 930 
EBAUCHES 
»91 
i 137 »0 10 
15 
30 • 
7AO 
669 1» 1» 72 . . 5 
ROULEAUX 
rIARMBREITBAND 
19 
19 11 1 
1 
1 
153 
150 2 
1 
1 
. 253 
937 5A »1» 045 38 
813 
237 
3»0 
785 38, 
39A 378 050 2 813 1 3»0 
Wo 
EBAUCH. ROUL. 
WARMRREITRAND 
80 
73 1 1 Α . . • 
Α72.73 EBAUCHES 
WARMBREI 
21 581 
373 33 15 Oil 
1 »»» »6 
3Β 503 
38 »»2 
53 I 3 . 2 A 
1» 
1 
16 
16 
A. 
96( 
444 
»74 
»Ai 
A72.90*EBAUCHES 
ROHRLUPPE 
Να 
A73.11 FIL MACH 
WALZDRAH, 
,52 ,»1 
12» »72 ,33 »50 75 30 63' 8»C 
ROUL. 
BAND 
Nederland 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
, ETC ACIERS 
USW. A. 
Π 
10 
2» 
13 . 
10 
. • 
>R TOLES 
IN ROLL. 
028 
. 728 605 172 
16 . 309 058 . 370 797 
»25 . . . . 99 • 
608 
533 976 »»» 99 
. . 
»6 
97 
» 121 
61 
80 
»1 1 
269 1»1 61 
.EG. 
IO 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
» 1 
27 
I» » 1 
A 
I 
»C I ER 
22Å »9 , . »15 
219 
76» 50 50 »2» 
. • 
Italia 
Β 3 
. »1 9 
75 
66 21 
9 211 
e 6i» 
»85 »19 35 . . 75 
ALLIES 
STAHL 
»80 
020 9»S 
»ei 5 al 912 »59 . 250 388 01 I 
188 309 35 »77 650 87 
6»9 
926 962 513 563 . . 398 
ORD. 
A. MASSENSTAHL 
763 
096 
25» »91! 
17» 
625 
»15 
616 799 17» . 
. . 
'R TOLES ACIEF 
IN ROLL. A. Ql 
PR TOLES 
88 
20 1 
208 
1 
50 
2 67 1 
1 
»»5 
319 120 2 5 
2 
FIN 
9»5 
763 230 . 150 . 2»» . 632 352 187 735 . »98 . 891 258 035 2.12 
»15 
620 
01)8 
935 »16 573 
891 
2» 
CAR8 
. STAHL 
79 
73 . . 6 . . • 
ACIERS ALLIES 
N ROLL. A. LEG. STAHL 
1 
a 
33 51 . • 
86 
86 
POUR TUBES 
N 
. 
21 
21 
21 
ET TUYAUX 
. 
NE ACIER ORDINAIRE 
AUS MASSENSTAHL 
A5 
55 
a»o . 321 12 
»51 
261 
85 
36 »6 
580 
310 
. . »A 
937 
890 
»6 . 1 . . • 
a 
5»5 
5ύ0 789 
»0 
AÕ 57A . 71 . 755 17 . . . 
»à , 5 
. • 
1 57» 
6 76 
393 b»5 5 . . ­
3 118 
1 . . . . . . . . . 20 
709 . 586 . . . . A 113 
10 A09 
1 119 729 . A ,7A 
. 58A 
, . 1 1 
. . • 
. 
. . • 
A 
. . . . . . A 
a 
105 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000» ALLEM.FED 
0005 ITALIE 0038 SUISSE 0098 ALBANIE 
0»10 ETATSUNIS 0598 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,021 AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 1032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,A ROY.UNI 0027 NORVEGE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0087 TCHECOSL 0089 ROUMANIE 04,0 ETATSUNIS 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0703 HIDE 0748 INDONESIE 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
OOOl FRANCE 
0002 3ELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 
0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV OOAB TURQUIE 0038 HONGRIE 0157 .ALGERIE 0»,0 ETATSUNIS 0559 VENEZUELA 0593 ARGENTINE 0629 ISRAEL 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
,03, .EAMA ,032 .A.AOM 
,0»0 CLASSE 3 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 1032 .A.AOM I0»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 CELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 0410 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
1000 M 0 N 0 E 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
il 
77 6» 10 
15 53 
1 310 
1 155 8, A6 60 , . 10 
2 887 
4A8 28A I 557 1 457 53 1 1 Al» 315 1» 215 6» 196 Al 53 15 1 »08 36» 20 
10 088 
6 655 1 306 1 010 1 865 . 1 260 
»2 332 12 9»7 5 803 5 582 »» 553 
6 »15 »2 28 3»8 36 5A 12 IIA 
198 87 56 »»2 5 850 102 »1 692 
137 787 
111 267 25 179 6 897 1 283 
»»2 
59 
20 
18 I I 1 
. a 
3 »21 
113 39 7 870 
81» 31 
12 298 
12 257 
36 3 1 
i » 
ND. 
15 676 12 287 1 1 913 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 , 
5 1 
. . . • 
28 5 
26 2 
1 1 
1 1 
1 
. a 
. , • 
971 
272 2» 955 »92 1 162 20 25 
93 
1» . . 3 , , 1 
a . 
338 
1 9 
2 89» 1 508 
2 »13 1 »8» 137 6 119 6 3»2 . . 1 3 
26 661 
1 818 5 685 2 188 2 956 10 729 3 603 
1 
! 28 85 . 3» 93 
106 39 
1»6 , . , , 13 
15 073 39 21» 1» 735 38 905 191 297 85 137 1»6 
l»6 
»1 
7 81' 811 
8 67Í 
8 67; ' " 
6 605 2 77E 
a 
a 
39 56 
a 
95 95 
; a 
. 
5 908 
» 907 
Nederland 
8ZT­NDB 
6 
9 
8 
a 
2 
a • 
Deutschland 
(BR) 
71 5 
a »8 
192 135 5 5 52 
a 
a 
Γ3.,5ϋ 
1 
1 
5 2 
1 
BZT-NDB 73.08 
» 631 9 007 
»38 10 78» 6 »1» 
7 385 
38 658 2» 860 13 799 6 »1» 
a 
a 
10 2 
19 
4 
5 
43 32 10 
886 190 
2» 2 
275 2 
1 1 391 299 
215 61 196 »» 53 
1 1 
063 35» 20 
333 
59 3 98! 716 502 
257 
712 122 118 
»37 
»2 
161 36 22 A35 
»8 
29Å 850 102 28 127 
7»2 389 797 2AI 553 
29Å 3 
BZT­NDB 73.15E 
BZT­NDB 73.15Í 
3 
3 
3 
BZT­NDB 73.IBA 
. 
BZT­NDB 73­,ΠΔ 
65 I 434 
9 » » 
19 
18 
ΐ 
a 
a 
»21 A9 
31 
521 »90 31 
. 
. 
A71 2»8 
22 8 
VALEUR 
Italia 
22 
59 10 15 5 
1 085 992 7» 59 7 
10 
30 
19 108 
22 
13Ô 16 
a 
13 
» 
! 
344 
157 182 169 4 
a 
378 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 92 
56 
a 
565 
1 100 378 95 
571 
56 
1 
î 1 
. 
. » 
» 
. 
32 
■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
000» 
0005 
00,A 
00,7 
00,8 
0027 
00 28 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0049 
0057 
0067 
0068 
0079 
0, ,8 0,36 0,57 0,68 0,78 0208 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0317 0318 0328 0336 03»7 
0368 0369 0377 0378 0388 0»10 0»,7 0507 05,6 
0527 0528 0537 05»7 0558 0559 0577 0578 0597 0607 0608 0627 0629 0637 0A38 0707 0708 0709 07,9 0729 07»8 07»9 0798 08A7 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 002B 0037 0038 0039 00»7 00»8 
0057 0038 0089 0097 0,57 0,A8 0,86 
0»,0 0528 0559 0708 07»8 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
10»0 
CST 
0001 
0002 0C03 000» 0005 001A 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»»9 
51 21 
13 32 67 » 57 59 
15 
37 3 
7 6 1 
1 2 
1» 
2 
6 290 69 1 2 
3 
1 
»0 
» 
1 
22 
7 5 
1 
2 
1733 
911 680 
239 1»1 » 7 
A73 
5 
17 » 12 1 1 2 2 
3 
1 
57 
»3 1 1 
A 2 
A73 
10 
1 
9 7 2 
952 
559 503 2»2 073 »55 025 852 791 006 AIP 761 2U9 356 157 
1 1 1 
771 »9A 660 825 539 206 255 50 56 1 
126 837 »90 86 1 
220 136 185 20» 113 602 
206 229 275 359 27» 738 565 076 72» 
090 200 »98 252 138 072 839 852 58» 299 1»1 73» 612 279 »97 »92 611 37» 1 10 
IIA 172 95» »96 171 
892 
573 681 
159 089 663 376 5»6 
12* 
963 
695 A91 8»0 878 2»9 083 OA» 6»2 78» 185 
257 »3 655 »7 »5 196 302 
995 52 202 »51 203 
608 
066 273 826 52» 30 »6 
7»5 
13» 
7»2 
810 »89 276 775 250 
France 
2»9 
3» » 
2 29 32 » 15 39 
15 
5 6 1 
2 
133 35 
1 
1 
1 
5 
2 
7»1 
390 31A 
122 3» 3 7 
830 
»73 «63 2»2 »33 »61 921 231 IAO 575 
171 907 
92» 253 
89 970 »92 007 . 50 531 . 151 
»si 220 13A 185 151 8»» i»a 
70 28 275 30» 506 75» 75» , . 295 . . 252 . »23 3» »99 090 150 923 30 72A . 3A8 566 . . . 5 70 853 . 171 
877 
823 175 
150 829 860 26» 50 
Belg.­
168 
6 13 
1 1 10 
25 
» 
2 
» »1 11 1 
1 
7 
2 
1 
»33 
296 1 1» 
51 21 
TONNE 
Lux. 
22'. 
959 808 . 291 301 7»1 72 272 »92 
2 21 336 
70» 37 
1 15 
99 
30 15 
997 
S3 5 199 
. . . 55 360 193 227 076 . 251 . »98 . . 679 730 3 230 50 100 306 850 100 129 863 857 12 
. 5 101 . • 
391 
8»0 856 
615 69» 83 55 . 
FIL MACHINE ACIER 
WALZDRAHT 
2 
5 
1 3 
51 . 620 352 
801 . . 9»5 
. . , . »5 196 
. 
. . 203 
2»5 
023 7»6 801 »75 30 »6 
• 
AUS 
» 
» » 
FIL MACH INE EN 
WALZDRAHT 
6 2 1 
533 . 0B8 068 912 
AUS 
au. 
136 
. »5 591 
772 
772 . . . . . • 
Nederland 
2ti 
6 
6 2 
1 
1 
62 
»1 18 
15 1 
»71 
18 1 
, . 10» 
6 lü 
35» 
»»9 »»» 
si, 
12? 952 
10 
747 
5A7 
305 
102 
3A6 8»2 
913 89» 10 10 • 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
9 2 
9 1 17 
10 12 
1» 
16 1 
1 
1 
10 
1 
1 13 
22 
2 
1 
29 
2 
13 
3 
»7» 
178 223 
»5 71 
FIN CARBONE 
STAHL 
1» 
A 
1 2 
25 
21 » 3 
665 
»06 , 2»d 083 600 
2»0 
»»2 
271 172 931 
5 
2 » 
1 
1 
19 
1» 2 1 2 
ACIERS ALLIES 
­EG. 
»3 
, . 513 »0 186 
STAHL 
1 
323 
95 . 91 1 
10 
1 
5 
9»Å 332 . 250 083 009 549 910 309 615 533 321 20 
356 529 »96 656 255 
1 ii 
»76 
3»7 
195 
20Ì 
262 616 58» 
72» 
5»» 200 
138 703 25 350 929 99 99 398 372 . . . 75» . 80 . 97 . »96 • 
518 
81 1 
8:s9 
292 372 »76 . »96 
708 
779 6»6 
526 
3 Π 6»2 73» 
»7 
302 
995 52 202 »51 
■ 
»9» 
658 7»5 7»2 0»» . . »7 
193 
132 »31 . 667 1»3 
Italia 
3 »28 
» 18Å 
157 
60Ò »7 100 255 . . . 200 »90 1 OAA , 
, . A9 255 
13A . . , 1 1»» 1 »78 . , . . . . . , 1 500 , . 235 
19 . 3 359 179 
1 0A3 . 3A2 1 030 111 , . . ­
22 00» 
3 733 A 9A9 
» 189 Il 300 23» »7 . 
1 19 
1 223 
3 52 
257 »3 A55 
2 A55 
1 3»2 
AIO 352 5 . . 698 
183 
. 8 759 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000» 
0005 0016 0017 0013 0027 0023 0029 0037 0033 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0079 0118 0138 0157 0168 0178 0208 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0317 0318 0323 0336 03»7 
0368 0369 0377 0378 0388 0»10 0»17 0507 0518 
0527 0528 0537 05»7 0558 0559 0577 0578 0597 0607 0608 0627 0629 0637 0636 0707 0708 0709 0719 0729 07»B 07»9 0798 0867 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 
0057 0088 0039 0097 0157 0168 0188 
04 10 0528 0559 0708 0748 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE 
ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR 
COSTA RIC PANAMA RE CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA HONG KONG .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE TUNISIE EGYPTE 
ETATSUNIS PANAMA RE VENEZUELA INDE INDONESIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
»3 
» 1 
1 2 5 
5 5 
1 
3 
1 
25 5 
3 
1 
160 
87 59 
21 12 
2 1 1 
8 
A 2 1 
2 
2 1 1 
»82 
»85 A73 22 209 77A 952 »23 132 851 69 92 1A2 29 3» 125 3AA 6» 72 A88 720 1A8 2» 12 5» 87 2A3 A3 293 21 15 19 19 177 53 
21 19 28 »1 5»7 788 A33 10A 239 
2»A 15 150 25 17 »99 80 77 »39 2A 99 81 921 27 38 A8» AA7 33 106 11 18 250 38 20 
A»0 
8»3 
89» 
5»5 833 »51 
81 1 
A8 
871 
297 093 A5» 250 1»2 252 
3» 3 
1A9 238 A9A 
Al 10 177 15 10 »0 78 
IIA 1» 53 158 18 
77» 
1A5 019 1»» 388 7 10 
202 
02» 
5A» 
1 12 
»3A A32 113 
France 
23 
2 
2 2 
1 3 
1 
11 2 
A5 
35 2A 
10 3 
1 
A18 
9»2 3A2 22 205 »80 7A» 3A3 227 A3A . 17 65 . . 292 20 . 7 522 71» 153 . 12 51 . 197 . »0 21 15 19 1» 7A 11 
5 3 28 37 3A 221 7A2 
, 115 . , 25 
35 7 »1 95 13 7A 2 128 . 2A »9» . a 
a 
. 8 2»1 . 20 
A92 
9»3 »7» 
»8A 272 373 600 » 
9 , A9 39 
, 9A 
. AAB 
. , . . 10 »0 
, . . . 18 
95A 
117 7A» 9A 75 7 10 
3»9 . 632 686 808 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
15 789 
621 1 098 . 109 130 1 009 7 2 311 56 
27 
»oi 
2»2 
16 
û 366 3 778 1 042 106 
a 
18 . 150 
. 683 71 , 21 4 
31 
272 
12 83 2,0 , . . . 9 . • 
39 555 
27 225 ,0 339 
4 604 , 989 8 4 • 
,8 
6 58, 
605 
605 
35 
. 324 32 ,18 
Nederland 
3 660 
,, . . ,2 74 689 
A4Ô 2AA 
10 
2,2 
87 
A7 
,4Î 
7 378 
5 ,70 I 997 
, 679 2,0 , , . 
Deutschland 
(BR) 
I 
, 
I 
1 
'î 
2 
, 
»5 
,9 20 
» 6 
9IÏ 2,3 
a 
883 92 »90 53 95» »»6 68 65 09 5 
2 , 425 131 64 56 114 „ . . . . B6 44 . 903 . . 
a . 95 
. 16 . . 35 562 82 9 
. 239 
,,3 ,5 . a 
,7 583 2 36 279 9 , , »8 09» . . , »57 . 7 . ,0 . 38 
75 8 
058 352 
32 8 
28» »» a 
6» 
BZT­NDB 73.,SG 
I 924 
8,2 
a 
,42 252 A9 
28 
3 227 
2 736 49, »63 
. a 
. 
I 
3 
2 
830 
36» 087 
2,i 
. 87 ,69 238 
. . , ,5 
a 
78 
,16 ,» 53 ,58 
»3, 
»92 6,2 »9» 312 
. ,5 
BZT­NDB 73.,5H 
6, 
,7 . 3»8 
, 8»7 198 ,05 
9,» ,80 
V A L E U R 
Italia 
»,5 
. . . , . . , a 
»47 , . . . 34 . . . • 52 6 S 24 
a 
. a 
2, 68 ,08 . . , a 
6 26 
,6 
a 
. a 
,10 140 , . . a 
. . . . ,3, 
a 
. 44 
2 , 286 ,6 . ,07 . 32 ,0, ,, . . . • 
2 257 
447 732 
448 , 078 25 6 ­
23 
192 
9Ì 
AÎ ,0 ,77 
555 
2,5 ,52 9, , 
. ,87 
81 
7 132 
7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q L / A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 0089 0388 04,0 04,7 0579 05 98 0708 0778 0789 08,7 
,000 ,0,0 \iii ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 
81?? 
02,8 
81§? 
0238 0248 0257 0258 02A7 02A8 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 03A7 0368 03A9 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0559 05»7 05»9 0557 0558 0559 05A7 05A8 05A9 05 77 0578 
283 , 15 25 58 
3 762 68 2»1 2»0 110 
57 988 
97 4 640 53 316 159 
'W 1 I, 73 
43 940 30 094 
,2 ,38 6 500 A46 
22 8 , 063 
288 ,9 15 
1 182 , 
30 
3 493 53 85 59 
il 
73 
,6 567 
8 7»0 7 569 3 »A4 2,0 ,9 5 
48 
4A 
843 AO, 238 ,88 5 3 
52 
1 
2 »93 2 330 ,58 ,58 5 
673.2, BARRES EN ACIER ORDINAIRE 
STABSTAHL AUS MASSENSTAHL 
5,5 9,9 68 22» 579 5»2 592 366 22 923 
,,, 093 808 ,5 268 40 536 42 ,86 " 449 363 593 
645 ,47 999 02, 46, 
Ai 
7 ,0 , 2 2 54 6,8 4 438 404 ,0 874 
, 345 , 367 5 966 2 163 275 747 647 
28 960 19 644 117 992 7 530 34 023 20 2 130 12 719 10 856 2 922 17 230 46 784 31 
1 530 1 009 650 
10 848 767 40» 
332 370 335 954 2 660 74 034 307 12 766 17 177 23 859 
2 195 27 683 13 793 491 
6 101 586 1 368 193 26 706 523 
10 874 252 
il , 
7 000 18 064 2 920 8 309 407 1 587 1 493 1 228 957 9 957 319 241 
1 515 ­ 778 953 _ 277 1 631 
1 898 22 350 5 481 962 389 748 AA3 A17 10 355 4 2,4 543 . , 460 5 025 2 697 4 A5A , 372 A 72, 
6 622 296 ,6 256 496 567 ,65 85, 7,0 ,6 762 2 545 2 84, ,, 959 
4 ,96 7 5,7 479 9,9 
3 335 ,9 253 ,0 089 24 396 , 946 2 358 23 2,1 , 034 4 627 , ,07 
,3 09, 
3 209 
526 780 
2
ί°3
, 2 
_ ,8, 5 528 "Ι 396 26 740 407 1 587 1 493 1 214 957 9 738 109 113 417 682 10 596 112 624 1 714 1 685 4 525 962 1 371 2 669 .83 
4 545 471 165 
017 621 687 152 352 590 
159 222 200 147 200 106 
m 
IIA 
14 
120 58 885 24 208 134 2 879 Α2 319 2 318 587 428 9 919 1 210 499 10 0Α4 4 019 240 210 392 287 4»0 077 87Α ,30 
, 
,72 ,77 ,28 , 036 , ,03 ,68 ,0 667 967 18» ,3 9,6 80, 
,8 60 ,0 »64 »43 5 067 , »33 3»5 ,20 2 6»2 , 69» 3 9,8 697 259 32 296 5 3»5 382 »6, 85 1,8 ,»2 ,, 692 2 »26 2 3,» 9 339 2 706 2 720 »3, 
, 883 ,8 ,67 ,5 ,7 5,» 9»9 9,» ,6 789 60» 3 022 30 ,0 »55 2 265 
2 882 6 622 
»0 36 58 526 23 », 92 7 ,» 8 5 , 
»98 
,0 
,8 8 27 
2 729 28 78 2 997 
, 7 6 , 9»5 68 230 55 
57 
, ,0, 
23Î 
38 80 
2, 6»6 ,7 »73 3 766 2 395 350 
3»6 997 32 623 2,5 322 
,2 733 , ,,, »»3 
31» ,0 ,,» »»7 29, 53 358 36 »37 
3 283 2 »88 339 
, 074 ,2 743 
3 ,22 
62 799 438 , 347 3 573 3 90, » 720 
49 , ,46 2 566 898 
2. 33 
57 885 30 , 605 40 
5 396 ,43 
4 
Ι ,06 ,74 743 703 
,00 22» , 18 5, 20» 1,0 
2,6 53 386 33 277 
284 2 ,9, 57 207 
302 89» » 369 39 
2»2 587 ,0 BAO 28 20Α »52 ,»1 ,68 
760 555 
3 109 
39, 950 »07 295 76 
42 554 ,9 ,2 206 95 740 
, 885 
572 626 20 
60 
823 26 
, 03, 517 5 528 657 3 480 120 
317 12 774 209 1 528 
50 ,59 8,2 
, 336 ,2 
, 528 33 Ι 240 ,42 2Α4 
304 
10 575 1 830 23 2,5 ,50 
00,Β 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 0089 0388 04,0 0»,7 0579 0598 0708 0778 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
\ιιι 
0001 0002 0003 0004 0005 00,Α 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 03Α7 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 05Α9 0577 0578 
IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL 
ARGENTINE INDE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
•CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
79 25 20 ,, 
579 ,4 3, 8A 28 20 
25A 
2 ,74 26 64 
a 
,2 
,»5 
60 ,, 625 6 768 » »22 , 776 ,»7 9 5 288 
56 787 8 ,62 59 705 
*>\ 3» 
, 
375 9 927 
93 1 39, » 166 4 103 845 9 546 10 551 987 1 228 
Sî 
377 5 168 534 59 1 037 228 211 626 302 846 1 076 3 066 458 753 1 694 371 7lì 
,80 ,56 ,2, 1,0 , 0,9 29 3, ,38 254 , ,65 " ,89 ,54 188 , 985 563 ,05 ,6, 292 , 229 69 9,3 412 45 210 460 242 40» 139 7,0 699 29 , 506 »» 50, ,» 862 
,55 , 49, 254 247 
, 067 376 682 54 ,»6 283 
, 826 
, 02» 2 ,0» 201 325 
2 206 85 
»»Ο ,,» , ,98 352 
79 10 ,, 
, 9,5 26 ,6 ,, 9 ,2 
60 
5 9,7 2 667 3 ,8, , 023 50 
132 
007 ,2 ,59 896 2 884 
, IÛ 
i 090 280 , 54, 4 444 6 ,85 
'Μ 
965 ,09 59 
309 409 439 6,5 ,24 
si 
55 
ils 
°,0 
20 6 , ,2 ,3 65 
iff 
»80 ,5928» 9 
a 
397 »2 ,» 
,6» 
52 58 ,» 678 696 
971 
009 2, 256 5 27 m »9 1 ,»6 ,00 »8 
022 3», 2, 28 320 2» 
»0 ,12 76 ,2 
2 
6 1 095 49 449 14, 
28 
253 
,54 342 67 22 
2Ì 
488 
34 56S 7 760 28 , 039 243 
200 
^ ο 6 
257 46 . ,62 , 72, 
, , 52, Τ, Ι 54, 
50 
264 2 950 230 
,4 
9 
1 
6 
3θΙ 
,4 
,7 
20 
2§Ι 
»8 ¡ι 
,45 
i 
8ΖΤ­Ν0Β 73.108 
ilt 
368 
850 
4 
7 6? 3 7 ,2 
,0 , 4 
,0 
2 
69 
28 
25Ô 
4 246 
, 243 
9 082 
,70 
»30 393 
5 30 
,73 
»,, 
ψ 
32Λ 
, 2 , ! 
149 
4 
Κ 
136 1 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
444; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0579 0587 
0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0798 08,7 0827 0857 0858 0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
Uli 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 005? 
0067 0068 0077 0079 0089 0097 0,38 0,57 
0,68 0,88 0377 
0388 0559 0578 0579 0588 0598 0607 0608 0627 0629 0707 0708 0748 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CS, 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 0018 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 
1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
516 471 2 700 643 , 849 7 ,58 ,0 985 46 ,17 8 32, ,6 594 ,6 258 , 622 25 7,2 9 606 47 ,9, 29 270 2 948 4 398 3 267 828 5 ,5, ,5 285 9 269 ,2 ,5, ,83 3 658 , 275 96 ,2 3,5 4 675 4 972 2 553 938 , 662 265 ,78 6 290 244 3 ,54 
3684 933 
,778 974 1,82 383 41, 560 69, ,32 6, ,5, 34 862 29 047 
1 
» 16 2 » 1 
6 » 9 
1 1 
1 
2 
A 
AOO 
,7» 225 ,23 200 »» 28 
129 
ABB . 227 
»02 
838 002 »23 A02 A03 99 »26 »»ε 360 837 633 176 ,25 59 7»7 627 ,32 536 21 282 
70 1 7 U E 3E 20ί 
,' ,7C 
I7È 29C 
. 
»91 
,26 322 ,72 97, 29. 294 7 
673.22*BARRES Eh 
STABSTAHL 
4 542 
463 688 , 035 , ,46 85 ,,9 ,38 27, , 370 450 ,52 29 259 739 266 ,76 53, , 002 344 ,A7 A7 ,5, 77 A, ,95 ,ΑΑ A7 ,48 , 492 37, 3A0 IUI 32 , 009 538 327 7»3 53 107 
20 528 
7 871 » 187 2 »A5 6 3»1 108 183 2 129 
, 
1 
8' 31 8Ί 3Í » 
3? 
,2S 
22 , 
lì 
ι»; 6­15 
6" 
1 ' 
Γ κ 
24 7»; ■ 
,0, 
9»t 
2»ί 274 194 39Í 9< ιβ; 2< 
Belg. ­
, 
2 » ,» 1 8 7 
5 3 3» 19 2 2 1 
» 10 
10 
2 
2 3 » 1 
1 
1818 794 682 163 329 13 4 11 
TONNE 
.UX. Nederland 
42 230 »28 131 
2»8 
185 
»30 537 635 312 690 673 865 727 67A 772 25» 7A3 977 523 03, 029 
392 2»3 ,2, ,83 
88 509 725 »AA 8»9 539 »92 2A5 
. , . 
690 56 
»70 52 
736 , 
,37 
977 3 
668 
59» , 
507 
ACIER FIN AU 
AUS 
2 
3 
2 
.U. STAHL 
098 
25 288 5 . 20 5 . , . . . . . . . 475 205 , 14 . „ , , . a 
30 . , 16 . ,7 . , 529 85 
1 
a 
• 
889 
415 29 
736 
,0 . 7,0 
673.23«BARRES EN ACIERS ALLIES 
STABSTAHl 
99 1»0 
13 »»» 11 099 19 012 20 076 993 95 377 1 692 915 2 66» 17 557 1 »8» 3 565 1 302 626 1 871 3 971 
3 
9 8 
» 
07 195 
AUS 
22 
»32 6 329 1 55 
9( 8< 234 95 32" 3. 73. 83< £ 
3; 52 
»3 
. 15 2A . . 7 3 , a 2»2 A 23 
»0» 18 
. 6 
2 1 15 5 
. , . »9 »» . 7 5 
. . . . ­
767 
,8» »70 7,0 ,,3 25 735 . 
e χ 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
1 » 2 1 » 
9 
2 
» 
» 
923 
A07 22, ,,» 88 
6 
:ARBONE 
»7 
,3 ,»5 
208 
205 , . 1 . 1 . 
LEG. STAHL 
527 
a 
575 A92 »22 »25 50 99 259 ,2A ,7 107 1» 521 19 97 338 5 
272 
85 
soi 
2 
, 
,, 3 2 1 3 
76 
,0 ,0 
,, 
, 
2 11 , 2 
, 3 
235 
2», 569 »86 301 597 390 888 852 50, 303 235 936 992 »17 526 Al 38» ,59 , 37, 818 273 3A7 »1 393 57» 1 028 8Λ8 300 
A97 83 . . . . . * 
A85 A75 52» 23A 231 728 20A 255 
02» 
3,7 A23 
957 »» 99 9» 27, A U »,7 ,29 ,5 5A 558 2A2 ,7A 3» 92 3»» 10 
. 70 . ,95 ,ΑΑ 37 ,»5 »92 59 3A0 ,2» ,5 893 9 2,7 , »A • 
23, 
92, 8»3 583 803 2 . AA» 
250 
28A ,52 
325 355 »5 ,30 330 555 5»5 39A »2» 292 377 328 308 732 
Italia 
3 
,0 , 2 2 
3 
e 
3 » 
3 
3 
285 
,50 5, ,0 Αβ , 
,, 
3 1 1 
2 
1 
Α7 
, . . 73 97» 320 Α87 »06 179 »20 609 »62 »39 
33» 
1,7 . 75 . 2»5 
, 6,0 »5Α 
. 800 
a 
. Α Π 
. a 
300 . . . . 2»» ,5» 
300 5,9 330 30» 8»0 »38 33 2,» 
»20 
'ί Α50 
A3Ô 33 . 2 203 167 
» a 22 
7 0» 
279 
106 
251 082 0»0 AA» »03 
. 72Α 
91 
2 177 387 
»Å , ι5 
. 7 72A 10 19 58 19A 1»2 182 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0579 
0587 0588 0589 0597 0598 0A07 0608 0617 0616 0627 0628 0629 0637 0638 06»7 06»8 0649 0659 0668 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 
0738 0748 07»9 0758 0798 0817 0827 0857 0858 0867 0917 0958 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0089 0097 0,38 0,57 
0,68 0,88 0377 0388 0559 0578 0579 0588 0598 0607 0608 0627 0629 0707 
0708 0748 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0067 0068 
BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE BULGARIE MAROC ­ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MADAGASC R.AFR.SUD VENEZUELA PEROU BRESIL BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE INDONESIE AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
4 
, , 
2 
» 2 
, , , 
, 
,βΐ ,10 »0 65 6 3 3 
3 
1 
20 » 3 » 5 
5 
79 
61 239 66 207 2»1 931 1»0 7»7 »86 517 152 517 827 125 502 255 381 27» A8 »27 »53 19A 0»1 20 3»7 16» 13 270 »37 397 170 105 
T. 19 686 62 367 
362 
378 551 508 7»2 »87 695 257 
«39 
112 158 203 21» 3» 23 31 »6 
m 3010 63 119 »5 53 115 237 63 30 16 32 20 13 3» »9 15 33 19» 10» »7 20 12 1»8 6» 86 7» 18 21 
90» 526 838 50» O50 29 39 »85 
551 026 
8» 5 26E 792 61C 2 115 »31 316 739 500 507 812 555 
lì. 695 
France 
18 
. 55 . 128 77 »11 1 »0» 222 380 1»7 8 686 367 78» 71 53 100 90 5 60 62 16 131 2 25 77 2 259 
I? , 2 1» 
a 
19 686 . • 58 i3* 18 194 20 26C 11 437 
19 668 4 702 3 OSE 
9 
25 7 19 12 17 , 10 
32 
5 5 
4 
. 
ï 
?i 16 32 1 13 
i 
8 
6 7 
a 
7$ 7 21 
388 64 87 54 224 22 39 9 
92: 100 2 351 2 742 ne . 32 29 82 19 1 675 25 155 30» 
2j 26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 
22 130 13 36 259 374 
1 288 141 751 655 5A 493 3 m 
1 613 197 242 170 
41 338 894 45 882 11 213 
a 
11 226 341 341 
134 47 
'lî a 
. . • 
'U Tlî 62 343 15 245 29 512 1 330 403 1 116 
335 
. 5 
5! 
85 44 
3 
îl 
639 399 7 5 98 A 
135 
4 383 
114 1 247 96 ,69 ,2 lf 82 31 » 34 4 111 12 26 4< 1 
Nederland 
7 
a 
2 3 . a 
1 , a 
. 35 , 2 
a 
48 4 
a 
a 
, . a 
a 
3 , a 
a 
a 
. 6 6 
a 
, , a 
a 
. a 
. • 
6 576 
6 022 ,6, 98 394 3 2,4 « 
BZT­NDB 
,6 
,9 ,8 
BZT­NOB 
,02 
42 
a ,41 
,0 a 
a 1 
. 2 3 
4 , 1 
Deutschland 
(BR) 
40 
II I°5 
Ai 427 24A ,46 436 27 998 
\iî 54 5 32 , 3 
a 
29 1,7 64 9 
27 7 
iî a 
"S§ §7 39 ?o5 a 
. . . . • 
' u l 306 68 83Ô 
22 632 
,2 680 
8 952 
,93 
892 
73.151 
44 5 
67 146 . 195 17 19 20 46 '$! 25 4 9 93 42 53 16 
II 1 . . 18 . 34 49 11 32 194 17 »7 17 
129 
1 68 
,1 . 
2 ,95 
853 
55 0 
33, 
63» , . ,58 
73.,5J 
'foi? 
3 538 
2 95» 27, 
9 65 3,2 
709 
3 376 471 536 
,84 ,68 
265 64, 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
U 
a 
■ 
a 
8 815 32 1 020 138 
209 244 60 336 38 34 760 
7 
a 
22 
. 380 483 
74 
33 î 
45 
3*7 
il m 
S 1S5 1 048 7 216 208 
1 240 
59 
10 . 123 
98 16 . 1 54 22 3 
a 
14 169 
77 
12 
663 
192 194 114 94 
a 
. ,83 
41 
2 
529 
. 42 
. 
9 
. 7 4,3 4 ,0 5, 56 2, 27 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0,68 018B 0227 0253 0307 
im 
0377 0388 04,0 0507 0537 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 0627 0629 0707 0708 07,8 0748 0758 0778 0789 08,7 
020 02, 030 03, 032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 
0089 0097 0,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0427 0507 0508 0527 0528 0547 05»9 0557 
000 2 0,0 1 
2 771 , 068 225 9 229 , »67 803 A»0 233 2 A73 37 »0 10» 302 
»0 A22 , 352 598 5, 25 2 ,36 1,2 ,06 , »6, 3 35, »09 39 7 ,30 3» ,2, 9» »7» »55 ,3 205 »3 , 00» 32» ,93 ,38 ,30 
53 655 62 768 39 »29 28 330 36 »»2 62» 7,4 ,5 0,6 
25 5 20» A ,75 A38 220 
37 32 10» I 
40 31» 953 71 51 
872 10 10 159 2 15 5 245 3 200 
875 4A ,32 4 23, 
IA9 2 2 
35 480 2, 02A 7 966 5 533 6 077 3,4 675 4, , 
91 24 1 
30 25 
15 136 021 
42 793 30 215 2 240 1 441 5 036 2,5 
5 303 
958 857 32 ,4 69 
, 884 997 88 3 89, 1 461 542 2 13 2 628 
ï 
93 53 
216 365 521 
2 101 51 106 1 424 2 461 399 29 3 009 32 106 89 94 316 8 966 43 99» 32» 5 135 115 
167 666 108 013 26 773 19 521 24 493 95 12 8 387 
903 
86 
17 
»92 
120 
17 
1 
13 
758 657 »18 321 767 
673.»1 PROFILES LOURDS / PALPLANCHES AC. ORD. 
SCHWER. PROFIL , SPUNDW , AUS MASSENSTAHL 
2»8 266 37 909 253 5»0 283 098 60 881 9 117 513 5 076 229 867 325 51 472 145 35S 12 730 8 504 4 475 S15 2 690 18 655 2 409 681 5 446 101 2 170 6 798 8 606 6 241 4 207 
3 009 2 270 108 403 324 525 421 
2 107 63 477 3 047 196 276 
4 840 2 596 1 668 215 860 661 925 782 21 1 386 126 675 191 350 964 
3 598 859 2 013 894 188 213 66 150 740 460 244 1 051 108 2 619 3 926 354 
15 265 T4 748 99 137 6 622 2 365 
397 6 167 9 989 
230 6 063 32 8»1 23» 1 812 970 92 93» 4 312 
1 359 
1 252 5 619 8 518 4 930 
1 162 156 318 ,08 370 32» 525 42, 
2 052 40 ,5 2 865 
1,3 727 
97 874 ,77 660 ,8 656 2 ,,5 4,5 2 648 8 467 27 865 , 337 ,5 62, 5, 965 
Ui 
1 
Ì 
276 4 825 BO , 653 2,5 85» 657 
396 55 379 ,2 560 5 
207 3 532 830 
»Õ 45 88, 9 855 740 
80 210 22 2 6,9 9 
653 6,2 975 4,5 902 337 
68Ϊ 2,6 
>,3 
,53 
,14 , 972 269 669 
42 23 ,0 22 45 
,5 , 779 ,0 
, 542 242 
876 ,73 320 A4 AA 29 795 709 ,,9 982 46 684 
2 , 308 
, 479 
69 ,5 ,,, 3 253 ,6 ,59 ,49 
,26 ,55 2, 335 ,40 3,7 
35 603 4 568 83 , 920 2, 342 35 997 7 599 29 639 59 360 ,, 274 
, 987 530 8 592 8 927 2 409 
, 87Í ,0, 805 , 026 27 703 954 738 , 0,9 
33 
451 50 ,28 
8 382 Ι 60, 4 822 
, 189 569 9, 
255 72 
6, 494 1,3 844 62 
1 Ι 17 
1 
142 5Β2 86 
821 
98 
10 2»7 
299 
5 
» 382 1»! 
27 239 
30 693 
218 1»5 22 350 9 611 
»59 22 259 
86 9 
139 5 87 
0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0 168 0188 0227 0258 0307 0328 0338 0377 0388 04 1 0 0507 0537 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0617 0627 0629 0707 0708 0718 0748 0758 0778 0789 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN ­CONGOLEO ANGOLA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIOUE CUBA 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA E8UATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0078 0089 0097 
l\lî 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»10 0»17 0»27 0507 0508 0527 0528 05»7 05»9 0557 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE ALL.M.EST ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.ST P.MIO MEXIOUE GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER 
669 31 I 120 
2 058 28» 172 155 
53 
6»1 1» 1» 
17 86 13 1» 305 770 2fï 1» 3»9 »2 16 262 I 037 
168 
1 706 
l»5 
33 250 115 3 379 33 338 51 108 I8A 5» 
63 68» 38 482 ,2 250 
8 7,7 9 365 ,68 ,88 
3 582 
25 7,1 4 068 
28 073 29 054 5 734 
748 57 4A, BAO 389 
, 0,2 _ 03, 15 0,5 
, 602 856 493 38 28, , 942 20, ,43 
Tz 
Ûi 
1 016 730 392 35A 184 25 
ÌÌ 
55 45 240 ,0 5, 334 ,9 3, A5A 265 ,96 2» 1,2 72 ,83 65 20 5» ,8 ,»3 2, 32 99 »20 91 193 92 ,8 228 6 532 99 »9 22 88 12 
289 »92 »1 
9 5 67 8 
57 15» 
»9 
1» 10 17 
1» 
11 1 
11 
5 376 
172 
52 
,70 ,,6 ,38 
°7Îl 78 
,70 192 
, 604 
, 592 9 947 
625 ,69 
3, 5,0 929 
2, 489 3 045 28 ,67 ,26 7 ,05 51, 
,26 
3, 655 7 
,95 24 111 71 
3! 4 53 
21 4,4 88 
5 
4 222 896 99 
7 ,7 2 289 , 
,60 
lì 
932 
9 
4 
66 
53 5 
6 
3 ,7 77, 
If 
, 006 
600 
94 17 25 25 
41 35 55 45 235 
5 
3,7 
,δ 
20, il 
. . . 
3 
? ι 
52, 286 94 84» 2lî 
3 627 
,4 
,δ 
3 §88 
6,2 
423 998 70 
1 136 
It 
BZT­NDB 73. H A 
12 075 
10 36Ï 
448 98, ,99 
4A 238 8,5 724 ,28 589 357 
74 465 31, 
30 74 466 
,43 ,93 
lil û 
I 
Ì9Ì 
i 
i 
,47 22 
80 ,6 29 
5 6 3 ,6, 7, 
833 699 
,3 
49 
,0 
»78 9 1 31 
49 4 ,2 
î 36 ,2 
4 ,9 
3 73 
32 ,6 2 ,73 937 
49 
22 
,2 
2,5 
9 
ibi 
44 
5 
2 ,5 
8,9 665 66» 485 265 
22$ 
B7, 
5Í§ 
9 
7H 
81 2\l Ú 3 64 
84 
Û 
il 
7 ìi 
222 6 
2 
,ϊ 
4Ϊ 
,4 , ,3 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) Italia 
0558 0559 0568 0577 0573 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0A17 ΟΑ,Β 0A27 0A28 0629 0637 0638 0A47 0648 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 
Uli 
0758 0788 0789 0798 
UIT 
0867 09,7 ,000 ,0,0 ,020 ,02, 
l e l , 
,032 
,040 
CST 
,0 5 6,4 63 
259 
2 24Ì 
5 15 AOA ,64 53A 
00A 257 
, 78, 
,40 
98 ,98 
4 ,44 99, 48 A24 38A 
,69 254 573 
, 254 7 277 AA 9 79, 
349 964 
,35 773 ¡29 53, 59 47, 83 287 ,8 709 
22 999 , 374 
6,5 4 228 ,,4 43 , 538 
84 ,A7 
103 2 »59 90 , ,57 ,13 27 090 Tl 935 
872 ,95 ,88 , ,03 ,53 , 697 
568 , 297 
45 806 2 8,9 2 642 
345 , B47 24 ,56 6,3 26 ,0 
809 239 407 9,7 
111 298 79 601 1 757 269 3 897 
93 2,0 
I ,8 18 A 1 
445 38 2 
1 518 
5 510 54 13A 121 19 1A9 40 
201 A 707 9 554 
452 3 743 50 7A2 6 706 394 13A 223 34 
1 921 8 225 119 
782 
84 
1 958 2 434 
1 502 186 6 869 8 366 
109 
20 689 1 316 1 035 
Z75 788 234 488 753 
1 457 
1 
mm u m m . 
,04 335 27 50, 90 , 990 
98 
337 806 ,76 850 2,4 2,0 66 
PALPLANCHES AC. CARB. SPUNDW A. QU. STAHL 673.42*PR0FILES LOURDS SCHWERE PROFILE 
NU 
673.43*PR0FILES LOURDS SCHWERE PROFILE 
Na 
673.SI PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE LEICHTE PROFILE A. MASSENSTAHL 
PALPLANCHES AC. 
SPUNDW AUS LEG. ALLIES STAHL 
9 580 
11 031 47 4Í5 1 084 1 185 
60 421 
87 06? 
6 7 ? , 4 
158 127 177 
m 1 438 25 271 104 1 060 3 ,SÍ 
2 85¡ 
,2 
5 
960 ,3 855 9 996 ,0 426 246 
,36 ,43 1 287 617 799 771 
4 948 32 
7 179 50 366 472 668 
2 295 426 872 
1 544 20 
145 100 26 
1 396 94 75 23 4 030 1 899 91 
2 263 
, 218 165 ,20 ,, 39 , 072 
,96 322 448 2 , 38 49 
' ? 7 
,15 
,ο? m 
54 407 
, 
409 548 ,03 296 6,4 ,3 536 4 9,8 
U 132 
4 , 
3 943 
583 , 950 , 251 74 
23 2 504 
560 41» 583 
»5 7 177 
,5 » 5 
80» 623 200 73» 
3 203 8 047 2 380 
,54 46, 
40 , 654 2 048 534 , 87, 
308 388 , 049 698 
7 
10 671 225 
425 4 
914 20 
2 
3»5 
303 32 
2»5 »0 
3 246 
57 956 
Ι 
,5 
3 008 6 264 39 
67, ,4 , 579 404 2,7 
, 034 2 068 4 
, o l l 
,5, 228 54 
, ,7 ,09 
373 , 
5,1 2 
0558 0559 056Β 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 0748 0749 
8781 0789 0798 
8Ì27 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
E0.UATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE •OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
226 I 332 
45 17 199 
,2 3,5 
2, 29 859 
22 252 
64 un 
,2, 394 79 37 ,55 ,6 
673 , ,94 
63 236 ,44 ,1 
2B3 
ito ,42 64 610 
3 556 79 1 350 21 
188 903 
92 640 κ m 27 998 2 498 2 991 
690 
, 466 5 
, 
45 ,3 43 93 443 
'il 8 ,9 
346 97 4 
53 144 
,5 
It 
636 6 
, 347 
34 92, ,3 768 M m 
9 ,14 257 893 29 
,000 M O N D E 
,000 M O N D E 
Jl 
0003 
lì 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 5,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 
NO 
63 
3,u 
5 ,6, 
7 ,6 9 
223 
,0, ,0 393 946 , 
S? î 
,3 ,54 
49 ,,6 
4 
77 244 25, 
29 167 2 121 60 
,1 
Ö I a 
,2 25 
73..SK 
BZT­NDB 73.1SL 
BZT­NDB 7 3 . I I B 
20 
146 
1 97 
107 244 
2 , 
43 
i 
46 
67 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4K: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Scnlüssel 
Code 
0388 
04 10 0417 0507 0508 0517 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0A17 06,Β 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 
07,8 07,9 0729 0738 
0748 0749 0758 0789 0797 0798 08,7 
0827 0858 0867 09,7 0958 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 
CST 
,000 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0079 0087 0089 
0098 0, ,8 0,38 0,57 0168 0,78 0,88 0,89 0207 0208 02,8 0227 0238 0257 0258 02A7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A 509 A5 
2 
4 
2 1 
» 2 
32 
3 7 
, 
, , ,9 3 2A ,3 
,, 3 3 2 
3 , 2 
, 
3 A A 
» 3 
3 
1712 
552 855 2,0 292 32 
,0 
673 
673 
67» 
51A 
99 165 
221 
ΙΑ» 
3 
10 87 Α7 30 A» 131 
17 1» 
30 30 1 , » 2 
, Α » 2 , 7 , 
, 
, 
89» 
28» 9Α, 108 7»Α 542 2»0 503 17Α ,Α, 2»7 832 208 »,5 288 ΑΟΑ 93» 2,0 Α»7 Π Ι 79, 
Α,Α 
88 7 
90, 029 5»» 
281 
»57 
0,9 0»2 Α28 53, ,Α3 0,8 88Α »92 900 209 127 97 ,80 897 09Α 938 
»ΑΟ 2», 87 228 7»θ »2Α 932 7»5 235 930 272 5»8 ,20 ,»9 »,Ο 92 9ΑΑ 
,33 
9,1 102 061 070 058 613 580 
52* 
ND. 
53* 
ΝΒ. 
,, 
969 
025 732 080 59, 7»0 297 055 323 30, 25, 789 Α»9 
8» Α 
Α38 38Α 8Α ,33 577 ,57 589 829 290 
228 039 553 2,7 793 53» »05 1»7 108 93 130 200 111 »29 9Α0 525 
France 
52 » 
» 
2 
3 
2 
, 
3 
2Α5 
Α9 ,,Ο 42 8Α 25 ,9 
832 AA» 50 15 31 35A 
243 »0 20 2A 195 AA 
. 5»3 
. 1 1 1 18 19» 4 . . . 73 
133 217 A52 570 8A4 . A21 13» 2»» 89 
29 
. 0,A 32 ,09 . ,10 79 
85 »0 30» , , . 7, 388 . ,20 ,»9 . . ­
988 
,,0 080 7», 7A5 7A9 
50 1 
33 
PROFILES 
Belg.­
» 
383 »5 
2 
3 
1 1 
2 
2» 
3 7 
1 12 
2» » 
3 3 2 2 
2 
6 A 
» 1 
90A 
216 533 73 ,5» 5 
3 
TONNE 
Lux. Nederland 
3»» 
2,8 530 26 516 29A 530 381 329 
1 IA 
223 A50 
a 
110 »» 38» 5A1 
210 332 
AA7 18A 10 7»A B66 »67 133 
322 50» 699 065 165 73 73» »78 A89 533 209 98 90 160 A00 90 702 
»58 885 . 17A Ô73 179 
»21 5 230 691 
»75 51» 
. . . ­
801 8 
20» 3 353 2 676 1 221 1 1»1 »57 023 
9 
25 7» . . . . » . . . . a 
» 209 
137 
a 
295 . . 3 53 1 12 11 
30 2 15 
1 ï 
25 
. 7 . 3 5 2 . 20 . . 2, 23 
38 . 60 5 . . . . . 9AA 
7»8 
937 7,9 87A ,22 2 505 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
71 12 
5 
7 
5 
, 
2 
»15 
182 ,83 82 39 
» 
»6 
»0» »12 9 215 21» 35» 1 16 
60» 5 » 156 13 235 35 222 181 . 20 
10Ô 233 559 15» 151 10 872 . 839 
3»3 
991 890 
39 
616 
27» 270 121 . . . a 
052 177 125 
2 226 8 52 969 18» 207 69, 5 ,08 »5 3» 
,97 
8»0 769 »56 200 60» 68 387 
LEGERS ACIER FIN AU CARBONE 
LEICHTE PROFILE Α. QU. 
a 
PROFILES 
a 
STAHL 
. 
.EGERS EN ACIERS ALLIES 
LEICHTE PROFILE A. LEG. 
TOLES 
a a 
STAHL 
. 
FORTES ACIER ORDINAIRE 
GROBBLECHE AUS 
2A 5 A3 ,7 
,Α 4 
3 2A 
2 3 
5 
5 3 2 
1 
1 
319 
58 1 
3»5 92» . A »38 071 996 127 959 7»0 . 672 529 . 512 229 »0 
. . . 77 B»2 986 
»01 
135 
39, 100 ,08 93 ,30 ,80 1 1 1 
506 »0 
,», 
30 ,38 ,6 2 
, ,2 8 9 ,2 ,0 
3 2 
2 7 
MASSENSTAHL 
022 9 
6 081 623 19 030 37 985 7» 798 5 630 1» 56» ,0 56» 5 236 , 873 2 68 526 253 , 65 »7» 529 . , 592 
. 330 ,2 . ,0 ,27 ,0 A57 . . . 20 . A5 , 233 
039 
58A . 03» 5»9 . . 389 8,5 039 67» 9»» 069 . 25 ,3» . 75 ,61 
a 
. 3 
, . . . . . ,0 » . , . . . . . 3 
3»3 
66 ,29 
93 
2 »3 »3 ,» »6 85 
, , 5 
13 17 1 1 » 2 
, 6 
a 
a 
»5» 
079 920 
a 
088 755 2,7 »30 59» 66» 886 »57 90» 778 308 6»2 2, 007 565 , 17 
589 2 3» 
176 
29 A32 A99 231 277 215 993 370 
355 5» 230 
Italia 
2 
1 3 
2 
1 
1 
1,5 
80 20 9 ,0 
3 
23 
A 
, 
,» 
»95 
805 28, 23 
5,2 
2AÏ 
5Ã 203 
2 »59 ,»8 002 582 »» 032 . 278 132 
226 792 
359 
»,δ 92 • 
399 
820 ,6, 
3,2 762 5»2 82 ,35 
a 
a 
»7» 
», 50 78 . , . . 2,3 38 . 193 063 
a 
107 828 , 065 93 . . . 11» 
,99 
a 
. . ,05 57 , ,6 
9 »00 ,9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0388 
0»,0 0»,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 
0607 0608 06,7 0A,8 0A27 0628 0629 0637 0638 06»7 0648 0A49 0A59 0AA9 0707 0708 0709 
07,8 07,9 0729 0738 07»B 07»9 0758 0789 0797 0798 08,7 0827 0858 08A7 0917 0958 0977 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 
,000 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 00A8 0079 0087 0089 
0098 01,8 0,38 0,57 01A8 0178 0188 0189 0207 0208 0213 0227 0238 0257 0258 0267 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID •OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE 
ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 A 
3 
2 
2 1 
1 
186 
A» 88 23 31 » 2 1 
S9 ,0 
17 22 17 
] 9 7 3 7 15 
2 1 
3 3 
7B6 OÍA 373 
29 2A» 57 39» 55 213 112 2» 82 5»0 259 3A 73 231 19 72 15 3A» 7A» 120 1 10 103 A» 21A 
1A3 018 333 83A 275 15 093 »»» 3A3 293 
18 15 10 17 382 161 277 
»7 137 17 21 3ΑΔ 703 A89 122 31 A25 31 1 AA IA »00 82 17 515 
329 
275 11» 572 A»l 03» 729 A81 
ND. 
Nq 
90A 
7A0 909 512 385 3» 0A7 5A5 »55 727 259 ,33 ,», 031 656 11 92» 599 165 155 67» 297 
35 1 10 7»2 5»9 3»» 1A0 755 108 25 12 15 150 17 »3 239 55 
France 
4 7βδ 41A 8 1 3 3» . 28 3 2 3 537 A . . 238 . . 15 2 17 » . . . 7 
12 297 75 53 95 . 59 12 23 8 
a 
3 , . 194 19 9 . 13 ,» . 9 ,0 26 ,2 . 7 , 16 . 16 »00 
a 
. ­
29 370 
7 823 ,, 273 » 7»7 ,0 254 3 220 2 600 ,9 
a 
a 
3 054 528 6 596 , 9,6 , , 37 , 597 575 24 463 3 089 
a 
26» »10 , 6» 711 5 , . . . 9 A66 523 297 ,2 »8 9 25 ,2 ,5 ,»8 ,7 
,82 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
38 » 
2 
1 
2 
95 
25 53 7 ,6 
,6 
3 ,» , 
, 
, , , 
Lux. 
519 
218 
»90 
3 2»0 32 321 »2 127 '08 
61 . 226 » »6 390 ,9 32 . 35, 722 , 85 85 55 ,2 
,50 390 
203 
567 »»A 8 380 »05 283 255 ,8 ,2 9 ,7 A3 9 25A 
»A 97 , ,7 A7 A70 
A»2 
, 30 600 ,55 
60 . a 
a 
. ­
03, ,7» 
»5» 524 ,02 686 45 302 
a 
. 
502 
. 080 257 724 277 8 ,78 378 983 ,46 »99 293 9 »10 ,20 8 265 929 
72 
37 
I» 
6» 
,9 
Nederland 
, 
3 8 . . , . 1 . , . . . 1 28 
a 
15 , 38 , a 
. 7 . 1 1 . . , . a 
4 . 2 
a 
1 3 . a 
1 . . 1 1 . 3 
a 
. 2 4 . 1 
a 
3 , . , . a 
. 5,5 
2 220 
1 ,65 393 276 ,»3 
. 66 • 
Deutschland 
(BR) 
6 I 
47 
2, 20 9 3 
1 
839 
1»» 
» 23 22 39 10 58 1 . 'f 26» 5ÌÌ 
. 2 . 9 25 7» 25 17 , ,»2 . li 99 668 2 5»9 27 29 ,» . a 
a 
. ,0» »2 ,, , 2» 3 » 288 lì ,08 
,5 » 6 
553 
88, m ,27. 
9 003 
BZT­NDB 73.15M 
. . 
BZT­NDB 73.15N 
. . 
BZT­NDB 73.I3A 
910 
765 . 2 0»7 4 498 , a 
6,3 , 609 , 094 738 
238 
2 52 
2 ,3B 
,ï ,9 
, , 
a 
. . . . . 1 , , a 
. . ,. , . , 
39 
7 ,4 
9 
4 » , 5 9 
1 
1 , 
olì 
135 , 374 ,08 25 239 9,9 793 8,9 023 749 ,32 340 830 
64 3 
925 
,60 ,55 AO, 28, 
8 A» 75 iî ,27 l î 
35 » 2A 
V A L E U R 
Italia 
m 
320 ,4 
57 
34 
7 55 , 2il 97 62 
io3 
a 
27 13 
À 
35 
i\ 
• 
12 155 
8 232 
2 252 1 078 1 21} 71 9 357 
. 
. 
3 022 
A 9 . . . 
62 
,0 _ 36 750 . ,5 358 
, 9»! 
,5 
. , 16 
27 
. 
13 
7 5 2 
i 53 4 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
02A8 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0347 0358 03A7 03A8 03A9 0377 0378 0388 0410 0»,7 0507 0508 0517 0518 0519 0527 0528 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 05A7 05A8 0577 0578 0579 0587 05 88 0589 0597 0598 0A07 0A08 0618 0A27 0628 0A29 0A37 0A38 0A»7 0A»8 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 07»8 07»9 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 08A7 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 000» 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 
1 
200 ,7» 16» »0» 100 703 722 670 
, 289 567 736 ,12 309 356 
, 366 373 1,3 ,02 8»2 ,5 65» ,6, , 258 ,39 39» 385 
, 2,6 ,89 293 
, 00» 1 636 , 334 3 ,95 6 970 
304 792 A95 
5 648 6 044 , 056 
99 ,53 80 
6 945 3»6 2 556 887 
2 69, 8» 
5 68, 285 537 23, ,52 600 
, 7»» 4, ,93 , 030 387 350 
2 297 , ,50 268 38, 
2 9,6 853 
5 350 ,10 , 386 
2 955 1,9 
,943 8,9 ,,67 4,6 61, 896 373 286 152 062 
9 96, 9 ,9, 
9 372 
187 17» 6,0 , 35, ,00 703 55» » »», 
»50 
»5 , , , 355 357 
6 35. 
171 » 99 9 105 
69 , 00» »2 1 
207 1 3»8 A 23 9A 
, 9A, ,»5 7 
38 ,37 A8 5»3 ,79 ,98 
329 
50 70 85 A 
,83 7 276 
,0 9 20 1 »8 32 
171 
18 1 378 
223 296 113 269 70 689 5» »38 39 16A »97 603 ,73 
»»7 
35 
168 , 31, 
533 72 ,78 7» 153 98 1 1 IA 5 11 782 820 AO 
538 33 98 
171 2A7 
115 93 
39Ö »7» 231 2 02» 1A5 15A 38» 
1 A22 
79 20 
251 ,5, A72 2,8 90A 
,12 ,0 ,79 99 A» ,00 ,75 283 , 0,6 25» 
2Å 
307 
363 
323 2 275 ,3 8 
»33 02» 325 756 87 62, 50 88, ,9 05» , 58, 677 592 
,0 35 
,» 799 
Α23 
»»ΐ 
» 75 
231 
,2 
3 ,ΑΑ 
,3 
Α 
,ΟΑ '98 
2 553 
3» 
,3» 7Α» 72 208 »3 879 28 893 ,8 Α7» 
,3 
0,5 
355 305 55 ,08 38 , 11 » 
,08 8» 708 ,» 8,2 
549 ,02 ,97 ,Α3 8»» 7» ,3, 
»Β43 Α, 2 757 2 975 ,33 172 2,5 2 065 3 325 895 79 ,53 »2 5 088 ,27 , 329 »90 , 587 8, » 8»3 225 275 », 82 500 . 385 ,» 536 4 ,2» ,»9 1 17 6,3 2»6 2,0 
, 22 ,01 
1
2 570 
1 
67».,2"T0LES FORTES GROBBLECHE U. 
2»0 
3 
LARGES PLATS BREITFLST. A. 
303 207 ,0, 
808 673 87 77 36 2 
,65 83 
25» 2»7 » » 3 2 
,»3 
,»3 
2 ,8 
20 20 
5 
.,3*T0LES FORTES GROBBLECHE U. 
5 ,39 782 2 298 2 31» , 723 279 ,36 AOA 79, 205 , 9,2 80 , 1 I 2»0 »9» 22 105 70 1»1 »3 »52 319 A» »» 20 
338 739 8»0 ,01 170 12 71 389 2 839 
17 96 29 
99 3» 
»» 
1 15 5 6» »» 20 
LARGES PLATS BREITFLST. A 
159 22» 1 13 
52 361 
»95 0»! 79 
,093 8»0 632 5»0 387 08» 232 4A0 65 971 42, 4A4 8 245 
. AC. FIN CARB QU. STAHL 
,ΑΟ 
»0 
385 2A3 
?1 
33 
2 955 ,19 
58 895 23 6»3 22 623 A A,4 9 ,97 462 7 359 
, AC. ALLIES LEG. STAHL 
1 963 259 , 332 
509 ,04 ,24 535 268 ,5, Α49 
A3 93 85 462 20 6 4 97 27 8, 20 
ISA 17» Α8 222 
A3 3 
57 3 , 
32 
,Å 25Α 29» 
02Α8 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0358 03Α7 03Α8 03Α9 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,7 0518 0519 0527 0528 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 05Α7 05Α8 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0Α07 0Α08 0Α18 0Α27 0Α28 0629 0637 0638 06»7 06»8 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 07»8 07»9 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0867 09,7 0958 
\η 
,020 ,02, 1030 1031 1032 ,0»0 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0004 ALLEH.FED 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 » 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 » 7 
0 0 » 8 
0 0 5 7 
00A7 
0 0 6 8 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , A 8 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
2A 
21 
2 3 2 
, 7 2 
, 2 
88 
91 
20A ,»» 
A9 
A8 ,, 
3 , 
50 , 7 5 
,, 
9 8 8 , 
, 6 3 , 
2» 
, 2 9 
, 8 », 
»0 
128 
2 , 
30 
, 2 6 
, 7 6 
, 7 8 
38» 
725 
29 
9» 
7» 
552 
7 5 , 
, 3 7 
, 2 
, 9 
, 0 
9 5 0 
37 
2 7 7 
92 
2 6 , 
, 1 
707 
30 
58 
23 17 
6» 
2 , 6 
4 6 8 4 
1 ,0 
22 
47 
2 4 6 
102 
29 
55 
, 3 4 
44 
2 9 4 
, 4 
, 5 4 
532 
2 , 
2 , 5 4 0 5 
128 6 0 8 
6 8 0 2 6 u m 
i 2 4 9 
, , 5 5 
, 2 2 5 
69 
49 
2 , 
, 6 9 
To 
18 ,7 
, 5 8 0 
5 0 8 
, 6 , 1 
2 0 6 2 
8 4 , 
2 2 9 
5 , 
, » 3 »»» 
99 
7 2 » 55 1,2 
, 9 9 
, 8 8 
22 
29 
A3 
, 3 8 
3» 
3»2 
2 5 7 
31 
38 
IA 
2» 
21 
72 
1AA 
12 
?! 
1 
»A 
38 
5 
1 173 »2 
603 
10 
I 
11 
8 
12A 
»2 
22 121 
1 
2 
9 
177 
2A , 
» 
IA 
7 
»5 
2 , 
2 0 
33 
» 
7?$ , 
2 
3 , 
5 
3 
3 
, 5 3 
iì 7 5 » 
» 7 3 
0 9 » 
8»A 
9 8 3 
5 , 0 
9»A 
8 5 » 
2» 
»0 
, 9 
AO 
59 
, 8 5 
593 
A 3 , 
5A0 
, 3 3 
9 
2 0 
190 
3 2 8 
Å 
7A 
30 
22 
28 
33 
59 
5 
Û 
IA 
»7 » 
19 
159 
A , 
7 
, 8 
7 
, 7 
9 
2 
î 
, 2 0 4 
82 
7 
52 
4 ,, 
, 7 
4 6 
l 3i 
, 2 
ÌÌ I 
2Ö5 
, 5 
, 7 
45 
, A 4 
9 
2 
34 
, 8 
82 
2 2 
9A 
,ï 
, 
!! 
7 ,, 
lì 
' 0 9 
i 
23 2Ì 
AÌ 2 1 
a 
* 
6 
. ■ 
u'i 
78 
54 
1 9 
. 29 
2 . • 
22 
i 
. . 475 
lî 
22 • n i 
1 
IO 8 074 1 543 
,8 
» 8 ,5 
Ί 
34 0 
JÉ 
2 , , ? 7 3 
To , 9 
A86 
,2 
,48 
49 
',, 
609 
k 
4 9 53 
175 , 982 
'i 
2Ü <î 
zi 162 
97 
ii 
, 7 
, 7 
BZT-NDB 7 3 . , 5 P 
Si 
37 
6 
, 7 
39 
3 5 1 
ÌBÌ 
32 
4 0 Î 
i 
ì 
78 , 
in 
259 
9 , 
¿; 
,46 
74 2ll 
,05 
7 , 
'il 7 
4 
,05 
22 
60 
,6 
,24 
,44 
62 
, 350 
a 
4 
• 
,08 
, 59
3 
. 5, 
, 
a 
3, 
. 
223 
236 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0207 
0267 
0318 
0328 
0388 
04 10 
0507 
81β? 
0598 0629 0708 0778 0817 
1000 
1010 1020 
1021 
m ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0068 0087 0088 0089 
0118 0138 0157 
0168 0278 0328 0358 
0388 0410 0417 0559 
0578 0579 0598 0618 
0627 0758 0778 0917 
1000 
IO28 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 
0017 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 
0048 0049 0057 0067 0068 un 0089
0097 
0118 
0,36 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
°2]7 02,8 
0227 
0258 
0267 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0323 
0337 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,78 
3» 30 1, 1 ,ΑΑ 7»9 
72 23 57 293 33 A2 255 A5 
20 AB5 
,2 256 5 970 3 329 , ,72 355 62 , 287 
67».,» 
32 759 9 0,9 11 858 
,5 20» 4 456 ,,9 4 ,3, 5 472 , ,58 7 008 ,2 B66 ,22 , ,25 , 08, 2 57, , 463 
72 , 629 400 , 654 233 370 129 345 1,2 ,»5 IA» 
»05 9 390 , 568 ,39 328 53» 757 
,39 138 »42 100 126 
130 772 73 296 »8 66» 30 8»2 
» 901 290 255 
3 786 
67».21* 
86 769 
27 563 39 913 171 756 18 589 703 1,9 823 ,0 ,02 ,4 085 , 5,3 20 690 26 838 ,4, ,4 446 
7 ,60 278 3 988 2 ,82 337 ,72 342 3 449 245 358 2 502 
, 61, , 324 962 89, 496 91 98 588 A28 
292 1,8 A82 230 7, 
,59 ,5, , 587 ,3, 
France 
A 
3 2 , 
1Α5 
3» 30 , ,55 Α91 . , 20 ,3» e 
33 117 Α5 
593 
018 Α37 Ili Α17 23, 58 32, 
Belg.­
4 
3 
TONNE 
Lux. 
,3 
,0» 
22 
10, 
5IA »IA »1» 1A9 117 . . 
LARGES PLATS ACIER BREITFLACHSTAHL Α. 
13 , 
Α 
4 
30 
,5 ,3 7 , 
TOLES 
Α95 3»7 005 Α9» , 279 395 1 53 
73^ »35 , 129 »7 703 2»8 . . , . . 339 129 3»0 
. ,14 . 475 . . 328 
. 20 
a 
,8 . • 
885 
741 599 973 545 145 ,8, 
■ 
2 
4 2 
, 
2 
,5 
9 A 2 
MOYENNES 
»A2 
. 5»0 ISA 2»0 . A93 200 . 18» 35 . 8 . , 328 . 118 . . . . . . 10A 
1, 
. 989 6,7 
, , . 22 
121 
• 
955 
398 ni To 
» ,,8 
ACI 
Nederland 
62 
39 15 1» 8 . » • 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
7 
» 2 1 
ORDINAIRE 
MASSENSTAHL 
83 
227 
2» 
2 5» 
1» 
6»2 
333 278 267 31 . 30 
30 
8 A 
2 
2 » 
5 A 
1 1 
1 
1 
1 
82 
»7 28 20 2 
3 
ER ORDINAIRE 
MITTELBLECHE AUS HASSENSTAHL 
9 4 57 3 
3 2 
, ,0 
2 , 
, 
2 , 
544 Α2Α 35, 028 
4 ï 
,» 0Α7 »»8 »3» 893 »07 
a 
A,» 
,07 2 25A 237 ,20 ,02 
20e . 153 307 Al 1 91 1 139 20 20 91 96 52» 589 
72 1 18 ,88 2,0 7, 
,59 ,05 
* 
»5 
2, ,05 7 
2 » 
5 3 
, 
, 
907 
. A,2 
,82 
,A0 
5»3 
»7 »12 079 292 3»3 817 128 20 »OA 
30 73 95 885 . ,δ 
167 . 138 3 . 115 192 A 188 . . 29 
I5C a 
161 16 . . . 37» 131 
1 325 
2 822 
a 
8 991 ' ill 
20 5»3 
1 »»2 
95 138 197 
1 128 
30 
i " 
33 
15 13 
7 
» 5 
12 7 
10 
2 
1 
. . 7 11 . 72 23 37 159 2 29 A 
2»9 
0A3 578 719 372 7 . 23A 
197 
097 971 
a 
522 118 90» 877 997 075 379 123 988 03» 8»9 887 
72 315 »00 65» 233 31 . 5 6 115 39 
. 92A 951 13A , »72 757 97 138 303 100 
»27 
767 2»7 »A3 921 115 »0 »72 
A50 
ISA A73 
189 19 31 377 »07 903 A»! 837 Ail 121 39» 
2β8 IA AIO 97A 21A 
302 
153 
67 192 . llî B»» 250 
. 35 20 
57 , 177 . , . 35 133 
Italia 
. . . . 58 
. . . . 11 . 132 
2 680 1 620 321* 
7t 6 . . 730 
17 
19 
17 
19 
19Å 
»05 
62 
,26 
863 
37 »»2 ,8 62 . . ,9A 
5 887 
», 2 232 . 7 
a 
A 
a 
. 5 »95 . 32 
2 607 ,87 3 02, 8» , . . 90, 2»5 , . . ,65 69 2, 38 . , . ,9 
9 , ,5A » a 
. ,, 79 • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0207 
02A7 0318 0328 0338 0»10 
0507 0579 0537 0598 0A29 im 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 00A7 
00A8 00B7 0088 0089 0118 0138 0,57 0,A8 0278 0328 0358 
0388 0410 0417 0559 0578 0579 0598 0A1B 0A27 0758 0778 09,7 
,000 ,010 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0049 0057 00A7 0068 0079 0087 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,88 0,89 02,7 02,8 0227 0258 
0267 0277 0278 0307 0308 
03,7 03,8 0328 0337 
.MAURITAN 
GHANA .CONGOBRA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE CHIN CONT AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE NIGERIA .CONGOLEO KENYA­OUG 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE IRAK IRAN PHILIPPIN CHIN CONT SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE 
GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 
A 2 1 
1 
i 
1 1 
1 
14 
8 l 
9 
3 4 18 1 
1 1 
2 3 
2 
4» 
12 12 42 153 297 
55 26 Ai 13 74 21A 58 
079 
602 Bl» »13 A02 105 51 055 
»5» 
023 
358 7AA 552 22 »»1 A3» 153 75A 399 20 13» 132 31A 173 
10 21A 57 22» 2» ìi »1 ,0 ,» ,7 
»3 92, ,81 12 32 ai 11 ,3 », ,3 2» 
583 
153 
3»A »06 55, 3» 35 5,0 
937 
220 
350 
Β,» 738 8, ,3 8, 205 AAO ,9» 319 20A 20 098 
808 38 52» 25» »7 17 55 »30 35 »3 
30, 
2»8 
,70 ,13 92 51 25 12 75 31 
3» 15 82 30 10 
21 19 231 23 
France 
», 
,2 ,2 
,»5 
2A7 
. a „f 3 
,,7 
58 
3 844 1 969 
, 285 497 339 60 47 247 
70 38 , 524 ,64 . 32 40 ,8 
7Ü 
, ,4 7 90 3, 
42 2T 4, 
,2 
43. 
32 
3 438 1 796 1 456 879 
,86 h 
. , 066 490 6 442 252 . 4 
403 
290 
22, , 252 . 348 
,»8 
36 29 ,5 9 
,56 
a 
18 28, 2»8 1,9 ,5 2 , 25 ,2 68 76 
9 lî 29 10 
21 13 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 
37 
5 
9»2 ili ,08 »58 
a 
• 
302 
a 
»88 237 29 
7Ì 22 . ,27 » i 
. , 35 
,5 
i 
. . . ,0 
2 
a 
305 62 
a 
. . 2 
,3 
• 
, 737 
, 056 632 
225 3» 
1 
16 
S 381 
. 
Il 280 5s] »2 2»9 "il 6»5 379 2 ,73 
2 9 ,» 97 
a 
. 2 23 . 17 . 
lì i 20 
a 
. 3 
,6 . ,9 I . . . ,96 23 
Nederlanc 
5 
I 
Deutschland 
(BR) 
a 
; , ? 
; 55 : a : ", 
: 1 1 un 3 1 154 
7 733 
10 
BZT­NDB 
1 
5 1 210 
73.09 
} 3 140 
28 832 
35$ 
22 33 
8 
1 us 
2 547 680 ,,8 m 'li 17S sf 
24 4 
, 'î 
185 119 12 
si 
105 7 13 iî 
) 9 218 
41 3( 3 i 1 174 ' i î i 11 3 
BZT­NOB 
'0,. 
466 
73.13B 
> 3 711 
367 1 623 1 053 
98 817 20 4 3 34 72 »80 
Tu % 16 1 »35 
27 868 
a 
ÍK 
ÍS 1 572 
277 2 'lì 8 4 48 127 
β 
20 
lì 86 25 
a 
% i 
18 
. . . , 4 18 
V A L E U R 
Italia 
30 
4 
96 
ilíl 
256 66 S 
. 598 
2 
i 
zi 
42, 
24 
110 4 48 2 B , 
26 
740 
S 
3« 
3 
5 
, a 
680 
# 27? 
ni 
. . 
# '§5 
. . , ?! 3 5 
a 
. 
3 
2 
23 
a 
. a 
1, 
­ ­ « 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Cods 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Uli 
0647 
0107 
0001 0002 0005 0629 
i!. 021 
030 
031 032 040 
CST 
0001 
8881 
0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 
mi 
0157 0168 0188 0328 0388 0410 0507 0579 0587 0598 0629 0708 0778 1 ,_ 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5» 598 120 2»8 1 5Δ7 29» 
AÒ 103 8 3, »3 555 58 2» 
27A 
lì 
,61 A» 
A5 280 
13 IA» 87 39 255 3 AO 33 A 
» »97 
IAA A2 
12Ó 9A »5 
10 927 90 
37§ 139 12» »5 
,49 2»9 787 
UÌI 
52» 
48 48 
119 119 489 224 295 
!,! 
271 45 
281 m 
127 
112 17 
24 22 
114 265 74 549 24 506 
210 379 179 ­
20 434 
860 20 197 17 286 10 100 
' Tu 222 
674.22*T0LES MOYENNES ACIER FIN CARBONE MITTELBLECHE AUS OU. STAHL 
404 755 526 
1 806 
18 626 14 350 3 703 2 454 544 
Ίο 
129 619 69 AA8 47 796 41 292 10 630 223 59 1 525 
153 75 26 42 
380 261 
ìi 
69 
8 13 42 
74 23 
1 50 1 5 
674.23­TOLES MOYENNES ACIERS ALLIES MITTELBLECHE AUS LEG. STAHL 
550 A50 789 A32 397 206 39 
497 39 
723 6» 
2§i 13» 23 11 »0 2» »8 277 
13» 206 23 13 33 306 68 1» 
28 33 17 359 19 »2 6» 
8^ 8 i m 
, 129 149 I 154 326 
36 589 
64 
Uli 161 135 
3 171 
2 37 1 7 29 63 
5 1 3 
20A 23 13 23 
1, 
23 
>,8 
2 18 5A 
1 765 705 524 185 469 
iî 
66 
104 
ÌÌ 
27 
66 
175 
1 059 655 77 69 318 306 
247 240 3 2 3 
153 67 13 
304 
237 44 30 19 1 
m 
734 
208 56 39 7 94 
30 396 56 4 84 A4 ΙΑ A 2Α 
. 
71 
» 1 28 9 17 88 
1 
9Β9 805 861 589 196 
15» 
110 
25 »13 6 161 440 540 914 222 
iììì 664 304 ,68 
0338 0347 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0508 05,6 05,9 0527 0539 0547 0549 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 0618 0627 0629 0638 0647 0707 0708 0709 0748 0778 0798 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 
1021 ,030 ,051 ,032 ,040 
ANGOLA ETHIOPIE ­SOMALIA 
KENYA­OUG ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN INDONESIE CHIN CONT 
HONG KONG .OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0005 ITALIE 0629 ISRAEL 
000 M 0 N D E 
20 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,  
18 , 0 2 , ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 1031 ,032 ,040 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
30 15 12 
lì 
78 16 
?* 
154 267 ,2 50 
18 
25 ,2 72 27 47 278 ,28 99 22 
!o3 6.1 ,7 75 
1 
224 45, 83 ,8 25 608 41 6, 76 ,5 29 ,53 
4, ,7 20 ,, 
1,9 
Û 
9 22 1 3 
,77 
2 ,7 ,, 
37 20 
,6 , 3 
, 082 
568 
Hs 
, 505 37S ,9237 38 396 33 592 
20 207 ,49 24 !2 36 li 2,6 ,08 A3 ,4 ,4 14 89 A8 ,4 
20 3, ,3 2,1 19 79 
47 
7 ,93 
» 249 , 839 967 6,3 
98 ,7 487 
Ά ,84 124 
4 ,34 2 35 
4 7 ú 
3 , 3 
6 . 63 14 ,4 ,, 
î, . 19 . 1,9 2 26 
42 
, 393 
SAI 489 ,7A 287 
9 ,Α 52 
7 ,7 
39 
22 994 2 201 15 215 
19 469 Τ 623 7 933 2 m ni 1 iff 
Τ 174 80 Τ 309 
28 
2Ì 6 5 163 
BZT­NDB 73.150 
' ! 
BZT­NDB 73.15R 
46 
,70 
3 
1 η 
70 
,? 
469 32§ 
.11 
89 
22, 2 ,6 4 2 , 
56 _ 755 484 ,63 
?! 
25 
,53 
488 784 389 689 002 
,55 
,08 
3 2 
. 
22 9 
î i III 55, 267 37 
325 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 0002 0003 0004 
0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0206 0209 02,7 02,8 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 
0547 0549 0557 0558 0559 0566 0577 0578 0579 
0587 058B 0589 
0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0649 0668 0707 0708 0709 07,9 0738 0748 0749 0758 0778 0797 0798 08,7 0827 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
M E N G E N 
EWG-CEE 
674.3,* 
44B 224 1,4 94E ,49 422 ,062 532 268 797 269 308 , ,45 ,2 245 37 879 ,9, 034 35 358 ,22 51, ,27 584 4 62, 27 600 ,70 655 ,38 60 322 27 926 9 448 57 452 3 ,70 3 387 75 663 25 380 
iì Ili 2 480 5 598 ,2 854 8 9,5 2 434 ΐ 80, ,9 299 , 789 62 ,94 ,26 ,,4 280 , 793 93 844 87, 80 ,56 7 700 860 98 83 882 ,, 4,5 229 2 084 6,3 2 333 , 896 
2 ,86 888 902 35 99, ,28 670 , 250 462 , 275 75 9,4 268 684 309 365 3,7 4,2 346 3 038 2 606 ,4 793 24 269 ,7, 2 0,3 2 68, 2, 530 ,62 3,9 143 5 853 69 672 47, 3 2,5 5 403 6 748 20 953 204 ,8 396 , 402 2 ,37 825 8, 50 1 706 ,0 209 3 264 ,65 ,70 2 530 5 6,6 98 ,, 203 3 020 2 847 84 471 238 ΠΑ 
38Α9 3,9 
2043 923 ,2Α4 25Α 780 535 
France 
TOLES FIN FEINBLECH 
55 93A ,5 2A3 55, 59A ,45 073 5 784 2A3 2 283 8 022 34 383 ,0 504 ,6 406 68 946 559 8 994 54 087 46 ,7 984 3 ,78 2 503 ,S 335 , 50, ,60 955 4 243 ,4 8,4 4 028 , 48, , 478 ,, 273 8 679 , 543 34, ,0 238 724 62 ,94 ,26 ,,4 280 , 46B 23 8,» 306 79 156 , 433 748 98 7Î1 485 
,2 886 62 45 , ,85 64 2 036 848 6,1 ,6 689 33 425 . ,20 597 3 227 29 ,80 40 35 30 6 
,2 346 427 ,, 6 ,,7 8 367 ,7 5,0 A9A 388 5 3A 57 2 457 22 866 ,97 , 344 , 7,2 4 339 6 335 20 6 234 
3,4 , ,44 2,7 7 499 44 3 ,02 ,0 39 3 7,8 62 37 5 383 , 249 384 
2 449 
238 • 
,2,9 697 
767 868 284 520 ,43 093 
Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
ES NON REVETUES ORDIN. 
E . Ν 
262 
90 34, 36 29 
6 20 73 2, 58 ,4 , 9 23 
3 ,0 2 
, 
, 3 
, 
3 
,0 
,2 
2 ,, 
, , 
, 8 
, 3 
3 
, 
2 2 
2 
1099 
730 289 208 
. UEBERZ. Α. 
782 
a 
355 251 080 139 645 262 
5Α8 57Α ΑΑ4 598 8,A 
829 A79 80A 43 ,77 829 AA9 
a 
AA9 
025 
994 m . 406 4,7 176 23 346 209 2,5 . . . , . 2,7 19 , 77 
a 
. 348 34 . a 
79 40A 
2,7 697 m 654,76 34 40 
73 
36, 2 
a 
340 
497 ,77 ,82 
204 . , 294 . 47 A59 
4,9 394 ,,9 274 449 32A 42 4» A 233 751 217 051 030 171 778 8 9A7 A50 5A5 ,78 
,9 . 259 707 902 48 141 525 248 33 . . 4A3 
A5 22 . • 
190 
9A8 823 205 
IA 184 
3 79A . 136 574 16 783 194 977 . 2 3 077 45 750 1 049 4 058 21 208 
28 2 956 1 901 
88 
8 48À 
629 
4 818 
Ì3ÌÌ 
289 Il 662 161 
2 413 1 936 
3 218 2 403 35 . a 
468 , . . 261 12 036 
a 
. . , ,58 5 992 . 4, ,2 . . 55 . . , 440 . . a 
847 5 02A . 5 ,27 . . . . . • 
5,8 367 
,73 338 286 9,8 272 054 
Italia 
HASSENSTAHL 
,58 744 
54 994 43 300 . 70 86, 36 934 
237 3 A98 A 208 37 324 2 ,4, 43 434 ,, ,99 
, 9,0 4 4 74 42 4,7 49 7 453 8 ,9, 4 092 2, 49A . 3 080 46 640 6 087 2 943 4 952 . 85 47 60 459 859 8 56, 8,0 . . . . . 76 51 
483 
1 . 289 67 . . 91 4»9 . »98 90 3»5 56 61 36 . . 26 82 695 915 253 338 50 190 62 322 65 330 10 106 . 1»2 . 3 031 2 102 
. 229 »06 19 9»6 115 239 80 1 85» 19 880 55 812 »02 80 4 597 176 4 271 4,9 357 37» . . 2 »03 2 9,6 352 78 26 »»0 276 28 A93 , 77, . ,A . . ■ 
788 3A0 
327 899 293 »15 ,», »82 
,0 
33 
2 
,, 
, »6 
3, 5 
,2 
27 II 5 ,7 
, 
7 
A 
5 
2»3 
»3 ,09 ,5 
51» 
222 » ,,, . »7» . . » I , ,5 »15 
295 »97 »»» . 708 6»0 18» 135 . 1»7 0»3 056 090 0»0 
999 , 1,7 
a 
»09 255 286 »0 . . . a 
a 
32 . a 
5 . 
812 
1, , . , 75 . , ,59 7 , . . . 5li 
28 333 89 
a 
, a 
a 
. . . . . . 9 . 8 3 . . ,30 »02 
a 
a . »8 ,39 2 8 259 
25Î . 883 7 7, 56 
»» 
Ìii 
705 
850 580 70, 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 
0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 OANEMARK 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0098 ALBANIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0189 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0257 LI6ERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 
0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION Õ387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 05,7 HONDUR.RE 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 
0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0A07 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0A37 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0649 QATAR 0668 YEMEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0719 THAILANDE 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0797 FORHOSE 0798 HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
0867 .OCEAN FR 09,7 SOUT.AVIT 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
il 
Ai 3, 40 
, 4 2» » ,5 ,6 
3 20 
8 
233 
»73 7IA 167 
1 15 
526 
151 »67 887 877 731 »03 9»0 
709 559 878 19 028 
3 5' , 7 
,0 3 3 3 
I , 
2 
, 
, 
» ,» 
, 3 
3 
9 
2 
2 
, 
, 
52 2 
280 ,A5 ,ΟΑ 
199 792 »»a »6» 161 309 
,67 
592 
273 80, 877 
»92 
376 
2», »2» 209 20 3, ,7 19 38 2A0 13 ,25 130 ,, 23 098 ,»5 ,» I» ,35 7,7 
»0 275 93 29, 253 », 3,5 ,25 1,0 ,32 529 ,3, 1A2 ,A9 ,5 1,1 39 9B 11? 
5, 55 5» »08 3»0 
897 ,,, 23 28» 322 302 5, »2 7§8 »19 AO »01 A»l 812 7»2 35 2»2 ,87 2A9 ,03 15 AA 128 29» »33 3A 29 327 A97 29 333 »80 2A5 
19 30 
»0 98 
228 
70» 815 901 
France 
7 36» 2 057 79 ,17 ,7 507 791 
3» 258 1 001 
» 385 1 289 2 019 9 164 
74 un b 2 472 
403 299 2 128 234 23 l»5 620 2 008 620 162 215 1 681 1 »5» 250 3B 1 304 85 20 31 17 19 38 220 3 121 37 11 23 177 129 14 14 112 A3 
9 111 7 5 148 9 307 
120 
74 1 84A 3 686 
59 79 
28 3 2, 7 ,, »9 1 5» 53 
7»5 951 
7§ 
83 50 2 » 
30, 2 865 25 156 ,60 52, 756 3 775 »0 ,», 25 , 66 6 »», , 2 
80 A ,0 6»» 215 27 
27 
»0 
,63 9,5 
,06 0»5 35 »55 ,8 556 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
37 »0, 
,, 938 »3 561 3 889 3 857 
83 807 2 667 9 ,14 
2 988 7 ,9, , 867 
225 1 247 3 067 
35$ , 365 325 
2,4 
,29 »98 
,22 
»96 62 3i 50 il 
. . a 
a 
27 » 
10 
a 
59 5 
lî 
1 582 
31 97 »7 72 93 23 » 5 
12 1 725 
. 
U73 
58 27 2» 27 
»i 
6 85 
3,8 1 521 
180 
,o9 », 5 
Ì 
,2,1 
27 1»7 396 133 »7B 1 222 89 73 20 3 
58 288 392 8 2» 72 35 12 
a 238 
9 3 
* 
1»4 185 96 789 36 913 26 ,68 
Nederland 
BZT­NDB 
, 505 649 
,8 256 , 465 30 4,8 
Î 
399 un 2 73, 4 35B 201 
914 
79 
644 
5 
174 
a 
a 
a 
35 1 388 23 
327 254 
396 307 6 
a 73 
a 
a 39 1 643 
a 
a ,49 864 
7 2 
a ,1 
17. 
.. 
596 
602 
a 
a 
a 
a 
a 
71 717 21 875 42 428 40 684 
Deutschland 
(BR) 
73.13C 
il 
6 
8 5 
5 
1 
4 
1 
3 
6 
1 
9 
3 
2 
,08 »8 n 
729 »22 720 
25» 
,23 3» 40, 8,9 ,26 
329 
639 
70, 
364 
970" 
94 7 
sil 
205 
4,8 1,4 709 449 709 
, î 
g 
70 ,02 °58 
.. a 
# β 96 H 82 
31» 9 
II 
66 ,0 a 9 4 
a 
8 084 96 86 43 n 9 53 T, 106 A 
20 
428 330 
34 48 084 44 
ÌÌ 
248 836 
lì 9 611 31 50s8 lì 
a 64 384 »0 26 » 58 58 7 87 265 
9 
a 
ììl 981 »09 
V A L E U R 
Italia 
1 598 
38 
6 233 
337 
1 
2 
1 507 
42 195 6 067 
4 257 668 40 
1 545 
Hf 
1 482 Φ*] 2 141111 
129 
if t 
φ β 
h 
î 
m 18Ί 2 
16 
i 24 2 
a 
a 
a 1 678 11 32 17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 2 
10 2 
22 54 
a 
862 1 2 34 
ÌÌ 
738 6 1 1 ,5 
10 
i 
98 
34 104 7 870 14 038 2 0B4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
000» 
0005 
0028 
0038 
0039 
0088 
059B 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 Uli 00,6 
0017 0027 
0028 
0029 
0038 
0039 
0047 
0048 0057 
0067 
0068 
0077 Uli 00 87 
0068 
0089 
0097 
0138 
0168 
0188 
0227 im 04,7 
0507 im 0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0608 
0627 
IUI im 0797 
0798 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 0028 
0029 
0037 
0038 0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0079 0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0, 16 812? 0,68 
0178 
0188 
M E N G E N 
EWG­CEE 
332 
19 
13 
229 
674 
674 
1» 
7 
8 3 A 
» 
3 3 
,Α 
» , A 
9 , 
7 
A » 3 
9 
,3 
, 
, 
Δ 
, 
, 
288 
3Ì 
14 
45 
674 
92 
li 
35 1)0 
61 
7 
14 
38 li il j» 36 
ÌÌ 
5 8 
,2 
,Α 
, 2î .5 
,, 
00, 
348 
2,0 
02, 
32 
,90 
52 
7, 
»6 
18 
»9 
38 
27 
7, 
620 
361 
126 
112 
107 
2 
,0 
27 
33« 
2»7 
083 
»33 
57» 
248 
9,7 
37 370 
,45 
800 
4,2 
006 
2,0 
82» 
9»6 
Α30 
08( 
,98 
75, 
111 
8»8 
ΑΟΟ 
0Α3 
,3» 
831 
252 »» ,9 
»Δ9 
29 
9»» 03» 
,09 
7»! 
Τ 58 
637 
306 
,0» 
855 
20 38 
268 
576 
2,7 
56» 
»2, »» 67 
,63 
937 
5Β3 
887 
88' 
566 
75 
50 
900 
70 
99» 
,60 
»27 
80» 6, , 
»β» 
ki ,3Ε 
386 
3,6 
»AS 
,»C 
736 
3»2 
,23 
79C 
575 505 
702 
702 »81 
27t 
Α31 
»86 
186 
,0C 
ΖΑΚ 
France 
,19 
7 
,0 
47 
TOLES 
410 
4Α7 
17» 
900 
Belg.­
70 
,0 , 8 
T O N N E 
.UX. 
293 
991 
00» 
,07 
Nederland 
»» 
I 
,3 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
»99 81 
972 
6,3 85 
FINES NON REVETUES AC. FIN 
FEINBLECHE , Ν 
TOLES 
. A9 
20 . 21 
. 
■ 
135 
89 
2A 
21 
20 
2 
10 
UEBERZ. 
,0 
2 
,7 
. a • 
31 
12 
20 
17 
. . 
■ 
A. 
FINES NON REVETUES Ai 
FEINBLECHE , Ν 
19 
13 
4 
2 
, 
4 
2 
5 
4 
, 
5 
12 
4 
93 
34 
24 
13 
7 
26 
TOLES 
7A2 
489 
872 
81 1 
909 . »Of 
739 
104 
197 
413 
6 
4A2 
Δ2 1 
595 
15 
,29 
AOS ,,, 
591 
650 
7A8 
844 
1,6 
24, 
44 
,9 
96 
29 
852 
69, 
61 
91 l ì 
6 
, 78, 
5 , 474 
,2 2 
464 
46^ 1 
30C 
278 . 61 
75 
376 
934 
350 ,34 
Te 
49 
985 
ETA 
VERZINNTE 
1 
3 
55 
20 
6 
12 
22 
9 
39 
19 
6 
18 
17 
12 
3 
3 
3 
2 
3 
1 2l 4 
9 
279 
,55 
35Í 
207 
30» 8» 3 
58( 
777 
510 
166 
»17 
653 
916 
22 
995 
377 
392 733 
166 . 276 
256 
»»6 
»86 
186 
509 52 
80» 
, 
2 
,0 , 
, 
3 
2 , 2 
, 
2 
, 
38 
,5 
,4 ,, , 
6 
MEES 
UEBERZ. 
90» 
05» 
571 m a Vuî 
¡SÏ7 
»13 
»»6 
079 
03» ,» 20 
655 
55Ì 
390 
253 
283 
9 
,2 
4$ 
• 
5 
79 
7 
358 . 
433 
756 
248 
. , 88 
579 
767 
683 îii 5 . »3, 
BLECHE A 
46 
20 
5, 
13 
2 
2 
2 
3 
3 
7»A 
. ,5, 
578 
,7, 
AO 
A8, 
9,9 
2, 
937 
,87 
990 
A9, 
3»3 
2», 
500 
»,8 . 9B 
»72 
293 
, , 
A. 
»»' 
'ï. 
1 
31 
3| 
53, 
»». »i 
4 
4. 
. MASSEN: 
,2 
1 
3 23 
2 
9 
5 , 3 » 
3 
57 
65 
86 
37 
75 
99 
,7 
35 
26 
29 
,4 
44 
,0 
,9 
49 
4 
32 
156 
751 
60 
891 
CARE 
QU. STAHL 
180 
52 . 26 
) 
38 
43 
37A 
2A0 
57 
53 
59 
. • 
. ALLIES 
LEG. 
8 
' 4 
5 ' I 9 
, 1 
4 , 
5 , 
, 
, 
, 
Ì 
1 
! 52 
! 27 
15 , h 
4 
TAHL 
> 30 
1 
12 ' > 4 
1 
ï 9 
; τ Γ 8 
4 3 
> ' 1 > l i 
1 > 4 
1 
2 
4 
> 1 
i 
STAHL 
ΔΑ4 
394 
70Δ 
179 
2AA 
35 231 
071 
753 m 717 
280 
'45. 7B0 88, 
69 
49, 
,88 
50, 
323 
758 
309 
. 
373 
lil 36 ìi\ 
3 
668 
30, 
96 
986 
4 34 
ill Ài 
»3 , • 
689 
942 WÏ 
088 . . 579 
909 
229 
,2, , 857 
3»0 
,9 
797 
168 
555 
096 
76» 059 
210 
087 
»82 
783 
722 
995 
»09 
T2 
1»3 
, . 
787 
NT ITE 
Italia 
,6 
73 
3 , 
3 
3 
, 3 
» 
, 1 
25 
8 i 
7 
2 
2 
1 
10 
1 
1 
1 1 
6»3 
139 , 510 
2Î 
27 
28 
78 
23 
2, 
26 
. 27 
679 
»80 
,8» 
,5» 
,9 
2 
5 
387 
»69 
95 
,58 », 3 
,»6 
2», 
,63 
_ . 5,8 
59 
92, 
279 
,23 
,, 
su 
,09 
37 
» Ϊ,Ι 
6 
. a • 
76, 
»97 730 707 629 
a 
905 
76» , 1 . 22 
a , 30 
602 
569 8,8 S»"? 
»0» »00 9 52 873 . ,91 
. . 
59, 6 
345 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0004 0005 0028 0038 0039 0088 0598 
,000 ,0,0 
,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
000» 0005 00,6 
00,7 
88g 0029 
uu 0039 
0047 0048 0057 0067 
0068 
οδίβ 0079 0087 0088 0089 
mi 0,57 0168 0188 0227 
8»3?8 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE ARGENTINE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS 
0417 CANADA 
ÛSQ7 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
0608 
0A29 
m 
0778 
0797 
9
0817 
0B27 
,000 
10,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
01)37 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0079 
0087 
0088 
0089 0097 
0098 
8 Uf 
0,68 
0,78 
0188 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LÏBYE 
EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
2 
2 
30 
8 
3 
4 lì U 
2 
2 
Ì 
8 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 l 
3 
104 
48 
32 
20 
7 
15 
20 
7 
24 
,0 , 3 
7 
2 
,2 
7 
7 
8 
î , 2 
2 
4 
6 , 1 
2 
061 
928 
079 
539 
61 
,5 
2, 
23 
,2 
32 
,Α 
,Α 
2, 
24, 
,20 
A9 
Δ2 
35 
3 
5 
16 
615 
660 
982 
471 
061 
079 
36 086 
265 
502 
403 
229 
0A7 
75A 
87A 
257 
407 
68 Τ 808 
028 
029 
135 
530 
1,9 
,4 
3, 
272 
,7 
80, 
839 ¡υ Tz 
,3 
997 
,86 
37 
233 
,0 29 
584 
784 
49 
22, 
87 
29 
34 
7, 
400 
789 
959 
885 
090 
44 
562ö 
,00 
926 
416 
505 
»58 
533 
09» 
8,» ,»» 
905 
652 Vii 
233 
75 
03, 
788 
370 
352 
98, 
,81 
,98 
80 
»12 
3,5 
71» 
592 
16 
»69 
France 
,5 
, , 6 
,2 
A 
2 
, 
2 
, , 
, 
, 2 
2 
»2 
20 ,, 6 
828 
,»8 
Α75 
58» 
a 
. 2, » . 8 . . • 
»Α 
25 
,0 β 
,, 3 
5 • 
»98 
3ΔΔ 
2,2 
9»Α 
737 
a 
097 
382 
899 
,0» 
089 
6 
,30 
114 
771 
24 
60 
577 
73 
250 
671 
428 
696 
804 
1,5 
,4 
3, 
47 
,7 
70, 
566 
ÌÌ 2l a 
487 
4 ui 
2 
,23 
,83 
3 Û . 33 
32 
757 
022 
806 
545 3 3: 
7 
'i 1 
2 » 2 
» 
3 
3 
3 
6 , , 
2 
39 
,6 
590 
309 
63, 
0,3 
647 
292 
772 
53» 
06» 
599 
,6» 
26» 
999 
836 
5 
002 
660 
830 
96» 
507 
8,5 
7» 
368 
3,5 
71» 
»»7 
1» 
170 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
9 »75 S 900 
1 661 
,36 260 
, 002 , 5,6 
BZT­NDB 
,, , : 
12 
27 , 
,2 , 
I» 
12 
1 75 
90 
1 07 
BZT­NDB 
2,1 
4 a 
4 9 7 , 
4 093 
1 09 . 
352 
807 6 758 
374 9 
1 77< 
1 091 > 4 
496 
1 ,24 
4 
692 
229 
1 067 
26 
SI . 122 
2 
! 4 
23 , 1 
2 . 33 
2 
162 
19 
33 1 
12 
a 
a 
39 
19 30 , 238 
7 822 1 200 
7 949 20 
5 99( ) 15 
761 20 
5 
2 
2 768 
BZT­NOB 
10 087 
368 
4 205 
11 573 919 
2 300 3 755 
9 163 
318 
538 650 
4 37 
540 1 969 
42 1 157 
565 282 
10 > 666 
604 977 
40 
,20 
490 ,8 
,2 
7 
. 
723 
116 
10 
. . 
65 
Deutschland 
(BR) 
U 
11 
5,0 
94 
69? 
73.15S 
Ì°U 
. 18 . , ,6 . ,0 
,,6 
B2 
2, 
,9 
,3 . . • 
73.1ST 
4 
1 
3 
4 
2 
27 
13 
8 
6 
2 
2 
7,2 
663 
548 . 004 
234 
34 633 
m 
935 
129 
646 
302 
277 
2B 
469 
a 
70, 
267 
247 
424 
23, 
a 
a 
a 
225 
a 
75 
2$$ 
m 2 
439 
,82 
898 
4 24 
63 
22 5 
45 2? 
28 
• 
4,3 
927 Sil 649 
a . 344 
73.13D 
6 
2 
2 
1 
659 
249 
580 
756 
6» » °u 79, 
1 7: 
2 
2 
1 
799 
3»0 
329 
25» 
562 
»33 
loi 
,06 
398 
6 
3» 
. . 
,59 
V A L E U R 
Italia 
2 
9 
2 
2 
, 
, 
, 
,3 
5 » 2 
2 
2 
2 
348 
25 
a 
746 
, a 
a 
23 
. ,6 ,, 
5, 
a 
2H 23 
a 
a 
16 
152 
288 164 
214 . 17 l 
294 333 
649 
32 
1 
992 
,78 
,02 . a 
a 
628 
23 
328 m n a 
. a 
a 
2 . . a 
* 
10 
38 
a 
, 'a 2
200 
4 , . 4 . . a • 
69, 
8,8 
691 
082 
322 
. 860 
656 
a . a 
5 
. a 
6 
556 
127 
487 bli 
58 
107 m a 
869 
, . 
145 
τ! 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notei por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
338 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,89 
0208 0227 0258 0267 0276 0328 0338 
0347 0358 0367 0369 0377 0388 04,0 05,8 0528 0529 0537 0539 0549 0558 0559 
0577 0576 0579 0588 0589 0597 05 98 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0669 0708 0748 0749 0758 0778 0798 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 0217 02,8 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 
0348 0357 0358 0367 
0368 0369 0377 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 180 
38: 50( 2 528 216 3 438 753 681 
47 , 33, 232 44 2 042 2 762 6,9 »0 57» 9»8 6 026 702 2 06E 1 ,15 
30 ,82 
28, 6 ,93 2 330 258 ,72 , 3,6 ,» 2»2 2 »72 2 »82 , 73» 7 373 ,06 ,8 6,7 3,8 ,90 , 229 ,2 750 ,09 950 »85 ,, 52, 980 ,,7 
836 6,0 
30» 996 293 ,96 203 632 ,82 539 6 276 6 22» 55 763 
67».8, 
53 786 
7 844 3, 367 73 029 93 20, 
,0 233 2 388 , 522 ,2 962 28 372 20 440 ,8 722 30 923 4 954 ,2 442 ,3 476 336 , ,30 ,3 794 , 0,4 407 29 10 242 4 ,22 4 677 7,0 769 6 425 3 478 949 3 ,80 3 973 3 622 ,24 573 1 274 4,4 995 5 952 44, ,26 AA8 733 ,5 358 867 3,3 2 523 , 222 7 ,44 945 
490 
, 636 2 085 4 3,4 ,28 3 229 2 725 
27B 568 , 95, 3,2 
52A , 457 8 244 
France 
2 
, 
2 
, 
29 
3 I 
, 6 2 2 
1 
14 
11 
402 
79 170 125 127 6 
9A0 
38 3 
500 520 . . 551 »85 
. 090 . »» 019 2A» 5A2 
a 
5 . . »A9 
8» 2 
782 7A5 
258 580 9»0 25 1 10 
052 »22 »AO 285 500 A92 . 231 251 121 . 79» 95 3A . 52 1 
. • 
5»0 
999 38A »72 8, , 
002 C..­2­16 
24 
TOLES 
3»» 
Belg.­
,53 
,3, 19 ,, 2 
TONNE 
Lux. 
,7 
,»2 
1Å 
23 
»2 
»ë 23 29 390 . , 70 13» 1 . . . . 7 
a 
38 . 2 1» 31 . a 
970 • 
598 
A»7 053 »A» 035 1AA 8 8A3 
Nederland 
10» 
. . . 173 3 »3B . . . 225 232 . . 2 »3, . . 5A9 9»8 . . 22A ,37 9 
. , 55» 
. A2 ,,7 3 2»9 
,25 965 1 200 
. . 31 1 229 11 582 . 866 . . . • 
102 550 
»1 »70 29 98» 22 823 27 »10 . . 3 686 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
10 
. . 5 
AO 19A 
. . . . . A7 15 »0 . . 6 026 205 . I9A 3A1 
. 1 030 
233 . 77 U 438 . 72 2A9 » »81 106 3 876 67 , . 372 . 17 »85 . 10 • 
1»1 817 
»9 115 57 678 »0 631 23 576 60 
11 449 
FINES REVETUES A C . ORD. SF ETAM 
FEINBLECHE , UEBERZOG. A. MASSENSTAHL 
4 3 26 49 
2 
4 7 7 4 11 1 2 4 
2 2 
3 2 
1 2 
4 
6 
, 
A 
, 
7 
a 
307 379 A3, 259 
272 7,5 . 0, , 
»57 7A» 00A 583 A» 2 
669 79, . 30 7A5 33 A5 . ,9 520 A97 AA2 A7 »28 323 77» ,A5 A82 95 25 5»9 98 3 
»03 810 008 . 103 
a 
30 803 2A8 29, ,00 93 839 AA7 . 88A »70 »7 . 9» »,3 
,25 50 35 . ,8 90 87» 
»2 
20 »A 3, 
7 , , 7 ,3 ,, 9 8 , 9 A 
,, 
, 
, , 
, , 3 
, 
8 
, , 
3 
3 , 
, 
, 
0A9 
. 97, ,»» 095 
,07 5B» »»5 75» 328 895 050 98» 7 52 
28» 
39A 300 
9A0 782 3»2 . 7» 8 
a 
,98 . A07 77, ,55 ,,0 807 0»7 »57 99 . 29, ,, ,85 9»2 
»37 
23 AA8 A33 555 32 . »23 007 273 257 »90 735 5»3 88» ,28 116 302 
150 2A5 7,3 30» 
508 326 299 
3 
210 , 56 
. . A 33 53 18 
10 13 
10 553 
3 327 6 903 . 12 847 
806 89 71 1 164 7 534 762 5 664 8 014 1 560 393 
905 . 7A 172 195 . 29 2 115 351 404 48 95 1 226 . . A 157 A7 . 24 . . , . » , . 59 . 5AA 22 
1 10 . 21 
15 . 37A . » 2 
. . 203 8 
. 39 71 
NT ITE 
Italia 
10A 
21 
47 
29 
lì 
503 
117 
36 105 
2 765 16 095 3 242 1 707 
48 
15 42Î 
. 
1 156 
. 114 198 
48 
, . i 
2 2 342 
a 
9A 1 383 3A 1 013 884 4 . . A 3A0 1 251 1 378 . . . . Δ5 202 87 3 
11 32 
72 
15 1 008 
253 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0,89 
0208 0227 025B 02A7 0278 0328 0338 
0347 0358 03A7 03A9 0377 0388 0»,0 05,8 0528 0529 0537 0539 05»9 0558 0559 
0577 0578 0579 0588 0589 0597 0598 0608 06,7 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0669 0708 07»8 0749 0758 0778 0798 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 
0004 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0049 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,16 0,38 0,57 0,68 0,73 0,83 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 
03»6 0357 0358 0367 
0368 03A9 0377 
SOJDAN 
.MALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIOU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS SALVADOR PANAMA RE CANAL PAN CUBA DOMINIC.R INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ADEN INDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT HONG KONG SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GU1N.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
178 
A3 ti 38 , , ,3 
'î 
6 13 16 
1 
I 4 3 2 A 
2 2 
2 
2 
1 
, 
3 
, 
, 
205 
87 135 782 »8 Al 1 19A 155 
12 24» »2 1 1 »55 51» 1 IA 
10 131 222 183 IA» »»7 2,9 31A 
56 317 »93 62 38 272 902 517 »73 323 370 23 A13 A3 37 212 273 25 187 9A 658 1»7 25 
037 
»05 059 1»5 728 669 722 821 
50» 
911 233 »38 777 
66» 365 2»3 999 »»9 65» 955 0»5 893 020 »28 65 226 037 15» 95 25 ,92 7»9 70» ,,3 136 3»2 762 ,A9 5»9 7,2 573 26 ,2A 2A7 85 20A 23, 78 28 ,15 135 31 1 1»0 72 559 212 710 196 82 3A» »AA 808 25 589 »98 
5A 129 317 51 
88 237 78A 
France 
1AA 
87 135 782 . . 13A 10A 
. 198 . 11 »50 »5 107 
î . . 98 »00 159 6 2,5 
5, 80» »05 5 2» 21» , 32, 5,5 »38 ,,5 3»3 
2 647 50 22 
15Ì 20 0 
2 658 
• 
86 93, 
,6 600 36 343 26 624 28 1,8 , 595 1 72, 5 868 
, 0,4 
5 202 
8 739 
320 1,3 
605 , ,,, , 3,2 604 , 948 268 420 780 . 4 ,07 4 43 
,i 
420 399 95 ,, 752 545 ,38 202 455 ,4 A 1,8 2,0 82 IAA 8»0 
23 
» , 553 »0 A5 255 ,5 , 65» ,»0 
,98 335 9 . ,» A7 
29 30 5 
3 16 , 7,3 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
27 
9 
5 5 88 
. ,» 2, , 
. a 
, , a 
9 
, 5 5 
. ,»6 
32 ,3, 
28 ,65 3 388 2 ,17 
360 33 , 220 
8 030 
1 Î 7 5 5 600 
, ,38 258 226 
, ,86 2 079 , 963 , »6» , 890 283 , 5,, , 067 47 
1 742 117 52 
322 
30 
106 348 217 20 308 159 548 22 
57 3 40 39, 77 5 ,,5 ,,, 1 758 5 
30» 175 5, 5» 82 ,6» , ,8 738 25 571 222 
26 »6 268 »9 
85 216 61 
Nederland 
18 
. . bÌ] 
. . »3 »2 
. »57 
. ,30 222 
. »7 25 2 
349 
. ,» à 26 ,63 202 
. a 
6 2,2 2 052 
>7Î 
. . • 
20 ,,7 
7 740 6 376 4 887 5 ,64 
a 
839 
Deutschland 
(BR) 
2 
a 
. 2 
53 49 
a 
a 
. . a 
,2 1 10 
. 1 183 43 
35 90 
159 
57 
18 867 
9 45 
82 5 
23 
87 5 
13 
. 70 
3 96 
ΐ 
29 833 
10 244 
12 02 5 
8 823 4 7§| 
2 859 
BZT-NDB 73.,3E 
,2 44 
,7 
a . , 6 ,7 5 
i 
2 202 853 1 648 
2 438 197 14 
202 1 242 
ill i 769 
342 3É, 
16 26 3, 
25 72, ,22 60 ,8 ,9 242 
. , 40 ,4 
8 
. a 
a , 
a ,7 
95 7 
20 
4 
2 
60 
1 
a . 44 2 
5 12 
V A L E U R 
Italia 
,9 
12 
23 
90 
25 
9 025 656 3 927 694 381 8 
4 035 
260 
24 44 
9 
. . i 
437 
4 204 160 2 
. 1 138 207 
21S 
a . , 11 
li 2 
13 
209 
53 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0378 
0387 
0388 
04 10 
0417 
0507 
0508 
0509 
0517 
05,8 
05,9 
0527 
811? 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0798 
08,7 
0B27 
0857 
0867 
18,8 
,020 ,02, ,030 1031 
,032 
,040 
CST 
0003 
8ÌÌ7 
,000 
,0,0 18!, ,030 
,03, 
,032 
,040 
CSI 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
8JÉ 8o38 
0047 
0048 
8o79 
0087 
0097 
038B 
04,0 
0507 
0559 
lili 0708 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
,020 
'9?' ,030 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
4 0,3 3 628 
994 ,7 500 41 
12 090 A 754 
4, 4, 
39 32 
A 905 2 A74 
334 
33, 51 
3,9 ,96 
, 490 ,35 
479 ,00 
594 ,2i 
, 574 , 10, 
, 938 
,3 ,2, 7 552 
5 8,7 5 325 
702 ,35 
298 49 
, 009 ,15 
,6 933 689 
496 
2 079 ,6 
337 277 
5 763 , 623 
2 948 ,, , 
,04 24 
333 69 
567 29 
376 763 6 
6 705 2 325 
, 894 , 000 
, 9,4 895 
3 ,23 805 
259 9Α 
5 928 , 462 
923 74 
2 695 ,94 
3 437 997 
334 30Α ,9 
,88 
329 35 
, 8Α9 , 236 
, 8,2 5Α5 
985 
2 ,53 ,0 
769 
50 5( 
88 2 
, 770 30» 
,8 , 8. 6 ,30 3 791 
67 61 
9,9 70 
2 597 
,65 ,75 
3 570 3 555 
69» »77 230 »65 
259 22» 83 575 
205 ,75 54 650 
,18 608 33 640 
203 735 82 486 
52 587 32 80» 
19 895 15 323 
26 3,8 9 75» 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
355 
492 ,57 
5 33A 
Å 
4 222 
334 280 1,8 
, 355 
379 467 473 
, 938 
5 569 
492 557 230 742 
,6 ,48 
49Α 
2 053 
AO 
4 ,03 
2 742 
,0 ,77 538 3Α9 Α67 
3 529 
536 902 
903 
,32 
5·,, 
823 
2 376 , 663 
334 287 ,88 294 344 92, 
974 
2 118 30 
8Í 
1 389 
25C 91 
. 2 îil 
165 175 15 
348 117 
140 278 
99 83E 
57 259 
105 713 
18 889 
4 510 
2 288 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
30 
34 . . 1 9 , . 5 . . . . . . . 10 ,9 
2 ,50 
7 89 
. ,0 
,< ' 
491 
271 
,3 
a 8 
3 
67».82 TOLES FINES REV. AC. FIN C 
FEINBLECHE , UEBERZOG Α. Q 
98 
29 29 
62 62 
2»9 110 
153 29 
,9 » 
,6 2 
77 77 
62 62 
• 
674.83 TOLES FINES REV. AC. ALLIE 
FEINBLECHE , UEBERZOG. Α. I 
196 
160 1 ib 625 51 20 5 332 33C 
,2 ,2 22 ,08 * 20 ,ί 74 ,Ç ,38 * 
7 i ,35 2Ί 32 9, 9 55 , 6 37 3-A30 62' ,, , ,2 ,2 3 , ,4 55 s; 9 ς 8 Ε 
2 873 , 347 , 0,7 6ΐ , 567 , Q8C 685 341 ,32 HC 
100 
12 2 14 , 
,7 
. 
. a 
,49 ,28 21 2, . 
,2 
,2 ,2 
a 
37 95 70 87 
7 88 58 92 ,,7 , 390 3, ,6 5 ,23 777 , . . . ,,, 322 ,, 25 643 . 5 ) 58 Γ 269 ,0 S07 
40 39 . . • 
) 72 440 ι 33 629 S 27 478 i 25 ,36 ! 7 877 
t 528 ! 30 3 455 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0378 .REUNION 502 0387 RHOD NYAS ,7 2A8 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 
0507 MEXIOUE 0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 0517 HONOUR.RE 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 
0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 
0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0607 CHYPRE 793 0608 LIBAN 266 0618 IRAK 25 0628 AFGHANIST 3 93 ) 2 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 
0649 QATAR 0659 MASC OMAN 0669 ADEN 
,78 707 PAKISTAN 4 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,8 BIRMANIE 96 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 1 832 
42 96 
î 46 23 07 
2 48' 
7 57 
35 
10 82 
>RB. SF ETAM. 
J. STAHL 
98 . • 
,38 
,24 
,4 
,4 
. . * 
4 SF ETAM. 
EG. STAHL 
6 
2 , 
4 , , , . . 1 4 . 5 2 ,3 A , . 54 A 
> ,25 
4 ,2 
37 ,4 ,3 
9 
3 
56 
2 8 
6 ,3 
9 2 
, ,2 
68 »2 30 
0789 JAPON 
0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
0857 OCEAN BR 
0867 .OCEAN FR 
i 1000 H 0 N 0 E 
i 1010 C E E 
> 1020 CLASSE 1 
Γ 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 
0157 .ALGERIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 C E E 
1020 CLASSE , 
,021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
) 0001 FRANCE 
1 0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
4 0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
001B IRLANDE 
2 0027 NORVEGE 
i 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
4 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0047 PORTUGAL 
1 0048 ESPAGNE 
j 0057 YOUGOSLAV 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0097 BULGARIE 
0388 R.AFR.SUD 
i 0410 ETATSUNIS 
0507 HEXIQUE 
0559 VENEZUELA 
! Õ598 ARGENTINE 
7 0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
Γ 1000 M O N D E 
î 1010 C E E 
7 1020 CLASSE 1 
i ,02, AELE 
7 ,030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
817 
160 2 872 
1 B95 
34 22 1 188 
54 59 52 246 78 103 26, 352 2 ,84 
, 20, 
1,5 53 ,78 
3 003 
82 368 74 958 5,9 27 69 98 67 ,3, 
, 122 
308 293 5,9 S3 
1 029 
16, 457 54g 
47 30 53 
337 
36, 
,56 436 ,34 ,0 ,5 300 ,02 ,8 934 ,, ,20 
4587 
30 783 
,26 473 
48 863 
34 5,6 
20 025 
38 264 
I, 37, 
4 1,9 
4 8,2 
2, 
lî 
76 
37 
8 
B 
30 
25 
26, 
1,4 ,2 793 28 348 
,3 ,8 95 2, 6, ,2» 16 155 85 ,»6 65 3» 55 526 ,, ,3 ,» 25 ,», »6 
29 
3 283 
, 208 
I 598 
666 227 
France 
750 
. 7 , 028 
3» 
»68 
a 
9 32 23 ,6 2, ,76 
a 
, 2»5 
, ,,, 2, 8 ,8 
,56 . 3 63 2»5 ,7 » 's1 
i 
37» ,66 ,36 ,29 ,6 2», M . 3 
a 
6 2,7 ,08 . , a 
,0 , iî 
a 
540 ,0 9 
a 
. . 780 
42 47, ,5 685 8 677 
5 276 
,6 600 7 374 3 294 1 508 
9 25 
"8 
• 30 
25 
4 . 52 14 345 
13 
î 16 10 2 4 57 1 146 2 , 55 521 U 
13 1 . 141 46 
29 
1 502 
70 I ,00 362 
,83 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
62 . 5 
80 25 867 . 1 718 54 50 19 223 62 82 85 352 939 lî 
a 
62 
a 
a 
1 2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 41 4 131 1 2$ 2 827 1 Î9 82 , 363 2 
,U 707486 1 28 93 65 116 584 78 139 
'50 23 86 142 400 264 55 44 43? 
54 135 151 431 6 . 13 
6 16 22 31 . 214 
<! 18 
235 14 3 1 ,i, 
a 
a 
a 
33 
IIS S 4 99 i 
229 4 12 
43 1 46 17 
. 104 421 27 3i 
112 î 7 37 
a 
. • 
61 034 126 15 308 
il m u l lû 
9 551 24 4 701 
18 682 17 1 Sil 3 832 1 93 613 7 5 
404 . 1 0S8 
BZT­NDB 73.15U 
21 
a 
• 
35 
27 I 
a . • 
BZT­NDB 73.1SV 
130 . 9 
A 5 2 13 
15 
? . 
2 
a 
. 2 S 
15 
6 16 5 
Û 
a, 
. . 
25 
. * 
170 73 210 
150 70 20 
20 1 59 
20 . 33 
1 29 
V A L E U R 
Italia 
2 7?§ 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 154 51 . 5. 699 S 
a 
a 
a 
. a 
3Ì 
3 
a 
a 
29 
a 
. , a 
285 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
Τ *1 ϊ 3 896 473 , 4 5 4 
. , 642 
, • , , 
,22 38 
738 
. a ,8 77 . S, ,07 
si 79 
a . a 4 
a 
Ί . • 
1 328 898 418 253 14 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1031 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0138 
0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 
0278 0307 03,7 
03,8 0328 0337 0338 
0347 0358 0367 0369 0377 0378 
0388 04,0 04,7 0507 0508 
05,7 05,6 05,9 0527 
0528 0539 
0558 0559 0568 0577 
0578 0579 0587 0589 0597 
0598 
0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0707 0708 0709 
07,8 07 19 0729 0748 0749 
0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0958 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
0037 0038 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1, 
,5 ,55 
675.0, 
273 430 
23 452 205 620 309 405 
74 8,5 28 451 438 734 56 8,6 27 425 ,4 39, 59 358 B3 777 3 624 46 ,43 2 660 ,8 23, 56 381 24 2,C 
327 , 999 6 4,8 ,5 947 900 7 507 6 43, 17, 1 332 
5 13, 76, , 572 9 585 , 4,2 200 229 805 , 67, ,88 299 2 386 
62 324 48 , 835 , 593 502 
5,4 ,46 
, ,90 36 656 2 4,6 
339 , 480 303 32, , ,46 85 63 76 2 637 1 7,5 5» 23, 9 ,28 2 ,7» ,58 ,66 , »»8 , 008 2 ,2» 
29» »25 , »29 »5 6 52» 97 , 51, » 028 »3, 
71 165 93 , 735 238 
85A 3 023 80 72 60, , 363 68, ,02 
,»69 1,0 
886 723 »65 030 305 59» 7» 53» 5 6»6 5 39A »2 72, 
675.02 
5 362 
632 5»7 557 2 08» 83 53 53 38 »9 , ,86 
France 
, , 
15 92 
Belg.­
T O N N E 
Lux 
FEUILLARDS ACIER 
BANDSTAHL 
8 1 63 3, 7 
4 , 2 , 29 
2, 
4 5 5 
, 
, 5 
2 
2 
207 
105 84 AA ,2 1 5 4 
532 942 3,3 93» 778 
3» Al» 531 21» 0»9 97A 2 220 8»3 »66 »28 03» 
31Ô 7» 
38» 
o»i 130 »58 
39» 
ai »6 150 117 A3 A7 
»7 
51» 1»A 
342 5» 
1 0 
29Ä 
110 1» 
»Ä A20 5 . 10 . »50 13 . A8 
, . . 1A8 . 58 938 18 . 2Ö 1 35 
700 
721 A38 171 632 3»! 328 710 
AUS 
171 
100 197 26 ,8 
»» ,5 » 38 27 
,5 
26 8 
, 
, 2 
, 
23 , 
2 
, 
7»5 
»9A 22A Τ 2 
b 
Nederland 
. . . ­
ORDINAIRE 
«ASSENSTAHL 
508 
5 9», 983 »6 542 ,40 
80 508 204 , 2,5 , 0,9 26, 3 059 330 064 , ,77 287 997 872 
689 45, 40 69 5,1 871 
265 
49 
237 15 
58 17A A74 
379 
33 190 
4 
720 155 I9A 
4A4 9, 25 ι 7 74A 55 
345 38 20 70 83A 8A5 4, 20, 38 
,,5 A4 AA ,95 370 ,04 
2 33A i 75, 
505 ,08 24, 
23 ,9 
833 A4 
552 
14 995 548 
368 62 
973 52 394 9 272 8 37, 1»5 »2 631 
FEUILLARDS ACIER 
BANDSTAHL 
»31 70 »20 512 5 . 7 15 , 231 
AUS QU. 
, 
35 
091 . 398 333 92 
3» 876 369 1»» 915 50 2 153 33 
»9 
3» 
,Ô 
37Ã 11 2 5 . , . 17 
. . »A 3 ,2 
2 , . . . ,39 
. . . . 2 
î ,7 
. , . , 1 
, . . . . . 2 
278 
857 057 »5A 275 10 25 88 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
99 
9 102 
,5 2 
A 9 8 IA 26 3 6 
3 1» 6 
» 15 
» 3 
6 , 
, 
,2 , 
, 
6 2 
, 
2 
, 2 
»13 
227 118 69 38 2 
29 
=IN CARBONE 
STAHL 
6»1 
» 
1 1 
. 53 
. . . . . * 
3 
1 
. A3 
3»7 
829 728 
50Á 375 358 158 122 20» 01» 018 322 21A 709 958 357 93, 0»3 327 
893 5»8 »89 580 3A8 ,70 27 
. 253 1, »7» 39A , ,0 5A, 8»7 7, 23A 930 
29 87 8 ,,5 »38 30Õ 
. . 3», 333 ,05 29» 73» 2»8 305 78» »A »3 6 »09 775 
, 22 635 ,59 3» ,02 ,03 »86 ,32 ,85 »23 027 »2 57, 8» 005 9,8 ,90 
»8 ,»A 93 733 ,73 
2»A 85 A2 72 559 3A7 9A 
80, 
»10 097 9A7 832 ,37 , »A, 
A»2 
,2B »72 , 572 78 53 37 23 »2 955 
Italia 
. • 
2 5U0 
, 9 , 21, . AA 
. . Ί0Α . 115 370 73 , 997 649 ,0 121 9 025 4 2A1 
. . 349 292 1 032 ,58 , 
. , , 56, 2 480 
22 
33 
52 
33 
50 72 
, 274 ,42 2 
5Â 
750 
9,7 
,02 
39 9A3 
3 762 26 844 2 728 7 424 ,3 . , 83, 
79 
,2 , 79 . . . 9 . 7 
■ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 0013 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0138 
0157 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0278 0307 03,7 
03,8 0328 
0337 0338 03»7 0358 0367 0369 0377 0378 
0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0539 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0598 
0608 06,7 0A,8 0A27 0628 0629 0637 0707 0708 0709 
07,8 07,9 0729 0748 07»9 
0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0958 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA •CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
31 
3 25 33 9 3 
6 » 1 6 9 
» 
2 6 2 
1 3 
1 1 
1 
6 
1 
18» 
10» 58 3Δ 12 
3 
1 
5 
A 250 
BAI 
9»1 A»» 89» 28A 826 58 96 819 135 960 780 »39 81 1 8»9 7U8 957 129 768 70 323 »6» »80 258 12» 00» 25 187 
700 1A0 22» 899 388 38 52 181 187 »2 »0 389 
1Θ »8 12 373 31A 8» 99 25 
2A1 328 378 153 27, 39 »0 2,3 ,» ,» ,0 37A 2AA 10 »1 073 51A 3A 18 ,88 225 25, 76 65 323 I, 732 20 5,6 785 59 
25 27 25 2,2 36 
,29 »90 6» ,6 92 313 125 16 
262 
626 895 709 »76 885 7»8 238 
293 
191 357 2»0 7»0 88 IA »5 23 30 713 
France 
5 
A 1»8 
1 ,23 2A7 7 359 3 9,, 807 , 3 »»» 27, 2»0 ,60 3 225 2 2 028 338 63, »88 »75 . 255 ,» 1 , 6, . . ,52 
700 1,7 . 77 . m 826 28 ,5 ,, . 6 
. . 
99 25 
. 32 5 , . . , . 1 . . 28 
a 
2 1, 11 3 . . 8 57 1 , » . 267 1 . 2, 
. . . ,9 
9 »76 ,2 
2 
6 • 
24 460 
,2 660 9 ,67 6 937 , 824 27, 73A 807 
1 ,3 43 ,58 2,5 2 . 9 9 . 75 
,000 DOLLARS 
Belg.­
,8 
, , 20 2 , 
5 , 
3 2 
, 
2 
3 
8, 
52 îî , 
Lux . Nederland 
. • 
BZT­NOB 
,5, ,» 
819 »52 592 5 785 5»d 73 7,2 20 ,4 
l| 9 4 3 214 936 207 557 27 907 454 628 ,5 54 , 6S9 1,9 29 9 66 , 78 92 | : 
68 253 u Î 10 218 377 
28 
'b . 
43 1 1 
9 . 2, 70 
225 
3 29 
8 1 17 34 
85 44 5,7 2 ,42 
, 6 84 3 
37 5 > 7 92 ,3 ,08 7 3 
35 256 
, 
Ì 
7 : 
,, 2 ,7 . " 14 
45 
79 , ­79 19 7 32 
i 2 
102 3 
84 
, , 
146 79 • 
099 7 888 
743 6 691 466 1 119 049 1 030 '5 31 ) 66 ! 4 7 5 930 13 
Deutschland 
(BR) 
73.12 
,3 
,3 
2 , 
, , , 2 3 
, 
, 3 
, 
2 
65 
32 19 11 7 
6 
a 
102 
40» 
998 922 . 75» 19, »» 20 008 699 
,36 2»» 579 
738 837 ,99 799 90, 855 
70 
,97 »3, ,84 69, 
Tu 
6 
. 35 
a 
482 386 
2 
,47 il 25 ,49 
,0 ,3 4 iii 49 . . ,29 76» 
Ìli '! 
36 172 8 
', 
m 
4 80S 5?7 
U 14 | | 
61 65 266 
ψ9 456 i? 22 25 îî 28 
36 ,4 52 ,6 Ai 39 • 
5,5 
07 6 
63, 296 595 295 . 2,1 
BZT­NDB T3.15M 
365 
6 2 ,4 
. a 
. a 
. " 
909 
62 3,0 , 525 86 ,6 ,9 ,4 2» 638 
V A L E U R 
Italia 
, 
· ■ 
292 
, 3 ,56 
96 
. . 22 
15 
»2 16 206 
173 
1 460 m 
a 
|! 
154 2? 1 
. 2 224 297 
φ a . 5 
. a 
a 
a 
. 7 . . a 
a 
a 
,i 
12 
3 
a 
. . 9 18 , , . . . . 163 85 
. . 8 . 79 . ni 
. . . a 
a 
. a 
. . . . a 
16 
5 300 454 
3 512 
397 1 036 3 . 277 
19 
10 2 68 . . . 17 . 6 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0039 
0047 
0048 
0057 
00A7 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0328 
0»10 
0507 
0519 
0558 
0559 
0579 
0587 
0598 
0A29 
0708 
0758 
0789 
0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 881? 
0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 
0088 0089 0097 0,57 
0,88 0388 0» 10 
0417 0507 0558 
0579 im 0A29 0708 0778 
0789 0827 
im ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,o»n 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00 39 
0047 
00»8 
0057 
0067 
006B 
0079 
0097 
0, ,8 0,38 0,57 01A8 0188 0189 0207 0227 0257 0258 0268 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
16 
9 3 1 1 
1 
675 
2 
1 
5 3 2 
2 
1 
, 
27 
1» 
8 S 3 
1 
676 
10 
1 »» 9 »9 2 
1 » 
15 22 
» 7 
15 
» 
1 1 2 
53 
»2 513 
9i 70 26 93 2A: 
os; 173 29 156 21 19 1 1 
380 91 5»e 20 31 A9 30 20 1 
32 330 12 32 10 
1A1 
181 A93 522 509 29 20 778 
.03 
258 
75A 
033 2»9 38A 2A7 19 10 87 5A9 50 812 181 9A3 19A 9A9 97 71 A95 112 258 305 195 23 911 71 187 10, AO 181 3A 117 »9 28» 
252 1»1 9 215 AO 
37» 
A80 
A12 07» 177 29 915 902 
10 
0»6 
59» 8» 9 
»25 280 27» 
»57 158 
»38 9»8 1 1» 
»87 »»5 936 543 758 102 78 
51 5»7 658 11» 789 998 1»3 801 238 305 338 33» 
France 
1 
1 
Γ 32 
. 9 6 . . . . . , 21 19 . 1» » . . . 15 . IS 18 . . 2 » 
961 
»82 3»0 255 129 18 20 10 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
, 6» 
, 6» 
FEUILLARDS ACIERS 
BANDSTAHL 
1 
1 
9 » 
3 
2 
1 
RAILS 
505 
286 5»2 03» 201 19 , 67 7 36 21 251 51 16 »71 10 2 687 3 3 209 . 11 911 , ,87 91, »2 ,80 ,2 ,5 . 1,2 
8 6 » , 60 
98 5 
368 
0»3 6,5 3»» 28 915 230 
SCHIENEN 
A 
15 
8 
A 
» 
4 
2 
»52 272 855 066 , . . . 7»» 52 
. 931 1 1 
. 669 69 . . . 586 1 1» 
3»7 . 2 801 236 
a 
326 35 
AUS LEG 
291 
32 ,4 8 
34 
21 4. 26' 7 2. 
,,: 
, »»( 
85. »6' »»: it 1 
,,; 
6 58! 
,2 69 3 80' 8 52( 2 27. 
,9 80. 
21 2 05. 6 95' 
11. ί 
10 »7' 
»' 
6< 
1 141 
Nederland 
I 
i 70 
> 69 1 
. 
ALLIES 
STAHL 
i 
73 1 ì «g 5 
12 
1 a 
a 
ι 
2 ' 1 
a 
! 22 
lì 
260 ,98 
55 ! 20 6 
a 
. a 
a 
575 
a 
4 763 47 
a 
6 ,14 
,9 47 1 
1,8 40 
a 
45 
7 
. ,0 
a 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
,2 
5 3 , , 
. , 
1 
, 4 
, 
, 
,4 8 
4 3 
3 
25 
25 
1 3 
5 10 
4 
iti 
32 »51 
61 59 20 92 263 
053 ,73 29 15A . a 
1 I 
3AA 87 5»8 20 2A 5» 30 93 9 329 12 30 A 
112 
31» 255 235 27A II 
a 
7A7 
953 
0,7 
»09 . 259 AO 
9 8 5,5 ,3 7A» 299 6»» ,07 29» 3, 68 8 109 'SI 195 12 
71 
a 
178 
', 
22 9» »9 85 
219 
132 
5 21» • 
,25 
638 
280 397 689 . , 5,7 
»»0 
567 886 . A»7 , 2A0 2», 
399 ,0» 357 
3A7 3A1 9,7 525 5A7 A 78 
50 »93 72 . 373 99 . , . 305 ,2 299 
Italia 
15 
. 28 
3» 2 . 1 
90 5 , 
. • 
372 
, 7 , 
97 Ai 
, , 
7 
,6, 
8 »»7 . . . , . ,3 
i 
586 . a 
160 6 
. . . 43 . . . . a 
. . , a 
6 . 87 
24 
. . • 
1 556 623 
767 600 122 
. »3 
2, 
» 7»6 
,8 
27 
, 689 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0039 
00»7 00»8 
0057 00A7 0068 0077 0079 
0087 0088 0089 0097 0138 0157 0328 0»10 0507 0519 0558 0559 0579 0587 0598 0629 0708 0758 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ¡in 
,03, 2,040 
000, 
0002 
0003 0004 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 δθ37 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 
0079 
0088 
0089 Uti 0188 0388 
0410 0417 0507 
osse 0579 0587 
0598 
0629 0708 0778 0789 
0827 
1000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,8 
0027 0028 0029 0037 
0038 
0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 
0097 0,18 0138 0157 01A8 0,88 0,89 0207 0227 0257 0258 0268 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE .CONGOLEO ETATSUNIS MEXI6UE NICARAGUA COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE COLOMBIE 
BRESIL CHILI ARGENTINE 
ISRAEL INDE CHIN CONT JAPON N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE • TOGO 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 2 
1 
, 2 2 , 
, 
, 
,4 
8 5 2 , 
4 
3 
, 2 
, 
38 
27 406 
»5 38 20 AO ,»5 
AOA ,2, 15 »8 1, 12 10 983 il 1» 17 »A 15 120 2» 180 11 31 10 
03» 
821 520 957 A91 ,» ,2 000 
833 
,19 
6,7 »13 077 »03 \ì 
27A 
32 2,3 000 
Tl 
788 7A 
»23 
,00 ,»3 2A3 ,,» 2ÌÌ 
20 ,A0 ,06 83 ,5, 25 ,08 37 ,89 
7, 98 3, 90 27 
lii 
,89 362 °iî 235 673 
993 
,80 89» 600 OA, 
21, 
22A 570 
A7 A97 »A5 
353 73, 95 9A 79» »3 ,2 
,, 5» 5AÛ ,8 ,37 222 99 »»8 29 »0 »9 »2 
France 
8 32 
. A 7 . . a 
. . . ,, ,2 
9 ,4 . a 
, ,4 . 25 ,3 
. 2 3 
79A 529 
16» 
94 ,0, 4 ] 2 3 
499 225 
, 802 
580 
278 
,0 
34 8 2, 20 Tu 9 387 5 
4,0 
2 4 ,79 
,7 233 
I6Ô 750 25 ,45 
32 , 85 
6 6 22 
27 
un 2 388 
590 
557 8 235 224 
52 
7,7 1,6 876 
. . 
88Ì 
6 
. 670 3 
493 23 
, a 
549 13 89 
. 448 29 
48 4 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
367 2 
36 7 
BZT­NOB 
ISO 
Deutschland 
(BR) 
: il 
1 358 
34 : î! : Ai 606 121 15 48 
, , : ,,S 
: li 
14 lì li 9 : 'I! 7 
ί ! | 
549 10 
! 99Î 
73.1SX 
674 
112 358 166 2 219 109 124 
2. 4 6 466 1 
a 12 26 24 
4 3. 
163 11 
Ili 71 2 24 19 
, , , 24 
, , , , 
ï , 
a , , , . 
64t 
45C 16! 14j 
2¡ 
57£ 
98? 24Í 50' 21C 21 1041 
2 
23» 
80 ! 
12 1 
1 23Í 
. . ί 
a 8 
99 
a 
a , 
30 ! 214 ί AA 
ΐ 3 98 lis 49 114 5 
20 
30 57 S 2 71 
is 56 3 9 69 
m τ 3: 
. 
BZT-NDB 
si . 231 
2 252 
Ui] 
a 390 
73.16A 
416 97 3 188 
a 8 1 670 
a 
2Í 
2 1 
a 
21 
a 
1 197 446 
6} 
iiii 333 44 91 85 61 5 12 
10 48 11 
ú 
. . 40 
38 
VALEUR 
Italia 
11 
15 
11 2 
, „ 
a 
. . , . 
m . a 
a 
. i 
. 36 2 
Ì 
. • 
Û 
41 
, • 
B 
150 
Τ 376 
a 
3 
17 
. 
126 
„ 156 3 
a 
. 
3$ 
# a . a 
1 
a . 3 
44 
6 
a 
a • 
943 
543 
307 144 56 
35 
2 
52 
1 
1! 
20i 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0277 
0307 
0317 
0318 
0328 
0338 
0348 
0357 
0358 
0369 
0377 
0378 
0388 
0410 
0417 
0527 
0539 0547 
0558 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0598 
0608 
0618 
0A27 
0A29 
0707 
0708 
0719 
0729 
0748 
0749 
0758 
0788 
0789 
0797 
0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0097 01 18 0138 0157 0,68 0,88 0207 
0208 0227 0238 0257 0258 0268 0277 0307 
03,8 0328 0338 0348 0358 03A7 03A9 0377 04,0 
04,7 0507 05,9 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0608 0A27 0A29 0708 0709 
0748 0749 0758 0857 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
2 , 
2 
7 2 
2 
, 
,, 
, , 
, 
252 
,,5 gg 50 ,, 
A7A 
9 
, 
2 
, ,, 
, 2 
, 
, 
,2 
, 
5 
67 
,2 23 ,5 3, 16 
628 
»10 »5 28» »3» 1»0 78 113 
66 271 611 77 79 215 222 120 190 127 3»9 1 16 321 921 333 530 607 295 
78» 91 533 5»0 339 200 328 33 786 »26 821 1U» 778 188 3A8 
201 
192 0»5 A25 809 519 885 151 
.20 
62» 
908 165 601 025 
26 305 »3» 597 »35 307 8AA 571 A70 20» 7»5 566 023 »0» 139 187 99 »70 212 132 
235 276 283 3A 275 77A »A7 000 
»7A AB9 27» 589 ,»1 »31 »19 239 222 180 350 37 98 IA» 90 18 IIA 359 90 98 949 A7 »27 »20 27» 182 »2 
233 
32» 23A »71 2A2 A18 855 »1, 
France 
2 
2 
,0 
70 
22 20 ,5 27 9 
A28 
»10 »5 273 
i 73 
. 
773 77 20 
. a . ,27 
. . 90 ,58 ,23 . 25 
. » 9A7 , 
. 33 79 758 ­, . . . 3A3 
A8A 
A»5 »9A 72A 53» 557 7A» ,2 
TRAVERSES 
SCHWELLEN 
7 
, 
, 
,, 
30 
1 9 8 ,9 ,4 
5,7 7»3 2,0 »37 . . . ,2 57 »57 898 53 ,07 ,7A 
332 
, . 097 99 325 
,32 
23» 27A 283 
27» 29 »A7 99» 
»75 5 155 589 . . a 
239 . 1 3»» . 98 
. . . 5 S3 15 899 
a . 9 1A 
. 
202 
907 095 527 200 132 821 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. . , 1 309 
. . AO 1 17 
38 
31 
1 2»2 
1» . . . . . , »20 23 22 
1 »6» 
. 7»6 . . 132 25 
150 
. 30» 263 »A »31 . . 
A2 A79 
31 599 
24 666 
10 118 6 414 1 347 
• 
Nederland 
2Ï 
57 
13 
5 908 
5 384 392 326 132 
. • 
Q U A N Τ I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 2 
2 
1 
1 
105 
55 35 2» 1» 
. a 
A 175 139 . 1 
1 15» . . 28 9AA 208 120 190 . 3»9 
1 IA 
321 »1 1 
131 335 
8A 2»5 38 91 529 »»1 2»3 150 178 
707 3A3 5»5 098 
297 
188 5 
857 
5»0 A90 707 »88 503 121 138 
/ AUT. ELEM. VOIES FERREES 
, EISENBAHNOBERBAUMATERIAL 
477 
. 278 71 8» . 810 5 25 
229 66 
533 
a . 37 
2 90 
U6 52 
. . . . . . . . , 1 682 24 
104 212 63 
6Å 
. . . , . IA 8 76 
, . . a 
. 13 AO 
5 327 
910 1 785 858 2 A32 1 A82 
85 
32Ó 
2 2» 
1 0,6 
i'ti 
i ,» 
, 5 0 , 
»05 
, 0»6 
28 50 . 8 
8 
1 
3 
5 
27 
9 9 A 8 
,35 
30A ,»» , 50» 2A »93 »05 5A0 378 
A,9 
89» 518 28 28 7»5 217 B »0» 137 
a . 99 160 
î a 
, 36 1 7»7 . A , 2 93 . 3A 2,5 35A 
,5À ,79 A 37 . ,A» 90 , ,08 27A 7 83 32 A7 3 »,, 2»3 108 »2 
715 
089 323 0»9 892 758 2A 
»1 1 
Italia 
112 
5 
7 
25 
70 50 
7 071 
2» » 80, » 7»8 2 2», 1,2 
ï 
,2 
i , 978 
»2» 
2 »B8 
,3 , 987 9 »66 »A . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0277 
0307 0317 03,8 0328 0338 03»8 0357 
0353 0369 0377 0378 0388 OU, 0 0»,7 0527 0539 05»7 0558 0568 0577 0578 0579 0587 
0588 0598 0608 0618 0627 0629 0707 0708 0719 0729 07»8 07»9 0750 0788 0789 0797 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0097 oiia 0138 0157 0168 0188 0207 
0208 0227 0238 0257 
025B 0268 0277 0307 
0318 0328 0338 0348 0358 0367 0369 0377 0410 0417 0507 0519 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0608 0627 0629 0708 0709 
0743 0749 0758 0B57 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .CF SOMAL .SOMALIA 
KENYA­OUG MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE .SURINAM EQUATEUR PE30U BRESIL CHILI 
BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON FORMOSE .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .MAURITAN 
.MALI .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY •CAMEROUN 
.CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA •CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU •MADAGASC ETATSUNIS CANADA MEXIQUE NICARAGUA •ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU LIBAN IRAN ISRAEL INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN OCEAN BR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
25 
9 9 A 6 1 
1 
2 
, 
, 
,3 
2 4 3 5 2 
93 
313 15 293 212 15 ,0 18 
10 257 100 18 25 770 226 13 2» 10 37 1 1 30 315 57 A7 
1»A 5» 9» 13 50 222 AO 5» 32 13 237 130 79 109 109 21 »A 
31A 
728 »9» 0»5 OA» 617 11» 31 
301 
296 652 92 2»0 21 2»9 103 182 260 500 098 225 
175 25 2»! »9» 296 161 18 427 43 272 30 33 
30 59 118 13 73 13» 7» 177 
,27 »35 »3 ,10 3, 7, AA ,03 30 25 7, ,0 19 20 1» , 1 27 100 72 13 2»5 33 A8 232 33 »0 IA 
330 
581 9»0 30» A38 259 18A 170 
France 
93 
313 15 292 . . 10 . . . 9A 18 2 
10 
7 35 19 . » . . . 1 153 . . . 13 19 A2 , . . . »5 
7 2»2 
1 761 2 078 1 557 3 399 1 3»0 102 3 
23A 315 3» 90 . . a 
20 57 280 92A 7 AA 23 
153 
. a 
. 1*02 
2ÌÌ 
. 33 
30 59 118 
73 9 74 1 177 
127 4 23 110 , , . 103 . . AB . 19 . . . . . 70 4 232 . . 3 1 . • 
5 257 
675 1 534 1 299 3 046 1 A95 ,79 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . , ,87 . . a 
7 9 » . » ,3» 2 , . a 
. a 
a 
»A » 2 
,33 . 88 . . I» 2 . ,» a 
. 29 25 » AS . • 
S 83, 
2 3,6 2 83» , ,82 683 ,9, 
a 
• 
255 
. ,2» 6 38 . eâ 
7 . 8, », . ,03 , . a 
U . a 
25 
12 10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 430 u . 20 37 8 , 9 . . a 
, . a 
7 2 ,7 . a 
a 
. . a 
2 ,» • 
, 37» 
»23 337 23» A,A »30 • 
Nederland 
3A0 
277 66 5» ,» , a 
• 
Deutschland 
(BR) 
,, 5 3 
1 
a 
. , il . . 1 2U8 
a 
. al 224 ,3 24 
a 
37 , , 
262 
,4 46 
9 32 6 ] 3 
i! 35 3, ,8 , 2,8 34 53 ,05 44 2, , 
0,3 
3 7 , 
958 é 68 li 
BZT­NDB 73.16B 
a 
9 , », , i 
7 
293 
1 » • 
369 
50 303 9 ,6 
4 
, 
, 
, 
5 
, 2 , , 
44 
2î! 
a 
'H 160 94 ,53 203 ,38 ,29 2,8 
5 
241 
48 4 'ti . . ,3 20 
. , lî 
a 
125 . . . 1 14 
1. 
U 
2Ì 2l ,0 . îî 
25 
83 i i 1 3l 229 il ,6 
938 
420 
474 
758 874 ,26 
IT8 
V A L E U R 
Italia 
IB 
, 
2 2 
870 
556 
52 7 
311 
18 i 
2 
a 
lì 
28 
6! 
ï 
392 
292 4 86 8 . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.* Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
Januar­Dezember — 19(S4 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
00 37 
0038 
0039 
0047 
0048 
00»9 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0208 
0209 
02,7 
0227 
0238 
02»6 
0257 
0258 
0267 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
IUI 04,7 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0659 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
07»8 
07»9 
0758 
0778 
079B 
08,7 
0827 
08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
M E N G E N 
EWG­CEE 
677 
35 
5 »7 3» 5 , 
A 5 5 12 A » 5 , 
9 3 
2 3 2 2 
2 5 7 3 , 
2 
, 
» , 
, 
, 
2 
, 
ΛΙ 7 
3 
3 5 
, Α 
2 
» 
.0, 
120 
200 »55 7Α0 537 29» ΒΟΑ 
917 Α05 9»8 592 918 985 121 220 18» 517 351 571 93 290 Α5Α 20» 165 337 365 350 »»1 0»! 2Α9 550 32Α Α15 ,ΑΑ 82 80 072 6» ,27 208 232 887 253 »52 337 57 58 207 006 323 97, 03Α 25, 502 257 350 993 3,8 ,»3 709 02» 933 
52» 79Α 
8»8 8» ΑΟ» 703 ,09 805 883 »Α5 7Α3 Α95 2»9 7Α7 2 0' ,3 
5 
3 
1 
» 2 1 7 » 1 
Α 10 
1 5 9 
Ι 
13 
5»3 
128 2»0 »3 ,63 7 7 
331 282 ΑΟ» 872 6,2 65 02» 59» 980 ,77 97» 075 »82 »71 908 958 »5» 359 218 
229 171 519 868 726 10» 615 55Α 053 957 62 15» 957 666 1»6 
»26 
071 208 »30 »11 512 901 
France 
FILS 
DRAHT 
2 
4 
1 1 
1 
» 7 3 
1 
1 1 
4 20 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
3 » 
1 
102 
7 36 5 57 » 7 
Belg.­
EN FER OU 
AUS 
«05 188 316 53» 308 13 
715 6»1 706 126 962 097 2»8 275 139 185 »7» 80 89 . . »6 399 351 20 30» 96» 0»1 199 229 73 396 166 32 80 9»2 57 17 . 827 123 76 »78 121 57 58 207 10 . 363 33 . 150 101 32 385 26» 131 »09 727 900 
206 26 
760 8 171 AA2 AA9 
47. 
093 A82 BAO 249 321 7A5 825 . 8A0 1, 200 . 120 ,55 ,08 22 371 7»7 109 A5 025 A99 593 21» Al 
9 . 285 07A 129 . 917 9A2 0A3 25 . »09 15 282 1»A 
30» 
B»2 131 09A »2A 950 532 
TONNE 
Lux. Nederland 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER ORDINAIRE 
MASSENSTAHL 
A 
33 2A 2 
» 1 2 A 1 
3 
1 
1 
1 
12 
87 3 
1 
1 , 
, 2 
3 
,0 
2 
2 
2 I 
2 3 
2 » 
» 
12 
273 
A8 139 18 63 1 
161 
. 020 A81 700 8»6 60 
226 7»9 572 0»9 A28 »AB »78 15» »2 238 783 107 . 290 27A A57 A32 
»8 27A 215 
,Â ,59 30 AO 
. , 10 7 98 29 2A0 650 182 
325 »» . . . 8»0 322 »12 32 12 261 1»» 130 218 »7 12 231 833 880 AA 
479 7A 203 519 432 529 029 057 77 987 . 058 BO, 232 22 040 722 4A8 37 2 59 345 7,4 15 »71 172 202 821 022 707 630 73 96 
220 170 751 266 533 65 »88 236 025 63» 50 »»1 61» 35» • 
02» 
562 205 »»3 303 718 »3 
116 
»32 
3 548 A2 7 35 
22» »A 123 2A2 2A 25 AA 27 1 3 129 
9 15 5»7 »8 . . 2A . 15 
. . . . B 59 70 IA . 717 1A8 
55 5 . 3»5 8 5 322 3 
» un 1»7 1 
317 
175 1 378 523 . 190 . 3 77» . 9» . 3»0 2A0 »A» 9 5 . 70 79 . 2 7A 75 50 150 9 A7 12A 32 2 
. 1 100 
ÌÌO 
2» 1 15 15 165 . . 75 29 7 • 
2» 039 
» 158 11 627 655 8 230 2»1 27A 
28 
1 1» 
2 
1 2 1 A » 3 1 
» , 
2 2 , 2 
, 
,5 
2 
, 
1 
1 
1 
» 
2 5 
, 
,33 
»7 »A 19 31 
783 
878 2»3 . 2»1 1 15 
A98 
752 ,62 5»7 ,55 233 372 329 25» . 086 21A 
38 1 
» . 21 1 
»1» 105 027 7A3 223 21» . 2 131 155 5» 
. . 20 
» 120 75 90 . 870 
15» 
1»0 A 8 7»5 1 183 A8 3 
52 
570 
15» 259 701 
292 
55 1»1 »85 258 188 315 1 7» . 291 »79 573 , 2»0 129 928 28 575 15 158 86 5» 80 Al »35 852 »75 105 »0 59 
, . 2A5 318 »0 38 
1 18 
333 777 298 . 229 299 23 • 
30» 
151 A18 1 19 
005 265 
Italia 
55 
85 » 215 . 18 
. 7 
. A9 23 
510 2 5 005 7»9 3 . . 169 87 29 
a 
19 . . , 52 1 005 68 90 . . . 100 
. . . 8 . 62 » a 
. , 2 . 1 960 231 1 3 
. 1 
13 15» 5» 
32 
36Ì 
11 
52 2 1 AO 
. 10 . . . . . 118 95 . , 77 10 28 . 12 . . . ­
10 755 
358 A A27 117 3 »»7 338 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 000» 0005 001A 0018 
0027 0026 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 00A7 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 01A8 0178 0188 0189 0208 0209 0217 0227 0238 02»8 0257 0258 0267 
0277 0278 0307 0306 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0368 0369 
8178 
0387 0388 0410 
0417 0507 
0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0558 0559 0568 0577 0578 0579 
0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0A17 0A18 0A27 0629 0A37 0A38 0A47 
0A48 0A59 0707 0708 0709 0718 0719 0748 07»9 0758 0778 0793 0817 0827 0367 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA H0NDUR.8R HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI OOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN MASC OMAN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 8 7 1 
1 1 1 2 1 , 
2 
, 
» 20 
, 
2 
, , 
2 
2 
9A 
2» »3 9 25 , , 
BA5 
0A3 517 50» »71 »38 1A7 
205 1»3 15A 670 879 287 933 329 23 ,28 879 ,»2 23 59 785 9»9 586 578 285 3, 1 913 293 520 175 102 82 20 16 1 1 373 12 15 29 201 117 31 598 169 10 29 27 177 58 138 127 »1 355 27 »7 m 2A120 150 A», 
298 28» 
532 1» 80 494 636 ,53 2A8 977 77 376 44 638 453 37A 35 749 ,A3 732 27 ,4, ,08 2,1 
9, ,25 520 378 253 080 009 ,8A 
50 47 
45 36 967 326 92 17 265 728 930 21» »0 115 291 365 26 
506 
»20 1»2 555 A22 232 »32 
France 
»00 55 , 032 ,3» 88 2 
8A ,77 338 ,7 ,59 ,5» »5 83 I» 6, 76 ,5 ,8 . . 22 6» 65 5 3» 830 , 293 5,0 22 ,5 »6 20 ,6 1, 357 ,, 3 . ,39 ,6 ,2 ,9, ,»6 ,0 29 27 2 . »5 5 
,7 ,0 » »6 50 2» 63 6] , 2 557 
156 10 
90 , 1? 87 2,0 3 58 »6, 65 ,03 »» 150 ,»2 26, 
239 2 29 
,5 27 2, 7 »2 ,9, ,53 7 13, ,5, 68 23 ,0 
, 
,78 ,62 ,3 
97 »30 »29 7 . 32 A ,56 2A 
,4 8,6 
, 62, 4 807 726 8 2,6 829 , 390 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 311 
. 5 647 5 416 673 293 ,0 
6A4 3A2 436 , 399 399 1,0 593 54 7 56 ,45 25 
59 ,02 200 ,82 . ,4 ,88 44 . 
2§ 
5 ,, 
. î 
, ,, » 39 ï? »6 6 
. a 
146 58 62 » 2 224 15 18 174 7 2 44 2 034 15 362 
610 38 
217 ,3 35 237 ,73 ,08 ,56 300 ,, ,A8 
443 ,72 , 839 3 279 ,22 454 9 39 Al B A2 305 189 ,39 257 7,6 
90 ,3 2, 
44 36 382 659 69 7 64 44 385 ,30 29 50 ,56 2 202 
48 5,8 
,3 047 24 928 3 820 9 948 278 6 
Nederland 
BZT­NDB 
59 
,22 
947 25 2 7 
60 20 39 il ÌÌ 
,0 , 5 ,8 
3 5 A3 5 
. 3 
3 
a 
a 
a 
a 
1 7 9 7 . 92 ,6 
34 
37 , 1 
, 183 
235 20 3 
40 
19 ,47 64 
23 
î 92 
,2 
70 32 6, 2 2 
8 ,, 
i ,0 ,0 7 ,6 2 ,5 ,4 6 , 
. ,7 26 4 , 4 2 24 
. ,6 ,7 2 
3 948 Mil ,86 1 061 26 36 
Deutschland 
(BR) 
73.14 
4 475 
512 2 813 
639 48 148 
395 582 
343 
1 195 1 280 998 283 
85 
985 467 101 5 . 620 704 
331 
1 34 
î 14 66 9 
. 
2 
. 18 14 18 
260 
a 
. a 
28 
22 
80 
ii 1 
8 
2 fff 
SO 2 
m 
7 Ai 42 31 216 
13 
32 Tí 
17Ö 37 24 4 18 79 4 36 il 13 1 1 91 690 ,23 
,4 8 ,5 
a 
375 , 400 6 9 27 25, 84 77 . ,7 ,10 5 
26 926 
8 439 ,0 282 
4 78, 5 777 50 
VALEUR 
Italia 
20 
29 2 ,09 
a 
7 
a 
2 
. 'Î 
97 , , 02, ,73 1 
a 
6Î 
23 9 , 4 
a 
. . 7 113 16 13 
. 
i! 
. a 
. 3 
9 1 
a 
, 1 
a 
117 34 
i 
. , a 
1» 
>»0 
18 
. a 
i 
, . . a 
a 
, 1 
63 
a 
. 3 
a 
a ,6 , , ,8 
a 
4 
. a 
a 
a 
,5 79 
a 
73 , 8 
,1 
a 
a 
. 
2 298 160 1 401 42 620 49 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 
00 1 A 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A8 0078 0079 0087 0088 0089 0097 01 18 0138 0157 0188 0189 0258 0388 0»10 0»17 0507 0508 0513 0537 055B 0559 0578 0579 0567 0597 0598 0A18 0A27 0A29 0708 0758 0797 0798 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 
000» 0005 00IA 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0OA7 00A8 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 01A8 0188 03»7 0388 0» 10 0» 17 0507 
0558 0559 
0578 0579 0587 0598 0629 0708 0719 
0758 0776 0769 0798 0817 
1000 
1010 1020 102, ,030 ,0 3, 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE France 
1 1 
677 
2 
2 7 5 2 
1 1 1 » 1 
2 
1 
» 1 
23 2 
1 
75 
20 »0 
9 6 
7 
677 
7 
2 
1 
3 
23 
1 1 
9 3 1 
730 
.02 FILS 
DRAHT 
593 
808 039 731 2»» »2 91 18» 315 
790 1 
699 275 171 »8» 375 189 575 177 29 233 618 133 381 068 51 
21 1 
152 290 36 100 »5 
»66 3 
597 179 »8 »8 100 »00 260 
1 17 
»52 
3 70 
136 207 53 283 57» 7?» 808 19 19 
703 7 
»1» 
998 5 
168 829 107 153 »70 
.03 FILS 
DRAHT 
765 
»23 053 
623 »88 2»6 171 31 »36 319 
65» 86» 310 215 538 ,89 126 105 18 21» 156 281 169 78 13 »» 70 79 22 ,62 
782 1 
IA 17» 
18 »A 
35 196 15 130 9 3 
218 189 
7 23 20 13 135 
107 3 
352 318 2 
756 »92 67 
906 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 95» 
EN ACIER FIM 
AUS 
»6 
BC 
2» 1 
1 . . 2 712 . 1 I 
» 38» . 1 . . 2 2 20 dC 266 
103 152 
100 
533 
152 
10Ö 
1 lb 
190 
367 69Θ 
1 7 
756 106 153 569 
Nederlanc 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2» S 
AU CARBONE 
QU. STAHL 
1 931 
. 3 B9» 5 609 578 1 75 13 865 . 3 1»0 331 28» 95 . 2"» . 29 »0 50 . »1 1 , . 108 . . . . 16 11 »30 102 . »7 , . 372 152 5 2 103 10» 1 179 , 237 517 21 31 1 19 
29 »33 
12 012 13 715 
1 A87 3 19A 1 . 51 1 
1 
»95 i 39 i 1 
3 I 
52 1 5 
213 I 
128 1 
. 
98 
53 »3 
»2 
EN ACIERS ALLIES 
AUS 
5Ö 75 
336 259 13 »9 12 57 
1 73 
bl 360 6 121 362 1 10 5 . 2 12 91 1 1 12 »» 70 . . 1 332 1 5 
. . . 5 1 
. »5 10 9 . 
14 . . 10 
703 
720 5» 3 
600 313 66 
LEG. STAHL 
56 
. 187 
159 3 »1 6 
2 12 
»3 26 
20 
99 1» 
3 
701 
»06 250 112 17 
1 
5 
12 1 
I 
12. 
3»< 
19< i»; li 
2 
1 
3 
8 2 
i 
ι 37 
7 7 > 2 , 
ι 7 i 2 
A 
) 7 
7 , ) > i 
> ! , 
i 
2 
,7 
,0 A 2 
530 
6»6 
266 l»5 . »25 39 16 l»0 596 65 »33 992 789 ,96 538 188 277 177 , 189 536 1 18 890 802 »A . . 290 56 
29 »uO »95 27 1 »8 . 23 108 1 12 355 267 52 10 55 »A 57 »»3 »97 . ¡5 
75A 
»82 079 
035 588 
. 538 
698 
31» 791 
. 216 18» 1 16 19 397 15» 
5b» 572 301 9» 1»0 ,83 1 16 100 18 137 102 168 160 77 1 . . 79 . 156 2»6 1 171 
17 2­5 
1 1»1 15 69 78 206 » 1 1» 18 8 . 
760 
019 152 921 865 , 
Italia 
i,A 
13 
1 . 5 
» 1 . 7 1 i . 
52 
18 
259 
i 
5A5 
1A 67 
5 281 . . 2 
1 
. . 8 
. . . . . . 10» 2 
30 5 . . 
25 22 2 1 
22 5 105 
. 1 20 
3» 1 
1Å 
. 185 
A . 2 . . 
59» 
8 251 107 285 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
000, 
0002 000 3 000» 0005 0016 0018 0027 0023 
0029 0057 0038 0039 00»7 00» 8 0057 00A7 0068 0078 0079 0037 0088 0089 0097 0113 0138 0157 018B 0189 0253 0388 0»10 0417 0507 0508 0518 0537 0558 0559 0576 0579 0587 0597 0598 0618 0627 0629 0708 0758 0797 
0798 
1000 
1010 1020 
1021 1050 103, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 
000» O005 OOIA 0013 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 
00»B 0057 0067 0063 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0168 0186 03»7 0388 
04 1 0 
0»17 
05C7 
055B 
0559 
0578 
0579 
0537 0593 0A29 0 708 0719 
0758 0778 0789 0793 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. P;\YS BAS ALLEM.FED HALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE R.At­R.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR CUBA COLOMBIE VENEZUELA PEROU 8.<ESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL INDE PHILIPPIN FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE RüY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE THAILANDE 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
, 1 
1 
1 
7 
23 
A 12 
2 2 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
5 A 2 
307 
9A8 
737 8A0 97» 77A 21 28 55 378 3B5 »50 352 385 153 507 A05 1»6 A2 13 323 2»2 38 025 279 
1 1 b5 »7 82 10 25 2A A3» A91 5» IA 13 2A l»5 72 33 121 1A1 »» 2A9 13 90 1A7 372 205 10 17 
0»A 
315 699 
752 1 12 29 »8 921 
267 
332 
»39 
736 »30 235 210 »1 15B 288 550 622 32» 
,02 389 ,39 
5» 38 »1 1 1 1 15» 1 1 1 222 57 11 1» 1 1 26 20 ld5 929 Al 50 1 1 
447 
1 18 1 7 8» 51 12» 16» 
1 1 3» A3 58 58 
1A8 
25» 188 832 
99 1 
35 
France 
17» 
12 
22 b5 
350 
1 1» 
» 33 73 
2» »7 
25 
759 
33 
25 
23 
, A2, 
87 1 233 
8 190 28 »8 1 12 
a 
6» 118 
399 107 1» »8 21 »5 191 
17 339 15 55 222 1 3 A . 1 9 28 1» 2» A 12 1 1 1 . 3 7»5 1 » . . . 21 
18 A 2 
. 21 » . 12 
2 A»8 
688 1 7»2 506 1 17 35 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
586 
667 
. 979 1 936 166 
22 3 256 1 1 »1 122 8» 32 . 61 . 13 10 8 . 95 . . 31 , . . . 9 » 005 50 . 15 , . 1 16 »7 2 1 33 33 2»8 . 75 145 10 79 10 • 
9 »»9 
3 770 » 700 
510 852 1 . 12A 
110 
. 2A9 
23A 1 1 A2 11 . 5 29 
85 »9 . , 7 2 . . . . »A . 13 . 5 2 . . , . 131 19 
. 2 
. 1 . 2 3 3 
. . . . A 
1 112 
A26 »06 201 20 1 
Nederland 
8 
BZT­NDB 
1 
105 . 11 . 1 . 7 10 3 »» »1 
i 
226 
1 17 108 
103 2 . . ­
Deutschland 
(BR) 
2 »28 
73.I5Y 
1 
2 
1 1 
2 A 
2 
1 
29A 
A19 881 . 537 19 A »5 109 31 »05 2»1 260 »8 158 A0 2 
8» Al . 31 1 
233 3» 897 20A 10 . . 82 10 . 17 89A A», 2, , ,3 , 2A 25 3, 97 ,28 1 1 
7 13 15 22 2» 5 
12A . 15 
57 A 
333 
A2A 
127 935 
a 
. A82 
BZT­NDB 73.15Z 
28 
26 . 1»5 65 » . , . . 2 7 5 . 9 5 
i »0 
3»A 
2A» 73 18 7 
2 
1 
1 
8 
3 3 1 
129 
2»2 052 
. 2» 7 
155 
151 
20 108 A8 
2»A 097 301 »7 135 129 31 32 »1 97 S? 193 33 . . . 25 . 180 972 2 1,2 
28 8 
, 93 si »2 1,7 2 
3 13 59 57 . 
521 
A70 733 97» 598 1 
V A L E U R 
Italia 
1,1 
» , . 3 
3 , a 
2 1 2 
23 
,» 
>,7 
î 
,7» 
8 32 
» 133 . . 1 
. . . 6 . . . . . . a 
,30. 
. 16 2 . . . ,, 37 2 , 
20 2 8, . . 2 , »6 , . 7 . a 
,62 
8 . . . ­
5», 
6 23» ,33 2»9 
£: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1032 ,0»0 
CS! 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0068 0087 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0207 0209 0227 023B 0257 0258 0268 0278 0307 03,7 03,8 0328 0377 0378 0»,0 0»,7 0507 05 08 05,8 05,9 0527 0528 05»7 05»9 0557 0558 0559 0569 0577 0578 0587 05B8 0597 0608 0A,7 0A,8 0A27 0A37 0A38 0A»7 0707 0709 07,9 0729 0738 07»8 
08A7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 
00»8 00»9 0057 00A7 00A8 00A9 0077 0078 
0079 0087 0083 0039 0097 0093 0,18 0,38 0,57 01A8 0178 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A78. 
2 1» 
1 1 
8 23 
3 3 
2 
2 2 
2 
1 11 
3 
10 
1 
» 1 » 
1 2 
» 
9 
1»9 
29 57 ü 2 7 
Γ A78 
35 
IA IIA »9 10 3 
1 7 38 19 28 57 38 » 9 
13 A 6 
6» 3 
17 6 9 »3 20 
1 2 39 2 29 
TONNE 
France 
»6 9»» 
10 TUBES 
ROHRE 
»6» 
696 1»A »53 »39 83 119 73» 996 19» 789 992 999 597 737 »»5 122 67 3A 090 12A 25» 259 A2 1»2 309 97 392 507 281 »3 310 159 127 30 3»8 7A0 395 1»1 »»2 273 258 1»2 151 101 310 25A 79 177 726 232 1»5 97» 031 98 85 95b b02 776 675 312 6»3 563 013 026 277 9»7 76» 173 
311 
782 
2»7 383 188 00» 357 
883 1»5 
1 3 
» 
5 3 
1 
2 : , 
1 10 
2 
5 
» 
? 
» 
9 
78 
9 26 13 »2 2 7 
.20*TUBES 
ROHRE 
088 
»51 »78 1 12 ose b08 »03 3»0 282 791 bie oeu 0»» 09A 2»1 
A50 121 10b 341 990 98 9b6 151 
9BS 6U9 227 »A3 ,45 663 1544 
367 608 »56 883 
3 22 1 1 
1 1 » » 8 
» 
1 2 
6 
2 1 
1 39 , 7 
Belg. ­ Lux. 
»6 
122 27 
ET TUYAUX EN 
Nederland 
FONTE 
AUS GUSSEISEN 
OB i 
90» 13 »99 1 1,0 »96 266 . 759 196 66 b»6 651 310 
. , 082 126 2b» 
62 l»2 309 9b 
507 
23 1 
»2 310 159 127 
3» 7 
760 970 ,», 
275 89 , 6b 52 680 . , ,03 021 232 77 5»3 206 17 Bb 900 »6» 56 191 60 100 108 135 007 157 9» 7 
201 163 
51 1 
119 1 
»95 523 Ul 308 166 • 
/ TUYAUX 
Α. STAHL 
A35 737 11 
812 13 670 ,75 1 1 19 888 265 91 1 65» 726 » 98/ 
»39 . 209 059 »70 98 81» 2 
681 256 2 :!5 
536 7 
Ibi 788 602 5BÚ 207 
1 
23Î »32 2» 6 
1 li , 15S 2 
b' 104 19 
. >3U 
't 
i 
39' » 38 
ι 
Ili 
. , 
20 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
, ,0 
6 
» 1, 
2 3 
»25 
52 
86 
1 
2SÁ 65 
' 5 
» 157 
83 
25» 
815 6 318 59 
917 ,» ,8 705 5 322 2» », ) » 897 23 ,93 855 ,6 2, 68 
FER / ACIER 
7»b 
»b» 
»8, 007 , 749 ,Α 9 8»7 229 19» 865 751 819 . 1 35» 122 67 56 8 . . 106 . , . 2 392 
. 1 . . , 10 ι . . . . 3 169 1»2 , »9 650 . 1» 7» Α06 
a 
68 »50 825 3, . bb 029 581 »Β» 169 »6 1 828 19 120 . 563 5 
■ 
806 
691 209 526 765 18 6»9 1»5 
N T I T É 
Ita 
2 
3 
3 
, SANS SOUDURE 
, NAHTLOS HERGESTELLT 
29» , »12 33 
5 »79 7 138 75 389 25 970 ,»3 »0 8 337 329 2 ,9 27 50 628 20 »9» 5 126 376 2A 26 ί 20 394 
,» Γ 23 
1 », 
289 33 306 160 2 83 563 3 2, »9 , 9 2, 77 3 909 ,2 
»50 »A 1 053 ,0 A i 15 » 339 393 
,7 
58', Γ ,2 
327 
529 875 
2J5 3»5 3»6 6»5 592 233 3»5 213 599 651 312 963 
012 299 227 . 196 . 206 16» 775 897 736 61» 936 b»7 . 70 193 
6 7 
6 » 
3 1 2 
9 2 7 
2 9 » 
9 
ia 
5 Ó 
1 
. 
24 
590 
Ibi 
39Ô 
»97 
7 24 
3 619 2» 096 10 . . 
b5 
3 728 9»! 
522 
. 288 783 . 3 269 152 »76 
552 100 82» 885 372 . »9A 098 
101 2»9 l»8 »97 C09 b» 
32 6 798 395 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
,040 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,A 
00,7 
0027 
0028 
0029 
0057 
0038 
0039 
00»7 
00»3 
00A7 
OOAB 
0037 
0097 
0,38 
0,57 
Ο,ΑΒ 
0,78 
0207 
0209 
0227 
0238 
0257 
0258 
02A8 
0276 
0307 
03,7 
03,8 
0328 
0377 0373 0»,0 04,7 0507 050B 0516 0519 0527 0523 0547 0549 0557 
0558 0559 05A9 0577 0578 0587 0588 0597 0A06 0A17 06,8 0627 0637 0638 06»7 0707 0709 07,9 0729 0738 07»3 
0867 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» OOuS 0016 00 17 00,3 0027 0023 0029 0037 005 8 0039 00»7 
oo»e 00»9 0057 Û0A7 0068 0069 0077 0078 
0079 0067 0088 0039 0097 009o 0, 18 0138 0157 0166 0,78 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
3ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE RUY.UNI ISLANDE NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE TCHECOSL BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON •CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEEfl COLOMBIE VENEZUELÍ .GUYANE F EuUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOL KOWEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUC CAMBODGE INDONESIE 
.OCEAN FP 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEE ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
, 
1 2 
, 
, 
2 
22 
» 7 5 ,0 
, 
8 
5 27 ,0 2 1 
1 8 » 5 1» 9 1 
2 
YOUGOSLAV GrtECE TURQUIE EUROPE NE U.R.S.S. ALL.M.ESI 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESf MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
1 1 
IA , » 3 2 ,2 » 
9 
A 
,5 
73C 
10C 
»87 2»C I2Í S7E 2i 1! 21C 321 12 
51Ί 71E 191 AE 12 »0 2: 
21 It 39" 29< 191 25' 1 lî »4 2 ». A" »î 32 
France 
13 
99 
a 
22 »8 2 566 
,; »87 932 
92 »5 ,6 6 
72 2»E 
a 
. 
39C 296 ,92 
,' ,1 »Il ,2 . 6 »î 32 5A 5< 2C lî 2C ,ς IA »A »Í 
25C 25C 398 , 3», 
,6 it 85» 30 3C 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
59 
» . 83 ,2» 55 ,2 
16 . A» 6 
i »1 25 
à a 
. a 
a 
a 
. 1 : 
a 
. 
■ 
i: . 36 ,3 ,9 2 7 ,41 ,5 »38 35 32 a ,0 ! 1,2 88 3»6 623 ,E 30 30 2 ,2 ,23 68 112 22 ,5 3 ,3 ,3 ,»6 ,23 585 90 223 » 598 525 37 7 85 ,3 »8 ,» ,03 23 29 » 289 2» 5,7 5,7 ,32 » »29 2 »28 
»8 »6 
6»2 ,, 58 »9( 53» , 290 264 605 3 337 ,7 562 , 63» ,0! »50 6 953 Si 3A0 338 ,. 08 982 5» 
873 
»7A , 55 
,7' 
33» » 876 2 »3' ,86 , 072 2 661 703 4,2 31 923 29 6 9. 2 l 506 205 2 
., . ι . Deutschland Nederland . Q[>. (BR) 
a 
1 
BZT­NDB 73 
22 
»5 »9, 
20 
5I 
32 
,9 
10 
3» 
74, 
24 609 4 558 ,,2 I ,0 . 
BZT­NDB 73 
4 3,9 
, 323 1 . 4 6B5 ,0 " ï 105 850 ,99 4 ,28 599 2 082 3 526 I 03A 977 85» 878 2 ,32 ,7­370 ,3 079 273 A 
5A5 , 087 3, 38 
r 90 9, 50 ,7 , ,9 4A 
! 79 5 
774 127 it » 375 29» 3 20 558 545 ,8( 23 23 009 , 77A 55 ,A3 
498 210 509 17 
5 
a 
585 
. A75 520 151 I 073 8 243 ,2 161 
Ì »» 
,02 
2»5 47 2 6AA 507 972 9 9A9 718 490 8A3 1 515 11 > 2 
17 
1 
1 
8 
2 3 3 2 
a 
520 
9A 
2»» A76 
a 
939 13 3 67 8 38 9 
35 377 653 161 . b 38 23 29 17 
13 
»3 
23 19 
87 
2» 712 
■ 
9 5» 90 ,2 . 23 »9» Τ 20 A 
a 
80 2 ,7 
a 
9, , • 
5» 7 
955 380 27, 
,59 
» 89 53 
. 188 
8 
2 18 
2 1 
1 A 3 
1, 
8 
, 
2 
10 
2 
320 
590 803 , 2»7 2,0 AB ,75 »A3 259 398 05» ,92 »2 A 
592 
080 
a 
»2 A 
73 A 
288 . 879 . 8A0 3 2! 1 8 3 
2 
55A 90» 
3» 5 
,»8 ,9A ,44 . ,A 938 
V A L E U R 
Italia 
. 
5 1 
14 
90 
244 
839 
66 
1 283 
, ,08 ,4 , ,7, 4 
a 
• 
59 
,2 , 22, , 765 
a 
2,4 
a 
. 56 ,3, . ,8 , 360 6,2 ,07 
287 33 , 20, 322 540 
a 
2 803 578 
, 428 84 593 2 04, 784 ,3 , ,5 3 2,2 2 293 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0217 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
02 58 
0267 
0268 
0277 
027B 
0307 
0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 0527 0537 
0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 
06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 
0669 0707 im 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
20 
» 
1 
1 32 2 
, , 3 3 
1 
» 
5 
5 
5 3 
2 
3 » 1 
2 Ì 
,6 
, 
86» 
227 273 ,77 ,79 , , »2 ,82 
A78 
5A 
,2 ,7, 5» 8 , 
» 5 »» 25 37 AA 5 , , 
7 3 , , 
2 » 
902 
616 »6 62 32 22b 37 321 1AC 7» 371 
660 169 172 66 71 1 75» 70 901 358 976 52 »92 3»1 93 256 282 216 237 227 35 770 310 7»5 572 100 »3 62 1 11 33 
321 655 262 332 01 1 329 30 581 2»» 693 780 112 220 »62 »»1 996 
282 918 582 108 »76 890 327 501 2»3 »10 706 »0 309 76» »A6 AA» 28 23 789 825 087 A2» 7 551 236 625 IA» 22» 935 85 
218 
186 229 0»3 910 221 106 872 
France 
1 
A 
» 
9 
2 1 
, 
2 
, 
, 
A 
,8, 
29 »9 2A 85 8 »0 ,7 
30*TUBES 
555 
792 »»1 016 278 136 82» 780 325 972 980 693 730 595 037 9»» 
1»1 831 »63 038 231 35 208 770 
ROHRE 
, 2, , 1 
,» 9 ,, 27 
1 
2 2 
102 
5» »6 59 52 225 56 053 150 32 158 
Abi 77 172 66 8b2 706 67 904 2»6 »5 
362 217 89 46 25 87 237 226 . 152 138 52 103 23 
31 41 30 
32 1 
659 30 09 1 
715 
30 3»1 537 25» 92 7 
,2 1 
236 »2 276 
69 15 527 . 59 1 
21 089 93» 1»9 1»5 679 21 026 565 36 176 28 1 1 
131 612 »16 2»1 1 . 1 1 
35 
22» , • 
991 
653 339 696 00 1 
592 535 797 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i 
2 3 
. 
1 3»i 
3 . 73 879 »9 13 3 . 
46 17 
i . 96 1 609 3 1 
22 
44 . . 133 . 752 453 2 . 89 3 . 1 75 . . 11 . , 726 50 . . 223 81 416 39 
8Î . 73 17 , 17 . . , 164 
1 396 . . . . , . . • 
39 698 
24 964 4 044 1 184 6 500 1 004 2 4 190 
/ TUYAUX FER 
Α. 
050 191 522 097 73 
. 263 227 9»1 
9» 5 
650 . 82 187 
9 577 275 13 55 33 39 120 
Nederland 
Q U A N Τ I T É 
Deutschland 
(BR) 
19 2 
25 
8 
30 
191 
_ 2 H 
,' 
' 
Π 
2 Obi 
2 2' l ,C 32 
7! 
,i 
. . L 
8Í , < 5 
>i ,0É c 
. . 2 t . E 24 . . . , ,42 31 
,9Ì , . e . 2 
, • 
. 4, 574 
32 90, 5 572 , 91C 1 246 1 
Α­Ι 6541 
/ AC. SC 
STAHL 4 GESCHWEISS 
14 396 
, 29 926 34 922 578 75 104 1 947 1 02A 8 904 A 416 8 616 2 912 6 A3 IA 
94 AO 21 731 150 . . 
572 
4 795 . A 551 9» 17C 2C 1 916 95 146 379 275 1 80C E 10 
2 . 2 . . . . 
4 
1 
1 
1 1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 2 
2 2 
8 
483 
124 184 134 50 
123 
UDES 
Τ 4 U 
40 
6 120 
A 
3 20 9 16 27 5 
1 
1 1 
»12 
21 . 3 . . . 267 50 57 218 
5 55 . . 27» 3 . . A 0»A . »A »5 . 35 123 109 . a 
7 186 »45 A90 1 65 
77 21 28 1» 3 . 620 020 »77 6B6 26, . ,5, 580 258 A73 30 70 I5A 25 32» 
175 ,7, 9A2 83 883 305 »52 7»7 22 81 »13 2 1 1» 
253 988 291 . 12 »08 767 67, 090 5 370 2,6 938 ,62 . . 
■ 
353 
736 21» 950 725 362 28, 678 
Italia 
1 
e 
8 
» 
1 
1 1 
1 
117 
1» 30 12 3 A 
35 
, RIVES , 
>W. 
950 
562 0A3 . 509 80A 700 915 69» 175 228 789 321 509 »80 523 
2» 391 1 1» 
277 7A7 . 375 535 
11 
1 
7 
» 
3 
3A9 
289 . . . . . . . . » . 7 . a 
05» »5 . , 33 5 . A9 A2 3 175 77 3 . . 21 317 05» . 303 . . 3 12 
. 222 185 8 147 3» . , »7 181 
. 29 070 358 312 
38 
992 20 98» 233 200 »0» 33 182 527 17 88 905 »»2 178 . . 107 »3 
703 . 181 1 A52 . . 935 85 
602 732 059 
303 »38 258 228 353 
636 
»08 261 013 . 12 , . »7 520 IA 70 0A7 75 »02 218 
12 653 51 17 259 . 79» 115 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0188 
0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 02»6 0257 
0258 0267 02A8 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0336 03»7 03»8 0357 0358 03A9 0377 0378 0387 0368 0»10 0»I7 0507 OSOB 0517 0518 0527 0537 
05»7 05»9 0557 0558 0559 05A6 05A9 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 
0617 0A18 0A27 0628 0629 0637 0638 06»7 0A»8 0A»9 0A59 0669 0707 0708 0716 0719 0729 
0738 
07»B 07»9 0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0023 0029 0037 0033 0039 0047 0043 
0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN .MALI .h.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR COSTA RIC CUBA 
.ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FURHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE •OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PULOGNE TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
» 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
» 
217 
5» 67 »3 »A 2 10 »8 
10 
3 30 9 » 
1 8 » 7 12 , 
, 
2 
, 
, 
18A 
1A9 23 32 10 71 1» 503 5» 13 90 
203 51 »» 27 A92 2»2 30 89» 101 522 IA 119 11 1 25 92 98 »9 82 55 IA A»l 13A 893 877 20 10 15 31 35 
128 »38 279 ,63 71, 65 ,0 ,38 »23 3»5 202 26 ,10 357 82 2»3 
58 2»2 »18 »6 3»3 ,78 379 766 5, 99 6»» ,3 897 8»7 »29 3,3 3» »7 805 8,9 2,9 377 18 ,22 59 582 »0 58 372 »» 
95, 
572 »32 A7A 751 911 59A 78A 
923 
065 ,1» 22 1 
0A7 »29 ,»B 8,7 »31 »01 80» 133 089 AA3 223 028 
»5 27» 235 218 19A 3A 8AA 378 
France 
7» 
16 23 3, 10 71 1» 309 »» 10 22 
202 29 »» 27 , 632 231 29 89» 82 22 . 81 70 23 39 5 22 82 55 , 85 2 685 87 127 » . 8 ,2 32 
,28 ,67 6 893 375 
,6 78 ,76 ,36 29 2 7» ,36 ,, 80 
,2 9 »07 . 209 » »11 206 ÍS 35, 9 »09 237 
7 1,8 3» 8 1,0 1»3 76 , 595 , . 8 60 . 58 
• 
»7 449 
7 9,, ,2 08, 5 844 22 099 2 110 10 253 5 357 
298 3 279 406 ,66 ,3 . , 50 2 379 , 685 , 699 4 547 . 20 5,7 , 5,5 62, 3 30 36 30 113 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
i 
. . . . . . l . 1 . . . . 309 . 1 . 11 296 15 3 1 . . 15 5 
, . 21 355 1 t . 6 . 11 
. 28 
156 102 
. 22 I , a 
,7 . . 2 
. ,92 ,0 
. 52 22 79 9 . 2, . ,8 ,9 . 8 
a . . 24 
287 . . . . . a 
. • 
8 823 5 307 ΐ 0,2 373 1 576 323 
930 
2 816 
4 748 5 783 91 12 23 290 197 1 387 986 1 270 442 1 16 3 18 11 4 ,,5 34 . . * 
Nederland 
4 
76 , . . . . , . 1 , . 4 
a 
. 55 
. . . . l 1 3 1 
2 
. . 3 4 295 . 2 
,5 ,0 4 ,2 9 . . ,4 
3 
, . 1 ,6 . 1 ,8 
5 ,4 2 . . , 3 
2 8 , . a . 50 ,6 
49 , a 4 . , . a 
• 
8 66, 6 337 , ,77 565 367 2 20 783 
BZT-NDB 
93 830 
, 075 ,8 40 » 300 ,9 29 60 56 3,5 2 2 . 1 . 1 , . . . " 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
12» 
31 »A 3» 13 
33 
70» » i 
. . 198 9 7 A» 1 IA . . 887 1 . . 2 203 
13 10 . 1» A2 20 
a A »58 »1 1 
m IA» 6 3 3 
IÌÌ 109 188 »9 
3ê 222 1»2 ,70 
29 62 5 89 
39 »0 5,0 38 979 57 m » 29 ,5» 
44 4 
876 33» 73 
39 
62 3 
m 290,Α 7» »7 2ìi . . • 
6» 7 
960 298 ,96 ,53 »20 27» 23A 
Γ3.18Γ. 
ί 
22 
3 
1 » 2 » 5 1 
8Ì, 
030 
792 358 ,2, 
227 12» 
335 
070 0A2 38A 
A32 ,,7 377 ,, ,35 577 9, 8,8 . 
m 
VALEUR 
Italia 
404 
, . . . . . . . 2 . 2 
. , 809 ,0 
. A , 
2Ï 27 , 39 ,4 2 
. 7 73 1 390 . 628 . . , 5 
. 68 38 1 34 7 
. 6? 
a 7 , ,59 63 58 7 
473 B ,50 5, 294 308 8 37 1,5 4 
70, 88 ,14 
. ,§ 
156 
48 
32Ò 
, 372 44 
28 371 3 057 6 B64 2 698 9 556 56 49 8 480 
126 106 
1 957 
a 
à . 
»i 27, 3 46 1 399 28 68 ,3, ,4 , 613 32 9 264 . 167 912 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0088 
0089 
0097 
0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 
0348 0357 0358 0367 0368 Ö369 0377 
0378 0387 0388 04,0 
04,7 0507 0508 05,7 
05,8 
05,9 0527 
0528 0537 0538 0539 
0547 0549 0557 0558 
0559 
0567 Uli 0577 0578 0579 05 87 0588 
0589 0597 0598 
0607 0608 06,7 
06 ,8 0627 0628 0629 
0637 
0638 0647 0648 0649 0659 0668 0AA9 
0707 070B 0709 07,8 07,9 0729 
0738 0748 0749 0758 0778 
0788 0789 
0798 08,7 0827 08A7 09,7 0958 0977 
,000 ,0,0 
,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 000» 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
18 1 » 5 2A 3 72 2 
3 
3 1 1 
12 1 
7 
, 
2 
2 , 
2 ,3, 
,0 
, 
, 
2 
2 
1 2 1 
1 9 
2 3 
2 
52 
3 i » 52 
3 
10 1 
1 1 
1 
1 3 3 
1 
39 
1092 
303 
353 162 366 
23 33 30 
678 
30 
1 
889 
83b 1»7 865 936 562 792 037 
123 907 108 »Ol 558 36» 55» 79» 13 315 722 102 575 
193 308 330 335 307 82 »15 760 773 »98 889 603 
150 502 »23 388 33» 312 502 932 591 702 030 1 1 1 
91 922 569 5»3 
6AA 022 81 1 
938 320 890 3»1 A38 
5»8 33A 299 
70 9A» 
137 9A0 913 18A 918 827 1 15 
190 519 
221 287 
3A1 
OA» 328 
1» 1 
2A1 558 
0A5 A»7 17A 3A0 239 IA 
818 
1A3 983 273 92A 710 
97 32 A07 707 053 213 192 
83 75» 
A32 83 533 
95 7b 1 Al 
505 
078 182 »87 579 
»A9 99» 356 
»0 
257 
60» 16 1 
269 
France 
A 
5 1 5 1 
3 
2 
» , 
2 , 
3A 
3 
2 
2 
» 
1 2 
, 
33 
5 
1 1 
¡ 
2»5 
2» 1 10 
5» 103 
1» 7 A 
:0NO. 
236 
»05 . »12 62» 686 »35 5» 3 
202 272 »9 365 543 36» 55» 625 3 »6 38 796 248 
13A 275 331 Ol» 289 . »15 A59 A02 . 350 138 
77 . »80 37 220 80 3»A 32» 5»» 215 272 
929 13 62 338 239 
159 801 
158 933 8» 17A 301 317 
75 709 25A 
23 »37 
137 512 038 35 29» A»5 
32 182 63 
725 268 015 
612 36» 
a 
15» 726 
983 266 20 3 7 
67 
150 777 193 . lee 58 2 362 012 
01b . . 
»88 
b6 1 1 »99 
• . ■ 
932 
839 71 1 217 5»3 
029 56» 389 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5 
17 . 2 339 103 , 13 202 
19 A»» . . 15 . . 1A8 . 20A 151 25» 260 
. , 1 639 »9 
a 
79 . » 2 112 »98 371 »06 
AO 21 51» 50 57 15 15A 567 28 327 28 660 
» 097 67 38» 37 260 
212 375 
271 
a 
59 79 35 166 
A5 »03 2 119 
22 130 
9,i 
191 » 9» 359 
a 
. . 717 si, 259 95» 
a 
A9 3»» , 2», 
AOA 72 », ,06 
355 
,» 7 50 . 38 
a 
28 A5 »59 , ,29 
2,2 
83 
32 
,A8 85A 
79 822 
A» 073 
2, A02 
2» 5 7 , 
3 2 7A 
890 391 
Nederland 
1 09À 567 II, . , . 70 
2 2»5 . 9 . . . . . 2, ,8 . , . . ,71 . . . . . . . 17 28 
5 . 1 . 3 . . . . 27 ,, »2, 
. a 
8 ,3 3 
a 
7 
a 
, . . . A5 
25 , 1 
. A7 
» 5 . . . . . . a 
58 
. 117 
10 
19 
75 . . 1» 82 
27Å 
. A5 . . 89 
a 
. 90 3,0 3 . . 7 1 
105 28 . . . 39 1A1 
71 355 
12 01A 1A »08 2 500 2 107 
9 97 1 AA3 
FORCEES ACIER PR INST 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
20 
13 
1 
10 
5 
5 
2 »5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 
2 
2 
1 1 
»2» 
17» 138 7» 100 
5 21 10 
975 
725 530 003 199 78» A» 7A7 
»23 A00 59 27 . . . 1 10 33 »60 »» 3»2 
57 55 333 19 1» 3 . . 020 
a 
1»5 609 
8 
a 
8»8 296 5» 21» . »1 19 092 77» 
056 10 »1» 161 »21 
186 83» 
1»6 , 153 621 5 310 
298 215 
1 15 
2» 273 
533 »88 137 530 818 
83 » 2»2 
88» 361 
055 
337 708 
131 36 036 
293 »»8 7» 133 »» 16 
120 
997 
987 30 580 39» 
39 2 088 860 905 1 192 
59 132 
»68 »» 2 
a 
. ­
22» 
08» 639 975 b»2 
27» »1 1 
9b9 
Italia 
5 
3 
56 
6 
52 
] 
9 
1 
182 
12 23 9 135 
» 10 
HYDROELEC. 
3RUCKR0HRLEIT. F. WASSERKRAFTWERKE 
. . . 5 
9 
a 
a 
25 
. 80» 
1 10Ö 
153 
. a 30 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
A73 0088 
592 0089 0097 0118 10 0138 890 0157 282 01A8 A55 0178 
477 0188 14A 018' 0207 0206 0209 02,7 02,8 0227 0238 9 0248 55 0257 8 0258 724 0261 
02A8 0277 856 0278 253 0307 4 0308 0309 03,7 97 0318 39 0328 0337 6 372 0347 
48 03»B 0357 580 0358 5 03AB 3 
4 
0377 0378 0387 0388 903 0410 
29 0417 0507 34 0508 05,7 620 0518 
,29 05,9 5 0527 
236 0528 0537 24 0538 14 053 05»7 280 0549 
85 0557 9 0558 808 
05A7 57 
,9 
0569 0577 0578 ,0 0587 5 
1 0589 0597 2,4 0598 
895 0607 545 0608 700 06,7 
85« ,8! 
432 
06,8 0627 
062B 0629 0637 
473 0638 301 K 16< 
; i»­
3»; 
2 AÍ 
. . n . 1 , . 92 7; . Oof 
317 35 192 616 
681 032 »3» 
1 15 
. 1A1 l»l 
06»7 06»8 06»9 0A59 0668 0AA9 
0707 0708 0709 07,8 
07,9 
0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0786 
0789 0798 
08,7 0827 08A7 
09,7 0958 0977 
,000 
1010 ,020 ,021 ,030 
,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MAURITAN • MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE 
VIETN SUD CAMBOOGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 » 
1 1 
3 
2 
1 
20 
1 
1 
,, 
8 
] 
1 
7 
210 57 A5 31 72 
» A 7 
5 
529 
»96 31» 950 ,5, a»6 90 3 39A 
953 »30 27 ,00 ,,» ,,5 ,19 80A 2, 53 20» A»3 »07 
»» ,27 6,0 295 AB ,Α ,15 ,87 »33 ,02 ,6» 332 
22 ,0» 525 ,»A 
6, »32 »17 135 822 395 
»A5 55 352 ,05 230 
,28 »52 
,39 667 A7 352 508 305 
97 330 557 
,7 ,58 
31 529 908 37» 50» »7A 
27 38 99, 
»82 »07 55» A68 525 
29 ,08 539 5»9 »39 32 76 »3 ,9 
l»5 32» 1»» 5» 306 286 
35 13 »»0 720 62» 3» ,86 
,56 158 202 53 33» 
125 39 »03 
188 4 10 035 369 
32 1 
831 
»21 
850 
80 
127 067 2»! 
France 
67 
1 05» 
77 I 07, 62» 782 2»2 
55 »6 IA 80 112 115 
119 777 2 B A 560 69 
3, 6, 956 230 63 
1,5 ,67 ,00 
60 36 
9 
76 6 Îî »0» 295 87 70 5 6»2 518 ,5 ,5 AO 38 23 ,S5 27 AA7 15 33 »9A 128 13 140 A54 
» A» 
31 2Δ0 33A Al 233 97 
A 3» 81 ,,» ill 87 S 069 
57 ,09 
800 », » 
1 
,2 
259 3» 
59 
19 , 73 177 ,5» 
a 
73 9 2 327 
a 
a 
»2 9,0 » ,»9 ,8 293 8 708 
,9 088 
2 950 , 865 , 380 
a 
a 
' 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
5 
»32 ,8 
2 33 
» , I» 
, , 2 
. 29 
3» 30 »2 », 
a 
299 9 
,5 
i 5,, ,02 7A 77 
,, si 9 'i 28 ,10 5 53 
4 288 
69,5. 
A5 A 39 
42 A9 
45 
10 
,2 7 3, ,0 72 324 
» 23 
'Ì7 , 17 
67 
ni ,0 98 AS ,52 
,2 A2 222 98 ,2 7 
,9 
67 3 , ,, 
5 
Å ,1 
75 I9A 
32 
13 
Å 
a 
27 715 13 »38 9 721 
3 325 » »69 
727 167 77 
6 
ΐ 6 
Nederland 
186 1»9 20 
. a 17 
»7 
3 
. a . a 3 3 
ΐ 
a 32 
. a 
a 
a 
a 
a 3 
, 
i 
ί 
a 
9 , 89, 
a 2 3 
2 
a 
a 
,, 5 
3 
12 
i , 
19 2 1 2 21 
2 1» 
46 
15 
,2 
17 72 I 
» 
21 5 
a 
7 403 
12 923 2 016 2 759 
4 63 
4, 1 3 18 335 
Deutschland 
(BR) 
, 
3 
2 
3 
, 
7 
, 
9, 35 29 17 
23 
3 3 
BZT-ND8 73.19 
,2? 
,98 
ill ,64 42, 57 
Ì75 58, 
745 Τ 17 
, a 
. 19 
ÎSÎ 
36 ,5, 
,3 66 ,24 3 4 , 
a 
8,6 
»î ,43 
, 
ÎÛ 
44 
li 680 
20, 336 ,2 265 g 220 34 
38 304 5 74 Ai 459 9 50 
,,2 498 293 254 
3,0 2, 2 
,22 ,29 
80 ,84 236 669 27 
308 42, 
238 15 
39 9 ,9 
28$ 803 
,0? 
208 ,6 A 
337 369 272 2 
,86 106 72 ,69 46 , 
. 
403 
561 
16, 0,4 
278 9AA 
74 9 
40 3 
45 
i 
VALEUR 
Italia 
,56 , ,55 , 
599 
Ssü ,49 30 
2 ,0 5 ,45 
. ,99 53 
19 
6 
» 71 
'8' 
! 2 
a 
10 
1 373 6 1 5 
87 24 6 33 
4 
3 
il 7 117 
9 
a 
2 
2 
11 788 126 95 107 
277 1 616 
i i l 62 1 
27 
« 
i 66 
205 2 
27 1 
46 
3 
125 39 
35 237 2 246 5 099 
, 8S9 25 075 ,85 622 2 655 
29 
5 065 37 
44>: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0038 00»8 0057 0067 0068 0079 
0088 0089 
0,38 0,57 0,78 0,86 0278 0308 0» 10 0»,7 
0507 0527 0528 0558 0577 0578 0598 0603 
0627 0638 0659 0708 07»8 0798 08,7 
\iu ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 
0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 Ol 18 0138 0,57 
0,68 0,78 0180 
0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 
0238 02»8 0257 0258 0267 0268 02 77 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 
0338 03»7 03»8 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0» ,0 0»,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 05»7 0549 0557 0558 0559 0569 0578 
0579 0587 0588 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
2 
1 
1 
7 
1, 
A3 32 3 
27 
2 
A78 
9 
7 ,5 3 5 , 
3 1 2 2 A 
β 2 
1 1 
7 » 
195 303 192 83 327 »83 73 2»5 
55 100 15A 628 1 12 169 9 12 15 
1» 792 A» 515 28 129 781 
8» A 
1 15 
332 »A ISA 17 113 222 
8»7 
50» 332 2»2 201 171 102 610 
.50 
135 058 728 311 882 027 3» 
1 1A 021 A58 802 88» 032 13A 171 198 189 A97 30» 2»3 30 7A 595 213 1A3 55 50A 825 
»A2 
»10 
2A5 
»5 17 20 29 53 »8 2»8 
28 ,8 ,0, 28A ,55 3A 33 38A ,60 39 78 A, 223 
»5 »7 59 25 3» A5 ,8 ,ΟΑ 2,3 32 6»5 200 375 »38 29 98 ,08 »1 »28 112 237 378 730 28 208 
13» »6 »1 
France 
3 
35 
,69 
16 
236 
3 12 3 221 ,69 2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
»8 
15 
1»6 
10» 
389 
»6 93 8 250 
, • 
ACCESS. TUYAUTERIE 
ROHRFORM­
2 »85 855 , 50, 3 »»9 »92 8 2 726 S»7 ,76 ,25 82» 3 50 »0» ,8 ,91 10 »A A 
»Ó »3 1» 7 »»3 808 
355 7 2 
3 ,7 ,9 2A 50 »A 230 
19 2 
247 13 30 2A 8A 79 38 7» »2 A 
, 2 30 
i 50 
102 ,95 
279 »03 il 32 9 A2 1 35 »0, 6 5 2,7 69 26 ,7 
,20 
6 
Nederland 
1 90» 
, 90» 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, RACCORDS , 
U. VERBINDUNGSSTUECKE 
, ,08 
. 2 326 »08 8 29 2 ,3 »», ,76 99 »52 »86 23 7 7 
59 
. . . ,5 » , 3, 9 , 
33 
,5 
,57 
30 3 
a 
2 
1» . . . 148 ,»7 . 80 
a 
. 2 3 . 2 . . 33 . 1 
. . 
326 
391 , 368 1 27 
36 30 63 96 lAl ,35 39 A ,2 
i 
,5 
,9 
23 
7» 
52 »A 
»Ó 
A 
» ,2 
2 
, ,, 2 A A 2 
» » 
2 
9 
A» 
28 107 
17 
379 
13» 20 3 22A . . • 
;TC 
331 
000 »»5 . »2» »5A 2» 6» 817 858 »12 12» 138 028 96 733 536 2»1 218 128 2 71 »53 37 138 16 32 16 
26 30 112 
17 . 1 3 3 2 10 
9 , 99 3» ,27 6 7 ,8, ,2 , » 9 58 
9 12 5 7 26 7 3 
■ » 
18 A ,83 A39 103 2A2 20 3A 21 3 27 »5 18A ,52 570 . ,86 
7 39 5b 
Italia 
190 
1 29» 192 3b 318 »83 73 2»3 
. 2 100 15A 1 A28 ,12 . 903 . 8 792 . 1 »99 . 22 7 78, 700 
,, 115 332 »A 156 , 9 222 
60 939 
30 »17 3 207 228 26 50» 2 2 100 810 
1 370 
182 102 1 03» . 23 . 1 7 1» 19 22 »»9 38 12 »2 635 205 76 A9 22 5 87 11» 10 ! 3 . 77 290 151 
1A . a 
. . . . . . 2 . 15 . . 9» A9 . . 10 1 
A 27 2» 16 3 7 1 . . 2A 35 1 937 259 A» . . 8» . . 7 . 9 18 . » 7 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0038 
00»8 0057 00A7 00A8 0079 0088 0089 
0138 0157 0 178 0186 0278 0308 0»10 0»17 
0507 0527 0528 0558 0577 0578 0598 0A08 
0A27 0A3B 0A59 0708 0 7» 6 0798 
0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,A 0017 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 00A7 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 
0,68 0,78 0,88 
0,89 0207 0208 0209 02,7 0218 0227 
0238 02»8 0257 0258 0267 026B 0277 0276 0307 0308 0317 0318 0328 
0338 03»7 03»8 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0387 0338 0»10 04 1 7 
0507 
0508 
0518 
0519 
0527 0547 0549 0557 0558 0559 05A9 0578 
0579 0587 0588 
SUISSE 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE 
MAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE NIGERIA .CENTRAF. ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COSTA RIC PANAMA RE COLOMBIE EQUATEUR PEROU ARGENTINE LIBAN 
IRAN ARAB.SEOU MASC OMAN INDE INDONESIE HONG KONG AUSTRALIE 
M C N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN • MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
12 
5 
5 
A 
4 7 2 3 
1 4 , 4 » , 
, 
2 1 
»7 
28A 70 37 l»l 73 2» 71 
15 3IA »2 297 28 61 201 10 
2A 231 21 AIO 17 A7 759 310 
680 63 11 52 1» 73 97 
393 
522 921 60 777 82 317 170 
»»5 
910 386 A75 321 780 2» 97 SAA 355 All A78 7A1 »88 IA8 90» 90, »13 19A »23 57 θ» 370 535 160 31 3»0 ,99 
299 222 »»6 
38 ,Α 2, 19 7Α »7 170 
2» 11 A3 202 133 23 21 221 90 17 90 53 17» 
2» 3Α 2Α ΙΑ 26 3Α 12 91 129 »5 »ΟΑ Α27 7»2 »05 13 »0 5» 50 20 1 
»Α 101 3»7 293 21 170 
216 5b lb 
France 
1 
lb 
8Î 
1Â 
1,4 
. 2 1 1,3 8, , • 
. , 566 398 1 166 1 48» 216 2 » 265 ,5, ,7, 70 506 ,5 75 390 35 ,26 9 88 35 . AA ,,, 2, ,0 30» I ,8, 
246 ,3 7 
5 16 20 17 72 45 148 
,2 . . IA4 3, ,7 ,5 24 A2 ,5 8» 3A » . 2 ,3 . , 30 . 87 1,0 . 1,3 ,82 5 58 3 2» , »8 ,7» 2 ,0 289 3A 2, 9 
,95 
1 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
32 
10 
3Î 
7Ì • 
185 
lî 5 102 . a 
• 
»82 
• 800 213 20 22 , 16 138 68 »2 161 1», 28 3 2 . 22 . , . . 20 ,0 . ,3 A » 
,5 
,0 
,22 
,5 , . . . . ,0 . . . 72 2» . »2 . . 
, . , . . ,0 . , . . 
Nederland 
325 
325 
Deutschland 
(BR) 
, 
3 
,0 
21 
17 »5 
1» 
166 
,1 
, ,09 . . • 
8ZT­NDB 73.20 
307 
2A7 . 2,2 2, 32 . ,3 ,5 »» 80 ,35 53 ,5 3 ,0 . , . a 
, » . » . . ,, a 
2 
i 
7 
,i 
,7 
23 
22 26 
,9 
» 837 
2 939 6 057 . , 796 »56 2, 62 , 1,4 4 079 , 285 4 290 3 806 , 405 
68 443 352 ,39 
,37 185 9 72 225 60 ,26 7 ,6 ,3 
14 45 20 7 
9 
a 
1 2 4 2 1 1 
', 
6, 32 89 6 6 ,04 
2 6 ,2 »5 
5 9 » » 25 3 . » ,9 » ,88 , 708 , 654 7, ,0 ,6 9 , 27 ,6 65 54 2,9 , ,59 
,5 39 ,4 
VALEUR 
Italia 
279 
75 
,38 73 24 7, 
. 3,6 42 297 28 . 200 , 
28, 
. 594 . 22 , 759 279 
, 680 63 , , 52 , 9? 
,, 603 
5 ,3, 845 53 5 453 , 3,6 ,70 
8,9 138 ,31 
, 06» 
a 
54 . 2 ,4 ,3 33 22 255 25 ,9 59 5,4 ,25 50 ,49 ,3 8 59 350 ,3 , 3 , 37 ,49 23, 
,5 . . . . . . . . 2 
a 
,3 , . 75 ,5 . . 5 , 4 22 9 ,2 3 3 2 . . 4, 33 690 83 234 . . 44 , 
5 
. 4 9 . 2 ,t 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0597 0598 0A08 0A17 0A18 0A27 0628 0629 0637 0638 0A»7 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 07»B 07»9 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 08A7 09,7 0958 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, 
,0 32 ,0»0 
CS, 
0001 0002 0003 000» 
0005 00,A 0027 0028 0037 0038 
0039 00»7 00»8 0057 00A7 0079 0089 0098 0,38 0,57 01A8 0,78 0227 0258 0307 0328 0377 0378 0388 0»,7 05»7 057B 0598 0A08 0A,8 0A27 0A29 0708 0729 07»6 0758 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CSI 
000, 
0002 0003 000» 0005 00, A 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00A7 00ΑΘ 0087 0257 0328 0377 0507 0558 0578 0588 0A07 0A08 0A,7 ΟΑ,β 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,09 
»1 52 33 1» , 1 1 
A79 
2 6 
3 
21 
12 5 » 3 
A79 
3 2 2 
2 2 
23 »bb »12 
»03 »1? 672 33 
1 1 3 
52 »3b 
156 178 279 
2b0 106 526 39 933 101 275 » 21 92 269 20 105 »8 19 
832 
1 12 812 
926 521 »6» 920 523 
Fran 
19 
8 » 2 6 1 1 
ce Belg.­
Β t 102 
5 6 
,2 
32 2 
59 , 20 
69 
2 0 
237 7b 526 23 86b 26 2 » 
8» ,5 
102 
a 
»2 3 ?90 29b 
77 1 
AH6 050 578 lb2 
10 OUVRAGES EN 
GUSSSTUECKE 
969 
80b 901 618 
972 192 »b 127 153 578 
675 66 »» 90 »1 18 22 21 57 
11 1 
36 28 67 66 17» 
1 53 
82 
1 15 
22 
71 8» bO 658 »18 57 55 331 »b 3»8 7b 30 
009 
3»3 075 B3b »72 635 331 61 
1 
» 2 
1 
.20*OUVR. 
ι 1» 
120 858 
»5 1» 9 . 5 »»» , 6b »5 
38 1 . . 20 76 33 
67 65 17» 5 »5 
1 lb 
. 71 . . 2» , 55 5 5 »5 316 
. 
035 
1 lb 
623 55» 29» »»5 29» 1 
6 3 2 1 
TONNE 
.ux. 
21 55 
22 526 » 
81 
3 13 »9 
. 2 
. . . . 
9»6 
350 083 613 990 160 1 19 
FONTE 
Nederland 
, , . 1 1 
b 
i 9 6 
, . . 
» 2 
. . . 61 
. . a 
2 111 
1 086 
7»2 »60 267 1» A3 IA 
BRUTS 
AUS EISEN , ROH 
2 » 
10 
7 
1 
COULES / 
GUSSSTUECKE 
820 
S92 793 96b b93 101 23 b67 180 »9 
1 13 
71b »58 32» 57 »0 36 10» 91 92 59» b9b 70 133 200 3» »38 
ND. 
59» 
Ibi 156 
781 163 10 35 
»Ol 
219 , . . . . . . 30 35 
. , . . 1»6 37 . 22 
. BC 
632 »lt , . . . . 7C 
286 
892 65C 82E 5»2 
, 85 
3f 
7 
537 
577 
8: 
56 
. 
39 
32 . 
1 339 
1 12 ,» ,»C 77 
2 
Q U A N T ITE 
Deutschlan 
(BR) 
72 
25 4, 28 » 
2 
» 1 2 2 
1 
»l 8" 
3.« 7; 172 
J Italia 
» 
389 190 
6 , ,72 33 »A 3 5 15Ί . 182 »A 102 I 13» 125 ì\ 3 . 
'9 11 bl . 6 22» 
20 A 190 3 20 . »θ ,9 
27» 9 078 
200 2 A86 902 3 785 517 565 3»» 2 23» 162 98 25» 2» 829 307 
338 30 
1»» 10 »95 »7 
1»8 5 10 8 ,7 8 , ,»9 , 235 »»2 
»»0 ,6 
32 
37 
12 8» 8» »0 
HOULES EN ACIER BRUT 
AUS STAHL , ROh 
1 2 
1 
2»: 
, ii 7AC 39< 9t 
»: 
2C 
7 
5t . 2d 
■ 
<; 
8; 
. 055 »0« 
5' 
li Γ 
171 
2i 
104 
. 
. 
. 
. 
3 1 
2 1 
56 
53 68 
19 
, 56 b » 09 b 3 
b 32 
» 
8 9 2 b 9 
»0 7 13 17 8 33 
a 
, 90 3 ,7 22 2, 7 . i 28 . 3 . , . . . 29 
a 
» 50 . . . ; 3 
> , . . 5 30 
i 975 
) 89 7 6,2 
ï »87 
î ,57 
» . 60 
3 7 
2 2 
} ,79 7 2 4 
7 2 7 3 1 79 
2 3 
'-> '. a 
' a 
2 70 
4 
7 ,» J 3 i 4 
t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0597 
0593 0603 
0617 0618 0627 0623 0629 0A37 0A38 
0A»7 0707 0708 
0709 0719 0729 0738 07»B 07»9 0758 0778 07B9 0798 0817 0827 08A7 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 
0005 001 A 0027 0028 0037 0033 
0039 00»7 00»8 0057 00A7 0079 0089 0098 0138 0157 01A8 0178 0227 0258 0307 
0328 0377 0378 0388 0»17 05»7 0578 0598 0A08 0618 062 7 0629 0706 0729 0 7» 8 
0758 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00A7 00A8 0067 0257 0328 0377 0507 0558 0578 0588 0607 0608 06,7 06,8 
URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE ROUHANIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD CANADA .ANT.FR. PEROU ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL INDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE TCHECOSL LIBERIA .CONGOLEO .MADAGASC MEXIQUE COLOMBIE PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
2» 26 ,7 ,0 , , , 
1 
, 
6 
3 , 1 , 
, , 
, 
12 
»61 253 
lb» 189 3»6 22 151 17 2»» 
95 160 333 
108 192 151 23 600 b9 105 12 bb 31 135 »5 87 »» 15 
796 
737 960 796 383 ,33 77» A»l 
350 
270 99» 88A 
399 8» 17 35 7» OÍA 
21A 52 28 »8 21 12 19 17 2A 51 22 15 31 22 »8 58 2A 31 1» ,3 31 22 2» 283 179 23 19 123 13 85 IA 25 
901 
699 A28 »9» 289 220 128 51 
239 
512 03» 26» 329 50 1 1 8» 77 10 353 311 210 »9 17 35 12 28 25 31 89 126 10 23 »7 13 10e 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
2C 52 10 2, 
12 11 
13( ,45 2 
9¡> . 13 
A . 58 
99 17: 15 . . 19 »36 1 15 8 7 15 12 . ■ 
2» 3 
■ 
86 . • 
12 »63 2 791 
» 61» 1 515 2 360 7»0 1 318 561 S 1»9 502 802 127 1 598 » 333 31 
233 
66 59 772 3714 , 330 
22 331 5 67 2 
2 
» ,2 . 85 
97 52 26 
16 « 
. lî 
■ 
■ 
. 5 »7 » 2C , 3 2 
. . a 
. »8 5 53 16 10 3 
3 
a 
,3 
a 
a 
,5 
a 
Ã 
2 ­
,79 
a 
a 
6 13 7A 
1 18C 
52 
,2 
■ 
3 578 
2 666 195 332 1»A 319 
»SA 579 
156 63 123 4 6 
ND ,20 . »20 , ,98 228 »8 . 5 20 . ,2 5,, ,66 . ,7 
a 
,, ,2 . . . »7 , . ,2 
a 
3, 
Nederland 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) ,talla 
A 
3 » 
7 2 
29 
, »36 40 
807 ,5 453 2, 297 ,5 ,66 2 ,9 33 8 
BZT­NOB 
3 
> 2 
399 57 ,23 
,34 3 35 4 ,,2 ,0, 22 45 6 ,6 . 79 ,23 
4, 5, 94 , ,45 ,29 
7 2 ,8 a 
.la! ! ,55 1 30 4 82 
a 
5 ! 
4 a 
94 V 4 ' 
44 15 
355 6 75, 
629 2 ,72 399 2 008 2,8 402 
650 , 9,6 ,52 33 ,29 ,0 677 592 
73.40A 
2 
,5A 
,34 
,9 
13 
, 
34Í 
2 9; 31 31 2. 
BZT­NOB 
1 
2( 
,. 
, 
99 ,6 
39 9 ,6 2 48 
4 1 2 9 3 7 3 , 7 1 625 ,54 ,, 8 . 2 48 5 8 ,9 17 2 . 2 15 
13 
24 
2 4 1 120 2 
25 
308 487 
345 75 818 249 815 180 145 86 
73.40B 
2 1 
31 2 
1, 
1 • 45 
4 
490 2 6,4 74 ,01 
a 
79 23 ) 340 751 49 43 1 48 
35 
a 
16 25 15 16 89 72 7 10 23 35 13 77 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0629 
0707 
0708 
07»8 
07»9 
0758 
0788 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0028 0029 
0037 
0038 
0039 
0057 
0067 
0087 
0088 
018Θ 
0»,0 
0507 
0559 
0579 
0598 
0629 
0708 
07»8 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
00A8 
0079 
00B7 
0088 
0,38 
0,57 
0,78 
0,88 
0227 
0258 
0277 
032B 
0377 
0388 
04,0 
0507 
0559 
0587 
0598 
0A29 
0A38 
0708 
0977 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0028 
0037 
0038 
0039 
0057 
0079 
1000 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
,62 . 29 . ,33 
,94 
288 
32 
,02 
787 
,44 
2, 763 
,0 762 
6 626 
6 ,3A 
4 3,9 
,95 
2 
4, 
A . 184 
268 
32 
102 1 . 78A 
144 
A A50 190 14 543 
4 513 91 5 971 
1 A89 98 4 749 
1 A23 87 4 347 
448 1 3 782 
17 . ,78 
2 
4, 
A79.30*0UVRAGES FER / ACIER FORGES BRUTS 
SCHKIEDESTUECKE AUS STAHL , ROH 
4ΑΑ ND· 88 , 37A 
380 
, 378 
40Α 
53 
,97 
569 
99 
302 
, 085 
,30 
,54 
,,4 
7 
20 
,5 
75 
,9 
,9 
,2 
20 
,6 
,94 
,05 
5 939 
2 68, 
2 798 
2 322 
432 
,3 
27 
Β 3Α7 
2Α9 . , 073 
30, 5 
, . 52 
9 . 1, 
307 . 2,5 
99 
,7 . 285 
,3 Ι 9,Α 
, . Α, 
ΙΑ 
1,4 
3 
,9 
,5 
2 . Α2 
» . . ,2 
20 
ί . ,» 
, ,93 
,05 
1 022 ΙΑ 4 087 
659 13 1 8Α8 
353 1 1 827 
351 1 1 503 
,0 2 37, 
9 . » . . . 22 
6Β,.Π ARGENT BRUT ET MI-OUVRE 
SILBER , UNBEARB. OD. HALBZEUG 
100 . 5 9 . 4 1 
105 22 . 2 81 
93 27 32 . 34 
255 40 214 1 
304 1 10 . 293 
25 17 4 1 3 
33 . . . 3 3 
38 
8 
36 
102 31 14 10 ! 
31 21 
2 18 
1 , 
38 
8 
7 29 
88 
3, ,» 
¡ . 
3, 
2, 
', ,8 
1 264 126 338 29 7A9 
859 90 316 3 449 
310 28 19 8 254 
278 19 16 8 234 
27 8 4 . 15 
7 5 2 . . 
2 2 . . · . 
52 . . . 52 
681.12 PLAQUE­ARGENT BRUT OU HI­OUVRE 
SILBERPLATTIER , UNBEARB / HALBZEUG 
12 . . . 12 
5 
16 
1 
10 
1 
41 
4 
18 
2 
10 
5 
5 
,Α 
,δ , », » ,8 
2 
,0 
5 
128 . . , 126 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0A29 ISRAEL 
4 0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
07»8 INOONESIE 
07»9 MALAYSIA 
0758 PHILIPPIN 
078B COREE SUD 
380 ,000 M O N D E 
,87 ,0,0 C E E 
90 ,020 CLASSE , 
79 ,02, AELE 
88 ,030 CLASSE 2 
103, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
i 0002 BELG.LUX. 
36 0003 PAYS BAS 
100 000» ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
,77 IO,A ROY.UNI 
A7 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
155 SUISSE 
A8 0039 AUTRICHE 
138 0057 YOUGOSLAV 
00A7 GRECE 
4 0067 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0,88 EGYPTE 
11 0»10 ETATSUNIS 
,5 0507 MEXIOUE 
,9 0559 VENEZUELA 
61 
1» 
Al 
»A » 
; 
0579 BRESIL 
0598 ARGENTINE 
0A29 ISRAEL 
0708 INDE 
07»8 INDONESIE 
4 ,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
7 ,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
> ,0»0 CLASSE 3 
00 0 , FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,A ROY.UNI 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
00»7 PORTUGAL 
00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
00A7 GRECE 
00A8 TUR3UIE 
0079 POLDGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0178 LIBYE 
0188 EGYPTE 
0227 .SENEGAL 
025B .C.IVOIRE 
0277 .DAHOMEY 
0328 .CONGOLEO 
0377 .MADAGASC 
03B8 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 
0507 MEXIOUE 
0559 VENEZUELA 
0587 CHILI 
0598 ARGENTINE 
0A29 ISRAEL 
0A38 ARAB.SEOU 
0708 INDE 
0977 SECRET 
î 1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
102, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,A ROY.UNI 
0028 SUEDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0057 YOUGOSLAV 
0079 POLOGNE 
1000 H 0 N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
55 
»2 
,78 
I» 
15 
12A 
30 
6 639 
3 398 
2 ,90 
2 087 
, 0,0 
53 
3 
3Α 
312 
2,7 
Α77 
215 
39 
,46 
272 
34 
140 
»76 
Α2 
A3 
5, 
1» 
13 
29 »» 13 
22 
I» 
21 
1 1 
121 
A3 
3,1, 
, »AO 
, 309 
, ,03 
3,3 
7 . 27 
» 093 
3 638 
3 ,», 
,0 03, 
,2 437 
, 005 
1 3,9 
854 
,23 
, 299 
3 ,65 
, ,78 
553 
297 
18 
153 
,4, 
, 278 
876 il 87 
,02 
2» 
,60 
10 
»1 
108 
13 
21 
205 
1» 
»0 
120 
23 
105 
35 
51 
Α73 
»7 570 
33 3»0 10 3»» 
9 373 
1 022 
348 
92 2 185 
183 
41 
15» 1 1 
17» 
17 
322 
33 
ΙΑ» 
15 
59 
37 
1 28» 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
28 
» , , 14 , . 2 
■ 
2 922 
1 966 
783 
763 
173 
12 
2 > 
Να 
. 133 
164 
3 
5 
101 . 7 
7 
1 . a 
. . 1 
. . . a 
i . • 
»76 
348 
12» 
123 
5 
4 . • 
2 490 
275 679 1 360 
802 9 ,98 
» 428 687 
86 
14 
,83 
a 
133 
,» 87 
■,; 
k 
1 ) a 
107 
13 
190 
23 
19 
39 • 
3 355 14 413 
1 797 13 476 
1 149 783 
773 644 
403 154 
238 108 
9C 
t 
, 
; 
. • 
a 
3 
t a 
Nederland 
81 
36 
45 
38 , . 1 • 
BZT­NDB 
, 22 
7 , . . . i 
a 
. , a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 ­
35 
31 
1 
1 
3 . . • 
BZT­NDB 
62 
29 
, î 
228 
673 
'°9Î 
245 
245 
5 
a 
2 • 
BZT­NDB 
A 
Deutschland 
(BR) 
26 
3» 
178 . 15 
12» 
30 
3 »68 
1 316 
1 308 
1 236 
808 
»1 , 36 
73.»OC 
262 
192 
526 
35 
9 ■si al 321» 
51 
1 
12 
29 
36 
3 . 1» 
21 
i » 
A3 
2 120 
1 015 
82» 
A75 
268 
. 13 
71. 05 
1 577 
3 288 
1 102 
. 11 968 
107 
1 3,9 
853 123 
1 071 
2 611 
1 178 
538 
113 
16 
1»5 
7 1 278 eli . a 
99 
21 
1 
a 
a 1
a 21 
13 II 118 . 103 
16 
11 • ÌUil 
8 127 
7 677 
448 
2 . 2 179 
71.06 
'H 
154 
,74 
,4 
32 2 
33 •ts 59 
87 
, 26S 
V A L E U R 
Italia 
, 
4 
To 
54 
50 
28 . . • 
, 3 
,8 
44 
'tí . . 73 
29 
»9 . ,3 , . 7 
,0 
22 
480 
66 
360 3H . . lii 
ÏÎ 
a 
2 . 29 
a 
1 
a 
. 3 . , , 
3 
a 
. . . . a 
2 
. . , a 
. , a 
1 
a 
i 
. . a 
a 
­
97 
m *o ìì , . • 
7 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1020 102, 1030 1031 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»8 0057 00A7 0079 0087 0088 0097 0, 38 0388 0»,0 
0557 0559 0579 0598 0A29 0708 0778 0789 0798 08, 7 
,000 
10,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 10»0 
CST 
000, 
000» 0005 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03 1 
,032 
,0»0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00 ,A 
0037 
0036 
0077 
0088 
,000 
,0 10 1020 1021 1030 1031 1032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00 , A 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»7 
0048 
0057 
00A7 
0077 
0079 
0067 
0066 
0089 
Ol 57 0188 
0328 
0» 10 
0579 
0598 
0707 
M E N G E N 
EWG­CEE 
A81 
ABl 
682 
6 
8 
17 
16 
682 
97 
5 32 33 19 1 3 
1 1 
3 16 
13 2 3 3 
3 1 » 1 
1 
1 
1 12 
» 
7 6 
.21 
4 
1 
.22 
.11« 
5f 
A3Í 52< 26" 9»f »3C 
2 22t 25ii 
SC 
226 
21c 68 68C 22 1 b 3C44 
12* 
372 
26ii 
71 7 
86E 22» 1 17 
1»2 9»i 
39 976 707 
986 2AC 837 39» 338 099 330 10» 801 916 1 »0 
009 1 5 
188 
»30 021 
39 
TONNE 
France 
4 
7 6 
5 
Belg.­Lux 
Q U A N T I T É 
. . . . . Deutschland Nederland .op. 
PLATINE BRUT ET MI­OUVRE 
PLATIN ι UNBEARB. OD. 
> 
î 
2 
1 1 1 . • • • 
PLAQUE­PLATINE 
PLATINPLATTIERUNGEN 
'CUIVRE POUR AFFINAGE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN 
A 
8 
16 
ΙΑ 
. . 
A2» 233 2A7 9»0 3»8 
1 139 
a a 
50 
675 
1,2 »89 »89 22 1 1 
5 a 
bO 
CUIVRE AFFINE 
RAFFINIERTES KUPFER 
1 
90 800 
83 281 19 3,2 
»50 7Δ 770 
225 ,7 987 
,0 5 3,A 
19C 
1»C 
1 1 9 A90 
39 2 »52 ,, 503 
12A , 805 2 A89 750 232 . 208 3 9, 1 A5» 
a 
a 
303 
,5 680 
53b 
. 1 
I 
HALBZEUG 
20t 
A71 
5 59 
»C 2SÍ 
1 
! » ■ 
Ut 
lí »2. 
b' 
» 
» I, 
7 
2 
1 » 12 
1 2 
3 1 
1 
1 11 
»3 
77 öA . . . b 
a 
11 »A . . »2 
20 . 2b» . 
373 
57 A2 62 . . a 
2b» 
933 
597 695 . 972 095 
151 255 
507 5»2 
56» »5b 036 lbO 106 099 172 93 Hi7 916 . 706 . 1 
»80 »36 
36 
Italia 
2 
2 1 1 . . . • 
1 • 
1 
1 
50 
. . . »0 , 89 . • 
180 
50 130 129 . . . • 
1 »31 
1 10 
, »29 
5 05, 
. »»0 
. 
. 325 
I ,»8 
. ,02 71 . . . 100 . . . . . 256 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,010 
1020 
102, 
,030 
,03, 
1032 
10»0 
0001 
C002 
0005 
000» 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»8 
0057 
0067 
0079 
0087 
0088 
0097 
0,38 
0388 
0»,0 
0557 
0559 
0579 
0598 
0A29 
0706 
0778 
0789 
0798 
0817 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
0 0 0 , 
000» 
0005 
1000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
1031 
1032 
,0»0 
0 0 0 , 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,A 
0037 
0038 
0077 
0088 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
1030 
1031 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,A 
0027 
0028 
0029 
0037 
0058 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
00A7 
0077 
0079 
0087 
00o8 
0089 
0,57 
0,83 
0328 
0»,0 
0579 
0598 
0707 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I IAL1E 
RÜY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 1 
» 
3 
20 
7 10 8 1 
1 
3 
5 
1 1 
10 
66 
3 25 63 12 10 
B 
3 
1 1 
1 1 
1 2 2 
3 1 2 1 
1 
1 1 
b63 
626 558 » 
ΐ 88 
»98 
579 307 282 558 009 26 5»A 80 217 
50 5 
259 21 1 »7 33 »8 »2 7»0 11 1 
37 23 585 81 »2 25A 1» 81 71 SA» 598 »75 25 
008 
22» 170 5AA 101 1 87 509 
12 2» 131 
179 
17» b 5 
a 
a . 
39 A75 297 793 »b3 333 20 215 27A »3 
181 257 570 5A8 5A 19 9 319 
723 
905 »65 775 
88 5 596 1 12 588 21 271 695 721 581 6»0 152 2»3 079 330 837 33» 590 96 7»5 21 852 183 167 
51 
France 
2 3 3 1 
i 
239 1 766 332 2 857 . 26 2 
603 
1 oô 
. 3 
a . 37 
103 
» 218 
i 
153 »9 
• 
» 508 
2 339 
1 7»0 
1 »86 
269 1 A 157 
3 AAA 277 
5 793 »53 305 » 1»A 
»3 
,0 722 
10 ,89 »56 »55 36 19 9 »3 
88 32, 
1 327 153 7 
1»7 
9Å 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
125 
»2 99 1 »2 
23 1» 
19 
3A8 
2A7 100 80 
a 
a 
a 
AO 825 
13 »79 
53 927 
1 1 995 
3 »98 8 
6 712 21 
1 662 
7 66B 9, 
, 202 
1 8,8 »82 15» 
13» 
2 5»7 567 
2»6 2, 573 
368 3 
Nederland 
5 
BZT­NDB 
260 
9 
37» 
I3Ï 
a 
a 
59 5»3 
a 
a ,, 
a , a 
a 
3 
81 20 
, 502 A»3 
7 5» 
733 ,05 
si 
Deutschland 
(BR) 
7,.09 
, 
, 
2 
'8 5 3 
, 
BZT­NDB 7,­in 
552 A22 
55 5 
a 
88 
1,2 2,0 »99 
555 A9, 2A 520 78 ,35 3»5 259 ,, , »7 2, »5 »2 A79 ,, , 
23 »AO 
18 38 1» 80 7, », , 5»2 »7» 25 
A82 
37 A 
288 979 727 
29, 
,2 
,31 
,5» 149 5 5 
. 
BZT­NDB 7».n,r 
9 
20 
25 
1 A 
27Å 
3» A 29 », » , 
* 27Å 
BZT­NDB 7 » . n m 
182 »8A 
i 557 
25 149 
,2 9A 8A 
6 
25, 
»3 
» 
3 
,0 
6 
1 
1 3 
1 0 
1 
3 1 
1 
10 
»52 2»3 
270 
7,0 552 10» 
B7A 
59 7 505 505 379 7»0 3A1 89 
079 
1 9A AO 7A7 
590 
»99 
183 799 
28 
V A L E U R 
Italia 
» 
1 
1 
121 
»77 
2 288 
61 
2 9»8 599 
2 288 
2 2B8 
61 
24 
25 25 
39 
3 
69 
. 
1,3 39 73 
72 
" 
. 
1 264 88 
1 393 
4 964 
390 
* 
277 
, 039 
7Â 58 
,30 
* 
236 
• 
■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0708 
07»8 
0778 
0789 
08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CS, 
000» 0005 0038 0039 0227 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0069 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0227 0258 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 03»7 03A9 0377 0378 0388 04,0 0»,7 0507 0508 05,9 0527 0537 05»7 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 05BB 0589 0597 0598 0A08 0A,7 
il', IT! 
0627 
0628 
0A29 
0A37 
0638 
0A»7 
0707 
0708 
0709 
0718 
0729 
07»B 
07»9 
0758 
0778 
0789 
0797 
0798 
08,7 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
, 1 2 
3»7 2»3 7» A2 ,7 
,2 
A82 
A82 
5 3 27 ,B , 
2 
8 3 1 
1 
A 
1 
A 
3 
3 
76E 
3C 0A7 20Í »»; 
952 »»5 
58ii 13C 557 2C 1»2 36Í 
France 
. 
. 
j 
2 332 
2 03Í 20C 20C 1»2 
44 
1»C 
Belg.. 
1 
, 
2»9 
20» 3A 30 2 
5 
.13*CUPR0-ALLIAGES 
5? IE 1AC 17 ί 
292 IOC ,84 181 7 
t . ■ 
21 
A97 
695 Ol» 615 007 1»7 135 5»6 90» Al» »37 86» 
09C 222 397 »97 107 »2 23» 37 632 296 »9 »OC 65 317 36 »5 56 9 ,3 92 67 32 ,7 »7 2» 
1 1 
2» 3E 6t 329 81 6r 67 599 35E 159 157 10 7 22 17 »9 31 182 »02 lii 182 131 7 21 
5» 
ΙΟΙ! 
157 232 »39 317 IE 0»2 »5 »2 12 377 
3611 
122 162 3» 119 132 li 63E 7 53 22 305 
TONNE 
.ux. 
6»» 
. 86» 209 81 
818 
868 787 903 526 
16 
637 
Nederland 
7 575 
6 520 1 052 567 2 
2 • 
KUPFERVORLEGIERUNGEN 
31 
E 
1 1 
î 
82 
Ali 12 12 t t 
. ■ 
BARRES . 
Να 
PROFILES 
KUPFERSTAEBE , 
17' »0» 1 399 
32C 31 
H É 122 89 »E »05 
72 »C 33» 6 16 9 
AÏ »9 
, 36fc 
A5 3,C ,C 
J 9 ,3 92 A» 32 
I 
»7 2» 
, 1 
2» 
a 
,oc 
69 A7 1 890 6 52 . 
2 
»9 . ί 
15 2 
2 5 35 6 3»5 »7 
a 1A5 ' 
11 
2,i 
»Í 
: 89 
! 
3 
,7 11 
» 
2 
2 
2 
8 . 2 • 
1» 
12 2 2 
. . ■ 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland .^  ,. 
(BR) I U l , a 
1 
2 
77 
2, 3» 28 1» 
A 
ET FILS CUIVRE 
­PROFILE U. 
006 
876 91 1 
17 15 28 132 »85 18 639 232 
73 13 »05 
22 
900 , 550 
26 
. 5 » . a 
, . . . . . . . . . 36 13 
7 . . 3»6 5»2 
. 6 , 2 . . 7 26 1 . 20 
, 16 9 16 
27 13 13 
il 3»0 6 16 5 209 10 65 152 1 »0 9 2 51» 
. , * 
693 
2 »10 
3 026 22 6 63 » 1 193 1» 9 63 
. 3 ,3 ,» b 
bi 
2 114 I . . 77 2» 
. . . , . . 2» 2 2, 2 1 8 
i 
a 
65 5 ,» 
. 35 32 ,3 1 
. 1 1 . 8 1 . . . 
s 
,2» 
30 203 
3A» 
705 ,0 »73 
997 8 02, 20» 2 3», 5»7 I 913 875 
. . 629 
20 
2 1»9 15 • 
17» 22 
» 20 IA9 1 ,67 
­DRAHT 
1 7 
, 
3 2 
5 
2 
1 
. 
950 , 0»8 
068 »6 5, , 223 2 »79 648 47 48 39 5 292 0,3 9, 486 7 ,5 590 559 605 
915 29 162 5 412 233 125 352 5 13 6 28 3,2 22 26 !, ,8 ,2 237 2 . ,6 ,6 
2 13 8 42 3 3 
» 
2 
9 80 ,5 10 
1 1 
12 31 1 11 12 
2 2 9 1 •18 » 1 7 
79 
1 
13 1 1 
» 1 1 01 
5 
5 
. . . 3 . 12 , . . . . r » ι 111 
Î 51 . 
4 81 1 99 i I 2 
4 
6· 
Ì 
Γ : .. . 7 22 4 66 > i 3» 
a 
a 
> 4 
! ,» ) 9 ! 20 > 2, > 22 : 98 Γ Ì , 70» > ) 3 4 1 37 i 28 ) 5 ; 30 > 23 20 ! . 108 . 5 r ,, S 252 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0708 
07»8 0778 0789 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0004 
0005 0056 0039 0227 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00, b 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 
0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0,,B 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,69 0207 0208 0227 0258 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0333 0347 0369 0377 0378 03B8 04,0 04,7 0507 0508 05,9 0527 0537 05»7 0557 
0558 0559 0577 
0576 0579 0587 
0588 0589 0597 0593 0606 06,7 06,8 0627 0628 0A29 0A37 0A38 0A»7 0707 0708 0709 07,8 0729 07»B 07»9 0758 077B 073» 0797 0798 08,7 
INDE 
INDONESIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE SUISSE AUTRICHE .SENEGAL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
25» 
172 SA »7 15 
10 
» 2 \l 1 
2 
A 3 
1 
1 
» 
, 
» 
2 
2 
1»2 
18 90» 81 1 
156 
713 
749 »»5 5A2 »»7 
25 97 07» 
75 
15 1»8 1» 1» 
296 
102 175 170 ,5 ,5 
. • 
391 
8»e 596 959 267 220 1»6 615 696 6»» 190 »90 
,9» 229 
339 
57 7 
,1» 6, 985 77 575 26» »3 063 A6 25» 35 59 »1 13 1 1 
85 AS 27 16 »7 21 12 28 »6 56 259 78 AS 5» 551 719 222 207 10 1C 20 1» »5 26 ,»7 »07 12 ,7» 217 10 17 32 53 135 136 236 32C 25C 1» ,72 II ,9 3,9 529 92 ,36 22 ,19 132 111 
552 lì 15 327 
France 
2 ,»2 
, 889 
,55 ,54 99 
3 96 • 
55 
l . ,4 
98 
72 ,0 B ,5 ,5 
. • 
a 
20C 
417 
I 5,5 355 53 
,43 ,44 76 65 466 
78 46 302 8£ 21 25 
106 89 
, 031 AA 249 II 
3 ,2 ,1 85 6; 27 » »i 
21 
70 
65 5» 2 A86 a 46 . . 2 
­ 45 
î , 
,i 4 
a 
2 6 29 
24. 236 
39 
,2Ì , 2 A 
a 
32B 37 
a 
4 » 92 
100C 
Belg.­
, 
,70 
,»0 2» 20 , 
» 
2 
1? 8 
3 
" 
, 
DOLLARS 
Lux. 
1»9 
. A55 811 58 
79» 
22A 7A0 8», 803 
22 
003 
Να 
208 
. 597 583 ,8 il ,08 35A ,5 202 ,7» 
70 ,0 308 , 20 . A92 , »2» 
23 
» • 5 3 . . . . . . . . „ . . 43 
12 . 6 ­ , 
a 294676 . . 4 
a 
2 
a 
. A 1 
,6 
a 
a 
,2 7 ,2 . 20 9 ,5 . θ 23A 5 9 3 ,A7 37 »A 128 1 33 7 1 70, 
a 
a 
a 
' 
Nederland 
» 89A 
» 250 
6»» 3»3 , . I • 
BZT­NOB 
7 
» . , • i; 
, , . . . • 
BZT­NDB 
, îî. 
a 
1 720 
41 5 56 A 856 9 10 57 
2 3 25 1 . , 
3Å 
ï 8. 
, . . 65 ,3 , 
­' " ' ' 22 
2 2, ί 18 
Ì 
a 
. a 
ÔO 3 10 . . 24 i] 1 . a 
1 1 
■ 
9 2 
a 
• . i 
, 
Deutschland 
(BR) 
993 
18 249 . 2 ,00 
AA 954 
,8 675 28 808 24 5,8 ,3 530 
a 
. S 94, 
74.02 
. 3 ,40 13 • 
168 
5 ,63 ,6, 
74.03 
, 086 
985 5 629 • aiî 64 358 , ,8, 540 2 573 2 ,63 
, 0,5 ,6, 508 ,36 
56 ,, 4 270 
66 45 ,A ,8 ,5 . 2 , , 55 2 • . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 41 » 23 
a 
a 
11» 2 267 
2,» ,57 A 3 ,6 14 . a 
,0, 324 ,0 ,14 ,95 ,0 4 2ê ■ii i 
10 188 37 ,»» 6 62» 5 ,0 8 ,2, ,37 » 9 
■ 
38 , , 13 IS 53 5 101 
V A L E U R 
lul ia 
9 927 
7 709 
2 076 
, 706 
,4 
. • ,30 
,3 
. . . ■ 
H 
, 
6|2 
955 2 ,4, 
• 55 4 
a 
,59 4 340 630 
29 9 ,95 34, ,2 25 22 ,, • ,59 . ,7 • a 
Β 4 . a 
a 
a 
2 
a 
, , a 
a 
a 
a 
. 3 ,00 48 
a 
a 
72 77 
a 
» a 
7 
a 
a 
. a 
,9 60 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
1! ,7 16 22 67 
a 
, ,60 
3 
, 3, 2l a 
IB 35 2, 
a 
,02 
a 
a 
7 225 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0827 
0667 0917 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 00A7 00A8 0088 
0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0166 0178 0,88 0227 0257 0258 0278 0328 0338 0347 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 0417 0547 0558 0559 05 78 0579 0597 0608 06,7 06, 8 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 0709 07 ,8 07 ,9 0729 0 74 8 
0749 
Ö758 
0778 
0789 
0797 
0798 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 102, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
0057 0067 0068 0079 0087 0086 0069 0, 57 0368 0» ,0 0»,7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,05 
5A 27 17 10 
10 
A82 
1 
, ,5 , , 
2 
» 1 2 
8 
1 
59 
30 22 12 5 
682 
365 
22 19 
12A 
226 303 211 219 »51 2»5 B»7 
.22 
51» 0A2 
18» »»1 9A8 »92 37 9»5 1,0 »9 »98 0A0 BOA 395 72A A13 »7 18 IA 202 23 13 A3A 395 202 »7 68 ,8 ,8 ,2 ,85 25 29 9 2» ,3 22 ,5 368 736 37 1» 253 86 98 6 ,0, ,32 , 13 196 7, , »»7 23 ,3 33 29, 
,»» 22 27 60 33 60 39 30 ,6 »3 ,5 7, 8 
283 
,A9 990 30» 8A0 73 »39 258 
France 
3 
2 2 
3 
TOLES 
1 
22 • 06» 
29» 139 837 »A7 »07 203 113 
Belg.· 
»7 
32 9 5 , 
3 
/ BANDES 
KUPFERBLECHE / 
1 
2 
8 
1 5 2 1 
23 FEUILl 
. »5 51 7 
95» 229 170 12 187 21A 1 31» 112 178 A31 AO 25 1» 1 
a 
8 1 1 
. 266 390 179 
iti 
12 
20 
75» 
1» 
37 
Γ, 21 30 
369 
838 
7»» A7A 808 399 52 »2A 18 
,, 7 
1 
2 
2Α 
19 Α 3 
/ BANDE: 
KUPFERFOLIEN , 
2A9 
,2A ,A7 530 ,23 222 
» , ,5 IA 2A 5A 101 12 9A 
12 1 A » 1 . 17 »2 » 1 10 
. Β » 15» 13 β 
. . 9 8 7 1 3 35 
3 1 
»2 
TONNE 
Lux. 
3Α1 
. ­207 
810 310 588 122 38 7 9Α» 
Nederland 
. . 
8 0A0 
A 151 1 »89 , 279 »,9 
29 . 
PLUS 0,15 ΜΗ BAENDER UEB. 
AIA 
, 071 37» 87 2A . 707 527 19 13 87» 303 2AA 11» . 1 
a 
1 22 3 3 17 . 21 3 5 
a 
3 
a 
. 20 15 . 13 A 2 . 127 88A 27 
IA» 1 12 . 81 20 . . 177 l»3 1 3 23 77 32 » a 
10 . 13 2 
a 
a 
a 
a 
IA • 979 
1»7 893 71A 912 2A 2 27 
258 
705 . 1 316 13 25 13 2 97 2 2A 28 1 1 1 10 
197 
2 7»8 
2 295 »IA 189 37 
. A • 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
31 
10 12 8 2 
A 
1 
. ­
757 
178 377 139 313 2 1 339 
EN CUIVRE 
0, 15 
3 
1 
2 
10 
» 5 2 
MM 
3A7 
312 27» . A39 2»9 12 »9 193 20 1»5 AÙ8 21A 
22A »7 18» 11 1 5 15 3 8 7 . a 
. A3 
. 1» . 11 , 5 . 2 . . a 
23 0A9 5 
a» 2A 8 5 3 2 15 1»3 1A2 32 
. 10 10 35 97 15 27 2 , »5 » 20 , »2 15 1 A 
A2A 
593 107 A85 901 
. . 25 
Italia 
. 19 
10 038 
» 795 2 »38 1 3Λ8 2 398 » . 381 
273 
. 322 1 795 . 22 
, 77 7 
1 »38 108 I 2A1 »95 »0» 21 IA 10 157 A . 3»A 5 2 »3 . . 1 . 173 . A A 9 . . 15 218 630 
. 
2 Al 38 . A 89 A8 53 372 69A 22 , . 178 7 3 . »8 33 1 33 10 IA . . 5» 2 
10 092 
2 390 » 898 2 90A 2 Al, 
. 5 ,88 
0. 15 MM / MOINS EN CUIVRE 
USW. 
»A 
. 95 1»0 29 A» 
58 
BIS 0,15 
19A 
9 . 192 »0 22 
32 . , 20 7» . 25 
2 . b . . . . . . 2 
MM 
20 
1JA A3 . »1 12A 
» 82 7 18 25 25 7 1» 
3 
a 
1 . 1 . 1 , 3 27 
7 
3 
44 
4 , 2 ,3 
» . . . . . ,A . , 22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0827 N ZELANDE 08A7 .OCEAN FR 0917 SUUT.AVIT 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1050 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 10»0 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
000? BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 001A ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0023 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PURTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 00A7 GRECE 0068 TURQUIE 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0,18 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 03»7 ETHIOPIE 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0»10 ETATSUNIS 0»,7 CANADA 05»7 .ANT.FR. 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0597 URUGUAY 0608 LIBAN 0617 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 06»7 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 07»8 INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 8ELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0026 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 008B HONGRIE 0089 ROUMANIE 0,57 .ALGERIE 0388 R.AFR.SUD 0»,0 ETATSUNIS 
04 17 CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 »2 23 1» 8 
8 
1 
1 12 9 1 
1 
3 1 1 
7 
, 
5, 25 h 5
1 
322 22 2» 
061 063 689 A3» 8,7 »»8 22A »A8 
5»2 
02 7 
595 »88 ,98 5»7 5A 829 780 55 »33 Δ93 80, 9»2 
A» 1 A3» »2 23 20 170 A9 12 5»8 »AO ,97 »3 ,10 23 17 ,3 ,»7 27 25 ,2 ,9 ,3 28 ,3 355 289 »5 15 222 95 89 
1 1 83 107 102 1A0 52» 280 19 12 33 25, ,7, 29 30 52 23 A, 33 2» 1» »» IA 53 20 
A91 8b0 238 025 315 90 51, 27A 
7A0 375 370 35A 329 »99 17 285 »9 108 155 2», 3» 2»0 
5» 15 10 ,3 2» ,7 21 bB 12 585 
1 1 
France 
2 22 
7 878 2 »87 2 2,0 995 2 982 395 ,93 ,96 
72 »70 899 2»5 161 9 135 169 1 24» 932 150 »96 7» 29 12 3 
»2 5A 
228 »57 173 
a 
23 
,3 
Å 
. , B 2A 
a 2 ,62 2 ,5 
. 3» , 9 ,9 25 
a 382 
, 
6 
. a 
a . a , 5 
a 
a 
7 8,7 , 686 » 585 2 287 , »»2 62 500 ,00 
,9 9 36» 36 15 
. 27 20 11 3 3 71 
18 
,3 
a 
58 » 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
33 23 A 3 
2 
8 A 
1 
2 
î§ 5 3 
Lux. 
311 
a 
710 »OA 587 9»! 905 »5 5 817 
AA8 
5A9 0A1 87 3» 
A30 199 ,7 11 815 2A2 227 101 
i 
2 18 2 3 IA 
20 3 » 
2 
a 21 13 
10 5 2 
132 50» 2» 
133 1 12 
A7 19 
131 12» 1 2 19 75 39 3 
10 
13 2 
a 
12 
,5» 385 96, ,78 785 27 2 22 
,26 
,86 379 
,77 
93 
Nederland 
a 
a 
5 29» 
1 807 1 ,30 939 359 1 28 1 
Deutschland 
(BR) 
28 8 
9 
I 
083 553 
,T 11 7 2 
5 
BZT­NOB 7».0» 
207 596 
927 32 28 1 1 2 96 1 22 3, , 9 9 
a 
a . a 
a 2 
a 
1 
a 
a 
a 1 
2 6 
a 
a 
a 
l»ï 3 
» 
» 2 
a 
a 
a 
a 6 
a 
1 6 
M m i 
■> 
2 ,63 , 762 355 189 47 
6 
3 
1 
1 
1 1 
» 5 2 
BZT­NDB 7U.t\e, 
»60 28 
»83 99 65 
59 
58 16» 
»9 5 
8 
9 
537 789 2 
I5Ä 
»A» 358 322 
83» 3il A2 2»» 30 ,56 
68 6 293 195 7» 
2» 3 12 3 5 15 7 7 A 
a 
10Å 
,4 
,0 
5 
'i 
32 790 16 
83 35 7 8 2 , , A ,,7 ,28 75 
10 1» 3» 1,2 2» 30 » 
»Ä 5 17 
39 
1 A 2 
IB 
21» 978 239 
9» 3 9A8 
29 
10» 
28 8 17» 
,35 227 ,» 20» 17 
80 A9 7, 
20 70 15 8 2 
U 2 2 
8 
239 » 
VALEUR 
Italia 
2» 
B 09A 3 810 2 177 1 222 1 782 5 
298 
203 
234 , AO, 
,7 , 
72 6 
, 229 95 , 0,5 383 362 ,7 ,7 ,3 95 » 
298 3 » 39 
Ì 
,36 
5 6 8 
,3 191 692 
2 59 32 
5 68 61 »3 265 693 18 
1»! 8 2 
38 23 , 26 7 13 
39 1 
8 3»3 2 039 » 098 2 »28 2 073 , 3 
125 
70 »0 1 
,30 
15 3 
22 5 8 17 3 1 l 
»0 1 A A 
20 1 5 
1 9 
2»2 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
*:Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0507 
0598 
OA08 
0709 
0817 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,A 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 00A7 0068 0077 0088 0097 0388 04,0 04,7 0507 055B 0559 0578 0579 0A29 0707 0708 0778 0789 0797 079B 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00, A 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 00A7 00A8 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,A8 0,88 0227 0258 02A7 0307 03,7 03,8 032B 0338 0358 03A9 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0537 05»7 0557 0558 0559 05A8 0578 0587 0589 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
, 
A82 
2 
, 
A82 
3 2 9 2 
, 
1 
] 2 
,A 
3 
,2 
Ã 20 
,»2 
212 605 533 101 4 »8 23 
.2»* 
349 
92 89 10 317 13 22 1»A 7 Ai 10 ,5 55 19 IA 8 25 A IA 21 5,3 25 A2 A 7 5 »» IA 8 33 2» A7 ,0 32 3A ,2 
3A5 
855 ,A1 379 27» 
1 2 73 
.25 
973 
»88 213 »95 37» 392 7» 295 »27 905 57 1»8 2»» »59 413 
94 8 
420 239 90 3A 8» ,58 25 »9 »A 25 ,01 119 70 Al 2» »A ii 15 9 58 36 12 13 12 19 7»7 72» 30» A 270 »5 3» 77 A7 ,2 7, 3 ,5 
France 
32 7 
178 77 2A A7 » »8 » 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
2 
2 
, . 20 
»»1 6»7 
3,0 »3A ,3, 205 A» A 
( . • 
Q U A N Τ I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
» . A . 
595 
23» 3»3 2BA ,Α . . 2 
POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE 
KUPFERPULVER UND 
5 
2 il 2 , 
2Û 
5Δ 
,9 9 5 3 
a 
2 2» 
:LITTER 
Να 
TUBES , TUYAUX 4 KUPFERROHRE U. HOI 
, ,50 »A3 13A »2 A . . 1» 102 2 58 2A9 , , 5 ,78 'i . 8 3 
7 5 , 
97 ,19 »9 . 2, »» 
12 15 9 
i 
. 13 19 . 205 
2 
»5 . A . . 2 . 
, 27 
» »3 , 20 
, 2 
10( 
3 
» 
311 
* . 
,» ,3 
a 
, . . • 
3»9 
82 69 . 30» 1 1 21 1»A 7 13 139 iì 52 1» 15 8 25 A IA 21 501 25 Al A 7 5 »3 IA 8 33 . A7 10 32 3A 12 
2 27» 
823 1 133 372 2A9 
1 
a 
»9 
Italia 
Â , . • 
132 
5» »9 10 12 . . 17 
lì 
21 
. 19 2 1 
. , • 
1ARRES CREUSES f CUIVRE 
ILSTANGEN 
! 572 
392 > 4 380 ï 3 ,» 3 1 ?5 ! ,4 
Ì 47 
» 3A ) 80 . 6» i 
Ì 38 
,3 
\ 
i . 
20 
a 
1 
,5 ) 
,2 2 8 ,, 1 
a 
1 188 
8»3 » 002 . 320 A03 71 257 3A7 1 A55 51 82A 1 555 »»8 222 257 212 1 13 »8 2A 27 »8 15 1 1 »» 10 
SA 
10 12 8 3 . . 23A 15 81» 287 » 270 
22 A» 30 1 Al 2 15 
9»1 
H| 775 , 7A8 . . 20 72 . 228 ¿»0 . 12» 50b 193 »A »1 2 5» H O 1 33 1 1 » , 20 5 
, 13 1 . . . 2 3 » . . »95 387 17 . . . . 5 29 . » 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 
0598 0608 0709 0817 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0077 0088 0097 0388 
0410 0417 0507 0556 0559 057B 0579 0629 0707 0708 0778 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 003 7 0033 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 
0086 0U89 0097 0118 0 138 0157 0168 0188 0227 0258 0267 0307 0317 0316 0326 0338 0358 0369 0377 0378 0386 0410 0»17 0507 0537 05»7 0557 0556 0559 05AB 0578 0587 0569 
MEXIQUE 
ARGENTINE LIBAN CEYLAN AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL ISRAEL PAKISTAN INDE CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE RÚUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI PARAGUAY 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 2 1 
3 
1 1 
» 2 9 2 
1 
2 
1 2 
1 
17 
21 
»1 1» 10 »7 
8»5 
190 372 339 19A 
5 A2 76 
532 
115 1»5 1» »39 27 32 218 12 25 166 »8 25 105 29 28 13 2» 12 21 35 8»1 »3 11» 13 15 11 76 20 1» »8 28 108 12 53 61 19 
A3A 
2»5 8»1 54 1 
45A 
2 A 90 
57A 
751 001 33A 548 A52 95 277 597 393 83 422 597 A29 4A1 21, 53, 282 ,09 ,3, ,13 2»0 AO 85 55 32 ,22 ,7, 8» 'SI 72 50 ,9 2» 
, 1 
39 »5 17 IA 19 25 87A BOA 353 19 325 A» 39 100 8A 18 81 15 IA 
France 
A99 
»28 175 il 5 ti 
A 
a 
5 25 8 1 
3 
28 
95 
3A 19 12 8 
a 
A 30 
1 191 
443 164 63 9 , . i l ! 
» 57 330 20 » 272 »9 6 . 22 2 
15 16 2 . 118 171 A3 . 26 70 
1Å 2» 11 1 2 , 1 19 25 . 152 . 7 . A» 
,5 
. . 5 . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
4 
6 , . : »ï 
1 030 , 556 
750 , 070 28 
,7 
) 471 : 3,i , . a 
BZT­NDB 
NQ . 6 
', i 
1 • 
25 
Ί i 
3 
. . 2 
BZT-NDB 
1 641 533 399 
7 !S5 1 10 320 9 4 2 23 
3 1 ) 24 25 
8 
» 
7' 
ί 
32< 
. 
4 44 > ,01 , 71 
) 44 
15 
23 
a 4 1 
12 
xi 11 16 1 
a 
V A L E U R 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
12 5 14 21 14 10 
1 813 747 70 241 1 049 6i; 4 79 4 SI 
9 54 
Γ4.06 
?oj 14! 
414 18 3 2,( , 2 16! 4' 2! ,01 2 
. 
ÌÌ 12 24 l2 îî • 825 41 n­, i\ 1 75 20 14 48 
a 
1011 Tl 52 AO 1«; 
3 486 30 
! 1'? 1 792 27 525 3 443 2 
2 . 
a 
a 
58 
Γ4.07 
1 504 898 
1 045 116 
4 072 , 471 m • 815 803 9Í 23< 52 2 08! , • a 75 1 072 1 83! 249 245 609 245 141 36l B! 62 ÌOt 
Τ 
It 51 H . , 
91 , 
2 ! . , , 12 Π '1 . , 34 C 
16 921 
331 1 1 
32 5 
?1 42 2 69 7 lî 
564 232 
59 45 3 
139 
2 55 2 2 4 
a 
20 8 
a 
a 'î 
! 2 3 s a 
. 522 399 
17 1 
a 
. 8 33 
4 8 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0597 0598 0606 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0707 0708 
im 
0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0798 08,7 0867 09,7 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 0004 
mi 
00,7 0027 
im 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 mi 0,57 0,68 127 558 0307 0328 0377 04,0 0507 0559 0608 06,7 0627 0637 0647 
I8?8 181? 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
lil 
0001 
8881 
0004 0005 0016 0028 0038 0039 0048 0057 0097 0410 0417 
0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000 1 0002 0003 
888! 
0016 
26 28 78 65 34 167 512 37 288 100 20 211 »99 13 38 7 A 5A 70 22 17 51 92 57 »9 8 101 
50 837 18 538 28 025 7 987 3 753 20» 2»1 »18 
»A 3 3 8 7 5 
10 
Å 
3 30, , 79, 8A6 »62 6,5 ,27 ,93 29 
537 919 512 1»2 ,0» 5, 2 2 
, 824 , 346 349 255 ,29 5 23 
9 8 ,3 7 8 Tl 22 », 7» , 6» 39, 
6 7 
38 ,, ,7 
5. 9, », 33 
"UH 
>3 ,»7 
5 676 
,635 
23 ,7, 
682.26 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE CUIVRE 
KUPFERROHRFORM­ , ­VERBIND. STUECKE 
267 206 »69 
55, 92 70 9 26 ,5» 58 ,05 207 
,35 3 9 7 
TÌ 16 7 » 7 6 » 8 5 32 2 9 2» 10 23 7 ,2 
65» 585 85» 702 2,0 »0 26 
»» 2 
3, ,5 3 
3 
26 
29 
6 
, 
I» ,6 7 » 7 6 » 
,»8 30 » 
,8 
3»5 27 
252 9, 72 6» 89 3, 23 
ÌÌ 6 » 
,9, ,»» 3,5 
»6 A3 9 2A ,5» 58 99 ,Α, ,03 , 
» 2» 
5 
2 
23 Α ,Α 
li 
1 »95 Α96 7,2 607 87 2 
12 20 »7 »9 ,Α », 
398 ,» 2»3 , 5 9, 
,05 » 23 
Ì ,0 »8 5 ,, 
,Α 
,Α 
,ΟΪ 
Α 870 2 ,30 3 ,5, , »52 , 270 ,0 
2IÃ 
» 1»5 
2 ,8 3 
683.,0 NICKEL BRUT SF DECHETS / HATTES ι ETC 
NICKEL , ROH , AUSG. ABF / MATTEN , USW. 
»0 ,59 3» 836 250 ,8, 
60 ,37 
32 3 200 A AB ,ΑΑ 230 
37 I 000 
»5 
3 787 
, 320 , 3»9 70, »9 
2 , , 068 
727 226 
'Î8 
,3, 30, ,89 5 
,ΑΑ 230 37 , 000 »5 
3 332 997 
, 292 657 »3 
Ì 
Ι 000 
31 7 
22 22 2 2 
12 
1 Ι 
»5 32 1 Ι 
683.21*BARRES , PROFILES ■ FILS NICKEL NICKELSTAEBE , ­PROF. U. ­DRAHT 
138 129 279 112 100 96 
7S 27 9» 22 10 
ND 17 9 
18 3 » 
22 
' τ , 
ι 
21 1 68 
276 161 2» 
22 2 
121 »5 252 
75 62 
286 20» 58 2» 19 
103 103 
0597 0598 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 06»7 06»8 0707 0708 0709 0719 0729 0738 07»8 07»9 0758 0778 0788 0789 0798 0817 0867 0917 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0,38 0,57 0,68 0227 0258 0307 0318 Ö328 0377 04,0 0507 0559 0608 06,7 0627 0637 0647 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0048 0057 0097 04,0 0»,7 0507 0778 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 
io»o 
URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ROHEIT BAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL •C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA LIBAN SYRIE IRAN JORDANIE KOWEIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CHIN CONT JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 
29 »9 90 AA »1 211 571 50 3»7 120 20 370 A»9 18 55 1» 
lì 
8A 37 
li 
,Α» A9 7A ,, 126 56 563 19 212 31 618 9 751 » 890 301 335 711 
575 »67 937 
1 322 278 128 
30 76 
»35 123 315 505 312 U »A »9 
a 
59 21 13 2» 13 3, 12 5» 11 19 37 11 »1 13 20 
6 276 3 579 2 158 1 782 
516 126 89 3 
59 198 
»5 1 349 
456 297 
lil 
580 357 12 122 285 171 63 1 720 79 
6 159 2 107 2 121 1 215 89 6 
1 842 
4A8 395 7AA 303 392 22A 
,, 
2 
23 
42 
174 8 7 IA 14 9 5 21 
10 
4 005 , 86 , , 063 579 , 0 ,2 ,90 276 67 
98 ,, ,28 54 ,3 
1 4 3 , 2 55 57 8 35 5 , 30 59 
î l 
24 ,3 ,4 
763 29, ,97 ,50 272 94 82 
39 ,9 1 27 , 4 ,4 285 ,03 228 537 33A 9 
285 , 7 , 63 I 720 79 
5 571 1 743 2 033 I 153 74 
233 83 2 4 , 131 28 
i l 
7 ,, ,63 ,30 34 69 77 
97 52, 7 ,0 
44 ,4 24 
67 ,63 52 52 
569 936 504 ,23 ,24 78 2 6 
IÌÌ 
3,0 ,59 
3Ì 
35 843 7 094 26 226 7 ,88 2 ,72 , 4 
35 
BZT­N08 74 .08 
304 95 8 
4 54 
88l 
7 
989 95 , 
,7 
!? 
36 ,, 28 li 
3 491 
] I I B 
1 566 162 3 
BZT­NDB 75.01C 
29 7 17 ,7 5 5 
2 , 24 
2 . 
89 
63 
2 , 
6 
40 , 226 
4 9 
4 5 
4 
,22 
BZT­NDB 75.02 
ND. , , 5 
44 
61 20 15 
348 
Us. 
682 24 ΐ 
, 8 3 
287 
9 , 
29 , 
3 
35 
6 
7 
8 
559 
39, 
,08 
44 
44 
î 
3 
,2 
56 
69 
68 , 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0018 
0027 0028 0037 
0038 0039 0047 0048 00 57 0067 0068 
0079 00 87 0089 0097 0,88 0347 0388 0»,0 0»,7 0507 0558 0579 0587 0598 0629 0638 
0669 0708 0778 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,6 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0068 0088 0089 0097 0,38 0,88 0»,0 0»,7 0507 0558 0579 06,8 0627 0629 0669 0707 0708 0778 0789 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 000S 00,6 0027 0028 0037 0038 00»8 0068 0077 0079 0087 0388 0638 0708 0778 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
» . . . » 
,8 5» 27 
,8 ,68 2» 
57 40 6 58 2, 
32 5 35 2 , 
,0 66 1 4 3 ,4 , 
,2 ,3 ,85 96 ,, 2 
38 27 »8 7 
7 ,3 35 I 
,3 20 »0 , 
2 7 29 
, 96, »23 757 217 833 190 »50 69 283 11 1 , 
. , 87 5 
,7 27 ,8 , ,4, 
4 53 
27 7 26 2 29 
5 27 , 5 65 , ,3 . . ,3 89 , 8 
34 27 4 37 
7 1 ,, 
a À . . : 3Î 
7 
U 2 5 
77 , 339 47 492 24 599 
9 365 6 , 7 , 
. . . . 77 
Italia 
ΐ . . 2 . 5 4 , 
,2 
î 34 
7 
20 
8 
. • 
122 
1 
20 
7 
95 
. 5 
683.22*T0LES , BANDES ι POUDRES ι PAILL. NICKEL 
NICKELBLECHE , ­BAENDER , ­PULVER 
492 . . 1 490 
111 34 
596 34 
39 19 
,84 40 
307 2 
,5 
22 
47 
6 
45 3 
2,6 , 
32 
204 ,24 
99 
,9 
2 
,0 3 
96 
236 42 
7 59 7 
,0 
20 
23 49 44 
40 
,90 
,6 4 
,4 
20 
26 5 
2 1 
26 
5 72 
562 , 
118 . 118 
1 
,44 
300 
,3 
22 
47 
6 
4, 
2,5 
20 
58 
94 
4 
1 
2 
. 7 
5, 
,0 18 5 
. 4 . 7 
7 , 26 
3 423 371 118 29 2 262 
1 423 ,27 . 23 , 268 
, ,,2 ,40 
643 7 
658 99 
4 4 
. , ,12 5 
6 909 
5 6,6 
80 
a . 
5 
683.23*TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES NICKEL 
NICKELROHRE , ­ROHRFORMSTUECKE 
17 . ND. . 16 
30 5 . . 25 
196 20 
10 9 
34 , 
39 2 
4 
9 
28 27 
43 
27 , 
23 
9 9 
5 , ,, 5 
,6 
2 
,7 
,40 
680 74 
286 34 
330 29 
,29 29 
23 2 , , 
4. 9 
,76 
1 
, 32 
, 36 
a 
9 , 43 
• 23 
23 . 4 ,, 5 . 2 
,7 
,40 
3 578 
2 249 
, 293 
, 95 
4 . . . . 32 
1 
. 4 
1 
2 
. , . . . 12 
22 
5 
15 
1 
5 
96 
194 
40 
190 
8 
14 
13 
14 . . • 
A»3 
5 
57 
15 
»79 . . 102 
1 
1Å 
25 
1 
7 » 17 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0018 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
00»7 PORTUGAL 
00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
00A7 GRECE 
0068 TLRQUIE 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
00B9 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
018B EGYPTE 
03»7 ETHIOPIE 
0388 R.AFR.SUD 
0»I0 ETATSUNIS 
0»17 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0558 COLOMBIE 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0598 ARGENTINE 
0629 ISRAEL 
0638 ARAB.SEOU 
0669 ADEN 
0708 INDE 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
08,7 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
10,0 C E E 
,020 CLASSE 1 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,031 .EAMA 
,032 .A.AOM 
,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS 8AS 
000» ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
00»7 PORTUGAL 
00»8 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0068 TURQUIE 
0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
0,3B MAROC 
0,88 EGYPTE 
0»,0 ETATSUNIS 
OU 17 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0558 COLOMBIE 
0579 BRESIL 
0618 IRAK 
0627 IRAN 
0629 ISRAEL 
0669 ADEN 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
000» ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
00»8 ESPAGNE 
0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0388 R.AFR.SUD 
0638 ARAB.SEOU 
0708 INDE 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,021 AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, ­EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
6» 
126 
»0 
»51 
,52 
96 
,7» 
99 
,5 
7» 
10 
31 
,6» 
,9 
87 
15 
36 
»59 », ,0» 
86 
,62 
19 
5» 
58 
17 »» 97 ,, 28 
,07 
5 573 
2 32» 
2 22, 
, ,59 
773 . ] 
2»3 
1 29» 
239 
1 106 
160 
509 
573 
23 
77 
86 
,2 
,7, 
»00 
»7 
3A9 ] »2 
25 
13 
17 
112 
31, 
53 
139 
27 
51 
35 
I0A 
51 
210 
18 
35 
53 
1» 
75 
2»0 
6 88» 
3 308 
2 183 
1 303 
983 
8 . ,A8 
82 
6» 
»»A 
82 
,57 
,»9 1 1 
22 
52 
17A 
A8 
»0 
5» 
A3 
19 
18 
28 
10 
7A 
536 
2 225 
831 
, 108 
»22 
AA 
2 
1 
217 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederlanc 
. 57 
a 
106 . 15 
52 . 1 . 2 . 3 
15 
2 . . 226 
13 
a 
. 12 . . 2 , . i i • 
1 23, 
688 
»99 2,S a 
. 2, 
Deutschland 
(BR) 
21 : V 2 3 4 2 
' 30 
Ì 77 7 7 7 
14 
63 
: 2? 
161 
4 
85 
. a 
36 
232 4 24 
1 91 
85 
23 
19 
: »t 
9 
, a 
: » 
27 80 
Uli» 3 713 
2H0 1 387 
136 1 556 
ì77 ili 
8ZT­NDB 
! . 
212 75.03 
2 14 1 276 
66 . 1 
112 
88 
109 
9 
i . . 28 
3 
a 
249 . a 
5 
a 
53 
a 
20 . a 
. , 91 . a 
5 
a 
. 11 
9 , , 
S 155 
994 
57 3 397 
1 î 544 fg lî 
7 136 
2 
2 
240 
32 
91 
135 
6 
4 
7 , , , « 53 
98 
27 il 15 , , a 
7 . 18 22 5 
75 • 
888 242 148 4 796 
375 2 9 > 2 822 
315 . 53 1 741 
41 
177 
8 . 21 
31 1 211 
213 
a 
. , 2 20 
BZT­NOB 75.04 
ND. 3 
11 
35 
54 
14 
13 . , a 
47 
1 
3 . 54 
4 . . . . 2 
4 
259 
114 
71 
61 
12 
2 . 
53 
410 
28 15 128 
1 
51 
41 
1 
1 
60 
> 126 
11 
22 , 5 17S 
60 
40 , . 59 
19 
18 . ! 8 
74 
534 
Ì 1 859 
) 665 1 Ql Φ 
345 21 . 1 
157 
V A L E U R 
Italia 
i . a 
1 . A 
8 
3 . 11 a 
10 . , . 15 . , . 12 
1 , a 
1 
55 
8 
44 
10 . , • 
215 
9 
30 
B 
,60 
a 
,δ 
2 
a 
a 
,5 
a 
2 
3 
. . a 
. a 
15 28 
7 
,9 
8 „1 2S8 
5, 21, 18 
17 
20 
a 
a 
• 
810 
17 
74 sii . a 
125 
5 
, 1 
2 
49 
6 
11 
6 
31 
a 
, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ü4: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE 
000, 0002 0003 0004 0005 0028 0038 0039 0047 00»8 0067 00A8 0,38 
8ISf 
0A29 07,9 0778 0798 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
0001 0002 0003 000» 0005 001A 0027 0028 0029 0033 0039 00»7 00»8 0057 00A7 00A8 0089 0138 0157 0188 0258 0388 0»,0 0559 0579 0587 0597 0598 0606 0627 0629 0708 0719 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00 ,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0079 0088 0089 0097 0, 18 0138 0157 0168 0178 0188 0257 0258 0278 0328 0358 0388 0»10 0537 05»9 0558 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
683.2» ANODES POUR NICKELAGE ANCDEN ZUH VERNICKELN 
7 ,0 33 229 »» 
7 »1 13 
12 »7 7 6 » 2» 9 » 
1» »3 6 
596 322 165 81 67 
1 
»» 
ND 
27 l»9 7» 36 A 
i 
»3 
12» 102 
if 
5 
6B».10 ALUHINIUM BRUT SAUF DECHETS 
ALUHINIUM , ROH , AUSG. ABFAELLE »»» 
85 6»l !? 3 7 
69 3 121 AOA 238 
52 9A5 111 
3 750 57 200 22 
52 856 71» 145 
20 IAA 
Tb 
22 12 366 20 69 
33 17 5 230 2 134 24 
2 872 
, 8 , 
240 ,71 
83 ,48 6 697 5 760 2 295 , 0,3 
921 110 416 
176 
»5 801 695 ,45 
20 IAA 
2À 
20 ,2 365 
,3 
3,0 
*% 
207 
300 4 82 ,34 
,00 240 ,71 
,25 ,63 97 900 
,6 73, 2 526 ,0 3B8 
,ΑΑ ,»5 
,3» 
39Ì 3 ,28 23 A 
51 
5 
270 , 822 3 6» I 
I 238 823 29 
23 1 
, 009 »8 2» 7 , 57 ,9 
ili 
,55 999 , 07» 75» 9 837 1,7 503 8,8 530 6 970 26 575 22» 2,5 2 0», ,2 26, 22» 2,3 , 956 
,, 777 Β 32 9 826 
,66 Ι»5 
68».2, BARRES , PROFILES ET FILS ALUMINIUM 
AL. STAEBE , ­PROFILE U. ­DRAHT 
835 95» 736 698 θ,» 898 22 »5 »75 »,β 252 701 253 977 777 130 11 
580 76 17 
616 51 »0 »20 33 6 
28 17 19 
8 6 21 9 
23 372 17 » 7 
1 26, »A 12 
» 2» 7 
12 28Α 20 
525 
»0 
23t »3 
420 35 
6 
7 
»»2 
965 0»0 557 72» 5 6 
296 29» 
115 ,49 5 84 ,13 35 
69 
9 
20 289 
1, 
31 5 3 1» 47 9 26 
16 
1 
3 1 373 
12 
298 549 603 
2IÏ 125 6 8 170 
121 1,9 45, 
212 457 35» 38 6 9 3 16 6 
10 6 3 
IA A 
5 3 A 3 221 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ,000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 75.05 
IAO 537 
»5 10 5»» 
5 067 
2 272 
» 
,5 
8 
20 60 
»30 
10 
2 
,9 ,7, I 1 285 36» 3»2 522 
60 28 1 18 
900 
i 
30 20 
596 2» 21 2 A 52 20 11 52 
500 
28 
lì 
1 55A 
0001 0002 0003 000» 0005 0028 0038 0039 00»7 00»8 00A7 0068 0138 0388 0627 0629 0719 0773 0798 
,000 ,0,0 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0089 0138 0157 0186 0258 0388 0»,0 0559 0579 0587 0597 0596 0608 0627 0629 0708 0719 0798 0B17 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0026 0029 0037 0036 0039 0047 00»8 0049 0057 0067 0068 0079 0088 0089 0097 01,8 0138 0157 0168 0178 0186 0257 0253 0278 0323 0358 0386 0»10 0537 05»9 0558 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC R.AFR.SUD IRAN ISRAEL THAILANDE CHIN CONT 
HUNG KONG 
M Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE EGYPTE .C.IVOIRE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE THAILANOE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HÚNGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA 
.CONGOLEO KCNYA­OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA INDES OCC 
COLOMBIE 
77 
»82 ,00 
83 32 29 102 16 1» 12 57 
il 15 90 IA 
320 
A9A 3A2 171 
1A9 
A 
279 15 2 
A» , 2 75 , . A ' 
90 • m ,60 
18 
3 91 
180 »3 152 329 658 706 832 50 »95 52 
0,3 »» 
136 2» »» 
38» 3A1 87 11 85 
199 15 12 
A»» 12 »5 15 10 
A01 m 320 2A9 »7 11 1 8» 
78 058 59 Õ25 17A 571 
7A8 21 65 87 
2 635 1 057 3 »30 5 568 
7»2 867 23 
»»2 367 
235 776 »36 917 
701 153 18 57 1 28» 77 52 »7 I 626 3» 6» 2T2 
12 »1 »0 »1 10 16 3» 12 26 1 828 15 12 10 
3 
90 
»lì... 2 989 1 132 
512 
»72 52 219 
12. 1 39 
il, 
87 11 85 
15 
5 643 
'i 2 385 971 
46 
111 
8» 
253 * j h 
1 325 4 961 19 B5 87 
98 
768 
Si 
3 ,9 ,, 8 ,60 26 
, 209 30 
, 34, 
26 
272 31 1 I 
10 
1 
5 263 
ND. 
lô 
7 
8 
260 213 
BZT­NDB 76.01B 
160 'fi 
112 
2 72 
191 » 14» 27 7 
57 6 
517 
m 
116 12 2 
520 269 2»3 241 9 
268 
5 103 3 421 1 164 1 112 
518 
BZT­NOB 76.02 
m 
417 
56B 5 216 214 76 117 4 83 ,06 
41 
B 
29 4 ,0 , 073 
14 
5 8 4 
2,9 7 , , ,0 
Italia 
,23 
929 
833 
536 454 h 572 35 
3 
1 il 
49 
238 24 
5 289 
a 
2 610 
a 
1 164 3 
,5 
4 • 
,2 
34 
2,6 
5 
ï 
9 665 5 600 3 796 3 777 268 
B, 27 ,23 763 
2 
22 20 2,5 22 24 4 35 70 24 4» 47 
226 
4, 
30 
i 
273 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0638 
06»7 
06»9 
0707 
0708 
07,9 
07»9 
08,7 
000 0,0 020 
02, 030 03, 032 040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 
0067 0068 0077 0078 
0087 0089 0097 
0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 im 02,8 0227 0248 0258 
0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 8i§§ 
03»7 0358 0367 0368 0369 0377 0387 0388 
0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 
05,9 0527 0538 0547 0549 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0587 0588 0598 0607 
0608 06,7 06,8 0627 0629 0658 
0647 
0659 0669 0707 0708 0709 
07,8 07,9 0748 0749 0789 08,7 0867 0977 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 
9 83 57 »5 ,0 297 ,, 7, ,5 88 3 ,25 22 ,, 2, 
33 »27 ,7 037 
9 057 » »98 4 582 52 46 2 745 
684.22* 
2 746 ,, 535 
,4 772 ,3 298 7 042 9 ,50 58 586 2 473 4 906 2 40, 2 909 6 995 735 , 848 , 7,9 4,1 ,79 295 
,0 38, ,87 646 6,2 75 630 ,12 37 290 »78 32 50 ,7 200 
•98 
,83 25 8, 289 2 052 ,37 
23 ,06 776 3»6 
,32 m 24 1,5 296 79 , 28, 29 59, 23, 26 ,7 107 78 ,05 ,8 347 43 ,02 2 46, 28 23 22 66 259 2, ,03 8 2, 
80 65 ,27 ,7, 74 55 29 ,4 16 617 237 654 
13A 122 320 »7» 30 93 26 3 597 
France 
1 
. 3 . 1 ,57 . . . . A . . 2 
6 779 
, »»5 2 385 3»» 66E 28 »2 2 280 
Belg.­
2 
17 
11 3 1 3 
TOLES / BANDES 
AL. BLECHE , ­
2 83» 3 592 , 556 4 737 , 009 , 1 4É 842 555 , 339 ,36 58 242 633 4, ,28 ,,9 
. . a 
,58 64 . 590 ,12 3» . . 32 50 ,7 ,38 . »88 ti 79 2, 387 ,37 
,3 ,06 ,9 
a 
. . 5 . 288 29 733 4 400 ,2 
347 
22 
14 
i 53 6 
a 
a 
. 1 12 , . . . . 3 28 2A 
7 7 I 
i 
1 
1 
16 
1 
TONNE 
Lux. 
2 7 34 28 . 3 1 23 11 70 956 3 1 • 
502 019 
217 665 198 20 . 69 
Nederland 
4Ã 
ï • 
, 068 
806 203 ,26 59 
3 
PLUS DE 0.15 
BAENDER , USW 
793 
. 362 536 478 957 
24 429 071 225 570 088 388 64 684 659 166 7 49 
. 381 3 8 23 68 . . . U M 
a 
. . a 
Ai 5 . 2 249 AA5 . 10 
a 
4A3 214 
4 Ili 4 4Δ 8 47 4,3 304 ,92 20 . 24 3 7 , . 40 
a 
952 28 22 
25 ,69 ,2 90 . 2 
47 6 ,24 ,,, . 47 23 ,4 ,4 586 , 654 
,36 . ,62 469 5 39 . 
A34 
9,7 . 2 89, 475 28 4 ,3 8 3 2 4 2 
30 
3 597 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
, 20 12 ,Α 8 ,29 . 10 
18 72 9 9 19 
5 453 
2 66, UH 425 4 . 24 
MM EN ALU 
Italia 
7 
A 10 8 , , 8 10 33 4 . 91 1, 
• 
2 625 Τ 106 909 473 
233 
. 372 
. UEB. 0.15 MM 
905 
6 0,5 
3 599 
ill 
30 ,43 346 426 
2 72 
449 6 ,94 58, 750 ,65 ,09 29 59 
,0 . ,84 ,57 525 
2 37 . 3 2 463 
a 
. , a 
a 
. a 
,0 
13 
. . . 36 
1 , 6 
. 'i 69 . . 115 2 752 12 6 2 
17 63 . . 3 93 368 , . . 39 90 9 13 5 2 
1 Ì 
50 19 . A , . 29 1AA . . 122 158 5 22 24 . * 
414 
1 769 199 1 315 
24 
. , 410 2 29 275 32 142 262 95 15 66 
a 
. a 
323 
a 
5 3 . a 
276 8 . a 
. 62 
a 
. 116 . . 1 . . . a 
'W 127 . . 9 
. 3 20 6 135 15 
15 75 58 35 15 . . 9 137 , . . . . . . , ,7 
,8 57 
9 2 2 
, 2 
59 
. . . . . 2 . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 06,7 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0649 QATAR 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0749 MALAYSIA 0817 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 000S ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 002B SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 00A7 GRECE 0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0087 TCHECOSL 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0,57 .ALGERIE 01AB TUNISIE 0178 LIBYE 0,88 EGYPTE 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0248 SIERRALEO 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 02A8 .TOGO 
0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 03B7 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0538 HAITI 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 0A17 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 0659 MASC OMAN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 
07,8 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0789 JAPON 08,7 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
iî 
8 » 3 
, 
2 
7 
¡1 
» 6 
, 3 I 2 » 
, , 
, 
,9 
I 
» 
,7 
,7 ,»0 B, 58 ,7 32» ,3 ,»» 20 A3 679 il 26 
882 
»32 3,3 506 362 75 »9 767 
768 720 
537 093 839 ,5, 
»7 »20 782 638 
800 20, 69, 583 
263 267 367 
,69 2,6 
,3 m » 7 » 4 4 , 
5 , 
490 ,06 36 ,96 383 23 il , 4 7 
, 3 
632 ,4B 26 60 ,8» 259 
',8 
6,2 2,1 
96 237 270 ,» 77 
20, 
99» 283 
,7, 2» ,9 80 55 ï? 29» 28 93 »»9 ,7 ,» ,7 »9 ,98 ,6 63 ,3 ,5 
68 39 79 ,»2 il ,9 ,, ,0 399 2,8 388 
6, 2,2 203 277 36 , ,, 26 756 
France 
2 
. 2 
'i 
,»9 , , . . 5 I 
6 
» 674 
980 1 792 248 532 39 44 1 367 
2 039 2 318 
1 799 2 896 875 
i 7II 519 1 048 
223 72 208 521 38 106 83 
a 
. . ,32 46 
456 
Tu 
. a 
23 37 ,2 96 
353 4, ,2 58 ,4 275 
,0, ,2 8, ,7 
1 
. . 3 
,97 2, 58, 3 600 ,1 
a 
8 
, a 
294 
. . . a 
,7 2 
. . 5 
16 
. , 63 4 . . , 1 ,1 
. . . . 4 4, 26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 7 44 29 
2 , 39 ,6 46 , 444 î 
,, 803 7 548 2 5,7 12» 31 
41 
621 
S 310 4 863 978 5 057 
17 265 1 463 2 1S6 1 024 741 
270 
441 
393 112 5 30 
264 2 6 il . a l 
. a 
. 13 279 3 
2 152 984 
À 
347 ,30 
?3A 240 2 28 4 28 306 9 787 135 
14 
14 2 4 1 
23 
1 135 17 13 
16 99 6 55 
i 3, 4 77 74 
28 ,6 ,, 8 364 
388 
8, 
95 273 3 30 . ' 
Nederland 
79 
i 
, 247 885 260 ,74 ,00 
5 
BZT­NDB 
725 
, OSI 
3 572 Ht A 7 
U l 2 
2Î 
4 758 
Deutschland 
(BR) 
3 îî ,ï ,63 
46 
,7 'jj 
20 
6 775 I Oïl 2 495 683 5 
35 
76.03 
in 
426 165 
ill Ili 
366 3 m 4 9 , 
, 4 7 hi û 
254 
To 
32 
2 2 366 
a . 
1 
u 
lu 
, .  a »J 3 
3Î 49 
2 007 
8 2 
a 12 58 
87 227 
Û 
Q 
3 2 
2 2 58 21 
3 
,. 33 186 
. 212 
,08 4 29 39 
• 
VALEUR 
Italia 
IS , 7 
,8 
2 ,0 ,, 52 4 
12| 
1 
2 pi ill 
324 
ilìì '*8 
859 24 
a 
294 
ÌÌ ψ 102 206 
» Ss 
.  
21, 
7 2 
a ,86 
m si 
ioi 
'i 
a 
a 
# 209
, 6 
, 2 
1 5 3 88? 
17 58 41 8 14 
a 6 84 
a 
a , 
, . a 
12 il '9 ι 
a 2 
21 
a 
a . a 
. 1 . * 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Code 
1000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0003 UH 00,6 00,7 00,8 0027 
0028 0029 Ull 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 
0078 
0079 0087 
0088 0089 0097 
em 8.39 
0,68 
0,78 0,88 
8228? 0258 0267 0278 
im 03,8 0328 0338 0358 03A7 0368 0369 0377 0388 04,0 
04,7 ei§8 
05,8 0527 
0539 0547 0549 
0558 
0559 0577 0578 
0579 0587 0589 0598 0607 im 06,8 0627 0629 0637 0707 
0708 
M 
0729 
0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 
0004 
0005 
0 0 , A 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,3A 
49 ii ,5 4 
, 684 
5 
3 3 2 2 , 
, 
, 
4 
39 
,8 '1 A 
A84 
2A3 
393 904 
0,» 
52» 7»8 53A 8»0 
.23» 
872 
839 778 »OA 
8A0 
,9» 28 ,66 ,57 875 370 ili 809 2,6 988 ,65 732 2AA 30 3 ,»2 A 
27 20A ,5» 2, 5» 5 
292 3,2 ,19 
59 197 17 79 79 23 ,88 79 »5 Û ,5 ,28 5A ,3 ,8 25 ,94 375 49 If 33 22 A5 2, 42 25 293 
55 70 ,Α ,, 20 ,0 ,03 2,7 
4Α5 350 , , 80Α82 ii 285 ,, ,20 320 »7 2» ,»Α 5,0 ,5, 
,88 
75» 673 Α2» ,9» »28 3ΑΑ 5Α3 
.2»» 
283 
32 ,22 ,23 88 99 Α2 ,37 Α5 
60 129 »8 
France 
26 
,2 10 ι Ì 
FEUIL 
»03 
7,8 
325 
673 
,38 77» 5,2 222 
Bdg.­
61 
17 35 15 8 2 
/ BANDES 
TONNE 
Lux. 
803 
189 3»0 »77 857 603 22 »15 
Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
8 6»8 2A 
» 917 10 95 12 7» 8 39 
2 
0.15 MM ET MOINS­
AL. FOLIEN ι USW. 
, 
8 
3 2 1 2 
789 307 »,Α 879 2,0 . 2 »7 
3» 5 ,» »57 ,9 3» 72 572 »0 ,27 29 30 . . . »A 33 . . ,A, 2 9 , 
3,2 
,08 . 9, , , 7678 , . 79 »5 62 5 , » , » I 25 2 »»0 3 A , . . 21 1 , 21, , ,0 A . , . 2 9 32 e . 7 ,0 , '§ 253 , , 8 . 1 . 73 2 
009 
390 520 18» 051 »IA 3A0 »9 
1 
3 
2 
785 
. 076 6»7 28» 
82 . . . Al ìbb » 2 
18 
10 
i 76 3 
1 1 
3 
5 10 
3»1 
793 516 287 22 6 . IO 
BIS 0,15 MM 
215 4 
2 227 2 278 4 , 189 
28 2 2 
1 
, 
i 31 
9 
10 97 
3 
69 
26 
5 
6 10 1 
3 
» 
25 2 5 2 
Β 
8 A 
1» 12 7 207 
2 » 
A 2 
2 53 
A 9 
3 75» 22 
2 76 9 »19 9 262 3 570 
> 3 
»»Β 
872 6,3 878 08» »6 . 880 
.LU 
665 797 
302 
656 689 28 131 9» »»2 239 580 65 732 71 329 32 381 AA 
a 
132 A 
11 173 153 20 315 
1 . 11 
32 100 A 1 1 23 183 . . . 3 7 108 »5 9 17 . 190 803 »3 19 11 
31 IA A3 , »1 22 73 i? 50 1, 20 A 37 1AA »39 133 » 57 A77 2A A Î8 1,7 25A »7 ,» 83 »15 ,38 
665 
»20 505 69» »»1 A 1 »99 
POUDRES ET PAILLETTES D.ALUMINIUM 
AL. PULVER UND 
. 3 30 56 A6 
16 
­FLITTER 
283 
28 91 . 22 99 A2 ,37 A5 
60 ,29 32 
Italia 
,2 96, 
3 697 7 53, 9,2 1 »06 325 
323 
'il 
93 65 . 2» 
5 1» 35 
i ,2 »0 72 60 93 2,3 73 
6 
55 
i »2 2 ,0 ,0 
9 . . . 2 
. . . 9 2 8 
, 2,9 
390 713 197 110 
. 2 
, 
a 
1 65 . , , , . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0057 0067 0068 0069 0078 0079 0087 
0088 0089 0097 0098 01,8 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0358 0367 0368 0369 0377 0388 0410 0417 0507 OSOB 
05,8 0527 0539 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0589 0598 0Δ07 0608 06,7 06,8 0627 0629 lui 0708 0709 07,9 
0729 07»8 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 ,032 1040 
0001 
00u2 0003 0004 0005 001A 0027 0028 0029 
0037 0038 00»7 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ■CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA 
SALVADOR COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
99 
3A »5 20 10 3 
, 
A 
» » i 2 
, 
1 
I 
1 
5 
»7 
22 ,8 7 A 
079 
957 203 309 A98 22, 
»A» »52 
58» 
»»7 806 98» 6,9 ,20 »a ,73 20A 98, »A, 3A5 29A ,16 
232 6,5 »,A 7A0 338 38 11 ,61 23 
3» 185 17» ,3 3Δ5 378 29» ,87 
AO 25» 2» »0 A5 2» ,22 50 ,0 »B 28 2» ,,» 3  ,0 38 3, 261 »20 
,92 Τ »7 28 70 ,, 3  3» 3»! 79 79 20A 32 15 3A ,, ,5, ,95 3»A 
357 ,9 B, 5A» li 2, 1 25 9» 2A3 7» 70 ,28 872 ,79 
320 
»»0 ,Α, 3,A ,08 283 322 A05 
,79 
32 ,03 77 B» 10» 59 123 Al 
5» 2A» »» 
France 
20 3»9 9 052 8 705 
3 200 2 »1» , 277 »»8 178 
872 33, , 5»3 789 »25 
2 »A 330 ,9 »03 »A »6 A5 85, m 27 38 
. . 22 23 
. ,05 377 29» ,75 . 95 ,7 39 6» . . 50 ,0 »8 ,» 
3 
3 , 30 7 6,9 33 ÎÎ 
a 
. ,, , 
23Ô 
, î 9 
i 
2 17 38 8 
10 10 10 13 1» ,53 
, 6 
i 
255 2 
9 083 3 535 3 5,5 
, 36, 1 985 266 31» »5 
2 ,6 ,5 »5 
,i 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
39 7»7 
11 772 22 28» 10 171 
un ,3 287 
922 
. , 235 746 363 ,4, , , , 45 ,09 ,86 
8 
,9 
,i 4 1 
il 
4 0,6 3 iti 398 38 9 , 9 
Nederland 
,0 762 
5 887 83 A7 32 
3 . 
BZT­NDB 
358 
2 360 
338 ,40 302 . 30 2 'i ,5 î, , ,9 
,î ,20 
11 
si 
37 
9 14 7 
a . , 
Iî 2 4 2 
a , 9 
8 ,5 
î 
?! 7 ,92 
2 5 4 9 , i 
26 
38 
26 3 
4 372 
3 ,96 6,0 397 
554 
À ,, 
BZT­ND8 
, 1 
i 
, a , ., . . 
Deutschland 
(BR) 
19 
7 9 A 1 
76.04 
4 
1 2 
Ì 
1 
4 
27 11 12 » 3 
76.05 
568 
878 
092 125 822 53 
776 
771 
17, 9,8 . 32 7 
,0, »7 ,22 ,38 
7Al 998 87 5,5 72 398 76 
iså 
î! m ,2 209 
. ,2 
,»2 
7 , , ,,§ 
a 
, b ,3 89 27 7 37 
¡fi Tu 
23 »5 Û 
lï 99 77 59 ,69 il 3» 6 3» 171 153 7 51 5»9 42 
»9 23 91 229 74 23 73 547 1A0 
ill 
047 773 3,9 ! 538 
,79 
29 8A 
39 104 Al A, 
54 264 
VALEUR 
Italia 
8 653 
2 368 5 03» 746 , 027 
269 
2,1 
533 
44 lii 
,5. 
a 
,8 ,9 59 1 
ï! 79 211 
258 113 
17 
92 
16 
11 
i 
75 2 15 12 
15 
, a 
6 
a 
a 
,7 
20 
2 758 
lili 387 212 
. 2 
, 
61 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0048 0057 0097 0,38 0,57 04,0 0507 0537 0558 0578 0579 0597 0629 0707 0708 0758 0789 0798 08,7 
Î8Î8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 
000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0079 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0258 0347 0378 0388 04,0 0537 0579 0608 06,7 06,8 0629 0638 0708 07,9 0738 0769 
8881 
0004 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 
22 32 30 ,6 »5 
,25 72 20 35 3, 9 ,» 76 ,0 
,,9 25 27 ,8 , , 
2 0»6 650 833 5»0 530 2 
»5 3» 
,6 »5 23 2 
260 ,58 39 ,6 6» , »5 
22 31 30 
101 70 20 35 3, 9 ,» 76 10 
1 19 25 27 17 11 
, 7,3 »2» 792 52» »65 1 
32 
68».25 TUBES , TUYAUX , BARRES CREUSES­ALU AL. ROHRE UND­HOHLSTANGEN 
»» 8 23» 7 
21 27 73 ,A 22 8 AA 
,2 ,28 7 9 
58 
729 
"18 2A8 ,0 Τ 
,03 
»9 A 
35 
107 
79 
un 972 292 23A 
1»0 »29 18 151 
1» 
,25 »0 ,09 
23 »» 37 2» »0 ,06 
29 li ,, ,7 7 » 
25 , 2 
81 1 
702 066 »65 »»0 ,T1 
23» 
hi 
84 
, 044 297 499 266 2,3 
35 
684.26 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE­ALUMINIUM AL. ROHRFORM , ­VERBIND. STUECKE 
ÏS 
7 6 7 9 ,9 5 4 4 39 8 , 2 
,67 52 56 4, 
55 » 4 6 
,6 , 1 3 
2 
2 
36 21 7 » 8 
10 8 1 1 1 
685.10 PLOMB BRUT BLEI , ROH 
17 290 6 289 1» 515 36 037 8»9 
SAUF DECHETS 
116 77 203 94» 14» 317 70» 
147 299 369 109 39 
12 33» 16 »»5 »37 
9 175 800 
15» 972 
120 173 
53 13 1 
i 
5 
3 » 
3 7 » 12 3 
»2 
18 
27 2 
» 858 5 968 1 882 
303 33 
15 15 143 1»» 162 1 7B9 
71 66 2 
2 
3 22 91 
39 1 2 
1»5 21 
25 62 
45 2 
12 
'î 
538 118 223 »6 109 
3 » 2 3 
39 
8 
00»8 005 7 0097 0 138 0157 0»10 0507 0537 0558 0578 0579 0597 0629 0707 0708 0758 0789 0798 0817 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 
88θ4 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0Q»7 00»B 0057 0079 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0258 03»7 0378 0388 04 10 0537 0579 0608 0617 0618 0629 0638 0708 0719 0738 0789 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0036 0039 0077 0,57 Ο,ΒΒ 0388 06,7 0629 
ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS 
MEXIQUE CUBA 
COLOMBIE PEROU BRESIL URUGUAY ISRAEL PAKISTAN INDE PHILIPPIN 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC •ALGERIE TUNISIE LI3YE EGYPTE •C.IVOIRE ETHIOPIE •REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CUBA BRESIL LIBAN 
SYRIE IRAK ISRAEL 
ARAB.SEOU INDE THAILANDE CAMBODGE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
U.R.S.S. .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUD SYRIE ISRAEL 
0029 0037 0038 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
29 
lì 
,2 29 1 19 69 18 37 33 14 17 67 IO 106 25 27 17 11 
1 954 475 951 655 497 1 29 28 
2A2 2A9 87A 702 
38A 87 158 9Δ 373 68 82 31 299 45 49 
I 
179 13 57 28 13 15 36 19 287 HA »3 ,8 ,2? 257 21 133 ,» 27 19 
i 'M l 
1 971 1 IBS 1 225 37 22» 167 
,05 ,33 ,0» 37 ,9 23 89 ,9 2» »6 87 ,5 20 26 
592 2 222 
12 29 13 2 
,»7 78 2» 
»3 
, 3 , 9 2» , 3» 
30 
Al il 
82 
Ai 
,3 ,0 
J 
7 , , 6 
,»» 
23 
39» ìli Ili 
34 224 17 
65 102 90 15 
lì 
70 
H IH 9 4(1 
. 4 
1 . 47 . »» . . • 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,0»0 
000, 0002 
0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0026 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE 
826 
m ,58209 11 »8 26 
» 5,3 
, 6,9 » 006 ,0 851 
296 67 23 58 250 
»26 
272 66 53 83 7 »6 2 
39 187 3 »67 »7 18 
686 252 
Hl 9» 3 
"î 
BZT­NDB 76.06 
så 
117 
90 
292 ! 7 5 11» 98 » 
BZT­NDB 76.07 
,» 
12 n 
,7 
»î ,5 
n 
26 » 
BZT­NDB 7B.01E 
337 902 ,32 
» 5, ,78 
53» AI» 
29 
88 
,5 
» 
, 244 , 492 482 
1,7 , 7 4 3 72 44 57 »95 
70 62 » 
» » 
a 
»5 2 2 2 ,A2 30 
2» »9 
47 » 
,3 
i 
U 2 2 
1 » 5 3 22 
8Å ,0 
155 h 
90 
22 
23 
32 
414; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 318 1 513 147 
200 237 157 554 ,9 
A, 24 35 Π Α 50 ,06 4 006 83 A, 2A 70 60 225 Ττ 
5, ,7A 262 8B ,74 42 35 27 Π Α 203 
228 2 
554 19 
2» 35 
1»8 159 A9 
87 »» 
27 9 2 
li 
AO 203 
5, Al 
Ìli 
5 
80 203 
1 089 ,05 ,»A 
12 78 
97 
7» IH ,» 3 
305 980 
923 
,,2 2»5 238 ,8, 
IA 
1 1 3 3 
A90 923 
890 862 877 185 571 
»9 
»1 A 6 1 
Al» 
529 ti?? 507 195 »» 
69 
79 11 11 1 
9 21A 8 »69 334 249 324 
14 B8 
21 592 
13 Oli 7 737 3 335 844 4 
685.21 BARRES PROFILES ET FILS­PL0HB 
BLEISTAEBE , ­PROFILE U. ­DRAHT 
»8 38 a ,8 
59 63 »8 69 
,32 
,» 8 
ÌÌ »6 8 
A 32 »0 25 
, 025 
232 »38 2,0 352 83 ,5 
2 
55 
. . 
9 
,29 
,» 2§ ,0 
• 
. 7 
. , • 
282 
,39 ,0 ΒΛ 36 ,2 
3, 
3A 5» 
28 
. 
,3 
42 
33 
2 4 2 
333 
A7 T, ,28 »3 
,3 ,0 3 
30 ,2 
. • 
9» 
2A 50 »5 ,7 , 3 
30 
3A 23 
313 
,11 
7A 11? 3 
685.22 TABLES , BANDES , PLUS 1.7 KG M2­PL0MB BLEIBLECHE ι ­BAENDER , UEB. ,,7 KG 
37, 2 ,64 887 37 6,9 , ,97 m 3,7 128 2,9 272 70 ,,Β 97 34 , 056 
240 
lì 
»5 ,6 33 9 21 151 89 50 
5 15 
177 272 70 
Α20 
630 653 20 
18?, 
,030 ,03, 
,8»0 
» 327 2 558 
, 637 57 ,03 2, 
Τ »»Α 27 
ΑΙ 
132 8»7 
253 819 
lì 
50 
116 Β» 
Α°9 2»0 
4» 35 » » 
8 21 22 
»5 
319 071 »97 210 750 26 » 
90 
35 
250 
5 1 30 
eli 
2 9 1 19 
387 125 118 266 1»5 2 36 
79 261 32 
22 , 16 373 339 
¡α 
,28 3 
2 
8 » ,16 
10 
1 
129 89 
2 233 »,» , 52» , 052 
295 2 
,93 »8 
,»0 ,39 5 5 
28 
î 
i 
0039 00»7 0057 0067 0068 0078 0,57 0,68 0,89 0227 0258 0278 0328 0377 0»,0 05,8 05,9 0527 0537 0539 0558 0559 0577 0607 0Α08 0Α,7 0627 0629 06»7 0707 0729 0758 0797 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 000» 0005 00,7 0028 0029 0037 0038 0067 0,38 0,57 0,68 0258 
8328 0377 05,8 0559 0729 0758 
1000 ,0,0 ,020 ,02, 
181? 
,032 ,0»0 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST .ALGERIE TUNISIE SOUDAN 
.SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO .MADAGASC ETATSUNIS SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R 
COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN VIETN SUD PHILIPPIN 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE 
ISLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE .C.IVOIRE GHANA .CONGOLEO .MADAGASC SALVADOR VENEZUELA VIETN SUD PHILIPPIN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 000» 0005 0027 0028 0029 
8838 0039 0067 0138 0,68 0267 0278 0388 0»,0 0507 05»7 0559 0629 0707 0708 0729 073e 0758 0797 079B 
,000 ,0,0 ,020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE 
HAROC TUNISIE GHANA NIGERIA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA ISRAEL 
PAKISTAN INDE VIETN SUD CAMBODGE PHILIPPIN 
FORMOSE HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
355 »09 37 7» 73 50 200 21 12 12 ,8 3, ,9 57 , 930 28 ,B ,7 22 27 5B B, 2» Π 56 79 37 »3 Π ,, ,6 », 69 
28 620 2, 285 ,35 953 152 130 216 
50 
li 
»3 122 ,2 22 25 68 58 68 23 ,0 27 12 
lï 
11 
li 
45 15 859 262 287 168 36? 18 
Al 
616 200 ,2,, 307 
118 86 103 
50 98 
151 24 43 29 15 275 56 11 18 12 25 10 10 30 »1 
il 
2 967 , 09» I 256 7»2 60, 20 35 6 
20Ò 21 
,2 ,8 
5 ,92 
Ï ÏM 
1 075 375 1,0 2,0 
»8 
,1 
A7 
229 »9 78 ,, 
'SÌ 
,» 
3 
,2 
82 ,5, 2» 
33» 15 
BA » 230 9 23 
»» 5» 2» 
283 29 3A 
5 ,9 
1 93Ô 
,2 
25 3 3 
8,9 576 T,7 79 98 
6 26 
,6 
20 
,2 
Π 
» 
'i 
ii 
,56 
40 
6A 22 
'5? 
?7 ,7 2 4 
42 25 9 33 56 
,3 9 2 , 9 
30 5 
,2 
, 45, 807 398 323 243 9 , 
20 
379 35 
302 87 42 , Π 
BZT­NDB 78.02 
,8 22 
ί 
BZT-ND8 78.03 
54 
lì 
101 η 84 50 6 
36 25 
792 237 469 
Tb 
1 
1,4 23 88 
**: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
414.' Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0410 0539 0559 0627 0629 0758 
,000 ,0,0 ,020 102, p ,032 ,040 
000, 0002 
8884 0005 0027 0028 0029 0038 0039 0067 0,57 0,78 0227 0328 0338 1507 
000, 0002 0003 
888!. 
00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 
885? 
0057 0067 0068 0138 0157 0,88 0278 0328 0358 
04,0 04,7 05,9 0527 0558 0559 0579 0587 0597 0598 0608 0629 0707 0708 0718 07,9 0749 0758 0778 0788 0789 0797 
8.17 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
68S.23 FEUILLES , BANDES MINCES BLEIFOLIEN , USW. 
16 268 43 53 
61 33 17 17 7 22 42 13 7 6 8 13 12 
708 380 233 144 94 18 15 
3» 19 
36 
1 
136 »6 59 ,9 3, ,7 ,5 
POUDRES­PLOMB 
,6 
Tl ,9 »2 11 ,7 ,7 7 
22 6 ,2 7 5 8 ,3 12 
567 333 17» ,25 A, 
BZT­NDB 78.04 
685.24 TUBES , TUYAUX ι ACCESSOIRES PLOMB BLEIROHRE , ­ROHRFORMSTUECKE t USH. 
69 32 9 324 ,02 
,6 A3 ,90 A4 
40 5A AO 83 79 74 
62 34 57 
,3 33 
, »i 
83 
06,7 
0638 0707 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
\Úi ,032 1040 
ki ,2 
2 ,83 
84, 495 
840 ,90 
,39 5 
3 iS 
2 ,8 42 6 , 
3 A A2 7 
57 
1,0 
62 
2 
75 
336 657 365 23 399 ,73 75 73 23 34 62 2 239 ,85 164 108 70 Tl 120 2 17 
686.10 ZINC BRUT SAUF DECHETS 
ZINK , ROH , AUSG. ABFAELLE 
li 
14 031 4 083 β 404 
77 045 094 454 72 3 520 759 982 352 783 195 69, 576 003 385 275 8, ,0, ,99 
203!· 299 
32 362 
65 207 473 ,56 996 
56 5, 705 iii lil 
62, ,13 690 338 ,3, 542 728 496 28 57 
4,8 296 976 
562 , 17, 
77 
275 
,78 27 
,5 673 , 762 ■ 303 "36 , 
1,4 883 20 
20Ô ,85 ,02 
,0, ,99 
32 203 , 305 32 ,52 
,90 427 2 087 98, 56 5, 705 
Uli 
255 
,0 568 ,,3 ,54 4 , 264 , ,83 
"Ρ 
57 
, , 5 300 
21, 9 69 
,27 Ι 976 102 
187 566 11 921 126 742 25 822 
115 657 54 060 36 301 17 503 202 276 338 
734 » 173 2 709 1 015 2 275 
8, 7,, 33 266 23 599 ,, 765 ,99 
17 64, 7 237 4 522 944 
210 
24 ί ,0 ,48 
804 245 3,3 254 246 
2 52, 
3 537 , 63, 
Ι 382 S 62 633 257 
164 
87*1 ,72 
200 
6 4, , 769 ,5 
412 189 40, 300 2 
81 
, 302 240 
2, 50, 9 07, 8 662 5 33, 3 769 
499 
580 500 722 1»0 ,0 1 
338 
000, 0002 
000» 0005 00,6 0018 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0057 0067 0068 0,38 0,57 0,88 0278 0328 0358 0367 04,0 04,7 05,9 0527 0558 0559 0579 0587 0597 0598 0608 0629 0707 070Β 07,8 07,9 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 ,031 1032 ,0»0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO KENYA-OUG TANGANYKA ETATSUNIS CANADA NICARAGUA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
lin 2» 323 3 5,4 3 8,2 8 52 862 653 , 892 3 497 588 722 ,9, , ,17 337 ,17 a 
¡b 66 ,2 52 , 064 ,6 ,14 ,8 63 ,6, I 365 309 15 18 227 59» 660 206 68 18» »» 21» ,16 3» 1 067 »96 UA 
57 983 35 727 16 732 ,, 378 5 »03 66 8, ,,A 
000, 
: 8881 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 04,0 0539 , 0559 
0627 0629 0758 
3 ,000 ,0,0 ,020 ,02, 2 ,030 , ,031 ,032 
,040 
000, 0002 0003 
! 888Ü 0027 0028 0029 3 0038 0039 
, 0067 0,57 , 0,78 0227 
0328 0338 0507 06,7 0638 0707 
, I 1 
4 6 1 . . 
000 0,0 020 02, 030 03, 032 04 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE ETATSUNIS DOMINIC.R VENEZUELA IRAN ISRAEL PHILIPPIN 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .CONGOLEO ANGOLA MEXIQUE SYRIE ARAB.SEOU PAKISTAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
20 82 24 
5, 57 59 32 36 ,0 30 
23 ,3 ,A ,0 ,6 27 ,9 
586 ,77 
283 ,95 
Tu 
A • 
,00 
93 34 ,5 22 58 2, ,A ,6 45 26 24 
ÌÌ 
,0 ,4 
If 
754 
263 
1?? 298 75 46 1 
, 9 
37 7 
>î 
85 
46 ,9 7 
\l 6 * 
16 
a 
2 12 12 1 
a . a 
39 26 
a 
17 
a 
a 
a . a 
9 
174 
lì 
,4 93 37 40 . 
, 599 376 3,3 
63 
3 565 , 984 , 270 829 3,0 
8Ö 
7, 24 ,4 50 59 32 
13 
lì 
19 
m 
103 
BZT-NOB 78.05 
33 
22 
ΐ 
, 2 32 2 ,4 
1 
202 
"zi 
,9 66 35 
246 65 98 77 
BZT-NDB 79.018 
3 280 51 
9 
645 
484 1 
ni 
6 
55 
a 
659 
1 163 
486 
4 
1 
80 
56 
2 
17 
uli 
22 
111 
56 
2 
17 
525 
6 
119 
5» 
102 
6» 
1 
27 
275 
5» 
3B0 
169 
9»» 
300 
2»7 
ì 
6 193 
2 625 
2 509 
1 600 
1 059 
17 
»09 
»O 
2»3 
»6 
3 
H4: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITE* 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0002 
000» 
0038 
0138 
0157 
0168 
0268 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10»0 
CST 
0001 
0003 
000» 
0005 
0016 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
00»7 
0067 
0068 
0,38 
0,57 
0,68 
0,88 
0227 
0278 
0328 
0377 
0388 
0» 10 
0»,7 
05»7 
0557 
0559 
0578 
0587 
0597 
0608 
0627 
0629 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
07»8 
07»9 
0778 
0797 
0798 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
000» 
05»7 
18,8 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»8 
0057 
0067 
0077 
0078 
0088 
0039 
0118 
0138 
0157 
0168 
0168 
686.21 BARRES , PROFILES ET FILS­ZINC 
ZINKSTAEBE , ­PROFILE U. ­DRAHT 
53 
135 
»0 
57 il 
25 
1 252 
I 636 
188 
55 
»2 
139 
32 
28 
ND 
57 
28 
20 
25 
272 
133 
1 
138 
32 
28 
53 
1 
55 
5» 
1 
1 
686.22 PLANCHES . BANDES . POUDRE ZINC 
ZINKBLECHE , ­BAENDER , ­PULVER 
7 
5 
2 
277 
226 
5»0 1,1 
382 
23 
921 
828 
183 
303 
737 
2» 
1,0 
638 
89 
2,8 
62 
56 
»8 
22 
6» 
63 
35 
2,2 
,20 
»9 
»5 
25 
29 
29 
30 
»8 
28 
,99 
30 
96 ìli 
302 
265 
2»3 
68 
23 
65 
,83 
26 
6,1 
Ìli 
205 
B03 
ili 
25 
2 
9»2 
2 
n 
i B66 
» »79 
» 268 
28 
357 
23 
707 
258 
,2» 
997 
228 
5 »» 
, ,7, 
,»0 
,9 
7 
22 
6» 
»9 
,2 
73 
79 
15 
12 
' S 
17 
20 
19Ö 
23 
82 
,9 
,65 
,3» 
2»9 
A2 
A8 
23 
,,5 
32A 
2 
,37 
»37 , 
5 » 
250 
, 305 
9»5 
3 
2 
356 
,ΟΑ ,», 
389 
A»l 
115 
553 
A U 
131 
IA1 
23 
1 280 
328 
88» 
590 
69 
28 
291 
735 
ai 
23 
77 
5A2 
5A 
8A9 
325 
I» 
2Î7 
23 
101 
»1 
3 
10 
8 
2A 
13 
28 
25 » 
7 
11 
2 
168 
9 
170 
5» 
68 
» 287 
1 121 
2 »04 
1 879 
760 
3 
2 
CST 686.23 TUBES UX , ACCESSOIRES­ZINC 
­ROHRFORMSTUECKE , USH 
94 
27 
182 
105 
1 
74 
I 
34 
9» 
27 
132 
9» 
1 
37 
1 
3» 
10 
8 
687.10 ETAIN BRUT , SAUF DECHETS 
ZINN , ROH , AUSG. ABFAELLE 
5 533 
122 
1 379 
8 302 
1 0A5 
AA3 
109 
228 » 
312 
»09 
»OA 
12 
Al 
AAO 
IA 
89 
115 
9 
18 
18 
22 
8 
, . 5 
29 
1 ! . • 
. 80 . . . . . . 
. . 1 
IH 
19 
2 275 
, 1 270 
7A1 
Al 
A3 . ,0 
,, 11 
12 
, . . . . 20 
, A 
1 . ' 
2 632 
115 . 7 50A 
1 00» 
»28 
107 52 » 
150 
251 
2A5 
. . 132 
AAO 
IA 
Al 
AA 
3 
1» 
1 
7 
A2A 
7 
103 
120 
2 
22 
151 
33 
129 
12 
12 » . . 1 
»9 
. 
i 
1 
»0 
57 
I 
53 
»1 
1 
120 
10 
350 
135 
185 
181 
5 
1 
3A 
35 
35 
1» 
0002 BELG.LUX. 
000» ALLEM.FEO 
0038 SUISSE 
0158 MAROC 
0157 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 
0268 .TOGO 
0977 SECRET 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
IO»0 
Ι Ο Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0001 
0003 
000» 
0005 
0016 
00,8 
0027 
00211 
0029 
0037 
0038 
00»7 
00A7 
0068 
0,38 
0,57 
0,68 
0,88 
0227 
027B 
0328 
0377 
0388 
OU 1 0 
0»,7 
05»7 
0557 
0559 
0578 
0587 
0597 
0608 
0627 
0629 
0707 
0708 
0709 
07,8 
0719 
0729 
07»8 
07»9 
0778 
0797 
0798 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
000» ALLEM.FED 
05»­5»7 .ANT.FR. 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
1032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0027 
002B 
0029 
0037 
0033 
0039 
00»8 
0057 
0067 
0077 
0078 
0086 
0089 
0,18 
0,38 
0,57 
0IA6 
0,88 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
l ì 
A7 
2A 
28 ,» ,, ,» 
618 
831 
,0» 
3» 
27 
70 
,7 ,» 
988 
2 0,5 
2 ,89 
59 
181 
11 
356 
375 
80 
937 
316 
13 
5, 
662 
37 
,0, 
26 
22 
22 
,0 
a 
2» 
B8 
56 
22 
20 
I» 
1» 
15 
13 
20 
1» 
70 
12 
32 
1, 
66 
,23 
1,8 
,0, 
32 
I 1 
26 
86 
16 
9 662 
1,7? 
2 ,82 
, ,95 
,07 
,53 
,2 
»0 
IA 
9» 
53 
2 
2 
19 
2 
20 
17 A87 
352 
» 2,A 
2A 358 
3 391 
2 157 
»02 
53» 
12 
853 
I 2»0 
1 375 
37 
32 
»70 
2 717 
A9 
29A 
370 
29 
53 
A7 
A7 
21 
28 
1» 
11 
1» 
,39 
66 
70 
,7 
I» 
I 
390 
3 
25 »» 
,8 
567 
395 , , 
,7, 
5, 
7» 
39 
,6 
69 »» 
2 
2 
22 , 
20 
15 
26 
9 
67 
59 
BZT­NDB 79.02 
«ND. 3, 
li 
i 
i 
6,8 
6,8 
BZT­NDB 79.03B 
777 
, 708 
, 662 
,0 
,66 ,, 
269 
,06 
»12 
97 
2 
,9 
495 
5 
57 
8 
2 
,0 
30 
,8 
8 
32 
34 
7 
5 
8 
2 
7 
8 
66 
9 
27 
lî 
Al ÌÌ ,, 
54 
,35 
ï 
53 
3 
2 , 
82 
,53 
302 
46 
,4 
34 
266 
34 9 
,39 
9 
3, 
85 
7 
,2 
i 
6 562 
4 ,57 
, 7,7 
, 052 
676 
56 
îî 
499 
,36 
333 
235 
29 
,2 
, 867 
508 
, 043 
8,5 
3,5 
BZT­NDB 79.04 
i 
BZT­NDB 80.0IB 
42 
6 
33 
26 
58 
4 
2 
167 
64 
83 
79 
4 
15 
,5 
,95 
981 
345 
181 
194 
. 30 
. 12 
30 
36 
a 
' 
. 56 , 23 
4 
a 
8 
23 
3 
1 
/ 
578 
330 
984 209 
625 
394 
200 
12 561 
817 
941 
. 
453 
7,7 
A9 
207 
2 02 
A 
40. 
8 
,9 
, 9,4 
22 
2,7 
1 
24 5 
5, 
, 280 
102 
398 
37 n 
a 
4 
168 
• 
2 
»9 
253 
87 
28 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
3M 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0189 0207 0227 
im 
0410 0529 0549 0558 0578 0597 
im 
0738 0917 
CST 
0004 
Uli 
0207 ,8 1? É 
040 
0005 0016 
881? 
0048 0057 
1000 010 020 021 030 031 032 1040 
CST 
0410 
1000 1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
45 5 6 7 6 I 365 5 3 
3, 
lg 
1000 ill 021 
030 031 032 040 
21 244 TA 402 3 659 
2 128 289 29 26 880 
199 34 97 97 67 22 22 
m 
Tu 
7 
I 082 5 3 18 5 » 
1» 651 11 257 
» 80» 
687.21 BARRES , PROFILES ET FILS­ETAIN ZINNSTAÈBE t ­PROFILE U. ­DRAHT 
1, 98 ,3 ,62 9 ,0 ,5 33 
ii 
ÎÎ 
6 8 5 
528 
m 
,3 
20 
53 
,0 95 
,52 » 8 
5 2 ,1 
8 
'î 
356 257 47 H 
6 4 44 3 
502 737 637 
4 
49 i! 
245 7 218 213 , 
687.22 TABLES , FEUILLES PL. DE 1 KG M2­ETAIN ZINNBLECHE . ­BAENDER . UEB. 1 KG 
4 4 5 4 
33 il 13 6 
687.23 FEUILLES . ZINNFOLIEN 
10 4 3 3 2 
BANDES MINCES , ­PULVER 
80 
ι POUDRES ETAIN 
2 
, 
,5 
,19 2, 
98 ,8 
59 28 
a 
3 
687.24 TUBES . TUYAUX . ACCESSOIRES ETAIN ZINNROHRE , ­ROHRFORHSTUECKE t USW. 
5 ,4 7 
29 ,9 
5 ,4 7 
26 ,9 7 7 
688.00 URANIUM , THORIUM , ET ALLIAGES URAN , THORIUM , U. LEGIERUNGEN 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0048 0068 0168 
¡lii 
0608 06,8 0708 ,000 ,0,0 
mi 
,040 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE TUNISIE EGYPTE .CONGOLEO LIBAN IRAK INDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE "LASSE .EAMA C 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
004 ALLEH.FED 
037 DANEMARK 038 SUISSE 207 .MAURITAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 U2, AELE 
030 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .A.AOM 040 CLASSE 3 
s 
0001 FRANCE 0003 PAYS BAS 0047 PORTUGAL 
1000 M O N D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
04,0 ETATSUNIS 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,4 47 22 
87 6, 23 23 2 
36 4 30 2 , 
20 
,09 ÏO 
79 
,4 
2i 
,4 
25 
24 'ï 
27 
30 , 29 
2Ì 
42u 271 
»j 
ni 
. 
7 2 
» 
3 
3, 
2 
12 
5 
Û 
• 
3 195 1TÎ 
BZT­NDB 80.02 
,,1 i 
266 23 8 9 A 
i! 
11 
BZT­N06 80.03 
« ,i 
BZT­NDB 80.05 
14 47 22 
82 
il 
22 
BZT­NDB 81.04A 
2. 
22 
473 
iû 
2 
28 
ï 
å 
i 
ι 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 0004 0016 0027 0039 0057 0089 0097 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0028 0057 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0003 
00,6 0347 04,0 
,000 
010 020 021 030 
031 032 O»0 
CST 
000, 
0002 
000» 
0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0087 
0»,0 0»,7 0579 0598 
0798 08,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00 16 0027 
0028 0037 0038 0039 
00»7 OOllB 0057 0079 0088 0» 10 
0»17 0579 0598 0708 0789 0817 
1000 10,0 
1020 ,02, 1030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
689 
3 
5 
5 
689 
6B9 
689 
689 
.31 
887 
227 955 50 70 290 73 20 185 
796 
072 502 »21 A . a 
215 
.32 
17 
,5 5A 
11 
7 
,65 
9» A, »7 9 . . ­
33 
2 
» 
5 
, 5 2 . . ! 
4, 
27 
A ,5 ,03 ,5 24 98 , 2, 52 A , 94 9 , a 
. 3 5 
487 
,7, 3,0 ,9A , a 
. ­
42 
37 
,3 A 53 A 6 . 9 . 9 2 . 3 , . , 5 
3 3 3 3 28 3 
,92 
11» 69 26 10 
France 
HAGNESIUM 
MAGNESIUM 
. . . 70 
. . . 
77 
77 70 
. . . 
MAGNESIUM MAGNESIUM 
9 . 15 6 7 
»1 
12 22 ,5 7 . . * 
BERYLLIUM 
BERYLLIUM 
2 
» 
5 
, 5 2 
. ; 
TUNGSTENE HOLFRAM , 
, 1 1 83 6 16 2A 1 » 13 3 . 7 5 
a 
. , ) • 
177 
101 7A AO . . . ­
HOLYBDENE 
MOLYBDAEN 
7 » 8 1 1 
i • 27 
21 A 3 
Belg.­
BRUT 
TONNE 
Lux Nederland 
, SF DECHETS 
, ROH , AUSG , 
OUVRE 
, VERARBEITET 
BRUT 
1 
1 
1 
/ OUVRE , 
, ROH , VERARB 
BRUT ROH , 
BRUT 
OU OUVRE VERARB. 
a 
. 1 1 
1 
1 
OU OUVRE 
, ROH , VERARB 
1 
IA 
IA 
a 
, 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ABFAELLE 
. . . . . 
3 
. 2 1 
a 
. * 
12 
22 
15 1 . A 
. • 
16 
6 56 23 
. 
113 
81 31 
'Î 
. . • 
DECHETS 
/ »BFAELLE 
. DECHETS 1 ABFAELLE 
17 
5 
23 
2 » 
5 
57 
»A A » . , . • 
10 
1 3 . 7 3 72 
17 39 3 . 35 » 1 , . 2 • 
250 
22 227 131 1 
. ­
, DECHETS . / 
13 
5 . 2B 3 5 . . , 1 , . 2 1 
. . 1 3 . 3 . 2 
AA 
»B 12 A 7 
ABFAELLE 
2» 
1 2 
a 
2 . . B 
7 2 
1 . , 1 3 
2 . 3 . 27 1 
31 
28 
17° 
3 
Italia 
375 
227 3 955 50 
29Ò 73 20 185 
5 697 
5 057 »2» 351 
. . 215 
. . . 5 
7 
, 6 1 1 
. • 
2 
1 1 1 
a 
. , > 
2 
1 1 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 000» 0016 0027 0039 0057 0089 0097 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0028 0057 0629 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
0003 
00,6 0347 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0048 0087 04,0 04,7 0579 0598 0798 0817 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 0088 04,0 
04,7 0579 0598 0708 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE AUTRICHE YOUGOSLAV ROUMANIE BULGARIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS SUEDE YOUGOSLAV ISRAEL 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
PAYS BAS 
ROY.UNI ETHIOPIE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE HONGRIE ETATSUNIS 
CANADA BRESIL ARGENTINE INDE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
542 
132 
2 360 
3» 39 ,9, »» ,2 ,06 
3 »87 
3 036 
322 2 72 
5 . a 
,2A 
2» 
3» BA 5A 32 ,8 
29, 
,5» 1,5 75 2, 
. 2 
16 
237 ,A »A7 
7A, 
3, 708 239 ,A . 
5 
»83 
2 7 , 
103 9»3 25» 85 580 12 238 290 10A 23 2»5 25 21 12 17 17 301 
» 078 
2 05» 
, 62, i2li 
i 3 30 
6,0 
255 50 648 ,64 49 ,0 96 ,4 ,19 3, ,0 7, 36 25 53 33 
36 69 57 5A ,7A 53 
2 797 
, 747 743 329 219 
France 
. . . 39 . . a 
• 
45 
. 45 39 . . . • 
25 
20 17 18 
1, 48 28 ,8 . . 2 
. 235 16 467 
730 
7 
706 
237 
,6 
• 
,δ 60 290 25 50 ,32 4 63 74 30 , 42 4 2 2 
5 
806 
365 406 323 8 
i 
66 25 6, ,0 5 
a 
7 
9 , 
2 . . , 9 
. a 
, 
5 
209 
,62 38 22 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
, 
, , 
22 
29 
22 7 7 
. . * 
,84 
186 
,85 
. , 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 77 
BZT­NDB 77 
2 
6 
2 5 , . a 
, • 
BZT­NDB 77 
. . • , , 
BZT­NDB 8, 
3 64 
250 
649 1,4 8 
30Ì 
1 691 
, 377 ,3 8 
a 
. ­
BZT­NDB 8, 
388 
,85 
395 
1,3 43 7 ,0 14 5 ,1 4 57 32 10 
6 
19 n 56 1 4A 
1 520 
, 081 2A0 94 ,ΑΑ 
Ο,Β 
02 
04 
0, 
, 
, 
02 
7 
. a 
a 
, . a 
a 
■ 
,4 
9 
a 
a 
5 . a 
• 
21 
8 n , • 
167 
1,9 46 45 2 
a 
. • 
,6 
2 
a 
• 
30 
23 2 2 , . 
5 
1,9 
,, ,6 . 1,5 27 448 8 ,70 2,6 76 23 ,98 
1, 
1? ,2 
538 
26, ,95 87 4 56 
a 
26 
222 
23 
6Î , 3 77 
,05 ,8 6 ,2 4 si ,7 
,7 
42 
,70 7 
B68 
310 44, 
2,0 48 
VALEUR 
Italia 
535 
,32 
a 
,9, 44 ,2 ,08 
3 428 
3 027 277 233 . . . ,26 
a 
, a 
. ,5 • 
,8 
, ,6 , , . , • 
a 
5 
4 
,4 
9 
. Ì 
ΐ 
a , 8 
a 
a 2 
i 
. 
a 
a 1 . , . 
m . • 
U 9 4 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
,03, ,032 ,040 
000 1 0002 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 04,0 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0328 0388 04,0 04,7 0507 0579 0587 0598 0629 0708 0758 0778 0788 0789 08,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 0003 
Uli 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
885? 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 00 68 0069 0077 0079 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 
689.43 TANTALE BRUT OU OUVRE , DECHETS 
TANTAL ι ROH , VERARB. / ABFAELLE 
3 
2 i 
8 2 
4 , 
5 , 2 
689.50 AUT. ANO. METAUX COMMUNS NON FERREUX ■ NDA UNEDLE NE­HETALLE U. LEGIERUNGEN 
, ,8, . 899 363 201 532 101 331 1 821 648 927 784 189 364 1 352 76 84 63 1 12 255 15 224 25 2 9 44 2 33 165 39 66 441 49 351 43 1 32 159 41 83 83 . 50 17 6 1 3 20 . 20 1 104 71 32 
70 . 70 3 . 3 6 . 6 5 5 ,9 ,9 
,6 ,6 
Û 
S 208 
55 
,5 
,02 
B 
67 
4 
,,3 
28 
20 
,2 
, 598 22 
,57 57 
46 
98 
8, 
223 
,7 
27 
,? 3 5,3 45 ,4 93 
7 5, 3 79 24 2? 
I 450 
,6 
,84 
60 
98 
ni ú 
14 8 59 4, 10 31 33 10 2 
15 098 2 096 8 4 679 1 139 2 9 684 836 5 2 362 ,82 462 49 
45 5 22 224 a 
982 
52, 
980 
802 
33, 
»0 
,5, 
,» 
»6 
536 
»19 
67 
26 
5 
, ,50 
,0 
I 
,6 
29 » 
3 
,12 
8» 
3 445 
575 
un 
76 
69,.,0 CONSTRUCTIONS FONTE / 
KONSTRUKTION U. TEILE 
FER / ACIER 
A EISEN / STAHL 
33 886 
32 232 
40 035 
29 049 
6 73, 
3 007 
,7, 
2 727 
3 527 
4 394 
, 867 
3 009 
26 344 
7 793 
258 
4 ,33 
,38 
, 41, 
22 534 
2 593 
35 
»96 
203 
639 
767 
2 239 
538 
827 
5 236 
, 9»8 
5 56, 
2 5»8 
565 
,58 
877 
»70 
2»» 
8 206 
2 »72 
8 288 
2 757 
»0 
88 
»6 
, 28» 
80 », 
383 
3 7»0 
642 
,33 
3 37, 
50 
,7 293 
7 
35 
36 
5 
14 
66 
8 
429 
Α3Α 
927 
601 
203 
, 557 
,4 968 
,0 956 
600 
,0 
85 
,4 
49 , ,, 
,9 
,15 
,4 
340 
2, 
27 
9 
,58 
,01 
,3 
244 
, 524 
4 456 
7 697 
,20 
7,8 , 305 24 ,10 
97 1,7 494 
22 50 ,93 15 Α 
41 3 
38, Ι 511 42 
,6 5 2Α1 35 
29 804 ,8 94, 22 5Α6 
3 254 
2 ,76 82 43, 
2 ,97 
3 256 
, 728 
2 46? 
,0 84, 
6 522 
73 
437 
39 
.49, 
784 
40, 
79 
,97 
23, 
26, 
3,6 
3, 
,67 
Ι 219 
89 
62 
1 644 
294 
776 
1 
2 
23 
37 
25 
9 
9 , 
Ι 001 
629 
29 
2 108 
63 
899 
250 
492 
2 
1,8 
84 
864 
35, 
,77 
38', 
, Ι!, »0» 3Α 2» A3 »0 282 6»3 236 
,03, .ΕΑΗΑ ,032 .Α.ΑΟΗ ,0»0 CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0038 0039 0»,0 07Β9 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0168 0,88 0328 0368 04,0 04,7 0507 0579 0587 0598 0629 0708 0758 0778 0788 0 789 0817 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 004 7 
00148 00»9 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0083 0089 0097 Ο,,Β 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0189 0207 0208 0209 02,7 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIOUE BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL INDE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON AUSTRALIE SECRET 
H Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
■ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER 
3 
85 
259 26 5, 86 2, 
,08 68 73 ,2 62 
775 »»7 329 252 , 
5 078 
, »32 
1 68» 
7 056 
, »73 
2 074 79 , 072 ,0 8 222 689 
I 0,2 ,06 480 33, 50 32 66 2, 
302 35 ,69 ,0 22 16 16 35 4, ,4 9,6 82 63 
363 ,8 ,89 ,5 359 37 67 13 S 235 ,45 206 
45 726 ,6 723 26 676 5 254 1 238 43 
l ì 875 
10 945 
12 740 13 521 IO 856 3 200 1 801 74 710 1 485 1 873 
736 1 187 10 032 
3 456 281 1 779 65 779 7 306 936 19 370 172 422 282 842 322 559 
2 423 
754 
, 996 
, 4»9 
375 
53 
302 
1,3 ,»» 
Β ,, », 
1 
71 
61 
,0 » 
569 
,,3 
ΑΑ5 ,»» 
385 
7 
,35 
20 ,» 2Α5 
Α» 6 6" 
,»7 ,0 22 ,Α 
, 59, 
5 
2 
Π Α 
33 
» 465 , 49, 2 7,9 
876 73 7 
3, ,8, 
3 343 862 
Uil 
32 25 ,8 473 4, 28 ,45 , 8,0 248 ,85 , 374 67 5 88, 7 ,9 36 2 ,2 36 ,7 25, 377 2 ,,9 65, 74 
53 50 9 144 
,, 69 
8ZT­NDB 81.03 
35 33 
160 
2!S 
32 ,75 
Ί WÌ 
89 
,3 
45 
9 
83 
24, 
,56 
,52 
7 
34 
4 
23 
η 
5 59 428 197 230 ,63 
BZT­NDB 8,.048 
3 905 
, 3,6 5 07, 93, 956 41 867 66 141 236 823 »9 27, 269 , 
AÄ 
6 m 
529 
6»3 
1»6 ,0, 50 
9Ì2 »» 
52 
287 
Î7Î 
10 
253 
32 
Α7 
9 
739 
Α5 
6» 3 
220 
2»8 
6»2 
li 
Al 
,22 
,29 
6, 
28 
2» 
2, 
66 
2» , 
1
. 223 
uh 
878 
35 
566 
206 
903 
»19 
230 
65 
48 
,27 
BZT­NDB 73.2, 
564 
872 
459 
,35 
5 
,7 
IO 
16 
,, 
40 
59 
2 
2i¡ 
5 
35 
526 
, 854 
28|ι 
3,4 
2 
1,2 
,6 
52 
43 
92 
244 β 
,2 
65 
4 
3 
30 
2 
Π , 
5 76 
22 
32 
2Û 
7 
,74 
4. 
240 
,82 
lì 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 ­ Janvier­Dícembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
811? 
0238 
0248 
0257 
lili 0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 υ! 
0338 
0347 
03»8 
0357 
0358 
03A8 
03A9 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»,0 
04,7 
0427 
0507 
0508 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0529 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0598 
0608 
0°¿¡8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0636 
0647 
0648 
0668 
0AA9 
mi im 07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0788 
0789 
0797 
0798 
0827 
0858 
0867 
0937 
0958 
l°A 
020 lil 
03, 032 
,040 
CST 
0001 
0002 
0003 Uli 
00,6 0017 
0027 
88if 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0067 
Uli 0077 
0089 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,89 
0208 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
2 I 
, ,2 
2 
, 
2 
23 2 
3 
, 
7 
4 
, 
4 
7 
, 
, 
§ 
4 
2 
, 
, 
4 
, 
362 
III 187 3, 07, 
4,0 
0,9 
A48 458 793 499 ,00 927 m ,05230 985 022 773 797 ìl ,03 44, 
A50 
579 
027 891 42 427 32 
827 
299 
377 ,83 78 ,2, 529 ,2, 562 
,4E 
428 ,3, 95A 
59 087 939 ,00 39 39 IH ìli ,99 ,48 A32 272 AB3 380 30 ,5, ,10 à 202 36, 084 B3 86 A3A 289 
5,4 
,20 
126 
152 
,42 747 »A m 3»2
8», 
,41 929 
112 332 
48 
122 
33, 
8»2 T7 9V 
14 4 
691 
B2, 3A, 
.20 
539 
326 »56 83, 296 lì 9 206 »0 38 69 
860 
,92 
5» 50 ,02 
8» 6 »A 
» 3» 5 8» 20 25 A 
» 
Frar 
2 
6 
, 
, 
» 
87 
2, 
27 
A 
37 
9 ,2 
ce 
602 
,37 1 
3,Å 
A85 
35A 
852 
776 
362 ,00 91» 962 
. I A» 99» 
5,A 
55 
9»» 
»», . ,7, 3», ,5A »2 227 ,3 2 ìl 23A ,29 
'. , 5211 
267 
9, ,0 956 
2» ,A2 79 »7 
. . 'ÌÌ ,,» 
2 373
219 10 15» 306 9 
. . 330 
190 
9» 
33 ,7 ,7 85, ,18 ,7 
, , 
72 
»Å 775 
• 
»92 
723 
905 
302 
727 
797 7,5 ,37 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• 
a 
. 1 il 
a 104 
. a 
1 360 
3Θ 
, . a 3 A 
. , . 2 328 
,66 
. 2 ,83 
i . 25 
23 5 8 
1 822 
103 
467 
15 
ì 
56 
, . , 1 942 
20 
. . 61 
1Î 
3 
16 
2 
39 837 
28 080 
2 882 
218 
8 5,5 
ï 439 
,22 360 
Nederland 
,2 
, ,2 
, 
49 
. . 77 
. . • 
. . 78 
a 
2 
a 
,4 
a 
. . 5 1 25 
. 9 2 
, . 21 77 
. 45Ì 
,87 55 
3 80 
. . . . a 
2 
42 
, . 296 
,23 
,60 
,, . . 6 ,3, 
. . 2 
a 
,86 
, 065 
. . . I 
. 22 
, 02, 
22 497 
13 796 
2 225 
I 535 
3 56, 
,2 532 
, 894 
CONSTRUCTIONS EN ALUHINIUM 
KONSTRUKTIONEN U. 
,22 2 ,03 ,0 
» , . . . . 72 
. 22 89 
. 6 
. » , » 72 ,2 
, . 
30, 
,,Ò ,15 2 
7 5 3 5 1 
. 2 
, 3 
TEILE A. 
2 
46 
, 5,2 5 4 
. 16 7 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
3 
, 
,43 
74 
35 
27 
i i 
AL. 
363 
50 8 03, 29 
074 
292 605 606 
. a 
08, 
67 ,9 537 27 ,88 783 
. 7 7 
. 6 50 
3,, 
876 298 
22, 
,7 233 ,04 
. . 95 
18 
3,7 
348 65 
22 728 7,9 052 
li 
76 ,87 
802 
452 33 ,09 ,39 240 969 
. , 14 
. 494 
,70 
2, 
832 66 
33$ 
93 385 ,20 ,7 153 45 3 
52 
. • 
803 
563 
4»3 ììì »73 383 086 
,53 
,57 3», 
28Î 2, 2 20, 37 ,7 6, 592 ,89 53 
,» , 8» 
. 7 
, 3» 
. . . . . » 
Italia 
2 
3 
5 
,7 2 
1 
6 
, 
3 
, 
89 
3 
»3 
,2 
»0 
36» 
8 38 23 
,98 
. 
230 
,37 
. ,3 » 
33 
. 2,0 306 I 69 9 
. . ,52 
. . 92 »8, 2»6 
. 787 
. 589 
,8, 
130 
8 
, 3 
89 
742 
802 
, , ,0 
,» ,», 1 37 
348 »1 
3 
310 
359 115 7 
. 73 72 21 37 10» i l i 67 381 217 
. 25» 2 109 
a 
108 
8 7»» 
. 5 
342 
212 
767 
877 
743 
328 
253 
69 684 
83 
1 3 101 
2 
. a 
a 
. 195 1 
lì 11 
. . 39 
. . ) 12 8 21 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0218 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
0318 
°32B 0337 
0338 
0347 
0348 
0357 
0358 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
0417 
0427 
0507 
0508 
0518 
0519 
0527 0528 
0529 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0598 
0608 
0617 
0618 
0627 
0628 0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0668 
0669 
0707 
0708 
0709 
0717 
0719 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0788 
0789 
0797 
0798 
0827 
0358 
0867 
0937 
0958 
000 
010 
020 
021 
m 1032 1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
00»8 
0067 
8861 
0077 
0089 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0189 
0206 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
S1ERRALE0 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA­OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.MIQ 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL BHU 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
N ZELANDE 
.N.HEBRID 
.OCEAN FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
187 
875 
58 32 722 
»r 
263 567 002 174 41 344 453 
285 
65 94 585 236 685 571 
50 50 643 275 144 316 631 860 
808 15 266 94 ,6, ,62 33 77 746 69 233 
VA 
69 453 
28 683 790 896 il 374 172 ,24 
03, 
604 57 386 104 289 652 21 
'ÎÎ i f ; 
1 
1 
1 
144 
,26 86 07, 5, 56 233 533 44, 99 ,23 4, 
400 
736 
482 
,80 
637 
ii m n 
6 2 
1 1 
2 
,,5 
745 ,58 208 097 
94, 
749 675 609 200 68 24 259 73 80 ,26 572 367 66 ,5, 1,4 
232 28 63 4, iî 177 92 100 16 1 1 
France 
179 
2îl 2 
a 
909 
234 
,42 250 2 746 
,26 4, 339 43, 
22 
a 
2 25 225 523 
a 
48 
a 
585 275 
. 1,0 124 
13 
183 4 1 4 97 ,34 
, a 
745 
, 
106 
45 3 453 
7 
'77 
,7 
. a 
89 50 36 
3 
209 
a 
,53 6 47 ,55 8 
. a 
1§ 8, 
. 36 22 33 ,11 6 
a 
, . 86 
24 
1 686 
. • 
36 4,7 
9 080 
,0 658 
2 934 
,6 570 
4 058 
5 543 
,07 
267 2 2,9 il 
,27 
. 2 36 97 
. 28 
4Î 
. ,7 ,50 73 
. , 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
: 
a 
a 
. 18 
12 
a 
a 
33 
a 
a 
a 
>il 
a 
a 
a 
a 
3 J a a 
a 
a 
46,4 
a 
921 
a 
, . a 
9 
a 
29 
, , .la 
, . a 
a 
55 
a 
a 
î 
a 
a 
p 20
a 
1 
a 
17 
a 
a 
a 
», 
,, a 
a 
a 
's 
4 
, 
,i 
7,6 
2 873 M 287 
355 
a 
,69 
243 
, 3 ,9 7 
Ì 
2 
9 2 2 
,5 
Nederland 
8 
a 
2, 
, 
63 
a 
a 
J*9 
a 
a 
a 
* 
4J 
a 
, a 
a 
21 
a 
a 
. il 1 11 
a 
5 1 
a 
a 
, 12 33 
. a 
B 211 
6Ì 
1*1* 
a 
t* 153 
! 
20 
a 
a 
'S? 10>» 
6 
a 
a 
2 43 
a 
a 
2 
. 
10. 
348 
a 
a 
2 
a 
4 
a 
a 
14 482 
• 
9 391 
5 338 
1 017 
738 
1 866 
269 
68B 
BZT­NDB 
3 
124 
a 
910 
8 
. 1 
, 40 
3 
J . 
Deutschland 
(BR) 
, 
, 
, 
59 
' I ! 
4 701 
I 
ìli a a 
a 
bil 
50 i i 
329 Tu 130 561 
a 
3 2 
a 
113 
186 
. · 'to 96 49 5 
a 
. 46 
■ 
15 6 
834 
133 22 
• 10 
363 
14 
Al 
506 
199 I 
44 5 
• 82 
. 748 
439 
9 
. 355 29 9 679 46 359 99 22 41 16 9 
. 34 
. • 
40 6 
Îî M 
' , 
76.08 
1 
2 
m m 608
m 500 
Τ 
25. 
67 32 109 
il 2 
232 
a 
4 
a 
19 
. . a 
a 
. 1 1
VALEUR 
Italia 
481 
• 5' J • a 
1 418 
48 
a 
i 
5 _« ,ξ 
1 
37 
a 
a 
56 
a 
• 17 3 914 
520 
a 
1 534 
a 
169 Ü 7 
a 
2 
• 44 
iÛ 
a 
• 7 
„ï *? 1 34 
• 224 20 
1 479 
176 42 4 
• 39 46 1 3 
22 
,δ! 2?I 
?s 86 678 
a 
127 
2 75 
a 
98 
. 
39, 
1 
. 180 
26 51 S 
1 489 
11 468 
3 790 
12 962 
750 |4 407 
238 
4 237 
, 5 
. a 
a 
a 
43Î 
1 
βδ 
14 
. . 59 
. 1 
« 
85 16 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
368 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0218 0227 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0318 0328 0337 0347 0358 0377 0378 0388 0410 0518 0547 0557 0559 0576 0598 0608 0618 062B 0629 0638 0647 0659 0708 0709 0738 0789 0867 0958 
18Î8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 0004 0038 0547 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 0002 
888? 
0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 8537 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0IA8 0,78 0,88 0,89 0208 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 02A7 0268 0277 0278 
81V? 
03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 0368 
10 
5 1» 89 »7 15 17 
10 
5 36 5 », 
6 22 A A 9 2A ,0 23 3 98 ,Α », 59 ,9 2» ,7 »7 ,0 5 7 5 ,5 7 5 
5 272 2 »50 , 782 , »5» 978 20Α ,3Α 
5, 
10 5 1 89 3» ,5 
IQ 
5 
1» 
6 
1 
1Ó 
760 237 196 77 323 153 100 » 
18 
5 
7 
6»3 528 33 13 83 30 5 
2 
13 
98 16 3» » 18 
Α3Α 
5Α5 39 12 31 . 
2 501 
932 , 279 , ,5» 283 20 
Α91.30 OUVRAGES EN ZINC POUR BATIMENTS BAUARTIKEL AUS ZINK 
,5 39 ,3 ,08 
2,8 A3 ,» ,» 
1»2 12 ,22 
7 ,08 
,»» 2 7 7 
,35 ,2 ,22 
», »0 27 20 2 2 5 
692.1, RESERVOIRS FER / ACIER , PL. 300 L 
BEHAELTER Α. EISEN / STAHL UEB. 300 L 
» 786 2 377 3 52, 3 »89 , 7,7 930 20, ,59 308 6 60, »85 » 850 2 »»8 93 2 832 55 3 082 2 5»2 81, 
50 , 626 » ,», 327 270 30A »A2 22» 278 ,80 
4 665 252 7, ,0 36 , 1 
210 IA 
103 , 768 3 638 ,57 129 122 133 282 54 5 195 19, 
79 35 »2 22 
3»7 50 ,3» 23 
, 0,0 95 2 53» 377 ,7, 
,35 22 6 522 ,»6 771 5, 35 2 360 3 ,78 898 707 50 70 
,A2 28 
»52 ,92 278 151 55» 
»55 3A9 
359 13» 
28 »2, 
333 ,0 2 
,20 2 ,2 
,0 36 ,0 22 ,6 
A3A 
3» 1 1 
1 13 5»5 A2 1 
A6 
50 133 
96 66 13 
4 056 895 2 944 
, 330 2,9 67 23 282 79 339 3 252 2 278 
7 4,3 
,45 956 47 
, 473 4 2 ,57 ,22 72 
3Ϊ 
2 68 ,3 
,0, , 725 
90 ,28 12, 
2, 
,0 »0 22 2 
»1 3 2 
7 55 , 
,4 2» 5 
732 ,88 235 ,98 258 3 ,2 »0 
,09 5, 
2§37 
,79 
ΐ 
» 
703 117 31 56 52 759 513 57 
83 
139 
119 
230 10 1 
29 109 18» 1 
2 12 2 IA 
0218 0227 0257 0258 02A7 0277 0278 0307 031B 
im 
03»7 0358 0377 0378 03B8 0»10 0518 05»7 0557 0559 0578 0598 0A08 0A1B 0A28 0A29 0638 06»7 0659 0708 0709 073B 0789 0867 0958 
1000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
.TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE KENYA-OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS SALVADOR .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA PEROU ARGENTINE LIBAN IRAK AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT HASC OHAN INDE CEYLAN CAMBODGE JAPON -OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 000» ALLEH.FED 0038 SUISSE 05»7 .ANT.FR. 
,000 M O N D E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 1032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 01,6 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,69 0206 02,7 02,6 0227 0238 02»6 0257 0258 0267 
• 
,11 A9 
37 
02 . 24 
2 
0268 0277 
0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 0388 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .SOHALIA KENYA-OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
16 12 »8 23» 
n 
55 19 
II 
1 1 136 
il 
13 13 23 56 20 62 ,, 62 58 6A 197 27 28 37 
130 
13 
19 
19 
31 
23 
18 
10 
U 718 
5 174 
4 245 
3 53 , 
2 ,7A 
478 
303 
,09 
,4 
,9 
n 
,27 
39 
,Α 
,6 
70 
6 
57 
2 303 
, 605 
, 64 , 
2 033 
, 24 , 
897 
,60 
77 
269 
, ,37 
348 
2 6 ,9 
, 220 
,23 
, 245 
70 
, 34 , 
, 358 
703 
,5 
, 082 
,0 
,31 
514 
558 
637 
159 
249 
2,7 
,47 
775 
349 
5» 
,2 
16 
18 
116 
3 , 
»7 
676 
870 
, 2 , 
ΑΟ 
,57 
, 0 , 
95 ,»» 
,08 
72 
7Α 
3, 
53 
,8 
ΒΑ 
II 
,Α 
IS 
2 
234 
35 
,2 
,8 
12 
28 
,3 
4 
,9 
,5 
,0 
3 , 
,8 
, 625 
5,5 
3,3 
,44 
752 
345 
2,2 
4 , 
9 
49 
74 , 
9 
9 
64 
6 
57 
627 
88 
1 3 ,9 
283 
66 
38 
, 047 
63 
475 
40 
,9 
839 , 
239 
463 
656 
, 5 
1,5 
265 
85 
148 
196 
217 
128 
700 
12 
IB 
,6 
22 
3, 
867 
,6 , 
ï 
5, 
,44 
22 
2 
39 , 
25 6ί 
Ì 005 76Β 68 28 ,69 76 ,6 
6 
Α 
1 2 ,4 , 046 92 28 77 
47 
ii 
'ί 
206 
,87 
26, 
99 
20 
3» 
289 
299 , , 
» 
1,0 
6 » , 
78 
»7 
37 
2» 
,2 
» 
9»2 
365 
20 8 
Β86 
Το 
8ZT-NDB 79.05 
, 7 
BZT-NDB 73.22 
28 5 
, 792 
»6 
659 
88 
,!? 
,7 
53 
135 
56 
li 
"i 
2, 2 6 
2, 189 6 
1.3 
6 
, 0 
932 
»80 
56» 
»»5 
8 , 5 
7 
28 
62 
'34 
24Ô 
89 
35 
87 
69 
0 1 , 
240 
33 
65 
,29 
365 
568 ,, 
2 
,9 
72 
,26 
79 
44 
8 
2 , 
22 
3 
, 2 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir noces por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0» 10 
0507 
0518 
0527 
0537 
05»7 
0549 
0558 
Sil? 
0578 
0579 
0587 
0588 
0598 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
8638 
0659 
0668 
0707 
0708 
0719 
0729 
0748 
0749 
0758 
0788 
0789 
0798 
0817 
0867 
IW 8 
1000 
10,0 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0003 
0016 
0028 
0067 
000 
010 
020 
021 
m 0» 
0001 
0002 
0003 
000» 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
00»8 
00» 9 
0057 
0067 
0069 
0077 
0079 
0088 
0118 
0138 
2 
2 2»6 
5 
1 »SA 
38 
1»5 
17 
1 
2 
»9 
ÌÌ 
33 
32 1 
88 
'51 
AS8 
139 
1»» 
1,3 
3 
»7 
3 
36 955 
4 016 
12 058 
I 331 
20 619 
4 491 
1 003 
262 
,06 
2 239 
, 4,7 
507 
37, 
305 
,82 , 
9 
2 
52 
20 
3 
29 
, 820 
792 
320 
,36 
599 , 
52 
5 
74 
38 
58 
3A 
32 
44 
4,4 
IA 
15A 
37 
AA 
13 
5Å 
7 
24 , 
,79 
24 
2,9 
2A, 
I, 
,9 
3 
,2 
5 
2, 
24 496 im 
6 400 
5 226 
387 
, 83Ô 
692.12 RESERVOIRS CUIVRE . PL. DE 300 
BEHAELTER A. KUPFER UEB. 300 L 
9 . 1 . 
A : : : 
4 3 . 1 
39 
10 
24 
20 
4 
8 
5 
14 
28 
8 
20 
20 
692.13 RESERVOIRS ALUMINIUM 
BEHAELTER A. AL. UEB. 
i? 
149 
77 
19A 
18 
78 
A7 
8, 
31 
9 
7 
22 
A3 
22 
5 
97, 
5,5 
27» 
,81 
1»7 ,, 
35 
2 
5 
A3 » 
,06 
8, 
,9 
2 
2 
,9 
59 
, PL. DE 300 L 
300 L 
I 1 
28 
,25 
Tl 
,3 
72 
9 
iì 
12 
196 
18 
5A 
58 
10 
27 
7 
22 
A00 
359 
151 
133 
Al 
A92.21 FUTS EN FER / FONTE / ACIER 
FAESSER , USW. AUS EISEN OD. 
6 716 
10 380 
2»2 
ι 156 
2 410 
852 
1 287 
39 
A71 
70 
247 
1 510 
1 142 
138 
232 
1A8 
37 
2 539 
52 
18» 
102 
12» 
27 
I A99 
2 »»0 
β»1 
1 922 
1 397 
2»» ,, 
,7 
,2, »» 
72 
771 
»7 
,16 
218 
25 
Ι 1 
,,Ο 
52 
,75 
66 
,8 . 20 Τ 68, 
005 
626 
805 
53 
9» 
,07 
7 
52 
2 
7 
5, 
26 
» 7 
a 
, 2 
2 
a 
S ìli 
. » 209 
82 
20 
779 
, »6 
6 » 29 
,9 
» 3 . 2 , 
Α 
. 
1 662 
2 133 2 771 
878 
251 
390 
7 
»»3 
16 
,5» 
562 
806 
,» » 2 
1» 
108 
27 
22 
17» 
925 
3 
8 
15 
25 , 
,9 
207 
92 
7» 
2 
7 
5 
,»7 
1,7 
93 
8 353 »», 
» 666 
, 033 
2 580 
»0» 
57Ô 
30 , 
29 
16 
709 
60 
2»3 
7 
9 
2 
10 
97 
2»» 
1»1 
10 
318 
ί 9 β» 
04 ,0 0507 0518 0527 0537 0547 0549 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0659 0668 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0788 0789 0798 OB,7 0867 0937 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC CUBA .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU HASC OMAN YEMEN PAKISTAN 
INDE THAILANOE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR DIVERS ND PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0067 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0028 0038 0039 0047 0048 0077 0328 0578 0607 0629 0719 0789 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 
88T1 
0 0 7 9 
0 0 8 8 
01 1 B 
0 1 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
.CONGOLEO 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
THAILANDE 
JAPON 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
2»3 
3 1 , 6 
2 2 
385 
, 8 0 
53 
29 
, 0 5 
29 
21 
22 
» 9 3 
69 
126 
18 
156 
1 , 
3» 
63 
Tl 
106 
»5 
» 6 
1 0 1 7 
1 144 
2 0 3 
44 
24 
75 
14 
12 
16 
34 
21 
133 
98 
28 
3 6 8 7 0 
8 8 2 3 
11 8 9 , 
5 5 5 3 
, 3 0 8 , 
, 752 
5 , 3 
2 9 3 6 
20 
29 
65 
, 2 
Tl 
, 0 8 
9A 
, 3 
59 
BA 
, 8 0 
59 
2 4 , 
3 2 
, » 0 
, IA 
Ai 
, » , 
, 9 
20 
2A 
»7 
73 
37 
»9» 
A25 
» 9 , 
3 2 8 
2 3 , 
23 
, 4 5 
2 »A9 
2 9 3 6 
3 » » 0 
3 6 2 0 
7»2 
2 5 6 
7 , 3 ,» 
335 
»0 
, 5 3 
8 » » 
» 8 2 
50 
6» 
78 
, 3 
, 0 7 4 
2 , 
4 , 
29 
, 7 ,, 
»86 
Sbì 
2 
3 8 » 
, 8 0 
53 
80 
9 
35 
, 5 
, 3 3 
24 
» 6 
9»» 
172 
69 
35 
23 
5 
5 1 5 
3 1 7 
0 0 8 
7»2 
7 , 9 
, 8 » 
» 8 9 
» 6 9 
23 
3 
7 
, 6 
2 , 
69 
, 3 » »» 
83 
, 3 » » 
sil 
273 
717 
352 
, 0 5 
3 » 
28 
, 0 
66 
3 6 , 
7 ii 
ì 
2 »» 
il 
, 3 
3 » 
» 6 2 
2 , 
6 8 3 
3 7 » 
2 7 » 
2 3 5 
, 2 5 
2 , 
»β 
3 0 9 
6 3 3 
2 7 8 
, 6 , 
2 9 » 
3 
22 
, 5 
, 8 
, î 
» 7 9 
' , 8 6 
38 
6 
34 
7 
2 3 
, 0 4 
8 6 3 
, 3 4 
9 
, 8 
4 
, 4 
14 3 , 2 4 6 7 5 
BZT­NDB 7 4 . 0 9 
854 
6 3 6 
4 6 7 
3 2 8 
16 
29 
6 5 
112 
, 6 
96 
96 
BZT­ND8 7 6 . 0 9 
9 
28 
, 5 7 
II 
28 
66 
, 9 
,? 
, 2 
, 0 8 4 
4 9 9 
293 
2 5 8 
, 4 9 
BZT­NDB 7 3 . 2 3 
, 367 
, 6 3 8 
, 0 9 7 
45 
22 
49 
2 
, 7 
2 
2 
26 
, 0 
3 
2 
, 4 7 
, 6 4 4 
, 3 9 0 
60 
5 , 
4 , 4 
54 
, 
28 
6 
7 , 
ΐ 
, 
5 6 6 
7 5 8 
5 2 7 
28 5 
4 7 
247 
4 
22 8 
li 
397 
4 0 3 
, 4 
4 , 
8 
57 
, 6 
5 
2 Hi 
5 
, 0 
, 0 
,, 
5 
, 9 
1 , 6 
45 
38 , 
, 3 
2 
36 
, 0 0 
2 
9 
2 
, 5 
2 8 
m 
3 7 7 
7 4 0 
3 6 6 
, 1 2 
6 
, 6 
9 0 
2 
87 
29 
3 8 9 
23 
2 
4 , 6 
3 , 
4 
, 
32 
56 
76 
2 
972 
ï 
9 
*»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4»>: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0,57 0,68 0,78 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0258 0267 0268 02 77 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 05,8 05,9 0527 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0587 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0708 0748 0778 08,7 0858 0867 0958 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0079 0088 0097 0138 0157 0168 0188 0227 0328 0358 0377 0388 04 10 0507 0508 0527 0528 0558 0559 0577 0578 0587 0588 0608 0627 0719 0728 0729 0789 0817 
1000 1010 
4 423 2 736 , ,20 44 132 335 IAA 54 
92 , 500 
420 , 9A3 ,00 95 ,7, 200 5A7 »7 35, »70 229 27 96 
* . ? 
59 529 ,59 ,33 223 19 127 31 16 26 1»2 70 1 889 
32 2A3 2A 203 21 
5» 
',1 
72 ,38 ,2 ,» A5 3»» 25 3» ,A5 33 ,28 28 ,78 8, »50 
72 9,0 39 903 9 5»3 » 598 
22 3,1 6 9,8 6 970 59, 
» »23 2 »5, 
,0 ,32 335 ,ΑΑ 
5» 92 , »99 »09 
, 9A0 ,6 95 171 I8A 5A0 
»7 338 »70 
3, 
2 7 
5 
51 
52 9 
,59 107 27 
ï 
1»2 
, 889 
I ,, 3 7 
,97 25 
I 
,0 
8 I 1 1 53 5 
15 13 101 
,26 26 ,78 
27 595 6 599 2 ,63 , 387 
,8 »52 6 »80 6 686 35» 
,3 
9 9 ,8 
,» ,90 ,3 »89 372 2»2 327 21» 
I 68 
1 
1 263 1» 20 21 ,8 
2» 
»50 
,2 286 ,0 379 983 ,23 »65 
28» ,0 
,2 72 ,7 ,26 3, ,6 26 
45 
,2 
,59 
35 
87 
2 
,0 
3 63 
,95 443 886 236 8,6 , 
50 
692.22 FUTS / AUT. RECIPIENTS · ALUHINIUM FAESSER , USW. AUS ALUMINIUM 
703 793 637 I 406 52 95 3 ,6 79 
6 343 458 ,66 ,0 
92 7 2 2 2 35 23 ,, 
13 
12 
8, 
5 
5 
4 
,»5 
13 
,3 
,0 
3 » 
3, , , 
A 
,9 
3 
5 
37 
A 
2 
2 
A 
2 
5 »»2 
3 592 
333 
»3 »», 
2» ,» 
> i 
,5 
,3 
335 
2 
2 
2 
3» 
23 
8 
7 
,2 
2 
33, 
1,9 
53Α 
29 
232 
5 » 
ì 
1 25Α 273 ,88 »Α8 
28 30 
3 » 2» 5 93 ,,, 
,5Α » 
Α5 
» 
8 
,2 
7 
,0 
3 » 
28 ,, 
Α ,9 3 
3Ì Α 
, 39» , 35» 8»2 987 380 3Α» , 637 957 
285 , ,19 28 
67 2,5 2, 
,2 
»6 
25 
, 6 
69 73 5 6 
33 
6»» 993 ,39 6,0 25, 223 
,75 
96 ,6 7 323 
22 
ί 
39 
» ,0 2 2 ,5 Α 
Α77 »»2 
0,57 01Α8 0178 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0258 02Α7 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0357 0358 0369 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 05,8 05,9 0527 0537 0539 0547 0549 0S57 0558 0559 0568 0577 0578 0587 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0638 0708 0748 0778 08,7 0858 0867 0958 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0079 0088 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0328 0358 0377 0388 0»,0 0507 0508 0527 0528 
ιια 
0577 0578 0587 0588 0608 0627 0719 0728 0729 0789 08,7 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA-OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE INDONESIE CHIN CONT AUSTRALIE .N.HEBRID .OCEAN FR PORTS FRC SECRET 
H Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB POLOGNE HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .CONGOLEO KENYA-OUG .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE LIBAN IRAN THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD JAPON AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
10,0 C E E 
, 266 705 657 »7 38 98 »9 19 25 616 ,73 699 6» 26 »9 67 ,6» ,8 86 ,3, ,18 ,8 53 ,16 53 », ,»» 63 63 2,8 
, 266 569 
2 38 98 »9 ,9 25 61» 171 697 7 26 »9 65 ,59 ,8 82 131 8 . 12 
a 
1 19 1»» ÌÌ 
,8 22 85 »I ,» 25 29 62 
903 ,6 ,39 ,3 ,7» lì 76 ,5 »5 ìi ,9 ,6 
,» 6» »3 30 ,4 4 , 5, 24 , 
26 466 ,3 207 4 49 , 2 ,34 8 308 2 397 2 442 ,54 
I 395 , 478 1 428 2 473 1,3 , 9 , ,0 54 2,9 26 3 1 , 728 383 
23 
Tb 
ì Ì ,4 ,7 85 57 26 »9 28 ,57 ,7 ,3 12 331 33 30 23 21 ,, 95 »A 22 »3 , 0 13 
170 ,9 ,0 ,5 ,5 ,0 
,0 5AA 6 887 
29 
903 
2 
,5 
li 
2 
12 
À 
1? 
30 14 40 
un p? 
S 866 2 ,57 2 290 
566 ,04 568 45 48 
39 35 
3 . 385 4 , , 3 
,i 
,3 ,3 82 57 20 32 28 6 
2 268 , 283 
49 
2 
as 
495 ,47 ,48 82 ,99 1,9 , 
,6 
il 
'Ï 
4,2 241 661 147 267 
151 2 
659 
l î i î 
5 
67 1 13 8 
505 
2 378 2 097 736 705 
37 
41 14 25 
37 
15 
12? 
24 69 
2 
4 
44 5 136 
iil 
648 
­2 
BZT­NDB 7 6 . Κ 
3 925 2 OBI 
136 
ii 
43 
3 484 830 
• fl? 
57 
2,7 
6 32 
259 721 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4.' Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0018 0027 
0028 0029 0037 0038 00 39 0047 0048 0049 0057 
0067 0068 
0077 0079 0088 mi 0,38 0,57 0168 0178 
0188 0189 0207 0227 
0258 
0267 0278 0307 0317 
0318 0328 0338 
0347 0357 0358 0377 0378 0388 0410 0417 
0507 0508 0518 0528 0539 0547 0559 
0569 0577 0578 0579 
0587 
0597 0598 0607 0608 0617 
Uli 0629 0638 
0648 0649 0668 0707 0708 
0718 0719 0748 0749 
0778 0789 0817 0827 0867 0917 
1000 
1010 181, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
S88I 
00,6 0028 0048 07,9 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
1θ40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
, 
692 
6 
2 l 
4 
, , 
, 
, 
44 
,7 15 10 9 1 , 
692 
456 ,64 
385 104 2Ì 
.3, 
,19 
,0» 300 Q»3 347 
793 21» 887 6,3 392 283 701 560 220 850 1»» 
216 377 727 li 91 18 »2 
129 716 587 280 972 92 iii 127 
»» 369 7» 65 28 337 209 66 20 93 75 1»» »98 383 29 26 loa 26 133 30 'S? »0 53 122 553 99 
37 57 m 207 29 388 »3» 375 20 3» 
238 
208 18 216 39 263 95 9 1» »3 128 155 
22» 
91, 950 056 902 02, ,»7 30» 
.32 
2 
27 7 5 5 8 26 
99 
36 2» ,5 »0 
| 
France 
»39 
390 ,09 22 25 » 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederland 
276 7 
270 » 9 8 82 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
RECIP. FER / AC. PR GAZ COHPRIME 
DRUCKBEH. 
56» ,13 659 22» , 037 
2 ,8 2 ,83 ,56 50 ,72 639 , 
21 1 3 
. • 
,29 716 »63 ,7 207 25 ,23 ,02 
,27 
28 9 72 58 16 , , . a 
. » 64 ,»» 2,6 ,3, 26 
,09 
36 
5» 
67 
39 
2 
i 
I . ,28 • 
7 0»8 
, 560 2 659 , 6,9 2 825 607 , ,»0 3 
A. EISEN OD. STAHL 
142 1 
2 57 ,44 601 3 60 8 68 1 
33 ,0 6 '2 2 
1 i . 
,7 6 
9 42 
ìl 
23 Τ . 
58 ,8 
3 î 
2 
38 
,9 
3 203 
4 490 346 
3 3,2 ,84 267 80 ,74 38 
9,0 7, 336 3 4 
RECIP. ALUMIN. PR 
,1 
Ì 
U 
1 
Ì 
20 
, 1 8 7 
5,8 
422 ,62 
. * 
Italia 
2,6 
78 ,5 . . » 
OU LIQU. 
7,6 
,93 006 
¡20 615 20A 67» 
»98 ,15 705 327 502 5 519 
172 IIA 183 15 7 71 7 
5 
. a 
13 », 2 
. . 1 2 
. . 1 3 A 
5 
. 32 ,A8 3 2A 7 , a 
. . 5 
20 , 9 3A 
9 » 2 '1 2» 50 20A ,6 » ,5 
ΐ ,7, ,8 ,8 29 5 
. ,2 »3 
• 
859 
035 89» 326 826 3 . ,05 
260 
203 6,, 7»7 . 80 
,39 96 275 35» 205 2 23 688 ,»3 
44 , 225 542 
5A ,, 9 37 
. . ,24 250 
7 î l 
3Ã 
Å 3,3 
27 
7 . 14 AO l ï 
. ,67 AO . , ,0, ,9 '8Ï 
52 
33 ,2, 544 9 
28 53 333 705 204 5 289 22A 358 
16 19 30 
29 
158 
53 95 8 
. , 155 
U 481 
1 820 4 050 899 5 270 72 . ,85 
GAZ COHPRIHE OU LIOU 
DRUCKBEHAELTER AUS ALUMINIUM 
2? 5 
é 
52 
27 17 8 8 i 
a 
. . , . à 
, . 1 1 
a 
. . 
2 
26 
29 
2 
. 27 , . 
7 . . 5 
â 
,7 
7 6 6 5 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,020 
,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 0005 0004 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 0037 0030 0039 0047 Ö048 0049 
0057 0067 0068 0077 
0079 0088 8?« 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0227 0258 
0267 0278 0307 0317 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,B 0528 
0539 0547 0559 
0569 0577 0578 0579 0587 
0597 0598 0607 0608 0617 
06,8 0627 0629 0638 0648 
0649 0668 0707 0708 07,8 07,9 0748 0749 0778 0789 08,7 0827 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0005 00,6 0028 0048 07,9 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA SALVADOR PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU BAHREIN QATAR YEMEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE ROY.UNI SUEDE ESPAGNE THAÏLANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
i 
1 
3 
, 3 , 
2 
, 
23 
9 9 6 4 
55» 
909 069 207 60 53 
321 
055 799 076 153 819 122 »09 »85 256 71» 177 362 10» 828 »6 158 5»» 325 36 116 73 ,6 ,8 
87 379 20» ,2» »20 »7 73 61 53 
,8 ,92 32 27 ,6 208 111 
30 10 53 36 7» 237 339 22 »0 53 13 58 ,3 »6 ìi 27 »6 227 9, 
22 3» m 76 ,7 ,75 
2,1 ,»6 ,» 13 ,, ,1012 ,19 22 '»? 26 ,0 56 75 63 
559 
40» 0», 070 7»7 535 603 296 
,8 
50 ,9 ,2 ,2 
,, 
,83 
87 59 3, 32 5 6 
France 
65, 
5»3 293 5, 60 37 
350 ,3, »61 10» 575 
2 
25 » 87 199 66 77 291 1 . 10 2 6 . . ' 
87 378 1»9 ,3 ,13 lî »8 53 
9 7 3, 2» 11 9 . . . 6 29 7» ,,, ,15 2, 
. 3 
. 46 . ,8 
. , 62 
. . »3 
. a 
6 . 5 
. . I 
3» . , 
i 2 
75 
4 1,0 
, 046 , 59, , 03, , 467 296 595 6 
45 19 10 
24 
,24 
64 4, 15 17 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
'07 
94 ,75 ,56 
• 
83 
a 
1 136 184 
a 
49 
a 
18 
a 
a 
', 
. 6 , . a 
8 . a 
a 
a 
" 
a 
. a 
. a 
2 
a 
a 
4 20 
a 
a 
198 100 . . 15 7 
29 13 . . . . 14 . . . , 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
21 
a 
a 
a 
a 
. , . . 3 62 
. a 
. . • 
2 028 
1 403 143 92 481 205 3 
. a 
, , . 
2 
, . , a 
. 
Nederland 
17 
10 14 
a 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
1 315 
1 063 529 
a 
a 
■ 
BZT­NDB 73.24 
1 
59 
a 
,4 , 2 3 3 , a 
,2 5 3 3 2 . a 
l 
a 
. a 
4 ι a
a 
a 
. 7 2 
. a 
a 
2 . , 2 
a 
. . . . . . 8 3 
a 
, . 2 
. . a 
a 
. . . . . a 
a 
. 1 
5 
| . 1 
10 1 
î 2 
a . 1 
. ­
174 
75 47 29 46 2 4 5 
3 046 
2 ? 8 , 
. 48 2 ,68 119 liî 125 410 864 292 
243 
a 
123 52 84 14 11 63 i a 
1 . 12 2T . a 
a 
1 5 . . a 
) 3 2 . 2 
. 
180 
1 40 3 
a 
a 
. . 3 
5 1 8 
25 5 2 
î 
12 36 101 'î 5 
i 
95 
i? 
4 
. 7 56 
• 
Il 908 
5 823 5 494 4 488 491 
Τ 
100 
BZT­NDB 76.11 
. . .  a 
. 
2 
2 2 
. , 
' ! 
. , ,! 
32 
Ί 
12 
a 
VALEUR 
Italia 
464 
199 58 
a 
, 15 
191 
98 351 4,7 
a 
25 
a 
| | 
,27 ,87 ,08 , ,2 29, 
ìl 473 
2 Î | 
ios 6 9 15 
a 
a 
55 99 273 26 
a 
13 
4 158 1 3 3 
a 
8 
«! 
7Ì 
28 . . 50 8 44 13 
27 
lï 218 4 
II 143 
Tu 
„1 
m 7 9 10 
13 
74 
23 
47 25 
. . 63 
5 339 
430 2 262 30 
185 
4 
2 12 
23 4 15 14 3 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
000» 
mi 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 882? 
00»8 0057 0067 0068 
0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 
0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0257 0258 0267 0266 0277 
0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 03»7 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 
86,8 
0627 0628 0629 0638 06»7 06»9 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 07»8 07»9 0758 0778 07B9 0797 0798 08,7 0867 
09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
693 
Ì 
9 1 » , 
3 
i Ì 
2 2 
, 
, 
8 , 
1 
76 
26 23 6 20 » , 6 
. ,,* 
3»0 
61» 877 665 550 287 82 2»2 573 286 »92 »66 636 279 16, 657 203 ,2, 60» 27, 587 209 ,28 178 36, 980 278 3»3 78 91» 79 83 ,5 15 1, ,6 ,27 25 800 20, », 32 6,2 227 ,5 99» ,77 762 50 36 ,5 93 »0 26 ,6, 55 305 566 913 3»1 75 39 »» 1,3 79 539 36 57 ,02 86 ,,5 607 »6 296 3» 95 52» 8, 6,2 6, 29 ,0» »3 ,»8 »9 ,39 362 ,» 378 ,03 3» 3, ,6, 625 36 67 29 22 722 966 692 61 321 59 50» 86 158 »6» 
792 
0»5 301 688 »86 »95 995 »62 
France 
CABLES ET 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
SIM. EN 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
:ER OU ACIER 
KABEL , SEILE , USW. A. STAHLDRAHT 
218 109 507 557 31 . 1 31 3»5 58 21 106 8 62 512 2 35 20, , . . 206 ,95 6 756 , 27, 286 20 25 
79 ,0 ,5 ,, ,6 ,25 
a 
785 
23 32 ,3, ,90 ,» 98, , ,»6 32 . 2 , , . » ,58 55 2» 26» ,» 208 . . , 1 2 372 
57 , . , 1371 . 3 2» 
62 
95 . » 10 . 18 7 
48 , 1 13 2 1 . 29 
i 
. 10 8 220 » . . , »6 153 3 158 299 
12 072 
1 391 1 720 60 3 8 259 3 616 1 596 »03 
2 057 
7 029 990 1 332 1 0»6 »1 61 21 »00 75 61 »» 17 28 »9 2 3»3 336 163 98 11» 1»9 1 273 m 
a 
8 17 15 
. . , . . 1 
lï » , 68 1» . 5 5 72» 37 15 
19 3 10 
. 87 3 593 36» , 33 
13 25 2 167 
, 6 33 32 222 . 6 
6 20» 7 1»2 B 12 2 » 89 33 »3 55 
16 16 5 3 58 308 16 50 
. 106 268 , . 320 
299 23 
■ 
23 813 
11 »08 6 920 1 617 3 688 759 »2 1 797 
650 
272 . 55 362 135 
5 9 » »0 »» » 3 
. 25 . 21B 19 . , 82 
. 1»B 
. . 29 l»3 51 
. a 
. . . a 
. 36 . a 
90 
. . 26 
2 5 
25 . 5 5 
56 »03 771 , , . . 8 1 
. . »2 2» 2 286 7 137 
» 25 
. . 1 
2 9 . 2» 36 
57 26 . 1» 26 53 
, . . 7» 391 1 . . . ,, ,5 
• 
5 036 
, 339 , 755 ,86 , 6»9 29 ,6, 62 
3 
, 
2 
2 
1 
» 
27 
7 1 1 » 6 
1 
»26 
319 258 , 299 66 36 171 516 500 31» 380 335 203 70 52 5 600 69, ,07 »69 ,3 97» 710 15 9 7 26 
705 2 » . . . . 2 2» ,3 ,50 ,» . 263 23 1 8 
6 1, 6 » »9 37 7 
, , 13 236 763 23 »2 39 30 77 73 
36 . 53 16 68 699 39 150 10 65 20» »6 375 53 12 89 37 31 8 35 129 1» 161 5» 28 1» »1 »02 1 11 19 1» 320 303 6B8 81 
a 
13 »1 22 
• 
782 
302 072 070 026 73 183 332 
NTITÉ 
Italia 
207 
805 1 »81 2 113 . 9 . . 1 1 1 . 148 51 1 19 19» 925 357 1 . . 797 . . a 
. 31 21 24 11 
5 , , , . . 2 4 . , 60 
, . . . a 
8 11 , . a 
. , 25 70 1 110 
. 1 . 1 
. . , 13 2 29 . . . a 
29 28 , , . 3 . 1 
37 9» 
3, 5 . . 7 62 18 6 
23 
185 
8 089 
» 605 1 B3» 212 66» 18 13 
7 98 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 0002 
0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 02D8 0209 0217 0218 0227 0257 025B 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0347 0357 0358 0368 0369 0377 0378 0388 0410 0417 0507 0508 05,8 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 
0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0638 0647 0649 0707 070B 0709 07,8 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0769 0797 0798 08,7 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE 
OELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN • MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .3UYANE F E3UATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT QATAR PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FÜRMOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
I 5 
, 
, 
1 
3 
36 
14 10 3 8 1 1 2 
587 
104 418 856 802 276 35 1,9 229 249 231 233 38, 246 73 356 75g 530 530 2,6 87 642 7,2 ,29 357 9,0 ,40 37 285 4, 44 ,3 ,4 ,4 ,4 68 ,2 366 80 22 ,7 30, ,29 ,, 362 428 305 20 ,7 ,2 37 ,9 ,, 80 34 ,62 879 8,2 ,19 25 ,3 20 4, 32 ,24 ,» »2 »3 3» 52 58» ,9 97 22 36 ,98 38 230 25 ,7 59 ,7 63 ,9 92 ,75 ,0 125 »2 17 13 73 335 1» 18 ,0 23 283 337 »»» 23 29, 23 ,79 76 76 26» 
969 
767 997 689 696 902 23, 2,6 
France 
109 
,18 2,7 226 23 
i ,6 ,33 38 28 »» 5 22 263 2 ,9 60 . a 
a 
II i 275 908 1,6 ,0 7 
»2 ,, ,» I» ,» 67 
a 
359 
, i ,7 33 1,3 ,0 355 »15 ,2 
1 , . . 2 79 3» I, 96 7 53 , 
. » , B» 
»2 , . 8 107 . 1 16 
20 
36 
5 6 . 10 3 
16 
39 2 2 . 1» 1 2 
2 13 90 » . . . 18 57 2 76 157 
5 386 
670 77, 27, 3 685 , 533 , 092 ,0, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 708 
3 534 922 571 1 ,29 
20 9 ' i l 29 47 a 30 
,22 ,28 lì 46 »il « 
. a 
4 5 5 . . a 
, . . . . 
1 
a 
2» 8 . » 3 290 
5 
8 , » . a 
46 , 919 185 . 7 
6 8 . 40 
. 2 11 
92 . 2 
2 66 2 59 3 7 1 2 35 12 23 26 
6 6 2 1 20 108 6 13 
a 
3, 79 , . 291 
Û 
• 
12 897 6 735 4 217 
1 399 1 318 3« 631 
Nederland Deutschland (BR) 
8ZT­ND8 73.25 
26» 159 
35 129 H » i! 
'i i 
,2 . 77 6 . . 29 . a 
60 
, . ,0 »7 28 
. . . . , . . 11 
a 
, 32 
. . ,0 
] 2 
,0 . 3 , a 
27 ,68 308 . . a 
. 3 . a 
. a 
,7 ,2 , 95 3 »7 
i ,0 
a 
. . . , » . ,, ,» 
27 10 
6 ,, 20 
a 
. a 
22 136 , 
. . » 9 . • 
2 046 
587 742 ,0» 685 ,, 59 30 
, 442 
,78 
587 
876 
ÌÌ 
94 m 
137 166 228
26 5 m 479184 
iì\ 
U 2 10 
215 
2 . . a 
. 
'1 ?o' 
16Î i 3 
3 
! 
A 18 2 
. ibli 
312 7 17 13 14 iî 
14 
23 
306 
274 n b 33 85 24 Tz S 48 14 ,4 4 ,4 47 ,0 45 a ZÌ 
,82 , 3 θ 
,3? 
1,8 
Tl 
5 n 
• 
11 540 3 0B3 
4 580 1 798 2 598 36 61 1 279 
VALEUR 
Italia 
173 65 8 
1 179 
1 682 
7 
. 2 , , a 
5 Φ 50 1 25 67 255 ,27 
, a 
. ,74 . . , , IÎ 
11 8 . 2 . . . , . 2 8 , . 51 
a 
. . . „ . 6 9 , . . . a 
23 39 
a 
59 , a 
a 
i 
. . a 
5 2 ,6 , a 
. . 17 12 . . . 4 . . a 
44 72 
8 2 
a 
3 24 6 2 
. 3 
ΐ 
. a 
. 28 
12* 
5 100 3 692 
687 1,7 »ï S,75 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvler-Dícembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
0001 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0038 0039 0047 0048 0049 
0057 0067 0068 0,18 0,38 0,68 0,78 0,88 Q, 89 0207 0206 0209 0227 0258 0267 0268 0277 027B 
819? 03,703,8 
81§i 
0347 0377 0378 
iiii 0507 0547 0557 0559 0569 
0578 0587 0589 0598 0607 0603 06,7 06,8 0627 0628 
0637 0638 0647 0708 0748 0749 0867 09,7 
,000 
,0 10 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0003 0004 0027 0057 
8i.S 
0178 0258 0278 0410 
0507 0527 
na 0608 0628 07 19 0729 0749 
0788 
18,8 
1020 1021 
181. 
Ì032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 
8885t 
0016 
M E N G E N 
EWG-CEE 
693 
ó 
, 
4 
693 
, 
, 
, 
8 
2 1 
» 
693 
7 
5 3 
.12 
,,ί 
»32 655 8E »» 84 22 ,5 , , 17î 
II 
,» 2 28 25 27 27 66 9 169 382 1»ϊ 1? 
ί'ι ,3 ,3 202 12» »7 10 19 2» »7 28 1» 
li 
n 9, 
37 
35 
9 
22 , 
,»9 
,0 
,5 
,9 
,» 6  20 288 207 26 956 25? ,20 19 63 β 96 »» , , 9 
15ί 
335 662 36, 339 596 »98 
.,3 
12» 
599 »36 2»1 »67 762 200 39 »1» 135 25 »8» 182 25 2» 277 9 355 »39 »7 13 
33» 
161 504 2»3 669 »15 
25 • 20 
0»8 
83 230 58» 115 
266 
France 
CABLES ET 
Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
SÍMIL. EN CUIVRE 
KABEL , SEILE 
212 2 ί 1 1 • . » 
12 
26 
'ι 1 
å 169 380 
. η 13 13 201 na 1 κ 19 
' a 
»1 26 1» • 
5 69 91 26 
a 
a 
221 »2 
9 1 5 1 13 « 2 288 82 
a 
13 
26 
33 1 1 
2 316 
222 65 
5 2 008 
570 386 
CABLES ET 
1 
QUANΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
, USW. A. KUPFERDRAHT 
92 
a 
592 
3 . a 
15 
a 
9 38 . a 
. . . . 2 6 
3 . . . . a 
. . . . , 22 
a 
. a 
a 
. a 
lì a 
■ 
. ■ 
4 2 
a 
, • 
13 
. 8 
■ 
. 124 
300 
. . » 1 . . 
. • 385 
76» 72 
9 5»8 
17 1 
• 
2 
10 
7 
3 
25 
1 
2». 
1 Oí 
SÍMIL. EN A L U M I N 
KABEL , SEILE 
101 
7 376 
181 
»1» 
nå 
»39 »2 • 1 695 
»85 2 
, 208 »15 
a 
' 
1 
1 
1 
, USH. A. AL. 
. 592 60 
25 
25 
77 
768 
653 25 
1 10 
25 
• 
ι 
ι 
« 
»ONCES ARTIFICIELLES , TORS STACHELDRAHT , USW. 
. »0 
a 
10 
6 
5 3 
360 
a 
222 
573 115 
266 
»' ' 
1 22 
» 21» 60 5 1 39 62 23 . . 7 
170 26 »7 18 1» 2 2 i 7 
13 . . 63 I , , . 125 
8 , . , . . 1 , . 2 , . , . , a a 
, . . , 1 9 
53 . , a 
II 51 7 . i 
. . 5 1 56 
5 . 1 . 280 200 »7 1 30 3 1 1 
6 95 11 . • 
> 1 864 
335 1 452 
340 ! 1 074 
2 1 3 
2 
UH 
DRAHT 
19 
. , 24 1 
, 3 1 019 
. . 135 . 1 484 
132 , 24 . 9 355 . 5 13 
1 501 
19 251 
242 3 232 
. • 
ADES 
688 
2 8 ; 
Italia 
1 
2 
17 
5 20 
. . . 2 22 
» 
22 
13 
376 
1 1 
9 
531 
1 
»9 
7 »67 
7 . « 
. . . »66 759 . 39 . . . , . . . 70 
. . . . . 
1 3»6 
. 1 226 
1 119 
. ­
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0005 000» 0005 0016 0017 0018 0027 
0023 0029 0038 0039 00»7 oo»a 00»9 0057 
0067 0068 
0118 0136 0168 0,78 0,88 
0,69 0207 0203 0209 0227 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 
03»7 0377 0378 0386 0»10 0507 05»7 0557 
0559 0569 0578 0587 0589 
0598 0607 0608 06,7 0618 0627 0628 0637 
0638 06»7 0708 07»B 07»9 0667 09,7 
,000 
,010 ,020 
,02, ,030 
,03, ,032 
1040 
0002 
0003 000» 0027 0057 0063 0168 0178 0258 
0278 0»I0 0507 
0527 0568 0588 060« 
0628 0719 0729 07»9 0788 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 
1032 
1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
AFR.N.ESP HAROC TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXICUE .ANT.FR. .ANT.NEER 
VENEZUELA .GUYANE F PEROU CHILI PARAGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT INDE INDONESIE HALAYSIA .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FED NURVEGE YOUGOSLAV TURQUIE TUNISIE 
LIBYE .C.IVOIRE 
NIGERIA ETATSUNIS MEXIQUE 
COSTA RIC .SURINAM BOLIVIE LIBAN 
AFGHANIST THAILANDE VIETN SUD MALAYSIA COREE SUD 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
,36 
4K 610 95 72 188 19 12 24 
295 95 68 37 18 1 1 2» »2 
3» 25 
65 21 138 »22 22» 
12 13 12 10 156 105 »9 10 1» 
2» 36 2» 12 19 
25 59 56 7» 53 68 16 186 130 
11 1» 25 13 71 
29 230 187 23 92» 15» 57 95 16 58 19 80 »0 11 1 1 
0 HbL 
1 323 1 023 
631 » 090 
»87 »26 
9 
93 
850 278 126 
239 586 6»6 26 290 
76 18 783 
101 16 13 182 
10 182 303 25 37 
» 92» 
1 226 981 
131 2 711 
290 16 
1 »07 1» 1 201 
618 23 3» 
France 
190 6 9 5 1 
a 6 
lì 
. 5 22 
t 2 
20 138 »20 
. 13 12 10 155 100 3 10 1» 
36 2» ,2 I 
5 55 7» 25 
. ,86 35 9 1» 3 12 
2 230 68 
a 
1 
lì 1 
29 11 
2 09» 
2,0 86 
7 , 795 »59 326 
3 
83 5 235 
ΐ 
,»7 
290 
a 
. a 
»0 
303 23 
, ,3, 323 3 
803 290 
. 
5 
» 
: 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
87 
509 75 3 
a ,2 
8 34 
a , 
a 
a 
, 3 
,7 
,8 
10 
, 16 23 258 
. 4 1 
a , a 
a 
a 
I 2,7 674 63 9 48, ,9 1 
845 »3 
18 
16 
98 
, 026 888 ,8 
, ,8 
,6 
, 29» 
, 200 61» 23 3» 
Nederlanc 
BZT-NDB 
Deutschland 
(BR) 
74.10 
1 »6 , » 95 ,0 1 63 ,86 ,9 
. ,8 287 50 63 37 ,7 
1 3 2 
b ,1 19 
'. 62 1 
191 8 
a , 
a i 
'. 3 
22 
a 
7 54 , 
lï ,4 
95 1 
, i , , 64 12 
3 
26 ΐ 152 57 56 24 3 3 2i 79 1 1 
. 
245 2 306 26 408 ,2 
Art 9 
205 
1 
96 
BZT-NDB 
. 
4 
2 
BZT-NDB 
1 
• 
S 
76a 12 
13 
126 
2 499 
76 
783 101 
| 3 
1Ô 182 
2 
37 
1 860 13 134 1 lìi 
' . 
73.26 
113 
î 
* 
V A L E U R 
Italia 
2 2 
25 5 22 
2 33 4 
26 
15 
405 
lî 
599 5 58 6 520 6 
î 
* " 
238 586 
26 
' * 
' 44 
. 
904 
826 
77 
ã 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
00,8 0027 0028 0029 0038 0039 0088 0097 0,6B 0,78 0267 0328 0338 03»7 0358 0369 0377 
8Ü,ä 
0»,7 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 05»7 05»9 0559 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0607 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 07,9 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0058 0039 00»7 00»8 0049 0057 0067 0068 0077 0079 00B7 0088 0089 0097 0098 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 02»8 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 03»7 03»8 0357 0358 
,05 162 »89 351 
86 59 ,20 213 »5, ,98 ,0, 275 
65 1,2 , ,20 ,0, 77 » 686 58 050 2 ,52 »12 ,»6 
, 5,2 8,7 , 07» 773 
, 026 500 80 3 057 2,0 588 
79 8, 92 371 
55 199 351 
36 213 156 112 3»8 523 101 102 
88 239 302 1,6 
75 2,0 52, 269 
,36 »6» ,6 06, 67 0»9 , 077 53 023 532 633 333 
77 
»13 205 271 25 305 7» 190 168 
225 179 292 
056 
10 
23 
60 
» 1 15 
259 
,7 32g 
5 223 
25» ,2 0»8 205 »60 
,62 107 290 
86 26 120 150 
4» 
267 
65 57 , ,07 ,0, 
» 669 38 ,7» , 626 ,3» ,00 , 067 
733 6»» 569 997 500 69 , 852 30 2»» 39 5, 
6 065 
5» 
91 
5 
7 
»0 
33 
63 
10 2 8 
,7 9 398 267 7 ,2 
,3, ,0 ,»9 3, 29 
>ï 
980 
371 213 23 ,36 ,02 275 4,6 lì 88 60 302 55 46 
2,0 5,8 ,0 um 45 945 790 34 530 w 
270 
30 1, 
, 859 ,0 63 88 
693.3, TOILES 4 GRILLAGES , ETC­FILS DoACIEí GEWEBE , GITTER , USW. Α. STAHLDRAHT 
20 ,4 
,73 697 
730 lì bil Β ,2 63 
507 43 ,48 
,3 ,63 
, 078 30 802 ,8 764 
3 727 5B3 4,8 , 6,3 764 3 008 , 404 
3 ,0, Ι 150 207 35 1 395 252 ,07 
1,2 ,37 80 »9 , ,6 ,7 8, 75 ,72 2,6 324 6,4 
48, 363 7 72 18 35 1,7 75 80 335 ,5 201 303 327 578 1,2 62 906 229 76 ,42 
,2» 71 Ι 25 307 220 55 82 
, 680 
352 ,»6 3»5 27 33 
55 252 , ,50 77 ,89 
2 36 
2 3, , 
,» 
21 291 596 38» 8 
18 3» 96 68 80 
335 6 1 7 
2» Ι 
53 
»5 
205 
73 
,»0 
,23 
9 
10 
32 
22 9,3 ,8 035 3 62» 
235 »15 , »58 3Β3 , 5,9 , 169 2 644 569 65 , , 664 224 
27 ,00 79 
,06 
, 
55 
Ì 
25 
230 
375 3 ,6 Ι 97 53 143 7» 1,2 Β ,5 , 1 9 
9 
'β? 1 198 6 
545 2» »7 33 
2 
1 07» 
1» 
21 
,2 
66 
»8 6 
65 20 2, 
,0 ,99 »88 7 7»2 
73 299 2 3 
76 , 3»» ,, 268 3»7 ,26 2, »8 19 33 »5 36 
»Õ 111 13 66 75 
9 39 32 
7 77 92 » 23 
65 180 
85 313 53 17 377 7 3 2 1 132 , 179 
23 12 
280 
Ι »46 19 1 
Ι ,33 i 9 
37 
22 2 
3 1 
163 
10 6 187 3 17 
21 
7 
1 
15 
1 
II 
16 
135 » 
80 261 
0018 0027 0028 0029 0038 0039 0088 0097 0168 0178 0267 0328 0338 0347 0358 0369 0377 0388 0410 0417 0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0559 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0607 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 07,9 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE HONGRIE BULGARIE TUNISIE LIBYE GHANA 
.CONGOLEO AMGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .,MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA 
HÜNDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
THAILANDE AUSTRALIE .OCEAN FR 
H 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,,8 0,38 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 02,6 0227 023B 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 032Ü 0337 0338 03»7 0348 0557 0358 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN 
• MALI 
.11.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG 
35 24 BO »2 21 12 17 29 
78 30 15 65 12 17 226 
21 15 1 016 8 985 326 6» 27 26, ,60 190 ,»9 202 68 1» 630 
»2 65 12 if 78 4, 5 804 23 69 106 12 ,4 ,2 32 
ÌÌ 
,2 46 ,06 48 
22 947 3 263 ,0 690 ,75 8 943 1,7 1,9 46 
2 724 625 
5 470 3 947 1 137 
348 7, 278 3,3 770 405 979 69B 173 40 402 47 179 74 
48 24 ,», 82 
52 126 77 38 59 131 269 
,72 ,03 
18 36 12 21 23 19 22 11» 23 »9 
73 1,9 1,7 3» 
20 
Tb 
26 35 », 3,8 ,8 81 3» 15 29 
3»» 
8 18 »2 
15 
573 26 37 3 »2 10 23 2» 
31 
3» 36 
1 208 
î 
»7 
2 338 9 667 
26 1 659 
n 
171 'i 
35 
16 93 » »» 
if! » 5 55 
il 
2 
7 8 
2 9 
6 ,22 26, l»5 » 
,2 2, 23 18 22 
I 1» 20 3 , 97 
23 13 
2 70 25 3» »0 
2 
32 ,6 62 
25 ,7 20 
6» 
,2 8 22» 2, 
, 0,ï 6 3,2 2»5 it 200 ,»9 ,32 ,20 ,98 
iî 
384 UÌ 7 ,0 
78 41 
4 035 21 53 89 9 8 
,2 
5 
Ì 
, ,9 
2 
8 46 ,06 
6B 
,!, 849 ,42 277 7, 29 37 
0,7 9 822 
2?Ϊ4β 1 35, 7 604 , 
BZT-NDB 73.27 
052 654 m 
69 227 ,3, 348 m [i\ 5 ,37 37 
,5 25 ,7 
29 , 4 
3 30 22 , 32 
248 ,6 24 7 
227 
202 
,64 4 13 1 24 
liï 
il û 
u 
Ì 
2 
3 4 
23 
17 9 4 
9 44 21 65 9 7 118 2 , 
, 6, 2 38 ,6 4 
48 
162 
2,7 
1 
218 4 2 
,4 
Ì 
Ì2Ì 
U 46 3 
35 M 
36 
3 69 6 9 
2 5? 
29 
44 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
8Ì68 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
0417 
85O8 
0509 
0517 
0518 
0519 
0527 
0528 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0559 
0567 
0568 0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0669 
0707 
0708 
0709 
0718 
0719 
0729 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0798 
0817 
0827 
0858 
0867 
8?77 
18,8 
,020 , 0 2 , ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 
88§5 
00,6 
0027 
0029 
0037 
0038 
8848 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,38 
0,57 
0,88 
0267 
0308 
0328 
0387 
0388 
fel? 
0507 
0537 
05»9 
0559 
0579 
05 Θ7 
0597 
Ö598 
0608 
0627 
0629 
0638 
0647 
M E N G E N 
EWG­CEE 
»6 
, 
, 
, , 
, 
'aí 
62 8 2ì 2 
693 
m 
206 37» 256 ,8 29, 
,68 
899 6 ,»7 ,59 89 ,»0 103 50 »98 332 20 2Θ0 9»2 8,, 370 503 239 ,73 5» », 296 ,9 2» 3,3 ii 28 76 ,67 348 
99 25» 
222 
20» 88 »6 »»» »3 ,36 »0» 750 367 29 2» 7 
090 ,6» 3 5 298 
560 
,60 ,» »77 ,29 0,2 
73» 
531 »02 8»6 065 92» 956 590 
.32 
90 
Al 
29? 
26 ,»0 20» 380 28 ,33 ii ,36 ,7 25 ,49 ,0 ,8 5 9 »9 27 ,5 8 9 3 a ,7 ,, 36 220 3Β 5 20 ,, 5 2, 20 3 ,8 2 » 6 7 8 
France 
7 
. 2 ,98 223 » 35 ,27 . 3 29 . . . , 3 6 35 . . 939 . . 9 , . 50 , \i . . , 20 2» 22 
■ . 
89 6 . 9 . . , . 20 . 2 2 . ,0 
23 
8 29 1 » 5 3 
a 
,» »72 
a 
• 
7 090 
870 , 0,6 
553 5 ,85 
, 7,7 
2 31» 
,9 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
182 
85 175 122 3 » ,06 39 87, 
5,7 
60 ,», 66 ,,5 »» 39 »23 289 ,8 ,50 . , 270 27, ,79 2,1 »2 . 26 ,26 2 » 57 . ,» 2 5» ,29 
ÌÌ 
88 228 
,»2 
,9, 36 23 »03 27 28 879 77 ,30 29 76 96 92, , . 201 123 123 . 5 . • 
,07 »50 
»6 377 
50 220 
5 »25 
,0 770 
700 320 83 
TOILES METALL. ETC 
GEHEBE , 
. 36 28 36 77 » »» 26 67 6 20 ,9 »2 9, 6 8 I ,0 . 3 . ,2 ,5 ,» 8 . . 8 I . » 59 1» 
a 
1 1 1 1 
a 
a 
1 1 . 5 
a 
1 
Nederland 
,5 
,0 9 . 21 6 123 83» 275 1 7 17 9 13 53 3 33 . 1 106 3 »11 63 136 27 103 , 1 5i 7 67 . . , . 8 38 1 . ,6 52 ,3 . 2, 3 2 
30 , 5 . 59 7, 36 . . . 2»9 ,9 . . . , 0,2 
5 652 
632 2 037 
348 , 97, 
23 2, 1 
­
­FILS DE 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
6 
I 1 
20 54 9 » 23 
2 »71 
107 2 51 , ,2 12 
5 36 8 1 2» . 130 36 177 1 28 » 1» 10» 3 13 169 26 57 1 2 30 153 3 11 
2) 
, 52 2 18 1» 103 »93 316 221 . 89 915 178 . 1 92 185 18 . . . • 
30 ,73 
,8 502 
5 532 
2 »8, 
5 825 
357 
97 3,3 
:UIVRE 
USW. A. KUPFERDRAHT 
10 
,6 
1 
2 
10 
5 10 1 
86 
55 ,5» . 2,» ,3 65 ,78 3,3 2, , 12 
»2 10 »0 11 16 1»8 , i » 37 ,2 , . 5 2 . . , , 26 1»6 23 5 ,9 5 » 18 20 3 15 , » 1 7 6 
Italia 
152 
) 
2 885 
i 2 , 
357 
,29 . 
6 369 
, ,50 
3 597 
, 31» ,27 I» ,75 
2 
. . 2, . 6 . . , . , . 2 5 . , , . 3 1 5 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0367 
036B 0369 0377 0378 0387 0388 04 10 0417 0507 0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0646 0649 0659 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 0817 0827 0858 0867 0957 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 003B 0039 0048 0057 0067 0066 0077 0078 0079 0087 0086 0089 0097 0138 0157 0188 0267 iin 0387 0388 0410 0417 0507 0537 0549 0559 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0638 0647 
TANGANYKA 
ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE 8R .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRIO .OCEAN FR NON SPEC SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE GHANA .CENTRAF. .CONGOLEO RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA INDES OCC VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
W E R T E 
EWG­CEE 
71 
33 57 122 80 IO 139 
9 825 
277 15 46 30 il 33 16 107 123 10 6» 263 359 7» 23» »8 »» 19 16 103 57 19 ,09 87 2» ,8 28 »6 160 ,» ,» »9 52 3» 28 ,0 62 23 ,19 236 106 ,07 13 ,25 263 362 27 3, 68 ,75 »9 ,3 ,30 ,9 ,58 
37 ,6, 
,3 903 
,5 322 
3 32, 
7 ,79 
, 0»9 908 568 
»5» 
»75 98» 339 
1 »75 
1,7 7,5 968 
1 97» 
,2, 671 
275 
287 
758 89 155 829 »5 106 29 »1 228 125 »0 37 »» 15 13 38 20 157 676 17» 33 29 22 26 131 110 18 125 11 23 31 13 17 
France 
3 
1 2 79 73 2 28 59 1 3 6 . . a 
. 1 
»3 
. . 262 
. 7 . . 18 
5 28 
. 6 8 13 10 
38 6 
» 
. . . 7 . 2 2 
6 1 18 5 10 27 9 3 1 
13 127 
. 
2 893 
376 550 278 
1 911 
593 
761 5» 
166 138 193 303 18 209 126 3»6 31 87 71 209 »86 28 »» 5 »5 
17 1 »7 62 37 37 
. 13 1 
7 l»9 73 
ï 
3 21 
i 28 3 
26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux ». a , . Deutschland • "«Viand (BR) 
35 
2» »7 28 
6 63 
1 2 
S 1 
4 4 2 6 
ÍS 4 2 4 2 r 45 28 4 08 2 397 92 . 18 23 16 22 
4 8 1 18 ' ï Î 10 17 11 88 1 1 3 J 8 41 2 8 1 28 27 1 229 i 2 1 Ì u > 52 116 40 8 8 28 8 
7 3 
1 9 ! 20 42 ! 3 24 4 14 
16 
7 
18 
76 7 4 
36 2 8 35 74 i 2 3 13 31 1 r 37 11 31 B i 20 5 4 52 11 11 
2 11 98 153 10 12 40 34 2 12 24 59 24 19 19 219 291 
50 ,i 38 69 67 28 
3 a . 158 
20 793 2 202 10 090 9 07 393 3 877 9 187 996 4 066 1 526 292 1 207 2 505 655 1 766 295 > 120 68 55 26 
BZT­NDB 
381 
74.11 
3 5 431 
Γ 
3" 
7 843 51 
1 171 
β ' 4 485 2 >.ii 0 
1 2 
1 628 
582 
204 70 242 60 104 824 
88 8 18 179 63 3 
28 3 
a 20 
> 1 3 7 
> 489 
r 94 33 28 lî 110 109 17 97 8 21 il 8 
V A L E U R 
Italia 
26 
330 
54 
19 . 
1 183 186 523 18 342 36 
107 
15 
. 89 
32 
„ . 
É 2
8 30 
6 
a 18 
1» 22 2 
a , 16 12 
a . 4 8 
. ., .. a 
a . , .. 
.. 
8 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0707 
0708 
07 19 
074B 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0002 
0039 
0410 
020 
021 
030 
031 
032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0028 
0037 
0038 
0039 
0048 
0067 
0138 
0157 
0168 
0189 
0227 
0248 
0258 
0278 
0307 
0318 
0328 
0358 
0367 
0377 
0378 
0547 
0627 
0709 
0749 
0977 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0028 
0048 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
00 18 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
5 
17 
9 
14 
6 
5 
14 
6 
1 » 
728 180 
518 
592 
318 
3» 
1 I 
266 
»1» 
119 
76 
17 
1 1 
»1 
37 
3 
12 
11 
22 
,6 
il 
2, 
3 
,6 
5 ,» 
9 
6 
5 
5 
13 
6 
1 
2 
1 97, 
509 
1 05, 
»5, 
195 
693.33 TOILES METALL. ETC­FILS D'ALUMINIUM 
GEWEBE , GITTER , USW. A. AL. DRAHT 
3 . . . 
2 
3 . . . 
»7 
,3 ,» 
8 
20 
8 
5 
16 
5 
11 
7 » 
3 
2 
3 
,9 
7 
,2 
7 , 
693.4, TREILLIS D'UNE PIECE , 
STRECKBLECH AUS STAHL 
FER / ACIER 
,0, 
,25 
59 
735 
43 
,77 
54 
11 
,26 
44 
, ,1 
71 
207 
62 
64 
10» 
3»3 
82 
»0 
65 
78 
»9 
7» 
115 
168 
155 
292 
2,9 
63 
» »0» 
306 
, 275 
, 05» 
2 759 
5», 
»»0 , 
539 
1 
109 
» 
15 »» 
100 
39 
85 
1 
82 
37 
74 
1 12 
,66 
690 
66» 
93, 
»27 
»15 
36 
,52 
,2 
38 
»6 
5» 
»5 
,»5 », 
,7 
5» 
567 
lì 
35 
»7» 
ìi 
,20 
57 
693.»2 TREILLIS D'UNE PIECE EN CUIVRE 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
17 
32 
8 
118 
12 
813 m 
262 
277 
18 
693.»3 TREILLIS D'UNE PIECE EN ALUMINIUM 
STRECKBLECH AUS ALUMINIUM 
3 
5 
27 
6 
17 
9 
3 
69».11 POINTES CLOUS ETC ι EN FER OU ACIER 
STIFTE , NAEGEL ι USW. A. EISEN / STAHL 
39» 
»69 
818 
0,9 
505 
695 
,56 »» 
99 
259 
,20 
302 
377 
600 
»6 
26 
182 
266 
1»» 
82 
6 
70 
5 
36 
»7 
»1 
7 1 5 6 38 
10 
2,6 
,8 » 
12 
73 
ÎÎ 
» 
239 
72 
»5 
3 
20 
2 
7»3 
35, 
076 
229 
265 
53 
20 
79 
,16 
63 
2»» 
305 
553 
59 
23 
20 
8 
7 
1 
3 
33 » 
»7 
1 
20 
7 
» 
lî 
32 
207 
9 
28 
,9 
,85 
3 
7 », », 
37 
145 
207 
, 284 
4, 
16» 
93 
, 077 
5, 
1» 
1 
1 1 
2 
7 
5 
2 
1 
31 
1, 
6 
0707 
0708 
07,9 
07»8 
0758 
0778 
0783 
0789 
0797 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,0»0 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0039 AUTRICHE 
04 IO ETATSUNIS 
1000 
1010 
1020 
102, 
,030 
,03, 
,032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0028 
0037 
0038 
0039 
0048 
0067 
0,38 
0,57 
0,68 
0,89 
0227 
0248 
0258 
0278 
0307 
03,8 
032H 
0358 
0367 
0377 
0378 
0547 
0627 
0709 
0749 
0977 
,000 
,0,0 
,020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
.REUNION 
.ANT.FR. 
IRAN 
CEYLAN 
HALAYSIA 
SECRET 
Η Ο Ν D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0028 SUEDE 
00»8 ESPAGNE 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
103, 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Al 57 
33 p 30 
78 
16 
, 
5 
6 , 3 
1, 
2» 
,3 657 
3 727 
7 262 
2 873 
, 2»6 
68 
43 
, 4,5 
,6 
,4 
,0 
,30 
37 
53 
33 
34 
,0 
6 
il 
32 
,90 
48 
36 
,0 
,3 
36 
18 
30 
18 
,3 
28 
66 
24 
,2 
24 
20 
11 
25 
33 
37 
120 
61 
47 
23 
, 3 , 9 
121 
in 
778 
163 
,20 » 
20 
9 
8 , 
2 
22 
13 
80 
19 
, 380 
524 
2 0,4 
64, 
68, 
»66 
37 
26 
86 
235 
98 
2,7 
»19 
286 
3 ,»8 
820 
, 900 
544 
2 4 , 
lì 
,85 
,8 
5 
il 
i 
,32 
30 
5 
β 
Û 
,2 
,6 
25 
24 ,, 
lì 
450 
,82 
,66 
268 
,29 
1,2 
,, 
6 
4 
,9 
,0 
35 
2 
73 
37 
, , 3 
240 
73 
,3 
7 
30 
8 
29 
ÌÌ 
Β ii 
4 
15 
,66 
66 
60 
l a 
BZT­NDB 7 6 . , 3 
ί 
,8 
ì 
16 
BZT­NDB 73.28 
4 
13 
44 
21 
Η 
47 ! , 
40 
li 
3 
50 
8 
337 
Φ9 ili , , 6 
7 
BZT­ND8 74.12 
BZT­ND8 76.14 
BZT­NDB 73.31 
281 
413 
6 
50 
2 
22 
16 
136 
52 . 43 
1 24 
2 
6 
1 
4 ) 
888 
398 
691 
. 431« m 18 
i t í 
70 m 263 
288 
To 
34 
Ί 
10 
1 
5 
4 
1 
16 
12 
4 
4 
26 
4 
17 
IO 
15 
6 
10 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0079 
0087 
00B9 
0097 
01 18 
0138 
0157 
0168 
0178 
01B9 
0208 
0227 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
03,8 
0328 
0338 
03»7 
0357 
0358 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0»10 
0»17 
0507 
0508 
0509 
0517 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
053Θ 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
000, 
0002 
0003 
88,8 
0027 
0038 
0707 
07»9 
,000 
,028 
,02, 
,030 
,03, 
,0 32 
,0»0 
,23 
23 
26 
,66 ,, , 
22 
2 
9 
,7 
3,7 
»80 
»87 
»»7 
607 
,97 », 
57 
196 
15» 
372 
,0» 
,01 
77 
, ,92 
292 
68 
,6, 
112 
2 197 
39 
759 
139 
12» 
,0» 
667 
»»7 
,94 
, 305 
89 ,28 
3Ü 
222 
69 
39, 
,24 
359 
330 
474 
38 
,70 
»7, 
726 
330 
208 
68 
73» 
90 
,77 
5» 
,»7 
578 
,5 
29 
207 
Ts 
,5 
1,9 
92 
90 
,12 
2,0 
,7 
16 
2ÌI 
963 
,09 
62 
277 
,8, 
227 
36 
»8 
,08 3ii 
,33 6,7 
,9 204 
94 082 
2 456 
20 233 
4 629 
2 466 
66 
6 
8 
12 , , , 
2 
44 9 
»67 
»2» 
35 
56 
60 
56 
80 
»7 , ,» 
35 
69 
708 
»37 
', 
50 
5 
6 
33? 
5 5»3 
520 
535 
35, 
» »83 
, 61» 
I 9»3 
7 
69 6,7 
,2 77, 
5, 220 
327 
5 626 
2 0»9 
,8» 
3», 
27 
I, 
9 ,, 
» 
3 
,3 
28 
29 
2, »27 
56 
27 
»5 
7» 
22 
Tti 
,09 
28 
6 
,55 
,39 
28 
33 
127 
2» 
2» 
I 
10 
10 
5 Ul 
8 
65 » 
55 
»7 
66 
16 
17 
2» 183 
»79 
21 6»1 
56 
2 06» 
51 
266 
26 
12 
10 
38 
108 
20 
2 
5 
17 
95 
15 
16 
21 
62 
6 
1 
103 
120 
27 
61 
33 
II 
»69 
51 
J65 
3» 
»»5 
21 
30 
13 
2 
6 
5 
180 
8 983 
28 »» 
148 
5 
14, 
69 
159 
108 
152 
38 
10» 
362 
27 
79 
6 
68 
657 
1 
32 
1 18 
»09 
1, 
,75 ü 
,0 
36 
26 
75 
90 
,12 
I, 
28 
10 
8 
2» 
337 
9 
5B 
158 
9» 
,59 
35 
22 
6» 
2 
22 7», 
5 398 
I, 207 
, 608 
6 090 
68, 
72 
»7 
69».,2 POINTES CLOUS ETC , EN CUIVRE 
STIFTE , NAEGEL , USW. AUS KUPFER 
3 
35 
16 » 
,3 
,7 
,5 
8 
,5 
15 » 
1 
205 
7Í 
»2 
67 
6 a 
58 
,R 
, , ,5 
5 
6 
,2 
, 
5 ,» 
5, » ,» , 
3» , 
I 
2 
17 
9 
1 
,6 » 
3 , 
60 
29 
37 
29 
1» 
91 
2 » 
98 
2 
7 
579 
12» 
10 
12 
36 
5 
,2 
,0 
18 
682 
135 
»7» 
8 780 
56 
38 
6 
22 
1 
8» 
5 
1, 533 
36 
9 »8, ,,» 
, 970 
23» , 
,2 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0079 
0087 
0089 
0097 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,69 
0208 
0227 
02»3 
0257 
025B 
0267 
0263 
0277 
0273 
0307 
0303 
03,7 
03,8 
0328 
0338 
03»7 
0357 
0358 
0369 
0377 
0376 
0387 
0388 
0»,0 
0417 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,8 
0519 
0527 
0528 
0537 
053B 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0569 
0577 
057B 
0579 
05B7 
058B 
0589 
0597 
0598 
0606 
0617 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0638 
0647 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0748 
0749 
0756 
0789 
0798 
08,7 
0867 
09,7 
1000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0018 
0027 
0038 
0707 
0749 
1000 
1010 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
10»0 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SUUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
58 
68 
31 
108 
68 
17 
26 
»2 
18 
»7 
201 
235 
97 
96 
29 
30 
25 
»2 », 
82 
35 
,9 ,» 
22» 
6» 
13 
33 
,, 
33 
, I 
50 
,78 
35 
,6 
59 
2» 
21 
1» 
lì 
»» 
62 
7 , 
,8 
26 
IO 
72 
32 , 
»O 
39 
,03 
67 
,05 
29 
ÌÌ 
, 3 
26 453 
S 240 
,5 845 
, 767 
5 236 
930 
635 
1,4 
, 1 
75 
»3 ,» 
20 
,8 
18 ,, ,» 
3»2 
,50 
10» 
63 
til 
9 
il 
5 
7 
7 
,3 , 
2 
186 
235 
93 
I , 
25 
,0 
,0 
ύ 
23 »19 
18 ,33 28 23 15 15, Β6 37 2Β0 ,96 93 ìl ,3 
73 Η 8» 
2» 
»3 
,19 
'» 
37 
2Ü 
Ι, a 
. . . . 129 
BU 
2 
27 
5 • 
. 
* 
a 
. . a 
,35 
Î 
2 
» 
7Ì 
11 
9 
2 
92 
ìl 
,2 
2, 
8 
6 
I 
22 
I 
3 » 
13 
î 
2 
1 
1 
22 
ί , 
9 
lit 
27 
,00 
BZT-NDB 7 » . , » 
, 
5 
18 
1 
6 
13 
61 
2Í 
1 
35 
1 
1 
17 
17 
il 
29 
,7 
152 
H 
»8 
22 
i 
2 
1 
3 
11» 
27 
63 
, 124 
18 
»2 
13 
3 
7 
9 
5 
1 
ï 
13 
1 802 
1 287 
43 
411 
41 
20 
H4: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 01 18 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 
0208 0209 0217 0218 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 
0347 0348 0357 0358 
0367 0368 0369 
0377 0378 0387 0388 04 10 04 17 0427 0507 0508 0518 0519 0527 0528 8115 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0628 
0629 
8638 
0647 
0669 
0707 
0708 
0709 
0719 
0729 
0748 
0749 
0758 
0789 
0798 
0817 
0827 
0867 
0917 
0958 
18Î8 
1020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
694 
16 
8 12 3 1 , 
, 3 
2 4 , 
, 
, , , 
, 
2 ,6 , 
, 
2 
,04 
4, 40 
.2, 
226 8,6 06» 22C 027 
Tl 
267 666 255 
8, 1 932 Θ56 665 141 167 13 46» 029 976 33 6 9 161 3» 6» 26 239 176 180 203 665 20» 5» 78 73 »6 »6 511 123 52 520 23: 65 55 687 »22 »6 72 172 32» 33 1»6 82 »8 »2 1»2 56 51 »2» 613 212 780 »82 633 202 7 »» 102 87 »7 93 30 6 35 289 
,0, 356 051 7» 21 76 728 55 81 80 68 26 172 92 665 116 679 2»5 32 113 2» 92 101 17 525 
112 
133 »»2 Al 177 102 61 212 19» 210 161 229 12 
567 
358 169 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T E " 
Deutschland 
(BR) 
BOULONNERIC . VISSERIE­EN FER / 
SCHRAUBEN 
, 328 34< , »»2 3»» 8» 
,5 65 36 80 50 »79 20» 25 76 
9 ÌÌ3 ,6 6 
. ,0 ,2 2 3 , 0,1 , ,6! , 020 
, 
] 5» 7f 73 44 48 422 1,4 , 5,6 2 44 55 2,4 4,6 46 7, ,65 2 . 2 
, 42 
'i . 2 
60Í 2,2 
9 4 ,23 65, 6 1 1 , 3 
5 
» . 287 
a 
. 50 28 
2Ï 
6 39 7 2 
2 57 3 5, ,3 
33 
22 
» 3 
a 19 16 1 1 3 »5 155 2 2 
5 1 1 
160 . • 
17 066 
3 »6» 6 051 
, USW. A 
531 
5 049 
53 2» 96 » 32 212 1»7 1» 2» e 1 17 
3,2 68, 
2,2 
18 
25 
4 , 284 
30 77 ,8 , 
37 3 . 259 2 
,96 
, 5,5 
2 278 
45 . 4 7 1 ï 
. 6 
5 1, 24 66 
. 22 437 
. 2 6 4 » . 28 398 27 79 
, 22 3 ,7 ,, ,3 ,3» ,5 »6 30 
ê 9 ,7 . ,,» »2 ,00 
, • 
,» 984 
5 657 
5 530 
ACIER 
. EISEN OD. STAHL 
672 
3 930 
, 386 6 67 ,1 ,2 243 »96 35 ,0» SB ,, ,» 5 » . ,52 20 
. . . . . » 2 
5 
,, , ,6 . . . . , . . 3 
37 . . 2, , . . . ,0 . 6 6 1 
»9 ,» »2 5» 
. 30 30 2 621 13 
a 2 ,3 9 ,, 59 3 . 1 1 7 71 ,9 222 65 
13 »1 
. 1 38 5 
3 1 »7 2» il . 2 1 2» 
. 9 β 15 12 . 105 »8 5 . »2 2 1 
. ­
,1 228 5 99» 3 898 
13 
3 6 
1 2 
2 3 1 
1 
2 
»7 
2» 16 
839 
353 588 . 653 607 21 1»3 13» 536 66» 7»3 753 39» 33 80 5 21» 2»1 152 1 3 3 1»1 8 55 20 » 
1». 33 617 71 . , . . . 1 9 »6 2 56 21 
22» 
. 1 2 28 2 57 2 3 1 »9 28 7 26 2 
»2 232 891 377 1 1 1 
82 5» 22 2» 27 
26 1 6 19 
132 
»81 
9 . »3 168 8 67 3» 1 1 
15 5 35 98 33 37 167 32 6» 10 7 72 3 303 »3 5 2»3 
»63 75 75 60 1» 60 3 1 . ■ 
569 
»33 393 
Italia 
1 186 
207 78 339 . 216 7 65 1» 38 18 11 558 55 9 2» 3 2»1 210 109 20 3 6 » 1» 7 
10 8 10 158 »7 98 , . . . . 88 . . 
135 , . 203 5 . . 1 . 1 » 55 I »1 6 1, , 65 
. 5,2 696 
5 720 
,16 . ,6 , »0 9 
. 2 
a 
,2 , 13, 23» 
. , 76 6 » . »8 5 ,07 25 7, 19 536 9 . 3 8 »0 ,5 
, ìi 56 ,5» 
ί »3 3 1 37 79 ,06 
229 ,2 
,3 720 
, 8,0 
8 297 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, 
0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00» 7 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 
01,8 0,38 0157 0,66 017B 0,88 0,89 0207 020B 0209 0217 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 
0388 04,0 04,7 0427 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0606 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 
0647 0669 0707 0708 
0709 07,9 0729 0748 07» 9 0758 0789 0798 06,7 0827 0867 0917 0958 
1000 1010 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHDO NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CA'IADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
•ANT.NEER 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
PURTS FRC 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 625 6 352 
B 368 2 6»5 , 6»» , ,75 3» ,»2 967 3 230 592 2 325 
» »09 , 446 294 
37, , , 7,6 477 
290 
22 ,3 23 ,37 56 57 ,8 590 
87, 
539 80 389 ,01 46 5» 64 38 29 288 5» 32 352 91 33 32 
240 
217 
30 55 ,07 564 ,4 73 52 20 29 38 18 17 110 259 110 200 898 
5 985 
479 12 66 50 32 20 3» 13 30 1» 157 13 63 2»0 57» 35 15 30 27, 8) 72 25 ,8 26 »75 3, 267 »8 1,1 
23 272 ,2 38 51 10 21» 222 5, 222 36 
, 065 
loi 67 ,»6 70 ,37 69 ,18 ,3, ,0 
63 9,0 27 63» 2» ,97 
France 
a 
9,7 »76 
, 02C 
577 ,75 
a 
2, 38 106 96 85 502 ,07 96 ,66 , 29 86 ,0 
' 2 
a 23 5,7 866 »96 
Ì 
, 46 54 64 56 28 269 46 I 350 5 24 32 
2 « 30 55 ,05 6 . 4 2 ,8 
a 
, . 2 , 254 1,0 , 27 I ,96 204 ,2 ,8 
2 , 5 . 21 
,56 1 , 58 16 . ,5 , 6 6» 2. 
5 208 , 30 5 , 27 . ,2» 
3 » . ,9 7» 9 6 35 ,0» S 
, 
8 22 , 1,8 . • 
10 970 2 990 2 97, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
400 
. 2 094 526 a i 5 il iî ,2 4 I 
87 ,46 
,5 
58 
12 
i 
532 ,4 27 6 . a 
9 , a 
60 2 . Ai 626 30 
9 ,0 55 
a 
5 ,00 
. , 2 , , . ,3 ,36 ,, 20 
. 8 , 7 » B 37 » ,6 20 
3 3 2» . 32 6 36 , . • 
5 9,7 3 0»0 , 535 
Nederland 
BZT­NOB 
»90 
2 2,9 
863 ,5 82 9 9 ,02 207 », 9, n 9 6 6 
a 
f» . a 
2 
i 3. 2 k 
a 
7 . . , . 1 1 . 1 1 10 
a 
. 8 . a 
. a 
5 . 3 5 1 
a 
9 » ,0 ,» a 
. 9 20 , 098 13 
a 
5 5 3 5 
', 
. I . 2 38 ,3 82 33 . 3 ,7 
. , 9 2 
2 . 20 6 9 ,6 
» , 9 
. 4 ,2 » 7 . a 2
15 
, 
a 
. ­
35 SS? 
, 8»9 
Deutschland 
(BR) 
73.32 
î 
5 
Ì 
2 
2 Ì 
i 
a I» 
887 
09 7 
753 
. 032 753 20 86 
7»8 
8»9 
»2» 
,29 
»95 269 isl 2 'B . 7 H û 3
a 3Q 23 330 M6 . . . 1 
a 
27 
a 
25 9 . 79 . a 
. a 
2, 
37 
, , , 15 , 0 5 ,» 2 
19 
267 2»7 20, . ,8 », ,6 ,, ,6 , , . ,0 , 2 ,6 ,2, 322 2 . 22 ,00 
,» »2 ,3 » ,» ,6 ,0 5, h Ti 
,28 6 
35 
, ,22 85 8 ,»3 , 9,8 »9 36 ,»» 7 70 » . . ■ 
? 6 7 | 
6» 5 
V A L E U R 
Italia 
8» 8 
,,9 45 236 
a 
,38 4 22 ,6 ,6 1 1 8 309 
2 309 II 8 4 10 
1 3 ,3 
9 5 9 51 58 45 . a 
. . 
18 
, a 
H9 . a 
55 4 . i 
a 
i 
38 . 28 4 3 
a 
21 1 . 129 209 1 818 31 , 23 
a 
11 3 
î 9 . a 
» a 
38 99 . . a 
H8 1 . ,, 6 249 7 30 ,0 
,42 ,2 
8 » ,3 8 I 32 47 ,4 46 
4 2i Ì 
B 36 27 
13. 
,0 
6 ,03 1 248 3 19? 
#: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0,38 0,57 
0,68 0209 0227 0258 0267 0278 0328 0388 04,0 04 17 0537 0547 0557 0558 0559 0578 
0588 0608 06,8 0627 0707 0749 0758 0798 08,7 09,7 
,000 
10 ,0 1020 1021 
1030 
1815 
1040 
CST 
0001 
0002 0003 000» O005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 0067 0068 0138 0,57 
0,68 0,78 0209 02,8 0227 02»8 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 
0337 03»7 0358 0367 
0377 0378 0387 0388 0» 10 
0417 
0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,5 595 
22 496 4 ,69 2 09, 304 
694.22 
102 
211 89 3 ,35 22 27 3 65 132 79 1,9 ,»0 205 ,0 ,3 » ,» ,7 3, 
5 5 8 ,7 ,, , 1 10 65 »65 17 5 ,3 6 » 29 8 
a 8 » 5 9 3» 7 »6 ,7 8 
3 ,92 
1 lil 7»8 390 Si 2 
695.10 
385 
783 , 2,9 ,56 2»6 ,69 90 28 1,2 39 89 5»9 82 ,6 6 23, 16 3,, 6,7 
,03 ,05 », »0 73 22 6» »»3 27 29 ,83 30» 1»» »37 200 392 22 121 
,02 »6 »29 50 55 731 31, 
,25 
,09 ,60 ,37 57 69 95 »9 ,95 19 77 72 
France 
9»5 
7 521 2 6»1 , B98 30 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
506 992 
3 78» 1 336 1 321 12 12 138 12 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
12 251 
6 535 58 33 210 
B0ULONNERIE , VISSERIE­EN CUIVRE 
SCHRAUBEN 
16 7 86 2 3 . . , . a 
6 . 1 1 . 1 17 31 
5 5 6 17 » . , 1 1 3 . 13 . 2 . . . . . . . 1 . . . • 
2»9 
113 16 10 119 39 »8 1 
ι usw. AUS KUPFER 
»2 
76 313 1 39 
» . 1 1 7 17 22 
i i 1 
3 î 
i ; 1 ¿ 7 »9 195 28 
3 
4 
3 1 2 1 
5 a 
b ; ! : »3 
777 210 
356 115 287 8» 13 19 13» 10 
OUTILS AGRICOLES 
7 2 5 
t FOREST. 
3» 
115 538 . 20 'ï sa 148 22 1 17 131 195 9 12 1 5 
. . . . , 2 1 1 15 71 10 5 , 2 1 25 7 
8 3 3 3 3 1 5 3 17 • 
1 651 
706 830 673 
1 14 1 » 1 
A MAIN 
HANDWERKZEUG F. LANDWIRTSCHAFT 
a 
1 16 5 1»7 6 2 . . . . 2 16 • 1 . 36 
a 
263 506 
67 . »1 36 67 . . 253 . 23 1 217 80 »33 122 . . . . . »1 15C . . 1 
1 
. . . . . ■ 
. . . . 60 
31 1 
16 17» 
1 2 
2 2 2 » 1» 2 6 
1 
2 i 5 1 
2 3 
a 
> . . 
2 . . i 
) a 
) 1 
a 
2 
1 
• 
299 
641 1 035 , 236 155 90 26 99 39 37 509 81 11 6 16» 1 21 7 
1 32 , 2 5 6 »3 183 25 » 179 62 »1 26 36 2»7 2 20 
95 39 1» , 20 770 
292 
121 
109 160 137 57 69 95 »9 195 19 77 » 
Italia 
901 
3 320 137 10 52 
26 
2 35 9 , 5 . , 16 . 2 1 9 
170 
8 
305 
71 211 33 13 2 
. 
5» 
8 5 » . 7 . 2 13 . . 2» 1 . . 9 17 7 10» 
15 73 
ï 2 2 1 » 2 . . . , »0 
7 2 » . 35 7 6 
1 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 1031 1032 10»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0026 0029 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0136 0157 
0168 0209 0227 0258 0267 0278 0326 0336 0410 04 17 0537 05»7 0557 0558 
0559 0578 
0S88 0608 0618 0627 0707 07»9 0750 0798 0817 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 
0048 0067 006B 0138 0157 
0168 0178 0209 0218 0227 024B 0257 0258 0267 0277 0276 0307 0308 0317 0318 0323 0337 03»7 
0356 0367 0377 0378 0387 0338 0»10 
04 17 0507 0508 
0517 0518 0519 0527 052B 0537 0538 0539 
0547 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC ■ALGERIE 
TUNISIE .H.VOLTA .SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU 
BOLIVIE LIBAN IRAK IRAN PAKISTAN MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE •H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHCHEY NIJERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .bURUN.RW ETHIOPIE 
KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 846 
11 612 2 211 1 407 309 
210 
591 1 789 256 83 59 10 146 421 151 306 333 »13 29 37 16 2» 2» 90 
12 11 13 30 17 12 22 117 607 26 32 15 11 1» 66 18 
12 12 1» 11 13 50 12 62 29 22 
6 »32 
2 929 2 728 1 707 73» 95 132 6 
»00 
66» 983 165 138 198 82 25 132 38 132 50» 115 
15 1» 105 51 232 »6» 
6» 35 16 21 »9 1 1 
201 
16 1» 11 1 138 7» 1»5 8» 236 10 »7 
»2 19 263 »8 25 385 250 
150 
89 179 135 73 82 1»8 70 20» 15 76 60 
France 
1 109 
» 937 1 566 1 301 62 
50 33 162 32 3 1 2 3 2 1 16 1 » 2 
i 22 89 
12 11 13 30 7 
. 6 
5 . ,5 
5 
, . . . . , 6 
. , 
592 
282 5, 30 252 7, ,,» 2 
75 5 151 8 5 
. \ 15 19 
» 1 34 
215 394 
54 
16 20 39 
. 10B 
11 1 96 41 116 43 
a . . . 253 48 
i 2 
2 
a 
a 
a . , . . a 
46 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
201 
1 323 550 9 14 
83 
545 
13 
37 
3 10 IB 67 
"! 
a 
1 j . 6 3 . B "l 56 
• 
, ,9, 
ÌÌÌ 
27 ,84 ,8 2 
33 
,,δ 
2 2 
,, 
] o 
,, ,4 2, ,09 ,0 ,3 
Nederland 
595 
509 Β 72 2 
BZT­NOB 
, 262 
79 
i 6 1 28 54 , 4 
29 
4 88 
342 ,27 35 ,9 
10 
Deutschland 
(BR) 
,, 39, 
3 384 34 20 ,77 
74.15 
79 
276 1 159 
il 
,30 362 58 299 308 1 2 
', 
a 
a 
a . 3 
» »3 ,»» ,5 32 
7 6, I» 
,2 
9 9 5 
9 
» 28 
3 7,6 
, 565 , 892 , 554 255 4 5 4 
BZT­NDB 82.0, 
3 
,8 
6 , 3 
i , , 
3,7 
557 860 
11 7 182 82 23 1 
i: 4! , 
3 7 ? 4 i 64 , 1, 
9 
ΐ 9 4 24 90 ,5 2 
To 2, lì ,29 
il 7 
9 ìli 'M 
,79 Τ 82 
To 204 
,5 76 9 
VALEUR 
Italia 
550 
, »59 53 5 54 
»7 
47 ,3 
12 
27 
13 
14 
200 
a 22 
445 H O i Ζ i 
47 14 ? 
6 
2 18 
28 1 
7 50 
lì 
20 
16 
ì 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
05»9 Uli im 
0578 0587 0588 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0707 07,8 0719 07»8 07»9 0758 0767 08,7 0827 0857 0858 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
12 
ïi 
59 ,03 298 
,7 
ill 
32 53 8 35 78 ,8 
Al 
32 3,8 508 ,05 80 235 15 192 69 33 8 »2 
,3 936 2 790 2 9,5 Τ 0»6 8 21» 2 663 825 6 
695.2, SCIES A MAIN HANDSAEGEN U. 
8 36 
3 227 276 67 2» 2 88» 
1 725 6 7» 
630 2,0 2, » 399 283 
5 
30 2, 5 
Uli 
0003 
888! 00,6 00,8 
8828 0029 
0037 Uli 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0079 0087 
0088 m 0,570,68 0,78 0,88 
0,89 0227 0238 0248 0257 0258 
Ss?; 
0307 Ρ 
0318 
03280338 0347 0358 0367 
0369 0377 0378 0388 04,0 04,7 
0507 ii 
05,9 
0537 
0539 
0547 0549 0558 
im 0578 0579 0587 0588 im 
8608 06,7 SÉ 0629 
0637 0638 
im 0708 im 
37, 
478 477 ,67 700 
,58 ,4 40 ,32 
,04 324 ,72 
29 62 56 778 ,28 2 3 
4 9 3 
79 69 ,05 ,, 64 
,6 
Ί ,4 9 
ìl 
,,5 ÌÌ ,2 
,0 BO 9 9 ,8 
,5 9 22 9 64 338 72 7, 30 ,6 ,, il 9 b ,3 ,14 f l 77 62 
le 
36 47 
8 98 
42 20 3Û 169 
34 218 
37 
348 30 9 28 
il 
6 , , 7 5 7 6 
487 39 2 
43 68 29 
LAMES DE SCIES SAEGEBLAETTER 
47 ,7 
29 ,3 ,2 , 4 ,3 ,9 
4 ,2 
5 
lì 2 3 
26 6 9 8 2 2 
, 6 2 9 , , 
6, 
i 
3 
4 
7 
35 
47 
lî, 
59 ,03 296 » 
32 53 5 22 3 3 
23 ,35 3, 3,8 506 ,0, 
80 23» ,» ,89 69 33 
508 212 735 969 555 630 39 6 
28» »13 385 
62» 13» 
Is 
96 25 92 
m 
IB ÌÌ 137 51 3 2 9 1 11 
7 27 16 
11 9 2 
il » 6 2 1 
»2 6 8 18 15 9 1 
281 
η 
19 
lî 
21 15 1 5 5 66 27 59 77 . 59 23 11 9 »1 3 13 16 ÌÌ 20 22 3 18 » 322 30 9 ,8 277 
5»1 7, 87 »6 
372 25 
,06 
,2 8 , 
6a 
, 
25 6 , 2 3 60 36 
65 » 37 
, 8 6 , 
»8 
,3 
Ì 
5 
3 67 ,0 
276 5 1»2 28 200 29 19 
10 
1 
05»9 0558 0559 0569 0577 0578 0587 0588 0597 0593 0608 0617 0618 0627 0707 0718 07,9 07»8 07»9 0758 0767 08,7 0827 0857 0856 0867 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0088 0089 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0378 0388 0410 0417 0507 0508 0518 0519 0537 0539 0547 0549 0558 0559 
Mi 
0579 0537 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0626 0629 0637 0638 0647 0707 0708 0709 0718 0719 
INDES OCC CuLOMBIE VENEZUELA 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN PAKISTAN BIRHANIE 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN TIMOR MAC AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE 
51 »6 222 12 193 110 2» 30 U »8 36 10 10 63 13 
162 272 71 5» 
105 12 200 92 28 18 »3 
10 205 350 „ »92 1 121 5 3»0 I 281 
657 7 
103 18 39 13 1» 1» 151 38 96 68 27 6» 29 183 13 12 17 13 1» »8 28 226 971 1»8 1»6 22 18 13 38 15 26 
1 I 32 162 27 100 200 106 
iî 19 113 13 BB 53 20 1»3 1» 165 15 5» 15 279 123 15 2 0 321 
2il 34 I 667 762 557 
105 
94 
7 
61 2 
2§ 
14 
3Î 
136 19 12 
79 163 »5 
39 13 5 
145 2 I 
ti 
ÌÌ S b 
»7 28 1 15 2 1 
25 
1 9 2 15 1» 
13 
7 
» 
5 » 
4 , 28 7 4 6 
37 6 86 , 266 ìli i l 
BZT­NDB 82.02 
270 
IÚ 
379 û 
40 98 
Al 
36 
90 8 
,08 
î 
23 , 
6 
7 
2Ì 
8 
48 
2 
2Ï 
'i 
2 
4,3 
ilt 55 20, ,2 60 
23 , 3 5 24 
,» 
, i 6 2» 
7 
I 25 , , 
20 
,7 
6 
2 
» , 22 2 
62 , 3, 5 37 6 6 2 
«4: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir noies por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
im 
07»8 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 0B67 
,000 1010 1020 
1021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
88?I 
0017 00, β 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0068 0089 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0188 0,89 0207 0206 0209 02,7 02,8 0227 
0236 02»8 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 03»7 
0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0537 0539 05»7 05»9 0557 
055Θ 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 
0659 0669 0707 0708 0718 0719 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
9 219 67 102 27 »6 »0 15 3 
8 598 Uli 956 3 785 253 99 21 
695.22 
515 
1 136 1 258 1», 
1 166 1 072 17 67 180 »62 186 316 797 281 99 8» 28 201 30 3 1 7 3 
» 7 67 193 87 28 12 25 8 
» 8 
» 5 »2 
» 8 16 102 1 1 7 6 96 31 10 18 23 77 21 16 
11 3» 13 15 »6 15 25 »67 697 262 153 25 18 19 1» 19 1» 12 27 18 7 
159 177 7 3 27 98 282 61 1» 6 58 192 9 »2 62 60 163 135 ,1 39 
28 9 15 1,0 7» 27 2»» 
France 
» 
5 »5 6 
. ,0 
a 
1 
1 225 
1,0 565 27 55, ,»8 90 
rENAILLES 
IANGEN Z. 
,72 3» 60 61 20 
2 
» 6 2, 9 »6 
» ,2 ,3 
33 9 1 
. . 1 
. . 55 171 63 
. . . 8 
» 8 
» 5 36 
» 1 7 97 
. 6 6 1 30 8 17 22 5 3 
38 15 
13 
25 
31 
21 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
»7» 
161 193 39 'S. . • 
, PINCES 
Nederland 
186 
106 7» 50 
» 
i 2 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 
» 17» 61 98 27 36 36 15 
5 »51 
1 706 1 61» 800 2 113 61 8 16 
, ETC , A MAIN 
HANDGEBRAUCH 
8 
30 9 3 1 
. , » 
. 6 3 
ii 
81 
22» 
5Ì 137 5 
i 1 3 
ΐ 5 2 
I» 
38» 685 , ,55 
965 , 029 ,7 6» ,58 »3Β ,59 303 70S 257 62 70 ,5 ,2» ,6 
. 1 7 2 1 7 9 1» 19 16 7 23 
. 6 9 5 9 1 
. 90 
2 1 
. 56 18 11 
. 32 13 15 7 
. 25 »55 582 2»3 138 25 18 1» 13 17 1» 12 2 15 5 159 157 7 
. 25 9» 270 52 1» 6 56 1»0 7 35 61 60 160 1 10 9 35 25 7 15 109 68 27 2» 3 
Italia 
» 
, 262 
89 155 »0 , GI7 6 
, 1 
»2 
55 39 21 
. 17 
, . 17 
,, 6 3 32 ,5 5 
, ,2 
»» » . . , . 3 
. 3 3 5 8 5 2 
1 ΐ 
. , 
91 15 
10 
2 5 2 
. . 1 21 
, 3 
. . 1 3 2 2 
. . . 1 
» . 1 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0729 0738 
07»8 07»9 0758 0789 079Β 0817 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00» 7 0048 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0088 0089 Ο,,Β 0,3Β 0,57 0,68 0178 0136 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0248 0257 0258 0267 026Β 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0347 0357 0356 0367 0369 0377 0376 0387 0388 0» 10 041 7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0537 0539 05»7 05»9 0557 0553 0559 0566 0569 0577 0578 0579 0587 0566 05Β9 0597 0598 0607 0606 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 0659 0669 0707 0708 07,Β 07,9 
VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .II.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .RCUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
20 
8 7 
» » 
1 
2 2 
2 2 
1 
2 
1 1 
16 
1» 210 98 1»9 278 72 175 33 1» 
657 
35» 660 
0»2 
»96 656 255 1»0 
502 
395 938 500 630 088 »8 135 572 278 »95 859 362 733 338 251 81 321 83 1 1 
10 30 25 25 16 163 505 195 66 3» »1 23 13 20 12 19 113 19 11 38 26» 27 12 17 175 8» 32 50 62 208 50 39 23 51 20 32 107 
»» 67 067 237 »»0 279 50 »0 39 2» 3» 22 20 78 37 18 2»9 33 1 
15 ,2 55 ,69 »9» ,35 28 ,0 ,09 »8, 10 82 85 105 268 265 21 123 »6 20 22 153 135 
»» »00 
France 
,0 
9 39 10 
a 
. 1» 
, . 1» 
1 684 
324 347 ,26 , 010 399 
239 
1 
a 
429 89 ,87 ,14 58 
3 
9 ,5 66 28 ,32 ,0 37 47 
, 52 
,, 
. . Ì 
. ,4» »57 ,»6 
, 
2Ì 
13 20 ,2 ,9 ,03 
,9 2 23 256 
, ,, ,7 8 30 28 »7 59 20 7 
. , 3 
. 95 »3 
, ï 23 ,0 
», , , ,6 
, 9 3 
7» 
. , 20 
,2 2 2 29 3, 
, . 3 9, 2 9 2 
5, 
23 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
. . . 1 
. ,3 
, • 
2 555 
28$ »97 260 ,2» 
, • 
96 
. 75 36 ,8 
, , . , 'Î 
3 »2 ,3 2 2 
55 
Nederland 
, 89» 
, 08» 78» »65 ,7 
. 5 9 
Deutschland 
(BR) 
6 
,7, 
lu* 
TB 
,»9 32 
• 
,3 972 5 593 5 352 2 887 
2 900. 
, , ,27 
BZT­ND8 82.03 
275 
»90 
• ,92 357 29 
. 9 5 ,7 
» 6 33 il 
Ì 
U i 
» 
1 22 
a 
19 
, , 
12 
3 20 1 1 
,*, 7 
3 6 
, a 
a 
, , 2 
. . . a 
. . . J5 2 
. . 7 9 
, 1 5 1 
989 
un a 2 IUI 1 'li m 1 192 m 1 994649 Hj 49 
20ui 
a 
9 30 ,8 ìi 21 32 30 16 30 
2 
. 9 ,5 6 
', 
a 
147 
a 
H 2 
. Tl 
25 
. 46 lî i i 
. 67 , 036 , 064 394 
228 »9 Ρ 2025 ,9 20 
» 25 11 
2»» 273 
,» . 50 ,59 »»5 97 28 9 ,0» 305 8 6» 8, ,05 25» 
Te 
1,8 
3B ,0 22 ,»9 ,29 »2 397 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
a 
a 
, 2 
a 
a 
9 
, • 
552 
65 
Ή 309 ,6 
a 
, 
,42 ,,7 
1,0 85 
a 
50 
. , 56 4, 24 ,0 ,6, 48 ,7 3 27 65 12 
14 
5 5 17 16 17 8 
, . a 
. . . . a 
, 
i . . β 
4 
a 
2 7 
. 12 23 2 
a 
1 1 
. 15 128 35 9 
32 
3 6 19 S 
. 1 ai . 9 2 
4 
β 
3 2 
. . a 2 28 
3 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0729 
0738 0748 0749 0758 
0789 0797 0798 0817 0827 0867 09,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
1811 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 
0069 0077 0079 0087 0088 0089 
0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 0308 03,7 
03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 
0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 
0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 
0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 
058Θ 0589 0597 0598 0607 0608 06 17 0618 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11 
9 90 119 113 5 2 sll 56 29 13 490 
14 625 
4 217 5 847 3 205 4 04, 403 286 ,8 
695.23* 
, ,28 2 063 2 753 
642 1 366 826 27 ,46 298 , 000 460 , 403 , 803 880 229 ,22 ,2 63 354 ,5, 
8 7 3 4 ' S 5 34 232 294 20, ,75 4, lì i Ì 
4, 2, 
,09 
8 4, 2, 64 272 40 w ,94,42 42 5, 55 ,89 ,9 I, 22 Ai 62 3, ,29 90 70 502 665 2,9 ,80 
67 5 29 37 4» 38 40 24 65 
98 »7 22 322 »92 ,8 ,8 65 2,8 2,6 76 
37 ,9 39 92 »1 97 53 96 
France 
1 
5 1 . 9 . . , 3 . 28 . • 
, 335 
32 7 
200 ,02 806 295 246 2 
»UTRE OUT 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
SS ' ,8 ,» ,6 ,» , • 
ILLAGE A HAIN 
»NOERES HANDWERKSZEUG 
364 48 »26 ,35 53 . 2 6 20 39 5, 99 2, 3, 33 . , », ,» 8 , . , , . . , ,9, 269 ,62 20 3 . 22 ,, »0 2, ,6 ,05 
a 
»0 » 3 2»2 , Î1 6 ,00 29 »7 »3 7 . 3 I 9 
a 
1 I , 92 76 , , , »2 7 3 
. . . 2 . » 2 , 1 . 93 1 . 1 5 . ,7 1 6 5 » , . 2 1» » ,5 » I 
3» 
104 78 20 6 . . 1 24 f? 34 ,3 , 2 , , , 
i 56 8 
6 , , 1 
i 2 
49Ö 
046 
»9» 33 ,» 28 . 7 • 
3, 
,20 . 62 ,0 7 1 » 3 5 8 ,2 ,, i i 
» , 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
» B7 116 103 
5 , 39 52 3 
53 I 
a 
• 
1, 568 
3 ,89 5 302 2 97» 3 066 75 ÏS 
873 
1 556 2 565 
1 20Í 710 26 ,29 28» 9»3 »00 , 32» , 537 8,4 ,9, 85 ,0 58 250 i l l 
. 4 3 3 ,8 4 5 3, 14 ,4 22 9, 35 72 . . , . Ì 
6 . 16 61 28 36 29 4 ,84 39 ,, 4 9 ,25 ,0 85 3, ,3 6 ,12 58 30 22 12 54 418 »71 175 172 
67 5 29 35 »2 3» 58 ,3 58 
5 »6 ,3 320 »56 16 1 62 18» 210 68 
35 19 36 67 37 73 »3 90 
Italia 
. 9 3 . ,3 
592 
157 29» 101 125 19 3 » 
190 
23 36 7» . 50 . 11 » Ì 
9 
,22 29 5 , 2 3 62 » . 2 
27 ,, ,7 6» 3 » 
2 3 
. 3 3 2 
2 , 1 1 18 . 1» ,7 3 
15 
,5 63 ,50 3» » 
29 
27 
2 
,1 . 7 » 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0729 VIETN SUD 
0738 CAMBODGE 07»8 INDONESIE 07»9 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0797 FORHOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .UCEAN FR 09,7 SOUT.AVIT 0977 SECRET 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,031 .EAMA ,032 .A.AOM ,0»0 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0005 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0017 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANOE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»3 ESPAGNE 00»9 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 
0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0207 .MAJRITAN 0208 .HALI 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0238 GUINEE RE 02»8 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 033B ANGOLA 03»7 ETHIOPIE 03»8 .CF SOHAL 0357 .SOMALIA 035B KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAHBIQU 0377 .HAOAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUO 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0509 HONOUR.BR 0517 HONOUR.RE 0518 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 
05»7 .ANT.FR. 05»9 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SUR1NAH 0569 .GUYANE F 0577 EC.UATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 059B ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
32 
9 13 8 8 1 
2 
3 » 1 2 1 
2 
: 3 1 
, 2 
21 
17 152 22» 156 23 10 55 903 
89 27 062 
691 
965 502 230 
016 067 77» 
102 
738 665 »52 
237 
99» 985 
2Î\ 697 160 017 9», 68, 962 628 »32 ,9 262 61 1 296 
26 39 16 ,2 »9 28 28 76 227 599 299 226 2,2 123 58 19 n Al 12 »3 
122 
3»0 75 75 ili 171 53 78 79 »»7 38 210 80 28 32 17B Ú 1»2 10» 121 167 002 »26 »86 
107 10 30 69 82 66 68 7» 10» 
15» 86 »» 719 956 22 3» 1 16 359 555 205 
57 30 9» »»1 67 1B2 97 160 
France 
5 
9 5 
3 
1 , 2 12 
86 
. 
3 605 819 5»8 289 
2 222 804 683 
il) 649 451 191 1 6 18 56 \il 327 48 90 106 
9 72 27 
26 2 
3 4 5 4 3 IBI 541 245 14 
', 
57 18 54 38 29 140 
4, 6 9 310 2 25 28 Ai Vl 
67 15 1 9 5 13 . 3 1 4 111 96 
201 
180 IB 14 
1 
. 4 1 5 7 47 2 
147 1 . 6 17 . 33 » 1, 2» 2» 
, 
6 86 12 »0 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
379 
225 8» 75 67 65 
. 
102 
I5Î 
176 56 20 
! » 56 a 84 27 
2i 
3 
5 
i 
I 174 17 
, . a 
1 
i 1 
a 
. 16 4 } 
Hederland 
. 
9 
î 
] i 
a 
1 062 
2 667 
1 3,4 ,55 m 30 Ì 
Deutschland 
(BR) 
24 
7 ,, 7 5 
BZT­NOB 82.04 
99 
,85 
2,4 48 3i 6 7 
« 23 52 ,, l 
U 
12 6 ] 
Ì9 
2 
2 la 
1 
2 
1 
1 
1 
Ί 14, 21 , 
Tb 2 5, 
,i| 
• 
m 97 9 
m ,58 ?, 
Tz 
090 
439 657 53 2,9 662 
002 
m m ¡jj 240 453 264 
. 26 ,4 9 45 ,7 lì 44 39 ,64 ,92 ,,, , , , 
4 ,1 
16 ,,3 26 II u 29, 28 9 5 9 254 ,9 To ,5 , , ,57 lì 23 ui 890 ìiì 4,0 
106 18 65 79 6, 60 iì S 8» 25 708 887 
,7 , ,09 305 5,2 ,73 η 86 325 5» ,30 8» ,»9 
VALEUR 
Italia 
5 
2 3 i îî 
27 
, 637 
»54 È 
394 40 li 
331 44 64 198 
87 
2 6 18 
I 3 
168 43 h 
77 4 
a 11 1 
a 
4 
. 23 14 IS 48 6 6 
a 
a . i 
a 
# a k 
11 
β 7ì 
i i 
1 17 
2, ,6 2 
7 
8 48 352 69 60 
a 
a 
a 
2 
] , 5 
a 
a 4 49 
a 3 4, ,6 3 
, 
2 29 1 7 6 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0669 
0707 
0708 
0709 
0718 
07,9 
0727 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0788 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
18,8 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00Ï6 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0, ,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
8!Β1 
0207 
0208 
81,? 
0218 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0358 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
0»,7 
0507 
0508 
05,Β 
05,9 
0527 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0557 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0598 
,66 
37 
,18 
35 
,23 
ÌÌ 9 
,6 
»2 
,28 
80 ,, 
2, 
3,3 
3 
9 
,6 
,35 
220 
,,8 
3 
,5 
,00 
3»87 
,13 
30 
258 
952 
5»3 
»36 
688 
209 
675 
»5 
,57 
36 
,05 
33 
67 »» 
,3 
9 
1» 
»1 
121 
68 
II 
19 
299 
2 
1 
9 ìli 
203 
,1» 
3 
13 
93 
273 
»2 
9 
3 438 
975 
483 
280 
, 977 
8,3 
57, 
2 
42, 
m 8576 64 , a 
32» 
223 69 »0 32 , ,0 
a 
'MM 
β 284 
5 803 
5 ,93 
29, 82 38 
695.24 OUTILS INTERCHANGEABLES 
AUSWECHSELB. WERKZ. F. HASCH / HANDWERKZ 
883 
216 
673 
900 
072 
230 
2 
54 
43 
336 
5, 
,60 
600 
270 
76 
293 
2 
273 
,03 
70 
066 
Ìi 
24 
82 
6 
3 
59 
227 
77 
43 
85 
,35 
41 
, ,00 
,03 
56 
29 , 
28 
16 
13 
65 
3 
9 
60 
13 
17 
27 
1 061 
3 
3 
10 
1 
4Ì 
21 1 
69 
9 
3 
1 
6 
δ 
15 
2 
10 
2 
1 
1 
6 
27 
3 
16 
7 
22 
74 
48 
41 
4 
2 
1 
14 
1 
3 
8 
5 
9 
7 
i 
7 
34 
196 
34 i 
24 
16 
I 
5 
26 
7 
4 î! , » 
,6 
5 
20 
8 
6 
5 
2 
,60 
2, , 
3 28, 
3 8»6 
539 
90» 
,»5 , 
n 
262 
26 
,37 
»3, 
237 
5» 
,03 
2,0 
55 
,5 
3 ,» 
23 
li 
» 
3 
,2 
4 
2 
755 
8 , 
6 , 
27 
7 
,4 
2 
38 
2 
30 
367 
324 
598 
228 
*ί8 ,, 
5 
5,7 39 ,9 
4,1 
4 , 
5? ,3 3 ,19 , 49 ,3 ,4 
2 6 ,, ,, 7 
, ,5 3» 9 6 
63 205 5» »46 
3 » 6 3 
27 , 
6 ,» ,39 
26 26 » 385 
,0 1,7 ,3 28 
2 
,3 
0627 062Β 0629 0637 0638 06»7 06»Β 06»9 0659 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 0727 0729 0738 07»8 07»9 0753 07Β8 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»6 00»9 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0039 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0266 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 032Β 0337 0338 03»7 0358 0369 0377 0378 0387 0388 0»,ϋ 04 1 7 0507 0503 05,8 0519 0527 0537 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 058Β 0597 0598 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
HASC 0HAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER •TCHAO .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .LONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE 
261 79 277 6» 
,56 95 , 1 13 21 33 
335 »28 ,7 »6 
»81 11 
lì 359 
355 240 13 58 ,58 708 ,08 ,55 74 
50 065 ,5 086 20 478 ,3 054 14 238 1 835 
1 143 173 
1 1 560 8 042 4 908 8 483 6 851 2 450 
17 207 522 2 173 594 1 613 5 646 2 575 711 
2 787 12 1 994 613 472 
3 367 245 239 417 285 113 
19 595 
2 658 520 8,6 608 
,02 
§B 
IS 
69 ,4 ,4 77 244 ,8 ,0 334 53 20 99 50 577 ,4 63 36 »» 
,a 
,09 31 15 1 022 2 307 58, , 358 22 »0 »» 3» ,2 10 37 18 ,3 36, »66 I» »3 152 1 8»3 301 
70 6, 2 20, 
2» 2 
12 
23 3» , 3 ,6 » 
if 17 3 
» 10 28 
2 136 
793 695 658 856 21» 1»» 969 18 
, 0,3 »9, 298 2,6 22, ,9» » 2 
909 38, 2 97» 
662 27» 
I, 
15» 68 69 »86 ,5 96 6,3 
?» 
,55 239 2 47 
's, 
55 
268 
2 547 
366 658 26 ,7 57 
2, 38 ,4 9 66 ,4 
76 2, 7 ,0 1,6 46 20 99 50 78 
28 4 , 
2 ,05 29 2 
63 ,08 53 
75 , 3 
7 2 
37 
2 
9 59 
,3 9 6,2 37 3 2 966 
2 
,4 
,0 2 ,3 
39 029 ,, 5,7 ,7 292 Il 482 10 085 448 132 ,35 
BZT-NDB 82.05 
547 
574 2 063 , 682 ,53 
27 46 2,3 34 30 ,97 ,30 ,50 ,57 
57 ,77 34 28 
3, 4 35 
323 
, 643 
2ÌÌ 
400 , 383 
un 
420 I 29, 
459 ,0 9 2 
4 
Ì7Ì 
,38 50 
T? 
2?i 
A 
Î 20 
2 36 
2 ,45 269 156 , 258 
,12 
38 
63 2 
, 83 
Tu 
265 
3 6 , 
7 1,3 
2 ,7 52 24 , 24 30, 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
4*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Mi 0618 0627 0628 0629 0637 
0638 0647 0648 0659 0707 
0708 0709 
0718 0719 0728 0729 0738 0748 0749 
0758 0778 0788 0789 
0797 0798 0817 Uli 0917 
i l 1021 1030 
mi 1040
CST 
0001 
8881 0004 0005 0016 0018 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 
0088 0089 0097 
811? 
0168 0188 0258 0317 0328 0378 0388 0410 
04 17 0507 0547 0558 0559 0578 0579 0587 
0597 0598 0608 0618 
0627 0629 0707 0708 0719 0748 0749 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 
M E N G E N 
EWG­CEE 
19 11 3 
15 4 1, 56 3 44 7 7 4 
27 37, 2 
,4 33 
73 3 ,4 ,, 28 
a ,17 , » 39 
9 ,, 9 
6»6 7»» 287 1 Tl» 3 
1 
695 
i 
695 
366 ,7β 260 238 
25 
327 2», 276 
76 »95 63 » 26 
,,7 3» 92 ,»6 59 ,» 29 »3 23 ,7 2 » 5 9 ,8 
\ί 
» ,2 
'Ι β » 76 ,8, ,6 25 9 ,9 ,, 6 ,7 1» 5 21 6 3 8 15 9 97 5 10 8 1» 9 12 19 3 
883 »15 973 5,8 »27 33 28 67 
.26 
,7 16 13 »6 Ι» 
16 1 
France 
5 1 
21 
16 
2 1 
a » 10 
a 70 
» 
ï 
a 6 
2 
,ΐ 
» 036 , 379 376 ,74 , 203 
239 , 077 
-OUTEAUX 1ESSER / 
32 5 26 22. 
a 6 
i ,9 
. 3 
ï 
, . a . a 
9 ,3 
2 , ,2 , 
4 6 7 
a 
9 4 
a 
a 
a 
a 
2 , 
2 
8 
. a 
a . a 1 
a 
216 85 53 34 76 19 27 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2 
i 1 
45 
375 214 
hi 4219 
4 
Nederland 
i , 
2 9 
2 
­
908 595 2,0 
,04 ,02 
20 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
9 lì 2 ,2 3 4 1 
. 20 332 
14 32 
2 3 9 
2Î 
a 
65 
2 
26 
6 
• 
,2 653 8 57, 2 155 1 301 
1 808 6 1 120 
r LAMES PR MACHINES / APPAR. 
(LINGEN F 
10 
4 
8 6 
38 29 2 2 4 4 
3 
MECHAN. 
,7 
25 
ÌÌ 7 
. ,, 
. , , , 5 
22 ,5 5 
,74 
95 69 2, ,1 
a • 
PLAQUETTES ETC , EN CARBURE 
FORMST. A 
2 
2 5 
a 
. GESINT. 
4 
. 2 1 
. a 
HARTM. F 
2 
1 
41 I . . 
GERAETE 
283 
181 265 
449 49 4 26 
99 34 91 1,7 57 ,2 20 37 2, ,7 2 I 5 8 36 ,0 3 
2 ,, 
4 4 
a 
43 ,59 ,, 24 
IS 
10 6 16 ,4 5 ,8 
5 3 6 ,4 9 82 5 ,0 lg 9 ,2 IB 3 
2 392 
1 177 825 451 328 
', 
62 
NTITÉ 
italia 
1 
15 
24 
9 
1 6T4 
98S 
431 90 211 2 
37 
17 
3 2 
8 , . . . 1 , . 8 1 . 1 6 1 
63 
29 2» 10 8 
. 1 
HET. AGGLOH. 
WERKZEUGE 
9 
6 1, 
8 
16 1 
2 
7 
2 
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0608 
0617 0618 0627 0626 0629 
0637 0638 06»7 Õ64B 0659 
0707 0708 0709 071B 
0719 0728 0729 0738 0748 0749 0758 
0778 0788 0789 
0797 0798 0817 Ull 0917 
\m 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 
0004 0005 00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 003B 0039 0047 0048 0057 0067 006B 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,33 0157 
0168 0,88 0258 03,7 
0328 0378 0388 04,0 04,7 0507 0547 0558 0559 0578 0579 05B7 0597 0598 
0608 06,8 0627 0629 0707 0708 0719 0748 0749 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 
LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN HASC OHAN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE VIETN NRO VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M 0 N 0 E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE .GABON .CONGOLEO .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE 
LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
90 39 27 
ÍS 
110 
77 
»85 IB 319 30 ,»8 BO ,6 ,6 302 Τ 76 ,28 y 
,85 86 1,6 ,6 ,2 50» 
2, 56 
m »3 32 
752 8»» »3, 
890 .8 7: 1 2 » 
1 
1 
10 
» » 2 1 
2»» 8,5 700 
9»0 
925 928 
27» l°A 3, ,,, 
386 682 290 63 ,7, ,6, 75 »7 ,8 »3 »6 »8 ,33 31 »9 39 
,9 »8 ,» ,» »5 ,5 296 056 82 99 31 57 57 2» 73 6, 21 76 
19 1» 29 57 35 2»7 16 28 2, 59 »7 29 78 20 
638 
372 »65 269 »»5 ,03 90 330 
515 
»65 »00 972 532 »6 157 »5 
France 
30 
2 
a 
2»1 
a 
103 5 118 Û 1» »1 261 
a 
a 
13 
,3 
63 1 
a 
38 
. ,8 
a 
»3 ­
,8 602 » 926 2 »19 1 105 7 738 
697 2 675 3 S20 
a 
10» ,9 
|s 
,8 
2 
2, 2 5 5, 
9 ,9 , 5 
a 
9 . 3 
a 
a 
a 
32 37 
8 » ,» î ,5 ,, ,8 , a 
3, 7 , a 
a 
a 
, 2 
2 
a 
» 2 
a 
,9 
a 
, . a 
a 
a 
, • 
626 
2,» ,65 ,06 226 »5 86 ,» 
a 
73 3 97 203 2 
a 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
40 
1 ,9 
2°3 
8 4 8 
a 
a 
22 9 
ΐ 2 . 4 
a 
a 
, 4 ,, 
45 
,1 
I a 
• 
7 775 4 866 , 65, 
9,9 , ,36 470 . ,19 
37 
a 
46 38 3, Ì 
i 6 . 5 ,3 , 3 , 
34 
30 
2 
I 
268 
T2 37 38 32 
a 
36 
9, 
a 
79 73 5 » 3 ,, 
Nederland 
2 
. 6 » 
2 
4 2 9 
a 
• 2 
! 
,i ,, ,0 
a 
1 22 
,7 
« 
a 
• 
6 766 
•?ii I 039 580 . ,27 70 
Deutschland 
(BR) 
1 
8 
11 7 
BZT­NOB 82.06 
,11 
. 150 Û i 4? 
2 
a 
16 7 2 19 
a 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
93 52 22 
15 
80, 
460 
m 40 . 1 • 
1 
a 3 
1 
, 
BZT­NDB 82.07 
55 
26 . 727 29 17 • 12 
» ,89 7 ,42 !S ,7 9 
a 
22, 
lì ,20 
Ú ,6 ■il 98
, , 3?. 25 
Φο a 
• 
103 
81? 546 609 ÌÌ 
769 
779 
656 856 • 169 3ÌÌ 
m 
144 375 576 276 Ai 
130 Si 9 9 »3 Ai 31 1» 
7 
43 
a 
il a 
183 980 w a 
U9 Îî 66 59 18 
,6° 
li ìl 208 16 27 
iî »» il 20 
677 
»60 ã5? 964 090 2i 27 2 
278 
145 313 
a 
295 
lil ,9 
VALEUR 
Italia 
,, 
i 32 
49 
, 7 , a 
a 
,6 2,8 
a 
2 
a 
i 
9 , 2 
a 
• , 3 
3 14 
6 • 32 
9 506 3 828 3 746 
1 281 
1 674 '? 222 
il 
7 30 • î 1 
! 
1 27 S 
7 30 8 2 • ■ 
'i 
3 
• 4 , ■ 
■ 
• • 9 3 2 , • 1 
'î 7 1 1 4 
■ 
1 
a 
1 2 » a 
a 
a 
3 
a 
3 • 
266 
86 li SI a 
a 
8 
91 
221 5 75 
a 
1 1 , 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenü.Herstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0029 
0037 0038 0039 00»β 0057 0067 0068 0,78 0,89 0207 0328 0388 0» 10 0417 
0507 0578 0587 0588 0627 0707 0708 0748 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
8θ02 
0003 UU 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 00 37 0038 0039 
0047 0048 0057 0067 
0069 0088 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0248 0257 0258 0267 0278 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04 ,0 
04,7 0507 0508 05,7 
05,8 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0568 0577 0578 0587 0588 0598 0607 06 08 06,7 06,8 0627 0629 
0637 lili 0669 07,9 07»8 07»9 0758 0767 Ó789 0798 08,7 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) Italia 
, . . . , . 
6 ,» , 2 . . . a 
. . , 2 , 2 3 
a 
, , . . 2 . , 
, » 1 13 1 , . a 2 
t a a . . .  a a 
. . . . a  
. a a 
2 
i : . . a , . a a 
. . 2 
ί a 
,68 ,3 9 »6 8» ,6 
,06 ,0 7 »5 33 ,, 5, , , 1 »» » »0 . 1 1 36 2 12 3 1 a 8 a 1 a 1 a a a 
■ a a a a a 
a 
696.01 COUTEAUX , SAUF POUR MACHINES 
MESSER 
120 . 1 2 »7 70 
265 59 . 33 96 77 20» 20 13 . 136 35 155 3» 1 13 . 107 60 16 . 2 »2 
110 19 2 3 33 7 53 » 17 1 88 16 170 103 72 6 9 5 2 50 13 28 23 1 6 2 65 22 111 54 45 19 17 1 2 7 34 33 12 20 1 86 42 11 178 
23 17 Il 3 25 24 22 a 103 10 ; 5 15 57 , 20 40 4, 22 4 4 27 ,07 2 377 39 ί 98 6 5 8 2 5 3 4 ,4 6 5 23 2( 33 3 47 ; 5 5 25 ; 3 ,4 7 5 4 ,3 5 4 1 
II 2. 5 5 ,2 4 ,4 58 7 74 37 8 2 4 
2, 52 ,8 2 3 2» , ,0 38 , ,6 6 »3 23 2 52 ,3 I »6 25 6 , 2 , 
a 
20 ,7 
a . 
1 . 1 3 »1 2 55 2 23 3 9 7 2 7 1 12 ,9 »» I, 178 6 8 1 5 9 81 10 5 13 2 56 20 »0 19 . . ,8 76 ,, », 258 37 » 80 8 
8 2 5 3 3 , ,» 6 » , 3 33 2 37 8 5 
21 2 3 ,4 7 , a 3 23 23 5 5 12 4 14 58 7 74 37 8 2 4 73 » . 1 67 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0,78 LIBYE 0189 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0328 .CONGOLEO 038B R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0578 PEROU 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0627 IRAN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 074B INDONESIE 0789 JAPON 
1000 H 0 N D E 1010 C E E 1020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAHA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0069 EUROPE ND 0088 HONGRIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 HAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0227 .SENEGAL 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0306 .CENTRAF. 0317 .GABON 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0358 KENYA-OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAHBIQU 0377 .HADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 HEXIQUE 0508 GUATEMALA 0517 HONDUR.RE 0518 SALVADOR 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0538 HAITI 0539 DOHINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0587 CHILI 05B8 BOLIVIE 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 
0669 ADEN 0719 THAILANDE 0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0767 TIHOR MAC 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
5» 
223 3»i »3 96 29 17 1, ,3 31 10 18 85 17 29 155 1, 22 ,9 12 13 112 32 »0 
» 6»9 2 88» , 257 865 »9» 29 3 ,0 
511 , 294 1 254 639 3,3 
543 ,2 ,8 224 33, 98 503 , 046 508 46 39 ,8 ,39 ,34 ,3 20 ,32 285 ,03 41 22 10 102 17 36 163 21 277 45 26 51 48 236 1 1 27 95 3, 75 84 ,7 6, 458 2 665 593 58 21 10 20 17 19 75 11 17 72 59 29 232 19 18 73 29 33 34 14 43 10 4» 63 »3 12 36 12 26 158 »» 17  71 12 2» 35 335 
1000 DOLLARS 
France Belg. - Lux . Nederland 
3 1 ,0 30 2 6 ,, 2 , » 
,Ô ,2 I 2 
»20 325 896 
376 248 837 K Y« II 20 A W 
3 3 
BZT­ND8 
283 . 209 
64 111 ' i . 1 il 104 . . 28 21 4 70 458 2 4 18 
40 134 
5 56 158 1 
a 
101 
i 
89 1 
34 10 50 21 35 1! 
49 17 
7 
80 
a 
3 
! SI 
îî 5 
2 81 252 9 152 
33 1 14 
68 '. 
12 '. 
11 20 
20 '. 
lî 
13 
Deutschland 
(BR) 
39 
181 282 42 3 il 
9 lì 
S 71 17 27 155 ¡1 19 12 13 
'04 
40 
2 412 
1 031 
936 695 438 6 
7 
2.2.09 
254 587 
1 008 
247 288 12 18 188 254 94 347 49B 392 4, ,4 ,3 6, 
,3 4 
75 ,23 4, ,6 H Y ,7 34 74 
27? 
, , 6, 9 ,62 , , 2,92 3, 75 35 
59 342 , 97, 
5,7 36 2, ,0 ,9 ,7 ,7 75 11 4 57 ,8 ,99 ,4 
60 28 33 32 
2, 9 36 li 
35 
26 ,58 41 173 70 ,2 23 
298 
VALEUR 
Italia 
, 
,0 42 
BB 2ì 
3 
, 
596 392 ,Ββ 64 14 
, . 
234 215 
71 469 
7Î 
. ι 
•59 74 109 1 3 5 37 
a ,, 6 4 ,2 23 
a 
a . a , a 
a 
a 
a . ,8 24 
5 , 
a 
a , a 
28 28, 
28 2, 
a 
a 
a 2 
2 
, 
2. 
f, 
1 
2 
ì 
3 
m m a , 1 
m , 
5 4 
414: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0827 
0858 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 0037 0038 0039 0057 0067 0068 
l°o°8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
88?. 
0018 0027 0028 IUI 0038 0039 0047 0048 0057 
0068 
0069 0077 Uli 0089 0118 0138 0157 
0168 0189 0218 0227 0258 0278 
0308 
0318 0328 0377 0388 
0410 0417 0507 0508 0537 0538 0539 0547 0559 0577 
0578 0579 0587 0598 0607 0608 0618 
0627 0629 0638 0647 0669 0707 0718 0719 0729 0738 0749 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
» 9 
3 671 
802 1 305 528 1 560 355 159 1 
696.02 
5 
2 37 3» 8 1 8 2 2 7 3 
115 
85 25 12 5 1 , • 
696.03 
296 
96 111 »6 414 15 2 1 24 1 6 47 37 5 12 20 4 15 4 42 1 . 34 
425 
136 28 » » 2» 29 39 9 » S 51 
'»2 
»3 7 3 3 1 7 Ì 
3 1 
3 3 5 3 2 6 13 13 1 3 1 7 5 » 7 11 3 2 18 9 3 7 1 
1 859 
962 263 
132 556 139 1»0 78 
France 
» 9 
69 3 
129 2»5 l»8 319 162 90 • 
LAMES OE 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
. • 
19 
,» 3 . 2 2 
• 
COUTEAUX 
HESSERKLINGEN 
i 
5 3 . 1 . a 
. 3 
18 
9 7 3 2 1 
■ 
3 
3 
6 
6 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
RASIERAPP 
15 12 10 1 
10 
41 135 28 . 1 19 22 . 
1 
2 2 
1 1 
, 1 
333 
38 18 
13 277 65 133 
. . 
160 
50 106 »0 » . 2 • 
17 
17 
17 
, RASIERMESSER , 
1 
, , , 
, 
1 
, ■ 
1 . 
23 
,2 1 1 
11 . . . 
137 
31 . 36 2» 8 1 1 , . 
5 , 
,2 
5 3 
i 
272 
227 »2 
16 2 . . 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
9 
. • 
2 300 
320 796 261 
1 ,80 
,70 65 , 
2 
, 32 . 5 , 5 1 . 7 • 
58 
»0 ,6 8 2 . . • 
KLINGEN 
,58 
l°7 
. 389 7 , 
2 , 5 38 36 5 , 20 3 1» , »2 1 . 3» 2 » 1 . » 3 5 7 39 , 3 3 »9 , » 37 » 3 3 1 7 2 
3 I 
3 3 5 3 2 » 13 13 . 3 1 7 5 » 7 
■ 10 
a 
2 18 7 3 7 . 
1 229 
68» 192 
92 276 7» 2 76 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0827 
0858 0867 
»99 1000 
289 ,0,0 ,53 ,020 79 ,02, 55 ,030 2 0 ,03, 
ί ,032 
10»0 
000, 
0002 , 0003 ,2 0005 0037 0038 0039 2 0057 
'. 0068 
,6 ,000 ,3 ,0,0 
' 
2 ,020 ,02, 1 ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 1 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
0048 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0089 0,18 0,38 0,57 0,68 0,89 02,8 0227 0258 0278 0307 0308 03,8 0328 0377 0388 04,0 04,7 0507 0508 0537 0538 0539 0547 0559 0577 0578 0579 0587 0598 0607 0608 06,8 0627 0629 0638 0647 0669 0707 07,8 07,9 0729 073B 0749 0758 0 789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
N ZELANDE .N.HEBRID .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN BIRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
» 7 3 3 
I 
1 7 
1 
22 13 5 2 3 
»9 
10 32 
6Θ1 
01 1 793 201 838 78» »66 16 
81 
17 186 20» »2 36 72 18 1 1 85 22 
832 530 
272 1»2 26 1 . 1 
952 151 85» 169 
1»6 831 3» 72 322 
,3536 62» 308 56 »8 111 58 'lî '?o5 
17 211 2sl m 11 10 105 12» 75 38 17 1» 126 97 36 527 300 62 12 1» 19 12 3B 27 1» 
17 37 50 15 12 33 »9 103 3» 2» 1» 17 13 »0 85 61 30 27 9» »32 
8 
20 
051 
272 22» 
3»6 195 5»7 
993 
352 
France 
2 
3? 
2 m 1 199 
687 902 »05 266 1 
7 5 35 15 . 20 2 
. 21 
117 
62 »» 22 9 1 
• 
165 
10» 8, » 2 
a 
56 
. 33 . . . . . 2 57 
, . . . 246 m 
,? 1,3 
37 9 ,0 7 96 
,1 
36 
26 
2 400 
354 ,62 
9, , 880 388 98» 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
• 
155 758 
', 
1 1 
b 265 
2 Hl»7 
2 162 
l 2? 
,6 
BZT­NDB 
»0 
47 
I 
, 95 
' 96 
3 95 
. 
BZT­NDB 
45 1 244 
435 78 
7 
,9 
12. 7( 
7( 
: un >gt 61 ! 131 34 To 
'Îî 36 
13 
SI 
, . , . «î . 4 1 
, a 
. . a 
, . , , . . a 
a 
. ÍS 380 200 7 . a 
, , a 
a 
2 1 
1 
15 
S 
2 3 2 
1 
1 
a , 
a 
a 
a 
293 1 39 20 
1 5 429 3 135 
2 221 
, ,08 6, 
a 
9 
Deutschland 
(BR) 
19 2 5 2 2 
B2.10 
32.11 
, 
6 
, 
,3 
9 2 
, 1 
»7 
1 
m 
»27 008
720 
m 16 
41 
122 
27 U ' . 8? 
Ρ 
2,2 114 13 
i 
II? 
663 
si 711 
22 29 ïlî 
Ί 111 45 59 
105 io 
21? 13 6 3 2 11 5 
A 7i 8 4 „9 
Al 99 
ïi ,4 ,9 
5 25 
ii ,2 26 47 98 ,6 
is ,6
II B4 57 » il ,39 
li 
996 
6» 2 768 07» 
Hi 
lui 
VALEUR 
Italia 
. a 
1 887 989 708 322 176 46 » , 
! ! 
. 
4 10 
• 
'fi 
3 
a 
a • 
5 
9 4 
i 
33 18 3 lï 
a 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
88 18 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0067 0068 0069 0138 0157 0168 0178 0,89 0258 0278 0328 0358 
0369 0377 0387 0388 
04,0 04,7 
mi 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0549 0557 0558 0559 0577 
0578 0587 
Uli 0597 0598 0608 
0617 06,8 0627 Sil? 0637 8«? 0669 0709 
07,8 07,9 0729 
0748 0749 mí 
0798 8,70827 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 Ö039 0047 0048 0057 
Ö067 0068 0069 0086 
0097 
01,8 811? 
0,68 0,78 
0,89 0208 0278 0388 m 0507
M E N G E N ' T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
696.04 CISEAUX ET LEURS LAMES 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
25 . . . 19 6 
8¡ 3 
64 17 37 1 9 
27 54 25 li 78 12 1 10 25 17 
1? i 16 3 8 2 6 3 
IÎ a 
7 10 4 i . 35 624 1 92 29 
19 3 6 3 4 4 8 4 4 1 46 
'i : 19 5 ■ 5 a 
1 a 
5 12 9 7 15 ÎS : 
3 8 4 11 4 
7 16 a 
3 a 
2 a 
41 'î : iî 
9 
'. i 
1 52 32 64 2, 2 . 52 ,7 ,7 ,9 8 , 
23 » 23 3, 20 5 35 ,9 36 22 65 ,3 9 3 , ,0 ,6 9 ,0 7 
! 15 2 ,3 
6 a 
5 3 , ,2 6 7 6 7 3 » 5 2 ,7 ,8 220 »03 59 33 18 '! 3 6 3 » 4 8 4 4 , 43 3 5, 2 
7 18 4 1 S 3 5 10 2 9 7 15 21 17 Í2 2 
7 1 3 , ,, 4 
7 '5 ' 3 . 
2 · 38 3 ,4 2 
,1 i 34 57 5 4 
2 126 22 1 13 1 260 830 , 278 3 . 13 15, ,,, 
,258 4 . . 608 646 3,9 2 
590 ,5 
38 7 , . 20 » 
207 ,10 500 74 
29 , 
696.05*AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE ANDERE SCHNEIDMAREN 
112 . . 5 86 21 
93 12 . 3 66 12 118 1 2 . ,09 6 ,07 3 6 ,0 88 ,28 20 ,10 5 ,0 2, 62 , 25 , 68 2 98 » 110 , ,2 2 
11 19 »4 15 9 4 3 3 4 6 3 a , ,2 9 40 ,9 
8 3 6 , 
4 
. a . 
2 65 ,0 565 2 89 . . 
,08 2 88 ,5 
2 , 7 2 
, 55 5 , 23 1 47 ,8 , 7, 22 89 ι ,0 ,,  8 ,9 ,0 5 . . 4 6 
2 
2 A 
2 3 
2 3 » a . 
2 3, 23 »0» ,59 73 ,6 35 2 . . 26 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 000» ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0018 IRLANDE 
0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 OANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 00»7 PORTUGAL 00»8 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE NO 0138 MAROC 
0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0189 SOUDAN ι 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0358 KENYA­OUG 0369 HOZAMBIQU 0377 .HADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 HEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0517 HONDUR.RE 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0669 ADEN 
0709 CEYLAN 
0718 BIRHANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 102, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0088 HONGRIE 0097 BULGARIE 
0,18 AFR.N.ESP Q 138 MAROC 0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 
0,89 SOUDAN 0208 .HALI 0278 NIGERIA 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 HEXIQUE 
W E R T E 
EWG­CEE 
187 
506 
595 
338 ,45 
Tb 
279 391 222 388 590 
54 8 
T2 24 ,72 66 ,2 44 »5 27 2, ,3 »» »» il ,0 ,9 ,» 199 
3 589 m 57 11 il 19 2, 80 3, 2, ,0 §51 3» 89 33 29 ,6 3, 9, il »9,25 il 29 ,a 37 ,B 
3» 97 ,5 ,, 'H 
67 38552 
,2 50» , 77, 
7 928 i 4" 2 779 
,26 70 ,5 
7,3 
5»6 703 3,8 797 577 55 ,»2 386 ,54 409 709 646 86 83 ,09 ,6, 49 ,7 25 20 
,5 34 97 
23 ,8 
17 ,2 10 223 2 875 366 203 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux Nederlanc 
BZT­NDB 
31 1 1 4 27 
. . . , 17 , a 
2 
ΐ a 
'2 4 20 10 
20 
17 
2 
4 
206 6 61 37 1 61 76 44 89 3 1 38 3 26 
BZT-NDB 
1 53 
65 . 31 6 4 15 12 61 99 . 2 31 
2 5 2 
li 
S 6 2 
60 . 21 17 
a , 
a . 
it : 9 4 
,2 ", a , 30 ,7 2 B 
,i 2 2. Κ ,2 9 2 2 
ί 
. ( i 
I , 
a 
a ,0 
2 2 
VALEUR 
Deutschland . ,. 
(BR) ,tahl 
82.12 
II 36 ι 118 *93 
,4 296 . Ή Ί 259 20 227 164 3? 44. Í , 0 397 ÎS. ) 15 10 24 12' 48 43 
37 
24 1 17 lf 3 13 24 3 
21 ï 
12« 
13 
î 
70 
1 758 1 B14 37 132 110 
5t 1 il 21 Tî 1 19 2 . 80 3, 2 
22. 
29< 
31 H û ?: 1. 4' 8! î! 
T" ïi 31 
1* Γ 162
4' 
1! 
25­
39 
?,,! , ? , ! 2 40 8: 
I? 
82.13 
606 411 
680 . 696 491 ili 141 344 
611 59' 76 
β. 6( ii 
iî 14 
■.'■ li 
9 
­ 8 16 
ë 156 2 542 331 183 
. . 
'7 . I» 3 
• • H 1 * 
ι* ö 13 
i ] 
ι • 1 
ï 
4 'Β 
3 III 2 919 652 28 S 2 1 
S3 24 13 
23, 
34 
5 12 1 
43 66 48 2 1 49 
IS 
a 1 
» 5 1 
ï 27 316 25 10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0508 
05,8 0527 0528 0537 ossa 0559 0577 0578 0579 0587 
0588 im 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0707 
07,8 
07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 
08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 8882 
0005 00,6 00,7 0027 0028 
0029 8811 
0039 0047 0048 
0057 0067 0068 0069 0097 0118 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 032B 0347 0357 0358 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 050a 05,8 0527 0528 053a 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
7 2 , ,4 6 50 5 ,5 
ioi 
4 3 ,3 ,7 4 9 ,5 ,4 6, 7 4 7 3 5 7 8 7 3 4 ,4 8 7 ,5 80 ,2 
2 489 557 , 42, 
»83 503 ,5 »» ,0 
France 
, 
,5 
3 6 , 5 
2 
696.06*CUILLERS 
260 
328 ,1, 90 70 86 3 ,5 5, 3 56 3»» 5» » 26 » ,6, » »8 ,0 ,0 29 293 8S ,6 2 5 25 77 23 9 ,08 30 ,0 9 »» 50 8 5 21 83 13 8 99 2»6 39 » 23 13 10 6 16 9 27 5 » 1 68 ,2 , ,7 12 9 » , , 2 ,» 20 82 2 2 2 ,, 
LOEFFEL 
5 
, 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
Q U A 
,. . . . Deutschland Nederland ,π.. 
i I 
1 . 
2 1 1 
i a 
2 
2 : 
7 8 3 
i B 1 
4 . 1 
S 
) 1 
J 1 
2 
, FOURCHETTES , E 
GABELN , TORTENH 
1 
8 
! 35 
5 a 3 
> 1 
6 4 
; 2 
2 4 
1 
> 
; . 1 a 1 
2 
4 
2 29 7 
2 7 
i a 
a 
a 
a 
. 
a 
2 9 
2 47 > 9 9 ,< 1 3 5 
8 , 1 I 
î s! 6 
2" 
1 . 
' 
a '. 
3 
5 2 1 14 4 47 5 10 10 3 4 3 11 
1 12 
3 8 15 13 52 5 3 5 3 5 7 
β 
4 , . 4 10 1 6 7 15 56 10 
) 1 778 
i 369 
) 1 036 7 377 i 364 
3 3 10 
re EBER , USW. 
i 64 
4 153 71 ) ί 55 ) 31 3 
i 2, 2 4 32 277 5 46 1 ι 5 4 92 » . . » » . 6 1 2 5 . 6 21 , "\ 
1 . , 6 5 . 15 3 . ! 5 > 35 > 125 19 3 23 13 10 5 16 1 . 2 Ι 1 , »4 ' 9 , ,2 ,2 9 3 , , , ,0 ,8 8, 2 2 2 ,0 
NT ITE 
Italia 
i . , , 2 3 . 5 
. . , 
2 
. a 1 9 2 1 2 . . . . . , 
3 , . a ,2 2 
5,4 
,26 3,, 83 76 3 ,9 
,92 »0 3 3» . 8 . , . . 8 ,7 5 
3 , 6U . . ,0 5 » 2 9 ,» 
22 32 3 5 
. . 1 7 30 8 
2» 
'ì 2 1 . . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0508 
0518 0527 0528 0537 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 
0618 0627 0629 0637 0638 06»7 0707 
0718 0719 0729 
0738 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 
0004 
0005 0016 0017 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 004 7 0048 
0057 0067 0068 0069 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 
0227 0258 0267 0277 0278 0307 
0308 0317 0318 0328 0347 0357 0358 0377 
0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0518 0527 0528 0538 0539 0547 05»9 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0593 0607 0608 0618 0627 0629 0637 0638 06»7 
GUATEHALA 
SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG ­MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
22 12 10 36 28 267 23 60 56 23 15 
63 83 1» »8 »7 52 19, 35 ,6 îl 18 23 »3 ÌÌ 
13 47 52 56 86 396 57 
12 759 
3 077 7 563 2 955 2 069 60 1,0 48 
856 
, 957 678 358 552 375 22 86 307 ,7 273 2 906 466 3, ,,5 sîl 27 246 20 53 99 467 ,57 45 19 13 52 114 31 ,5 ,30 49 20 20 68 ,19 26 ,2 27 ,26 4, 1 5 595 1 688 230 40 35 26 18 18 22 ,9 91 1» 3» 15 230 22 16 68 1, 1612 1» 15 123 »2 217 35 20 11 50 
France 
2 
16 11 
3 »» 1 
fli 27& 
226 »1 65 2 
3 26 
9» 65 12 . 2 7 ] 
3 286 
17 »9 . 10 
245 
2 8» »60 'îî 1 
52 
10» , ,5 , »8 ,8 20 36 ,2 
. . 120 Ml . 2 60 6 9 . . . . . . 89 » 2 5 , 
3 . 2 
, , , , »3 . 8 . , 2 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
il 
. a 
» » a 
. 
17 
126 2 2 8 
42 
30 
4 , . i 
3 
Nederland 
1 
. , . 1 , . a 
a 
a 
, . 
,4 
Ì 6 9 
a 
2 , 
ill 
,08 I! . . • 
Deutschland 
(BR) 
'8 6 
, 
BZT­NDB 82.1» 
28 
482 
,τδ 
Ai 4 ,9 111 3 59 51 17 
,2 
26Î 
325 na 
. 1 
.. a 
a , 1 26 
ΐ 8 
ï . a . . , 2 1 
. 1 
. " 
, 
2 
It ,2 ,0 
IS 
255 23 53 47 
Ü ,2 56 
598 
46 47 
A°B 
29 ,5 
! i ,3 38 44 
| 
53 
64 5 SIS 594 687 
\i 46 
397 029 526 
449 ,95 ,8 62 ,88 
,89 499 432 1 3 46 sil 26
lì 
9 
13 3 
Ì37 
lì 
84 , 2 
j, ,5 
2Î 5 
Jit 998 
hi 35 
2» ,8 ,5 îî 2 6 6 9 
Tl 
7 
Ti 
,5 
, I ,2 ,2 76 »0 206 3, ,9 9 »3 
VALEUR 
Italia 
ì . . a 
4 5 
7 
a . 
i 
4 , , . 
'? 5 ΐ ? a . . i . 4 2 
, ,9 2 
1 106 321 665 
m s 32 
414 
125 10 92 
17 
a 
, 
Û Ì7 i 8 1 114 
i η b S IB 3i , . , a 
. 3 
, , 30 46 11 12 1 
, 2 20 302 19 2 
i 
3 
2 
2 
ΐ 69 
1 ,0 , 
a 
. , 
3 2 3 3 
a ' 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0669 
0738 
07»β 
07»9 
0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, .81? 
,032 ,0»0 
CST 
000, 0003 
000» 003a 0067 
,000 
,0,0 181, 
,030 ,03, ,032 101*0 
CST 
888S 
000» 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 00»7 00»8 0,38 0,57 0,68 0227 0258 0307 03,7 03,8 0377 0378 o» io 
0417 0507 05»7 0559 0569 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 
1021 
1030 1031 1032 10»0 
CST 
0001 
0002 0003 
888s1 00 16 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 00»7 00»8 00»9 0057 
0067 0068 0069 0078 0097 Olia 0138 0157 
0168 0178 oise 0189 0209 02 17 0218 
0227 0237 0238 02»8 0257 0256 
0268 
0277 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
696 
696 
697 
ii 
11 11 7 
3 3 
1 
2 
France 
9 
8 2 26 7 22 5 6 
579 
856 269 609 »»1 355 
358 
10 
8 
6 
9,5 
77 125 52 713 265 339 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland ,^  .. 
(BR) ltal,a 
3 
128 398 1 37 132 
1 255 6 8 ) 10 1 5 
07 HANCHES HET. COHHUNS PR COUTEAUX 
GRIFFE Α. 
» » » 2 8 
2» 
12 11 2 , . . • 
— COLIS 
. . 1 
2 
ΐ 1 . . . • 
Γ 
2b 6 1 1 S 
BESl 
DES 
0669 
0738 
0746 
0 74 9 
0798 
08,7 
0827 
0867 
566 572 1000 
3»2 268 1010 726 152 1020 »16 39 1021 »98 1»0 1030 19 60 1031 1 2 1032 10 10»0 
, ETC 
UNEDL. HET. F. SCHNEIDWAREN 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
26 
2 14 6 6 1 2 3 20 2 2 1 36 1 38 4 5 3 3 5 20 22 6 2 1 21 
3 1 19 
292 
»8 »8 
,91 
»7 68 • 
26 
2 I» 6 6 , 2 3 20 2 2 
36 , 38 » 5 3 2 5 20 22 6 2 , 2, , 3 , ,9 
292 
»8 »a 
Ai »7 68 
,, POELES / 
N. 
793 
,62 792 06, »93 83» ,», 
»,, 6,0 596 386 90, 956 »02 326 97 90 829 22 
11 », 252 8»9 255 538 237 19 80 12 12 10 8» 9 10 12 23 156 13 10 17 
EL 
6 
3 , 
, 
CALORIFEI 
. OEFEN , HE 
292 ,63 »»a ÎÛ 1,6 ,2 22 22 2, 8»6 7 ,0, 1,6 
1 10 1 37 . » 38 »69 130 »67 6 1 » 12 12 8 77 3 10 6 . 138 . B 10 
10 58 
8 7» 1 95' 
89 47 
7' l U 45 2 
16 
1 
2 1 
1 
a 
» 
ÍES NON El 
IOE , A. 1 
Ì 73« 
5 57! 
Γ > 5 60" 
) 39! 
) 12! 
4 t 
4 t 
ì 2! 
Γ t 
Γ 5' ! 31 5 101 1 I 
2 
7 l»l 
) 
) i 
ECT. 
ISEN 
, 12 
4 5 
2 ' 4 » 
> I ) 2 ! 3 
¡ ! ) 1 
» » 
6 
18 
8 10 
ΞΝ 
07 
,9 56 
63 7 1 28 35 »9 25 »5 78 1 1 
1 92 2 
2 
7 
1 
1 
1 
'ER 
Γ 3 381 
2 101 7 29 4 Γ ι ι > 31 i 141 î 3. 
> . ,, ) 3 i 27 
> ,8 2 7 J 7 
j 57 ) 
I 7 4 20 3 34 , 02 6 
2. 2 2 
i 
S 7 
. ! 
, , ) 
000, 
0003 
0004 
0038 
0067 
,000 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0,38 0,57 0,68 0227 0258 0307 03,7 03,8 0377 0378 04,0 04,7 0507 0547 0559 0569 08,7 0867 
,000 ,010 
,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
) 000, 
ι 0002 > 0003 Γ 0004 0005 
1 00,6 ι 00,B 0027 ι 0028 S 0029 ) 0037 ι 0038 
1 0039 > 0047 i 0048 0049 > 0057 i 0067 006B 1 0069 Ì 0078 0097 ) 01,8 ) 0,38 > 0,57 i 0,68 ί 0,78 ! 0,88 ) 0,89 0209 
02,8 
t 0227 
i 0237 0238 i 0248 ! 0257 0258 ! 0267 0268 S 0277 
'IMMUNG 
TINATION 
ADEN 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE GRECE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN ■GABON .CONGOBRA .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA MEXIOUE .ANT.FR. VENEZUELA .GUYANE F AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE NO ALL.H.EST BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C. IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
4 8 4 3 
2 
1 
il 
8 6 6 , 
3 2 
, 
2 
12 
17 13 »6 11 175 35 26 
937 
»0 1 
,»6 »»» 355 627 690 26 
13 
ïjl 17 25 
96 
»8 »6 20 2 . . • 
35» 
19 26, 73 72 II ,93 26 269 ,2 20 2, ,95 ,2 ,95 26 25 ,5 ,6 28 1,3 1,7 ,3, ,6 10 Tz 17 12 112 
680 
727 8,6 603 ,3, 257 389 » 
270 
7»7 
68, 2»0 68, 01» 232 »88 730 806 500 762 079 »5, »52 ,25 118 672 61 65 27 53 258 855 »58 52» 265 22 91 17 1» 1» 98 11 1» 1 1 
Ai 20 10 19 
France 
17 
2 . 25 
2 613 
»96 703 327 1 »15 »51 623 1 
. . . 9 • 
10 
1 9 9 , . . ­
35» 
19 28. 
72 11 193 26 
2,29 ÌÌ 195 12 195 26 25 15 16 Ai m 16 10 'ii 17 12 112 
2 680 
727 6,6 i f aï 257 
389 » 
4 12Í 
392 Uiî 
432 19942 73 44 38 956 21 14» 217 6 1 1» 2 62 
7 52 500 1 399 »»7 11 5 5 17 1» 11 91 3 1» 9 
162 
ê 11 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
V A L E UR 
Deutschland ,. .. 
(BR) IUlla 
ί 
2 
3 ¡ ι 
259 1 872 9 
1»7 716 2 15 1 093 5 1 40 95 6 35 
8 571 
5 70. 1 25" 961 
27 1. 9, 6 »( 3' 51 21 1 
17. 
1 
3 2 
ï i 
34 
BZT­NDB 
' 
82.15 
10 
| 2 10 
2 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
1 97 
3 87 
r 2 ι,, 
73.36 
i 12 . 4 2 
î ìli 
1 4 
7 ! 
> 8 , 7 ! 5 ι 11 ) 1 
3 
! 16 
I ! 
" 
1 
ä 2 
IO 
. 10 44 
, ! ■ 
2 
4 4 4 3 • 
620 1 573 
HQ 73. 57 
64, ! 603 S ,3, 483 300 52 89 2 r 5 4 21 
13 
20 3 7 2 
7( 
3 3 
> 
! ì 
> , 10 
57 > 3 ,39 
950 1 800 363 33 834 96 4 ! 4 311 42" , ,26 686 28 
3 3 > 
1 81 
j 
4 
i 
I 
ι ' 
| 
ί 'i? ! 254 
I 205 2 1< . ,00 84 1 4Θ1 57 3 ,4 33 ! ,97 10 310 8 S 949 ! 73 6 242 ,3 3 8 78 , . 7 8 
2 9 ,2 9 ,6 3 , 2 6 
ι - : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444; Voir nates par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q L / A N TITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0278 0307 
81.9 
03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0388 04,0 04 17 0427 0508 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0587 0588 0607 
im 
0618 0627 
CST 
0001 
8881 
0004 0005 0038 0168 01T8 0189 0227 0258 M 
0318 0358 0378 . 0410 0537 0547 0577 0588 0627 0628 0638 0647 0758 0789 
,000 ,0,0 ,020 
TA 
,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 
UU 
00,6 
I 1 61 15 »» 28 » 
1 1 1» 102 151 9 
î! 
8 »3 
»26 2 
22 
6 » 205 7 
î 
79 21 4 
2 
26 4 
10 2 
32 29 1 
11 
17 082 Il 484 , 605 , ,74 3 987 
523 , 907 6 
,7 3 , 
,9 
6 235 
59 ,7 
» 035 2 ,94 Τ 442 , ,29 388 20 ,6 ,, 
1 11 
51 3 4 
ÌÌ 5 
20 9 7 
11 142 19 1 10 50 
1 11 
262 Ι 13 3 16 
6Ö 1» 
15 6 1 3 3 
5» 52 
17 88 5 17 »59 
14 375 12 316 693 
17 2 1 3 2 4 4 3 1 1 
3 5 1 15 
1? 
29 
5 
125 
24 
il 
11 14 77 4 
94 3 18 17 
5 6 
2 6 4 
ιδ 
3 4 4 1 59 
'i 
100 
3 697.12 APP. NON ELECT. CUISSON / CHAUFF. CUIVRE N. EL. KOCH­, HEIZGERAETE A. KUPFER 
8 16 53 13 
4 
IS 24 15 5 11 5 7 6 
6 5 
15 ,» 20 » 8 ,8 6 26 ,5 22 5 
418 93 49 ,5 
276 44 3, 
,3 3 8 ,3 
43 
,07 28 ,8 
6, 27 ,2 
44 43 
697.2,"ARTICLES HENAGE FONTE / FER 
HAUSHALTSARTIKEL A. EISEN / 
7 2 ,0 
ΐ 
, 
li 
2 2 , 4 2 , , ,4 4 4 8 10 6 
2Α 
22 • 5 
212 α 4 ,79 17 8 
/ ACIER STAHL 
225 819 348 7»2 861 222 
606 59 »55 »26 9» 
902 »3 3 20 
1 586 1 90» 
811 »5 32 
666 18» 
387 3» 
5 2 13 
10 
å 
53 
18 1 36 
275 125 136 »33 
»2 
656$ 0577 
18.8 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA HOZAMBIOU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
.ST P.MIO GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN YEHEN AOEN PAKISTAN THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN BR .OCEAN FR SECRET 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0038 0168 0178 0189 0227 0258 0278 0307 0318 0358 0378 0410 0537 054 7 0577 0588 0627 0628 0638 0647 0758 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUISSE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA 
KENYA­OUG .REUNION 
ETATSUNIS CUBA •ANT.FR. 
EüUATEUR BOLIVIE IRAN AFGHANIST ARAB.SEOU KOWEIT PHILIPPIN JAPON 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 
195 80 19 59 39 55 14 
109 îî 17 76 41 124 ,58 253 407 382 ,43 ,0 2l\ 36 47 
|SÌ 24, 48 6»7 »0» 27 ,78 28 77 58 ,18 , 0 i . 
30 4 ,9 , 262 6 , 273 358 29 275 349 455 360 24 
II 
Ai 
,3 ,39 ,65 2,3 ,16 47 253 ,2 202 630 
9» , 6,9 867 Π A m 
3 m 
68 12 
1 2 3 36 
n 
,0 22 ,2 ,5 ,5 ,8 I I »9 55 »7 11 23 28 ,2 
,85 »5» 55» 567 999 »50 
I» 63 17 53 3, 3 
2 1 17 121 199 
2,8 32 , 0 », 
5 2 4 
si 
29 ,7 
7 226 
3 , ,12 28 
,3 
27 6 9 3 36 97 
37 
157 
716 405 646 
m 
m 
11 10 
220 50 
?3 
,42 58 29 , 
92, 79 462 392 137 
23 4 2 
9 298 
li 2 
75 24 
935 
518 
1 609 
BZT­NDB 7 4 . 
2 
45 
48 47 
202 
0 » ! 
BZT­NDB 73.3BA 
760 
639 57 3 20 
995 I 51» 
556 51 37 
728 1 5»5 1 370 
553 
8» 
702 »7» »66 »92 
172 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0017 
0018 0027 
0028 
0029 
8838 
0039 
00»7 0048 0049 
0057 0067 Uli 0118 8119 
0168 0178 0189 0208 0209 
0217 0218 0227 
0257 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 0308 0317 
0318 
[kl 
im 0377 0378 0387 0388 0»10 0417 0507 0508 0518 0519 0527 
0539 0547 0549 0557 0559 056β 0569 0577 0578 
0587 0588 Õ6Õ7 0608 0618 
0627 0629 0637 0638 0647 07,9 
0748 0758 07Θ9 0798 08,7 0827 
0867 09,7 
,000 
,0,0 Wij ,030 ,03, 
mi 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 
0, ,8 11 
0168 270328 0388 04,0 
04 ,7 0507 0539 0547 
0557 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
, 
, 
, 
il 
Ì 
9 4 2 
697 
25 
185 112 912 115 362 238 852 
33 58 26 31 ,67 4 61 ,9 ,85 999 
375 32 33 
,,. 
25 62 806 37 573 36 lî? 2,3 463 85 ,6, 26, 269 
,9 II 24 2, 832 ,30 8 ,77 80, 299 ,, 27 9 29 ,3 30 242 5, i l l 62 20 32 ,29 24 ,7 38 68 2a 59 ,a ,9 20 ,9 5 ,2 ,» 7 7 5» ,0 70 9 
,8» 
99» 7»7 73, »23 9,0 580 9 
.22 
535 
282 259 63 6» », 2 1» 26 8 »1 ,35 109 6 7 27 5 7 
20 6 6 1 17 392 
31 » 5 8 3 
France 
2 
5 9 308 » 1 1 252 2, 
,» 35 . 1 20 . 61 6 ,3, , 983 
372 7 » .2C,17 2» 25 797 1 , 52, 
a 
6» ,0» ,6, »12 »» ,»5 ,87 , , ,0 . » a 
822 ,27 , 9 472 ,12 4 , . i 
. 233 , i 
. ,9 
Î 
16 
. 70 • 
10 456 
1 545 1 440 708 7 47, 4 285 2 437 
ARTICLES 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
3» 1 . . » 27» 6 
. 1 . 5 14 . . . ; 
. a 
1 . a 
. . a 
4 . . i 
1 14 . . , 161 
3 1 , 4 13 . . 
31 
783 103 . a 
. 12 . a 
. 1 16 12 36 
a 
2 
a 
. 
17 
4 12 
4 058 
2 446 1 283 306 329 184 52 
OE MENAGE 
Nederland 
2 
7 22 11 1» 1» 111 33 
6 6 1 . » . . 9 2l 1 . 13 . . . . 2 2 , . . . 2 . . , , . , 1 . 2 1 , . 3 16 
1, 
. . 1 . . 1 1 11 32 17 13 . . 2 . 1 3 5 2 2 1 10 13 10 2 11 . a 
1 » » , ■ 
4 887 4 347 
324 229 208 2 52 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
136 76 581 86 330 »76 768 
9 12 2» 23 105 3 , 2 33 
10 , 3 11 . . 1 37 7 30 30 36 15 10 »8 li 15 7» 103 
15 7 . 9 6 10 3 » 103 »»3 
61 7 20 7 1» 12 25 5 32 5 »7 12 
a 
Ai 2» 16 35 18 15 »0 ■9 » 5 2 1 6 2 2 30 2 . ­
8 176 
3 6B8 3 322 2 27» 1 166 
380 3» 
1 
EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
,3 
16 
I» 
6 
2 
. 2Ì 
6 
Ί 1 1 
3 56 . 39 5 
13 
2 
396 18» 215 . »5 36 2 13 16 7 37 93 106 » 6 21 5 2 1 . 6 . 6 169 19 2 3 2 1 
Italia 
3 
12 1 1 
125 2» 
2» 
22 
22 
a 
» . 13 32 5 1 . . . 18 77 12 , 1 3 . » 3 
62 
11 
12 
6 
3 7 » . 9 
, 607 968 378 21» 2»9 59 5 
13» 27 19 17 
»1 
195 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0069 0118 0138 0,57 0,68 0,78 0,89 0208 0209 02,7 02,8 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 032B 0338 03» 7 0357 0358 0367 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0518 0519 0527 0539 0547 0549 0557 0559 0568 0569 0577 0578 0587 0588 0607 0608 0618 0627 0629 0637 0638 0647 07,9 0748 0758 0789 0798 08,7 0B27 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0067 0,,8 0,38 0,57 0,68 027B 0328 0386 0»10 0»,7 0507 0539 05»7 0557 
1SLAN0E IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD ■SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA .HAOAGASC .REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXiaUE GUATEHALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE NIGERIA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE DOHINIC.R .ANT.FR. .ANT.NEER 
W E R T E 
EWG­CEE 
, , 
, 
, 
27 
,2 8 » 6 2 2 
2 
I , 
, 
28 
116 I2B 87» 108 257 770 063 
6» 158 16 72 2»3 ,5 22, 33 m 2B5 32 36 ,, 57 43 40 424 3, 79, 50 39 6, ,0, 223 63 9, ,56 2,1 
22 2B 20 28 ,2 372 ,22 ,2 25B 979 
332 20 27 ,2 28 ,3 39 240 44 44 203 36 ,7 52 ,39 53 ,6 27 ,06 37 58 78 ,9 ,9 22 ,3 ,2 ,8 ,7 ,8 100 24 72 48 
848 
759 293 606 715 613 084 14 
155 
195 217 247 245 182 
10 55 143 »2 175 537 541 »6 »3 106 2» 30 
79 17 17 ,0 78 B32 
133 18 17 16 15 
France 
3 
6 13 1»5 12 12 355 29 
21 95 . 5 19 . 221 13 , m 276 5 11 U 57 »3 
4.6 
1 7»6 
II 
180 32 80 109 2 
» 8 
2 
365 1,9 2 2, »50 ,0, » , . a 1 1 23, , 
2 
16 , » , i 
32 » 9 2 2 
» 2 
» 9 , ', 
72 
β 24S , 854 I 665 7,2 4 7,7 2 ,52 , 976 
82 , 22 ,3 2 
,3 
13 
. 15 
70 3 
i 1 63 
» . . 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
1 
a 
232 
6 
5 
9 16 
lì 
12» 
, 1 
î 
a 
. 31 691 110 
. . 8 
, . 1 A ,6 
i 
a 
a 
4 2 4 
ï 
, 
a 
. 3 
5 
. a 
2 824 , 459 
, ,47 264 2,7 ,43 23 
6 
,06 8 5 
5 4 3 
Nederland 
, 
6 25 ,0 ¡1 28 
8 3 , 
,4 
,3 
i 
9 î| 
. 1 
1 4 
*3 
2 
à 3 2 1, 
. , 7 6 
a 
3 635 3 1,6 3,5 206 ,92 2 49 ,0 
Deutschland 
(BR) 
21 il 695 69 209 
80 7 
939 
a 12 44 164 14 . 5 29 
. . 8 
, a 
19 
2? 
23 49 9 4 46 31 31 'Q 47 82 
17 R 
i ι 7 151 68s 15 19 9 17 
27 
4 26 
7! 
10 
Ai 52 15 21 41 ,9 40 7i U 8 a , 7 5 5 56 3 
a 
9 6,8 4 ,96 4 ,93 2 838 , 226 269 
3i 
BZT­NOB 74.18 
13 177 
141 17 1 
1 
16 59 
5 
i 593 814 1 047 
2,δ ,56 
,0 
,00 39 ,59 466 526 Ìi 85 23 
10 » 1 17 2 37 
90 3 
83 
1 1 
8 7 ,0 
V A L E U R 
Italia 
3 
2 7 24 ¡7 il 298 61 
,3 ,4 3 ,4 40 , 
7 i 7 27 3 
. . . , . 22 
É 2
i 
3 
Î 
a 
# 332Î1 ι 
2 3 , ,0 4 7 
100 
i s ,4 
i 23 9 3 
, 
4 
, î 22 14 
48 
3 526 2 134 973 m 47 6 
543 122 63 76 
23 
uì 3 8 i 3 19 1 1 
5 13 
2 20 804 47 7 9 
* 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0559 0607 0608 0618 0627 0637 0638 0647 0719 0749 0798 0817 0827 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 
mi 
0039 0047 0048 0049 0067 0069 0,18 
811? 
0,68 0,78 0227 0258 0267 0307 0308 03,7 03,8 0328 
8115 
0347 
0348 
im 
mi 
0388 04,0 04,7 05,8 0528 0539 0547 0557 0559 0568 0569 0577 0578 0587 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0748 OB,7 0858 0867 09,7 ,000 ,0,0 
m 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 000, 0002 0003 0004 0005 0026 0037 0038 0039 
an 
0,57 0,78 0227 0258 0307 
33 » ,7 2 7 » » 5 » 
38 
3 
2 308 , 20» 907 37» ,97 
12 36 
97 25 20 » 52 9 28 
»0 36 3 
i 
1 
132 105 21 3 6 
1 1 » 7 
6 3 
» » 3 31 3 
1 500 8»0 575 305 86 1 3 
697.23 ARTICLES DE MENAGE EN ALUMINIUH HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUH 
612 523 
ìli 
47 192 4 20 77 30 
¡!3 
341 61 54 26 6 58 36 Al 41 41 26 Ig 15 » 16 13 47 4 
10 9 4 17 10 40 87 
BÌÌ 116 
11 8 37 163 7 370 
,, 8 22 5 5 
50 9 6 
26 4 84 
2Ì 9 8 39 
7 42 7 
6 033 Τ 982 2 ,92 994 , 854 23, 638 
AÎ 
36 ,3 
2 lì 24 23 2 
53 
2 40 288 35 
26 35 
,5 4 ,6 ,3 3 
7 39 86 
2,5 
,9 
,6, 
, 8 , 
ΐ 
77 
» 7 »2 
, 690 300 »42 ,»6 9»9 16» 598 
15 
142 
1 173 ΑΙ ìl 
279 , ï ,09 4 ,8 68 2, 
826 ,94 ,, 
35 
23 
4 
,96 160 
' 8 
26 26 
21» 191 
8 6 15 
697.91 PAILLE , EPONGES , ETC EN FER / ACIER STAHLWOLLE USW. Α. EISEN / STAHL 
133 7» 33 
250 37 28 26 
128 26 27 5» »0 16 17 20 12 
»a »o 
ii 
20 7 
27 1 
99 
2» 
18 6 6 
28 12 1» 21 
539 
198 286 62 52 I 1 
»6» 67 
Tu 
7Ó 
5 82 122 
ÌÌ 21 I 5 31 lì 6 40 
12 013 
22 015 
1 
, 2 
4? 
5 
. 3 8 
4 'i 
i 
, 6 
5 
2 
30 
7 
4 
24 
4 , 2 , 3 
4 
3 
; 
» 5 9 
598 
6 2 8 
527 
2 3 3 
7 
IO 
5 
8 
, 7 , i 
, 6 
567 90 
,, 5 28 
2 
, 3»8 
4 
6 
2 
12 
1 
2 
] 
. 7 2 
8 
5 
32 
7 
2 4 7 4 
733 
1 10» 
3 1 2 
631 
3» 
27 
80 
228 
0559 0607 0606 0618 0627 0637 0638 06»7 0719 07»9 0798 0B17 0827 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 103, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0967 0069 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 "258 
0267 0307 0308 03,7 0318 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0369 0377 0378 
UH 
04,7 05,8 0528 0539 0547 0557 0559 0568 0569 0577 0578 0587 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0748 08,7 0858 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAK IRAN JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
THAILANDE MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA MOZAHBIOU 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
SALVADOR PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. 
.ANT.NEER VENEZUELA •SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT INDONESIE AUSTRALIE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT 
I 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0028 0037 0038 0039 0067 0,38 0,57 0,78 0227 0256 0307 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .ALGERIE LIBYE ­SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN 
16» 17 71 13 23 11 21 26 12 16 18 
115 15 
9 9»! 
» 091 I 679 
hi 
1,9 
îî, 
ÌÌ ,»9 87 ,9, 
1  
56 
n 
'02 lî 22 ,05 ,1 30 ,7 ,0 29 21 72 ,»7 53 , 645 224 19 84 31, 17 6 Î Î ?3 
19 ,0 ,02 15 15 68 ,0 37 ,0 
ÌÌ 
il 
,3 93 2, ,3 446 4 706 5 019 2 558 3 688 460 , 296 
»2 6, 2, 39 22 22 20 65 2, 16 3» »7 13 17 19 11 
, S2S 
, 3 0 9 
, 3 , 2 
4 5 9 
, 0 , 
5 , 0 
, 4 
52 
, 8 0 
ñ , 6 9 , 2 8 
2 7 3 
ώ h a 
i 
6 
54 
■« 65 
6 
3 527 632 998 325 
, 894 3,9 I 230 
38 
IÖ 
9 ,» 
29 
»7 
13 19 6 
m 
,0 
u 
28 
,7 7 3 17 ,2 ,» 
lì 
I» 
6 847 
3 664 
2 797 
, 485 38§ 
22 
BZT­NDB 76.,S 
25 
Û 
Ì 
365 
3| 
î, 
19 
2 
10 
»58 
3!1 
,0 7» 7» 
,3 
406 
lì 
BZT­NDB 73.39 
,9 
40 
,4 
20 
6 
, 
'f 
2 |i 
,0 ,9 
,2 
il 
U 
U ,7 , , 
\ 
1 
u 2 
i 
lä 
, 29 2 
3 , 
I 0 4 2 ,66 
4 5 
, 9 
6 
,, bl 
, A 
9 , 4 
9 
i 
• 4 , 5 3 
, 7 4 2 
, 7 9 8 
uh lì 
54 8 
]'i 
5 2 1 ι ìi 
3 
1? 
7­5 
• 2 , 
4 B55 
, 5 7 5 
2 , 7 9 
6 7 8 
, 0 7 6 
ìi 
,3 
22 j 
2 2 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
44>: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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T»b. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
im 
0527 0547 0588 0629 0749 0798 0977 
1000 1010 
M 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0410 
296 61 27 
210 
Ai 
7 15 79 
195 29 6 
80 
90 1 
347 67 
To 
180 10 4 
697.92 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMMUNS STATUETTEN USW. A. UNEDL. METALL 
29 
Ê b 24 7 
ï 
1 2 
3 8 
192 ,3 2 3 
302 =11 
697.93 CAORES ET MIROITERIE METALLIQUES 
BILDERRAHMEN / SPIECEL A. UNEDL. METALL 
1θ7 
36 
,06 
. ,89 9 7 2 
6 
,, ,, ,0 ,5 
6 2 
, • • 
7 89 ,2 
. ", 
i 
4 
524 
338 
Tb 
S 
,33 
70 
202 
36 54 2 li 84 4 36 99 
Π , 4 
5 2 
. 
8 ,58 28 
2 
,2 
2 
2 
'S 
, 143 
441 670 435 
32 
,4 1 
II 
1Î 
2 
7 
27 
ή 
22 3 13 26 1 
213 ,35 63 
,! 
ΐ 
698.1."SERRURES / CLEFS EN METAUX COMMUNS 
SCHLOESSER / SCHLUESSEL UNEDL. METALL 
000, 0002 0003 Bï 
00,7 un 00280029 pi 0047 0048 0049 
0057 0067 Ρ 0088 
0,18 0,38 0,57 
0,68 0,78 0188 0,89 
0207 0208 m 
766 
, 08, , 235 
624 287 254 5 23 ,4, 388 54 ,69 373 ,87 73 ,0, 9 46 58, ,8 2 7 
47 260 687 
,99 ,20 
79" 
3 ,3 26 8 
67 4, ,03 ,3 2, 
1 5 
6 5 7 27 6 » 
,8 
2 
» 
,20 ,82 
8 63 
14» 
1 6 
37 9 9 
il 98 
3 
,2 
28 8 6 
35 
,3 
i 
ÌÌÌ 
930 
273 
2,6 
,22 309 
ili m 
29 
1 
278 1» 2 2 2, 69 »9 », 2» 
II 
396 
307 
ÌÌ 
60 
55 9 7 88 
506 
li 
70 24 
i 
34 3 
47 92 2 
29 
0347 ETHIOPIE 0388 R.AFR.SUD 0527 COSTA RIC 0547 .ANT.FR. 0588 BOLIVIE 0629 ISRAEL 0749 MALAYSIA 0798 HONG KONG 0977 SECRET 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
\lll 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .SENEGAL 
.C.IVOIRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA 
PEROU LIBAN JORDANIE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0028 SUEOE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0410 ETATSUNIS 
811? 
0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI •H.VOLTA ■NIGER .TCHAD 
,6 ,4 ,3 56 ,0 ,6 64 ,9 55 
87, ,85 ,80 ,37 433 63 „6 
.96 
11 
22 44 
16 n 
1 u 
. " 
257 
,18 ,44 ,95 . ,0 . 
,3 
36 2 ,8 Π 10 »0 ?3 6 ,2 298 3 . 5 
25 
,000 ÎOIO 
,020 ,02, MY ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 Uli 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0079 
0088 
0,18 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE 
AFR.N.ESP 
Ml 
,48 94 bl ,6 
, 385 
2 370 2 42, , 286 
682 
505 ,5 
420 
, 0,6 ,47 468 » 079 476 200 300 ,4 ,09 820 62 ,8 ,4 
79 m 
242 ,36 5, 55 ,0 2, 38 ,6 23 
39 , 27 47 23 
7 
30 
, 9 ,2 
SBI 
58 
6 ,2 
1 003 114 740 
149 
il 
249 144 407 59 8I 
2 24 29 34 33 117 22 26 66 
, ?03 862 ,32 
23 
,δ il 
,6 20 
if 55 
'i? 2 
46 
,6 
46 
2,7 
il 
BZT­NOB 83 .06 
89 
2 , 
30 
1 
22 1 3
2t 41 
6 
1 
1 
1 791 lu 
Te. 
BZT­NOB 83.12 
114 146 
li 
5 
ti 
BZT­NDB 83.01 
9 199 j 
"1 
19 
Ì 2 
20 
9 
ÍS 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
328 
92 26 22 
U 
,3» 32 
,δ 
Uì 
6 Ì 
7 ,3 
2Í 
2 433 
698.12 GARNITURES BESCHLÄEGE 
U?7 _,»» 
657 559 
i ijl 566 925 30, 890 »32 7»» ,67 ,87 sia 7,9 23 » ,, 7 87 709 0,8 6,5 22» 8 87 23 ,9 
ììì û 
»9» 
Tb 
15 16 9 
11 
23 ,9 
lì 
ÌÌ 
«fi 
,00 
ìli 
'ÍJ 
ART, USW, SIMIL. METAUX COMMUNS A. UNEDL. METALL 
323 
1 095 
111 
138 
114 
30 7 29 
,8 
,0 
» 
i 
32 , 
989 »60 
3 
3 
7 
,9 
i 
238 
,7 29 
275 360 
296 Al 
» 
27 8 
il 
25 6 5 2 
028 3» 10» 525 870 280 778 125 629 1»3 123 
29» 629 22 
10 3 76 
85 » 57 95 7 75 
3? »? 
43 
1 
II 
4 , 2 
'lo 5 
i 
294 
lit β , 
,1, 
,37 ,28 9, 
4 
­il 
55 
,65 786 135 
m iî 97 658 
22 
4 ,, 
,4 ,78 60 8 23 ]8 
64 8 69 1,5 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO 
ARAB.SEOU KOWEIT ADEN 
PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
1818 
,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 
un 
0029 0037 
8811 
0047 0048 
885­7' 
0067 
UH 
0079 0088 0 ,18 0,38 0,57 0,68 0 ,78 0,88 0 ,89 0208 0209 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO POLOGNE HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA 
1 53 
206 
335 
33 60 
Al 
52 38 
ii 
i , 4 4 57 
lì 
U 
U 
3 
117 
42 
2 Î , ,3 
15 
ιοδ 
8 
IS 614 
lì 
BZT­NOB 83.02 
248 5 
2 2 
86 6 10 5 
22 
4 i l 
1 
36 
5 . 
m m 
5» 
10 
28î 
4: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITE" 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 
8115 
03»7 0357 8358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0»17 
Tal 
05,7 05,8 05,9 0527 0528 
Ρ 
0547 05»9 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0588 0589 0597 0598 8608 06,7 06,8 0627 0626 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0669 0707 0709 07,9 0738 Ö748 0749 0758 0789 Ö798 §8,7 827 867 09,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
181, 
,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 Ö039 0047 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0307 03,7 0328 0347 0357 0377 0378 0388 04,0 0527 0547 0557 
27 249 
6 9 42 344 
70 37 53 384 ,53 
48 
ÌÌ 222 
,6 28, 30 
g 
29 279 235 
»is 
, 7,4 498 9, 43 35 32 54 26 ,4 ,00 249 li ,0 506 42 ,5 78 368 ,7 ,6 3» 39 
8 ,, ,37 560 37» 333 »57 ?5 39 ,»8 ,77 ,65 ,8 ,8 33 39 
,85 1,6 9» ,»7 ,»» 89 , 
53 91 13 59 » 250 
45 740 19 937 14 476 9 93» 11 053 1 627 , 660 2, 
2, 26 239 
6 
i 
lì , û 1 ,38 39 »» 52 » 
233 
233 ï 39 36 , 
12 
89 8 
2» 1 2 
»9 186 10 
1 1» 60 56 
12 
1 
90 
Ι 
5 130 1 071 367 
2,8 3 69, , 23» , 5»5 , 
2 56 , 
", 8 
ί 
ί 
26 73 , 22 5» 
2 2 ,3 7 , » 5 
Uli 95, 66? 30, ,3 985 96 ,8 
10 1 2 8 
1 5»1 968 »70 3,0 ,03 , ,9 Ι 
1 » 
9 39 32 55 
'Î 363 ,5 9 , , ,27 ,, ,6 114 
56 3, 25 46 2 34 373 
ÎU 
9Ì 43 34 32 53 
il 
993 
95 'ί 
Tl 
72 348 ,6 ,5 34 38 7 4 69 302 2,0 289 353 23 32 96 ,07 ,44 1Ü 25 30 3, ,09 4 
,30 ,3, 82 
46 86 
250 
32 40, ,4 657 ,2 304 9 096 5 ,73 257 69 
,7 
,5 562 42 
,06 
4. ,65 ,6: 22 44 2 , 50 56 ,3 , 
3 7,5 , 574 , 034 297 
' 'Si 
9 , 
698.20 COFFRES­FORTS , COFFRETS SURETE / SÍMIL. PANZERSCHRAENKE , KASSETTEN , USW. 
58 220 ,46 294 
,16 58 12 38 27 123 61 
9Ì 63 2» ,» »6 ,02 β, 35 27 ,2 ,2 68 5, 7 55 ,7 33 19 
96 2 » 
15 1 » 93 63 23 
44 102 80 35 
67 
51 
1 
33 
» 
75 
«08 
2» 5 7 6 ,2 ,, , 
50 38 62 
10» 3» 6 30 21 93 »9 
7 51 17 
» 11 » 180 
0217 0218 0227 0238 02»8 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 03»7 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0517 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 Ö649 0669 0707 0709 07,9 0738 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, I81J ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0307 0317 032Β 0347 0357 0377 0378 03Β8 04,0 0527 0547 0557 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .SOHALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL HAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS COSTA RIC .ANT.FR. .ANT.NEER 
68 214 30 25, 26 675 ,9 804 ,0 837 I 611 1 275 46 
86 204 1,8 99 78 57 17 46 33 128 84 14 35 49 18 17 33 58 27 10 25 ,0 ,, 25 ,7 II 42 ,9 ,8 ,7 
29 35 207 ,2 
3 3,3 
22 40 4 
,3, 36 4» 58 6 
.MADAGASC 
.REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN CEYLAN THAILANDE CAHBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT SECRET 
230 
,88 ,05 589 2 554 582 'M 
33 47 lî 46 ,6 73 ,8, 
59 39 29 75, 42 !, 95 292 
2, 39 37 ,4 29 ,38 636 275 4,8 547 
23 79 ,60 ,48 278 
22 ,9 37 50 58 99 Ai 2,3 ,13 ,4 ,09 ,69 19 76 ,4 379 
202 
,88 
7 97 79 
,79 
lì 
i 2 
a 
a 
', 
. 24 4 , 7 . ,3 
, . 1 
. a 
1 35 | 3 
. a 
1 . 7U 
a 
65 
6 35 »9 ,6 
lì 58 26 ,0 
23 ,7 
,» 
28 
7 
ï 
160 
7 
i 25 
2 
il 
75 
i , 2, 
30 
, 
5 4 2 
,0 2 7 
379 
56 
24 
BZT­NDB 83.03 
Ì8 22 5 6 7 ,8 ,0 
26 
li 
7 2 48 
2 
i 
4 
6 
. 17 
3 11 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0559 0578 0608 0719 0738 0867 
1000 10,0 ,020 
Ml 
,032 ,040 
CST 
81! 
8"$ 0387 
,3 , , 9 39 48 28 
450 
832 
446 
326 
,64 
458 
207 
8 
I 
1 
1 10 
1 
48 
28 
054 
102 
34 
19 
913 
4,2 
,85 
5 
, ,0 8S 
, 
26 
26 
3,6 
,99 
79 
66 
39 
2 
,9 
,3 
1, 
6 
33 
716 
253 
3,7 
232 
,»5 
698.30 CHAINES EN FONTE FER DU ACIER 
KETTEN U. TEILE A. EISEN / STAHL 
IS! 
,18 
»88 
,»7 
,»7 
IT 
735 
389 
364 
024 
226 
969 
361 
232 
26 
39 
260 
216 
11 
iii 27 98 3iì 
248 
?§8 
ñ 
Tz 
70 
,27 
235 ,05 43 
,6 
'Si 
2 ? § 
88 
2Ì) 
24 
73 
,45! 
44 
5 
504 Uli 56, "II 
27 48 44 ,05 95 7 40 76 2,3 92 ,00 3,5 58 54 5, 3,, 50 2,8 36 ,,6 326 68 ,,3 36, 
IH JS ,24 
2 
fi 
69 
,13 
205 
, 
38 
,5 7Α 
93 
27 
2 
9 
,54 
28 
20 
39 
,42 
6 
11 
2 
i 
2 
2 
4 
1 
62 
9 
4 
3 
1 070 
34 
3§ 
,4å 
242 
84 
22 ΐ 
9 
432 
23. ,55 ,60 , » 55 
i 
»5 ,6 28 6 2, 
'i 58 2, 
38 
3 
20 
»Ô 
,δ 
6 3 3 
5 67 265 ,,9 
, 
il 
47 
,8 
7 
56 
9 
2 
97 
3 354 2 6,3 4 662 
929 777 36 34 
lì 
254 198 13 8 41 12 
i 
183 
50 
268 
99 
,05 
486 
'30 
319 
0,9 
625 299 'î? ,8 ,35 ,88 
, 
603 
8,0 
26 78 324 
8 
6, 
23 ill 
6, 
5 2, 46 3,, ,, 9 
,4 
,5 33 4 
65, 
,0 
,' 
8 
Ρ·* 
96 
3 
27 ,, 
38 
79 
679 
24 
4, 
2 
6 
5 
74 
3 
,28 
3 
7 
26 
6 , 
87 
ij 
2 32 ,0 ,2 24 1,2 
69 84 5 
57 
0559 0578 0608 07,9 0738 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0168 0,78 0188 0,89 0208 0209 0227 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 
8111 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 95'7 0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0558 0S59 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0606 06,7 0618 0627 0629 0638 0647 0669 0707 
im 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
"R.SUD 
12 
59 
45 
,8 
,5 
585 
478 
379 
705 m 
m 
Al 
i 
47 
, 
11 
537 
7, 
34 
22 
429 
,04 
4 
30? 
,2, 1 
3 
47 
0 
74 
,3 36 
lì 
8 
,7 
7 
9. 
4 
'I 
3 
7 
9 
,3 
9 
1 
A 
2 
2 
82 1 
i 
1 
85 
57 
4 , 
il 
BZT­NDB 73.29 
53 
354 
Ì1 
29 
! 
7a?. 
28 
33 
24, 
'8 
S 
4 
8 
i 
il 
7 
,8 
2 
lå 
26 
6 
3 
Ì 
9 3 
2 , 
,3 
20 
7 
6, 
!» S 
1 , 
i 
249 79 144 81 
8$ 
22 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0827 
0867 
0917 
0957 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0028 
0037 
0038 
0048 
0068 
0258 
0348 
0410 
0559 
0638 
0708 
0867 
0917 
1000 
1010 
I8i? 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
mi 
00 27 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0067 
0157 
0338 
0388 
0410 
04 17 
0507 
811! 
0578 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0729 
0798 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
00 18 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0067 
0,38 
0,57 
0278 
0377 
0388 
04,0 
0»,7 
0507 
05,8 
05»9 
0559 
0578 
0588 
0589 
0608 
06, β 
0627 
0628 
,20 
62 
269 
28 
»» 375 
,4 904 
,7 3,7 
7 85, 
9 246 
, 054 
656 
2 6,0 
5 
59 
92 5 
715 
515 
229 
682 
684 
469 
,3 
413 
157 
588 
530 
585 
119 
3 
83 
2 644 
875 
, 059 
49, 
7,0 
26 
29 
, ,3 
3 
32 289 
,, 558 
,3 730 
6 045 
5 ,59 
2,1 
,47 
, B42 
698.40 ANCRES / GRAPPINS FER 
SCHIFFSANKER , USH. Α. 
94 
,85 
783 
,72 
,28 
,53 
245 
920 
202 
46 
35 
36 
60 
6, 
54 
58 
42 
64 
68 
,04 
3 BIS 
, 360 
, 785 
, 576 
568 
,05 
,37 
2 
34 'ί 
60 6, 
67 
,0 
292 45 
233 85 ,35 
485 22 2 
6 325 2 
OU ACIER EISEN / 
η 
,50 Ìi 
93 
2,4 
,09 
7 
,4 
24 
58 
864 
5,, 
335 
334 
,Β 
,5 
64 
Ι 08 1 
350 
546 
444 
185 
4 
2 
35 
97 
264 
59 
97 
146 
Τ 
38 
36 
30 
42 
1 398 
454 
843 
762 
10, , 
698.5, ART. PR TRAVAUX COUTURE HAIN . ETC 
NAEHNADELN U. DGL. F. HANDARBEIT 
?! S · · V 1*. 2 . 1 4 2? . . . 2 9 5 I : : 5? : : : i 
9 . . . 9 
8 . . . 8 
.7 2 . . 5 
14 . . . 14 
: : : 1 
4 4 a a a 
k t · · 5 
Λ 2 · · 2 
80 . . . 80 
öS · · · * 
20 . . . 20 
4 . . . » 
2 . . . 2 
l u : : 7 . 
1 i : : 'Î 
1 : : : ! 
398 
,26 
,57
53 
,,3 
6 
6 , 
38 
5 
5 
2 
28 
5 
8 
EPINGLES AUT. 0UE PARURE 
STECKNADELN , HAARNADELN 
,10 
9» 
,7» 
7 
,58 
20 
20 
52 
25 
,27 
36 
»0 
2» 
,9 
7 ,, 
,3 
3» 
876 ,, 
,3 
9 
,0 
27 
il 
,3 
26 
9 ,» 
20 
,, 
5 
3 , 
, 1 
20Õ 
3»9 
Ai 
51 
76 
1 
ï 
FER / A 
STAHL 
,07 
7, 
,65 
,57 
3 
20 
20 
52 
25 
,15 
36 
3» 
2» 
13 
1 
I I 
2 
33 
2»2 
6 
13 
9 
10 
16 
81 
12 
13 
2, 
9 ,» 
20 
269 
28 
,0» 
599 
»25 
556 
, 10 ,» 
8 
672 
56 
3, 
3, 
0827 Ν ZELANDE 
0867 .OCEAN FR 
09,7 SOUT.AVIT 
0957 NON SPEC 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
,032 
,0»0 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0037 
0038 
00»8 
0068 
0258 
0348 
04,0 
0559 
0638 
0708 
0867 
09,7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
mi 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 6 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 6 7 
0 , 5 7 
0 3 3 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 1 7 
0 5 0 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 7 8 
0 6 0 8 
0 6 1 7 
0 6 1 8 
0 6 2 7 
0 7 2 9 
0 7 9 8 
1000 
1010 
1 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
Μ Ο Ν 0 E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
.CF SOMAL 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
ARAB.SEOU 
INDE 
.OCEAN FR 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
. A L G E R I E 
ANGOLA 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
V I E T N SUD 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 6 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 2 7 8 
0 3 7 7 
0 3 8 8 
0 » 1 0 
0 4 1 7 
0 5 0 7 
0 5 1 8 
0 5 4 9 
0 5 5 9 
0 5 7 8 
0 5 8 8 
0 5 8 9 
0 6 0 8 
0 6 , 8 
0 6 2 7 
0 6 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVADOR 
INOES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
, 0 7 
3 , 
75 ,, nm 
14 434 
6 9 0 4 
6 0 1 8 
8 3 3 
5 0 6 
1 0 6 9 
41 
66 
141 
53 
Ü, 
7 0 
2 5 3 
62 
28 ,, 
18 
, 8 
, 9 
2 , 
, 2 
, 6 
2 , 
29 
, 0 8 3 
3 4 8 
lil 
, 9 5 
39 
4 4 
, 5 7 
hi 
2 5 4 
"A 
49 
35 
53 
4 , 
72 
îî 
, 2 
i, 
3 4 , 
17 
92 
23 
13 
16 
12 
, 0 
, 4 
, 2 
II 
, 7 3 , 
6 4 8 
739 
297 
3 2 , \Î 
, 6 
2 0 , 
2 3 5 
3 5 5 ,» 
178 
22 
21 
55 
l » 6 
7» 
2 7 6 
129 
87 
29 
18 
15 
10 
1» 
65 
972 
, 9 
Η 
, 5 
34 
75 
, 0 
, 6 
35 
, 0 
21 
2» 
12 
29 
2 7 3 6 
6 1 4 
6 1 8 
250 
1 4 8 8 
5 9 4 
3 8 9 
13 
11 
20 
4 
76 
2 9 
42 
ί 
, 2 
ï. 
, 4 
5 
4 0 
8 
, 2 
20 
6 
6 , 
4 
, 
2 
2 
4 
7 
, 3 
13 
176 
2 
73 
Ì 
2 
88 
, 8 5 
h 
10 
9 
BZT-NDB 7 3 . 3 3 
I 
2 4 9 
1 4 4 
11 
12 
6 
1 6 2 4 
6 2 4 
7 2 3 
2 9 1 
2 6 1 
2 
16 
BZT-NOB 7 3 . 3 4 
, 4 , 
. 4
. 5
. . 
7 
• 
• 
4 
2 
• 
a 
. . a 
a 
a . 
, 9 3 
, 7 4 
3 3 9 
. 177 
It 5 4 
, 4 5 
1 
2 9 
'i , 0 
6 , 
3 , 8 
,, ,K , 5 
2 6 
75 
, 0 
, 6 
2 7 
2 , 
3 9 4 
6 4 7 
25 
4 6 
,; 
7 
4 
IO 
, 7 
, 6 
4 7 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0719 
0749 
8îï? 
1000 
1010 
1020 
Ìli 
1031 
1032 
1040 
CST 
0368 
0410 
04 17 
0507 
0508 
0518 
0519 
0527 
0538 
| i i 
0559 
0577 
0578 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
0027 
0028 
0029 
0037 
881! 
0047 
0048 
0057 
0067 
0063 
0088 
0089 
0, ,8 
0,38 
0,57 
45 
22 
2 300 
543 
, 298 
28, 
456 
23 
,4 , 
276 
20 
209 
8 
47 
,6 
,0 
»5 
20 
, 528 
500 
632 
259 
396 
6 » 
698.53 FERMOIRS , BOUCLES , AGRAFES ET SÍMIL. 
VERSCHLUESSE . SCHNALLEN , HAKEN 
,οΐ 
,8 
57 
ÌÌ i , ,3 
5 
2Ì 
1 
ì 6 
2 2 ,26 
65 »6 2 
,§ 
2B 
98 ,9 
66 
»8 
3 
7Ì ,7 
2 ,7 
203 256 78, 
,02 267 5 29 97 287 ,,9 
Hi 
220 2, ,3 16 32 2» » 6 
i 4 
, 9 39 
3Ì 4 29 6 ,22 562 ,67 ,4 ,4 3? 
8 8 
\i 94 25 
7 3,9 2 ,66 3 633 , 933 , 496 
1,3 77 2, 
674 
,98 ,40 6, 332 65 68 
308 
,42 ,48 56 ,8 4 
a 
,95 1,5 5, ,9 29 
4 9,4 , 343 2 673 , 538 883 33 , ,5 
ì 
428 939 804 647 387 41, 52 26» 336 ,31 736 389 »17 »58 126 271 31, ,56 ,8 69 38 229 678 
,35 ,29 ,85 
l ì 2» 
» » 7 3 
28 II 100 »3 1 
1» 
12 8 ,86 672 
, 909 26, 39 
22 5 2 5 2 
33 
» 
39 229 
56 2 2 5 5 
30 36 7 ,, 6 
19 
1 
5 226 2 568 , 7», 
315 359 »» 230 
1 295 11 3,7,6 , 309 
3»6 30» 80 ,08 
8» ,»» 18 55 3 
27 
»65 » »»9 
¡0 102 100 
64 
25 6 25 87 32 ,9 
2Ì ,0 22 
2 37 7 » 
» 39 ,77 63 26 
?! 
2, ,0 ,3 B5 ί 6 ,2 
,, 
32 ,5 »3 
,6 6 79 3, 7 
a 
i 
,9 7 » 5 6 
, ,6 
1 . , 2 , 3 6 5 6 
, 228 
368 62, 259 23» ,, 7 
2 
698.6, RESSORTS , LAHES DE RESSORT FER / ACIER FEDERN , FEDERBLAETTER Α. STAHL 
72 7 25 1»5 
2» 2 3 2 5 5 39 5» 2, , ,62 27 12 
2 » 2 6 
07,9 THAILANDE 07»9 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0817 AUSTRALIE 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,0»0 
, 0 Ν D E C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0078 0088 0,38 0,57 0,68 0189 0209 0227 0258 0267 0278 0307 0328 0347 0358 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0518 05,9 0S27 0538 0S39 0558 0559 0577 0578 0588 0607 
81,? 
06,8 0627 0629 0637 
im 
8Ï8! 
07,9 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0958 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 
8829 0037 0038 0039 
00»7 00»8 0057 0067 0068 0088 0089 0,18 0,38 0,57 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE ALL.M.EST HONGRIE HAROC .ALGERIE TUNISIE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA-OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC HAITI 
DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE 
INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRtCHE PORTUGAL ESPA3NE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE HONGRIE ROUHANIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
1 258 , 623 2 655 9,5 563 
un 
,62 392 I 209 »44 I 08, 1 645 1 015 133 131 195 
93 lî 213 ,52 97 
ïj 
54 il 66 39 113 
h 
35 J63 2 008 834 ,37 
il 
,6 ,8 ,8 ,4 30 437 40 294 
13 
T 
Ai 
il 
ί Û 
44 
,7 
76 
69 
96 
284 
223 
6, 
20 
22 7,7 
7 0,4 
,2 308 
7 205 
3 3,7 
339 
,62 
52 
,3, 
,83 
087 
42 1 
468 
463 
2ÌÌ 
963 
,05 
440 
8,8 
456 
360 
232 
735 
,02 
,03 
27 
77 
,9 
99 
388 
296 
33 
197 
,7 
65 
25 
,8 
324 
83 
,96 ,,, 
,09 
B 
3 
68 
,4 
,7 
24 
5 
23 
,0 
4 
,44 'S 
7 
,2 
II 
ι 
9, 
80 
5 
6 
7 A 
2 
0,1 
7,4 
589 
333 
692 
239 
,50 
,4 
115 
71 
164 
30 
39 
7 
7 
6 
il 
54 
,27 
3 
9 , 
16 
6 
81 
386 
20 
12 
2 
2 
4 
4 
68 
iî 
2 542 
lii 
42 9 
BZT­NOB 83.09 
21 
431 
88 
2 
li 
1 
4 i 
7 
24 
29 
lì 
2 
529 
,îo 
BZT­NDB 73.35 
52 
73Ì 
,,3 
18 
3 
,2 
5 
2 
4 
3 
9 
3, 
32 
4 28 
48 
3 
2 
II 
4 
IS 
4,7 
»07 
528 
9 
502 
II 
'I! 
85 
2 III 
Ili 
2 , ,0s 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland ' (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0388 04 10 0»17 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 
81If 
0539 0547 0549 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0598 
im 
06 ,8 0627 0628 
im 
0638 0707 
8Ï8! 
07,9 
¡4i 
0748 0749 0758 0789 8β,7 
0867 000 0,0 020 021 030 03, 032 040 
8082 0003 0004 0005 00,6 0038 0039 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 03B8 
o»vo 
365 1»3 13 7 2 3 
6» 
25 
l»l 2 
238 
16 1» 16 
ioi 
7 
3. 
23 
7 
5 12 5 
2 
68 
ï 
22 
2 » 
20 » 
»3 
i 
70 
4 034 
480 263 ,73 
3 208 
, 5,6 , 0,0 84 
30 
IJ 
. 
3 532 
2 299 306 69 927 
256 ,02 
698.62 RESSORTS EN CUIVRE 
FEDERN AUS KUPFER 
, ,2 2i 
Ì I 
58 43 8 2 6 , 5 
,0 ,0 
8 3 ,3 , 
8 
2 ,0 , 
8 ,2 
1 2 , 
, ,4 
5 29 38 
7,0 325 ,33 
60 252 ,6 5 
2 
,3 
,3 
698.8, CHAINETTES ET PARTIES­CUIVRE KETTEN UND TEILE AUS KUPFER 
,7 ,6 37 ,2 , 7 5 ,7 
2 ,» 9 ,2 
6 2 36 
2 9 27 ,15 2 , 
,3 2 , 
8 16 30 8 
2»5 
» 
8 20 29 5 275 17 
89 3» 7» 7 
65 105 12 2 28 35 5» 
26 6 16 
19 397 9 850 
560 Al 12 76 
1 I 17 
ί 1 
26 19 7 2 
10 3» 
ï 7 » 
17 2 9 9 
12 6 2 
35 
11 1»7 25 95 
3» 6 
, 8 
277 66 26 
1 1 5 1 13 
» 726 250 3 369 1»9 1 097 82 
8 8 
9 6 2 12 
016B 0,78 Ο,ΒΒ 0,89 0208 0209 02,7 02,8 0227 0236 02»8 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 ­­28 ..37 0338 03»7 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0388 04,0 0417 0507 0508 05,7 05,8 
sì 
», 
»6 , 29 368 29 »» Tz 56 , ,60 2,5 ,6» 
»95 ,73 2, 78 
»7 ,06 »6 22 β 
252 
63 
. . a 
6 
, ,29 . 2 » 2 . ,57 2 
a 
3 
, 
8 13 13 1 5 
i 
, 
05,9 
0527 0528 0537 0539 05»7 05»9 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0598 
MUf? 
0618 0627 0628 0629 0637 
0638 0707 070B 0709 0719 im 07»8 07»9 0758 0789 0798 0817 0867 
1000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0038 0039 0»10 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0Q»7 0388 0»I0 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN NRO VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS 
96 57 65 77 37 il 38 ,00 15 19 I» 2»0 17 17 27 163 103 27 20 
50 219 ,5 9» 
8» 2, 55 
2» 
Ai 99 
1,7 ,97 25 32 2, ,7 
il 
33 
il 
27 65 36 2», 28 26 296 2, 25 2,2 85 69 60 2,7 
il 
2» 27 ,0» ,9 
i! 
,26 5» 37 27 
30 
»3 
28 76 ,09 »» 2, 33 ,2 ,2 
338 
7,5 278 »2, 66 5 
', 9 
7» »3 ,17 39 16 »1 19 »9 12 »1 39 37 
,0 
190 
89 
, 2 3» il 3, 
100 
,5 ,5 8 22» 
A 
27 
lî 
26 I» »0 12 1 3 
193 
72 
30 3 7 
l ì 
65 
5 
1 1 
» 
2 20 16 » 
6 
,5 
i l 
,5 
, 3 37 
2 655 380 358 154 
1 849 861 572 64 
22 
8 
1 
ΐ 
»î 
1 
',0 
» 
,6 
3l 
I 434 9,4 
Iii 
,94 27 
7,7 5,1 
1 'Q 45 97 
11 480 5 324 
BZT-NDB 74.16 
70 
34 
i 
305 
57 52 ,06 ,04 1 , 
BZT-NDB 74.13 
»6 29 ,09 
iî ,7 »8 il 35 20 
6 
,1 
56 
i 
,0 
3 
7 
'1 
1 S3 5 3 ,6, 770 76 Mi 2 » 
8 
2 
l\ 
»8 
36 3 , 
iî 
7 37 
,3 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*4>: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 1 9 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 6 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 » 0 
CST 
000, 
0002 
0003 
000» 
0005 
00,6 
00,7 
0027 
0028 
881? 
0038 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0088 
0089 
0,38 
0,57 
0,68 
0,88 
0227 
0258 
0267 
0328 
0377 
0388 
0»,0 
0598 
0627 
0629 
0707 
0708 
07,9 
07»8 
08,7 
!8?8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 ,0,0 
81, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0,68 0227 0258 0278 0358 0367 0387 0388 04,0 04,7 0559 0618 0627 0748 08,7 
,000 ,0,0 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
, 
5 
I 16 
2 
33» 
85 
121 
69 
129 
1 
1 
5 
1 16 
2 
291 
53 
111 
63 
127 
698.82 TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COHHUNS 
SCHLAEUCHE A. UNEDLEN METALLEN 
92 
218 
20, 
27 
»0 
2 
,6 
96 », 
6» 
,2, 
,2, 
,2 
25 
22 », 
2, » 
35 
6 ,» 
,7 
32 
,3 
6 9 
,3 , 
6 
3 
256 
3 
,0 » 23 6 
,2 5 7 
628 6»6 672 »69 247 46 39 62 
,4 , 
5 
5 
,6 
32 
,3 
9 
,3 
249 
72 », 
,3 
130 
39 
36 
6 
I 
13 
63 
,36 
2»6 
,9 
31 
2 
15 
91 
3» 
»8 
103 
1 12 
9 
9 
6 
12 
12 
3 
17 » 
3 
1 
26 » 
11 » 
9 » 
7 
18 
11 
696.83 PERLES 
PERLEN 
1 
9 
» 
/ PAILLETTES METAUX COMHUNS 
/ FLITTER A. UNDL. METALL 
698.8» CLOCHES 
GLOCKEN 
106 
121 2 
,3, 
22 
7 
27 
25 
19 
15 
3» 
»0 
»6 
6 
7 
1, 
35 
9 
5 
,0 
»0 
,6, 
»1 
7 
10 
,3 
9 
SONNETTES 
KLINGELN 
/ SIM NON ELECT 
SCHELLEN N. EL 
3 
6 
28 
2 
58 
1 096 
385 
»72 
,93 
230 
39 
9 , 
,00 22 »2 6 36 15 5 
13 95 
21 I 82 1,1 
2 18 1 2 
102 37 1,9 
27 25 ,9 ,5 32 3, 35 3 5 8 3» 8 
5 ,0 
ÌÌ 
,3 
5 
9 
,3 » 
8 
717 
262 
29» 
170 
161 
21 
2 
»1 
30 
,0 
6 
1 
25 
17 
23 
,6 
9 
2 
2 
,5 
2» 
,7 
2 
6 
, ,, 
2 
2 
59 
,2 
2» ,» 22 1 
07,9 THAILANDE 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0079 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0258 0267 0328 0377 0388 04 10 0598 0627 0629 0707 0708 07,9 0748 08,7 
H Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUG..L ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANDE INDONESIE AUSTRALIE 
1 094 465 
528 40, 
1 29 
241 ii 45 36 
. 27 
18,8 
,020 
,021 
,030 
1031 
,032 
,040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
04,0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
10,0 C E E 
1020 CLASSE 1 
102, AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 , 6 8 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 7 8 
0 3 5 8 
0 3 6 7 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
0 » 1 0 
0 4 , 7 
0 5 5 9 
0 6 , 8 
0 6 2 7 
0 7 4 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1, 30 
399 
12 
, 2 7 3 
2 8 9 
517 
247 
» 6 6 
2 
3 
20 1 
»»8 
» 7 1 71 1»9 15» I» »3 312 82 
15? 
2 3 3 
28 
, 0 5 
69 »» 
6» 
Ai 
33 
33 
3 , 
67 
, 6 
22 ,, 
, 9 ,, ,» 
, 0 
5 , 
32 ,, 
, 6 
I » 
26 »» 
3» 
l ï 
3 6 9 0 
, 3»0 
, 6 , 3 
1 1 , 7 
Hi 
86 
2 0 » 
23 
65 
»ξ 
5 
, 0 
'i 
i 
, 5 9 
, 8 2 
, 9 2 
33 
2» 
38 
37 
3 , 
2 , 
6 0 
, 0 5 
83 
, 0 
12 
, 5 
50 
, 5 
10 
10 
65 
317 
76 
18 
12 
19 
15 
12 
, 82» 
590 
8 7 3 
359 
357 
5B 
16 
I 
, 0 9 
22 
3» 
58 
15 
i 
3 
, 9 
6 
28 » » 
1 » 1 
2? , 5 
,i 
, 9 
» 
7 » 
5 , 
23 
9 
8 
642 
2 2 3 
, 0 0 
3» 3?§ 
?? 
32 » 
23 
2 
2 
, 3 
» 
5 
6 
2 
, 8 9 
39 
83 
, 5 
66 
27 
8 
399 
, 2 
, 5 0 
, 9 9 
»92 
22 7 
» 5 9 , 
2 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 8 3 . 0 8 
5» 
22 
5 
6 
39 
22 2 
, 3 
, 3 
3 
1 ,0 
, 7 
, 2 
9 
BZT­NDB 8 3 . ( 0 
,, 
8 , 
1 
2 
2 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 8 3 . 1 1 
5 
8» 
31 1 . • 
. 2 1 
a 
. a 
a 
' 
1 
22 
229 
5 
β 
»,5 
,2, 258 3 37 1 5 
,50 
58 ,76 . ,8 36 
l'i 
2, 57 8» 69 6 7 9 
Ά 
Β 
li 
η 
i Ì 1 1 19 
6 12 
, ,23 »02 »97 
3,9 22» 28 3 
'β? 
2 » 
, 9 
5 
52 
2 » 
, 0 
,» 
i 
» 
f! ?¡ 
»6 » 
2 0 
. 
, 3 
» 
» 
4 
4 7 9 
, , β 
, 9 2 
77 
ΒΟ 
, 0 
10 
7 
, 3 
86 
2 0 
34 
21 
26 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0078 0089 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 02,8 0227 023B 
0248 
0257 0258 0267 
0277 0278 VAI 03,7 03,8 0328 IUI 0347 0357 
0358 
0367 0377 0378 0388 04 10 04,7 05,8 05,9 0528 0537 0547 0549 0557 
0559 0567 0568 0569 0577 0578 0587 0608 06,7 06,8 0627 0629 
0638 
0647 0648 06»9 0659 0669 0707 07,8 07,9 0729 0738 
07»8 07»9 0758 0798 08,7 0827 0867 0958 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 
88,6­
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
698.85* 
, 2»6 
, »93 
69» 
3 2»9 
532 
520 2, ,75 »2» 
26 109 538 189 6 133 3» 1» 39 369 697 67 107 867 86 116 3»6 227 17 80 2»0 »9 20 31 116 117 19 31 27» »8 »6 58 538 
7» ,7 261 17 130 »5 135 69 97 821 17 51 128 2»6 168 255 36 76 58 93 8» 13 10 29 31 16 1» 
6 08 
1» »7 3» 201 57 30 7» 31 »0 7 1» »05 22 75 50 3,6 6 73 31 5 7» 13 
19 3»7 
7 21» 
3 203 
, 958 
7 8», 
, 672 
, »53 
, 072 
698.86 
,»0 
11» 1 13 
88 68 13 » 39 139 10 16 53 70 3 12 
France 
BOUCHONS 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
HETAL ■ ACCESS. PR EMBALLAGE 
HETALLSTCPFEN .FLASCHENKAPSELN 
»57 17 »71 71 
222 15 6 1 
1 1 71 u 2 15 
. 1 
101 
105 86» 86 
» 1 17 79 2»0 »9 
. 1T3 1 19 2 272 »6 »6 55 1 
, . 1 , 1 
1,9 69 ,8 203 10 
,68 16, 
1Q 
22 
72 
» 360 
, 0,7 597 309 2 6»6 , 0,8 , ,7, ,01 
CHIFFRES 
235 
144 1 620 7 
8 1 88 267 
. , 86 11 
10 33 
. 369 
59 
. . 3 29» 1»1 
, . a 
11 15 3 . . . 1 , . . »65 
7» » 70 
28 17 
, » ,2 
. 22 ,38 
2 5 
. i 
, 
,2 
, »79 . » 3 16 57 13 7» 31 »0 
8 1»9 , 7» »» 61 . 3 2 , 2 
5 352 
2 006 522 »60 2 »5» 5»» 16 369 
, LETTRES 
AUSHAENGESCHILDER 
26 8 57 3, 
16 
. 18 » 1 . . . . . 1 1 1 . 
»50 52 
353 2»2 169 947 »06 »8 
16 » 63 18 7» 81 
13 12 7 8 7 
115 
Γ 158 
2 9» 1 8 10 . 596 i 1 . . 27 
i 2 
66 , . 1 . , . Ì 16 , 106 
1 . r ι 
a 
. . i 52 
. 11 33 . 96 2 26 16 . 10 6» 13 »06 6 51 105 103 . 92 28 1 76 27 18 93 83 10 » S 2  
19 2 13 127 
i » 
» 1 Γ 7 
. 6 
. . 2 S 2»8 5 2 a 
3 23 22 2 70 3 » » . • 
» 52» 2 687 2 155 511 
»32 1 371 286 8»» 1 937 203 72 3 263 601 
, ENSEIGNES OIV. 
, ZEICHEN Α. METALL 
90 
»0 85 17 3i , 38 136 6 13 21 56 1 6 
NT ITE 
Italia 
509 
»»1 36» 21 1 
. 10 36 9 1 1 . 6 2» . . , 1 3 . 85 38 17 
lì 
18 
1»9 17 
187 
6 36 » 166 
lì 
13 
2 »2» 
1 525 281 59 601 35 3 1 
33 
7 2 10 
2» 12 2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 000» 0005 
0016 00 18 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0078 0089 0118 0138 0,57 0,68 0,78 0,B8 0,89 0208 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0308 03,7 0318 0328 
0337 0338 0347 0357 0358 0367 0377 0378 03B8 04,0 04,7 05,8 05,9 0528 0537 0547 05»9 0557 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0587 060B 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 06» 8 06»9 0659 0669 0707 0718 07,9 0729 0736 07»8 07»9 0758 0798 08,7 0827 0867 0958 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00» 7 00»8 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE ALL.M.EST ROUMANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVAOOR NICARAGUA PANAHA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SUR1NAH .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN ADEN PAKISTAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 065 
1 5IB 73» 2 328 612 
6»0 3» ,68 329 
36 165 7»7 355 25 16» 18 »5 »1 223 1 377 
36 1»1 71 1 99 62 217 1»2 12 30 202 3» 13 22 139 115 15 »3 193 »0 36 56 »28 
5» 16 167 10 72 2» 126 69 160 886 27 166 75 150 19» 205 31 53 92 52 5» 10 16 37 15 3» 22 328 37 33 16 99 35 17 »» 19 23 19 19 2»6 27 »6 »0 T 33 73 10 65 »5 
17 897 
6 257 3 95» 2 »29 6 020 1 353 1 17» 1 612 
323 
562 695 »86 133 90 25 121 529 »2 »9 213 32» 16 100 
France 
»17 »3 385 85 
267 2§ 5 
» 5 130 11 12 38 . 1 » . 68 . 130 708 99 . 3 3 12 27 202 3» 1 
a 
136 » 15 10 190 »0 36 52 3 
. a 
1 . 5 . 116 69 »3 260 15 . 6 1 19» 153 5 . 28 , . 3 2 3 . 2, 2 , 5 6 . . . . . . . . ,0 , 1 5 
ï » . »7 2 63 
» 3,5 
930 876 »39 2 »35 8», 997 68 
,33 
79 »13 »5 ,0 22 
5 » 
,6 5 » 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
153 
, ,67 860 » 7 , 5» ,»2 
. . 57 7 1 7 ,7 . . 223 . 32 . . , , ,3» 88 . . . . 7 ,, 2 . . , 2 . . a 
357 
5» 3 »6 
a 
,6 9 
,0 
1» 9» 
Ì 
2»7 
a 
3 2 ,0 3» 8 »» ,9 23 
» 8, . », lî 2 2 2 
2 
3 209 
, ,8» 309 268 , »90 4,5 ,0 223 
27 
49 5 , 
, , . , 
1 
a 
Nederland 
BZT­NDB 
490 
50, . 953 4 64 
25 . 74 48 
,» 9 ,05 B 3 1 17 
. a 
,2 . . » . . a 
,3 lì . . . . » ,, . 75 . 23 , . . » 58 
,2 
,7 
a 
»8 ,» ,0 . 20 20 3 
a 
55 »9 
a 
ïï 52 ,9 lì 7 . 7 9 . . 73 2 » ,2 9 , » . , . 3 2 ,3, 26 
2 ,28 
30 ,5 
. • 
» 036 2 »06 »76 
272 , ,5» 73 162 
Deutschland 
(BR) 
J3.13 
117 
300 32 3 
a 
lit 
II il m 306 7 20 
a 
1Θ 6 
a 
1 309 
a 
7 
a 
a 
1 13 β . 3 
a 
a 
a 
a 
1 29 . 1 
a 
a 
. . . a 
1 9 , a 
1 
a 
9 
461 9 166 . 4 . . Î 
24 
î 
. 7 26 . 3 '1 13 1 
22 
8 74 4 1 9 8 
• 
4 543 
799 
1 945 
1 294 
480 4 2 
1 319 
BZT­NDB 83.14 
2 
149 . 46 2 ? 
. . . 3 1 
246 
26 5 
558 
?! 2 119 
52 3 
37 46 166 
30 3 
9 89 
VALEUR 
Italia 
305 
300 m a 
5 1 1 4 
1 
106 2i i 26 19 
a 
. a 
4 3 . 47 ïï 
10 
94 10 3 . . . 2 137 
a 
a 
. 2 
a 
. 3 , 21 . . . 7 1 . 9 , . 17 19 2 80 
5 
. . 8 3 11 
,î 
45 
, 794 
936 348 ,56 46, 2i 2 
48 ,5 9 24 
i 
. . 1 
27 14 3 5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0067 
0138 
0157 
0168 
0,78 
0227 
0257 
0258 
0278 
0307 
0328 
0337 
0347 
0358 
0377 
0378 
03 88 
UH 
0559 0867 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 
18Ì2 
,040 
000, 
0002 
0004 
0005 
00,6 
881a 
0027 
0028 
881? 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
oosa 
0089 
0097 
01,6 
0,38 
0,57 
0168 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
03S7 
0369 
0377 
0378 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,8 
0527 
0537 
0538 
0547 
0557 
0558 
0559 
0568 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0659 
0707 
0708 
07,9 
8 
8 
55 
,9 
79 
,6 
7 
46 
,5 
9 ,, 
9 
9 
9 
8 
6 
2 
,4 
20 
8 
3 
10, 
, 429 
523 
398 
333 
404 
Ττ 
2 » 
5» 
,5 
,6 » 
»3 
6 
9 
3 
19 
363 
,22 
,» 
205 
85 
8» 
62 
39 » » 
,9 
,9 
,76 
58 
,6 
579 
252 
297 
27» 
30 , 
698.87 FILS ETC , PR SOUDURE ET METALLISATION 
ORAEHTE USW. Ζ. SCHWEISS / LOETEN 
573 
8»5 082 505 33» 67 
,60 
8», 97 69 »7» 972 ,92 ,33 »62 833 200 
,5 » ,8 25 ,7 382 ,50 585 ,29 
Ί 202 ,» 26 2, 25 l»5 33 25 266 99 ,» 39 ,82 ,3» 88 
9<5°7 »5 lì »» 3, 235 8» 27 56 2» ,50 »» 83 6, 32 30 ,»9 
96 39 ,69 »7 
7 30 » 35 ü 55 35» 3»3 3»2 56 20 
,7, ,67 ,36 27 »3 27 3,8 
a 
,78 
5,, 
72» 66 , • 
2 2 , 2 35 
. 203 η 
,5 2 3 . e 3 858 9 442 ,29 ìi 
72 ,4 26 2, 25 ,44 27 
265 
6, ,3 39 
18 
125 
88 79 19 . ; 
. 
235 
84 
i . 2» 22 
18 5 
149 
ί . . 
7 . . 
i 
9 . 32 37 ,, . , . 2» 26 3 5 
, 608 
a 
2 7,4 7,7 34 ,2 , 
28 43 , 49 33 . 6 27 . 
ï . , . . . 3 
. 
7 5 
902 45 
6 
3 2 ,3 
ΐ 3 ,, 27 27 
, 27 . i , , , 
,ó , 74 6 2 
. a 
5 . , 3 7 
90 782 
, 045 52 32 33 ,56 463 ,2 48 , ,3, ,66 8 98 84 
62Ϊ 2 
8 7 ,, 83 85 
866 875 , 855 
'fi 
,, 
4 
348 ,? , 289 , 695 'li ,22 ,2 ,72 
1 ,8 9 
5,1 55 39 
20 5 ,3 
3 6 
6 
2, 
,0 
38 ,5 78 4 
60 43 , , 
22 
,Ó 2 3,7 ,,7 226 4 
6 
,63 ,27 3 7 5 299 
,5 66 4 
2, 4 ,2 48 
9 33 2 
2 3 a 2 4 
,Ó 15 4 
5 4 1 » 78 
ΐ 3 3 
2»9 52 6, »0 
,3» ,ç 
9 
,0 
2 
,9 
3 
»3 
6 » 
26 
798 
333 ,, 
,2 
55 » 
7 
20 
9 
»0 »» 
20 
2 
22 
,6 
i 
,0 26 ,»7 
,6, 2 
0067 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0257 0258 0278 0307 0328 0337 03»7 0358 0377 0378 0388 0»,0 05»7 0559 0867 0977 
,000 0,0 020 02, 030 
032 040 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0 ,8 0 38 O 57 0 68 0,78 0,88 0,89 0207 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0357 0369 0377 0378 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,8 0527 0537 0538 05»7 0557 0558 0559 0568 0578 0579 0587 0588 0589 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 06»7 0659 0707 0708 07,9 
GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS .ANT.FR. VENEZUELA .OCEAN FR SECRET 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE 
RE LIBERIA .C.IVOI GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
MOZAMBIQU •MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC CUBA HAITI .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT HASC OMAN PAKISTAN INDE THAILANDE 
,9 ,3 76 2» 88 26 13 »5 22 ,» 
»0 
55 
,3 
,3 
,2 
16 
,9 
8» 
39 
,9 
,0 
,87 
732 
20, ìli 
653 
217 
,»7 
6 
2,3 
,52 
69» 
075 
782 
,»3 
22 
66 
»08 
,53 
9, 
8»3 
233 
28» 
79 
339 
305 
366 
»0 
,8 
,9 
3» 
2, 
36 
»»6 
»6 23» 
,23 
56 », l ì il 
!» 
7, 
30 
Al 
44 
il 
72 
3, 
35 
54 7 
27 
,5 
3, 
,5 
49 
'Si 
29 
,07 
43 
286 
,5 
25 
27 
87 
,2 
64 
40 
26 
9» 
23 
,7 
"A 
,2 23 66 ,7 8 , 98 93 37 20 »3 »8 », , , 25 30 86 
75 20 
26 » », 
6 ,» 
,0 ,6 
, 08» 670 ,0» »2 306 
,08 
6 
6» 
» 
8 22 ,5 
,0 9 5 2 
,83 
82 
921 92 
,2 
i 
,87 
"Ai 
8 
6 
27 
lï 
, 2 
1 242 
» 
BZT­ND8 83.15 
442 
767 309 30 10 
, 6 
34 , 
22 
, 9 
6 
, 6 
2 
soi 84 65 
! , 
2 4 4 
lì 
378 ,73 
li 
74 
157 
\i 
m 
i 
i 
U 80 
» 
23 2 
30 
2 
4 
2 
9 
4 
4 
5 i 
4 
2 , , 
î 
40 
26 22 
2 
29 , 
64 
30 
56 
6 
2 
u\ 
32 , 
2 
5 
75 
5 , 
, 6 
,1 
22· 24 9 4 
14 16 6 
7 4 1 4 85 
2 4 4 
5 , 
ll 
, 2 
4 
4K: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0738 
0748 0749 0789 0798 0817 0827 0867 0917 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 
00,6 00,7 00 18 0027 
0028 0029 
8θ38 
0039 00»7 0048 0049 
0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 
0088 
0069 0097 0, ,8 0,38 
0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 02»a 0257 0258 
0267 0268 0277 0278 0307 030a 03,7 03,8 
0328 033Θ 0347 
03»8 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0»,0 0»17 0»27 0507 
0508 0518 05,9 0527 0538 0539 05»7 05»9 0557 0558 0559 0567 0568 
0569 0577 0578 0579 8111 
0589 
0597 0598 0607 
0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 06»7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
,2 8 
7 
2 
, 
698 
Β 
,2 ,2 ,» 3 2 
, , 2 
A b 
i 
i i 
1 
i 
i i 
i 
2 
, 
51 
185 220 »» 36 111 3» »1 1»5 
615 
336 883 778 781 157 57, 
»6, 
.9,* 
28» 
29» »72 0,8 6,2 60 1 
50 »50 23, 628 720 229 
70» 
5»0 690 929 ,35 
680 295 296 39 5, 29 ,06 67 227 Tu 
888 
556 693 592 607 267 »» »6 ,98 ,92 
08, 
,8 36 2», 908 2»9 53 ,87 9»8 657 »3 »78 ,35 2,6 ,34 502 20 80 524 22» ,7 ,32 »25 ,90 25 936 772 865 31 507 
62 87 105 53 27 20 382 630 105 359 859 35 87 
22 3» 270 73 
TT 
», 22 
Ì7Ì 
253 938 672 822 329 576 ,,6 532 53 
France 
57 198 
15 
. », • 
5 »8» 
, 478 
363 42 2 769 , ,07 427 
874 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
51 
12 1 1 
6 546 
5 073 229 ,72 , 242 947 
ΐ 
Nederland 
63 ,0 
20 ,, 1 3» 
• 
7 2,0 , 968 3 0,7 , 9,2 2 ,98 9 ,39 25 
AUT. OUVRAGES FONTE / FER / AND. WAREN Α. EISEN / STAHL 
3 74Ô 678 4 734 1 641 147 . 63 ,03 ,72 52 5 ι 3 734 40 240 299 
29 ,37 2 39 » 5 2 8 2 . , 839 
, 52, , 607 , » , »3 3» ,96 ,88 
, oli ,6 1 26 , 778 ,2 »3 ,80 5 6,3 3» »7, ,26 ,6 »0 , ,7 . . . ,0 76 38, ,82 . Ι , 63» 36 26 ,8 , . . » . 2 379 . . . » . . 2, . 6 2 5» . . 1 10 
»9 9 . »7 3 139 , . 
, 399 
4 477 3 206 238 
,54 
28 85 65 
459 ,70 ,30 , ,00 , 35 52 , . . . 2 , ,, . . ,8 . . 3 . 27 . . . . . 9 , Ai 
3*1 7 , 57 28 
. . ,86 46 2 
. , 
ΐ 7 20 7 . 3 3,5 46 , 42 3 . ,6 . ,7 , . . 2 ,4, 206 . 28 . 2 
li 17 . 33 4 
ί 
, 2 2 . , 52 . 2 
748 3 ,69 
4 638 209 558 » 325 ,27 ,86 71 252 ,»0 93 6 50 , 2 »9 
4> 1 
5 
,3 2 , 6 9 , . 7 » 33 3» . . . . . , , 'Î 
, 26 . . 3, , . , 2 , 2 ,, 1 . 2 
. 8 . . 7 2,6 226 76 5 »1 
2 2 ,6 66 
37 
»6 
,1 
21 
»2 
82 ,6 305 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 » 3 
6» , 33 1 . . . • 
273 
777 023 593 932 30 5 5»! 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0738 
074B 0749 0789 0798 08,7 0827 0867 145 09,7 
2 ,02 ,000 
»0 ,0,0 , 25, 59 640 64 
20 
020 021 030 031 032 040 
ACIER 4 NDA 
A.N.G. 
» 5 6 
, , 
, 
, 8 » 
772 
056 791 
72» 320 »6 1»3 8B8 916 571 26» 608 58» 36» 102 » 222 195 75 , 2 11 70 5» 60 28 7 25 
5 7 17 »7 173 1 2 2 3 1 6 , , 2» 69 81 2 6 1»5 6 9 » 6 Β 26 6, 1 ,2 73 ,23 6 38 , , S »05 626 ,2, . 69 
58 77 5» 27 9 ,» , »2 3 57 ,»5 » ,0 
25 
8» ,» 66 26 7 
15 2»1 11 
75 17 ,03 79 ,8 98 16 23 3, 
, 365 000, 
329 0002 526 0003 1 »»0 000» 0005 »22 00,6 00,7 89, 00,8 28 0027 289 0028 26 0029 203 0037 2 052 0038 
, 693 0039 79 00»7 378 00»8 ,29 00»9 392 0057 862 0067 2,7 0068 0069 »0 0077 ,3 0079 ,9 0087 2 0088 ,5» 0089 67 0097 7 0,18 5 0,38 30 0,57 72 0,68 
567 0,78 , 523 0,88 32 0,89 0207 ,0 0208 0209 , 02,7 02,8 1 0227 
0238 2 02»8 29 0257 60 0258 , 099 0267 , 0268 , 0277 1 710 0278 9 0307 0308 2 0317 1 0318 
5 0328 20 0338 »27 0347 1 0348 68 0357 448 0358 101 0367 0368 3 0369 23 0377 
0378 13 0387 301 0388 771 0410 586 0417 0427 337 0507 
0508 10 0518 35 0519 22 0527 1 0538 2 0539 0547 572 0549 34 0557 160 0558 467 0559 3, 0567 3 0568 
0569 6 0577 ,59 0578 ,6 0579 ,, 0587 , 0588 I 0589 
, 0597 396 0598 259 0607 
,08 0608 9,0 06,7 525 06,8 689 0627 308 0628 , 205 0629 84 0637 202 0638 ,5 0647 
CAHBODGE 
INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. .GABON ■CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE •CF SOHAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE 
GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INOES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
5 » 1 1 
6 
a 8 9 3 2 
1 2 
1 7 3 
2 
,1. 
67 ,»» II ,9 28 ,09 
306 
9,6 
760 
,»3 
913 130 
323 
576 
267 
062 893 317 03» 500 39 
390 
135 
657 768 827 8,5 385 
6» 3 
885 ,27 632 858 295 »B 7, 28 ,36 95 228 ,,, 2» 66, 
9,5 930 »05 
53» ,67 
38 3, 75 ,0» 3, 5»» »3 ,5 97 977 »05 29 8, 676 203 39 ,7» 99 ,68 7, 2,6 ,9 »6 ,39 »3 ,0 60 225 ,36 »3 759 0,7 533 2, 8»3 
35 37 7» 50 ,7 2, 275 ,56 56 22, 69» ,9 »8 
20 lì ,6» 75 2,6 17 16 
2» 8»5 »5 
186 ,58 »69 323 93 »»2 »2 ,»» 56 
France 
3 
50 55 
7 
. a 
28 • 
2 603 
60» 276 
1 387 
53, m 
2 132 »»0 2 65» 1 23» 
168 . 32 36 11» a i 553 
48 ,20 240 
3. "i 48 7 3 
Ì7 
,4 , 597 
89, 87, 2 4 , 38 ,9 74 ,03 5§? 43 A 9,9 4, 25 76 ,7 ,86 33 'M 8 ,2 , 
'! . 2 ,6 206 ,3, . 23 3B0 il 54 , , 
3 1 , 273 , , . ,0 , a 
20 
,2 7 98 
. , 33 
53 ,0 1 34 2 63 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
21 
a 
7 25 
a 
. a 
. • 
2 475 
1 548 174 107 748 551 
2 
1 218 
• 2 875 1 170 220 118 • 6 13 1 4,5 1,8 68 
8§ , ,5 3, 1 , 7 . , , ,» a 
, 21 
a . 3 
a 
17 
a 
. . . . 2 
6 1*4 
9 3 
a 
17 a . . , 158 23 2 
. 1 
5 7 9 5 
» 11, 39 
25 
2 
5 
7 
. . 
57 1,5 
il , 2 20 ,» 8 
9 , i 
. , 28 
a 
2» 
ΐ 
Nederland 
3Ì 5 . 9 59 ,9 . • 
3 290 , ,54 , 385 949 7,2 6 
Û 
V A L E U R 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
6 2 2 , 
a 39 
"9 
109 
,47 79, 584 26 535 4,0 97< 85 ,i ! 2,2 1 28 
176 28 
BZT-NDB 73.400 
1 002 
2 528 . 4 665 202 673 3 110 158 220 110 215 190 1,7 
li i 
2 42 2 , 9 . 
i . 4 7 4 , 3 4 34 50 
a 
. , 3 , 
5 4 ·, 28 . . 20 
, , , , 2 
1 
. 4 . . 6 
a 9 ,09 260 84 4 34 1 
a 
a . , , 7 43 1 26 
28 
i 6 ,5 4 . . , 
1 ,9 , ,9 ,0 
56 ,5 68 5 
3 20 > 84, 3 096 306 S 
, , 
2 
, 4 2 
ISO 428 
37 24. 3 
, 828 I , 296 
12 1 83 ( 18 ' ,02 
5e? 09 861 811 42 
r 64 , 088 342 90 157 344 Ï 
1 2 
S 122 ί 4Î9 473 Γ 223 
37 4 109 20 56 1 
33 154 2 \ il 29 10 
2 21 9 47 15 381 9Í > 397 77 . i! 
a 
4 
1 ' 3 r 20 47 , 4 82 5»0 
6 á 
Γ 1 ÌÌ 25 31 166 
6 39 41 2: lì 
25 
, 
425Í 
86: 19: 
12 
3( 
! í 1 
2¡ 
6: 191 
f 
2'. 
8! 
2; 9¡ 1" i 2( 
31 ,( 
4 II 7: 81 11 ,3! l\ 32 
10 
12 > 164 404 183 
609 
1 10 42 26 1 8 . ι 124 10 
' 96 349 '? 
à 14 14 
2 so.g 
128 
348 191 72 164 
18 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0738 0748 07»9 0758 0788 0789 0798 OB 17 0827 0867 0917 0937 0958 
1000 10,0 1020 1021 1030 1031 1032 10»0 
CST 
000, 0002 0003 
Uli 
00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 00»9 0057 0067 0068 0077 0079 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 0328 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0528 05»7 0557 0558 0559 0577 0578 0579 059B 0608 06,8 0627 0629 0708 07,8 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0627 08Ó7 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
128 50 »1 30 
9» 920 532 2»2 202 255 16, 
23 87» 629 58» ,, 51 185 13» 10» 591 603 
2, ,30 
556 880 076 623 259 779 989 589 
,0 ,2» 5 
,2 ,50 2 
5°i 
28 ,00 ,0 793 997 »87 290 20, 7»2 20 
,» 
2 
60 
,2 3,8 9 320 I 651 
] HÌ 252 
37 
,5 
2 » ,6 
,3 
65 
3 7 12 3 1 
12 2»2 8 763 2 399 
1 362 1 027 6 
121 33 
.92 AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE ANOERE WAREN AUS KUPFER 
1 092 329 
1 551 711 109 
21» 18 31 
632 70 119 
ill 
725 19 9 81 20 6 6 12 ,0 ,9 7 7 6 ,2 7 ,, 5 » » ,0 23 »08 »7 20 2 2 7 7 2 52 2 5 8 7 
5 3 1 70 31 , 6 8 63 ,0 65 
,8 , 6 »3 5 
7 226 3 792 2 837 2 ,08 529 »» »3 20 
,7 ,0 65 5 
677 29» 
î 
56 59 
137 » 39 7 , , 26 
3 2 
2,9 
97 30 2, 9, 11 27 
, 036 
, 0,9 ,0 6 7 7 
. 
39, 256 12» »7 ,, 
698.93 OUVRAGES EN NICKEL 
ANDERE WAREN AUS NICKEL 
,5 9 1,9 3 23 , 3 6 2 
93 19 9 1 2 
19 l»5 2»1 1 
I»? 
I I 
2 
780 51 33 11 37 23 
103 6» , 
»» 258 ,8 3»3 
2, 658 ,8 9»» » 033 ,»0 2, 225 
263 ,66 790 
,00 ,62 9 28 602 
»2 113 19» ,19 72, 
,2 
2 ,3 2 » 
5 ,2 
3 16 31, 3, ,3 , 2 
20 2 3 I 3 3 1 I 
58 
ï 6 6 63 2 65 15 
018 319 393 938 30, 3 3 6 
10 3 107 
9 1 3 5 2 91 12 9 1 
73 7»7 1»9 236 200 
36 
19 
31 512 550 
3 152 17 33 
3 661 9 37, » 765 17 577 
180 68 296 
726 87 7» 215 
5 1 1 
27 1 5 
»6 9 3 6 9 
79 » » 2 
12 
5 67 6 7 I 
1 32 
i 7 » 2 2 
»3 5 
562 101 260 96 119 1 6 1» 
0669 0707 0708 0709 0716 0719 0729 0738 07»8 07»9 0758 0788 0789 0798 0817 0827 0867 0917 0937 0958 
,000 ,010 1020 ,021 ,030 ,031 1032 10»0 
000, 0002 0003 000» 00Q5 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 00»9 0057 0067 0068 0077 0079 0,38 0,57 0,68 0,78 0188 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 0328 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 0528 05»7 0557 0S58 0559 0577 0576 0579 0598 0608 06,6 0627 0629 0708 07,8 07,9 07»9 0758 07B9 0796 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 1020 ,02 I ,030 ,03, ,032 ,0»0 
000 l 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 6IRHANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON HUNG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT DIVERS NO PORTS FRC 
Η Ο Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
­SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA PANAHA RE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL 
INDE BIRMANIE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
»8 607 725 »» 25 269 ,09 10 332 
Tl ,, 259 77 267 196 2»7 5»8 13 113 
82 352 35 573 28 037 19 962 17 385 2 890 1 7 » , 67» 
, 68» 863 2 822 , »99 5»9 8,3 68 ,06 , 23» 1»9 382 965 »59 752 ,11 17 128 80 27 18 27 28 18» 26 2» 35 23 21 30 33 17 ,2 »0 ,»8 , 079 ,8» , , 7 25 ,8 22 »2 ,» ,»» ,0 32 27 »2 27 15 ,, 1,8 155 ,, 16 21 I IB 38 178 216 1» 16 85 2» 
16 393 7 »17 976 » 711 1 83» 1»3 272 52 
1,6 79 »9 , 26 ,58 58 50 7» 25 
201 192 97 18 38 
16 332 
13 100 » »9 
8 » » 
2»5 
î 
16 2»5 6 460 3 040 2 075 6 658 2 515 1 596 84 
95 »5 166 25 52 
2 » 5 7 71 12 2 11 
ΐ 
, 
2 , 
37 
2» 
20 
30 
ί 
, 2 
5 
5 
29 
8 
,6 
»7 
,0 », 
3 
I 
36 
BZT-NDB 7 » . , 9 
106 
,»9 
62» 
333 2,5 150 27» 99 
7b 
1 »62 
, 333 93 7, 36 32 
880 
55, 
269 
, , 0 
59 
BZT-NDB 75.06 
, 7 » 
2 , 
,2 
2 
25 
20 
9» 
36 
»3, 
1,5 
28 
»9 
59 
Ai 
15» 
96 
15 
26 
»f? 
165 
34 
23 
46 
5 
40 
1»0 
9» 
6 
18 
35 
»8 
5»8 
113 
1»» 
»03 
617 
051 
177 
100 
2 β ! 
590 
160 
91 
678 
31 
5 
8 , » 
13 
127 
23 
11 »» 
16 
117 
11 
22 
10 
27 
2 
l»0 
1 
23 
U 
1 
31 
5 
i 
29 
222 
29 
20 
19 
3 
5» 
6 
22 
2» 
7 
11 
1 
, 
,»7 ί 
3 , 
6 
20 , 
85 
2» 
3 0»0 
, 5,9 
8,4 
288 
556 
5 
,40 
39 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 000» 
IUI 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
882? 
00»8 00»9 0057 0067 0068 0079 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0209 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0308 03,7 
0328 
81S7 0358 0377 0387 
im 
0»,7 0507 0508 05,9 0527 0547 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0707 0708 07,9 0729 0748 07»9 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
1 2 1» 1 2 , , 
,»0 1 I 
195 3 1 
6 2 , 2 5 3 , 
706 ,69 300 ,3» 233 
4 , 
5 
»» 26 9 8 5 1 
23 5 1 I 3 7 
698.9» AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUH ANDERE MAREN AUS ALUMINIUH 
52» 869 ,»3 »87 »29 ,36 70 »» 
202 282 29» »88 ,69 66 9» 7 ,9 53 53 5 7 393 26 273 59 ,9 29 2, 
32 » », 
20 30 26 7 
8 9 70 6 6 9 ,8 6 35 »»3 20 25 » 5 38 ,, ,, 8 »9 ,05 
5 7 9 ,0 » 28 8 2» » 53 55» 38 ,2 »3 9 5 11 18 19 
26 6 6 
132 1»» 155 33» 21 2 
1 5 32 , I 12 7 
22 
1 
325 1 269 
51 
5 25 
»0 3 2 23 7 
1 176 2 
57 
589 »» 5 5 
10 298 
,45 6 29 3 
5 3 3 ,, ,3 
5 2 , 
2, 
»50 532 398 8»6 232 96 
, 9»7 76» 303 88 555 ,»» 80 
810 69» 3» 12 62 66 3 
572 
»56 87 66 2» 
10 
120 
19 
60» 129 258 121 217 
180 405 1 356 
84 42 57 36 
185 275 272 293 
143 »7 »2 
2 5 22 
6Í 25 3 
,2 
5 ,0 1 
3 
25 175 13 13 3 
1 3» 
1 8 103 2 6 , 6 
î 3 ,, 2 
52 129 31 
»δ 
5 5 3 17 9 
295 025 6»8 018 527 6 1 
27 2 
21 1 » 
277 3» 5» 
1»3 
39 Β 
3 5 3 
5 l»6 9 5 4» 7 17 26 29 5 
1 2 1 28 9 
6 2 1 9 17 
1 1 6 6 2 
2 9 62 3 9 
7 38 1 3 1 7 
3 1 27 1 
10 2 1 »22 7 
6 1 9 25 
6 
» 
I 6»7 509 »60 212 658 1» 
2 
0057 0067 0066 0077 0089 0 188 0388 0»10 0»17 0507 0558 0559 0579 0587 0629 06» 7 0707 0708 07»8 07»9 0797 0798 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00» 7 00»8 00» 9 0057 0067 0068 0079 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0209 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 03»7 0357 0358 0377 0387 0388 0»,0 0»,7 0507 0508 05,9 0527 05»7 0557 0558 0559 0578 0579 0587 059B 0608 06,7 0618 0627 0629 0636 0707 0708 0719 0729 07»6 07»9 0758 0789 0798 0817 0627 0867 0917 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ROUHANIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYSIA 
FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
I 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VOLTA .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
O N D C E E CLASSE AELE CLASSE .EAHA .A.AOM 
22 26 99 2» 
n 
,5 9,2 ,2 ,» 329 26 ,, ,0 62 3 , 2 , ,9 38 23 , » 32 »7 3 S77 870 , 899 690 750 8 ,2 5» 
, 43S 1 827 4 687 , 549 , 286 409 , 0 , , 4 , 598 350 S38 1 399 510 ,66 230 ,4 69 ,54 ,34 20 25 'iî 235 ,35 
89 
28 
6 3 3 474 2,6 
il 9 .4 67 
ÌÌ 2 U 4 , 
353 577 589 78, 52 ,, 2 27 
ill 
22 49 19 4 57 
4 
ΐ 
195 
4 
226 
To SI 77 ,5 56 29 77 60 98 47 
17 2, ,65 ,0 ,3 ,» 3, ,9 ,25 
83, 66 127 ,5 ,6 »7 2» 20 2» ,39 ,39 ,0 23 8, 35 33 68 »7 78 1» 73 816 67 22 71 33 30 39 83 75 53 ,» ,2 ,3 
7»» 78» 0,0 761 553 
1 
lì ,3 76 6 » ,2 17 18 
. a 
A 
,86 7 2 , 
, 2» , , 6 2 . 5 » 5 26 
,6 
,6 
2, 
2 3 3 . I» 
• » 07» 2 300 675 36» 895 
26, 
,78 
,52 
8 
2 
2 
2 
2 
'S i 
'1! 
,9 
2 , 
88 
18 
827 
329 
,7 
9 
17 
'2 
27 
21 
27 
»2 
957 
676 
8ZT-NDB 76.16 
13» 
1 433 
168 
H 
2 
1 
4 
1 
6 
12 
9 
1 
2 
bll 
446 
II 
7 
14 
12 
10 
30 
22 
15 
2 080 
, 763 
,03 
47 
2 , 3 
, 5 8 
7 
,43 
2,9 
,3 
8 2 
20 
24 
6 , 
24 
6 
2 , 
4 
50 
4 
2 
9 
52 
i 
44 2 
35 5 
838 
734 
,37 
20 
3 
3 
4 ,, 
2 
33 
1 
2 
7 
,4 
5 , 
, , 5 
,4 658 580 6,3 4 3 ,0 
m 5,2 . 446 ,65 54 1,6 538 32$ 
468 908 439 ,00 85 
a 
9 1 5 62 , 
57 4 39 . 
3 
m 165 346 
145 27 8 17 7 ,4 265 25 , , ,,8 ,4 52 8, 64 ,9 
3 
7 
,7 
46 
25 
,5 
,3 , 
2 , 
»0 
I 
2 
2 
,0 
,3 
3 
5 
26 
203 
,4 
96 
3 
3 , 
65 
8 
4 
62 
2? 
6 
3 
607 
, 2 
ï 
9 
4 
,5 
4 
24 
5, 
,2 
,3 
69 7 
223 
,75 
485 
22S 
8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1040 
CST 
0003 0004 0005 0027 0037 0038 
88Í? 
1000 i010 020 jjio 
1040 
CST 
595B 
1040 
1 
,­B 8,7 
i? 
52? 
029 I 
.067 3068 5138 1188 
kl? 0629 
8789 0719 0729 0789 0867 
1000 
1828 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
8881 
0004 0005 0016 0027 0037 0038 0039 0138 0188 0388 0410 0417 0817 0917 
436 326 . 3 
698.95 OUVRAGES EN MAGNESIUM 
ANOERE WAREN AUS MAGNESIUM 
6 50 8 
Û 4 
199 
436 
64 349 329 
1 
3 
13 
β 
5 2 
698.96 OUVRAGES EN PLOMB 
ANOERE WAREN AUS BLEI 
15 
16 13 3 
5 14 
2? 
II 
230 10 
3§! 
26 22 
26 
8 
ii 
105 
698.97 AUTRES ANDERE 
161 146 1 
34 15 
å 
28. 
4 80 68 27 140 304 155 62 142 73 5 
9 284 
Ull 
802 1 376 
,Ì 
!°,1 
99 72 
4 20 2 
8 
698.98 OUVRAGES EN ETAIN 
ANOERE WAREN AUS ZINN 
20 18 2 64 13 3 2 8 22 6 
2 65 3 , 5 
6, 2 3 
5 3 
49 ìl 
Ζ 
OUVRAGES EN ZINC HAREN AUS ZINK 
ìi 
αϊ 
,1? 
12 
2 
73 
950 *77 249 150 24 
6 13 
55 
7 2 
8 7 3 
2 56 3 , 
,5 6 9 
8. 26 
li 
n 
li 
4 
2,8 
44 
Ρ 
416 
5 
4 
,6) 
28, 
2 
68 
5 9 
1 2,7 49? 325 292 393 
49 
94 26 , ,97 
5 
ÌS 
il 
88 
,44 
Vi û 
30 
ÌÌ 
2 
,040 CLASSE 3 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FEO 0005 ITALIE 0027 NORVEGE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE ­Q39 AUTRICHE B17 AUSTRALIE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
0 N 0 
CLA­SÌE 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE §ANEMARK UISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE MAROC EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA PEROU SYRIE ISRAEL PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUD JAPON .OCEAN FR 
0001 
Ρ 
0004 0005 0016 0027 0037 003B 0039 0138 0,88 0388 04,0 04,7 08,7 0917 
H 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HAROC EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE S43UT»AV1T 
358 
17 57 69 
Û 
35 
'Iî 
464 
262 
239 
f,i 
ÌÌÌ iî 90 199 il 26 15 502 
,0 
200 
,7 62 
27 
3. 
138 
n 
\il 
9 6 32 4 21 
5 
25 
43 2 
2Î 4 
5 112 
BZT­NDB 77.03 
126 
7 il 
10 
14 4 10 4 
i 
y 
BZT­NDB 78.06 
l 
un 
646 
HT 
s, 
BZT­NDB 79 .06 
i. J! 
BZT­NDB 80.06 
67 1 
,04 , 
465 
83 21 
29 
4 
84 5 
62 42 
,0 
ê 
40 
124 
2B0 
6 
l ì 
1 
*ì 
ui 
1 'fl 
il 
i 
108 
Î! 
4 10 
l ì 
1 
23 
6 
26 
3δ 
#; Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
CST 
¡77 
249 
, , 4 
,14 
45 
14 
3 
23 
8 '° 
5 
3 
22 
17 
4 
4 
166 
80 
82 
20 
4 
CST 6 9 8 . — COLIS POSTAUX 
18,8 
1020 
,'8i¿ 
103, 
1032 
,040 7,1.,0 CHAUDIERES A VAPEUR DAMPFKESSEL 
4 595 2 370 3 200 463 2 065 98 1 308 891 933 1 373 1 012 , 903 , 776 230 2 102 30 599 3 237 404 11 334 59 156 243 
II 374 136 1 411 57 337 
Ί 
Ai 
8 
,1? ,64 20 8 ,6 45 ,6, 
ÌÌ 
792 lì 63 7, 67 99 24 2,2 
il 
9 ,3 45 
32-? 23 
,,4 
800 
18 
272 30 ' 3,i 222 60 30 26, 40 ,22 ,8 667 I 393 
74 98 577 
a l 
37, 27 
,11 44 003 ,2 693 ,6 457 6 84, 
24 
304 
,i 
,3 
Ì 8 3 
7 » 
î 18 
72» 652 
'ï? 
,» 2» 
7 89 
,6 ,39 
25 , 
3 
1,0 
2. 
,1 2 
5,» 979 ,63 50 
, 5», 873 »7» 399 
,3 2 9 9 , 
3 197 1 08» 2 762 
2 006 58 1 293 843 916 1 373 730 1 387 
Mlï 
1 715 16 572 2 931 387 9 321 
1,4 ì°7 55 2,6 
823 , 329 ,4 
6 ,3 
,00 
3 
,3 
,7 8 
Û 
n 
,7 9 4 , 
24 ,13 480 i 272 30 , 372 9 200 24 
252 32 1,6 
655 , 37, 3 73 
5»Ô ,6 153 2 226 
35 ,08 9 0»8 ,» 6,0 5 80» 
25 7 9 5 » 
38 23 
,6 
,9 6 
2» 3 
»i 
6 , ,7 
28 ,22 
,90 69 558 »50 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
,000 1010 ,020 
TA 
,03, ,032 ,0»0 
I 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
I 0 N D E C E E CLASSE , 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
MOZAMBIQU .MADAGASC 
0518 05,9 0528 9§38 0547 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 
mi 
0708 0709 07,9 0729 0748 0749 0758 0788 0789 0867 09,7 0958 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PORTS 
,000 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
,020 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
2 ,65 
, 076 
965 
390 
,07 
26 
7 
, 8 , 
63 
82 
5 , 
34 
25 
2 
,2 
2 , 
564 
,30 
,38 
467 
3 
25 
4 836 
875 
, 055 
, 4 4 
25 , 
208 
ÌÌ 
Ì 
1 
B 94 
2i . 
si 
8 
lit 
524 
5,3 
466 
i 
lì 6 26 288 
29 46 
, 438 
7 ,9 
,27 
il 
BZT-NDB 84 .01 
10 
64 
ï 
17 
2 
19 
161 
3Î 
2 
7 
178 
319 
249 
520 
140 
38 
m 
594 
325 
34 642 
Ain 
U 686 
63 
lì 
û 
12 
,55 
29 
25 
4 
24 
7. 
¡2 
, 524 
ni 
609 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196V4 — Janvier­Décembre e x p o r t T a b . 2 
chlusse 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
1030 1031 1032 1040 
0039 0079 0118 0217 0598 
1000 1010 1020 102, 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0016 0027 
UH 
0037 0038 0039 0047 0048 
8o67 0068 0079 0087 0088 0, ,8 0,38 0,57 0168 0188 02,8 0227 0257 0258 03,7 0328 0357 0358 
,3 883 2 040 736 454 349 29, 820 234 
338 ,6, ,5 34 
195 
26 
10 899 62 9 550 
7,1.20 APPAR. AUXIL. PR CHAUDIERES A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
7,1 
807 456 699 ,78 688 
Tl 66 »03 »29 27, 227 ,27 37 »75 2»3 229 8 009 25 ,69 26 338 232 9 7 »I 9 
8 2» 20 37 35 8» 12 1»5 2» »6 160 2, ,8 5» ,53 ,» 62 55 360 2»8 6 29 
9»7 828 959 2,0 928 ,76 385 20» 
126 6 6» 9 2 
53 
10 326 12 56 
984 
16, 25 338 232 3 
»i 
9 
8 
2» , 37 35 ,9 
,»i 
»6 ,»8 
I 
1» 
9»8 204 »8, 68 ,12 156 385 ,5, 
97 
6» 
36 
,0 2,» 
5 30 ,3 
»87 202 51, 
6»9 28 ,5 63 m ,65 ,65 ,26 2» 63 208 
,33 8 25 I» 2 
777 »77 273 5, ,6 ,3 
ii 
236 »7 ,6, ,,9 28 6 
» 4,8 , 849 , 924 958 604 , 
»1 
31 LOCOMOBILES MACH. DEMIFIXES A VAPEUR KESSELOAHPFMASCHINEN 
22 53 23 10 50 
21 19 1 
200 » 
25 
22 
,20 
35 , 53 
.32 MACH. VAPEUR A DAMPFMASCHINEN 
868 777 759 550 177 »9» 32, 35 3,7 ,13 850 083 7»» 
,»9 
57 »5 6 300 27 55 ,6 10 6» 93 »7 7 3 31» , 
3 
9 
8 , 
îl 
,0 50 
,77 2 25 22 98 ,5 
CHAUDIERE SEPAREE 
60» 52» , , ,3» 862 
»7 17 35 
9 6» 
93 32 6 1 
31» 
1 
3 
1 
1» 
37 
3 
7 
111 
i 
15 
i 
25 
30*1 
7» 
3 
3 
3 
666 ,65 , 22, 
I 0»2 ,5, 
32, 
lì 
252 
,13 
5»9 
m 
99 ' 29 9 6 1»2 
55 ,6 
»1 1 38 6 2 
» 
116 
85 
»5 
86 
16 » 
,02 
29 
568 25, ,20 ,» ,68 
32 
,69 
»66 
130 25 
1030 CLASSE 2 103, .EAHA 1032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 0227 0258 03,7 03,8 0328 0357 0377 0388 04,0 0507 05,8 0547 0558 0559 0579 0587 0598 0608 0629 0647 0708 0789 08,7 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .SOMALIA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE SALVADOR •ANT.FR. 
COLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL KOWEIT INDE JAPON AUSTRALIE SOUT.AVIT 
D E H O N C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0039 AUTRICHE 0079 POLOGNE 0118 AFR.N.ESP 0217 .NIGER 0598 ARGENTINE 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
I 0 N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 004B 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0,18 0,38 0,57 0,68 0,88 0218 0227 0257 0258 0317 0328 0357 0358 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE .GABON 
.CONGOLEO .SOMALIA KENYA­OUG 
15 996 886 368 1 173 
m 
12 096 3 898 3 334 1 306 3 018 308 567 I 817 
21 76 
ÌÌ 
36 
271 4 28 22 
162 46 
76 
1 B04 2 976 6 840 
2 372 3 410 2 887 , 0,0 
266 , 073 652 2 264 2 33, 2 8,8 39 66» »35 ,7» 99 »50 60 ,05 ,90 ,3 »», 
500 226 29 
67 , ,92 ,0 ,2 7» 58 ,6 
,95 23 69 
»06 
2 389 , 99, 
sii 
Ì 229 
2 
6, 
3 
12 
185 
li 
8 61 
7 »»1 »99 
29 25 67 192 9 
12 5 58 
»79 19, 18 75 
99 51 
17 
Â 7i 
i 
2 
,6 
74 
27 
BZT­NDB 84.02 
,6 
27 
lì 
7 
,βδ 
28 
rt 
lï 
907 íl 
29 27 
74 
BZT­NDB 84.04 
BZT­NDB 84.05 
,78 
A] 
12Ô 
Ü 
046 
4 
259 
ï 392 
688 986 
8 ,4 
10? 
'ri 
1 
19 
47 
'1 
4 
712 343 111 44 231 
42 
20 
165 
955 
23 13 
2 
26 
12 3 
178 26 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0368 
0377 
037B 
0386 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,8 
0537 
0547 055B 0559 0577 0578 0579 0587 0597 
0598 0608 06,8 0627 0629 0647 
878s 
07,9 0729 0748 0749 0788 0789 08,7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
8002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0227 
0237 
0248 
818? 
03,7 03,8 0328 0377 0387 0388 04,0 04,7 0579 0597 0598 0608 0627 0629 0637 0707 0708 
0729 0867 
,000 
1010 181, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 
88S? 0038 
0039 
0047 
0049 
0057 
0067 
ha 0,57 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,4 
5 6 » 2 
7,1 
71 1 
,» 
6 2, 398 23 5 97 ,2 ,7 5 67 89 2 2» 223 2,3 ,09 2 »8 9 » » »5 ,90 22 616 » ,8 5» 1 390 5,9 23 2, 
60, 
,29 ,79 522 890 »2 ,54 38, 
.4, 
,9 
17 4 82 1 105 3 7 1 17 » , 3 13 6 35 10 3 8 6 . 1 
2 19 1 1 7 7 1 6 »5 2 2 i 17 1 2 . 1 2 5 » 
»90 
122 212 138 15» »» 1» . 
»2* 
91 
197 25» 350 ,»9 ,86 . 2» 33 
!, 
1»» 13 25 10 8 3 » 3 19 
France 
6 2, . 8 
»» 
. 5 57 6 , 2» . . . . , 6 . 2 32 
. , 3 2 . . . , . • 
3 32, 
, 273 , 268 , ,6, 752 33 1»» 28 
HOTEURS A 
'TONNE 
Belg. ­ Lux. 
2»2 
217 23 23 2 1 . • 
PISTONS 
KOLBENVERBRENNMOT 
l6 1 73 . ,7 1 2 1 7 . . , . . 35 ,0 2 . 6 . . 2 19 1 1 . 7 
ii 
2 3 » 
22e 
8» »0 28 10» 37 1» . 
6 
2 
58 
1» 
1,5 
8 78 6» 29 7 . • 
Nederlanc 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1, 
788 
3»» »26 »16 ,8 3 , • 
PR AVIATION 
9 
3 3 2 2 
1» 
. . 398 2 5 53 12 17 
10 81 1 , 223 213 ,09 2 20 . » 
,23 
,90 22 61» 1 16 »2 1 390 519 22 
3»5 
093 968 »»7 085 5 10 199 
F. LUFTFAHRZEUGE 
5 
2 . » , 25 2 . . 3 
. . ,, . . . . . , . . . . . . . . . . ,6 2 . 6 2 . . . . . . . ■ 
80 
,1 59 30 10 . . • 
AUTRES MOTEURS POUR AVIATION 
AND. MOT. 
. 
7 3 »9 25 19 . . 1 e 1 6» 1 2 9 . . . 3 19 
1 
25 
2 22 9 1 . . • 
Italia 
12 
27 
i 21 
905 
202 »9» »73 33 , . 15» 
7 
5 1 5 
2 2 1 
»2 
17 13 7 10 . . • 
/ KRAFTMASCH. F. LUFTFAHRZEUGE 
17 
, 2 38 
202 50 1 
15 
B 
58 . 21 » »7 . . 1 
a 
6 35 . . . , . . 
21 
7» 5 . 70 106 . . 30 
2 2 »5 12 
»5 
58 8 78 . 13 . 2» . . 2 
. 8 1 . 1 » 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0368 
0377 0378 0368 0»10 0»17 0507 0508 051B 0537 0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0618 0627 0629 06»7 0707 0708 07,9 0729 07»8 07»9 0788 0769 08,7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,0»0 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0037 0036 0039 00»7 00»8 0057 0067 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 
0237 02»8 
0258 0307 03,7 03,8 0328 0377 0387 0388 0»10 0»17 0579 0597 0598 0608 0627 0629 0637 0707 0706 0729 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
0001 
0002 0003 000» 0005 0016 0018 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 
0130 0157 
ZANZIBAR 
.MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EUUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA COREE SUD JAPON AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL 
GUIN.PORT SIERRALEO 
.C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE VIETN SUD .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
HAROC .ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
, , 
»9 
,7 lî ,2 
3 
1 
9 
» 3 1 2 
2 
18 22 36 
1 1 
10 
5 
2 
67 
10 31 010 131 25 39» »7 11» »6 256 317 69 121 729 883 398 18 503 30 82 26 203 585 168 589 29 65 168 11 608 789 106 »2 
3»1 
»02 774 678 499 277 737 623 
136 
290 145 818 16 137 50 154 73 393 44 23 30 2,4 ,16 428 83 43? 
98 
,4 ,5 
22 384 20 ,7 90 ,09 ,0 96 749 29 ,5 ,0 29 236 ,7 ,08 19 18 29 36 57 
569 
»05 121 87» 032 761 1»1 » 
651 
7»8 013 8»3 219 657 »5 3»8 293 
805 227 78» 6»8 386 733 76» 37 »5» 
70 293 
France 
3 
9 31 . 2» 
,, . . . »6 ,90 92 »7 ,2, . ,0 , . ,7 26 
6 ,70 
. . 20 ,5 
3 
. . • 
,0 ,56 
» 997 , 8,6 , 505 3 28» 200 
665 6, 
,59 22 3 668 8 266 6 9» 65 ,,» , ,, » 2 
»28 
ÎO , 98 
a 
a 
22 383 20 ,7 
,09 2 
2»7 , ,5 
7 81 2 ,06 ,9 
29 20 57 
6 229 
3 857 8,3 557 , 553 667 I», , 
. 
393 229 1 807 288 , 227 »5 
188 
5»5 
2 58, 
»7 3»5 7,2 
. ,2 
70 293 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
60» 
31» 
ÌÌÌ 
27 23 
• 
»7 
ni 
57 
66» 1 52 
152 
a 
» . 99 
. »1 
. . . , . 
87 
i 
82 
15» 
1 555 
2,5 , 055 869 283 87 
2 
899 
. 2, 2»7 2, ,36 5 »86 ,0, 
9 59 
a . , 95, 
76» 
a 
Nederland 
» 2 2 2 
BZT­
,7 
»2 
ìli 
36, 33, ,07 h 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
, 
32 
9 ,3 6 8 
6» 
, Ìi 2»5? ,,» 
22 5 
8 
gi 
258 3 82 20 33 585 
,68 
572 9 70 ,26 
608 7AÌ 
)88 226 566 
8Î0 
Ai 
IOB 8».06A 
»6 
97 
50 
>»9 
», 4 4 54 
i 
, ,79 
277 
28 
,0 22 
976 
,93 743 253 »2 3 
a 
,, 2 9 
,oS 
i 
» 58 l\ 
20 
14 
92 1,5 
4,4 
30 329 ,20 55 3 
a 
BZT­NDB 8».0BA 
5 
3 
3 
3 
303 
»62 
3,5 
,20 
339 
. 1 
108 
05M 
., „ , a 
β 
' 
» 
5 » 
859 
5,2 384 
32 5 
25 7 
3 45 
260 ,4 ,40 60, 
a 
a 4 
V A L E U R 
Italia 
ΐ . , 72 
2I 
a . . . 9 . . . a . 228 , . . . . . . . a 
a 
a 
a . a 42 
' l i? 
, ,07 
uh 2 
207 
32 32 3 43 
»8 
i 
i 
ii 17 
, 5 
. ,5 
. 
a . . 8 2 28 
a 
a 
a , ,5 
,6 
16 
395 1,0 181 75 99 1 
i 
590 8 381 153 10 5B5 
1 733 
336 
. 39 9 
90 21 
33 442 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am EnHe dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUAN T ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0708 
0718 
m 
im 
811 
25 
35 
2 , 
6 
6 
23 
58 
' , 
»7 
,8 
,7 
î , 
î » 
9 
829 
Stil 
»35 
227 
6 
,9 
23 
,7 
,5 , 
»7 
, 
1 
î 
» 
9 
372 
8» 
,»7 
88 
,33 
,9 
537 
"il 
,7 
6 
6 
21» 
9 , 
,20 
88 
2 
Ili 
,96 
86 
711.50*AUTRES MOTEURS A PISTONS 
AND. KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
Sic 
m 
208 228 » 11 137 979 
Vul 
lì 
56 
1 3» 
3 20 
1 » 3 ,» , 
i 
7 6 2 
ï l 
3»3 6 
»72 965 
»97 25 
6 2 2 
247 ,90 
46 
0168 0188 0278 0328 0347 0377 0387 0388 0410 04,7 0507 0578 0579 0598 0608 0629 0707 0708 0718 0738 0749 0788 0789 0798 0817 0937 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
1840 
TUNISIE EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRHANIE CAMBODGE MALAYSIA COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE DIVERS NO 
H 0 N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
3ll 
569 
602 
7 
3,1 
BZT-NOB 8%.06B 
190 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
4II 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0039 
04,0 
,000 
, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
27 ,55 25 20 266 44 5 ,3 39 
i|i 
307 896 kl 60 ,44 3 8,9 44 324 408 226 ITgg 
»»6 79 
,05 269 ,8 8 5 229 82» 2 528 33 93 , 27, 6 3»2 ,02 »60 
2 ,27 2 
7 »I 2 1 
30 » 50 ,19 30 
,3 
205 
3, 6 ,, ,02 
143 2 » » 
,0 22 7 ,, ,3 » 9» 
iì 22 3,3 » 
»9 ,3 » 
2 7, »» 
24 393 ,, 558 583 _ 587 8 ,33 , 877 3 2,9 76 
23 
» 
, 2 
, 6 
,8 ,7 
» 
,5 
2 
2 
» 
3 , 20 26 3 
25 
lii 678 782 »»7 »9 3 
26» ,53 ,8 » 7,3 
il? ,,, 37 7 2 96 ,93 23 
,56 »23 65 275 56 »3» 3, 293 32 88, 
2 744 3 424 1 620 
711.60*AUTRES MOTEURS GASTURBINEN F. 
4 1 
8 3 463 
56 . 959 2 2 156 122 87 28 120 20 20 94 
1 999 147 
ί 
1 517 6 471 3 477 142 
156 122 
711.70 REACTEURS NUCLEAIRES KERNREAKTOREN 
23 9 12 9 3 1 
2 5 17 4 25 
6 15 62 
I 39 9 49 4 66 467 
52 4 5 5 14 1 
i 
8 25 
,3, ,06 ,80 5 
20 
9 ,58 
ms· 2 246 1 687 15 44 ,33 
A TURBINE LUFTFAHRZEUGE 
6, 57 » 2 
,2 ,2 ,8 ,8 
,9 2 , 1 1 239 29» 10 20 
11» 2»2 353 
'8 
59 100 262 18 220 385 12» 12» 35 201 69 89 2»7 
2 216 755 
2 098 19 72 1 072 
23a 76 276 1 021 584 5 4 652 29 44 3 016 21 7 
,3 
92 679 36 328 38 03, 20 639 ,7 468 
327 63 853 
,54 4,, ,0, 369 
, 2 , 
,60 
4 , 229 ,7 ,3 ,9 
3 2, 2 
5 463 
558 3 468 468 87 
7,1.8, ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES HASSERRAEDER , HASSERTURBINEN 
,35 403 97 
77 28 ,36 
6 , 6 , 5 8, 
5 9 403 
lo 
30 
U 
,8 ,3 7 70 
43 4 5 8 , 
3 8 50 368 4 2 ,3, 2 Ί ,8 85 66 3 
3 
38 9 
,49 23 
20 942 9 907 49Β ,43 8,, 78 49 555 
28 ,20 
, 292 , , 043 
248 
34 
,05 
59 
0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 064 7 0648 0649 0668 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 0728 0729 0738 0748 
mi 
0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0857 0858 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR •N.HEBRID •OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
01-. 0278 0410 0598 0608 0638 
1000 010 020 021 030 031 032 040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0039 0410 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 
80 666 87 
8o8 , 49, 
161 156 315 979 2 773 907 ,72 ,72 431 
6 80 1 108 7,8 772 530 
4 923 ,14 , 620 300 392 852 5, 29 ,5 400 2 387 5 887 ,88 604 
2 9,2 34 1 558 
382 2 626 3 546 2 0,7 ,00 2, , 853 ,50 486 5 354 
',i 
,3 480 543 49 348 88» 1,8 650 ,3, 097 66 569 92 805 ,, 029 
' l u i ? 
13 132 
78 605 
% 
225 72 61 297 
1 648 1 199 445 147 
468 9,7 336 430 328 205 34, 
7 
,18 
6 3 ,40 28 ,49 445 ,0, 
86 22 ,0 465 
696 4 
iî 
2 76 96 24 84 48 ,9 529 ,34 ,99 75 ,44 ,8 
32 
•il 
,6 
,3 
iiî 
10 322 
M 
65 84 
29 5 317 112 n 
3 16 
10 
31 
13 29 
29 
9 30 12 
24 5 4 14 
5i 
10 
16 1?7 
'ï 
2 
68 
56 588 20 619 16 184 
'lili 
28 050 7 579 734 Ì2" 
BZT-NOB 84.088 
lì 
25 
25 25 
19 
470 
Ti 
319 
1 «9» 
1 1 î 
' l . î 
BZT-NDB 84.59A 
Ά 
35 
47 
106 
105 
11* 
1 
34 
23 
173 
6 ! 
1 00 
93 n 
70 
BZT-NDB 84.07 
8 
19 
5 
1 
, 
2Ì 
2 
49 ,28 
20 653 
11 674 
?! 
1 756 
îlî 
14 
642 
79Ï 
513 
ei! 
637 
204 
i 
70 
29å 
4 
19 
6 
68 
39 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0057 0067 0068 0069 0077 0087 0097 0157 0188 0189 0238 0258 0307 0308 0328 0369 0388 04 ,0 0»,7 0507 0508 05,9 0527 052B 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0589 0598 06,8 0627 0629 0708 0709 07,9 07»8 0789 0797 08,7 0827 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 Q0»8 00»9 0057 0067 0068 0079 0087 0,57 0,78 0,88 0,89 0388 0»,0 05,8 05»7 0598 06,7 0629 0708 06,7 09,7 0937 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
773 9» 22 816 225 6 369 529 1 157 6 101 37 10 5 15 3 8 309 12 2» ,3, 9 7 , ,66 59 2 ,»2 
,92 6 22 »00 3 5 ,95 
,6 »8 , 1,6 5 3 
7 , »67 
,16 20 59 
65 ,8 2 5 
' 1 ,§? 
» 562 2 ,02 5 »10 »80 6 ,»8 
23 1 
2»7 1 1 250 25 I I 
6 93 37 
10 5 
3 
309 
2 I 1 » 925 
» 
97 
1 »62 115 
»2 
2 
13 1 
128 
975 
698 93 22 »96 221 2 66 
12 
37 
931 
25, 
59» 30» 
9» 7 3,3 6 ,»0 
, 203 
39 , 036 »8 
128 128 . . 
2» 1» 5 » 
5 
3 7 6 190 
2ÌÌ 31 
5 22 396 3 5 
29 8 
»6 , »6 » 3 , 5 
20 »5 65 ,8 
MÍJ 2 ,3» , 603 962 ,5 
7,1.89 AUT. HOTEURS ET MACH. MOTRICES NDA AND. MOT. U. KRAFTMASCHINEN A.N.G. 
62 323 62 ,86 ,,3 78 »9 
53 6 ,6 77 »» 
»0 3 3 
,2 8 26 70 
2 6 ,3 ,3 » 8 
9 7 7 ,» ,, 
, 360 7»7 »09 3,9 
,58 5 32 22 
38 , ,9 
82 2 
7 
,5» 
30 
»3 28» 60 
3Î »» »9 5, 
6 ,6 7, »» » 
2 2 3 ,2 8 
, 6 ,0 
207 ,»0 8 6 »7 2 28 
,62 ,6, 38 7 3, 3, 
780 »19 317 276 23 3 
22 
71 3 
»0 »91 
119 
5 
69 
8 
281 115 793 l»3 366 2» 
70 
173 20 52 6 87 
7,2.10 MACH. / APPAREILS POUR LA CULTURE 
MASCHINEN / APP. USW. F. BODENBEARBEITUNG 
898 605 590 ,,0 5»6 
2» 508 
8» 265 277 »»5 0»2 
956 250 833 907 
239 2 ,7 1 37 ,2 »7 5»7 
727 299 25 , ,0 . 27 . 2 . , 8 
656 
. , »32 6, 601 2 232 17 2 176 16 13» 
1 26» 
2 611 
1 117 595 20 232 65 22» 89 1 376 1 325 
20» 22 17 26 
ï 
5 28 
0028 0029 0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0066 0069 0077 0087 0097 0157 0188 0189 0238 0258 0307 0308 0328 0369 0388 0»10 0»17 0507 0508 0519 0527 0528 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0589 0598 0618 0627 0629 0708 0709 0719 07»8 0789 0797 0B17 0827 
18^ 8 
1020 1021 1030 1031 1032 10»O 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 
00»8 00»9 0057 0067 0068 0079 0087 0157 0178 0188 0189 0388 0»10 0518 05»7 0596 0617 0629 0708 0817 0917 0937 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 I0»0 
0001 0002 0003 000» 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL BULGARIE .ALGERIE EGYPTE SOUDAN 
GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. 
.CONGOLEO HOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC ΡΑΝΔΗΑ RE 
COLOHBIE VENEZUELA 
EÙUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY 
ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL INDE CEYLAN 
THAILANDE INDONESIE JAPON 
FORMOSE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL .ALGERIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN 
R.AFR.SUO ETATSUNIS SALVADOR .ANT.FR. 
ARGENTINE SYRIE ISRAEL INDE AUSTRALIE SOUT.AVIT DIVERS ND 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
, 05» 1,3 93 , 2,7 »9, 
30 , 00» 89, 20 
375 22 
3»» 71 »0 17 56 25 27 
709 26 82 
273 25 2» , »82 »5 2 60, 58 
»65 16 50 
896 19 29 
776 »0 9» 1» 
360 20 20 35 
1 9,2 203 26 '90 |20 98 1» ,0 
,9 759 2 »79 7 556 3 »3, 9 257 , ,00 
25 »57 
»87 559 278 390 »76 5,8 5» 287 »» 78 335 222 86 »6 355 33 25 76 ,» 
28 5 »5 10 20 22 
155 12 10 302 ,3 », 
56 5» ,8 ,3 
5 559 2 ,90 2 337 , »99 888 27 307 ,06 
»99 59» 900 963 
, 80» , 322 
,8 386 1»6 »00 3»9 8»» , 785 
»9 8 
386 6 13 536 97 15 18 22 
To »0 17 
25 
709 
3 
i 
10 6 2 13 2 0»6 
29 
268 
2 17 I 872 ,99 2 92 3 
7 540 463 , 322 
60, 5 338 
72, 25 412 
230 26 ,74 2,1 70 
22 
237 
26 ,2 ,0 
8 2 4 
,3 
,24 64, ,52 
99 3,5 ,9 256 
647 
202 , 764 629 ,74 , ,3 
27 7 32 397 
258 
, ,73 
72 5 
Ti 
758 464 ,0 263 24 
1 617 
1 286 90 259 258 
» 41 12 1» 
7 678 Uil 
2 398 2 461 39 
,9 
ΒΖΤ­ΝΟβ 84.08C 
2 ,57 2 
2 
4 
29 , 85 
, 6 
233 324 249 
262 253 53 264 
?! 
307 
22Ι. 
,5 ,8 
η 
,4 ί ,0 2 22 1,2 
32 54 50 
202 ,78 
20 2 
,56 
,02 88 ,6 
2 840 , 068 , 544 , ,78 ,30 6 
99 
BZT-NDB 84.24 
826 
. 460 199 19 83 . 17 . 2 
ΐ 
6 
1 149 
620 . 969 67 568 2 163 ,6 2 'Η ,22 
4 168 
1 290 2 2,6 
Ι 089 496 ,5 ,73 ,29 369 
m i 237
200 
69 2, 
158 766 1 278 
25 
463 
40_ 26 
235 
, 
30 
,,δ 
6 46 3»0 
»8 »3 
,2 
298 
, 237 267 538 13» »07 
5Î 6 
Τ7 22 3, 
ί 
ί 
6 23 
4Κ: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
444; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
4I3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0039 
00»7 
00»8 
0057 
0067 
0068 
0089 
0098 
0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0208 0209 02,7 02,8 0227 0258 0267 0307 0328 0338 03»7 0357 0358 0367 0377 0387 0388 0» 10 
0»,7 
0507 
0508 
05,8 
05,9 
0537 
0539 
05»7 
05»9 
0558 
0559 
0578 
0579 
0567 
0569 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
0627 
0629 
0668 
0707 
07,9 
0738 
0758 
0778 
0789 
08,7 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,0»0 
CST 
000, 
0002 0003 000» 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 00»7 00»8 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0227 0258 0278 
81,7 
03,8 0328 0338 03»7 0357 0356 0367 0368 0369 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
, 
»0 
,9 ,2 8 9 2 , 
712 
»6 
8 10 12 16 17 
1 1 5 2 9 7 10 
1 1 
2 
1»5 
317 551 131 6»3 306 ,6 19» 6 211 2 8» 
»76 213 627 1»0 1» 16» 736 225 »03 105 7 »7 »8 75 209 180 190 77 191 390 181 51 16 »6 
18 1» 76 29 1» »» 6»9 31 26 65 18 190 725 17 18 28 707 60 32 252 67 10 87 18 91 36 27 
810 
255 177 8»5 123 517 350 256 
20 
98» 
07» 
136 
925 222 953 279 580 227 823 969 156 »60 6»» »65 000 988 768 96» 19 2» 27 7 29 31 89 32 »8» 626 391 105 36 261 330 32 39 5 15 
,7 
3 18 7 11 8 »9 7 22 69 
France 
»9 
1 1 1 
181 , 9 21 . . . 182 
1 2»2 
381 70 62 7 
139 13 16» 738 225 57 105 1 2 5 
83 . 175 70 2 18 2 . , 3» 
3 T» 17 26 . 16 »71 13 . » . 136 695 2 . 1 1 
23 8 . 39 . . . 1 1 
. » 25 
,2 360 
» 9»7 
, 300 
, 032 
6 ,0, 2 »18 , 303 ,3 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
33 187 
» 
2 99 
2 75 19 15 5 
1ACH. / APP. PR R 
1ASCHINEN 
, 77» , ,36 8 637 3 ,27 2 9»4 6 ,3» »6 »72 32 88» , ,33 298 50 , 39» 1»» »53 257 . 1 . » . . 2 » 239 616 295 3» . . 330 29 39 . 1? 1 . » 7 . 18 » 22 1» 
/ APP. 
,0 23 
2 28 2 88 2 8» 3 7, 
»7 3 61 ,21 , », »2 29 3' 2 5» 
,, 97 25 
7 
1 
1 Γ 22 
3 
5 
6 ,0» ,70 
ι ,72 
» 
,2 
) r 7 
17 
20 
i 5 235 
I 3 29, 
> , 866 
5 958 
67 4 
, Π 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
IB 
7 8 6 2 
865 
88 10» 31 512 136 8 . 5 29 17 89 11 . . 1 , . , 3»6 
» »5 15 8 121 176 15 1 79 199 3 »7 11 12 
3 . 59 1 9 21 161 IB 22 59 18 11 15 9 12 15 683 32 23 213 65 » 86 , 86 » 2 
610 
996 035 539 563 29 21 16 
ECOLTE ET BATTAGE 
JSW. ZUM ERNTEN 
î , ,,» 
850 ί 
) i 0»9 ! 2,3 
ι , 508 
> ,21 
> 2 6 0 
Ι 62 
i 366 
> 298 
) 627 
S 169 
> 2 0 0 
' ,1 ) 32 ,7 î 6 ¡ 1 
> ii 
19 
li 27 ) 
ιό 
35 
5 6 
10 9 
1 » 2 6 5 9 
6 
1 
393 2»6 381 . 0»0 758 ,50 7,0 079 369 505 ,56 587 767 233 558 375 267 »7 19 . 22 2 ,0 28 53 1 167 8 85 50 2 260 
. . » 2 
. 2 3 2 . 21 1 . 2 
Italia 
11 1 17 
237 97 121 l»9 » 19» 1 . 25 6 132 . 1 . . . , . . . . 28 67 
» . . 6 3 , . 5 2 . . . . , » 17 . 1 2 , 1 1 6 6 2 
3 9 
2 6 . 7 1 8 
1 609 
268 78» 163 3», 68 25 216 
2 238 
20» 330 350 . 29 
. . 3 8 7» ¡»8 83 15» »76 336 63 »06 . 6 5 . . 3 23 . . 2 2 21 
. . . . . ; 
. . , 2 8 . . . 53 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0059 
00»7 00»8 0057 0067 0066 0089 0096 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0208 0209 02,7 02,8 0227 0258 0267 0307 0326 0338 03»7 0357 0358 0367 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 
0519 0537 0539 0547 0549 0558 0559 0578 0579 0567 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0627 0629 0668 0707 0719 0738 0758 0776 0789 0817 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 00»8 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0067 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0168 0189 0206 0227 0256 0278 0307 0317 
0318 0326 0338 03»7 0357 0356 0367 0368 0369 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE AL8ANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAHEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA SALVADOR 
NICARAGUA CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL YEHEN PAKISTAN THAILANDE CAMBODGE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
3» 
16 1 1 
7 6 1 
»9 
7 9 1 1 
16 16 
1 1 5 3 B 8 
1 1 
12 1 3 1 
512 
278 882 225 077 259 20 1»9 13 1»5 828 319 179 »95 89 1» 125 600 157 »2» 73 15 33 »» 6» 87 63 17» »» 191 331 207 33 12 28 
32 26 57 »1 16 25 3»2 20 26 »0 13 91 550 25 19 15 602 100 25 192 53 11 75 18 111 39 3» 
990 
760 
371 
287 641 
841 
917 215 
»»6 
9»6 908 011 516 562 2»8 576 »58 626 31 1 
B99 793 252 616 337 229 561 256 59 2» 66 6» 63 37 139 76 595 871 509 110 »» 383 323 36 8» 10 lì 25 38 18 132 
1 1 
7» 5» 26 73 
France 
»6 
76 197 . 10 15 . . . 131 796 257 »3 »95 89 12 125 600 157 »» 73 1 1 » , »3 . 16» 37 2 11 3 
a 
. 16 
2 26 13 »0 
9 232 8 . » . 70 507 1 1 » 12 7 
19 
. . 12 , 3 3, 
8 »23 
3 2»2 
, 0,5 
752 
» ,50 
1 748 
879 ,5 
1 6,9 
1 087 
6 8,2 
2 867 2 407 7 ,39 53 460 33 729 , 208 32, 6, , 685 ,52 539 382 2 , 
77 2 
3 6 299 849 399 44 
. 323 30 84 
74 42 
25 3 Ai 
33 50 26 ,3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
23 
. » 
1 668 
, 50» ,»2 
'2, 
9 
■ 
,0 289 
2 010 2 5,3 
2 765 
3 2,9 2 »77 »2 60, un »»7 292 39 
2 363 
,90 
1 383 
376 
8 
98 , ,0 
31 
2» 
u J 4 j Deutschland Nederland ( B R ) 
,60 2 
29 6 
9 
7 ,0 ' ,9 ,92 7 
20 
8 2 
2 
, 
2 
6 22 
» 704 ,8 2 80 4 8 
, 79λ 7 896 5 96 2 
,4 
ΒΖΤ­ΝΟβ 84.25 
, 2,2 35 748 6 , 253 268 ,0 , 273 9 85 237 5 27: m 
1 4 2 6 2,4 202 3C 10 56 7 6C 6 , Κ 
8 
■ 
2ί 
18 69 
, , , ί 
, , ι 
, ί 
a 
i 3
272 
107 282 61 80 7 
, 2 , 
,0 
,2 ,4 ,6 57 ,6 
. 2 , . . 38 0 
, U 
il 38 60 ,0 
77 ,,6 7 26 8 ,0 ,0 
44 , 
1 o 
98 12 22 34 ,3 ,, 29 
li 8 588 
ìl 173 51 5 74 . 103 4 3 
,97 763 34 8 388 066 28 2, 20 
42 9 
337 488 
6,6 63, ,54 723 3,2 29, 898 24 6 733 
363 
288 574 27 6 553 50 57 
6Ì 5 32 
lì 79 , ,98 ,6 98 
325 382 
. a 6 2 
a 2 4 4 
35 
a 3 
V A L E U R 
Italia 
,, 
94 370 ,58 259 ,23 , 149 1 . 16 5 120 
. , . . a 
. . , . 28 54 
3 . . 5 ,2 
. 4 2 . . . , . 4 ,, . , 2 . , , 9 6 3 , 5 ,, 
2 6 
6 J 
1 998 446 
1 075 136 308 55 16 ,66 
2 5,6 242 323 433 
32 
. . 1 9 7, 191 73 ,98 659 55, 80 444 
7 5 
a 6 39 
a 5 2 34 
a . . a 
a ; 
„ , 
m 3 11 
.. .. 57 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
414 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
55 8 10 408 10 11 
1» 13 
5 
5 
lì 9 Zìi 37 
96 3 
12 5 
μΐ ÏÏ 
788 60 972 25 784 341 652 m 
828 272 503 646 
712. ECREHEUSES 
HILCHZENTRIF 
712.39 MACH. A TRAIRE 
MELKMASCHINEN , 
f AUT. APP. PR LAITERIE 
HILCHU. ­HASCH / APP 
599 
275 
165 
125 
'SJ 
85 
16 
82 
135 
160 
20 
3 
3 
6 
13 
76 
,3 
19 
7 
3 
4 
2 
15 
6 
4 
3 
2 
Uil 
602 
443 
Τ 
6 
54 
7 
17 
,0 
4 
î 
2 
,28 
82 
28 ,, 
,7 , 
6 
238 
65 
77 "ί 55 , 
36 5 6 
89 
,53 
, 
4 
271 67 93 
| | 
2, 
5 ri 94 ,46 8 2 3 
76 
7 
425 ,,4 50 ,9 
2,0 
,9 2 
028 504 420 358 98 
2 , ,0 
,δ 
7 
, 
,6 
4 
2 
3 
,6 5 
30 3 9 5 
,7 
0377 0378 0387 0388 04,0 
HIT 
0508 0537 0547 0558 0559 0568 
in 
0579 0587 0597 0598 0607 0608 0617 06,8 0627 m 
0778 0789 08,7 0827 
,000 ,828 1021 
81, 
1032 1040 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE INDE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
043,8 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE KENYA-OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE CUBA VENEZUELA 
BRESIL ARGENTINE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AON CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0088 0,57 0168 0188 0238 0388 0410 0417 0SO7 0508 0558 0578 0597 0598 0789 0827 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE HONGRIE .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GUINEE RE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA COLOMBIE PEROU URUGUAY ARGENTINE JAPON N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
77 
li 
2 083 
3 III 
39 ,, 3, 20 39 75 ÌÌ ,5 444 497 449 69 
3§S 468 229 
To 
,16 ,7 2 ¡.So 8,6 
,88 765 94 827 86 464 53 206 6 975 
1 ì,| 497 
2 367 
ìill 
ìli 
70 
7 631 4 686 2 400 1 703 510 7 15 
,7 
ÌÌ 
137 42 94 
i 
24 
5 'f 
13 6 
•si 
IO 
18 
586 297 234 
li 
6 14 
ìi 14 
i 
"lì 
ni 
14 
44 
8457 158 
'H 
un 
BZT-NOB 84.18A 
5 
6 
2 
ΐ 
2 
lå 
3 
Ìl 13 
BZT-NDB 84.26 
,96 225 
lì 
ÌU 
,6 , 
26 9 
A 
i 
ì 
,2 ,S 
11 ,8 
4,, 
224 ÏÜ 
5Ϊ 
s 
9 
26 
,7 
20 
î 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
4I5 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
8082 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 
881? 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0208 0209 0217 0227 0258 0267 0268 0277 
im im 
0318 0328 0338 
im 
m 
712.50 TRACTEURS, SF PR SEMI-REMOROUES 
SCHLEPPER AUSG. SATTELZUGMASCHINEN 
Ai 
Ζ 1,2 2 559 6 29 , 7 ,48 234 
SO 
, 2 ,7 , 433 289 ,53 326 262 ,08 , 596 
83 4 
8 4 
2 2 ,3 2 23 , 52 
7 2 , , 28 346 572 8 
n 
38 66 ,5 ,8 ,92 4 27 22 
,5 
67 303 90 8 54 29 , 4 ,2 ,70 
85 
It 
66 335 
,4 ,05 
23 
, 0 5 
,8 ,09 7 3 ,8 3 733 6 268 , 60 , 2 706 39 
, ,Ο 57 8 48 
25 
7 399 
1 
,3 ,4 3 
86 3 
337 
m 
58 37 37 
392 235 ,45 52 4 
11% 
545 iìì 151 ,8 625 238 90 , 6 , 406 097 569 772 
,65 Β85 ,98 3 
12 
4Ϊ 
,0 
8 
92 
59 666 
36 728 
16 934 
8 210 
5 937 
,ί.? 
68 
9 841 
622 
950 
1 788 
564 
64 
447 
46 
489 
1 473 
630 
2,0 
268 
Ι 795 
,56 
580 
2 480 
5 
36 
,7 ,7 52 4 27 49 
3 
i ,2 ,5 2 ,6 9 
,28 
ΑΙ 354 ï 
■ 
. 
32 
. . U η 
. 39 8 15 27 36 294 3 16 22 
2 026 22 265 
3, 
,5 
53 3 255 
, 077 
251 
12 92 4 24 
III 
42 8 
37 31 308 
43 6 6 24 9 116 12 
5 '?5 
22 
34 536 \ι m 658 337 
ìli 
60 
1040 CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI •H.VOLTA .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE 
GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA DOHINIC.R •ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU MASC OMAN YEMEN 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .N.HEBRIO .OCEAN FR 
3Uil 12 082 9 785 
9 012 957 226 89 2 644 2 088 959 3 874 
4 165 3 074 1 315 5 797 ,0 294 4 320 
3 0,9 ,6 46 ,3 ,4 95 28 ,9 307 un 20 , 462 57 ,85 20 
478 
959 II 26 82 ,08 ili 169 90 135 358 61 50 29 97 378 136 
2 759 
2 554 181 216 25 31 79 k 131 407 243 264 
TB 
I 344 233 44 165 551 25 94 119 32 2 lií 76 ,1 94 iî un 33I 165 88 74 95 89 602 50 2 282 
M,! 
16 330 
ill M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
62 386 
.¿Ι 
17 
3 
94 
80 49 
37 769 
,4.9 
zlî 
,38 055 33 592 nm ,8 1,7 20 ,03 3 295 3 775 267 
im 
U 206 7 649 2 209 3 3,8 
54 
24 
73 43 5 3 , 
4 25 
BZT­NDB 87 .0 ,A 
„s 2\m . 8 18T 686 . 1 3 397 4 
36 
i Λ 
»VU Oí uou 
890 38 865 
ïï .8,1 
¿if 
45 
33l 
, 8 2i 
2 09 
25 
1$ 
20 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0089 
0,38 
0,57 
0,68 
0388 
04,0 
04,7 
0558 
0578 
0629 
0789 
0817 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
1812 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0088 
0089 
0097 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
nú 02270258 0278 0307 0328 
0378 0368 04,0 0507 0547 0558 0578 0596 0608 0627 0629 0637 0748 0758 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7,2­9, 
59 
22 ,3 30, 208 ,3 7 9 38 ,22 248 98 98 
, 18 
215 
1 1 
7 13 52 207 6, 48 3 ,6 ,0 ,, 4 
2 057 
602 
, 30, 
527 ,42 4 20 ,, 
7,2.99 
799 
700 352 
, 487 
, 004 
463 Ü 
72 ,2 1,8 956 297 32 75 ,65 64 9 7 3 30 38 ,2 ,9 271 M 22 24 ,, 6 ,0 ,5 65 ,2 ,3 9 2, ,0 5 129 9 1 I 
,5 9 ,6 
7 574 
4 343 
2 374 
, 95, 
835 130 66 2, 
7,4.10 
1 384 
644 587 42, 234 , 898 
5 ,4 ,52 359 209 349 437 400 74 ,99 5 ,02 52 66 3 
France 
APP. DE V 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
INIFICATION ET SIHILAIRES 
APP Z. BEREITEN V. 
9 
282 178 
. . . 94 163 77 80 96 181 
6 
S. 184 2 
. 3 7 
1 , 
3 
, 470 
468 895 334 ,07 4 20 
8 
Β 
. . , . • 
WEIN / HOST USH. 
APP. PR AGRICULTURE . ETC . 
ANDERE APPARATE F. 
,55 68 3,3 ,57 ,, 5 
25 
25 ,,2 5 25 Ai ,5 2 . . 25 35 ,2 
. 25 2, 22 22 
6 , ,5 7 . a 
9 2, 
ì 42 5 , , . • 
, 396 
692 4,7 207 284 ,12 62 2 
HACHINES 
2,3 
,52 76 68 
20 
9 ,9 
,4 
596 
5,0 69 54 ,7 ,2 3 . 
» ECRIRE 
SCHREIBHASCHINEN 0 
57 5 ,6 36 4 . . . , 9 5 7 2 
14 44 
, , , 48 
39 
13 12 
3Ö 13 7 9 38 23 62 2 11 18 18 11 
. . 1 29 9 
, 1 . • 
351 
95 241 146 4 . . ,, 
NDA 
LANDW. USW. 
5,3 
360 
, 089 
556 
4,6 ,3 , 17 7 74 120 42 3 9 
34 , 3 
3 
. 4 269 
a . . , a . , 42 5 . . . 9 
83 2 9 ,5 
• 
3 707 
2 5,8 
78, 672 405 
. 4 
70 
,57 ,26 
223 
,6 i 24 5 IB 706 
2 30 
4 12 2 12 6 
i 
2 
i 
2 
, . . θ 
ΐ 
, ,4 6 5 . . , . , 2 
. 9 ,6 
I 736 576 , 069 
, 007 83 3 , 7 
ΊΟΝ COHPTABLES RECHENWERK 
134 96 . 200 67 28, 2 5 56 1 13 20 7, 65 ,4 ,6 ,8 2 , 6 . 
6,9 275 1464 
,3Í , 429 
2 9 64 ,96 ,35 237 265 3,7 Ai 2 8 35 , 
Italia 
20 
. ,2 . . a 
. . 5 23 ,9 7 4 ,6 
i 1 
22 30 39 3 ,3 2 , , 
227 
3, 165 47 lì . . • 
3 
28 6 9 
4 ,2 3 . 4 2 
14 
139 
47 38 
46 3 
8 
630 
216 117 155 . 184 , . ,2 49 45 36 80 67 27 26 , 94 ,0 65 2 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0089 0,38 0,57 0,68 
0388 0410 04,7 0558 0578 0629 0789 08,7 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0209 02,8 0227 025B 0278 0307 
0328 0378 0388 04,0 0507 0547 0558 0578 0598 0608 0627 0629 0637 0748 0758 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,7 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 00147 0048 0049 0057 0067 0068 0069 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUHANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOMBIE PEROU ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VOLTA •TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE .ANT.FR. COLOMBIE PEROU ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE INDONESIE PHILIPPIN 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
, 
2 1 
9 
5 2 2 , 
9 
4 3 4 1 13 
1 2 1 2 3 2 
1 
■« 21 305 267 53 
H 43 169 287 136 131 264 24U 13 18 48 63 316 ,63 63 ,0 ,7 20 ,4 ,, 
955 
738 949 707 252 3 60 ,5 
906 
850 375 005 374 
487 
¡33 II ,69 875 356 45 ,02 »îî ,! 
,2 34 66 ,6 29 293 2? 28 30 ,5 li 2, 84 27 30 ,3 43 ,3 ,, ,7, 24 27 24 ,0 ,3 
405 
5,0 7,7 070 1,8 ,59 ,07 56 
,98 
33, 878 232 6U2 524 Al ,84 625 487 6,3 488 890 481 443 42 479 33, 236 18 
France 
10 
284 206 . . . 
,31 
174 78 77 
232 
194 . 11 
« 27, 3 . , 3 ,5 
Ί 
, 868 502 , ,86 383 ,78 3 60 , 
,62 78 356 2,9 ,2 
a 
6 35 
39 93 6 37 56 23, 26 
2 
, 28 59 ,6 
a 
a ,Ϊ 28 25 
,6 
il 
i 
a 
,3 4, . 6 55 ,6 2 
a 
. • 
, 768 8,5 557 228 39, ,23 99 4 
482 47 ,1, 308 27 . . 2 9 69 32 67 ,2 3 298 1 , 7 . 8 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
a , 4 t , 
6 6 
227 
, ,66 ,09 ,,8 45 
a 
11 
28 
. 9 
6 
2. 
756 620 ,05 94 
ÌÌ 
b 
1 
. 
247 
Nederland 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
563 
504 
, 530 
800 
406 20 
27 17 
'!? 
4 3 4 8 
5 
a 
M 282 
. a 
2 
. a 
49 7 
a 
a 
a 
,2 
lia 
5 18 24 
. 
4 770 
3 397 
883 734 
4Î7 
1 13 
Deutschland 
(BR) 
94.27 
,1 
. Ρ h 43η ,9 28 26 fi . . . 6 66 21 
a 
. 2 
4 
642 
177 440 
Ti 
a 
. 14 
94.28 
109 
143 ,20 
237 
24 3 
42 1 5 42 Tu 
4 
2, 
,8 
, , 
l| 
, a 
li 
. il 
. 1! 
β 
. 2 1 2 
, 
. ìi 
1 869 609 
1 105 un 8 1 22 
BZT­NDB 84.51 
, ,80 
690 
2 847 
53, 
2 590 il 486 
1 159 
163 659 772 ,22 lil ,5 3 44 4 
4 237 
1 765 3 091 
803 9 705 14 74 6,6 , 366 952 , 686 2 ,80 
2 3,0 ,86 795 
,5 89 2,8 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
33 
. 20 . , , , 
9 
4, 39 26 6 24 
7 
a 
2 39 94 n ,43 . , 
437 
53 323 89 62 . . • 
7 
4, ,, ,0 
. . 
a 
a 
' , 
a 
2, 
3 1 6 θ , a . 23 
a 
. . ï 
a 
3 
zì 
. . . 3 2 . 6 . a • 
242 
69 67 13 85 6 
17 
3 778 
1 394 
725 
1 027 
1 202 
4 
a 
291 
303 236 469 446 169 157 11 386 62 225 10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
4I7 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0078 0079 
0087 0088 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 
0208 0209 0217 
0218 0227 0257 0258 
0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 
0317 0318 0328 
0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0509 
0517 0518 0519 0527 0528 0529 0539 
0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 
0577 0578 0579 0587 
0588 0589 0597 43598 
0607 0608 0617 06,8 
0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 
0659 0669 0707 0708 0709 0718 
0719 0728 0729 0738 
0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0827 
0847 0857 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CS, 
000, 
0002 0003 
0004 0005 00,6 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
i . . 4 2 4 50 27 4 59 44 2, 4 25 2 3 , i ι 3 , 7 3 4 ,, 5 ,, 2 2 , 30 ,8 5 , i : 
9 , 47 , 2 , 7 20 3 4 59 5 5 7 37 3 6 24 336 4 4,6 ,6 , ,79 279 
30 4 8 23 ,7 27 ,4 2 29 ,, 6 32 ,, 7, ,70 4 
i i : 
52 277 6 ,93 44 20 , ,3 27 10 7 37 6 ,0 33 2 2, 7 32 ,, Ι : : 
4 42 98 5 2 36 , 20 9ΐ : 
32 ,2 92 5 208 ,73 3 2 364 , 2 ,67 2 320 ,3 52 
i : : 
,0 3 
2 
a 2 65 
, 64C 23 
ï 2 2 , , 3 i 
3 I ,2 
44 
,1 22 3 
1 
,2 59 32 8 , . 4 . , 2 , 
2 
2 1 3 44 
2 . , 8 ,2 . . . ,, . 3 , 2 68 67 . 25 . 28 ,27 7 , . 1 
,6 332 329 54 3 500 3 27, ,16 50 497 9 985 ,04 1 2 555 
3 669 ,9 . 6,6 3 054 ,09 3 446 ,47 2, 3 8 
,00 54 . 6 18 . . 1 
QUANΤ ITE 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 . 4 1 I 3 44 5 10 8 3 ,2 3 14 2 23 I 1 3 , , , , , , 2 2 2 U 2 3 8 2 , ,7 7 6 7 , 2 , , 3 5 22 ,6 , 3 2 3 ,7 , 2 4 ,8 32 5 , 3 3 3 4 28 , 5 ,0 ,2 62 209 2 ,27 632 
93 63 2 277 
6 ,7 2 4 2 ,5 7 ,3 M 23 , 8 3 2 7 ,9 , 3 ,3 7 4 3 3 57 58 90 , . 1 1 25 ,5 ,43 69 42 1,9 33 3 
,4 4 ,, 2 ,2 1, 3 7 2 4 28 7 2 4 2 8 ,9 ,2 , , 5 ,4 4 2 ,4 ,5 , 6 
ï 2 
2 , ,, 23 60 2, , , 2, ,4 ,9 , 70 ,0 3 27 2 ,0 , 
,2 73 94 46 36 67 2 256 82 2 ,02 35 86 94 4, 4 , , , , 2 4 
8 206 4 243 
,490 ,118 5 545 , 780 2 578 456 I ,65 , 33, 43 72 
,, 29 6 ,, 
714.21 MACHINES Δ CALCULER ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE RECHENHASCHINEN 
9 . . . 
7 3 a . 13 , . . , 2 3 2 3 U 1 
5 . . u 
9 
4 ,, 1 
4 3 , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0078 ALL.M.EST 
0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0097 BULGARIE Ο,,Β AFR.N.ESP 0,38 HAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0208 .HALI 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 02,8 .TCHAO 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOHEY 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0308 .CENTRAF. 0309 GUIN.ESP. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0507 HEXIQUE 
0508 GUATEHALA 0509 HONDUR.BR 05,7 HONOUR.RE 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAHA RE 0529 CANAL PAN 0539 DOHINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 
0568 .SURINAN 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 
0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEÏT 0648 BAHREIN 0649 QATAR 0659 HASC OHAN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRHANIE 0719 THAILANDE 0728 VIETN NRD 0729 VIETN SUD 0738 CAHBODGE 
0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0847 OCEAN USA 0857 OCEAN BR 0867 .OCEAN FR 
1000 H 0 N D E 
,010 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 
,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 8ELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
,3 55 26 28 33, ,7, 479 ,46 ,57 30 20 ,3 ,5 ,, 22 55 2£ 89 70 ,44 
, 1 199 ,,3 ,, 16 17 69 351 12 U4 125 16 23 341 31 28 50 200 48 ,35 , 94F 24 23, , 006 , 295 
20C 3, 60 ,62 ,20 ,59 87 ,, ,69 78 ,93 7, 390 , 077 29 
,0 17 342 , 695 , 062 260 
,30 90 ,7, 77 46 256 3, 6, 255 ,, ,46 37 252 80 23 19 26 296 640 14 198 92 568 19 236 83 
596 , 303 I 056 ,2 2 886 ,4 , 084 , 892 246 ,9 II 60 
,05 9,0 
23 28, 63 398 27 005 ,9 026 , 026 
782 ,86 
609 
4,6 , 437 
752 34, ,30 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux Nederland 
24 
i . a 
. 32 349 30 
a 
a , 5 4 1 6 30 
a 
42 
a 
2 14 
1 36 4 , 5 4 
, . . , ,0 , , 7 30 , . a 
, 9 5 . a 
. · , 3 2 2 , a 
a 
44 , a 
. a 
2 9 18 33 
2 . 11 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
18 3 . . 86 3 . 1 . a . 
a 
. . . . 1 50 1 
12 
40 
30 : 1 44 , , 7 
s ; 
25 
16 
7 . , 11 83 . , . a 
19 
3 
a 
a 
56 
a 
4 9 15 3 9 566 
1 7 ? Î I a 
48 14 
'37 
2 18 18 
a 
19 S 76 24 £2 103 22 
6 
a 
3,1 'Il 9 2 27 1 7 32 
a 
26 
14 5 42 29 '2 2 7 55 86 1 
a 
75 
22 4 
16 434 444 1 170 
190 636 33 3 
4 
2 491 290 23 562 
948 265 5 248 715 3 15 469 
152 . 5 911 827 20 2 806 170 19 57 
433 . 42 
, a 36 
BZT­NDB 
262 . , 
42 6 
20, 98 277 207 7 , 80 
Deutschland 
(BR) 
. 
9 2? 19 291 63 23 H 7 
a 
a 
1 2 9 8 1 5 30 25 2 
ÌÌÌ 
38 il 6 21 157 
a 
17 19 3 
'H 3 2f 
60 406 ,3 322 
565 ,, 45 
32 
,04 9, 'Û 
3i 69 27 24 398 5 
. 
m m 
74 68 '1 ,70 ,2 ,1| 44 M ,, , 4 ,4 74 407 6 ,,7 88 420 
,92 
88 m 
2 ,37 
642 
509 ,83 9 7 ,2 
54 760 9 896 37 335 18 049 
7 469 308 
77 60 
34.52A 
590 131 1 359 
134 42 
VALEUR 
Italia 
2 
4 32 9 9 33 46 'il 143 14 15 ,8 8 6 lï 15 44 'J 42 38 1 1 6 Al 11 14 'îi 23 183 
a 
2' 22 145 35 66 976 3 258 
325 1 284 
106 1s 51 26 6 19 11 111 li 3ÎS 574 2 
4 4 îi 659 26 ft IB 26 ìi M 6 87 llf 40 1° 5 It? A 4 îi 17 4 
467 303 359 11 572 
241 664 30 7 4 25 
24 807 6 924 
9 876 2 893 7 904 
472 
230 89 
16 lo2 176 
: 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0087 0088 0186 0278 03 88 0410 0597 0598 0629 0749 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 
0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 
0089 0097 0118 0138 0157 0168 0,78 0,88 0,89 0208 0209 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 
0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 
0330 0347 0357 0358 036B 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 
0508 0509 05,7 05, B 05,9 0527 
0528 0529 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 
0569 0577 0578 0579 0587 0580 0589 0597 0598 0607 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland 
4 . . . 2,0 8 , 5 
14 à 
9 . . 4 2 2 4 2 . . 2 
. ; ,25 ,3 2 8 
46 8 2 3 44 4 . 4 
ÌÌ ì 
. . . . 23 
4 . . . . • 
7,4.22 AUTRES MACHINES A CALCULER 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
4 , 2 9 7 , 5 
,4 9 , 4 . . , 2 
'i 
9, 
28 30 il . . 23 
ETC 
AND. RECHEN­U. BUCHUNGSMASCHINEN 
1 273 . 1 42 336 20 . 10 
441 10 10 
518 13 26 41 256 8 3 513 10 . 17 
,? : 
100 2 181 , 128 , 228 2 36, 7 348 2 80 2 337 3 , 76 3, , 5 , , 3 
2 2 
56 a 
,, 4 2 ,, ,0 3 27 ,5 li 5 , . 22 1 , , . 4 1 , 3 , 7 2 5 , ,, 4 , 1 1 1 2 22 2 : . . 13 1 5 2 22 4 2 9 1 10 2 4 1 17 2 253 8 2 114 62 8! 284 20 148 26 
9 4 5 1 14 11 13 
5 1 2 21 6 2 18 1 5 , 5, 8 99 4 2 , . 7 7, 3 ,33 , ,5 , 4 4 ,3 89 3 
, . a 
,, 2, 4 ,8 ,3 3 
i 4 
4 ,50 
,8 9 . . . . , . , . a 
. a 
. 5 5 
a 
a 
a 
a 
. 4 . 1 , . 1 2 
522 
,7, 30, 
a 
234 264 4 ,, 67 97 59 ,5, 20, 246 35 ,88 
a 
, 1 
,7 3 . 3 
. 54 4 
a 
, 9 3 , 3 3 , , . , . , . 3 
2 , 
3 , . . , ,0 
8 
, 4 I 4 2 1 9 1,4 729 62 36 4 3 3 4 6 ,, 2 . 7 . ,2 3 5 2, 2 , . 3 33 22 7 2 2 5 37 , 
Italia 
, . . , , . . . . . . , . 2 . . . • ,, 5 6 3 , . . • 
708 
,35 ,20 438 
222 , . 20 62 64 57 ,40 II ,42 
63 
', 
a 
a 
. . 27 
4 , 2 4 ,, 7 9 
Ì 
, , 2 , . , 3 4 , 7 2 , . , 8 . 4 5 2 13 
1 4 6 2 
Ì2Ì 
1 088 ,84 77 5 I , ,0 4 , 
2 ,3 4 5 
33 69 
. . 4 35 ,06 7 , , 8 48 , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0,88 EGYPTE 0278 NIGERIA 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0629 ISRAEL 0749 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0017 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 0068 TURQUIE 
0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 
01,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0189 SOUDAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 026B .TOGO 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOHALIA 
0358 KENYA­OUG 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 05,7 HONOUR.RE 05,B SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 0529 CANAL PAN 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2ÌÌ 
,0 89 352 382 22 ,28 40 764 508 
69 ,7 228 ,7 35 43 ,2 
6 787 
3 555 , 657 , 2,8 295 ,4 5 1 278 
2°4 li? 5 925 8 483 3 087 5 948 
102 133 
1 567 2 670 1 984 
3 414 6 317 S 853 1 049 5 287 10 1 349 496 93 24 65 43 15 1 132 217 90 
,42 
160 444 346 204 35 42 ,! 
,7 52 ,7 33 ,9 ,2, 88 ,5 ,53 59 ,9 19 36 459 ,7 ,52 97 3, 305 2B 99 ,49 53 207 3 441 28 293 un 12634 ,65 ,90 ,46 ,44 
52 24 304 ,,, 2,4 71 862 , 659 35 24 ,0 ,22 787 , 985 260 8, 65 2,3 1 472 28 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux . Nederland 
il . , . . . . 33 
. a 
. 8 124 
a 
a 
32 • 
, , , , ï 
, . , , a 
a 
• ­a 
, . a , 
6 18 
. , , • 
932 113 405 
712 105 280 183 107 18 1 81 36 6 19 
2 6 2 
V A L E U R 
Deutschland .^  .. 
(BR) , U l a 
n 196 16 6 4 89 . 283 68 330 52 22 , 110 18 7 764 501 i . . . 3 86 17 34 3 8 12 
4 83 506 
2 214 T 12 98: 245 136 218 16 6 . 1 276 
BZT­NDB 84.521 
8 959 
278 . 286 IS1 153 
197 185 1 045 133 124 31S 157 . 435 4 S 18 , 237 
19 1 486 ,9 . 75 29 . 358 105 3 354 33 
38 I 21 9 9 22 2 
3! 
50 236 
'72 
3 6 
', 
2 13 2 
. 30 
2 
lì S 11 
3 90 
?! 4 , 
7 
a 
% a 
i 
7 4 2 1Ç î 3 2 
. 
12 
, 
5 4 . 12 , 
37 Så lî 
7 7 
a 
43 
a , 
9 31 17 28 96 
2 , 
12 
8 
, 14 104 834 1 249 3 965 228 1 436 300 . 210 
S 3 6 3 2 16 
7 . 16 41 17 9 92 62 5 7 3 3 31 23 12 13 
. , 42 
9 1 
3 17 4 
14 
7 
2 
8Ï 
135 
| 
2 13 77 12 î! 
27 
ï ìli 11 846 2 203 2 170 3 690 1 931 7 056 2 5111 2 BS 2 SOS 75 12' 1 02 3 1 ΙΤι 89' 
1 ÍS! 
.4 16, 421 
988 991 
2 in 1 547 597 2 461 2 698 2 7 IS! 71 
8. 
1 η! 
ii 32 I 
994 22*. 
2 . 
9 49 11 
! 1 
3 5 2 0 198 ÌÌ 
2! 
ΐ 
2': » 2! ; ì\ * J 2 84 : 
4)ί Ì! li 
1 28] 
9 54< 
ll\ 11 24 29 31 62 112 
16 
59 4 'iì 79 298 
ÌÌ 
47 374 iti 1! 4S4 11 
14 
I 
9 6 4 1 12 12 tj 
14 6? 7$ 
112 
36 10 
19 177 » 5» 84 
31 203 10 49 84 24 
1 958 12 696 1 987 1 077 7Î 
6 130 14 6 1 
2 
22 
6 
5 61 1 16 
7 5 2 
5 U Ζ I 
I 3 4 7 70 
J*9 
' i l? 11 19 134 949 17 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
4I9 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland I tal ia 
0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 074B 0749 0758 0777 0789 0797 0798 08,7 0827 0847 0867 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0347 0377 0378 0367 03B8 0410 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0539 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0593 0608 06,7 0627 0629 0647 0708 0709 0719 0729 0748 0749 0758 0778 
21 3 4 
13 
49 2 4 3 2 1 1 3 6 
34 
3 54 
38 51 5 435 3 49 187 38 2 6 1 
9 963 2 823 
ï 7,3 , 8,0 , 340 56 5, 84 
325 51 159 26 1 14 
■9 
21 2 
127 39 86 
2 2 
423 104 
273 83 45 1 1 
714.30 HACHINES A CARTES PERFOREES LOCHKARTENMASCHINEN 
689 520 370 1 244 1 009 652 
12 
221 ii 
231 114 18 208 28 14 21 2 21 16 1 13 18 23 
5 3 3 1 7 1 6 
5 
1 4 2 13 3 
11 1 4 
52 214 ,6 
,25 4 , ,, 2 1 2 3 5 6 5 
15 2 2 
,3 38 8 3 
24 7, 5 1 
12 26 1 24 2 
128 175 594 590 224 1 3 21 79 20 33 94 
35 12 76 23 
10 12 
1 
il 
I 
12 17 3 
1 1 1 4 2 57 
18 
39 201 18 9 
42 13 
35 20 13 
2 17 16 5 I i 
92 6 1 
23 1 
1 1 1 
ï 
1 3 2 1 24 
4 16 23 
174 1 19 130 22 
4 321 1 228 2 584 1 061 
446 17 7 62 
449 353 107 
38Í 346 2 6 27 
102 42 43 103 56 1 101 4 
3 
44 38 
44 
2 1 4 
5 28 
20 1 14 1 
7 1 3 6 
25 1 2 2 1 1 
2 
3 
2 8 3 50 
21 20 5 229 
2 25 47 14 2 3 1 
4 767 
1 401 2 611 640 733 
27 22 20 
180 26 49 
414 
60 
3 8 36 4 10 26 18 
3 29 
5 
,0 26 2 
2 ,3 
060B 06,7 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0748 0749 0756 0777 0789 0797 0798 08,7 0827 0847 0867 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
im 
0078 0079 0087 0088 0,38 0,57 0,68 0,78 0,68 0,89 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0347 0377 0378 0387 0388 04,0 0417 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0539 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0600 06,7 0627 0629 0647 0708 0709 07,9 0729 0748 0749 0758 077B 
LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN HONGOLIE JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA 
HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN ISRAEL KOWEIT INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN CHIN CONT 
287 38 76 
205 ,6 734 29 9, 73 28 12 2, 33 
144 73 43 
60, 48 548 462 69, 
60 7 507 4, 668 , 952 442 48 9, 23 
,45 7,, 42 620 8, 358 26 8,8 20 006 , 046 8,4 , 697 
22 2 4 
,3 
3 6 4 2 43 , 
,7 67 
,02 30 
750 759 2,9 382 737 ,75 345 39 
9 648 
5 776 4 560 ,8 90, ,, 330 ,, 250 43 ,94 , 309 4 245 , 536 , 782 4 00, , 890 ,80 3 523 637 233 ,92 63 50, 482 49 79 ,76 723 43 ,7 54 ,0 ,38 ,5 
,37 54 23 ,5 ,2 23 23 ,00 55 ,77 II Ì 367 
2 246 206 2 06, 27 10 78 17 15 17 27 69 39 53 224 23 ,4 1,6 5,3 ,27 26 370 96, ,01 
10 226 401 15 306 25 40 15 106 24 11 106 
1 990 1 950 12 092 5 586 4 054 
10 39 549 1 836 442 831 
1 748 503 132 
1 290 562 146 
',8 
lil 21 
112 554 27 . a 
10 τ 54 22 21 12 12 ,4 20 6 IO 2 ,5 75 26 , 090 2 , 208 . a 
20 ,1 ,2 , ,2 ,, 27 . . ,5 
. 296 . 21 267 350 
97 
7 62 
. . 12 28 7 44 11 11 106 
, 778 470 , 254 4 53 52 
Ì25 
55 
222 2,4 47 ,08 , , 
6 
33 
2, 6 4 
35 
, 
5 
22 
60 ,79 304 
BZT­NDB 84. 
,80 003 542 
lìì 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
420 
t a n u a r - D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Cade 
0 7 8 9 
0 7 9 7 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0 8 2 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
1822? 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
8811 0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 8 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 , 8 
0 5 4 7 
0 5 5 9 
0 5 7 8 
0 5 7 9 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 0 6 3 8 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 3 8 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 8 8 
0 2 5 8 0 2 7 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 2 7 
0 5 4 7 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 8 
0 5 7 9 
0 5 8 7 
0 5 6 8 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 1 7 
0 6 2 7 
0 6 2 9 
0 6 3 8 
0 7 0 7 
1964 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
103 
1 
4 
69 
13 
6 649 
3 8 3 , 
2 202 
, 383 
560 
48 
1) 
7 , 4 . 9 6 
, , 5 
4 , 
4 , 
2 , 
20 
40 
9 
, 9 
6 
5 
48 
26 
7 
52 
, 2 
6 
2 
5 
4 
6 
2 
7 
63 
, 3 
6 
2 
2 
5 
2 
5 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
43 
4 
4 
690 
2 3 9 
352 
, 5 3 
96 
,, 0 
3 
7 , 4 . 9 7 
200 
, 3 7 
, 7 4 
73 
7 , 
, 2 2 
56 
8 , 
50 
52 
2 0 6 
64 
, 6 
33 
4 
, 6 
3 
4 
, 6 
2 
7 
, 0 
, 3 
, 4 
4 
6 
2 
2 
50 
2 3 8 
, 6 
, 8 
3 
2 
, 9 
3 
, 1 
,, 2
5 
4 
7 
6 
, 8 
l 7 
France Belg.-
5 , 
, 3 
, 5 
4 
2 5 0 6 
, 4 8 7 
7 6 9 
4 9 7 
2 , , 
, 7 
23 
4 , 
DUPLICATEURS 
HEKTOGRAPHEN-, 
, 5 
45 
, 9 
8 
5 
, 8 
5 
8 
• 
T O N N E 
Lux Nederland 
4 
, . 
3 
> 
3 2 4 2 4 3 
2 7 5 , , , 
3 2 
3 , 2 8 
J 24 
, 5 
S 
* a 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
. , 44 
7 
2 4 7 4 
, 2 8 9 
9 8 , 
677 
2 0 0 
18 
l 
SCHABLONENVERVIELF. 
HACHINES ET APP . 
BUEROHASCHINEN 
6 
3 
, 0 
, ,, . , . , 3 
2 
^ 6 
a 
. a 
, . . . 4 
9 
, 3 
1 
3 
ΐ 2 
1 
, , 
4 1 
1 
Ì 
ι 
, 0 
3 
5 
Ì 
. . 
)E BUREAU 
U N . G . 
28 
' > 32 
6 
Γ 26 
3 
7 
2 
3 
ι 7 
4 
. ! 5
4 
2 8 
2 
Ì , , . 2 
9 0 
32 
39 
20 26 
8 
18 
5 
4 
42 
24 
5 
24 
1 
2 
3 
. . , 5 
2 
6 
30 
Ì 
2 
3 
2 
4 
ΐ 3 
3 
2 
, 2 
4 
43 
3 
4 
4 8 8 
, 8 0 
2 4 9 
, 2 6 
59 
5 
, 
, NDA 
'|I 
, 5 3 
. 63 
73 
52 
71 
42 
46 
180 
56 
12 
13 
1 
8 
3 
3 
1 
6 
2 
2 
1 
, 
, 4 
, 4 
, 
42 
194 
14 
18 
3 
19 
3 
1 , 
7 
2 
5 
3 
6 
4 
18 
4 
9 
7 
Italia 
4 0 
. . 7 
2 
, , 0 0 
6 6 9 
294 
, 6 , 
130 
7 
3 
7 
25 
5 
2 
5 
. 9 
, , 1
. 6
1 
2 
26 
. 3
2 
1 
, 1
. . 32 
9 
1 
. a 
2 
. , 2 
2 
, . . , 
. . , -
, 4 6 
36 
90 
20 
, 6 
, , 3 
22 
, 4 
,, 6 
5 
, 2 
5 
, , 2 
2 
1 
7 
3 
8 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 8 9 
0 7 9 7 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0 8 2 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
8811 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 8 8 
0 , 5 7 
0 , 6 6 
0 , 7 8 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 , 8 
0 5 4 7 
0 5 5 9 
0 5 7 8 
0 5 7 9 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 6 3 8 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 3 8 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 8 8 
0 2 5 8 
0 2 7 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 2 7 
0 5 4 7 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 8 
0 5 7 9 
0 5 8 7 
0 5 8 8 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 , 7 
0 6 2 7 
0 6 2 9 
0 6 3 8 
0 7 0 7 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
B R E S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
•MADAGASC 
-REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
97 
50 
3 8 
2 4 
8 
, 
3 
1 
2 
, 
, 
, 
042 
14 
34 
975 
, 7 4 
538 
2 1 5 
0 2 5 
6 5 7 
0 1 5 
6 2 9 
8 0 1 
280 
676 
2 2 2 
2 2 2 
63 
117 
2 3 0 
52 
118 
41 
30 
3 1 1 
, 4 2 
29 
2 7 , 
, 6 
12 
27 
2 2 
29 
17 
22 
13 
33 
3 1 2 
58 
33 
¡4 1, 26 
, 3 
38 
, 2 
, 9 
, 9 
, 1 
2 , 
, 4 
, 0 
25 
3 3 5 
, 7 
26 
9 5 9 
300 
0 5 4 
9 , 2 
557 
79 
58 
35 
4 0 0 
6 5 , 
7 8 6 
5 6 2 7 , 4 
872 
2 7 5 
596 
2 7 5 
2 7 6 
3 , 4 
4 , 5 
59 
2 6 4 
40 
58 il , 9 
70 
32 
23 
45 
, 0 
2 0 
, , 2 
, 4 
23 
, 2 
, 3 
, 7 , 
3 4 5 
82 
74 
, 3 
, 8 
58 
, 5 
28 
44 
,, ,, 36
22 
16 
49 21 44 
France 
, 2 7 5 
,, 26
212 
38 
4 , 2 9 2 
2 , 6 , 8 
, 4 8 9 0 
? 6 5 3 
3 6 7 8 
2 5 2 
6 1 2 
1 103 
16 
1 
30 
2 
7 
, i 
2 
. 9 
il 
'z 
T9 
31 
14 
Τ 46 
, 
3 , 
36 
îf 2 0 6 
, , 8 
. 4 
, 6 
\î 38 
2 
, 
i 4 
, , 3 
39 
. 2 0 
11 
¡Õ , 9 
, 3 
, 0 
50 
. . , , 8 
a 
. . 3 
. , 2 
, . 2
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. . 10 
1 8 9 4 
1 5 3 8 
2 1 1 
, 8 6 
, 0 9 5, 
35 
9 
2 
17 
1 , 
, , 4 
3 
• 
, 3 8 
Al 6 
48 
, l 7 
2 , 
, 8 
>Ô 
, 2 
Nederland 
55 
. 5
2 2 6 , 7 § 3 
, 4 2 3 
2 8 7 
. 22 
BZT­NOB 
, 5 
4 
2 
, 0 
II n 
2 
. 
Deutschland 
(BR) 
2 2 3 
6,3­
, 1 9 
4 0 506 
, 8 2 3 5 
, 9 1 , 3 
]ΐιη 
ni 84 
3 4 . S 4 A 
5 7 7 
, 6 8 
20 5 
1 ,3 
192 
4 5 
3 8 
26 
VA 
,§°8 
, 6 
9 
', 
1 
5 
19 
3§ 
'if 
il i 
, 9 
,, 30 
8 
lî , 9 
9 
J! , 4 2 4 
2 9 8 9 
, 0 6 3 , 5 7 6 ssf 2i 
2 
BZT­NOB 8 4 . 5 4 B 
loO 
2Û 2 6 , 
, 9 
, 3 0 
, 6 
3 , 
59 
27 
2 
27 
3 
2 
a 
2 
2 
2 
2 
a , 
a 
a 
a 
, 6 7! 
r 
î . . , . . i a 
, 5 
9 5 2 
4 0 7 6 3 4 
6 3 3 
3 4 , 
2 5 2 
4 2 4 
2 , 9 
22 8 
, 147 
3 7 0 
4 1 
, 4 3 
1 5 
2 8 
a , 2 
66 
29 
5 
S 
4 
. a 'i l 
130 
' Tu 7 4 
,, 
5 6 
, 3 
2 6 
3S 
,, , , il , 2 
47 
, 7 
, 5 
4 4 
Tab. 2 
V A L E U R 
I tal ia 
4 8 9 
i iî 
i l 5 8 5 8 0 4 , 
2 3 8 8 
UÌT Ρ 3 6 
9 9 2Ì 
2 7 
2*1 
6 
4 
2 
2 
3 2 
6 
9 
, 2 2 
,i 2 1 3 
! 
, 
'il 4 
3 
2 
7 
2 
8 
, 2 
,, a 
a 
, 5
, . 3
7 0 8 156 
4 2 2 
f| 5 
5 
3 2 
1 , 7 
53 η 
16 
2 
19 
37 
6 
71 
8 
4 
38 
23 
2 6 
a 
Ì 
1 
3 
. ti
. . . ì 
. 1 
i 
ì 
2 
2 
6 
a 
. , 4 
, . a 
ΐ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar -Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0719 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
88s? 
0067 
88?! 
0078 0079 0087 0088 0,38 0,57 0227 0258 0278 03,Β 
im 
0378 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0578 0579 
llii 
0598 0608 0627 0629 0708 0749 0758 0778 0789 08,7 0827 
,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 
88,6 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0067 
88?? 
0078 0079 0087 0088 0138 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0257 0258 0267 0278 031 -8 
7 2 4 
12 6 , ,, 10 23 7 
007 
655 050 594 
285 22 ,7 ,8 
4 12 4 1 9 10 19 5 
92 21 38 20 33 1 1 14 
57 35 16 13 4 3 
,94 I 526 
84 452 99 84, 50 488 ,, 2,9 , 6 , 2 , ,5 
7,4.98 PIECES DE MACH. A CARTES PERFOREES TEILE F. LOCHKARTENHASCHINEN 
270 48 84 168 ,87 ,58 3 9 ,16 ,6 ,5 49 2, 4 29 , 2 , 
4 , , 1 1 2 
2 2 1 1 
2 1 ,0 4, 7 
3, , 7 4 
,6 4 
11 
, 
2 2 9 , Ί 29 ,7 3 
, 4,2 757 530 373 1,6 8 2 8 
CST 7,4.99 
,6 46 1,2 74 20 , 2 8 , , ,2 8 '3 Β 
2 ,2 , 
38 
, 
,3 2 3 
205 29 34 
,,Ö ,3, 2 7 52 ,5 ,4 34 ,2 , 20 
384 248 8, 54 48 4 2 7 
,8 
h 
2 
,0 32 7 ,5 , 7 4 3 4 , 6 
2 2 6 , 
18 14 3 
811 378 373 251 60 
1 
PIECES/ACCES. DE HACH. BUREAUt NDA TEILE U. ZUBEHOER F. BUEROMASCHINEN 
238 294 868 , 202 293 ,36 
,ο3ί 44 44 224 ,8, 54 ,7 29 6 4 , 
ï 6 , 2 
9 , 
,4 
243 
, 094 ,58 28 
4 ,6 , 3 8 2 
,28 25 
23 14, 
69 67 47 2 2 20 26 ,7 ,9 9 5 3 
,7, ,34 305 
66 44 5 30 62 ,5 23 1,7 ,68 47 
6 24 
2 4 
,38 63 56 23 ,8 , 
27 2 2 3, 
23 5 ,92 ,4 
3 , 1 70 2 1 3 
0719 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 0817 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 ,03, ,032 ,040 
THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
Η 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0,38 0,57 0227 0258 0278 0318 0328 0377 0378 0388 0410 04 17 0507 0558 0559 057B 0579 0587 0597 0596 0608 0627 0629 0708 0749 0758 0778 0789 08,7 0827 
39 
62 ΛΗ 62 H 1 . a 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
, 032 , 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UN I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA 
• C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOBRA 
18 ,0 26 32 27 24 52 28 ,30 26 
1 1 
4 
Ì 
i 
60, 
I l 3 
2 8 8 
R07 
Ti 9, ,93 
, , 572 
2 467 , 736 4 299 2, 253 
2 440 2 05, 69 264 864 40, 37, I 377 , ,30 270 269 296 
il 
35 ,0 ,8 3,2 22 28 94 ,6 ,8 2, ,3 ,, ,4 ,4 ,, 13 
5 2 
74, ,68 376 267 ,94 
Ì7 
Ì 242 681 
171 262 029 967 576 4 
37? 51 64 ,30 
û 
79 52 4 , 29 2 4 
9 
lì 
9 , 3 
'? 
,2 
,4 
6 
195 
456 
VA a 
f , 
, 472 700 7J4 529 44 
,59 
BZT­NDB 84.5SA 
344 9 
38Ô 
Ì 4 
33 
3 3 23 
24 
i 
2 
3 3 
­i, 
23 33 24 
Hl 
'ill 
iii 
2 29 
BZT­NOB 84.558 
55 
357 704 9 56 
3 2 
3 9 , 763 
a 
274 lil 9 
80 
7? 230 49 
22 
S 
un 
2 212 
243 
56 191 373 297 216 ili 
237 120m 
6 
1 
10 
, 
2 
, 
2 9 7 
6 , 
, , 0 
7 
722 309 360 ,26 46 
4 ,3 57 468 246 
IOS 
14 
29 
?3 16 134 ?! 
4 5 
39 
4 
3 
7 , 
, 4 
5 
6 
3 
3 
5 ,, 
2 , 
2 
9 
*>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
H4; Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. · Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. -Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
0328 0338 0358 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0539 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0638 0707 0708 0709 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 
881? 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 00 87 0088 0089 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,76 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268. 0277 02 78 0307 0508 03,7 ".,8 LÍ28 0337 0-38 0347 0357 0356 0367 0369 03?7 037B 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 
5 4 , 2 
33 194 142 29 2 3 , 12 40 ,4 6 29 23 4 32 2 5 2 
,6 
, ,, 80 35 , 24 3 
587 894 3,3 775 369 ,4 ,, ,2 
10 2 
5 , 
, 66, , 509 ,,, 62 38 7 9 3 
5 32 33 9 
4 
, 
565 299 228 ,18 39 
21 122 97 9 2 2 
16 3 2 18 22 4 
10 79 13 1 14 1 
1 698 676 816 49, ,99 , 
8 
7,5.10 HACHINES-OUTILS PR TRAVAIL HETAUX MERKZEUGHASCH. Z. BEARS. V. HETALL 
22 047 13 785 10 707 8 763 14 464 
'5 '8 
538 1 815 
Tm 
3 272 12 044 5 537 1 410 9 081 10 2 922 1 765 1 059 3 749 382 1 860 2 066 965 1 978 657 10 368 235 438 104 1 701 85 14 21 10 10 16 162 9 ,, ,38 237 83 24 24 263 ,06 ,3 66 
443 9 77 58 17 168 96 63 100 36 58 5 358 7 283 2 182 1 826 85 9 102 36 37 98 1 12 29 
2 833 
931 2 320 1 446 1 559 
30 
80 467 90 312 1 010 ,52 ,66 , 576 
846 
,84 67 , 0,5 
T 
ì 664 , 566 720 552 
,2 
64 205 53 3, 283 
S, ,77 
87 
,4 
?i 
,7 ,78 26 335 ,08 
303 207 323 2 4 
,4 2, 9 ,0 ,0 ,49 3 3 
,98 5 ,2 23 4 80 
6 62 30 56 
2 , I 2 
85 36 
458 363 101 162 
1 
19 
420 896 
3 264 284 462 3 4 39 96 42 ,07 ,43 87 26 68 
2 34 
5 7 15 29 30 8 
3 4 19 
34 2 
249 2 
335 99 161 1 15 
2 ,28 ,56 70 62 2 
,6 325 8 966 6 8,1 
,2 0,4 ,0 722 45 406 , 422 6 452 , ,98 2 492 8 634 4 846 694 5 946 2 , 374 79, 824 2 030 
, 12Î , 275 726 897 122 
12 5 46 27 , 440 63 
6 3 
î 96 5 68 ,2 
,26 13 
ί 2 102 2 44 10 
8 ,4, 92 35 , , 
32 2 857 5 ,62 , 336 Ι 317 67 8 23 29 27 94 
4 3 
14 2 9 
454 234 126 91 92 5 1 1 
2 933 , 090 , 30, , 6,3 
, 833 , 86 2,0 368 289 330 , 974 372 493 , 294 8 613 742 ,47 676 249 696 584 ,73 738 427 ,0 70 ,9 50 75 256 2-
32 10 
i 
,39 ,2 7 
3 34 3 2, 40 9 25 , 26 4 
24 , 5Β0 , 503 5,4 170 16 1 69 7 10 4 
8 
7 
0326 0338 0358 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0539 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0638 0707 0708 0709 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0Ϊ38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 . 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 026Β 0277 0278 0307 0306 0317 0318 0326 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04 10 0417 0507 0506 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 
.CONGOLEO 
ANGOLA KENYA-OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA H3NDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R 
33 38 13 14 14 264 3 086 861 267 27 29 11 21 201 127 40 276 136 17 264 43 68 35 12 26 200 19 II 494 1 036 12 493 43 
48 819 32 195 13 208 6 347 2 983 118 113 415 
55 803 22 425 20 943 16 415 37 154 43 870 83 
1 068 4 218 19 228 4 0,8 7 ,23 29 73, ,2 788 3 425 26 475 22 9 546 3 256 2 4,4 ,6 063 , 4,3 
, , 
838 494 397 057 624 21 899 579 20, ,71 0,2 224 34 34 ,7 24 3, 297 29 20 264 407 236 40 74 530 229 29 ,37 96 931 ,5 ,76 ,10 39 298 89 ,20 263 81 1 11 502 ,8 500 5 ,99 5 449 208 ,8 200 97 ,19 91 12 29 35 
3 12 
3? 198 ,24 49 2 
2 62 4 6, ,0 7 33 3 58 5 ,0 3 37 , , 3 8 675 , ,05 
25 
25 70, 22 429 2 626 , 270 594 
63 
95 
46 
4 256 2 2,4 5 ,70 3 923 4 385 2 88 278 , 2,7 2,7 560 2 604 
432 4 769 
2 26Î 406 ,58 
4 860 
Bft 1 035 ,25 , 246 9,9 
633 526 929 6 9 
34 34 ,6 24 ,9 262 ,6 6 , 3,8 ,5 16 71 8 176 13 126 82 43 2 34 5 
ΐ 
1 
222 81 2 1 185 1 316 271 574 
,5 
2 
,Ô 
9 
439 ,25 297 69 ,3 9 
35 ,36 
'lv 
4 
, 25 ,9 5 ,6 , 
,3 9 2 
2 
6 
5 , 4 4 , 42 3 
384 649 536 ,24 ,83 2 
A 
BZT-NOB 84.45 
431 380 437 34, 
1 
20 
,42 
236 
,26 
3 
6 
30 7 
4 95 ,9 ,9 
24 8 
n 34
60 
764 66, ,9, 
7 
74 
465 
78 20 47 
4, 
6 
48 2 9,5 3 00, , 064 903 ,66 ,3 47 8, 68 74 , ,5 5 
505 39 4 ,32 ,5 49 ,7 , 
,4 
2, 
414: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
H4; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0659 0669 0707 0708 0709 07,7 07,8 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0767 0778 0787 0788 0789 0797 0798 OB,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
Uli 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 
88?? 
0089 0,57 0,88 0278 0328 0358 0387 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0579 0587 0598 0608 06,7 0629 0708 07,9 0729 0778 0789 0797 0798 08,7 0867 
,000 ,010 1020 1021 ,030 103, ,032 ,040 
74 ,0 524 , 363 
,8 6 75 325 2 308 37, 32 ,0 77 2 0,8 37 479 ,70 74 
638 4, , ,08 77 98 68 20 6 
, 097 4 366 
62 25 39 
352 9 3, 58 
,92 ,86 263 9 756 ,,4 92 
7 260 
,52 220 3 ,9, 320 4, 4 
36 
,96 676 69 765 89 479 
46 793 24 858 , 305 398 ,2 538 
îi 
2 34 2 6 
î 6, , 16 
1 
5 277 
34 2 1 48 
64 352 2 
19 7 4 
10 4 23 ,6 
,49 I 40 
, ,49 7­530 Β ,79 3 746 3 636 766 34, , 805 
23 ,5 
,3 
4 
,2 
48 
8 
87 
2 3 
7 36 
S ,3 
20 ,0 
Uil 
2 245 , 246 744 262 6 52 
, 26 4 
30 7 
29 76 6 
, 7 
2 ,8 
Ì 
38 
45 2 
3 33 6 
3 2, 4 
3 3 , 58 
6 987 4 864 , 567 959 463 2 ,2 94 
25 2 313 474 
9 
3Ó ,88 , 383 
307 31 8 59 , 3,6 30 ,27 ,47 57 
427 25 450 54 53 62 4 
2 956 3 734 42 25 32 24, 2 23 42 ,7, ,27 207 
699 , ,4 
92 6 032 ,43 ,96 2 295 
,76 , 
,30 407 44 1,6 63 706 
35 263 ,5 602 ,64 ,7 6 984 
,0 2 186 610 
32 107 238 
38 
2 12 406 5 252 21 ,5 1,7 ,6 409 2, 43 
2 
4 67 2,1 ,2 
7 76 
3 6 ,4 
lì 
9 50 
625 
6 22 669 132 
4 36 
28 774 
6 937 ,3 782 5 579 4 4,3 ,,, 22 3 603 
7,5.2, CONVERTISSEURS t POCHES DE COULEE , ETC KONVERTER , GIESSPFANNEN , USW. 
,4 ,14 β 0,0 684 4 928 
,2 453 529 ,25 2 ,92 3, 53 744 93 20 
,,§ , 039 
5,3 3,5 ,5 30 34 
,42 4, 68 ,67 74 7 29 
297 4 
270 , 1 3,4 , , 27 , 063 ,67 6 78 5,0 3 28 ,5 25 9 
5 2 427 
, 670 9 
2 470 2,7 21 
,7 69 ,7 3 25 46 77, 
20 142 
12 4 
13 2 ,36 
,5 520 33 
3 
50 40 6 3 3 
,05 190 014 631 468 ,69 569 416 
427 
130 367 990 133 753 2 569 20 
,, 780 ,, 5,5 ,4 9 252 86 
39 
39 
3 90, 6 315 647 
,2 230 249 
,25 2 ,33 ,6 2 400 47 , 4, 65 245 28, 
4, 
79 
7 
9 
23, 
69 
2 27 
8 6 70 302 3 28 15 25 9 
5 
27 653 23 093 870 
832 666 79 
25 
2iS 13 905 
258 
52 15 34 
270 29 15 
134 7 23 
232 315 ,5 27 ,4 
6Β 
74 
20 5, 
25, 9 ,09 9 
, 063 ,59 
8 ,7 
4 503 , ,76 , ,40 657 , II. 
0547 0549 0557 0558 0559 056b 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0659 0669 0707 0708 0709 07,7 07,8 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0767 0778 0787 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0089 0,57 0,88 0278 0328 0358 0387 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0579 0587 0598 0608 0617 0629 0708 07,9 0729 0778 0789 0797 0798 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
.ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRMANIE 
THAILANDE LAOS VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN TI HOR HAC CHIN CONT COREE NRD COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
0 Ν Ο E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE ROUHANIE .ALGERIE EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI 
ARGENTINE LIBAN SYRIE ISRAEL INDE THAILANDE VIETN SUD CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
93 195 18 1 229 2 931 25 13 263 
822 7 912 929 
81 15 187 6 867 74 985 499 160 1 232 123 
2 379 173 158 
93 21 15 
3 028 13 848 
275 29 165 854 18 84 ,3, 490 308 655 ,5 2 833 439 
275 25 677 
56, 538 8 6,3 79, 
96 ,, ,84 
50, 684 ,52 740 237 549 
,20 383 67 0,6 2 697 909 
44 ,83 
644 505 329 005 804 ,36 
,8 8,8 
AA 
484 2,2 52 447 20, , 663 497 693 63 77 1,5 58 65 ,2 265 ,3 22 71 
661 23 202 35 
198 37 29 
176 48 14 54 I 214 14 44 42 69 42 18 11 
206 
22 673 12 267 6 572 823 Z 8,1 27, 264 , 003 
89 50 
Ai 3 13 1 3 , 625 59 
25 , 372 
,07 2 , 
,03 
366 
i 
,5 
3 344 , 2,5 7 
1,7 ,5 ,9 36 ,0 32 27 
35 
2 
, 763 
4 534 5 92 
uni 
,0 046 ,0 320 1 458 808 9 093 
355 20 669 205 30 
32 
24 ,20 24 5 46 66 , 370 
50 58 
20 22 72 4 42 
206 
3 503 , 249 
, 760 235 445 6 264 50 
63 
, 
25 
H 
, 
,8 
23 ,05 
43 
,98 
i 59 ,8 
4 49 8 
32 
8 
4, 86 2, 
2 30 3 ,8 
i 37 
64 
2 
5 2 
6 
,65 27 
4 , 5 26 ,5 
,, ,3 3 2,0 
2 
2 594 
ÌÌI 21 492 534 
463 6 393 522 
BZT­NDB 84.43 
20 284 2 13 
ί 
177 
1 
50Ô 
2 175 1 449 
45 25 68, ,77 
65 
86 
22 
4)1 
4 , 83 ,, 29 
25 ,4 
6,2 ,4 44 42 69 39 ,7 
29 
28 ,93 86, ,49 630 1,8 B8 
,3 5 
245 , 263 
,06 
ψ 
80 
2 
29 U i« 
32 ,87 65 688 
78 
3 
9 ,69 492 52 
,7 
,43 I ,, 
35 li ,5 204 
2 2 2 l î 67 , 417 244 1 
184 
66 164 14 656 30 243 " 103 
8 764 
553 
5 773 2 700 1 618 933 567 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CSI 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0018 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 
8848 
0057 0067 
8861 
0077 
887? 
0087 0088 0089 
0097 0138 0168 0178 0188 0328 
0338 0357 0358 
0367 0388 0410 0417 
0507 0558 0559 0578 
0579 0587 0597 0598 0608 
0627 0629 0707 
0708 0717 07,8 07,9 0728 0758 0788 0789 0797 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0097 0138 
0,57 0,68 0,78 0,88 
0227 0258 0278 0307 03,7 0328 0338 0369 0377 0388 04,0 
04,7 0507 0547 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0608 06,0 
1964 — Janvier­Décerr 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
7,5.22*LAMIN0IR! 
10 75C 
11 79' 7 73! 13 18 
WALZWERK! 
2 60< 2. 
Belg­
bre 
TONNE 
Lux Nederland 
, TRAINS ET 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CYLINORES 
, WALZENSTRASSEN 
2 
1 6 416 5 13 185 661 2 781 481 26Í 5 381 l9< 381 97Í 2 BOI 
2 53": 
1 52. 611 32C 1,2 Sí 42 4,li 
454J 
,5( 2 6S1 3í 3< 2 3C 49Í ,C 2C 
Ì2 
2t 2 797 
602 437 , 562 597 885 
3 5,2 3 849 ,06 
, , 511 389 ,06 
, i . 4 821 40 ,6 34 329 4 235 945 37 592 
103 600 
56 649 24 037 ,2 671 ,8 77( 7! 1 4 ,42 
7,5.23 
,83 
,02 ,39 48 96 96 44 78 3, 33 2,8 61 18 95 13 50 9 13 19 1 5 9 14 4 12 3 7 3 2 4 4 4 2 3 49 146 29 4 3 2 2 2 4 6 5 3 6 
9. Il 
3" 
,1 31 
. 1 442 
. . . . 
'· ík t 57« 
3J 
. 117 
. . . 
a 
226 
28a 
9C 
a 
236 15C 
. 
4( 
2 
398 
14 552 11 710 
1 285 199 956 1 2 600 
APP. GAZ 
1 
2 
1 
18 
1, 5 3 
501 
. 776 974 096 459 
, 59 054 
T 227 
2,1 
442 ,6 64 
. , 
125 
52 
19 
. . , . 2 5 
. . . . 348 77 
. 2 312 
. 7 
. . 187 
31 
. 6,8 
. . . . . . . , ,28 
245 
346 537 9,7 ,69 5 
. ,93 
9 
64C 
74 i 
601 
98 
4 
2 092 
1 389 703 601 
. a 
­
PR SOUDAGE COUPAGE 
APP. Z. AUTOGEN. SCHWEISSEN 
a 
41 16 35 15 1 6 2 2 2 2 3 8 34 1 6 
. . . . 4 9 12 
ìi 
3 7 
. 2 4 
. 2 1 3 26 I 18 1 3 
. 1 
. 1 
. . 2 
' 
2 
6 
, 
, WALZEN 
7 
8 5 
9 1 
3 
] 
1 
1 
1 
3 3 
4 
62 
31 14 7 14 
2 
ETC 
USW. 
583 
345 
937 
. 426 459 473 209 286 62 309 797 418 17 257 804 375 203 
. . . 147 50 146 793 35 
. . 336 5 
. , 23 26 992 355 437 490 3 584 
416 849 106 
,, 7,9 2, ,06 42 ,87 ,58 
. ,6 34 329 4 235 922 37 6, 
663 
292 434 495 434 5 
a 
503 
,79 
54 ,,7 
a 
8, 9, 38 75 29 26 208 57 6 6, 
,, 44 9 ,3 ,9 
, 1 
i , 2 
. , . . , 2 
, . 23 147 11 3 
. 2 1 2 1 6 3 1 6 
Italia 
657 205 
, 50 
. 175 
. 12 
. 25 89 ,55 3 622 260 227 53 113 55 43 144 338 
266 
. 2 
. 30 44 
. 20 
Î8 
. 229 73 
, 1 070 
. 301 
. . . . 373 218 
. 7 
. 51 
. , . . . , 21 
Ί 
6 048 
912 2 078 459 2 2,1 60 1 846 
2 
1 
8 
, 2 
ΐ 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PURTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0097 BULGARIE 0138 HAROC 0168 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0357 .SOHALIA 0358 KENYA-OUG 0367 TANGANYKA 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0558 COLOHBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0717 NEPAL BHU 0718 BIRHANIE 0719 THAILANDE 0728 VIETN NRD 0758 PHILIPPIN 0788 COREE SUD 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0817 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0097 EULGARIE 0138 HAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0317 .GABON 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0369 HOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0547 .ANT.FR. 0558 C0L0M8IE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0618 IrtAK 
W E R T E 
EWG-CEE 
■8 
7 6 9 1 
5 
1 
, 
4 2 
4 
3 
, 
2 
, 7 6 
, 
5 
3 
'51 
28 
,, 26 
6 
606 0,4 
532 559 694 802 45C 2,6 6β; 
,67 660 029 873 77 849 455 542 570 
206 ,97 
ili m hi ,6 ,0 52 642 ,9 24 63 52 ,5 0,5 ,82 
293 222 ,9, 232 
046 466 ,58 ,5 946 43C 270 74 241 140 39 17 107 768 11 62 464 20 279 
709 
m 341 667 86 8 816 
803 
440 695 213 581 640 243 
395 ,42 ,86 374 305 9, 5,5 77 92 46 ,32 ,43 
,, 33 64 45 ,3 84 ,4 39 ,0 ,4 27 39 ,9 ,4 ,7 
7!, 
96 ,3 ,3 ,2 ,5 , 1 40 44 41 18 27 
France 
1 18! 2. 
2 565 955 15C 61 
153 
2I 
54 
s?' 692 
„ 
. . . 1 
il 58! 
IC 9 
. 62 
10Ï 
77 
59 
384 47 
39 
7 
173 
ι m 
1 440 399702 4 5 611 
'o| 
,39 72 5 ,7 
A ,0 ,3 ,6 47 ,94 6 42 2 
. . . 2, 63 42 7 75 ,4 39 2 
27 
, ,2 8 ,7 136 6 5, 4 ,3 
. 7 
26 
a 
2 ,6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc 
BZT­NDB 
1 492 
1 '5 
1 uî 
Deutschland 
(BR) 
84.44 
3 β 60S 
429 7 196 0 6 359 4 495 559 170 
10 ï, 
5v 
1 
. n 7 3 9 4 
1 
98 992 
2 
9 3 
§ 
. a 
) 2 
. 11 
21 
, . a 
a 
U 6 
a 
a 
a 
. k 
ί i i i i : m : "lì 
495 834 1 ΐβ| 
: 2 É 
i lîï 
. , . • 303 • 57 
: 2 m 
kk 
, . 
; s?i 
, a 
; ή 2 S90 6 61* 
2 
107 
. 3 
a 
, 72 
i 
280 
55 
10 47 
h, , ' 8 
i t i 7 1 014 6 984 6 466 
: 'ÎI : 1 0 i ? 
: l î 
241 
4 733 
,7 ,07 
Τ 1UÌÌ 
20 47 
ί 76 558 30 340 
Γ 19 572 1 679 412 477 
s 
133 
BZT-NDB 
10 
1 
2' 
22 248 13 1 4 398 
84.50 
786 19 253 621 
5 5.4 1 
t lii 
'. 2 ,29 
; 17 357 
2 
, 
3,$ 59 45 43 132 143 
11 12 
3 ? 
, 1 
\ 6 
,22 
74? 45 8 
'7 ,1 
i l 20 2 27 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
Tu 
1 45 
54 
. 32 
! ' ! 8f 3 2 m 36» 
ÎW 2,0 90 599 
57» 
6 1 
il 
24 
î! 
IÛ 
1 826 
217 
. . 2 481 366 
15 
127 
, . a 
, a 30 
3 
9 787 758 fc 115 
3 ìli 63 2 1 674 
7 
2 
13 
12 
5 
. 3 3 8 
if 3 1 
a 
. . i 
3 
. . 2 1 
a 
a 
, . 1 
, , a 
a 1 
î 
19 
* 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Dícembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0627 0629 0647 0707 0708 07,9 0738 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 ,032 ,040 
CST 
7 5 2 8 8 8 2 
,4 3 3 
42 2 
27 2 
, 842 566 , 043 549 ,99 28 ,6 32 
2 I 2 
32 , 
,9 
2 
36, ,07 163 24 90 22 15 
10 1 3 
13 9 28 , 407 ,2 430 ,2 85, 7 503 4 93 2 
! 32 
7,7.,, HACH. / APP. PR FILAGE / FILATURE . HASCH. U. APP Ζ. SPINNEN / ZWIRNEN 
6 855 3 426 2 324 2 ,96 
4 042 2 798 
,95 ,35 4,2 476 663 , 25, , 389 2 294 2 53, 2,7 2 ,62 , 305 
. 22, , 383 9 ,07 53 596 
,06 373 9 7,9 ,09 439 9 287 29 
7 5,0 ,78 50 ,05 49 444 943 
45 ,7 
37 2 903 2 562 393 , 802 
33, 27 94 5 53 4 2, ,33 733 3,3 383 847 246 304 , 066 ,87 
66 ,44 202 21, 364 
5 , 300 607 8, 4, 5 203 86 
, 628 286 732 399 ,6, 
28 
6, 486 18 844 25 084 8 939 14 846 234 1,4 2 7,2 
, 37, 286 , 049 897 500 ,29 , 4 20, ,26 ,5, 
83 ,46 38, 
27 494 ,00 
53 ,00 3 
25 9 227 35 370 
35 26 
34 5 
, . ,8 ,44 
1 To 
,48 
l ì 9 91 
93 420 24 9 27, 39 
606 013 985 91 36 137 
618 221 411 476 2 
3, ,06 ,, 
iii 
344 VA 
74 
,03 
, 220 
39 
207 
3,6 
5 
16 
,9 
,19 
iìì 
Ili 
37 2 , 8 
69 , 24 
5 
30 
8,6 
72 ,8 94 . 26 
335 
604 
,5 
42 ,8 54 • 
7 853 2 808 633 522 631 20 
,33 ,24 
63 64 7, 
4 
20 10 5 
573 424 ,26 109 19 
4 048 , 3,7 , 257 
2 65Ò , 232 29 88 29B ,9, ,94 764 
864 ,90 679 34 475 468 838 57 
21 2 252 93 30 
418 74 
6 1 251 1 2 
80 88 ,6 6, 49 9 943 43 6 ,9 2 368 , ,43 ,88 456 
248 27 39 5 
86 553 ,73 
il| 
,89 9 262 ,12 60 ,39 ,87 2,1 246 1 043 205 61 41 
119 
50 14 457 
208 528 107 42 
29 9 >09 !73 
,, 846 4 629 MW 
74 505 
33 8 ,7 ,5 8 , 
, 1,6 6,4 ,63 843 
5,9 3, 15 3 73 19 172 
93 846 , 057 ,56 , ,,9 633 
,75 6 6 47 41 
137 ,3 2 
69 
47 Β 
190 ,59 35 947 83 
4 
2, 4 ,7, ,2 56 103 27 217 532 
12 6 5 15 
227 
25 
5 62 35 6 331 
6 144 180 65 
216 735 869 666 325 4 4 286 
0627 0629 0647 0707 0708 0719 0738 0748 0749 0758 0789 0798 0817 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 O077 0078 0079 0087 008b 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0227 0258 0267 0278 0308 0328 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0388 0410 0417 0507 0508 0517 0518 0527 0538 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0617 0616 0627 0628 0629 0638 0707 0708 0719 0729 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0847 
1000 1010 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE .OCEAN FR 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE G I 8 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
H A I T I 
• A N T . F R . 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
il 
12 50 55 
il 
56 
a 
2 4 4 
10 
145 
16 
8 7 8 7 
2 7 3 2 
4 6 1 1 
2 2 3 4 
1 144 
178 
106 
2 9 , 
, 5 7 4 , 
7 5 7 8 
un 
l ì 2 9 8 
8 4 2 , 
5 3 3 
3 4 2 
, 0 4 , 
, , 8 9 
, 5 8 6 
3 9 5 0 
2 9 3 0 
5 4 9 4 
" 4 5 2 
6 5 6 
1 , 7 3 1 
3 , 2 3 
2 5 3 5 
2 9 9 4 
2 7 
2 0 7 
2 0 4 
, 8 9 0 
3 4 2 
, 542 
302 
I , 3 7 
, 4 
774 
78 
, 2 
1 2 6 7 
3 6 8 
8 0 
1,7 7 8 , 505 ,04 
h 
S , 7 6 
7 8 , 6 
9 3 4 4 317 553 
63 
, 3 5 
, 8 
, 2 8 
, 6 
58 
6 7 6 
2 4 3 9 
8 5 9 
, , 7 2 
2 4 3 0 
uu 
3 0 2 , 4 , 0 
98 
2 6 6 
4 9 2 
, 6 9 
, 0 9 5 
, 2 
3 2 5 9 
, 6 4 3 
, 6 3 
89 
, 0 
4 6 , 
290 
93 
7 3 6 7 
, 0 5 5 ] m 
3 8 2 
80 , 5 6 4 5 
179 
198 
6 7 3 4 6 
2 3 764 
36 4 9 5 
5 3 7 
3 , 8 
6 6 4 4 
4 
13 
, 4 8 
5 
96 
, 6 
440 
8 , 3 
1 ,6 
m 
98 
57 
, 02Ô 
87 
3 
4 0 , 4 
3 4 2 
75 
2 9 6 
8 0 
3Uli 
, 6 9 5 3 3 532 
8 6 3 6 
, 6 , 
39 
542 
» 
34 
3 , 
28 
, 9 m 
BZT­NDB 8 4 . 3 6 
1 0 6 9 
4 9 4 
5 4 8 
924 
6 
52 
202 
4I76 
3 2 9 
556 
2 2 5 
4 7 2 
144 
2 1 4 
2 0 2 
2 3 8 0 
62 
6 2 5 
4 7 2 
7 
26 
2 0 9 
HT 
ïï, 
52 
6 
, 7 
­ 2 | 
47 
10 
66 
152 
63 
if! 
43 
3 
9 
17 
2 
4 
39 
6 6 8 
4 3 8 
165 
83 
53 
13 
0 1 0 
8 7 1 
um 
2 9 6 9 3 
13 3 9 0 
19 4 9 4 
3 3 6 
2 6 4 
1 8 0 5 
U 1 30 3 4 0 
1 8 0 3 ' i ! 
7 
172 
4 6 
3 8 3 
2 0 4 
ni} 
3 6 3 2 250 1 347 
5 2 8 
41 
13 83 141 3 1 7 
2 3 
6 
149 
iì 
1 2 5 7 
4 0 8 
4 3 1 
96 
1 9 4 4 
4 6 
Û 
B 
3 9 0 
| 
8 0 
704 
il 
9 
14 
3 2 
2 3 3 
5 0 6 
47 
1 
10 
1 
7 0 0 
19 
2 7 6 
4 5 9 
151 
15 741 4 044 
7 141 
14 15 74 5 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J anu a r­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
0001 0002 0003 0004 0005 
0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 
0077 0078 0079 
0087 0088 0089 Ull 0157 0168 0178 0188 0189 0227 0258 0267 
02 78 0308 
8118 0347 0358 Uli 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0549 0558 
0559 0577 llìi 0587 0588 
0589 0597 0598 0607 mi 06,8 0627 0628 0629 
0637 0638 0707 
0708 0709 07,9 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CS, 
Uil 
0003 0004 Uil 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7,7 
4 
, 2 
3 
3 
, 2 2 
, 
, 
, 
2 
, 
2 
Vu 
23 9 ,2 
2 
7,7 
2 
2 2 , , , 
3 
, 
.,2 
60, 
642 301 82 644, 
65C 302 13! 43! 29E 58E 682 38Í 742 
4 5E 
27 922 54E 93Í 2 211 ,i; 22 92 15 48" 08C 201 45 301 12 t 3 
ι: 78ii 
84 5 io; 32 47 49C 22 
12 
971 7,4 3,ι 67 501 7 22 ΙΕ 147 2 4 16 42Ε 841 
16C 412 171 le Ili 31 
7044 
77 16­72 177 167 17! 377 
7 241 
46C 424 7C TL IC 15! 112 4 24 44C 81 94 58C 61 
387 
012 201 617 03E 149 20! 13C 
.13 
152 
322 04 2 
872 
44C 
3,1 
li 
44 6£ 351 ,0C ,7! 9, 502 472 0441 
41 57C 33Í 
France 
METIERS, HASCHINI 
43! 4t ,41 261 
,2<i 
,E : ­,1 2! , 7t 7,7 34: 
. 3Í 
a 2 72 
3! 
,1 
352 ,8< 8t , . 
2 ,: 782 
,; 
22 
IÎ 4C * ,: . 
i . 
2 1 . . 
• . E 4 1 31 Ί 
2% 
li , a 
; 4 
. . . . ■ 
a 
. ,02 . ■ 
! . 
4 ,31 
892 , 54c 961 , 574 41 ,8: ,27 
MACH/APF 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
APP. PREPAR. TISSAGE. 
N U. APP 
, 54, 
9,5 , ,26 785 
738 4Í ,5 28 62 46 32 ,66 574 , ,27 . ,79 656 774 
393 
,01 
,. 82 ,4 
251 2 248 
. . 
. . . 
2 32 ,8 
. 92 392 2,4 ,44 JOB 346 
, 3 
30 . 
24 59 
. . 81 
1,8 . 230 
a 
. 3 25 429 
50 
, , . 282 
,52 49 
. 34 . 84; 37 
,3 7,5 
4 366 5 265 , 599 3 478 2 2 607 
ETC 
Italia 
Ζ. WEBEN/WIRKEN/STRICKEN 
,9 
199 
150 42 
9 3 
32 
ί 12 . 4 4 . 13 . , . . 6 
a 
. . 
. 3 , a . . . . 
. a 
26 3 4 
532 
411 83 58 32 
, 6 
2 
, 
2 2 
, , 
2 
2 
27 
7 ,3 6 5 
, 
. AUXILIAIRES PR HACH. 
543 
847 325 
548 423 2,4 , ,7 344 ,72 506 464 006 265 740 ,7 233 414 ,4, 
649 
a 
,9 72 28 406 385 ,5 99 . 7 6 
. a 
28 5 68 . 7 490 
2 524 325 ,6, 
465 ,27 5 ,2 ,8 ,02 
a 
. 36 249 54 ,26 374 64 
', 
,, 394 ,, 5, 36 ,4, 672 ,75 260 5 24 457 9, 70 74 ,0 2 52 3 24 049 80 53 473 69 
569 
262 656 ,24 455 76 15 ,97 
498 
,6, 25 396 . 35, 20 , 24 45 ,0 ,64 ,44 ,63 245 8 496 442 2, 
96 iî 4 4 6 49 9, , 20 309 3 
a 
, i 
55 
20 
. 22 . . . 1»6 'ï 83 36 2 7 , ,5 2 4 99 1,9 30 34 38 32 , . ,2 76 65 82 29 ,, 37 
54 , . I 5, 
. . 
,2 , a 
254 , 42 65 • 
5 432 
I 08, 2 659 875 , 499 22 , ,93 
TEXTILES 
HILFSHASCH. U. APP. F. TEXTILMASCHINEN 
. 88. 14 33E 39, ,31 
a 
; ; ■ 
ί ,: 254 22 21 ,,1 , , 42 
783 
a 326 447 172 152 3 6 15 82 6 36 72 35 17 15 
7È 75 
30 
421 
74C 5 9, . , , ,3 , 2 26 ,0 . ,0, 
. 1 
i 
, 
3 
,99 
888 420 
872 890 I 27 48 253 82 ,20 254 427 385 722 7 368 ,9, 
,41 
,28 ,56 348 . 47 . 8 2 4 5 2 305 8 4, 89 42 ,21 25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 
0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 
0,89 0227 0258 0267 
0278 0308 0328 0338 0347 0358 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0549 0558 0559 
0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 
06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0707 0708 
0709 07,9 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 079B 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.F2D ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL ­C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG 
.MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE 
W E R T E 
EWG­CEE 
,, 4 5 5 9 
,0 
, 
, 2 3 5 4 
Ì 
Ì 
1 
1 i 
Ì 
2 7 
2 
1 
Ì 
Ì 
2 
Ì 
Ì 
,0 
1 2 
,28 
35 63 26 24 
5 
8 
6 6 5 6 6 
, 
8 2 , 4 
2 , 
633 
099 306 452 045 
806 679 559 523 898 969 
558 668 44: 990 ,28 036 290 407 ,3 264 208 250 76 31, 281 246 704 ,62 868 208 52 39 ,1 87 096 3,2 Al 40 ,40 209 53 m 939 820 026 
87, 40 66 55 2,6 ,9 36 5,7 ,69 3,5 61, 228 430 70 ,66 ,7, 582 ,3, 455 2,4 244 209 ,08 278 38 37 ,39 894 3E ,49 25 ,64 328 ,7 58 080 300 ,64 ,2, 285 
882 
537 639 546 027 496 ,66 673 
740 
290 043 606 632 0,6 ,, 295 339 
,43 558 759 823 2,4 769 509 07 632 ,42 
France 
iii 341 B65 
4S2 4i ,2 3i 106 71 
45 '7­i 1 IOS 
62t 
>si ,] 231 3 
1 
lì 497 113 248 
ï 
1 08! 
5 
32 a 
sì 
104 2ìi 7k . 
5 . a 
1 
a 
7 5 . a 
2 
. . 28 45 4 100 12 
64 . 59 4 
il 
4 . 797 4 14 ,8 , 
9 223 
2 ,62 4 068 , 904 2 578 ,80 ,17 4,1 
2 040 30, 2 066 , ,78 
532 
12 ,5 26 43 45 726 80 1,6 527 , ,0, 92 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 84! 
1 89Ì 2 281 842 
1 091 St 62 AS Ila n: 46* 
801 
1 232 
26i 92 942 
94' 
13. 
28 
Sí 26| 
35Î 
ì Üi 
, . 91 44! 262 
171 111 424 . 4 
a 
4É 
a 
33 
7, 
a 
14. 
. 16, 
27Ó . 4 3* 4 Sit . 234 . . . 439 , , 152 
78 . a 
169 , 808 95 
19 889 
6 866 7 428 2 730 4 374 : 3 1 21e 
, 636 
, 909 , 084 396 337 6 21 38 ,04 50 60 ,50 ,06 64 50 
,84 ,95 
Nederland 
BZT­NOB 
3 
Deutschland 
(BR) 
84.37 
41Ì 
223 79 7 
25 7 2 
42 
ï 1 17 2 
8 2 12 
43 
1 
1 
1 
6 9 1 
5 6 
94. 
741 161 91 1' 
11 
BZT­NOB 
91 
57: 
1 10 
40: 
i bt ■ 
1' 
13! 
4! 
551 
( 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
! 78 
1 20 4 41 4 17 1 13 
> 2 
84.38 
> 6 
! 3 4 
1 
! 5 4 
7 
4 1 
1 2 
1 
15 2 27 6 168 
258 006 
sol 
205 483 715 479 531 947 
440 sii 248 398 . 424 
60 
64 2iì 
738 
Tz 238, 1? 
3 
4 ii 125 
41 
209 
18 696 M 52 1380 , 5 34 55 ,39 . >,s 769 ,90 HI 'SI 5 79 
Tb 
,87 ,2, ,26 44, f ili 290 37 ,49 25 9 200 8 56 584 287 Hi 
282 III 
584 366 ,90 ,43 42 644 
340 160 58 3 
036 442 
4 234 275 904 435 614 187 938 
420 957 
20 704 739 
VALEUR 
Italia 
1 651 
2 602 
2 224 65 
17Ì 
,78 
9oì 
498 574 
hi 1,99 962 65 
Hi SI 11 31 
198 
4 23 208 8 
2 
7 
218 
159 
70 
2 
ÌUÌ 
644 
3,7 
il 23 
29 ? 364 324 125 ,1? 102 7 
a Al 71 164 47 
186 
111 
5 
a 
4 I6S 
. a 
3 50 5 2 1 530 9 134 33i 2U\i 
10 393 4 452 3 871 
170 4 1 3B6 
668 
To 
1 352 
30| 
2? 43 23 21 62 S Ai 417 66 642 108 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
427 
Tab. 2 
Schlüssel 
Cods 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0227 
0258 
0267 
0278 0306 0328 
0337 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0387 0388 04 10 0417 0507 0508 0517 0518 0527 0537 0538 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 
0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0707 0708 0718 0719 0729 0748 0749 0758 0778 078B 
0789 0797 0798 0817 0827 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CS, 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 
0388 04,0 0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CS, 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,7 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
29 
9 12 6 5 
7,7 
7,7 
5 
2 2 2 3 2 
591 
2, : 12" 52 17 6< 72 28E 
1 12 
5 16 222 ι ι: 37 5' 79 
c 
8" 
7 3C 4! 1 5 2E 92 ί 36Í 697 57 
3,f 
3! Ί ,4 
4 
ï 1 
,31 ,ΟΕ ,1 ,22 296 9Ε 
. c 
5C 302 " 5( 74 6" 2,C 
49 9! 
a 
852 ,2C 
2! E Ì2 
■ 
Ili 1! ,2 
87 202 2ìt 
104 1 
12 
83; 65" BO: 911 23E 114 71E 
14 
4C 
8 3. 6" 12 2! 19 E 
1 
3! 2t 
ι 1! 19 " 1 2 11 
U5t 
23. 20" at 1 
" 
. 15 
86' 
63 
France 
7 = 
' 
22 
17 2 ,52 5, 37 
3C , ,2 37 31 2 
2 
1 
'. 
'. 
'. 11 
a 
2C 296 Ì2 
2, 1 
a 
2 2 
IC ε 
29 2 
. 
! 92 
i 4 2! ! . 7 
' 
,E 
" 
. ; : 
2, 
' 
2 
3 53! 
, 756 
, 0 7 ! 
46É 657 89 52 47 
HACH. PR 
HASCH. Ζ. 
. 52 4 3E ι 
9 ; 1 
! 
4 ι * 
¡ 1 . 
ÌUt 
,01 4! 2. 2 
1 
AUT. HACE 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
4 
9< 
' ί ,9 
■ 
Ê 
; 
29 
61 
" 7 H 
; 5! ,6. 
Nederland 
4 
• 
a 
. 
; 2
a 
! 
,5 a 
2 47 25 56 3 66 28 , 7 69 
,: 
3t ί 
; 
2 
i 
i Γ 
2 
. a 
. 1 . J 
a 
2 
à 
; 3 
2; 
1 
, 4. 
, ' 
: ; 
3 5 
6 
a 
. 5
'. 
,11 H 
3 06" 
, 72E 
85E 401 349 7< 
,3. 
Ì 
. 
, 809 
, ,97 
350 ,43 262 56 . a 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
, 
, 
,8 
4 9 5 4 
FABRICATION / FINISSAGE 
HERST. 0 0 . AUSR. 
; ι 
; 
, ' 
. . 
' 
1! 
ί 
t 
. TEXT. ! 
ANC. TEXTILMASCH. 
, 37C 415 8Í 
07t 001 332 8Í 059 101 
19 
6B: 
29! 26( 31 3; 9 
2 
4 
11 
. 
20 
,7 1 
2 
. . . • 
F A LAVER 
390 
102 
,08 14 142 35 64 97 62 4 . 157 4 , . ,5 Π 3 10 
. 5 
1 1 
6 3 3 3 
198 061 35 189 18 4 12 2 2 1 
91 69 15 100 215 83 
2 
24 92 3 37 60 26 150 49 65 , 829 050 1 24 7 12 
95 5 5 
720 203 206 82 4 
252 
379 263 376 140 17 62 470 
Italia 
89 
17 2 7 10 9 13 3 28 . 5 16 4 
65 
24 
27 152 2 32 
8 22 2 16 51 7 
1 
17 101 4 10 2 13 23 
13 , 4 9 . 1 . . 
9 8 1 
129 , 10 8 6 
2 458 
772 
1 111 
408 506 
. 69 
FEUTRE 
V. FILZ 
30 
23 24 . 7 7 ,, 3 2 17 19 . 6 
3 
1 19 13 
189 
84 101 57 1 . . 3 
, DOMEST. 
7 
1 2 4 
6 1 . 2 13 6 . 5 12 4 
2 1 1 
86 
24 51 28 8 . . 4 
Z. FAERBEN / TROCKNEN 
1 ,23 
33, 
795 2, 92 2 
4 
1 I 
2 1 
343 
716 944 . 866 638 6 
720 
220 88 683 . 193 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0227 
0258 
0267 
0278 
0308 
0328 
0337 
0336 
0347 
0358 
0367 
0369 
0377 
0387 
0388 
0410 
0417 
0507 
0508 
0517 
0518 
0527 
0537 
0538 
0549 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0628 
0629 
0637 
0707 
0708 
0718 
0719 
0729 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
\é 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 
0388 0410 0789 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 
TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CENTRAF. .CONGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR COSTA RIC CUBA HAITI INDES OCC COLOHBIE VENEZUELA EUUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD 
JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS JAPON 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 9 
1 
1 
1 
2 5 
5 
112 
33 49 21 24 
4 
1 
15 
6 6 4 7 6 
675 
581 32 632 725 94 8 
432 433 761 235 146 34 818 32 53 110 125 317 13 410 
18 67 162 39 132 54 267 17 388 234 503 574 174 10 56 46 157 40 15 783 
690 
122 
537 724 502 
21 28 306 379 22 219 281 336 924 111 556 13 476 419 14 93 82 48 15 539 76 103 
436 705 915 620 169 
59, 
31, 522 063 884 882 236 866 
2,7 
92 ,07 226 33 126 48 26 25 1,7 85 16 46 7, 29 
38 42 44 
453 
675 7,7 426 29 2 1 
32 
029 
477 126 983 297 379 77 
France 
208 
16 8 26 ,0, 3, 60 46 36, 97 ,10 . 86 , 45 ,0, 85 4 7 53 
112 
110 1 092 il 1 , 4 . 26 10 
47 20 3 17 303 23 
. , 46 2ie 
21 11 ,38 20 
47 . 6 ,49 . , l . 2, 8 20 
204 3 6 27 2 
,2 203 
5 585 4 00, , 542 2 3,8 328 97 296 
30 
,4 ,37 ,4 62 ,2 4 5 22 7 ,5 ,, 23 
27 5 
406 
195 206 ,28 3 2 1 
• 
, 0,6 248 862 263 388 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
,30 
383 . 5 11 78 2 ,, ,7 3 ,0 , 9, 
a 
a 
. ,1 
. 305 
,8 4 ,9 , a 
1 
a 
4 ,34 282 22 2, 42 . 8 4 
a 
. . '1$ 5 6 4 Π 
, 2A 27 
,3 
,2 
8§ 
a 
25 
a 
Ai . , . a 
2 ,4 4 . 4 , Í7 
5 
7 692 
4 025 
1 959 
§52 1 213 
323 3 494 
2 
,! 
1 3 7 2 
. . . . . 1 
a 
a 
• 
35 
il ,0 
. , , 
, 3,8 
. 63, 463 62 ,02 57 
Nederland 
,. 
4i 
! 
11" 44 141 t 14Í ,3E 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 3 256 , 
1 
, , . Il 
,E , , * 
i 
Γ 
. : , ; 21 E H 
9 , 9 ι , . 
, 
ie 
, 
ί 4 
4 101 1 794 Ι 554 67 75Í 
144 
• 
BZT­NDB 
1! 
4 
3: 
< 
2 
, , , , ' 
2 
64 
Ì2 
11 
, , ■ 
BZT­NDB 
43! 
567 
1 751 7C 32t 2 
1 
2 5 
4 
77 
19 37 16 18 
3 
84.39 
164 
961 • 462 
29 3 
730 297 337 30 2 
134 15 . 599 31 8 9 36 57 6 51 
. ,7 49 30 ,2 7 ,0 3 ?i| 4,0 065 ,28 ,0 42 39 ,27 7 , 56, 5,3 94 448 ,92 
423 
'! 
,62 852 ,2 ,55 232 ,,, 
706 ,,, 
392 , , 4,9 052 9 86 73 47 ,0 426 29 79 
37, 700 798 5,2 ,22 
805 
1,9 072 
780 
504 
85 ,35 1,0 
,38 ü . ,7 25 26 ,7 ,4 53 64 , ,6 3 ,4 
5 
?29 
6,0 
278 305 'lij 
a 
17 
84.40A 
11 
4 5 
6 4 
209 313 058 
902 824 13 
VALEUR 
Italia 
360 
22, 24 ,39 320 ,?9 
39 77 , ,, 34 40 , . a 
4 24S 
1 
a 
a 
94 , 3 2 , 3 ,19 986 Al 3 
a 
I , 
51 
114 20 
64 223 34 
6 
el 
279 9 28 6 77 101 
83 
2 lì S 
6 . . 2 ii 4 
856 
S3 
58 37 
10 784 
2 788 
4 936 
1 211 
2 093 2 I 966 
ÌÌ 
li 
30 2 2 3 42 14 
19 45 14 
5 I 
ìli 
179 93 ,6 
. ,4 
2 067 
,§9 
, 887 
74 5 
4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
13049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0138 
0157 
0168 
0178 
0,88 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0278 
0307 
0308 
0328 
0338 
0347 
0358 
0367 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
0537 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0729 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0079 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
250 202 9,4 477 53, , 9,5 
, 8,1 , ,99 , ,89 6 729 846 , 0,8 , 05, 2 799 ,95 678 606 565 
2ÌÌ 
,83 
539 8 382 ,9 ,2 3 67 3,5 75 4 26 75 6 93 38 7 49 
8 ,5 869 , B34 
35, 594 ,59 ,66 
27 2 ,0 7 ,50 29, ,0 5 ,40 2,6 ,02 86 35 45 270 4 ,83 46 32 347 ,,2 262 ,5 ,8 ] 097 , 460 52 5 119 5, 35 ,42 20 35 730 87 490 123 ,9 5 , 649 
47 777 ,5 998 ,7 090 
8 629 9 ,00 25, 230 3 939 
7,7.20 
, 737 
593 6,8 298 383 554 
9 ,32 9, 192 134 189 483 573 293 603 9 204 477 22 25 
France 
,2 
7 4 5 ,2 89 39 ,38 84 
16 5 9 820 
32 20 81 7 36 
,48 58 
420 1 2 9 
. ili 
4 6 3 . a 
. a 
26 
8 
,4 27 
23 12 
. 5 
5 
a 
6 11 
5 2 18 2 
. 10 
. 12 . 8 22 , 9 . , 9 23 , , 96 . , , I . . 12 . . 2 1 5 
■ 
3 807 
877 605 393 , 330 ,,3 8, 995 
MACHINES 
MASCH. Z. 
45 10 79 60 87 
, . 1 6 2 2 14 3 15 98 . 1 19 . 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5 
a 
7 12 7 13 4 16 33 1 
2 17 
15 
13 
108 
1 3 
il 1B 
1 657 
1 271 293 79 77 11 . 15 
Nederlanc 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
125 104 
,6 ,78 63 8,3 i 436 
85 405 36 , 63, ,2 , 702 i 791 
,6 1 430 7 613 
65 222 , . 707 148 ,68 ,0 489 ,,8 376 23 68 s', 1,3 3 ,9 9 <2 3 9 6 56 , . 20 61 5 11 2 2 3 
7 ,', , . 4 58 68 , 52, 
20 273 506 154 ,3 ,3 , 5 5 ,26 255 i 5 , ,18 16 94 79 33 2, 2,2 3 i 88 34 ,6 302 ,12 
4 i 6 ,0 2 ,55 902 26 , ,30 
9 
2 7, 
, 27( 681 30 36. , 5 29 
POUR CUIRS ET PEAI 
BEARB. V 
15 
. 64 41 1 5 
, . 1 4 4 2 4 1 2 . . 2 1 . 
. HAEUTE, 
1 
9< 
4' 
II 
5, 4 23 5, ,0 1,9 ,3 35 r 660 
B5 ! 479 ¡ 1,2 ,7 . ¡ , 556 
) 34 502 ) 10 868 13 400 
r 7 157 6 292 1 111 j 61 > 2 386 
IX 
I / FELLEN 
1 225 
> 321 • 404 
a 
' 3,5 
i 36, 
6 62 78 ' ,65 ,,Ο ,62 424 5,8 ,85 347 . ili ,83 ,9 20 
Italia 
4 
1 27 16 22 146 54 251 152 4 2B3 2,7 433 9 2 60 27 22 ,00 20 . 7 3, 
6 4 ,01 . . , . I ,9 . . 1 . 77 12 , , . 11 101 110 
34 73 5 . 9 . , 2 14 24 . . 20 28 6 7 , 14 56 1 77 11 8 22 
45 4 6 20 263 1 . , . 25 12 7 . 51 2 9 2 
. • 
5 101 
1 712 2 104 693 1 039 3 32 247 
493 
131 140 134 
98 
3 70 1 10 18 20 39 49 91 157 9 70 274 3 5 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0018 
0027 0028 0029 
0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0067 0088 0089 0097 0098 0138 0157 
0168 0178 0188 0227 0238 0257 0258 0267 0278 0307 0308 0328 0338 0347 0358 0367 0377 
0378 0387 038B 0410 
0417 0507 0508 0517 0518 0537 0547 0549 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 
0589 8597 0598 
0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0707 0708 0709 0719 0729 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0046 0049 0057 0067 0066 0079 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. ­CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC 
­REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIOUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR CUBA •ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JURDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV G­4.ECE TURQUIE POLOGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 , 5 4 3 3 
, 2 2 3 
2 
, 
2 
I 
, 
2 5 
, , 
1 
2 3 
2 
, 
4 
,28 
39 46 23 25 
,2 
4 
, , 
1 , 
, 1 
, 
1 
626 539 
297 435 360 229 640 275 069 17 752 277 679 028 16 840 642 250 581 038 71 6,1 463 
707 23 074 5, 35 ,3 ,52 923 ,95 ,7 52 30, I, 270 75 14 124 
,9 27 325 
038 034 6,0 463 
424 76 ,6 25 ,5 372 945 ,7 ,3 382 683 375 36, ,34 ,98 890 ,6 510 ,27 ,,8 007 64 856 24 44 446 92, ,04 22 27, ,64 95 548 39 75 ,40 230 369 451 67 16 557 
987 
912 732 739 277 723 565 505 
147 
160 469 925 102 658 
17 252 265 m 525146 423 700 635 21 752 143 69 84 
France 
ìi 
19 21 •Su 136 474 230 1 43 15 34 2 202 . 79 62 231 19 105 . 350 138 
1 245 2 9 22 
1 115 881 . 17 11 7 . . . a 
53 
18 
56 124 
63 37 , a 
10 
14 . 17 25 . 13 5 31 3 
59 1 . 29 
a 
36 57 . 34 
. 23 106 
9 208 
. 17 . . 50 
. 13 7 16 
10 727 
2 390 1 985 1 280 3 654 242 202 2 698 
164 36 ni 288 
. 3 2 18 19 3 56 13 52 309 , 12 68 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
I 
22 95 23 39 ,6 75 77 , . 4 55 
2 
39 
54 
3 
43 , ,9 2 
a 
. . . 58 262 
9 ,2 
,1 
il 
,3 
3 686 
2 494 9,5 279 234 48 . 4, 
42 
39 95 9 29 
. U 2A ,, '1 2 , . 3 7 
u J ι J Deutschlan Nederland ( B R ) 
29 
,7 1 , ,9 ,3 9 7 4 44 
6 Ì l 1 , 23 ,4 , , ' 1 2 . 549 42 1 387 , 2 ,77 
a 
. 76 U . . . a 
. . . ,2 2 
6 . 36 
. 
95 , 206 4 
79 1 1 
. 47 
6 
3 7 . , 27 4 
12»* 
2 
3 2 
7 
12 t 20 306 2 β 
27 
4β: 97? 
Tab. 2 
VALEUR 
d Italia 
6 
4 107 fit é ,0 37: 
06' 73Í 28 
472 194 620 328 13 645 497 1 161 77" 
555 53 ìli 431 7 ,82 81 
452 
9 
73E 24 34 
3, 
32 ,4! 
4' 231 
i! 
,4 Ί t 80! 02E 
79Í 36! 441 37: 
Ìi 
,, 31C 83! IC 
a 
309 Ili Î2A 
Τ 
28. 
,08 
88: 
68 < 
,9 6 060 1 3 ,9 
,2 
,05 
> , 3 2. 
247 4 
6 902 93 
2 822 27 , 846 36 798 ,9 997 ,7 52 ,84 990 B 
BZT­NDB 84.42 
3 3 
,28 
6 , ,5 
S , 
22 6 
Γ 2 
S , 
99 li ,64 
4?? 
26 74 761 225 
lil 56 
310 
696 482 037 189 
801 373 120 066 
135 
718 119 
912 05 5 
14 146 235 460 319 457 
994 292 421 880 
531 473 62 60 
49 
2 » 68 
a 
22 59 
9 12 248 . • . . 6 50 . . 5 . 229 31 • • 
3,1 4,8 
88 ,95 ,4 
3Ì . 
4 34 84 . . 67 7, 
27 
31 . lu 3 ,88 ,7 27 60 
1,2 , ,8 3, 500 5 
2 
*.! 42 ,3 , 224 S 43 7 
a 
,3 976 
4 724 
5 949 2 ,93 2 59, 8 59 7,0 
962 ,70 275 389 
28Ì ,οΐ 2 
n 47 
,09 
225 444 2, 206 595 7 24 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
429 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0087 0088 
0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0328 0347 0358 0368 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,Β 05,9 0527 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 
05 97 0598 0607 0608 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0707 0708 07,8 
07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,040 
CST 
000, 
8881 
0004 mi 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 Uli 0047 0048 0049 0057 0067 
0068 0077 0078 0079 00 87 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0209 
0227 0248 0257 0258 0267 0268 0278 0307 0308 03,7 
0328 
0338 0347 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 
M E N G E N 
EWG-CEE 
9 
,02 38 65 59 7e 8, 22 6 4 4 ,4 52 ,3 86 ί 7 5 7 226 298 37 396 38 ,2 14 22 10 19 291 22 59 77 13 16 69 49 9 59 12 99 4 60 14 9 70 34 10 19 74 24 274 23 ,2, 29 
,0 935 3 626 4 947 2 369 2 ,22 31 82 242 
7,7.30* 
, 896 931 , 339 2 034 , 357 729 ,6 35 230 400 2,8 238 487 552 655 287 56 23C 742 
25 33 , 20 34 49 3, 39 ,78 ,54 70 28 2 ,30 ,2 40 ,7 8 67 55 4 237 93 2, 2, ,?? , ,4 ,5 59 ,4 ,42 ,8 ,9 24 ,55 28 
France 
1 2 2 
2Í 7: 57 
! ,2 3 2 , 
26 
4 . ,8 1 
704 ,94 288 ,26 2,4 9 73 9 
MACH. A 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. - Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
8 
î 
i , 
58 22 ,8 2, 2 ,8 22 6 3 2 8 5 ,4 9 2, 5 5 , . 5 ,80 1 2,8 22 264 37 5 ,4 ,8 6 ,5 64 22 46 72 ,2 ,5 54 8 3 26 11 67 , 53 8 8 66 34 ,0 ,9 70 23 ,76 ,, 70 25 
,49 20, 7 067 ,20 150 2 264 25 30 3 443 ,8 27 , 892 4 2, , 233 2 . ,5 5 2 ,27 
COUDRE ET LEURS AIGUILLES NAEHHASCH. U. NAEHMASCHINENNADELN 
a ,4 7 607 
li 
i 7 
, 4 
a 
. ,3 
a 
2 
a 
a 
a 
. . . 89 9, 38 4 . 50 ,2 28 6 
1 
lì 2 2 ,34 72 ,8 2, 26 69 4 
a 
. 5 . 6 . 89 14 
27 32 1 241 304 544 206 . 967 ,90 874 
7 ,8 , 29, 5 ,4 560 ,3 , . 33 2 2,8 2 392 , ,73 2 208 3 2 437 
4 ,9 490 , 3 269 2 4 ,6, 8 , ,32 ,82 ,6 ,4 
a 
,6 26 ,8 ,9 ,9 32 ,2 ,8 7 3 26 . 7 3 2 , 6 . 8 5 . . . 9 3 6 1 97 17 1 8 10 
. 2 
Italia 
4Ϊ ,3 47 ,0 , 5 . . . . 6 22 2 67 . 2 . 2 4, 67 ,2 ,30 . 7 . 3 4 4 204 . ,3 4 1 , ,5 40 6 29 , 4 3 27 5 , 4 . . , 4 , 94 ,2 33 3 
2 8,4 898 , ,6, 306 650 5 2 ,06 
596 75 ,59 363 . 135 3 , ,0 ,4 44 26 38 38 38, 1,6 48 97 546 9 ,7 , 4 8 3, ,, 20 56 îi ,7 . 54 , 5 8 3 35 47 2 95 ,6 3 . 9 22 8 53 13 40 1 10 16 56 12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0138 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0347 ETHIOPIE 0358 KENYA-OUG 0368 ZANZIBAR 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 HEXIQUE 0508 GUATEMALA 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0749 HALAYS1A 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 103, .EAHA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE O01B IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0069 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0138 HAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0189 SOUDAN 0209 .H.VOLTA 0227 .SENEGAL 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 030B .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0336 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOHALIA 035B KENYA-OUG 0367 TANGANYKA 036B ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 
W E R T E 
EWG-CEE 
47 387 144 132 112 157 111 36 3, 2, 1, 39 ,35 57 ,73 32 ,3 ,3 52 833 , 274 ,34 978 85 42 34 6, 7, 71 701 39 207 213 70 34 ,40 92 3, ,87 ,09 289 ,8 23, 32 38 ,34 ,27 40 3, ,35 56 998 51 470 ,25 
29 458 8 823 ,4 395 6 279 5 430 ,15 ,65 804 
,, 239 3 877 6 157 4 843 7 642 5 433 75 208 I 522 2 872 , 4,8 , 490 2 955 
3 ,56 2 45, 2 422 ,63 , 076 , 646 ,64 338 ,0 335 365 30, 264 302 462 385 2,2 63 58 264 2, 93 43 ,8 137 ,36 , , 500 227 65 66 99 386 77 ,73 26 484 50 60 68 48, 79 
France 
4 ,, 23 , 2e 143 59 
i 4 6 . a 
i ,2 
10 . 32 87 îi 2 . . 1 , . 34 
, 7 
,3 
, lì 
. 9 
70 6 
2 325 739 1 069 432 474 26 144 44 
iî 
ìli 1,4 
. , 
. 6 23 6 ,0 44 
a 
45 
,3 
4 , a 
a 
a 88 2,1 67 2 
20 2, 53 ,4 7 56 5 6 26, ,6, 55 63 74 200 ,4 
. ,3 
,7 
30Ò 4, 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
1 
318 185 119 ïï 6 
. 
,88 
633 "î? 89 2 4 
l 3 30 
a ,463 
| 
. a 3 
î 
3 
i 
a 
a 
a 
a , 
Nederland 
2 
,7 
1 
304 2,9 56 
ÌÌ 
b 
2 
BZT-NDB· 
205 605 
, 729 
Ί ΐ 
2 lï ,2 
2, II 
51 
m 6 
î 2 
î 
18 
a 
a , 
m 
., , 
φ .. 
m m 
a 
a 
li 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
4 
2B 9 
) 1 
95 J 28 48 6 
1 3 î 
23 
i ,6 S ! ι 
26 6 4 3 1 
> 49 
! Ì3Ì 
7 1 
7 6 3 47 3 673 125 977 206 79 
67 8 2 
! 295 2 1 
ί 2, 33 
52 β 5 7 , 2 57 14 29 3 17 19 6 3 
| 369 
r 28 ,5 1 4 3 108 î, Ì 49 4 ,7 89 Ì? 
14 
> 3 β > 13 > 80 13 13 34 4 132 2 
124 4( 31 123 11 54 2 71 278 28 23 309 89 109 10 
20 144 6 367 5 884 1 796 ,0 217 2 934 4 934 778 3 516 1 400 7Í 8 11 4 527 231 
34.41 
8 545 2 301 2 759 453 4 810 l4 i?: ul 
1 14! 1 27. \ί 1 46 
ΑΊ 
711 1,1 181 
261 282 169 
Ili 181 81 112 2 5( 151 
21 14 . lî 35 
il 
2 31 2! 21 
Ti 8 
V 7 
2 130 . 961 11 9 
258 ,61 391 
295 1 069 
m m 46i3l 63 77 132 57 ,52 191 
il 40 . 87 
19 15 6 67 99 5 204 46 10 3 23 
a 14425 
91 235 
Ai 31 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0387 
038B 
0410 
0417 
0507 
0508 
0517 
05 18 
05,9 
0527 
0528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 0559 0567 0568 0577 
0578 0579 0587 0588 0589 
0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 
0647 0648 0669 0707 0708 0709 0718 
07,9 0729 0748 0749 0758 
0778 0788 0789 0797 
0798 
08,7 0827 0857 0867 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 im 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0,88 0,89 0258 0278 0328 0388 04,0 04,7 0507 
0508 05,8 0539 
0547 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0637 
1964 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
20 
7 8 3 5 
7,8 
3 
2 , 
3 , 
7 
, 
, 
, 
29 
7,9 50! 29C 
,6E 
5! Γ 12 2! 27 3". . 
i 2 4 8! 9 52 Τ ,4 ,02 
237 64 59 t E K 29 22 69 52 6, 242 : 9Ϊ ! 42 29 7 ,C 86 42 47 , 269 32 
S » ,9 2 2 ,5, 2 3,7 39C 59 4 2 72 
88! 
56, 0,8 298 022 589 255 2,2 
.,,* 
,79 
m 78, 069 3,1 ,2 507 78, 5,4 552 724 ,29 ,62 465 997 235 ,2 596 
70 40 99 560 , 13 176 7 159 31 3 26 4 5,6 49« 
22! 
,5 27 5 ,37 80 29 45 ,0 54, 26 74 29 29 51 
France 
7 
234 234 IC . 
. 
: 
2'. 
. 
2 . 
â a 
a 
a 
. a 
11 32 
2 
6 
. 
a 
à 
. 
2 
2 1 3 
2 150 
666 524 25 956 372 131 2 
HACH. PR HASCH. Ζ. 
422 
44 131 452 180 
li 19 13 4 41 76 36 117 579 
1 298 
i 
1 52: 111 164 5 6 
! 
. 3 71 6 
7 
' 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
47 
43 2 
11 4 
FABRICAT HERST. , 
58 
83' 
52 
Γ 
1. 
12­
4' 
; 
,< 
Nederland 
i a » ,2 
; a 
,7 
25 
73 
, 41, 
, 227 ) 6, ) 42 4 49 7 5 
2 
ON PATE A t. PAPIER 
32 
211 
ι 488 ! 5 324 . 19 S 23 58 Γ 16 
> 4 
33 
14 4 
7 122 50 . . 14 
137 , a 
, . . . 2 . 1 49 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
12 
21, 696 249 80 ,, 4 9 7 ,5 16 
a 
. , 4 2 ,8 2 39 ,22 , 7 48 
,34 58 38 5 5 7 ,3 7 3, ,2 24 24 3 85 3 25 
,3 5 
83­
lì 7 i 68 , ,5 20 ,5 2 2 ,26 3 ,6, 
,53 49 , . • 
,0 529 
4 043 4 774 2 574 , 598 35 27 1,5 
PAPIER / PAPPE 
935 8,8 , 37, 
1 61Ô 798 ,0 454 
702 308 42, , 775 , 023 ,25 6 562 288 234 ,2 52 
36 39 94 37 2 8 , ,53 27 . ,0 
490 227 6 , 2,7 15 ,3 5 
. 72 22 25 6 537 . 67 29 ,6 2 
e χ 
NT ITE 
lul ia 
,0 
273 559 3, 68 44 ,3 23 ,8 ,2 ,8 5 
7 ,7 ,4 6, 7 ,4 59 13 6 54 
92 6 2, , 3 3 ,6 ,6 20 8 37 2,8 . 7 A ,0 2 
3 ,2 
40 
Τ ,6 347 4 , 
24 . ,29 
233 9 . 3 • 
6 324 , ,92 
2 633 642 2 406 ,68 97 93 
, 631 
56 
263 630 
4 2 23 24 ,35 , , 892 30 , 7,3 ,30 , 
246 
, . a 
, . 1 , 
4 , a 
. ,3 79 . 8 . . . . 8 7 , 4 4 26 5 , 5 " 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0367 
0388 04,0 04,7 0507 
0508 0517 05,8 05,9 0527 0528 0529 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 
0567 0568 0577 
0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 
0638 
0647 0648 0669 0707 0708 
0709 07,8 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 
0857 0867 0977 
000 
0,0 020 02, 
030 03, 032 040 
000, O002 0003 
0004 0005 00,6 0018 0027 
0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 
0079 0087 0088 0089 
0097 0138 0,57 0,88 0,89 0258 0278 0328 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 0539 
0547 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0637 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER C0L0M6IE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE 
CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE OCEAN BR .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE SOUDAN •C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR DOMINIC.R 
.ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL JORDANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 9 1 , 
, 
, I 
98 
,24 
956 ,09 622 ,57 
,87 53 130 83 ,0, ,46 ,, 46 2( 56 ,46 253 37 382 968 §£ 357 
906 550 386 24 lî 2li 278 ,35 ,6C 771 ,5 539 ,9 ,00 
82 i| 492 35, ,3E 
5, 694 1,8 
245 695 ,04 34 ,2 401 ,8 068 
854 462 ,0 ,, ,88 
072 
33 7! 44 ,9 ,7 , 
, 
6 
2 
4 2 4 3 
, 2 , , 6 2 
,4 2 
4 
3 
, , 
2 
, 
464 879 688 64 5 
729 956 
575 615 579 
988 359 377 34 3,5 
,4, 282 038 528 ,05 
398 870 625 488 
57Î 
225 ,22 6,4 303 354 327 23 435 68 ,4 ,00 13 
3,1 
085 ,82 ,78 ,3 1,2 ,5 
272 206 1,8 ,57 53 200 54 ,92 69 79 62 
France 
,8 
575 946 
31 
• 
. 
. 
ï 
si ,5 
6Í 
2 i 
. 
i 
42 45 . 2 
14 . 8 
16 
a 
n 1 
. . . 1 
a 
i 
a 
a 
3 . 7 
7 27 i • U 746 
745 1 849 160 2 134 
996 345 18 
m 379 m 2 .44 85 78 17 127 250 83 315 1 498 
a 
4 3 453 
, 7 , 3 234 348 298 20 ,3 . ,4 . , 7 ,78 26 . . . , . . . . , . 4 2 . 4 * 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 
26 16 
1 
9 '8 2 1 
a 
12 
i 
2 
18 
a 
. • 
' 1 847 
1 370 ?33 
186 136 73 . 4 
845 
942 
474 11 ,7 . 30 
, ,86 , 
,0Ï 
.3 4 
a 
, 
45 
i • 
Nederland 
À 
40 
23 
188 
3 377 
2 795 ili 79 11 2 22 
BZT­NDB 
44 
343 
622 
754 2 
72 
88 . 18 
18 
79 
|6 
39 
209 
,25 
. 49 
272 
, . . a 
. 4 . 6 55 
Deutschland 
(BR) 
, 5 , 
, 
, 
65 
|Î ,6 9 
, 
B4.3, 
2 
2 
3 2 
, , 
3 , 
,3 
, 
2 
, 
39 8 
459 
448 
723 
84 lì n 96 
4| 
,7 ,2 1,2 ,4 334 
,94 
6, 6 5, Τ 2Θ2 23 24 64 ,7, 4, ,65 44 94 ,37 1 5 462 12 58 ¡ι 
477 1! 3'S 
89 29 1 3 242 
70? 
149 359 4 1 • 
615 
282 
256 
298 152 163 
280 
312 490 685 
599 189 24 ,48 872 
803 III m 256 761 486 4, 2,5 ,45 
1,5 603 69 6 
25 3 422 60 , 56 
ni 30 ,55 ,3 63 ,5 
. ,76 95 ,,, 35 ,68 2 ,53 69 29 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
22 
5 
Ί 6
3 
, 
3 
, 
4, 958 670 
,39 
ìii 28 83 40 28 
ÌÌ 
a 
17 1*1 ΐι7 126 22 ÏU 143 'ï 163 
263 35 10% 1 11 23 106 48 Si 64 631 . 49 7 ?" ft 9 9 31 
65 
a 
ψ 
50­
h 147 . 329 
680 77 , 8 
■ 
4B7 
566 232 080 04Ϊ 411 21* 632 
374 92 
m . 17 6 81 
S,! 
33? 48 2 180 366 2 
90S 1 . . . a 
1 . a 
8 
a 
2 
ÌÌ 
a 
23 
„ . . ÌÌ 1 17 32 
ìi 
39 " 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 0 9 
0 7 1 9 
0 7 2 8 
0 7 2 9 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 7 8 8 
0 7 8 9 
0 7 9 7 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
1000 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CS , 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 4 9 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 1 , 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 , 7 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 4 7 
0 3 5 8 
0 3 6 9 
0 3 7 7 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 0 8 
0 5 , 7 
0 5 , 8 
0 5 , 9 
0 5 2 7 
0 5 2 8 
0 5 3 9 
0 5 4 7 
0 5 4 9 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
im 0 5 8 7 
0 5 9 7 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 , 8 
0 6 2 7 
0 6 2 8 
0 6 2 9 
0 6 3 7 
0 6 3 8 
0 6 4 7 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 0 9 
0 7 , 9 
0 7 4 8 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 7 8 8 
0 7 8 9 
0 7 9 7 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0B27 
, 0 0 0 
, 0 1 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
38 , , , 9 8 
4 
3 
7 , 8 
2 , , Ì 
i 
1 
i 
2 
23 
7 
,, 5 2 
, 
392 
686 
87 
E 
22 
25 
5 
31 
254 
20Ε 
,Ε 
225 
35< 
,ΟΕ 
04Ε 
2 7 : 
, 7 
2814 
­, 44 50C 
, 2 
571 
055 
402 
472 
03Ε 
5 4 ' 
h 
77 
401 
82Ε 
57 Î 
381 
28C 
732 
16·; 03 
t 
,9C 
, 6 
6 
07< 
, 6 " 
7t ,,: 7' \0' 
< 6 . Η 
2Î ,; 6" ,: ■ Η 
, 2< 2( 
ι 
2( 
t 
­, 0 1 " < 2( 48< 
46 
4 7 . 
33 ­
2 . 
t 
21 
ί 
3( 
( 
4 Í ,; r 9 
, 6 ' 
2 ; 
5' 
8 . 
,( 3 51 
,,< 3 Π 
France 
1 
ε . 
i . . . . 
5 35C 
, 054 
, , 5 ' 
3 6 Í 
2 0 1 
4 
! 2 932 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
48 7 
a 
2 233 
, 946 
204 
, 5 1 
83 
4 
Nederland 
,, . . , . . . , 9 . 9 . 2 , 6 
I 869 
736 
846 
382 
248 
. , 3 7 38 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 2 
4 
, 4 
5 
3 
MACH PR TRAVAIL PATE A PAPIER 
HASCH. Ζ . 
. , 0 1 
2 ; 
84 ,,: 3" . . t t 
it 
31 
It 
2« 
87 
,: I 
2 
2 H 
. . 5< 
, 0 1 . , ,: κ ' 
" ■ , . ι . 
■ 
BEARB. V 
46 
a 
, 1 
, 9 
,1 
2 , 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
8 
a 
a 
6 
, 9 
6 
4 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
3 
31 
4 
a 
a 
3 
; a 
, 0 
) 6 
' , 3 2 
Ι 
Ι ; 
ι , 7 
> 4 
> 3 
3 
, 3 
7 
, 
Ì 3 2 
7 
9 ; 
,, 3 , 2 ,, 9 
4 , 
, 6 46 
8 
60 
54 
83 
34 
59 
6 
3 
62 
' Ì 
) ! Γ ; , , 6 ) 1 4 » 4 
Ι 
ι , , 6 9 , 8 
> 3 2 6 94 
Γ 32 7C 
ι , 3 7 21 
5 , 4 3 , ' 
! 3 7 ; 
5 25 ; 
4 3 7 9 
. PAPIER 
94 
93 , 207 131 
102 
. . 2 2 
6 
1 
30 
2 
23 
,C 
,22 
94 
,5 
2 
4 
. 
. 
; ,E 
ί 
6 ; 
i 
i 
ìi 
i 082 
53 
394 
,3< 
, 2 1 
3 : 
328 
670 
87 . . 5 5 
, 9 
2 5 4 
, 9 9 
18 
9 
352 
6 4 9 
7 3 3 
014 
2 9 8 
6 4 2 
. 1 2 6 0 
/ PAPPE 
2 
, , , 
, 
2 
, 9 
6 
, 0 
4 
2 
, 
, 9 9 
8 2 9 
3 4 , 
. 7 7 , 3 6 2 
4 
75 
3 8 2 
7 9 0 
548 
3 3 5 
, 6 , 
6 9 7 
90 
8 4 6 
6 
, 5 3 
, , 6 
52 
8 6 5 
, 3 6 
66 
, 0 3 
23 
. 5 36 
2 
9 
3 
66 
, 3 
. , , 29 , 6 
, 4 
6 
6 
, 0 2 , 2 , 5 
336 
0 8 9 
4 3 3 
308 
, 6 
5 
, 8 
8 
30 
3 
46 . , 5 76 
, 1 6 
22 
35 
82 
, 7 
26 
34 
95 
25 
80 
3 
, 0 , 
7 
,, 3 86 
92 
38 
, 6 
20 
, 13 
73 
1 
3 5 , 
, 8 
42 
421 
75 
6 8 8 
140 
3 2 1 
8 1 6 
0 3 3 
17 
7 
194 
Italia 
5 
. . . 23 20 
. . . . . , 4 
6 0 0 7 
2 579 
3 0 5 0 
, 9 7 4 
, 0 4 
. , 270 
2 4 0 
29 
26 
, 6 3 . 2 , . , 20 3 0 
Β 
37 
42 
, 8 
55 
89 
2 
29 
2 
8 
, 0 
. . , , 4 
3 
9 
. . . 2 . . 4 . 1 . 1 
2 
2 
5 
24 
244 
21 
24 
1 
1 
6 
. . 2 2 
2 
365 
23 
Ι 
5 
3 
17 
14 
. 26 . . 1 6 
9 
. . 3 19 
, 52 . 2 0 n 
Ι 4 8 3 
4 5 8 
731 
223 
2 7 6 
3 
18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
D707 
0 7 0 8 
0 7 0 9 
0 7 1 9 
0 7 2 8 
0 7 2 9 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 7 8 8 
0 7 8 9 
0 7 9 7 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
1000 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 Β 
0 0 4 9 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 , , 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 1 8 Β 
0 , 8 9 
0 2 , 7 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 4 7 
0 3 5 8 
0 3 6 9 
0 3 7 7 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 0 8 
0 5 , 7 
0 5 , 8 
0 5 , 9 
0 5 2 7 
0 5 2 8 
0 5 3 9 
0 5 4 7 
0 5 4 9 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 8 
0 5 7 9 
0 5 8 7 
0 5 9 7 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 , Β 
0 6 2 7 
0 6 2 8 
0 6 2 9 
0 6 3 7 
0 6 3 8 
0 6 4 7 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 0 9 
0 7 , 9 
0 7 4 8 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 7 8 8 
0 7 8 9 
0 7 9 7 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0 8 2 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS DAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE G I B 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
8 0 
2 , 
, 6 
9 
9 
B 
3 
4 
, 7 5 
, 2 2 
, 3 2 
3 
3 
, 7 , , 
, 
, 
73 
2 3 
36 
, 6 
7 
5 
864 
3 , 7 
, 8 7 
36 
48 
39 
, 7 ,, , 5 7 , 979 
65 
496 
972 
6 6 , 
, , 6 
273 
902 
0 3 , 
27 
295 
237 
340 
34 2 
045 
200 
0 3 ' 
444 
,1 
282 
233 
749 
0 4 , 
069 
637 
252 
467 
389 
, 2 
666 
495 
, 8 5 
, 9 ( 
6 , 2 
3 , 5 
402 
3 , 4 
4 , 5 
22 
2 , 6 
47 
6 , 
28 
232 
57 
,2 
23 
26 
, 5 2 
44 
, 5 
48 
2E 
,9 
332 
,C 
22 
6 Í 
3 7 , 
03 
245 
032 
7C 
,5 
78 
35 
97 
,2 
, 0 2 
4E 
4E 
365 
477 
34 
, 3 9 
245 
35 
, 0 2 
2 7 , 
304 
,4E 
394 
,C 
305 
,52 
2E 
2ε 266 
422 
,07 
31 
42 
222 
251 
,C 
521 
72 
,35 
252 
247 
5 2 " 
9 6 , 
61C 
85 
70C 
1 5 : 
11 
25C 
France 
23 
34 
i 
5 
a 
12 536 
1 946 
3 114 
1 006 4 3 1 
14 
2C 
7 043 
. 279 
121 287 
315 
117 
. 8 
17 
38 
104 
19C 
7f 
65 
370 
6 : 
42 
6 
73E 
5 
2 
a 
2 3 6 
4 1 1 
31 
39 
25 
8 
12 
15 
2a 
15 
a 
a 
a 
. 16 
a 
16 
124 
18 
15 
6 
a 
a 
a 
4Ï 
a 
36 
67 
5 
142 
15 
a 
22 
a 
9 
. 14 
ί 1 
3 
lï 
a 
123 
li 
26 
4 416 
1 002 
1 408 
57 
610 
9( 
81 
1 392 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
95 
12 
2 7 8 5 
2 2 7 2 
3 4 1 
2 3 4 
172 
13 
a 
• 
105 
a 
23 
41 
48 
68 
a 
1 
. . 23 
. 31 
a 
29 
a 
57 
20 
12 
2C 
1C 
lï 
527 
217 
2 4 5 
99 
64 
2C 
5 
Nederland 
62 
a 
. a 
a 
a 
a 
49 
. 35 
a 
472 
• 
3 5 1 5 
, 0 2 6 
, 8 6 4 
8 8 8 
5 3 9 
a 
2 7 2 
89 
BZT-NDB 
2 74 
2 5 4 
a 
5,5 
2 6 . 
2 3 5 
a 
2 
8 
6 
, 9 
8 
96 
, 4 
. 8 
a 
, 2 
a 
. 56 
, , 4 
,4 
2 9 1 
Ή 9 
27 
, . . . a 
. 1 
. . , 
, , . . . a 
32 
89 
. 3 
136 
, , , 28 
i 1 
a 
5 
. . . 2 
33 
, 
2 7 , 3 
, 3 0 8 
97E 
3 6 7 
3 5 7 
3 
7 , 
Deutschland 
(BR) 
, 
4 9 
, 0 
11 
7 
, 
8 4 . 3 3 
7 
2 
3 
6 
4 
, 2 
, 
3 
2 
2 
2 
, 
&7Î 2 8 2 , 8 7 
2 
!! 
5 7 , 
9 4 4 
Û 94 5 
2 0 2 
0 8 6 392 
2 0 7 
5 7 1 
. 3 153 
4 5 5 
7 3 9 
8 2 0 
• 4 0 6 94 5 
1 1 
2 6 9 
, 8 4 
6 7 , 
944 8 9 9 
2 0 8 
, 2 4 
ìli , 2 
5 3 3 
3 7 8 
, 5 9 
4 5 2 
4 6 6 2 7 , 
3 8 9 
7 8 
4 
Al 8 
2 9 
5 
2 2 4 
5 7 
a 
2 
. Tl 
. 2 6 2 8 
, 6 
32 4 
3 
4 
5 4 
0 , 0 
6 22 
Y 
, 
, 
6 2 
2 0 
ìi b 
3 
, 4 7 93l 
lî 35 
9 6 
9? 
, 4 4 ¡fi 3 4 9 4 
2 4 2 
3 3 
8 8 
, , 3 
2 6 , 
, 1 6 
2 6 , 
2 3 , 
, 4 
28 
, 3 Ìli , 0 6 
ìi 2 , 8 
To 29 7 
7 2 
77 
, 3 5 
2 , 8 
4 8 9 
4 2 0 
354 
2 6 , 
0 5 5 
ÌÌ 660 
V A L E U R 
Italia 
35 
a 
a 
II 
a 
a 
a 
a 
i 
27 
, 2 6 2 3 
5 7 8 6 Ufi 3 1 8 
. ■ 9S2 
5 0 6 
7 0 
3 5 7 
a 
79 
a 
4 , 
5 5 
31 ,5e 112 
3 6 
Ili a 
1U 5i a 
8 6 
U l 
. a 
a 
420 
• 7 2 3 
a 
a 
. 6 
a 
, 7 
ì 
a 
3 
9 
7 
3 
il 4 7 3 3 3 
4 6 
2 
5 
2 5 
. , 3 7 . 3 
7 7 
. 4 0 
2 
, 4 
, 6 
2 8 
2 2 
a 
SO 
a 
a 
, 6 2 5 
a 
a 
5 
36 
. , 0 9 . 4 4 59 2 8 
3 3 8 2 
, 0 , 4 
1 6 2 5 
5 5 3 
6 , 4 
11 
. , 2 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Code 
CSI 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
00 67 
0 0 6 8 0 0 7 7 
0 0 7 8 
00 88 
0 0 8 9 
01 18 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
0 4 1 0 
04 17 
0 5 0 7 
0 5 2 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 9 
0 5 9 7 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 6 2 8 
0 6 2 9 
0 6 3 8 
0 7 0 8 
0 7 4 8 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CSI 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 1 7 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 4 9 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
0 1 6 8 
0 1 7 8 
0 1 8 8 
0 1 8 9 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 
0 2 7 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 1 7 
0 3 2 8 
0 3 3 8 0 3 4 7 
0 3 5 8 
0 3 6 7 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
0 4 1 0 
04 17 
0 5 0 7 
0 5 0 8 
0 5 1 8 
0 5 , 9 
1964 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
Janvier­Décembre 
France 
7 , 8 . 2 , MACH. 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
/ APP . PR BROCHAGE / 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
RELIURE 
BUCHBINDEREIHASCH INEN UND­APPARATE 
2 8 , 77 
, 7 0 
60 
, 3 4 
2 3 , 
7 
5 , 
85 
2 7 
63 
253 
, 0 0 
6 
92 
13 
13 
5 
, 3 
6 
3 
2 
3 
3 
4 
6 
3 
6 
45 
43 
8 
, 3 
6 
4 
10 
6 
6 
3 
4 
9 
12 
5 
24 
2 
3 
3 
6 
6 
75 
6 
32 
3 
2 0 8 2 
7 2 2 
, , 5 , 
7 8 9 
, 8 4 
, 4 
5 
25 
7 , 8 . 2 2 HACH. 
ι: H 
3C 
2 
2 
! 
, 0 9 9 
3 
51 
3 ; 
21 
6 , 
1 
7 
1 
ι 
PR 
■ 
2 
CL1CHERIE 
ì 
21 
5 
,2 
' 
i 
65 
35 
2C ,4 
5 
a 
4 
, CARAC1 
DRUCKTYPEN USW. SCHRIFTSETZ 
785 
353 
792 
2 , 6 
4 7 5 
, 9 0 
7 
2 7 
, 6 8 
724 
270 
3 6 3 
84 7 
4 2 9 
, 0 4 
2 4 3 
3 
30 
85 
56 
7 
8 
14 
95 
18 
66 
30 
, 5 
9 
, 4 
, 7 
4 
5 
13 
2 
1 
22 
5 
3 
22 
5 
6 
2 
4 
9 
7 
3 
86 
4 5 7 
4 7 
52 
9 
7 
4 
64 
2 0 C , 5 7 7 5 4E 
5 7 85 
2 7 
ι 
,1 
76 
32 
2 7 2« 
2 9 TE 8 7 
35 22 
5 3C 
21 
2 
2 
91 
,, 2 42 
, 6 
5 
6 
5 
, 3 
. 
4 
Ë 
'. 
4 2 
4 
1 , 9 
i i 
32 
137 
6¡ 12 
18 
i E 
,2 
25 
24 
ì( 
t 
2 
t 
1 
' 
1 
a 
' 
; 
! t 
,7 
5 
. ï 
2 5 6 
66 
, 6 9 
, , 5 
, 9 3 
7 l ï 
63 
2 , 5 
, 0 0 
4l 
9 
, 2 
i 
ï , 3 
2 
6 
5 
43 
3 8 
8 
7 
6 
4 
, 0 
6 
5 
3 
4 
9 
'§ 
, 7 
2 
2 
3 
6 
5 
7 0 
4 
30 
3 
, 7 6 8 
6 0 6 
, 0 0 3 
7 0 6 
, 4 7 
6 
, 2 
I ta l i a 
22 
3 
, 18 
. 25 
26 
4 
1 
5 
1 3 , 
4 4 
73 
36 
,, . I 
3 
. I M P R I M E R I E 
MASCH. 
5 0 0 
1 8 , 
6 , 8 
3 2 3 
, 0 7 
7 
26 
, 3 9 
6 , 6 
, 9 9 
2 7 4 
7 6 6 
4 0 6 
37 
1 ,4 
2 
28 
46 
40 
5 
3 
, 4 
5 
7 
2 , 
, 4 
2 
2 
5 
17 
4 
. . . . , 6 
, 
, 4 
4 4 
, 4 
. I 
2 
7 , 
2 8 0 
47 
2 5 
5 
6 
4 
189 
, 5 
, 3 
29 
27 
. . 7 
, 5 
, 3 
, 2 
, 8 
2 
6 
42 
, 2 
8 
, 3 
a 
5 
8 
, 9 
. . . , . . . . 2 
, , , 2 
2 
. 2 
36 
. 5 
, a 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 a 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 7 8 
0 0 8 8 O089 0Yl8 
0 1 3 8 
0 1 5 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
0 4 1 0 
0 4 1 7 
0 5 0 7 
0 5 2 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 9 
0 5 9 7 
0 5 9 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 6 2 8 
0 6 2 9 
0 6 3 8 
0 7 0 8 
0 7 4 8 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
1000 
1010 
1020 
1 0 2 , 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 1 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 4 9 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 0 8 8 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 1 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 6 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 
0 2 7 7 
0 2 7 B 
0 3 0 7 
0 3 , 7 
0 3 2 8 
0 3 3 8 0 3 4 7 
0 3 5 8 
0 3 6 7 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
04 10 
0 4 1 7 
0 5 0 7 
0 5 0 8 
0 5 1 8 
0 5 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE COSTA R I C 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE G I B 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
­
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
'§ 
5 
3 
2 
1 
2 
57C 
424 
7 0 Í 
264 
666 
147 
21 
24C 
40C 
117 
34 
136 
T 49C 
4C 
14 
124 
12 
11 
,8 
22 
,4 
, 6 
3C 
,2 
27 
232 
2 2 , 
41 
62 
25 
2C 
42 
,6 
26 
,, ,4 
32 
34 
, 7 
, , C 
, ,2 
, 2 
27 
21 
503 
22 
, 3 1 
,5 
292 
63C 
691 
792 
796 
58 
Aï 
944 
496 
202 
674 Ui 
2 
1 
î 
1 
2 
24 
64 604 
232 
84C 
196 
936 
571 30C 
0 3 1 
, 1 
32C 
296 
248 
il 76 
, 3 1 
,82 
102 
82 
142 
52 
7C 
8 
l ì 
41 
,2 
II ,9 
26 T. 24 
,C 
K 
2 Í 
38 
12 
331 
401 
164 
191 
24 
11 
25 
France 
23 
s! 54 
a 
a 
4 
2 
, 0 1 
4 
, 2 1 
1 
2 
66 
. 
,· a
, 2 
21 
a 
a 
. 
6 
, 
5 2 , 
, 3 ( 
235 
, 1 1 
9 
26 
22 
66 
82 
Ai \i\ 
i 15 
2 
65 2ii 64 
82 
a 
1 
10 
a 
! 
. a 
15 
5: 
55 
28 
a 
a 2 
45 7 
. 8 
12 
2 
2 
a 
a 
9 
17 
a 
6 
245 
2 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
Nederland 
BZT­NDB 
, , 3 , 
. 5 
n . 3 
,3 
4 
. 2 
i' 
il 
> 2 4 2 
' ,4< 
> 75 
2 58 
7 8 
6 , 
,3 
BZT­NDB 
123 120 
« 8 4 
3 8 0 
15 186 
47* 
3 
1 1 
69 98 25 77 
2 2 96 39 , 2 4 
, 0 34 
, 6 , 0 
2 0 34 
12 
a 
2 1 
3 5 
9 
8 0 
, 0 
28 
2 
. 
5 
6 : 
i 1 
a 
2 
a 
a 
', a 
, 6 
7 
4 
1 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 3 2 
■||1 
7 0 2 
• 5 9 6 
i, 236 ï( 1 
2F 1 01 
51 
2! 
9 
0 
4 
? 6 
5 
4 
8 
a 
2 
Û 1 1 
1 
30 
2 1 
2 2 6 
2 0 6 4 6 
35 
2 5 
lî 18 
iî 14 
32 
, 7 
8 7 
1 1 
]î il 4 8 | 
133 
15 
I ?T| 
S 0 3 3 
3 4 3 3 
6 4 7 
2 6 
8 0 
8 4 . 3 4 
1 4 2 8 
7 7 9 
1 7 2 5 
. TU 2 2 
2 2 4 7 0 
1 9 6 4 
6 3 0 
9 6 5 
2 4 2 6 
1 5 0 6 
181 
6 0 0 
2 7 0 
2 0 6 
9 6 
li 7 6 
59 
172 
6 0 
2 1 
5 
14 
4 5 
ΫΙ 
a 
2 
10 
5 
23 
1 1 
îî 
10 
6 
'S 9 
12 
1 7 4 1 
155 
141 
13 
13 
2 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
97 
15 
3 107 
■ 
139 
• 1 
'? 
32 
a 
1.1 
18 
17 
6 2 6 
2 2 2 
3 4 9 
189 
4 3 
1 4 
1 2 7 3 
î s Y 87 
166 
9 Ì 
φ 
lì 
106 
4 8 
94 
18 sä? . 43 
4 1 
144 
3 
2 2 
• i 
. 3 
83 
9 
25 
i 
• a 
1 
• a 
13 
a 
9 
1 
a 
13 
12 
a 
18 
2 8 6 
5 
2 2 
4 
a 
, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — ,964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
433 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nec'vbtrd Deutschland (BR) Italia 
0527 0539 0547 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0617 0627 0629 0637 0638 0647 0707 
8Î83 
0719 0748 0749 0758 
8?H 
0798 0817 0827 0867 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 1040 
5 2 5 ,26 83 2 20 ,14 ,23 70 ,2 8 19 5 98 18 47 86 7 8 ,, 2, 209 26 ,9 
8 76 84 6 24 33 49 ,6 
8 706 2 622 4 223 2 825 , 647 
5 33 14 43 10 
ΐ 2 37 31 8 2 1 
ii 
13 25 
35 9 
i 
49 73 
14 3 2 
iî 
587 1 196 156 352 301 285 129 175 ,27 4,3 29 ,, ,9 3 ,47 
454 246 ,53 89 55 
5 2 
44 5, 
,9 98 85 37 4 5 ,7 
72 4 2, 75 4 6 8 ,9 ,54 ,7 
'S 25 ,0 6 24 ,, 35 ,3 
5 920 , 622 3 275 2 345 965 ,5 3 57 
7,8.29 MACH. ET APP. POUR IMPRIMERIE 
MASCHINEN U. APPARATE Z. DRUCKEN 
000, 
m 
0004 0005 00,6 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0048 0049 
0067 0068 0077 
88Ï? 0087 0088 
88S? 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0188 0,89 02,7 0227 0238 0248 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0558 0559 0568 0577 0578 
6 33, 2 899 3 7,6 73S 4 393 7 ,89 28 
284 803 2 ,44 788 , 766 3 020 Y 2,8 589 2 243 23 
sii 582 450 5 82 ,8, 240 3, 87 66 ,50 ,28 42 45 322 23 4 45 3 ,2 54 43 ,7 ,59 8 5 66 6 42 42 5 ,08 66 ,, ,5 45 9 86 , 268 5 ,35 949 638 63 8 30 75 26 73 9 ,5 ,7 56 222 489 8 64 217 
Tb 
206 568 ,24 
8 33 2 3, 80 24 45 ,35 
i 
3, 2385 
i 2 
. 47 
33 22 7 
16 
45 
17 2 
23 108 6 5 
. . . . ; 
. . 16 
8 4 
. 1 
72 
19 77 
49 ,52 
,4Í ,32 ,47 
3 , 5 ,, 2 ,, ,5 
092 069 545 
3 693 6 052 2, 283 737 2 00, 729 , 659 2 8,8 , ,2, 37, , 6,3 15 59 481 560 54 
37 170 93 12 40 56 62 21 3, 2, 322 23 
2 29 3 ,2 9 43 ,7 ,43 6 5 53 4 42 4, 3 ,01 66 ,, ,5 28 7 86 , ,75 4 860 8,9 406 5, 6 30 68 26 
Ί 
7 ,3 48 206 353 6 62 ,82 
1, 
549 246 209 87 87 5 ,0 7 
, ,18 5,4 ,36 3,, 
848 
7 
55 ,04 
70 1,0 70 ,62 477 2 34 50 ,2 ,, 5 4, 9 ,47 ,9 
JO 55 85 4 24 
64 ,6, ,23 2,4 ,2 
8 8 ,3, 
2 32 
0527 0539 0547 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 0709 07,9 0748 0749 0758 0788 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 ,0,0 1020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 02,7 0227 0238 0248 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05Y7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0558 0559 0568 0577 0578 
COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA 
CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU 
20 ,3 30 ,92 
,131 
,79 ,4 96 78 ,4 228 69 ,6 3, ,12 ,9 24, 3 ,76 ,4 472 2 364 , 968 •ft¡ 
98 ,63 60 Ή ,9 33 45 J 5 5 586 , 4,, ,, ,32 554 
28 38 25 .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA .OAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. 
29 8 
IS 3 
15 
,5 38 ,53 ,27 89 29 28 
Û ,53 
2,°B ,72 ,2 34 22 86 226 25 47 25 ,36 1,6 22 ,29 ,09 407 72 ,4 
m 604 236 538 292 
246 644 
095 7 1« î 424 60S 
ins 
1 5 1 4 7 
i 6 
1 1 , 
83 Ώ. 645 94, 690 762 447 379 052 26 296 454 602 ,599 33 376 6J' 
844 95333 ,84 4,2 244 ,02 ,04 685 59 
Ai 11 ,8 lïj 35 
T B 
i 
lì 
,3 
un 890 534 406 ,17 1,4 
19 
59å 104 
532 953 619 
1 
36 116 it 310 108 
2,5 
642 
5 ,33 12 1 292 
7 'i Ζ 189 . 168 
'§0 
2 
if 3
58 
ΐ 7 1 
61 7 1 105 515 39 24 
:i 
it 
1 16 2 
7 4 1 
9 48 
728 310 213 364 67 
127 
2 191 
Ü45 
Ίο! 
,) 
¿u\i nil 
2 γ« 
BZT­NDB 84 35 
223 
Û 
I 142 
4 
3 
'j 
1 
m 
377 
691 4B6 
877 39, 
Y 356 
,m 
25 
18 9 
il 
340 
7 82 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0659 0669 0707 0708 0709 0719 0729 0748 0749 0758 
0778 0788 0789 
0797 0798 0817 0827 0857 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CSI 
0001 Uli 
0004 50016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 
0068 0077 0079 mi 0157 0168 0188 0209 0227 
0258 0267 0278 0318 0328 
0347 0367 0369 
0377 0388 0410 0507 UH 0527 0539 0547 
0558 0559 0577 0578 0579 IUI 0589 0597 0598 06 08 06 18 0627 0629 0707 
0708 0719 0738 0749 0789 0817 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
1 
62 18 35 16 8 
1 
718 
1 
8 1 3 1 3 
France 
477 117 34 12 57 30B 7 
216 74 38 317 324 22 91 31 10 15 287 303 108 307 8 77 626 414 12 27 833 14 484 
382 373 9 7 
688 073 273 731 456 260 171 
086 
Belg. 
6 1 
85 
ii 
,4 β 
4 
2 380 954 686 345 305 85 44 435 
.31*HACHINES POUR HASCHINEN F. 
338 30, 4,6 26, ,49 27 3 72 265 45 ,03 257 252 Al ,26 ,4 063 
62 239 ,9 
2,0 130 27 265 15 39 1,8 227 17 23 39 
,0 ,9 33 28 259 299 ,5 55 
48 57 248 ,4 8 
,00 37 
95 38 8 7 7 29 
,06 265 57 336 83 ,6, , , 31 6 76 251 7, 
3,7 466 376 046 ,66 293 ,48 309 
75 4 ,8 14 5 
ιό 
16 
159 105 3 
15 35 84 
9 23 
14 
18 260 
913 1 12 31 10 756 180 120 16 
TONNE 
-Lux. 
i 
237 168 37 2Í 3 15 
MINC 
MUELL 
32 
6: 
■ 
, 
2( 
13 10 
2 2 
Nederland 
6 6 
30 
12 
ii 4 2 
. 
812 474 235 IBI 10, 
4 
3 
TERIE ETC EREI USW. 
98 
117 
172 Π ί 
1 
i 
2 12 
; 
li 
li 
1 46 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
53 14 31 14 6 
1 
5 i 403 ! 4 2 
2 2 5 3 16 1 i 
401 107 
30 11 50 262 3 206 70 38 227 286 20 66 31 10 15 254 279 92 269 4 70 587 264 12 22 423 14 381 283 345 2 3 
136 398 426 761 895 158 4Í? 
73 
106 345 
118 16 3 72 196 45 99 226 202 il 
. 016 18 15 3 
45 
,9 ,6 28 
, 226 8 
,2 
3 ,9 30 ,4 ,93 273 13 52 48 
3 248 . 6 40 37 4 . 4 7 1 28 44 2 57 332 75 57 
a 
31 6 69 25, 64 
007 
642 737 848 609 28 22 19 
Italia 
64 
3 4 1 . 46 4 2 
. . 5 32 
2 5 . . . 31 13 9 38 . 1 39 100 . 5 367 
93 81 18 
7 
6 323 
2 079 2 889 , 4,9 , ,24 2 
2ÌÌ 
134 
3 
68 
a 
. a 
. 68 . 2 23 48 19 99 
126 14 47 43 224 
48 6 
6 8 237 , 4 31 
. . 7 
7 
. 5 41 26 2 3 
54 . . 2 46 . 91 38 2 
6 , 43 3 . 4 7 ,0, 11 . . 7 
a 
7 
, 802 
206 564 161 757 62 6 274 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0579 
0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 
06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 
0647 0659 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0788 0789 
0797 0798 0817 
0827 
0857 0867 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0077 0079 sigi 0157 0168 0188 0209 0227 0258 0267 0278 0318 0328 
0347 0367 0369 
0377 0388 0410 0507 0508 0519 
0527 0539 0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0608 0618 0627 0629 0707 0708 0719 0738 
0749 0789 0817 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
OCEAN BR .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE ROUMANIE MAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE TANGANYKA MOZAHBIQU 
.MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE GUATEMALA NICARAGUA 
COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDS CAMBODGE MALAYSIA JAPON AUSTRALI8 
M 0 N D 8 
C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
, 
,2 
, 3 
,60 
44 9, 42 20 
3 
, 
,5 
2 6 2 6 
402 381 
74 27 235 941 24 452 
159 72 623 928 
53 160 72 20 22 745 786 19C 5I5 39 229 207 984 iî 766 
36 18Í 262 969 
14 32 
766 
828 056 045 96C 606 358 921 
554 
459 866 504 268 69 12 ,72 581 ,27 ,64 349 53Í la ,92 34 472 ,01 64! 4 8Í 
34Í 
hi 2JÌ il 31 
France 
,0 
a 
. 28 , a 
23 
a 
a 
51 23 
, a 
, a 
• * ,6 
a 
ù ,, a 
4Í i 
72 33 
23 
7 722 2 ,87 
3 ,39 Y 52: 
89! 205 ,91 , 503 
8' ,6 41 ,e a a 
! 
,c a 
. 
. . ■ 
. ΖΊ « 24' 112 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
1. 
17 
713 
382 
m 'TÉ 
26 
a 
"l a 
' 
î 
a 
. 
7 
lj 3. à 
,33 67 48 2 37 18 42 42 83 ,8 33 5 5C . i: 5411 54 3 . ,20 79 .§" 67 . ,9 1« ,7 2,7 74 242 77 
45 
30 5 ,0 ,9 6 7 »Í. 344 3' 459 45 ,16 780 ,3 343 H 23 90 ,4 ,,0 7,4 249 
. 
'. 870 , 343 ,6. 
65 
Nederland 
li 
ί 
IC 
a 
a 
a 
1 Ti 
' 
9f , 
22 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 1 
2 18 . ■ 
3 107 131 
! IM 24 1 04Î
70C IO 35 267 
" 14 1 
BZT­NOB 84.29 
159 
160 
2§. Y' 
, . 
a 
4 
­¡ 2 
2 
3 
74 
162 98 63 296 56 7 090 28 2 4 ,24 , 093 60 3 392 ,8 ,8 
79 
49 Ì 132 29 
1 
ί 
i 
S 10 
» , 2 î 
029 
ht 26 
Sì? ,5 422 ,52 
sii 806 U 1 
IfcO 
7 1 1 722 ,60 U61 ,A2 20  098 654 
ìi 659 36 932 955 873 
2 9 
80S 
9,3 728 680 546 3?5 6ÎÎ 
m 782 » 2,6 fi ,72 485 ,23 
306 
il 
76 • 2
"il t.1* 
12 
Î7 
ìl • 1 
Ί? a 
27 7 33 44 26 429 497 34 113 79 
671 
,Y 
73 12 
a 1 64 199 
1,6 774 111 , 90 ,4 97 7,4 225 
232 
394 2,3 , 1 55 7 3 SSV 55 44 66 
V A L E U R 
Italia 
3!, ï] 1 
12Ì 
9 7 • * l'i ?, 20 • • • 70 35 19 92 * 9 
255 
• 1 3 962 ni 
12 • 17 418 
flis 3 9473 ,44 5 
783 
,84 
î 171 
S 
• 1 102 k k 29 l i 
ii, îi 
60S • î! 19 267 
7 
61 • • • 1? ,1 
70 kh 3 7 
82 
• • t| 93 1 230 77 3 1 
106 5 • 6 
2Ü 
22 • ■ 
1 3 
22 
3 388 
363 951 
if2s 
107. 12' 697 
# : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 
0067 0068 0077 0079 
0088 
0069 0097 0118 013a 0157 0168 0178 0188 0189 0208 0218 0227 025B 0267 0268 0277 0278 
0307 0318 0328 
0338 0347 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0517 0518 0527 0528 
0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 
0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 
0598 
0608 0617 0618 0627 0629 
0637 0638 0647 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0748 0749 0758 077B 0789 0797 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 
— 1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
718 
2 
1 2 1 1 1 
1 1 
1 3 
1 
2 
, 
4 
4, 
6 
, , 5 20 2 , 
7,8 
1 
.39* 
58Π 
706 040 
51 1 
1,7 065 ,, ,04 353 312 368 628 171 384 339 763 17 273 
,44 87 ,39 6, 13 78 
32 102 9 61 56 60 87 664 762 22 3, 57 ,87 323 9 37, 30 
24 Τ 20 ,49 849 699 18 206 86 527 309 6 269 602 291 ,68 49 5 ,86 27 3 = 
46 925 8 3 37 3,2 48 3 45 ,55 77 ,62 ,05 4 96 ,2, 4 ,34 47 30 349 ,79 36 6 5 564 28 2 39 82 2 24 30 49 4 8,0 ,4 ,2 230 70 130 
246 
959 
290 250 56; 403 478 432 
.41 
079 
500 
France 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederlanc 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
MACH / APP. NDA PR INDUSTRIES ALIMENT 
Italia 
HASCH / APP. A.N.G. F. ERNAEHR. / INDUSTRI 
,56 61 14C 70 19 
2 ,7 ,4 38 4 80 4, ,8 ,22 , 5 
,8 , 1 
a 
I 1 
3 
. 33 55 3C 
7 2 5 27 40 95 
9 , 
23 ,89 36 
844 
205 
522 308 . 5 ,5 3 ,0 2 
. . 28 2 24 925 
. , 2 
3 ,4 4 . , 54 
6C ,2 . 58 24 
,24 5, 2 
. . 6 
. , 2 
. 2 
i , . , . ,27 
4 822 
427 
406 ,92 3 982 , 796 , 4,9 6 
ROULEAUX 
376 277 , 585 
2, 46 ,28 , 0 2 
, 056 , 6,0 . ,29 ,02 8,6 22 824 ,0 3 36 258 ,6 36 3 35 287 2 62 536 14 27 1 271 19 92 62 , 4 
, 
27 , 
, 
, 30 
84 
40 5 4 , 
COHPRESS 
STRASSENHALZEN H. 
,25 
4 44 9 
181 
1 
s: 
13Í 
3' ,. 
5 1 2, > 6< ,31 
' 
' 4 
. 
4 
i 6. 3: 21 
,7. 1 
3 7 
2 , 1
2 3 93 
Ì , 86 
7 98 
. 42 I , 08 
î 5 4 2 I 
.URS PROPl 
HECH. AN 
. 
66 39 5 72 
23 26 8 8 
. ,0 , 672 3 755 ,7 4 ,, 2 227 . 370 25 
. . ,3 ,5 ι 
ι , 665 S 5 , 7Β , 1 4 ) 193 Ι 822 > 1 1 7 
ί 758 25 2 S 173 14 3 
9 . 6 ! 1 14 ! 47 7 
19 ! 50 63 82 42 3 4 24 80 2 29 13 18 Ì 145 84 8 5 2 ! 4 365 4 ,6 2 ) ,0 
¡ i ,7 43 1 S 490 2 ,0 ,47 i 65 ! , 
) 27 ,4, 
I 5 066 
i 7 75, ι 4 122 i ,4 093 
> 420 > ,0 > 23, 
ILS. HECAN. 
rRIEB 
775 
i 360 
350 
33 ,58 222 
69 
,i 4, ,6 5 24 52 45 209 209 ,5 134 
78 47 72 22 7 5 
6 75 
20 
, 30 76 , 5 . . 6 90 96 . . 2 
1 7 1 3 15 5 
. . 6 3 , 1 ,6 284 90 264 2, 3 10 12 1 
,2 
ï . 20 242 . . ,2 98 14 98 9 1 7 29 1 44 10 8 9 11 2 I 2 26 
. . a 
. . 2 
a 
. 316 12 1 75 2 
4 046 
763 
1 738 455 1 356 1,3 3 ,87 
304 
7 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 
0067 0068 0077 0079 0087 0088 
0089 0097 0118 0138 
0157 0168 0178 0168 0189 0208 0218 0227 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0318 
0328 0338 0347 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0517 0518 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0566 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .TCHAD •SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAMBIOU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 4 3 2 3 
1 1 1 1 3 3 1 2 
1 
3 4 
1 
] 
1 3 
1 6 1 2 
1 
4 
3 
92 
22 
34 16 33 4 2 1 
1 
849 
608 622 136 
812 662 57 361 338 189 112 954 505 593 058 649 60 097 
476 262 292 473 55 217 
87 448 42 139 100 168 269 047 097 70 78 136 372 2,8 ,4 309 ,06 
64 34, ,73 71 ,73 420 400 44 357 ,48 652 396 24 008 323 ,38 233 ,26 19 264 125 159 
,5 97 436 26 ,2 ,35 830 43 ,0 ,45 43, ,83 7,3 ,86 ,3 2,4 25, ,6 242 ,26 ,48 99 5 455 80 19 27 739 1,7 ,2 49 86 14 23 1 14 209 12 014 90 45 738 218 189 
400 
027 
815 299 963 647 194 591 
610 
654 
France 
a 
459 ,86 3,8 ,53 7, , 4 26 49 1,2 
2,3 
,49 47 455 2 ,6 
46 2 
a 
a 
, ,6 
10 . 
63 
97 64 2 46 2 20 68 ,08 ,44 
a 
,4 3 
a 
i»5 322 
2 . 1 413 
a 
a 
353 ,, 63, 394 2 34 56 ,, 28 8 
a 
. . ,32 ,0 28 , 435 . . 5 4 . ,0 37 8 3 6 74 . 60 21 2 63 21 
194 78 3 
. . 37 
a 
i 
13 . 1 8 
6 . . 8 1 ,76 
8 827 
, 1,6 
I 334» 578 6 349 
2 8,7 2 1,7 27 
184 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
813 
a 
547 232 379 
86 1 a 4 55 il 38 
225 
13 
57 
i 2îi 
64 
29 
i 
2 886 
1 971 
738 m 60 1 8 
Nederland 
BZT­NDB 
824 
1 259 . 1 846 268 425 si 1 15 123 l?f 349 96 59 ,86 , 335 
,5 ,9 
a 
a 
2 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
2 368 
a 
a 
a 
a 
, , a 
a 
3 
a 
14 36 10 136 
a 
1U 31 
a 
3 2 
a 
3 114 799 249 
104 6 4 ­8 . 2 
a 
4 9 6 9 26 
a 
,9 , 7 , 
2i 
, 3 ,, 20 
,58 25 3B , 2 258 24 4 49 38 
3, 
8 8 26 
Ì ,8 ,3 6 
9 052 
4 ,97 
3 275 , 339 , 563 
52 4, ,8 
BZT­NDB 
5 
Deutschland 
(BR) 
34.30 
4 
2 3 
2 2 
, 
, i 
2 U 
Ì 
i 
U 
Ì 
4 
, 
58 
,2 
23 ,2 2, , 
34.09 
, 
??, 
502 
a 
0,2 80, 
256 000 920 867 679 
737 ,83 238 
962 
„,5 2Ç 
,: 
, 31 
, 
4 1 
1 
, 
28 98 115 T 3 
2 50 62 8 038 
981 
a 3M 1 
37 44 2 
a 3Y1 
II 117 7 2 15 794 
H* 536 203 
53 7 227 ti 
21 
2 I 
­fi . ill 384 il 
,5, 5 99iì 570 T ,7 ,9 Tu 8 
a 
"] 
b 73 ,90 
90 Ì 
6 34 459 196 5 
627 
369 
550 
558 
889 
439 28 819 
269 
454 
Tab 2 
V A L E U R 
Italia 
, 128 1,9 387 740 
a 
279 • 40 ,93 42 22 67 ,68 m 82, 52 53, 
279 
m 8234 28 
49 346 7 63 2 m 5 56 
a 
iî 21? 237 
. . 4 
19 4 
,5 3i a 
a 
il 
a 
4 
bii 
319 898 5? 
1; 
"î 3 
S77 
a 
a 49226 'H fi 6 69 il 441 6 60 2 
a 
. a 
. 9 3 
ï oai 
84 
Zsî 
8 1 
13 008 
2 374 
5 918 lai 279 7 719 
341 
U 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4*>; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0079 0087 0088 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 81!8 0209 
02,7 
0218 
0227 
0257 
0258 
0267 
02 77 
0278 
0307 
03,7 
03,8 
0338 
0347 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0537 
0547 
0558 
0569 
0577 
0587 
0597 
0598 
0608 
0618 
0627 
0629 
0637 
0638 
0707 
0708 
tm 0729 
0748 
0749 
0758 
0789 
08,7 
0867 
,000 
,0,0 
\lìì ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 
00,8 
0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,0 
3 3 2 2 
7,8 
,4 
8 ,, ,5 4 7 
, 2 , 2 9 7 
,0 , 1 
1 
423 294 776 38 69 165 145 51 272 869 550 
240 
745 
231 188 32 13 16 17 16 18 113 56 55 92 30 8 11 28 60 9 22 9 51 33 
il 12 70 15 258 48 19 83 108 107 137 35 43 71 39 22 
.3 
26 67 ,3 208 58 9 3, 286 
îi 44 3S 3B0 ,,3 27 24 55 37 
044 
072 
940 
277 937 460 
T 
.42 
B27 
264 849 624 469 0,6 33 677 63, 6,6 751 313 380 53, 598 600 8,7 479 846 070 349 6,5 92 209 244 5, 471 376 9,8 3,0 534 737 ,02 80 256 32 2, 61 
France 
35 183 81 6 . . . 43 . ,29 3 1 2 
21 49 ,9 . 30 8 , , 22 , 9 . 9 ,7 25 5, ,6 . . . 258 37 ,9 . . , ,24 32 43 
39 
2Ö 
,7 
37 
, 523 424 ,83 ,38 9,6 437 207 • 
TONNE 
Belg. - Lux Nederlanr 
25 4 6 
, i 
'. 1 
44 ,,ί 
29 7' ,5 4 
KACH. EXTRACTION / TERRASSE 
1ASCH. F. 
, 2 629 , 229 ,0 334 , 739 , 29, , , Ι 1 352 492 203 ,7, 2 398 768 45 3 539 236 43 94 3 97 6 4 ,9 73 , 357 ,35 
725 86 6, 89 . 68 256 30 2, 60 
ERO-, STEINBRUCH 
569 17( 
82 2 2,2 484 2 30 309 9. 288 241 , , 38 6! ,0 5< 8 10' 2 5< 36 25Í 29 95 24 : 2,3 ,: 4, 1 
39 Ilt 2 24 2C 4 6 ; 
,2 
3 : 
87 82 
,02 
. 2 . " " 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
363 
b 695 5 29 
69 ,65 ,42 B 272 720 540 239 663 54 7 , 5 , 
,3 4 ,6 ,7 ,6 ,8 92 7 36 4, , . , , 6 60 . 22 
,7 8 
. 4 63 ,5 . ,, , 82 ,05 ,06 ,3 3 , 7, . 22 , 13 ,9 67 13 208 57 9 3, 286 62 5, 44 , 380 ,13 27 24 55 . 
7 59, 
2 ,93 3 424 2 ,06 , 908 23 ,8 66 
Italia 
4 i 
, . 
. 3 . . 20 7 . 65 177 
19 9 . , . . . . a 
51 . . . . . . . . 17 . , , 8 7 . . . 
. 1 1 . . . . . . 
. 7 . . . . . . . . . 
18 . a . . . 
a 
771 
352 277 30 113 . . 29 
MENT / EXCAVAT. 
ARB. , BERGBAU 
,2 00, 
4 639 7 260 
a 
2 328 3 572 lì 44, 1 024 2 033 , 097 , 868 4 ,33 6 167 
3 76 
4 942 
357 1 063 459 981 
a 
196 7B 104 19 40 103 151 103 85 184 195 21 12 . 
, 1 
2 081 
195 1 148 2 505 
, 622 . ,24 155 22 334 216 2 555 472 150 , 894 , ,79 ,98 291 62 232 409 2 74 152 11 8 2 8 139 187 4 52 
80 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0003 
0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 0067 0077 0079 0087 0088 0097 0116 0136 0157 0168 0178 0209 0217 0218 0227 0257 0258 0267 0277 
0278 0307 03,7 03,8 0338 0347 0369 0377 0378 0367 0386 0410 0417 0507 0537 0547 0558 0569 0577 0587 0597 0598 0608 06,8 0627 0629 0637 0638 0707 0708 0709 07,9 
0729 0748 0749 0758 0789 0817 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0067 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 
PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .OAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE MOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS K.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA •ANT.FR. COLOMBIE .GUYANE F EQUATEUR CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST PULOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
13 
4 6 3 3 
19 
10 ,2 20 5 8 
2 3 2 3 ,2 ,0 
,4 2 1 1 1 
1 
1 
543 
368 673 
6 5 
82 256 209 65 479 516 8;) 5 
214 04 7 
379 163 51 14 68 64 47 17 123 82 43 107 5, ,5 15 43 87 ,6 42 ,4 46 54 72 20 ,8 72 ,9 265 39 33 
1 )9 
277 266 181 46 57 70 52 18 10 16 75 92 26 210 149 12 31 216 59 64 44 57 394 93 21 61 87 
27 
848 
04B 160 624 368 578 263 24­; 
420 
483 899 445 923 913 46 88, ,66 258 239 ,58 405 ,85 810 874 994 530 ,87 456 6,2 728 324 426 400 ,35 726 490 934 475 862 ,02 ,94 ,34 462 59 35 ,29 
France 
42 
289 Il 1 
12 
. . 70 
177 7 1 2 
36 68 24 . 51 15 ÍS 37 
16 . lu 15 43 72 20 . . . 265 31 33 , . . 167 35 57 
52 
19 
27 
2 02, 
626 269 197 , ,24 548 237 . 
3 58, , 565 ,4 ,92 2 249 
, 784 , ,48 485 671 330 220 3 346 1 048 89 5 429 589 95 164 6 290 4 21 33 204 9 573 216 1 564 140 134 268 
,oi 462 45 35 128 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederlanc 
,4 
t 1 
! 1 
Deutschland 
(BR) 
7 
! , 
23 42 ,0 
,8 22 2 4 
73. 
, 90! 72; 431 28 " ι ,2( 2' h 
li 5 3( 5H IO: 2" t 
, 24 
2Ί 
, 
,5 
46 
2 3 2 2 
. 
BZT-NDB 84.23 
1 327 15 747 5 
a 8 2 866 π 17( 
. 
3 5 
85 66 2 162 10 32 I4C ι 31 2C ,01 
5 3E 
a 
t 25 
' 52 
17C 4 . . a ,2 
• 
, 2 5 8 
6 
, 
, 
487 
762 ¡S 256 204 ,5 479 3,2 669 2,2 933 ,,, 
,48 32 8 68 64 47 ,7 87 ,4 ,9 39 
. a 6 87 
42 
24 ,, 
. 7 65 ,9 
8 
,08 273 
263 ,4 ,, 
70 
1 ,6 68 92 26 2,0 ,47 
2YÌ 59 64 44 
393 92 2, 6, 87 . 
759 
972 463 382 096 30 25 2,9 
829 
893 ,66 . ,29 
050 38 60 9 
3,3 455 37 9 
600 
86 2 363 
52 8 
72 2 789 089 58, 300 
579 258 3,6 94 ,12 ,29 2,5 280 ,36 
32 7 
34 0 44 33 
î 
i 
V A L E U R 
Italia 
58 
î 
a 
5 
a 27 9 , ,08 268 
. ,9 6 
68 
lî 7 
38 
1 012 4,0 426 43 ,46 . , 29 
2 53, 262 , 263 2 665 
, 628 
\lî 39 352 235 2 858 583 ,59 2 ,72 1 493 2,9 435 99 284 ,2, ,0 52 102 ,4 9 ,2 37 ,99 231 490 144 
* : Siehe Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0227 
0238 0257 0258 0267 0266 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 
0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 
0427 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0649 0659 066B 0707 0708 
07,8 07,9 
0729 0748 0749 0758 
0767 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 
0827 0858 0867 0937 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CS' 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0067 0088 0089 0097 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
1 
1 
1 3 1 
1 
2 
1 
2 
145 
55 55 31 29 7 
3 4 
Γ 718 
9 
6 5 3 9 2 
1 2 
1 6 4 
, 5 
1 
1 
44 
16 27 58 73 3 48 48 14 25 88 58 6 41 26 21 10 3 5 27 04 12 8 81 08 04" 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
i 383 
S 2 
i ; i oso ι: 
! 120 t 
> 9 
25 b 11 . ) 405 
) 135 
) 1 124 ι 183 4C 1 19 414 4 
219 46 > 216 Γ ! 15 b 3 ! 800 ? 123 > 6 3 
' 914 6< i 709 45 Γ 324 35 
3 67 1 5 8 1 7 88 10 30 5 1 37" 39 24 94 14 5< 101 62" 20 3( 
i 1 41 12 
Γ 17 2 862 i 4 287 1 > 12 
l 143 
ι 143 > ! 26 ' 414 15 
> 64 2 
7 3 31 2 8 
! 5 12 ! 157 > 2 ) 3 7 10. 95 4 31 9 19 13 1 12 44 20 32 
4 34 
5 50 74 89 
1 28 
32 3Β4 ' ! 3 12 
r ) 
15 14E 
3 ) 1 26 ι 3 74 
12 ! 222 > 6 
> > 2 27 3 82 5 24 29 
6 1 90 26 
6 
65 
05 42 08 93 49 
59 9, 
.51' 
90 
27 62 43 03 86 1 33 09 06 96 90 94 92 
06 57 52 85 45 84 42 53 31 09 22 
; 
) 4 
1 IOC i 7 4C 
' 5 
i 18 S 67 
r 
. 
i 43 969 5 576 
S 15 930 3 574 11 710 91? 5 516 42Í 13 855 1 072 ι 4 598 466 
2 185 K > 2 473 1 
Nederland 
3C 
' 
2E 
3C 
1 
15 1 
S 2 
' 
t 12 
4 
a 
. 
i . . 1 
i 1 
25 
. . . 
. 1 
lt . 36 
36 . ί 1 
1Í 32 
. 
39 14 
26 
13 , 12 1 
, . . 263 
• 
5 38C 
3 391 1 05 775 616 86 
91 55 
'HACH. TRIER / CONCASSER ETC 
HASCH. Ζ 
Γ 
SORT. , 
784 
1 070 106 40ί 905 561 b 915 8C ) 52 205 
i 58 
ι 20 
! 32 ! 15 ) r is ι 993 122 37 52 
i 232 t 
r 1 756 27 
4 4 
> 419 
• . b 260 
) 17 
i 19 22 
ι E b 249 li 
4 2 
ZERKL. V. 
251 
507 
a 
1 432 47 352 
2 
2 12 21 44 41 ,5 lî 
5 87 
3Î 2 11 
a 
a 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
70 
26 31 19 11 2 
1 1 
HAT. 
MIN. 
7 
4 5 
7 2 
1 1 
1 4 4 
2 
1 
12 
1 ,6, ,80 291 698 6 182 74 13 107 633 139 64 124 22 
53 17 55 260 190 6 22 591 041 684 
. 239 11 51 85 15 60 19 108 12 31 3 253 181 245 929 . 52 48 33 140 30 7 15 132 14 71 6 70 283 47 205 65 12 137 10 103 14 165 495 
45 177 
. 266 722 855 
16 15 3 772 51 114 237 
62 . 229 . ■ 
683 
228 94 7 
172 075 203 
283 432 
Italia 
. 1 1 156 
. 163 . . 19 13 13 . 66 197 . 54 . . . 40 
. 246 287 4 
. 1 1
, . . a 
. . . 5 26 . 121 22 . . . 4 9 161 . . . . 22 10 12 . . 264 . 53 11 1 2 . 7 32 . 720 
. 165 
. . 10 10 
. . . 'S 21 13 
. . 3 . 67 
20 045 
5 930 9 794 5 192 3 313 139 
16 941 
MINER. 
STOFFEN 
809 
304 245 . 994 063 9 273 058 995 892 819 877 646 
694 848 137 233 256 528 364 490 294 843 36 
1 057 
390 68 530 
184 , . . 7 11 2, 933 167 
,26 859 345 170 197 47 39 6 B . 186 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0227 
0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 0417 
0427 0507 0508 0517 05,8 05,9 0527 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0596 0607 0608 06,7 06,6 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0649 0659 0668 0707 0708 
0718 0719 
0729 0748 0749 0758 
0767 0778 0788 0769 0797 0798 0817 
0827 0856 0867 0937 
0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 
0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 
.SENEGAL 
GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA HOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
.ST P.HIQ MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EUUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR HASC OHAN YEHEN PAKISTAN INDE 
BIRMANIE THAILANDE 
VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
TIMOR MAC CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .II.HEBRID .OCEAN FR DIVERS NO 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 1 1 
1 
2 4 1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
194 
69 75 40 43 1 1 
5 5 
13 
7 7 4 1 1 5 
1 2 1 2 8 6 
1 8 
2 
1 
1 
2 
70Í 
2 3 H 832 83 38 85 617 78É 257 055 31 02Í 14E 655 302 142 202 4C 71 56C 585 192 13i 81C 305 084 
17 91 IE 64 82 12 134 629 77 422 62 31 467 511 521 367 212 71 106 68E 574 32 12 52 472 37 135 23 126 009 56 454 139 335 157 40 105 61 347 621 
67 455 
125 930 892 626 
16 195 12 039 78 270 31, 
72 34 23, 501 
26 
096 
170 272 895 838 199 
584 280 
340 
443 808 151 855 037 16 516 325 804 212 182 272 777 
505 600 888 513 851 406 868 217 573 020 439 
France 
60S 
11 
a 
, 706 ,94 
it 65 ,46 67£ 234 902 29, 26 
a 
364 6; ,42 
,5 
a 4 , 282 
,87 76 , 509 , 096 424 
,7 2 647 
a 
5'. U 537 
404 
. 
2,3 . 
2,' 
26 374 33, 
5 201 3 7 
302 
9 
14 
3 
45 6 
31 361 ,5 
a 
, ,78 
33 . a 
,2 
30 34 998 
62 374 
2, 58, 
,7 5,0 
7 642 2, 53: 6 576 
3 557 , 745 
, 392 ,4( , 235 , 282 85 
81 30 61 31 12 1 075 71 
285 2 387 133 593 4 471 IE 43 
809 23 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . 8 13 
à a 
1 
26 651 2 
a 
103 69 64 
55 , . , , 
. 
, 29 
135 . 11 . . 
12 12 . . 19 6 
i . 57 Y2 
34 33 228 
21 
40 
9Ì 37 
6 900 
3 794 , "BC 529 , 570 689 
40 53 
774 
3,9 508 86 286 
. 
,5 , ,0 ,12 33 
6 ,6 
, 
, , . 5, 26 6 
Nederland 
55 
' 2 
,4 45 2 34 3 5 
7 2 
ê 3 
. 1 , ,4 22 
,ï 
2 
i 5 1 2t 
. 18 
. a 
. . . . . 2 
2È 
42 . 7C 1 32 9 
27 
74 
2 
94 79 22 12 
. . 32 
23 2 
2 
a 
501 
6 983 
, 8 1 1 887 , 057 ,58 
7B ,20 
BZT­NDB 
446 
520 
, 584 54 50, 4 5 ,8 46 64 64 ,9 25 
,6 ,46 
48 9 20 
Deutschland 
(BR) 
, 
2 
, 
, 
95 33 43 26 ,5 3 
, 2 
84.56 
,0 
4 7 
,0 3 
, 2 , 2 6 6 
1 4 
, 
, 
, 
48 
9 309 ,,7 
44 7 
Tu 
m ,8,26 
96 8 
33, ,46 Τ 
,46 24 76 54 2 
22 9 
4, 
942 
89 6 
583 
. ,97 ,8 64 82 ,2 74 92 77 ,4 33 
3 5 , 
,20 520 
332 
59 ¡1 23, ÎI 27 23, 22 ,,4 2, 69 374 
3õ1 
¡S ,39 7 65 
30 
274 
763 
65 275 
490 846 60, 
,6 2, ,3 845 lii 244 
40 
23Ï 
• 
455 
930 
Ì7Ì 828 603 
66 5 
680 
565 
994 
20 6 
433 842 ,2 430 276 667 ,00 072 ,77 
44 4 
000 
445 
335 586 460 77, 790 ,08 5,6 205 62 
VALEUR 
Italia 
a 
3 2 163 
. ,67 
26 ,9 ,7 . 88 196 
56 
a 
, 
50 
. 256 2?i 
,2 
. , ï 
. 5 27 
1,5 38 
. . ,2 ,, 263 
a 
a 
. , 34 ,2 ,3 
293 
ti 4 3 
7 3, , 738 
18Õ 
. . 10 10 
. . 12Θ 
2Ì 14 
. 2 
2è 
22 386 6 721 Il 102 5 665 3 850 171 
44 682 
1 55S 537 ,43 
824 
323 
a 
a 
,3 17 24 889 198 
,98 , 606 4,5 285 378 ,44 60 ,5 3, 
354 
# ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0098 
0, ,8 0,38 0,57 
0,68 0,78 0,8Θ 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 
0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 
0308 03,7 
03,8 0328 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 
0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05Y7 
05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 05B8 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0659 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CS, 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
, 
, 
2 
94 
34 33 ìi 2 , 3 
7,8 
France 
,5 
,25 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
753 644 5 547 543 52» 35C 425 9( 897 ,8' 70 46 4< , 1 58 5E ,38 ,3E 5 4 374 81 95 7S 690 287 ,4< 469 3C 4( 422 
2: 2Í 
4 
,05 25 ,32 2' 112 57 872 62 ,6: 4E ,5 75 ,0S 2C 2E 32Í ,3 26C 005 865 ,6E ,7C 
95 e 
4! 25 2S IC 232 2t 2 H 3C E 26£ 40; 5 6" 6 335 26 945 li 55 375 105 434 28f 167 28 32 741 284 95 75 IE 17 14 352 774 32 185 285 4 321 14E 971 34 ,07 654 2 3C 262 ,6 331 
772 
476 54C 843 27C 532 372 486 
.52 
30C 
44C 12C 18C 468 165 1 2 66 2 15 26 87 55 346 67 12 
,: 36 5S ,1 
. . 5 . 3Γ ,3 
2 ,E 1 3C 
i . . Il . 232 2 205 ,, . 4l 4, . 61 4 , 5555 . 
,6È 
■ 
55 . 25 66 2, ,26 
2 
a 
. 5 576 " 
28" 2 12 1C . 
2 
4 
313 
13 506 
2 997 3 714 , 374 6 245 , 201 , 286 550 
MACH. PR 
MASCH. Z. 
. ,65 e ,3 90 
. 1 55 2 • 32 30 ,44 
. . 1 
■ . . a 
a 
1 
92 
; a 
1 . a 
a 
706 
a 
a 
. 
a 
. bl 
20, 
a 
a 
. a 
a 
a 
60 
,24 
a 
2 , 22 
a 
5 
it 
l 
3 6 7 , 
, 841 502 40E , 292 8,0 
35 
Nederland 
2 
8 
34 
! 67 3 ,0 
5 ,0 6 6 
. 5 
. . . . . 36 , . 29 , 7 . ,3 6 2 
. ,9 36 6 . a . 7 2 2 
3 238 
2 244 720 470 264 8 48 ,, 
FA8R. / TRAVAIL A 
HERST. U 
,00 
6C 86 ,94 33 1 . 
i 1 27 . 22 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
65 
25 25 ,7 12 
2 
CHALÍD 
. WARMBEARB. V 
,42 
,87 . 5, 55 85 
i 9 . ,0 7 44 u 47 7 , 
113 71 1 64 37 483 14 . . , . 1 279 8 689 41 232 7 1, 52 . , . , 1,7 26 2 . 4 7, 75 11 26 3 . 244 827 588 157 798 
77 , Ìl 22 
2 , ,8 9 ,5 2 ,23 ,8, 3 . 24 ,80 209 266 16 4 ,94 ,0 3,7 220 ,04 ,,8 9 546 268 78 37 10 16 . 249 033 25 16, , 2 224 69 892 33 ,07 568 2, 26 240 16 18 
584 
351 218 153 427 463 34 588 
NT ITE 
Italia 
15 
12 27 3 90 297 229 56 
231 
355 
25 
109 
,i 
27 
,5 ,52 ,25 , ìli ,8 
30 3 ,5 8 , 3 
4 , 89 174 
a 
33 79 47 . , 51 17 95 22 66 ,6 68 3 58 ,6 4 34 6 1 14 79 93 1 28 1 . 77 63 77 , . 63 
. 22 
­8 774 
2 045 3 385 , 438 3 042 5, 5 302 
VERRE 
GLAS 
45 
86 43 . 129 44 , . 3 1 3 6 14 15 97 14 10 
,3 
2 9 30 
9 . 6 36 46 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0096 
0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 
0318 0328 033B 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04 10 0417 0507 
0508 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0659 0669 0707 0708 
0709 0719 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
ALBANIE 
AFR.Ν.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM ­GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN HASC OHAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
, 
2 
I 
, , 
, 
, 
, 
5 
, 
4 
,3, 
44 47 27 32 3 I 6 
2 
1 
1 2 1 
1 
2 
2, 275 545 70E 586 231 ,25 66 2C 55 ,74 ,1 435 ,22 785 404 602 46 59 524 ,3E 56 ,27 
os: 
,02 164 42 27 86 92 32 64 390 ,55 385 436 7,0 236 842 
,08 ,0 87 47 42 26 253 50 224 49 ,5 494 744 ,0 9, 93 455 427 385 28 ,06 72, 87 595 284 26, 459 59 ,20 242 ,44 174 39 22 20 575 165 
42 255 395 1 1 446 ,73 296 42 ,76 085 54 35 463 38 445 
603 
597 479 902 926 157 546 592 
804 
627 709 539 430 296 13 46 302 60 140 212 823 260 875 364 179 
France 
. , 093 542 430 ,,! 86 
a 
66 2C 59 ,74 7 1,8 89 
,79 1 30 36 5 ,32 58 ,24 
45 23 65 7, ,9 
2C 
377 ,55 4 77 54 ,7 ,4, 
e 
2 
252 S 21, ,8 
169 97 . 9, 4 22 ,6 730 , . 306 . ,14 
59 ,,9 32 ,4, 
a 
, 3 
. . 5 783 . . 383 4 20 ,7 , a 
, 9 
7 . . 4,4 
,8 866 
4 049 5 0,2 , 625 8 437 , 453 , 443 , 369 
4,5 46 6, 37, 9 . 31 2,0 54 ,9 31 24 94 508 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
49 
12 
,36 
H 
849 
84 
,86 
56 
292 
6 2 ,4 
8 
46 
4 03, 
, 687 570 463 , 689 993 , 83 
828 
. 32, 660 573 ,45 5 . , . 8 8 263 2 236 
Nederland 
IC 
lì 
22 
,Ö 56 5 7 
,δ 
3 5 . . 4 , . . a 
a 
40 
, 18 . ,2 . 16 10 2 , . 15 64 6 . . . ,3 3 , a 
. , 
, . . • 
3 972 
2 604 , 039 69, 305 ,, 4  20 
8ZT­NDB 
1 659 
93, 
a 5,3 789 
841 5 15 81 
a 
'ÍS 399 55 578 79 31 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 , 
4 
, 
9, 
33 35 23 ,7 
4 
B4.57 
,87 
84 5 
, 0 s ! 
602 24 . . . a 
3 3,7 20 780 8, 4,4 lì 65 
a 
a 
. , ,47 32 4 
5 
72 78 ,2 54 5 
a 
366 ,,2 304 2,5 
987 76 3 ,4 44 9 4 
a 
36 ,3 23 3 lìì 5 . 38 285 323 363 28 ,, 39  ,4 387 24 5 
,33 203 
832 2,8 1,9 63 ,9 ,7 
a 
472 Tu 
229 3 7 35 3 79 
T9 
,76 963 54 28 423 38 29 
253 
,98 904 478 660 598 55 49, 
263 
272 266 , 697 255 3 
lì 6 9 66 137 105 455 124 145 
VALEUR 
Italia 
21 
24 47 2 ITI 441 101 
a 
a 
. . 1 . . 5 β 177 
a 
441 5 . 3 . 55 . 89 
2Ϊ 
13 14 . 9 8 
a 
15 239 212 1 
m 1 73 3 30 23 . 9 . 8 
,2? 311 
. 51 
i l . . 95 24 73 48 36 
Ai 
Ai 
zu 8 98 18 5 20 
206 2 26 9 , 60 69 171 3 . 112 
. 40 
2 
13 481 
3 059 4 954 , 645 4 835 ,02 
629 
54 
9 76 305 
a 
46 
98 ,6, 3 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. I 
Schlüssel 
Code 
0068 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,88 0278 0328 0388 04,0 04,7 0507 05,8 0558 0559 0579 
0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 0709 07,9 0748 0749 0758 0778 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0066 0079 0087 0088 0089 0,78 0,88 0328 0347 0377 0388 0507 0547 0559 0579 0588 06,8 0627 0629 0638 070Θ 07,9 0748 0789 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0027 0028 0029 0037 Uli 0047 0048 
0049 0057 0067 0066 0077 0079 0067 0088 0089 0, ,8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
7 29 4 16 7 3 22 2 14 12 12 15 79 31 135 39 54 52 3 45 25 20 24 127 2 12 11 19 5 10 110 26 6 
3 347 
1 507 1 035 422 731 14 2 74 
719.11 
106 
42 39 33 47 16 43 3 93 69 74 52 27 12 23 9 26 6 17 9 80 15 10 13 9 5 9 4 15 5 8 5 5 9 46 1 1 5 7 5 
1 088 
222 484 347 316 
36 15 
59 
719.12 
513 
919 207 383 273 225 12 36 34 16 308 
1 18 161 286 
79 49 192 1 16 195 8 36 27 38 4 
France 
7 
1 3 
13 
lì 
574 
275 240 92 53 8 2 7 
GAZOGENES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5 
6 2 
6 
2 
9 • 
565 
440 94 62 16 6 . 12 
Nederland 
3 
. 16 . . 1 . 9 1 . 10 7 13 71 31 129 27 47 44 2 37 12 . . 73 2 3 . 19 5 . 100 17 6 
1 339 
435 372 160 5,4 . . ,8 
ET GENERATEURS DE 
GASERZEUGER FUER WASSERGAS 
a 
6 27 1 . . , . . . . 1 . 2 . . . . , 2 . 10 . 13 3 . 9 . . . . . 2 1 34 . 1 . ­
145 
36 9 1 101 
29 15 
­
12 
39 
56 
12 39 39 4 
4 . ­
22 
24 
22 
i 
GROUPES PR CONOITIONNEHENT 
KLIMAANLAGEN 
. 435 41 120 120 209 2 19 6 2 84 
19 118 155 
4 3 29 59 2 
a 
a 
. 20 1 
14 
. 17 50 10 1 . a 
. 1 . . . 4 
a 
1 17 . . a 
a 
. . 
36 
51 . 175 69 5 . 1 2 . . 1 3 . . . . 41 . . a 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 6 4 10 
i 12 . . 1 4 2 2 
5 12 5 2 1 7 . 20 24 38 
. . . . 9 8 . • 
682 
303 222 65 128 , . 29 
GAZ 
USW. 
89 
34 12 32 8 ,6 42 3 93 68 74 24 23 4 3 9 25 6 . 6 60 1 2 
6 5 . , 4 5 8 3 3 7 ,2 1 1 4 7 . 
765 
167 374 303 183 
1 
4Î 
M R 
159 
390 124 . 74 6 7 7 25 12 176 
79 54 66 
. 15 49 16 192 7 36 24 2 2 
Italia 
2 6 
187 
54 107 23 18 . . 8 
5 
2 
. 5 4 6 20 
17 
11 
5 
98 
7 40 2 29 
2 
17 
304 
43 il . 4 3 9 1 1 48 
19 6 61 
75 30 97 
16 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0068 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 0188 0276 0326 0388 04,0 04,7 0507 05,8 055B 0559 0579 05B7 0597 0598 0627 0629 0707 0706 0709 07,9 0748 0749 0758 0778 0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 006B 0079 0087 0088 0089 0,78 0,88 0328 0347 0377 0388 0507 0547 0559 0579 0588 06,8 0627 0629 0638 0708 07,9 0748 07B9 0958 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 
1031 1032 
1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 00B9 0,16 
TURQUIE 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE EGYPTE NIGERIA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INOONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE LIBYE EGYPTE .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUD MCXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA BRESIL BOLIVIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE THAILANDE INOONESIE JAPON PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP 
W E R T E 
EWG­CEE 
45 
43 325 19 109 56 21 1 16 24 91 9B ,39 149 676 217 403 417 716 161 20 370 199 13 65 965 27 105 89 213 15 51 1 ,47 277 56 
22 ,67 
9 ,09 7 48, 3 079 4 950 92 8 624 
263 
93 54 95 86 32 97 ,0 212 146 220 100 67 30 45 28 44 21 89 34 105 39 20 20 30 26 13 16 43 1 1 21 13 14 13 81 21 12 18 17 
2 469 
511 1 1,6 80, 632 
79 30 
,86 
, 274 
, 690 653 
, 286 , 375 34 5 44 ,15 ,91 66 750 
309 552 737 
134 207 405 238 1 142 35 184 ,7, ,87 ,, 
France 
43 . . 2 . . . . 62 10 3 1 20 
ï . . . . 3 43 1 , 73 
83 
10 
2 249 
893 1 004 4,8 305 63 8 46 
,4 ,6 5 , I 
. . , . 5 
4 . . . . . 6 , 27 
,9 4 . ,3 
a , a 
a 
5 2 59 
5 
a 
270 
39 23 7 204 
62 29 
706 93 376 245 273 7 5, ,4 6 ,65 
49 3,6 366 
8 15 73 60 34 
, 1 67 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
50 
43 11 
29 
10 
18 
94 
i 96 • 
3 408 
2 382 774 426 150 29 
104 
16 
57 
10 
86 
17 57 57 11 
10 
. 
125 
118 407 630 4 
î 
4 1 
2 , ,2 
4 49 
Nederland 
,6 
. 2,3 . . ,0 . 8 23 
72 75 ,38 6,0 2,7 352 249 677 ,3, ,0 346 ,55 
a 
2 727 il 6 2,3 ,5 
, 050 Y78 
56 
Il 769 
3 892 3 871 , 593 3 780 
. 223 
Deutschland 
(BR) 
13 
. 50 19 62 
10 ,06 . . ,2 5, ,0 24 
44 ,66 ÎI ,02, 
,2 63 ,42 
a 
a 
. . . 44 86 3 • 
3 823 
, 498 , 49, 583 
649 
a 
185 
BZT­NDB 84.03 
2 
,6 3 6 , 4 
i 3 
235 
74 38 89 28 3, 97 ,0 2,2 ,4, 220 8, 59 9 5 28 4, 2, 
25 ,02 2 
Y 
26 26 
3 ,9 11 ,8 9 9 2, 2, 7 ,8 
I 824 
436 
947 733 347 U 
94 
BZT­NDB 84.12 
125 204 
433 SÎ8 
2 4 1 1 
4 13 
a 
a 
1 107 
a 
a 
a 
a 
368 66, 3Θ6 
,94 33 29 Al 54 465 207 206 209 , 72 ,23 69 1 ,05 
,84 ,57 30 7 
VALEUR 
Italia 
,6 
. ,2 
a 
"Î 
2 
1 
4 . . 4 
. 2 4 U 
a 
. . . , 23 
. . . 
6 
. • 
9,8 
444 
359 
66 
a 
66 
,2 
3 
3 
9 8 II 
a , Θ9 2 2 
15 
, a 
,3 24 
3 
2 , 
,7 
273 lî 3 66 3 
89 
656 1,9 ii 
ii 8 24 1 1 98 47 16 
150 ,25 116 159 2 3 4 
13 
70 1 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0138 
0157 
0168 
0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0377 0376 0388 04 10 0507 0518 
0547 0549 0559 0569 057B 0597 0598 0606 0618 0627 0629 0638 0647 0707 
0708 0709 0719 0748 0778 0788 0789 0798 0867 0958 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CS 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0066 0077 0079 0087 0088 0089 0097 Ol 18 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,8B 0227 0258 0267 0507 0328 0347 0357 0369 0387 0388 04,0 04,7 0507 0547 0549 0558 0559 0578 0579 0569 0597 0598 0608 0627 0629 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
5, 97 ,28 16 22 12 22 13 18 18 27 58 22 5 221 134 
4 25 3 47 19 36 37 40 4 39 15 74 3 15 21 
28 
1 6 17 4 12 10 6 50 79 6 17 343 9 4 72 23 1 13 97 76 49 105 
6 548 3 2 296 1 824 894 2 020 1 628 197 305 
Belg. 
16 
97 
1 17 
1 22 13 18 9 27 58 20 
22Ó 134 
4 25 
47 19 36 37 10 
36 15 
1 1 
9 21 
27 
a 6 
4 5 6 6 39 6b 
. 220 2 
70 5 
, 74 47 
058 716 721 455 598 
56 1 193 23 
TONNE 
-Lux. 
12: 9; 21 
Γ 719.13 FOYERS AUTOMAT. Bf 
MECH. 
1 572 626 559 572 521 280 44 19 87 151 133 399 344 56 359 1 19 156 113 10 61 16 36 69 32 
35 87 20 
6 4 6 4 8 3 20 14 27 2 21 21 10 18 59 8 3 18 1 1 5 4 3 5 8 13 3 4 
FEUERUNGEN 
162 19 166 80 4 15 
18 
26 77 
1 1 
1 1 
29 
45 
22 36 19 . 
27 
56 
46; 
8. 101 s 4 
2; 
ι 1 
If 
,; 1. 
( 
Nederland 
IC 
ί 
9* 
si; 33 14Í 9 
' 3* 
ULEURS 4 
BRENNER 
72 
13' . 262 " ' 41 
" ; 1 
'. 2 2 
a 
ι' t 
i ì'. 
. 
2 . . IE
2 
' 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 15 1 
24 
50 
17 
11 
17 116 4 . , 9 1 13 4 . . • 
1 850 
747 565 340 276 34 
262 
Italia 
20 
. 10 12 6 
i 4 3 . 10 2 5 . 1 
i . . . 7 4 . 2 2 . . 7 3 . 2 
a 
. , . 2 2 105 
1 006 
410 366 90 105 8 4 20 
PULVERISAT. 
USW. 
992 
291 389 
■ 
426 173 22 10 51 138 130 363 260 21 71 69 21 67 5 16 9 18 14 16 . 
a 
17 2 3 3 3 . 
4 1 2 
46 
36 68 35 . 8 . . 3 5 2 12 77 4 192 25 1 10 29 5 16 2 15 2 1 
12 
2 5 1 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0138 
0157 0168 0178 0188 0169 0207 0206 0209 0217 0216 0227 0238 0257 0258 0267 
0268 0277 0276 0307 0303 0317 0316 0328 0347 0377 0378 0366 0410 0507 0518 
0547 0549 0559 0569 057B 0597 059B 0608 0618 0627 0629 0638 0647 0707 0706 0709 0719 0748 0778 0788 0789 0798 0867 095B 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0005 0004 0005 0016 0016 0027 0026 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 0067 0066 0077 0079 0067 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0166 
0 178 0186 0227 0258 0267 0307 0328 0547 0357 0369 0367 0588 04 10 0417 0507 0547 0549 0558 0559 057b 0579 0589 0597 0598 0606 0627 0629 
MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE SALVADOR 
.ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA ­GUYANE F PEROU URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE CEYLAN THAILANDE INDONESIE CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
13( 
44C 344 52 9; 4 4 
France 
4É 
44£ 3IE 
a 
i 4 39 5. s; 77 
s: 21 77 173 172 
B: BC ,9 63 271 
11 7. 12 132 55 10 101 ,01 >; ,01 4 23. 32 m 2; 
ôt 2 ,2 ,7 41 i; 52 2E 41 8" ,5" 37 41 55E ,21 ,: ,," 6C ,2 39 31« ,32 ,57 lui 
,8 271 
6 27t 4 682 2 18 5 40Í 1 772 751 1 732 
3 49C 
2 14 2 07 1 612 , 252 84; 92 79 36Í 4,9 401 94 , 359 222 , 641, 
552 717 39E ,17 2,9 49 201 15E 166 1C 14Í 401 1 1 1 
51 27 3C 26 15 12 42 3L 
76 ,e 13 59 74 lî 227 22 12 35 51 25 17 15 22 46 34 36 33 
629 272 
11 72 
135 55 101 104 2E 
io: 4 3 1 2C 21 
84 21 . 17 . 12 16 Π 42 6 122 1 ' 3,7 9E 
1,2 E 
à 
,,; ,52 
a 
7 ,32 
, 42C 
, 456 
881 4 ,32 
, 645 
74E ,22 
a 
499 4e 38, 205 
2' 
42 
a 
2 2 2 74 
,11 334 ,7 32 46 2 23 . 31 86 
' 
89 393 ,0, . 
2( ,7 
12 2 . 75 
a 
6 3 
2,i 22 2 1 . 
5 
7 14 10 3 15 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
Nederland 
a 
2E 
s . 
i 34 
' 
1 ,5 
,4 . . 303 . a 
• 
, 375 I 654 
, 280 , 06E 79 47( ,3 45 ,8 ,16 ,4 2 
BZT­NDB 
, 236 224 
4,7 3,4 325 744 2 ,4 46 ,21 25 ,9 37 33 
ÌU 7 ,6 7 
,3 9 
7 , 
7 ,0 
a 
5 
2 2( 
2 . 
23 . a 
9 , 24 84 . . . . . 2 . a 
. , ' , . ,6 ,: 3 1 2 
,6 2 . 6 . 3, . . . . 1 5 , 5 
Deutschland 
(BR) 
25 
. 4 10 70 9 
a 
2 
a 
28 
a 
a 
a 
19 2 . . . 3 
a 
. a 
a 
60 1 
a 
. 146 24 2 
a 
a 
a 
2 
a 
44 . a 
a 
1 19 28 
47 224 ,9 
a 
a 
38 ,3 39 ,5 . a 
■ 
5 7,6 
, 609 
, 864 
, 03, 
723 92 
, 520 
84. 13 
, 712 
1 032 1 435 
978 466 25 
45 279 344 383 754 907 75 238 360 
127 187 42 ,28 22 ï? 77 9 . 8 . . 23 10 
a 
6 
a 
,2 , . 2 
a 
,5 6, , 4 . . 33 ,, 9 ,2 ,5 , , ,4 1 1 
,3 
V A L E U R 
Italia 
57 
1 22 39 20 
23 
S 10 7 . 48 
925 
1 
2 . 5 
a 
a 
37 
1 , 
. 7 5 , a 
,6 6 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
19 4 ,66 
2 394 
90, 8,4 205 4,8 2, 8 9, 
3,8 
,93 274 ,62 
a 
82 
a 
4 ,4 39 ,, 90 427 22 996 ,75 522 ,42 73 68 ,8 97 7 4 
a 
54 . ,0 
5, 2 . 9 9 . • B , . , ,4 5 . 7 . 5 , 9 ,6 . a 
,4 32 5 2, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
44I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0637 
0647 
0707 
0708 
0748 
0749 
0769 
08,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0227 
0238 
0258 
0267 
0278 
0307 
03,7 
0328 
0338 
0347 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
05,9 
0528 
0537 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
05B7 
0597 
0598 0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0707 
0708 
0709 
07,8 
0719 
0729 
0738 
0749 
0758 
0788 
0789 
0817 
0867 
0958 
1000 
10,0 
1020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
2 
1 
719 
5 
4 
6 
1 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
, 
3 
59 
26 
20 
8 
9 
2 
7,9 
3 
2 
3 
4 
3 
7 
12 
167 
3 
3 
23 
1 16 
165 
649 
454 
322 
640 
69 
96 
224 
14 
178 
025 
160 
128 
292 
449 
86 
165 
632 
056 
002 
699 
391 
6,2 
737 
43 
943 64 1 
93 
21 
890 
148 
30 
59 
436 
36 
253 
36 
26 
334 
565 
44 
13 
133 
66 
21 
44 
7 
76 
18 
32 
17 
37 
43 
4 
291 
876 
120 
643 
12 
33 
24 
50 
51 
19 loo 760 
203 
27 
199 
42 
16 
263 
3 
58 
342 
36 
325 
58 
14 
20 
631 
138 
40 
3 
124 
62 
17 
19 
103 
20 
709 11 1 
37 1 1 
437 
784 
656 
949 
365 
379 
206 
623 
. 15 
644 
636 
519 
968 
France 
2 
a 
2 
. . , 4 
949 
426 
185 
53 
260 
41 
96 
76 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. , 7 
. . , • 
612 
661 
1 18 
86 
34 
12 . • 
FOURS INDUSTRIELS 
INDUSTRIE 
692 
31 
750 
159 
. . 2 
313 
71 
10 
7 
117 
, 942 . 500 
562 
9 . 890 
50 
62, 
15 
251 
31 
24 
44 
13 
131 
31 
37 
43 
17 
50 
68 
84 
33 
449 
62 
l ì ­
8 196 
1 632 
3 550 
207 
1 438 
286 
155 
1 577 
MATERIEL 
Nederlanc 
QUANT ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
29 
693 3 
479 2 
,44 , 
66 , 
42 
28 
7 
11 
154 
3 , 22 
60 
962 
098 
533 
008 
255 
15 
1 
78 
OU DE LABORATOIRE 
­U. LABORATORIUMSOEFEN 
525 
373 
146 
168 
50 
. . . 133 
35 
1 
5 1 
24 
72 
68 
592 
39 
10 
12 
2 315 
1 2,5 
362 
219 
730 
73 . 8 
97 , 
408 2 
2, 
5 
9 
8 
30 
1 
42 
,3 
2 
3 
> 3 
15 
15 
8 
96 
71 
22 
2 
2 
2 
FRIGORIFIQUE , SA 
EINRICHTUNGEN Z. KAELTÊERZ 
. 564 
243 
499 
357 
. 613 
73 
4 
24 
1 03 
2 
) 42 
i 20 
) ,5 
> 7 
4 5 
991 
909 
739 . 965 
362 
56 
165 
626 
701 
774 
539 
382 
11 1 
667 
5 
252 
852 
76 
21 . 147 
19 
9 
551 
15 . . 2 
21 
551 
. . 66 
14 
13 
4 
1 . , , . 4 
270 
806 
33 
33 
12 . 1 . , 18 
2, 
166 
203 
26 
16 
41 
16 
108 . 17 
24 
26 
314 
56 
14 
9 
631 
597 
40 
3 
124 . 17 
3 
97 
20 
709 
1 1 1 
6 
289 
604 
537 
977 
385 
18 
25 
763 
JF MENAGER 
;UGUNG 
, ) , 2 
801 
447 
249 
Italia 
. 1 
2 
. 2 , 1 
749 
185 
474 
107 
49 
1 . 40 
2 565 
16 
17 
19 . 9 
11 
115 
381 
52 
23 
175 
203 
8 . , . 6 , 262 
6 
2 
5 . 313 
14 . . 2 , 7 
. , 17 
29 
17 . . . 4 
2 . 14 . 33 
22 
51 . 11 
572 . . 60 
1 . 155 
3 
8 
318 , 1 1
1 . 5 . 90 . . , . . 4 
6 . . . . 11 
5 677 
2 617 
987 
520 
1 768 
2 
5 
274 
1 445 
385 
4,4 3 36, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0637 
0647 
0707 
0706 
0748 
0749 
0789 
0817 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
004 7 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
0079 
0067 
0088 
0069 
0097 
0138 
0157 
0166 
0176 
0188 
0227 
0238 
0258 
0267 
0276 
0307 
0317 
0328 
0336 
0347 
0368 
0377 
0378 
0387 
03B8 
0410 
04 17 
0507 
0519 
0528 
0537 
0547 
0549 
0557 
0556 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0607 
0606 
0617 
0616 
0627 
0629 
0637 
0636 
0707 
0708 
0709 
0718 
0719 
0729 
0736 
0749 
0758 
0788 
0789 
0817 
0867 
0956 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ZANZIBAR 
•MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
INOES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
,0 
B 
4 
2 
4 
2 
2 , 7 
, 1 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
51 
18 
20 
8 
9 
3 
6 
4 
5 
θ 
14 
19 
67 
274 
38 
48 
175 
264 
327 
566 
653 
214 
180 
203 
442 
915 
833 
767 
024 
075 
471 
695 
93 
176 
657 
055 
521 
364 
461 
614 
535 
55 
94 1 
517 
104 
39 
442 
278 
50 
87 
591 
84 
174 
47 
24 
293 
310 
50 
39 
157 
221 
29 
34 
1 1 
70 
1 1 
24 
29 
32 
60 
14 
504 
712 
307 
465 
19 
21 
52 
52 
57 
35 
138 
566 
72 
27 
513 
59 
29 
724 
17 
41 
194 
51 
478 
84 
38 
25 
510 
610 
37 
19 
126 
60 
30 
14 
138 
26 
087 
186 
54 
17 
662 
170 
589 
486 
309 
374 
255 
571 
332 
499 
796 
078 
France 
5 
. 2 
9 
. , . ,3 
3 ,00 
, ,33 
747 
226 
, 067 
137 
423 
148 
68, 
36 624 
232 
2 . . 3 
2,7 
34 
,4 ,, 206 
Ι 688 , 248 
494 
13 . 44, , . 78 
93, 
64 
164 
41 
22 . 2 
50 
39 
154 
25 
11 
32 
60 
ii 
52 
68 
284 
12 
356 
BÒ 
43 
7 568 
1 573 
2 943 
270 
1 537 
29, 
,96 
, 5,4 
981 
429 
, 040 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . ,7 
. i 
, 
2 3,3 
, 896 
346 
240 
69 
28 . , 
6,0 
. 382 
222 
287 
43 
144 
40 
84 
15 
25 
,6 
64 
89 
362 
27 
,6 
2 454 
, 50, 
424 
227 
486 
65 
40 
634 
95Ò 
129 
Nederlanc Deutschland (BR) 
,4 
3 
î 
27 
2 026 ,0 
, 433 5 
350 4 
,89 2 
,27 
,0 
1,8 
BZT­NOB 84.14 
,05 2 
283 
1 
209 
6 
,7 
35 
1 
69 
23 , 
2 
1 
,4 
î 3 
,, 79 
20 
, 07 
591 
46 
5 , 
BZT­NDB 
8 
40 
1 47 
2 
1 
ì 35 
13 
Γ 15 
' 7 
5 
î 
1 
,9 
57 
2,0 
37 
a 
,64 
194 
725 
157 62 8 
909 
560 
27 
8 
380 
729 
77 5 
571 
a 
951 
620 Aï 64 6 
769 
3,6 
,75 
448 
77 
694 
8 
372 84 6 
78 
39 . 273 
2, 
9 
643 
,4 . 1 
2 
55 
286 , . a 
22 1 
23 
9 . 6 . . , a 
. 14 
489 
622 
,00 
42 
,9 
i 
. . 34 
52 
,44 
72 
25 
92 
56 
29 
220 
23 
40 
34 
469 
80 
38 
,5 
5,0 
30 5 
37 
,9 
126 
30 , ,07 
26 
083 
,86 ,, 
,06 
026 
767 
457 
3,4 
,5 
46 
999 
84.15A 
Γ 3 
4 2 
3 > 
07, 
498 
69 5 
V A L E U R 
Italia 
3 
a 
8 
24 
. 44 
2 
29 
4 163 
947 
2 582 
650 
357 
11 
1 
268 
1 389 
28 
35 
20 
a 
13 . . 7 . 4 
134 
2 
317 
6, 
36 
233 
162 
13 . . , 4 . 1 007 
6 
10 
5 . 238 
21 
. 3 . 6 
, a 
10 
22 
29 
, . 3 
1 . 54 . 2, 
45 
a 
57 . 18 
422 . . „0 
. 503 
,7 
6 
,54 , 8 
2 
3 
,47 . . , , . 6 
28 
i 
a 
,7 
5 456 
, 472 
988 
477 
I 959 
3 
5 
, 0,7 
2 540 
6,4 
722 
5 433 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
442 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0248 0258 0267 0278 M 
0318 0328 0338 0347 0348 Eh 
0387 0388 0410 0417 0507 851' 5Ì2Z 
0607 
im 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 
387 744 
6 76 280 918 309 
2 563 1 411 2 407 186 
1 640 34 570 1 032 
489 13 91 3 33 15 90 12 12 
236 83 
176 79 76 211 46 33 16 11 7 39 
A 
74 26 53 3, ,8 94 40 
lì 
b 9 
7 
36 
243 55 
7 87 7 ,5 54 34 
Π 
43 22 ,8 
Τ 
69 4 
,38 ,4 
'ÎS ,9 3,9 ,05 8 ìl 2, 6 9 49 ,35 26 , ,3 44 35 7 4 iî ,4 56 ,3 3 
32 27, ,5 ,52 13 030 
8 508 3 812 448 365 264 
27 
25 
57 36 22 
,29 44 38 
475 2 
4,1 186 12 
4 63 ibb 
2 20 33 
lî 
7 33 5 2 7, 
3 
Û 
93 
82 I , 
53 34 50 
, i 
22 
54 
45 
7 
2Ì 
U 
2 99 , 
3 ,8 
,4 
48 
4 063 , 332 , 543 323 , ,74 347 309 ,4 
, ,1 2 , 2 
206 8, 
,9 237 
7 9 6 ,7 ,9 8 63 43 ,54 
,7 
, ,0 2 
, 456 , 05, 3,2 22 8, ,7 , ,3 
222 ,42 ,79 
7,9.19 APP. DE CHAUFFAGE ETC APP. Z. HEIZEN , AUSG. 
389 14 61 334 5 83 691 7 63 386 6 5, 357 , 02 6 2 I 7 ,2 
SF DOMEST. 
F. HAUSHALT 
6 989 7 7,3 6 8,3 2 727 9 ,34 2 67, 
33 , 507 , 677 
537 326 6,4 231 361 9 59 
714 
482 161 92 213 
2 
5 
732 351 
36? 774 409 
4 44 
598 514 366 
037 287 20 418 530 
II 
748 605 645 260 173 
il 
i 945 311 637 585 
40Í 4 24 90 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GI8 YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .¿F SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE HONOUR.RE COSTA RIC PANAMA RE CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN PAKISTAN INDE 
THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOM CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 
902 I 883 16 148 625 1 846 600 1 742 2 944 4 230 349 3 052 69 1 033 2 060 1 141 29 322 13 76 74 300 26 55 
ìli m ,40 723 73 9 , 
ìl 
,6 87 
,58 80 
, 2 6 Ì 4 , ,18 94 43 56 ,6 ,7 35 
,27 il 39 545 ,69 ,9 304 ,4 25 2 ,7 97 ,75 , 7 , 90 39 43 3,7 ,94 ,70 ,7 ,2 m 29 259 245 44 5,7 50 ,7 74 ,28 45 ,2 ,8 ,45 2 2 , 48 ,0 47 82 68 38 ,4 , 12 95 2 , 1,9 61 10 
57 44 , 25 607 22 630 ,3 6,9 8 225 9,0 84 , 904 
,5 729 ,3 262 ,2 063 6 ,20 ,4 985 6 800 6 , 2 454 3 28 , 
85 38 , 
14 
118 66 36 272 86 104 1 208 
964 446 26 
9 102 
YÌÌ 
n 
37 9 , 
il 
76 
,5 
9 46 
AÏ 
20 ,04 
8 737 
ι na 
668 2 VA 
725 38 
4 007 684 , 633 2 057 , 074 6 79 20 
'* 
34* ,44 
63 
63 
537 729 600 ,05 ,47 
63 
68 
4 
, 2 6 
, 
35 
202 
4 ,6 9 
2i 
2 0 ,6 , 5 ,3 964 700 
6 28 
278 
24 673 
\Ull 28, 
T9 36 44, 
BZT­NDB 84. ,TA 
773 544 ,80 379 , 8 ,0 
1 207 
2 567 
636 166 758 , 9 ,39 
550 I 
, ,0$ 
33 63 
2i\ 
45 
ι y 
11 
42 ,, ,6 
U 
Ί 
Ti 
4 
34 
,1 
î' 
230 
4 
ÌÌÌ 
2 , 
¡! 
8 
44 
6? 
II 
17 239 
9 309 
5 2Y7 un 
43 
74 
334 
203 
839 
44 5 
582 
309 
41 
285 
S 298 
849 
1 Y61 
1 307 
a 
1 280 
li 
#: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0028 0029 
0037 0038 0039 0047 
0048 0049 
Ö067 
0068 0069 0077 0078 
0079 0087 8811 
0097 01 18 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,88 0,89 0207 
0209 
02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
0307 0308 O3Y7 
03,8 0328 0338 0347 0348 
0357 0358 ¡Ui 0377 0378 0387 
0388 04,0 04,7 0507 0508 
0509 05,7 05,8 05,9 0S27 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 
0568 
0569 0577 0578 0579 
0587 0588 0589 0597 
0598 0607 0608 O6Y7 06,8 0627 
0628 0629 0637 0638 0647 0648 0707 8181 
07,8 
07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 
0787 0788 0789 0797 
0798 
08,7 0827 0867 
09,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, 
964 — Janvier­Décemb 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Uli 
1 5 3 1 6 
1 2 1 
3 
, 
2 
, 
, , 
2 
, 
, 2 
"SS 
38 17 24 
1 
743 248 179 050 736 50 782 726 111 5 963 357 410 308 936 694 
577 34, 596 615 036 109 883 147 39 109 
,5 43 ,8, 63 6 33 267 89 ,7 6 328 44 7 42 238 448 ,20 220 9 73 93 M To 
5, ,67 452 883 290 569 260 
ÌÌ 
337 29 ,99 22 ,6 45 ,22 ,34 288 20, 
99, 722 235 
4 56 ,4, 607 462 48 3, ,23 539 26 
\79 
tili 
61 319 58 292 107 3 642 363 
24 16 
242 400 9 135 321 5% 
3 106 897 21 26 
649 Τ 1 37 
431 
375 356 801 393 
653 
France 
121 
130 11, 324 ,34 60 , 364 . 94 9,2 290 5 957 
7 25 229 66 6 
76 3 43, 592 622 6 62 2 ,0 15 
Ì Ì 
22 ,24 43 . ,7 200 2 ,3 6 , 32 7 42 ,05 226 9 43 
β 
54 3 , ,0 36 51 49 , ,45 12 15 489 , . . a 
. 44 9 5 1 2 119 . 23 798 2 227 4 5 8 268 10 . . , 13 6 100 3 
80 
46 57 4 32 . 2 253 434 
,5 , 24 ,7 4 2 42 16 
. . 5 . . 81 
21 
. • 
,6 979 
4 7,0 4 258 , ,3β 6 05, 
9,8 
re 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
,9 2 
,2 2, 'S 291 . 17 2 
. 60 
. . T9 
40 . , 
36 
20 
76 9, 
88 207 
28 69 2 , 254 33 
, 
4 
255 
i 65 
, . , . . . ,9 6 
. . . . . . . 40 . • 
3 67, 
, 448 670 283 , 238 
,7, 
Nederland 
86 ,23 
191 329 192 56 173 , 86 77 4 . 150 357 , 075 67 90 ,2 
22 . , a 
5 3 8 89 . . . , 1 . . , . . . . 2 , , . . 22 3 99 . . , . . . , . 9 48 ïï 98 . , 
2 
,79 72 9 200 2 . . , ,0 6 . . . ,34 . 1 9 
,4 
, 20 . 5 . . 64 ,40 
3 . 6 . . 26 ,39 3 2 
. . ,, , 15 
38 . . . ■ 
9 38, 
4 224 , 969 , 308 , 4,3 
29 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
, 963 , 049 
, 360 4 ,2, 2 563 555 
3 425 33 350 , 030 650 
2 394 . 209 ,96 454 , 2,2 
,38 334 76 4 3,7 10 741 49 29 94 
. 2, 32 
3 ,6 9 85 4 . 54 2 . , 56 97 74 ,8 
, 53 ,0 
80 5, , ,8 946 , 688 ,36 23, ,90 
23 llî 
29 82 ,2 
1 56 ,5 37 ,3 ,20 293 6 . 42 66 297 233 26 31 93 243 5 133 14 36 655 
11 186 17 46 100 1 , 26, , 525 
4 ,5 
,96 382 , ,07 ,04 
"Í7 
3 94 652 19 8 
422 96 . . • 
59 667 
,9 5,5 25 292 ,3 378 ,0 238 
395 
lul ia 
45 29 
69 453 280 356 
, 483 ,7 , 235 705 ,67 . 402 . ,19 20 37 715 
301 4 86 19 92 90 36 6 
. 2 
23 
3 
58 . . . 269 9 . . 1 12 34 60 1 19 36 25 
3Î 18 Ι 111 244 106 1ΪΘ 1 497 37 . 1 5 . 7ί 9 43 64 
68 93 64 226 
, 8 Ìl 
213 22 
3Ö 694 15 137 23 45 51 
4 56 37 208 7 . 63 199 
1 
15 1 4 . 17 5, 
. 12 229 1 3 
108 4 . 3 37 
16 733 
3 478 6 167 1 694 5 453 
140 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0028 0029 
0037 0038 0039 0047 
0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 
0097 0118 0138 0157 0168 0,78 0,88 0,89 0207 0208 
0209 02,Β 0227 0238 0248 0257 0258 0267 026Β 
8278 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 
0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 
0628 0629 0637 0638 0647 0648 0707 0708 
0709 07,8 
0719 0729 0738 0748 0749 0758 0778 
0787 0788 0789 0797 0798 
0817 0827 0867 0917 095Β 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 
,03, 
SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .HALI 
.H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN PAKISTAN INDE 
CEYLAN 8IRHANIE 
THAILANDE VIETN SUO CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
un 1 9 6 2 14 
4 4 2 
10 
2 
2 6 
2 
1 1 1 
3 
3 4 
6 
1 1 
1 1 
2 
1 
U ¡Γ 
, 
3 
, 
220 
406 46, 330 697 885 ,38 638 006 252 ,7 991 863 262 977 417 258 
3,7 583 3,2 571 357 252 33, 3,0 79 ,68 
37 ,20 347 ,66 20 ,03 477 
243 28 ,9 465 ,,3 28 93 345 807 253 373 
33 ,26 282 
TB 
56, 26B ,07 
4,9 30, 984 73B 092 554 
,02 34 45, 66 389 93 ,,2 76 25, 260 577 236 806 663 ,50 ,2 ,68 443 2,5 485 87 ,9 2,8 087 65 586 ,67 ,95 055 
85 7,7 ,57 448 £30 fil 242 820 
71 40 
676 577 4, 375 67, 050 123 
14 259 469 57 72 
566 285 ,26 ,3 65 
655 
62 ,59 82 37 49 
3 
698 052 485 
071 
France 
320 
34 7 179 
329 
,89 
3 204 
3Ql 
, 305 , 063 ,5 2 ,85 
,2 80 , ni 682,0 90, , 494 573 5 ,84 7 14 39 
34 46 25, 20 
68 37, 7 il U B2 li 200 406 ,, 74 30 77 ,2 
,2 72 ,47 ,0, 7 402 76 44 90, 
80 6, 45 3 ,0 238 
59 , 404 9 ,38 '? 37 27, 50 
. . 38 25 46 ,0 2 
,46 34 ,62 3 68 
8 , 023 , ,,7 
22 5 
97 90 ,5 3 ,99 59 
a 
. 32 
. 352 
57 
. 
35 623 
8 38, 10 077 2 849 11 987 
1 829 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
61 7 
,2 
ÌÌ 
683 
a 
152 15 2 . 1Θ5 . . a 
5,7 
2 b 
Ì 
. 121 59 
a 
a 
. 3 
,46 
. . 22 , . 4 , . . 85 ,26 
a 
. . . . 84 245 
a 
3, ,08 6 I 384 
9 
. . . . . . . a 
,7 
. U 
a 
5 , 
2 
a 
472 
a 
a 
,0 2 
] . 2 
a 
,, ,77 
5 
,2 
a . n .. a 
. a | . a 
59 
" 
7 757 2 518 Τ 56»t 
2 Ili 222 
Nederland 
,77 
304 244 497 305 2,0 5,7 
7 ,3, 88 5 
a 
477 
iiú 185 m 32 . . . 19 7 9 87 
a 
a 
. i 
. a 
. a 
. a 
5 2 
a 
a 
15 13 96 
. 10 1 . . a 
a 
14 194 4,3 44 ,64 , 2 ï 
J 
5 
. a 2n ,7 355 4 
. 4 29 3] 
a 
,12 
i 
,7 
5Ê 
70 
4 
a ,72 286 
8 
Ì 33 220 
a , ,77 9 29 
,26 
a 
a • 
,7 432 7 576 4 347 
2 330 2 339 
,9 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
7 
4 , 7 
, , 
7 
2 
2 
2 4 
1 2 
2 
1,9 35 
m 836 0,4 
fl 'ÌÌ 220 446 
767 
. 329 
a 
Θ5 9 
630 
247 
55, 1,6 s\i 
38 ft? Ai . 74 25 
lì ,9 2,1 7 , U 
3 
ZÌI 
,2, 53 
. ,50 42 2 ,45 60 
63 274 093 28, 56, 3,9 
ai 161 25 1 3 
ÌÌ 
Tu lìi β 
lil 
VA 
151 
62, 
2?l 84
33 372 48 84 
2,5 
865 80, SS 5,8 483 
33I ,94 754 87 
,4 2,0 40, 43 34 
870 27, 9 
a 
2,2 069 5, 586 26 20 ,47 625 
660 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
ai 
ill 1 138 982 
un 59 uh 
4Y5 
2 eis
262 82 
2 0T2 1 249 
289 
64 246 202 
a 
3 
67 
î 87 3 
3Ú 
Ί 44\ì\ 
49 'i? 
99 61 4 304 323 396 
368 4 082 157 
4 19 1 146 
61 70 1S8 1 1B3 iti 662 
a 
26 ili 68627 1 67 844 
a« 67 li 18 112106 290 ÍS 
17Ì 439 
4 
4Í 4 20 1 
859 1 218 13 1 13 65 
40 631 8 615 15 124 
S 14S 12 304 
341 
♦ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
ÕQ67 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0Yl8 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 im 0318 
0328 
0337 
0338 
0347 
0348 0357 
0358 
0367 
0368 0369 
0377 
0378 
0387 llil 0417 
85O8 
0517 
0518 0519 
0527 
0528 
0537 0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0668 
0669 
0707 
0708 
0709 
0718 
0719 
0727 
0729 
0738 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 313 
10 268 
719.21 
4 167 
2 456 
3 813 
2 779 
3 237 
1 155 
21 
231 
585 
2 357 
514 
776 
1 700 
1 612 
276 
757 19 
823 
417 
268 
4 
830 
1 
263 
274 
229 
531 
109 
58 
501 
503 
325 
244 
873 
154 
10 
45 
21 
19 
26 
209 
39 ,7? 
213 
64 
46 
38 
251 
112 
21 
56 
56 
217 
6 
57 
81 
15 
76 
69 
22 
21 
69 
114 
50 
89 695 
569 
102 
511 
23 
8 
23 
8 i 39 
8 
89 
48 
22 
117 
396 
27 
12 
22 
130 
284 
112 
53 
5 
71 
232 
33 
181 
106 
135 
572 
6, 
,46 
3, 
7,0 
201 
91 
18 
8 
17 
143 
376 
873 
30 
7 
281 
3 
32 
31 
France 
1 044 
1 960 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
41 
315 
Nederland 
75 
, 775 
POMPES POUR LIQUIDES 
FLUESSIGKEITSPUMPEN 
387 
195 
786 
692 
116 
1 
1 
15 
48 
33 
14 
159 
38 
31 
240 
2 
100 
117 
27 
4 
44 
1 
1 
11 
59 
68 
10 
22 
438 
453 
238 
21 
3 
5 
10 
44 
21 
19 
26 
132 
39 
5 
57 
195 
6 
37 
36 
20 
96 
20 
54 
48 
26 
9 
2 
10 
4 
26 
4 
5 
2 
106 
49 
1 
44 
49 
6 
303 
1 . 1 
. 13 
19 1 
89 
1 . 36 
12 
2 
12 
3 
33 
101 
12 , a 
23 
19 
2 
58 
28 
2 
22 
56 
1 
357 
1 
54 
2 
1 . 27 
112 
1 12 
6 
1 
51 
3 
28 
16 
557 
877 
369 
19 
83 , 2 
3 
111 
15 
8 
29 
12 
15 
44 
6 
1 , 1 
10 30 
38 
2 
175 
4 
5 , 
2 
. , 5§ 
,4 
124 
. . , . . . . . 3 
5 , 3 . . , . . . , , . ,7 
i 
28 
,89 
35, 
663 
. 1 260 
85 
,52 
1 
75 
47 
100 
86 
153 11 I 
21 
26 
1 
16 
24 
66 
a 
I 
. ,28 . . 13 . . 3 
5 
4 
20 
28 , . , . . 13 
. , 2 
3 
. 95 . • 
î 6 , 22 
22 
3 
,i 14 , 22 
. 43 'îi 31 
2 
1 , 2 
1 
1 , 2 . . 32 
,6 
2 
56 
19 . 3 
5 
4 
1 . . 3 
6 
16 
8 
33 
112 
2 1 
31 
19 
1 
1 , . , 14 
48 
6 . 18 . . 
QU AN ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
39 
4 623 
2 80, 
, 350 
2 678 
2 44Ì 
633 
,9 
150 
50, 
2 090 
429 
650 
, 220 
I 377 
189 
39, 
5 
367 
191 
150 , 771 , 238 
130 
,5, 
33, 
52 . 30 
43 
33 
,7 
43 
589 
32 . , . . , 63 . , ,10 
6 
47 
9 
2 
37 , i 
', 
,8 
2 II 1 
,6 
42 
6 , 30 
352 
385 
45 
29 
2, 
6 
14 
5 
19 
2 
,Β 
4 . 6 
1 
70 
230 
6 . 14 
80 
130 
92 
50 
5 
29 
90 
19 
66 
30 
95 
362 
59 
59 
21 
47 
179 
33 
8 
7 
8 
43 
231 
400 
15 
6 
203 . 4 
15 
Italia 
1,4 
1 595 
458 
56 
63 
364 . 171 . 3 
19 
8 
22 
16 
139 
74 
35 
85 
1, 
296 
79 
24 . 13 
24 
5 
9 
102 
34 1 1 
6 
15 
,2 
65 
,76 
26, 
83 
i 
2 
9 
28 
. 6, 
,5 
2 . . 3 
5, . 57 
9 , . , , . ,4 
,04 
69 
6 
53 
2 
4 
2 
9 . . , . 6 . 9 
95 
. 2 
12 
49 
7 
3 
a 
16 
100 
12 
40 
40 
5 
48 
2 
10 
9 
86 
1 
3 
7 . 9 
73 
17 
310 
3 . 6 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 0004 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0118 
0138 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0348 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
0417 
0507 
0508 
0517 
0518 
0519 
0527 
052B 
0537 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0566 
0569 
0577 
0578 
0579 
0567 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0626 
0629 
0637 
0638 
064 7 
0648 
0649 
0659 
0668 
0669 
0707 
0706 
0709 
0718 
0719 
0727 
0729 
0738 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
« L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
SSPAGNE 
HALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
■NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
26 
14 
8 
1 , 
9 
,2 
6 
2 
8 
2 
2 
6 
5 , 3 
3 , 
4 
, , , , 
, 2 
2 
, 
Ì 
2 
I 
1 
, 
, 
1 
1 
3 
1 
498 
228 
628 
283 
118 
348 
581 
083 
,00 564 
,76 
490 
,68 860 
376 
373 
100 
715 
123 
053 
435 
970 
18 
167 
10 
057 014 
028 
83, 
454 
25 
,86 
643 
077 
899 
665 
050 
533 
53 
1,4 
64 
66 
76 
639 
,70 
25 
374 
695 267 
,30 
,25 
694 
408 72 
2,4 
222 
0,8 
4, 
238 
238 
55 
,93 
252 
6, 
63 ,67 
385 
,60 
36, 
071 
768 
416 
091 
55 
15 
86 
19 
140 
18 
23B 
19 
304 
109 
107 
579 
144 
59 
39 
61 
448 
043 
435 
156 
36 
224 
334 
90 
470 
275 
387 
467 
204 
679 
1 19 
225 
526 
101 
38 
1 1 
46 
256 
30 1 
552 
123 
30 
695 
10 
174 
81 
France 
i Ai 
Ì 625 
650 
4 464 
2 945 
687 
4 
5 
82 
238 
189 
54 
650 
205 
193 
, ,44 
7 
399 
353 
,0, 
,8 
,87 
6 
48 
276 
403 
40 . 7, 
, 427 
, 908 
6,2 
72 
27 
,9 
53 
,05 
64 
66 
74 
452 
,69 Ai 6,4 
,8 
,09 
1,6 Ai 62 
200 
,86 
,31 
2 
42 
6 
4, 
8, 
12 
24 
5 
351 
159 
7 197 
241 
35 
869 
3 . 9 . 63 
2 
90 
6 
303 
2 . 299 
49 
4 
39 
7 
107 
435 
60 
5 . 57 
98 
3 
129 
42 
1 1 
124 . 254 
3 
285 
9 
46 
2 
5 . 33 
417 
555 
19 1 
Ì 230 
8 
123 
54 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 445 
, 293 
. , 590 
952 
239 
I 
7 
,9 
93 J4 33 
,06 
26 
6 
37 . 77 
27 
3 . 7 
2 , , 69 
70 , . a 
Ì 
4 ς 
a 
U 
39 . . . . . . 1 . î 
. . a 
59 
a 
1 
8 
785 
il 3 
1 
a 
a 
a 
. '? 
a 
, 54 
86 
38 
382 
a 
. a 
. . . . . 9 
15 
a 
12 
. , . . . . . . 54 
2 . 2 
32 . 1 . 445 
2 , . . . . 14 
39 
. 8 , . 
Nederland 
93 
3 ,68 
Deutschland 
(BR) 
11 
BZT-NDB 84.10 
874 
1 504 , 2 384 
365 
397 
2 
132 
,43 200 
48 295 
393 
30, 
58 
89 
2§ 
AÌ 
a 
4 
1 
206 
4 
a 
25 
a 
1 
33" 
1 
6 
55 
1,5 . a 
a 
. . 1.6 
a 
. k 
2 
9 , a 
236 
a 
i 
24 
3 
52 
54 
8 
ìi 
a 
50 
. m a 9 
2 
. 4 , 2 il . . ÌÌ 
b 
'H . 8 
9 
,7 
2 
, 7 
22 
49 
,2 
57 
,56 
87 
1,4 
3, 
4 
3 . . , 30 
1 10 
25 . 42 
a 
2 
10 
4 
8 
9 
2 
, 7 , 2 
4 
4 
2 
, 
3 
, 
, 2 
, 
9lî 
704 
926 
59, 
a 
2,2 «¡j 
m 9 , 0 
7 9 , 
m 6 , 5 
Ì8Ì 
60 
306 
7,6 
573 
. 834 . m 638 
94 7 
3,2 . ISS ,08 
62 
140 
494 
89 . 9 
a 
a 
2 
14, 
i 
200 
49 
,64 
,8 
7 'Ϊ. ÍS 
21 
70 
4 
107 
36 
4 
61 
86 l| 
25 
1 
91 
059 658 
263 
241 
49 
12 iî îi ,33 
,2 . ,8 
7 
239 
603. 
. 
282 
4,3 
347 
,44 
34 
95 Tz 
208 
,29 
286 
9,8 
,98 
294 
89 
,58 "li Ì2 
b 
,6 
,00 
67 6 7?i 23 
36 5 
2 
43 
26 
V A L E U R 
Italia 
137 
4 510 
1 757 
228 
287 
1 548 . 1 840 
43 
156 
49 m 
628 
226 
,42 
344 
54 
, 248 
285 
,2, 
a 
,35 , ■96 
4, 
4 ) , 
76 îî 75 
26 ,75 447 
470 
27, 
a 
. . a 
. . 1 n 
2 
,6, 
49 • 
6 
8 , ,9 
,39 , Ts . a 
7 
8 . 
408 
7,8 
28 
590 
3 
,3 
5 
20 
3 . , 1 30 
35 
274 
. 10 SO 
178 26 
7 
65 5ll a 31 
237 
6 
43 
27 
223 
4 
7 
21 . 30 
122 
164 
1 143 
4 
50 
6 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
445 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0748 0749 07SB 0767 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0917 0937 0958 
1000 
loYo 10201021 1030 ,03, ,032 ,040 
CS, 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 (5077 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 
8ΐΐ8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 
0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 
im 0257 0258 0267 0268 
0277 0278 0307 030Θ 03,7 03,8 0328 0337 
0338 0347 0348 0357 0358 
8368 
0369 0377 0378 0387 0386 04,0 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0547 0549 0557 0558 0559 0568 
0569 0577 0578 0579 0587 0588 05 97 0598 0607 0608 
06,7 06,6 0627 
M E N G E N 
EWG-CEE 
44 
16 ,3 8 12 1 
2 
7,9 
4 
2 2 5 5 , 
, 3 
2 3 1 
2 
1 1 
4 
3 
276 15? 314 6 IC IOC ,93 34 225 97 ,8 51 37 
23 
46C 
45C ,85 45E 50Í 284 782 251 
.22 
083 88, 972 914 544 ,25 21 304 336 ,57 467 155 476 607 42! 513 i: ,32 ,9 3, . 623 ,4 46t 277 45£ 427 ,,C ς 61 30 472 2,1 1,5 265 4 35 
it 32 63 ί 8£ ,; Π ,Β: 4; κ κ 185 5C π 35 23 14 ι 3ί 31 ,£ Κ 3 1 
3< 9! 65 91 77' 
tii­
l i . 65C 1 10! 1 3f 
2' 
7' 
5' Κ 29¡ 30Í U 1 2 
Ι3( 30( βκ U 14! 561 ι; 18 7< 31 iOt 
France 
35 2 
ι . 10 
2ί . 5ί 
7 374 
2 06C 1 083 42 4 033 873 675 19β 
POMPES Α 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
2 53 7 24 2 
2 90 , 82 40. 24 63( ,81 ¡ 4 
AIR ET A 
LUFT­, VAKUUMPUMP! 
82C ,41 45! 532 ,47 1 4 25 ,27 44 3C 273 3, 61 , 075 3 24, 255 54 ι 63 
4 5 72 ,, 7" 
2 
2,2 4,1 ,22 ! 25 2 3! ,4 32 63 7 75 , 
,72 ι 3 
1 ,1 4Í ,: 33 2, : . ί ι ,Ε . ,! . . 1 71 5" 
8{ 30-; 23t 
9; . ( ι ; 7. ; 
,01 6. 
, ,; 
4; 5, . " 2< 
5C 
, 081 
45 93( 52! 66| ' 
33< , 20 6 ,,. 27< 8" 11 ,7! 
6 7' 2< 
a . . 11 . 20 6 , a 
. . ■ 
4 675 
2 359 , ,42 ' 668 > 1 030 22 4 44 ,43 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
,84 
96 ,73 . 6 99 ,55 34 ,99 57 ,5 2 . , ­
25 ,74 
9 269 9 372 6 659 4 854 ,,9 44 , 679 
VIDE , COMPRESSEUR! 
Ν , KOMPRESSOREN 
1 332 
480 . 574 Ì 53 > 69 
> 55 Γ 36 1 9 1 ,5 > 74 ' 8 6 6 
! 2 ι 5 , ,, 
5 
3 80 8 
2 3 
Ì . ί Ι 4 37 5 4 , 
> Ì 
i it 
2 
9 
, 
2 
6 
, 
ì 
i 
s ,; 
1 . 
3 4 
3 1 
; 7 
,6 4 2 20 
5 9 2 
3 5 , 22 4 
, ) 25 2 ì ì 
2 5 
. 
. i 
. 
,t 9 
2 'i 
e . , a 
7 
2 
i ) 4 
ì 22 
r 4 
J 15 
, 983 
, 230 , 996 . 4 43, 946 ,7 296 71, , 372 346 , 8,3 Uìl 2 , 0 
5 4 7 
3 
, 4 5 
365 ,67 
4 2,S 
. ,60 ,B4 232 ,82 27 
. 44 4, 3 32 18 ,87 27 
2 
. , IO 1 6 3 2, 7 
. ,,| 
5 2 , 72 2 ,5 2 , . ,0 4 . 27 8 3 63 376 395 76 ,73 ,, 8 4 22 2 27 3 26 , ,02 84 5 . 7 
59 ,00 47 ,2 48 ,08 5 47 50 2, ,65 
Italia 
4 
11 3 6 . 1 17 , 5 6 2 . 37 . 23 
4 336 
94, , ,85 463 , 953 86 13 198 
664 
351 376 3 955 , 98 1 2 21 1 4,5 5 184 399 97 29 707 7 681 492 50 . 340 ,2 303 8B 7, 46 5 
8 1 16 9 7 43 24 6 
. . . . . . 1 6 4 . . 21 1 . . 1 1 1 1 ,6 , 10 4 ì 2 1 5 22 134 76 224 40 1 5 . 2 1 . 3 8 
86 154 1 , 1 
19 61 230 2 92 3 418 6 24 13 3 66 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
074 8 
0749 0758 0767 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0917 0937 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 θΥ,8 
0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 lììl 0257 0258 0267 0268 
0277 0276 0307 
0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 
0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,6 05,9 0527 0528 0537 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 
0578 0579 0587 0586 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 
INDONESIE 
MALAYSIA PHILIPPIN TI HOR MAC CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT DIVERS ND PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.OAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM ­GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
159 
55 52 32 40 4 3 9 
9 
6 7 1 1 
12 5 
3 7 1 2 7 3 1 5 
3 2 
10 
1 1 1 1 
1 
2 3 
1 
1 2 
1 1 
948 
519 803 25 73 349 387 137 59, 454 78 ,66 59 21 36 
470 
958 798 458 917 515 00 1 
670 
820 
675 441 625 035 686 50 752 094 914 245 505 8B6 896 123 492 48 086 664 995 27 633 62 257 052 m 50420 ,75 
724 6,0 699 257 872 83 136 44 86 185 26 25; 37 77 495 ,30 32 
34 447 ,60 35 ,02 82 469 ,0 95 143 67 30 88 ,4 ,5 93 26B ,69 251 091 295 715 923 32 468 ,1 76 37 52 204 177 30 609 660 22 29 51 
456 036 
199 26 305 661 26 455 126 97 889 
France 
2,2 
66 ,36 , 26 
a 
64 
a 
6 6, , ,78 . 2, • 
30 003 9 684 
4 92£ 2 ,09 ,4 374 2 932 2 646 998 
a 
, 97C 465 , ,12 , 265 48? , ,, 74 23C ,56 92 644 77 2,7 , 984 ,2 667 594 
2,4 27 244 6 29 24 3,4 335 385 
3 7 525 , 304 444 25 46 5 ,36 3E 
88 ,85 24 229 32 2 
»ÎÎ ,0 
26 ,06 ,52 29 95 77 7 , ,2 2, 66 2 40 . 1 32 227 154 1 ,57 , 204 ,7 622 1 435 
2C 24 25 181 5 
I8C 158 
29 25 
37 174 1 489 
22 93 3 155 14 3 105 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
27 17 
10 
7 032 
3 694 897 522 2 090 828 Ai 
2 295 
a 
1 075 2 007 1 550 1 539 
3 2 918 2 661 186 270 m 254449 
a 
218 208 101 . ,4 , 1 
a 
12 272 4 
. 59 91 18 if, 485 
45 5 35 . a 6Î 
. a 
. 312 5 42 23 . 3 6 . . 2 20 . 31 524 118 75 643 1 
3 17 
. 3 
1 . 10 
. 1 
2,1 30, 74 3 , ,4 
,03 ,8 36 ,22 
Nederland 
200 
62 30, 
a 
a 
. 24 
a 
55 32 4 
a 
a 
. • 
,0 993 5 ,27 2 839 
I 787 2 775 76 ,64 245 
BZT­NOB 
775 
746 . , 594 243 393 . 2 ,07 8, 22 44 Í¡¡ 22 25 , 9 ,4 40 . . 1 1 427 , . a 
7 4 263 
a 
2 "i 
a 
'a 
a 
a 
a 
1 
î 
? a 
7 66 . a 
a 
. , 
, 'ï . 4 , i 
. . 1 9H kO 
17 17 . . . . a 
. . 71 27 
li 15 
, 
2 
1 
2 8 1 47 6 3 5, 
V A L E U R 
Deutschland .. .. 
(BR) ltal,a 
, 
93 33 37 24 ,4 
7 
84.,, 
5 
3 5 
8 2 
, 4 
, 
52C 
293 3,; 
45 34* 99. ,3; 481 Ht 
61 1 
1 
a 
■ 
Ili 
29 
,, 
7, 37 23 2 5 281 
4? 
44 9 • 59 
36 
,8 304 3 820 6 843 
886 3 154 96C 6 7,8 4411 14 451 
1?: 36 2,ί 
a 
97 92 41 73C 62: 30! 86! 763 
1 5! 3 
, 
9 
1 1 
Tt 
1 
822 
, 6,3 599 
6*?| 
350 2 7 372 637 
3? 734 
ii 1 2 h 
544 , 648 86S 963 486 154 
a 
292 
a 54 598 625 
838 ,89 594 64 < 203 ,ΥΪ 
90 ,7 99 3 68 36 6 Y9 
74 
»Il il 64 39 , 6 , 
îi 
ι 2Í 
4< 2; 
,4. 
'1 
141 
3Í 2­, , ι: \ 
51 ,1 " ,6" 
07C 7,ί 251 
Τ 2( 
■ 
3" ί 2" f 71 
26: 
,71 ! 
2! 
iî" ,3' 2 ,2< 351 Η UC 6! 4Í 41 
a 
. . 3 J' 
4 38 a 
6$ 
2 . 
2 5 1 '9 
59 25 
23 5 13 4 2 8 51 246 1 21S 350 28­8 
13 1 I ' 1 9 24 . 168 
304 2 
2 
238 
> 496 2 154 ,, ,92 ,3 40 20 7 200 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0628 0629 
0637 
0638 0647 0648 0707 0708 0709 07,8 07,9 
0729 0738 0748 0749 0758 077B 0787 0788 0789 
0797 0798 08,7 0827 
0847 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 
im 0079 0087 0088 0089 0097 0, 18 11? 0168 0178 i\ii 0207 
0208 
im 0218 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
0318 
0328 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04 10 
04 17 
0507 
0508 
0517 
0518 
0519 
0527 
0528 
0537 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0577 
0578 
M E N G E N 
EWG-CEE 
63 
21 22 14 12 
6 
719 
3 
4 6 2 5 1 
1 
3 3 
1 
1 
41 
303 46 
87 100 7 234 666 16 13 114 
β; 
17 81 336 420 7 178 45 247 
7 55 457 185 
2 65 13 10 
710 
393 850 081 877 822 738 569 
.23 
709 
550 096 108 916 161 
6 1,6 4,6 653 463 972 243 2,2 332 437 ,, 5,6 283 388 4,6 ,62 72 209 452 6, ,2 462 348 ,30 32 341 ,, , 20 12 28 10 5 1,8 5 372 1,4 
87 5 2 63 
2, 9 18 27 63 12 90 43 ,2 2, 3 43 58 18 46 345 482 144 274 7 15 20 20 13 6 41 8 37 38 7 73 192 5 13 28 106 
France 
196 1 
76 161 3 1 8 
18 9 17 ,1 276 1 
20 
1 ,3 24 
2 58 
. 
8 795 
, 956 2 83, 70, 3 674 604 64 0 334 
TONNE 
Belg. - Lux. 
24 10 
20 
. 2 39 7 
25 
. 13 15 1 
. . 4 . Β 54 19 . 4 . * 
7 568 
2 993 
3 505 2 795 973 77 9 97 
Nederland 
2 
19 
250 
178 
2 487 
1 439 331 263 459 
54 259 
CENTRIFUGEUSES , FILTRES PR 
ZENTRIFUGEN , FILTER F. FL. 
661 ,26 936 39C 82 . 1 20 32 9 6 ,39 25 20 242 
,30 54, 44 85 27 24 ,07 200 33 
42£ 339 63 
7 , 20 5 , , 10 5 52 2 2 104 1 2 2 31 
20 9 17 26 3 7 
34 . 16 
. 52 15 1 5 15 43 52 
. 4 . . 1 1 , 30 4 , 1 5 , . 2 13 
467 
426 179 ,2 5 . ,4 , 7 3 1 ,5 5 7 23 
32 
,7 
47 l 
77 
161 
369 
567 74 205 
1 7 28 79 50 25 , 15 66 30 129 
2 50 7 
8 2 2 3 
101 
62 
20 162 13 
1 ί 57 
QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
29 
9 12 8 3 
5 
LIQU OD. 
2 3 5 
5 
1 
2 3 
41 
49 31 41 77 6 145 397 5 12 45 64 8 42 44 21 1 . 45 222 7 42 353 1 1 , 3 . . 
866 
640 208 889 018 1 17 18 001 
Italia 
32 5 25 4 1 10 48 1 . 36 1 
a 
2 16 1 19 5 . , . . 4 35 131 . . 13 10 
14 994 
5 365 3 975 1 433 4 753 21 17 678 
. / GAZ 
ÎAS 
727 
455 478 . 440 842 5 90 361 444 389 907 814 028 239 935 3 208 631 263 319 
130 46 63 230 18 10 22 1 46 4 313 7 . 7 
. . 66 3 369 7 83 3 . 20 1 . 1 
13 4 7 1 8 5 1 42 6 3 44 228 278 67 124 7 15 12 20 12 1 40 6 7 
11 . 57 1 12 5 12 a 86 
354 
65 66 426 . 27 . 4 6 291 12 33 160 88 36 108 8 176 61 53 Ì? 
5 10 ,0 2 8 8 20 28 ,7 2 
1Ö 
16 
9, 27 
20 
18 
18 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0628 
0629 0637 0638 0647 0648 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0787 0788 0789 0797 0798 0817 0B27 0847 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 001B 0027 0028 0029 0037 0038 0039 004 7 0040 0049 0057 
0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 020B 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0250 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0326 0338 0347 0357 0358 0367 0366 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 0417 0507 0508 05,7 05,8 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0556 0559 0567 0568 0577 0578 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT EAHREIN PAKISTAN INDE CEYLAN 6 IRMAN IE THAILANDE VIETN SUD CAH60DGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE NRD CUREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RÜY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .CAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON -CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HUNDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. IN3ES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM E.UATEUR PEROU 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
, 
,58 
47 55 32 36 2 2 ,7 
8 
7 ,0 3 8 3 
, 4 1 , 5 5 
2 
, 2 
, 
, 
, 
, 
1 2 
9b 
815 ,04 246 277 13 840 734 44 47 424 163 39 314 835 650 43 534 114 984 49 172 615 361 10 415 50 62 
935 
596 524 104 64 7 449 555 028 
094 391 
407 721 983 331 17 306 103 238 
092 805 865 622 999 867 43 791 482 858 298 559 
384 607 317 428 39 
m 486 75 177 140 89 34 38 29 15 232 16 402 285 263 27 10 153 78 18 45 120 228 43 1 18 161 43 11 21 81 144 64 131 011 532 262 955 27 39 51 67 48 19 121 31 123 148 12 187 562 17 24 60 564 
France 
422 3 I 2 . 278 529 5 
Al 62 26 ,08 53 404 15 . . 43 , 6 60 42 10 393 
a 
• 
24 065 
4 8,2 7 006 , 8,7 ,0 882 , 784 2 ,42 , 355 
1 340 
294 1 197 1 116 551 1 18 55 ,47 46 
4,2 
7, 105 698 . 408 , 3,3 43 ,97 ,04 135 227 482 
2 33 
2 
1 705 
700 249 2 20 
89 22 24 29 14 154 8 5 262 5 19 10 31 75 17 4, ,14 ,3 20 . ,33 , 4 
I 
,33 43 ,6 26 74 36 3,8 . . ,3 . 2 10 7 , 95 ,2 
5 
16 . . 9 1,1 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
83 
24 57 1 , 9 140 21 , 95 . . U9 60 2 . a 
. 15 
a 
32 160 56 . 16 . • 
19 203 
6 927 8 724 6 609 3 250 3Û 304 
731 
54Í 
Tb 
22 . 27 3 20 24 4 22 9 ,7 30 
a 
, 5 4 
,2 
. 96 23 
14 
1 16 11 9 
84 
Nederland 
,2 
2 4 ,04 , 6 22 , . 1 . 3i 
508 4 
a 
533 
a 
28 
i 
35 , . , . -
6 976 
3 358 , 223 895 1 424 19 306 967 
BZT-NDB 
383 
720 . 1 174 271 610 3 23 
m 'iî 
373 1,0182 133 2 4 78 83 
a 
,0 25 8 ,4 . I 29 1 
Ai 
12 
3 3 , 
a 2 . 13 1 1 
i 77 461 25 4 
3 11 43 ,25 1 4 . 9 
Deutschland 
(BR) 
, 
, 
73 
22 30 20 8 
,2 
97 
240 56 118 156 10 487 85 4 
15 24 125 97 
Ai 125 52 19 . 114 698 48 122 215 43 . 6 . -
82 2 
69 0 
60 6 
085 449 239 34 077 
34.188 
5 
5 9 
7 2 
2 
1 4 5 
1 
1 
1 
1 
854 
,56 
4,7 
a 
550 069 ,3 230 898 B47 832 579 687 ,70 560 749 ,6 724 84 5 
584 
037 
34 7 
223 259 706 
To **6 . ,70 9 096 22 , ,2 . , . 78 8 395 ,3 24 7 
4 . 75 2 , 4 , 96 ,, ,9 1 31 7 2 75 10 
Al 622 767 ,99 477 
I 32 66 42 2 ,14 27 28 133 1 ,28 37B ,6 20 36 433 
V A L E U R 
Italia 
, 
58 19 66 14 3 60 189 3 . 89 4 , ,3 89 ,88 9 , . , , ,, ,45 2,9 . . 
Û 
34 869 
9 809 7 965 2 698 ,4 642 57 38 2 325 
, ,26 
,75 155 954 
a 
79 . 8 
92, 
Ai 37, 262 ,35 257 25 654 241 144 63 86 1 17 
lì 6 
lì 6U 
6·* US 7 
a 
. . . . . a 
2 10 1 1 . . 34 1 . . 2 . . 32 10 9 . 3 
284 229 2 72 
lî 43 
,5 ,, 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir nota par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0579 
0587 
0588 
0569 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0707 
0708 
0709 
0719 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
0867 
0917 
0958 
1000 
1010 
1020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
88!* 00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0048 
0049 0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0088 
0089 
0097 
009B 
0, ,8 
0,38 
0,57 
im 0,88 
0,89 
8181 
0209 
02,7 0218 
0227 
0238 
024B 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0348 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
04,7 
0507 
. 0508 
0509 
05,7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
47 A 
6 
, 
7,9 
,9 
IY 
il 
§ 
3 
4 
2, 
, 
4 
ι 
2 
U 
i 
i 
1 
i 
i 
2 
4 , , 
94 
74 
13 
16 
25 
473 
7 
44 
29 
33 
339 
12 
141 
16 
28 
381 
118 
699 
15 
50 
43 
15 
95 
94 
56 
15 
191 
321 
12 
85 
155 
18 
24 
4 
2 
550 
378 
871 
186 
892 
552 
449 
404 
31 
94 5 
552 
229 
922 
841 
735 
121 
696 
830 
955 
112 
080 
Ρ 
548 494149 
445 
499 
911 
47 
815 
21 ìli 182 
166 
57 
45 
385 
460 
768 067 
420 
387 
95 
,66 
181 
36 
131 
42Í 
84 
26 
551 
719 
225 
373 
60 
906 
265 
34 
17 
242 
,54 
762 
9 
87 
,74 
240 
122 
8e 
,04 
9 
22C 
273 
416 
56 
251 
077 
727 
34E 
Sí 
,1 
7 
France 
,5 
l 
l I . 2 
70 
1 
4 . . 46 
49 . 10 
5 25 
7 
6 
35 
14 
51 
16 
2 
1 
. , 1 
1 . 24 
. 
5 742 
2 1,3 
1 355 
324 
, 799 
37, 
4,0 
476 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
,4 
92 
, 467 
, 082 
83 
40 
26, 
65 
4Ì 
MACH / APP. LEVAGE 
MASCH. U. 
5 794 
3 23C 
9 953 
2 654 
6 0­14 
6 32 ìli ì 322 
63, 
5 ,56 un i 401 
281 
, 93E 
2C 
47 2ii 
27 
4 
3 83C 
,3 
57 
, ,22 
689 
823 
83 
, Τ 32 
,31 
391 
70 
1 
,8 
635 
,9 
257 
48 
56 
,25 
33 
,3 
,86 
,21 
66 
9 
87 
234 
62 
4 
i 3 
267 
t n 
1 
282 
1 ,26 
,59 
,35 
2 . 
APP. Ζ. 
, 784 
. 2 5,1 
2 32, 
3,6 
,66 
2 il 5, 
,03 
660. 
Τ 
ÌÌÌ 
11 . 15 
3 
36 
2 62 
. . , 6 . 
20 
27 
1 
i 
3 
8 
3 
. . 5 
. 2 
47 
1 
. 1 
901 
5 
4 
2 
a 
9 
4 . 7 
2 . , 79 
114 
]£ 
289 
. . 
Nederland 
10 
. 3 
3 
2 
10 . . 301 
5 
2 . , . . 1 
47 
. . 112 
, 3 
15 
. • 
2 953 
1 170 
, 1,8 
547 
65, 
4 
8 
,4 
Q L M N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
34 
Ì3 
9 
3 
66 
67 
2 
15 
22 
314 
3 
29 
18 
30 
265 
12 
57 
12 
6 
80 
106 
443 
8 
40 
8 
1 
42 
15 
54 
14 
94 ' ÎI 
82 
146 
3 
, ­
595 
101 
1,9 
635 
556 
,04 
23 
8,9 
ET MANUTENTION 
HEBEN / FOERDERN 
995 
2 487 
3 673 
582 
2 458 
2 
,8 
402 
9Õ2 
303 
23, 
,88 
96 
,9 
,92 
49 
,39 , 
6 
2 
2 
,6 , 1 . a 
4 . 32 
ui 
71 
1 
a 
. . a 
15 
4 
i 12 . . 12 
6 
57 
. 7 
27 
,5 
. 28 
6 . 3 
7 . 2 . . 30 
77 
5, 
32 
22 
,3 . 
,5 
,, ,5 
B 
4 
7 
, 3 
44, 
778 
220 , 289 
695 
,12 
615 
453 
668 
424 
073 
,3 s: 
6 
2 
, , 
2 
, 
, 2 
1 
908 
802 
482 
9 
062 
939 
596 
492 . 362 
459 
107 
167 
27 
1 
293 
304 
28 152 
59 
897 
41 
34 
148 
. 4 
4 
7 
25 
524 
55 
140 1 16 
. 612 
16 
2 
49 
5 
770 
4 
66 
17 . 4 
49 
88 . 167 
4 
1 
21 
508 
161 
444 
748 
40 
19 
6 
Italia 
3 
3 . 1 
1 
88 
2 
11 
7 . 24 , 24 
4 
12 . 2 
229 . 4 . . 1 
2 . . 5 
11 , 2 
5 
, 4 
2 
2 793 
912 
1 196 
640 
625 
8 
8 
54 
1 725 
493 
268 
975 
402 
1 29 
250 
64 11 
42 
1 965 484 
,25 
360 
,35 
5,4 
367 
283 . 66 
1 
] 
9 
167 
17 
44 
31 
28 
,9 87 
255 
309 
5, 
a 
3 
. 2 
. 8 
,7 
61 
. 230 
,8 
2 . . ,0 
8 
40 
56 
23 
5 
8 
4, . . 4 
305 
625 
74 
,54 
1 . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,B 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
078B 0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
0958 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
1032 
1040 
0001 
8881 
0004 
0005 
88Ì7 
0018 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0186 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,7 
0318 
0328 
0337 
0336 
0347 
0346 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04 10 
0417 
0507 
050B 
0509 
0517 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAHBieU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
, 
, 
99 
38 
38 
22 
,8 , , 4 
il 
24 
,7 
394 
21 1 
61 
28 
53 
428 
20 
78 
75 
73 
698 
28 
477 
44 
77 
462 
320 
553 
51 
162 
138 
65 
364 
236 
243 
170 
231 1 10 
103 
96 
656 
40 
43 
21 
12 
701 
596 
033 
963 
262 
555 
018 
767 
092 Y23 
569 
193 
,99 
3 
4 
23 
926 311 
110 
415 
953 
094 ' l î i ' i 
7 
3 
, 
3 
5 
207 
169 
94 7 
055 
703 
'57 
785 
?!i 
392 566 
127 
54 
700 2 B; , , 
2 
I , 
2 
4 
5 
2 , 
17, 246 
585 
039 
,08 
272 
260 
53 
235 
82 
566 
,66 
35 
697 To 
473 
76 
985 
4,1 
53 
26 
405 
253 
034 
24 
,95 
,74 
286 
,39 
,18 
97 
,7 
338 
402 
481 
1,3 
,09 607 
439 
965 
70 
10 
12 
France 
15 
3 
4 , 
83 
6 
48 
a 
4 
249 , il 3 
5 
,55 
a 
,69 
a 
14 
1 
19 
,14 
,4 
27 
129 
62 
224 
89 A a 
6 . 2 
,3 , 43 , ­
466 
947 
o^5 
6 0< 
, 
, 
l 9 
s 
, 
4 , 
2 
2 
4 
,49 896 
397 
a 
989 
4,7 
520 
862 
433 
7 
37 533 
4,0 
080 
604 
537 m ,42 
4 
4,4 
2,5 
33 
57 
52, 
4, . 49 
843 
25 . ,78 
? 2 1 
, 
0,6 
'sí 
,47 9 
,95 
64 
44 2n 
55, 
,09 
3 
2, 
873 
35 
245 
6, 
,66 
203 
46 
,8 
348 
21, 
,27 , ,7 
58 
278 
83 
3 . 2 
3 
396 
480 
3 
8,7 
,55 
222 
226 
4 . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
li 
,3 
,δ 
52 
5 , a 
6 , a 
. • 
2 396 
, 7,4 2ii 347 
,3, 
a 
,32 
2 262 
a 
2 387 2 854 
498 
2,6 
6 id 74 
199 
784 
,86 
120 
841 
3 2 , 
a 
35 
e| 
2 
128 
a 
a 
a 
H 
a 
il 
1 
, U 
a 
î 6 . a 
a 
14 . . 6 
91 
7 . a 
1 
908 
18 
9 
4 . . ,9 
7 , ,8 
2 
. ,35 
,98 
45 
3 72 
. 
Nederland 
24 
5 
a 
a 
a 
, 2 , ,2 
7 
8 
a 
36 
a 
, 281 
?γ 
2 
a 
a 
,9 
78 
2 
a 
a 
328 
a 
, II a 
a 
• 
6 819 
un i 788
, 007 iî 58 
BZT­NDB 
1 S42 
2 696 
a 
3 663 7Y5 
2 154 
3, 
Ui 264 ìli Y44 
28 
205 
a 
166! 
3 . 6 
4 II 
a 
5 
a 
12 
bl 
6 iî 
2 
. . a 
2i 
4 . 2 
'Y 
, 15 
24 
69 . . lî 19 . 2 
35 
8 . 4 
9 . 6 
. 53 
122 
46 
43 
48 
16 . 
Deutschland 
(BR) 
1 
il zi 17 
9 
2 
34.22 
20 
14 
18 
12 
7 
f 
3 
279 
,82 
II 958 
îi 58 
507 
28 
2,4 
2B 
24 ,77 
off 36 
,22 
9 
3 
1,6 
54 ili ,69 TSS '§? 87 
600 
,6 
a 
a 
• 
450 
222 
70 
888 
68, 
8,0 
457 
a 
ÎIÎ 779 m 983
876 n 
4 
ι 1 
3 
1 
, 
2 
3 
2 
i l 848 
894 
222 . 098 . 769 ÎÎ9 ï? 5 359 7? 2 425 
6,3 
35 ili 300 
51 
77 
,96 
7 
UÌ 
32 To 
283 228 
54 3 
25 . 3 
47 
,0 
960 ,5? 
22 
5 
64 
73 . 258 
4 , 52 
48 5 
378 
0,2 
959 
48 'S 
VALEUR 
Italia 
8 
7 
a 
2 
3 2il ,4 
20 . 28 
■ 
53 16 3i 
406 
• 11 • a 
5 ? 
a 
10 
71 
a 2I • il 
7 998 
, 898 , f i ! 
292 
2 607 
Ûî 
i ,56 582 
•8 , 4 
, 869 
,11 
» ! 
77» 4 0424 • 1 UÌ 
35 8 
24 
52 
85 
47 
54 U| ■fr 8 
kl 
a 
5 
a 
. 6 
a 
• 15 il 87 . . 246 
23 
a 
5 
a 
. 20 
sî il 
β 
,4 
53 
5 
5S0 
830 
,,7 
360 
2 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0518 
05 19 0527 052B 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0566 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 
0647 0648 0659 0669 0707 0708 0709 0717 0718 0719 0728 0729 0738 0748 0749 0758 
0787 078B 0789 0797 0798 08,7 0827 085B 0867 
09,7 0937 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0227 0238 0257 0258 0267 
0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0357 0358 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, , 
2 1 
1 
5 
1 
2 
3 
234 
90 88 61 46 5 3 6 
719 
3 
2 3 6 1 1 
2 
1 1 2 
82 
88 76 86 204 26 307 223 23 105 452 520 581 33 216 251 163 954 42 29 223 732 76 854 38 276 659 166 619 25 505 
309 23 136 24 658 521 24 3 12 281 75 190 29 975 516 
64 3 
5 318 22C 48 608 556 150 15 765 
98 91 196 
043 
490 891 443 003 034 153 276 
32 
559 
860 631 246 80 7 
570 62 324 884 273 473 099 970 559 352 835 221 619 103 143 15 31 113 26 7 4 55 73 152 96 35 157 21 13 7 48 4 6 254 44 32 99 42 50 52 26 16 10 15 13 6 
France 
9 
i 32 1 204 5 256 17 2 219 47 . 1 22 1 266 497 636 2 . 2 92 6 129 1 26 232 ,47 704 . 1 
, , 1 
90 
a 
,34 504 2 
a 
, ,3 68 ,82 26 79 74 ,6 
a 
1 334 1 61 54 48 15 482 
. . . 
59 103 
21 631 2, 5,9 ,4 458 , , 760 2 599 2 ,23 4 ,93 
CHARIOTS 
TONNE 
Belg. - Lux 
2 
Nederland 
5 3 
i ,, 1,4 , 678 47 47 ,0 
,6, 
60 ,2 
i 
i 
,56 
3 
' 
57 
, 
4 2 
,3 09 
6 93 2 22 , 20 3 82 97 1 12 
DE HANUT 
KRAFTKARREN UND T 
74 7 
225 591 245 95 8 28 32 75 4 57 219 93 48 347 8 247 
15 6 
7 i 
152 73 15 19 
li 
34 
238 
32 6 32 26 9 , 2 . 14 1 • 
35 
49 4 75 7 23 
1 10 55 15 14 8 
6 
2 1 1 
1. 
2 
7 
7 
4 
4 
7 
i ,3 
! 7 ) 5 Γ 4 ) ) 4 
2 
ΞΝΤΙ0Ν 
EILE 
4 
> ì ' 4
) 1 ì Γ ) ' ! 
ì 
) 
I 
. 1 . . . 9 10 5 14 . 41 
. 1 5 
. . a 
7 . 5 
2 30 1 1 15 2 
11 
7 
9 1 10 41 1 . 2 2 . . . 1 30 26 
. . 63 . 1 1 1 1 
. 7 
. 91 . 
918 
737 235 296 826 146 97 29 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
1 
129 
50 53 38 21 1 
3 
49 
64 35 27 
13 , 45 1 1 
792 457 520 538 
95 187 608 268 29 29 202 443 21 249 12 145 309 13 701 12 277 
238 2 31 8 368 54 1 
15 . 10 196 . 7 3 828 120 548 
. 220 796 36 265 480 89 . 276 
. . • 
600 
729 866 149 392 214 853 614 
AUTOHOBILES 
651 
394 . 572 157 697 4 103 212 659 127 130 316 1 5 105 
47 
26 
2 3 3 15 7 . 30 6 22 42 15 8 1 
. 6 
1 
1 2 
1 
1 2 
751 
676 896 . 328 303 41 181 461 961 188 753 255 376 195 318 1 16 
322 61 1 16 
. 31 107 26 4 2 8 2 
7 6 84 6 . . 12 . 3 1 31 . 49 . . 1 . 6 4 1 6 * 
Italia 
23 
17 1 1 
57 
8 49 152 
66 91 1 
. . . 8 126 6 1 
1 . 19 189 51 310 25 43 76 5 91 8 58 
61 10 6 15 145 378 5 3 
70 7 1 . 65 283 34 
5 53 3 I, 3 26, 
2 9 . . 98 . 196 
18 329 
3 46, 6 05, 3 333 β 205 105 68 318 
eos 
41 18 325 
24Ϊ . 2 70 1 4 17 90 87 35 65 97 26 . 2 1 . . . 1 
2 , . . 16 14 28 15 . . . 
. . 5 . 14 4 . . , . 5 . 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0518 
0519 0527 0528 0537 0539 054 7 0549 0557 0556 0559 0567 0566 0569 0577 0576 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0606 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0659 0669 0707 0708 0709 0717 0718 0719 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0787 0788 0789 0797 0796 0817 0827 0858 0867 0917 0937 0956 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0059 004 7 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0067 0088 0069 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0166 0189 0207 0206 0227 0238 0257 0258 0267 0277 0276 0307 0317 0318 0328 0338 0347 0348 0357 0350 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VtNEZUELA GUYANE BR .SURINAH .GUYANE F EQUATEUR PLROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT DIVERS ND PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KCNYA-OUG 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 
2 1 1 
1 
1 
2 
) 9 
1 
1 
4 
4 
298 
110 112 71 63 6 3 
1 1 
5 
ì 4 3 2 
1 3 
1 3 4 
1 
120 
Idi 154 128 240 46 369 364 29 484 172 577 6Ì7 42 199 455 766 656 69 62 421 107 99 132 49 415 961 88 212 41 768 
491 69 142 32 008 077 45 10 29 389 94 329 31 Ol 1 
777 497 
1 1 
568 755 87 343 993 299 30 762 
62 91 230 
405 
579 203 323 545 763 832 694 
487 
274 416 867 171 718 106 612 493 797 835 710 535 227 587 37 3 
421 945 200 243 37 69 251 68 36 12 99 150 264 176 59 322 36 32 15 85 24 24 404 129 52 157 97 100 97 97 29 19 22 22 14 
France 
10 
12 71 3 240 5 337 28 2 352 69 1 1 31 2 341 719 1 099 2 . 3 142 20 145 1 36 256 62 824 . 9 
2 57 48 . 177 1 191 5 . , 42 85 319 25 185 1,7 ,7 
. 5 647 2 98 126 98 30 630 
, 1 . 
68 275 
22 788 22 423 ,3 369 ,7 475 3 752 2 8,0 5 587 
, ,60 422 984 37, ,85 ,2 52 55 ,36 7 ,07 4, 1 130 82 543 27 345 . 27 19 . 2 . 2 . . 145 263 134 23 24 . 20 15 52 9 . 359 17 52 9 77 56 18 . 4 . 20 3 " 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 1 . . . . . 1 2 31 . 2 11 51 1 595 86 63 10 . 1 1 , 259 
108 30 . 24 4 266 
5 1 . , 2 74 8 
5 14 33 
. 24 62 , . 18 2 . , . . ­
16 000 
8 001 3 478 1 643 4 263 1 038 14 260 
549 
. 678 2 521 1,7 
323 ,5 ,6 162 797 229 205 150 
a 
120 . . 40 25 16 
10 
38 
Nederland 
14 17 
36 
46 
2 2 6 
a 
. . 1 9 1 5 
2 42 1 131 2 16 
9 . 19 1 31 62 4 . 12 3 . , . 2 40 54 
. 1 41 
a 
2 20 6 . 11 
, 90 ­
14 703 
β 616 4 683 3 670 1 244 180 148 72 
BZT­NDB 
904 627 
. 931 294 1 206 6 184 363 1 088 227 215 588 3 8 186 
17 
16 
86 
45 
12 
11 18 38 9 , 49 ,, 44 78 55 ,4 3 . . ,4 
Deutschland 
(BR) 
, 
7 
, 
3 
,75 
66 74 49 29 , 
5 
37.07 
2 
2 4 
2 
, 
, 2 3 
64 
,38 67 48 
,7 1 81 9 984 730 576 588 . ,26 30 3 
943 49, 56 62 386 635 23 352 ,3 209 
52 8 
063 
20 39 4 
42 6 
2 55 ,0 60 4 
,59 2, , ,6 252 . 7 6 744 228 337 
a 
36 5 
99 5 
64 333 
82, 176 
121 
3,3 
475 376 348 32, 66, 755 ,4, 
97 4 
43, 285 . 389 656 73 356 822 
77 3 
367 ,62 249 970 332 564 26, 524 157 198 . 69 239 68 ,7 B i l 
5 . ,9 ,2 206 ,3 , . ,8 . 6 7 90 
63 , . Ì 
3 10 6 2 8 " 
V A L E U R 
Italia 
ÌÌ 
15 74 . 24 5, 24, 
a 
,42 1 304 . . . ,8 2,4 'S 1 . 30 320 55 37, 35 60 ,25 5 ,70 ,5 83 
49 9 20 2, ,94 59, 7 ,0 . 92 9 3 . 75 378 56 
,, ,73 ,0 2, 3 9,0 8 ,5 . . 62 . 230 
24 ,,4 
4 699 7 243 3 293 ,, 242 ,32 ,05 634 
I Ogg 
31 431 
a 
348 
a 
4 91 3 5 21 137 124 45 80 'Il 1 2 2 . . . 17 L> . . , 23 2U 45 25 , , . . , . 13 . 16 8 . . 1 . 10 . 1 t • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QLMN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ,000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000, 0002 0003 0005 0038 0039 0358 04,0 
,, 54 30 63 
855 575 ,62 40 39 7 87 57 
155 89 5 ,6 86 20 62 ,0 ,0 20 26 86 ,0 
,,8 6 323 23 8 59 
,25 
,80 ,3 66 
13 
3 24 5 ,97 97 
53 , 1 
,7 2 ,05 20 6 
87 , ,02 ,6 
45 3 
,8 24 
6 59 
4 463 , 808 , 39, 6,9 , 24, 
452 340 23 
7,9.4, APP. rUKAN. KAFFEEHUEHL 
Ti 
223 63, ,00 7 59 48 ,9 
ìl 
,6 9 
9 Β 50 6, 20 4 7 
8 9 15 104 8 34 
\ì 
2 12 5 
33 9 
1 956 1 024 593 292 339 
2, 87 
53 
7 1 
63 432 34 
497 680 674 199 ,28 
15 
1 
7 
70 
4 
5 
2 î 
7 
4 
9 
4Ó 
4 
176 
38 
5 413 1 774 3 019 2 022 612 105 48 8 
192 466 57 6 
33 7 
7 53 29 I 
56 16 21 ,0 ,0 ii 70 Ì0 43 6 274 ,5 
2Ì 50 5 ,7, ,3 43 ,4 
"l 
ti 
5 ,5 
,7 593 7 654 8 323 6 325 ï 330 
287 
PR ALIMENTS . USAGE DOMEST. , FLHACKMASCH. F. HAUSHALT 
3, , 7 
, 8 5 
II 
3 34 
,30 , 
, ,3 5 
,54 39 44 16 70 , 
, 
2 
2,3 ,68 43 30 , 
i 
37 58 ,9 20 ,8 ,6 7 , 46 ,0 ,0 ,4 
', 29 4 1 2 
,30 15 6 
595 764 597 448 ,0 23 
7,9.42 REFRIGERATEURS HENAGERS NON ELECT. Ν. EL. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
,5, 63 43 7 69 38 26 
6, , 
20 
,50 6, 2? 68 38 26 611 
2 ,23 
, ,87 736 542 ,94 ,0 ,9 7 
36 32 3 ,3 
,7 2 ,7 
29 ,3 , 2 
3 23 1 
, 
6 ,47 20 , 
ï 
, 
5 
, 
, 2 23 
436 84 296 9, 54 2 23 
0369 0377 037Β 0387 0386 04,0 04,7 0507 0508 05,8 0547 0549 0558 0559 0568 0569 0578 0579 0587 058Β 0589 0597 0598 0606 06,6 0627 0626 0629 0638 0647 0707 0708 07,6 07,9 0738 0748 0749 0758 0789 0797 0798 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 0069 0,18 0,38 0,57 0,68 0338 0358 0377 0378 0388 04,0 0417 0507 0508 0527 0539 0547 0559 0578 05Β7 0588 0589 0608 0627 0629 063Β 0647 075Β 08,7 0827 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR .ANT.FR. 
INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE ANGOLA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HEXIOUE GUATEHALA COSTA RIC 
DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA 
PEROU CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY LIBAN IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PHILIPPIN 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0005 ITALIE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0358 KENYA­OUG 0410 ETATSUNIS 
2} 85 41 121 , 448 92 , ,65 63 72 13 161 95 307 145 12 29 146 35 1,9 15 20 43 46 
,22 26 2fi 
605 
17 1,4 303 , 3 333 27 , 3 , 27 , 4 5 ,9 35 ,3 279 ,54 
55 9 , 4 23 2 , 5 25 403 , 8 067 6 579 , ,00 695 7,6 
225 96 62 ,5 90 64 27 
761 
1 79 16 
38 26 ,, 
,60 2 206 33 
29 
6 
2 , 20 
32 
49 
,4 
,00 
7 384 2 937 2 ,83 , ,06 2 2,1 744 59, 50 
,63 58 3,5 549 ,16 8 
li 
36 98 3 , 23 ,4 3, 22 ,6 9 50 69 ,9 23 
,2 ,6 ,3 ,06 641 92 68 ìl ,3 18 76 û 19 
16 36 23 10 16 10 108 117 39 
845 586 245 
999 004 44 171 
4 
9 10 13 22 136 19 41 Ì 
17 14 2 
1 
, 24 6 3 12 5 
43 ,, 
2 240 
un 388380 30 ,08 
329 76 
6 6 ,2 3 865 2 488 , 757 233 38 
26 
2 756 
5 111 
BZT­NDB 82.08 
6 49 
5 
,56 2 ,9 2 
,56 45 43 ,7 69 2 
8 
290 2,3 75 49 , 
BZT­NDB 84.158 
224 92 30 15 89 64 27 
76, 
, 0 
2 976 , 578 
un 
349 20 25 25 
% , 2 76 
44 ,, 76 
43 97 34 2 
i 6 34 , 
,3 
*gVj 
2 
2 2 
,2 3 
4 47 , 
, 239 278 835 307 , 2 , 5 34 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band..­.. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
0547 m 
.sf 
ro2Q 
102. 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0208 
0267 
0278 
0308 
0328 
0347 
0368 
0377 
28 
22 
44 
I 160 
266 
725 
109 
169 
26 
75 
42 
112 
23 
1 
1 
88 
15 
72 
1 
22 
2 
1 039 
237 
724 
106 
78 
9 
3 
719.43 CHAUFFE­EAU / BAINS NON ELECT , DOHEST. 
Ν. EL. WARMBER , BAOEOEFEN , F. HAUSHALT 
554 
859 
1 288 
83 
1 485 
20 
23 
23 
216 
57 
429 
,49 
254 
8 ,, 
79 
40 
55 
47 
33 
37 
37 
4 
,5 
4 
5 ,, 
9°8 f, 
7 
24 
6 
34 
52 
17 
,4 
4 
7 
,8 
,2 
272 
66 
64 
,8 
,9 
6 688 
4 269 
Τ 74, 
896 
660 
,8 
83 
16. 
37 
82 
69 , 
,2 
20 
,45 
9 
20 
47 
47 
3, 
,78 
,8 
94 5 
348 
374 
4, 
223 
,8 
8, 
, 
280 
324 
296 
,4 
7 
,4 
,23 
,04 
7,9.5, HACH­OUTILS PR PIERRE ET SIHIL. 
WERKZEUGHASCH. Z. BEARB. V. STEINEN 
982 
473 
219 
1 206 
2 557 
351 
6 
39 
20 
83 
39 
7, 
3,8 
372 
20 
" 68, 
7 
79 
,56 
60 
2, 
54 
54 
,09 
24 
8 
40 
,3 
12 
3 
,83 
33 
6 
6 
,4 
9 
3, 
,7 
13 
14 
1 
,7 
7 
,4 
,7 
4 
1 
38 
7 
1 
,7 
,39 
842 
229 
90 
,7 
,4 
5 
7 
,4 
2 
,3 
,3 
2, 
2 
,6 
,3 , 
26, 
224 
74 
3l\ 
6 
20 
lì 
20 
34 
76 
334 
3 
20 
3Ì 
75 
26 
16 
29 
5 
20 
0547 .ANT.FR. 
0608 LIBAN 
0867 ­OCEAN FR 
1000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0067 
0068 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0258 
0338 
0347 8558 
0369 
0377 
0378 
0388 
0410 
0508 
0547 
0549 
0559 
0578 
0587 
0607 
0608 
0618 
0627 
0638 
0647 
0669 
lìil 
0749 
0789 
0798 
0817 
0867 
0977 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.PEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
GRECE 
TUROUIE 
AFR.Ν.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AOEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
SECRET 
266 
519 
346 
843 
401 
2 
30 
7 
S 
22 
. a 
\m 1020 
1021 
1040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
m 
88 
291 
123 
12 
2 
7 
3 
22 
,97 
,7 
,4 
599 
7 
48 
54 
34 
lï 
9 
19 
5 
,9 
,3 
IO 
, ,î 
33 , 
5 
7 
8 
30 
,ϊ 13 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,β 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0138 0157 0168 0,78 0,88 0,89 0208 0267 0278 0308 0328 0347 0368 0377 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SUUOAN • MALI GHANA NIGERIA .CENTRAF. 
.CONGOLEO ETHIOPIE ZANZIBAR .MADAGASC 
43 37 65 
I 584 400 926 160 256 48 1,4 
, 789 980 438 2 7,6 
U 032 650 ,0 55 48 ,8, 96 226 604 692 47 , ,76 ,0 ,88 232 85 ,5 207 ,74 438 99 29 90 ,2 ,7 ,3 247 46 29 ,3 
26 31 78 20 
38 25 15 17 
41 
63 
'li 
1 1 140 30 109 
22 
5 
384 
1 
178 733 915 122 528 42 213 
66 
ii 
60 16 
3 2 18 95 27 6 68 
i 
15 
ι2 139 1 370 
12 
6 
4 ,3 ,6 
,5 
,2 
,4 ,5 
,4 9 'I ,59 Π , ,4 5 
ΒΖΤ-ΝΟΒ 84.17Β 
849 
075 ,07 
152 249 58 77 75 
ìli 83, 
426 716 25 19 208 ,20 ,09 ,29 
1,2 265 IO ΐ, 18 
ÌÌ 
Aì ,32 
42 
,4 
23 
42 
68 
355 
92 
,5, 
,35 β 
4 
il 6, 
387 , , ,9 
6, 
,29 
65 
. . ,0 • 
A 26 
. . ,4 
,3 
,2 
. 'Ï 478 
,4 
,5 
262 
i 
10 
4 
m a 
26 
51 
313 
262 
BZT­NOB 84.46 
371 
1 950 
3 519 
Y 72 
3 
35 
35 1? 
49 
5 
20 
i 
, 
5 
97 
28 5 
' î 
! 
734 
"Ai 
559 
207 
,8 
i! 
2ÏÎ 
28 9ÌÌ 
9 
6 , 
92 52 
3Î 
2 , 
20 ,, 
'î! 
6 
,0 ,, 
îi 
28 
23 
*4>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44>; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
CST 
Uli 
370 55 'II 
97 3i 101 
35 753 
1 8 1 20 
19 
2 i 18 8 
2 
5 
14 
350 m 
136 88 3 
1 
21 
301 93 138 57 70 
1 10 
4 1,8 
, 38 7, 3 6 
2 27 , 870 977 605 295 6 
,30 
•52*MACH­0UTILS PR BOIS , EBONITE ET S I H . HERKZEUGMASCH. Z . BEARB. V H0LZ 
,69 6 , 353 24 , ,46 , 
2δ 24 9 , ii 3,9 
2Õ7 37 , 
1 29 34 4 
Ή 
,44 »ι 
9 
3 , 
77 
'lì 
lì 
î 
,9 
8 
3 447 
im 
,29 
'K 
64 
4 , 2 , 8 
399 
32 
B 
II 
1 
68 
92 
29 
,30 
24 lì 
34 
67 
,8 
5 
624 
256 
74 5 
448 
42 
2 , 
24 
8 
22 
67 n 
35 
96 
697 
25 
78 
Î? 
59 
,1 
,7 
38 
59 
,6 
i\ 
Ii 
\l 
i 
44 
2 
,5 
,6 
,2 
, 
6 
0,0 
iii 
6,0 
119 
,5 
tt 
To 
283 
56 , 
,2 
209 eYo 
9 
4 
7Ê 
3 
2 
Î 
79 
,66 
47 
2 
36 
6 
2 
îî 
4 
27 
6 
112 
24 
23 
3 
6 
17 
ì 
58 
82 
27 
155 
4 
2 
12 
2 
6 
4 
1 
4 
8 
444 
4 
9 
46 
0388 
0410 
0417 
0507 
0518 
0519 
0528 
0537 
0547 
0549 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0607 
0608 
0627 
0628 
0629 
0638 
0647 
0707 
8Î8? 0748 0749 0758 0778 0789 0798 0817 
1000 1010 1020 
¡olo 
mi 
1040 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
l'Ai 
0188 0189 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 im 0318 0328 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0517 0518 0519 0527 0528 0539 0547 0549 0558 0559 0567 0568 0569 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C. IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL 
37 6 
10 16 
41 2 
4 
7 
1 342 
131 165 281 67 41 528 
193 
1 6 
117 1 
13 
15 
5 
76 1 516 IV 
62 
3? 22 
1 13 
ìi 25 4 
4 
101 21 87 19 49 58 • 1 
n 
8 396 S 930 2 014 291 3,3 ,, 
,36 
486 218 ,92 9, 76 
BZT-NDB 84.47 
390 24Y 466 
35 
i 
234 
m 
224 
579 lï si 
10 
2. 
20 
73 
61 
40 
76 
16 
70 ,26 
t. 
74 ,S2 
ì7zì 
43 
45 42 '? 58 
S 865 
Ni 
27 23 1 2 
*»: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
in: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
4SI 
Januar­Dezember — 1964 — Janvler­Dícembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
04,0 04,7 
33 
7 ,0 825 763 306 ,03 5,0 , 6 , 20 
,0 
6 4 , 
1 42 ,9 
346 »Î 253 6 
ï Ui 
, 464 i 
29 
452 2,9 ,43 83 87 
3 
3 
225 
,20 
27 500 9 657 ,3 596 
im 
'li 
I 132 
719.53 MACH­OUTILS PNEUM. HANOGEF. WERKZEUGE 
13 2 24 41 11 
OU A MOT NON ELEC. t WERKZEUGMASCHINEN 
7 
,3 
i 
6 
,i 5 5 
6 
IS 
Ζ 5 , 2 ,8 2 5 9 ,6 3 4 4 ,8 7 ,2 2 ,5 43 7 9 ,36 
,0 2 6 7 3 ,2 
3 
4 î 68 223 
80 2 , , 2 
5 9 2 2 2 , 2 
,5 2 2 4 
,3 , 3 4 
,0 2 
,2 
,2 43 6 8 ,35 
30 4 29 
174 71 
8 588 2 466 3 597 , 435 2 376 
,26 ,7 ,49 
2 
,2 
20 9 
2 4 2 
0587 0589 0597 0598 0607 
,72 
,3 
'ί ,56 ,6 
li 92 46 7 61 
9 6 ,97 ,38 4 32 ,95 28 99 
235 8, 26 29 48 280 45 55 3 4 2 
,7 
5 93 26 
. 35 lü 
0608 O6Y7 06,8 0627 0628 0629 
0637 0638 0647 
0707 0708 
iiii 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
1000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, 
1040 
CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7 88 0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 
0,88 0207 0209 0227 0257 0258 0267 0268 0278 0307 0309 O3Y7 03,8 0328 0337 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 05,7 0527 0547 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0589 0597 0598 0607 0608 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0788 0789 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN •H.VOLTA .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.RE COSTA RIC .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON 
35 YÏO 17 94 Y 
40 
7Í 
4 783 
1 44Y 1 436 602 1 840 
68 
17 
42 14 1 ,4 33 
's 
,2 
i 
27 
7? 
BZT-NDB 84.49 
,70 5 
,20 68 82 
Y, 
49 40 
7 
à 
5 
,8 
,6 2 
, 504 582 
12 0S7 
f w 
#: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 7 9 8 
0 8 1 7 
0 8 2 7 
0 8 6 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
8 
2 , 8 
5 8 9 
654 
3 9 9 
2 4 9 
1468 
98 lì 70 
CST 7 , 9 . 5 4 
0709 07Y8 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 im 0798 08,7 
Uli 0958 
,, 2 
23 2 6 10 
!5, 44 lil 11 165 15 20 1 
iUn 
1 
7 
2 7 0 
80 
49 
31 140 
36 
26 
2 
590 
361 
195 
88 
34 
20 
25 17 5 
8 214 8 1 
3 569 1 148 2 084 
•Hl 
uo 
4 66 PIECES/ACCES. PR MACHINES-OUTILS TEILE U. ZU8EH. F. WERKZEUGMASCHINEN 
943 067 149 560 1U9 887 31 45 
3 46 709 
67 695 496 565 179 
67 469 
455 51 414 687 87 
960 119 305 422 716 
64 495 34 5 109 88 97 8 18 139 32 152 9 
40 
25 51 5 134 5 2 14 19 24 31 7 9 4 ,04 
4 2 i 9 
2 9 276 
,58 257 234 2 3 4 
8 9 7 2, 34 3,3 7 II 26 3 30 
,89 'i 27 
80 
26 
44 ,5 'γ? 5 92 ,, ,0 4 , 3 , ,0 2 3 2 
25 
25 34 , . . 2 14 ,7 , 4 7 4 
30 
, 
• 
9 
2 . 30 83 23 ,67 
a 
* 
a 
, 7 
8 44 
2 
. i 56 
, 
9 
27 
3 53 
ill 
6,7 276 5.. 58 
244 
283 604 
Τ 
9 Ζ 9 
,2 
3 
, 287 4 2 
', 
ΐ8Μ _26 405 88 ,06 67 
,43 ,00 
4,5 ,2 68 6 
2, 2 , Ι 38 4 5 4 
3 
,6 
6 2 , 
2 257 , 44, 2 749 
, 087 589 23 ,18 666 ,0, 256 2 Π 8 670 
39 298 272 
α 
94 
9 ,09 ,8 7, 6 , , 
ï 
,26 3 
, ,9 ,2 
5 , 6 3 
, 
669 22, 2, 
, 4 7 
2 24 ,20 5 7 63 23 3 3? 58 8 3 
,5 39 2 39 58, 4 2 
2? 
2 4 6 14 12 44 79 
101 ,3 
iiii 6 793 4 676 , 373 ,5 6 3,8 
96 30 46 
α 
267 7, 66 127 
ΠΙ 2 17 14 10 14 
,10 ,9 14 89 ï! 5 2 2 8 ,2 ,, 78 
,6 3 8 2 
3 59 44 6 43 
i 2 
2 , 
,75 
2 7 2 
, 74 5 
2 9 , 3 72 , 
29 2 
m 626 299 
478 
5 
,,4 
0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
t 0 Ν D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0227 0258 0267 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0358 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 
81?? 
05,8 05,9 0527 0528 0547 0549 0558 0559 0568 
iiii 
0587 0588 
im 
0598 0608 06,8 0627 0629 0637 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0738 0748 0749 075B 0778 0788 0789 0797 079B 08,7 0827 0867 0958 000 010 020 021 030 031 032 
0440 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RYC PANAMA RE 
.ANT.FR, INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
2 'î 
n 
2Ì 'î 
4 
348 
6 
16 60 
280 
1 7 2 14 2 
2i 
1 5: lì 
8ZT­NDB 84.48 
421 1 162 
13 
HT ñ 285 
1 
30 
« 
9 
6 
¡I 
il ?» 
2,6 
,, 
5 
ni 
52 873 ,8 290 
m 433 297 ,36 , 
67 
201 233 ,96 
9 87 9 
un 
2 729 Y 2,5 2 257 22 2 524 
*44: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0098 
0138 
0157 
0168 
0188 
0258 
0267 
0278 
0328 
0358 
0367 
0377 
0388 
0410 
04 17 
0507 
0517 
0539 
0558 
0559 
0577 
iiii 
0587 
0597 
0598 
0627 
0629 
0707 
0708 
0738 
0748 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
0817 
0827 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
OOIB 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0078 
881? 
0088 0089 0097 0, ,8 
9'3S 
0,57 0,68 0,78 0188 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0258 0267 0278 0307 
7,9.6, CALANDRES / LAHIN0IRS SF PR MET / VERRE KALANDER UND WALZWERKE 
, 975 923 , 337 
, ,07 2 040 395 5 357 , ,24 , 526 
302 , 26, 706 122 94 9 269 76 ,62 302 230 528 1, 
89 
9 
20 
3, 
2, 
72 
8 
,7 
,7 
5, 
,7 
22 
5 
159 
1 157 
131 
91 ,, 
,3 30 87 ,6 47 4, 
,2 7 87 49 279 
20, 233 26 9 9 37 30, ,2 
AÌ 
4 
,9 59, 7 380 9 ,,7 4 267 , 648 73 44 , 446 
98 56 ,43 
325 46 , 
10 
2 
13 
102 
29 
81 
27 
2 
7 
,7 
26 
3 
,24 
30 
5, 
22 
3 
1,7 
61 
II 
50 
29 
I 582 
756 
1 250 
, 693 
244 
4 
356 
022 
622 
204 
B4 
li 
1,2 
2, 
469 228 65 
30 6 
,46 
, 24, 975 225 223 
4, 
,2 
06, 5,4 28, 177 666 
815 177 65 92 298 ,69 369 ,67 75 8 , 
,3 
4 
60 
,7 I? 
8 
4 
,2, 
, ,42 
,29 
73 ,, 
,3 
21 
52 
16 
39 
28 12 
39 
48 
249 
20, 
22, 
26 
4 
9 
37 
300 
Ι, 
24 
94 
4 
,6 052 
5 280 
8 379 
3 894 
lajg 
4 
, 095 
7,9.62 MACH. A EMBALLER / MISE ΕΝ BOUT. ETC 
MASCHINEN Ζ. ABFUELLEN / VERPACKEN 
2 349 
, 379 
, 945 
, 430 
2 096 
887 
35 
49 
,94 
VIT 
364 , 3,6 , 340 229 , ,84 2 386 285 ,40 295 5 69 45 68 43 160 38 49 52 99 38 85 12 
443 
18 
5 
514 
17 
,7 
61 
44 
56 
12 
,77 
,33 
205 
,66 
,05 
5 
3 
,5 
25 
4 
25 
106 
29 
414 
124 
9i 
10 
5 
30 
1 
9 
5 
23 
50 
81 
2 
î 
43 
16 
5 
48 
2 
9 
5 
4 
1 1 
359 
520 
äsl 
53 ί 11 20 4 32 96 2,2 
,49 
,5 23 , 
,3 2 , 
I ,5 
48 34 ,0 
,06 353 
52 i 
63 95 
5 5 
,44 6 29 42 19 29 50 
2 I 1 10 1 7 1 1 
27 
1 
1 651 80S 1 202 
, 540 5,4 30 36 ,57 
ìli 263 
975 , 0,2 ,07 690 
,99 ,46 67 255 
49 ' 37 
56 32 ,02 2, 
'î 3 5 
ìl 
17 2 4 36 
152 8 1 1,6 
12 
807 275 244 67 195 32 
93 
233 
44 
201 
4 6 53 6 15 97 68 47 171 2 79 105 66 
4 ,3 4 ,0 2 40 ,, 
9 
8 3, 7 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 Q028 
,0 IH V 14 ? 611 I I 
h 61 1 i . 7 . H . . 19 12 1 . . 11 
. . 12 V . IS , a 9 IS . 6 
a 
a 
a 48 
1 
9 . . a . 1 1 
. a 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 
0069 0097 0098 0138 0157 0168 0188 0258 0267 0278 0328 0358 0367 0377 0388 0410 0417 0507 0517 0539 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0707 0708 0738 0748 0778 0788 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 
1010 
1020 
1021 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,0140 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0258 0267 0278 0307 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO KENYA-OUG TANGANYKA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.RE DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CAMBODGE INDONESIE CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
I 
950 179 592 968 501 ,08 
444 m 4SI 1 608 848 231 1 254 424 158 277 668 344 893 m 
202 26 
§ . 
33 79 U 41 2B 
446 14 10 22 238 3 ,14 386 ,89 20 30 35 158 34 ,00 ,26 
ÌÌ 96 106 52, 
279 428 38 ,3 ,3 92 5414 
II 
,59 ,2 
27 840 9 ,90 ,3 087 5 675 2 8,1 
II 
2 75, 
,44 68 ,12 45! 95 7 ,5 
î 
î 
88 ,80 
35 
7 
, 
8 54 27 
,3 
BZT-NDB 84.16 
II 
12 
684 1 82 
4? 
lì 
742 139 65 
1 889 
BZT-NDB 84.19 
'U 2l 
129 
26 
37 h 
¡î 
67 12 
14 
22 
îi 
2 
2 . 
a 
A lì 52 
4Î 
9 
22 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0308 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0558 
81?? 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0707 0708 0709 O7Y9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 
Uli 
,000 
,828 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CSI 
im 
8804 
88,1 
00,7 
00 ,8 0027 
88if 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 01,8 0,38 0,57 
im 
0,88 0,89 0207 0208 02,7 02,8 0227 0257 
0258 0267 0268 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2£ 
t 12C ,1 
12 41 ! 53 ί 
U2 U I« 7 192 492 12C ,2, ,5 4 ,, 3 a 24 
France 
. 
, ,,< , 
; 4 
,; ,! 
ι; 3" 4 I : 
2 ,5 51 ,C 56 
li 52 3£ 
lì 
t 52 ,02 £ 3ί 
lì 53 8£ ,7 3 9! 47 ,2 ,,C ; ìì 3C 47 2 ,,C 2Ϊ3 Κ ,36 241 
il 2\\lí 
B ,9C 
4 75< 
2 60C 
381 14! 
68! 
7,9.63 
932 
, toc 9,2 32c , 481 67 
Κ ,5< 22 us: V' 39: 95; 56Í 202 4,: , 
3. 
. ι 
,: 
t 
• 
, ,: 3. 
. 
1 
! 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
24 
. ■ 
Ì2 1 6 
. . 2 36 
. 22 
­ 2 
. 3 . . . . . . . 
.' . 2 3 3 
4 
ί ,3 
■ 
2 0,6 2 596 68, , 701 660 655 
349 425 
630 2,1 273 87 99 45 ,5 
APP. / INSTRUMENTS 
Nederland 
,9 29 
,5 
2 , ,0 
i 
ί 1 I . 25 . 4 1 2 
, 1 3 . , . 6 ,0 . . , . , 2 , . 
, 537 , 044 34f 232 ,24 
ί 20 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
, 
. 3 4 , 3 36 . 48 2 8 , , 3 1,4 38, , 10 52 9 4 8 
1 3 22 . ,0 26 3 28 44 4 20 . iî 43 
48 84 , ,3 4 5 ,3 37 3 , 86 23 7 ,0, , . ,3 7 24 2 ,0 ,90 ,2 8 ,10 7 ,5 
,2 4,3 5 ,98 5 553 3 343 
, ,30 ,2 44 532 
DE PESAGE , POIDS 
WAAGEN UND GEWICHTE 
. 42 65 3 ,65 ,7 ,52 
25 } 
1 
, . 
, 3 1 ' 21 
69 23! 5( ,5 21 1 ,11 5£ Η 2,C 
3 ,, 76 6( 
79 7 
Α 2' 23 30 
a 
9 , ,< 5 ,47 ,31 
,2 
,06 ,0. 
27 ,5 52 2; 2. 6 ,2 < 
62 
,5 
37 I 5 ,2 ' 
9 ,1 2 S 9 
■ 
, 
a 
a 
i Γ > 
; 1 a 
) I . a 
. . " 
i 1 22 
94 
356 
ni 74 88 1 36 42 31 
4! 6 ,9 8 ,9 
,2 
762 
674 74, . , 382 538 6 ,,3 ,67 Îîî 338 858 549 ,76 307 4 3, ,06 8 ,6 ,0 53 ,2 95 ìi , 28 ,7 20 28 . . , . ,5 ,2 
2 26 1, 18 . , 3 28 
15 
Italia 
, , 2 
3 5 5 1 . . 1 . 1 244 43 6 40 3 . 3 
2 
i i . 4 24 13 6 19 7 12 . . 5 17 
a 
16 9 8 23 7 12 
a 
4 17 5 6 
a 
1 
13 10 
,00 40 . 2 IB 2 . 
2 ,14 567 9 74 
407 
499 ,7 1 73 
35 
5 4 46 , 1 . 2 , ,0 
ï 44 ,2 9 50 7 25 76 4 . , 5 . 4 
2 
. 25 90 t . . . . . ­
î , . 33 . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0308 
03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,B 
05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0579 05B7 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 06,8 0627 0629 0637 0638 O707 
0708 0709 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
1000 
10Y0 1020 102, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 
01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 02,7 02,8 
mi 0258 0267 026B 0278 0307 03,7 03,8 0328 
0338 
.CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIO.R •ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •HAURITAN .HALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 4 
2 
4S 
49 27 
'Y 
5 
Ì 
2 
3 1 
, 
2 , 
67 
21 54: ,63 ,8 81 ,73 ,6 296 82 152 58 59 77 396 41E 735 799 1,9 3, 70 
32 36 ,62 ,4 ,36 22, 8, 430 664 ,04 34, 306 397 ,34 76 ,88 m 
136 
403 51, ,25 19 530 276 ,00 581 6, 24 ,0, 228 338 18 685 439 85 48 
94 5 
189 90 
ill 
592 69; 
319 570 5744 
003 
877 
32, 413 324 247 243 23 306 799 
,79 
572 
958 372 835 449 934 ,3 ,82 76, 71 ,89 5i 92 90 454 
81 ,98 ,23 ìli 1,3 ,5: 33 ,0 2, ,6 ,7 'S2 ,5, 47 ,44 
92 37 ,0 22 ,40 
32 
France 
,6 
2C 5,2 1 . 2 
. 44 ,1 47 56 29 ,2, 349 lì 22 
î 4 , . , 
,72 6 27 59 6 40 6 4 , 76 
. 25 2Î 
7! ,45 6 . 63 3, 
. 28 9 , , 2, 
92 5 
4Î 1 7 
,, 534 4 341 
4 037 2 ,38 
2 852 , 05! 399 299 
13Í 9 78 
Y7 
, 
3 
S! lî 22 98 
34 196 2 10 
. 
27¡ 
162 117 60 
2 l\ 15 
15 144 
135 6 6 
3Ï ,0 ,6 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
48 
a 
3 84 
32 
a 
5 17 65 
a 
. 3 ' ,! 
a 'î 
i 
.3 
22 
'Y 
1 , . a 
a 
. 2 
. 1 25 26 
35 
2 12 116 
un 2 656 Y 621 
887 30Õ 
110 
244 
503 798 
9 146 5 24 56 2| 
7. 
]2 18 27 
6 
2 
a 
. a 
a 
1 
1 
6M 
Nederland 
. 
a 
a 
. . 1 3 
a 
a 
1 . . . 
M O 
176 . 86 2 . . , 
3 . a 
. \k 9 33 
8 
U 
a 
a 
a 
, l 7 
44 
a 
,7 4 'i 3 A i 
, 34 57 
. 8 5 
9 ,2 
un 1 959 
, 288 499 . 
,66 
BZT­NDB 
m 
'232 320 1,4 9 U îi 
ÌÌ 
4, 
a 9 5 , 
î 5 
2 2 2 
,7 
2 
VALEUR 
Deutschland .. .. 
(BR) ltalla 
3 
, 
74 28 
18 7 
3 
84.20 
1 
2 
, 
1 
3 
. ,9 9 49 29 3 . 
,50 20 
a 
244 3 ,5 5C 6 8 3 3 31 6 823 59 289 649 36 i 279 7 3 . 48 
,1 3! ,5! , 
,7 . 7 ,3 B6 50 48 23 37 224 ,57 "î il 174 22 31 74 82 Y34 
149 
72 f ,55 7 
9i 131 30 5! 9( 291 22 
1 
5S 213 31 1 432 33 169 71 52 35 492 70 32 14 98 Ai lì 18 se 635 977 362 
li îi 
76C 4; 82 
123 12 
294 3 912 993 5 948 OSO 2 596 
547 3 533 Tie 97 "Sí 9 69, 535 
283 ,43 §81 ,9 875 
Sï 216 . 959 7 9 
204 S 660 2 
m 'î 834 4 121 97 726 49 338 48 
6S7 111 7 6 77 65 182 374 49 19 17 . 5' 
72 19 
157 22 
7| 23 ,0 2 56 ,5 ,5 98 ,40 8 27 
.. 
lî U 9 
39 1 8 49 36 
II 
5' 28 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en .fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
03U7 
0357 
0358 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
044 10 
0417 
0507 
0508 
0517 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0539 
0547 
05449 
0557 
0558 
0559 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0669 
87O8 0709 07,9 0729 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 00,7 
Uli 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
88?! 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0277 
0278 
0307 
im 
03,8 
0328 
0338 
(¡347 
0348 
58 
,5 
,4 
37 
8 
88 
50 
17 
499 
170 
53 
128 
19 
,0 ,, 
10 
,2 
U 
I, 
57 
35 
6 
8 
9U 
,2 
3 
7 
,52 
6 
236 
7 
I, 
1,7 
,3 iî ,9 ,00 ,2 6, 9 26 8 ,, 
36 ,49 6 38 
,8 ,, 
,8 
59 
30 
9 
,20 
42 
,3 
,3 530 
4 756 5 5,9 3 480 2 94, 
52O 
223 
3,2 
7"4 
48 
2 
55 
1 
Ì 
Ì 
7 
21 
8 
,2 , 1 1 
i i 
Ì ,24 ,10 
,4, 49 759 386 ,94 ,,5 
46 8 29 
1 10 3 5 
lî 
181 
26 
23 
16 
30 
3 
2 
8 
6 
9 , 
9 
27 
5 
9 , 
6 
303 
80 
2, îi 9 I 1 3 3 1 
10 2 3 2 5 
57 6 
666 361 167 
82 139 28 2 
431 635 546 246 247 19 11 2 
719.64 APP. APP. 
869 936 890 412 552 213 
4 24 182 312 146 206 694 586 159 367 
4 248 224 
Τ 
12 
59 
22 
16 
43 
21 
Vul 
95 
AÏ 
ZI 1 20 5 6 8 37 5 6 ,09 ,,9 ,, 
34 
57 
8 
7 
2, 
2B 
,9 
9 
U 
A PROJETER , PULVERISATEURS / 
Z. VERTEILEN , FEUERLOESCHER 
238 45 139 187 76 
17 
2 17 2 I 138 3 39 ,80 
5Ö 4 2 
4 3 
92 
To 
i 
2 
1 
b 
8 
37 
5 
, 48 
5 7 ,8 ,0 
6 
a 2 2 
1, 
2 
685 460 736 
ni 
,65 282 ,39 ,82 496 5*I ,26 2 97 ,96 
TÍ 
S 
56 
,2 
, 
2 
,06 
19 
5 
2, 
, ,8 
26 
6 
3 
449 
144 
4 
16 
1 
16 
1 
23 
1, 
î 
32 
,0 
7,2 
2IÎ 77 346 ,6 
1 9 
80 ,4 
II 
ÌÌ 1 ì 
44 
7 
4 
7, 
2 
9, 
23 
,7 
36 
2 
,8 , 
3 
22 , 
0347 0357 0358 0368 0369 0377 0376 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0517 0516 0519 0527 0528 0539 05U7 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,οΥο 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA PEXIOUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIO.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE HALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MAURI TAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL 
2 
1 
86 65 
,8 
98 
,3, 
458 
36 243 30 
4 , 
23 
,03 
î 
5 
Ì 
Ì 
Ì U 
, 
î ,0 4 , 
lì 
im uit 2im 764 924 ,1 177 372 406 7 726 374 45, 2 809 74 }o Yr ­Iî 547 
BZT­NDB 84.2, 
,49 
1? 
,3 44 , 80 
6 22 
5 
9 
33 
9,0 
404 !,? 597 
26 3 46 
,77 44 
U 
2Ì 
i 22 5 4 
,06 24 ,4 
,65 5 247 
ïï 
68 
4 22 
2 , , 
68 
7 
2 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44>: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
m 
i 
,5 
ÌÌ 
i 
24 
2 4 
î , , 88 20 6 , 5 
3 5 
2 5 9 2 4 
,ì 2 ,8 
m 
lì 
,3 
7,9.65 DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
VERKAUFSAUTOMATEN 
225 
243 
335 
237 
33 
,80 
7 
ÌÌ 
59 
268 
,54 
5 
82. 
m 
727 
8 
19 
4 
73 
IT 
,2 
27 
Ili 
li 
46 
4δ 
20 
, 
5 
7 452 
Ull 
i 889 
, 982 
ìli 
m 
2Ì 
148 
A 
,0 
ill 
u 
39 6 
, 233 
55, 68, 624 , 
7,9.66 ΜΑΤ. FIXE VOIES FERREES t APP. SIGNALIS. ORTSF. GLEISMAT. , MECH. S1GNALGERAETE 
204 
207 94 44 35 ,2 240 
4i| 
34 
42 
44 
5, 
485 
,04 ,, 
39 
37 ,, 
38 ,3 
5Î 60 3 
65 
204 , ,, 
56 
29 
35 , 
238 
44 
39 
35 
,6 
3 
7 
2 
8 
43 
5 
2 
ΐ 
34 
30 
6 
, 
,2 , 
1 
632 
,59 
299 
73 
322 
,3 , 
39 
VD 
i 
,3 
,6 
5 , 
,7 , 
326 
269 
55 
36 
2 
2 
22 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
.SOMALIA 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
0001 
0002 
000"4 
0005 
0016 
0028 
0029 
0037 
Uli 
0047 0048 0410 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0005 0027 0037 0036 0039 0048 
m 
0328 
0369 
0388 
054 7 
0578 
0627 
0748 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE ETATSUNIS 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC .CAMEROUN .CONGOLEO HOZAHBIOU R.AFR.SUD .ANT.FR. PEROU IRAN INDONESIE 
120 41 47 19 24 11 78 27 31 41 14 15 407 168 
II 
lî 
1000 M O N D E 
44 
27 
A 
6 
22 , 
87 
' S . 
28 
6 
,5 
12 
1 
30 
41 
, 4 
ï 
45 
, 0 
27 
637 11 
220 
23$ 
,7? 
go 
BZT-NDB 8 6 . ( 0 
77 
27 
376 
40 
,2 , , 
'I 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
458 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
10,0 
1020 
102, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 0089 
0097 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 
0236 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0317 
0318 
032B 
0337 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0369 
0377 
0378 
0388 M Ull 0517 
0518 
0527 
8Iif 0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0567 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0707 
070B 
0709 
0719 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
077B 
0788 
0789 
0798 
0817 
0827 
0857 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux . Nederland 
561 10, 53 8 
476 80 3 68 
332 8 3 , 
879 ,2, ,,3 ,4 
'1,9 5, 5Y 
,5 Í5 
9 . . . 
7,9.70 ROULEMENTS DE TOUS GENRES 
WAELZLAGER 
2 529 . 75 25 
, 883 2,9 
1 25, ,32 ,< 
3 685 2 025 . ,1 
, 502 294 
, 97, 135 ,7' 11 
19 . . . 
267 46 
588 27 
389 38 
513 57 
1 504 52 
426 15 
199 29 
1 507 232 
840 49 
l?3 ' . 4 4 
38 5 
65 49 
502 2 
177 7 
198 34 
172 47 
470 2 
12 1 
101 65 
' P 'SS 
19 1 
108 4 
10 
,0 ,0 
6 6 
8 8 
4 3 
5 4 
io8 ÌS 2 , 
50 46 
4 , 
,0 ,0 
5 5 
64 4 
23 23 
5 5 
,2 ,2 
28 23 
226 
347 
30 
Γ ,8 
» , 3 
27 
,7 
49 
77 
9 
' 7 
,0 ί 64 
,9 2 
a 
65 3 45 2 . 2 . 30 4 
25 4 , 24 7 
n 1 39 39 9 9 27 , 505 101 13Î 706 187 3 3 1 037 32 , 2 279 ,6 , ,02 
4 ί 9 ,, 2 
13 , ,30 42 
,4 ,4 ,4 23 3 
¡02 8 
,3, 7 
5 . ; 
9 6 , 
59 6 
, 643 ,45 
,,5 ,0 
5 
6 , 
34 5 
853 94 
,9 2 
36 3 
25 3 
,45 9 : 
75 29 
25 2 
7 , 
6 
,75 4 
96, ,8 
,7 2 
,43 , 
,2 3 
32 19 
3 , 
72 4 
79 7 
94 23 
3, , 
, 48 5 
2, 2 
877 ,04 
40 6 
. . . 
26 
. . . 17 
19 , 8 , 2, 
388 
38 . . 9 
34 
2 
,0 
U ! 6 
3 
', 
2 
2, 
,5 
. . . 2 , 14 
. . . . ,21 
,5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
399 
lii i 6,, 20 
, ,6 
9 . 
1 90, 528 
, 257 ,8, 
883 220 
, 295 
, ,78 
, ,77 564 
• 10­
,6 
,78 ,6 
504 40 
,97 ,05 
34, 38 
, 357 86 
378 26 
,27 33 
7Υβ 49, 
383 408 lit il a . 
25 8 
,6 
,09 39, 
,29 38 
,,9 44 
94 3, 
468 
,0 , 
23 7 
4 , 
2 ,9 
4 ,3 
98 6 
3 7 
a , 
. · . , , 
a . 
, 3 
2 , 
a . 
26 34 
. . 4 i 
,7 
22 3 
2 22 
3 
4 ,3 
,7 , 
9 3 . . . , 5 ,6 
,94 73 
393 ,20 
952 5, 
,03 57 
3 , 
9 
9 
,3 
55 7 
,4 . . ,9 
70 7 
72 33 i : 4 
27 5 
642 468 
57 YO 
5 
5 
,5 5 
355 370 
7 8 
,9 4 
,7 , 
,17 ,, 
11 32 
2, 2 
3 2 
5 , 
,30 39 
798 ,24 Il si 9 
2 11 
2 3, 35 
55 ,6 
59 8 
30 , 43 
,8 , 
565 87 
,2 7 
BESTIMMUNG 
DEST.NATION 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
00,7 ISLANDE 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 
0077 U.R.S.S. 
0078 ALL.M.EST 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
01,8 AFR.N.ESP 
0138 MAROC 
0157 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0,78 LIBYE 
0188 EGYPTE 
0,89 SOUDAN 
0207 .MAURITAN 
0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 
0217 .NIGER 
0218 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0238 GUINEE RE 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 
0268 .TOGO 
0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0337 .BURUN.RW 
0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 
0357 .SOMALIA 
0358 KENYA­OUG 
0367 TANGANYKA 
0369 MOZAMBIQU 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0517 HONOUR.RE 
0518 SALVAOOR 
0S27 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 
0537 CUBA 
0539 DOMINIC.R 
0547 .ANT.FR. 
0549 INDES OCC 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0567 GUYANE BR 
0568 .SURINAM 
0577 EQUATEUR 
0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 
0589 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 
0617 SYRIE 
06,8 IRAK 
0627 IRAN 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0709 CEYLAN 
O7Y9 THAILANDE 
0728 VIETN NRD 
0729 VIETN SUD 
0738 CAMBODGE 
0748 INDONESIE 
0749 MALAYSIA 
0758 PHILIPPIN 
0778 CHIN CONT 
0788 COREE SUD 
0789 JAPON 
0798 HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
0857 OCEAN BR 
W E R T E 
EWG­CEE 
2314 
343 
,42 
6U0 
45 
,4 
6 
' 
7 ,,3 
4 982 
4 039 
,0 640 
5 247 
5 066 
36 
65 
853 
2 443 
, 093 
, 669 
4 206 
, 486 
665 4 39, 
3 ,38 
5S6 
466 
22 
,27 
,45 1 099 
520 
44, 
37, 1 067 
40 
292 
605 
228 
110 
3,5 
37 
5, 
3, 
25 
,4 
TÎ 
42 
,5 
,96 
,9 
35 
20 
,62 
85 
2, 
52 
89 
2,3 
,0 
,09 
13 
67 lì 163 
39 
74 1 464 
2 784 
2 359 7¡? ,5 
37 
44 
430 
5, 
64 
79 
349 
467 ,14 
32 
,7 
,93 
4 8,7 
4,5 
2, 
20 ,05 
2 7Y2 
72 
97 
79 4446 
242 
65 
23 
2, 
453 2 268 
370" 
27 
,04 
20 
,76 
2,5 
,5, 
88 
15 
519 
58 
2 573 
124 
,U 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
,7 20 
82 2 126 
6 2 2 
,02 38 ,7 
,4 . 
Deutschland 
(BR) 
IH 
, 3 , 
u . 6
BZT­NDB 84.62 
52 56 
749 . 570 
430 33 
5 676 ,08 994 
775 3 85 
25, 55 52 
] a 3 
1 . 13 
IIS ì l î 
,24 . 1,7 
,94 4 ,96 
662 2 26 
60 . 20 
125 . 30 
783 7 ,54 
250 , 
44 . 57 
25 . 7 
22 
20 ,,, . , ,3 , 
48 . ,5 
74 . 4 
76 2 
4 
7 
200 . 17 
583 . 3 YS7 
S . 4 
19 
1 
49 
31 
25 
13 lì : : 
Ί : ■ i 
183 il : ï ¡î i : 84 
21 fi : : 21 153 
8 17 . 2 
2 
2 
29 i : i 163 
38 . . 
335 1 312 
542 16 13 
92 . 3 
61 i 322) 
1 . 1 
1 . 1 
6 1 
1 . 2 
143 . 64 
1 
61 . , 
13 1 , 
26 . 65 
3, . 60 
. 5 . 
29 
2 . 2 
,9 . 64 sn : ' m 2 . , 
2 ,6 . 27 
493 . 75 
, 0 . 6 
7 . 24 
,0 . 10 
39 2 14 
122 . 7 
3 
3 . 2 
2 
15 . 20 
1,0 1 43 
6 . 3 
8 . 36 
10 . 1 
76 
6 
26 1 10 
22 . 2 
17 . 5 
2 
65 2 : 
6 
338 1 343 
18 . 51 
1 
5 699 
un a 
Ull 3? 49 2 m ì ìli uh ii Ito a 
67 
26 î 
34 2 
ή A 
256 
ι a
a 
a 
3 
a 
i 8 . a 
78 
a 
. a 
3? 
. 81 7 
lì 
29 
a 
a 
15 
612 1 699 
2 107 
30| 
1 2 
34 
37 
41 
182 
47 
a 
2ÌÌ 
250 
1 
87 
2 011 
235 
16 
18 
I ,79­
31 
57 
fl 
58 
1 1 
14 
1 7,°3 
,1! . 10 
14 
92 
146 
120 î| 
448 48 1 691 
41 
1 
V A L E U R 
Italia 
î , 8 
6 
• 
un 
'39 
3 860 
943 
. 2 T8 ,13 Tu 426 §4 ι M 1 672 26 104 
Ρ iî 
Ί 
A 
7 
*ï 40
26 
a 
Ì 
; 
5 
3 7 . . 62 
. 1 
i 1 9 
!Ï 21 
3 
9 
1 
42 204 514 '?Î 11 • 1 41 
3 3 4 7 126 
a 
. 2 23 11! 2a 
17 
'il 
9 
3 40 72 4 7 S 
401 
S 
134 
.8 
. 47 45 9 . a 
4 3 200 14 12 
* ; Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0867 
0917 
1000 
,0,0 
18IÎ 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0C05 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 8SÜ 0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 0088 
0089 
0097 
0098 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0186 0,89 
0207 
0208 0209 O2Y7 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
0309 
03,7 
03,8 
0328 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0366 
im 0378
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
0509 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
Uli 
0567 8
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
im 06,7
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0659 
M E N G E N 
EWG­CEE 
30 
,0 ,, 5 
6 
, 
7,9 
,0 
6 
6 
6 
6 
7 
, , 2 , , 5 
3 , 5 
2 
2 
,3 
3 
4 
2 
2 
, 
, 4 
, 
, , 
28 
8,8 
84 9 
8,7 
468 
482 
29, 
257 
664 
.80* 
585 
222 
877 
46B 
889 
820 
,7 
324 
063 
324 
367 
538 
449 
34, 
448 
392 
2, 
062 
702 
444 
9 
465 
20 
398 
478 
887 
,97 
343 
,8 
98 
223 
623 
428 
546 
097 
63 
,4 
93 îi 
6 
,48 
30 
,54 
,67 
397 
333 
,2 
94 5 
276 
37 
4 
30 
6, 
605 
88 
,37 
9 m 54 
66 
2,0 
47 
,85 
960 
,48 
856 m ,,, 38
,26 
44 
47 
53 
22 
,02 
32 
63 
,04 
,23 
35 
586 
716 
7 
57 
15 
148 
004 
911 
642 
37 
34 
80 
575 iîi 
355 
161 
649 
35 
923 
146 
706 
83 
13 
France 
28 
5 024 
2 670 
1 140 
361 
1 065 
214 
236 
,50 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
• 
246 
,09 
83 
78 
53 
47 
i 
Nederland 
• 
, 970 
628 
578 
,63 
760 
. ,2 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
,7 
5 
7 
4 
3 
iACH / APP / ENGINS HECANIQUES , 
1ASCH. / 
1 ,65 
466 
, 477 
773 
, 248 
85 
58 
80 
6 
5?0 
37 288 , 453 
66 
243 
58 
2 
,86 
3 , 25 
68 
,90 
67 
, . 404 
436 
237 
5 ,5 ,2 
25 
,0 
,6 
6 
,20 
26 
79 
35, 
,0 
20 
,0 18! 2Ì 
27 
37 
52 
,6 
6 . ,9 , . 2 
,53 
44 lì ZZI 
70 ,65 
26 
a 
5 , 
,9 
97 
24 
16 
,5 
, , 7 , 
,4 
27 
26 
ìi 
,65 
,4 
65 . 92 . . a 
4 
SPP. U. HECH. GERAETE A 
862 
587 
, 489 
,58 
27,· 
8 
,5 
32 
34 
,9 
6β 
33 
,0 
96 . ,5 
56 
,0 . , ,6 
?! 
>î 
68 
,42 
2 
29 
i 24 
,73 
,94 1 
373 
, ,90 
, 723 
,88 
5,4 
7 
55 
,3, 
93 
64 
50 
2,3 
79 
,9 
,20 
26 
24 
16 . 9Β 
11 ,8 
1 . . 3 
î . , 52 
3 
a 
4 
3 
7 , . . 23 
,0 
9 . 1 Τ 7 
3 
3 
5 
,70 
47 , . . , a 
23 
, ,0 
46 
,08 
4 
4, 
,, Ι 
. . . 1 
39 
19 . . . . 1 
6 
6 
2 . 30 . Ι 
25 
32 
1 . , 1 
6 ί . 2 9 . 37 2 1 1 
6 
5 
• ,23 
219 80, 063 ,3, 
25 5 · 972 
NDA 
.Ν.G. 
869 
267. • 5«t! 
■ 5 
4 
, 
, , , 3 
2 
2 
2 
,3 
2 
3 
1 
2 
Ι 
3 
. 770 
6,2 
10 
,06 
72, 
938 
,97 
230 
689 
808 
791 
3Β, 
7 
696 
61, 
058 
a 
,32 
304 
,93 
654 
947 
200 
a 
90 
636 
,5 
30 
,4 
929 
32 
2 
64 , 6 . 27 
4 
,29 
15 Ai i 
i 
Y2Ì 
5 . , 4 
95 
,5 
977 
3 
67 
,09 
4 
33 
26 
3 
76 
516 
351 
423 
797 
53 
, 8 
46 
41 
26 
8 . , 1 
38 
7 
97 
28 
396 
418 
7 
25 . 62 
740 
557 
602 
31 
32 
18 
250 zìi 61 
139 
441 
34 
445 
16 
700 
79 
9 
Italia 
7 
6 455 
2 223 
2 2,5 
803 
, 473 
i. 537 
2 48, 
600 
373 
, 1 779 
. * , ,75 
70 
,38 
,8, 
66 
,58 
909 
384 
340 , 342 
,4 
, 259 
568 
302 
7 
49 
77 
,39 
76 7? 
,8 
5 
,72 ' !7> 161 
526 
92 
18 . 
î . 2 
4 ,, ,3 . . ■ο«. 
a 
. . ,5 
,46 
,0 
,53 
6 
27 
28 
50 
6 
2 , 66 
3,3 
293 
,65 474 
49 
. 25 
80 
3 
,9 
2 
3 
82 
3, 
24 . ,9 . ,59 
272 . 2 . 64 
235 
,48 
,9 
6 
2 
34 
286 
,8 
,24 
,29 
6 
,3, , 344 
,28 
5 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0867 .OCEAN FR 
09,7 SOUT.AVIT 
1000 M O N D E 
10,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02,. AELE 
,030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0017 ISLANDE 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE' 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEHARK 
0036 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0049 HALTE GIB 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 
0069 EUROPE NO 
0077 U.R.S.S. 
0078 ALL.H.EST 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0089 ROUHANIE 
0097 BULGARIE 
0098 ALBANIE 
0,18 AFR.N.ESP 
0,38 HAROC 
0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0,78 LIBYE 
0,88 EGYPTE 
0,89 SOUDAN 
0207 .MAURITAN 
0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 
02,7 .NIGER 
02,8 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0238 GUINEE RE 
0248 SIERRALEO 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 
0267 GHANA 
0268 .TOGO 
0277 .DAHOHEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
0309 GUIN.ESP. 
03,7 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 
0357 .SOHALIA 
0358 KENYA­OUG 
0367 TANGANYKA 
036B ZANZIBAR 
0369 MOZAMBIQU 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
04,0 ETATSUNIS 
0417 CANADA 
0507 HEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 
05,7 HONDUR.RE 
0518 SALVADOR 
0519 NICARAGUA 
0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 
0529 CANAL PAN 
0537 CUBA 
0538 HAITI 
0539 DOMINIC.R 
0547 .ANT.FR. 
0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 
055B COLOHBIE 
0559 VENEZUELA 
0567 GUYANE BR 
0568 .SURINAM 
0569 .GUYANE F 
0577 EUUATEUR 
0578 PCROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
05B8 BOLIVIE 
0589 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 0617 SYRIE 
0618 IRAK 
0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 
0659 HASC OHAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
91 
32 
35 
,6 
,9 
, 
3 
29 
,7 
,7 
,3 
,6 
25 
2 
2 
7 
3 
4 
15 
9 
4 
. 14 
5 
3 
4 
39 
1 , 3 
,0 , 
6 , 
3 
1 
7 
, 
, 
6 
,8 
2 
5 
2 
2 
2 
3 , 
2 
2 
2 
92 
32 
240 
021 
983 
388 
3,2 
m 892 
442 
18, 
37, 
625 
775 
,06 
bîl 
876 
235 
262 
862 
,94 
473 
967 
837 
6, 
202 
999 
094 
26 
790 
,37 
738 
646 
750 
406 
34, 
47 
365 
,97 
059 
775 
593 
654 
,96 
48 
2,9 
3, 
,00 
,3 
364 
60 
339 
340 
733 
68, 
40 
20 SÎI 
84 
,0 Ai 427 
2,5 
457 
29 
404 
,96 
119 
,74 
409 
93 
445 166 
040 
606 
440 
336 
39 
,04 
437 
,76 
,65 
,37 
32 
230 
74 
2,1 
20, 
242 
25 
064 TÌ 9, 
28 
28, 
948 
333 
256 
,04 
49 
333 
099 
,37 
594 476 
386 
620 
79 
924 
322 
827 
,36 
14 
France 
91 
. 
4 193 
1 553 
4 085 870 
782 
359 
1 3 289 Y 633 
3 531 
1 754 
4 766 
352 
,66 
369 
35 
264 ' m 9,7 
3 5,7 
3 ,9 
533 
,78 9 
1 043 
24 
4 lï* 94 6 
416 
2 
792 
9,9 
420 
,9 
66 
4, 
35 
38 
24 
44 
,3 
293 »8 76 
6,4 
5, !ï 337 
200 
47 
4 
53 \ll Si 
9 . 82 
2 
6 
258 
86 
95 
347 
, 0,7 
297 
637 
28 
,7 
a 
2 
2 
60 
2 
,80 
7 
2 
80 
9, 
. 25 
4 
,3 
, 663 
5, , . 123 
89 
83 
28, 
54 
200 
374 , , , 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
• 
470 
,96 
90 
62 
,78 
,6, 
3 
2 32, 
, 7,8 
2 09S 
645 
778 . 33 
62 
,36 
74 
56 
2,9 
,0, 
45 
276 
7Î TÎ 
. ■ 
. 93 
32 Al 
3 
. a 
'î' 6 
5 . a 
a 
. . . . 
a 
211 
2 
a 
. 5 
a 
, . a 
262 
9 
a 
i 
βί 
Ì0Ì 
675 
205 "A 
a 
. , 1 
Ρ 
a 
. a 
a 
2 
3 
32 
, a 
. 9 
22 
16 
, . 36 
1 
. ,6 
,4 
, . 
Nederland 
• 
5 37, 
1 705 
1 521 
447 
2 ,22 
ìi 
Deutschland 
(BR) 
Ii 
,2β 
2 
• 
,5, 
068 
807 
463 
972 
6, 
,5 
304 
BZT­NDB 84.598 
\ , 507 
2 942 
3 852 7Y9 
, 584 
,, 22, 
248 309 
,04 
,80 m 
53 , 
' ! ! 
a 
227 , 37 îî 8 
1 2 
,12 
2, 
25 
20 
33 
690 
6 
,7 
6 
359 
58 
3 
i 
. 44 
. 3, 
2,2 
385 
,5 U 39 
,i 79 
24 
ñ 12 
40 
14 , 56 
1 
i 
,9 
22, 
9 
. 6 
33 
6 
2 
7 
25 
, ,δ 3 
4 
2 
2 
19 
9 
, '3 
r 
,3 
,4 
, 2 
5 
2 
3 
,0 
8 
2 
7Î? 
023 
a 
657 
264 
49 
826 
0,6 
8,4 m 590 
264 
948 7 32 
2 
2 
3 
38 
, 
i 
S 
3 
i 
b 
i 
4 
,4 , 2 
, , 
2 , , 
, 
, 
20 >Í9 
,20 
,56 . 3,4 
J9 i 
906 , ,
,66 
684 
. 342 
,7, 
32 lì 288 
80 
,75 
35 
.ti 
44 su 3 
ìli 26 
a 
232 
68 
,73 
,5 ììì 6 Τ 7 
ÌÌS 
438 704 
596 
ill At 
,60 90 
39 
,3 , ,15 
,9 
,69 ,, 538 
549 11 
ÌUÌ 
264 
045 
,25 
80 
42 
77 
970 
2.Í 
69 
295 
972 
76 
420 
7, 
800 
,25 
VALEUR 
Italia 
,7 
6 
6 
I 
3 
, 
1 
' 4 
3 
2 
, 3 
2 , 
, , 
, 
1 
, 
32 
984 
in­ni il 205 
m 
997 ,4
a 7,4 
1 
203 
384 
607 
186 
585 
277 
572 
010 
Ye? 41
538 
148 bìl 206 
2*4 
Ìli 288 
238 
47 
14 
223 ih 539 
?! 
, ,. a 
. 3 
2 
i | 
# 2lt 
. . 59 389 
29 
272 II 68 
H I 
11 11 
199 
068 
259 
493 
667 
171 
3. 2Ì6 
61 
9 4 
94 si 
403 
637 
5 
135 
643 
3B2 ìi 7 127 
971 
2lì 
126 
407 
3 
006 
247 
22 
8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWC­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0669 0707 0708 
mi 
07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
,6 9 02, 2 745 86 40 304 
6 ,,2 37 583 707 387 89 , 68, , 576 83 
9 346 
507 450 ,67 
25 2 ,7 ,93 
,49 343 39 039 47 467 UVA 
1 97, 9,0 ,8 893 
,4 255 3 88, 4 823 
im 
986 6,8 542 
,6 ,06 
5 52 
854 096 ,,2 447 462 ,73 
,84 
26 45 , ,2 
240 459 
5 ,7 394 25 2 
804 473 600 098 372 229 36 ,67 
9 
Β 786 
2 070 78 28 279 6 58 2 324 ,93 2lî 
i 380 , 302 59 88 , 258 ,20 4 
,03 208 23 356 32 023 ,5 788 30 369 388 82 ,7 460 
7,9.9, CHASSIS FONDERIE , HOULES / COQUILLES GIESSEREI FORHKAESTEN U. FORMEN 
1 122 903 1 185 648 466 303 7 37 50 301 106 144 
Uli 
68 334 208 ,40 
'î! 
6 
2 
8 
zi 
bl 99 ,0 34 7 ,5 ,7 27 9 33 ,8 4 
7, 247 82 
52 ,5 9 9 4 4 ,9 ,2 "f 
24 
64 
9 
33 
56 
7 
,2 
25 
308 
,4 
34 
6 , , I4U 165 5 7 41 454 4 2 19 21 ,0 
2 39 
8 , 
20 
Ι 
153 
122 
235 
Τ 
1Ö 12 30 
22 ,29 
8 
9^ 8 5 46 ,9 , 
23 63 95 
3 
11 
23 
4 ,2 4 
85 282 
,27 2 9 3 
12ο 
24 
6 , 
2 
3 
î 
8 
22 
3 
,7 
2 
6 
3 
2 
2 
6 
II 
1 
625 407 619 
,65 
4 α 2li 
i iff 
35 
34 
lì 
i 
a 
5 , , 
2 
3 
3 
5 
,8 
6 , 
4 ,, 
8 2 
45 
6 
418 
1 
10 
5 
23 
β 
6 1 
7 102 178 
7 
13 50 ,05 46 294 
130 
19 77 20 
2 ,7 
,9 222 5 233 909 284 52, ,95 174 540 
307 6, ,6 175 
70 
4 4 25 43 ,6 ,56 65 
6 ,63 83 49 88 ,2 
6 
î 
,4 
25 
79 
22 
,6 
5 
7 
3 , 
, 
,0 
22 
2 
,6 
17 
2 
24 
2Β 
,3 
2 , 
5 
54 
4 , 
7 
27 , 
,9 
3 , 
5 
ί 2 
0669 0707 0708 
im 
0719 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 079Β 0817 0827 0867 0917 0958 0977 ,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,040 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN -CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
017 
394 
3,9 
87B 
61 2 ,66 43 
ìi 
il 
45 "Ìl 
U 270 98 63 
39 467 YO 207 ,5 624 
A m 
1 983 , 290 2 793 
li 4 9 7 
2 
68 
i 
BZT-NOB 84.60 
244 
, 477 
2Û 
,37 ï ,06 
li 
68 
1 126 
442 
21 34 6 5,4 34 
4i 
î 
39 ,4, 254 ,44 , 583 52, 
4 
49 527 ,2 483 20 869 9 Y49 ,4 21, 546 ,,2 , 898 
UH si? 
409 
4H: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
4K: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1000 1010 1020 102, 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 
0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 
0207 0208 0209 02,7 
02,8 0227 0238 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 
0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 
0528 0537 0538 0539 
0547 0549 
0557 0558 0559 0568 0569 0577 057B 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 
0709 07,9 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 4 
3 2 2 
7,9 
7 5 
β S 2 I 
, 1 , , 2 , 
, 
, , 
, 
, 
, 
, 
3,3 321 783 327 169 162 122 40 
92 
509 
825 716 376 960 026 68 194 408 876 053 604 693 735 224 031 55 555 067 352 565 438 76 487 649 ,52 1,2 568 0,3 384 297 547 73 ,, ,0 2, ,7 24 180 ,5 88 235 92 24 28 ,07 70 
2, 48 62 ,92 6 25 72 28 ,2 42 ,0 ,5 20 ,0C ,,2 18 629 612 727 282 58 7 13 50 38 98 17 32 8 76 
,46 1,8 
43 469 0,3 72 ,5 80 429 3,6 145 51 ,4 69 607 89 49 23, ,90 930 20 ,76 84 486 336 ΙΕ 16 16 
205 
264 
46 112 
France 
1 eoe 639 544 
261 624 100 
1 16 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
935 667 145 
75 121 43 
i 
ART. ROBINETTERIE 
ARMATUREN 
715 384 902 372 314 
1 
β 9 68 26 16 258 4 41 483 
316 149 49 53 17 6 319 133 7 1 482 969 343 60 8 ,, , 1 
,0 2, ,5 24 ,77 10 
226 7 24 28 16 63 
21 42 51 7 
4 1 20 1 1 
î 2 90 105 sì î 33 4 
. 14 1 36 2 6 
142 5 
4 222 28 
15 
3Î 159 10 
a 6 θ 2 11 8 16 194 
16 2 16 
2 
88 452 
36 2, 
Nederland 
542 496 20 
14 27 2 1 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
5 156 1 960 2 169 
1 636 1 017 1 2 10 
' AUT. ORGANES SIH. 
U. AEHNLICHE APPARATE 
230 
1 314 844 52 14 
10 9B 14 22 39 5 4 1 
66 66 
,5, 4 θ 1 
, , . a , . . 
t 2 
18 
a . . . 1 . , 
a 
. a 
a 
a 
, , , a , a 
a 
a . a . a 2 
7 10 
i 1 
. 
. . . 
460 1 085 
706 108 68 
2 33 32 56 36 142 25 12 16 28 
i 50 33 
i 
5 10 12 4 2 
lì 
i 5 1 
9 
I 6 17 58 2 
a 
a 
. 16 
. . 
a 
, 2 
28 
29 19 . a 
1 1 
a 
. . 5 
. 1 
8 
4 
7 
21 1 
a . . 9 6 
, 2 
5 869 
3 635 6 096 
2 448 508 
55 140 1 311 1 574 734 1 297 2 016 1 564 142 403 15 511 290 141 133 34 1 
29 
25, 
,0, 25 3, 8 9 ,7 263 22 
. , . . , 4 72 2 78 
. 27 
. 6 , 2, 
6 5 4 , 20 6 3 7 9 . 5 4,2 38, 
397 ,52 29 
2 24 ,0 2 6 20 
20 
, 9 
7 ,07 365 3 
a 
42 ,,4 , 16 132 32 7 58 56 48 204 146 1 12 508 ,8 ,48 Ai 227 9 8 ,2 5 ,00 444 
7 32 
Italia 
, 872 
559 905 
541 360 16 1 28 
950 
390 920 2 924 
a 
122 
10 13 46 80 243 127 355 150 21 1,6 40 726 596 129 378 79 41 1 189 32 82 53 36 32 220 264 31 , . . 2 
a 
2 . 7 5 6 . . 55 7 
. . 8 ,4 , 6 60 3 ,, ,3 4 ,, ,, 
7 ,0 ,56 , 206 27, 77 25 7 ,, ,2 ,, 59 9 6 8 56 
. ,02 
4 140 59, 50 . 38 277 40 3 ,9 7 5 538 39 268 76 55 2,0 2 7 36 3,4 88 6 8 4 ,0 8 36, 
5 57 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0067 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 
0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 036B 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 
04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 
0547 0549 
0557 0558 0559 0568 0569 0577 0576 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 0618 0627 0626 0629 0637 0636 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 
0709 07,9 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R 
.ANT.FR. INDES OCC 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
9 
1 1 
6 6 
,7 
14 20 I , 
,0 3 
3 5 2 4 8 6 
3 
3 2 
, , 
1 , 
, 3 
, 3 , , 
, 1 
, 
2 
, 
, 
3 
61 7 
869 846 
172 64, 590 307 247 
477 
795 423 566 949 754 
197 530 45, 614 607 373 261 093 767 842 138 088 629 923 557 
077 241 705 966 806 262 119 716 914 649 821 172 37 36 34 39 40 372 57 129 488 138 41 4B 272 164 
44 152 143 475 1 5 72 173 39 27 105 25 29 51 201 211 50 690 981 288 006 105 12 26 59 45 233 37 133 17 142 
291 224 
11 1 341 813 88 25 136 830 076 526 92 27 86 384 211 038 379 290 669 41 778 162 757 593 39 35 38 26 536 054 
54 324 
France 
5 723 
, 487 , 650 
633 2 58, 336 297 5 
. 2 908 , 595 2 506 , 582 779 
3 5, 38 4,9 ,46 75 829 47 ,50 , 86, 1 481 440 ,7, 36, 59 35 , 230 52? 2, 4 940 3 608 8,, 207 44 39 37 36 33 3, 39 365 47 , 469 30 38 47 59 ,53 
44 ,33 ,23 ,7 
a 
20 3 24 i a 
2 9 ,73 ,92 5 222 
234 2 
a 
a 
7 , ,07 , 60 
a 
288 4, 
,6 740 45 
a 
24 . 75 427 87 . . ,3 85 2 55 ,9 8 3,0 
a 
422 6 53 
247 
' '1? 
138 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 308 
2 033 616 
338 657 1 11 4 2 
951 
a 
2 694 , 834 , 206 68 
a 
a 
,4 iî 38 , ,, 20 7 ,2 
a 
4 4 
a 
5 
a 
a 
82 „5 
a 
, 
4 358 A Ì 
a 
a 
I , , 
18 
2 . 3 
3 
9 
a 
4 
Nederland 
, 204 
I 023 69 
47 1 12 6 1 , 
Deutschland 
(BR) 
, , 
3 6 
3 , 
BZT­NDB 84.6, 
, 455 
1 928 
a 
, 532 608 265 
6 5, 54 342 98 345 ,4, 64 34 69 , 3 II • 4 • 1 1 14 55 θ 1 • a 
1 18 20 • • ■ 
• 1 • ■ 
7 
a 
1 • a 
17 1 
a 
a 
i 
2 2 7 
2 iî fo a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
. a 
4 
67 1 îi 
a 
a 
1 8 
a 
a 
1 . 6 
a 
1 3 
a 
22 
a 
,2 . ,2 39 , . a 
a 
,4 20 
a 
4 
'i 
14 
7 2 
3 4 2 3 6 5 
1 
1 1 
501 
59Θ 044 96Θ 803 
1 1 2 56 
965 
976 737 
■ 
553 264 
166 394 253 606 22 3 
714 432 661 48 9 493 35 98 9 82 1 
311 
365 778 113 374 
433 
67 5 
Û 24 24 39 37, 55 
a 
a 
, a 
. 2 9 ,04 4 89 3 
■ 
92 . . ,9 
57 
■ 
28 
Ί 6 62 
'i ,8 25 . ,7 ,36 
822 
64 5 24 2 56 • 6 30 ,5 ¡9 
60 
2Î 
,6 
,8 338 44 3 7 
a 
57 209 522 429 52 ,2 49 ,85 ,30 
484 236 ,,? 35 3,6 94 258 388 
,9 22 31 ,0 242 ,52 
88 
VALEUR 
Italia 
6 881 
1 748 3 467 
1 186 1 488 126 3 183 
2 106 
983 1 397 5 694 • 378 22 34 
92 184 309 201 748 301 87 407 , 6Î1 
1 287 359 826 236 93 8 731 54 182 
Tu 79 402 385 58 
■ 
• • 8 • 5 • 17 15 18 1 
104 10 
• • il 1 11 112 7 19 30 ,1 23 3 ,9 26 302 2 044 550 502 47 , 2 20 22 
fl 
13 15 " , 
,63 
9 262 , 274 
60 
79 54 5 ,,9 II ,4 24 2 'M 
495 ,2, 93 4,7 6 24 42 434 ,66 ,2 ,3 7 ,6 33 97, 
,0 94 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0728 0729 
0738 0748 0749 0758 
077B 
0788 0789 
0797 0798 0817 0827 0867 
0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 ΟθΥ6 
0017 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 
8843? 
0048 0049 0057 0067 
im 0078 0079 0087 0088 0089 
0097 0118 0138 0157 
0168 0178 0188 0189 
0207 0208 0209 O2Y7 
0218 im 0257 0258 0267 0268 
0277 0278 0307 0308 O3Y7 
0318 0328 
0338 0347 0348 0357 0358 
0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 
0509 0518 0519 0527 0528 0537 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0608 O6Y7 
0618 0627 0628 0629 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
$z 19 Ì? 1 
2 
719 
8 
5 10 6 4 3 
1 t 
3 4 2 
1 
1 
1 
4 
364 27 316 226 161 13 
17 61 n 266 56 93 69 31 
259 
406 3,2 m 062 526 385 
.93 
788 
725 ,6, 873 m ,5 ìli 
947 658223 805 626 
243 iìì 838 529 ,65 ,48 7 ,80 73, 
,48 ,2, 63 42 If! 30 ,88 
5, U \l ,6 ,33 lì ,44 54 9 ,7 52 
36° 
57 ,0, 259 
,5 35 5 ,7 ,4 ,, 2, 28 ,42 3, ,4 429 053 445 302 26 14 2, 28 ,04 5 2,9 2,9 7 4 80 444 32 3 ,2 97 356 95 5 27 556 77 22 24 232 4 ,,9 
France 
325 ,4 ,79 20 
,i . 8 
, 6 
92 
a 
9 842 
2 372 , 02, 709 5 ,02 8,2 , 353 546 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
, a 
1 a . , . a , 
a 
a . . 
2 995 
2 439 2,2 ,9, 2,, ,57 , ,32 
Nederland 
. a 
9 39 , 
, a 
4 , 24 , 
. . 
3 309 
2 360 640 350 28, 
1 48 28 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
î 3 108 110 15 
16 38 19 29 2,4 
'2 
. * 
35 646 ,8 05, 
,2 ,54 8 4,3 4 489 
4, 23 952 
Italia 
4 
38 ,0 20 56 145 2 
1 15 14 65 20 43 
69 3, 
,5 467 
5 184 4 485 90, 4 972 
5, IO, 727 
ARBRES TRANSH. VILEBREQU. PALIERS . ETC 
KELLEN UND KURBELN 
740 , ,33 3 074 723 
426 , , 
254 
79 38 403 ,6 45 660 
,00 ,30 8 ,5 2 46 
, 
5, 22 6 285 28 5 
,02 Λ 
ή 
\ι 14129 U 1 137 3 
A 
9 29 6 27 94 ,, 6 2 4 ì 
,7 3 ,38 3, 
56 ,05 ,2 76 
,3 , 
a . ,6 2,8 
a 24 ,7 
3 
32 2, ,9 
3 27 , , ,0 4 ,14 3 22 
, ,23 
Uiì iìì , 9 
1TÏ 23 Ai 20 
,32 
58 3 2 
i 
,4 
,5 
,96 
2 62 28 9 
4 8 
3 
, LAGER 
,73 
, 093 
2 025 56 
284 2 ,3 
, 2 , 8 
390 24 40 8 
Tl 
,7 ,14 li 3 29 22 
30 
,0 
i , 1,4 4, ,9 
i î 3 6 
52 
ii . 16 
USH. 
7 087 
3 824 6 663 
3 939 2 ,18 
,, ,82 867 5 263 
, 288 2 69, 2 884 2 5,8 ,47 693 
38Î 223 ÌOuì 
,οό 704 ,39 58 24 ] lì 7 
ìlì 
9 3 
; 
. 3 
,i 6 ,2 , 
27 , 
3 6 45 
9 
Y 
, ,0 ,0 4 22 3 
,2 307 696 360 
,2, 26 , 7 7 ,04 4 203 , 2 , 42 ,64 25 , ,, 59 ,82 74 4 23 364 6, 7 ,4 65 1 70 
"°4 80 599 
923 
. 1 s¿i 258 8 , 353 li 98 
1 282 59 II ì 5 2 e 11 3 27 
7 
8 lì 
li 
26 
17 
14 
63 76 
77 
13 20 
13 260 
152 
115 5 5 2 14 . 8 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
072B 
0729 0738 0748 0749 0758 0778 
0788 0789 0797 0798 0817 0627 0867 0917 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
8882 
0003 0004 0005 0016 
0017 0018 
8828 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 
0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 
0168 0178 iti 0207 
0208 0209 0217 
0218 0227 0238 
0257 0258 0267 0268 0277 
0278 
0308 
0317 0318 0328 0338 
034 7 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 04 17 0507 0508 0509 0518 0519 0527 0528 0537 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0608 0617 0618 0627 0628 0629 
VIETN NRD 
VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
H 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HÛZAHBIQU .HAOAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA H0NDUR.8R SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
172 
75 54 32 34 2 4 7 
14 
10 15 8 
'τ 
2 
9 3 4 
14 
319 73 586 409 311 114 
39 326 45 181 973 153 186 124 87 
227 210 885 
313 434 356 674 482 
611 
646 059 629 275 398 
39 265 174 888 
449 699 β 3! S 
3 
3 1 
1 
1 2 
1 
1 
574 613 085 
387 191 493 363 27 464 521 Iìì 74 67 709 145 381 103 474 
184 255 
47 
51 386 
3? 
446 108 35 64 186 121 29 160 255 579 
38 90 31 40 47 11 27 55 289 72 39 235 974 748 658 35 
58 
39 163 16 429 327 29 15 156 069 56 18 18 204 751 Tu 
77 110 167 35 92 511 10 330 
France 
187 39 322 76 I 99 
a 
28 
a 
2 70 2 187 
a 
• 
30 140 8 591 
5 878 2 337 • 13 269 
1 740 4 344 2 399 
a 
1 711 1 636 4 149 1 571 
1 22| 
bl 652 
390 130 497 
78 178 1 207 
284 254 fi 
,34 ,6 6 U Ai 
1 043 3,1 3, 3Î 244 
,06 58 
46 47 365 47 2 i 64 32 ,18 29 ,,2 232 40 
,3 4 24 lï 1 îi 281 71 2 139 379 26 ,31 9 5 l ! 116 Ts 
, 53 64 . 18 1 69 92 70 4 ,0 ,12 26 6 ,8 ,78 
92 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
ll 
6 3 
7 797 8 017 6 685 5 523 
38 32 43 37 
> 1 904 1 245 503 
89 
283 85 
Deutschland 
(BR) 
93 
44 37 26 9 
2 
BZT­NDB 84.63 
1 513 3Q3 
1 672 1 839 1 526 1 809 401 98 297 374 
2 6 14 22 65 56 372 854 
.35 16 12 331 131 52 
42 39 18 35 205 81 
ÎOÎ 30 S 83 14 44 4 75 82 4 4 6 a 
7 ? 
i 118 
42 
'Si 2 1 
. 
4 
; 
î 
. 4 1 Î 
37 
a 
a 
15 
a 
a 
3 
t 2 
. 13 ] 
a 
a 
2 
a 
12 
a 
a 
1 ) 4 > Ά ! 23
a 
a 
a 
a 
! 2 a 
1 4 12 
1 ì 
13 
i 2
ί 106 
1 4 
! 17 
4 15 
11 
1, 
8 
4 
7 
2 4 6 5 
1 
2 
3 2 200 182 
40 7 37 21 1 ÌÌ 
Te 
a 
• ìli 
481 4,9 035 ,20 
59 745 
8,3 ,04 436 
a i 2,8 72 7 845 lil ¡lì 
327 
985 ìli 87 
a 
229 
4409 349 200 55 
5? 82 
29 
3Ì3* 
27 , , 
; 
. ,6 
a 
29 6 48 , a 
99 
a 
4 ,6 82 
23 ,3 i lì Β 6 26 3 . 3, 960 226 64 7 22 9 3, , ÌÌ 
158 
3ÌÌ 
1 1 7? 
400 42 . ,5 ,26 277 ,74 5 64 443 ,24 ,9 66 259 3 ,87 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
,4 
129 
h 94 266 7 
2 86 ,7 ,20 56 78 • ,24 87 
32 78, 
,0 ,80 9 237 , 99, 11 ,88 ,,7 ,8, , 970 
Hi 
,48 I ,45 
,55 
6 iìl 
i 338 
84 55 240 
, 987 ,79 ,42 ,44 7 it 26 22 4 38 ii 41 Ai 3B • 
i 
. , . , 2 ,, • • 39 , ■ 
4, 7 26 Α • 33 5 • a 
2 , 
s ,27 ,75 ,6 26, 1 . Ι? 1 7 • , 9 , sil ■ 
• 2 5 376 S 5 3 447 ,7 9 6 SS . 3, 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE 
8638 0647 ¡ill lìil 
07,9 
IVA 
0748 0749 0758 0778 0788 0789 8798 08,7 0827 0867 09,7 
,000 
OYQ "020 0 2 , ,030 
Pi 
040 
CST 
Wï 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5, 
78 073 
jt »i 
23 
i 
663 , 420 
lìl
,75 040 ­.3 
, 2 436 
2 5 44 9 
,2 , 3 
,7 
,0 9,2 5 670 2 374 , 207 2 709 7,8 586 ,58 
3 84 , 
9 33 , 
79 
,; 
007 
m 
587 263 20, 
,6 
429 348 646 025 333 2 9 ,03 
2, 4 ,4 49 , 272 2 5 39 ,8 5 ,00 27 93 4 68 368 ,, ,4 ,94 
38 
47 74, 2, 512 2, 333 ,6 488 
3 82, 69 59 , 076 
7,9.94 JOINTS HETALLQPLASTIQUES 
HETALLDICHTUNGEN > SAETZE , USW. 
,8 
,66 
9 
4 
, 
6 5 8 ,4 
3 , ,2 , β 
3 ,, 2 , 
604 265 206 ,13 ,27 2 
7,9.99 PARTIES / PIECES DETACHEES DE HACH. NDA TEILE U. ZUBEHOER V. HASCH. A.N.G. 
768 ,42 493 202 6,1 833 , 499 
, 2 24 70 
3 
, 
116 
984 ,52 599 709 049 58 
67 
98 ,, 37 ,, 29 , 
Τ 
0637 0638 0647 0707 0708 0709 O7Y8 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 
8Ï98 08,7 0827 
hi 
1000 , 0 , 0 ,020 
Ioli 
, 0 3 , 1032 1040 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
f? 0258 0277 
lili 
\W 
0318 0328 0338 5357 
If 
0378 0388 §410 417 507 0537 0547 
m 
0587 0597 0598 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0708 0718 0719 
¡ill 
0749 0758 
im 
0867 0917 
SOUDAN MAURIT 
463 
Tab. 2 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUO JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC .ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
URUGUAY ARGENTIN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
226 3 182 20 46 172 206 
»ft 165 153 94 183 1 630 44 sii 58 101 94 
138 163 59 220 
ìi ni 
18 676 2 931 Τ 773 2 291 
2 754 
6 543 
588 64 1 
li 1 
Ull 
BZT­NDB 84.64 
bi 
25 
402 888 
3 888 1 484 
»: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Ital ia 
4 
45 
74 
565 64 
4 1 25 
m 
464 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
im 
0001 0002 0003 
908 236 400 035 
,21 
223 233 267 306 628 459 159 420 35 440 186 56 45 266 3,0 
Û 
87 4 83 ,51 79 22 
lì 
7 2 2Ì ,72 5 24 46 ,88 
6 37 44 
2 
lì ,24 2 26 8 
,3 6, 50 2 ,20 474 255 m 
33 25 32 
I, ,04 980 9 ,, 23 
lig 
2ÌÌ ,3 32 7 26 62 1,4 , ,4 9 3 , 4 58 508 5 78 4 4 5, 208 38 32 65 4 ,5 ,23 6 22 88 2 
, 662 , 850 , 3,3 ,48 
4 40 ,98 8 ,6 , 026 6 
202 
6 92 4 ,, 5, 
ί 
, ', 43 ,50 42 6 ,4 , 7 2 25 
,70 5 ,6 4, 
li 
2 
¡7 2 
60 49 
2 
,6 
3 2 3 
43 ,5 
IÎ 7 4 16 3 1 3 
ί 2 
9 31 
2 1 ι 3 14 , , 2 , 
4, 627 20 455 Yi. 633 ,2 04, 4 6,1 
548 298 838 
8 
Υ 
, , 
699 
I I I 
Η19 
4Η4 ΙΙΙΗ 
19Η 2 7? 
80 
im 30, ,74 
4 29 993 2 
39 4 703 
'°5 
26 2 
9 
ΐ 
ίί 
Ì 
,δ 
ί ι 
,06 
7 26 
ÌÌ 
,8 
,6 
7 
6 
,00 
29 
,9 
,4 
¡25 
65 
53 
,5 ,6, ,2 52 
IVA 
854 321 229 26 63 345 480 57 m u 
.10 GENERATRICES GENERATOREN , 
964 567 108 
-.3 1 036 1 763 124 
39 
, HOTEURS HOTOREN , 
¡I 27 21 6 11 123 12 2 
12 134 
8 ,9 2 
6Ϊ 
9 
393 987 900 378 357 2 2, ,49 
, 745 
465 302 2 4, 803 1 536 ,95 343 2 205 384 75 245 
,36 24 30 
8 "> 208 28 
43 
,5 
,0 
2 ,43 ,8 
74 
a 
2, 
» , 2 2 9 
a 
, 
79 220 
m 
a 
• 2 
• • 9 
813 
3 
it 
UHFORHER 
2 714 2 ,30 
, 858 
5 750 
273 3 084 
456 293 
,3 338 
4 542 6 9,9 5 648 ί 5,7 
,, , 360 
FORHAT. 
3 77, 
6 563 9 873 
1 I 1 
ETC 
? 
503 070 
162 495 971 
M 4 210 
ΟΛ? 
206 355 
BULGARIE AFR.Ν.ESP 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
,6 6 ,0 
29 977 
33 304 
8 4 ,4 
i VA 
i 566 
2 329 
632 
646 
,48 
5 473 
4 398 
2 , 
zìi 
49 
9 73 
ZÌ 
A 
III Tz 
Sìì 
—.β 
8 
7 
i 
4 , 38 3tï 
4 
,4 
Ai 
31 30 27 
, 2 Ì 
,9 2 
3 ,03 
IO 21Ì 
1 093 12 015 
3 
2 , 
1 
siì 
2 
8 Û 
U 4 
3? 
1 
Al 
5 89 16 28 
960 
Ί? 
2 
389 
BZT-NDB 85.01 
9 852 
12 061 
18 162 
1? 
10 515 
ili! 
ι iìì 
Ti 
568 
4*>: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
465 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 "?8 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 402 10 4 ,8 330 47 1 620 3 375 7 152 3 , 2 5 4 848 8 392 4 480 , 079 4 ,25 46 2 303 2 853 2 428 20 , 2 ,3 292 , 66 , ,77 236 2 636 89 9 
2 3,7 2 448 582 
13 65 134 498 177 1 294 63 291 2 168 
346 81 1 310 20 69 252 416 25 34 1 366 4 
Ò1Í8 0138 0157 
0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0237 0238 0248 0257 0258 
0267 0268 0277 
0278 0307 0308 0309 0317 0318 
0328 0337 0338 
0347 im 0358 0367 Hü 0377 03T8 0387 0388 
0410 0417 0507 0508 O5Y7 8ÌÌ1 
0527 0528 0537 0538 0539 
0547 im 0558 0559 0568 0569 
Uil 0579 0587 
05 88 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 
0627 0628 0629 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0706 
0709 0718 0719 0729 0738 
0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 
142 
705 I 312 809 349 1 325 227 100 91 141 133 59 281 19 68 226 457 879 
543 67 43 353 269 64 31 124 149 758 10 101 
260 40 85 21 27 84 81 
265 132 
2 513 
1 925 598 3 043 ,2S 123 
549 226 82 16 7 36 377 237 Ì25 
1 750 987 
1 007 35 126 678 657 578 
52 28 423 2 497 13 I 509 514 1 088 
1 033 158 355 
91 533 785 3 10 8 34 22 1 133 4 049 
528 
812 
477 32 
1 819 476 381 8 118 171 30 
31 
506 1 302 616 51 20 , 92 80 ,4, 64 56 27, 
44 6 
859 
,07 55 4, ,5 236 55 
,23 'ìi , ,3 
2 40 4 , 3 
,0 
232 
,30 24 329 , ,29 28 , 936 4 3 55 
, 53 2 16 , 
366 3 68 
,64 ,25 
. 35 35 129 
2¡, 
6 , ,48 665 , 593 ,22 31 
237 75 123 
3 7 205 1 
i 
3 24 631 
446 ,3 24 460 ,0 
24, ÌÌ 
. tí . 
, 970 586 265 
643 355 500 288 ,28 , 6 , 4 , 68 7 
31 42 , Ι 
4 13 3 13 44 212 ,4 
9 ,6 , ,3 95 
,5 
, 666 6 5 
7 7 2 
389 197 406 200 4 3 14 4 9 60 
145 72 
4 1,0 
6 ,5 ,03 , ,43 151 608 27 
21 34 196 97 
204 277 4 1 30 
2 604 280 820 14 81 252 439 66 242 227 258 44 314 1 78 113 58 
23 8 10 
5 5 3 
ΐ 
15 
7 
2 
1 
1 
16 
, 0 
α 
11 
,3 
,7 
5 
2 
9 
2 , 
, 
6 
9 
2 , 
33 
, 0 , 
104 
3 
45 
34 
8 
4 
5 
12 
22 
,5 
6 
33 
21 
4 
52 
9 
1 
2 
79 
18 
5 
Τ 
78 
7 ,04 
, 343 
33 
83 , 
683 
9 72 
270 
279 
149 
970 
556 
103 
13 
703 
1 002 
, 054 
963 
569 
1,2 
,52 
929 
64 
8 
6Β 
,73 
3 
,05 
60 
732 
62 
8 ,, 
68 , 
,0 
,9 ,, 
2,7 
450 
10 
,06 
,70 
25 
9 
3, 
8 
69 
72 
,02 
53 
,7 
,3 
37 
54 
25 
24 , ,, 
9 
987 
479 
898 
72 
276 
2 1 , 
289 
4 , 
,8 
42 
299 
8 
580 
,96 
424 
700 
83 
,83 
48 
,85 
478 
2 , , 
,4 
2 
470 
7,5 
56 
476 
,7 
22 
,86 
283 
3 
1,6 
,34 
27 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E ,000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
, 51, 
320 
52 20 ,07 
1 22 56, 148 ,00 533 
32 , ,45 685 995 
177 4 
665 ,7 2 ,29 7 , 29 5 
75 ,42 558 ,19 
6 3 31, 
,28 6 
i 
2 
,i 
153 
28 2 1 46 6 1 
6 , ,58 6 42, 2,0 , 
12 118 340 47 , 3 2,3 4,8 3 171 30 ,9 36 
7 2 93 , 
20 ,5 356 208 ,5 
,90 
723 160 3 
2 13 3 
0004 0005 00,6 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0046 0049 0057 0067 006B 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0118 0138 0157 0168 0176 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 
7 1 252 454 128 607 90 
36 261 125 17 
1 
505 112 23 283 ¿Í 
9 281 38 3 
0387 
0388 
0410 0417 0507 0508 0517 
0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 062B 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0708 0709 071B 0719 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 
ALLEH.FE0 ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN 
.HALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT 
GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EUUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
18 280 23 94B 8 901 97 2 824 6 182 14 217 6 751 
8 552 18 475 9 595 3 293 8 703 
172 5 383 5 460 5 301 33 2 691 B21 
3 269 687 1 193 6 591 268 27 
320 1 349 3 882 1 791 611 
2 815 579 225 257 556 295 139 685 
51 161 377 790 2 091 1 319 241 
98 711 677 ,4, 
53 345 407 2 'lì 
,68 490 1,4 24, 52 64 Π Ι 170 
m 95 035 872 
m 
i 326 6 890 270 36 28, 962 469 ,57 ,06 ,3 54 808 
¡S
978 _ 390 , 537 β, 29, , 438 , 589 Ι 493 ,05 53 633 5 939 28 2 404 862 , 527 Ι 850 267 Ι 064 144 1 043 1 643 11 1, 15 78 46 2 025 10 008 880 168 1 246 , ,34 92 4 335 905 736 48 394 628 
95 
3 077 , 020 438 , 966 
5,5 86, 395 ,62 245 12, ,68 29 
8, 72 26 
12 36 21 53 167 485 10 
14 23 3 ,5 ,36 
8 
'β,Ο 
,0 
, 
653 309 727 322 6 5 3? ,3 ,09 
59 
22, ,,, 9 
,77 6 14 
9 21 173 1 174 
2,0 9,, 40 
53 42 297 70 
,85 656 6 
7 40 
Ì ι 27 5 ,2 
55 
490 779 283 
,00 ,15 
,2, 262 
•ï! 
Italia 
47 22 386 49, 22 U 
a 
, 3,3 
Ai . 
31 
a 
il Sb 2 ill 574 ,5 389 
450 
92 
4 273 
a 
, , 352 ,89 
8 6 5 
64 3 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0798 08,7 0827 0847 0858 0867 09,7 0937 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 01,8 0,38 0,57 0168 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 0417 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06 ,7 06,8 0627 
M E N G E N 
EWG-CEE 
, 
,6, 
57 
' 56 32 4, 3 3 6 
722 
3 6 8 3 4 , 
, 4 
, 2 1 
1 
1 
1 
1 
471 091 53, 4 8 163 34 1 26 
237 458 043 653 355 513 199 320 
20 
036 016 045 448 438 648 81 738 382 038 906 294 IBI 995 484 440 25 938 452 806 14 ,62 4 4,5 45 93 485 59 5 1,7 726 657 595 ,,7 138 61 40 50 33 29 28 221 33 ,4 ,65 377 625 23 17 66 103 23 4 53 56 391 2, 58 ,06 ,6 20 ,9 ,2 
, I 
37 99 73 42 96, 379 550 847 47 7 74 ,39 6, 24 ,6 ,2 2,0 57 
, ,2 582 583 8 76 22 4, 
4 50 993 ,75 37 20 ,57 237 ,9 728 234 67, 359 
France 
1 1 2,3 26 
8 ,55 
ΐ 
33 506 9 608 8 504 2 606 ,3 226 2 462 2 ,06 2 ,65 
VPPAR. PR 
TONNE 
Belg. - Lux. 
39 10 13 
17 622 10 165 3 581 1 538 3 570 686 31 307 
COUPURE ; 
Nederland 
14 10 6 
10 605 6 240 3 114 2 281 1 205 14 136 45 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
359 
732 47 . 
5 . . . 
80 825 27 311 34 706 24 951 16 008 309 915 2 800 
CONNEXION , ETC 
.ER. Z. SCHL. / OEFF. V. EL 
, 428 606 9,4 , 074 275 
,08 9, 213 76 78 199 21 253 473 1 317 385 151 1 1 28 1 85 8 24 217 13 
36 579 655 
52 5 3 5 
36 49 33 29 28 212 23 6 
359 28 20 17 10 97 23 
53 55 9 
16 
,6 
3 
6 3 96 73 1 288 78 365 220 1 
46 1 5 14 12 
209 4 1 151 
1 13 
7 22 
1 64 206 48 
36 146 1 36, 60 1 45 
153 
1 693 362 79 62 
49 6 30 6 40 36 12 33 18 1 12 20 62 
i 3 1 5 1 1 19 12 
361 20 3 
6 
ιό 3 4 65 1 
ιό 
7 
a 
a 1 2 132 4 
2 
ΐ , ,3 ,2 
a 
a , ,8 
49 8 310 ,7 
245 1 330 
1 45Ö 214 179 3 182 66 279 30 
147 94 55 15 90 
ti 47 14 
. a 2 
i 
6 
4 1 
2 
7 22 
lì 
34 23 
13 
3 100 10 125 
43 
21 2 
3 2 
2 5 
6 2 4 2 
STROMKRE 
1 629 
2 919 5 362 
3 07Î 926 73 333 1 193 3 48, 777 
97, , 526 , 870 ,52 592 7 307 8,5 ,76 , 87 
85 2, 45 173 
26 4 ,7 59 , 2, 8 874 ,4 4 I , , . 4 2 2 ,6, 16 44 3 
25 
17 
2Ì 27 
13 a 5 19 2 
27 515 235 153 483 
34 1 9 ,07 40 , 2 4 . ,4 9 220 ,34 
7 24 
23 59 220 
,09 2, 9 45 217 
12 ,53 84 ,92 247 
Italia 
46 
,26 439 4 , , 34 . 26 
,e 679 
4 ,34 6 ,38 , 277 7 344 42 ,, , 003 
ISEN 
, 009 
339 384 722 
206 5 66 26 35 ,9 
58 326 37 3, 267 16 294 165 403 3 46 . 242 11 12 76 
2 1 59 84 1 44 ,04 252 24 
. . . . 5 . , , 2 552 
a 
. 20 5 . , . , , , ,8 74 . ,9 2 
. 8 , . 8 114 40 24 66 
1, 5 9 31 16 2 1 6 , 35 
69 207 
, . 
,4 193 553 
15 14 11 73 651 
6 159 80 164 48 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0798 
0817 0827 0847 0856 0867 
0917 0937 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,03, 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 O069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 
0097 0098 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 034B 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 03B7 0388 04,0 04,7 0507 
0508 05,7 0518 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 
0567 0566 0569 0577 0578 0579 
0587 058B 0569 0597 0598 
0607 0608 06,7 06,6 0627 
HONG KONG 
AUSTRALIE Ν ZELANDE OCEAN USA .N.HEBRID .OCEAN FR 
SOUT.AVIT DIVERS ND PORTS FRC 
Η 0 Ν D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE •CF SOHAL .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAHBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
345 
122 119 69 88 9 7 15 
16 
29 37 ,8 26 , , 
2 6 ,9 5 
7 ,5 ,, 2 B 
6 5 2 
, 
, 
, 3 
2 2 , 
4 
, 1 
, 
4 3 2 3 
2 2 
, 4 
5 
2 
, 1 
750 
404 893 13 17 525 
65 36 53 
965 
119 097 215 982 ,54 477 596 
982 
374 855 2 56 
498 705 274 030 048 982 430 
904 0,7 443 308 56, ,02 046 087 825 65 ,05 2, 875 422 ,57 1,2 
45, ,5 276 692 586 9,, 357 ,26 248 2,9 ,71 ,00 ,09 , ,6 
69, ,55 27 539 344 831 83 55 307 371 82 13 206 227 423 60 24, 344 40 49 73 23 43 ,56 337 205 253 600 714 492 674 
,9, 29 272 4 54 
229 89 1,5 37 625 206 226 396 ,43 
20 234 69 ,38 45, 219 
912 ,01 ,39 420 767 
60 062 607 652 252 
France 
72 
2, ,5 6 29 6 5 5 
6 l Ì 
1 
1 2 
, , 
, 
2 2 1 
, 
, , , 
, 
, 
,2 
358 6, . ,7 5,, 
, 36 ­754 
724 988 050 756 256 734 244 
a 
568 256 486 8,2 953 , 259 286 BB, 5,5 
31, 67, ,79 1,5 946 
685 
499 585 49 373 6 376 70 219 T 
71 287 576 596 67 80 4 208 168 100 109 116 671 98 5 2 30B 130 71 54 109 357 61 
a 
204 218 25 5 107 1 40 1 18 2 25 13 329 205 5 114 066 269 997 
3 1 180 2 32 57 89 
■ 
623 30 3 961 323 
a 
29 69 12 354 024 
264 10 1 54 617 
1 047 134 31 ,98 
,000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
46 
25 ,9 
3 
30 40, 
,7 41, 5 868 2 5,0 
6 325 , 856 56 
796 
, ,76 
a 
8 ,99 Y 669 
536 408 , 252 57 330 ,19 323 
'Al i ,7 
, ,27 38 ,74 
a 
,2 ,4 ,3 55 ,35 ,70 ,8, 
, 9 I ,3 
a 
, , a 
a 
a 
a 
a 
a 
26 
a 
a 
2 , a 
a 
, a 
a 
a 
a 
3 , 309 48 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
a 
a 
a 
58 7, 43 269 
4 
a 
4, 1 
a 
19 
a 
a 
a 
5 8 340 10 
a 
8 
3 378 1,8 
a 
a 
, ,, 90 
a 
, ,4 75 732 32 
Nederland 
24 
83 24 
a 
a 
, a 
a 
• 3, 69, 
20 ,15 8 736 5 701 2 721 40 ,89 , ,3 
Deutschland 
(BR) 
, 
,75 
56 lì 35 
) 
BZT­NDB 85.19 
2 027 
8 216 
■ 
8 607 , 556 , 752 , 3 358 390 , 770 , ,!? 
943 
5277 
768 1 183 164 163 • , , 45 , 68 4 
23 
,î 
4, ,04 
1 ï 
42 
,2 4 3 ,3 • ■ 
3 5 
a 
3 
a 
a 
40 ,68 3,4 65 60 
, 4 2 2 , 2 , 2 
a 
,5 ,9, 90 538 
, ,42 
4 67 2, 
,7 4 , ,4 39 
a 
33 ,0 ,7 ,4 
10 
13 25 
,8 6 
S ,6 4 
6 ,0 ,0 
3 
2 2 
3 
2 
, , 
, 
, 
m 
143 
a 
a 
10 
• • " 825 
515 ÌÌÌ 
,75 9,4 470 269 
86, 570 227 
• 594 547 
24 5 967 ,6, 79, m 544 474 ¡li Ai ai. 
a 
422 
a 
784 26, 597 
937 
14, 9 77 2,4 7 'lì 082 54 , , 3 
a 
a 
a 
6 Vo 
526 
2,4 
,2 
a 
96 4 , ,3 2 5 68 
a 
69 1,3 
UÌ 
,6 ,4 
Ί a 
,74 858 963 006 
54 9 
,50 7 26 290 ,59 2 ,3 ,3 
a 
32 24 76, 
TB 
54 
2ÌÌ 
Obi 
583 
57 3, ,66 070 32 500 232 560 85, 
V A L E U R 
Italia 
73 
202 646 ,3 
a 
. 64 . S3 
35 294 6 354 1, 639 
3 072 
,5 005 si 28
2 ,74 
2 9,8 
i ,73 
2 494 • • «"¡ΐ· 
,94 ,54 2Y0 
104 250 , 336 ,61 
, 398 
75 , 854 704 , 067 
297 
. i s 
,38 42, 2l 
'Ai 
2 183 263 922 
65 
1 
5 
1 1*79 
• 1 
il • • • 1 9 3 57 217 ïî 
■ 
II 35 5 • 31» 402 
300 109 799 
33 17 lit 37 9 12 22 2 124 
■ 
241. 692 
1 
4,t 1 995 
48 30 'Al 3 951 
27 368 156 312 157 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0628 
0629 0637 0638 0647 0648 0649 
0669 0707 0708 0709 0718 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 
0797 0798 08,7 0827 0867 09,7 0937 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 00B9 0097 0098 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 01B9 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0236 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 032B 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0369 0377 0378 0387 
0388 04 10 0417 0507 0508 O5Y7 
0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
66 
24 22 13 19 1 1 1 
723 
3 
5 13 6 1 
3 
6 
1 1 
1 3 1 
1 
2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
,69 
,77 36 374 330 1 2 
2 521 900 60 75 244 4 213 29 336 450 96 10 106 237 26 231 580 ,85 
74 26 2 50 
403 
963 310 023 
752 587 242 277 
.10 
789 
786 574 829 961 384 212 411 675 520 129 192 85, 963 ,5, 677 ,30 029 096 098 31 792 925 302 29 318 639 358 21 205 950 73, ,8, 786 0,2 220 ,23 93 8, ,23 ,35 582 36 67 772 338 696 83 ,76 2,7 435 ,37 130 195 941 84 41 460 62 105 58 105 357 252 16 677 287 439 312 
350 88 168 263 327 85 228 57 21 1 494 59 
France 
6 
46 1 7 178 , . , 35 622 59 1 14 1 208 26 72 320 5 7 . 7 . 2 'ü 74 . 1 • 
14 772 
4 022 3 607 1 131 6 760 1 117 1 058 381 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. i 
49 . . . . 43 12 . 32 1 . . 1 2 1 . 1 . 8 2 . 2 
. . , • 
4 064 
2 287 414 220 1 309 381 4 53 
Nederlanc 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
13 
'i 
17 
17 14 
4 
'i 
23 27 i 
26 
7 
38 20 
5 165 34 
3 238 12 1 354 ,4 835 ,0 562 6 1 ,43 ,0 
FILS , CABLES > ETC ISOLES 
,60 
1 12 
12 206 134 1 2 
1 377 6S4 Ι 1 
37 104 3 5 2 152 74 59 , ,0, 173 24 136 328 27 . . . ­
299 
981 627 1 19 
249 51 35 442 
PR ELECT. 
ISOL. DRAEHTE , KABEL , USW. F. 
. 616 199 5 308 252 13 . 1 15 36 48 55 106 30 S6 408 . 75 223 103 31 349 69 
a 
8 26 239 385 . 1 863 730 925 22 59 80 1 19 93 61 123 135 550 26 65 21 1 332 66 74 176 25 415 137 130 195 183 . 1 
. 59 . . S 355 252 . 29 42 24 56 
126 . 139 27 27 1 
31 12 27 132 493 
167 
. 4 467 890 260 1 . 83 40 407 2 29 7 . 5 1 19 . 57 53 . 2 856 , a 
17 119 . . 27 1 . 50 10 6 35 
7 
18 
1 447 30 2 3 2 . 2 6 . . . 26 1 1 
a 
113 
25 38 17 3 1 1 50 215 21 4 5 
. 26 
2 
4 8 
, 
3 
6 
, , 
2 
, 
Italia 
3 
6 20 104 1 . . Ι 49 
3 98 
6 5 117 
. . 67 28 29 1 5 23 
86 26 106 . 26 . 50 
10 103 
2 455 2 308 7,8 4 672 35 2 391 
ELEKTR0T. 
899 
784 8 30 
. 449 102 212 327 618 062 79 100 189 890 80 256 18 396 096 472 , 233 . 35 21 170 461 470 . 172 67 . 200 79 932 66 4 . . . . 32 1 2 750 2 481 9 . 136 18 
. . 300 54 7 48 . 8 13 91 2 . 3 176 106 415 102 
193 9 12 216 34 . 1 9 11 
. 28 
723 
.186 
78 2 63, . 266 , . 2 ,5 . 8 547 43 ,0 ,2 93 558 720 470 . 208 
a 
, 267 . ,05 , 620 503 21 5 19 1 6 675 1 015 39 . . . . . . . . 1 3 131 . , 56 2 
, . 1 Ι. 29 409 1 97 43 1 , . 13 446 128 . 41 
6 41 , 17 1 1 4 . . 1 1 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0623 
0629 0637 06311 0647 0646 0649 
0669 0707 0708 0709 0716 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0776 0786 0769 0797 0796 08,7 0827 0867 09,7 0937 0958 
,000 
,0,0 ,020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0046 0049 0057 0067 0066 un 00780079 0087 0088 0089 0097 0096 01,6 0,38 0,57 0,68 0,78 0,86 0189 0207 020b 0209 02,7 02,8 0227 0236 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0306 03,7 03,6 0328 0337 0336 0347 034B 0357 U358 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 
050« 0517 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
ADEN PAKISTAN IÍ4DE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT DIVERS ND PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 1 
2 B 
1 2 
2 
3 
333 
128 121 74 74 5 4 8 
4 
6 16 7 3 
2 
5 
, 2 , 
, 2 
1 
, , 
, 
1 
, 
, 
539 
469 93 ,23 043 16 14 
10 034 020 
¡Ui 
179 650 12 835 106 450 072 41 1 79 491 076 91 804 395 640 265 109 37 261 
550 
965 744 407 ,87 643 260 239 
62, 
697 ,82 683 ,38 78, 186 236 9,8 966 342 327 693 457 ,74 966 95 538 526 853 3, 808 548 836 78 363 979 900 ,6 ,56 953 676 067 699 757 ,57 ,97 , ,2 96 ,47 ,30 599 64 56 566 ,28 660 102 151 331 434 107 157 185 765 65 33 229 74 89 95 61 416 265 20 364 725 255 449 
446 304 148 266 296 73 221 58 157 579 38 
France 
4 
702 2 30 603 12 1 1 
. 160 3 033 28, ,6 250 2 818 94 5,0 , 584 25 64 . 87 I ,3 963 88 264 . 22 
69 690 
2, ,22 ,8 725 6 596 27 049 4 025 3 8,9 2 770 
. 901 38, 4 5,3 , ,83 2,4 
a 
2 7, ,0, 82 ,13 245 36 48 575 
,54 289 96 3, ,75 36 , ,, 47 200 195 
4 854 , 67, 832 64 49 l ì 
,94 1,2 96 147 130 569 45 55 14 , ,18 87 88 ,5, 76 4,8 ,07 156 185 133 
9 . 72 1 , 1 
413 265 
58 151 73 137 
61 
1 10 17 239 30 20 32 82 578 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 2 195 1 . . . 91 36 . 12 2 . . 5 4 3 2 4 . 52 2 2 16 
18 784 
,, 580 2 547 , 577 4 075 , 362 ,7 584 
,4, 
. 6 725 , 035 38 4 , ,09 55 383 6 5, ,3 , 7 , ,, . 60 5, 
3 5,2 
. 27 1,7 . a 
,5 , 
29 9 ,8 ,9 
18 
, 32Î 3, 3 3 , 
2 9 
a 
a 
30 29 
98 
23 36 17 3 11 41 198 19 43 
12 
VALEUR 
a. . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
77 
25 22 , 1 
2 74 70 3 ,0 
28 
54 , ,1 30 
382 
33 ,40 2 ,39 
,5 
32 364 ,76 
20 406 68 9 644 80 6 576 56 2 ,47 24 ,6 333 ,43 3 
BZT­NDB 85.23 
3 
5 8 
, 
2 
5 
, , , 
, 
, 
Italia 
527 8 
649 34 42 47 553 320 4,3 4 i 2 6 
552 ,57 756 , ,25 42 ,0 ,42 9 3,4 256 lî : 7 550 332 309 65 
280 74 7 4 448 45 445 1,0 87 549 207 m m 1 .,09 . . 26, 
62, 36 09, 
252 7 605 704 ,0 ,24 372 3 286 506 ,6 4,0 ,39 ,0Y 86 5 ,59 1 583 
665 8,5 
33, 665 953 ,23 2 ,35 9,7 333 230 ,85 , ,23 2 787 5 450 32 253 
Y54 9 835 600 368 52 ,0, ,8 343 47 ,4 70 538 846 579 598 397 309 
a . 230 400 
,38 697 67 200 89 437 , 225 380 325 ,6 129 8 69 29 1 4 190 16 85 541 
,78 5,2 58 49 
3 
a , 
. . a , 
30 
55 
a 
î 
8 4,7 ,47 ,4 
,20 ,35 ,3 3 
i Γ 
305 6 54 9 ,2 49 ,77 , 7 8, ,5 78 48 , 3 
5 '5 
9,5 36, 235 3,0 ,82 1,6 98 332 10 8 260 2, 206 40 32 ,4 2 3 7 29 3 , 20 6 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0557 
0558 
0559 
056B 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 06,8 0627 
0628 0629 0637 0638 0647 
0649 0659 0669 
0707 0708 0709 07Y8 07,9 
0729 0738 0748 0749 
0758 
0788 0789 0798 
08,7 0827 0858 0867 09,7 0958 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0067 0068 0079 0, 18 0138 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0267 0278 0307 0328 033B 0347 0377 0378 
0386 04,0 04,7 0507 0547 0558 0559 0578 0579 0569 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0647 0707 0708 0709 0729 0738 0748 0749 
0788 08,7 0827 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,09 756 235 
8, 39 5, , 7,3 ,59 20, ,76 67 21, ' 3ïo° 2 235 863 968 3 776 
528 539 204 842 2 506 ,26 74 4 2 997 4 642 
208 
259 635 2, 973 , 578 24 ,2 ,,, 7 ,82 96 49 22 304 85 ,,5 ,8 905 
,32 ,5, 
33 937 24 099 ,, 734 47 6,0 6 1,8 2 097 7 400 
723.2, 
552 
9,2 , 077 908 762 403 269 40, 648 236 ,20 1 309 ,93 ,4 764 37 20, 444 2, 25 297 2,1 267 42 ,27 51 70 90 247 33 23 3 19 34 19 
222 309 810 37 60 171 74 27 72 20 43 24 38 9 40 198 34 85 763 9 83 40 20 10 10 730 24 
,4 950 
France 
1 
61 159 . 39 4 674 57 49 10 2 124 36 
925 410 26 558 338 232 29 295 , 262 ,24 33 
123 
19, ,9 
88 635 8 95 ,2 . . . , 25 4 42 22 304 . . . 
24 388 
6 374 , 343 3,2 ,5 594 4 09B , 903 , 076 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux. „ . . . Deutschland Nederland (BR) 
,9 . 89 
4 2 4 , 23 351 . . B8 28 , 
,02 87 345 806 , ,7 m 243, 39 
, 095 ,94 ,4 
. , 2 
Ì 
. . . , , 48 
. . a 
. 
556 7, 77 . . 22 447 , ,5, 72 33 86 642 
788 332 589 2 350 ,89 289 38 352 998 2 2 4 , 773 4 06, 20 208 ,7, 
lì 768 822 24 ,2 ,,, 3 ,26 44 7 
,8 905 
,3 643 ,8 905 58 430 5 784 . ,7 962 
789 490 6 077 , 478 25 994 
,8 648 ,0 04, 20 4,3 429 ,66 , 407 
SOLATEURS EN TOUTES MATIERES SOLATOREN Α. STOFFEM ALLER ART 
658 744 833 379 54 264 314 57, 2,2 80 382 5 ,, 626 ,9 ,83 3 18 24 297 21 1 263 . 2 50 70 , 24 7 33 9 3 . 34 19 
210 277 794 1 , 60 ,38 68 5 
10 
31 
33 
664 7 83 39 2 10 . 727 24 
9 95, 
,97 ,2 299 
,43 87 107 . 217 31 5 157 1 225 4 2 296 1 2 2 2 84 77 4 20 1 2 37 54 5 857 3 . 185 . 79 
1 
, 
4 
' 
', 
3 59 , ,7 4 1 
,3 50 
,δ ,5 5 23 
7 4 ,3 I '20 5 4 7 . 7 196 1 80 83 1 . 1 7 . 10 1 • 
669 ,80 3 056 
Italia 
PFCTIMM' ING 
DESTINATION 
0557 .ANT.NEER 
135 
24 10 
"Î 
5 0559 VENEZUELA 056B .SURINAM 0569 .GUYANE F 2 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI i 058B BOLIVIE I 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE j 0607 CHYPRE 420 0608 LIBAN 34 0617 SYRIE i 0618 IRAK 62 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 2 0637 JORDANIE 28 0638 ARAB.SEOU ï 0647 KOWEIT 0649 QATAR 0659 MASC OMAN 0669 ADEN 6 0707 PAKISTAN 196 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 110 0748 INDONESIE 743 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0788 COREE SUD 3 0769 JAPON 30 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0858 .N.HEBRID 0867 .OCEAN FR 85 7 SOUT.AVr 115 0958 PORTS FRC 0977 SECRET 
16 785 1000 M O N D E 
3 817 1010 C E E 3 319 1020 CLASSE 1 89 1021 AELE 5 526 1030 CLASSE 2 113 1031 .EAMA 3 1032 .A.AOM 3 923 1040 CLASSE 3 
44 0001 FRANCE . 
24 0002 BELG.LUX. 9 0003 PAYS BAS 39 0004 ALLEM.FED 
4 
1 
1 
43 
2< 72 
9Í 
1< 
2 1" 
2' 
' 7( 
21 < 3( 
; 
îi 
1 
, 094 
0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0026 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 00.16 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0 Π Β AFR.N.ESP 0,3B HAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE OIBB EGYPTE 0227 .SENEGAL 0256 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0320 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 
0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0547 .ANT.FR. 0556 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0589 PARAGUAY 0596 ARGENTINE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0647 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0706 INUE 0709 CEYLAN 0729 VIETN SUD 0736 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0788 COREE SUD 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
89 
594 231 77 39 60 1 301 ,90 296 ,80 63 ,92 I 24, 63 , 5,3 749 590 2 66, 352 405 ,51 
709 1 509 8, 66 ,, 2 302 3 384 73 ,68 275 466 32 877 , 046 20 78 ,53 33 202 243 ,68 ,7 363 126 ,49 ,6 625 
,26 594 
38 52, 24 877 ,3 3,6 40 686 5 900 3 ,82 5 609 
590 
696 88, 6,0 569 407 ,3, 22, 410 129 103 1 153 313 27 508 76 ,28 264 21 17 168 ,08 159 ,9 95 3, 40 55 96 20 28 ,0 ,, 15 12 
132 142 50 1 
42 38 91 45 37 97 36 56 33 18 16 27 95 40 70 470 12 46 12 46 55 22 191 U 
10 647 
France 
63 121 . 39 5 449 91 117 10 1 98 133 
57Ï 250 16 370 197 ,89 ,6 2,4 769 78 37 1 82 ,90 25 , 100 466 1, ,34 ,8 . . . 9 36 ,9 ,44 ,7 363 . . ­
24 919 
6 978 2 51, 828 ,4 760 4 0,8 3 008 665 
405 433 480 247 5, ,26 ,29 264 ,04 35 32, 5 ,3 4,0 28 90 
,, 
,3 ,68 ,08 ,43 , 2 3, 40 , 96 20 3 9 . 15 12 
94 1 19 449 16 38 49 33 10 7 . 9 19 1 2 19 1 37 1 359 9 46 10 1 53 . 176 I, 
5 48, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
VALEUR 
u J 4 j Deutschland . .. Nederland ...... Italia 
19 . 7 
4 4 4 
a 
33 283 . . 89 29 1 31 45 93 70 227 561 1 lì 177 103 
a 
26 
659 283 13 
a 
1 
a 
3 
a 
1 
a 
3 
i 
. 52 
40 9 i 119 5 11 73 
1 3S I 216 7 92 
177 7 2 9 50 , 
, 
1 a 
2 575 
4 14 
560 289 413 16 339 , fl 7 61 4 1Β4 4 52 2 26 63 
IH 3 
7 Sì 
i U 
ί , 
i 
7 1 10. 4 ,97 
> 16t 174 
,8 63 ) ,,3 550 2 7 ,5 
| a 
i , 
6 ,7 ,39 27 ,70 2 24 
! 16 625 
a 
, a 
126 149 • 
14 321 16 625 55 882 14 847 7 939 . Y9 866 3 738 
864 514 4 860 1 353 24 662 
,7 992 3 5,0 ,, 028 946 ,6 494 4 572 
431 98 144 6 1 530 2 752 
BZT-NDB 85.25 
140 10 324 116 
,40 134 17 85 . 336 27 44 40 46 120 2 200 14 5 262 75 2 2 . 6 84 2 1 . 124 5 IB 2 2 6 60 50 8 739 35 7 . 2 9 9 2 . 46 
2 
4 ι 
4 • 
14 . 47 5 2 46 37 1 4 254 9 1 4 
16 1 43 50 
3 U 
a 
a 
55 
. . 1 11 
a 
a 
) 7 9 5 2 
1 
, 
I 29 6 6 1' ι ,2 2 3 > 8 34 5 6 5 ,4 6 9; a 3 5 β ¡ ,, ) 25 2 ' 
1 
2; 
a 
. 33 . . 6 
604 230 3 22' 
. 
I , ,03 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 , 0 , 0 2 0 , 0 2 , 
'Ali 
,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0004 0005 ΟθΥ6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0,38 0328 0388 04,0 04,7 0579 0598 0608 06,8 0627 0629 0707 0708 0748 0789 0817 
0377 0388 0507 0577 0588 0608 06Y7 0627 0638 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
209 ,36 087 564 287 31, 42 
613 759 4,7 545 269 309 
492 ,53 62 
,6, ,6 ,0 3 
828 , 673 , 539 
55, , , 5 
723.22 PIECE ISOLI 
36, 724 , 007 226 206 ,43 5 209 ,40 23 ,37 776 ,15 36 59 86 
83 26 7 5 6 I 6 5 ,4 ,, 9 
2 7 28 9 ,3 27 ,, 
9 4 4 
I ISOL. PR MACH. / INSTALL. ELECT. iRTEILE F. EL. HASCH. U. INST. 
1000 1010 1020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0027 
0028 0038 0039 
0067 
0118 0,38 0,57 0,68 0227 im 
4 59, 
2 524 , 882 1 ?5Z Y65 
,4 7 20 
723.23 
216 
20 42 32 ,2 ,07 ,8 ,42 26 ,4 ìl 151 38 114 98 28 
42 12 
40 62 7 1 
1 ι ι 28 , 22 IB 3 4 
i 
3 3 1 6 
2 2 2 
3 9 3 2 
305 'M 61 44 9 
5 
279 90 55 
17 215 
82 6 
7 
3 4, 3 
,5 2 
5 , 
3 
499 48, ,, 2 7 5 
4,2 320 
8, 63 9 
1 
2 
268 462 7,6 
83 ,2, 3 205 95 19 ,36 727 ,05 ,0 27 68 73 ,4 
8 3 27 4 
, 
223 529 627 399 66 
ί 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS ISOLIERROHRE A. UNEDL. METALLEN 
36 , 7 55 39 ,3, 46 37 77 
797 327 347 284 ,,9 386 ,79 5 
2 
3Ï 
2 , , 53 ,3 
'i! 
,14 98 26 34 
782 33 
20 3 729 379 ,79 
2,5 ,6 42 
,2 ,07 ,6 ,42 
724.,0*RECEPTEURS DE TELEVISION FERNSEHEMPFAENGER 
786 270 453 682 796 20 23 95 399 
402 ,0 
S57 
565 425 ,,7 73 ,27 , I 4 6 2 304 
66 25 
ND. 
936 468 28 
6 097 
55 39 107 
3» 
77 
966 292 301 281 371 2 
, ,19 ,74 3 442 
728 4 23 87 398 402 2 là 389 ,09 
55 ,24 6 
2 245 
,15 535 59 44, 
3 
,9 
5 
10 6 4 
14 3 12 6 
2 2 26 , 
,52 3B 65 32 39 
38 , 26 
47 30 50 
2,0 
Ì5 
73 28 26 7 
,6 3 3 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 ΟθΥ6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 m 
0328 0388 04,0 04,7 0579 0598 0608 06,8 0627 0629 0707 
fflî 
0789 08,7 
,000 
,οΥο 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
EQUATEUR BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAN ARAB.SEOU 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 
888!. 
00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0097 0,18 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND BULGARIE AFR.N.ESP 
346 853 634 3B5 ,69 ,7, 55 
759 535 
98 26 70 20 ,0 58 22 75 20 ,0 ,4 ,, 
57 
, 3 
37 
îî 
, 5 
lì 
,8 ,7 42 
12 
22 9,3 222 244 ,74 440 146 71 3 
1 565 2 452 838 1 439 142 167 25 
263 
i 
2Í 
2Ì 10 r 4 4L 244 B 10 
37 13 22 
3 32 6 9 
lî 12 ,6 
1 606 ÌÌI m 
19 ,0 86 
389 ,72 74 40 25 
. 
994 M 
470 
17 BZT­NOB 85.26 
1 0 0 , 
„9 
22 1 
1 294 1 247 33 
24 
6 272 
18! 
2 244 97 
BZT­NOB 85.27 
'Y? 
»! 
7 636 1 129 5 256 2 383 3 543 
16, 98 506 , 608 2 592 
44 un UÌÌ 306 65, 45 ,9 il 1 277 
m ,7,7, 
', 
. 29 
, 446 
22 4 . 2 6 . 29, 
, 
2 57, 
,, 748 
'Mí 
a 
25 . . "4 
1 
BZT­NDB 85. ISA 
NO. 
m 
1,5 432 2 
lå 
66 27 
,2 
io 
380 ,0S ,89 ,00 44 
30 
5¡ 
, 4 
324 
» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,38 
0,57 0,68 0,78 0,B8 0,89 0227 0258 
0278 0328 0347 036B 0377 0378 0387 04,0 0547 0549 0559 0568 0577 0578 0579 0587 05 97 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 
0637 0638 0647 0648 0669 07,9 0748 0749 
0789 0798 
0857 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 003B 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 
0087 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0209 02,7 02,8 0227 0228 0237 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 
0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04 ,0 04,7 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. a, . . . Deutschland Nederland . B R Italia 
73 6 3 . 59 5 
405 403 9 3 ,2 38 ,8 . 1 2 2 23 22 
5, . ' 4 . 3 4 3 , , , 29 23 3 ,4 3 79 69 3 . . ,45 8 8 43 2 ,20 8 ,2 30 2 505 . , ,9, ,94 ,06 295 ,5 3 5 · ' 9 . . 42 ,9 ,3 43 8 593 . I 
2 ,24 5 4 a . 
,9 448 807 5 ,85 
9 985 133 4 053 5 838 116 1115 5 068 106 1 115 3 617 557 17 33 28 3 522 495 3 7 
1 1 4 2 4 8 37 , ,6 , 
. a a 
, 5, , 4 2 
a a . 
3 14 2 I ,0 3 ,43 2 8 6 2 4Y 2 2 ,20 5 3 ,Y 1 27 495 9 ,90 1 ,94 ,06 220 57 
3 , 8 4, ,8 12 , 43 8 56, 3, 
, ,06 ,3 
4 
,2 74, 7,5 
5 463 336 4 43, ,76 3 704 ,43 2 84, 202 2 23 , 6 1 
724.20*RECEPTEURS RADIO . RADIO­PHONOS RUNDFUNKEMPFAENGER 
1 704 . 3 . 1 682 19 635 111 5 22, 373 3 539 
84 ,5 2 600 ,9 5 , 626 42 , 34 , 3 52 2 386 2 ,45 , 87 2 2 697 22 203 , ,9, ,9 , 56 6 3, 296 47 , 95 ,4 14 
ι : : '. 8 3 6 . . . 32 1 199 106 69 52 ,5 ,1 29 , . . 34 . . . . , 4 1 . . 3 3 . . 4 2 . . 7 4 . . 5 4 . . 47 4 1 2 5 ,0 . . . ,2 , 63 52 ,0 4 3 . . ,5 ,2 ,73 , 29 20 9 6 a . ,9 ,5 20 ,3 
, 3 3 2 . 
a a a 
,5 3 a a 
23 2 a a 
7 a . . 
2 a . . 
43 , a . 
,0 a a . 
6 a a a 
5 a a . 
57 45 , 22 ,6 
6 , a a 
46 5 a a 
, 504 ,1 1 
, J2, 3 , 224 85 67 576 , 582 , li 3 50 384 ,43 82 670 5 ,94 8 
,65 6 55 , 5 , 3, 243 5 95 
5 a 
3 
7 1 3 6 29 2 9, 2 ,5 2 4 27 , 33 1 ,3 
a 
2 3 , 6 2 5 ,0 ,, ,, 'i 3 ,72 9 3 4 7 
8 . ,2 2, 7 2 42 ,0 6 5 ,, 6 5 4, 1 445 47 527 1 . . 521 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,76 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 
0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 0347 ETHIOPIE 0368 ZANZIBAR 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 04,0 ETATSUNIS 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEÏT 0648 BAHREIN 0669 ADEN 0719 THAILANDE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 
0789 JAPON 0798 HONG KONG 
0857 OCEAN BR 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0209 .H.VOLTA 0217 .NIGER 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0226 GAMBIE 0237 GUIN.PORT 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
358 
, 664 42 55 210 69 14 82 
196 21 18 10 1 1 120 54 32 362 1 1 460 36 32 174 12 595 65 94 121 1 812 863 815 314 , 24, 
,9 34 ,72 65 52 ,40 33 2 229 
,, 462 
,7 
80 608 
39 947 26 092 2, 726 ,4 528 ,47 2 ,90 42 
9 699 
4 963 30 339 57, 2 603 4 535 22, 16 666 5 58, 2 072 , 066 6 047 , ,46 , ,92 323 48 236 , 387 726 
,63 23 27 
46 ,2 39 ,62 , ,44 562 ,32 ,25 295 ,24 16 26 53 SI 505 11 27 33 53 638 36 31 133 548 233 ,0, ,86 ,77 
,60 ,0 74 96 45 , , 207 45 36 33 597 ,85 35 533 6 ,45 2 260 
France 
35 1 655 Y7 
a . 14 79 
2 1 3 1 1 1 99 
5 3,5 
. , a 
a 
. . a . 6 
a 
a 
58 
. a 
. a 
a . a 
6 6 
3 548 657 562 508 2 324 1,9 2 069 3 
. , ,45 3 58, 1,0 ,24 344 6 , 5 ,5 ,3 24 214 10 187 5 2 3 338 
161 
3 
. 1 15 803 470 109 9 , 9 15 21 40 46 479 4 2 2 6 591 1 26 120 7 200 79 170 136 
33 2 21 16 3 
9 2 
5 511 154 7 56 106 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. „ . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
11 a 2 8 8 
16 
14 
lî 
2 
21 050 16 283 4 695 4 695 69 16 14 1 
5 14 18 : Hi 
; 3 
192 4 13 9 
I 7 
48 13 47 11 445 36 
: AÎ 10 : 'lì 81 112 1 779 859 813 312 959 14 
30 169 63 
: 140 33 2 095 2 416 15 
53 068 21 736 20 014 15 877 11291 
io! 27 
BZT­NDB 85.15B 
32 . 9 304 
19 769 17 w 
a 1 2 2 26 4 1 13 3 
2 'î 
23 7 4 
19 13 
3 793 S 953 
2 393 
4 160 215 15 658 5 563 2 046 1 007 5 788 Y 094 939 3li 
230 1 Soi 724 
2Î 24 
32 12 34 132 324 
SI 16 
105 289 115 1 5 13 5 26 7 24 
31 47 47 35 
,! 
541 
33 22 it 104 1 47 
78 42 8 ,98 43 35 
7? 28 28 476 5 6,6 2 ,93 
VALEUR 
Italia 
24 
, , 37 
,4 
,5 
■ · 
Ì2 
Ζ 28 1 
3Ì k 
2,' ; t 2 
129 3 
40 
UH 821 646 844 11 It 
11 
363 
25 1 036 444 
14 
2 ,1 
4? 41 53 
i 1 34 
i 
14 
. iî 41 
7 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 
2 
i 3 
î 402 45 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0508 
0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 
0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0789 0798 
08,7 0857 0867 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0138 
0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 
0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 
■ M E N G E N 
EWG­CEE 
8 
48 25 6 8 3 7 29 3 39 57 ,14 21 59 433 9 6 3 36 128 24 49 18 ,4 7 45 14 31 7 24 107 5 93 8 22 36 18 7 9 1 21 71 ,, 66 2 6 ,0, 9 ,00 42 3 20 6 522 
23 B6B 
8 245 6 046 3 24, 3 028 298 206 29 
724.9, 
237 
754 B2, ,54 
344 ,,, 7 89 2,6 279 5,5 488 230 
,82 40 474 47 986 ,82 2 2 29 ,3 6 6 ,4 5 2 1 10 
153 28 96 100 12 1 1 6 ,4 6 23 
3 68 7 60 282 6 18 ,8 3 ,3 29 22 3 2 4 6 
France 
42 
2 . 5 43 . 15 
10 
, 244 
5,8 ,69 89 556 223 ,21 I 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
15 
3 7, 
3 54 " 
,5 , 
APP. ELECTR. PR TI 
EL. GERAETE F. DR 
54 28 6 59 2 
a 
13 2 3 49 1 30 . . 261 1 1 48 2 
95 
151 
6 14 6 19 
1 . a 
71 
a 
1 10 12 1 7 
3 13 26 
a 
a 
a 
a 
7 
4 
52 ÌÌ 
2 
, 6 
,( 27 7 ,. 1 2 
,i 4. 
2! 
3 
, 
Nederlanc 
6 52. 
> 6 52. 
) Γ1 ì S 
ANSMISSI 
IHTNACHR. 
> ì 
13 7 21 
Γ u 
r > ) 2 ) j , ) 3 8 
Y , ι , 
6 S I 
> S 
6 
27 
I 
' 
Q L M N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
8 
48 25 5 8 3 7 29 2 38 13 ,,4 2, 59 27, 8 6 2 34 ,25 23 48 ,8 ,4 7 45 ,4 27 5 ,9 64 5 78 Β ,7 35 ,8 6 9 1 20 71 ,, 66 2 8 99 6 98 42 3 ,0 
4 a 
! ,2 ,03 
4 004 5 7Β9 3 ,27 2 285 7, 8, 26 
)Ν PAR FIL ­TECHNIK 
I 76 
ι 56, 
263 
4 a 
Γ 2 1 , 
7 9 , 
5 4 42 
> ,27 
I 236 
) 426 Γ ,28 ) ,05 > ,47 ,6 ,34 28 i 8ββ ) 7, . 2 . 13 2 6 ,4 5 
a 
7 , 4 ì 77 
50 a . . . . . 4 . a 
5 3 Γ , 
> a 
. 1 2 
I . . 1 4 1 1 2 
Italia 
ï 1 1 . . . • 
284 
174 81 21 28 1 4 2 
100 
5 1 7 
15 
9 7 4 55 15 16 12 
i 4 . 15 8 10 
i 6 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 
0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0556 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0567 05B8 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0626 0629 0637 0638 0647 0646 0649 0659 0668 0669 0707 0708 0719 0729 
0 74 8 
0749 
0789 
0798 
0817 
0857 0867 0977 
1000 
1010 1U20 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0116 0138 
0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 0216 0227 
0238 024 8 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 03,8 0328 0357 0338 0347 0348 
MEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DUMINIC.R .ANT.FR. IrJDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN BR .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .11.VOLTA 
a ill GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
48 
148 
48 34 20 16 2 1 
4 
9 10 3 3 2 
1 3 6 6 8 4 3 
6 1 7 2 
1 
1 
1 
105 
169 80 36 49 11 34 85 1 1 123 482 359 70 198 173 38 25 22 196 600 170 233 95 85 33 245 104 211 33 171 759 30 446 38 1 15 173 67 41 37 13 125 341 62 356 15 51 375 108 417 134 13 143 715 
536 
175 609 233 865 931 540 161 
645 
746 195 839 881 148 124 133 666 526 7B9 064 574 
243 793 619 202 308 60B 13 75 21 271 187 180 175 110 26 292 
829 34 1 
950 
94 2 
169 31 1 1 
61 68 66 227 
il 759 56 835 009 139 87 164 207 47 150 475 366 16 42 96 72 
France 
ΐ 1 1 2 . , . 4 3 396 
. . 68 
ï 6 7 15 15 8 2 3 . 3 1 14 . 47 484 2 81 
7 2 
. . , 12 1 
i 3 
9 
5 
ΐ 93 
11 917 4 960 1 502 799 5 435 2 471 1 126 14 
531 828 ,45 442 56 . ,32 30 32 943 34 211 7 ,, 2 642 66 2, 472 ,3 
. 1 13 
30 
i 1 094 , 799 109 7 
il 8 31 9 60 88 66 145 31 
10 603 
49 86 73 204 45 150 442 2 
1 1 72 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux a. . , . Deutschland . Nederland .,,.,. 
776 
42 
, 
48 7,5 
20 902 48 715 64 19 904 16 64 834 38 
S 
BZT-NDB 
2, 32 ,9 ,0 
85.13 
1 117 278 1 , 735 7 5 922 3 3 245 316 
378 756 2 117 170 45 120 415 1 161 193 2 7 Ì 29 5 228 544 5 2 160 3 084 2 1 084 505 2 123 423 2 64 239 922 7 1 70 450 323 6 483 
4 20 3 ,08 3 
, ' 
22 73 3 9 3 6 ,09 262 ,9 3 
23 
3 
6 
759 6 
875 88 
2 ' 
> > 2 ! 3 
,05 
,88 79 25 47 , , 34 85 7 ,17 70 356 68 ,98 326 34 24 ,6 ,85 578 ,55 225 90 82 31 242 103 186 20 
275 28 364 35 79 165 66 34 37 13 113 
34 0 
35I 12 51 357 58 404 134 12 50 
20, 
44 3 273 
m 4,9352 ,29 
68, 
406 40, 
305 757 79 457 
26 5 784 
?7Ì 
679 543 374 56, 
84 7 ,6, ,64 
69 
267 66 ,77 ,25 ,10 
89 ,5 88 
70 9 432 ,23 
2 
. 
82 
. 24 74 ,7 2 , 52 3 2 
32 ,28 5 ,3 63 
V A L E U R 
Italia 
. a ,0 
a . . 
3 ,6 
2 
3 4 . . 4 7 
a 
. . . 2 . . ,, ,3 , 
a , 2 29 6 , 7 
a 
a . a 2 
a 9 8 8 
. a • 
2 80, , 868 673 ,6, 240 3 
,1 
, 769 74 44 ,33 
48 
a 9 ,7 34, , ,, 95 ,47 ,05 , 487 
299 353 367 
ί , 
a . 3 
3 35 3 ,4, 1,9 2,6 , 
a 1 
a 
a 
a 
a 18 158 ,,7 
. ,2 
a 
a 
a 
a 
a 23 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
im 
0369 0377 0378 0387 0388 04 10 04,7 0507 0508 0509 05,7 
ll'A 
0527 0528 0529 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0598 0608 0617 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0669 0707 0708 0709 O7Y9 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
,000 \w 
,02 'Al' 
,032 
,040 
0002 0003 
39 
6 96 6 22 284 
573 ,25 728 ,40 ,4 , 2 16 7 6 2 5 ,6 2 ,8 ,37 ,53 
30 56 iii 5 39 
,96 48 ,57 ,, 265 4 
1,3 , 20 ,4 3 ,09 
63 2 ,0 7 2 
'ÌÌ ,05 7 365 4 , 7 2,9 
,2 ,5 
, 96 6 , 4 
56 7 422 
,4 
7 26 3 
39 ,08 
,, 5 ,42 
2, 68 ,2 
44 , 
37 3 3 
4 12 3 6 
,9 
4 
,5 
8 
2,7 436 ,63 524 6 ,6 
2, 1 413 74 257 140 
724.92 MICROPHONES . HT­PARLEURS . AMPLIFICAI. MIKROPHONE ι LAUTSPRECHER , USW. 
330 
656 199 439 ,90 ,04 4 ,2 
,75 
86 1,0 ,84 ,33 
,9 85 i 35 48 
37 ,,4 70 
6 3 
. 
8 
, 3 'f 2 20 
? 
5 ,0 
, 896 
,8 25 ,, 4 
32 , ,0 3 ,2 
2 7 6 
5 6 , 
4 3 3 4 
,0 5 ,3 
, Β 24 
,0 2 
,o3 
4 
i 4 
3?? 
94 1,3 9 , 4 ,3 37 
26 34 20 39 4 36 
,2 
7 
,2 
'Ai 
,60 
7. 62 3 
7 ,4 ,27 
5Í 'lì A 
6 ,, 26 , , 2 
i 2 6 
39 
i 
1 16 
2 22 
5 16 6 
18 
VA Τ 
Ts 
i 
! 
270 
30 
'i 
4 2 ,4 ,4 25 
0357 0358 0369 0377 
im 
0388 0410 04,7 0507 0506 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0529 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0598 ¡m 
06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0738 
lili 
0758 
oílf 
0797 0798 0817 0827 0867 ,000 ,010 ■20 2, J? 1032 1040 
017 
.50MALIA KENYA­0UG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INOONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE I AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
Uli 
1 789 2 615 5 849 uh 
1 201 27 91 m m 
illî 
124 4T7 ,, ,46 ,99 37A 
23 ,9 8, ,9 
111 
20 2,3 ,5 54 ,4 6B ,3 39 34 ,5 ,9 27 39 ,3 22 ,4 20 15 52 27 44 
6 ,8 674 lì 2 760 
245 
i 
4 ,57 640 
94 ,, 
,20 
7 24 
,2 
7 52 
3 
'il 151 
'U'u2 
1 07 
BZT­NOB 85.14 
20 
943 
69 
3 11 
2 41 9 , 
ΐ 4 25 
3 4 9 4 6 6 ,0 
l3 
ΐ 
, 
444: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0168 
Silt? 
im 
87 88 63 6 3 4 2 2 16 4 3 21 57 5 23 4 
2 1 , 3 ,5 7 4 
18 
6 6 4 2 9 8 
11 3 2 403 m 
29 , 757 I 
9 
36 3 ,0 
494 227 ,20 
Ti 44 2 
1 904 6 
7 2 
4 20 , 
,3 7 2 ,2 , 
, 
2 6 , 6 5 , 4 
3 9 9 2 
β , 2 3 
403 
ìli 
275 ,56 , 4 0 3 , 
7Ϊ 
32 
Ì 
2 
'ί 
2 , 
2 
5 
39 
3 
8 
2 
548 
ip 
,0 
724.99"AUT-
SENOE 
APP. DE TRANSMISSION ETC-SANS FIL 
EMPFANGS-· FUNKHESS-GERAET 
23 , , 289 
5 . , 277 , 157 
5 2 429 . 3 080 
6 37 28 
i it i III 
h : s 't 
9 
i 
5 , 
,3 
2 , 
li 
2 
25 
2 
9 
4 , , 
2 
2 
,00 
, ,7 
42 
17 
9 
638 
43 , 
,60 
86 
46 
4 , 
0508 
05 ,8 
0528 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06 ,8 
0627 
0629 
0638 
0647 
0669 
0707 
0708 
0729 
0738 
0748 
0749 
Μ 
0798 08,7 0827 0867 0977 
.81? 
,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
412 
796 327 60 ,7 ,6 ,0 ,4 77 ,6 25 79 204 20 87 39 ,3 ,6 ,, 93 ,5 67 ,8 ,6 58 
li 5, ,2 
Ai 39 
A 23 
'li 34 11 5 6 3 3 70 5 2 
iî a 1 
1 
2 
a 
5 , ,7 , . 1 24 ,3 
a 
a 
,4 
. A 1 65 27 60 27 59 ,15 2, ,3 045 
28 82 085 650 0,8 870 366 308 ,63 
,5 ,93 24 459 48 764 43 23, ,3 66" ..62 492 74 ,32 938 733 0,0 409 m 
230 
°û 
386 1.35 234 'il 392 44 
'Ai 
28 
m 
094 07B 90 075 ,57 37 
l°3 ilî 4,6 2, 99 999 ,93 25 57 ,38 ,54 64 2, ,B6 ,21 ,79 66 22 57 22 ,23 3, ,0 493 ,,3 44, Ht 602 
Ui? _ 0 
645 
256 
914 
250 
257 
9 
2 052 
4 824 
14 646 i loi 
a 
59 
9 
4 
2 
9 
44 
25 
7 
38 
A 
4 
,4 
,6 
7 
'? 
,2 
,0 , 
7 
30 
23 
26 6 17 
'i 
3 045 4 094 7 414 4 034 2 366 24 1 442 12 993 34 SS6 17 13 
145 
BZT-NDB 85.15C 
1 
113 
109 
3 
lì 
68 
3 
4 
8 
324 
53 
7 
4 
3 05 
ΐ 
6 
13 
5 ? T 9 , β 6 Y 
7 
27 in 
42Ô 
77? 
'Al 
447 
946 
87 
248 
' ? , 
862 
Ï 
,63 
63 
ÌÌ ,3 36 
. 30 4 ,, 7 22 743 6,6 32, 
, 3 
2 2 
,17 . 2 
a 
395 
m 66
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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tanuar­D 
Schlüssel 
Code 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0528 
0537 
0547 0549 0558 0559 0569 0577 0578 0579 0587 0588 05B9 
0597 0598 
0608 
06,7 06,8 0627 0628 
0629 0637 0638 0647 
0648 0649 0669 0707 0708 07,8 
07,9 0727 0729 
0738 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0937 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
Uil 
0003 0004 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 
0088 0089 0097 0098 
0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 
0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 
024B 0257 0258 0267 
0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 
ezember — 1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
30 
,2 5 3 2 
72 S 
,4 
,, ,4 
Y 
2 
ι Ì 
3 5 2 , 
, 
82 
5 , 4 4 , 19 16 5 19 74 
10 21 19 57 i 18 149 12 95 9 15 70 
38 42 ,9 22 8 , 3 ,9 46 . ,4 , . BÌ 60 , 5 40 9 ,87 ,4 6 4 43 834 
093 
296 7,9 775 ,29 272 377 68 
0, 
940 
796 580 
03C 
407 
383 ,11 i 
806 
274 
,93 079 94, 777 233 240 896 li il 
2, 
0 463 40, 924 522 253 52 
,4 20 ,, ,91 19 6 22 38 Ts 
12 15 235 98 16 25 31 73 ,6 486 89 2, 36 232 70 37 ,9, 
France 
38 
,5 
ί 7 ,8 
35 
, i 
24 
86 
43 
2 573 986 652 2,0 846 2,5 352 45 
TONNE 
Belg. - Lux. 
2 
Zi 
2 897 2 587 282 233 26 4 . , 
Nederlanc 
, 
9 83 
,, 22 , 30 5 2 3 
REFRIGERATEURS ELECTROOOME ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHR 
2 892 1 56, 77 56 47 2 
. . ,6 49 
95 55 445 382 27 
,45 1 2, 
4 , . ,30 ,99 675 44, 3 
,5 ,9 6 ,74 12 3 . . ,32 19 4 14 3 60 14 19 27 1 4 2,2 , ,2 
i , ,, 64 
95 
,83 lì ,5 
26 
, 6 
,0 
, 
1 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
22 
3 , 4 4 . , . . . 4 ,8 48 , . : 18 , 272 , 5 ,5 ,, 83 8 ,5 
. it 
,3 42 9 ,8 8 
! 3 5 ,4 20 
'. 14 , , . 2 59 58 , 4 5 5 27 , , . . . 4 
2 ,0 785 
S 5 857 4 037 3 00, Bll lî 
¡TIQUES .ENKE 
i 3 565 
) 4 001 7 208 7 i 1 318 2 7 6 
27 217 412 Γ 1 304 tit 2 43, 
! 3 090 528 
Yso ,8206 439 47 
,2 8 ,9 . 58 5 , 3 ,2 ,6 
. . . 2 3 , ,, • ,3 
3 5, 7 
39 7 , . 2 2, . ,02 5 . I 92 ,9 3 60 
Italia 
20 
2 
. . . 19 , 1 . 13 . . 2 11 12 3 
13 99 , 9 
a 
. 5 
,4 . 10 M 
. . 
22 
. . , . . . 2 
. ,4 4 74 ,3 . 4 . • 
2 6,6 
, 560 
696 
304 
356 
22 ,4 , 
,, 264 
4 843 
5 628 
5 752 
a 
2 233 
82 32 \m ' 3lî 
66, , 932 , 967 , 244 ,88 3, , 3,2 2 ,2 , , , 8 275 ,97 246 78 2 38 
36 
, , 3 ,5 4 . 1, 25 13 25 1 1 193 3, , 6 2 25 ,2 ,69 83 9 35 ,36 5, 23 67 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 
0508 05,7 05,6 05,9 0528 0537 0547 0549 0558 0559 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 06,8 0627 0628 
0629 0637 0638 0647 0648 0649 0669 O707 0708 07,8 
07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0937 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0036 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 
0088 0089 0097 0098 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 
0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 026B 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 033B 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CUBA •ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT DIVERS ND SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
. 4iJRUN.RH 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
, 
2 
, 
9 
,24 
374 
,45 70 37 3, 3 4 , 
,7 
,4 ,7 6 , 2 
2 
814 
30 17 18 176 11 207 183 104 256 712 12 13 195 ,44 972 ,5 13 224 33, 77 400 62 8, 507 
3,7 
569 
5,5 
1,2 
2,1 35 10 ,5 223 254 ,, ,72 ,0 ,8 58 539 27, ,0 ,58 6,4 1,6 600 
lï 665 676 
370 
309 952 674 687 429 525 0,9 
814 
537 
,40 637 764 
604 ,44 339 0,1 S 1! 2 
4 6 3 2 
2 
, 
m 093434 6,5 ,68 3,0 462 341 ,06 47 2, 23 34 12 619 515 265 761 340 77 
20 32 18 246 29 10 30 56 195 138 16 26 332 129 24 35 50 151 25 664 120 28 53 325 101 47 264 
France 
1 
, 
7 
60 
û 7 ,4 l 
3 1 
092 
4 . 1 5 
2 . ,72 3! 
171 ,2 . 47 lì 390 . . . 940 6 49 ,8 
,09 . ,76 
3 
. . 3 10 3ÌÌ 
, ï? β 
738 *i ,7 , 6 799 ,2 94 , 665 
676 
025 555 575 ,37 ,00 696 294 
529 
Τ 
58 4 . , 
È Tu 
572 437 35 
,69 3 32 
8 3 
a 
,75 25, 947 653 
4 
,9 29 ,3 224 ,8 
6 . . 'Il 6 24 3 83 2, 27 43 3 7 259 2 ,6 
2 , 9? 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
30 
. a 
i 
. a 
, 8 22 
5 
,5 
3 3 1 
a 
276 3 
a 
3 . a 
a 
• 
22 977 
18 641 4 086 1 692 
23, 72 
17 
175 
f8l (8 39 . . i 
À 
. 1 . a 
3 1 . a 
. . . . 
1 
64 2 6 
. . 3 
. , 
Nederland 
66 
,24 676 
128 124 
3 223 136 ,05 85 , . • 
BZT­NDB 
a . ,30 
2$ 
2 2 24 
3 2 2 , 
ΐ , , 
Deutschland 
(BR) 
6 î l 1 8 
,60 
. 8 22 245 282 
,3 ,26 ïY 424 9 li 'Ìl 
24 5 
42 77 
31 τ 153 515 If fi 1 2 iiii 
a 
,72 
i 43 ni ,4, ii 622 Î 
a 
• 
}]{N 
33 363 
22 ,8, 
MT! 
703 
34.15C 
MM 8 TIT 
1 643 
Ί ι lit ili 
3 203 un 'lì 405 617 98 
20 
13 30 
89 7 
2 17 29 
a 
. . ï 
15 2, 
78 9 
68 
Ì 
4 4, 
166 5 
2 142 29 
B7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
67 
48 10 6 8 
'l 
6 6 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
?! 
, 1 
207 
uì 
237 
si 
,58 6 
198 3! 2 3 30 
24Ô 
•ìl 
. a 
«. 
. . a 
7 
lì 
a 
254 ¿6 179 48 
SO 
• lil 
812 121 m 7Y0 
s 
045 ili 
β m 45 499 276 ii 
739 19iii 248 53 553 4 'ï 2 
ί 354 256 3,8 
lit 48 1 2 5 19 6 
il 3ï 2 261 
i 42 16 m 
178 
71 n 
» : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Coííe 
0377 
0378 
0387 
0388 
04 10 
04,7 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0528 
0529 
0539 
0547 
0549 
0557 
0559 
0567 
0568 
0569 
0577 
0578 
0579 
0588 
0589 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0668 
0669 
0707 
0708 
O7Y9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0778 
0789 
0798 
08,7 
0867 
0957 
,000 
,0,0 ,020 
l8§o 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 m 
00,7 
00 18 0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0088 
0097 
0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 01B8 02 07 0227 0258 
0278 0328 0338 
0369 0378 0387 0388 
04,0 0539 0547 0568 
0569 0578 
0587 0607 0608 06,7 
06,8 0627 0629 
0637 063Θ 0647 0707 
M E N G E N 
EWG­CEE 
80 
,28 ,57 674 , 872 ,33 
59 28 34 54 ,85 8 ,, 308 254 38 
2Ì 
4, 22 ,05 75 38 38 38 ,6, 362 9 95 
26 9 ,0, ,07 3,6 440 55 84 ,6 9 70 To 
478 40 2, 72 899 23 25 , 220 ,55 ,45 , , 
87 93, 
48 752 27 292 ,8 03B ,Y 776 
793 , 630 98 
France 
33 
100 43 9 47 . 4 . , . 18 3 . 203 33 1 
a 
3 4 15 5 
a 
. I , 44 76 , . , . 5, , 7 ,4 7 ­. . . . 25 
1 22 
a 
9 
a 
69 
a 
. ,30 . ,24 • 
9 273 
4 586 , 34, 69, 3 339 
527 , ,39 7 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 
. 6 23 344 2 
2 1 • 
837 
398 3|ï 43 27 
i 
QU AN TITÉ 
». . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
. 
23Í 
19( 
3! 
t 
725.02 MACHINES A LAVER DOMESTIQUE 
HAUSHALTSWASCHMASCHINEN 
4 037 
S 539 11 767 5 360 1 891 2 841 ïï 1 094 3 646 57' 511 
3 443 5 088 136 1 028 27 404 854 
« 
3 7 8 ,34 67 65 ,6 22 7 8 20 1 1 
7 9 19 13 25 17 165 23 9 74 20 
14 77 
14 13 200 46 
38 18 529 
30 'il 5 
. , ,74 , 476 2 4,4 ,54 ,36 • . . 47 
38 ,8 ,59 297 
509 
a 
, II 14 
a 
. a 
4 50 63 ,2 . a 
8 ,4 ,, . , 6 2 22 * . 1 
a 
72 . 14 38 
. . 50 3 
a 
169 
2 
a 
1 
464 
a 
478 70 
a 
25 . a 
1 1 
. 1 62 1 5 
26 
14; 
19! 
2ϊί 34C -lî 
12 
t 
29È 7 4 c 
Ì 3< 
i 2 1 1 
2 
' 
; 
2C . '. 2 2 99 . 32 
22 16 92 42 
1 27 
16 10 8 1 
S 
1 
2 7 
1 
2 
2 3 
4 
11 13 27 933 . 1 8 3 4 . . 4 25 1 15 8 . 6 S 1 8 18 1 12 4 15 71 2 16 2 9 9 27 42 24 8 8 7 . 5 48 23 18 . 2 30 63 . 6 68 10 5 • 
946 
092 
m 30148 56 49 
844 
853 388 
723 
451 46 37 365 535 
,36 228 746 
496 56 108 8 91 266 70 . 2 2 5 3 7 . 1 2 4 . 6 . 3 5 6 1 2 . 11 , . 1 . . 26 12 7 41 16 6 12 8 10 5 20 4 
Italia 
43 
17 95 615 548 131 54 20 31 50 167 5 7 80 106 27 6 13 32 6 92 57 37 25 34 102 215 6 79 24 
39 79 267 402 40 76 9 9 65 278 14 438 40 10 41 766 23 19 1 022 143 15 11 
49 635 
27 486 15 011 9 267 
7 085 190 434 40 
1 5B4 
1 313 2 425 2 601 . 1 889 20 1 727 1 062 384 259 537 935 33 402 14 31, 455 6 2 , 3 I ,4 8 2 3 ,9 , . . . 4 , , ,0 , ,7 ,54 22 8 , 
. 4 . 3 9 , . 6 330 2 3 ,0 , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0377 
0378 0387 0388 0410 04,7 0508 05,7 05,B 05,9 0528 0529 0539 0547 0549 0557 0559 
0567 0568 0569 0577 0578 0579 0588 0589 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 
0669 0707 0708 
07,9 0729 0738 0748 0749 0778 0789 0798 08,7 0B67 0957 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 
0077 0088 0097 one 0,38 0157 0,68 0,78 0,88 0207 0227 0258 0278 0328 0338 0369 0378 0387 0388 0410 0539 0547 056B 0569 0578 0587 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0707 
.MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE •OCEAN FR NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ANGOLA MOZAMBIQU .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS OOMINIC.R .ANT.FR. .SURINAM .GUYANE F PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
108 57 34 22 16 , 2 
5 9 2, 7 3 3 
, 7 
6 8 
, 
, 
,09 
196 214 896 664 150 71 40 46 73 235 10 17 459 353 53 14 30 55 33 147 ,0, 40 62 49 2,0 45, ,, ,25 37 17 ,84 ,37 423 566 78 1,2 22 ,3 94 524 65 65, 56 34 ,07 ,39 31 34 
m 2,8 
,3 
57, 892 424 266 092 ,43 31, ,43 
885 
206 043 247 302 386 ,25 4,5 652 008 923 863 732 662 2,1 
454 36 76, 229 239 27 ,0 24 ,7 ,93 99 ,0, 23 34 ,, ,5 25 23 ,6 2, 
il 42 23 216 35 1 1 ,46 30 28 ,07 76 
285 95 59 29 958 42 ,30 
'il 
France 
46 
•i? ,2 60 
4 . a 2 2, 3 , 3if 3 
5 6 24 6 
. , 
53 93 , 
a 1 98 , B 
'! . , 
3Y 
33 , ,8 
97 
a ,67 
,90 
,, 864 5 477 , 676 904 4 699 733 , 663 ,2 
, 448 2 333 3 239 256 ,99 
, a 85 
II 24, 403 
663 
3 
'lì 25 
. , 5 68 98 ,6 
. II 23 
2 ,0 3 37 
3 
,43 
28 48 
70 4 
î 4,9 3 
i 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 
a ,4 74 833 4 
5 , 
1 7,2 63, 974 54 ,02 68 
. 
704 
62. ,25 , 59 
. 2 4 
1 4 ,02 j 
53 
Nederland 
348 
2 59 68 ,? 2 I , 
Deutschland 
(BR) 
S ,5 ,6 48 , ,98 
3 , 2 5 6 
a 
7 
,6395 
,3 
'°9 
, 
32 
23 5 24 9, , 2, , ,6 2, 38 
Ì°u ,, ,0 10 
8 94 44 29 
2 52 ,04 
7 97 ,6 6 
36 487 20 ,58 
is m 2 005 76 79 72 
BZT-NDB 84.40B 
182 
345 
456 24 368 11 22 2 1 22 9 1 431 11 7 8 1 5, 
ΐ 15 14 159 3 
30 
14 
I ,40 
49 
34 ,8 1,7 66 
2 768 5 542 ,4 653 
3 021 628 85 392 705 5 48, 3,9 507 5 702 6 415 99 247 10 277 377 165 
4 
,1 6 16 
2 
U 
7 
2 
9 14 'î 3 
2Τ 
î 
f! 61 37 10 
ÌÌ ,8 8 38 8 
V A L E U R 
Italia 
SS 
23 ,27 m ,4664 28 4, 
2,4 
7 9 ,09 ,39 
Ï47 
,5 39 8 ,28 n 3844 ,33 267 8 
,03 36 
59 98 
56 'îî ,3 86 392 17 m , 4 9Ìf 3, 
, 3,6 ,94 
2, ,3 
58 ,60 3, 367 ,7 454 ,0 469 9 269 264 567 58 
2 23, , 87, 3 436 3 427 
2 ,32 29 
943 , 437 ¡fi 784 , 33, 44 530 ,8 SQO 607 37 I 4 , 20 ,, 3 .1 1 
î A 2 4 10 2 
? 
4 
Ί 
Β 474 3 4 IS 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0798 
0867 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 
0002 0003 0004 
0005 
88!$ 
0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 
0069 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 
0,88 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0237 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 
03,8 
Sil l 
0347 0348 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 Uil 05,8 
05,9 
0527 
0528 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0577 
0578 
0587 osaa 0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0659 
0669 
0707 
0708 
07,9 
0748 
0749 
0758 
878Î? 
0827 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1°8 
20 ,6 
, 
72 5 
, , , , 1 
, 
,5 
6 6 4 2 
36 
40 
534 
595 063 756 
848 6, 244 27 
.03 
4,0 
272 ,02 335 ,99 666 ,2 99 350 
,92 
38Õ 
364 7,8 996 ,9, 479 ,6 6, 252 43 47 47 52 60 34 22 5, 24 9 9 ,, 32 6 44 ,5 3 
1 1 
îi 6 6 7 6 22 6 6 5 16 6 4 29 14 16 22 302 
228 
103 40 8 
3 4 13 6 11 24 25 6 5 298 5 4 25 180 6 4 4 31 2 ,, 63 24 55 8, ,03 7 34 34 ,8 ,2 77 2 3 ,6 9 66 ,5 6, ,78 
3, ,2 4 
165 
320 70B 476 125 177 
France 
36 
7 180 
5 218 1 36Í 695 
592 43 212 3 
APPAREILS 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
7 
. 
, 1 4 2 , 860 
, 0,3 633 
96 738 
90 652 
33 485 
! 2, 4 
ELECTROMENAGERS 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
,7 
• 
24 7,0 
,3 808 ,0 648 9 876 
242 12 3 12 
ELEKTROMECHAN. HAUSHALTSGERAETE 
470 176 436 834 177 
20 
5 6 14 29 48 19 178 3 
35 3 46 12 30 49 1 1 
. 2 5 6 5 26 
26 
. 5 
6 
2 2 2 . , 
i . 4 , , 2 8 ,0 4 34 80 , , 2 
,7 
7 , , 3, 2 3 ,3 24 , 3 4 . . ,0 
Ì , , ,9 , 4 22 
9 . 
3 03, 
, 9,6 734 294 38, 93 
,92 647 
383 ,32 33, 48, 
j 63 
,64 8 39 ,84 
5 494 
2 ,96 
3 ,29 ,8 2,9 47 276 
744 
66 7Í 72 7 4 
63 2,7 6 . 69 6 
6 6 8 ,0 7 3 ,0 4 2 6 6 3 ,2 ,5 2 6 75 
4 3 4 5 ι , 5 , 5 , 3 4 2 7 4 5 7 !S 46 3, 
, 4 7 4 7 6 20 5 , ,24 5 1 5 30 , , 2 9 . 2 7 7 33 35 33 4 20 4 ,3 7 6 
. 2 4 24 ,0 
69 
,3 2 • 
4 650 
, 574 2 33, , 528 743 59 
382 
309 741 . 296 3,4 4 36 ,62 690 ,73 2,6 36, 552 65 5, 3 34 l\ 
, i 6 , 6 4 , 7 . , . . , 2 
'i 
Ì 
I . . , ,4 , . 2 6 , , 8 2 , Ai 76 30 6 6 
, , Ï 3 , 4 . 4 ,27 
a 
1 14 122 4 3 1 13 , 7 16 15 18 27 44 1 7 23 5 5 58 2 2 1 A 1 37 8, 
18 , • 
5 596 
, 729 3 ,5, 2 359 7,2 ,2 
Italia 
,2 
4 
,5 642 
7 923 7 2,3 5 442 
496 4 6 β 
,89 
1,0 53 87 . , , 
4 3 
ï 2 9, 73 43 32 4 27 58 7 , ¡e 2 7 ,, 47 5 
,2 
9 30 16 2 
1 
, , , , , . , , , 44 . . 6 28 , . , 2 , , 9 . 1 6 2 1 4 3 . . 3 , . ,2 . 6 , 9 
6 . , 4 
Ι ,44 
440 416 222 282 9 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0798 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 Ο,,Β 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0237 0258 0267 0268 0277 0278 0307 
0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0357 
0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 
04,0 04,7 0507 0508 
05,8 05,9 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0659 0669 0707 0708 07,9 0748 0749 
0758 0798 08,7 
0827 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
HONG KONG 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER •TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE OOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
63 
46 34 28 
3 
4 
4 3 3 2 1 
] 4 1 1 
3 
1 
, 
48 
,8 22 15 6 
59 
73 
854 
683 ìli VA 429 64 
384 
278 360 642 940 8,1 45 272 2,5 249 
î 5 7 393 
59, 673 682 267 5, 199 778 184 ,03 ,39 ,63 ,97 ,,, 79 ,25 69 22 25 30 9, ,9 ,27 45 ,2 29 •83 
,6 ,7 ,9 29 89 2, ,7 lì ,6 ,3 ,00 45 57 7, 065 806 3,8 ,2, 27 
,2 ,3 43 22 34 84 82 30 20 958 ,3 ,2 76 588 25 19 10 ,2, ,2 28 ,73 73 ,23 236 380 ,9 ,05 ,25 40 36 23, ,, ,8 50 4, 203 49 2,0 596 
,27 43 ,9 
,28 
604 790 614 680 522 
France 
67 
,0 396 
7 276 
, 999 
, 0,6 
' 'li 
38, 7 
, 435 
iîH 
, 753 
5,5 
58 2 lì il 94 'il 349 ,0 . 87 6 ,0, 38 93 ,59 27 2 . 6 ,2 ,7 ,5 72 4 7, . , ,3 I 
,7 
5 5 7 
5 
. 4 . ,, 3 5 5 25 1! ,86 
5 
60 
24 7 2 76 5 8 36 8, 2 8 ,2 , . 33 . 2 3 , 61 4 U i 33 • 
8 008 
4 940 , 896 878 , ,72 267 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
• 
, 699 
, 451 ,84 ,74 
65 5 . • 
403 
tú 2i a 
a 
4 14 IQ 12 32 137 3 2 
2¡ , 
1 766 , SY2 
222 2îl 23 
Nederland 
,0 
UH 
946 823 
694 . ίο 
BZT-NDB 
, 756 , 2θΥ . , 462 
m α S3, 
, 405 
609 
m 6,4,9 . 'îl a 
19 If 
26 
24 9 5 14 ¡ï II b '7Å 
7 ,0 ,2 
2Ï 
3 12 
a 
9 9 7 il ,6 I '7? 
4 4 ,3 ,9 12 S ,8 
33Ï 
,3 ,Y 7 ,00 
5 4 33 
5 
,9 20 68 79 84 ,0 
Ï42 
24 2, ,9 , , 8 ,4 îl 43 2,4 
48 8 • 
,3 439 
4 604 6 749 4 385 2 080 
,6, 
Deutschland 
(BR) 
47 
lï ,9 
85.06 
, , 2 
2 
, 2 
2, 
6 ,2 9 2 
34 
9?3 984 434 537 
493 ,6 4 22 
508 
250 
. 980 862 ?' ,06 m ψ 273 260 219 β III 
,44 . I 
23 ]i '? 24 
î 
1 
7 
. 4 
7 i 
, a 
sl 
u 
5 35 3 ) 3, ! 1 lï s a 
)Ì '9 3 ,, , 
467 
a 
, 40 1 4 57 
a 
,8 ii 44 
286 
2 29 il ,5 ,69 9 ,3 3 fi ψ 
• III 
557 338 472 36 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
Ί 
2, 16, 
'UÛ b 984 713 7 
Ά 
ui 
m 4δ 
a 
12 ! 4 io 326 
Û 83 14 
i 49 ?i TO 
i<> 31 'î 
i 
a 
2 
1 . f 
1 
a 
a 10 13 . 11 2 1 
3* 1 
2 45 99 32 14 
! 
§ 
4 2 
3 
n , 1 151 . 19 92 4 1 
i 
l 32 
3 20 9 S 16 14 1 . '? 1 
, ! S 
Îi 1 1 19 
Uìi 1 366 
808 
Ts 
4K: Siehe irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
477 
anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
go is 
0027 0028 
0029 
88^1 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0079 
0118 
0138 
0157 
0168 
0188 
0328 
0388 
0410 
0417 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0608 
0618 
0627 
0629 
0638 
0647 
0648 
0669 
0749 
0789 
0798 
0817 
0827 
0867 
0958 
0977 
18^8 
1020 1021 1030 103Y 
,°32 1040 
CST 
0001 
888! 
888Ü 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0188 
0189 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0277 
Uli 0308 
0317 
0318 
0328 
0337 
0338 
0347 
0358 
0367 
— 1 9 M — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
725 
2 
3 
725 
3 
Ì 
1 1 
1 2 
1 
133 
7 
.04 
346 
37 ,89 40 ,32 ,06 6 ,4 88 ,3 4? 52 3, 8 85 . ,5 7 4 
8 3 4 1 5 2 . , 3 64 3 , , , 2 4 5 ,0 
2 , ,5 4 . 2 . 8 4 38 7 6 7 1 , 0,1 
444 
743 598 
342 
88 2 8 4 
.05 
291 
930 578 510 270 279 66 77 461 925 425 620 799 250 259 362 Al 222 37 47 3 2 3 3 ,7 45 27 92 232 93 1,4 4 ,0 90 ,0 23 92 ,3 6 
n 9 ,3 22 95 ,3 32 82 30 ,3 
France 
89 
, 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
• 
RASOIRS ET TONDEUSES 
35 
, 
e x p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
ELECTRIQUES 
Italia 
EL. RASIERAPP. / HAARSCHNEIDEMASCHINEN 
1 1 
Ili 10 42 3 . 2 16 2 1 ,5 , 4 4 . . , . 8 ] 1 1 5 2 
44 
304 
,80 I0E 45 ,5 , 7 1 
, . 2 
¡ 
5 
3 2 
CHAUFFE­EAU ET BAINS 
EL. WARMW 
, 46! 
7£ 740 ,92 28 , 4 ,5 ,75 , 5 ,66 24 26 66 2 ,2 42 . 46 
6 69 209 67 . . . 90 10 
a 
89 . 6 
. 35 6 13 17 , a 
7 1 , , 
. BEREIT. , 
37 
, 405 1,1 2 2 
, , 
, 
4 ' 
6 , . . 
,28 
3 
20 
84 6 
6Ï 
, 3 5 ,0 
2 01, 
2 349 
,5, ,67 86 20 . . ■ 
,82 
20 68 
90 13 
12 
72 1, 39 36 29 4 20 . , 4 3 
. 2 3 . . , . , 2 15 3 . , . 2 1 . . 2 , ,4 2 
2 , 8 2 3\ 
7,2 
359 300 205 50 , 1 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1032 
1040 
35 0001 
I 0002 
î 0003 
,0 
0005 
6 
, 
7 
51 2 < 
ELECTRIQUES , ETC 
BAOEOEFEN , USW. 
,67 
809 . 596 76 89 1 38 Al 2, 73 23 88 28 ,,4 , 
2. 
2 555 
2 592 
2 068 
. , 000 
'Il 34 379 6,6 399 54, I 587 
2 Υθ9 ,86 88 „! , 098 35 
a 
2 , 2 3 ,6 45 6 4 2 , ,5 3 5 . , 9 2 5 
lî 
40 3 20 6 24 10 
53. 
6 2 6 
2 
2. 2. li 91 1' 2( 5 
' 
Κ Κ 2 2 91 
1 
1 
2 
71 ι 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
4 0057 
0067 
0068 
0069 
0079 
0118 
013B 
0157 
0168 
0188 
0328 
0388 
0410 
0417 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0608 
0618 
0627 
0629 
0638 
0647 
0648 
0669 
! 0749 
0789 
0798 
0817 
0827 
0867 
0958 
0977 
ι 1000 
182O 
> 1021 
I 1030 
1031 
1032 
1040 
! 0001 
. 0002 
Γ 0003 
) 0004 
0005 
> 0016 
0017 
0018 
0027 
! 0028 
ι 0029 
0037 
0038 
1 0039 
Ι 0047 
0048 
1 0049 
Ι 0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
) 0118 
) 0138 
0157 
S 0168 
! 0178 
0188 
0189 
0227 
0238 
Ι 0257 
0258 
Ι 0267 
0277 
ι 0278 
4 0307 
0308 
0317 
4 0318 
Ι 0328 
0337 
0338 
0347 
0358 
0367 
.Α.ΑΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
] 
1 
1 
17 
32 
7 6 3 1 
4 
§ 
3 2 1 
1 2 
1 3 4 
1 
1 
448 
30 
239 
446 674 355 479 899 49 179 008 154 541 674 
374 
73 714 ,3 2,7 60 95 
,46 47 66 ,, 73 ,8 ,, ,5 29 751 52 10 19 13 39 71 38 204 
48 19 228 ÌÌ 
27 10 119 58 513 93 51 102 16 12 264 
648 
193 7,5 748 400 26 ,12 61 
262 
173 ,82 509 890 
240 
,45 
267 064 263 926 299 450 ,7, 740 033 36 344 799 80 67 28 22 25 33 67 93 81 ,56 468 ,40 ,48 26 ,8 101 2, 26 
1 U 
19 
1 1 
67 57 U 24 31 207 20 
1 12 
103 54 15 
France 
300 
88 855 96 276 45 . 17 10B 10 26 137 10 23 55 4 . 8 
146 6 12 5 72 18 . , . 429 1 9 . . . a 
. . 3 1 2 29 1 . , . . . . 27 
a 
12 
. 
2 571 
1 315 
, 047 
366 
,98 ,, ,0, ,0 
, 5,5 
,94 
, 407 
4,6 86 , ,2 34 370 6 7 ,90 64 7, ,58 3 20 
Ί 65 , 
7 , 2 , 21 115 433 109 . 1 1 ,0, 2, 
,02 
> î 
5, ,0 24 23 , 
26 3 2 , 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
> i 
,δ 
53 
87 
,4 70 3 2 
. • 
85 
, 04Ô 
,70 2 9 
2 
ί 
i 5 3 7 1 
5 
13 
1,6 ,5 , a 
a 
Nederland 
,,, 4 
BZT-NDB 
843 ,9 . ,32 , 622 43 2 , 
,4 
43, 
26 
10 
43 
13 
Û 197 
. . a 
a 
a 
. a 
1 
7 1 4 100 . . 17 264 
19 881 995 1 302 
642 317 
■ a 
. 3 
BZT­NDB 
496 1 805 
1 77e 226 292 
3 117 UI 95 231 85 2b7Î 
340 
2 56 
19 ,0 
,3 2 4 2 
Deutschland 
(BR) 
95.07 
, 
, 
9 
4 3 2 
35.12 
3 
4 3 
2 
1 
1 3 3 
1 
12 
18 
990 
m a 
202 129 6 ,60 
898 
,43 5,4 5,5 362 49 228 9 lî 69 
. 4, 5, 6 , i 
,5 25 226 46 . ,6 . 39 2l 7 45 2Ì? 
30 ,0 27 ,!8 34 
92 20 2 6 . . 
,64 
286 
m 842lï 48 
?,o5 
844 
246 
769 
,39 ,34 
81, 
477 
802 055 
090 
744 
530 353 4 260 
55 5 
67 
22 9 ,0 lì 9, ,3 7 6 4 34 ,9 7 
a 
,, 6 9 
2Ï 
a 
a 73 , 66 ¿I ,, 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
25 
7 
406 
37 ,6 ,24 
a 
,02 
6 
,97 
24 
,2 • 
945 18? 'lî . . • 
656 
143 
104 
,54 
84 2 2 2 3 23 5 iî S9 181 24 62 108 10 2 5 
8 
4 
27 17 28 24 110 5 8 
a 14 1 10 
36 5 1 
8 16 3 6 
85 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0669 
0707 
0708 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
Q7B9 
0798 
OB,7 
0827 
0867 
0958 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
8882 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0026 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0188 
0227 
0258 
0328 
0369 
0378 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
05,8 
0537 
0547 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0608 
0627 
0629 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc 
13 1 
39 
64 58 
20 18 
253 13 
448 9 
,6 4 ,, , 29 
7 
23 , 
,2 
54 
8 3 
,4 
29 29 
,4 
QUANTITÉ 
Deutschland ,Α ,. (BR) ltalla 
1 
2 
4 
3 ¡ , 
23 200 1 
258 176 
. 6 
2 
Γ 18 
i 3 
) 15 
ι β 
50 
i 
8 
4 8 
8 . 1 4 
6 6 
,43 . 7 22 93 2 
5 . 1 2 2 
57 37 1 
146 2 
2 1 
12 
45 3 
9 
20 1 
1 
41 2 
25 
, 5 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ι 0368 ZANZIBAR 
! 0369 MOZAMBIQU 
» 0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
) 0387 RHOD NYAS 
Γ 0388 R.AFR.SUD 
ι 04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
S 0507 MEXIQUE 
ι 0508 GUATEMALA 
05,7 HONOUR.RE 
! 0518 SALVAOOR 
05,9 NICARAGUA 
! 0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 
5 0539 OOMINIC.R 
0547 .ANT.FR. 
2 0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0568 .SURINAM 
Ì 0577 EQUATEUR 
Γ 0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
> 0588 BOLIVIE 
. 0589 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
,8 20 0607 CHYPRE 
72 24 1 3 16 28 0608 LIBAN 
10 . , 2 4 3 0617 SYRIE 
17 . 1 ,4 
116 17 . 4 
18 
69 40 1 
9 3 
56 1 
191 1 
33 
15 
6 
9 2 
23 
21 
48 2 
29 4 
10 8 '5 ' ,46 ,2 
33 , 
25 3 
,63 4 
37 
7 
20 20 
2 
,8 
06,8 IRAK 
Ì 0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 
3 20 2 0629 ISRAEL 
3 2 0637 JORDANIE 
6 18 3 0638 ARAB.SEOU 
6 35 149 
8 25 0648 BAHREIN 
6 7 0649 QATAR 
4 0659 MASC OMAN 
2 3 
12 10 0707 PAKISTAN 
i 14 4 0708 INDE 
4 33 7 07,9 THAILANDE 
9 16 0729 VIETN SUD 
2 0738 CAMBODGE 
4 8 2 0748 INDONESIE 
4 68 62 0749 MALAYSIA 
3 27 2 0758 PHILIPPIN 
5 16 0789 JAPON 8 124 27 0798 HONG KONG 
3 29 4 0817 AUSTRALI 
26 663 4 034 643 2 82 
7 0827 N ZELANDE 
0867 .OCEAN FR 
2 0958 PORTS FRC 
17 292 1 873 1000 M O N D E 
,3 58, 2 473 555 , 648 C E 
9 78, 643 TY 99 7 815 32 
6 592 439 6 499 5 55 
3 2,6 9,7 76 ,82 , ,9 
470 336 55 
3,9 279 
82 , 2 
1020 CLASSE 1 
97 ,02, AELE 
850 ,030 CLASSE 2 
53 26 1031 .EAMA ! 1 24 ,032 .A.AOM 70 
726.10 APPAREILS D.ELECTRICITE MEDICALE 
ELEKTROMEDIZINISCHE APPARATE 
35 
27 5 
65 
8 2 
5, 7 
,3 , 2 ,2 
27 
8 
26 
26 2 
49 
5 2 
,4 5 
2 
,2 3 
3 , 4 I 
3 
1 î 
3 
2 2 
2 2 
2 2 
i . 1 1
1 1 
1 
1 , 
1 1 
7 
34 
8 1 
13 7 
4 4 
1 1 
4 
2 
1 
2 
10 1 
1 
3 
1 1 
5 1 
2 
2 
2 
7 1040 CLASSE 3 
,4 000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
63 2 0003 PAYS BAS 
5 0004 ALLEH.FED 
44 
12 
2 
12 
27 
β 
2 
23 
48 
3 
I 
6 
3 
3 
2 
3 
3 
3 ' > , f i 
4 
> ) 
; 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
0018 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
003B SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
0118 AFR.N.ESP 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0178 LIBYE 
0188 EGYPTE 
0227 .SENEGAL 
0258 .C.IVOIRE 
0328 .CONGOLEO 
0369 MOZAMBIQU 
0378 .REUNION 
0388 R.AFR.SUD 
! 0410 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
0507 MEXIQUE 
05,8 SALVADOR 
0537 CUBA 
0547 .ANT.FR. 
i 0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0S78 PEROU 
0579 BRESIL 
05B7 CHILI 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 
0627 IRAN 
0629 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
,9 
76 
86 
48 
45 
735 , 444 
73 
5, 
74 
22 
46 
46 
79 
24 
28 
7, ii 2, 
399 
,2 
104 
380 
,6 
43 
86 
,3 
66 
,0 
69 
,49 
29 
34 
292 
38 
,88 
27 
,0, 
264 il ,7 
23 
67 
77 
,4, 
53 
,8 
55 
339 
69 
,57 
509 
,70 
,3 
48 
,4 
nm 2, 5,6 Y4 227 
6 7,7 
698 679 
282 
569 
363 
778 
,45 
636 
2,5 
35 
,24 
290 117 
255 
361 
530 
64 
268 
94 
153 
32 
41 
,37 
,61 
,16 
26 
,19 
IO 
24 
21 
27 ,, 29 
20 
12 
,4 
15 
15 
90 
370 
75 
203 
18 
80 
13 
89 
53 
45 
29 
,70 
,6 
66 
17 
67 
40 
France 
2 
4 
75 
45 
6 
49 
42 
,3 
3 , a 
2 
i 
9 
a 
69 , . , 2 . . 7 
7 , 5 
a 
4 , 4 
42 . a 
29 . 76 
7 , 3 , , . 8 , , 9 
,5 
,5 
4, 
2 
16 
9 
1 
a 
47 • 
6 496 
3 S32 
1 285 
822 1 661 
430 60A 
, 
36 
'îi . 5 
1 
■ 
lì 
,, 32 
,07 
2 
5, 
, 8 
,2 
,4 
5 
,0 . 4 
,6 
20 
27 
a 
a 
,8 
8 , ,4 
'Î 
7 
,0 
1,8 
a 
»8 a 
4 
2 . 23 , a 
,0 
7 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. ,. . . . Deutschland Nederland (BR) 
. 
1 . . ! 
7 31 
a 
. 
1 12 7 3f , 7 
2 
7 ,4 
8 992 
6 42 
7 24 24 a 
a 
a 
a 
1 
a 
. 1 , a 
0 5 
6 24 
2 25 
4 66 
, 2 
2 ,9 , 9 7 
2 2 
'8 ,6 79 
4 
a 
, Î: 
. • . . . . , 3 
2 , . 
3 
6 2 
!3 2,9 
S3 
ί S? 
3 Iî 
7 ,5 
, 2ÌÌ 
2 92 
2 ,6 
i ?' , 
1 
. 1 
. s 
• 
f ï 
3 , 
8 5 
4 46 8 60 
Y 96 
2 ,3 . · 7 34 
6 ,98 
Ü Ψ 
5 402 
4 141 2 ,,
, • 
, 534 7 705 33 596 
, 297 4 305 ,3 825 
44 2 701 ,6 617 
26 1 5 ΓΒ ,1 476 ,80 695 Z 924 
,3Y 5 92 ,5 2' 13 1 230 
BZT­NDB 90.17A 
6 
• 2 
, 2 
390 
253 
709 
. 482 : 'îi : m 104: m : "il : 'ìi : lì ,8 
,22 
73 
,,Ο 
7 
,06 
6 
8 , a a 
a 
29 , 4 
5 , . a 
3ÌI 
58 : B i 
a a 
a a 
25 
44 
29 
28 
,20 
9 
42 
2 
58 
28 
V A L E U R 
Italia 
4 
27 
3 , β 
78 , 5 
2 , 7 
7 
7 
4 
9 t ί 
i , 79 
il 
2 
a 
9 'î 2? 
40 ί î 5 
2 
'iî 
\i ,2 16 8 24 23 3 2 84 S 22 
Îi a 
a 
14 
3 231 
1 QS7 
869 32 5 1 2ST 
40 
25 
173 
i 
8B 7 
3 
a 
12 14 
a 2 13 40 4 
a 
,5 3 73 , 9 ,3 
a 
a 
a 
a 
,0 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
42 7 
a 
,7 
a 
a 
64 5 ,4 , 27 6 2
5 
2 2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0707 
0708 07,9 0748 0778 0787 
0789 0798 08,7 0867 0977 
'AU 
,020 ,02, ,030 
1031 ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 
00,6 00,8 0027 
0028 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 
0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0168 0,78 
0188 0207 0227 0257 0258 0267 0278 0307 SI ï 03,8 0328 0347 0357 0358 0367 0369 0377 
0378 0388 04Yo 
04,7 0507 83.? 05,8 05,9 0527 0539 
0547 0549 0558 0559 
0569 0577 0578 0579 0587 
0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 S6!8 YJ627 
0629 0637 0638 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0857 0867 0977 
,000 
M E N G E N TONNE QUA 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
8 . . . 8 
4 
,0 2 
2 . 
, i 370 
4 , I I 1 2 1 7 
370 
932 62 5 370 45, 
186 ,4 2 . ,49 259 ,4 3 ,58 4 , 93 3, , 7 5 , 6 6 27 4 
234 'li i . ,4 
NT ITE 
Italia 
44 
21 8 4 6 . . 9 
726.20 APP. RAYONS X / RADIATIONS RADIOACTIVES 
ROENTGENAPP. U. BESTRAHLUNGSAPP. 
276 . 34 . ,79 
,09 21 365 28 80 108 15 4 ,08 9 3 99 3 , 6 52 2 , ,64 4 , 43 5 38 144 6 84 2 29 4 68 ,3 7 ,2 67 3 ,6 
9 ,6 2, 3 ,9 , ,8 3 2 29 27 9 9 ,, 8 8 3 , 6 6 Y 5 5 1 2 5 5 , , 2 2 6 , 5 2 5 4 , 4 4 3 3 42 349 43 8 40 3 63 3 4 2 2 2 3 7 6 6 , ,2 ,9 4 4 4 6 7 40 , 20 
, , 4 2 99 2 3 , 5 6 33 
,2 5 4 37 7, 1 6 4 23 5 2 ,, 7 8 ,5 4 28 , , 6 1,4 , 6 1 3 3 , 366 
S 
78 ,87 , 96 βΥ 6 48 ,47 37 36 111 79 24 52 
ii 57 14 
9 16 14 19 , ,8 , 2 
2 , 3 , . , . 3 2 . . a 
5 5 , 4 4 1 
. 33 282 36 60 4 2 2 2 3 7 . 1 12 12 . 6 6 39 20 
1 1 2 97 2 1 5 6 11 6 2 4 37 67 6 4 23 3 11 7 8 11 4 27 1 6 96 6 1 . , 366 
4 524 270 ,44 , 366 2 359 
63 
10 70 69 
14 . 1 12 1 2 26 3 1 
7 1 7 2 
è 16 1 
3 
17 
285 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 0719 THAILANDE 0748 INOONESIE 0778 CHIN CONT 0787 COREE NRD 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 002B SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0207 .MAURITAN 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 025B .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0317 .GABON 
0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 
0517 HONOUR.RE 
0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0539 DOMINIC.R 
0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 
0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,8 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0788 COREE SUD 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG OB,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0857 OCEAN BR 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
,000 M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
85 
65 20 55 337 15 20 15 71 ,3 2 68, 
,0 863 
2 49, 3 ,77 , 839 , 550 79 72 959 
2 7,9 
, 005 3 047 654 954 1 ,52 71 544 2 ,98 560 527 1 265 769 263 882 23 212 540 
176 
145 25, 333 389 30 265 37 244 ,50 ,,9 ,22 34 25 52 10 56 38 13 50 1 1 20 90 57 23 42 69 14 42 35 443 3 2,4 36, 6,6 39 ,9 1 1 
23°3 
86 94 15 10, 180 48 67 77 449 199 
22 
1 I 
35 , 08, ,4 46 55 59 290 
1,5 5, 36 338 559 5, 43 ,36 87 22, 63 75 ,83 30 402 18 62 862 54 12 41 16 333 
47 896 
France 
7 , . 38 . 1 . . 13 
1 134 
297 284 102 464 56 71 87 
242 291 143 117 50 
22 43 79 10 57 14 34 242 
a 
49 
. 1 10 1 2 10 23 225 149 86 
a 
. 5 52 
56 , . ÎÎ 16 4 
42 35 4 355 34 34 
94 
7Ï 48 
15 
29 
52 
10 
2Ï 
40 
3 042 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
85 
72 20 iî 'A ,4 7, 
a 
', Z 681 
52 2 681 5 867 31 . 1 834 
13 6 8 B . , 1 
2 675 , 644 890 'i 468 
BZT­NDB 90.20 
399 . 1 969 
. 581 60 a 1 12 9 14 ,3 33 5 4 40 
i 23 . B, 
13 103 
lï 20 
16 
700 , 749 . 789 963 sol 2 ÚI 482 , 066 i 
,99 460 ,48 
,42 250 242 388 
ZÌI 
,2 ,9 , 24 ,8 34 20 . 8 
a ,1 . . .4 Π 3 HO tí 
, 377 
2 6,5 323 576 39 ,9 
20 33 86 
,5 ,0, 96 
67 67 430 ,99 
iî 30 '«f. ,3 11 283 
52 3, 36 336 Ψ, 43 ,36 35 22, 6, 75 ,6, 30 392 ,8 62 730 53 ,2 1 à ,6 333 
, 525 ,6 333 24 604 
V A L E U R 
Italia 
6 
282 
, ,29 329 205 
87 188 2 
a 
403 
3n m . ,08 . 5 96 7 
109 
27 7 ,3 iî il a 
. . ï 
a 
2 
a 
7 10% 
. a 
2 
. . . . . . 
20 
2 
a 
. a 
. i»9 IUI 4 h . . . . a 
. . a 
, 13 
a 
10 Ί 
2 
À 
m a 1 
51 
. z] 
., .  . . 2 
22 
. , us , 
a 
a 
2 392 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voit notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0069 0078 
0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,88 0209 02,7 02,8 
0227 0238 0258 
0268 0277 0307 
im 03,8 0328 0377 0378 0388 04,0 0547 0577 0587 0589 0608 06,7 0627 0707 0709 0789 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0069 0087 
0088 0089 0097 0, ,8 0138 0157 0168 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
M E N G E N 
EWG­CEE 
965 
, 409 609 686 34 
28 97 
729.,, 
28, 
, 324 700 89C 1 209 206 19 ,18 802 23 ,57 209 ,41 ,86 50 2, 50 9 
,0 660 2 459 803 59 82 36 23 , 069 45 2 ,5, 
52 1,2 229 
40 ,57 207 178 656 177 24 80 315 1, 20 ,0, 24 ,5 48 46 ,66 . 35 5 
,6 639 
4 404 2 ,04 
, 8,9 ,0 ,25 5 008 3 000 1 
729.12 
1 323 
4 650 6 04, 2 873 551 278 22 10 459 879 832 191 783 325 89 ,52 
54 ,38 226 140 16 26 79 951 20 70 514 744 185 292 176 161 42 63 61 55 65 345 21 47 68 485 239 41 81 469 
France 
PILES 
72 
90 21 104 
25 
27 3 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
121 
15 4 4 
. 4 
ELECTRIQUES 
PRIHAERELEMENTE U. 
2 
1 
2 
1 1 
1 
9 4 2 
326 152 631 503 36 
64 56 3 . 85 29 61 11 
23 9 
2 642 
44 8 
797 
82 36 20 068 45 143 
48 106 228 
36 155 202 19 64 1 
174 17 59 306 7 6 
a 
14 
27 . 
352 
615 456 
314 279 794 963 
1 
. 3 62 244 
322 
31 1 
. 11 9 
. 
Nederland 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
540 
, ,85 526 548 
ì 86 
BATTERIEN 
20 
275 
196 43 166 19 . 2 1 . 3 1 15 1 
ï . 
750 
533 207 
To 
. 5 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
21 1 
47 443 33 72 
i 4 4 60 
43 , 31 59 
, 6 13 5 18 2 , . . . 479 744 158 1 26 
42 56 49 52 46 276 21 12 
4 51 
3 26 7 6 
59 
26 
3 755 , 243 2 52 
5 
lì 
10 
22 
,26 
2 464 . , 074 ,46 ,5 
423 
2 
260 
721 544 . 419 4 
54 762 19 157 121 1 11 110 16 21 27 . . 8 18 9 6 59 
. 1 1 . 8 
4 6 1 
2 2 5 150 
Ί 
7 21 9 4 12 ,0, 10 15 47 46 166 , 7 . 
4 206 1 944 1 438 1 318 823 204 32 1 
1 ,42 
, 86, 2 234 . 370 ,37 22 9 
4 52 443 772 190 710 304 55 73 41 32 204 90 
24 79 950 20 68 
. 32 
. 26 202 130 141 . 7 12 3 19 62 . 25 57 30 214 13 5 407 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
232 1010 
119 1020 58 1021 3 
< 
. 
2< 
111 1 
1 la 
; 
ί 
Γ 1< 
lì 
,( ΙΟΙ 
2; 
~ 
61 li i' 
lt 4 2; 
' 
ì Alt 1032 l 1040 
0001 
0002 0003 1 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0069 0078 01,8 0,38 0,57 0,68 0,88 0209 02,7 02,8 0227 0236 0258 
0268 0277 0307 
0308 03,7 03,8 0328 0377 0378 0388 04,0 0547 0577 0587 0589 0608 06,7 0627 0707 0709 0789 0867 > 09,7 
> ,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
1 000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 0069 0087 0088 0089 0097 0,18 0,36 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.M.EST AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .H.VOLTA ■NIGER .TCHAD •SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE 
.TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. EQUATEUR CHILI PARAGUAY LIBAN SYRIE IRAN PAKISTAN CEYLAN JAPON .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB YOJGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SISRRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
14 6 7 
1 
1 
1 
2 
, 
,5 
4 , , a 3 2 
§ 1 
379 
547 718 037 
382 
383 596 
326 
369 610 903 44 1 
174 17 134 489 26 143 290 204 186 65 18 58 lì 13 562 285 690 66 63 25 20 802 35 640 
44 90 206 
33 123 159 170 548 208 33 77 328 14 25 64 20 19 28 37 111 10 34 12 
427 
851 954 
620 580 938 866 22 
967 
862 421 914 644 631 16 
28, 
694 69, 25, 722 30, ,9, 244 
lì 295 ,75 164 12 ,79 47 483 10 49 34 1 
518 ,12 207 272 ,37 47 59 45 46 52 269 ,6 33 50 39, ,70 40 63 333 
France 
793 , 024 230 
I 197 
m 24 
368 2,2 
686 545 19 . 77 15 5 
a 
100 30 80 40 
28 il 1 545 2 278 684 
a 
63 25 18 802 35 1 634 
38 86 205 
31 'Ai 28 539 206 22 45 321 9 5 
a 
11 
a 
) 1 , a 
29 . 
,0 2,1 
, 8,1 478 
7 905 
3 758 2 843 ,6 
392 
16, 70, ,09 247 . , 28 35 227 . ,87 ,0 96 ,02 
. lit 17 11 12 5 . . . . 3,8 5,6 95 . 76 . 47 55 37 44 37 222 ,5 9 . 354 3 29 60 42 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux . Nederlanc 
, 088 
JO , ,07 i 
84 
BZT-NDB 
Deutschland 
(BR) 
: A 
6 5 
! ι 
85.03 
, ,7 
257 1 49 ,6 i 387 i ,34 
,7 . , , 
, 
1 
2 
! ,4 , 
20 
467 67, 4 
444 487 2 
2 
72 1 15 I 1 8 20 4 
BZT-NDB 85.04 
33 43 
, 84 1 227 1 1 720 432 2 47 33 ,3 
2 
6 
, 
3 ,5 
ί 
, 
207 430 007 
?8§ 5 465 
310 7 1 ,I 590
46 i 
,8 , 56 473 20 ,43 ,87 ,73 
92 f. 30 
a 
a 
,2 ,7 6 6 66 
a 
a 
2 
a 
. 6 6 4 , 2 
2 ,2, 9 2 ,, 29 
5 ,8 64 9 ,9 
il 
'18 4 -
04 7 
104 29 7 142 
640 
'ìl b 
867 
Υβ 9 
415 
a 
St 16 15 251 433 464 249 ììi 91 119 
,04 
,49 92 . ,74 47 "li 20 . ,6 ,47 ,70 ,18 . 4 8 2 ,5 43 . ,7 34 22 124 9 
289 
V A L E U R 
Italia 
1 291 
793 
374 2ii 
2Î 
, , 3 
2 
,2 
3, 
6 
3 6 3 
a 
• 
il 
4 6, . 7 . 2 
,5 . 2 
Ά 4 ,2 6 ,77 6 45 . a 
. 2 . . 3 . 
ti ,5 
4 . , ,5 ,5 43 2 . 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
:hlussel 
Code 
Μ Ε Ν * Ε Ν T O N N E Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 3589 
01,8 0138 0,57 0,68 0,78 0,68 0,89 0207 0208 0209 02,7 
2,7 66 , 18 144 840 
1? 154 19 54 
448 41 
13, 204 ,34 20 339 276 64 ,7 40 34 6, ,6 38 
348 36 
225 67 39 ,4 93 79 20 64 
,32 ,7 
,26 79 99 
187 52 40 ,04 ,37 
20, ,03 
25 ,27 22 ,2 
2 6 
,6 
9 
42 
36. 34 
0597 0598 
J607 J608 )6,7 ,6,8 ,627 3628 
,629 1638 )647 ,648 3649 )659 ,669 3707 
8Í8S 
07,8 )7,9 1738 3748 3749 3758 0778 0789 
3797 
3798 38,7 
8SÎ7 
8Î8 
020 021 ,030 
03, 032 ,040 
2 
,5 
5 A i i 
6 
,35 5, 278 ,03 550 563 255 
72 270 3,7 
25 ,9 ,9 37 ,60 202 109 
54 279 99 ,,Ο 385 ,35 
ii ,4 
1,7 ,8 'ìi 
979 438 
314 004 12, 939 423 085 
,5 , ,3 . . 4 
ì ,7 . , . . 20 4 
6 
2 6 3 , . 2 
. , , ,9 
5 1,7 
734 493 ,54 3 885 , 797 , ,48 5 
,5 
7 
597 025 ,08 
463 
395 
614 811 448 440 354 
8 20 2 
29 14 77 37 
292 22 14 94 8 ,0 
430 4, 
,3, 3 3, ,9 308 ,42 4, 3 40 27 57 ,0 38 
,43 2, 67 67 24 6 6, 64 4 63 
,2, 
83 79 99 6 97 50 247 ,03 528 554 Τ 244 299 22 ,9 ,9 37 ,33 ,97 ,03 54 270 93 94 35, ,33 
,3 ,0 ,,7 
,5 39 
20 682 5 607 
729.20 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES 
EL. GLUEH­UND ENTLADUNGSLAMPEN 
000, 
0002 0003 UU 00,6 
00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 
0079 0087 0088 0089 0097 0098 
5,6 
4,9 3 238 520 
599 75 
33 4 165 637 164 213 389 296 162 ,24 7 78 9, 17 7 . 9 20 8 9 7 3 2 69 217 81 19 5 14 2 4 θ 3 
39 906 1,5 20, 
,5 6 
3 ,7 29 
2 73 26 53 60 
3 19 
3 7 
ï 2 
63 210 78 
1 637 ,84 47 4 
', 
,3 
055 
2 290 9 945 635 238 , 076 
372 349 636 
35Í 55 27 
3 149 618 132 209 295 263 
100 63 1 52 65 13 
8 18 1 8 6 2 2 5 2 3 8 2 13 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 3 43 2 
.9 8 
969 261 210 
50 474 104 
14 2 
73 31 59 22, 
2 3 2 
9 5 
î 6 23 5 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 063B 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0738 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 
'iìì 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0098 Ο,,Β 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 
.CAMEROUN .CENTRAF. •GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .bURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE •OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURI TAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER 
193 50 92 
135 923 41 ,5 
,07 23 44 
288 25 82 
,42 ,05 ,9 253 , 980 205 54 29 2, 34 ,7 27 
,43 29 
45 30 4, 
27 83 68 ,16 
34 
29 696 9 808 7 395 3 07, ,, 696 · ­ 632 034 74B UI 
2 849 , 937 
1, 77, 1 707 3 200 1 ,7, ,,0 
49 , 060 
2 564 699 , ,3, 2 ,75 , 259 493 602 23 386 363 ,32 24 17 108 264 4, ,49 84 
15 
I, 237 939 323 7, 76 38 13 27 30 12 
170 39 40 106 305 
2 1 13 
,2 
'Ü 7 47 , 295 87 46 
, 3 I ,22 
l°7 
,6 4, ,05 55 ,73 53 
66 ?l\ 
27 2,4 70 365 , B4, ,58 ,26 ,89 260 ,8 14 ,0 24 ,28 ,49 83 
46 ,57 lî 23, 7, ,8 ,70 
,, 
,4 . ,9 4 ,05 . , 
29 
a 
41» , . 5 . 54 2 40 . a 
. a 
38 25 'Í 8 6 2 
I . ,8 38 
6 9, 
7 446 , 363 2 460 603 
3 595 , 685 845 24 
,36 058 4,5 523 ,18 ,3 5 ,4 95 45 ,0 ,79 47 
,32 202 
27 
52 35 24 5 ,5 29 
2 ,, 
, 203 899 303 , 25 , 
il 
,2 
298 
25 
tí 
7 ,7 
,56 749 235 224 ,72 
Ili 
290 
990 m 
720 BZT­NDB 85.20 
520 384 8, 38 
7 
47 , 2 , 49 
,3 
3 
,2 
'Ì 
2 430 
Uli 
2 3 î $ 
96 37 992 2 447 
, ta? iiii 34, 388 4 248 2ii 93 234 27 ,15 
76 
Û 
,9 34 42 28 
Italia 
6 , 
i 
,9 
46 
4 
24 
3,0 144 806 908 
,6 
2f 23 ,3 
lî 
7 9 'Û 
,3 7 8 
7 23 , 
36 
9 
9 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0218 
0227 0238 0257 0258 0267 0266 0277 
0278 0307 0308 0317 0318 
0326 0338 0347 0357 0358 0369 0377 037B 0388 04 10 04 ,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0539 0547 0549 0556 0559 0569 0577 0578 0579 0587 
0568 0589 
0597 0598 
0608 06,7 06,8 
0627 
0628 0629 0638 0647 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 0817 0867 0917 0958 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00 16 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 
0087 0088 0089 0097 0, ,8 0138 0157 81 (18 
0207 0208 02,7 
0227 0258 0267 0277 
0276 0307 0308 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
5 5 
39 39 4 4 6 67 66 8 1 4 4 7 7 
6 27 26 9 9 6 6 16 14 
49 6 1 4 4 8 , 9 1 ,7 ,7 , , ,1 47 2 129 1 18 26 1 3 5 ,6 28 8 . 7 27 27 4 9 37 2 2 23 90 6 9 6 53 
4 14 
5 1 28 1 
30 1 1 11 51 183 2 
6 16 1 17 5 2 7 23 1 4 2 101 31 1 2 1 23 8 33 9 . 2 69 33 , ,3 ,3 ,7 , , ,4 886 
24 742 2 256 
5 291 I 260 2 686 320 I 937 ,9, , 793 67, 
266 208 279 266 59 5 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederlan . Deutschland ' (BR) 
2 
50 4 
■ 
1 3 
5 
. . 2 . 2 1 
. . 6 1 7 , . 
6 , a 
. . . 15 5 2 . 7 6 
a . 
. 43 24 2 24 1 2 15 27 I 7 , . 3 9 ,9 , . 23 75 3 53 
3 9 
2 26 
,6 I, 49 ,79 
6 ,3 6 2 7 22 2 ,0, 29 , ,5 27 9 . 2 69 3, . . . ,4 886 
2 100 ,4 886 4 B76 
,938 . , 709 94 37 6, 
30 , 7 
2 ,46 1 689 
978 
17 7 44 
729.30*LAMPES / TUBES ELECTRONIQUES t CATHOD. 
ELEKTRONEN 
2 260 
3,7 9 3 7,3 , 9,3 575 ,25 532 67 852 34 . · ,46 1 433 2 679 1 ,38 42 3 ,58 25 4 749 386 , 946 , , 4 , 3 3 ,89 8 2 2 184 1 
68 , ,26 1 69 1 16 13 1 33 6 23 23 8 8 , a a 
a a 
a . 
I 1 
, , a a 
a . 
1 1 1 
­, KATHODENSTRAHLROÊHREN 
2 I 639 
a 
296 B 7 , 
23, , 367 
458 688 . 32 356 524 , 15 38 ,57 ,5 206 , 335 ,1 2 
. . .183 
68 1 11, 68 3 1 27 , . 1 
a 
. . . , . 1 . 
Italia 
2 
5 . 2 4 
54 12 
18 
. 2 6 . . . . . 1 . . 6 . . . . 1 . 17 11 • 
624 
384 126 20 83 
1 1 
5 3 
ETC 
619 
77 137 442 . 129 , 113 75 154 23 
6 157 611 
181 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0216 .TCHAD 
0227 .S5NEGAL 0238 GUINEE RE 0257 LIBERIA 0256 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 03,8 .CONGOBRA 
G32B .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0366 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 059B ARGENTINE 
0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0718 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0917 SOUT.AVIT 0958 PORTS FRC 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE , ,021 AELE ,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0046 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0066 TUROUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0,18 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0168 TUNISIE 018B EGYPTE 0207 .MAURITAN 0208 .MALI 0217 .NIGER 
0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 151 12 31 309 32 15 22 
23 66 32 20 52 
179 51 23 17 45 43 61 49 554 2 431 1,8 ,52 , 1 24 47 59 19 28 106 15 63 137 1 1 52 254 72 213 
1 1 41 
61 371 
89 29 140 396 
20 173 61 16 61 200 14 105 67 21 118 99 103 29 61 157 450 55 107 78 50 792 
95 893 
2, 464 ,5 864 9 853 6 864 
, 05, , ,81 7,0 
,0 342 
3 066 27 813 7 061 7 932 5 766 33 938 3 225 2 007 1 697 2 376 1 415 220 2 ,52 2 858 138 242 99 573 46 523 
238 1 462 375 617 24 175 439 96 156 14 36 19 
44 56 14 13 
12 34 14 
France 
21 149 32 
303 6 15 21 
1 84 il 20 48 
10 
. 8 1 60 48 18 18 5 4 
i 
2 
. 105 
î 
1, 
32 13 2 
a 
9 16 
3, 4 
25 
29 ,2 2 , ,0 6 2 6 ,9 37 
. 4 , 1 7 54 
a 
a 
6 083 2 ,32 , 047 595 2 636 
835 , 127 69 
, 026 ,2 245 3 892 3 258 , 778 2 84 300 48 99 547 14 65 990 29 52 92 99 2,, 46 88 
,6 ,03 49 693 6 87 418 ,0 
14 38 19 
43 55 3 13 
34 14 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. u . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
1 15 
549 35 , 2 7 
i 6 
14 
10 
: ί 
. 27 
: 2Ì 
'· 20 
: ι a , 
49 4, 
8 , 36 42 1 , : , 318 57 140 
'. ,6 46 54 7 24 
,i 79 96 
si : 2H 203 lî . 45 346 47 25 135 364 
20 'iî 13 SB 188 8 103 57 2 
81 Al Û 156 439 , 
I 50 792 
7 055 50 792 28 335 6 094 . 1 070 747 149 183 
119 2 24 
13 151 1 Il§ 59 sii 
BZT­NDB 85.21 
74 . 6 754 
6 861 '. 26 58 22 
a 1 
3 ; 2 
ï ; 2 
3 '. 
a , 
a , 
a 
2 a ,2 9 
1 098 6 040 
4 616 2 198 28 621 2 598 1 744 1 438 1 565 1 367 
132 
84 9 
1 855 65 130 
îi 
359 
209 
1 326 309 'U 
ί! 4 ,53 
a 1 
3 
12 
: 
V A L E U R 
kalia 
4 1 5 
ï 2 2 
4 ,4 
15 'î 
a 
a 8 534 2, 7 4 
î 2 6 4 1 
3 40 
Ì 4 1 B 
7 9 
14 ,6 
2 2 
,0 
'il 
3 628 2 168 9Y9 
m il 32 
3 5,4 942 2 667 3 ,43 
, 768 3 233 326 2Y5 ,57 262 34 22 
3, , 974 ,8 20 
35 î 
74 1 24 17 21 1 10 8 4 2 
a 
ΐ 8 
' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0318 
0328 0336 0369 0577 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0527 
0537 0S47 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0596 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0638 0647 0707 0708 0719 0729 0748 0749 0778 0789 0798 0817 0827 0B67 0917 0937 0958 0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
CSI 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0086 0069 0, ,8 0,38 0,57 0166 0178 0188 0189 0207 0208 0209 0217 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 026β 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 
0367 0369 0377 0378 0367 0388 04 10 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O N N E Q U A 
France 
2 
2 
. 1 . 1 5 149 3 2 
, 1 1 2 18 
5 3 29 
26 11 1 30 71 . 7 I 3 2 1 1 . 1 10 1 102 2 5 7 . 7 1 
a 
41 882 
56 713 
7 397 5 458 , 795 3,2 8 25 , 655 
729.4, APP 
EL. 
, 03, 
979 , 248 678 , 250 ,76 6 1 1 140 4 47, 95 230 398 905 ,29 272 200 109 39 4 74 4 49 17 5 60 177 43 21 36 9 1 12 13 7 9 48 4 4 9 86 14 6 6 43 25 1 1 10 ,4 40 i 16 20 2 5 11 4 e 25 14 Β 204 603 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 
2 
13 i 4 46 2 2 
. . 1 . 17 
4 3 29 . 2 10 1 30 71 . 2 1 3 1 1 3 . 1 10 
22 1 5 6 , . . . 41 882 
2 645 322 41 882 β 922 
2 114 313 . 3 695 450 6 44 1 53 2 6 2 25 27 
3 566 1 402 228 . . 1 433
ELECT. D'ALLUMAGE / DEMARRAGE ZUENOAPPARATE UND ANLASSER 
57 4 915 
182 . 14 747 559 16 . 603 526 1 10 146 a . 1 104 26 6 8 109 6 10 
8 a a 130 
49 . 4 4 404 
7 2 83 
21 2 1 199 59 a . 288 19 23 85 2 11 1 4 2 1 , , 17 1 38 168 34 1 . , 1 1 12 13 7 6 44 4 2 1 75 1 i 6 6 21 8 4 10 9 7 1 5 
2 '. . , 9 
2 
. a 
23 13 1 12 
856 96 151 112 77 17 . 72 3 49 . 4 16 2 5 11 34 6 
4 . 2 8 10 13 2 . 35 4 3 6 4 23 2 1 1 5 
. 18 
1 8 2 1 4 i 72 . 1 512 
NT ITÉ 
Italia 
, . . . . 
. 84 1 
. . , . 2 1 . 1 . 
. 22 1 . . . . . . . 1 1 , . . . . 79 1 . 1 . 7 . . • 
2 942 
1 275 1 436 348 29 . . 195 
55 
36 70 141 . 27 . 1 2 14 2 7 51 30 10 36 86 20 21 
6 7 4 9 4 2 
15 . 5 6 
1 . . . 1 50 16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0316 .CONGOBRA 
0326 .CONGOLEO 0336 ANGOLA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .RÉUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 04 17 CANADA 0507 MEXIQUE 0527 COSTA RIC 
0537 CUBA 0547 .ANT.FR. 
0549 I.MDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 
0579 BKESIL 0567 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0636 ARAB.SEOU 0647 KOHEIT 0707 PAKISTAN 0 708 INDE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 077B CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 0917 SOUT.AVIT 0937 DIVERS ND 0958 PORTS FRC 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FEO 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YUUGOSLAV 0067 GRECE 0066 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0118 AFR.N.ESP 013B MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 01BB EGYPTE 0189 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0206 .MALI 0209 .11.VOLTA 0217 .NIGER 0216 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C. IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0316 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .bURUN.RW 0336 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0357 .SOMALIA 0358 KLNYA­OUG 
0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
6Í 
82 11 1 47 24 22 492 5 292 162 191 12 
2C 41 2C 32 15C 10 42 151 99 22 214 77 20 84 181 1C 459 87 22 89 212 34 46 32 69 83 357 64 306 207 25 32 8C 26 97 569 
192 127 
56 214 29 996 15 637 4 072 454 545 4 119 
3 061 
2 91C 4 06 2 212 3 334 919 42 72 725 8 475 61 1 1 094 , 794 2 88 57E 957 9,5 522 ,76 26 262 27 299 56 34 309 90É 202 103 261 52 U 7 6C 32 32 209 25 21 4Í 45 62 31 26 204 136 47 62 71 25e 17 72 75 1C 5_ 154 
,t 57 125 5t 44 1 066 2 412 
France 
60 
10 . li 47 24 
10( 2 086 Γ 48 
. 48 
a 
1 e 
i 27 20 
35 16 
7 
35. 7 
55 
3( 1 
4' 51 
19 
25 
81 
a 
29 942 
20 421 6 468 2 687 1 730 377 524 1 247 
669 1 01 1 65Í 60« 153 ' 2 36 181 42 112 351 10' 106 28C 17 55 Γ 26 7 10 1 46 7 197 873 149 3 Κ e 11 71 59 33 31 191 25 12 e 394 6 17 2e 42 117 34 31 51 59 2 6 2 10 
64 
12 2 111 55 ε 8 469 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
a a . 
58 
1 
14 1 1 . a 
a 
25 384 1 953 110 140 , , 20 
a 
,6 ,§? 9 30 ,,5 79 ,3 98 55 ,9 82 ,7, 9 33 SS 74 ,43 34 ,6 3, 67 4, 205 33 248 ,98 
97 589 
7 160 97 589 40 538 
7 019 . 18 508 54 29 61 60 
23 
,7 699 9 9,9 , 973 ,6 ,3 2 358 
BZT­NDB 85.08 
55 9 2 775 
26 2 087 650 . 2 156 10 32 
2 724 12 16 622 41 65 1 . 680 1 24 8 192 
1 8 543 ,1 2 928 1 335 2 682 3 423 ! . 568 5,0 > 39, 97 . 254 ,7 298 8 26 Ί 88 1 9 33 
76 5 
2I8 37 . . , , 2 ,7 . 5 38 lì ,, , , ,52 2, ,3 3, 20 ,19 9 62 26 . . 76 
4 55 ,4 3 3, 2 2 4 1 835 
V A L E U R 
Italia 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 , 233 4, 3 I 
a 
a 
4 3 . 
, I 9 
a 
,0 8, 4 , 2 3 , 69 
a 
. ,5 ,4 . a 
a 
I , 100 3, 4, 9 . 32 . 26 • 
16 898 
IO 266 5 777 2 802 308 
1 Β 49, 
222 
,28 244 5,2 
a 
1,6 , 5 8 7, ,7 40 ,06 98 46 ,07 388 7, 68 
23 25 2, 1, 7 
. 4 . 3 
3 
. 9 . . . . S 1 2 47 . 53 IH 
1 , . . 5 153 82 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
04,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 05,9 
0527 
0528 
0537 
0539 
0547 
0549 
Uli 0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
im 0598 
0607 
KW 06,8 
0627 
0629 
0637 
Ö638 
0647 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
1818 181? 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
8881 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 Uli 0048 
0057 
0067 
0068 
0069 0079 
0087 
0088 
0089 
0I1B 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0357 
0358 
0369 
0377 
0378 
0387 
038B 
04,0 
04 17 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
65 
42 
5 
4 
5 
4 
5 
4 
24 
5 
14 
7 
17 
74 
2 
1, 
32 
1,0 
28 
5 
4 
20 
,67 , 4, 
,7 
28 
87 
42 
7 
39 
,5 
4 
26 
204 
,0 
38 
4 
,2 ,, 20 
49 
,37 
5 
6 ,, , 633 
6 
,4 
2 
,7 30, 
5 ,86 
9 698 
6 446 
2 266 
322 
223 
,5, 
729.42 
646 
, 2,2 
928 
566 
790 
445 
7 
28 
,48 
, 844 
,88 
335 
308 
328 
96 
223 
,06 
96 
52 
,3 
,0 
9 
2 
2 
6 
90 
,62 
48 
25 
9 
9 
4 
,7 
4 
4 
lì 
2 
3 
3 
82 
,0 
3 
32 
27 
,0 
4 
6 
23 
2 
,0 
,5 
5 
,9 
4 
,8 
1 1 
5 
93 
201 
39 
France 
6 
7 
1 . . 1 
i 9 
1 
14 
2 
12 
. 3 
15 
1 . . 3 
104 
17 
. 2 
13 
î , . 8 . 2 
2 
5 
9 
2 
4 
102 
1 
ï 4 . 13 . 
2 737 
, 4,3 
409 
204 
893 
245 
2,0 
23 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
e χ 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland Nederland ...... 
96 
74 
9 
8 
,3 
7 , ­
APP. ECLAIRAGE ETC PR 
6 
2 , , , 
VEHI 
EL. BELEUCHT­U. SIGNALGER. 
380 
,82 
,74 
559 
,55 
4 
29 
250 
62 
35 
66 
38 
34 
67 , , , . ,2 
i . . 2 
66 
,54 
42 
4 . , 4 
,7 
4 
4 
31 
2 
1 
1 
79 
1 
3 
4 
27 
5 
3 
4 
8 
1 
3 , . 6 . ,6 
10 
1 
,2 
54 
9 
,9 
54 
7 
2 , , 7 ,, 6 Î 
2 , 
2 
5 
8 , 
4 
3 
, 
58 
23 
4 
4 i 5 
3 
,5 
4 , . 2 li ζ 
,0 
28 
55 
24 
5 
4 
,3 
36 , ,8 
,4 
27 
4 64 
,6 
6 
33 
,3 
4 
,8 
6, 
8 
27 
6 
2 
,3 
36 
i 22 
3 , 9 
, 625 
6 , . 
) ,3 325 
1 3 369 
7 8 883 
Ì 6 0 8 , 
> 948 
6, 
6 
,25 
:ULES 
F. KFZ. 
ι 369 
Γ 694 
498 
4 · 230 
1 ,76 
4 
20 > 9 4 
, 467 
97 
207 
) ,69 
: ,83 
40 
9, 
,5 
47 
30 . 9 
7 , 
3 
8 
. 5 
6 
4 . . . . . , . 2 
2 
2 
8 
,2 . . , 1 
6 . 5 
1 . 8 
1 
ì 
2 
S 62 
4 69 
24 
lulla 
, 
12 
. , . . . . . . 5 
. 24 . 1 
1 
40 
1 . . 4 
27 
6 
3 
1 
17 
12 
1 
1 
1 
. 8 
135 
2 
8 
2 
2 
1 083 
302 
380 
140 
396 
9 
7 
3 
253 
101 
194 
3B, 
104 
1 
3 
,6 
,15 
23 
77 
65 
,05 
,9 
64 
90 
36 
,7 , , 1 , 2 , 12 
Β 
6 
16 
3 
4 . . . . . , . . 1 
1 . 16 . 5 , 1 
1 . 2 
13 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
16 
70 
5 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0669 
0707 
0708 
0709 
0719 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
004 8 
0057 
0067 
0068 
0069 
0079 
0087 
0088 
0089 
0,18 
0138 
0,57 
0,68 
0,78 
0,8B 
0,89 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0246 
0257 
0258 
0267 
0277 
0276 
0307 
030b 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0336 
0347 
0357 
0358 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIDYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
53 
,5 
26 
,6 
,0 , ] 
i 
1 
1 
2 
i 
5 
1 
1 
1 
28 
26 iî 12 
18 
65 
26 
67 
53 
1ÌI 
15 
54 
,62 
418 
,44 
2, Ai 630 
14 
,85 
99 
,64 426 
269 
33 
,73 
70 
23 
,97 
858 
59 
2,8 
,7 
,08 
53 
1,3 
249 
,93 
5, 
45 
63 
702 
54 
7, 
,2 
507 
578 
4,, 
466 
809 
698 
,39 
683 
,55 
807 
3,7 
857 
235 
829 
32 
97 
654 
436 177 
342 
367 
2,7 
365 
714 
459 
366 
2,0 
54 
30 
38 ,, ,4 
33 
356 
805 
2,2 
,03 
39 
26 
30 
63 
,9 
22 
,37 
,3 ,, ,9 
35, 
35 
,6 
,54 
,31 
41 
,9 
25 
,15 
18 
43 
58 
22 
83 
26 
78 
54 
25 
538 
927 
144 
France 
li 
7 Ì 
2 
4 , 5 
36 
4 
67 
29 
9 5Î 
2 
25 M°, . , ,6 
292 
2 
72 
2 
2 
,4 
,34 
a 
2, 
5 
a 
1 
93 
3 
30 
7 
4, 
39 
,4 
23 
63 
22 
4§ 
3 
69 ­
10 324 
3 947 
2 ,55 
, 047 
4 ,37 
, 239 
, 08, 
8, 
, ,38 57, 
738 
, 397 
609 
2 
,2 
,25 
837 
173 
285 
17, 
1,4 
239 
5 
50 
2 
52 . ,2 . . ,5 
260 
766 
,78 
20 
a 
3 
29 
63 
,9 
2, 
,36 
,3 
S 
8 
340 
6 
,6 
26 
129 
25 
16 
20 
46 
9 
14 
4 . 30 
2 
73 
49 
9 
99 
297 
46 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
i 
840 
'H 25 lì 
a 
2 
52 
a 
,63 
29 , 8 
5 
2 il il 'i b 
4 
a 
9 
,2 
12 
40 
22 
Nederland 
,56 
n 47
22 
2 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
38 
zl 
14 
5 
BZT­NDB 85.09 
Ai 
. ,7 
,7 
4 , 5 
3 
2 
33 
20 
4 
2 
8 
4 
3 
1 
2 , 
4 
ill 
20 
25 ,6 ,4 il 49 
2, . ,2 
Tz 
50 
134 m 21
19 
252 
lî Ai ¡bi 95 
31 
149 
60 il? 
TB 
156 
a 
60 
12 
71 1,8 26 
28 
52 
64 5 
49 
2 • 
296 
742 
762 
862 ÌÌÌ 
sll 
174 
203 
996 
a 
835 
74 8 
19 
69 
446 
186 
877 
BÏ 279 
101 
177 
,07 
a 
26 'Î 
a 
9 3i 3 
2, 
20 
6 
4 
9 
5 
22 . 42 . 
2 
2 
2, , 22 
2 . 30 
,9 
2 . 6 34 4 
3,4 
77 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
4 
6] 
1 . , , . . . 1 . 12 
. 88 
a 
2 
3 7Î 
, 
,2 
86 
2 
,9 'i 49 
39 
2 
2 
5 
, 
419 
8 il 7 2 
2, 
28 
4 
3 
,7 
3 
Ί a
,2 
i 89, 
Y ,06 
, 398 
485 
, 352 
64 
26 
,4 
909 
327 
, m . 447
,2 
,4 
49 
334 
85 
245 
274 
304 
73 ,92 
353 
,29 
89 
2 
4 ,, 4 
,4 
9 
48 
38 
30 
62 
,9 
,7 . a 
. a 
, a 
2 
25 
7 . 86 
2 '? 3 
8 
I 
7 
52 
22 
23 
5 
2 
5 
,0 
87 
290 
,8 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
485 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0507 
0508 
0518 
0527 
0528 
0537 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0597 
0598 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 0004 
0005 00,6 00,8 0027 Uii 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 
0077 0079 0087 0 138 0,57 0,78 0,88 0208 0227 
0238 0258 0307 03 ,7 03 ,8 0328 0347 0377 0378 0388 04 ,0 0547 0558 
0559 0577 0578 0579 0587 0588 059Θ 0608 06,8 0627 0626 0637 0638 0707 0708 0709 
07 19 Ö729 0798 0817 0867 
1000 
,0 ,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
67 
S 6 4 2 41 9 16 6 12 68 3 8 33 4 13 9 66 39 21 25 45 32 4 9 10 2 9 92 10 5 26 20 5 19 44 17 10 1 1 396 8 10 
,0 67, 
4 ,42 4 959 3 500 , 544 245 204 
25 
729.5, 
. 1 19 
166 7 
48 
a 
17 83 'Il 65 42 68 55 1 1 64 
1 1 1 2 1 19 32 I 1 1 4 12 
2 15 10 4 2 20 18 4 1 1 16 . ,2 5, I 5 
6 10 . 2 5 . 17 1 1 
89 1 14 12 16 5 6 
3 1 5 
94 1 7 
1 
Ì 582 
341 645 483 595 
80 
France 
,0 
2 2 1 1 1 1 15 
2 ,2 . 1 6 . 3 1 17 ,2 2 
,1 
a 
. 4 . 4 1 5 4 4 , , 1 10 1 10 
2 806 
, 295 852 607 657 2,0 
,90 
2 
COMPTEURS ELEKTRIZI 
,2 
,9 32 
12 
1 15 10 4 2 . 
1 1 
12 
14 
1 i 
1 5 
i 220 
7 26 20 187 
59 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
i . 1 1 . . . . 1 1 . , . . . , , 2 . 7 1 . a 
, . , . . . . . . . . . a 
. . . . • 
157 
80 49 29 29 9 . • 
D'ELECTRICITE 
TAETSZAEHLER 
lê 
25 
62 
4 
a 
a 
58 
18 
. 1 . . 40 1 . . . . 1 1 5 
159 
47 37 28 74 . 1 
• 
5 
36 
62 
12 36 . 14 
QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 2 2 , . 3 . 2 5 32 1 5 6 1 6 1 3 13 17 17 34 5 3 5 3 . 3 78 5 4 12 8 
a 
5 34 5 8 6 376 4 • 
5 420 
1 791 3 ,84 2 336 429 ,2 2 
,7 
,06 
,63 . 48 . ,7 83 '11 65 34 68 43 . , 27 
6 , 2 
15 
1 6 
5 
1 6 9 , 2 5 . 1 9 69 3 14 12 16 4 6 
1 . 85 17 • 
1 204 
317 579 462 306 
2 
Italia 
43 
3 4 23 1 , 16 3 2 2 46 12 1 
4 10 1 2 6 2 5 13 1 1 9 2 
10 6 10 1 4 10 3 • 
2 129 
929 637 500 355 14 1 1 
6 
21 
34 
30 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 
0508 0518 052 7 0526 0537 0539 0547 0549 0556 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0606 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 
0738 0748 0749 0758 0789 0798 06,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 
1040 
000, 0002 
0003 0004 
0005 00,6 0016 0027 
0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0068 0077 0079 0087 0136 0157 0178 0188 0208 0227 
0238 025B 0307 0317 03,6 0328 0347 0377 0378 0366 04 10 0547 0558 
0559 0577 0578 0579 0587 0588 0598 0608 0618 0627 0628 0637 063B 0707 0708 0709 
0719 0729 0798 0817 0867 
1000 
1010 1020 1021 1030 
,03, 
MEXIQUE 
GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT AUEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL MAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE .MALI .SENEGAL 
GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. COLOMBIE 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN SUD HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
37 
13 17 12 6 
, 
, 
8 
2 3 2 2 
299 
20 20 ,3 12 66 31 90 ,9 48 25, 12 33 123 50 76 19 207 155 71 79 175 119 17 41 49 12 46 243 35 23 97 67 21 96 191 78 48 45 'lî 56 
60 5 
371 
742 210 3B2 097 033 
100 
13 936 
986 26 
243 21 98 512 
039 
173 
3B5 386 399 251 15 10 296 
87 17 36 16 84 136 43 ,2 ,8 65 
,4 80 35 16 10 88 67 23 52 8, ,6 73 ,6, 
54 22 24 ,0 13 14 12 41 30 286 14 42 
,YÌ 44 38 
21 70 99 129 15 
339 
204 922 993 137 
373 
France 
77 
9 10 5 6 10 8 85 6 10 51 2 6 32 2 19 5 60 48 ,4 4 8 46 2 il ,0 2 5 
,5 
18 II 14 25 12 3 9 49 8 52 
10 382 3 844 3 393 2 314 3 129 951 964 
15 
48 
6 
5 4 
82 3 46 11 8 14 
6 
a 
13 84 136 16 
18 65 10 80 35 16 10 
23 52 
73 
47 
34 
70 
15 
1 095 60 160 135 843 279 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 1 3 2 
14 
574 
245 225 146 ,02 48 
a 
2 
8 4 
23 
77 
82 
lï 
230 14 1 1 213 
77 
Nederland 
a 
1 
56 
, . . . 5 } 
16 
i 
i 
402 ,78 'Il , ,4 , 6 
V A L E U R 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
, 
,8 6 'î 1 
TH 1MB 
2 4 
5 3 
4 , 
2 2 
9 14 
, 4 
2 ,, 
22 13 
116 
2 2 
k 
3 2 
. si 
1 47 ι 18 ι lì "1 A 2 
1 
) 1 î 22 
Ì "Ι 
7 11 
14 
1 17 
Ι 9 il 16 4 1 4 2 Ι 36 ! 
18 64 ,39 27 22 42 39 6 1 3 18 
24 10 
3 
74, 7 506 
208 2 896 959 3 058 
940 , 726 526 , 511 37 60 S 58 48 37 
BZT­NDB 90.9ΛΔ 
72 
15 
104 
204 87 
,05 
,2 
1 
6 2 
5 
11 
8,5 1 972 6 
238 ,7 98 51« i: 38! 281 19 396 202 3 4 1 
177 1 68 13 17 36 3 
1 5Ί 
8: 
13 
m 
2Í i 
ÌÌ 
1 ■ 
14 
11, 
28. 14 42 
i8' 3( 
3E 14 
9: ,25 
64, 03 e 
599 
834 
94 E ,, 
53 
6 
10 
a 
10 
* 
. 
. } 
â 
169 θ 
37 22 121 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
486 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1032 
1040 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
00 18 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
Ol 18 
0138 
0157 
0168 
0178 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 02,7 
02,8 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
033B 
0347 
0348 
0358 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04 17 
0507 
0508 
0509 
05,8 
05,9 
0527 0528 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0597 
0598 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0659 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0796 
0817 
0827 
0867 
0937 
0958 
1000 
M E N G E N 
EWG-CEE 
62 
4 
729.52 
582 
327 
374 
464 
489 
327 
4 
17 
69 
430 
96 
115 
322 
151 4 3 
,73 . 86 
34 
23 , 42 
3 
59 
,66 
52 
6, 
,2 
8 
24 
37 
20 
lì 
9 , , 1 
4 
2 
4 . 2 
10 , 2 
,2 
3 
1 
2 
2 
5 
3 
3 , , , 2 
8 
3 
5 
95 
323 
5, 
33 
a 
. . . . 3 
3 
I 
1 
13 
15 
1 
7 
59 
30 
1 
2 
69 
10 
3 
2 
,6 
1 
29 . 1 
8 
1 . 1 
21 
99 
1 
2 
7 
2 . 12 
8 
4 
31 
33 
70 
1 
5 
98 
10 
1 , 4 
5 939 
France 
62 
1 
TONNE 
Belg. - Lux. 
• 
APP. ELECTRIQUES / 
Nederland 
• 
ELECTRON 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 
Italia 
-
. DE MESURE 
ELEKTR. OD. ELEKTRON. MESSGERAETE 
. 41 
81 
75 
61 
30 
i i 
7 
2 
2 
26 
3 
5 
58 . 14 
6 
2 
1 
5 . 4 
4 
3 
14 
6 . 17 
31 
15 
2 
4 . 1 
1 
1 
4 
2 
1 
. 2 
8 . 1 
4 
3 
1 
2 
2 . . , 1 
a 
1 . 8 
3 . 5 
23 
2 
10 
675 
30 
a 
48 
16 
7 
16 . . 1 
1 
1 
2 
4 . 2 
1 , 1 
1 . . 7 
1 . 1 
5 . 2 
1 . , . . . . . . . . a 
, . . 1 . . . . a 
a 
. 2 , . . . , . . . , . 1 , 1 , . . . , ; 
, . . , . a 
3 
. . 4 . . . . . . a 
, . . . . . . . . . . . . . , 3 . 1 . . 1 . . . • 
164 
151 
94 . 220 
39 
52 
1 
5 
11 
126 
8 
13 
35 
22 
6 
21 
4 
4 
2 , , 1 
1 
10 
4 
1 
. 2 
2 
14 
945 
354 
177 
232 . 382 
211 
3 
10 
74 
294 
82 
97 
235 
122 
27 
78 
45 
19 
15 . 24 
52 
146 
38 
40 
4 
6 
4 
1 
1 . 23 
6 
79 
274 
33 
22 . . . . . 3 
. , 8 
8 
1 
4 
44 
27 
1 
1 
15 
2 
2 
2 
11 
15 , 1 
7 . . . 16 
03 • 1 
1 
4 
1 . 10 
5 
2 
14 
33 
62 
3 
4 
77 
5 . . • 
3 701 
47 
9 
13 
151 , 18 . 1 . 2 
3 
1 
22 
4 
3 
15 
22 
4 
4 , 6 
1 
2 
5 
2 
4 . . 2 
5 
3 
3 
2 
1 . . , , . . . a 
, . . , . . , . , . 2 
. . . . . . , 14 . , . . . , . ; 
. . , 4 . 1 
4 
. 1 
39 
4 . . 2 
4 . . . . . 1 
3 
6 . 1 , 
. . . . 1 
. , 1 
2 
. . 4 
454 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 8ELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UN, 
00,7 ISLANDE 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0049 HALTE GIB 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 
0069 EUROPE ND 
0077 U.R.S.S. 
0078 ALL.M.EST 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
0,18 AFR.N.ESP 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 
0178 LIBYE 
0,88 EGYPTE 
0,89 SOUDAN 
0207 .MAURITAN 
0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 
02,7 .NIGER 
02,8 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0238 GUINEE RE 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 
0267 GHANA 
0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
03,7 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 
0348 .CF SOMAL 
0358 KENYA-OUG 
0368 ZANZIBAR 
0369 MOZAMBIQU 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 
0507 MEXIQUE 
050B GUATEMALA 
0509 HONDUR.BR 
05,8 SALVADOR 
05,9 NICARAGUA 
0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 
0547 .ANT.FR. 
0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0577 EQUATEUR 
0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 
06,7 SYRIE 
06,8 IRAK 
0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 
0648 BAHREIN 
0659 MASC OMAN 
0669 AUEN 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0709 CEYLAN 
07,8 BIRMANIE 
07,9 THAILANDE 
0729 VIETN SUD 
0738 CAMBODGE 
0748 INDONESIE 
0749 MALAYSIA 
0758 PHILIPPIN 
0778 CHIN CONT 
0786 COREE SUD 
0789 JAPON 
0797 FORMOSE 
079B HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
0867 .OCEAN FR 
0937 DIVERS ND 
0958 PORTS FRC 
,000 M O N D E 
W E R T E 
EWG-CEE 
291 
72 
12 752 
7 ,06 
8 ,87 
,5 246 
,0 ,02 
7 852 
5, 
295 
, 836 
6 824 
, 662 
2 446 
7 035 
3 42, 
729 
2 964 
,9 
2 065 
6,2 
439 
,6 
, ,86 
83 
, 498 
2 279 
, 455 
, ,88 
530 
77 
38, 
790 
283 
,17 
753 
99 
,7 
,0 
,3 
25 
26 
80 
,4 
27 
,75 
20 
13 
285 
57 
26 
38 
50 
83 
52 
130 
15 
48 
26 
91 
1,5 
64 
89 
, 646 
8 303 
2 280 
638 
,6 
1 , 
10 
1 1 
,4 
,0 
60 
39 
4, 
320 
383 
24 
,44 
798 
445 
21 
29 
2 589 
,66 
68 
54 
370 
20 
, ,72 ,, 43 
,43 
52 
10 
16 
437 
1 8,5 
,6 
48 
140 
43 
15 
324 
151 
65 
1 137 
469 
, 3,6 
46 
,20 
, 762 
224 
31 
22 
125 
,32 347 
France 
291 
13 
, 611 
1 800 
3 ,22 
, 670 
, 085 . ,3 
104 
353 
30 
97 
I 233 
52 
,50 
884 
347 
,3, 
57 
,6 
Tl 
,73 
,49 
,74 
352 
349 
282 
639 
2,2 
75 
,66 
2 
,7 
9 
,3 
25 
26 
62 
,2 
,8 
,43 
3 
,0 
96 
50 
25 
37 
45 
2 
,0 
Ί 237 
,08 
64 
149 
, 6,3 
82 
,23 , 6 
a 
. 3 
57 
,4 . 82 
,36 
,0 
,5 
107 
44 
9 
6 
99 
70 
8 
4 
63 
554 . 12 
5 
49 
8 
1 
22 
450 
1 
3 
62 
36 
15 
22 
19 
19 
545 
154 
5 
4 
189 
2 
31 
22 . 
2, 644 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
• 
794 
. 839 
653 
237 
226 
I , 1 
,, 29 
9 
95 
60 
7 
,7 
26 
14 
6 
. 208 
2 
40 
62 
,3 
,7 
3 
1 
4Ì 
4 
82 
7 
5 . i 
,4 
. . 28 
2 
6 
83 
,8 
3 7,3 
Nederland 
• 
BZT-NDB 
3 073 
, 552 
5 548 
1 239 
1 228 
7 
78 
304 
1 456 
123 
298 628 
317 
27Î 
2 
73 
47 
43 
5 
1? 73 
143 
38 
B 
12 
6 
2 
5, 
37 
. . . a 
. a 
, , 2 
126 
5 
. 
9 
3 
14 . 9 
3 
65 
5 
74 
142 
369 
1 340 
78 
1 
1 
2 
2 
2 
12 
32 
39 
14 
1 
36 
46 
19 
1 
1 
107 
9 
11 
2 
16 
33 
3 
32 
1 
1 
3 
14 
80 
4 
1 
3 
2 
14 
52 
8 
29 
1 
1 u 
2 
279 
72 . . • 
20 198 
Deutschland 
(BR) 
90.28 
Î 
4 
6 
4 
, 4 , , 4 
2 
, 
, 
, 1 
1 
5 
1 
1 
1 
73 
59 
090 
468 
897 . 956 
638 
43 
183 
397 
906 
472 
938 
833 
995 
453 
481 
6 
276 
392 
308 
544 
259 
80 5 
036 
656 
'Û II 36 
3 
5,9 
50 
,6 
2 
8 
'Ï 
45 
1 , , 4 
iî 99 
18 
. Ί 
15 
346 
677 
839 
415 
14 
4 
8 
8 
9 
8 
12 
9 
170 
179 
8, 
569 
380 
13 
52 0 
56 
43 
48 
226 
5Ì, 10 
27 
91 
2 
1 
9 
376 
24 8 
1 1 
40 
71 
5 
277 lì 40 7 
467 
04 0 
41 
107 
236 
146 
. , . 
304 
VALEUR 
Italia 
. 
795 
275 
651 
5 923 
675 
ιδ 
20 
80 
28 
18 
281 
50 
300 
11 
355 
36 
31 
93 
7 
212 
129 
4 
2 
25 f? 37 
16 
9 
. , , a 
2 
. 14 
4 . 18 
1 
a . 8 
1 
16 
20 
2 
. . 5 
562 
15 
1 
. 1 
2 
i a 
24 
54 
1 
9 
62 
2 
9 
1 835 
29 
. 65 
32 
15 
a 
2¡ 
54 
4 
3 
a 'ï 1 
73 
1 
6 
7 
40 Y . a 
125 
13 488 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0086 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,68 0227 0257 0258 0267 0278 0307 03,7 0328 033B 0347 0358 0369 0377 0378 03ΘΘ 04,0 04,7 
0507 05,8 0527 0547 0558 0559 056Θ 0577 0578 0579 0587 0588 0597 
0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 07 ,9 0729 0748 0749 0758 0789 0798 08 1 7 
0827 
0867 
09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02 1 ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0004 00 ,6 0579 0778 
,000 
,010 1020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 236 
2 553 , 473 725 
44 49 423 
729.60 
699 
435 421 291 332 2,2 5 ,5 94 
220 81 213 467 370 67 166 58 96 24 18 5 7 3 1 8 18 16 20 8 4 5 2 1 1 5 10 8 2 6 6 3 2 4 5 5 58 51 27 22 3 3 5 17 18 1 5 8 23 12 1 1 6 1 28 6 9 37 44 2 7 4 5 8 5 4 5 7 2 21 9 56 
8 10 3 
5 043 
2 179 2 325 1 640 503 
50 4 1 35 
729.70* 
59 
282 6 2 1 
354 
342 7 6 2 . 
1 
France Belg. 
264 
195 74 170 
34 39 46 
TONNE 
-Lux Nederland 
103 
31 25 13 
2 1 18 
MACH-OUTILS ELECTROMEC. 
HANDGEFUEHRTE 
. 1 15 
32 80 65 5 
a 
6 1 
1 15 3 22 2 18 44 1 23 15 . . . . a 
a 
16 15 16 
ιό 
5 3 
i 
1Ô 
594 
293 156 51 146 
37 37 
»CCELERATEURS 
505 
372 266 49 
1 2 20 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 144 
1 842 1 060 397 
4 2 318 
EMPLOI A MAIN 
ELEKTROHERKZEUGE 
5 
. 48 16 1 1 
76 
70 3 2 3 
3 
■ 
. 
1 14 
30 . 136 5 16 1 1 10 
23 7 27 61 14 2 4 . 2 1 
2 1 
1 . . 
471 
285 174 153 12 
1 2 • 
DE PARTICULES 
Γ EILCHENBESCHLEUNIGER 
58 
262 6 2 i 
151 
34 1 
7 6 2 
Ί 
Να Να 
495 
271 314 . 261 131 2 7 82 194 58 182 362 335 40 1 15 52 51 6 17 2 6 3 1 5 1 1 3 4 2 . 2 1 4 7 1 , 4 3 2 1 3 . 1 44 47 27 19 3 3 . 12 11 . 2 6 23 11 1 1 2 1 14 5 6 34 34 2 6 4 4 7 5 . 1 4 2 21 7 45 7 , • 
3 467 
1 341 1 807 1 325 290 8 2 30 
Italia 
220 
1 13 48 96 
1 
5 21 
85 
19 27 59 . 59 . 1 1 2 1 1 20 19 7 22 5 20 2 
3 
4 2 
îi 
2 3 
. 9 . 2 3 6 
1Ô 
3 
435 
190 185 109 52 
1 . 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0016 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0317 0328 0338 0347 0358 0369 0377 0378 0388 0410 04,7 0507 05,8 0527 0547 0556 0559 0568 0577 0578 0579 05B7 0588 0597 0596 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 0719 0729 0748 0749 0756 0769 0798 0817 
0627 0867 0917 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0002 
0004 0016 0579 0776 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED I TALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC ­REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR.. COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANOE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED RUY.UNI BRESIL CHIN CONT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ­A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
53 
53 30 15 
1 9 
4 
2 2 1 2 
1 
1 3 2 
I 
35 
14 17 12 3 
2 
3 
2 
393 
797 143 632 
746 017 365 
868 
738 830 863 169 632 36 98 717 
666 593 669 493 598 423 304 530 554 106 122 66 80 24 1 1 44 68 73 108 50 36 22 18 44 43 56 32 1 1 56 30 18 15 23 19 24 346 448 215 141 12 16 30 98 102 10 22 46 232 78 12 12 58 11 1 12 29 51 238 305 17 33 37 34 67 36 15 69 42 15 270 64 397 
72 30 22 
034 
488 178 198 014 
238 180 315 
763 
078 109 13 77 
080 646 133 
1 10 18 
62 
France 
8 403 
6 74 1 
3 074 
4 387 
580 816 
2 091 
469 127 263 328 23 1 20 4 
2 60 16 100 11 64 206 7 76 43 
. a 
. . 1 51 68 62 
. 2, 
39 
î 26 ,1 2 9 
3 2 ,7 ,9 4 8 
3 . 2 30 7 11 . 4 4 2 5 
i 22 2 15 4 3 2 ,7 , 
2 5 7 , ,2 11 6 
5 1 1 
. 29 
2 446 
, ,87 657 220 
5 96 
,52 155 1 
763 
2 07B 
109 13 77 
3 055 
2 B42 117 110 13 
82 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
2 523 II 412 
628 7 274 445 4 317 133 1 132 
45 3 35 428 
BZT­NDB 
32 753 
240 ,93 98 , ,53 
3 30 
j , 7 , 
22 
2 5 
85 
,99 5, 
5 247 
,7 
2 
39 
33 12 2t 2' 2 
NO 
80 
t ,5 2 38 
, ,5 3 
, . a 
, a 
] 4 1 
3 
a ] 
, . . . a 5 
. > 2 
1 2 2 1 
! i 18 ! 12 
. a 
a 
a . , 9 
a 
, . a 
. . a 
a 
. 2 2 
a 
a 
a 
' a 
a 
a 
a 
a ,0 2 
,Ô 6 
6 1 
3 705 2 ,76 , 45, 1 273 7, ' 2 ,4 , 
Deutschland 
(BR) 
23 
36 21 7 
5 
ä5.05 
3 
, 2 
, , 
, 
, 2 2 
26 9 ,3 10 
2 
4,1 
605 160 412 
67 75 876 
744 
944 38, 
62 3 
,20 ,3 60 625 
454 477 396 780 386 299 9,7 lil AÌ 28 73 23 9 35 
, 1 
4 4, 29 2, 
,7 5 39 "i 
27 ÌÌ ,0 20 2 4 276 4,3 2,4 ,23 ,0 ,3 
83 72 , ,3 40 
22 9 73 ,2 ,, 24 
7Ì 
25 36 2,2 
24 8 
,5 3, 35 26 59 35 3 52 24 
,3 265 52 
32 7 
66 
. 
206 892 994 
060 071 
53 ,0 249 
BZT­NDB 8^.9?Δ 
Να 
,2 4 8 
V A L E U R 
Italia 
7 644 
2 549 , ,47 2 568 
3, 88 595 
339 
,29 
349 
3,3 
,1 3 
11 5 7 120 120 ιΗ 
,,ο Α 38 7 1 1 4 5 Ι 2 20 9 
i 
4 
'! . 
3 
, . kB 'i 15 2 , 
8 ,8 
5 2 , 
a 
a ,2 , 24 
,6 22 39 , 2 
3 , 
5 2 
i 63 
22 
2 286 902 , 044 6,9 247 It , 64 
a 
a . 
,3 
8 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
M E N G E N QUAN T ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 
Uli 
0,88 0207 0257 0258 0267 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0579 0598 0608 0629 0707 0708 0748 0778 0789 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 
0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 02,7 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0358 0369 0377 0378 0387 03B8 04,0 04,7 0507 0508 
729.9, ELECTRO-AIMANTS / AUT. DISPOS. MAGNET ELEKTROMAGNETE , MAGNETISCHE GERAETE BZT-NDB 85.02 
225 729 558 3,2 240 275 7 26 ,76 46 59 359 69 6 155 66 8 70 21 15 10 19 10 7 8 2 12 5 3 107 131 12 109 77 13 20 24 5 8 2 61 
ΐ 9 19 10 
4 151 2 065 1 620 988 387 12 17 80 
77 272 87 101 57 1 1 1 13 
1 
2 155 
47 5 
12 
3 
9 3 7 
2 
5 
25 3 
,2 
50 
, ,0 ,0 
035 537 349 242 ,3, ,2 ,7 ,9 
,,5 27 92 
3 9 , 6 ,7 ,2 
20 2 
,,2 90 4 , ,8 
20 ,2 4 3 3 
7 10 I 4 
882 654 ,99 ,39 29 
168 148 273 
1 17 6 12 145 42 51 172 76 1 49 49 6 58 15 12 10 9 
3 87 90 5 89 1 5 6 , 2 2 2 53 
, 9,6 700 980 573 ,90 
729.92 FOURS ELECT EL. OEFEN U. APP. ELECT. A SOUDER APP. Ζ. EL. SCHWEISSEN 
2 789 , 425 , ,33 706 , 27, 9,9 3 47 262 7,4 95 26, 1 ,33 547 44, , 905 , 440 2 977 ,69 , 250 4 ,87 353 85 ,46 
3,8 4, 1,4 39 24 456 20 8 3 123 18 5 5 40 16 6 5 29 17 4 7 67 24 29 5 ,2 ,6 23 12 50 210 749 53 452 5 
132 
,03 393 2,7 63 
8 ,8 4 2 4, ,0 68 222 314 22 9 59 4 12 
6 7 
21 
32 
,02 30 
8 
6 3 123 18 5 
39 
5 4 5 5 17 4 7 1 4 
5 
• 17 
12 . 14 10 
5 
144 70 104 55 
3 
. 65 2 , 29 ,2 4 ,7, ,52 2 7 , 036 
?% 
4, 
2 
52 
48 23 20 
4 
93 ,76 
,93 36 77 
2 ,2 25 9 ,08 45 ,2 ,, 67 
i 
13 
, 338 , 0,7 860 
9,4 632 3 41 242 571 
80 147 902 487 ,8, , ,08 426 2 63, ,13 ,35 
,36 90 7, 4 ,29 18 2 
3 Ι 377 5 
1 9 1 1 7 1 
2 
14 
13 20 , 
4 ,3 6 
i 147 419 44 150 4 
17 6 1 60 
15 1 , 36 10 2 
206 84 88 33 ,9 
567 100 26 50 
92 
35 
3 1,6 26 177 337 548 321 27 20 
16 206 6 131 151 
7 4 6 22 78 1 
17 289 1 292 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0097 0157 0188 0207 0257 0258 0267 0388 0410 0417 0507 0558 0559 0579 0598 0608 0629 0707 0708 0748 0778 0789 0817 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0,38 0,57 0,68 0,78 0186 0189 0208 0209 0217 0227 023Β 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 03,7 0316 0326 0338 0347 0348 0358 0369 0377 0378 0387 0366 04 10 04,7 0507 0508 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE EGYPTE •MAURITAN LIBERIA .C.IVOIRE GHANA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN ISRAEL PAKISTAN INDE INDONESIE CHIN CONT JAPON AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA-OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
792 , 78, I 389 1 049 1 4,6 94, 19 120 BI5 ,64 267 I 533 390 26 6,9 329 33 ,40 ,25 64 83 ,48 42 55 26 ,4 24 25 ,2 204 496 62 276 ,97 44 52 1,8 39 40 18 302 13 28 1 18 38 24 
14 644 6 427 6 319 4 092 1 391 65 83 496 
8 726 3 940 3 224 2 991 4 731 4 005 14 175 840 
2 073 420 1 009 3 639 1 741 1 069 4 765 3 269 2 087 592 3 494 50 775 1 087 463 489 616 
143 30B 80 49 692 46 31 1 1 
150 52 13 13 1 19 56 12 13 79 47 17 19 
212 76 37 14 38 41 73 29 63 
942 2 231 261 985 18 
liì 289 667 
150 2 25 51 13 12 266 
3 14 130 26 1 34 4 15 
37 IB 54 2 ,4 
,2 ,,8 ,5 
,84 , 
22 60 32 4 
42 
4 2, 24 
3 ,20 , 602 898 m 
6, 82 77 
24 ,56 
5 4 
4 
95 
389 
42, 672 968 388 
2 4, 
,16 
36 18 226 66 248 117 6,1 93 26 326 50 63 72 48 59 443 
88 
282 64 3 3 ,3 3, Π 149 52 
13 
117 
14 5 12 11 46 17 18 3 
1 1 
14 
4 
44 
29 
67 97 11 14 
434 244 554 160 
10 
ai 
b b 97 47 16 369 434 5 30 2 559 . 121 224 2 
15 
157 
70 86 66 1 11 
1 
oll 
428 59 268 
11 33 2 20 65 39 
A 
'Ì 
5 
Tu 
7 100 4 
49 54 13 8 
'Ì 13 19 
2 330 1 587 6 54 
438 89 
'11 
908 ψ 975 592 
î 
354 
BZT­NDB 85.11 
522 
640 
986 196 504 2 9 65 127 
46 246 225 
S? 
259 2 7 15 
1 87 4 
5 123 2 701 2 313 
3 013 2 594 11 142 731 
1 638 331 727 2 855 
1 495 529 2 597 Y 027 1 484 
465 541 
584 499 382 18 74 31 7 2 4 3 56 5 24 
. , a 
7 
a 
1 1 2 
7 2 1 
5 39 86 45 4 2 
13 
2 35 7 
46 
39 64 4 
14 30 27 
8 616 1 576 190 
58 7 12 
987 
210 56 89 
159 
ÌZ 1 77 
z l l 
53 229 423 995 498 56 68 
6 205 27 412 
99 
47 7 12 41 123 2 
134 
406 14 369 3 
41*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*■* Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — , 9 6 4 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0518 
0519 
0527 
0537 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0597 
059B 
0607 
0608 
0617 
0618 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0707 
0708 
0709 
07,6 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0776 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0,38 
0,57 0,68 02 ,7 02,8 0227 
0257 0258 0307 03,8 0347 0369 
0388 04,0 0549 0587 
0597 
0606 06,7 0627 
0629 0636 0647 0707 0708 07,6 
0738 0748 0827 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 
00 ,6 00,8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,6 
4 1 1 2 30 26 6 
78 1 16 3 7 358 
47 33 8 203 8 77 25 21 99 
295 
6 18 120 1 196 6 19 57 1 1 4 15 
15 178 15 285 
3 17 105 
13 9 6 
26 904 
7 322 12 330 4 277 4 884 330 173 2 359 
729.93 
19 
95 33 12 42 10 3 67 45 54 
77 77 1 1 1 7 I 1 52 2 2 14 
28 5 8 3 3 
1 1 7 17 1 5 
15 
75 30 3 45 53 
4 12 63 
3 26 16 127 126 1 17 3 4 1 5 
1 624 
201 630 
399 791 42 35 
2 
France 
, 9 1 1 
26 1 
i 1 . 
. 6 1 32 4 1 
1 . 15 
2 . 
5 3 43 
. 2 . 3 1 
7 . . .. . . 13 . 9 • 
2 436 
84 5 
620 210 652 249 157 1 19 
APP. ELEC 
EL. APP. 
. 
33 . 4 1 5 . 1 2 . 1 . 70 2 
a 
. 
1 1 
28 5 6 3 3 
1 7 
13 
3 45 53 . . . 1 3 . . 4 1 
. . . • 
373 
37 103 
77 233 40 31 • 
TONNE 
Belg. - Lux 
1 
1 
1 3 
2 
2 98 
1 10 60' 16 15 5 , 1 11 
. PR VOI! 
=. EISEN 
2i 
Nederland 
; i a 
a , 
. . 1 
2 5 . . , . 4 2 . 
. . , , . , , . 1 , 2 
. 3 . 
i ; 10 4 . 1 ) 1 
. . j 9 
i Γ 
I 
27 
1 . • 
ί 1 008 
ì 496 
I 436 
> 289 
> 64 
i ! a 
I 12 
S FERREES 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 2 1 16 
. 69 25 
3 64 51 25 4 1 13 
3 31 14 9 51 256 9 3 6 105 392 8 16 43 11 1 7 8 37 2 247 2 9 4 4 
I 1 
. • 
15 227 
4 128 
8 476 
3 162 2 037 23 2 565 
/ AERODR. 
lAHN / FLUGHAEFEN 
a 
5 
a 
7 
ί 2 
. . 
. 12 62 . 2 IC . . . . . = 
154 
2Í 12 
2 112 1 . • 
729.94 APP. ELECT. DE SIC 
ELEKTR. SIGNALGERA 
72 
8 1 147 15 29 
3 1 2 
. 
12 29 1 3 . 
1 1 
. e 4 . . 
36 
a 
à 
45 
5 36 
1 3 . 1 • 
NALISATIOI> 
ETE , A.N. 
. 
3 
3 3 . 
17 
57 13 . 41 5 3 66 40 54 
76 77 39 5 7 16 2 2 
10 
31 
60 22 
2 2 6 127 05 1 17 3 41 • 
I 038 
128 474 
319 434 . 3 
2 
> NDA 
G. 
23 
64 106 . 23 
28 2 
Italia 
RFÍTIMMIINf, 
DESTINATION 
0518 
1 0519 0527 0537 1 1 
0547 4 0549 
7 0556 85 0569 4 0577 290 0578 
14 0579 2 0567 3 0597 58 1 0607 42 0606 10 0617 0618 32 0627 
34 0629 12 0637 3 0638 1 0647 1 0707 757 
12 
5 25 
74 1 99 45 1 97 
53 
ETC 
H 
2 
L 
f 
it 
2 
2 
1 . 3 
0709 0718 1 0719 0729 0738 7 0748 
0749 7 0758 
0778 07B9 
0797 5 0798 0817 
0827 0867 i 0958, 
1000 
4 1010 4 1020 ) 1021 > ,030 j 103, ι ,032 ) ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0020 0029 0037 
0038 0039 0047 0046 0057 0067 0068 0077 0 138 
0157 0166 0217 0218 0227 
0257 0258 0307 0318 0347 0369 
0388 0410 0549 0587 0597 
0606 0617 0627 
0629 0636 0647 0707 0708 0718 0738 0748 0827 
,000 
,0,0 ,020 
,021 1030 1031 1032 
,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 
0016 0018 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC CUBA UÜMIN1C.R .ANT.FR. INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE 
MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. MAROC 
.ALGERIE TUNISIE .NIGER .TCHAD .SENEGAL 
LIBERIA .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA ETHIOPIE MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD ETATSUNIS INDES OCC CHILI URUGUAY 
LIBAN SYRIE IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KUUEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE CAMBODGE INDONESIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
72 
23 30 14 10 
7 
8 
4 
2 3 
33 
26 53 13 47 76 13 
234 320 14 31 550 
145 137 41 794 59 
1 75 
67 
8 9 
261 
506 35 15 57 359 220 18 94 183 26 
1 1 
45 
55 186 74 354 
20 63 457 
33 27 29 
459 
612 965 376 769 793 478 079 
98 
402 158 56 252 
1 16 
19 215 222 127 
602 464 794 41 181 261 12 
1 5 86 
72 13 46 13 20 
44 34 48 31 12 148 
749 177 32 324 192 
1 1 
61 205 
35 86 82 513 564 406 26 146 19 
339 
966 033 
359 324 
21 1 
96 
18 
439 
729 813 161 289 
142 20 
France 
. 38 7 U 72 1 
1 5 14 
3 
2 44 4 225 51 13 5 1 27 
19 , . 12 7 206 
a 
6 4 1 
5 
28 1 . 7 
a 68 
1 27 
9 896 
3 450 3 441 , ,03 , 948 524 440 , 06, 
176 
24 13 20 
4 4 
Π 
546 22 
i 
74 
72 12 46 13 20 
34 48 31 
. 313 32 32 324 192 
a 
12 12 
a 
240 
) . > 
2 364 
213 958 
581 1 195 203 87 
92 119 37 44 
4 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
53 4 
11 
a 
4 2 1 
a 35 1 
a . 2 64 212 
19 97 
, 
■ 
8 474 3 326 1 759 443 415 165 ,5 2 970 
6 
69 23 
3 
,Ô 
8 
,0 ,2 
a 
a 
a 60 176 
57 60 
a 
a 
a 
19 
527 98 53 a 376 5 
a 
1 16 
56 24 2 
Nederland 
1 
4 
a 2 1 7 
13 21 
4 10 
2 1 2 
4 
2 
2 
î 
13 38 1 4 6 
a 1 , 
1 
15 
,00 7 
. 
4 578 2 344 , 9,3 , 294 230 3 8 92 
Deutschland 
(BR) 
, 
, 
4, 
13 20 10 5 
2 
BZT­NDB BS.ÌA 
,9 
74 
1 14 2, 77 3 17 
4 
5 
2 
1 1 
BZT­NDB 8ς-ì7 
1 37 
18 18 4 , 
32 20 1 1 4 23 1 
20 3 ,06 
16 224 1,4 83 29 
40 9 6 96 45 34 ,72 405 20 9 38 336 ,07 ,7 90 ,32 2, 4 24 26 73 ,0 134 5 35 168 23 
a 
124 150 333 569 
50 2 61 6 139 
82 202 89 
239 95 19 210 
m 588484 
24 3 17 99 184 12 1 5 2 
40 
14Ô 426 ,32 
,i 1 27 23 14 22 513 
32 3 
40 6 25 146 
200 612 857 
76 4 713 
5 18 
175 570 608 
225 
11 5 17 
V A L E U R 
Italia 
2 4 2 
1 I 2 5 17 188 
,i 3,3 2, 8 6 ,58 2 62 ,6 , 56 7, ,5 5 3 , 866 
4 
,5 
99 
a 
a 9 4 2 
29 
8 3B7 , 342 3 5,9 967 2 674 20 9 6,7 
,0 5 
2 82 
a 
i 
,2 
,34 22 88 3 23 3 
. 
,47 30 30 82 
,9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0088 
0089 
0097 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
02,7 
0258 
0328 
0368 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0559 
0578 
0587 
0606 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0638 
0707 
0708 
0749 
07B9 
0798 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0067 0068 0077 0079 
0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 0227 0257 0258 0278 03,8 0328 0387 0388 04,0 04,7 0507 0539 0547 0549 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0618 0627 0629 0647 0707 0708 0719 0729 0748 0749 0758 0798 0817 0827 0958 
,000 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,7 
4 0 
,, ,4 
Ì7 
6 14 ,5 27 4 4 , 5 5 7 2 3 2 2 4 1 2 21 27 10 8 18 8 1 8 8 3 13 1 4 3 2 2 3 8 2 
839 
344 333 192 153 ,3 ,0 ,0 
729.95 
460 
765 850 263 2,9 300 2 29 ,43 ,82 55 ,,6 2,9 ,66 3, 2,9 1,0 39 39 13 13 3 ,6 23 10 12 10 7 12 3 5 6 4 1 5 14 120 84 25 78 2 3 2 24 29 20 50 22 3 89 1 1 
6 9 6 5 49 73 3 3 2 ,0 17 4 10 31 . 
5 ,82 
France 
,00 
45 26 3 27 , , ,0 2 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 
32 
23 2 2 2 1 . 5 
Nederlanc 
11 
t 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE KONDENSATOREN 
2, ,,9 36 20 8 
35 
5 3 5 20 25 2 4 
6 10 6 
3 . 6 . 1 3 
13 7 17 
419 
31 
. 344 6 19 2 
2 7 
4 
i 
438 
8' 
59; 
8 61 191 
< 1< 
2' 
2 
2 31 
3 2 
1< 
ί 1 11 
< 
Γ 
t 
' 
' 
-
' 
it 
t K 
, 39, 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
,6 
ï 34 ,, ,3 
ìi 4 3 5 23 3 2 1 
16 2, 4 8 6 5 , 4 6 3 9 , 3 3 2 2 2 7 2 
ί 564 
) 2,7 Ì 262 > ,70 î 82 
, 3 
I 270 
! ,42 336 ) ) 1,2 94 2 4 ,5 > 80 > ,44 4 45 > 77 ' ,79 
,26 ' ,0 4 58 27 ! 30 ,4 ,3 5 . ,2 23 , 3 
i ,0 
5 
. . . 8 65 35 2 68 2 . . 7 ,, ,9 5 ,9 , ' ,5 4 6 8 3 , 47 54 3 , , 3 , 2 2 2, . 
2 255 
Italia 
. . , 4 2 , 3 4 4 
3 
2 4 6 . . ,2 3 
3 2 , 4 . , . . . 1 1 • 
125 
50 35 11 40 
. ­
75 
,0 5, ,30 . 2 
6 2 8 4 ,3 4 3 4 106 35 5 2 . 8 
4 . 9 , , a 
, . . . 3 . . . 23 28 , . . . 2 . 18 1 34 . , 66 1 . . . . 1 3 . . . , . 1 . . ■ 
671 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0027 
0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 02,7 0258 0328 
0368 0368 0410 0417 0507 0559 0578 0587 0608 0617 0618 0627 0629 0638 0707 0708 0749 0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0157 0,68 0,88 0227 0257 0258 0278 03,8 0328 0387 0388 04,0 04,7 0507 0539 0547 0549 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0608 06,8 0627 0629 0647 0707 0706 07,9 0729 0748 0749 0758 0798 08,7 0827 0956 
,000 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .NIGER .C.IVOIRE .CONGOLEO ZANZIBAR R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA PEROU CHILI LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOBRA .CONGOLEO RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE DOMI NIC.R .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 2 , 
3 
8 8 3 2 3 
, 
, , , 
, 
, 
49 
,29 
336 1 19 
125 404 185 44 131 129 138 35 30 14 38 26 49 18 12 54 19 24 14 13 123 195 43 49 99 34 14 45 20 10 64 41 13 14 38 12 5, 25 42 
8,5 
43, 409 365 857 78 62 ,0, 
726 
396 920 608 8,2 0,4 ,0 270 783 869 
588 
2,8 928 399 ,26 475 940 ,54 473 47 ,3, 30 384 48 95 54 ,05 66 78 17 14 27 26 
1 1 
24 154 639 897 230 287 14 14 10 170 214 73 314 121 1 1 
5S1 48 16 45 87 12 224 407 16 19 16 55 92 13 141 165 1 1 
,04 
France 
2Ì 
9, 3, 2 14 14 . . 11 49 16 . 19 19 21 1 . . 4 20 . . , 5 8 . . . 23 . a 
15 2 . 
3 
757 
292 206 34 234 62 61 20 
292 , 545 
77, 220 ,7, 
i 78 52 ,3 ,7 88 3, ,6 154 102 7 66 , 2 3 51 6 1 33 104 60 9 16 , 27 4 8 8 
55 161 74 . . 13 
. 3 1 12 8 , 9 29 1 2 33 10 1 70 . 8 7 1 1 . 14 1 . 
4 524 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
37 
12 
264 
198 12 11 12 
. 12 
41 
,54 
m 3 57, 23 54 ,0 , ,0 8 . . , ,0 
a 
,4 , . . . a 
, ,3 
. 2 , . . . . , , a 
2 ,2 
5 3 
a 
3 
î 1 . „ . k . . . 1 . . 1 
. ,0 
, . 
# „. . . > 
3 931 
Nederland 
1 
IM . 1 . 1 . 1 . . 1 . . „ . . . . . a 
. , . 7 . 3 . it , . . . . . 3 1 . 2 1 „ . 2 
12U 
74 37 21 1U 
î 
. 
Deutschland 
(BR) 
,24 
3,7 
1,8 
12, 
,7 
33 3, Ai ,8 ,6 'Ì 
S 
î a 
34 
1 
. 96 ,28 20 49 îi 9 'A 9 52 ,4 8 ,4 
2°9 
il 23 37 
3 947 1 578 
1 894 , 248 443 
4 
32 
BZT­NDB 85.18 
741 
5 964 
1 54Î 871 1 441 3 ,47 94 357 73 269 
380 
36, 38 447 399 ,5 294 , . . 8 . . 2 , . 2, 
a 
. 20 
i 88 ,,0 4,9 ,02 66 
a 
, ,47 
si ,8 5 56 . . 7 23 
,0 58 2 6 2 36 77 3 75 82 
,4 968 
2 260 
2 057 3 345 
, 667 
, 327 ■1 575 , 327 47, 
739 , 326 'g? 397 ,98 ,,3 73 46 58 
285 4, 33 ,2 
5 48 
14 
. , 3 58 363 755 44 2,6 ,4 . 
23 
64 65 84 93 3 74 ¡s5 35 28 2 206 2ìi 4 7 ,7 ,4 7 47 82 
20 ,97 
V A L E U R 
Italia 
i 
. 
1 
5 6 8 56 23 2 
. lî 
. 1 'i . . . 13 lî 
. 37 11 
19 
3 1 'i U 
i 
37 2 
723 
289 260 5, ,54 
. 8 
57, 
83 459 
, 273 
65 
29 
Aï 31 192 124 27 13 477 241 19 40 
7i 40 1 59 6 
î 
î 
a 
2 
é ,06 5S9 ,0 
. . B 
,47 4 ,57 2 3 4,2 3 
1 2 
7 
Ί 
Ì 
i 
3 5 
,5 S 484 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1010 
1020 
1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0066 0077 0079 0087 0088 0089 0097 01 18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0207 0227 0228 0258 0307 0328 0347 0358 0377 0387 0388 04,0 04 17 0507 0508 05,8 0549 0558 0559 
0578 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0707 0708 0709 07,8 07,9 0729 0748 0749 0756 0789 0797 0798 OB,7 0867 
1000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0077 
0089 0,38 0157 0207 0227 
0257 0258 0276 0326 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 556 
1 919 1 157 626 21 17 62 
729.96 
3 669 
1 225 712 5 09, 5 550 894 4 5 568 3 45, 705 47, 23 907 4 478 436 3 ,86 , 484 , 269 537 1 801 810 432 32, 1 078 3 30 46 21 3 146 1 4 20 3 263 36 2 1 2 152 210 20 636 29 30 3 4 4 22 55 
83 441 17 16 441 7 4 6 25 27 61 '?! 101 28 4 17 5 ,4 1 599 251 32 397 92 
92 49, 
,6 246 69 266 39 206 3 529 3,8 ,4, 3 449 
72 9.98 
49 
109 77 122 69 36 10 63 
6 16 32 3 5 
5 17 6 1 1 
1 
1 14 26 4 3 
2 3 . 4 
France 
198 
147 57 74 17 15 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
400 
24 19 11 2 1 3 
832 
477 335 89 . 1 1 
PIECES ChARBON OU GRAPHITE 
KOHLE 
2 
2 
1 
2 1 1 
4 
1 
22 
4 16 5 1 
/ GRAPHITERZEUGN. 
502 202 457 659 29 2 444 568 32 373 460 97 64 469 256 241 302 , . 100 50 42 160 . 2C 38 12 1 1 1 4 . 3 263 33 . . 2 1 20 408 27 10 2 2 2 13 4 
2 83 2 3 17 3 1 1 2 19 . 67 1 . 20 2 
. . 596 251 13 232 92 
018 
020 620 035 026 31 1 
132 3 52 
'ARTIES / 
1 
. 5 2 
,, 2 
6 2 , . 4 4 . ■ 
F. 
2 
13 
330 
5 , 1 1 . 1 30 
i . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 
, . , , . . . . . 
. . . 
. . , 
Β , . . 
. . 
395 
345 41 39 9 . . • 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
1 
860 
025 710 315 1 . 55 
»R ELECT. 
EL. TECHN. 
1 
4 
2 2 
13 
33 
7 22 20 1 
2 
PIECES DETACHEES ELECT 
ELEKTRISCHE TEILE > A.N 
23 5 24 20 2 
5 
1 3 14 1 1 10 3 3 . 1 14 26 4 3 
. 3 . 
' 
19 
. 39 62 39 1 
4 
G. 
21 
14 . 33 3 16 . 5 
1 . 1 . 2 4 . . 
. , . . . . . . 
698 
707 500 
691 858 2 285 287 673 80 790 674 357 465 67 15 232 1 612 68 312 279 674 3 10 . 8 . 70 . . 20 . . 1 1 1 , 149 164 1 13 
2 20 1 2 
3 47 
74 335 13 13 246 3 2 5 15 7 60 182 11 101 8 1 6 5 14 3 . 17 164 • 
676 
796 255 332 475 2 1 150 
NDA 
5 
72 33 . 7 16 10 52 
4 13 16 26 2 
5 
Italia 
BF9TIMMIIN4­; 
DESTINATION 
266 1010 
246 1020 36 ,02, ,37 1 ,03, ,032 22 ,040 
ZW. 
1 768 0001 
5 0002 5 0003 304 0005 2 00,6 
00,8 838 0027 595 0028 0029 ,7 0037 8 627 0038 3 707 0039 14 0047 251 0048 ,6, 0057 ,3 0067 ! 0068 0077 ,89 642 0067 70 0069 44 one 0,38 i 0,57 
0,68 2 0,78 75 0207 0227 0228 0258 0307 0328 0347 0358 0377 î 0387 6 0386 ,6 1,4 0411 04,7 0507 0508 05,8 2 S 0558 4 0559 
7 0578 
23 0579 2 0587 0597 176 
66 
34 39 
2 07 30 34 13 80 
1 01 
94 
0606 06,7 06,8 ì 0627 0629 0707 7 0708 
0709 07,6 07,9 0729 i 0748 0749 0756 0789 0797 ! 0798 08,7 0867 
,000 
, ,0,0 > ,020 
) ,02, S ,030 ,03, i ,032 Γ ,040 
ι 000, 
0002 0003 i 0004 
0005 00,6 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0047 ! 0048 ' 0057 1 0067 0077 
0089 0,38 0,57 0207 0227 
0257 0258 0278 0328 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL GAMBIE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE U.R.S.S. 
ROUMANIE MAROC .ALGERIE .MAURITAN .SENEGAL 
LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
27 
17 10 3 
2 
1 1 1 3 
1 2 
5 1 
1 
3 
33 
8 19 1 , 
3 
, 
1 
3 12 6 
462 
330 359 557 110 138 739 
154 
156 155 160 086 699 16 87 1 
079 468 525 066 176 236 421 792 449 321 36 354 360 288 345 497 1 1 
72 166 49 1 1 
178 23 21 11 a 102 
1 1 
16 17 83 229 ,28 76 62 ,0 ,8 14 78 144 
36 500 93 60 414 29 18 30 58 46 78 568 19 47 63 22 50 35 23 413 63 57 303 34 
659 
71 1 
282 652 765 272 212 689 
467 
294 654 908 357 236 30 ,08 
12 54 ,09 , 16 
24 ,27 64 30 21 
1 7 
52 178 12 
1 1 
io 10 16 37 
France 
2 828 
, ,02 453 524 87 129 65 
364 202 768 623 124 5 650 468 51 305 51 1 120 23 , 006 560 337 
192 . . 109 66 101 67 . 41 136 34 3 5 23 21 , 22 57 59 . 2 16 . 35 1 326 54 26 7 7 6 43 20 
7 127 19 6 49 10 4 6 7 22 2 144 2 2 24 15 2 2 
403 60 23 110 34 
9 775 
1 957 6 303 2 201 1 171 223 180 343 
124 31 154 143 21 4 15 
3 10 23 6 8 67 17 10 6 
14 50 178 12 11 
. 10 13 * 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
3 802 9 1,7 
63 5 ,06 43 2 940 50 738 ,5 4 4 
,6 9 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 6 , 
BZT­NDB 85.24 
) ,2 
,88 40 
3 
,0 
5 t 
U2 
y 
i 24Í 
3 47' ,2 49! 6 ,51 6 
; ,: 
2 
; ; 
3' 
> 270 7 ,7 . 11 22 3 ,5 ,,7 3 ,0 
2 2 
4 2 
i 
3 6 2 
720 
477 > 2,7 S ,95 ! 23 ' , 2 2 
, 
2 
, , 
3 
,7 
5 8 7 , 
, 
BZT­ND8 85.28 
1 ,75 
77 1 ,94 20 , ,6 5 32 
4 1 ,0 4 ,, 20 
4 , 
1 
a 
1 
. . . . 2 3 
329 
956 32, 44 4 
4 , 468 
554 
598 898 . 456 552 ,0 0,7 430 4,4 ,98 336 37 2 
188 264 96 81 'iî 276 127 183 242 412 
1 1 
30 5 13 1 ,22 . . , , . . 5 3 ,4 , 82 ,78 228 22 54 3 , , , ,6 93 
70 339 6, 5, 250 
, I 
24 40 22 73 220 ,6 45 38 2 36 32 23 ,0 
24 ,89 
444 
50 6 7'3 093 
946 7 5 279 
30 
87 ,38 
36 29 ,9 58 
5 32 66 9, 2 32 3 10 3 
. a 
a 
a 
10 
i 
V A L E U R 
Italia 
2 386 
2 103 582 80, 
. ,8, 
579 
6 ,5 ,20 
a 
5 , ,93 ,59 . 7 , ,0, 68, ,4 ,47 ,,, 29 9 f 78 ,24 39 , 18 , 1 25 2 7 50 
a 
. . . . . 8 
. 1 16 1 565 
2 
. 8 19 29 
9 34 13 1 1,4 5 3 
10 2 3 200 1 
i 5 6 1 
a . 4 2 
5 619 
720 4 043 2 160 583 4 25 265 
14 
6 6 68 
5 I 2 
,6 8 3 1 7 ,8 9 ,0 
, 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0369 
03B8 
04,0 
04,7 
0507 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
060B 
0618 
0629 
0708 
07,8 
07,9 
0748 
0789 
08,7 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, ,032 
,040 
CS, 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 0,89 
02,7 
0227 
0248 
0257 
0267 
0277 
0278 
0307 
0328 0338 
0347 
0358 
0369 
0367 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
0509 
05,9 0539 
0557 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0589 
0597 
0598 0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
063B 
0647 
0707 
0708 
07,8 
07,9 
0728 
0729 
0748 
0749 
0778 
0788 
0789 
0798 
08,7 
0827 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
,06 . 2 
38 
, 3 2 , 2 
5 4 . . 
3 , ,0 
,9 
a a 
,6 
5 
; 
,8 ,6 7 a 7 . 
29 ,6 a 
2 2 
2 2 
6 4 
2 
3 
4 
,0 
2 
1 
2 ­
, 058 232 ,88 ,32 
425 7, ,60 7, 
308 49 ,3 35 
,95 25 9 24 
3,7 1,0 ,5 26 
23 ,8 4 
35 32 . 3 
4 2 . . 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
,04 
37 
7 , , . 4 
,8 . ,4 . . , . 3 . . 
i 1 
■ 
460 
1,6 
,93 
,34 
,50 
i 
729.99*MACH / APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR. MASCHINEN U. APP. A 
458 . 7 ,20 
452 ,4 . 29 
1 2,3 24 ,, 
,50 20 4 ,20 
444 7 4 ,: 
242 24 . 37 
8 
342 ,,, ,64 7 
2,3 
238 2 
392 ,9 , 
,68 
,,7 2 
348 ,0 ,4 
5 
83 ,3 
2,4 
337 
,465 
6 
33 2 
,00 . 3 
479 3 
,7 4 ,, 365 II 
7 6 
28 2 
,2 
686 
4,2 . . . ,, ,, 8 
32 
,09 
42 
,08 
2 
4 . 2 
,0 
2 
98 
7 
5 
4,9 
, 693 
,8 ,0 
699 
40 
7 
35 
47 
20 
6, . 2 
,7 
7 
4 
3,5 . 5 
237 
58 ,, ,6 
453 
,7 
80 
,9 
85 
3, 
,9 2 
2 
38 
8, 
756 
,527 5 
,9 
37 
46 
39 8 
,5 
16 
2 
791 
,27 
2 
2, , 
, 7 , 4 , 1 
,5 
3 
i , 1 
9 
2 
3 a a 1 
.N.G. 
294 
406 
1 175 
42Ô 
,75 
7 
335 
1,0 
,49 
2,2 
23, 
346 
,59 
37 
263 
2 
39 
2,0 
330 
, 462 
6 
3, 
97 
476 
,3 
,0 
353 
25 
l, 
685 
4,2 . . 8 
32 
,09 
42 
,07 
2 
', 
98 
6 , 4,3 
3,8 
6 
56 
40 
14 
47 
20 
33 
16 
6 
4 
169 
230 
57 
11 
16 
414 
16 
80 
18 
■84 
31 
16 
2 
38 
80 
756 
1 517 
19 
37 
46 
31 
15 
16 
2 
79, 
,26 
2 
,9 
2 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0369 MOZAMBIQU 
1 0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 
3 0507 MEXIQUE 
0558 COLOMBIE 
1 0559 VENEZUELA 
, 0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
5 0598 ARGENTINE 
, 0608 LIBAN 
06,8 IRAK 
0629 ISRAEL 
070B INDE 
0718 BIRHANIE 
0719 THAILANDE 
0748 INDONESIE 
0789 JAPON 
0817 AUSTRALIE 
1 0917 SOUT.AVIT 
46 ,000 M O N D E 
7 1010 C E E 
,8 3 102, AELE 
,6 
1 ,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
1 ,040 CLASSE 3 
37 0 0 0, FRANCE 
Ì 0002 BELG.LUX. 
i 0003 PAYS BAS 
S 0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
b 00,6 ROY.UNI 
0017 ISLANDE 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
4 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
ι 0037 DANEMARK 
,, 0038 SUIS 
S 0039 AUTRICHE 
78 0047 PORTUGAL 
59 0048 ESPAGNE 
3 0049 MALTE GIB 
30 0057 YOUGOSLAV 
4 0067 GRECE 
7 0068 TURQUIE 
1 36 
64. 
■ 
2 
Z· 
14. 
3< 
i 0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0086 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
01,8 AFR.N.ESP 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 
0,78 LIBYE 
0,88 EGYPTE 
0,89 SOUDAN 
02,7 .NIGER 
0227 .SENEGAL 
0248 SIERRALEO 
0257 LIBERIA 
0267 GHANA 
0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
! 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 
0358 KENYA­OUG 
0369 MOZAMBIQU 
4 0387 RHOD NYAS 
) 0388 R.AFR.SUD 
> 04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
1 0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 
0509 HONOUR.BR 
05,9 NICARAGUA 
0539 DOMINIC.R 
0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0568 .SURINAM 
0577 EQUATEUR 
0578 PEROU 
' 0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0589 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 
1 0598 ARGENTINE 
0608 LIBAN 
06,7 SYRIE 
06,B IRAK 
0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
07,8 BIRMANIE 
07,9 THAILANDE 
0728 VIETN NRD 
0729 VIETN SUD 
0748 INDONESIE 
0749 MALAYSIA 
0778 CHIN CONT 
0786 COREE SUD 
0789 JAPON 
0796 HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
59 
342 
32 
22 
22 
2? 
31 
14 
12 
39 
2Í 
12 
19 
UE 
26 
IS 
32 
IC 
26 
12 
27 123 
24 68C 
1 407 
67! 
972 
IK 
204 
42 
3 339 
1 652 
4 29C 
2 21 
1 966 
, 409 
22 
536 
48' 
, 021 
461 
779 
, 804 
855 
28! 
2 72¡ 
2: 
400 
401 , 003 
7 97, 
,32 
299 
354 
2 ,04 
,41 
9' 
, 326 
5β 
96 
32 
2 074 
656 
,4 
23 
5, 
35 
650 
,60 
746 
,0 
28 
11 
,7 
366 
36 
,9 
, 264 
2 625 
16C 
2 547 
,06 
19 
76 
164 
19 
136 
76 
1 1 
11 
1 208 
649 
217 
30 
41 
842 
51 
85 
25 
190 
44 
105 
23 
44 
120 
1 826 
3 617 
18 
85 
251 
207 
71 
ΙΟΙ 
9C 
2 437 
960 
19 
243 
24 
France 
1 
! 33 
32 
2 
2 
5 
16 
,2 
,3 
,6 
,6 
46 
26 
,5 
2: , 6 
■ 
, 3,2 
452 
265 
81 
572 
71 
,91 
2, 
,51 
,52 
,86 
67 
55 
2 
4 
23 
,δ ,44 
,( 96 
5Í 
1 , , 
4 
1 
43 
88 . 41 
46 
,8 
. 
,4 
23 . . , . . 3 
. . . . . ,3 
22 
32 , 
,î 
84 
26 
13 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
4 
4 
222 60 
1 
: ' IC
: 2 
i 
2 
7 
,3 
a 
SO 
. 9 
4 
,9 • 
23 784 882 
23 377 466 
335 299 
84 179 
67 ,,ϊ 35 3 7 4 , 
8ZT-NDB 
6, , S80 
206 79 68 , 81! 53 ,76 3 435 5 ,9 ,2 2 66 37 22 7 ,87 , 54 
,4 14 
. u 
34 
10 
. 30 4 19 22 249 17 3 . . . . , . a . 
a , 
4 2 
; c , , 13 1 1 
7 . . . . 2 1 
a , . , | . . . 14 
, , . . 8 9 
. . a . 
. . 1 
3 
å 3 2 . , 13 3 
Deutschland 
(BR) 
46 
il 1 . , 5 
20 , 'i . . 1 20 . . . 5 1 • 
842 
291 425 297 122 
. 4 
85.22B 
1 468 
1 258 4 041 
1 67Ô 828 17 515 458 861 
428 709 , 404 777 ,16 , ,06 ,4 
275 
395 977 7 952 132 
291 319 2 058 
59 89 1 282 
7 71 26 2 067 
655 
. 51 
35 64 9 
160 
742 7 5 
'A 366 6 5 1 124 1 083 
,07 
266 
,08 2 
37 ,64 ,9 
B3 62 7 , , 982 
6,6 
207 
30 
37 
650 
46 
83 
20 
,77 
44 
77 
22 
44 ,18 
, 8,7 
3 5,3 
,8 
85 
25, 
,8, 
69 
98 90 
2 434 946 
Ai 2, 
V A L E U R 
Italia 
3 
9 , î 9 2 
. 22 6 . j 
2 . . . . ,5 
303 
94 
83 
ii 1 , i l 
2|0 
,8 
,46 
a 
B8 
. 7 
75 
2 37 
62 23 
,6, 
, 493 
9 
ÏI 24 
,9 , 3 
3 
a 
i 
S 
9 
5 
6 , . a 
. . , 
3 
12 . 6 
a 
. 10 ,07 
, 249 
4 
2 277 . ,7 39 
47 
,4 . 
2,2 
28 . . 4 190 
3 
2 
5 
10 
3 
U 
11 
30 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0917 
0958 
1000 10,0 1020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0039 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0004 0005 0038 0048 0057 0067 0079 0088 0,57 0328 0587 0708 0788 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 0,38 0,68 0188 0,89 0207 0227 0268 0328 0338 0357 0358 0369 0377 04,0 
0507 0527 0537 0558 
0577 0578 0579 0598 0628 0707 0708 07,8 07,9 
0748 0749 0758 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CS, 
000, 
0002 0003 00,6 0027 0036 0039 
M E N G E N 
EWG­CEE 
17 
2 5 1 7 
2 
73, 
, 
2 
1 1 
73, 
1 
1 
2 
1 
1 
73, 
2 
4 
2 
2 
17 
1 3 
12 
731 
42 
­
745 
716 26C 433 576 
65 3E 147 
10 
435 
27 902 
421 
46C 
96 1 
902 . 
. • 
20 
32 
44 47 , 29 O K ,6 9 7c 12 11 454 159 52 
971 
122 066 12 695 
11 12 87 
.30 
75 
289 30E 92 442 16 2C 3C 28C 44 17 969 1t 95 24 6Í 16" 36C 27« 55 ,52 ,5t E 43 IC 2C 157 147 3C 14 13é 12 15 152 3Í 385 2C 45 6i: 54! 875 
08C 4 5f 2C 
46' 
201 571 40< 58( 84 
95 
.40 
Ì' 
t>2 4t K ' 2' 27; 
France 
41 
254 
65 86 54 52 
14 9 6 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
. 
52 
25 16 2 9 
2 
3 
LOCOMOTIVES A VAPEUR DAMPFLOKOMOTIVEN 
. 
433 
. 
44 1 
433 8 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN 
44 
a 
3 . 
12 
13 76 
146 44 3 
10' 
, ,2 
. . , 
, . . . . ,, 
47 
58 
. 58 
,, 
• 
AUTRES LOCOMOTIVES ANDERE LOKOMOTIVEN 
72 
a 
86 ,0 
a 
a 
a 
. a 
,62 36 
24 ,9 
'. 276 55 
: a 
! a 
157 
a 
14 ,36 
'. 
'. t 
a 
, 252 
'. . . . 
2 307 
,6t 19t 
■ 
1 941 48E . 
,9 
68 
, 
6( 
3( 
,5( 
338 
87 ,, ,, 240 60 , • 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
373 ,4 
283 2 84 3 6 1 6 
3 
1 1 
AUTOMOTRICES . DRAISINES A TRIEBWAGEN UND MOTORDRAISI 
. 
! a 
2 
, , 
, , 
> 
' 
2 
1 
) 2 
> ,0 
Ì 
) 3 4 ) 5 
a 
521 
294 490 208 604 
46 27 ,33 
27 902 
975 
27 946 902 . . . ­
3, 
. 47 11 26 4 16 9 76 
. . 36 53 
314 
77 59 13 92 
. . 87 
52 
201 240 
433 16 20 30 276 44 6 621 
95 
47 167 360 
, 152 98 Λ 10 20 
147 . . . 13 15 2 33 . 20 37 592 293 875 
075 41 56 20 
374 
926 359 391 994 293 . 95 
MOTEUR 
JEM 
3 
62 49 10 7 25 272 
Italia 
2 
3 
2 545 
49 1 582 108 907 
1 1 3 
. 
5 
5 
1 
1 006 
, 44Î 
2 45, 
, , 006 
, 444 
. . • 
10 
4 385 
21 
4 416 
10 
. 4 406 . . ­
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0917 
0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0039 
1000 
1010 1020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
0001 
0004 0005 0038 0048 0057 0067 0079 0088 0,57 0326 0587 0708 0788 
,000 
,0)0 ,020 ,021 1030 
1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0079 0138 0168 0188 0189 0207 0227 0268 0328 0338 0357 0358 0369 0377 0410 0507 0527 0537 0558 0577 0578 0579 0596 0628 0707 0708 0718 0719 
0748 0749 0756 0798 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0016 0027 0038 0039 
SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. AUTRICHE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED ITALIE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE HONGRIE .ALGERIE .CONGOLEO CHILI INDE COREE SUD 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE MAROC TUNISIE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL .TOGO .CONGOLEO ANGOLA .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC CUBA COLOMBIE EQUATEUR PEROU BRESIL ARGENTINE AFGHANIST PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
64 
,3 17 6 21 
1 , 
2 
2 
6 
2 
3 
3 
6 
10 
2 7 2 
7 
46 
1 10 
35 2 
154 
32 
302 
466 502 643 794 
255 102 348 
33 
58 96 
206 
91 1 15 
97 . , . • 
106 
52 125 18 38 106 49 26 266 11 62 994 54 9 
,65 
588 
283 2,7 24 795 
62 11 292 
70 
245 347 103 674 15 23 43 396 62 27 24 1 
77 122 28 103 215 625 570 172 369 548 11 66 17 
1 1 
551 131 34 16 320 32 34 175 55 097 32 65 149 93 1 
871 
637 49 86 23 
683 
439 015 566 106 276 . 122 
40 
73 1 19 
20 14 84 226 
France 
146 
■ 
1 646 
564 485 24Í 31C 
56 59 136 
a 
. « 
1 
, 1 . . . 
• 
52 
. 1 
lï . 37 306 
409 
51 
. 354 
li 
2E 
9È ,2 
429 7, 
21 55 
57C ,72 
SSÎ 
lî 32C 
,7 
3 055 
5 43C 
,31 50< 
4 78Ï 
, 292 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
« 
376 
26, 5, ,4 29 
,0 . 34 
33 
. • 
35 
33 2 
62 
,40 
202 
. . 202 
62 . • 
,0 
a 
,08 , 
,7 , 
: 
. 
ai 
34 
. 
,72 
423 
,19 ,7 ,7 287 8, , • 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
• 
5 048 
3 779 1 170 777 
99 
, 5 , 
BZT­ND8 86 
BZT­NDB 86 
BZT­NDB 86 
4 
3 . 4 
26 
,, 8 
7 
. . ­
BZT­NDB 86 
50 
8 1 2 
5 18 
1 1 
0, 
02 
.03 
2 
6 
2 4 2 
7 
30 
1 9 
19 
.04 
. 
• 
358 
437 348 ,53 42, 
,73 33 ,52 
. 58 96 
,6, 
58 ,03 97 
a 
a 
a 
• 
,04 
a 
,25 ,8 37 ,2 49 26 266 
a 
a 
. ,03 ,65 
9,8 
22 9 
'il 275 
. . 292 
56 
208 239 
66 î 
23 43 39 4 
62 ,0 806 . ,22 
a 
48 2,5 625 
a 
. 369 467 ,, 66 ,7 ,, 
,3i 
. , . 32 34 3 55 
32 
48 ,2, 876 87, 
830 49 86 23 
673 
,64 484 
ÌVl 
902 . ,22 
5 
73 119 20 14 84 22 6 
V A L E U R 
Italia 
6 
32 
6 874 
425 3 448 453 2 935 
,3 5 25 
. a 
• 9 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
• 
2 
2 094 
2 957 
5 059 
2 2 094 
a 
2 964 
« . • 
, 6 
,0 09 
2 
' 
,0 ,3, 
6 , . ,0 ,25 . . ■ 
35 
4p: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0048 
0207 
0208 
0238 
0257 
0258 
0277 
0307 
0328 
0348 
0707 
07,8 
07,9 
0748 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0004 0036 0039 0048 0,57 0208 0238 0307 0348 0377 0598 0707 0748 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0005 0037 0038 0039 0048 0068 0207 0258 0388 0709 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0068 0078 0088 0,88 0,89 0207 0209 02,8 0238 0248 0257 0258 0268 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 04,0 0507 0508 0527 0558 0559 0578 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. 
42, 
9 9 9 9 5 5 6 56 56 5 5 90 90 
,59 . ,59 86 86 ,0, 854 ,5 57 
2 324 266 ,59 
,37 7 736 3,5 , 452 259 ,59 328 ,69 ,59 86 86 . 
731.50 VOITURES VOYAGEURS 
Nederlanc 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland 
(BR) 
122 
; ¿ 
; ι ο ΐ 854 ,5 57 
, 584 
,14 437 315 1 034 „ , . ■ 
. FOURGONS ET SIM. 
PERSONENWAGEN , GEPAECKWAGEN , USH. 
439 
,06 389 478 32 394 23 23 30 30 244 84 84 84 84 237 237 4 366 9 4,9 240 
,6 585 476 
935 926 ,9 5,0 ,4 726 458 35, 35, ,07 ,07 
29 
29 
29 
731.6, WAGONS­ATELIERS ETC PR VOI 
WERKSTATT­, KRAN­U 
,34 
54 44 46 45 33 ,4 24 ,9 2 ,49 ,0 ,0 53 2 
533 ,14 , 
,90 45 ,79 59 ,03 59 ,63 ,0 ,60 ,0 , 
. 
. ARBEIT 
731.62 WAGONS MARCHANDISES 
GUETERWAGEN 
518 . 147 
5 199 1 416 2 094 14 427 1 696 520 892 2 312 80 77 118 44 6 326 647 7 448 5 B19 443 ,0 8 38 ,0 237 ,7 
1 479 4 426 . 4 426 3 330 33 698 1 697 1 935 35 35 63 63 774 53 2 442 . 42 591 311 310 535 3 69 69 53 53 1 171 354 817 238 . 235 102 31 31 112 60 . Il 22 562 562 14 14 255 . 239 426 . 412 41 . 41 20 15 048 . 15 043 20 126 18 107 
10 
241 
50« 
H 
159 
106 b 478 32 ,35 , . , 244 . , . . , , 9 419 240 
> ,0 8,6 
ι 266 648 5,0 9 902 , . ■ 
E FERREE 
WAGEN 
,15 
,0 , 
24 ,9 2 ,49 . 53 2 
377 
125 99 25 152 149 . • 
349 
3 682 1 653 . 2 155 1,8 38 326 647 1 529 4,3 38 9 71, 
, 479 
3 33Ö 33 . , 935 
. 72, 2 400 59, . , 532 
, . . ,02 . ,12 49 22 
20 Ι 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
299 0046 ESPAGNE 
0207 .MAURITAN 0208 .MAL, 0238 GUINEE RE 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0277 .DAHOMEY 0307 .CAMEROUN 
0328 .CONGOLEO 0348 .CF SOMAL 0707 PAKISTAN 07,8 BIRMANIE 07,9 THAÏLANDE 0748 INDONESIE 
315 1000 M O N D E 
. ,6 ,0,0 C E E 299 ,021 AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
280 0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 93 
25 
4 36 
4 99 
37 25 
4 36 
1 
1 
4( 
1 2 1< 
2. 
4< 
1 Ol­li 
li 
2C c 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 7 0048 ESPAGNE 0,57 .ALGERIE 0208 .MALI 0238 GUINEE RE 0307 .CAMEROUN 0348 .CF SOMAL 0377 .MADAGASC S 0598 ARGENTINE 0707 PAKISTAN 0748 INDONESIE 
7 ,000 M O N D E 
i ,0,0 C E E 7 ,020 CLASSE , ,02, AELE i ,030 CLASSE 2 ,03, ­EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
7 000, FRANCE 
0005 ITALIE 0037 DANEMARK 7 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0068 TURQUIE 0207 .MAURITAN 0258 .C.IVOIRE 0388 R.AFR.SUD 0709 CEYLAN 
) ,000 M O N D E 
, ,0,0 C E E ,020 CLASSE , 1 ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 
006B TURQUIE 007B ALL.M.EST 0088 HONGRIE 0168 EGYPTE 0189 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0209 .H.VOLTA 02,8 .TCHAD 0238 GUINEE RE 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0268 .TOGO 0307 .CAMEROUN 03,7 .GABON 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 04,0 ETATSUNIS 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0527 COSTA RIC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 555 
2, 26 16 10 124 13 270 
494 241 255 2 399 22 224 
6 255 
240 , 899 346 4 1,7 948 241 
1 047 
200 265 
900 8, , 277 58 72 447 ,94 179 529 ,0 536 ,2 687 465 
28 94, 
, 5,2 2 262 981 
25 167 795 237 
186 
87 77 56 80 47 16 142 26 61 13 
800 
276 339 213 187 170 
. 
169 
1 886 , 084 563 I 233 66 40 253 325 3 803 188 ,8 6 294 
, 646 2 09, , 542 2, 324 1 003 23 51 538 1 396 343 188 365 51 20 72 1 
1 19 
47 28 73 38 13 317 15 101 246 27 12 6 455 20 56 
France 
21 26 16 . 124 13 270 
. 241 
. . • 
719 
8 . . 71 1 454 241 
. . . . , 58 72 
194 179 529 
. • 
1 033 
i 
1 032 795 237 
75 75 20 
. . . 26 . ­
195 
76 95 95 26 26 
­
223 11 84 65 . 4 . . 2 924 1 . 19 
. . . . . . 23 51 38 
. 188 2 51 20 225 
. 28 . . . 317 15 . . . . . . 13 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
443 
. . a 
. . , . 494 , . . . ­
494 
. . . 494 4 94 
a 
­
* 10 
; 255 2 399 22 224 
3 898 
197 789 346 2 912 , . . • 
8ZT­NDB 86.05 
300 
: ι 200 90Ó 8, 358 . . 447 . , . . . ,2 687 
46 5 
17 15 441 
17 500 1 342 98, 
,3 599 
. ■ 
BZT­NDB 86.06 
151 
, . a 
. . . . a 
­
2 
, . . 2 2 
­
,2 2 
80 47 ,6 ,42 . 6, ,3 
53, 
,65 207 82 ,59 ,42 . • 
BZT­NDB 86.07 
35 . 131 
2 209 332 12' 7 
. 321 
2 09Ï 
324 
30 
496 118 
88 ! 223 22 27 
6 442 
ί , 636 
864 > ì ibi 
66 36 253 325 823 ,77 ,8 5 95, , 646 . , 542 2, . , 003 
. 500 , 366 343 , 363 
. . . 47 
73 30 ,3 
. 
20 
43 . 
VALEUR 
Italia 
, 1,0 
, ,44 
35 , 1,0 
747 
248 
9,9 
,0 536 
,2 450 995 9,9 
a ,0 536 
a . • 
35 
36 
72 
lì 36 
, . • 
3 
, , ,8 
56 ,0 
13 
12 13 . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0579 
0587 
0618 
0627 
0628 
0629 
0707 
070B 
07,9 
0738 
0748 
0758 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0C37 0038 0048 0057 0089 0,57 0, 78 0377 04,0 0608 0627 0629 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 
0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 
0,88 0189 0207 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 0309 0318 0328 0338 0348 035Θ 0369 0377 0387 0388 
04,0 0507 0537 0538 0539 0547 0549 
0558 0559 0567 0577 0578 
0579 0587 0588 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,2 
108 132 21 114 , 209 ,35 , 787 Uii 48 , ,87 
75 3,5 
,, 82, 2, 054 8 739 34 685 5 085 ,5 7 756 
731.63 
265 
239 96 938 153 3,3 80 48 23 122 72 8 48 229 31 36 , 699 49 35 46 
4 659 
, 69, 2 397 589 522 55 246 50 
731.70 
4 760 
9 0,7 5 939 2 388 
3 626 284 2 525 , ,0, , 389 
2 779 9 056 2, 698 , 357 2 24, 2 327 473 302 ,6 2 276 
890 , 054 ,0 990 4 385 6 855 468 465 
268 489 , 7,3 709 346 42 ,54 95 , 1 76 3 
25 522 190 764 , 752 58 98 20 , ,72 487 35 4 42, 
296 208 37 4 8 
233 71 ,2 
, ,47 55 , , 99 ,47 , , ,6 273 4 
France 
9 
2 5 5 1 1 
12 
96 . 6 
15 
612 
030 855 635 727 449 15 • 
CADRES ET 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. 1 1 1 . . 416 84 . 4 199 . . 959 
29 409 
1 543 255 8 23 185 1 052 . 4 426 
Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
'. 1 
39 228 
1 151 34 
345 7 514 2 291 
CONTAINERS 
WARENBEHAELTER / CONTAINER 
2 
1 
a 
18 9 219 60 133 60 19 21 48 72 ·. . 223 19 36 816 49 35 43 
000 
306 212 303 462 55 240 
■ 
81 
. 29 386 27 142 
27 
i 
720 
523 180 172 17 . 6 • 
3 2 
; 3 
17 
39 
100 17 31 
20 
17 3 3 
PARTIES DE VEHICULES PR VO 
TEILE 
6 
3 
1 
1 
VON 
649 151 660 732 13 91 1 251 
82 706 10 777 313 163 2 1 
. . 2 520 
a 
839 466 421 
404 709 307 
a 
. 87 . 69 3 
. 522 190 291 1 . 66 . a 
4 86 
. 215 
2 131 3 
a 
a 
71 2 
a . . . . 425 7 
SCHIENENFAHRZEUG 
737 
. 1 661 1 510 1 088 105 143 37 45 
5 115 56 332 93 2 268 , . . a 
. 208 
a 
1 1 . 28 
3 426 170 
20 
lì 
472 1 732 23 10 4 20 1 35 1 507 
49 1 . . 225 
10 
1 092 3 1 1 52 36 . 19 2 
65 
20 
2 
! 
1 
4 
; 
IO 15 14 1 14 793 47 787 1 1 18 8 • 
919 
640 302 784 448 581 . 330 
6 
150 50 
49 
24 
54 
48 
366 
255 62 60 2 . . 48 
E FERREE 
ΞΝ 
4 
1 1 
4 4 
1 
1 2 i 
¡ 1 
2 6 ι 21 
1 1 
2 
7 1 
019 
699 127 . 805 142 554 061 089 
692 601 61 1 248 705 322 95 301 16 276 
890 79 262 202 6 2 . 14 
246 63 139 . 39 42 134 3 11 7 . 14 . . 1 2 35 . 16 849 . . 358 
245 28 27 45 8 
. 47 6 . 47 1 1 1 16 9 2 
Italia 
. 6 1 . . , . , . 1 . 
224 
63 128 112 34 
. • 
161 
32 8 233 
6 . 3 2 13 . 8 . . 12 
876 , . 1 
1 366 
433 910 23 21 , . 2 
3 
10 
14 . 24 , 709 
. I 
. , 634 
,7 . 119 840 108 
973 
3 1B3 
19 
17 
303 
1 34Ì 
45 
46 
673 238 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0579 
0567 
0618 
0627 
0628 
0629 
0707 
0706 
0719 
0736 
0 74 8 
0758 
1000 
1010 1020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0037 0038 0048 0057 0089 0157 0176 0377 04 10 0606 0627 0629 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0005 0004 0005 00,6 0027 0026 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 
0087 0088 0089 0097 0,18 0,36 0,57 0,66 
0,86 0,89 0207 0227 0236 0248 0257 0258 0267 0268 0277 
0278 0307 0309 03,8 0328 0338 0348 0358 0369 0377 0387 0368 
0410 0507 0537 0538 0539 0547 0549 
0558 0559 0567 0577 0578 0579 0587 0588 
BRESIL 
CHILI IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE PHILIPPIN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV ROUMANIE .ALGERIE LIBYE .MADAGASC ETATSUNIS LIBAN IRAN ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CAMEROUN GUIN.ESP. .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .CF SOHAL KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOO NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
39 
4 12 4 17 2 
3 
3 
2 
3 
4 2 1 3 
1 1 2 
, 4 3 
1 
3 I 
I 
1 
36 
71 101 12 62 561 48 093 513 84 55 548 
066 
935 746 442 748 931 ÍS 636 
319 
393 52 874 363 137 40 33 15 66 16 26 109 101 24 20 472 23 37 23 
229 
001 826 294 2B5 41 115 113 
037 
044 689 962 003 320 010 162 295 
745 215 61 1 660 264 656 155 203 97 495 
285 713 043 274 17 359 171 328 
277 326 809 451 330 26 90 81 18 94 19 
76 357 126 548 057 31 55 11 513 266 32 509 
927 131 335 19 179 38 19 
727 69 17 49 115 251 532 10 
France 
36 
67 
6 
li 
4 445 
383 2 950 2 929 1 107 877 15 3 
13 15 75 31 71 39 U 15 24 16 . 
100 20 20 363 23 37 22 
963 
134 553 161 276 41 114 
2 449 66 528 634 32 39 3 275 
35 232 6 285 359 186 12 2 
, a 
7 749 . 
344 171 282 
a 
655 450 237 
a 
73 
70 16 
. Al 241 
, 46 
î 266 
307 
4 30 60 
a 
38 3 9 
, . 
113 28 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 92 
a 
2 34 
17 
2 5,3 
. . 459 
,3 800 
583 9, 
,, 036 614 
2 091 
31 
, 14 93 13 12 
180 
151 25 18 2 
î 
365 
691 1 069 1 402 155 49 lì 1 82 66 ,00 80 30 69 
a 
a 
a . 43 
8 
16 
5 257 28 
, 1 20 
a 
a 
a 
10 
a 30, 1 044 13 9 6 7 2 31 402 
37 
. a ,74 
,6 695 4 ,7 27 40 
,6 3 
u . . . Deutschland Nederland ( ß R ) 
: Ì 
27 89 
626 20 
,55 3 327 . ι 144 
BZT­NDB 
ι , 
: ι 
86.08 
251 
286 
676 276 53 
, 547 , 489 57 53 
BZT­NDB 86.09 
2 
,44 , 327 2 
,7 4 , 3 , 
1 
4 
1 
, 3 
i 3 
5 i 
, 
2 
4 6 6 62 347 26 093 
a 
73 ,0 
048 
792 299 447 4,5 439 
542 
4 
93 22 
43 
î 22 
34 . . ,09 
a 
a 
4 
a 
, 
335 ,62 63 59 , 
a ,09 
66 7 
442 932 
965 ,,5 53, ,45 982 
707 344 676 
275 
34 3 
20, 44 200 97 495 
28 5 5,9 
25, 
387 
,7 4 
29 
263 69 ,26 , 93 25 70 3 ,8 24 
3 66 2 
6 8 ,8 
4 427 
i 448 886 ,2 2,5 ,5 5 
23 4 
22 75 ,3 B 7 
V A L E U R 
Italia 
,8 
,47 
22 79 66 46 
. • 
33 
, , 30 
i 
a 
, 2 
26 
a 
4 
98 
a . 
204 65 ,28 3 6 
a 4 
4 9 
38 
,8 374 
4 
55 6 47 
437 239 30 , 
,87 
887 
3 
78 
352 
78 60 
6, 
,25 480 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember 1964 Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0598 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0638 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
0797 
0798 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 004B 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0096 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,86 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0228 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0356 0367 0368 0369 
0377 0378 0387 0388 04,0 0417 0427 0507 0508 0509 05,7 
05,8 05,9 0527 0528 0529 0537 0538 0539 0547 0549 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 ,,£ 
2C 22 7' 7 73 29 , 3,6 2 48C 29 22, , 302 97 2 ,66 230 267 2 20 ,3 , 244 42 15 
12, 743 
25 729 50 283 38 799 26 ,06 6 ,33 65, ,9 625 
732.10 
,,8 389 
2,7 579 203 54 2 ,53 204 75 505 48 096 , 097 6 095 32 ,40 22 758 38 365 54 05: 82 778 70 570 9 601 6 731 93, 6 3,3 ,, 939 3 570 282 ,7, 61 858 2 49, 624 2 654 87C 5C 3 ,02 5 352 5 70, , 8,1 3 575 4 2,1 7,6 116 31 1 304 389 62, 3 232 87 81 364 990 , 299 4 ,77 9,4 41, 737 7 5,, 2 339 624 214 762 , ,96 2 6,, 200 7,6 2 097 4,8 709 4 847 , ,59 ,53 , 668 3 ,94 , 753 3 374 37 70, 345 476 29 ,6, 46 ,5 485 , 530 639 662 , 326 558 46, 2 899 1,0 36 239 1 9,0 3 687 1 238 
France 
1 
24 
8 3 , 8 3 
3 
212 
1 3 
1 . . 16 . 36 368 , 60 357 2 223 
. 3 . 2 
. • 
216 
192 626 681 861 560 632 536 
Belg-
14 
4 2 
6 2 
TONNE 
Lux. 
3 
4 
4 4 
. . 2 301 79 
a 
, 913 . 262 3 127 
17 
149 
996 755 792 190 375 14 208 
Nederland 
14 1 1 4 
962 
865 50 34 47 
4 -
AUTOMOBILES POUR PERSONNES 
PERSONENKRAFTWAGEN 
59 ,0 53 22 ,0 
2 ,, 8 6 ,7 8 2 2 
1 
2 4 1 
2 
3 
2 1 
1 
2 1 1 6 31 4 
3 
2 
733 980 126 460 697 98 316 820 580 755 588 659 962 083 255 300 507 564 149 238 56 57 152 896 47 27 17 5 935 592 776 095 615 49 67 103 292 281 349 553 871 60 73 294 
41 1 
176 230 295 265 660 895 605 522 66 646 887 562 61 245 232 382 33 924 51 3 
43 491 919 195 225 216 564 313 41 588 127 120 1 17 
273 43 
1 15 
299 6 Ιό 102 383 744 260 
10 
77 38 
13 
2 
2 1 
2 
1 
2 
1 
839 
704 627 965 595 46 8 721 021 233 203 189 638 4 380 88 101 491 087 . 5 . 26 3 12 4 16 . 24 102 12 39 235 2 8 
6 2 2 16 21 27 33 
. 1 504 6 . . . 4 289 65 17 34 1 1 436 184 4 
1 1 5 
52 9 719 18 
29 74 33 1 7 32 3 909 . 1 6 10 5 44 
3 583 
15 691 
1 766 533 788 54 1 102 231 367 37 596 52 
i , 1 11 37 
4 62 14 5 
2 
3 1 4 052 2 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
I 
1 
68 
11 38 32 7 
I 1 
79 
126 102 
51 14 
4 26 104 23 42 51 53 5 2 
2 8 1 
1 1 
1 
, 
3 
, 
2 
1 26 297 24 
1 1 
1 
1 
iti 
1 21 30 7 57 27 927 330 29 141 33 95 669 216 136 . 20 11 227 42 15 
440 650 056 908 009 156 1 725 
534 
307 319 
547 1 14 
861 828 
31 1 
673 424 407 014 003 620 997 481 029 639 258 . 105 . 418 487 555 284 690 3 681 140 635 292 715 696 547 9 19 23 34 66 295 25 5 53 487 043 707 559 
',47 
76 345 630 74 111 67 244 531 35 323 194 20 1 17 
09, 461 84 908 243 197 258 720 228 600 5 850 123 367 436 949 442 324 633 104 18 
1 18 
071 556 837 
Italia 
1 
13 
5 3 4 
4 
24 
15 12 59 
8 
2 4 5 4 1, 6 , 1 
3 1 
, 
2 
, 
1 3 
4 9 
685 
52 703 
976 
26 794 384 001 22 . 156 
433 
648 539 685 
a 902 38 942 186 253 586 618 320 915 694 098 62 675 234 39 44 5 4 261 105 10 339 147 42 459 456 264 380 010 462 94 3 . , 6 . 60 
i , 71 53 207 59 , , 766 98 28 37 29 61 222 39 123 637 15 558 396 1 22 258 27 361 636 755 913 226 
,8 206 li 9 
108 97 41 19 58 
i 13 441 362 97 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0598 
0606 0617 0618 0627 0629 0638 0707 0708 0709 0718 0719 0738 0746 0749 0756 0778 0768 0769 0797 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0017 OOIB 0027 0028 0029 0037 0038 00ò9 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0098 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0228 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04 10 0417 0427 0507 0506 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0529 0537 0538 0539 0547 0549 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOHALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE GUATEMALA HONCUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
60 
,4 22 ,2 17 3 
5 
164 
275 227 20 0 
100 67 1 7 38 162 47 62 115 89 12 , 1 
, 8 ,2 2 
I 2 
3 1 
4 6 7 2 5 6 1 
4 
1 1 6 1 
1 10 3 
1 1 3 
1 2 
6 , 
2 4 2 4 53 478 39 
20 2 
1 
3 
2 5 1 
069 
35 1 1 
28 34 73 43 827 331 262 807 557 80 964 113 175 24 56 41 71 16 81 
369 
735 067 943 606 697 277 934 
794 
022 439 904 773 408 403 476 097 929 8,6 929 ,76 099 759 336 315 560 385 619 340 327 93 175 831 696 528 030 77 730 843 
734 
719 136 201 048 ,56 453 392 578 934 769 1,6 1,3 538 458 915 ,29 297 636 092 ,42 375 933 335 179 831 195 278 060 905 603 953 732 563 205 387 672 563 742 331 138 451 67 590 154 82 8 
945 945 815 737 814 157 56 340 
610 
271 
676 
France 
10 
i 
4 2 
76 14 72 30 13 
3 15 10 9 24 11 
Ì 
2 
1 
i 
b , 
4 
4 
3 2 
1 , 
2 
4 , , 8 42 6 
5 
3 
55 
26 4 . . 36 . 14 444 . 179 91 2 49 . . 24 . 16 
. • 
793 
677 795 632 538 136 259 783 
205 165 741 129 323 129 366 60, 270 974 378 245 397 834 6,0 4,5 748 151 212 277 82 86 201 179 68 31 23 B 340 077 369 604 805 85 92 140 413 359 5,7 826 255 79 ,02 423 523 206 704 382 400 985 72, 334 76, 94 003 315 779 79 363 326 551 56 471 646 55 675 243 833 606 226 137 067 61 003 180 158 160 381 57 184 420 8 24 139 495 963 366 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
3 
2 1 12 . . 2 154 107 . . 369 . 60 2 105 . . „ 18 . • 
6 313 
Uil 485 3 604 , 375 ,4 43 
,3 388 
a 
,02 642 
58 055 , 393 ,6 655 76 ,0 820 2 767 3,, 259 3 ,20 I 90, , 469 ,,, ,38 453 566 , 5 . 24 , 9 , 3 . 30 ,78 ,7 46 297 2 9 , , . . . 7 4 2 17 28 33 49 . . 1 638 9 , . , 7 , 382 80 26 44 1 1 54 8 
230 5 ,4 7 . 65 ,0 4 ,42 8 . 37 95 42 3 9 43 5 2 406 . 1 7 '? 54 
Nederlanc 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
i 1 
607 33 
474 7 87 17 38 10 44 5 
BZT-NDB 
i 4 
39 
7 6 ,6 34 
lì 647 645 283 
62 8 
97 
B4 0 
,06 69 . 56 25 53 ,6 8, 
443 
m ?, , 7 , 
034 
87.02A 
4 612 110 
22 631 ,55 95 2 094 657 68 920 24 68 , 6 95 30 284 ,39 475 29 45 47 757 68 60 7 2 
2 ,5 8 ,5 , 
i 2 96 , ,8 6 2 3 
,( 
7 ,9' 
, , 
4 
, 
3 
, 
' il 409 
4 32 
,5 , 
, 
, 
, 
253 
I?» . 594 ,99 079 094 993 44 6 
7B5 380 
68 6 
64 7 
ìli 70 3 
235 144 772 
a 
22 8 
. 626 371 60 4 
442 822 6 694 636 973 492 709 175 
816 ,2 40 33 54 ,08 426 33 8 97 8,6 593 ,,, 63 7 
237 ,06 834 904 ,32 ,93 ,43 437 739 57 494 7,7 33 ,89 226 685 ,16 33 5 
373 288 933 702 453 94 5 
6 483 60 1 
464 616 390 665 522 
90 5 
149 29 177 
SS 129 
V A L E U R 
Italia 
2 972 
12 135 
7 213 
2 058 
995 4 029 11 . 1 074 
36 541 
19 031 15 362 68 014 , 12 311 51 1 005 2 588 5 162 
6 271 5 359 18 370 8 094 2 312 1 894 86 4 437 1 622 54 63 12 7 324 1 280 15 3 054 182 63 661 1 856 357 571 
1 325 4 936 131 3 , , 7 . 81 . 1 1 91 83 265 77 1 
a 
946 128 40 48 33 72 287 62 187 813 ,8 707 487 2 29 363 49 442 , ,35 7 392 15 212 406 . 67 278 ,44 ,66 165 50 26 83 
2 17 579 469 ,27 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar ­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 
0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0708 0709 07,7 07,8 07,9 0727 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 07 97 0798 08,7 0827 0847 0857 0858 0867 0937 0958 
,000 ,0,0 ,020 
mi 
1031 ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0088 0089 0097 0,18 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 03Θ8 04 10 0507 0517 0518 0527 0539 0549 
859 
669 8 358 
-iî 393 362 , 300 5 506 585 , 739 ,59 
377 , 468 2 009 536 7 7,3 426 , 292 6 867 309 
6 570 730 2 497 3 337 ,72 500 54 27 , 1,5 2 834 369 ,00 
38 ,49 4 220 2,9 
,8 529 62, 
3 2,6 8 356 4 3,4 229 
89 
6 338 62 3 267 ,2 2,3 , 688 620 56 
l ì 64, 9 
5 
,895 722 768 2,9 
927 889 4,9 992 ,9, 573 2, 93, ,4 889 8 027 
1 
176 77 
, 566 ,6 37 327 ,3, 
9,3 276 77 0 27 
83 439 , 469 ,09 2 ,87 52 ,,4 
300 ,0 
, 8,5 66 ,90 275 ,7 146 
î 63 148 59 14 3 2 410 lil 1 171 494 
108 2 019 469 168 
6 196 7 
399 1 H O 290 45 
31 , 396 9 
328 274 ,46 298 ,,8 259 60 388 62 283 ,5 837 ,, ,04 , 426 
1 1 Ι 2 
24 57 2 10 1 
i 
4 
,1 
2 40 42 
, 4,7 
7 ,56 3 23 
2 36 
,3 
5 
78 
5 
,8 , 6 787 ,6 
,28 
,63 046 ,28 ,35 26 6,2 20 37, 8 23, , 4,1 38 67 
28 596 2, 574 
336 806 686 
7 26 , 
508 5,2 5 24, 
3, 318 ,7 
, 0,0 4 ,27 284 759 ,29 293 
, 026 453 242 4 ,69 363 , ,04 
5 82, 270 
, 897 60S , 85, 2 544 ,30 33, 54 
23 808 , 86, 236 80 34 87 2 463 54 2 30, 
,15 , 720 3 998 3 ,60 
36 82 5 834 55 , 958 8 ,28 879 246 
13 
116 
1160 073 359 707 
705 243 297 340 92 541 
3 338 2 374 2 582 
732.20 AUTOMOBILES PR TRANSPORT EN COMMUN OMNIBUSSE 
746 626 
370 305 26 14 31 105 700 71 129 094 053 33 17 
72 248 10 304 21 69 508 873 47 ,06 95 ,6 29 ,7 252 26 ,3 54 2,8 299 
,83 23 35 ,04 267 ,5 555 93 12 ,8 3, 
42 37 987 ,4 
23 
20 15 80 ,0 
21 7 25 , , 
, 7, 
,5 
,0 
405 800 ,6 
,6 29 ,7 25, 24 
23 2 100 
24 
36 
145 
48 
3 499 2 460 636 
,5 5 3, ,02 69, 71 
1,5 , 026 , 999 33 ,7 
53 239 
2 2, 55 ,03 65 ,2 , 702 95 
2 13 54 
299 66 
16 4 
15 21 51 12 18 
6 17 29 
2 13 20 15 80 
4 
156 79 
, 548 3 32 ,8 ,35 409 23 200 2 , 2 83 ,6, , 339 9 32 668 29 , 267 59 449 
358 2, 
3 23, 619 70 
6 , 60 , ,05 29 ,5 39 ,, , 372 , 552 508 25 , 248 
78Ò 2 973 5,8 305 43 
,,8 
2,5 733 ,,2 505 7, 439 
40 087 27 832 , 338 , 345 3 95, 
β 8, 
36 38 
302 
,4 
8 ,9 404 
1,7 
,7 
534 42 
9 , ,2 ,0 
0557 0558 0559 0567 0566 0569 0577 0578 0579 05Β7 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 064 7 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0708 0709 07,7 07,8 07,9 0727 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0 778 0786 0789 0797 0798 08,7 0827 0847 0857 0858 0867 0937 0958 
,000 10,0 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU 
BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN NRD VIETN SUD 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN BR .N.HEBRID ­OCEAN FR DIVERS NO PORTS FRC 
I 
I 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 006« 0089 0097 0 Π 8 0,57 0,68 0,78 0,86 0,89 0209 02,7 0218 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0278 0307 0317 0318 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 0388 0410 0507 05,7 05,8 0527 0539 0549 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA 
KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC 
•REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC 
DOMINIC.R INDES OCC 
I ,64 094 
809 69 5,8 53, , 889 7 3,2 , ,65 2 732 
270 574 2 475 3 523 729 ,0 842 576 , 774 9 335 507 9 24, 
, 0,9 3 82, 5 375 275 735 98 5, , 629 3 9,9 669 
I, 5 
T7o ,52 996 365 25 842 
995 876 724 482 
343 
]7> 10 501 ,03 4 820 ,7 ,83 2 379 847 68 43 2 444 ,4 
,0 
2493 267 968 932 ,242 632 548 399 27, 55, 3, 557 20 938 ,0 ,26 
282 823 457 496 53 20 27 2,2 638 ,55 276 696 083 43 3, ,69 
525 ,3 67, 27 125 98, 269 66 
062 ,74 35 61 36 435 34 
21 88 454 614 279 41 55 243 628 28 917 
161 
31 29 54 
78 56 785 22 38 33 26 145 20 
239 118 2 04, 24 
487 
,79 , 2,3 4,4 1 090 38 ,05 640 
2 220 ,50 3 ,29 
75 ,62 4,0 
,5 2 452 98 272 394 
22 200 
î 87 ,94 9, 
20 5 3 555 2,9 , 274 767 166 2 743 493 23, 
8 328 9 
537 , 290 
362 67 
43 2 ,18 ,4 
44, 360 ,95 240 ,57 360 60 048 86 837 23 ,69 
,5 7,7 , 9,0 
39 3 37 ,9 
727 , ,42 24 
35 6, 36 434 29 
4, 3 234 ,9 
44 66 
,5 
2 
,0 
,06 
2 2 
il 
2 29 40 
,2 ,99 4 28 
,7 4 5 
97 6 
38 
89 
,63 
30 
I 
2,7 694 
,75 478 3, 906 25 523 10 268 , 544 S, 43 
4 45 
289 
57 
40 6,0 ,5,4 29 994 429 9 942 2 ,61 
676 8 36 
945 713 386 471 135 853 un 
3 177 BZT­NDB 87.02B 
3 345 366 
7Ì 
101 
i l 
25 
iî 
3 219 
m 
ÌÌ 
27 208 
un 
251 
69 80 43 3,29 507 
5 27 ,07 254 ,15 8 ,46 ,74 
5 2, 8B 
6,4 97 
25 9 
28 40 90 
il 
,2 28 68 4 23 33 26 ,45 8 
iii 
2 372 2 
il 
,7, 
562 2ÌÌ 
3 2 3 ,47 208 2 Of 
44 
942 38 1 778 
6?¡ 508 30 
ij 
ì 009 ,07 7 
20 , 496 44 2, 57 
, 978 , 904 
642 38 , 4,9 
978 3 934 669 386 5, 
,45 
,5 
279 588 
,38 948 97 7,, 54 ,96 37 9,7 , 735 , 697 4 996 
8 ΒΟ 
ÌÌ 
666 
,8 
,2 
34 9,6 
,82 
27 
877 
7, 
,0 
3 ,, 
,8 
,5 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Schlüssel 
Code 
0559 
0566 
0569 
0578 
0587 
0597 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0637 
0638 
0647 
0707 
07,9 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,7 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0087 0086 0089 0097 0098 0, ,8 0,38 0,57 0,66 0,78 0,88 0,B9 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 03 38 0347 
034B 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0529 0537 0538 0539 
0547 0549 0557 0558 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
, 
28 
,0 7 4 ,0 , 
732 
25 
4, 43 
57 
4 
6 7 6 ,5 ,7 ,6 4 , 
8 ,6 1 
1 2 3 2 4 5 
1 
5 
4 
3 
1 
2 
2 
, 
2 , 
5 6 
, 
2 
, 
,56 
12C 15 214 31 555 38 7 
22 476 86 129 119 7' 13 104 18 17 66 20 20 6 32 23 15 
94 3 
071 644 129 666 095 70C 36 1 
.30 
766 
679 389 460 539 862 277 
35! 759 274 599 661 347 07r 421 3IP IE 556 701 663 19 64 4 1 
10 16 58 33 120 127 392 777 485 070 353 26 3 
85 225 427 538 74 1 
101 66 340 
60 1 
417 989 859 260 455 694 
064 701 66 028 992 529 206 821 827 
83 610 557 459 666 805 033 800 
61 1 
620 963 072 255 67 569 879 137 
54 8 
181 8 029 19 831 
902 160 64 229 
France 
. 
1 20t 
13 
3 304 
6: 39 32 3 191 687 457 1 1 
AUTOMOBIL 
LASTKRAFT 
6 856 2 906 2 176 406 294 16 . 106 58 392 551 1 177 203 289 391 9 38 672 324 19 13 5 5 
i 
126 418 1 751 2 766 , 697 323 3 ,27 76 2,3 36, 474 679 957 4 4 
,32 285 ,9t 5 493 22 ,26 4,4 758 
, 942 50£ ,3 37, 423 390 32 ,8, 20 
69 2 Β, , 206 65 2 06B 9,2 307 736 33 34 500 
1 1 . 27 30 8 18 36 
a 
2 029 2 193 
, 505 ,4 4 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
79 
6 369 
3 027 2 990 ,2 353 266 
a ­
Nederland 
4b 
260 
193 22 22 45 
45 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
16 
6 4 3 5 
141 
75 12 132 51 
179 22 
4 76 
66 129 119 71 13 104 18 17 2 20 20 8 31 
2 
556 
610 449 972 452 77 196 45 
ES PR TRANSP. MARCHANDISES 
HAGEN 
409 
, ,0 457 905 2 ,26 , a ,, ,2 . 275 ,33 
5 
12 
114 
26 
25 
472 
5 1 3 
. 1 1 8 
52 
I 438 
5 877 . 851 18 31 5 . 33 23 4 68 98 87 
61 
12 , 
20 81 12 
73 
153 
,5 ,0 25 7 27 
31 33 
1 I 
2Ì 
24 
5Ì 
16 
27 27 
7 3 
6 7 6 13 13 ,3 4 
4 ,5 1 
1 5 
2 
] 
4 6 
374 
209 751 
033 991 255 
358 344 025 060 799 870 270 095 809 9 563 427 332 
15 . 5 12 . 14 . 514 551 877 155 568 131 11 1 
9 12 45 64 58 144 22 14 96 219 398 601 132 41 755 
730 188 28 560 512 546 101 593 407 
14 260 548 226 557 609 17 
365 
676 
520 927 572 238 62 479 709 126 454 ,28 8 . 17 354 
378 141 24 228 
Italia 
17 
3 
555 
64 
i 23 
2 454 
178 144 91 1 827 65 , 305 
7 565 
1 737 2 275 1 526 
420 
. 263 156 143 968 2 Ü69 2 510 43 57 . 3 955 602 5 
36 36 . . 57 19 , 183 87 114 615 2 098 195 25 . . 23 
a 
4 , . 7 219 . 98 57 
. 1 151 
384 5 25 82 47 94 63 20 2 400 . 348 193 26 10 95 103 127 195 48 2 . . 5 63 119 3 
17 . . . 280 
19 13 5 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0559 
0566 0569 0576 0587 0597 0608 0617 0618 0627 0637 0638 0647 0707 0719 0748 0749 0756 0778 0769 0797 0796 0617 0867 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 
00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0046 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0076 0087 0088 0089 0097 0098 0,,B 0136 0157 0168 0178 0186 0169 0207 0208 0209 0217 0218 0227 0237 0236 0248 0257 0258 0267 026B 0277 0278 
0307 0308 0309 0317 0316 0328 0337 0338 0347 
0346 0357 0356 0367 0369 0377 0376 0387 03811 04 10 04,7 0507 050b 0509 05,7 0518 0519 0527 0526 0529 0557 0536 0559 
0547 0549 0557 0558 
VENEZUELA 
.SURINAM .GUYANE F PEROU CHILI URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .RFUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR HONDJR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA 
H.\ I T I 
DUMINIC.R 
.ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
1 
48 
1 1 'Î 
19 2 , 
27 
37 37 6 8 3 
7 B B ,7 24 ,B 6 , 
8 7 2 
1 2 4 3 5 8 
1 1 
7 1 
5 
3 
1 1 3 
1 3 
1 
3 1 
7 B 1 1 
1 
3 
1 
2 
448 
204 30 586 75 566 559 30 816 139 20 144 iî 183 40 33 163 37 39 15 57 21 31 
253 
111 780 968 603 222 324 758 
462 
009 026 456 359 625 337 
388 968 551 200 876 414 399 706 802 20 625 381 556 24 133 86 17 25 ,24 38 99 390 980 473 ,83 410 664 3,5 ,29 300 568 78, 023 38, 
73 42, 657 492 224 079 346 582 692 
816 88 7 
97 472 457 936 255 156 578 
104 68, 777 555 86 1 
6 56 
405 924 663 106 ,86 248 346 76 822 252 ,84 724 2 54 
10 
74 2 
21 108 
241 195 76 412 
France 
2 
5 
5 1 
8 3 2 
1 
2 3 2 
1 
6 
2 
2 1 
3 
1 
361 
2' 
9it 
9f se 4<i 754 36 82" H 
68Í 05C 49t 55. 31! Π 
10t 64 392 62? 46C 26< 355 50C 1C 41 83E 391 24 li S 14 
i 
99 472 166 137 221 317 S 149 112 28, 4 58 
656 924 207 4 202 245 ,83 496 17 152 52e 801 
382 635 12 546 599 609 32 227 26 
85 3 793 194 72 606 266 306 964 42 43 62 9 
21 . 32 37 7 25 72 . 74 2 265 
684 
'! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
166 
â 
15 206 6 636 
7 768 19 800 617 
a 
397 
a 
1 1 069 1 100 
a 
26 2 . 16 19 
a 
304 217 7 
a 
. a 
. a 
à . a 
â 
i 
. 
. a 
108 
a 
. 34
. 
537 
9 2 6 
a 
2 1 , 
69 
Nederland Deutschland (BR) 
76 
?,! 
, 
) 2, 
1 4 40 B 40 7 76 9 
76 
BZT­NDB 
4,4 
' i ! 4,6 75 . ,90 30 8,6 ,39 20 ,44 80 
25 ,83 ÌÌ 
4 37 ?! 56
a 
4 
Ui 
672 686 0 2 , 
,36 
42, 73 
87.02C 
2 003 16 6 0,5 20 
20 , 278 ,9 7 25 2 6 
38 26 8 3 7 86 ,5 ,43 20 ,23 tS 6 83 
2 5 2 
16 2 , 26 109 2 8 B 
93 
6 
3 
4 
,5 , 30 2 9 37 
4 41 , 
3 4 , , , , 
4. 
3' 
, , 1 
4' 
7 
9,4 
369 596 
a 
788 
8,3 
3,2 
388 562 290 662 879 ,42 406 289 ,5, ,0 998 8, , 
,57 . 27 , 3 2, 
a 
,4 . 70 7 
7,6 
,95 2,0 452 3,8 ,42 ,7 ,9 Al 94 174 32 ,0 1,7 309 6,5 932 ,93 54 70 6 
00, 24 5 
57 822 784 646 ,42 
87, 567 
,9 m m 869,9 470 408 98 7 
1 ,1 6,9 327 70 706 
972 ,72 
599 ,68 ,0 , ,9 496 
528 'îf 4, , 
V A L E U R 
Italia 
34 
, . k 
1 566 
. a 
a a , . . , a 
. . ,59 . a 
a 
, 2, • 
5 098 
226 250 ,74 3 952 
108 
a 
67, 
8 168 , 937 
2 3,3 , 582 . 442 
. 244 ,52 ,40 978 2 452 2 597 
64 68 . 5 578 732 8 . 76 77 . . ,23 24 . 'Û ,4, 726 
2 532 
328 24 . 
3Î 
. 5 
a 
θ 29U , 'Il . . , 350 
428 7 27 87 Al 68 2, 2 985 . m 33 ,, ,121,8 ,46 287 74 3 . . 6 84 ,94 S , ,4 
a 
, a . 
342 
29 ,7 5 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
499 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0559 
0568 0569 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 
0648 0649 0659 0668 0669 0 70 7 
0706 
0709 07 19 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 
0798 08,7 0827 0657 0858 0867 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0079 00B7 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 02,7 02,8 0227 0258 0267 0277 0278 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0357 0358 0377 0378 03B8 04,0 04,7 0507 im 0539 0547 0549 0557 
0559 0578 0579 0587 0597 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
, 
, 
, 3 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
m Tz 
97 21 9 
732 
1 
î 
2 
855 
87 303 876 479 52 457 610 477 8,6 62 446 556 044 002 62 ,57 503 897 559 4 6 
47 17? 257 51? 361 Iti 140 980 41 632 71 369 396 175 73 46 182 55 49 256 132 14 46 950 38 
313 
851 673 404 282 750 245 467 
40 
868 
155 303 886 275 236 32 62 234 
1,3 193 551 929 ,02 496 ,3 ,42 72 29 4 43 ,,θ 6 25 ,0 50 333 ,0, 2,6 8, a 23 9 7 76 6 23 41 130 16 6 5 16 16 33 44 1 1 
22 1 1 
13 696 1 1 
6 3 215 6 64 56 , , 40 6 41 69 52 
France 
1 
1 
53 
,2 5 2 35 ,4 7 
Belg. 
207 
, 265 59 ,10 9 ,0 ,57 368 ,60 35 99 4 50 7 , 315 25 e 15 
. 7 
, 
12 62 5 5 2 9 29 503 6 16 73 1 . 1 . 24 1 . 46 577 
■ 
29, ,2 
426 ,, 366 679 272 530 ,87 227 
AUTOMOBILES A 
KRAFTWAGEN ZU 
a 2il 573 83 30 , . ,8 
a 
. 55 , . ,39 . . . ,5 , . . . . 9 19 251 95 29 . . 23 
a 
6 70 6 . 41 . 16 6 5 . 16 . . . 17 1 1 , 12 
a 
. a 
215 . 64 
a 
. 37 6 28 27 
TONNE 
Lux. 
37 
2Î 
2 ? 
,6 
,2 
,96 
773 ÍT3 56, 845 475 . 4 
Nederland 
1 
47 
13 
3,7 
60 
,45 
455 
,2 9 33 
,0 302 
8 ,83 424 34, , 695 96 78 . 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
5 
1 
228 
78 105 62 44 5 , 
USAGES SPECIAUX BESOND. ZWECKEN 
696 
. 444 2, 2 
,4 
,6 
,2 
56 
829 
2,2 59 122 
7 25 
4 6 56 9 4 
9 
48 
22 
9Ì 
1 1 
2 
, 
2 
35, 
39 12 735 205 42 344 452 61 401 24 
32 5 
502 968 425 62 665 469 726 504 
45 40 6 16 55 266 15 . 464 . 165 6 644 365 845 . 45 ,79 54 43 686 , 18 
10 . 369 • 
235 
366 314 394 506 407 729 49 
722 
050 809 
a 
131 72 32 55 191 
109 173 238 872 80 194 13 83 34 1 4 43 56 . 25 1 . 61 
a 
,14 17 8 . . 1 6 . 18 . 44 . . . . . 23 . 10 1 . 1 590 11 6 3 . 6 . 56 . 3 . . 40 33 
Italia 
1 296 
. 6 82 159 1 95 
28 
2 32 
3 U 50 20 253 , 140 9 103 34 
1 
a 
241 457 56 90 135 55 39 442 36 1 198 16 281 . . 3 . 6 546 13 4 . 4 38 
40 289 
13 103 ,, 996 6 429 ,4 964 , 242 25, ,87 
394 
,4 
aô , ,2 . . . . . 202 47 . ,63 . 59 29 ,3 . . 62 6 . . ,9 2, 6 75 16 . , 9 . , . 5 . 64 . . . 14 . 10 44 . 4 . 12 3 . . . . . . . . . . 13 . 19 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0559 
0568 0569 0577 0578 0579 0567 0589 0597 0596 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0636 0647 
0648 0649 0659 
0668 0669 0707 0708 0709 0719 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0788 0789 0797 079B 0817 0827 0857 0858 0867 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,7 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0066 0079 0087 0086 O0B9 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 02,7 02,6 0227 0258 0267 0277 027B 0308 03,7 03,6 0328 0358 0347 0357 0358 0377 0378 0388 0410 04,7 0507 0508 0557 0539 0547 0549 0557 0559 0578 0579 0587 0597 
VENEZUELA 
.SURINAM .GUYANE F EÏUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRIO .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN • MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA CURA DOMI NIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
, 
3 
, 5 
, 
8 
] 
4 
2 
2 
38, 
1,6 ,36 87 ,27 28 I , 
4 
i , 
4 , 
, 
1 
464 
,07 420 2,8 6,3 81 678 782 630 199 65 857 359 267 010 43 525 150 229 738 
56 55 60 285 606 610 344 175 815 64 023 99 277 445 973 144 79 239 93 61 62 5 167 18 52 638 55 
924 
336 862 541 933 474 519 735 
023 
151 366 437 522 538 41 137 540 
357 498 84 2 712 
247 156 21 229 63 97 12 122 275 24 53 13 225 828 ,77 653 
Tb 
95 ,, ,, ,57 24 55 Al 46 2, ,, 22 55 7, 67 ,8 52 29 ,7 067 20 ,3 ,, 467 ,8 ,49 245 36 ,73 ,4 ,8, ,73 ,12 
France 
,94 
, 396 79 ,24 ,4 ,0 ,46 462 263 34 ,05 5 65 ,, a 
396 ,6 8 ,9 
. 6 , . . ,4 ,80 7 6 3 ,5 35 1 175 7 22 ,44 2 
2 
37 , a 
52 2 1,6 
65 3,7 
,4 788 6 5,2 3 20, 43 7,2 ,8 236 8 745 30, 
373 
,8, 686 'lî 
. 71 
. . ,07 6 . 393 
. a 
61 
. . . . ,, 205 53, 
,63 B, 
. 95 
9 ,36 24 
69 
46 2, ,1 
55 
. . 42 29 
7 
. a 
467 
149 
a 
,67 ,4 ,6, 69 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
a 
i 
i 
12 
57 
32 
10 
14 083 
12 566 593 589 920 541 
4 
1 887 
23Î 
46 1 
2Ï 
2Ì 
Nederland 
, 63 
14 
23 
440 
97 ,0 
43 
,59 
20 
6 
,, 369 
9 3,5 540 44, I 5,5 1,6 ,04 . 
BZT­NOB 
, AA 
574 lu 
3Î 93 
,4 20 64 32 ,0 , 
265 
38 
23 
36 
,2 
Deutschland 
(BR) 
, 
2 
, 4 
7 
2 
242 
65 ,14 76 62 B 2 
B7.03 
, 
4 , 
I 
435 
43 ,7 034 298 
529 
ìli 
563 277, , 
289 ¡69 111 43 84 7 
,22 990 658 
55 49 9 23 69 484 28 . 589 
205 
7 907 4,8 
656 
77 2,3? 50 ,12 ,52 ,4 . 5,9 
772 
667 904 38, ,32 ,97 367 69 
368 
585 954 
218 li 106 376 343 457 
398 611 2,6 553 
2, ,52 27 7 ,2 ,22 ,79 
53 
2 
24 5 
4,6 46 26 
a 2 2, 
47 
63 
a 
a 6, 
,5 3 
3 026 20 ,3 , , 
18 
245 
6 
a 92 8, 
V A L E U R 
Italia 
, 834 
. 7 
190 
,24 , 31 361 4 ,8 65 26 448 . 2τ§ ,34 S, 
, a 
, 262 537 
'Ai 'si 6, 77, 57 2 ,65 ,7 289 
. 4 . ,, Tu 
k . 3 55 
48 383 
,4 000 14 313 6 929 19 654 1 384 303 361 
686 
23 
13. 
45 
a 
a 
. . 273 63 
209 
77 33 29 
96 24 
a 16 52 14 156 35 
11 
a 
a 8 
78 
a 20 
10 67 
7 
14 11 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
3. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
500 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0598 0608 06,8 
0627 0628 0629 
06 37 0638 0647 0707 0708 07,8 07,9 0729 0748 0749 0767 0778 08,7 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
888] 
0003 0004 
IUI 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 
8o88 
0089 0097 0,38 0,57 
0,68 0,78 0,88 0209 02,7 
02,8 0227 0238 0248 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 
0347 0377 0378 0388 04,0 0508 05,7 05,8 
05 19 0528 0529 0537 
0547 0557 0558 0559 0578 0579 0597 
0598 060B 06,8 
0627 0629 0638 0647 0707 07,9 0748 0758 08,7 
0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG-CEE 
,5 
6 6 4 2 
732 
Ì 
Ì 
2 
20 
8 3 , 7 3 
5C 
2Í ί 
Τ, t ,7 
,6 41 
5t ,27 22 , 3E ,4 IK 24 ε ,C ,Οί 249 
681 
48Í 037 
307 953 273 672 206 
.50 
604 87 
661 54, 
231 
β 
,1 35 7C 445 
4,7 , 1 ,31 
268 27, 55 22 ,7 ,34 21 3, 3, 45 6, 38 366 86 34 4, ,4 32 73 7, 262 ,,2 10 866 22, ,6 9 3,3 2,9 ,87 54 62 34 734 ,02 24 ,6 55 20 6 6 ,94 44 2, ,99 738 5 ,83 40 43 26 40 65 ,8 40 ,5 6 4 228 463 448 
57 42 
,03 
7,5 297 
,97 83, 4,5 202 260 
France 
. 
: . a 
25 
a 
9 ,: 39 2, . ,3 ,4 ,2 
. a 
a 
,04 59 
2 549 
966 375 
,05 , 207 ,93 389 
TRACTEURS 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
2 
, 23 
, ,6 3 
3 3 
POUR SE 
SATTELZUGMASCHINE 
52 
105 
12 
45 
ni 
16 134 
55 2, 
34 4, ,4 4 ,4 7, , 22, . . , ,59 8 . 264 ,36 5 
a 
43 34 
,94 44 
3Ì 
2,8 
42 
3 ,44 
,57 ,68 
,2 2 668 , 928 ,75 ,50 
,4 
28 
18 
4 
34 
,7< 
88. 62C 
7 
l 255 ,79 
Nederlanc 
. . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
20 
Β 15 
3 5 
79 ! 
1 24 90 , 5 35 42 82 1 
: 25 
I 98 
24 8 : 'i 190 
3 1 6,0 8 794 
5 , ,55 2 7,2 2 331 4 758 
2 228 3 681 
3 124 1 187 2 8 11 137 
1I­REMORQUES 
M 
) 646 1 802 
645 1 480 7 1 224 i 150 
i 32 4 10 '11 
. 
β 
11 35 70 12 
22 378 11 22 
23 4 116 
2. 
2' 
I 
2i 9! 
1 684 
1 441 184 
42 6C 6 , 
6 22 , 
2Í 
31 15 4 . . > 302 20 
. , 28 i 
814 1 88 10 604 62 
' 9 
49 46 3 35 19 . 709 7 24 ,, 47 20 6 6 . . . ,99 ,63 5 
a 
,0 , 22 40 
6 40 ,5 
■ 6 
4 ,0 463 3,9 
,6 
,0 ,84 
4 537 2 3,2 
, 059 3 247 , 03, . 88 
Italia 
30 
2 . . >i 
, 1 
. 2 6 . II . a 
. , . . . • 
, 495 
4 88 
541 
26, 397 70 21 69 
, 0,6 
694 148 101 
. 1, . . . , 5, 
,7 
4Ì 
245 40 46 . , 
. . ,6 . 6 ,7 59 66 
227 
262 
37 
,9 
2Í 
575 
183 30 12 4 . 6, ,2 
,29 
4, 
4 209 
, 960 
626 
79 , 60, 269 27 22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0598 
0608 06,8 0627 0628 0629 
0637 0638 0647 0707 0708 07,8 07,9 0729 
0748 
0749 0767 0778 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 
,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 
0057 0067 0068 0077 0078 0079 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0258 0267 0277 027B 0307 0308 0309 0317 03,8 0328 0347 0377 0378 0388 04,0 0508 05,7 0518 0519 0526 0529 0537 0547 0557 0558 0559 0578 0579 0597 0598 0608 0618 0627 0629 0638 0647 0707 07,9 0748 0758 0617 
an 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ARGENTINE 
LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO INDONESIE 
MALAYSIA TIMOR MAC CHIN CONT AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO •C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CANAL PAN CUBA •ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRE5IL URUGUAY ARGENTINE LIDAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
9 ,2 
8 7 
, 
4 
2 , 
3 
, 
1 
1 
25 
9 4 
, , , 5 
,87 
41 4G 196 
45J 
1: 92 ,29 286 98 ,2 89 26 66, 
54 ,6 29 556 358 
856 
499 ,52 
514 687 592 407 517 
530 842 
605 803 
57 77 ,, ,7 5, ,05 726 
532 ,5 ,56 
368 ,85 77 43 30 272 36 57 48 ,7 ,,5 52 750 ,56 59 74 22 42 49 ,04 832 ,9, ,5 ,66 324 ,4 22 486 3,3 ,56 87 75 54 034 22 39 25 85 29 ,0 ,0 328 75 30 306 040 ,0 2,0 53 78 34 5, 76 2, 57 23 15 11 464 107 580 
Vu 
816 
83B 017 
483 464 420 348 492 
France 
a 
,10 
,s 54 7, 96 
43 26 75 
. 
, 552 76 
5 83, 
, 435 , 26C 
247 3 ,37 459 792 
62 
,34 
a 
. a 
a . ,2 
42 
35 
. 29 272 
, . . 'il 
. 59 74 22 5 23 ,04 2 ,39 
. . 23, ,2 
40Í 195 9 
50 54 
11 
328 75 
67 
456 
74 
5 129 
196 89 
12 4 542 3 197 310 
30, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
1 
Nederland 
16 26 
Ì 7Î 
, 
2 228 3 037 
2 ,65 , 934 42 627 42 586 20 
2 36 
BZT­NDB 
,00 869 
1, 751 S 262 r 10 
1 
1 
,4 
92Í T il ,7 ,4 
. a 
a 
a . 18 
31 
I 33 
'. 5 
42 
33 21 
2 098 un 6459 2 
Deutschland 
(BR) 
,6 i 7 3 
'il ,4 ,96 
2Ü 
77 
73 202 
a 46 
586 
54 ,6 29 4 282 
ili 465 
258 
3 2 8 ! in 
87.01B 
1 
, 
12 5 3 
, 4 , 
m 092 
lì i i li lij TÍ 34 8 
ii 26 6 
666 6, 
a , 37 
369 ,49 
838 93 
il 66 
bì 
25 
994 , 39 ,8 74 29 ,0 ,0 
a 
a 306 24, ,0 
,6 
1, 
lî Ìl ÌÌ 
8 ,07 464 
22 
lit 
020 306 576 696 
162 
V A L E U R 
Italia 
60 
a 
3Î 
12 
2 
1 3 
,2 
m m . .. .  
m ­
2 387 
81*0 758 
361 ai 52 122 
1 044 
678 HI 9 
ÌÌ 
40 334 52 62 
i 
a 
22 
8 fi 95
324 
32 8 
52 
26 
7 
. , „ , a 
.. a 
30 
799 
2IÓ 37 11 4 
,} 
.. 
É „ 
a 
116 39 
U 891 
2 ¥ ì f 91 2 116 1 
♦ .Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 0002 0003 
Uli 
im 
0038 0047 
UÌÌ 0067 0068 0138 0227 0278 0358 0388 07,9 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
8885 0005 00,6 00,7 0027 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0067 0068 0087 0,68 0,88 02,7 0258 0277 0278 0336 0358 0369 
llil 04,0 050B 05,9 0527 0547 0558 0559 0577 0578 0587 0589 0598 0627 0629 0707 0708 0709 07,9 
0729 0748 0749 0758 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 
Uli 00,6 00,8 0027 0028 
0037 0038 Ö039 0047 0057 0067 0068 0087 0,57 0,68 0,78 0,88 
0257 
M E N G E N 
EWG-CEE 
732 
, 
732 
4 , 
2 
, 
, 
2 
, 
22 7 3 2 ,2 
732 
2 
.60 
,23 269 40 47 ,7 
'i 21 288 19 171 59 87 Ίο3 17 9 57 76 
363 495 732 320 137 ,0 . • .70 
393 484 734 200 204 ,02 7 30, 3, ,28 256 273 442 845 44 ,81 657 172 8 162 503 ,0 3, ,6 908 ,2 54 7 72 430 6 ,6 6 73 ,5 33 5, ,,8 20 ,7 34 16, 897 25 670 9 ,8 788 3, 8 208 045 ,9 
971 
0,4 876 252 073 74 25 8 
8, 
209 
503 380 568 50 35 9 ,5 39 20 1 14 
6, , ,7 2, ,7 ,27 ,5 89 27 47 8,0 25 
France 
CHASSIS 
TONNE 
Belg. - Lux 
PR AUTOS FAHRGESTELLE F. 
,34 
,C 
,52 ,38 i 3 ,2 ,0 . • 
CHASSIS 
FÍHRGEST 
. 98 26 6, 
IC 
8 162 , 10 31 16 
,7 
,6 
496 
205 ,5 15 266 66 21 
8 
Nederlanc 
QUANT ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE PERSONNES 
'ERSONENKRAFTWAGEN 
29 25 
5 
5 
PR AUTOB 
. F. OMN 
4 
56 8 
2 
2 
741 
69. 
5' . 
CARROSSERIES D.AU1 
KAROSSERIEN F. KR/ 
. 83 2 19 31 . . . . • 14 
a 
,3 3 . . 2 88 27 . . 
2i 
2,. 41 
, 
4 
JS, CAMIO 
BUSSE/LA 
16 
3 58 
7 2 1 
17 
2 
3 
7 19 
4 
, 
ι 4 30 
3 78; 
43: 20 9 
0M08IL6S 
IFTFAHRZEl 
4 ! 
341 S ,' 
' 2 3 . 17 . , . , . . . , , . . . . • 
22 
21 1 
<S, ETC 
>TKRAF 
i 
) , 7 
) 
7 
b 
2 
, 
i 
) , 
2 
i , 
Γ , 6 
2 3 2 
I , 0 
IGE 
ì 
ί 
TWAGE 
179 798 137 . 204 102 7 131 31 128 231 254 439 837 8 181 653 172 
. . 503 . , a 
908 12 54 i* 
. 219 . 16 . 73 
33 51 94 20 
a 
34 161 886 . , , 18 788 . a 
208 042 3 
631 318 392 025 921 3 3 -
95 70 164 . 18 18 . 15 39 17 92 ,52 
,2 ,3 ,27 . , . 
8,0 ,9 
Italia 
123 132 8 18 . 16 7 21 288 19 171 59 87 12 
17 9 57 76 
1 134 28, 728 3,7 ,25 
. « 
Ν 
7 8 2 
9 
i ,6 6 . . . , . . . . . . . . . 6 70 9 . . 3, 8 . . -79, ,7 37 , , 737 . I -
2 080 2 1 486 . 2 1 
. 3 8 459 1 6 4 . 13 1 . 46 . 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 0002 0003 0004 0005 0029 0037 0038 0047 0048 0057 0067 
0068 013a 0227 0278 0356 
0388 0719 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 
0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0087 0,68 0,88 02,7 0258 0277 0278 0338 0358 0369 0387 0388 04,0 0508 05,9 0527 
0547 0558 0559 0577 0578 0587 0589 
0598 0627 0629 0707 0708 0709 07,9 0729 
074B 0749 0756 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 
1032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0016 0027 0028 0037 
0036 0039 0047 0057 0067 
0068 0087 0157 0168 
0178 0188 
0257 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE FINLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YUUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .SENEGAL NIGERIA 
KENYA-OUG R.AFR.SUD THAILANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL TUNISIE EGYPTE .NIGER .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA ANGOLA KENYA-OUG MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA NICARAGUA COSTA RIC 
.ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU CHILI PARAGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE TCHECOSL .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE LIBERIA 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
6 2 
1 
4 
2 
3 
, 
3 
, 
34 9 5 3 ,9 
4 
, 
1 
143 472 49 71 43 26 1 1 28 357 30 259 77 113 17 11 19 U 69 92 
916 778 972 397 'ÌÌ 
. 
S22 
049 
213 
430 385 13 12 373 41 209 344 404 656 306 61 300 
966 340 34 263 478 12 45 22 299 17 78 lì 636 li 1 1 
104 
11 48 94 '8 48 375 603 3§3 19 24 813 68 16 
290 
541 
31 
375 
599 673 137 07, ,0, 43 
34 
439 
759 
4 56 
230 
102 
47 
25 35 21 269 
56 1 
19 30 12 290 21 146 37 36 296 33 
France 
30Ô 
12 
,, 
328 
3,2 , 1 14 12 
. 
13Ï 35 197 
12 
34 262 
12 45 22 
21 
27 
835 
363 2, 2, 4,7 92 37 
34 
87 3 23 76 , 
a . a 3, 
9 7 
5 ,45 37 
a 
' 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
à 
66 
66 
68 
644 ,46 
3? 
29 
929 
858 
a 
7, 5 
a 
42 
244 55 2 3 
Nederland 
V A L E U R 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltalla 
BZT­ND8 87 
BZT­NDB 87 
,96 
4 623 
87 
202 
36 
46 
4 zll 
,i 
,2 
i 
5 579 
4 906 
5 54 
243 1,9 
a 
BZT­NDB 87 
10 566 
24 
13 
.04A 
'Ai 
n 43 26 : lî 3|7 Io 259 77 'il 
19 11 69 92 
50 1 472 
49 i 
• 04B 
, , 
, 
4 
2 
3 
3 
1 
25 3 5 2 ,7 
05 
1 
970 396 150 
. • 
246 12 
279 ,6 
530 
38 13 1¡ ,7T 4 . 209 308 37 
65 21 . 296 H 300 
961 
341) 
4711 
299 Il : 6 
33' ι 12 22. 
104 
48 ; 94 I3Í 30 
41 37! 58' 
, 2' 
1 339 19 . 8,3 il 296 541 l 
47C 
44 C 
• 
1 562 32 
026 72 ni 1, 
4 
8. 
,04 
20( 
24 
22 
1 460 . 2 
4 298 2 3 1 128 
a 
28 
il ,1 
20! ,52 9 
4 33 429 1 5 
291 
1 
296 27 
4 
16 1 
35 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0258 
0278 
0317 
0318 
0377 
0388 
0410 
0527 
0557 
0559 
0598 
0627 
0708 
1000 
1010 
1020 
102, 
,030 
,03, 
1032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
0, ,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0188 
0189 
0207 
0208 
0209 
0217 
0218 
0227 
0237 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
02 77 0278 
0307 
0308 
0309 
0317 
0318 
0328 
0337 
0338 
0347 
0348 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04 10 
0417 
0427 
0507 
0508 
0509 
0517 
05 18 
0519 
0527 
0528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0556 
0559 
0567 
0568 
0569 
0577 
05 78 
0579 
0587 
0588 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
7 
3 , 
2 
732 
24 
53 
26 
39 
11 
8 
3 
20 
3 
7 
9 
,2 
2 
13 
6 
4 
1 
, , 
2 
7 , 
, 
, 
1 
1 
4 
24 
3 
1 
3 
1 
,36 
52 
22 
5 
,6 
26 
36 
22 
9 
8 
¿63 
,0 
099 
707 
708 
,04 
850 
8R( 
207 
,09 
,5 
.89* 
,38 
006 
730 
0,8 
998 
758 
200 
456 
359 
076 
572 
149 
857 
567 
902 
785 
52 
828 
995 
714 
41 
125 
78 
,39 
127 
262 
252 
191 
218 
619 
971 
056 
563 
16? 
272 
30 
139 
159 
78 
99 
656 
4 
76 
81 
176 
291 
468 7 ï 
96 
272 
456 
135 
23 
324 
378 
174 
57 
513 
354 
23 
116 
634 
147 
26 
172 
600 
279 
243 
667 
797 28 1 
3 22 1 
141 
26 
139 
200 
95 
146 
89 
4 
390 
28 
191 
539 
158 
53 
839 
417 
8 
145 
51 
161 
445 
669 
698 
41 
France 
127 
9 
2 
15 
4 , 
5 , 2 
476 
134 
32 
27 
306 
169 
99 
2 
PARTIES / 
TEILE U. 
7 09Ï 
2 366 
8 254 
5 261 
1 269 
13 
29 
224 
495 
406 
457 
996 
490 
740 
9 854 
1 1 
37 
94 
19 
40 
117 
17 
16 
68 
11 
7 . 42 
2 217 
7 829 
842 
46 
12 
24 
29 
122 
154 
71 
89 
764 
2 
51 
29 
13 
982 
23 
43 
86 
149 30 1 
100 
b 
175 1 76 
123 
17 1 16 
5 
18 
244 
47 
2 
12 
488 
250 
37 
336 
4 093 
175 
3 
1 15 
8 
7 
1 
14 
1 
5 
9 , 99 
4 
14 
480 
1 1 
3 
24 
99 , 2 
48 
8 
34 
97 
350 
1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
301 
284 
16 
15 
1 , . • 
Nederland 
9 
398 
375 
a 
15 
2 
9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ACCESSOIRES D'AUTOHOBI 
ZUBEH. F. 
500 
4 954 
,7 699 
,3, 
3 3,6 . , 8 
, 438 
5, 
22 
67 
,26 
6 
77 
153 
36 
4 
533 
19 
7 
2 022 
10 
i 2 
1 . 
9 
52 
13 
3 
1 
¿b 6 
22 
. 
. 8 • 
902 
347 
533 
336 
023 
30 . • 
LES 
KRAFTFAHRZEUGE 
316 
2 848 . 5 021 
37 
214 
10 
10 
65 
129 
44 
124 
101 
99 
377 
106 
1 
4 
32 
62 . . 2 . 2 
5 . . 4 
37 . 2 
6 
. . . . . . . . . 1 
5 
1 
16 . . 5 . . , 0 
1 
31 
1 
17 . . . 9 
2 
3 
6 
2 , 9 
21 
170 
5 . . . . . 4 . 5 
i . 5 
3 
2 
2 
17 
13 
1 . 25 . 5 
6 . 3 
3 
17 
41 
18 
6 
2 
2 
17 
2 
6 
7 
10 
1 
3 
2 
4 
1 
3 
1 1 
1 
1 
075 
523 
020 
569 
362 
222 
320 
912 
676 
746 
089 
754 
659 
220 
045 
35 
633 
240 
063 
a 
2 . 53 
57 
29 
236 
191 
134 
193 
93 
64 
312 94 6 
202 
1 
17 
4 
7 
9 
62 
2 
25 
42 
149 
249 
405 
22 
10 
899 
145 
54 
14 
84 
181 
401 
18 
236 
138 
3 
31 
347 
95 
17 
145 
103 
17 
133 
593 
786 
370 . 986 
125 
19 
127 
165 
■ 93 
1 19 
75 
4 
285 
23 
135 
46 
108 
26 
731 
019 
6 
62 
1 
143 
321 
916 
257 
37 
Italia 
26 
3 
363 . 1 099 
4 630 
2 568 
514 4 72 
1 535 
5 
1 
13 
6 247 
1 544 
1 390 
8 044 
. 1 597 
35 
97 
150 
338 
325 
457 
939 
1 213 
559 
703 
5 4 154 
476 
570 
1 
6 
59 
70 
964 
1 217 
9 , 33 
167 
49 
128 
199 
204 
44 . 
30 
9 
8 
59 
24 
5 
219 
10 
1 
4 
57 
16 
86 
2 
142 
21 1 
2 
85 
234 
3 
4 
9 
6 
12 
64 
710 
6 726 
1 721 
. 120 
8 
2 1 1 
17 
1 
17 
2 . . 1 
39 1 1 
36 
7 
71 
2 298 
1 
56 
2 
4 
80 
655 
88 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0256 0276 
0317 
0318 
0377 
0388 
0410 
0527 
0557 
0559 
0598 
0627 
0700 
1000 
1010 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0067 
0088 
0089 
0097 
0,18 
0,36 
0,57 
0160 
0176 
0,88 
0,89 
0207 
0206 
0209 
02,7 
02,6 
0227 
0237 
023B 
024a 
0257 
0258 
0267 
026B 
0277 
0278 
0307 
0306 
0309 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0346 
0357 
0356 
0367 
0366 
0369 
0377 
0376 
0387 
0386 
0410 
04,7 
0427 
0507 
0506 
0509 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0526 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
056B 
0569 
0577 
0578 
0579 
0567 
0588 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
..11 GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ËSP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
AfjGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXICUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
12 
6 
1 
3 
32 
65 
32 
33 
19 
11 
5 
27 
5 
12 
17 
21 
5 
17 
10 
4 
3 
3 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
10 
39 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
99 
105 
51 
15 
24 
34 
189 
21 
17 
46 
249 
17 
166 
033 
986 
590 
997 
431 
212 
176 
21 
621 
099 
935 
801 
699 
329 
561 
840 
905 
966 
466 
786 
444 
715 
713 
698 
133 
530 
515 
682 
124 
202 
136 
352 
912 
980 
316 
166 
600 
872 
396 
762 
510 
023 64 1 
79 39 6 
317 
234 
271 
419 
12 
248 
202 
464 
913 1 16 
181 
243 
681 
126 
327 
68 
686 
969 
124 
181 
010 
831 
56 
248 
542 
277 
55 
476 
389 
671 
537 
795 62 1 
639 
20 
559 
426 
MO 
412 
550 
286 
396 
269 
12 
855 
77 
456 
177 
395 
121 
276 
835 
20 
258 
109 
400 
193 
128 
721 
96 
France 
85 
i a 
19 . 7 , . 4 2 
. 7 . 
632 
189 
55 
41 
382 
132 
158 
5 
a 
10 806 
,, 439 
6 96, 
, 727 
4, 
63 
424 
, 003 7ii 983 
2 444 
î 035 
, 243 
,, 3,5 Ai 239 
73 
,2, 
,89 
54 
59 
203 
57 
27 . ,3, 
3 ,3, 
,3 006 
I 275 
1,0 
44 
5, 
75 
296 
307 
200 
234 
, 237 
4 
145 
78 
4, 
2 ,88 
53 
,07 
2,9 
354 
764 
247 
,8 
387 
46, 
436 
47 
194 
13 
45 
1 
493 
90 
6 
45 
1 129 
598 
87 
1 037 
6 319 
340 
20 
384 
26 
22 
7 
52 
3 
16 
26 
1 
346 
10 
39 
1 017 
32 
7 
73 
296 
1 
4 
104 
22 
98 
273 
670 
4 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
348 
343 
3 
3 
2 
2 
a 
• 
395 
. 7 132 
9 409 
51 
2 394 . 
17 
714 lì 113 
67 
7 
34 . 1 6? . 1 
a 
1 
13 . . . 1 
10 
1 
lì 
2Í 2 302 
55 
25 
1 980 
4 
4 . ] , , . . 1 
9 
3 
u j ι j Deutschland Nederland ( B R ) 
, . . . . . , 17 . . a 
• 
635 
600 
. 21 
3 
17 • 
8ZT­ND8 87 
5,5 
2 7,7 . 3 8,3 
99 
340 
,2 Ai 264 
,33 
,5, 
207 
,94 
554 
80 A 15 
122 . a 
k . k 
18 . . 12 
56 . U 
9 
î a 
, . . a 
. . î 
12 
1 
,7 . . 7 
a 
. 1 
,0 
2 
40 
3 
50 , . . ,4 
6 
2 
,3 
3 . Û 2,2 
,3 . , . 1 
1 
4 
7 
3 . 30 
5 
2 
4 
28 
,6 
3 
4Ì 
à ,2 . 7 
4 
2 
, 
.06 
25 
49 
20 
12 
5 
s 25 
4 IS 18 
3 
5 
4 Ì 
2 
Ì 
i 
8 
26 
3 
, 
, 2 
3 
,4 
,05 
45 
7 
35 
7 
2, 
. . . ,0 . 
313 
423 
835 
47, 
555 
72 . • 
366 
182 
784 . 588 
072 
470 VA 538 til 006 
792 
3,9 
233 M 605 
622 
. 8 . ¡8? ,15 
252 
,65 
388 
482 
298 
286 
955 
473 
457 
4 
,00 
3§ 
h ÌOÌ 
9, 
4,2 
64 5 
979 
62 
24 
894 m 44 
24, 
458 
27 7 
67 
634 
4,8 
87 
76 3 
,76 
38 397 
24 7 
45 
36, 
804 
2,2 
229 . 995 
377 
37, 
465 
280 
336 
234 
,0 
475 
65 
34 2 
,33 
288 
7, 
,07 
598 
,7 
177 
1 
359 
965 
357 
769 
90 
V A L E U R 
Italia 
175 
24 9 
a 
I 166 
7 605 
5 431 
684 
482 I 471 
3 
1 
16 
6 345 
2 394 
1 750 
9 ,40 . , 796 
38 
,,7 
204 
447 
392 638 
, 674 
, 627 
590 
I 036 
,0 
5 442 
593 
864 
3 
4 
78 
491 
790 'î 68 
193 
93 
197 
435 506 
129 
a 
. 2 , , 35 
. 32 
,7 
78 n 
424 2l 5 
48 
27 
69 
9 
,32 
399 
4 
,60 
270 
5 
2? 
6 
28 
74 
879 
4 898 
, 053 . ,79 
23 
25» 
29 
3 
37 f , 7I 
25 
67 li i 937 
, 36 
4 
,0 
,09 
49| 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
503 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
0617 
06,8 0627 0628 0629 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 070B 0709 07,8 07,9 0728 0729 
0738 
0748 0749 0758 0778 0787 0789 0797 0798 08,7 0827 0847 0857 0858 0B67 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 
0039 0047 0048 004 9 0057 0067 0068 0079 0089 
one 0,380,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 0208 0209 
02,7 02,6 0227 
0237 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 
0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0367 0386 04 10 
04 17 0507 
0506 0509 0518 0527 0528 0539 0547 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,2 
2 
2 
,6 
, 3 
6 
375 
,54 ,36 64 80 
6 9 3 
732 
2 
, 4 
4 
2 
1 
4 
72 
204 139 103 816 188 
469 000 31 790 
635 539 275 28 53 18 6 102 645 645 255 88 852 ,, 303 69 402 6,9 
3,5 59 2 
Tl 
2,8 7,0 603 13 9 ,6 250 
782 
890 860 687 750 
059 327 246 
.9, 
012 
212 251 496 337 730 
2B6 86 44 1 
105 337 076 
167 402 19 6 16 680 31 17 16 42 388 584 190 
34 6 12 18 225 
16 19 95 
7 14 1 3 
449 13 70 76 306 120 123 47 216 
48 6 185 10 16 8 86 18 16 41 92 48 4§? 360 
162 15 
7 146 4 26 13 7 3 
143 
France 
4 
55 3 079 6 ,24 17 5 51 . 118 
1 14 17 . 6 1 . 1 12 4 20 . 25 1 1 166 30 62 62 1 424 19 2 4 
a 
24 184 1­7 . . 16 212 
■ 
65 977 
22 972 19 982 4 671 
22 753 
3 720 8 861 268 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 . 1 5 . 1 28 . 16 
2 , . , . . . . 1 330 , . 29 . . . 2 83 310 4 . 1 . 10 1 1 
32 029 
23 284 7 306 4 983 1 400 
559 . 40 
MOTOS / VELOS AVEC 
KRAFTRAEDER 
. 300 464 52 297 1 142 
6 . 32 . 45 429 
3 15 2 . . 35 2 . . 3 201 524 IBI 
6 . a 
16 166 
14 19 65 
1 12 5 365 10 25 60 167 83 116 35 167 
25 . 3 . 14 . 1 1 5 1 46 43 6 28 252 
14 . . 67 . . . 1 ,24 
1 3,6 
a 
823 ,75 3 79 
,6 2 2, . . . ,7 . . , 4 3, , , 
3 
i 3 4 2 1 
13 
a 
1 
Nederland 
. 1 2 78 24 18 147 . 24 
10 46 3 2 10 6 , 4 6 358 2 . 88 . . 5 23 408 314 1 . . 1 18 40 16 , 1 . , • 
11 727 
8 222 
1 630 
1 110 
1 866 
44 44 9 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1 
14 
5 
210 
83 85 48 41 
1 
60 
134 103 60 496 002 450 623 31 320 
610 468 238 19 37 11 1 80 474 740 217 80 541 , 58 32 2 54 
719 599 16 
381 52 ,47 0,6 ,55 ,, 7 
30 
599 
,67 276 67, 552 
379 277 564 
HOTEUR AUXILIAIRE 
291 . 1 14 , 3 1 3 
31 
95 
2 10 
1 . . 24 . . . . 
" 
2 
1 
1 
260 
4,8 48, , 23 493 
70 3 332 64 ,55 095 
29 127 5 , 9 455 19 10 15 12 42 38 5 
1 1 . . 24 
2 . . 4 . 4 38 3 26 11 17 26 . 6 13 
8 4 142 2 1 , 3 7 . 11 43 1 5 84 481 
4 13 
3 7 . 2 1 1 1 
Italia 
,3 3 956 32 113 145 15 151 . 312 
12 11 17 7 
. 5 17 152 1 213 16 8 169 . 79 2 41 347 6,S . 10 
19 1 467 414 2 1 . 8 35 
55 450 
17 225 22 666 5 252 13 179 
357 145 2 345 
436 
203 483 268 . 3 0,6 
207 il Zi ,37 54, 
133 232 ,, 6 9 342 ,0 7 1 21 19 21 3 
27 5 12 . 15 , . 30 
1 2 3 42 , 19 5 118 8 1 4 ,7 
2 4 37 5 , e 82 ,0 11 4 3 4 41 307 3 615 
,43 2 
4 48 4 24 ,2 71 18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0539 
0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 0666 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0776 0787 0789 0797 0798 0817 0827 0847 0857 0B58 0867 0958 
1000 
1010 1020 1021 ,030 
,03, 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 0066 0079 00B9 Ο,,Β 0,38 0,57 016B 
0,78 0,88 0,89 0206 0209 
02,7 02,8 0227 
0237 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,6 
0328 0337 0338 0347 0346 0357 0356 0367 0366 0369 0377 0378 0387 0368 04,0 
04,7 0507 
0508 0509 05,6 0527 0526 0539 0547 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE NRD JAPON FûRHOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN BR .N.HE8RIO .OCEAN FR PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN • MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PORT SIERRALEO LIPERIÄ .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXICUE 
GUATEMALA HONOUR.BR SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R •ANT.FR. 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
, 
4 
1 
] 
1 22 
1 
, 2 2 
, 
,0 
538 
,84 2,3 ,02 ,37 
15 16 3 
4 
2 9 
8 
1 
4 
3 
1 
10 
,82 
563 763 ,89 625 923 668 477 80 ,63 
703 342 765 63 128 29 14 224 248 658 627 259 502 37 947 168 076 188 695 220 10 414 1 19 606 050 670 29 14 57 610 37 
386 
155 596 858 260 
103 477 341 
403 
655 574 930 599 809 528 190 
072 254 670 901 
335 905 42 15 26 573 52 20 17 106 798 382 401 
71 ,2 29 42 518 
36 4 7 
,96 
16 32 31 979 31 159 164 670 260 267 110 463 
11« 23 455 29 35 17 195 41 33 103 219 112 
1 13 
93Γ 401 
351 4 9 
21 302 10 62 28 153 340 
France 
12 
175 4 052 23 293 36 15 158 
289 
3 31 40 1 16 2 . 4 52 19 49 , Bl 37 477 77 38, ,62 
394 96 10 17 
85 465 44 1 
57 507 
,02 6,3 
32 475 29 8,0 8 859 39 596 8 335 ,5 565 
732 
553 862 94 5,8 2 3,5 
,1 
60 
77 766 
4 25 4 . . 73 4 1 
9 385 1 196 377 
11 
. 42 422 
30 45 125 
1 2a 11 783 24 52 122 373 173 251 78 367 
62 
7 
30 
2 2 9 3 104 101 10 51 529 
29 
. 130 
. , 1 305 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
i 3 
3 11 
a 
19 
3 
. . , . . . 2 115 . . 1*1 . . . 
85 
1 19 10 
3 
. 3 1 
25 375 
,6 987 5 5,1 3 344 2 856 
2 394 1 25 
2 724 
1 952 
347 
3 125 
. 1 
. 23 '. 4 8 
. a 
30 
a . 9 65 1 1 
i 6 9 6 2 
22 
4 
Nederland 
1 
1 3 2 64 23 20 59 
16 
18 77 5 2 12 4 . 5 ,4 93 5 
47 
. 5 46 229 ,63 , 
i ,022 6 
2 
. ­
,, ,07 
7 ,44 2 548 , 85, , 387 
59 71 27 
Deutschland 
(BR) 
9 
, 
3 
, 
20 
, 
, , 
, 
8 
338 
,07 ,5, 8, 77 
3 
, 
BZT­NDB 87.09 
1 
724 
2 27 
7 
Ì 
. a | . ,5 4 . a 
24 
. . 5 204 
a 
a 
a . , a 
a 
a 
1 
3 2 
a 
a 
5 
. a 
a 
a . 4 ,0 
a 
a . a 
4 
a 
a 4 26 
3 
56 
5 
1 
3 
2 
, 
,68 338 
,07 ,23 077 
74 5 
806 974 79 
54 2 
658 207 
67, 
49 ­00 
3 ,76 944 
66 2 
54 5 
22 5 
0 8 , . ,67 8, 523 ,84 472 88 
368 
1,6 
463 403 305 24 9 
84 
8,7 
920 926 828 93, 
B40 
8,6 04 0 
80 7 
973 824 
5Ì 05, 
,34 ,0 82 8 206 297 
082 
68 
Tl 
1 9 785 25 5 16 33 1') : u ; 16 
3 
. 
62 
Ì 
U 
9 96 7 ìì 37 65 
17 36 22 15 361 7 2 
,0 ,9 
79 ,09 3 
2Î25 472 
,0 44 
,0 ,6 
5 2 2 3 
V A L E U R 
Italia 
, 
4, 3 626 40 lî? 24 275 , 297 
26 27 49 ,1 
,i 39236 , 769 28 
252 
303 5 ,24 528 547 25 
26 
45 , ,59 3,5 4 3 
,9 37 
60 474 
,9 629 23 80, 6 976 ,5 490 
475 224 , 5,7 
87, 
405 936 
487 
a 5 3,8 
376 ,77 ,82 48 296 , 029 
260 49, 2, ,4 ,7 
661 
14 1 50 39 40 7 îl 29 
34 
î 71 
3 4 8 90 
41 10 24 9 16 7 9 38 ,2 8 79 ,2 3 ,7 ,83 20 24 ,4 6 8 
643 8 372 
309 5 1 1 100 10 57 île 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0549 0557 0558 
0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0589 
0597 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0647 0669 0707 0708 07,9 0727 0728 0729 0738 0748 0749 0758 
0789 0797 0798 08,7 0827 0847 0867 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 
02,7 02,8 0227 0248 0258 0267 02 77 0278 0307 0306 03,8 
0328 0338 0347 Ull 0369 0377 037B 03B7 
0388 04,0 04,7 0507 
0508 0509 É 
0539 0547 0549 
0558 0559 0568 0578 
0579 0587 0597 0598 0608 06,7 0627 0629 0638 
1964 — Janvier­Décembre e χ 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux 
22 4 
,0 ,4 3 ,80 ,8 6 5 ,22 4, 35 25 , 6, ,, ,0 30 ,76 60 37 ,8 66 24 ,06 , 27 360 86 256 4 37 ,4 ,, 653 9 4,9 
,3 î 399 ,39 ,58 ,10 , 035 706 1 ,59 4 
3 63 ,59 ,0, , 50 , Ι 6 3 184 138 
33 806 6 4,9 2 52 
8 307 , ,,3 2 3, ,5 684 2 0,5 ,3 8 239 , 665 ,, 9 750 3 289 7 , 637 , 245 2 , ,52 880 
65 2 
732.92 PARTIES ET ACCESS 
TEILE U. ZUBEHOER 
232 
30, 45 , 446 ,64 2 478 ,7 28 20 785 70 lì '. 75 ,3, β 484 269 245 47 ,40 22 23, 60 98 471 , 24 2 2 ,96 ,36 , 63 58 24 ,8 ,5 ,4 2 β 8 49 49 4 4 3 3 30 27 2 2 50 49 9 4 4 20 6 3, 30 
,0 9 ,4 ,4 ,9 ,4 7 34 6 ,, 7 8 8 8 8 8 , 
87 ι 277 ,7 28 ,38 2 ,7 ,0 3 5 6 ,, 28 25 3 8 49 Ι 6 19 1 
37 6 48 2 4 20 5 30 ,76 ,42 90 6 
Nederland Deutschland (BR) 
2 1 
2 b i 1 4 , 3 20 86 
. a a 
2 , . a . 
,8 2, 
. : Ì 
23 68 , 9 6 99 29 3 2 3 30 
57 
a . . 35 3 23 
! ", 64 
3 ,3 4 ,5 2 , , 
Ì 563 8 8 4 , 
i 307 3 , 8 , 
2 bl 4 466 
2 ,2 2 235 7 ,95 , ,55 
, 203 i 2, ,37 39 
.1RES DE MOTOS 
F. KRAFTRAEDER 
4 H 
> a ,55 
38 7 ,9 , ,8 24 33 54 , 72 59 5 35 47 i 7 ,62 
i 4 3 
! . . 3 6 
: ι 
: Ί 1 25 1 4 , . . . ·. 2 
; ', . . . . 
, , 4 
. 2 
,5 , 
Italia 
,3 
2 10 157 . 11 6 22 49 10 11 95 16 32 13 17 169 223 33 12 7 622 8 362 12 12 260 13 1 009 705 90 . 50 155 86 37 2 45 
,5 455 
, 390 9 0,0 4 2,5 5 032 ,6, ,08 23 
209 
2,1 , ,0, 423 . 696 8 33 5, 90 ,6, ,25 8, ,6 136 51 298 24 . 40 5 5 15 14 2 
14 
34 
11 
7 83 234 27 134 , 7 
1 3 6 ,0 3 3 8 47 , 18 37 5 46 3 ,5 30 32 74 6 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0568 .SURINAM 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0727 LAOS 0728 VICTN NRO 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0847 OCEAN USA 0867 .OCEAN FR 
1000 H 0 N D E 
10,0 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0138 MAROC 0,57 .,\LGERIE 0,68 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 02,B .TCHAD 0227 .SENEGAL 0248 SIERRALEO 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0306 .CENTRAF. 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOHALIA 0358 KENYA-OUG 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE OSOB GUATEMALA 
0509 HONDUR.BR 05,8 SALVADOR 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA 'RE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 
W E R T E 
EWG-CEE 
51 
23 30 392 ,3 302 86 56 'Û 82 388 74 ,37 252 60 720 577 78 29 23 , 574 20 924 3, 30 952 373 2 675 , 543 4,5 
,2 1,7 380 237 ,04 ,2 394 
74 003 
,8 ,6, 33 420 ,6 882 
22 329 3 622 2 694 82 
492 
528 2 027 962 7, 1 597 Ai ,96 208 7,0 526 244 ,06 347 276 5,5 42 15 
,80 
ÌÌ 
44 ,0 29 ,17 ,0 ,2 85 ,0 ,6, 27 ,4 7, 6, 40 49 68 35 23 22 36 25 25 24 26 216 784 
55 263 10 45 14 21 12 32 9, ,2 30 1,7 ,7 4, 
86 ,9 ,,2 ,6 50 40 ,6, ,5, ,8 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux . Nederland 
8 . 6 
4 6 
33 . 2 9 . 3 10 45 
73 2 22 
2 : : 
131 29 . 1 
"î Ï 6δ 
. a 2 
'ÌÌ , . a 
. . . , 3 
320 
269 
i 
7 
, . . . ,9 5 29, 
t S 1 
a 
l 
9 
2 
1 
,3 1,7 5 424 , 283 
2 027 5 026 754 
3 974 232 89 3 247 200 20 7 ,07 ,62 442 2 676 54 2 2 002 ,, 49 
4 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 5 5 13 1 226 , 4 6 , 52 58 10 1 7 164 zìi 66 
4 1 
151 
a 
a 
li 
a 
196 
9 30 9 46 6 1 2 
21 310 7 655 10 6,4 
S 662 3 011 526 402 30 
BZT­NDB 87.12A 
5 
93 . ,2 276 54 28 . 90 46 , , ,74 , S , . . . , ,9 334 1,3 , 2 69 . 5 
a 
,5 268 ,1 ,67 46 , 
î 'Ϊ! ,2 77 ,0 156 1 13 30 58 39 49 48 il 
, . . 2 25 22 2 
6i 
29 ; 
79 , , 2 3 
i : 
, . , 3 
13 '. 
a , 
65 
a a 
10 
6 
87 
Ai 
23 
67 
S5 7? ¡î 169 107 29 'S 210 
'2Ì 
a 
14 
å 
. . a 
a 
a 
a 
a 
, a 
1 
a 
a 
. . a 
3, 
a 
i 
20 
a 1 a 
43 
72 4 15 6 1 . 10 
2 . i 
A . i 
3 3 a 
2 15 1 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
30 4 21 344 
2. 
li 117 
il 
Tu 
a 35347 499 69 25 16 1 499 19 773 30 1 
im 210 1 87 371 '?9 
6 101 
32 669 2 699 18 511 7 753 
11 607 364 230 
48 
ììì 
1 368 
844 . 1 355 
22 60 117 108 26 6 
243 136 75 206 66 382 40 a 
62 13 12 30 44 9 . a 
, . B . 4 26 1 41 3 1 
i 
3 23 
il 3 . 1 
20*3 
649 50 248 4 15 14 
lî 30 12 12 
Al 
2 40 87 18 106 13 37 38 81 144 18 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) 
0647 0707 0708 0719 0728 
ιοί 
0748 0749 07S8 0797 0798 0817 0827 0867 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0028 0037 0038 0039 0057 0067 0068 0077 0138 0157 0168 0178 0209 0217 0218 0227 0258 0268 0277 0307 0317 0328 0338 0347 0377 0378 0388 0410 0417 0508 0518 0539 0547 0559 0568 0569 0577 0578 0588 0597 0608 0627 0629 0638 0719 0728 0748 0749 0789 0867 
18.8 
,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0018 0027 0028 0029 00 37 0038 0039 0047 0048 
8867 0068 0077 
88B? 
0086 0,38 0157 0168 0,78 
4 ,04 492 
ÌÌ 22, 8 29 72 9, 93 ,8 25 5 26 
8 3,2 2 4B5 3 ,95 , 804 2 616 
24, 
,36 14 
34 
130 
43 
1 21 
605 247 479 386 877 22, ,,5 2 
ìi 4 , ,5 2 
7, 42 
20 
560 
25, 67 4 5 
733.,, VELOCIPECES ET SIM. FAHRRAEDER SANS MOTEUR 
?3 223 ,24 
8,2 ,0 39 6 ,4 
,76 ,8 28 
' ! 
,3 ,79 27 207 67 24 ,4 67 5, ,7 ,4 4, ,6 6B 7 36 66 40 ,7 440 
SS 13 24 205 16 13 15 74 
4 106 ,, 39 I , 26 ,3 10 28 68 
5 32 
653 ,84 2 839 248 
I 8,7 459 3,4 
,4 
H l 
,,7 40 24, 
2 1 
6 ,5 
6 2 1 13 ,78 27 
67 24 ,4 67 
5, ,7 14 41 
13 1 1 1 66 40 
279 7 7 1 I 1 24 
13 5 
i 
5 4 5 9 
13 
10 
32 
I 526 398 
325 24 793 384 294 11 
7 
79 10 434 
3 66 1 
1 1 4 
4 37 6 4 
496 87 335 1 74 73 
823 537 235 4 51 I 18 
ili ìi 12 
10 
4 46 
7 29 1 26 
782 
544 137 230 
733.12 PARTIES / ACCESS. DE VELOCIPEDES TEILE U. ZUBEHOER F. FAHRRAEDER 
944 2 04 1 5 834 
4 602 310 822 14 52 297 
618 1 199 1 491 
875 1 375 
153 64 138 494 225 2 6 2 39 1 019 398 372 61 
,52 
,4 
650 604 
405 1 ,55 038 ,30 419 
12 1 31 164 140 279 123 46 56 
13 96 2 
7 820 323 261 
4 
, ,5 ,29 
2 8 29 
35 
4 
50 49 ,4 
62 546 
B2Ô 
ΛΙ 
1 ,0 23 ,, 224 26 ,1 4 
7 68 7 
22 44 4 
22 20 
154 662 
3 880 
,55 ,89 11 29 
iii 
784 , 056 406 807 48 
3ÍÍ 
5 
, 
42 , 
,2 
4 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
4 97 455 53 11 88 
1 26 70 47 93 18 23 
3 5 
5 738 1 944 2 144 1 163 1 637 
14 15 12 
15 2 I 137 1 1 
4 76 17 
16 8 2 
7 230 31 46 9 2 
205 
6 28 3 10* 
78 229 394 
2 592 
70 
i 6 24 12 140 177 433 30 6 
98 62 51 
î 1 10 63 21 43 53 
064 7 0707 0708 0719 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0797 0798 0817 0827 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0016 0028 0037 0038 0039 0057 0067 0068 0077 0138 0157 0168 0178 0209 0217 0218 0227 0258 0268 0277 0307 0317 0328 0338 0347 0377 0378 0388 04 10 0417 0508 0518 0539 0547 0559 0568 0 569 0577 0578 0588 0597 0608 0627 0629 0638 0719 0726 0746 0749 0789 0867 
KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN NRD VIETN SUO CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS OAS ALLEH.FED 
ROY.UN I SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA 
.NIGER •TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO 
•DAHOMEY .CAMEROUN .GABON .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA •SURINAM 
•GUYANE F EQUATEUR PEROU BOLIVIE URUGUAY LIDAN IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU THAILANDE VIETN NRD INDONESIE MALAYSIA JAPON 
•OCEAN FR 
1 2 2 6 
155 
4 0 0 
82 
669 
1 
2 
3 
1000 
1010 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
000 1 0002 0003 0004 0005 0016 0017 00,8 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0047 0046 0057 0067 0066 0077 0079 0087 0086 0138 0157 0,68 0,78 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
13 
3 4 8 
, 2 4 , 
, 9 2 
, 6 
4 7 0 
, 8 85 
, 9 0 
, 8 6 
3 0 9 
52 
75 
, 3 
BO 
, 6 
4 
6 
3 
6 
m 
0 5 4 
484 
3 3 2 
712 
4 0 5 
35 
43 
4 3 3 
2 , 9 
, 4 7 9 
, 9 
59 
, 0 il 
2 6 9 
lî 
25 
2 8 , 
52 
3 , 3 
1 ,4 
39 
lîî 
79 
26 
26 
50 
24 
'?8 
55 
, 2 4 
83 
30 
'lì 
, 
117 11 
26 
,11 
, 3 
, 6 7 
, 7 
57 
23 
II 
32 
55 
92 
, 9 
66 
, 8 2 
, 7 7 
922 
3 9 3 
0 2 5 
742 
5 5 9 
55 
1 0 7 8 
2 9 0 6 
6 7 , 5 
4 0 8 8 
4 3 9 
, 3 5 5 
, 5 
48 
4 6 0 
924 
1 399 
, 8 , 0 
, 2 9 0 
I 8 4 9 
2 6 , 
, 0 4 
, 3 9 
535 
2 2 3 
, 2 
, 9 
, 5 
4 9 
, , 5 2 
4 2 2 
354 
60 
Τ 
2 
67 
3 , 4 6 
4 4 3 
7 9 , 
6 2 5 
, 8 9 6 
644 
344 
, 5 
2 3 7 
92 
536 
6 
3 
16 
32 ,, 4 5 25 289, 
, 1 4 
39 
Ai 
79 
26 
26 50 20 
2 
, 2 4 
β , 6|? 
, 6 
23 
9 2 4 
§39 
, 2 2 0 
2 , 3 
7 3 6 
,i 
3 
52 
242 
, 6 6 
382 
244 
87 
, 6 
1 ,6 
6 
î 
9 0 9 375 
2 9 9 
5 
27 
m 
Î 
20 
BZT­NDB 8 7 . 
, , 6 
2 , 
1 9 . 
7 2 3 
4 , 
4 
97 , 
3 5 2 
ri 
, 
3 9 
1 291 2 0 ils , 6 
, 0 0 3 
38 
BZT­NOB 8 7 . 1 2 B 
bîi 
6il 
, 0 2 
, 0 
2 0 3 
, 9 
, 4 
4 
57 'ï 
Italia 
1, 
, 9 
4 
3 3 7 
lì 
.sì 
, î 
2 
2 2 3 6 
2 5 2 
8 7 3 
, 2 7 
, 0 9 8 
2 
3 
, 3 
M 
435 2 084 
2 ' » 931 h 16! 
fli 
4t 
381 
ï ,! 
3 
9 
4 4 
, 0 
1 5 6 
2 1 8 
Tu 16 
Û ' 4 4 
4 li 
, 4 
II 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,88 
0189 
0208 
0209 
0218 
0227 
0258 
0267 
0277 
02 78 
030Í 
0308 
0318 
0326 
0338 
0347 
0358 
0367 
0369 
0377 
0367 
0388 
04 10 
04 17 
0507 
0508 
0509 
0528 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0577 0578 0579 
0587 0597 0598 0608 06,7 
06,8 0627 0629 0638 0707 0708 0709 0718 07,9 0728 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 
'Ail ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0037 0038 0039 0048 0,38 
0,57 02 09 0267 
0277 0278 0377 04,0 04,7 0627 0867 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
CST 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
4 
37 
13 
Ί 
9 4 
733 
i 
733 
ì 
i 2 1 
6 
23 
36 20 705 14 292 145 50 9 354 485 154 74 985 i 04 
15 1 7 2 
35 3 7 
93 32 347 423 846 88 31 6 33 
ÌÌ 
110 272 46 3C 108 18 
21 89 6 15 28 21 47 53 21 161 77 30 68 189 79 813 115 
357 107 29 83 6 32 317 1 1 29 
659 
733 847 632 947 
003 iîî 
.31 
218 331 
773 383 27 16 31 118 91 564 10 5 120 14 1, 6 ,7 A 12 33 6 
878 
732 868 834 275 40 20 3 
32* 
544 
965 574 546 45i ,65 563 30 70 88 409 465 
France 
; 20 696 9 282 1 068 
a 
9 21 433 66 44 144 20 . '. 2 12 90 7 63 5,6 ,2 ,4 1 Ì ,5 22 
16 52 . 9 6 3 
6 ,9 
a 
3 , , 6 6 , 42 . . 1 14 7 86 80 . 7 4 49 . ,6 8 1 24 
9,15 
2 ,77 2 052 , 040 4 870 2 895 378 ,6 
REMORQUES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
4 
2 6 31 14 4n4 1 . 
' 
. 2 ,:t 99 7 
2 960 1 97, 
372 ,8, 616 48, 49 • 
Nederland 
1 
20 . . 4 6 26 35 
39 22 . 1 41 4 
3 3 1 
I' 4 364 323 . 1 4 , ; 
. 2 22 1 30 
3 5 . 4 7 7 16 5 14 . . . . 7 . 5 4 1 9 , , . 1 26 
­
3 175 
1 440 1 242 207 470 'il 23 
POUR CAMPING 
HOHNHAGENANHAENGER 
259 96 77 26 B . 5 . ,64 . 3 99 4 ,2 . 6 . .: 9 12 33 6 
863 
4 58 205 180 199 11 10 • 
98 
a 
269 ,44 . 6 , ,3 . 34 3 . , , a 
. . . . . . , • 
ITI 
58 58 , . . • 
»UTRES REMORQUES 
12 
40 . 152 
41 
lî 
264 
205 49 45 11 . . • 
ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
574 51 164 7 16 . 6 1 . 1 233 
520 
. 429 528 4 75 
4 
268 
, 1,9 . I 522 ,38 22 , 9 7 
,Ô 42 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
ιό . I 1 2 . 15 . 277 16 43 14 270 
1 160 30 15 3 6 9, 3 092 403 36 ,1 1 3 
17 
77 '18 15 46 4 
Ì 
. 5 9 11 ,9 35 
lit 77 30 45 ,56 1 48, 24 290 ao 20 30 6 ,3 21, 7 4 
,6 , ,8 
4 852 8 398 3 324 2 86, 354 28 7 
,06 
26 344 . , 2 30 96 9, 3,7 7 1 20 . . , . 17 . 1 . . • 
I 068 
479 547 542 • 4, , . 2 
, 566 
2 264 3 063 . , 302 25 563 13 62 68 398 5 969 
Italia 
22 
. 8 . 2 31 . , ,5 6 14 1 106 6 14 . . 6 . 15 141 352 101 36 16 . 14 • 
17 87 
a 
Û 
4 64 8 3 ,, 3 6 5 . 8 , a 
22 ,2 7, 238 7 a 44 , 2 66 3 , 
6 29, 
3 293 , 783 8Θ0 1 ,30 ,72 22 64 
2 
4 64 ,0 
>Ô 
,13 
80 9 9 23 6 10 1 
190 
1? 
332 . 27 
237 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0,88 EGYPTE 
0,89 SOUDAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03)8 .C0NG06RA 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 04 17 CANADA 0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 0528 PANAMA RE 0547 .ANT.FR, 0549 INDES OCC 
0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 
0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,8 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0728 VIETN NRD 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0,38 HAROC 0,57 .ALGERIE 0209 .H.VOLTA 0267 GHANA 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0377 .MADAGASC 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0627 IRAN 0867 .UCEAN FR 
,000 M O N D E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , 
,021 AELE 1030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 003B SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
, 
5 
, 
43 
,5 ,7 7 10 4 
I 
I 
5 
3 
1 
2 
5 2 3 1 
5 
13 
19 20 695 20 318 169 
54 13 327 464 157 90 150 ,53 18 'il 44 1 13 26 360 169 706 219 48 25 76 42 18 
190 252 90 β 30 147 28 14 45 ,7 69 57 ,0 
, 15 
,43 30 88 ,96 
0&7Ì 
'iìì 
,14 42 297 12 32 298 30 57 
671 
226 280 949 993 247 630 167 
461 
531 561 606 44 23 71 273 197 258 21 ,0 Hi iti 24 13 41 ,9 2, 31 18 13 
627 
203 92 3 
851 497 75 69 6 
649 
986 144 161 165 125 305 44 83 at 228 690 
France 
2 
20 689 17 31, 
, 1,8 
,3 20 4,4 80 
,60 
25 
,i 4 ,2 98 8 ΙΟΙ 
1 278 
30 39 'î li 
42 41 
6 ? 14 31 
4 2 
,i 
,0 
a 
29 
. 2 19 ,, ,06 99 
18 4 ,56 
2Ì 2, 4 43 
Il 998 
2 896 3 737 , 675 5 328 2 994 473 34 
395 145 
139 40 ,, 
9 . 297 
6 ,75 8 ,8 
,3 
5 ,6 30 18 13 
, 399 
7,9 
377 323 304 59 2, 
5,0 62 ,64 7 ,8 
,6 , 
i 339 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
i 5 25 sit 1 . . . 2 
2, 
64 k , a 
i 
. . 2 
2 
β a 
a . „ , . ï 
a 
. ., 
t i 
i 
. ,. a 
2 
> Uli 
295 169707 Τ 
180 
482 248 
6 3 26 
57 6 
3 
. a 
a . . . a , a 
, 0,1 
'9°, 99 3 
, ­
267 
443 759 iî 
k 
Nederland 
9 
. ι 2638 
U 
i 4, 4 
2,7 227 
18 
i 
2 
27 
20 
i 
À A u 6 
a 
a 
a 
5 
4 i 7 
a 
a . 20 
. 
2 753 , 38, 932 ,72 414 ¡i 25 
Deutschland 
(BR) 
3 
19 
6 10 4 3 
6 
i 
16 
275 22 42 ai 1,8 
96 
il 
93 
335 
1 
! 
,6 'Û 6, 
3, 
, 
4 
, 0 û 
8, ,42 ? ,63 
7,4 zll 62 
,06 ' i ,76 ,§ 
468 00, 
2,2 
77 2 238 429 76 17 
BZT­NDB 87.14A 
24 69 
194 , , 
,0 
86 
i 
a 
a 
24 
. a 2 
, a 
4,2 288 ,0, 97 25 
a . 
2 , , , 
26­0 
806 
l 22? 
,97 801 ,4 2 46 
a 
a 
41 
Ì 
■ 
,|o 
326 
n 2 
4 
aZT­NDB 87.148 
234 
4 200 
, 99Ì 228 36 
5 5 
,i 
2 007 
, 2( , 
5 
629 
850 3ÌA 
77 8, llï 
V A L E U R 
Italia 
13 
a 6 
2 25 
10 
'0 J 112 
,8 
a 4 
Al 3*0 
12 8 27 
41 
43 123 
S 34 
* 112 
9 i 4 
Ì 
1 
Ί zìi ut 26 6 35 
6 546 3 043 2 104 1 161 uh u 
i 'ii 
a 
i 
't 1 
%β 
.. .. , Ik 
a 
a • 
260 1 70 14 48 
2 
141 
2*7 
17 
m a . a 18H 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0039 
0047 0048 0057 0067 0077 0079 0067 0088 0089 0097 0, 18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 
0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0377 
0378 04,0 0508 05,8 0529 0537 0539 0547 0558 0559 0568 
0569 0578 0587 0588 
0598 0608 0627 0629 0637 0638 0659 0668 0707 
0708 
877,2 
0748 0749 0789 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
8881 
0004 0005 00,6 00,8 
0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 00 97 0,38 0,57 
0,68 
0,78 0,88 0,89 
0208 0209 
02,7 02,8 0227 0238 0258 0267 0277 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
38 
633 
88 3, I 
141 321 61 166 12 34 128 80 13 48 256 314 876 063 69 12 a 104 76 95 68 90 158 463 152 2, 31 951 204 ,9 36 ,76 ,2, 2,4 27 46 630 ,64 30 27 ,38 
,6, 23 74 54 7 2,, 23 8, 34 504 28 ,4 ,7 90 68 3,6 26 25 208 
232 
38 ,42 ,4 54 48 395 24 293 29 8 45 
983 
,4 0 ,3 ,, ,, 2 
733 
l 
4 4 
3 
, 
347 880 074 891 598 486 
.33* 
13B 
54 7 
786 795 978 409 61 372 335 220 484 2 5 2 726 160 85 102 102 64 6 44 282 564 200 
353 138 14 363 35 
18 309 143 26 451 42 18 
France 
30 
79 236 
128 
163 
2 10 255 1,4 96 
. 12 8 102 46 90 19 90 
, 007 . 14 23 I 135 19 28 106 86 41 18 
102 
,59 5 22 . . 2,1 ,8 8, 22 . . ,4 , 26 67 3,1 7 I ,92 . , 66 . ,4 , . 3 ,79 , . 45 
5 590 796 
74 0 368 3 879 1 809 
562 ,76 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
7 3 
. 
1 
3< 
,0 
Ì 36 
5 30 18 
,6 
293 
170 5 
,22 
,7 26 
44 
28 
,5 
395 ìi . . ­1 834 4 229 1 481 3 046 108 148 
86 94 246 1 035 ,80 26 28 • 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 
22 
8 ,, 0 3 
AUT. VEHICULES NON AUTOMOBILES 
ANCERE FAHRZEUGE 0. KRAFTANTRIEB 
a 
878 47 962 ,04 13 1 16 5 2 4 273 14 11 70 1 1 , . . . 272 558 
,83 
,71 . 1 363 35 
16 309 142 4 382 23 16 
334 54 
, 428 33, 28 3 739 84 ,5 3 34 2 , 2 2 5 6 ,4 546 1 2 2 6 
. . . , 2 
36 . . , . . . . > ì 
. , 
I 
2 4 
3 
, 2 2 
7 24 
8 56 35 95 61 3 
32 121 39 11 2 , 26 492 81 1 
. . . 2 
. 1 . 147 369 132 7 8 97 42 . 8 70 20 3 . 46 83 9 . 10 5 
2 1 52 10 7 . , . 12 40 . . 17 60 
4 16 22 16 217 37 69 
40 40 , 8 85 29 6 
768 
215 045 199 253 534 3 256 
695 
238 406 . 775 357 57 354 320 213 474 ,84 ,29 ,48 10 26 71 50 6 44 8 
a 
12 
74 133 11 . . . . , ,6 t? 
Italia 
869 
9 ,06 49 . . 5 
7 41 , . . 170 290 252 69 . . . 30 . . . 1 1,07 4 , . 560 27 . , , 15 . 4 . 425 155 30 . 5 
464 
î 3 2 
a 
. , . ,4 , Β . . , . . ­4 562 
54, , 306 , ,33 2 66, 342 5 54 
55 
3 2 66 . 2 . . 8 . . 98 37 . 3 73 ,4 ,4 . . 1 6 3 
72 5 2 
î 2 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0039 
0047 0048 0057 0067 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0130 0,57 0,68 0,78 0,88 0189 0208 0209 0217 0218 0227 0238 0248 0257 0258 
0267 0268 0277 0278 0307 0308 0309 0317 0318 0328 0337 0338 0347 0357 0358 0367 0377 
0378 0410 0508 051B 0529 0537 0539 0547 0558 0559 0568 0569 0578 0587 0588 0598 0608 0627 0629 0637 0638 0659 0668 0707 070B 0709 0719 0748 
0749 0789 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0097 0,38 0,57 0,68 
0,78 0,88 0,89 0208 0209 
02,7 02,8 0227 0238 025B 0267 0277 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC 
•REUNION ETATSUNIS GUATEMALA SALVADOR CANAL PAN CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU MASC OMAN YEMEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA JAPON .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
35 
15 10 B 9 2 
2 
3 3 2 
2 
1 2 1 
722 
92 353 110 233 109 20 7 
18 94 206 136 16 15 325 30 1 
892 860 62 13 16 122 68 76 35 82 109 564 112 12 29 751 215 34 33 190 139 142 19 40 477 138 21 20 103 
162 38 57 30 11 198 29 85 24 203 .8 27 119 39 249 33 27 54 18 142 12 76 60 2îi 360 30 16 52 
587 ,05 
,3, 984 575 882 676 775 
025 582 
687 7,2 994 387 8, 305 467 ,76 ,57 374 992 ,73 ,09 ,58 ,30 97 ,5 69 161 374 136 
233 151 19 196 20 
18 93 91 26 444 52 14 
France 
29 
83 292 . 111 . 204 8 2 
. 2 12 325 127 122 . 13 
16 121 48 74 19 82 1 1 099 , 7 23 2 143 34 27 116 ,06 39 ,, 
72 
,60 lï . . ,98 26 85 ,3 
a 
,4 
5 1 39 244 6 . 32 
î 70 
8 . . ,6 2,8 . „ 52 
5 774 
743 905 487 3 903 , 924 644 2,9 
743 54 472 ,2, 28 4 ,8 9 2 2 24, ,5 ,9 85 2 23 
. a 
,50 365 ,18 
6, 
a 2 ,96 20 
,8 93 90 6 349 
ÍS 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
,5 
2 ,, 
,00 
, 7,5 
, 549 47 3, ,19 ,07 
• 
423 
296 62 ,33 3 2 
Nederland 
ï 
4 . 9 
,4% 
75 
,0 8 
22 
22 
28 
2Ö 
206 
23 
a 
a 
7 33, 
6 653 ,00 65 577 ,8 28 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
996 
8 50 24 39 109 3 
92 
177 
,4 
2 
20 
460 644 
a 
. a 
1 
a 
2 
. B5 363 102 5 
Τ* 
45 
6 74 '1 
û 6 
'ï 2 U 44 
, | 
. il 
6 . il 
i ¡î 
77 29 52 
Û . 10 119 30 16 
S 7! β 7 2 
02 9 510 m 2 472 
BZT­NDB 87.14C 
. oio 
2 122 
43 33 1 2 3 7 ,t ,54 , A 9 
. . a 
a , 54 
î 
a 
a 
a . 1 
a 
1 3 
2 
1 2 1 
443 
822 33 4 
697 318 74 285 435 167 149 032 785 
11 75 86 
69­
8 
13 
83 ,42 ,2 
, , 9,,7 
507 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
690 
7 86 59 
a 
. ,0 
a 
9 65 
a 
a 
. 151 310 236 62 
a 
a 
26 
. a 
AÌ 
3 . 5I? 
a 
lî 
3 
3,6 i?2 21 
a 
7 
a . a . a 
3 
,97 
a 
a 
. ï , 4 , a 
a 
a 
,2 
8 . . . a 
. a 
3 72, 405 , 050 89Í 2 186 306 2 84 
68 
3 56 
5 
_ 20 
. 88 3Î 6 ,28 22 ,, 
, 2 9 4 
35 9 4 
4 , 
*\ Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0278 0307 0308 0317 
0318 'im 03470357 0358 0369 0377 m 
0417 0507 \m 0539 0547 0549 
0557 0556 0559 0568 0578 
0587 0606 06,8 0627 
0629 0638 
0647 
8Í878 
0748 0749 0758 0789 0798 
08,7 0827 0867 
18,8 
,020 
,02, 
181, 
m CST 
goo, 0003 0028 
881? 
Ì898 
,020 ,02, ,030 
181, 
,040 
CST 
000, i 0005 00]6 00,8 0027 
0028 0029 881a 
0039 0047 Uli 0067 
811? 
0,68 0,78 
0,88 
M 811? 
0238 0258 
§307 
03,7 pi? 0338 0347 0348 0358 
0387 0388 04,0 04,7 0507 0528 0587 0598 
0607 
— 1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
, 
,67 
,2 
,, i 
733 
734 
, 
, 
43! 
,3! 5C 4' 6E ìli 26 4C 
,ε 2C 27 467 54 269 
,89 29 Ij 6 ,5 'lì it 3: 95 
,' 22 94 28 24 57 6, ,,7 ij ,5 65 36 ,0 95 35 361 253 103 
987 
243 892 
054 796 259 
877 56 
40 
3 
7 5 7 3 
44 11 
19 17 11 4 2 
• 
,0 
24 
70 35 389 ,,4 ,53 
, ,4 ,68 2,5 69 8, 58 7 
1° 26 
, 7 
, 38 
"Ì 
6 
,4 
, , , ,, ,8 
,4 
, Ι 2ί , 2 
, ,0 8 275 ,75 ,4 
, ,05 
11 ζ 
France 
11 
8 34 4 52 22 4 
ε 2 
. it 453 5Ϊ 
< 62 
'· 
6 6 
nò 
2 2 3 
. 
a 
7 
3 54 75 
'2 
, . 32 2 3 
a 
,03 
6 246 
, 990 544 
334 3 7,1 , 974 
844 
, 
FAUTEUILS 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
a 
71 
i 
a 
13 
. 
884 
777 7 
5 100 92 
a 
• 
ET SIM. AVEC 
FAHRSTUEHLE , MECHAN. 
. • • a 
• 
9 
. a 
8 4 2 
• 
AERODYNES FLUGZEUGE 
. 56 26 29 82 2 
, 
73 
,83 
, 66 40 7 6, 
a 
I 
7 
, 37 
. 
2 
,4 
, , , ,, . ,4 
. 3 
, , 7 
ï 2 
, . . 8 4 5 
, . 90 
29 
3 
1 
. . • 
4 4 
6 
. 1 313 
, 1 
. 
52 1 
25 
18 
12 
] 1 
28 1 6 
. . , 
87 
7 
. a 
9 
, 1 
. 3 1 
. 1 
. 4 
. 3 
. . . . 1 6 
­
6 085 
5 236 656 
1 
16 
­
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
23 
9 11 
9 2 
356 
53 16 6 9 20 24 2 
. 11 11 1 
259 
98 
Ì1 
27 
15 1 2 
7 31 
4| 
22 93 
ÌÌ 
ìl lb 15 24 
605 
a '2 33 357 247 
• 
147 
114 433 
966 546 174 
11 55 
PROPULSION 
FAHRZEUGE 
a 
. . . • 
1 
a 
. . ; 
• 
. 1 
. 874 30 84 
. 10 
10 
15 
105 
6 5 I 
27 
, 69 
17 1 
; 
. 
it 
5 
31 
,0 
267 
, ,, 
lulla 
5Î 
18 ,6 9 
46 
625 
126 252 
145 246 18 
6 
• 
3 
. . 2 
• 
• 
,4 
3 
,73 
. 35 
. 4 38 2 5 3 
,, , 3 
, . . . , 65 
, 
,8 
26 
, 045 
2 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0369 MOZAMBIQU 
0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 0417 CANAOA 0507 MEXIOUE 
0508 GUATEMALA 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 
0568 .SURINAM 0578 PEROU 0587 CHILI 0608 LIBAN 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEÏT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0003 PAYS BAS 0028 SUEDE 0037 DANEMARK 0039 AUTRICHE 
1000 M 0 N 0 E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 
0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 
0207 .MAURITAN 0209 .H.VOLTA 02.7 .NIGER 
02.8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 
0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0307 .CAMEROUN 0317 .GABON 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0358 KENYA­OUG 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIOUE 0528 PANAMA RE 
0587 CHILI 
0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 
28 
,3 ,0 
8 4 
3 3 235 9 2 
, 8 ,9 
, 6 6 
6 
3 
2 , 1 
9 
2 
029 
89 29 41 
$ 
24 33 17 17 13 ,8, 
277 ,60 
32 29 27 
1! li lì 89 
,2 20 97 24 29 67 34 79 ,0 6, 
,, 40 4, ,3 84 
24, 
,37 39 
452 
000 545 
855 8,1 39, 
56, 93 
,8 
3, 35 46 ,9 
203 
,20 '09 
,0 t 
m 095 490 ,06 7,0 ,69 ,58 744 650 376 
492 ,53 602 525 473 57 ,6, ,3 978 254 
,6 285 
58 ,7 II 96 37 
,30 34 ,98 94 547 39 
,7 366 ,9 867 36 882 582 758 ,78 398 435 895 165 
France 
4 
1 
2 
3 2 1 6 
6 19 
5 4 
6 
3 
, 
9 
2 
,4 
41 ,8 Ij , 2 
7 
167 Η h ι ,5 
58 
. 4 2 
. a 
6 
3 ,7 26 
i , , 4 
. 43 5 8 
39 
,83 
390 656 
m 
ìli 
. . . • 
24 
2Ì 
9 
b 
262 756 250 
437 32 ,66 
395 °?2 98, 4,0 m 
57 'î 956 
,5, 
58 ,7 i l 96 
,30 
,6 94 497 
9 tj 
a 
036 ,13 422 ,78 
430 88, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
, a 4 66 
i 
, . 14 
ï 
1 021 914 9 
S m 
a 
16 
2 
i 'î 
1 1 
a 
236 
ê 42 929 
. 20 
a 902 
399 1 220 24 
454 
50 
Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
13 
1 
4 
1 
i 
i 
22 
3 
1 10 
3 733 18 
3 266 7 264 9 
210 8 206 2 1 
18 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
87.11 
88.02 
10 
168 689 2 654 
206 
662 
861 4 
246 
a 
398 
a 
1 8 
940 
48 
1 2 9 1 3 23 
a 
6 6 
20Î i! 
15 
1 
8 42 56 
20 95 
27 60 14 47 10 a 3637 13 41 35 ,!? 
8,4 
296 288 
'Ai 
,86 9? 
29 
35 12 
153 
Ìó7 
2 
i 
AÏ 
134 
15 353 
5 t 98 294 93 
95 
132 
.. 
a 
a 
68 i 
3 846 m 
s 14 8 
Tab 2 
V A L E U R 
Italia 
61 
. 
a 
a 
a ] 5 16 10 
. Î 
1 2 
a 
.  . i 
i 31 
l 
3 5 
16 
70 134 328 
152 236 
22 9 
i 
2 
: 
379 
'îi 
22 622 2 099 
49. , 387 2ll ,93 , 650 
224 ,9 
22 254 
,6 2 
3} 
30 1,4 
] ' 
29 
2 296 
# 
,57 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de.volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0608 0629 0638 0707 0708 07,8 0738 0748 0749 0758 0788 0789 0817 0827 0857 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
29 
24 ,0 66 3 32 24 4 40 20 ,24 24 
5 , 5 
4 87, , 63, 2 479 549 
760 1,2 8 
29 
66 3 32 
,93 46, ,88 374 65 5 
528 320 ,66 ,,, 42 ,8 
40 20 
'il 
355 905 240 94 2,0 
I 
734.9, AEROSTATS 
LUFTSCHIFFE UNO BALLONE 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 
0028 
0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0057 
0068 0,38 0,57 
0,68 0,78 0,86 0,89 
0208 0209 02,7 0227 
im 0307 03,7 83'S 0328 
0338 0347 0358 0369 0377 0387 0388 04 10 04,7 0507 0557 0SS8 0559 
0578 
0579 0587 0597 
0598 
0608 
0627 0629 0637 0707 0708 07,8 
07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0788 0789 
0798 
08,7 0827 0867 0937 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 
ii 3 3 , 
. • 
22 
734.92 PIECES D«AER0DYNES 
TEILE 
268 
296 446 653 434 ,92 7 7 ,30 ,9 ,7 ,57 
,0 20 ,5 8 'i ,0 ,5 29 
2 
, , 
2 
3 
3 , 
2 , 
i , 2 49 ,26 3 i i 
, 4 6 
6 
| 
2 ,,9 , 3 88 3 , , 
2 , 6 4 2 ,0 
,9 , , 384 
3 629 , 
2 097 802 532 344 
VON 
23 57 ,50 3, 27 4 
a 
64 ,8 , ,45 
4 ,7 4 4 • 
,Ò ,4 28 
• 
î , 
2 
3 
, , 
i 2 47 24 3 3 
• 
î 4 6 
5 
5 
,16 
a 
7ο 2 
a 
. 2 
5 
. 4 
,i 
i 384 
3, 1 
261 375 258 
29 1 
LUFTFAHR 
42 
40 ,45 34, 86 
i 
9 
i 
a 
8 2 ,, 
,9 
7,9 568 ,4, 
,0, 9 
,,3 ,3 
,87 ,8 5, 3 3 
ï 9 3 
500 24 464 
60 ,2 3 2 
35 
3Î7 
44 9 
2 52 
, 460 ,89 , ,48 96 ,22 26 
78 ,89 32 ,7, 
,9 
î 
5 
4 I 3 
486 33, ,27 67 28 
572 
467 93 72 ,2 
54, 470 66 34 4 
0608 0629 063B 0707 0708 07,8 0738 0748 0749 0758 0788 0789 08,7 0827 0857 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
LIBAN ISRAEL 
ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
0039 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 
mi 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 ­ 38 57 
. t l 
0188 0189 0208 0209 0217 0227 0258 0278 0307 0317 0318 0328 0338 0347 0358 0369 0377 0387 0388 0410 0417 0507 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 0627 0629 0637 0707 0708 07,8 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0788 0789 0796 08,7 0827 0867 0937 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR DIVERS NO 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
2 786 107 580 947 8 032 m 
99 511 2 914 1 719 12 373 T 698 76 1, 
374 750 25, 822 83 48, 27 235 39 447 , 242 ,44 
22 269 lì 240 53 956 2, 4,8 
a 2421 8 1 
'i 2 
i 
1 
Uli 
m 
302 458 
375 
46 176 13 976 18 585 11 061 13 567 
13 
12 
BZT­NDB 88.01 
015 007 
13 375 
Ui 
119 ψ 
'Aï 
12 2 8 
40 81 
43 080 40 303 2 34 , , 043 433 
2 , 048 ,6 323 3 629 , 0 2 , 1 096 
11 
32 
i? 
•Il 
73 
,2 
44 
7 ,7 8 7 
28 429 26 94 , 1 227 833 260 
2S 
32 531 23 198 β 671 s ­m 
'! lu 
,3 703 
9 , 366 
190 
lî 
3 
U 2 658 
5 7 3 100 
90 3 
45 767 40 924 4 631 1 711 21» 
44>: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N QLMN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Bclg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1031 
1032 
1040 
15 
18 
1 
,2 
,5 
735.,0 BATIMENTS DE GUERRE 
KRIEGSSCHIFFE 
570 
,000 
,0,0 
,020 
li ,032 
,040 
CST 
Ull 
0003 
0004 
mi 00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0077 
0088 ρ 
0,68 8.™ 
0,88 
0,89 
0207 
0217 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
8278 
Iiii 03,8 
0328 
0347 
0348 
0367 
0377 
8388 
04,0 
04,7 
0507 
0509 
05,7 
0527 
0528 
0529 
0547 
0549 
0557 
Uli 0569 
0578 
0579 
0587 
0597 
0607 
0608 
06,8 
0627 
0629 
0638 
0647 
0659 
0707 
0708 
0748 
0758 
077Β 
0787 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
8SÎÏ 
18,8 
,020 ,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
735 
24 
li 6 
,6 
39 
'lì 
, 2 
'i 
79 
570 
. 
57δ 
a 
• 
.30 BATEAUX NAV Ι G. MAR ITIME / 
SEE­UND BINNENSCHIFFE U. DG 
432 
270 
568 
075 
472 
740 m 470
,06 
3 
857 
007 
,5 
37 
933 
737 
,9 
631 
I, 7 Ì t?8 
2 3 
,94 
, 
,, 
,, 
7 
25 
, 
2 
29 
3 , 
8, 
5 
28 , 6 
3 
8 
2°9 
9,8 
à ,93 423 
,2 
li 
899 
56 
308 
9 lì Ì0 
■1 
i 
6 
22 
6 
7 
1,8 
,38 
3 
284 
29 
44 'i 
S 
077 
4 
937 
6 706 
3,3 
347 m 340492 
825 
329 
3 
590 
6 
7 
2 
53 
370 
200 
872 
04, 
27 
822 
806 
2 
,2 
727 
285 
283 
089 
OOÔ 
504 
,60 
450 
85 
,66 
637 
566 
816 
489 
230 
971 
207 
545 
656 
6 
2 
2 
5 
3 
59 
37 
,0 
5, 
3 
,60 
, 
,, 
,, 
, 
60 
27 
2 
4 
8 
475 
,7 
,63 
,0, 
290 1 3 
39 
86 
98 
66 
26 
,. 24 
80 
77 
72 
C7 
49 
5 
30 
. 
2 t 
99 
,31 
20( ι 
07' 
93" ( ι 
,4 
t 
Zb' 
U< 
37( 
2! 
90! 
09! 
3Β! 
lii 
2Í ilt 
45; 
90ί ,01 09; 941 ,7; 
6,2 50t 
, I ! ,2 
ì 
ι 
2 
1 
'■ ,8 
¡ 
î 
1 
Γ ,3 
1 
,, 
1 , 
,8 
4 
3 
3 
90 
,4 
53 
2, 
23 
567 
. 563 
,05 
Τ , 91, 
2 
. 68 , 2 
, 
. 851 
1 
38 ί 
i 
ooi 
870 
6Í 
704 
0 58 
442 
24, 
,06 
247 
094 'i 2 
13 507 
5 604 
2 778 
10 802 
30 823 
435 
52C 16 BOO 
9 282 
, , 853 
945 . 28 
,84 
. ,2 099 
7 
Ι ,50 
40Ó 
. . 70 
,δ . 
6 
1 . 7 ,6 728 
. 3 
82 
,δ 
; 
a 
4 . . 7 702 
6 856 
' ìli 
ì ibi 340
539 
4 
275 
2 
590 
2 
. . . 200 
,2 
25 
6 ,40 
5 
12 
334 
, ,87 
22 
. 3 000 
3 3 00O 
6 666 
7 
30 
,64 083 
32 690 
88 886 
59 732 
37 953 
927 
4 554 
570 
570 
INTERIEURE 
9 358 
273 
143 
203 
3 39Ì 
7 514 
2, 
2 
2 
2,9 ,, 
1 
,8 
5 736 ,, 
2 604 
3 
77 600 
3,3 
2 , 
, ,00 
, 492 
28 0,9 
3 
2 
2 
53 
872 
004 
9 907 
5 80, 
2 
332 
3 
, 26, 
8 50, 
,4 049 
5δ 
636 
'88 |β9 
28 397 
,, ,59 
7, 980 , 
2 
77 600 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
0748 INOONESIE 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0066 
0077 
0078 
0088 
0097 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0188 
0189 
0207 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0278 
0307 
03,7 
03,8 
0328 
0347 
0348 
0367 
0377 
0378 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0509 
05,7 
0527 
0528 
0529 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0569 
0S78 
0579 
0587 
0597 
0607 
0608 
06,8 
0627 
0629 
0638 
0647 
0659 
0707 
0708 
0748 
0758 
0778 
0787 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
'AU 
,040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
333 
3 7 5 
3 380 
3 380 
3 380 
265 5,6 
' \li 
482 'i 
8 
16 
4 
3 
79 
16 
23 166 
139 
603 
93 
32 
30 
168 
539 
15 07A 645 
760 
270 454 
40, 
347 
25 
74 
', 
,, 539 
20T\ 
26T 
,9 
4 
,04 
3 
5 
,8 , 
427 
91 
7 
33 50, 
2 ,49 
6,δ 
6 
456 
824 , 
36 
383 
4 
99 8,9 
3 953 
28 3,2 
22 2,5 
66 375 
2 452 
1 542 
1 174 
59 
9 
3 
2 
36 ! i 
BZT­NDB 89.01A 
8ZT­N0B 89.01B 
3 865 
214 
2Ì3 
1 502 
90 
3 
4 
2 
526 
2 
I 
2 996 
5 93Ö 
2 
168 
285 
476 
26 226 
5 666 
10 639 
, 86, 
9 9 ,8 
"A 
m 
ni 
6 
1 442 
902 
7^ 
,64 
6.0, 
9,2 
35Ì 
,3i 
4f 
14 
6 027 
l î 
141 
19 
i 
20 15 
ni 
3 380 
3 380 
3 380 
4 457 
m 
755 
, soi 29Í 
78 
997 
82 
'îl 
60 2îi 24 1,5 
,99 
7 
,i i 
92? 
1 65Ö 
1! 6 
i 
7 
207 
l im 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de .volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
5II 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
l ì 
1032 1040 
735.80 BATEAUX A DEPECER 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
¿ÍS 6 175 3 349 61 
ι 818 : 
30 383 30 383 
41 537 31 125 9 874 742 31 663 30 383 1 280 
73S.91 REMORQUEURS SCHLEPPER 
4 135 
350 
45 45 485 485 
1 9,0 
2 692 
, 020 
5 882 4 602 , 280 , 280 
65, 
899 488 
,55 
652 
652 UP _87 926 77, 5,4 ,75 ,4 
735.92 BATEAUX­PHARES , BATEAUX­POMPES / SIM. 
FEUERSCHIFFE . SCHWIMMDOCKS . USW. 
, 226 
2 438 157 1 950 
623 
273 
56B 
1 22Ϊ 8 
39, 23 , 
715 2 526 
, 862 
I 568 
623 
375 
,81 
500 
,,3 
,57 
62 
,6 
if, 
,63 
56 8 
92Ô 
,05 
,2 277 84, 66 3, 435 396 ,6 ,0 934 
549 229 320 320 
,0 705 5 ,03 2 687 2 566 2 850 
56 65 
, 333 770 473 457 90 
205 
,2 26 
735.93 CAISSONS / AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
SCHWIMMTANKS . ANO. SCHW. VORRICHTUNGEN 
527 348 ,64 ,25 62 300 4 ,8 ,7 6 41 301 53 25 153 16 020 149 96 
49 ,63 6 62 
2 ,8 ,7 
25 ,53 
,49 96 
525 299 
30Õ 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0037 DANEMARK 0048 ESPAGNE 
, 0 0 0 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
M O N D C E E CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
Ö082 0003 888s 00,6 00,8 
8829 0037 0038 
88?? 
0,88 0208 0278 0307 0369 0388 0558 0568 
Uli 
0 7 0 8 
0 7 2 9 
0 7 4 8 
lili 
0 8 2 7 
0 8 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
. H A L I 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
R .AFR.SUO 
COLOMBIE 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N SUD 
INDONESIE 
C H I N CONT 
FORMOSE 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
, 0 3 1 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 8 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 , 8 8 
0 2 0 8 
0 2 5 8 
0 2 6 8 
0 2 7 7 
0 3 , 7 
0 3 8 8 
0 5 5 7 
0 5 8 7 
0 5 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
. M A L I 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.GABON 
R . A F R . S U D 
. A N T . N E E R 
C H I L I 
ARGENTINE 
2,7 
I 
16 
5,7 
866 
330 
536 
,9 
• . " 
A 
5,7 
5?°3 
5,7 
2 5 9 8 
6 3 2 
4 6 , 
2 8 0 
482 
2 , 4 
4B7 
2B4 
m 
86 
42 
96 
94 'iî 
18 
39 
2?g 
66 
67 
ÎÎJ 
?! 
7 4 4 6 
4 4 5 3 
" 3 6 1 
Ô3S 
1 6 3 1 
2 9 8 
32 
UÌ 
, 9 4 , , , 
îi 
, 7 
25 
il 
, 3 
29 
73 
,1 
70 
, 6 
354 
9 , 
30 
, 6 2 
55 
, 2 3 
1 ,7 
, 7 7 
, 3 
38 
2 , 
55 
, 4 
7 7 5 
3 4 0 
2 9 4 
, 1 7 
, 4 , 
59 
, 4 
i 
32 
42 
, 0 7 
8 535 
1 523 
17 
3 
2 2 
10 3 0 4 
77 
1,6 
107 
1 5 7 5 
1 534 
24 
8 535 
14 
20 
6 
, 6 
2 
, 3 
, 2 
70 
9 , 
30 
BZT-NDB 8 9 . 0 4 
, 4 9 
2Î il 
16 
'Ai 164 '"A 
, 9 
BZT-NDB 8 9 . 0 2 
98 
m 
2 0 , 
3 5 9 
275 
50 
, 2 
293 
503 
97 
4 8 7 
9 
, 3 Î 
86 
il 
56 
87 
li 
74 
99 3 4 6 4 3 , 0 2 
99 2 0 2 0 1 9 Î Î 
2 3 9 
18 
BZT-NOB 8 9 . 0 3 
562 
4 
76 
80S 
3 8 8 4 
1 4 9 Í 
1 0 3 5 
6 6 2 
133 
2 0 7 
li 
28 
tû 
206 
1 4 9 ^ 
3 9 9 
I 3 2 . 
6 4 2 
Tb 
76 
11 6 3 0 
6 186 
2 0 3 6 
»tø 
12 
128 
BZT-NDB 8 9 . O S 
'lì 
3 
22 
29 
3 4 
A 
'i 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
512 
Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000 0,0 
81, 
030 
».H 
85T§ 
P. CHAUFFAGE IZKESSEL 
25 623 2, tn 
254 3 19 
232 53 
CENTRAL NON ELECTR. KOERPER , LUFTHEIZOEFEN 
3 408 ,, 62, 
4 605 40 77 442 
di 
3B§, 977 ,5 
Ai 
,7 3 
44 
30 
'sí 
5 
33 
31 203 24 964 5 949 5 179 269 2 
2Î 
154 
72 ,65 
5 
2 
6 
20Ô 
,0 
530 227 ,94 475 
280 33 
36 9 
,7 
2 
'UU 
»ti 
, 866 , 426 365 3,8 53 
8,2.20 EVIERS . LAVABOS . AUSGUESSE , WASCHE. BAIGNOIRES EN CERAM. USW. A. KER. STOFFEN 
°¡, 
065 313 
»■Η 267 
3 224 
923 
1 281 
j?3. 
,96 
,42 
5 
38 
i 
42 
082 4 22 347 ,92 2,8 ,47 
83 
235 
96 9 6 6 
2Í, i ,5 ,2 
'i Iti 
676 
345 40 ,4 ,6 ,28 8,5 938 ,6 4 
, ,04 
35 ,06 70 27 
49 34 
ÌÌ ,02 30 ,38 ,, 27 42 ,9 87 38 
. Û 
9 7 7 'ÌÌ 4 34 24 ,93 ,8, ,9 
3 ,0 6, ,33 ,, 4, 62 
,49 
239 304 2, ,89 
,2 
1,7 43 
,20 20 25 ,95 ,3 
,26 , 
48 386 7 
, 6 3, 27 
3 5 22 
ï , ,, 46 , 20 
30 3 
4 
25 
,3 9 380 
0629 ISRAEL 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0867 .OCEAN FR 
147 18 
,000 ,0,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
,8 ,0 β 
4,5 56 36 
95 
146 
29 
■It 
BZT­NOB 73.37 
0002 0003 0004 
,8$ 
BZT­NDB· 69.10 
0001 0002 0003 0004 0005 0017 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0049 0057 0067 0068 0118 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,8 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0306 03,7 03,8 0328 0347 0348 0357 0377 0378 04,0 0508 05,9 0539 0547 0557 0568 0569 0577 0578 0587 0588 0607 0608 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ISLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .TCHAD 
.SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
• TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS GUATEMALA NICARAGUA DOMINIC.R .ANT.FR. .ANT.NEER .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR PEROU CHILI 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN 
6 B59 1 609 
737 1 366 3li m 
618 
458 102 20 34 1 062 
lìt 287 209 ,90 ,46 32 ,3 2, 96 
AA 
,7 ,0 ÌÌ 76 
ÌÌ 
Ai 
46 ,4 ,4 77 ,40 2, 35 ,4 79 ,76 39 10 27 34 77 12 20 48 439 
2P 
252 
2 4, I ,2 66 
4 236 20, ,77 , 
7 ,7 6, 
5 9 , 46 ,, 
'Ì 9 11 
4Ì ,36 7 ,6 
26 5 3 
328 46S 
22 
i 
,0 
88 
i 
6« 
31 9 
'lî 
9 
28 
5Î 
2i 
3i 
' III 
m 
a 
47 ,4 'H 
99 
Ai 
A 
13 
2 
»: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
Janua r -Dezember — 1964 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
5I3 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0649 0707 0719 0729 0738 0748 0798 0867 0917 
1000 1010 1020 
'AU 
1031 1032 1040 
CST 
0328 0347 0377 0378 
8t« 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0O29 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0089 0138 0157 0168 
147 15 371 33 32 
106 283 337 28 28 23 
110 27 31 95 270 13 
106 
29 
20 21 203 74 12 1 10 10 13 
17 253 
53 216 
34 904 793 338 10 493 1 970 1 996 9 
7 756 1 833 735 
5 181 908 I 615 5 
812.30*ART. HYGIENE EN FONTE / SANITAER U. HYG. ARTKEL 
887 428 65 21 394 183 8 
75 
4 
817 059 274 992 484 46 94 
32 6 102 33 B 68 60 229 14 8 2 
6 73 17 
26 787 20 832 3 138 912 8,7 744 278 
7 9 165 
13 18 23 2 
lì 100 ,, 23 5 
969 752 58, ,73 616 89 
FER A / ACIER EISEN / STAHL 
5 047 4 246 1 410 5 669 943 856 59 71 170 204 511 3 845 852 
191 34 
2 045 
ils 
iìl 
216 424 78 31 82 49 186 45 69 47 
h 
22 
40 72 76 8 70 33 20 56 644 38 
35I 267 244 
Ai 246 361 46 4 508 
926 315 Oli 440 082 421 340 6 
1 350 64 102 768 
1 5o8 
29 
ï 126 176 191 
lì 
60 
2 41 6 5 
li 
55 35 
483 
8 33 28 
8 46 
2 535 2 173 1 277 
,75 B28 50 68 
'lì 473 443 
679 3 2 26 42 8,6 
,? ,30 
zìi 
30 
45 
2 422 
240 43 4 875 . 28 . , ,8Î 
, sii ,73 . ,89 8 4 , ,99 
36 
20i 
, 'ì 
ÌÌ 
9 6 5 
5 062 
Ufi 
, 510 , 2,8 290 3,6 3 
,6, ,38 
2, 9 , 
, 5,3 ' IJ3 354 353 
6 
4 508 
,7 607 un 
2 6 ,7 3 203 68 19 3 
,, 
8,2.4, VERRERIE , ECLAIRAGE , SIGNALISAT. ETC GLASWAREN F. BELEUCHTE. -U. SIGNALVORR. 
586 740 1 222 1 193 773 1 391 16 24 ,33 3,9 3, 157 293 158 26 86 26 48 68 , 1 2 59 232 47 
32 13 418 35 277 
46 225 27 
60 
38Ì 264 3 332 
20 64 
,82 
,48 
i 
3 , 
i 
1 2 
291 438 770 
735 566 16 11 128 283 28 139 212 146 8 12 , 5 49 6 , 6 
2 4 9 36 
4 53 , 
,62 7 2 28 ,3 6 2 
583 
im 
1 960 634 54 3 
2,5 206 58 329 
68 
ΐ , ,0 2 ,6 60 ,0 ,7 4 25 43 ,6 4 , 5 7 ,6 
06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0649 0707 07,9 0729 0738 0748 0798 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0018 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0118 0,38 0,57 
8,68 ,78 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0328 0347 0377 0378 
811! 
8δ49 0559 0577 0578 0587 0588 0607 0608 06,7 06,8 0627 0638 0647 0669 07,9 074 9 0798 0Β67 0977 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0089 013Β 0,57 0,68 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR PAKISTAN THAILANDE VIETN SUD CAHBODGE INDONESIE HONG KONG .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD COSTA RIC .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ARAB.SEOU KOWEIT ADEN THAILANDE MALAYSIA HONG KONG .OCEAN FR SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
49 ,i ,65 20 ,9 32 
,09 ,26 ,6 ,8 ,6 49 ,9 ,7 54 
135 20 
18 405 10 964 3 506 2 146 3 888 678 752 8 
2 319 2 305 681 1 717 444 478 34 
'U 
97 
.lis 
582 10 79 14 44 716 31 71 85 
'% 
'l\ 
il 
,6 5, ,8 37 32 
ft. 
¡8 
26 20 4, ,, 6, ,5 ,3 Al ,5 
2t? 66 7, ,0 75 55 ,28 29 , 460 ,4 974 7 466 3 940 2 874 2 094 
,94 208 4 
, 407 , 5,2 2 037 , 308 2 232 , 862 24 25 259 
682 90 280 
730 24, 
ilt 
63 46 ,21 2, ,2 98 340 86 
3, 
9 , 7 7 8 
,i 
,30 
2 77, 65, 262 126 
1 849 318 633 
i 57 3 
3 13 ,5 
4 29 
, 842 782 490 464 570 ,2, ,88 2 
69 36 268 67 
368 
7 2 24 2 2 63 
7, 2 
4 
, 
42 32, 32 
15 
i 
i 
765 584 
| 
'Ai 
531 098 469 
III 'il 
BZT­NDB 73.38B 
71 
188 
2 8 7 
2 
i 
10? 
3 1 9 
2 9 4 
3 
21 
11 
6 7 1 m "A 
Î 3 
m 
BZT­NDB 7 0 . 1 4 
109 
5 7 7 
342 
7 
4 4 2 
51 
161 
,9δ , 
, 3 9 , 
2 
, 3 
6 7 9 
9 7 2 
, 2 0 2 
2 15Z 
757 
242 604 8 , 2 ,3 477 2,4 , 8 3 , 6 ,5 ti 
4 ", 
6 
, 0 , 
II il II
4 2 
, 2 
2δ 
To 
6 
8 0 3 
885 
5 6 8 
3 , 0 
2 2 2 
5 0 8 
, 5 6 
53 
7 
63 
, 8 6 
il 
, 2 
55 
3 , 
35 
8 
lî 
, 9 
45 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1964 — Jsnvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU AN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0178 0188 0189 0209 0227 0257 0258 0267 0268 
8151 
0308 0317 0318 0328 0347 0358 0369 0377 0378 
843?8 
04,7 0507 0508 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0577 0578 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0089 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0189 0207 0208 O209 0217 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 
29 ,4 ,, ,0 66 ,6 
60 6 ,2 35 30 ,7 29 54 ,3 ,3 ,3 7 22 9 
,96 ,96 359 38 
ÌÌ 4 85 ,0 ,4 
f. ,4 70 9 29 97 
8 62 
30 ,6 29 
46 
,6 8 
16 356 66 2 
19 
5, 
24 
5 
,7 ,0 2 
1 ,3 100 
UH 0638 0647 0649 
0669 0707 0708 0709 
07,9 0729 0748 0749 
0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 ,0,0 
27 ,9 
9 42 6 
,2 ,0 ,, ,, .ί 8 22 39 7 29 66 5 ,0 
,, 876 4 5,5 
10 
2 001 498 843 324 659 255 264 
, 
3 ,3 
6 1 35 
10 8 13 7 5 1 ,42 , 12 170 35 
49 3 Ι 19 10 ,, ,9 
,2 34 4 27 44 27 8 8 38 6 ,2 7 6 ,0 23 16 6 17 36 1 16 16 3 
23 12 
,27 708 
m 
49 49 
6,2 _ 474 , 736 335 294 9 
9,2.42 APP. D'ECLAIRAGE , LUSTRERIE 
BELEUCHT. KOERPER Α. UNEDL. METALLEN 
586 
265 
284 
,54 
33 
9 
4 
009 
235 
055 
482 
Ί! 
im _75 665 548 668 24 84 229 398 
At 54 7 300 ,06 202 35 27 252 43 8 35 37 273 307 ,92 tí ,36 4 10 20 ,4 30 83 7 ,0 24 385 ,33 24 60 370 ,89 38 78 ,09 20, 14 ,5 66 9 
,38 30 90 99 50 
5 3 5 
39 6 ,6 ,8 
,Ò 74 2 8 
ì ,62 304 ,54 , 
4 10 ,9 ,, ,3 79 
5 
222 ,3 ,9 36 2 65 27 67 94 , 
6,4 
8ϋ 
23 
i 
3 3 6 ,2 , ,, 
II 
028 
449 13 8, 2 
η 47 6 ,3 35 22 ,2 9 4 
, ,30 
, 363 
, 423 435 22 25 ,66 339 4, ,24 408 262 64 ,62 4 
96 
7 , 
,8 
3 ,5 
4 14 , 41 
2 
26 
,0 5 , 23 6 
,0 ,49 37 
32 ,8 87 , 23 ,2 8 90 
, 3 ■ 17 4 2 6 20 ,6, 9, 5 24 322 ,23 Ι, ,, ,5 9, 2 , , 2, 
32 4 
3 
, 
, î 4 2 5 ,0 34 2 
2 ,53 809 Ι 060 18, 280 6 7 2 
,63 66 65 55 
, 4 , 4 
53 9 3 2 
27 7 
3 7 2 ,, 39 2 5 
0,78 0,88 0189 0209 0227 0257 0258 0267 0268 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0356 0369 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 
im 
0549 0557 0558 0559 0567 0577 0578 
lili 
0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0638 0647 0649 0669 0707 0708 0709 07,9 0729 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,828 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0089 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEÏT QATAR 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN ­MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA ­C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
•CONGOLEO •BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL 
104 30 22 13 54 32 47 14 12 
Ii 
12 24 39 23 21 24 10 40 20 354 3 629 584 113 
10 38 45 19 
Ai 
, 0 26 45 49 25 229 ,6 4, ,20 43 40 ,7 9, ,2 ,5 ,8 ,4 ,3 59 
lì 
8, 29 ,22 ,8, ,5 22 
20 832 8 496 9 4,3 4 1,0 2 885 
322 453 22 
6 200 5 068 4 906 1 423 , 483 
2 375 75 238 666 , 259 
245 529 2 , 1 , , 0,8 342 4,6 77 73 ìli ,6 ,39 ,00 497 630 423 228 
267 ,3 20 52 33 54 
,48 ,5 20 „lî 256 40 90 496 300 70 1,9 ,70 365 25 58 
'îî 
4 , ,, 
22 
2 479 440 , ,79 464 85 , 253 404 
388 , 3 , 247 290 ,80 , ,2 ,, 25 
îi 
2,3 25 ti 
Ì 7 
T 
ib 2 3 ,3 6,4 299 5 
13 19 49 27 27 
',8 
4 , 2 45 26 46 6 ,34 42 86 ,33 5 
9 2 6 
, 546 , 035 487 444 24 24 
III 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 83.07 
327 
, 846 
2 2 0 ,6 ,2 4 52 7 
4 , 
i 
, 2 ! 
5 
,9 
90 
Α 
18 4 14 
Ί 
, 
2 
4 ι n 
100 
1 
, 2 
4 , 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4*>: Voir notes oar produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
5I5 
Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
SS?! 
0798 0817 
CST 
0001 
8881 
0004 0005 0016 0027 0028 0029 
8o38 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 
8,38! 
0157 0168 0209 0227 0258 0307 0317 0328 0377 0378 0388 04 10 0417 0507 0547 0558 0578 0669 0707 0748 0758 0788 0817 0917 
1000 
8 27 7 
5 20 6, 55 ,7 253 , ,83 90 2, ,4 ,2 2, 22 ,0 
6 6 99 39 45 
6 93 9 29 ,4 28 95 Û 5 6 ,3 ,7 ,76 40 ,62 253 236 23 25 ,59 
88 ,9 ,3 20 
iti zìi 8 ,03 
,5 
181 
74 'Û ,0 44 2 6 
,9 248 8 386 4 754 2 395 Ull 60, 50 
, i 2 64 
52 3 26 220 ,3 4 
9, 3 
3 ,8 
9 5 , ,9 4 5 
5 ,3 
β , , 3 
4 
2 ,43 
3 
î 24 
2 694 357 506 ,2, 
, 829 
733 505 3 
,0 13 30 
18 33 
'Ί 
20 
5 1 1 8 1 
3 6 12 26 1 
2 3 23 
Ί 
2 
2 
20 
3 
25 
1 16 5 2 13 17 3 4 187 318 37 
IS 3 ,2 
Ί 
6 6 7 8 6 5 
21 76 3, 2, 4 6 2 ,2 94 
,ΙΤ 
238 23Α 
Ai 72 ,2 ,, ,3 62 Β6 
h 
Β 75 5 ,4 
li 
69 
, 859 
1 59Ì 59 249 
', 
657 629 429 
Tb 
li 
1 8,2.43 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
33 60 54 20 43 
26­
4, 
4 
9 58 26 
7 39 8 
'°3 3 , 
45 1,7 
22 
3Ì 97 ,6 
,6 6 4 ,, 
1 6 I 2 6 4 2 3 4 I 5 
28 8 13 26 
13 10 2 4 14 8 3 
34 
8 
3 
45 114 21 
35 97 16 2 
16 
6 
30 28 38 
16 4 13 31 
43 20 4 4 8 2 3 
24 59" 36 
11 2 
27 1 2 1 1 1 
. 
10 
1 
5 
11 
0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507. 0508 0517 0518 0519 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 
UH 
0637 0638 0647 0648 0649 0659 im ­708 709 718 9 
.SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC •REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM 
•GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0088 0138 0,57 0,68 0209 0227 0258 0307 03,7 0328 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0547 0558 0578 0669 0707 0748 0758 0788 08,7 09,7 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE .H.VOLTA .SENEGAL •C.IVOIRE •CAMEROUN •GABON •CONGOLEO •MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. 
COLOMBIE PEROU ADEN PAKISTAN INDONESIE PHILIPPIN 
COREE SUD AUSTRALIE SOUT.AVIT 
14 69 22 ,2 47 ,5, ,23 
7?§ 4 435 
267 74 42 33 77 57 32 2, ,5 233 ,36 ,07 26 357 ,9 65 24 ,2, 306 ,32 ,02 
iî lì 
Tb 
34, 
477 337 89 75 44, 250 37 42 48 m 
,,4 730 3,25 30 62 3,5 288 24 5 30 299 269 4, 9, 
II 
49 220 
,9 080 ,6 037 8 300 ,3 892 2 325 
, 292 ,74 
,59 226 295 
70 224 
55 ,,, 256 
20 52 368 207 27 ,5, iî 
,9 2, ,, 76 247 4Θ 
II 
280 34 ,3 ,4 44 ,9 ,6 ,,6 20 ,3 18 17 24 20 33 13 18 ÌÌ 23 
2 4 122 
115 2 25 846 62 8 
203 27 
24 
1 
1? 
î 
16 11 426 
69 3 8 
î 3 6 4 85 
6 657 1 056 1 745 526 3 848 1 281 1 051 7 
1 17 
il 
719 730 374 235 
iû 
Ί 
885 m 
805 
496 
28 
'î! 
BZT-NDB 85.10 
27 780 
1 
7 
25 
3 
î 
i 
i m 
AÏ 
,44 
,44 
267 
,000 M O N D E 2 , 5 5 
'i 
2 li 
77 
20 
2 
1 
,4 
7 
3 
3Î 
,00 
8 
, 
1 
, 2 
23 
60 
44>: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44>: Voir noles por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de yolume. 
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lar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0089 01 18 0138 0157 0168 0178 0189 0209 0217 0218 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0348 0357 0358 0377 0378 0388 0410 04 17 0547 0549 0557 0559 0568 0569 0587 0598 0607 0608 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0708 0738 0748 0749 0789 0798 0817 0867 0917 0958 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 
WA 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 
211 254 ,73 41 1 181 130 3 
75 99 52 372 177 127 
, 
1 
1 
1 ,3 
,52 
I 18 37 4 
3 3 
821.0, SIEGES ET LEURS PARTIES 
SITZMOEBEL , AUCH VERWANDELBAR 
6 800 4 704 
10 842 4 ,9, 78, 923 ,, 99 
43, 4, 
43, 4 283 , 635 ,0 35 52 
lì 
5 ,9 ,4 ,0 38 889 8, 430 
Û 
29 26 ,95 6 4 88 384 30 32 ,5 9, 1,3 ,6 5, 18 9 41 ,, ,03 ,, 70 388 
2 267 
125 593 ,0 56 ,9 59 42 
82 ,9 33 8 3 39 29 477 277 27 22 2, ,00 2 , ,3 22 6 ,4 33 ,60 40 ,8 
43 387 27 3,7 ,0 567 
7 809 422 ,0, 20, 23 
624 ,43 533 ,92 84 , 
42 8 ,7 5, , 
,5 4 17 
10 2 19 1 
33 876 42 
33 29 
,92 6 2 ,3 
374 
29 1] 
,13 
,6 
5, 
', 
, 66 384 
3 ,3, 
sil 
42 
, 
i 
26 3 
5 
ï 
5 5,5 , 492 902 673 
3 ,20 96, , 999 2 
058 709 2,6 27 
2 9 2 
,8 139 ,, 
672 05, 
8,5 8 5,5 3 4 ,6 5 9 
,04 20 
2 605 , 95, 5 434 
365 ,66 7 84 294 
3Ü 3 004 , 458 
3 ,2 ,, 4, 24 
2 
,3 8 2 5 
64 
8 
2 72 
i 3 
6 25 5 
,0 
3 
8 7,5 8 473 2,9 206 23 9 6 
420 545 738 668 ,37 2 82 
8 3 , 
223 
,5 7 ,8 
26 
39 ,70 23 22 20 59 
,2 18 2 2 2 4 
17 28, ,0 354 5 796 5 363 , ,15 ,2 46 ,7 
821.02 MOBILIER MEDICO­CHIRURGICAL 
MEDIZIN , CHIRURGISCHE MOEBEL 
202 157 145 17 62 36 3 55 102 49 74 ,94 
,59 12 33 26 
,29 ,25 ,3, 
54 27 3 53 78 40 66 ,60 ,46 6 2, 24 
, 033 78 207 , ,34 
13Î 
9 70 6 32 525 ,3, 2 5 36 3 5 , 
2 3 38 357 8 
, β 29 
,02 , ι 3 3 879 57 57 3 2 
2 82 7 6 
2 5 26 73 94 , 
40 2 
40 ,8 
6 456 2 453 2 9,2 899 , 027 ,17 68 3 
62 
7 
2 19 9 
8 11 13 3 2 
10,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0089 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0347 0348 0357 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0549 0557 0559 0568 0569 0587 0598 0607 0606 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0708 0738 0748 0749 0789 0798 08,7 0867 09,7 0958 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ROUMANIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE 
SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN 
•CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOMAL •SOMALIA KENYA­OUG 
•MADAGASC •REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
.GUYANE F CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN ADEN INDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
,000 H 0 N D E ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0027 002« 0029 0037 0038 0039 0047 0046 0067 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
974 
1 553 1 076 , ,52 
503 289 19 
9 35, 6 907 ,4 842 
till 
,037^ 
,50 766 ,34 685 
uh 
26 ,0, 58 33 89 ,8 26 23 ,6 ,13 , ,14 99 48, ,7 ,02 49 40 24, ,5 ,, ,69 483 93 39 2, ,27 220 27 64 32 24 98 ,9 64 ,4 82 452 85 3 399 ,96 690 ,4 90 38 50 54 ,0 254 
lì 
29 ,2 58 ,2 842 524 
ìi 
38 96 ,0 ,0 28 28 2, IS 248 67 ,9 62 740 38 908 ,5 898 , , 666 7 797 , 50, 2 72, 
44 
7,9 420 428 
59 ,8, ,33 
,0 ,55 343 ,49 237 557 46, 
55 ,77 
90 
239 300 140 905 4Θ4 286 
872 
m 
337 104 3 , ,50 60 34 849 30 ,4 60 ί 34 7 2t 
105 , 094 8, 2 ,02 49 40 234 ,4 9 
46' 
33 2, 28 2,9 27 64 
3i 
1 ,4 
î 74 447 ,9 432 66 643 
54 8 
i 
68 ,7 
22 
7 ,0 
2 9 2 24, 
8 520 2 270 , 894 ,82 4 346 , 373 2 497 7 
12 6 ,5 
4 22 8 
BZT-NDB 94.0, 
3 6,4 
3 38 2 , 
2 
2 
2 ,4 4 
,3 
5 
i 
6? 
-, 66 3 27 
26 5 
3 , 
4 ,9 , 
,5 ,4 
5 ,0 
lì 
,2 
32 
,0 
2 
480 320 
,70 94 ,0 ,50 268 ,22 2,3 51, 4,9 .?? 
I l 
Ά 
ζ 
837 584 
12 
5 62 27 
42 6 5 , 
414: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
Uil 
0 0 0 5 
0028 0037 0038 0039 0048 0049 0067 
im 
0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 0217 02,8 0227 0257 0258 0268 0277 
Uli 
0308 03,7 0318 0337 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0557 0559 0568 0569 0607 0606 06,8 0629 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0748 0867 09,7 
,000 ,0,0 
3 ,7 ,4 5 3 4 6 6 3 7 9 4 ,4 3 3 ,0 4 
,8 65 8 6 3 7 4 ,7 2 3 ,2 ,5 4 3 
8 2 7 8 42 2, 9 3 2, 3 ,3 4 6 
8,7 58, 849 630 38 3 58 37 6 
13 
9 
3 4 6 6 
159 fi 8 ,24 40 29 1 
,5 
64 ,9 ,8 5 27 4 , 
45 ,9 3 , 24 
82,.03 SOMMIERS ■ ART. SPRUNGRAHMEN , 
, 038 909 , ,73 , 846 828 44 6 ,22 5, 498 ,50 6 
1, 
,0 
27 998 202 
'lì 
57 
lì 
59 2,4 32 42 ,3 80 22 ,26 5, 6 ,5 6, 209 ,0 ,10 7 39, ,8 9 62 45 ,9 24 30 24 82 ,86 ,8 9 ,4 30 ,0 ,57 ,9 ,0 540 5 793 
8, ,30 256 49 7 2 , 3 ,22 ,, 4 , 
i 
,3 
25 977 ,82 2 33 57 26 56 , 2,3 28 4, 
77 ,9 ,19 50 
56 208 
2 4 390 
45 
2 
22 
5,2 
, 6. 7 5 3 
4 10 
1, ,5 4 3 2 2 5 
6 3 5 9 3 2 3 ,2 4 5 
, 358 438 738 556 ,79 9 4 4 
LITERIE ET SÍMIL. BETTAUSST. U. DGL. 
245 384 258 
3 16 24 248 ,0 
2 20 2 1 
1 9 1 1 64 31 13 6 2 11 
3 483 5,6 2 9,0 2 097 , 557 9,4 
,8 ,3 
84 7 , 
2 20 20 52 
268 34 
0066 0,57 0,68 0,76 0209 02,7 02,Β 0227 0257 0258 0267 0268 0278 0307 03,8 0328 0347 0377 0378 0366 04,0 04,7 0507 05,7 0547 0558 0559 0569 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0707 0708 07,8 07,9 074Β 0789 08,7 
000, 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0049 0067 0068 0069 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0257 0258 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0337 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0557 0559 0568 0569 0607 0608 06,8 0629 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0748 0867 09,7 
,000 ,0,0 
TURQUIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.RE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE :NDONESIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE G I B 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.BURUN.RW 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC OMAN 
ADEN 
INDONESIE 
.OCEAN FR 
S O U T . A V I T 
Ι O N D 
C E E 
ÌÌ 
56 
22 
15 
14 
, 9 
, 8 
, 3 
28 
, 8 
, 8 
30 
, 6 
, 0 
25 
, 0 
, 0 
, 6 
76 
2 3 3 
29 
26 
, 5 
28 
, 9 
45 
'A 
55 
99 
12 
, 0 
, 0 
, 5 
39 
, 6 
, 5 
44 
il 
32 
,B 
39 
10 
8 0 
22 
23 
ï M? 
2 7 8 3 
T 9 4 , 
, 2 4 9 
2 0 0 
, 2 7 
22 
, 0 2 0 
9 9 0 
2 3 , 7 
, 5 2 8 
ï '3 
, 1 6 
22 
89 
79 
9 4 5 
, 7 5 il 
, 2 
, 4 
43 
, 2 
62 
I , 3 0 
2 7 9 
, 1 6 
il 
19 
48 
50 
, 4 9 
23 
24 
, 5 
69 
, 5 
89 
39 
, 4 
, 5 
54 
, 8 2 
20 ,,, 
29 
2 4 9 
, 5 
30 
49 
40 
, 7 
3 , 
30 
, 5 
63 
, 6 6 
, 0 
, 3 
, 0 
23 
, 0 
, 5 , 
29 
, , 8 , 6 
6 5 6 8 
39 
4 , 
, 5 
, 4 
, 9 
, 8 
, 8 
9 
2 3 4 
2 2 8 
584 
Ί 
4 
Ai 
24 
'i 
58 
, 0 7 8 
2 5 7 
A 
36 
, 5 
48 
23 
65 
, 3 
83 
38 
50 
182 
3 
14 
19 
2 4 8 
40 
5 
12 
4 260 
, , 4 8 
3S 
It 
4 
7 
94 4 
43 
4 , » 
BZT-NDB 9 4 . 0 4 
2 8 , 2 
2 692 
2 0 , 9 
, 4 , 3 
53 
4 
, 4 
4 9 
48 
6 
8 , 
2 344 
, 2 7 , 
, i 
, 5 
9 
i 
'Û 
i 
ì 
ζ 
ζ 
5 , 
3 8 , 
44 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1020 1021 1030 103, 1032 ,040 
CST 
I 075 174 876 146 3 653 2 792 
825 780 1 881 1 769 
1. 
44 
326 2, , 488 
25 88 
43, 388 212 6 3 1 
821.09 AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE MOEBEL UND TEILE DAVON 
38 313 15 207 " 933 11 _ 597 3 816 
3 Ol, 9 5, 435 
978 75 879 
,2 577 4 936 68 529 92 47 ,44 ii 6 ,3 8 5 
85 ,72 3 276 69 896 43 ,8 2, 7 ,47 ,2, 1,4 5,2 ,5 
230 
Tu 
60 68 2B3 258 57 228 95 36 ,2 
'W 
,28 
,1 
575 822 75 2 438 355 9 ,4 4 2, , 374 
ili 
79 
To lì 
,0 6 23 ,2, 4 7 66 38 ,07 22 899 874 ,42 36 54 ,22 ,, ,3 25 ,0 207 8, 62 26 ,69 ,8 794 27 51 ,28 276 85 864 27 073 22 884 ,5 206 3 089 6 909 55 
2 ,42 3,9 , 274 , 232 309 
,3 9 
'4 9 
8 ,34 2 ,, , 68 2, 35, , , 30 8 75 , 
4 , 
, , ,34 3 ,38 26 5 
ï 2, 5 ,47 ,20 ,,, 505 ,4 ,0 37 638 
46 67 2, 
2,2 57 227 89 , 
29 63 
,2 
556 8,8 2 427 90 , 
ï 
, 345 
, 
4 , 2 77 
7 
,8 
ιδ 
18 749 
967 7,3 
702 455 803 201 10 
,4 062 
4 784 5 438 3,0 8, 
, ,7 
2 ,9 258 23 , 8 2 Ι 3 
12 8 45 
, 82 2 
24 593 505 
40, 2,9 35 73 4 
, 727 5 750 
5 ,39 204 , 240 2 ,3 70 88 5 78 , 0,4 ,86 3 ,4 3 
, 2, 4 
3 
î 
27 
8 
3 ,60 27 
3 283 , ,28 
,8 12 2 1 5 2 1 2 11 
122 16 1 1 68 
,2 8,9 2 984 2 679 773 ,9 444 
7 
20 060 
7 0,8 ,0 639 
2 070 , 052 6 23 344 
650 56 629 7 558 4 486 30 ,,, 20 
li 
4, 2 4 5 3 36 16 9 7 99 41 5 
7 
,55 6 ,9 
,3 , 22, 6 
i 
2 ,, 
30 9 ,4 2, 
9 ,5 
3 48 698 ,67 7 ,4 2 18 
3 ,4 52 
9 29 
3 4 
22 , 4 2 ,7 49 
7ÌI 480 ,36 35 49 
"Ì 5 ,0 3 • 85 56 2, 9 25 
,6 584 58 672 39 787 ,6 044 
,4 748 2 817 72 69 25 
98 93 117 
6 20 
2 464 297 
191 746 
329 , 
2 
174 4 ,9 , 636 ,73 ,3 45 66 35 35 ,3 2 3 2 
,5 ,3 83 ,5 790 
3 
ΐ 
32 35 
63 5 ,09 
3 
Ο?] 
69 
, ï 3 8 5 2 60 
2 3 , 7 20 3 3 55 2, 27 
,4ΐ 322 4 
8 31 ,4 76 
3 27 51 
9 554 3 698 3 827 2 354 , 942 ,60 102 9 
1020 ,021 1030 ,03, ,032 ,040 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
000, 0002 
8084 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
8838 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 
822î? 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0347 0348 0357 0358 0367 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,9 0539 0547 
UH 0559 0568 0569 0577 0578 0587 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 07,9 0736 0748 0749 0789 0798 08,7 0858 0867 09,7 0958 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •MAURITAN • MALI •H.VOLTA •NIGER •TCHAD •SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA 
• TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGOLEO •BURUN.RW ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA NICARAGUA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN ADEN 
PAKISTAN INDE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
, 73, 
1 435 
3 478 
6,7 
, 8,8 , 
34 666 
,5 237 
,4 046 
, , 7,2 
9?°3 
Ai 
497 
2 1,8 
iliî 
18 621 
4 940 
4 517 
2 850 
9 137 
2 600 
5 871 
18 
¡l 
8 
23 884 
22 930 
675 
501 
273 
92 
76 
5 
,93 
' ? ' 4 ,2 
îî 
BZT-NOB 94.03 
, 765 
5 4 6 , 
UÜ 
I 220 
,5 
83 
, 3 , 
6 
78 
t i3 , 
3 
,5 
2 
, 
,9 
7 , 
,7 
2 
23 
7 
,7 
4 
24 
9 
2 , 
4 
5 
8 
' t l 
, 
2 
62 
,5 854 
,2 290 
2 842 
2 527 
7,6 
,4 
388 
5 
i ',! 
53 690 
33 8,0 
,6 934 
,5 425 
2 920 
il 
'34 m 
st 
33 
11 
43 ,8 
i 
i 
'57 
4 t 54 
«ï 
4 
2 
A 
î 
78 i 5 4 
'9 
41 
40 45 
239 
419 
17 
a 
1,7 5 ,17 76 773 477 ,53 562 936 ,96 ,97 ,4 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 
83,.00*ARTICLES VOYAGE , SACS A MAIN ET SÍMIL. REISEARTIKEL , TAESCHNERW. U. DGL. BZT­NDB 42.02 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 
0049 0057 0067 0068 
0069 m 0,380,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0208 0209 
02,7 02,B 0227 0238 0248 0257 0258 0267 
0268 0277 8§o7? 
0308 03,7 
03,8 032a 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 
0369 0377 0378 0387 
0388 04,0 04,7 0507 
0508 0509 05,7 05,8 0527 0528 0538 0539 0547 
0549 0557 0558 
0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0598 0607 0608 06,7 06,8 
0627 
0629 0637 0638 
0647 0648 0669 07,9 
0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
09,7 
18,8 
,020 ,02, 1030 ,03, 
,032 ,040 
8,4 
, 508 , 272 
, 454 2,0 879 6 ,8 83 423 ils 1 m ,, 98,6 2 ,4 4 
43 6 9 
ZU 1 255 
37 52 7 5 3 
25 ,0 ,5 206 4 8 , 469 4 2 2 
,2 
li 
e 
È 
2 
6 7 9 
7 0 2 
9 , 5 6 30 5 7 ,9 7 5 ,63 7, 5 77 , 382 ,37 ,2 4 6 2 6 2 ,, 5 4 256 20 47 
6 ,48 ,Β ,8 2 ,2 
23 2 4 6 5 33 3 9 3 
64 2 ,7 25 7 ,5 , 1 3 52 4 55 45 55 6 66 2 
,4 030 5 257 
4 872 2 9,0 3 887 , 287 
, 740 0 
373 47 334 64 58 
3 29 
,02 ,0 , 6 
21 886 33 1 
3 25 10 15 202 
26 27 1 ,52 40 49 55 
2 2 ,8 
0δ2 818 577 214 666 233 306 1 
16 
185 334 28 7 1 
2 
5 
3 3 19 
2 43 5 
681 562 94 39 23 17 
87 532 
437 17 34 
1 3 1 12 1 3 26 67 1 60 1 
2 22 7 
2 
35 
1 
14 
410 073 242 ,44 93 2 49 
2 
301 460 944 
10Ì 218 4 Α 30 93 663 233 7 24 8 2 6 , 
2 5 2 , 
2 6 7 2 , 14 5 5 2 
3 46 6Β4 56 7 4 3 2 5 2 
10 5 3 1 
17 9 3 132 2 
ΐ 10 2 22 2 4 5 4 
21 1 6 2 3 , 
,4 2, 7 14 6 3 
45 1 18 31 26 4 
860 806 507 595 544 19 16 2 
VETEMENTS DESSUS HOMMES/GARCONNETS OBERKLEIDUNG F. MAENNER U. KNABEN 
,25 093 38 745 30, 202 
410 ,43 96 349 
562 
,Ö 8 64 ,7 22 2,5 45 2 5 7 
3 2 
3 2 , 366 4 43 
2 24 346 
56 4 
2 3 ,3 
, 
2 
33 5 27 2 
2 997 998 
, 452 9,8 54, 16 
369 3 
507 55 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 004 9 
0067 0066 0069 
8,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,86 0,89 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0669 07,9 0748 0749 0758 0789 0798 06,7 0827 0867 09,7 
,000 10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. •GABON •CONGOBRA 
•CONGOLEO •BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
D E M 0 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 
4 506 5 834 5 4,2 7 899 , ,98 4 , 1 , 
40 92 
500 4 ,38 330 982 8 272 2 00, 1,0 454 62 I 1 74 
18 156 15 54 ,08 , 909 ,26 ,63 19 24 12 42 23 46 33, ,8 ,6 ,0 767 ,2 40 48 65 364 
,30 ,20 ,50 59 ,2 27 77 28 ,9 9, 18 24 39, 220 27 474 I , 054 " ,09 , ,39 3, 90 ,2 
îi 
53 ,4 ,5 605 65 ,99 ,9 933 35 57 ,5 8, ,4 62 ,5 ,9 39 28 224 ,6 43 16 63 18 75 
,2, 3, 81 59 20 
202 ,8 , 0,9 780 392 55 170 29 
70 6,6 24 849 35 456 20 ,14 ,0 24, 
2 558 3 232 26 
,3 764 ,2 824 
, 327 389 2 369 295 
5 34 , 7 43 6,6 39 228 , 446 ,3, ,6 62 7 
,4 
,57 
7 
96 , 678 ,,, 2 4 3 ,2 42 
23 46 320 17 4 2 752 , 39 
46 9 358 ,28 ,,7 ,44 
î , 5 14 
14 2 , 387 2,9 4 
6, 3 805 296 
'î 
46 
6 
2 , 589 ,5 63 
57 ,î 2 , , 
2 , 72 5 3 , 48 5 2 7 , , ,3 
5 , ,38 22, 28 ,7 ,69 
,8 076 4 380 7 646 3 0,4 6 044 2 42, 2 799 3 
82 
799 , 279 67 48 2 
6 53 
,3 3, 30 
, 4 
360 28 
305 , 69, 
, 467 99 68 7 9 4 
72 2 ,4 97 2,2 2 ,5, 2 
î 
3 46 20 
6 45 
5 27 
, 973 , 947 3 672 
737 , 380 29 29 4,0 2 729 ,9, 580 " 142 
,83 36 9 39 9 
7 44 ,, 6 3 42 9 ,6 
2 900 
2 227 592 181 
73 48 ,2 4 
4 429 
3 562 7,4 
469 ,5, 2 72 2 
27 8,7 8 329 
,6 496 ,, 548 2 982 58 85 ,0 
BZT­NDB 61.0, 
4,1 7 742 m 
869 
552 2 784 
2 08Î , 47 37 'M ,47 , 656 288 25 48 ,7 
2 ,7 7 , 6 3 
225 ,, 1,9 2 4 
2 ,3 ,4 , 
, ,4 5 572 85 ,44 9 
29 
,7 394 6 35, ,0 008 
4 902 99Τ 29 264 7 
6 2,6 790 
4*>: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
H4: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0098 
01,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0207 
0208 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0238 
0248 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0347 
0348 
0357 
0358 
0367 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0509 
0528 
0537 
0547 
0549 
0557 
055B 
0559 
0578 
0579 
0587 
0569 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0669 
0708 
0748 
0789 
0798 
OB, 7 
0867 
09,7 
0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0049 
964 — Janvier-Décemb 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 2 
1 
,3 
7 3 2 2 
, 
84, 
, 2 2 
833 684 ,82 529 ,0 2 75 305 17 230 872 557 8 7 13 10 28 2 51 ,0 2 ,3 ,0 ,6 1 15 87 ,06 29 ,68 , 2 5 6 ,, 24 ,0 7 
li 
1 2 3 6 32 ,8 30 22 4, ,7 26 
8 4 , 35 ,, , 45 404 40 2 9 ,4 59 , 3 , 1 6 , 6 , 8 . 55 , 9 11 5 ,94 , 5 ,3 4 . 7 5 , 4 ,8 5 3 
468 
9,7 2, , 573 278 327 ,99 55 
,2 
764 
,4, 6,3 706 ,40 4,8 21 3 144 308 22 258 865 ,2, , 8 ,6 
France 
49 28, ,2 40 
. 1 4 
Ί 86 2 
31 
85 80, 
'7i 
i 
2 
5 6 ,0 23 9 6 6 70 
2 3 2 3, ,7 30 20 
, I 
34 , , 
27 
53 
,43 
,6 
2 044 
433 ,96 ,34 , 4,4 254 884 , 
re 
TONNE 
Belg. - Lux. 
, 732 825 1 238 4 1 51 162 6 139 126 52 1 
4 
,4 
34 15 
4 ï 4B 6 
12 
3 810 
2 837 878 769 
88 50 ,8 7 
VET. DESSUS FEMMES 
Nederland 
838 6 80 6 1 3 28 
9 1,3 2 
,3 
,2 
,4 
, 930 
1 627 245 235 43 , ,4 ,6 
/ FILLES 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
931 
. 163 59 . . 4 33 1 27 501 473 5 1 . 9 4 2 
i 143 17 
, . . . 1 . . 5 
6 . 1 . 14 , 2 8 4 5t 1 3 1 
2 984 
1 596 1 278 1 100 103 . 2 7 
/ ENFANTS 
OBERKLEIOUNG F. FRAUEN U KLEINKINDER 
,66 65 492 48 64 
. , 6 26 2 , , ,79 3 . 1 1 
,3, 
, 463 396 
,39 
i 
, ,4 . 8 54 2 . . , 
252 
769 
63 Ί IB 96 IB . 44 83 1 45 200 6 . . 2 
83 136 946 
74 2, 3 . 47 62 2 ,20 392 76 , 1 1 
Italia 
121 740 
112 . 1 16 78 10 54 46 28 2 6 9 1 24 , 20 10 
7 3 3 1 13 2 277 12 164 . . . . 1 , , 1 3 , 3 . . 5 1 , . 2 5 2 24 . 6 4 , I . , 3 ,85 ,2 2 9 
î 1 , , , , , , , 7 
a 
23 , 6 , . , . 4 6 2 . . 3 I 4 2 5 
3 
2 700 
, 424 6,4 335 630 22 28, 24 
298 
70 ,39 1 ,87 . 98 
. , 46 ,23 ,7 74 40 34 . 6 1, 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0003 
0004 0005 0016 0017 0018 0027 002B 0029 0037 003B 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0076 0079 0087 0088 0098 01,8 0,38 0,57 0,68 0178 0207 0208 0209 0217 
0218 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 
0318 0328 0337 0347 0348 0357 0358 0367 0377 0378 0387 0388 0410 04 17 0509 0528 0537 0547 0549 0557 0558 0559 
0578 0579 0587 0589 0598 
0607 0608 0617 0618 0627 0628 
0629 0637 063B 0647 0669 0708 0748 0789 0798 08,7 0867 09,7 
0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
000, 
0002 
0004 
0005 00,6 
88,8 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 
PAYS BAS 
ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YGUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA •MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HONOUR.BR PANAMA RE CUBA .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT ADEN INDE INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
20 , 4 
2 
I , , 5 
,2 
I 
4 
128 
73 33 26 . 20 2 12 
9 
,4 35 32 2 6 
2 5 
3 ,9 1 
426 320 210 
590 80 uh 4,7 ,56 556 637 3,6 5, 82 60 ,22 236 26 685 96 32 ,74 68 80 IO 164 444 150 361 263 
II 20 39 57 ,01 354 ,55 ,08 119 571 31 19 26 62 249 161 302 198 399 
,26 
,53 ,0 49 ìl ,78 1,0 
2l°5 
594 601 79 88 ,06 386 33 56 ,5 27 
34 ,6 98 24 70 12 606 ,, 93 ,78 52 
274 ,0 52 ,25 37 ,6 44 89 il ,83 50 
,7 
,,, 552 088 0,8 918 662 9,8 471 
356 
604 093 374 
656 565 
260 6P 205 ,56 346 028 
,25 7,5 29 ,44 108 
France 
2 
1 
8 
19 
4 
, 
12 2 9 
3 1 8 , 2 
5 
4 57 
485 193 320 , 7 ,3 62 2 9 043 ,, , 6 . , 3 . 458 3 . 5 7 . . 2 426 398 ,30 6 Π 20 39 57 92 335 ,40 ,00 76 554 2 ,9 26 26 24, 156 29B 195 2, . 5 6 2 5 . ,73 ,08 . 2 420 94 . 7 
352 
. 
8 
52 
27 
,86 
3 2t ,3 
,3 5 5 ,7, . * 
46, 
4,6 470 459 556 239 054 ,6 
359 377 759 324 094 
2 20 ,10 669 6, 240 48, 71 9 43 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 1 S45 
4 534 
1 238 9 7 ,70 
624 UÌÌ 
ìli 2 1 13 . 5 . , . . 2 25 , 
a 7, 163 
a 
2 
a a 
a 
. a 
, a 
2 
6 
a 
. a 
a 
a 
. . a 
27U 126 . . . , . . a 
1 136 502 66 
a 
. . 15 
a 
a 
. Ì 
2 . 2 . . a 
97 2 8 
. . , . 6 9 , . a 
. , 
a 
• 
23 967 
,8 959 4 248 3 484 729 406 'ïï 
, 625 
'UÛ ,7 , 499 
4 ,7 ,8 246 
,2, 794 32 
i 6 
Nederland 
6 OSÒ 
692 63 
2?f 9§ 
1 378 
141 
106 
17 315 
14 290 
2 448 
359 2 '8 
Deutschland 
(BR) 
,2 
7 4 
, 
37 
20 ,6 ,4 
BZT­NDB 61.02 
2 712 
8 263 
6 639 287 1 ,6, 
206 
600 , 235 
,2 59, 2 755 87 
a 
. 24 
, 2 16 
, 
, 
, 9 , 
,63 
92f 
868 6 
si, 
4,!. 
§26 
m Θ 4 ,09 lì a 
1 
,| 
a 
2 
6 26 . ,5 
i 
3 
a 
, k , . . 1 
a 
9 . 'ï 
. i 
,2 496 230 , a 
a 
, a 
,4 
a 
4 2, 
87 2 'Ç ,, ,86 
,7 
,42 ÌÌ 6 8 26 
2 7 24 , 6 
. • 
5,8 
369 m 79,, 4, ,07 
44 3 
007 
525 
028 362 
4, 
926 
449 42 2,3 818 1 3 
20 ,0 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
, 
7 
, 
3 
, 
2 
29 
,5 7 4 6 
3 
3 
1 12 
1 
, 
, 
l i l 
a 
472 J 939 ,24 588 874 
289 tí 62 1° ,74 , 227 92 , 69 3, 28 ,0 'tl ||, 231 
a 
a 
, a 
9 19 15 7 40 11 25 
a 
a 
25 7 5 4 3 102 
13§ 
, 47 il S l Al ,95 79 8, . 3Ì 
37 ,4 ,4 
,Ì 9 2, 60 
253 8 66 9 4 
3 ul 63 ,5 , 
ì'i ÌÌ ÌÌ 
m in 483 2,4 493 237 
576 9ri 609 644 
449 
sii 
557 228 817 44 5 
80 
6, 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Janua r ­Dezember — 1964 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0, ,8 0,36 0,57 0,66 0,78 0209 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 
Uli 
0337 0347 0357 0358 0377 0378 0387 IUI 04,7 0507 0508 0509 05,8 0528 0547 0549 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0588 0589 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0637 0638 0647 0648 0649 0669 0708 07,9 0748 0749 0789 0798 08,7 0867 0958 
,000 ,0,0 
181? 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
9 5 38 ,7 
ÌÌ 
,3 
8 , 
8 
8 
582 
,7 
83 
3 , 
,43 
, ,3 67 , , 
2 
4 
,6 
3 
6 
28 , 
22 
3 , 
,2 
2, 
8,5 
75 
2 
3 
29 
4 
3 
4 
3 
2 
6 
3 
2 
3 , 
59 , 
,8 
2 
4 
2 
,2 
50 
8 
24 
7 
567 
,7 
1 
3 
1 
,42 
1 
,2 
66 
i 
2 , 
14 
3 
5 
7 
, I 
5 
2 
82 
20 
1 
20 
1 
i 
74 
12 
10 40 6 
2 138 771 
426 288 934 255 609 7 
340 
990 307 2,8 29 
20 1 
13 
2 267 1 670 
lil 
ZO i 
3 
25 
.13 LINGE DE CORPS 
LEIBWAESCHE F. 
180 
155 
905 
415 
,7 
27 
7 , 
,8 
POUR HOMMES 
MAENNER U. K 
2, 
8 
,15 
,3 
5 
ai 
4 , 
2 
2 
7 
6 
42, , , 
,9 
52 , 
2 
2 
1 
6 
398 
10 
2 
121 
130 
1 
2 
2 
14 
2 
6 
2 
î 
20¡ 
, 
3 
,2 
2 243 
, 238 
95, Ìi 
i 
,2 
52 
,0 
,5 
3 , 
5 , 
2 
3 
,8 
6 
2 
i 
8 
, 
6 , 
,4 
3 
6 
4,6 
25 , 
, 
3 
3 
2 , 
2 
2 
2 , 
33 , 
,5 
, 
7 
30 
7 
4 
3 
2 
i 
897 694 925 4,5 259 6 ,6 ,8 
52 3 17 2 032 
,8 
0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0,18 0138 0157 0166 0178 0209 0218 0227 0238 024Β 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0347 0357 0358 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,8 0528 0547 0549 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0588 0589 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0637 0638 0647 0648 0649 0669 0708 07,9 0748 0749 0789 0798 08,7 Õ867 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 0017 0027 0028 
8838 0039 0048 0049 0067 0068 0069 
8879 0087 008Β 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0208 0209 02,7 02,8 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA HONDUR.BR SALVADOR PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADCN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANOE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GI8 GRECE TUROUIE EUROPE ND 
U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD 
lUVi 'Ull 
7 175 
975 
838 
363 
5 435 
14 707 
159 
275 
6, 
,3 
1,4 
bli 
66 
,8 
,4 
26 
,36 
224 lì ,2 15 14 67 
23 2 854 
68 197 101 13 17 
lì 
30 
102 
183 51 795 126 68 
257 2 2 
14 22 664 
58 6 
12 17 
it 
127 
3 
1 15 
87 
,00 
336 
69 β , 
,6 9,4 
,28 2 
152 479 
83 
44 
i 
Hl 
ί 
,30 
23 
'ti 
S 
uï 
5 2 5 
22 , 
Ί 
,4 
38t 
4 , 5 429 ,94 
3ÌÌ 
BZT-NDB 61.03 
1 060 
859 3 
Ά 
74 
st 
23 
9 2 
4 
15 
235 
6!8 
,64 ,2 328 
168 
i 8 
,08 
3 21 2 
il 
171» 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0227 0238 0248 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0347 0357 0377 0378 0388 0410 0417 0547 0558 0579 05 87 0598 0608 0617 0627 0628 0629 0638 0647 0669 0748 0B67 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0257 0258 0307 03,7 03,8 0328 0347 0377 0388 04,0 04,7 0547 0559 0608 06,8 0638 0647 0789 0798 0867 
1000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 
88a? 
0,38 0157 0178 0209 0227 0258 0307 0308 0328 
2 3 51 5 2 12 ,8 20 28 20 , , 5 8 2 21 ,, I 85 3 65 2 2 1 13 ,2 65 , 2 3 3 ,6 , 2 9 
904 67, 255 1,6 965 ,97 508 ,4 
5 4 2 2 50 
2 2 ,7 ,8 27 ,8 
, 2 
,3 2 , , 2 I 
12 
, 
909 ,57 58 33 694 ,72 485 
, 27, , 076 40 2 ,52 ,7 ,2 4 
294 254 28 24 9 , 
,8 8L 48 
lì 53 
8 i 
841.14 LINGE DE CORPS POUR FEMMES 
LEIBWAESCHE F. FRAUEN U KLEINKINDER 
23 72 ,55 30, ,4 5 3 8 , 9 55 ,5 , 3 2 4 ,69 ,2 ,0 8 
9 7 4 5 4 5 2 , 
32 7 ,3 , 30 3 2 4 
, 023 564 ,46 98 3,3 46 ,85 
23 , ,34 
2 
i 
9 
i 
2 
4 ,66 ,2 
å 
9 7 4 5 
,2 , 2 
, 
427 ,60 23 16 244 39 183 
134 13 
1 40 
,4, 
6 
4 3 ,4 
3 
, 
i 
34 9 
,93 
,58 29 5 6 5 
200 
,87 ,, 6 2 . 
8, 27 49 48 
5 
84,.2, MOUCHOIRS ET POCHETTES 
TASCHENTUECHER U. ZIERTASCHENTUECHER 
,66 59 ,2, 50 2 3 7 ,5 20 38 ,3 I 5 28 2 7 2 ,0 , 3 2 
5 
28 
7 2 9 , 3 
98 ,4 
2 25 
5 I 2 2 8 5 
I 
,9 9 ,7 
3 7 3 34 9 1 
, 46 3 
242 ,04 8, iî 7 7 
7 6 6 ,3 
i 
,0 
6 , , 
27 3 2 2 
,22 32 34 23 56 2 2 
52 24 6 30 
ΐ 
, 
6 3 
0227 0238 0248 0257 0258 0267 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0347 0357 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0558 0579 0587 0598 0608 06,7 0627 0628 0629 0638 0647 0669 0748 0867 
18t8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0069 0Ï38 0,57 0168 0,78 0227 0257 0258 0307 03,7 03,8 0328 0347 0377 0388 04,0 04,7 0547 0559 0608 06,B 0638 064 7 0789 0798 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 0,38 0,57 0,78 0209 0227 0258 0307 0308 0328 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. COLOMBIE BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT ADEN INDONESIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB EUROPE ND MAROC •ALGERIE TUNISIE LIBYE •SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE •CAMEROUN •GABON •CONGOBRA •CONGOLEO ETHIOPIE •MADAGASC R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN IRAK 
ARAB.SEOU KOWEIT JAPON HONG KONG .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MAROC •ALGERIE LIBYE •H.VOLTA .SENEGAL • C.IVOIRE •CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOLEO 
43 30 M 
Vu 
95 1,4 105 155 1,6 74 43 34 ,9 
10 652 31 301 20 16 13 123 ,45 
'îl i 
,59 13 14 73 
32 ,22 23 S02 2 350 , ,53 6 ,37 , 266 
3 3,0 ,24 
2,5 608 , 369 2 0,7 
]37 ,69 28 
,45 ,2 74 836 ,62 ,0 2, 28 25 
999 76 96 44 10 68 68 22 30 30 36 ,5 20 
344 77 94 40 
309 39 24 93 ,6 ,4 ,3 
8 6,9 4 346 , 965 , 4,8 2 294 3,6 , ,20 1 
, ,94 506 665 393 34 65 54 ,23 ,22 395 'îi 22 ,38 ,3 29 16 53 ,2 ,3 ,7 
4, 30 9 2, 
U 
,4 9 ,08 94 ,50 ,05 
'li 'II 
2, 7 300 
2 
40 
,6 4 39 , 
72 
Hi! 
595 
4 496 0881,0 , 
264 22 
995 36 95 4 
5, 
20 ,98 , 6 , 27 
Al 
72 , 42 7 66 67 il 4 , ,, ,, ,,0 38 
|î 
32 i 
,3 
3 S,6 , 3,7 577 372 , 6,6 275 , ,02 , 
,0 , , ,3 
2, ,38 1 29 ,, 47 ,, ,2 
4 
2 
,7 
6 
i 
4 
,47 
Uli 2 i 
s 
A 
BZT­NOB 61.04 
91 
1 063 142 7 5 
ZÌ 
Ti i Ζ 3 
tf 
22 
li 
2,6 
53 β 22 't 4 42 7 94 
2 
4 4 , 
ί , 
2*3 
003 348 
I?t 
65 
ΒΖΤ-ΝΟΒ 61.05 
345 
38Õ 56 , 
,4 ,43 
25 4 ,4 ,2 44 25 
,4 ,3 
Ιο 
ιβ7 ¿lì 293 56, 47 87 4 
¡3 6Β IBS 
60 
II l ï 
4 20 , 
,i 4 93 2 
'tí 
4 
27? 38 
ϊί 
6 4 , 620 417 636 385 564 
16 
214 111 
22, 
,8 6 34 
76 33 
Tb 
,2 
. 
3 
• 
3 
62, 243 
302 
. 3l 3 46 44 
"ì 
,2 
2 
, 
2 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0377 0387 0388 04 10 0417 0508 0527 0528 0547 0557 0559 0568 0577 0578 0587 0588 0608 0618 0719 0789 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
'All 
3 1 5 19 2 2 I 1 4 3 10 11 1 2 1 1 7 2 2 2 4 
659 397 
128 95 133 34 47 
70 1 2 
66 
ü 
215 206 7 
1 3 6 11 
75 33 
18 17 24 1 14 
2 
1 
128 45 64 
ìi 
1 
841.22 CHALES , ECHARPES , FOULARDS / SIHIL. 
SCHALS ι UMSCHLAG­, HALSTUECHER 
19 
8 57 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 
881? 
0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 
0069 0079 0087 0088 
one 0,38 0,57 0,68 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0258 0267 0307 0308 03,7 °3'S 0328 
0338 0347 0357 0358 0369 0377 
0378 0387 0388 04,0 
04,7 0507 0509 
0528 0529 0547 0557 0559 0578 0579 
0588 0589 0597 0598 0608 
06,7 06,8 0629 0647 0749 0789 0798 08,7 
0827 0958 
,000 
icio 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
127 
63 272 226 
55 22, , 2 48 ,0, 22 7, 
69 78 4 2 1 24 ,5 2 5 . 3 , , 29 326 36 , ,6 2 35 8 39 3 5 ,0 3 2 , 2 3 4 , , 4 
2 3 ,9 ,33 65 3 
8 3 , 
2 , 
i , 
3 ,7 5 3 
. 3 4 ,5 8 , , 2 247 
743 889 590 609 ,28 329 
4 
a 
,2 2, 20 ,2 6 
, 2 3 
2 
9 I 
26 325 36 
16 2 6 4 38 
4 7 2 2 
. . . a 
a 
3 
2 
. 40 8 , 
7 3 1 
î 
. . . . 1 1 
a . . . 2 'Î 
. 6k\ 
η ZI 500 84 328 
93 9 1 4 
4 ,2 ,2 
42 3 
34 52 ,0 45 26 34 
2 27 22 
,72 ,,Ο 6, 24 
2 
4,0 ,26 264 ,94 ,8 7 
i 
3 ,5 2 
,7, ,12 37 ,5 22 2 
,02 38 ,0, ,96 
208 , 2 ,0 42 ,0 21 28 36 3 2 , 15 8 , 4 
22 4 , 3 , 3 , 
Ì 2 , 4 , 
, 
3 ,3 54 23 2 
2 6 , , 
, 0,5 436 485 347 89 37 , 3 
0377 0387 0388 04,0 04,7 0508 0527 0528 0547 0557 0559 0568 0577 0578 0587 0588 0608 06,8 07,9 0789 0798 
,000 ,010 1020 ,02, ,030 1031 ,032 ,040 
.MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. 
.ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE LIBAN IRAK THAILANDE JAPON HONG KONG 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 
8o04 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0088 0118 0138 0,57 0,68 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0258 0267 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0347 0357 0358 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0509 0528 0529 0547 0557 0559 0578 0579 0588 0589 0597 0598 0608 06,7 06,8 0629 0647 0749 0789 0798 08,7 0827 095B 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE CANAL PAN •ANT.FR. 
.ANT.NEER VENEZUELA PEROU BRESIL 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL KOWEIT 
MALAYSIA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE PORTS FRC 
1000 M O N D E 10,0 C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,020 , 0 2 , ,030 , 0 3 , ,032 ,040 
,5 ,2 50 85 , 
'°A 
,0 ,2 
6 , 43 12 18 12 1 1 46 ,6 22 ,6 47 
5 6,4 2 792 , 963 900 859 , 9 , 226 
un 
3 688 4 938 , 043 2 953 ,9 34 578 1 453 335 849 , 454 93 , ,13 58 ,2 267 
'îî 60 ,3 42 ,, 14 ,38 , 822 2,3 ,0 69 ,, ,16 58 283 43 27 79 23 28 20 42 il A 
20 12 50 246 2 953 938 88 34 ,60 72 ,2 ,3 36 29 25 15 ,6 ,2 ,03 205 3, 
il 
2 , 30 ,17 307 , 2 , 20 27 
3 , 492 }} 228 649 β 331 4 512 770 1 862 69 
1 55 2 
454 30 85 
lu 
'Al 
303 284 535 489 186 
6 25 77 ,7 33 282 28 20 ,6 , 
,2 
807 2,2 , 69 11 26 2 , 277 
,6 44 ,5 22 
, ,0 , 084 ,64 23 ,7 ,46 7? 9 ,6 6 9 
4 6 33 40 
3 S 2 52 242 18 
7 000 
2 044 65, 3 3 4 , 5 , 3 , 836 4 
! A i 
: il 7?8 
819 782 22 
il 
13 
3 12 23 40 
385 186 ,03 
BZT­NDB 61.06 
8 , 
04Ì '00 
46 
y 
18 25 76 74 
2 
60 
13 3 
,6 348 22 8 5 4 
A 
7 
4 24 
tt 
2 65 
»: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de,volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Dícembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 
8o04 
0005 0016 0027 
0028 0037 0038 0039 0057 
0067 Uli 0157 0178 0188 0189 0227 0258 0328 0347 
0358 
84TO 0417 
0507 0528 0557 0559 
0578 0579 0598 0608 0617 0618 0637 0638 0647 0669 0789 0798 0817 0958 
1000 
1010 
181? 
181? 1032 1040 
CST 
0001 
8881 
0004 280038 0039 
0410 
18Î8 
181? 
18Ì? 
1032 1040 
CST 
8881 Bil 0016 0017 Uil 0029 0037 
Uli 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0087 0088 0118 0157 0168 0178 0189 0227 0258 0278 0307 Uli 0338 0347 0358 0369 
0387 03 88 
8.1? 
0547 
M E N G E N 
EWG­CEE 
841.23 
12 
16 18 15 
9 3 16 1 8 
5 
3 19 3 
1Ï 
5 
2 
190 
62 72 40 56 4 5 
841.24 
, , 6 3 
. . 1 
12 
8 3 
841.25 
242 
199 433 193 148 
65 1 39 93 1 il 35 
i 8 22 7 3 2Ì 
1 
10 4 , . , 3 , 3 1 , 2 , , , 6 4 3 2 
France 
CRAVATES 
KRAWATTEN 
20 
3 5 3 ,, 2 4 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
COLS . COLLERETTE 
KRAGEN ι 
3 
, , 
i . . • 
CORSETS t 
KORSETTE 
20 8 4, ,8 
3 
. 3 
2 ,2 
. . . a . 3 
. . ,0 4 , . , 3 . 3 , 
. . a . . , 2 , 
HEMDENEI 
GAINES 
, MIEDER 
H 
29 
1 
Nederlam 
1 . 2 
4 , 
S i 
i ET SIMI 
(SAETZE U 
: 
5 
i 
BRETELL 
, HOSENT! 
) 6. 
13. 
! '2: 
1' 3" 
1. U 1 
" 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
i 2 
! H 
, . I 15 1 3 
> 45 
13 28 27 4 
. • 
.AIRES 
AEHNL. 
. • 2 • . . , • 
3 
2 
, . . . • 
NT ITÉ 
Italia 
I, 
7 5 9 , 3 . , . 4 . 
5 
a 
, 7 . . . . , 5 
3 ,7 3 , , , , , . . 8 , 5 . . , . . 1 2 
■ 
,09 
32 38 9 40 2 , • 
. 
a 
, 2 
a . . , 
3 
2 , 
S / SIMILAIRES 
tAEGER 
! ,65 
1 37 ,,5 
,22 
53 , 25 ' 52 
a 
35 57 3, 
î 6 2, 7 , 26 3 3 
i , , , , , a 
. 2 
5 
9 ,9 22 
8 
3 
i 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 
0028 0037 0038 
0039 0057 0067 88êl 
0,57 0178 0188 0,89 0227 0258 0328 
0347 0358 0387 0410 
0417 0507 0528 0557 0559 0578 0579 0598 0608 0617 0618 0637 0638 0647 0669 0789 0796 0817 0958 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0028 0038 0039 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 888s· 
00,6 00,7 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0087 0088 0,18 0,57 0,68 0176 0,89 0227 0258 0278 0307 03,8 0328 
0338 0347 0358 0369 0387 0388 04,0 04,7 0547 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND .ALGERIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG RHOD NYAS ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE .ANT.NEER VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN JAPON HONG KONG AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG HOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 2 
434 
396 599 563 29 226 98 423 55 45, 21 11 ÌÌ 
10 74 46 1 1 12 ,4 ,2 22 25 ,3 ,8 396 hi , 9 
, 5 
54 
,6 23 I, 280 ,6 67 ,8 2, ,2, ,6 68 5, 40 ,2 
,98 
02, 000 1 21 I 
4 
2 4 i 
Ì 
Ì 
,59 70 ,00 2 
,2 
,2 ,06 ,26 23 3 1 44 12 
416 
263 ,33 ,11 ,6 , 2 • 
040 
783 7,2 ,20 752 
947 42 646 642 ,0 87, 833 657 ,, ,8 ,00 297 45 64 349 29 4, ,46 52 22 ,4 27 74 ,6 54 , 1 
20 37 2, ,9 ,7 ,1 39 1,0 52 45 
France 
62 20 ÌÌ 
68 4 ,6 4 57 4 
a 
i 9 
58 5 5 3 9 ,2 . , . , 65 8 4 2 . 9 
a 
7 5 ,63 7 , 8 ,2 77 4 38 ,6 5 • 
933 
,68 287 ,53 456 39 66 • 
A s 2 
4 
. 4 
47 
23 
'î 
1 
2 • 
,7? 1 197 480 
75 
8 79 . 44 320 9 7 2 6 , 3 64 
,45 52 
,9 7, 
54 11 
6 82 39 6 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
64 
îl 
4 
'Al 
, 3 
9 
2 0 
, 2 
6 • 
5 
. 32 4 1 . . • 
44 
4, 2 2 
a 
a 
• 
265 
. 2 θΐ*6 
Hl b 
's 9 
I , ,25 5 
ÌÌ 
Nederland 
8ZT-NDB 
, ,09 . 9, , . a 
4 , 3 , , 
224 206 
I, 9 6 
2 , 
Deutschland 
(BR) 
il.07 
4 
64 410 , 2 
lî 350 29 148 '? 3 
2 2 
a 
a 
3 , 5 
a . . ,i 
i 
a , . 
2 
a 
4 , 7 
5 
3 4 28 7 8 3 
a • 
, 330 
480 73§ 
699 1,4 
2 , 
BZT-NDB 6,.OB 
2 
2 
2 
7 
2 39 , 7 25 43 , 
,48 
54 87 7? a . • 
BZT-NDB 61.09 
1 002 , 490 . , 490 
,2 
20, 
558 8 ,69 ,92 47 
î 
,7 7 , 
2 662 64, , 364 
, ,7* 7,1 
428 
984 
, m 596 
, 3 
9 4 29, 4, 
a 
3ìl 38 , 
,3 ,4 7 3 ,4 , 
3! 
!? 
lî 
, 2 
9 
39 
V A L E U R 
Italia 
365 ,6, 
1,8 373 
a 
8| 
il 236 4 10 44 i 
10 38 6 4 4 . 13 24 2 18 3iî 23 17 13 43 16 12 S 110 9 
"i 4 ,6 5 ,9 32 35 ,2 
2 546 , 0,7 954 406 5|, 
24 • 
i 
Ai 13 2 , 7 
,75 ,43 28 2, 2 
a . • 
,,, ,23 325 23, 
,43 
4 ,2 
6 65 
2 2 
6 
. a . , a . 8 
. . , . 
3 , 11 
. . 
A 
, 2 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1000 
,010 
Ull 
0003 0004 
88?65 
0027 0028 0037 0038 0039 0328 04,0 04,7 0608 0789 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0088 0,57 0,68 0307 0328 
im 
06,7 06,8 0647 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
8882 
0005 00,6 8o,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0069 0077 0087 0088 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0267 0278 0307 032B 0347 
, 3 9 3 3 , 
2 
ï 
744 
2,5 433 374 67 ,2 ,5 29 
, 
,42 87 26 20 28 9 ,, 
m 424 323 93 83 9 , 
787 438 293 254 26 , 4 29 
.26 GANTERIE / HANDSCHUHE 
5 ,, 
li 
,0 
BAS , SF EN BONNETERIE ι STRUEHPFE , Ν. GEWIRKT 
,3 
, 2 , 9 , 2 , 
,37 98 
il 
8 2 , 
29 ,, ,2 9 6 2 , 
Ά 
8 
50 44 6 6 
26 24 , 
27 ,8 9 
841.29 AUT. ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT AND. FERTIGGEST. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
33 
43 
Ai 23 1 6 1 3 29 23 8 21 40 14 4 4 
9 1 6 1 
464 269 90 65 82 12 40 22 
2 1 ,4 ,3 
29 ,4 4 
88 29 6 5 53 8 29 
47 60 
35 
37 
,6 6 ,2 
9 , 2 , 3 17 
,36 ,23 
Ì 5 
4 
,,2 74 9 7 
, 
,05 42 58 46 4 
84,.30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG U. ZUBEH. A. LEOER USW. 
33 71 
,70 285 
,06 
, 
6 
72 ,Ô 93 3, 2 4 
4 2 , 2 , 3 20 3 2 2 Β 6 4 2 6 , 
7 4 ,8 4 6 
, Ι 
3 
2 17 2 
2 
4 
128 3, 26 73 
22 
2 47 
,88 6 ,2 
1 
3 32 
10 ,2 19 
15 ,, 
, 24 
4 35 17 
74 55 16 12 3 
23 , ,0 
12 
11 
5 5 19 48 
1 14 
6 23 ,, 
0559 0568 0607 0608 06,8 0627 0647 0749 0789 0798 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0328 04,0 04,7 0608 0789 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0067 0088 0,57 0,68 0307 0328 0410 0417 06,7 06,8 0647 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
88θ4 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0069 0077 0087 0088 013Β 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0267 0278 0307 0328 0347 
VENEZUELA .SURINAM 
CHYPRE LIBAN IRAK IRAN KOWEIT MALAYSIA JAPON HONG KONG .OCEAN FR 
M Ο Ν Ο E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA LIBAN JAPON AUSTRALIE N ZELANOE 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE HONGRIE .ALGERIE TUNISIE .CAMEROUN .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA SYRIE IRAK KOWEIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
.SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE 
H 
38 
1,6 
II 
27 
,2 
,? 
296 407 4,4 607 089 2,3 23, 382 
27 8, ,94 ,86 45 40 ,2 
,09 ,, 39 ,4 ,0 
265 5, 23 2, 46 ,, 
I 252 533 635 225 77 ,3 
,76 ,99 324 504 ,32 ,3 44 
,0 26 237 ,17 43 64 ,60 33 23 29 n n 
19 ,4 2 422 , 335 578 449 43, 98 ,65 68 
806 , 054 3 660 3 36, , 247 
2 525 30 ,7 ,89 I 459 23 294 3 021 669 54 72 H 44 40 32 28 28 27 240 39 30 ,7 23 20 ,6 14 38 12 
30 
4 9 
10 8 
'A 
il? 83 753 542 560 ,76 ,67 2 
,9 9 85 69 
,5 
,î 24 , 
,02 33 23 
14 
34 1! 
95 
SI 
20 6 2 
3 
269 229 34 31 6 6 
BZT­NDB 61. 
33 
58 
i 
2 
99 91 4 
BZT­NDB 61.11 
229 268 
3 137 
143 6 
63 
22 
2 
1 3 
i 
58 
9 
1 . . • 
503 
182 79 57 235 68 106 • 
21Ó 130 445 
134 286 
a 
5 57 
156 
1 
7 327 62 2 15 . 7 40 . a 
, 17 195 29 1 15 17 1 
,4 
a 
■ 
709 
595 77 73 36 30 
2 
BZT· 
423 
2 445 686 705 , 58, . ;,7 
30 
,0 
6,9 5 44 2, 4 ,2 
a 
9 ,5 . 3 5 
. . a 
; 
. 35 
a 
a 
a 
. ,9 . 
422 
289 39 35 26 
i 66 
­NOB 42 
59 
426 
7,0 ,65 279 
,4 2 
54 ,2, 
20 
36 
, a 
, ,0 
. . I« 
2 4 . I 
. 
'b 
, a 
4 
, 40 , ,4 
668 
m hi 
. • 
03 
,73 238 453 
243 2,8 ,, 3Ï 
556 7 39 
, 240 3,4 
6 , , 5 4 
ï 
,3 24 5 35 5 8 , 6 ,6 
6 . 3 
4 
2 
29 
a 
* 
,20 
,7 36 4 65 
58 
,5, 
,80 632 , 520 
>6Ï S 
3? 
596 
2Ü 
799 288 2 25 2 ,, 
22 
a 
ï 
5 2? 
i . β 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décemb 
Schlüssel 
Code 
0 3 B 7 
0 3 8 6 
0 4 , 0 
0 4 , 7 0 5 0 7 
050Θ 
0 5 0 9 
0 5 2 8 
0 5 3 7 
0 5 4 7 
0 5 5 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 7 8 
0 5 8 7 
0 6 0 8 
0 6 , 8 
0 6 3 8 
0 6 4 7 
0 7 4 9 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0 8 2 7 
0 8 6 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 9 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 4 9 
0 5 5 9 
0 6 0 8 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
0 8 2 7 
18?8 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
8882 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 B 
0 0 4 9 
0 0 6 7 
0 0 6 9 
0 0 7 7 
0 0 7 9 
0 0 8 7 
0 , 1 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 , 8 8 0 , 8 9 
0 2 2 7 
0 2 5 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 
0 3 0 7 
0 3 0 8 
0 3 , 8 0 3 2 8 
0 3 3 7 
0 3 4 7 
0 3 5 7 
0 3 5 8 
0 3 6 9 
0 3 7 7 
0 3 8 7 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
4 
4 , 0 
4 0 
1 
. . . , 8 2 
4 
. 3 , . . 5 6 
, 5 , , 8 4 
, 0 
. 3 
, 5 9 7 
6 , 0 
603 
3 , 9 
, 8 0 
28 
30 
4 
8 4 1 . 4 , 
58 
38 
, 3 7 
65 
2 
29 
, . , 8 4 , 
7 
9 
24 
, 0 , , , 5 4 22 
. . , . 1 8 
6 
642 
300 
3 3 6 
, 3 , 
6 
. . , 8 4 1 . 4 2 
744 
9 0 8 
, , 9 , 
7 4 2 
4 , 
, 4 3 
, 7 
2 
, 9 , 
584 
83 
452 
, 0 9 
73 
3 
8 
, 5 , 0 
3 , 
6 
20 
4 
2 
205 
6 
, 0 
3 
, 9 1 
6 
3 
7 
2 
3 
, 5 
3 
4 
, 8 . 3 5 
1 
39 
, 0 
France 
6 7 
2 
1 
2 
. 3 
, 8 3 
33 
, 0 4 
23 
46 
, 6 
2 , 
• GANTERIE 
re 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
19 
333 
2 0 1 
124 
96 
7 
5 
i 
Nederland 
1 
1 
10 
1 
. . , . 18 
3 
. 9 , . . 2 14 
. . , . . • 363 
243 
65 
49 
55 
5 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
34 
7 
15 
i 4 
1 
1 
1 
2 
1 
. • 2 4 9 
56 
139 
91 
52 
6 
3 
2 
/ BONNETERIE NON ELASTIQUE 
HANDSCHUHE AUS GEWIRKEN 
a 
5 
3 
2 . 2 
. . . . . I , . . B 2 
. . . , . . • ÌÌ 
, 4 
4 
, , . • 
1 
, 58 5 
64 
63 
1 
2 
18 
9 
35 
29 
4 
2 
2 
. ­
2 
9 
51 
, 2 14 
. . 17 19 
6 
2 
12 
7 , . 62 16 
. . . . . 6 6 
234 
64 
169 
71 
1 
, . 1 
I ta l ia 
i 
280 
19 
, . . . a . , . 7 . , 2 . . . . 4 1 
7 
. • 4 6 9 
77 
371 
58 
20 
1 
1 
1 
53 
6 
25 
49 . 13 . . 1 22 
1 
7 
9 
2 , , 63 4 
. . , . . 2 
283 
, 3 3 
, 4 8 
54 
2 
. a • BAS ·. CHAUSSETTES­BONNETERIE NON ELAST 
STRUEMPFE 
, 3 4 
46 
, 4 8 
,, 5 , , , 8 63 
8 
, 7 
22 
, . ] . , 5 2 
. , . 2 , 9 8 
5 
. , . 9 . 4 . 7 , , 1 . . . 2 , 2 . a 6 
2 
, SOCKEN 
16 
6 7 0 
28 
. 1 3 
ï . . 9 
7 
, U . AEHNL. WIRKWAREN 
2 
377 
84 
1 
1 
1 , 3 3 
17 
1 
. 1 . . a . , . . . . 1 . , . , . . . . . . . . . . . 2 . . , . 3 1 
2 6 8 
139 
165 
. 29 11 
9 
1 
24 
45 
22 
5? 38 
1 
1 
j . , , 2 3 
2 
i . , 2 5 
4 5 8 
2 5 8 
3 , 0 
4B2 
. , 2 5 4 , , 4 5 "Il 344 
39 
27 , 6 
i 5 
29 
5 
8 
, 4 
, , 0 3 
, î 2 
. . , 2 , 3 
. 4 , 3 
i 4 
, 18 2 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 7 RHOD NYAS 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
0 4 , 7 CANADA 
0 5 0 7 MEXIQUE 
0 5 0 8 GUATEMALA 
0 5 0 9 HONDUR.BR 
0 5 2 8 PANAMA RE 
0 5 3 7 CUBA 
0 5 4 7 . A N T . F R . 
0 5 5 7 . A N T . N E E R 
0 5 5 8 COLOMBIE 
0 5 5 9 VENEZUELA 
0 5 7 8 PEROU 
0 5 8 7 C H I L I 
0 6 0 8 L I B A N 
0 6 1 8 IRAK 
0 6 3 8 ARAB.SEOU 
0 6 4 7 KOWEIT 
0 7 4 9 MALAYSIA 
0 7 8 9 JAPON 
0 7 9 8 KONG KONG 
0 8 1 7 AUSTRALIE 
0 8 2 7 N ZELANDE 
0 8 6 7 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 
1Ö20 CLASSE 1 
1 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 , 7 ISLANDE 
0 0 1 8 IRLANDE 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 9 MALTE G I B 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
0 4 , 7 CANADA 
0 5 4 9 INDES OCC 
0 5 5 9 VENEZUELA 
0 6 0 8 L I B A N 
0 7 8 9 JAPON 
0 7 9 8 HONG KONG 
0 8 1 7 AUSTRALIE 
0 8 2 7 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
, 0 2 0 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 R O Y . U N I 
0 0 1 7 ISLANDE 
0 0 1 8 IRLANDE 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 4 9 MALTE G I B 
0 0 6 7 GRECE 
0 0 6 9 EUROPE ND 
0 0 7 7 U . R . S . S . 
0 0 7 9 POLOGNE 
0 0 8 7 TCHECOSL 
0 1 1 8 A F R . N . E S P 
0 , 3 8 MAROC 
0 , 5 7 . A L G E R I E 
0 , 6 8 T U N I S I E 
0 , 7 8 L I B Y E 
0 1 8 8 EGYPTE 
0 1 8 9 SOUDAN 
0 2 2 7 .SENEGAL 
0 2 5 7 L I B E R I A 
0 2 5 8 . C . I V O I R E 
0 2 6 7 GHANA 
0 3 0 7 .CAMEROUN 
0 3 0 8 . C E N T R A F . 
0 3 1 8 .CONGOBRA 
0 3 2 8 .CONGOLEO 
0 3 3 7 .BURUN.RW 
0 3 4 7 E T H I O P I E 
0 3 5 7 .SOMALIA 
0 3 5 8 KENYA­OUG 
0 3 6 9 MOZAMBIQU 
0 3 7 7 .MADAGASC 
0 3 8 7 RHOD NYAS 
0 3 8 8 R .AFR.SUO 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
0 4 , 7 CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
, 9 
2 
4 2 
, 0 
3 , 
Ì 
1 
2 
9 
3 
5 
2 
8 
'A 8 
, 
2 a 
, 8 
63 
526 
3 3 8 
48 
lì lì 
bi 
, 4 
56 
, 2 
367 
3 , ,, , 1 5 22 
46 
39 
35 
3 0 3 
, 5 5 
3 0 6 
, 2 
, 7 
995 
, 2 8 
0 0 4 
2 , 1 
760 
, 3 9 
3 3 6 
90 
619 
5 1 3 
8 5 7 
670 
62 
4 6 6 
18 
, 4 
2 6 6 
6 6 , 
, 4 4 
, 3 5 
4 9 2 
, 8 9 lì 6 7 3 
4 5 0 
, 8 
, 6 
2 , 
, 0 
, 8 
, 9 9 
, 2 0 
7 8 3 
7 2 , 
882 
2 , 3 
, 6 8 , 0 
7 
9 
2 4 1 
3 9 3 
3 7 8 
7 0 3 
5 9 7 
660 
2 5 2 
34 
7 8 2 
0 9 3 
Y 31 i 
1 
6Β9 
6 7 9 
772 
70 
104 
17 
85 
142 
4 1 7 
96 
2 0 4 
52 
27 
2 0 5 
53 
87 
50 
33 
65 
11 η 49 
13 
29 
'lì 57 
, , 79 , 0 
17 
73 
28 
5 8 , 
93 
France 
2 
6 4 3 9 
742 
9 
i . , 3 
2 
13 
9 
a 
18 
i 
7 
1 
65 
ìi 1 
17 
9 6 9 8 
9 1 9 
8 2 9 3 
897 
4 8 2 
89 
2 3 2 
98 
42 
4 , 
23 
85 , 2 4 
3 
3 
3 
25 
9 
376 
6 , 
. 8 , 8 
204 
586 
, 2 9 
25 
, 3 2 
1 lii Ζ 3 3 9 
'ìi 2 , ìli , 3 4 
, 9 0 
4 3 7 
9 
, 0 
, 5 
, lì 33 
, 0 
2 
, 7 
, , 4 2 
46 
. 6 . 63 2 "l 48 
8 
, 2 
7 
. , , 6 
l i 1 
, , 4 0 23 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
, 5 
825 
, 9 2 
1 
. . . a 3 
3 
. a , 4 
. . 4 . 3 , 3 
6 
2 
7 7 4 4 
1 i» 2 3 0 6 
h 5 24 
, 4 
6 5 8 
88 
4 
ï 
. . 5 
. a . . a . • 772 
7 6 0 
5 
, a . • 
, 4 8 
7 6 2 6 
2 6 4 
2 
8 
34 
12 
• 94 
6 , 
2 
14 
25 
Nederland 
4 
2 
2 8 0 
. . 6 . 
l i 
a 
40 
. . 1 6 
36 , . A 
i • 2 4 , 4 
, 3 6 0 
8 5 1 il! 
'1 
BZT­NDB 
9 
167 
43 
2 
3 
i 
i 
', . 1 . 
3 
. . 3 10 
. lì? 
43 
17 
12 
, 1 
Tab. 2 
V A L E U R 
Deutschland . .. 
(BR) l t a l l a 
1 
6 
1 
2 
1 0 . 0 2 
1 
4 
3 
1 
BZT­NDB 6 0 . 0 3 
4 157 
6 4 5 
h 16 
i! 3 'ìi H 
16 
a 
a . a 
a . . i 
î 1 
• . • . . . . . a 
a 
a 
. 10 
. a . 40 8 
2 
1 
9ÎJ S5C , 0 
3 
12 4 
1 
■ 
1 
2011 
Γ 
Γ 
Ij 
2 
33 
62 
ui 4 ; 
, • 802 
101 
0 5 ( 4 
44 
1<¡ 
3C 
15£ 
882 
3Î 23A s Hl 'i\ 
323 15Ç 
14 
37 
3 , 2 
1! t 
, t 'AA 
III 
47( 
90 
ï 
6 
950 
ί Ï: 
1 
. 435 , 2 2 
, 4 , 
2 4 
376 
70C ff; 441 
2 2 
, 0 
, 2 
58 
, 5 
, 1 6 
3 4 
6 
8 
5 
3 
i 
33 
, . , î ,6 
8 
, 6 
, 0 
, 6 6 
34 
, 6 
2 
,3 2 
î 
i 
5 
i 5 
, 
2 6 
4 
, 23 0 6 7 i ï 
, 5 
a 
. a 1 
111 
5 
»1 , , , 7 0 
4 9 
, 7 9 
, • 336 lil ÚÍ û 
"4 2 7 2 
49Õ 
, 4 2 
ι , 9 , 9 5 ί! 
, 3 2 2 9
9 
,, Tu 
, 
U 
a 
1 
28 
6 4 3 
592 
41 
, 
• 
112 
ili 4 5 5 
. 4 4 6 
5 9 
9 
114 
4 0 3 
861 
2 3 7 
? 
M 4 
lì 3 8 4 
7 1 
?! 4 
54 
7 
8 1 
4 3 
30 
Q 
16 
i 
17 
"i 5 6 
11 
43 
2 
6 
5 6 
17 
2 3 5 
2 8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
527 
|anuar-D 
Schlüssel 
Code 
0507 
0508 0528 0547 0557 0558 0559 0568 0578 0588 0598 0607 
8.?o 0628 0637 0638 0647 0648 0669 07,9 0738 
0748 0749 0789 0798 08 ,7 0867 
,000 
, 0 , 0 ,020 , 0 2 , ,030 , 0 3 , ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 02,7 02 ,8 0227 0257 0258 0267 0278 
0307 0308 03,7 03,8 0328 034 Τ 0357 0358 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0528 0547 0557 0558 0559 0587 0586 05 98 0607 0608 06 ,8 0628 0637 0638 0647 0648 0669 0748 0789 0798 
08,7 0867 
,000 
, 0 , 0 ,020 , 0 2 , ,030 , 0 3 , 
,032 
ezember — 1964 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
23 
4 
2 
2 
2 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
, 6 
76 
4 
2 
5 896 
3 625 , 755 , 55: Τ 2 , 4 
62 
841.43 
386 
625 
985 
542 
, 2 5 
58 
,7 
1 
52 
248 
7 
33 
680 
214 
, 5 
25 
3 
2 
2 , 
2 
3 
,C 
6 
, 0 
,4 
, 4 
236 
56 
20 
i 
35 
2 
23 
l ,6 
,2 
6 
c 
14 
e 14 
4 
1 
7 
4 
ι; 
9ς 
l i 
. IE 
2 
2 
1 
4 
' 2 
2 
31 
22 
ί 
t 
ί 
1£ 
ï 
ï 4 
"Ι 
4 852 
2 66. 1 49C , 282 67 
14< 
2 6 Í 
France 
. 2 
746 
339 
, 4 9 
, 2 5 
2 5 6 
28 
2 0 4 
2 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
i 
739 504 
7,4 463 2, 32 ,7 26 4 6 4 
2 
3 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 
927 
6 0 , 
289 
2 3 , 
23 
3 
14 
SOUS­VETEHENTS BONNETERIE NON ELAST. 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
104 
14 
266 
75 
14 
. 1 
3 
ί 3, 
. 1 
2 
, 9 
ί , 
2 
, 4 
2 , 2 
53 
. 2 
2 
26 
2 
, 6 
ί , 3 
, 3 
6 
\ 
. 
7 
4 
. ' 69 
4 
. Ì1 
a 
Ι 
' 
, 037 
4 5 Í 
, 4 6 
5 , 
42Ε 
99 
242 
45 5 
4 3 3 
6 8 0 
30 ,77 
a 
25 
, a 
, 5 
8 , 
. 3 
1 8 1 
IC 
, 3 
, 2 
77 , 8,4 
755 6,6 5 ,56 5 ,32 ,0 3, 4 3 4 5 
2 6 8 
70 
2 4 6 
49 
7 
15 
35 
152 
5 
27 
570 
187 
1 
3 
9 
1 
2 
. . 7 
6 
. 10 
7 
30 
3 
4 
3 
8 
4 
6 
5 
1 
10 
3 
i 
. • 
1 771 
633 
1 047 979 
80 
1 
1 
Italia 
14 
l i 74 
2 
2 980 
1 508 1 264 1 154 164 
19 
5 
43 
68 
18 
45 
69 
12 
1 
. 1 
11 
2 
2 
66 
25 
i 7 
. . 2 
2 
2 
, . 1 
, 1 5 3 
18 
. . 5 
7 
2 
1 
3 
. . 2 
8 
7 
14 
14 
459 
199 
134 
118 
122 
39 
16 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0507 MEXIQUE 
0506 GUATEMALA 0528 PANAHA RE 0547 .ANT.FR. 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0578 PEROU 0588 BOLIVIE 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0618 IRAK 0628 AFGHANIST 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 064B BAHREIN 0669 ADEN 0719 THAILANDE 0738 CAHBODGE 0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0118 AFR.N.ESP 0138 HAROC 0157 ­ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0217 .NIGER 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0528 PANAHA RE 0547 .ANT.FR. 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0618 IRAK 062B AFGHANIST 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0669 ADEN 0748 INDONESIE 0789 JAPON 0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
1 1 
Í7 
, 2 
, 2 
26 
, 6 
19 
4 , 
, 4 
36 
3 3 0 
43 
, 7 
27 
20 
115 
, 2 
, 8 
22 
27 
,, ,, 2 6 7 
990 
54 
23 
70 ,49 41 312 
23 794 20 745 4 290 4 7 0 
1 291 7 3 0 
1 812 
4 276 7 148 3 256 1 185 4 4 6 
158 
13 
4 4 9 
1 778 103 
3 7 1 
5 280 1 521 2 2 
60 
, 6 9 
3 , 
25 
2 , 4 
17 
35 
101 
6 0 
48 
109 
6 4 
, 454 3 0 6 
, 19 10 
10 
163 
23 
, 3 4 
, 5 
36 
95 
43 
36 
38 
,,, 6 , 
52 
47 
,, 33 
20 
, 1 7 
44 
794 
, 1 0 
11 
80 
15 
27 
14 
27 
20 2? 264 
131 
42 
54 
37 
223 
14 
33 
26 
ÌÌ 
, 0 
67 
34 005 
,7 677 , , 632 9 B67 4 407 7 5 4 
, 645 
France 
4 
16 
3 
3 
, 3 4 
2 
i 8 
55 
6 
] 
7 
, . 8 
8 
, 4 
6 
23 
8 682 4 52 , 
2 349 , 930 , 766 2,6 
, ,97 4 3 
, 07$ 19S , 357 778 
, 7 6 
i 9 
37 
5 
4 4 , 
28 
4 
, 7 
. , 8 
194 
. ,, 20 
10 
. , 8 
6 4 
, 285 2 6 9 
4 
, 0 
9 'î? , 0 3 
3 
5 
78 
4 2 
34 
30 
, 0 
, a 
. . 29 
, 9 
. , 4 
5 7 5 
43 
, 74 
3 
. 11 
i , . 7C 
5 
. 2 
,, 6 , 
3 
. . , 2 
8 
5 
64 
7 583 3 405 
, 606 7 2 , 
2 533 50C 
, 449 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
6 
8 299 8 040 
2 , 3 
, 7 9 
45 
39 
. • 
2 7 5 
4 252 2 4 4 
i i 
7 
45 
36 
29 
4 9 ,4 
4 773 6 , 
55 
80 
34 
36 
Nederland 
4 
­im 3 2 4 
2 5 3 
3 , 
a 
6 
4 
BZT­NDB 
2 295 
973 
'9 8 , 
, 6 
a 
slì 2 
» 
Ι ό 
. . 32 
. . . 17 
. a 
. "î . 30 
4 
. . 4 
, . 
25 
2 
. . . 5 
a 
1 
. . . i 
. 51* 
. . 7 
. . . a 
a 
6 
1*6 
a 
. 1 
11 
. 24 
2 
• Uli 
9 3 3 
8 2 6 
, 6 4 
,, 4 , 
Deutschland 
(BR) 
7 
i 
a 
, 2 
a 
, 3 
7 I2 9 
, 9 îî , 4 
20 
a 
3 
, , . ι! 
• 
Ί til 
U ,75 
3 282 
3 3 2 
1 
2 2 
, 3 , 
60.04 
Uli 
2 332 
a 
3\ï , 3 6 
3 4 9 
, 034 
5 4 
2 6 6 
4 244 
'Hi 2 6 
îj 2 5 
. . a 
5 4 
7 0 
8 3 
a 
3 
. 7 
a 
. a 
a 
. 
,i . a 
a 
, t i 
1 1 
a 
32 
, , a 
7 9 
2 , 
2 0 2 
5 
5 
2 
5 
2 5 
3 
27 
, 6 
1? 6 6 
4 4 
4 2 
4 6 
9 
1 ,9 
3 0 
i 
Ì 
• 
,3 ,02 
4 4 ,4 
7 777 
7 , 9 , 
7 8 6 
5 
,, 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
, 4 
lì Ì 
b 
, 0 
23 
2 
, 2 
27 
ITO 
,1 5 
12 
lì 4 
14 
14 
f 
2 2 8 
9 5 9 
2 4 
• 
36 213 ,6 859 
,6 733 
,5 10, 
2 ,16 
2 1 4 
SU 
4 8 0 
ili 6 8 2
uà 
6 
A 164 
4 2 
463 
270 
1 
17 
44. 
a 
2 0 
a 
2 4 
27 
a 
3 
. ,0.0. 
102 
a 
1 
2 7 
3 
31 
7 
10 
15 
1 
2 
8 
63 
49 
?42 
10 
3 
1 
38 
8 
13 
8 
5 
4 
a 
2 
. a 
3 
a 
'lì 
, 6 
16 
32 
3 
15 
4 
2 
3 
un 
un 8 4 4 
2 0 4 
108 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 006Θ 0069 
0077 007Θ 0079 0087 0088 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0208 
0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 
0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 
0337 0347 0357 0358 0367 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0427 0507 0508 0509 0527 0528 0547 0549 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 
06,7 06,8 0627 0628 
0629 0637 0638 0647 0648 0649 0669 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0847 0867 0958 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
1832 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
84, 
2 
4 4 
1 
1 
, 
6 
26 
,2 ,, 3 2 
, 
84, 
29 
.44 
33, 
821 475 361 133 055 12 
,48 
525 33 ,48 522 
342 4 27 ,8 5 5 2 66 ,64 2 2, 40 6 1 30 22 797 28 70 , 3 2 5 28 5 4 7 M , , 20 ,9 8 ,0 ,3 ,2 , 62 5 10 2 ,8 7 36 350 65, 502 
6 20 4 9 ,4 4 ,4 3 3 5 8 . 4 2 3 4 . , 4 242 7 48 . 6 4 ,, 9 64 , . 3 2 4 , 3, 6 76 , ,2 1 
7,3 
,2, 547 744 8,0 ,63 84, 
233 
France 
2 
VETEMENTS 
T O N N E 
Belg.­Lux 
DESSUS 
. Nederland 
,2 
BONNETERIE 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
12 
NON ELAST 
OBERKLEIDUNG U. AND. WIRKWAREN 
2,0 ,4, , ,70 58 267 . 3 33 3, 2 Ai 32 
62 
,6 
,, , 742 25 
2 5 23 5 4 4 25 
i , 3 ,7 5 8 ,, 3 . , . . . ,6 7 2 
,98 
50 . 2 , , . , ,2 
. 1 , . 1 , . . . . . 27 
. . . 3 , 2 ,2 . . , 
. . 4 , 3 . ,0 . 
4 545 
, 578 944 589 2 006 , m ,7 
45 ETOFFES / 
GUMMIELAS, 
95 
9, 247 ,7 
7 1 6 
46 16 
25, 2 360 2,7 249 , 9 1,9 2 , 6 6 ,4 
, , ,5 1 2 
,07 , 
, ï 
'i i 
a 
,0 9 244 40 ,5 II 
3 ,81 
2 621 43 ,6 ,! t 
11" 
ART. B0( 
. U. KA. 
|­
4 
4 667 
525 ,17 53 ,5 
,0 
99 
48 266 
65 58 8 2 55 ,42 5 Ai 62 . 2 , 4 1 . . . . ,0 ,, , 
2 
,2 
5Ï 
3 
20 383 22 . 6 , 2 ,, . . , , , 2 , 1 . 2 2 
i , 7 . 7 
5 
4 , 7 , . , 2 3 . , . 2 . . a 
I 904 
498 1 230 78, ,54 3 2 
22 
NETERIE ELASTIQUE 
TSCHUK. GEWIRKE 
,7 
S 
76 
6, 203 
Italia 
3 
. 
2 ,70 
3,2 , 688 2 725 . 574 2 17 48 330 25 74 909 
225 1 18 ,4 , 4 2 4 48 , , , 3 5 . 2, ,0 53 3 66 . . . . 4 . . 2 ,, 9 . . 4 , 3 2 2 3 . , , 5 6 2 2 
3, 289 5 786 405 6 ,2 3 
63 
3 2 
3 
3 5 
2 , I 2 
. 3 200 7 38 
î 1 6 6 38 . . 1 
i 1 26 4 71 1 2 1 
,6 4,1 
6 896 8 625 2 ,60 620 32 
66 67 
2 
26 
4 
Ρ « ) r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 
0C39 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0208 0209 0217 02,8 0227 023B 02448 0257 0258 0267 0268 0277 0278 
0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0347 0357 0358 0367 0377 0378 0387 03B8 04,0 04,7 0427 0507 0508 0509 0527 
0528 0547 0549 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 
0629 0637 0638 0647 0648 0649 0669 0748 0749 0756 0789 0798 0817 0847 0867 0958 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 
,040 
000, 
0002 0003 0004 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.HIQ MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR ADEN INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN USA .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EWG­CEE 
iî 
5, 57 2 ,4 
, 6 
2 20 
4 
, , 
,3 
3 87 6 
3 
, 
, 
333 
,5, ,53 50 26 
14 
2 
1 
285 
519 
,88 772 442 685 648 ,8, 260 943 599 528 008 689 
263 98 358 ,56 59 228 44 ,43 656 
262 
51, 59 ,4 406 233 
705 3,4 60, ,2 ,8 ,0 26 25, 64 42 97 327 ,29 14 10 215 260 50 91 ,,, ,38 28 56, 55 88 ,0 ,09 83 28, 640 882 456 
4, 529 ,32 
2,2 257 69 ,09 38 63 88 283 14 85 36 5, 80 ,0 27 46 286 94 554 ,, 54 29 163 ,19 089 17 22 40 59 62 22 852 ,26 
070 3, ,42 53 
896 
606 108 248 549 512 
569 
573 
5,, ,69 ,82 
France 
3 2 ,7 , 4 
3 
, 
,3 
4 
57 
24 ,6 9 ,6 
,5 
42 
545 ,38 
492 lii 
lì 
m 46 ,8, 475 
394 26 104 
' ! 
157 
,09 3 ,2 4 ,79 2 , 42 163 364 284 7 ,2 ,8 ,0 
2,2 
63 40 63 249 3 ,3 lì 250 35 76 94 44 3 , ì . 96 79 24 m 789 2 54 , 25 ,4 ,4 93 2 3 ,7 70 
,5 ,3 , 2 9 7 . 565 , a 
6 2 ,9 24 27 245 5 ,3 9 
,Ò , ,27 ,8 82 . 1,7 • 
925 
553 429 32, 733 ,52 667 
206 
63 5 97 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
775 
, 24 846 2 984 9 , ,28 , 7 85 208 4 4 8 . . . 1 1 . , ,30 26 
Ila­
Si ,7 
î 116 
3 503 219 
40 
i 6 35 
î , 
a 
, a 
6 3 . a 
• 
35 69, 28 6,4 5 609 
, 754 ,97 80 
, 268 
63 
'lî 
Nederland 
65 
Deutschland 
(BR) 
,25 
BZT­NDB 60.05 
370 
2 918 
3 854 139 396 
33 ,8 'Ai 4 
54 
15 
sis' 
,41 
,2 
4Ï 
29 
47 
Uli 
2 007 
I ,30 
,70 
il 
, 550 867 5 720 
, ,5$ 
443 
,07 4 806 
i un 58? 
Ull Γ? 11 35 ,6 ,4 . . . 11 1 175 8 13 50 
21 1 11 . , . , 3 
. 10 
li 
1 
a ,48 
. , ,δ 
2 460 
36 2 
3§ 
354 3 ìli 
ni 24 
,82 
, 
i 96, ,, ,0 
Û 
,3 ,0 ,38 2 9, 3 39 
55 ,9 ,2, 8 5 ,7 n 
16 
25* 
i 
2U9 i l l 
,3 046 8 662 2 02, 
307 
BZT­NDB 60.06 
2 
92 
24 
483 
302 986 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
25 
3 ,9 33 
8 
4 
1 
,2 
2 
2 76 5 
2 
Ti 
,,6 29 7 
53 
824 858 
it! . 102 38 ìli ill ill 
40 HI û 2934 469 21 147 li 
3,4 à 577 
. . a 
36 1 2 'Ί 
a 
36 S 15 14 17 20 5 ,0 
50 
. ! 
4 221 
'ii 364 107 143 
ü \i 50 62 »| 
60 23 9 36 1 7 32 502 91 429 
1 5 7 83 67 641 3 
A 1 14 20 708 
Ί ! 24 53 
082 862 017 381 428 256 456 718 
25 
ÌÌ 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir n o t « par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0005 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0067 
0157 
0,68 
0388 
04,0 
0608 
0627 
0629 
0789 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0377 0388 04 ,0 0417 0518 0527 0538 0539 0559 0588 0608 06,7 0627 0629 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0,57 0,68 0387 0388 04,0 04,7 0509 0547 0607 0608 0627 08,7 0827 
,000 
,0 ,0 ,020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 00,7 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
106 
1 1 
16 4 23 5 22 37 63 5 12 5 2 6 1 3 1 1 4 38 
828 
555 247 163 26 2 2 
■ 
Belg. 
1 
2 . . 1 . . 1 1 . . 
2 6 . 2 1 . . ■ 
37 
16 7 5 14 1 2 • 
B41.5, CHAPEAUX FA6R. 
HUETE 
3 
9 44 29 
a 
, . 2 23 4 4 9 6 
2! 2 
13 
42 
242 
85 74 44 82 3 1 • 
T O N N E 
-Lux Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland .^  .. 
(BR) I U h a 
, ,02 
, , ,6 , 4 19 . i 22 34 61 . 4 11 
, 
5 
* 4 
38 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0005 
0016 00,8 0027 ? 0028 0029 0037 ! 0038 0039 0047 0048 0067 0,57 0168 0388 0410 0606 0627 0629 0789 
62 25 681 23 1000 
60 23 442 ,4 ,0,0 2 1 , 1 . • 
AVEC CLOCHE 
, K0PF6EDECKUNGEN , 
. 2 9 16 
42 
77 
26 7 2 44 1 1 • 
. . ,9 5 
28 
24 ; 3 3 . 
. • 
B41.52 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES 
HUETE 
53 
7 18 76 75 6 17 6 18 16 1 1 
3 1 9 4 2 59 199 ,, , . 2 3 4 22 2 
654 
,57 455 145 43 2 12 • 
, KOPFBEDECKUNGEN , ( 
32 
1 1 
17 2 10 
7 
4 3 3 . , 
. . • 
841.53 CHAPEAUX BONNETERIE OU CONI 
HUETE 
54 
27 83 142 10 30 
, KOPFBEDECKUNGEN , ( 
. 14 16 89 7 4 
15 t 
t 39 ,6 £ 
. , . . 
2 229 7 1020 151 6 ,02, 
ί FEUTRE 
VUS FILZ 
7 2 1031 1032 1040 
2 000, 
5 0002 ,2 7 0004 
; 
0005 0016 0017 0027 
> 9 0028 
! 2 0029 . 4 
3 
, 2, 21 
ASSEMBL. 
EFLOCHTEI 
2 
' 
! 
ECTIONNE: 
EWIRKT 
11 ι li . ; ¡ 
> 
2 
0037 0038 0039 0048 0067 0377 0388 ib 0410 
; t ,: 
't 
. 
r 9" 
ι ,ί 41 ) ,Ε 3" 
2 
• 
52 
ί ,2 6Í 71 " ,2 £ ,£ ,2 1C : 1 . . : 5ί 199 U 
. 2 2 2 22 2 
607 
14C 442 132 25 
2 • 
21 
3 9 29 . 24 
0417 0518 0527 0538 0539 0559 0586 0608 0617 0627 0629 0789 0817 
1000 
10,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0157 0168 0387 0388 0410 0417 0509 0547 0607 0608 0627 0817 0827 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS LIBAN IRAN ISRAEL JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC HAITI DOMINIC.R VENEZUELA BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .ALGERIE TUNISIE RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR .ANT.FR. CHYPRE LIBAN IRAN AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 3 1 1 
1 
6 
2 2 1 1 
1 
4 
1 3 1 
1 2 
645 
92 62 45 240 43 142 297 548 42 84 41 1 1 
35 13 52 1 1 
19 28 246 
228 080 972 406 165 1, 12 1 
,69 
289 ,57 803 28 34 ,4 1,5 746 ,03 ,09 330 253 ,0 ,4 10 57 833 64 17 10 18 59 550 53 34 13 148 75 20 29 
300 
466 747 587 077 29 9 1 
299 
87 218 627 373 71 201 49 1,5 ,78 9, 24 ,2 55 19 11 337 517 62 10 12 10 28 44 151 19 
776 
237 226 029 302 15 75 1 
730 344 263 506 176 363 13 
France 
42 36 2 1 8 2 , 32 6 1 1 . 11 35 
30 4 . 1 -
401 207 123 84 65 8 12 1 
73 251 434 15 12 
. 23 6 4 32 ,2 
i , I2Ì 25 
. . , a 
. 4 
a 75 
4 
, ,28 773 246 83 ,05 ,7 9 
a 
34 ,7 244 30 ,2 32 , 4 38 6 , 2 55 ,9 
i 29 1 
îi 
3 
6 
577 
300 167 122 ,06 ,4 68 
,76 209 
1 664 
,2, 82 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 
3 49 , 1 , . , . 6 . , , , . . a 
• 
3,4 
247 64 56 3 3 
. 
, 
389 55 
3 
3 4, 
î 5 
, . , a 6 3 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
. ­
5,2 445 63 53 , 
a 
a 
2 
loi ,6 , 7 46 
7 ,, 
,95 ,20 74 72 
a 
a 
262 
618 358 1 5 1 
u . , . Deutschland Nederland ( ß R ) 
, 
,4 
Β 595 45 60 32 1 145 
41 140 251 535 29 
3 73 30 
, . 12 7 5 19 23 245 
Ι 4 094 ,26 2 366 ,3 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 
Ι 1 177 73 
. 
65.03 
63 26 324 27 13 1 8 6 ,7 ,5 307 46 26 123 214 3 2 
4 
r 26 
39 
4 
90 , 239 
53 420 
36 776 2 
BZT­NDB 
688 43 
65.04 
, ,3 38 Μ 5 ,2 6 
31 2 Κ ί 
| 
BZT-NDB 
36 54 
144 
2 3 
7 5 47 29 
î 
a It 
a 
a 
A 
: 2,2 
,47 ,35 23 
. 
65.05 
225 73 30, 
54 37 9 
V A L E U R 
Italia 
8 
9 37 
î ,4 7 ,2 
5 
a . ,4 2 
4 • 278 ,34 ,17 88 24 
a 
a 
,25 ,70 ,93 287 
,8 4 89 360 5, 78 ,70 27 7 , , 9 5, 67, 35 ,7 ,0 ,8 59 550 
11 ,3 ,09 
20 2, 
3 3 3 , 775 
, 626 742 928 ,2 
i 
296 37 62 359 337 37 80 4, 99 82 
îî 9 
a , , 332 
, 488 60 ,0 1 ,0 23 29 ,45 ,9 
3 76, 754 
2 828 69, ,73 , 7 , 
207 4, ,35 340 
236 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 
0048 0067 
88g? 0138 0157 0168 0209 02 17 0218 0227 024Θ 0258 0278 0307 0308 0317 0318 0377 0388 04 10 04 17 ■0547 0608 0627 0629 0647 0789 0798 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0388 04 10 0417 
\m 1020 
1021 1030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 
0068 0,38 0,57 0,68 0328 0388 04,0 04,7 0507 0537 0559 0578 0587 0588 0608 0627 0629 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,0 32 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
22 5 
9 
33 23 
i 1 1 
2 49 5 3 2 
1 63 5 24 38 9 2 2 1 4 21 144 5 3 9 1 19 2 2 
2 
880 317 307 125 254 1,3 52 , 
841.54 
7 ,4 11 58 4 7 ,3 4 4 7 ,2 , , 4 5 
,72 9, 75 49 4 , 
. 
841.59 
,0, 54 ,35 49 53 34 ,5 3, 6 ,7 4, 28 5 ,2 6 3 
22 2 2 3 ,7 252 40 3 7 1 1 6 1 2 2 2 56 2 2 20 
, 069 390 529 ,68 ,49 
9 
3 
France 
t Ì2 ί 
• ¡ι 
; 
62 
2¡ if ; ' 
I 
( ,o_ 
t 
lí 
; 
. 
50. ,2Í 151 3" 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. \ . 
. . 
. . . 
a 
. 
. a . 
i a 
a 
a 
2 
a 
. 
. 
a 
å 
78 71 5 3 223 2 1,2 1 37 . 
Nederland 
i 
22 
18 4 3 
, . ■ 
Q U A N T I T É 
Deutschland |L ,. 
(BR) ltalla 
2 
i 4 2 
1 i 2 9 12 
9 
4 4 4 
15 
12 ι 37 2 
3 . . 1 , . 1 
> 182 
) 63 1 96 ) 42 6 
3ANDES POUR GARNITURE INT. COIFFURE 
2.AENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG 
, 
; 
; 
li 
6 
. 5 55 2 2 6 
i 5 6 4 1 
97 67 
3 
' 22 1 
a 
a 
»UTRES CHAPEAUX ET 
2 
1 
COIFFURE! 
. 15 
a 
. . 4 , , 
7 2 Ì 
a 
) , 2 
1 
1 
2 
AND. HUETE , KOPFBED. AUCH AUSGESTA 
, 1
,. 
a 
4 1 
a 
a 
3 
1 
; 
a 
a 
2 
2 
' a 
a 
2 2 2 
6 2 2 
5 
14( 
2 2 1 8 < 
1 1 
) 5 
4 2 
a 
> 3 
4 3 
a 
1 
5 
4 8 
2 
38 
10 16 2 12 
. 
8 
3 1 1 
5 2 1 2 
, 
J ,5 i 2 
,2 ! 3 ; 
. • 
ΓΤΕΤ 
> îi 
I 4 
) 8 30 
? 3 
, Ì  
6 1 2 2 
1 
j 2 ! ,4 i 3 i > 6 
1 20 3 
. 
• 
1 
75 
29 42 12 3 
, . , . . î l 32 , i 
7 2 
S 
a 
> a 
a 
> . 2 
2 5 
i ,27 
4 52 1 66 Ì 24 
7 9 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0027 
0028 0029 0037 0036 0039 
0048 0067 0069 0087 
0138 0157 0168 0209 0217 
0218 0227 0243 0253 0273 0307 03oe 0317 0318 0377 0388 0410 0417 0547 0606 0627 0629 0647 0769 0796 0817 
100C 
,0,C ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 03B8 04,0 04,7 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 
0138 0,57 0,68 0328 0388 04,0 04,7 0507 0537 0559 0578 0587 0588 0608 0627 0629 0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 1030 103, ,032 ,040 
NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE EUROPE ND TCHECOSL 
HAROC .ALGERIE TUNISIE .H.VOLTA .NIGER 
.TCHAD .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TUROUIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE CUBA VENEZUELA PEROU CHILI BOLIVIE LIBAN IRAN ISRAEL JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
88 
386 100 153 577 416 
15 1 1 13 15 
10 314 36 19 13 
12 292 25 134 231 76 10 12 19 ,6 
,30 , 228 94 25 62 29 3, 28 22 ,, 56 
,0 236 
5 0,9 3 685 , 987 , 503 63, 348 27 
65 
58 77 58, 22 57 122 25 24 72 1,4 77 26 35 
1 419 783 
60, 4,3 30 6 2 • 
550 
377 702 , 266 3,3 355 94 239 46 1,8 635 216 24 69 35 10 
65 13 ,2 ,3 ,39 , 420 256 2, 47 51 35 17 20 11 20 86 26 12 ,53 
7 660 3 208 
3 850 , 6B, 589 53 27 3 
France 
42 
114 30 57 227 165 
3 6 12 . ,0 2,8 9 ,9 13 Ai 25 132 228 76 10 7 ,9 ,6 4, 70, 30 25 33 , 30 1 2, . 28 
4 956 2 ,70 
, 562 687 1 219 614 252 5 
. 33 4 2, 
I 4 
a 
, 4 . , ,, , 
96 65 
25 ,, 5 4 
a 
• 
,,4 57 29, ,3 ,38 36 30 9 ,3 ,26 30 7 2 2 4 il ,, 6 ,7 174 75 
4 6 84 6 
a 
23 
, 406 
475 698 380 230 37 17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2? 
6 6 30 4 
2 26 8 . a 
a 
. . , a 
• 
, 366 , 239 
,15 69 ,, ,, . • 
63 
. 50 542 ,8 28 67 7 6 59 62 48 6 ­
975 655 
3,4 240 5 2 
a 
• 
4 
si 
24 . 1 , 7 
a 
, 7 
23 
,37 
79 42 ,7 ,5 15 . 
Nederland 
7 
21 . l 
i 7 
U 
a 
a 
a 
a 
1 . a 
2 
294 
234 56 37 3 , . • 
VALEUR 
Deutschland Éi .. 
(BR) 'tal,a 
34 2 
178 54 6 ] 4 ,xP 20 > ,08 220 27 ,0 2 4 
, 
; : 
96 ,6 
a 
a 
• • • • 2 • • • • ι a 
,9 65 80 4,4 26 26 
> a 
„! 2 > 5 
a 
,8 
I 3 ,0 ,6 
, 742 , 878 
65 97 'ι 9B2 746 448 9 Γ 173 4 96 22 
BZT­NDB 65.07 
, 20 . , . . 2 . a 
. 1 , a 
■ 
il 
4 3 
a 
a 
a 
• 
. 2 3 20 ,2 3 28 49 .5 3 , ■ 6 34 ,7 6 2, 2 7 34 
2î ! ?! 
,95 63 ,36 23 ,5 5 
ι « 
2 
BZT­NDB 65.06 
6 
29 
■ 
84 3 2 , 5 
,6 
34 
47 
,0 
2 54 
,22 70 ,9 58 . 3 
• 
475 65 
,54 80 54 > ö?2 867 H\ B\ 
53 3 ,88 9 34 3 8, 2 3 276 216 
147 39 15 1 66 1 30 3 4 2 
6 
9Î 
i 
I a 
7 , 9 
b 283 173 6 17 3 . 37 34 17 20 ? ι . 16 4 10 2 72 48 
4 000 1 863 
1 47 , 06, 2 297 743 893 372 232 54 . 7 3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0079 
0,38 
0,57 
0,68 
0258 
0388 
04,0 
04,7 
0559 
0578 
0587 
0608 
0627 
0798 
08,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0067 
0069 
0079 
0,18 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0207 
0209 02,7 
02,8 
0227 
0228 
0236 
0248 
0257 
0258 
0268 
0277 
0278 0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0337 
0338 
0347 
0348 
0358 
0367 
0368 0369 
0377 
0378 
0387 
0386 
04,0 
04,7 
0427 
0507 
0509 
0527 
0528 
0536 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0569 
0578 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0637 
0638 
0647 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux . Nederland 
841.60 VETEMENTS / GANTS / ACCESS. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
EN CAOUTCHOUC 
BEKLEID. USW. A. WEICHKAUTSCHUK 
13 
,04 68 
32 ,2 
2,9 ,95 
,2, 70 
23 4 
,8 ,4 
88 38 
,, 9 
,5 5 
92 56 
,6 7 
7 5 
8 4 
4 
5 2 
5 
6 4 
,7 ,7 
3 3 
2 2 
5 
93 39 
8 5 
,5 6 
9 , 
3 
7 2 
,8 7 
,2 3 
2 , 
25 
,3 > . 4 . , 1 . . 3 . . . 1 
. . . . 
22 
4 . . . 4 . ­
, 029 593 5 85 
492 346 5 38 
399 ,90 . 32 
259 ,29 
,30 56 
8 7 
20 20 
7 , 
7 
,4 , . ­
8 4 , . — COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
. 62 56 
2, 2, 
,,, ,08 
,4 ,4 
,0 9 
2 2 
26 ,4 
29 24 
6 6 
,4 ,3 
,06 ,04 
8 8 
7 7 
3 3 
9 9 , , , , 7 7 
8 8 
,6, ,6, 
304 304 
,14 ,,4 
3 3 
2 2 
27 27 
34 34 
34 34 
98 98 
, I 
4 4 
4 4 , , 269 269 
,6 ,6 
29 29 
2 2 
75 75 
82 82 
,28 ,28 
,46 ,46 
2 2 
2 2 , , , , ,6 ,6 
9 9 
2 2 
,2 ,2 , , 295 295 
455 455 
7 7 
39 37 
23 23 
,4 ,4 
11 ,, 
3 3 
1 1 , , 3 3 
5 5 
547 547 
3 3 
4 3 
3 3 
,4 ,4 
49 49 , , 3 3 
26 26 
4 4 , , 2 2 , , 
,2 
5 5 a . 
,2 
9 
,5 , 49 
,5 
4 
43 
1 
,0 
33 
6 , 3 
4 
1 
5 
2 
. . 
RFCTIMMIINf­, 
DESTINATION 
000, FRANCE 
2 0002 BELG.LUX. 
5 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0027 NORVEGE 
b 002B SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
i 0036 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0079 POLOGNE 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0258 .C.IVOIRE 
3 2 0388 R.AFR.SUD 
4 28 04,0 ETATSUNIS 
3 
4 
4 . 4 
7 
3 . 
04,7 CANADA 
0559 VENEZUELA 
ι 0578 PEROU 
i 0587 CHILI 
0608 LIBAN 
0627 IRAN 
b 0798 HONG KONG 
0817 AUSTRALIE 
264 82 1000 M O N D E 
85 18 1010 C E E 
133 44 1020 CLASSE 1 
,,2 ,, ,02, AELE 
40 20 ,030 CLASSE 2 , . 6 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0049 MALTE GIB 
0067 GRECE 
0069 EUROPE ND 
0079 POLOGNE 
0,18 AFR.N.ESP 
0,38 MAROC 
0,57 .ALGERIE 
0,68 TUNISIE 
0178 LIBYE 
0207 .MAURITAN 
0209 .H.VOLTA 
0217 .NIGER 
0218 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0228 GAMBIE 
023B GUINEE RE 
0248 SIERRALEO 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 
0268 .TOGO 
0277 .DAHOMEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
0317 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0337 .BURUN.RW 
0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 
0348 .CF SOMAL 
0356 KENYA­OUG 
0367 TANGANYKA 
0368 ZANZIBAR 
0369 MOZAMBIQU 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
0427 .ST P.MIO 
0507 MEXIOUE 
0509 HONDUR.BR 
0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 
053B HAITI 
0547 .ANT.FR. 
0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0569 .GUYANE F 
0578 PEROU 
0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 
06,7 SYRIE 
06,8 IRAK 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 
W E R T E 
EWG­CEE 
80 
347 
1,7 
640 
374 
89 
56 
3,6 
39 
70 
293 
72 
43 
27 
,7 
28 
32 
26 
53 
,2 
,5 
,8 
248 
26 
49 
32 
29 
24 
45 
31 
11 
3 469 
, 558 
1 371 
939 
488 
56 
69 
49 
12 
1 495 
439 
2 822 
390 
222 
27 
469 
651 
148 
274 
2 618 
178 
204 
74 
80 
,0 
27 
80 
,00 
, 708 
4 ,12 
I 270 
42 
25 
2,1 
287 
299 
935 
,5 
31 
67 
11 
2 476 
,34 
255 
33 
649 
7,8 
, ,37 
1 269 
37 
18 ,, 5 
208 
,16 
,7 
106 
,4 
2 89, 
4 586 
,24 
770 
639 
23, 
,21 
84 
4, 
,5 
70 
5 24, 
49 
80 
66 
3,9 
393 
24 
26 
508 
43 
,8 
47 
,3 
,02 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lu» 
VALEUR 
u . . . Deutschland ,Λ ,. . Nederland / D D. Italia 
(BK) 
BZT­NDB 
22Õ à 8 
36 5 
40.13 
s i 3 16 7 7 
65 
588 1 28 
171 7 
,5 
39 
,00 
28 
,8 
,55 
25 
30 
,0 . ,4 . ,9 
53 
,2 
,4 , 97 
,4 
20 
3 . 7 
,7 
7 
8 
23 
,96 
67 
,6 
,96 19 
5 b 
50 2 
124 13 
b 41 7 5 
15 
1 
b 1 5 
32 . 
, ' 
5 2 
. , . . 1 7 7 
SO 
1 7 17 3 
16 12 
, 1 29 i 3 
,0 
Π 12 • 2 
, 808 ,7 227 , ,26 29, 
1 0,5 ,3 Tl I 361 57 
561 1 78 588 143 
382 1 15 501 40 
219 3 38 143 85 
47 3 
67 
13 
BZT­NDB 
j 1 . 34 2 
12 
1 372 
439 
2 764 
389 
211 
25 
235 
526 
146 
256 
2 567 
177 
204 
74 
79 
9 
27 
80 
99 
1 708 
4 112 
1 270 
42 
25 
211 
287 
299 
935 
15 
31 
67 
11 
2 476 
134 
255 
33 
649 
718 
1 137 
1 269 
36 
,8 ,, 4 
208 
,14 
,7 
,06 
,4 
2 89, 
4 586 
,24 
730 
633 
23, 
,2, 
84 
4, 
,5 
70 
52 
5 240 
49 
65 
66 
3,9 
393 
24 
26 
502 
42 
,5 
45 
,3 
,0, 
,23 
5ì 
,, 2 
234 
,25 
2 
,8 
5 
4 
,! 
; 
) ! 
( . 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0648 0669 0727 0Γ3Β 0749 0789 0798 0817 0827 0858 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0088 0089 0097 0,57 0,78 04 10 04,7 0507 0578 0579 0597 0598 0627 0647 0748 0789 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
Uli 
0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0069 0078 0388 04,0 04,7 0608 0629 08,7 
,000 1010 1020 1021 
181? 
,032 1040 
0004 0005 0038 0047 0138 0168 0608 07 98 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 10 32 ,040 
3 9 , 
,0 , 7 4 3 4 ,58 
3 748 208 304 ,98 3 229 , 240 , 548 8 
3 
9 , 10 1 7 4 3 4 158 
713 199 260 177 227 240 547 
35 9 24 
21 2 
842.0, PELLETERIES OUVREES / CONFECTIONNEES WAREN AUS PELZFELLEN 
1 9 9 ,6 , 6 
I 52 2 
10 1 3 
1 13 37 2 
116 39 70 66 7 
37 14 21 19 2 
10 6 1 
1 3 
842.02 PELLETERIES FACTICES 
KUENSTLICHE PELZWERKE U. 
1,4 
59 406 77 939 46 11 68 22 20 16 66 46 2 
4 
2 51 24 
1 1 2 
1 989 
656 1 316 1 120 12 
,06 
49 404 7, 930 43 9 68 2, ,8 ,3 
Î9 
2 
4 
1 45 23 I 
, 92, 
629 , 277 , ,01 ,, 
,2 ,0 2 2 
52 6 
45 43 1 
53 16 36 17 1 
842.— COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
,0 2 3 2 
4 
10 2 
3 2 4 
0648 0669 0727 0738 
0 74 9 
0789 
0796 
0817 
0827 
0 653 
0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000 1 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0088 0069 0097 0157 0178 0410 0417 0507 0578 0579 0597 0598 0627 0647 0748 0789 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0069 0078 03B8 04,0 04,7 0608 0629 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 1040 
BAHREIN ADEN LAOS CAMBODGE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID .OCEAN FR 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS 6AS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE .ALGERIE 
LIBYE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PEROU BRESIL URUGUAY 
ARGENTINE IRAN KOWEIT INDONESIE JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE ND ALL.M.EST R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0038 SUISSE 0047 PORTUGAL 0,38 MAROC 0,68 TUNISIE 0608 LIBAN 079B HONG KONG 
, 000 , 0 , 0 , 020 ,021 , 0 3 0 , 0 3 , 1032 , 0 4 0 
1 O N O E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
35 110 33 14 ,70 23 , 6 5 90 76 46 , 792 
45 789 5 158 6 8,5 4 616 33 729 , , 347 , 6 585 9 , 
9, 258 546 1 052 120 197 52 177 11 80 4 064 166 47 31 1 1 70 12 14 24 16 68 2 52 27 19 66 12 19 41 22 13 1 1 86 
7 749 2 067 5 282 4 738 343 
16 
54 
447 38 , 1 480 393 3 256 151 67 21 1 113 103 93 340 346 27 1 I 49 16 432 163 1 1 11 1 1 
8 170 706 352 073 54 1 3 57 
48 15 32 10 29 32 18 16 
291 78 84 62 1 16 
35 1 10 33 14 170 22 185 89 76 46 1 792 
45 065 4 964 6 319 4 ,76 33 694 11 346 ,6 568 9, 
49 27 603 60 44 18 43 5 19 
868 19 , 2 26 5 
,6 50 ,43 ,2 2 64 
7 2 
36 
2 366 939 , 254 , 0 ,1 ,57 
,6 ,7 
377 293 450 339 203 123 49 2,0 105 84 55 318 3 1 , 27 1 , 49 5 375 ,55 7 8 6 
587 459 039 92, 40 1 3 49 
48 15 32 10 29 32 18 16 
291 78 84 62 116 
723 ,94 496 440 34 
,7 
,3 
202 56 6 3, 
369 277 82 64 9 
53 3 6 6 
26 2 
76 
il 
ÌÌ 
39 34 2 , 2 
BZT­NDB 43.03 
,8 
,91 
,14 
6 3, 7 , . . 65 2 
ï 
2 
a 
a 
,, 3 
a 
. , 2 
t 
4 64 
329 ,25 ,07 7 
55 
,8 3,7 
4B 90 26 ,28 6 6, 3 054 ,36 30 
69 
,0 
24 
a 
77 ,, ,3 
,2 
,9 4, ,0 9 ,, 49 
4 372 
438 3 748 3 496 ,5, 
BZT­NDB 43.04 
62 35 
46 46 2B ,8 
8 , 8 31 2 , 35 
9 35 7 4 3 5 
437 ,47 271 ,35 ,2 
47 9 2 
,8 7 , 
,78 84 73 60 ,9 
2 , 
3, 3 27 5 
444: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir noies por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 0 , 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0037 
0038 
0039 
0049 
0,57 
0,78 
0209 
02,7 
02,8 
0227 
0248 
0258 
0268 
0277 
02 78 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0377 
0378 
0388 
04,0 
04,7 
0527 
0528 
0539 
0547 
0549 
0557 
0559 
0568 
0569 
0578 
0598 
0637 
0638 
0647 
08,7 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 00 57 0067 0068 0069 0077 0078 0088 0098 0, ,8 0,38 0,57 016Θ 0,78 0,88 
0208 0209 02,7 02,8 0227 0228 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 Uli 0308 03,7 03,8 032a 0337 0347 0348 0357 0358 0367 
M E N G E N 
EWG­CEE 
85, 
1 
8 
3 2 1 2 1 1 
851 
2 
4 4 13 
3 
2 
2 
4 
0, 
495 
676 545 538 96 380 39 38 41 322 ,18 208 119 31 952 32 29 8 64 42 ,9 588 26 11 27 95 145 48 90 17 99 41 10 693 26 8 17 157 105 17 11 17 7 10 15 6 28 6 ,9 3 39 
446 
549 034 ,86 860 267 ,68 2 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
: H A U S S U R E S E N C A O U T C H O U C SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
286 ,47 , 063 72 286 6 35 12 10 21 68 41 1 951 
29 8 64 42 18 583 26 1 1 20 94 ,45 48 90 , 99 41 4 542 12 2 16 156 ,05 14 . 15 1 10 7 . 28 3 . 3 39 
5 316 , 568 , 044 438 2 703 , 244 , ,49 
15 
. 263 ,92 9 1 , . 12 6 3 2 31 7 
550 479 65 55 5 , , 1 
.02 CHAUSSURES SEMELLE 
144 
53, 383 046 93 474 ,1 1 38 641 402 151 787 189 539 2 10 109 4 3 2 25 58 10 8 2 2 17 818 13 475 3 3 14 22 69 1,7 2 17 44 54 409 107 37 28 498 353 141 99 132 106 41 20 8 23 141 12 
SCHUHE M. 
, ,83 307 2 854 54 870 22 8 35 ,85 12 68 265 89 . 3 2 . 1 . 23 
. . . 2 16 4 676 3 4 . 3 14 21 69 116 2 15 34 26 407 6 33 28 239 336 139 93 123 32 12 . 3 . 86 7 
34 
432 
132 1 18 24 
8 3 10 6 1 7 
,4 
10 
716 
599 90 45 26 
17 1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
130 
94 61 . 14 43 2 1 θ 302 83 109 41 
5 
15 
5 22 2 6 
971 
298 6,9 586 54 2, , • 
NTITÉ 
Italia 
316 
64 74 151 . 32 7 2 1 1 , 23 5 16 1 32 
112 14 
19 
893 
605 216 62 72 1 1 
CUIR / CAOUT / PLAST 
LAUFSOHLEN A. LEDER 
215 
. , 907 407 . ,78 4 . 40 26 . 7 ,3 4 
50 23 
41 
, 0,4 . 832 5 199 49 1 74 147 2 28 23 9 . . 17 . , . . . 8 . . . , 3 . . . . , . . . . . 1 1 . 19 2 
39 8 1 5 
8 
2,6 
5,8 585 , 34 ,95 ,7 6 294 4,1 42 236 560 172 
2 2 1 
8 
ιδ 
12 4 
3 
, 672 
, 8,6 , 584 8 953 . 2 032 ,9 23 ,98 , 633 95 446 , 328 265 2 5 86 3 2 , 2 58 2 3 2 . I 130 9 471 3 . . 1 . 1 . 2 7 26 2 72 2 . 206 5 , . 9 23 6 ,7 5 23 42 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 00,8 0027 0028 0037 0036 0039 0049 0,57 0,78 0209 02,7 02,8 0227 0246 0258 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0377 0378 0388 04,0 04,7 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0559 0568 0569 0578 0596 0637 0638 0647 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 103, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0088 0098 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0208 0209 02,7 02,6 0227 0228 0236 0248 0257 0258 0267 0268 
0277 0278 0307 
0306 03,7 0318 0328 0337 0347 0348 0357 0358 
0367 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE RÛY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB .ALGERIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU ARGENTINE JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST HONGRIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
5 3 2 4 2 1 
15 
23 21 64 
21 
4 16 1 5 17 3 
14 
I 
1 
] 
1 
837 
591 848 501 191 248 74 48 107 578 218 
464 195 81 374 71 42 18 88 117 52 080 47 28 79 173 195 94 170 38 ,5, 69 24 72, 50 ,3 13 ,20 21, 63 2, ,5 ,, 2, 2, ,9 2, ,, f, 65 
492 
968 854 8,0 657 252 775 , 
425 
663 9,5 874 477 2,5 664 435 771 538 38, 666 46, 879 27 62 425 27 2, ,2 ,52 488 9, 67 ,6 14 101 427 76 522 1, ,5 5, 80 ,99 5,2 , 1 65 169 229 355 VA ÌÌ5 
933 3,9 479 384 485 378 ,95 ,32 36 ,05 649 59 
France 
602 22, 
, 737 
,40 9,9 ,9 45 4, a 18683 3 1 373 , 42 ,8 88 1,7 49 ' °ll 28 53 'Ai 94 ,70 4 ,5, il 399 20 
,2 1,9 209 59 2 9 2 2, 5 
2Ì 4 , 20 64 
8 895 2 700 , 856 , 329 
4 334 2 204 , 743 
a 5 472 1 390 
,, 052 273 4 0,7 ,,3 43 ,88 , ,05 69 388 2 ,38 483 ,3 22 9 . ,0 
,40 
ï , . 9 89 ,3 402 ,4 2, 
,5 5, 77 ,99 505 ,, 57 ,24 92 , 340 ,7 ,24 1,4 854 , 272 472 374 432 114 6, , 9 2 359 3, 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
20 
398 28, ,3 2 . 
15 
7 4 3 ?! 
811 
712 88 69 8 ? 
2 137 
„ 
7 522 
1 949 
6 1 234 
17 
95 ,63 2 76 ,4, 20 
3 
,43 97 
3 
a. . . j Deutschland Nederland ( B R ) 
BZT­NDB 64.0, 
48 
73 1 
26 1 
2 1,4 42 
24 , II , 
, ' 
] 
,7 , 8 
, 3S< , , 049 263 , ,82 , 42 
2! 
BZT­NDB 
222 
64.02 
, 4 47' 
4 ,6 
3. 94. 29¡ 
UQ', SOI 1 ,61 1,1 2" 
5; 
; , 
5! 
, 
I 
; , 
, 
, 
l 
" 
5S « 
,2 , 
ί 
,ί 
3 
, 
1 
2 4 ' , 
2,9 
m 36 75 4 
23 5Q7 139 207 59 
Ι . i 
. . „ 32 . „ ν 44 
11 
a Ι 
16 
703 524 07 3 
010 106 42 
. 
573 
482 742 . ,65 043 ,35 
46? ||? 064 005 423 ], 
,, i 
i 
5 i 
2 
,0. 9 2 
i 
65 
. 57 9 
i 
2 
,Ö 
a 36 9 
V A L E U R 
Italia 
, 
,, ,0 9 47 
,3 
,1 
2 ,, , 
, 
550 95 
m . '3i 2 
k 5 5 
ΐ ! 49 , 70 
24 
254 26 
,9 
23 
727 983 S74 220 ,67 4 6 
492 232 26, 706 . 978 
lii 
li. m 05' 92, ,1 3( 34( H <, ,( 1; 48! 3. 
U 
it 
: lì 901; 52 49, 11 
3 
7 
8 
'fl 352 I τ 894 21 6 
S3 'li 121 
ι » 237 18 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0427 
0507 
0509 
05,7 
0528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0569 
0578 
0579 
05B8 
0589 
0607 
0608 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0669 
07,8 
07,9 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0798 
0827 
0858 
0867 
0977 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0028 
0037 
0038 
0039 
04,0 
04,7 
0749 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
00,6 
0028 
0038 
0039 
0,57 
0307 
0347 
0388 
04,0 
04,7 
0509 
0547 
08,7 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
1032 
,040 
CSI 
0001 
,000 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 
56 
24 
,0 
9 , 5 
85, 
85, 
85, 
42 
76 
39 
42 
74 
006 
977 
4 
2 
17 
1 
30 
3 
17 
7 
43 
502 
76 
52 
5 , ,0 
21 
36 
5 
3 
6 
2 
5 
74 
1 1 
3 
18 , 8 
,27 
23, 
i65 
1 
80 
5 
4 
2 
7 
49 
3 
76 
87 
27, 
,3 
2 
86 
,42 
077 
,99 
9, , 
035 
743 
669 
564 
8, 
03 
17 
47 
,3, 
66 
6 
34 
,6 
,6 
,30 ε 6 
490 
262 
2,4 
75 
,6 
1 
2 
.04 
32 
It Ì2 
62 
46 
,C 
,2 c 
62 
3 
i 
4 
52 c 
ï ς ι 
39£ 14S 14' 
7' lOC 
1 7< 
.05 
ί 
2ί 
France 
1 
14 4 2 , 7 , 5 
34 74 34 21 6 142 
137 4 
2 
4 
a 1 25 499 42 3 
5 3 
36 
2 
a 
33 
a 
a 
2 5 12 14 
25 
ί 
a 5 1 2 17 17 1 2 81 
82 3 399 888 513 536 502 340 
TONNE 
Belg. - Lux. 
1 
a 
a 1 371 
4, 
3 , 
3 303 2 53C 688 268 86 73 , 
Nederland 
22 
1 ? 
18 
,6 
,42 
2 770 , 892 580 480 ,47 ,4 37 9 
CHAUSSURES SEMELLES BOIS OU SCHUHE Α. 
3 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
7 
3 ; 3 1 
a . 
HOLZ 
86 , , 
88 
87 , , , , 
■ 
CHAUSSURES SEMELLE 
SCHUHE M. 
1C 
2 
2C 
-
4È ^ 
24 
ξ 
136 
32 
34 
ί 6£ 
£ 5E 
GUETRES , GAMASCHE!* 
12 
7 
36 
a 
a , 34 4 
83 
43 40 2 1 . 1 -
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, 
1 
2 
21 
349 
86 , 1 
. . . . . . . 4 
1 
. 1 
1 
. a 
. 2 
î 2 
2 
2 
16 
1 
2 
17 
30 
2 
1 
3 
5 
ï 
2Î , 2 
9 
9 
5 
. * 
3 948 
, 354 
2 412 
, 870 
,77 
6 
,0 
6 
LIEGE 
2 
5 
4 . , . 5 
5 
I 
• 
25 
,2 
,3 
Π . , . ­
AUT. MATIERES 
LAUFSOHLEN A. AND 
a 
a 
. 
: 
1 
2 
i Ì 
. a 
a 
1 
1 
. STOFFEN 
. . . . . 2 
4 . . , 
. . . . > 
8 
6 
6 , 
. • 
JAMBIERES , ET SIMILAIRES 
, SCHIENBEINSCHUETZER 
a 
, 
a 
1 
1 
4 
Italia 
6 
1 
5 
19 
46 
8 ,22 
704 . , ,5 , 26 
3 . 5 
,8 
3 
27 
29 
5 
1 
3 
1 
. 5 
4 
2 
4 
38 
9 
1 
2 . 4 
102 
189 
40 
4 , 5, 
3 , . 23 , 74 
6, 
250 
7 . 5 
3, 233 
,4 024 
,5 343 
5 904 
, 797 
74 
,76 
66 
,5 
32 
4, 
29 
5 
34 
8 
,1 
95 
4 
6 
287 
1,7 
157 
56 
,3 . , • 
33 
28 
8 
4, 
44 
7 
8 
1 
17 . . 4 
31 
5 
4 . 5 
2 50 
111 
108 
62 
3, 
I 
,8 
­
7 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0368 
0377 
0378 
0387 
0388 
0410 
0417 
0427 
0507 
0509 
0517 
0528 
0529 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0567 
0568 
0569 
0578 
0579 
0588 
0589 
0607 
0608 
0618 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0669 
0718 
07,9 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0858 
0867 
0977 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
1032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0028 
0037 
0038 
0039 
04 10 
0417 
0749 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
1032 
1040 
000, 
0002 
0003 
0004 
00,6 
0028 
0038 
0039 
0,57 
0307 
0347 
0388 
04,0 
04,7 
0509 
0547 
08,7 
,000 
1010 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
0001 
,000 
ZANZIBAR 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIO 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
.N.HEBRID 
.OCEAN FR 
SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
SLEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.ANT.FR. 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
57 
5 
2 
, 
2 
302 
,26 
,39 
69 
35 
6 
,7 
, 
, 
,76 
340 
,77 
244 
692 
496 5, 1 
15 
28 
,07 
,6 
254 
,8 
69 
50 
,78 
080 
36, 
35, 
42 1 1 
40 
106 
,5, 
52 
,6 
55 
,2 lil 
bi 2, 
,42 
,3 
22 
763 
05, 
244 
32 ,, 4,2 
26 
36 
2, 
29 
4,1 
44 
6,5 
839 ,52 
,23 
,0 
418 
396 
498 
354 
325 
557 
723 
148 
77, 
68, 
36 
106 
,67 
,07 
,4 
B2 
33 
39 
440 
,9 
,8 
,13 
4,9 64 1 
,76 
48 
2 
5 • 
178 
122 
35 
167 
,24 
42 
58 
36 
,61 
10 
,4 
,4 
203 
27 ,, 10 
16 
326 
509 
547 
273 
264 
29 
176 
• 
22 
Β4 
France 
4 
2 
56 
18 
,4 
8 
24 
5 
,6 
,4, 
336 
,73 
83 
54 Iti 'ì ,2 
a 
26 , . 3 
67 
068 
,58 
,3 . . ,6 
,2 
,50 
5 
,4 . a 
, 8, 
. 3 . 3 
24 5? 55 , , 85 
9 
3 , 25 
26 
,5 
205 
232 
,8 
,0 
36, • 
946 
,87 
266 
332 
492 490 
2,3 
, 
, 3 , a 
. a 
3 
a 
. a 
• 
,0 
4 
4 
4 
2 
1 
a 
­
. 32 
9 
58 
3 
12 
11 
1 
12, 
,0 
a 
, 45 
. a 
,0 • 
354 
,06 
82 
30 I« 
,33 
• 
. 
25 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
. a 
. 5 , 0 ? 2 
2. 
,0 
,4 852 
,, 6,4 
UH 3,5 240. 
• 
. a 
74 , , 
77 7Ì 
1 
ì 
i . • 
, . 4 i 
• • . . a 
. ì 
. . . • 
7 
5 
2 
1 . 
. • 
. 
5 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
■ 
. • Β? 
39 
■ 
1 
• • • 68 
i 
,07 
8, 
25 
2 » • i 
• • ■ 
396 
,2 848 
8 900 
2 950 
2 454 
547 
3, 
,95 
59 
BZT­ND8 64 
. 2, 
a 
40 
a 
a 
a 
46 
4 • 
1,7 
Sì 4 , ■ 
, • 
BZT­NDB 64 
BZT­NDB 64 
. 
6 
2 
28 
8 
,8 
,4 , 
.03 
.04 
.06 
, 
2 • ,ί2 ,56 279 54 9 
■ 
', 
■ 
■ 
• ■ 
2 • 
,7 
6 • 1 
9 
• , • ,6 • 8 A ,4 'ÌÌ 
Β 
,3, 
229 'ì 3 
30 
26 
3 'ì ,87 
9 
TÎ 
lì a 
1 • 
510 
m 454
323 
,4 
1,7 
6, 
6 
,7 
,0 . • 
,2 
,7 
4 , • 
7, 
34 
37 
30 . • • • 
3 
. ■ 
• 
3 
6 
32 
,2 
60 
3 
45 
44 
,2 
a 
• 
, , 
30 
V A L E U R 
Italia 
49 
4 
, 
,89 
78 
,0, 
42 
9 
, 
32 
2 
4 
,49 
474 492 
203 
lì 
,6 
226 
,7 , 40 ,,, , , ,64 
221 
42 1 , 
,5 
4 
, 46 si 
,2 
28 2ll 7 'ì ,, f 
2U 
29* 
2k 
5 
2 
197 
9 58 Q 
557 83 3 
73 
■ 
56 • ?Ü? in see 046 ill 560 
li 
82 
66 , 2 
i l 22 
390 
,4 
,8 
838 
245 
544 
,37 
44 
a 
4 • 
,74 
88 
Ψ ,20 
27 "Ι 40 
ìì 
156 
27 1 1 
a 
16 
900 
391 
418 
198 
86 
43 
• 
11 
,8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 1 0 , 0 2 0 , 0 2 , , 0 3 0 ,031 1032 , 0 4 0 
CST 8 5 1 . ­
0002 
0004 0016 0028 0037 0038 0,38 0,57 0,68 0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 0277 0307 0308 03,7 0318 0328 0348 0358 0368 0377 0378 0388 04,0 0427 0547 0569 0858 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 
IUI 
0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 
Uli 
0039 0047 0048 0057 0067 0068 0087 
Uii 
0388 04,0 04,7 0507 0559 0579 0598 0608 0627 0629 0638 0708 0729 0749 07B9 0798 08,7 0827 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
,6 2 26 1 3 3 ,4 30 16 
3 ,4 ,7 12 
43 88 6 13 70 72 49 64 2 3 2 10 111 203 2 4 
8 ,63 ,7 3 59 
, ,62 45 28 2, , 088 565 47, 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
,6 2 26 1 3 3 14 30 16 
3 14 17 12 43 
13 70 72 49 64 2 3 2 10 1 I 1 203 2 4 8 163 17 
3 59 
, ,62 45 28 2, , 088 565 47, 
CST 86,.,, LENTILLES , PRISMES , ETC NON MONTES 
LINSEN , PRISMEN , U. AND. , Ν. GEFASST 
,2 32 23 2, 50 7 
4 ,8 3 ,, 2, ,, 
3 , ,0 5 3 
î 7 42 2 
20 5 7 
30 4 
5 29 , 
3,1 136 153 73 16 Ι 
1 4 
124 62 57 13 
5 
8 8 16 
20 
3 
4 17 
1 8 15 9 
1 
15 4 9 , 2 , 
22 16 5 , 1 
137 52 75 56 
7 
86,.,2 LENTILLES , PRISMES , LINSEN , PRISMEN , U. 
,6 
7 
6 22 15 
2 17 
3 63 6 
ETC , 
AND. 
30 
MONTES , GEFASST 
15 5 8 
21 9 
2 
17 
3 25 6 
13 4 7 2 
1 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,040 
0002 0003 0004 00,6 0028 0037 0038 0,38 0,57 0,68 0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 0277 0307 0308 03,7 03,8 032Β 0348 0358 0368 0377 0378 0388 04,0 0427 0547 0569 0858 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0087 0088 0328 0388 04,0 04,7 0507 0559 0579 0598 0608 0627 0629 063Β 0708 0729 0749 0789 0798 0817 0827 
,000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE MAROC .ALGERIE TUNISIE .11.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .CF SOMAL KENYA­OUG ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS .ST P.MIQ .ANT.FR. •GUYANE F .N.HEBRID .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU INDE VIETN SUD MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
46 ,6 14 19 10 1 
165 14 280 10 24 17 175 196 167 17 67 76 50 231 456 39 62 309 3,3 218 291 16 24 10 45 
703 1 249 ,3 32 4, 944 77 ,4 
374 
6 806 46, 296 236 
6 052 2 838 2 892 
577 750 836 337 807 320 ,, ,42 628 88 429 742 491 34 104 ,3 ,02 97 54 ,2 63 162 
895 48 1 1 30 37 ,0 19 19 34 22 27 18 36 ,84 
93 58 ,0 
8 5,7 3 307 4 563 2 786 557 
68 7 82 
330 359 623 872 920 042 
,8 96 064 
73 27, 6,3 435 
8 3 2 ,0 7 
,65 ,4 280 ,0 24 ,7 ,75 196 167 17 67 76 50 231 456 39 62 309 313 218 29, 
,6 24 10 45 703 , 249 
,3 32 4, 944 77 ,4 374 
6 806 46, 296 236 6 052 2 838 2 892 
399 ,41 158 293 104 
47 43 3, 1,7 39 il 29 
22 3 
68 
345 25 , 5 2 3 5 6 7 4 , 3 
20 2 ,3 
I 984 991 920 352 66 , 7 4 
7ÌÌ 23 294 
2, 2 5 , 320 2 
,70 
34 18 2 9 
7 ,3 7 25 ,2 
3 , 
, 60 7 8, ,, 
, 
488 224 ,8, 68 77 63 
20 63 
1,2 9 22 
33 
,8 
BZT­NDB 90.01 
315 
204 
'il 
9 
BZT­NDB 90.02 
5 22 5 2 
44 
,9 
70 2 7, 
i 6 . 2 ,98 , 
, 238 
284 
584 . 890 11 , 055 7, 255 , 987 430 
39 25 4 ,7 
, 
2 
9 
,06 
2 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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[anuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0047 
0048 
0057 
0067 
0068 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
01,8 
0,38 
0,57 
0358 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0528 
0549 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0589 
0598 
0608 
0627 
0629 
0669 
0707 
8??? 0749 0778 mi 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 00,7 00,8 0027 
8§l! 0038 0039 0047 0048 
0049 0057 
0068 
0088 0, ,8 0,57 0,78 0,88 0,89 0267 0278 0328 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 
0549 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 im 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 
86643? 
0648 
1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
3 . 2 a , 
2 
2 39 5 3 , 
, 
a 
. . a 
a 
a 
. 2 
5 
a 
a 
3 
. . 2 2 2 
2 
2 33 2 
, 
2 2 2 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUHANIE 0,18 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0,57 .ALGERIE 0358 KENYA­OUG 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0528 PANAMA RE 
0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0589 PARAGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 07,9 THAILANDE 0749 HALAYSIA 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
235 5, 4 9 ,63 8 ,000 M O N D E 
60 6 2 2 48 2 ,0,0 C E E 160 41 2 7 105 109 34 2 7 62 14 4 a . 9 
a . . . a 
a a a a a 
1 a a a 1 
861.21 MONTURES OE LUNETTES ET SIMILAIRES FASSUNGEN F. BRILLEN UND DGL. 
16 . . . 10 
23 10 38 3 20 12 
14 6 29 11 
. a 
6 19 1 7 14 18 3 14 , 4 5 , 
, , 9 3 4 1 
,7 ,3, 96 ,0 4 
, 
', 6 
Ì 8 2 
a 
, 4 
. . . . , 2 
. . . . 
9 29 
. 8 
S 1020 CLASSE 1 ι ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
. 000, FRANCE 
1 0002 BELG.LUX. . 0003 PAYS BAS Γ 0004 ALLEM.FED 
0005 ITALIE ,4 4 00,6 ROY.UNI 
. , 5 
00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE ,4 4 0028 SUEDE ,? 0029 FINLANDE ! 0037 DANEMARK ,, 4 0038 SUISSE 9 4 0039 AUTRICHE 2 2 0047 PORTUGAL 3 
. 
0048 ESPAGNE 
0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV i 0067 GRECE 3 
12 ,2 2. 4 
, 
2 
. , 2 2 
. , 2 
. a 
. , a 
. , . a 
0088 HONGRIE 0,18 AFR.N.ESP 0,57 .ALGERIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 035B KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0387 RHOD NYAS 4 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS ! 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 1 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 
0578 PEROU ! 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 
0648 BAHREIN 
­
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
258 24 40 49 42 2, 34 38 ,Β 23 
,, lì i i 
,48 4 ,05 223 ,29 24 ,4 2, 64 ,6 47 ,7 ,9 ,27 23 34 74 39 26 248 
,, 51 23 428 210 
,73 39 
,7 938 
4 ,04 ,2 ,75 6 590 , 474 34 28 ,80 
I 354 
, 592 2 468 , 209 
968 , 57, 
7$ 
494 , 238 528 970 , 256 629 273 371 
17 22 247 49 51 lì 16 12 22 21 18 45 ,9 
,, 54 ,3 ,6 ,0 34 742 5 585 6B2 45 28 ,6 
,, 26 
,, 28 ,0 ,5 30 ,9 282 ,4 98 25, 78 ,7 ,8 35 ,74 ,2 45 13 37 60 27 12 53 34 
,, 
France 
1 
43 
, 3 2 Ι , 3 ,3 
. 3 4 
, , , 578 3, 
,, Ι 
, 1 
a 
3 
. . • , 2 ,4 
. , 6 
a 
. 5 ,36 6 5 
­
3 4,3 
847 2 448 Τ 644 
83 22 ,0 35 
a 
658 ,99 865 
38, 5,6 
a 
, 4 62 ,8 
23bÌ 
,8 
,, 39 
a 
7 62 
, 48 
. 33 
. 2 
ì 
. I 
a 
, . . 7 
. 37 3 76, 2,6 
i , 2 2 
a 
, . . 5 
a 
1,4 
, 7 ,05 
. . , 7 32 
7 5 
. ,5 3 4 4 6 
, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederlanc 
? 
■ 
't , 
. | 
Deutschland 
(BR) 
! 20$ 
22 : Il ! ï| : il * 1 22 
. 7 
4> 5 
: i\ 1 143 36 
. 
, 
> 
» 
i 
, ,90 , ,,7 i ,1 21 I 58 
ι 5 
2 *? 17 19 124 : 1 : U : 4? 
: il 7 2 8 1 
202 
Hi 61 478 13 674 
4 13 5 2 996 16 325 9 194 13 280 4 515 S 1 
' 
BZT­NDB 
6 
6 27 
. ì3ìì 
14 i 138 
90.03 
i 1 044 5 ?58 2 058 i 34 
4 S83 2 
2: 
f 
1 4 
5 936 
7? 467 2 997 
■ 455 
' 831 
S07 ,80 
2 293 
, 5 1 112 25 , 3 IH 
. , !? ,, 2, TT ?! lì 7 7 3 34 i 622 
if? 43 22 ,4 9 20 ,1 
,δ 
14 ìi 147 Β ìi ì ! 17 23 133 9 26 5 25 39 21 6 33 
TO 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
2 
6 
, 9 7 
4 
• 
3 2? 
3 4 
å 
■ 
a 3
. . • 1 i • 3li 
,92 ,38 30 
a 
4 
, 
??8 
,84 302 
. 112 
, 7 lf{ 53 123 ,60 ,04 8, ìl ,4 II * . 
ÌS 
i . „ 
. 5 
ι 2 6 9 
. . 76 994 69 2 
, 
. k 
„ 28 
> zi 
A 67 
. 4 
, 4 ι ,2 3 ,2 6 3 2 ,6 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QU AN T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0749 0758 0789 0798 0817 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 1040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 0308 0338 0347 0357 0358 0369 0387 
im 
04,7 0509 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0607 0608 06,7 06,8 0627 0637 0638 0647 0649 0669 07,8 07,9 0749 0758 0789 0798 06,7 0827 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 
2 , 2 ,0 ,6 , 
472 ,11 304 101 53 
170 31 124 17 1 1 
3 1 
i 
1 
2 1 2 8 11 
1 
202 57 1,7 64 29 
861.22 LUNETTES , LORGNONS , ET SIMILAIRES BRILLEN , STIELBRILLEN. U. DGL. 
,2 
76 ,20 133 ,4 269 
2 3 38 
78 34 ÌÌ 
47 ,2 9 3 ,9 7 2 
4 
3 
9 
2 
2 
4 
6 
3 
4 44 'At 3 
U 
2 U 2 2 8 
54 
2 ,7 4 ι 3
3, ,6 ,5 24 2 3 
1 
2 7 
9 2 
110 14 2 
318 
352 678 592 283 10 7 1 
21 30 76 9 69 
. . 3 
6 2 17 20 10 2 1 . 3 4 2 
4 
2 . 
­
2 
ΐ 
, 
• 
, 9 240 ,4 
2, 
ί 
, 
Ì 
6 , 
618 
136 434 148 48 θ 5 
3, JUMELLES 
FERNGLAES 
,3 
6 3 6 12 
. . 4 1 
4 21 44 
ί 16 1 
17 36 10 15 16 20 
1 28 9 
39 16 14 11 
7 
285 69 ,8, 122 34 
96 2, 62 19 13 
6 28 45 52 
159 1 3 18 32 20 39 34 ,7 ,0 6 3 ,5 3 
3 3 34 438 ,05 2 2 2 4 2 
2 ,6 2 
ΐ 3 ,8 ,6 ,3 3 2 3 , 
, 
1 
2 1 101 9 
, 374 ,30 , 048 3,0 194 2 2 
1 
LONGUES-VUES AV / SANS PRISME 
13 3 3 
0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0749 0756 0789 0798 0817 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 Û069 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 0308 0338 0347 0357 0358 0369 0387 0388 04ÏO 04,7 0509 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0549 0557 0558 0559 0567 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0607 0608 06,7 06,8 0627 0637 0638 0647 0649 0669 07,8 07,9 0749 0756 0789 0798 08,7 0827 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG MOZAMBIQU RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR ADEN BIRHANIE THAILANDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
,11 
88 
17 
87 
144 
29 
181 
2 » 
573 
481 
106 
26 495 
7 591 
15 605 
6 431 
3 230 
70 
81 
56 
23 206 
4 309 
16 135 un 
395 
92 
63 
283 
214 
1 
1 
62 
14 
74 
41 
9 
7 
il 
I H I 
'8 
BZT-NDB 90.04 
1 
Ί 
17 
AÌ 
21Õ 221 ,95 
6 
H 
Al 
2 , 
25 
Λ 
u 
ÌÌ 
i 
,? 32 27 9 8 
22 
, 
20 
, 36, 
4 64 ,04 
BZT­NDB 90.05 
2 ,6 2 
393 7 , 60 
,9ê 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
444; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0016 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0528 
0559 
0789 
0798 
08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
UÚ 0578 0579 0598 0628 
0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0048 0057 0067 0068 0077 
0087 0,38 0267 0386 04,0 04,7 0507 0559 0579 0587 0598 0627 0707 0708 08,7 0827 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 Uli 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0086 0089 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
27 I , . . 16 . 00,6 ROY.UNI 
, , ,2 , 2 5 ,, . . , 45 , , 2 . . , , ,53 ,6 
39 4 11, ,2 59 ,2 4 . . . . ­
, , 12 
1 2 5 , , . a 
29 , , , 2 . . , , 
00,6 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0388 R.AFR.SUD S 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0528 PANAMA RE 
0559 VENEZUELA 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 
4 116 17 ,000 M O N D E 
4 30 , ,010 C E E ,7 ,020 CLASSE , 47 . ,02, AELE 4 . . ­
1030 CLASSE 2 
103, .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
861.32 INSTRUMENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE 
ASTRONOHISCHE INSTRUHENTE 
3 2 . , . . 0002 BELG.LUX. 
3 , 2 2 . . ,2 , . . • 
. 
,. 
24 5 2 ,2 5 
6 2 . 1 3 2 1 ' ­ » 17 2 2 12 
. . . . . . . . . 
0005 ITALIE 0038 SUISSE 0578 PEROU 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0628 AFGHANIST 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
B61.33 MICROSCOPES / DIFFRACTOGR. ELECTRON. 
ELEKTRONEN­U. PROTONENHIKROSKOP 
18 . . 2 16 . 0001 FRANCE 
5 1 ,6 ,2 3 7 25 2 3 , 4 ,4 1 . 4 , 2 , , 3 , , 6 ,64 ,7 4 2 , 2 3 , , 3 Ì 
327 25 50 ,4 
254 10 49 8 18 . . . . . 5 , 
2 2 4 3 , 6 ,4 ,, a 2 
, 2 
. | 3 3 3 . a 3 , 
2 a 1 a , . 3 a , , 4 2 82 8, ,5 2 a 4 . 
. 2 
, 2 2 , 
, a 1 , 
3 4 2 
151 151 8 28 
134 110 22 ,9 8 ,0 . . .  ■ 
, 3 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0087 TCHECOSL 0,38 MAROC 0267 GHANA 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 HEXIQUE 0559 VENEZUELA 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 102, AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
861.34 MICROSCOPES OPTIQUES ι APP. MICROPHOTO 
OPT. MIKROSKOP , APP. F. MIKROPHOTO. 
6, . . . 60 , 000, FRANCE 
,6 ,7 , lì , 6 ,9 4 7 
20 i : ,1 2 2 3 , , . 2 , 
7 8 , 0002 BELG.LUX. ,7 . 0003 PAYS BAS , : · lì : , 6,9 4 7 
20 : i : il ζ 
ζ 
1 Ì 
. . . 2 , 
0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5?l 
28 522 
26 36 274 264 11 26 37 543 41 35 10 15 18 72 24 
3 684 
1 047 
2 389 1 640 239 
6 5 2 
U 
37 4B ,6 80 3, ,6 20 
402 
,26 87 42 ,87 
. • 
442 
1,2 395 88 ,64 437 43 90 42 93 308 ,3 99 49 33 23 59 84 24 ,5 1,6 2 903 ,83 ,22 38 24 7? 
,5 35 4, a 
6 352 
, 20, 4 548 984 446 
4 4 ,52 
1 898 
294 492 36 700 988 37 ,5, 
Tl 
226 
695 ,46 49 
308 56 75 89 47 ,6 62 43 18 
France 
2,1 
. , . , 7 . . , 
3 5 
. a . . ­
3,7 
78 23, 2,8 6 
4 
­
,7 
2 . 1*8 16 
. 'A 
,17 
,9 3, . 66 
. • 
28 289 2 
i 
,96 
59 , , 
53 
643 3,9 253 ,97 
,, 4 4 60 
l 7 ,2 ,4 
5 
3 
î 
2 ,, . . . , 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
9 237 
6 234 1 
3 2 
2 
. 
Deutschland 
(BR) 
29U 
I 522 26 To Ì 
472 
, 
1 5 lì 24 
3 033 722 2 08, , 4,5 228 
ί 
Ζ 
BZT-NOB 90.06 
3 
„ . . .  „ 80 
a , 
• 
4 85 3 4 1 
! "1 . . • 
97 37 
. 3. 
β 
,94 
,00 55 Û 
a • 
BZT­NDB 90.11 
: il 
: 86 23 186 
. 27 7 59 50 4 
: · 48 
33 
m „ . . „ β 
1$ 61 815 139 
. . . . : li 15 
36 : I? 2 Utì ; Uli 1 150 
9 
4,1 
57 ,0, 
14Ì 250 43 il 34 'i 39 4, 
23 
BÌ 23 
2 034 
44 'il 24 , 36 
34 2Ì 
3 m 2 m 284 
eå 
BZT­NDB 90.12 
1 
28 . 12 IS 
i i 
. . 3 
, , , 2 
: i „ m „ . 
. . „  
. . 
1 lis 
488 
Hi |p ,03 226 
688 ,44 46 308 îi 87 36 ,8 
5§ 
, 7 
V A L E U R 
Italia 
6 
88 
7! 
„ . • 
2 
} 
2i 
i 
. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0097 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0227 0258 0278 0307 0318 0328 0338 0358 0367 0369 0377 038B 0410 0417 0507 0508 0517 0518 0527 0528 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 05 97 0598 0608 0617 0618 0627 0629 0638 0707 
nu 
0719 0748 0749 0758 0778 0787 0789 0797 0798 0817 0827 
1000 1010 
¡81? 
1030 103, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
Uli 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 
im 
0,38 0,57 0,68 0,88 03,8 0328 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0608 0627 0629 0707 0708 0748 0749 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
, 
3 4 ,0 ,0 
2 ,3 , 
546 ,21 321 9, 94 4 , 
861.39 APP / INSTRUMENTS OPTIQUES NDA OPTISCHE INSTRUMENTE , A.N.G. 
43 42 53 28 29 35 2 ,2 46 20 ,4 
30 ,9 ,2 ,5 8 9 7 
4 ,3 6 3 4 
3 26 ,, ,0 8 8 2 7 5 , 4 3 2 4 , , 5 
590 ,95 28, ,69 ,09 
,6 ,5 6 
,9 ,, 6 3 4 
i 
2 3 , 4 , 5 6 
3 
4 
4 ,0 
,29 
40 39 ,9 48 14 12 1 
2 
10 
Ì? 21 
1 2 7 6 
3 
122 54 56 44 12 1 
39 19 16 5 5 
, 3 4 
10 ,0 
2 ,3 , 
526 ,10 3,8 90 88 , 
,7 U 
,5 
5 , 9 36 ,, ,0 iî 1 5 5 1 2 
1 8 IO 2 8 
2 1 4 
2 2 2 4 , 
260 74 
,46 98 36 1 
16 
1 
40 8 24 3 8 
0097 0136 0157 0168 0178 0188 0,89 0227 0258 0278 0307 03,8 0328 0338 0358 0367 0369 0377 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 OS,8 0527 0528 0547 0549 
811? 
0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0707 0708 0709 07,9 0748 0749 0758 0778 0787 0789 0797 079Β 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,88 03,8 0328 0388 04,0 0417 0507 0558 0559 0608 0627 0629 0707 0708 0748 0749 0789 0798 0817 0827 
,000 ,010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CONGOBRA 
.CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE INDONESIE MALAYSIA JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
548 , 843 
, 927 2 3,3 822 466 ,, ,39 544 ,87 
,26 384 244 
60 83 42 36 4, îi 25 48 6, 49 26 28 3, , ,96 
436 443 49 42 2, 33 37 36 30 
,30 16 20 16 10 178 12 
,3 06, 7 453 649 963 847 ,06 75 106 
BULGARIE 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE NRD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
12 
a 1627 73 20 16 54 ,8 ,7 
TÍ 
29 ,, ,7 ,9 234 Uìì 405 
,, ,0 ,3 40 ,0 ,4 87 78 ,0 ,06 233 
,5, 2B ,63 ?8 33 ,08 ,4, ,5 287 259 ,0 
95 ,9 
To 
'ÌÌ 
384 ,2 7, 395 
53 
,6 166 
3 420 9 196 
2 841 
3 146 159 59 397 
] 1 
16 
,i 49 , 10 4 2 . . . 3 7 . 12 4 23 
3 
9 
. 2 ,5 
,1 . 
306 
29 52 22 ,86 99 29 38 
, 0 , 0 432 , 0 5 66 34 
'û 
4 30 6 ,7 42 4 ,2 ,4 
ï 18 45 37 32 14 28 
3 5' , 
2 4 ,9 , 6,3 372 22, 409 77 50 23 
2 , ,3 4 4 3 3 
57 44 7 4 4 
8ZT­NDB 90.13 
,19 
36 6,6 
ÌÌ 6 6 3, ,5 ,6 32 9 , 5 4 
,5 6 
'ì 
i 
1 
3ÌI 
ìli 
,76 à 
7 
60 
> 4 390 
,04 
809 236 ,82 58 6 
090 799 267 2, 
396 455 , 240 
525 ,66 4 ,29 m 
Tb ,69 
lì 
3, 7 2 , 53 ,0 
,4 Β 
22 
3ÌÌ II A 
9 il ï? 
, 9 ,2 
τ! 
, 2 
5 066 
UH 
ì 245 3 ,8 23 , 79 
77 5? 
,8 4 2 ,9 84 
,7 
23 2 
077 54 , 
3?5 189 
lì 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
0018 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0078 
0079 
0087 
0088 
0089 
0118 
0138 
0157 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0227 
0237 
0257 
0258 
0278 
0307 
0308 
0328 
0338 
0347 
0348 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
0509 
05,8 
0527 
0528 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
05 9B 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0649 
0659 
0668 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,9 
0729 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0797 
079B 
08,7 
0827 
0847 
0857 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
861.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES , FLASHES PHOTOAPPARATE U. BLITZLICHTGERAETE 
264 . . 4 255 5 000, FRANCE 
96 6 . 6 80 4 0002 BäLG.LUX. ,52 3 , . ,47 , 0003 PAYS BAS 
42 24 , 1 5 . 2 0004 ALLEM.FED ,58 3 . 2 ,53 . 0005 ITALIE 232 13 , 7 ,99 ,2 00,6 ROY.UNI 3 . . . 3 00,7 ISLANDE 5 32 106 2 32 5 59 174 3 77 19 1 66 6 
5 a 
8 10 4 4 12 1 3 2 6 , ,4 J, 2 ,3 ,0 
2 2 4 '3 , , , 
, 3 3 2 . , , ,0 2 , . . . 4 , . . , 2 2 2 2 , 49 ,0 223 8 38 20 . : 
2 : 8 15 2 6 25 1 2 2 5 , 19 . , 6 1 
3 : 8 13 1 2 3 , . . . . , ,0 6 9 1 8 1 7 8 6 , 42 5 26 59 8 
a a ■ 
, . , 2 , 
5 . 00,8 IRLANDE 
2 29 . 0027 NORVEGE 
1 102 1 0028 SUEDE 
1 24 2 0029 FINLANDE 
1 58 . 0037 DANEMARK 
2 3 164 2 0038 SUISSE 
1 75 1 0039 AUTRICHE 
1 14 3 0047 PORTUGAL 
60 0048 ESPAGNI 
1 5 7 10 
12 . 3 2 6 1 14 9 1 . 3 13 1 . a 
1 . 2 
a 
. 9 2 
a 
. 4 , . , 
. 'a 
1 37 
1 213 
38 20 
2 8 ,4 2 5 24 2 2 5 , 19 , 5 . 3 8 ,3 , 2 3 , . . , . ,0 6 9 , 8 , 7 8 6 I 40 5 26 59 8 
a 
. , 
0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 1 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0077 U.R.S.S. 0078 ALL.M.EST 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE Ο,,β AFR.N.ESP 0,38 MAROC ï 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0278 NIGERIA 0307 .CAHEROUN 0308 .CENTRAF. 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 0518 SALVADOR 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 055B COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0606 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0649 QATAR 0659 MASC OMAN 0668 YEMEN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,9 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0756 PHILIPPIN 0776 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0796 HONG KONG 08,7 AU5TRALIE 0827 N ZELANDE 0847 OCEAN USA 0857 OCEAN BR 0867 .OCEAN FR 
2 326 1,7 7 48 2 ,12 42 ,000 M O N D E 
7,2 36 3 26 635 ,2 ,0,0 C E E , 254 54 4 2 , , ,5, 24 ,020 CLASSE , 696 2, 2 ,4 640 ,9 ,02, AELE 337 27 , , 302 6 ,030 CLASSE 2 ,8 7 , . ,0 . ,03, .EAHA 20 ,3 . . 5 2 ,032 .A.AOM 25 . . , 24 . ,040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 834 
, 639 2 9,0 
, 460 4 404 4 06, 86 ,6, 659 2 822 505 , 280 4 95, , 974 382 1 24, 54 1,3 ,47 2,1 1 16 ,05 ,0 71 133 80 33 442 169 280 53 87 177 37 33 11 20 48 26 15 12 158 38 22 25 151 42 ,4 2, 36 33 50 674 ,0 ,5, , 273 7,4 ,3 72 Îî 2,0 ,2 22 96 84 ,56 443 26 ,3S 410 86 40 170 51 669 13 150 15 32 139 354 18 49 108 40 14 13 58 402 94 150 18 106 18 99 257 71 34 627 45 , ,90 , ,5, 228 10 27 27 
am 32 867 ,6 ,29 9 082 333 482 472 
France 
60 48 
448 3, 90 , 2 ,7 239 33 7 36 2 8 44 . 1 3 . 1 16 
. . . . . . 1 59 220 30 . . . 23 . , 26 , 2 8 
i a 
. a 
2 . . ,4 24 . 49 ,77 . 
1 . . . , . 9 1 . , , . 4 7 
a 
. . . 1 . 6 
a 
2 
, . . . . . . . . . . 7 1 . . . 3 . . 1 , . . 13 
, 894 
587 829 399 477 85 266 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
BZT­NDB 
. n 24 
58 Z ,78 9 64 7 I 2 ,8 3 ,6 , ,2 5 T 
22 
2 
,72 
9¡ 7 4 ,C H 
,3 ! 6 , 4 , 
: 2 6 
,5 
; ΐ 
: I 
; si 
7 
4 
, 
,8 
, 480 , ,87 256 ,60 23 
a 
,δ 
Deutschland 
(BR) 
90.07 
7 747 
, 470 2 83, 
4 ,93 
3 770 78 ,54 620 2 557 
44 7 , 254 4 852 , 953 351 , 19, 
Ai ,38 204 
,05 
. Al 
ÌÌ 
44, ,08 48 ,9 78 ,74 36 î? ,7 22 
TÜ 
4 ,49 36 2, 
Ai 40 ,4 
ìi 
9 S'? 
9 882 , 262 7,3 
lì 
210 
1 3 95 
Aì 437 
Ai 402 86 
1 ? 663 
Ai ,4 32 ,36 
Tb 
48 ,07 40 ,4 ,3 58 
Tu ,49 ,8 ,06 , , 96 257 7, 34 603 45 , ,87 , ,49 
1 ? ,4 
il Ut 
lì 468 ,5 357 8 5,8 238 204 462 
VALEUR 
Italia 
lì 
7 46 
a 
,28 , ! 
7 ,2 
i 6 ,6 , , 2 4 , 
2 ,2 3 6 
i 
a 
a , 1 . . . , , . . , i 
, 
7 36 3 
5 , 4 . a , 
a , , 
ì 
'ì 
2 , , 
442 140 
243 ,72 54 
,2 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4!4: Voir noles par produits en Annexe 
Classement NDB : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0066 
0077 
0079 
0087 
0088 0,38 0,57 0,68 0,78 0,66 0189 0217 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0328 0338 0347 0357 0358 0366 0369 0377 0378 0387 0388 04 10 04 17 0507 0528 0539 0547 0549 0558 0559 0578 0587 0588 0589 0597 0598 0608 0618 0627 0629 0638 0669 0707 0708 0709 0719 0728 0748 0749 0789 0798 0817 0827 
1000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,0 32 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 
0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0066 0069 0067 0088 0089 0118 0, 3Θ 0,57 0,68 Ol 78 0258 
1964 — Janvier­Décen b re 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE 
861.5, 
67 
1 1 1? 23 5 72 9 16 6 1 1 27 13 10 63 1 26 Β 1 . . 1 5 6 3 2 3 4 
i 3 1 . 5 2 2 5 2 2 2 3 1 2 4 . 18 207 24 12 1 1 2 2 . 3 . . 1 1 . 9 3 2 3 7 1 I 8 5 . 2 . 3 4 4 3 23 3 
805 
1 16 535 155 147 15 14 
4 
861.52 
147 
39 86 41 64 133 2 1 14 
62 9 20 49 16 3 20 . 1 1 1 1 3 . • I 3 1 4 2 . 1 
France Belg. ­ Lux Nederland 
APP. CINE DE 16 MM OU PLUS 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
KINEMA. ­APP. F. FILM , 16MM OD. MEHR 
24 
5 2 
. 2 3 
,41 20 
. 
1 , . 5 . , 1 1 , . . 2 4 5 5 5 
4 , 
i 48 1 ,, 1 , . 2 
i . 1 , 2 . 
. 2 . , . . 2 
229 1 155 
11 . 29 166 . 90 16 . 28 30 1 35 11 1 11 
1 
APP. CINE Dc MOINS DE 16 MM 
7 
4 8 . 4 a 5 10 5 6 15 6 1 5 
10 12 2 
162 
23 103 51 34 1 1 
2 
ANO. KINEMATOGRAPH. APPARATE 
5 
4 2 4( 7 2 10 
4 '. 2 . 
1 
3 
i 2 1 
1 
91 
24 41 . 62 80 1 1 12 
49 8 17 30 12 
e χ 
NT ITE 
Italia 
36 
1 2 14 . 45 . 5 1 3 4 1 1 52 . 15 6 . . . , 3 1 1 
2 2 3 
. 8 2 2 
2 11 
258 
53 156 58 47 2 2 
1 
51 
10 3 31 
4Ï 
1 1 
10 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 FRANCE 
0002 ÖCLG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0026 SUEDE 0029 FINLANDE 00J7 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0046 ESPAGNE 0057 YUUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 02,7 .NIGER 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 032B .CONGOLEO 0336 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 03B7 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0528 PANAMA RE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 060 o LIBAN 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0706 INDE 0709 CEYLAN 0719 THAILANDE 0728 VIETN NRD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PURTUGAL 0046 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE ND 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0118 AFR.N.ESP 0136 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0258 .C.IVOIRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
667 
166 276 360 143 997 102 260 153 161 452 204 118 633 63 129 48 14 12 48 53 58 66 11 16 41 27 10 19 26 30 10 32 24 43 37 20 12 24 11 15 27 55 1 1 211 2 794 288 86 1 1 19 45 18 13 29 11 12 1 1 11 12 81 35 16 29 78 1 1 11 97 86 1 1 1 1 15 39 34 329 53 324 26 
,0 784 
, 632 7 303 2 294 1 686 203 186 
156 
2 832 
64 1 
770 590 , 300 
, 760 
,9 13 155 
878 161 315 807 235 46 262 12 34 87 29 31 67 26 19 69 16 65 38 10 24 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux Nederland 
BZT­NDB 
192 76 . I, 
34 3 208 8 50 ,0 . 3 ,98 36 24 2 8 ,38 ,2 29 22 8 3 6 ,3 
a 
9 , 28 44 20 
. . ,0 8 . 26 , 7 ,6 22 , 
. . . 5 
zi 5, 3 ,2 , 603 ,93 2 
45 
40 6 68 
a 
1,4 ,, 1 3 
1 ,4 26 4, 49 33 . ,8 8 
,9 
3, ,, 
i 3 3 , 
69 7 ,9 
18 
3 5 3 ,0 
a 
. 5 
. 7 
11 13 16 
a 
, 15 , 5 2 5 20 
3 ,66 34 , 252 
328 ,, 256 2 403 4 699 445 , 258 405 ,8 296 ,39 ,7 , 152 . 2 
30 
Deutschland 
(BR) 
90.08A 
To 
215 . ,30 289 55 2, , ,32 1,9 250 ,37 30 ,30 54 42 6 . ,2 39 53 6 ,9 2 4 30 4 
7 26 3 2 2 8 2 2 , 2 20 2 6 3 , 4 ,55 768 75 9 4 
. . ,3 ,3 6 9 
6 , , ,8 ,0 4 28 54 2 
80 55 ,0 1 ,5 24 ,3 284 36 ,62 
4 288 640 2 906 , 09, 6,9 27 2, ,23 
BZT­NDB 90.08B 
4 53 43 . 20 35 ,97 236 25 52 75 4 , ,47 3 ,8 
a 
7 
7, ,0 11 76 < 24 3 47 
a 
6 ,5 2 3, 52 ,0 , . , , 50 32 
20 ; 
,2 
,5 
\ 6,4 9 3 
2 393 42, 52, 
, 220 , 269 ,4 Al 74, ,49 284 
64 6 ,95 26 ,27 ,0 28 
4 , 26 
,5 16 10 65 13 ,2 
ê , 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
270 
9 24 94 . 396 . 2Ì ,8 20 38 ,4 ,0 448 , 66 28 , . . . ,9 5 ,0 ,3 , , 23 
4 , , . 4 . | 4 8 ,0 4 4 8 3 3 , 35 89 9 6 
. a 
. 
,3 
. 1 5 
57 18 12 
14 8 
3 14 
4 
a 
20 
9 89 6 
2 044 397 1 291 499 348 19 11 
3 
382 157 17 277 
323 4 1 3 51 2 ,9 
73 2 8 84 2 
22 1 
a 
a 
a 4 1 3 1 1 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0307 
0317 
0328 
0358 
0377 
0378 
0387 
0388 
04 10 
04 17 
0507 
0547 
0558 
0559 
0578 
0579 
0587 
0598 
0608 
0627 
0629 
0669 
0707 
0708 
0749 
0778 
0789 
0798 
0817 
0827 
1000 
1010 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 
0004 0005 0016 00 17 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0066 0079 0087 0086 Ol 18 0138 0157 0166 0178 0186 0189 025B 0328 0338 0358 0377 0387 0388 0410 04,7 
0507 0528 0549 0557 0558 0559 057B 0579 0587 0589 0597 0598­0608 0627 0629 0647 0669 0707 0708 07,9 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0857 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
t 22 4 
15 40 12 4 
2 
7 3 2 1 5 
i 6 1 4 1 
i 3 3 9 2 
884 
376 422 296 85 
β 21 3 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederl 
. 
2 4 
8 2 
2 
8 1 4 2 3( 
■< 
1 
861.6, APP. PRO 
3, 1 
241 379 
74 133 364 
6 12 100 490 57 310 389 186 15 64 4 6 
1 1 
7 1 
5 7 2 7 2 2 17 2 3 2 3 6 3 6 77 151 50 20 3 1 2 2 11 5 14 7 1 4 
4 0 
5 6 22 2 
4 3 
4 3 4 26 2 1 29 45 71 18 13 
3 932 1 135 2 414 , 852 374 ,0 15 8 
>TEHBILD 
1 
1 
1 
8 2 4 2 1 
r 1,2 
1 41 
! 1 
1 ) 1 
. . 
an 
Q U A N ΤΙΤΕ 
, Deutschland 
1 (BR) 
. . 1 . . 
2 8 2 26 
3 
6 2 
, . 5 
1 , 4 . 1 3 1 3 1 . a 2 3 6 2 
¡ 520 
9 217 1 5 271 8 20, ó 32 
ECTION FIXE / AGR 
(ERFER 4 PHOTOGR 
31 
' 13 
) 11 4 
1 24 
1 1 1 6 1 ! > 14 
3 1 3 
1 ι 2 . 
2 4 6 1 
¡ 130 i 58 ι 66 Γ 49 > 6 
4 
Γ 
1 , , 
Italia 
5 4 3 
2 
3 . 
202 
95 93 63 15 1 . • 
>ND / REDUCTION 
­VERGR. 
225 
215 334 
9 
2 
, 
127 3,6 
7 ,0 96 463 50 289 356 ,73 9 4, 2 5 6 4 1 . 1 6 1 1 
i 17 2 1 2 2 7 Ì 
4 62 5 97 36 19 3 , 2 2 9 3 9 6 , 4 27 4 5 ,9 2 42 3 2 3 24 1 . 20 40 54 12 12 
) 3 312 
900 i 2 ,06 
ι , 702 
30, 5 5 4 
54 
19 25 
45 
15 
. 1 2 10 6 17 13 10 4 10 2 1 4 3 
8 50 13 
2 2 2 
13 
9 3 13 . • 
367 
143 190 70 51 1 3 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0307 
0317 0326 0356 0377 0378 0387 036B 04 10 04,7 0507 
0547 0556 0559 0578 0579 0567 0598 0608 0627 0629 0669 0707 0708 0749 0778 0789 0796 06,7 0827 
,000 
,0,0 1020 ,02, 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 
0004 0005 00,6 
00,7 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0066 0079 0087 0068 0,18 0,38 0,57 0,66 0,78 0,88 0,89 0258 0326 0336 0358 0377 0387 0366 04,0 
041 7 
0507 0528 0549 0557 0556 0559 0576 0579 0587 0589 0597 0598 0608 0627 0629 0647 0669 0707 0708 0719 0749 0758 0778 0769 0798 0817 0627 0857 
1000 
1010 1020 1021 1030 ,031 1032 ,040 
.CAMEROUN 
.GABON .CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE 
.ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE MALAYSIA CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE PULOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE .CONGOLEO ANGOLA KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE MDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
14 
6 7 4 , 
, 1 1 
1 1 
2 
1 2 1 
21 
6 12 8 2 
10 
15 15 35 28 39 15 225 476 278 99 
41 20 131 54 57 25 63 16 35 98 26 56 39 12 60 151 103 ,34 ,5 
949 
133 123 196 494 126 171 188 
776 
118 791 
436 052 664 
42 64 462 167 368 297 000 012 114 578 25 47 75 53 18 10 52 46 23 71 19 16 69 12 19 3 1 26 45 17 30 406 697 316 138 21 1 1 16 35 98 50 1,6 55 1 1 28 206 31 41 167 18 243 36 32 56 160 12 16 418 268 393 1 13 77 
302 
,73 517 716 503 Ö9 114 105 
France 
7 
10 3 2 21 36 1 14 300 64 12 
37 . 6 . . 2 
a 
3 . 10 . 8 6 . 55 26 1 9 • , 691 
389 663 339 316 B6 136 122 
, 33 43 
53 ,, 53 
. 2 ,0 72 . 17 55 
6 61 
2 
8 36 '? . a 
9 3 
a 
1 5 . 27 12 3 
589 
140 326 2,3 ,22 3, 54 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lui a. . , . Deutschland . Nederland , D r, (BK) 
, 15 39 , 
7 4 
2 4 2 ti 4
3 2 
in 
5 
250 39 ,0 
230 126 4 10 17 9 7 5 4 3 8 83 8 5 8 
BZT­NDB 90.09 
149 
,0 63 , 49 66 16 7 1 114 1 
6 4 5 
, 
2 1 
5 53 U 3 
1 
S 2 
2 
i 
; 
4 
i 8 
1 
, 2 
60 
27 29 2, 3 
25 2 
7 S 
i 
î ,7 
7 9 
i 7 
) 3 > I 
1 
S ' 
4 
i ,7 
4 i ,0 ! 7 i 2 
4 
3 
5 4 29 4 3 , , ,56 093 ,83 
76 
4 ilS 
18 \i 75 ,2 35 7, 23 44 ÌÌ 
5 109 ,0, 93 ,4 
9,3 555 
34 9 
294 95, 21 26 58 
342 
975 568 
• 0,8 400 
34 52 434 004 328 ,86 8,8 940 69 34 3 
,2 39 48 33 ,3 8 35 37 ,0 ,9 2 , 1 
69 12 ,0 24 ,8 36 7 2, 326 576 234 ,34 ,8 7 ,6 33 85 3, 60 49 1 1 
25 172 22 37 142 16 24 0 
29 §3 
146 5 3 329 243 300 91 74 
603 
903 59 6 
851 038 45 43 66 
V A L E U R 
Italia 
. 
a 
a 
3 3 
a 
1 40 44 24 7 
a 
a 
18 34 7 
a 
7 
a 
. 14 3 4 4 . • . . 27 • 1 704 
833 
730 479 ,36 , , 4 • 
277 
,00 1,7 
268 • 86 
2 6 ,4 57 34 89 70 58 3, ,63 , , 8 22 ,9 i ,7 8 2 ,4 7 4 
a 
a 
a 
a 
8 7 5 5 43 283 77 4 3 4 
a 
2 ,2 ,9 ,9 6 
a 
3 32 9 3 2, i 7 '8 ,4 7 ,0 82 ,4 73 1 • 2 324 
762 , 229 405 300 9 ,7 35 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de yolume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 
0038 
0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0068 0089 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0358 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 
0628 0629 06 38 0647 0707 0708 07,8 07,9 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0068 0077 0079 0087 
M E N G E N 
EWG-CEE 
861.69 
546 
313 258 336 284 734 8 8 57 227 69 11 1 299 
153 28 162 21 29 21 12 6 2 18 2 6 ü 15 6 24 4 6 9 1 9 5 4 3 7 6 3 7 4 7 5 2 124 ,60 40 25 3 5 2 15 16 1 8 13 5 2 1 11 21 3 1 19 
1 24 7 4 19 8 2 19 6 12 3 6 31 2 11 87 1 1 4 2 
4 660 I 735 2 385 , 609 495 46 55 46 
861.7, 
2,8 
98 ,2, 82 1,9 117 3 18 47 151 69 86 1,7 9, 30 60 26 48 
26 3 17 4 
France 
TONNE 
Belg. - Lux Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
AUT. APPAREILS / MAT. PHOTOCINE 
ANO. PHOTO-, PROJEKT-, U. KINOGERAETE 
61 38 145 55 149 3 2 5 34 8 18 49 
15 7 34 3 6 3 1 1 1 3 1 1 9 26 9 1 2 
4 7 
"l 3 4 2 
] . 1 . 6 5 
a 
23 16 2 1 
5 
i 2 
, 2 1 
. 1 2 
a , . 5 , . . 1 
5 
3 . 5 2 . 2 5 
3 
825 
29E 387 278 13C 31 43 11 
Γ 
3C , 
,99 
62 . ,66 4 ,4 3 78 I . 9 43 ,, ,3 2 
,3 3 3 
7 
6 1 
AUT. INSTRUMENTS 
MED. INSTRU / APP 
Zi 7 54 11 4 . 1 2 1 
i 12 1 2 7 3 2 
1 . 1 1 
, 
2 3 , . , . I . 1 3 1 1 1 . . . . . 2 
. a . 1 . . , . . . 28 47 8 2 . . 1 . . . 1 , . . , . 1 
. 9 . 4 . 1 1 2 , 3 , , . . 2 . 1 37 2 
• 
i 879 
2 4 4 , 
) 394 1 198 2 42 
1 i 3 
t APP. PR 
30, 
144 182 . 211 367 4 6 43 146 48 74 198 
1 18 17 56 8 15 16 11 4 1 13 . 4 12 4 4 3 19 4 2 2 , 5 2 
i 7 4 2 6 4 1 . 2 59 94 29 20 3 
ΐ 13 12 1 7 10 4 2 1 7 15 3 I ,0 , 14 7 3 18 5 1 a 5 8 3 1 27 2 7 38 8 1 
2 539 838 , 375 963 296 ,4 8 30 
MEDECINE 
AUSG. ELEKTROMED. 
5 1 
6 
2 ì ,2 1 4 
2 1 
2 1 1 1 
, . 5 1 
2 4 
1 1 1 , , . , . , . , 
132 
64 109 . 103 87 3 12 43 143 68 67 91 67 18 47 12 32 
20 2 16 3 
Italia 
29 
46 8 14 . 137 
. . 3 2 6 10 
6 1 14 8 5 1 . . . 1 1 . 
2 1 1 3 
14 3 1 2 
i 7 1 
2 
344 
96 219 164 25 1 3 2 
82 
7 3 8 . 23 . 3 1 5 1 2 7 2 9 5 11 13 
5 1 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0036 
0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 01,6 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 0267 0278 0307 03,7 03,8 0328 0338 0347 0358 0369 0377 0378 0387 0586 04 10 04,7 0507 0506 0547 0549 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 
0628 0629 0638 0647 0707 0708 0716 0719 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0958 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0017 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 
0068 0077 0079 0087 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG HOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 , 1 1 3 
1 
1 
1 
24 
7 ,2 7 3 
3 
, , 
2 , 
2 , , , 1 
746 326 132 
229 322 012 35 40 336 304 409 655 587 
781 157 805 169 175 94 105 46 31 236 34 31 ,72 232 79 32 ,66 2, 35 60 ,0 45 24 ,7 20 4, 30 23 38 25 33 30 ,6 563 322 241 ,50 ,9 35 ,6 ,19 ,19 10 50 ,17 34 10 12 92 1 11 16 18 129 
10 ,22 34 35 ,37 79 ,6 ,05 4, 72 24 ,02 33, 16 73 448 67 37 16 
0B4 
755 541 832 201 278 358 569 
069 
231 937 718 162 864 39 157 777 540 056 138 935 320 344 998 563 492 
330 59 562 231 
France 
. 265 166 438 234 541 12 8 15 138 38 74 179 
48 35 1,5 34 30 6 ,2 ,3 ,4 109 19 3 37 ,80 42 3 23 
a 
25 45 . 5 ,5 ,5 ,7 . , . , 2 25 26 . 70 253 ,3 6 , 34 I ,7 ,3 , 2 36 4 
a 
. ,4 ,2 
a 
. 5 . ,5 . 2 ,0 ,6 , 33 , 7 . 97 43 . 3 28 , 24 • 
3 874 
, ,23 , 687 , 030 790 ,76 275 270 
a 
20 1 
86 457 ,18 ,05 . 14 14 20 9 11 189 10 28 60 36 29 
10 . 4 15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 90.10 
44 917 
286 70 65 605 54 54 29 330 4 2 3 50 12 225 5 53 6 70 13 178 
6 61 19 7 5 24 11 
■ 
3 1 14 . 2 l 7 7 
■ 
a 
. 1 
a 
7 
a 
, a 
5 5 4 4 . a 
a 
2 3 3 240 
33 
23 B 7 
8 
6 9 1 3 
7 2 
40 11 1 . 7 
a 
3 
a 
5 4 7 1 2 1 4 . , 44 . 22 1 5 3 15 4 9 7 6 1 4 13 . 3 158 7 . • 
> 3 987 
I 1 862 
7 i 865 
) 933 7 233 
i 2 
7 i 27 
BZT­NDB 
r 18 
51 ; 2 93 
i 58 
1 20 , . 6 Γ ,0 
> ,, 8 i ,0 r 2, 
I 4 
i 7 
2 ,, 
, . 1 4 
1 
i 1 
1 
, 
, 
,4 
4 8 5 , 
54 5 
663 84 7 
a 
980 8,6 ¡1 266 9,3 303 
480 ,50 
648 95 359 56 97 74 93 30 7 ,09 5 25 Ts 25 ,5 1,9 2, ,0 II lì 9 2 3 ig ,5 29 22 7 , ,3 32, 793 ,86 ,23 ,7 , 7 97 îï 4, 77 23 9 lì 74 ,4 ,8 80 
7°, 
32 23 ,23 44 , , ìl 57 23 , 274 ,6 58 240 55 ,3 • 
436 
035 ,76 368 97 4 
89 5, 25, 
,0a,7B 
2 
1 
1 , 
2 , , , , 
303 
926 
760 
a 
968 496 39 ,20 
737 
447 03, 022 649 29, 24 0 
868 409 393 
273 49 557 2,3 
V A L E U R 
Italia 
m 29 121 • 296 
1 
2 16 10 25 67 
'j 91 74 24 3 
a 
a 
1 4 10 , zl s 7 24 
a 
i 
a 
B 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 , , , , 27 33 2 10 . 
16 
20 20 2 
a 
9 22 4 
a 
16 
1 452 
502 724 431 195 5 25 18 
661 
53 28 76 
a 
212 
a 
17 9 57 8 20 49 14 63 37 118 65 
46 10 , 2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0088 
0089 
0097 
01 18 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0207 0208 
0209 02,7 02,8 0227 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 
0318 0328 0337 0338 
0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0518 
05,9 0527 052B 0537 0539 0547 0549 0557 0558 
0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 
0637 0638 0647 0707 0708 0709 07,8 07,9 0727 0729 0738 0748 0749 0758 0778 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 
M E N G E N T O N N E 0UANTITÉ 
EWG­CEE 
,, 
4 ,0 3 2, ìl ,0 ,8 , I 2 
4 5 4 ,9 , 2 13 2 2 1 4 6 1 6 7 9 , 3 3 3 5 3 , 7 4 2 43 294 3, 35 3 ,2 
3 3 4 33 1 ,, 2 2 23 
30 2 8 ,7 ,3 25 4 2 7 ,2 ,6 4 ,, ,9 2 28 
1 ? 1 16 26 5 1 ,3 4 9 7 7 4 5 2 ,9 . ,0 33 8 2 
2 666 
638 , 3,9 638 66, 90 50 48 
France Belg. ­ Lux „ Deutschland . Nederland (BR< 
1 . . ,0 
, 1 . 9 25 7 . . 1 1 2 
4 5 4 ,8 
,3 
6 7 2 5 , 
, i 
4 7 7 
2 ; 
8 1 2 2 2 3 4 5 
33 2 240 
23 34 3 12 
3 3 4 33 1 . 1 2 2, 
, 24 2 7 14 ,0 25 4 2 4 ,0 6 3 ,0 ,5 , 2, 
, , 1 ,, 22 5 , 9 . , . 5 3 5 1 ,6 . 4 25 6 • 
33, 45 50 , 899 
92 ,5 23 40B 50 22 ,4 , 074 23 2, 8 536 ,84 7 ,3 375 78 6 . 3 44 . 4 2 4 . . 42 
Italia 
. 1 . 10 . 2 6 13 . . . . . , 1 . , . . . . . , , , . . . 2 1 3 1 . . . . 1 8 46 7 , . . . , . . . . 1 . 2 
4 
a 
1 1 2 . . . 3 1 2 
1 3 . 2 
341 
100 159 50 82 3 . 2 
861.72 APP. HECANOTHERAPIE , MASSAGE , ET SIHIL. 
93 
156 67 85 31 15 21 29 16 
23 99 83 7 16 5 11 4 4 2 2 
»PP. F. MECHANOTHERAPIE / MASSAGE 
88 
,08 . 3 42 5 2 . 60 79 2 , . 7 . . 24 7 2 15 . . 1 8 6 5 7 1 7 1 1 1 
2 5 1 18 . ,6 
22 87 77 2 8 4 3 3 3 1 2 
5 
3 . 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0068 HONGRIE 
0069 ROUMANIE 0097 BULGARIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0178 LIBYE 0,88 EGYPTE 0189 SOUDAN 0207 .MAURITAN 0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 0217 .NIGER 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 ­REUNION 0367 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 05,8 SALVADOR 
05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 07,8 BIRMANIE 07,9 THAILANDE 0727 LAOS 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0776 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
,000 M O N D E 
,010 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAHA ,032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 0036 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
211 
,61 182 25 171 260 129 122 164 13 13 36 
49 78 52 98 10 21 170 25 18 10 57 100 18 64 73 148 ,2 25 33 ,6 36 27 20 58 36 25 669 7 0,2 709 
833 52 103 
39 63 40 370 40 91 28 17 382 
472 15 95 264 367 392 52 32 84 295 163 47 114 251 25 433 
14 23 21 189 335 20 13 196 80 106 81 1 16 58 66 85 529 12 131 597 145 20 
42 752 
9 117 23 219 9 91B 8 910 1 013 454 1 497 
49 1 
814 635 374 270 100 140 250 138 
175 525 738 57 129 91 62 46 62 17 25 
France 
22 
52 9 2 91 226 66 1 2 1 12 36 
49 76 52 92 
i 169 2 18 9 2 94 18 64 67 22 
ï 2 . 4 4 , 58 36 
30 'il 20 | , . . , 38 . 90 , . 4 
24 
a 
,8 25 3 , . 9 ,, 42 9 
,9 ,, 48 
2 2 
3 4 . . 5 80 64 76 . 2 
2Ï 20 
i , 6 20 
3 698 
862 765 377 , 939 838 367 ,28 
307 48 324 53 40 6 54 4 
13 50 24 34 66 16 33 8 17 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
3 
15 a 
. ιό 
a 10 
79 î 
12 
: τ 1 2 1 1 
. . 1 , 24 6 45 6 , , 
, , 6 , 
a , 
. . . . ,3 
à 6 
,4 3 
. 4 
â 2 
. , 5 2 4 4 , 
,5 , 
: 'i 
. , 3 . , , 2 4 . . 6 
a . 
. . : 'i 
3 
Ì 
U 
. 5 3 , 
606 525 
260 220 ,97 ,65 ,52 83 ,43 ,3, 9, 3 27 4 7 
Deutschland 
(BR) 
184 
108 160 21 26 18 45 ΙΟΙ 9 , 
a . a 
4 
'Ì 
,9 
i 43 5 
. 6 42 
,3 23 , 
2) 
2 20 552 
6 539 
644 80Τ 50 99 
39 57 38 33, 40 , 2, 3 
34 5 
4,6 
87 242 
322 
386 49 30 6, 260 ,02 36 
209 
,4 360 
, , ,4 ,9 ,53 3,7 ,5 ,3 ,82 
35 2 ,06 48 63 63 49, ,2 83 523 ,28 
35 3,4 
6 957 20 892 8 882 6 ,3, 6, 37 , 334 
BZT­NDB 90.18 
6 1 
38 ,4 24 6 , 9 3 2 2 
. i 
i 2 1 3 1 
. , . . . . , . 
446 
44 4 
571 
216 48 129 ,56 ,33 
,59 
453 711 18 51 69 23 36 45 12 19 
V A L E U R 
Italia 
2 1 9 
49 2 ,6 76 60 3 
a 
a . a 
2 
ï 
. a . 2 
a 
. . 4 
,i 7 ,4 ,0 , , 
. 3 63 295 37 
33 
26 
5 4 ,6 3 
2 ,4 ,7 ,, , 7 7 
24 
, 4 , 32 ,2 , 
3 
7 , 
6 
,4 
47 tí 
2 609 818 , 200 424 566 20 3 24 
38 25 2 20 
3 
16 , 2 ,9 2 2 ,, 4 6 2 
. 
' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0089 
im 0168 0227 0258 0347 0369 0378 0388 04,0 04,7 UH 0547 0558 0559 0578 
0579 0587 0598 0608 0627 0629 0638 0707 0708 07,9 0748 08,7 0827 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 00B7 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 0227 0258 0277 0307 03,7 0318 0328 0337 0338 0347 0348 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0549 055B 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0598 0607 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0707 0708 07,9 0729 0748 0778 0789 0798 08,7 0958 
,000 
,0,0 ,020 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
6 ,0 
4 1 3 1 1 1 ,1 13 5 9 9 2 2 11 2 4 
1 1 
2 4 5 13 4 4 5 1 21 5 1 1 
969 
432 366 276 160 11 14 1, 
8 6 1 . 8 , 
85 ,86 580 69 35 22 2 27 ,37 35 ,40 5, 4, 40 63 9 8 61 19 19 4 6 19 4 5, 69 6 8 3 23 20 2 6 2 3 24 3 7 6 4 14 7 18 12 3 8 6 31 33 6 B 3 1 41 4 27 20 1 17 
,54 22 7 17 6 12 10 5 41 14 28 3 1 12 3 5 
2 616 
957 673 
France 
1 
6 9 
4 1 3 
1 1 3 6 3 6 
2 1 8 
. 1 1 3 1 4 
. 1 
. 1 . 1 
344 
199 74 44 67 
1 1 
13 4 
COMPTEURS 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5 
4 
Nederlanc 
' t 
GAZ ET LIQUIDES 
GAS­UND FLUESSIGKEITSZAEHLI 
28 46 1 2 1 
i 1 2 2 16 
20 
1 1 
55 
3 46 69 
a 
a 
3 23 20 2 6 2 3 4 
6 
4 14 7 
. 2 6 6 1 13 
i 
8 4 26 17 56 1,6 
2 
. . 3 4 13 ,4 ,2 
. . 2 
7,7 
71 ,,7 
33 
,2Ï 3 5 
,5 
16 
20 3 1 
232 163 35 
5 
21 
1 
10 
7 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i 5 2 2 9 . 1 3 1 4 8 . 1 4 9 4 4 4 1 2, 4 , . 
577 
ι 214 I 275 222 82 
. 7 
R 
I 49 
105 413 
a 
28 ! 18 2 25 134 lì ,22 ! 27 4, 4 52 ι 3 , 4 ,9 ,9 4 6 ,9 , 5 
i 4 ,0 
7 6 8 2 I 33 
1 1 12 4 22 5 ,3 
, a 
5 1 4 , , ,6 3 , ,2 
• 
5 , 3,5 
1 596 
7 4 8 , 
Italia 
; 
; 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0089 
0138 0157 
0168 0227 0258 0347 0369 0378 038B 0410 04 17 0507 0537 0547 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0608 0627 0629 0638 0707 0708 0719 0746 0817 0827 0867 
34 ,000 
, It 10,0 ,020 7 ,02, 9 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
2 
4 
ι 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 2 0057 2 0067 
2 1 
4 3 
I 
2 
24 
4 1 
0068 0077 0079 0087 0088 0089 0,36 0,57 0,68 > 0,78 0,89 0209 0227 0258 0277 0307 03,7 03,8 0328 0337 0338 i 0347 0348 0377 0378 03B8 04,0 04,7 0547 0549 i 0558 ! 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0596 0607 2 06,7 7 Obiti ι 0627 
0628 
0629 
i 0637 
2 Obiti i 0647 2 0707 0708 ! 07,9 0729 0746 0778 0789 0796 08,7 5 0958 
i ,000 
i ,0,0 i ,020 
ROUMANIE 
MAROC .ALGERIE 
TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE ETHIOPIE MOZAMBIQU .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA .ANT.FR. INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INOONESIE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
35 
36 61 
26 10 16 15 13 10 93 91 42 54 67 16 27 63 ,1 73 129 18 31 61 148 25 60 45 12 203 45 12 10 
6 874 
2 584 2 729 1 965 1 402 70 109 150 
498 
720 1 685 2B, 232 194 30 1,2 599 ,44 725 27, 269 ,16 251 120 3, ,53 ,40 ,40 53 65 ,57 10 214 24 5 29 41 14 105 87 11 27 13 18 1,4 ,4 2, 22 ,3 63 36 79 ,48 21 39 17 ,35 ,37 31 36 14 10 151 15 68 60 454 419 ,01 26 61 16 46 44 20 171 50 145 18 15 39 14 17 
,0 820 
3 416 3 300 
France 
29 
36 57 
25 10 ,6 4 ,, 10 20 30 28 2, 3 ,6 ,, 30 1 7 8 4 27 26 52 . a 
,8 2 . 6 
a 
9 
, 7,8 
732 
443 22 3 479 65 98 6, 
. ,29 164 6 ,8 4 , 5 3 5 7 50 
a 
57 57 2 5 ,23 . 1 . 2 . 8 200 244 2 
a 
,4 104 87 ,0 27 ,3 ,8 ,, . ,8 . ,3 63 36 . 2 9 38 ,5 4 4, 
a 
. 7 . 20 ,3 67 49 2,4 290 . 6 . , , a 68 50 88 1 . . 10 
■ 
2 594 
3,7 343 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
56 
45 8 6 3 3 . ­
80 
a 
, ,8 
2, 25 1 
66 
39 
10 
,03 ,4 2 
,, 
52, 
244 ,,4 
Nederland 
4825 
§ 
,7 , 5 • 
VALEUR 
Deutschland ,. .. 
(BR) ltal,a 
t 
i 
■ 
■ 
', 
■ 
6Í 
• 
3 , ■ 
. , . 
7 46 10 ,4 21 62 . 
. 3 . 
,5 27 3 5 4 6i ,,( 2 4. 
32 
• 11 1 1 . 2 94 Z 2£ 61 2 ,1 
. . . . ,97 4 3T . ,2 . 4 769 249 
, 67T Bb 2 ,68 88 , 674 44 
836 67 
. 3 3 8( 
BZT­NDB 90.26B 
Al 
a 
,75 2 57 . 5 ,, 5 
a 
20 2 , a 
45 , 7 
a 
, 
48 9 3 , 2 8 
a 
, 
620 
379 2,6 
, 
??? 4T , 402 6 . 79 !§î 132 • ,02 . 
585 ,34 648 4 ,98 3 267 ,9 ,93 , 56 ,7 ,0 7 ,5 8 ,40 138 53 62 ,45 2 ,2 ,r 
3 23 40 
a 
20 
2 1 ,33 4 7 2 
a 
1 39 53 30 35 7 ,0 ,3 . 2 , 3 4 198 ,6 ,13 ,0 . ,9 48 10 5 45 ,7 8 , 85 • 56 1 ,7 ,4 39 3 ,7 
6 228 857 
2 390 86 2 576 5, 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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nuar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
'Ail 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0338 0358 0388 04,0 04,7 0507 0508 0549 055B 0559 0578 0579 0587 05 97 0598 0627 0629 0708 07,9 0729 0748 0758 0788 
0789 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 00S9 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 02,7 02,8 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 
M E N G E N 
EWG­CEE 
457 
914 104 80 69 
861.82 
48 
,66 99 42 1 19 56 , 16 278 24 32 63 52 14 25 18 10 4 2 1 1 , 1 2 2 1 . 2 2 , , 27 57 2, 12 2 2 1 1 . 5 1 , 6 1 3 ,6 3 2 3 4 3 6 47 , 
, 322 
477 753 5,2 88 5 3 5 
86,.9, 
France Belg. 
41 
524 82 67 
T O N N E 
­Lux . Nederland 
32 8 34 4 22 1 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
371 
170 . 12 69 
»UTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
»NC. NIChTELEKTRISCHE ZAEHLER 
26 5 8 66 24 . 1 
0 
2 1 
5 1 1 1 . 3 . . . . 1 2 2 
'. 2 2 
. . 1 5 
. . , . . . . . 2 . , . . 1 
. , . 2 ­187 
,07 63 33 17 5 3 
»PP. GEODESIE 
, 3 I , 6 
a 
1 
2 34 
2 ,6 ,6 9 2 . . • 
, TOPOGRAPHIE 
44 
135 93 . 50 29 . 14 275 13 25 60 52 8 13 12 10 
2 
24 55 12 5 2 
10 3 
3 4 3 6 45 , I 030 
323 655 463 48 
. 5 
ET SIMIL. 
GERAETE F. GEODAESIE , T0P0GR. USW. 
5, 
37 52 30 33 3, . , 25 33 50 ,7 8 Β , , 2, 6 9 ,, 1 7 4 4 2 1 , 7 7 5 3 5 . , 2 4 3 5 , , . ,, 2 1 3 2 2 
2 2 5 2 2 , 
38 
6 6 2 
. . 1 2 4 2 5 . | . 2 2 1 2 2 * 
2 3 
4 2 2 7 2 , 8 
Ί 
41 
30 44 
29 ,8 . , 23 29 12 15 6 8 8 16 4 7 7 1 7 4 4 
i 
3 
Italia 
5 182 . . -
3 
. . 25 
2 . . 2 5 
i . , , 5 
69 
29 ,9 7 2, 
. • 
5 , 4 ,6 
2 , . , , . , . 2 4 2 1 2 
2 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,02, ,030 1031 1032 ,040 
OOO, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0079 0067 0088 0089 0,38 0,57 0,6β 0,78 0,68 0227 0258 0338 0358 0388 04,0 04,7 0507 0508 0549 0558 0559 0578 0579 0587 0597 0598 0627 0629 0708 0719 0729 0748 0758 0788 0789 0817 0827 
,000 
,0,0 ,020 1021 ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0068 0089 0097 01,8 0138 0157 0,68 0,78 0,88 0,69 02,7 02,6 0227 0257 0258 0267 026B 0277 0 278 0507 0308 03,7 0318 0328 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE ANGOLA KENYA-OUG R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA INOES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N 0 E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROLMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
3 
, 
, 
2 
, 
, 
,4 
4 8 5 , 
, , , 16,6 ,3 , 
286 
509 499 352 574 
763 
IB9 93, 362 274 695 10 200 372 
30 1 
350 091 507 ,03 283 ,74 ,60 33 47 28 29 20 11 30 19 14 10 29 23 12 19 288 044 212 ,62 34 ,0 ,6 24 ,2 5, 22 ,6 94 ,6 25 ,34 40 2, 48 60 63 ,10 320 20 
067 
5,9 279 3,8 1,9 79 39 ,36 
2,6 
727 ,28 500 387 416 14 ,9 625 707 
304 333 287 ,82 502 571 216 124 ,39 63 ,05 27 92 32 52 25 ,22 ,16 ,04 36 94 ,2 ,3 2, 95 39 35 ,0 , , 23,36 32 18 84 68 48 
France 
,26 
, 926 378 302 4 
222 
6, 570 ,08 , 3 4 50 ,2 ,0 4 24 7, ,8 4 22 . . . a 
7 29 18 . 7 29 23 , 2 4 16 2, ,4 . . . a 
, 3 , . ,8 , . , , ,2 4 1 . | 8 
1 496 
884 384 165 220 76 36 3 
54 30 614 108 108 . . 14 24 55 
90 2 17 28 5, ,9 20 
. . . 26 
. 99 82 44 3 . 3 10 21 69 22 30 . 6 2 9 21 18 28 62 1 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
106 
152 1,7 
lì 
9 
. ,3 ,7 4 3 , . . a 
I 4 2 , 
60 
43 ,2 ,, 4 3 . ■ 
27 
4 60S 
207 4, , 2 2 
a 
2 
,6 
,4 
,1 
,0 
4 27 
Nederland 
li 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
, 
BZT­NDB 90.27 
,4 
47 . ! 
8 
.| 3 
,0 
4 
16 
17 
2 
294 
169 104 î? 
β i 
2 
, 
, 
11 
7 
5 
BZT­NDB 90.14 
80 
49 . 569 243 257 . 1 8 ,3 3 70 ,6 
. 7 
3 4 
a 
. 3 
. , 1 3 iî U 2 
2 
56 
56 
,, 5 
,2 
95, 
706 2 46 556 
7,5 9,5 883 
673 
,9, 
343 Iff g*g 63 ,98 ,04 ,52 ,, 47 il 20 , , 
,3 , . . ,, 7 26, 0,7 ,74 94 34 . ,5 24 5 26 2, 
7, 
14 19 'il B 44 59 
108 3'A 
661 186 
616 m a 
1 124 
900 413 
64 5 
829 836 14 ,6 567 642 m ,5,,67 33, 309 84 77 68 80 95 24 84 
49­
23 ,6 , ,7 8 68 8 , . 6 , , 56 S 20 46 9 . a 
, 20 
V A L E U R 
Italia 
7 
698 2 
2 
25 
S 4 203 . ,9 . 
15 22 1 7 A 'si 2 . . . . 3 
i 
2 
. . . S 9 
a 
S3 
a 
9 . 
2, 
3 
4 , 3 30 2 1 
556 237 
,63 Ai . . 6
209 211 
371 10 709 
174 . . 34 28 
1 
14 13 154 
213 
81 14 47 2 
. 8 1 3 1 4 lî 21 24 
a 
. . . a 
1 
a 
25 2 
. , k 
* : Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0347 
0357 
0358 
0367 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,8 
0527 
052B 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
058 B 
05 97 
0598 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
mi 0707 
0708 
07,8 
07,9 
0727 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0867 
09,7 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 
00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0,88 0387 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0627 0629 0647 0707 0708 07,9 0749 0758 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE France Belg. - Lux 
Q U A N T / T É 
». . , . Deutschland Nederland |BR, 
, 1 , . 4 3 3 3 1 , . , 7 68 2 ,4 3 
3 ; 2 , 14 ,4 , 5 ,2 . , 2 ,0 , 4 2 , 1 4 3 1 . . , ,3 2 2 4 1 . . 3 . , , , 7 , 5 3 , 6 
a * 
, , , . . 2 , , ,9 3 2 6 , . . 3 3 , 773 ,39 7 4 
202 , , 5 , 344 52 , , ,32 8 , , 206 75 , , 30 24 , 26 25 2, 2 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0347 ETHIOPIE 1 0357 .SOMALIA 0358 KENYA-OUG 0367 TANGANYKA 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 6 0388 R.AFR.SUD 50 15 04,0 ETATSUNIS ,3 . 04,7 CANADA 3 . 3 2 , . 
5 ,, . 2 9 4 2 , , 3 2 
ΐ 6 2 3 
3 , . a 
a 
4 2 , 6 . , . . 2 , , ,8 3 , 4 . . 
0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0518 SALVADOR 0527 COSTA RIC 
0526 PANAMA RE 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0568 .SURINAM 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 05B8 BOLIVIE 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 06,8 IRAK ï 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 
0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0649 QATAR 0659 MASC OMAN 
2 0707 PAKISTAN 0708 INDE 07,8 BIRMANIE 0719 THAILANDE 0727 LAOS 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 075B PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR , 09,7 SOUT.AVIT 
i 504 78 ,000 M O N D E 
> ,44 26 ,0,0 C E E > 244 3, ,020 CLASSE , ,06 6 ,02, AELE ! 99 ,9 ,030 CLASSE 2 
3 , ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,8 , ,040 CLASSE 3 
861.92 BALANCES SENSIBLES 5CG ET MOINS 
PRAEZISIONSWAAGEN 
,3 
4 6 3 2 6 , ,2 . . 2 θ 2 3 9 , 3 , 3 . a 
2 2 2 , , , . , , , 5 60 7 4 2 , , , 1 , , , 3 4 4 1 , . . 1 3 6 
2 
197 9 1 3 
33 3 1 127 1 . 3. 38 1 33 3 1 1 1 1 3 2 
,2 . 000, FRANCE 
3 5 . 5 ! ,0 . Ì 
Z 3 7 3 , 3 . 
2 . a . I | , 5 ι 35 5 4 2 , , , , , , , 3 4 3 , , , 3 5 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 00B7 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0188 EGYPTE 0387 RHOD NYAS 038B R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0647 KOWEIT 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 08,7 AUSTRALIE 
r ,48 2 ,000 M O N D E 
1 25 , ,0,0 C E E ! 93 1 1020 CLASSE 1 32 1 1021 AELE 29 . 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
,8 
22 , 1 17 131 19 10 206 4 488 , 077 62 ,, 20 20 22 89 II 105 135 13 17 1 19 157 80 21 27 104 70 13 24 355 25 
345 11 49 10 13 24 ,54 404 24 ,37 ,3 26 25 40 47 55 27 46, ,08 52 ,40 ,6 52 ,4 
75 780 
58 958 ,, 830 4 052 4 547 62, 298 42, 
280 
86 86 53 ,20 307 ,0 26 ,34 26 56 ,44 58 ,9 67 ,4 ,3 35 ,7 2, ,, 5 19 16 82 733 104 59 21 31 11 17 17 40 23 26 60 51 43 21 1, ,0 91 ,, 1 
3 346 
625 2 039 744 
60 1 
16 16 75 
France 
, . . 9 123 19 , 2 111 15 , . 3 
. 89 . 2 . , . 6 10 12 . 2 
25 
. 5 1 
270 
. . . 1 6 334 2 6 2 5 23 8 1 
a 
4 3 . . 13 
50 • 
2 998 
806 572 255 1 590 427 245 30 
4 2 31 9 3 . . . . . 18 
. 3 7 1 2 ,7 
9 
3 
,57 
46 34 2, 52 12 ,2 22 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 48 , 2 
5 ,20 
4 924 ,44 
lì 
. ,, 
4 
a 
6 4 . 3 
4 , 
2 
36 
,4 ,3 5 9 , a 
Nederland 
3 
69 565 2 
,3 22 
5 5 2 . 1 
a 
8 6 
, • 2 256 
94, , 030 364 283 59 32 3 
Deutschland 
(BR) 
Ί 
b 8 7 . ,0 ,54 2 ,26 422 58 ,, 7 20 22 . ,, 96 94 7 ,6 ,08 ,47 63 2, 
n 42 ,, 24 ,06 23 69 ,, 42 ,0 . , 9  60 20 ,26 
,0 22 1 26 4, 53 23 425 ,08 44 ,20 ,6 2 
■ 
50 262 
40 787 7 026 2 954 
2 089 
79 ,, 360 
BZT­NDB 90.15 
,5 
,, 
14 4 ,5 , , 4 
2 ,2 
, ,5 ,4 
5 
256 
44 ,61 35 24 
4 8 
260 
7, 77 
a ,07 286 
9 
ilS 28 54 109 1? 6, 
1¡ 33 
lî ,3 ,9 ,6 8, 6,3 89 iî ,5 11 1* 39 20 ,9 60 47 37 ,9 ,0 ,0 87 ,03 
2 872 5,5 , 802 679 5,0 3 
45 
VALEUR 
Italia 
, ,9 4 . , . • 36 2 ,34 74 • • . • • a 
. 6 40 
a 
a 
, a 
4 , 3 4, 3 , . 232 . 5 . 3 
a 
. a 
53 2 2 2 
32 
14 
,5 ,44 
,, 500 3 058 4,8 547 
23 ,0 ,7 
, 
a , 4 
i 
25 6 9 4 6 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0077 
0079 
0087 
0088 
0089 
0097 
01 ,8 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0207 
0208 
0209 
02,8 
0227 
0238 
0257 
0258 
0267 
0268 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0338 
0347 illi 0377 ig» 
0388 04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,7 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0539 
0547 
0549 
0558 
0559 
0568 
0577 of?? 05 B7 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0789 
'0797 
0798 
08,7 Uli 
1 
000 
0,0 
020 
02, 
030 
03, 
032 
040 
964 — Janvier­Décemb re 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
86>.93*INSTRUMENTS DESSIN TRAÇAGE CALCUL 
ZEICHEN­, ANREISS­U. RECHENINSTRUMENTE 
, 038 . 4 7 
786 203 . 52 
686 50 ,6 
4SI 2BB 6 114 682 70 . 38 
296 64 , 28 
4 
,9 
93 6 
386 ,8 
,13 ,, 
,90 ,6 
78, 82 
,80 8 
63 22 
,95 75 
2 
3, 6 
60 10 
28 , 
3 3 
,0, ,6 
,0 
,7 
69 
5 1 
4 , 
5 
55 49 
98 94 
49 4, 
,4 , 
28 
,4 . 
3 3 
5 4 
5 5 
5 5 
4 4 
2, 20 
9 9 
,0 
29 28 
4 
6 5 
5 4 
24 , 
,4 ,3 i i U 4 
2, 6 
,2 
8 
4 
5 
2, ,9 
,0 ,0 
2 
,42 2, 
409 ,5 
84 2 
89 3 
,3 
2 
8 I 
4 
8 1 
3 
8 
4 
,6 ,6 
3 
,3 
98 6 
S 
20 , 
il? 3 
58 , 
,4 
A ; 5, 13 
3 
26 2 
12 
10 
65 1 
U 
37 6 
9 1 
14 
42 1 
47 2 
130 1 
5 
4 , 
34 1 
5 1 
3 1 
16 
19 
47 15 
20 
118 1 
U 
85 
155 2 
,4 
10 10 
9 
5 
4 
6 
3 
2 
2 
5 
13 
5 
4 
i , 1 
; ,2 
2 
9 014 1 420 39 327 
3 643 61 1 26 211 
3 364 363 3 98 
1 986 216 2 45 
1 778 427 10 16 
162 130 10 
147 133 . 7 
229 ,9 . 2 
948 
394 
549 
574 
,82 
4 
8 
85 
358 
94 
,62 
666 
166 
34 
107 
1 
21 
44 
24 , 74 
2 
9 
69 
3 
3 
5 
4 
4 
7 
11 
26 
,3 . , a . . , . ,0 
3 , , 2, 
a 
a 
a 
7 
,2 
5 
4 
5 
2 
2 
,06 
354 
74 
8, 
,3 
2 
7 
4 
7 
3 
8 
4 . 3 ,, 76 
2 
,8 
47 
,24 
57 
,4 
2 
,4 
2, 
3 
2, 
12 
10 
63 
2 
30 
8 
14 
41 
45 
127 
4 
4 
32 
3 
1 
. 14 
,9 
32 
,7 
,,6 
2 
85 
,22 
I, 
6 63, 
2 465 
2 739 
, 653 
, 250 
,8 
7 
,78 
e χ 
N T I T É 
Italia 
79 
,37 
7, 
43 
2Ì 
2 
2 
5 
4 
6 
29 
4 
4 
,0 , 4 
6 
3 , ,1 
8 
7 
i 
, 2 . , 2 
2 
3 
2 
34 
4 
5 
,6 
,7 
'ì 
2 
1 
3 
1 
2 
19 
1 
597 
330 
,6, 
70 
75 
3 
30 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
00,7 ISLANDE 
00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0049 MALTE GIS 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 
0069 EUROPE NO 
0077 U.R.S.S. 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0089 ROUMANIE 
0097 BULGARIE 
0118 AFR.N.ESP 
0138 MAROC 
0157 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 
0178 LIBYE 
0188 EGYPTE 
0189 SOUDAN 
0207 .MAURITAN 
0208 .MALI 
0209 .H.VOLTA 
0217 .NIGER 
02,8 .TCHAD 
0227 .SENEGAL 
0238 GUINEE RE 
0257 LIBERIA 
0258 .C.IVOIRE 
0267 GHANA 
0268 .TOGO 
0277 .DAHOHEY 
0278 NIGERIA 
0307 .CAMEROUN 
0308 .CENTRAF. 
03,7 .GABON 
03,8 .CONGOBRA 
0328 .CONGOLEO 
0338 ANGOLA 
0347 ETHIOPIE 
0358 KENYA­OUG 
0369 MOZAMBIQU 
0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 
0387 RHOD NYAS 
0388 R.AFR.SUD 
04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0508 GUATEMALA 
05,7 HOi'IDUR.RE 
05,8 SALVADOR 
05,9 NICARAGUA 
0527 COSTA RIC 
0528 PANAHA RE 
0537 CUBA 
0539 DOMINIC.R 
0547 .ANT.FR. 
0549 INDES OCC 
0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 
0568 .SURINAM 
0577 EQUATEUR 
0578 PEROU 
0579 BRESIL 
0587 CHILI 
0588 BOLIVIE 
0589 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0607 CHYPRE 
0608 LIBAN 
06,7 SYRIE 
0618 IRAK 
0627 IRAN 
0628 AFGHANIST 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 
0647 KOWEIT 
0707 PAKISTAN 
0708 INDE 
0709 CEYLAN 
07,8 BIRMANIE 
07,9 THAILANDE 
0729 VIETN SUD 
0738 CAMBODGE 
074B INCONESIE 
0749 MALAYSIA 
0758 PHILIPPIN 
0778 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0797 FORMOSE 
0798 HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
0867 .OCEAN FR 
,000 M O N D E 
,0,0 C E E 
,020 CLASSE , 
,02, AELE 
,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
,032 .A.AOH 
,040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0,1 
3 333 f 881 
2 8,3 
, 849 
24 
64 
646 
2 235 
72, 
, 087 
2 974 
, 090 
458 
, 656 
,2 
547 
274 
,63 
20 
474 
74 
,56 
260 
5, 
59 
24 
228 
298 
,52 
59 
23B 
50 
14 
20 
,3 
,2 
13 
64 
,8 
15 
,03 
,6 ,, ,6 
,08 
47 ,, 36 
25 
75 
62 
30 
29 
27 
6, 
33 
36 
, 4,6 
4 2,5 
6,7 
68, 
45 
,0 
34 
,8 
39 
,5 
,09 
23 
54 
,3 
76 
549 
14 
87 
224 
600 
232 
62 
,0 
63 
636 
,4 To 
50 
239 
,2 
369 
,9 
59 
70 
38, 
, ,5, 
3, 
55 
,27 
2, 
,6 
,17 
72 
,25 
250 
720 
,9 
207 82 2 
78 
38 
47 ,45 
,5 ,54 
2, 688 
,0 339 
8 956 
535 
455 
, 333 
France 
. 
745 
25, 
, 003 452 
297 
3 , 20 
82 
57 
4, 
508 
39 
95 
627 . ,03 
34 
6 
20 
252 
3 
6 
2 ,, 25 . ,2, 
285 
1,5 
6 , a 
¡7 ,6 
,3 
,2 
,3 
60 
,7 , 69 , ,, ,3 
8 
42 ,, 36 
2, 
,2 
2 , 2 
a 
58 
3, . 620 
1,3 
,7 
5, 
a 
a 
3 
a 
4 
1 , , 54 
a 
, 78 
a 
, 5 
42 
5 
a 
, 3 
272 
2 
6 
a 
a 
5 . ,52 
2 , , 69 
6, . a 
4 
7 
6 
10 
2 
24 
3 
13 . 1 
17 , 38 
7 4,5 
2 45, 
2 7,4 
, 082 
, 94, 
42, 
416 
306 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
51 
a 
73 7k 
7 
5 
a 
• a 
1 
a 
7 
2 
39 
2 
a 
9 
29 
20 3 ,, 
356 
205 
82 
56 
64 
35 
a 
2 
u . _j . Deutschland Nederland (BR) 
SZT­NDB 90.16 
35 3 456 
281 
59; 
2 Sil 
a 
,48 2 206 ,ΟΊ ■ 1 33V 21 
15 »I 
4 616 
34 2 063 1Γ i, οζρ 994 2 267 ;; 
1 BBS 
10 
2 3844 ■ '■ Zlï 
1 
I3U 
­Λ3 193 
53 
117 254 
36 
34 
24 
2 
29 
45 
213 
5 
a 
4 
a 
a 
■ 
4 
1 lï 1 1 • 3 
) 69 • • • 3 f°9 
21 
26 2l z 15 kO 738 hk 3 663 
27. ?53 
. 600 
44 
10 
. 30 
18 
. 35 
10? 
. 22 
a 
12 
69 
. 430 
i 8 
i 82 
205 I|p 224 
62 
> 10 
59 
280 
90 
SO ι 48 226 
. 9 
210 ί$ ìl . 67 
. 308 1 06 5 
1 25 
55 120 
¿ 
ï BÌ 
1 68 
. 97 
225 2 695 
14 
201 
kk 
i 62 
■ 
1 536 5k 569 
1 066 9 776 "Q 19 i 17 468 b 8 594 5? 
1 
1 
62 S 24 
3 912 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
469 
501 
367 
319 
■ 
10U > 7 
6 
53 
2k M îi il? 131 
2 
k9 
21 
26 • il 32 
2 
k 
■ 
• 87 
1 
8 
7 
23 
8 
ii 
184 ìl 
't! 
11 
'? 
82 
2 
7 
3 
5 
a 
, 2 
4 
25 
5 . 2 
■ 
. 2, 
1 
4 
22 
10 
4 
5 
112 
7 " 
3 247 
1 656 
1 019 
411 
4S9 1 6 
2 
,03 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — J an vi er­Decern b re e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Coe* 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0,38 0,57 0166 0,78 0,88 0208 0209 0227 0258 0277 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0539 0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0638 0647 0707 0708 0709 0727 0729 
lili 
0758 0788 0789 0797 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 
8811 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 
861.94 INSTRUMENTS / APP. DEMONSTRATION 
INSTR / APP. / GERAET Z. VORFUEHRZHECKE 
87 80 46 80 98 77 , ,5 36 25 2, 62 4, 
7 ,3 7 
6 26 5 
2 
5 22 ,0 6 2 , 3 3 5 6 4 4 
6 6 26 ,9 , 
5 5 4 64 ,7 9 3 4 ,6 ,8 6 3 6 5 , 3 ,0 , 6 7 , ,2 , 8 , 5 5 5 5 3 2 , 2 3 , 3 , 
2 
,75 392 426 258 324 93 38 3, 
24 7 35 ,2 16 
1 12 2 2 2 I 3 4 2 1 
2 22 6 
4 ,2 
,1 2 6 
1 2 , 
3 
40 36 22 
64 29 , ,4 il 20 44 37 4 
5 5 2 20 3 4 
'8 
1 
253 78 5, 37 
, ,7 
43 32 6 
82 26 6 3 50 46 
8, 30 23 ,4 27 
6 
, 
3 44 ,0 
5 
,6 ,6 4 2 
3 4 , 3 2 , 
, 
't S i 1 4 4 , 
2 2 
2 , 
, 
608 ,82 290 ,74 ,,6 3 
,9 
861.95 MACH / APP. ESSAIS MECAN. 
MATERIALPRUEFMASCH INEN 
345 71 89 
,11 
87 2 11 ÌÌ ZI 103 54 15 70 20 11 8 11 1 3 22 17 27 1 1 
MATERIAUX ETC 
Ti 
86 
95 79 2 ,, 75 19 23 88 54 14 58 12 9 8 10 
2 22 17 27 
1 
34 8 5 
29 
25 
1 
14 
1 
151 76 56 30 14 1 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0,38 0157 0168 0178 0188 0208 0209 0227 0258 0277 0307 0308 0317 0318 0328 0337 033B 0358 0377 0378 0388 0410 0417 0507 0539 0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0638 0647 0707 0708 0709 0727 0729 0748 0749 075B 0788 0789 0797 0798 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIOUE DOMINIC.R .ANT.FR. 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
PAKISTAN INDE CEYLAN LAOS 
VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN COREE SUD JAPON 
FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC 
609 453 323 
1 255 894 826 
Ai m 196 503 
"?o5 
,02 
70 260 70 37 102 32 69 43 93 90 22 32 ,0 2, ,4 37 24 29 ,, 33 47 42 ,9 ,3 
ρ 
52 50 677 ,33 98 2, 
Ai 
202 5, 30 70 48 
lì 
93 ,0 74 67 ,6 ,32 ,3 ìi 33 
II 
35 32 ,4 96 22 29 10 13 
1! 
2, 
IQ 498 3 534 4 ,40 2 469 2 494 345 ,92 3,4 
, 822 338 535 ,38 673 51, ,4 74 363 ,26 ,23 m 76 4,0 ,7, 76 
69 ,73 ,8 60 ,59 72 87 IS 
104 67 
, 0,7 55 207 
62 45 
2Î 
,8 7 28 22 ,4 96 
ί 9 , 
U20-_43 5,2 332 897 247 ,78 62 
M O 20 
8? 
32 
,, 2 2 39 
4 65 28 6 
28 ,7 , 
A 
BZT-NDB 90.21 
SÌ 
84 II 2 
2? 
23 4 4 18 
9 
\î 5 
22 
J 
4$ 
51 
10 
î 
4 
3 
596 
î l 
12 
7 
BZT-NDB 90.22 
t Si 
11 
8 
2i 
16 
Ì 
4 
2 
'i 
1,5 
,24 
Ί 
b ,7 
2 ,2 , 
,4 62 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0,57 0,68 0,86 0267 0278 0308 0347 0377 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0579 0587 0598 0608 0628 0629 0638 0707 0708 07,8 07,9 0748 0778 0789 0797 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0088 0089 0,18 0,38 0,57 
0,78 0,88 0227 0258 0328 0338 0388 04 10 04,7 0507 0527 0558 0559 0578 0579 0587 05 97 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 07,9 0746 0789 0798 08,7 0827 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
csr 
000, 
0002 0003 0004 0005 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
32 40 5 8 1 5 4 23 42 1 1 15 2 9 56 2 3 2 3 5 3 16 55 1 1 3 10 70 1 20 3 
, 694 
637 672 372 293 9 2 9, 
861.96 
87 
80 84 ,32 2,7 33 , 5 26 96 34 46 71 49 5 16 5 14 8 . 3 1 4 . 1 5 
. 3 1 1 1 , 10 160 46 7 . 2 3 1 9 3 , 4 4 I 1 4 5 
. 1 2 5 1 1 2 1 31 3 2 
, 354 
599 664 327 81 4 
6 10 
B61.97 
513 
4 77 
375 634 458 
France 
11 
5 1 2 2 
OENSIMETI 
BICHTEME 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
Q U A N T / T É 
ã, . , . Deutschland Nederland , BR, 
a 
2 30 
ι 4, , 
! 7 
> ? 
! 32 . . . 
ΙΕ . AREOM. THERMO >SER , THERHO­, ΒΑ 
,5 
, . 40 4 2 . 5 . . 23 1 39 ,0 ,5 2 8 43 2 2 1 3 4 3 ,6 1 53 1 1 3 4 67 1 ,8 3 
j , 474 
, 56, 
1 6,1 
5 344 22, I 
82 
,. BAROM. / 
IOMETER 
66 
8 
t ,< I 
, 
7t 
22 32 H IE 
i 
MANOMETRE 
1AN0METEP 
ιοί 4 4 94 
! 4 1,8 7, 4 , 
21, ,ί 20Β < 2 , t 
Ì 2 
Ì 
a . 
S , THERMOSTATS , 
, THERMOSTATE , L 
30 6 
,51 ,1 9 53Í 4 84 
77 1 . ,42 26 , 5 25 92 32 i 43 66 45 4 8 2 β 6 , 3 
3 . , . . , . . . . ,0 ,49 46 6 . 2 1 1 8 3 1 4 1 1 1 4 3 . . 1 1 5 1 1 2 1 30 3 . 
1 008 
348 603 301 50 
. 7 
Italia 
50 
11 14 3 ,7 . . 7 
SIM. 
5 
2 1 2 
. . . . 1 1 . 2 2 . , 2 5 , 
2 
38 
9 17 <; 10 , . 1 
DEBITM. / SIM 
. OGL. 
364 
206 315 . 276 
58 
12 8 45 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0157 
0168 0188 0267 0278 0308 0347 0377 0386 0410 04,7 0507 0558 0559 0579 0587 0596 0608 0628 0629 063B 0707 0708 07,B 07,9 074B 077B 0789 0797 08,7 0827 
,000 ,010 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 00.18 0039 0047 004B 0057 0067 0068 0077 0079 0086 0089 0,18 0,38 0,57 
0,78 0,88 0227 0256 0326 0338 0388 04,0 04,7 0507 0527 0558 0559 0578 0579 05B7 0597 0598 0608 06,7 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 07,9 0748 0789 0798 08,7 0827 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, 
,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 
.ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE GHANA NIGERIA .CENTRAF. ETHIOPIE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE CHIN CONT JAPON FORMOSE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE RUY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ANGOLA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
3 4 2 1 
1 
1 
12 
4 6 3 1 
4 
4 2 6 4 
12 
44 141 34 17 10 17 33 138 391 70 77 li 58 220 18 37 17 13 39 10 73 289 18 1 1 21 85 540 11 ,04 ,2 
769 506 194 
067 393 79 23 664 
763 
749 873 372 350 347 13 34 269 933 3,7 573 907 470 ,00 223 94 ,3, 94 12 51 46 7B 10 25 63 
1 1 67 14 12 24 1 1 ,43 ,13 307 96 ,4 49 43 30 ,40 48 14 70 24 27 ,6 73 67 ,3 , , ,0 37 82 25 25 54 24 245 27 i l 
085 
,07 398 599 336 95 
20ö? 
329 
247 854 26, 
, 13 
France 
12 
,9 . ,0 . ,0 
33 2 6 21 1 , . 10 . 8 9 . 11 . 3 ,0 . , . 5 5 
a 
8 • 
74, 
259 234 88 ,92 73 2, 54 
96 23 ,10 49 48 , . 5 36 6 5 28 6 ,7 75 ,5 β ,9 , , 29 ,2 , 2, 63 
3 ,9 ,4 1, 2 ] 2 98 , 8 ,0 22 , 2 23 , 2 3 2 
i I ,0 
i , ,3 2 5 5 
,2 
, 03, 
278 384 ,45 322 64 
77 43 
925 371 436 852 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
25 
1 
1 
,4, 
76 30 20 32 2 
2 
45 
a 
30 2,7 ,9 
. , , 2 
20 
4 52 39, 
27 ,9 29 22 
. 1 
ÎIU 
. 123 1 16 5k 
Nederland 
. 1 „ . . . . zi 1 , . 1 , . , . , , , 
2 . . 
m 1. . 1 • 
123 
51 ìl 7 . , , 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 3 1 1 
BZT­NDB 90.23 
,0 
54 . 20 4 2, 
a 
2 e 2 2 23 î 1 Ζ i 
229 
88 8, 59 56 2 
β 5 
, 
, 
9 
3 5 3 
BZT­NDB 90.24 
, 072 
I 536 
a 
4 868 994 
2 
, 2 
2 
. Τι 4 
,7 
,28 339 
45 76 ,3 
20, 
,8 28 
1 3 26 ,0 
27­6 
'Α 2, 44 52, ,, 94 ,2 
42, 
Tl 
893 ,24 i 568 
665 582 81, 
# 198268 
3, 252 
29, 54 2 
511 74 
'ϋ 90 69 , η 51 6 4 
43 
a , , 4 ,33 ÎU 86 4 26 28 27 ,08 46 ,0 57 ,0 26 ,5 69 
ÌÌ 
'A ,9 69 ,8 ,8 43 22 229 23 
9,0 
256 69 9 
30 8 
832 4 
. ,23 
59 7 
606 
24 9 
2,3 
V A L E U R 
Italia 
a 
. , ,3 
a 
. 5 24 3 . , 4 9 
i 
„ „ 1 . 1 1 . „ . 35 ,4 
i • 
343 
,,4 ,43 32 38 2 
39 
43 
,7 2? 
i 
. S 
3, ,8 2 ,6 ,0 3 il 3, A 
ï 15 
a , 8 4 
i 
S 3 | 3 . 2 
a 
1 1 
7 1 2 1? 1 
ι Ì 
Ì 
'î 
9 
3 
33 
463 
94 207 68 97 3 
. 29 
546 
180 111 841 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Beig.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0410 0417 
D70B 0719 
1030 .03] 
13? 21 82 344 102 161 296 192 
205 
1 
I 
21 34 41 
y 
73 4 9 47 8 1 29 
2 33 
339 22 3 
2 16 
'Ì 
,o 8 
3 22 7 
10 54 6 1 2 5 6 2 21 
39 3 , 4 
ï , 26 3 6 
26 2 ,3 96 
9 ,4 4 ,4 
6 5 ,6 25 
8 47 7 
7 4 5 
1 
9 ï? 29 17 7 2 
10 
9 10 3 
16 1 
'! 
2 1 1 
039 456 909 
238 467 24 
775 276 251 111 'il 
78 
ÌÌ 
9 'i 54 
202 52 67 
861.98 INSTR / APP. 
INSTR. / APP. 
098 843 211 157 
34 
2 10 
ANALYSES PHYSIQUES 
/ GERAET F. PHYS. 
22 25 
,, 2 5 2, 7 2 4 , , ; 7 ,2 I 
■ 3 4, 2 
, 
22 2 ,8 , 
2 653 , ,60 , 252 925 ,6, 
,5 
4 
5 ,0 , 
2 
iî 
î 
4 ,p 183 36 81 2 
43 
50 21 26 12 il 2 
5 16 
5 ,4 2, ,4 
1, 
CHIMIQ. 
. CHEM. U 
il 
2, 
il 
,3 3 ,3 
Ì4 5 2 'i i 
i 
2 4 4 2 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0189 0227 0238 0257 0258 0267 0278 0307 03,8 0328 0338 0347 0377 0378 0388 
il'A 
0507 0537 0547 0549 0557 0558 0559 ÖS78 0579 0587 0597 0598 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0647 0707 0708 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
'Ali 
,032 ,040 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA .ANT.FR. INDES OCC 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE 
THAILANOE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SOUT.AVIT PORTS FRC 
, 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0227 0258 03,8 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE ­CONGOBRA 
1 645 12 210 698 
2 754 726 1 314 2 661 1 779 
250 1 850 21 909 556 205 38, 450 ,86 405 8,5 37 94 3B3 ,09 27 264 55 49 
,, 
3§ ÌÌ ,, ,4 47 ,9 ,74 27 ,3 332 400 65 489 24 28 35 ,9 
,47 ,06 64 6,9 87 27 
404 42 
,B m 
25 ,, 89 39, 75 ,6 ,5 
ÌÌ 3, 276 ,8 ,293 27 ,5 39 
,44 804 986 ,0, 00, 229 456 284 
il ÌÌ 5 
83B 336 439 278 5,8 509 ,7 ,04 287 ,12 , 8 , ilt 46 322 222 68 49 43 15 70 ,28 ,38 ,19 ,6 36 38 25 ,0 36 
lì 
,0 ,0 
23 
9 
'li 
48 236 2 , ,09 880 
'Al 
49 80 li 180 363 
10 83 381 91 4 lì ki il 
18 40 9 
'i 
1 ÌÌ 120 49 
14Î 13 
'Ì 8, 8 9 27A 
4 ÌÌ 4 
zlì 
ì 47 88 ìl 4 28 19 1 7 3 32 ,0 
7 944 2 584 2 507 1 069 2 'Ai 
ÌÌÌ 
62 27 54 148 
7 3 1 27 
4 
' , 9 65 88 I 3 ,5 
4 ,2 9 
,3 35 ,4 
48 9 9 
46 
i 
2 
tu 
,29 83 84 4 , 
63 
BZT­NDB 90.25 
ÌÌ 9 7 
î 2 
1 
3f 
9 6 
22 6 2 , 
lì 
û Hi 4 8 26 27 ,4 
'Ì ì lì ,0 ,3 I 
2 3 4 
81 
15 
34 9 3 
n 
ì 
i û a 
5 
1 
5 6 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
079 087 
0189 0217 0227 0238 0258 0267 0278 ¡1 
0328 Hf? im Uli 
0410 04,7 0507 0547 0549 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0598 06 08 06,7 06,8 0627 0628 0629 0638 0647 0648 0649 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 
6 5 48 9 5 , 3 , 
2 3 ,2 
lil 
99 82 ,3 4 26 
.99 PIECES / TEILE U. 
1 15 6 
58 
li 
7 29 
»J 
2 
15 
i 
1 4 
56 ,2 38 9 6 
ï , 
1 4 27 3 3 
293 9, ,49 79 38 , 
,7 
ACCESS. NDA PR INSTR. MESURE ZUBEHOER F. MESSINSTRUMENTE 
385 193 426 207 
26, 1,6 , ,8 ,8 ,47 
3, 46 250 ,28 ,5 ,62 4, 11 4 , ,2 26 ,, 8 3 55 22 55 , 6 
4 , 5 2 4 , 2 , 
3 2 2 Α 66 ,4 
68 , 
ΐ 4 4 3 ,4 2, 34 2 , 2 5 3 ,2 6 2 
,26 ,,5 2 2 2 , 5 
71 
70 58 5 
4 2 4 32 3 4 ,,2 ,9 
3 , 3 
55 22 55 , Ι 
44 8 24 30 
34 21 
69 9 32 
ΐ 2 
34 23 2 4 
3 
1 
3 6 30 
1 4 ,, 3 
,98 98 3,5 
,70 36 , 17 ,6 ,3, 25 34 ,74 ,0, 8 38 ,5 
'? 
2 , î ,3 8 4 3 
5 26 
9 
36 
, 2 2 ,, ,5 3 , , 
3 3 
4 
,06 
, 
i , 3 
5 3 20 , 
38 ,, 16 3 5 , 
4, 3 2 
60 
0336 0358 0377 0388 04,0 04,7 0507 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0608 0627 0629 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 08,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ANGOLA KENYA­OUG .MAOAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
JAPON AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0060 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 02,7 0227 0238 0258 0267 0278 0307 03,7 0328 0338 0347 0358 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0547 0549 0557 0558 0559 0578 0579 0587 0598 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0638 0647 0648 0649 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER 
.SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
8 324 Uil i 754 1 412 161 
59 
4, 
37 5 4 
ì 2 8 8 
32 9 4 
48 25 9 ,2, 9 
A 
ZZÌ 2?, 359 ,29 
ìli 
49 55 
2$ 
3 
6 
ì 
lì 'lt 
ù 
'ì 
2 4 1 
î 
\ 
54 
4 
io6 
1 
4 ll 
47 34 ? 24 372 
BZT­NDB 90.29 
625 
153 
2il 
209 
37 
Û 
16 
2, 1 
7 
33 
926 359 
38 
21 
7 
13 1 ,88 
27 
2, 
A Hi 2li 
80 
,3, 
1 
2 05 
Λ 6 3 
8 'i i i 
i 
4 
, 
ìi 
ì 
Ί 
Β 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T / T É 
EWG-CEE 
TA 
,000 m 
,030 
mi 
,040 
CST 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
308 469 ,4, 7,9 630 ,8 28 67 
697 26 3 ,99 52 226 ,6 26 9 
260 
'ìi 37 30 2 
300 , 890 m m 
106 500 
13 352 
4, 
86,.— COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
862.30 PROD. 
CHEM. 
849 264 8,7 487  845 650 
,42 774 ,78 384 638 267 38 ,27 4, 5, 9 ,4 ,, 59 ,,3 28 2, 22 ,5 23 ,6 ,0 3, 2, ,4 ,2 a 
2,9 29 65 ,8 49 64 40 26 40 32 28 28 
CHIMIQUES PR USAGES PHOTO ERZEUGNISSE F. PHOT. ZWECKE 
22 
ÌÌ 
,70 
9 
', 
ί 
9 , , 
'î 
6 
3 45 
m 
243 
185 
289 540 
il 
400 I « ,98 68 9 2 1 
8 , 4 , 7 
i 
9 2 
il 1 5 4 
42 
'il 
3, ,8 ,8 2 , 
If 
2 26 5 
n 
38 ,8 5 
Ì 3, 
a 
29 7 8 ,0 
1 
, 
7 , ,4 89 28 
23 38 7 ,0 6 24 2 ,8 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dines Bandes. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 6 , ,05 43 24 9 
, 4 , ,8 
, 7 4 ,, ,5 ,0 4 I 9 3 
, 
6 
, 
7 
3 , 33 4 
1818 
, 0 2 , ,030 , 0 3 , ,032 ,040 
.ANT.NE "NEZUE 
9827 *"67 
0038 0039 0047 
88s1? 
0067 0068 0088 0089 0138 0157 0168 0178 0188 0227 0258 0278 0307 0328 0338 0347 0369 0377 0387 0388 0410 04,7 0507 0537 0558 0559 0578 0587 0598 
mi 
0627 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE 
0867 .OCEAN FR 0958 PORTS FRC 
,000 M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
.CF SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA • era ι ·Γ... INDESOCC 
­^ LA SURINAM .GUYANE F PEROU ARGENTINE LIBAN ISRAEL THAILANDE HONG KONG 
N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) halla 
18 
I 
1 
1 
' J 
3 î 4 51 97 19 1 4 
Û 
il 
9 , 
92 
i) 
22 
tå 
. 
å 
'i 
BZT­NDB 37 .08 
286 
Ai 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0047 °°48 0049 0057 0067 0068 
οΉ 
612 269 47 2II 
,25 3 
33 
5 
434 ,90 'fi 
57 
Ìi 
2 UT 32 22 19 
3 557 1 302 1 834 1 347 401 7 13 21 
862.41 PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN ι PLANFILME , Ν. BELICHTET 
Τ 
65 108 100 7 32 
li 
37 
lì 
46 15 29 3 13 
5 
4 
ï 
16 2 
10 ,0 
ΐ 4 24 4 , I 2 , 2, 
2 ,7 2 ,, , , 3 2 , 4 35 , 
345 35 
Al 
il 22 ,0 
lì 
65 2 60 ,9 ,04 
3 
'1 
,6 2 
29 
450 49 
, ,0 50 
2 ,5 
9 
50 
2Ö 
î 
20 2 
0629 0707 0708 07,8 07,9 0748 0749 0758 
im 
08,7 0827 
18Ϋ8 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
ISRAEL PAKISTAN INOE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 
8882 
ooos 
0016 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0079 0087 0088 
mi 
0138 0157 0168 0178 0188 0208 0217 0227 0258 0268 0277 0278 
81?? 0318 0328 0338 0347 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 
im 
0518 0527 0528 0537 0538 0539 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 0748 0749 0758 0778 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE • TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
1 159 805 
ÌÌI 
299 86 119 5 
,9 
■I 
tí 
4, 23 li 
427 4
38 
BZT­NOB 37.01 
7SB 
40 
12 
ë 
il 
î 
Ίΐ 
Al 
' m 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0787 
0788 
im 
0798 08,7 0827 0867 
in 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
CST 
O082 
0003 m 
0 0 , 7 
Uli 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0857 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0,38 0,57 0,68 0178 0,88 0,89 0208 02,8 0227 0257 0258 0267 0278 0307 
81,? 
0318 0328 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 04,7 0507 0508 05,8 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 
81?? 
0578 0579 
Uli 
0589 0597 
Uli 
0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0707 0708 0709 07,8 07,9 
im 
0748 0749 0758 0778 
3 ,7 54 ,6 ,2 8, ,6 
6 
9 986 2 9,3 S ,66 
1 m 
79 
,00 82 
4 30 6 , 
m , m 143 46 186 44 88 3 
337 
'34 
41 24 17 13 
862.42 PELLIC / FILMS SENSIBILIS. NON FILME NICHT BELICHTET 
754 ,2, 353 985 82, 405 3 ,5 
34 
,88 
,02 ,77 ,89 45 ,25 , ,66 42 29 9 , 4 
2Ì 
Ί 5 42 
α 
7 34 7 , , 7 , ,8 6 6 
2 , , 9 ,6 β 
7 , , 6 
,0 3 6 49 , 862 ,34 243 2 2 3 6 ,0 4 4 2 2 
40 31 ,8 ,07 ,4 3 4 5 ,34 5 ,8 ,, ,6 
ÌÌ 3 , 
7 63 ,47 ,0 3Β ,7 24 
5 ,4 26 23 66 
14 ,7 ,79 365 22 
3 4 ,, 
11 
9 2 6 
,5 6 , 9 , 
3 6 2 , 24 50 6 2 , 
ï , 5 
,7 
ί 
2 , 
435 
ί 
37 
7 
'i 
•5 
• 5 
. 
2 
• 
, , 2 
, 
a 
, 
, . ,
2 
4 
a 
" 
a 
. 46 
, 3 
2 
, . a 
a 
2 
2 
I 
1 473 
86 
, 2 2 
6 
l 2 
44 
4 
2 
, 2 
84 
6 
7 
ti 
ì 
• <i9 
"a 38 
4 
2 
4 
, 8 
,, 64
'ÌÌ 
,75 
,77 95 2 9 ,5 89 
¡8 1,2 ,23 ,6 
40 
4 
17 
2 ,8 ,86 
26 20 3 ,2 42 
3 
2 23 4 4 , 9 
ÌÌ ì ì 
7 
'A 
Ì 
8 ,9 3 ,0 8 8 2 
3 ,3 
8 
43 
'§9 23 ,7 47, 
59 
, ,3 6 7 9 
Ì49 
9 
,35 2 3 
,3 
,0 
I 
2 ,4 ,66 
43? 
, 26 
7 3 
, 
0787 0788 0789 0797 0798 08,7 0827 0867 
000, 0002 0003 0004 un 00,7 
88Ì? 
0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 
0088 0089 0097 91,8 ■ 38 57 68 7B 88 . 89 0208 02,8 0227 0257 0258 0267 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 
im 
0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 
0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 
ι un 0637 0638 0647 0648 0669 0707 0708 0709 07,Β 07,9 0729 0738 0748 0749 075B 0778 
COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE 
THAILANDE VIETN SUD 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT 
,, 69 304 55 6, 
356 96 43 n m 
26 937 9 422 
un 
544 
466 
39 
43 
741 «ï 
ÎS?S 
274 478 36 
"sì 
BZT­NDB 37.02 
3 453 
¿¿S 
32 
83 
12 
30 
i 14 2 
il 
27 
,6ft 
,36 
3 022 
,3 
i 
! 
'i 
,6 
'] 
8 
862 253 223 
24 5 , 
22 
,5 
»: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Dícembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T , T í 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
lii 2Ì 94 6 77 86 2 , 3 
UV: „ 2 83, ,39 5iì 
67 ,27 
1 61 , ,, 39 9 
,65 , 9 , 283 439 609 
β . 
20 ,, 7 3 2 
3 2 ,3 
24 20 9 
, 939 S86 863 5,0 474 8 6 ,6 
862.43 PAPIERS SENSIBIL. NON LICHTEMPF. PAPIERE Ν. DEVELOPPES ENTMICKELT 
,53 5B ,96 264 29 
A 
Û 
a 
4 '5 
39 
75 
ìi 
'ì ,99 8 43 , 
285 
4 ,7 789 386 664 4 22 
TÍ 146 
8 
1 12 
22 11 4 3 
ί 
6 
5 
3 
1 870 
6 
60 
I , 
18 
5 
5 
2 
34 
6 
3 
76 
ï 
3 
2 , 
2 , 
57 
7 
iìì 
493 
lii 
11 ,, 
,44 
597 
,92 
220 
467 
364 
,33 
54 
4 
4 
263 
,8 
4 
2 
7 
24 
25 
,4 
20 
lì 
il 
33 
203 
A 8 
2 
37 
24 
3 
I 446 
670 
5 2 , 
12, 
238 
3 , 
, 7 
11 
6 
,3 
3 
2 
! 
'i 
B 
20 
7B7 
78B 
0789 
0797 
079B 
08,7 
0827 
0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 103, ,032 ,040 
COREE NR0 COREE SUO JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 un 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 un 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 0189 0209 0217 0218 0227 0238 0248 0257 02S8 0267 0268 0278 
un 0317 0318 0328 0338 0347 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 0410 0417 0507 0508 0509 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 0617 0618 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0707 0708 0709 0718 0719 0729 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO 
BZT-NDB 37.03 
„I 
î 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0738 
M 
0758 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0958 ρ 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
CST 
Ull 
0003 0004 
un 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 8848 0067 0068 0328 04Τ8 0417 0528 0579 0598 
iiii 
8,8 M 
m 
032 040 
CST 
0004 0038 0138 0157 0258 0277 0307 0318 0377 0378 Ö417 0547 0569 0867 
18, 181 'Ait 
1032 1040 
0005 
0>6 
,0 ,20 ,98 274 
56 2 286 237 70 
18 
,4 ,7 ,3 
2Ì 4, 6 
2, 6 9 4 5 
m 
628 559 ,54 290 335 ,,3 
798 67, 364 ,Q> 754 22, 264 9 
6 9 3 2 
4, 
52 
,6 
6,3 ,58 997 6,4 459 , 26 
,06 ,75 250 41 2 224 
,38 44 
2 
839 048 582 347 ,69 3, 4, 40 
319 43 1,2 22 
,00 
862.44 PLAQ. / PELLIC. 
PHOT. PLATT. . / FILMS FILME IMPRESS. NON DEVEL N. ENTWICKELT 
862.45 PLAQ / PELL IMPRESS / DEV. PHO T. PLATT, f FILME ι BEL SF FILM CINE ICHT / ENTWICKEL 
862. 
lî 
3 
i 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
3 3 1 1 2 2 1 , 2 2 4 4 5 5 
36 ,7 
1! 
,6 
il 
14 A l 
58 
4 
î 50 
24 23 
1 
58 
4 3 
50 
24 23 1 
863.01 FILMS CINEMA­SON SEULEMENT 
KINOFILME NUR HIT TONAUFZEICHNUNGEN 
11 3 5 2 
3 
0738 0748 0749 0758 0789 0797 0798 0817 0827 0867 0958 
1000 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FEO 00,6 ROY.UNI 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3 ,000 
ï iele Ì02L,02, 
mt 
,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 0328 0358 04,0 04,7 0528 0579 0598 
Uii 
,000 1010 ,028 ,02, ,030 
I8I2 
,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE TURQUIE .CONGOLEO KENYA­OUG ETATSUNIS CANADA PANAMA RE BRESIL 
ARGENTINE LIBAN ISRAEL 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
ALLEH.FED SUISSE MAROC .ALGERIE .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .CONGOBRA 
.MADAGASC .REUNION CANADA .ANT.FR. 
•GUYANE F .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0004 ALLEM.FEO 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0048 ESPAGNE 0157 .ALGERIE 0410 ETATSUNIS 0417 CANAOA 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
29 263 345 574 388 
,0 508 6,5 ,97 
50 I, 
I* fil 27 320 14 500 Il 575 873 913 321 
68 90 Tz '°ul 
10 
851 
VA 
116 28 ,2 6 4 
m ,,, ,34 
lîî 
32 27 2ii 
45 3,4 ,90 iî 60 
li 
32 555 58 30 ,8 52 32 22 635 244 074 255 303 
2Ì 
4 
25 ,4 
lï 
,2 ,5 
II 
27 40 ,0 ,07 ,3 62 
536 46 62 34 4,2 ,20 240 9 
39 ,4 42 2, ,3 
il 
252 60 ,46 49 30 
,0 4 3 2l 
,0 
98 
lî 
il 
6 4 
45 ,, 2, 
ît 
2 
,03 
3 2 , 
6, 35 
Ί 
UH 
III 
, 6 , 
il ,7 ,0 
li 
,9 20 27 ,0° ,07 ,3 62 
536 46 62 
uh 
, 2 0 
240 
il 
23 ,2 ,3 33 ,0 ,68 49 85 27 26 
9 
't 2 
37 ,59 4, 
,8 458 
,o6 Tl î m ' m 
lof 
m 
"l 
i ia 
BZT-NDB 37.04 
13 
45f 
7 
2 
483 477 
1 140 
H 
si 
4 
188 124 
BZT-NDB 37.06 
1 
2 
10 
6 1 
123 
7 
'I 
23 
îi 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 8 6 3 . 0 9 A U T . F I L M S CINE IMPRESS. / DEVELOPPES 
AND. K I N O F I L M E . B E L I C H T . / ENTWICKELT 
m 
0001 0002 0003 0004 
IUI 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
885? 
0048 0057 8868 0077 0079 0087 0088 0089 0097 ­198 ­.38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0258 0267 0278 0307 03,8 0328 0357 0368 0377 0388 
m 
0507 0508 0528 0537 0558 
Si» 
0579 0587 0598 m im 
8Ï8? 
0729 0738 0748 0749 0758 0789 878?? 0867 09,7 ,000 ,010 
181? 
1030 1031 1032 1040 
CST 
8 ,2 .5 
,1 
5 
, 
i 2 4 6 
2 5 
480 ,58 
m 
27 ,5 9 
, 
7 
26 , 2 
Tl 72 36 69 22 ,4 4 
8 
53 7 
ìl 
2 
664.1, MONTRES­POCHE­BRACELETS ET SÍMIL. TASCHENUHREN / ARMBANDUHREN , USW. 
"2 
2 48 
24 , 3 
,2 3 3 
2 2 
S 
2,0 93 7, 23 36 2 
,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,8 IRLANDE 
0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEHARK 0038 SUISSE ÕÕ39 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 0098 ALBANIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0357 .SOMALIA 0368 ZANZIBAR 0377 .MADAGASC 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 
0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0528 PANAMA RE 0537 CUBA 
0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 057B PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0627 IRAN 0629 ISRAEL 
0707 PAKISTAN 0708 INDE 0709 CEYLAN 0729 VIETN SUD 0738 CAMBODGE 
0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0867 .OCEAN FR 0917 SOUT.AVIT 
1000 M O N D E 1010 C E E 1020 CLASSE 1 102, AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 4 9 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0061', 
0 0 6 9 
0 0 7 9 
0 1 , 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 1 7 8 
0 1 8 9 
0 2 2 7 
0 2 5 7 
0 2 5 8 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 0 8 
0 3 3 B 
0 3 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE G I B 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
i ! 
10 
5 5 1 
6 1 9 
195 
1 4 2 2 
4 7 3 1 
4 4 5 
4 3 7 
9 6 9 ìli 
6 5 0 
187 
, 0 2 0 
, 3 , 8 , 418 , 27 
348 
26 
21 
2 6 8 
29 
70 
, 9 
, 5 
2 2 5 
, 8 4 
34 
, 4 
Tu 
il 
, 0 
, 7 
66 
, 3 
6 
3 9 2 
332 
2 3 3 
1 ,3 
, 5 9 
26 
35 
2^ 0 
, 4 
55 
2 4 0 
, 
, 9 7 
5 
62 
8 2ii 'Il 
34 , 
, 9 6 
'tî 
8 
7 
, 4 
BZT­NOB 3 7 . 0 7 
, 7 9 
H 
2 0 
2 0 5 
62 
9 6 
18 
1 
18 
47 
6 
ï 
6 
S 
28 
BZT­NOB 9 1 . 0 1 
189 
'i 
2å 
Tb 
β77 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de vplume. 
Januar­Dezember — T964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE 
0867 
CST 
0001 0003 
8881 
8811 
im 
0410 04,7 0559 0578 0707 0798 ,000 , 0 , 0 ,020 , 0 2 , ,030 , 0 3 , 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
5 ,7 , 
« 
45 
22 
,4 4 
'i 
U 12 
ìl 
864.12 PENDULETTES / REVEILS A MOUVEMT MONTRE PENDELUHREN ι WECKER ι M. KLEINUHRWERK 
31 
' ì 
21 12 
'Ì i 
11 6 
6 3 2 
'A 
1 1 1 
, 
,90 70 9 , 47 29 9 8 
5, ,7 ,7 
I? 
8 
3 , 5 5 
A 
i 
i 
4 
2 if 
,37 5, 74 
f l 
, 
864.13 MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES KLEINUHRWERKE , GANGFERTIG 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Uil 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0529 0S39 0547 0549 0557 0559 0577 0578 0579 0587 
ossa 
im 
0S98 0608 0627 0629 0637 0638 0647 0659 0669 0707 0708 0729 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0847 0857 0867 
Ì8?8 
lût 
1030 1031 ,032 ,040 
000, 
8881 
"05 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R .ANT.FR, INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE VIETN SUO 
MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN BR .OCEAN FR 
Ι Ο Ν O E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
H O N D C E E CLASSE 1 AELE CLASSE • EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0003 0004 0005 0016 0018 0038 0388 0410 04,7 0559 0578 0707 0798 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
FRANCE PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU PAKISTAN HONG KONG 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
285 78 60 
m 
23 
I 816 646 918 448 244 45 61 
,37 ,3 34 68 2,7 
A \ 
Ì 94 , 276 ,58 32 ,0 69 
3 ill 
2 665 
309 
Ύ7 
'il 
Ï4 
46 96 
k 3026 
12 50 12 22 
m 16 ¡o ,3 ,8 2, 
,0 ,4 • 
5 , 3 
50 ,2 3 "î 3 • 2 2 a 
,73-
'îl 
,07 
36 
59 
32 
i 
72 
7, 
40 
BZT-NDB 9 , . 0 2 
,2 
6 
BZT-NDB 91.07 
lulla 
A 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
8883 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
Uli 0 0 3 9 
0 0 4 7 
88?? 0 0 8 7 
0 , 3 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
UÌÌ Uil 0 7 0 8 
M , 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
Ì 0 3 0 
1 0 3 , 
, 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 5 I 0 7 0 8 0 7 8 9 
0 8 1 7 
0 0 0 
0 1 0 
Iìì 81? 0 3 2 
0 4 0 
CST 
gooi 
0 0 0 2 0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
¡lil 
0 0 2 9 0 0 3 7 0 0 3 8 Ull 0 0 4 8 
■Ρ 
0 0 6 8 0 0 6 9 OTTS 0 , 3 8 0 , 5 7 
0 1 6 8 
0 1 7 8 
0 1 8 8 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
lili 0 3 1 7 0 3 1 8 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 4 7 
0 3 5 8 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 7 0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 1 7 
0 5 0 7 
0 5 0 8 
0 5 0 9 
0 5 1 8 0 5 1 9 
0 5 2 7 
0 5 2 8 
0 5 4 7 
0 5 4 9 0 5 5 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 5 77 
0 5 7 8 
0 5 7 9 
0 5 8 7 
e Χ 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
. 
8 6 4 . 1 4 BOITES DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
2 . . . 2 a 
, « 
ΐ i 
a « 
2 1 
a . 
2 0 7 
1 
a , 
a a 
1 1 
a * 
a « 
17 7 
2 1 
a « 
. . 1 1 
, , a * 
a . 
1 
5 0 2 0 
3 1 
44 16 
24 8 
1 1 
. . . . 2 2 
a a a 
. ι 
: i i 
• 
, „ 
. 1 . 
. . . a , 
. . „ 
. . „ „ 
m . . • 
2 9 1 
2 
2 7 
15 1 
. . . . . . . . . 
8 6 4 . 2 1 MONTRES DE TABLEAU DE BORD ET S I M 
ARNATURBRETTUHREN , U . DGL . 
1 1 . . . . 
, 2 , 
, 0 
8 
, 2 
. 3 
2 9 1 
3 1 
2 4 
19 
2 
• . a a 
• 
1 
. 'î i 
1 
2 
1 
3 
26 2 
2 
22 2 
18 1 2 
. . a , 
« 
8 6 4 . 2 2 HORLOGES , PENDULES ET S I H 
ANDERE GROSSUHREN 
5 5 0 , . 1 5 4 0 9 
4 4 1 4 1 . 2 5 3 7 3 2 
4 6 2 7 3 . 4 5 0 2 
, 3 ! 7 . 19 . 5 7 9 1 4 6 5 0§ » 
23 
118 3 
ì l i M 2 7 6 5 
3 5 1 9 
hi ι 45 
is î 12 
S 5 
77 : : 
7 3 
57 56 
9 7 
11 
5 
6 5 
9 5 
21 5 
4 2 
1 1 
4 2 
4 
3 1 
3 
9 1 
7 4 
ï 3 3 
80 5 
1 0 6 8 5 0 
174 2 
50 3 
8 
3 
5 
2 
3 
6 a a 
10 10 
4 
4 
19 
65 9 
10 1 
32 1 
2 2 
5 7 4 0 
1 4 8 8 2 
9 
2 2 
1 113 1 
4 3 2 0 
1 , 5 0 , 
3 2 6 8 
2 3 3 5 5 , 7 9 2 
li 3 
η , 12 
a . 
5 
7 7 
4 
! 1 
, 0 , 
5 
, 4 
, 6 
2 
2 a 
4 
2 
3 
8 
2 , 
3 , 
3 
74 1 
: 1 0 ! 
, , 7 0 , 
, 45 1 
. 3 
5 
2 
1 . I* 
3 
19 
56 
β 
28 3 
21 1 
11 . . . 11 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 1 6 IRLANDE 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 6 7 GRECE 
0 0 7 7 U . R . S . S . 
0 0 8 7 TCHECOSL 
0 , 3 8 MAROC 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
0 4 , 7 CANADA 
0 5 0 7 MEXIOUE 
0 5 5 7 . A N T . N E E R 
0 5 5 9 VENEZUELA 
0 5 7 9 BRESIL 
0 7 0 8 INDE 
0 7 9 8 HONG KONG 
0 8 1 7 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 C E E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 8 SUEDE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 7 0 8 INDE 
0 7 8 9 JAPON 
0 8 1 7 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 1 7 ISLANDE 
0 0 1 8 IRLANDE 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 7 DANEHARK 
0 0 3 8 SUISSE 
Õ039 AUTRICHE 
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 4 9 HALTE G I B 
0 0 6 7 GRECE 
0 0 6 8 TURQUIE 
0 0 6 9 EUROPE NO 
0 0 9 7 BULGARIE 
0 1 1 8 A F R . N . E S P 
0 1 3 8 HAROC 
0 1 5 7 . A L G E R I E 
0 , 6 8 T U N I S I E 
0 1 7 8 L I B Y E 
0 1 8 B EGYPTE 
0 2 2 7 .SENEGAL 
0 2 5 8 . C . I V O I R E 
0 2 7 8 N I G E R I A 
0 3 0 7 .CAMEROUN 
0 3 , 7 .GABON 
0 3 , 8 .CONGOBRA 
0 3 2 8 .CONGOLEO 
0 3 3 8 ANGOLA 
0 3 4 7 E T H I O P I E 
0 3 5 8 KENYA­OUG 
0 3 7 7 .HADAGASC 
0 3 7 8 .REUNION 
0 3 8 7 RHOD NYAS 
0 3 8 8 R .AFR.SUO 
0 4 , 0 ETATSUNIS 
0 4 , 7 CANADA 
0 5 0 7 MEXIQUE 
0 5 0 8 GUATEMALA 
0 5 0 9 HONDUR.BR 
0 5 , 8 SALVADOR 
0 5 , 9 NICARAGUA 
0 5 2 7 COSTA R I C 
0 5 2 8 PANAMA RE 0 5 4 7 . A N T . F R . 
0 5 4 9 INDES OCC 
0 5 5 7 . A N T . N E E R 
0 5 5 8 COLOMBIE 
0 5 5 9 VENEZUELA 
0 5 7 7 EQUATEUR 
0 5 7 8 PEROU 
0 5 7 9 BRESIL 
0 5 8 7 C H I L I 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
4 0 7 
70 
34 
654 
, 0 
3 4 6 
7 , 
2 547 
3 , 
,, 
, 1 2 
44 
, 0 
8 3 2 
2 , 0 
44 
23 
36 
, 2 
, 0 
3 , 
, 4 9 
5 7 6 3 
1 17S 
4 2 3 0 
2 9 3 7 
2 0 0 
4 
23 
156 
3 4 
2 , 
26 
, 3 8 
, 8 6 
, 8 
22 
, 4 
29 
5 4 9 
93 
4 2 , 
3 4 5 
30 
, 
. 
3 5 4 9 
2 4 0 0 
î 3 9 3 
2 6 2 
4 2 6 9 
2 9 4 4 
4 8 
, 0 9 
5 7 6 
, 6 9 , 
7 2 0 
, 2 6 6 
, 983 
, , 7 0 
, 4 5 
3 , 6 
ii§ 4 2 
34 
, 3 
4 6 5 
34 
2 2 0 
44 
4 5 
32 
28 
33 
77 
, 6 
, 7 
, 5 
23 
, 7 
, 2 
35 
26 
26 
, 8 
4 5 3 
5 738 
8 7 , 
2 9 6 
38 
2 0 
33 
, 0 
, 9 
37 
40 
, 5 
2 , 
, 3 8 
358 
5 , 
, 5 9 
, 4 4 
80 
France 
2 
4 
3 2 ? 
3 
2 , § 
3 3 5 
3 
ui 
44 
, 0 
3 7 2 
36 
. , 7 
a 
. 2 
, 5 1 , 
3 3 6 
9 8 4 
560 
34 
4 
156 
2 0 
1 
8 
i 
. a • 
38 
30 
, 2 
, 
. 
2 4 4 
47 
73 
2 4 9 
66 
ί , 4 
49 
3 
27 
64 
7 
,, 8 
II 
, 34 
a 
, 4 
2 , 5 
39 
. 20 
, 9 
13 
B 
, 3 
9 
, 3 
3 
, 3 
, 4 
26 
2 7 7 
, 3 
9 
2 
3 
. . 4 0 
, , 
29 
2 
, 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux . Nederland 
a 
BZT-NDB 
a 
28 
2 9 
2 l 
2 9 
2 9 
BZT-NOB 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 1 . 0 9 
3 9 3 
3 2 
I 2 Î 
2 0 0 9 
2 9 
8 
4 
a "4 2 0 n 
3 , 
143 3 m un 128
2 3 
7 1 . 0 3 
11 
2 0 
lIS 
157 17 il 29 
4 6 4 
ii 
a • 
BZT­NDB 9 1 . 0 4 
> 9 
156 
, 4 
3 141 
48 
2 
1 
a 
1 
H 
2 7 
! 2 4 
3 
19 
6 
5 
? ae 
2 3 1 6 
3 9 7 Ì 
2 854 
4 8 lil 
i 6 1 9 ìlìi 'ìtlì 130 
2 8 , iii 4 0 
\ 3 
4 6 5 
2 0 
3 
3 8 
32 
7 
, 4 
6 4 
8 
2 
6 
2 , 
, 4 
, , 3 2 
9 
β 
, 8 
4 , 9 
5 3 9 0 8 4 8 
2 7 3 
3 6 
2 0 
2 9 
9 
, 9 
37 
14 
, 4 
, 3 8 
3 2 9 
4 5 
, 4 4 
, 3 0 
8 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
14 
3 4 
2 9 9 
i , , 7 4 
2 
6 
. 
9 
4 
2 4 
i 
4 
m m 3 8 
. 
2 
.. 
2 8 
1 
a . ki û 1 
„ ■ 
, 7 lì 
18 
. 1 i n 2 
26 
1 
ï 
„ 
, 
a 7 
î 
a 
2 
a 
a 
1 
4 | 
4 
5 
5 1 
4 
8 
, 
a 
a 
a 
3 
a 
4 
, 3 
, 2 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0588 0589 0597 0598 0608 0617 0618 0627 
Uil 0638 0647 0648 0669 
0707 0708 0719 0729 0748 0749 
0789 
0797 0798 0817 0B27 0867 
1000 10,0 ,020 
,02, ,030 
I8I2 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 
8 8 Ï 1 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0,57 0,78 0188 0358 0388 0410 0417 0507 0559 0587 0598 0618 0627 0629 0708 0719 0748 0749 
0758 im 0827 
1000 
Ì02O 1021 
181? 
1032 1040 
CSI 
0001 0002 0003 0004 un 00270028 
881? 0038 0039 0047 0048 00 57 0067 
UH 0168 0258 0388 04 10 0507 0558 0559 0579 05B7 0597 0598 0627 0629 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
6 . 2 25 71 11 
24 7 14 6 35 1 69 
14 3 17 13 1 
5 18 17 2 
,1 ! 2 4 30 
}, 1 
7 48 222 10 59 2 4 2 
7 073 388 2 274 101 3 798 131 1 784 41 
992 156 40 21 86 72 7 
e χ 
T O N N E QUANTITÉ 
­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
6 
2 25 58 
,6 8 34 69 
,4 3 
,7 ,2 
5 
11 4 ,3 2 4 30 ,4 68 
7 
2,, 57 1 
4 68 6 555 3 49 2 ,03 , ,6 3 626 . 2 8,9 ,7 , ,, 
7 
864.23 COMPTE­TEMPS ETC­MOUVEMT HORLOGERIE 
KONTROLLAPP. 
37 33 5 60 2 13 11 
37 6 15 2 9 26 2 6 3 34 
ÌÌ '. 
7 14 3 1 2 3 4 4 3 2 , 2, 8 2 4 
ì : 1 
2 : 6 7 4 , , , , , 5 19 , 
475 5, 
,79 24 235 ,6 ,62 7 
"Ι Ί 5 5 
864.24 INTERRUPTEURS ZEITAUSLOESER 
15 30 6 37 3 ■ 143 2 'îî 2s 2 40 , 
,6 ,6 2, , 23 4 1 ,8 ,3 , 2 , , , 2 , 1 , 2 5 4 2 2 22 1 , , , 2 4 3 2 
Italia 
. . 2 , 
ï i 
58 
« ,0 ,5 
Ì 
• 
ZEITMESSER 4 M. UHRWERK 
37 
3 , 
6 
', , 
27 55 
3Î 7 7 24 3 34 47 20 
5 10 
2 3 
3 2 1 20. 
2 4 6 , , 
ï 6 6 4 , 
: i 
8 
,7 , 395 4 , ,49 ,3 . ,99 7 
a • 
,43 47 
, , ■ 
HORAIRES , ETC MIT UHRWERK 
, , ,3 
3 2, 2 . 32 , 26 73 
, ,8 
. 39 
,6 ,6 
5 ,2 
22 
ί 4 , 2 , 
; ", a . 2 
: 2 
2 
2 , 
, , , 24 . 1 
Ì 
Ζ Ì 
, 
,, , 7 5 3 
. • 
,14 
3 , 
, 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0588 BOLIVIE 
0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 
0618 IRAK 0627 IRAN 
0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 
0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 
0648 BAHREIN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 
0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 1010 C E E 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 0068 TURQUIE 0157 .ALGERIE 0178 LIBYE 0188 EGYPTE 0358 KENYA­OUG 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA ­0507 MEXIQUE 0559 VENEZUELA 
0587 CHILI 0598 ARGENTINE 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0708 INDE 0719 THAILANDE 
0748 INDONESIE 0749 HALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
,000 M O N D E ,0,0 C E E 
,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 
,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FEO 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 
0027 NORVEGE 0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0,57 .ALGERIE 
0168 TUNISIE 0258 .C.IVOIRE 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0507 HEXIQUE 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
,, ,45 472 
9, 54 ,25 224 
54 ,, 78 69 
24 93 68 45 55 
lì ,59 73 Τι 285 , 328 
348 ,7 
38 753 12 873 
20 827 9 775 5 000 
lil 31 
314 323 679 
19, 390 ,7, 90 320 59 299 482 227 
6, ,33 20 26 23 55 ,9 ,8 ,0 ,89 90 24 42 67 ,0 25 12 2, 69 55 36 ,3 ,0 ,, 57 ,07 
,3 
4 948 
, 897 2 400 , 650 627 
35 64 ,6 
,9, 
420 454 , 002 , 053 25Ε 
29 523 ,Β9 
226 314 265 38 ,65 ,6 2, 28 ,5 ,8 ,9 23 3, 27 ,9 83 ,, ,8 ,4 41 47 2, 
France 
. 
. 2 
ìi 20 4 ' « 
, , 4 
a 
2 6 ,4 , , a 
a 
i . si 
Β ,0 
' I T I 
7,4 238 636 ,02 280 
• 
. 58 29 ,69 97 42 5 35 22 6 43 7 
5 32 
a 
Î 
55 , 1 1 
ì 2 
ì 2 6 . 2 3 1 3 1 6 2 a 10 
754 
353 261 143 131 26 
62 5 
. 66 33 17 201 28 
1 13 
1 5 1 12 96 3 , ,3 ,3 8 ,9 
a 
27 , . 2 
a 
. . 3 . ,3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
il ìli 6 123 4 83 
1 ,3 4 
BZT­NDB 
a 
64 ,7 3 
48 
. 
4 a 
2 3 
a 
, , 
2 
,9 
8 1 
, 
a 
i : 
J ,6 
2 'I 
i 3 
I : 
BZT­NDB 
1 9 
,4 ι S 253 , 6 ,, , 2 
2 2 Ι 123 
: 1Ó 
'. 'i 
Deutschland 
(BR) 
?f 
143 41 1 
it ih 2ìi j? 
ìl ï i ί? 31fl 12 20 159 70 sìì , 2?Χ , 262 340 5 
ÌUTt 
,9 785 9 377 »aai 
ÌÌ 
91.OS 
312 m 
• 293 
Û 283 36 
lii 2,3 
43 96 8 
II • lï 9 
'Su 8 59 8 î 
65 II ,2 •4 9 
90 
'>'. * 
3 877 
, 444 , 975 
, 409 447 4 
2 ,, 
91.06 
,73 
337 4,6 
845 2,5 
21 COI 187 
211 
181 
262 26 59 9 19 15 
.1 10 , 22 1 27 19 îî 18 ,4 36 47 7 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
m • • 
10 
î 
2 
2 • ■ 
3 • • ■ 
i 
■ 
• * 
,2. 
• lî 
• 2 
,ï? ,99 II i 4 
1 
I a 
11 
' ; 
1. 
1; 
. 
2 
• • i 
• i 1 
11 
î 4 
108 
Û 
41 
a 
• 
3 
] , 7,8 , 4 . 3 
,2 4 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0708 
08 i 7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0068 0388 04,0 04,7 0507 0558 0629 0707 0708 07,9 
0738 0748 0789 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0038 0039 0048 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0078 
88B? 
0088 0,38 0388 04,0 04,7 0507 0559 0579 0598 0629 0707 0708 0729 Ό77Θ 0789 0798 08,7 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
i i : : 
549 7, 3 37 
323 37 3 29 ,77 25 . 8 ,29 7 49 9 3 3 2 2 
7 . . . • 
Q U A N Τ ITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 . 0708 INDE 
2 . 0817 AUSTRALIE 
318 120 1000 M O N D E 
139 115 1010 C E E 139 5 1020 CLASSE 1 111 4 1021 AELE 39 1 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
864.25 AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE ANDERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
2, . . . 
36 I 84 , 25 23 ,23 3 83 2, 2 2 49 ,0 ,65 23 ,, , ,5 5 4 3,2 3, 6 4 ' . 8 , , Ι : 23 3 3 7 6 5 ,7 2 2 
, 070 89 , ,2 
288 28 , 4 7,5 53 . 6 335 2, 65 8 . . . • 
1 1 . . ■ 
21 . 0001 FRANCE 
33 82 . 120 62 2 2 49 IO 165 23 ,, , ,5 5 3 28, 6 4 7 , 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
0016 ROY.UNI 
OOIB IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0068 TURQUIE 
0388 R.AFR.SUD 
0410 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0558 COLOMBIE 
0629 ISRAEL 
4 0707 PAKISTAN 2 , 0708 INDE 22 . 07,9 THAILANDE , 6 6 5 ,5 2 
073B CAMBODGE 
0748 INDONESIE 
0789 JAPON 
0798 HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 
966 2 ,000 M O N D E 
255 . ,0,0 C E E 656 . ,020 CLASSE , 3,3 . ,02, AELE 55 , ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
864.26 CAGES D'APPAREILS HORLOGERIE 
GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
,2, 
,0 23 6 2 22 33 ,0 27 3 35 25 40 , 
363 6 
,8, 2 ,78 4 ,08 3 
4 . . . . • 
1 
1 
,2, . 000, FRANCE 
,0 23 
a 
22 33 li 35 25 39 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 
i 0004 ALLEM.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0028 SUEDE 
0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0048 ESPAGNE 
04,0 ETATSUNIS 
352 4 ,000 M O N D E 
,75 3 ,010 C E E ,73 , ,020 CLASSE , ,04 , ,02, AELE 
4 . ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
864.29 AUTRES FOURNITURES D44HORLOGERIE 
ANDERE UHRENTEILE 
26 
,3 6 ,6 6 32 30 58 2, 27 5 , . . . 2 7 , 4 , ,0 54 ,3 54 3 
40 26 
2 2 ,2 , . . . . 26 2b 
,0 ,0 5 3 2 2 1 ,88 32 , , . 4 , 1 3 2 3 1 ,6 8 10 ,0 . . 2 1 1 
2 a a a 
25 I 000, FRANCE 
6 . 0002 BELG.LUX. ,0 
37 2, . . 2 6 3 ,0 22 , 5, 
14 
lì 
156 
2 
2 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
00,7 ISLANDE 
00,6 IRLANDE 
0027 NORVEGE 
0028 SUEDE 
0029 FINLANDE 
0037 DANEMARK 
7 0038 SUISSE 
0039 AUTRICHE 
0047 PORTUGAL 
0048 ESPAGNE 
0057 YOUGOSLAV 
0067 GRECE 
0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 
0078 ALL.M.EST 
0079 POLOGNE 
0087 TCHECOSL 
0088 HONGRIE 
0,38 MAROC 
0386 R.AFR.SUD 
04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
0507 MEXIQUE 
0559 VENEZUELA 
0579 BRESIL 
0598 ARGENTINE 
0629 ISRAEL 
0707 PAKISTAN 
0706 INDE 
0729 VICTN SUD 
0776 CHIN CONT 
0789 JAPON 
0798 HONG KONG 
08,7 AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
40 
5 775 
3 ,2, 2 ,80 , 653 452 43 30 13 
247 
223 583 329 770 848 10 18 289 47 381 205 110 13 ,20 29 23 2 802 40 27 29 10 20 23 61 10 15 48 27 146 10 
7 574 
2 ,52 5 ,45 , 864 270 . , • 
576 
40 ,20 27 77 ,53 37 ,51 67 107 204 
, 606 
840 745 4,5 
,8 . . • 
, 062 
,22 ,53 , 7,7 , 333 592 ,5 ,13 24 102 24 84 4 276 4,3 98 259 10 43 52 44 ,25 105 103 49 35 28 4 907 59 37 12 46 22 16 36 ,52 65 98 , 794 ,33 42 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
, 
6 
646 29 444 3,9 26 282 
2,2 2 ,53 6, , ,39 ,,, . 6 42 28 2 . , 
BZT­NDB 
, , 5 . ,0 ,2 2 299 2 24 ,6 . 2 204 . 4 , a . . 
2 . . . 2 7 . 1 
a . . 
. . . 2 . . . i · 2 2,1 . 2 , . I 
a . . 
3 5 . . . . . . , ,0 , 8 . 2 2 . 22 
a 
807 5 B, 
332 5 37 437 . 40 21, . 9 34 . 3 
a a a 
, . 
BZT­NDB 
3 
, . . . 6 , 2 
a a a 
. . . a a 'a 
38 
. a · a , 
7 
53 2 7 
6 , 6 46 . 1 38 
a a a 
. . . . . . a 
BZT­NDB 
, 43 . 2 2, 3 984 , 1 958 265 , 1 ,5 40 . . . 25 . , 2 , 694 . 1 70 74 ,28 . . . 27 3 44 ,25 ,05 79 45 26 . . . 2 849 . 4 ,7 ,5 , . . , 22 5 6 ,4 48 55 , 22 60 4 . 2 
Deutschland 
(BR) 
29 
34 
îWI 
, 781 
, 427 
332 
7 
91.08 
245 
20 8 
569 
a 
752 640 9 ,8 287 47 37 9 
,96 1,0 ,3 1,8 29 2, 2 589 38 27 26 5 1 5 20 60 
14 40 25 ,22 ,0 
6 665 
, 774 4 667 , 643 224 . . • 
91.10 
573 
39 120 . 77 ,53 37 ,03 67 ,06 ,97 
, 5,5 
809 688 367 
,8 . , • 
9,.,, 
666 
,29 
37 5 233 
„ 73 24 76 
79 
, 442 
33, Ai ,0 ,3 48 . . . 24 6 
28 , 770 
38 2, , 1 
26 16 1 , 
,9 99 ,0 . 434 25 35 
V A L E U R 
lul ia 
• m li k . , 3 
i 
,6 
4 , , 9 . . • 
, 
, 
η ,0 ,0 
. a 
a 
• 
395 
2 . 73, 
92 
a 
, . . I 4 2 ,39 ,2 , ,2 . 3 , . . . . . 9 . 284 4 . 1 
a 
1 1 5 5 . 97 , 338 48 , 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
44>: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0002 
0003 0004 0005 0016 0028 0038 0039 0047 0048 0067 0138 0157 0168 0178 0209 0217 02,8 0227 0258 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0539 0547 0598 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 
00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0178 0188 0,89 0208 0209 02,7 02,8 0227 0237 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0358 0367 0368 0369 0377 
M E N G E N T O N N E Q U A 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
644 214 1 2 404 
,44 63 . 78 409 85 ,54 22 50 28 
. . 4, 39 
I 303 
a 
2, . . 2 
864.— COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
, , . ,, ,, , 1 , , 
'i 'i 
1 i 
i ì 
i i 
. . 7 I ì i i i 
a . 
. . . . 1 1 1 1 . 1 1 , , . . . 1 , 3 3 4 4 4 4 2 2 , , , , . . 6 8 , , 4 4 
63 63 
,3 ,3 ,, ,, 4 4 38 38 6 6 ,9 ,9 • 
89,.,, PHONOGRAPHES , MACH. A DICTER ET SIM. PLATTENSPIELER , DIKTIERGERAETE 
, 064 . 42 . 83, 
58, ,60 a . 5 720 579 3 892 4,7 ,3, 61 1 670 186 5 640 122 2, 9 , 3 . , 26 234 3, 62 2 , ,14 2 6 . 389 36 ,82 ,2 5 46 6 62 4 ,3 
4 , a , 
,18 27 4 58 , 4 ,0 ,0 5 , 3 ,3 3 3 I 6 43 6 38 ,6 ,2, 109 
7 1 il ,9 3 , 1 3 2 5 4 4 2 ,8 , 1 3 4 3 3, 23 3 , 3 2 3 2 24 2 7 3 5 3 6 4 9 4 ,6 . , 5 , ,0 ,6 , 26 2 : 3 2 4 , 
372 , 204 
479 483 8 2 25 203 57 ! ,02 314 ,55 39 55 1, 39 73 53 , 4 3 il 3 2 6 3, 17 8 2 1, 19 3 . 1 1 2 7 3 3 3 7 2 1 1 22 4 2 2 5 15 . 4 7 15 22 3 2 2 ,6 ,0 . . 6 
NTITÉ 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
23 1000 M O N D E 
2 1010 C E E 20 1020 CLASSE 1 20 102 
19 
4 4 20 
11 
3 1 
. 
1 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
0002 BELG.LUX. 
0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 0218 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0258 .C.IVOIRE 0277 .OAHOMEY 027B NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 0317 .GABON 0318 .CONGOBRA 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0598 ARGENTINE 0867 .OCEAN FR 
1000 H 0 N 0 E ,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
' 0002 BELG.LUX. > 0003 PAYS BAS > 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE ι 00,6 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE ! 0029 FINLANDE ! 0037 DANEMARK 7 0038 SUISSE ) 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE : 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV ι 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE NO 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE > 0,18 AFR.N.ESP 1 0,38 MAROC ι 0,57 .ALGERIE ! 0,68 TUNISIE ! 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 0,89 SOUDAN 0208 .MALI 0209 .H.VOLTA 02,7 .NIGER 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0237 GUIN.PORT 0248 SIERRALEO 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0277 .DAHOMEY 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 03,B .CONGOBRA 032B .CONGOLEO 0337 .BURUN.RW 0338 ANGOLA S 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0368 ZANZIBAR 0369 MOZAMBIQU 03T7 .MADAGASC 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 504 
4 3B7 12 939 5 589 647 1 4 526 
49 
22 793 24 34 10 155 10 ,9 25 ,, ,20 296 23 ,, ,2 ,2 28 70 89 , 1 47 70 16 31 27 91 84 234 75 32 16 13 96 22 62 
2 879 
888 623 
231 
1 361 471 550 5 
6 818 
3 217 24 556 1 432 3 624 3 834 60 71 208 1 814 598 900 2 847 1 068 291 463 86 353 601 522 75 99 34 136 53 45 35 277 230 61 1 61 96 216 29 13 26 50 38 128 17 21 26 220 27 32 21 176 63 34 
7, 
170 15 39 76 1 10 182 29 14 31 110 
France 
6 927 
2 006 4 236 1 ,29 283 1 1 199 
39 
21 758 24 33 10 125 10 19 25 11 120 296 23 11 12 12 28 70 89 1, 47 70 ,6 3, 27 9, 84 234 74 32 ,6 ,3 96 22 62 
2 798 
842 5Θ9 200 , 359 470 549 5 
659 2 253 545 7,0 537 4 5 3 ,28 7 ,, ,73 47 34 26 2 5 ,24 8 73 35 
6 4 ,3 | 37 ,00 540 20 , , 3 ,2 22 43 25 84 , 3 . ,74 ,3 22 ,5 20 34 23 II 7 9 U , 6 ,5 . . 8 60 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
VALEUR 
u . , . Deutschland ^ .. . Nederland / D„. Italia (BK) 
9 15 6 35 
4 
4 
BZT­NDB 
4 , 24 
. 5 ,97 > , ,28 
7 U 80, 3 892 3 2 208 2 248 i 280 77 , . a 
30 97 
,0 
34 
: 28 
4 77 
2 44 2 32 2 29 
8ZT­NDB 
144 
92.,, 
5 654 , 020 
6 2 297 255 17 066 5 057 ,80 2,7 44 , 2 2 90 626 . 65 2 3 ,60 
2 56 59 4 202 i , 68 3 4 57 1 13 34 ,7 828 2 2 2 45( 11 
2 
8 4 
,' 
220 97, 39 249 8 4,4 20 72 ,2 340 7 397 7, 5,0 2 64 34 ,25 49 32 34 207 33 T, 14 60 29 ,2 84 ,, 2,5 , 
26 . 4 7 13 , 
43 1 ,5 ,5 3 26 43 3 ,4 ,0 6 ,55 24 , 9 35 ,48 3 33 62 ,: ,0» ,65 29 ,4 ,8 5 49 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
4*> : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
0509 
05,8 
0527 
0528 
0539 
0547 
0549 
0557 
055B 
0559 
0567 
0569 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 0647 0648 0649 0659 0668 0669 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0857 0867 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00 16 0017 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0066 0077 0079 0088 0089 0138 0,57 0,68 0,88 02 58 0278 0357 0358 0377 0388 04,0 04,7 05 07 0549 0559 0578 05 87 0598 0608 06,8 0627 0629 0638 0647 0669 0708 07,9 0749 0789 0798 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
,3 ,, . . 2 6 I ,2, 45 882 , 268 , 5 2 2 4 1 3 2 29 22 6 2 ,, , ,29 ,5 , 2 2 I 5 48 5 28 , 20 6 2 7 33 
'1 « 33 i 
5 , 56 7 268 93 2 63 4 4 20 ', 86 8 7 5 3, 120 7 , 1, ,3 I 9 2 5 53 , 7 , ,8 85 6 50 , 6 3 3 ,3 8 5 642 
4 70 858 263 5 2 2 4 1 3 2 7 6 2 ,0 96 2 1 5 
ÌÌ 
Ì9 6 2 6 25 ,0 30 4 49 ,74 2 58 4 ,9 84 8 7 
3T 
,17 6 
1? 7 5 50 7 , ,7 79 46 3 3 5 5 642 
,9 252 , 760 4 068 5 667 7 083 8 45, , 056 4 00, 20 2 886 3 350 303 42 5 2 876 , 63, 208 32 3 , 32, , 776 400 25 . , 290 ,28 72 , . 5 4 ,97 ,52 . . 4, 33 2 . . 3 , 
89,.,2 PARTIES / ACCESS. PHONOGRAPHES , ETC TEILE / ZUBEHOER V. PLATTENSP. , USW. 
255 . 6 246 62 7 257 3 106 1,8 2 2 23 4 408 2 
', . 733 6 ,9 7, I 
349 2 2, 4 
9 
K i 
i 
i 
i . , 2 5 5 , , 5 , , 2  
i : 5 5 34 24 69 ,3 , 5 4 . . 5 3 , ,6 3 , , 28 23 5 , , 3 , 5 1 5 ' 
5 . 
55 ,47 
,9 367 
i 7 33 6 ,9 69 349 2 8 6 4, 4 I , , , , . . 5 
'i 
i . ,0 66 ,2 , . 5 3 , . 2 I 5 4 I 3 , 5 , 4 . 5 
Italia 
i 6 23 4 
5 , 2 , 
8 
674 
488 124 67 61 , 4 • 
3 
. 1 114 , 39 
. . . a , 1 . . 9 3 1 9 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0378 .REUNION 
03B7 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 05,8 SALVADOR 0527 COSTA RIC 0528 PANAMA RE 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0558 COLOMBIE 0559 VENEZUELA 0567 GUYANE BR 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0588 BOLIVIE 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 0617 SYRIE 0618 IRAK 0627 IRAN 0628 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0649 QATAR 0659 MASC OMAN 0668 YEMEN 0669 ADEN 0707 PAKISTAN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0857 OCEAN 8R 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA 
,032 .A.AOH ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 
0017 ISLANOE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE O039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV ÕÕ67 GRECE 0068 TURQUIE 
0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE 0188 EGYPTE 0258 .C.IVOIRE 027B NIGERIA 0357 .SOMALIA 0358 KENYA-OUG 0377 .MADAGASC 0388 R.AFR.SUO 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0549 INDES OCC 0559 VENEZUELA 0578 PEROU 05B7 CHILI 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0618 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0669 ADEN 0708 INDE 0719 THAILANDE 0749 MALAYSIA 0789 JAPON 0798 HONG KONG 
W E R T E 
EWG-CEE 
104 
48 898 6 773 1 761 64 16 18 18 10 39 11 192 41 14 72 635 17 18 33 259 190 155 32 20 52 248 63 243 39 363 I 540 21 483 26 146 670 55 54 33 256 82 5 65 104 96 45 44 365 40 12 183 546 420 41 27 88 36 900 
112 763 
39 647 23 867 10 962 11 919 1 043 1 144 
418 
980 
?33 2 163 
539 320 2 282 
16 57 304 BB 278 586 1 309 22 238 110 85 104 30 16 141 10 11 53 25 91 15 16 21 17 44 217 1 255 201 96 10 89 29 18 150 23 12 192 25 15 31 15 19 
II 16 36 
France 
82 3 256 ,2 ,1 3 , . a 
. . . ,42 2 , 4 ,06 , 8 2 4, 9 , . , , . . 20 4 35 647 . 43 . 4 . . . . . 9 3 4 4 ,3 
7 . . a 
,9 9 ,4 2 62 • 8 39, 4 ,67 , 489 933 2 667 601 843 60 
îi 25 49 23 
. a 2 1 . 7 . , 20 
1, 
i . . 2 52 24 
14 6 
ΐ 39 1,4 3 9 56 , , . , a 5 
128 3 . . . 4 . 3 7 ' 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux u j 4 j Deutschland • Nederland ( B R ) 
19 42 
Ì 1 6 56T 
Ì . 7î37 
87 
: Ά • 18 • 10 39 ,, : Ì8 
, 13 
68 kk2 , 1 y 
,0 30 ,91 1 ι 'Il ,9 4 44 
,88 ?9 218 34 325 Τι : "il 140 6 i ! 54 
2ÌÌ 
808 58 91 li 43 351 ìi 179 S24 391 il 26 36 900 
17 710 36 994 46 439 17 438 52 15 909 137 38 21 42,3 
113 26 9 541 124 3 8 747 24 . 412 286 
8 . 350 
BZT­NDB 92.13 
S3 . 900 
. 1 520 
2 
294 618 . 270 2 170 11 lì 3ìl 278 
574 'hi 'il 80 43 ?! 141 10 9 
i 
91 , li 'i ,03 , 1,9 191 40 lo 88 29 18 7 18 8 64 21 14 ìi 15 13 31 9 36 
V A L E U R 
Italia 
3 
3 
198 
44 4 
i 2I 85 4 . 
7 60 
5 
3 9 
β 
„ 
IT 
. , „ 
a 
8 li 8 
a 
, 1 6 . a 
1 19 . . a 
• 3 229 2 081 770 349 
378 A • 
27 
3 6 495 . 87 
. a 
î 
. k 
a 
η 2 SO 
13Î 
143 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.* Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0817 
0827 
0977 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0017 0018 0027 0028 0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 . 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0118 0138 0157 0168 0178 0188 02,8 0227 
0257 0258 0267 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0538 0547 0557 0559 0577 0578 0579 0587 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0638 0647 0648 0649 0668 0669 0708 07,9 0729 0738 0748 0749 0778 0789 0798 08,7 0827 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) 
9 . . . 8 
, . . . , , 529 . , 529 
3 479 95 ,,4 , 529 , 542 7,4 ,4 1,4 . 468 , ,06 33 , 888 3 ,28 48 9 8 6 5 3 
, 008 845 63 , 1 3 
891.20 DISQUES , BANDES ETC PR ENREGISTRER 
TONTRAEGER F. AUFN / NIEOERG. GERAETE 
392 . 13 . 358 485 314 848 278 48 ,62 84 36 
,83 59 2 284 7, 30 2 . 7 . , 65 2 , 247 ,9 48 42 2 4 ,25 9 6 639 205 5 242 8 ,0 23 ,2 24 9 , , 36 6 , 22 6 , 5 ,2 ,2 17 9 18 , 51 9 16 1 1 11 6 1 2 26 24 51 51 5 5 3 8 2 2 2 2 1 8 8 2 9 . 1 3 3 1 1 2 2 6 4 2 4 2 1 3 1 3 2 1 3 . 1 7 1 1 . . . 5 5 
i i Ì 29 11 2 271 25 5 103 28 ,8 ,, 3 3 , , 5 5 , 6 3 5 1 6 4 1 
2 2 8 , 25 ,5 2 , 7 4 1 ,6 ς ,5 9 , 2 1 2 ,6 ,4 , ,0 , 1 3 1 2 2, ί 6 1 
30 <¡ 
,9 1 
4, t 1 8,3 
5 663 , 374 
3 
,54 5,3 
,22 ,74 
2 6 55 ! ,56 55 ,03 37, 2,8 9 ,2 , ,4 ,5 3 . 8 ,2 42 3 5 , 2 2 . . , 8 . , , 
2 8 . . . . I 2 2 1 , 6 , a 
. . 2 ,6 222 47 5 . 
, 4 3 
4 2 3 . 6 , 8 , 5 2 3 ,4 8 2 , 2 ,5 ,2 9 . 2 2 ,2 4 2, ,7 3, 2 ; 8,3 
258 82, 2 929 
2 070 735 99 4 ,147 2 253 442 ,35 5 , 5,1 , 623 326 ,00 4 , 085 406 ,7, 2, . ,96 40 33 3 . 3 6, 58 . 3 ,2, 27 3 . 75 
891.4, PIANOS · CLAVECINS , HARPES 
KLAVIERE , CEMBALOS UND HARFEN 
257 . 6 55 ,9, 
60 2 . 2 5 33 
Italia 
, 
. • 
199 
1,8 64 40 ,7 . . ­
il 
9 40 . 8 
. . 7 22 , 6 58 6 2 2 
,5 
, , 
,9 ,0 
28, 
85 160 108 18 1 . 16 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0817 AUSTRALIE 
0827 N ZELANDE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 
00,7 ISLANDE 00,8 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 003B SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0069 EUROPE NO 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 0097 BULGARIE 01,8 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0,88 EGYPTE 02,8 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 025B .C.IVOIRE 0267 GHANA 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0308 .CENTRAF. 03,7 .GABON 03,8 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0338 ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0348 .CF SOMAL 0357 .SOMALIA 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0538 HAÏTI 0547 .ANT.FR. 0557 .ANT.NEER 
0559 VENEZUELA 0577 EQUATEUR 
0578 PEROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 0608 LIBAN 06,7 SYRIE 06,8 IRAK 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0636 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 0648 BAHREIN 0649 QATAR 0668 YEMEN 0669 ADEN 0706 INDE 0719 THAILANDE 0729 VIETN SUD 073B CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 079B HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 Ν ZELANDE 0977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEE 
'ìl 
,, 009 
24 ,68 4 335 
7 302 4 838 , 306 ,3, 67 2,2 
2 304 
3 346 5 593 , ,57 , 2,9 2 023 
,8 48 500 , 836 322 927 5 066 , 883 
,86 ,65 ,4 289 ,47 48 79 ,34 ,25 457 ,,2 65 ,0 24 246 36, 36 30 72 ,4 27 ,5 94 ,9 5, 33 ,2 24 39 5, 30 38 ,0 ,4 6, ,2 ,0 57 ,5 ,4 2,2 I 744 752 75 ,3 20 ,0 45 24 
34 45 35 ,2 70 ,0 178 20 50 48 ,17 85 68 18 1, ,6 ,05 67 68 ,0 10 14 157 39 230 141 368 25 5 253 
39 85, 
,3 62, 16 8B2 ,2 42, 3 ,46 402 425 944 
740 
206 
France 
. • 
735 
,29 205 32 397 93 57 , 
a 
2 050 , 698 603 368 50, 
, , 9 ,47 ,4 75 , 797 67 94 7, . Ìl 1 79 63 5 70 ,2 30 5 3 228 356 33 4 
a 
,4 23 3 9, , 3 3, ,2 24 33 ,3 5 4 4 2 5 , 3 53 ,5 
a 
6, 298 ,77 ,6 9 ,B 
2 1 
6 6 5 10 1 3 110 6 3 9 70 3 5 . . . 3 6 , 6 4 . 34 15 79 ,2 1,8 6 
9 976 
4 7,9 3 680 2 690 , 377 329 400 202 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
• Itti 7 3 1 1 
a 
­
111 
a 
275 259 
208 
2 6 6 2ll II 62 3 12 1 5 7 
a 
. a 
1 
a 
12 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
. . i 
. a 
. 8 . a 
a 
6 29 
a 
. a 
i k . 2 
a 
. k 17 33 152 22 . . a 
4 , . ,, a 
, 5 . I 3 3 3 24 
a 
, . a 
, 3 . . . . 20 4 . . 4 , • 
I 7,9 
656 877 606 167 
41 . ,7 
3 
Nederland 
a 
,, 009 
,, 009 
BZT­NDB 
,, 22 , 3, 2 ,2 
a 
3 2 28 
a 
18 3 
, 
2 
a 
, , 
i , , 1 
, 
i 6 6 
3 . 1 
5 252. 
5 420 
66 92 66 9 2 . • 
BZT­NDB 
1 ,8 
54 
Deutschland 
(BR) 
Vu 
• un 6 727 4 7,2 755 
37 9 2,1 
92.12 
un 
3 570 a 838 , 239 
,5 34 439 , 240 270 752 2 718 
1 714 72 59 Ai 106 ? 30 
a 
68 89 385 29 34 5 17 ,7 4 2 5 7, 
a 
ÌÌ 
3 ,8 38 , , a 
a 
9 24 ,9 6 4 49 ,2 4 4 
a 
,0 ,28 , 226 348 3Ì 
2 1Ö 26 22 . 
28 22 2, 
53 7 il 40 28 ÌÌ 
bì ,8 ,, ,6 96 li 4 6 ,4 90 20 ,4, ,20 223 ,6 
20 6,6 7 65, ,0 907 8 ,74 , 428 
25 24 630 
92.0, 
606 
,46 
VALEUR 
Italia 
2 
. • , 046 
53, 
363 9, ,53 • , ­
',? 
50 264 
63 
• 4 44 ,62 6 5,i ■ il 
21_ •2rS • 104' 3 . 15 
a 
3 30 2 59 1 
i 
1 1 1 21 1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. 
,5 
a 
5 3 
i 
a 
a 
1 
IBI 69 1 1 . 
,3 
, a 
5 , a 
,0 
15 
1 4 ì 5 2 . . . 5 
a 
,5 
a 
a 
. ,3 . 7 9 22 1 • 
2 ,20 529 
, 326 885 ,65 5 , 95 
,3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0003 
0004 0005 00,6 00,7 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0077 0079 0,,8 0,78 0267 UÛ 04,7 0507 05,8 
0547 0559 0578 0598 0608 0627 0629 0748 0749 0758 0789 lliì 0827 
18,8 
,020 
18§¿ 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,6 0027 0028 0029 881g 
0039 0047 0048 0067 
0068 0,57 0338 0388 04,0 04,7 0549 0559 0629 07,9 0749 0789 
0798 08,7 0827 0867 
18,8 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0079 0087 0388 04,0 04,7 0507 0508 0558 
0559 0749 0758 0789 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O N N E 
France 
3,0 
270 ,44 29 ,2 323 462 98 20 380 62 3 13 4 ,4 4 4 , 5 3 2 ,90 56 8 ,3 2 ,5 21 9 2 ,5 7 63 4 20 6 ,3 
'Ì 
9 
Ζ 996 1 039 
1 705 1 278 
240 7 2, ,, 891.42 AUTRES ANDERE 
II 
24 25 7 ,92 , 6 ,2 47 5 24 29 
, I 2 
2 2 , 2 7 229 ,8 3 2 7 2 ι 7 6 3 1 
823 
168 600 316 56 6 6 1 
891.43 CORDES 
Belg. ­ Lux 
QUANTITÉ 
. Deutschland 
Nederland , ß R ) 
1 ,7 
2 1 
1 5 
. 2 
,a 
43 2 
6 2 10 4 27 5 19 . INSTRUMENT SAITENINST 
, , 5 2 . 4 1 3 • 
HARMONIQUE 
MUSIKSAITEN 
7 
, 9 2 19 2 10 2 5 5 6 . 13 12 7 52 3 3 1 1 
1 I 6 39 
290 
2 264 30 113 1 1 25 ,2 ! 51 272 94 367 24 74 , 6 ,4 60 3,3 ,2 48 
, 
! ,3 , 
', , 
, ' 
Ι 2 ,, 3 ,4 4 4 , 1 2 2 Μ 1 6 ,3 2 
4 16 , 8 , , ,4 6 2 58 4 i ,3 6 ,3 2 ,6 2 * 5 
î 80, 2 097 
4 374 627 2 403 , 280 227 , 040 ί 20 ,83 
. > MUSIQUE lUMENTE 
, 2 4 6 
A CORDE 
24 22 
,7 ,0 ,3 7 78 
6 
23 
5 ,7 9 , 
, 5 2, 6 
\ 'Î . 11 1 7 , 1 , . , , , , , . 1 6 5 113 
\ 'i 
, 2 2 7 2 7 , 3 
7 344 
4 46 
4 2 7 , 
i ,32 
27 . 1 
7 
1 9 2 ,8 ■ 2 
,0 2 5 5 , 
,3 ,2 7 49 3 3 , 1 
1 1 6 39 
Italia 
2 
2 
ί • 27 
A 
b 8 
a 
, 
3, 
9 9 ,2 . 5, 
ì 3 20 
9 
3 , , 2 2 . . 
50 4 , , 4 
! 
a 
4 . 1 
228 
62 ,53 86 ìl 1 ì ì 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0003 PAYS BAS 
0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0077 U.R.S.S. 0079 POLOGNE 0118 AFR.N.ESP 0178 LIBYE 0267 GHANA 0388 R.AFR.SUO 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 05,8 SALVADOR 0547 .ANT.FR. 0559 VENEZUELA 057B PEROU 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 C E E 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0001 FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0017 ISLANDE 0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 
0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0157 .ALGERIE 0338 ANGOLA 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0549 INDES OCC 0559 VENEZUELA 
0629 ISRAEL 0719 THAILANDE 0749 MALAYSIA 0789 JAPON 079B HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 
1000 M O N D E 
,0,0 C E E ,020 CLASSE , ,02, AELE ,030 CLASSE 2 ,03, .EAMA ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
000, FRANCE 
0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 .FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0048 ESPAGNE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0388 R.AFR.SUD 04,0 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0558 COLOMBIE 
0559 VENEZUELA 0749 MALAYSIA 0758 PHILIPPIN 0789 JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
709 
662 56, 168 36 914 1 372 271 
I 33Ì 
185 17 0 16 40 10 10 13 15 426 325 
38 67 13 53 77 29 10 45 27 189 20 66 13 ,04 62 ,5 29 
9 26, 
2 878 5 462 4 066 855 22 69 65 
449 
226 
,94 ,54 
, 236 
,4 
,04 
362 4, 237 
305 ,09 23 20 ,3 ,9 ,7 ,, 2 008 ,80 
,7 a ,7 58 84 63 42 24 I, 
6 511 , 1,2 
4 9,9 2 376 473 43 54 7 
84 
24 64 22 ,28 32 80 ,3 35 58 28 13 23 23 43 279 29 19 1 1 ,, 18 IB 33 1 II 
France 
6 
,0 2 
16 
7 
i 
1 . , 2 . . . ,9 . 5 , 53 , . , , . 6 
a 
. , . , , • ,70 
24 46 ,6 ,00 ,6 65 • 
i 
,9 'î 2 
a 
i 
. A . a 
7 
8 15 . 18 
3 
lï 
2 
155 
35 63 15 57 16 30 
1000 DOLLARS 
a , . u J 4 j Deutschland Belg.­Lux. Nederland g R 
31 
1 64 S 1 
Î 
8 
: , , 3 2,2 , 55 
: , 2 3 9 , 
, 28 
a 20 
, 
, a 
. . . 6 
a 
a 
8 , 42 
6 
: i 
i 
. 
• 
1 . a 
a 
i 
i 
5 
9 . a 
U . 7 
47 , 748 7 
35 87 
9 81 
3 1 9 4 2 505 3 
3 48 1 . • BZT­NDB 
3 10 
8 2 
9 
92.02 
i 
3 72 
i 307 
: ι i 
2 9 7 1 39 1 
i 
• . a . . . a 
a 
b > 
1 
2 
1 234 1 1 
a 
. a 
a 
. 
• 
5 ; I i 
Ί 
IB 1 014 4 8 25 4 702 3 3 41 > 1 6 54 6 7 , BZT-NDB 
. 
92.09 
669 
504 158 
TSI 
'zìi 62 
,50 1 5 
tl 3, 
II u 
i 15 216 250 31 
ìi 
. 60 26 
42 
Ai 
lì 1 3 98 
U 22 
,94 
925 54 5 
lìl 4 
49 
2ìl ,25 
Ji 11 2 67 22% 23 
24 3 
Û b 
i 2 9 53 Ί70 137 6 
i£ 17 U 45I 
63 ,8 24 , ,22 8? 522 290 9 9 2 
80 22 
Û ,20 3, 
Û n 27 9 
il 43 268 29 ,9 , , ,, 8 ,7 33 ,, , 
VALEUR 
Italia 
l 
î . T 
a 
. 6 6 . 3 
. . , 6 , k , il , a 
, . 4 i , i 
il 
i 2 2 • '02 
43 
2$ 1 
7 
142 52 48 66 
228 
3 2 fi 97 J 7 6 
A 
a , A 2i\ 
7 
'i 
25 
20 
7 
1 202 
*fil 
823 421 6610 8 3 
4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0798 0817 
,000 0,0 020 02 , 030 03 , 032 040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
220 20 ,56 46 ,7 
, 
211 19 ,47 4, 17 
891.8, ORGUES HARMONIQUES ET SIMILAIRES 
ORGELN , HARMONIEN · USH. 
4, ,6 22 32 44 
4 ,2 4 ,2 ,5 36 
20Ö 83 6 6 
2 4 ,, 5 22 ,0 
635 ,,2 453 ,20 7, 
,3 , 3 
,3 
1, 3 6 
22 
32 
2 
2 ,2 
78 23 5, 32 
5 
22 ,2 7 
6 4 7 , 
7 
2? 
4 2 
9 
A 
2 ,62 42 88 34 33 
CONCERTINAS ETC KONZERTINAS U. MUNDHARM. 89,.82 ACCORDEONS AKKORDEONS 
99 32 38 ,4 37 f l 22 23 ,8 ,6 34 3, ,, ,6 4 8 7 , 2 
7 , 23 50, ,07 
28 7 2 5 3 9 β 3 ,7 6 6 4 4 , 2 ,4 2 
2 4 6 4 
'Ì 37 9 
, 364 22, 
952 ,92 ,88 9 5 3 
891.83 AUTRES INSTRUMENTS MUSIQUE A VENT BLASINSTRUMENTE 
5 
3 ,4 , 3 20 
3 2 5 
ΐ 
,68 78 
36, 30 31, 
îl 
i 
39 ,, ,7 ,4 
5 , ,3 6 6 2 ,, 3 
338 58 
2 
,3 3 ,9 3 
6,7 82 500 
ìl 
1 
Ì 2 
0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1Q10 C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 00,6 00,7 0028 0029 0038 0039 0047 0278 0377 0388 04,0 04,7 0547 0559 0577 0579 0598 0748 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 
mi 
0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0097 0118 033B 0369 0377 0378 0388 0410 0417 0507 0508 0527 0528 0549 0558 0559 0577 0578 0587 0588 0597 0598 0618 0627 0629 0669 0709 0719 0749 0758 0789 0798 0817 0827 
1000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 ,031 ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI ISLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL NIGERIA .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. VENEZUELA EQUATEUR BRESIL ARGENTINE INDONESIE JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE AFR.N.ESP ANGOLA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL ADEN CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
0005 ITALIE 
00 ,6 ROY.UNI 
,7 
,7 
, 335 
,94 
888 
362 
,90 
60 
,54 
52 
83 
,12 
lì 
,3 
55 
3, 
'ìl 
12 
13 
687 
278 
23 
22 
13 
55 
,3 
79 
33 
2 ,66 
343 
, 556 
409 
262 
29 
25 
743 
232 
272 
,62 
,62 
338 
2 , ! 
'AÎ 
, , 5 
267 
,87 
78 
, , 4 
69 
48 
40 
20 
,4 
37 
22 
II 
,45 
4 242 
869 
'lì 
,, 
28 
,9 
6 , 
55 
20 
,24 
39 
m 
34 
12 
,,, 
,0 
,5 I, 
23 
, 2 8 
306 
52 
10 382 
1 57 , 
7 586 
, 367 
1 ,83 
39 
3, 
36 
73 
74 
2B3 
71 
92 
405 
ï 
20 
,4 
5 
I 
BZT-NDB 92.03 
4 
3 
5 , 
,4 
23 
11 
4 
34 
,95 
1,8 
,6 
BZT-NDB 92.04 
Ί 
z 
7 
i 
4 
38 
57 
46 
65 
,58 
BZT-NDB 92.05 
, 0 5 
4 
2 , 
40 
3 , 
,09 
Al 
22 
\i 
Û 
îi 
Ú 
27 
522 
267 
Ί 
zi 
997 
,64 
6i 
6 ,64 
835 
5 009 
4 
7 
27 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0027 
0026 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0077 0178 0238 0258 0328 
0388 0410 0417 0507 
0508 0527 0558 0559 0578 0598 0629 0719 0749 07B9 0798 OB 17 0827 
18.8 1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
CST 
0001 0002 
0003 0004 0005 0016 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0238 04 10 0417 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0068 0,68 0378 0388 04,0 04,7 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0388 04,0 04,7 0507 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
7 2 4 ,0 8 , , 1 2 . . 2 . 1 3 ,58 ,6 4 
. . 1 2 3 1 1 2 1 22 2 5 3 
324 
29 268 55 2E 3 1 • 
891.84 
23 
,4 23 7 5 44 4 ,3 ,0 ,0 ,0 3 , 83 8 
287 
72 ,94 11 4 2 , 
891.85 
52 
57 ,44 97 ,9 99 2 4 3, 6 7 ,9 ,3 , 8 1 2 1 6 68 
', 
5 
684 
370 29, 
,7, 2, 2 2 , 
891.89 
,0 
22 5 , , 2, 3 1 ,4 , 3 39 3 , 
France Belg.­
, 
, 
i 3 
75 3 , 
1,2 
6 ÌÌ 
7 1 1 . 
INSTRUMENTS DE 
TONNE 
Lux Nederland 
10 
7 2 
i 1 . ­
MUSIQUE 
SCHLAGINSTRUMENTE 
2 . 1 . , . . . . . . 1 23 , 
34 
3 24 , 6 3 2 , 
INSTR. MUSIQUE 
2 
. . 1 1 . • 
6 
1 5 2 1 . . • 
Q U A N Τ I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 
5 , 2 7 8 1 . . 1 . . . . . 3 43 11 2 
. . . . 2 . . 1 1 7 1 4 1 
126 
,2 106 36 9 . . • 
A PERCUSSION 
15 
26 
8 17 2 1 , . ­
17 
7 22 
a 
5 42 4 13 8 10 10 1 
a 
2B 6 
189 
51 129 Vo 
, . • 
ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTROMAGN. MUSIKINSTRUM. 
20 . 10 . . 1 1 . 1 . 1 , . . , 2 
. , , . • 
37 
30 3 1 4 2 1 ­
INSTR. MUSIQUE 
12­
134 
128 1 
a 
5 
a 
, • 
PR APPEL 
MUSIKINSTRUMEMTE USW. A 
1 . 1 . 1 , . 1 . . . , 
a 
; 
,, 24 . 62 , , . . ,2 , 1 2 1 
a 
| 
,,8 
98 ,8 ,6 , . . • 
J. DGL. 
26 
7 14 
18 33 1 2 13 3 3 11 9 . 4 . . 1 4 6 1 . 1 
163 
65 93 71 4 . 1 1 
/ SIGNAL NDA 
.N.G 
. 2 10 19 3 . 1 15 3 3 'i 3 36 3 1 
Italia 
. 1 . . . . 1 1 . . a 
. . , . 35 2 1 
. . 1 1 1 1 1 . . 8 1 
■ 
2 
7Ì 
57 6 10 1 . ­
6 
1 1 2 
2 
2 
17 1 
36 
10 24 3 2 . . • 
15 
6 3 25 . 65 . 1 6 1 3 5 3 1 3 1 . . 2 61 17 1 4 
232 
49 176 83 7 . . • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0027 
0028 0029 0037 0036 0039 0048 0057 0067 0066 0077 0178 0236 0258 0328 0388 0410 0417 0507 
0508 0527 0558 0559 0578 0598 0629 07,9 0749 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0238 04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 ,032 1040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 0016 0018 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0068 0168 0378 0388 04,0 04,7 0789 08,7 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0038 0039 0388 0410 0417 0507 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. LIBYE GUINEE RE .C.IVOIRE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
GUATEMALA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU ARGENTINE ISRAEL THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GUINEE RE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE TUNISIE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA JAPON AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
W E R T E 
EWG­CEE 
92 
120 32 60 340 220 17 20 26 97 16 12 37 12 1 1 48 4 40, 36, 63 
,0 10 20 30 60 40 20 27 13 559 28 55 34 
8 097 593 
6 928 , 266 540 6, 
lì 
,06 
76 ,10 26 27 208 20 68 45 46 50 ,3 13 30, 35 
, 3,0 
345 827 444 1,8 25 ,5 IO 
377 
424 , ,69 734 ,33 627 ,4 34 270 40 49 ,45 ,16 ,4 76 ,, ,0 10 54 446 81 11 35 
5 O U 
2 837 2 045 , 255 ,23 
,2 2, 6 
8, 
80 27 ,27 13 62 20 16 76 12 16 313 ,5 , 1 
France 
33 
27 9 30 134 6 6 4 3 53 ,, 2 37 9 . ] 
2 735 ,16 ,9 
2 
4 ,7 2 ,0 3 ,4 4 267 2 8 , 
4 0,7 206 
3 598 394 ,89 35 7 2, 
>î 
, 3 3 , . . 
3 
a 
,3 53 5 
,39 
,8 66 4 42 ,6 ,, ,0 
,25 , 72 
i 7 5 
5 2 4 
. a 
. 8 2 
. . . • 
252 
,98 24 ,2 30 9 9 , 
2 , 2 
i . . 5 
, , , 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 6 
,52 ,12 
27 1, 13 13 
­
4 
,3 
4 . a 
7 5 
• 
, 048 
, 053 
, 049 2 , 3 , . • 
Nederland 
A 
> i 
49 
2 
2 
i 
Ì 
'H 
96 32 17 . , , 
BZT­NDB 
23 
12 
a 
. 1 6 
a 
. . 33 
îl 
40 7 •6 
î 
BZT­NDB 
75 
,90 
475 î Ì 
Ì 
96 4 4 ,2 7 , 5 
. . 2 3 , 
ΐ 
903 746 ,46 .28 
3 , 
Deutschland 
(BR) 
7, ,4 33 
m ,06 
38 
7 
3 
. 42 947 ,95 24 6 4 3 5 29 6 ? 6 ,30 ,5 39 13 
2 487 205 2'M 
151 3
9 
72.06 
lì 
106 . 24 193 20 66 lì 49 6 
14Ô 25 
90, 
240 609 4,3 
52 , 2 
>2.07 
,79 
6, 96 
,27 ,86 6 ,5 
' , 
24 92 7l 39 
a 6 32 32 4 
a 
7 
, ,58 463 658 508 33 2 7 4 
BZT­NDB 92.08 
| 6 77 72 23 
,3 53 20 ,6 68 ,2 ,6 3,î 9 
VALEUR 
Italia 
5 
■ Y 9 5 15 î 'A b 
3 
a 
3 5 654 
41 20 
ï il 
û 9 4 3 160 1, S 19 
1 314 
57 1 085 151 
170 10 
. 
/ 
.> 28 
6 3 11 
14 
i 
1 τ 
7 
75 
5 
174 
48 112 ?? Tl 3 1 . 
123 
48 24 186 
432 
13 64 10 19 37 
1, 3A 
2 
4,0 
76 11 27 
'»î , 2,5 606 4 5 
2 
3 
1 ,24 
ΐ 
. 1 
. 3 
2 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0557 
1000 ,0,0 ,020 ,02> ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 
00,8 0027 0028 0029 
00 37 0038 0039 0048 0057. 0068 0078 0079 0087 . 00Θ8 ' 0089 0278 0388 04 10 04,7 0507 0547 0598 0749 
0758 07B9 0798 08,7 0827 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 
0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 00B7 0088 0089 0097 0,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02 17 0218 0227 0237 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0377 
,45 41 9, 42 ,4 
'lì 
891.90 PART. / ACCESS. D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE TEILE U. ZUBEH. F. MUSIKINSTRUMENTE 
86 45 367 29 38 68 
,79 26 
,0, 30 42 96 32 48 5 
4 
,6 8 4 7 5 44 435 50 ,5 3 
7 58 9 3 2 ,5, 
23 8 
3 
2 037 566 , 222 368 60 
3 39 
892.,, LIVRES 
39 8 5 
3 
3 
24 
'ί 
3 
. . , . . . . • ' 
. , • 
, . . . . . . 
a 
. , • 
. 
• 
05 
02 
3 
3 
. 
4 
3 , 
, 6 
4 
, 3 
, 5 4 
1 
9 
3 
. , 
5 
3 
43 
7 
• 
2 9 6 
54 
2 3 7 
25 
5 
54 
12 
76 
33 
46 
25 
25 
92 
25 
4 , 
88 
3 , 
43 
3 
4 
7 
. 4 , 
3 , 6 
, 6 
, 0 
2 
2 
7 
53 
9 
3 
, 5 , 
, 232 
, 7 6 
8 4 8 
3 2 4 
43 
, BROCHURES , IMPRIMES SIHIL BUECHER . BROSCHUERÊN , DRUCKE 
,, 578 7 040 3 559 , 978 , 099 
4 679 ,9 69 184 569 144 
305 7 096 4 465 163 720 80 128 106 5 39 12 125 22 58 28 19 4 
482 640 370 27 58 9 14 
155 36 53 48 276 8 88 4 377 12 48 30 19 177 43 38 90 470 24 
18 9 7 10 14 
35 264 
4 792 3 589 300 1 725 481 308 438 56 399 459 
1 8 54 13 
33 1 940 42 125 306 28 69 4, 
5 21 ,, 49 
5 ,3 20 ,4 
479 
622 220 2 41 7 ,4 ,55 36 52 46 278 
, 366 4 47 
303 ,69 43 38 89 329 20 ,4 9 1 4 2 35 255 
40 2 21 
11 23B 44 8 24 3 2 1 
ï 
3 2 1 1 
2 
, 264 
2 757 
690 ,53 I 986 
22 32 ,9, 20 
h 
20 
44 , 2 , ï 1 2 1 3 
758 537 , ,59 
452 629 ,9 5 
59 205 
79 ,2, 4 71, 4 321 
,8 ,00 38 48 43 
,5 
70 ,4 38 7 5 2 
, ,24 4 
• 4 , 
9 
2 ,3 7 
53 ,9 5 
ï 
5 
4 764 ,57 375 499 
I 206 
î 83 98 32 84 ,64 38 
7 244 ,0 7 20 
ï 
ï 
3 
I ,5 ,49 22 I I 
0557 .ANT.NEER 
,000 H 0 N D E ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0068 0078 0079 0087 0088 0089 0276 0388 04,0 0417 0507 0547 0598 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0977 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ■•ANT.FR. 
ARGENTINE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
150 
26 
95 
8 
7 
. . 2 2 
onn 1,10 
1120 
0 2 1 
0 3 0 
I M I 
(M2 
0 4 0 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0069 0077 0078 0079 0087 0088 0089 0097 01,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,68 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0237 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0306 03,7 03,6 032B 0337 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0377 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW 
ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC 
10 
973 328 
m 
71 
6 15 
310 221 456 161 176 431 213 166 372 101 ,50 5,3 ,94 
lå ,0 40 
102 55 27 38 20 149 35, 3,8 73 
,2 ,2 ,2 ,3 ,75 ,8 42 
2, ,67 
367 324 335 830 274 ,, ,8 264 
,6 ,13 15 447 6 242 3 575 3 493 
7 787 
65 194 410 1 289 463 77, ,7 643 9 098 6,5 , 86, 379 50 6 
44, ,4 ,43 57 634 ,56 277 ,34 9, ,2 , ,87 , 432 8,0 ,03 2,2 22 59 409 ,02 ,35 ,,7 738 3, 242 ,0 97, 26 ,19 87 49 442 ,21 ,14 266 1 331 54 44 30 40 13 34 ,13 665 
26 4 9 6 θ , 5 
6 37 23 ,4 6, , 5 6 
3 . 2 
5 3 ,2 ,0 
3 
ï 727 1,2 2 
1? 
1 127 
80 îî? 44 6 17 35 
,9 8 7 4 4 
,0 
III 
Tu 
47 
't 
8ZT­ND8 92.10 
234 
79 73 
8ZT­NDB 49.01 
2 071 1 395 2 566 
1 467 1 700 62 22 214 74 6 344 
460 11 087 8 872 
¿ί* 223 229 175 
75 
438 ,28 ,96 
52 
S3 
4 
lì 
2 
i 
Ζ 2Β 
,42 ,28 
4 450 224 4,9 6Β6 
, 26Î 
39 
7 
,8 
3 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
0527 
0528 
0537 
0538 
0539 
0547 
0549 
0557 
0558 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0629 
0637 
0707 
0708 
07,9 
0727 
0728 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0778 
0788 
0789 
08,7 
0827 
0847 
0B67 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 04,0 04,7 0598 0708 08,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0029 0037 Uli 0048 0068 0,38 0,57 0,68 0,78 02,7 
0258 0308 03,8 0328 0388 04,0 04,7 0557 0558 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 
59 
25 26 ,7 7 2 , 
892 
2 
4 
, 3 2 
892 
,49 
5 208 444 264 254 5 ,2 4 20 49 4 15, 7 85 64 45, 98 8 2, ,52 54 7 4 20 375 3 277 ,9 ,6 48 ,46 7 ,23 66 9 3 2 ,54 46 ,30 ,7 35 ,8 3 327 279 
26 6 53 
0,5 
25, 28, 459 ,53 ,52 ,92 324 
,2 
530 
224 40 46, 
29 3,9 60 2,0 40 92 ,09 57 29 24 92 54 ,8 168 38 
652 
284 265 851 103 3 5 
,3 
7, 
98 88 98 54 67 26 53 
,2 23 ,74 96 22 37 5 5 2 4 , , , , ,6 3 23 34 3 1 
France 
,49 , 1 1 778 1 754 68 2 9 3 ,9 45 3 ,49 1 . 38 83 
3 7 76 ,3 , , ,5 205 3 246 ,9 2 25 57 3 I ,2 ­5 3 2 ,53 46 2 2 . 8 , 89 ,9 
3 6 53 
,5 748 
4 807 5 72, 2 60, 5 077 , 970 989 ,43 
ALBUMS , 
TONNE 
Belg.­Lux. 
i 5 286 360 13 
12 
lï 
4 
Τ 
, 4 
i 
20 . . 1 14 
2 
. 
8 636 
6 880 1 522 I a 3 
227 140 1 7 
LIVRES IH 
Nederland 
7Ó 1 204 13 
85 
98 
13 
111 17 
124 11 12 
97 
9 215 
4 864 3 8,β 2 333 525 7 ,85 9 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 87 , ,40 ,04 42 2 2 
, . . . 4 . ' li 
'i 
ÌÌ 
67 35 2 3 5 62 
3 
6 9 7i ÌÌ 
24 2 
. . , 3 , 1 ,0 
223 
70 
9 
• 
,5 566 
2 906 ,2 028 IO 062 472 4 2 ,59 
IGES PR ENFANTS 
BILDERALBEN UND BILDERBUECHER 
29 . 3 
4 , . ,0 
a 
. 8 4 . 5 4 . . . 
■ 
76 
36 32 23 8 3 1 
• 
OUVRAGES 
139 
36 21 . 31 4 3 1 5 3 3 
. 4 3 . 1 • 
258 
196 57 50 5 . . • 
,64 
181 
417 
22 2 244 54 ,39 38 84 9 3 , ,7 77 38 ,8 ,67 36 
3 735 
784 2 885 2 534 66 , 2 
,3 
9 4 . 3 14 2 16 1 3 88 46 
2 , ,2 . . • 
229 
29 ,78 ,70 22 . . • 
Italia 
i 35 I 036 33 H O 1 , , . . I . . , ,4 342 
2 2 6 6 4 . . 89 
14 . a 
9 , , . 9 , , . , . . 2 2 . . 7 79 
8 
­
9 850 
5 794 3 ,92 , 680 852 lì 
,5 6 
2,4 
5 . 20 . 30 
42 . . 1 , 29 . 6 1 , . • 
354 
239 113 74 2 . . • 
: A R T O G R A P H . , G L O B E S I M P R I M E S 
KARTOGRAPH. ERZEUGN. ALLER ART 
50 ,4 16 31 25 
i . 1 57 2 6 . 5 5 1 . 1 
1 1 1 15 . 
323 
. 1 
3 
3 3 1 5 
i . 5 1 . . . . . . . . . . . 1 . 3 . . * 
5 
,6 
* 
,2 
28 66 , 22 22 7 3, 
' ,2 Ìl 
,04 87 , I . , . . . . , , . , ,4 . . 2 
51 
4 5 65 . 5 . 2 . . 12 7 15 36 . , 1 2 
. . . , 2 3 
. * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0378 
0387 0388 0410 0417 0507 0508 0527 0528 0537 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0577 0578 0579 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0657 0707 070B 0719 0727 0728 0729 0738 0748 0749 0756 0778 07B8 0789 
0817 
0827 0847 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0057 04,0 04,7 0598 0708 0817 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 
0029 0037 0038 0039 0048 0068 0,38 0,57 0,66 0,78 02,7 
0258 0308 03,8 0328 0366 0410 0417 0557 0558 
.REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI OOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON AUSTRALIE 
N ZELANDE OCEAN USA .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE INDE AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .NIGER 
.C.IVOIRE .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.NEER COLOMBIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 5 
1 
128 
44 63 37 18 i 1 
| 
î 
2 2 
387 
14 564 911 
906 892 15 25 13 50 150 13 461 21 243 217 701 
260 20 84 647 205 17 12 85 940 11 824 66 37 171 440 21 ,46 235 30 ,3 ,4 420 ,39 266 40 ,03 ,40 ,5 872 674 
63 ,6 ,33 
936 
870 534 6,3 860 770 963 651 
475 
232 38 377 
35 509 60 ,88 48 77 ,66 72 32 40 94 67 20 ,55 34 
795 
,57 507 075 128 5 6 
,89 
405 24, 391 173 291 67 2,5 
59 91 705 330 50 84 34 31 17 ,6 U 
12 1 1 12 34 15 120 58 12 18 
France 
387 
5 4, 2 686 4 606 3,7 7 ,3 ,0 46 ,40 
45? 
3 7 ,43 243 , ,0 33 328 59 4 4 68 535 ,0 766 66 7 1,6 ,67 9 3 45 ,8 ,3 ,4 4,8 ,39 6 2 , 48 3 4,6 ,05 
,0 ,5 ,33 
44 920 
,3 ,54 ,7 362 7 78, ,3 864 5 232 2 4,2 54, 
33 
. 5 
6 , a 
7 , a 
,3 3 . 2, 6 , . . • ,,, 44 54 24 ,, 4 4 
233 48 49 6, ,33 . 3 . 4 332 3 ,7 . 34 29 5 
, i ,2 ,, 12 32 2 
SÌ 
. 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 9 769 777 36 . . . . 1 . , 3 
i 
2 
. a 
7 2 
a 
a 
. 16 , 1, 
a 
. 4 , 5 . ,0 . . , a 
. 1 3 67 , , 2 46 
6 . • 
,4 489 ,0 733 3 090 
, 304 644 442 , ,8 
,25 
32 22 . 20 4 3 , 4 4 3 
. 2 4 . 1 
229 
,79 42 38 7 , a ­
9 
. ,3 ,0 2 ,5 
8 
3 ,2 4 
2 
,3 , . * 
Nederland 
i 167 2 5?n 
2 . a 
a 
, 9 
a 
k 
1 236 
a 
2 259 
a 
6 2 
a 
a 
1 
a 
8 . 6 
a 
,9 3 28 
,,5 47 , . . . . 26, 27 29 . . 26 ,86 
7 . • 
,5 4,7 
7 705 
6 538 3 426 , ,32 ,9 499 38 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 ivî 
436 ,66 A 3 , a 
. . }k 
. ,81 
9 40 
ΐ! 6 7 ,7 2,6 1 26 
,i 37 
24 2 
6 
,?! 10 
. a . 17 6 4 
ÏI 1 414 252 28 
• 
42 673 7 499 32 364 23 145 1 776 12 
1 034 
BZT-NDB 49.03 
,35 ,80 
336 24 , 448 
At 45 69 
'°3 
,3 79 44 ,9 ,54 34 
2 807 675 2 057 , 7,7 73 
2 
1! 
6 
5 
'Ì 
17 2 4 
'lì 
5 
1 . 
Tz 253 238 
, • 
8ZT-NDB 49.05 
li 
88 2 
Î7 . 
Ì 
1 1 . . . 
7 
. . . . 1 12 
12 " 
AÍ 165 
'it 40 180 56 
iìì 
30, 
4 
2 
Ί 
,3 
V A L E U R 
Italia 
i S, 
< 5,5 52 
3ÍT , , 
3 . 1 . a 
, 2k 
349 
a 
? 
7 . . 165 
,5 
a 
a ,, 2 
,δ , . . 2 
î 
2 . . ,4 85 
,2 
. 
,, 437 
5 779 Uît i 444 65 51 20 
197 
6 
14 . 24 
30 
. . U 
a 3i 7 
i 
. ­
'il 
k 
a 
a • 
il 244 
22 
7 
î 3, a 79
2 '1 
. . . 
9 ,, , 
• 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar ­Dezember — 1964 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG­CEE 
0559 0579 0598 0608 0618 0629 0708 
1000 1010 1020 1021 1030 103, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE 
7 
3 
60 
8 
, 3 
7 
4 
, , 6 , 
4 0 9 
574 
440 
, 7 7 
23 
, 2 
2 8 2 ,, , 
, 2 8 
86 
43 
2 , 
, 6 
, 2 , 
, 0 9 
35 
53 
52 
2 , 
4 3 4 
, 2 8 
2 9 4 
264 
, 3 
B 9 2 . 2 0 JOURNAUX PERIODIQUES IMPRIMES 
ZEITUNGEN , PERIOD . DRUCKSCHRIFTEN 
52 6 4 8 
23 7 4 1 
5 2 1 0 
3 8 0 6 
5 397 
7 207 
35 
90 798 
59 4 9 8 
4 7 3 6 3 14 041 1 751 
3 6 7 9 
785 
12 2 8 8 
5 7 6 
8 3 9 
2 2 3 7 
1 5 7 5 
2 0018 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 
0078 0079 0087 0088 0089 0097 0138 0,57 0,68 0,78 0,88 0208 02,7 
02,8 0227 0237 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0347 0348 0357 0358 0368 0369 
0377 0378 0388 
04,0 04,7 0427 
0507 0538 0547 
0549 
0557 0558 0559 0568 0569 0578 0579 05B7 im 0598 0608 
06,7 06,8 0627 0629 0707 0708 
07,9 0727 0729 0738 0748 
0758 0778 0789 08,7 0827 0867 
,83 
346 , 245 269 873 2, 934 ,5 350 407 3 005 38 ,93 347 536 280 28 ,73 ,43 72 39 ,, 2 293 2 907 859 ,42 262 32 2, 26 633 28 ,, 3ìì Β 27 66 ,48 30 54 ,28 48 7, ,5 25 ,6 il 
257 73 437 2 2,8 3 824 ,3 
,48 8, 392 35 
65 44 254 47 23 6, 905 ,8, 7 73 , 028 349 
23 32 94 742 269 25 ,5 8 ,08 30 19 26 39 319 705 28 144 
1,5 
44 ,4, 46 83 6 ,,2 ,47 268 2 ,69 , 58 ,95 2,5 204 28 60 66 3 9 , 2 277 2 906 798 ,8 ,23 32 2, 26 628 28 8 303 5 7 27 27 ,46 30 54 ,26 9 8 ,5 
> i 67 . 252 73 69 348 2 887 ,3 
43 77 392 34 . 2, 52 
23 ,6 ,67 ,6 2 37 ,62 306 
,7 ,, 52 259 β 
5 a β 
,08 30 
25 5 ,23 9, ,8 ,44 
, 6 5 , 2 0 4 , 2 3 4 
, 5 9 3 9 
, 4 7 0 7 
8 3 7 , 
10 2 , 0 
, 6 7 0 
3 566 
3 7 7 
32 5 9 6 
2 2 3 2 
46 
, 6 ,91 
,,ε 
34 8 8 9 
462 
322 
3 , 4 
35 
727 
7 7 0 6 
, 7 3 Ì 
55 
5 , 0 
67 
2 
3 , 
4 
Ά 
3 
5 
'ÌÌ 
65 
, 
39 
, 0 2 , 7 
8 3 5 
545 
, 7 4 1 104 3 
144 
0 9 3 
3 56 
1 
,, 
0 8 9 
0 5 4 
3 , 
300 
0 6 7 
222 
7 7 0 
0 3 8 
, 4 9 , 8 
, 3 4 
62Β 
Β 
55 
88 
2 8 5 
33 
, 0 7 
24 
62 
25 
6 , 
, 
2 
66 
, 2 
5 
, 2 0 4 
6 3 8 
90 
, 6 
, 9 3 
8 
35 
554 
, 2 , 
5 
36 
429 
33 
5 
2 , 
40 
3 6 8 
, 4 
6 
19 , 33 , 9 , 431 
10 
, , 2 2 8 4 9 4 9 4 
, , 6 8 3 35 380 3 , 2 8 , 2 , 4 0 , 2 
9 
292 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
60 
3 
3 0 9 
125 
83 
26 
99 
1 
, 6 , 8 , 
654 
46 
, , 9 0 
, 8 7 7 
34 
5 
4 6 5 6 
2 7 0 
2 
202 
29 
8 0 
62 
34 
43 
6 
49 
7 
5 
4 
, 5 
6Ö 
, 2 2 
7 , 
3 
6 0 
25 
3 
utt , 47 
, 4 
3 
43 
4 3 3 
, 0 , 
2 , 1 5 
5 
4 
, 7 8 
2 7 4 9 9 
, 8 0 7 0 
8 1 ,4 
6 844 
, 203 
33 
, 1 3 
0 5 5 9 VENEZUELA 
0 5 7 9 BRESIL 
0 5 9 8 ARGENTINE 
0 6 0 8 L I B A N 
0 6 , 8 IRAK 
0 6 2 9 ISRAEL 
0 7 0 8 INDE 
, 0 0 0 , 0 , 0 , 0 2 0 , 0 2 , , 0 3 0 ,031 , 032 1040 
Η Ο Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
France 
lì 
, 6 
29 
1! 
4 0 2 2 
, 399 
2 0 9 9 
, 7 0 , 507 ,01 55 2 
, 0 3 0 9 5 
5 4 6 5 9 
3 6 , 7 7 
2 5 4 4 5 
, 0 5 4 6 
, 6 , 8 
2 7 3 3 
I 6 9 8 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
, 6 2 
3 9 , 
560 
4 7 5 2iì 
4 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PORT LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •ST P.MIQ MEXIQUE HAITI .ANT.FR. INDES OCC 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN SUO CAMBODGE INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
31 777 
13 488 3 526 2 627 3 241 4 789 37 139 248 748 
257 644 12 015 6 699 302 
1 867 25 332 355 
436 
472 49 278 293 
234 147 62 1 432 
2 102 520 88 213 •28 23 26 544 
27 
245 
27 
31 
61 ,54 23 
,09 
76 48 ,4 ,9 ,2 52 ,6 26, 59 3 ìli 2 338 11 ,4, 92 347 25 
24 76 IB2 ÌÌ 
56 756 ,74 ,0 72 702 253 26 3, ,19 567 26 67 II ,8 93 34 I, ,6 ,59 96, 465 25 ,33 
. 7 477 276 559 , 526 703 2 89 a 38 6, 4 099 
iv! , 376 
50 1 54 
ik 49 86 ,02 
6 3i 1 418 
2 101 470 14 1,4 28 23 26 540 
27 ,0 244 5 9 3, 22 ,52 23 57 ,06 9 9 ,4 
a 
,0 52 
26Ì 
59 54 444 , 738 ,, 45 90 347 24 . 34 48 . 2, AÍ 25 
39 ,36 2,2 23 ,3 53 243 5 7 7 ,8 93 34 . ,5 
283 
ÌÌ 
,33 
28 0 3 3 
9 8 3 8 
800 
289 
799 
5 2 , 
6 8 6 
592 
28 
î 
327 'Al 
94 58 
13 
12 
1 667 446 1 154 I 007 
BZT­NDB 49.02 
16 814 
1 384 4B 37 ,48 
,7 
Τ 
bb 
18 832 ,8 283 
450 32, 98 60 
320 924 
2ÌÌ 5,2 
6 
2 
2! 
'ì 
U 
33 
3ÌÌ 
> 
23ì 
683 493 
053 57, ,27 , 43 4 
m 
, 5 
208 142 390 
414: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en Fin d e v o l u m e . 
Italia 
16 
19 907 14 168 4 742 
3 9 3 8 
8 7 8 
25 
1 ,5 
572 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
8881 
0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0410 0789 
1000 ,0,0 ,020 ,02, 
,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0Q28 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0388 04,0 0507 0558 0579 0587 0597 0598 0627 0629 08,7 
1898 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 Uli 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 01,8 0,38 0,57 
0,68 0,78 . 0,88 0227 0257 0258 0358 0388 04,0 04,7 0518 0547 0559 
0578 0608 06,7 06,8 0627 0637 0638 07,9 
892.30 MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE NOTEN 
BZT­NDB 49.04 
,5 ,3 ,9 4 88 
2 ,7 4 
6 62 30 67 4 
343 52 287 204 5 
2 
Β 
22 9 ,3 3 
66 
3 
78 , 77 
70 , 
892.4, DECALCOMANIES DE TOUS GENRES ABZIEHBILDER 
84 23 14 4, 39 55 3 'î 
7 9 
,5 
4 
, 2 ,3 4 , 7 , 2 ,, 2 5 I 
389 201 141 
491 
, 2 
CST 892.42 
0749 0758 
0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 102, ,030 ,03, 
7 
34 4 29 
2 895 Τ 224 
, 364 828 307 9 
,9 ,0 
4 3 5 , 
,7 ,4 2 2 
32 
5 
24 3 48 , 
,39 64 62 5, ,3 
,9 2 ,3 4 6 5, 26 49 4 
2,1 30 ,78 
,17 3 
34 ,2 
,0 , 6 4 2 3 
,2 1 
6 3 , 
5 
I , 3 , ι 
7 2 
,76 
of 34 23 
CARTES POSTALES, CARTES SOUHAITS POST­ U. GLUECKWUNSCHKARTEN 
447 259 
37, ,08 4, ,73 
,5 ,38 46 6, 236 ,5, 55 ,0 9 ,0 87 
,0 ,2 ,7 59 2 2 4 ,, 8 304 24 3 4 6 6 25 7 4 6 ,3 7 9 
76 
22 ,9 4 9 , ,6 2 , 40 , ,5 
38 4 
70 
a 
Ί 1 8 
• 
2 
8 
4 
46 
8 
3 ,4 
* 
, 
,03 ,03 289 
,1. 
,3 85 28 43 ,37 ,32 ,8 5 4 9 ,B 
55 
I 7 20, ,5 3 
5 4 12 4 3 5 1 3 5 7 
34 4 27 
306 ,2, ,39 82 46 9 
,53 1,3 40 2, 
1,8 , 552 60 525 55 856 28 538 3 ,7, 
23 3 ,9 ,4 , 
38 25 ,0 5 2 
270 34 
il 
3Ï , 35 ,4 6 50 ,6 20 
, 
6, 
2 3 4 16 4 
,0 , 26 2 
1 1 12 3 , i 
,2 4 4 
766 405 274 ,59 87 
000, 0002 
nu 
00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 04,0 0789 ,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,031 1032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0088 0388 04,0 0507 0558 0579 0587 0597 0598 0627 0629 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 002B 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0,,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0227 0257 0258 0358 0388 04,0 04,7 05,8 0547 0559 0578 0608 06,7 06,8 0627 0637 0638 07,9 0749 0758 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE · BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE· PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE. HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COLOMBIE BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE G I B 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
KENYA-OUG 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
55 
29 
78 
19 
, 8 0 
59 
, 7 
29 
207 
, 0 6 
2 9 3 
21 
, , 6 5 
, 8 8 
949 
593 
, 4 
750 
, 8 8 
, 0 2 
. 2 4 2 
3 , 5 
2 9 , 
• 4 , 
8 6 
, 0 
66 
, 1 0 
36 
4 2 
, 1 4 
38 
39 
2 0 
17 
22 
, 2 5 
43 
24 
50 
26 
, 2 
'92 
4 0 
, 4 
3 0 9 9 
1 5 9 7 
, 067 
6 7 2 
3 9 9 
22 
26 
, 3 5 7 
7 5 4 
7 6 , 
3 , 5 
, 3 5 
4 , 4 
39 
3 7 7 
, 2 3 
, 4 4 
9 0 8 
5 0 , 
, 7 4 
24 
2 , 
20 
2 4 3 
26 
34 
49 
5 , 
56 
, 3 0 
, 4 
, 4 
, 5 
20 
28 
7 9 5 
Vo 
, 8 
38 
22 
60 
, 6 ,, 
, 5 
37 
25 
27 
, 7 
, 0 ,, 
66 
8 , 7 0 
3 322 
3 9 6 , 
2 5 5 7 
8 7 9 
46 
, 0 
2 
7 
42 
77 
, 5 
59 
26 
2 
, 2 
22 
5 , 
7 
, 4 
5 
, 2 
, 5 , 
62 
28 
, 6 
57 
, 6 , 
302 
64 
78 ,, 
28 
3 
35 
7 
3 
, 8 9 
5 
60 
2 
27 
26 
22 
36 
32 
, 4 
, 4 
, 5 , 
, 2 2 
, 4 
, 
ï 
ï 
, , 9 , 
4 5 5 
505 
323 
228 
47 
22 
3 
ΐ 
29 
27 , 
82 
2 
2 2 
,0 
,04 
2 99 88 , 
îî 
îî 
Al ,04 229 20 
9,5 ,38 760 477 
,3 
BZT-NDB 4 9 . O B 
140 
il 
8 
I 
2 , 4 
, 7 2 
34 
23 
6 
6 
23§ 
2 0 2 
2 , 9 
9 
2 
2 
S 
37 
, 9 , 
2 , 
2 
, 9 , 
6 
3 
8 8 4 
4 7 6 
3 , 8 
2 4 4 
SB 
•2 
2 
75 
, 4 
9 
23 
4 
9 
2 
28 
5 
4 
, 1 
, 2 6 
29 
8 
39 , 
5 , 
, 5 
2 
2 
, 
36 
2 
336 
li 
260 6, 29 8, ,0 44 7, 
lì 
79 6 28 
Ά 
II 
4 
,5 
S 2 2 
in 
ι 30 ì 
ì 18 
BZT­NOB 4 9 . 0 9 
3 2 9 119 
66 
2 
294 
, 7 4 
, 0 9 
4 0 4 9 
, 2 5 3 
2 4 4 5 
Τ 6 2 7 
35 
2 4 0 
110 
'M 
2 0 
ï 
72 9 
'ÌÌ 
194 
8 , 
ï 
'H 
65 
Ί 
, 6 6 ìi 
, 3 
, 9 
Ìi 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
888*5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 0 0 3 9 
004 7 
0 0 4 8 0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 9 
89,8 
0 , 3 8 0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 0 2 7 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 0 8 
0 3 , 7 
0 3 , 8 
0 3 2 8 
0 3 4 7 
0 3 5 8 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 4 7 0 5 4 9 
0 5 5 7 
0 5 5 9 
0 5 6 8 
0 5 7 8 0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 6 2 9 
0 7 , 9 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 8 , 7 
0 8 6 7 
0 9 5 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 8 0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 S 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 , 3 8 
0 3 2 8 
038B 0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 7 9 
0 5 9 8 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 7 8 0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 , 
. 
8 9 2 . 9 , 
435 
340 
2 5 , 779 
69 
67 
2 
, 4 
22 
, 1 
82 
, 3 2 
, 1 3 
7 
, 3 
4 
6 
3 
5 
7 
2 
9 
, 8 2 
34 
8 
, , 32 
85 
3 
, 4 
45 
, 0 , 
14 
9 
16 
30 
10 
7 
68 
8 
3 
26 
4 
3 
68 
11 
9 
4 
7 
2 
10 
10 
22 
20 
2 
7 
5 
7 
, 6 
3 3 3 4 
1 874 
5 , 9 
4 38 
9 0 8 
3 8 , 
280 
, 8 
8 9 2 . 9 2 
7 
6 
2 
, 5 
2 
2 , 
, . . 2 
2 
. 3
5 
a 
4 
4 
, . I 
, 5
. , . , , . . 1 
, 
, 0 5 
32 
<46 
29 
, 6 
3 
, 9 
France 
, 4 
• 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
. 
Nederland 
2 
­
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland . .. 
(BR) l t a l l a 
2 3 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
ET IKETTEN 
. 4 4 
5 
59 
25 
7 
, . 4 
. 3
,3 
2 
9 
, 2 6 
34 
. a 
. 32 
85 
. , 4 
. , 0 1 
, 4 
9 
15 
68 
68 
2 
• 
7 7 6 
132 
43 
31 
60 1 
3 4 8 
2 0 1 
2 
AUS PAPI 
254 
. , , 3 
4 8 2 
2 
28 
28 
16 
i • 
950 
8 5 , 
h 62 
28 
2 
PLANS D.ARCHITECTE 
BAUPLAENE 
, 9 
44 
9 
2 7 
2 0 
4 
, , 3 
, TECHN. 
1 
, , 
6 
, 2 
, 2 
, . 1 
ER 
7 0 
2 0 9 
. 170 
9 
,, 1 
. 3
1 
51 
7 
2 
. 1
1 
1 
14 
ï 1 
1 
, . 5 
8 
. 6 
. . 1 
1 
2 
4 
. 4 
• 
591 
4 5 8 
82 
75 
50 
1 
'î 
. 
93 , 8 
74 , 3 
, 3 2 
68 
33 
, 6 5 
14 
, 4 , 
, 0 
2 3 
, 0 2 9 
, 0 5 4 
7 
8 
2 
2 
, 4 
6 
. 
56 
a 
a 
. 
8 
Ì 0 
7 
3 2 
, 4 5 
2 
3 
: 3 
a 
2 
7 
4 
, 8 
3 
5 
16 
7 5 6 2 5 9 
332 , 0 , 
3 2 7 3 , 
2 7 8 2 , 
86 , 0 9 
4 
4 56 
, 2 , 
, DESSINS INDUSTR. 
ZE ICHNG. 
. . . 5
, , , 
1 , 
, 8 
6 
7 
3 
4 
. . 
U . DGL . 
5 
2 
. 8
ΐ 
. a 
1 
) . . 1 
1 
. 2 
2 
1 
> 31 
15 
ι 6 
S 2 
6 
1 
. 5
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
Õ048 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 0 7 9 
0 0 9 7 
0 1 , 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 , 8 9 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 2 6 7 
0 2 7 7 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 0 8 
0 3 , 7 
0 3 , 8 
0 3 2 8 
0 3 4 7 
0 3 5 B 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 4 7 
0 5 4 9 
0 5 5 7 
0 5 5 9 
0 5 6 8 
0 5 7 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 6 2 9 
0 7 , 9 
0 7 4 9 
0 7 5 8 
0 8 , 7 
0 8 6 7 
0 9 5 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 5 7 
0 0 6 8 
0 0 7 7 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 , 3 8 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 5 7 9 
0 5 9 8 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 7 6 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG .MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 , 
, 
9 9 0 
, , 3 9 
646 
, , 5 2 
2 2 7 
, 7 2 
, 7 
68 
, 2 7 
56 
, 4 8 
4 9 , 
420 
34 
38 
, 0 
, 7 
, 4 
, 0 
, 4 
, 0 
, 7 
B l 
22 
, 4 
, 6 
59 
, 4 7 
, 9 
, 9 
98 
, 8 9 
, 6 
2 , 
27 
66 
, 7 
, 4 
96 
25 
17 
142 
, 2 
, 2 
, 4 0 
20 
23 
2 8 
, 8 
, 9 
lì 25 
4 5 
,, 2 
3 , 
19 
55 
8 0 0 5 
4 154 
1 8 2 9 
1 4 6 0 
1 9 2 9 
6 6 4 
6 0 , 
30 
3 3 8 
8 , 
76 
300 
394 
257 
34 
32 
, 5 
, 2 , 
49 
2 , 
204 
2 2 3 
, 7 
2 0 3 
767 
, 0 5 
, 2 
, 2 
95 
308 
44 
, 0 
23 
, 3 
, 7 6 
, 5 2 
, 8 8 
5 , 
4 4 4 6 
, , 8 9 
, 6 5 2 
5 2 3 
364 
22 
8 
, 2 3 3 
France 
7 , 
• 
, 4 5 
,§1 72 
48 
, 0 
2 
27 
, , 0 
55 
7 
2 
6 
3 
4 
, , . 17 
Tb 
i 
s 2 
59 
, 4 6 
,| 
2 
, 8 9 
lî 2i 
Τ 
96 
, 8 
4§ 
4 
3 
, 4 0 
a 
, 2 
2 
, 
', 7 
. 2 
6 
, 7 0 9 
3 6 9 
2 3 3 
, 5 , 
, , 0 2 
5 8 8 
3 7 , 
2 
5Ì 
33 
225 
62 
2 , 6 
IÔ 
a 89 
2 
73 
, 0 0 
1 ,7 
703 
73 
2 
a fo' 42 
, 2 
96 
, 5 2 
73 
, 6 
2 2 6 9 
3 7 , 
684 
320 
, 6 7 
8 
6 
, 0 4 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
­
3 4 5 
a 
2 1 , 
5 8 8 
9 
24 
. , a 
. 4 
11 
, a 
5 
60 
, 3 
1 4 
, 3 0 5 
, , 5 3 
« 
, 0 0 
64 
4 
2 
, 3 
20 
2 
, 
. a 
2 
, 
a 
. . ! 3 
a 
, 2 
6 
, 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
67 
37 
,, 4
, 3 
, 2 
4 
Nederland 
5 
• 
Deutschland 
(BR) 
2 
• 
8 Z T ­ N D B 4 8 . 1 9 
3 3 7 
6 7 5 
. 322 
,, 29
1 9 
4 
57 
30 
4 
, 1 
2 
3ê 
2 
4 
2 
. '3 18 
U 
2 
a 
13 
1 
1 
4 
3 
1 
9 
1 6 3 2 
1 3 4 5 
154 
132 
, 3 5 
2 3i 
m k09 
. 'lì 4 
63 
8 9 
5 , 
lii 
4 0 4 
3 , 
24 A 6 
l 6 
3 
4 
. 9 
,, i 
8 
2 3 
. a 
a 
Τ 
, 2 
À 8 4 
î 
2 5 'Û 
, 5 
3 
34 
, 0 
3 7 
7 
9 
2 7 
• f î?? 
i ρ? 3 0 9 
4 
ii 
BZT­NDB 4 9 . 0 6 
5 
, . , 4 
,, 9 
, 2 
5 
6 
17 
2 0 6 
1 , 
i i 
3 7 , 
3 , 
2 9 6 
60 
43 
2 
2 
'H 
19 
3 1 9 
18 
2 2 
6 
i* 
'iì , 5 
79 
3 , 
. 'ΐ 
2 
, 7 
, 7 4 
2Í 
Uti 
50 5 
, 2 0 
, 0 5 
, 
116 
Tab. 2 
VALEUR 
lulla 
'î 
il 
5 
111 
a 
10 
1 
2 
a 
k 
2 5 
k 
a 
. 3 
2 
4 
a 
Ì 
a 
166 
21 
. 3
a 
a 
. 35 
. . . 1
in 
. . a 
8 
1 
a 
. . 1
a 
2k 
k 
. . a 
a 
. 
55 
S 
4 5 
2 8 3 
6 
1 6 | 
'H 
4 
59 
i 
11 
\ 
1 
7 
86 
1 
4 
6 1 
À 
. 6 
a 
10 
? 
31 
4 1 1 
2 0 8 
156 
19 
3 6 
1 
6 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0001 0002 00,6 0038 0039 0047 0,38 0,57 0,68 
0208 02,7 02,8 0227 0258 0267 0277 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0357 0358 0377 0378 04,0 0507 0538 0547 0557 0559 0568 0569 0578 0588 
im 
0729 0738 0758 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0,38 0,57 0,68 0208 0227 0258 0277 0278 0307 03,8 0328 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0557 0559 0608 06,8 0627 0647 07 ,9 0749 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 '0004 0005 00,6 00,7 
892.93 TIMBRES-POSTE / SIM. NON OBLITERES BRIEFMARKEN , STEMPELMARKEN. USH. 
5, 25 , ,5 2 48 36 63 4 , , 6 8 22 ,, 
9 ,0 5 2 6 6 3 1 , 2, 8 
9 3 3 
3 
Ì 
1 6 9 
5 5 ,3 7 
467 78 68 65 323 1,5 ,,6 
36 83 3 
i 6 8 22 , , 
9 ,0 5 2 6 
2, 
8 
5 5 ,3 7 
279 2 
277 ,04 1,0 
49 40 , 
9 9 
98 ,8 61 60 ,9 1 6 
892.94 CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON KALENDER AUS PAPIER 
158 195 113 152 116 83 ,6 27 ,2 23 ,26 ,69 29 6 ,5 22 78 ,4 4 24 36 6 30 39 ,0 9 ,, ,5 7 ,8 206 2, 28 8 5 7 8 8 5 ,3 ,7 ,4 ,2 2, 
733 805 446 55, ,69 ,32 7 
3, ,4 20 26 3 
i , 2 ,5 , 3 2 , 20 36 7 4 24 30 6 , 39 ,0 , 
,i 
6 
24 3 27 
,9 
33 
22 10? 
83 ,, ,, 5 2 2 I 
4 3 16 
407 92 59 23 257 145 74 
892.99 AUTRES IMPRIME ANDERE DRUCKE 
516 326 537 533 745 971 10 
613 214 622 234 247 
, 6 • . 
, ï 
. . , 1 . • 132 
83 21 12 26 8 6 2 
TOUS 
748 
. 872 368 48 112 
a 
9 
23 6 
7 
3 5 5 
4 7 6 3 10 2 
425 
223 94 26 106 3 12 2 
PROCED 
1 582 
2 077 . I 623 ,15 2 04, 
1 
35 ,6 4 4 ,6 
74 48 74 
77 5, 5 23 8 ,7 95 ,52 3 
, 7 , 
6 ,40 9 
2 2 3 , , 2 7 8 2 ,, 
882 273 543 343 66 3 3 , 
285 533 328 
348 335 
32 9 6 ,6 
,5 2 , , 2 ,, ,, 7 
36 
5 
5 
,3 
248 62 88 42 96 ,0 37 2 
90, 103 123 920 
236 3 
000 1 0002 0016 0038 0039 0047 0138 0157 0168 0178 0208 0217 0218 0227 0256 0267 0277 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0357 0358 0377 0378 04 10 0507 0538 0547 0557 0559 0568 0569 0578 0588 0629 064 7 0729 0738 0758 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0,38 0157 0,68 0208 0227 0258 0277 0278 0307 03,8 0328 0358 0377 0378 0388 04,0 04,7 0547 0557 0559 0608 06,8 0627 0647 07,9 0749 0789 0796 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. ROY.UNI SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .OAHOHEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW .SOMALIA KENYA-OUG .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS MEXIQUE HAITI .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU BOLIVIE ISRAEL KOWEIT VIETN SUD CAMBODGE PHILIPPIN .OCEAN FR 
H 0 N D E ' C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HAROC .ALGERIE TUNISIE • HALI .SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA-OUG •MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA LIBAN IRAK IRAN KOWEIT THAILANDE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H O N O E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH 
CLASSE 3 
0001 FRANCE 0002 BELG.LUX. 0003 PAYS BAS 0004 ALLEM.FED 0005 ITALIE 00,6 ROY.UNI 00,7 ISLANDE 
,27 ,44 ,2 228 26 646 226 , 047 37 25 
ia 
22 47 37 40 ,2 3, 52 21 1 1 30 37 18 21 21 60 20 20 26 12 
126 36 45 69 16 19 30 86 18 25 67 12 
182 
3 866 286 938 912 
2 644 446 1 504 
296 262 ,97 ,97 194 ,24 23 5, 21 34 28, 293 2B , 1 17 31 141 34 ,0 4, 65 , , 40 59 ,7 ,5 ,8 2, ,2 35 449 35 5, ,, ,4 ,4 , I 12 11 12 29 19 17 35 
3 551 , ,46 I 482 8,2 902 279 23, 7 
786 563 064 243 375 ,09 ,6 
226 , 047 ,3 
,0 22 47 37 40 
3 52 2' , 30 
25 67 ,2 ,82 
2 ,4, ,0 , , 2 ,33 37, , 399 
40 ,8 47 30 4 2 3 2 2 23 2 3 2 3 28 63 ,6 
lt 
6, ,, 4 58 17 2 
,8 
, 64 4 50 
7,3 135 1,9 37 454 254 ,33 2 
932 329 , 02, 502 4,7 
BZT-NDB 49.07 
54 58 9 50 , 646 
,,2 
67 8 3 37 37 
, ,32 
1,4 7,9 706 299 ,8 ,05 
37 
27 36 2 4 4 , , 2 2 2 
43 ,22 
95 ,4 ,9 5 4 2 , 7 3 ,2 
3 2 , 
,6, ,02 24 ,5 30 ,2 7 2 
66 
22, 
2, 
Al 
BZT-NDB 49.10 
,86 92 ,47 
,48 79 9 42 ,6 28 237 28, 5 
2 3 , 
12 47 6 
,1 , 5 8 6 6 4 6 4 ,, 3 
550 , 274 ,33 , 40 ,38 3 ,8 2 
BZT-NDB 49. ,, 
955 
, 025 375 62 ,27 
, 827 2 695 
2 033 ,93 2 564 6 
, 826 739 , 534 
6,8 1 513 8 
20 
8 
260 25 189 181 45 20 
i l 
' S 
i 
,2 5 
3 
, , 6 
29, 62 97 4, ,27 7 
7, 
, ,80 ,97 ,76 614 
488 4 
4*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
414: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0077 0079 0087 0088 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 02 77 02 78 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0358 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 0597 0598 
im 
06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 
1898 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0,38 0,57 
88 ,66 , 44, 2,3 423 , 320 , 367 60 397 ,9 99 68 340 18 9 B 10 63 62 405 79 26 40 6 8 
lg 1, 82 4 ,, ,29 5 ,0 ,3 5, 68 ,3 33 ,68 75 8 3 ,2 4 2, 76 45 ,0 ,48 , 672 ,98 38 9 8 7 5 ,, 6 80 ,8 48 ,2 42 ,8 7 9 27 
2A 
8 ,2 72 44 ,0 ,2 3? 7 ,3 ,0 ,8 ,8 20 4 7 46 ,7 4 9, 33 ,06 ,9 ,3 44 ,8 
29 437 14 655 ,2 2,1 8 746 2 394 744 6,8 116 
3 7 44 16 27 281 45 1 1 154 
46 4 5 10 2 4 
1 
1 55 359 66 1 1 6 
a 
7 13 1 I 
10 13 6 65 13 32 188 1 
4 2 75 43 
10 107 43 3 
1 22 17 2 
4 
3 
2 2 , 
, 6 2 5 , ,2 
4 ,39 , 682 , 064 66, , 368 645 504 25 
892.— COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
2 28 4 ,4 8 8 2 26 2 IO 6 6 74 4 
24 3 7 4 6 1 24 2 2 4 6 74 4 
3 6 18 14 17 45 14 6 30 
î 7 4 4 I 2 2 
66 8 1 
, 6 84 28 
562 035 400 2,8 ,18 76 1 9 
40 54 147 61 
'Al ,37 , 1 27 4 2 18 7 
5 44 577 52 7 2 2 , 2 6 , 
> ΐ 47 2 ,3 ,8 
2 5 3 2 2 , 9 9 
ÌÌ 
Ì 7 4 9 5 7 2 3 
27 8 
37 22 23 ,0 
350 397 548 643 399 5 67 
,, 77 1 ,79 
246 768 , ,22 ,9 46 2 43 ,6 7 
ί , 
9 
, 
3 77 4,6 36 7 5 4 4 2 2 4 
5 , 2 ,7 
4 ,3 4 4 4 7 
,2 5 3 24 6 43 6 , 
309 494 555 746 244 4 3 ,6 
3, 
Û 
42 32 73 49 ,3 ,40 7 23 
2 5, 3 43 ,0 ,8 7 
2 
, ï ,, 488 39 20 
2 
τ 8 
8 
Ì 1 , 2 8 , 2 
5 
4 β 
30 
'H , 4 10 5 3 
2 
5 3 
1 4 2 
i 
32 1 44 ,8 
4 077 2 047 , 644 478 
Τ 
43 58 
00,8 0027 0028 0029 0037 003Β 0039 0047 0048 0049 0057 0067 
88?? 
0079 0087 0088 0097 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0358 0377 0378 
0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 "528 539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 057Β 0579 0587 0588 0597 0598 0608 06,7 06,8 
0629 0637 0638 0647 0707 0708 07,9 0729 0748 0749 0758 0778 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0,38 0,57 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TLHECOSL HONGRIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN 
.HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
• TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
•CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
•CF SOMAL KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R •ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FEO ITALIE ROY.UNI 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV MAROC .ALGERIE 
216 309 596 394 671 595 113 122 489 33 143 ,74 
406 43 30 16 15 ,06 ,48 849 ,80 47 40 22 46 23 3, 37 ,45 ,2 ,8 306 
,3 40 37 96 ,77 34 ,07 239 ,57 ,4 ,0 24 
,2 38 ,08 75 
285 690 466 ,35 26 26 ,6 ,6 ,1! a 
48 ,4, 3, ,3 ,9 93 29 20 ,6 39 ,0, ,19 ,5 II îi 
ÌÌ 
23 36 52 ,2 ,0 80 
¡i 
134 53 2B2 42 34 66 ,8 43 626 ,9 033 ,9 29, ,2 5,5 4 967 , 528 , 225 243 
,, ,69 25 ,27 
67 ,5, ,4 ,85 
,3 33 
45 1,3 287 23 
6 ,4 76 30 
SET 72 22 
,95 
77 ,5 
32 ,0 8 9 ,4 ,38 638 ,4, 3 4 
22 46 22 3, 37 ,43 ,, 
298 , 
I? 
il 
, 75 
33 ,07 237 5 , 
,07 7, 
45 m 
22 
,30 
864 784 ,89 
III 339 898 82 
,38 
ÌU It ,23 6 ,7, ,0 ,4 
28 ,,2 287 23 
3 Π 32 22 
Al 
27 6 23 , , 9 4 5 2 3 2 
> 
ibi 
71 1 1 
312 417 648 
iìì 
Τ 
ÌU 
ÌÌ 22 29 ,, 2 5 2 ,9 ,6 , 
1 7 
,3 
ί 
bl 847 84 9 
6 , 
lì 
Ζ 
il 
li 
6 1 10 16 4 
T4 1 9 7 
14 7 
13 4 
4T ,0 
lì Uì ìb 
,2 3,3 6 748 4 97, 3 578 575 
ìol 
20 
3, 
49 4 ,7 6 9 , 
26 
Ili 
13 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0,68 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0258 0268 0277 0307 0308 0317 0318 0328 0337 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0538 0547 0557 0558 0568 0569 0608 0789 0867 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 004 9 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0338 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0537 0538 0539 0547 
9 3 5 6 4 5 30 26 4 7 ,6 
5 6 1 1 52 3 13 15 , ,5 ,3 2 , 3, 15 2 4 9 3 1 6 
544 55 96 49 390 196 86 2 
9 3 5 6 4 5 
30 26 4 7 
18 5 6 
II 
1 
13 
15 , 12 4 
ï 31 
9 1 1 6 
405 37 65 35 302 142 67 1 
100 7 24 10 68 54 
15 
4 
39 11 7 4 20 
893.00 ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES KUNSTSTOFFWAREN 
7 178 8 879 12 646 15 204 
2 591 6 570 58 292 530 2 249 294 
1 253 5 293 1 933 115 249 131 223 490 
63 36 2 545 
38 40 105 38 104 9, 233 , 728 
298 353 6, 36 9 Β 3, 26 38 
235 5 30 44 50, ,36 37 52 
2,6 224 49 55 86 
2,4 20 2, 9, ,7 42 70 ,6 ,6 ,3 
,46 ,44 35 
408 , 64, 2 51 
24 9 40 32 24 60 ,7 ,2 59 350 
2 627 657 
2 20, 940 643 , 36 36 92 28 ,08 987 40 23 ,26 6 13 175 19 34 1 
2 7 5 16 16 12 ,70 , 654 233 2 , 3 9 6 lì 24 36 225 5 6 3 47, ,7 11 
52 61 202 44 53 8, 35 
i 
4 13 
2 2 ,33 ,4, 
59 356 40 4 4 , 
7 , 5 4 
3 1 346 
6 0,5 , ,32 
1 3 « 
,2 44 88 ,0 
Hl 
78 3 4 
2 
,2 
64, 256 
Τ ,74 3 79 
33 78 ,6 40 ,60 26 4 
6 
3? 
2 8 27 9 3 
706 232 738 
, ,35 ,7 , 
,8 80 ,5 
,6 
2. 
,0 , 2 
,0 
8 2 , 2 
Ι 
2 27 ,16 33 
6 
2 
1 
6 4 4 3 , 
, 500 , 500 53 ,37 339 , 494 
218 663 2 910 1 376 47 46 24 67 ,44 32 
23 8 86 4 13 24 3, 54 
8 2, 32 ,3 
,9 îi 47 3 
98 19 3 2 , ,, 2 9 
22 2 3 33 
■ 7 6 4 6 , 
,3 
242 688 , 17 8 
,2 6 23 27 ,0 9 
4 6 2 
2 356 764 , 236 9 ,05 
, 94Ô Τ 28 
76 4 97 22 205 , ,20 4,3 38 67 83 ,04 ,54 ,, 2 2 544 
,3 23 ,, 
4§ 44 28 20 53 3,7 
Ü 
i 
5 
ί 
A 'ì 
ιό 
2 
2 
Β 54 2 39 ,5 7 5 5 6 2 20 62 401 
iî 
7 9 1 1 43 ,3 2 48 
2 
0166 0207 0208 0209 02,7 02,6 0227 0256 0268 0277 0307 0308 03,7 03,8 0328 0337 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 0536 0547 0557 0558 0568 0569 0608 0789 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
TUNISIE .MAURITAN 
.MALI .11.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW •MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HAITI .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE .SURINAM .GUYANE F LIBAN JAPON .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0068 0069 0077 0079 0087 0088 0089 0097 0,18 0,38 0,57 0,68 0,78 0,88 0,89 0207 0208 0209 02,7 02,8 0227 0238 0248 0257 0258 0267 0268 0277 0278 03O7 0308 03,7 
0328 0337 033B 0347 0348 0357 0358 0367 0368 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 050B 0517 0518 0519 0527 0528 0537 0538 0539 0547 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 
29 11 19 23 16 19 122 ,04 17 26 73 18 23 44 187 
42 47 U 171 69 34 
lì 
55 14 17 34 13 18 19 
2 788 399 855 408 
1 503 758 295 26 
13 829 15 547 22 737 
17 016 5 504 IO 738 127 664 1 359 5 753 , 0,2 
2 924 ,2 02B 4 1,2 403 677 ,94 
56, , 000 ,20 76 , 504 ,29 62 228 1,2 268 ,4, 580 2 504 
464 463 ,70 85 20 ,6 47 52 73 406 ,6 4, 93 784 2,4 53 68 340 364 79 ,,4 
,40 364 29 
62 ,5, 26 59 ,48 27 24 
25 24, 240 63 , ,03 4 743 §55 225 64 
2, ,03 85 50 ,40 95 30 124 
536 
29 11 ,9 23 18 19 12, ,04 ,7 26 73 18 23 44 3 
42 47 9 
132 27 25 9 93 
34 
8 1, ,9 
2 093 242 664 333 
, ,76 56, 223 6 
, 1,3 626 1,8 24 9 , ,, 
2 
3 
,2 
2 
7 
52 5 
,84 
,2 
,3 
4, 
9 
Ι 
î ,3 
2 26 , 
5, ,7 
455 69 ,,8 39 
250 ,97 , ,8 
240 88 73 36 77 
71 2 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 39.07 
,3 
. . 
2 
, 46 236 46 
,, 3 2 8 2 
S ,02 ,38 6, 49 
7 6 2 9 4 ,7 4 2 2 
,8, ,6 4 2 
26 4 2, 39 3 4 78 
Ά 8 4 4 39 7,0 2 586 
»Ι» 
39 ,2 52 71 
,7 
,3 ,6 3 
3 2,4 , 095 , 690 8 7,7 
2 223 2 
ΑΙ 
683 70 , m 
720 9, iii 272 254 
2i 
i 500 ,9 23 
il 
,06 ÌÌ 34 66 37, 
n 
It 
68 
li 
9 6 7 
Ί 
,7 ,32 , ,57 ,74 ,,2 ,4 , 34 7 6 'ϋ
ÌÌ 
98 
6 
*4>: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
44>: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 0579 0587 0588 
im 
0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 0669 0707 0708 O709 07,8 07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 
ÌÌ 
Ubi 24 64 27 57 77 4 33 36 
il 90 60 294 55 ,0, 1,6 
li 32 70 
'li 7 
9 18 33 45 6 7 ,13 ,0 8 28 ,05 48 77 
hi 0867 
0917 
0958 
1000 
1010 
1020 
102, 
,030 
1811 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0049 
mi 
0,57 0,68 0,78 0328 0378 0388 
lìli 
0577 0607 
,000 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
8, 032 46 497 22 625 TT 942 8 960 1 775 2 64Ϊ 2 880 
36 4 2 26 2 6 
ï 
û 
5 ,3 
ÌÌ 
ì 
Ζ 
S 
i 
2 9 , 3 39 4 
6 ,, 4 β ,, 44 ,5 
2,6 
,4 02, 6 425 2 850 , 931 4 697 
1 439 2 405 49 
,5 
3 
, 3 
1 
2 ,, 
27 
', 
Ι 
,0 967 8 68, zììl 
44 53 
29 
47 
3 
2 
1 3 5 3 6 4 
3 , ,, 6 
6 ,6 , , 3 ,00 9 , 
Τ 
,85 754 985 536 405 
,2 ,0, 
40 
α 
13 ,13 
Ι! 
39 38 2 3, 28 
α 
54 ,9 94 ,4 60 56 ,, 32 ,2 23 ÌÌ 5 6 ,3 ,8 27 
33 
,5 19 24 24 293 6 
23 492 ,, ,76 10 42, 8 329 
, 760 73 93 ,36 
894.,0 VOITURES PR ENFANTS ET HALADES 
KINDERWAGEN U. KRANKENFAHRSTUEHLE 
200 3 2 
2, 64 , 
,3 68 ,4 
244 ,9 
12 
2 
478 294 
2il 2TÌ 
88 10 133 12 17 12 87 
246 
582 8 7 51 55 27 48 99 62 
2 
13 325 
7 
8 
lì 
72 125 243 
1 
1 192 835 355 
320 2 
8B2 347 520 509 ,4 
894.2, VOITURES PR AMUSEMENT SPIELFAHRZEUGE FUER Kl 
III 
774 , 62, ,0 98 ,9 ,, 
'Η 
,02 
5S9 
22 ,3 ,3 , ,7 ,3 50 ,0 ,3 ,4 ,4 
5Ì 3 37 
9 
4 
2 , , 85 ,2 
9 9 ,4 ,4 
,5, 
4 
ENFANTS NOER 
5,2 
2 
,28 40 
,1 
5 
,5 6 8 268 
, ,2 29 , , 3 , 2 34 
Ai 
27 29 40 
32 ,6 23 
2Ì i 
2 ìi b 2 
33 6 2 , 
27 8 
,4 
IS 
4 
26 43 
367 46, 328 287 855 96 33 6S2 
45 5 ,74 , 040 
93 
8 , ,08 23, 25 ,4 9 
,6 , 
,9 
5 ,75 6 2, 
Î8 
,5 
2 ,70 , 264 52, 
465 385 2 ,5 
0549 0557 0558 0559 0567 0568 0569 0577 0578 
Uli 
0588 0589 0597 0598 
0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0659 
im 
0708 
an 
07,9 0729 0738 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 09,7 0958 ,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN SATAR ASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE •OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
I 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 004 9 
m 
0157 0168 
mi 
0378 0388 0410 0559 0577 0607 0608 0617 0647 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .CONGOLEO •REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS VENEZUELA EQUATEUR CHYPRE LIBAN SYRIE KOWEIT 
1000 M O N D E 1010 C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .MADAGASC .REUNION 
69 
560 967 120 37 97 
m 
38 409 733 428 18 
il 
114 21 21 17 12 39 16 224 ,4 29 85 2, 24 672 753 ,90 035 718 46 ,49 2 
24 008 9 739 
tm 
7 863 2 393 3 m 
72 2 274 5 2 
34 ,00 
,9 
'ÌÌ 'ÌÌ 
m 
,46 
,37 
203 
,33 
52 3 35 3 2 
12 3 
3 14 1,1 ,9 
,3 ,4 20 23 
7 7 
40 
i 
3 b 2 
'Î 
39 
4 
,4 449 ,0 537 
1951 
930 
BZT­NDB 87.13 
22 
380 349 14 
η 
16 
, 68 , , 229 448 406 3 
6 36 478 
28 
6S ,42 m 
34, 
0,9 99, 23 
BZT­NDB 97.01 
139 4 1 4 
56 
43Î 
'lì 
22? 
8 
β 
6 33 
Ai 
223 
25 
"Ι 
U 
6 , 
8? 
ZÌI 
II 
67 3 74 
n 
56 
4, 7 ,89 , 045 
72 
'i 
,,, 226? ,Β ,2 
,4 2i 
22 9 224 
Ìi 
Zi 
ZO 
322 282 563 
m 
A 
9,7 2 ,3 260 004 
t l 'lì 67 ,36 
'il 
4 2 39 
44 , 4 
414: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0388 
0410 
04 ,7 
0547 
0549 
0559 
0577 
0578 
0608 
0638 
0647 
0798 
08,7 
0867 
,000 
,0,0 
,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0307 0347 0377 0378 0388 04,0 04,7 0508 05,8 0527 0528 0539 0547 0557 0558 0559 0577 0578 0587 
0588 0589 0607 0608 06,8 0647 0789 0798 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0069 0077 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,8 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4, 
9C 54 21 11 231 IC 34 32 ε 25 7 9C ί 
6,1, 
3 722 , 6,2 , 223 774 55 ne 2 
894.22 
556 
4,8 39, 962 ,3 77 ,6 34 2,5 4, ,10 257 ,68 26 2 5 6 3 7 ,0 53 9 7 7 ,, 4 4 3 4 ,2 ,94 44 8 4 5 8 9 ,5 4 4 ,57 4 ,9 5 7 2 5 ,8 7 8 4 4 35 5 
4 048 
2 336 , 256 889 452 3, 83 , 
894.23 
3 023 
3 065 3 560 2 582 
, 669 , 4,9 9 39 209 , 308 ,33 733 2 097 , 24, ,02 ,43 27 53 15 40 1 21 132 395 87 5, 4 5 4 
France 
. . zt 
\ . 
' 
t 
33C 
92 26 22 209 45 ,34 
TONNE 
Belg. - Lux Nederland 
2 17 
; 56 • 
,76 820 
,60 568 1 24, 2 ,68 ,0 5 6 » 
POUPEES DE TOUS GENRES 
PUPPEN ALLER ART 
59 44 64 5 27 , . ,( ' 6 3> ,0 ,0 . . 
. 6 7 36 7 . 7 ,0 3 . 2 3 . 30 4 . . , . . ,4 . . , . 1 . . . . 1 . . 2 2 4 5 
424 
,71 ,43 95 1,0 26 59 -
36 ,, 
2( 
, . : . 
AUTRES JOUETS / MC 
ANO. SPIELZEUG , l· 
682 362 590 366 405 . , ,9 36 9 40 257 
11 
i Ì 22 
39 
126 348 64 1 . 5 4 
3; 
38 102 
36 
" 
ί 1 
t 
22 
a 
66 
59 4 2 3 
2 • 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
,4 , a 
, 1 . 7 , 2 2 . 3, . 
837 
34, 448 376 
47 . , , 
55 
36 54 . 6 9 4 2 49 I 23 69 54 2 . . . , . , , , . . . . . . , 2 49 9 . . . . , . , 2 , . 2 4 2 , . . . . . . 3 • 
450 
,5, 278 208 2, , 1 • 
DELES REDUITS 
ODELLE Z. 
23, 
842 
a 
9,5 47 ,6, 2 7 24 ,0, ,, 58 ,03 47 4 1 1 1 . . . 1 . 8 . 1 
a 
. 
SPIELEN 
, 90, 
, 225 2 44, . , 254 569 6 27 ,35 , 077 62 504 , 568 , 048 77 ,07 ,, 36 ,4 . 1 18 5 32 1 10 2 . 
Italia 
45 
55 50 , 5 238 ,0 27 30 3 22 7 3 ­
3 948 
2 56, 889 655 
497 7 37 , 
496 
287 282 875 . 40 ,, 32 ,55 39 80 ,57 ,04 ,4 2 5 6 2 I 3 ,7 2 7 . 1 | 4 , , ilS 3, 8 4 4 Β 9 , 
2 ,56 4 't 5 , 5 ,7 7 B , 2 28 ­
3 088 
, 938 830 582 3,8 3 2, , 
859 
3,6 3 76 972 . 228 , 5 3, 93 3, ,27 ,58 ,07 ,0 ,3 ,5 ,4 . , . 2 1 7 2 39 2 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0386 
0410 0417 0547 0549 0559 0577 0578 0608 0638 0647 0798 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0258 0307 0347 0377 0378 0388 04,0 04,7 0508 05,8 0527 0528 0539 0547 0557 0558 0559 0577 0578 0587 0588 0589 0607 0608 06,8 0647 0789 0798 0817 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0030 0039 0047 0048 0049 0067 0068 0069 0077 01,8 0,36 0,57 0,68 0,78 0,89 0209 02,8 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA EClUATEUR PEROU LIBAN ARAB.SEOU KOWEIT HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEHALA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE DOMINIO.R .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY CHYPRE LIBAN IRAK KOWEIT JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .TCHAD 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 , , 
1 
, , 2 
, , 5 4 2 , 
6 
6 7 4 3 2 
3 
, 5 2 
39 
,12 44 3e 11 265 13 49 37 13 29 10 81 10 
979 
373 654 253 
94 3 
80 228 3 
361 
190 8?7 88 ,99 40 98 660 ,00 370 962 565 86 ,3 ,2 25 13 35 29 154 30 ,5 22 33 ,0 ,, ,, 15 34 805 ,35 35 ,4 ,8 2, 20 55 20 19 496 19 54 30 27 11 ,4 48 ,6 20 28 ,8 7B 2, 
454 
7,6 269 940 458 99 270 3 
9,1 
,89 779 644 596 499 24 94 539 254 390 935 497 838 396 347 59 ,52 33 ,45 ,2 54 
,95 
76, 
,5, 98 ,2 ,2 ,3 
France 
2 2 37 
,C 
420 lï 27 
293 68 184 
222 127 202 22 89 3 
42 
2T 
141 37 39 4 I . , 33 22 ,13 2Ì 
20 30 8 
8 1, 2 ,32 ,6 
_a | 
,2 ,0 ,, 20 
, 534 
573 589 370 369 85 ,99 
, 464 749 , 094 734 70, 
a 
32 8, 32 6, 51, 72 47 39 , 5 , ,4, 
ï 182 649 
143 
. Ì0 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
., „ . , 
# 
2 
, . • 
183 ',? 5 
13 4 
i 
18 
30 
66 
51 13 4 
, a . 
74 
466 207 4 34 
a 
a 2 
8 28 15 
Nederlanc Deutschland (BR) 
14 , 
4 
. 
. . 
48 
717 
4 89 216 152 
,2 
BZT­NDB 
f 
97.02 
3 
,18 
Ì 
V3 
223 2 183 
2 ) 1 7 , ,9 
,4 
BZT­NDB 97.03 
543 4 
, 25 2 5 I 473 93 2 ,67 , 4 2 59 279 2 39 145 , ,73 4 
91 2 
2 
3 
,Î 
, 'i l ,δ 
5 4 , 30 
820 245 505 420 
69 , , , 
,70 ,54 236 
54 
, 0 1 3 257 3 ,47 376 29, '9 
1 2 
ί 
a 
a . , 
ί , 8 223 
4 
1 
2 '? 3 6 
ÌÌ 
ι 
a 
a 2 
7 
,50 
6,4 4,, ,19 ,24 4 3 , 
366 
8, , 860 
765 ,95 ,9 62 383 63, 236 493 339 444 300 274 32 96 3, 
3 44 
78 
23 4 
3 
VALEUR 
Italia 
?ι 40 
A 
262 i 24 9 3 
3 839 2 394 883 64 9 
556 7 't 
, ,70 696 607 , 822 
Ì7 
83 358 94 ,99 444 m 8,, 24 ,0 2 6 4, 4 ,4 2 3 ,1 Ι 4 3, ,4 ,4 ,9 ,8 4 5 9 487 ,5 46 4 ,5 
it 42 16 20 
8 59 1 
7 481 4 295 2 236 1 440 946 10 54 2 
1 928 663 704 1 870 
402 1 1 1 
2 » 83 208 446 219 30 Η 471 4 9 7 3 20 5 
7! 
: 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décemore e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0227 
0237 0258 0267 02 77 0278 0307 0308 0317 0318 0328 0338 0347 0348 0358 0369 0377 0378 0387 0388 0410 04,7 0507 0508 0509 05,7 05,8 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 05 87 05B8 0589 05 97 0598 0607 0608 
06,7 06,8 0629 0637 0638 0647 0669 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0049 0057 0067 0,38 0,57 0,68 02,8 0227 0256 0358 0377 0378 
0388 04,0 04,7 0507 0547 0557 0558 0559 0568 0577 0607 
0608 0627 0629 0647 0669 0749 0789 
0797 08,7 0867 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
26 
,3 ,0 7 2 
894 
56 
4 80 7 5 50 20 8 16 15 5 19 14 4 5 9 49 47 8 146 185 382 12 10 9 4 19 6 16 11 3 20 96 16 19 7 241 7 7 24 56 19 24 6 7 17 9 67 19 20 13 8 8 17 7 5 ,9 4 78 29 ,03 ,5 42 
46, 
898 470 ,04 090 278 620 2 
.24 
296 
453 663 459 ,76 815 21 40 166 18 90 301 230 2 10 22 ,9 ,, ,04 73 ,0 36 18 48 21 10 ,6 844 90 24 9 7 1 54 7 2 15 3 9 20 1 1 10 44 173 
12 19 6 
France 
54 
67 
15 
12 14 
44 43 
141 16 
94 
16 
38 
4 058 
, 999 , 05, 80, , 007 237 534 • 
»RTICLES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
3 , , 
6 
60, 
520 68 57 ,4 8 , . 
»OUR JEUX 
Nederland 
2 24 100 12 
i T 
3 
7 , ,3 . • 
2 762 
2 036 676 497 49 , 20 , 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 ,0 6 , 48 5 , 4 , , 17 3 , 4 8 3 4 6 89 , 547 288 ,, 5 7 
7 , ,2 4 3 4 , Β Β 6 9, 3 . ,5 42 ,8 ,6 6 4 ,6 5 28 16 ,9 9 7 6 ,2 6 3 ,2 4 48 24 53 ,4 4 
,4 805 
6 820 7 319 4 997 665 29 53 1 
DE SOCIETE 
3ESELLSCHAFTSSPIELE 
58 34 ,67 37 80 
i 3 3 5 66 1 . . . . 10 102 4 . 7 5 2 20 6 
63 1 1 
6 
8, 
379 1,6 53 82 
5 4 2 12 15 21 I 
19 . , , 69 10 28 13 31 1 2 1 265 13 4 
35 
i 
2§5 
106 , 32 . 3 32 7 ,2 ,3 4 . . . a 
, 2 
. . . . . . 1 7 4 3 
7 
79 
1,9 23, 
85 554 2, 3, ,25 6 58 ,44 ,34 , 2 , 2 
. . . . . ,5 
. , 1248 43 17 . . Ι 36 
2 
i 7 19 10 10 7 164 
12 1 
NTITÉ 
Italia 
11 
25 396 65 1 4 1 2 ,1 5 2 7 . 16 I 3 3 1 145 
. 9 13 1 8 . 3 
2 26 , , 2 , , 2 
2 4 . 7 2 30 , 
4 235 2 523 , 356 
752 355 3 ,2 • 
1,2 
4, ,9 70 
67 
. 2 
3 63 70 
,7 
261 19 
18 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0227 
0237 0258 0267 0277 0278 0307 0308 0317 0318 0326 0338 0347 0348 035B 0369 0377 0378 0367 0388 0410 04,7 0507 0508 0509 05,7 0518 05,9 0527 052B 053B 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0587 0588 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0629 0637 0638 0647 0669 07,9 0749 0758 0789 0796 0817 0827 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 1032 ,040 
000, 0002 
0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0049 0057 0067 0,36 0,57 0,68 0218 0227 0258 0358 0377 0376 0388 0410 0417 0507 0547 0557 0558 0559 0568 0577 0607 0608 0627 0629 0647 0669 0749 0789 
0797 0817 0867 
.SENEGAL 
GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE KENYA­OUG .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EUUATEUR CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL KOWEIT AUEN MALAYSIA JAPON 
FÜRMOSE AUSTRALIE .OCEAN FR 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
59 
29 25 16 4 
1 
2 
2 
122 
1 1 167 12 12 79 43 22 32 
ÎT 
56 38 10 14 29 107 110 15 389 516 721 57 26 22 ,0 54 17 45 28 10 53 220 35 46 19 523 10 16 62 146 88 60 12 29 94 ,6 ,47 20 45 37 ,2 32 42 17 14 71 20 286 118 227 52 104 
249 
1 19 399 956 703 609 284 17 
550 
842 938 601 548 223 79 127 457 35 202 537 456 17 19 13 76 31 241 64 ,0 37 25 51 70 30 36 322 317 77 19 12 10 196 13 20 23 10 23 69 27 iti 71 597 
38 31 10 
France 
,15 
. ,38 . ,2 2 35 18 28 29 . 2 1 9 1 , 93 95 . ,5 3,4 32 2 2 . 3 
2,3 , Ì 
3 
a 
,6 , . . , 1 . 5 2 ,5 
8 
'i . 69 7 3 , 95 
8 21, 
4 04, 2 ,78 , 525 , 990 5,2 , 083 • 
,07 64 190 170 224 , 1 12 7 12 100 4 5 6 . . 30 238 6 , 12 12 7 69 27 4 190 38 . 19 . 2 1 . . 1 3 3 2 1 . . . . 13 10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 2 1 
10 
881 
75, 105 87 26 ,7 2 ­
,3, 
. 5,5 ,65 , ,0 64 1 ,9 8 4 ,3 2, ,7 4 , 4 , . a 
58 9 24 ,3 22 , 2 , 884 63 8 , . . , , 2 
. . , . . 42 , , 5 
Nederland 
1 4 46 ,84 20 
a 
a 
I 
a 
I . 4 . . a 
a 
8 ,4 
a 
6 7 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
, 6 
a 
, a 
. 3 6 2 
a 
,3 
a 
,5 2 25 , • 
4 772 
3 360 , 29, 930 1,4 2 36 , 
Deutschland 
(BR) 
3 
36 
15 18 12 1 
BZT­NDB 97.04 
37 
29, . 129 1 22 . 4 34 6 13 22 4 
a 
. a 
1 1 3 
3 7 4 3 . 11 
12 
, 
6 
8 24 ,0 . 74 7 4 4 3 2 53 9 , 8 26 , , ,3 ,0 256 883 555 52 ,6 ,9 2 23 2 îi 9 ,0 5 ,6 23 ,5 233 3 . 34 ,00 84 43 ,, ,4 86 9 68 ,9 ìi 9 23 3, ,5 6 45 ,8 ,67 ,05 ,29 49 9 
,48 
802 578 785 76, 70 ,33 7 
26 3 
393 326 . 267 804 77 ,03 39 5 ,7 ,6, 335 364 8 3 5 7 
22 
26 538 ,62 66 . , 8 ,47 . ,8 
4 ,6 67 26 38 2, 578 
3B 8 
VALEUR 
Italia 
, 
1 
2 
a 
2 
î 27 
a 
1 2 2 1 , 67 , ,35 1,3 3 8 2 5 30 ,5 5 ,6 , 43 2 5 7 3 28, • ■ 
28 45 4 ,6 • ,5 3 4 57 , 2 6 3 i a 
8 ,2 2 35 4 60 2 
■ 
9 237 
liti 
Ì 6 3 , 
8,2 S 30 9 
1,9 
5, Ai 
a 
109 1 
a 
8 , 3 59 67 . 9 4 69 
a . a 
. 1 . . a 
. 2 703 50 . a 
. . 1*9 . . 22 , 4 , . a 
8 ,7 
. 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
09,7 
0958 
,000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 01,8 0,38 0,57 0,78 0258 0338 0347 0369 0388 04,0 04,7 0507 05,8 0527 0528 0539 0547 0549 0559 0577 0578 0608 0629 0758 0798 OB,7 0827 0867 0917 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0068 0,38 0,57 0,78 0,89 02,7 0227 0258 0267 
0278 0307 0308 03,7 0338 0347 0358 0367 0369 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 
0508 0538 0539 0558 0559 0578 0579 0588 0607 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
8 
5 585 
2 046 2 884 , 643 643 1 19 147 1 
894.25 
235 251 211 
145 116 245 28 27 199 6 80 237 69 19 7 4 4 6 9 8 6 2 4 3 ,7 1 579 ,,2 5 2 2 8 2 ,2 4 29 3 ,4 ,4 2 2 3 39 4 4 ,0 
3 §7, 959 
2 68, 878 2,8 21 35 1 
894.31* 
,62 
23 9 24 4, 33 2 ,0 ,, 3 5 20 ,6 7 ,, ,6 , 2 ,3 
, 2 , 2 7 , , 4 , 2 . 8 . . I 2 1 1 9 546 53 2 
1 4 1 18 1 , 1 6 1 
France 
• 
730 
296 242 156 ,91 40 126 • 
ARTICLES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
• 
, 297 
628 
445 ,39 223 75 3 , 
Q U A N T / T É 
u , . . Deutschland .. .. Nederland , BR. Italia 
• 
3 
8 
508 2 223 827 
366 5,4 242 ,,8 , 554 525 96 , 047 205 
24 ,56 49 . 15 ­
PR DIVERTISSEMENTS / FETES 
UNTERHALTUNGS­UND 
25 5 45 12 8 . 2 1 
. 4 16 5 1 
, . . 6 8 . 6 . a 
. . 40 4 . . . . . 12 
a 
. . . 5 
a 
. . , . 4 • 
237 
87 85 40 65 20 27 
■ 
6 
, 16 5 
29 
27 1 1 . . a 
­
FESTARTIKEL 
4 Ι • 
1 98 ,30 54 90 ,00 7 88 ,04 2 64 ,7, . Β 20 ,1 29 ,53 5 1 , I 
13 
6 6 6 
ARMES A FEU NON MILITAIRES 
FEUERWAFFEN AUSG. KRIEGSWA 
. 1 . , 2 2 
, . . . a 
. . . 2 
1 
. , ,3 
. 1 . 2 7 . , 3 1 2 . . . , . 2 1 . . 26 4 
, . . . . . , 1 
50 
a 
1 11 22 4 
a 
1 2 , , , . , 4 . a 
, . , , , . . , , , 
'i 
339 ,8 
ND 
3 ,97 20 4 53 9 . , 
. 
. 
. . . 
9 7 4 3 3 1 4 
; ï 2 6 
2 . 
2 2 
i ,5 820 7,9 66 4, , , . , . 
1 , . 
3 2 
2 2 
2 6 2 , . 5 7 20 
3 ,0 
■ 
, 
, ; , 
S 3 
2 . i 7 27 
2 2 
: IO 
S , 930 , 542 
2 367 4,6 Ι , 470 , 062 535 24, 7 94 
'i . 
= FEN 
1 
5 2 1 
55 57 
20 2 7 
, , 
. 
, | Ι . 
ί 61 21 
12 
a 
I 14 
a 
6 > 4 
1 1 2 
' 2 > 1 
4 4 12 . a 
. 1 1 . . . . . , . . . 1 . . . . . 1 
a 
113 
6 
a 
a 
4 . 13 1 . 1 . 
BESTIMMUNG 
DESTÍNATION 
0917 
0958 
1000 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 004B 0067 0,18 0,38 0,57 0,76 0258 0336 0347 0369 0366 0410 0417 0507 0518 0527 0526 0539 0547 0549 0559 0577 0578 0608 0629 0758 0798 0817 0627 0867 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 103, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0066 0,38 0,57 0,78 0,89 02,7 0227 0258 0267 0278 0307 0308 U3,7 0338 0347 0356 0367 0369 0377 0378 0387 0388 0410 04,7 0507 
0508 0538 0539 0558 0559 0578 0579 0588 0607 
SOUT.AVIT 
PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE bELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE ANGOLA ETHIOPIE MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA EQUATEUR PEROU LIBAN ISRAEL PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE LIBYE SOUDAN . UGER .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .:ENTRAF. .GABON ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA M2XIQUE 
GUATEMALA HAITI DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL BOLIVIE CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
'i 
7 4 , 
4 
'i 
7 2 
3 
9 
,0 25 
460 479 564 0,9 365 ,89 336 6 
664 63, 455 348 293 497 55 ,09 607 22 246 820 245 85 25 ,7 17 ,7 26 17 ,6 ,, ,2 ,6 59 ,56 258 2, ,2 ,, ,0 1, 36 ,5 ,08 ,2 45 35 ,0 ,3 ,0 89 ,0 ,5 4, 
463 39, 323 609 694 64 ,02 6 
07, 
238 ,62 784 877 527 27 ,16 206 48 1,0 375 250 ,68 275 
Tl 
50 336 20 41 29 26 101 21 38 86 23 20 ,2 78 11 ,6 44 3, 12 27 123 634 748 40 
13 34 13 353 60 19 34 29 20 
France 
• 
, 639 53, 6,9 358 485 ,,, 305 , 
96 ■si 46 20 
13 15 , 18 57 16 17 1 1 1 ,7 22 
,6 
. 2 1 ,44 23 
1 . , a 35 
1 . . ,3 , 
. 4 , ,3 
791 272 333 156 ,84 59 8, 
,5 , 3 27 ,6 11 , . . . 8 I ,0 19 68 
4 33, 
,3 
26 98 5 6 59 20 20 4 . a 
. 6 28 ,2 
2 ,0, 35 
2 
2 
i 
, 6 , 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 
2 262 92T 1 111 146 223 72 
2 
3 1 
lì 
1 255 
67 421 583 151 2 17 56 15 6 62 lì 122 9 , 29 
2 Β 29 
,3 23 22 1 
'i U 
ÌÌ 2Î 
7 ,8 7 ,62 359 
5 
4 ,57 ,6 4 6 
2 
Nederland 
. 
622 
1 22 99 40 
2Ϊ 
BZT-NDB 
,2t 
22 
4 
a 
Û 
49 IS 
,ô 
393 148 
2,7 
hi 3 7 
Deutschland 
(BR) 
• Uti Uti 
509 
2 , 
»7.05 
369 Ìli 
247 ,93 
22 63 459 Ai fit 45 
, 3 ,6 
", 6 
'Ï ,4 
2 489 ,74 ,7 ,, 9 
ΙÎ 
12 54 ,, ?! ? ,0 34 6 , 
6 105 , 105 Uil 369 1 9 1 
BZT­NOB 93.04 
Να 498 197 7, 
Hl S 29 76 19 54 269 29Ü ,5 ,4 ,2 2 3 , 4 
a 
a 
a 2 
2 
bï i ,2 
. 4 ,03 , ,33 2ll u 
4 ,3 4 9 
2! ,6 
V A L E U R 
lulia 
lî 
, 574 320 , 108 246 ,08 6 
. 
287 T64 ,63 220 
280 3I 35 
47 45 25 23 J 
a 3 1, 
a 7 
4 I 52, 60 4 
2 7 , , 
52 , 9 7 
a 4, 4 , 4, 
3 ,39 834 2 ,40 ft? 1 5 5 
1 318 26 23 360 
250 9 69 
ft lì 31 97 1,9 ,61 
,' l ,7 H 
a I 7 5 
a 
a , , J 
.. , 16 
1 U38 ,23 
2 34 3 'îi 6 24 
ΐ 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schiassel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0608 0617 0629 0649 0659 0669 0707 0719 0749 0758 0789 0798 
0827 
1000 
ïoTo 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
10 3 
3 2 1 2 25 
2 3 
67 5 
1 219 258 815 101 143 19 
15 
94 4 53 3 36 16 15 
II 
1 
504 64 383 9 36 2 
333 98 
'li 
39 
894.32*AUTRES ARMES NON MILITAIRES 
ANDERE WAFFEN AUSG. XRIEGSWAFFEN 
li 42 11, 9 
3 3Ì 
6 
3 
5 
il 
,0 , 5 . 5 4 ,3 4 5 3 4 35 
545 2 5 7 226 ,08 63 , 3 
ND. 72 3, 42 ,,, 9 3 36 7 6 23 23 7 3 5 27 26 ,0 
B94.33*PARTIES D'ARMES NON MILITAIRES 
TEILE F. WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
54 1 517 
47Ì 1,6 ,33 
11 
9 4 3 2 6 
97 4 
3 454 3 
3 02, 2 ,62 844 2il 
Ì 5,2 
265 5, ,,, 
ìl 
7 
2 
16 
33Õ 2 
2 424 1 828 592 187 4 
Να 
53 63 5 
45 
1 
3 124 
298 118 176 6 5 
894.4, HAMEÇONS , EPUISETTES ι ETC 
ANGELHAKEN . HANDNETZE t USW. 
il 92 64 74 
Tu 
2 
5 6 30 7 ,3 
ÌÌ 
4 ,2 8 2 , 7 2 1 
66 40 66 1 19 38 , 3 2 9 5 4 ,7 5 
2 ,0 
i 
1 7 1 1 
i 24 
ìi 38 1, 2 
6 6 9 
lì ì 2 4 20 2 7 14 
10 2 2 6 1 
'9 
288 72 183 32 32 , 
4, 
3 
,55 
,7 
2 
,2 3 
242 ,99 38 
,8 5 
6 ,8 ,0 
6 
0608 06,7 0629 0649 0659 0669 0707 07,9 0749 075B 0789 0798 OB,7 0827 
,000 ,010 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 1040 
000, 0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0388 04,0 04,7 0507 0558 057B 0608 0647 0707 0748 075B 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 
,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0,57 0388 04,0 04,7 0507 0707 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 103, ,032 1040 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 1 6 
0 0 1 7 
0 0 1 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 6 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 6 
0 0 6 9 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
QATAR 
HASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE '.LÌ Ì AEL_ 
CLASSE 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
L I B A N 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
BULGARIE 
m 
, 5 
5 2 2 
1 ,4 
22 
59 
29 
.ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIOUE PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
îi 
1 168 45 35 13 345 35 
4 186 1 793 2 218 507 163 
3 58 
a 
10 
5 80 2 
. 259 7 
1 182 6|9 491 
108 32 3 10 
a 
503 
367 374 933 
667 19 48 Ai BB 116 297 119 45 
108 43 19 12 75 34 13 
358 
218 326 810 
"92 26 Ί 
39 
'ÌÌ 
20 
77 6 ,2 ,2 7A 13 
22 
BZT­NDB 9 3 . 0 5 
Να 
6 , 
3 43 , 5 5 
48 
BZT­NOB 9 3 . 0 6 A 
ND 2 
, ,06 
2 6 2 
7 9 7 
57 
4 2 
BZT­ND8 9 7 . 0 7 
6 4 
il 
, 2 3 
244 
, 9 
4 6 
, 9 5 
25 
Ai 
91 
2 2 
§o5 
23 
i 
2 0 
48 
6 
27 
14 
1 
a 
49 
4 0 
2 Î 
9 
, 7 , 
3 
6 
7 , 
»: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bandes. 
#.■ Voir notej por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de .volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0138 0,57 0,78 0258 0326 0377 0388 0410 04 17 0507 0547 0558 0559 0587 0608 0629 0749 0798 0817 0827 0867 
1000 10,0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0087 
0086 0,38 0157 0168 0,78 0208 0227 0258 0307 03,7 03,8 0328 0338 0368 0377 037B 0388 04,0 04 17 0507 0508 0509 0527 0528 0547 0549 0557 0558 0559 0578 0587 0607 0608 0627 0629 0638 0647 
0707 0719 . 0738 0749 0789 
0798 0817 0827 0867 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 00 16 0018 0028 0029 0037 0038 
1 1 6 3 2 3 3 
15 713 27 1 2 2 7 1 2 2 3 1 
17 4 3 
1 452 374 996 177 76 14 13 5 
1 I 6 1 2 
2 7 blO 22 
1 2 I 1 12 2 3 
1 117 292 777 77 46 10 12 2 
1 1 7 64 5 1 
ï 5 1 1 
243 31 185 89 
26 4 1 1 
894.42 ART. / ENGINS PR GYMNASTIQUE / SPORTS TURN­UND SPORTGERAETE 
403 5?3 457 , 0,8 277 ,76 38 ,32 23 57 621 3, 1 17 21 5 35 19 
15 5 6 40 55 17 
15 1 13 24 5 3 4 6 5 3 13 18 29 693 217 21 4 9 4 3 24 
1, 8 7 ,30 12 7 5 15 9 7 6 18 14 1 
13 
,0 
45 
9 
20 
,0 
33 
059 
678 
694 
352 
665 
79 
145 
21 
2 36 
25 
588 
66 
44 , 1 2 
2 ,40 13 4 13 
5 14 
ï 38 
53 16 4 
1 12 22 5 3 1 
i 
2 12 17 5 212 45 5 I 4 1 2 23 5 2 1 50 2 2 1 
7 2 2 
5 1 7 , 
I I 
I 28 
804 916 526 206 359 69 127 1 
53 27 4 
32 137 
1 161 6 
2 1 27 
305 1 13 186 19 6 4 
381 317 47 14 
15 
7 
2 
233 132 355 
207 78 31 97 16 46 370 277 7 4 
18 
7 
5 4 1 
9 352 106 3 
2 2 
5 1 5 15 9 3 
5 6 3 4 16 12 3 8 2 16 
3 4 5 1 
514 927 448 906 129 1 2 1 1 
894.50 ATTRACTIONS FORAINES ■ CIRQUES , ETC SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , ZIRKUSSE 
198 533 
157 662 65 229 5 
122 25 82 196 
348 1 161 58 
29 1 1 
45 45 
1 19 
6 
43 13 14 
35 
40 42 
ί 219 
49 12 55 39 
1 19 
78 40 34 ,, 4 
109 16 24 256 
48 4 26 3 5 97 21 6 4 5 17 7 I 
1 2 1 10 
1 1 2 1 1 1 
12 165 33 ,3 I 3 1 1 I 1 1 1 
65 1 2 4 3 
2 I 1 
6 21 5 5 4' 4 
, 055 405 487 207 ,56 5 9 5 
7, ,00 85 371 
8 5 30 
13 131 
0136 0157 0178 0258 0328 0377 0368 0410 0417 0507 0547 0556 0559 0587 0608 0629 0749 0798 0817 0827 0B67 
1000 1010 1020 ,02, ,030 ,031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0069 0087 0088 0138 0157 0168 0178 0206 0227 025B 0307 0317 0318 0328 0338 0368 0377 0378 03B8 04 10 0417 0507 0508 0509 0527 0528 0547 0549 0557 0558 0559 0578 0587 0607 0606 0627 0629 0638 0647 0707 0719 0736 0749 0789 0798 08,7 0827 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0028 0029 0037 0038 
MAROC .ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA CHILI LIBAN ISRAEL MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE .OCEAN FR 
O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MALI .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ZANZIBAR .NADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR COSTA RIC PANAHA RE .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN THAILANDE CAMBODGE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
( O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
67 30 12 1 1 22 15 
126 6 476 26 5 13 U 26 37 15 1 1 18 26 17 
185 49 I 1 
I 1 969 2 281 9 ,43 , 623 484 78 65 53 
, ,80 83, 844 , 273 563 269 ,02 367 63 ,46 , 98, 794 55 89 15 81 56 79 15 21 89 145 49 46 15 24 52 23 U 16 41 ,5 ,2 27 40 9, 
3 637 670 58 ,2 18 13 ,3 41 29 24 24 
,90 45 28 17 44 33 21 12 34 52 22 44 36 
260 19 69 38 101 
,5 383 4 691 8 883 3 7,4 1 74, 247 378 63 
2,4 560 ,64 606 13 74 14 122 26 75 269 
66 30 6 8 4 14 60 
5 435 200 4 10 5 6 
6 14 10 15 118 27 11 
8 907 , 7,2 6 882 753 287 54 61 24 
286 
397 249 
b l Í0 8 ,0 432 39 ,7 59 2 
,9 76 I 6 83 ,4 1 47 ,3 ,5 22 50 23 ,, ,0 
5 9 26 37 2, 827 2,4 ,9 6 ,0 2 ,0 39 2, 8 3 72 5 5 4 26 10 13 2 
ί 1 8 3 67 3 41 6 
90 
3 85, 967 , 9,5 570 947 ,89 331 2, 
335 , ,47 5 
30 26 29 22 
2 
2 m 
i 849 802 ,69 ,9 4 24 
BZT-NOB 97.06 
,02 ,,4 35 3 4 39 , 
,5 
32 
4 
5, 
2 92 
249 
3 
,2 
7 
,0 , , 2 
2 , ,09 40 
76 5 2,8 656 
276 
255 44 ,0, , ,69 682 22 
'Ì 45 ,7 
,3 9 3 
6 23 35 
, 643 345 , 250 97 46 32 
745 595 ,07 
20 8 
BZT-NDB 97.08 
21 ,6 
7, 57 
,42 6 
4, 2 7 
3 
2 
7 3,2 
10 
6 
204 410 66 
25 
270 35 51 513 
,0. 8 60 
Ii 
33B 68 ,5 , , ,2 36 20 3 
3 4 2 29 
7 
• 
234 2îl 
i 
2 
9 
i 
i 4 3 ,9 29 36 ,4 
,9 4 7 30 48 ,8 36 ,5 ,07 4 ,6 ,7 , 
5,8 9,5 ,88 
40 6 
38 7 
, 5 28 
26 
6, 55 
2 42 . 62 
a 75
3 
3 
3 38 444 ,30 23 2 6 2 2 , 4 2 2 86 
9 '? a 
4 2 3 
a 
, a 
,4 84 
A ,5 ,0 
2 626 
869 , 423 603 325 25 22 6 
64 
,07 87 30, , 2, ,4 ,9 
33 
,17 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
( 
I 
1 
( ! ( ( t 
039 
047 
048 
069 
087 
,57 
,78 
388 
410 
4,7 
559 
629 
,000 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
0 0 0 , 
0002 
0003 
UU 00,6 
0027 
0028 
0037 
0038 
0039 
0047 
0,38 
0,57 
0,68 
0258 
0307 
0377 
04,0 
0547 
0638 
0867 
1898 
,020 
,0 2 , 
,030 
,040 
C S ! 
0001 
0002 
0003 
0004 
0005 
0016 
0017 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
SS57 0067 
0088 
0,38 
0,57 
0,68 
0227 
0258 
0307 
0328 
0338 
0358 
0377 
0388 
04,0 
04,7 
0547 
0558 
0559 
0578 
0608 
0627 
0708 
07,9 
0748 
0749 
0789 
0798 
08,7 
0827 
,000 I828 
, 0 2 , 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CS, 
000, 
0002 
0003 
0004 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Ì 
i 
895 
895 
, , 
, 
9 
3 
6 
3 
895 
127 
16 
121 
32 
21 
2 
2 
5 
349 
,05 
3C 
42 
142 
614 
415 
771 
92 
4 
6 
22 
11 
156 
16C 
82 
20 
42 
E 
7 
26 
16 
56 
66 
12 
9 
65 
7 
6 
t K 
7 
,2 
7 
7 
895 
462 
23C 
,92 
203 
4, toc 
,2 
59C 
592 
505 
332 
032 
465 
,, 42 
297 
57E 
2,2 
53ί 
692 
,87 
,2 
207 
42 
77 
39 
35 
42 
,ί 
Κ 
,2 
t ,7 ,C ,2 ,4 ,86 
,07 
82 
24 9 
32 3ί 
3C 
52 9 
22 ,4 ,9 
5ί 
,: 28Ε 
39 
842 
,ϊ. 76Í 
6 Γ 
7; 
7Í 
5" 
.2, 
252 
592 
392 
14C 
France 
25 
7' 
32 
2, 
79 
. 
826 
566 
232 
5' 
6 
: 2, 
CLASSEURS 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
39 
,33 
87 
42 
3 
4 
4 
• 
Nederland 
. , . . . , . 2, 
78 
. 
386 
2,5 
,69 
57 
2 
. ­
, FICHIERS . ETC­
Q U A N T I T É 
Deutschland 1Λ. .. 
(BR) I U l l a 
86 16 
,6 
50 
a . 3 
2 
5 
196 14 
27 
30 
42 
806 990 
118 626 
683 288 
447 213 
5 . 3 
a 
MET. COMMUNS 
SORTIERKAESTEN , ZETTELK. USW. 
a 
8 
,2 
7 
ζ; 
1 
2 
7 
' ,3 
4 
ε 9 
64 
7 
6 
t 9 
7 
,, 
ί 
336 
,28 
6C 
4 
'¡ξ 94 
• 
. . 
a 
4 
2 . , 1 
, 
­
1 
38 
. ,, 
. . , 
4 
, 
, . . , . . , . 3 
• 
72 
50 
8 
6 
,4 
, 4 
­
149 6 
35 6 
65 
I 
16 
a 
5 
18 
15 
38 
6 2 
3 
1 
4 51 
26 
15: 
14' 
3' 
MECANISMES PR FEUILLETS , AGRAFES , 
MECHANIKEN F. SCHNELLHEFTER 
. 2, 
,2 
46 
,49 
2 
, 2 
4 
ë 
44 
9 
2 
34 1 
; 34 
4 
u u ,2 
; 
â 2 
,4 
7 
2 
ί 
, . ■ 
2 
'. . . . t . i 
sut 
ÌU 7C 
,6 
51 
52 
" 
,36 
35 
,35 
, 2 , 
206 
. 4 
, 39 
25 
3 
,04 
2 
2Î 
â 
a 
4 
. ,6 
, 6, 
,8 
,C 
a 
,5 
a 
957 
426 
497 
354 
34 
4 
,6 
23 
289 
,27 
87 
676 
5 
5 
78 
,,, 92 
,95 
,30 
24 
48 
. 5 
, . . , , . . 7 
, 1 
. 75 
,60 
3 
. 2 
. 22 
,9 
. ,3 
,4 
11 
a 
10 
25 
4 
2 317 
526 
1 636 
1 214 
15: 
7 
4 
2 
PORTE­PLUMES , STYLOGRAPHES 
FEDERHALTER t FUELLHALTER , 
. 231 
, 25 
3 
a 
96 
14 
7 
> USH. 
38 
27: 
45. 
67< 
57 
3 
21' 
41 
9. 
28 
44 
15 
1 
101 
31 
4 
3 
Κ 
8 
88 
11 
2 
3 
2 
1 
5 
22 
3 
5 79 
1 76 
3 71 
2 10 
24 
4 
, ETC 
USH. 
7 
6 
19 
. 1 
â 
) 3, 
> ,7 
,0 
) 6 
1 4 
a , 
ETC 
S t î 
6 
24 
! 1 6 > a 
4 
r 1 i > 9 
7 1 
i 3 
a 
1 
1 8 
> 26 
4 a 
a 
a 
> à > ) 
i 44 
i 
7 7 2 
1 
a 
7 ] 
i a 
) 5 
4 ,6 
i 1 
2 234 
9, 
. ,,8 
Ì 22 
b 23 
7 
a 
i 
> ,75 
4 26, 
) 98 
,08 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0039 
0047 
0048 
0069 
0087 
0,57 
0,78 
038B 
04,0 
04,7 
0559 
0629 
,000 
,010 
,020 
,02, 
,030 
,031 
1032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
0027 
0028 
0037 
0038 
0039 
0047 
0,38 
0,57 
0,68 
0258 
0307 
0377 
04,0 
0547 
0638 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,021 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0057 
0067 
0088 
0,38 
0,57 
0,68 
0227 
0258 
0307 
0328 
0338 
0358 
0377 
0388 
04,0 
04,7 
0547 
0558 
0559 
0578 
0608 
0627 
0708 
07,9 
0748 
0749 
0789 
0798 
08,7 
0827 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
000, 
0002 
0003 
0004 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
.ANT.FR. 
ARAB.SEOU 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
HAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
a 
50 
24 
13 
14 
12 
18 
559 
1 13 
17 
14 
3 113 
1 557 
1 469 
662 
72 
20 14 
243 
226 
140 
37 
51 
15 
,9 
49 
38 
,08 
1,2 
24 
,3 
72 
,2 
,2 
,, 5 
,4 
,8 
12 
10 
, 446 
697 
42B 
365 
313 
75 
, 2 , 
­
662 
668 
643 
22, 
722 
, 332 
,0 
40 
3,3 
535 
218 
570 
754 
192 
30 
178 
53 
62 
32 
34 
50 
16 
12 
17 
10 
20 
10 
13 
19 
,89 
, 024 
61 
19 
17 
35 
54 
21 
49 
11 
31 
10 
20 
53 
13 
255 
36 
9 564 
2 9,6 
5 928 
3 726 
661 
95 
79 
5, 
2 248 
2 762 
2 821 
606 
France 
2 
27 
24 
,3 
. . . ,37 
, . • 
794 
48E 
287 
99 
6 
. 6 
,3 
,,9 
20 
,3 
34 
,4 
4 
,3 
2 
22 
6 
1! 7C 
,2 
,2 ,, 4 
,2 
,7 
a 
,0 
503 
186 
107 
76 
207 
67 
110 
. 
22 
9 
34 
76 
9 
a 
3 
5 
5 
3. 
7 
. 4 
24 
ï 6 
32 
48 
,6 
,2 
,7 
,0 
. 1 
,9 
5 
,8 
6 
8 
4 
5 , 
469 
,42 
,28 
61 
,81 
72 
62 
9 
973 
,55 
,75 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
. . . . a 
a 
. . 38 
76 
, « 
143 427 
90 276 
5 150 
13 
, 
1 
. 
BZT­NDB 
1 
35 
2 
3 16 
1 
a 
a 
, . 4 
, , a 
a 
. a 
. . , a 
3 
• 
13 77 
6 53 
9 
6 
n 15 
6 
7 
BZT­NDB 
82 
256 
18 
70 76 
66 59 
116 632 
4 
3 4 
70 
18 85 
16 83 
,73 
54 108 
2 
9 
3' 
1 
53: 
23< 
26« 
19 
21 
1 
1 
1 
41 
. 4 
. . . . a 
. . 5 
2 , 
64 
88 
3 
a 
i 
15 
4 ,5 
,6 
,0 
9 
9 
' ,9 4 
! , 950 
> 425 
> , 396 
, 083 
> ,26 
) 5 
4 
2 
BZT­NDB 
> 2 
1,8 
ί 
> 47 
Deutschland 
(BR) 
72 
a 
a 
a 
a 
1U 
12 
a 
336 
37 
a 
• 
853 
,44 
682 
284 
26 
a 
,4 
, 
B3.04 
220 
64 
1,4 
. ,6 
, ,5 
35 
35 
80 
,02 
6 
. a 
. , i 
, , 9 
-
786 
4,4 
295 
274 7Ï 2 
. 
83.05 
425 
366 
602 
. 5 2 , 
567 
6 
30 
237 
422 
,,9 
344 
584 
hi ,05 
44 
45 
26 
2 , . . a 
a 6 
8 , , 
H O 
860 
,8 
,7 
33 
54 
4 
29 
, , 5
, i 49 
4 
2,4 
30 
6 230 
, 9,4 
3 982 
2 349 
294 
7 , 40 
98.03 
, 343 
, 032 
, 899 
V A L E U R 
Italia 
14 
1 3 
23 
a 
a 
a 
a 
18 
24 
,7 
,4 
896 
559 
299 
2,9 
39 
. . -
2, 
8 
4 
5 
2 
3 
3 
a 
2 
67 
t? 9 
9 2 
• 
, 2 , 
23 
,4 
4, 
8 
. > 
5 
2. , t 
a 
9 
32 
5 
, 
; 
383 
,99 
'li 27 , , 
888 
639 
360 
3B, 
# ; Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de .volume. 
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Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0005 
0016 
0017 
00 IB 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0079 
0088 
0089 
0097 
0118 
0138 
0157 
0168 
0178 
0,88 
0,89 
0208 
02,8 
0227 
0237 
0248 
0257 
0258 
0267 
0277 
Uli 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
0388 
04,0 
04,7 
0507 
0508 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0538 
0547 
0549 
0557 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
0648 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0847 
0867 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,03, 
,032 
,040 
CST 
000, 
0002 
0003 
0004 
,07 
295 
4 
50 
,22 
64 
,39 
94 
36 
76 
5 
29 
,39 
22 
6 
2 
7 
2 
4 
,9 
50 
,04 
38 
43 
7 
36 
5 
2 
,4 
2 
,0 
2 
24 
13 
2 
115 
17 
2 
4 
16 
24 
8 
28 
6 
119 
6 
11 
21 
22 
3 
14 
Îi 
14 
4 
15 
14 
5 
15 
5 
1 
4 
5 
8 
1 
54 
2 
22 
72 
6 
6 
4 
3 
13 
1 1 
8 
Τ, 
18 
145 
12 , ,, 
30 
,0 
5 
,9 
,4 
3 , 
8 
74 
25 
,4 
2 
,59 
92 
58 
,7 lì 
4 
6 , 
22 
3 
1 
28 
2 
1 
27 
48 
2 
2 
43 
67 
34 
2 
5 
2 
1 Ι 
21 
3 
'2 
il 
2 
1 
Β 
9 
1 
9 
19 
3 
2 
,3 
5 , 
,2 
2 
4 
3 
7 , 
,0 
8 
,3 
28 
,9 
33 
2 
,3 
83 
2, , 
2 
38 
II 
27 
74 
57 
23 
22 , 
,2 
6, 
5 
9 
3 
9 , 
,0 
î 
3 
,3 
,2 
39 
4 
4 , 
1 , 
9 
IÕ 
22 
4 , 
4 
3 
8 
4 
4 
,0 
8 
3 
34 
9 , 
2 
2 
3 , 
2 , 
8 
26 , 
65 
34 
,9 
3 
24 
33 
2 
271 
1 
2 
11 
26 
11 
36 
37 
35 
12 
27 
4 
17 
29 
15 
4 
4 
1 
4 
17 
6 
34 
4 
34 
6 
24 
3 
1 
9 
Ι 
3 
7 
73 
1 
ï 
8 
9 
5 
,8 
6 
81 
5 
6 
U 
2 
il 
ìl 
9 
14 
10 
5 
6 
4 
3 
7 
45 
1 
12 
38 
3 
184 
1, 
s| 
3 
8 
28 
6 
3 
,7 
,2 
I 
40 
24 
2 
66 
39 
6 
,2 
33 
60 
2 
0005 
00,6 
00,7 
00,8 
0027 
0028 
0029 
0037 
0038 
0039 
0047 
0048 
0049 
0057 
0067 
0068 
0069 
0079 
0088 
0089 
0097 
Ο,,β 
0,38 
0,57 
0,68 
0,78 
0,88 
0,89 
0208 
02,8 
0227 
0237 
0248 
0257 
0258 
0267 
0277 
0278 
0307 
0308 
03,7 
03,8 
0328 
0338 
0347 
0357 
0358 
0367 
0368 
0369 
0377 
0378 
0387 
8398 
04,7 
0507 
0508 
05,8 
05,9 
0527 
0528 
0537 
0538 
0547 
0549 
0557 
0559 
0568 
0577 
0578 
0579 
0587 
0588 
0589 
0597 
0598 
0607 
0608 
06,7 
06,8 
0627 
0628 
0629 
0637 
0638 
0647 
064B 
0669 
0707 
0708 
0709 
07,8 
07,9 
0729 
0738 
0748 
0749 
0758 
0789 
0797 
0798 
08,7 
0827 
0847 
0867 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
HAITI 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
.OCEAN FR 
1 968 
1 3' ­
0001 FRANCE m 2 BELG.LUX. 3 PAYS BAS 
0004 ALLEH.FED 
40 
19 
40 
55, 
,95 
602 
565 
554 
909 
429 
84 8 
,9 
607 
623 
,72 
37 
48 
58 
58 
34 
86 
2,0 
579 
155 
2,0 
53 
2,4 
22 
I, 
66 ,, 
34 
,2 
,26 
55 
,2 
366 
83 
12 
II 
,34 
53 
96 
23 il 
41 
99 
94 
20 
76 
489 
143 
174 
67 
45 
18 
72 
4 964 
, 488 
, 428 
800 
2 032 
,39 
1,7 
,7 
, 027 
29, 
,93 
61 
54 3 
99 
76 • 
895.22 PLUMES A ECRIRE 
SCHREIBFEDERN , 
,03 
,00 
. 3 
2 
• 
t PO NI 
KUGELN F! 
?5 
// 1 
1 
2 . 1 • 
PR 
I 381 
432 
562 
309 
381 
5 
4 
6 
PLUMES 
FEDERSPITZEN 
2 428 
643 
67, 
429 
, ,03 
lì ,, 
,000 
,0,0 
,020 
,02, 
,030 
,031 
1032 
,040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
33 786 
,0 4,3 
,2 745 
6 543 
,0 398 
685 672 
2,5 
238 
1,9 
83 
,28 
48, 
85 
3 
24 
,3, 
5 
2, 
203 
9 
322 
,46 
8 
2, , 
,76 
m 
s 
ÌÌ 
59 
1,2 
19 
,7 
41 
42 
4 
27 
102 
83 
,8 
'7A 
36 
î 
,0 
30 
4, 
,8 
64 
2, 
'I 
33 
42 , 
,03 
65 
204 
6 
94 
596 
784 
432 
495 
376 
499 
460 
2, , 
,0 
16 
472 "ï 
6 
22 
,7 
209 
,74 
20 
,3 
470 
m 
BZT­NDB 98.04 
2I? 
80 
837 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 19<2V4 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Code 
0005 0016 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 
0057 0067 0068 0079 0087 0088 0089 
0138 01 57 0168 0258 0.Ì08 0k 10 0507 0579 0598 0627 0707 0729 
0789 0797 
0798 0817 
0977 
1000 1010 1020 1021 1030 
1031 1032 )0H0 
CSI 
0001 0002 0003 OOOü 0005 0016 Uli 0028 0029 0037 
0038 0039 0047 0048 0067 
0068 0, ,8 0136 0,57 0,68 0,78 0,89 02,7 02,8 0227 
0238 0258 0267 0268 0278 0307 
03,8 0328 0338 0347 
0358 0367 0369 0377 
0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 
0508 05,7 
05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 
0547 0549 0557 0559 
0577 
0578 0587 
0586 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 0627 0629 0637 0638 0647 0707 0709 07,8 07,9 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 . . . , 0 0 0 5 I T A L I E 
, , , 
4 . . 1 
Ì . ' 
", a å 
*, * : 
2 : : 
4 4 . 
2 , , , 1 
ï . ! 
5 : ι 3 
a , . 
a â ! 
59 ,6 
22 4 ,, , 6 
26 ,, ι i , 
, 2 
00,6 ROY.UNI 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0048 ESPAGNE 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 006B TURQUIE 0079 POLOGNE 0087 TCHECOSL 0088 HONGRIE 0089 ROUMANIE 
0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0166 TUNISIE 
0258 .C.IVOIRE 0308 .CENTRAF. 04,0 ETATSUNIS 0507 MEXIQUE 
0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0627 IRAN 0707 PAKISTAN 0729 VIETN SUD 0789 JAPON 0797 FORMOSE 0798 HONG KONG 08,7 AUSTRALIE 0977 SECRET 
21 1000 M O N D E 
7 9 1 0 1 0 C E E 
7 3 ,020 CLASSE , 
5 , ,02, AELE 
1 5 9 ,030 CLASSE 2 
,03, .EAMA 
, . . ,032 .A.AOM 
, . ,040 CLASSE 3 
B95.23*CRAY0NS t MINES , PASTELS ETC 
BLEISTIFTE , MINEN , FÄRBST. USW. 
383 . ,36 Β 235 4 000, FRANCE 474 ,04 . ,04 264 2 0002 BELG.LUX. 
170 5 2 163 . 0003 PAYS BAS 54 40 . 10 . 4 0004 ALLEM.FED 288 6 233 101 19 84 135 7 89 . 59 133 31 55 10 42 83 3 72 ,4 2 3 40 37 230 230 ,, 8 9 7 22 22 32 32 26 23 34 34 
70 68 25 
3, 31 8 54 4 2 32 3, 
52 . , ,4 
8 33 13 ,2 58 52 
30 28 ,0 74 , 
,93 20 2, 3 4 
,2 7 ,2 9 
20 6 23 9 
19 3Î 8 ,2 3, 7, 3 50 
,4 , ,04 
42 6 
37 7 24 98 ,, ,0 38 ,4 ,5 
35 2, 25 
9 273 . 0005 ITALIE 
4 128 
19 4 80 2 126 1 86 4 55 ! lî 42 i ?? 
12 3 3 
a 3 
7 7 , . a , 
5 
! a 2 
25 
ΐ 7 ,, , , 2 35 5 ,4 
: ì A : Ì if , 5 2 ,0 , 72 28 ,42 
2 ,6 , 3 ,2 , 6 ,2 Ι β 2 18 
6 23 9 , 2, 5 3 ,2 3, 2 69 3 30 20 
,3 ,03 , 4, 
6 
0016 ROY.UNI 
0018 IRLANDE 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PURTUGAL 0048 ESPAGNE 0067 GRECE 0068 TURQUIE 0118 AFR.N.ESP 0138 MAROC 0157 .ALGERIE 0168 TUNISIE ! 0178 LIBYE ' 0189 SOUDAN 0217 .NIGER 0213 .TCHAD 0227 .SENEGAL 0238 GUINEE RE 0258 .C.IVOIRE 0267 GHANA 0268 .TOGO 0278 NIGERIA 0307 .CAMEROUN 0318 .CONGOBRA 
032B .CONGOLEO 033B ANGOLA 0347 ETHIOPIE 0358 KENYA­OUG 0367 TANGANYKA 0369 MOZAMBIQU 0377 .MADAGASC 
0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 038Θ R.AFR.SUD S 0410 ETATSUNIS 
0417 CANADA 0507 MEXIQUE . 050B GUATEMALA 0517 HONOUR.RE 0518 SALVADOR 0519 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 
0528 PANAMA RE 0537 CUBA 
0539 DOMINIC.R 
0547 .ANT.FR. 
0549 INDES OCC 
0557 .ANT.NEER 
0559 VENEZUELA 
0577 EJUATEUR 
057B PEROU 
0587 CHILI 
058B BOLIVIE 
05B9 PARAGUAY 
0597 URUGUAY 
0598 ARGENTINE 
0607 CHYPRE 
3 25 2 0608 LIBAN 23 , 06,7 SYRIE , 97 . 0627 IRAN 2 9 2 8 23 ,5 7 ,5 35 2, 
0629 ISRAEL 
0637 JORDANIE 
0658 ARAB.SEOL 
7 0647 KOHEIT 
0707 PAKISTAN 
0709 CCYLAN 
0718 BIRMANIE 
25 . 07,9 THAILANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
163 
86 16 1 1 
39 112 76 14 51 48 14 37 'A 64 14 
13 39 15 
10 10 II 53 Í 162 16 i! 12 ,2 98 
2 082 73, 
609 346 507 
59 5, ,29 
762 
7,9 
399 77 797 5,6 
21 2,9 380 281 ,26 285 ,69 ,22 271 ,91 39 ,0 22 ,4, 21 26 ,6 ,3 22 3: 13 39 55 , 21 22 ,9 
26 11 ,2 65 3C 3, 34 24 24 ,99 , 052 
,04 ,9 32 , 3C ,9 1 12 1, 2C 21 39 it 3! 62 169 1 52 
31 27" ,0 , 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux. Nederlanc 
3 
12 
î . 37 2 
10 10 2 
Deutschland 
(BR) 
γ, 16 i ι 
39 'il IJ* kl 13 3? 
Il 6k 1U 
6 • 3 • • 9 36 î! 162 2 
| 
,2 98 
163 2 9 1 694 
35 . 2 565 19 ,3 
S»» 
328 ,06 , 5 3bB 
57 , ■ 44 . 5 • · 
BZT­NOB 
33 , 
IZV 
98.05 
723 
63 . ,01 M2 B 8 42 1 2 ,9 49 
. 
3 
a 
, 6 22 
a 
7 
4 . ,5 ,46 
Û 22 26 13 35 
lî , 16 16 1 1 
a 
l • 
23 18 
a 
1 56 
8 . 
. . 
a 
. 25 . a 
. • . a 
1 
, . 59 Z 55 27: . ,3 ,9 50 28 32 ,5 59 
1 
50£ 
'< · i 7 6 5
il 
214 374 ! 277 4 122H 
. ­
> 
> I 
, I 
) I 
! 3 
60 
146 121 263 'U : 't 
. : JS 
: ' î 
■ · 7 • · . k 
■. 55 
\ 1 ã ι 1β 2 \ 5 
Τ 8 
ï ?8 lï 1 67 1 29 ÌÌ 1 t 6 2k 197 1 9§9 ? ?? 2 17 
ί '8 30 19 
! ìi a i 20 2 1 38 9 7 , 37 66 , ,68 
, , . ρ 
ι 276 , ,00 
i 53 54 
273 3 ,0 , ,8 4 46 ,4 : ti 59 60 
VALEUR 
Italia 
. 
■ 
• • • k 1 • * 35 6 • • • • • 6 2 10 
• 1 3 
21 U 
129 
kb 5 37 
1 2 * 
15 
? 11 
• • 
• 1 2 1 1 
1 ì 
ÌU 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de .volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0748 
0749 
0758 
0789 
0798 
08,7 
0827 
0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 HU 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 
8811 
0047 0048 0057 0067 0068 00B7 0088 0,38 0,57 
0,68 0227 0238 02 5B 0307 03,8 0328 0377 0388 04,0 04,7 05,8 0547 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0598 0608 06,7 0627 0629 0638 0707 0709 07,8 
07,9 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
.CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0028 0037 0038 0039 0,38 0,57 0,68 0,78 02,8 
0227 0238 0258 030B 03,8 0328 04,0 04,7 
0547 0707 
,000 
,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
,24 12 8 39 67 9 13 
4 789 
, 369 I 398 742 2 020 462 327 4 
895.9, 
2,9 
224 54 AÍ 
,35 3 2, 45 25 18 50 31 23 22 5 ,5 24 7 ,0 5, ,27 
86 24 4 49 ,3 ,5 ,7 29 21 205 25 ,0 ,, 21 42 15 9 8 12 22 13 28 234 ,2 ,0 4, 7 4, 76 ,B 19 9 18 24 29 6 
2 600 
6,2 723 323 , 244 ,72 ,52 20 
895.92 
277 
235 ,16 ,77 20 K ,1 73 77 34 ,59 66 ,7 14 43 29 3' 13 40 33 517 
132 16 125 
2 474 
827 858 
181 79! 219 
France 
. 12 
, ,, 1 
,55 ,80 ,49 777 38, 307 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 
. . , , , 
,55 333 
,38 ,32 55 ,8 16 ,46 ,6 
ENCRES AUTRES QUE 
TINTE U. 
42 1 7 67 2 
a 
2 1 
2 4 , 1 ¡2 
i 
. a 
49 ,22 
B3 ,7 4 4c ,2 ,3 
26 7 65 , 
lï . a 
. . 8 l 
676 
,22 ,0, ,2 453 ,40 ,40 . 
ARDOISES 
,0 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
124 12 7 38 64 8 1 
3 159 
935 I 157 
574 
1 066 
17 IO 2 
OMMPRIMERIE TUSCHE AUSG. ORUCKFARBEN 
6 5 47 4 
, 
Η 
, 
/ TABLEA! 
SCHIEFERTAFELN U. 
9 . . ] . . 9 . 34 ,59 66 
14 42 29 31 ,3 40 
1 ,6 
529 
,0 ,2 
,0 507 161 
3. 
5 
ι 
4 3 
i . . , ! 2 
2 
3Ì 
ã 
Ι ,28 
6, ! 49 ! 4 ,7 
5 1 
192 
129 49 , 31 74 1 16 40 23 16 36 28 21 β 4 13 8 7 10 2 
2 7 , 1 , 2 10 3 14 ,06 ,8 ,0 
2Ì 41 14 9 . 6 ,3 9 28 232 ,2 5 41 7 41 76 17 18 6 16 24 27 6 
1 647 
401 463 233 745 23 2 19 
IX ECRITURE / DESSIN 
TAFELN Ζ. 
53 I S 1 
! 
> 57 
> 54 1 
. ' 1 
' 
SCHREIBEN 
IB 
173 105 , 19 10 11 63 77 . . . a 
. . . . . . . 11 1 . • 
553 
315 199 
170 39 1 
Italia 
31 
9 5 1 15 2 . 1 
16 
2 . 2 
59 . . 2 
. l . 2 1 1 8 
131 
19 67 71 24 4 5 
259 
, 10 173 
17 
506 130 . 125 
1 279 
442 642 
1 195 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0748 
0749 0758 078V 0798 0817 0827 0667 
1000 
1010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,6 0027 0028 0029 0037 0036 0039 004 7 0046 0057 0067 0066 0087 0088 0138 
0157 
0168 0227 0238 0256 0307 0318 0328 0377 0388 0410 0417 0518 0547 0556 0559 0577 0578 0579 0567 0596 0608 0617 0627 0629 0638 0707 0709 0716 07,9 0748 0749 0758 0789 079B 08,7 0B27 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0028 0037 0036 0039 0,36 0,57 0,68 0I7H 02,6 0227 0236 0256 0308 03,6 0326 04 10 0417 0547 0707 
1000 
1010 ,020 
,02, 1030 ,03, 
INOONESIE 
MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. PAKISTAN 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
IB 
265 46 75 1,0 208 37 14 
,0 253 
2 774 4 3,7 , 8,9 3 ,49 
264 239 ,4 
426 
254 ,27 29 256 377 10 52 115 61 63 160 96 47 62 1 1 39 44 45 37 60 ,26 
68 52 20 43 20 ,4 26 3, 70 560 47 ,4 ,6 34 69 12 20 12 47 77 13 16 143 36 11 42 17 25 54 14 23 10 24 25 58 1 I 
4 500 1 092 , 929 
9,0 , 389 234 ,62 89 
69 
200 70 24 ,5 ,2 12 54 il 106 27 1 1 1 1 17 26 25 10 20 16 130 36 13 22 
1 ,35 
378 327 
,37 427 133 
France 
. . 5 . 2 . 13 
752 
132 167 B2 453 202 205 1 
31 6 14 174 10 
a 
4 3 . 9 i 2 40 
a 
2 2 
a 
. 56 123 
63 37 20 41 20 10 
a 
26 44 322 1 . 18 . a 
. . 10 29 31 . a 
, . k . , , . a 
. 1 3 . a 
• 
1 232 
225 453 39 m 153 • 
19 . a 
3 . . 1 1 . 16 108 27 . 11 17 28 25 10 20 
a 
1 3 13 ­
361 
22 18 
11 319 112 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
56 
42 . a 
13 13 . • 
2 
a 
9 1 1 
12 
6 ­îi 
12 6 12 12 . • 
4 
18 
32 
6 2 
, 24 20 
Nederland 
1 
1 
a 
a 
. 1 1 • 
271 
148 67 21 58 9 'i 
BZT­NDB 
9 
41 
a 
9 4 
a 
a 
, 1 2 . 5 
ΐ 36 4 
,40 
63 59 7 17 . 5 I 
BZT-NDB 
61 
67 
62 , . 4 
Deutschland 
(BR) 
,7 
264 46 
Al 2ii 
1 
9 094 
2 422 Uîî 2 6 0 
2, 6 
32.138 
358 
,78 ,, , • 77 ,5, ,0 ''i ,00 1, ,3, 89 42 37 ,0 36 ,2 43 37 4 . 4 ,5 • 2 
■ 
4 , , 5 
20, 
ì°u 
a 
34 68 1 , 20 2 ,8 46 ,0 ,6 ,38 36 6 42 ,7 il ,3 23 7 20 25 ti 
2 700 
724 , ,13 6,0 77 8 
40 
85 
98.06 
,4 
'lî a 
,2 ,2 ,2 42 5, 
,δ 
39 3 
209 ,50 
,25 
34 , 
V A L E U R 
Italia 
So 
,7 3 25 2 
a 
6 
57 
4 , 5 • 2,6 . • 8 
a 
3 ,6 4 , 5 , , 23 2 
,2 
3li 
292 248 29 5 l 
55 
3 
2, 
> i 
'lì a 
22 
282 
79 ,56 
, 46 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de yolume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1032 
1040 
CST 
0 0 0 1 
0 0 0 2 
0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 7 9 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 0 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 6 2 7 
0 7 0 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
]81¿ 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
888ä 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
8811 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 , 3 8 0 , 5 7 
0 , 6 8 
im 0 3 0 7 
0 3 , 8 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 0 8 
0 5 , 7 
0 5 , 8 
0 5 4 7 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 7 , 9 
0 7 4 9 
07B9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
¡81? 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
C S I 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
C S , 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
1964 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
8 9 5 
8 9 5 
8 9 5 
8 9 6 
, 9 3 
93 
8 
, 3 
6 
10 
8 
4 
2 13 
1 
7 
9 
4 
1 
1 
, ; 39 
1 
1 
; 2
1 
2 
, 5 3 
46 
9 , 
40 
, 7 
1 
2 
94 
45 
40 
T8 
, 4 
, 0 
5 
, 8 
7 
5 
6 
6 
5 
3 
6 
5 
, 3 
3 
4 
4 
2 
2 i S 
, 7 
24 
4 
, 4 
2 
! 
9 
2 
6 
E 
2 
2 
2 
1 
3 7 1 
129 
IOE 
52 
132 
29 
,Ε 
, 
95 
, , C 
,4 
27 
1 , 
6 t 
4 
E 
0 , 
462 
2{ 
Κ 
, 0 
8 ¡ 
ί 
Κ 
i 2 
1 
France 
19 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
. 
. 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
1 
• 
e χ 
NTITÉ 
I ta l ia 
• 
CACHETS NUMEROTEURS , COMPOSTEURS , ETC 
PETSCHAFTE 4 NUMMERNSTEMPEL , USH. 
< . 
; 
: 
RUBANS E, 
FARBBAENI 
; 
' 
' 
2 
ι 
,. 
Ì 
ι 
; 
ι 
7" 
,1 
,( 
4 
2 . 
, 
CIRE Α C 
S IEGELLAI 
2 
2 
TABLEAUX 
GEMAELDE 
, , . . . 
CREURS , 
ER F . SCH 
4 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
Γ 6 
! 4 
a 
a 
1 2 
2 
Γ 
1CHETER , 
.Κ , GELAT 
) 36 
4 
1 9 
2 
22 
4 
Ì 
• 
3 
4 
,. 3 
Β 
7 
6 
6 
4 
2 
, 3 
3 
7 
9 
4 
, 3 
. 3 
6 
1 
, 2 
2 
, 2 
> 98 
! 29 
11 , 3 
• 
TAMPONS ENCREURS 
REIBMASCt 
, 
, . USW. 
43 
2 0 
, 4 
2 
2 
I 
ROULEAUX 
INEPASTE 
, PEINTURES ETC A 
UND ZEICHNUNGEN 
460 
5 
2 
2 
41 
5 
. , . . . , . . 
2 
9 
2 
, 2 
8 
Α 6 
4 
3 
6 
4 
2 
6 
2 
24 
. 6 
3 
9 
2 
6 
8 
3 
, 2 
, 
ι 2 4 9 
ι 89 
! 9 , 
46 
i 69 
! 2 
. , 
D M M P R I M . 
, U . DGL . 
i 41 
β 
11 
9 
2 2 2 
, . 
LA MAIN 
. Ì 
4 
2 
7 
1 
, . i 1 
, . ί Ι 
2 8 
, 9 
, 
, 3 
, 5 
4 
5 
, 5 
, 
. 
, 
. . . , . , . 
, 5 
3 
, 7 
, 3 
. , 1
, 1
Ι 1 
1 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 7 9 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 0 7 
0 5 5 8 
0 5 5 9 
0 6 2 7 
0 7 0 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 2 2 7 
0 2 5 8 
0 3 0 7 
0 3 , 8 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 7 7 
0 3 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 0 8 
0 5 , 7 
0 5 , 8 
0 5 4 7 
0 5 5 9 
0 5 7 7 
0 5 7 8 
0 6 0 8 
0 6 2 7 
0 7 , 9 
0 7 4 9 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
, 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
1032 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
•MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
W E R T E 
EWG-CEE 
, 
3 
, 
3 
1 
1 
3 
2 
10 
1 
9 
, 3 4 
• 
95 
"A 
101 
70 
54 
28 
, 5 0 
38 
67 
, 2 5 
54 
17 
3 , 
, 5 
24 
, 8 2 
, 4 
, 7 
4 , iî 30 
505 
4 5 0 
8 2 7 
4 9 5 
2 0 6 
, 8 
,? 
ÌÌI 
, 7 2 
73 
, , 0 
, 0 6 
,lt 59 
58 
74 
49 
43 
25 
44 
27 
89 
30 
28 
38 
22 
12 
4 2 
, 9 
43 
, 0 
65 
, 8 5 
26 
, 0 
20 
, 9 
49 
1,6 
56 
, 6 
45 
39 
20 
2 5 
, 9 
, 7 
054 
, , 1 
950 
516 
976 
2 2 6 
134 
6 
124 
19 
25 
15 
67 
1 
6 
3 
131 
0 3 0 
142 
642 
308 
383 
600 
234 
680 
36 
330 
069 
653 
36 
France 
132 
• 
10 
3 
12 
a 
5 
. a 
a 
Τ 
a 
. 15
. a 
a 
a 
. a 
a 
­
76 
25 
9 
9 
T, 
7 
15 
a 
49 
18 
59 
2 1 
6 
4 
16 
1? 3T U 
6 
1 
§°9 
27 
a 23 
'i . 39 
, 0 
2 
, 9 
96 
705 
, 4 7 
, 0 2 
79 
454 
, 7 4 
128 
2 
2i 
Ì 
17 
1 
6 
, 
382 
4 7 3 
2 396 
, 4 3 9 
7 0 3 , 
5 
, 3 5 ] 
28 
242 
6 134 
129 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
BZT­
10 
BZT­
2? 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
, 
2 
1 23 
2 3 5 
4 
, 7 
58 
3 
, 9 
) 4 
1 
BZT­
S 
1 
i 
BZT­
! 
> 4 
S 
Γ 
2 
i 
i 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
• 
■N08 98 
7 
2 , 1 
,3 Î 
ί . 
6 
iìì 
'"J 2 5 
■ 
, 
­NDB 98 
9 
69 
, ,3 2 . 
Ì 
. 6 
, 5 
3 
, 4 8 
93 
, 5 
, 0 'j 
­NDB 98 
4 
, 
. , 
. • 
­NDB 99 
4 98 
2 8 9 
. 9 , 6 
,2? 
4 
I 
2 , 8 
, 23 
m 
07 
, 
0 8 
, 
09 
0 , 
1 
, 
• 
B7 
8 , 
6 7 
a 
64 
4 9 
,?S , 4 9 
38 
lît 
tf 3 , 
a 
2 4 
4 , 
, 4 
, 7 
Sí ?9 ,1 2 4 
, 3 7 
2 9 9 
6 6 5 
483 
, 7 1 
2 
2 
404 
15 , 3 , 
iî 
.59 'Π 4 7 ÌÌ 
ìi 19 
4 0 
6 
\ 
i a 
. 9 
17 
3 
. IBÌ 
TO 
2 0 
. 4 4 
20 
tl ìì , 9 
A i l 
9 8 9 
777 
7 8 , 
4 , 6 
"T? 
, 4 
M , 4 
, 2 
2 8 
. 2 
2 3 3 
T4 7 
342 
. 7 9 7 
6 5 5 
'lî b 
57 
4 0 7 
392 
9 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
a 
• 
, 
20 
6 
12 
2 3 
"î a 
a 
3 
■ 
! 2 
3 
a 
a 
k 
a 
î 
2 
i 
, 
5 
a 
, , 3 
, , 'i U 
'il 
5 2 
,, 4 2
4 
2 
, , 6 8 
2 , 2 
96 
2 6 9 
3 9 7 
4 
ÎS 1 
5 
, 118 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de ■volume. 
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Januar­Dezember — 19M — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0048 0057 0067 0068 0077 0079 0088 0157 0168 0178 0,88 0209 0258 0388 04,0 04,7 0507 0509 0547 0558 0559 0579 0598 0608 0627 0629 0638 0647 
878?? 
000 
8f] 
03, 032 040 
CST 
000, 
8881 
0004 
Uli 
0056 
0039 
Uil 
0629 0789 0827 
8,8 0: 
00, 
Ui 
i 
86 
1? 
26 
6 
i 
3 
,33 
65 , 4 2 
lî 2 
527 4*9 
43 
,90 ,20 66 4, 4 
50 
36 22 
896.02 GRAVURES . ESTAMPES , ETC ORIGINALSTICHE , RADIER. U ORIGINALES STEINDRUCKE 
896.03 ORIGINAUX ART STATUAIRE , SCULPTURE ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
,7 ,4 3 2 
,δ 
30 8 22 
896.04 TIMBRES POSTE , ETC ι HORS COURS BRIEFMARKEN ■ STEMPELMARKEN 
IB 26 94 27 59 , 
34 4 3 9 
3 
i 20 24 , 
, 2 2 
4 6 , 
293 49 20, 64 39 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 00,6 0028 0038 0039 0067 04,0 0629 0789 0827 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
Μ Ο Ν Ο C E E CLASSE AELE 
CLASSE .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE GRECE ETATSUNIS ISRAEL JAPON N ZELANDE 
H O N D C E E CLASSE ILE , AEL­CLASSE .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BZT­NOB 99.02 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U.R.S.S. HONGRIE NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE SALVADOR ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U.R.S.S. 
134 
143 283 540 77 790 
245 
,2 79 n? ,3 'A a 2 VA 
11 16 23 10 ,4 ,8 'tÜ 
6 ,83 Hil 
,47 
4 2 34 
83 
,24 
Í75 
284 ,99 ii 54 tfS 33 49 
6, ,79 
T7 
620 
'il 
28 444 
'Ü0 
3 
, lî 
' *w 1 , 23 
. A\ 4 
4 ,32 750 
îlll 6i 2 
II 
344 ,72,,, , ,9 ,9 228 
,6 49 
, 1 
a 
'f 
10 
a 
a 
B 99.03 
4 
1 
22 4 7 
• 
19 1 
10 
z b 
S 
6 il 6 69 
15 
• Tu 
162 
• 2 
17 
44 30 
24 64 l 
H 114 60 
110 
îi 
7 
212 
BZT­NOB 99.04 
ÌÌ 2 21 
2 
27 
1 12 
ÌÌ 
. • 
T 
A 7 5 
, • îî? 
474 254 20 
4 
,4 6 
, 260 ,93 
975 3,9 54 
2 
i 
,5 
,4 
*K: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüsse, 
Code 
0 0 8 8 
0 4 , 0 0 4 , 7 
0 5 0 7 
0 6 2 7 0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
,828 
, 0 2 , 
181? 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
8881 
0 0 0 4 
88?*· 
0 0 2 7 
002S 
881 0 0 3 9 
0 4 , 0 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , , 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 5 4 9 
0 5 5 9 
0 6 0 8 
0 7 8 9 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 7 
0 0 4 8 
0 0 4 9 
0 0 5 7 
0 0 6 7 
0 0 6 9 
0 0 7 8 
Q, , 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 , 6 8 
0 , 7 8 
0 2 0 9 
0 2 , 7 
0 2 2 7 
811? 
0 2 5 8 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 0 8 
0 3 , 7 
0 3 , 8 
8iii 0 3 4 7 
0 3 4 8 
0 3 5 7 
0 3 5 8 
0 3 6 7 
19M — Janvier­Décembre e 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland . .. (BR) l t i l , a 
'Ì 
. , 
3 9 
9 
28 
, 5 
. ­
3 2 5 
1 
. , . , • 
U 4 2C 
, 
' 
χ p 0 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 8 8 HONGRIE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 4 1 7 CANADA 
0 5 0 7 MEXIQUE 
0 6 2 7 IRAN 
0 7 8 9 JAPON 
0 8 1 7 AUSTRALIE 
4 , 0 0 0 M O N D E 
4 1 3 1010 C E E 
6 3 17 2 1020 CLASSE 1 
2 1 1 
. . a 
8 9 6 . 0 5 COLLECTIONS INTERET HISTORIQUE t ET( 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USH. 
4 
5 
2 
6 
, , , , 3 
, , 3 
43 
, 7 
23 
9 
3 
. , 
: 
3 ; 2 
11 
8 2 3 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
0 0 0 1 FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
11 6 23 3 1000 M O N D E 
3 3 10 1010 C E E 
8 3 10 2 1020 CLASSE 1 
1 7 
3 
a a . 
• 
8 9 6 . 0 6 OBJETS D ' A N T I Q U I T E 100 ANS / PLUS ANT IGUITAETEN U E B . 100 JAHRE ALT 
1 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
63 19 21 5 18 0 0 0 1 FRANCE 
101 
3 0 8 
147 
10 
17 
15 
25 189 
8 
. . 9 
5 6 9 
21 
2 
1 
1 
23 
1 5 1 5 
6 2 8 
876 
254 
10 
. • 
38 59 4 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 4 . 2 8 2 2 0 0 0 3 PAYS BAS 
33 110 
3 1 < 
4 0 0 4 ALLEM. ; 
0 0 0 5 I T A L I E 
4 7 2 4 0 0 1 6 ROY.UNI 
12 3 
7 18 
3 5 13 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
50 0 0 3 8 SUISSE 
6 Λ 111 ¡cm 
4 ; 
. . . 9
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 6 7 GRECE 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
4 9 , , 0 2 6 0 4 , 0 ETATSUNIS 
, 6 4 
î , 
23 
0 4 1 7 CANADA 
0 5 4 9 INDES OCC 
0 5 5 9 VENEZUELA 
0 6 0 8 L I B A N 
0 7 8 9 JAPON 
0 8 , 7 AUSTRALIE 
128 7 4 1 527 119 1000 M O N D E 
78 170 3 5 2 28 , 0 1 0 C E E 4 9 5 6 9 T74 84 1020 CLASSE 1 
7 31 160 56 1021 AELE 
2 2 6 1030 CLASSE 2 
. . a , 
• 
8 9 7 . 1 1 B I J O U T E R I E MET. PRECIEUX OU PLAQUES 
SCHMUCKMAREN A . EDELMET. OD. PLATT IERT 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
7 . . . 5 2 0 0 0 1 FRANCE 
13 
16 
31 
4 
10 
i 4 
8 
4 
28 
10 
2 7 0 0 0 2 B E L G . L U X . , 4 2 1)1 
30 0 0 0 4 ALLEM.FED 
4 
, 0 
4 
7 
4 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 R O Y . U N ! 
0 0 , 7 ISLANDE 
0 0 , 8 IRLANDE 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
, 4 , 2 0 0 3 8 SUISSE 
6 4 0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 4 9 MALTE G I B 
0 0 5 7 YOUGOSLAV 
0 0 6 7 GRECE 
0 0 6 9 EUROPE ND 
0 0 7 8 A L L . M . E S T 
0 , 1 8 A F R . N . E S P 
0 , 3 8 MAROC 
0 , 5 / . A L G E R I E 
0 , 6 8 T U N I S I E 
0 , 7 8 L I B Y E 
0 2 0 9 . H . V O L T A 
0 2 , 7 . N I G E R 
0 2 2 7 .SENEGAL 
0 2 3 8 GUINEE RE 
0 2 5 7 L I B E R I A 
0 2 5 8 . C . I V O I R E 
0 2 7 8 N I G E R I A 
0 3 0 7 .CAMEROUN 
0 3 0 8 . C E N T R A F . 
0 3 1 7 .GABON 
0 3 1 8 .CONGOBRA 
032B .CONGOLEO 
0 3 3 8 ANGOLA 
0 3 4 7 E T H I O P I E 
0 3 4 8 .CF SOHAL 
0 3 5 7 .SOMALIA 
0 3 5 8 KENYA­OUG 
0 3 6 7 TANGANYKA 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
1 2 3 8 
29 
35 
15 
54 
19 
3 7 7 4 
1 0 2 8 
2 5 3 7 1 137 
'ss 3 
, 0 0 
ìl 
40 
33 
82 
29 
, 7 
, 5 
,, , 3 0 
, 7 
2 9 5 
830 
2 4 3 
537 
2 , 9 "l i 
4 3 9 
9 0 6 
4 9 5 
607 
9 0 8 
2 0 3 , 
, 3 4 
82 
1 2 4 9 
, 3 2 
43 
128 
47 
15 
4 3 5 1 
, 0 5 
, 2 
,, 32
52 
28 
, , 8 8 9 
3 3 5 5 
8 4 , 3 
3 6 8 0 
1 ,8 
. 1 
• 
3 3 5 0 
3 7 9 3 
8 6 2 4 
2 3 8 9 0 
902 
3 0 3 9 
4 0 
184 
1 196 
3 5 3 7 
2 3 3 
1 , 5 0 
2 4 0 , 9 
4 4 4 3 
67 
36 
, 4 9 
, 3 
5 4 1 
520 
41 
3B 
3 5 5 
, 770 
36 
712 
13 
10 
64 
ÌÌ 
145 
26 
38 
18 
39 
58 
14 
12 
21 
28 
39 
53 
14 
France 
908 
6 
a 
14 
42 
13 
2 132 
6 2 1 
1 391 
3 9 0 
tl 3 
8 0 
6 
1 
4 
8 
2 
4 
1 
. 16
. , 3 0 
, 8 8 
, 9 
, 5 7 
23 
,, , 2 
• 
a 
8 0 , 
232 
, 5 , 
8 3 8 , 534 
29 
3 0 6t! 4 2 
, 2 6 
45 
, 3 0 3 9
63 
,, 3
30 
28 
9 
7 703 
2 0 2 2 
5 597 
2 2 8 6 
87 
a 
, • 
872 
95 , , 4 3 
3 4 , 
3 3 0 
4 
, , 3 , 
2 
5 
2 9 0 3 
5 
3 
, 6 
| . 6 
23 
4 , 
. 2 5 0 
, 4 7 , 
, 7 
a 
13 
10 
63 
45 
1 , 
, 1 6 
2 
38 
, 8 
39 
54 
2 
. , 5 
8 
7 
, 7 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederlanc 
5 
88 4 
2 a 
a 
a 
a . 
4 
2 5 3 ( 
, 0 4 
•13 i . . 8 2 
BZT­NDB 
4 ; 
'5 ' Ü 21 
i 
a 
. a 
ί i 
4 3 , ; 
iî ¥ 
47 2 : 
2 t 
a , 
a , 
a . 
■ 
BZT­NOB 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 | 0 
35 
1 
6 
• 
1 3 3 2 
iff 687
57 
a 
9 
9 9 . 0 5 
t? 
2 4 
zi· iì 1 ? 
10 'il 109 
5 0 6 
168 
302 
184 
3 5 
1 
. , 9 9 . 0 6 
93 85 7 6 
42 
105 
141 3 0 
4 8 
, 5 2 
. 13 7 
162 130 173 
2 6 36 , S 4 3 
2 0 93 4 2 5 
1 4 110 
. . . . T 3 10
120 7 1 8 3 4 6 
2 25 12 
a • 5 3 
2 
2 3 
19 
6 6 8 , 5 2 7 , 4 9 0 
3 5 2 4 3 5 3 2 6 
3 , 0 1 0 8 2 1 157 
185 3 0 2 7 9 1 
3 10 7 
. . a 
« BZT­NDB . • 7 , . , 2 
11 8 8 5 3 
2 4 4 1 5 7 9 
7 5 1 
136 2 
5 770 
. 6 18 
35 ί 
. 4 
27 
65 ; 
a 
4B 11 
79 H 
2 7 
1 
3 
12 
4 2 , 4 9 
,2? , 0 2 2 
I 8 2 2 
7 0 5 
1 12 364 
2 8 5 | 
a 
U I 
3 
1*98 
a 
. 36 
3 
. 8 
a 
. a 
. 'i 7 
. a 
. lî 
2 
? 32 
9 
Tab . 2 
VALEUR 
Italia 
1 
8 
• • • 6 
2 
48 
43 
2k 
• 
• 1
i 
16 
4 
9 
4 
1 
• . 2 
185 
15 
6 
14 
. 3 2 
a 
1 
78 
4 
, a 
, . , 2 8 
3 
a 
. . , 9 
• 
5 0 , 
2 2 0 
2 6 7 
1 , 6 
, , • • • 
2 4 7 8 
, 0 9 8 
2 0 0 8 
22 5 9 0 
• 5 2 0 
, 8 
, 2 
, 4 5 
, 6 , 7 
, 3 9 
3 7 6 
8 6 6 3 
, 552 
10 
17 
7 
10 
»w a 
2 
9 4 
2 9 6 
19 
7 0 3 
. . 1
i 
T? 
. . 4
a 
1 
4 
16-
3 0 
4 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0377 
0378 0387 0388 04 10 04,7 0507 0508 0509 0517 
05,8 05,9 0527 0528 0529 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0569 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0598 0607 0608 06,7 0627 0629 0637 0638 0647 0648 0649 0669 07,7 07,9 073B 0748 0749 0778 0789 0798 08,7 0827 0867 0977 
,000 ,010 
,020 ,02, ,030 ,03, 
,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0049 0057 0067 0078 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0227 0257 0258 
0307 03,8 0328 0347 0357 0368 0377 0378 0388 04,0 04,7 0507 05,8 0528 0547 0549 0557 0559 0579 0598 0608 0627 0628 0629 
0637 0647 0798 08,7 0827 0867 0977 
,000 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux a, . . . Deutschland . Nederland . ßR. Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0377 .MADAGASC 
, . 2 ,0 , 
2 3 1 
δ 
,79 9 
7, 4 85 2 65 2 ,4 2 
2 1 
, . . , 2 6 
1 3 , 
8 
0378 .REUNION 0387 RHOD NYAS 0388 R.AFR.SUD » 04,0 ETATSUNIS 04,7 CANADA 0507 MEXIQUE 0508 GUATEMALA 0509 HONDUR.BR 05,7 HONDUR.RE 05,8 SALVADOR 05,9 NICARAGUA 0527 COSTA RIC 1 0528 PANAMA RE 0529 CANAL PAN 0538 HAITI 0539 DOMINIC.R 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 1 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0569 .GUYANE F 0577 EQUATEUR 0578 PCROU 0579 BRESIL 0587 CHILI 0589 PARAGUAY 0597 URUGUAY 0598 ARGENTINE 0607 CHYPRE 060B LIBAN 06,7 SYRIE 0627 IRAN 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0638 ARAB.SEOU 0647 KOWEIT 064B BAHREIN 0649 QATAR 0669 ADEN 0717 NEPAL BHU 0719 THAILANDE 0738 CAMBODGE 0748 INDONESIE 0749 MALAYSIA 0778 CHIN CONT 0789 JAPON 0798 HONG KONG 0817 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
2 ,04 64 ,000 M O N D E 
2 30 35 ,0,0 C E E 60 23 ,020 CLASSE , 45 ,8 ,02, AELE 6 6 ,030 CLASSE 2 ,031 .EAMA 1 ,032 .A.AOM ,040 CLASSE 3 
897.12 ORFEVRERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES 
GOLD­UNO SILBERSCHMIEDEWAREN 
3 . . . 1 2 0001 FRANCE 
5 5 2 ] 
2 . . 7 2 6 ( 
. . . 2 2 2 2 2 2 , I , , a a . , , , , , , . . , 
, ΐ 2 2 , 1 
7 ï 
,3 ,: 
i ', 
, 2 2 0002 BELG.LUX. 
1 . 
! 0004 ALLEH.FED 0005 ITALIE 0016 ROY.UNI 0027 NORVEGE 0028 SUEDE 0029 FINLANDE 0037 DANEMARK ! 0038 SUISSE 0039 AUTRICHE 0047 PORTUGAL 0049 MALTE GIB 0057 YOUGOSLAV 0067 GRECE 0078 ALL.H.EST 0118 AFR.N.ESP 0,38 MAROC 0,57 .ALGERIE 0,68 TUNISIE 0,78 LIBYE 0227 .SENEGAL 0257 LIBERIA 0258 .C.IVOIRE 0307 .CAMEROUN 0318 .CONGOBRA 0328 .CONGOLEO 0347 ETHIOPIE 0357 .SOMALIA 0366 ZANZIBAR 0377 .MADAGASC 037B .REUNION 0388 R.AFR.SUD 0410 ETATSUNIS 0417 CANADA 0507 MEXIQUE 0516 SALVADOR 0S2B PANAMA RE 0547 .ANT.FR. 0549 INDES OCC 0557 .ANT.NEER 0559 VENEZUELA 0579 BRESIL 0598 ARGENTINE 0608 LIBAN 0627 IRAN 0626 AFGHANIST 0629 ISRAEL 0637 JORDANIE 0647 KOWEIT 079B HONG KONG OB,7 AUSTRALIE 0827 N ZELANDE 0867 .OCEAN FR 0977 SECRET 
88 45 , 2 27 ,3 ,000 M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
154 
145 100 725 7 204 667 161 97 94 46 216 52 51 605 18 100 
, 067 
265 , 630 359 41 35 304 20 32 47 143 1,5 22 , ,18 ,8 45 73 63 ,94 830 li 44 50 ,46 97 63 12 355 10 325 , 802 772 ,62 ,79 , 2,2 
,06 094 40 559 
49 028 37 45, ,5 2,7 627 4 868 58 
,87 
383 892 I 064 257 ,89 37 318 29 28 2 ,46 309 , 12 31 46 49 13 23 
Tl 
10 62 2, ,3 36 27 ,1 25 24 21 ,, 30 14 53 , 2,9 183 54 20 172 52 1 1 240 23 31 21 260 17 16 513 18 162 105 73 11 12 60 
10 165 
France 
153 
145 3 7 1 440 51 7 . 4 , 3 1 . 5 . 16 
9.1 
15 199 , 4, . 3 7 , . . ,2 , 294 
20 1 1 2 14 3 2 6 146 77 53 
10 6 22 57 6 . ,77 
■ 
,2 0,0 
2 45, 4 857 3 278 4 650 543 2 955 47 
32 2 23 29 9 , 2 . , ,17 , 86 , , 3 . 20 'U b . ,9 8 29 25 11 . 2 . ,, 30 ,4 . ,40 21 12 9 . 37 . . 4 5 1 203 16 . 12 6 , . 7 1 12 
I ,75 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
21 2 2 
32 1 2 
2 6 6 . . 3 , 
29 
1 30 90 Ì 4,2 4 29, 326 94 28 2 34 70 29 ,7 
, 
, 
7 
a 
Deutschland 
(BR) 
. 45 5>5 , 493 
322 . 95 Îi ,74 3, 43 ,36 . ,4 
Ί ,55 52, 2,8 
. . 253 
a 
26 39 ,43 ,02 ,6 50 4 ,4 6 2, 79 240 28 6 43 
2Ö 
Ì 336 . ,85 27 9 
48, ,6, 
, 2,2 
38 499 
8 739 25 05, 20 974 3 495 ,0 533 2 
BZT-NDB 7,.13 
1 
,4 . ,2 , 
i . 2 
2. 
; I 
9 
, . 
* ,9 1 
67 
59 
,58 804 , 
T53 
28 ,8, ,8 ,6 , 328 2,0 ,8 ,9 , ,4 
a 
3 2 
a 
. 5 2 4 4 2 
a 
2 5 . . , a 
2, 66 2 1,4 , ,0 . 4 4 
22 6 
14 , 7 4 . ,6 49 4 
. 5 ,3 26 9 . 80 
5 049 
V A L E U R 
Italia 
, 
. 3, 199 4 ,88 29, 
,74 2 28 7 39 20 
6 t l 
70 ,77 ,53 93 904 134 
. 32 47 13 5 8 . S 
774 14 10 66 41 113 576 2 7 1 . . 10 9 9 4 114 1 466 284 1 1 • 
53 870 28 174 18 700 12 883 6 973 57 1 372 8 
116 
179 75 1 012 
a 
27 9 134 11 12 699 97 4 12 44 
tl . 2 29 4 57 
'i 3 , a 
, ,7 2, 
a 
a 
. 30 387 46 42 , '7A 7 11 3 26 ,3 53 , , 7 ,2 177 92 37 
a 
. -
3 783 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
8881 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 7 
0 0 , 8 
0 0 2 8 
881? 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
88Ü7 
0 0 6 8 
0 0 8 9 
0 0 9 7 
0 , 7 8 
0 , 8 8 
0 3 4 7 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 0 7 
0 5 7 B 
0 6 2 7 
0 6 2 9 
0 7 0 7 
0 7 0 8 
0 7 8 9 
0 9 7 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
an 0 , 5 7 0 2 7 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 7 8 9 
0 7 9 8 
, 0 0 0 
, 0 , 0 1020 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 , 6 
0 0 , 8 
0 0 2 7 
0 0 2 8 0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
8848 
0 0 4 9 
0 0 6 7 
0 0 6 9 
0 , , 8 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
iti 0 , 8 8 
0 2 2 7 
0 2 4 8 
0 2 5 7 
0 2 5 8 
0 2 7 8 
0 3 0 7 
0 3 , 7 
0 3 , 8 
0 3 2 8 
0 3 3 8 
0 3 4 7 
0 3 5 8 
1964 — Janvier­Décembre e χ 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
, B 2 . , 9 
3 , , 0 , , 5 
20 7 . , 0 
42 3 4 , , 3 
8 8 . . . 
5 5 . . . 
8 9 7 . 1 3 AUT. OUVR. METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
ANO. WAREN Α . EDELMET. 0 0 . PLATT IERT 
. . . . . 
6 
14 1 
1 
9 
7 2 
; 
• 
• 
. . . . . . a 
6 
î . . a 
. . . . a 
, a 
. . , a 
. . . ­
1 8 
? . ; 
• 
8 9 7 . 1 4 OUVR. PERLES F I N E S / PIERRES GEMMES / 
WAREN A . ECHTEN PERLEN / EDELSTEINEN 
2 . . . 2 
9 
4 
4 
2 
. . a 
• 
8 
4 
4 
2 
. . • 
8 9 7 . 2 0 B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
PHANTASIESCHMUCK 
184 . 1 . 94 
85 13 
74 3 2 
42 6 Τ 
31 11 
IOS 6 
13 , 
9 
38 , 
5 
,, 68 8 
, 5 
6 5 2 
, 4 
, , , 2 , 
, 2 3 
t 
11» π 2 
2 
29 
1 
. 1 
k 
3 
. 
Ì 42 
53 
20 7 0 
4 
9 
3 , 
4 
4? 
13 
4 
. , 2 
. 1 
2 
Ì 
, 2 
,, 2 
27 
. , , 4 
3 
. 9 1 . . Β 
i t a l i a 
6 
5 
3 
3 
. 
i 
4 
, , 
2 
. 
SYN 
89 
2 , 
'lì 
. 29 
8 
5 
, 2 
, 8 
2 i 1 
2 
. . , 7 
6 
. , 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, 0 , 0 C E E 
, 0 2 0 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA , 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 , 6 ROY.UNI 
0 0 , 7 ISLANDE 
0 0 , 8 IRLANDE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 2 9 F INLANDE 
0 0 3 7 DANEMARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 5 7 YOUGOSLAV 
0 0 6 8 TURQUIE 
0 0 8 9 ROUMANIE 
0 0 9 7 BULGARIE 
0 1 7 8 L I B Y E 
0 , 8 8 EGYPTE 
0 3 4 7 E T H I O P I E 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 5 0 7 HEXIQUE 
0 5 7 8 PEROU 
0 6 2 7 IRAN 
0 6 2 9 ISRAEL 
0 7 0 7 PAKISTAN 
0 7 0 8 INDE 
0 7 8 9 JAPON 
0 9 7 7 SECRET 
, 0 0 0 M O N D E 
, 0 , 0 C E E 
, 0 2 0 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 0 5 I T A L I E 
0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 6 9 EUROPE NO 
0 1 3 8 MAROC 
0 1 5 7 . A L G E R I E 
0 2 7 8 N I G E R I A 
0 3 8 8 R .AFR.SUD 
0 4 1 0 ETATSUNIS 
0 7 8 9 JAPON 
0 7 9 8 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1020 CLASSE , 
, 0 2 , AELE 
, 0 3 0 CLASSE 2 
, 0 3 , .EAMA 
, 0 3 2 . A . A O M 
, 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 0 , FRANCE 
0 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 0 3 PAYS BAS 
0 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 0 5 I T A L I E 0 0 1 6 ROY.UNI 
0 0 1 8 IRLANDE 
0 0 2 7 NORVEGE 
0 0 2 8 SUEDE 
0 0 2 9 FINLANOE 
0 0 3 7 DANEHARK 
0 0 3 8 SUISSE 
0 0 3 9 AUTRICHE 
0 0 4 7 PORTUGAL 
0 0 4 8 ESPAGNE 
0 0 4 9 MALTE GIB 
0 0 6 7 GRECE 
0 0 6 9 EUROPE ND 
0 1 1 8 A F R . N . E S P 
0 1 3 8 MAROC 
0 1 5 7 . A L G E R I E 
0 , 6 8 T U N I S I E 
0 , 7 8 L I B Y E 
0 , 8 8 EGYPTE 
0 2 2 7 .SENEGAL 
0 2 4 8 SIERRALEO 
0 2 5 7 L I B E R I A 
0 2 5 8 . C . I V O I R E 
0 2 7 8 N I G E R I A 
0 3 0 7 .CAMEROUN 
0 3 , 7 .GABON 
0 3 , 8 .CONGOBRA 
0 3 2 8 .CONGOLEO 
0 3 3 8 ANGOLA 
0 3 4 7 E T H I O P I E 
0 3 5 8 KENYA­OUG 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 8 3 
4 8 6 7 
3 , 3 9 
2 4 0 7 
2 0 7 
374 , 7 
37 
I 43U 
, 9 7 
, 5 
53 
23 
36 
3 3 5 
270 
326 
327 
489 
1 ,7 
, 0 6 
n , 9 4 
, 6 
3 0 3 
,, , 0 
, 0 4 
64 
30 
îî 2 4 9 
, 2 
97 
5 4 9 8 
, 9 7 , 
2 2 5 5 
T 6 5 5 
B 9 , 
, 4 
2 7 8 
, 3 , 
53 
, 3 7 
2 5 6 
44 
58 
, 2 
6 , 
3 4 9 
59 
, 6 
42 
, 7 
, 7 
, 0 
32 
2 3 2 
il 1 ìli 
905 5 4 8 
82 
, 2 
2 0 
4 
2 2 9 4 
, 2 5 4 
1 0 8 0 4 8 0 
5 5 0 
, 7 0 3 
166 
2 2 0 
6 8 8 
1 ,8 
, 9 4 
, 4 8 9 
352 
hi , 8 
96 
32 
22 
35 
, 6 2 
54 
16 
1 ,8 
, 2 3 
22 
29 
2 7 8 
, , , 3 
12 
60 
47 
12 
75 
France 
3 » 2 , 7 
6 8 3 
, 4 1 
88 
2 
i¿ 
41 
188 
1,6 
31 
29 
2 
4 0 
2 4 5 
1 
• 
790 
67 
354 
339 
3 6 9 
S 
,, 88 
35 
5 
,δ , 4 8 
, ,, 42 
, 7 
, 7 
, . 63 
, 5 
470 
, 3 4 
282 
, 6 4 
53 
, 0 
, 9 
• 
. 2 9 6 
49 
, 8 , 
1 ,4 
136 
6 
4 
, 5 
5 6 
2 7 2 
6 
, 3 
72 
, 3 
3 , 
Τ? 
36 
Ì 
. , 3 
ΐ 23 
, ,, , 3 
8 
. 3 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux . Nederland 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , . .. 
(BR) l t a l , a 
35 33 , 2 4 7 1 382 
19 24 2 § 3 , 1 59, 
5 , Τ 9 3 4 9β : 
35 9 8 8 9 79 
26 . 16 24 
3 2 3 Ϊ 55 
■ . 2 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 7 , . , 4 
| 3 
, 5 . 9 , 3 
,! : . Si! 168 12 16 
14 , 
1 
22 
; : ι 
1 
a 
a ι 1 iìì 3 1 12? 10 4 8 9 
7 . 
29 80 Tf 7¡ 
a 
. 194 
a a « 16 
3 0 3 
• l a . U 1 7 2 
7 23 17 5 3 
6 a 
4 3 
. a 2 1 
5 . 2 2 
2 9 
97 
2 1 6 44 4 149 2 9 9 
196 12 1 6 4 9 47 
10 27 1 6 9 7 167 
3 1 1 2 9 7 15 
9 3 4 3 6 7 4 
2 2 Ì 
a . 2 7 0 β 
BZT­NOB 7 1 . 1 5 
19 . 109 3 
17 2 2 3 
2 6 . 2 3 
189 2 3 0 
1 1 4 2 a 
14 1 2 ! 
3 . a 'i 4 9 2 
102 · 9 8 i l . 4Í 1 5 
a * 
. . . . a ■ 
: 1 ,*3; 
7 
6 
, 
. 2 
6 
3 
1 
3 8 3 2 2 664 7 6 
2 3 5 2 0 19< 
141 2 441 
134 1 221 ; ie ι 25 7 . 18 
. . ! 4 
BZT­NDB 7 1 . 1 6 
12 2 1 6 7 2 6 0 8 
96 6 7 4 188 
4 1 . 8 4 7 143 
5 2 2 2 7 2 
4 3 6 . 
1 1 2 9 3 2 7 . 
9 0 71 
2 0 8 { 
1 6 0 5 6" 
97 i. 
2 157 2 ' 
6 1 0 2 8 182 
3 30 i 3 101 
. . 2 9 { 
I 
6 9 2 4 
a . 1 
2 
16 2 
1 3 2 93 
: : 5 li 16 
104 
122 
2 a 
6 
1 . 24 3S 
: : 4 
6 . 5 2 2 
4 4 3 
5 4 
69 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
0367 0369 0377 0378 0387 0388 04 10 0417 0507 0508 0509 0517 0518 05,9 0527 0528 0538 0539 0547 0549 0557 0559 0567 0568 0578 0588 0597 
05 98 0607 0608 06,7 06,8 
8628 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0708 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0977 
1000 1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0047 0048 0069 0079 01 18 0,38 0,57 0,68 02,7 0227 0258 0377 0378 0388 04,0 04,7 0578 0579 0608 0647 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
,000 ,010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0004 0048 04,0 
1 30 387 58 3 2 
, 8 I 
ΐ , 2, 6 4 4 4 4 3 8 
7 3 3 4 5 ,4 8 29 4 27 
, 5,0 4,7 804 25, 263 25 ,5 
84 34 32 ,6 19 6 4 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
5 5 1 , 6 5 4 4 2 2 , , 
3 3 2 2 
54 ,6 22 8 ,6 4 4 
52 ,5 2, 6 ,6 4 4 
,5 ,2 2 , 
899.,, ECAILLE TRAVAILLEE 
SCHILDPATT , BEARBEITET 
899.12 NACRE TRAVAILLEE 
PERLMUTTER , BEARBEITET 
1 25 308 40 
12 4 4 2 4 2 1 7 2 3 7 
21 3 27 
210 591 ,75 ,74 ,8 3 
5 72 ,4 3 
407 
Ai 59 69 , 7 
un 
0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0509 05,7 
811? 
0527 0528 
811? 
0547 0549 0557 0559 0567 0568 0578 0588 0597 0598 0607 0608 06,7 06,8 0627 0628 0629 0637 0638 0647 0648 0669 0708 07,9 0749 0758 0789 0798 08,7 0827 0977 ,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
TANGANYKA MOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM PEROU BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN INDE THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1000 1010 1020 102, ,030 ,03, ,032 ,040 
,000 
, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
,030 
103, 
,032 
,040 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
■ O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0004 ALLEH.FED 0048 ESPAGNE 04 ,0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
a 
25 ,1 ST? 04 , 707 ,7 42 36 ,7 
38 II ,4 69 2 , 228 ,2 ,4 ,59 35 ,6 
iî 
m 
70 46 39 85 53 ,49 
a 
es 30 62 60 58 464 95 402 99 5,7 2 , 373 5 658 
555 785 6 ,6 303 232 8 
2 4 0 
,9 ,6 60 
'À 
•i 3 6 4 , 5 ,4 , 
, 955 640 928 4 52 376 1,3 58 
,5 
,9 
69 58 , 
9 8 
,49 ,20 
,8 
8 
1 2 2 
27 
29 
BZT­NDB 9 5 . 0 , 
BZT­NDB 95.02 
20 
42 
8,2 VA m 
19 1 40 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 , 0 
1020 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
0002 
0003 
0004 
00,6 
0028 
"Ί38 iii. 
04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
0038 04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0278 04,0 04,7 0638 0789 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 1032 ,040 
CST 
04,0 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0003 0028 0039 04,0 
,000 ,010 1020 1021 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 0029 0038 0039 0048 0057 0067 0068 0087 0,57 
899.13 IVOIRE TRAVAILLE 
ELFENBEIN , BEARBEITET 
63 1 60 7 
899.14 OS TRAVAILLE 
BEIN , BEARBEITET 
899.15 CORNE , CORAIL HORN , KORALLE 
,4 ,4 9 11 39 2 3 6 6 22 , 2 23 3 , 
1 
205 50 112 78 10 
i 32 
ETC , TRAVAILLES 
U. AND. TIER. SCHNITZST. 
10 8 6 
23 2 2 
5 
4 
2' 
29 12 17 12 1 
127 26 65 57 3 
899.16 MAT.VEGETALES A TAILLER , TRAVAILLEES PFL. SCHNITZSTOFFE , BEARBEITET 
899.17 ECUMES DE MER ET SIM. TRAVAILLES MEERSCHAUH , BERNSTEIN , UND DGL. 
899.18 OUVR. CIRE / GELATINE NON DURCIE TRAV. GEFORMTE OD. GESCHN. WAREN A.N.G. 
24 17 14 15 
7 3 16 1 24 3 21 4 
12 1 1 10 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
0002 0003 0004 00,6 0028 0038 0388 04,0 
,000 
, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
04,0 ETATSUNIS 
6 ,000 
, ,0,0 5 ,020 , ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0003 0028 0039 04,0 
1 1000 
,0,0 , ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
7 000, 
4 0002 2 0003 3 0004 0005 , 0029 3 0038 0039 3 0048 3 0057 , 0067 3 0066 0087 0,57 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS BAS SUEDE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL .ALGERIE 
30 
1,0 
23 
13 
12 
il 
,5 
,5 
3 , 
13 
,54 
330 
62 
253 
76 
,4 
1 
1 1 5 
1 . , . 1 1 . / ΙΛ
2 1 1 • 
46 
III ΊΟ V A . 1 . 
0410 
1000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0048 0278 04,0 04,7 0638 0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 1040 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE NIGERIA ETATSUNIS CANADA ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
,6 
Í8 37 ,9 1 , . ' 
6, 
37 80 370 ,43 13 11 26 56 58 16 88 318 16 37 290 15 
, 743 
552 985 307 ,82 2 ,3 ,6 
96 
10 
82 
1 1 
13 
18 
12 
21 
124 
25 
92 
43 
5 
447 
56 
127 
316 
38 
33 
388 
24 
61 
50 
48 
63 
10 
17 
15 
4 
i 
2 
i 
ï 
10 
, 
6 
4 
2 
,0 
2 
7 
34 
Ì , 
,0 
94 
20 
71 
46 
1 
22 
25 
25 
, 0 
26 
,2 
BZT-NDB 95.03 
7 
, 6 
,i , , 
27 
,2 
,48 
268 
27 
230 
63 ,, 
ί 
BZT-NDB 95.04 
316 
76 
286 
20 
22 
3,8 
I , 
8 
8 
lî 
40 
9 
t°, 
, 
BZT-NOB 95.05 
BZT-NDB 95.06 
BZT-NDB 95.07 
, , 
,8 
,2 
,8 
,07 
23 
80 
43 
4 
BZT-NDB 95.08 
,6 
8 
,6 
,2 
2 
2 
3 
24 
t l 
5 
3 
,5 
'î 
1 
S 
48 
33 
,4 
7 
,7 ,5 ,6 , ,6 ? 9 ,9 ,7 , 
,8 2 
, 
,79 5, ,04 76 8 2 
40 
lî 362 93 
\ ,6 27 4, ,5 88 272 ,4 37 290 ,4 
, 458 474 806 ,84 ,73 
a 
70 
,0 
56 
4 , 
2 
,3 
, ΐ 
î 
'iî 
34 
30 
,1 
53 , 
7 , 
42 
Ú 
10 
5 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
04,0 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
8o02 0004 0005 00,6 0038 0039 0048 0057 0067 04,0 04,7 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0,57 0,68 0,78 0278 0388 04,0 04,7 0509 0547 0559 0578 0608 0647 0789 0798 08,7 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,021 ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0004 0005 0038 0,57 0227 0258 0410 0417 0547 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 
8 , 
,87 79 98 23 ,3 
i 
, 
30 9 20 1 2 
44 32 12 11 
31 14 13 5 
899.2, TRESSES / SIM. EN MATIERES A TRESSER GEFLECHT U. AE. WAREN A. FLECHTST. 
22 66 60 48 46 ,6 ,1 48 23 
9 3, ,, 
5 
428 ,98 209 63 22 2 
2 
48 
6 
1 
12 
84 50 19 6 15 2 
63 15 
,2, 78 43 
43 
899.22 OUVRAGES VANNERIE , OUVR. EN LUFFA KORBMACHWAREN U. WAREN A. LUFFA 
498 ,03 ,55 ,70 7 
31, ,, 34 7 
35 ,76 54 ,4 4 
6 4 5 
2 27 560 46 2 ,3 6 6 12 
3 Β 2 56 2 
401 933 356 620 95 7 
23 17 
98 5 
39 
130 26 
70 
188 
35 37 23 
7 10 10 26 2 14 72 32 
4 28 2 
71 20 25 25 26 4 18 
283 219 62 48 2 2 
559 226 321 195 
3 
ï 
,0 
327 ,03 206 163 
899.23 BALAIS EN BOTTES LIEES BESEN , GEBUNDEN 
516 
250 ι 
1 327 109 
21 19 122 36 52 11 
2 640 775 1 502 , 34, 353 96 176 
109 21 ,9 
284 , 1 
279 94 
,75 
16 4 5 5 8 
899.24 ART. BROSSERIE , ROULEAUX A PEINDRE BUERSTENWAREN UND PINSEL 
311 611 954 
545 160 170 13 91 140 80 95 284 14, 14 
66 
2, 168 17 30 
lì 
13 
6 
5 
3 4 
7 
2 
46 
455 331 9 7 
26 315 
40 6 31 
ί 1 1 2 2 
217 201 442 
,28 95 13 78 124 70 65 234 125 11 
74 17 52 5 6 
20 1 45 
4 27 20 7 31 1 1 4 
188 66 115 17 7 
217 33 29 87 
54 1 8 5 7 98 2, ,3 4 , , 5 2 
22 403 35 2 , 5 3 
Ι, 2 7 2 
55 , 
, ,6, 365 742 ,89 53 , 4 
5,4 248 
,22 36 
lì 
2 338 769 , 494 , 336 64 4 , 
22 9 36 6 
1 2 3 3 12 6 1 
0410 ETATSUNIS 0629 ISRAEL 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 0002 0004 0005 00,6 0036 0039 0048 0057 0067 04,0 04,7 0629 
,000 ,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0027 0026 0029 0037 0038 0039 0048 0049 0,57 0,68 0,78 0278 0388 0410 0417 0509 0547 0559 0576 0608 0647 0739 0798 0617 0667 
,U00 1010 102'S ,02, , 030 ,031 ,032 ,040 
0001 0004 0005 0038 0157 0227 0258 0410 0417 0547 09,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, 1030 1031 1032 ,040 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 0018 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 
H 0 N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 8ELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS CANADA ISRAEL 
O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB .ALGERIE TUNISIE LIBYE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR .ANT.FR. VENEZUELA PEROU LIBAN KOWEIT JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED ITALIE SUISSE .ALGERIE .SENEGAL •C.IVOIRE ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
23 18 
1 835 984 750 431 84 3 17 16 
39 15 68 44 21 22 16 
104 28 25 102 21 13 
570 167 359 68 40 4 
i 
, ,65 265 253 407 33 4,6 34 139 27 44 
546 ,34 72 ,2 ,4 10 19 11 
,30 2 ,0, ,76 ,3 26 3, 56 57 13 42 13 
139 10 
571 123 049 318 385 ,4 62 3 
,4 39 14 ,64 60 14 13 93 31 28 13 
567 77 303 175 195 65 101 
, 2 5 5 
1 7 4 3 
2 2 0 5 
8 0 5 
741 
598 
33 
360 
B32 
322 
3 1 8 
1 , 6 6 
430 
, 1 7 
66 
15 
35 
5 
14 
, 0 7 9 
m 3 3 5 
9 
3 
5 
2 
44 , 
8 , 
26 
1,2 
5 , 
39 ,, 
20 
4 
9 
3 
, 2 
2 
5 
, 2 
8 
6 
22 
, , 2 
26 
25 
, 8 
57 
7 
39 
, 4 
60 
14 
13 
187 
16 
4 
168 
62 
100 
334 
79 
4 0 7 
93 
80 
52 
76 
45 
16 
154 
24 
10 
iì 
2 
19 
9 
9 
9 
1 
77 
10 
5 , 
î 
, 5 3 
4 , 
36 
2 
, 7 5 
2 , 
6 
, 
6? 
2 
3 , 7 
2 4 , 
75 
57 
2 
2 
4 9 8 
2 3 2 
2 6 3 
, 8 5 
3 
ï , 
, 0 
2 
98 
34 
46 
28 
, 8 
BZT-NDB 4 6 . 0 , 
2 , 
8 
, 5 
5 
5 
37 , 
3 6 
BZT-NDB 4 6 . 0 3 
BZT-NDB 9 6 . 0 , 
, B 
8 
5 
5 
5 
BZT-ND8 9 6 . 0 2 
2,i 
46 
6 4 7 
'ï 34 
3 
3 
4 
6 
6 
, , 
8 8 , 
7 2 7 
, 4 2 3 
607 
429 
33 
2 9 6 
740 
250 
2 8 6 
9 4 , 
384 
8 9 
, 6 
569 
220 
294 
63 
39 
5 
, 6 
3 9 
2 
64 
, 2 
, 3 
7 
63 
2 3 
, 9 
, 0 2 
2 , ,, 
4 0 0 
, 0 5 
2 7 5 
37 
, 9 
72 
75 
8 3 
29 
20 
28 
, 0 , 
6 
, 6 
28 5 
65 
3 
. > 
. , 4 
69 
6 
i 
7 
8 
3 
2 
3 
9 , 7 
2 5 9 
624 
5 , 5 
3 2 
. a 
786 
, 4 0 
9 0 
349 
. , 6 7 
6 
tt 
, 8 
2 4 8 
6 8 
69 
, 2 
2 
2 
, 8 
, , 1 , 0 
, 9 5 , 
'il U 
27 
49 
48 
, 0 
M , 3 6 
7 
4 7 2 7 
, 3 6 5 
3 062 
5 4 3 
2 9 , 
5 
2 2 
9 
38 
, 6 3 
93 
3 , 
13 
3 8 , 
53 
2 9 4 
, 7 0 
2 , 
3 , 
85 
35 
, 2 4 
22 
3Í 
lì 
, 0 
t77 
, 6 
414: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noles par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cF c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0048 
0049 0057 0067 0068 0069 0079 0088 
0097 0, ,8 0,38 0,57 0,68 0,78 0,89 02,8 0227 
0257 0258 0267 0268 0277 0278 0307 0308 03,7 03,8 0328 0347 0357 0358 0377 0378 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 05,8 
05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 056B 0569 0577 0578 0587 0589 0607 0608 06,7 06,8 0627 0629 0637 
0638 0647 0669 0707 0708 07,8 07,9 0748 0749 0758 0789 
0798 08,7 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
00,6 
04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0559 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
M E N G E N 
EWG­CEE 
,0 
6 1 45 ,2 5 3 , 2 7 23 ,75 124 64 ,, 5 41 10 52 13 4 4 27 34 8 9 18 53 10 9 23 35 45 7 49 621 125 12 12 5 7 4 7 1 ,6 11 lì 6 87 38 7 7 32 5 3 ,6 27 ,3 36 3, ,0 5 39 62 6 4 1 17 14 24 19 3 15 56 il 
b ,88 2 58C , 963 
934 , 625 285 386 7 
899.25 
2 
, • 
9 
1 3 1 5 . 1 • 
899.26 
2 
3 
17 
2 6 6 8 1 Ι 
France Belg. 
1 
. 2 
5 1 . . . 20 ,75 ,,4 . . 5 40 . 52 
a 
4 4 . 32 8 9 ,8 
34 45 
,, 79 36 
58 
,i 
6 2 3 
2 4 29 . 
, 250 
292 247 ,0, 706 2,6 3,5 3 
TONNE 
­Lux. Nederland 
49 
i , 41 3 . 1 
16 
989 
840 62 12 86 53 . • 
7 
25 
3 2 8 . 14 . . . 4 . 5 . 2 . 18 29 
2 36 , . . . , 10 
. 12 
. . 17 34 2 
691 
387 73 37 230 3 66 1 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 1 30 4 . . , 2 6 1 
i 7 10 
. 6 , 9 . . 24 1 . . . 2 1 1 13 1 . 2 28 464 55 11 7 4 3 2 1 1 10 . 16 2 6 64 2 
7 26 5 3 3 13 6 18 27 7 4 21 25 4 4 5 5 16 12 7 17 2 8 49 
• 
2 955 
987 1 479 752 4 67 4 5 3 
TETES PREPAREES PR BROSSERIE 
PINSELKOEPFE 
, . • 
2 
. , , 1 . 1 • 
a 
. • 
5 
1 . . 4 . . ­
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
STAUBWEDEL 
1 
. 
5 
1 . . 4 1 1 
Italia 
2 
1 . 6 3 . . . . . . . 9 32 
. 1 1 . 1 . . . . . , , 1 6 8 5 
. . 7 29 17 . k 1 . 2 1 . 4 . , . . ,0 
. . 4 , a 
3 8 5 3 , . . 1 , . . . . . . , . . . 3 
,2 
303 
74 ,02 32 , 14 9 . • 
. 
a 
­
1 
. 1 1 , a 
. • 
1 
3 
12 
1 6 6 4 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0048 
0049 0057 0067 0068 0069 0079 0060 
0097 0118 0136 0157 0168 0178 0189 0218 0227 0257 0258 0267 0268 0277 0276 0307 0308 0317 0318 0328 0347 0357 0358 0377 0378 0387 0388 0410 04,7 0507 0508 05,8 05,9 0527 0528 0537 0539 0547 0549 0557 0558 0559 0568 0569 0577 0578 0587 0589 0607 0608 0617 06,8 0627 0629 0637 0638 0647 0669 0707 0708 07,8 07,9 0748 0749 0758 0789 0798 08,7 0867 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
00,6 
04,0 04,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
0002 
0559 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
ESPAGNE 
HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND POLOGNE HONGRIE 
BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA ­CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOHALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU 
CHILI PARAGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ROY.UNI 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
VENEZUELA 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
47 
,, 10 246 46 20 16 13 
17 22 59 293 157 119 22 11 81 ,3 ,35 46 10 11 47 61 18 20 33 103 30 26 31 74 75 10 182 2 344 389 85 32 ,6 26 ,, ,2 13 29 93 29 66 ,4 Tti ,3 16 92 27 ,0 35 87 41 73 ,09 38 ,5 49 72 ,6 37 42 32 50 ,9 38 58 ,6 34 236 79 32 
,7 99, 
6 749 7 738 3 82, 3 4,7 6, , 663 48 
,2 
28 ,3 
83 
10 67 26 2 
Ì 
10 
10 
51 
12 13 9 26 3 3 
France 
5 
. . ,, . 20 14 . . . 49 293 ,36 . . ,, 77 , ,34 . 10 ,, . 58 ,8 20 33 , 
. . 73 73 3 42 25, ,39 9 
2 
93 
32 
,3 
33 ,3 3 6 ,3 3 . 6 . 2 
. 3 1 1 1 6 7 16 78 
3 256 
9,3 948 4,2 , 376 469 554 ,5 
5 
■ 
9 
. 5 5 , 
î 
6 
> 
,8 
6 
. 11 3 3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
8 
96 
î 2 28 3 
a 
, 
. . , . a 
. . a 
. . a 
. . a 
a 
, . , 
. 3 , . a 
. . , , . a 
. ,2 3 . 2 2 
• 
, 33, 
I ,,5 83 39 ,33 ,0, 
a 
■ 
. 
a 
■ 
2 
, , . , 
a 
a 
Nederland 
6 , 3, . . . 7 
. 3 2 . , 28 8 . . 7 . ,9 . . 2 1 . , . 1 k . 3 
2 3 7 ,, ,6 . a 
, 2, 
4 . 2 
,4 64 
6 35 
i 
. . ,9 
2 ,4 , 
î ,7 33 4 , . . 
7 
, . . 4 , , . 
, 307 
8,7 ,32 54 352 3 ,04 7 
8ZT­NDB 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
, 
,, 3 6 3 , 
Jó.03 
J6.04 
37 
, 8 ,78 29 , 2 6 
,7 'Ì 
. 2 8 ,3 . . 3 , 23 . . 44 2 
. a 
4 , 4 ,8 
. ai 
959 2,3 75 26 ,2 5 8 4 ,2 2, 
,5 2 ,3 ,53 3 
lì 27 9 8 36 ,4 48 93 24 ,0 29 32 ,, lì 32 47 ,, 22 lì 20, 
. 
,22 
638 2,2 ,67 
247 ,, 5 25 
7 
27 ,3 
69 
9 
2? a 
a 
• 
. 
3 
, 2 , 
a 
. 
VALEUR 
Italia 
5 
4 , 2i , . . , , , . ,9 83 , . 4 2 , 4 . a 
, a 
. . . , 24 22 8 
. 
,8 95 ,8 
5 
2 
35 
12 
8 17 12 8 t 1 3 1 1 
2 
i 16
32 
975 
266 363 149 309 
î 
i 
3 
2 1 
, a 
• 
4 
10 
30 5 11 β 15 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
899.27 TAMIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES MAT. HANDSIEBE Α. STOFFEN ALLER ART 
64 6 5 6 40 Β 16 4 33 4 7 
2 IS 79 22 
Β 5 
376 61 245 110 50 4 2 
BZT­NDB 96.06 
000, 
0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0037 0038 0039 0047 
0227 0258 0307 0308 0388 04,0 04 17 0578 08,7 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0028 0037 0038 0039 0,57 0,68 0,78 0227 0248 0258 0278 0307 03,8 0328 0347 0377 0378 04,0 04,7 0547 0557 0559 0569 
0669 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 0003 0004 
0016 0018 0028 0037 0038 0039 02,θ 0258 0268 0277 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0357 0377 0378 0388 04,0 04,7 0509 0538 0547 0749 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
64 
,0 5 6 40 8 ,6 4 33 4 7 ,, 35 12 ,3 ,5 79 22 8 5 
471 
87 248 110 136 83 3 
. 
. . . . . . , . . a . , 1 35 12 1 1 
. a . • 
88 
1 
86 79 1 
. 
899.3, BOUGIES , KERZEN UND 
,36 79 ,80 489 53 38 26 ,6 ,00 8, , 458 ,,5 5, 472 55 26, 208 48 ,11 92 40 157 192 139 ,7 735 ,7 7 38 54 
5 704 
939 446 268 4 3,4 , ,95 2 463 9 
i 
202 4 4 1 
î 2 , 458 ,,5 
468 49 261 ,63 46 ,, , 8, 30 ,57 ,92 , . 735 
. 38 54 
4 34, 
208 9 7 4 1,6 , ,73 2 434 9 
899.32 ALLUMETTES 
:HANDELL DERGLEI 
68 
106 57 12 2 
7 
lì 
271 
243 ,3 9 ,5 ,5 
• 
ZUENDHOELZER 
95 
"il 2 288 
79 4 6 66 ,2 65 ,5 24 32 602 72 ,6 83 98 305 3,2 23 3B 57 76 8 268 32 24 268 ,51 358 75 
6 ,22 582 2 807 2 398 2 727 , 706 303 . 
13 
62 
57 
li 
171 
13 5 158 142 16 
a 
. 454 ,2 , 904 79 . . . . 64 2 24 32 60, ,0 ,6 8, 95 305 3,2 23 
. 73 
,38 
24 268 150 
64 
4 77, 474 2 ,34 , 905 2 ,63 , 526 287 
ART. SIMILAIRES 
,5 60 39 ,5 73 
37 28 ,9 14 87 57 
339 274 27 15 39 2 29 
469 164 300 210 26 
116 96 13 9 7 
14 3 1 32 
8 13 
48 4 6 
64 
1 
264 50 97 27 
IIB 5 
2 7 2 373 
4 6 82 12 
7 128 30 
1 061 ,2 644 477 399 38 
0001 0002 0003 0005 0016 0027 0028 0037 0036 0039 0047 0227 02513 0307 0308 0368 0410 0417 0578 0817 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0028 0037 0036 0039 0157 0168 0178 0227 0246 0258 0278 0307 0318 0328 0347 0377 0378 04,0 04,7 0547 0557 0559 0569 0669 
,000 ,0,0 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0002 0003. 0004 00,6 00,8 0028 0037 O038 0039 02,8 0258 0268 0277 0307 0308 0309 03,7 03,8 0328 0337 0338 0357 0377 0378 03B8 0410 0417 0509 0538 0547 0749 0867 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,031 ,032 ,040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL .SENEGAL •C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PEROU AUSTRALIE 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
a C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS ' 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ADEN 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B 5 L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
H A I T I 
. A N T . F R . 
HALAYSIA 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
137 34 
?7 
68 
18 
37 
11 
71 
10 
11 
12 
36 
12 
13 
33 
133 
33 
17 
10 
881 
2 1 9 
4 56 
2 2 6 
, 9 9 
96 
7 
, 1 3 57 180 273 42 34 24 13 
166 
90 
4 6 5 
37 
2 0 
130 
13 
74 
53 
19 
34 
34 
12 
41 
76 
220 
23 
2 7 8 
15 
14 
13 
13 
2 721 
6 6 5 
6 0 6 
3 4 1 
1 444 
3 5 4 
8 6 1 
2 
38 
2 5 7 
14 
I 2 1 7 
35 
10 
13 
149 
47 
39 
10 
17 
21 
400 
41 
I 1 
57 
60 
178 
164 
15 
35 
36 
43 
18 
3 0 7 
61 
18 
24 1 
95 
161 
48 
3 9 3 1 
3 1 5 
I 882 
1 4 4 3 
, 720 
, 0 5 9 
, 8 7 
, 2 
36 
12 
12 
112 
3 
4 , 
102 
90 
3 
62 
2 
3 1 
i 
2 
465 
37 
129 
12 
74 
46 17 34 22 
8 41 
76 
3 
1 
2 7 8 
13 
, 3 9 2 
65 
, 2 
7 
, 3 , 3 
3 3 4 
837 
2 
. , a 
■ 
,4 
9 . , , 35 
, 2 
. a 
36 2 
5 
. 2 
10 
130 
. 28 ,6 T 15 
242 
8 , 0,6 35 
a 
• 
39 
, ,7 21 399 6 1, 56 58 ,78 ,64 ,5 
. 4, 
59 
,8 
24, 93 
36 
2 786 
254 , ,20 , 0,9 , 407 939 ,72 
, 9 
, 0 
6 
, 3 7 
2 5 
,1 
68 
37 ,, 
7 0 
'A 
i 
28 
, 3 0 
33 
, 7 
, 0 
746 
2 0 5 
4 4 5 
2 2 5 
96 
6 
4 
BZT­NDB 3 4 . 0 6 
94 
44 
9 , 
1 
10 
12 
38 
4 0 
, 7 
86 
3 Ï 
29 
, 8 ,, 
, 5 7 
66 
, 5 
2 3 4 
2 0 , 
, 6 
, 2 
, 6 
, 6 
56 
36 ,, 
4 
8 
2 5 7 
, 9 9 
27 
, 3 
33 
2 
24 
BZT­NDB 3 6 . 0 6 
6B9 
, 7 4 
4 7 7 
294 
3 8 
, 8 
3 
, 2 
, 2 
3 
, 8 
, 4 9 n 
, 5 
4 4 
2 
4 
, 3 
4 
190 
B 
, 3 
, 3 4 
47 
, 6 
2 4 0 
59 
, 5 8 
9 4 , 
22 
71 I 
3 9 2 
202 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0001 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0,57 0388 04,0 04,7 0608 08,7 09,7 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0069 
01,8 0,57 0336 0387 0388 04,0 04,7 0507 0528 0557 0559 0579 0598 0608 06,7 0629 
0647 0669 0749 0789 0798 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0067 0069 0078 0087 0088 0227 0258 0278 0358 0367 038B 04,0 04,7 0507 0528 0559 
0608 
M E N G E N 
EWG­CEE 
899.33 
7 
23 47 79 64 44 27 26 35 ,,3 20 56 2 2 5 4 ,7 27 8 8 3 • 
643 
220 387 289 35 9 5 . 
899.34 
82 
78 39 141 42 36 35 5 44 10 16 61 19 7 17 4 6 3 9 . , 17 62 9 6 . a 
2 3 2 3 1 3 
. . . 12 23 13 
814 
378 372 168 63 2 9 ­
899.35 
138 
59 70 288 8 337 39 7 44 4 63 40 9 2 7 24 1 1 37 126 26 4 5 16 9 7 37 1 692 89 . 1 3 
1 
France 
ARTICLES 
WAREN A. 
31 51 35 
1 1 
4 
161 
89 55 4t 17 8 5 . 
BRIQUETS 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederl and 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
EN MATIERES INFLAMMABLES 
LEICHT ENTZUENDB. 
3 
3 
ET ALLUMEURS 
FEUERZEUGE UND ANZUENDER 
. 32 15 125 22 8 14 1 5 1 6 18 8 3 10 3 6 3 8 
12 
2 19 • 
347 
194 109 50 42 2 8 • 
3 
. 5 2 
10 
9 1 1 , . . . 
45 
66 
51 10 2 4 . . . 
4 
31 . 14 5 15 . 1 4 1 1 8 2 
3 
2 
3 . 6 
103 
53 47 31 3 . 1 ­
STOFFEN 
7 
14 43 . 13 9 27 26 35 1 12 6 56 1 1 5 . 16 21 4 5 1 • 
413 
77 322 239 14 1 . • 
74 
,4 18 . 15 13 2, 3 35 8 9 33 9 3 7 
5, 6 
3 3 2 
7 4 7 
350 
,20 2,3 105 17 . . . 
PIPES , FUME­CIGARES­CIGARETTES TABAKPFEIFEN , ZIGARETTENSPITZEN 
. 1 1 33 21 4 48 8 1 5 . 20 8 1 . 3 . 1 1 . . . 2 1 . . . 2 83 14 . . . 
33 
. 5 5 . . . . 2 . . , 
4 , . . . 
5 
3 11 . 3 1 . 2 1 1 5 9 3 
2 4 15 9 . . 6 1 . . 1 
NTITÉ 
Italia 
I 
' 
9 
41 2 25' 
28< 3 1 
1t 
3Ì 2 
2¡ 
3" 12( 2i 
31 1 592 
6' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0001 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0,57 0388 04,0 0417 0608 08,7 09,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0067 0069 0,18 0,57 0338 0387 0388 04,0 04,7 0507 0528 0557 0559 0579 0598 0608 06,7 0629 
0647 0669 0749 0789 0798 08,7 
1 ,000 
,0,0 ! ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
> 000, 
1 0002 0003 ) 0004 
O0O5 4 00,6 00,8 1 0027 > 0028 S 0029 Ì 0037 0038 4 0039 0047 0048 0049 0067 0069 0078 > 0087 0088 0227 0258 0278 0358 0367 0388 04 10 1 0417 0507 0528 0559 
0608 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN AUSTRALIE SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP .ALGERIE ANGOLA RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE .ANT.NEER VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE ISRAEL 
KOWEIT ADEN HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE EUROPE ND ALL.M.EST TCHECOSL HONGRIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA KENYA­OUG TANGANYKA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE VENEZUELA 
LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
87 55 188 241 169 27 32 29 ,26 ,20 66 ,5 ,0 10 26 29 67 46 12 ,, ,2 
, 495 
6,0 769 555 95 ,0 27 
, 0,8 
, 2,4 7,8 , 694 1 091 663 677 65 665 ,07 289 , 225 226 ,32 347 64 89 46 ,50 ,4 ,0 2,2 , 009 ,65 75 ,5 ,4 99 ,15 80 90 ,, 73 
54 ,, ,6 149 289 104 
13 308 
5 735 6 2,0 3 265 , 339 33 ,70 ,6 
276 
234 553 853 95 1 3,0 ,68 75 354 6, 298 355 69 23 75 20 ,7 22 3, 96 26 ,0 ,2 22 13 11 267 3 955 776 12 10 38 
10 
France 
36 2 138 182 136 . , . 7 69 A 5 3 25 , 4 5 4 5 
69, 
360 262 228 63 9 26 
754 460 , 535 76, 2,2 235 ,5 ,55 ,9 83 54, 55 88 206 42 89 22 ,43 7 5 ,38 78 23 52 ,0 
,3 7 , 75 2 32 
46 2 3 37 ,25 I 
6 ,63 
3 5,0 2 027 I ,49 623 27 ,49 2 
83 204 303 60 506 139 10 76 2 85 112 6 3 50 
4 22 . . . 6 3 
a 
. 32 933 174 2 
. 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 36 
1 
20 
50 2 
! i 
, . 3 15 
. 2 
i 5 19 34 4 3 
4 
S 73 83 19 10 
i 
BZT­NDB 98 
269 
286 36 15 62 157 3 7 50 7 13 6 
32' 
32( t t 
4< 
9; 6; 
s; 
16 3 4 3 
a 
6 
a 44 12 16 
a 
1 2 
. 1 
ï 
î 35 
67 
» 1 093 525 4 529 4 334 36 2 7 
BZT­NDB 98. 
6 
7 
a Γ 36 9 4 
a 
2 
a 
5 2 1« 
; 
, 
, 
, , 
, 
82 21 
4 n 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
38 90 
a 
1 
08 
10 
5 
3 
1 
,, 
n 
57 33 26 3, Al 36 64 i 7 
23 44 7 4 3 
620 
,74 424 308 
, 
­
697 
,72 2,7 
268 294 
·.! i? ,93 Ts 36 'H 
24 , 7 5 30 9,6 ,26 23 
1 3 
,08 79 ,4 
4θ' 
8 6 ,2 77 'ÌÌ 
680 354 635 766 677 
3 ,4 ,4 
34 
26 62 
îi 
ÌÌ ,7 a 26
5 , 2 
a 
a 4 8 2, ,2 
2 58 ,8 2 
9 
V A L E U R 
Italia 
12 
12 
,5 
2 5 4 
43 26 ,3 10 2 
a 
a 
196 118 ,95 447 
762 29 
209 4, 'Ai 34 ,8 ,9 ,9 ,, 
ÌÌ 26 
i 
9 233 
2 843 467 B 
28 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0629 0758 0769 0798 08,7 0827 
,000 ,0,0 ,020 
,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0001 ooo2 0003 0004 
0016 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0069 
0118 0138 0157 
0168 
0227 0258 0278 0347 0358 0377 0387 0388 
0410 0417 0507 0547 
0608 0798 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0027 0028 0037 0038 0410 
1000 1010 
1020 1021 1030 1031 1032 
1040 
CST 
0001 0002 0003 0004 0005 0016 0018 0027. 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0388 
0410 04 17 0507 0527 0597 0598 0608 
06,7 0629 0798 08,7 0627 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 3, 1 
16 1 
3 293 560 2 448 
503 94 
12 2 
192 
899.4, 
24 45 ,52 3,2 50 'S 16 ,8 , 1 5 24 16 2 7 
30 13 7 12 3 6 3 46 2 19 
30 , 9 4 ,9 7 
95, 53, 2,3 ,08 204 72 38 
2 
899.42 
2 5 ,6 7 5 13 3 12 12 
,08 34 55 39 20 2 3 
899.43 
344 296 203 44 60 ,43 23 56 162 29 63 366 45 13 126 25 1 18 4 B5 248 52 2 4 4 5 9 
10 5 18 72 75 
2 727 947 , 703 847 78 2 
France 
274 
68 
20 1 82 5 3 1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
Q U A N T ITE 
Nederlanc 
a 
a 
i 
53 44 10 3 
a 
a . 
'ARAPLUIES , PARASOLS , 
(EGEN­UND 
1 9 1 
13 40 
" 
7 
a 12 , 7 25 10 '7 5 
46 
4 17 
233 32 64 48 137 64 33 
2.ANNES , 
SONNENSCHIRME 
1 
, ,3 208 
334 322 9 
3 
a 
a 
Deutschland 
(BR) 
, . . 2 
,7 ,07 
5 2, ,2 35 2 24 5, 
9 
. 
OHBRELLES 
1 
8 ,7 
, 2 
3 2 ,0 1 2 
3 
6 
1 , 
7 75 5 27 29 ,9 , 20 
. , . 
=0UETS 4 CRAVACHES ET SIHIL. 
3EHST0ECKE , ΡΕ,,SCHEN 
,6 
1 3 2 12 2 3 
4 
4 
. , a 
. • 
UND DGL. 
2 
3 ,, 
5 
,3 3 ,0 ,0 
76 
20 49 35 8 . . • 
Italia 
1 
1 31 1 6 • 
2 842 
422 2 ,90 392 38 
. , 192 
22 
,3 2, 90 ,0 8 3 ,3 9 , 2 22 4 . . 5 
3 . 7 1 5 , , , ,0 25 
, 3 , , 5 
302 
,45 ,,, 4, 43 8 5 2 
, 1 7 
. . 1 1 
12 
9 3 2 . . 
• 
»ART. / ACCESS. PR PARAPLUIES / CANNES 
TEILE / ZUBEHOER F. STOECKE USW. 
3 
1 1 
20 
30 
51 
136 4 126 28 7 2 
2 
24 
34 
32 2 , 
253 
276 ,57 , 60 72 4 33 , ,3 ,4 39 204 35 7 ,,9 
23 2 5, 22 44 2 
2 5 2 4 
1 8 46 23 
1 625 
746 849 503 30 
89 
,7 22 38 . 67 8 23 49 ,5 4 157 ,0 6 4 25 95 2 3 224 6 
4 2 
7 6 
4 ,0 25 1 
932 
165 726 315 41 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0629 
0758 0789 0796 0817 0827 
,000 
,010 ,020 ,02, ,030 
,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0069 0,16 0138 0,57 
0,68 0227 0258 0278 0347 0358 0377 0387 0388 04 10 
04,7 0507 0547 0608 0798 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 0002 0003 
0004 0027 
0028 0037 0036 04,0 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 1032 1040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 0046 0057 0067 0068 0388 04,0 04,7 0507 0527 0597 0596 0608 06,7 
0629 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
,03, 
ISRAEL 
PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ETHIOPIE KENYA­OUG .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE .ANT.FR. LIBAN HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA RIC URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 
ISRAEL HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
2 8 2 
1 
3 
2 1 
1 
, 
7 
2 4 2 
14 
21 54 ,3 121 12 
526 
01 1 046 484 300 
33 16 164 
99 
298 560 048 127 72 14 101 67 61 51 121 125 11 18 110 
37 22 29 21 28 ,!? 14 95 231 
12 87 ,7 42 5, 
862 
0,3 ,07 434 724 ,80 ,39 7 
10 
20 47 13 13 
37 16 47 54 
317 
97 194 126 26 1 7 • 
276 
688 538 210 265 555 59 188 316 90 99 009 ,47 73 454 48 ,86 ,0 1 ,1 781 161 14 12 14 16 15 15 
16 32 222 105 
767 
977 618 387 171 
7 
France 
5 
a 
3 1 48 4 
2 9,9 
650 2 2,4 798 51 
14 7 • 
. 155 6 52 87 3 . 1 20 , , a 
,09 2 18 96 
29 22 ,4 , a 
3 1,7 3 , ,7 
1 
a 
,7 30 • 842 
2,5 245 ,12 379 ,64 ,24 
■ 
. 
2 5 
26 
3 ,, 4 ,3 , 7 • 
. 14 
a 
4 , 11 27 
a 
a 
. 30 16 
a 
3 8 . a 
a 
27 21 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 50 
229 
18 196 60 ,4 
6 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
• 1 
a 
8 4 
410 20, 205 
6, 4 
, a 
• 
2 
a 
373 620 , 
27 
i ­, 036 
995 3, 2 7 ! a 
■ 
. 
3 
3 
3 
11 
!P ,4 
,i 
i • 
53 
35 ,8 ,4 
a 
Nederland 
. 
a 
I 
a 
, ■ 
2,5 
lit 20 6 
a 
3 • 
Deutschland 
(BR) 
, 
, , , 7 , 58, 
146 
34 5 
233 90 
,8 2 • BZT­NDB 66.0, 
3Ì 
2 
38 
32 2 , 4 
a 
a 
• 
,0 
29 98 
a 
4 ,8 
a 
27 ,0 54 il 
■ 
8 
a 
a 
Φ 
• ,3 
, 4 . 2 , , 2t 60 . 3 9 
472 ,43 
,92 ,17 ,37 . , • BZT­NOB 66.02 
­a 
,0 
II a 
,3 
37 ,6 44 45 
m 74 ,75 1,9 ,2 
a 
a 
• BZT­NDB 66.03 
, , a 
a 
a 
m 428 
a 
26 4 
283 ,2 ,,6 ,84 34 50 7,8 ,09 32 428 
a 
54 , 72 B, ,28 , , a 
9 ,6 4 8 
5 27 ,26 38 
4 838 2 280 
2 466 , 492 92 
VALEUR 
Italia 
8 
Û 11 57 3 
6 401 
s m 1 352 149 
■ 
>» 164 
87 
83 83 375 35 ïï 73 36 6 25 108 16 , . ,4 
8 . ,5 6 27 2 . 9 56 ,89 
,0 27 . 40 
, 474 
628 637 202 ,97 
,5 14 7 
. i 12 • • • 1 k 
iî 
î 1 • ■ 
* 
280 
100 
,92 
a 
250 20 72 ,32 56 ,9 275 38 35 ,6 48 ,32 9 , , 679 33 3 'i a 
, , 7 
, , 5 92 ,7 
2 646 
643 , 938 82, 65 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1032 1040 
0029 
, 0 0 0 , 0 , 0 , 0 2 0 , 0 2 , 1030 1031 1032 , 0 4 0 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0088 0089 0,38 0,57 0,66 0227 0258 0278 0307 0328 0358 0377 0387 0388 04 10 04,7 0507 0508 05,8 0527 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0607 0608 0617 0618 0627 0629 0637 0638 0647 0708 0719 0729 0749 0758 0789 0798 0817 0827 
,000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 00 16 00 17 00 16 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 0067 0068 0087 0088 0138 0157 0 168 
1032 1040 
B99.51 HOUPPES , HOUPPETTES ET SIMILAIRES PUDERQUASTEN UND DERGLEICHEN 
899.52 BOUTONS­PRESSION KNCEPFE , DRUCK­, BOUTONS MANCHE MANSCH­KNOEPFE 
280 319 375 683 64 321 2 41 57 184 45 177 252 66 22 36 6 13 25 1 38 40 33 
21 3 7 8 1 1 7 25 10 18 162 988 46 41 28 5 13 1 7 54 
7 11 2 4 3 2 6 25 35 23 26 8 23 7 1 16 7 34 
66 33 9 67 67 30 
5 142 1 738 2 571 1 078 
786 40 40 49 
96 7 44 16 19 
1 15 25 
9 26 
32 1 23 
2 11 20 4 
1 8 103 
324 164 56 32 101 25 26 1 
284 69 
186 63 27 
1 
85 82 147 
65 82 2 8 27 105 27 72 73 44 11 2 
4 17 
1 3 1 1 3 
1 1 6 2 
50 169 5 
23 6 3 2 
7 20 5 6 
4 
3 
4 6 4 9 1 
7 
1 13 7 34 
66 33 4 51 6 5 
1 466 379 714 
4 14 
367 
7 
5 
7 
899.53 FERHETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
REISSVERSCHLUESSE U. TEILE 
76 
200 
427 
266 
,5 
64 
3 
15 
38 
261 
34 
61 
145 
26 
22 
12 
5 
1 1 
33 
3 
7 
29 
9 
21 
78 
32 
1 
1 
3 
31 
5 
19 
9 
17 
2 
53 
12 
60 
325 
9 
19 
3 
7 
34 
221 
26 
57 
132 
20 
7 
1 
5 
6 
6 
3 
6 
2 
186 
113 
220 
606 
197 
30 ,9 56 ,3 96 ,7, 20 9 29 
3 9 6 
34 ,4 
5 13 
5 23 
15 1 18 708 35 18 
3 
I 1 
22 1 3 
2 6 20 27 17 15 
7 23 
12 59 25 
3 062 1 125 1 609 568 290 7 8 39 
21 40 ,8 2 
7 2 4 8 , 15 
.A.AOM CLASSE 3 
0029 FINLANDE 
1000 M O N D E 1010 1020 1021 1030 ,03, ,032 1040 
0001 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0049 0057 0067 0083 0089 0,38 0,57 0,68 0227 0258 0278 0307 0328 0358 0377 0387 0388 04,0 04,7 0507 0508 0518 0527 0557 0558 0559 0577 0578 0579 0587 0589 0597 0607 0608 0617 06,8 0627 0629 0657 0638 0647 0708 07,9 0729 0749 0758 0769 0798 08,7 0827 
,000 ,010 1020 1021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,7 00,8 0027 0020 0029 0037 0026 0039 0047 0046 0057 0067 0066 0067 0088 0,38 0,57 0,68 
C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE MAROC •ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA 
.CAMEROUN .CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC RHOO NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVAOOR COSTA RIC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT INDE THAILANDE VIETN SUD MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
68 22 31 
1 520 1 732 1 6,7 
2 346 66, I 609 13 ,29 405 I 372 326 882 , 604 557 ,43 115 24 66 ,95 
,3 69 63 ,25 49 ,0 ,7 16 24 50 24 23 39 617 3 ,08 246 ,42 
55 ,5 27 
,0 25 208 28 85 ,8 11 11 13 18 133 66 58 86 45 27 24 
21 42 16 76 154 69 ,,, 204 259 109 
22 ,58 7 876 
, , 898 6 572 247 1 15 152 127 
339 
2 205 3 051 1 719 101 
212 27 56 4,8 , 83B 204 370 94 9 
,50 ,47 46 79 
6, 69 17 
30 54 
60 54 
37 10 15 4 9 
509 65 405 200 165 1 12 10 45 ,0 ,8 86 ,2 6 2, 9 
19 23 68 25 
!? 
1 23 
11 100 13 4 18 2 
018 179 
551 342 262 67 74 19 
212 42 163 26 36 
, I, 7 
3 43 
35 60 42 
BZT­NDB 96.05 
,8 3 ,5 3 
BZT­NDB 98.0, 
' 
23 
26 
î 
ï , 38 
, 6 
17 
ï 
132 
50 
62 
4 , 
, 6 
, 6 
. 4 
, 3 , 
, 327 73 
3 
3 
. 6 , , 1 ,5 2 , 
a 
, 5 
, 3 , , , 0 2 
. , a 
9 
82 
2 0 8 
2 6 2 
6 
, 5 0 
2 
, 6 
8 , 
, 4 5 
38 
65 
, 9 
, , . . , 6 6 
3 
67 
690 
35 
3 
4 
. 8 
76 
2 
2 
, 4 
. . 2 , B 
, 2 
5 i8 • 2 0 8 5 
5 5 8 
, 3 5 , 
4 6 2 
, 6 9 
,Ô 8 
BZT­NDB 98 
, 5 
, , 6 7 
, 1 4 7 3 , 1 . , 6 , 0 
i , . . . , a , 0 
. 7 
a 
a 
82 5 668 
887 
4 5 5 
9 3 2 
, 0 
2ÌÌ 
9 8 2 
, 9 8 
5 4 9 
9 2 7 
448 
8 8 
34 
5 
39 
, 5 3 
4 
3 , 
35 
, 7 
4 
■ 
9 
4 
2 
, 2 
7 
2 6 6 
6 5 3 
, 2 0 
8 , 
, 7 
9 
7 
2 
n 2 0 
6 0 
4 , , , 0 , 0 
2 
4 6 
, 8 
20 
2 6 
2 0 
2 4 
, 2 
2 9 
, 6 
76 
, 5 2 
6 6 
40 
, 2 0 
, 0 0 
52 
9 882 
2 8 3 5 
5 8 7 9 
4 , 4 3 
, , 2 0 
, 9 
23 
48 
0 2 
, 0 , 
6 7 7 
2 6 2 , 
7Ï 86 
26 
34 
399 
, 6 6 8 
, 6 8 
358 
89 2 
, 0 , 
89 
6 
76 
Îî , 6 
23 
6 
2 
6 , 2 
347 
6 4 2 
, 6 5 3 
a 
362 
35 
, 9 9 
8 0 
2 4 9 
5 7 , 
58 
48 
6 0 
, 0 iî lì 
5 
4 0 
20 
• 4 
,δ 2 , 
. 29 2 7 , 
, 6 4 8 
78 
57 
, 7 
a 
, 9 , 56 
3 
23 
. . , 3 , 4 
67 
48 
3 0 
56 
¡I . , , 3 
. 1 
425 
48 
124 
56 
8 0 4 , 
3 2 5 4 
4 0 5 5 
, 5 8 4 
6 8 0 
i l 
45 
48 
9 2 
, 4 9 
6 , 
, 0 
. 86 , , 8 , 34 8 
, 1 
38 
5 
55 
2 
1 
26 
. . , 3 
, 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
0227 0258 0267 0307 0328 0338 0387 0388 04,0 04,7 0607 0608 06,6 0627 0629 0708 0749 0789 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 
0039 0047 0067 0,57 0,68 0,78 0,89 0227 025B 
0267 0278 0338 0358 0388 04,0 04,7 
0549 0559 0568 0577 0578 0608 0618 0629 0647 07,9 0749 08,7 
0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0057 04,0 04,7 0507 
,000 ,0,0 
,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 
0027 0028 
1964 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
9 
2' : 2 2 , 2 39 19 29 4 24 5 6 7 4 ,0 , ,5 4 9 
2 033 
984 834 6,6 203 34 ,4 ,3 
899.54 
23 
67 ,64 ,0 ,0 24 7 25 ,0 6 33 6 3 2 44 ,2 6 4 22 41 3 5 Ê 2 10 107 6 6 15 6 4 9 9 11 4 2 1 7 5 1 
786 
275 245 103 266 79 54 • 
899.55 
66 
62 8 22 2, 6 27 ,9 35 30 2 2 54 ,5 7 
392 
,60 2,7 114 15 2 . 1 
899.56 
20 
34 26 23 19 26 
1 13 
France 
4 
21 
2 
. 
ί 
1 . 8 
. 1 
. . . , 2 
242 1,4 42 ,7 85 27 ,3 . 
PEIGNES . 
FRISIER-, 
35 3 8 , 9 , 2 
. 6 . , . 42 ,2 2 . 22 4, . . . , . 30 2 . , 
. . 1 
1 
Ì 
, . Ì 
­
254 
47 51 16 156 77 45 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
2,5 240 
,52 233 5, 5 
39 i >, Ì 
. , , 2 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
. 3 
i 1 . 16 3 15 3 11 5 
4 4 . 1 3 2 3 
1 054 
405 585 491 54 , 1 10 
BARRETTES ET SIMILAIRES 
EINSTECKKAEMME , 
1 
4i 2 4 
50 ,7 
46 4 4 2 . ,, . 6 • 
UND DGL. 
21 
27 112 
9 11 6 23 8 6 25 6 3 
3 5 5 2 7 
33 
3 14 
4 9 3 8 3 1 1 2 3 1 
367 
169 134 79 84 1 3 • 
BUSCS POUR CORSETS ET SIMILAIRES 
MIEDERSTAEBE UND DERGLEICHEN 
26 
22 5 4 
3 . . , 5 1 . . . . • 
69 
59 9 θ . . . • 
,8 
5 , 2 
,5 1 . 2 
. . . . , 3 
. . . . . . . . . . • 
,8 25 
7 20 ,0 6 ,0 6 , 1 , • 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
PARFUEMZERSTAEUBER 
23 8 15 
8 10 , 5 
. . 1 . . . . . . . ■ 
20 
35 
18 
7 4 27 19 26 29 2 2 54 15 7 
. 277 
74 190 88 12 . . 1 
15 
1 1 
17 . 1, 16 2 6 
Italia 
5 
2 23 6 1 1 
1 1 . 6 2 
,δ 
12 2 4 
282 
80 150 68 53 5 
­
, 3 3 
42 
3 2 
­
76 
9 54 4 ,5 1 . • 
3 
2 2 2 I . ­
5 
. 8 
. . . ■ 
Ρ < > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0227 
0256 0267 0307 0326 0338 0387 0388 04,0 0417 0607 0608 0618 0627 0629 0708 0749 0789 0796 0817 0827 
,000 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0016 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0067 0157 0168 0178 0189 0227 0258 0267 0278 0338 0358 0388 0410 0417 0549 0559 0568 0577 0578 0608 0618 0629 0647 0719 0749 08,7 0827 
,000 
,010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0002 
0003 0004 0005 
0016 0026 0029 0037 0038 0039 004 7 0057 04 10 0417 0507 
,000 
,0,0 ,020 ,021 1030 1031 ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 
0005 0016 0027 0028 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
69 19 11 17 10 11 21 1 63 134 16 40 22 18 35 31 35 14 37 28 49 
13 345 
7 4,5 5 ,28 4 084 742 ,40 79 57 
268 
348 624 99 ,05 244 77 248 89 65 298 42 24 ,5 ,27 28 ,3 ,2 29 48 ,, 23 26 ,2 47 807 76 15 ,09 ,, ,7 47 36 67 28 ,3 ,, 50 4, ,0 
4 455 
, 444 2 ,04 998 907 ,09 154 
,43 
,59 42 58 
97 ,8 45 28 74 86 ,4 12 38 17 11 
901 
411 447 323 40 1 , 1 
149 
230 238 317 
176 233 22 177 
France 
21 
69 . 1 1 . . , . 33 35 . 4 . . 13 . . 1 . 2 13 
942 
443 224 94 273 107 7τ 
144 16 48 17 95 10 12 2 2 47 2 3 . ,,, 25 4 , 29 48 
a 
. . . . 387 2, . 5 , . . 7 3 3 3 , 35 7 ­
, ,46 
225 592 ,7, 329 ,0, ,19 
66 
6, 23 ,5 
17 . , , 9 4 . . , 
• 
202 
165 34 31 . . . • 
155 104 259 
103 123 10 67 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
760 534 190 
,48 32 ,0 
3 
97 ,4 
45 
,66 
, ,, 53 7 . , . • 
27 9 
70 , a 
1 2 
. . , . ­
1 14 
37 76 74 2 2 
• 
, 
3 
Nederland 
2 702 
2 656 ?2 19 1 
a 
,3 
BZT­NDB 
3 
8 
a 
9 . ,2 
î 
53 
20 ,7 ,7 ,7 . 9 . 
Deutschland 
(BR) 
8 
3 4 3 
98.12 
2 
1 1 
BZT­NDB 98.13 
41 
. ,0 
iî 
,0 ,0 
. . • 
BZT­NDB 98.14 
2 
2 
2 
. . 1 
' 
, ,9 
9 
'Ì 
,29 ,7 89 , , 25 22 1 ,4 
Ί ,2 ,3 2, 27 
069 470 
280 593 279 9 6 40 
26, 
,76 500 
Ai 
2$| 75 62 235 37 20 ,4 ,2 
3 2 
. , , 23 26 ,0 36 ,89 44 ,0 ,04 2 ,6 47 2, 60 24 6 ,0 ,5 28 ,0 
702 025 ,76 768 50, 3 2, 
36 7, 
43 9 ,3 44 27 
n ,412 37 ,7 , , 
5,6 
,58 
32 2 203 35 
. , 
113 
A] 
75 ,06 
,09 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
,3 
. . 1 . 9 
?3 
7 5 3 . ,7 8 
34 , 23 5 9 
872 3,2 
ÌÌI ,57 ,4 , -
4 
T? 28 . Ί 2 ,2 1 ,, 2 , , 4 3 3 ,0 
2 ,, ,86 ,0 , , , , , 7 4 , 4 . . 6 • 
388 63 266 35 60 5 5 
8 
5 5 3 , 
■ 
34 
. 56 
, 4 
' 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : VW notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0029 0037 0038 0039 0047 0048 0,38 0,57 0388 04,0 04,7 0507 0559 0789 0798 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0057 0067 0089 0388 04,0 04,7 0559 0578 0608 0629 0647 
0789 08,7 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0068 0079 0088 0386 04,0 04,7 0507 0596 08,7 0977 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 0002 0003 
888t 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0047 0048 0057 
0067 0068 0,38 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg.-
5 3 9 4 23 9 8 3 3 1 2 2 4 4 8 7 4 1 20 7 3 , 2 1 2 1 3 2 1 3 1 
275 122 12 53 126 49 84 32 27 19 2 2 8 
899.57 
. 
TONNE 
Lux Nederlanc 
1 1 
MANNEQUINS / AUTOMATES 
SCHAUFENSTERPUPPEN U. 
35 66 ,, 87 2, 73 ,0 ,2 7 43 24 4 6 34 8 ,6 63 2 ,4 3 3 5 2 3 , 4 57 ,0 ' . 2 4 1 2 2 4 8 
588 ,0, 273 4 9 284 4 3 ,80 27 3 9 1 6 4 1 
899.6, 
, 
899.62 
1 
2 3 
1 
1 1 1 2 1 
APPAREILS POUR 
1 
4 1 1 
6 
6 , , 
. . . 
SOURDS 
SCHWERHOERIGENGERAETE 
' 
> > 2 
APP. ORTHOPEDIQUES ET 
ORTHOPAEDISCHE 
i Ì 6 1 S b 2 i 1 
) 3 3 2 
4 
1 
2 4 4 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 ,3 5 2 
. , 3 ,3 2 , , , 
2 
,37 
54 76 5, 7 
î -
PR ETALAGE 
FIGUf 
, 
5' 
EN 
2, 
,9 6, r 4 6 3 3 3 ,< . ί ,5 6 5 6 9 46 ,3 , . . 2 3 44 2 
2 
,2 
6 5 41 
. 
r 258 
, ,05 ! ,49 ι 9, 6 
DE Ρ 
APPARATE 
. a 
2 
; r 5 2 2 
IOTHESE 
,2 ! ,8 3, | , ,4 2 6 16 ,, ,0 ,7 ,8 2 4 , . , 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0029 
0037 0038 0039 0047 0048 0,38 0,57 038B 04,0 04,7 0507 0559 0789 0798 08,7 
,4 ,000 
,2 ,0,0 ,020 ,02, ,030 103, ,032 ,040 
,3 000, 
25 0002 0003 5 0005 
'u 00,8 0027 0028 0029 5 0037 6 0038 0039 0048 5 2 0067 0089 0388 2 04,7 0559 0578 3 0629 2 0647 4 0789 7 08,7 
96 ,000 
44 ,0,0 39 ,020 ,7 ,02, ,3 ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0005 00,6 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0048 0067 0068 0079 0088 0388 0410 04,7 0507 0598 08,7 0977 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
4 000, 2 0002 0003 î 0004 0005 
00,6 0027 0028 0029 0037 0036 0039 0047 004B 0057 0067 0068 0,38 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU LIBAN ISRAEL KOWEIT JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE ARGENTINE AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE MAROC 
W E R T E 
EWG-CEE 
a 249 ,,5 27 15 ,, 26 29 ,49 28 16 16 53 12 24 
2 557 
, ,12 , 268 9,5 175 7 32 • 
,48 
343 279 285 55 302 23 52 269 57 ,2, 257 74 32 50 ,7 ,9 33 674 45 17 
ÌÌ 
14 20 ,0 56 
3 403 
, ,,0 2 087 , 083 ,77 6 26 2, 
,5, 
179 261 122 ,34 20 1,9 23 ,7 ,07 46 88 25 ,8 16 ,7 ,7 442 69 ,3 18 7, , 57B 
3 623 
7,5 , 2,9 449 75 . . 33 
390 
440 442 ,48 274 9, ,74 480 327 227 417 366 40 120 20 45 69 12 
France 
il 1,5 65 7 ,2 , , ,7 ,, ,06 ,8 4 8 38 8 ,0 
, 38, 
62, 654 430 ,05 6 23 • 
a 6, ,09 47 29 ,88 . , 2 . 2 9 3 29 , a 
6 2 ,53 4 , . 5 . . 2 -
696 
246 398 207 42 8 22 6 
. . 3 
i 
2 
", 5 , . . a 
• ,6 5 ,0 3 , . . • 
27 ,0 20 26 2 . 7 5 
26 5 6 2 . 6 5 12 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
4 
3 
a 
a 
1 1 
a 
• 
1, 
,7 
36 
30 7 4 . . . • 
3 
7 
, 4 , . . , • 
,5 
ï 2 
,4 . . , . . a 
a 
. . a 
. 
Nederland 
, , , 1 
,, 6 6 5 , a 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
,'S 
Ai 49 
Ί a 
9 ,8 43 ÍS 7 ,5 4 ,4 
, 059 392 60, 473 
66 
a 
9 
■ 
BZT­NOB 98.16 
4 
53 • 204 1 32 3 25 185 19 55 'i a 
. 1 . 22 5 
, , ,6 • , a 
, 4 
735 
262 432 373 38 . 4 • 
79 
94 ,48 
a 
25 58 29 23 78 38 23 ,24 66 
3 
,, 7 500 
32 3 2 
a 
Ì 
7 
'Ut 
978 366 2, 
a 
a 
, , 
BZT­NDB'90.,9A 
, 578 
, 578 
,48 ,79 
257 ,22 ,33 
20 ,19 ìl ,04 46 88 25 ,8 ,6 ,7 ,6 43, 68 ,3 lì 
■ 
2 0,5 
706 , 20, 
444 75 
a 
. 33 
BZT­ND8 90.19B 
25 
69 
33, 
370 42 6 
24ê 
74 ,72 47, 322 22 6 
375 
34 7 
25 ,10 20 32 52 
V A L E U R 
Italia 
,02 
90 7 7 2 
a 
a 
• 
54 
,35 5 32 
a 
3, 
a 
3 2 
a 
S 
3 • 49 ,2 2 2 ,4 
8 1 2 
2 ,8 il 7 45 
560 
226 272 133 76 • ■ 
4 
3 
7 
3 4 1 • ■ 
• • 
44 
18 5 57 . . 2 2 . 1 16 
14 9 8 
a 
7 12 
444: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cF correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0157 
0,68 0,78 0388 04 10 0417 0507 0537 0539 0559 0577 0587 0608 0617 0627 0629 0708 0719 0758 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 0038 0039 0,88 04,0 0587 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
0002 
0003 0004 0005 00,6 0026 0029 0038 0048 0388 04,0 04,7 0559 08,7 
,000 ,0,0 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
CST 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0049 0069 0,38 0,57 0258 0378 
0388 04,0 04,7 0528 0547 0549 0557 0559 0608 0629 0638 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
3 3 5 48 3 1 1 1 1 
. 2 1 3 2 
i . . 2 . 
287 
97 153 75 36 3 4 
France Belg.­
3 
1 
27 
9 1 1 ,4 3 1 
899.9, OUVR. EN BOYAUX 
ΤΟΝΝΕ 
Lux. 
QUANTITÉ 
a. . . . Deutschland Nederland B R. 
, VESSIES 
, , . , . 5 46 2 1 , 1 1 , . . 1 . 2 2 . 1 . . 2 . 
, 234 
i 75 ,44 70 ,5 . , 
TENOONS 
WAREN A. DAERMEN , BLASEN OD. SEHNEN 
17 
2 9 32 19 , 
. 2,2 
299 
8, 2,6 
2 2 
• 
1 
2 
. , , 
­
899.92 PEAUX D'OISEAUX 
VOGELBAELGE M. 
2 
, IO 2 1 2 
2 1 
9 . , ­
Û 
,7 6 4 . 1 . 
2 
,0 2 , 2 
2 1 . 4 . . . 
26 13 10 4 1 , 1 . 
16 
8 27 ,7 
. , 
70 2 
68 , 2 , , , 
­
AVEC PLUME 
FEDERN U. W 
. . , . . . , . . 3 . . • 
3 
3 
. , . • 
899.93 FLEURS , FEUILLAGES , FRUI 
KUENSTL. BLUMEN 
143 
659 60 424 ,4 2,8 4 19 74 7 36 66 1 19 7 7 ,4 46 4 4 
14 809 32 
29 4 5 1 15 6 3 14 7 
2 924 
, 300 , 433 533 ,91 
306 6 21 1 52 1 1 15 
5 9 4 . 7 14 46 4 4 
. 112 5 1 26 1 4 
2 . , . 7 
675 
334 212 86 129 
, FRUECHTE 
,3 , 
6 6 4 , 
a 
a 
1 i 2 . . . 7 ,93 
• 
ï ,97 
> i 
) ,94 , , a 
. • 
Italia 
. . 3 . 2 . . , . . . . | 1 1 
20 
6 5 2 7 . . • 
. . . 1 . 1 
. , • 
3 
2 1 1 . a 
. • 
> / ARTICLES 
.REN DARAUS 
ï . , . . . . , , , . , ­
4 
, 2 , , . . ­
, . , . . . . . . . 1 . . ­
2 
2 1 . . . • 
rs , ­ARTIFICIEL 
, USW. 
34 
4 49 ,5 
,3 34 , 6 9 , 7 38 25 
4 52 4 
6 . 
) 302 
1 1,0 ( 190 ,2, 2 
109 
300 36 397 . 128 2 10 50 6 25 19 90 7 
9 643 23 4 1 3 1 , 13 6 3 8 . 
1 924 
642 1 022 321 59 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0157 
0168 0178 0386 0410 0417 0507 0537 0539 0559 0577 0587 060B 0617 0627 0629 0708 0719 0758 0798 08,7 0827 
,000 
,0,0 1020 1021 1030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 0038 0039 0,88 04,0 0587 
,000 
1010 1020 ,02, ,030 ,03, ,032 1040 
0002 
0003 0004 0005 0016 0028 0029 003B 0048 0388 04 10 0417 0559 0817 
1000 
1010 ,020 ,02, ,030 ,03, ,032 ,040 
000, 
0002 0003 0004 0005 00,6 00,8 0027 0028 0029 0037 0038 0039 0049 0069 0,36 0,57 0256 0378 
0366 04,0 04,7 0528 0547 0549 0557 0559 0608 0629 0636 08,7 0867 
,000 
,0,0 ,020 ,02, ,030 
.ALGERIE 
TUNISIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE CUBA DOMINIC.R VENEZUELA EQUATEUR CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL INDE THAILANDE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE EGYPTE ETATSUNIS CHILI 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE ESPAGNE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB EUROPE NO HAROC .ALGERIE .C.IVOIRE .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA PANAMA RE •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
39 
23 36 51 586 144 30 15 23 30 22 18 20 22 71 63 14 32 64 2, ,75 21 
5 78, 
, 694 3 365 1 795 692 26 47 21 
,44 
28 ,23 285 ,90 ,06 46 46 679 32 
, 729 
770 845 ,62 ,00 6 , 8 
46 
30 70 2, 42 4, 17 20 12 24 . 250 26 31 10 
668 
,69 465 ,09 52 . , • 
582 
1 426 29, 840 140 634 ,6 85 334 28 ,36 582 294 ,5 16 25 83 13 10 
87 2 124 123 17 69 14 24 24 42 14 1 1 107 20 
8 619 
3 279 4 812 2 268 5,7 
France 
25 
23 
265 
63 65 46 ,07 iî 6 
5 , 20 4 ,0 
a 
7 
■ 
54 
29 ,8 ,0 4 1 , • 
28 
6 64 20 35 9 2 5 ,2 5 ,2, ,5 
5 
345 
,,8 2,5 5, ,2 . , • 
571 20 64 15 128 1 4 54 1 20 43 14 . 15 25 83 13 10 
1 288 
3 67 2 12 . 9 . . 6 20 
1 573 
670 595 263 300 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
39 
!? 14 3 1 , ­
77 
. 115 70 102 1 
a 
a 
4 • 
377 
364 7 3 6 5 . • 
3 2 . 4 , . 1 
a 
2 57 . , ­
68 
5 64 5 , . . • 
1 
'2 
28 
59 
17 37 9 4 
Nederland 
103 
94 7 , . a 
i 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 3 , 
BZT­NDB 42.06 
,, ,2 . 39 2 
i 
. 323 • 
395 
64 327 , . . . 3 
BZT­NDB 67.0, 
,0 
. 2 
,3 
,3 
BZT­NDB 67.02 
5 
,6 . 25 2 2 . , 4 , 2 , , 
9 , 2 
72 
46 24 ,, 1 
2 
, , 
,4 
. . 5, 509 'îl h 2422 'i ,4 5, Vu 
25 64 2, ,75 2, 
998 
375 ,26 690 
483 3 ,6 ,4 
5 
,, 8 . T 
36 
341 
32 
58 9 
m 8? 
, a 
5 
8 
2, 
a 
, 3 32 1 5 ,3 
a 
,7 36 lî 4 
2,8 
3, ,47 52 40 . a 
• 
m \k2 . ,23 402 8 
,04 
8 44 482 92 , . . . . , 54 244 6, 3 
3 
4 
Ί . a 
77 • 
382 
694 64, ,77 47 
V A L E U R 
Italia 
a 
. 36 . 76 3 . . . 4 . • 9 ,é ,7 2 
a 7 
376 
'Ai 44 99 
5, 
a 
. ,56 
85 9 . 2 • 3,4 207 ,02 ,00 3 . . • 
a 
2 . a 
, i 
a 
a 
36 , a 
, 44 2 39 
660 ,17 747 
a 
293 7 29 ,72 ,8 70 56 ,87 ,4 
23 , 563 
,T 2 9 8 1 32 ,4 11 24 • 4 533 
, 850 2 5,5 80S ,65 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 , 6 
0 0 2 9 
0 0 3 8 0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 6 2 9 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , , 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 0 0 0 4 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 4 , 0 
18,8 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
Uli 0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
00 37 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 6 9 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
0 4 , 0 
0 5 4 7 
, 0 0 0 
, 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
CST 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
00 38 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 0 6 8 
0 , 3 8 
0 3 8 8 
0 6 2 9 
0 6 3 8 
0 7 0 8 
0 7 4 8 
0 8 , 7 
, 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
899 
899 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
14 
94 
2 
94 
8 
2 
5 
2 
1 
. . • 
95 
2 
4 
3 
2 
i 
5 
. . 
44 
1 
2 
67 
11 
56 
9 
. , . 
96 
97 
63 
46 
216 
31 
69 
SS 4 
36 
70 
26 
4 
4 
11 
,2 
7 
4 
6 
745 
427 
235 
206 
85 
37 
24 
. 
. 9 8 
,Ö 10 
1 
t 
2 
ε 
4 
2 
ι 
2'. 
2 
84 
France 
, 2 
92 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederlanc 
1 
. 
CHEVEUX PREPARES 
QUANTITÉ 
Deutschland ^ .. 
(BR) l t a l l a 
. 
a 
MENSCHENHAARE , ZUGERICHTET 
PERRUQUES 
PERUECKEN 
2 
1 
2 
1 
a 
1 
1 
. 
23 
2 
3 4 
6 
2£ 3 
. . , ■ 
EVENTAILS 
, POSTICHES , ET 
U . AND. HAARERSA1 
2 
1 
1 
ET ECRANS A MAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER 1 
. . 
R E C I P I E N T S ISOTHERMIQUES 
ISOLIERFLASCHEN U . AND. BE 
4 
4 
6 
4 
1 1 
7 
6 
76 
20 
16 
5 
39 
10 
23 
• 
50 
13 Î 
2 2 
,. 
2 3 5 
2 0 4 
5 
5 
2 7 
25 
. 
PARACHUTES 
FALLSCHIRME 
5 2 
1 
i 1 
1 
' 1 
è 
2 
i 
: 
2 Í , 
a 
. . , a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
2 
. . , . , 2 
a 
0 0 2 9 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 4 , 0 
0 6 2 9 
, 6 , 0 0 0 
2 , 0 , 0 
, 3 , 0 2 0 
2 , 0 2 , 
a 
. . • 
S I M I L . 
Z 
. . 2 
î . , , 2 
. a 
13 
, . 
2 , « 
2 
, 9 1 
5 
. a 
­
>RT 
a 
1AELTER 
,, 42 
a , 
. 65 
40 
32 
2 
36 
62 
26 
a 
. . ΐ , 2 
5 4 2 3 
, 9 9 
2 0 9 
, 9 7 
2 , 5 
2 
, . 
2 
8 
. . . . a 
, . 6 
2 
, . 4 
, . 7 
. 25 
> 
54 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 , 6 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
03BB 
Γ 0 4 , 0 
0 4 , 7 
0 8 , 7 
7 , 0 0 0 
, 0 , 0 
i , 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 4 , 0 
1000 
1 0 , 0 
, 0 2 0 
, 0 2 , 
, 0 3 0 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
! 0 0 0 , 
0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
0 0 2 7 
0 0 2 8 
0 0 2 9 
0 0 3 7 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 6 9 
0 , 3 8 
0 , 5 7 
0 3 2 8 
0 3 8 8 
! 0 4 , 0 
0 5 4 7 
J , 0 0 0 
i , 0 , 0 
i 1020 
, 0 2 1 
2 1030 
, 0 3 , 
, 0 3 2 
, 0 4 0 
0 0 0 , 
i 0 0 0 2 
0 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 0 5 
002B 
0 0 2 9 
0 0 3 8 
0 0 3 9 
0 0 4 8 
0 0 6 7 
0 0 6 6 
0 , 3 8 
0 3 8 8 
0 6 2 9 
0 6 3 8 
0 7 0 8 
0 7 4 8 
0 8 , 7 
î , 0 0 0 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
2 1 2 
3 
96 
13 
22 
50 
189 
14 
25 
19 
203 
33 
686 
181 
4 6 8 
2 4 5 
34 
1 
. I 
27 
I , 2 
62 
, 0 , 
, 3 2 
23 
47 
36 
2 4 6 
,, 15 
, 9 
6 8 0 8 
, 7 8 
55 
7 9 2 8 
3 0 7 
7 5 8 5 
4 9 5 
33 
3 
, • 
10 
18 
2 
12 
1 
2 
. . • 
161 
, 6 2 
452 
8 , 
182 
84 
,,, 20 
, 5 5 
203 
69 
,, , 7 
24 
2 , 
39 
Κ 
, 9 9 3 
, 0 3 8 
7 7 0 
635 
, 7 8 
56 
52 
­
30 
224 
232 
, 8 
26 
34 
,, 15 
37 
15 
79 
52 
65 
80 
53 
163 
29 
612 
37 
, 8 5 3 
France 
37 
198 
i 
, . , a 
5 
. 35 
­
47 
2 
43 
6 
, , . • 
. 93 
, 6 
85 
73 
5 
, 3 
75 
, 9 
, 4 , 6 0 
37 
36 
4 6 , 9 
, 9 6 
4 4 0 3 
, 5 8 
, 7 
3 
, ■ 
2 
5 
, 2 
a 
, 7 
, 9 
39 
, 5 
, 2 
7 
a 
, 4 
. ,, , 6 
24 
. 38 
3 
, 4 
2 6 5 
90 
86 
22 
88 
, 9 
50 
• 
135 
77 
, 6 
, 6 
34 
,, , 2 
26 
, 5 
, , 65 
9 
53 
. 26 
. 37 
5 5 , 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 
a 
• 
12 
, 2 
, 2 
1 
. 2 , 
i 
9 
, 7 7 
4 
■ 
2 , 6 
23 
, 9 3 
, 2 
a 
. ■ 
. 
, 2 6 
. , 9 8 
32 
, 9 
4 0 1 
3 5 6 
9 
9 
36 
34 
. • 
28 
44 
Nederland 
BZT­
BZT­
BZT­
BZT 
BZT 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
• 
NDB 67 
. , 
2 
, 
■NDB 67 
, 4 
26 
20 
6 
, a 
a 
a 
• 
­NDB 67 
. 
­NDB 98 
6 
2 
. . 2 
. • 
­NDB 88 
, 
2 
03 
0 4 
, 
2 
2 
05 
, 5 
, 
04 
, 
a 
4 
' 
. , 0 
8 
a 
, 7 
, 4 
, 8 
8 
' ! 
, 0 9 
, 8 
t! 2 
a 
■ 
, 
5 
, 0 
25 
4 2 
, 8 
4 5 
26 
, 6 6 
9 
6 
, 0 599 
, 3 3 
, 9 
, 3 8 
0 8 3 
3 0 6 
■ 
■ 
• 
,2§ , 4 2 
2 3 5 
. , 6 7 
8 4 
, 0 8 
, 3 
'AA 6 9 
, a 
a 
T 
, 8 
­
2 6 3 
572 
650 
59 7 
4 , 
3 
2 
• 
4 7 
, 5 5 
,δ 
. 
3 
9 
a 
77 
52 
7i 
. , 6 3 
3 
6 , 2 
. 
2 , 2 
V A L E U R 
I tal ia 
2 
'8 
'î 
5 0 
171 
■ 
,T 
' I , 
5 1 6 
148 
3 3 7 
' I l 
a 
a 
­
2 1 
3 
i 
16 
• , J 5 
a 
a 
8 6 7 
4 
• 
9 2 9 
?6 9 0 0 
2 9 
a 
a 
• 
8 
12 
9 
î 
a 
a 
­
7 
2 
a 
9 
a 
i 
. 1 
k 
a 
a 
a 
, a 
i l 
­
τΐ 
2 7 
11 
. a 
• 
1 
k2 
kk 
♦ .Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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nuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschfand (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
, 0 , 0 
,020 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
000, 
0005 
00,6 
0038 
0048 
04,0 
04,7 
08,7 
'Atl 
,020 
1021 
1030 
1031 
1032 
, 0 4 0 
.9 
3 
44 , 
6 
2 
12 
899.99 CATAPULTES 
KATAPULTE 
4 
72 
20 
9B 
77 
22 
20 
4 
72 
20 
96 
76 
20 
20 
IS 
1 
31 
1010 
1020 
, 0 2 , 
, 030 
1031 
1032 
1040 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
000, FRANCE 
0005 ITALIE 
00,6 ROY.UNI 
0038 SUISSE 
0048 ESPAGNE 
04,0 ETATSUNIS 
04,7 CANADA 
08,7 AUSTRALIE 
1000 
10,0 
,020 
, 0 2 , 
,030 
, 0 3 , 
,032 
,040 
I 0 N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
530 
372 
95 
948 
,0 
3 
2 
,77 
I 519 
24 
22 
14 
17 
73 
27 
1 880 
1 704 
,77 
46 
29 
3 , 
,0 
ili 
,9 
778 
43 
BZT-NDB 88.05 
i 
22 
,2 
27 
62 
62 23 
,16 , 5,9 22 
, 659 , 637 22 22 
sa 
77 
62 
,5 , 
I 
73 
77 
4 
74 
4K: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir noles por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Janua r ­Dezember — 1964 — Janv ie r ­Décembre 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab e x p o r t Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
. í­CST 
001.10 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE IRLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAN AFGHANIST 
JORDANIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001.20 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE 
LIBYE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001.30 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE .ALGERIE ARGENTINE PHILIPPIN 
M O N D E C E E CLASSE , AELE · 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
O N D E 
C E E 
CLASSE , 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
STUECK­NOMBRC 
18 227 7 265 8 832 6 76, 278 8,5 44 65 
4 009 ,57 ,62 655 ,73 303 ,45 474 
119 141 
32 45 604 
25 087 , 809 
85 75 1 15 52 ai 
135 2 68 805 79 198 13 
278 
356 237 319 900 
5 945 4 4,3 29 359 
28 25 ,49 
3 119 5,7 155 19 24 
831 
88 255 110 
45 40 267 16 
32 115 52 81 116 
68 788 
156 049 128 010 4 476 3 943 23 470 28 22 329 93 
STUECK­NOMBRE 
52 086 464 1 614 860 1,8 371 68 958 ,4 430 330 
7, 7,6 55 024 , 822 6,3 ,4 824 4 14 472 36 
STUECK­NOMBRE 
430 995 10 000 
3 299 284 4 95, 565 359 50 2,9 205 327 39 34 
45, 955 444 693 6 5,8 5 607 499 68 335 245 
STUECK­NOMBRC 
4, 356 
6 ,50 , 246 1 599 ,6 694 
,67 34 107 
330 2 008 ,73 2,8 
2 398 9 6 36 2 ,2 33 ,5 243 35 
70 942 67 045 3 ,34 
7 , 652 75 
88 339 ,4 430 
,5 9,0 860 534 
,95 ,4 480 4 ,4 472 36 
23 2 764 ,,5 3 903 
48 902 185 903 394 58 330 
578 228 49 181 85 14 26 15 599 7 209 
2 396 9 6 17 
i 33 7 
,0 5,, 9 036 , 003 
8 832 63, 9 334 
10 741 1 664 
2 
26 
26 265 26 256 9 9 
22 , ,7 
lî 
22 ,28 22 ,28 
613 I 14 25 28 b6 14 94 
400 34 137 95 345 339 51 30 
564 397 591 65 5 
19 2 
12 79 164 
13 278 
132 910 192 
045 
397 
Γ65 
636 
422 1 602 
253 660 593 571 
198 4 214 
61 
40 
205 
2 
,34 798 134 135 406 305 12 10 
276 950 9 977 
337 159 
230 10 2 19 
29 
54 
287 963 287 423 460 
245 
48 37 
488 404 
502 288 13 
35 95 63 42 6 
520 51 1 9 
27 263 
4 122 143 
26 
166 50 61 
90 2 
423 1 402 
127 063 124 502 547 269 1 839 
423 175 
29 333 35 
B 43 
29 982 29 376 592 47 14 
6 829 515 68 
2 7B8 1 363 1 412 1 344 ,3 
37 406 2 ,68 969 
8 225 50 19 32 2,8 , 339 ,19 3 
9 , 11 
8 97, 50 582 8 682 48 768 2B2 1 791 
Italia 
105 
330 
443 
ιοί 
330 
b 
50 
18 925 la 870 55 55 
4 243 
35B 4b 
4 9 
Bestimmung 
Dest inat ion 
, f-CST 
AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
099.07 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE AUTRICHE .C.IVOIRE GHANA .MADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
112.11 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
112.12 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ST P.MIQ MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN HAITI DOMINIC.R 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
789 756 7 405 5 
735 470 
398 2 
248 
7 
HECTOLITER-HECTOLITRES 
4 866 7 035 449 531 2 216 1 717 2 620 I 310 336 1 861 619 1 242 673 2 294 876 
35 814 13 343 9 535 7 060 12 273 6 348 4 619 
4 489 ,35 ,6, 527 
2 037 9,5 83 1 307 36 1 861 6,9 462 222 2 294 875 
20 686 
5 3,2 665 . 478 ,0 706 5 867 4 482 
HECTOLITER-HECTOLITRES 
ND-
,46 46, 666 666 15 
690 66 
3 280 
218 26 15 B02 30 5 2 
54 54 
HECTOLITER-HECTOLITRES 
58 915 402 793 17, 60, 2033 578 27 949 449 85, 59, ,, B76 ,3 77, ,28 869 ,6 89, 5, 377 653 780 ,34 ,43 576 , 426 92, 486 437 254 379 48, ,, 6,4 858 3 659 39, 46 264 2 660 2 335 650 835 260 ,88 , 088 380 2 202 6 440 2 549 9 579 2 683 334 942 3, 39, 
3,2 ,3, ,620 27 365 
8 10 99 13 39 234 18 
1 
1 
249 1 106 4 783 , 948 4 779 , 605 8 873 6 505 3 505 
,49 ,3, 686 2 ,59 3 76, 393 2 ,07 67 5, 970 20 ,56 , 040 63 408 325 685 49 488 
3 ,08 3 004 424 2 3,7 2B5 359 ,85 258 , 099 2,5 614 344 
2 
2 
51 20 
62 
'S3 
3 2 
650 309 313 358 839 391 681 92 7 668 839 660 201 231 4B9 094 553 
42 372 175 201 44 599 275 389 
12 36 216 303 243 542 113 170 
45 088 378 200 315 063 502 680 277 805 275 
56 102 77, 351 406 108 470 112 783 126 416 624 
28 131 246 089 
55 870 146 712 715 
170 099 412 321 711 54 257 141 231 845 204 505 210 
21 6 
103 
664 525 6 51 
1 759 21 
97 172 
4 34 792 20 
68 
10 
693 
279 78 . 335 10 120 
1 16 
. 
1 300 273 996 865 33 . a 
36 256 
1 38 222 
132 10 517 
593 441 
009 261 770 702 397 166 15 
31 2 
19 8 12 56 
1 53 1 1 
1 
2 9 1 
9 6 1 
2 
i 52 4 
468 
598 321 . 565 164 ,28 245 067 903 858 
682 423 995 70 66 104 2 40 43 
358 
44 909 16 
43 
23 21 31 
31 67 
27 
153 
88 11 87 
565 46 10 2 3 
151 335 
160 315 
40Ï 35 336 , 1 21 5 14 88 
6 25 
7 
Λ 6 
5Λ 
BO 6 4116 
1(1 
1 
19 
1 
V 
4 M 1 1 i 
1 
1 
2 
1 
1 in 
1 1 
092 
407 Λ66 666 15 
i l l 
ti/h Mil 
ΛΗ4 . f96 II 
rsii lib 
290 
191 
1129 
1 it 41Λ 15 7ΛΛ ytiU 44.· 
VS 36 
17H 
IV 15 
519 36I 363 6 5 353 91 104 699 
69 
1 12 
2 124 466 
76 1 
26 67 1 11 165 4 11 426 364 497 401 366 535 
1 1 626 62 131 065 99 8 
10 97 10 177 358 
4 .4 
V99 
9 
191 68 
270 220 61 39 13 
166 1 1 
103 109 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Tab 2o 
Besonderer Maßstab e x p o r t Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
, ,c­CST 
.ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOWETT BAHREIN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
112.13 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE riNLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE .ALGERIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
ETHIOPIE KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC .ANT.NEER .GUYANE F 
EQUATEUR LIBAN ISRAEL ADEN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
117 106 2 188 924 552 8 366 131 74 9 991 920 1 ,47 1 132 43 1B6 ,22 279 56 , 
74 , 693 165 280 ,70 360 ,25 ,85 303 749 605 559 ,06 
79 628 249 2,5 854 357 
2 052 46, 
3 6,5 2 4,6 4 05, 3 008 96 2 272 ,4 5,5 5 546 343 964 
5344 430 3504 424 2694 836 209, 630 ,9,4 883 ,058 832 ,432 367 769 0,5 "67 
1,7 037 , 65, 708 2,Β 4 335 93 7, 9 99, 444 637 799 3Β 119 60 184 444 
61 1 389 
¡2 
189 113 270 94 99 184 327 324 396 82 56 465 240 103 831 227 1 439 250 2 638 1 Β55 1 104 
1 620 37 2 272 14 321 
258 35 267 
hi 
1 
82 216 114 5 37 27 56 64 6 1 10 6 65 
10 9 26 67 125 97 63 12 20 47 
36 319 63 329 277 699 826 
44 
3 666 139 063 171 167 17 ,92 
34, 532 ,3, 597 
,70 5,2 ,2 439 
28 529 28 298 
1,6 64 
I 15 100 
847 
606 10 
lì 
ì ti 
HECTOLITER­HECTOLITRES 
2, 948 33 448 37 387 ,88 485 972 99 948 504 , 569 8 297 ,3 558 7 809 24 ,43 22 278 ,3 596 824 
240 207 254 890 , 292 , 694 389 
,83 4,7 3,0 234 ,03 442 553 549 403 844 ,67 ,48 173 405 004 585 353 554 220 056 ,47 
, 
Β 785 ,45 363 62 1 253 , 054 7 022 , 1,2 940 678 28, 57, 5,8 ,6, 155 36 187 256 ,66 493 512 
,, 462 , 727 54 86, 97, 8 045 ,13 444 
950 , 834 526 8 706 754 2Β3 74 ,4 14 241 15 17 32 
20 415 2 ,4 , 094 
78 530 548 403 625 157 ,42 ,02 
36 309 ,5 77 534 
, 2,8 ,8, 24 5 39 098 7 286 78 228 2, 1 4, 
,1 7 009 
60, 25 67, 19 425 183 29 44 9 
65 
10 87 57 
69 279 
173 67 3 6,7 ,2 2 
394 294 2,9 
30 35 37 53 7 ,94 
105 26 57 80 22 60 52 297 184 100 12 3 1 16 9 
1 12 23 94 294 
148 647 284 2 247 562 
15 
194 5 546 
343 964 
178 188 23 972 145 454 83 304 5 431 127 37 3 329 
' 323 
1 5 2 Ι 112 
1632 
550 710 579 20 7 
1 
20 
17 3 133 
44? 
110 4 M 959 55, 2 iti Λ Ι (Ι 
424 
his 
151 llftH 
624 
39 
, 59 4 4 
901 391 125 346 696 2ΒΙ 325 524 274 750 226 193 13 875 275 662 389 163 
307 
217 9 364 22 
219 9 
6 70 363 1 694 
570 276 20 2 1 875 Ι 901 108 819 ,, 495 63 ,35 410 2,2 , 043 
,3 510 914 7 262 146 335 132 109 29 122 256 153 406 455 
Bestimmung 
Destination 
, f" "Τ 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE , AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1,2.20 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ROY.UNI .MADAGASC ETATSUNIS 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1,2.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB GRECE TURQUIE EUROPE ND AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER .GUYANE F LIBAN AFGHANIST KOWEIT BAHREIN MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE OCEAN USA .OCEAN FR SOUT.AVIT PORTS FRC SECRET 
M C Ν O E C E E CLASSE , 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
lulla 
, 698 737 90, 850 7,5 342 
, 682 
346 378 325 263 7,0 
687 367 ,57 30, 282 240 69 02> 365 883 69 65, 
,8, 90, 32 7,8 4 ,00 ,, 2,3 4 504 
20 599 18 546 3 661 10 157 84 
HECTOLITER­HECTOLITRES 
IO 424 
3 340 ■ 902 ,7 0,0 , 792 4,9 
35 434 ,4 784 ,7 906 ,7 472 
2 632 , 975 45, 7 
60 
'UIÎ 
20 039 ,83 ,7 328 ,7 3,4 
3 334 4 
172 138 β 
528 975 375 
HECTOLITER­HECTOLITRES 
546 821 205 175 209 806 331 800 ,00 524 3, 523 954 
4 252 2 054 26 050 37 660 
, 288 3 774 958 
5 665 , 760 
4 4,6 3 022 ,2 094 28 ,80 
758 4 650 , ,78 
68, 2 0,1 , 277 3 ,70 ,0 962 9 88, 883 , 737 6 687 7 78, 3 50, 
,9 402 37 35, 3 985 5,5 46 4,3 33 ,09 
2 00, 7 954 , 744 , 056 25 346 9 788 50, 4 27, 277 893 
6 ,77 35 2,3 345 , 4,4 495 7 9,7 2, 6,9 2 764 424 
8 928 366 555 
4 337 2 654 , ,34 ,8 052 , 662 
,2 837 ,5, 88 907 ,0 268 37, 
53 080 99 
3 4 4,6 875 ,, 376 
28 ,6, , 460 
,76 07, ,0, 403 
2 , 980 529 2 740 8 984 9 324 
4 532 3 330 2 436 8 30 598 2 067 
470 42 407 26 ,03 
7 4,8 
37 25 28, 
20 , 36, 
4 36 
20 8 2, 377 
8 928 30 
098 435 , 3 50 ,27 
185 677 4 8 5 
,23 382 
2 
,36 
134 944 3, 60 ,2 
8 
32 
57 
806 1 36, , 528 
3,0 6,4 67, 
,8 773 978 7 4,1 424 , 443 690 30 709 2 067 6 666 562 029 
2844 380 ,394 ,26 4,1 868 
403 650 1,2 ,63 9 678 
62, 750 608 950 ,, 608 
48 23 3 
2 665 \ìll 1 ,59 
97 ,0 2 
88, 402 40, 
70 336 49 377 
,4, 44, 
27 965 
il 
,8 
14.9 000 ,42 96, 33 584 
58 193 
2, 7,7 953 4 249 , 95, 22 843 37 56, , ,03 2 822 954 795 , 752 
2 008 336 ,9 298 2 922 , ,78 679 
3, 748 
430 , 978 536 883 , 593 2 ,55 4 45, , 065 ,9 393 
Uil 454 006 6 994 , 659 536 , 322 
'°eJ 
50, 4 037 275 237 6 ,38 35 ,49 297 , 409 467 7 909 89 2 764 424 
298 
555 4 297 2 597 , ,34 
,8 052 , 65, , 802 3 36, , 528 3,0 
67Ì 18 773 977 7 397 
38, , 443 
690 566 
65, ,48 950 860 289 ,19 383 738 . 385 228 
, 349 359 576 587 5 342 
1 682 
490 ,4, ,74 680 294 950 ,60 ,18 ,4 067 424 , 053 4 420 
8 
838 
, ,09 846 ,5, ,50 
,07 
49 
4 862 
, 704 
342 
422 
80 35, 8 
2 067 6 666 
16 972 ,56 5 354 
4*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 41t.· Vox notes por produits en Annexe 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Bestimmun? 
Destination 
, ¿­CST 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
,22.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN IS IE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
. TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
CHYPRE 
L IBAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
,A.AOM 
CLASSE 3 
122.20 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE' 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
.C,IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
•OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
EWG 
CEE 
102 970 467 454 193 34, ,08 ,00 ,72 
000 STUECK 
29 ,14 2,, 435 543 223 38 94, 7 6,4 
80 390 3 724 6 835 37 846 63 992 6 790 ,9 325 4 6,5 278 ,2 374 845 
7 790 604 6 206 903 725 9,8 310 408 6,6 25, 5,8 
5,8 3,7 392 367 , 587 
, 296 906 4 421 40 547 9 475 ,0 338 356 647 336 3 7,7 , 553 
682 760 569 952 37, 3 ,26 3 9,7 44 487 , .3,4 42, 
,225 298 830 327 357 860 2,8 820 35 894 4 4,6 7 636 , 233 
France 
3 603 28, 809 ,60 31, 106 170 
Belg.­Lux. 
9 800 , ,76 , 17 217 ,6 
­MILLIERS 
1 9SÒ 
6 206 
56 
235 257 
4 
64 21 
42 
10. 
BÍ 
33 
9 781 1 95( 6 30 
, 52¡ 93' 55 
,000 STUECK­M 
463 39, 
8,8 358 283, ,,8 237 83, 2089 502 40 2,4 
, 1 80.9 ,4 678 
7, ,8, 29, 322 2 8,2 ,0 886 86 99, 20 450 8 079 4 570 ,6 658 26 007 7 648 20 000 3 897 40 50 450 2 366 ,8 8 853 ,40 , 650 ,2 954 
360 90 25 950 
, ,20 9 000 , 465 5 276 68 6,5 2 456 4 800 , 700 2 220 24 246 ,0 050 4 750 
72,I 7,2 
6440 200 60, 982 
6 5,2 
540 808 
,2 834 3 093 
2 779 40 
9 ,, 034 
287 
2 528 . 
,0 049 
4 90Ì 
24 
2 46, 752 45 
a 
, ,0 982 88 
,7 2 5,5 ,88 35 
. a 
25 
36 , , 3 8 2 1 783 
2 6,2 37 
604 893 
563 247 1 37 07, 4 26 677 4 536 ι 86 ' 844 > 39 
IS 
,60 962 
. 2773 502 74 645 ,84 684 455 1 50 
144 3 000 ,35 ,0 
, . 24 
a 
, 203 
7 208 
20 000 
. . , . 400 420 ,0 7 628 
. , 450 . 1, 985 
360 ,0 4 640 
, 020 9 000 258 3 554 ,0 565 . . . . . , . . 6 680 
,50 
. 3276 6,9 
. 3,93 793 
14 269 
Nederland 
21 586 
207 782 
26 107 1 697 
77 539 3 684 6 826 
26 572 
62 642 6 789 16 794 4 319 238 2 325 
840 2 867 
580 
90Ì 264 1 10 265 
173 
361 251 514 
454 296 350 357 
602 1 208 804 
4 404 37 182 8 064 IO 059 356 316 336 3 717 , 528 
646 750 568 94 9 
363 3 ,24 
2 ,34 
4, 742 
, 230 
42, 
598 6,6 
257 ,72 
3,0 5 4 , 190 629 29 726 3 394 6 235 1 188 
218 054 
770 28, . 163 ,86 157 365 36 65, ,8 ,00 
,7 ,2, . 225 . , 29, 850 315 20 16 508 21 304 440 . 97 . 50 50 
1 946 
8 , 225 40 200 659 
. 80 2, 3,0 
. . , 207 592 20 50 56 . ,. 70C 20 ,17 2 ,60 4 600 
,444 585 
,308 886 60 582 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
89 567 
, 8 , 806 2 663 
32 369 544 
, 7,3 
90 66 
, 0,6 ND. 
, 703 
2 4,5 
. . 2 824 
67 ; 
24Ô . 
863 
. a 
3 296 40 
2. , 
i 
850 I ,34 
244 
,33 47 • 
,2 005 
7 958 
3 940 
, 509 
,08 
2 
. 
84 375 ND. 
48 077 57 6,6 . 1747 453 3 ,08 I, 790 ,4 528 
53 9,6 288 322 2 452 ,0 876 85 700 ,9 600 7 740 4 550 ,50 3 500 . a 
3 800 40 
a 
. ' ; 
. ,00 
nò . . . 100 
a 
. , ,30 
38 . 2 400 
4 800 
. 2 200 
24 ,29 
, 2,0 
• 
2490 508 
,937 5 2 , 
527 , 3 , 
Bestimmung 
Destination 
. jr­CST 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
341.20 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED 
SUISSE AUTRICHE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE 
351.00 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI SUISSE ESPAGNE CUBA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE CLASSE 2 
655.7, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE 
ALL.M.EST MAROC .BURUN.RW .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA DOMINIC.R VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
655.72 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7,,.4, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
EWG 
CEE 
France 
433 382 
,47 696 39 236 33 488 2, 834 
Belg.­
3 
66 34 5 
Quantités complémentaires 
MX. 
991 
556 4 36 
613 1 
Nederland 
54 465 
58 297 
4 450 
27 875 
16 B20 
,000 KUBIKMETER­,000 METRES CUBES 
,99 3,7 
75 349 75 349 2 224 
, 363 2 352 
,4 525 
295 ,30 75 349 
276 890 75 349 
3 7,5 3 7,5 
,000 KWH 
86 975 86 695 
48 70, ,6 752 223 856 223 656 
95 76, 95 76, 753 253 753 253 257 98, 257 98, ,3 358 ,3 358 
,480 55, ,448 322 
359 532 327 303 
,107 66, ,,07 66, 849 0,4 849 0,4 ,3 358 ,3 358 
STUECK­NOMBRE 
3, 499 
35 569 , 936 298 558 3 628 ,848 593 737 473 
8 95, 7 403 ,66 ,78 ,5 047 ,2 ,3, , ,7, 58 573 ,9 5,5 ,24 034 20 708 22 98, 2 863 ,87 820 47 803 ,66 889 ,6 932 2, 988 
β 240 8 240 ,03 925 75 276 ,4 578 65 055 50 255 ,8 0,0 40, 678 22 706 683 608 36 7,3 
,20 865 24 596 27 33, ,,7 2,5 56 274 
23 878 
,9 S30 2 422 50 2,4 3 346 
4773 992 ,,20 363 
2223 ,70 750 440 206, 964 232 022 6,4 572 ,03 33, 479 779 ,29 66, 97 565 50 255 
3 360 3 360 9 079 8 240 
STUECK­NOMBRE 
2,, 752 ,0, 072 50 24, ,63 734 39 489 538 855 89 055 
226 ,39 226 ,39 ,,98 398 3, 745 ,40 203 30 720 20 ,43 ,36 3 749 52 305 665 44 663 6 28, 69 635 ,8 02E ,5, 55, 68 946 2,3 593 ,95 938 185 241 185 24, ,37 445 98C 279B 882 ,82 ,6, 779 27 68 38, 79 ,4, 
6794 709 974 928 
,24, 552 404 924 5307 686 338 564 ,638 ,03 ,26 77, 245 269 23, 37C 
,2 000 ,2 000 737 665 202 70 
STUECK­NOMBRE 
33 48 46 ,6 3 56 5, 3 1 128 12 5 2 2 44 32 ,0 
4 2 
,0 9 
,, 
207 300 
, 
2 
,4 ,2 52 
11 
68 
704 
519 154 84 30 2 
8 8 
3 
1 
21 
16 4 4 
505 
. 067 905 
■ 
515 947 151 707 462 843 780 120 
4,0 . . a 
63, ,20 
. a 
; 
» 9, . 764 
477 367 698 7,2 000 
208 
. . 26, 658 
. 064 
a 
. 200 . . 26 107 . a 
. . . . a 
316 
919 397 397 . a 
. a 
14 
a 
1 1 
2 
a 
75 3 . a 
• 
. . 7 
. a 
2 224 
• . a 
2 224 
2 224 
a 
« 
280 
3, 949 
32 229 
32 229 
a 
. « 
, , 5,4 
32 853 
45 358 
44 367 
360 . . a 
63, 
305 227 
, 20Ó 
I 60C 
6 OOC 
9 332 
, 732 
7 600 
7 600 
a 
a 
7 
32 
î 
Deutschland 
(BR| 
374 
20 
5 
199 
1 2 1 4 
217 
199 l 
,9 
,8 
, 
2 2, 78 
26 25 
, ,4, 
6 
, 3li 
30, 76 9 
1 9 7 
3 4 2 
2 'î 
53 
,8 34 29 
926 
943 350 • 0 ,3 
3,7 
• • 363 352 
525 
557 
317 
7,5 7 1 5 
040 
602 
453 
a 
548 
a 
867 444 790 235 163 697 200 
a 
a 
a 
a 
539 908 
a 
a 
815 
a 
95, 45, 
446 
643 245 406 558 
a 
a 
476 058 908 . a 
a 
a 
405 718 901 
a 
329 936 
98, 
3,4 
442 872 390 
a 
a 
a 
a 
3 1 , a 
2 2 
a 
2 8 9 
. a 
Italia 
954 
2, 5,7 69 4,0 777 362 
a 
,49 616 7 146 15 463 23 829 5 421 ,0, 0,, 7, 480 2, 668 
,7 239 ,4 578 ,4 800 ,8 0,0 308 802 504 867 
96 269 27 33, , ,7 2,5 
49 459 23 878 
,6 066 45 4,7 
2553 06, 
869 243 ,373 970 350 ,37 309 848 45 3,0 
a 
209 97, 4, 546 ,08 076 439 942 
a 
,16, 989 ,40 203 27 295 ,33 469 48 739 38 382 43 252 63 558 15 674 
a 
,36 465 2798 699 ,6, 752 68 38, 79 ,4, 
5735 8,9 
799 535 4922 253 ,467 945 ,3 899 
a 
72 ,32 
9 1 1 . . 6 . . 3 1 
2 
4 2 
: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #; Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember 1964 — Janvier­Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
, r ­ C S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUN IS IE 
L IBYE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
S IERRALEO 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V IETN SUD 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
7 , 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAI TE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARI E ALBANI E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A ' 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
. S O M A L I A 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P .MIQ MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
HA I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
EWG 
CEE 
30 9 3 
, 0 6 
2 
2 
4 
, 3 
4 
I 
29 
2 
150 3 
33 1 
2 
2 , 17 
1 
1 
2 
3 
4 
7 , 2 
, 5 6 
2 5 0 
, 9 0 
3C5 
60 
, 4 1 
France Belg.­Lux. 
30 ? 
> 
. 
4 
, 3 
1 
25 
10 
6 4 
8 3 , 
STUECK­NOMBRE 
, 0 4 5 , 5 
75 687 
, 5 , 533 
5 , 6 6 6 
34 9 6 2 
28 4 7 8 
2 0 9 
852 
39 5 8 , 
69 4 6 7 
33 4 2 5 
35 373 
39 774 
22 086 
24 2 4 6 
22 343 
1 13 
3 052 
32 9 5 1 
, 0 6 8 
, 5 
60 
29 
38 
63 
66 55 
25 3 
, 7 6 
, 4 0 1 9 
3 345 
9 4 2 
749 
1 5 0 , 
1 16 7 
4 0 5 
, 0 2 , 
358 
77 
3 , , 3 
, 0 
28 
, 3 6 
, 8 4 
3 5 7 , 
3 2 0 
57 
, 2 4 
9 5 7 
2 0 , 3 
, 0 7 
15 
6 9 9 
3 0 9 
, 2 9 1 
, 8 
3 9 5 
375 
49 
, 3 0 
237 
66 
56 4498 
517 
1P9 
3 7 , 
6 653 
68 , 4 6 
, 2 149 2 
, 3 3 5 7 
4 7 3 
6 , 
172 
198 
43 
2 , , 
93 
36 
65 
94 
649 
29 07 
1 , 64 
, 2 02 
2 , 9 
3 87 
, 0 
, 53 
1 41 
17 87 
1 50 
, 7 
66 
4 67 
2 
94 
, 0 
1 
,( 10 741 
2 98 
69 
1 
36 
S7 
29 
4 . 
2 54 
ί 
1 
2 8 2 . 
2< 
71 
28" 
1 90( 
51 
6 , 
10 
511 
6¡ 1 
1 
2( 
23 
3< 
1< 
1 71< 
1 701 
7 0 ' 
3 
< 
2 
16. 
28 
13 
: | . 
) 167 
27 
i 90 
Γ 78 
) 50 
28 
4 . 
* 
22 2 7 7 
) Γ 8 126 
) 10 153 
2 5 5 8 5 
2 320 
i Ib 4 3 7 9 
ì 5 114 
1 8 6 1 , 
> 5 2 0 7 
ι 2 0 5 7 
I 1 6 1 1 
> , 6 3 
I 9 6 7 
S 2 696 
' 70 
Γ 9 
I 4 , 2 
6 
a 
1 
30 
Ì 2 
12 
Ì 1 187 
> 70 
i 30 
ì 51 1 
18 ' î ι Γ 
i 4 
! 34 
4 5 5 . 4 6 
79 
! 38 
162 
! 3 
4 6 
48 
. 109 
4 72 
1 34 
9 
6 2 1 
177 
4 9 0 
! 14 
6 
! 7 
' 32 
4 
122 
> 13 ) 14 
10 
146 
73 
1 65 
I 134 
1 27 2 7 9 
1 24 
214 
120 
79 
a 
1 1 
33 
41 
50 
6 
4 7 7 
Nederland 
ιό 1 
2 
1 
63 
10 
5 ϋ 
13 
3 
7 5 7 
3 4 8 0 
12 2 9 1 
8 , 5 
121 
13 
6 
71 
, 2 2 
IO 662 
4 0 
56 
32 
33 
6b 
1 
2 
41 
3 
6 
39 
14 
1 
i 4 
1 
19 
l i 
2 
3 
102 
20 
1 IO 
34 
2 
a 
2 
9 
2 
* 
• 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BRI 
150 
1 
39 
r 11 
26 21 
22 10 
i 16Û 
. 
Ί 
35 4 8 4 45 9 9 7 
39 2 3 0 1 9 0 7 
130 1 ,9 1 6 3 9 
, 7 2 0 2 
26 37Ó 7 5 6 9 , 4 397 
97 
4 5 8 5 
17 374 16 9 1 4 
34 6 6 6 24 5 3 0 
14 6 9 7 , 4 4 3 
, 2 8 3 2 2 574 
33 , 7 8 3 2 2 7 2 0 9 4 5 770 
2 , 376 , 2 0 2 
5 7 , 6 9 193 
48 12 
1 535 1 4 7 9 
30 865 6 8 9 
606 Sh7 
a 
36 
22 26 10 
8 , I 
25 6 
40 , , 24 
1 
, ,0 44 , 2 9 4 7 5 6 
28 264 
, 5 0 69 
560 , , 9 
, 3 4 3 , 5 2 
8 8 
ib \ 
4 4 0 4 
56 
Ι 
Ι , 6 , 
2 
6 
59 
, 3 9 , 
565 22 
2 6 9 27 
24 , 
2 
4 8 9 59 
22 , 3 
, 5 
6 , 3 1 . 2 7 6 2
2 
303 2 
29 6b 
, 15 
, 0 3 5 
48 
4 
4 7 7 7 
, 6 0 
5 
, 6 6 99 
2 549 2 2 4 6 
37 6 3 8 Ι 4 2 1 
11 3 5 2 44 2 
1 4 0 6 11 594 
2 9 9 20 
172 
189 9 
30 
163 
47 3 9 
13 
82 2 
10 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
C O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN CATAR 
YEMEN 
ADEN PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E THAILANDE 
V I E T N SUD CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. EAMA 
aA.AOM 
CLASSE 3 
7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I6YE EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
CHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO ANGOLA 
E T H I O P I E • S C M A L I A 
KENYA­OUG 
TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUD E T A T S U M S 
CANADA 
MEXIQUE 
EWG 
CEE 
94 
5 Í 
, 04 
8 8 Í 
6C 
, 8 1 
, 5 2 
242 
64 E 
, 5 , 2 
37C 
5C 
, 6 6 
, , 5 7 
4 669 
,11 
679 
767 
346 
6 405 
5 , 2 3 , 1 
Π 
218 
540 
45 
7 3 
668 1 889 
, 223 
85 
, , 2 9 5 3 2 
9 4 9 6 , 8 3 
766 
2 7 , 1 
6 0 1 5 
, 7 
2 
, 4 2 7 
692 335 
32 74 8 
2 7 3 
22 
3 9 9 
55 
1 
, 0 0 4 2 , 2 
4 , 8 3 6 3 
4 7 4 4 7 , 
2 5 9 0 0 5 1 , 0 9 6 6 
, 3 8 3 7 
4 9 5 2 
3 5 6 
France 
. 
51 
1C 
2 
124 
1C 
106 
6 
47 
2 
. 140 
46 
24 
35 
3 
4 000 
296 
. 9
a 
; 
a 
1 6 
2 
3 
1 10 
484 49 
5 4 
2 652 
U 
a 
4 
15 
1 
. . 130 
1 
• 125 128 
54 929 
37 0 6 4 
25 7 3 3 33 112 
9 6 2 9 
3 450 
2 2 
STUECK­NOMBRE 
2 , 0 , 6 
5 607 
8 94 0 
4 794 
8 6 9 , 
4 5 6 
, 4 4 
55 2 2 2 7 
, 927 
6 4 2 
3 0 7 9 
2 330 
, 9 2 2 
9 0 0 3 5 9 6 
, 4 
, 8 5 
4 3 3 2 , 2 0 9 
3 
, 5 
6 4 
24 
3 , 
28 1 19 
1 0 2 , 
74 
73 
72 
1 6 
26 
4 , 7 
78 
2 4 2 
8 
20 
9 
, 4 
2 4 
6 
24 
¿:0 
47 
:­5 
41 125 
30 
18 13 
37 
143 
35 
12 
1 347 563 
1 163 
9 1 
1 4 2 2 
, 665 
3 4 , 2 
b 9 , 8 
192 
34 
1 989 
I , 8 2 
2 , 4 
76 
2 3 3 
193 
57 
755 
1 
62 
2 
. . . 3 2 
. 1 1 64 
924 
23 
. • 1 
2 
4 1 6 
67 
2 2 1 
1 1 4 
6 
5 
19 
7 
9 
19 
2 4 
4 
. 3 
1 
23 
131 
33 
1 
10 226 
230 
90 
Quantités 
Belg.­Lux Nederland 
37 
zomplémentaires 
Deutschland 
(BRI 
18 
49 5 
6 3 8 3 8 0 
126 , 2 405 
37 13 
22 20 , 4 2 
29 
2 
1 1 
187 
, 2 2 1 
518 
9 9 2 
16 
, , 6 
7 
3 ; 
19 
87 
9( 
29 14< 
8 , 84C 
79 
, 23 
127 
4 , 
a 
, , 4 7 1 
4 43 
74 
90 3 1BC 
, 9 , 2B 12 
Ì , 8 2 2 4 6 9,Ç 
1 
a 
3b 
94" 
, 1 7 3 
, 0 , 3 
2 2 
2 4 5 
a a 
a a 
112 B51 
46 , 4 3 , 7 343 
57 588 , 1 620 
21 0 4 3 6 ( 5 9 0 6 7 3 0 5 9 
2 2 6 8 ,1 
9 9 7 26 
33 46 
20 , 3 
2 0 8 
75 
29 6 , 0 
3 1 
19 
1( 
IC 
1 
2 2 
2 2 
1 
'. 44 
23Ò 
2 
45 
162 
2 8 7 
3 522 
56 
3 6 1 
6 4 3 
166 
1 0 0 1 
51 1 347 
13 
170 
3 7 1 
3 
6 1 
547 1 8 0 7 
1 158 
5 
14 
8 766 8 9 4 1 
133 
6 9 6 
1 454 
803 
12 
3 
1 2 7 1 
6 2 3 90 
32 592 
83 
. 20 
a 
a 
5 6 5 2 1 1 
2 3 1 2 0 3 
2 8 7 4 4 9 
147 940 4 6 3 6 8 
1 767 
204 
171 
15 105 
3 599 
6 344 
. 2 7 6 9
100 
1 10 
12 926 
721 
188 
2 0 4 9 
1 7 1 7 
1 586 
6 3 5 
1 6 2 7 
14 
124 
3 6 0 8 
130 
1 
• 6 
1 
18 27 
17 35 
52 
6 
32 
3 
14 
24 
. 1 1 , 
12 
7 6 
1 
6 
5 
1 
12 
38 
31 10 
22 7 
26 
10 
a 
13 
10 
2 
10 
300 82 
729 
1 
Italia 
lu 
1 
l b 
2 6 9 
i , 9
12 
12 7 
6 
2 
723 
1 0 9 4 
17 
6 
54 
4 83 
384 
4 
1 1 
42 
i 
2 
26 6u 
16 
ί 
7 
5 7 3 
52 
2 
70 
I 404 
. . 1 16 
70 
3 1 
33 
66 
. 4 
54 
1 
168 954 
68 745 
80 7 5 0 
63 614 
, 9 320 
162 
2 7 5 
84 
5 8 7 8 
5 7 8 
8 5 6 
743 
, 4 0 
. 42 
3 , 2 
24 
2 4 0 
953 
3 7 6 
, 3 9 
2 0 7 
1 2 , 4 
60 
6 , 8 
, 0 7 , 
2 
14 
. 
4 
. . 
4b 
4 1 
4 1 
69 
1 
• 
7 
2 
1 
. 1
3 
4 
1 1 
, 5 
I , 6 
1 
d 
12 
1 
. . 1 
1 037 
, 5 
202 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2o 
Besonderer Maßstab e x p o r t Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
χ ­ C S T 
GUATEMALA 
HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE CUBA DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
AROENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID ­OCEAN FR 
H ­D E 
1 
0 C E E CLASSE 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
714. 10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN 
.CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
76 10 14 11 10 58 58 
121 56 60 1 19 5 
57« 106 IB 47 
161 41 76 52 15 
706 349 27 u 
5 21 4 547 137 20 4 78 30 24 14 26 
125 26 , 226 6 2 44 1 
6, 6 69 
66 ,64 49 048 29 828 ,2 84, 
7 ,70 Η52 , ,93 ,,2 
STUECK­NOMBRE 
,29 697 67 ,46 56 744 64 ,22 24 751 
,84 545 294 92, ,5 081 38 ,56 22 928 37 773 40 299 40 890 7 692 20 970 738 
51 113 34 
15 
5 
25 119 
9 
43 
17 424 
116 24 6 59 
19 756 12 4,7 010 922 282 544 , 06, 22 
002 b 34, 4 ,83 5,8 77 104 175 100 4,2 7 328 2 392 4 935 , 466 , 787 332 197 
123 124 124 214 
526 176 821 727 212 118 2 698 , 43, ,27 229 260 992 
4 468 ,01 718 
, 355 292 4 60 
5 375 
526 
529 
943 
3 4,7 826 2 ,97 2 7 934 554 782 22 864 
20 86, 2 970 
3 ,36 703 2 837 1 630 503 
IÒ 19 79 587 602 827 274 
87 6 148 27 10 72 1 
142 
255 2 89" 
295 
34 30 7 
32 6 
26 
38 
1 
399 
29 
76 
39 
42 
279 
26 
2 312 
1 
1 75 127 18 24 10 10 
63 
148 9 204 3 3 
2 206 5 
128 812 288 10 3 
15 676 14 967 
19 001 9 664 28 564 67 4 63 
6 462 12 163 3 225 8 705 6 782 
1 772 
2 151 
Ι 979 
295 
3 
617 
66 
217 
443 
2 
18 
1 Ι 
3 
20 
71 
31 
50 
5 
690 
12 
10 
10 
21 
724 
206 
19 
Ι Ι 15 
9b 
1 19 
426 
90 
305 
3 917 
276 4 7 , 
3 604 
, 003 
68 
10 
5 
31 
10 
58 
8 
3 
79 
9 
173 
3 
18 
19 
42 
38 
53 
9 
lb 
576 
179 
27 
3 
ï I 546 122 
369 
1 10 4 18 313 
712 2 11 
46 534 27 817 ,5 36, 734 
281 159 66 55 
52 769 26 980 45 357 
13 434 
126 596 ,39 425 7 035 18 702 ,3 496 22 309 24 046 30 757 2 444 ,0 022 
300 608 3 609 ,22 
85 32 34 322 6 ,82 799 239 
195 151 128 16 
2 6 20 97 62 161 300 235 37 64 
1 429 
464 
60 
199 
92 
241 
2 ,5, 6 259 198 46 
1 734 526 96 247 357 137 
848 4 414 163 5,1 6 862 94 
595 
Italia 
4 03 
IUI 
125 169 
Ib '9 109 
14 b 4 
12 9 90 
I n 
I 
9 
V 
I 
61 
7/ 
11/ 
33 
571 
HSS 
OVI 
I M 
S94 
I 19 66 
30 
1B9 
ilí.1 116 
080 
26 879 
86 
3 1 564 7 212 b 620 5 957 
a 640 
Β 067 
3 010 
2 821 
1,6 
4 380 
, 043 3 994 376 70 16 123 46 87 929 894 
1 805 974 1 617 193 178 aï ao 97 
53 1 74 164 145 
467 149 16 576 516 IB 20 82 689 1 363 90 223 
1 136 
244 
459 
2 525 
11ÍI 
577 
2 555 
573 
I 044 19 603 11 J 435 
12 197 
20 767 
1 360 
Bestimmung 
Destination 
, ,f­CST 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7,4.2, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7,4.30* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
644 877 319 501 124 761 196 163 201 169 308 361 
20 568 516 264 22, 6 27, 34 750 25 4,7 4 025 
2 707 7 
159 
1 153 
943 ι· 081 3 ,6, 
9,2 896 2 870 424 665 2 248 , ,0 2 ,76 439 2 04, , 246 
556 342 
427 7 482 7 322 
,89 
2 4,3 
, 3,4 
7 859 
256 3 944 8,7 
7 240 25 787 ,9 ,87 ,35 34 063 226 23 930 4, 927 
4 424 20, 288 742 
,774 544 
342 460 ,,,, 325 364 436 319 281 13 539 
9 838 1 352 
STUECK­NOMBRE 
8, 59 ,33 220 25 ,30 4 238 9 39 ,44 83 7 58 1 Β 2 2 1 4 ,22 2 ,2 ,7 5 
, 469 
5,8 848 645 111 9 
10 11 
STUECK­NOMBRE 
16 , 
27 
,3 
31 a 14 2 
8 1 3 
41Β 4 65 
116 
ii 
330 
4 
263 
212 994 
192 
420 306 105 591 986 598 979 23 
15 7 7 1 
, 27, Ι 166 926 1 854 1 954 
, 5,2 5 13 131 
4 62 58 IIB 544 190 62 294 
2 
10 
70 37 17 3 16 1 9 
421 
4 30 
370 
423 
662 
1 
4 
86 
186 
26 69 366 80 42 220 
708 418 63 8 222 215 1 5 
24 15 
295 ill 205 30 415 431 
29Ì 
96 I 593 501 1 775 3 772 
3B8 160 
071 496 307 357 202 39 712 8 174 190 
6 91 
326 68 229 566 266 33 154 
bl I 978 9 
i 
246 60 207 IBI 950 
16 661 28 953 043 6B3 
53 7 
52 
501 345 59 328 378 113 66 599 63 855 , 354 899 49 
55 45 3 2 7 6 
69 
18b 396 64 31 1 2 
13 20 15 
24 349 
1 ,95 
972 
, 6,8 
877 
435 
74 
864 
465 
277 
6 343 
,05 
33 
,3 
2 3 6 , 
15 202 
2 966 
2 171 
1 274 
625 
778 
270 
253 
, 977 
,58 
, ,3 
, 356 
44 
543 
233 
763 
135 
40 
46 
205 
, 8,6 
4 555 
77 
, 500 
, 209 
5 303 
3 472 722 , 462 9 398 3 ,49 
20 250 ,77 12 889 
7 529 2 784 66 ,77 173 
7,5 29, ,38 540 465 960 23, 889 ,10 256 3 979 , ,94 
535 
54 22 58 
18 7 3 217 4 39 57 ,8 7 36 , 8 2 2 1 1 
124 
12" 
155 48 
69 
66 
6 1 Ι 5 2 16 Β Ι 3 
325 217 919 499 91 
451 196 Ι 435 324 705 342 4 309 
10 431 23 70 49 1 839 8 899 ,9 ,44 5,7 340 2,7 
Ι 655 633 441 690 266 539 80 1 
66 1 296 138 1 029 545 250 261 68 
4 155 1 371 98 846 104 164 256 213 
35 
5 241 
6 204 
5 825 119 10 942 21 
6 876 17 360 757 62 104 325 
516 780 126 868 253 084 63 349 
135 962 6 393 3 765 740 
1 5 
599 
152 394 348 42 2 1 II 
651 694 218 
378 618 2 5 37 2b8 26 46 142 7b 8 49 
1 
20 26 36 193 
630 277 110 171 42 
396 1 91 7 
H b I 2 
44>: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 414; Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, i­CST 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .SENEGAL LIBERIA •C.IVOIRE GHANA NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINF LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL KOWEIT INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
7,7.12* 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE. AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG 
EWG 
CEE 
98 49 29 ,6 58 24 8 36 42 7, 8 ,3 6 1 ,3 2 6 6 3 3 I 
3 26 
2 8 3 9 52 797 22 240 8 2 ,4 , , 3 3 4 6 6 ,0 3 1 7 ,,, 4 4 63 90 20 2 ,0 25 5 ,42 3 22 ,1 5 2 1 ,3 ,90 , 4 77 ,5 
,3 ,59 
7 ,7, 4 738 3 039 , 094 87 84 ,55 
France 
85 44 ,0 3 58 23 6 
36 69 b 
î ,2 1 b 2 2 3 1 2 2 1 
1 i 9 10 216 1 150 
80 
2 56 66 16 1 4 
. . 1 3 2 4 1 1 13 143 I 3 23 3 
6 6,4 
3 644 2 28, , 493 586 50 77 ,03 
ÎTUECK­NOHBRE 
3 579 
2 479 ,2 052 4 350 3 ,,2 6 ,13 ,65 799 39, 625 782 , 032 , 777 3 53, 3 085 98 739 2 0,2 802 ,1 372 76 93 ,3 1,4 59 277 646 237 500 ,,6 ,7 ,8 5 ,8 50, 93 1 ,0, ,5 7, 307 
a 
890 9 776 2 466 , 257 3 255 6 3 7 10 13 17 359 I 04, , 039 80 I 273 , , , 
2 . 1 1 20 4 229 229 310 
. . 3 17 496 67 . 13 , . • 
Belg.­Lux. 
8 
i 1 1 
. a 
a 
. a 
a 
a 1 15 
. a , 1 2 
ιό 2 
4 
. . . . 1 . . . . . . . . . . 1 1 . 2 1 . . 7 . , 1 , . . . . 14 . 9,3 
734 121 94 50 16 1 8 
792 
. 804 729 414 354 19 6 18 30 19 63 93 230 51 1 . 114 248 334 , 23 
31 . 5 14 4 136 1 144 
4 15 6 * 
Nederland Deutschland 
(BR) 
30 1 
2 11 3 Π ,3 
i , ,6 2 2 , 
5 
i 1 , 1 
. . , 
7 1 4 
. 34 
Γ 229 
> 2 
1 
82 
35 46 1 1 
1 
1 
29 
10 2 3 
2 
1 
2 2 4 . . 2 1 2 1 . 6 
. . Ι 2 4 . ι 3 ι 7 . . 3 18 3 ,40 2 ,, . , . . . ! 20 
", 39 ,, î 3 879 
i , 9 4 , , 624 ι ,184 i 283 ,4 3 3, 
i 2 ,,3 
3 , 0,6 , 335 > Ì 420 
b , 537 ,2, 790 î 269 53, 7,0 570 , ,44 2 , 622 , , 067 5 Ι 268 507 430 , . 35 1 . 56 9 83 ,2 20, ,56 4 24 . b 9 
,8 . , , 9 , 26 . 8 307 
e x p o r t 
Italia 
i 6 
. , . 12 4 
i ,2 
. 
a . 1 1 , . 2 
i . 2 
. 6 4, 2 43 4 
4 , . 1 1 1 1 6 2 2 1 7 27 
a 
2 
lì . . 3 5 1 2 . 1 9 . . . . ,5 . . . 1 
925 
499 25, ,58 ,62 7 3 12 
661 
275 137 , 053 . 93, ,8 . 49 54 39 37, 180 636 467 ,3 335 984 37 . 314 72 4 3 25 13 68 125 3 22 , 16 2 . 2 . 2 17 . 58 . 57 
■ 
Bestimmung 
Destination 
. .c­CST 
.MADAGASC 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INCONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
719.42 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE KENYA­OUG ETATSUNIS .ANT.FR. LIBAN .OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
724.10 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ETHIOPIE ZANZIBAR .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS ETATSUNIS .ANT.FR. INDES OCC VENEZUELA .SURINAM 
EWG 
CEE 
187 
67 535 2 337 393 1 223 310 ,5 27 6 ,02 6 ,4 37 273 204 292 230 204 ,33 76 5,0 320 ,07 
984 2,1 , ,4 , 388 69 290 7, ,3 ,44 ,78 26 7 7 56 ,,7 4 4 I 479 37 46, 726 45 
65 443 25 572 27 5,4 ,4 425 ,, 349 334 287 , 008 
France 
,83 
a 
,5 23 4 8 . 6 3 . a 
, . 2 1 . . . . . a 
400 8 62 
864 150 . 183 . 1 150 . 2 . 1 . . . . . . 65 . 21 201 . 
24 299 ,4 389 6 455 4 695 3 427 22, 278 28 
STUECK­NOMBRE 
2 08, , 09, 7,3 ,06 968 605 3,5 ,2 665 465 349 369 
20 602 
4 020 ,4 363 , 62, 2 2,3 
37, 9,9 6 
. 64 403 2 6 
. . 450 . 352 
, 603 
489 ,5 6 , 097 203 88, 2 
STUECK­NOMBRE 
59 323 
9 ,02 234 433 26 ,24 3, ,57 ,, 039 636 7 644 20 ,39 37 285 84 3 ,09 9,0 22 045 ,5 205 5 032 2 204 3 666 374 97 ,50 85 9 239 3 329 ,2 ,43 358 470 3 057 473 38" 6,2 , 256 ,2, ,04 78 402 8,4 395 570 2 428 84 4 868 380 
, 650 739 78 1 047 37 46 , 2 
2 2 63, . 208 19 5 5 52 . 150 7 6 192 12 ,05 90 2 . 1 37 586 10 5 1 9 402 646 . 4 2 080 . . " 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
2 
50 12 5 168 5 285 111 1, 1 920 55 1 305 44 . 1 043 172 . , . ,9 . . 3 30 . . . 30 , 66 , 88 , , ,0 ,2 2,7 
a 
20 
a 
a 
. ,20 . a 
. 50 2, . . 7 
a 
372 ,9 
a 
79 2 7 6 49 , , . . : AÌ 
,23 ,7, ,79 ,48 ,30 ,0 82 ,8, ,, 43 29 59 879 69 
. 2?7 
,3 ,38 28 25 7 7 4 45 , 3 86, 32 35 270 44 
6 868 562 24 2,5 2 739 434 5 884 2 4,9 · 99 ,3 282 783 79 6 662 , 633 27 4 650 4 . 4, , , 4 77 2 399 
2, 5 2 055 ,0 , 0,7 37 . 273 . . . . . , . • 
,04 962 605 3,5 ,2 665 ,5 349 ,7 
,00 20 ,8 879 
65 ,7 3 449 ,4 348 , 6,5 34 3 , 079 
26 . ,42 38 , . 3 
,9 509 ND. 32 0,9 
. 5 238 ,06 632 ,4 90, 4 ,73 4 . , 252 3 , ,83 34 933 ,49 . , 2 2 2 
90 '. 
32 ; 
92 ; 
,02 ; 
i 
,22 363 . 25 937 76 588 7 392 20 ,3, 37 233 ,57 69 782 ,9 223 ,4 0,5 4 776 , 6,5 3 499 203 95 . 78 7 264 2 889 ,8 ,07 ,10 3 055 4,5 
26 , 239 22 ,00 65 
64 392 65 348 84 4 656 380 
lulla 
¿ 
. 62 
2 72 
28 ,28 59 7 16 . 34 b 14 ,0 ,3, 8, ,2, 5, 26 2 . 28 43 34 
76 22 43 ,09 . 30 4 . 4 30 . . . 2 5, 3 , 546 5 33 236 I 
9 499 2 ,26 5 259 2 206 , 6,2 68 3 502 
7 795 
2 2,4 4 699 I, ,45 
,0 922 2 
3 5, 50, 2 564 2 673 982 235 582 ,60 ,,9 2 . , I 964 ,58 20 ,6, 356 2 25 1 . 7 2 3 
. 2 3 499 
a ■ 
2,, 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, i­CST 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG OCEAN BR 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
724.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GAMBIE GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ■ ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR M0ZAM8IQU 
.MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL 
EWG 
CEE 
237 
1 367 56 3 337 49, , 072 928 ,2 377 9 583 6 979 3 602 9 142 ,46 235 , 057 4,7 468 , 260 222 ,4 77, ,40 3 278 ,,0 
709 908 360 ,39 237 034 ,86 825 ,12 428 , 302 ,5 8,3 304 
France 
46 
455 
110 
34 ,00 
23 750 3 5,4 3 ,96 2 880 ,7 029 , ,55 ,4 83, ,, 
STUECK­NOMBRE 
227 259 
,56 223 ,358 638 40 ,48 54 490 85 540 
4 859 465 22 247 ,45 9,1 53 069 34 650 151 987 30 382 43 497 
5 763 1 260 3 ,75 49 52, ,4 927 7 238 ,96 525 792 ,09 536 3 646 52 666 ,8 450 5 62, 2 653 2, 926 6 972 ,,8 , 00, , 803 2 427 20 098 409 526 450 , 040 25 088 402 , 305 5 40, 8 846 9 679 3 252 7 468 6 900 7 878 2,2 , 655 , 469 734 306 4 739 995 986 556 
23 024 7 030 905 ,5 985 ,22 072 5, 740 6 03, 3 957 , 03, 8B2 , 529 ,54 6,8 , 077 573 2 275 ,9 658 6 59, 775 2 ,85 69 ,0, 735 509 582 6 ,36 ,, 207 2 397 
65 964 206 034 5 156 3 76, ,8 765 
272 56 438 293 459 , 087 ,0 030 399 8 735 
97 63 69 ,7 249 ,3 7 ,66 2 44 4 
,δ 578 46 757 
,2 302 4 494 537 2 556 100 887 , 465 2 32, ,9 504 ,90 90 69 223 24 072 ,2 , 1,2 5 085 ,55 9 094 2 698 7 07, 5 739 5 033 2 736 42 45 , 426 90 32 ,20 
20 564 5 928 232 2 035 3 453 203 
66 20 47 104 20 14 . 349 ,00 ,7 ,28 
14 . 2 589 . 40 183 292 664 473 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
180 
a , . a 
a 
a 22 1 
,03 26 
a . a 
. , 42 2 3 ,2 
,8, 29, ,45 2,5 35 535 35 524 538 92 102 3 
, 245 55 3 328 37, , 068 8,1 ,2 ,4, 9 546 6 978 3 60, 6 655 ,06 202 , 036 404 338 , 260 22, ,3 667 ,2 2 8,0 98 
452 42, ,85 557 ,78 9,0 ,30 776 87 793 5, 858 161 
1 2,0 . ,83 943 
958 ,34 2,5 9 009 47 
. . 3 1, 5 878 ,68 22 20 
8 8 ,5 60 ,2 
a 
a . 5 6 8 302 4 
a 48 , , 
20 
397 ,50 ,67 
300 
3 20 5 
. . . a 
. 1 2 
10 . 65 . , 26 687 . ,0 
a 
,2 
' 
89 20, ,54 ,96 
4, 720 66 067 
4 587 409 2, 74, ,45 600 52 379 32 255 ,40 627 26 784 3, 762 
5 532 808 3 066 30 9,6 ,4 902 
,93 48, 38, ,03 5,8 2 58, 4 694 , 0,0 433 , 828 2, 74, 6 4,5 ,8 1,4 338 ,05 594 2,9 409 38, 8,4 , 0,5 390 ,93 3,6 8 684 5B5 554 397 , ,6, 2 446 60 734 , 376 679 248 4 307 905 954 426 
2 ,20 969 67, ,3 926 ,04 763 49 5,5 6 03, 3 889 , 01, 645 , 425 ,34 603 , 075 221 
2 045 2 079 6 509 7,9 2 ,84 39 497 579 459 399 5 650 ,0 29, , 923 
e χ ρ o r t 
Italia 
57 
,22 1 9 ,20 4 71 2,4 36 1 1 , 929 
,4 31 21 13 20 
a 
, 062 92 365 
52 446 25 853 ,9 393 ,7 645 7 068 4 22 ,29 
42 ,06 
, 058 40 274 34 777 
66Î 
65 
226 430 , ,62 3 ,77 2 980 
,26 38, 25 , 296 
7, 
407 , 2 479 9,3 5 134 694­240 ,82 
a . . . a . 7 
2 1 
. 
7 
. , . 2 
là 51 10 57 6 
, 10 
40 ,33 2 2, ,3 836 2 0,7 
a 
. ,90 
, . 
3 ,20 45, 
42 
328 156 , 
,82 252 
Bestimmung 
Destination 
. .c­CST 
CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN BR .OCEAN FR SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
725.0, 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANOE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUOAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO •BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU •MADAGASC •REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM •GUYANE F EQUATEUR 
EWG 
CEE 
2 6,0 
2 59, I 835 535 6 328 2 2,1 6 54, 969 5 965 ,5 573 , 053 4 628 
668 , 928 3 362 , 05, 825 526 ,34 2 496 ,, 67, . 6,2 7 876 4,4 
, 046 6 645 , 264 6 837 , 61, ,58 3 845 ,520 832 
4706 072 
,836 758 847 305 
5,4 2,4 498 640 ,,6 0,1 5, 7,7 2 52, 
France 
204 
67 48 . ,7 24 507 6 , 676 ,0 20, ,05 , 904 
25 ,09 75 ,8 ,8 . a 
397 37 . 40 200 
,2 4,0 6 205 3 32 3 068 • 
572 3,6 
280 9,5 70 897 
39 747 220 ,77 104 775 38 774 326 
STUECK­NOMBRE 
253 828 204 3,4 297 5,5 ,4, ,74 24 034 46 563 
, 57, 5 243 29 847 53 457 37 877 5 488 68 686 ,,, 827 5, 23, 22 308 4 208 4 838 25 454 8,6 493 259 ,95 355 ,95 7 35, 5 456 ,3 454 7 ,,4 4 204 737 ,84 273 ,5, 2 423 3,0 52 335 69, , 982 , 473 ,44 206 4 023 , 286 204 352 467 827 241 8 289 1 40, 
299 38, 3 767 , ,93 555 2 987 , 256 , 767 2 54, ,3 4,6 48 668 2 562 913 396 562 792 2 758 1,3 ,86 4 097 4 ,08 574 262 308 637 303 , 638 
. 44 740 25 296 1 273 862 6,3 
25 . 5 5 239 673 , 537 , 045 7 275 4 206 404 , 1 789 ,0 278 3 58 2, . , 939 2 363 9 7,9 5 95, 34 
a 
173 24, ,02 2 ,94 ,78 30 . 2 , 740 300 52 185 34 736 173 261 410 8 56 3 429 20 
147 . 15 5 ,42 , 03, 473 , 340 650 ,26 676 
50 . . 16 26, 40 5 2 649 538 4, . 44 64 205 80 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
2 406 
74 . . . . , . . 2 
a « 
. 3 . 3 
5 2 1 2 . . .  a 
. ι 
1 7 : 
i a . 
64 , . . . , . . 
2 449 , 787 488 6 307 2 ,75 5 680 49, 4 268 5 369 936 2 7,0 
603 , 050 3 094 , 025 6,9 nt 2 099 
, , 632 60, 7 80, 2,4 
, 033 5 979 , 060 5 883 , 604 ,26 776 . ,520 832 
998 229 ,520 832 ,456 559 
968 568 . 469 060 , 349 
, ,49 28 292 848 ,4 20 
748 44, 
464 836 237 295 ,0 288 7 ,58 , 763 
, 368 ,42 6, 437 957 74 408 3 352 . ,49 576 3 463 , 454 666 89 22 4,7 , 08, .486 , 224 2 334 
7 4 396 2 7 5 946 28 6 29 000 2 8 362 
,8 28 3 893 288 ,6 53 986 , 5 67 386 
,0 ,6 9 078 2 6 2 035 8 . 293 2 ,6 4 226 6 5 5 270 , 4 766 . 4 , 
17 
16 
221 9 ,64 . a 
. 45 3 
a 
,5 26 . 
a 
237 , ,5 3,6 4 938 69 ,0 36 ,92 238 . . , ,6 5, 6 ,35 ,94 35 1 732 76 . 608 72 ,9 4 24 ! 290 . , 7 Π i 67 
4 23 , 384 295 54 884 49 ,58 ,99 2 ,70 , 455 5 517 14 742 1 21 830 212 . 3 
. 
,8 ,07 59 62 4 . 67 330 , 709 1,6 4 78 S 82 ,0 ,53 
Italia 
. 
1 
a 
47 3 ,2 352 472 2, 
a 
12 1 1 
35 767 ,92 6 ,88 
a 
a 
a 
1 4 35 
a 
256 ,32 748 4 
a 
1 ­,58 ,36 
1,8 2,5 26 6,8 
8 482 ,2 876 ,00 5 77, 4,2 
,90 88, 84 209 ,19 29, ,34 984 . 43 ,59 
, 2,0 840 23 887 24 4,8 29 274 876 ,2 859 43 390 34 852 ,6 059 3 503 593 ,8 384 35 2,5 ,5 20 ,8 ,9, 4 472 3 022 3 725 , ,26 3 97B 498 , , 15 49 2,2 8, . ,96 495 207 437 ,6 2, 3 38, 478 ,2 87 32 306 ,76 2 985 I 308 
,48 358 2 323 890 359 , 057 708 269 , 520 ,, 3,3 ,, 4,9 2 347 845 289 503 7,2 2 493 73 ,16 1 , ,8 , 860 4,6 258 ,86 4 88 88 I 405 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes por produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
, x ­ C S T 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
C H I N CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE .OCEAN FR 
NON SPEC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. AUTRICHE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 . 2 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
C H I L I 
INDE 
COREE SUD 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.TOGO 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R IC 
CUBA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
EWG 
CEE 
1 2 5 0 
6 3 0 
5 8 9 6 4 8 
2 5 6 0 
4 7 7 5 
103 
1 4 8 0 
3 8 3 
136 
1 3 4 5 
1 3 4 2 
4 8 6 0 
6 3 5 9 8 7 2 
1 281 
2 8 2 
, 6 4 
1 0 7 0 
5 7 0 4 
5 8 2 
7 3 3 6 
6 8 2 
3 4 0 
1 3 1 2 
14 7 9 0 
4 1 2 
3 6 2 
19 6 5 9 
3 9 1 3 
1 8 5 6 
162 
1 6 4 1 126 
9 2 0 8 6 5 
5 3 8 8 3 9 
3 6 7 . 0 9 9 
179 5 3 5 
10 5 0 0 
2 3 0 2 3 
1 7 0 3 
France 
. 13 . 580 
661 
6 
1 
1 
2 
610 
, 4 
62 
, 9 5 , 0 , 
. 4 
. . 329 
9 
2 9 3 
2 
, 6 , 
3 
, 1 ,0 
. , , 9 , 6
. , 5 4 5
• 
, 3 7 4 2 , 
72 , 7 , 
, 8 9 0 9 
, , , 5 3 
46 2 4 9 
6 8 9 8 , 5 746 
92 
STUECK­NOMBRE 
12 
1 31 
53 
, 3 
4 0 
3 2 
, 
a 
a 
. a 
* 
STUECK­NOMBRE 
, 8 
I 
9 
2 
, 3 
, 2 
5 2 
, , 2 
, 6 
, 2 
, 2 
, 0 9 
2 8 33 
3 
45 
2 
1 
3 
a 
, a 
. , . 
a 
a 
1 
. , 9 
• 13 
1 1 
. 1 , 
. , • 
STUECK­NOMBRE 
7 
21 
, 5 
5 
, 4 
3 
3 
, , 2 
, 0 
5 
33 
, 9 
, , 0 
2 , 
8 
3 
, 5 
4 
, 8 
2 
3 
3 
, 6 
I 
2 
2 
1 
3 
6 
2 
81 
2 
6 
22 
4 9 
20 
46 
a 
2 
a 
2 
1 
. a 
. . . * 4 
1 
a 
1 
3 
. a 
1 
. a 
a 
. . a 
3 
a 
. 2 
2 
. . a 
. a 
a 
, a 
21 
. * 
Belg.­Lux. 
i 
60 
16 
5 
3 
. . . . . . 3
a 
148 
8 
• 
27 707 
8 8 4 9 
18 0 0 9 
, 4 2 8 
840 
2 7 4 
8 
9 
12 
a 
13 
12 
1 
• 
a 
a 
. . 
. 
. 
a 
2 
. 1
3 
. . 3
2 
a ­
1 
. 1
1 
Nederlanc Deutschland 
(BR) 
8 2 6 5 
, 4 
, 8 8 75 
, 8 8 
8 , 2 
2 
2 5 3 
22 
, 2 9 
17 
6 3 2 2 
4 9 4 
2 5 7 , 3 3 
87 
, 2 3 
3 
74 
, 9 
23 3 4 5 
2 8 7 
5 
26 
, 0 
6 977 
2 
57 
9 5 6 
, 3 7 
62 
• 
3 3 9 0 
2 642 3 0 7 8 3 8 
6 , 2 2 , 8 7 4 3 
564 , 7 0 5 , 3 
, 3 2 , 9 0 9 4 
3 6 , 2 
4 772 
4 8 2 , 
1 
. , 3 , 
39 
, 38 
32 
, 7 
a 
9 
2 
, 2 
2 
5 2 
, a 
a 
a 
2 
, 2 
66 
26 22 
3 
, 5 
a 
a 
3 
5 
! , 6 
, 4 
. , 3 
3 
3 
1 
,, 0 
, 28 
a 
9 
a 
7 
2 , 
8 
a 
a 
5 
2 
1 
B 
2 
3 
a 
16 
a 
a 
a 
1 
3 
1 
2 
a 
2 
5 
21 
28 
20 
! 44 
e x p o r t 
Italia 
9 7 7 
6 1 4 
3 8 8 5 7 3 
1 790 
3 , 0 2 
8 , 
, 2 2 5 
3 6 0 . 
5 
544 
I 0 0 0 
4 2 8 4 
5 906 6 3 3 
1 194 
, 5 4 
, 6 , 
9 8 0 
4 5 9 8 
2 0 2 
6 755 
6 7 5 
, 5 3 
746 
, 2 6 9 7 
4 1 0 
301 
, 6 7 8 6 
3 6 2 8 
2 4 , 
, 6 2 
9 2 6 , 1 2 
5 2 9 3 6 5 
2 8 2 5 6 6 
, 8 3 4 4 , 
, 1 3 220 
2 7 , 3 
6 4 9 3 
7 7 7 
. 
a 
, a 
, * 
, 
,δ 
, 5 
27 
1 , 0 
a 
16 
a 
a 
" 
a 
1 
81 
Bestimmung 
Oestlnotlon 
. . c ­CST 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 1 
7 3 1 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
■ M A U R I T A N 
. M A L I 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
. C F S O M A L 
P A K I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E , 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 3 1 . 5 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
. M A L I 
G U I N E E R E 
. C A M E R O U N 
. C F S O M A L 
. M A D A G A S C 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
7 3 1 . 6 1 * 
F R A N C E 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
. M A U R I T A N 
■ C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
7 3 1 . 6 2 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
• H . V O L T A 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I 3 E R I A 
a C . I V O I R E 
. T O G O 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
EWG 
CEE 
14 
3 
6 
4 9 5 
6 2 84 
34 
3 4 0 
24 
9 
France 
Tab. 2o 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 4 
3 
6 
47 
i 3 5 4 8 
) 4 2 7 3 
4 1 2 9 
37 8 2 2 , , 
7 , 5 
ÎTUECK­NOMBRE 
4 
2 
3 î 1 
15 
'Ì 
2 , , , , 2 
3 
2 4 
, 9 
2 
8 
95 , 1 
35 
23 
49 
, 0 
2 
9 
3 
2 
2 
2 
12 ? 
10 3 
7 3 
2 
STUECK­NOMBRE 
, 2 
2 
, 8 
9 
3 
, 8 
2 
, 0 
6 
6 
, 7 
, 4 0 
2 9 , 
8 
5 4 5 
32 
32 
, 2 4 8 , 
25 
7 
2 
i 
, 
3 
, 5 
6 
4 
, 9 
2 
8 
73 
8 
29 
23 
36 
. 
3 
2 
6 
6 
, 7 
33 
3Í 25 
7 
STUECK­NOMBRE 
,, 6 
4 
2 
3 
, , 9 
, 
58 
27 
24 
11 
7 
5 
i t 
2 
, . 9 
3 
, 2 
10 
. . . 2 9 1 
8 
, 6 3 3 9 
, 6 S . 
3 0 9 
a 
6 
4 
3 
. 
; 
. , . 
. 
2 
, 
3 
, . 9 
, 
9 3 2 3 7 
4 . 2 , 6 
4 a a , 8 
4 a a 6 
STUECK­NOMBRE 
843 
, 2 0 4 
, 9 , 3 
2 3 8 
7 9 7 
, 2 8 
, 6 
25 
, 4 0 
9 , 6 
4 0 9 
82 
8 7 2 
50 
, 4 6 
2 9 0 
8 0 
50 
90 
2 
82 
, 5 2 
28 
64 
62 
10 
300 
, 0 2 
82 
2 0 0 
3 . 3 
3 . , 
, 8 6 . 6 2 3 
, 5 0 
, 4 9 9 3 
, 7 3 3 7 2 < 
, , 8 
, 4 
5 5 6 
, 2 
, 7 
, 4 
5 
2 
2 
5 8 
, 2 
, 0 
3 0 0 
4Ï 
1 
4 2 
8 , 4 
9 0 6 
a 
6 7 5 
, 2 8 
2 
25 
, 4 0 2 8 8 
3 9 , 
80 
8 , 1 
50 
. 2 9 0 
80 
. 90 
Al. 28 
6 
50 
. 
74 8 
2 0 0 
lulla 
. 
83 
, 
. 8 2 
a 
, 
b 
7 , 6 
. 
> 
9 
. 2 
b 
, 4 0 
, 5 7 
11 
6 
iub . ­
5 
7 
5 
2 
. . 
34 
, . 2 
72 
2 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 414; Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, r­CST 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
732. 10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MALI 
.H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•OAHOHEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
EWG 
CEE 
2 
80 56 ,, ,,7 252 30 50 ,3 , 038 20 , ,8 1 
28 53 37 
80 99 24, 77 660 83 59 476 
,3 ,76 
4 995 
2 942 , 694 4 803 909 1 436 
France 
2 
117 
8 
å 
70 
1 7,1 
455 
590 573 666 54, 
• 
STUECK­NOMBRF 
,42 693 
311 705 246 826 202 380 ,03 53, 62 276 , 280 8 679 39 298 ,43 708 
49 347 67 774 97 68, 
83 625 ,2 899 
7 254 , 093 8 235 
,3 350 2 883 305 ,69 66 
, 00, 3 542 7,6 3 275 90, 45 
3 455 5 977 
7 3,3 2 07, 4 087 4 860 764 
,32 343 3,8 450 769 3 900 
88 8, 4,0 , 034 
, 37, 4 825 , 008 5,, 92, 8 257 
2 788 7,3 235 
955 , 389 2 805 
2,3 882 2 34, 
565 8,6 5 25, , 244 ,95 , 900 3 958 2 235 3 622 59 889 440 47, 37 947 
53 22 453 
, 789 782 741 , 605 595 55, 
3 785 ,37 39 261 
2 2,, 
4 274 
. 97 720 ,3 490 68 828 3, 777 ,4 390 ,29 436 3 340 ,4 79, 
,0 936 8 4,0 20 546 
, 1 074 2 B36 
2 550 34, 726 
, 816 ,54 254 
60 8, ,7, , 265 
56 32 2, 5 
, 096 2 908 
6 355 , 284 62, 74 68 
1,7 323 293 409 693 3 508 56 74 340 438 
,60 3 838 3,0 352 840 3 0,0 
, 996 6,0 80 829 , 058 603 
62 299 247 
524 45 2 022 5,6 59 562 3 648 , 498 , 277 9 782 43 45, 5 50, 48 6 232 
,63 ,47 ,29 334 4, ,68 
376 7 ,7 110 
4,2 
3 ,43 
Belg.­Lux. 
6 
a 250 26 50 
, 037 
, 16 
10 
19 100 
65Ô 
326 
4 ,98 
, 220 
295 ,5 
2 537 ,34 
,46 
13 625 
. 96 079 
5, 024 
, ,, , ,8 257 40 11 859 
2 B24 
264 270 
3 206 
2 038 3 
504 120 1 17 
624 
, 433 
4 
26 3 
, 1 
3 17 
28 74 
14 47 315 1 9 
, 
a 
a 
5 
4 1 17 30 
36 35 
i 704 
9 
a 
a 3 
, 374 
79 20 45 
1 1 581 245 6 14 6 
70 29 
4 053 
,0 
40 
90 44 , 8 38 4 
2 59B 
i 7 10 
6 
Nederland 
42 150 
545 265 
59 
22Î 8 1 
4 742 
18 078 
2 609 771 1 ,92 82 1 161 345 
393 54 831 
75 
2 
2 
16 25 
ί, 50 21 7 
2 
12 
4 2 5 270 3 
8 
Deutschland 
(BR) 
60 50 1 1 
a 20 2 
20 36 31 80 60 133 77 10 13 13 
6 560 3 0,8 , 922 , 032 , 350 226 
290 
93 ,68 ,72 097 ,20 323 
69 872 ,5 400 975 6 707 32 39, 
,20 267 29 444 5, 664 60 549 62 2,9 
7 642 3 064 545 2 420 9 558 , 237 
,00 
464 583 638 267 712 2 , 809 , 208 658 31, , 833 88, 575 11 20 25 35 76 331 28 5 52 4 87 , , ,9 723 626 ,58 80 3 720 676 72 109 66 249 545 38 378 , 330 22 ,29 2 ,99 482 101 996 260 235 1 323 43 098 375 809 32 09, 
5 ,6 ,65 , 308 448 496 , ,28 470 357 750 ,30 19 13, 
, 302 650 
e x p o r t 
Italia 
13 
2 
,42 37 76 74 29 
-
3, ,58 23 8,0 ,6 934 79 9,9 
,3 037 54 , 524 2 547 5 48, β 3,0 7 376 ,2 549 8 2,9 
2 4,8 , , ,4 87 4 970 , 336 39 5, 5 5 339 1 69, 11 
2 973 ,5, 3Β-5,6 , 737 265 422 , 3,Β 3 902 ,12 3 
a 6 
56 
Ί 1 79 56 229 71 1 
82, ,07 3, 46 40 79 277 34 ,73 7,9 ,β 64 1 449 1 29 328 24 502 948 6 978 1 Ι 888 342 
16 228 ,43 1,5 ,35 46 22 6, 
2 13 479 475 
Bestimmung 
Destination 
. .C-CST 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN 
YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
NEPAL BHU BIRMANIE THAILANDE LAOS 
VIETN NRD VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR .N.HEBRID .OCEAN FR 
DIVERS ND PORTS FRC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
732.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
-SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO L IBERIA 
■ Ca IVOIRE 
GHANA 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
. CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE •SOMALIA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
INDES OCC 
EWG 
CEE 
1 491 
, 0,4 745 ,0 759 
6, 466 
440 , 568 6 339 
584 2 555 ,64 402 , 796 3 684 6,6 8 243 
457 , 283 7 235 324 
8 650 770 2 466 3 552 ,75 
545 
54 24 , 222 3 39, 385 ,05 39 
,69 4 484 263 
,5 594 669 3 523 9 368 5 ,82 225 89 6 975 
59 3 529 ,4 850 
2 ,90 820 
66 38 2 072 
,, 5 
2406 005 
,007 ,35 1,62 0,4 507 26, 226 862 
25 806 ,8 470 9 976 
France 
324 
,93 96 2 303 
23 49 
403 ,57 964 
3,8 , ,37 
28 87 537 3 ,36 
,33 2 480 
60 ,,9 323 ,2 2 03, 
87 ,84 332 ,7 
,40 
a 
1 73 193 80 17 
3 
2 474 165 
1 191 547 1,3 2 ,14 
6,6 ,69 6 246 
7 464 I 369 
363 58 
. 38 , 757 
, , a 
444 ,50 
21, 8,5 
,53 44, 
75 387 
77 022 
,9 224 
,4 008 
, 86, 
STUECK­NOMBRE 
733 635 386 ,20 
5 ,2 8 23 ,55 ,2 
32 ,83 355 ,3 
3 ,0 49 1 36 7 
,6 67 , ,9 7 378 ,9 
2 ,0 4 
4, 8 6 20 30 , ,6 64 5 ,2 ,6 3, 7 
,45 3, 
2 8 6 7 8 248 
5 9 9 7 
,9 
3 
a 
2 3 6 
3 
5Í 108 2 
a 
a 
2 10 4 
40 7 
a 
• 30 . . 5 1 14 1 
a 
a 
a 
4 6 
a 
. 
. . ■ 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
52 
13 1 2 
. • 
27 65 
2 15 1 . 1 5 31 14 
2 31 34 . 2 0B4 
. 8 213 4 
31 
a 
a 
' ,7 
5 3 • 
. ,05 7 
a 
23 , 5 1 065 
16 . . 72 
172 , . 30 
a 
,0 
a 
• 
207 376 
,6, 839 
34 735 
27 457 
,0 738 
, 5,4 
44 64 
,5, 
230 3, 
. 30 
239 
î 
Nederland 
12 . 1 
. 9 
. . a 
a 
a 
. . . 1 7 
a 
1 52 . 170 
a 
. 6 1 
a 
a 
a 
a 
2 . ; 
. 162 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
158 
a 
a 
a 
2 2 
1 
35 37, 
26 200 
8 457 
2 658 
7,3 
6 42 , 
3Í 
Deutschland 
(BR) 
997 
6,4 584 6 7,4 
33 3tl , 2,2 
4 854 
238 
, 035 
,33 3,4 , 256 
468 274 4 303 
385 , 098 
6 005 
283 2 480 
622 , 866 
2 624 
,30 
374 
54 20 837 2 ,48 
230 82 
34 
2 531 
57 
2 322 1 1, 
, 87, 
4 059 
3 676 
30 
82 6 4,2 
52 2 04, 
,0 38, 
995 295 
,3 
,44 
a 
a 
,436 572 
455 460 
872 888 
350 ,32 
,05 425 
3 534 
2 7,5 
2 799 
550 602 ,50 
a 
2 , 8 22 ,53 II ,73 348 ,3 
3 8 47 
, 7 
14 16 10 2 338 ,9 
a 
a 
a 
a 
, 6 20 
a 
1 ,6 
30 • 5 2 • 7 
,0 
23 
2 8 
■ 
1 6 B 
, 6 9 7 
,9 
2 
Italia 
1,8 
,82 64 , 739 
5 39 
,9 ,72 436 
26 368 2 , 2 75 177 1 439 
,0 34 82, 29 , 885 
6, 408 377 23 
• • 3 295 , 043 
72 6 
2 
68 I 2,2 
34 
,2 5B ,0 , 524 
2 ,30 
7,6 26 , 245 
850 3 097 
83, 437 
53 
,6, 
• 5 
282 536 
,5, 82, 
92 493 
5, 627 
32 964 
, 528 
, 66, 
5 25, 
32 . 3 76 
• ,0 
■ 
■ 
2 
■ 
6 5 . . 2 . 
35 . 2 • , 3 40 
■ 
■ 
• • • . . • . a 
34 . 6 
a 
. ,35 
8 
. • 2 • 1 1 
4 3 . . a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Tab. 2a 
Besonderer Maßstab e x p o r t Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
, aC­CST 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEATI FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE. 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
732 .30*5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA­OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
•ANT.FR. 
INDES OCC 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
19 
40 
5 
25 
8 
36 
106 
5 
414 
18 
19 
43 
IB 
6 
51 
8 
7 
9 
9 
6 
2 
15 
4 
3 
245 
879 
125 
773 
185 
192 
122 
56 
TUECK­NOMBRE 
10.308 
25 003 
25 447 
2 715 
7 434 
4 2,6 
,33 
4,1 
4 946 
6 023 
4 647 
,4 083 
9 8,3 
8 099 
2 622 
323 
,7 
, 699 
7 429 
74 0 
20 
7 
3 
5 
7 
22 ,, 
64 
806 
156 
756 
2 
2 
, 599 
,64 1 869 98 30 70 2,6 245 326 631 43 1 14 317 233 3 ,03 280 ,3, 229 
2 ,18 , 564 34, 19 362 4 17 884 75 445 7,0 48 ,73 I ,34 3,6 339 
, 507 730 672 
5 ,08 
6 680 
, 002 
I 524 
179 
67 
263 
458 
97 
196 
1 13 
4 
179 
9 
465 
I 238 
186 
55 
51 
1 033 
459 
14 
5 
4 
438 
II 1 
60 
2 
9 243 
2 365 
1 032 
370 
423 
18 
94 
54 
332 
700 
975 
247 
294 
198 
8 
47 
342 
203 
20 
2 
1 
3 
i 
64 
370 
1 465 
2 408 
1 409 
268 
5 
45 
26 
67 
198 
223 
309 
554 
37 
58 
,75 
,30 
2 944 
,6 
90 
2,3 
608 
, 232 
278 
9 
2,2 
254 
154 
29 
177 
30 
4 3 
4 
754 
179 
60 
1 278 
666 
287 
, 265 
35 
49 
802 
25 
2Î 32 7 16 20 
178 2 68 1 095 14 
3 
130 
701 412 246 3 43 32 
83 
5 897 320 1 32 2 
20 
2 
264 
186 
1 
10 2 6 
49 38 3 3 
406 580 
249 18 31 
1 
10 34 1 19 16 17 
17 32 4 16 
8 
37 
5 4 14 18 19 43 18 6 51 8 7 
9 6 2 ,4 
i 
3 570 
, 304 
839 
740 
, 4Ç.9 
54 
,8 
5 633 
,2 244 
,5 697 
045 
926 
1,2 
mi 
566 
761 
1S8 
392 
672 
901 
212 
93 
9 
050 
802 
534 
2 
6 
8 
310 
526 
197 
70 
470 
, 8,6 
44 
4 
3 
,5 
22 
16 
77 
6 
5 
58 
,02 
108 Τ 
,6 
, 058 
2,, 
59 
7 
,44 
,49 
543 
27 
245 
209 
5 
68 
298 
,28 
256 
192 
9 
233 
3 487 
6 510 
948 
722 
154 
61 
210 
297 
80 
168 
64 
4 
7 
139 
117 
146 
24 
50 
252 
Italia 
466 i r 32 23 287 16 
36 
4 ,86 936 , 488 , , ,4 
804 
236 
172 
,56 
, 708 
962 
933 
, ,6 
,7 
602 
285 
2 
2 
2 
21 
3 
121 
162 
151 
1 15 
409 
42 
9 
3 
83 
1 
51 
19 
403 
,20 
4 
3 
24 
,2 
27 
16 
16 
471 
101 
72 
7 
10 
27 
55 
150 
351 
129 
5 
6 
32 
126 
10 
1 
252 
26 
28 
4 
1 
650 
Bestimmung 
Destination 
, .f­ CST 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
.N.HEBRID 
.OCEAN FR 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
732.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MALI 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(lili) 
44 
124 
271 
351 
17 
158 
424 
588 
455 
50 
560 
264 
64 5 
I 938 
21 
1 351 
153 
1 347 
239 
28 
42 
49 
49 
117 
297 
32 
66 
562 
114 
1 705 
146 
1 312 
377 
788 
5 
7 
168 
6 
64 
2 225 
110 
11 
40 
846 
12 
201 674 
70 907 
80 514 
49 802 
50 000 
10 326 
5 883 
240 
STUECK­NOMBRE 
288 
298 
225 
282 
129 
260 
4 
22 
135 
27 
45 
394 
169 
18 
78 ,, 
,2 ,, 
6 
2 
,0 
7 
3 
2 
2 
6 
54 
,0 
27 
16 
3 
5 
1 
2 
7 
2 
3 
6 
25 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
7 
9 
4 
5 
3 
524 
9 
4 
1 
28 
1 
7 
11 
2 
5 
1 
3 
11 
II 
,0 
4 
, 
,,1 
25 
114 
9 
9 
129 
554 
37 
31 
98 
4 
46 
10 
502 
,6 
7 
,5 
7 
9 
6 
7 
2 
9 
30 
63 
,0 
30 
5 
2 
40 
752 
40 784 
,3 0,0 
5 3,6 
2 787 
22 379 
8 065 
5 ,2, 
79 
49 
,4 
3 
3 
37 
8 
2 
3 
4 
22 
203 
30, 
511 
505 
390 
154 
î 
79 4 1 
044 253 ,54 129 637 24 37 
52 1,3 
2,8 83 238 
14 84 ,5 ,6 44 30 , 
30 6 2,9 ,25 7 ,34 293 23 378 ,8 426 226 589 8,2 2, 477 ,29 , 192 153 25 38 Ι 4 32 72 9 
273 
157 5 509 338 428 
5 165 4 43 1 716 98 10 
91 
125 975 40 619 67 543 41 450 17 793 1 695 479 20 
130 152 142 
31 ,4 4 8 46 ,2 28 3,4 , 3 , ,5 35 ,, 6 3 , 2 ,0 5 
2 , 
lulla 
7 27 ,10 1 13 2 ,, 39 1 32 34 9 , 007 
303 8 ,33 70 3 
45 65 209 ,4 60 26 1,2 , 5,0 ,,, 735 25 308 
2 , 498 ,, , 
23 668 7 724 990 93, 60 , 388 246 ,40 
4Κ: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, .—CST 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
TIMOR MAC 
C H I N CONT AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
•GABON •CONGOBRA 
•CONGOLEO 
E T H I O P I E •MADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA . A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
4 
7 
4 
26 
2 
7 
5 
, 8 
3 
1 
5 
2 
33 
3 
1 
4 9 
, 3 
3 4 6 , 
, 2 2 2 
, 743 
, 0 4 3 
4 6 6 44 
82 
30 
France 
. . 7 
. 1
1 
2 
2 
. 2 
2 
1 
. . 
7 
6 
304 
96 
52 
16 
156 
28 
56 
STUECK­NOMBRI 
6 7 7 
5 8 3 
374 
97 
7 
30 
2 
2 
6 
, 6 
, 0 0 
78 
4 2 , 
46 
57 
, 0 
4 
4 
2 0 
3 
5 5 
4 
7 
7 
43 
, 3 
7 
5 
2 8 , 0 
, 0 
3 76 
2 8 
2 
2 0 5 
26 
2 
, 36 27 
36 
7 , 4 
7 
, 6 , 
6 
5 3 
,, 4
1 
, , 6 8 
4 
35 
, 4 2 
1 32 
, 0 
7 
5 
7 
, 7 
3 
7 
3 , , 20 
40 
98 
,, 9
3 7 , 7 
1 7 3 8 
6 4 8 
2 3 2 
, 2 8 9 5 4 2 
35 
4 2 
10 
22 
10 
20 
7 
5 
2 1 3 
10 
191 
. . . 16 
1 
a 
28 15 
1 
9 
7 
16 
15 
9 
434 
32 
18 
2 
361 276 
30 
23 
STUECK­NOMBRE 
48 
73 
, 7 33 i 
Belg.­Lux 
16 
15 
2 
6 
3 
3 
16' 
12_ 
' 
41 
31 
li 
Nederland 
I 
j 9 4 1 
5 466 
i 4 5 5 
3 421 
7 20 
2 
2 
1 , 0 7 
, 3 3 
) ! 26 
. 2
. 
4 2 9 6 
266 
2 2 
8 
) θ 
ι , 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
4 
15 
6 
3 
15 
1 
3 
32 
3 
1 
4 
2 
7 
1 852 
4 5 5 
1 159 
556 
2 1 5 
3 
21 
23 
363 
3 2 2 
2 8 2 
6 
25 
2 
2 
6 
16 
e4 72 
4 4 
5 
38 
1 
4 
. . 35 
2 
2 
. 32 
2 
a 
. 
7 
• 
146 
25 
2 
143 
10 
. 1 
8 
6 
1 
3 5 
. 156 1 
5 
2 
10 4 
35 
32 
5 
40 
76 
4 
. 
2 0 4 8 
9 7 3 
496 
205 
565 
165 
14 
2 
3 
e χ ρ o r t 
Italia 
199 
50 
74 
39 
68 
11 
3 
7 
178 
118 
3 2 
16 
2 
1 
4 
1 
1 
3 
6, 
7 
nò 
32 
a 2 
1 
. 16 
2 
. 
. . . . 22 
7 
. 774 
344 
110 
16 
315 
46 
5 
5 
4B 
37 
4 
6 
B estimmung 
Destination 
. x­CST 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC .SENEGAL 
N I G E R I A 
KENYA­OUG 
R.AFR.SUD 
THAILANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA­OUG 
MOZAMBIQU 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA NICARAGUA 
COSTA RIC 
• A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1BYE 
EGYPTE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON .CONGOBRA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EWG 
CEE 
71 
7 
5 
, 2 
2 0 , 
31 
20 
4 0 
, 0 
2 
6 
3 
,, 24
6 , 4 
220 
335 
2 , 9 
59 
4 , 
France 
5. 34 
i : 
4 
STUECK­NOMBRE 
, 5 7 
, , 3 0 
5 5 9 
53 
, , 2 
, 5 
2 
9 , 1 , 
37 
, 0 , 
85 
3 , 0 
3 7 7 ,, 4 9 
, 8 8 
88 , 34 
8 8 0 
2 
8 
6 
7 5 8 
4 2 2 
2 
2 2 
2 0 7 
26 
5 
, 20 
6 ,, , 3 
3 ] 5 
2 , 
, 7 
3 0 
576 
5 
3 4 8 3 
50 7 
, 0 2 0 , 6 4 
38 
1 , 8 
4 0 6 4 
, , 4 , 7 
2 0 , , 
, 598 
9 9 0 
7 8 0 7 
2 , 
, 2 
I 
3C 
t 
24 
Quantités 
Belg.­Lux Nederland 
12 
, 2 
; . . 
, , 4 
as; , 3 5 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
7 , 
. . . a 
. a 
a 
. . a 
. . a 
a 
80 
76 
2 
. 2 
. . 
77 
2 4 6 
4 , 1 
22 7 
5 
! 
' 
33 
2 
8 
5 
2 
14 
6 
8 
, 
STUECK­NOMBRE 
5 , 9 , 
, 5 9 7 
789 
, 8 6 3 
, , 7 
94 
4 
23 
36 
94 
, 3 5 
3 3 7 0 
33 
5 , 
27 
, 4 8 
78 
, 2 7 
50 33 
4 5 6 
, 0 
2 , 0 
25 
, 5 
, 7 
, 3 
56 
, 3 6 
8 
3 
20 
35 
1 
5 
5 
1 
2 
12 
4 
20 
1 
1 
1 
5 
4¡ 
1 ,2 
, 5 
2 
47 
,, 37
' 94 
77 
3 0 8 
3 7 5 
9 
49 
, 8 7 87 
. a 
8 8 0 
a 
, . 7 5 8 
4 22 
ι 
, 8 54 70 
. 5
. 20 
,, 3 
27 
5 
, 7 
3 0 
ï 572 
, 
7 
, 0 2 0 
. 1 ,8 
2 4 0 4 
, 
7 , 7 8 , 0 4 0 6 , 2 7 
J , 6 8 9 0 0 846 
S . , 1 5 , 3 6 , 
S . 52 927 
2 , 0 25 3 9 2 0 
3 , 
b 
a 
, , 
84 , 8 , 8 7 
3 . , 0 7 0 , 6 8 
3 3 6 0 4 1 0 
3 , 0 4 45 
2 3 
2 6 
i 7 
5 
9 
i 
B 
2 
7 
0 
5 
2 
62 
83 
2 . 
23 
36 
7 , 
, 0 , 
3 5 8 
6 
25 
,, , 4 8 
; ; 
a 
3 
4 5 5 
9 
7 
25 
8 
7 
2 
56 
45 
8 
3 
Italia 
7 
2 
, 0 
2 0 , 
5 
31 
20 
4 0 
8 
. 6
3 
,, 24
4 6 9 
97 
3 2 8 
2 , 4 
44 
. a 
26 
2 
63 
26 
3 4 8 3 
50 
. , 6 4 3 8 
. a 
" 
3 9 2 3 
37 , , 6 
5 
3 770 
, 5 
4 9 0 2 
6 
6 
I 6 5 9 
. 3
2 
. 
22 
, 7 
3 0 , 2 
2 
, 7 
15 
70 
6 
2 
30 
74 
18 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren # : Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
, j­CST 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
733. 1, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.OAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
VIETN NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
44 
841.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE ' 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE GIB 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
.. 841.42 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
EWG 
CEE 
2 256 
25 4 661 
22 41B 9 557 4 266 3 785 8 4 96 307 ,52 79 
France 
, • 
1 025 473 72 45 472 263 143 6 
STUECK­NOMPRE 
, 897 ,4 969 8 604 5, ,59 72, 3 547 629 , ,06 ,3 24B , ,7, 2 748 987 79 673 ,3 554 2 234 ,3 296 3 995 , 226 959 4 ,40 3 349 , ,04 979 , 7,1 , 033 3 267 48, 2 294 4 554 2 732 1 555 
,74 763 4 782 4 335 , 665 557 , 844 2, ,49 923 840 , ,,3 6 666 382 8 722 640 3 53, 7,7 , 236 800 568 , 507 6 720 390 2 429 
418 757 76 740 207 206 ,9 400 ,33 92, 27 49, 23 500 885 
. 8 524 2 783 16 8,8 ,09 51 1 447 1 037 1, 405 121 48 673 13 492 2 234 
3 995 , 226 959 4 ,40 3 349 , ,0, 979 1 686 883 75 100 60 4 554 2 732 26 20 ,36 5,8 464 842 9, 1 844 B 
64 5 
323 
80 300 ,88 255 621 1 800 566 
2 269 2 429 
105 419 
28 125 
23 262 
1 670 
53 362 
23 82 1 
21 824 
670 
,0 PAAR­DIZAII 
,85 462 94 348 342 692 ,49 975 ,4 569 9, 990 2 254 , 883 58 ,53 ,48 246 2 5 550 30 633 75 352 36 297 4 042 3 072 360 353 75 943 2 ,78 1 926 4 2 86 , 068 3 303 23 300 ,6 730 
,772 890 787 046 956 682 44, 683 26 586 7,6 , 23, 2 580 
. 12 030 
4 154 
5 ,28 
2 736 
6 799 
27 74 524 335 780 957 2 682 
900 . 4 2, 599 
3 292 
. 95 350 86 376 • 
65 250 
24 046 
3B 892 
,2 200 
2 208 
93 476 ,02 
,0 PAAR­DIZAII 
4595 221 
4240 993 5172 271 3786 204 
, 426 639 
114 223 
685 191 
Belg.­Lu> . Nederland 
'. i 
566 1 154 551 ? 2 S S 19 5 7 3 
51, 6 186 5 496 66 24 724 ,8 16, 7 27 , 12 6 ,2 
,5 3 ,5 6 
23 4, 
2 
Γ 
33 ,9< 6 08! 23 49; 4< 3 621 3 52! 2! 
PAIRES 
, 73' 
124 861 15 03" ι 3; 
lî 72Í 
234 32L 
964 
, ■ 
144 05< 14, 64C 2 29C , 32! ,0 10 . 2<, 
PAIRES 
55 66Í 
. 2458 26Í 49 224 
,93 205 
6Ö 
i a 
4, > 
i 1 ,5 257 1 6 
) 898 
, 504 
' i 
49 822 30 916 16 ,0, 253 2 798 4, , 022 7 
, 443 28 974 
a 
8 023 
a 
207 4,4 
a ,4 58 , 58 2 277 ,02 
a 
. I 066 ,3, 
a 
. 7,e 2 450 
46 393 38 440 5 045 2 7,6 2 73, 5 25, ,77 
5 60, 
,345 685 
,56 299 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
6 
9B , 
3 
2 
1 
6 
,3, 
1,3 
I 1 
17 
7 31 158 
I 1 
46 1 1 54 75 21 10 46 28 
1 176 59 2 1 
19 16 
785 209 560 263 13 
2 
1556 
750 764 
24 
546 827 032 678 bib 27 
i 
121 44 208 
370 404 612 330 654 48 34b 200 
10 
263 
95Õ 853 266 386 11 208 
lì 
, 232 413 18 33 446 775 48 235 
, 2 557 
• 
072 471 440 452 151 3 . 10 
606 370 444 
829 24β 569 180 851 104 134 542 562 899 242 5,4 698 386 093 819 942 . 660 013 129 
442 249 166 004 736 , 468 272 
e x p o r t 
Italia 
2 
4 
1 1 6 3 3 7 
1 
9 
5 1 
Ì 
13 
2 
17 2 3 
21 
3 
8 
99 1 1 30 5 56 
174 21 5b 121 
38 
2 72 3 la 23 6 3 1 159 13 
3 
3 
731 373 350 162 7 
760 2977 
756 17,7 
294 ,635 
. 2895 
256 
861 
,27 575 ,7, 056 3,3 5 6 70 
260 2,5 , ,7 55, 43 5b ,5 3,1 545 ,,2 807 46, 3, 
62 
226 
25 
56 234 
577 099 988 485 812 258 
,30 
. 558 253 284 389 6 50, 42 
. , I 161 103 
245 143 911 9 76 988 101 629 198 
674 974 234 787 
704 244 629 754 023 636 842 488 396 800 554 826 133 85 107 249 
105 911 601 
746 669 269 438 812 517 36 
192 
911 4 88 490 
Β estimmung 
Destination 
. .c­CST 
ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
GRECE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA PANAMA RE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
841.51 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC HAITI DOMINIC.R VENEZUELA 
BOLIVIE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EWG 
CEE 
122 892 
824 478 86 597 5 92, 
,002 770 3537 565 420 ,6, 2690 870 624 088 286 39 1 17 78, 43 005 6 274 
22 409 49 686 ,56 1,5 ,9 059 90 744 20 404 8 214 534 252 ,5 966 4, 333 ,6 522 9 476 27 55, 4 404 24 98, ,0 440 ,7 466 6 6,6 Il 45, 93 ,67 4 226 2, 3,2 4 978 26 , ,4 4 720 7 372 30 405 9 244 ,2, ,44 2, 2,3 5 463 5 6,6 18 447 6 023 5 908 5 567 4 038 5 793 4 ,23 ,6 065 5 263 ,5 587 93 303 ,7 ,84 6 977 8 949 6 26, 26 ,97 4 ,06 5 575 5 6,8 ,5 862 6 ,65 2 740 ,,7 058 572 ,33 ,2 625 5 638 
29972 4,8 ,79,7 58, 9903 095 8963 943 ,87, 809 208 530 563 009 273 ,82 
France 
22 966 
,, 052 577 ,27 
43 867 3,3 872 26 975 31 053 ,55 ,73 2 266 , 089 3 8,5 240 
2 4,2 ,B 2,3 7 987 I ,66 . 25, 4 285 49, 366 ,3 6,8 46 692 , 26 368 629 ,2 207 234 ,6 684 3 29, 3 483 3 498 . 39 . 2 540 . 3 596 ,80 ,58 ,6 367 3 482 960 475 . 5 385 ,27 25 364 ,54 55 378 67 426 25 089 30, . 92 , 75, 9 33, , 440 2,0 1 522 208 , 1 752 984 3 178 7,3 5 638 
2548 460 ,249 0,9 632 575 558 372 657 63, 78 353 507 ,4, 9 235 
STUECK­NOMBRE 
34 033 69 363 422 676 259 657 6 ,75 9 964 6 287 25 746 ,97 24, 26 8,6 3, 088 75 374 57 493 , 740 2 70, ,2 392 ,2 863 202 979 26 23, 6 425 4 476 3 762 63 379 84 923 9 84, 
,7 684 5 676 59 024 ,46 830 3 429 6 409 
,952 833 79, 904 692 522 396 906 468 238 
37 333 5 993 ,69 
. ,7 6,7 75 067 ,50 624 2 328 3 667 . . 8 3,6 1 067 84, 6 429 2 564 . ,69 392 680 35 874 11 837 
1 406 
146 80Ô 10 1 329 
489 749 245 636 74 410 21 817 169 703 
15 69, 5 535 
Quantités 
Belg.­Lux. 
578 
2 507 24 222 ,7 
4 515 ,46 . 37 92, 65 8 875 414 
30 
4 0,3 3 278 
26 
81Î 
2650 724 2563 736 78 713 54 443 8 246 7 29, . 30 
23, . 204 288 27 685 52 231 . 1 740 22 609 . 573 2 48, 55 . . . 68 , 346 528 
90 . 
265 ,84 232 256 50 3,9 27 689 2 609 
50 
* 
Nederland 
4 020 
, 624 4 669 
8 73Ô 5 680 1 536 58 273 3 295 903 3 690 ,44 
43 
, 80Ò 
377 
97 
4 406 
4 636 , 650 
, ,89 
482 
58 
180 
40 768 996 . . . 125 . . a 
90 
,622 325 ,51, 605 95 320 82 395 ,2 897 . 3 47, 2 503 
. 8 449 . 10 5,8 , . 3 552 2 333 5 587 ,9 
43 . . . a 
54 , 968 40 
32 6,9 ,8 967 13 60, 7 968 
. 
bi 
zomplémentaires 
Deutschland 
(BR) 
95 
33 33 
2 
98 15, 73 313 21 1 
.129 
2 3 
4 
16 
5 36 12 1 7 
1 
10 
2 3 
5 1 31 5 1 
4 
3 4 2 4 12 4 3 
5 
4 3 3 
4440 
3167 
1,23 
94, ,08 
12 41 
13 6 97 
3 
5 83 12 8 34 49 
1 5 
10 
1 
340 121 205 163 13 
328 
254 542 
886 612 820 367 766 637 909 756 436 
263 
107 . . 496 04 1 
203 900 565 . 090 120 756 . 60 300 104 
a 
a 
. 58 . 364 69 455 250 . 198 783 310 816 152 179 360 . 498 468 72 406 913 077 828 263 412 000 378 917 1 19 
324 306 842 279 54 40 707 492 391 976 
Italia 
776 041 23 587 2 889 
846 846 3065 847 3,8 283 2249 857 253 9,8 ,44 438 9 832 35 610 1 771 
3 890 31 473 148 ,28 ,2 367 54 660 7 950 2 029 33 52, 2 368 39 8,8 ,5 7,0 8 7,8 I 183 3 715 12 4 74 5 7B2 3 325 7 968 85 6,8 948 20 889 4 909 ,6 7,3 , 4 70 3 776 25 027 7 303 68 805 ,0 060 3 351 4 962 18 087 638 4 094 5 074 3 602 75, 3 155. ,2 6,0 3,0 ,2 898 62 8, , 4 8Β5 2 599 4 940 4 35, ,0 774 , 364 4 523 3 8,7 , 5 600 6 000 28, ,,, 582 565 564 7 846 
947187 
,40 685 954 594 427 469 537 
238 602 687 
a 
795 233 799 577 76b 669 685 831 916 630 360 
53Ô 338 143 
a 
a 
. a 
497 
64 972 266 
a 
40 050 
653 322 568 009 751 
. 153 12 
9426 08, 7972 802 7346 779 ,084 44, ,22 459 39 928 2,9 877 
20 564 36 695 45 634 70 830 . 5 833 Ι 936 ,6 096 76 964 ,3 06, 20 989 3, 585 4 956 , 1,0 2 ,72 ,2 000 ,0 531 ,58 453 ,3 683 6 425 4 476 3 782 63 379 84 923 9 344 
,6 ,92 4 704 48 758 30 3 289 4 030 
824 628 ,73 723 368 624 156 423 282 175 
21 592 300 106 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 
lanuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
6I7 
Tab. 2o 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, .c-CST 
841.52 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
.ANT.FR. 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
84 , . 59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
851.0, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE GIB 
.ALGERIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C. IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EWG 
CEE 
France 
STUECK-NOMBRE 
932 722 ,33 743 257 ,44 ,269 457 ,263 744 ,30 726 245 ,35 ,2, 693 305 842 252 697 ,86 569 47 005 ,5 ,39 ,56 390 44 ,22 23 5,2 869 785 2399 769 ,05 733 ,0 63, 5 826 25 336 60 5,7 37 084 208 764 29 036 
939, 64, 2594 893 6242 259 2384 8,6 550 0,7 30 3,5 ,70 887 3 626 
1 1 
7 137 6 5 14 
2 25 2 1 
156 44 
2 
4 
3 
464 157 66 57 240 24 162 
STUECK-NOMBRE 
,0,8 620 399 507 ,090 229 527 603 590 025 ,67 553 ,29 ,63 328 444 28 908 ,90 065 370 ,00 249 802 3, 88, ,47 ,67 7, 437 5 300 24 324 ,2 728 6 63, 7 298 ,5, 059 2372 725 268 7,8 25 695 ,4 ,26 78 989 2, 369 3 0,9 4 672 ,4 ,55 ,6 206 33 352 ,8 ,44 23 650 ,65 829 
877, 945 3625 984 47,5 479 ,467 008 429 364 52 941 24 ,63 876 
46 27 215 6 45 21 9 3 2 43 11 1 
2 20 11 6 4 
29 20 
1 
1 2 30 
4 
6,5 295 ,98 ,36 ,2, 44 ,2 
. 462 
6, 1 
820 950 375 437 260 225 855 365 675 703 390 122 
575 321 329 
652 
913 
952 
699 595 373 216 731 799 917 . 
. 760 
303 
241 113 830 938 048 275 656 921 639 071 606 305 000 172 058 316 000 134 351 010 7 50 001 741 
. 620 231 009 786 . 039 
179 417 559 103 152 ,99 320 5, 
,0 PAAR-DIZA 
40 274 ,,9 5,9 76 2,7 2,7 905 ,5 ,32 78 655 4 ,86 , 824 10 643 28 546 ,3 604 27 541 ,8 755 7 609 144 302 4 336 6 382 2 58, ,4 ,35 ,0 0,C 4 383 ,48 605 6 65c 2 507 6 8,ς 3, 922 3, 431 ,0 82t 22 54Í , 394 25 00« ,4 987 , 50, 44 722 4 042 
44 2, 145 11 62 1 1 3 3 4 12 7 
144 
6 2 14 ,0 4 ,47 6 2 4 3, 3, ,0 22 
25 ,4 
29 2 
. 099 630 736 790 514 ,47 669 134 057 346 692 355 263 237 2' 382 581 135 010 233 99e 651 507 931 863 43Í 826 54 5 
276 006 972 
64 C 695 324 
Belg.-
5 
50 4 
2 22 
3 5 
94 59 34 33 
6 
76 9 
1 11 
2 3 
2 
3 
18 3 
142 92 43 ,9 6 6 
Lux. 
637 
157 90C 35C 781 48E . 03Í 00Í 1C 
14! 4£ 16E 
031 
02" 
69; 671 3 U 3 U 
09. 
651 ,7! ,,ί ,9Í 23< 93: ,. 27 99' ,2 
OOI 
29 
,8 67 
, 
27 04 63 76 59 08 
PAIRES 
1 
38 36 1 
3 
4 2 
79 
66 75 02 ,2 
36 36 43 29 96 04 
5 
22 6 
Nederland 
5 803 
2 62Ï . , 353 3 1,0 . ,50 . . . . a . . ,00 . a , . . . . . • 
,3 46, 8 424 5 037 4 6,3 
a 
a . . 
, 722 
,0, 432 a 
28 58, 652 762 ,96 , 428 ! 75 . 3 379 4 , 009 280 
) 45 . . . . ) 8 2,, 
> 7 044 ί . ,4 076 
374 . . . 44 > . 3 000 . . 3 490 
Γ 179 129 
i 132 387 
b 26 822 
2 7 054 
i 19 92C 
i 802 • 
) 5 296 
60 84 1 
4 
i 20 86 
5 9Ç 
1 5 26C 
2 437 5 5 2 062 3 65£ , , 6,2 i 704 9 47E 3 , 6,í 
. 2 
. 4: 
8 
Deutschland 
(BR) 
2 2 ,2 
, 8 ,5 2 3 34 22 
, 
, 
1 7 
124 IB 93 B7 11 
9B3 225 953 
583 96 102 30, 24 ,78 247 22, 30 ,45 66 2 4 1 
135 2147 241 24 
69 20 3 4 11 12 
16 23 132 
7099 2746 4104 1178 248 2 10 
10 8 6 
2 2 
1 24 7 10 4 
1 
! 575 2 866 3 6 3 
661 376 655 . 554 646 572 604 944 743 758 144 331 . . . 274 265 . . 199 79 082 950 307 • 
394 684 725 217 970 . 199 15 
981 606 
741 . 142 477 524 376 4 75 
433 652 377 246 633 1 ,4 
500 152 620 , . 068 203 404 360 . 725 528 019 460 950 520 196 189 371 235 
707 470 421 085 792 379 651 24 
016 122 660 . 218 844 145 34 625 058 073 575 906 36 . 5 . . , . 150 607 4 
170 60 . . . 057 . . 270 873 171 
e x p o r t 
Italia 
926 1 14 
,86 , 124 
1254 
112 189 118 296 1B7 161 45 13 
23 867 2397 
,05 ,0 
25 55 29 207 29 
8695 
23 5 , 
6042 
2202 
297 5 7 3 
26 25 32 274 
24 3 4 1 6 7, 15 
2 
7 170 3 , 
7 
, 
1 
26 
735 359 342 ,26 32 
23 6 9 14 
7 
3 1 3 
4 
1 
IC 1 
424 ,02 52, 1,6 890 57, 528 809 487 090 436 ,86 105 . . 512 689 115 236 631 975 257 522 134 505 036 
053 ,63 43, 096 002 202 771 611 
824 709 531 603 . 286 266 660 071 705 151 652 284 726 973 800 
a 
50 315 • 646 938 631 308 . 889 100 . 192 341 443 147 169 279 065 
653 667 04 1 
004 902 2 77 
190 BOI 
163 457 263 550 . 910 457 1,6 254 205 ,39 274 047 649 65 2B9 
67. 
15 22 045 478 
Bestimmung 
Destination 
. X-CST 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INOES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
85,.02 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE GIB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INOES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EWG 
CEE 
429 
1 080 19 953 27 265 5 504 2 129 1 984 
1 194 2 704 780 411 7 651 1 079 3 025 1 586 12 200 
,30, 206 469 047 245 0,0 ,77 749 586 979 3,5 ,28 204 936 ,43 
Fran 
19 27 4 
1 
2 
7 
1 12 
919 223 130 93 565 313 201 
ce 
149 
957 916 124 865 106 000 112 704 370 . 594 595 
120 
536 
155 
831 255 666 105 890 032 565 20 
,0 PAAR-DIZAI 
482 006 885 493 826 478 2621 999 23 673 743 292 
26 604 6 779 153 140 494 79, 3, ,44 
,68 853 475 ,78 ,05 553 485 2 023 22 388 702 783 424 4 ,43 8 429 , 238 , 069 308 66, 3 926 962 453 2 ,20 74 958 325 627 2 540 5 532 ,, 475 23 6,9 520 2 66, 8 ,67 7 480 84 852 23 805 8 537 5. 676 85 748 6, 299 26 536 ,8 9,2 25 5,8 
,2 29, 4 980 3 352 , 35, 3 753 26 388 2 2,4 8 754 ,6 407 
9 565 7 8,0 ,4 570 2422 598 ,88 3,3 685 436 3 420 346 6 407 473 , ,25 986 8 ,30 ,08 925 ,7 250 ,0 332 , 053 3,2 , 8,5 4 706 7 333 , 390 ,98 B64 563 , ,94 ,0 346 , 642 25, 3 03, 229 , 499 2, 768 40 763 8 946 859 
195 58 505 10 188 7 
7 40 1 14 50 17 
3 
3 934 
2 5 1 1 
23 
2 6 3 84 
8 5 36 57 26 17 
24 4 2 
15 1 7 
16 
9 3 1 165 16 
5 108 9 
1 7 
2 
2 3 
502 
866 002 94 6 
202 918 857 994 676 673 459 975 
m 512496 12 ,08 
702 5 ,5 , . 377 654 328 360 898 . 627 54 0 
392 475 247 497 423 4,4 205 529 850 076 64, 828 749 276 674 
090 ,38 3, , 
9 265 37 ,73 407 047 
,70 
345 ,08 37, ,80 966 635 44 346 . 662 28 . 0,1 4,3 039 540 
a . 775 ,35 3,4 57 161 . . 14 692 , 5 54 . 150 779 514 260 45 
Quantités complémentaires 
Belg.-Lux. 
. . 193 176 . , . . . . . . 8 , 
90 908 78 246 1, 90, 9 556 735 60 ,76 34 
PAIRES 
52 160 
294 539 94 019 13, 39 ,09 586 65 9 72, 5 03, 39 , 827 3 333 705 
268 
204 
533 
336 
3 274 , 405 
94 ,4 ,23 
, , ,2, 67 204 8 236 
S3 
636 98 
,95 
10 
là . 55 1 62 
' 
Nederland 
100 
26 270 1 739 . 982 , , . . 37 140 
, 
108 ,5, 87 097 16 524 ,0 978 4 444 , 2 747 89 
9 262 ,87 72, 
169 697 , 297 49 030 ,0 257 206 ,8 807 34 228 399 7 443 4 468 2 ,50 . . 4 426 64 35 
. . 812 
. . , 835 , 68 . . . . , . 5 . 128 75 . 2 OUO 196 « k 2U0 
2 085 157 1 171 
„ . . . . 1 003 3 • . . 305 1 937 1 099 . . 33 . . . 1 100 106 . ¿5 21 3 753 . . 15 3 166 . . 1 . . 26 77 . . 18 . . 92 12 53 
" 
Deutschland 
(BR) 
280 ,, 37 
22 
964 . , 410 . 57 , 28 . . 
ÎU'A 56 026 5, 28, 4 78, , 728 . . 
76 845 
.23 Ï98 . ,, 297 33 679 3 99, , 03, 72 465 87 034 
9 8,0 48 333 ,3, 662 35 "lì 705 4,7 220 63 67 
5Ì 
722 . 207 
, 664 ,23 ,4 4 
a , . , a 
a 
6 ,9 ,60 , 2 069 . . 2 499 372 . 60 
,24 . 249 , . , 026 208 66 ,33 
9 257 3 4,2 34 2,0 ,, 0,2 . 238 26 4 4 . . 64 , 30 628 ,05 . 7 70 ,72 
a 
55 . 330 . 221 211 452 114 2 681 197 558 2 066 4 338 250 130 
Italia 
12 
,,5 ,54 ,08 . ,00 
. 41, . 447 
27l79 
45 
94 499 53 433 29 893 ,2 829 Il 129 307 448 . 
343 739 390 570 349 600 1853 281 . 433 272 3 852 4 620 44 ,53 327 820 ,9 223 96 79, 284 740 49 420 333 806 ,6 78, 406 576 337 44, 8 368 41, 343 308 77 272 25 422 , 637 73 97B 32, , . ,40 . 372 ,8 232 , 073 4 040 322 ,8 846 265 35 41 845 , 093 ,03 7 , 428 4 755 , 264 3 094 1 085 3 7,6 9 092 582 , 5,8 ,04 
2,1 4 445 9 36, 2,54 067 ,5, 000 50 ,54 3 0,5 342 5 688 445 25 733 2 3,7 447 6 926 5 836 , 053 305 760 232 ,9 , 278 36 534 563 933 7 ,56 , ,90 ,32 278 22 791 18 776 33 898 5 301 684 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren # : Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember 1964 — Janvier­Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
, x­CST 
MASC OMAN 
ADEN BIRMANIE THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.HEBRID .OCEAN FR SECRET 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
851.03 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA MALAYSIA 
M O N D E C E E CLASSE , AELE CLASSE 2 
.EAMA •A.AOM 
851.04 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE .ALGERIE .CAMEROUN ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA HONDUR.BR •ANT.FR. AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
• EAMA •A.AOM 
863.01 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
863.09 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC •ALGERIE 
EWG 
CEE 
France 
301 
,5 673 4 687 , 0,6 262 799 8 5,0 567 8 876 ,6 068 3 78 5,9 3 2 029 345 ,7 546 ,6 3, 278 
,17,, 098 2779 4839 649 770 495, ,87 522 2,4, 292 319 ,876 794 ,487 
3,2 709 290 1,23 24, ,078 ,, 795 
57 
707 . 366 68 ,5 746 22, 197 042 171 178 345 336 . 
686 318 
131 
790 213 
023 656 24 
,0 PAAR­DIZAINES 0 
6 623 13 920 27 ,3, ,7 5,1 , ,38 ,0 ,45 3 570 4 562 34 399 
, 360 , 496 
,25 564 65 255 56 304 20 022 4 0,4 
,2, 462 
. 44 30 , . a 
40 
a 
a 
a 
• 
303 81 91 91 131 
26 75 
,0 PAAR­DIZAINES D 
8 606 9 746 2 2 790 14 293 5 
9 077 5 053 
3 935 2 608 ,7 988 ,5 759 2 079 827 33 523 23 
2 0,9 660 2 387 2 94 7 
,26 021 57 
36 ,97 9 60 649 27 22 05, 2 29 0,9 2, 
2 277 2 2, ,76 ,8 
,000 METER­,000 
,49 ,37 3,0 ,00 ,45 308 67 
, 577 350 928 387 254 ,2 
,45 47 
,000 METER­,000 
7 02, 4 6,6 3 , 628 9 ,55 1 4 288 4 2 179 
32 388 , 348 326 3 999 3 4 782 2 4 288 774 3 874 435 , 493 484 266 285 295 2,3 204 ,53 99 , ,84 , , 997 , 
. 678 64 3 
331 
207 951 
960 67 417 759 
a 
952 
a 
a 
387 
a 
644 
387 177 715 280 
204 4,0 
Belg.­Lux Nederland 
29 36 
1,0 . a 
a 
706 238 
a 
a 
25 21 28 3 . a 
3, 2 78 
584 598 440 849 i67 977 ,36 457 ,34 885 59 726 1,6 126 7 265 21 640 
4 680 3 609 303 7 789 33 84, 
PAIRES 
7 1 285 ,, 5,7 ,56 7 798 ,03 65 . ,0 . 38 ι 
427 
, , 876 Il 680 9 096 ,4 9 033 ,03 34, 55 ,,, 
55 ... 
PAIRES 
IUI 
,03 336 374 ,22 
10 1 
8 
,2 1 
,5 
7,3 544 
477 458 235 85 100 48 
METRES 
92 ,27 132 24 ,45 ,50 65 
911 236 413 ,47 226 7 
,45 38 
a 
a 
• 
1 : 17 1 
a 
a 
3 
a 
57 19 1 33 1 18 1 5 5 
METRES 
. 550 705 757 077 660 
, 2,3 775 ,59 557 3,0 287 437 776 170 780 244 1 13 
83 89 38 87 137 59 181 987 
■ 
a 
1 033 36 354 649 102 ) 18 216 
6 25 6 8 i 1 1 36 111 15 40 6 2 6 ,34 1 40 ) 3 20 ,6 3 ,7 ,5 ,6 , 4 
3 
a 
2 6 
Deutschland 
(BR) 
45 
508 665 84 96 28 2 931 1 17 252 1 137 , 0,1 429 
a 
3, . 
828 396 323 3,5 475 77, 409 ,2, 28 388 
6β9 2 0,2 938 
450 768 865 * a 
a 
, 066 , 3,5 256 
57 • 
5 096 2 ,33 2 937 2 506 29 
a 
• 
5,5 27 ,37 
■ 
46, 
462 , 938 * • 2 00, 24 42 
■ 
• ■ 
• 6 ,42 
706 3 383 3 206 2 055 
• ■ ■ 
8 ,, . • ,4 • 
68 ,0 39 ,4 ,4 
a 
a 
5 
3,8 344 3,3 
a 
,85 106 
1 75 175 107 ,84 , 090 3 40, 1,5 267 5, 2,7 47 ,2 ,2 37 ,7 9 5 5 . 
e χ ρ o r t 
Italia 
134 
10 346 2 566 98 50 4 595 249 8 4 27 , I 848 74 098 1 4,9 
a 
, ,79 . 
696, 803 2937 190 3681 943 1236 529 332 288 
13 708 34 48, 9 959 
6 ,66 I , 823 ,4 7,9 9 557 970 ,0 ,45 2 454 3 247 25 935 
876 , 496 
90 050 42 265 44 ,02 ,6 98, 3 688 
40 2Θ6 
7 988 6 705 , 636 Β 840 
8 770 3 64, 
2 505 603 2 57, 
a 
78 803 9 409 
2 004 660 ·' 947 
60 778 
25 ,69 29 769 ,5 982 5 683 
72 2 766 
56 • ,49 75 
■ 
,4, 2 
539 84 442 207 9 • • 3 
5 62, 686 256 6 647 
■ 
94, 
22 69 329 4, 205 , 256 554 ,95 2 664 2,3 4 39 
,85 ,20 ,7, ,37 ,4, ,04 7 35 1 4 
Bestimmung 
Destination 
. x­CST 
TLNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAMEROUN •CONGOBRA •CONGOLEO •SOMALIA ZANZIBAR •MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA PANAMA RE CUBA 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
CHILI ARGENTINE 
LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN FR SOUT.AVIT 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
864. 11 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE EUROPE ND POLOGNE AFR.N.ESP .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA ■C.IVOIRE NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. ANGOLA KENYA­OUG •MADAGASC •REUNION RHOD NYAS 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CANAL PAN DOMINIC.R .ANT.FR. INOES OCC .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT MASC OMAN 
EWG 
CEE 
965 27, ,97 , 522 762 94 50 400 206 534 308 2 35 ,58 288 3 343 
3 678 5,2 5, 
52 ,89 
550 
5 34 383 667 
78 728 
, 467 
226 773 6, 57 42 82 77 30 ,60 23, 69, 82, ,37 223 882 
79 68, 
26 708 32 65, ,7 758 ,7 890 
4 ,25 2 32, , 568 
France 
1 
1 
3 
37 
10 15 
a 1 1 
3 2 
STUECK­NOMBRE 
,5 808 203 738 652 53, 63 567 32 628 207 223 64 9,4 ,5 70, 63 27, 37 574 ,13 703 B5 005 ,94 605 27 5,0 69 932 5 269 3 867 78 226 
3 907 4 34 9 , ­868 6 522 
43 546 6 493 53 990 23 804 6 598 2 888 9, ,23 53 4,3 
2 949 , 633 4 ,04 26 ,26 7 740 2 ,26 26 495 
,54 ,26 428 90, 57 489 
55 534 
,0 902 , 332 3 258 ,4 550 3 ,64 ,0 4,9 ,2 ,37 
, 566 ,0 562 2 491 , , 450 3 3,5 ,8 778 5 034 ,7 980 ,65 106 33 633 5 ,82 3 575 8 993 ,57 937 4 440 25 753 , 386 3 ,63 , 975 , 550 55 273 
65 77 49 10 56 
8 12 2 40 2 15 53 2 
59 
4 
5 
42 5 53 23 6 
88 39 2 1 1 6 7 2 14 
34 197 36 
5 
2 
7 1 2 4 
1 2 2 
4 
10 152 31 2 
2 142 i 2 
3 
1 
949 
13 43 516 759 23 13 400 20? 77 
214 157 110 326 
089 130 10 20 143 
165 133 36 166 
7 198 
582 121 472 16 13 4 66 77 9 , 1 
98 258 347 
223 
" 250 
089 466 439 066 
320 240 635 
302 211 673 355 306 220 5 645 304 441 
802 464 842 37 459 
276 195 ,5 700 
984 ,80 
04 0 709 598 200 752 387 899 267 536 989 ,88 ,26 810 
465 
057 
114 
644 
100 210 200 810 910 850 915 
504 700 296 195 18 946 39 620 002 071 250 
780 
74 7 
601 415 189 024 
60 7 
160 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
6 
45b 
4 67 
39 
2 1 14 1 3 
a 
a 
7 10 
3 464 
2 044 8,9 510 535 
481 
74 
209 
12 887 7,6 5 3 
30 ,09 
8 060 35 
8 
, 
Nederland 
l 
I 
4 24 
2 4 3 
2 15 2 1 
2 7 
2 3 6 4 2 
3 
i 
10 
646 
205 234 1 14 185 
73 23 
,2 4 80, 
3 52Ì 5 372 
33 , 060 24 680 405 
2 
,40 
49 
2 30 ,05 
24 
îi 45 8 
2 30 
a 
a 
5 4 
a 
a 20 
■ 
Deutschland 
(BR) 
5 
45 
9 3 
2 3 9 
74 34, 
71 IS 3 
2*1 20 9 39 
4 29 
48 20 96 2 5 3 
7 5 
14 49 136 28 
8 243 1 160 6 402 5 146 587 
5 
97 
,4 908 ,33 540 549 303 
22 263 ,50 0,0 64 694 ,5 594 52 067 24 502 ,10 580 3, 442 ,89 809 ,0 811 ,2 69B 2 427 ,43 9 787 3 230 
, 853 822 
562 898 950 20 
2 629 2 37, ,3 999 50 366 2 568 ,8 962 539 
,, 685 
1,9 046 23, 075 2, ,04 46 688 
8 802 , ,22 3 058 6 732 , 254 7 569 7 068 , 062 8 782 ,95 9 244 3 252 ,2 023 4 995 6 958 ,3 073 
2 262 2 932 3 575 4 7,3 8 785 785 23 288 , 197 ,39 , 348 315 55 273 
Italia 
4 257 109 6 1 62 31 
4 
305 ,2 1 
96 , 585 477 363 35 32 45 362 366 336 46, 
65 494 
833 8, ,85 38 34 35 16 
14 ,4, 
1,9 377 327 39 
882 
30 078 ,3 2,0 9 730 3 549 5 5,7 
3,9 8 739 
679 95 ,3 ,30 9 657 
532 
39 , 390 744 2 4 86, 2 049 
895 3 770 
3 687 8 840 400 ,54 
4,5 
75 
10 
26 
175 ,0 
6,3 73, ,65 3 20, 
,30 
80 
, 800 
400 
300 
Ι 500 6 400 50 50 
a 
7b 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
6I9 
Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, x­CST 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
M O N D E 
C E E CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
864.,2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.AaAOM 
CLASSE 3 
864.2, 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
I TALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE , 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
864.22 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE GIB 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
.REUNION 
EWG 
CEE 
3 578 
10 392 ,5 795 3 974 5 860 7 345 9 523 3 045 44 649 23 852 3, 322 
, 3,2 4 059 3 55, 
3797 925 
968 272 ,676 50, 707 0,8 ,,40 987 ,,8 05, 57 236 
,2 ,65 
France 
3 
4 9 
4 
1 
3 
,463 
202 529 ,26 721 113 
50 
9 
STUECK­NOMbKfc 
,5, 978 33 266 
28 0,8 66 936 60 450 
9 469 37 053 5 348 ,9 260 
43 367 ,5 728 ,2 027 9 8,6 ,6 625 
,, ,17 7 709 ,5 9,2 7 ,53 7 964 82 72, 57 477 6 ,97 
1, 9,2 
5 863 3 322 7 ,53 ,0 97, 
798 863 28, 307 408 8,1 ,97 354 
,08 504 
23 529 
,9 59, 
230 
6 
1 22 
4 
1 11 , 
2 
, ,5 
7 
6 
,06 
3, 
34 
2, 
4, 
20 
,8 
STUECK­NOMOKC 
4 959 
3 264 
3 243 
43 3,7 
"Uiî 
7 ,06 5 ,04 7 245 ,33 268 ,2 420 
1,2 484 95 ,80 8 359 23 
3 
4 
3 
STUECK­NOMBRE 
,328 925 689 023 855 537 20 970 ,4,8 462 
,,86 093 ,4 37C 47 367 ,73 25, 6,6 908 223 462 4,4 646 64, 902 28, 846 43 ,84 55 684 
,27 592 1,0 239 26 440 
8 022 9 525 269 75, ,0 057 86 ,49 ,7 865 20 425 8 985 I, 638 ,5 546 ,5 ,63 7 864 
2 837 5 704 ,2 9,( 7 095 5 338 9 952 ,4 593 ,, 5,2 
79 
,2 
,0 
64 
,3 
4 
,7 
I 
6 
,0 
1 
, 
,4 
8 
2 83 ,4 
7 6 
3 
5 3 
500 
202 1,6 
6 • 6,4 523 1 1 1 
519 754 20 1 
. 650 351 
192 
541 722 148 266 79, 
899 
663 
6,9 
517 235 
789 
850 106 
100 
333 24 
724 
903 
9,2 
153 
538 
384 
5, 
227 
• 
394 
30 
96, 
538 
,53 
205 
270 
370 
792 
• 
374 
32 
,00 ,, 
,00 
4 
. 
,63 
57, 
423 
263 
,69 
22 
637 
4,0 
827 
24, 
009 
,83 
903 
906 
163 
257 
595 
094 
209 
931 
932 990 371 
022 . . 498 691 359 200 . 449 702 636 426 991 6,6 460 560 , 255 4,6 252 
Belg.­Lux. 
3 7,0 
,Ô 
25 898 
,3 8,7 
8 259 
8 237 
3 800 
88 
22 
43 
, ,29 
• 9 2 
,4 . ι 
a 
. 
7 
• ■ 
• 6 
2 ,64 
, ,99 
72 
25 
893 
877 
• • 
23 
30 
2 
28 
5 
• 
699 
, 255 
287 
85 
9 
4 
2 
4 
28 
35 
Nederland 
. 
1 12 • a 
a 
a 
2 3 
a 
a 
a 
a 
• 1 , 47, 
8 339 2 855 2 552 25, 3 49 
26 
20 , ,27 
a 
,0 
'. 
25 
30 
29Ò 
2 005 , ,57 7, 
777 
4 
• • 
,80 
1 
207 207 
■ 
2 49, 
9 960 
7 47: , 452 322 165 25 169 4 023 27, 77' 
845 34 141 6e 
, 336 25 
. . . 40 . ; 17 . 
24 
1C 
Deutschland 
(BRI 
3 078 
7 189 
1 5 587 
258 
5 855 
2 73, 
• 2 922 
39 227 
22 966 
30 ,2, 
1 3,2 
3 409 
200 
2228 369 
720 0,4 
1,06 663 
560 3,3 
399 758 
4 034 
6 288 
, 934 
,5, 9,4 
25 3,6 
25 ,72 
44 690 
55 650 
7 499 
25 936 5 33, 
,8 099 
4, 007 
,5 704 
,2 026 
9 09, 
,6 625 
9 200 
7 709 
7 206 
76 259 
57 386 
5 970 
,, 9,2 
5 863 
2 638 
6 995 
,0 93, 
686 40, 
247 092 
373 989 
,75 92, 
65 ,20 
2 0,5 
799 
200 
1 260 
3 206 
3 ,42 
43 306 
42 766 
2 969 
7 ,06 
5 ,04 
7 245 
,22 535 
7 922 
,06 587 
89 966 
8 026 
• 
,32, 853 
597 9,6 
839 477 
,352 684 
,172 444 
,4 085 
47 ,55 
,66 629 
594 36, 
220 65, 
407 508 
625 798 
278 0,9 
42 578 
53 383 
,26 653 
89 625 
25 894 
. 9 525 
269 75, 
7 5,4 
2 389 
2 335 
,8 4,2 
8 980 
3 ,89 
8 844 
,4 503 
4 438 
965 5 088 
,2 4,4 
6 435 
5 3,5 
9 697 
5 977 
5 928 
e χ ρ o r t 
lulla 
. 
• tìO 
5 
• • 900 130 * • • • 68 995 
23 561 
29 002 
9 768 
15 912 
135 
520 
1 k 
200 
10 
120 • 6Ü 
13 • ι 
\k ι 
213 
il 
• • ,28 
34 
, 332 
32, 
526 
203 
444 
263 
30 
,45 
26 
4 700 
29 
I 
6 333 
7,8 
5 446 
4 946 
,64 
' 
3 882 
, 5,0 
2 395 
2 383 
309 
,20 
, 550 
538 
, 375 
,06 
4 636 
2 699 
256 
30, 
7 5 284 
,50 
. . . 4 69 , ,66 
, 796 
5 , 000 
. . . 88, . 1 100 ,3 . 3 200 
2 332 
Bestimmung 
Destination 
. x­CST 
V ▼ 
RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
•OCEAN FR 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
899.41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
RHOD NYAS 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
LIBAN 
HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
6 920 113 068 
2832 705 375 436 
76 083 20 733 4 933 14 885 2 746 6 456 16 845 3 217 6 342 4 877 50 916 104 255 20 271 55 593 75 750 29 403 12 570 6 175 104 114 134 397 
28 808 19 473 47 163 113 714 22 353 3 597 17 348 15 157 5 162 34 329 
33 252 17 780 14 219 
1 322 3 014 59 183 
23 130 104 059 11 973 109 325 467 880 105 856 5 846 
,42,9 802 
43,2 9,7 7970 258 3357 830 ,922 488 76 835 1,6 28, ,4 ,05 
France 
4, 
9 858 
43 28, 
3 60, 
66, 594 
,62 372 
a 
2 8,0 80 ,50 
3 207 235 A ,24 
84Î 
14 074 
3 424 
7 698 
427 
63 
,26 B55 
,96 
2 978 345 90 
,48 
20 435 29, 
30 
35 8,2 
2 5,8 
2 220 
5,9 848 
,67 ,,5 
,77 006 
54 053 
,75 726 
27 43, 
92 ,23 
STUECK­NOMBRE 
46 585 1,2 S59 
,84 933 3,4 895 ,9 337 26 9,6 6 550 39 895 22 079 ,0 294 ,, 686 55 475 38 355 
2 792 3 622 56 458 ,0 266 8 027 ,6 756 
5 356 ,2 790 
, 904 57 73, 4 278 24 700 
8, 875 3 209 22 292 7 246 7 837 
,8 292 
,286 9,3 660 0,4 35, 3,0 
,22 062 269 708 85 7,2 66 340 5 025 
58 440 
748 
,0 45, 
,0 748 
7,1 
90 
,79 
3 728 
,,0 
,33 
30 ,65 
43, 
3 550 
46 349 
7 482 8 027 3 998 
,05 
35Ô 57 72, 666 1,8 
, 873 262 
7 246 4 058 36 
264 807 70 0,6 48 657 ,5 5,1 
,46 ,34 72 483 56 ,45 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
. 47 24 4 
82 
2 585 
2 326 
203 
4, 
56 
35 
358 
,15 378 
84 455 
, 862 
22 
43 
560 
264 
■ 
24 
62 
75 
2 072 
52 
20 
576 
207 ,95 
200 239 
5 505 
2 8,5 
, 45, 
,08 
Nederland 
77 482 ,80 88 ,5 
a 
a 
30 
5 ,9 ,76 
95 
30 
9 
32 
• 
, 086 
,4 
,3 
3, 
32 ,4 
18 
52 8 
,04 
23 8 36 
il 
2 
3, 787 
2, 376 7 989 6 305 
2 230 
275 
,92 
,0 ,, 983 
6,3 
305 
,2 20 
• 
20 
32 
. • 
20 
,08 
2 04Ô 
,5 587 
,2 606 
7,9 
337 
2 262 
40 
,2 
Deutschland 
(BRI 
6 868 ,02 078 2785 636 370 697 
75 206 20 U 4 4 933 ,3 723 2 2,4 6 456 ,6 8,5 
402 6 24, 3 84, 50 82, ,0, 0,0 ,8 032 48 405 75 384 29 279 
,2 230 6 ,75 ,03 270 1,8 ,16 
25 26, ,, 762 46 695 1,3 646 22 309 AHÍ ,4 ,26 5 ,62 
34 ,33 30 222 ,7 379 
14 ,13 , ,74 2 9,0 59 ,40 22 687 ,03 365 ,, 973 ,09 264 43, 759 ,03 335 2 404 
,3606 664 
4,1, 930 776, 897 3287 337 ,7,8 993 44 240 ,9 550 ,3 844 
2 529 4 764 
29 972 
965 4 607 ,78 8 485 , 788 8 8,6 5 976 3 758 
, 96", 50 
27 
2 Ht 96, 
5,5 
3 308 
5 ,54 
234 
,3 977 
430 
2 090 
,15 373 
37 882 
46 397 
27 ,27 
3, 094 
27 
68 
Italia 
, 3 
1 
2 7 
1 
, 
58 
10 23 
,0 
25 
5 
4 
43 
37 
38 2,9 5 
2, 
6 
l ì 
,5 
1 
5 
51 
8 
,0 
2 
,2 
2 
,2 
3 
,9 
74 
2 
8 
2 
,4 
683 
339 
250 
76 
88 
,3 ,α 
5 
,, 
055 
2 59 
934 ,24 
a 000 ,60 
a 
a 
7,0 
ti 004 
,69 
300 
340 
3 
,2, 
,09 
,0 
36 30 
,00 ,46 
; 
48 16 
a 
285 
294 
222 
9,8 
,70 ,63 094 
483 
,29 
333 
68 
688 
372 
835 376 762 
271 
2B2 
,76 
983 
368 
3,3 
7,7 
,90 
400 
22 
,09 
784 
71Î 
645 
679 
53, 
,0 
022 
,82 
796 
585 
3,5 
773 
,26 
95, 
27, 
032 
272 
767 
054 
, ,5 
025 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notespar proauits en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodott i 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1 9 6 4 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
621 
Tab. 3 
CST 
001 
00 
Oil 
012 
013 
Ol 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
Ú62 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
111 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
2 64 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
2 76 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
34, 
34 
35, 
35 
EWG 
CEE 
M O N D 
,38 252 
,38 252 
336 546 
,5 058 
137 151 
488 755 
212 043 
67 048 
180 542 
91 925 
551 558 
89 671 
,7 2,0 
,06 88, 
230 21, 
,7 959 
,77 034 
94 9,4 
20 562 
82 100 
,8 927 
,23 645 
765 352 
399 018 
3 073 
7, ,92 
403 824 J8! ÏU 
ibi 680 
37 747 
,99 427 
17 133 
76 2,5 
55 ,94 
2 360 
5 055 
155 957 
,69 Π , 
,69 ,,, 
5, 569 
60 869 
,12 438 
,5 929 
4,9 952 
435 88, 
23 620 
69 580 
93 200 
99 543 
,9 255 
,18 798 
35 275 
35 275 
1,5 830 
1,5 830 
9 252 
58 435 
73 802 
, 700 
,43 ,89 
47 268 
47 268 
4 739 
282 676 
34 936 
6 2,0 
9, 978 
244 954 
46 680 
7,2 ,73 
6 780 
100 171 
24 870 
53 577 
96 304 
281 702 
92 528 
,38 354 
2, 749 
,27 3,4 
5 2,5 
275 
385 435 
6, 359 
276 970 
338 329 
762 87a 
762 878 
,35 
,327 688 
,327 823 
36 ,25 
36 ,25 
,2 687 
,2 687 
France 
E 
47 
47 
76 
I 
22 
,00 
5, 
36 
49 
5 
143 
13 
2 
16 
191 
158 
63 
5 
34 , 32 
486 
42 
16 
39 
17 
,17 
,35 
IO 
,46 
, , 8 
,2 
49 
49 
,0 
10 
20 
9 
276 
266 
2 
6 
9 
28 
9 
38 
21 
21 
31 
31 
5 
33 
44 
83 
16 
16 
142 
1 
19 
32 
9 
20 8 
2 
16 
22 
2 
25 
68 
79 
53 
5 
44 
183 
15 
23 
39 
16 
16 
266 
268 
9 
9 
12 
12 
101 
101 
136 
,32 
963 
23, 
758 
49, 
165 
727 
,4, 
,49 
894 
043 
128 
616 
078 
927 
455 
,7, 
353 
09, 
8,9 
797 
628 
687 
960 
665 
737 
343 
696 
039 
883 
746 
050 
22 
629 
530 
599 
599 
5,5 
322 
837 
5,0 
964 
494 
577 
466 
063 
6,7 
539 
,56 
038 
038 
6,5 
6,5 
703 
665 
028 
560 
956 
874 
874 
536 
004 
996 
342 
5, 1 
979 
058 
426 
002 
596 
194 
302 
487 
581 
372 
326 
658 
974 
126 
175 
63, 
968 
118 
086 
745 
745 
. 991 
991 
773 
773 
420 
420 
Belg.­Lux. 
,5 394 
,5 394 
2, 425 
, 4,7 
5 5,1 
28 353 
,0 324 
3 4,5 
4 626 
,8 408 
36 773 
7 869 
486 
8 355 
,7 596 
, 255 
2 453 
2 ,79 
4,6 
, 567 
, 906 
34 996 
62 368 
,3 885 
2,1 
3 883 
43 473 
,2 220 
73 672 
,7 345 
4 277 
2, 622 
, 797 
562 
,3 ,6, 
4,2 
72 
,6 004 
,4 882 
,4 882 
3 6,4 
,2 ,54 
15 768 
1 371 
12 774 
14 ,45 
2 633 
,7 ,80 
,9 8,3 
,0 2,6 
, 708 
,, 924 
4 404 
4 404 
, 736 
, 736 
708 
,0 326 
7 6,0 
36 
,8 680 
3 978 
3 978 
,06 
89 677 
3 8,3 
4 503 
48 434 
,7 ,26 
8 560 
,72 2,9 
, 775 
24 3,3 
409 
43 84, 
9 836 
80 ,74 
2 644 
23 777 
, 6,9 
22 ,44 
4,8 
,00 
50 702 
6 868 
20 1,7 
26 985 
63 932 
63 932 
, ,53 299 
,53 300 
2 393 
2 393 
. " 
Nederland 
H E L T 
39 478 
39 478 
223 096 
7 475 
89 880 
320 45, 
,46 ,99 
26 936 
72 0,7 
66 678 
3,1 830 
46 378 
7 849 
54 227 
9 05, 
3 4,7 
,3 773 
3 454 
,0 355 
,27 
552 
30 789 
7, 5,8 
24 420 
20, 
,6 07, 
227 234 
,3 ,92 
28, 1,8 
4 389 
,4 929 
,9 3,8 
9 337 
62 83, 
22 465 
, 56, 
2 243 
98 437 
60 ,47 
60 ,47 
34 830 
26 664 
6, 494 
2 908 
27 59, 
30 499 
6 48, 
32 944 
39 425 
20 48, 
4 ,88 
24 669 
7 795 
7 795 
34 770 
34 770 
, 667 
4 79, 
3 ,96 
37 
9 69, 
,2 239 
,2 239 
3 
,7 037 
5 443 
852 
20 21, 
37 344 
,4 630 
95 520 
306 
,0 257 
,0, 
2 235 
20 564 
33 463 
2 506 
,4 093 
3 058 
27 6,8 
4 636 . 5, 91, 
,4 460 
,67 753 
,82 213 
,,3 657 
1,3 657 
,,9 
404 92Β 
405 047 
,0 563 
,0 583 
267 
267 
Deutschland 
(BR) 
34 ,3, 
34 ,3, 
IS 281 
, 232 
4 688 
2, 20, 
3 400 
,83 
20 ,29 
493 
24 205 
2g 6452 
25 797 
Μ Iìì UU 3 392 
37 426 
,5 038 
,4 840 
94 226 
3 III Aìiì 2 466 
27 4,3 
4 473 
4 222 
8 695 
3 604 
4 1,4 6 60, 
347 
, ,72 
,5 838 
34 54, 
34 54 1 
2 ,17 
7 265 
9 382 
, 078 
36 7,8 
37 796 
2 00, 
,2 380 
,4 38, 
23 933 
3 7,6 
27 649 
, 227 
Ι 227 
25 836 
25 836 
9,5 
9 4,8 
,7 7,3 
43 
28 089 
,3 ,55 
13 155 
535 
23 073 
20 099 
419 
679 
,04 209 
,2 067 
,6, 08, 
2 560 
,8 929 
, ,83 
3 338 
l ì 9,2 
57 922 
2 67, 
46 580 
6 220 
26 299 
35 . 8, 805 
,Β 363 
22 323 
40 686 
565 768 
565 76Β 
. 204 256 
204 256 
, , 504 
,, 504 
a 
* 
lulla 
2 
2 
3 
14 
18 
34 
35 
, 
2 
10 
18 
θ 
10 
50 
314 , ìi 63 
466 
3 
3 
6 
4 
13 
9 
9 
4 
4 
, 65 
66 
9 
10 
16 
16 
21 
21 
, , 2 
, 1 
3 
10 
1 
3 
53 
2 
74 
30 
1 
8 <4ΐ 
5 
5 
6 
17 
5 
43 
49 
2 
2 
296 
296 
1 
1 
,48 
,48 
608 
802 
,09 
5,9 
Έ ÌH 609 
633 
826 
459 
7,3 
699 
249 
944 
Β09 
78 
929 
421 
724 
703 
511 
772 
928 
638 
m 
753 512 
962 
917 
18 
739 
148 
942 
942 
493 
464 
957 
062 
8Β5 
947 
928 
590 
5,8 
296 
,04 
400 
8,1 
81, 
873 
873 
259 
235 
255 
024 
773 
022 
022 
559 
885 
585 
94 
,43 
296 
365 
927 
,37 
076 
983 
86, 
505 
562 
335 
578 
,94 
279 . . 386 
700 
659 
359 
776 
776 
,5 
2,4 
229 
872 
872 
" 
CST 
41) 
41 
42, 
4 22 
42 
43, 
43 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5, 
52, 
52 
53, 
532 
533 
53 
54, 
54 
55, 
553 
554 
55 
56, 
56 
57, 
57 
58, 
58 
599 
59 
61, 
6,2 
6,3 
6, 
62, 
629 
62 
63, 
632 
633 
63 
64, 
642 
64 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 687 
688 
689 
68 
69 1 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
719 
71 
EWG 
CEE 
28 
28 
4, 
37 
79 
37 
37 
839 
262 
,83 
3 
1288 
,8 
,8 
,85 
,6 
,55 
357 
439 
439 
99 
88 
96 
285 
459 
459 
36 
36 
705 
705 
482 
482 
,64 
33 
44 
24, 
83 
296 
379 
,23 
66 
7 
,97 
303 ,38 
44, 
9,6 
385 
976 
84 
,90 
,40 
187 
288, 
,34 
,4, 
,18 
240 
,5, 
8, 
3,0 
,178 
,09 
347 
992 
,240 
206 
38 
,32 
526 
,6 
3610 
69 
473 
22 
259 
33 
68 
69 
57 
,054 
,56 
99 
123 
97 
2,9 
82 
154 
353 
1287 
640 
384 
445 
638 
655 
824 
2477 
6066 
595 
595 
883 
477 
360 
265 
265 
­337 
043 
360 
377 
117 
991 
99, 
,09 
042 
972 
■123 
92, 
92, 
744 
900 
360 
004 
956 
956 
9,5 
9,5 
999 
999 
02, 
02, 
i ì ì 
,2, 
5,9 
75, 
012 
68, 
693 
303 
,88 
805 
296 
375 
1,9 
494 
977 
280 
485 
429 
484 
864 
343 
862 
30, 
684 Ili 05, 
27, 
815 
821 
596 
538 
221 
381 
216 
646 
720 
970 
65, 
939 
04, 
262 
,6, 
680 
786 
570 908 
36 
915 
359 
482 
283 
668 
137 
657 
540 
909 
712 
38B 
615 
168 
180 
853 
822 
358 
456 
652 
France 
6 
6 
10 
7 
17 
2 
2 
,64 
59 
52 , 278 
3 
3 
,6 
4 
,8 
4, 
1,7 
,17 
54 
65 
20 
,40 
76 
76 
7 
7 
1,2 
, ,2 
,00 
,00 
68 
3 
8 
80 
,6 
,02 
1,8 
36 
,3 
50 
57 42 
,00 
238 
,05 
,78 
52 
36 
38 
32 
682 
23 
24 
,8 
49 
43 
8 ,, 179 
48 
70 
206 
384 
3, 
,2 
,9 
114 
1 
888 
7 
34 
Β 
98 
6 
4 
6 
166 
38 
27 
17 
13 
33 
1 1 
29 
49 
221 
113 
71 
82 
70 
75 
122 
374 
910 
501 
501 
,48 
3,3 
461 
39, 
391 
810 
782 
592 
643 
827 
99 5 
995 
725 
522 
197 
444 
798 
798 
809 
383 
013 
205 
892 
892 
618 
618 
324 
324 
594 
594 
105 
823 
678 
606 
371 
394 
765 
087 
113 
925 
125 
729 580 
309 
289 
161 
589 
788 
999 
733 
154 
713 
318 
364 
579 
216 
996 
174 
564 
211 
549 
214 
546 
084 
533 
499 
085 
517 
180 
207 
669 
219 
536 
326 
014 
340 662 
30 
425 
421 
1,6 
804 
504 
598 
7,9 
340 
365 
850 
296 
678 
272 
795 
769 
,29 
56, 
636 
840 
Belg 
2 
2 
3 
4 β 
2 
2 
28 
,9 
22 
7, 
4 
4 
3 
15 
19 
24 
24 
3 
14 
,8 
,15 
1,5 
5 
5 
38 
38 
20 
20 
,3 
4 
4 
21 
3 
27 
30 
20 
5 
26 
50 ìi 
,77 
69 
,6, 
4 
27 
34 
90 
565 
46 
,2 
,0 
,,Ο 
25 
3 
234 
443 
9 
94 
400 
330 
82 
7 
59 
40 
6 
,03, 
,4 
235 
57 
,5 
47 
15 
32 
418 
13 
10 
53 
17 
12 
22 
27 
159 
81 
38 
6 
31 
47 
22 
145 
374 
­Lux. 
353 
353 
973 
181 
154 
850 
850 
973 
685 
217 
20 
095 
843 
843 
385 
454 
161 
020 
288 
288 
694 
037 
555 
286 
138 
138 
143 
143 
702 
702 
406 
406 
044 
318 
Oli 
373 
158 
799 
957 
884 
434 
480 
798 
239 196 
435 
,04 
982 
888 
472 
355 
053 
78, 
635 
645 
878 284 
900 
111 
,64 9,5 
897 
977 
857 
475 
344 
,,Ο 
205 
079 
004 
976 
027 
78, 
73, 
27, 
745 
656 
00, 
,25 
426 
737 
9,6 
383 
460 
982 
70, 
723 
478 
989 
632 
808 
668 
207 
694 
524 
995 
,05 
00, 
Nederland 
4 
4 
8 
20 
28 
,3 
,3 
, 17 
,8 
,0 
,46 
3 
3 
6 
39 
46 
56 
56 
,6 
4 
9 
30 
53 
53 
69 
69 
9, 
91 
,9 
2 , 23 
6 
30 
36 
5 
,6 
2 
25 
82 ΑΙ 
,27 
9, 
119 
2 
30 
19 
27 
418 
1 
15 
,2 
,7 
3 
5 
29 
86 
44 
2, 
, ,0 
8 
4 
24 
2,4 
2 
16 
,7 
3 
7 
49 
6 
,04 
10 
6 
5 
,0 
13 
6 
17 
30 
,03 
45 
19 
44 
13 
16 
44 
146 
330 
211 
21, 
,71 
05, 
222 
328 
328 
,57 
438 
708 
3,5 
6,8 
009 
009 
433 
253 
090 
776 
4,8 
4,8 
4,5 
709 
536 
660 
884 
884 
40, 
40, 
482 
482 
74, 
74, 
849 
258 
424 
53, 
367 
239 
606 
752 
75, 
824 
327 
663 796 
459 
342 
925 
376 
47, 
630 
296 
252 
292 
73I 
945 846 
202 
674 
894 
079 
377 
,99 
Το 724 
235 
729 
520 
086 
464 
432 
524 
765 
969 
229 
463 
912 
,81 
362 
405 
626 
663 
742 
043 
964 
529 
5,7 
833 
9,7 
,75 
603 
864 
670 
364 
33, 
5,3 
740 
Deutschland 
(BRI 
,3 ,47 
,3 ,47 
8 57, 
5 890 
14 46, 
,7 393 
,7 393 
426 ,29 
,16 ,80 
80 036 
, 3,4 
623 659 
7 084 
7 084 
15, 067 
7 785 
76 680 
235 532 
,89 ,88 
,89 ,88 
7 344 
,3 203 
48 499 
69 046 
,38 687 
,38 687 
,7 093 
,7 093 
367 6,3 
367 6,3 
238 626 
238 626 
43 ,95 
,3 700 
,7 885 
74 780 
47 ,94 
8, 608 
,28 802 
37 767 
,8 04, 
522 
56 330 
89 306 Al îtl 
157 547 
90 ,50 223 953 
,6 017 
76 950 
21 702 
26 952 
613 27Î 
27 428 
68 076 
62 687 
56 019 53 013 
51 839 
353 818 
47 410 
127 826 
3,3 278 
332 759 
77 889 
,6 95, 47 023 
265 118 
6 896 
1235 ,50 
40 790 
,5, 398 
,, 239 
62 ,03 
8 506 
8 684 4 448 
3 
β 988 
296 ,59 
65 370 
36 8,8 
38 287 
47 ,44 
,43 972 
53 484 
58 360 
,99 492 
642 927 
309 973 
209­28, 
,97 259 
440 669 
4,2 62, 
542 679 
,475 6,0 
3588 092 
Italia 
2 383 
2 383 
,, 020 
42 
,, 062 
, 303 
, 303 
ty­Hi 17 807 
85 
167 918 
J, · ; .'­' 60 
60 
5 499 
2 028 
6 824 
,4 35, 
52 229 
52 229 
20 482 
2 568 3 757 
26 807 
75 355 
75 355 
6 660 
6 660 
117 878 
117 878 
30 654 
30 654 
19 918 
9 022 
12 521 
41 461 
9 922 
54 641 
64 563 
22 813 
12 849 
3 054 
38 716 
,23__438 _ ilìil 
216 695 
28 062 
292 679 8 681 
18 550 
27 080 
,0 204 
601 951 
35 173 
20 421 
14 482 
7 484 
25 257 
12 200 „5 lîi 
3 461 
10 276 
50 812 82 470 
6 449 
1 262 
83 245 
1 ,35 
242 ,23 
3 077 
35 ,49 
, ,46 
24 277 
,47 
633 
492 
3 7,5 
68 637 
28 454 
,7 6,5 
8 675 
8 370 
,5 30, 
8 464 
27 ,89 
.45 548 
159 616 
90 ,8, 
45 344 
1,4 035 
8, 85, 
,04 ,84 
9, 792 
335 592 
862 979 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
622 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
6, 
.2, 
82 
83, 
83 
84, 
842 
84 
85, 
85 
86, 
862 
863 
864 
86 
89, 
892 
893 
B94 
B95 
896 
897 
899 
89 
91, 
91 
93, 
93 
94, 
54 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
0,1 
0,2 
0,3 
0, 
022 
023 
024 
025 
02 
03, 
032 
03 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
05, 
052 
0 53 
054 
055 
05 
06, 
062 
06 
07, 
877§ 
074 
075 
07 
08, 
08 
09, 
099 
09 
EWG 
CEE 
679 
,48 
793 
325 
58 
878 2884 
,92 
3656 
,22 
559 
547 5077 
,40 
,40 
208 
206 
70 
70 
980 
,6 
996 
326 
326 
583 
,94 
,6 
1,4 
908 
230 
3,8 
,42 
,64 
67 
8, 
,47 
,56 
,310 
69 
69 
237 
237 
2 
2 
47 
47 
, , 
42559 
515 
9,3 
182 
763 
759 
500 
632 
137 
331 
722 
296 
,57 
643 
232 
232 
243 
243 
6,6 
6,6 
429 
2,0 
639 
3,9 
319 
2 54 
057 
803 
625 
739 
197 
564 
982 
995 
449 
860 
811 
685 
543 
429 
429 
021 
02, 
740 
740 
5,3 
5,3 
468 
468 
)31 
PAYS DE 
1,2 
1,2 
295 
5 
26 
327 
43 
27 
,08 
82 
263 
60 
8 
68 
55 
3 iî ,2 
2 , 67 
268 
259 
, 32 
260 
37 
590 
29 
,7 
47 
,2 
,5 
36 
, 65 
1,6 
,,6 
8 
31 
39 
970 
970 
304 
734 
369 
407 
705 
944 
567 
934 
,50 
722 
,25 
847 
890 
563 
561 
,37 
,3, 
600 
5,0 
483 
875 
048 
,30 
256 
368 
469 
27, 
743 
957 
700 
068 
330 
295 
872 
390 
955 
005 
005 
234 
082 
3,6 
France 
142 
32 
94 
39 
4 
,36 
449 
23 
64 4 
26 
,36 ,, , 94 2
23 
23 
3, 
3, 
,8 
18 
222 
,0 
232 
73 
73 
84 
25 
7 
22 
,40 
25 
92 
24 
29 
9 
54 
,9 
30 
284 
47 
47 
6 
6 
8990 
444 
363 
835 
335 
,76 
022 
,75 
988 
224 
429 
,19 
843 
603 
042 
042 
897 
897 
076 
076 
687 
244 
931 
036 
036 
558 
,88 
837 
630 
2,3 
083 
434 
008 
232 
880 
,78 
4,5 
642 
872 
827 
B27 
389 
389 
,10 
M O 
88, 
88, 
■ 
52, 
LA CEE 
30 
30 
57 
7 
64 
,4 
,7 
26 
4 
65 
5 
6 
5, 
52 
38 
3 
2 
,4 
,63 
25 
5 
2, 
7 
59 
25 
2 
27 
1 
4 
6 
37 
37 
3 
3 
6 
489 
469 
23, 
,16 
224 
571 
972 
522 
767 44 6 
707 
696 
505 
20 1 
126 
26 
866 
970 
62 1 
420 
128 
533 
690 
050 
172 
272 
540 
324 
358 
372 
337 
709 
037 
268 
872 
2 
231 
410 
51 1 
51 1 
753 
232 
985 
Belg. 
49 
16 
97 
6 
1 
61 
233 
23 
282 
7 
89 
26 
429 
il 
40 
40 
2 
2 
,26 
,26 
il 
,3 
80 
95 
22 
39 
,9 
,8 
1 
3 
2 ,, ,,9 
2 
2 
4 
4 
5589 
,5 
,5 
2i 
4 
26 
6 
2 
4 
,5 
29 
5 
5 
3 
2 
, 24 
32 
12 
2 
33 
8 
58 
2 
3 
5 
1 
10 
,3 
,2 
,2 
9 
9 
­Lux. 
,85 
225 
831 
798 
577 
407 
023 
449 
371 
268 
896 
972 
956 
302 
302 
639 
639 
900 
900 
459 
445 
904 
752 
7 52 
650 
472 
810 
579 
511 
429 
758 
829 
,92 
229 
986 
062 
699 
,84 
997 
997 
267 
267 
544 
544 
a 
­
,97 
,97 
778 
,, 1 
ill 
794 
268 
434 
496 
925 
454 
444 
364 
,87 
338 
34 6 
684 
78, 
274 
289 
3 
256 
92 
32, 
044 
062 
764 
,45 
899 
604 
9,8 
350 
40, 
360 
761 
716 
551 
834 
170 
32 
303 
964 
964 
504 
001 50 5 
Nederland 
64 
18 
199 
44 
19 
204 
548 
2 
76 
15 
213 
,24 
432 
,6 
,6 
25 
25 
4 
4 
76 
77 
,4 
,4 
39 
7 
, 49 
58 
42 
,4 
9 
3 
5 
,, ,46 
,8 
,6 
,9 
,9 
2 
2 
4 
4 
5807 
055 
065 
075 
038 
014 
637 
8Β4 
823 
076 
521 
460 
290 
170 
802 
802 
950 
950 
429 
429 
650 
503 
,53 
332 
332 
852 
922 
206 
277 
257 
460 
754 
449 609 
,37 
¡η m 
605 
605 
763 
763 
005 
005 
883 
883 
557 
557 
762 
Deutschland 
[BUI 
352 
65 
315 
148 
30 
399 
,3,1 
2,98 
60 
4, 
226 
2632 
70 
70 
83 
83 
27 
27 
,74 
4 
,78 
30 
30 
388 
6, , 82 
534 
105 
,00 
56 
70 
42 lì 65 
5,4 
206 
206 
2 
,62,4 
EWG­LAENDER 
35 
35 
205 
11 
217 
19 
7 
49 
62 
139 
36 
5 
41 
13 
7 
20 
43 
21 
8 
151 
8 
190 
8 
9 
8 
12 
16 
37 
48 
48 
2 
13 
16 
440 
440 
360 
799 
508 
667 
654 
785 
663 
6,0 
7,2 
,58 
,29 
287 
822 
864 
395 
2! 
725 
42 
42 
923 
834 
436 
80 
552 
906 
888 
662 
978. 
594 
572 
018 
235 
258 
661 
437 
609 
725 
725 
955 
363 
318 
18 
,, 
,3 
, 
17 
,9 
,2 
, ,4 
4 
5 
Ι 
2 
4 
8 
2 
3 
2 
4 
12 
12 
1 
3 
4 
446 
875 04 9 
253 
47, 
097 
,9, 
448 
,50 
035 
523 
866 
022 
33 5 
335 
,,β 
,18 
8,7 
8,7 
055 
809 
864 
374 
374 
492 
838 
582 
395 
307 
005 
864 50 4 
,90 
672 
59, 
749 4,0 
98 5 
a 
• 
602 
602 
a 
• 
386 
386 
700 
700 
958 
358 
358 
710 
863 
714 
287 
994 
183 
533 
256 
966 
784 
913 
697 
161 
161 
11 
3 
15 
10 
4 
665 
030 
065 
10 
040 
745 
947 
807 
960 
213 
173 
963 
481 
241 
36 
402 
123 
180 
180 
020 
7 38 
758 
Italia 
7, 385 
,6 385 
86 392 
87 339 
3 52, 
77 337 
342 359 
36 429 
455 5,0 
,3 469 
78 298 
57 ,86 
640 892 
,6 75, 
,6 75, 
26 639 
26 639 
,7 394 
,7 394 
380 578 
209 
380 787 
,92 825 
,92 825 
56 702 
,8 637 
6 368 
7 744 
89 45, 
,9 220 
42 754 
28 ,92 
37 772 
,0 53, 
7 ,,4 
6, 840 
37 384 
244 Β07 
• 
• 
8, 
8, 
39 363 
39 363 
,4 
,4 
5956 112 
, 572 
, 572 
209 
2 688 
2 489 
5 386 
,60 
• 8 ,60 
258 
8 578 
746 
232 
978 
. 2 238 • ,8 ,40 
5,2 
36 
,5 
3 3,8 
24 259 
,98 7,3 
723 
,3 493 
48 573 
,, 392 
272 894 
32 
, 453 
, 485 
334 
, 795 
2 090 
3 
288 
4 5,0 
4 625 
4 625 
2 
, 748 
, 750 
CST 
,,, 
, ,2 ,, 
,2, 
,22 
,2 
211 
212 
2, 
22, 
22 
23, 
23 
24, 
242 
243 
244 
24 
25, 
25 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
27, 
273 
274 
275 
276 
27 
28, 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
29, 
292 
29 
32, 
32 
33, 
332 
33 
34, 
34 
35, 
35 
4, 1 
4, 
42, 
422 
42 
43, 
43 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5, 
52, 
52 
53, 
532 
533 
53 
54, 
54 
551 
553 
554 
55 
56, 
56 
57, 
57 
58, 
58 
599 
59 
6, , 
6,2 
6,3 
6, 
62, 
629 
62 
EWG 
CEE 
6 409 
,32 570 
,38 979 
,5 908 
4, 305 
57 2,3 
55 262 
8 3,7 
63 579 
,8 ,36 
,8 ,36 
52 36, 
52 36, 
7 660 
44 218 
4, 329 
475 
93 682 
34 676 
34 676 
, 626 
,90 0,5 
,9 ,34 
5 460 
49 430 
77 90, 
24 980 
368 546 
4 049 
70 962 
5 6,8 
,7 654 
58 674 
,56 957 
83 907 
,29 520 
,0 850 
,05 826 
4 539 
,75 
334 8,7 
27 459 
,45 234 
,72 693 
630 487 
630 487 
1,4 
440 ,05 
440 2,9 
22 906 
22 906 
3 992 
3 992 
,8 ,85 
,8 ,85 
,, 092 
,8 7,2 
29 804 
,5 578 
,5 578 
277 888 
86 ,04 
59 ,23 
, 528 
424 643 
,0 0,1 
,0 01, 
45 562 
4 434 
66 942 
,,6 938 
92 874 
92 874 
27 464 
28 438 
39 567 
95 469 
,02 477 
,02 477 
7 650 
7 650 
267 425 
267 425 
,70 ,75 
,70 ,75 
87 528 
,3 592 
,5 799 
1,6 9,9 
32 32, 
,,Ο 054 
,42 375 
France 
2 
84 
86 
Ι 
15 
4 
20 
8 
8 
15 
15 
4 
23 
22 
51 
10 
10 
97 
1 
15 
12 
4 
,3, 
, 
,2 
5 
1 
19 
40 
77 
52 
3 
39 
172 
8 
1 1 
19 
12 
,2 
95 
95 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
6 
1 
54 
,7 
22 
94 
6 , 
5 
12 
20 
20 
1 1 
15 
4 
30 
,9 
19 
46 
46 
44 
44 
38 , 
3 
42 
5 
27 
32 
,36 
337 
473 
285 
3,0 
595 
279 
839 
,18 
79, 
79 1 
596 
596 
917 
633 
915 
132 
597 
230 
230 
224 
198 
938 
258 
632 
147 
457 
854 
469 
945 
339 
467 
033 
253 
94 1 
120 
122 
343 
91 
175 
792 
325 
310 
63 5 
902 
902 
259 
259 
597 
597 
725 
725 
843 
843 
522 
515 
037 
168 
,68 
169 
291 
247 
523 
230 
418 
416 
026 
267 
4,3 
706 
319 
3,9 
026 
445 
065 
556 
782 
762 
,57 
157 
405 
405 
147 
147 
30, 
352 
226 
879 
543 
174 
717 
Belg.­Lux. 
9,4 
,2 479 
,3 393 
2 633 
,6 230 
,8 863 
9 642 
802 
10 444 
3 740 
3 740 
, 058 
, 058 
53, 
9 96, 
6 950 
28 
17 470 
3 713 
3 713 
3 
63 7,2 
, 852 
4 234 
,5 3,0 
5 427 
5 478 
96 0,6 
, 379 
2, 073 
54 
,, Π , 
8 583 
42 200 
2 627 
23 362 
, ,14 
,7 839 
92 
45 034 
3 ,62 
,3 ,79 
,6 341 
56 ,42 
56 ,42 
7, 784 
7, 784 
2 200 
2 200 
, 
2 064 
2 064 
2 247 
3 563 
5 8,0 
2 3,9 
2 3,9 
,8 022 
13 461 
8 656 
20 
40 159 
2 929 
2 929 
2 030 
343 
9 628 
12 001 
8 382 
8 382 
343 
2 868 
12 237 
,5 448 
50 269 
50 269 
, 704 
, 704 
27 028 
27 028 
,0 277 
,0 277 
,0 678 
3 220 
2 045 
,5 943 
2 498 
,9 ,19 
2, 6,7 
Nederland 
2 377 
6 787 
9 ,64 
4 348 
,5 033 
,9 38, 
,2 205 
, 53, 
,3 736 
4 555 
4 555 
,6 824 
,6 824 
, 624 
4 469 
2 633 
36 
8 762 
,, 008 
,, 008 
2 
,2 205 
4 095 
798 
,6 874 
22 ,92 
6 563 
62 729 
263 
9 955 
67 
, 474 
,0 90, 
22 660 
2 247 
,3 ,82 
839 
24 899 
4 322 
45 489 
7 988 
84 586 
92 574 
,05 8,5 
105 8,5 
1,2 
,56 ,76 
,56 288 
8 052 
8 052 
267 
267 
3 373 
3 373 
, 846 
,, 582 
,3 428 
5 590 
5 590 
29 447 
9 280 
4 485 
,09 
43 32, 
, 965 
, 965 
2 9,4 
458 
20 663 
24 035 
23 727 
23 727 
5 355 
3 329 
5 928 
,4 6,2 
8 540 
8 540 
260 
260 
26 686 
26 686 
35 208 
35 208 
,4 856 
, 704 
736 
,7 296 
4 438 
2, ,38 
25 576 
Deutschland 
(BR) 
8,5 
8 559 
9 374 
205 
9 470 
9 675 
12 976 
1 107 
,4 083 
43, 
43, 
,0 402 
,0 402 
504 
6 ,23 
8 44, 
,0 
,5 078 
9 405 
9 405 
28 
,, 698 
,0 500 
108 
211 
3, 77, 
7 53, 
6, 847 
9,6 
,4 48, 
72 
2 52, 
,7 896 
35 886 
340 
40 359 
3 427 
,9 544 
34 
63 704 
4 823 
8 381 
,3 204 
455 44, 
455 44, 
49 7,5 
49 7,5 
8 808 
8 808 
. 
7 534 
7 534 
2 ,7, 
Τ 050 
3 22, 
5 494 
5 494 
,37 232 
33 98, 
,9 347­
802 
,9, 362 
3 677. 
3 677 
33 277 
Τ 982 
30 204 
65 463 
32 53, 
32 53, 
, 253 
5 94, 
16 884 
24 078 
2, 2,0 
2, 2,0 
, 36, 
, 36, 
,2, 934 
,2, 934 
7, 473 
7, 473 
,2 ,83 
4 443 
4 243 
20 869 
15 832 
25 786 
4, 6,8 
lulla 
20 
20 
7 
7 
5 
5 
8 
8 
, 
5 
Ι 
6 
16 
12 
, 
2 
,5 
2 
4 
7 
3 
27 
30 
67 
67 
1 
, 
39 
,2 
4 
55 
2 
7 
7 
9 
,0 
2 
2 
3 
3 
45 
45 
9 
9 
,, 
2 
5 
,9 
4 
,6 
20 
,67 
408 
575 
437 
262 
699 
,60, 
38 
,98 
6,9 
6,9 
48, 
48, 
84 
32 
390 
269 
775 
320 
320 
369 
202 
749 
62 
403 
364 
95, 
,00 
22 
508 
86 
08, 
26, 
958 
752 
497 
348 
20, 
798 
,6, 
778 
939 
,87 
,87 
2 
,7, 
,73 
249 
249 
. 
37, 
37, 
30J 
308 
007 
007 
0,8 
09, 
588 
74 
57, 
22 
22 
5'5 
384 
034 
733 
9,5 
9,5 
487 
855 
433 
775 
676 
676 
,68 
168 
372 
372 
070 
070 
5,0 
873 
549 
932 
0,0 
837 
847 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
s j r le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
623 
Tab. 3 
CST 
63, 
632 
633 
63 
64, 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
6B, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
68B 
689 
68 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
7, 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
8, 
82, 
82 
831 
83 
84, 
842 
84 
85, 
85 
86, 
862 
863 
864 
86 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
9,1 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
EWG 
CEE 
6, 378 
33 5,3 
4 9,9 
99 8,0 
,78 483 
62 722 
24, 205 
46, 284 
,35 ,37 
50, 295 
40 759 
88 820 
6, ,87 
,08 399 
,396 BB, 
74 792 
85 093 
62 ,72 
86 534 
62 527 
40 27, 
56 6,9 
468 008 
67 995 
257 756 
486 077 
629 02B 
1,5 506 
,2 309 
35 989 
,46 775 
8 757 
,760 ,92 
4, 30, 
278 248 
9 266 
,34 906 
23 08, 
4, ,44 
52 809 
4 
24 ,92 
604 95, 
56 475 
39 056 
38 395 
35 953 
82 855 
27 837 
8B 937 
,42 3,8 
5,1 826 
253 392 
,95 53, 
,68 446 
2,, ,66 
,97 9,4 
253 466 
866 B4, 
2,46 756 
25, 084 
48 624 
279 022 
,54 388 
,0 870 
30, 972 
,045 960 
25 5,2 
,339 475 
48 764 
390 30, 
65 1,3 
,869 ,65 
73 489 
73 489 
,26 730 
,26 730 
24 849 
24 849 
479 0,5 
4 85, 
483 866 
,33 757 
,33 757 
223 377 
65 ,57 
6 679 
35 558 
330 77, 
69 ,28 
,33 399 
74 633 
64 347 
20 58, 
,7 ,79 
52 206 
55 233 
486 706 
,6 40, 
,6 40, 
53 907 
53 90Í 
, ,05 
, ,05 
France 
,7 
4 
21 
25 
11 
37 
1 17 
30 
67 
25 
15 
8 
21 
265 
10 
10 
9 
18 
,5 
2 
2 
68 
32 
54 
84 
183 
16 
2 
2 
17 
395 
4 
18 
3 
63 
3 
2 
2 
98 
9 
6 
2 
3 
Β 
2 
1 1 
16 
61 
30 
35 
50 
21 
21 
34 
114 
307 
42 
9 
32 
22 
1 
57 
165 
4 
247 
6 
27 
4 
290 
9 
9 
a 
8 
4 
4 
69 
3 
73 
21 
21 
25 
13 
3 
6 
48 
9 
27 
9 
9 
2 
6 
3 
10 
81 
7 
7 
158 
316 
522 
996 
546 
487 
035 
935 
2 58 
218 
270 
337 
456 
136 
612 
169 
817 
279 
591 
105 
542 
279 
782 
925 
649 
692 
205 
295 
436 
396 
964 
521 
063 
138 
939 
237 
678 
680 
489 
52 
1 
137 
551 
596 
610 
421 
786 
793 
579 
225 
548 
358 
113 
037 
307 
979 
184 
065 
317 
002 
846 
392 
098 
540 
090 
368 
334 
469 
566 
614 
687 
439 
775 
079 
079 
418 
418 
380 
380 
632 
476 
306 
466 
466 
616 
125 
374 
164 
299 
585 
870 
739 
736 
699 
143 
965 
200 
937 
750 
750 
322 
322 
36 
36 
Belg. 
15 
4 
19 
43 
10 
54 
145 
33 
1 15 
3 
20 
25 
62 
407 
3, 
,0 
8 
38 
,2 
2 
41 
,45 
6 
85 
,63 
215 
53 
2 
,7 
20 
4 
59, 
,3 
,87 
24 
,2 
30 
,3 
1 I 
292 
9 
8 
20 
5 
7 
18 
18 
89 
61 
21 
3 
20 
19 
13 
83 
223 
28 
9 
69 
4 
1 
51 
165 
4 
220 
5 
83 
6 
320 
11 
11 
38 
38 
2 
2 
103 
104 
12 
12 
10 
25 
36 
20 
33 
15 
5 
2 
1 
7 
86 
1 
1 
­Lux. 
371 
020 
453 
844 
61 1 
666 
277 
995 
2,6 
703 
852 
348 
602 
297 
0,3 
,09 
819 
935 
734 
167 
667 
549 
980 
872 
976 
254 
776 
560 
739 
443 
544 
980 
144 
743 
138 
9 
002 
571 
049 
842 
. 464 
818 
800 
397 
524 
724 
416 
502 
883 
269 
515 
1,9 
56, 
975 
,25 
5,5 
567 
340 
202 
99, 
576 
524 
905 
119 
353 
468 
4,3 
931 
428 
476 
333 
581 
317 
3,7 
772 
772 
227 
227 
714 
340 
054 
408 
408 
003 
608 
314 
299 
224 
986 
602 
296 
307 
768 
151 
428 
305 
843 
328 
328 
, • 
255 
255 
Nederland 
3 
14 
2 
20 
63 
19 
82 
72 
39 
66 
1 
14 
11 
13 
238 
I 
14 
11 
9 
2 
4 
43 
30 
16 
41 
6 
1 
9 
106 
,3 
,02 
5 
36 
5 
74 
6 
4 , 4 e 4 
12 
18 
61 
17 
11 
13 
8 
8 
20 
72 
,52 
40 
1 
8 
11 
34 
95 
2 
56 
12 
187 
28 
287 
11 
11 
20 
20 
3 
3 
57 
58 
10 
10 
23 
3 
27 
2 
23 
10 
6 
1 
2 
5 
52 
7 
7 
2 
2 
638 
450 
379. 
467 
119 
726 
845 
286 
260 
552 
898 
,86 
585 
,94 
961 
528 
647 
350 
353 
226 
603 
64 
771 
69 
043 
129 
094 
954 
327 
534 
509 
359 
018 
739 
126 
654 
44, 
7,5 
358 
607 
. 036 
676 
403 
67, 
,04 
,78 
625 
457 
900 
874 
212 
580 
,3, 
049 
443 
867 
506 
988 
564 
52, 
171 6 74 
170 
021 
557 
146 
746 
502 
676 
875 
945 
130 
130 
654 
654 
562 
562 
659 
363 
222 
015 
015 
202 
569 
62 
806 
641 
367 
284 
537 
760 
13B 
234 
503 
811 
634 
323 
323 
164 
164 
774 
774 
Deutschland 
(HR) 
'i 
22 
39 
18 
57 
49 
25 
9, 
7 
34 
9 
8 
225 
19 
38 
25 
17 
23 
26 
12 
164 
26 
84 
,76 
166 
37 
6 
14 
86 
2 60 1 
22 
42 
5 
26 
3 
3 
2 
2 
108 
28 
16 
10 
20 
52 
17 
35 
75 
257 
103 
109 
60 
142 
122 
157 
50, 
, ,96 
,24 
24 
, 13 
70 
7 
128 
468 
13 
627 
20 
27 
19 
707 
35 
35 
49 
49 
Β 
8 
79 
60 
9 
9 
139 
15 
25 
181 
30 
24 
24 
24 
13 
2 
15 
20 
155 
51 
51 
122 
36 1 
194 
677 
376 
455 
831 
69 7 
54 0 
721 
022 
045 5,5 
,9, 
73, 
766 
802 
3,9 
989 
79, 
63, 
638 
936 
97, 
,75 
0,5 
253 
60, 
79, 44 2 
,5, 
676 07 5 
0,2 
738 
26 5 
364 
892 
,38 
302 
3 
327 
04, 
707 
249 
334 
8,3 
483 
892 
44, 
778 
697 
,08 
209 
4,5 
48 3 
386 
694 623 
9,8 
767 
433 
170 
279 
041 
542 
232 
273 
128 
218 
340 
667 
626 
176 
176 
252 
2 52 
329 
329 
993 
565 
578 
543 
543 
939 
666 
265 
662 
532 
986 
065 
345 
339 
090 
447 
460 
665 
397 
, • 
401 
401 
. * 
Italia 
IO 
3 
1 
14 
6 
2 
9 
75 
6 
140 
2 
4 
6 
3 2 39 
12 
10 
7 
1 
9 
3 
44 
1 
2 
25 
22 
1 
12 
66 
16 
,0 
3 
30 
, 3 
4 , 5 
2 
,0 
,2 
42 
4, 
,6 
40 
,8 
25 
27 
94 
267 
ì i 
4 
55 
45 
1 
30 
151 
1 
187 
4 
64 
5 
262 
6 
6 
9 
9 
6 
6 
167 
167 
80 
60 
24 
7 
2 
2 
37 
5 
24 
14 
18 
2 
2 
30 I I 
109 
089 
366 
37, 
826 
829 
388 
2,7 
37, 
863 
,0, 
7,7 
904 
027 
58, 
564 
220 
008 
289 86 7 
238 
828 
89 
539 
,58 
9,3 
987 
700 
096 
,6 
,74 
607 
22, 
872 
669 
307 
,0, 
"Ì3 
,10 
6 
. 228 
865 
969 
,29 
0,2 
452 
538 
607 
488 
849 
044 
472 
593 700 
136 
962 
634 
573 
070 
959 
052 
556 
494 
620 
688 
369 
21, 
,04 
002 
,22 
799 
238 
787 
787 
634 ■ 
634 
35, 
35, 
6,7 
87 
704 
325 
325 
6,7 
,89 
664 
605 
075 
204 
578 
7,6 
205 
886 
204 
850 
252 
895 
. • . • 
40 
40 
CST 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
0,1 
0,2 
0,3 
0, 
022 
023 
024 
025 
02 
03, 
032 
03 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
05, 
052 
053 
054 
055 
05 
06, 
062 
06 
07, 
072 
073 
074 
075 
07 
08, 
08 
09, 
099 
09 
, ,, 
,,2 
,1 
12, 
,22 
12 
2,1 
2,2 
2, 
22, 
22 
23, 
23 
24, 
242 
243 
244 
24 
25, 
25 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
27, 
273 
274 
275 
276 
27 
28, 
282 
283 
284 
285 
28 
29, 
292 
29 
32, 
32 
EWG 
CEE 
29 964 
29 964 
572 
572 
1B394 50·> 
C L A S 
,0 024 
,0 024 
26 785 
7 793 
90 632 
,25 2,0 
22 360 
25 095 
52 5,6 
7 7,7 
,07 688 
,7 86, 
4 937 
22 798 
67 648 
8 8,9 
77 747 
35 67, 
7 808 
6 740 
,4 478 
27 327 
246 238 
,,, ,27 
, 350 
33 946 
,07 483 
49 963 
303 869 
34 605 
8 444 
43 049 
4 ,37 
55 804 
,4 020 
750 
2 60, 
77 3,2 
39 37, 
39 37, 
9 006 
,, 249 
20 255 
3 083 
2,9 634 
222 7,7 
7 388 
,8 54, 
25 929 
36 449 
9 923 
46 372 
4 398 
4 398 
24 738 
24 738 
, 5,5 
9 007 
2, 545 
, ,43 
33 2,0 
,0 905 
,0 905 
2 830 
77 544 
,4 ,90 
494 
33 ,42 
,04 559 
,4 243 
247 002 
2 596 
22 929 
,6 04, 
26 674 
26 387 
96 627 
β 606 
8 285 
9 800 
,9 392 
673 
46 756 
3, 527 
,,6 268 
,47 795 
,2, 570 
,2, 570 
France 
370 
370 
' 
3487 305 
S Ε , 
5 474 
5 474 
7 54, 
,7 
4 7,1 
,2 269 
8 627 
8 592 
,0 990 
, 0,6 
29 225 
2 064 
, 029 
3 093 
5, 0,3 
,8 
74 927 
23 005 
, 688 
763 
, 077 
6 426 
,58 9,7 
,3 860 
,6 
9 239 
8 632 
3 968 
35 7,5 
27 578 
, 206 
28 784 
529 
, 286 
484 
8 
278 
2 585 
9 590 
9 590 
3 309 
, 898 
5 207 
2 , 1 , 
,52 27, 
,54 382 
, 288 
826 
2 1,4 
,, 656 
3 794 
,5 450 
5,0 
510 
,0 720 
,0 720 
773 
5 439 
,, ,49 
4,7 
,7 778 
5 699 
5 699 
306 
38 730 
, 383 
40 
3 382 
,2 634 
2 Β33 
59 308 
438 
3 187 
14 710 
483 
4 253 
23 071 
1 424 
1 ,88 
2 385 
5 460 
35 
,0 492 
6 799 
5 9,6 
,2 7,5 
3 557 
3 557 
Belg.­Lux. 
; 
3498 579 
,54 
,54 
557 
,20 
946 
, 623 
, 040 
,00 
93 
2 488 
3 72, 
908 
57 
965 
4 638 
298 
,65 
2 ,76 
,56 
55 
485 
4 669 
,2 642 
, 074 
6, 
873 
6 483 
2 287 
,0 778 
, 787 
845 
2 632 
35 
,0 
2 008 
46 
7 
2 ,06 
, 473 
, 473 
, 363 
2 ,87 
3 550 
,14 
598 
598 
500 
835 
Ι 335 
538 
538 
601 
601 
173 
,73 
6,9 
965 
2, 
2, 
,03 
,9 7,0 
, 629 
,79 
25 3,7 
,, 3,2 
, 660 
59 9,0 
394 
2 95, 
105 
24 473 
632 
28 555 
,6 
357 
503 
3 ,88 
324 
4 388 
3 285 
6 490 
9 775 
6 894 
6 894 
Nederland 
; 
; 
3233 109 
K L A S ! 
1 307 
, 307 
,5 340 
6 435 
72 884 
94 659 
,, 684 
,6 403 
,4 920 
3 9,9 
46 926 
7 41, 
489 
7 900 
7 802 
, 8,9 
379 
3 299 
2 500 
279 
3 594 
,9 686 
2 42, 
,,9 
7 ,0, 
58 74, 
3 43, 
7, 8,3 
2 902 
3 028 
5 930 
96, 
46 ,38 
4 935 
38, 
, 305 
53 720 
7 75, 
7 75, 
3 800 
, 879 
5 679 
43 
UÎI 
Ζ ,09 
,4 393 
,6 502 
7 275 
2 653 
9 928 
2 461 2 461 
366 
366 
25 
288 
496 
809 
998 
998 
3 554 
1 210 
54 
2 839 
,2 5,2 
4 49, 
24 660 
8 
25, 
35 
45, 
7 450 
8 ,95 
256 
903 
, 604 
2 665 
3,4 
5 742 
5 849 
79 275 
85 ,24 
7 709 
7 709 
Deutschland 
(Ι1Κ) 
181 
57, 
57, 
5909 733 
Ε , 
2 632 
2 632 
3 ,97 
354 
3 5,3 
7 064 
980 
2 148 
237 
3 365 
7 050 
2 925 
9 975 
3 503 
87, 
2 276 
7 096 
3 042 
5 29, 
,2 584 
8 299 
42 962 
2 ,26 
320 
, 94, 
,0 005 
, 473 
,5 865 
2 263 
, 753 
4 0,6 
2 523 
3 482 
4 230 
302 
599 
,, ,36 
,8 746 
,8 746 
5,6 
3 332 
3 848 
247 
22 64, 
22 888 
, 78, 
2 694 
4 475 
9 503 
2 575 
,2 078 
VA 
10 340 
10 340 
385 
3 044 
8 853 
,2 309 
3 737 
3 737 
507 
,0 227 
9 285 
,93 
356 
48 674 
4 286 
73 528 
, 64, 
4 227 
386 
608 
,0 964 
,7 826 
2 330 
5 756 
2 57, 
6 004 
,6 66Î 
,3 ,75 
,0 568 
23 743 
,0, 060 
,0, 060 
lUlla 
29 493 
29 493 
• 
2265 783 
457 
457 
,50 
867 
Β 578 
9 595 
29 
24 365 
57 
24 45, 
428 
437 
865 
692 
5 8,3 
95 
422 
6,7 
53 
4 339 
,2 03, 
9, 646 
834 
,4 792 
23 622 
38 804 
169 698 
75 
Ι 6,2 
Ι 687 
89 
4 888 
2 363 
,3 
4,2 
7 765 
, 8,1 
, 8,1 
,Β 
, 953 
, 97, 
568 
2 2,0 
2 240 
7 5,5 
66 
7 58, 
,79 
,79 
2 7,, 
2 711 
159 
63 
428 
699 
1 349 
450 
450 
1 914 
5 323 
683 
28 
1 248 
19 427 
973 
29 596 
IIS 
12 313 
805 
659 
5 088 
IB 980 
4 580 
81 
2 737 
2 07S 
9 473 
2 419 
14 019 
16 438 
2 350 
2 350 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
624 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
33, 
332 
33 
34, 
34 
35, 
35 
41, 4, 
42, 
422 
■42 
43, 
43 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5, 
52, 
52 
53, 
532 
533 
53 
54, 
54 
55, 
553 
554 
55 
56, 
56 
57, 
57 
58, 
58 
599 
59 
6, , 
6,2 
6,3 
6, 
62, 
629 
62 
63, 
632 
633 
63 
64, 
642 
64 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
69, 
6 92 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
EWG 
CEE 
9 
544 473 
544 482 
,0 202 
,0 202 
8 537 
8 537 
7 020 
7 020 
,4 865 
,0 694 
25 559 
9 632 
9 632 
325 ,40 
,04 489 
68 9,5 
, 328 
499 872 
7 528 
7 528 
73 525 
6 549 
46 89, 
,26 965 
141 581 
141 581 
52 988 
33 446 
23 459 
,09 895 
20, 094 
20, 094 
6 868 
6 868 
274 2,5 
274 2,5 
,66 303 
,66 303 
6, 624 
,5 547 
26 938 
,04 ,09 
34 623 
,03 ,70 
,37 793 
50 702 
22 250 
2 50C 
75 252 
77 37, 
35 4,6 
,,2 787 
299 ,80 
,4, 0,3 
348 3,4 
28 122 
69 124 
34 626 
57 824 
978 203 
34 791 
35 806 
39 245 
119 985 
52 58( 
34 585 
165 76< 
482 760 
34 612 
68 159 
345 626 
388 064 
66 604 
14 434 
62 029 
167 951 
5 121 
1152 606 
21 145 
139 104 
7 995 
87 973 
8 15' 
19 945 
12 387 , 30 
30 514 
327 244 
44 119 
28 635 
46 778 
42 874 
77 305 
37 78f 
37 485 
129 535 
444 519 
France 
1,4 021 
1,4 02, 
5 ,,3 
5 ,,3 
Β 537 
8 537 
, 349 
, 349 
830 
662 
, 492 
41, 
41, 
75 933 
28 026 
,7 049 
753 
,2, 76, 
2 ,,6 
2 1,6 
5 464 
, 663 
2 528 
9 655 
,5 795 
,5 795 
32 5,2 
27 3,2 
2 04, 
6, 865 
37 577 
37 577 
82, 
82, 
38 504 
38 504 
26 954 
26 954 
24 40, 
767 
5 303 
30 47, 
5 233 
26 794 
32 027 
,2 825 
2 7,7 
2,2 
,5 754 
7 026 
8 983 
,6 009 
79 692 
,6 695 
45 365 
,6 500 
8 997 
8 ,97 
8 76, 
,84 207 
4 850 
7 928 
4 793 
,8 9,2 
,5 ,57 
2 792 
7 3,5 
6, 747 
,4 375 
,0 ,92 
77 08, 
,07 45, 
,, 7,9 
3 6,2 
7 782 
36 073 
,95 
268 480 
2 892 
8 870 
3 078 
22 3,0 
, 3,3 
, 273 
27, 
29 
3 972 
44 008 
,0 980 
7 2,4 
' 4 ,94 
3 3,3 
5 238 
3 287 
6 205 
8 857 
49 288 
Belg.­Lux. 
44 974 
44 974 
,9 
,9 
. • 
,54 
154 
497 
3,2 
809 
336 
336 
6 920 
4 478 
,0 893 • 22 29, 
I 798 
, 798 
, 009 
87 
2 582 
3 678 
8 ,37 
8 ,37 
255 
8, 
, 640 
, 976 
48 732 
48 732 
, 275 
, 275 
7 966 
7 966 
4 823 
4 823 
2 3,3 
926 
, 7,4 
4 953 
359 
5 455 
5 8,4 
5 ,05 
, ,45 
9 
6 259 
4 545 
2 825 
7 370 
24 586 
3, 569 
42 896 
505 
5 632 
6 255 
23 943 
,35 386 
8 737 
, 077 
848 
6, ,27 
3 654 
296 
,40 ,4, 
2,5 880 
2 350 
3 359 
,58 234 
77 5,8 
25 63, 
3 ,7, 
30 034 
,, 707 
, 239 
3,3 243 
883 
38 097 
,7 
26 057 
2 33, 
,2 483 
, 0 ° " 
,9 3,3 
,00 47| 
784 
800 
2, 370 
9 604 
3 ,58 
97 
2 696 
4 1,7 
42 626 
Nederland 
,68 
,68 
2 
2 
5 
6 
, , 
25 
3 
2 
31 
7 
7 
17 
17 
6 
1 
8 
8 
8 
13 
,3 
28 
28 
2 
3 
5 
6 
, , 
3 
,5 
2 
,8 
39 
24 
26 
,0 
4 
3 
.109 
1 
2 
1 
6 
14 
3 
54 
1 
, 4 
80 
3 
, 
2 
8 
,7 
, 1 
2 
4 
3 
3 
1 
7 
26 
7 
990 
997 
204 
204 
. • 
522 
522 
693 
620 
513 
959 
959 
987 
325 
160 
95 
567 
914 
9,4 
,89 
285 
022 
496 
508 
508 
509 
739 
648 
896 
8,4 
814 
118 
757 
757 
627 
627 
450 
378 
589 
4,7 
995 
045 
040 
369 
654 
365 
368 
706 
777 
483 
469 
022 
202 
403 
302 
592 
386 
176 
60 
929 
043 
914 
715 
183 
42 
886 
128 
324 
578 
227 
197 
371 
905 
998 
80 
808 
999 
045 
256 
314 
51, 
278 
950 , 595 
948 
109 
006 
633 
943 
282 
870 
966 
967 
796 
Deutschland 
(BR) 
,0, 226 
,0, 226 
2 429 
2 429 
. • 
4 649 
4 649 
4 684 
3 89, 
8 575 
6 677 
6 677 
,84 830 
46 493 
3, 32, 
469 
263 1,3 
2 678 
2 678 
65 033 
3 443 
32 889 
,0, 365 
86 ,43 
86 ,43 
4 040 
4 449 
,7 553 
26 042 
68 0,9 
68 0,9 
3 ,05 
3 ,05 
,75 4,3 
,75 4,3 
96 629 
96 629 
25 678 
8 484 ,2 572 
46 734 
24 278 
40 772 
65 050 
2, 5,4 
9 ,93 
258 
30 965 
40 765 
,9 083 
59 848 
79 02, 
5, 4,7 
1,4 680 
8 ,76 
34 027 
10 2?7 17 55, 
3,5 099 
4 64B 
,8 805 
28 , ,5 
32 558 
2, 398 
22 908 
,7 88, 
,46 3,3 
,6 094 
34 534 
97 255 
,,6 437 
24 ,75 
6 432 
20 64, 
,00 249 
2 950 
4,8 767 
,4 042 
76 722 
4 526 
27 160 
3 898 
3 552 
, 660 
a 
6 083 
137 651 
19 207 
,3 692 
,6 33, 
20 240 
59 537 
25 620 
,8 648 
93 006 
266 48, 
lulla 
2 
1,5 262 
,15 264 
437 
437 
. • 
346 
346 
β ,6, 
9 
8 ,70 
249 
24 9 
3, 470 
22 ,67 
7 492 , , 6, ,40 
22 
22 
, 830 
1 071 
, 870 
4 77, 
,3 998 
,3 998 
9 672 
867 
577 
,, 1,6 
37 952 
37 952 
, 537 
, 537 
38 575 
38 575 
Ull 
6 782 
4 992 
6 760 
,8 534 
3 758 
25 ,04 
28 862 
9 889 
7 54, 
, 456 
,8 886 
9 329 
, 748 
,, 077 
76 4,2 
,6 5,0 
,19 ,7, 
2 538 
,0 ,66 
5 355 
4 ,83 
234 335 
,6 496 
7 067 
4 446 
4 474 
,, 656 
7 406 
389 
5, 934 
, 665 
5 750 
9 478 
32 43, 
3 882 
848 
, 667 
,4 924 
663 
7, 308 
2 329 
,2 370 
1,8 
,, 124 
98 
359 
416 
1 
35, 
27 ,66 
,2 039 
5 923 
2 250 
4 774 
6 090 
4 9,4 
7 750 
,5 588 
59 328 
CST 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
7, 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
8, 
82, 
82 
83, 
83 
84, 
Β42 
84 
85, 
85 
86, 
862 
863 
864 
86 
89, 
892 
893 
894 
Β95 
896 
897 
899 
89 
9, , 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
0,1 
0,2 
ι),3 
0, 
022 
023 
024 
025 
02 
03, 
032 
03 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
U47 
048 
j4 
05, 
052 
053 
054 
055 
05 
06, 
062 
06 
07, 
072 
073 
074 
C75 
07 
EWG 
CEE 
22, 269 
,5, 663 
2,7 560 
277 547 
286 8,5 
368 764 
943 929 
2467 547 
240 84, 
33 778 
2,6 24, 
,,9 464 
,7 724 
273 64, 
90, 689 
52 506 
,673 748 
43 92, 
1,3 9,8 
2,7 386 
2,0, 479 
39 360 
39 360 
52 533 
52 533 
35 456 
35 456 
369 ,,3 
,0 7,8 
379 83, 
,44 679 
,44 679 
269 033 
92 ,6C 
6 437 
63 582 
43, 2,2 
B4 ,63 
,36 341 
49 452 
85 232 
28 085 
62 925 
70 582 
8, 784 
598 565 
,8 432 
,8 432 
74 457 
74 457 
, 261 
, 267 
7 053 
7 052 
34 
34 
France 
26 
19 
23 
27 
30 
33 
108 
269 
34 
5 
30 
7 
1 
37 
1 17 
5 
,99 
6 
63 
29 
305 
4 
4 
6 
6 
7 
7 
6, 
6 
68 
,6 
,6 
36 
4 
2 
,0 
54 
,0 
32 
6 
,3 
2 
45 
Β 
,4 
,33 
9 
9 
15623 8<45 2748 
PAYS DE 
5 722 5 722 
25 208 
7 22; 
59 625 
92 05« 
,0 27C 
24 526 
23 63 
6 7,6 
65 ,45 
,, 6,C 
2 972 
,4 582 
63 395 
7 846 
47 457 
,9 25e 
7 40, 5 434 
,4 336 
,8 87 
,84 OOC 
,03 Ι7ί 
892 
24 ,34 
90 6,ί 
30 3,1 
249 ,3t 
24 78, 
3 36C 
28 ,4, 
3 091 
3, 39Ε 
6 25C 
42C 
885 
42 052 
583 
995 
,77 
036 
,3, 
971 
727 
620 
713 
588 
909 
903 
308 
354 
775 
902 
923 
429 
977 
275 
506 
918 
918 
980 
980 
646 
646 
694 
377 07 1 
507 
507 
359 
893 
624 
270 
146 
168 
258 
222 
906 
436 
170 
769 
289 
218 
062 
062 
726 
72 6 
37 
37 
,51 
151 
• 
980 
L>AELE 
3 
3 
6 
2 
θ 
4 
8 
5 
,9 
, 
48 
44 
7 
, 
4 
,08 
,3 
5 
7 , 28 
20 
20 
, 
iii 
087 
9 
345 
441 
924 
157 
758 
975 
814 
640 
540 
160 
396 
18 
82 7 
467 
434 6,5 
017 
578 
352 
362 
12 
868 
578 
839 
659 
249 
483 
732 
(88 
846 
335 , 113 
482 
Belg.-Lux. 
14 797 
15 630 
1 909 
8 335 
15 560 
4 693 
37 371 
98 295 
8 415 
1 069 
17 977 
1 494 
313 
4 164 
33 432 
1 270 
46 068 
806 
5 352 
10 716 
64 212 
1 044 
1 044 
1 447 
1 447 
592 
592 
19 175 
95 
19 270 
3 013 
3 013 
2 231 
43 487 
313 
214 
46 245 
1 070 
4 651 
4 087 
11 717 
302 
1 786 
497 
2 678 
26 788 
1 297 
Ι 297 
, • 
227 
227 
, • 
26 
26 
1453 Β38 
SI 
557 
116 
942 
1 615 
444 
100 
74 
2 122 
2 740 
827 
22 
849 
3 813 
165 
154 
2 054 
156 4 
485 
2 893 
9 724 
1 065 
57 
857 
4 749 
833 
7 561 
341 
244 
585 
12 
6 
365 
30 
3 
416 
Nederland 
21 
7 
27 
4 
4 
14 
44 
124 
18 
9 
1 1 
18 
59 
14 , ,7 
65 
99 
3 
3 
3 
3 
,6 
,6 
3 
3 
,3 
3 
17 
2 
16 
2 
2 
Ι 
3 
3 
33 
8 
Β 
1741 
EFTA 
15 
6 
46 
68 
3 
16 
9 
3 
32 
4 
5 
7 
1 
2 
2 
1 
16 
2 
5 
52 
2 
63 
2 
2 
25 
2 
28 
724 
566 
522 
333 
097 
627 
756 
625 
380 
246 
755 
766 • 880 
027 
479 
514 
673 
739 
033 
438 
7 37 
737 
90, 
90, 
7,4 
7,4 
586 
,27 
7,3 
269 
269 
836 
573 
80 
42, 
9,0 
727 
631 
903 
573 
708 
726 
186 
4 32 
886 
073 
073 
851 
851 
971 
97, 
a 
• , , 
571 
Deutschland 
(ΠΙ<) 
,30 ,59 
87 56, 
,13 650 
20, 8,5 
,86 663 
274 889 
632 43, 
1627 ,68 
,57 570 
22 7,4 
,40 905 
68 848 
,5 ,05 
,84 ,44 
589 286 
38 42, 
,25, 37, 30 638 
13 548 
107 140 
144, 1,8 
22 384 
22 384 
28 099 
28 099 
,6 496 
,6 496 
85 039 
4 0,9 
89 058 
,9 329 
,9 329 
,92 992 
32 2,8 
, ,20 48 009 
274 339 
57 92, 
69 089 
27 842 
4, 6,0 
20 2,3 
7 9,8 
38 662 
38 449 
30, 704 
, • 
72 880 
72 880 
, • 
, 880 
, 880 
7 
7 
7387 8,4 
-LAENDER 
469 
469 
235 
405 
394 
034 
9,4 
269 
,66 
328 
677 
81, 
276 
087 
677 
676 
376 
545 
368 
27, 
404 
3,8 
,22 
69 
,8, 
602 
862 
036 
0,1 
860 
87, 
6,6 
626 
230 
156 
274 
902 
, 489 
, 489 
3 ,97 ,,ϊ 
2 803 
6 ,13 
966 
• , 495 
237 
2 698 
5 077 
Uit 
3 496 
867 
2 ,00 
ι ψ ,2 ÍÍ30 
6 970 
40 748 
2 009 
25, 
, 55, 
3 826 
904 
8 54, 
2 ,13 
, 289 
3 402 
2 2,7 
750 
2 ,96 
229 
308 
5 700 
lulla 
28 006 
20 9,1 51 302 
36 028 
50 364 
40 584 
120 644 
347 839 
21 763 
4 ibi' 
ib 695 
29 453 
998 
29 099 
102 169 
6 434 
16, 872 
4 375 
13 302 5 222 
,91 205 
7 277 
7 277 
12 106 
12 106 
10 008 
,0 008 
,86 6,9 
,00 
,86 7,9 
,02 56, 
,02 56, 
23 6,5 
7 989 
2 300 
4 668 
38 572 
,2 277 
,3 7,2 
8 398 
,5 427 
3 426 
4 325 
22 468 
22 936 
,02 969 
. * . • 
32 
32 
5 022 
5 022 
. * 
229, 642 
181 
,32 
580 
7 ,4, 
7 853 
22 
a 
7 ,38 
56 
7 2,6 
255 ,55 
4,0 
,3 
5 ,22 
a 
94 
406 
'il 3 026 
8 858 
84 6,8 
503 
,0 677 
2, 664 
23 879 
,4, 34, 
67 
484 
55, 
66 
4 ,70 
, ,24 
S 
,87 
5 552 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
625 
Tab. 3 
CST 
ϋβ, 
OH 
09 1 
099 
09 
11 1 
1 12 
I 1 
121 
122 
12 
21 1 
212 
21 
221 
22 
¿31 
23 
24 1 
¿42 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
2b 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 285 ¿8 
2 9 1 
2 9 2 
29 
321 32 
331 
332 
33 
3 4 , 
34 
3 5 , 
35 
4 , 1 
4 , 
421 422 42 
4 3 1 
43 
512 513 514 5 15 51 
5 2 1 
52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
561 
56 
5 7 1 
57 
581 
58 
599 
59 
6 1 1 
6 12 
6 1 3 
61 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3, 422 3, 422 
6 089 
7 463 ,3 552 
2 ,07 ,29 583 
ì l i 690 
6 ,39 7 869 ,4 008 
,7 203 5 292 22 495 
3 ,00 
3 ,00 
,3 325 ,3 325 
, 450 7 7,2 ,8 7,4 
635 28 5,1 
9 602 9 602 
, ,54 48 329 ,2 883 274 24 0,6 47 474 5 974 ,40 ,04 
2 254 ,5 266 ,2 233 ,3 296 2, 306 
64 355 
8 534 5 5,6 5 853 ,, 629 673 32 205 
,6 64, 79 463 96 ,04 
,08 34, ,08 34, 
9 492 608 492 6,7 
7 720 7 720 
6 85, 6 85, 
4 807 
4 807 
5 503 
5 352 ,0 855 
6 939 6 939 
,78 068 58 7,5 39 660 420 276 863 
3 49, 3 491 
38 0Β4 
2 527 
29 699 70 310 
65 234 65 234 
,9 864 ,4 953 ,5 638 50 455 
72 498 72 498 
3 67, 3 67, 
,72 622 ,72 622 
95 804 
95 804 
32 9,7 ,0 492 ,8 759 62 ,68 
6 234 
6 234 
3 ,45 922 
4 067 
, 39, 93 763 95 ,54 
607 32, 92Β 
2 904 , 0,9 3 923 
481 48, 
5 ,97 5 197 
76, 
4 6,0 9 306 4,7 ,5 094 
4 648 4 648 
306 25 360 , ,82 9 
2 859 4 888 377 34 98, 
276 2 448 ,, ,32 
,54 
3 555 ,7 565 
Ι 420 66 623 3 891 35 
6 035 
920 285 
3 070 3 070 
103 002 
,03 002 
2 999 2 999 
6 85, 6 85, 
,53 ,53 
520 503 1 023 
177 177 
38 26, 14 036 10 429 2,5 62 94, 
30, 
30 1 
3 685 424 , 363 5 472 
8 6,6 8 6,6 
167 995 392 554 
19 630 ,9 630 
270 270 
20 409 20 409 
,4 448 
,4 448 
,2 625 575 3 282 ,6 482 
, 00, 
, 00, 
, 305 , 880 3 ,85 
3 ,49 152 
363 363 
282 168 450 
523 523 
425 425 
,72 ,23 577 
2, 2, 
,0 720 , ,37 62 ,7 90, 9 65, 535 40 006 
33, 2 ,6, 86 
,2 ,6, 47, ,5 2,0 
,0 48 2,3 , 092 324 , 687 
, 268 4 749 6 0,7 
58, 
58, 
42 370 4 2 370 
,9 19 
55 55 
360 ,32 492 
323 
32 3 
3 ,35 
924 
5 ,00 
818 
818 
434 
50 
1 785 
2 269 
4 853 4 853 
182 52 1 279 Ι 513 
16 637 16 637 
617 617 
395 
395 
414 
414 
4 649 4 649 
Ι 113 572 1 685 
26 4 820 4 846 
1 878 
5 325 
7 203 
2 495 2 488 4 983 
1 317 1 317 
,6, 
,6, 
3 ,16 69 
9,5 
9,5 
, 38, , 044 42 , 758 8 228 , 992 14 445 
4 165 35 207 820 23, 
256 447 , ,9, 
, 685 3,4 3 893 
3 534 52 70, 56 235 
452 452 
,52 8,8 ,52 825 
2 ,97 2 ,97 
,51 151 
137 1 877 2 014 
1 264 
1 264 
,, 643 
2 4,9 , ,06 95 ,5 263 
247 247 
180 ,65 4 037 4 382 
9 200 9 200 
2 890 5Β7 
, 239 
4 7,6 
3 839 3 839 
49 49 
19 
19 
719 719 
133 133 
1 654 762 3,9 2 735 
1 601 244 546 2 39, 
,8 226 ,8 226 
5,3 2 650 3 ,63 
22 5 
8 377 
β 602 
, 777 , 848 3 625 
7 672 , 599 9 27, 
628 62 8 
5 996 5 996 
356 2 807 8 379 20 ,, 562 
6,3 6,3 
,3, 
9,6 ,8 ,59 34, ,9 39, 
2 703 39 674 
, 64, 
3 9 5 , 
36, 
495 
,! 989 43 7 
3,9 
94, ,47 643 
89 927 89 927 
95 ,27 95 ,27 
2 428 2 428 
4 240 4 240 
655 632 487 
,40 140 
1,2 623 lì 52, 19 936 ,04 
, ,22 
33 207 , 595 2, 992 56 794 
37 242 
37 242 
2 273 2 936 1, 597 ,6 Β06 
30 684 
30 684 
121 121 
118 288 118 288 
57 160 57 ,60 
13 014 5 ΒΒ, 9 322 28 2,7 
, 3,2 , 3,2 
,3 
Ι 439 1 452 
462 22 474 22 936 
1 877 
12 Ι 889 
3 8S0 
3 868 
,5, 15, 
, 546 , 546 
158 56 383 ,98 795 
405 405 
7,7 2 837 602 
2 , ,57 5 3,6 367 ,0 998 
Λ 
Ι 9 
4 
1 Ι 
2 
54 1 
619 279 471 912 
52 9 
14 679 3,8 
, 22, 
,0 895 ,2 1,6 
, 31, , 3,1 
2 99 29, 99 293 
77 77 
208 
208 
83, 8 839 
35 35 
,2 406 9 6,5 3 089 6 25 3,6 
3 
3 
578 293 522 , 393 
323 323 
5 352 383 13, 
5 866 
, 708 , 708 
614 614 
17 81 1 17 Β,, 
649 649 
023 030 290 343 
CST 
62, 629 62 
63, 632 633 63 
64, 642 64 
65, 652 653 654 655 656 657 65 
66, 662 663 664 665 666 667 66 
67, 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
68, 682 683 684 6Β5 686 687 688 689 68 
69, 
692 693 694 695 696 697 698 69 
7, , 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 7, 
722 723 724 725 726 729 72 
731 732 733 734 
735 73 
812 Β, 
62, 62 
83, 83 
84, 
842 Β4 
65, d5 
66, a62 
863 864 á6 
89, 
892 893 d94 895 896 697 699 d9 
91 1 
91 
EWG 
CEE 
23 508 
58 439 81 947 
40 578 
1, 055 , 347 52 980 
5, 99, 
23 67, 75 662 
,75 484 86 2,4 2,7 032 ,3 ,92 37 590 2, 575 40 2,5 59, 302 
, , '927 
24 624 24 446 
52 0,0 23 250 
,7 305 55 20, 208 763 
,5 674 
36 7,5 ,32 267 250 065 40 028 9 349 ,5 ,39 98 483 4 684 602 404 
,8 502 
87 372 4 270 40 700 5 ,75 ,3 589 6 928 2 7 633 ,84 ,7, 
23 662 
,6 ,2, ,, ,94 ,7 383 45 47, ,6 322 20 486 83 0,3 233 652 
,,4 337 
83 490 98 256 ,36 78, ,2, 696 183 716 525 61, ,263 887 
,43 622 
,8 855 1,4 665 84 389 8 557 ,55 804 525 892 
,9 906 78, 660 28 ,4, 42 925 
,49 002 ,02, 634 
2, 985 2, 985 
39 907 
39 907 
20 1,4 
20 , ,4 
189 253 
Β Β73 198 126 
73 066 73 066 
133 310 
4 1 564 2 95Β 30 913 208 745 
4, 787 
87 266 37 3,7 38 628 ,4 872 29 540 48 574 37 866 335 870 
, , 151 
11 15, 
France 
3 864 
,0 30, ,4 ,65 
,0 588 
, 305 ,19 ,2 0,2 
4 537 4 838 9 375 
47 ,76 
,, ,40 25 ,69 5 482 4 598 
4 705 6 860 
,05 ,30 
2 028 
4 ,93 2 468 7 ,70 7 299 86, 4 998 29 0,7 
6 326 6 47, 35 233 67 426 7 62, 2 856 , 240 ,7 505 146 
144 824 
2 262 
4 692 1 536 6 424 , Π , 832 255 , , 529 ,8 642 
3 087 
2 94, , 3,4 , 338 2 527 , 865 2 888 4 948 20 908 
,3 568 
,0 878 ,2 998 ,0 796 8 978 
,4 234 48 ,74 1,9 626 
12 646 
Ι 917 9 519 3 986 332 ,6 532 44 932 
3 817 
96 351 2 875 28 495 
22 444 153 982 
2 ,22 
2 ,22 
4 457 
4 457 
3 0,4 
3 0,4 
3, 330 
4 994 36 324 
9 933 
9 933 
13 337 
2 032 , ,08 3 289 ,9 766 
4 2,6 
,5 986 4 ,57 4 ,4, Β65 ,9 094 5 437 4 8,3 58 709 
5 344 
5 344 
Belg 
3 4 
4 
4 
2 
, 4 
15 
18 23 
1 4 14 79 
3 
23 2 
41 72 
1 39 52 17 1 4 4 1 122 
28 
12 2 8 
3 55 
3 
1 
1 2 9 
8 
6 
4 6 
­Lux. 
314 
853 167 
098 
474 8 580 
789 
536 325 
414 
967 890 351 987 257 721 587 
675 
852 495 358 230 142 2,0 ,62 
20 1 
854 143 088 193 4,6 531 369 205 000 
724 
265 ,7 403 131 655 447 . 122 764 
118 
570 104 3,0 807 80 367 249 
60 5 
532 
472 366 229 864 
2, ,! 
50 
4 
, , 
1 17 
29 
3 
1 35 
1 
1 
11 
1 1 
1 
1 
1 
15 
17 
2 3 
1 10 
1 
1 
00, 
087 
597 250 462 1,3 477 986 
m 
307 2,1 938 707 
805 
805 
133 
133 
181 
181 
644 
75 719 
600 
800 
564 
889 241 164 858 
746 
234 623 772 206 640 424 906 551 
025 
025 
Nederland 
2 3 
I 
2 
12 
2 14 
,6 
,6 
3 2 2 67 
, 
4 
6 2 49 , 
1 
62 
2 
1 4 
IO 
1 , 
4 
1 I 
13 
4 10 3 1 
826 
614 440 
102 
98 1 
324 407 
166 
034 200 
820 
144 407 342 950 976 888 527 
40 
852 739 736 332 759 32 490 
1 12 
936 987 216 062 63 307 883 73 639 
976 
146 110 980 244 536 590 . 251 835 
766 
349 4,0 663 91, 760 929 640 428 
869 
246 083 0,9 904 
28 OÍ 
68 
12 
6 7 
,, 37 
5 
, 
37 45 
2 
2 
3 
3 
13 
13 
2 
2 
7 
2 
9 
1 
IO 2 1 1 2 
1 21 
4 
4 
475 
277 
,6, 003 488 . 946 875 
407 
5 5 , 
889 
792 732 
4,9 
4,9 
393 
393 
469 
469 
706 
,08 814 
641 
64 1 
326 
1,6 41 313 796 
456 756 143 
886 136 Τ, 540 016 
782 
782 
Deutschland 
(HK) 
16 380 
29 967 46 347 
16 918 
6 ,33 222 23 273 
28 492 
,4 680 43 ,72 
59 0,9 
34 352 82 696 6 037 23 915 β 2,5 ,3 305 227 539 
3 1,5 
,4 585 18 436 18 527 IO 800 13 854 8 660 87 977 
8 478 
16 020 51 378 73 829 13 577 4 483 8 BB2 69 700 2 726 249 073 
12 216 
45 164 2 57, ,5 637 , 596 2 4,5 , 246 . 2 449 83 294 
,5 449 
,0 7,7 6 ,56 ,4 4,6 36 979 ,, 293 ,3 0,2 65 439 ,73 46, 
67 647 
57 35, 59 5,7 ,06 242 88 099 ii,! m 90, 906 
,08 254 
,5 0,7 79 723 53 757 
7 65, 1,4 425 378 827 
,4 376 570 5,9 
22 ?Ssi 
83 873 692 58, 
,4 558 
,4 558 
25 ,85 
25 ,85 
,, 548 
, , 548 
65 0,4 
3 63, 68 645 
,5 547 
,5 547 
,03 7,0 
,9 663 838 24 405 ,48 6,6 
32 067 
50 5,8 2, 552 nm 5 69228 129 
22 462 ,96 462 
a 
Italia 
2 ,24 
Il 704 13 828 
7 872 
2 162 674 ,0 708 
4 007 
583 4 590 
29 055 
5 6,, 68 870 980 3 ,40 , 422 2 44, 111 519 
2 B69 
4 ,42 2 308 , 2,9 ■ 2 589 , 689 30, ,5 ,17 
557 
5 434 3 526 7 506 575 531 ,79 5 026 534 23 868 
2 322 
7 105 36 5 256 93 151 390 , 282 ,5 636 
4 242 
, 544 2,0 656 2 247 , 324 2 290 5 737 ,8 250 
10 72, 
4 543 15 292 ,2 495 ,5 85, li ψ ,23 879 
6 358 
, ,63 8 ,70 18 696 46, ,, 424 46 272 
, 100 79 652 
UÎÎ 2 955 93 632 
2 08, 
2 08, 
5 739 
5 739 
4 902 
4 902 
67 559 
65 67 624 
43 ,45 
43 ,45 
7 373 
, 864 730 2 742 ,2 709 
3 302 
7 792 5 842 6 544 , 90S 2 074 ,4 525 7 ,45 49 ,32 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits^ correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
93, 93 
94, 94 
95, 95 
96, 
96 
TOTAL 
uO, 
00 
0, , 012 u,3 
14, 
022 024 
025 02 
03, 032 03 
04, 
042 043 045 046 047 
04 B 04 
05, 052 053 054 055 05 
06, u62 06 
07, 072 073 
074 075 
0 7 
0 8 , 
08 
09, 099 09 
,,, , ,2 
, , 
,2, ,22 ,2 
2,, 
2,2 2, 
22, 22 
23, 23 
24, 242 243 244 24 
25, 
25 
26, 262 
263 264 265 266 267 26 
27, 273 
274 275 276 27 
28, 282 283 284 28 
29, 
292 29 
EWG 
CEE 
52 0,6 
52 016 
463 463 
2 670 2 670 
17 
17 
B834 Β2Ί 
France 
292 
292 
23 23 
46 46 
. • 
,495 724 
ETATS UNIS 
737 737 
15 478 27 794 28 287 
126 ,9 394 3' ,9 55, 
3 625 876 4 501 
7 
44 2 679 254 3 ,2 3 375 6 374 
2 45? I3Í 5 35t 7 27E ,5 384 30 6,E 
4 01. 3 722 7 734 
245 8 931 6 ,6C U 1 47Í 
,6 834! 
48Í 
48E 
t 
i 04! , 05 
232 
407 407 
9 
2 623 634 
2 90Ï 
2 90, 
, 097 308 , 405 
a 
2 679 248 
362 3 289 
33 
2 2 597 33 , 4,8 4 083 
3 058 
502 3 560 
20 436 
35 6 ,27 624 
II 
a 5,4 5Ì4 
8, 62 823 37 353 
63 059 37 434 
, 237 676 
3 2,3 84 4 450 760 
9 60 4 044 
5 829 
2 527 ,3 645 8 356 
735 
735 
759 3,6 759 3,6 
,8 3 74 20 ,7 ,3 ,5 278 36 
393 296 
393 296 
, ,50 ,9 045 8 457 6,7 24 72 4 2 933 36, 22 593 5 040 4 770 , 558 5, ,80 ,5 444 
65 2 4 200 396 
a ,0 572 ,65 3 ,46 ,6, ,7 984 724 
i , 4', 465 354 , 249 55 , 758 4,0 
,0 592 2 ,06 20 ,88 633 30 780 2 739 
Belg.-Lux. 
• 
87 
87 
• 
,5 
15 
7U4 913 
,0 
,0 
a 
. . • 
3 
3 
6 
2 8 
696 696 
2 
. 3 626 , 223 , 854 
870 
544 , 4,4 
23 
. I 538 
4 , 565 
11 
,17 ,17 
108 
25 133 
22 22 
103 
656 759 
a 
• 
30 
30 
21 4 
. 25 
. • 
6 890 3,1 3, 2 373 727 902 ,, 234 
63 
66 
9 957 36 ,0 ,22 
. 2 5 896 903 
I 098 
804 , 902 
Nederland 
421 
42, 
337 
337 
. • , 1 
1127 t>23 
Deutschland 
{UHI 
5, 303 
5, 303 
. • 
,56 
,56 
, , 
44,9 759 
VEREINIGTE STAATEN 
3 
3 
6 
• 25 423 25 429 
,25 
2 ,88 3, 2 344 
, ,49 
46 , ,95 
. , a 
a 
a 
, 950 952 
. I 256 96, ,32 2 350 
40 
, 599 , 639 
54 
6 507 2 098 
, , 9469 616 
,44 144 
, 70 7, 
, 224 225 
228 
3 007 3 235 
, 258 
,49 , 407 
707 
707 
143 
,43 
,4 
,0 4 
. 26 
. • 
, ,30 74 12 194 334 80S 2 552 
. a 
6S 4 
72 
a 
it 7C 52 ,4 
882 
,5 76C ,6 642 
256 
256 
. 24 1 
60, 84 2 
. 28, 
28, 
, 359 300 
, 659 
7 
a 
a 
a 
2 
57B 587 
3, 
3 ,99 4 337 348 
4 9,8 
291 
329 
139 
1 578 1 456 
223 3 397 
m 
. 223 22 3 
11 
,2 423 ,2 434 
. ,00 ,00 
, 088 7,0 , 798 
. 
2,5 
2,5 
. 23 ,48 
,7Ì 
97 
97 
a 
, 275 ,64 7 
,3 40"> , 072 15 9,9 
. I, 
1 55 9 77 , 044 
2 
4 36 84 ,26 
5 665 
782 6 447 
Italia 
• ,6 
,6 
2 468 
2 468 
. " 
,086 8,0 
6, 
6, 
. 235 , ,47 , 382 
, ,4 02, 
,4 022 
,4 
22 0 234 
. 43 
a 
6 
, , , 789 850 
2 393 
,34 , 303 , 32, ,2 262 ,7 4,3 
6 
786 792 
9 4,3 , 033 
,79 , 634 
l 
S 
,2, ,26 
35 
,2 798 ,2 833 
333 
. 333 
, 323 
2 I 325 
28 
28 
55 
55 
1 
a 
2 ,5 18 
. * , ,50 
, 293 44 IB 5 3 09, 429 6 030 
. 3 727 
326 , 969 6 022 
. ,9 
a 
159 178 
838 
2 209 3 047 
CST 
321 32 
332 33 
34, 34 
4 1 , 41 
421 422 42 
431 43 
512 513 514 515 51 
521 52 
531 532 533 53 
541 54 
551 553 554 55 
561 56 
571 57 
58, 
58 
599 59 
6,1 6,2 6,3 6, 
62, 629 62 
63, 632 633 63 
64, 642 
64 
65 1 652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
671 672 673 674 675 676 677 678 679 67 
681 682 683 684 685 666 687 688 689 6B 
69 1 692 693 694 695 696 69 7 698 69 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
, 206 
, 206 
196 
196 
3 
3 
461 
461 
6 705 
3 624 
,0 329 
269 
269 
42 643 ,2 853 ,0 828 445 66 769 
3 032 
3 032 
5 397 , 297 , 883 8 577 
,, 473 ,, 473 
,7 754 ,, 7,3 , 353 30 820 
,8 573 ,8 573 
867 887 
,5 537 ,5 537 
,4 406 ,4 406 
,4 648 2 63, 4 8,8 22 097 
2 937 24 402 27 339 
3 328 7 762 239 ,, 329 
4 964 
5 085 ,0 049 
27 ,13 2, 975 5, ,,7 7 497 ,4 856 4 792 6 446 133 796 
,6 752 , 690 3 063 37 239 ,7 099 ,3 ,60 90 637 
,79 640 
,4 866 6 324 ,4, 600 29 2B7 8 4,7 800 
30 2 54 3, 757 54 263 359 
79, 32 ,48 883 32 589 2 227 , ,52 4 550 27 ,5 673 90 040 
5 654 , ,32 23 462 ,9 793 7 B40 ,2 483 B 563 ,7 842 96 789 
2 2 
20 20 
9 6 1 97 
21 21 
10 949 3 634 I 579 ,10 ,6 272 
534 534 
190 774 17 98 1 
1 ,07 , ,07 
,3 775 ,0 922 ,87 24 884 
4 739 4 739 
25 25 
, 975 , 975 
008 008 
6 433 64 , 655 8 ,52 
,4, ,, ,0, ,, 242 
603 45, 74 I ,28 
50 7 
, 8 , 
688 
6 070 , 7,3 7 248 6 698 , ,30 9,5 " ,86 
239 ,08 298 733 40, 540 ,03 
6 359 4 27 635 
7 252 79, 
4 061 9 857 5 55 964 
293 3 003 53, ,0 ,48 
33Ì 
27 2 ,15 ,6 448 
,28 223 877 1 227 546 488 , 786 , 534 6 609 
10 
10 
85 6^ 
23 23 
2 
2 
Ì 306 , 450 3 700 
860 860 
5 ,1 22 38 
396 396 
25 2 104 131 
124 124 
37 37 
34 5 
345 
I ,,6 
, 1,6 
3 7 , 
2, 
, 333 
, 725 
, 097 
, , 0 , 
679 
582 
128 
9,1 
, 039 
5 ,43 6 256 ,4 355 78 2 670 , ,5, 34, 24 960 32 994 
033 3 ,66 226 500 48 304 
,3 422 108 280 
, 9,4 
88 427 4 2,0 3 5,8 ,43 ,9 498 4 667 , ,22 378 
20 
5 ,72 
,0 99Ö 34 457 420 
,0 9,2 28 005 
475 25 14 889 8 244 330 12 762 854 25 591 
136 ,36 
508 508 
287 287 
706 706 
789 789 
2 794 2 794 
24 1 463 1 487 
316 330 646 
1 762 1 923 4 644 10 4 448 227 
ìliii 
236 
260 
83 
4 382 
5 
95 
1 415 
4 020 
3,4 
857 
ìììl 
8 396 
, ,74 
, 174 
425 
425 
6 8 4 
4382 
, ,32 
36 3 
5 903 
3 ,59 
5 746 
8 4 ,3 
2 368 
,0 808 
37 892 
Italia 
206 
206 
1,0 
, ,0 
5 83 , 
Uîi 
9,4 
426 
378 
,43 
104 
713 
247 
376 
30, 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
71, 
7,2 
7,4 
715 
7,7 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 72 6 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
8, 
82, 
82 
S3, 
63 
84, 
842 
84 
85, 
85 
86, 
862 
863 
B64 
86 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
ü97 
899 
89 
9, , 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
on 
0,2 
0,3 
0, 
022 
023 
024 
025 
02 
03, 
0 32 
03 
04, 
8Ì§ 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
05, 
052 
053 
054 
055 
05 
06, 
062 
06 
07, 
072 
073 
074 
075 
07 
EWG 
CEE 
23 061 
2 382 
61 3,C 
2, 091 
40 452 
38 5,2 
74 322 
26, 141 
7 582 
961 ,9 ,9 
5 70C 
3 584 
32 98E 
70 001 
7 63E 
546 ,21 
8 621 
,7 592 
39 76C 
619 747 
8 201 
8 201 
8 722 
8 722 
,, 054 
,, 054 
,4, 004 
69C ,4, 694 
58 892 
58 892 
68 256 
30 8,4 
, 201 
,9 254 
1,9 535 
25 ,25 
22 26 
4 742 
34 6B7 
4 30 
28 945 
,3 537 
28 087 
,6, 686 
3 35E 
3 356 
9 522 
9 522 
59, 
59, 
2 55¿ 
2 55c 
,7 
,7 
2649 02t 
AUTRES 
3 562 
3 562 
, 562 
92 
3 2,2 
4 861 
,, 964 
561 
9 49 
96Í 22 992 
2 62Í 
, 08E 
3 7,4 
4 24< 
92; 27 6, 
,6' 4,5 
,52 , 302 
,2E 5 08, 
55 864 
5 492 
3,5 4 4 54 
9 58< 
4 262 
24 ,,2 
5 8,2 
, 362 
7 ,74 
792 
,5 472 
, 6,C 
3,; 
23, ,8 424 
France 
, 873 
469 2 733 
, 342 
6 679 
2 27, 
6 230 
2, 597 
, 6,5 
302 
, 383 
720 
362 7 646 
,2 028 
367 
49 103 
2 020 
, 420 
267 53 ,77 
, 355 
, 355 
, 56, 
, 56, 
3 805 
3 805 
20 685 
524 2, 209 
5 038 
5 038 
,3 872 
, 256 
523 
4 975 
20 626 
3 877 
4 090 
626 
7 362 
428 
22 978 
2 606 
6 799 
48 766 
, 557 
, 557 
309 
309 
,, ,, 
26 
26 
470 330 
Belg.­Lux. 
3 251 
125 
, 478 
434 
, ,34 
442 
3 857 
,0 72, 
380 
29 
, 30, 
894 
,05 
, 007 
3 7,6 
,34 
,3 83, 
4,7 
277 
6 244 
20 903 
99 
99 
,64 
164 
360 
360 
6 ,25 
,5 
6 ,40 
, 089 
, 089 
233 
20 806 
,2 
9 
2, 060 
55 
, 02, 
236 
9 829 , 5,7 
5, 
5,8 
,2 228 
247 
247 
. • 
77 
77 
• ,, , , 
450 257 
Nederland 
3 72, 
620 
,3 758 
206 
4,2 1 529 
2 452 
22 698 
807 
2 
3,7 
600 
, 26Í 
2 995 
7 48, 
507 
, 684 
,2 ,66 
2, 838 
204 
204 
265 
265 
46 
46 
, 4 7 0 
, 48, 
,45 
,45 
2 200 
472 
7 
33 
2 7,2 
602 
4 ,45 
,38 
26, 
292 
1 532 
, ,83 
8 252 
, 554 
I 554 
,66 
,66 
495 
495 
• 
• 
224 239 
Deutschland 
(ΠΙί) 
,2 626 977 26 582 ,5 636 26 869 3, 763 53 ,6, ,67 6,4 
4 225 
306 ,4 846 2 770 2 934 
16 480 4, 56, 
7 025 446 299 4 778 9 257 20 ,57 487 5,6 
3 206 3 206 
13*8 
3 234 
3 234 
,2 650 1,2 
,2 762 
2 329 
2 329 
44 ,99 
5 207 
,3 865 
63 35, 
,4 524 
9 89, 2 586 ,0 983 3 ,92 2 042 5 355 8 369 
56 942 
. 
9 047 
9 047 
• 
, 553 , 553 
6 
6 
,197 045 
Italia 
, 593 
,94 ,6 759 3 476 5 358 2 508 8 622 
38 5,0 
559 
32, 1 344 7,6 ,83 6 586 9 709 
1,2 29 4,4 907 4 954 926 36 313 
3 345 
3 345 
5 372 5 372 
3 609 3 609 
100 074 28 lOO 102 
50 292 50 292 
7 754 
3 073 587 372 11 786 
6 067 
3 114 1 157 6 252 388 
1 875 5 427 ,, 2,8 35 498 
: 
. 
8 
8 
977 
977 
• 
507 ,57 
PAYS CLASSE 1 ANDERE LAENOER KLASSE 1 
, 556 , 556 
, 445 
6 , 743 3 ,94 
3 703 
435 2 33 1 
41 6 510 
327 
181 508 
2 617 
27 421 15 538 
6 148 60 1 486 47 276 
465 
2 774 1 021 71 1 
2 973 
4 271 
221 4 492 
321 
4 114 2 38 479 
96 
96 
4 4 8 
596 
,6 366 978 
75 
33 ,08 
825 
133 1 , 
122 . 51 
1 080 2 222 
7 
4 ,3 , ,08 
23, , 363 
576 
57 633 
4 ,05 16 . 125 
835 
635 
99 
30 , 067 , ,96 
7 645 
,34 3 566 
560 ,, 905 
, 45, 
,6, , 6,8 
,25 U. 
75t ,32 ,3 7 , 240 2 4,6 
299 
50 664 4 978 
436 6 427 
85, 
569 , 420 
29, ,4 005 
607 214 85 ,5 202 
887 
887 
. ,09 ,09 
,4 
372 
386 
6,4 
645 , 259 
4 ,76 . 5 637 54 75, , 627 
86 
66 ,9, , 842 22, 2 406 
,12 ,73 
285 
,67 
, ,54 578 72 68 2 039 
,9, 
19, 
,8 
52 290 360 
6 
3 206 , 3 2,3 
,59 
62 22, 
679 
648 
i ,0 454 7 524 2 323 
4 635 
197 2 8,2 637 2 663 ,0 944 
2 342 344 
,4 
305 206 8 46 579 
CST 
08, 08 
09, 099 09 
,,, 1,2 11 
,2, ,22 ,2 
21, 2,2 2, 
2 2 , 22 
23, 23 
24, 242 243 244 24 
25, 25 
26, 262 263 264 265 266 267 26 
27, 273 274 275 276 27 
28, 282 283 2 84 28 
29, 292 29 
32, 32 
332 33 
34, 34 
35, 
35 
t u 
4, 
42, 422 42 
43, 43 
5,2 5,3 5,4 5,5 
5, 
52, 52 
53, 532 533 
53 
54, 54 
55, 553 554 55 
56, 56 
57, 57 
58, 
5B 
599 59 
61, 6,2 6,3 6, 
EWG 
CEE 
7 46 
7 46 
France 
3 306 3 306 
2 9,1 ,64 2 74, 462 5 652 626 
740 639 27 228 2, ,55 27 968 2, 794 
,2 5 7 459 42, 7 47, 426 
9 645 2 923 587 248 ,0 232 3 ,7, 
563 29 563 29 
,0 65t ,0 651 5 207 5 207 
47 9 , 22, 809 2 660 , 830 493 4 42, 2 648 
9,( 9,( 755 755 
526 ,0 ,70 4 9,3 690 ,77 ,48 27 6 ,93 ,62 34 492 2 706 3 499 898 55 7,8 8 883 
27, 3 462 3 801 2 802 
3 932 ,4 2BE 
61 2 72E 
3 482 6 51« ,2 792 
4 294 ,6 il' 20 9, 
,2 022 ,2 022 
46 661 46 661 
2 471 
2 471 
, 68t , 68c 
, 752 , 752 
un 
4 375 2 42t 2 424 
,04 421 
32 92 ,8 42' 462 ,56 24C 
, 005 , 005 
30 044 2 725 ,5 301 48 07E 
64 874 64 874 
,5 37C 6 782 6 46E 
28 62C 
,,Ο 022 1,0 022 
2 3,C 2 3,C 
86 05c 86 05c 
56 092 56 092 
,4 051 2 424 3 36, ,9 844 
160 343 
3 578 ,64 537 
4 782 
3 , ,22 , 408 , 5,4 4 047 
773 998 , 77, 
487 4B7 
,0 0,4 ,0 0,4 
2 1,2 
2 1,2 
I 686 , 686 
, ,76 , ,76 
2,4 ,58 372 
2,3 2,3 
26 723 ,0 356 5 04, 428 42 548 
28, 28, 
, 589 465 , ,48 3 202 
6 072 6 072 
9 570 5 395 462 ,5 427 
,3 208 ,3 208 
526 526 
,6 ,20 ,6 ,20 
9 498 9 498 
5 343 ,28 366 
5 837 
Belg.-Lux. 
459 459 
58 190 248 
3 21 24 
213 2,3 
Mi 
,26 
,5 15 
146 ,46 
, 29 38 
68 
; 
,03 2 ,00 ,8, 86 5 043 934 223 8 670 
724 ,9 
2 355 ,25 3 223 
6 307 285 , 200 , 798 
9,9 
937 , 856 
306 306 
2 594 2 594 
à 
. 
,4 
14 
Ili 
294 
2 479 
2 ,04 
2 093 
6 676 
,20 
570 
26 
775 
, 37, 
2 888 
2 888 
48 
27 
257 
332 
24 97, 
24 97, 
62, 
62, 
, 226 
, 226 
, 293 
, 293 
288 
143 
62 
493 
Nederland 
2 958 
2 958 
2 686 
, 237 
3 923 
,6 
843 
859 
3 
6 06, 
6 064 
3 522 
,6 
3 538 
437 
437 
62 
62 
,62 
423 
593 
Β3 
Β3 
Ι 042 
92 
867 
3 950 
, 69C 
7 662 
4 
86 
,75 
, 627 
, 892 
440 
343 
925 
, 708 
, 430 
10 814 
12 244 
2 32 
232 
14 622 
14 622 
7 
7 
; 
235 
235 
1 ÍÍT 
1 673 
692 
692 
10 438 
872 
697 
12 OOfc 
159 
,59 
9 
,,6 
2 462 
2 587 
6 0 2 , 
6 0 2 , 
3 048 
,39 
395 
3 582 
4 269 
4 269 
77 
77 
3 249 
3 249 
6 700 
6 700 
605 
45 
,0 
660 
Deutschland 
(MU) 
244 
244 
3 
459 
462 
1, 
, 84, 
, 852 
4 
746 
750 
743 
266 
Ι 009 
82 
82 
4 ,29 
4 ,29 
2,4 
326 
7 
576 
27 
27 
376 
92, 
203 
27 
,5 
,5 882 
5,, 
,7 935 
265 
24 
58 
998 
, 345 
9 
81, 
388 
2 277 
3 485 
8,2 
2 953 
3 765 
9 959 
9 959 
5 674 
5 674 
. 
299 
299 
if, 
, Τ34 
, 4,9 
, 4,9 
5, 556 
9 439 
7 524 
68 549 
426 
426 
26 728 
, 820 
9 595 
38 143 
43 459 
43 459 
, 605 
97 S 
5 008 
7 588 
32 ,7, 
32 171 
S61 
561 
45 4SI 
45 481 
32 914 
32 914 
Uli 
2 263 
9 552 
Italia 
494 
494 
393 
393 
71 
3 368 
3 439 
18 
,8 
2 342 
46 
2 388 
; 
, ,,Ο 
, ,,Ο 
7 
43 
486 
536 
45 
45 
47 
, ,93 
37 
8 
86 
,, 020 
,77 
,2 568 
113 
2 045 
186 
54 
648 
3 046 
5, 
48 
, 058 
598 
, 755 
360 
9,5 
, 275 
, 039 
, 039 
,3 765 
,3 765 
359 
359 
; 
28 
28 
90, 
902 
89 
89 
,3 233 
,0 ,49 
3 072 
26 45? 
,9 
,9 
, ,48 
298 
, 329 
2 77S 
6 434 
6 434 
, 099 
246 
34 6 
, 691 
35 404 
35 404 
525 
525 
19 980 
19 980 
5 688 
5 688 
' ? Ϊ 1 
3UÎ 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
62 1 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
64 1 
642 
64 
651 652 653 654 655 656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 66 
(.7 1 672 
6 7 3 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
66 1 
662 
663 
684 
685 
686 
6β7 
6B8 
689 
66 
69 1 
692 
693 
694 
695 
69 6 
697 
698 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
72 6 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
812 
81 
821 82 
831 
83 
84 1 
842 84 
851 85 
861 862 863 664 86 
891 892 893 894 895 896 897 899 89 
911 91 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Bit) 
8 178 20 329 28 507 
6 796 3 433 714 10 943 
20 416 6 660 27 076 
96 583 32 824 80 165 7 433 16 678 8 259 1 I ,63 
253 ,05 
,12 492 736 736 
,2 23, 4 ,20 19 930 94 357 
4 072 
25 120 
7 1 759 108 712 18 ,59 4 285 ,6 636 37 7,1 389 286 843 
, 852 ,9 584 2 842 ,4 684 749 
5 204 
909 
7 208 53 033 
,4 803 ,, 382 ,2 ,22 5 698 23 994 8 9B3 8 4,6 
28 680 114 078 
83 868 65 788 57 994 ,19 672 ,24 667 ,46 535 343 996 942 520 
B9 633 13 963 82 385 29 375 5 583 
84 849 305 788 
24 962 345 960 
7 151 53 401 28 624 460 098 
,66 ,66 
904 904 
288 
288 
38 856 , ,55 40 01, 
,2 720 
12 720 
67 465 19 782 2 270 13 4,5 ,02 932 
,7 25, 26 794 7 392 ,, 9,8 
8 9,2 4 440 8 47, ,5 83, ,0, 009 
3 923 3 923 
, 228 5 392 6 620 
, 634 96, ,9 2 614 
1 982 1 964 3 946 
26 446 3 842 ,2 948 4 320 3 269 2 577 7,5 
54 1,7 
2 583 3 627 2 027 6 009 4 457 39, 2,4 
19 308 
, 690 3 7,7 14 2,3 32 773 
3 307 756 2 48, 8 7,, 44 67 692 
337 , ,75 , 0 ) , 5 738 
202 1,0 ,6 , 328 8 9,8 
7 765 4 050 2 003 
748 2 365 934 , 53, 
2 375 2, 77, 
,, ,42 8 648 7 446 ,4 898 ,4 474 ,7 466 54 323 
,28 397 
20 452 3 369 20 007 3 ,97 6,4 
,3 ,76 60 8,5 
, 7,8 54 469 , 534 34 062 6 564 98 347 
1 44, , 441 
962 962 
827 827 
9 679 
859 
,0 538 
, 536 , 536 
9 ,50 , 605 993 2 006 ,3 754 
2 075 ,2 ,82 1 439 2 403 , ,43 
3 098 726 2 677 
2 ,6, 2 ,6, 
4, 
50 5 
546 
328 
89 , 4,8 
, 628 378 2 006 
4 029 6 346 4 65, 76 975 847 
5 88, 22 805 
829 222 ,87 ,5 543 924 ,06 ,7 627 35 438 
235 , 505 30 664 2, 220 4 920 , 6,2 6 005 2 67, 33 68 865 
,39 
4 660 
2 664 ,66 3 37, 223 
5 479 
,6 702 
,9, 205 3 377 , 050 , 02, 
5 567 , 0,4 
7 430 
3 0,4 9 033 
65 3 672 7 562 , 887 ,2 340 37 573 
948 443 426 ,38 95 680 730 
6,6 2 506 82 , 864 2 534 7 602 
140 140 
,50 ,50 
5, 5, 
, 406 5 , 41, 
,24 ,24 
434 6 792 60 4, 7 327 
269 , 396 228 1 1,6 
95 629 22 254 4 009 
25 25 
,45 968 1 1,3 
209 
253 40 502 
3 224 4,3 3 637 
12 887 6 755 5 ,5, 5, , 904 , 389 29, 
28 428 
20 66 26, 991 ,52 199 4 1 693 
,0 7 388 496 4 983 ,03 308 
1 362 855 7 ,5 512 
,8 687 ,24 333 
50 728 530 
26Î 
2 73, 
338 562 808 
260 "57 . 0 ?, 253 637 2 057 6 972 
4 ,34 2 700 3 68, , ,08 , 78, 5 790 ,4 258 33 452 
5 296 83 3 435 3 678 
5 665 ,8 ,57 
386 , 626 6,5 ,4 ,66 ,5 075 3, 868 
, 1,4 , ,,4 
243 243 
,99 199 
483 483 
4 3,0 985 32 75 5 402 
669 , 730 622 426 280 ,53 29 709 4 6,8 
, 737 , 737 
2,3 
553 ,2 766 
3 ,74 938 
30 4 ,42 
8 552 2 987 11 S39 
,7 3,8 ,0 820 27 472 , 680 7 8,2 , 608 3 278 69 988 
92 8 74, 937 30 3 385 445 067 
27 806 
2 006 ,2 365 20 942 24 858 6 536 
, 295 5 420 ,9 229 184 
92 835 
, 353 9 498 , 625 4 342 326 984 ,35 
, 076 
,9 339 
iiii 
4 272 
2 66S ,6 812 5 9,4 3 468 ,6 759 55 ,28 49 886 29 233 27 55, 79 937 7, 695 ,0, 369 ,97 977 
557 648 
45 09, 7 39, 46 336 ,2 32, 4 520 53 239 
,68 898 
,7 020 234 553 3 802 2 536 3 110 261 021 
620 620 
, 554 , 554 
7,4 
7,4 
7 375 276 7 65, 
, 453 
, 453 
45 083 7 348 202 
9 739 62 372 
Il 330 8 680 3 704 5 ­' 6 
5 7 
48 
342 264 ,64 ,78 6,6 300 
lulla 
, 55, 5 91, 7 462 
1 ,92 624 3 267 
5 030 9,8 5 948 
35 903 5 06, 
29 943 , 306 2 7,8 , 838 998 77 767 
, 752 , 836 , 324 , Β90 
2 3,3 979 
,8 ,0 1,2 
13, ,45 
5 444 24 878 3 293 3,4 
, 368 6 245 121 4, 939 
5 3 564 82 , 607 5 ,, 5 
64 
5 343 
3 883 3 953 , 662 
975 2 739 877 2 2,3 
6 475 22 777 
,5 692 ,6 ,74 ,9 251 20 057 29 ,55 20 023 65 098 ,85 450 
,4 846 2 677 7 ,8, ,0 04, 354 ,, 089 46 ,88 
5 222 52 806 , 1,8 773 
, 34, 
6, 260 
, 85, , 85, 
995 995 
, 497 1 497 
18 986 7 18 993 
9 ,24 
9 ,24 
β 488 3 052 983 , 554 ,4 077 
908 806 399 63, ,30 376 5,6 573 339 
CST 
93, 93 
94, 
94 
951 
95 
ooi 
00 
011 012 013 01 
022 023 024 025 02 
031 032 03 
041 042 043 044 045 046 047 048 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 
072 
074 075 07 
08, 
08 
09, 099 09 
1 1 1 1 12 1 1 
12, ,22 ,2 
2,1 
212 
21 
22 1 22 
231 
23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 262 263 264 Χ65 266 267 26 
271 273 274 275 276 ¿Τ 
261 
282 283 284 285 286 28 
291 292 29 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UIC 
Italia 
,2 9,9 ,2 9,9 
2 , 3 213 
, 827 , 827 
,25 ,25 
79 79 
63 63 
264 264 
139 139 
12 530 ,2 530 
, 7 , , 7 , , 577 , 577 
3539 937 782 926 298 617 389 709 1771 010 697 675 
C L A S S E K L A S S E 
14 261 
14 261 
U 733 
, 354 ,7 248 30 335 
,44 ,5, 
,, 86, ,8 54, 973 175 526 
8 649 4 042 12 691 
37 776 2 778 
2 976 1 957 306 43 631 582 25 673 1,5 679 
6 868 522 4 053 27 449 2, 606 60 498 
95 868 
,0 209 ,06 077 
78, 
3 2,0 4 8,8 688 447 9 944 
8 ,77 
8 ,77 
29 759 
,5 384 45 ,43 
6 28, 
47 434 53 7,5 
59 
8 34, 8 400 
2 542 
59, 3 ,33 
,, 993 
,, 993 
Β 8,6 
8 8,6 
47 4 770 
,0 570 24 15 41, 
, 426 Ι 426 
280 5 26, , ,36 ,56 3 ,2, 32 33, 4 6,0 46 895 
,33 
6 ,07 2 937 
3 ,36 6 ,68 ,8 48, 
16 
541 224 418 
,00 , 300 
, 044 
,, 333 12 377 
10 
,0 
10 
,0 2, 
26 
9 9 
46 
5 , 6 
37 
2 1 
21 
11 76 
3 
2 9 6 21 
82 
7 89 
2 
3 
2 
2 
3 
5 8 
5 
38 43 
5 5 
1 
2 
,, 11 
5 
5 
4 
9 
,4 
3 
5 1 1 1 
1 
2 4 
4 4 
952 
952 
086 
99 3 
229 308 
790 
878 133 264 065 
272 
346 618 
776 
559 
976 95 1 
142 590 151 120 265 
603 
435 158 293 242 731 
363 
130 493 
316 
190 694 12 307 519 
411 
4,1 
220 
161 381 
251 
400 651 
2 
230 232 
586 
567 153 
652 
652 
271 
271 
11 
372 
940 8 331 
685 
685 
5 
792 649 44 108 662 594 654 
96 
421 
94 3 
304 066 830 
9 
U 64 ,24 
* 208 
222 
236 456 
73 
73 
69 
28 ,28 225 
2 359 
625 88 558 
3 630 
, 530 
8, 
, 6,, 
684 . . 3 , 420 
,0, 6 278 8 486 
,6 
6 ,09 3 390 , 0,0 4 533 
,, 90, 
70 ,, 97, 
47 
, 3,4 ,95 3, 588 
394 
394 
, 68Β 
387 2 075 
338 
93 43, 
346 346 
55 
,7 72 
,8 
,8 
7, 
7, 
,723 
27 
β 
2,0 
243 
243 
727 33, 82 2 7,5 358 , 095 5 308 
, 26, 249 
2 606 566 3 703 
56 
a 
,9, 
100 
347 
323 
314 637 
2 
2 
1 
5 7 
1 14 
1 7 
123 
1 
2 3 
4 5 
9 
10 
2 2 
2 1 
4 
3 
3 
24 
8 33 
1 2 
2 2 
, 1 3 
2 2 
235 
235 
570 
134 366 090 
561 
355 14, 150 207 
180 
225 405 
735 . . ,2, 7, ,42 ,55 224 
20 
, 366 620 87, 878 
35, 
22, 572 
300 
850 236 472 77 935 
039 
039 
836 
998 834 
488 526 
0,4 
22 
4,Β 440 
,30 
. ,30 
298 
296 
39 
39 
,6 
lì . ,07 
234 
234 
52 52 
a 
276 955 444 779 
33 
54 . 23 ,88 298 
4 
9 , 5  
* 64 
,20 
623 743 
,4 
, 15 
2 
2 
, 
, 
, Ι 
5 5 
3 
3 
17 
18 
2 3 
2 3 
886 
866 
3 
15 458 476 
381 
. 4 37 
. 818 
6,4 
295 909 
. 31 
a 
a 
33 204 ,8, ,36 585 
, . 47 592 46 686 
249 
256 505 
94 
, ,, 25 9 15 3 54 
685 
685 
9 
183 192 
6 
236 242 
,5 
,94 209 
,60 
7 ,67 
,6 
,6 
205 
7? 
362 
46, 
,3 
,3 
36, 30 30 
a 
837 ,54 4,2 
3 
,80 ìli 442 4,3 
, 465 ,56 49 
672 
298 
9,5 213 
113 
1 13 
5 
184 1 047 
I 236 
60 
3 , 742 
, , 806 
53 
95 148 
. 769 . i 6 346 
7 2 984 
10 1,9 
3 226 
80 , 373 2 554 ,3 437 20 670 
4 
532 536 
24 
58 449 • ,7 548 
648 
648 
6 
655 66, 
,98 
2 ,79 2 377 
20 
,53 173 
61 1 
, 6,1 
9 
9 
230 230 
,,9 
,ΒΟ 2 302 
25, 
25, 
275 
329 74 . 6 5,9 
323 7 542 
a 
5 ,7, 90 
70 906 6 237 
2 
. 4 3 
9 
8, 
, 245 , 326 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits, correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1 9 6 4 — janv ier ­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
629 
Tab. 3 
CST 
J2I 
32 
331 
332 
33 
341 
.5 4 
J51 
:,5 
411 
41 
42 1 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
i>15 
51 
521 
52 
53, 
532 
533 
53 
54, 
54 
55, 
553 
554 
b5 
56, 
56 
57, 
57 
58, 
58 
b99 
59 
61 1 
612 
613 
61 
62, 
629 
62 
63, 
632 
633 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
66 
EWG 
CEE 
8 ,43 
8 ,43 
1 
90 289 
90 290 
2 7,6 
2 7,6 
,57 
,57 
2 ,99 
2 ,99 
,5 432 
5 73, 
2, ,63 
6 ,49 
6 ,49 
,39 382 
32 247 
26 032 
505 
199 966 
1 35, 
, 35, 
48 ,37 
4 ,88 
29 ,0, 
8, 426 
,93 685 
,93 685 
,3 647 
26 047 
25 972 
65 666 
,15 295 
115 295 
,0 35, 
,0 35, 
96 66, 
96 68, 
1,0 53, 
1 10 531 
9 194 
3 478 
787 
13 459 
,4 896 
77 423 
92 3,9 
8 998 
9 7,0 
448 
,9 ,56 
39 4B3 
36 220 
75 703 
108 655 
108 153 
1,7 032 
15 395 
24 ,29 
42 866 
,0 035 
426 265 
24 51, 
,7 302 
,4 ,80 
25 30, 
28 ,20 
6 283 
57 883 
,73 580 
3 36, 
2, 283 
,49 ,64 
,53 506 
,4 167 
, , 702 
28 725 
,45 682 
2 6,2 
530 202 
2 ,27 
35 688 
2 080 
27 867 
2 485 
6 707 
, 2,8 
I 
, 567 
79 740 
France 
202 
202 
37 469 
37 469 
, 062 
1 062 
157 
157 
, 302 
, 302 
5 794 
4 ,25 
9 919 
770 
770 
28 524 
,0 399 
12 ,04 
270 
5, 297 
458 
458 
5 535 
, 287 
,0 069 
,6 89, 
7B 914 
78 914 
7 337 
2, 769 
,3 805 
42 9,, 
,9 249 
,9 249 
5 6,4 
5 6,4 
22 05, 
22 05, 
27 665 
27 665 
4 6,3 
, 686 
,24 
6 423 
5 45, 
48 063 
53 5,4 
5 238 
5 908 
,77 
,, 323 
22 295 
2, 488 
43 783 
35 2,3 
57 973 
62 547 
,0 990 
,0 342 
2, 162 
2 215 
200 442 
8 278 
3 886 
3 937 
8 797 
13 432 
2 813 
1 619 
42 762 
1 ,64 
5 370 
44 3B0 
7, 15, 
2 482 
6 445 
8 523 
53 402 
456 
,93 373 
673 
5 944 
299 
,0 625 
8,9 
573 
332 , ,19 
,9 385 
Belg.­Lux. 
733 
733 
. 3 303 
3 303 
174 
174 
. • 
85 
85 
1 23, 
309 
, 540 
187 
187 
3 554 
758 
2 055 . 6 367 
113 
113 
314 
23 
2 833 
3 ,70 
7 339 
7 339 
97 
85 
67, 
853 
,3 ,08 
,3 ,08 
2 ,56 
2 ,56 
2 ,46 
2 ,46 
3 248 
3 248 
48 
143 
253 
444 
294 
Z ,86 
3 480 
269 
262 
,7 
548 
1 662 
1 682 
3 344 
2 975 
4 865 
2 820 
108 
927 
2 ,42 
4 507 
18 344 
6 804 
B38 
406 
10 754 
2 63, 
,97 
53 049 
74 679 
297 
5 5,7 
55 954 
32 540 
, 960 
I 299 
,0 820 
6 704 
757 
,,5 848 
,54 
3 647 
5 
7 348 
733 
4 46, 
138 . 879 
17 365 
Nederland 
,20 
,20 
13 6,5 
,3 6,5 
325 
325 
. • 
21, 
2, , 
5 627 
, 096 
6 723 
, 799 
1 799 
20 41, 
6,3 
, 099 
,0 
22 ,33 
121 
121 
126 
160 
4 410 
4 696 
,2 ,78 
,2 ,78 
3 767 
626 
, 263 
5 656 
,, 471 
,, 47, 
I , 
1, 
4 598 
4 598 
,6 050 
16 050 
4,7 
177 , 595 
936 
, 472 
2 408 
167 
477 
80 
724 
3 796 
4 533 
8 329 
10 ,95 
27 7,6 
2 296 
75 
2 009 
2 894 
,34 
45 3,9 
148 
245 
426 
731 
517 
99 
3 
2 ,69 
. 2 
88, 
!.. 045 
75 
30 
1 070 
1 056 
27 
16 186 
H O 
5V0 
56 
702 
209 
276 
427 . 214 
2 584 
Deutschland 
(HH) 
6 934 
6 934 
5 059 
5 059 
• 
a 
• 
568 
568 
1 292 
183 
1 475 
3 368 
3 368 
67 955 
,5 252 
,0 245 
24 
93 476 
64 8 
64 8 
40 463 
2 233 
10 ,27 
52 823 
65 950 
65 950 
1 887 
2 747 
B 948 
,3 582 
44 37, 
44 37, 
693 
693 
5, 853 
5, 853 
55 598 
55 598 
2 8,8 
724 
224 
3 766 
6 457 
,4 4,2 
20 869 
997 
, 473 
2 548 
6 978 
6 ,18 
,3 096 
23 ,99 
,3 028 
,6 9,6 
8,2 
8 350 
, 896 
975 
65 ,76 
3 0,3 
9 ,58 
7 373 
4 ,96 
7 6,7 
2 295 
3 19, 
36 843 
1 797 
8 857 
35 600 
29 966 
8 515 1 531 
7 310 
41 349 
1 221 
158 146 
1 178 
20 1 18 
936 
7 120 
715 
1 375 
310 . 351 
32 103 
lulla 
154 
154 
1 
30 843 
30 844 
, ,55 
, ,55 
a 
• 
33 
33 
, 488 
,8 
, 506 
25 
25 
18 938 
5 225 
2 529 , 26 693 
,, ,, 
, 699 
485 
, 662 
3 846 
29 304 
29 304 
559 
820 
, 235 
2 664 
27 096 
27 096 
I 877 
, 877 
,6 033 
,6 033 
7 970 
7 970 
, 298 
748 
,85 
2 23, 
, 758 
10 290 
,2 048 
2 327 
, 590 
,04 
4 02, 
4 752 
2 399 
7 ,5, 
37 073 
4 57, 
32 453 
3 4,0 
2 50, 
,4 772 
2 204 
96 964 
6 268 
3 175 
2 036 
823 
3 923 
879 
21 
17 127 
103 
1 537 
12 349 
6 804 
1 135 
397 
1 002 
43 171 
151 
66 649 
12 
5 389 
784 
2 072 
9 
22 
U , 4 
8 303 
CST 
691 
692 
693 
6 94 
695 
696 
697 
6 98 
69 
711 
712 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
7, 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
B, 
82, 
82 
83, 
83 
84, 
842 
84 
85, 
85 
86, 
862 
863 
864 
86 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
9, , 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
Jll 
u,2 J, J 
Jl 
J22 
023 
024 
025 
02 
03, 
032 
03 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
05, 
052 
053 
054 
055 
05 
EWG 
CEE 
52 99, 
27 48, 
33 685 
,7 665 
52 766 
,6 395 
27 538 
74 979 
303 500 
,55 038 
35 806 
53 702 
97 638 
,33 830 
,67 ,94 
495 078 
,138 286 
,63 ,69 
43 790 
1,8 039 
33 966 
8 '587 
,15 634 
483 ,85 
,04 0, , 
626 825 
28 928 
55 020 
,90 622 
,005 406 
25 273 
25 273 
28 506 
28 506 
,0 24, 
,0 24, 
,25 988 
5,3 
,26 50, 
46 763 
46 763 
78 488 
34 749 
3 267 
,4 580 
,3, 084 
20 460 
43 642 
,6 434 
,5 064 
,8 092 
, 427 
22 667 
,7 3,2 
,55 098 
34 23, 
34 23, 
,5 362 
,5 362 
238 
238 
5 604 
5 604 
862 
862 
0667 336 
France 
,7 336 
,3 375 
,0 375 
6 402 
16 097 
5 652 
,, 90S 
23 532 
104 724 
53 4 15 
,6 064 
7 850 
,, 9B8 
,9 797 
41 274 
,27 062 
277 450 
56 805 
,6 596 
30 780 
8 842 
, 66, 
35 664 
,50 348 
,2 828 
,93 394 
i l 079 
44 407 
68 4,3 
332 ,2, 
9 0,1 
9 0, , 
,6 452 
,6 452 
6 044 
6 044 
90 578 
3,3 
90 89 1 
35 056 
35 056 
20 ,37 
6 802 
, 657 
5 5,2 
34 ,08 
4 974 
30 007 
7 863 
5 508 
4 696 
762 
6 584 
6 022 
66 416 
30 8,3 
30 8,3 
,38 
,38 
33 
33 
354 
354 
. ' 
243, 963 
Belg.­Lux. 
3 042 
, ,60 
,0 866 
2 632 
, 958 
1,8 
875 
5 299 
2S 950 
5 727 
, 473 
26, 
2 946 
7 ,40 
4 353 
20 30, 
42 20, 
,0 400 
4 9,8 
10 151 
379 
60 
2 3,9 
28 227 
15 627 
15 297 
1 037 
, 063 
9 9,9 
42 943 
931 
931 
41 1 
411 
73 
73 
2 062 
9 
2 071 
327 
327 
1 ,95 
,0 649 
,59 
60 
,2 063 
339 
, 425 
430 
, ,35 
,46 
3, 
,30 
, 692 
5 328 
366 
366 
, • 
25 
25 
• 
169 
169 
314 635 
Nederland 
, 944 
633 
1 785 
920 
909 
,84 
, 9,6 
3 705 
I, 996 
5 386 
800 
4 ,82 
870 
, 927 
8 ,23 
2, 68, 
42 969 
4 868 
,9 
4 200 
3 803 . 2 858 
,5 748 
,95 
4 79, 
, 322 
β 046 24 773 
39 ,27 
, 729 
, 729 
, 385 
1 385 
,5, 
151 
, 5,3 
9 
, 522 
595 
595 
2 483 
770 
55 
38 
3 346 
,9, 
2 756 
930 
249 
28, 
32 
5, 
688 
5 ,78 
3 052 
3 052 
, 7,7 
, 7,7 
,77 
,77 
• 
557 
557 
668 249 
Deutschland 
(BU) 
16 842 
5 296 
8 764 
5 812 
30 564 
9 547 
4 030 
27 357 
108 2,2 
72 450 
,, 963 
19 966 
69 2,6 
8, 8,3 
94 654 
225 628 
575 7,0 
59 6B, 
17 175 
56 897 
8 736 
6 392 
60 480 
211 36, 
47 655 
3 14 705 
8 592 
634 
65 987 
437 573 
,, ,27 
,, ,27 
5 699 
5 699 
2 982 
2 982 
7 625 
,63 
7 788 
1 44, 
1 44, 
47 5,4 
,3 44, 
,62 
8 630 
69 747 
,3 540 
5 488 
3 96, 
4 ,66 
8 842 
2,3 
7 442 
6 085 
49 737 
. • 
,3 507 
13 507 
• 
402 
402 
122 
122 
2282 973 
ASSOCIES D»OUTRE­KER ASS02.UEBERSEEGEBIETE 
,0 505 
,0 505 
,0 693 
, 1,3 
9 835 
2, 64, 
27 828 
7 622 
9 030 
836 
45 3,6 
5 960 
2 069 
8 029 
,6 256 
772 
9 
425 
2,7 
,3 77, 
224 
,3 ,83 
44 857 
3 486 
442 
2 203 
,0 395 
9 834 
26 360 
9 264 
9 264 
9 994 
972 
7 323 
,8 289 
2, 298 
6 828 
7 469 
246 
35 84, 
4 42, 
, 098 
5 5,9 
,6 256 
329 
9 
425 
,36 
,2 98, 
,34 
9 2,0 
39 480 
3 326 
433 
, 834 
7 346 
5 263 
,8 202 
60 
60 
43 
28 
120 
19, 
46 
8 
64 
555 
673 
, 349 
79 
, 428 
372 
. 1 
21 
84 
2 324 
2 802 
18 
6 
80 60 1 
690 
1 395 
984 
984 
656 
55 
2 276 
2 987 
6 47, 
786 
, 357 
35 
8 649 
107 
826 
933 
40 
, 80 
2 
4 
705 
831 
U 
1 
129 
2 054 
302 
2 497 
196 
196 
, . 43 
43. 
a 
. 17 , 17 
80 
61 
141 
. . . . 29 . 1 
30 
a 
. 26 3 50 
376 
Italia 
,3 777 
7 0,7 
, 895 
, 899 
3 238 
894 
8 8,2 
,5 086 
52 6,8 
,8 060 
5 506 
2, 423 
,2 6,8 
23 153 
,8 790 
100 406 
199 956 
31 415 
5 '.'82 
14 011 
12 206 
474 
14 313 
77 501 
27 706 
98 638 
4 898 
870 
21 530 
153 642 
2 475 
2 475 
4 559 
4 559 
99, 
99, 
24 2,0 
,9 
24 229 
9 344 
9 344 
7 ,59 
3 087 
, 234 
340 
, , 620 
, 4,6 
3 966 
3 250 
4 006 
4 ,27 
389 
8 460 
2 825 
28 439 
.*> 
4 848 
4 848 
,4 
,4 
989 7,6 
, 
, 
iî ,3, 
,3 
, ,23 
a 
,36 
3 
5 
8 
3Ï 
738 
2 
943 
, 7,4 
13, 
2 
,34 
44 
3 579 
3 890 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
06, 0 62 06 
07, 072 073 074 075 07 
08, 08 
09, 099 09 
,,, ,12 ,, 
,2, ,22 ,2 
2,, 2, 
22, 22 
23, 23 
24, 242 243 244 24 
25, 25 
\ 
6, 62 63 64 65 66 67 6 
27, 
2 73 
274 
275 
276 27 
28, 282 283 284 28 
29, 292 29 
32, 
32 
332 33 
34, 
34 
XII 4, 
42, 422 42 
43, 43 
5,2 5,3 5,4 5,5 5, 
52, 52 
53, 532 533 53 
54 1 54 
55, 553 554 55 
56, .56 
57, 57 
58, 58 
599 59 
EWG 
CEE 
59 584 7 034 66 6,8 
270 ,73 
2 686 468 243 3 840 
2 258 2 258 
3 37, 4 603 7 974 
4 300 20 350 24 650 
,7 5 406 5 423 
,46 ,46 
,, 6,9 ,, 6,9 
360 360 
8 , 367 5 463 ,5 6 B53 
607 
607 
4 663 84, 28 29 , 699 2 ,70 5 434 
33 283 706 62 , 674 2 758 
5, ,7 6, 130 
322 2 9,0 3 232 
729 729 
29 499 29 499 
954 954 
853 853 
5 600 , 30, 6 901 
, 297 , 297 
5 325 
3 480 5 36, 32 ,4 ,98 
2,9 2,9 
2 085 ,66 9 765 ,2 0,8 
5, 235 5, 235 
1 876 9 044 ,3'904 24 824 
,3 396 ,3 396 
4 262 4 262 
,0 928 ,0 928 
,7 6,3 ,7 6,3 
France 
5B 53, 6 5,4 65 045 
232 ,29 2 417 12 195 2 985 
2 046 2 046 
2 398 3 666 6 064 
4 04, ,8 532 22 573 
1 4 280 4 281 
144 144 
,, 577 ,, 577 
324 324 
6 , 362 
5 380 7 6 755 
548 54 8 
4 637 49, 28 ,8 , 586 857 3 62, 
29 ,4, 699 39 , ,3, 2 039 
i 
,5 6, 77 
88 2 350 2 438 
202 202 
20 435 20 435 
743 743 
828 82 8 
4 ,74 , 028 5 202 
437 437 
3 820 2 850 4 439 22 
11 ì l i 
,65 ,65 
I ,05 96 8 057 9. 258 
45 7,8 45 7,8 
, 69, 8 636 ,2 4,5 22 742 
IO 623 10 623 
3 394 3 394 
8 ,90 Β 190 
14 980 14 980 
Belg.­Lux. 
, 032 34 , 066 
6 Ι 57 194 28 288 
84 
84 
4 343 347 
133 67 200 
203 203 
; 
: 
19 19 
7 8 15 
; 
24 320 
,0 
600 954 
,8 5 4 90 1,7 
50 
50 
224 53 277 
,62 ,62 
884 684 
,65 ,65 
7 
7 
72 70 ,42 
35 35 
2,4 20, 439 
854 
40 40 
72 
,5 673 760 
2 865 2 865 
38 48 ,38 224 
774 774 
782 782 
54 8 
548 
337 
337 
Nederland 
18 395 413 
24 43 158 261 ,9 
505 
, ,4 
1 14 
969 
559 , 528 
67 452 5,9 
, 799 800 
. 
42 42 
3 
3 
2 4 7 
,3 
26 
689 
7,7 
4 20 
i 
27 
52 
4 52 56 
6 6 
2 777 2 777 
" 
, ,89 ,84 , 373 
94 94 
398 76 58 ,0 
542 
,3 ,3 
5 3 583 59, 
463 463 
60 1 10 574 744 
194 194 
9 9 
299 
299 
, 009 , 009 
Deutschland 
(lilt) 
I 
9 
10 
4 
1 
1 
6 
9 
9 
10 
10 
832 832 
15 
15 
. 
. 
4 4 
25 
25 
; 
28 6 34 
6 
374 3B0 
2 
2 
6 419 425 
359 359 
698 698 
; 
16 16 
100 17 1 17 
727 727 
498 232 341 
1 07Î 
; 
89, 34 303 
, 228 
1 181 
5, ,37 508 696 
795 795 
7 
7 
, 248 , 248 
, 08, , 08, 
Italia 
2 82 64 
6 
50 
56 
5 
5 
25 25 
59 467 526 
124 
124 
2 2 
; 
,0 ,0 
i 
44 
45 58 58 
i 
4 
85 ,8 ,ΟΒ 
98 2 ,6 52 ,70 
36 
36 
; 
4 705 4 705 
46 46 
1 1 
65 2 67 
4 4 
395 121 84 
600 
1 1 
12 20 149 181 
SS7 887 
36 113 269 418 
1 010 1 010 
70 70 
643 643 
206 206 
CST 
6, , 612 6,3 6, 
62, 
629 62 
63, 
632 633 63 
64, 642 64 
65, 
652 653 654 655 656 657 65 
66, 
662 663 664 665 666 667 66 
67, 
672 673 674 675 676 677 678 
679 67 
68, 
682 683 684 685 686 687 689 68 
69, 
692 693 694 695 696 697 698 69 
711 712 714 715 717 718 719 7, 
722 
723 724 725 726 729 72 
73, 732 733 734 735 73 
8,2 
8, 
82, 
82 
83, 
83 
84, 
842 84 
85, 
85 
86, 
862 863 864 86 
89, 
892 893 694 895 896 097 899 89 
EWG 
CEE 
2 7B7 
, 438 9 4 234 
3 75, 
33 799 37 550 
3 644 
4 072 ,62 7 878 
,, 979 
,9 653 3, 632 
,0 889 
72 2,3 5, 646 6 8,5 7 678 22 802 , 383 ,73 428 
,0 506 
4 696 2 974 3 84, 6 404 2 637 , 553 32 6,1 
204 
492 24 ,5, 27 805 , 904 4 ,76 2 79, 29 506 
4,1 9, 440 
529 
2 366 22 4 870 627 460 294 8, 9 249 
,4 2,0 
8 543 6 956 5 427 ,, 952 5 ,20 ,, 639 20 7,9 84 566 
3, 438 
,, 927 5 922 4 5,9 6 580 32 022 7, 49, ,63 899 
26 534 
9 682 2, 778 6 479 9,6 24 782 90 ,7, 
,, 8,6 
,43 358 ,, 848 2 09, 7 61, ,76 724 
7 33, 
7 33, 
,6 590 
,6 590 
5 790 
5 790 
83 972 
26 83 998 
33 899 
33 899 
,, 043 
5 084 8,8 2 58C ,9 525 
3 7,8 
20 978 6 84, 5 03, 3 396 ,45 6 837 6 046 52 992 
France 
2 667 
, 226 7 3 900 
2 937 
28 663 3, 600 
3 404 
3 765 ,24 7 293 
,0 4,9 
,6 458 26 877 
8 6,6 
52 ,22 44 279 6 479 6 584 16 965 1 028 136 073 
6 496 
2 194 2 354 3 0,0 5 40, 2 ,42 79 2, 676 
,60 
,95 20 24, ,9 632 , 266 3 3,6 2 34, 20 980 
279 68 430 
336 
2 007 
2 832 4 97 257 20, 43 6 ,87 
,0 22, 
7 ,37 5 505 3 950 9 074 3 954 9 091 15 820 64 752 
24 660 
10 032 2 528 2 776 2 882 20 027 52 377 
,15 282 
,9 834 
7 578 ,7 999 4 575 748 2, 026 7, 760 
6 499 
,02 6,0 8 90, , 622 5 796 ,25 428 
5 320 
5 320 
,4 863 
,4 863 
5 220 
5 220 
76 02 7 
26 76 053 
3, 548 
3, 548 
8 463 
4 ,4, 640 2 268 ,5 5,2 
2 609 
,8 283 5 914 4 116 2 679 115 4 106 4 127 41 949 
Belg.­Lux. 
27 
64 2 93 
201 
1 883 2 084 
44 
48 17 109 
433 
1 293 1 726 
943 
2 700 585 60 360 1 294 142 
6 084 
3 219 
254 237 700 34 1 
154 
4 970 
7 
. 2 794 7 108 321 621 288 1 361 
85 12 585 
108 
210 5 1 685 82 189 68 36 2 383 
707 630 
885 973 1 084 58 309 2 103 6 749 
4 133 
111 183 757 485 2 045 
S 669 13 383 
3 291 
1 416 488 2ìl i 109 
6 560 
2 643 
5 374 899 118 58 9 092 
400 
400 
2,6 
2,6 
60 
60 
, 259 
, 259 
260 
260 
587 
454 144 18 1 203 
107 
1 001 265 226 1 10 13 54 , 3,7 3 093 
Nederland 
îî 
. 93 
,64 
499 663 
34 
120 8 162 
329 
945 , 274 
2,0 
,, 9,7 76, 8 ,88 , 208 4, 14 333 
76 
74 5, 65 ,40 
m kk] 
,. 
358 
469 9 4 62 ,06 
2 , 0,0 
83 
79 2 ,5 33 ,3 22 
a 
247 
324 
,82 229 ,47 ,90 5, 233 587 I 943 
3,9 
2, ,68 28 399 683 2 36, 3 979 
578 
5 2 , 3 
332 . ,53 , 28, 
4 
58, 227 39 , 64, 2 492 
255 
255 
600 
600 
74 
74 
396 
396 
253 
253 
294 
5, 12 7 364 
19 
956 205 1 15 76 7 20 ,70 , 568 
Deutschland 
(Hit) 
10 
42 . 52 
384 1 572 1 956 
iî 
6 95 
297 
267 564 
248 
4 866 2 768 48 200 604 
74 8 808 
325 
2 094 237 47 396 158 1 409 
4 666 
7 
296 
! 209 
51 5 783 
44 7 490 
2 
46 1 ,1 1 
i 
132 
2 139 
ill i i i i 873 614 1 512 7 373 
1 518 
980 1 322 
601 , 899 8 3,4 7 888 22 522 
2 609 
577 , 6,2 356 ,23 
7 ÌU 
2 659 
27 598 1 231 196 
IOS 31 789 
1188 
314 
3,4 
,43 
,43 
360 
360 
,73 
173 
1 409 
369 2 268 2 048 
907 
77 230 287 221 1 1 035 190 2 948 
Italia 
1 
95 . 96 
65 
1 162 1 247 
144 
68 7 219 
690 
1 191 
872 608 3 255 
220 346 
2 731 
98 8 130 
3ll 
η 126 148 
a 
8S8 
,0 
, 356 203 
3 26 49 , 276 
, , 925 
a 
24 a 
269 3 . i 300 
8,9 
263 8, 102 
211 
184 1 392 697 3 749 
808 
783 
' lii 3?7 915 953 3 196 8 733 
222 
106 1 466 983 22 602 3 401 
11 
7 195 590 ,, 6 ,, 7 923 
,56 156 
597 
597 
293 
293 
5 930 
5 930 
1 665 
1 665 
290 
69 20 ,9 398 
76 
66, 227 287 3,0 9 , 622 242 3 434 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
631 
Tab. 3 
CST 
9,1 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
0,1 
0,2 
0,3 
0, 
022 
023 
024 
J25 
02 
03, 
032 
03 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
04B 
04 
05, 
052 
053 
054 
055 
05 
06, 
062 
06 
07, 
072 
073 
074 
075 
07 
08, 
08 
09, 
099 
09 ' 
,,, 1,2 ,, 
,2, 
,22 
,2 
2,, 
2, 
22, 
22 
23, 
23 
24, 
242 
243 
244 
24 
25, 
25 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
27, 
273 
274 
275 
276 
27 
2B2 
283 
284 
28 
EWG 
CEE 
24 054 
24 054 
745 
745 
36 
36 
529 
529 
725 
725 
1651 721 
E.A.H. 
403 
403 
, 6,9 
237 
3 799 
5 655 
,0 ,27 
2 6,2 2 ,5*1 
,5 699 
2 ,80 
, 27, 
3 45, 
,, 597 
468 
36? 
,0 
5 093 
,66 
7 66, 
25 367 
, 382 
56 
894 
2 895 
6 048 
,, 275 
22 792 
2 082 
24 874 
,50 
25 
704 
289 
126 
1 294 
575 
575 
759 
1 801 
2 560 
1 920 
1, 562 
,3 483 
,6 
3 40: 
3 4,9 
3 
3 
, , 
69 
69 
] 
8: 
492 
14 
59C 
2,5 
2,5 
4 
52 
55C 
5 
2C 
262 
, 284 
2 ,7E 
5 
,55 lì 76E 
992 
5 
I 
France 
23 034 
23 034 
,6 
,6 
22 
22 
,5 
,5 
. * 
,303 970 
A. 
335 
335 
, 574 
,60 
3 0,0 
4 744 
6 638 
2 057 
2 5,7 
,, 283 
743 
38, 
, ,24 
,, 597 
59 
5 
367 
,0 
4 42, 
98 
4 405 
20 962 
, 332 
48 
67, 
, 894 
2 266 
6 21, 
2, 802 
, 850 
23 652 
,36 
24 
604 
7 
96 
867 
458 
458 
484 
I 3,6 
, 800 
, 882 
,0 0,3 
,, 895 
, 2 958 
2 959 
, , , , 
34 
34 
a 
80 
4,9 
6 
505 
,57 
,57 
4 
28 
226 
5 
,0 
,78 
496 
947 
2 
97 
26 
28 
30, 
454 
1 
4 
33 
9C 38 
Belg.­Lux. 
20 
20 
­
5 
5 
a 
• 
,69 
,69 
94 159 
Nederland 
1 000 
, 000 
3,7 
3,7 
9 
9 
a 
• 
556 
556 
73 483. 
Deutschland 
(BR) 
. • 412 
412 
1,3 382 
Italia 
5,4 
5,4 
. ' 
66 727 
ASS.AFR.STAAT.U.HADAG. 
60 
60 
26 
28 
120 
,74 
45 
8 64 
78 
,95 
, 349 
77 
, 426 
370 . , , 2  
66 
2 ,93 
2 650 
,8 
6 
79 
308 
307 
7,8 
977 
33 
, 0,0 
8 
, 53 
,94 
28 
284 
84 
84 
2 
342 
344 
63 
63 
,78 
,78 
a 
• . • ,9 
19 
. 7 
8 
15 
■ 
24 
320 , 10 . 384 
738 
5 
4 
4 
59 
72 
50 
. , 50 
7 
7 
,9 
7 
633 
659 
3 435 
547 ,44 
9 
4 ,35 
,, 757 
76B 
35 
204 
239 
2 
a 
27 
406 
42 
477 
,0 
,22 
,32 
a 
. 5 
88 , 94 
20 
20 
273 
,12 
365 
2 
363 
365 
,43 
,43 
a 
• . • 3 
3 
, 2 
a 
. 3 
a 
• 
. a 
. . . 382 
382 
3 
. . 1 
,4 
,8 
a 
a 
• 
a 
, , 
a 
,7 
,7 
74 
5, 
,25 
. a 
• a 
2k 
a 
a 
2k 
, , 26 
266 . 292 
1 
7 
8 
, a 
a 
a 
1 
1 
9 
9 
e 6 
6 
781 
781 
15 
a 
15 
. • . • 3 
3 
β a 
22 
a 
22 
,. ' .  a 
. , a . 6 
6 
6 
a 
. 345 
35, 
2 
a 
2 
, 
, 
42 
35 
77 
9 
. 60 
69 
3 
5 a 
a 
4 
a 
a 
. 627 
2 
859 
, 492 
30 
2 
9, 2l 3 433
3 577 
2 
70 
72 
6 
a 
42 . a 
48 
4 
4 
a 
25 
25 
36 
343 
379 
a 
,24 
,24 
2 
2 
. • ,0 
,0 
a 
, 44 
a 
45 
58 
58 
a 
a 
4 . 85 
,6 
,05 
47 
2 . 49 
98 
, . 
CST 
29, 
292 
29 
32, 
32 
332 
11 
34, 
¿4 
41, 
4, 
42, 
422 
42 
43, 
43 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5, 
52, 
52 
53, 
532 
533 
53 
54, 
54 
55, 
553 
554 
55 
56, 
56 
57, 
57 
58, 
58 
599 
59 
61, 
6,2 
6,3 
6, 
62, 
629 
62 
63, 
632 
633 
63 
64, 
642 
64 
65, 
652 
653 
6 54 
655 
656 
657 
65 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
EWG 
CEE 
267 
950 
, 2,7 
,82 
,82 
,3 459 
,3 459 
40, 
40, 
450 
450 
328 
19, 
5,9 
558 
558 
2 .758 
, 547 
2 426 
2 
6 733 
,02 
,02 
, 278 
8, 
5 ,09 
6 468 
24 263 
24 263 
990 
3 394 
7 397 
,, 78, 
5 232 
5 232 
2 54, 
2 54, 
6 255 
6 255 
7 559 
7 559 
372 
5,0 
3 
885 
2 229 
20 529 
22 758 
695 
931 
,09 
, 74, 
4 95, 
,0 579 
,5 530 
5 467 
6, 7,0 
23 035 
, 372 
3 566 
,0 ,89 
6,6 
,05 955 
7 027 
2 ,38 
, 6,0 
, 6,4 
3 387 
788 
76 
,6 640 
76 
25 
,3 683 
,8 ,7( 
909 
3 876 
I 29e 
9 3,7 
280 
47 632 
341 
, 03, 
,6 
3 641 
302 
,92 
,7, 
47 
5 76, 
7 642 
4 9,1 
4 08' 
3 242 
6 2,2 
2 402 
4 ,42 
,2 69' 
45 35 
France 
37 
439 
476 
5, 
5, 
6 828 
6 828 
2,0 
2,0 
442 
442 
245 
139 
384 
,56 
,58 
, 765 
, 099 
, 799 
2 
4 665 
6, 
6, 
323 
25 
4 038 
4 386 
,9 40, 
Ì9 40, 
858 
3 270 
6 7,4 
,0 842 
3 898 
3 898 
, 694 
, 694 
4 296 
4 296 
5 742 
5 742 
334 
372 
707 
, 525 
,6 245 
,7 770 
622 
782 
76 
, 480 
3 79, 
8 264 
,2 055 
3 384 
42 974 
,7 630 
, ,65 
2 7,3 
7 ,88 
4,, 
75 465 
3 904 
826 
, 1,2 
, 206 
2 74, 
54 6 
,9 
,0 354 
52 
24 
,0 668 
,, 575 
283 
3 035 
890 
6 28, 
,56 
32 964 
239 
783 
,0 
, 642 
204 
69 
,03 
9 
3 059 
4 409 
3 697 
3 082 
, 990 
3 862 
, 58, 
3 26, 
8 860 
30 742 
Belg.­Lux. 
224 
53 
277 
,28 
128 
B84 
884 
165 
165 
7 
7 
,5 
45 
60 
34 
34 
203 
,98 
403 
804 
40 
40 
70 
,5 
579 
664 
2 656 
2 856 
37 
,3 
,37 
,87 
549 
549 
778 
778 
536 
536 
3,3 
3,3 
,8 
60 
80­
20, 
1 823 
2 024 
,9 
48 
,7 
84 
433 
, 274 
, 707 
938 
2 576 
52, 
60 
344 
, ,,9 
,02 
5 660 
2 556 
247 
225 
343 
285 
,50 . 3 806 
7 
. 2 3,7 
6 076 
3,4 
62, 
280 
, ,90 
79 
,0 884 
108 
20, 
5 
, 67, 
8, 
,23 
68 
36 
2 293 
668 
624 
752 
930 
, 076 
57 
26, 
2 035 
6 403 
Nederland 
22 
22 
, , 
, 052 
, 052 
a • 
a 
• 
7 
5 
,2 
,3 
,3 
,67 
. 29 
,96 
a 
• 
3 
, 83 
87 
,60 
,60 
38 
,8 
166 
222 
20 
20 
. • 
148 
148 
64 7 
647 
,4 
. 
,4 
88 
393 
48, 
3 
4 
3 
,0 
9, 
,86 
277 
,87 
,, , 9 , 
562 . 8ÌT 
2 
,2 800 
, 7 
9 
,8 
6 
a 
. 4, 
a 
. 4 , 4 . 26 
25 . 60 
a 
6 , . 6 . 3 . ,6 
8 
5 
,6 
,7 
2 
,5 ,18 
,76 
Deutschland 
(HH) 
6 
40, 
407 
2 
2 
688 
688 
349 
349 
333 
207 
,25 
665 
. 
■ 
870 
22 
268 
, ,60 
, 06, 
, 06, 
47 
37 
,23 
207 
503 
503 
2 
2 
804 
804 
733 
733 
5 
38 
43 
357 
, 085 
, 442 
,, 53 
6 
70 
278 
,9, 
469 
2,3 
4 60, 
2 3,2 
34 
,42 
,58 
46 
7 506 
256 
995 
207 
264 
77 
57 
, 9,3 
7 
, 364 
3,6 
305 
,94 
5, 
, 542 
44 
2 823 
2 
2, , 67 
12 , , 1 
103 
1 800 
330 
167 
212 
1 145 
622 
400 
1 225 
5 901 
Italia 
35 
35 
• 
4 007 
4 007 
ii 
1 
1 
61 
bi 
4 
4 
290 
43 
70 
403 
1 
• 1 
12 
18 
141 
171 
785 
785 
10 
56 257 
323 
262 
262 
67 
67 
471 
471 
124 
124 
1 
40 
41 
58 
983 
1 041 
40 
50 
7 
97 
358 
664 
1 022 
745 
368 
2 010 
113 
340 
893 
55 
4 524 
310 
63 
57 
10 
71 
15 « 526 
10 
1 
330 
202 
3 
26 
49 
279 
1 
901 
20 , 269 
3 . 3 
1 
296 
75ί 263 
70 
96 
130 
142 
210 
461 
2 129 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. ' 
632 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - IODOS - Valeurs Tab. 3 
CST 
711 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
718 
7,9 
7, 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
ål 
U2, 
82 
B3, 
83 
84 1 
842 
84 
65, 
05 
861 
662 
Ò63 
864 
86 
691 
892 
1)93 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
91 1 
91 
931 
93 
94, 
94 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAL 
00, 
00 
0,1 
0,2 
0,3 
0, 
022 
023 
024 
025 
02 
03, 
032 
u3 
04, 
042 
J43 
044 
045 
04 6 
047 
u48 
04 
051 
052 
053 
J54 
055 
0 5 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
EWG 
CEE 
,5 609 
6 042 
3 225 
3 232 
4 400 
2, 20, 
42 ,29 
95 838 
,4 797 
6 24 5 
,0 707 
2 500 
46, 
,4 ,2, 
48 83, 
,0 920 
88 027 
9 347 
1 576 
4 750 
,14 620 
4 05, 
4 05, 
5 307 
5 307 
2 558 
2 558 
22 286 
1 
22 287 
1 1 279 
1 , 279 
5 886 
2 270 
544 
, ,09 
9 809 
I 825 
, , 26, 
2 909 
, 752 
, 790 
64 
, 254 
3 002 
23 857 
9 574 
9 574 
39, 
39, 
,6 
,6 
,49 
,49 
,69 
,69 
blV Ί5ί 
AUTRES 
,0 ,02 
,0 ,02 
9 074 
876 
6 036 
,5 986 
,7 70, 
5 0,0 
6 228 
67E 
29 6,7 
3 7B0 
798 
4 578 
4 659 
304 
4 
58 
207 
Β 678 
58 
5 522 
,9 490 
2 ,04 
386 
, 309 
7 500 
3 786 
,5 085 
36 792 
4 952 4, 744 
,20 
148 
, 982 
,79 
1,7 
2 546 
France 
,0 056 
4 762 
887 
, 60, 
, 937 
,2 092 
27 097 
58 432 
,0 28, 
4 322 
8 594 
, 524 
302 
,1 145 
36 168 
5 622 
58 313 
6 714 
Ι 237 
4 200 
76 086 
2 472 
2 472 
4 695 
4 695 
2 421 
2 421 
19 909 
1 
19 910 
10 567 
10 567 
4 239 
1 666 
379 
986 
7 270 
1 138 
10 039 
2 393 
, 363 
, 372 
45 
907 
, 649 
,8 906 
9 499 
9 499 
4 
4 
,0 
,0 
,, ,, 
. • 
5Β3 008 
ΑΟΜ 
8 929 
8 929 
8 420 
8,2 
4 3,3 
,3 545 
,4 660 
4 77, 
4 952 
,75 
24 55Β 
3 678 
7,7 
4 395 
4 659 
270 
4 
58 
,26 
β 560 
36 
4 805 
,8 5,8 
, 994 
385 
, ,63 
5 452 
2 997 
, Ι 991 
36 729 
4 664 41 393 
96 
105 
1 813 
5 
99 
2 118 
Belg.-Lux. 
3 829 
102 
181 
751 
479 
, 998 
5 5,5 
,2 055 
3 2,8 
, 392 
388 
227 
20 
, 083 
6 328 
2 628 
5 311 
866 
109 
45 
8 959 
363 
363 
130 
130 
48 
48 
931 
93Ϊ 
246 
246 
586 
396 
144 
,8 
, ,44 
,07 
987 
254 
206 
99 
,3 
53 
, ,45 2 864 
,7 
,7 
. ■ 
5 
5 
. • 
169 
169 
d6 123 
Nederland 
109 
,0 
98 
2 
207 
222 
1 ,43 
I 79, 
56 
105 
168 
42 
371 
1 ¡,8 2 
397 
700 
52 
52 
42 
42 
2 
2 
41 
4Î 
31 
31 
79 
3 
. 82 
4 
50 
22 
5 
30 . 4 
7 
122 
58 
58 
127 
127 
32 801 
Deutschland 
(Bit) 
1 202 
644 
983 
566 1 164 
6 181 
6 054 
,6 794 
, 053 
43, 
945 
235 
1,7 
, 505 
4 286 
2 658 
19 609 
, ,44 
,13 
,04 
23 628 
, 028 
, 028 
,5, 
,5, 
58 
58 
95 
95 
56 
56 
ìli 2 
95 
, 083 
535 
39 Ai ,54 , 2?8 1 210 
. * 
260 
260 
78 370 
ANDEI 
17 
17 
477 
478 
, 2 
2 
. 2 
a 
1 
18 
131 
152 
. a 
1 
293 
383 
677 
55 
, 56 
. 
4 
a 
4 
977 
977 
637 
48 
1 643 
2 328 
3 036 
239 
1 213 
26 
4 514 
96 
69 
165 
. 5 
. 80 
2 
4 
501 
592 
9 
1 
102 
1 648 
260 
2 020 
8 
273 281 
24 
43 
153 
173 
18 
411 
196 
196 
, . i*2 
U2 
. . . 
. 
6 
10 
Ì6 
, 
# . . 5 
1 
6 
. , , 8k 
. 8k 
. Ì 
, 
4 , . 5 
Italia 
413 
524 
, 076 
3,2 
6,3 
70B 
2 320 
5 966 
1B9 
100 
675 
346 
22 
346 
1 678 
11 
4 6043 
115 
4 
5 247 
116 
1,6 
2B9 
289 
29 
29 
, 3,0 
a 
, 3,0 
379 
379 
154 I 
230 
4, 
,46 
,42 
73 
,35 
5 ¿S 755 
,38 
,38 
. • 
39 65, 
. . 
a 
,6 
3B 
54 
4 
. 63 
67 
. . • 
. 27 
. a 
1, , 
84 
222 
,0, 
a 
43 
23 
,46 
3,3 
12 
,2 
. 
8 
. 8 
CST 
08, 
08 
09, 
099 
09 
1 1 1 
1,2 
11 
121 
122 
12 
211 
21 
221 
22 
23, 
23 
24, 
242 
243 
244 
24 
25, 
25 
262 
263 264 
265 
266 
267 
26 
27, 
2 73 
274 
275 
276 
27 
28, 
283 
2 84 
28 
29, 
292 
29 
32, 
32 
332 
33 
34, 
34 
41, 
4, 
42, 
422 
42 
43, 
43 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
5, 
52, 
52 
53, 
532 
533 
53 
54, 
54 
55, 553 
554 
55 
56, 
56 
57, 
57 
58, 
58 
599 
59 
6,, 6,2 
6,3 
6, 
62, 
629 
62 
63, 
632 
633 
63 
EWG 
CEE 
, 683 
, 683 
2 6,2 
2 802 
5 4,4 
2 380 
8 787 
11 ,67 
1 
2 003 
2 004 
,43 
,43 
, I 6,8 
,, 6,8 
29, 
29, 
7 
, 284 
4 97, 
, 6 263 
392 
392 
611 
291 23 
9 
1 436 
886 
3 256 
128 
674 
29 
906 
1 765 
1 
11 
28 
40 
55 
1 960 
2 015 
547 
547 
16 040 
16 040 
553 
553 
403 
403 
5 .272 
1 110 
6 382 
739 
739 
2 567 
1 933 
2 935 
30 
7 465 
117 
117 
807 
87 
4 656 
5 550 
26 972 
26 972 
886 
5 650 
6 507 ,3 043 
8 ,64 
8 ,64 
, 72, 
, 72, 
4 673 
4 673 
,0 054 
,0 054 
2 4,5 
928 
6 3 349 
, 522 
,3 270 
,4 792 
2 949 
3 ,35 
53 
6 ,37 
France 
, 588 
, 588 
, 9,4 
2 350 
4 264 
2 ,59 
8 5,9 
,0 678 
a 
, 322 
, 322 
,43 
,43 
,, 576 
,, 576 
290 
290 
6 
, 282 
4 96, , 6 250 
391 
39, 
609 
265 23 
8 
, 408 
36, 
2 674 
27 
44 
673 , , 830
, 585 
a 
, , 28 
39 
5, 
, 9, , 
, 962 
,5, 
,5, 
,3 607 
i l 607 
533 
533 
386 
386 
3 929 
889 
4 8,8 
279 
279 
2 055 
, 75, 
2 640 
20 
6 466 
104 
104 
782 
7, 
4 0,9 
4 872 
26 3,7 
26 3,7 
833 5 366 
5 70, 
,, 900 
6 725 
6 725 
, 700 
, 700 
3 894 
3 894 
9 238 
9 238 
2 333 
854 
6 3 ,93 
, 4,2 
,2 4,8 
,3 830 
2 782 
2 983 
48 
5 8,3 
Belg.­Lux. 
. 
2 
1 
3 
133 
4 
137 
. 25 
25 
216 
216 
13 
1 . 31 
45 
34 
34 
57 
25 82 
1 
1 
1, 
3 
36 
. 50 
a 
. 
2 . 94 
96 
9 
9 
, 35 
37 
225 
225 
4 
4 
,2 
,2 
24 
24 
9 
4 
,3 
. 60 
60 
25 . a 
25 
Nederland 
94 
94 
696 
447 
, ,43 
H ,54 
, 656 
657 
' 
42 
42 
a 
• , 2 
7 . IO 
, , , 26 
j 
307 
335 
1 
20 . . ,3 
34 
, • . , 
4 
30 
34 
5 
5 
, 725 
, 725 
; 
, ,82 
,79 
, 36, 
8, 
8, 
23, 
76 
29 
,0 
346 
,3 
,3 
2 
2 
500 
504 
303 
303 
22 92 
408 
522 
,74 
174 
9 
9 
151 
151 
362 
362 
68 
II 
79 
76 
106 
182 
31 
1 16 
5 
152 
Deutschland 
(HKI 
a 
a 
4 
4 
a 
11 
a 
a 
a 
* 
a 
a 
1 
1 
. 
3 
a 
3 
. • . a 
• 
28 
. 28 
a 
. a 
29 
29 
a 
a 
a 
a 
,8 
357 
357 
,0 
IO 
; 
16 
16 
100 
,7 
,17 
378 
378 
,65 
25 
2,6 
a 
406 
a 
. 
2, II 68 
24, 
24, 
4 ,00 
385 
489 
292 
292 
5 
5 
444 
444 
348 
348 
5 
4 
9 
27 
487 
5,4 
7 
,8 
a 
25 
Italia 
, 
, 
a 
a 
a 
23 ,24 
,47 
2 
3 
51 
a 
18 
3 
72 
a 
a 
a 
a 
"l 
1 
; 
698 
698 
20 
20 
: 
4 
4 
• 
105 
78 
14 
. 197 
a 
a 
a 
2 
Β 
10 
,02 
,02 
26 57 
,2 
95 
748 
748 
3 
3 
,72 
172 
82 
82 
a 
55 
55 
7 
,99 
206 
,04 
,8 
a 
,22 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964— Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
633 
Tab. 3 
CST 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
067 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
o76 
677 
676 
679 
67 
081 
632 
683 
684 
685 
686 
687 
6B9 
68 
69 1 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
72 4 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
U12 
ol 
821 
B2 
83, 
8 3 
84, 
642 
84 
851 
65 
861 
862 
B63 
864 
S6 
419 1 
892 
a 9 3 
894 
695 
8 9 6 
897 
8 9 9 
89 
91 1 
91 
931 
93 
94 1 
94 
951 
95 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
7 028 
9 074 
16 102 
5 422 
10 503 
28 613 
5 44 3 
4 112 
12 613 
767 
67 473 
5 479 
2 55B 
1 364 
2 227 
3 017 
I 849 
I 477 
5 971 
126 
467 
10 468 
9 635 
995 
300 
495 
189 
13, 
43 808 
1 
20 
180 
I 335 
6 
I 221 
321 
26B 
117 
34 
3 482 
6 568 
3 624 
2 869 
2 182 
5 737 
2 718 
7 497 
8 020 
39 2,5 
15 829 
5 Θ85 
2 697 
1 287 
2 ISO 
,0 82, 
29 362 
68 06, 
,, 737 
3 437 
,, 07, 
3 979 
455 
,0 66, 
4, 340 
896 
55 33, 
2 50, 
5,5 
2 86, 
280 
280 
,, 283 
,, 283 
3 232 
3 232 
6, 686 
25 
6, 7,1 
22 620 
22 620 
5 157 
2 814 
274 
I 471 
9 716 
1 893 
9 717 
3 932 
3 279 
, 606 
6, 
5 583 
3 044 
29 135 
14 480 
14 480 
354 
354 
20 
20 
3B0 
360 
6 628 
8 ,94 
,4 822 
5 232 
9 ,48 
26 649 
5 3,4 
3 87, 
9 777 
6,7 
60 608 
2 592 
, 368 
1 242 
, 804 
2 660 
T 596 
60 
, , 322 
,28 
,7, 
9 573 
8 057 
983 
28, 
1 45, 
,4 699 
,23 
35 466 
97 
, 224 
4 
, ,90 
293 
,88 
98 
34 
3 ,28 
8,2 
440 
423 
960 
2,2 
373 
830 
960 
34 0,0 
,4 604 
5 270 
, 64, 
, ,75 
945 
7 935 
25 280 
56 850 
9 553 
3 256 
9 405 
3 05, 
446 
9 88, 
35 592 
877 
44 297 
2 ,87 
385 
, 596 
49 342 
2 848 
2 848 
,0 ,68 
,0 ,68 
799 
799 
56 ,18 
25 
56 ,43 
20 98, 
20 98, 
4 224 
2 475 
26, 
, 282 
8 242 
, 47, 
8 244 
3 52, 
2 753 
, 307 
70 
3 ,99 
2 478 
23 043 
,3 535 
,3 535 
12 
12 
12 
12 
19 
19 
5 
124 
64 
16 
175 
40 
424 
663 
7 
12 
357 
56 
4 
65 
I ,64 
477 
, 032 
7 
8 
,71 
6 
1 70, 
,4 , 
66 
39 
6 
,33 
43 
β 
48 
68 
346 
304 
9 
2 
6 
6 
47 
,54 
528 
73 
24 
100 
6 
3 
26 
232 
,5 
63 
33 
9 
,3 
,33 
17 
,7 
66 
86 
,2 
,2 
328 
328 
,4 
,4 
, 
56 
,4 , , 
20 ,, 
", 
,72 
229 
3 
3 
759 
997 
23 
726 
199 
8 
161 
377 
39 
Ι 533 
75 
67 
42 
47 
134 
35 
354 
468 
5 
4 
36 
81 
2 
950 
63 
73 
1 
15 
27 
13 
19 
23Ϊ 
316 
177 
213 
130 
188 
51 
223 
469 
1 767 
2Ά 
70 
26 
192 
461 
1 218 
2 188 
522 
5 
108 
164 
11Ì 
910 
3 
391 
117 
37 
1 244 
1 792 
203 
203 
558 
558 
72 
72 
222 
222 
215 
48 
12 
7 
282 
15 
906 
183 
110 
46 
7 
16 
163 
, 446 
942 
942 
190 
190 
8 
8 
19 
76 
95 
35 
265 
456 
14 
58 
446 
28 
1 302 
69 
1 099 
30 
10 
112 
8, 
, 352 
2 753 
296 
38 
77 
15 
4 24 ï 
4 667 
25 , 
2 
29 
339 , 
89 
43 
248 
25, 
2,4 
287 
, 472 
3,6 
336 
339 
35 
735 
2 ,33 
, 834 
5 728 
, 556 
,46 
66 7 
, 2 , 
6 
387 
2 883 
, 
7 989 
87 
83 , 
Β ,6, 
,72 
,72 
,63 
,63 
85 
85 
26 5 
265 
1,7 
1,7 
58, 
2, , 
,73 
965 
,11 
,82 
67 
835 
,12 
, 738 
,52 
,52 
Italia 
143 
26 
169 
127 
240 
1 245 
107 
6 
Ι 838 
43 
3 606 
60 
17 
3U 
9 
,11 
332 
997 
, 024 
62 
li 
6 
81 
42 
1 182 
236 
1 620 
395 
259 
645 
45 
302 
245 
876 
2 767 
33 
6 
791 
637 
256 
1 723 
591 
77 
1 
7 
676 
40 
40 
308 
308 
264 
264 
620 
62Ö 
1 286 
1 286 
136 
22 
1 
9 
168 
35 
515 
85 
214 
175 
4 
, 532 
,19 
2 679 
376 
376 
CST 
961 
96 
001 
00 
011 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
04 3 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
08, 
08 
091 
099 
09 
1 11 
1 12 
1 1 
121 
122 
,2 
21, 
2,2 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
2b 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
28 
2 9 1 
292 
29 
321 
32 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
Italia 
556 
556 
556 
556 
tili 7 6 b 720 962 b 0 3 6 4 0 6 6 2 35 0 , 2 2 7 0 7 6 
AUTRES PAYS CLASSE 2 ANDERE LAENDER KLASSE 2 
3 756 
3 756 
, 040 
24, 
7 4,3 
8 694 
116 323 
4 239 
9 51, 
,37 
,30 2,0 
2 689 
1 973 
4 662 
21 520 
2 006 
2 967 
1 532 
89 
29 860 
358 
12 490 
70 822 
3 382 
BO 
1 850 
,7 054 
,, 772 
34 ,38 
36 284 
3 ,75 
39 459 
5,1 
3 037 
2 ,32 
220 
204 
6 104 
5 9,9 
5 9,9 
26 388 
,0 78, 
3 7 ,69 
, 98, 
27 084 
29 065 
42 
2 935 
2 977 
2 396 
59, 
2 987 
374 
374 
8 456 
8 456 
39 
3 403 
5 ,07 
9 
8 558 
8,9 
819 
276 
4 598 
295 
,28 
3 092 
30 632 
2 440 
4, 46, 
,00 
5 824 
2 23, 
3 074 
4 494 
,5 723 
15 
490 
207 
357 
,00 
, ,70 
722 
8 423 
9 ,45 
7 4,4 
7 4,4 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
10 
, 
21 
2 
1 
b 
Ι 
36 
1 
3 
23 
?.Ι' 
Ι 
2 
1 
19 
21 
1 
2 
4 
4 
3 
4 
7 
3 
4 
8 
1 
2 
1 
2 
688 
688 
92 
21 
906 
019 
492 
050 
664 
18 
224 
651 
248 
099 
520 
230 
967 52 6 
6 
609 
17 
910 
785 
277 
2 
324 
94 7 
979 
52 9 
832 
616 
448 
84 
61 
277 . 1 12 
534 
365 
365 
822 
495 
317 
210 
868 
078 
1 
950 
951 
442 
567 
009 
75 
75 
947 
947 
5 
010 
560 
1 
576 
Ui 
1 
155 
158 
16 
90 
076 
737 
233 
67 
280 
244 
265 
935 
791 
9 
10 
49 
63 
■ 
13Ì 
134 
886 
020 
. 
,3 
,3 
26 
8 
34 
2 3,3 
6,7 
24 
3 2 957 
181 
2 
183 
312 . . 2 1 399 
17 3 954 
5 684 
, 29 
?. 789 320 
3 138 
ΊΟ Β69 
36 
10 905 
39 
, 257 
1 
3 
300 
310 
310 
1 684 
44 
1 728 
205 
26 
231 
143 
143 
55 
17 
72 
18 
18 
52 
52 
3 
172 
20 . 195 
lîîi 
703 
11 
82 
2 705 
358 
495 
4 354 
1 
263 
244 
2 602 
476 
3 5B6 
, 6 
19Ï 
100 
297 
99 
261 
360 
571 
571 
1 
1 
3 
4 
108 
5 
1 14 
1 
1 
2 
3 
4 
7 
8 
1 
2 
. i 
4 
2 
2 
23 
8 
32 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
251 
251 
914 
79 
1 10 
103 
090 
569 
784 
115 
558 
0 73 
399 4 72 
695 . . 41 
69 
138 
450 
393 
9 
. 237 
566 
569 
381 
333 
826 
159 
276 
807 
078 21 1 
58 
430 
925 
925 
867 
439 
306 
421 
074 
495 
21 
6,9 
640 
130 
. 130 
256 
256 
36 
36 
14 
26 
54 . 94 
m 
5Ì 26 . 275 
955 
755 
062 
29 
34 . 22 
,6, 
246 
3 
9 
5Ì 
* 63 
,16 
57, 
687 
,14 
,14 
14 
, 15 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
3 
17 
18 
2 
3 
2 
2 
6 
6 
692 
692 
3 
15 
415 
433 
38, 
. 420 . 80, 
534 
234 
768 
3, , . 33 ,75 
, 8 , 
,35 
555 
, . 21 
242 
46 
310 
248 
247 
495 
94 
1 11 
121 
8 
14 
348 
676 
676 
9 
173 
182 
6 
404 
410 
194 
194 
160 
7 
167 
,6 
16 
201 
201 
16 
77 
337 
6 
436 
A 
ibi 
30 
30 
809 
,48 37 8 
3 
,74 
ìli 068 
033 
, 46 5 
,54 
49 
67Ö 
292 
49 6 
788 
575 
575 
1 12 
112 
5 
126 
974 
1 105 
47 
3 
1 619 
1 
1 670 
50 
90 
140 
738 . 6 
7 
5 608 
5 
2 041 
8 405 
3 095 
78 
1 239 
2 510 
9 858 
16 780 
2 
450 
452 
18 
58 
399 . 17 
492 
643 
64 3 
6 
630 
636 
139 
1 712 
1 851 
20 
29 
49 
609 
. 609 
9 
9 
220 
220 
1 
118 
136 
2 
257 
Ai 
275 
328 
70 
zi 
6 434 
305 
7 434 
5 073 
88 
52 
8S4 
6 067 
2 
4 
3 
• 9 
81 
1 209 
1 290 
154 
154 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Díe dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
634 
Januar­Dezember — 1964 ■ Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
531 
332 
33 
341 
oU 
351 
35 
41 1 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
52 1 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
5B 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
6 74 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
68 
691 
6 92 
693 
694 
695 
696 
697 
6 98 
69 
EWG 
CEE 
1 
60 790 
60 791 
1 762 
1 762 
157 
157 
1 346 
1 346 
9 832 
4 430 
14 262 
4 852 
4 852 
134 057 
28 767 
22 671 
273 
185 768 
1 ,32 
, ,32 
46 052 
4 020 
,9 336 
69 408 
,42 450 
,42 450 
,, 77, 
,7 003 
,2 068 
40 842 
,0, 899 
,0, 899 
6 089 
6 089 
85 753 
85 753 
92 9,8 
92 9,8 
6 407 
2 040 
778 
9 225 
11 ,45 
43 624 
54 769 
5 354 
5 638 
286 
,, 278 
27 504 
,6 567 
44 07, 
97 766 
35 940 
65 384 8 500 
,6 45, 
20 064 
8 652 
252 837 
,4 005 
,2 606 
,, 206 
2, 460 
2, 7,6 
3 646 
56 330 
,40 969 
3 ,57 
20 79, 
,25 0,3 
,25 701 
,2 263 
7 526 
25 934 
1,6 ,76 
2 20, 
438 762 
, 598 
33 322 
2 058 
22 997 
, 858 
6 247 
924 
, , 4Θ6 
70 49, 
38 78, 
,8 938 
26 729 
,2 238 
40 8,4 
11 275 
,5 899 
54 260 
2,8 934 
France 
,7 034 
,7 034 
319 
319 
157 
157 
474 
474 
1 620 
3 097 
4 717 
333 
333 
24 704 
7 549 
7 665 
248 
40 166 
293 
293 
4 430 
1 191 
2 012 
7 633 
33 196 
33 196 
5 646 
13 133 
1 390 
20 169 
8 626 
8 626 
2 220 
2 220 
,3 86, 
,3 86, 
,2 685 
,2 685 
, 946 
460 
, ,7 
2 523 
2 5,4 
,9 400 
2, 9,4 
, 834 
2 ,43 
53 
4 030 
,, 876 
5 030 
,6 906 
26 597 
5 85, 
,8 268 
4 51, 
3 758 
4 ,97 
, ,87 
64 369 
, 782 
, 692 
, 583 
5 787 
B 03, 
67, 
, 540 
2, 086 
984 
5 ,75 
24 ,39 
5, 5,9 
, 2,6 
3 ,29 
6 ,82 
32 422 
,77 
,24 943 
337 
3 937 
285 
7 793 
322 
3,6 
,3, 
, 76 
,3 ,98 
7 ,65 
6 238 
4 870 
2 452 
7 023 
, 698 
2 8,4 
7 7,2 
39 972 
Belg.­
2 
2 
1 
I 
3 
, 
5 
2 
2 
4 
4 
,2 
,2 
1 
, , 1 
2 
2 
, , 
, 
, 
2 
2 
2 
4 
,2 
3 
10 
2 
52 
69 
5 
53 
25 
1 
10 
5 
103 
3 
5 
4 
,4 
2 
9 , 
3 
,9 
Lux. 
4,9 
419 
9 
9 
. ­
78 
78 
159 
239 
396 
152 
152 
340 
557 
6,6 . 5,3 
73 
73 
242 
8 
,60 
410 
474 
474 
59 
37 
533 
62 9 
334 
334 
374 
374 
598 
598 
911 
91 1 
21 
79 
251 
35, 
93 
303 
396 
225 
2,4 . 439 
229 
389 
6,8 
032 
165 
235 
48 
567 
84 8 
365 
260 
585 
584 
169 
054 
290 
43 
984 
709 
290 
517 
160 
432 
639 
678 
532 
343 
672 
263 
46 
437 
a 
663 
651 
272 
70 
343 
982 
335 
530 
981 
659 
874 
60 
566 
196 
201 
Nederland 
10 83E 
10 83E 
32! 
322 
21C 
21C 
4 43E 
91. 
5 35C 
1 702 
1 702 
20 012 
531 
1 04 
21 59' 
IOE 
IOE 
12 
15' 
3 82: 
4 102 
Il 712 
11 712 
3 701 
51c 
68Í 
4 915 
11 27, 
,, 271 
a 
a 
4 291 
4 29S 
,5 04, 
,5 04, 
335 
,6« , 502 
772 
972 
1 742 
,32 
357 
72 
562 
3 461 
3 58E 
7 052 
9 985 
,5 79Í 
, 535 
6^  
, 82 
' 6iî 
30 98É 
72 
,7, 
375 
666 
377 
64 
2 , 72E 
52i ,2 572 
6Í 
2< 
, oot 95C 
25 ,5 ,72 
27 
5, 
54 
687 
17c 
262 
402 
2,1 2 337 
, 62C 
451 , 552 
772 
71Í 
,32 , 682 
3 112 
,0 052 
Deutschland 
IHR) 
4 36 i 
U 36, 
a 
a 
• 
552 
552 
, ,92 
,66 
, 358 
2 64, 
2 64, 
67 457 
,5 020 
9 904 
24 
92 405 
648 
648 
39 572 
2 ,99 
9 824 
5, 595 
64 648 
64 64 8 
, 836 
2 6,0 
8 440 
,2 886 
43 576 
43 576 
686 
686 
50 605 
50 605 
54 5,7 
54 5,7 
2 808 
682 
224 
3 7,4 
6 073 
,2 840 
,8 9,3 
979 
, 402 
64 
2 445 
6 68, 
5 85, 
,2 532 
22 95, 
8 ,62 
,4 ,48 
764 
8 ,50 un 56 368
2 688 
7 064 
7 ,36 
4 149 
7 22, 
2 ,37 
, 782 
32 ,77 
, 790 
8 56, 
35 ,98 
29 573 
8 2,0 
3 322 
7 259 
35 566 
, ,77 
,30 656 
, ,76 
20 072 
935 
7 05, 
703 
, 374 
3,0 
350 
3, 97, 
,4 703 
4 965 
8 508 
5 557 
29 ,7, 
8 674 
3 416 
25 845 
100 839 
IUlia 
, 
26 ,38 
26 ,39 
I ,09 
, ,09 
a 
• 
32 
32 
, 423 
,6 
I 439 
2, 
2, 
,8 543 
5 ,04 
2 445 , 26 093 
,0 
,0 
, 687 
465 
, 5,3 
3 665 
28 4,7 
28 4,7 
523 
707 
, 0,6 
2 246 
26 086 
26 086 
, 807 
, 807 
,5 390 
,5 390 
7 764 
7 764 
, 297 
653 
,85 
2 ,35 
, 693 
9 ,08 
,0 80, 
2 133 
, 522 
97 
3 802 
4 25, 
, 709 
5 960 
36 20, 
3 963 
29 ,98 
3 ,90 
2 ,55 ,2 041 
2 ,06 
88 854 
5 878 
3 095 
, 943 
804 
3 797 
73, 
21 
,6 269 
93 
, 536 
,, 993 
6 60, 
, ,32 
37, 
953 
4, 895 
,50 
64 724 
,2 
5 365 
784 
, 803 
6 
22 
8 
3 
8 003 
,2 958 
6 754 
, 8,4 
, 797 
3 027 
7,0 
7 420 
,4 389 
48 869 
CST 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
7, 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
8, 
82, 
82 
83, 
83 
84, 
842 
84 
85, 
85 
86, 
862 
863 
864 
86 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
9,1 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
95, 
95 
96, 
96 
TOTAI 
001 
00 
011 
0,3 
0, 
022 
023 
024 
025 
02 
03, 
032 
03 
04, 
042 
J43 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
05, 
052 
053 
054 
055 
05 
06, 
J62 
06 
07, 
072 
073 
074 
075 
07 
EWG 
CEE 
,23 600 
23 879 
47 780 
93 ,,9 
,27 250 
,35 ,72 
423 587 
974 387 
,36 635 
34 ,08 
96 26, 
27 487 
7 67, 
90 B52 
393 0,4 
92 ,95 
483 467 
,7 080 
52 929 
,83 01, 
828 682 
,7 942 
,7 942 
, , 9,6 
,, 9,6 
4 45, 
4 45, 
42 0,6 
487 
42 503 
,2 864 
,2 864 
67 445 
29 665 
2 449 
,2 000 
,,, 559 
,6 742 
22 664 
9 593 
,0 033 
,4 696 
I 282 
,5 830 
,, 266 
,02 ,06 
,0 ,77 
,0 ,77 
,4 6,7 
,4 6,7 
202 
202 
5 075 
5 075 
,37 
,37 
5235 820 
C L A S 
988 
988 
, 682 
,36 
, 618 
, 533 
2 ,24 
34, , 3 999 
, 9,3 
70 
, 983 
68 898 
2 72, 
27 750 
,47 
3,2 
29 025 
2 269 
767 
,3, 889 
20 978 
45 
7,6 
, 308 
,4 
23 06, 
2 
25 
27 
78 
, 851 
34 
44 
434 
2 44, 
France 
28 755 
6 032 
5 322 
9 2,2 
,6 9,5 
2, 247 
74 685 
,62 ,68 
36 97, 
9 0,8 
,2 78, 
4 267 
9,3 
,4 63Ε 
78 588 
6 329 
90 784 
4 ,7É 
42 785 
62 6,7 
206 693 
3 69, 
3 69, 
, 589 
, 589 
824 
824 
,4 55, 
287 
,4 838 
3 508 
3 508 
,1 674 
2 66, 
, 0,7 
3 244 
,8 596 
2 365 
,1 724 
1 949 
1 392 
2 0,7 
647 
2 478 
, 895 
24 467 
7 779 
7 779 
122 
122 
1 , 
, 1 
339 
339 
a 
• 
,127 993 
S Ε 3 
,82 
,82 
486 
32 
518 
1 368 
498 
28 
1 
1 895 
10 
10 
5, 2,4 
. 27 307 , . 9 347 . Β 
87 876 
34 
. . 29 
2 
65 
22 
22 
Belg.­Lux. 
, 594 
, 362 
78 
2 ,Βί 
6 655 
2 308 
,4 632 
28 818 
7 ,09 
3 502 
9 663 
,46 
37 
, 2,0 
2, 667 
,2 984 
9 922 
,38 
94 5 
9 86, 
33 85, 
53, 
53, 
,95 
,95 
,3 
,3 
803 
9 
8,2 
67 
67 
608 
,0 ,95 
,5 
42 
,0 860 
232 
424 
165 
909 
36 
18 
76 
375 
2 235 
346 
346 
• 
20 
20 
• . • 
420 <4β1 
54 
54 
. . • 
238 . . 238 
90 
90 
9 ,77 
4 
9 ,8, 
2 
. a 
. , 2 
. . • 
a 
. . . . 
Nederland Deutschland 
(HR) 
5 067 70 932 
779 ,0 983 
4 0,4 
842 
,8 664 
68 615 
, 528 79 9,4 
7 440 86 340 
,9 32C 
38 99C 
2,7 740 
553 ,88 
4 290 57 072 
,ι 3 98" 
3 47 , 2 70! 
,4 46" 
,9 
4 2,t 
, 09! 
,6 598 
57 285 
8 380 
6 269 
58 588 
204 ,92 
44 996 
287 ,07 
7 36, 
8 007 438 
23 ,32 
36 63! 
, 474 
65 882 
405 784 
9 927 
, 474 9 927 
78! 
78! 
7, 
5 385 
5 385 
2 839 
77 2 839 
, ,,7 7 265 
Ί 
Ì ,22 
342 
342 
,63 
7 428 
, 268 
, 268 
2 ,89 46 ,05 
7,ί 
42 
3 
2 982 
,72 
, 80t 
72! 
,3t 
20! 
25 
3 
5,E 
3 6,C 
2 052 
2 052 
, 40C 
, 40C 
,6Ε 
Ι6Ε 
594 766 
K L A S 
49Ε 
49Ε 
82t 
IOC 
924 
,2C 
, 38E 
294 
, 802 
,3 072 
,60 
8 362 
67 699 
,2 633 
5 4,, 
3 73, 
3 879 
8 62, 
2,2 
6 407 
5 895 
46 789 
a 
,3 095 
,3 095 
. . 
402 
402 
,22 
,22 
2,69 59, 
S E 3 
253 
253 
37.1 
3 
374 
45 
a 
,, . 56 
, 629 
22 
, 629 2,6 
427 8 059 
909 
443 
,33 
9 302 
,7 92, 
2 269 
740 
570 30 649 
543 
. 48 ,2 
, ,23 43 
, 7,ί 
51 
I 60E 
, si 
, . , 
24 
40 
29 
4t a 
4,4 
2 ,49 70 
Italia 
,7 252 
4 723 
,9 702 
,2 26, 
22 238 
,7 837 
97 2,0 
,9, 223 
3, ,93 
4 976 
12 545 
,, 223 
452 
,3 7,1 
74 ,00 
27 695 
9, 443 
4 308 
754 
2, 5,9 
145 7,9 
2 3,9 
2 3,9 
3 962 
3 962 
698 
698 
,8 280 
,9 
,8 299 
7 679 
7 679 
6 869 
3 0,8 
, 2,4 
32, 
,, 422 
, 340 
3 305 
3 023 
3 7,9 
3 8,7 
380 
6 838 
2 583 
25 005 
• . • 
3 
3 
4 334 
4 334 
,4 
14 
922 989 
1 
1 
1 
1 
2 
. 8 . 8 
38 
38 
, 8,2 
8 , , 757 • ,4 
3 6,3 
20 399 
45 
656 
1,3 
2, 225 
. 3 
3 
203 
a 
. 221 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vcir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CSI figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
635 
Tab. 3 
CST 
081 
08 
09, 
099 
09 
I 1 1 
112 
I 1 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24. 
25, 
25 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
273 
274 
275 
276 
27 
282 
263 
284 
2B 
29, 
292 
29 
32, 
32 
332 
33 
34, 
34 
4,1 
4, 
42, 
422 
42 
43, 
43 
512 
513 
5,4 
515 
51 
521 
52 
53 1 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
il" 
56, 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
61, 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 368 
5 368 
4 480 
58 
4 538 
,3 
, 640 
1 653 
260 
171 
431 
4 0,7 
424 
4 44, 
737 
7 37 
,2 358 
,2 358 
,0 
420 
96 
45 
57, 
257 
257 
9 85, 
366 
95 
6 252 
30 ,54 
2 743 
49 462 
90 
269 
, Ili 
7 254 
5 
345 
, 67, 
2 02, 
, ,93 
4 023 
5 2,6 
,49 
,49 
899 
899 
I 
, 
, 056 
1 056 
46, 
2 325 
2 786 
9,9 
919 
56 500 
20 049 
8 4,8 
,27 
85 094 
88 
88 
,4 7,1 
847 
4 908 
20 466 
8 655 
8 655 
5 398 
676 
7 0,7 
,3 09, 
,6 ,77 
,6 ,77 
18 
18 
43 717 
43 7,7 
24 323 
24 323 
3 576 
82 
995 
4 653 
I 077 
3 664 
4 74 1 
1 506 
351 
106 
1 963 
8, 
8, 
,83 
7 
,90 
16 
,6 
95 
339 
434 
82 
82 
20 
20 
2,6 
20 
236 
257 
257 
384 
2 526 
,72 
5 364 
36 
,99 
45 
,07 
387 
5 
84 
43 
,32 
624 
1 63, 
2 255 
42, 
42, 
6 098 
4 0,7 
, ,64 
96 
,, 375 
, 694 
299 
,76 
2 ,69 
2 747 
2 747 
3 934 
584 
67 
4 585 
283 
283 
3 
3 
345 
345 
, 77, 
, 77, 
789 
3 
25 
8,7 
,23 
351 
474 
855 
45 
1 
901 
45 
45 
57 
5 
62 
2 
2 
23 
ii 
S 093 
25 
328 
,0 983 
,0 
5 65Î 
38 
5 699 
926 
926 
Al 
2,7 
,50 
,50 
95 
95 
45 
45 
5 
5 
407 
639 
60, 
29 
,40 
169 
427 
427 
3 033 
3 033 
, 560 
, 560 
526 
526 
5 
2, 
,0 
24 
34 
134 
2 
578 
578 
3 237 
3 242 
48 
48 
132 
132 
871 
3 
874 
476 
476 
, 
, 228 
82 
208 
2 Ut 
82 
,70 
550 
550 
625 
625" 
264 , 
97 
362 
, 
294 
295 
2 
157 
m 
572 
12 
584 
282 
292 
Ìi 
I? 
57 
70 
889 
889 
IO 
174 
57 
787 
284 
88 
112 
927 
96 
294 
41 
70 
76 
ìli 
1 996 
1 499 
1 499 
396 
396 
424 
, IH 
847 
847 
34 232 
5 858 
3 004 
43 113 
81 
81 
,2 294 
,27 
3 460 
15 881 
3 615 
3 615 
,64 
66 
, ,4 
344 
5 087 
5 087 
,8 4,3 
,8 4,3 
,4 302 
,4 302 
516 
49 
846 
411 
627 
638 
265 
134 
14 
Italia 
¡iìì 
43, 
UÌI 
ni 
260 
26Ò 
998 
998 
24 
455 
20 986 
,6 
2, 482 
30 
ut 
,02 
,02 
SÌ? 
559 
662 
662 
5,, 
5, , 
3l 
33 
,2 390 ! ili 
649 
69 
438 
, ,56 
964 
964 
757 
,2 
, 309 
2 078 
7 544 
7 544 
7 
7 
,7 849 
,7 849 
4 099 
4 099 
2 
8 
27 
37 
3,6 
357 
673 
381 
133 
105 
619 
CST 
64, 
642 
64 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
68 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
, 2 
4 
5 
7 
8 
9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
73, 
732 
733 
734 
735 
73 
8,2 
8, 
82, 
82 
83, 
83 
84, 
842 
84 
85, 
65 
86, 
862 
863 
864 
86 
89, 
892 
893 
894 
895 
B96 
897 
B99 
89 
9,, 
9, 
93, 
93 
94, 
94 
95, 
95 
TOTAL 
EWG 
CEE 
7 9,6 
, 265 
9 ,8, 
47 5,9 
872 
6 29' 
31 
3 63' 
, 686 
481 
60 5,6 
49 
3 335 
2 9,4 
4 931 
561 
,6 
572 
,2 384 
3 607 
333 
,0 25: 
68 895 
9 9,1 
20, 
5 956 
58 50, 
1,4 
,57 773 
3 782 
20 Oli 
2 561 
4 ,32 
58 
,2( 
3 457 
, ,23 
35 258 
2 206 
3 584 
4 25! 
429 
5 462 
464 
,06 
4 940 
2, 449 
9 983 
, ,50 
5 374 
52 292 
32 48( 
34 352 lit Ui 
23 835 
5 781 
2 682 
58C 
2 555 
37 921 
73 370 
,0 097 
,6 ,4' 
, 091 
5 
73 50: 
,00 843 
506 
506 
,35 
,35 
26 
26 
5 946 
,2( 
6 06Í 
682 
68* 
,, 93? 
, 925 
37C 
824 
,5 ose 
2 054 
4 92 
2 32C 
,8t 52t 
302 
382 
54E 
,, 23t 
35, 
35, 
5 822 
5 822 
,,c 
,,< 
4 
t 
France 
2 834 
589 
3 423 
5 4,4 
2,5 
3 4,6 
,, 2 ,28 
869 
29 
,2 082 
2, 
, 73, 
532 
2 9,7 
285 
2 
353 
5 84, 
76 
380 
22 262 
, 034 
3 
385 
7 07, 
6 
3, 2,7 
,63 
449 
, 9,2 
, 696 
2 
,9, 
4 4,3 
,48 
587 
343 
76 
3 566 
8 ,, 844 
5 583 
3 054 
,66 
, 448 
9 754 
4 009 
,3 239 
24 437 
56 ,07 
8 0,4 
776 
37, 
43 ,,, 5 362 
,4 677 
786 
. 3 3,6 
295 
9 709 
,4 ,06 
,8 
,8 
28 
28 
3 
3 
528 
75 
603 
1 
2 378 
342 
,78 
624 
3 522 
330 
2 270 
,79 
59 
30 98 
7, 
52 
3 089 
200 
200 
47 
47 
a 
a 
a 
a 
1330 b!>3 286 928 
Belg.­Lux. 
4,8 
17 
435 
3 538 
329 
469 
, 438 
42 
29 
4 846 
4 
,36 
84 
282 
6 . ,80 
692 
457 
3 
3 025 
4 5,2 
954 . 77, 
, 038 
,0 76Ô 
6 848 
337 îl 56 
566 
7 842 
287 
2, 
694 
,4 
,60 
,3 
28, 
, 470 
,59 
8 
48 
29, 
5 297 
375 
4 075 
,0 253 
, 380 
iìl ,3 
85 
3 546 
5 860 
2 ,34 
72 . 3 
2 
2 2,1 
3 
3 
5 
5 
4 
4 
, 486 
. , 486 
; 
,80 
723 
20 . 923 
26 
58 
9 ,, ,δ 
, 9 
,24 
5 
5 
a 
• 
33 
33 
. • 
64 603 
Nederland 
M 
1,9 
5 ,47 
74 
942 
7 
37 
26 
3 
6 236 
,00 
20 
,79 
3 
6 . 308 
a 
. 
2 36Î 
,3 . 9 
, ,26 
3 509 
3 
2 
,2 
27 
3 ,95 
3 251 
688 
,, 30 
2 
8, 
9 ÌÌ 
920 
483 
,04 
,24 
22, 
1 04, 
568 
5 97S 
8 5,6 
256 
, 8 
29 
484 
777 
27 
25 
5 605 
5 657 
20, 
20, 
8 
8 
2 
2 
666 
3 
669 
îl 
30, 
, 5 , 308 
,2 
7, 
75 
16 4 
3 
33 
2,4 
,46 
,46 
5, 
5, 
82 
82 
a 
• 
84 65* 
Deutschland 
(BK) 
2 ,87 
526 
2 7,3 5 m 636 
7 ΠΙ 235 7 265 
1 
, 31, 
, 880 
, 276 
207 
5 
39 4 7,9 
2 548 
260 
4 408 2UÛ ,97 
4 630 
37 369 
49 
77 ,62 
3 558 
,, 820 
5,2 
, 45, 
, , ,76 
227 
,7 746 
6,4 
, 58, 
2 858 
279 1 388 
425 
4, 
2 972 
,0 ,58 
4 257 
548 
3 208 
27 ,55 
,7 449 
,5 442 
,15 928 
,83 987 
,0 428 1 553 
2 077 390, 933 
25 93, 
42 3,2 
6 099 
4 946 
587 , 34 072 
45 705 
,88 
,88 
70 
70 
,0 
10 
1 398 
42 
, 440 
tl 
8 047 
5,3 
35 
94 
8 689 
, 39, 2 m 75 "il 279 
2,1 
4 976 
. • 
5 724 
5 724 
• 
3 
3 
578 7,9 
Italia 
2 437 
54 
2 49, 
27 790 
828 
5 500 
685 
,92 
30 089 
23 
57 
39B 
277 
66 
3 
a 
824 
526 
70 
2 440 
,9 657 
3,2 , ,63 
,, 897 
59 
35 ,25 
6, 
897 
,35 
636 
6 
1,6 
28 
,27 
2 006 
469 
, 384 
333 
58 
267 
22 
,7 
768 
3 3,8 
2 030 
324 
546 
,4 872 
4 684 
4 728 
,8 30, 
45 485 
3 757 
2 797 
53 
105 
426 
2 606 
9 744 
1 078 
7 780 
190 , 24 1,5 
33 ,64 
96 
96 
24 
24 
7 
7 
, 870 
. , 870 
5*8 
, 033 
346 
,32 ,05 
, 6Ï6 
295 
iìlt 
25 61 
179 
31 
243 
2 835 
295 949 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
636 
Janua r ­Dezember — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
'043 
044 
045 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 , ,, , ,2 
,2, 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
28, 
282 
283 
284 
285 
29, 
292 
32, 
33, 
332 
34, 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
531 
532 
533 
541 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
621 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. 
FRANCE 
45 7,0 . 10 447 
92 892 
3 5,0 
5 667 
9 90, 
8,3 
,2 788 
, 209 
23 ,4, 
, 499 
,26 
583 
,0 
4 632 
,44 
99 
8 
,4 060 
32 598 
,70 
4 792 
4B 0,5 
, 468 
,17 
3 277 
I 824 
647 
7 249 
,57 
,86 
,3 ,63 
768 
2 299 
655 
,2 567 
39 
3 702 
9 ,20 
724 
2 565 
,5 009 
253 
, 8,3 
3 699 
11 
5 93, 
3,7 
,4 679 
5 804 
3 764 
6 556 
,4 43, 
6 245 
86 
,0 447 
34 
2 569 
9 267 
, 079 
,2 763 
, 763 
8 890 
, 2,3 
5 943 
24 296 
292 73, 2 63 483 
5 924 
4 570 
, 680 
2 893 
5 666 
69 599 
,9 760 
6 625 
264 
2 4,5 
,2 045 
93, 
,6 886 
,7 88, 
8 690 
2 384 
8 ,2, 
46 089 
, 304 
6, 560 
32 ,47 
7 065 
2 642 
2 4,4 
5 872 
,5 066 
5 960 
7 943 
32 
30 790 
,0 272 47 359 
20 270 
62 280 
I 267 
,7 946 
,0 208 
,2*273 
9 952 
30 668 
,3 633 
8 406 
,2 ,6, 
8 040 
,5 8,9 
7 629 
,02 0,6 
,43 624 
,78 459 
33 987 
, 294 
7 885 
,87 
406 
2 522 
37 
83 
475 
3 980 
22 
2 
i . 3 
58 
6 07Ï 
, 172 
4 
259 
,6 999 
,85 
42 
9,9 
356 
38 
2 9B8 
85 
,6 
4 592 
400 
, 249 
303 
4 826 
1 
760 
949 
376 
, ,3, 
287 
42 
383 
2 598 . , 453 
, ,, 226 
, 300 
3 544 
5 55, 
, 776 
3 024 
83 
6 450 
24 
, 730 
3 ,02 
7,2 
9 40, 
648 
5 482 
69 
, 527 
4 767 
37 075 . 9 290 
7,1 
40, 
857 
, 988 
, 627 
6 506 
3 964 
, 922 
,5 
490 
819 
50 
3 025 
2 412 
108 
440 2 ,68 
30 839 
453 
7 ,60 
2 808 
, 290 
46, 
,25 
446 
2 04 1 
, ,33 
, 385 
4 
,0 4,3 
2 090 
9 858 
5 023 
,4 000 
,8, 
4 633 
4 093 
6 470 
2 059 
3 534 
2 280 
5 005 
2 847 
6,9 
,4 696 
3 ,28 
48 329 
42 7,3 
80 52, 
,8 666 
630 
9 ,00 . 2 088 
Nederland 
FRANKREI 
21 690 
78 487 
45 
3 ,28 
6 253 
593 
3 536 
7,0 
14 698 
738 
42 
6 , ,8 
49 
2 
4 379 
3 2,5 
92Ì 
,9 267 
4, 
33 
467 
978 
429 
2 359 
60 
14 
6 ,50 
,40 
352 
,02 
1 509 
36 
2 ,79 
4 ,62 
20 
1 231 
4 302 
4 
57 
, ,6 
2 
, 299 
2 
7,5 
995 
,65 
344 
852 
, 270 
2 
,22 , 476 
1 564 , 802 
279 
2 26, 
, 14, 
, 855 
,3 350 
50 089 . ,3 004 
3,7 
929 
339 
839 
2 566 
9 372 
2 633 
567 
39 
112 
607 
100 
3 937 
3 705 
1 217 
341 
640 
7 424 
29 
3 694 
5 620 
1 090 
14 
37 
297 
455 
15 
2 330 
2 
6 453 
1 357 
5 033 
7 838 
3 554. 
14 
2 020 
1 124 
623 
9 
153 
597 
539 
337 
793 
2 
14 
4 746 
708 
5 240 
15 . 88 
Deutschland 
IHK) 
:H 
12 028 
6 473 
760 
392 
1 053 
183 
3 52B 
7 
3 842 
576 
82 
8 
1 
1 
6 
2 307 
680 
4 
534 
1 560 
144 
36 
1 427 
292 . 1 086 
12 
14, 
1 717 
228 
320 
90 
2 658 . 516 
2 378 
328 
68 
5 936 
207 
1 352 9,7 
9 
2 933 
5 
, 7,5 
3 2,8 
23 
77 
9 ,68 
1 329 . 484 
3 
,33 
3 859 
202 
2 334 
,67 
, 030 
3 
I 35, 
3 477 
205 400 , ,, ,97 
4 649 
2 099 
466 
66 
1 326 
42 463 
9 691 
3 ,40 
,43 
, 794 
,0 046 
7,8 
9 270 
7 632 
234 
, 223 
5 0B3 
5 732 
358 
38 23, 
19 530 
3 464 
1 345 
471 
3 793 
7 146 
3 724 
2 969 
24 
12 161 
5 375 
11 025 
5 700 
18 943 
768 
9 954 
2 404 
4 247 
, 609 
22 ,35 
? 504 
1 9,6 
4 950 
5 482 
, 098 
4 5,7 
47 504 
92 874 
B3 652 
,4 987 
4 60 
6 900 
Italia 
I 545 
47 
2 5,8 
I 74 1 
,53 
5 64Ï 
,7 
62, 
163 
. 577 . 4 613 
91 
33 
8 
1 303 
27 531 
162 
3 0 78 
10 189 
1 098 
6 
464 
196 
180 
816 . ,5 
704 . 378 
,60 
3 574 
2 
247 
I 63, , ,35 
4 484 . 21 
68 . 246 
309 ι 023 
29, 
,2 
584 
2 635 
622 , 3 39, 
6 
230 
742 
,65 
226 
669 
,17 . , 2,0 
2 702 
,67 
2 
29 992 
247 
, ,4, 
,8 , 147 
,, 258 
3 472 
996 
67 
,9 
573 
63 
654 
4 ,32 
7 ,3, 
380 
230 
2 094 
464 
,2 475 
4 189 
, 22, 
822 
1 78, 
, 336 
5 424 
1 08B 
1 259 
2 
, 763 
, 450 
2, 443 
1 709 
25 783 
304 
, 339 
2 587 
933 
6 275 
4 846 
3 252 
946 
4 027 
, ,46 
23 
,70 
, 437 
7 329 
9 046 
3,9 
4 24 
CST 
678 
679 
68, 
682 
663 
664 
685 
686 
68 7 
689 69 1 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
M , 
712 
714 
715 
717 
718 
7,9 
722 
723 424 
725 
726 
72'! 
73 1 
732 
733 
734 
735 al? 62 1 
631 d4 I 
842 
851 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
a94 
895 
896 
897 
d99 
9,1 
931 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
0, , 
J,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
J62 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
1,1 
1 12 
121 
122 
21 1 
212 
22 1 
231 
24, 
242 
243 
244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
EWG 
CEE 
26 42, 
90, 
5 786 
79 140 
1 91E 
,2 6,5 
4 687 
4 984 
,7 80, 
7 003 
,, 890 
9 565 
8 352 
,0 226 
,9 8,5 
5 3,2 
33 352 
28 890 
5, 400 
92 ,18 
46 ,58 
69 858 
66 746 
79 ,01 
223 597 
33 592 
6 062 
39 162 
35 584 
3 288 
58 080 
5 007 
249 731 
6 274 
10 248 
23 023 
20 654 
4 5 756 
4 506 
75 854 
96 
16 498 
45 859 
,5 532 
1 5,6 
6 968 
,3 219 
58 266 
,3 829 
,5 865 
5 202 
3 876 
6 000 
,0 ,83 
, 079 
,5 939 
349 
I 764 
3868 ,42 
France Belg.­Lua . Nederland 
3 483 7,9 
2 6, , 7 5 260 
65 496 
2 ,60 
3 648 1 117 
3 294 29 
4 057 51 
7 265 8 609 
3 924 1 372 
919 531 
2 425 187 
3 463 297 
, ti ,, 
2 627 
S , 404 
» , 337 
9 480 2 ,08 
3 847 2 ,99 
6 547 , 5,6 
,2 352 3 ,28 
290 3 468 
7 ,65 , 2,8 
7 474 9U6 
4 483 4 ,33 
22 765 ,, 575 
4 279 3 ,20 
325 84 
4 387 59, 
, 367 3 309 
4 913 7 013 
474 256 
2, 931 8 288 
1 505 417 
1 777 ,0,5 
, 567 ,, 330 
2 743 , 464 
,8 073 2 768 
82 305 
7 966 4 734 
,4 ,8 
2 ,58 27, 
, 70 
5 68 . Uîl ,80 ,4 
,7 24 
334 346 
26 546 4 774 
3 32 i Ì 0,3 
1 723 710 
135 73 
1 381 590 
68 ,2 
1 607 384 
357 722 
747 
,52 
846 046 5,5 ,53 
BELGIQUE LUXEMBRG· 
5 457 
,4 753 
324 
3 2,2 
5 693 
3 439 
2, 672 
228 
,3 906 
4 ,29 
,3 506 
,99 
,5 560 
574 
2 40, 
40 
90 
,0 ,02 
,5 945 
,42 
3 333 
,9 463 
5 390 
4 030 
4 ,29 
5 999 
7 596 
6 372 
303 
250 
16 190 
4 ,90 
,4 ,06 
3 174 
30 2,5 
4 925 
,0 553 
6 ,5, 
4 206 
, 527 
4 937 
2 354 
7 ,74 
5 240 
5, 
3 582 
,2 
56 71, 
2 52, 
450 
26 948 
33 327 
3 262 
, 240 
,7 745 
5,7 
, ,0, 
,2 308 
2 ,1! 
92 
95!i 
, 93. 
462 
4 746 
3C 
, 03C 
222 
,3 373 
,3 421 
56Í 
, 99t 
3C 5t 2 421 
3 4, 42 
632 
2 545 
914 
3 33( 
56Î 
,8t . 592 
5 
9 082 
2 985 
97E 
, 7,2 
2, 83Í 
594 
3E 
, 532 
3 237 
79E 
I 725 
2 082 
6 667 
4 352 
21 
, 69 c 
42 Uli i Obi 
,57 
,3 05< 
7 877 
, 444 
656 
4 73Í 
436 
16C 
4 449 
Deutschland 
(I11CI 
2, ,86 
472 
2 884 
β 592 
, 732 Uit 8,2 
, 927 
, ,7, 9 7,2 
6 ,17 
4 222 
7 859 
,4 4,7 
3 ,20 
15 978 ,8 013 
27 393 
62 9,9 
26 002 
53 376 
48 065 
56 288 
,52 446 
20 7,3 4 655 
26 021 
,3 853 2 359 
37 433 
3 4,8 
,60 866 
3 94, 
, 6,9 
5 649 
,3 487 
,9 505 
, 973 
16 674 
59 
, 8,2 36 070 
5 329 
6 4,6 
,0 553 
7 ,03 
6 28, 
7 076 
3 8,3 458 
2 702 
5 ,63 
,5 ,92 . , , 
,856 764 
BELGIEN­LUXEMBURG 
2 361 
,4 344 
1,6 
, 775 
3 694 
2 977 
,4 386 
,75 
10 3,7 
3 5,0 
57 
7 
2 ,39 
2 
389 
6 
30 
6 720 
2 583 
67 
, 7,0 ,4 258 
, 625 
590 
3 ,96 
5 579 
7 578 
4 634 
289 
79 
5 ,23 
64, 
,, 53, 
, ,05 
1 954 
4 267 
10 201 
, 605 
721 
696 
, 9,4 
260 
425 
508 
23 
, 073 
a 
6 644 
659 
234 
,3 849 
,6 700 
1 016 
,85 
8 153 
66 
,83 
3 486 
979 
3,2 
69 
79 
63 
, 696 ,, 2 5,2 
389 
76 
,9 ] 
. ,2 
4 ,. 769 
66 
2 
4,7 
78 8 
,97 
86 
222 
22 9 
2 
634 , , 116
, 923 
564 
, 48Β 
353 
3 044 
40 
3,0 
2 940 
223 
,6 
963 
6 
82 
379 , 8,8 . 6 268 
794 
55 
29 
7 590 Ια 2 805
,3 
720 
4 ,94 
Italia 
' 11 27 
3 247 
24 
, 0,4 . 64 . 536 728 
836 
370 
2 8,8 
742 
5 786 
4 83, 
,5 944 
,3 7,9 
,8 398 
8 099 
,0 26, 
14 ,97 
36 811 
S 480 
998 
8 163 
17 055 524 
8 721 
859 
58 646 
411 
5 837 
4 477 
2 960 
5 410 
2 ,46 
46 480 
5 
,2 257 
4 384 
2 783 
, 237 
5,1 
, 986 
,9 843 
3 2,4 
6 356 ΐ ,8, 
, 447 
3 2,8 
3 029 
. 2 , 753 
650 ,79 
2 
4 
,37 
405 3 . Β44 
,2 
47 β 
17Ì 
, 3 
6 . 5 
,89 
9 865 
Ì 872 
2 654 
,42 
,6 
5,2 
2 
4 
6, . ,09 
4 33i'u 
4 
74 
25 
,7 
335 
. . . „ 
1 367 
. If 
11» 
1 160 
HO . 2 048 . Ai 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CS) figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r -Dezember — 1 9 6 4 — Janv ie r -Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
637 
Tab. 3 
CST 
28, 
282 283 284 285 29, 292 32, 
33, 332 34, 35, 4,1 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 
6,, 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 641 642 65, 6 52 653 6 54 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 6B6 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 697 899 9, 1 931 941 95, 
TOTAL 
EWG 
CEE 
5, 273 
4 202 3 646 32 285 330 2 756 8 990 ,89 722 ,,2 7, 943 ,, 260 , ,09 2 530 , 283 3 669 2 470 38 928 ,2 638 ,, 828 276 , 980 7 604 467 ,5 064 23 644 2 7β3 6 1,8 6 646 2, 370 782 56 598 30 765 
,3 2,4 2 520 2 338 9 246 27 998 9 ,42 8 565 467 39 464 ,9 072 7, 285 
24 ,39 78 322 5 738 ,3 609 6 6,3 9 035 4 624 ,2 ,00 9 685 ,0 540 8 920 6 877 8 623 ,8 224 35 227 34 706 4, 390 5 25, 476 2 ,32 ,4 085 999 4 263 ,5 ,69 9,8 56 782 2 0,0 , 270 549 2 ,53 ,3 503 7 2,0 2 798 7 542 ,7 5,5 5 826 22 630 33 B82 5, 299 2, 067 ,8 805 34 384 29 593 40 343 ,57 467 59 35, 9 049 42 9,2 36 640 , 368 45 844 6 899 393 4,0 ,3 440 25 738 ,2 890 ,5 550 23 554 5 834 65 564 7,4 25 656 38 662 4 826 2 672 5 ,85 8 5,3 36 90, ,5 547 ,2 55, 5 385 2 243 6 034 ,2 458 3 975 ,0 206 ,74 4 685 
32,6 ,77 
France Belg.-Lux. Nederland 
50 963 . 7 
, 768 437 ,2 5,0 89 , ,45 , 776 3 600 
a 
,2 660 2 ,86 , ,07 , ,5, 339 347 359 8 052 4 500 5 638 82 520 , 200 ,40 , 454 5 587 , 334 2 8,8 997 ,2 ,7, 273 ,6 425 8 957 
5 85, 423 579 , 288 5 ,03 2 655 , ,52 99 6 872 2 986 23 706 5 3,4 ,7 879 3 ,6, 4 ,34 , 398 2 435 Ι 705 2 8,4 
, 747 2 477 3 667 , ,0, 425 9 502 ,3 275 ,3 88 2 13 660 , 735 288 476 3 636 66 5,4 5 346 357 45 ,20 64 ,3 , 679 3 6, , 2 ,06 746 , 073 2 349 , 227 5 506 5 ,84 9 ,75 4 885 3 54, 5 962 7 ,06 7 784 32 488 ,2 04, , 573 4 ,32 8 0,5 336 Β 639 2 7,3 99 337 2 809 4 465 Ι 288 , 799 3 299 , 327 14 584 435 6 274 6 838 2 248 2 459 90, 2 937 ,8 692 3 6,2 3 529 1 308 1 335 1 464 3 451 2 285 ,7 8 -
, 894 238 8 520 222 943 5 800 39 906 , ,2 42 072 6 996 2 449 36, 3 03, , 078 4 937 2 3,9 2 ,6, ,3 8,2 827 ,68 5 733 9 236 , 045 , 7,0 2 466 583 23 ,, 808 8 323 
5 563 , 2,5 20, 2 992 ,2 5,6 2 333 5 606 280 24 732 ,, 770 27 553 ,3 697 32 738 939 3 668 3 262 4 635 956 2 88, 2 356 5 273 755 , 433 27 4 ,3 870 5 058 2 554 937 40 253 2 569 ,98 7, 3 200 90 3 852 ,66 42 523 , 09, , 97Β 2 506 406 2 54, 2 600 , ,88 6 3,6 6 704 7 72, 2 29, , 955 2 034 2 350 5 ,67 25 ,93 20 23, 7,3 6 2,5 3 46, . ,, 677 459 39 3,0 6 ,02 , 0,7 8 008 5 8,, 9 272 , 69, 29 662 ,97 5 239 3 908 608 ,3 223 529 ,2 427 5 97, 2 645 705 337 389 2 679 , 690 683 164 . 
876 6,7 . 885 907 
Deutschland 
(HK) 
69 
4,3 , 8,9 9 048 ,9 596 , , ,2 ,46 2,6 
9 404 2 078 
926 509 291 997 20 202 5 417 3 745 178 64Β 5 30, ,54 7 768 7 909 228 
, 383 3 ,42 8 ,64 320 23 904 , , 872 
, 547 68, 599 4 435 7 5,2 3 643 , 496 58 7 37, 4 068 ,0 446 3 939 ,7 800 , ,25 5 325 , 574 , 933 , 484 5 9,3 5 074 2 684 3 277 3 739 8 ,7, 8 560 8 057 ,5 7,8 23 40, 2 4,8 ,48 , 373 7 624 72, 3 544 6 345 469 6 466 , 780 , ,75 25 250 7 740 2 329 974 3 805 11 878 2 929 8 ,98 20 ,8, 24 500 ,2 89, 9 357 24 344 ,6 515 24 763 90 992 25 631 6 054 23 440 ,7 084 953 23 ,79 3 7,0 229 773 4 ,46 , 896 3 273 7 04, ,0 ,39 Ι 947 10 382 80 3 661 25 886 1 644 67 4 001 4 438 4 748 4 869 4 326 2 639 303 2 706 4 4 38 . 9 506 
5 
1221 028 
Italia 
234 
127 Ι 152 2 207 
72 302 
. 7 607 
. 4 74 
36 5 737 402 284 3 
276 5 109 912 176 207 41 452 166 4 461 1 613 
253 201 959 531 2 867 51 1 311 30 489 248 9 580 1 189 9 905 513 482 379 32 479 492 508 106 1 221 604 
158 25 48 Ι 775 161 
30 256 14 134 278 2 1 344 . 40 
133 174 269 672 123 688 482 2 6,0 1 813 9 903 , 000 3 952 2 044 3 622 2 629 8 794 , 448 709 9 125 8 080 79 2 349 ,7 24 990 383 ,8 360 32, 899 844 869 ,0 936 2 ,0 482 2 030 326 ,33 60 609 , 034 1 095 2 05, 733 268 , 475 1 890 . 
2 4 680 
234 625 
CST 
00, 
01, 0,2 0,3 022 023 024 J25 03, 032 041 042 043 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 075 074 075 081 091 099 1,1 112 121 122 21 1 
212 221 231 
241 242 243 244 251 26, 262 263 264 265 266 267 27, 273 274 275 276 28, 282 283 284 285 29, 
292 32, 332 34, 4,, 42, 422 43, 5,2 513 5,4 5,5 52, 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 61, 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 
EWG 
CEE 
France 
PAYS-BAS 
2 39Β 
3 982 909 3 839 4 555 86 2 858 ,51 5 4,3 , 079 4 87, 625 2 938 337 ,0, ,2 , 326 9 98, ,2 442 '177 4 155 9 090 5 526 3 959 2 084 , 827 995 5 376 43 2,9 ,6 478 227 3 538 980 ,4 776 4 ,36 ,4 697 9 704 
45, , 94, 3 2,6 
540 5 54, ,, 386 50 6 908 50 ,7 677 5 763 252 3 559 9 592 3 ,6, , 962 22 ,99 2 ,02 6 385 ,0 992 228 2 253 , 78, ,0 06, 27 2 025 
8 ,26 93 ,,5 ,07 703 3 77, 4 ,67 2 972 3 342 2 766 57 5,7 2, 576 ,7 583 3,9 2 ,28 8 034 768 ,, 79, ,3 420 2 0,7 6 99, 9 765 ,7 865 , 529 59 ,65 28 054 ,2 934 3 343 3 849 7 660 ,9 230 ,7 894 4 278 576 37 974 ,4 67, 126 ,6, 38 744 ,20 437 7 874 25 305 22 648 22 744 40 788 ,2 ,42 9 93, 28 290 ,9 9,8 Β 63, ,0 857 5 ,04 10 92, 123 598 65 187 28 61Β 6 546 11 816 72 141 
3Β 
1 008 
225 1 727 86 408 3 633 43 4 085 
2 933 324 60 . 15 236 1 163 32 273 1 176 568 2 223 54 212 32 61 . 21 4 495 33 165 61 6 632 482 7 1 067 
14 74 1 388 
44 1 074 3 261 22 1 991 8 4 442 140 
132 870 301 486 1 009 1 961 271 779 8 424 363 900 , 357 
1 785 1 726 19 24, 389 94 , 250 , 740 73 7 986 2 372 2 568 45 ,6 629 202 364 
3 333 , 082 2 258 235 2 829 46 5 980 6 842 4 456 ,19 272 566 , 6,1 2 498 332 ,5 2 060 , 685 18 879 7 826 4 92, , 566 2 ,0, , 774 , 975 3,3 , 092 590 2 305 2 322 ,67 686 969 638 7 750 5 449 535 , 032 ,73 9 034 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
NIEDERLANDE 
2 087 . 258 
1 397 880 3 388 2 , 1 , 
a 
2 245 86 608 267 786 250 5 3 ,, ,2 , 308 9 302 4 ,16 2, , 950 6 0,9 3 087 9,2 
, 528 , ,37 475 5 0,8 35 ,, 3 437 20 2 522 547 6 ,74 2 632 ,4 108 4 480 
,57 , 584 538 
254 3 8,6 , 902 28 , 097 
a 
, , 2,0 254 222 3 3,5 2 528 , ,35 958 MS 4 ,3, 2 988 40 9,9 26 2 632 ,5 507 
2 845 ,, 0,5 42 685 , 429 758 1 015 , 228 3,7 2 620 6 ,97 4 826 , , 49, 620 ,09 3 433 4 390 ,29 2 28, 6 ,59 Β 868 7,2 ,0 845 3 369 
3 6,2 , ,27 , 353 , 465 8 496 7 Β30 , 38, 444 2, 547 6 684 78 875 ,8 773 57 750 2 982 ,0 846 ,6 352 ,9 834 23 67, 4 630 3 499 19 583 5 Β60 1 428 7 340 375 6 304 57 860 26 725 1, 620 , ,,3 6 895 8 066 
, 577 
24 ,8, 7,3 
a 
94 62 4 145 767 
a 
,42 , , . , 3 372 269 , 999 422 388 
823 4, , 433 479 280 β ,34 8 395 ,74 603 372 , 592 ,65 575 3 767 
280 2,3 593 
242 65, 6 2,3 
a 
3 8,9 , , 768 5 358 30 50 5 052 , 552 5,7 ,0 772 56 , 582 7 041 
61 84 5 1 358 6 383 
12 1 045 
1 642 80 374 25 777 1 953 3 130 672 374 , 904 40 807 ,, 77, 8 486 27, 62, 6 696 402 7 877 4 738 400 2 382 
3 307 6 ,56 240 3, 720 
,7 4, , 3 1,6 , 953 , 754 5 ,38 6 937 7 Q,, 2 260 
9, ,4 063 6 ,43 20 680 , , 272 38 089 2 440 ,, 8,9 
4 206 908 ,6 452 6 2S6 5 65, 6 335 ,, 096 6 786 2 8,8 3 689 3 909 56 253 
32 722 16 45, 4 40, 4 746 48 567 
Italia 
,5 
. 5 4 5 
4 
a 
,, , 
27 
2 . 233 
a 
9 30 . , 7, 6 894 ,23 933 , 473 , 483 
, 9, 45 9 17 
a 
53 ,5, . 248 
a 
378 857 7 390 
a 
70 697 
a 
. ,0 . , 4, 257 ,, 
62 , ,42 ,73 , B52 69 40, ,84 1,9 65 34 ,46 
a 
1,6 
, 854 
a 
20 000 -'Il 
472 6 ,04 , 236 , 703 2 
a 
89 55 1,7 959 
406 70 64 
53, 
,0 620 432 , 750 ,44 470 49, 2 ,B6 555 
30 5 26 304 ,59 7 727 873 ,9 677 886 539 3,6 27 352 ,64 ,9, 67 640 250 ,3 7, 70 , 735 29, ,2 
2 6 474 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
638 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
'693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
0,, 
012 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
091 
099 , ,, 12 
,2, 
,22 
2,, 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
2 74 
275 
276 
26, 
EWG 
CEE 
2 705 
6 604 
68 4, 1 
2 440 
25 2,4 
4 744 
4 697 
4 333 
, 992 
,4 ,98 
,0 501 
,4 579 
,2 2,4 
,6 175 
4 309 
,4 789 
43 023 
58 495 
26 ,52 
22 380 
29 499 
30 894 
48 402 
,8, 562 
7, ,59 
20 ,92 
,20 403 
48 399 
3 825 
86 80C 
4 293 
3,8 ,49 
,4 357 
34 338 
,3 308 
,5 ,36 
3, 632 
5 4,2 
,60 56E 
932 
22 985 
47 943 
9 741 
28C 
9 263 
35 644 
,5 005 22 737 
,3 492 
4 53E 
2 ,41 
,2 ,8, 
,3 552 
1 69, 
,7 079 
55 
2 ,98 
3568 ,29 
France 
59 
2 44 5 
, 95, 
264 
6 ,20 
,87 
2 
22 
209 
864 
6,2 
3,5 
560 
672 
215 
523 
2 ,06 
5 333 
4 206 
4 280 
2 3,9 
, 540 
2 375 
,4 670 
7 654 
88, 
,0 221 
5 693 
305 
20 083 
92 
2, 844 
892 
4 7,2 
680 
305 
706 
389 
6 506 
326 
I 635 
3 94, 
360 
,0, 
5,0 
4 092 
, 62, 
, 090 
, 228 
220 
917 
305 
1 309 
I ,59 
97 
5 ­
35, 424 
ALLEMAGNE RF 
4 764 
,25 ,77 
97, 
,0 274 
,9 ,56 
,3 546 
5, 486 72 979 
,0 ,37 
890 
,3 967 
2 ,55 
43 453 
47 879 
9 35, 
2 42, 
86 
28 5,5 
,97 3,7 
628 
,9 8,2 
,72 7,6 
23 975 
,0 744 
7 50C 
2 ,57 
5 643 
,6 752 
298 
7, 1 
38 031 
2 922 
6 578 
, 477 
66 093 
6 80, 
2 256 
,5 69« 
2 243 
4 429 
,6 644 
2 ,72 
,8 9,5 
,4 20! 
'32, 
,3 681 
, ,66 
58 099 
3 743 
992 
7 457 
8 327 
4 ,55 
73C 
,6 ,56 
2 833 
6 592 
,9 ,98 
3, 309 
, 073 
53 ,64 ,,, 4 45 
8 007 
,0 489 
,6 829 
4 07, 
525 
,72 
,0 25, 
26 
29 9,5 
34 363 
, 435 
2 390 
59 
8 748 
,9 8,3 
88 
4 3,5 
,4 561 
5 722 
9 08, 
, 376 
486 
,28 
4 2,8 
1 
,56 
8 62, 
73 5 
I 534 
245 
49 000 
209 
,,2 
5 ,43 
, 268 
744 
6 774 
500 
9 297 
9 444 
4, 3 ni ,9 ,90 
573 
,0, 
89, 
, 934 
450 
296 
5 552 
2 808 
976 
10 003 
26 960 
Belg.­Lux. 
, 325 
, 402 
39 320 
3 
9 024 
4 023 
3 903 
4 045 
, 545 
5 043 
3 279 
,0 ,48 
3 925 
, 290 
367 
6 937 
,0 ,29 
23 909 
3 076 
836 
3 456 
5 ,84 
4 595 
24 277 
,8 4,0 
7 8,9 
52 533 
2 392 
584 
23 834 
, 022 
,27 668 
2 507 
3 686 
4 527 
4 457 
,3 253 
799 
79 ,,4 
255 
8 000 
, 227 
5 2,6 
54 
,93 
20 1,7 
5 259 
,0 277 
, 689 
477 
473 
B42 
2 448 
532 . 49 • 
,282 469 
, 366 
9 6,3 
200 
632 
, 9,6 
, 498 
2 ,,5 
,2 782 
660 
,2 
2 993 
24 
2 283 . 244 
22 
,3 
B 6,7 
7 489 
,20 
689 
9 475 
5 03, 
, 302 
899 
2,8 
38 
2 8,0 
47 
5 
2 299 
8, 
2 697 
62 
, 427 . 520 
3 506 
24, 
688 
200 
235 
5 656 
2 446 . , ,63 
2 
32 238 
298 
466 
3 276 
777 
520 
338 
2 945 
,4 
4 692 
2 445 
, 875 
Nederland Deutschlan 
DEUTSCH 
2 3, 
62 24. 
63 
5 ,9 
9 23 
, 55 
30 97 
55 89 
8 90 
64 
72 
85 
Il 25 
7 28 
1. 
9 39 
15 59 
1 
5 89 
113 64 
7 06 
35 
4 46 
1 36 
3 88 
8 97 
24 
33 
23 40 
2 10 
1 33 
, ,6 
2 59 
4 
, 62 
3 98 
72 
2 60 
6 70 
, 35 
3 95 
2 00 , 8 60 
4 ,, 
2 42 
37 
2 54 
4 18 
3 06 
7 
1 44 
51 
5 59 
2 24 
(Hill 
1 30 
i Italia 
20 
2 756 
24 249 2 89, 
2 ,7 2 
9 430 640 
534 
788 4 
263 3 
425 ,3 
8 276 ,5 
6 2,5 402 
2 922 I ,94 
7 632 97 
,3 85B 355 
3 5,2 2,5 
6 346 983 
28 911 , 874 
28 125 1 128 
17 489 1 38! 
,3 390 3 874 
2, 364 2 360 
22 299 1 87, 
38 ,47 3 286 
,33 626 B 990 
43 389 I 706 
,, 342 ,50 
48 863 8 786 
30 250 ,0 064 
2 458 478 
37 204 5 679 
3 ,78 
,46 69 2, 946 
,0 380 578 
22 340 3 600 
7 855 246 
9 763 6,1 
,6 950 724 
3 672 552 
45 669 29 279 
352 
3 867 9 483 
40 9,0 , 865 
3 850 3,5 
76 49 8 497 63 
,0 875 560 
7 378 747 
9 680 , 690 
8 408 2 ,67 
3 455 386 
625 ,26 8 797 2 237 
8 220 , 576 
a 
,6 982 , 48 2 ,50 
,684 953 249 283 
.AND BR 
ï ) i > i 
r 
r 1 1 1 
7 
i : 
i I 
1 
> r i 
> 1 ; 4 
4 
r 
4 
) ' Ì 
Ì 
i 
i 
ï 
; 7 
? ) b
î 
; 4 
) 
,0 
,58 
28 
296 . a 
, 564 
229 
5, 
59 . , 255 . ,3 5,5 
385 1 
2 
1 755 
,54 423 
407 
8 9,2 
35 039 
6 ,57 
,0 
756 
84 
, 590 
745 , 2,6 
3 709 
2 
, 0,3 
3 
,3 075 
6 554 
4 
3 065 
,3 
397 
2 965 
79 ,, 3 2 
269 
73 
1 0,2 2 555 
447 
46 
743 
, 427 
1,6 
20 
6 2,7 , , 4,2
, ,56 
234 
CST 
282 
283 
284 
2B5 
286 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
35, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
B97 
899 
9,1 
93, 
94, 
95, 
96, 
EWG 
CEE 
25 558 
2 984 
45 03, 
2 968 
,75 
,2 00, 
93 494 
29 388 
,85 060 
1 425 
588 
4 637 
3 529 
8 143 
2 , ,3 
55 476 
20 894 
,2 664 
234 
2 ,,7 3 426 
, 3,3 
,2 356 
,7 735 
9 376 
8 049 
A m 2 844 
5, 476 
36 8,5 
4, 7,9 
4 384 
5 444 
6 ,84 
36 58, 
27 209 
,, 429 
3 8,3 
56 7,7 
,3 737 
,97 753 
38 539 
204 159 
,7 045 
20 609 
,7 ,9, 
6, 665 
,7 ,29 
23 52, 
,9 094 
,6 6,6 
,2 677 
5 ,58 
,8 596 
,8 386 
48 306 
,60 962 
249 482 
36 547 
692 
,0 264 
22 452 
3 385 
,, 348 
9B I ,8 
2 376 
29 186 
, I I2E 
26 6,9 
26 38, , ,, ,06 
,2 484 
9 264 
8 ,43 
3 556 
,2 4,0 
3 320 
9 733 
23 086 
57 92, 
26 496 
56 900 
26 ,92 
27 632 
36 877 
,37 782 
36 536 
8 935 
5, 947 
2, 390 
799 
59 0,7 
3 820 
247 522 
,2 047 
289 450 
7 24E 
,3 290 
,9 884 
7 899 
,62 ,07 
2 580 
67 93, 
45 688 
,9 978 
, 844 
5 469 
5 308 
,3 558 
,7 0,6 
,4 799 
, 299 
5 25, 
26 ,38 
12 747 
7 695 
661 
359 
21 280 
1 
France 
2 651 
1 90, 
2, 045 , ,75 
5 33, 
6 623 
6 35, 
60 379 
627 
323 
2 343 
, 655 
423 
,92 
20 547 
7 337 
8 687 
,9, 
527 , 746 
7,3 
2 402 
7 497 
5 ,95 
6 757 
, 678 
2 398 
409 
,6 899 
,5 959 
20 677 
689 
2 082 
2 867 
,5 580 
, I 636 
2 382 
399 
,, 499 
4 994 
66 745 
,2 324 
33 648 
,4 536 
6 045 
3 07, 
,6 024 
6 520 
5 077 
4 932 
8 5,0 
5 225 
556 
849 
,4 958 
20 536 
54 968 
,24 146 
9 3,9 
,50 
, 453 
2 646 
374 
, ,36 
,0 250 
, 933 
7 445 
3 473 
2 094 
27 , , 067 
3 906 
3 089 
788 
, 297 
4 205 
62, 
3 276 
6 270 
11 674 
,6 373 
33 499 
8 543 
7 506 
,7 564 
44 04, 
,, 614 
5 240 
15 473 
6 064 
179 
17 457 
838 
87 889 
2 532 
10 478 
1 444 
3 326 
2 681 
2 369 
42 765 
2 301 
13 127 
10 026 
4 370 
496 
2 906 
, 344 
3 490 
3 422 
2 885 
360 
3 385 
, 626 
3 784 
2 865 'tt 370 
Belg.­Lux. 
12 450 
440 
8 326 
8 . 8,5 4 423 
8 032 
,8 24, 
60 . 77, 
322 
300 
7 55, 
3 047 
, 328 . 769 437 
,62 
, 8,7 
1 ,20 
74 
7, 
2 B,7 
,0 ,88 
258 
7 205 3 082 
5 3,0 
, 54, 
53, 
563 
6 634 
6 363 
, ,87 
5 
,0 807 
, 784 
56 09, 
7 1,0 
37 273 
626 
3 920 
4 62, 
35 293 
4 932 
2 340 
2 638 
4 25, 
3 0,0 
596 
,7 659 
2 62, 
25 84, 
78 842 
90 283 
20 70, 
25, 
7 590 
8 790 2 692 
9 297 
70 ,46 
4 
9 530 
5 ,,9 
,9 742 
2 35, . 5 257 
3 702 
2 647 
5 3,3 
94, 
2 777 
,9 
, 470 
3 66, 
23 9,7 
3 ,03 
2 65, 
7 546 
4 92, 
2 883 
23 88, 
4 746 
, ,55 
6 ,57 
, 073 
8, 
,5 005 
, 495 
69 874 
, ,88 
60 583 
2,9 
3 87, 
6 208 
, 279 
,5 754 
59 
2 23, 
6 435 
,0 929 
76 
87 5,0 
, 548 
, 53, 
, 006 
85 
235 
5,0 
, 575 
'4>, 
27 . , 
Nederland Deutschland Italia 
(HK) 
10 ÌU : 
13 929 
2 959 
a 
4 092 
59 528 
14 985 
97 068 
736 265 
1 482 
373 
7 380 
1 269 
11 459 
3 529 
1 244 
4, 
8,8 Î6A : 
7 983 
7 206 
2 333 
, 023 
2 429 
529 
,70 
9 558 
,4 938 
7 446 
448 
492 
, ,02 
8 007 
, 275 
6 369 
2 096 
30 ,38 
6 428 
38 296 
,6 0,3 
48 502 
869 
8 ,00 
6 754 
7 759 
563 
,, 598 
8 ,86 
3 ,07 
, 092 
2 ,78 
35 
48 
548 ,0 277 
23 466 
5 923 
279 
, ,03 
6 ,72 
,53 
408 
7 83, 
366 
4 788 2 5,3 
4 78, 
24 000 
a 
2 236 
3 824 , 906 
266 
994 
3 75, 
I 5,2 
3 878 
8 824 
7 833 4 527 
6 274 
4 470 
4 997 
8 908 
29 882 
,4 85, 
345 835 
3 958 
_ , ,2 6,6 
, ,53 
8 237 
5 697 
,82 064 
4 830 
3 776 
8 339 
1 467 
22 666 
,40 
4 470 
,2 889 
9,4 
27 
505 
, 405 
5 566 
3 346 
3 277 
268 
, 268 
82 
2 63, 
4 4,9 
555 
283 
a 
4ÍS 
, 73, 
a . 
a 
, 763 
22 920 
20 
9 372 
2 a ' 
4, 
, ,79 
2 ,5 lí? 
6 98, 
, 405 i 377 
26, 
,54 
, 9,2 
, 774 
,98 
98 
,18 
2 007 
,7 8,6 
2 836 
8 286 
, 706 
2 339 
, 652 6 360 
7 935 
, 49, 
, 3,3 
4 273 
53, 
36 62, 
3 092 
84 736 
, 0,4 
2 544 
2 745 
2 589 
5 ,14 
4 506 
3 338 
748 
3 350 
, 828 
53 
759 
, 38, 
,6 875 
,, 588 
604 
,2 ,,β 
4 844 
,66 
507 
9 89, 
7 423 
23 ! « 2 546 
, 052 
, 622 
, 776 
324 
, 677 
, 168 
, ,09 
4 33, 
,4 497 
2 493 
,4 476 
5 633 
,0 208 
39 978 
5 325 
2 ,95 29 482 
,0 295 
539 
,3 939 
334 
8, 522 
2 630 
36 32 5 
755 
2 3,7 
2 656 
2 784 
80 922 
80 
48 ,03 
,6 338 
3 765 
, 245 
, 97, 
2 049 
2 954 
8 7,7 
7 63, 
586 
363 
23 920 
4 757 
a 
35 
20 9,0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
639 
Tab. 3 
CST 
0 0 , 
ou 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
54,8 938 ,564 79, 1,58 54, ,563 9,0 . 1,3, 696 
54 64, 
58 500 
0,2
0,3 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
051 
052 
053 
0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
24, 
242 
243 244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
28, 
282 
283 
284 
285 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
35, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
20 
3 377 
4 320 
,0 060 
,9 763 
8 367 
8 ,25 
528 
23 420 
I 
6 600 
3 7,5 
,34 
28 
4 825 
746 
,3 
,64 
,, 084 
, ,10 
,0 893 
967 
26, 
449 
546 
7, 
24 
32 ,43 
,27 
4 56, 
,23 
8 9,9 , ,0 097 
,4 588 
693 
7 674 
,2 555 
2 340 
,0 775 
6 796 
42 
4 574 
8, 
42 849 
, 303 
2 
4 9,0 
,2 224 
8 ,57 
3, 
4 4,5 
,32 
, 007 
6 909 
,8 
84 744 
676 
9 559 , 4 734 
,0 328 
25 53, 
,, 9,6 
526 
2 295 
2 28, 
, 628 
665 
2 563 
56 368 
,, 236 
,0 423 
435 
, 37, 
,4 453 
955 
,0 845 
20 ,94 
4 598 
4 896 
8 0,3 
3 920 
, ,9, 
38 624 
42 394 
,2 596 
703 
, 754 
3 359 
,, ,79 
, ,73 
, 298 
3, 
,3 538 
4 970 
,8 726 
,3 445 
36 097 
8 835 
,, 35, 
4 527 
2 682 
2 299 
6 662 
9 829 
22 682 
β 85, 
,, 565 
2 724 
,8 452 
6, 286 
23 ,87 
94 509 
,, 103 
27 263 
2 966 
3 
1 90, 
3 305 
6 485 
6 784 
34 2 
3 508 
68 
23 4,7 
6 59å 
3 7,4 
,32 
3 ,25 
663 
,0 
48 
3 258 
,20 
,0 729 
338 
,55 
,08 , 
3 
,5 3,2 
555 
1,8 
6 869 
,53 
537 
320 
,75 
709 
290 
595 
857 
42 
71 1 
59 
134 
157 
, 553 
, 46ο 
2 262 
3, 
Ι 645 
132 
60 
3 802 
,0 
47 277 
42, 
4 888 , 
, 492 
, ,26 
, 225 
2 979 
395 
2 295 
255 
278 
5 
544 
,7 5Β4 
3 082 
5 354 lil 
2 45, 
2,2 
, ,93 
902 
3 4,5 
3 6,2 
, ,75 
2 384 
429 
7 ,0, 
,2 389 
7 3,7 
,2, 
293 
822 
4 880 
369 
450 
9 
5 ,,7 
, 822 
8 605 
4 794 
,0 770 
6 007 
3 057 
2 2,5 
702 
, 63, 
, 834 
2 0,0 
5 299 
3 89, 
7,8 
3,9 
7 496 
20 200 
8 092 
39 950 
4 706 
, 2,1 
, 899 , 
Β 
376 
9,9 
1 
2 021 
90 
45 
54 
7 
1 ,11 
6,5 
,45 
,4 
5 
,8 
3 
2 636 
3 
2 533 
2 
52 
842 
707 
28 
337 
33 
,06 
4 
9 038 
3 
2 
,68 
346 
799 
2 1,2 
558 
48 
592 
, 399 
3,3 
, ,44 
20 
, 568 
,34 
53 
9 
75 
, 345 
253 
580 
4 
,79 
,54 
22 
, 353 
460 
32 
76 
, 093 
374 
28, 
, 8,8 
, 0,8 
466 
9, 
36 
24 
Ι 948 
45 
67 
844 
,08 
, ,7, 
2 3,0 
6 6Β0 
63 
949 
536 
700 
447 
3,5 
5,8 
9 895 
450 
24 
, 854 
748 
5 502 
3 839 
,8 247 
2 573 
9 074 
50 287 
6 
, 406 
474 
2 656 
763 
5 828 
2 242 
234 
28 
429 
46 
25 
4 740 
,57 
4 
462 
92 
341 
286 
63 
,0 
,4 050 
70 
146 
3 
733 , 
, 033 
2 453 
69 
28 
3 903 , 
36 
3 
28 
73Ô 
16 
134 
45, 
, 208 
303 
257 
108 
172 
189 
, 098 
5 908 
835 
4 032 
3 
513 
773 
332 
677 
3 679 
799 
5,3 
,6 
223 
6,4 
,3 
3 0,0 
3 580 
760 
255 
393 
4 
38 
, 626 
6 327 
757 
27 
6 
47 
,60 
,5 
,45 , 
, 796 
,7, 
, 404 
, 7,2 
, 758 
76 
398 
445 
,77 
,5 
211 
434 
42 
199 
3 
,0 879 
86 
9 834 
79 
,7 093 
3 348 
,0 
62 
,65 
,2 2,5 
,76 
2 285 
,8, 
3 
2 , 
2 
, 2,7 
30 
3 
90 
, 975 
2,8 
,5 
,53 
9 
24Ì 
5 
11 
145 
54 
, 327 
, 265 
8 069 
3 89, 
2 76 
,34 
2 9,0 
49 
4 038 
932 
, 835 
22 
, 947 
, ,30 
55 
9 96, 
3 888 
420 
86 
2 802 
8 
36 767 
83 
3 083 
Ι 831 
2 ,50 
23 45, 
3 337 
,28 
1 379 
524 
3,9 
, 267 
33 760 
7 ,02 
3 976 
2,0 
6,4 
,, 234 
708 
5 289 
,2 252 
39, 
953 
5 352 
, ,58 
443 
28 079 
22 660 
4 056 
464 
, 4,9 
2 466 
4 ,9, 
744 
636 
2, 
5 78, 
2 869 
7 546 
4 629 
,6 889 
2 689 
6 947 
, 33, 
, ,03 
22, 
4 498 
7 090 
7 054 
4 468 
10 624 
55, 
,0 205 
24 705 
,, ,70 
26 478 
3 745 
CST 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 94 1 
95, 
96, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
02 5 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 04 5 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, 1,2 
,2, 
,22 
21, 
2,2 
22, 
231 
24, 
242 
243 
244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
EWG 
CEE 
3 30, 
2 677 
, , 676 
767 
,3 300 
,7 4,0 , 6,4 
,, ,09 
5,2 
3 574 
3 745 
3 
, 938 
4 400 
2 509 
4 523 
2 4,5 
,6 940 
9 069 
8 433 
,3 437 
34 277 
29 '698 
22 203 
5, 233 
43 049 
48 742 
,66 432 
50 446 
4 386 
24 598 
,2 375 
Ι 590 
52 23, 
5 493 
,30 663 
2 646 
30 527 
8 644 
8 859 
5 903 
, ,98 
,4 922 
528 
687 
45 225 
,5 0Β0 
367 
8 673 
6 444 
9 669 
5 504 
7 640 
4 ,57 
3 668 
, 853 
6 292 
, 96, 
,0 022 
,68 
37 
57, 
232, ,23 
ROYAUME 
2 00, 
6 484 
6 6,6 
5, ,23 
5 097 
23 568 
,, ,92 
, 058 
4 629 
400 
35 302 
487 
3 ,14 
6 486 
833 
, 488 
8 859 
4 429 
27 605 
207 
,8 054 
46 7,5 
23 544 
2 750 
842 
7,6 
,5 304 
, 9,7 
28 
,65 
, 974 
4 845 
2 956 
225 
72 228 
, 657 
2 64, 
7 660 
3 971 
1 118 
2 877 
464 
472 
4 977 
3 
3 852 
414 
18 633 
3 602 
31 
17 444 
22 428 
2 381 
359 
France 
966 
294 
2 648 
22 
43 
1 392 
683 
4 993 
156 
380 
2 
182 
1 2,5 
803 
572 
856 
, 567 
3,6 
, 920 
2 988 
3 93, 
9 573 
8 987 
5 ,55 
5 032 
6 342 
23 ,18 
,, 537 
, 698 
2 272 
2 768 
270 
,, ,89 
826 
38 496 
38, 
8 032 
, 027 
3 649 
, 732 
295 
5 977 
4,4 
430 
4 81, 
6 ,47 
3,8 
, 867 
, 212 
4 067 
, 615 
2 094 
81, 
2 506 
570 
, 656 
Ι 44, 
,02 
9 , • 
694 473 
­UNI 
, 749 
406 
1 
938 
1 858 
7 654 
2 092 
11 
,54 
69 
25 496 
,2 
2 849 
2 577 
,57 
276 
499 
3,, 
6 757 
4 
5 447 
3 552 
603 
, 622 
1,7 
29 
,45 . 4, 
,97 
3 0,9 
,96 
,3, 
57 0,3 
97 
2,3 
, 47Β 
692 
393 
, 815 
156 
404 
4 082 , 3 127 
6 
10 414 
613 
9 
1 885 
3 041 
214 
23 
Belg.­Lux. 
545 
870 
205 
562 
429 
12 176 . 1 800 
135 
2 347 
181 
, 938 
136 
46 
, 600 
26 
2 ,73 
2 
996 
632 
6 746 
3 030 
,98 
, 958 
, 936 
, 606 
,2 4,7 
, 556 
277 
6 447 
73 
49 
7 60, 
, 422 
, 458 
228 
,7 430 
20 
246 
, 238 
67 
880 
,2 
,9 
64, 
3 776 
4 
2 
25 
249 
,67 
889 
7, 
62 
8 
Ι 675 
28 
27 . • 
211 523 
12 
25 
112 
93, 
423 
89 
67 
33 
633 , 2 858 't Ι 889 
24 , 390 
, 578 
960 
27 
827 
, 648 
650 , , 128 
2 
6 
21 1 
14 
2 
,79 
, 296 
, 288 , ,34 . li 168 
12 
305 
171 
41 
333 , . . 4 279 
285 
,2 
14 ,97 
8 902 
367 
5, 
Nederland 
8 
90 
49 , . 290 
38 
684 
7 484 
3 475 
. 337 lî ,35 
,6 670 
420 
598 
, ,47 
5,0 un 72, 
574 
2 298 
6 338 
2 3,9 
29 
, 033 
442 . 2 7,5 
278 
91, 
286 
3 580 
4 707 
79 
275 
99 
797 
8 
35 
2 700 
3,4 
8 
56 
87 
5,7 
207 
128 
92 
39 
20 
, ,7 
492 
,99 
,32 . • 
268 ,39 
Deutschland 
(HH) 
1 782 
1 423 
8 774 
,82 
,2 828 
3 552 
893 
3 632 
2,4 3ÌÌ 
3 
48, 
2 979 
, 588 
2 2,6 
, 5,7 'im U 919 
8 670 
23 090 
15 910 11 666 
43 399 
35 507 
38 496 124 559 
35 034 
2 382 
14 846 
9 092 
I 271 
30 726 
2 967 
89 798 
1 751 
1 485 
2 890 
4 885 
2 658 
737 
7 268 
94 
203 
37 073 
4 843. 
im U 836 
3 515 
4 529 
3 183 1 061 
1 255 
2 844 , 9 721 . 37 
57, 
,,46 988 
VEREIN.KOENIGREICH 
12 6 041 
6 348 
46 049 
2 263 
,5 825 
6 754 
, 007 
2 648 
152 
6 632 ?5 259 
1 981 
407 
1 
219 
609 
1 002 
5 
3 565 
37 952 
Ι 670 
942 
481 
13 027 
1 108 
14 
28 
, ,85 
504 
278 . 4 278 
, ,30 
2 362 
, 470 
2 398 
579 
70 , , , 3 . ,93 . 399 
456 
Ι 
Ι 253 
6 08, 
, ,33 
2 
,o6 
37 
2 457 
553 
52Ô 
7 
, 04, 
,67 
316 
49 
5 
20 
, 207 
7 750 
434 
I 
6 
82 
247 
,48 'Vu 
m 355
# 8
380 
386 
4 248 
29 
, 603 
397 
,36 
,6 
559 
3 
532 
,28 
, 479 
, 95, 
9 
2 033 
590 
283 
IUlia 
• 
1S2 
ni 
748 
1 759 
a 
1S3 
11 _ 391 
Ì9 
245 
1 
1 497 
18 885 
165 
8 133 
3 316 
20 473 
1 
42 
1 688 
98 
m 86 îl 808 
6 555 
430 
a 
3 048 
6 
2 
290 
260 2 m . 97 
2 371 
77 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
640 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
285 
291 
2 92 
321 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 599 
6,, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
6B8 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
EWG 
CEE 
4 503 
7 779 
,0 5,, 
4 686 
3 3,, 
224 
3 063 
4 ,65 
509 
3 957 
28 686 
87 
,63 945 
2 ,52 
925 
, 66, 
32, 
57, 
534 
59 89, 
,6 369 
5 936 
15, 
860 
9 060 
473 
4 88, 
7 81, 
,0 734 
5 557 
2 237 
30 909 
493 
50 ,86 
35 026 
4 843 
, ,9, 
2 790 
5 397 
5 849 
,8 ,00 
3 302 
294 
,9 594 
4 ,02 
3, 377 
35 268 
69 079 
2 600 
6 302 
7 556 
7 ,,2 
4 392 
3 962 
5 3,0 
,2 42, 
6 527 
3 347 
33 443 
5 68, 
,3 ,,, 
,5 994 im 24 694 
3 ,59 
280 
5 032 
,4 003 
, 247 
,3 479 
75 
3 994 
2 233 
2 
2 594 
, 869 
4 207 
, 968 
, 703 
7 776 
2 709 
2 5,6 
,, 679 
27 327 
,9 672 
37 323 
47 449 
38 839 
47 642 
,,Ο 3,3 
20 606 
, 757 
,2 537 
9 940 
, 367 
30 668 
479 
93 463 
, 909 
6 941 
38 384 
4 963 
4 ,67 
4 , 1 , 
37 ,37 
3 457 
22 «06 
30 926 
,2 338 
594 
6 8,0 
,, 854 
2, 086 
,0 738 
7 4,6 
3 828 
,3 486 
5 ,68 
9 547 
2 04, 
,3 480 
France 
3Β3 
7 773 
1,5 
942 
, 420 
2, 
453 
6,9 , 430 
, 252 
29 57Î 
, 026 
925 
65 
, 15 
15 
56 
8 940 
3 ,68 
2 888 bil 
Ì 605 
79 
57, 
, 028 
5 896 
4 904 
40, 
6 909 
53 
8 479 
6 905 
3 2,3 
207 
, 477 
2 279 
, 552 
6 87, 
490 
28 
, 992 
, ,6, 
9 853 
5 375 
6 620 
, 398 
9,, 
2 ,35 
,6, 
842 
2 476 
637 
, 987 
2 998 
350 
949 
4 047 
, 8,7 
4 464 
5 742 
, 087 , ,02 
520 
, 547 571 335 
, 839 
,8 
3,4 
47 , 682 
47 
804 
78 
25, 
555 
248 
624 
959 
4 460 
2 882 
5 532 
4 570 
3 402 
3 238 
,8 ,68 
3 54, 
293 
, ,85 
903 
70 
5 078 
,03 
,7 922 
799 
2 ,,4 
2 0,4 
584 
444 
534 
8 683 
3 25, 
4 95, 
4 623 
470 
223 
Ι ,50 
, 285 
2 878 
, 433 
, 574 
,90 
9 347 
646 
, 958 
7,2 
235 
Belg.­Lux. 
837 
, ,0 ,22 
,95 
9 
23 
2,3 
309 
3,0 
, 024 
2 009 
β 992 
,9 
,2 
3 
7 
90 
, 986 
695 
266 
,38 
3, 
666 
236 
48 
28 
22, 
8 36, 
49 
2 3,0 
, 058 
34, 
247 
,52 
125 
457 
3 407 
382 
. 723 
6,8 
3 449 
,4 538 
,5 099 
88 
839 
2 805 
5 2,5 
2 266 
244 
,39 
6 524 
777 
62 
30 289 
87 
, 045 
9 547 6 442 
, 7,3 
, 356 
,39 
,20 
2,3 
3 732 
,2 
6 ,09 
6 
3 ,79 
259 
958 
8 
340 
, 3,3 
83 
249 
8 
299 
422 
, 420 
3 40, 
2,9 
, .259 
2 583 
, 073 
5 992 
846 
,9 
3,4 
, 1, 
33 
59, 
,67 
,9 2,4 
44 
529 
336 
5,2 
,67 
• 48 
5 557 
37 
Ι 237 
628 
7 ,83 
80 
51 
286 
1 ,2, 
2 032 
3,7 
,,9 
36, 
49 
, 238 
447 
■ 
Nederland 
1 18 
35 
1 251 
254 
38 
, ,76 
, 324 
,98 
, ,64 
23 6,7 , 77 934 
, ,05 
22 
9 
4 70 
28 
5 5Β5 
57 
363 
95 
35 , 86 
772 
, 433 
30, 
6 
74 
2 3,1 
2 
4 750 
,, 735 
,69 
52 
74 
,42 
362 
85, 
462 
226 
9 257 
, 009 
5 069 
7 435 
3 753 
23 
574 
, 360 
223 ,, 6, 
337 
494 
,03 
305 
2 
69 
52, 
48 
30 60, 
36 . 7 
,88 
3 
,42 
278 
45 
636 . 336 
, 633 
a 
,84 
322 
58 
78 
,07 
343 
769 
275 
, 3,1 
5 955 
2 257 
4 3,6 
, 724 
852 
3 803 
,0 8,7 
3 964 
35 
332 
, 696 . 4 364 
53 
, 636 
,76 
707 
,6 069 
572 
, 694 
68 
2 6Β3 
3, 
, 060 
2 725 
, 0,7 
,7 
27 
4,9 
7 884 
, 350 
2,6 
637 
, 265 
8 
578 
882 
26, 
Deutschland 
(HU) 
32 
2 
99 
, 070 
,,Ο 
,42 
, 22, 
954 . , ,37 
, 239 
54 
,6 8,7 
a 
a 
, 495 
,6 
79 
335 
40 265 
5 798 
2 2Β4 
28 
52 
7 383 
253 
2 795 
4 4,3 
245 
467 
, 533 
,2 850 
306 
28 385 
,4 220 
647 
275 
576 
2 746 
, 727 
4 378 
, 465 
40 
6 592 
, 2,9 
2 694 
6 668 
,3 23, 
763 
2 736 
63, 
, 024 
2β6 
886 3 999 
3 323 
, 395 
, 604 
2 046 
, 324 
9 706 
, 7,6 5 897 
, 385 
24 
222 
2 037 ,, 8,3 
8 ,39 
853 2 ,06 
,9 
,65 
245 . 695 
, 42, 
2 542 
454 
, 097 
6 342 
, 467 
940 
8 ,03 
,0 245 
,0 599 
22 887 
35 396 
26 ,85 
34 5,6 
6, ,96 
,0 597 
, 082 
9 923 
2 488 
, ,49 
,6 692 
,37 
33 39, 
6,2 
55, 
,8 464 
2 837 
, 253 
, 380 
3 506 
,36 
, , ,9 
,9 828 
3 ,65 
35 
5 465 
8 667 
6 ,07 
3 700 
3 782 
, 8,8 
, 978 
3 63, 
3 235 . 12 984 
Italia 
3 ,33 
3 
,40 
, 228 
, 5,8 
. a 
959 , 202 
569 
30 63", 
2 
67 
,78 , 25 
3 1,5 
6 651 
135 , . 40 
55 
77 
70, 
4 244 
,52 
β 
478 
83 
6 262 
, ,08 
473 
4,0 
5,1 
,05 
, 75, 
2 593 
503 . , 030 
95 
10 312 
1 252 
30 376 
328 
1 242 
625 
489 
987 
295 
198 
93 
1 254 
, 026 
,57 
,54 
22 
2,9 
377 
96 . 7 
275 
,4, 
2 3,7 
, 283 
2 
2 789 
32 . 49 , 75 
7, 
463 
45 
165 
287 
2,7 
378 
884 
5 247 
533 
4 369 
4 500 
5 8,7 
5 0,2 
14 ,40 
, 658 
32Β 
783 
4 742 
,,5 
3 943 
,9 
2, 300 
278 
3 040 
, 50, 
458 
609 
2 08, 
,6 708 
2 
14 239 
3 122 
503 
239 
,17 
, ,97 
3 096 
2 223 
, 527 
, 064 
535 
834 
2 538 . " 
CST 
94, 
951 
96, 
TOTAL 
0,3 
04, 
046 
04Β 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
072 
074 
u75 
08, 
099 
,11 
112 
,22 
23, 
242 
243 
262 
263 
264 
265 
2 66 
273 
276 
291 
292 
332 
34 1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
678 
68, 
682 
684 
685 
6Β6 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
72 3 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
EWG 
CEE 
205 
, 792 
,5 
2276 829 
ISLANDE 
2 
46 
35 
57 
,9 
76 
56 
77 
4, 
,3, 
5 
,75 
,2 ,, 60 
,77 , 380 
,09 
2 
, 48 
, ,9 , Ι 
34 
4 
4, 
6 
58 
797 
8 
,4 
207 
28 
52 
77 
38 
26 
5 
105 
,94 
2, 
,6, 
5, 
377 
,3 
648 
95 
3 
,4 
4 
80 
205 
250 
87 
89 
69 
428 
,60 
703 
3, 
237 
28 
,40 
82 
,5 
,8 
377 
53 5, 
,99 
63, 
68 
9 
268 
9 
,34 
,19 
43 
6 
4 
98 
26 
,28 
73 
,3, 
45 
7, 
243 
265 
503 
,97 
83 
,9, 
243 
, ,95 
37, 
,ΒΒ 
544 
460 ,, 37, , 2 39, 
,9 
4 
530 
220 
27 
40 
France 
14 
3 . 
456 442 
. 34 , 2 . ,6 
,57 
225 
27 
,26 
19 
9 , . . . ,3 
,7 . . , 84 
6 
9 , 9 
2 
46 
,2 . . 4 
2, . . 24 
,52 
,0 
4 
16 
. . . . , , 25 
2 
13 
2 . 7 
5 
9 
68 
15 
2 
2 
1 
57 
2 
7 
6 . 20 , 192 . , 2 
16 
1 
1 
Belg.­Lux. 
36 
15 
276 470 
46 , , , a 
2 
6 
4 
34 
94 
30 
2 , 2, 
. 2 
2 
. a 
22, , 9 
2 
a 
2 
a 
. 3 , 2 
2 
3 
46 
37 
57 . ,0 
6 , ,9 
a 
, 29, 
,2 
a 
. 83 
358 
14 
3 
28 
. 4 
23 
7 
6 , 19 . 86 
4 . . . 1 
33 
2 , . 68 
9 
30 
2 . 45 . . 7 . 78 . 1 . 17 . 2 
Nederland 
,44 
• 
53, 309 
ISLAND 
, • 46 . 4, 
7 
70 
29 
63 . ,65 
12 , 53 
6 . ,69 
,09 . 
12 
1 
10 . . a 
„ 
3 
5 
54 
98 
6 
4 
207 
,2 
6 . 2 
2 26 
30 
,3 
4 
5 
1 
1 
51 
28 
2 , 3 
B 3i ,3 
36 
,7 
,72 
,6 
6, 
2 
22 
3 
9 , . 2 
a 
4 
4 . , , . . , ,, . 3 
,3 
,5 
a 
a 
2 . 3 , , ,0 
5 
7 
26 
44 
87 
2, 
4 
3 
8 
77 
37 . 3 
38 . 43 . 86 
2 . 522 
23 
3 
7 
Deutschland 
(HK) 
24 
­
679 BIO 
a 
a 
9 A 29 , , 34 
5 
,0 
10 
7 
74 , ,8 . , 
35 
. 8 , , 32 , 32 , , ,2 
î 
. H 49 , , 26 
3 
77 
,46 
8 
27 
45 'îi 563 
56 
a 
'Ì 
,ï, 225 
66 
49 
49 
79 
94 
448 
24 
,94 
,7 
80 
44 
,4 
,5 
8, 
,6 
46 , Al 44 , 2,3 
9 
,27 
83 
2, 
a 4
52 
24 
39 
41 
,,9 Îî 
2,0 ,74 
346 
,28 
75 
99 
2,, 
974 
3,6 
,87 
487 28 3 
296 , , 946 
,7 
3 
6 
164 
22 
29 
IUlia 
, 765 
• 
332 798 
2 
. . 
9 
5 
2 . 7 
36 
6 . 2 
432 
9 
, 
,6 
a 
6 
2 
47 
7 
,28 
4 
2 . 4 
6 , . , 
4 , 5 , 32 
2 
,9 
,4 
57 
,4 , 
,33 
. 5 
a 
89 . . a 
, 1 ι 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figu 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
641 
Tab. 3 
CST 
841 
842 
651 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
8 94 
895 
696 
697 
899 
911 
931 
001 
013 
022 
024 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
072 
073 
075 
06, 
09, 
VA 
Ì ,2 
121 
122 
211 
221 
23, 
24, 
242 
243 
25, 
262 
263 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
28, 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
4,, 
42, 
422 
43, 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
, ,52 , 
740 
386 
,53 
5 
76 
177 
140 
127 
68 
42 
7 
79 
87 
61 
28 
934 
8 
2 
54 
60 
5 
, 94, 
7, , 
238 
,23 
535 
54 
223 
745 
35 
244 
, 306 
,55 
262 
4 
, 353 
1 
'! 
121 
5 
58 
2 
3 322 , 
,88 
12 
27 
7 
2 
107 
10 
30 
357 
77 ,, 
, 3,0 
5 
254 
9,7 
45, 
,92 
3 
39 
, 500 
80, 
,0 , 
3, 
,11 
15 
796 
265 
307 
2 
295 
81 
313 
790 
180 
310 
,73 
,0 386 
29 
2 477 
, 473 
297 
372 
,4 
305 
200 
305 
28, 
7 
733 
285 
4 949 
2 ,74 
3 255 
,74 
515 
671 
100 
272 
217 
191 
849 
15, 
90 
166 
36 
769 
3 697 
132 
21 
5 
3 
16 
5 
4 
3 
14 
2 
3 
4 
2 
18 
813 
4 
36 
1 
2 
, 037 
3 
42 
52 
1 
28 
260 
5 
1 
90 
4 
7 
2 
991 
1 
Ι 
3 
1 
23 
5 
30 
80 
1 
3 
915 
35 
3 
3 
2 
23 
440 
10 
9 
18 
43 
4 
16 
1 
49 
7 
289 
1 
1 566 
1 
139 
205 
171 
35 
1 1 
29 
43 
49 
18 
3 
8 
33 
2 540 
213 
388 
55 
36 
17 
38 
1 
10 
6 
234 
43 
9 
4 
153 
510 
17 
7 
34 
2 
2 
1 
2 
1 
779 
30 
122 
i 
46 
6 
2 
26 , 
, 
1 
175 
71 
5 
19 
1 
77 
408 
22 
44 
202 
60 
160 
5 
144 
4 672 
7 
85 
73 
4 
39 
2 
8 
14 
66 
9 
63 
32 
276 
581 
359 
4 
199 
149 
42 
232 
24 
7 
261 
7 
2 
162 
6 
129 
1 904 
394 
1 
334 
19 
8 
2 
10 
43 
3 
94 
1 
2 
2 
59 
125 
32 
1 
1 16 
,23 
2 
,59 
228 
47 
, 2,5 
40 
2 
Ι 353 
4 
4 
1 022 
1 
,2 
,84 
3 
25 
84 
2 
3 
976 
2 
6,6 
16 
57 
1 1, , 
86 
7 
24 
2 
75 
37 
Ι 17 
,8 
45 
, 264 
88 
506 
7 
4 
8 
22 
99 
1,9 
344 
,0, 
, 220 
406 
449 
2 
50 
355 
ï 
7 
11 
102 
141 
325 
103 
60 
164 
122 
1 15 
39 
30 
4 
50 
61 
25 
,2 234 
13 
3 
534 
52 
14 
2 
4 
11 
10 
6 
9 
38 
157 
1 
2 
1 
4 
27 
2 
5 
75 
37 
59 
, 282 
65 
ΐ 
7 
,4 
530 
226 
96 
29Î 
65 
2,3 
575 
54 
3 
,26 
2 884 
2, 
, Β2Β 
688 
103 
235 
2 58 
102 
41 
62 
4 
194 
1 ,8 
298 
905 
1211 
8, 
198 
89 
5 
26 
166 
163 
197 
53 
50 
4 
26 
487 
Ι 243 
Itali: 
2 
9 
6 
23 
14 
1 
467 
32 
141 
53 
76 
1 
Ι 
i 
75 
3 
283 
2 
147 
3 
35 
179 
1 
1 
337 
1 
12 
59 
1 
2 
19 
50 
73 
124 
1 
615 
69 
848 
32 
32 
61 
15 
12 
8 
4 
55 
40 
25 
CST 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
66 6 
687 
689 
69 1 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
755 
812 
82, 
83 1 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
694 
695 
896 
897 
899 
911 
931 
94 1 
951 
00 1 
01 1 
013 
022 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
046 
1)5, 
052 
053 
054 
055 
u61 
062 
071 
u72 
073 
074 
075 
081 
J99 
I I 1 
1 12 
121 
122 
21 1 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
282 
283 
284 
291 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHK) 
1 
1 
2 682 
,08 
460 
405 
I 425 ,, 
493 
2, 
663 
4 
863 
1 , 
7,1 
I 005 
4 59 
,99 
77, 
168 
393 
1 ,44 
3 847 
2 '359 
567 
, 542 
2 597 
2 8,3 
,0 877 
4 854 
2 395 
, 375 
I 342 
106 
, 824 
,0 
277 
436 
382 
,74 
, 090 
75 
92 
600 
152 
466 
,98 
543 
,7 
573 
486 
584 
664 
384 
1 18 
607 
398 
I 255 
,23 
1 046 
5 
3 
I 
,2 
,27 
7 
62 
I 
396 
5 
3 425 
532 
24B 
28, 
1, 
677 
2,0 
2 875 
,50 
404 
, 989 
272 
, 927 
80 
2,7 
1,7 
8, 
34 
49 
550 
23, 
10 
3 700 
2,6 
677 
,73 
247 
93 
496 
2 
25 
327 
28 
, 520 
322 
360 
, ,38 
75 
3 
340 
734 
,4 
, 933 
69 
26 
268 
360 
, 1
313 
3 
50 
209 
,8 
8 
23 
22 
48 
3 
208 
,05 
57 
,56 
72 
,5, 
450 
244 
75, 
288 
130 
212 
70 
73 
445 
15 
258 
26 
72 
15 
7 
1 16 
124 
91 
7, 
2 
54 
,6 
112 
83 
42 
7 
8 
16 
422 
54 
27 
4 
2 
2 345 
34 
93 
490 
3 
107 
29 
942 
9 
28 
2 979 
7, 
97 
54 
73" 
230 
23 
I 254 
69 
298 
43 
327 
25 
27Î 
2 
598 
,7 
148 
291 
26 
57 
1 
29 
35 
59 
625 
1 
12 
92 
18 
273 
218 
112 
133 
2 
1 
44 , 
3 
, 
,9 
247 
8 
,32 
30 
5 
3 
587 
4 
42 
6,8 
4 
1 
7 
4,8 
4 
,07 
74 
1,2 
U3Ï 
21 
31 
29 
,5 
226 
774 
4 50 
52 
7 
309 
,2, 
925 
529 
2 
439 
280 
282 
39 
1 1 
119 
563 
6,1 
2, 
9 
30 
3 
68 
7 
2 , 
203 
,9, 
,46 
2, 
4 
4 
25 
69 
60 
5 
20 797 25 68, 
3 , , 
ί 
627 
2 
,9 
7 
6 
,0 
66 
19 
36 
2 
23 
70 
12, 
,8 
,9 
605 
73 
,2 
20 
,7 
2 
180 
3 
20 
1 
9 
7 
4 
23 
382 
1 
453 
,4, 
49 
5 
23 
30, 
26 
237 
, 343 
,33 
936 
25 
,89 
, ,15 
,9 
25 
23 
,6 
14 
4 
85 
216 
548 
30 
52 
9 , 
27 ,, 
5, 
43 
246 
36 , 
2, 
2 
3 
127 
697 
28 
16, 
305 
46? 
34Í 
21 
29 5 
3 
92 
,2 
2,4 
2,9 
3 
636 
58 
,95 
77 
Β 
,76 Û 
42 
27 
2 
44 
1 
497 
86 
6 
,56 
,03 
,63 
39 
275 
2 
7 
307 , 
,90 
101 
3 
684 
19 
52 
7 
574 
69 
24 
35 
,48 
Italia 
2 
5 
20 
, 
34 
2 
, 
,75 
3 ,? 
882 
4, 
,46 
297 
48 
2 
9 
33 
3?4 2 
3 
33 
3 
,28 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
642 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
292 
32, 332 34, 4, , 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 541 551 553 554 56, 57, 56, 599 6, , 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 6 74 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 692 693 8 94 895 896 897 899 91, 93, 94, 95, 
TOTAL 
00, 
0,1 0,2 
EWG 
CEE 
3 272 
3 36! 22 04 7_ 74t , H ,41 4 87 7 224 6 4,; 2 io; , 24" ,3 , 395 2 33t 444 59C 632 2 4,4 37ί 7 79, 5 ,87 1 474 7,5 45ί , 54 3 025 2 06C 229 23 , 48t , ,,, 13 55 5 145 ,0 02t 696 3 620 , 666 3 024 596 92, 92β 4 4,( 94, 994 ,50 ,4( 6 655 ,3 837 23 391 6 901 329 , 30' 6 05Ì ,05 , 350 2 281 ,05 2 626 337 361 4,5 ,28 1 744 561 , 445 , 2,1 2 323 822 935 5 01, 8 855 4 302 4 943 4 681 3 575 ,0 594 3, 53, 
,2 230 , 389 8 076 6 ,2, 668 ,, ,30 , ,45 
53 022 885 , 452 68 700 , 399 826 50C ,0 722 ,20 4 886 7 422 , 779 76 9,6 2 355 Ι 313 
, 359 , 32, , 246 297 , 476 
Ζ'ί 00 
78C , 266 ,, 13 
544 800 
SUEDE 
260 
227 12 
France 
109 
1 1 964 25 1 8 5 
682 812 I 163 
54 21 45 213 112 334 80 391 ,4 977 442 454 ,4 6, 66 324 62 3 6 82 2,5 3 038 ,96 744 ,59 607 84 564 7 5, 43 500 ,89 ,2 7 2 ,83 4 788 7 5,6 478 
,07 , 02, 2 • 294 7 89 ,9 . 
46 473 83 338 47 
Xi 56 ,6, 350 , 438 689 295 59 653 , 460 450 203 304 54 27 , 274 78 4 ,33 37 . ,2 295 46 29 43 , ,44 6Β 23 1 
266 4, 30 28 55 86 78 75 42 59 5 ,2, 259 8 . • 
65 908 
137 
2 6 
Belg.-Lux. 
276 
261 5 273 . . . 7 5 29 8 1 039 , 25 50 1 73 493 4 
,ό , ,53 9 230 2,0 38 60 17 10 158 166 1 
194 183 2 273 598 755 8 136 187 765 370 36 22 2 738 ,35 ,0 78 
2 3 685 6 22, 5 ,53 29 667 339 ,, 
757 
, 7,2 ,35 274 . 4, ,7 20 ,73 79 125 
93 180 740 50 2 227 168 143 1 569 572 58 , 228 6 12 103 49 857 4 22 Ι 502 45 15 6 383 . 110 37 676 18 2 7 26 131 40 1 33 30 17 1 1 
Π 
49 634 
5 
i 
Nederland 
2 123 
1 207 Il 024 52 122 . 2 27 480 87 101 . 77 2 10 337 537 213 92 37 1 , 524 ι tee 45 16 2 15 205 49 23 10 95 65 4 386 , 923 , 348 ,0 317 278 82 9 382 4, 228 34 75 . a 6 4,5 692 2 ,,9 226 9 67 207 , . 32 
42 82 53 398 7 17 3 34 104 108 105 53 601 663 69 784 86 74 343 2 372 880 12 2 79 754 
594 17 510 29 8,5 8 747 284 93 4 , 359 7 430 305 89 4 8 ,46 251 96 158 76 2 4 126 510 54 
• 
83 ,02 
SCHWEDEN 
,8 
I 13 
" 
Deutschland 
inni 
,89 
, 886 3 8,1 
6,7 I 
, ,4 3 515 6 221 2 979 2 
1 14Ϊ 9, 9,4 , 009 ,06 ,55 505 633 341 5 73, 3 307 862 6,5 339 , 393 , 976 1 767 ,83 7 , 029 636 3 553 2 275 5 032 448 2 41, , ,04 , 539 ,97 447 814 930 547 860 65 136 55 4 672 7 449 1 050 29, 460 4 379 84 , 350 , ,73 94 764 101 34 17 34 1 232 380 
896 97, , 978 64, 679 3 B50 5 799 2 287 3 0,3 3 704 3 ,58 8 772 23 737 ,0 ,27 , ,09 5 450 2 855 62, 8 607 627 44 250 806 33 45 864 , 0,8 605 4,0 3 933 44 2 487 6 49, 886 12 857 , 902 79, 9,9 807 , 069 ,92 , 267 , 650 
1 206 
6 
312 500 
98 
1 12 1 
Italia 
579 
969 . . 2 
i 165 96 1 130 
. . 8 26 86 9 8 
236 ,2 329 48 75 10 40 57 366 ,6 19 . 88 ,2 30, ,53 2 ,49 73 ,49 ,3 74 ,3 5 8 14 36 37 
86 
llì 7 
25 4 ,9 
. , a 
5 75 4 ,6 70 , 33 54 2,9 1 303 459 45: 
36.' 
1,6 683 2 39.' 20' 7 8,5 2 452 8 552 374 3 273 9 582 292 6 84 37 3 903 , , 628 303 87 ,2 2, 245 159 135 241 58 1 , ,70 266 
. . 7 
33 656 
2 , 4 
CST 
0,3 022 023 024 
Olì 032 04, 042 04 3 044 045 046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 09, 099 ,, , 1,2 12, ,22 2, , 2,2 22, 23, 24, 242 243 251 
261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 285 291 292 321 332 34, 4,1 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 679 
68, 682 683 684 685 686 687 
EWG 
CEE 
5,2 
31 5 , 69C 
257 203 3 OB: 8,5 , 024 , 072 944 233 , 522 , 343 ,3 925 ,65 , 842 11 802 61, , ,94 461 1 OC 
Ι 504 
9,6 3( 88 3 785 7 672 ,,, ,0 38( 285 , 594 402 ,90 3,2 , 53, 23 ,54 753 43 , , ,72 , 356 22 , 824 5 573 684 63 , 567 , 439 207 4 8,4 8 972 608 4 5,5 32 , 287 2, ,98 24 426 44 286 376 6,7 96 792 996 ,4 085 8 969 8 444 34 797 4 848 390 7 ,,9 ,, 203 , 606 2 64, 2 076 6 742 735 25 009 ,3 ,50 
5 0,8 , 599 , 6,1 3 99, ,3 850 3 863 645 ,57 6 407 3 890 29 844 8 294 33 1,3 2 ,17 6 953 2 886 8 2,2 , 572 3 348 3 3,0 ,0 399 2 875 2 993 , 660 2 37S ,55 22 320 49 442 4 393 752 , 679 24 ,84 384 
, 726 ,6 395 345 6 785 696 , 237 58, 
France 
,74 
5 
,09 
1 18 
953 
3 7 
,57 950 
98 307 224 527 9 9 . 5 . 5 ,2 . ,50 . 7 863 , ,6 28 ,2 27 837 Β 35 ,62 5 , 56 2,5 . ,49 34, 25 U 28, , 4,4 3 207 
a 
30 22 3 035 33 ,26 525 ,9 , 478 ,9 .' 23 ,24 3 2 450 , 023 , 8,3 23 ,07 ,26 64 107 
633 442 1 484 89 1 104 56 , 222 Ι 539 , 674 2, ,25 2,4 2 ,92 , 0,7 5, 39 229 ,74 7 835 973 4 723 673 657 448 , ,82 69 233 ,72 
668 94 3 
73 12 431 1 5 478 ,, 342 288 20 223 5 545 , 26 462 ,63 , 577 , . * 
Belg.­Lux. 
4 
9 
8 
56 . 32 ,05 53 22 6 72 6 64 25 5 . ,7 3 
a 
238 . ,00 2 , , 2 
. 48 66 , 33 146 
. 455 423 
. , 358 226 ,4 57 473 ,2 67 1,6 , 3 
276 
,4 896 , 999 2 844 . ,6 . 6 . 225 ,7 2 242 . 477 72 25 2,4 , 502 ,0 2 17 1 554 15 1 248 304 52 63 4 117 1 017 21 13 3 802 240 , 9,4 , 349 2 406 ,14 443 464 2 640 746 ,07 45 4 7,2 26A ' 'iî 2 7 926 
,4 09, , 960 111 625 1 508 133 . 8 292 
2 512 407 852 30 
Nederland 
2li 
i 360 
,55 4 356 507 
. ,2 325 
46 414 505 29 84 3 8 699 ,32 ,0 134 59 I 470 407 
24 27 252 4 96 2 303 9 , 498 ,32 
,49 27 
35 
,Ô 
,32 353 
293 ,62 328 
5 , 83 2 547 
294 9 272 
620 ,5 4,4 1 907 27 636 302 2 
,55 3,6 I 570 , 778 
276 
98 
6 985 2 636 664 233 275 I 5,8 22 , 299 , 67, 42B ,22 4 ,49 509 59 42 86 , 04, ,74 6 5,3 , 395 4 ,56 29 745 24, , 2,4 , 35, 92 500 ,8 76 
38 
88Î 8 248 208 il 654 53 . , 060 
48 2 59 2, , 
Deutschland 
(HKI 
2l 
9, 
,79 2 727 ,97 7, , 060 536 224 , 44] 452 
31, 36 37 1 
799 92 
59 3 
24 9 
25 34 481 3 24 3 282 3 171 ,07 1 091 . 78 156 178 43 558 13 51 360 17 , 486 364 22 8 4 498 315 2 
37 4 
12 40 
1 898 
7 
64 5 
442 932 
509 
1 225 
20 501 6 181 55 
59 5 
25 508 679 
8 82 5 
5 797 
4 101 9 113 4 643 251 5 799 6 266 399 
869 , 693 2 394 5,5 ,9 085 9 59, , 725 , 3,4 , 263 3 ,67 
7 625 2 343 43, 27 4 ,90 3 285 9 445 4 ,30 
,3 383 , 2,2 4 769 , 605 2 297 4,9 2 645 2 859 4 449 , 533 2 7,0 460 , 774 ,52 8 026 ,5 366 
, 88, 599 799 ,6 062 ,27 
1 699 6 237 ,79 2 29, 286 
326 87 
Italia 
44 
20$ , 2 
,03 
, 2 4 2 
2,5 
,2 106 78 524 1 925 ,57 
44 2 
6 
32 , 
,55 
, ,30 276 
86 
Û 2 
ÌÌ 
43 1 
16 346 2 
434 
14 46 
a 
135 
18 3 138 
6 147 
4 48 
a 1 015 354 12 2 2 7 44 14 166 91 53 2 172 127 2 155 45 1 139 79 215 344 2 507 423 108 2 145 17 4 137 447 8 445 89 339 128 879 337 12 142 70 121 1,5 
65 
9 395 5i 2 4,5 7, , 344 
357 
, 253 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
643 
Tab. 3 
CST 
689 
69, 
6 92 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
024 
025 
03, 
0 32 
042 
044 
045 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 
1 1, 
, ,2 
,2, 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
28, 
263 
284 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
EWG 
CEE 
, 804 
, 946 
, 4,7 
3 586 
3 893 
6 727 
, 937 
2 387 
,5 762 
22 286 
8 324 
,3 8,3 
26 ,24 
9 484 
2, 5,7 
87 234 
34 ,99 
6 778 
24 599 
,7 680 
2 488 
38 935 
, 278 
202 985 
3 84, 
,, 23] 
22 ,9, 
2 498 
2 432 
4 ,38 
33 ,42 
392 
,7 ,99 
28 6,5 
9 ,02 
265 
3 896 
6 832 
4 777 
5 753 
6 684 
2 584 
2 ,8, 
4 968 
7 68, 
, 554 
4 265 
25 
48 
,367 37, 
France 
294 
4, 
,29 
432 
,39 
3, , 
282 
234 
333 
I 595 
2 ,05 
2 436 
, 4,0 
,26 
, 228 
4 069 
, 297 
393 
2 4,8 
594 
44 
2 558 
,8 
,6 469 
74 
7 806 
7 526 
79 
248 
6,6 3 4,1 
257 
, ,84 , 644 
227 
,05 
,86 
3, , 
428 
203 
3,0 
,7, 
, 568 
85 
559 
642 
20 
22 
,49 867 
FINLANDE 
7 
, 3 
42 
3 3Î 
32 
6 
,57 
360 
4 
3 
2 
3,0 
, 789 
,25 
,55 
, 655 
,28 
54 
83 
,18 
, 552 
23 
,28 
48 
,06 
4 
250 
8 
4 382 
2 
239 
249 
,05 
,35 
562 
3 
98 
225 
7 
6 
1 
8,2 
460 
20 
679 
, 535 
94 
358 
452 
72 
, 5,6 
7 
43 
34 
749 
5 35, 
3 439 
2 635 
,3 
34 
66 
246 
,94 
4 240 
6 
, . 26 . 24 . . 2 
. , , . , 176 
3 
12 
89 
33 . . . . . . . 103 
3 705 
, . . . 20 1 
2 
47 
. . 120 
168 . 1 
63 
2 
94 
439 
. 49 . 6 . 52 
61 
64 
12 
2 
7 
6 
14 
397 
Belg.­Lux. 
867 
21 
17 
572 
75 
339 
72 
61 
336 2 785 
6,8 
24 
, ,35 
43, 
228 
5 392 
, ,9, 
384 
,01 
20 
13 
228 
30 
3 50, 
29 
, 222 
7 
25 
77 
, 4,2 
3 
,7, 
,7, 
3 773 
43 
3 
261 
78 
293 
109 
22 
10 
66 
179 
16 . . ­
,03 386 
65 
99 
40 
17 
13 
14 
23 
249 
94 
107 
55 
13 
112 
66 
46 . . 21 
16 
414 
99 
238 . . 6 
84 
2 
213 
Nederland 
10 
53 
57 
167 
235 
452 
300 
89 
707 
723 
324 
I 895 
258 
3,0 
537 
5 ,87 
2 549 
7, 
4,6 
, 843 . 2 544 
4 
668 
30 
22 
,0 4,6 
243 
197 
72 
3 19, , 8,7 
, 400 
274 
3 
3, 
45, 
698 
171 
538 
95 
286 
5 
416 
896 
24 
25 • 
,84 448 
FINNLAND 
i , . 2 
4 
1 
8 
i 360 
3 , 2 
82 
69 
1 
52 
, 2,5 
,5 
3, , 9 
, 548 
2, 
127 
8 
50 
1 
10 . 49 
2 
2,6 
154 . 75 . . . 25 . . . 27 
58 . 557 
1 13 
25 
53 
, ,39 
1 1 
613 
4 23, 
,67 
839 
,7 
39 
84 
514 
Deutschland 
(HR) 
63, 
, 635 
, 05, 
2 404 
3 400 
5 480 
, ,03 
, 770 
,3 869 
16 093 
5 2,3 
6 709 
22 332 
8 ,18 
,8 803 
68 503 
28 764 
5 870 
20 096 
,2 504 
2 335 
32 262 
, 226 
,76 273 
3 64, 
428 
4 ,72 
, 988 
, 338 
2 729 
9 442 
,28 
3 970 
24 507 
4 625 
28 
3 633 
5 382 
3 2,3 
4 403 
4 710 
2 ,44 
,77 
2 990 
5 659 , 4 22, . 23 
8,4 790 
,5 
24 
2 
4 . , . , ,58 
68 
36 
36 
253 
2, 
23 
2 
,09 
4 
2 
1 
40 
16 
3 
1 11 
7 
169 , 23 
33 
105 
46 
340 
3 
92 
130 
7 
6 . 416 
140 
18 
14 
, 268 
45 
90 
13 
1 
260 
7 
36 
2 
68 
466 
3 172 
Ι 489 . 32 
6 
1 17 
93 
2 785 
Italia 
2 
196 
183 
, Ι 
44 
145 
,80 233 
5,7 
, 090 
64 
2 749 
989 
499 
72, 
4 083 
398 
60 
, 568 
2 7,9 
96 
, 343 
a 
6 074 
67 
, 753 
70 
163 
572 
668 
15 686 
3 
,, 057 
893 
203 
86 
43 
427 
360 
683 
, 0,7 
,52 
,40 
, 622 
868 . . . 3 
,14 880 
. . , , 10 . . 2 
152 . . . . 4 
1 475 
Β6 
63 
76 
3 . 47 
9 
1 
459 
4 
2 
Ì 
36 
9 
9 . 5 
179 
1 
5 , . 28 . 1 
33, 
CST 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6, , 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
72 3 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
66, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
941 
951 
TOTAL 
ϋΟ, 
01, 
0,3 
022 
U24 
025 
03, 
032 
04, 04 2 
043 
044 
EWG 
CEE 
, 304 
3 7 2 , 
3 ,, 2 473 
224 2 04, 
5 365 
703 
, 029 
724 
3 914 
190 
,0 ,52 
6 02, 
, 436 
486 
295 
, 394 
4 ,25 
, 396 
258 
9 
639 
64, 
,7 ,7, 
2 5,9 
9 568 
590 
2 8,5 4,2 
2 493 
,00 
464 
, 496 
923 
382 
220 
284 ,,, 85 
3 944 
,7 97, 
2 0,5 
327 
, 829 
,0 985 
45 
205 
987 
,03 
2 705 
240 
733 
,8 
1,2 
8,6 
, 467 
2 752 
842 
2 875 
558 
, 097 
3 394 
8 747 
4 692 
6 1,4 
4 4,5 
5 9,7 
,, 056 
3, 4,8 
,2 ,Β, 
533 
,6 095 
5 642 
677 
9 706 
2 549 
62 75, 
1 659 
2, 425 
388 
365 
392 
330 
3 625 
,25 
, 388 
7 853 
2 479 
6, 
, 255 
, 653 
, 468 
, 0,2 
969 
, 291 
70 
655 
1 922 
521 
, 27, , 20 
428 87, 
France 
,45 
I 140 , . 69 
,7 
66 
222 
171 
788 
26 
267 
3 
, 363 
lil ,5 
34 
49, 
649 
98 
39 
3 
35 
45 
5 563 
439 
, 264 
225 
707 
Ai 23 
94 
121 
132 
106 
,2 , 5, 
,6 
947 
5 998 
270 
57 
879 
2 892 , 2 
II, 
3 
624 . , , 20 
28 
, 06, 
483 
,06 
264 
,6 
62 
,78 
I 044 
366 
6,5 
230 
585 
724 
3 032 
, 6,1 
,88 
, 079 
,22 
79 
796 
276 
,2 ,2, 
246 
20 759 
7 
33 
75 
39 
49, ,,, 73 
646 
280 
24 
67 
39 
,25 
81 
142 
14 
45 
10 
134 
281 
2 . • 
82 492 
DANEMARK 
342 
39 
154 
300 
,7, 
27 
7,7 
68 
6 442 
369 
,2 929 
3 3,0 
64 
13 
82 
30 
79 . 178 
22 
5 86, . ,, 765 
98 
Belg.-Lux. 
25 
947 . 8 
225 
6 
34 
9,4 
6 
2 
,7 
935 
,3 
,14 
73 
22 
29 , 3 
64 
50 , , 33 
29 
, 548 
,47 
248 
6 
,02 
6 
288 
5 
223 
486 
2 , ÎÎ 
28 
773 
6 900 
557 
3 
466 
, 038 . . 53 . , 2,2 
45 
700 
. 66 
8 
2 
392 
,56 . 4, 
36 
980 
,33 
6 
245 
336 
79 
, 299 
4,5 
6 
233 
,0 
,5 ÌÌ 
366 
,0 
409 . 1 
,4 
67 
. 2 
47 
634 
8 
lì 22 
22 
23 
46 
28 5,4 
4 
, 9 
4 
2 . 90 , 2 30 
20 
93 * 
Nederland 
1,3 
60 . . . 36 
462 
1 0,0 
326 
26 
70 
,3 . 582 
I 564 
,39 
8 , 32 
204 
3 , , 4 
,39 
45 4 024 
255 
, ,,3 
8 ,06 
,34 
3 'i 9 25 
9 
5 
3 
a 
. 79 
920 
27 
3 
42 
23, 
2 . ,4 . 2, 
. 8 'i 63 
6 
45 
99 
355 
47 
51 
278 
57, 
408 
298 
82 
39 
532 
, 682 
493 
,5 
642 
696 . 3503 
625 
2,0 
4 
7 
23 
,2 
2 
47 
. ,7 408 
225 
3 
,3 
85 
2,2 
56 
77 
93 
B 
75 
239 
8 , . 
44 607 
DAENEMARK 
,3, 
,4 
266 
,2 
,3 
303 , 236 
25 
53 
470 
Deutschland 
(HH) 
962 
, 544 
i Mii, 
, 476 
3 068 ies 
,91 6, , 
2 427 
,52 
7 686 3 605 
674 
400 
252 
807 
2 797 
, 209 
,63 
, 4,7 5,9 
4 300 
, 244 
3 373 
295 
, 669 
2,4 
, 996 
3Ì, 
, 332 
246 224 
,7, 
239 
49 
4, 
2 ,43 
3 54, 
, ,6, 
264 
442 
6 788 
42 
203 
794 
,00 
845 
,95 
22 2? 
697 
266 
, 83, 
553 
2 049 
464 
872 
2 827 
5 55, 
3 288 
3 795 
3 304 
4 238 
β 768 
23 699 9 547 
32, 
,3 876 
2 53, 
564 
8 ,07 
2 235 
42 654 
, ,83 ,, 367 
297 
237 
,9, 
, 039 
,4 36, 
6 350 
, 238 
,9 
, ,66 
, 364 
986 
783. 
474 
, ,07 
,4 
474 
, 382 , Ι 261 . 15 
239 752 
,43 
325 
. ,3 
,4 
104 
42 
,03 
99 
, 0,8 
2 742 
Italia 
59 
,0 
a 
a 
i 3 151 lì a 
272 
407 
Τ? 62 
34 
8 
61 
411 
36 
44 
'ί 1 736
434 
3 570 
2ÌÌ 
26 
ìi a 
1 1 
34 
41 
32 a 
a 
a 
2 
612 a 
a 
« 36 a 
. 15a 
3 . 3 
a 
a 
a 
132 
1 
11 
51 
31 
71 
601 
497 
1 400 
554 
719 
953 
1 706 
U S 
3 
265 
2 283 
19 
407 
4 69n 242 
7. 
11 
54 
98 
1 981 
a 
935 
402 
102 7 
9 
130 
108 
70 
254 
54 
3 
,70 
285 . . . 5 
33 506 
7 
3, . 65 . 42 
3 
,2 
225 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
644 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
045 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 °ο7Λ 
08, 
099 
U , 
1,2 
,2, 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
28, 
283 
284 
285 
29, 
292 
32, 
33, 
332 34T 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
541 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
6 32 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
6 87 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
EWG 
CEE 
3 698 
, 588 
3 723 
, 856 
3 359 
607 
, 745 
464 
895 
234 
446 
, 75, ' m ,5, 
8 307 
, 340 
5 
8 75, 
37 
8,0 
, 5,5 ,,, 858 
880 
2 
502 
, ,65 
, 55 
, 472 
426 
2Β 
496 
2 506 
454 
789 
87 
8, 
2 ,15 
,3 
,82 
,62 
8 
2 697 
4 988 
,6 004 
7 
47 289 
2 580 
58, 
278 
378 
280 
,2 6,2 
3 638 
4 38, 
,2 
273 
2 322 
,70 
3 132 
6 0,7 
930 
, 53, 
, 794 
,2 730 
467 
20 772 
,0 790 
3 480 
827 
932 
2 4,4 
,, 425 
3 739 
463 
38 
5 089 
2 454 
24 060 
Β 442 
25 95, 
, 954 
4 969 
3 4,9 
5 458 
362 
2 398 
2 090 
6 07, 
2 484 
2 20, 
698 
826 
72 
25 479 
43 205 
7 023 
2 ,97 
3 470 
,8 325 
567 
, 549 
, Ι 788 
107 
4 776 
786 
2 829 
907 
254 
, 3,3 
, 533 
, 356 
2 85, 
5 549 
, 768 
, 3,5 
,0 240 
,0 724 
,3 997 
France 
40 
, 443 
51 
602 
68 
53 
72 
542 
5 
3 . 15 
15 
187 
169 
3 
7 284 
1 
8 
23 
13 
149 . 5 
16 
. 
192 
12 
13 
46 
21 
1 
25 . . 23 . 2 
. 426 
493 . . Ι 110 
32 
2 
7 
5 
7 
2 078 
586 
582 
6 
2 
117 
24 
33 
724 
,9, 
, ,62 
53 
, ,97 
,4 
, 530 
, ,46 
930 
56 
,17 
,35 
, 559 
364 
48 
2 
,28 
,52 
6 892 
705 
2 090 
472 
328 
693 
656 
7 
104 
105 
687 
582 
2 . 8 
3 663 
12 104 
180 
1 ,6, 
34 
2 7,5 
2 . 402 
47 
, 606 
,64 . 18 
145 
250 
84 
115 
235 
109 
121 
178 
1 043 98 5 
Belg.­Lux. 
76 
. 16 
85 
24 
2 
86 
28 
21 
2 
. 72 
5 
54 
360 . 1 
48 
4 
381 
a 
, 29 
. , 407 
83 
,4 3!8 7 
7 
185 
3 
39 
68 
a 
. 72 . 72 
242 
857 , 2 ,44 
,73 
109 
638 
101 
7 
10 
1,3 
649 
,4 
3 
92 
, 624 
93 
740 
322 
311 
101 
20 
25 
984 
295 
3 
386 
125 
2 244 
, ,06 
2 338 
88 
,95 
354 
, .975 
,03 
29 
,6 
3 330 
452 
2 
295 
20 . 7 925 
,, 868 
3 9, , 
3,5 
, 48S 
, 499 
,9 
23 
4 876 . , 090 
564 
, 428 
38 
141 
10 
87 
752 
18 
109 . 45 
568 
448 
1 354 
Nederland 
, ,90 
. 6 
106 
1 14 
4 
67 
542 
104 
3, 
70 
250 
, 720 
462 
8, 
,3 
2 040 
23 , 104 
36 
555 
341 
273 
36 
48 
36 
. 54 
332 
14, . 28 
472 
79 
a 
6 . 3 
536 
3 
,9 
8 
35, 
2 439 
7Β9 
7 
25 745 
430 
5 
6 
50 
58 
9,3 
,39 
169 
3 
1 
10 
595 
, 623 
455 
209 
407 . 6 
9,0 
, 588 
347 
,8 
7 
136 
729 
91 
21 , 629 
364 
2 937 
2 335 
3 460 
2,9 
795 
727 
549 
3 
9 
27 
200 
4, Ι 18 
16 . . 996 
2 788 
4 54 
8 
105 
242 
1 
287 
92 
4 
64 
67 
829 
571 
20 
107 
17 
86 
93 
149 
202 
132 
941 
Ι 678 
634 
Deutschland 
(HH) 
2 344 
, 584 
3 258 
Ι 490 
99 
28 
86 
299 
20 
30, 
,29 
,93 
31 
418 
23 
1,9 
6 024 
647 
1 
611 
199 
1 145 
98 
152 
655 
2 
448 
1 063 
1 
521 
160 
14 
65 
1 758 
346 
2 
372 
84 
21 
1 480 
13 
177 
71 , Ι 808 
877 
14 358 . 16 028 
2 118 
572 
240 
322 
214 
8 659 
2 576 
2 927 
6 
167 
2 181 
110 
2 389 
2 393 
207 ,45 
, 241 
9 909 
3,3 
,4 954 
7 626 
, 458 
629 
642 
, 857 
5 538 
2 547 
325 
30 
3 883 
, 794 
6 80, 
3 905 
,, 388 
969 
3 445 
, 530 
2 ,17 
238 
2 22, 
, 90, 
, 78, 
1 275 
1 918 
385 
795 
64 
12 888 
,6 262 
2 456 
713 
Ι 846 
13 783 
544 
1 239 
5 8,8 
56 
, 923 
,54 
408 
298 
72 
, 038 
982 
43, 
2 6,3 
4 960 
, 255 
972 
8 ,60 
7 0,6 
9 603 
Italia 
48 
3 . ,24 
2 520 
60 
384 
765 
240 
a 
28 
. 262 
4 
2 
14, . 751 
. 2 
52 
40 
. 2, 
. 
20 
30 . . 2,0 , , 20 1 
. 18 
8 . . . . 40 
937 . . 2 262 
a 
, 25 , . 789 
228 
65 
. ,6 
,6 
2 
628 
63 
,2 
1 . 41 
2 638 
,08 
434 
23 
,46 
26, 
2 615 
442 
66 
5 
6, 
,9 
5 ,86 
39, 
6 675 
206 
206 
1,5 
,59 ,, 35 
4, 
73 
134 
130 . 1 , , 7 
183 
22 
86 
600 
93 
3 
,3 
,97 
3 
,2 
96 
202 
45 
393 
539 
1 421 
CST 
714 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 · 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
d3> 84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
95, 
96, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
04B 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, , ,2 
,2, 
122 
211 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
28, 
282 
283 
284 
285 
291 
292 
32, 
33, 
332 
34, 
35, 
41 1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
514 
EWG 
CEE 
B 881 
8 086 
7 754 
16 4,1 
49 3,7 
,6 456 
, 698 
,5 300 
4 453 
782 
,4 262 
2 207 
96 226 
3 448 
, 706 
,2 ,69 
, 924 
, 934 
982 
,6 ,52 
,86 
5 99, 
,3 775 
4 052 
33, 
3 337 
2 9,2 
2 698 
2 924 
3 753 
, 542 
558 
, 72, 
3 524 
, ,69 
3 92, 
44 
,44 , 
893 28, 
SUISSE 
2 483 
16 193 
587 
7 507 
4 718 
623 
9 055 
3 936 
2 135 
1 021 10 286 
, 868 
,7 949 
5 ,66 
, 734 
986 
204 
9 ,88 
36 068 
,3, 
2 034 
2, 400 
4 743 
,7 88, 
75, 
956 
9 595 
523 
2, 
,86 
,2 ,38 
,39 
, 81, 
, 72B 
29 ,8, 
3 6,2 
656 
2 538 
464 
430 
2 350 
894 
5 594 
,0 745 
56, 
2 857 
735 
,5 ,2, 
2 529 
,06 
1 67, 
4 303 
955 
449 
6 2,3 
, 093 
2 083 
4 8,4 
55 
252 
2,6 
558 
,22 
4 675 
,5 447 
33 033 
2 
,82 478 
6,0 
5 926 
9,9 
2 322 
, 669 
2 ,50 
69 294 
,3 963 
8 968 
France 
, 0,8 
6,5 
740 
582 
2 375 
499 
,7, 
525 
,80 
,2 
880 
,25 
Il 402 
169 
B3 
12 
56 
147 
, iiî ,06 
465 
83, 
520 
230 
70 ,27 
25, 
,74 
220 
76 
3,9 
25 
3,2 
499 
7 
4 , ­
,07 220 
, 445 
4 997 
2 
, 00, 
3 024 
422 
3 ,80 
8,4 
284 
4,6 
9 859 
I 
,7 804 
4 734 
, 234 
297 
75 
3 91, 
4 3,4 
8 
238 
3 445 
829 
,6 6,6 
326 
,47 
846 
,65 . 47 
5 593 
75 
323 
, 255 
,7 374 
509 
48 
559 
,73 50 838 
59, 
3 976 
4 850 
4,7 
1 503 
299 
9 094 
204 
598 
885 
82 
213 
1 690 
480 
29 
2 227 . 15 
83 
7 
1 
2 316 
1 594 
3 020 . 69 213 
274 
5 926 
64 
216 
65 
B8 
2, 95, 
7 752 
2 367 
Belg.­Lux. 
"4, 
72 
663 
248 
2 499 
349 
53 
2 963 
,6 
,3 
,36 
3 
6,6 
107 
, 273 . 46 
92 
,3 
839 a 
80 
220 
989 
29 
4 iî 662 
49 
2 
4 
48 
,5 
9 . ,4 . • 
78 903 
Nederland 
, 13Q 
272 
193 
597 
3 ,52 
, 537 
7 
3 ,84 
6,8 
, 156 
363 
29 
,40 
, 584 
699 
, ,0 ,4 
, 205 
. ,76 
867 
,33 
5 
36 
,13 
442 
96 
296 
,77 
52 
20 
,56 
66, 
26 
i 
,,2 795 
SCHWEIZ 
,4 
465 
3 , 6 
a 
1 
, 964 
89 
20 
98 
a 
,52 
. 44 
552 
,8 
2 
3 
2 748 
1,2 
204 
72 
2 
a 
25 . , 373 
54 . 9 
. 36 
59 
,3 
47 
49 . ,9 
a 
2 876 
265 
34 
448 
37 
,3 
,85 
349 , , 680 
38 , 22 . 429 
14 
85 
976 
3 219 , 21 ,46 . . ,2 
353 
40 
167 
477 
53 
469 
83 
7 602 
5, 
57 
, 257 20, 
670 
, 003 
, ,92 
,10 
a 
48 
64 4II . . ,15 
,87 , 429 
3 662 
623 
24 
44 
58 
6 272 
90 
7 
27 
303 
6 
1,4 
4 
33 
447 
26, 
267 Ai 5 , ,, 29. 630 . 272 
,7 
4, 
93 
365 
78 , ,0 
34 
56 
55 
2 
,15 . 27 
,07 
587 
6 595 
2 403 . 6 854 
,68 
. 28 
553 
239 
2 089 
249 
37 
Deutschland 
(HK. 
5 390 
6 276 5 746 
,4 30, 
38 709 
13 759 
1 458 
6 087 
3 264 
721 
11 346 
2 079 
76 294 
2 986 
100 
10 565 
1 029 
1 415 
580 
5 203 
79 
2 204 'Uil 36 
3 208 uf? 1 707
2 448 
1 097 
153 
1 210 
2 334 . 3 899 
2δ 
526 019 
940 
3 044 
75 
,80 
409 
5,5 
,26 
524 
364 
329 
6 
8, 2lì 542 
66 3 62, 
, 263 
,5 
382 
965 
388 
97, 
,78 i , ,79 
9 
6, 
5 092 
58 1 'lì 1 ititi 
i 487 
347 
, 438 ili 90 0 
156 
1 535 
5 617 
11 
391 
3 
2 375 
1 808 
29 
188 
2 116 
605 
49 
1 995 
50 
246 
1 744 
28 
88 
100 
89 
1 090 
1 815 
23 840 
43 89$ 
99 
• 815 
, 4,3 
1 004 
, 653 
39 605 
4 700 
4 805 
Italia 
' 1 § ? 
68§ 
2 582 
312 
9 
2 54, 
375 
36 
744 
a 
7 55, 
,57 
,,Ο 
8 
94 
,70 ,47 
7 780 
, 3 066 
769 
220 
,9 
,30 
,97 
285 
740 'Il 4,8 
707 . . . ,24 
68 344 
Û 
456 6 268
22 . 4 694 
29 
46 ,,, , 8,S 
37 
44 
,47 
,9 
989 
30 286 
,05 
,0 580 
2 79, 
66 
131 
|4 
2 456 
64 
5 
77? 
a 
,85 
432 
,0 577 
, ,69 . 23| 
594 
,46 
25 
200 
,33 
3,4 
433 
504 
i 344 900 
,77 
1 
2 ,69 
528 
72 
750 ÌÌ 33 
6 
59Î 
4 467 
55, 
2 
4, 372 
69 
. 28 
3,2 
7 
3 
5 ,72 
, 209 
, 290 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1 9 6 4 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
645 
Tab. 3 
CST 
5,5 
52, 53, 532 533 54, 55, 
553 554 56, 57, 58, 599 
61, 6,2 6,3 
62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 6 54 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 
667 67, 672 673 
674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 6 98 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 718 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 
642 85, B6, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 91 1 93, 94, 95, 96, 
TOTAL 
00, on 0,2 0,3 022 023 024 025 03, 0 32 041 042 043 
EWG 
CEE 
6, 
, ,23 ,2 806 557 7 ,08 20 655 4 420 3 302 4 95, 9 030 468 35 277 ,7 007 
,1 129 4 313 9 436 6 732 ,7 503 9 874 4 700 778 ,, 048 7 647 26 767 ,6 322 45 257 2 799 8 023 4 449 ,0 549 3 470 8 ,00 7 440 ,2 584 7 442 4 321 
,6 822 4 00, ,6 2,5 45 066 60 085 ,, 202 4 563 4 833 32 493 2 803 6 834 22 662 , 1,6 7 857 2 409 3 840 , 337 , ,28 ,2 620 5 5,0 , 896 5 ,79 ,4 659 6 233 7 42, 23 242 23 239 ,6 487 ,7 989 3, 6,8 24 780 48 258 ,33 848 33 492 4 807 34 264 ,7 540 , 626 34 723 9 539 ,7, 428 ,0 649 ,3 238 7 049 7 588 22 783 8 272 72 830 
4 ,89 ,8 ,96 32 869 7 968 872 ,, 659 ,, 639 35 655 ,2 028 ,2 ,,4 3 230 ,, 760 29 097 ,0 799 4 ,76 ,7 6,5 ,23 6,3 , 
2328 339 
France 
29 
555 1 305 38 397 5 077 2 309 2 403 630 5 729 54 4 683 3 052 
4 598 2,9 , 072 , 0,5 1 724 
1 905 623 30 , 663 2 405 ,0 283 2 985 8 647 , 574 , 244 I ,49 2 778 6,3 462 , 370 2 5,7 2 ìli 1 952 
1 048 4 457 ,6 09, 22 792 3 507 932 504 7 23, 85 689 2 098 427 564 I 072 354 208 344 , 946 1 430 273 557 1 042 1 115 1 503 2 725 4 565 2 249 2 291 2 791 1 624 5 833 ,4 786 4 362 674 3 ,24 799 88 4 354 3 200 29 239 , 275 ,2 344 566 , ,82 3 425 1 446 ,5 584 
955 2 5,4 4 6,2 428 407 , 566 2 ,82 ,, 22, 2 066 , 604 297 7 47, 4 395 , 448 2 367 ,7 4 3 . 
565 392 
AUTRICHE 
35, 
2 065 , ,34 2 232 , 395 , 695 3 458 , 270 2 293 3 592 ,, 723 
13 
482 . 69 2 . 273 150 6 ,0 2 272 . ,0 798 
Belg.­Lux. 
31 ,30 4 400 6,5 91 12 71 1 1 634 21 1 166 364 
386 239 109 28 1 098 187 48 2 380 212 , 506 550 , 840 35 222 347 3 ,38 238 383 227 4 5,4 545 2, 
8 092 6 77, 7 796 7 340 2 648 846 489 766 657 473 8 745 4 299 640 2 ,42 62 24, 1 1 30 233 ,5 537 . 822 484 840 629 50 672 666 253 3 401 568 65 5 758 54 33 27, 88 3 473 68 ,, 1 90 1,9 7,5 3, 2 960 
35 144 309 , 729 42 102 50 760 233 153 55 223 185 381 531 . 8 . • 
134 373 
67 
, 1 . . 2 124 6 . . 84 
Nederland 
3 1 16 6 80S 1 751 640 17 150 6 15 1 495 1 770 
374 34 389 257 525 14 347 1 806 273 1 731 , 934 2 338 25 , ,,Ο 272 757 5 40 ,63 2,0 'AÍ 14 5 . 339 4 ,38 ,6 . 6, 385 ,4 549 347 ,9 ,06 20 250 626 ,2 247 ,45 25 ,02 656 226 ,86 686 4 279 499 1 496 367 290 , 090 
3 755 I 824 26 654 712 . 2 , ,5 3 1 ,9, ,23 ,92 902 490 , 077 97 4 900 
66 ,29 , 424 474 6 208 ,59 544 344 457 131 31 1 18 225 1 27B 2, 108 . ­
,30 838 
Deutschland 
(HH) 
29 
533 ,0 846 48, 5 205 IO 669 543 752 3 363 1 414 167 24 888 11 432 
4 2B0 1 646 4 028 4 425 Β 891 4 26Β 2 636 94 6 744 4 393 8 714 7 946 19 000 996 4 603 2 382 3 370 1 038 4 569 4 830 4 676 3 899 3 555 
4 638 2 853 5 640 18 742 19 807 4 863 2 256 3 618 21 038 1 771 5 120 8 970 663 5 398 617 943 153 
522 6 716 3 494 1 282 4 185 11 054 4 548 4 120 16 962 11 793 12 082 10 811 23 890 ,9 302 33 243 98 257 24 128 3 386 23 232 14 040 1 372 25 256 5 598 113 260 8 666 34, 4 494 4 634 ,3 806 5 042 30 874 
3 085 4 232 25 204 5 056 ,90 7 336 8 2,8 ,9 678 7 680 7 992 2 58, 2 444 14 943 6 739 . ,7 577 . 63 1 
1138 425 
OESTERREICH 
7, 
, 456 . 4 . 232 323 , 304 ,3, 8 . 794 • 
205 
23 
a 
20 . . 440 90 3 304 , 225 2, 299 925 
Italia 
3 
, 409 28 30, 2 543 837 118 97 247 2,1 3 045 389 
1 49, 2 ,75 3 838 , 007 3 265 3 500 , 046 65, , 455 364 4 533 2 907 ,3 432 ,69 844 299 506 , 376 2 646 850 667 853 268 
,26 89 5 347 2 098 6 008 ,68 529 ,6, 3 073 276 3 2 502 3 1 490 60 ,5, 88 9 3 700 4, , 83 320 , 370 344 790 2 385 , 762 , 028 3 34, 3 898 2 898 7 839 ,3 649 2 6,0 656 1 496 , 935 ,33 2 727 650 24 265 5,7 250 997 , ,63 3 760 I 656 ,8 5,2 
48 1, ,77 , 320 28, 227 2 447 , 030 3 452 , 705 , 908 166 1 311 9 556 2 006 . . 3 54 7 
• 
359 311 
50 
37 1 40 . . 357 27 1 1 
27 . 2 415 
* 
CST 
044 
045 046 
04 7 
048 
051 052 053 054 055 061 062 
071 072 073 074 075 OBI 091 099 
, , , 112 12, ,22 21, 2,2 22, 23, 
24, 242 243 244 25, 26, 262 263 
264 265 266 267 27, 273 274 275 276 28, 282 283 284 
285 29, 292 32, 332 34, 4,, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 61, 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 651 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 . 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 
EWG 
CEE 
2 94, 
'77 45, 30 , 72, ,9 33, 
,47 , ,86 6 304 625 
1,8 966 650 2 ,24 , 572 198 233 4 ,22 44, 3,3 
,0 5 095 332 
Ι 25, 4 090 275 272 
4 54, 
64 875 739 9 2 763 4 9 575 
4 536 87 , 928 5 ,48 Ι 197 1 332 , 802 538 386 2 739 5 ,47 3 999 , 725 , 947 
, 3 166 5 352 30 582 28 089 225 ,ΒΟ 2 375 , 470 2 536 ,3 007 7 354 3 05, ,59 289 5 375 454 3 955 ,, ,33 , 302 , ,09 3 ,38 9 232 643 25 484 ,0 30, 6 825 , 76, 3 497 2 668 5 5,4 2 825 , 546 55 6 883 3 977 42 780 ,, 576 32 070 2 406 6 822 Ι 484 5 750 , 428 5 60, 4 690 5 5,4 2 606 3 287 , 607 2 600 445 5 048 6 893 , 247 578 , 994 ,2 725 488 , 452 ,5 960 1 167 2 768 455 593 1 42, , 60, 3 823 2 563 803 2 ,54 6 467 2 508 5 ,34 
France 
58 
, , . 26 
240 
,2 44 36 
,, . . 4 , 3 38 
5 
2 , 063 . 3, ,38 
,0 
, ,38 
6 ,04 ,96 . 9 , 4 2,0 
. 2,1 203 5 27 ,2 24, 3 62 . a 
3, 
378 ,60 20 48, 63 ,8 ,5, 43 20 , ,59 409 666 ,29 . 233 9, 89 222 ,3, 516 50 4 268 8 , 852 643 , 7,6 38 4,7 79 520 32, ,8 ,3 277 652 7 363 8,9 , 977 727 519 ,65 , 469 22, 758 32 537 392 ,0 4, 781 . 72 1 616 36 7 169 44 . . 308 540 148 . . . 139 248 1 17 80 121 88 21 102 
Belg.­Lux. 
, . 3 546 
. 9 107 12 
Η 3 . U0 
a 
. 117 . 1 
. . , ,0 ,49 
19 
22 
. 1 , . , . 2 027 8 
2­i 266 
25, 2, . Π , 
252 
,, a 
. 
6 
36 3,6 ,62 I 686 
a 
,4 4 ,, 58 ,25 36 94 . 5 65 , 28 507 ,0 4 ,22 , 967 ,44 552 75 505 5, ,7 9 ,07 22 ,7 3 ,99 85 3 608 427 , ,50 ,3 109 82 98, ,42 6 39 , 362 48 27 542 2, . ,25 2 ,78 ,25 
232 29 264 . 423 , 134 . 67 36 823 49 23 45 9 208 
36 
Nederland 
4 
a 
. 'ÌÌ 
U 40 343 'Û 97 34 2 020 ,40 5 ,56 6,3 2 β 
a 
9 ìt ,03 24 89 
23 
, 2 . a 
, , ,68 
. 46 365 255 
a 
4 . 26 227 
a 
a 
26 
, 528 2 307 I 039 , 405 . . 43 540 5,7 
658 23 88 . 30 60 24 237 60, 34 3 28 225 3 3 388 66, 235 , 70 47 236 If . 270 ,32 3 ,24 , 048 , 308 36 394 95 63 ,, 8 76 86 9 65 , . . ,4 296 3 20 25 ,56 
. 254 32 62 72 7 946 14 A 16 ,3 176 136 167 
Deutschland 
(HH) 
2 845 
13, 45, ,5 890 
89 , iii hi 6,7 608 79 7,9 ,93 64 2 905 439 
191 
8 uü 1 1773 227 m 2 925 
47 737 467 5 2 672 . 2 963 4 479 
85 65 3 995 815 , 305 , ,22 209 
2 ,57 
2 ,6, 3 997 , in 
ì 909 , 385 
2 8 601 8 077 156 
145 1 912 875 
1 940 9 765 5 646 1 803 30 254 4 967 
229 
3 546 9 447 730 528 2 729 2 992 433 20 264 8 285 3 958 1 361 
2 453 2 246 
3 746 1 584 '°ìl S 399 
3 049 25 261 8 867 2Ì llì 
S 5,1 
947 2 908 930 3 733 
3 554 3 242 2 005 
3 116 
, 0,0 , 56, 38, 3 675 2 722 , 056 55, , 559 11 624 186 
1 452 ,3 800 594 2 ,2, 383 
5,9 439 433 3 264 2 24, 603 , 936 5 789 UH 
Italia 
38 
42 
■ 
,2 
,8 935 
54 503 4 773 ,70 
227 5 
669 
a 
449 
a 
,08 
a 
2 976 2 47§ 
ai lj 75 4 80 4 2ìl a 
340 334 ,0, 
a 
553 88 25 282 2 986 
,5,1 353 
3,5 , ,84 760 ,6 440 6 3 26S J , , 300 , 240 400 
a 
a 
50 ,09 55 356 88 33 ,2 si 2 428 637 
4,1 3,0 540 287 905 86, 
383 ,6 738 59 3 424 415 7 321 94 289 195 329 124 1 096 989 287 152 
69 14 237 64 , ,62 8, 27 . 
872 
38 
a 
, ,75 
30å 
, . , ,92 254 164 59 75 206 329 442 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
646 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
045 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
075 
08, 
09, 
099 , ,, ,12 
,22 
2,, 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
262 
263 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
29, 
292 
32, 
332 
341 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
EWG 
CEE 
,3 867 
,4 2,8 
,8 3,2 
,3 ,64 
,5 ,78 
,8 ,16 
32 686 
9, 3,1 
2, 038 
2 ,5, 
,3 910 
23 334 
, 299 
20 04, 
4 552 
,36 357 
6 B72 
6 739 
389 
3 ,69 
7 56, 
2 00, 
,8 467 
5,4 
4 ,60 
,5 885 
4 863 
«69 
3 750 
5 392 
,9 756 
4 ,,2 HP 
, ,74 5 656 3 323 
,0 738 
44 
39 
,,53 473 
France 
247 
268 
84 8 
819 
610 
732 
, 752 
2 868 
422 
8, 
329 
680 
25 
665 
7 
,2 709 
320 
4 650 ,, ,04 
109 
,3, 
, 058 
345 
574 
614 
269 
40 
109 
,2, 
308 
,06 
203 
42 
262 
,6 
269 ­
290 
. ,7 
90 8,3 
PORTUGAL 
284 
,88 
7 
68 
,09 
98 
66 , ,8 
6 
2 564 
,85 
470 
4 ,, ,24 
,3 
7 
664 
58 
,6 
26 
,4 
3 
,2 
,3 
546 
657 
,40 
,8 
240 
240 
825 
34 
,7 
650 , 90 
8 
6, 
4 
836 
1,2 
293 
6 378 
228 
37 
52 
563 
,4 
205 
33 
,4 
499 
516 
844 
4 480 
, 700 
,09 
,00 
­457 294 
4 308 
, ,98 
2 468 , 47 
2 426 
352 
2 ,09 
6 077 
428 
223 
8,0 
, 44, 
103 
187 . 54 
5 
8, 
2, 
,7 
3 
2 563 
5 
4,0 . . 29 
9 
2 
70 
46 . 6 
a 
. , , 202 
5, 
5, . ,87 
5 
657 
34 , 289 . 77 . . 4 
680 
4, 
3 
200 
30 
8 
3 
493 
4 
77 
32 
221 
152 , 185 
1 560 
3 . 246 
3 
, 00, 
286 
950 
2 
245 
,07 
,2, 
719 
86 
192 
89 
32 
Belg.­Lux. 
116 
61 
377 
22 
747 
, ,64 
360 
, 472 
223 ,, 76, 
242 
5 
73 
66 
, 993 
2, 
19 
13 
49 
30 
436 
58 
57 , 0 9 , 
,0 
2 
73 
,06 
259 
54 
3 
9 
43 
64 
1, . ,6 • 
36 694 
1 
. , . 4 
11 
1 . . . , 41 
60 . 3 
8 
a 
. 22 
6 
5 
,7 
9 
7 . 4 
,45 
14 . 4 
7Î . 230 
,95 
96 
29 
26 
66 , 23 . . 2, 
34 
5, 
285 . . . 60 
2 
120 
6 
352 
4Ì 79 
9 
29, 
85, 
5 
3 
,06 
344 
Nederland 
312 
85 
425 
319 
227 
157 
746 I 745 
1 374 
10 
872 
I 562 
. 944 
,6 
460 
161 
1 , 89 
2,7 
2,2 
350 
2 
29 
44B 
53 
2 . 45 
237 
74 
20, 
,9 
,24 
4 
29 
474 
12 
26 ­
62 0,7 
PORTUGAL 
153 
, 6 
5 
100 
6 
24 
1 
a 
. . 136 . 4 . 29 . . 261 
5 
10 
9 
4 
2 
4 , 240 
597 
39 
15 
8 
80 
152 . ,2 
67 
9 
2 
535 
83 
,0 
14 
157 
206 
106 2 220 
140 . 51 
107 
79 
348 
86 
72 . 1 , 23 
306 
619 2 74 
, 71 
■ 
Deutschland 
(HH) 
12 185 
13 433 
16 283 
9 739 
12 667 
14 704 
28 4B7 
79 104 
18 619 
1 970 
Il 533 
16 953 
1 205 
16 893 
4 4C6 
,07 897 
5 ,03 
229 
295 
2 8,4 
6 676 
, 340 
,, 839 
,57 
Ι 535 
,4 295 
3 ,99 
519 
3 563 
4 979 
,8 684 
2 953 
5 079 
, 465 
737 
3 908 
2 40, , ,0 726 . ,2 
823 2,5 
27 
, . . . . a 
a 
, 3 , 3 
a 
. Β 
25 . . 303 , , . ,0 . . 7 
46 
34 , 36 
10 . a 
. 286 . 13 
6 . . 17 
55 
4 307 
il . 4 
4 
2 
66 
a 
. 97 
,03 
687 
320 . , 4B 
44 
205 
, 989 
783 
, 037 . 3 
2 046 
,80 
, 344 
3 045 
43 
20 
533 
492 
Italia 
I 007 
37, 
379 
2 265 
927 
, 359 
, 34, 
6 122 
400 
79 
4,5 
3 897 
64 
I 466 
57 
,3 298 
, 267 
, 840 
82 
,49 
5,0 
288 
4 784 
,0 
I 964 
47, 
25, 
98 
76 
,74 
42, 
720 
888 
,83 
42 
1 685 
560 . . 2 
10 
,40 734 
9 
20 
l'i 
4 
5 
8 . . 10 . 1 
7 
5 
4, . 9 
3 
5 . 2 
74 
6, 
58 
, ,4, 
iti 
29 
21 
1 470 
105 
5 
850 
37 
57 . . 56 
33 
47 
843 
20 
7 
1 1 
573 
CST 
571 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
665 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
S3, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
B97 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
Ô, , 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
C43 04 4 
C 4 5 
C46 04 7 
048 
C5> 
052 
u53 054 
055 
06, 
062 
07, 
EWG 
CEE 
489 
8 103 
4 343 
,48 
86 
34 
765 
, 269 
,,7 U i 482 
490 
7 ,05 
, ,67 
, 534 
6,8 
90, 
,,5 
,,Ο 
,07 
294 
678 
6,1 
375 
,62 
82, 
5, 
62 
4 523 
,7 990 
4 939 
906 
, ,68 
, 540 
57 
559 
4 283 
,83 
2 409 
4,7 
735 
34 
,24 
347 m 386 
, 970 
345 778 
3 212 
7 688 
2 395 
2 143 
3 645 
,9 148 
6 60S 
22 057 
5 601 
275 lût 327 
6 045 
706 
28 178 
537 
1 618 
120 
444 
204 
110 
803 
15 
28 
3 8,8 
Ι 462 
,5, 
545 
803 
2 00, 
403 
9,5 
730 
84 
488 
0,2 
656 
729 , , 2, 
270 736 
ESPAGNE 
, 579 
, 4,2 
222 
, 067 
1 
2 002 
544 
259 
,24 
29 
26 523 
,5 786 ,, 59 
60 
, 465 
123 
57 
,95 
2 ,85 
322 
412 
5 
6 
France 
71 
, 666 
721 
40 
20 
13 
76 
430 
48 
72 
1 
166 
79 
, 9,2 
87 
368 
479 
332 
3, 
48 
69 
,09 
,09 
274 
,72 
23 
35 
17 
5 
677 6 3,4 
2 045 
736 
,0, 
429 
52 
557 
17 
601 
1 . , 6 
,87 
,28 
29 
,08 
254 
47 
248 
345 , 287 
37, 
2,3 
505 
2 295 
948 
4 448 
2 075 
,02 , 634 
776 
66 
, 723 
286 4 477 
20, 
, 498 
ÌÌ 
55 
,6 
325 
,2 
,4 
727 
77 
73 
,80 
,35 
8,4 
97 
155 
47 
ZÌI 
146 
575 
5 
1 
1 
60 082 
442 
, 412 
,80 
576 . , 480 
2, 
158 
19 
24 26 523 
15 509 
1 . 60 , 2,3 
1,5 
2 
33 
954 
141 
231 
1 • 
Belg.­Lux. 
1489­
81 
21 
1 . . 32 
ιδ . 103 
73 
420 
399 
302 
5 
43 
18 
7 ί? 7 
178 
13 
1 
726 . 34 
2 ,39 
3 948 
, 683 " 5 677 
89 
Ι 
,5 , 440 . 547 
379 
7,3 
22 
5, 
,! 
31 
240 , , , ,43 
2 238 
43 
6 
,,7 
, ,89 
. 59 
849 
338 
7 
,25 
,3 
4 
75 
,17 
77 
34 31 45 
,8 . 57 
. ,42 
448 
,9 . 3 
52 
,3 
50 
4 
3 
,2 
. 2 
25 453 
,3 . 3 
,0 , 1 1 
17U 
63 . . . . . . . 232 . . . 5,4 
74 
3 , • 
Nederland 
353 
528 
3 
1 . 80 
46 
1 
3 . 68 
,7 
, 060 
74 
44 , 
' i . , , 3 
,8 
5 
3 . . . ,7 , 026 
,19 
6 
,2 
5, , . 83 
7 
22 , 
ι 4 
,2 
5, 
4 
9 
27 
22 
27 
82 
486 
3Β 
,43 
83 
28 
,92 
, 0,8 
,49 , 266 
303 , 229 
a 
579 
3 
12 
73 
42 
5 
2 
,8 , ,5} 
76 
4 
3 
,23 
700 
,2 
20 , 
. ,0 
8, 
34 
8 
23 1,4 
SPANIEN 
4,2 
3Ϊ 48, , 405 
349 
28 
2 
277 
3 
626 
45 
,72 
5 
Deutschland 
(HK ι 
4 981 
2 699 
84 
4, 
2, 54 6 
464 
3, 5, 
65 5 
304 2 §5, 
56, 
348 
,13 
440 
16 5°7 
84 
479 
,26 
,46 
9, 
lì 22 , 659 
6 326 
886 
49 
378 
777 
3 543 , 027 
,32 , 034 
36 
20 
7 
62 
'uì 
86 214 
, 376 
257 ,44 
2 3,0 
3 268 , 284 
968 , 977 
'Î iii 
ÌÌ 787 2 iti 
Uil 248 
3 369 
303 ,9 ,54 
244 
73 
,9 
238 
» 217 
2 297 
542 
18 
34 3 
44 3 
328 
,90 
467 5?î 
,80 
444 . 690 . 8 
,25 O00 
6,8 
3 
. 60 
,0 
,03 
. a 
2 
58 , ,3 , . 7 
62 
41 
6 
i 
lulia 
9?î 314 
23 . 2ÎI 
37 
35 
*?7 
1 162 
46 i, 71 47 
5 
21 
îî 15 
39 
44 
4 , , 3, 376 206 . . ,94! 
, ,76 
27 
205 . a 
1 
3 51 
24 
73 
,9 
348 
332 
409 
659 8,3 963 
4 750 
, 774 
3 955 779 
24 552 
2 576 
9 649 
3*Û . 
48 
34 25 ,86 
,4 
495 
3,9 37 
,9 
99 ,07 
223 
'1 40 
200 
. 
12 
37 087 
94 
5 
, 46 
. . 5 
i . 6 
8 
55 
'1? 21 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vcir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
647 
Tab. 3 
CST 
072 
073 
074 
075 
OBI 
091 
099 
11, 
,12 
,2, 
,22 
21, 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
35, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
6B4 
685 
686 
687 
689 
69, 
6 92 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
EWG 
CEE 
, 
ill 
,6 
3 636 
,0, 
294 
9 
7,8 
5 
1,8 
, 475 
42 
46 
5 280 
7 
578 
, 573 
807 
,8 
, 869 
30 
35 
, 340 
7 ,62 
, 522 
156 
408 
577 
236 
890 
45 
, 267 , 992 
3 709 
995 
, 599 
2 805 
6 ,80 
2 232 
, 683 
, 397 
64 
278 
41, 29 162 
,0 667 
3 378 
43 
480 
3 738 
423 
2 765 
5 663 
2 556 
5,6 
, ,96 
,9 29, 
,93 
,8 769 
,0 674 
625 
,,Ο 
, 709 
, 092 
, ,3, 
372 
463 
2 
4 5,6 
508 
,7 726 
,9, 
4 ,68 
4,2 
, 866 
, 1,8 
,33 
2 300 
2 ,09 
3 235 
2 450 
2 634 
338 
, 622 
, 482 
,8 762 
4 364 
38 774 
, 942 
,20 
, 025 
4 904 
37 
509 
6 222 
, 070 
3 395 
2 
,2 
302 
664 
, 930 
2 479 
, 085 
483 
4 1,3 
3,9 
84 2 
3 433 
,6 082 
,9 38, 
,, 642 
32 286 
25 123 
55 093 
94 466 
,7 264 
, 898 
,, 937 
6 636 
, ,50 
20 3,9 
France 
, 
. ,2 
2 463 
29 
,2, 
6 
598 Α , , , , 34 
25 
2 635 
6 
448 
, 538 
723 
, 587 . 27 
,48 
462 
854 
,56 
29 
575 
,06 
352 
994 1 lii 368 
495 
36, 
2 222 
2 038 
, 683 
, ,25 
62 '¿Î ,4 623 
7 444 
, 660 
39 
224 
4,5 
,8, 
578 
694 
, 885 
468 
,54 
2 ,84 
54 
8 745 
3 497 
442 
9 
,3, 
3,1 
493 
,80 
336 
84 Ö 
2,9 
6 737 
70 
, 07, 
277 
699 
986 
ι sii 
1 254 
, ,43 
, 322 
, 753 
25 
99 
, ,02 
2 045 
2 ,07 
,3 028 
757 
26 
4,9 
2 069 
26 
283 
760 
7,5 
, 483 , 4 
3 
96 
1 4,0 
, 293 
55, 
179 82 1 
93 
328 
845 
3 805 
3 719 
1 930 
5 702 
3 097 
10 320 
24 422 
6 370 
1 235 
4 316 
, 662 
349 
5 637 
Belg.­Lux. 
. 8 
1,4 , 40 
,5 . , 7 , . ,2 
a 
4 , . 3 
,57 
. 950 
,86 
133 , 190 
1 
83 
10 
6 
41 7ÌI 
97 
75 
749 , . 7 
6 . 388 
147 
245 
,06 
8 
50 
39 
5 
2 
39 
, 874 
36 
345 
367 
,5 
4 . 4 
,2 
4 
,0 
3,6 
6 
,02 
9δ 
2 
55 
27 
36 
109 
82 
26 
196 
139 
3 
1 ,5, 
39 
948 
364 
5 987 
48 , 93 
85 
3 
2 246 
448 . 1 
223 
271 
13 
16 
167 
1 
209 
5 
134 
562 
2 407 
25 
660 
1 895 
1 158 
3 328 
146 
69 
946 
10 
40 
508 
Nederland 
. 48' 
9,3 li 1 
7 . 53 
27, 
14 'î 15 
4 
83 
I 16 
. . 241 
567 
195 , 21 
52 
354 
95 
5 
697 
320 
270 
33 
, 247 . . 1,7 
2 
160 
43 
, 003 
506 
2,7 
65 
7 
260 
, 028 
,44 
5 
80 
832 
745 
66, , a 
4 
,9 
,3 
,i 
97 
34 
, 0,3 
4 
84 . 38 
39 
2 
,8 
97 
, ,2 
4 
6 
i 7 388 
44 
, 426 
22 
20 
89 . a 
89 
67 
50 
. 39 
78 
65 
7 
,6 
6 
123 
52 
16 
287 
796 
1 10 
343 
281 
698 
1 061 
2 857 
1 727 
44 
1 13 
1 393 . 1 126 
Deutschland 
(BR) 
2 
71 
1 
138 
48 
84 
52 
22 
7 
7 
1 866 
ι ,i 
3! 
4 
30 
8 
2 667 
324 
9 
13 
139 
89 
17 
I 667 
,24 
656 
2 ,44 
1 325 , 
,47 
2 
287 
,0 700 
, 664 
949 
4 
85 
3 ,76 
223 
, 820 
2 723 
,50 
35 
90, 
8 3,2 
36 
6 2,6 
4 577 
1,9 
7, 
, ,57 
642 
404 
33 
49 
2 
2 322 
2,8 
2 798 
,06 
1 996 
,25 
646 
43 
5, 
386 
489 
, 542 
693 
642 
29, 
372 
296 
8 378 
, 670 
9 669 
77, 
93 
378 
, 905 
4 
225 
, 862 
247 
796 . 6 
37 
2,9 
294 
733 
188 
247 
2 ,67 
,62 
,48 
, 424 
9 382 
10 005 
5 994 
,9 3,2 
,3 033 
34 524 
46 ,92 
6 5,1 
498 
3 94, 
I 245 
735 
9 ,92 
Italia 
. 8 
2 
B 
52 
,4 
a 
64 
a 
757 
a 
1 
15 
5 
. 1 
3 280 
,6 
,59 , 2 
35 
39 
48 
535 
286 
86 
,03 
267 
637 
,93 
2 448 
906 
307 
a 
,32 
4 
57 
, ,79 
372 
6 
22 
6 089 
67 
2 7,8 
, 572 
48 
26 
4,7 
1,6 
209 
,55 
57 
94Ì 
3, 
7 076 ,, 927 
8 
428 
23 
,4 
244 
266 
427 
,27 
96 
,3 
44 
3 
,79 
8 664 
344 
1,5 
756 
4 , , 265 
4, 
6,8 , , 
a 
,48 
430 
,63 
50 
793 
,2 
345 
743 
, 537 
3 ,40 
3 350 
6 33, 
6 400 
8 030 
,7 667 
2 5,0 
52 
2 62, 
2 326 
26 
3 856 
CST 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
045 
046 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 
1,1 
1,2 
,2, 
,22 
22, 
23, 
242 
243 
263 
266 
267 
273 
2 74 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
41 1 
42, 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
EWG 
CEE 
14 73, 
32 666 
583 
7 0,1 
, ,98 
977 
783 
454 
, 246 
397 
70 
,2 909 
2 ,44 
844 
, 520 
, 286 
4 728 
677 
955 
, 496 
349 
182 
1 770 
468 
1 593 
26 
5 
786 088 
France 
825 
,5 933 
47, 
6 4, , 
796 
34, 
337 
62 
32, 
327 26 
2 999 
,75 
,86 544 
,44 
2 748 
348 
227 
4,0 
254 
,32 
465 
373 
70 
3 
2 
275 ,80 
MALTE, GIBRALTAR 
17 
9 
25 
856 
, ,07 
5 
472 
2,7 
23 
6 
88 
1,3 
35, , 48 
255 
687 
2 
69 
237 
86 
2, 
77 
,2 
63 
,5 
3 
8 
45, 
,03 
27 
544 , 6,4 
7 
2 
,7 
7 
34 
728 
4 
,85 
37 , ,, 3 
69 
27 
5 742 
,27 , ,13 
3 
75 
,5 
,3 , 4 
25 96 
3,4 
,, 325 
44 
,0, 
48 
548 
70 
,79 
49 
3 
30 
59 
,48 
,0, 
2 
,03 
,96 
536 
167 
685 
46 
7, 
,55 
49 
324 
39 
50 
, 
. ,64 
12 
4 
2 
2l 
. 88 
a 
35, . 2 
7 
4 . 8 
12 
15 
2 
2 
65 
5 
5 
401 
,5 
3 045 
29 
,, 
234 
,5 
8 
9 
8 . 7 
4 
377 
9 
66 ,, 5 
21 
1 
60 . ' 
Belg.­Lux. 
80 
503 . ,60 
4 ïl ,0 
24 
3 
94 
892 
4, 
16 
89 
7 
127 
9 
7 
3 ,, 5 
9 • 
36 597 
• ! 
, a 
, 192 . . . 9S 
. 46 
,49 , . . 95 
7 
,9 
4 
i 
8 
. 58 
a 
. a 
,04 . . ,4 
a 
,6 
i , 
a 
. , , 
7 
. 1 . . Ì 
. . 2 
? 
7 a 
. . . 35 
17 
7 
3 . 3 
2 
5 
10 . 3 , 33 
14 
40 
2 
15 
19 
25 
2 
7 • 
Nederland 
375 
249 
,4 
2 
,64 
42 
,9 
,5, 
,4 . 
6,i 
,94 
W ,3, 
,6 
4 
4, , a 
7 
80 
, 8 
, 3 
■ 
5, 5S4 
NALTA UNO 
7 
9 
2, 
596 
, 09, 
I 
337 
25 
1 , . ,7 
Ì a 
55 
. ,2 
80 
,4 
49 
7 
229 
7 
a 
3 
308 
26 
,7 
93 
5 
a 
a 
i 
728 
2 
. . 8 
2 
42 
I 492 . a 
86 
,4 , 2 , a 
. 37 
,7 
, ,5 
9 , . ,3 
,7 
55 
a . ,0 
2 
3 , 4, 
39 
4 
40 
,0 
à 26 
2 
, ' 
Deutschland 
(HK) 
,0 985 
,2 472 ü Hl 
299 
Iìì ta 
7 344 8 3
57 904 
922 
, 076 
m 936 26 
5 
933 
, 505 
ï 
304 0,7 
GIBRALTAR 
. a 
6 
3 
26 
i 
5 . a . . 
3 
. a 
. 17 . 
7 
Ì . , . . k , 3, 
389 
17 
3 'I 3 
46 
, 5 
3 
5 . 4 
î 
222 
53 
9 
19 
4 
57 
17 
50 
7 
a 
24 
29 
12 
3 
13 
4, 
9 
47 
74 
3 
26 
,0 
6 
î 5 
Italia 
2 466 35îl 
340 4 4 8 
575 
2 
, BÎi 
40 
544 Al ÌÌ9 
220 Ht 42 
354 
a 
i 
2 
1,8 740 
9 
S 
89 
1 
106 
,. . . a 
1 
a 
a 
. 41 
683 
2 
49 
33 
50 
16 
1 
30 . I 
68 
¡i 
13 
, 1 i 
i 184
37 
1 
3 
23 
14 
1 152 
,27 
18 
25 
12 
6 
i 25 Îi 
B 23 
25 
82 
9 
454 
566 
1*2 , 5 
120 
77 
2 
39 
112 
113 
57 
495 ìi 79 
15 
262 
31 
44 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
6 97 
698 
711 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
062 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,3 
022 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
0 6 , 
062 
07, 
072 
073 
075 
08, . 
09, 
099 
1 12 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
291 
292 
EWG 
CEE 
74 
235 
55 
6 
84 
279 
208 
1 
23 
96 
7 
29 
2 
7 
1 
74 
210 
82 
19 
38 
20 
198 
308 
911 
22 
53 
24 
1 072 
323 
1 250 
274 
,0, 
453 
446 
23 
,37 
, 5,4 
,9 
489 
,74 
,72 
62 
80, 
5,2 
205 
82 
5 
295 
,26 
99 
,94 
,45 
22 
209 
,02 
7, 
32 
2 
3, 445 
France 
13 
59 
. 59 ïï 
14 
1 
. , . . . 3 
22 
. 1 
6 
2 
10 . 2 
128 
2 
42 
4 
3 
52 
4 
45, , ,79 
4 
6 
7 
,13 
,3 
5 
7 
2Ì 2 
2 
10 
10 
. 7 
19 
38 
. 
6 564 
YUGOSLAVIE 
421 
33 
54 
107 
329 
181 
155 
14 
561 
386 
35 
1 
6 
452 
128 
1 158 
1 
24 
168 
9 a 2 
1 
134 
1 
4 
251 
41 
102 
157 
1 
90 
2 743 
55 
2 
, ,04 
2 
20 
358 
486 
45 
3 550 ' , 466 
8 87, 
, ,04 
1,3 
7 
426 
30 
,96 
2 
373 
570 
282 
508 
779 
126 
8 
17 
20 
39 
43 
140 
1 93 ί 
, 055 
• 
280 , 2 
. . . 188 
18 
Belg.-Lux. 
45 
83 
1 
4 
19 
199 
1 10 
1 
7 
23 
. . 4 
. 1 
40 
5 
. . 18 
19 . . . 1 
2 
2 
1 
1 1 
1 
a 
a 
,11 
2 
3 
24 
,5 
2 
19 . . 1 
3 
2 
. , 2 
. . 
1 875 
15 
42 
U 
3δ 
,δ 
426 
445 
25 
,δ 7 
Nederland 
4 
. . 
. . . 1 
1 . 2 
2 
1 
4 , 5 
7 
7 
37 
10 
12 
1 
16 
ΐ 13 
147 
5 
3 
32 
7 
2 , 131 
9 
17 
2 
75 
73 
2 
4 
1 . 3 
7 
29 
3 
2 
7 
33 
1, 
6 809 
Deutschland 
(HK) 
11 
50 30 
2 
6 
3 
12 
. 19 
6 
17 . 2 
15 
1 
4 
2 
22 
10 
31 
58 
70 
15 
17 
4 
326 
56 
301 
85 
14 
326 
58 
57 
830 
. 37 
43 
36 
237 
1 1 
1 13 
40 , 273 
92 
16 
37 
40 e 
169 
10 
21 
4 993 
JUGOSLAWIEN 
168 
,5 
64 
328 
180 
113 
122 
5Ì 
66 
1 134 
,7 
343 
308 
286 
, 042 
,2 
6 
166 
1 15 
72 
5 
7 
ιδ 53 
85 
3 
i 903 
2 
1 
9 . . 136 , . 3 558 
7 
2 
9 
,01 
2 
373 
41 , 78 
556 
Italia 
5 
39 
24 . . 2 
75 
i 52 
1 
10 
. 1 
55 
205 
1, 
5 
16 
2 
124 
220 
800 
6 
18 
20 
6,6 
250 
758 
,79 
76 
,20 
304 
23 
69 
,20 
,7 
,77 
,24 
,03 
,7 
352 
400 
83 
,2 
4 
1 
28 
71 
,,8 
90 
,4 
1 
33 
64 , . 2 
II 204 
40 
,8 
46 
1 
1 , ,55 
,4 
56, 
386 
i 
452 
1,6 
, ,58 
1 
13 
1 
6 
2 . 12 
1 
4 
150 . 36 
1 14 . . , 606 
45 . 59 
. 6 
486 
45 
749 , 2, 
3 947 
55 1,3 
2 
,45 
7 
92 
. 52 3 
282 
66 
83 
CST 
32, 
332 
34, 4, 1 
421 
422 
431 
5,2 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 6, , 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
6B4 
685 
686 
687 
688 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
714 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
B9, 
892 
893 
d94 
a95 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
oc, 0,1 
0,2 
EWG 
CEE 
927 
3 075 
,5 
,25 
, I 
535 
818 
13 06, 
4 41, 
, 934 
2, 
40 
3 553 
,90 
2 856 
3 846 
937 
242 
887 
2, 432 
3, 
9 829 
5 51, 
, 7,8 
243 
,24 
840 
2 306 
336 
,9, 
575 
3 356 
926 
,5 057 
655 
5 896 
406 
2 297 
,23 
86 
505 
8,5 
2 378 
, 079 
298 
26 
Ι 
4,9 
425 
, 786 
22 73, 
3 078 
337 
2 870 
7 023 ,,, ,24 
4 027 
255 
967 
44 
,98 
75 , 448 
787 
, 5,3 
, 299 
765 2 759 
298 
,99 
2 90, 
,6 836 
2 296 
2 874 
,2 279 
,2 63e 
9 720 
44 500 
,, 429 
, 833 
5 70, 
2 003 
306 
,3 640 
3 874 
29 372 
449 
932 
888 
530 
1,5 ,, 888 
58 
29 
4 43, 
, 896 
95 
73 
9,4 
, 305 
56, 
,87 7 37 
29 
,67 
385 
,64 , 703 
, 2 
388 7 8 , 
GRECE 
263 
75 
7 
France 
43 
. 42 . , 28 , 017 
84 7 
294 
18 . 139 
8 
74 
537 
668 
164 
7 
760 
1 
341 
379 
213 . 5 
,3 
132 
3 
67 . 67 
460 1 002 
33 
159 
1 
935 
47 . 436 
174 
159 
248 
106 . 1 
,9 
,06 
1,3 7 548 
636 . 62 
677 . , ,90 
9 
288 . . 7 , ,9 
67 
242 
5,1 
36 
92 
2 
7 
,07 , 022 
6,6 
686 2 333 
, 8,5 
2 3,2 
4 566 
2 806 
200 
311 
23 
2 2 079 
263 
922 
3 
126 
38 
273 
4 . 26 
53 
1 
802 
421 
39 
4 
64 
464 
93 
6 
o 
2 
7 
2 
55 . . • 
46 687 
4 
1 ' 
Belg.­Lux. 
A 
. . . 64 . 54 
33 
2 . . 287 . 9 
534 . . 43 
1 404 
8 
78 
227 . 15 . 1 
20 . 1 . 18 . 30 
104 
97 
1 
3 
1 . . 13 
40 
16 , , a 
. . 125 
757 
66 . 58 
27 . . 482 , 112 , 136 . . 269 . . 2 . 63 . 9 
18 
835 
190 . 1 286 
602 
178 
2 703 
208 
1 
1 621 
3 
2 
476 
30 
139 
a 
749 . . 1 . 66 . . 29 
126 . , 6 
8 
6 
4 . a 
. 10 . . . • 
15 616 
53 . " 
Nederland 
2 168 
. a 
. 421 
96 
2 185 
33 
5 , 19 
6 
7 
357 
450 
133 
2 
28 
207 . 223 
344 
1 . . 2Ì 
a 
3 . 4 
,2 
32 
462 
, 23 
5 . a 
, 50 
4, , . a 
. . 23 
,4 
3 . ,0 
4 . . 272 
,9 . , 55 . . 32 , , , 6 . 25 . , ,, 238 
68 
4, 
5 
44 
435 
6,0 
430 
2 
4 . 509 . ,4 
20 
28 . . , a 
9 , 2 
266 . . . 1 
,2 
43 . 2 
a 
. 2 
109 
25 , • 
20 943 
Deutschland 
lililí 
m 
a 
77 . 50 
672 
4 349 
, 564 
596 
2 
2 2 6,9 
,27 
, 704 
, 48, a 728 
3 790 
,4 
3 887 2 986 
, 063 
,6| 
39, 
238 
,23 
,5 
I 
2, , 
76 
, 60, 
,37 
, 626 
303 
6,3 
,7 
66 
24, 
, 603 
610 
Û a 
389 
226 
899 
3 694 899 
326 
, 7,6 
2 9,3 
,4 
,22 
2 060 
2,6 
266 42 , 64 
a 
69 22 6 
222 
369 395 
, 673 
23, 
64 
948 
4 877 
4S0 
696 
5 869 
4 828 
3 332 
,7 587 
4 ,93 
682 
2 569 
, 094 
251 
6 6,4 
, 2,3 
,2 029 
83 . 789 
,57 
47 
9 
495 
5 
,2 
2 23, 
,98 ,, 3, 
622 
5,3 
,47 
88 
550 . Ai 
1 678 
, • 
133 137 
GR1ECHENLANI 
83 
74 
5 
90 . * 
Italia 
ÌU 
,5 
6 , , . 
5 456 
, 934 
, 037 , ,9 % 
7,2 
844 
,08 
65 
,5 27, 
8 5 300 
, 575 
441 
62 
1,7 
4,2 
, 9,4 
2,0 HÌ 3 056 
378 
,2 392 
35, 
3 552 
,00 
723 
53 
20 
67 
386 
526 
,64 
,46 
3 . , , 93 
626 
,0 718 
, 474 ,, , 024 
3 402 
, , 023 ,, 30, ? 4 
a 
59 
483 
, 048 
41, 
334 
906 it. 
1 817 
9 864 
972 
, 45, 
2 786 
5 349 
3 463 
,9 034 
3 792 
949 
, ,98 
879 
5, 
3 962 
2 368 
,6 268 
343 
29 
6, 
,00 
62 
2 
292 
a 
,4 
, ,03 
, ,49 
45 
38 
22, 
308 
272 
89 
,79 ΑΙ 202 
a 
a 
, 2 
,72 398 
33 . 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Di i ; dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
649 
Tab. 3 
CST 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
06, 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
1 11 
1 12 
12, 
,22 
2, I 
2,2 
221 
231 
241 
242 
243 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hill 
1 445 
9 227 
5,9 
530 
4 
709 
86 
,,3 
,05 
5,0 
,7 
62 7 
70 
7 
316 
3, 
4 249 ,, 
296 
368 
39 
9 
9 
, 054 
8, 
853 
,7 
325 
2 
68 
, 404 
slî , 
315 
292 
, 287 
40 
,7 
27, 
4 448 
,78 
5 
,73 
737 
7 
,32 
I 
53 
,9, 
752 
3 098 
,, 083 
24 
48 
263 
45 
,50 
005 
720 
938 
6 
,37 
3,4 
3 ,0, 
,0 027 
372 
289 
460 
,8 523 
365 
9 489 
6 384 
379 
,08 
8,7 
983 
4 257 
, 338 
275 
6 
, 2,5 
982 
7 605 
3 392 
7 ,22 
362 
2 075 
598 
80, 
295 
3 ,02 
982 
, 092 
1 073 
563 
23, 
500 
3 477 
,3 444 
,, 898 
6 ,87 
2 288 
, 06, 
3 46, 
,2, 
186 
769 
44 
2 604 
308 
I 168 
472 
58 
420 
994 
991 
610 
173 
158 
105 
068 
386 
15 
13Õ 
3 
35 
69 
22 
,8 
3 690 
3 
228 
, , 
10 
134 
6 
1 002 , 
,οδ 
268 
220 
485 
7 
,3 
680 î 
23 
730 
68 
68 
,4 
43 
, 504 
48, 
609 , 
2 
,08 
22 
249 
, ,17 
,24 
,92 
55 
3 ,69 
44 
, 542 
, ,72 
68 
8 
99 
88 
969 
597 
43 
2 
202 
,73 
, 698 
4,9 
, 438 
,9, 
233 
356 
93 
,44 
, 229 
305 
237 
220 
,2 
,76 
838 
3 065 
Ι 965 
496 
646 
80 
, 289 
,6 
4Í 
6 
, 76, 
20, 
,06 
25 
5 978 
53, 
98 
,00 
373 
1 14 
36 
465 
4 
10 
28 
112 
5 
516 
1 
56 
4 
,2 
50, 
2îl 
9 
,,5 
5 , 
7 
39 
49 
26 
823 
357 
247 , 
100 
2, 
403 
7 
,4 
,4 
324 
,36 
202 
4 898 
4 66, 
2 785 
, 233 
206 
86 
6 
2,5 
6 
49 
72, 
Ί 
59 
8 
141 
91 
272 
2 
203 
351 
5 692 
,3, 
324 
4 
54, 
48 
78 
,2 
,75 
2 
95 
6 
6 
,9 
368 
27 
9 
64 ί 
8, 
789 
4 
2 
22 
309 
39 
32 
,09 
4 
893 
,63 
4 
,0 
20 
368 
2 
,3, , . 209 
,,6 
70 
6 
9 
1 
350 
536 
2 , 27 
4 873 
,5 
,58 
234 
3 
,4 
6 
6 
70 
30 
38 
9, 
7 
60 
,28 
,5 
33 
,2 
57 
620 
, 000 
,23 
2, 
2, . 4 
32, 
828 
6 
3 
3 
,7 
76 
9 ,, 
79 
30 
427 
583 
325 , 
204 
79 
39 
2 
,7 
9 
87 
6 
2 
54 
49 
3θδ 
,8 
22 
,1 
50 
ii 
33 
47 
455 
2 
31 
1 18 
62 
47 
42 
15 
168 
28 
4 
3 
ï 
72 
43 
1 
39 
2 
38 
24 
71 
2 
39 
2 
7 
249 , 
,55 
2 008 
4 
,3 , 
Ι 
33 , 
53 
84 
248 
2 694 
329 
4? 
23 
, bil 
553 
759 , ,, 
99, 
,75 
, 49, 
5 479 
88 
48 
340 
2 084 
57 
3 693 
3 300 
271­
50 
650 
371 
, 907 
,5, 
67 
470 
477 
, 465 
, 099 
2 4,9 
,04 
, 389 
87 
24, 
65 
897 
564 
3,5 
423 
378 
230 
3,6 
2 437 
4 890 
4 204 
, 949 
,09 
582 
, 490 
99 
,66 
366 
38 
472 
25 
294 
,7 
30 
312 
652 
403 
234 
1 224 
813 
1 122 
Italia 
59 
182 
1 13 
20 
Ì 
162 
1 
4 
15 
2 
ï 
,0 
7 
Β, 
28 
,18 
28 
37 
33 
49 
8,2 
2 
,2 , 
,2 
29 
404 
5 676 
24 
507 
, 555 
467 
4 
29 
59 
39, 
, 895 
35 
27 
,7 
β 397 
245 
3 775 
850 
3, 
33 
59 
50, 
, 235 
55, 
,54 
4 
4,5 
276 
3 ,92 
934 
2 693 
65 
,49 
55 
25 
77 
945 
90 
129 
288 
166 
8 
537 
, 0,9 
957 
175 
574 
5 
3 
97 
354 
, 040 
1 685 
267 
138 
262 
214 
576 
CST 
698 
71 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
72 3 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
341 
842 
85, 
86, 
362 
863 
664 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
00, 
0,3 
022 
024 
043 
046 
05, 
053 
054 
055 
062 
07, 
072 
073 
075 
08, 
09, 
099 
Π , 
1,2 
,22 
21, 
23, 
241 
242 
243 
262 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
,29 
29 
,71 
4, , , 
22 
7 , 
2 
,14 
2 , 
,6 
86 
,225 
6 
229 
46 
2 
45 
2 
,84 
6 
2 ,74 
,3 
3 
4 
8 
,434 
5 
300 
68 
,35 
8 839 
23 , 
66 
,45 
4 499 
, 723 
843 
, 1 
5 
2 232 
36 
, 259 
2 338 
392 
69 
208 
3 039 
506 
2 68, 
4 078 
3 
7, 
2, 
2,5 
2 644 ,, 
5, 
2 
29, 
,52 
, 9Β6 
75 
8,5 
94 
, 333 
32, 
I 0Β8 
870 
181 
1 8,8 
648 
922 
) 696 
3 526 
396 
654 
533 
100 
927 
,4 
3 34, 
,6, 
67 
5 429 
269 
75 
,4 
273 
7 ,, 
5,4 
,,9 
,34 
283 
,6, 
458 
362 
,06 
,54 
62 
,8 
,04 
,26 
,0 
52 
2, 
4 
2 
45 
,74 
9 
7 ,, 
5 
,6 
23 
,24 
, 121 
2 
25 
512 
75 
185 
10 
181 
6 
22 
251 
82 
54 
19 
54 
191 
247 
2 
Ι 1 
22 
465 
33 
9 
105 
2 
50 
83 
290 
162 
266 
, 385 
32 
1 349 
71 
1 156 
110 41 lì 
72 
5ÌÌ 
525 
2 526 
14 
23 
3 
28 
43 
339 
3 
lì 
31 
,4 , 
,4 
2 
38 894 
27, 
370 
'ii 
30 
234 
9 
6 
,,9 
2i 
,0 
228 
4 
84 
97 
58 
,57 
55 
,4 
385 
47 
29 
,0 
17 
4 
2 
,4 
34 075 
48 
2 
27 ί 
2 
10$ 
3 
9 
3 
Β\ 
,85 
530 
96 
,8 
2 
,28 
43, 
230 
67 
70 
534 
7 
,68 
3 
,3 
35 
4 
832 
3 9
4 
372 
300 
269 
3 64 
82 
,02 
VA 
'ï 24 
,4 3Ϊ3 
4 73S 
itu uit 4 424 
94 rUii 
1 076 
1 302 
'li 382 
2 39Î 
7 
166 615 
177 
ÌÌ 
li 
1 
39 
144 
2 S41 
554 
478 
5 
1 840 
28 
820 
64 
ils 
672 
1 608 
2 700 
26 
6 
,29 
844 
5 
3i 
'ÌÌ 
i 326 
4 
735 
7 
,95 
Italia 
2 11' 
lo? 
,04 
,98 
94 
78, 
2 
5 
7 
2 367 
765 
568 , 
,5 
lì 
i oio 
6 
9 
93 
32 
516 
63 
,6 
4 
69 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu enenehmen. 
Vo/r notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ lOOOS ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
656 
657 
661 
662 
663 '664 
665 
666 
667 
671 672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 .686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
7'5 7,7 
7,8 
7,9 
722 723 
724 
725 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
69, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 032 
0 4 , 
043 
044 
045 
046 
048 
05, 
0 52 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
073 
074 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
21, 
242 
243 
262 
263 
266 
273 
284 
292 
32, 
EWG 
CEE 
40 
6 
338 
82, 
448 
549 
2,7 
48 
3 
380 
, 291 
2 300 
, 704 
3 2,1 
339 
242 2 ,36 
,7 
,4, 
2,8 
,53 , 005 
77 
999 
30 
36 Uli Ì 350 
359 , ,0, 
285 
92 
, 544 
4 290 
4 568 609 
3 527 
8 732 
4 546 
,8 578 
8 ,26 im 704 
208 
4 ,42 , 871 
9 870 
363 "ul 
274 
226 
18 
383 
70 
13 
2 513 
895 
101 
209 870 
1 433 
120 
92 
304 
17 
35¡. 
56 1 389 
6 
7 
161 122 
France 
23 
3 
228 
37 
58 
129 
3 , 33 
495 
155 
408 
892 
23 
22 
557 . , 28 . 493 . a 
5 
2 
7 
662 
,09 
1 , 
223 
45 
3 
59 
,78 
409 \ü 447
,95 
2 602 
, ,52 102 
2 ,12 
47 , 595 
8 
74, 
,2, l 8 
34 . 6 . . 397 
,7 
34 
24 
85 
463 
42 
,8 
,4 
,5 . ,2 
3, 
2 
, • 
,9 787 
EUROPE NDA 
10 
28 
6 
99 
46 
43 
108 
19 
2 ii 20 
29 
5 
1,2 
66 
,0 , 25 
,2 
54 
50 
39 
6, 
59 
2 
6 
7 
65 
,6 
370 
302 
, 6 , , ! 4 
2· 
2 
3 
,0 
28 
6 
89 
46 
43 
,02 
,9 
2 
28 
22 
20 
29 
5 
,,2 
6, 
6 
,8 
12 
42 
50 
38 
6, 
58 
2 
6 
7 
65 
,6 
360 
302 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
1 
3 
20 . 
(BRI 
9 
. 
6 1 
1 2 
,6 299 
576 ,7 
1 ,5 357 38 
50 , , 2 
39 
179 
58 29 
, 36 
1 
I 308 6,7 
220 2,2 
442 
927 
4 
25 
295 
,7 
,33 . . 
8,2 42 
88, 5,, 
9 303 
. ,94 
5 542 
. . , 7 9 93 
6 ,, 7 30 
32 
54 2, 2 
753 ,05 
20 5 
,0 24 
2 , ,55 
2 478 679 
99 272 
6 339 74, 
,46 ,4 ,47 4, 
42 58 620 ,58 
53 ,64 23 , , 79 8 329 25 
,4 40 2 70 
379 7 43 
5 , 353 
2 3 34, 
, ,2 206 273 
25 25 2 97 
, 33, ,6, 4 62 
22 83 3 00 
, 346 
ι i hi 257 979 ,, 063 3 677 
200 54, 3 ,44 3 089 
5, 
, , 429 582 
4 ,50 2 762 419 
, 44 543 69 
2 ,79 26 5! 3bi. i II 2 4,4 2 , 
568 
2 9 ,58 73 
1 ,09 
2 25 , b 
2 
I 
ΐ 14 
* 227 26 ,52 
9 7 
: 3,4 62 
, 69 
1 10 
,4 69 748 260 
, 4 
2. ,58 455 
, ,6 50 ,82 3 3 677 ,0, 7 25 
¡ . , 
,0 2 
. 
2 50 26 , 6 3 22 
5 7 3 59 , , '. 28 6 
) ,92 ,30 5 2 ,385 
S , a 7 
9 438 ,6 675 77 690 37 532 
EUROPA, WG 
, a 
a ,0 
, a 6 
a a 
a 
a , a . a 
5 4 , 7 
12 
ί 
. 1 
. „ 
φ 10 
. ,. ,, .. ,. 
1 
. 1 
CST 
332 
34, 35, 42, 422 5,2 
5,3 5,4 533 54, 55, 553 
554 56, 57, 58, 599 6, 1 
612 6,3 62, 629 63, 
632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 
657 66, 663 664 665 666 667 673 674 678 679 
682 
684 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 
724 725 
726 729 732 733 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 
86, 862 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 
91, 
TOTAL 
00, 
0,1 022 024 
03, 032 042 043 045 04 6 
048 05, 054 072 09, 099 1,1 ,12 ,22 21, 23, 
243 266 267 274 275 276 284 
EWG 
CEE 
56, 
50 3 2, , 30 
2 2 32 2,4 , 7,9 
89 3 3 70 52 , 5 20 7 
'ii 26 50 79 65 27 746 ,46 ,5 307 
5, 57 ,3 36 533 37 8 67 3 3i β 
39 1 47 36 7 4 59 466 444 100 57 9 42 209 28 12 275 98 33 
334 390 
2 267 493 
β 
4 71 155 158 3 226 
Al 235 259 118 164 34 
38Ì 
40 
1 Sii ,6 
,5 578 
U.R.S.S. 
389 
, 720 
, 2,1 
,0 
4 66 
68 
9 20 347 
β 
7 545 
4 
69, 
, 4,9 
8 , 97 
3 
6 
8 6,9 
,7 
5 039 
.­> 
2 038 
65 
559 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(HU) 
549 
50 
3 
2, , 25 
2 
2 
28 
206 , 7,8 
89 
3 3 58 
5, , 5 
20 
7 ,24 
,0 
25 
50 
79 
65 
2, 
7,3 
,46 
,5 
,69 
9 
56 
,3 
36 ηι Β 67 
3 
3, 
6 
39 , 47 
36 
7 
4 
59 
465 
43, 
99 
55 
9 
30 
3 
25 
,2 
250 
ÌÌ 
324 
369 
265 
423 
3 
4 
7, 
,52 
,57 
2 663 Ai 234 
258 
,,Ο 
,60 
34 
73 
370 
24 
„3 
283 16 
13 704 
SOWJETUNION 
105 . 204 8C 
1 720 
1 
. , 10 
a , 
. a 
. , 4 787 
8 
1 
4 
a 
1 21 
61 
14 872 
6 
69. a 
: i " " , ι 
1 . . a 6 ¡ : 
* a ; 15 
1 087 17 
4 1 
10 2 027 I 
42 23 
559 
26 
5' 
2 
891 
a 
1 
" 
12 
. , 
5 
a 
4 
8 
: ι , .. 
: '\ 
# 1 
\ 
β : si 
138 
42 
1 
a 
2 
• 
i 
m m 
A 
1 
2 
12 
206 
il 
l\ 
2 
70 
ì 563 
', 
1 
8 
4 
i 
11 
16 
53§ 
1 874 
. 
466 . 
688 
7 53B 
î 
8 566 
3 038 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1 9 6 4 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
651 
Tab. 3 
CST 
29, 
2 92 
332 
43, 
5,2 
5,3 5,4 
5,5 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,2 
6,3 
62, 
629 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
B92 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
TOTAL 
00, 
O U 
0,3 
022 
023 
024 
04, 
042 
043 
048 
05, 
053 
054 
055 
07, 
EWG 
CEE 
19 
558 
89 
,9 
,4 605 
7 ,09 
, 433 
, ,76 
,5 
80, 
2 6,3 
4 6,2 
I 090 
,3 605 
6 224 
4 , ,6 3li 
Ì ,54 1,2 
5 7,4 
38 
, 944 
2 
354 
, ,04 
2,, 
20 
, 023 
368 
718 
17 
6 
,60 
457 
65 
,0 537 
,30 
4 
64 
,7 628 , , 3 5,6 
60 
39 
6 
2 7,7 
I 
433 
, 300 
859 
22 
3 425 
,08 
2 
,75 
3 ,80 
82 
249 
,6 954 
,, 225 
,3 466 
79 ,53 
3 796 
8,2 
,90 
43 
,86 
,3 400 
,00 
708 
,33 
, 63 ,96 
63 
,9 
3 
2 4,7 
3 
4B8 
, 952 
47 
68 
,59 
333 
865 
, 504 
22 
5 
,74 
6 
3 
8 
, ,23 
30 
377 966 
France 
19 
257 
31 
1 383 
, 703 
278 
27Ö 
5 
4 
205 
2 274 
48 . . 2 435 
552 
. 2 
9, . , ,,2 
66 
744 . I 320 
53 
397 
8 
6 
540 
6 
637 , , , . . 9 3 705 
. . ,8 
, 944 
, , 23 
60 
. a 
. 36 
16, 
,2 
,0 
3 250 
. 46 
1 958 
2 
79 
4 860 
2 829 
6 069 
5 327 
748 
,77 
72 , 8 
690 
3 
30, 
, 1 
. 8 535 
4 
5 
2 
45 
3 . 600 
22 
38 
159 
115 50 6 
2 
6 
2 
67 
1 
1 
3 
20 • 
64 0 7 , 
ZONE D­HARK EST 
,44 
, 260 
,0, , , 626 
3,6 
9 030 
48 
6 994 
4 
4 ,16 
302 
36, 
8 
2, 
439 , 
. 22 
8 823 
. 6 994 
4 . . . ' 
Belg.­Lux. 
. . . 174 
127 
174 
. . 54 . , 5 
1 
2 
189 
39 
2 
627 
2, 
277 . . ,0 
19 . i 
. I . ,60 
373 . 692 . . . 586 . . . . 
. . . . . 17 
4 
28 
. 8 . . 10 
89 
3 704 
9 
278 
24 
3 
5 
3 
2 77, 
6 
. , . a 
, , 298 
. 6 
12 
9 . . 8 
1 
a 
a 
. 1 
. 10 
14 700 
238 
207 
Nederland 
278 
4 . 243 . • ] . 11 
199 
13 
188 . , 20 
, ,59 
. . i 
i , 046 
. . 9 
2 
a 
. . . . . . . . 9,4 . , . . . 
. . 
. 2 7,7 
. . , 
. . . , 9 
343 
2 
4 
12 
7, 
902 
1 
71 
,4 
8 
5 
14 
19 
,4 9,3 
Deutschlar 
(HR) 
d Italia 
16 
52 2 
,9 
7 88, 4 924 
2 ,56 3 ,23 
488 493 
897 9 
,32 6 
337 6 
,2 3,4 
4 0,5 36, 
40 1 045 
1 
4 206 6 942 
3 052 , 272 
4 
a 
,2 
239 
56 
3 
43 
20 3 277 
17 
347 
2 
,59 ,33 
29 
184 
,4 
483 
,36 225 77 4 
3 2 
5 
57 
55 , 
3 68 , 545 
,30 
4 
46 
, , 882 3 2,6 . . 3 485 
,7 
6 
. 73 324
, 056 82 
829 
8 
,29 
,08 
a 
33 79 
638 24, 
6 r ,3 ,58 
7 ,70 4 83, 
3 563 , 1,7 
5 3,4 2 003 
68 603 4 043 
2 255 768 
230 402 
,06 6 
3 ,0 
,60 
9 ,8 553 
97 
306 95 
,10 
, 30 544 24 ,15 
8 5, 
5 9 . ,4 
3 485 
1 ,56 ,76 , ! , 3 . 2,3 
305 
, 500 
6 ,0 
3 
,06 
2 
a 
1 089 , 
193 574 90 708 
WAEHRUNGSG.DM­OST 
144 
821 
100 
1 
1 388 
2 94 
. . . . 537 
354 . 21 
48 
4 
3 575 
302 
7 
8 • 
CST 
072 
073 
J75 
081 
09, 
099 , ,2 
,2, 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
243 
262 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
291 
292 
332 
341 
41, 
422 
43, 
5,2 
513 
514 
531 
532 
533 
54 1 
55, 
553 
554 
56, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
685 
687 
689 
692 
693 
694 
695 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
84, 
842 
85, 
.86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
941 
TOTAL 
EWG 
CEE 
447 
9 
127 
276 
322 
2 
692 
260 
36 
1 157 
194 
,12 
594 
2 
, 397 
426 
477 
9 
18 
829 
469 
883 
542 , 45 
644 
2 
9, m 29
285 
,2, 
,08 
657 
180 , 58, 
448 
339 
9 
,6 
22 ,, 270 
557 
5, 
2,1 
2, 
4 750 
,30 
,79 
,2 
2, 
87 
8 , 4, 
9 
884 
,4 
5 
9, 
7 
, 255 
628 
326 
72 
, ,99 
5 
282 
50 
69 
66 
7 
47 , 5 
27 
24, 
75 
80 
70, 
, 687 
298 
670 
2 007 
842 
556 
24 , 7 
20, 
2 092 
345 
6 
9,2 , 8 
5,0 
49 
9, 
93 
] 
8 
128 
57 
,,9 
8 ,, 9 
6 
54 
49 
25 ,, , 
63 438 
France 
. . . . . 622 
. . ,36 
68 . 2 
70 . . . ,5 . . 450 
65, 
, . . . . 16 • 
7 
80 
I . 468 
,80 . . 246 
143 
9 . , 1 
3 
379 
22 
,82 
4 
327 
63 
129 
2 
,2 
46 
1 . 40 
678 
,2 
. 9, . . 355 
258 
36 . . . . . 4 
46 
1 . , ,4 
23 
I 
646 
854 
30 
295 
70, 
74, 
38 
3 . . 125 
1 
,78 
5 
i 2 
50 
49 , 43 
1 
8 
128 
7 
99 
1 
3 . 4? 
2 
6 
7 • 
26 25, 
Belg.­Lux. 
55 
44 
677 
2,8 
742 
53 
45 
î 4 
23 
,5 
l 
. , 58, , 26 
16 
a 
. 3 
,34 , . . ,43 . ,6 , 8 
,4 
a 
, . . ,5 . . . , , 255 
266 
68 
72 . , 264 
24 . 66 . a 
a 
. , 223 
. ■ 
8 . , , . ,10 
50 
5,2 
20 
3 
2 09, 
26 
3 
8 
8 4,7 
Nederland Deutschland 
(HH) 
Italia 
447 
9 
,27 
276 
322 
3, 
. 36 
205 
3 
. 
642 2uiî 
9 
a 
86 
1 
19 
177 
1 
1 
a 
644 
a 
60 u!î 7 
174 
119 
66 
110 
a 
1 . Ai . a 
22 
126 
7 
18 
14 
1 941 
13 
32 
6 
1 
23 
, . . 8 . § 
. . a 
. a 
a 
585 . 11 
26 
69 
a 
. 1 . 1 
13 
3 
16 
19 
39 
5 
17 
57 
907 
21 
, 1 
62 
4 
912 
5 
374 
a 
58 
34 
, , 9 
U 
4 
7 
i 
6 
14 
4 
1 
a a 
( a 
. , . . « 39 
260 , , 952 
a 
a 
594 
8 
a a 
a a 
( , : ï . . , . ! ski 
► · , . . 2 
14 
473 417 
31 
7? 
, , . , „ 
',? , . , . 10 
138 44 
21 
11 
2 3t! 
2 
3 
i 
m 1 1 
191 
m . 
7 
» 7 
„ 
578 
i 
14 
36 
52 
16 
827 
251 
318 
289 
30 
6 
1 
7 
11 
1621 
1 
a 
1 
60 
ÌÌ 
a . a 
38 
1 
3 
9 
,5 
41 
a • 
15 530 . 13 240 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
652 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - lOOOS - Valeurs Tab. 3 
CST 
001 
0,1 
0,3 
03, 
04, 
043 
044 
045 
046 
048 
05, 
053 
054 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 , ,, , ,2 
,22 
21, 
22, 
23, 
242 
243 
244 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
29, 
292 
32, 
332 
4,, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 5'5 52, 
53, 
5 32 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
EWG 
CEE 
POLOGNE 
184 
40 
3, 
,0, 
25 726 
9 780 
8 
302 
, 394 
723 
2 ,08 
20 
60 
27 
4 
4 
6 
395 
256 , 3 
23, 
43 
256 
4,6 
469 
45 ,, 8 
, 496 24 1 
,9 
865 
2 569 
542 
3 
842 
2,9 
334 
280 
84 
653 , , 446 
3 
3 
I 007 
60 
9 52, 
, 656 
I 788 
20 
37 
2 627 
3 
, 207 
2 048 
766 
,66 
366 
, 558 
3 
6 ,49 
3 535 
58 
9 
26 
250 
, 350 
397 
2, 
4, 
537 
210 
5 255 
6 
127 
5 
179 
59 
1 
3 
284 
388 
714 
105 
2 
112 
9, 
, ,5, 
5 084 
, 709 
2, 
, 2,9 
5 494 
,2 
, 4,3 
6 442 
74 
263 
46 
,74 
,66 
78, 
'30 
356 
,3 
1 
720 
2 066 
,52 
567 
5 530 
4 377 
3 7,9 
,3 532 
5 ,44 
888 
718 
France 
2 
30 
,8 852 
9 75, . , . . . . 7 . . . , . 3 
1 . 135 
8 , 14 
. . , 76 
. . 104 
5 
12 , 7 
7 
84 
16 
228 
38 
. . 597 
18 
203 
6 . 163 
14 
423 
306 
108 . . 1 
206 
49 
46 , 4 
14 
115 
221 
12 
82 
182 
598 
4 
2b 
4 
8 
46 . . 122 
60 
310 
77 , ,00 
. , 287 
,6 . 4 
275 
4 
3 
,5 
6 . . 2 
24 
8 
4 
2 
. ,6 
135 . 476 
19 
109 
67 
492 
1 ,95 
,7 
6 
Belg.-Lux. 
. . 90 
6 447 
. . . . . . . . 
. . . 57 . 2 . 
42 
7 
7 
, 4 1Ί . 7 
750 . 65 
. 825 
,4 . . . 60 
i . . . 5 
36 
255 
26 
142 
219 
93 
13 
53 
1 
1 . . . 98 . . . 79 
290 
229 
253 . 112 . . . 826 , 9 
6 . . 50 . 39 
, 31 
13 . 2 
138 
209 
74 
261 
34 . 7 
Nederland 
'OLEN 
136 
. . 2 
427 . , . . . . . 49 
17 
4 
4 . 7 
84 . . 12 
14 
96 
359 
. 4 . 2 . , . . 472 . . 1 
81 
93 
68 
168 
914 
3 . 662 
3 
144 
1 
103 
7 . , 219 
1 10 
319 
14 
156 
. 169 
198 , . 22 
lï 97 
2 
1 ,­,Ο 
, , . 74 . . , 78 
4 
13 
87 . 362 
1 7,9 
66 . ' 
Deutschland 
(HU) 
46 
40 . 9 . 29 . 302 
, 394 
720 , 3 
3 
10 . . . 381 . . 1 
5 
21 
i 4 59 
38 , . 6 
241 
12 
1 12 
545 . 3 
3 
6 
1 17 
55 
260 . 76 
1 
493 . . 125 
52 
8 ,28 
722 
729 
14 
30 
2 319 
3 
724 
1 ,48 
60 
44 
2,0 
, ,44 
2 
3 92, 
3 053 ,, 5 
a 
,86 
98 . 6 
399 
25 
43, 
2 
20 
32 
12 
. ,42 
287 
,74 
27 . 12 
12 
670 
, 765 
, 440 
2, 
, 028 
3 538 
, 4,δ 5 508 
67 
209 
30 
170 
37 
665 
22 
183 
13 
1 
312 
I 026 
,43 
59 
2 873 
3 48, 
2 693 
8 , ,4 
2 ,5, 
,48 
703 
Italia 
S 
3 
2 ,08 
,7 , . 
6 
7 
1,2 . . 79 . 160 . 10 . . B 
1 . . 3 
1 920 . . . 3 . 102 . . ,2, 
. . 3 . , 6,6 
660 
727 
, ,44 . 250 
225 
6, . . 4,4 . 1 634 
142 . 4 . 49 
1 135 
176 
3 
4, 
38 
1 
4 226 . 79 , 86 
. 3 
20 
30 
35 , . . . ,9, 
I â03 . . 75 
, 68, 
8 . 9, . 44 , 2 
105 
58 
4 
58 
. 361 
814 
5 
17 
2 413 
578 
523 
2 946 
1 698 
723 
2 
CST 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 84 1 
84 2 
351 
361 
862 
863 
064 
891 
892 
893 
694 
895 
B96 
a97 
899 
91, 
931 94 1 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
023 
024 
03, 
032 
04, 
042 
043 04 7 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
J62 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 
1,2 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
29, 
292 
32, 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
513 
Dl4 
515 
531 
532 
533 54 1 
551 
353 
554 
561 DBI 
599 61 , 
6,2 
6,3 
62, 
629 
632 
633 
64, 
64 2 
65, 
652 
653 
655 
656 
657 
66, 
EWG 
CEE 
B, 
388 
4 ,14 
643 
1 852 
237 
3 
6 
7 
,4 
2 
, 0,3 
,6 
4 
2 038 
1,4 
65 
,36 
3,8 
96, 
,29 
7 
9, 
30 
,5 
62 
42 
, 087 
54 
, 
173 753 
France 
7 
13 
352 . 550 
204 , . 1 
3 . 122 
9 . 102 
1 
28 
105 
1 1 
258 
5 
17 
2 
13 
18 
25 
19 
. 
39 552 
TCHECOSLOVAQUIE 
36 
1 
41 
2 
177 
27 
8 844 
1 390 
407 
190 
11 
4 093 
45 
337 
168 
5 
1 
22 
25 
497 
15 
40 
254 
750 
345 
27 
489 
83 
1 524 
217 
160 
824 
10 
34 
50 
1 
3 656 
82 
50 
3 093 
, 908 
432 
20 
1 
1 722 
251 
7 
555 
202 
707 
3 
305 
,28 
446 
67 
,62 
,0 293 
3 793 
, ,2, 
52 
, 32, 
273 
888 
752 
64, 
,53 
947 
6 778 
6 352 
, 70, 
, 036 
2, 
32 
30 
200 
,0 
6 
, ,78 
,37 
2 430 
72 
687 
222 
29 
,2 
9 
41 
6Î 
22 
59 
118 
3 
2 
203 . . . , . . 1 ,37 . . 196 
182 . 7 . . 21 . , 5 
325 . 20 . . . . , ,45 
554 
3,5 
50 
45 
34 
40 
266 
398 
135 
1 . 373 
137 
32 
1 
15 
2 
45 
5 . 465 
10 
330 
1 
59 
32 
3 . 9 
Belg.­Lux. 
13 
13Ô 
25 
17 
54 
7 . 1 
,7 , , 
22 
­
,4 3,2 
Nederland 
1 
29 . . . , 5 
, a 
3 . 1 
105 
. . . 30 
, , . . 1 
17 
1 
32 
­
,0 ,92 
Deutschland 
(Hill 
AÍ 
1 3,0 
64 3 
852 
28 
1 
4 
,0 , 455 
7 
3 
, 608 
56 
5 
3, 
,8, 
639 
,04 
4 
73 
3 
2 
36 
a 
, 067 
­
78 4,5 
TSCHECHOSLOWAKEI 
8 
2 523 
23 
1 578 
2 585 
1 
75 
1 696 
299 
12 
104 
72 
lï . 3, 
70 
. . 224 
237 
71 . . . 2 
14 
a 
. 86 
354 
a 
75 . 10 
8 * 
14 
3δ 
,23 
2 
283 , , 40 
249 
,0 
345 
2 
5 
79 
563 
103 
, . . a 
332 
82 
. 63 
324 . a 
1 
. . 171 
267 
3 
26 
71 
6 
4 
26 
1 ,,, 
1 006 
,02 
38 
,29 
,19 
78 
70 
,32 
32 
90 
,35 , 9 . 98 
. 7 
56 
192 
12 
88 
8 
3 ' 
,4 
. . , ,47 
,8 
6 32, 
909 
346 
,90 
6 . . 9 
27 
. 
23 
28 
4 . . 68, 
7 
249 
Ι 
9 
,4 
57 
268 
,0 
34 
50 
a 
609 . 50 
6,i ,9 
,3 , 7 
2,6 
7 
256 
26 ,, , . 258 
57 
bl 
,36 
6 492 
, ,00 
333 
2 
, 09, 
60 
66 5 
254 
,2 
,7 
48 
2 688 
2 654 
, ,87 
869 
,7 
8 
20 
26 , . 200 
267 
59 
4,8 
,75 
,5 , • 
Italia 
Ì 
293 . 425 
5 
. . 1 
a 
426 
. 206 
3 
25 . 
',7 
,9 
2 , 25 . 7 . , . 1 
3, 282 
ï , 2 
9 
48. 
a 
. a 
4 093 
45 
328 
,3 
4 
. . a 
,86 
a 
5 
a 
,8 
,,7 
927 
a 
556 
. . 1 
. a 
312 
1 051 
14 
. 18 
14 
. . 4 
a 
, 
,7 
a 
, 533 
, 029 
299 
136 
33 
84 
,6, , 766 
3 866 
3 056 
2,6 
2 
6 
,7 
4 
6 
420 
1 287 
a 
47 
7 , . " 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1 9 6 4 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
653 
Tab. 3 
CST 
662 
663 664 665 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 689 69, 692 6 93 6 94 695 696 697 698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 9,, 93, 94, 
TOTAL 
00, 
0,1 022 025 03, 032 04, 042 043 044 046 047 048 05, 053 054 055 072 073 075 08, 09, 099 , ,, ,,2 ,22 21, 2,2 22, 23, 242 243 262 263 265 266 267 273 274 275 276 282 283 284 29, 292 332 4,, 42, 422 
EWG 
CEE 
562 
289 674 70 ,65 265? 
583 ,7 9,4 4 229 , , 345 5 000 49 9,8 3 ,80 55 280 249 8 ,42 327 49 349 2, 1 493 787 106 2 432 7 335 
2 061 2 8,2 ,, 983 , ,09 ,09 300 4, 494 4 955 289 3 942 36 , 4 8 ,4 3 , 463 2 6 2 050 ,78 78 ,48 690 476 
a 92 ,, 7 ,47 77 , 293 ,4 
,62 826 
HONGRIE 
125 
377 503 , 38 ,3 3 772 ,52 2 373 6 2 724 355 ,8 2 3,3 57 347 , ,00 2 43 720 , 24, 9 , 60 „ 3 23, ,3 ,4 754 ,48 ,3 2 ,59 43 980 3 662 707 3, ,98 378 252 5 2 276 348 385 7,8 665 7 438 
France 
346 
2 345 38 ,56 50 
22 , 849 5 
32 284 . . . . . 34 3 2 ,7 2 53 , . 5 ,43 9, 6, 04, 206 84 , 067 ,69 40 14 10 24 439 . 1 435 11 . 1 . . . 276 
. 245 11 27 ,24 
iSS 9 ,4 2 . 5 5 5, , • 
,6 034 
9 
43 385 , 
. 2 034 . 2 373 
. , . . . ,0 , . . , 22 ,80 5 
24 , 93 . , , , 30 
295 
187 95 33 . 198 22 7 5 
43 93 57 42 . , ' 
Belg.-Lux. Nederland 
97 
, 142 , 
5 ; 3 22 1 634 6 28 
254 
2 647 
2 ,60 
40 
3, 9 1 , 7 ,6 3 , 28 32 95 ,4 ,6 80 9 720 643 ,08 , ,08 3 82 290 ,6, , ,4 3 
a 
2 3 2 1 , ,52 , , 3 59 62 
,7 ,8 
>! ί , 451 
79. 
1 
3, 
61 9< 1 
2< 
! 3 
j 3 7 8 3 , 
, 
. 2 26 
,3 
,0 684 
UNGARN 
2 
11Í 
48 325 
sa 2 38 2,9 
657 
a 
a 
2 , 
14 
8 
a 
1 2,9 
a 
,47 
596 1 . a 
a 
. ,24 4 ,2, 
> 3 0 
30 
27 
Deutschland 
(BR) 
107 
230 177 16 9 170 
64 450 
8 869 4 ,52 I 999 
3 708 
36 9,8 233 44 278 49 2 9 266 37 217 12 
455 568 10 2 238 4 314 , 226 2 509 8 ,9, 646 68 ,59 ,7 3,5 3 460 285 697 , , 3 
3 9 , 783 , 
, 629 ,8 ,3 24 55, 269 26 ,7 87 
3 2 34 
, 292 
82 9,7 
,,3 33, 7 
38 
, 738 
a 6 , 655 3 55 ,4 
. 11 
2 
i 254 
85 4 1 2 
18 13 
535 95 5 172 43 
, 632 
77 22 
45 235 
2 ,65 25 ,83 6,4 
131 , 411 
Italia 
,2 6 4 ,5 
3δ 
89 
5 556 43 
60 , 004 
,3 
30Ö ,0 
6 2 ,30 4 ,0 43 
25 60 2 ,04 , 853 599 ,30 , 362 ,19 
18 ,, 73 605 4 , 792 2, 
a 
3 
226 
5 ,09 86 33 
4Ϊ 59 23 5 2 3 
106 
. . 
36 0,0 
1 
a 
a 
,3 
,52 
, 069 
4 2 3, , 9 1 
ιδ 
3 225 319 
34 
119 
a 208 
a 15 
1 788 
a 
a 
9 
a 
7 19 3 504 6 
CST 
431 
512 513 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 667 67, 672 673 674 675 677 678 679 68, 682 683 684 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,1 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 9,1 93, 94, 95, 
TOTAL 
00, 
0,3 022 024 03, 032 05, 054 061 072 075 OBI 099 I, , 1,2 
EWG 
CEE 
258 
7 499 3 ,00 , 946 29 ,4 2 260 ,58 507 , 933 ,77 74 ,85 , 072 7 5 886 3 465 1 6S5 ,8 900 82 889 480 
,9 35 2 ,93 547 ,0 969 45 , 374 ,, 278 22 2 6 334 602 , 396 ,62 ,9 2 677 60 808 8 224 642 735 3 60, ,4 765 2 06, ,9 ,42 299 356 424 620 20, ,50 604 49 ,3 3,6 673 ,99 947 3 754 6 08B 3 400 ,5 776 2 350 4,5 402 86 505 5 002 2 52, 2 033 ,58 22 44 ,9 ,5 409 ,2 67 2 277 590 40 6, 350 562 228 33 ,96 78 6 ,21 37 922 , 2 
,55 920 
ROUMANIE 
1,0 2 233 8 386 ,6 703 329 , 69 4 2 075 ,0 8 30 
France 
, 059 , 3,7 73 26 
,75 88 36 966 ,19 73 
. . 684 ,96 24, 
. 5 59 189 3 . 712 270 565 7 538 
103 
'Ì 
2 ,4 ,5, 844 1,6 
a 
. . ,8 , 975 ,79 96 653 , , ,64 , 40 , . ,2 282 3 22 1,9 4 
5δ 37 8 2, ,43 273 55 3 266 320 90 52 4 6 46, 7 
,38 ,7 . 5 3 
7 . , 454 90 7 43 35 8, 2, 
6 6 22 , , ,6 . . ­
24 266 
66 
,93 5 . , 29 3 . , . . . 
,8 
Belg.­Lux. 
i ,36 266 
,06 
,59 , 324 ,07 4 5 . 7 4 . , . ,7 4 2 389 4 33 
,0 
1 
. 127 64 15 2 6 
a 
28 647 10 182 28 . a 
999 . a 
56 236 255 20 
64 10 4 
a 
3 143 
35 20 73, ,06 , 224 302 27 4 . . 1,9 
,3 
2 
4 l , a 
. 38 ,3, 2 
,2 7 2 
, 
5 
i . . a 
• 
,2 205 
Nederland 
, 
, 298 8 35 
. a 
. . 57 333 8 
38 
. ,24 594 8 
44 , 66 2 5 
î 8 , 0,3 , 7 37 , 3 
, 
. , , . , a 
a 
a 
. 723 θ . 3 . . . , . 207 
, 2? 
2 , 
8 ,2 ,4 34 4, ,8 549 5, 866 73 
a 
5 ,5 
,56 
18 22 
. . 1 19, 2 
38 
i 
a 
,2 5 
8 
, 
23 2, 3 , 
,3 6,3 
RUMAENIEN 
44 
45 
2 
386 
. 235 
69 
66 
• 
Deutschland Italia 
(BR) 
257 
3 2,7 , 924 829 8,0 983 589 
3 1* , 98 3; 39. 45; 51 
,4: 
43; 
2 391 , 97< , 40 
82' 
52 ,82 ,2ί , 
50' 26« , ,91 32 24 c 
52 
, . ,92 351 5,4 
4' ,2 2 282 
2,' 2 346 354 446 2 085 ,3 704 868 
ι! 7 ,2( 
29Í 
46 
4θ1 
45 
237 464 ,44 66] 2 952 3 783 
2 526 9 30< , 508 
202 340 62 498 im ίο"? 
ii 
'j 99 
h Ι 682,65 4 ,8 244 44, ,73 
Αϊ 
ι 63
9,9 
2 
73 839 
2 38 
a 
a 
a 
a I 
a 
a 563 
8 
. 104 38 22 76 
i 
48, 4 2 360 592 
1 1 27 13 577 161 4 35 962 1 5 803 
a 
42 
10$ 
a 
a 4 
29 23 3 
395 
543 2 533 91 
832 1 61 30 
7? 28 • 19 15 57 7 73 
a 14 
îi 183 621 752 662 1 111 147 95 1 S 
] 181 187 *ÏJ 
a 2 6 111 
16 64 204 26 
59 21 27 2 
43" 2 34 
a 
a 
31 997 
a 
i 
16 674 91 
a 4 1 401 10 
ÌÌ 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
654 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
122 
ί." 221 
231 
242 
'251 
261 
262 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
291 
292 
32, 
332 41, 42, 
422 43, 
5,2 
5,3 5,4 
5,5 
53, 
532 
533 54, 
55, 
553 
554 
56, 57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 67, 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
6B5 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 698 7,1 
7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 73, 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
83, 84, 
B42 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
EWG 
CEE 
90 
,4 
838 ,7, 
257 
644 5 8 379 
433 2 ,3 
28 
208 2 
28 
445 2 ,45 
358 
35 5 
55 
,86 4 36, , 295 
847 
25 2 29, 2, , 200 , 072 
,58 
59 
576 4 6 5 259 4 ,74 2 7 5 
407 ,2, 20 ,14 ,8 , 679 90 2 443 
6 , 288 , 386 20 ,9 9 , 040 , 022 
330 ,50 3 5 76 
,96 3 986 8 700 , 253 , 825 ,6 253 ,9 3 , ,34 ,8, 2 425 , 37, 
55 
323 
58, 
999 
98 
492 
2,6 3 2 ,19 2 525 
1,6 ,,, ,0 24, 3 044 6 562 34 5,, 9 703 2 002 
398 ,0, 
56 5 458 3 ,52 4 737 
2,3 5 
228 40 2 3, ,4 
, 960 
477 54 8 ,73 , 06, 
1,2 54 
86 2 75 na 40 
477 
France 
1 
. 5 ,64 
257 
288 
226 79 
. 5 
25 
8 44 
,73 . . . . 4,5 1,7 
208 ,4 
,89 ,3 6, 
356 
,25 47 7 . 2 
777 
258 . 2 5 
99 2, ,4 2 
,56 ,2 ,84 , 997 
a 
262 ,2 ,8 4 
659 
,95 
66 ,3 
a 
5 S 
200 4 324 6, 
,12 2 238 
. ,49 8 1 584 . . 5 77 
89 ,,0 34 
59 4 2 
339 
678 
A i 881 
,75 4 495 ,0 853 4 67, 2,4 ,90 14 ,2 
723 74 9 
59 4 , 6 5 . 10 14 
59Ì 
,67 
28 
4 
47 82 0 
55 
,6 
3 
2 
2 
26 
39 
Belg.­Lux. 
. 
, a 
. • 
356 
a 
1 
1 
15 
. a 
a 
150 
65 
, a 
. 17 
12 
13 
2 . 4 
28 
, . . . 22 
37 . . . . . . , 
258 , 
i 
. , , 
3 
9 
,8 
,2 
2 
a 
. a 
, 360 
679 
2,8 
,08 
,04 
. ,8 
47 
. ,0 
32 , 52 . 37 
. ,5 
. . ,, 89 
59 
, 224 
655 
1,7 
,7 . a 
29 
43 , 
. , . . . a 
. 104 
142 
. 1 
7 , 8 . . I 
1 , * 
Nederland 
352 
87 
4δ 
255 
5 
li 
, 144 
38 
7 
, 
88 
, 082 
a 
.­, , . . 66 
2 . ,9 
. . . . . , . a 
. 76 
a 
.' . . , a 
. 4 
234 
a 
, 
. . 202 
2 ,,, , , . . a 
. 2, 
25 
,2 
60 
,0 
173 
5 
i 
4δ 
55 · 
34 
,7 
i 26 
Deutschland 
(BR) 
. 
,2 
499 
7 
a 
. , ,77 
i 13 
40 2 
16 
35 
, 995 
76 
29 
55 
,86 
3 344 
665 
2 54 
2 069 
3 
930 
467 
,2 
3 
392 
3 
2 
2 642 
2 ,57 
2 
4 
,52 
40 
6 . . 874 
77 
, 397 
. 28 
88 
6 
a 
350 
709 
,58 
, 1, 
. 7 
,96 
, 384 
, 77, 
820 
, 600 
,0 060 
3 
638 
,68 
308 , ,69 
26 
62 
,,5 
660 
5, 
334 
212 
, 530 , 077 
76 
,3 
5 302 
2 258 
, 7,3 
,6 425 
3 449 
443 
184 
75 
34 
4 070 
2 360 
772 
197 
4 
133 
31 , 4 
i 879 
,65 
1,9 
165 
24 
27 
74 
72 
48 
45Ì 
IUlia 
90 
2 
334 
i 
5 
6 974 , 
. 8 
,43 
4 
279 
4 
6 
5 
. 330 
496 
372 
3Î 
6Ï 183 
14 
9 
175 
2 
1 730 
640 
a 
, 
156 
60 
45 
,8 
389 . 843 
5 
262 , 36 , , 2 
22 
,00 
,8 
24 
3 
64 
, 042 
1 926 
,54 , 3 6,7 
,9 
328 
5 
486 
. ,2 
2, 
375 
,77 
,3 
62 
î 2,4 
770 
,3 
88 
3 035 
462 
285 
5 836 
923 
1 228 
6 
,2 
,0 
596 
3 905 
,2 
34 
4 , ,6 
a 
352 
3 
,9 
3 
6 
68 
,5 
3 
8 
. 43 
* 
CST 
94 1 
95, 
TOTAL 
0,, 
0,3 
023 
024 
032 
04, 
042 
043 
044 
047 
048 
05, 
054 
07, 
073 
08, 
09, 
,12 
2,, 
22, 
23, 
242 
244 
262 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
29, 292 
332 
4,1 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 
629 63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
67, 
673 674 
675 
676 
677 678 
679 
68, 
682 
683 
684 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
EWG 
CEE 
i 
,79 ,45 
BULGARIE 
3 
, 457 ,, 4 
2 342 
665 
25, 
,33 
1 724 , 99 
39 
32 
3 
, ,52 
487 
29 
753 
2, 
1,7 
22 
,8 
,35 
26 
357 
4 630 607 
4 
49 
,5 
3 
4* 
275 
,9, 
,73 
1,2 
,7 
2 623 
, 456 
,76 
35 
639 
JA i 246 
1,5 
33 
278 
847 
3 ,83 
, 760 
280 , 8 248 
395 
n 909
9, 
3 288 
436 
3,8 
2 098 
4 
234 , 36 
,47 
20, 
26 
24 
2 254 
,, 867 
, 074 
,72 
62, 4 736 
2 
1,8 
,55 
254 
679 , , 282 
843 
662 
944 
75 
,84 
46 
58 
824 
5,8 
,73 
69 
2 682 
4 84, 
2 297 
9 43, 
7,9 
900 
,96 
,60 
384 
2 90, 
, 274 
1 367 
217 
, 523 
,44 
,3 
France 
; 
42 878 
3 
457 
2 342 
25Ì 
26 
22 
52 
29 
48 
2 . , , 33 4 
9, 
a 
. . ,95 
305 
50 
35 
2 
,7 
404 
,0, 
3, , 279 
259 
45 
3 . , . ,, 52 
114 
38 
334 
3 
12 1 630 
1 , . ,0 
,02 
25 
,6 
3 
,3 4 339 
,7 
. ,02 
34 
6 
58 
,5 
72 
i ,52 
,7 
2, 
,12 
2 
63 
. 9 
33, 
43 
7 
] 
920 
372 
995 
2 328 
90 
,95 
4 
6 
,0 
, 666 
23 
, ,72 
, 7 
Belg.­Lux. 
; 
6 324 
Nederland 
2 
4 905 
BULGARIEN 
2Ì 
so 
222 
,62 
,8 
99 
24 
335 
5 
6 
25 
304 
67 
367 
i 
6Ì 244 
377 
14 
15 
2 ί 
47Î 
, 2 
546 
43 
2,9 
,9, 
,2 
. 57 . 3 , . a 
, 
. . . , . . 
133 
. „ , 37 
31 
2 
. . . . . 
β m 33 
3 
377 . . . „ 
9 'lì 
a 
a 
24 
i 
49 
24 
22 
a 
, 
63 
,97 
65 . . . 4 
77 
7 . 5 
46 ?! 
a . 2 
. . . . 1 16 
4 
. 5 
251 
. . . 
m . ,. , 576 
3 . .. „. 
. ti 
2 
,8 
. 387 
'IS 
. 8 . , . . . 351 
,42 
Deutschland 
(HR) 
1 
82 668 
i 
,i 
4 
a 
a 
. , 724 i 
, 5
487 
3 
72 
. . 26 
, 065 
2 
49 
,4 
2 
26 
VA ,7 2 047 
327 
73 
fi 
SO Ζ 
774 ,, 2 
276 , , 8,4 
891 
211 
1 
201 
44 
205 
40 
'°7Í 
,40 
23\ 
24 
44 
,74 
9 
, 6 , , un ,7, 
496 
3 652 
,12 ,1? 59, , 
,49 
66 
36, 
60 
,08 
26 
34 
4 0 , 
450 
98 
39 
698 
2 797 
54 5 
4 4,7 
362 
380 ,79 
,44 
36, 
943 
387 , ,,, ,40 
i 2 
Italia 
; 
42 370 
# . „ . 66 § 
, \ 
99 
,. , 1 101 
3 
7S0 
44 
18 
a 3 in 
. . . . 7Ì 
a β 339 
824 
52 
13 
55 
22 
a 
232 
1 047 62 S 
% . k7 
336 
S7j 
, 8 6 | 
17 
68 
2 
, i 
2 
. 
569 shl 1 
4 
799 
a 
111 
1 
18? 572 
13 
5 2i 69 
22 
50 
29 
1 064 
739 
714 
2 269 
3ÎI 
1 
2 
13 
234 
887 Ψ 
m 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1 9 6 4 — Janvier­Décembre 
CST 
841 
842 851 861 862 B63 864 
891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
041 045 048 072 231 244 267 274 276 292 332 411 
422 431 512 513 514 531 533 541 551 554 561 581 599 621 629 632 
633 641 642 651 653 655 656 662 663 665 671 672 673 674 675 677 678 679 682 684 692 693 694 695 696 697 698 . 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 7 32 812 821 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 897 699 91 1 931 
TOTAL 
001 011 012 013 022 023 024 025 
EWG 
CEE 
66 
24 3 492 74 36 16 
71 378 268 19 38 2 195 35 24 877 
95 799 
ALBANIE 
2, 
■1 
I ,7 ,9 3 , 4 6 35 ,36 7 2 ,8, 249 49 83 94 ,, ,05 27 ,6 282 ,41 
106 29 7 , 5 45 42 93 4 62 ,5 ,2 
, 
2 ,0 29 388 2i ,65 ,7 2 ,8 6 38 3 ,1 9 , , 24 ,57 4 2, 74 
2,7 
42 ,8 3 ,4 54 ,85 9 , i°b 
9 1 ,7 4 , 6 5 1 ,2 8 , , 
3 605 
AFRIOUE 
2 85 ,5 926 4 ,57 43 954 2 
France •Belg.­Lux. Hederían 
,4 2 
a , 
a . 
e χ p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
d Deutschland 
(RR) 
36 
2k 3 83 5 6 372 44 8 33 
9 ,29 3 
15 
1 
IM 
42 150 86 , 48 27 ,4 . .  a 
. 6 
5 16 
195 27 ,9 . 5 877 
2, 079 4 059 3 989 
ALBANIEN 
4 3 25 
. . 1 
35 9 
13 . 9 . 112 . . k 1 „ 5 . 18 . 1 2 
. a 
. . 6 236 
a . . . . a 
u , a 
. . . , . . . . . . 4 , . a 
. . 107 
a 
. . . . . 9 . 1 6 . „ . a 
a 
. 
Κ 
615 a 1 
DU NORD ESP KANARIS 
. . β 
. φ 3Θ9 . 27 207 380 3 57 7 2 3 U 5 92 2 
, . „ 
1 . 
5 
, k . Β 
6 
180 2k k 7 3 
12 
. "I 34 
. . . 1 . . , , ,δ 
3 
, . ,8 ,4 24 2 ,52 
. ,3 . 2 . 7 9 . . , a 
4 . 73 
,3 34 
. , 4, 6 
a 
, 
1 852 
:HE INSELN 
> i ) 4 
. 16 ) I 
1 2 
Italia 
,4 
. 26 7 
20 96 ,06 
22 2 
i 
. 
27 742 
2, , , 7 ,4 3 , 
2 24 ,,, , 2 , 224 45 4, 82 ,, 80 27 7 ,63 2, 72 29 3 . 5 39 42 75 4 6, ,3 2 2 , 2 ,0 5 ,38 , , ,3 17 2 5 2 36 3 4 
i , 23 ,57 . 2, , 32 200 8 ,8 3 ,3 ,3 72 9 , 20 ,6 8 , 6 4 . . 4 1 9 8 . . 
2 127 
. . 2 245 , . 7 " 
CST 
03, 
032 042 043 046 047 048 
053 054 055 06, 062 07, 072 073 074 OB, 09, 099 ,,, 1,2 ,2, ,22 2,1 22, 242 243 267 273 274 275 276 29, 292 32, 332 4,, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 682 684 685 686 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,1 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 ' 729 73, 732 733 734 6,2 82, 83, 84, 842 85, 86, Β62 863 864 691 
EWG 
CEE 
21 
14 6 90 219 
240 
74 346 37 
2,6> 
14 3 8 6 146 190 18 5 260 
. 1 
194 2 13 14 14 1 79 f 8 1 112 5 4 848 9 2 182 30 63 420 îi 1 27t fl 'IS 2 634 2 533 1 157 50 285 15 24 I 379 203 62 228 
Ίο 261 222 93 222 
349 
It S96 47 5 4 I 578 1 526 8 72 322 1 234 89 481 8 5 30 342 192 2ìl 118 107 411 363 760 117 485 8 62 1 249 3 566 596 188 1 632 1 098 47 41, ,7 6 97, 35 2 326 ,,5 54 , 087 , ,5 759 2,2 3 506 339 
France 
3 
90 97 
89 
3 4, 
227 
9 . . i 
. j 2 187 1 
2 
11 . 10 
. , , . . ,3 
, 656 
288 
. ,08 64 
. 6 2 9 6 94 ,0 ,93 
a 
,55 ,7, ,6 1,8 
, i 
3, 35 2 70 ,4 ,5 35 2 3, 
5 2 325 
. . 517 621 
, 34 ,34 
,05 
. 
25Î 
,52 9 3 3 9 70 lì ,0 3 
47 573 4 06 
,55 3, ,03 25, 27 33 . 1 963 
4 . ,, 'i ,84 , ,0 ,5 27 2 9 43 
Belg.­Lux. 
. . . 2 
27 
7 ,29 ,4 
5 
a 
a 2. . 7 , , 3 
a 
5 . 2 . , , 3 3 . . . 3 . 59, 
7BÎ 3 . ,3 3 7 
a 
. ,77 6 1 3 3, . ,02 ,, 
,4 Β 
a 4 
. 2,7 77 
î ,3 6 ,65 2 
8Ì 
73 2 , 
502 
656 
4 
,88 
449­
27 
505 
5 23 
3 
99 ,0 6 
"> 36 2, 5 
, 3 ,5 73 ,5 ,5 2 5 , 9 . 40 , . . 9 
8 
a 
,3 22 
. 3 
Nederland 
20 
, 6 
a 
i 
lì A 8 
a 
i 6 ,44 ,83 3 
a 
4 
, 74 
a 
a 
3 
a 
a 
, . a 
. 52 
, 954 
a 
889 ,6 44 ,9 , 7 
a 
. 49 ,9 
,2 
20 175 . 49 55, ,3 ,2 , 11 , 350 ,19 
,0 2 
a 
2 19 , , a 
1 1 
a 
Λ . a 
89 
Ì 64 
,°9 
5, 3 
7 22 4 72 28 
6 ,3 
31 
69 9 
i 7 406 19 
25 198 . ,8 
38 
2 33 25 
,5 
a 
,0 
i 
8 
Deutschland 
(BR) 
,δ a 
a 
,20 τ£ , ,30 , ,, 
5 
• 2 ί 
. 10 
a 
65 
a 
115 
a 
■ , 
14 . a 
1 , 1 
, 
40 
', 
224 
,9 49 ,9 2 
38 
3, 
42 
2 035 
•1 383 Al A 
23 
32 ,5 , 5, 5 204 27 ,4 4 ,47 ,0 6 ,49 42 4 4 545 ,60 4 66 36 630 4, 267 
, a 28 
I! ,07 
64 50 ,99 604 32 397 6 8 586 2 ,23 243 ,34 , 248 ,92 
,8 32 8 
,7 
3 933 
24 
,59 44 44 267 
2 703 ,62 
497 250 
655 
Tab. 3 
Italia 
40 
48 ,4 
75 
4 
a 
j 
a 
231 . a 
1 
a 
7 
7 
a 
200 
a 
,28 41 4 18 I . 
21 2 6 33 1 ?9 ,if 22 2tl 
49 3 
# 14
a 
a 
a 
, 
2 8 
. . 41 30 
i 28 277 67 2, 7Î 3 68 558 164 8 254 452 
2 23 
997 6 
,23 
25 
6,3 
3 
,8 1 
a 35 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
\ur le dépliant en Annexe. 
656 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
91, 
93, 
TOTAL 
00, 
0, I 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
099 , ,,  ,2 
,22 
21, 
22, 
23, 
242 
243 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
282 
283 2 84 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
541 
55, 
553 
554 
561 
57, 
58, 
59? 
6,, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 6 32 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 6 74 
675 
676 
EWG 
CEE 
58 
,4, 
,16 
,08 
97 
,02 
53 
34 
55 374 
MAROC 
403 
7 
,0 
,02 2 662 
2 2,9 
, 048 
44 
24 
8 558 
1 
,,8 
3 
4 
4 
453 
495 
57 , 542 
69 ,6 924 
,0, 
48 
60 
98 
26 
7 
,36 , ,06 
553 
719 
,8, 
27, 
4 
524 
2 095 
3 824 
346 
,3 
, 263 
,05 
9 
,8 4 663 
459 
36 
,0, 
,4B 
,2 
249 
,0 
20 
9 
49 
575 
179 5 3 4 , 
1,0 
270 
48 
344 
228 2 067 
, 275 
, 870 
, 45 
562 
,63 
943 
9 724 
322 
569 
520 
3 ,0, 
359 
3 ,82 
4 040 
260 
73 
46 
8,6 
3 49, 
260 
672 
2 
3 423 
1 390 
9 652 
2 326 
8 549 
, 38, 
, 327 
923 
272 
367 
485 
6, 1 
525 
900 
242 
1 202 
98 
27 
6 417 
,0 837 
203 
987 
France 
28 
2, 
9 
7 
54 
27 
30 
,0 990 
227 
7 
1 
35 
523 
, 774 
846 
43 
9 
8 558 . ,18 
3 
4 . 37, 
22, 
43 
863 
53 
,2 368 
89 
39 
8 
77 . 5 
,34 
636 
553 
678 
,40 
27, 
4 
350 
2 068 
3 824 
26 . 1 204 
105 
9 , 2 307 
448 
36 
7 
,39 
I 1 
219 
10 
7 
8 
46 
332 
3 ,43 
,,0 
269 
,0 34 1 
42 
1 555 
, ,20 
, 559 , 39 
2,5 
,2, 
734 
8 979 
287 
557 406 
, 8,3 
288 
2 384 
2 453 
257 
69 
46 
678 
2 864 
,77 54 1 
2 
3 266 
1 305 
7 5,2 
, 824 
7 053 
, 333 
, ,78 
863 
234 
,96 
,19 
372 
323 
726 
,75 
, ,79 
60 
,8 
5 ,29 
9 947 
,65 
95, 
Belg.­Lux. 
6 
6 
5 392 
a 
. , ,9 
371 
i 
. a 
. . . 4 
10 
lî 
38 
5 
4 556 
4 . . 8 
. . 1 . 8 
27 
. . . . 124 . 50 
. 16 
7 
2 
22 
1 . 4 . , . . 36 
1,9 
1 19 
. 33 
1 
45 
59 
8 
56 
5 
8 
1 
82 
39 
. ,3 
' ,24 
43 
23 
90 , . . 3 
,57 
63 
6 
31 
7 
,15 
110 
24 . 32 
7 
1 1 
7 
4 
9 
193 
20 
2 
22 . 9 
259 
41 1 
28 
25 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 15 
11 
! 86 
45 
41 
3 65 
23 
12 22 
13 383 19 310 
■lAROKKO 
176 
63 
2 1,8 
74 
,82 
5 
15 
4 
3 
60 r ¡u 9 
4 3 
9 
5 1 
4 4 
2< > 2 
46 
1. 
19( 
< 
2' ( 
ι 
, 
, 13f 
6o; 
62 
62 
Κ 
[ 
25 
84 ; a 
E 
62 
362 . . . ς 
7= . . . 4 
15 
342 
77 
71 , 3 . . . . 1C . 1 
. . . . . . ' 
Ì 
} 
9 
. 
,38 
ι . 
2 226 
a 
8 
25 
,3 
6, 
60 
,2, 
5 
2 
76 
362 
,2, 
232 
'. 327 
4, 
90 
34, 
33 
,0 
,00 
774 
8 
554 
87, 
2 . 40 
1,7 
1 
14 
19 
55 
790 
172 
499 , 39 
1 ,, 4 
356 
203 , ,30 
52 , 38 . 945 
346 
6 
I, 
Italia 
1 
48 
18 
56 
2 
7 . • 
6 299 
a 
9 
4 
2 
2δ 
16 
274 
23 
36 
27 
13 
i ,8 
I 
60 
1 356 
25 
25 
,3 . . ,0 
12 
281 
. a 
382 
20 
135 
263 
3 
2 . 86 
274 
,9 
111 
66 
8 
889 
,43 
902 
48 
4 7 
52 
,6 
,60 
6 
,7 
9 
23 
,2 . . . 84 
133 
4 ' 
CST 
677 
676 
679 
681 
682 
683 
664 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
36, 
862 
363 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 94 1 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
U,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 04 2 
044 
045 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 I , I 
1,2 
,22 
21, 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
244 
25, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
29, 
EWG 
CEE 
979 
2 569 
33 
5, 
, 776 
329 
, ,83 
,87 
,83 
55 
,0 
577 
909 
564 
8,8 
, 368 
757 
, 295 
2 830 
4 4,6 
, 1,5 
593 
953 
5 ,92 
3 432 
20 0,9 
4 04, 
, ,54 
4 ,58 
944 
268 
4 28, 
408 
,5 ,34 
, 577 
35, 
,25 
, ,54 
378 
,08 
2 939 
42 
308 
, 792 
, 442 
,98 
227 
508 
3 4,7 
580 
5,9 
398 
,3 
580 
374 
3 734 
439 
3 
7,2 
255 550 
.ALGERIE 
9 99, 
6 709 
,0, 
2 088 
,2 098 
3 552 
3 896 
497 
368 
2B5 
4 658 
2,0 
,2 
,53 
8, 
32 
2 805 
, 246 
274 
264 
5 043 
2 ,38 
35 605 
3 742 
5, 
,7 
1 ,79 
,0 
59 
548 
6,3 
, 480 
, 053 
, ,84 
424 
,43 
II 528 
29, 
6 
, 223 
3 293 , 376 
6,0 
,70 
23 
7 
, 435 
776 
, 1 
76 
672 
24 
700 
1 1 
2 
28 
France 
860 
2 287 
,9 
5, 
I 4,5 
60 
, ,48 
,82 
82 
11 
10 
394 
829 
469 
728 
919 
611 
823 
2 151 
2 929 
68B 
240 
669 
1 765 
2 213 
Il 459 
3 314 
1 055 
2 917 
532 
241 
2 374 
384 
9 241 
1 271 
351 
121 
830 
309 
96 
2 780 
42 
295 
, ,29 
, ,49 
,97 
,95 
34, 
3 359 
458 
438 
33, 
11 
453 
300 
3 7,0 
26 , 24 
,86 2,3 
B 828 
6 702 
,00 
, 372 
,, 42, 
3 550 
3 438 
,4 
367 
278 
4 658 
,83 
12 
91 . 32 
2 783 
, ,60 
274 
255 
3 887 
, 789 
35 604 
3 704 
5, 
,7 
I ,65 
2 
58 
547 
602 
, 472 
, 052 
, ,76 
4,0 
,43 
II 528 
290 
6 
, 223 
3 293 
1 
376 
609 
168 
23 
7 
1 407 
320 
11 
23 
672 
9 
669 
1 1 
2 
28 
Belg.­Lux. 
80 
24 
5 
16 . . . 94 
4 . , . 78 
61 
1 . 3, 
15, 
,44 
98 , 5 
344 
,07 
20, 
32 
I 
148 
9 . 25 
9 
290 
89 
. 46 
7 . 14 . . 12 
65 . . 5 
4 
3 
30 
. . 4 
a 
. , • 
,3 088 
476 
i 279 
33, 
12 
216 
13 
29 
Nederland 
lî 
4δ 
3 
,4 , 23 
45 
64 
5 
42 
7 
,3 
94 
,2 
,2 
3, . ,9 . 365 
65 
. 24 
3 . 2 
. 24 
9 , , a 
6 
5 | , . , 2 
24 
3 
I • 
9 360 
ALGERIEN 
967 
7 . 7,5 
673 
2 
406 
7 , 7 
62 
2 
825 
,0 
1 
33 . . 10 
7 
1 
li 
6 
239 
Deutschland 
(HRj 
zit 
7 
25 
6 
33 
5 
7 . 
,62 
78 
,6 
,6 
,54 
,27 
76 
329 
, ,40 
3,7 
177 
2 416 
801 
6 610 
493 
69 
907 
59 
27 
1 675 
4 
2 964 
113 
. 220 ÌÌ 
37 
44 ï 
63 . Al i ì 
B, ìi 2 
28 
49 
4,δ . • 
3, 460 
,96 
52 
2å 
Italia 
23 
2 
320 
263 
2 
. . 21 
2 , 
280 
,8 
342 ,54 
,39 
7 
,33 
222 
660 298 
, 655 'li ,74 
3,3 
188 ,, 2 274 
39 
4 
34 
34 , ,06 
13 
186 
156 . 9 
16 
37 
33 i§ 
98 
19 
a 
. . 688 
15 429 
. 1 
1 
4 . 52 
27 
ai 
86 
37 
15 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
657 
Tab. 3 
CST 
292 
321 
332 
341 
411 
42, 
422 
43, 
5 
5 
5 
5 
2 
i 
U 
S 
52, 53, 
532 
533 
54, ìli 554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 6 12 
6,3 
62, 
629 m 633
64, 
642 
65, 
652 
653 6 54 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 682 
6B3 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
12 6 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 897 
899 
9,1 
93, 94, 
95, 
TOTAL 
001 l'A 
EWG 
CEE 
1 837 
411 
14 295 
503 
399 
1 785 
819 
627 
2 1,5 
, 664 
2 506 
20 
B4 78, 
63 
, 7,4 
,9 596 667 
, 909 
3 278 
3 458 
, 425 
2 923 
7 494 
2 325 
889 
6 
, ,75 
8 342 1 856 
, 873 
8 
5 707 un 6 ,0, 24 935 5 025 
3 33, 
8 776 
4,2 
409 
724 
947 
, 209 
, 35, 
, 294 
57 
,10 
467 
3 772 
4 887 
945 
6, 
, 354 
,6 63, 
5, 
94 
9,7 
4 770 
242 
,98 
77 
25 
2 603 
, 923 
, 26, 
, ,98 
4 43, 
, 842 
4 8,4 
4 755 ,2 853 
4 793 
, 829 
707 , 704 
3 307 
,7 753 
6 468 
, 849 
8 302 
2 ,04 
,7, 
7 884 
34, 
29 238 
, 46, 
325 
483 
, 783 
5 528 
, 909 
46 228 
24 
,6 ,3, 
3 038 ' MM 243 
865 
, 066 
6 057 
2 504 
2 024 
, 22, 
37 2 0,4 
, 659 
7 039 
,45 6 
377 
539 ,98 
TUNISIE 
61, 3 
228 
France 
, 824 
,40 
,3 ,34 
483 
383 
, 785 
766 
2,9 
, 778 
, 5,4 
2 259 
20 
83 7 Ι , , 62, 
,9 422 
640 
, 874 
2 735 
2 9,8 
, 422 
2 773 
6 999 
2 3,7 
83, 
6 
, ,54 
8 20, , 786 
, 858 
8 
5 6,1 
5 43, 
5 002 
5 493 
23 429 
4 9,8 
3 254 
6 329 
365 
392 
622 
92, 
, ,95 
, 302 
, ,49 ΑΙ 
,7, 3 727 
4 606 
945 
6, 
, 352 
,2 070 
47 
94 9,4 
4 
769 
242 
,4, 
77 
25 
2 272 
1 922 
1 247 
1 192 
4 142 
, 637 
3 703 
4 437 ,2 35, 
4 410 
1 305 
651 
740 
2 638 
16 465 
6 407 1 844 
7 360 
, 709 
,69 
7 5,6 
340 
25 386 
, 356 
3,5 
483 
, 736 
5 2,3 
, 678 
4, 346 
24 
,5 063 
2 684 
, 80, 
240 
855 
982 
5 530 
2 408 
, 749 
, 033 
36 , 559 
, 527 
7 036 
,0 
6 
494 978 
48 2 
226 
Belg.­Lux. 
34 
3 
3 
24 
. , 
61 , 
34 
. ,63 . , . 8 
4 . . 28 
3 
. . . 3 
73 
56 
a 
,3 
147 
32 
17 
i 
7 , . 
. 
,8 
247 . . 2 
4 
4 . ; 
. , 57 , a 
5 , 6 . . . 22 
6 
30 
7 , 2 
6 
29 
4 , 3 , 
,6 , ,9 
3, 
9 . . 55 , 3,2 , 9 , , . . . 7 . . . 
. . . . • 
3 040 
Nederland 
2 
, 586 , . . 42 
30 
99 
55 , 
i • 
i , , 
,73 . . ,8 
,30 
. . 5 
26 
3 
. 2 
2 
290 
35 , 57 
226 
. . . . . , 
. 
, . . , , a 
. , ; 
, . a 
. . . . , . ,27 . ,, , ,4 
7 . ,77 
53 
374 
9 . 9 
26 
5 . ,8 
2 . . 2 , . ,83 . 6 
35 
11 
3 . . 2 , ,7 , , , 7 
3 , : 
7 587 
TUNESIEN 
• 
,5, 
: 
Deutschland 
(BR) 
10 
237 
6 
16 
lì 378 
133 
14 
208 
. 1! 26 
96 
i 
368 
22 
41 2 84 
2 
ιδ 15 
7 
4 
27 
9 
79 
297 
7 
2 
3,2 
. 9, 
,4 , ,0 
2, 
. 2 96 
4 
34 
. . 3 638 
. , • 
i 
, . , 267 , 6 . 83 
,63 
96 
92 
94 
208 
,94 
,6 
627 
400 
378 
32 , ,7, 
,0 
2 
,27 , 3 , ,0 
a 
. ,4 
35 
6 , ,9 
. ,0, 
2,2 
,2, 
. ,0 
70 
6 
6, 
96 
26 
35 
57 . ,34 • 
,4 363 
412 
• 
IUlia 
, 
569 
20 
. a . ,02 Ï8 
a ; 
5 
76 
26 
2 
355 
3 
90 
8, 
52 
6 
72 
67 
5 
90 
26 
86 
,66 
1 ,18 
,00 
5 
, 682 
2 
,1 ,, 6 
38 
,23 
2 
9, 
: 
59 
2 
6 
79 
42 
982 
2,9 
364 
,68 
322 
38 
,54 
2,6 
507 
,6 
4 
759 
359 
220 , 705 
72 , . 3, 
224 
225 
4 268 
952 
,06 
9 . . ,4 
5,2 
34 
,62 
,62 
4,9 
68 
. 
376 
19 230 
, 
2 
CST 
022 
023 
024 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
047 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
075 
OB, 
09, 
099 ,,, 1,2 
,22 
2,1 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
25, 
26, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
2 76 
284 
29, 
292 
32, 
332 
341 
41, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
EWG 
CEE 
828 
4,5 
44, 
33 
49 
2 689 
,9 
242 
2 
8 ili 
248 
38 505 
,67 
793 3l2 li ,7 
72 , 660 
335 ìli 285 
9, 
95 , 505 
478 
66 
259 
43 
4 7? 
,40 
3,4 
22 
7 
98 
4 , 404 
64 
3 005 
85 
,96 
78 
392 
535 
774 
587 ι 349, 
564 
3 907 
372 
297 
,03 
, 554 
33, 
, 249 
2 0,1 
604 
,45 
8 
, 1,8 
2 030 
8,9 
843 
35 
2 ,93 
7,7 
6 833 
2 797 
4 ,98 
39, 
, 8,9 
970 
76 
, 250 
888 
385 
42, lit lî i 3 ,27 
2 755 
,68 
409 
536 
2 ,14 
25 
3 
559 
25, 
72 
37 
1,5 
,6 
846 
, 083 
, 202 
65, 
, ,7, 
722 
990 
2 445 
3 853 
, 082 
583 
France 
5,2 
4,5 
302 
27 
42 
2 689 
242 
2 
32Ϊ 2 
ill ,64 4 20 57 ,7 Ί 3,2 
334 202 44 279 59 62 , 492 444 
66 
239 
43 4 4 28 70 ,3 22 6 90 4 , 315 
2 046 64 ,96 
4, 247 439 7,6 489 5 3 2,3 43 
4,0 3 747 
367 286 77 , 069 257 879 , 578 600 ,3, 8 928 , 549 753 779 
20 , 955 677 5 169 2 ,30 2 928 
374 , 40, 762 73 436 
668 3,8 369 6,3 ,24 ,4 20 , 2 662 
2 355 ,25 336 526 , 7,, 20 
509 
1 236 72 29 ,07 ,6 724 
867 645 
604 865 605 
. 866 2 06, 2 798 795 
259 
Belg.-Lux. 
46 
32 
5Î 
22 
28 
27 
46 
,7 
,5 
20 
2 
30. 
5 , , 36 
44 
7 
,, 63 
î 
147 
36 
6 
20 
2 
2 
23 
,9 
8 
,0 
Ι 
Nederland 
1,4 
139 
19 
65 
3 
2 
2 
m Β 
3U7 
1 
10 
6 
26 
β 
1 
m 
β 1*7
É 
24 
29 
a 
β 
102 
,6 
; 
10 Α 5 
ΐ 
63 87 2 , 
7 43 
7 
146 
259 245 ,27 
273 ,06 
a 
a 2 
! 
* 
a 
2 
8 
32 
3 2 
i 
ï , 
5 
Deutschland 
(BR) 
26 
708 
33 
II 
47 
54 6U 23 
43 68 
ìl 
'ìi 
ÌÌ 
ì ,8 ,5, 2, ,57 99 
,20 
,9 
35 29 ,60 304 339 1 12 16 
2 198 37 5 
34 21 
20 
103 'Is 53 1 
67 
î 3 
14 
51 
5lì 2ll 
ISO 816 174 
64 
lulla 
2 
6 
S 
246 
. 
ï 
ì 1 8 25 
6 
\ 
lv 
i 2 1 
301 
ΐ β 
2 
"iì 
ΐ 
lì 16 
6 
Û 
IÌÌ 
ιό 7 319 
53 130 247 
i l 
IÌÌ 6' 
31 
I; ' ill 
eoi 15 
97 42 
805 22 
li 69 15 
* 215 243 
7 
33| 
24 
1 
* " 
2,2 
,8 
Ì49 ,17 2,0 
230 ,03 254 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7,5 
7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 91, 93, 95, 
TOTAL 
00, 
0,, 0,2 0,3 022 023 
024 025 03, 032 042 043 045 046 047 048 05, 052 053 054 055 06, 062 07, 072 073 074 075 
08 , 
09, 
099 , ,, 1,2 ,2, ,22 2,, 22, 242 243 25, 262 263 265 266 267 273 274 275 276 291 292 332 341 421 431 5,2 5,3 5,4 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 6,3 
62, 629 63, 632 633 64, 642 
EWG 
CEE 
, 256 
4 ,8, 
, 686 
9 946 
3 702 
, 245 
, 7,6 
, 053 
,46 
2 366 
432 
9 932 
853 
4 459 
7, 94, 569 ,26 
3 ,,Ο 
39 96 , 627 
499 223 ,3, ,34 , 769 
464 350 345 66 1,6 428 , 56, 
,29 26 
,39 472 
LIBYE 
80 
39 37 ,66 , 574 
,55 
584 60 ,8 9 765 829 1 
6 27, 
3 950 946 7 379 2,8 ,50 
, 8,8 
1,6 3 ,2 ,43 2 ,5 52 86 
,70 80 288 20 4 Ι 1 24 ,5 4 2 49 3 8 54 460 3 26 2,5 , ,08 9 378 
3,8 806 35 62 3,1 67 , 23 2 294 3 427 
,8 233 499 376 46, 728 549 5 39 , ,24 , 722 
443 303 3 322 455 
France Belg.­Lux. 
980 50 
2 725 437 
759 3 
6 549 239 
3 032 28 
994 29 
, 207 3 
823 3 
,,5 
, 990 , 
338 ,6 
7 ,59 47 
606 7 
4 4,4 
3, 
743 3 
455 Π , 
2 747 
39 33 
, 2,4 4, 
392 8 
22, ,09 
86 1 
1 384 2 
335 4 
271 59 
29 ι · 8Ö 
354 9 
, 559 
2 • 
,07 032 , 877 
Nederland 
. 
45 
2 
a 
35 
9 . 36 16 
. 17 21 1 
. , 2B 1 
. . 25 4 , . . . 2 2 
• 
3 323 
L I B Y E N 
; , 
,0 ,7 
49 
39 1 7 . 2,0 84 
829 . 538 1 9 . 
4 12 
,8 ,8 
Ι 803 2 
3 
3 
7 
2. 
,< 
,1 
3 6,ί 
i 
31 2. 
< 12" ' ,2; 2ί 
6 5( se 
" 
,1 37; II 2 
3( 1 
, . . . . . . i 
\ 'Î 
. . Ι 
. . . a 
. . , . 
. . . 
. 4 82 
i . 3 . 3 . ,8 
' 66 
' . ι 20 
29 ,0 ,5 2 . 
a 
. 75 . 6 . 3 5 
54 
38 1 58 
, 526 
,04 
205 59 7 , 88 
i 4 • 38 
. 31 
1 15 
38 7 16 1 12 54 2 ,3 32 80 
66 , ,, . 4 , 
a . . . . . 
20 
2 
. , , 6 2,3 
678 23 2 
8 . . .­70 ,52 7 ,7 19 . . 9 53 
a . 30 14 , 1 . 12 76 
Deutschland 
(BH) 
1 18 
872 399 
, 473 
34, ,90 
Ψί 24 252 77 I 124 43 22 40 85 ,3 3 ,7 
9 225 90 
19 32 
55 6 21 2 
9 
127 • 
12 239 
, 
3 473 
84 
,3 26 
22 ,2 ,, 23 9 . ,6 , 29 686 2 22 378 ,40 7 544 ,77 , 4 
3Î 205 6 2 
32 67 
Italia 
,08 
,47 525 , 640 
299 32 ,9, ,6, 7 ,14 , 1 566 
18, 23 
93 80 ,, 346 
54 119 8 , 3 ,5 345 66 ,4 34 59 36 54 
. 26 
15 00, 
25 
36 ,0, 2, 2 
334 
4 2 383 
. , 92, 
2 840 945 7 340 85 76 , 92 2 
87 
2 20 6 
44 63 1,2 20 
,, 
2 49 3 β 33 458 3 ,3 169 1 87 5 543 
3,8 ,8 . 47 250 24 , 4 . ,68 
2 396 
2 72 57 207 383 ,10 259 3 28 , 45 
Ι 056 
423 29, 3 245 296 
CST 
65, 
652 653 654 655 656 657 66, 
662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 
677 
678 679 68, 682 683 684 685 686 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 7, , 
7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 
722 
723 
724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 
899 9,1 93, 94, 95, 
TOTAL 
00, 
0,1 0,2 0,3 022 
024 025 03, 032 042 046 048 05, 053 054 055 06, 062 07, 072 073 08, 09, 099 ,,, ,,2 ,22 21, 23, 24 2 
243 262 263 266 267 273 274 275 276 
EWG 
CEE 
, 389 
3,3 
525 ,02 362 850 48, , 606 
865 366 ,32 40, 119 32 2 2 239 
Ι 079 
225 
,75 
,Β 7Β0 
,5 ,02 87 , 354 30 2 6 2 096 
, 556 
62, ,76 , ,83 
,29 442 
, ,87 
797 528 426 236 344 
2 040 
4 807 
968 
728 
, 240 
608 ,33 822 27 ,3 666 
, 499 
272 227 6,7 
, 990 
,63 3 200 
69 
, 6,0 
638 295 4, 260 ,70 370 463 300 283 ,8 845 
283 88 679 6 2 
,2, 424 
EGYPTE 
58 
, 4 24 243 
229 , 22 5 , 7 880 
24 3 ,8 , ,24 
76 5 2 5 ,, 1 2 334 655 25 2,9 3, 7 563 ,59 242 907 ,7 9, 2 ,3 893 ,2 ,43 
France 
22 
44 39 . 90 2 ,4 . 9 2 65 4 , , 24, 28, , 
22 
, 770 
. ,, . ,0 
. , 74 7,3 435 2 673 ,8 ,7 20 1,5 87 4 ,3 4 25, 523 
'¿Ι 
2, 6 
Ì1Ò 20 , 349 
,88 . , ,9 6 2 96 51 30 48 34 4 ,92 7 32 5 20 
2 2 
,4 42 
. • 
,6 433 
î 4 ,9 65 
1 
. . . 589 . , . 126 ,, . , 2 
. . 82 
,6 ,51 1 
428 100 10 752 . 9 
. 613 , 1 
Belg.­Lux. Ν 
34 ,00 
,0 . ,5 30 ,0 6 2,7 4 ,49 
2 5 4, 35 ,2 . 1 
,5 , . 497 393 
2 
. . 
3 3 
,63 
: i 
b 1 
ί 38 2 25 1 2 2 50 1 24 , 4 2 ,28 
7 ,2 ,7 28 58 
, i 2, , 
; us ,42 ,23 
'3Ì Ì 
Β ,,, 
29 
28 
298 64 3 2,7 22 
Ι 67 
. ,0 
: i ,Ò 33 
,8 ,7 
4 27 
, 
Γ 
' 
, , 
, . ,6 3 27 
2 3 
: Ι 
3, 46 7 6 
» 7 509 
AEGYPTEN 
. , 5 ,76 
2,9 
i 2 , , 2 
7 997 7 
2 3 5 , 2 252 285 2 7 ,, 
ι ,3 
ί 
Deutschland Italia 
(HH) 
il ' îïî 
) 461 
! 6, 63 254 5, 693 ,4 244 404 , 039 
Η 862 ) 342 41 47 1,3 ,56 27 87 6 
221 2 I , 272 291 225 
5 577 11 25Ϊ IS 
?;: 
a 24 2 
31 1! ,ί 
& 4< 5! 15Í 
1 
1 932 
m 142 148 
3Ì\ 970 299 >2ί 310 62 308 52 ,70 32 308 
m Ψ 
91 
Isi 183 75 498 ,9 114 34 C 
7 2ΐί 
318 7 4 683 54! i 
I2Í 
22. 42 84 
a 
284 ,32 
5È 111 
ïl 
52 IOE 
li 
24 
672 
■ 
27 914 
5E 
a 
a 2 
a 
16 
, 4 54( 
. . a 
2 5 
a . a . , . . 39 ,9 
,00 , 231 ,37 , 82 
i 280 ,0 3, 
267 6 4S5 
1 694 
119 
2 978 
1 575 263 93 37 10 
4$ 297 371 k 824 
214 
a 2 
65 294 
. 
a 
a 
9 1 3 3 
27?i 3 11 1 SS 
a 
a 6 
a 
a 370 7 22 
7 35 41 
a 
17 
2 1 
a 
,08 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 196J — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
659 
Tab. 3 
CST 
283 
291 
292 
321 
332 
341 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
6B6 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
0,3 
022 
EWG 
CEE 
7, 
,3 
2,9 
4 
, 338 
2 
3,3 
23 
,0 
,06 
3 580 
3 ,54 
677 
33 
230 
, 697 
94 
473 
4 2,8 
, ,40 
,30 
254 
,, 504 
234 
2 844 
3 454 
20 
,9 
,23 
623 
,74 
,68 
26 
, ,29 
327 
208 
322 
800 
4 
2 1,8 
,28 
6 
36 
268 
265 
220 
, 264 
,0 
, 398 
91 
1 689 
6 740 
1 921 
252 
210 
2 882 
34 
24 
, 036 
,48 
99, 
6 
45 
53 
22 
1 452 
818 
577 
396 
1 008 
54 
32 
1 428 
5 198 
T 079 
,76 
4 804 
2 8,3 
7 2,3 
,8 742 
6 94, 
, 859 
2 735 
,8, 
63 
4 785 
5,3 
28 282 
, 05, 
99 
2 944 
92 
56 
,9 
,9, 
5 ,, , 822 
788 
46 
56 
382 
624 
,70 
12 
76 
42 
334 
82 
10 
2 883 , 77 
,82 223 
SOUDAN 
5 
,05 
, 210 
France 
63 
8Ì 
3 
93, 
680 
138 
33 
137 
133 
61 
21 
1 033 
,81 
64 
5 
412 
17 
499 
612 
2 
32 
49 
21 
1 
635 
38 
62 
3 
16 
107 
85 
5 
34 
10 
7 
229 
2 
2 
50 
20 
4 037 
78 
a 
16 
136 
. 2 
2 
97 . . . 1 
145 
7 
1 
43 
1 
5 
40 
148 
6 
146 
209 
52 3 
687 
131 
51 
16 
. 316 
,34 
3 
2 
8 
. 4 
1 1 
. 137 
48 
6 
1 , 264 
6 
a 
1 , 
6 
. . 
,6 992 
75 
Belg.­Lux. 
30 3 
12 . . . . 1 
20 
. 10 
915 
. 7 , 2 . 3 . . . . 47 . 205 
8 
1 
2 . 1 
12 . . 2 
. 1 396 
. 134 
200 
43 
,0 
5 
4 . 3 
250 
4 . . . . . 
5 
, 2 . . 216 
2 
31 
5 
4 
94 
2 
282 
1 
18 
262 . . 3 
5 
7 , 2 
. . 1 
100 
. 2 
313 . 3 . 5 
. . . . . 
a 
, . . 
4 749 
. 99 
Nederland 
, 93 
. 502 
20 
22 
4 
5 
587 
14 
21 . 2 
2 
77 
367 
859 
43 
43 
4 . 60 
964 . . 11 
6 
14 
1 
13 
3 
43 
2 . 
5 
1 . . . 1 
60 
, . 9 
67 . 1 . 5 . . . 1 
2 . . 48 
5 
201 
15 
53 , 3 
1 
1 
77 
73 
293 
12 
4 
90 
380 
496 
126 . 61 
20 
78 . 2 76 
. . 42 
3 
2 
3 
1 . . 96 
3 . 1 . 33 
2 . 1 . . 7 
4 
199 
1 • 
,2 0,2 
SUDAN 
7 
1 106 
Deutschland 
(HR) 
71 
4 
39 
4 
244 
293 . 6 
9B 
1 851 
7 52 
265 . 9, 1 4 1 , 
3, 
2,2 1 974 
60 
15 
187 
, 866 
,2 , 494 
, 404 
20 
13 
43 
227 
59 
137 
8 
204 
162 
16 
2 
672 
3 , 904 
,7 . 9 
,66 
229 , 11 
590 
7 . 35 , 259 
2 255 
, 503 
35 
,73 , 656 
32 
2, 
766 
145 
770 
6 
45 
3 
,6 , 036 
259 
446 
333 
68, 
48 
21 
5,5 4 205 
295 
1,8 4 236 
2 ,24 
5 ,03 
,4 82, 
4 845 
, 228 
2 ,32 
40 
63 
4 093 
499 
20 993 
786 
69 
2 334 
58 
47 
9 
11 
5 . 1 394 
335 
17 
50 
377 
247 
100 
5 
47 
41 
333 
70 
. 2 684 . • 
108 781 
5 
17 
5 
Italia 
9 
24 
507 
18Ï 
1 705 
241 
153 
162 
B24 
40 
8 
9 
8 307 
205 
791 
467 . 2 
37 
338 
80 
29 
5 
287 
37 
110 
1,0 
104 
,00 
25 
5 
,0 
68 
25 
40 44 5 
, , 6 
267 
,8, 
297 
206 
,6 , 0 8 , 
2 . ,8 
a 
,18 . . 2 
a 
2,5 
399 
66 
62 
79 
4 
5 
580 
770 
460 
35 
4,4 
296 , 205 
2 456 
, 838 
562 
264 
,20 . 295 
9 6 872 
262 
26 
560 
3, 
7 
2 
68 . ,, ,93 
89 
23 , 5 
75 
62 
7 
28 
, 5 
. . . 77 
39 689 
6 • 
CST 
024 
.•2 5 
03, 
032 
04, 
04? 046 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
072 
09, 
099 
1, , 
1,2 
,22 
23, 
242 
243 
25, 
265 
267 
273 
274 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
684 
685 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
864 
39, 
892 
EWG 
CEE 
12 
4 
2 
17 
495 
1 52 
,66 
24 
2 
,36 
,01 
46, 
, 703 
1 ,2 
1, 
2 
79 
4 
,1 
,5 
,6 
5 
1 
2 
33 
, 2 
44 
, 4 
20 
, 067 
,4 
45 
,7 
5 77 
, ,5, 
,36 
,05 
50 
33 
,36 
7,8 
348 
80 
206 
406 
,9 
649 
706 
3 
70 
57 
4 74 
25 
25 
,46 
349 
267 
828 
,72 
46 
,2, 
304 
29 
208 
,04 
84 
38 
699 
6 
2 ,, , 292 
, ,60 
388 
,05 
92 
643 
50 
34 
,4 
,02 39, 
,48 
,25 
,3, 
326 
64 
,79 
709 
733 
447 
9, 
234 
373 
4 624 
2 424 
827 
,62 
534 
,72 
8 
, 089 
, 275 
2 244 
,0, 
427 
48 
328 
55 
24 
94 , 4 
475 
103 
78 
35 
76 
France 
. . . 495 
22 
, . 
. . 4 
1 6,9 
. . 2 
, 50 
14 
2 
4 
8 
10 , 4 
3 
97 
212 
47 
1 . . 387 
,35 
3 , 7 
96 
9 
. 90 
,5 
173 
6 
20 
9 , 63 , 13 . . 6 
225 
4 . . 96 
278 . . 46 
67 
3 
17 , 1 
18 
. 22 . 16 
63 
44 
9 
16 a 21 
2 
183 
8 
3, 
2, 
7 
34 
. 293 
4 
,62 
', 4 
3 
12 . . 84 
73 
3 
35 
Belg.­Lux. 
113 
i 3 
6 . . . 2 
a 
a 
. a 
a 
, , 
, , 
,0 
a 
, 
3 
. a 
a 
. 
3 
. 6 . . ,, 75 
a 
2 
, 5 
67 
5 
5 
2 
. 2 . 7 , , 6 
,0 , kk 
3, 
9 
97 
20 
33 
a 
, ,0 
240 
a 
. . 806 
657 ,ol 
I, 
117 
2 
6 
5 
2 
a 
, 1,5 
,47 . . . . 7 
268 
87 
,9 
35 
i 
58, 
,2 
2 
35 
Nederland 
4 
a 
a 
1 
, 27 
a 
TÎ 
,0 
, 1 
3 
,2 
6 
a 
4 
9 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
, , 6 
269 
27 
. 5 ulî 
1 
1 . a 
39 
23 
50 
3 . 47 . ,9 
,73 
, 58 
7 
28 
a 
2 
,7 
95 
70 
,3 
5 
a 
,4 
3 
a 
,0 
3 "Ì 
,9 
, a 
a 
4 
,9 , a 
3 
,30 
36 
6 
,2 
,0, lî 52 
7 
6 
a 
,3 
,00 
80 , ,5 
2 . , 399 
,18 , ,5 
26 
57 
Ì ,0 
,25 
47 
83 
23 , , a 
a 
56 
2 
, 
6 
Deutschland 
(BH) 
,4 
29 
25 
73 
,7 
13 
,4 
1,3 
18 
ÌÌ 
,18 
60 
49 
,7 
6, 
332 
ÌÌ 
39 
290 
a 
3?i , 7 
29 
,40 , zì 
20, 
4 si 
,5 Ìi zi 
84 ìi 
69 
, 2 
a 
223 
,70 
386 
,9 
206 1 2 
a 
,27 
16 
14 
55 
269 
63 
68 
3,0 
286 
436 
,8 
,86 264 
4 298 
863 
,86 
6, 
452 
67 
9ll 
694 
, 6,5 
,9 
,37 
2,8 
,7 
,6 
28 , a 
244 
57 
5 ìi 
Italia 
12 
a 
2 , a 
26 
24 
2 
133 
a 
441 
a 
a 
i 
, ,2 
a 
■ 
, 16 
a 
a 
2 
32 
a 
2 
19 
a 
2 
682 
14 
a 
17 
a 
661 
9 
28 
a 
12 
22 
191 
• 1 
151 
2 
14 'ìi « 3 
14 
203 1? 7 
28 
20 
720 
ÌÌ 
44 
130 ,,i ,32 
,7 
S 
2 
,46 
, a 
,, ,63 
36 
A 
,23 
6 
2 
a 
a 
244 
55 
53 
64 
27 , 8, 
,2, 
,76 , 42 
38 
88 
3,6 
7,1 
428 ìi 72 
6Ì 
32Î 
66 
3 4 11 
4 
52 
a 
9, 
9 
. 
13 
Siehe ìm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
660 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
893 894 895 896 897 899 911 93, 
95, 
TOTAL 
00, on 0,2 0,3 022 023 024 025 03, 032 042 046 048 05, 052 053 054 055 06, 062 07, C73 074 075 09, 099 , ,, 1,2 ,22 23, 242 243 267 
273 276 292 
32, 332 34, 5,2 5,3 
5,4 515 533 54, 553 554 56, 57, 58, 599 6,2 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 
653 655 656 657 66, 662 663 664 665 
666 667 67, 673 674 676 677 678 682 684 687 
689 69, 692 693 
694 695 696 697 698 7,, 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 
7 34 735 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(Bit) 
85 ,3 . 5 28 
74 ,3 9 , ,13 243 7 . 6 ,47 2 8 , 54 69 ,6 ,06 
1 
. . 6 8 2, 
2 ,04 
, 
39 811 5 668 4 ,25 5 664 ,6 248 
•MAURITANIE .MAURETANIEN 
2 2 . . . 
72 72 3 3 30 29 94 42 23 23 35 35 5 5 2 2 5 5 2 2 , , 20 20 43 43 i i : 
7, 69 ,9 19 9,9 9,9 5 5 , , 5 5 , , , , 2 2 5 5 32 32 ,02 ,0, ,8 ,8 2 2 8 8 8, 8, ,3 ,3 , , 3 3 4 4 , , 2,5 ,93 ,0 ,0 3 3 9 9 , , , , 4, 4, 75 73 ,5 ,5 35 35 ,80 ,80 ,03 ,03 ,3 ,2 34 33 3 3 56 52 6,8 424 ,7 ,7 30 30 3 3 ,7 ,7 6, 6, 2 , 344 34, 
,3 ,3 42 40 6, 6, 6 6 66 59 5 2 ,5 ,5 ,8 ,8 7 7 , , ,9 , , ,09 ,09 ,33 ,08 2 48, 48, 3 3 77 66 22 22 5 5 29 29 , , 53 53 ,15 ,,5 69 67 
50 50 ,58 ,57 3 3 ,, ,, 94 94 25, 249 4 3 38 38 5 , 202 ,67 , 296 , 079 444 423 202 ,99 87 83 35 32 26 6 ,75 ,75 
. a 
a 
, 52 
'. Ì 
2 547 , 248 28 369 328 , ,2 ,0 
66 66 
2Ì 
,94 
,9 
,i 
! i 35 2 205 
2, 3 . 1 
. 20 . . , 27, 33 2 . . ,6 ,6 . . 
Italia 
39 
36 83 2 , 25 . . • 
B 106 
i 3 
2 
3 2 . . . 7 . . 
' 
CST 
8,2 
82, oli 84, 85, 86, 862 
663 864 89, 892 «93 d94 895 897 699 
9, 1 
93, 
TOTAL 
00, 
0, , 
0,2 013 022 023 024 
031 032 046 048 05, 053 J54 055 06, 062 07, 073 09, 099 n, 1,2 ,22 243 276 292 332 422 5,2 5,3 5,4 53, 533 54, 55, 553 554 571 581 599 6,2 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 671 673 674 676 677 678 
679 68, 682 685 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 
7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 
EWG 
CEE 
25 
38 4 60 ,0 7A 1 B 17 95 20 10 'î 15 56 22 
11 486 
.MALI 
7 
4 1 lia 29 27 
5 ,7 2 40 4 5 ,2 ,7 
1 545 
2 2 ,0 8 ,6 ,4 27 ,49 ,, 6 9 3,2 I ,, ,, ,0 2 77 , 0,7 
,6 9 27 27 8 328 , 20 475 1 40 ,7 44 1,9 ,0 79 36 1 ,7 23 4 55 ,6 43 ,0 29 2 , 42, 267 33 2, ,53 , 4 ,3 , , 3,3 1,5 47 87 63 ,5 ,6 ,52 304 
, 005 
48 36 2 554 
, 363 
428 ,20 39 ,0 2 303 ,02 
1 315 
235 ,6 
France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
IHK) 
25 a a 
38 4 60 9 74 ,, , 8 ,6 95 20 ,0 10 9 ,5 56 • 
a 
a 
a 
a 
4 2 
■ 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
22 
9 425 62 93 , 882 
.MALI 
7 
4 1 28 49 29 27 
5 ,7 2 40 4 5 ,2 ,7 733 8,2 
2 2 'î : 
,6 ,4 25 ,49 ,, 6 9 3,, , I, ,, ,0 2 67 , 004 < 
,6 9 27 27 8 324 , 20 470 , 27 ,7 44 1,8 ,0 46 34 , ,7 23 4 5, ,5 38 9 28 2 , 4,7 259 30 2, 131 
1 4 13 1 1 50 115 45 68 62 ,3 ,6 ,36 268 822 
26 36 2 504 8,3 398 ,20 29 8 2 296 ,02 , ,56 
235 
a a 
2 94 
10 
33 
4 , 5 
a 
, . a 
a 
4 8 3 
. a 
3 ,9 
a a 
. a 
. ■ 
263 
. a 
a a 
,9 , 2 
. a 
5 3 32 
,83 2 . 
■ 
. a 
50 i 533 
30 
■ a 
,0 
a 
. a 
7 
. a 
,59 
a a 
,5 . , 
lulia 
24 
ί 
,3 
, 
2 
, 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
661 
Tab. 3 
CST 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 86] 
862 
663 
864 
89, 
892 
893 
894 895 
897 
899 
91, 
93, 
TOTAL 
00, 
0,1 
0,2 
0,3 022 
023 
024 025 
03, 
032 
042 046 
047 
048 
05, 
0 53 054 
055 
06, 
062 
07, 073 
074 
075 
08, 
09, 099 ,,, 1,2 
,22 
263 267 
274 
275 
276 
292 
332 
42, 
422 
43, ¡5)1 5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6, , 
6,2 
62, 
629 63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 661 
662 663 
664 
665 
666 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 684 
685 
686 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
IUlia 
,28 2 a ,26 a . 
29 28 
22 20 
,2 ,2 
68 66 
22 22 
,,5 1,0 
5, 50 
9 9 26 25 
526 526 
,6 ,6 
23 23 
52 52 5 5 
3 3 
,83 ,83 
23 
, 
, . , . a a 
. . , 5 
, a . 
a , , 
: : i 
. a a 
, . . a , , 
. : : 
: : 23 
2 
2 
,3 96, ,, 405 824 240 , 428 64 
.HAUTE VOLTA .OBERVOLTA 
3 3 . . . . 
,8 ,8 
2 2 
54 47 2§8 il 
45 45 
4 4 '3 '3 
,2 ,0 ,. 427 427 
,09 ,08 
25 25 
29 29 27 27 
59 59 
, 462 , 462 
35 35 
4 4 
,0 ,0 
23 . , 2 2 
i i 
,6 ,5 
29 29 
,43 ,2, 
,30 ,29 
1 1 
4 ,0 
2 2 
8 4 
7 4 
137 137 
3 3 , 2 I 7 7 
34 34 
5 5 
3, 6 
4 4 
,06 102 
628 580 , 20 20 
44 44 
77 73 
6 6 
28 28 ,54 ,38 
73 72 
, , , , 6  57 
, ,,2 , 049 
3 3 
,2 ,2 
2Î, 2 î i 
, 808 , 666 < 
205 ,80 
,5 ,5 
,5 ,5 
,,3 96 r 
2, 2, 
44 35 < 
37 ,4 25 23 
27 27 
,25 ,25 
25 25 
, 280 280 
29, 234 5" 
2 2 
4 4 16 ,6 
,62 ,58 ; 
2 2 , , 9 9 
32 32 
6 6 , , ,16 12 
49 49 
52 52 
80 80 
,34 ,33 
23 2, 
88 88 
275 273 
I , 7 8 a 
,2 a 
2. 
3δ 
a 2 5 
. 25 
4 à 
4 , 33 
a ,3 
7 5< 
43 70 2( 
2 23 
. 23 ; 
. . ι 
: : ,04 
: i : 
2 . . , 2 
309 278 . 2 28 , 
en 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 734 
735 
6,2 
82, 
83, 84, 
65, 
86, 862 
863 
864 
89, 
892 
893 
694 
895 
896 
897 
899 
9,1 
95, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 04, 
042 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
073 
074 
075 
09, 
099 ,,, ,12 
,22 
267 
273 
276 
332 
42, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
673 
674 
675 
677 
67B 
679 
68, 
682 
684 
685 
691 
692 
693 
EWG 
CEE 
131 
ÌÌ 
,89 
74, 
656 
,04 
,77 
49 
3 3lî 2 0,1 
865 
62 
94 
354 42 
457 
162 
150 24 
2 
4, 
174 
47 
29 
13 
21 
21 
333 
2 
17 772 
.NIGER 
1 
11 
3 
38 
87 
3 îi 10 
59 
2 
148 
77 
7 
13 
4 
1 022' 
49 
4 
12 
2 
1 
1 
13 
26? 
126 
5 
2 
1 
103 
3 
28 
8 
2 
3 
97 
733 
12 
86 
79 
4 6? 
79 , ,4 7, 
25 
40 
141 
23 
4 034 
96 
26 
9 
41 1 
5 
42 
50 
24 
18 
51 
9 
1 
306 
134 
1 
11 
262 
2 
2 
7 
37 
2 
147 
38 
37 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
1 3 1 a a 
11 
16 
38 
175 
703 1 
656 
104 'Il 3 
301 
23 ' Ai 
859 *î 3Ü 
42 
457 
162 
148 24 
2 li 173 
47 
29 
13 
21 
3ÌI 
2 
ï " 
Γ 13 ΐ 
i 7 U 
: · s 
: : 9 
à . ,82 
; ; 
: : ! 
. 4 , 
16 431 157 380 499 
.NIGER 
1 11 
3 37 43 3 
22 ,9 
5? 1 
'iî 7 
,2 
4 5, 1 022 49 
U 
1 * 44 
* * 
* * 
, . u : 
. : 
'i \ : 
i 
i ,3 18 
246 
123 ; 5 2 1 34 
3 
28 8 2 
* 12 
t : : : 9 4 . a
640 . a 93 12 86 79 
4 
ii : 1 
,0 
69 1 
25 39 ,4, 
23 3 308 9f 
96 2, 9 
360 4 
39 4, 
2
8 : 47 5 , 
572 50 
: s 9 . If 
305 1 . 13i f ,, 258 2 2 7 
37 2 
,47 38 36 
Italia 
23 1 
9 
ΐ 2 
" 67 6 
5 
1 
• ■ 
* • 
• 
" 305 
' " • 
" 
" 
• 
2 
' * * * 
3 
" 
" bi 
* 
i 
* 
• 
'i 
* i 
• i 
" 6 
i 5 i 
ΐ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
694 
695 
696 
697 
698 l'A 714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
951 
TOTAL 
001 
0,1 
0,2 
0,3 
022 
023 024 
025 
03, 
032 
042 
046 
048 
Ö5, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
073 
074 
075 
09, 
099 ,,, 1,2 
,22 
263 
267 
2 76 
292 
332 
34, 
42, 
422 
5,2 5,3 
5,4 
53, 
532 
533 54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
EWG 
CEE 
42 
ï, 64 
208 
246 
56 
2, 
25 
3 
264 
923 
404 m 67 
3 
425 
3 
, 798 
,86 
38 
87 
43 
2,4 
23 
426 
,76 
,64 
38 
2 
,8 
56 
246 
52 lì 'I 2B2 , 2 
,6 935 
.TCHAD 
, 
,4 
9, 
,03 
47 
100 
29 
,4 
2 
3 
89 
37 
33 
,7 
60 
7 
,63 
β 
,0 
6 , 8 
33 
40 
380 
,8 
2 
24 
,,Ο 
,4 7i 15 
2 3i 4 , , ,32 
555 
30 
73 
24, 
3, ,, 46 
56 , 2 
20 
346 
,4 
23 
3 
45 
,92 
100 
, 393 
8, il ,67 
,8 
,50 
2, 
29 
33 
70 
44 
257 
27, 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
Italia 
40 , . , a 
î2 : : : : 
64 a a a a 
206 a . 2 a 
2,9 · , a 26 
48 . . . 8 
7 . 2 2 ,0 
25 . . 
26 , : . 3 . 
822 . 22 67 ,2 
229 a . ,72 3 
,55 a a a . 
383 a a ,4 a 56 , 5 3 2 
3 a a a a 1,22 : : \ '. ' ÌU · .' : U '? 38 
4 . . 83 
35 . 8 
2,4 . . . . 23 a a 
425 . .. ' . 
,73 . . . 3 
,58 . 2 4 . 
36 , . , . 
2 . 
,8 , . . . 
49 ■ . . 7 
245 . . . 1 
48 3 , 
7 29 . 
35 . .. , , 
29 , 
15 . . 265 . 1 7 . . ! . . . . 2 . . 
,4 99, 234 695 8,0 205 
.TSCHAD 
, . 
,4 
5 
73 . ,8 
4, . 62 
45 . 2 96 . 4 
4 , 
29 
,0 
, . 1 
3 îi 1 Ì 28 
,3 , 
5, , , 
7 
, 5 7 : ? 
,0 
, 4 , , 6 . 2 
33 
38 
323 . , 4 
2 a 
24 
3 . . ,01 
,4 
73 3 
'î : : 3i : : 
4 . . . . , 
> ,, 
3 
,25 . 3 4 . 
54, 7 . 4 3 
27 3 . 
72 , . 
,54 . 36 . 5, 
3, 
8 3 . . . 
32 . 3 ,0 , 
55 , . , . . . . 2  . 
,5 5 
3,4 8 ,2 ,2 . ,4 . . ■ a 
22 a , a a 
2 . 1 . . 
44 . 
,89 2 , 
97 . , , , 606 2,1 468 52 56 
52 ,1 ,8 
,9 . . 
3, . . 1 . 
,07 ,5 4 , 4 0 
12 . 6 
44 20 . 86 
10 . . ,, . il : l l : 62 a , 7 a 
43 a a , a 
257 a a a ­
23, 40 a a a 
CST 
675 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
, 85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9,, 
93, 
TOTAL 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
044 
045 
04 6 
04 7 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,, , ,,2 
,22 
23, 
242 
243 
25, 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
27, 
273 
275 
276 
284 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
EWG 
CEE 
3 
3 
,82 
5 
,2 
12 
2 
I 
203 
46 
46 
37 
87 
31 
66 
189 
577 
148 
50 
32 
13 
246 
652 
255 
135 
282 
56 
2 
223 
53 
2 357 
212 
27 
13 
88 
185 
46 
646 343 
150 
47 , 40 
58 
263 
73 
38 
72 
23 
58 
193 
8 
14 804 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 , a 
,80 
S 
,2 
,2 
2 , 195 . β 
44 . 2 
46 
36 . 1 81 1 
22 
43 . , ,73 . 4 
508 ,6 2 , 
,48 
,3 . 2 
20 
5 223 . 
529 30 5 
254 . , 
,35 
273 . 2 
36 . ,4 
2 
200 
53 
2 ,09 ,, 
,89 . 2 
27 
3 . ,0 
55 , 
,76 . 9 
46 
537 
343 
,40 . , 
4, , 39 
44 
262 
7, . 2 
25 9 
72 
20 
,7 40 
,93 , 
,2 212 426 84, 
.SENEGAL .SENEGAL 
95 
149 
34 
433 
2 973 
489 
579 
93 
116 
53 
9 634 
30 
5 
361 
8 
92 
1 
769 
585 
21 
121 
1 242 
2 623 
1 I 205 
2B2 
25 
1 
95 
44 
32 
39 
297 
275 
488 
976 
458 
12 
45 
319 
36 
6 
149 
2 
6 
32 
41 
6, 
3 
56 
2 
2 
,5, 
3 ,93 
16 
306 
,7 
3, 
393 
3,1 
348 
2,7 
,3 
9, . 4 
,4, . 8 
27 
2), . 220 
2 ,75 . 796 
477 . ,2 
563 . 8 
29 64 
67 
42 . 5 
9 634 
29 . , 5 
36, 
8 
,2 
| a . 
717 6 31 
575 
2, 
100 . 8 
842 42 328 
626 63 14 
,,205 
279 
25 , 86 , 
, 4, 2 
32 
27 
,6, . ,36 
272 . 3 
488 
957 
442 2 ,4 ,, 44 . , 
3,9 
36 
6 
,36 ,3 
2 
6 
32 
35 . 2 
2, 
3 
56 
2 
2 
,40 . 4 
24 . , 
I 80, ,82 64B 
,6 
306 
,7 
23 8 
,37 . 2 
284 . 2 
332 
203 3 3 
9 4 
Deutschland 
(HK) 
i 
S 
9 2, 
,2 
32 , M . 16 
ΘΘ . . 6 a 
23 
23] 
. . 3, a 
. ,3 . 9 
6 . , ,4 , . 4 . 2 , 
7 
969 
49 
30 
,3 
i 
3 
254 
22 
,6 
8 • 
Italia 
a 
a 
. . . a 
a 
. a 
a 
, a 
1 
. . . 19 a 
8 
7 a 
a 
a 
1 
6 a 
a 
, 2§ . . a 
a 
a 
96 , a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
ï 
a 
. • 
356 
. 7 
Ì 
. , 
BÔ 
15 
,0 
s 
a 
, 920 
. 
i 
35 
a 
a 
3 
55« 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
663 
Tab. 3 
CST 
531 
532 533 541 551 m 561571 581 599 
611 6,2 
62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 
656 657 66, 662 663 664 . 665 666 
667 67, 673 674 675 676 677 678 679 68, 
682 683 6B4 685 686 687 689 69, 692 693 
694 695 696 697 698 7,1 7,2 
7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 7 32 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 
897 899 911 931 941 95, 
TOTAL 
0,3 
022 
032 042 046 048 053 054 055 06, 062 073 099 , ,2 
,22 23, 2 67 273 332 
EWG 
CEE 
209 
,6 440 2 7,0 246 m 695,27 836 , 264 
82 80 
390 , 792 ,66 1,3 23 , 058 , 255 752 ,4 097 5 759 457 578 
, 366 ,52 24, 462 ,64 264 820 96 35 3 , 964 , 874 40 88 373 , 528 ΑΙ ,7, 9 200 50 22 24 6 888 82, 365 326 424 297 6,9 , 739 , 659 , ,48 
360 3,6 307 , 524 4 6,3 
, 376 670 , 2,6 466 72 , 93, 625 8 497 603 ,25 8, 4,7 7,, 33, 2 80, 862 747 267 ,95 ,50 ,73 , 708 406 267 2,8 
2,7 374 , 252 93 2 2 
,28 557 
GAMBIE 
, 
65 
, , ,0 7 , 20 38 ,27 43 2 , 29 
3 2 7 4 34 
France 
60 
,0 406 2 698 245 527 836 
532 126 707 1 ,36 
8, 73 
359 , 736 ,66 ,,Ο 23 , 033 , 242 696 ,, 258 4 277 394 532 
, 098 ,06 ,59 ,47 ,57 259 596 90 
3 , 9,5 Ι 434 40 88 357 1 278 ΑΙ ,66 9 ,48 45 20 24 5 268 7,2 36, 307 394 286 592 , 633 , 453 , ,09 
270 28, ,97 99, 
3 909 , 336 640 , 086 423 70 , 84, 624 7 489 593 
,25 79 365 693 320 2 641 
854 679 224 194 142 ,22 , 700 383 
230 ,87 3 
,08 350 , 245 
2 2 
,09 844 
, 
. 9 , , 
. 7 
Ι 
, 22 
2 2 4 
• 
Belg.­Lux. 
a 
, , , ; 
. . Ì 
a 
. . 2 
. . 6 3 
,72 3 
. 89 , 
i . 5 30 5 
a 
42 423 
a 
, 29 ; 
a. 
. . 2 2 
. , 2 
. 9 
î 2 ,19 6 
. ', 
. 4, 
. . a 
, , . 8 2 
. ,0 
. 3 . , 25 
. , 
, 24 
a 
. , 
a 
. 
2 ,12 
,2δ 
3 
Nederland 
3 
s 
i 
8 
. lî 1 
, 3 
î 
k 
1 2 747 115 
5 
122 
, . , , 1 . .  . „ , . , a 
12 
3 
, 3 
, . . , . 1 1 
2 A 
,6 . 4 60 89 2 
i ,9 
î 
, 4 
2 
, . 5 
. a 
a 
a 
, 
2 
; 
. a 6 3 
. U ,08 
GAMBIA 
65 
I 1 
6 
19 1 
43 , 
a 
, 
a 
a 34 
Deutschland 
(BR) 
,45 
6 27 ,0 
6 
Ai , il 
il 
2 
2 9 28 1 9,5 642 
9 
49 ,, ,5 314 6 
ititi 1 35 
2 13 
. 2 209 
2 
i 
a 
a 1 139 6, 2 
,9 ,, ,6 56 
ÌÌ 
34 7 75 448 462 23 30 ,,, 5 , 80 
805 2 
. 39 6 19 
59 4 
7 48 2 12 6 24 
107 5 
9δ 
. 
7 329 
IUlia 
1 
i 1 
4 24 
56 2 
7 
,0 26 
a 
,3 
26 5 722 63 32 
8 34 67 
,3 
5Ì 
48*1 46 2 ,8 
a 
B 43 ,2 
4δ ,3 30 25 1,2 ,5 
18 19 1 9 
195 2 
. 3 12 1 135 8 8 14 1 1 1 4 8 7 7 
2 19 
a 
a . 
5 164 
37 
4 
CST 
513 
531 533 541 551 553 554 561 58, 599 6,3 62, 629 
642 65, 652 653 654 655 656 657 '66, 664 665 
666 673 674 678 684 69, 693 694 696 697 698 7,, 714 7,7 7,8 7,9 724 725 729 732 733 8,2 
82, 83, 84, 85, 86, 89, 892 893 894 895 
899 91, 
TOTAL 
0,3 
022 024 042 046 048 053 054 055 062 073 074 09, 099 ,,, 
1,2 ,22 263 267 273 332 
42, 5,2 5,3 514 53, 533 
54, 553 554 571 
599 612 621 629 641 651 
652 653 655 656 657 661 662 664 665 673 674 678 686 691 693 694 695 696 697 698 711 
EWG 
CEE 
1 
, 
30 1 8 , 4 , 3 2 , 3 
, 1 37 ,8 2 4 6 3 20 6 6 
, 8 3 7 , , , 3 , 1 ,0 3 6 1 2 7 ,, 4 ,2 ,26 2 2 
2 , 30 ,2 3 5 2 2 
T 
4 4 
9,1 
France 
, 
2 • , . 5 ] 2 
, , a 
, . . . a 
. ■1 
, 2 
i 2 4 4 . . 8, . . . . 30 ,2 2 2 1 
2 
4 3 
235 
GUINEE PORTUGAISE 
2 
144 6 224 42 4 15 1 5 21 1 1 58 
54 
,3 2 , 
, 854 
5 9 8 5 ,5 5 
63 8 , 5 
25 , , ,5 1 11 
1 4 2 10 12 3 1 2 12 42 867 
1 1 7 5 19 3 16 3 32 
, 
a 
a 
. . . . . , 
, . 2 
16 
5 
, . 1 266 
, . 3 
. a 
12 3 
a 
10 1 . 7 1 
. , . 5 
. , . 7 22 
. . . . . 3 2 4 . 2 
Belg.­Lux. 
i 6 1 
a 
. 7 3 
ï . 1 3 , . 3 
. . . . . . . 4 , 1 
. . a 
. . , , . ; 
. • 
,62 
18 
II 4 
. 
5 
. . 1 
Nederland 
a 
1 . i 
, 
2 
,7 
i , , 
.a . a 
a 
, 
; 
. , 
279 
PORTUGIES 
, 
,44 6 ,88 42 4 2 
3 ,9 , , 56 
35 
1 2 
φ . 5 
5 3 
a 
a 4 
9 4 , 
,δ 
i 
Deutschland 
(BK) 
28 
14 '? a 
. . 2 4 . a 
1 
a 
6 
î 
a 
, i 
Ì 
. i 
7 
12 40 , 
î , 
i 
3 
,49 
.­GUINEA 
18 
5 
i 
15 
3B 
î 
2 
3 
ï 
", 3 3 3 , 
5 
,5 , 4 2 29 
Italia 
. a 
. . . . a 
a 
a 
a 
, , , , 
I 
. 4 2 7 
a 
4 
a 
. ■ 
a 
. . . a 
. . i 
6 
2 
3 
i 
i î 
• 
86 
a 
. . a 
là 
a 
.. 
a 
„ 
3 
1 
1 
582 
2 
5 
.. 
10 
3 
îi 9 
1 4 
β 
î 
# 1
8 
• 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur' le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
712 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
724 
725 
729 
732 
733 
734 
β,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
89, 
892 
893 
B94 
895 
897 
899 
9,, 
TOTAL 
00, 
0,1 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 Iìì 032 
046 048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 8τ1 0 74 S" 
081 099 ,,, 2 
,2, 
,22 
243 
244 
25, 
273 
276 
292 
332 
34, 
4,1 
42, 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
533 
54, 
55, 553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
621 
629 
63, 
632 
633 
641 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
684 
685 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
EWG 
CEE 
, 
,0 
4 
3 
2, 
45 
58 
28 
52 
,5 
2,5 
5 
4 
7 
3 
5 
3 
2 
20 
,5 
24 
58 
3 
2, 
,3 
,0 , ,3 
2 628 
France 
. . . 2 
2, 
2 
24 , ,46 
3 
. a 
2 , . , . 2 
58 , 
, , ,i 
656 
GUINEE REP. 
7 
60 
2 
34 
132 
31 
43 'i 29 
66 
89 
11 
2 
21 
47 
64 
, 766 
2 
9 
, ; 
2 ,4 26 
1,8 
7 
370 
2 , , 73 
3 
26| 
2 
23 
38 
45 
, ,96 
399 , 39 
279 
25 
45 
37 
34 
,28 
522 
,2, 
,30 , ,23 
353 
,5 
,78 
67 
8 
349 
,,5 
4, 
69 
35 
,8 
8 , 56 
63 
' 2 
1,8 
,2 
,20 
4 , 3 
8 
3 
63 
2,3 
33 
55 
90 
3 
7 
54 , AA 30 
43 
17 
6 
29 
1 a 2 
iti 37 
64 
, 280 
9 
. 
2 
,3 
25 
1,6 
369 
2 , , 7, 
3 , 2,9 
3 
2 
7 
2 
2, 
, ,87 
389 , 39 
267 
2 
25 
42 
37 
27 
,4 
,2, 
20 
5,8 
,2, 
,30 
1 
123 
350 
14 
79 
24 , 34, 
,13 
6 
65 
3, , , 6, 40 
54 , "A 7, 
4 , 3 
6 
3 
30 
209 
29 
47 
88 
2 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
I 
7 
i a a . 
,3 4 
20 i : il ,2 6 
,4 
2 60 , , 4 
7 
2 , , 1 
2 
,9 
, a ,2 
20 
. , a ,4 
9 , . 2 
,55 656 46, 
GUINEA.REP. 
48 
6 , 6 
,4 
1 . 1 
. 6 
3 
,0 
> . 
16 
36 
24 
9 
2 
. . 2 
a 3 
7 
i i \ 
2 a 2 
a a a 
. a a 
a a a 
a 1 a 
a a a 
, a 97 
7 4 
a è , 13 . 22 i : i 7 
2 
16 . : 8 a 1 , 
ï a a 
, a 48 
a a a 
. a a . . . a a a 
• a a 
33 
2 a 2 
4 
8 2. : 
Italia 
2 
3 
3 
2 
4 . . 8 . 4 . . . . 2 
1 
i 2 
2 . 1 
5 
4 
8 . • 
700 
4 ■ 
2 , , 32 
7 
a _ 
CST 
697 
698 
7, 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
612 
821 
631 
84 1 
851 
661 
862 
891 
692 
893 
894 
895 
897 
899 
9,1 
93, 
00, 
Jl, 
J,2 
0,3 
322 
024 
032 
342 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
061 
062 
07, 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 
I,, 
112 
122 
231 
267 
273 
276 
292 
332 
341 
421 
512 
513 
514 
531 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
62, 
629 
632 
633 
64, 
64 2 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
673 
674 
676 
67 7 
678 
682 
684 
685 
686 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HUI 
16 
154 
177 
19 
37 
32 
38 
163 
1 523 
316 
69 
70 
34 
3 
184 
1 331 
I 299 
68 
37 
21 II Ai 
73 
112 
lì 
267 
16 
11 
65 
53 
,3 
33 
6 
I, 485 
SIERRA LEONE 
32 
636 
,80 
8 
23 
,1 
3 
266 
439 
63, 
66 
2 
1 
47 
55 
34 
20 
304 
7 , , 
5 
3 
2 
882 
6 
,46 
9 
25 
6 
32 
43 
95 
5 
,07 
9 
,6 
,4 
59 
28 
,92 
5 , 
20 
55 
132 
406 
46 
85 
20 
54 
5 
49 
6 
12 
30 
36 
155 
128 
7 
li 
1 
18 
5 
32 
50 
66 
44 
61 
25 
, 
579 
3 , 
,3 
272 
I, , 
2 
2! 
9, 
7 
,0 
5 
92 
, i 
,0 
4 
6 
30 
3 
2 
2 
6 
3 
38 
3 
,8 
3 
1 
13 
,3 
,3 
24, n 
3 
2 
146 
,9 
i 
20 
,00 
4 
, ,03 229 
SIERRA LEONE 
8 
2 
636 
6 
,80 
i 
4Ϊ 
263 
'i 
6, 
47 
55 
,7 
2 
6 
4? 
IÎ 
5 
2 409 
i 
IO 
2i 
i 
23 
13 
,0 
3 
2 
,6 
5 
', 
3 
,0 
34 
27 
,60 
ÌÌ 
48 
,3 
4 . 7 
38 
,, 
67 
4 
7 
9 
4 
236. 
2 
2 
2 
4, 
,6 
3, 
110 
123 
,i 
44 
,3 
4 , 
38 
,4 
7 , 
, 
2Í 
7 
3 
3 
6 ? 
14 
5 
4 
49 
9 
24 
38 
24 
Italia 
21 
2 
2 
15 
37 
19 
8 
215 
1 
420 
353 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
665 
Tab. 3 
CST 
697 
698 
711 
712 
714 
7'2> 717 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
B64 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
91, 
93, 
TOTAL 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
0 32 
042 
046 
047 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
08, 
09, 
09? ,,, 
,12 
,22 
23, 
242 
243 
263 
267 
273 
276 
282 ili lì] Si, 512 
513 
5,4 
52, 53' 532 
533 
54, 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
EWG 
CEE 
,2 
, 530 , t ; 1 • 5; 
4i 
8 
1 
2 Ì 
8 
5 
3 
4 
6 , 0 
2 
,38 
, 424 
2 485 
94 
9 
,4 
27 
34 
,6 
299 
226 
49 
2, , ,4 
3, 
,7 
4, 
7 
35 
,27 3i ,7 
,6 326 
LIBERIA 
21 
,8 
,5 
75 
375 
26 
28 
,9 
98 
7 
2 
3 
,,9 
9 
,5 'f! 3,3 
54 
7 
2 
, 
,33 
8 
5, 
65 
348 
20 
8 
60 
5 
5 
39 
47 
3 ,9 
, 446 
38 
29 
,0 
45 n i i 166 
2,9 
53 
42 
89 ,,? 62 
3 
2 
37 
,87 
,5 
67 , 24 n 223 
84 
8 
20 
,74 
63 
574 
2, 
,00 
84 
t 2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
, 0 
24 
26 
6 
, 6 
38 
21 
55 
2 
9 8 8 
89 
20 
4 
2 6 6 
, 7 6 
3 , 
6 
4 
4 
7 , 
2 
, 3 
4 
, 5 
4 
2 3 4 
, 5 
2 , 5 
4 
, 3 
22 
3 , 
29 
29 
, 5 
7 6 1 
7 
1 
2 
14 
6 
2 
4 
6 
4 
' , 
20 
16 
, 7 
3 7 , 
22 
5 
, 9 
94 
2 , 
87 
2 
6 
ÌÌ 
52 
5 
, 
, 3 3 
8 
UÎ 
4 , 
, 4 
, 4 
2 
4 
, 9 
, 2 
3 
20 
9 
2 
40 
43 
8 
b9 
. 6 
Ο 
• 
62 
• 
1 12 
78 
47 
8 
2 
98 
3, 
,7 
a 
7 
,3 
22 
9 . a 
38 
28 
a 
. • 
4 
a 
a 
5 
7 
a 
. . . ,5 
2 34 7 
a 
39 
,5 
, 0 , 4 
3 
28 
2 
2 
2 
2 
5 
3°3 
9 
7 
, 3 
55 
2 
8 
20 
45 
3 
2 
, 0 
, 5 
, 
77 
126 
7 
iii 
26 
80 2l 
2 
36 
7 7 
36 
43 
2 
3 , 
29 
, 4 
25 
27 
9 , 
, 4 
28 
23 
25 
IUlia 
2 
8 
25 
7 
Ii 
, 
42 
5 , 7 
8 
4 2 2 , 
9 
, 
20 
33 
7 
43 
î 
2 
2 
3 
3 , 
807 
27 
8 
27 
9 
40 
8 
2 2 
3 , 
6 
, 
8 , 
117 
7 
70 
13 
4 
CST 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 695 
696 
69 7 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
B95 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
ull 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,2, 
,22 
23, 
242 
243 
244 
263 
264 
266 267 
27, 
273 
275 
276 
283 
284 
29, 
292 
32' 332 
34, 
4,, 
42, 
422 
43, 
EWG 
CEE 
,4 
480 
,97 
4 
53 
29 
400 
,4 
23 
50 
5 , 
770 
679 Ts 22sl 
64 
299 
2 .01, ■ 8 
79 
3 ,93 
3 394 
, 329 
572 
227 
9, ,, 340 
443 
3 049 
117 
2 
49 315 
129 
494 
398 
240 
174 
56 
6 
30 
59 lî 21 
19 
57 
49 
11 
269 
77 585 
France 
5 
"i , . 
28 
2 . " 
2 
. 
3Ì 
1 49 
, 254 
17 , 8 , 35, 
2 
,8 
,09 , . 37 
44Ï 
2 . 23 166 
1,9 
2 
27, 
,02 
42 . , ' 3 
26 
5 
4 , 2? 4 
27 929 
.COTE IVOIRE 
108 
599 
60 
514 
2 810 
677 
562 
10 
136 Ui 249 
6 
2 
194 
845 
287 
Aï 567 
778 
2 311 3li i 
,20 
98 
,7 
,72 
,0, 
347 
380 
, 634 , 8,5 
,2 
22 
3 
3 
8 
3 
3 
407 
40 
2 
,28 
4 'A 1,6 
7 
2 666 
96 
7 
22 
,5 
8 
,08 
597 
39 
355 
2 ,57 
594 
559 
9 
,36 
79 
695 
,0 
6 
2 
35 
36 
806 
,29 
427 
2 223 
360 
23 , ,07 , ,7 
172 
90 
346 
380 
, 527 , 752 
,2 
22 
2 
3 
8 
3 
3 
,64 
34 
2 
,03 
4 
,0 ,, ,,4 
1 467 
96 
6 
2, ,, 7 
Belg.­Lux. 
ni 3 , 4 
3, 
,, 2 i 
î 
a 
iî ,, , 2 î°7 . 1 
70 
a 
266 . . 1 
a 
a 
It 
. a 
2 996 
7 . 5 
3 
6 . . . . a 
a 
, . a 
a 
• 
4 503 
23Ô 
14 
55 h 
54 
42 
24 
15 
3 
1 
Nederland 
7 
2 
. . 7 
4 , , 
3 
,4 Ì 
a 
. 2 
25 
22 . 3 
. 3 
50 
9 
? . 6 
'i 6 02? 
3 
44 , 
3 2Ç 
. 2 
2 
,2 
6 . , . '2 7 
,2 
8 735 
Deutschland 
(BR) 
9 
282 
6, 
, 53 Ai i 
,9 I 
703 
| 
,61 
49 
4, 
,26 
696 
28 
182 
17 
3 181 f ìli 5U 34 
9 
273 ¡121 
2 442 
89 _ mi 
b 23 
7 
,04 
45 
lï 
n 
10 
, ! 
257 
33 952 
• ELFENBEINK.UESTE 
2 
5 
,55 
653 
83 
, 
2. 
9 . a 
, . ,9 
• 
6} 
,δ 
43 
,î 
,5 
2, 
m m ,a 
a 
21$ 
a . . a . 
', 
53 
5 
i 17
59 
i 2 
,4 
Italia 
4 
2 
. 
,4 
, 1 
35 
6. 
1 
i a 
,8 
39 
22 
îl 
6 
8 
73 
,6 , ,9 
49 
2 
24 
"zï i À 12Θ 
5 
a 
5 
2 . 3 
10 
9 
7 
2 
8 
• 
2 466 
, ,6 
4 
2 
a 
a 
. a 
a 
a 
159 
6 
ï 
337 
Ì 
4 
a 
,3 
33 
, ,32 
i , 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits, correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
666 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
512 
5,3 5,4 52, 53, '532 
Ûî 55, 553 554 56, 57, 
58, 599 6,1 
6,2 62, 629 63, 
632 633 64, 
.642 65, 652 653 654 ' 
655 656 m 
662 663 664 66S 666 667 67, 673 674 675 
m Ìli 
68, 2 684 685 686 687 
689 69, 692 693 694 695 696 697 
698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84] 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 031 032 042 
046 047 048 051 053 0 54 
055 
EWG 
CEE 
578 
294 389 24 397 2 880 3 863 
212 770 1 463 1 209 
566 1 540 1 131 
41 170 348 4 814 105 
158 
860 
2 107 1 150 13 881 
un 865 2 855 132 2 803 
399 295 345 
751 
142 10 2 2 666 4 550 
53 • 122 233 
1 115 
I2 
177 737 44 12 12 1 1 202 1 626 919 467 1 047 479 1 109 2 800 
Ull 417 448 509 2 932 
Uit ì 207 
2 622 459 68 3 765 423 21 860 3 266 149 214 1 127 1 338 767 4 998 2 894 942 520 82 364 361 1 9,3 784 429 3,, ,3 222 492 , 568 ,2 6 
,62 387 
GHANA 
5, 
,2 '12 43 3 ,97 4 7, 6 55 ,0 
68 , 2,8 ,9 ,, 70 204 
France 
428 
229 37, 23 ,83 2 858 3 843 
,99 76, , 37? 9,3 
566 
, 398 969 4, ,69 268 4 362 ,04 
,50 4 835 2 071 
1 109 10 938 3 139 154 
835 2 290 
1 179 
208 264 335 573 138 7 
2 505 ' 2 726 
42 ]?1 993 
173 
457 38 ,0 12 
, ,47 , 62, 88, 445 909 357 , 028 2 595 2 843 , ,28 ,7, 359 370 2 264 6 928 3 35, 
1 197 2 322 374 64 3 605 415 17 076 2 655 149 2,4 830 , 300 752 4 8,8 2 ìli 505 32 346 30, , 886 
743 372 287 
,80 
456 , 566 
. 5 
,36 9,8 
ii 
14 
5 
Belg.-Lux. 
2 
. 1 . 
3 
9 , Al 
î 1 
. , 27 
. 
2 
5 . 97 4 
. 50 
1 466 
, . 7 106 1 . . 31 1 758 
9 
39 
42 
a 
279 6 2 
. 18 2 2 12 4 
ΐ 2 79 
. 2 
,48 225 
,4 , 
58 
,2 , ,6 
. . 8 . . , 
5 364 
Nederland 
67 
3 . . 
4 
i . ,8 ,4 
,5 ,24 , a 
52 57 
. , 
3 20 , 794 
,40 
9 4,8 
9 
2 
20 
85 4 
ί 
35 
a , 
3 
26 
. . 6 2 7 
i a . . . 7 , , 
. . . 2 2 • 
4 895 
GHANA 
i 
50 
7 3 9 3 024 
3 ,8 6 45 9 , . ,66 3 4 35 45 
Deutschland 
(BR) 
52 29 
6 S 2 15 
t . 207 
1 } \ 
S 7 35 61 78 
8 Ì 38 
31 
8 
. , 2, 
28, 
a 
6 
S 17 
21 
19 2 
1 05 ) 2 245 278 
7 11 
15 6 
42 55 
17 141 
172 19 
3' ) ' 1 
2 1 
45 27 
2 1 
3 
76 53 
10 56 i : 
14 69
1 
2 
12 
12 
4 
14 'il 14 
1 
7. 
23 
59 
4. 
13 
1 
1 
111 
3 85" 
45' 
261 
1 ¡j ' 6 
1( 
Ii 
S" " lî 
2" ,. 
,< , 
11 
9 601 
1 
,72 , 
t 
; 
32 
1 
2 
. a 
. a 
> 1 8 
3 
> 10 
! 1 
' 7 
4 , 
1 33 l 53 \ ìl 
98 
) 77 
67 
) 290 
373 
23 
160 
¡ 34 
a 
4 39 
5 
872 
1 131 . a 
i 24 
21 
1 
152 > 1 5 
9 ) 
a 
3 
5 
21 
13 
1 11 
23 
17 
a 
a 
• 
I 5 602 
5 
9 
19 . 
5δ 
3 
1 
67 
1 
36 
15 
7 
2 
,53 
CST 
06, 
062 
07, 072 
073 
075 
08, 
09, 
099 ,,, 
1,2 
243 
263 
265 
267 
273 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
53, 
533 
54, 
55, 
553 
554 56, . 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 629 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
6S6 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 TV· 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
B3, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
EWG 
CEE 
, 877 
7 i 
40 
2 
96 
63 
46 
29 
244 
1 , 9 
47 3? 73 
2 
8 
5 
,0,6 
3 
34 
270 
6, 
,89 
3 
77 
274 
, 2,7 
75 
,13 
45 
74 
246 
643 
385 
42 
32 
224 '°li 
3 
,48 
376 
, ,33 
6 626 
256 
39 
,83 
46 
80 
800 
432 'îi 367 
22 
3, 35 
, 41, 
426 
8 
3 
,17 
3 597 
4 6, 
,79 
6, 
7 
2 
, 997 
203 
280 
,48 
409 
66 
,80 
955 
474 
466 
242 
238 
3 586 
3 482 
5 749 
3 150 
721 
1 253 
203 
40 
1 110 
18 
4 410 
242 
36 
43 
307 
157 
12 
383 
493 
238 'iî 13 
74 
108 
2,4 
4, 
1,4 
2 
,4 
93 
,8 
5, , 5 
France 
, 872 
5 4 
38 
. . 9 . a 
a 
. 
7 
,4Î 
. . 35 
18 
3 . 3 
199 
39 
11 
6 
17 
234 
24 
5 
7 
481 
25 
18 
61 
7 
21 
10 
1 
9 
3 
64 
31 
57 
3 
6, 
a 
. 
,7 
,03 
,6 
,3, 
a 
2 
4, . a 
a 
270 
32 
3 
,2 
26 
2 
ai 67 
55 a 3 ,52
,97 
523 
496 
92 , 25 
43 , 477 
34 . , 46 . 1 
23 
,7 
39 . 4 , ,4 
,9 
28 
6 
10 
2 
4 
3 
3 . . 
Belg.­Lux. 
,9 
,3 
23 
25 
49 
4 
43 
. 3 
1 
î 
I 
2 
. , 2 
' 3 
23 
Ì 
. . 78 
,3 
68 
. a 
995 
56 
7] 
41 
a 
3 
57 . 
12 
9 
55 
7 
,0 
2 
,î 5 
. . 3 
,4 
209 
5 
9 
,3 
Nederland 
3 
,7 
û 
2, Ai 
a 
, "i 1 
6 
i 
. 368 i 34 
,7 A 
. 'ii ,0 
82 2uî 
10$ 'S 
'Ì 
18 3
50 
128 
45 
6 467. 
26 
48 
14 
6 
5 
'ï '? 
a 
16 
35 
7 
5 
5 
, 
63 n 11 
5 i 
8 
a 
25 
95 
42 
879 
43 
3 
121 
69 . ,, 35 
Ì 
28 
59 
34 
. , 2 a l . , 19 'A 
' 
Deutschland 
(BR) 
5 
a 
1 
1 
a 
. 
, 
. . . a 
. 26 
. 
389 
. 
,92 
AÌ 
lì 868 
26. 
17 
3 
19. 
Tu 18 
196 33A 
­Il 
163 
1 îî 
417 
368 
70 
44 'il 
27 
220 
2,9 
5 
18 
3 260 
1? 
4 
a 
a 'il ,30 À 60 
,67 
3,0 
346 
41, û\ Z 667 
4 388 
4,8 
90 
88 
98, 
,8 
3 565 
,35 
6 
32 22°7 
6 
92 iti 
,16 
,ï 
22 
85 
,2 
72 
,δ 64 
4Î , 5 
Italia 
U 
b 
i 
. 
7 
,7 
s a . k 37 
"Ì i 
i 2f. 
1 
SI 
67 
i 
4 
203 
Isa­
ii 
8 U 
ÌÌ 
624 fí 37 î! 74 *ii 'i 
Ί 
4 
,63 
3 i ,60 4 Aï 
■7 
1 'îi B 
2 
412 
45 
134 Al 579 
534 2 076 
202 2li 
83 
241 
4 
30 
26 102 
232 
Ψζ 
14 
2 
5 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem'CST­Schlüsse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CSI figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000 S ­ Valeurs 
667 
Tab. 3 
CST 
TOTAL 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
042 
046 
047 
048 
05, 
053 
054 
055 . 
06, 
062 m 074
075 
08, 
091' 
099 
, 11 
112 
122 
243 
276 
292 
332 
421 
431 
5,2 
5,3 5,4 
52, 
53, 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
EWG 
CEE 
64 234 
France Belg.­Lux. Nederland 
9 728 2 106 ,6 ,85 
.TOGO REP. .TOGO 
,2 
3, 
2 
6, 
,58 
26 
52 
8 
30 , 89 , 7, 
,7 
8 
33 
,20 
820 
2, 
2 
S 5, 1 
3 
,5 
33 
677 
265 
,2 
19 , 336 
5 
3 
29 ,, 22 
,0 
3 
,5, 
8,5 ,, ,36 
,80 
7 
7 
42 
74 
54 
49, 
4Ì 
, 62 
207 
58 
, 658 
,69 
,4 
48 
86 
6 
228 
46 
36 
,9 
52 
22 
233 
,23 
8 
,76 
4 
,56 
9 
7 ,, , 26 
9 
,4 
2 
263 
9, 
72 
52 
1,7 
24 
60 
,58 
,5, 
54 
'40 
4, 
,5 
, 452 
948 
324 
,05 
200 
35 
6 
,77 
828 
, 349 
54 
3 
26 
67 
,29 
40 
2,7 
1 
219 
87 
50 
9 . 3 
3, 
2 
44 ,5 2 
64 . 94 
26 
48 . 4 
5 3 
6 . 24 , 89 , 58 . ,2 
,7 
8 
32 
3, , 
81, 9 
,9 . , 
2 
8 
i . : , 3 
,5 
32 
4,7 . . ,57 
254 . ,, 
2 
,9 , 89 24 , 
5 
2 , 
28 . a 
,, 2, 
,0 
2 
,36 . 2 
790 ,, lit 3 3 
3 
7 
22 6 
6, . , 
23 . ,8 
450 3 
2 
29 , 60 , 
205 
20 2 
,34 . , 49, 
,56 . 4 
9 
,8 
73 3 2 
5 
93 74 
,6 
19 
18 
47 3 
21 
143 82 
114 
4 
13 
4 
137 
9 
7 
't : : 
,2 
5 3 
,4 
2 
,42 
3, 
50 3 
34 , 
5, 
,5 
48 
,26 4 'il 2 
,5 
,7 
6 
65 . 45 
609 , 5 
276 . , 
9, 
99 . 88 
,2 . 6 
5 
,32 
72 
730 
44 
3 s 4, 2 
,05 , , 
39 
2,4 , 2,0 a 4 
74 
37 
Deutschland 
(BR) 
26 , 12 
,03 
,δ 
i 13 
23 
4 
4 . 8 
11 
13 
38 . 13 
. 1 
2 
29 
4 
2 
30 
6 , 59 
30 
,7 , , 1 
B 
9 
4 
163 
19 
. 1 
14 
1 , . 121 îi ,7 
66 
9 ,, 25 ìi 7 
24 
4 
, 342 
329 
47 
14 
13 
15 
1 
40 
756 
563 
9 
21 
23 
22 
I 
2 
. 13 
13 
Italia 
10 103 
I 
88 
. a 
222 
39 
i 
i , 34 
4 
5 
3 
2 
2 
i 3 
3 
18 
5 
4 
a 
a 
. 2 
5 
56 , 
a , 
a 
1 
5 
• 
CST 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9, , 
93, 
TOTAL 
00,, 
on 0,2 
0,3 
u22 
023 
024 
03, 
032 04 2 
04 6 
047 
04 Β 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062, 
07Î 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 
1,1 
,12 
,22 
263 
267 
274 
275 
276 
292 
32, 
332 
34, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6, , 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
684 
685 
686 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
EWG 
CEE 
4 
,5 
44 
21, 
53 
,8 
28 
,8 
37 
23, 
30 
16 82, 
.DAHOMEY 
'7 
26 
2 
70 
238 
50 
68 5? 
, 288 
,6 
276 
22 
,3 
75 
2,8 
, ,49 
44 
6 
,2 
4 
5 
3 
4 
30 
25 
627 
3,6 , 3 , 2 
9 
2 
2 
■ 762 
7 
,0 i 30 
40 
5, 
2 
,40 
892 
33 
,68 
,90 
5, 
,8 
86 
,,5 , 4 , 33 
532 
5 
69 
4 
49 
27, 
55 
2 678 
25, 
9 
48 
,44 
5 
386 
65 
3, 
1ÏÎ 
,2 
2 
9,9 
6,9 , ,67 
3, 
,83 
6 
4, 
36 
6, 
7 
2 
579 
209 
55 
46 
79 
28 
88 
283 
3,9 
37 
35 
78 
,3 
, 527 
655 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
4 
,3 
33 
206 
48 li : 16 ι ,9 ,7 
230 
• . ­
(BH) 
; J 11
4 : ï : 1 , ! 3δ 
9 545 269 2 096. 4 385 
.DAHOME 
7 . 
26 
2 
59 . ,, 204 . 3 
38 . ] ' 2 ' . 
5, · . ,7 
10 a 4 
, 288 
,6 , 
258 , , 1 
22 . ■ ·.■·. 11 ■■ : 
54 3 
1 136 13 
44 
6 
12 
5 
3 
4 . , 
30 24 
5 : 
■ . : . 
! 25 
518 . 81 
305 β 
3 : 
1 
2 
9 
2 
2 
S , 
565 . 31 
7 
4 . 6 
2 1 
29 
37 
38 
2 
140 
889 1 
33 
168 , 
184 1 
43 
18 
68 10 
109 
1 
4 
1 
497 3 
5 
69 
48 . 
270 1 
5, ι , 8 7 , 7 63 
230 ,5 
9 
42 
,33 7 
5 
29, 82 
3, 
3, 
30 
,06 6 
,2 
2 
899 20 
3,5 304 , ,67 
,2 ,9 ,,, 6 
4, 
36 
59 2 
4 3 
2 
262 
52 
48 
42 
72 
26 
76 
275 
,98 ,4 
3, 
25 
75 ,, 132 . : 
613 . 2! 
: 
3 
13 . . 2 
a 
a 
θ 
3 5 a 
, i 
25 
a 
4 
a 
4 
1 123 
5 
13 
34 
7Ì 
317 
157 l 6 
2 
6 
6 
107 
2 
6 
i 1 385 
4 13 
Italia 
a 
a , 
, , a 
a 
a 
a 
, • 
. 526 
1 
16Ì 
a 
a 
. a 
. a 
1 
1 
. . . , a 
a 
a 
166 
. a 
a 
a 
. . a 
a 
. . i 
a 
. 5 
a 
. . a 
6 
a 
i 
# 44
1 i 
. a 
a 
a 
a 
, 
# a,, . a 
# , a 
a 
a 
a 
a 
m a 
a , ; 1 
6 
2 i 3 t 8 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
668 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
722 
723 
724 
725 
726 ìi] 732 
733 
734 735 
812 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 892 
893 
894 
895 
897 
899 
9,, 
93, 
TOTAL 
00, 
0, , 0,2 
0,3 
022 
023 8i, 032 
042 
046 
048 
05, 
053 in 
061 lii 072 073 
074 
075 
081 
09, 
099 
111 
112 
122 231 
243 
244 
251 
263 
265 
266 
267 
271 273 
274 
275 
276 
291 
292 
321 
332 341 
421 
422 
431 
l\i 514 
515 52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6, , 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
EWG 
CEE 
,53 
,64 
286 
67 
2 
436 
32 
2 20, 
'ï ,8 
,29 
,34 
48 
362 
208 
,3, 
45 
5 
23 
3, 245 
68 
27 
35 
,3 
46 
50, , , 
22 792 
NIGERIA 
8 
6 4 
55 
5 54, 
3, 79 
34 
,20 il 344 
20 
,8 
,84 , 755 
2 079 
il A 
ì 
32 
84 
43 , 111 
21 Β 'i 
i 
b 
S 
ì 
,07 
,7 
302 
72, 
3 
49 
38 6 , 1 , 
3 
33 
3 
6ÌÌ 
284 
224 
, 4 
83, 
6 448 
, 721 
2,, 
1,0 
,39 
765 
,54 
, 639 
, 234 
260 
,48 
592 
, 524 
279 
428 
­ 5 , ÌU i 762 
8 087 
, 205 
, 777 
,65 
350 
,08 
89, 
332 
24, 
447 
, 065 
France 
147 
164 
272 
49 
2 
264 
29 
I 958 
89 
1 ,8 
68 
,27 
48 
362 
207 
,0, 
45 
5 23 
25 2ÌÌ 
26 
34 ,, sii • 17 822 
5 
a 
7 
, 6 
2, 
5 
a 
Al 4 
4 
5 'I7 , 835 7 
2 
a 
, 
,7 
58 
9 
488 
2 
,3 
,74 
5 
. , 583 , î 1, 
70 
. 
22 
. 49 
,52 
69 
56 
22 
,2 
49 
425 
404 
,03 
8 
,3, 
667 
,9 
,55 
. m l°7 "l 49 
22 
4 
56 
,4 
,3 
8, 
225 
Belg.­Lux. 
2Ì 
563 
Nederland Deutschland 
, 
, 031 
NIGi . 
2 i ,05 
2 
a 
1 
• 
î , a 
a 
7 
î 
. 29 
. 
2 
. 
, . 343 
1 . , 
46 
6 
• 3 
2 
. 19 
160 . , ,0 
2,5 
19 
75 
3 
3 , . 27 . , . ÌÌ 
ì 
232 
,2, , ,6 
,6 
46 
369 
6 . 223 
243 
¡ 
3Í 
5 53( i: 
10 
3í 
,0 
' 'ï t 
7; 
a 
7 
,c 
24 
3 
,3C 
,9 
! 
' 
4 
69 
,7 
6 
5 . 276 . 5 
2 9 7 l 
,2 
. * 
4 
,54 
,26 
42 
3, 
6 
, ,7 
, 70 
,46 
44 , 58 
,9 . 7 
4 ,47 
622 
,75 4 993 
,79 , ,4 
99 
7 
2 
10 
5 
17 
36 
(BR) 
5 
, . ,4 
b 
, . ,70 
3 
23, 
6 
; si 6 
28 
IÔ 
) 2 926 
a 
. 
a 
'a 
5 
a 
a 
77 
. 
15 
a 
,33 
. 
. 
453 
# 
'f 
502 
33 
38 
375 . . . 
,26 
805 
2 2,4 
, 042 
,00 
22 
7, 
386 
8, 
764 3li ÌÌ 
367 
433 
,15 
, 131 23 
2 60, 
34, 
55 
67 
29 
8 
263 
249 
,83 
102 
448 
Italia 
1 
11 
45, 
. . 2 
,5 
2 . 35 
34 
9 , . 37 
,5 
7 
4 , 529 
. 8 
6 
a 
, 
5 
', 3 
40 
. 
18 
1 
i 
3 
a 
158 
ΐ 39 
6 
3 534 
, 2, . 
,9 28 
,0 
a 
2 
. ,2 235 . , 30 35 4 305 326 53 ,27 36 378 257 ,5, . 58 25 , 553 
224 5,7 I 7,5 
,9 ,84 43 20, 53 40 24 1,3 
CST 
666 
667 67, 673 
674 675 676 677 678 679 68, 682 
683 684 685 686 687 69, 
692 693 694 695 696 
697 698 71, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 
7,9 722 723 724 
725 
726 729 73, 732 
733 734 735 8,2 
82, 83, 84, 85, 
86, 862 863 864 89, 892 893 
894 895 896 897 899 9,1 
93, 94, 95, 
TOTAL 
00, 01, 
0,2 0,3 
022 023 024 
025 03, 032 042 C46 047 
048 G5I 052 0 53 
C54 
055 06, 062 
07, 072 073 074 075 08, 09, 099 11, 1,2 ,22 2,1 23, 242 25, 263 
266 267 27, 
273 275 276 29, 292 32, 332 34, 4, , 
42, 422 5,2 
EWG 
CEE 
,03 , 35 4 096 2 248 
,8, ,2 60, 7 583 
1 182 
3 332 65 46 7 5 057 
370 706 477 , 047 537 335 2 278 , 4,2 ,12 506 558 , 827 , 823 
,2 828 , 0,8 428 , 085 602 
2, , 948 
23 503 
2 ,5, ,28 8,4 595 
447 65 807 2 0,7 
73, 58, ,5 288 290 364 
340 
,40 4,0 
329 329 200 423 , 834 
,40 3,7 
France 
?s 
14 264 
286 8 
19Î 
2 644 
6 
,5 , 
a 2 746 
73 40 86 ,50 3 72 ,22 ,5, 54 25 ,0 270 ,84 
, 085 ,64 ,73 85 4 
24Ϊ 
5 284 
36 
347 9 
46 9 345 9,0 
,57 30 4 
'Ìl 58 55 
9 ,00 
,0 56 33 
a 
25 ,12 
.CAMEROUN 
19 
125 20 
672 
153 235 
10 65 113 26 1 955 TÍ? 
94 
BÌ 170 
364 1 852 245 ,, ,6 52 44 7 47 45 ,54 ,40 , 386 
,24 2 8 3 5 2 , 81 1 
5 14 183 5 ,99 5 , 444 
25 ,27 54 ,6 ,66 
,9 
,25 ,9 24, 258 ,29 
204 
8 65 33 7 
• »æ 726 93 3 76 
,30 
244 , 836 2,7 ,, ,6 49 
7 47 ,9 ,53 ,38 , ,50 
4, 
5 3 5 2 , 54 
4 ,4 20 5 49 5 686 25 ,27 54 9 135 
Belg.-Lux. 
3 
19 2 006 
3,0 2, 
46 609 
â . ,52 47 46 
34 
2, 144 74 
423 
66 42 
i 
n 
272 3 
»75 , 40 
î , , Ί 5 68 
a 8 26 
lì 
ι 
a 
7 943 
• 
,7 
2 
i 
β 
,4 
Ά 
44 
62 
4Î 
7 , 
Nederland 
a 
6 , 263 
92 104 
4 
3 18 9 
6 49 
6 70 
At 
3 97 1,8 6 ff ,42 
, ,80 ,44 
Al 
,63 
54 ,87 8, 
3 , u o 8 
35 3 
,22 
'ìi 
2 
4 
2 ,4 
1 8 
'ìl , 
23 079 
KAMERUN 
a 
35,l 24 24 
74 
17 
59 
5 , 2 
ÌÌ 
2Ì 
, 792, 
3 
a 
2Ì 
a 
a 
a 
a 
a 
38 
,6 
Deutschland Italia 
(BUI 
2 
, 49 
Î . 
2 328 
,74 215 ,47 6 % 262 
2 ,1 
1 
î 2 "] 
l 15« 
,42 
75 
36 20 69 "ï , 3, 
8 
. ί l un î II i a b 164 
3 680 7ll ρ ft 
6 166 
6 268 
2 1 023 
2 652 
8 575 , 7,6 
436 27, 
,2 
ÌÌ 
ì l i 
0 135 
3 78 
S 305 
B 146 
7, » ,3 873 3 6,7 
, 33 3 594 
, 6 m n 321 uu 
1 3 34 
213 A 3 920 9 ,24 440 
,2 21 'ί 
9 ï . 5 3 
i ii 
i 20 
78 218 
?5 
13 
ä 59 
t 124 
406 
! 834 
54 265 29 918 
7 
; ί 
3 
; 
' 
14' 
( ' 
( ; 
' 
162 
1 se 
604 
Κ 
,04 
1 10 
} 
. 
75 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo dés/gnotron des produits correspondant au code CSI figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1 9 6 4 — Janv ie r ­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
669 
Tab. 3 
CST 
5,3 
5,4 52, 
53, 
533 
54, 
55, 
553 
5 54 
56, 
57, 
58, 
5 99 
6,, 
6,2 
62, 
629 63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
6 52 
653 
654 
655 
656 
6 57 66, 
662 
663 
664 
665 
666 67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 684 685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 695 
696 
697 
698 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 73, 
732 
733 734 
735 
8,2 
82, 83, 
84, 
85, 86, 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 895 
896 
897 
899 
9, , 93, 
94, 
TOTAL 
00, 
0 , , 
0,2 
0,3 022 
023 
024 
03, 032 
042 
046 
04Β 
05, 
Ili 055 06, 
062 
07, 
0 72 
EWG 
CEE 
,20 
795 1 
16 
649 
2 807 
94 
369 
56, 
, 87, 
, ,9 
6,3 
, 043 
,15 
28 
28, 
2 29, 53 
56 
4 
485 
, 103 352 
3 654 
4 420 
4?§ 347 
, 582 
38 
, 31, 
228 
,45 
,3, 
46, 
58 26 
, ,03 
2 072 
,88 
, 490 
,72 
683 
48 
, β, , 324 ,3 
6 
19$ 
ill 289 
ûî 362, 08, 
, ,6, 
267 
2,3 
244 UH 3 163 
1 048 
469 
628 
225 
57 
1 093 877 
9 009 
822 242 
1 644 
463 
588 364 
1 875 
1 813 433 
192 
34 Ι 10 
127 
1 155 364 
194 
176 
8 
85 
560 
813 
69 
, 
8, 567 
France 
,,8 
777 
,5 
602 
2 744 
93 
368 
488 
, 743 
,14 
758 
762 
1,5 
28 
260 
2 226 Is3 
4 
4,4 
, 090 
307 
2 938 
3 952 
,32 
326 
I 084 
35 
698 
,69 
,37 
,27 
434 
54 25 
23 
995 1 ·*? 
, 490 
149 
579 
48 
1 
78 340 
10 
6 
6 
144 
24 1 
250 
245 428 
142 
288 
1 003 
I 046 
256 
78 
,90 
,8, 
94 5 
2 ,98 
937 
453 
583 
,57 
57 
1 023 875 
5 990 
652 59 
1 548 
264 
549 358 
, 8,6 
, 765 
357 
,77 34 
,02 
83 
, ,38 
343 
,48 ,62 
3 
83 
,51 
81 1 
a 
1 
66 566 
.REP.CENTRE AFRIC 
2, 
59 
,8 
,58 ,54 
63 
,30 
41 40 3 
160 
2,3 
23 
33 
4Β 
89 ,0 
55 
7 
1 
20 
59 
18 
150 52 
61 
114 
41 16 2 
160 
204 
23 
11 
79 
10 
52 
7 
1 
Belg.­Lux. 
. * 
7 
8 . . 1 
36 
5 
39 
i 3 
2 
46 . . 4 
179 
1 
547 
. 2 
24 
. . 92 
6, 
70 . 6 
9 
a 
a 
2 984 
2 
• 
4 
8 
,4 , , 
,i ,4 
32 . , , 4 
, ,93 
2 
,5 
5 
5 
2 
28 
, 
, 400 . a 
a 
3 162 
Nederland 
3 
·' 
34 
,5 . . 33 
5 
171 
. . 1 
16 
. 12 
6 
463 
60 
. 7 
58 
. 1 
1 
1 
2 
, . . . , . 16 
a 
a 
. 1 
; 
. 1 
5 
. 1 . . 2 
. 3 
120 
. 2 ,, a 
6 
4 
,5 
96 
. 7 
5 
,7 
2 
. . , 7 
i 
2 
. 3 
2 
46 
a 
3 048 
Deutschland 
(BRI 
2 
13 
i 
2 
30 
1 
3 
92 
17 
109 
. . 17 
3 
. 2 
9 
4 
196 
380 
7 
5 
, 32 
48 
4 . . 4 
. 15 
9 
91 . . 17 
. a 
. ; 
; 
. 10 
,6 ìl 47 
46 
64 
11 
52 
29 
24 
138 
4 56 
85 
il 
42 ,, 
58 
2 
2 400 ,,5 
69 
186 
,3 ι ,0 
63 
,5 
8 
32 
3 
,6 
,0 
7 
2 
6 
23 
. 
6 409 
.ZENTRALAFR.REPU8LII' 
. 
8 
102 
2 
15 
21 1 
6 
: 
2 
, * 
16 
Italia 
2 
1 
3 
3 
3 
7 
56 
1 
33 
I 1 
26 
6 
3 
256 
2 
33 
I 1 
3 
7 
4 
ι 
3 
> 
50 
4 
9 
14 
3 
16 
17 
19 
8Ϊ 24 
5, 
25 
,96 
24 
3 , 46 
6 
6θδ 
35 
1,4 
,3 
,9 
4 
47 
2, ,, 
. . 6 
2 
3 
7 5 
5 
2 382 
CST 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 
1 , , 
1,2 
,22 
267 
273 
275 
276 
292 
332 
34 1 
4, Ι 
42, 
422 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
533 
54 , 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6, , 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
69Β 
Π Ι 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 86, 
d62 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9, , 
93, 
95, 
TOTAL 
Ol 1 
013 
022 
023 
024 
046 
EWG 
CEE 
32 
26 
4 
,5 17 
4, 
64 
270 
32 
22 
I 
3 
3 
82 
54 
4 
I 
16 1 
48 
,8 
,2 
1 
4 
,6 
136 
506 
θ , , , ,62 
90 
, ,0 
, ,5 
269 , 10 
31 
531 
2 
,3 
36 
220 
,25 
, 795 
425 
30 
32 
287 
,4 
87 
33 
24 
36 
49 
,3 
,8, 
234 
3 
,0 
,97 
1 
29 
'°1 1 
43 
23 
67 
44 
207 ifS 
278 
288 
36 
50 
30 
22, 333 
689 
223 
,14 
233 
5, 
1 
273 
2 523 
224 
,0 
4 ,, , ,04 
,30 
, 248 
988 
,57 
62 
2 
37 
55 
253 
79 
76 
6, 
28 
85 
322 
5 2 
,8 247 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(imi 
32 a a 
, 8 ,7 
4 
15 
10 
41 
64 
208 
20 
22 
3 
2 
10 
53 2 
1 
1 
16 1 
48 
13 
12 
4 
,6 
,33 
4 95 
8 
1 1, 
,05 
87 
97 1 
,02 
264 
1 
5 
27 
398 3 
2 
13 
30 
218 
84 
, ,33 24 
378 
30 
28 
,97 , 
,2 
75 
,6 
24 
35 
49 
,2 1 
,8, 
,76 5 
3 
,0 
,89 
1 
29 
,05 
2 
1 
42 
23 
65 
4, 
,49 ,. 
48 
75 
242 
,75 , 
34 
26 
,4 
1,5 
300 50, 9! 
20, 
, ,4 
203 
36 | 225 
, 992 < 
,36 2' 
,0 
4 
73 
,02 
128 
, ,75 ,t 
98, 
150 
61 
2 
33 
41 
. 
. 7 , 
* : : 48 
2 10 a 
* 
• - 72 
2 
. ; ' 
: : Û 
' . à î 9 a 2 
: 'î I 
. ,î 2 3 
. : Ù ì 95 
! : 2î , 332 89 
,9 ,7 
! . 3 
. 3t Ì ) 
. a ,7 
a , 
. 2 : A : lì 
S 3 H 
. 2 . ]2 
l 96 
5 28 
» 11 62 22 
î 2Ì 
7 5 
·. 33 
2 46$ 
å 3ê 
. 2 
y a 
7 
a 4 
1.» 251 2 . 
70 3 . 4 
57 8 . 11 
58 a . 2 
28 
78 6 a , 
322 a a 
2 : ". '. 
14 959 6,5 82, , 394 
GUINEE ESPAGNOLE SPANISCH­GUINEA 
5 
6 
149 
3 1 
I 
. , "· 6 
" î ; 
,49 ; 
3 T 
Italia 
14 
36 
b 
1 
20 
1 i 
¡ 32 
2 
i 
i 
3 
] 
83 
12 
20 
ζ 3 
15 il 
■ 
" 63 
6 
î 
2 
î 
* " 
" • use 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
048 
054 055 06, 062 111 1,2 265 5,2 533 54, S53 554 56, 57, 58, 599 6,2 629 65, 652 653 655 656 
66, 663 665 666 673 674 678 684 6 92 693 694 695 696 697 698 7,, 
7,2 7,4 7,7 
7,8 7,9 722 724 725 729 73, 732 733 734 8,2 82, 83, 
84, 35, 
86, 862 864 89, 894 899 9,1 
TOTAL 
00, 
0,1 0,2 0,3 022 023 024 025 03, 032 042 046 048 05, 
054 
055 06, 062 07, 073 074 075 08, 09, 099 , ,, 
,,2 ,22 242 243 265 266 267 273 276 29, 292 32, 332 
34, 42, 422 5,2 5,3 5,4 52, 53, 533 54, 55, 
EWG 
CEE 
, 
1 2 40 , 2 ,06 7 14 6 4 , 2 1,9 , 5 50 , 46 2 ,30 7 , 3 
5, , 40 3 ,5 85 25 8 , 5 4 8 5 Α ,7 3 ,9 3 
2 9, 66 il ,6 ,26 5iì 1 7 2 S ,6 ,0 
3 7 , 4 4 ,2 5 
2 ,83 
.GABON 
β 
326 ,8 337 283 ,14 
144 ,0 223 ,43 4 347 ,58 85 52 
,44 ,97 277 59 6 3, 8 2 48 ,4 65 207 
, 35, 5, , , , , 26 4 15 4 ,8 
294 
29 34 ,5 24 2, 64 2 , 320 574 ,5 
France 
4δ 
,3 7 
,9 
,2 
55 
i 3, 
22 8 , 126 ,25 29 . . . , 9 ,0 
. 5 , 2 
a 
4 
55, 
8 
326 ,8 308 ,44 ,00 ,29 10 222 39 
34? 
142 85 
142 
173 277 59 6 29 
2 28 9 65 207 
, 250 42 , 1 1 1 23 4 ,2 4 ,8 
275 
4 30 ,5 23 2, 50 2 1 317 567 15 
Belg.­Lux. 
Β 
27 
i 
2 
51 
2δ 
12 83 20 8 . 
3 
1 
lì 
263 
6 , 
2 
3 
25 
13 
i " 
Nederland 
1 
2 
i 2 93 
3 
a 
. , 52 
ì ,5 , , . 4 . i 
. i 
. . , . a 
. . . . , a 
. 1 . . . a 
11 
. . . . 1 1 , . , . . a 
. . , . , . 1 
529 
GABUN 
. . 29 139 14 15 
. ,03 , 
,δ i 
2Ò 
Deutschland 
(BR) 
3 6 4 
. 40 , 2 16 
32 2 71 
. a 
, 1 12 3 2 2 5 , 1 5 
7 5 3 7 10 1 17 ì 44 66 5 1 15 
318 6 1 l 5 2 
3 . . 2 4 1 . 
746 
9C 
2 
Italia 
1 1 1 . 2 
8 ) 
94 
2 
1 
4 • 
CST 
553 
554 56, 57, 58, 599 6,2 62, 
629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 
654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 673 674 675 676 677 678 679 682 684 685 686 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 
733 734 735 8,2 82, 83, 84, 85, 86, 862 863 864 89, 892 B93 894 395 896 897 899 91, 93, 94, 95, 
TOTAL 
00, 
0,1 0,2 0,3 022 023 024 025 Û3, 032 04, 042 046 048 05, 052 053 054 055 06, 062 07, 073 
074 075 08, 09, 099 11, 1,2 
EWG 
CEE 
,37 
420 
99 ,50 ,77 4 72 
635 ,7 ,6 2 ,00 3,2 86 954 31, 
32 228 300 9 354 27 84 32 82 30 SM 42 19 30 1 119 S 46 32 6 3 2 351 257 43 f 92 450 101 190 464 711 158 68 164 70 1 285 1 921 551 167 545 78 13 425 28 4 071 
265 138 257 184 350 120 1 878 697 365 65 5 58 78 347 114 89 46 5 65 113 612 11 1 , 
3, 798 
France 
137 
397 2 96 98 166 4 61 
592 8 16 2 78 309 65 721 202 
32 222 ,9, 
8 286 ,4 60 32 78 30 399 325 28 ,9 30 , 1,3 5 46 26 6 3 2 346 250 42, 82 368 99 ,70 427 50, 69 37 ,53 67 , ,,5 , 554 545 ,66 528 58 ,3 337 28 2 453 ,72 
,37 ,82 ,36 343 ,,7 , 835 687 297 63 5 54 66 347 ,,Ο 85 43 5 65 5, 6,1 
i , 
26 735 
.CONGO BRAZZA 
32 
,55 22 418 44, ,55 223 5 204 ,25 , 206 5 26, 3,8 52 2 46 ,,3 290 ,9 95 ,6 48 
,4 9 10, 46 ,,4 229 , 099 
32 
,46 ,8 340 ,62 ,40 ,98 
a 
67 4, , 206 2 26, 292 48 2 43 84 207 ,9 95 ,6 42 
, 9 ,0, 28 112 229 918 
Belg.­Lux. 
16 
23 
66 
164 
4 4 1 24 
184 
9 
i 
. . . . . , . . a 
. 58 , , a 
• 
674 
• 
, . . . . a 
. 118 2 
a 
. 18 3 . . 26 6 
. . 2 
11 . . 1 . . * 
Nederland 
7 
1 
1 143 82 
. 
23 
74 
,0 
25 
75 
2 9 56 , 
. . . . a 
. a 
a 
. 
7 
• 
1 ,90 
Deutschland 
(BR) 
. . . 45 9 
10 
41 6 
. 2 , , . 64 2, i . 2 13 3 . , i 
2 ,4 
si 2 • 1! 
18 
48 'S 
,28 232 Ì 
Ί 
87 
1 382 
88 i 1 
i IO 
a 
2 10 
2 
4 1 
a 
a 
4 
4 
• 
2 S98 
KONGO,BRAZZAVILLE 
9 
a 
74 279 ,5 ,4 5 
67 
a 
3 
a 3 
. 2 
5 
. . 2 2 . . ,7 
. ' 
. . , a ,δ 
19 15 
. a , . 1 
. . . a 
. . . . . . . ,64 
Italia 
16 
. . 6 1 . 1 . . . , 1 
,8 6 
58 
5 3 2 2 
i 
4 6 
41 13 
3 42 52 
. a 
9 
. 
205 
. 
1 
å 30 
i 
I 
5 
2 
2 
2 
601 
a 
4 4 , i 
a . . a , ï i 72 
. . 2 . a . . 2 
17 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
671 
Tab. 3 
CST 
,22 
242 
243 
244 
25, 
263 
266 
267 
274 
276 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 5,4 
52, 
53, 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
611 
612 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
6B4 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 6 96 
697 
698 
7,1 
712 
714 
715 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
94, 
TOTAL 
00, 
EWG 
CEE 
65 
2 
2 
3 , 7 
22 
70 
22 
27 
9 
30 
9 
90, 
46 
1 
30 
,0 
6 
7, 
68 
68 
2 
8 
2,7 
, 365 
50 
255 
398 
,54 
200 
299 
363 , ,2 
9, 
, ,98 
2 
20 
6 
265 
737 
23, 
2 553 
940 
48 
,24 
6,3 
,7 
274 
8, 
7, 
69 
,93 3i 60 5 
724 
45 
420 
38 
360 
4 , 59 
,37 
,3 
5 
3 
465 
257 
499 
,33 
3,0 
,65 
235 
484 
904 
429 
,84 
,04 
,09 
, 773 
2 958 
634 
,99 
807 
,05 
27 
650 
, 270 
5 35, 
285 
22 
,40 
25, 
,67 
,50 
, 947 
'950 
385 
,00 
25 
5, 
,26 
74 5 
,40 
77 
,42 
3 
87 
,72 
902 
30 
2 
45 969 
.CONGO 
60 
France 
51 
1 
3 
1 
5 
64 
22 
21 
9 
27 
9 
460 
46 
1 
30 
8 
39 
57 
65 
2 
6 
187 
, 335 
49 
255 
386 
100 
199 
222 
320 
1 
4 
83 
, 0 6 , 
2 
,6 
6 
22, 
72 6 
,64 1 639 
828 
45 
,17 
425 
,5 
144 
37 
66 
69 
175 
28 
596 
54 5 
20 
419 
38 
304 
4 
1 
59 
137 
12 
5 
2 
443 
165 
484 
1,6 
247 
98 
174 
417 75 1 
336 
53 
90 
75 
729 2 283 
593 
199 
724 
77 
22 
560 
467 3 259 
203 
22 
36 
200 
157 
144 
1 8 8 , 
897 32 9 
98 
23 
45 
83 
733 
,28 
6, ,1 1 
3 
79 
105 
899 
3 
1 
35 485 
.E0 
• 
Belg.­Lux. 
10 
24 
2 
1 
a 
52 
1 
. a 
a 
a 
19 
a . , 1 
7 
31 
295 
6δ 
126 
148 
12 
79 
3 
6 
24 
2 
î 82 
1 
i 
Aï 5 
i 
. 3 
797 
30 
21 
17 
2 
a 
9 
6 
a 
. 6 
6 
4 
5 
. 
63 
. < 
2 345 
60 
Nederland 
14 
1 
6 
7δ 
i 6 
32 
3 
3 
6 
a 
6 
2 
26 
29 
a 
1 
30 
a 
a 
a 
. 1 
495 
17 
103 
10 
21 
122 
1 
î 12 
î 
13 
2 
87 
3 
. . 1 
a 
a 
1 
. . a 
a . 3 
16 
1 
, 984 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 . 
'. ,7 
ι 2 
25 
1 1 
? '. 
3 a 
1 1 
5 
3 43 
13 
ι 4 
i , 
53 
a 
2 
36 
3 
35 
115 
,7 78 
3 , , 2 23 
1 
4 
38 6 
4 
1Ò 4 
2 
5 . ,6 ,5 
25 . 
,4 
2 
3 , 5 
4. 
61 
β 
6 
Ι 
971 
291 
3 
7' 
ι 
5Î t 
, 79' 
4 
4. 
ι 
41 
t 
3" 
ί 
ι 
ι 
1 
4 48Í 
.KONGO,LEOPOLOVILl 
• 
a 
a 
, ,1 
1 1 2 
i 6 
' 48 
> 5 
S ,6 
7 
> 6 
! 67 
7 
S 3, 
23 
,50 
4 
' 4 
ι ,2 
,δ 
252 
,Β 
6 
3 
i 3 
57 
53 
5 , 2 
7 
6 
23 
Ù . 
. 
, 673 
Ε 
CST 
0,1 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
02 5 
03, 
032 
042 
04 6 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
23, 
243 
244 
26, 
262 
263 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
282 
283 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
4,1 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 54 1 
551 
553 
554 
56, 
57, 
581 
599 
611 
612 
613 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
673 
674 675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
664 
685 
6Β6 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7), 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
EWG 
CEE 
25 
3, 
893 
49 
36, 
80 
,3 
, 239 
44 5 
2, 
2, 
2 042 
,7 
6 
69 
288 
555 
65 
,0 
8 , 32 , 29 
88 
6 
393 
2 
S68 
,6 
34 
6 
8 
4 
44 
88 
,0 
,2, 
,36 
2 
28 
4 
5 
,38 
9 
2 
229 
240 
,28 
, 337 
,25 
7 
,4 
22 
,3 
5,6 
390 
6,1 
35 "ÌÌ 
702 
4 22, 
,55 
4, 
,59 
49, 
638 
, 364 
829 
70 
,36 
2 
56, 
2 964 
23 
86 
24 
80, 
, 549 
, 345 
5 632 
2 204 
,37 
592 
566 
1,9 
57 
4,9 
369 
3,1 
,67 
226 
30 
2 084 
3 308 40, 
647 
,86 
2 ,45 
9, 
,08 
2,4 
6 
684 lì 70 
36 
, 365 
574 
772 
, 006 
, 7,6 
5,1 
393 
2 767 
3 965 
248 
, 024 
, 254 
, 753 
2 847 
France 
. 761 , 12 
1 . . 4 . 1 
247 
. 1 
1 
16 
51 
2 . . . . . 3 . 21 , 372 
1 
3 , , 4 
20 
, 53 
. 22 . . 5 . . a 
,1 . 110 
1 
, ι . 68 
111 
133 
4 
,3 
890 
7, 
15 
6 
60 
296 
93 
36 
25 . 97 
605 
4 
4 
4 
58 
4 
,72 
,79 
682 
39 
,07 
28 
7 
2 
,0 
3 
33 
37 
,6 
25 
209 
Ι, 
4 
8 
,26 
5 , 7 . 3, . a 
. , 22 
25 
,6 
17 
120 
55 
16 
91 
270 
10 
58 
44 
308 
152 
Belg.­Lux. 
25 
27 
100 
2, 
8 ÌÌ 
i 225 
7, 
2, 
20 
, 767 
,5 
6 
63 ,67 
,52 
,, 8 
8 , 30 , 28 
84 , 332 
63 
9 
19 
6 
8 . 24 
88 
,0 . 72 
5 
4 
4 
44 
9 . 225Ì 
,28 
562 
,24 
7 
,4 
2, 
,3 
,85 
184 
376 
35 
58 
,4 
508 
2 429 
25 
9 
97 
299 
638 
504 
259 
16 
57 
2 
,92 
, 587 
,9 
48 
,7 
395 , ,66 
739 
, 263 
4,7 
59 
322 
472 
93 
50 
240 
2,8 
288 
,0, 
,3, 
7 
, 848 
2 836 
227 
6,7 
,48 
942 
69 
,07 
188 
5 
393 
63 
97 
68 
36 
632 
525 
675 
854 
947 
52 
222 
, 8,9 
3 ,89 
90 
,76 
7,8 
45, 
, 795 
Nederland 
2 
28 
28 
34, 
2, Α 370 
a 
. 9 
2 
, 2 
7 
12 
1 . a 
. . . a 
a 
5 
31 . 17 
6 
. . . . . a 
. 1 . , ,4 . , a 
,3 
,82 
. . a 
. ,9 . ,5 
i 7
,,6 
35 
,0 
25 
4 
78 
,3, 
,3 
. ,2 
,65 
2 
I 
60 
,74 
,56 
3 460 
24 
4 'ï 
3 
5 
,7 
3 
78 
33 
,0 
46 , 23 
49 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . . 3 , . , . . . 
113 
î a 
a 
. . i 
1 
3 
,2 
2 
a 
. . a 
. , 3 
î a 
. 58 
2 
6 
,57 
,5 
a 
. , 
2,9 
94 
69 
34δ 
,59 
69,7 
1Î1 
339 
334 
5 
34 
253 
408 
28 
2 ìli 92 
602 
462 
49 
4 
25 
168 
124 
2 
24 
58 
7 ìli ,59 
26 
29 
1 066 
,7 , ,8 
5Î I , 
a 
706 
73 
,25 
630 
332 
,03 678 
423 
,22 
399 
4,7 
736 
76, 
Italia 
2 
4 . 
3 
t 
. a 
. 19 . . 3 3 7 f 
a 
a 
2 
. . a 
i 104 
a 
10 
a 
a 
. a 
. 68 
2 
. 
É . 17 
a 
6 
468 
, a . 
25 , ,8 
a 
15 
179 
1 
,7 
14f 
12 
ZÒ 
7 
199 
4 
77 
82 
186 
128 
619 
14 ' i l 
6 
,2 , 8 
a 
33 
. 
8 
a 
209 
1 
a 
5 
21 
4 
3 
18 
72 
51 
10, 
50 
345 
74 
235 
90 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
672 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab 3 
CST 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 Z35 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
TOTAL 
0,1 
0,2 
0,3 
022 
024 
03, 
032 
042 
046 
047 
048 
053 
054 
055 
06, 
0 62 
073 
Ό75 
099 
,12 
,22 
24, 
263 
267 
2 76 
282 291 
292 
332 
341 421 
422 
431 
512 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, iî? 6,2 
62, 629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
677 678 
68, 
682 
684 
685 
686 
69, 
6 92 
693 
694 
695 
696 
EWG 
CEE 
9 270 
3 536 
T 806 
765 
423 
,04 
2 382 
2 282 
,2 258 
, 485 
607 
3, 
603 
,45 
59 
, 226 
434 , 030 
360 
,54 
50 
269 
, 922 
364 
,04 
280 
6 
,02 
4,7 
72 
56 
4 
1,5 436 
France 
, IB8 
,11 ,00 
6 
5 
526 , , 962 
2,4 
498 , , , 4
,35 
,34 
99 , ,2 
2 
22 9, 1 
76 
4 
46 
2 
2 
25 
45 
• 
13 486 
.BURUNDI ET RWANDA 
, 
8 
,4 
,5 
2 ,, , 7 
25 
66 
3,6 
,7 
7 
35 
78 
,0 
2, , II 7 Ì 
2,9 
325 
I 
4, 
,4 
34 
,0 Ì 
73 
,7 
,4 
,6 f 30 
5,2 
,7 
2, 
9 
,5 
1,3 
47 454 
2 
3 
,3 
,6| 
2 
40 
,00 no 720 
5,1 
1 
30 
141 
3 
5 
7 
14 
22 
11 
,4 
,66 
93 
,8 
58 
,25 
,0 
2 
2 
4 
76 , 3  
2, 
8, 
9 
40 
50 
29 
,06 
10 
409 
17 
376 
30 
2 
1 
2 
9 
2 
1 
Belg.­Lux. 
4 5,5 
3 1,9 
, 359 
358 
205 
,7 
, 02, 
, 80, 
5 0,2 
775 
,04 
28 
334 
'Jo0 
64 7 
,47 
5,6 
272 
,41 
,5 
76 
906 
2,8 
67 
9, 
4 
43 
352 
,4 
4 
63 ,76 
, , 5 
7 
9 
2 
4 
,17 , 66 
272 
,5 
7 
2, 
28 
7 
2, 
9 
4 
2,9 
288 
4Ì , 
32 
,0 ! 
3 
,5 
,2 
I, 
3 , 28 
363 
2 
4 
4 
,5 
,,2 
,3 3i 3 
9 
83 
a 
26 
84 
,05 
1,4 
80 
1 
15 
136 
2 
5 
6 
7 
22 
9 
13 
144 
84 
8 
58 
122 
1 
6 
2 
2 
4 
18 
I 
29 
20 
42 
2 
Nederland 
519 
32 
5 
5 
a 
23 
1 
81 
42 
1 , 37 , 
,9 
9 
2 
. 
32 
,4 
3 
27 
. , ,3 
38 
8 300 
.BURUNDI 
■ a 
, 7 
6 
6 
. a 
3 
2 
i 
3 
i 6 
2 
I 
36 
a ; 
, 
φ ; , , 
a . , , 22 
2 
a . a ; 
a . 7 
9 
5 
107 
13 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 310 
318 
305 
299 
148 
82 
722 
4 75 
4 700 
342 
4 
192 
30 
15 
31 
34 
396 
85 
1 
33 
165 
18 
26 
,6 
73 
54 
25 
,8 
23 857 
UND RWANDA 
, 
a 
, 
24 
a 
a 
a 
a . a . a 
, 
a . a 
a 
14 
2 
• 
7δ 1 
2 
4 , 
,5 
15 
3 
5 
i 17 
12 
4 
35 3 , 5 
9 
, ,i 367 
2 
a 
, 6 
a 
20 
,δ 
2 
a 
a 
58 
2 
32 
4 
Italia 
73B 
,5 
6 
3 
59 
90 
5 
503 
1,2 
î 29 
4 
394 
1,9 
,0 
a . 6 
55 
30 
,4 
43 
3 
14 
, . 
6 6,7 
17 
23 
2 
5 
,2 
21 
lî , 
S 
2 
CST 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 723 
724 
725 
726 72 9 
73, 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
b95 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
96, 
TOTAL 
00, 
0,3 
022 
023 
024 
032 
04, 
042 
045 
046 
048 
053 
054 
055 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, 12 
,22 
23, 
263 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
62, 
629 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
673 
674 
EWG 
CEE 
37 
239 
7, 
,8 
35 lì ,78 
205 
9, 
86 
,05 
50 
3 '°ï 756 
36 
45 
4 
44 
32 zìi 
,97 
82 
,7 
3 
3 
32 
,0, 
29 
,8 
,2 
,0 
,7 
,82 
,9 
5 
,69 
9 086 
ANGOLA 
,3 
30 
409 
4 
7 
3 
322 
24 , 478 
535 
,8 
69 
7, 
,4 
6 
5 
,8 , , 35 
4 
3 
99 
8 
,4 
23 
5 
79 
2 
2 
,7 
2 
9 
42 
20 
,2 
209 , ,3 
3 
64 
,46 
,69 
57 
,3 
,6, , 877 
73 
,03 
54 
21, 
,4 
427 
376 
58 
,55 ,, 77 
,37 
57 
,23 
73 
,3 
84 
,26 
67 ,, 4 
23 
33 
238 
20 
52 , 4,3 
, 2,7 
France 
, , 
Belg.­Lux. 
i ,Ιί 
0 47 
, 2 
4 5 
2 5 
23 
, 24 
6 ,62 
8 69 
,4 
, 
7 20 
3 5¡ 
,58 
, ,9 
5 
3 
2, 
,9 , 8 
30 
6, 
62 
,6 
3 
3 
,2 
46 
, 23 
,4 
, 8 
Ì ? 
,80 
,6 . . ,69 
, 5,8 5 0,5 
,2 
,0 , , , . , 322 ,, 
: 29 , i S î 32 
. . . a . 34 
a 
a 
5 
5 
2', 
; 
; 
Κ 
5£ 
42 
î 4 
237 . 37 
4 , 2 
,5 
,9 
2C 
37 . 2 
32 
4 
24 
,1 ' 23 . . . 2 
3 
,46 
3 . 5,9 
293 
, ! ,, 
î . 2 
4 
3 
,50 
a 
9 , 5 
,3 
23 
,2 . 40 
226 
3 
54 
7 
53 
20 
a 
,, a 
7 
,4 
2 
27 
,3 , 
5 
6 , . 
8 
74 
. 659 
749 
Nederland 
i 
., 2 
.  , A 
3 
3 
2 
,2 
,4 
a 
4 
2 
2 
5 
478 
•.NGOLA 
, 
20 
408 
4 
7 
3 
't 
il 
6 
12 
5 
,7 , , 
4 
9Î 
14 
2 
2 
. a 
. ,. 'i 43 
4 
2 
20 
3 
a 
38 
,30 
63 
,6 
30 
62 
,3 
,49 
,2 
,6 
8 
5 
,4 , 84 
. 5 
. . . . a . a . 4 
2 
Deutschland 
(BR) 
ÌÌ 
4 
4 
1 53 
23 
Û 
3l 28, , 40 
B | 3 
3 
4 
Ì 
a 
5 
4 
Ì 
Ì 
3 
a . • 
1 64S 
3 
477 
55 
2 
a 
a , 
a 
a . 
'28 
40 
i ,7 
4 
42 
Ì 
9 
a 
24 
5, 
97 
45 
,0 
79 
, 2 , | 
37 II u 3,, 
,81 
25 
89 
2 
61 
72 
26 
8 
24 , 74 2A ,0 
4 
2, 
22 
,5 
,3 
52 
225 
169 
Italia 
2 
3 
5 
20 
6 
6 
6 
3 
Ì9 
4 
158 
4 
i , 
a 
,4 
37 
8 
a 
a 
a 
a 
a , , 
a 
a . • 
430 
ï 
3 
28 
2 
i 24 
a 
2 
66 
,3 
35 
7 
1 
2 
1 
1 
4 
27 
12 
3 
72 
44 
a 
3 
4 
6 
4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
673 
Tab. 3 
CST 
675 
676 677 678 679 682 684 685 686 687 69, 692 693 
694 695 696 697 698 7,1 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 
82, 83, 84, 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 897 899 9,, 93, 
TOTAL 
0,2 
0,3 022 023 024 025 03, 032 042 046 047 048 05, 052 053 054 055 06, 062 072 073 074 075 08, 09, 099 ,,, 1,2 ,22 2,1 23, 243 25, 262 263 266 267 273 2 74 
2 76 
28, 292 32, 332 34, 4,, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 
EWG 
CEE 
48 
58 ,47 327 , ,30 245 ,9 ,, ,2 ,00 2,2 ,45 
93 34, 26 ,69 349 336 ,42 256 2,9 3,3 996 , 705 
409 49 ,60 899 ,0 39, 89 3 836 
229 85 7 73 
,0 27 ,26 9 467 327 6 44 ,47 25 62 1,8 ,27 62 95 36 25 
25 307 
ETHIOPII 
2 
, 1 
,54 , 42 , 4 4 3, 28, 2 ,72 ,7, 6 84 70 79 23 97 2 56 , 2 6 457 7, ,6 268 , 6 45 2 5 5 3 
2 574 
,0 25 23 24 2 29 2 I ,87 
26 1 ,28 ,7 33 ,09 89 93 1 ,57 53 3,0 , 422 
30 ,94 578 ,39 156 
France 
6 
23 45 ,4, . 4 1 . , . 2 39 . 4 50 . 27 24 64 51 10 46 14 433 272 ,29 24 26 299 7 68 . 84 7 
30 10 
lì . 1 17 4 58 4 5 12 9 3 2 18 8 2 8 28 • 
4 867 
6 3 . 2 
. | . 32 
8 . . 2 
7 . . . . , a 
. , 13 , ,27 
18 
12 
14 
19 155 10 88 1 , 8 
Belg.­Lux. 
29 
4 62 94 . 26 130 6 8 3 
152 65 
29 9 . 4 28 8 , . , 56 3 138 15 3 10 8 . 1 13 30 2 1 
6 
. . 2 1 22 133 . . 4 8 2 2 
. 15 
■ 
3 938 
. a 
. . . a 
, . . . 80 . . a 
. 2 1 
a 
a 
. . . . . . . . . a 
. 5 5 
. , , , , a 
. . 5 
. . . . 1 1 
5 
a 
. 16 52 . 1 7 . * 
Nederland 
2 9' 4 1 27 12 9 2 8 , 3 18 
5 
. . 20 7 1 15 2 48 26 150 4 . 8 41 . 7 . 101 4 66 
4 
1 . 4 . 46 
. . 2 3 6 , 5 
. 8 ,5 
2 635 
Deutschland 
(BR) 
13 
29 31 59 
63 94 4 1 , 17 10 54 
53 281 26 32 266 245 66 153 102 168 420 897 190 
85 300 3 303 76 2 436 187 8 6 51 
9 24 54 2 256 181 1 31 121 ,, 2, 66 92 56 66 
IÕ 
11 608 
AETHIOPIEN 
,δδ 
,2 
,5 ,9 62 2 3 
457 45 
76 
,4 
89 71 6 6 24 . ' 
3 
23Ì 
69 
5 
53 
42 
, 5,3 
23 
,', 
87 
32 55 37 37 
,49 34 37 552 4 30 62 ,09 30 
Italia 
a 
29 
10 8 
a 
80 8 6 
2 1 
106 I, 12 24 78 69 27 114 248 7, ,3 3, 25, 
12 
422 6 
a 1 
. 2 49 2 85 9 
i 11 
3Ì ,, 22 4 6 
■ 
2 259 
2 
2 1 
36 
4 3 31 18 2 72 171 6 70 1 55 
35 
53 
Ì 5 
8 15 87 
3 
1 061 10 24 
24 2 14 2 1 001 26 
114 3 
25 51 47 1 8 ,9 ,49 592 ,0 69 484 30 1,8 
CST 
58, 
599 61, 6,2 62, 629 63, 632 
633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 
683 684 685 686 687 689 69, 692 
693 694 695 
696 697 698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 
722 723 724 725 
726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 694 895 896 897 899 9,, 93, 95, 
TOTAL 
on 
0,2 0,3 022 023 024 025 03, 032 046 04 8 
05, 053 054 055 06, 062 07, 073 074 075 09, 099 111 1,2 ,22 243 25, 
EWG 
CEE 
472 
45, 28 ,14 B, 
470 Al Ai 300 
, ,56 
,55 387 34 ,02 3,4 ,,3 ,35 ,08 ,00 46 122 51 1 3 677 703 12 4 ,50 488 4 3 
280 
,7 ,2, 11 2 ,2 ,6 
722 
, 2 , 
,86 ,87 22, 
68 ,50 839 , 365 
32, 297 ,30 
I 699 
87, 3 625 
834 240 2B3 253 
66 585 35 8 441 585 385 ,68 249 273 77 , 165 
,52 472 ,75 7 ,8 ,33 ,52 ,5, ,64 ,28 ,1 69 ,,, 70 23, 43 
44 968 
.COTE FR 
59 
,2 6, 20, 24 9, 9 ,4 ,8 ,46 ,08 44 25 ,7 ,49 ,9 32 5 18 , 2 4, 24 ,68 334 72 ,, 1 
France 
25 
39 . . B 48 
; 
. 70 31 259 20 29 4 2 10 1 10 
î ,0 60 3 . . 67 74 . . 5 108 
a 
7δ 
. a 
. . . ,6 25 ,4 
,0 2 9 
, 8 4 67 159 19 5 1 ,42 ,82 
7 
40 5 
, 9 30 365 6 38, ,, il 35 5 27 
4 ,3 
2 , 8 45 7 4 28 9 2, 9 ,5 
3 
3 257 
.SOMALIS 
,3 
4 38 32 ,9 83 2 10 13 140 39 32 15 10 58 12 26 3 15 
2 4 20 142 314 18 11 
Belg.­Lux. 
6 
20 . a 
13 
i 
. 6 'i s 9 . . 20 33 22 . , ,8 2 . a 
. 284 283 , . 4 79 . « 
a 
3 4 
a 
3 . ' 
23 ,4 ,7 
. 4 77 5 
. 7 276 
a 
87 
, 3 3, , . . 3 44 , , , . . . I 
. . 3, . . . , , , 2 
i 
. . • 
1 672 
16 
. i 
, . . . . . . . . 3 11 5 
a 
. . . . . . , 7 
" 
Nederland 
65 
150 
5 4 16 
Ì 
,0 , 8 3 40 2 
ÌÌ 
B 
35 
10 . 
2 
2 . 
,5 
9 
a 
i 
,0 , 
95 
. . 2 
5 
42 
,î 7 ,6 
i 
6B 8 
6 2 
,42 30, 
20 
3 
5 
. 25 
lì 88 4 
55 11 
2 
. 29 
T 
i ,, ,4 , , 
. 4 55 8 
3 660 
Deutschland 
(BR) 
,2, 
,64 il 
it , n 68 25 53 
il ,46 5 32 5 a Î 
îl 4 k 3 ,62 . ¡3 
. 4 
2 5 . 33°6 
Û ,08 
46 ,9 ,7, 988 79 79 22 ,96 226 
, 620 375 49 ,96 27 
63 292 2 2 87, 88 
,42 84 59 30 524 , 22 3Û 
i Z 93 23 39 μ 12 14 
223 25 
14 274 
FRANZ.SOHALIKUESTE 
30 
,9 ,68 5 2 7 4 , 
2 
2 
3 
Ì 
2 
i 
37 3 ,2 
47 
', 
. 
m ,. . a 
, , 4 5 
a 
, a 
a 
.. . a , , a 
i 
13 
• 
Italia 
2,f 
3,| 
Ü 6 78. 
'S.Í 825 
65 294 îî 2î3u 
a 66 
32 26 
249 
3,9 T 
ill 
4 
M O 
17 114 
i 3l\ 67 
Ή 118 519 297 
.11 94 1 226 
itÛ 431 
'î! 215 
259 
5 1SÒ 402 
15 97 168 42 611 
'ii 57 4 
3? 72 90 75 62 1 36 83 
15 
22 IOS 
8 4 
a 6 
a 
a 
A 12 8 4 77 
4 
3 
m 14 7 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
6.74 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 67 
273 
276 
292 
321 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,, 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
6 74 
675 
676 
677 
678 
682 
6 84 
685 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
6 97 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9,, 
93, 
TOTAL 
0,2 
0,3 
022 
024 
025 
03, 
032 
042 
046 
047 
048 
05, 
0 52 
053 
054 
055 
06, 
062 
EWG 
CEE 
5 
2 
1 
1 
1 
212 
186 
10 
1 
1 1 
4 
12 
90 
186 
2 
363 
55 
13 
3 
15 
28 
1 
3 
23 
43 
34 
56 
20 
56 
34 
24 
41 
8 
13 
58 
5 
69 
12 
14 
3 
24 
6 ni 
7, , 120 
76 
5 , 2 
2 
238 
7 
22 
25 
46 
,0 
28 
07 
,77 
1 
28 
3 
9 
,94 
6,2 
,54 
75 
,43 
65 
,1 
,00 
475 
803 
,2 
20 
539 
36 
98 
28 
25, 
I 
6, 
,03 
39 , 5 
,28 
70 
26 
43 
,2 
42 
,3 
294 
63 
9 338 
•SOMALI 
,2 
20 
,7 
45 
1 
3 
3 
4 
388 
2 
795 
18 
2 
58 
,7 
302 
,0 
68 
France 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
23 
. 9 
4 
12 
22 
184 
363 
39 . 2 
7 
20 . 3 
23 
26 
5 
48 
18 
46 
33 
,4 
35 
8 
13 
22 
1 
36 
5 Ì 
22 
4 , 73 
38 
1 
120 , 48 
5 , 2 , 227 
5 
12 
19 
27 
7 
20 
67 
158 , , 3 
3 
168 
539 
153 
73 
98 
35 
1, 
89 
466 
716 
10 
20 
539 
22 
83 
14 
234 
1 
34 
67 
32 , , ,3 lì 32 
5 
21 
8 
285 
6 849 
: REP. 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
3 
3 
1 
1 
, 
21 
7, 
,60 
,0 
I 
i ni 
. ï ; 
! ; 
. i 
: " 
, 
', ! 3 
22 
! ,9 
; 
,3 
a 
! . 
7 
a 
a 
2 
1 6 
62 
! , 09, 
.SOMALIA 
, , ,0 , , 
i 9 
2 
Deutschland 
(BR) 
. . . . . . , a 
. . . 1 . 2 
8 
13 . 4 
3 . . . 10 
4 . . 8 
I 
1 
2 
3 
i 
2 
1Ò , 4 
2 
19 
3 
6 
9 
1 . 5 . 2 . 21 
a 
. 45 
4 . 6 . 61 . . . 4 
4 
13 
2 
. 33 
7 . 4 1 14 
, 3 
4 
6 
4 
1 . 1 
4 90 
Italia 
î . . . 129 
3 . . 2 . , . 2 
. 5 . . 4 . . . . 7 
25 
8 . . . 4 
6 . . 34 , 29 
2 
12 , 1 
1 . 4 
1 . . . 10 . . . . 1 . 1 . . . 2 
3 
2 . 22 . 4 
3 
31 
1 
1 
,3 . 1 
4 a 1 
25 1 
. 1 
. 1 2 
10 , ' 9 i 
27 
3 
. . 1 . 2 
2 
1 
,6 
2 , • 
696 
,2 
20 
7 
44 . 3 
2 
4 
388 
2 
795 
,8 
2 
58 
,7 
30, 
1 
66 
CST 
07, 
073 
091 
099 ,,, 1,2 
,22 
242 
243 
251 
263 
267 
273 
274 
276 
292 
332 
341 
421 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
521 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,, 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
6B5 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
69 7 
698 
71 , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
83, 
o4, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
«93 
894 
895 
697 
099 
91 1 
93, 
95, 
TOTAL 
EWG 
CEE 
, 
13 
10 
16 
30 
170 
125 
1 
45 
58 
4 
11 
2 
2 
19 
27 
972 
25 
55 
2 
4 
229 
39 
50 
1 
4 
18 
120 
642 
9 
65 
82 
134 
65 
50 
242 > , 3 
,0 
309 
4, 
26 
7 
,55 
569 
,77 
5, 
36 
8 
,55 
62 , 65 
34 
45 
32 
69 
,0 
4 , 30, 
,62 
3 
26 
4, 
2,9 
2 
,3 
9 
2 
3 , 685 
179 
49 
59 
75 
18 
66 
198 
389 
436 
66 
106 
31 
1 678 
1 008 
290 
91 
49, 
75 
24 
,75 
,40 
2 ,52 
,6, , 39 
242 
,9 
265 
1,0 
,05 
55 
,7 
4 
50 
94 
59 
25 
3, 
66 
75 
2 
4 
,36 
,7 946 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BU) 
'. : Î 
π : 
ΐ a 1 
3 
2 a 8 
: : i 
i 
a : 
Α 
17 
30 
5 116 124 
1 
44 58 
4 
11 
2 
18 26 961 
II 
i 
u 2i? 5? 4 
18 ! 10 ) 538 
! 7 49 
19 62 
37 65 
a a 'a 3 
2, . 21 10 
i . Ì 
2 . . . . ,5 
1 
a a . 
i : ; 
a • · « a 
. a 
a 8 
13 
6 
a . , 
52 . . . , . , 1 13 
30 47 . . , , , 2 
39 3 
. , . , a 
a a . 
, , 523 
a a . 
2 
i a . 
a a . 
2 
,98 2 
a a' 
a . , 
. , a a 
,4,3 
390 3 11 
13 
1 a . 
7 
. . a 
. a . 
2 . . . 60 1 , a a 
a a a 
7 : '. 
2 6 
,7 3 . . . , 2 3 
22 
a a a 
a 1 . 
, a . 
8 , 
, a a 
99 
3 
9 
75 
39 2i 140 
2 
' 177 44 s 
. 8 155 6, 
17 60 
3 IB 
38 
26 
, 17 10 4 
1 
ι ■' 
85 
26 
5 
2Ç. 157 
2 
13 
9 
2 
3 
1 
13Ô 
50 129 
3 44 
57 
12 
17 
66 
6 , 178 35 40, 
2 64 
21 86 
2 
,64 
102 
,01 
492 
,82 ' 83 8 476 
1 : ," ,3ί 
66 
21 162 1 
686 
7 
,! 
t 
,2 ι 1 , 31 
1 ν 
c 
2 , 2 
a . , a 
2 89, ,0, 2,2 2 ,82 
153 , 28 
225 
,3 
257 
,08 
85 
3, 
'i ,5 
7, 
55 
i? 56 
70 . a 
,36 
,2 556 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
675 
Tab. 3 
CST 
00, 
.01, 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
0'42 
046 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
073 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
2,1 
23, 
25, 
266 
267 
273 2 74 
276 
283 
29, 
292 
3 2 , 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
6,2 
62, 
629 
63, 6 32 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 6 84 
685 
686 
687 
69, 6 92 
693 
694 
695 6 96 
697 
698 
7,, 
712 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
EWG 
CEE France 
KENYA-OUGANDA 
4 
, ,9 379 
3 
,8 
6 
46 
3 
407 
,20 , 45 
88 
258 
39 
57 
,3 
2, 
6 
,62 
2, 
3 
76, 
26 
4 
,3 
5 
26 
192 
,9 
84 
80 , 4 
,7 
3 
B46 
40 
29 
8 
,29 
439 
206 
,29 
3 
,87 
23 
,22 
, , 6 , 
,05 
99 
,04 2 7,9 
362 
602 
, 52, 
8 
,0 
266 , 7 8 , 
73 
90 
2 
578 
497 
923 
94, 
53, 
3, 
73 
963 
67 
,18 
66 
,55 
,,7 
347 
23 , ,0 
,7 
976 
950 
373 
4, 
356 
65, 
35 
363 
5 
,2 
2 
592 
,4, 
637 
63 
338 
,7, 
,30 
739 
789 
244 
673 
366 , 344 
4 ,07 
2 227 
,25 
95 
277 
436 
42 
, 069 
66 
,0 420 
,49 
907 
8 
,0, 
. 3 
3 
, i 
. 68 
2 . ,8 . 2, 
3 
4 , . 6 . 10 
1 
592 . 4 
5 . . 2 , . . . . , , ,2 
7 
3 . 29 
9 
7 . . , , 85 
7 
51 
7 . 1 
19 
82 
3 
1 
32 
938 
6 
38 
1 
74 
141 
27 
23 
44 
8 
10 
2 
ιδ 7 
,4 
16 
250 
1 
. . 329 
258 
. 17 
61 
3 
3 . . . . 7 
13 
1 
6 
1 
5 
36 ιοί 98 
46 
1 
25 
16 
367 
22 
16 
15 
1 21 
3 759 
12 
3 
1 
4 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KENIA-UGANDA 
113 
19 
12 
4 
125 
23 
. . 3 
1 . 13 . . . . 10 
2 
36 
1 . . 54 
165 
1 , 4 
431 
86 
169 . . 1 
93 
1 . , 1 1 
5 
58 
40 . 6 
6 
41 
29 
2 
46 
48 
1 
. 1 
563 
374 
66 
27 
224 
97 
8 24 1 
3 
,2 
lì 15 
461 
27 
2 
4 
3 
29 
,6 
1 , 2 
3 
2 
33 
1 
2 . 3 . 7 
14 
559 
i . 2 
1 
1 
8 
347 
i 6 
36 
151 . . 13 
4 
8 
12 
47 . 12 
162 
1 1 
2 
14 
a 
7 . . 64 . . 37 , . 13 
1 
105 
3 . 4 
47 
90 
1 
7 . . 2 
22 
168 3, 
13 
612 
23 
217 
1 . 23 
30 
10 
4 
1 
281 
128 
195 
275 
99 
1 
3 
9 
1 . . . 1 
5 
1 
. . . 217 . . 34 
3 . 15 
2 
. . . 27 
10 
4 
5 
4 
66 
2 
12 
72 
2 
13 
19 
1 14 
6 . 9 
14 
21 . 17 
3 
903 
6 
12 
3 
32 
65 
21 
3 
,2 
2 
. a . 55 
. , 
4 
. 61 
34 
1 
1 
2 
164 
37 , 1 
62 
202 
48 
76 
2 
186 
20 
30 
573 il 79 
1 351 
10 
362 
1 043 
1 
7 
210 
525 
34 
a 
205 
,40 
,7 
563 
277 
22 
45 
42 
2 
,7 
,8 
,35 
54 
33 
,4 , 10 
64 
99 
285 
12 
81 
363 
16 
97 . , 2 
562 
74 
84 
21 
299 
150 
16 
416 
603 
129 
160 
288 
, ,79 4 0,7 
, 248 
82 
,5 
242 
219 
40 
643 
5, 
4 849 
102 . . 75 
Italia 
. 7 ­
16 
i , 74 
,18 , ,4 . 228 
3 
6 
. . 2 
1,2 
. . , 22 , ,9 , 9 . . 2 . 552 
22 
. ,08 
146 
3 . 1 
,5 
,70 
12 , 325 
35, 
,12 
,0 
3 
2 
a 
195 
56 
,4 . 7 
83 
684 
2 
7, . 9 
904 
23 
62 
39 
6 . ,, 6 
. ,6 
20 
2 . 2 
,07 
6 
7 . . . ,9 
45 
52 
4 
25 
I, 
,02 
,92 
67 
4 
395 
73 
,24 
53 
465 
,4 
78 
,0 
,85 
2 
77 , , 236 
32 
a , « 
CST 
62, 
83, 
64, 
85, 
86, 
862 
863 
664 
89, 
692 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
TOTAL 
on 
0,3 
022 
024 
u3, 
032 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
073 
U9> 
099 ,,, ,,2 
,22 
23, 
25, 
263 
267 
273 
274 
276 
32, 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
571 
58, 
599 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
683 
684 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
718 
7,9 
722 
723 
724 
EWG 
CEE 
70 
9, 
490 
665 
628 
279 
9 
,27 
279 
,40 
148 
97 
724 
1 
,38 
,3, 
,99 
94 , 
56 ,92 
France 
9 
14 
143 
369 
29 
3 2 
27 
21 
21 
13 
12 
103 
. 23 
9 
89 . « 
8 968 
TANGANYKA 
4 
,4 
, 2,6 
,0 
9 
54 
78 
32 
7 
62 
88 
2 
,4 , 3 
746 
4 , 80 
3 
2 
,4 
1 
,3 
7 
2 
8 ,, 66 , 6 
3 
,3 
23 
37 
35 
32 , 34 
223 
29 
,2 
50 
57, 
98 
267 
,68 ,, 20 
366 
6 
,8 
82 
89 
239 
447 
33 
7 
22 
62 
B 
74 
,6 
,3 
40 
4, , 2 
26 
330 
362 
3,9 
73 
27 
,55 
,0 , 307 
52 
6 
1 
98 
2, 
,12 
32 
6, 
,76 
79 
,67 
40 
,04 
30, 
327 
772 
67 
5 
56 
î . . . . 6 . , 6 
3 , . , . , , , 47 . . . , . , . . . . . , . . 3 , 3 . . , 35 
3 
8 , 5 
i 6 , 4 
2,3 , ,2 
7 
48 . ,4 
I 
4 . . , 10 . Ì 
28 . , ,5 
58 
,48 , . 10 
12 . . . . . . 3 . 1 
1 
1 
2 
16 
50 . 4 
1 . 80 
8 . 2 
Belg.­Lux. 
i 5 
3 
1 
54 
a 
6 A 26 
2 
. 8 
3 
1 . ­
4 770 
Nederland 
,2 
4 
,3 
,8 44 
29 
. . 1 
43 , , 5 
6 
, a 
,, ,09 ,, I 
7 461 
Deutschland 
(1111) 
33 
66 
146 
36 "Al Î 
,00 
236 
46 
78 
45 
,32 
>oi 
68 
83 
­
25 800 
TANGANJIKA 
. a 
. . a 
18 . , . . 1 
a 
. . . . 1 . , . 14 , 1 . 1 , 2 . . 2 
1 
3 . a 
. . 24 
35 . . 1 
22, 
9 
8 . . 6 . . | , , 3 
3 . 2 . 8 
35 
, 9 
] . a . 222 
149 
,7 
37 
,5 
9 , . 240 
52 
. 43 
4 
3 . 7 
,2 
3 
. , 
a 
49 
i 
4 
10 
1 204 
4 
3 
54 
39 . 6 
40 
3 . ', 
3 
746 
3 
a 
. 3 , . . io a 
a 
2 . 47 . . 1 
1 , , 4 . , 4 
,9 
20 . 9 
,60 . 4 
,03 
4 
5 ,, . s! 
,2 
4,î 4 . 4 
6 
. . , , 
. a 
a 
6 
42 
3 , 
3 
a 
7 
4 
I 
8 
4 , 
5 
,9 
14 
3 
1 
117 
32 
64 
19 
2 
. 
a 
12 . 6 . , . a 
15 , . . a 
a 
a 
a 
, 10 
a 
1 
a 
. 1 
î 
6 
10 
17 
1 . . ,, 2
35 
,4 
3, , 3 
,20 
6 
3 
39 
68 
9 
200 
5, 
7 ,, 1,9 
5 
4 
2, 
29 
4 
,9 2i ,6 , ,i 
,6 
2§ 
,0 , , , , ,6 
23 
302 
33 
,33 
5 , 59 
4 
,δ 
,0 
,03 
3, 
,0 
,06 
44 
93 
38 
97 
,73 
280 
42, 
57 
2 
52 
Italia 
,6 
6 
,83 
239 5, 
6 
a 
,5 
25 . 
33 
9 
48, 
1 
6 
40 
a 
a 
• 
9 ,93 
6 
lì 
82 
23 
14 
14 
a 
117 
89 
53 
17 
235 
55 
18 
28 
34 
3 
4 
38 
37 
2 
21 
2 
1 
10 
15 
158 
3 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
725 
726 
729 73> 732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
861 
862 863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
.911 
931 
TOTAL 
012 
013 
022 
023 
024 
032 
046 
048 
051 
053 054 
055 
062 
071 
073 081 
091 
099 ÏU 112 
122 
251 
266 
273 
274 
29, 
292 
32, 
332 42, 
422 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 6 84 
685 
69, 
692 
693 
694 695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 7¡5 7,7 
7,8 
7,9 
722 
EWG 
CEE 
,33 
69 
82 ,, 2 424 
45 
,5 
32 
23 
,8 
78 
60 
,59 
47 1 
11 
51 
50 
27 
18 
65 
44 
21 
44 
39 
13 822 
ZANZIBAR 
12 
44 
290 
6 
35 
1 
569 
45 
24 
15 A 21 
3 11 
7 
253 
52 
17 
250 
42 
3 
17 
4 
2 
7 
4 
20 
369 
850 
11 
5 
57 
12 
86 
280 
8 
102 
,59 , 755 
2 99 
252 , , 35 
72 
8 
4 
7 
54 
65 
,7, 
65 
7 
,3 
49 
,6 
8, 
7 
5 
70 
50 
,3 , 50, 
,39 
8 
8 
47 
,05 
9 
29 
5, 
, i 62 
26 W 25 
78 
92 
57 
66 
,0 
75 
406 
543 
,54 
France 
5 
18 
932 
4 
. 
2 
17 
32 
23 
,δ 
,7 
, 965 
PEMBA 
,2 
44 
2 
5 
,0 
5,4 
34 , 6 
7 
Ì 
2 
8 
6 
,5 
208 
8 
,7 
a 
a 
2 
38 
,4 
4 
45 
2Î ,50 
BÌ 
,55 
,37 
,', 76 
a 
a 
3 , , 
5 
26 
54 
37 
6 
2 
45 
9 
4 , I 
,6 
22 
5 , 70 
9 . . 4 
65 
2 
9 
49 
, 3 
2 
2 
, I 
6 
,0 
27 . 8 
,8 
373 
92 
28 
Belg.­Lux. 
232 
13 
I î 
, 566 
,8 
20 
,i 
124 
3Î 5 
2 , 2 
7, 
1 
54 
25 
1 
408 
116 
6 
18 
12 
1 i 2 
3Î 4 
1 
7 
2 
. 
. . 87 
Nederland 
11 
3 
5 
6 
12 
14 
4 
2 
3 
i 6 
3 
2 
4 
27 
23 
3 847 
SANSIBAR, 
288 
1 
25 , 
5 
1 
,4 
7 
225 
46 
, 34 
2 
a 
a 
3 
5,3 
2 
37 
40 
3 
3 , 9 
9 
6 
i , 3 
3 
28 , 3\ 
î , 
a 
a 
a , 
a 
a 
, ■ 
2 
• 
4 
,4 , 
i 7 , 
4 
, 4, 
Deutschland 
(BR| 
44 
69 
54 
6 
, ,94 
29 
I 
28 
19 
15 
30 
9 
120 
24 
10 50 
33 
15 
2 
42 
34 
3 
16 
5 018 
PEMBA 
55 
28 
323 
7 
5 
10 
12 
6 
72 
15 
3 
448 
2 
42 
168 
1 
1 
35 
67 
4 
i 20 
,9 
39 
,0 
7 
5 
3 
i 7 
7 
,4 
2 
8 
24 
23 
4 
,0 
24 
6 
9 
2, 
8 
55 
75 
2 
30 
1 
16 
32 
120 
6, 
Italia 
73 
7 
60 
4 
1 
29 
18 
13 
i 
9 
4 
2, 
6 
,2 
a 
, 426 
4 
23 
9 
5 
2 
2 
,4 
4 
" 
20 328 
* 
Γ, 1 1 
i 
1 037 
33 
I 
i 2 
i 1 
19 
,0 
8 
1 
1 
2 
5 
6 
,6 
3 
2 
7 
* 
■ 
5 s k 
28 
32 
1 
41 
203 
65 
CST 
723 
724 725 
726 
729 
73, 732 
733 8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
B9, 
892 
893 894 
895 
897 
899 
9,1 
93, 
TOTAL 
0,3 
022 024 
042 
045 
046 
048 
05, 
353 D54 
D55 
062 
07, 
072 
073 
075 
09, 
099 ,,, 1,2 
,22 
23, 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
29, 
292 
332 
422 
43, 
5,2 
5,3 5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 62, 629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 655 
656 
657 
66, 662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
684 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
EWG 
CEE 
6 
56 
80 
I 
65 
, 304 
2 23 
8 
8 
,34 
228 
70 
34 
34 
,0 
23 
,78 
24 ,7 
ÌÌ 
22 
,54 
8 
, 1 488 
France 
2 
20 
1 25 
70 
1 3 
5 
1 
109 
190 
22 
4 
26 
2 
4 
169 
4 
11 
2, 
2, 
4 
ì l i 
3 525 
MOZAMBIQUE 
73 
, ,57 
,70 
2 
,3 
99 
6 
2 II 4 , ,6 
4 , 28 
, 7 
,6 
34 
,2 
72 
2 
6 
3 
4 
4 
2 , ,56 
606 
, 6 
,84 
,85 ,37 
58 
4 
50 
835 
,7 
35 
29 
472 
,2 
259 
,97 
, 4 37 
,55 
4 
39 
113 
68 
32 
40 
,46 
,9 42 
65 
30 
9 "A 74 
43 
9 
2 
333 
376 
85 
323 
277 
,30 
,14 
,20 
,2 
4 
9 
5, 
139 
,06 
,27 
,35 
99 
156 
284 
,3 
2, 
66 
26 
,07 
6 
a 
, 8, 
23 . . . 2 
3 
. , , 93 
9 
11 
, 14 
3 
9 
B 1 
1 
i 9 
34 
33 
4 
a 
40 
42 
I 
46 
34 
2 , , a 
. , ,9 
4 
1 
6 
32 
2, 
Belg.­Lux. 
. 
; 
a 
5 
1 
9 
4 
10 
. . 2 
; 
. 2 
• 
, ,30 
Nederland 
2 
8 
3 
2 
2 
i 
i 23 
7 
2 248 
MOSAMBIK 
64 
î 
, 9 
,5 
35 
8 
223 
a 
8 
64 
3 
5 
. 
2 
,5 
• 
2 
, 
,3 
43 
a 
a , , 22 
,9 
, 
125 
254 
35 
17 
174 
18 
22 
28 
2 
3 
6 
26 
33 
74 
76 
1 
a 
27 
, Ai 
,65 
2 5 31 
30 
1 
16 
3 
22 
7 
1 
33 
1 
4 
2 
a 
ï ,54 
97 
2 
84 
2 
,5 
24 , , 
5 
59 
7 
53 
i 6 
,6 
3 
41 
9 
,5 
,0 i 6 , 
5 
3 
a 
6 
3 
37 
2 
,δ 
'i 
2, 
86 
5 
15 
7 
1 
2 
28 
Deutschland 
(Blij 
48 
,9 
,7 
1 
,59 
1 
9 
1 
7 
', 
36 
Ì 
,5 
12 
! 
if 
i 
2 399 
28 
47 
2 
23 
3 
62 
54 h u 26 
466 
6 1 1 
16 
349 
12 
195 
134 
1 2? 
28 1 
22 
55 
56 
12 
8 
39 u 24 
5 
13 
4 
9 
19 l 2 
128 
15 
49 
306 n 27 
91 
ΐ 
3 1 
23 lui îî 199 
Italia 
2 
33 
16 
68 
6 1 
5 
33 8 
3 
i 
6 
zl 
2 
a 
2 186 
3 
4 1 
" 
k 6 
\ 
\ 
î 1 
* 
i 
û 
b 
* 
* 419 1 
s 7 
" 41 
ΐ 
a 
52 2 
i 
ι s 
U 
Ì 
s 1 
4 5 
1 2 
il 7 
î 
2 
k 2 
34 62 
61 
21 
11Ì 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia CST 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
71 1 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 84, 85, 86, 862 864 89, 892 893 894. 895 897 899 9, 1 931 94, 95, 
00, 0,, 0,2 0,3 022 023 024 025 031 032 04, 046 047 048 05, 052 053 054 055 06, 062 07, 072 073 074 075 08, 09, 099 ,,, , ,2 ,2, ,22 2,, 22, 23, 242 243 25, 262 263 265 266 267 273 274 275 276 282 284 29, 292 321 332 341 41, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 52, 53, 532 533 541 55, 553 554 56, 57, 58, 599 61, 6,2 621 629 631 
497 ,74 ,59 134 167 895 502 32 6 6, 130 461 29 622 537 9,1 60 45 
21 59 5 24 86 8 227 13, ,6 76 34 25 
112 141 ,5 33 29 ,9 5 
5 
24 
86 9 6 23 18 167 30 3 28 105 14 31 
1 797 19 
17 7 3 
14 
22 
2 
12 3 2 13 32 
34 
, . . 2 8 461 41 9 1 2 . 15 
7 23 2 
. 7 . 
1 
3 
58 
2 
. 26 
4 
2 376 
•MALGACHE REP. 
27 
4 
3 345 I 671 392 
440 2 66 86 3 692 2 732 
66 10 ,64 60 269 4, 566 22 5 ,93 ,3 ,4 59 ,96 25, 
,89 , 856 ,5 688 
,2 
,,5 2 
69 3 83 80 ,, 2 2 42 
2, 
6 36 
4 623 5 
47 
7, 32 660 ,,9 ,09 7 ,82 ,2 87, 2 348 6? 56, 2 442 291 
305 625 , 028 55 53 ,74 2 ,86 240 
27 
4 
3 326 , 205 350 425 2 63 57 3 692 2 592 
66 ,0 ,4, 3, 2,8 4, 478 22 5 ,92 
,4 59 ,42 ,79 ,88 , 834 , 6ΙΒ 1 1 1 1 3 
115 2 
69 3 83 79 9 2 2 35 
21 
6 35 
4 592 4 
47 
65 12 604 105 ,06 7 25 8 8,7 2 206 59 556 2 429 229 30, 369 869 55 53 ,62 Ι 974 238 
1 12 1 19 4 44 17 177 
18 
5 32 
62 1 
40 4 6 
3 6 8 
1 5 
Ί 11 14 5 
25 
85 
3 4 29 
2 95 
313 26 59 8, 48 8,8 445 ,69 48 82 ,58 ,5 467 45, 6,7 33 
34 , 22 32 2 ,4, 58 ,6 50 24 8 59 65 ,2 ,2 
.MADAGASKAR 
,9 466 42 ,4 
27 ,2 2 
,48 4 27 ,06 
6 ,3 
189 46 
6 80 1 
14 61 72 41 50 34 
252 48 1 14 164 
9 78 412 5 5 
5 
1 
33 5 50 13 
9 , 7 ,3 39 3 ,4 
5 3, 2 
4 46 2 65 , 
6 1,6 , 
632 633 64 1 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 73 5 8,2 82, 83, 84, 85, 86, 862 863 664 89, 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
001 011 012 013 022 023 024 02 5 031 032 044 045 046 048 05, 052 053 054 055 06, 062 07, 072 073 075 081 091 099 1 1, 112 122 221 242 243 251 263 267 
205 10 809 , 426 880 6 379 3 772 265 404 , 4,2 66 839 208 ,96 2,7 338 54 ,, , , 682 2 824 ,0, 203 66 65, 5, 
Ai 
246 71 25 24 2 700 223 303 4,4 675 445 626 , 290 , ,66 64, 575 282 , 020 3 ,05 3 520 949 45, , 827 249 48 , 273 , 685 - ,50 54, 25 2 085 337 554 39, 
Uil 765 364 ,, ,52 28, , 263 24, 292 248 3 246 337 2 233 ,, 4 
202 ,0 77, , 409 574 5 820 3 380 265 374 , 020 65 744 9, ,95 ,93 327 47 ,, , , 639 2 736 ,0, ,99 57 6,9 ,6 ,3 ,16 24, 7, 7 24 2 6,3 2,6 258 387 6,6 384 572 , ,66 980 597 90 24, 560 m 
,0
_ 97_862 448 , 7,7 ,55 47 , 203 , 683 8 268 467 25 2 084 26, 5,4 387 
3 450 , ,90 666 276 ,, ,35 ,77 
, 253 222 268 2,6 3 242 3,8 
2 223 
2 
82 775 
.REUNION C0M0RE5 
Ai 244 624 , ,36 357 355 43 688 2,3 5 ,3 , 042 569 
287 ,3 303 ,2, ,82 
2Ü 
,2 2 247 ,4 336 94, 130 330 1 0,1 247 
3 
,5 2 ,7 
Ai 242 623 983 357 296 43 688 ,80 
5 ,3 , 042 567 287 ,3 289 1,8 ,72 
Λί ,2 2 247 ,4 336 937 ,,7 324 , 0,0 236 
3 
,5 2 ,7 
, 3 59 7 2 
87 
33 72 
4 
ύ 
7 2Β 20 , , 
9 48 3 
4 ,10 9 
Α 
73 
6 2 
"ÌÌ 
ib 
,80 
'î 
,5 
7 
ÌÌ 
ì 10 3 
1 024 2 390 5 963 
.REUNION,KOMOREN 
I 
,53 
2 
,δ 
4 
,3 
2 
2 237 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 , 
2 9 2 
3 2 , 
3 3 2 
3 4 , 
4 2 , 
4 2 2 
4 3 , 
5 , 2 
5 , 3 
5 , 4 
5 2 , 
5 3 , 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 , 
5 5 , 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 , 
5 7 , 
5 8 , 
5 9 9 
6 , , 
6 , 2 
6 2 , 
6 2 9 
6 3 , 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 , 
6 4 2 
651 6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 , 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 , 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 , 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 , 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 , 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 , 2 
8 2 , 
8 3 , 8 4 , 
8 5 , 
8 6 , 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 , 
8 9 2 
8 9 3 
894 
8 95 
8 9 6 
B97 
8 9 9 
9 , 1 
9 3 , 
9 4 , 
9 5 , 
TOTAL 
0 0 , 
0 , 2 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 , 
0 3 2 
0 4 6 
EWG 
CEE 
, 
18 , 5 
24 
4 
,,, 28
534 
29 
53 
4 0 
3 7 
4B 
3 
4 
, 7 
8 6 3 
3 0 2 0 
, 3 2 
4 3 8 
8 3 6 
, 5 4 0 
45 3 0 5 
4 3 3 
3 
rl 9 , 3 
3 6 4 
2 3 9 
5 
2 2 7 
4 8 5 
, 3 9 , 
, 550 
, 2 7 
, 2 9 
, 4 , 2 
56 
7 , 6 
3 7 0 
9 7 
2 3 5 
3 6 6 
, 3 7 
, 0 7 9 
, 0 0 9 
25 
2 2 
2 6 
8 5 , 
3 , 
, 1 ,9 
ìi 5 
6 
, 2 8 9 
2 2 2 
2 2 7 
, 9 9 
2 7 0 
, 8 3 
5 4 5 
702 
6 5 4 
, 7 9 
, 5 5 
86 
, 0 2 
8 4 8 
2 0 3 2 
S32 
2 8 0 
5 2 , 
3 4 9 
50 
6 8 5 
4 9 3 8 
3 0 6 
2 
1 3 
3 5 2 
, 4 , 6 
2 2 0 
4 9 8 3 
, 4 9 6 
4 6 8 
, 4 7 
, , 3 2 
, 5 7 
6 3 6 
2 4 0 
' 262 
7 7 
5 
2 , 2 
2 4 , 
, 960 
2 
2 
, 
58 3 9 2 
France 
1 
li 21 
4 
110 
28 
531 
2 7 
53 
40 
37 
48 
2 
4 
17 
8 4 3 
3 0 , 8 
, 3 , 
4 3 8 
8 2 7 
, 264 
4 5 
2 4 , 
4 , 5 
3 
3 
69 
8 8 8 
3 6 , 
2 3 8 
5 
227 
484 
47 
, , 6 4 
Ι 4 2 8 
, 2 5 
, 2 7 
, 3 7 6 
56 
6 7 5 
, 6 5 
96 
, 8 6 
ìli Ì 0 6 8 
9 3 7 
25 
22 
24 
710 
31 
1 
1 ,7 
52 
,, 4
6 
, 2 8 9 
220 
2 , 9 
197 
2 5 9 
181 
4 8 3 
6 5 9 
6 2 8 
166 
70 
86 
63 
7 9 9 
, 884 
5 3 , 
2 8 0 459 
283 
50 
6 4 7 
19ÌI 
304 
Α 3 3 9 
, 4 0 8 
2 , 9 
4 9 6 8 
, 4 9 2 
4 3 6 
, 3 7 
, , 2 0 
, 1 2 
6 2 3 
2 3 3 
2 3 6 
68 
5 
2 0 4 
, 9 3 
, 9 5 8 
. 2 
, 
54 5 4 , 
RH0DESIE­NYASSA 
, 
5 
ιϋ 
54 
6 , 
4 8 
6 
. 2 
2 
. 2 
6 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. . , a a a 
2 , 
, . . , , . a a 
3 
2 
a a 
a a 
a a a 
a l 
• a a 
a a a 
5 13 , 
a . . 
a a , 
a a a 
a 7 2 
4 8 
i . 27 
8 5 4 
. a a 
a a a 
a a 4 
, a , 4 
a , . a 
a a , 
a a a 
. . , , 3 
33 49 82 
, , 2 75 
, a a 
2 
4 3 4 
a a a 
, 4 
2 . , 9 9 
a a a 
48 
2 . 9 
ιΐ . 6 7 . 5 
. . a 
a a a 
2 
110 a lì 
. . a 
2 
, . . a a a 
a a 
a a a 
a a a 
. . a 
2 
, 4 2 
, a , 
, 0 
3 
, 
, 
4 
2 
2 , 
I a , , 
; . ι , 3 
3 22 
Β 
37 
2 3 69 
, . . ι  45
, 6 23 
, . , 3 2
* 368 
2 
, . . . , 2 
4 
3 
. 26 
> . 4 
a . 
8 
2 36 
, 9 
4 
! , , 6 
7 
, . . 8
2 
2 
2 
. . • 
545 639 , 2 8 , 
Italia 
. . . . . . , . . . . . , , . 1 
2 
. . 2 2 8 
36 
1 
. . , 10
3 
. . . . 1
63 
34 
2 
. 25 
. 27 
4 
, , 3 
41 
6δ 
31 
12 
74 
. . 3 
27 
. 5
597 
a 
. . 1 
4 
1 11 
4 
6 
. . 4 
7 
2 
3 
7 
2 
. . 5
. . . • 
1 3 8 6 
RHODE S I E N , N JASS ALANO 
, 
a a a 
103 : 
7 2 5 
8 53 
42 4 
a a a 
5 
19 
38 
. . * 
CST 
0 4 8 
0 5 , 
0 5 2 
053 
054 
0 5 5 
0 6 , 
062 
0 7 1 
0 7 2 
073 
0 8 , 
0 9 , 
0 9 9 
1 ,2 
, 2 2 
2 2 , 
2 3 , 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 , 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 , 
4 2 2 
4 3 , 
5 , 2 
5 , 3 
5 , 4 
5 2 , 
5 3 , 
532 
533 
5 4 , 
5 5 , 
553 
5 5 4 
5 6 , 
5 7 , 
5 8 , 
5 9 9 
6 1 , 
6 , 2 
6 2 , 
629 
6 3 , 
6 3 2 
6 4 , 
6 4 2 
6 5 , 
6 5 2 
6 5 3 
654 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 , 
6 6 2 
663 
664 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 , 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 , 
6 9 2 
6 9 3 
694 
6 9 5 
6 9 6 
697 
6 9 8 
7 , 1 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
722 
7 2 3 
724 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 , 
732 
733 
734 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 , 
8 3 , 
8 4 , 
8 5 , 
8 6 , 
8 6 2 
8 6 3 
864 
8 9 , 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
B9 7 
8 9 9 
9 , , 
9 3 , 
9 4 , 
9 5 , 
EWG 
CEE 
3lì 
I 
39 
, 6 
2 2 
, , 7 
, , 3 
8 
1 4 
3 7 8 
, 2 5 
1 
5 
4 6 3 
8 
, 0 3 
,, 0 
4 , 
1 , 7 
2 
2 
,, 2 0 5 3 
, 9 2 
626 
6 
97 
28 
23 
4 5 9 
36 
69 
27 
5 2 0 3 
, 4 
6 3 6 
3 7 2 
, 0 4 
, 3 
, 5 5 
1 , 6 
79 
43 
2 8 6 
, 0 4 
3 6 8 
, 3 3 , 
, , 0 4 
33 
96 
2 , 3 
7 2 
6 
6 
68 
68 
, 6 8 
25 
, 0 8 
6 
2 5 , 
2 9 9 
3 
5 
, 2 4 
, 9 6 
, 8 
56 
8 
, 4 4 
9 
42 
2 4 0 
2 4 5 
97 
23 
i'A , 0 6 
4 3 7 
, 3 4 
3 4 9 
9 0 3 
2 327 
3 4 8 
23 
7 4 , 
3 5 5 
, 0 
565 
3 2 
6 4 3 9 
36 
, 2 6 
1 
62 
4 
27 
776 
246 
359 
3 4 7 
3 
1 ,8 
92 
49 
63 
70 , 1 7 
, , 3 3 
, 2 0 , 4 , 
42 
3 
8 , 
France 
2 
. 14 
. . j 
. , . . a 
2 
210 . . . 284 
. . . . . 6 
. . 14 
71 
30 
2 
. 
Zi 
2 
55 
93 
. ,4 
73 
26 
2 
lì 
. , 1 0 
25 
, 2 9 
, 3 6 
72 
, 2 
, . , . , a 
43 
ÌÌ 
. . 7
102 
, . 63 
87 
2Ì 
. , 2 
I 
4 
2 
2 
7 
57 
58 
, 0 9 
2 
, 9 
, 1 8 
2 1 , 
4 , 
74 
74 
. 29 
2 Ol ì 9 
87 
. 2 
. 4 
, 5 6 
84 
20 
. 4 , 
3 
, 2 
1 
3 
7 . 6 
si . . 
Belg.­Lux. 
2 9 5 
. . , . . . . . î 
. « 1 . 4 
. , 101 
. . 5 
, . . 2 3 5 
13 
197 
. . , 6Ì 
1 
5 4 5 
. 2
22 
. 3
4 
28 
6 
, , 4 
, 0 4 
2 0 2 
3 
3 , 
4 
52 
a 
, , il , 9 , 
. 2 , 2 
80 
5 
46 
5 
28 
8 
. a 
7 
59 
3 
. . 4 
, 6 
. . , 0 6 
, 75 
, 
. , 4 
7Ö 3 , 
67 
2 
a 
, a 
5 
. 24 
46 
, . 4 
4 
, 8 
. 2 , 
2 
. , 
Nederland 
4 
. 2 
4 
3 
i 
, , , 4 
1 
§ 
, 2 4 
, a 
Ì 
. , 9 
3 4 
8 
2 
9 
9 7 3 
5 
. . . , 8 
3 , 
, 5 
, 7 2 5 
. 'il 9 
1 
, 7 
2 , 
6 
25 
8 
27 
6 9 9 
, 7 3 
1 
7 
29 
, . . a 
1 '? . . 
35 
i 3 
. . , 
7 
,5 5 
9 
5 
24 
3 
, 4 
2"ì 
, 7 
2 0 
4 4 9 
85 
, 5 7 
4 5 
, 7 5 
, 0 9 
7 
4 
. 44 
. . , 0 
, 24 
37 
, a 
, 8 
5 
| 
a 
a 
,, 86
17 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 
12 
. 1 
. . . . . a 
32 
, . 
140 
. . 2
, 96 
2 
5"bì 
48 
6 
93 
ÌÌ 
2 9 5 
3 
, 2 
2 , 
2 6 3 4 
, 2 284 
2 0 3 
50 
■fi 
35 
8 
8 8 
6 , 
37 
3 4 3 
404 
4 
35 
4 0 
2 
5 6Ì 
98 
3 
, 7 
6 
3 2 
, 3 
5§ 
5 
. 144 
. i"b 
2 0 6 
80 
, 0 
232 
8 0 
3 0 
162 
8 2 
136 
730 
8 2 0 
, 8 6 
, 0 7 
ti 2 5 6 
1 
2 7 8 3 
4 
3 
1 
14 
, , 5 
, 8 4 
, 2 
ìli 
77 
fi 39 
II i 
7 , 
30 
25 
. 3
Italia 
>T 
2 3 
, 9 
Ì Ì 
a 
. 2 
3 
a 
, 3 3 
. . . 5ì 2 
β 
i 
7 
2 
. 2 8 5 
■45 
3 4 6 
a 
2 
. , 6 0 
i a 
2 0 6 
2 
2 2 7 
4 2 
, 9 
? 
12 
10 
' 
9 
, 6 , 
2,I 
2 2 
140 
17 
6 
. 4 
2 
6 
4 
a 
. 
8 . 
. 6 
4 8 
13 
2 
. 
129 
2 7 
6 
6 
4 3 
6 2 
4 
'Sì 7 1 
34 
772 
3 5 
16 
4 0 3 
159 
3 $ 
1 4 6 9 
14 
3 2 
. 2
5 7 
4 2 1 
149 
44 
119 
. . 7 
6 
17 
li 
a 
η 
, 
7 8 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
679 
Tab. 3 
CST 
TOTAL 
001 
011 
0,2 
0,3 
022 
024 
025 
03, 
.032 
042 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 07T 
072 
073 
075 
08, 
09, 
099 ¡,, , ,2 
,22 
2,, 
2,2 221 
231 
241 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
281 
283 
284 
291 
292 
.32, 
332 
4,1 
42, 
4 22 
43, 
5,2 5¡3 5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
6'2 
6,3 62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
6 96 
EWG 
CEE 
36 062 
France 
5 ,89 
Belg.­Lux. 
3 270 
REP D.AFRieUE DU SUD 
" ï 
51 
6, 
88 
224 , 59 
90 
9 
5,6 
,65 
400 
208 
594 
3 
77 
23 
, ,78 
99 
44 
49 , 9, 
6 
2 077 
, 049 
2 
38 
32 
, 083 , ,16 
20 
2,1 
,4 
67 
53 
6 066 
256 
268 
645 
,37 
,82 
8 , 6 
,96 
984 
6 
4 585 
2 
88 
3 
233 
8 089 
, 698 
, 509 
5 
1,6 
2 032 
40 
597 
4 252 
855 
485 
496 
,2 726 
5,7 
9 5,7 
4 385 
5 808 
40, 
,03 
, 65, 
, 203 
950 
806 
60 
3 323 
, 04, 
,3 909 
9 ,,3 
,8 580 
, 5,9 
2 345 
, 258 
, 233 '57 
217 
774 
2 083 
1 446 
706 
269 
543 
3 29e 
8 803 
422 
31 
4 361 
, 870 
'25 
44 , 838 
120 
, 329 
23 
32 
2 
49 
329 
332 
, 527 
, 297 
4 248 
, 520 
5Ï 
. 21 
13 , 1 
12 , , 23 
225 
2 
43 . 4 
2, . 2 
6 
3 . 5 
2 
1 708 
7 , . . 570 
7 . 6 . a 
. ,40 . 2 
639 , 28 . 1 
2 
69 . 168 
39 
1 
1 
1 326 
622 
362 
2 
55 
276 
4 
4 
180 
,94 
299 ,, , 32, 
250 
842 
3,4 
, 666 
,7 
2 
,52 
685 
245 
333 
6 
396 
,64 
4 066 
, 286 
, 306 
654 
,27 
72 
37 
,2 
50 
138 
267 
490 
69 
13 
24 
,62 
3 008 
,60 
4 
614 
269 . . 10 
10 
608 . . . . no ,50 
7, 
35 
289 
48 
2 
, . . . . . 2 
224 
i ,6 
2 
3 
3δ 
45 
,3, 
53 
67 
3, 
475 
54 
78 . ,25 
2 
. 6 . 68 
,5 
a . . ,60 
,47 
,76 
. , 3 
,,5 
482 
5 
28 
3 652 
,07 
95 
,37 
60 
3 
,3 
7 
38 
38 
40 
,93 
74 
352 
, 325 
' ^ 
203 
77 
83, 
30 
5 
54 
, 570 
,35 
58 
,45 
32 
, 498 
62 
85 
4 
2 043 
,46 
,3 . 428 . 335 
9 
,6 
24 
29 
, 094 
573 
,4, , 
Nederland 
7 ,73 
REPUBLIK 
13 
4 
6 
86 
120 
52 
24 
4 
4, , 15 
63 
73 
,4 , , ,72 
9 
,5 
25 , 35 
9 
973 
2 
3Í 
5, , , , 6 ,, 
,5 
,39 
,58 
87 
6,4 
3 
, 024 , 25 , ,34 
, 580 
9 
,06 
58 
2 
66 
, ,4 
420 
2 
2 
, 645 
45Ì 
526 
374 
,2 
,δ 35 
27 
,7 
35 
, 05, 
67 
2 300 
2 907 
, 678 
30 
,83 
239 
,9 . 7 
34 
10 
32 
58 , 1 
2 
, 845 
44 . , ,83 
,3 . . 82 
,δ 
. , ,6 
5 ,, 8, 
29 
,98 
367 
Deutschland 
(BR) 
,3 380 
SUEOAFRIKA 
41 
a 
4 
33 
6 
49 
232 
5 
5 
122 
15 
9 
1 
5 
47 
4 
6 
46 
187 
24 
38 
1 
304 
107 
20 
55 
. . 4 890 
29 
64 
4 
6δ 
a , 57 
210 
3 
911 
1 
16 
1 
95 
4 331 
860 
711 
3 
3 
, 740 
33 
386 
2 95, 
,96 
,70 
45, 
5 ,7, 
,42 
4 282 
3 ,49 
2 592 
205 
79 
, 42, 
3,3 
533 
25, 
,9 
, 554 
7,9 
4 237 
2 630 
6 20, 
360 
I 4,0 
508 
,4, 
33 
,55 
5,7 
,65 
449 
385 
,06 
486 
290 
184 
,30 
23 
479 
, 326 
,2 
44 
532 
, 10 349 
14 
16 
1 
9 
197 
46 
253 
388 
3 440 
959 
Italia 
7 050 
, 
47 
30 
2 
58 
. 3 
5 
,8 
136 
154 
3 
461 
50 
i 1 1 
19 
14 
5 
4 
170 
27 
9 Ί 3 
7 
422 
15 
124 
2 
11 
91 
8 
50 
23 
2 467 
8 
3 
692 
60 
154 
. 13 
6 
525 
40 
14 
4 
937 
18 
3 847 
259 
1 116 
164 
9 
61 
132 
,07 
165 
129 
17 
2 954 
965 
7 730 
436 
422 
362 
205 
82 
3Í 
5, 
340 
,38 
5 
, 346 
3 704 
3 
42 
1,6 
, 786 
27 
. a 
,7 
96 
28 
272 
,80 
,45 
CST 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
043 
045 
04 6 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, 1,2 
,2, 
,22 
2,1 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
291 
292 
321 
332 
341 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
EWG 
CEE 
899 
4 ,4, 
8 739 
5 525 
7 584 ,4 847 
,5 1,5 
12 432 
33 600 
,0 635 
, 545 
9 303 
2 943 
533 
9 2,9 
, 570 
74 78, 
669 
6 065 
6 689 
, ,86 
3,4 
474 
6 4,1 
2, 
744 
9 ,,, 
2 589 
78 
, 698 
2 289 
, 378 
, ,03 
, 093 
, 054 
86 
, 369 
2 365 
, 029 
788 
42 
,88 
448 5,7 
France 
37 
262 
3 382 
887 
,80 
, 428 
, 30, 
, 779 
3 344 
, 630 
,70 
2 748 
,60 
5 
, 0,6 
307 
,0 28, 
,74 
4 ,67 
,8 
5, 
26 
6, 
, 27, 
8 
78 
, 354 
8 
39 
353 
4 33 
,54 
1,3 
1 10 
227 
22 
47 
320 
46, 
2 
76 
66 209 
ETATS UNIS 
737 
15 
47B 
27 794 
126 
19 394 
31 
3 625 
876 
7 
44 
2 679 
254 
3 
12 
3 375 
2 459 
139 
5 358 
7 278 
15 384 
4 012 
3 722 
245 
8 934 
6 160 
18 
1 479 
488 
6 , 045 
236 
62 823 
, 237 
3 2,3 
9 601 
4 044 
735 
759 
,8 
74 
,7, 
,5 
393 
, ,50 
,9 045 
6,7 
72 
2 933 
22 593 
4 770 
65 
4 200 , ,0 572 
3 ,46 
3 
4, 
465 
, 249 
,0 592 
20 ,88 
, 206 
5 ,96 
3 
46, 
6 705 
3 624 
269 
42 643 
,2 853 
,0 828 
445 
3 032 
407 
9 
2 
623 , 2 90, 
Ι 097 
308 
. 2 679 
248 . . 362 
33 
2 
2 597 
33 
1 418 
3 058 
502 
20 
4 36 
35 
6 
,27 
50 . 5,4 
8, 
37 353 
676 
84 
5 829 
2 527 . 3,6 
3 
20 
,3 
296 
8 457 
24 
4 
36, 
5 040 
, 558 
2 
396 . 165 
16, 
1 
354 
55 
2 ,06 
633 
, 005 
2 
20 
96 , 2, 
,0 949 
3 634 
, 579 
,,Ο 
534 
Belg.­Lux. 
64 
49 
33 
763 
9 
645 
, 023 
,22 
, 729 
7,, 18 76 
,3 
106 
402 
6, 
22 
8 . 4, 
27 
4 
353 , 5 
62 
, 035 
1 
,0 
,7 
,7 
46 
3, 
,0 
4 
4 
46 
a 
,4 • 
30 628 
10 
, . . 3 
6 
2 
. . . . . 696 
2 
3 
626 
Ι 223 
870 
544 
23 
, 538 . 4 
,3 . ,,7 
108 
25 
22 
,03 
656 
a 
30 
2Í 
4 
a 
a 
6 890 
3,1 
3, 
2 373 
727 
902 
63 
66 
9 957 
36 
2 
5 
896 
, 098 
804 
7 
,0 
85 
. 23 
2 
, 306 
, 450 
3 700 
a 
860 
Nederland 
,,2 
253 
70 
42, 
735 
2§0 
6,2 
2 942 
272 
4 
476 
338 . 399 . 357 
7 
25 
6 6,5 
72 
,9 
3 
376 , 8 
486 
,72 
2 
225 
265 
,02 
64 
70 
30 
3 
,68 
568 
70 
28 
5, 7,7 
Deutschland 
(BR) 
278 
2 889 
4 661 
3 IS! 
,o "uil 9 on 
2, 070 
6 732 97, 
5 700 
, 29, 
466 
6 994 
54§?f 
31? , 86, 
38 
860 
,73 
269 
696 
,0 
165 
5 463 1 205 
14 
1 319 
1 485 
817 
7,0 
666 
546 
,5 
, 024 
992 
7,6 
ιοί 
226 626 
VEREINIGTE STAATEN 
3 
6 . 25 423 
,25 
2 ,88 
3, 
, ,49 
46 
i 
. . , 950 . . , 256 
96, 
,33 
40 
, 599 
54 
6 507 
2 098 ,, 946 
,44 , 70 , 224 
228 
3 007 
, 258 
,49 
707 
,43 
,4 
,0 
4 
a . , ,30 
74 
,2 
,94 
334 
809 
a 
. 69 
3 
,6 
70 
55 
885 
,5 760 
25 
, 550 
,36 
4 
2 822 
3 
3 906 
33 
357 
508 
256 
24 î 
601 
281 
1 359 
300 
7 
a 
a . 2 
578 
31 
3 
199 
4 337 
348 
29, 
,39 
1 578 
1 456 
223 
276 
223 ,, ,2 423­
,00 
, 088 
7,0. 
2,5 
23 
,48 
97 
, 275 
,64 
7 
,3 40Í 
, 072 
li 
55 
977 
2 
4 
36 
84 
5 665 
782 
1 174 
425 
,,δ ,76 
778 
1,8 
20 65, 
5 533 
3 86, 
335 
, ,30 
Italia 
408 
688 
593 
2 ,5, 
3 098 Uli ulti 
1 290 
370 
299 
1 078 
49 
704 
352 
9 529 
153 
4 
18 
162 
69 
137 
3 7,5 
488 
, 746 
,69 
22 
,29 
,25 
,32 Ìli 
,5 
291 
839 
a 
li 
73 337 
61 
a 
23S 
1 147 
14 021 
14 
220 
43 
6 
1 
11 
789 
2 393 
134 
1 303 
1 321 
12 262 
6 
786 
9 
413 
1 033 
179 
5 
5 
35 
12 798 
333 
1 323 
2 Ί 
li 
1 15? 
1 293 
44 
s 
3 091 
429 
3 72f 
326 
1 969 
19 
159 
838 
2 209 
2 206 
1 
110 
6 429 
125 
5 831 
2 203 
1 331 
• 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — to désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
680 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
531 
532 533 541 .551 553 554 561 
571 581 599 61 1 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 
665 666 667 671 672 673 674 
675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 
687 688 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 
864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
961 
TOTAL 
001 013 
022 024 025 031 0 32 042 
044 045 046 047 048 051 
EWG 
CEE 
5 397 
1 297 1 883 , , 473 ,7 754 ,, 7,3 , 353 ,8 573 
887 ,5 537 14 406 ,4 648 2 63, 4 8,8 2 937 24 402 3 328 7 762 239 4 964 5 085 27 113 21 975 51 117 7 497 14 856 4 792 6 446 16 752 1 690 3 063 37 239 
17 099 13 160 90 637 14 866 
6 324 141 600 29 287 
8 417 800 30 254 31 757 54 791 32 148 883 32 589 2 227 1 152 
" 5 i ? 
15 673 5 654 1 132 23 462 19 793 7 840 12 483 8 583 17 842 23 064 2 385 61 310 
21 094 40 452 38 513 74 322 7 586 960 19 ,9, 5 700 3 584 32 988 7 638 546 ,28 
8 629 17 592 39 760 8 209 8 722 11 054 141 004 690 58 893 68 258 30 814 1 209 
19 254 25 125 22 26, 4 743 34 687 4 30, 28 945 ,3 537 28 087 3 358 9 522 59, 2 556 
,7 
2849 028 
CANADA 
25 
,58 83 3 382 , 299 327 73 
1 2 I 9 774 420 
France 
,90 
774 ,7 , ,07 ,3 775 ,0 922 ,87 4 739 
25 I 975 3 008 6 433 64 , 655 ,4, ,, ,0, 603 45, 74 507 2 ,8, 6 070 , 7,3 
7 248 6 698 , ,30 9,5 , ,86 239 ,08 298 5 733 
3 40, I 540 2 ,03 6 359 4 2Ulî 79, . 4 06, 9 857 5 293 3 003 53, ,0 148 . 33, 
. 27 2 ,,5 ,28 223 877 , 227 346 488 , 786 1 534 , 873 469 2 733 , 342 6 679 2 27, 6 230 , 6,5 302 I 383 720 362 7 646 367 49 ,03 2 020 , 420 267 , 355 , 56, 3 805 20 685 524 5 038 ,3 872 , 256 523 
4 975 3 877 4 090 626 7 362 428 22 978 2 606 6 799 , 557 309 1 1 26 
­
470 330 
105 
. 617 1 9 83 « a 
a 
a 
a 
144 • 
Belg.­Lux. 
5 
1 1 22 396 25 2 ,04 7 ,24 
37 34 5 , ,16 37, 2, , 333 4 , 097 679 582 . ,28 91, 5 ,43 6 256 ,4 355 78 2 670 1 ,5, 
3 34, 4 033 3 ,66 22 226 
500 48 8, 304 , 9,4 . BBuììl 
1 5,8 
,43 ,9 498 4 667 , 20 5 ,72 . ,0 990 34 457 
420 , ,0 9,2 475 25 ,4 889 8 244 330 ,2 762 854 3 25, ,25 , 478 434 , ,34 442 3 857 380 29 , 30, 894 ,05 , 007 ,34 ,3 83, 4,7 277 6 244 99 ,64 360 6 ,25 ,5 , 089 233 20 806 ,2 
9 55 , 02, 236 9 829 1 5,7 5, 5,8 247 . 77 . , , 
450 257 
Nederland 
4 523 2 287 57, 13 14 706 
4 789 2 794 244 89 33 24 , 463 58 420 , 3,6 330 , 762 , 923 
4 644 ,0 4 448 227 207 . lì 187 
231 225 6 6 , 95 28 32 . 236 2 260 . 3 212 22 1 217 14 
3 830 . 83 5 95 , 4,5 4 020 3,4 857 420 , 270 3 72, 620 ,3 758 206 4,2 , 529 2 452 807 2 3,7 600 . , 269 . 7 48, 507 , 684 ,2 ,66 204 265 46 , 470 ,, ,45 2 200 472 
7 
33 602 4 ,45 ,38 26, 292 , 533 98 , ,83 I 554 ,66 495 . ­
224 239' 
KAN4 
■ 
76 . a 
1 1 . a 
. a 
a 
44 " 
1 46 
7 791 . 281 25 9 
1 1 1 3 355 • 
Deutschland 
(BR) 
5 098 
28 , 302 5 442 ,62 538 948 5 ,64 
423 1 , 644 6 555 6 772 , 206 967 2 685 3 252 , 422 2 ,22 6 3 72, , 4,6 2 684 6 245 4 5,2 459 2 300 404 968 605 479 , 742 7 728 
6 2,3 6 609 7 ,54 5 6,0 6 ,49 24 935 ,7 750 4 062 654 6 339 ,, 320 40 473 22 060 330 7 ,89 , 976 ,53 
279 . 2 558 , 132 363 5 903 3 ,59 
5 746 8 4,3 2 368 ,0 BOB ,2 626 977 26 582 ,5 636 26 869 3, 763 53 161 4 225 306 ,4 846 2 770 2 934 ,6 480 7 025 446 299 4 778 9 257 20 ,57 3 206 , 360 3 234 
'2ÎÎÎ 
2 329 
44 ,99 5 207 80 
13 865 ,4 524 9 89, 2 586 ,0 983 3 ,92 2 042 5 355 B 369 . 9 047 , , 553 
6 
1197 045 
24 6 
. 207 . 4 ,83 . . , . . 143 • 
Italia 
104 
4B0 ,9 2 24, 3 22, 238 ,00 840 
398 784 933 828 1 25, 8,0 83 7 489 566 4 187 ,58 292 247 I , 454 5 838 20 358 252 4 308 2 095 744 , I 875 , 089 814 , 365 
6 754 4 738 70 977 17, 508 47 ,4 3 ,20 3 653 B 2 , 70, . 4 26, . ,97 
2, . 5 3 9,4 426 378 3 ,43 , ,04 2 7,3 3 247 3 376 , 593 ,94 16 759 3 476 5 358 2 508 8 622 559 32, 1 344 7,6 ,83 6 586 1,2 29 4,4 907 4 954 926 3 345 5 372 3 609 ,00 074 28 50 292 7 754 3 073 587 
372 6 067 3 ,,4 , ,57 6 252 388 , 875 5 427 ,, 2,8 . . 8 977 
• 
2.07 ,57 
i 
. , 767 
a 
4 35 64 
. , . 6 8B 420 
CST 
052 
053 054 055 06, 062 07, 072 
073 074 075 08, 099 ,, , ,12 122 21, 2,2 22, 23, 24, 242 243 26, 262 263 264 265 266 267 27, 273 
275 276 282 283 284 29, 292 32, 332 4,1 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 
S3, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 61, 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 
674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 686 689 69, 692 693 694 
695 
696 697 698 7, 1 712 7,4 
7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 
724 725 726 729 73, 732 
EWG 
CEE 
,4 
2 277 708 2 246 11 808 24 2 0,4 
929 ,0 66 76 356 6,4 ,0 560 2 238 742 ,27 70 264 6 ,9 , 8 602 ,4 8 62 547 93 3 673 
557 114 22 2 221 313 3 632 
1 074 18 630 120 37 5 459 693 1 240 8 2,6 
3 520 ,75 26, 2 706 345 , 249 424 , 302 ,56 4 908 2 ,68 , 4,6 209 2,2 483 , 882 , ,78 502 3 24, 788 6 6,2 5 006 9 400 828 , 56, 2 072 3 329 , 007 837 653 ,4 3,2 , 959 , 2,2 6 578 ,52 86 33 434 
2 ,59 464 25, 2 0,2 4 ,26 ,4 , 686 247 377 72 ,43 867 46 , 595 598 
, 856 
2 008 , ,3, 4 287 3 55, 6 236 5 782 
5 61, 5 050 6 88, 17 006 3 8,8 8,5 
5 767 593 436 4 335 ,7 45 703 
France Belg.­Lux. 
295 3 45 ,38 
,5, 
4 
3 
4, 
,0 
86 59, 7 665 35 2 326 5 
24 
5 
a 
. . 3 
. r 2,6 
a 
6 165 8 4 3 6 46 
532 
. , 2,9 29 82 
2Í 
5Í 
| 
2,3 
5 
a 
a 
a 
, 89954 ,64 ­
itiS 
92 2£ 584 23C 954 44 233 4, 826 ,,C 76? ,4 5C 42 , 039 384 64 2 46 255 , 885 384 , 896 677 ,26 685 ,56 5, 299 41 2 23, 4,2 ,79 38 29 5 6 ,09 
94 30 
,57 626 
11 184 44 
4 74 22 107 214 
86 
58 234 234 175 399 374 
344 423 540 1 220 1 396 528 
204 47 44 503 6 6 501 
22 ,37 
a 
,5 , 7 85 3 4 3 649 
84 9 ,76 S 37 , 29 ,06 ,5 
,18 455 , 095 825 2 ,48 40, , 99, 350 11 5 8 248 295 ,2 5 850 74 
,7 991 
160 143 2 679 6,6 
a 26 
148 50 44 73 
522 83 
7 
, 203 ,52 76 2 079 
437 378 89 542 770 46 
186 8 
38 
12 
Nederland 
47? 41, 
B8 6 373 ,5 1 857 
346 10 38 38 ,32 , 427 2 ,93 8 
67 
6 7 
, 2, ,2 
5Ì 
', 
a 
7 
2Ì 
3 075 
57 
9 ,16 ,6 308 
7Ì 
a 
, . 34 3li ,8 49 
a ,34 287 ,9 ,4 
12 369 ,6 22 
24 ,5 7,5 , 203 379 
45¡ 327 ,82 
a 
25 420 34 30 
a 
,δ 
i 
2Ï 
4 
U 
19 ,3 
442 ,9 
97 
264 7, 373 , 083 642 82 1 
2 36 85 572 696 ,24 7 
733 145 
, 524 4 2, 
Deutschland 
(BRI 
iî 68 4 ,29 2 6, 
40 6 
,î 29 69 3 729 8 4 76 3 20 
9 
a 
,23 2 
a 
287 25 
i 2 ,0 , 
a 188 74 
473 ,8 230 3 ,4 2 707 
7ÎS , 2,6 3 23B 6, 
' 3 ? 7 232 1 2 866 1 497 431 98 100 409 294 468 142 
102 356 416 1 764 2 108 83 424 
,15 475 ,74 474 504 
2 250 706 6,2 686 49 
6 74, 
, 867 290 249 , ,45 2 795 1 1 
6,3 59 ,74 
22 Al 
SÌÌ 250 , 468 
, 48, 322 2 808 2 ,7, 
2 ,28 3 530 3 684 
4 959 ,2 ,23 , 339 
233 UÚ 381 2 126 7 37 348 
Italia 
1 429 
IS8 1 822 
I4S 3 93 102 
7 
8 Û 1 738 
404 
.  , 
id 
Q 
5 95 SS 
62 Ò 16 104 
22 188 1 
511 
337 
2 329 383 1S8 
78 21 
36? 
74 41 It 134 
* ;§­2iì 78 25 19 151 204 259 
39 12 3 141 
4lîf 
406 544 
523 432 53 
1 li? m u 
4$ 2 583 38 
,δ ,! 
32 
lì 
520 
i 
32 198 204 301 720 46 z Ili 1 064 480 721 2 425 159 1 
1,9 ,80 11 144 
1 82? 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
681 
Tab. 3 
CST 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
0,3 
022 
023 
024 
032 
048 
053 
Ili 062 
07, 
073 
074 
09, 
099 ,,, 
,12 
,22 
263 
267 
332 
34, 
42, 
422 
5,2 
5,4 
533 
54, 
55, 
553 
554 
57, 
58, 
599 
61, 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
678 
6 82 
69, 
6 92 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
8,2 
83, 
84, 
85, 
86, 
062 
864 
89, 
892 
893 
894 
EWG 
CEE 
869 
, 0,2 
, 270 
873 
747 
, ,09 
,3 938 
,91 
5 610 
9 620 
3 310 
558 
1 880 
4 918 
9 063 
835 
3 348 
436 
928 
1 652 
3 ,23 
598 
, 524 
77 
56 
37, 906 
France 
94 
624 
19 
152 
209 
296 
3 261 
168 
670 
1 085 
236 
444 
339 
434 
6 568 
1,8 
562 
55 
643 
226 
509 
270 
,6 , a 
66 245 
.ST PIERRE ET MIOU 
29 
4, 
43 
,4 
6 
,6 
3 
23 
6 
5 
9 
5 
3 22 
,6 
,00 
'i 
1 
6 , 5 
4 
2 , 7 
43 , 22 
23 
,3 
6 
3 , , 33 
,4 
2 , 4 
5 
4 
4 
,0 
2 
22 
2 
4 
,9 
4 
3 
4 
5 
,09 , ,2 , ,3 
4 
6 
,2 
9 
5 
,1 
21 
11 
1 
1 
4 
25 
40 
4 
3 
i: 
3 
K 
97 
2 
it 
7 
I7E 
56 
12 
Ί 
4 ; 22 
t 
t 
,6 
3 
43 
,2 
6 
13 
3 1 
17 
5 
3 
8 . 
15 
16 
96 
9 
1 
3 
6 
1 
5 
4 
2 
1 
6 
43 
1 
22 
23 
13 
6 
3 
1 
1 
33 
14 
2 
1 
4 
5 
2 
4 
9 
2 
21 
1 
4 
18 
4 
3 
3 
4 
,09 
1 
1 1 
1 
,3 
4 
8 
,2 
9 
5 , , 22 
5 , , . 2, 
40 
4 
3 
9 
3 
,0 
85 
1 
2 
,6 
5 
,36 
58 
,0 
4 
4 
2 
22 
6 
4 
Belg.-Lux 
4 
9 . 4 
6 
28 
721 . 74 
38 
, 99Í 
5 , ,60 
, 0,1 
48 
484 
34 
26 
2 
47 
3 
a 
26 • 
53 772 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
227 367 
22 35, 
1 2,6 32 
,06 462 
5, 239 
20 368 
364 2 ,7, 
4 ,8 
43 553 
, 334 6 ,63 
,2 545 
, 22 
8 , 5,8 
66 3 072 
230 , 0,0 
6, 434 
137 1 540 
,, 244 
83 68 
5 957 
2,5 , 297 
325 
,9 , 489 
50 
25 
39 252 ,53 239 
■ST.PIERRE,MIQUEL. 
13 
38 
! 12 
\ : i2 
ï . Ί 
Italia 
177 
6 
3 
149 
242 
397 
7 421 
1 
4 270 
1 000 
5,8 
86 
,4 
, ,86 
238 
,74 
625 
92 
,08 
462 
1 055 
a 
a 
, 3, 
59 398 
1 
5 
2 
4 1 . . • . 2 • . • 
CST 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
TOTAL 
001 
01, 0,2 
0,3 
022 
024 
03, 
032 
U42 
048 
05, 
053 
054 
055 
062 
072 
075 
08, 
099 ,,, 
1,2 
122 
21, 
22, 
23, 
24, 
243 
26, 
262 
264 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
29, 
292 
332 
41, 
42, 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 532 
533 
54 , 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
68 3 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
EWG 
CEE 
, , 3 
97 
4 
, 53, 
MEXIQUE 
86 
1 3 
225 
217 
250 
18 
61 
12 
. 15 
43 
20 
18 
27 
3 
10 5 
11, 2Î 
i ,42 
7 ,,, 
,65 
,0 
4 
57 
204 
3 
27 
356 
60 
3,5 
8 
,28 
7 
340 
59 
5 
,6 
50 9 943 
533 
7,7 
35 
2 288 
337 
358 
7 747 
833 
55, 
428 
, 788 
,6 3 022 
6 33, 
994 
4, 
279 
285 
,86 
,00 
2 
625 
238 
, 093 
65 
597 
220 
355 
77 
63 
386 
, 392 
672 
550 
553 
230 
74, 
246 
583 
65, 
39, 
75 
454 
2 2,7 
5, 
,8 
380 
2,8 
235 
70 
6 
4 
7, 
2 80Β 1 283 
967 
,27 
2 6,4 
6,0 
72 
2 237 
6 792 
336 
6 ,80 
7 886 
,, 662 
,3 32, 
France 
, 
, 2 
97 
2 
, 304 
3 
. 
9Ì 
26 
47 
lï 
13 
I 067 
,4 
2 
3 
,39 
3 
200 
47 
5 
lì 
48 
6 . IO 
4 680 
72 
1Θ5 
287 
203 
5 
361 
639 
517 
18 
1 
533 
148 
239 
a 
7 
64 
13 
8 
84 
32 
107 
46 
245 
174 
3 
23 . . 24 
45 
194 
'04 
77 
82 
47 
122 
160 
69 
47 
200 
. 54 
63 
77 . . . . 183 
563 
56 
18 
131 
31 
10 
121 
2 707 
187 
1 743 
650 
556 
3 072 
Belg.­Lux. 
8 
43 
27 
12 5 
13 
15 
a 
a 
a 
5 
,00 
76 
4Ì 
6 
8 
,17 
3 . 3 . 
,2 
,46 . , • 
2 
a 
, 
7, 
Û 
33 
54 
,3 , 46 
207 
,4 
207 
,7 
a 
633 
,39 
,37 
3, , . 38 
85 
7 
2 , . ,5 
70 
4 
a 
52 
92, 
62 
2 
4 
177 . . 25 
207 
3 
8 
347 
579 
281 
Nederland 
a 
a 
a 
2 
,28 
4EXIK0 
, 
87 
2,7 'il 1 • a 
• 
a 
■ 
10 
2 
7 
2 
6 
a 
7 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
4 
58 
a 
a 
a 
6 940 
19 32 
,3 a 
37 
, ,63 
49 
,1 
a 
5, 
507 
a 
a 
3 
6 
a 
5 , ,8 
4 
3 
'A i 
2 
a 
a 
7 
24 
7 , , a 
a 
2 
7 
3 
3 
2 . . 8 , 22 , a 
4 
6 
5 
,0 
4 
5 
36 
9 . ,79 
,72 
,7 
247 
,26 
286 
785 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
, a 
" 
30 
B, 
. . 
a 
3 
a 
8 
a 
3 . 
,8 
4 
. A 5 
5δ 
103 
122 
. 
a 
a 
34 
"s 
25 
1 
IBI 
53 
5 
a 
7 101 
414 
35Í 
1 831 
112 
235 
3 995 îl 371 
1 781 
1 2 061 
5 473 
682 'ï 
206 124
,7' 52 
352 Iìì 'ï 
256 !' 
,2¡ 
IT« 
91 35 ί 
,44 ìl 342 
462 
2, 
6, 
. 
4? 
28 
• 5 j2 
43 
• i ■ 
100 
1 
2§ 
s 
29 
. SÍ 
22 . 
,22 
2 
293 
8 
si 
■ 
6 
',? 65 
'1 
2 111 
61 
25 
15 359 57 
72 
30 
65 
89 
3Î 
100 
737 
15? 
7 
28 
!x io 295 
, 037 
i? 70 
33 
. lì ,2 
3 
366 
2,2 
,E 
, 7,8 
26 
,6 
30Ί 
,42 
,02 
■ 
; 
,: ,6! 
'7! 84 ï 
7" 
, 92! "V , ,3" 
2 65; 
β: 
, 482 
4 30' 
6 89 
6 9," 
,3 
,2 
,6 
a 
. a 
, 534 
2 473 
4 60 
' 23 
348 
,60 
,5 
' 775 
, 054 ! ìl 2 700
> 2 454 
, 3 342 
Γ 2 266 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
682 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
TOTAL 
00, 
0,3 
022 
024 
032 
042 
045 
048 
055 
06, 
062 
072 
073 
08, 
099 
1,2 
,22 
22, 
23, 
264 
266 27, 
273 
274 
275 
276 
292 
32, 
332 
4,, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
685 
687 
689 
69, 
EWG 
CEE 
26 ,29 
10 564 
528 
,0 023 
,8, 
8,9 
6 008 
4,1 
24 753 
254 
404 
454 
20, 
49 
139 
923 
,9 
28 
5 076 
2 843 
1,8 
88, 
630 
, 338 
225 
321 
,66 
,74 
296 
54, 
,59 
,79 
40 
2,5 632 
France 
5 067 
4 243 
,56 , 373 
8 
,52 
404 
30 
6 0,6 
4, 
400 
4 
33 
1 1 
18 
223 
2 , 34 8 
,60 
24 
77 
101 
468 
24 
26 
1 
36 
56 
89 
98 
5 . 
37 805 
GUATEMALA 
, 
2 
4,2 
2, 
27 
4 
3 
7 
8 
4 
8 
2 
,5 
,9 
69 
,13 
2 
2 
2, 
52 
5 
34 ,, 
I 
60 
4 
20 
4 
29 
45 
,5 
, 734 
78 
,20 
335 
24 
89 
863 
55 
46 
,,7 
, ,05 
38 
497 
3 ,50 
38 
33 , 94 
,67 
4 
,43î 
,98 
, 378 
79 
,38 
22 
244 
2, 
,7 
,0 
3 
63 
,63 
,82 
22 
,2 
2 
87 
, 787 
, 537 
27, 
548 
4,5 
,7 
96 
8 
2 
8 
,5 
i 
96 
15 
3 
4 
14 
5 . . 54 
1 1 
34 , . . 104 
9 
22 
16 . , 34 . 1 
50 
2 
143 
14 
8 
B 
7 
4 
. . . 62 
43 
3 . , 58 
264 
573 , 90 
52 . 16 , . . 4 
Belg.­Lux. 
2 632 
591 
102 
4 ,42 . 2 
118 
257 
37 . 4 . 17 . . 2 
4 . 20, 
, 307 
4 
22 
46 
I 
25 
3 
7 . 1 . 8 
,5 029 
46 
24 
,8', 
36 
33 
25 
28 
,4 
66 
. . . 3 . . 7 
4 
,0 
6 
8 . , a 
,4 
. . 75 
48 
1 
3 
. , 293 
855 
64 
232 
65 
6 
5 . , . ' 
Nederland 
, 265 
1,7 
V 
24 
88 . 161 
34 
1 
9 , 421 
2 . . . . . 145 
16 
2 
5 
4 
33 
49 
3 
3 
1 
2 
60 
3 
32 
Il 470 
Deutschland 
(BR) 
7 977 
3 159 
140 
3 987 
53 
661 
2 405 
12 
,8 ,73 
72 
26 
124 
30 
87 'iî ,2 
3 948 
, 1,6 
5 
75, 
440 
338 
39 
236 
,59 
38 
344 
171 
,05 668 
GUATEMALA 
a 
412 
3 
22 
67 
2 
2 
5 
19 
28 
36 
394 
69 
17 
1Ö 14 
51 
496 
6 
3 
2 
2 
14 
84 
45 
171 
40 
2 
31 
13 
39 
3 
19 
4 . 9 
4 
1 135 
74 
66 
315 
23 
79 
613 
27 
6 
,06 
6,8 
6 
309 
2 575 
¡0 
9 
74 
,00 
4 
26 
63 
,05 
366 
46 
42 
,3 
59 
8 
3 
9 
3 
59 
20 
63 
,7 
9 
2 
29 
228 
,09 
,87 
,86 
291 
11 
27 
8 
2 
8 
10 
Italia 
9 ,88 
2 454 
,29 
497 
32 
4 
2 920 
78 
526 
132 
3 
25 
8 
34 
542 
,5 
434 
244 
87 
44 
63 
453 
1,2 
3, 
3 
96 
23, 
,06 
. . 
45 660 
a 
. ,8 
4 
2 
7 , ,, a 
2 
9 
1 
a 
a 
. . 10 
a 
1 
2 
. . 1 
, 21 
. 15 
1 , 94 , 6 
448 
4 
19 
4 
5 
1 
,8 
28 
2 
7 
3 
814 
7 
73 
1 
6 
9 
] . 4 
5 
28 
2 
17 
CST 
692 693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
621 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
0, , 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
042 
046 
048 
053 
054 
055 
062 
072 
073 
074 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
22, 
267 
273 
276 
292 
32, 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6, , 
6,2 
621 
62 9 
631 
632 64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
EWG 
CEE 
98 
141 
122 
383 
142 
276 
442 
466 
258 
391 
214 
2 333 
653 
1 954 
461 
447 
1 599 
174 
43 
263 
30 
3 032 
'248 
4 
3 
89 
19 
31 
230 
4 
4 
281 
143 
12 'AÌ 
54 
64 109 
,23 
, ,43 
,14 
,4 
3, , 8 
34 487 
France 
44 
. 3 . 42 
,5 
8 
I 
8 . 3 
17 
,06 
6 
81 
6 
5 
23 
227 
42 
. 17 . 1 
12 
3 . 8 
12 
3 
9 
3 12 
9 
10 
1 . 4 
,8 
,0 
. , 
2 609 
HONDURAS 8RITANN. 
237 
102 
826 , 55 , 7 
7 iî 2 
,6 
39 
7 
2 
5 
4 
7 
3 
9 
,10 
, 964 
27 
,4 
I 
1 
2 
,4 
5 
8 
3 
2 
1 
9 
9 
,29 
3, 
, 525 
,3 
25 
2 
8 
20 
3 
2 , 69 
,9 ,, 8 
8 
42 
7 
3, 
6 
,2 
40 
,8 
24 
,0 
2 
34 
50 
,02 
2 
265 
54 
I 
,4 
î , 
. . . . 20 
. . 10 
6 . . . . . a 
2 
857 . . . . . . . . , . . . . 1 
. 1 510 
10 
. . . 1 
a 
Π 
2 
3 . 3 
. 
3 
3 
Γι 
. 2 . 1 
13 
7 . 5 . , 1 
Belg.­Lux. 
5, 
,3 
. a 
9 
,0 
5 
466 . ,68 
,0 
23 
. 
8 
27 
95 
65 
1 , 5 , . | , , . . • 
4 269 
32 
82 
i 3 
,5 ,, ,B , a 
33 
4 , . 250 
54 
,3 
Nederland 
4 
,2 
, 38 
6 
,5 
65 3 
S, 8 
4 
30 
4 . . , 
a 
3 
a 
. . . 2 
2 
i 
5 , 3 , a 
1 
3 
4 
1 , . 
3 744 
BRITISCH­
237 
,00 
793 , 54 
7 
7 
7 
2 
,6 
7 , 2 
5 
4 
7 
3 
9 
25 
77 
27 
14 
, . ,4 
8 
2 , 6 
9 
,07 
,9 
2 
, 
4 
5 
, 4 
a 
6 
2 
, . , 
9 , 
a 
a 
a " 
Deutschland 
(BR) 
n 
97 375 
,40 
42 
37 9 
423 
234 
,15 
,72 
, 630 
444 
, ,44 
368 
333 
, 574 ti 209 
3 
2 394 
97 
4 
3 
ÌÌ 
29 
69 , 
258 
67 
Ai 34 !? 88 
,35 58 
3δ 
5 
,9 8,, 
HONDURAS 
986 
14 
3 
24 
5 1 
5δ 
, 1 
37 
1 
.  a ι 2 
5 
a 
20 
9, 
2 
,0 
• 
Italia 
53 
, 
154 H 23 
202 59 234 
152 "H 'A 73 
19 
?16 
106 
a 
4 . 2 I 149 
4 
13 
1 
7 
3 
2 
14 
54 
32 
1 
4 
34 
a 
a 
2 
4 054 
j 
.  
a 
2 
ï! 
., .  
m Ï 
43 
, a 
1 
. 
5 
.  
î i 30 
1 
2 ? 5 
7 
3 
4 
27 
6 
13 
4 
2 , 
4 
3 
a 
I 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CSI figure 
sur' le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
683 
Tab. 3 
CST 
678 
6B3 
685 
69, 
693 6 94 
695 
696 
697 
6 98 
7,, 
7,4 
7,5 
7,7 
718 
7,9 
722 
723 
724 
725 
729 
73, 7 32 
733 
735 
8,2 82 , 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
864 89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
B99 
9,1 
93, 
94, 
TOTAL 
0,3 
022 
023 
024 
031 
032 
044 
046 
048 
051 
053 
055 
06, 
062 
072 
073 
08, 
099 
,12 
276 
292 
32, 
332 
42, 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
561, 
599 
6), 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
663 
664 
665 
666 
67, 
675 674 
675 
677 
678 
684 
6B5 
69, 
692 
693 
694 
695 
EWG 
CEE 
6 
, , 2 
59 
,3 
,4 
,5 
,C 
28 
25 
642 
2 
3 
34 
263 
5 , 222 
,7 
39 
2 
, 33, 
27 
2 40, 
3 
,0 
90 
526 
,2C 
,32 
,9 
3, 
3, 
,4 
6 
66 
3 
,6 Ì3( 
67 
43 
34 , 
,3 336 
France 
4 
. . . 3 
. 2 
2 . 2 
4 . , 
,2 
. 1 
2 
9 . 339 
2 . 2 
3 
46 
,,2 
,3 
,5 
2 . 5 . , , . 11 
,8 
7 
23 
• 
3 ,36 
HONDURAS REP. 
, 
2,2 , 23 
,2 
,5 
26 
,2 
76 
, , 4 
7 
2 
6 
2 
2 
30 
39 
4 
2 
2 , ,7 
2 
977 
3 
>C 
,7 
,3 
,4 
350 
,4 
26 
2 
280 , 42 
69 
,9 
2 
50 
74 
66 , ,7 
53 
32 
5 
53 
,2 
25 
6 
2 
,0 
,3 
6, 
40 
7 
1 
304 
,02 
39 
80 
,,6 
,0 
4 
2 
,6 
294 
82 
265 
18 . 16 . 1 
26 
12 
1 
. . 1 , . . . . . ,8 . , . . . . . . . . 4 
34 
2 
,5 
. . . 2 
. , 12 
64 
. . . 3 
4 . 1 , 2 . 9 
1 1 , . 30 
9 . 19 
61 . . . . 42 . 1 
Belg.­Lux. 
43 
135 
42 
18 
828 
12 
15 
25 
34 
10 
232 
64 
8 
35 
12 
1 
2 . . 218 
31 * 
Nederland 
2 
1 
. 8 
8 
a 
2 
15 
9 
16 . . 1 
71 
2 
i 9 
1 
57 
16 
750 
1 
1 . . 2 
1 
7 . 4 
1 
3 
7 . 1 . 5 
20 
15 
1 
3 924 
HONDURAS 
194 
4 
14 
75 
7 
6 
27 
5,5 
37 
108 
32 
1 , 
19 
6 
12 
1 
Deutschland 
IHR) 
. 1 
5 
1 
14 
13 
3 
12 
4 
26 
2 
27 
146 
3 
1 
86 
1 
10 
622 
6 
1 
6 
20 
52 
] 
100 
11 
29 
24 
8 
2 
34 
2 
2 
79 
9 . 19 . 
2 665 
,REPUBLIK 
4 54 
3 
9 
15 
1 
10 
23B 
11 
9 
2 
166 
25 35 
10 
1 
48 
53 
i 13 
21 
11 . 36 
8 
3 . 2 
4 
13 
18 
18 
7 
1 
42 
29 
31 
7 
40 
1 
2 
16 
28 
40 
263 
Italia 
. . 2 
. . . 2 
1 
2 
22 
2 
6 
25 
. . 5 
19 
27Ì 
1 
1 650 
. 2, 
354 
,04 
,7 
, 2 
i ,2 , 2 
41 
28 . . • 
2 783 
, 
. 1 
3 
. . . 2 
, , 3 
2 . 2 , . 20 
4 
1 . . 17 , 8 . . . 8 
35 . 2 . . 1 
4 
. 8 
1 
1 
7 
1 
. . 10 
2 
16 
. 22 
8 
2 
CST 
696 
697 
698 
71 1 
7,2 
7,4 7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9,1 
93, 
TOTAL 
0,3 
022 
024 
032 
04 6 
048 
05, 
053 
054 
055 
062 
073 
08, 
J9> 
099 
,,2 
122 
23, 
273 
274 
276 
292 
32, 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
S6, 
57, 
58, 
599 
61, 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
68, 
682 
684 
68 5 
686 
687 
689 
69, 
692 
EWG 
CEE 
34 
69 
,35 
,00 
35 
242 ,8 
599 
2,4 
43, 
65 
304 8, 
67 
,9 
77 
, 2 258 
27 
453 
35 
,6 
,2 
,7 
,6 
55 
49 
2 
22 
,3 lî 3, 
24 
63 
20 
6 
3 
,0 365 
France 
I 
, . 2 
7 
i 
6 
23 
,4 
9 . . 6 
206 
3 . , . . 4 . 2 
, , 
i , 5 
i 
2 
7,7 
SALVADOR 
4 
, 800 
25 
76 
3 
27 , 2 , 6 
5 
7 ,, 3 
45 
7, , 50 
4 
2 
2 
,2 
9 
45 
5 
26 
3 
,5 
, 403 
,67 
60 
,45 
87 ,,, 927 
85 
3, 
60 
3 543 
,3 
447 
3 6,3 
22 
66 
598 
8 
,2 
97 228 
363 
38 
,69 
24 
25 
,3 
8 
49 
,3 
56 
,87 
,,3 
,8 
,0 
,3, 
, 706 
247 
40 
508 
32, 
7 
,5 
,27 
38 
6 
2 , 322 
81 
4 
. 2 
23 
3 , . , . 2 
I . . . . 59 . . . a 
. , . . . . . . . 15 
B , 33 
157 
38 
24 
, 2 
77 
6 . . 270 
2 
5 
6 
8 
2 
14 
23 . 2 
2 
7 . 5 . 30 
. 20 
234 
85 
1 
87 
83 
1 
2 
8 . . . . 1 
5 
Belg.­Lux. 
, 3 . * 
Î . 
37 
lì 
1 1 
13 
935 
5 
13 
4 , . 44 . 34 
470 . . 3 
. 2 
4 
3 
5 
38 
5 , , 7 , . ,47 
54 
2 
78 
, ,60 
96 
238 
39 
5 
,4 
19 
Nederland 
46 
3 , ,5 
. 47 
3 
β 
7 
,3 . 12 
, 2 4 53 
8 
2 ,66 
Deutschland 
(BRI 
33 
l8 
,24 92il 490 
,88 1 îi 4, 
, 753 
,7 
a 
,3 if 
4 
45 
26 
2, 
, , 
,27 
,2 Ú ,2 
. 2 
5 279 
EL SALVAOOR 
, 80g 
52 
a 
22 
2 
3 
45 
1 
2 
,5 
,96 
,4 
,7 . 23 23 6, 25 
893 
7δ 506 . , 5 
. , , 10, 
,8 
6 
. . , 
. , . ,0 
, . . . . «J 
, 2 
6 
2 , 
2 
4 i . , 8 
6 
44 
3 
a 
. 1 ,70 
34 
'ÌÌ 
Bl 64 3 
18 
6. 
2 606 
9 
134 
2 628 
22 
46 
,65 
Ì 
62 'li ì Ì 
29 
,7 
5 
, ,3 
48 
25 
25 
,2 
,0 
33 
3, , 
66 
36 
35 
1,0 
8 "A , , . 96 
66 
Italia 
ï s 
14$ 
4 
6, 
,9 'ÌÌ 
260 ,9 
35 . 6 
295 
. i 
9 
,6 
5 
22 
a 
. l 
i ,3 
,3 
3 
. ­
1 268 
2Î 
1 
4 
1 
1 
a 
4 
4 
6 
. . 7 . 
3 
i 
a 
2 2t , a 1
a 
si 
ï 
1 , 
13Ì 
3 
19 
155 
6 
7 
17 
7 
311 
β!, 
1 
3 
8 
34 
3 
5 
4 
4 
. 1 
3 
1 
88 
. 58 
a . a 
225 
8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
684 
Januar­Dezember 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
693 
694 695 696 697 698 
7 Í1 712 714 715 7J7 718 719 722 723 724 725 726 729 732 733 735 
812 
821 831 841 
842 85, 86, 862 863 B64 89, 892 893 894 895 896 897 899 91, 93, 94, 95, 
TOTAL 
0,3 
022 024 032 046 047 048 053 054 
055 062 072 073 08, 099 ,12 23, 26S 266 267 273 274 276 292 332 4,1 42, 422 43, 5,2 5,3 
5,4 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 62, 629 632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 673 674 675 676 677 678 679 
EWG 
CEE 
2,6 
83 240 ,0, 
73 507 370 62 487 208 505 , 028 2 204 553 ,49 1,2 ,07 29 208 3 889 82 2 
98 
36 7, , 3 282 ,00 5 98 6, 6, 103 105 121 21 307 56 IB 16 
,0 
32 900 
France 
,8 
2 24 4 . 5 45 ,6 24 ,5 57 
lil "A 2 
48, 
24 , 5 
2 ,6 . . ,8 . 4 26 3 9 , , 510 3 12 9 12 . . 2 
3 2,9 
NICARAGUA 
1 
61 2 14 4 1 31 1 8 1 , 2 2 ,, 38 34 ,9 , ,7 4 , , 3 25 22 , 45 ,, 48 934 42 ÌÌ 
24 9,? 
55 46 ,06 698 2 24, 7 266 24 7 42 ,94 8 98 58 280 33 64 ,9 ,3 4 4 530 8 73 6, 232 ,6 6 , 433 36, 311 ,5 639 202 8 
,δ 
29 
,7 
i 
4 6 5 , 74 4 ,4 1 
. 43 2 2 
. 10 
78 1 17 3 2 11 
i . . . . 3 78 
. . 52 28 
. 210 23 
Belg.­Lux. 
171 
5 , 
,2 
I 7, ,7 2 
. 14 9 . , 19 
. , . . 5 45 . . 1 2 . 2 
, . a 
. . . • 2 975 
25 
356 
1,1 1 . . 293 283 
2 ,73 43 " 
Nederland 
3 
7 4· I ,0 24 . , ,0 6 . 280 ,6 14 
10 20 . 4 53 22 . 4 
. 1 . . 8 , ι , . 6 6 1 5 . , 4 6 1 1 
5 944 
NICARAGU/ 
1 
61 1 4 , 1 9 , . . . 2 , 10 37 1 . 1 . . . , . 5 
, . 10 7 296 . 8 
. Aï 14 , 2 112 
35 289 1 
2 9 . 6 16 14 9 ; . 2 . . . , . a 
. . . , 3 8 4 . 64 . ' 
Deutschland 
(BR) 
24 
57 208 93 25 449 Ψι 
209 48 275 588 I ,30 86 II 37 ,2 ,64 2 934 ,3 . 63 8 
32 ,0 . . 224 54 . 7, 52 35 52 44 73 . 242 29 . ,5 . , ,7 078 
,9 
19 
19 22 
41 169 39 32 19 19 57 515 35 19 102 201 . 155 6 972 
7 24 93 4 12 41 24 5 16 7 11 3 1 64 7 67 3 28 9 4 1 83 42 270 12 192 67 B 
Italia 
12 3 3 38 26 5 22 241 139 ,6, ,60 546 40 , 5 48 17 6 4,2 23 1 • 
2 44 
1 3 27 1 . 1 5 9 34 53 33 ,8 53 14 . . . 7 
3 684 
. 1 . . . 3 . . . . . , 1 . 3 . . , , 1 . 3 . . . 43 . , 467 3 . 2 . 10 ,80 
a 
13 1 29 2 8 1 . . ,5 8, 4 2 
a 
2,9 7 46 , . . 3 46, , 6 , 7 6 2 . 2 , . I . 69 ' 
CST 
682 684 685 686 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 7, 1 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 72 9 731 732 733 735 812 821 63, 64, 85, 86, 862 363 864 891 892 893 894 895 896 897 899 91 1 931 
013 022 024 032 045 046 048 05, 053 054 055 062 073 08, 099 112 122 221 265 2 73 274 276 292 321 332 422 431 512 513 514 521 531 532 533 54 1 551 553 554 561 571 581 599 61 1 612 621 629 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 663 664 665 666 667 672 673 674 675 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
13 fl 1 14 , 94 2, 25, ,,Ο 246 45 83 34, ììl 298 ,08 ,82 276 935 , 4,6 277 •397 132 24 22, , , 346 9 , 80 26 8 22 4 ,29 30 6 26 ,6 40 
85 4, 6, , 
80 48 7 ,2 
COSTA­RICA 
5 2,0 28 ,, 6 3,4 ,40 4 
2 , 25 β 6 
2 24 79 , 2 
45 ,4 
n 
b ,0 5 4 8,3 85 87 , 5, ,0 77 873 26 39 40 706 ,0 540 3,0 67 , 68 ,56 5 Ι 7, ,23 502 32 200 ,7 44 46 ,9 255 32 99 ,83 29 7 ,7, 237 346 ,4 
23 
2 
, 
7 7 2 13 
40 5 18 19 2 
6 30 
5 ,2 50 
3 26 
8 75 
5 6 
,δ 
37 
,, 2 28 5 
32 6 8 
,0 
17 , ,4 44 
2 
5 209 
5, , 
2 2 54 
146 29 
β 21 
33 
8 
45 
2 
16 
3δ 
25 
Û 
4 ìi 
1 42 5 
3 25 
7 
4 
I 917 2 270 
COSTA RICA 
I 210 18 9 6 
13, 
24 
3 
12 
2 4 4 538 
5 
28 
42 
46 27 
2 
4|f ,29 5 
5 
3 66 4 , 2 106 
14Ì 26 31 
1 2 
7 ,5 23 2 5 
i 
3 2 
72 6 
2 
12 
,8 6 7 
266 
Ì"ì 
Sì 
sii 
'ìi sii 
282 2,9 
3Ì Sì 98 4 
46 8, 
305 9 49 ,0 30 9 ,3 
2,8 
ìi 
,03 24 
57? ,66 
8 
Italia 
4? 
4δ 
41 
IB 
6 
,2 , , 5 24 ,43 
Ì'A 
À 
k 16 5 
9 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CS'l figure 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
685 
Tab. 3 
CST 
676 
677 
678 
682 
683 
684 
685 
686 
6B7 
689 
69, 
692 
693 
694 
.695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
B92 
893 
894 
895 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
.95, 
TOTAL 
0,3 
022 
024 
03, 
0 32 
046 
048 
053 
054 
055 
062 
072 
073 
08, 
099 
1,2 
,22 
243 
263 
265 
266 
273 
275 
276 
292 
32, 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
EWG 
CEE 
,4 
,55 
835 
29 
2 
,04 
,8 , 1 
16, 
440 
311 
1,4 
298 
70 
,05 
400 
284 
26 
342 
,22 
445 
650 
1 780 
698 
299 
,48 
,30 
25, 
29 
2 09, 
,9 
7 
72 
52 
,6 
,6 
330 
,7 
245 
,46 
3 
56 
57 
65 
50 
98 
,43 
87 
7, 
4, 
,4 
3 
40 
2, 445 
PANAMA 
,3 
,7 
52 
4 
22 
6 
227 
35 
85 
,8 
Ί 42 
2 
286 
423 
4 , 
5 
6 
,9 , 3 
2, 
5 
,49 
4 
23 
26 
, 567 
8, 
20 
1 
24 
4 
41 
7 401 
43 
1 000 
77 
183 
6 
215 
252 
' 8 
3 
2 
23 
198 
5 
10 
1 
92 
118 
1 736 
61 
345 
79 
67 
France 
5 222 
5 
97 
384 
29 
6 
22 
1 
3 
11 
9 . 29 
2 
1 
62 
375 
176 
240 
1 
2 . 52 
16 
226 
1 
î 2 
, 40 
2 
27 . 2 
6 
2 
16 
3 
6 
25 
4 
1 
,9 , 
i 
3 084 
REP. 
5 
. 4 
3 
6 
3 
12 
l5 
334 
145 
lì 54 1 
1 1 
88 5 
26 
63 
126 
46 
40 
337 
3 
125 
70 
1 
Belg.­Lux. 
109 
95 
2 . 5 
1 
18 
. . , 139 
36 
4 . 12 
8 
3 
. . 52 . 28 
13 
1 1 
5 
10 
74 
12 
94 
, 779 
,9 
42 
2 
1 
1 
24 
. . . 16 . . . 3 
6 . 8 
6 . * 
Nederland 
. 2 
, 4 
, 
. . . 5 
21 
. 18 
13 
6 
25 , . 10 
46 
4 
7 
27 . 3 
38 
7 
2 
2 
1 
. 12 
. . 3 
2 
9 
4 
2 
i 22 
1 
3 
2 573 
PANAMA 
5 
17 
50 
15 
6δ 
18 , 
5 , 
2 84 
3 
3 , , 5 
. . . ,0 
5 . 23 
26 
538 
2 , . . 5 
1 166 
6 , 46 
,0, 
29 
4, 
. . . , . . . ,, 38 
27 . . 7 
Deutschland 
(BR) 
14 
43 
224 
20 
2 
85 
16 
i 1 
5 
49 
138 
50 
271 
69 
58 
316 
255 
26 
267 
70 
323 
407 
669 "iî 135 
88 
40 
176 
1 
1 623 
13 
. 34 
12 
14 
199 
11 
177 
50 
50 49 
42 
32 
60 
93 
72 
22 
12 
24 
11 452 
. . . . . 151 
5 1 
. . . , 47 
. . . . . . , 8 
. . . , 980 
2, 
,8 
,9 
4 
20 
4 568 il 
3 
65 
,07 
,82 
8 
. 2, 
,7 
2 
4 , ,2 
3, 
2, 
,, 29 
5 
58 
Italia 
. 292 
2 
,0 
a 
a 
59 
7 
i 1 , 14 
52 
11 
25 50 
69 
17, 
462 
84 
,5 
,3 . ,0 
,2 
,30 
5 
71 
2 
2 
1 
90 
4 
28 
2 
1 . 3 
3 
6 
27 
23 
11 
47 
. . 15 
2 557 
3 
2 
4 . 8 
34 
45 
12 
15 
9 
. 39 , , 
, 6 
19 
1 
2 
. 1 
4 . . 37 
60 
. . , 5 
1 084 
, 33 
2 
15 
5 
15 
. 3 
2 
37 
3 
5 
20 
3 
1 378 
,2 
185 
4 
1 
CST 
656 
657 
661 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
685 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
0,3 
022 048 , 
054 
073 
099 
1,2 
22, 
243 
273 
276 
292 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,4 
533 
541 
551 
553 
554 
56, 
58, 
599 
629 
632 
64, 64 2 
65, 
652 
653 
654 
656 
657 
66, 
663 
665 
666 
674 
675 
678 
6B7 
69, 
692 
69 5 
697 
698 
7,, 
EWG 
CEE 
237 
36 
46 
26 
242 
249 
38 
,36 
, 1,5 
2,0 
308 
,4 
268 
,8, 
6 
7 
3 , ,62 
80 
347 
,00 
,57 
74 
,68 
370 
233 
79 
,70 
97 
,74 
252 
, ,25 
246 
73 
,75 
28, 
7 
87 
4 
4 393 
89 
399 
26 534 
25 
,3 
53 
538 
270 
458 
,06 
,3 
1,3 
84 
39 
,40 
97 
55 
3 
, 0,8 
83 
35 
6B 
2 , 
57 354 
France 
6 
. ,7 , , 62 
, 49 
6 
29 
58 
36 
, . . . ,34 
2 
7 , 2, 
6 
35 
9 , 4 
,33 
363 
65 
30 
6 
30 
. ,4 . 5,8 
32 
a 
603 
3 . 6 2 54 
39 
,4 
22 
4 
23 , ,5 
,2 
2, 
a 
7 
20 
23 
52 
• 
5 636 
CANAL PANAMA 
32 
2 , ,8 , 9 
56 , , 2 , 9 
3 , , 3 
52 
3 
8 
,0, , 579 
2 
2 
6 
,0 
,4 
7 
5 
6 
57 
2 
4 
9 
39 
,4 
3 
4 
,4 
2 
228 , 2 
,3 
33 
3 
2 
7 
2 
36 
52 
4Ì 
562 
5 . 3 
35 , 2 
9 , 
,i 
Belg.­Lux. 
. 6 
4 IH 
77 
, . ,64 
,25 
4 
,56 
45 
, 4 
2 . 9 
,4 
292 
35 
, 
,02 
9 
,5 
,28 
4, 
32 , . ,3 
4 
2 406 , 
22 
î • 
4 250 
Nederland 
2 
. a 
. , 4 
5 . . a 
,30 
25 
. , , a 
, ,2 
il 4 , ,8 
54 
5 
4 
38 ..i 
3 
a 
231 
. 3 
a 
4 
2 
399 
79, , 2 , Ì 
10 
a 
, 
6 
4 
a 
. a 
4 
,2 
1 
• 
5 064 
Deutschland 
(BR) 
4 ,, ,5 
137 
56 
', 
"A 24 
3, 
66 
2 
2 , a 
, 22 
42 
45 
,44 a ,86
,67 II 75 
97 
432 
30 . ,24 ? 40 . , 320 
8 
a 
20 7,2 
, 42 
32 
4,3 
32 
a 
88 
,°5 
,7 
20 
32 
. ,64 
23 
14 
a 
, 
3, 8,8 
PANAMAKANAL­ZONE 
32 
, 
'î 9 
I 
. l i 
1 
B . , . . 2 
5 , , , 4 
3 
, a 
a 
a . . , . . 222 
2 
,3 
33 
3 
2 
i 3, 
i 
, a 
, 
Italia 
229 
32 
,2 
6 
fi 
a 
a 
3 
• 
34 
2 
a 
. . 1 
44 
; 4 a
44 ? 
ZÎÎ 
21 
'■ 
2,9 
,7 
a 
,45 
46 
a 
4 428 T 10 
4 
?50 
228 
21 3i 1 ? ,06 
55 
Ί 
*\l . a 
a 
• 
,0 586 
49 
60 
,7 
il 
22 
37 
14 
l 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
714 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
821 
831 
841 
85, 
86, 
864 
892 
893 
894 
897 
.899 
9,, 
93, 
TOTAL 
0,3 
022 
023 
044 
048 
054 
06, 
062 
072 
08, 
09, 
1,2 
23, 
273 
2 74 
276 
292 
332 
35, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
58, 
599 
6,2 
62, 
629 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
EWG 
CEE 
4, 
,, 9 
70 
5 
7 
21 
12 
1 
2 
193 
20 
21 
1 
102 
18 
24 
20 
7 
9 
4 
19 
3 
1 
62 
2 17, 
CUBA 
260 
3 292 
244 
, 346 
3 
, 564 
,42 
I , 2 61, 
,0 ,20 
,3 
6 
8 
202 
3 
72, 
43 
,57 
4 
,2 
3 808 
658 
462 , 43 
5, 
58 
2 026 
5 , 27 3 on 882 
3 1,2 
,9 
,5, 
575 , 468 
56 
467 
40 
86 
8 
3, 
45 
,9 
56 
,83 
242 
269 
5 
309 
, 563 
5 
4 
, 004 
7,5 , , 339 
9 
149 
23 , , 4 
2,4 
344 
86 
355 
205 
296 
346 
976 
2,4 
7 
,8 
223 
4 959 
2 328 
22, 
223 
224 
9 
80 
364 
655 
5 456 
France 
. , 6 
2 . 9 
3 . . 9 . . 1 
78 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
. . ■ 
848 
517 
1 346 . . ,42 . , 6 
712 
12 
. 202 
2 . . 157 
2 . 295 
240 
,20 
4 . , ,64 . , 
. 259 
, 072 
,6 
26 
,22 
333 
36 
i 
. a 
42 
4Ï ,4 
224 
10 
157 
188 , 4 
486 
71 , . . . 9 
,,6 
23 
1 . 4 
2,4 
,28 
2, 
55 
. 237 
408 
,59 
,δ 26 
4 835 
925 
,95 
22 
. 2 
80 
73 
380 
4 906 
Belg.­Lux. 
9 
2 
322 
244 . . I 064 
. , . 8 
, 650 
. 3 . . 9 . . . , 58 
39 
22 
75 
,δ 6,3 
34 
,9 
255 
152 
85 
3θδ 
149 
80 
15 
198 
4 
Nederland 
6 
45 
ιδ 
i 62 
622 
(UBA 
256 
2 453 
. 3 
379 . , , 846 
7 758 
. . . . 165 
. 2 
12 
391 
6Î 
2Ï 17 
2 
278 
. . , 783 
,5 
728 
, 5 , 79 
6 
27 
30 
Ί8 
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
. . , . 44 . . . ,0 
156. 
1 . 4 
7 . 125 . 30 
Deutschland 
(BR) 
. 9 
1 
1 . 1 . 1 
2 
,80 
, . 1 
1 , 17 
15 
1 . . . . , • 
256 
. . , . 1 16 
, . 1 448 
ΐ 6 
5 . . 138 
43 . . . 442 
323 
256 
1 
18 
34 
53 
885 
. 27 
89 
573 
372 
3 
30 
425 
22 
14 
30 
. . 31 
. 15 
137 . . 5 
1 29Ô 
5 . 218 
3 , 1 
339 
25 . . 1 . , 65 
56 
296 
205 
295 
25 
443 '? 7 
187 
1 12 
857 
13 
3 
13 
. 164 
215 
504 
Italia 
35 
1, . ,8 
1 
7 I I 
8 . . 4 
9 ,, a . ,5 
,7 
4 . , 8 
3 
,9 
3 . • 
436 
2 
303 
409 
2 622 
56 , 
. . 2 
624 
. , , ,39 
25 
327 . 95 
22 
. . 437 
39 
59 
8 
4 
8, 
37 . 1 . ,0 
375 
,2 . 207 
. 2 
60 
12 
CST 
733 
8,2 
82, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 89 1 
892 
893 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
TOTAL 
00, 
0,2 
0,3 
022 
024 
032 
048 
053 
054 
055 06, 
062 
072 
073 
09, 
099 ,,, 1,2 
262 
265 
276 
292 
32, 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
58, 
599 
61, 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
68, 
682 
684 
685 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
717 
7,8 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
EWG 
CEE 
2,3 , , 22, 
74 
67, 
250 
47 
4 
,3 
60 
95 
,28 
2 
2 
29 
] 
5 
66 426 
HAITI 
, 
2 
,7 
48, 
29 
2 
42 , 15 
23 3 
19 
, 4 
23 
,0 
,0 
96 
1 
3 
4 
3 
,3 
5 
,6 
3 
46 
8 
7 ,, 4 
3 
2 
27 
36, 
3 
,5, 
27 
7, 
,47 
4, 
,5 
8 
8 
,49 
2 
6 
,3 
3, 
,64 
72 
1,6 
,3 
6 2i 3, 
8 
,2 
69 
"l ,4 
307 
406 
3 
7 
77 
7, 
2 
6 
,8 
4 
5 
6 
28 
46 
27 
65 
,0 
'Aï 8 
6 
3, 
,97 
28 
233 
,7 
58 
,3 
,6 
I 
25 
19 
448 
9 
France 
2,3 
. 7 
64 
2 
37 , 8 
56 
20 885 
8 
,i 
60 
,5 
Ì 
,25 
,04 
,9 . 6 
3 . . . 69 
. 3 
,4 
,3 
35 
22 
,2 
. , 4 
7 
i 18 
1 . 102 
50 . . 65 
15 
. . , 1 
2 . . 1 
4 . 16 
85 
4 . . 140 . 24 
6 
32 
4 
2 
151 
Belg.-Lux. 
165 
5 904 
Nederland 
, . 214 
73 
52 
29 
17 
i 2 
20 742 
Deutschland 
(BH) 
i 
525 
126 
28 , 3 
Il 738 
HAITI,REPUBLIK 
16 
î 1 
1 
4 
46 
43 
27 
i 
59 
31 
a 
, 184 
353 
. 11 
10 
. 1 
1 . . 21 
8 
. . 19 
7 
. . . . 12 
6 
19 
1 . . . . 7 " 
1 
6 
478 
25 
1 
28 , 1 . il 
1 . 23 
Ì 
1 . 3 
2 
9 . . 2 
1 
1 . 4 . . . , 20 
2 
8 
3 
6 
11 
. . 4 , 2 , 6 
,4 
3 
5 
,4 
, , . 4 
2 . . . a 
. . , 
, 2 
2 . , . , 8 
. 2 
8 
. , . ,8 
î 2 . . 9 . 2 
4 . ' 
16 
3 
4 
5 
a 
45 
. , a 
3 
3 
23 
,47 , 35 
4 
9 
9 
27 
7 22 
2 
6 
"s 
2°9 
i 
, , . lï 
2 
7 . ,4 
2, 
l 
7 
42 
3 , 3 
2 
2 
n 6,
6 
83 
'î 2 
,7 ,, II 2 
7 
7 
2 . 9 
,5 
266 
2 
Italia 
1 
. . 1 
32 
,o6 
. i 
78 
2 , 2 
. • 
7 157 
î 1 
5 
5 
1 
14 
11 
2 
3 
. 2 
19 
i 
. . 
3 
. . 7 . 3 . a 
. 1 
53 
3 
61 
,22 
a 
,5 
7 , 8 
2 
2 . ,03 
81 , 
5 , i 
5 
2 . a . . a 
a 
4 
î 
14 , 4 
2 
4 
a 
a 
. 2 
4 , , 3 
lì 
166 
, . , 3 
7 
24 • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
687 
Tab. 3 
CST 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9, , 
93, 
95, 
TOTAL 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
073 
075 
099 ,,, ,,2 
23, 
265 
273 
276 ili 332 
42, S22 5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
663 
664 
66S 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
684 
685 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
7 32 
733 
EWG 
CEE 
2 
,6 
2 
,4 
93 
52 
46 
27 
2 
5 
23 
269 
30 
57 
,6 
,62 
258 
43 
11 
2 
6 384 
France 
, 
1 
2 
54 
5 , , , 2 , , , 239 
2 
4 
3 
,7 
3 
39 
• 
, 698 
DOMINICAINE REP. 
41 
1 969 , 208 
,99 
4,8 
2,9 , 26 
52 
, ,4, 
5 
,6 
4 , ,45 , 49, 
40 
3 
2 
,0 
,6 
8 
57 
6 
9 
3 
4,2 
,35 
52 , 6, 
,9 
66 
, 724 
24 
209 
3, 
92 
36 
499 
365 
4 
79 
847 
,76 
24 
5 
,63 
,36 
336 
46 
57 
20 
6C 
37 , 29 
69 
,,4 
328 
2C , 909 
2 448 
Κ 
29 
376 
36, 
3 
7C 
4Í 
77 
76 
7,0 
,36 
226 
92 
20( 
25< 
81 
47: 
521 
35 
72 
, 059 
, 083 
9 
,5' 
,8 
9C 
86 
346 
>7<5 
4 534 
7ί 
,8 
a . 62 2 10 
i 
9 
5 1 
5 
64 
, . 2 
a 
. 3 4 
7 11 7 
. 2 
207 6 102 2 
. 7 4 
6 488 
3 
49 29 98 5 
lì 
4 
a 
a . 100 
1 
51 
1 357 
, 103 
35 
a 
3Ì 
2 
5 
4 
5 
7 
397 
30 
9 
33 
27 , 82 
6 , 
24 
a 
800 
28 
Belg.­Lux. 
i 
,2 
241 
, ,85 
,16 
320 , 1 
2 
5 66 
i 5 
6 
64 
36 
6 
7 
,00 
a 
. . , I 
5 . . , 
. 1 
105 
127 . , 782 
992 
9 
3 
,68 
,2 , 5 
29 
4,5 24 , 6 
lì , 
43 
8 , . 7 
174 
10 • 
Nederland 
2 
5 
i 
24 
4 
i 
5 4 
• 
, 074 
Deutschland 
(BR) 
12 
,2 
3 
23 
6 
4 
9 , ,3 
14 
3 
69 
7 
11 
1 336 
DOMINIKANISCHE REP. 
6 
1 "69 
1 
206 
1 
4,2 
205 
, 1 
5 
, . 138 
5 
5 
. ,4 
6 
46 
5 
2 
,6 . 7 
. 9 
24 
,54 
16 
4 
2 . . 1,7 
,20 
5 ,0 
39 
2 
i 5, 
109 
40 . . 1 
4 . . 1 , , . . . . . 92 
i 2 
. . 27 
, 
. 5 
9 . , 28 . . 6 
6 
9 , 20 
24 . 5 
,6 " 
1 
, . a 
2 
5 
. . . , , . , 4 
347 
40 . 2 
2 
4 
2 
11 . . 1 
54 
108 
37 , 59 
3 
39 
985 
2 
95 
2, 
86 
34 
,35 
,94 
4 
57 
,76 
4 
,2 
36 
45 
27 . 4 
5 
3, 
6 , 26 
63 
4 
7, 
,6 
76 
76 , 26 
,3 
3,1 . 68 
45 
46 
38 
239 
,09 
2,6 
78 
96 
2,3 
49 
74 
,0, 
5 
28 
958 
579 il ,37 
36 
86 
276 
5 
2 530 
40 
Italia 
1 
2 
. 36 
40 ,, 8 
. 2 
3 ,, 38 
9 
76 
4 
a . 2 
, 09, 
,6 
. 2 
2 
i 25 
5, 
, ,3, 
,i 3 1 . . 77 
a 
. . 6 
a . . 3 
a , 15 
15 . . . 5 , 3,2 . 7 , . 2 
,76 ,, . 7 
,66 
33 
7 
5 
77 
11 
,0, 
48 
4 
28 
22 . 3 
4 
4 
29 
3 . 23 . . . 3 
I . . 2 
38 . . 6 
4 
93 
2, 
24 , 369 
2, 
44 
62 
47, 
30 
3 
,0 
28 . 36 . , ,78 
7 
CST 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
B94 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
95, 
TOTAL 
00, on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
05, 
052 0 53 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, 1,2 
,22 
22, 
242 
243 
263 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
4), 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
EWG 
CEE 
3 
2 
97 
22 
,5 
85 
303 
,88 
95 
3 
,07 
4, 
44 
,24 
,,9 
38 
4 
32, 
89 20 
,3 , 
30 168 
France Belg.­Lux. Nederland 
3 
. . . . . . . . . , . , 9 
186 . , 
37 . 27 
32 1 
1 
' i : Ù 
'S ; ? 7 1 2 
6 7 
, . 3 
3 
,0 . . 
, 2 · ,x ,0 . ,0 
• 
4 702 4 832 4 844 
Deutschland 
(BR) 
2 
93 
,8 '8 ? i ,08 
62 . 88 
34 
20 
,6 
35 
3, . ,20 
64 'f 
,0 285 
.ANTILLES FRANC. .FRANZ.ANTILLEN 
41 1 421 
441 , 47, 
2 256 
650 
859 
,12 2 575 
'ìi U 39 
,9 5 98, 
4 I ,28 
44, 
92 
490 
, 365 
558 
87 
480 
,2 
68 
206 
1 
il 634 
373 
543 
439 3 338 
493 
43 
22 , 6,6 
92 , , ,0 
,2 
,4 
2 
2 
,19 
2 
44 
6 
68 
5 , 2 ,9, 
93 
2 
,69 
,27 
,45 
,8 
,2 
3 
874 3 000 
49 , 302 
, 290 
2 943 
,04 
54, , ,79 
7 
8 
98 , 825 
398 SH 5B9 , 76, 
60 , 849 
, 402 
,82 
329 , 72, 
,23 
, 040 
864 
,38 
377 
737 
204 
2 
4, , 3,1 . no 440 
, 269 . 20, 
2 003 . 253 
650 
776 . 83 ,04 , 7 
2 529 . 46 
,33 . , 
9 2 
4 
39 
,9 
5 98, 
4 
I 034 70 21 
440 
92 
485 . 1 
1 170 . 175 
547 2 87 
479 . 1 
12 
67 . i 195 1 7 
1 
13 
586 . 48 
329 . 44 500 , 43 
376 61 2 
3 317 3 8 
488 . 5 43 
22 
1 616 
92 
1 
1 
10 
12 
14 
1 1 
2 
112 
2 
36 . 1 
6 
40 . 28 5 1 1 253 2 849 
65 17 11 
2 
160 5 
127 
142 2 1 
,8 
,2 , 848 . 24 
2 986 . 3 
49 
,29, . I 
, 289 
2 508 ,4 ,4, 
,04 
499 
, ,60 . ,4 
7 
8 
98 
,782 7 
398 
553 
23 
538 
,755 2 
55 
, 745 3 ,5 
, 276 . ,, 
,78 
324 
,690 , I 
,19 
648 383 
349 
,33 
227 ,50 
708 ,, 
,99 , 
2 
16 
87 
ιό 
115 
19 
23 
4 3 
ÌÌ 
, 4 1 1 9 515 1 
a 
,6 I " 
Italia 
a 
4 4 3 67 1,6 ,6 
a 
2 
2 
6 
lì 
i 191 20 . 
• 
5 505 
i 
a 
4 4 9 
i 10 . 
ibi 
a 
23 
a 
a 
a 
13 
5 
51 
. 2 , 63 4 1 28 3 . . 4 . 2 3 " 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
6B2 
6 84 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
6 94 
695 
696 
6 97 
698 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
•899 
91, 
93, 
94, 
TOTAL 
on 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
042 
045 
046 
047 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07T 
072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 , ,, 1,2 
,22 
2,1 
22, 
23, 
24, 
262 
265 
266 
273 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
4,, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
5 32 
533 
54, 
55, 
EWG 
CEE 
, 884 
, 458 
5 
29 
44 
, 275 
3, , ,33 
3,5 
2, 
38 
11 
8 
8,5 
, 004 
57, 
329 
386 
329 
, 337 
, ,59 
, 075 
3,9 
223 
,06 
,90 
2 558 
3 5,4 
, 433 
62, 
, 255 
766 
,07 
, 087 
45 
9 368 
237 
374 
49, 
2 225 
605 
6 563 
3 245 
667 
254 
3 
,73 
329 
, 372 
536 
437 
,5, 
26 
, ,4, 
657 
2 286 
2 
3 
,13 56, 
France 
, 879 
, 368 
5 
29 
44 
, ,49 
3, , ,33 
3,3 
2, 
38 , , 8 
8,3 
, 004 
562 
308 
360 
320 
, ,57 
, 06, 
854 
247 
,22 
,02 
,04 
2 242 
3 208 
, 39B 
620 
, ,04 
593 
,07 
, 022 
45 
7 286 
237 
,,3 
404 
2 ,40 
589 
6 442 
3 23, 
640 
235 
2 
,7, 
267 
, 366 
525 
4,5 
,36 
25 
964 
548 
2 279 
a 
3 
,03 276 
INDES OCCIDENTALES 
1 
, 994 
3 624 
2 
,62 
,0 
729 
,90 
466 
3, 
2 022 
3 
9, 
26 
44 
643 
95 
2 
32 
4 
28 
,2 
I 
2 
5 
32 
,0, 
,87 
965 
2, 
,,, 45 , , 3 
3 
90 
60 
2 
56 
3 
42 
25 
8,2 
,0 
295 
, ,24 
, 209 
66 
,66 
9, 
20 
35 
279 
118 
297 
39 
282 
637 
14 
22 
765 
198 
50 6 
34 
1 
15 
22 
21 
Belg.­Lux. 
1 
90 
7 
i 
6 
12 
6 
131 
l5 
20 
15 
,, 
93 
, 236 
52 
2 
,89 
87 
8 
2 
84 
5 
26 
5 
32 
1 , . . 2 
15 
12 
Nederland 
. . . . . . . . 2 . , . . . , , . . . 28 
54 
7 . 7 
4 . 273 
,6 
27 . . 20 
a 
2 
a 
2 . 242 
2 . . Ì 
Ì 
, , , . 4 
2 . . , . . 7 , • 
3 566 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 19 
9 
,9 
9 
26 
42 
72 
8 
8 
a 
ÌÌ 
,95 
4 , ,3, 
40 , 5, . , 496 . a 
85 
7 
3 
47 
a 
24 
,0 . 2 
6, , 3 
8 
3 
. ,, 6 
. I . 
3 553 
VESTINDIEN 
, 
, 469 
3 523 
2 
156 
10 
4 34 
174 
277 
9 . 3 
88 
6 
430 
37 . 30 
4 
23 
4 
1 
1 
S 
32 
97 
100 
38 
2, 
. 45 . . . • 3 . , , ,, . 3, . 344 . 87 
1 
96 
139 
4 
14 . 3 
21 
30 
37 
. 228 
,0 . 3 . ,0 
,5 . 22 
, 385 
a 
. . . , . . . . . . . . . . 2 . ,09 . . . 1 
. , . 71 . . 41 . 3 
25 
40 , 3 
a 
28 
121 
29 
49 
78 
2 ,, ,09 
■ 
Italia 
126 
, 64 
86 . 62 
6 
92 
4 , 20 
1,3 • 8 
a 
577 . 6 . 58 
,3 
ÌÌ 
2 
1 
1 . 1 
a 
6 
10 , , ,66 
,0 
. . ­
, 930 
26 
24 
,26 
28 
5 
I, 
■ 
,9 
33 
2 
4 
3 . . 423 
,0 
7 
. a 
867 
26 
68 
12 . , ,03 
48 
CST 
553 
554 56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
042 
04 5 
046 
047 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 . 
075 
081 
EWG 
CEE 
7tt 
2 130 
23 
573 
463 
21 
8 
266 hi 112 
1 251 
544 
300 
250 
264 
141 
53 
190 
26 
95 
18 
54 
311 
983 
38 
44 
2 855 
1 176 
12 
25 
639 
821 
8 
1 
71 
3 
1 II 
5,! 
82 ,8f 462 
430 
99 
24 
494 
195 
450 
352 
2 656 
533 
39 
522 
478 
16 
268 
19 
2 596 
71 
6 
228 
203 
38 
65 
,95 , 434 
4,0 
,33 
2 
,02 
,0, 
,0, 
,78 
,05 
79 
,5 
349 
,15 'Iî ,2 
5 
46 459 
France 
T3l 
266 
,0 
10 
lì . 11 
109 
30 
10 
14 
7 16 
13 
39 
55 
3 
44 
8 
4 
3 
4 
5 
114 
5 
348 
523 
6 , 150 
297 
1 
a 
, 1 
39 
1 5 
8 
3 
12 
12 
1 
33 
50 
15 
19 
189 
38 . 43 
47 
. 92 
3 
424 . 6 
3 
27 
2 
15 
60 ) 219 
73 
1 . 21 
5 
28 
14 
22 
lì 19 
15 
55 
9 
■ 
6 929 
.ANTILLES NEERLAND 
2 
44B 
37 
5,3 
, 443 
77 
446 
5 
47 
,5 
5 
1 
32 
2 
304 
9 
74 
36, 
,62 
3 
,37 
,9 
27 
87 
38 
6 
,7 
Belg.­Lux. 
2 
6 309 . 19 
8 
. . a 
56 
1 . 
48 
8 
35 
49 
,9 , 2 
28 
,2 'ï 4 
223 
72 , 42 
2 225 
,56 
4 . 444 
60 . 
23 
3 
, . , . 275 
23 
8 
, 29 
4 . . . , 4 
61 
64 
,2 
,3 , a 
5 
,6 
70 
3 
. a 
24 , 2 
a 
. 22 , 35 , . . ,0 
7 
7 
3 . . 2 
. . , • 
5 3,4 
i 
26 
3 
Nederland 
2 
462 . ,5, 
285 
8 
3 ,, 14 
9 '! 1 l'A 26 
,54 
24 
,7 
95 
a 
2 
a 
,7 
2I 
2 
a 
2 
377 
, a 
,2 
80 
2 
, a 
,2 
8 
24 
,3, 
3, 
20 
2Buì 
20 
8 
90 
49 . 9 
629 
36 
a 
,6 
93 
. 20 . ,0 
48 
a 
3 
55 
6 
6 
,8 . 2 
54 
28 
2 
a 
i l 33 
87 
,6 
3 , 2 
23 
75 
9 
2 ­
,5 405 
NIEDERL. 
2 
444 
36 
483 
, 443 
77 
444 
5 
4, 
,3 
5 , . 2 
274 
7 
68 
349 
,37 
3 
,3, 
,9 
27 
85 
38 
6 
,7 
Deutschland 
(BIO 
BÌÌ 
1 2 
263 
,56 
5 ÌU 
Î 
zìi 25 
,9 
79 lì 4 , 5 
2? 
65 
744 2i 279 
79 
a 
25 
250 
. 
46 
a 
. ,5 
,5 
64 
23 ,69 
95 
208 
39 
9 2ìi ,83 
258 
886 
64 
2, 
408 'il ,00 . , 839 
,7 
. 222 
93 
,6 II a 
,7 
2,2 
63 , 79 
8, 
29 
49 
38 
50 , 224 
55 
. 52 . 4 
,2 56, 
ANTILLEN 
6 
Italia 
2 
282 
1 
130 
14 
1 
a 
2 
34 
å 
14 
3 
,98 
, 5 
,03 IB ,9 
6 
67 
4 
8 
,6 
30 
4 
a 
i 41 
1 
a 
1 
134 ì a 
. 
a 
44 ? 4 
3 
,1? 
,40 
24 
6 
,2, 
,3 
252 
62 
89, 
33, 
6 
42 
,50 
a 
5, 
a 
253 
3 
. . 4 
,3 
3 
85 
a 
174 
70 
6 
a 
2 
2 , 2, 
22 
23 
2 
,04 
20 
. a 
. , 
6 250 
. , 26 . 
2 
a 
. . . a 
29 
a 
3 
2 
6 
8 
14 
a 
5 
a 
i 
a 
. • 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1 9 6 4 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
689 
Tab. 3 
CST 
09, 
099 , ,, ,12 ,22 22, 24, 242 243 263 267 273 275 
2 76 
29, 292 32, 332 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 62, 629 
63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 687 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 9,1 93, 94, 96, 
TOTAL 
EWG 
CEE 
436 
260 ÌÌ9 
632 ,70 ,2 : 2 ,0 ,1 32 2, 3 
5 3 9 2 
, 020 
75 5 29 74 21 2: ,0 
■ 4 
4 2 ,69 272 ,2 728 ,2, ,34 7 98 239 ,1 2 
30 ,56 
47 ,14 4 ,03 424 8! ,42 ,34 2' 46 ,68 7( 302 205 58 ,24 204 82 , 4,: 295 58: 2 3 5 48' 
82 76 2 S ,8 2, ,2 295 ,42 245 ,,, 85 80 ,09 3,5 ,08 7 ,89 22 46 75 728 409 95 25C ,02 ί ,3, i 
i 467 
28 3« 889 ,72 45C ,99 4,8 37Í 30Ε ,08 
c 
,52 52 491 ,52 ,21 4Í S , 90 ,64 7,ς 8ί -40Ε 
29 252 
France 
i 
475 
. 
3 
i 1 1 
7 5 576 ,7 
. ,4, 
43 ,, 35 ,8 
a 
a 
! 2δ 2 
2', 9 
29 . 
a 
a 
. 
35 . 
3 
a 2 2 
36 
s5 80 
2 3 
2 
249 
a 
. 
i 63 87 16 19 2 
21 
7 
8 . 1 202 ,2 38 . 
. 
2 423 
Belg.-Lux. 
72 
,δ 
i 1 1 . , 3 . . . . 12 20 
. a 6 
5 4 
i 6 3 178 3 11 92 37 2 65 100 183 . . 1 10 
. 5 
i 1 7 . 32 
69 22 
. 7 8 6 
i 4 . 29 24 49 19 83 1 3 4 5 15 . . . 8 3 12 . 5 . 32 . . . 1 7 2 
1 334 
Nederland 
438 259 46 67 170 12 1 2 7 1 1 32 8 
5 3 9 2 1 020 71 5 29 56 17 4 10 4 2 2 166 158 6 32 95 1 6 38 93 17 , 26 ,5 27 103 4 98 397 7 ,22 78 , 42 76 27 53 53 35 26 99 30 
,66 384 2 3 4 50 , 82 47 , 4 ,7 ,3 ,2 257 ,42 126 69 42 37 68 248 86 
35 10 1 28 430 228 4 30 31 . 52 1 136 16 36 867 130 370 45 98 125 1 12 29 5 S 12 473 105 55 28 5 12 94 681 79 7 408 
17 323 
Deutschland 
(BR) 
16 
14 3 8 
. 2 
5 101 
64 4 133 1 47 5 
. 3 50 . 7 . 5 21 9 3 11 1 3 30 3 58 149 5 5 41 43 1 348 
8 7 
346 
25 
. 6 
ιδ 20 43 40 28 45 6 7 68 2 23 16 1 13 
42 72 126 18 2 60 
806 10 . 1 30 70 57 52 6 164 39 . 124 39 8 35 37 18 . 761 32 . 10 . * 
5 639 
Italia 
74 
13 
6 
55 
10 
72 
2Í 
6 
56 37 13 
7 
52 
5 
6 12 8 , 49 6 22 2 78 10 
9 49 . 13 . 261 2 . 1 5 6 22 18, 227 ,3 6 . 3 2 1 8 19 3 3 926 26 . . . • 
2 533 
CST 
00, 0,3 022 024 03, 032 
04 6 
048 054 055 
075 08, 09, 099 ,12 22, 23, 24, 243 262 265 266 267 27, 273 275 276 284 29, 292 332 41, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 
5,5 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,2 62, 629 632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 683 6B4 685 686 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,, 7,2 714 715 717 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 63, 84, B42 
85, 
86, 
EWG 
CEE 
France 
COLOMBIE 
,0 6 75 1 26 6 3 6 96 ,7 
2 22 2 3 245 
,63 .'2 3 ,36 2, 8, 9 1 ,0 3 2,3 , 97 300 26C 5 62 382 ,52 4 404 963 59, 
1 I 939 ,67 592 2 ,3, 235 ,75 30, 2 070 229 4 on 3 072 6 ,54 294 5 4,4 8, 94 ,5 ,, 76 570 8, 24 66 4, 248 5,8 ,9C ,,5 ,98 29 2 454 992 2 886 4,5 5, 62a 2 562 93 2 493 ,38 ,82 72 64 ,,, 9 2 0,6 ,29 76 279 , 468 301 8 860 2 554 405 , 6,C , 467 2 80, 2 955 ,0 543 5 374 687 2 438 54 ,9C , 687 7 22, 3 ,98 262 ,0 , 900 59 30 ,9 321 1 
52 
1 796 
8 5 . . . 2 3 2 . 2 
1 
,89 
3 
24 
22Í 20 64 
. 85 , 17 203 ,73 ,57 , 86 6, 98 ,9 4 9 22 , ,47 , , , , 8 7 , 2 , 4 23 8 35 ,5 
. . 29 968 33 
,45 , 426 
. 22 9 8 , . . . ,06 80 8 66 36 9 . 34 340 50 ,02 97 ,5, 266 3 60, , 266 ,12 24 ,0 . 353 9 ,99 59 3 
7 3 
92 
5 
2,6 
Belg.­Lux. 
, 
92 
7 . 175 1 15 4 22 2 60 . . 52 , 22 
, 6 
a 
,6 , , , . ,00 ,6, 
. 68 2 
5 
, 44 5 
,5 a 
. 1 , . 2 . , 25 24 . . ,8 2 454 228 503 92 
288 228 . ', ,54 . . i l 
57 
. 4,3 . ,3 ,2 9 
. 58 58 
. ,58 ,95 32 96 56, 6 40, . . 1,0 7 ,37 
37 
Nederland Deutschland 
(BU) 
KOLUMBIEN 
. a 
75 
a 
26 
a 
94 
i 2'! ; · 3 4 30 
2 
,63 3 . . , 79 3 
a 
3 3 ,3 
8Ì 
19 241 ,66 49 
38 
3 ï 
β ,44 906 3 066 ,5 864 49 446 
, 790 ,64 70 79 , 500 5 ,, ,0 2 298 ,77 980 
,5 3 763 6,9 2 353 
,17 HO 
19 7, 20 . 6 67 468 Τ 4 ,5 ,3 33 2 2,4 78 406 ,24 3 ,98 11 . 8 726 433 972 15 266 Al 4 91 2 9 128 2 164 3u Sl 
67 44 3 6 834 5 48 13 150 19 1 391 9 263 
3 27 608 29 2 106 3 332 
158 242 936 1 940 386 1 884 238 4 936 404 42 116 1 722 5 ,26 213 62 16 ,58 7 , 39 , 86Í 4, 20 ,3 66 , 
,9 ,339 
Italia 
. . a 
a 
a 
4 
a 
4 2 15 
a 
a 
a 
a 
22 
a 
a 
a 
. 44 
a 
2 6 
a 
a 
. 24 
a 
a 
I? 6 
a 
a 
,59 63 ,0 
a 5f 7 348 
a 
8 
a 
727 
a 
,35 ,3 
a 
,0? 
4 80 4 13 1 3 , 3 74 7 50 4 8 , 7 , , . a 
. 2 ,0 9 
l 
606 2 . 3, , 9 . , a 
. 663 ,0 6 38 lì 4 'iî 20 , ,08 275 5,5 387 , 672 953 ,48 
'Ί 64 2ÎI 259 45 
a 8 7 6 ,60 
47 ,85 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e χ ρ o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 
Italia CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 
9ÌÌ 93, 95, 
65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 67S 661 662 683 6B4 685 686 
859 ,29 220 ,96 400 30 49, 8, 29 
2, 96 ,6 84 52 
, 8 ,64 5 224 , 322 ,7 7? 
,25 , ,99 ,1 
\û 
123 'ï ,, 7 22 ,99 , 82, 
,7 437 7 
3 6 3, 942 
,18 5 ,,9 
sii 
1 213 60S 
2 894 112 2,33 3 336 863 795 
I 356 492 1 031 5 710 
685 329 453 2 185 232 5 5,5 2 708 82, 348 682 6,, 375 247 ,3 80, 389 
2 1,6 70, 
3 362 529 , 095 ,84 420 2,9 
26 4,4 
2 576 , 30, 4,1 42 '408 'U ,0 4,3 ,3 487 286 
2 459 3 907 
3, 82 630 
, 8,7 ,54 
,75 
,6 3, 4 ,4 208 3 , , , 29 ,, 
,δ 
26 2 29 
82 
, 020 
220 
36 h 
,, 
22 
IL· 
,55 69 ,34 620 224 ,!,7 11 75 117 6 9 227 
430 66 743 423 22 8 25 104 
3 71 273 561 3 2 403 
1 060 7 489 
261 
1 688 
231 
14 
,6δ 
,5 08, 8 536 
VENEZUELA 
I ,77 
2 94 48 323 
63 6 2 
,6 359 
20 
78 , 4 
8 
38 25 ,00 25 54 
,5 30 194 12 
7 
1 590 91 4 ,8 
"iii 
i sei 
446 
, ,38 73 ,48 
27 293 7, 5 2 
2 
48 347 , ,83 
236 ,05 
2ui 370 76 
87 , ,69 
18. 369 , 
Λ 
38 
15 2 102 4, 232 , ,0 , ,76 6 4 
4 4 ,8 
35 ,, 
,14 402 2 
7δ 34 2 20 32 
,2 4 , 
447 8 2,6 ,67 ,26 
, 1 ? 
80 
Β, 43 
, 
6 
2Β 5 6 
9 3 
ΐ 5 4 16 
lì 
56 
ί 2,7 
ill 
306 95 ,47 , 345 2,3 445 ,,2 517 52 422 99 59 ,7 ,6 302 63, 334 2,4 2, , ,17 3 984 934 ,57 
176 1 578 5 58 422 4 332 76 23 
209 
9 
10 430 
8 ,06 
777 , 34 
36 ,0 7 ,54 
6 18 180 
155 2 , 385 58 49 
13 76 44 66, 36 47 ,9 552 ,, 749 25 347 ,28 278 184 ,63 79 Ι 89 
,δΐ 497 038 53 460 4, ,38 Β6 3 30 64 280 ,79 , 
4 
24 7 6 ,9 4 64 ,6, 24 
>7Ϊ 
,04 
3 
687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 7, , 7,2 7,4 7,5 7,7 7,Β 7,9 722 723 724 725 726 729 73 1 732 733 734 735 8,2 82, 831 84, 842 Β51 861 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 
m 
93, 94, 951 
ÌU 
022 023 024 03, 032 04 5 046 048 05, 053 054 055 062 072 073 075 08, 09, 099 111 ,12 ,22 22, 265 266 267 276 292 321 332 411 42, 422 43, 512 5,4 533 54 1 551 553 554 561 571 58, 599 62, 629 63, 632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 
209 9,S 
GUYANE BRITANNIQUE 
, 82 , 397 , ,83 44 30 6 348 59 "A 407 84 , 4 4 
3 , ,36 ,,7 ,8 44 , 60 
, 2 , 
,2 
67 
, 
,3 
2| 
,0 36 5 25 ,8 236 , 28 53 4 
,27 I 5? 67 4 Ü 6 2 30 , 6 , 2 44 72 , 
2Ï ,7 
, 
54 
5δ 
3 
25 .i 
4δ 
,36 1,7 
38 
9 
32 
2, 2 
,5 4 4 
îo 
4 
31 
1 11 
5 57 , 
40 4 
ÎO 
4 
36 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964— Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
691 
Tab. 3 
CST 
673 
674 675 677 678 679 682 684 692 693 6 94 
695 
696 697 698 
71, 7,2 7,4 7,5 
7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 729 73, 
732 733 734 
8,2 82, 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 
895 897 
899 911 931 
TOTAL 
001 
Oil 012 013 022 023 024 031 
032 045 046 047 048 
051 052 053 
054 055 061 062 071 
072 073 074 075 OBI 091 099 111 112 121 122 221 243 
?62 263 
265 267 
271 273 276 281 291 292 32, 332 
41, 42, 422 43, 
5,2 5,3 5,4 52, 53, 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 62, 629 
EWG 
CEE 
,08 
,26 
2 
t 
it 
' 2 21 1 86 ,4 ,8 
,6 31 ,2! 40 , 6| 
28 532 721 22 ί 52 >. ,2 ,7 
,13 
7 
2Ί 2 6 ,9 44 36 ,0 6 25 2 ï. 
Ά ,5 ,0 4 
7 380 
France 
24 
, 
4 
2 
a 
, , 6 , 5 
6 
37 
2 20 , . 3 
a 
Ï • 
3 , • 
725 
.SURINAM 
Β 
12 
10 
137 
157 
154 
194 
4 
16 
18 
17 
2 
208 
2 
1 
29 
310 
101 
2 
93 
,4 
52 
1,6 
6 
29 
,61 
109 
4 
88 , 3ìl 
2 i 
,3 
, 36 
3 
9 
28 , , ,4 
3 
22 , 3 
,09 
,9 
89 
9 
24 
7 , 252 
200 
,5 
,25 
,33 
40 
,0 
342 
,82 
56 
,4 
5, 
4,6 
17 
15 
65 
42 
23 
Belg.­Lux. 
72 
106 
2 
4 
4 
. 17 
5? 
. . . 3 
• 
a 
, 36 
a 
. . 
,7 
, 1 
5 
460 
25 
ΐ 2 7 . , . a 
3 7 ,6 , . . 4 
Nederland 
,, 
21 53 
26 
,0 
,5 ,7 
3 5 3 
a 9 2 
3 523 
.SURINAM 
8 ,2 ,0 84 ,57 ,54 194 
4 ,6 17 2 
• ei 2 1 28 
297 83 
\ 14 
Al 6 29 161 105 
13 1 
3!2o 
,3 , 36 , 9 7 , 1 ,4 3 ,8 , 3 
,09 ,9 76 4 23 7 
25Ô 
,4, 
15 
58 'li 1 95 
113 
50 
,0 
44 
6, 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
,9 
9 , 
4 
24 
1 
,8 
,5 
3 i, 
3? 3 
522 
653 
,8 
5 
34 
,2 
9 
68 
4 
,7 
2 
5 
,3 , ,3 
6 
3 
23 
ÌÌ 
5 
13 
9 
2 
2 248 
36 
19 
,2 
45 
25 
3 
8 
4 
239 
46 
5 
2 
7 
3,3 
Italia 
î 7 
,8 
5 
25 
5 
,6 
2 
4 
,5 
4 
i 
a 
4 
15 
,6 
2 
: 
7 
5 
. 
424 
*, 6 
9 
,2 
2 
,5 
CST 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
684 
685 
687 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
m 735 
Β,2 
82, 83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 895 
896 
B97 
899 
91, 
93, 
94, 
96, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
044 
046 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
075 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
22, 
243 
263 
267 
273 
276 
292 
332 
EWG 
CEE 
5 
,0 
I 
,24 
4,0 
44 
,98 
84 
,7 55 
64 
,7 
43 
,6 
,2 
67 
77 
9 
56C 
522 
,0 
,5 
35 
23, 
3 , 28 
23 
,0 
7 
70 
35 
,85 
73 
67 
45 
,36 
237 
,84 
88 
65 
29 
76 
, 458 
, 3,7 , 77, 
78 
,45 
,09 
2 
ì l i 
3 
, 406 
,63 
,6 
180 
35 
,0, 
1,9 
,48 
48 
4 
,9 
7 
428 
'ϋ 29 
2, 73 248 47 , ,48 
,8 045 
.GUYANE 
8 
238 ,2 ,95 ,88 ,,2 88 5 58 30 2 300 85 55 4 38 ,29 
85 26 4, 4 9 29 2 
il 60 ,0, 502 35 2 6 , , 2 ,0 2 5 
France 
. . . 39 'î 1 
4 
i 
45 
64 
5 
22 
3 
2 
,43 
29 
i 6 
, 3 . 58 
3 
,5 
3 
a 
, . . | 2 
2 • 
. 1 
10 
a 
• 
69, 
FRANOSE 
8 23A Ì9Ì 
,02 
,12 
66 
5 
58 
28 
300 
82 
55 
4 
38 
,27 
84 
26 
4, 
4 
9 
29 
2 
80 
,0 
60 
99 
50, 
3, 
2 Ì 
, 2 
,0 
2 
4 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 1 
7 3 
1 
115 9 
,0 II ! 
2 16 1 i 'ÌÌ A 7 b 
i ιι I 
i 12 3 ,9 ,4 2 
7 6 
41 
, 35 33 
4 5 
2 
306 
399 
7 3 
I ,4 
3 32 
23 
, 
2 , , 5 2Ì ì 
: 'Î : 
45 22 
35 
46 ι , .ιι 
5 60 8 
,9 48 
ι ,4 30 
,9 83 , 2 ,5, 73 . W ?? ,3 ,4 
,2 ,4 
,4 47 
,, Ι 3 74 
3 306 79, 
,7 257 , 466 
4 ί 68 76 4 48 11 
i 48 rf 
,0 Ι 00. 
2 99 62 
! 16 . 
I 60 19 152 28 27 S 
60 33 90 9 64 76 12 
1 09 
4 2 17 
! 416 11 î îl 27 
: 'Î ". 
3 14 
57 14 
238 
42 S 
! 148 a 
Γ 9 060 6 824 
.FRANZ.­GUAYANA 
86 
22 
Italia 
a 
a 
a 
' | 
5 . ì 
1 
16 
7 
1 
2 
16 
,5 
74 
2 
40 
2 
96 
; 
3 
5 
5 
3 
a 
a 
1 . 5 
4 
1 
a . 
373 
i , 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ·—Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur' le dépliant en Annexe. 
692 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
3 4 ì 
42, 422 5,2 5,3 5,4 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 62, 629 63, 632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 673 674 676 677 
678 679 682 684 685 686 69, 692 693 694 695 696 6 97 6 98 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 719 722 723 724 725 726 729 732 733 735 812 821 831 84, 85, 86, 862 864 89, 892 893 894 895 897 B99 91 1 
TOTAL 
00, 013 022 024 032 045 047 04B 05, 053 055 06, 062 075 08, 099 , ,2 ,22 23, 262 265 266 267 273 276 292 32, 332 42, 422 431 
EWG 
CEE 
6 
,43 9 ,4 7 ,7 ,18 ,75 , ,72 ,08 5 34 34 98 6 ,63 2, 37 29 6, 6 99 55 ,0 28 ,9 ,4 ,40 45 ,0 24 
îî 
Ì ,39 78 , 2 92 6 8 ,8 2 2 464 24 57 27 70 20 ,07 69 ,56 ,0, 35 ,4 22 367 353 
'Sî 38 74 55 86 , ,9, 53 ,8 55 ,87 57 429 249 60 ,7 7 22 95 42 33 8 42 36 902 
,0 59, 
France Belg.-Lux. Nederland 
6 
47 5 ,2 7 ,7 ,,8 ,73 , ,72 ,08 5 34 34 95 6 ,62 2, 35 27 58 6 98 44 ,0 28 ,8 ,4 9, 4 ,5 ,0 24 49 ,3 , ,37 67 , , 2 92 6 8 18 2 2 464 23 50 27 66 20 99 59 140 1 ,0, 2, ,4 ,5 
96 2 2 
, a 
i 7 
366 , 
334 ,1 3 ,50 42 22 63 55 83 , 078 53 ,8 54 ,86 57 42, 248 54 ,7 7 ,2 95 4, 3, 8 42 36 90, i 
9 902 97 3,9 
EOUATEUR 
, , 49 2 , 6 ,7, 3, , , 50 , 4 , 8 75 4 52 , 25 36 2 302 , 37 ,5 28 ,5 27 ,82 ,6 ,, 
r · 1 
,0 i : 
,: 
4 ,: 
a 
49 . . 6 . . 
a 
. , . , 
2 74 5 , . . 2 46 . 2 
6 , 
1 a 3 
9 3 4 
1 a a 
3 3 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
SÓ . 
i ,5 
i6 : 
63 50 
10 . 
,6, 1,2 
, , , . , . 2 , . . ,7, 25 , , 48 | . . . , ί : 8 36 . , 25 21 . . 231 8 1 35 2 6 ,7 4 3 22 , ,78 ,, 2 8 
CST 
5,2 
5,3 5,4 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 62, 629 63, 632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 684 685 686 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,1 7,2 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 735 8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 
392 893 894 B95 896 897 899 91, 93, 94, 96, 
TOTAL 
00, on 0,2 0,3 022 023 024 032 043 046 048 05, 052 053 054 055 06, 062 
EWG 
CEE 
556 ,35 ,95 424 23 ,93 I 595 48 98 ,38 594 ,9 730 985 29 6 ,27 288 ,, ,3 ,35 ,09 558 79 452 ,9 139 6 11 109 11 55 215 309 74 75 7 , 675 , 482 4, 57 749 7,2 6 , 28 ,4, 30 6 , 2 37 ,32 ,32 84 437 ,07 2,7 4,8 505 22 5,0 269 2 080 624 , 523 429 79 448 333 76 334 83 3 749 6, 28 ,93 29 ,5 78 , 8 434 224 8 84 ,04 
66 1,8 ,57 326 3 44 96 37 ,4 , 60 
3, 076 
PEROU 
80 , 22 ,4, 2 ,02 223 ,00 5 995 76 652 6, 3 ,9 7 70 9 20 
France 
39 2 2, 5 
4 ,04 3 57 
. 4 30 6 
. 6 ,30 9 
24 3 79 8 32 8 1 2 , 5 7 4 ,2 59 3 30 
85 38, 2 
239 350 
a 
a 2 
a . . 7 , 
. ,9 6 3 ,0 ,50 5 5 , 355 4, ,03 62 5 9 6 
33 
285 ,5 
8 
6 6 
2 33 , 2 3 4 
,4 3 , 96 , 2 3 2, 
, . 
3 204 
80 , 
,2 . 223 , , 995 16 
i 
i 
27 
i 
Belg.-Lux. 
8 
17 , 
,5 24 , , , 6 , 2, 28 
. a 4 
. ,, 
6 
3 
. , , 2 26 
a ,18 75 , ,0 
, 377 995 35 2 279 ,78 6 
5 ,6 ,, 4 
a 
a 
a 87 6 , 
a 5 
a , 63 57 
92 ,5 3I 
a 
a 27 72 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 ,32 
• ,δ 3 4 , 
4 083 
,8 
Nederland 
14 1 5 
a 6 1 ,7 13 5 4 169 
35 107 
i 3 2 
. ,7 42 ,15 
5 
16 
a . a 
a 
a 3 
. . a 
a 
a 
a 6, , 
9 , 3 
i 
4 ,0 , ,0 
î ,6 ,7 
a 77 
5 2 23 ,, , ,6 27 
,5 
8 , 28 ,9 , 
2 
l{ 2 
• 2 4 
i 
5 2 16 2 
2 433 
>ERU 
., 
81 2 084 
66 
, . 227 
, | j 
a 7 
Deutschland 
(BK) 
"Ai ,52 
il ,69 , 080 22 29 ,33 
"Ά l"uì 29 
f l , ,, 79 5, 292 
,28 
! 2 
55 4 47 72 BS II 7 21, ,06 4 55 
,70 ,83 
a 
,20 ,6 2 
2 ,9 85 44 68 40 9 99 94 m ,4 240 99 
, 258 459 
87 4 292 
408 ,28 76 257 56 3 036 28 
,44 
27 
475 , , 349 77 
77 92 
34 83 75 ,87 
83 
,2 
60 
,7 411 
a 
a 
a 
a 
4 
60 4,6 
a 
a 
a 
2 
Italia 
47 
a ,6 
i 27S 6 
a 4 98 1 
a 38 74 1 2 4 
β 286 1 51 1 
23 
4 ,3 87 'î 
2 
.. a 
a 
, 
1 
2 
a 
a 
7 36 
a 8 1 ,04 ,f 3 ,87 ,06 407 ,22 43, 49 3 ,2 ,72 
29 
350 17 
22 1 
2§ 
3 35 
6 
4 8 6 25 77 41 2 39 
8 
a 
a 
a 
3 945 
a 
22 48 
a 33 
. a 
9 60 
3 17 6 38 
19 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
693 
Tab. 3 
CST 
072 073 074 075 08, 
09, 099 
111 , ,2 ,22 22, 23, 
243 262 263 264 
265 266 267 273 275 276 283 285 29, 292 
32' 332 4 , , 421 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 
533 54, 55, 553 554 
56, 57, 58, 599 
6,1 6,2 6,3 62, 629 
63, 
632 633 64, 642 65, 652 653 654 
655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 
675 676 677 678 679 
68, 682 683 684 685 686 687 689 69, 692 693 
694 695 696 697 698 7,, 7,2 7,4 
7,5 7,7 718 719 722 723 724 725 726 729 
731 732 733 734 7?5 812 821 831 841 842 851 861 862 
EWG 
CEE 
46 4, 2 
8 
,6 182 65 
2iì 
4 ,15 ,9 23 
4 2 2 2 77, 7 68 
,39 
5 
5 ,08 ,37 ,06 6 , ,, 6 47 2 255 536 361 
1 
2 , 332 
85 539 4 4,3 2,0 200 320 3 ,98 2,2 3 943 2 326 545 ,42 
1 506 547 292 ,4, ,, 460 325 , 247 ,5, ,97 ,04 
522 56 50 237 , 057 31, 785 323 ,07 13 
20 172 1 669 2 873 1 075 415 243 1 691 148 8 355 1 
318 8 14 16 , 745 657 372 467 925 309 , 277 2 032 2 67, ,03 2 728 7 879 4 ,19 2 249 
10 833 2 889 , 338 , 883 , ,89 ,22 2 900 347 9 944 275 9, 
1 452 5,2 ,,, 8, 459 66 8C , 536 855 
France 
6 
6 
3 
,64 
a . a 
" . ,,2 
. 
88 
, I 
,9 
76 1 
64 10 63 
138 
8 5 276 84 
166 13 240 32 
266 126 56 
i ,6 
82 164 3 6 37 7 377 ,2 
74 79 
65 39 3 
2, 
,δ ,87 33 3 7 
,7Ì ,0, , ,3, 11 
7 2 589 
a 56 
,i 
a 
,05 ,2 29 7 23 
3°5 39 447 1 , 76 62 475 68 1 007 825 459 67 56 2 ,60 
,3 , 472 8 86 I 2, 
9 1 , ,24 64 ,1 ,40 9 
Belg.­Lux. 
,9 
,9 
28 
,33 
34 
5 
26 25 6 
6 60, 40 
,9 45 
. 
, 250 
,7 
65 
23 
47 24 
,2 
4, 
15 6 
4 408 6 , 
, ,23 889 256 
63 ,24 38 
62 
. 3, 
99 
8 
. 55 
,5δ ,22 ,6 
i 34 3 26 
3 ,3 ,04 2 079 555 284 508 I . 29 
256 282 2 
24 
,5 355 
Nederland 
9 
6 2 
,5 182 58 
4 
3 
a 
a 
a 
* 2 
202 
. i 
; 
a 
33 
1 8 
3 , ,2 3,4 
22 
5 
tû 18 2 
9 28B 
157 26, , 
30 
,6 , 5 4 87 60 ,00 
,7 
7 . 160 2 1 
, 14 2 
a 
a 1 349 , 
,Ì 
. S 
8 
2 , 16 
1 S3 
3δ 23 20 2 506 6, 27 ,2 330 4, 30 53 265 ,44 . ,28 25, 
58 
. 12 20 
a 4 
, , , , 
28 65 
Deutschland 
(BR) 
29 
2 
a 
a 
a 4 
32 8 2 
106 
a 
4 2 . 2 338 6 
2 1 10 
1 
5 56 
136 75 6 
4 
35 1 575 507 223 1 2 
, ,46 
74 459 3 ,86 99 
8 290 2 069 63 
3 ,47 I 600 2,2 
,25 
3 73 
,39 44 66 , 
2 0 , 
ììl 86 
40 16 
187 12 
28 
,86 
, 052 
265 ,70 229 70 6 ,4 
, 4,8 
4 72 
Θ07 
345 69 978 
72 
6 20, 
,97 
5 5 
. 425 590 ,4, 245 774 27, 202 
, 4,3 
, 745 
40 , 374 
7 542 
2 839 
ι m 795367 1 ,07 684 96 2 008 
78 7 ,56 ,50 5 , 445 432 
92 57 ,36 , ,7 , ,5, 330 
Italia 
2 
33 
2 
. , 
32 
2 
9 
. ,6 
; . ,00 
66 
12 
; 
. 7 
. . 
32 
. ,69 ,8 ,9 
• 
38 
3 23 763 3 
4 2 . 77 
354 292 276 ,7 
87 
60 83 50 
7δ 28 ,93 
,2 
64 9 
69 3 3 24 5 
32 6 53 33 
6 
. 26 32 
46 7, 
,4 
2 62 
3 
1 
. 1 7 55 22 70 92 26 533 485 449 ,4 948 23, 762 722 2 389 570 228 73 197 24 645 
. , 022 95 . 6 32 
9 ,2 ,96 . 52 204 96 
CST 
863 
664 89, 892 
893 
894 895 896 897 899 9,1 
93, 
94, 95, 
TOTAL 
00, 0,, 013 
024 031 
032 042 046 048 051 
052 053 054 055 062 072 
073 
074 075 081 099 112 
212 221 23, 
24, 262 265 266 
267 273 
275 276 284 29, 292 
32, 332 
34, 
4,1 42, 
422 43, 5,2 
5,3 
5,4 5,5 521 53, 532 533 54, 
55, S53 554 56, 
57, 58, 599 
6,1 
6,2 6,3 62, 
629 
632 64, 
642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 
679 68, 682 683 684 686 
687 689 69, 692 693 694 695 
EWG 
CEE 
84 
268 574 3,2 
2,4 
390 695 ,2 549 373 ,,7 
302 
5 20 
,20 438 
BRESIL 
335 
·. 2 
,4 , 388 
, 2 ,61 ,37 86 
9 3 650 ,7 
24 
2 
, 47 32 ,4 479 
478 ,9 2 844 
9 , , 529 387 
8 ,7 
4 469 ,33 53 378 2 825 ,6, 
3,4 
3 ,9 
, 20 775 3 640 , 873 
8 87 3 257 47 786 3 089 
596 625 495 7 563 
,7 2 659 3 049 
,6, 
4 
6, 
,04 
,8 738 
,4, 74 , ,02 75 ,0, 73 ,8 52 ,65 4B, 2 056 ,9, 78 ,47 40 828 , 35, 5 709 670 62 971 936 
,8 260 , 503 268 3,4 , 366 
45Ì 
790 302 6 035 ,17 3 ,79 
France 
8 
72 49 65 
,3 
7 4, 5 
40 
a 
. 3 
,3 06, 
3,3 
,4 
I 388 
, . 
a 
4 
. 3 ,5 8 
, 
î 
47 2i ,58 
478 
a 
2 649 
a 
1 
17 
15 
a 
2 
ï 164 
41 
50 
a 
3 
a 
9 482 
622 
617 , • ,80 24 ,8 459 
540 622 ,7 855 
,7 664 248 
18 
■ 
4 
65 
2 33 
44 60 1 80 60 20 63 , 6 78 75 , 0,2 ,8 ,5 16 5 « 415 999 57 35 73 392 
, 2,6 ,0 ,03 9 . . 7 77 36 , 262 67 67, 
Belg.­Lux. 
i a 
4 
6 
8 , 
3 
■ 
,0 009 
Nederland 
, 
a 
6 34 
T 
1 
i 
il 1 
2 * 13 927 
BRASILIEN 
87 
1 47Õ 
103 
52 
96 
122 
137 a 
17 12 . 73 52 
a 
a 
1 2 210 
1 126 
a 
a 
; 
a 
1 13 
22 13 
a 
. a 
14 
a 
a 
a 
a 
1 1 948 1 
a 
77 14 
a 
4 ,63 , 9 456 , . a 
a 
. 2 760 
a 
287 . a 
4 039 , ,40 
22 
2 
• ­• 2 
50 
■ 
• 
336 9 
• 
• 1 • 12 4 
275 
• 1 6 
■ 
• • 59 227 
• • ■ 
5 23 
25 
144 
• • • 1 18Î 24 31 
• 28 * 8 64 501 
43 ï 
542 
64 141 
a 
■ 
" 
a 
5 
1 
a 
> a 
14 1 2 . a 
a 
19 37 
a 
a 
a 
a 
a 
15 74 2 4 4 
a 
a 
a 
21 23 16 80 
a 
72 . . 122 
a 
6 
Deutschland 
iBHj 
2 
181 422 178 
120 
224 U87 
422 
24 0 
30 1 
12 
68 608 
a 
" 
• • • 161 
• • • 
280 • ■ 
■ 
• • 26 
• • 195 
9 • 
143 
1 î 437 30 47 ,56 2 773 96 
5 
• 
8 52? 
2 562 
, 034 7 42 2 89, ,5 630 1 056 
7 3 444 3 955 
1 739 2 357 
143 
4 1 
57 23 
13 & 7 1 
. ,2 , 49 2 ,7 6 87 362 55 ,62 30 54 2, B28 84 9 
4 02 1 
607 ,4 434 450 
,4 
, 47, 
,42 24 2 
526 
5 87 620 29 418 46 2 268 
Italia 
7 3 
,4 97 3, 
67 
150 ,65. 
86 96 
• 5 
14 833 
. 
• 
• • • • 
• 82 9 
1 7 • 24 
• 
• 7 
20 
• • • • • 
7 
3 
29 
27 
î 
120 
• 16 
• 1 489 
310 54 
. . 174
a 
1 1 021 
6 . 32 1 
191 177 
. . • 
16 
2 28 
1 . . 10 . ,7 6 . 40 . ,4 4 10 33 
a 
a 
. 68 452 
. 4 93 
3 3 1 
■ 
45 
a 
a 
a 
93 237 ,94 3 94 
Siehe Im Anhang Anme. kungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur' le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
696 
697 
6 98 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
95, 
TOTAL 
00, 
0,1 
0,3 
022 
023 
024 
032 
046 
048 
053 
054 
055 
06, 
062 
072 
073 
075 
08, 
09, 
099 
,12 
,22 
23, 243 
263 
266 
267 
273 
275 
276 
29, 
292 
32, 
332 
41, 
42, 
422 43, 
5,2 
5,3 
5,4 · 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 5 54 
56, 
57, 
58, 
599 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
EWG 
CEE 
,05 
637 5 295 
, 863 
4 086 
,4 455 
6 528 
3 944 
,7 855 
5 808 
300 
3 369 
96 
478 
3 480 
349 
5 876 
,8 
226 
2,0 
,4 
8 
,4 
,83 
,2 
,6 
4 07, 
, 649 
,54 
, 020 
27, 
, 5,4 
24 
37 
,55 
32 
70 
,54 
,0 
,,Ο 
8 
,86 499 
CHILI 
14 
2 
4 
131 
71 
2 
10 
66 
3 
1 
1 , 35 
2 
,2 
8 
4 
,9 
288 
38 
36 , 290 
,2 
2 
399 
3 
9 
4 
33 
3 
,72 , ,67 
5 
695 
3 
,5 
2 899 
685 
446 
6 , , 654 
,34 
426 
, 785 
2,7 
22 
377 
, 702 
25 
3 982 
2 ,87 
22 
24 5 
, 229 
6 
24 , ,40 
99 
867 
90 
88 
,9 
496 
,54 
83 
32 
,10 
377 
,72 
,44 
France 
,6 
4Ì 
971 
386 
447 
, 65, 
, 709 
426 
5 077 
, 324 
,07 
203 
7 
,5 
459 
,56 
863 
7 220 
5 
2 
2 
58 
a 
,4 
669 
60 
36 
720 
2, 
5,9 
2 , 29 
7 
30 
8 
9 
5 
. 
4, ,55 
. 2 
5 
9 
. 36 
3 
, . , . 12 
3 
2 
. 34 
29 
. . a 
a 
. . 
29 
4 
2 
6 . . 35, 
6, 2 54 
. ,5 
3 
89 
,,3 
,6 
6 
687 
22 
295 
57 
2 
3 
855 
1 . 36 
20 
l ì 
22 
25 
40 
9 
6 
4 
52 
,7 
,2 
Belg.­Lux. 
. 15 
32 
5 
2 
,δ 36 
575 
,24 
, 42Ö 
31 
7 
,3 
764 . 2 ,, 26 
2 
6 
,9 298 
,5 
34 
i 7 
2, 
. , . ,3 
20 
. , ,09 
,δ 38 
a 
28 
. . 7 , . . . . 44 . 20 
,0 
5 
5 
44 
,2 
Nederland 
. 23 
3, 
,8 
2 30 
86 
6 
69, 
, 403 
,40 . 67 
. a 
,,9 
î . , . , 
I , , . 30 
,6 . 3 
2 
28 
i , . . ,4 , 3, 
. 
,3 495 
:HILE 
,0 
2 
1,5 62 , 
. . . . . . 2 
i . . 288 
26 , , 
. . , . . . . . 5 
lî 
688 , , 243 
,2 
53 
. , 
,5 ,65 
20 
. . , 
46 
•484 
25 ,, 
. a 
3 
3 
20 
3 , 
34 , 6 . . 2 
22 , 
Deutschland 
(BR) 
89 
469 
2 98, 
366 
, 049 
,2 097 U , 3 , 
I 947 
7 662 
, 562 
,0 
, 282 
49 
458 
2 385 
68 
4 ,05 
3 
5 3 
4 
9 
27 
,2 . 2 946 
724 
,0 
277 
,34 
737 
17 
12Ì 
24 . ,24 , 74 
8 
9, 037 
4 
. . 
Ì 
,0 
30 
1 
, 1 , a 
. 2 
. 17 
4 
1 
261 
,2 
2 
394 
2 
2 
4 
20 
3 
, 19 , ,44 
3 
, ,4 
2 ,65 
45, 
,0, i Ì 635 
,34 
393 
, 235 
83 
37, 
705 
3 
3 26, 
1 602 
20 
,60 
282 
6 
23 , 64 
75 
555 
50 
2S 
,9 
390 
,07 
48 
,6 
10, 
3,7 
87 
, ,8 
Italia 
î 89 
1 280 
1 088 2 11! 672 
844 
3 138 
2 658 
,83 
397 
40 
5 
486 
,25 
900 
8 
6 
207 
6 
2 
94 . 2 
4,3 
85 ',§ 
103 
204 
3 
24 
3 
1 
40 
8 . . . 
21 514 
. 2 
. .. . . , . . . 1 . , 1 
1 , . Ü . . . . s 
, . . ,3 . ,6 
i 
. , . ,39 
154 
17 
, 3 
4 
276 
1 
, . a 
, 370 
6 . 57 
53 
. . 30 
26Ì 
37 
40 
5 6 
. . . 1 
2 , 
CST 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
68 3 
684 
685 
686 
687 
689 69, 
692 
693 
694 695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 7,7 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9IÍ 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
0,3 
022 
024 
025 
Olì 
032 
045 
048 
053 
054 
055 
062 
073 
074 
075 
09, 
099 
1,2 
,22 
23, 
262 
263 
266 
276 
292 
32, 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
612 
621 
629 
63, 
EWG 
CEE 
76 
48 
22 
663 
495 
88 
76 
205 
873 
6 
,25 
35 
28 
74 
8 
324 , 2, 
1 900 
280 
Hl Ht 178 
492 
1 710 
783 
857 
1 160 
2 916 4 584 
10 793 
2 405 
3QS 
3 671 
220 
369 
2 186 
3 597 
5 427 
253 
9 858 
2 683 
179 
131 
62 
404 
2 
16 
2 034 
420 
19 
241 
267 
447 99 
178 
164 
3 
48 
129 
20 
226 
1 
909 
95 603 
BOLIVIE 
2 
7 
1 
6 
1 
37 
1 
8 , ,5 , 37 
4 
3 
2 
,6 
39 
44 
2 
9 
48 
7 
22, 
9 
2, 
5 
5 , ,3 
2 
34 
65 
58 
124 
196 
9 
88 
1 099 
47 
86 
50 
52 
283 
130 
117 
38 
27 
47 
32 
10 
France 
4 
,0 
3θδ 25 
4 
2, 
289 
. , , ,7 . . . . ,7 
77 
48 
25 95 
9 
,8 
,17 
,16 
39 
24 Al i 092 
3 034 
744 
,,9 
, 04, , 23 
622 
,32 
2 060 
66 
9 853 
5,8 
,8 
,6 , 7 . , 269 
6 
2 
,09 7 
89 
3 
5 
96 
2 
,, 
24 859 
2 
" 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 
1,4 
48 ,0 , ì : 
42 
,7 3 
30 
8 
1 . , . . 
6 
. i 
b 2 1 i 5? 2 2 
22 
4, 
2 191 
î 65 
,2 2< 
173 12 3? 45 
9 160 
5 190 
14 
96 ι 
1 
53 
! 49 
17 
8 
74 
5 
. 3 
ì 2 
2 ã , 59 
143 
, . 5 Ì 
2 
1 
, a 
. a 
: A 
1 
5 189 5 581 
4. 
Κ 
i; 
2' 
' 26î 
If 
' 
, * 
BOLIVIEN 
: ! 
6 
1 
35 
16 
7 l 
: 
. | 2 
. , . . 7 
4 4 
, ! 2 
a 
. S, 
2 
4 
8 
6 
32 
a 
2 
Deutschland 
(BRI 
îl 
249 
4,2 M 163 
553 
5 'iî 26 
50 
2 
1 9 
i5 
'H É 
138 297 'M 599
987 
uû S 521 T 423 
ÍS 2 2 350 
162 
31? "if 2 828 
,74 
2 091 
ψ ai A '«{ 131 m 90 
154 
61 
1 
42 
126 
215 
a 
21 
49 989 
a 
a 
a 
a 
1 . 2 
a 
15 
a 
3 
3 . , 32 
5 
9 
. 214 , ,6 
3 
5 
a 
. . 27 
4, 
55 i?i 9 B8 7§6 i 2 
77 
84 If 45 
24 
10 
Italia 
3 
4 . . . . a 
11 , 2 
8 
a 
1 . a 
a 
. 
4 
·» 
1 θ 
41 . 
zìi ,64 ã Uli 4 
,69 
4 
27 
3 4l? 
489 
5 
ï 
β 
5Î 
a 
2 B 
1 
7, 
4 '? a 
ï 
a 
. 888 
9 985 
Ì 
î 
1 
17 . , 
186 
î 
. a 
2 
8 
. î 
5 
51ehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
695 
Tab. 3 
CST 
632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 ,662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 6 76 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 
ìli 
8,2 82, 83, 84, 842 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 896 897 899 
VA 
95, 
EWG 
CEE 
France 
lì 48 426 44 ,37 26 60 23 ,8 
β 29 28 68 
Ζ" 
95 564 224 
is! 
147 
'ÌÌ zi u 
77 
lì 
2,9 96 230 98 
283 
'ÌÌ 257 9 , ,56 37 1 900 206 ,97 ,37 , 7 , 
.11 
10 3ìl 
,48 ,5 3,3 , 58 
2 , 
29 
, 
5 
Ì 
20 
2 , 
3 2 9 7 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
,9 2 
44 , 
, 2 4 5 3 
55§ ,4 
,οΊ 
9 
3? 
74 79 
ί"θ 4 6 
43 47 
,6 
7 , 6 
,2 
4 
5 
989 
92 6 58 2 
44 4 3 
4 5 85 
23, 
,08 
'lì 
84 6 
,7 
56 
, 7 ,3 
89 
3 
,,' 
23 
6 27 
4 , ,7 
,7. 
5 
1 445 1 173 
PARAGUAY 
2 
4 
42 
6 3 3 
5 
17 
8 049 
lì til 6 35 248 , 49 8 7 ,57 
Ιο; 
,3 1,6 3 , 8 
Italia 
, ,87 5 78 5 
14 
,5 24 , 43 
iti 
40 1,5 3, 9 6 
48 2 3 
4 6 ,5 
39 ,5 , 6 
9 8 6 37 3 
2 6 
3 ,0 , 
9 
2 
CST 
642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 673 674 675 677 678 682 684 685 686 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 7,, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 8,2 82, 83, 84, 85, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 895 897 899 91, 93, 95, 
00, 0,3 022 03, 032 043 05, 053 054 055 072 073 074 075 , ,2 ,22 22, 23, 242 244 264 266 267 273 276 292 32, 332 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,2 613 
EWG 
CEE 
France 
37 83 42 ,7, ,4 23 24 ,4 
il 55 ,6 7 
2 74 ,45 ,8 ,08 36 
50 20 ,4 2 , 2, 3 ,89 42 62 
'Ai 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
,6 ,6 6 3 
27 
6 
78 
Τ 3 
3 
265 
8 
702 
, 367 
4 6 6 
i 
58 
6 ,7 
25 
,02 ,22 
6Î 2 
'lì 
Β 
3 74 4 486 42 
50 
4 
,7 66 7 66 
99 ,4 
,4 
å 
li 
3 ,4 
,8 
,24 
2 
710 534 
URUGUAY 
772 
î 
ui 
6 i 
bil 
1 
,3 
59 
29 
i 
389 5 ,, 
,9? 
f l 
2 
i 
li 
Italia 
27 
54 
i 
20 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
6 96 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
718 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
β92 
893 
8 94 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
■on 
0,3 
022 
024 
03, 
044 
048 
05, 
054 
055 
06, 
07, 
072 
075 
08, 
099 , ,, ,12 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
24, 
242 
243 
25, 
26, 
262 
265 
266 
EWG 
CEE 
,72 
268 , 9 
250 
97 
396 
50 
,7, 
23 
1,5 
8 
45 
9 
50 
57 
,57 
48 
26 
4 
,5 
, ,20 
762 
, ,06 
,89 
7 
260 
,73 
5 
4 
,75 
2 
36 
4 
28 
30 
6 , 22 
5, 
48 
320 
,,5 
,7 
,99 
483 
338 
963 
203 
, 802 
905 
2 645 
, 053 
203 
8,8 
230 
5, 
63, 
5 899 
3,7 
22 
,62 
26 
,2 
4 
45 
,9 
2 
503 
290 
5 
2,8 
,30 
224 
60 
49 
383 
9 
,63 
7, 
9 
35 
7 
34 
42 544 
France 
9 
,2 
1 . 117 
45 
79 
9 
110 
16 
17 
3 
2 
1 
1 Ι 
17 
17 
17 
6 
3 
6 
682 
227 
533 . . 22 
126 
a ,, . 10 
. 1 
. . 6 
6 
18 
8 . 14 
4, 
,43 
429 
25 
,6, 
117 
420 
370 
,04 
29 
6 
243 
, 4,1 
39 
Ι , 2 , 23 , . 4, . 3 
,5 
,5 
,,4 
7 
8 
21 
2 
3 
7 
7 
. 8 
7 888 
ARGENTINE 
963 
29 
4 
43 , 2 
6 ,, 46 
398 
4 
5 
7 , 9 
26 
,0 , ,67 
9 
3 
45 
,8 
, ,24 
2 
,5 
5 
,92 
7 
67 
476 
,80 
903 
17 
16 
134 
45 
684 
13 
67 
52 
Belg.­Lux. 
. . 1 
33 
5 
8 
33 
16 
38 
ι5 6 
4 
2 
65 
2 
. . 239 
121 
181 
11 . 187 
5 
79 . . 1 
22 . . . . ,2 , 9 , . 3 , 40 
. ,40 
2, 
3 
32 , 4 
,0 
2,5 
3 748 
1 
275 
2 
370 
Nederland 
i 
, 4 
12 
90 
. . 1 
1 
6 
. . 14 . . . . . , 66 . . , . . . 5 
i 2 
,Ö 5 . . . . I 
3 , 3 
,6 
2 
38 
2 
4 
32 
77 
43 
5 
8, . ,, i 
3 
22 
,59 
i 2 
2 
7 
3 478 
Deutschland 
(BR) 
, 13 
72 
i 58 
3, 
,0, 
5 
27 
5 
49 
4 
24 
325 
32 
46 
26 
20 
9 
,99 
353 
316 
15 
3 
5, 
36 
a 
4 
46 
2 
25 , 6 
,9 
1 
1 
5 
31 
35 
262 
101 
8 
168 
322 
137 
263 
145 
5,5 
54, 
, 396 
300 
98 
483 
110 
39 
316 
2 463 
5 
2 
24 
10 
2 
6 
19 
2 
408 
52 
2θδ 69 
96 
48 
21 
344 
1 
157 
52 , 33 
2 i 
,9 338 
ARGENTINIEN 
35 
29 , 43 , 2 . , . 2, 
2 
5 , . . , 2 
2δ 7 . . ,8 
. a 
. . a 
. 39 
62 
,9 
. , . . . . . . 84 . . 6 , 
8 
2 
7 
5 , . 398 , 2 
1 
. . . 58 
Italia 
50 
,83 
7 
38 
4 
,18 
3 
,8 
,δ 
. a . 6 
15 
3 . . . . 60 
,0 
,63 
4 . , , 
34 
,7 
2 
6 
30 
3 
8 ,, ,03 
,6 
233 
3, 
962 
194 
749 
308 
326 
,0 
6 
60 
2 0,4 
270 
. , . , ,6 
. 50 
25 
2 
3 
44 
,3 
5 
,7 
,4 
6 
3 
,1 , . . 5 
8 092 
5 
6 
,0 
46 , 2 
42 
3 
,92 
7 
64 
Β 
CST 
267 
27, 
273 
275 
276 
28, 
283 
284 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
4,1 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
571 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
68 3 
684 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
6,2 
82, 
83, 
84, 
642 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
EWG 
CEE 
', 
33 
8 
,72 
9 
2 
2 
,0 
836 
, 269 
908 
334 
68 
,00 
,9 6,4 
2 673 
, 407 
72 
495 
2 694 
. 49 
604 
3 45, 
536 
264 
43, 
5 000 
,06 
5 273 
6 253 
2 
,9 
,6 
176 
862 
,37 
42 
, ,70 
,2, 
63, 
52 
,92 
,00 
,69 
76 
85 
42 
446 
65, 
3 430 
6, 
4, 
43, 
253 
6 ,96 
4 ,66 
,7 633 534 
60 
444 
,5 568 
45 
37 
,, 457 
69 
2 670 
28 
2 
258 
432 
204 
3,7 
494 
3 363 
239 
,0 
, 672 
13 874 
, 6,6 
2 996 
9 030 
7 247 
3 71, 
32 ,33 
,, 706 
, 31, 
7 939 
228 
, ,47 
7 087 
23 702 
24 4,5 
284 
3 288 
33 
96 
280 
39 
45, 
4, 
20 
3 937 
, 522 
,75 
, ,87 
635 
2 032 
2,0 
,07 
333 
58 
,66 
,43 
86 
243 
2 
4 
3ÕÍ 951 
France 
. 1 , ,23 
9 
2 
4 
248 . 23 
88 
4 
, 823 
522 
759 
69 . 354 
28 ΑΙ 4,2 
262 
,2 
22 
20 
872 
90, . 2 
,0 
6 
537 
2 
,27 
,8 ,, 2, 
98 
69 
5, 
47 , ,8 
,,Β 
5, 
, 550 
,4 
,0 
6 
29 
2 1,2 
850 
6 633 
,18 
4 25 
237 . 23 
8 
4 
2 393 
a 
. 3 
89 
6 
42 
2,3 
, ,84 
,5 
4 
,29 
2 386 
, 252 
480 
, 758 
, 3,2 
7,3 
2 305 
, 790 
,42 
, 042 
9 
4 
9,1 
55 
6 602 
247 
3 256 
32 
30 
2 
2 
63 . . 580 
,5 
40 
554 
,8 
7,0 
8 
6 
47 
53 
,, 
59 
4 . . 
52 0Β8 
Belg.­Lux. 
i , 1 
55 5? . . 
294 
56 
29 
37 
15 
4 
2,3 
. 2 
54 
26 
207 
284 
i 
î 3 
9 
,75 3 8 , 3 
40 
4 , 6, 
47 
I 422 
4 , . 42 
1 164 
592 
1 446 
26 
25B 
,0 
. 368 , . 20 . ,73 
î 8 , 75 
i 2 ,, 2 , 97 
300 
9 
703 
263 
36 
325 . . 29 
3 
,4 
a 
,0 
. 4 , . . . ,0 
720 . . 5 
25 , 4 
,0 875 
Nederland 
. . . . . . . a 
3,0 
, 0 39 
,73 
. 3 226 'A , 46 . . 
617 
47 
655 
47 
1 046 
i 
2 
3 
', 
13 
. 45 
89 
,05 
, . . 2 . 2 405 
,9 
5 , . . 6 
7 , 
i ,5 
. a 
2 
2 
,4 . 35 
,64 
46 
5, 
30 
35, 
399 
,05 , ìiì 
,9δ 
5 a 
3 
. . , 
. , ,99 , 3 
3 
2 
66 , , I 
i 
. 27 
4 , . 
17 426 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
5 
22 
a . 6 
177 un . 68 
44 
, , 3,8 
1 480 
393 
3 
4,2 
2 ,19 
,8 434 
, 8,4 
54 , 4,4 
, 362 
7 
3 078 
, 329 
,4 
5 
74 
,12 
4 
5 "¡f 374 
2 
'iî 
53 ¡1 19 
113 
354 
287 
34 
30 
425 
167 
2 185 
1 596 
5 575 2îi 121 
215 
Vu 
10 994 
S3 5Î 
1 
67 
1,9 
231 
29 
1 679 
190 
651 
"ûi 1 054 5 504 
3 811 
2 208 
9 228 
, 897 5,0 
, 695 
,5 
, 097 
2 7,0, 
,3 329 
6 
,4 
I 
,3 
,7 
33 
,96 
4, 
2 491 
4,3 
6 
569 
338 
663 
1,9 
9, 
285 
,22 
,24 . 235 . 3 
,07 732 
Italia 
8 
27 , 27 
2 
48 . 693 
73 
2 955 
597 
207 
. 206 ,of 
651 23 5 
2 907 53 1 069 
2 693 
1 
2 
1 
95 210 
133 
380 
16 
236 
26 
81 
8 
24 
2 
66 
4 
109 
110 
66 î 
ih 
733 
1 128 
1 574 
'Î85 
37 15 'îl 
81 
5 
226 
6 
22 i 'ïl 249 "Û 4 
855 
6 505 
148 
1 410 
1 641 
1 821 
430 
19 498 
7 65] 
622 
4 674 
7 
3 167 
23 60S 
""lì S 
S3 
257 
3 
,92 
20 
657 
373 
,26 
6, 
272 
548 
8, 
6 
4 
,3 
8 
. , , 
113 830 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
697 
Tab. 3 
CST 
00, 
on 0,2 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
042 
044 045 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
08, 
09, 
099 , ,, 1,2 
,22 
2,1 
243 
263 
266 
273 
274 
276 
292 
32, 
332 
34, 
4,, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 55, 553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
687 
6B9 
69, 
692 
693 
694 
695 
6 96 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
EWG 
CEE 
CHYPRE 
2 
2 
3 
274 
, 340 
32 
296 
24 , ,0 
58 4 
1,6 
227 
4, 
1, 
60 
,8 
2 
39 
3 
9 
22 
5 
296 
96 
78 
3 
85 
20 
4 
59 
,2 
4 
30 
4 
2 
37 
23 
3 778 
49 , 857 
5, 
32 
,08 
,8 
59 
,0 
,8 
,34 
452 
95 
45 
50 
674 
,2, 
320 
305 
257 
69 
23, 
97 
,08 
66 
,o2§ 
94 
726 
,78 
662 
40 
,18 
,87 
62 iî 3, 
,0, 
,8, 
48 , 2 
, ,89 
246 
7 
9 
,25 
572 
25 
24 
43 
,4 
5 , 2 
9 
225 
288 
43 
,00 
65 
476 
283 
,32 
V23 
78 
82 
290 
,98 
, ,27 
B8 
63 
32, 
329 
,5 
,4, 
2 
, 077 
7 
France 
, a 
,68 
724 
30 , . . . 58 
i 
, 3 . . a , ,4 
2 , 69 
4 
12 
. . . . 26 . 884 . . . 2 . 15 
3 
1 
2 
2 
3 
67 
6 
19 
2 
14 
6 
43 A 24 
35 . 1 1
2 
22 . 378 
3 
50 
4 
13 
6 
3 
14 
. , 115 
1 . . 449 
34 
. 42 
126 
2 
2 
. . . . 3 24 1 
1 
,7 
17 
10 
2 
20 
51 
1 
1 
5 
5 
,00 
3 
14 
59 . 58 . 239 " 
Belg.­Lux. 
7 
160 
34 
191 
23 
,5 
,2 
9 
25 
4 . 3 
6 
,20 
,9 
8 
4 
9 
4 . , 2 , 2 
2 
94 
,6 
33 . 5 
7 
23 
8 
i 73 
10 
1 . . 536 
174 
5 
6 
62 
115 
4 
4 
13 
4 
a 
. 1 , 21 
17 
7 . 9 
17 
8 
1 . . . . 9 
1 
45 . 1 . . 1 
29 * 
Nederland 
¡YPERN 
2 
3 
7, 
609 
2 
292 
24 
2 
5 
14 
5 
2 
1 
15 
1 
6 
6 
5 
96 
9, 
74 , 4 
19 
. 6 
a 
a 
. 1 
1, 
67 , 1 
337 
28 
32 
5 
, 
. . 76 
26 
4 
3 , 
. 22 
85 
,7 
,0 
6 
9 
19 
2 
,9 
24 
55 
70 
37 , ,3 
,08 
8 
ιδ 
5 9 
6 
18 , 7 
3 
4 
19 . . . 11 . . . 4 
3 
Deutschland 
(BR) 
20 
10 
21 
505 
21 
45 7 
55 
8 
4Î ,90 
49 
15 
39 
. 160 
,29 
2,7 
,9 
,92 
45 
,5 
. 32 
,8 
,26 
74 
,73 
10 
69 
8 
4 
4 
29 
10 
25 
24 
27 
1 
2 
,70 
37 
3 
,0 
,36 
25 
7 
1, 
i 
2 , 3, 
21 
14 
71 
42 
42 
,5, 
65 
57 
26 
68 
136 
75 
470 
51 
4 
263 
91 
15 
71 
1 
513 
1 
Italia 
2 
29 
95 
5, 
38 
5 
24 
8 
47 
3 
27 
4 
. . 2 802 
49 
a . 
33 
7 
. ,6 
5 
,44 
32 
8 
5 
654 , ,13 
40 
9 
20 
5 
8 
74 
5, 
20 
2B 
50 
73 
,5 
369 
25 
,8 
58 
24 
,7 
3 
20 
2 
30 
,8 
33 , 1 
i ,94 
9 
24 
. a . 7 
,86 
4 
9 
5 
3 
406 
,07 
2, 
,4 
44 
,0 
,49 
1,4 
529 
33 
,4 
44 
167 
,2 
292 
3 
CST 
734 
115 
8,2 
82, 
63, 
84, 
842 
85, 
86, 
662 
863 
864 
89, 
692 
893 
894 
895 
897 
899 
91, 
931 
941 
TOTAL 
001 
01, 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
032 
04, 
042 
044 
046 
047 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
075 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
2,, 
22, 
23, 
242 
243 
262 
265 
266 
267 
27, 
273 
274 
275 
276 
283 
29, 
292 
32, 
332 
34, 
4,, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
EWG 
CEE 
,75 
184 
,58 
70 
28 
229 
4 
39 
,86 
,00 
5 
4 
90 
35 
97 
,35 
63 
4, 
96 
76 
55 , 
24 039 
LIBAN 
145 
142 
,5 
684 
, 889 
,25 
744 
11 
30 
,9 503 
,75 
91 
808 
12 
432 
56 
2 
50 
264 
275 
,99 
,67 
5 
665 
9, 
,6 
646 
, 534 
539 
86 
509 
343 
505 
9 
,17 
295 
36 
3,7 , 4,0 
,18 
,3 
, 389 
77 
35 
47 
4 
34 
229 
323 
, 86, 
458 
,43 
77 
457 
386 
354 
3,9 
235 ,, ,79 
73 
7,8 
3 743 
,85 
, 078 
430 
, 658 
23, 
2 304 
, 353 
69, 
1,8 
54 
425 
, 532 
459 
98 
,2 
, 04, 
496 
4 723 
2 352 
9 ,39 
662 
678 
, ,87 
, 805 
206 
829 
237 
767 
943 
France 
. B 
3 , 3, 
3 , 77 . . . 3 
14 
4 
9 
3 
2 . 34 . ­
4 590 
4 
25 . 106 
328 
117 
164 , 4 
10 
ψθ 
91 
89 . 91 . , 35 
66 
74 
76 
88 
3 
2 
47 
7 
76 . 23 
60 
432 
312 
4 96 
i 203 
,8 
238 , ,6 
,3 
,3 
16 
77 
1 
21 . 6 
60 
632 
. . 6 
342 
11 
67 
149 
81 
1 
43 
14 
48 
, 248 
86 
664 
55 
,62 
,25 
44, 
206 
136 
16 
41 
68 
726 
203 
25 
2 
445 
1,3 
, 956 
389 
2 ,26 
283 
46 
,08 
479 
140 
87 
47 
404 
468 
Belg.­Lux. 
. 3 
4 . 5 
. , 15 . . 3 . . 2 
, 7 , a 
• 
2 ,16 
Nederland 
. 35 
14 
1 
9 . 1 
1 . . . . 3 
5 
4 
2 , 22 
42 
1 
I 
3 04, 
LIBANON 
5 
22 
a 
383 
2 
, . . . . . ,2 
166 . . . ,7 
49 
55 
2 
. ,9 
59 , 20 
a 
a 
8 
. 86 . 5 
74 
57 
62 . 25 
9 
a 
. 9 
59 
92 
. 57 , 38 
2 
5 
4 , 4 . ,49 
199 , , 136 
184 
54 
18 
61 
7 
10 
2 
24 . 11 . 16 
15 
128 
374 
496 
18 
46 
157 
981 
37 
153 
4 
235 
34 
46 
95 
9 
40, 
1 164 
8 
374 ,, ,8 , 
. . . . 47 . . 4 
,59 
,4 
6 
22 
650 
8 
9 
467 
, 533 
34, 
,δ 22 
I 
î . a 
2 
38 
42 
. a 
. . a 
22 
,02 
224 
a 
33 lï 97 
,8 ,, i l | , . ,27 
350 
29 
35 
,8 
. ,08 
4,6 
48 
. 33 
25 
4 
3 
,17 
50 
269 
,60 
9, 
1 ,, 156 
2 
7 
3 
7 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
a 
99 
33 
23 
', 
8 
72 
83 . 4 
79 
,2 
33 
36 
44 
23 
30 . 54 . 
5 894 
74 
. a 
2 
3 
,62 
8 
7 
a 
. 7,9 
4 
a 
a 
, 22 
62 
,2 
2 
a 
, , 
4 
24 
9 
9 
,09 
6 
9 
57 
,5δ 3 
2 
2 
,2 
5 ,2 
264 
77 
55 
5 274 
24 3 
1,9 
68 , ,23 
37 
3,2 
, 1,5 
63 
305 
,92 
624 
,9 
90 3 
579 
1,7 3? 259 
550 
84 
,8 
7 
86 m 749
1 756 
63 
501 
1,6 
,4, , 406 
,20 
74 
30 4 
Italia 
,64 
,84 
,3 
,6 
9? 
a 
29 
36 
2 
5 , 5 
6 
55 
84 
,4 
,6 
37 
a 
a 
­
8 398 
,6 
6 
,75 ,, 
42 
a 
, 
,55 
. a 
,24 
56 
2 
,0 
,3a 
45 , ,, ,7 
33 
,5Î 6 
43 
a 
a 
6 
9 
,5 
,32 
3 
, 309 
5 
5 
4 , 46 
836 
458 
a , 4 
24 
35 
69 
8 
9 
22 
82 
83, 
4 
73 
29 
688 
33 
834 
9, 
383 
56 
6 
63 
207 
166 4, 
3 
377 
60 
, 459 
680 
4 670 
297 
74 
650 
202 
28 
,76 
63 
47 
,35 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
666 667 
67, 672 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 
685 686 687 69, 692 
693 694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 7'5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 7?5 726 729 73, 
732 733 734 
735 8,2 02, 83, 84, 
842 85, îtl 863 864 891 892 893 694 895 896 897 899 911 731 941 951 
TOTAL 
001 Ili 023 
024 032 041 
045 046 SH 054 055 
fi6] 062 
071 M 074 081 
m 11, 1,2 ,22 21, 23, 24, 242 243 26, 262 263 265 266 267 27, 273 274 275 276 283 29, 292 32, Ui 42, 422 43, 
EWG 
CEE 
488 
, 369 7, 435 6 544 2 404 
252 ,66 520 , 359 330 ,, 386 7 
, 352 65 247 22 ¡o3I 464 357 5,7 305 1 586 1 777 'VA 749 1 481 2 059 2 472 6 894 4 466 1 601 3 116 t 106 
63 
" l e " 16 146 89 3 294 505 
1 702 
367 224 
7 343 
35 322 1 348 
516 1 344 
529 589 838 94 1 621 645 369 114 14 237 
151 363 
SYRIE 
41 
m 197 
315 54 20 
335 26 6 
22 3 98 8 
4 
329 
18 37 zìi 6 46 38 •95 241 1 37 4 3 24 1 1 1 244 329 2 2il 6 25 2 18 234 104 825 58 
4 78 240 
France 
73 
60 52 298 1 823 1 109 58 70 191 468 6 6 60 
1 013 
a 
2 50 67 
137 35 126 71 304 233 "il 139 VA 675 
960 1 970 
60,T 
284 39 "Il S 955 23 3 032 92 572 
'TÌ 
2 183 28 89 1 38 138 1 064 85 98 41 48 531 205 297 11 
. 
44 640 
m 115 
3 1 20 
. 32i 
11 1 
5 
; 
. , i 
6 35 ,3 95 3 
a 
,, 4 . 2, . , ,0 ,4 2 
17 4 7 2 , 42 
4,5 
, 2 2 
Belg.­Lux. Nederland 
2 6 
, 257 . 53 2 792 869 2 ,7 . 8B 305 ,0 6 28 't 2, , 44 66 
4$ ,ç1 25 ,7 
235 , 7 2 3 
250 4 ,44 2, 70 5 6 302 32 42 ,08 20 
IV 
î 
Al 
Û 
6? 470 236 288 67 95 1 80 93 4 172 4 31 26 2 
25 109 
256 57 109 'i ? 214 108 
1 3 II 
3 28 7 14 3 
li 
7 17 6 
a 
) 8 3 2 13 
14 955 12 263 
4 
1 
2 
2 
14 
] 
5 15 
5 
SYRIEN 
41 
II, 
3,1 
a 
. a 
, > 4 
î . î i 329 
iti 33 9 ï 262 
a 
2 3 
. a 
! . . 
i 399 
i 168 
2 a 
i a 
2 107 
i ) 125 53 
3 ) ) 30 
Deutschland 
(BR) 
298 
46 ,5 84 589 263 22 8 ,3 249 35 4 65 6 
L·8 
,2 2 ,45 20 
29 84 265 22, ,63 
897 759 ã Uli 
1 533 2 8981 558 598 2 530 294 
15 749 
7 726 56 . ,35 546 
640 
6 9 672 369 
6 sSI ,,2 iti ,79 4 206 ,85 . ,0, 
a 
,7 
4, 832 
24 
55 
,ï 
7 1 3 
; 
a 
4 
4 
a 
2 22 . 2,0 . 4 . , . . 
804 3 
1 
3 2 4 . . 77 46 no 
■ . 
26 199 
Italia 
,09 
4 4 
a 
, 339 ,6, , . , 555 , , ,5, 
,,, 
a 
. . 4, 4,8 
44 ïî 7 785 497 69 40 ,98 869 557 ,82 
2 330 583 299 322 352 „ 5 228 
2 33Ì ï 221 453 63 40 
4 198 
a 
220 234 88 
214 15 28 109 223 308 601 35 884 237 
a 
a 
. 220 
37 673 
5 5 
3 2 
2 
28 
229 
16 
25 
CST 
5,2 513 514 531 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6, , 6,2 62, 629 631 632 633 64, 642 65, 
Ûi 
654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 673 674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 687 669 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 712 7,4 7,5 7,7 7,8 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 8,2 82, 83, 84, 842 851 66, 662 863 664 89, 892 893 694 695 896 897 899 91, 93, 95, 
00, 0, 1 012 013 022 024 025 03, 032 046 048 „5, 052 053 054 
J 5 5 061 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
211 279 302 bìl 525 5 097 ,52 279 
203 , 2,7 53 , 494 , 329 3, 4 246 
' 5 ί 2 
29 , 242 1-39 β 467 180 2 473 87 186 163 ,37 287 
ΆΑ ,3, 205 ,0 56 ,5 , 166 Ι 476 88 3 381 1 351 14 2 416 3 345 95 3 9 , ,25 102 93 
ZÌÌ 95 89 975 866 477 ,04 523 859 632 
2 625 , 469 780 , 678 2,6 62 676 ,9 2 ,87 58 
30§ 28 ,6 
463 
466 2,3 7 70 7, 
'ÌÌ 78 
252 6 ,27 ,69 ,24 
35 168 
59 085 
8 2 8 2, 443 65 
4 50 , , ,4 24 299 776 
| 
37 6 
5,°Ι 
111 7 25 17 ,66 408 
69 598 4 ,7 
il 
3 308 4 465 45 
ÌÌ 
li 'ì 
b ,0, 4 
m 
,54 279 
45 
4Í 
it 20 5 
31 6 8 
52 
I « 9 7 
68 2, 496 254 'ìi 
,0 
44 
,2 1,8 4 
,79 2 
5 65 9 
,34 5 4 24 ,, 93 ,, 
5 ,7 91 
125 
13 164 
13, 138 
26 
7 
9 
14 
1 674 
IQ 
263 
51 
2 
ιό 
5 2 
5 94 
2 
38 
Italia 
Ή 
lì? 
13Ô 
59 
42 
258 
18 i 172 
4 
6 16 
30 
42 
78 
1 
8 
287 
Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur' le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
EWG 
CEE 
France 
Iìì 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
: 85 
, 
i 
1 
6, 
526 8Ö0 
7 ,04 
, 8 
Α 
,0 
6 , ,74 
2ÌÌ ,28 
lì? 9 
2Ì 
3 26 
229 
43 2, 6 
25 
5 
32 
,04 6 9 
7 9 
28 
Iti 6 , 
6 ,40 
ï, 
5 4 ,3 
,7 , 34 
234 
,66 ,4 ,8 
,5 74, 325 
lil 2l°u 
236 
23 
33g 24 , 
,7 , 2, 
,6 
2, 
,1 
7 
20 4 ,3 ,4 
8 
,4 
52 8 , 
52 24 
6Î 9 , 4 
, 
i 
42 
8 
,4 305 
,3 335 2 
45 Al 643 228 4 
2 
2 
84 ,5, 
84 
', 
Β Ai 26 . 6 ,,9 
223 
,87 788 
58, ,65 40 ,53 
744 644 , 700 
, 037 
341 
' ,11 
Italia 
103 2 220 
34 
i 
73 
i 
2 30 2 976 
,ΐ 2 86 
238 64 6 28 4 ,89 1,9 24 
235 5 729 2,2 ,8, '00 
,3, 7 9 73 7 4 74 , 
306 
28, 
84 
ÌÌ 
668 
449 ,42 ,3 4 62 697 37 , 98 32 262 91 472 345 34 2, ,07 , 23 3 ,32 6 1 
,9 22 7 779 48 337 
CST 
899 9,1 931 941 951 
001 
8Η 
022 023 024 025 031 041 043 048 053 055 061 062 071 072 073 075 08, 09, 099 111 1,2 ,2, ,22 2,1 2,2 22, 23, 242 243 25, 262 266 267 273 274 275 276 284 29, 292 332 41, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64 1 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 661 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 71 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
258 46 34 2 2,6 
69 563 
3,3 
8 
,3 
27 ,29 6 
î 5,3 2042 
, 5 509 
8, 
45 
7 
,9 
,42 628 
il 1 i 
,3 779 8 ,57 
IRAN 
292 
79 
3 017 
4 
lì 
209 
67 
272 
¡4 Ì7 102 506 
it 69 1 29 
a 
7? 
33 
» 
39 1 066 
699 
Tab. 3 
Italia 
ITO 57 
32 . 
: zti 
30 140 12 506 
3 ,58 
382 2,0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar-Dezember — 1964— Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 842 B5, 86, 862 863 864 89, 892 893 894 695 6 96 897 899 9,1 93, 94, 95, 
TOTAL 
00, 0,3 022 048 062 07, 09, 099 ,12 ,22 242 243 263 266 267 273 276 292 32, 332 42, 5,2 5,3 5,4 53, 532 533 54, 553 554 57, 58, 599 6,2 62, 629 63, 632 64, 642 651 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 67, 673 674 675 676 677 678 679 682 684 685 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 7,5 7,7 
EWG 
CEE 
3 37C 841 , 532 5 692 4 87C ,4 2,2 3 ,02 2 7,£ 3 7,i 82! 351 4 772 82 23 731 
236 1,2 ,2 , ,62 ,12 
it 67Ç 22 22 2 742 , 2,4 49 361 , 83« 48C 252 82 , 284 54 ,3E 3,6 46 ,5, 
2,, 296 
France 
220 ,33 ,08 254 737 2 ,32 689 389 594 68 ,4 ,69 43 792 4, 
7 64 39 , 98 7 , 74 2 16 20 ,0 784 ,85 25 ,6 ,90 ,6 65 20 38 6 . • 
38 763 
AFGHANISTAN 
22 4 19 2 2 
2 4 14 31 4 20 ' ' 6 2 5 1 38 , 26 
2 ,93 ί ,9 ,22 5 5: 925 25 67 6 82 ,3i ,2 ,4 51 1 27 23 IE 458 4 5, 3 26 ,1 3 2 9 22 22 ,75 5 5 29C ,22 ,, 14 8 10Í 
2C 2 3 84 H 8, 94 ,,9 ,3 5, 25, ,86 ,3 32 ,22 505 
7 
. 
7 
i ,8 2 
,55 6 
93 
,9 
,45 
,9 
2 2 , , 
. . * 
Belg.­Lux. 
i 17 602 58 325 72 56, 25 . . 166 . 51 
i 
98 16 
. 4 . 20 220 . . 4 9 4 4 9 
. 5 . . . ■ 
,2 ,58 
,0 
65 24 
,Ô 
2 22 1 1 
. , 2 
. . . • 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 2 735 
36 483 
37 1 180 
2, 3 797 
456 3 ,2, 
8,5 8 5,2 
80 2 025 
1 704 
87 2 904 
97 578 
34, 
36 4 ,23 
40 
565 20 ,64 
,4 ,63 
,2 ,07 1 
,7 855 
4 4, 
, 8 
,0 400 
, 11 
14 ,,3 , 450 
,24 78, 
, ,2 
349 
, , 022 
52 206 
,, ,46 
4 50 
,5 999 
37 1 44 
2 ,90 
10 2 ,46 
3 3 
,6 044 ,,2 ,64 
AFGHANISTAN 
23 
4 ,9 
2 . 2 
,4 . 23 
2Ö 
. 38 
24 
184 6 18 104 3 
8 39 
7 747 
,9 3 64 
6 
2 72 
, 40 
3 ,2 42 
: 22 22 ,8 
23 26 
4 
2 23 
3 18 , 3 2 9 20 9 ,, 5 5 , 3, 
80 ,, ,4 8 
2 95 , ,0 2 
1 2 
36 10 79 65 ,04 ,2 47 169 175 1 6 
7 ,6 
58 492 
Italia 
406 
195 ,93 , Ο,Β 
498 
2 432 
236 64 ,08 79 2 262 . 2 ,62 
20 100 6 128 16 6 ,71 . 8 420 73 16 10 25 28 67 9 71 1 28 101 . . . • 
32 167 
10 
5 3 9 2 15 , 5 
. 409 . ,3 . 8 IO . . . 2 3 21 . . 185 . . . . 8 
. . . 48 . . 7 4 , 8 78 
6 10 65 13 
CST 
718 
7 19 
722 
723 
724 
725 
(26 
729 
731 
732 
Í33 
734 
612 
82 1 
Ô31 
o4 I 
851 
86 1 
662 
863 
664 
d91 
1)92 
693 
894 
695 
897 
899 
91 1 
931 
94 1 
951 
961 
001 
012 
013 
022 
023 
024 
02 5 
031 
032 
042 
043 
046 
048 
J51 
052 
053 
054 
0 55 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
OBI 
091 
099 
1 11 
1 12 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
2Í4 
275 
2 76 
263 
284 
291 
292 
321 
332 
41 1 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
52 1 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
56 1 
571 
56 1 
599 
61 1 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
151 
800 
806 
361 
423 
66 
6 
293 
94 
665 
15 
3 
470 
78 
9 
255 
143 
286 
74 
2 
10 
30 
25 
30 
9 
124 
59 
12 
16 
304 
1 
8 
62 
6 
1 
169 
298 
36 
1 
794 
2 
19 
86 
2 
209 
117 
36 
67 
31 1 
75 
76 
7 
57 
837 
50 
9 
18 
385 
5 
39 
14 
264 
9 
73 
218 
4 
34 
256 
2 
136 
212 
775 
7 
36 
77 
2 964 
55 
19 
13 
2 268 
,27 
6 
26 
52 
365 
206 
596 
35 
26 
36 
574 
4 21, 
, ,98 
824 
9 a 648 ,71 
478 2 ,55 ,88 366 271 
15 ,,Ο 2 967 I 854 242 43 224 165 532 80 331 2 
32 104 58 197 9 
1 
147 
13 1 27 1 
32 
18 
29 
3 
39 
3 ,4 222 
21 
108 
69 176 4,7 
,59 
2 
3 3 63 
26 2 28 
23Õ 2 
6 757 420 
440 
155 29 
21 471 75 356 68 2 67 454 
330 100 
2 3 26 324 
11 45 1 
12 I , 
,80 , ,76 
ISRAEL 
,0 
142 
2 
173 
4 
25 
7, 
296 
it 
,28 
15 
3 
3 
244 
8 
12 
38 
79 
5 
3 
83 
26 
36 
i 
2 
1 
23 
54 
1 
2Ö 6 
108 32 
339 1 1 
10 249 13 
15 760 8 9 16 266 4 33 
7 9 52 90 
3 30 32 
7 
113 30 
8 271 
1 174 22 
25 
263 
495 
135 
45 
Ί 1 3 28 249 59 
1 13 1 
199 
502 2 
3 
ii 
m 
739 163 412 60 6 291 94 608 14 466 21 9 212 122 262 3Ì 10 28 
27 7 108 56 12 
304 
8 62 
45 
2 77 1 
85 
2 
2 
19 
4 
65 2 5 2 30 
1 609 
5 
7 4 36 6 
25 44 67 72 9 16 ,0 298 
2 000 408 223 I 6 44 3 , 3 5 258 77 9 26 7 ,69 6 26 , 30 , 8,2 ,34 29 , 5 , 92 ,38 25 40 
Italia 
Αϊ 
Β 
2 
U 
2 
42 
3 
3 
57 
27 
,6 
4 
2Ì 
'i 
1 
1 
i 
,5 
3 
3 
955 
3 
,6 
6 
20 
,7 
,0 
,00 
4 , 
2 
7 
7 
87 6 
209 
80 
47 
3 
,48 
602 
27 
2 , 
, 7 
905 
,78 
5 
7 
70 
25 
42 
44 
24 , , 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe 
sur le dépliant en Annexe. 
— La désignation des produits correspondant au code CST figure 
e x p o r t 701 
anuar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
CST 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
.663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
95, 
96, 
TOTAL 
00, 
0,1 
0,2 
0,3 
022 
023 
024 
03, 
032 
042 
046 
047 
048 
05, 
054 
055 
062 
072 
073 
074 
08, 
09, 
099 , ,, , ,2 
,22 
21, 
23, 
242 
243 
26, 
265 
266 
EWG 
CEE 
, no 
54, 
7 ,80 
232 
, ,93 
84 
43, 
, 300 
,37 
43 
256 
342 
51, 
775 
202 
,3 426 
203 
3 794 
6 325 
8 682 
827 
, 467 
, 227 
, 604 
85 
,86 
4 052 
92 
2 ,00 
9, 
664 
2, 
4,Ί 
633 
241 
294 
1 091 
222 
423 
1 283 
7 385 
842 
, 458 
2 536 
4 556 
3 9,6 
,3 7,1 
2 532 
5,5 
5 785 
, 772 
,55 
3 5,5 
671 
,3 ,63 
,72 
6 461 
49 601 
,56 
241 
62 
620 
,6 
,9 
3 645 
854 
,32 
,92 
, 005 
, 277 
242 
,96 
,22 
,52 
699 
478 
321 
426 ,, ,42 
,5 
233 538 
France 
,23 
90 
, 8,1 
,3 
290 
64 
85 
576 
56 
,4 
32 
48 
239 
462 
5 
,9 
2 
406 
, 208 
3 884 
286 
, 385 
,57 
360 
3 , 536 
8 
, 692 . . . , 20 
,68 
,49 
7, 
,24 
,88 
,4 
,42 
292 
6 ,20 
3, 
52 
366 
2,2 
275 
3 593 
, 092 
,95 
, 363 
703 ,, , 333 
60 
3 260 
82 
6 420 
33 502 
42 
7, 
48 
436 
,0 
4 
, 232 
65 
6, 
33 
,25 
430 
63 
40 
2 
,23 
,7 
,26 
226 
8 . , 
83 ,60 
JORDANIE 
22, 
4 
7 
92 
374 
22 
3,7 
40 
26 
98 
46 
3 
72 
5 
1,4 
22 
45 
247 
' 5 , ,4! 
2 
,Οί 
5 
45 
β 
96 
12 : 1 , 2 
58 
. . . ,, 22 
a 
. . 
42 
2 . , , 
. 4 
46 
5 
30 
96 
Belg.-Lux. 
45 
4 
406 
6 
2 
3 , 99 
18 
5 
6 
5 
137 
30 
13 376 
2 
1 075 
1 23, 
559 
79 
,4 
864 
,2 
29 . 370 
4 
4, 
485 
. 10 
8 
49 
77 
8 
73 
. 99 
4, 
14 
7 
184 
29, 
57 
26, 
60 
30 
5,9 
6 ,, ,9 
234 
, 984 
3ê 5 930 
4 
9 
2 
2 . , 6, 
3,7 
,2 . 25 
25 
3 
3 
,3 . 
33 472 
2 
3 i 
49 
* 
Nederland 
225 
25 
2 908 
39 
53 
2 
29 
464 , , 5 
2, 
2 
,0 
1 
. . 149 
30 
2 
2 
15 
12 
11 
2 
31 
1 
1 
5 
58 
7 . 2 
164 
15 
29 
8 
12 
6 
14 
84 
48 
62 
23 
67 
34 
105 
6,0 
,23 
4 
,7 
,33 , ,08 
392 
4 
3 
5 543 
6 
13 
1 
4 . . 87 
12 
1 
1 
12 
138 
10 . 3 
1 . 4 
94 
13 
11 
i 
25 725 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
Deutschland 
(BR) 
,57 
366 
, 070 
,23 
382 
4 
255 
,35 
55 
ili 
211 102 
240 
194 
31 
,96 
, 633 
2 860 
2 1,6 
37, 
66 
,87 
, 062 
40 
,83 
853 
,7 
389 
45 
,2, 
14 . 3 
70 
,25 
56 
,46 
7,6 
,70 
, ,0 
539 
, 02, 
296 
859 
, ,93 
3 350 
2 986 
6 8,9 
, 203 
280 
3 4,5 
380 
80 
, 7,4 
383 
4 539 
76 
2 
79 
93 
9 
,40 
6 
,4 
2 ,38 
399 
,7 
,54 
7,6 
524 
92 
,2, 
, ,4 
7 
59, 
212 , 405 . 1 . 
60 856 
JORDANIEN 
2,9 
4 
7 
70 
3,6 
22 
31, 
39 . . . . ,7 . ,06 
,0 
2, 
247 
2 
1 
,42 
2 
60 , 2 
8 . . 3 
1 
. , " 
26 
35 
58 
Italia 
560 
56 
985 
52 
466 ,, 6, 
6 
8 
,2 
90 
57 
31 
33 
3 
3 
680 
877 
2 094 
89 
4 
158 
2 
2 262 
66 
14 
2 
4 
295 
8 
8 
102 
32 
157 
269 
,55 
445 
5,7 
726 
669 
493 
2 436 
55 
6 
47, 
550 
53 
34, 
2 988 
,0 
4 630 
25 
55 
3 
3Β 
i 127 
6, 
42 
4 
,27 
,60 
74 
32 
4 
9 
9, 
,36 . . . ,40 
,4 
30 325 
93 
23 
CST 
267 
271 
273 
274 
276 
282 
283 
291 
292 
321 
532 
41, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
531 
532 
533 54 1 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67Β 
679 
682 
683 
684 
685 
686 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 729 
73, 
732 
733 
734 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
95, 
TOTAL 
00, 
0, 1 
u,3 
022 
024 
025 
EWG 
CEE 
,05 
2 
39 
4 
4 
I 
4 
47 
,13 
4 
3,7 , 2 
20, 
55 
44 
,9 
,2 
,3 
,59 
952 
52 
,76 
46 
234 
2 
495 
333 
7 
,6 
76 
3,5 
4, 
27 
,45 
,56 
64, 
378 
, 287 
,,Ο 
363 
96 
52 
,0 
36 
65 
45 
,68 
32 ,, Ι , , 377 
449 
2, 
,4 
,86 
77, 
6 
,,7 , 93 ,, 5 
110 
15 
130 
20 
138 
63 
403 
369 ìli 81 
,78 
,29 
758 
, 503 
237 
,5, 
59, 
228 
53 
208 
5 
, 922 
90 ,, 2,6 
45 
,8 
403 
7 
43 
2,3 
,27 
2 
22 
4, 
9, 
69 
39 
67 
3 
,4, 
63 
85 
2,5 
12 
23 334 
ARABIE 
48 
8 
26 
2 527 
68 
5 
France 
4 
3 . . . . 1 
13 
70 . . . I , 24 
2 . 2 , 1,8 
,2 
77 . . . 74 
2, 
4 
3 
7 
,79 
2 . 33 
6 
,49 
,03 
225 
34 , 23 
2 
a 
. , ,0 
77 . 1 . , 391 
,09 , . 68 
,2, 
i a 
,0 . , 6 . ,6 
,i 4 
32 
2 
23 . 3 
,0 
4 
4, 
6 
,6 , ,4 . 7 
117 , . ,03 , 5 ,,, 3 
24 
,7 
I , ,, , ,5 
2 
3 
3 
12 
3 
44 . 3 
2 922 
SEOUDITE 
. . 2 
4 . * 
Belg.­Lux. 
30 
. , , 2 
1 . , 5 , 22 
a 
. 26 
3 . , . . 37 
35 . . ,9 
3 . 2, 
5 
a 
a 
3 
6 , . ,3 
1 
35 
20 
37 A ,2 
24 
3 . a 
23 
,6 
a 
8 . . 759 
236 . a 
90 
,,4 
6 
6 . 8 
a 
4 . a 
28 
5 
8 , 75 
8 . 44 , . . 37 
37 
44 
8, 
4 . 20 , 
3 . . 7 , 
6 
. 4 
39 
a 
. a 
7 
3 
3 . , a . . . a 
2 375 
a 
a . 27 
• 
Nederland Deutschland 
(BRI 
60 ,0 
, 1 
3 , 
3 
3, 
34 3 
275 ,6 
, . ,,2 63 
3 2, 
42 
3 ,3 'i 58 57 
53 427 
22 ,6 
7 7, 
8 ,8 
9 ,74 . 22 ,54 
1,4 ,48 
2 A A 
3 ,24 
23 
9 
16 
54 25 
84 269 
15 147 
19 203 
3 
3 335 
7 12 
5 
6 
35 
59 
2 
7 
2 
i a 
2 
2 91 
20 
14 14 
26 401 
25 . '1 , 39 . 56 
9 
5 
57 
19 
32 ,99 
41 282 
lï ¡§ 
2 118 
4 86 
229 429 
20 T13 
6 128 
52 
4 577 
30 76 
3, 
170 
5 
19 1 646 
6 84 
10 , 
9 86 
3 
1, 
3 
3 
,49 
3 
a 
,, 3, 
3 ,2 
2 3, 
,7 
5 
4 
2 
58 
26 . 74 
3 89 
6 
9 489 
SAUDI­ARAB 
48 
I 
22 2 
2 495 
62 4 
5 
Tab. 3 
Italia 
, 
a 
37 . , a 
a 
3 
4 . 4 
a 
a 
. 4 , a 
a 
7 
6 
3,9 
2 
2, , 48 
2 
224 
45 
, 6 ,, 3 
,4 
,7 
76 
70 
,04 
93 
803 
68 
,4 
42 
2, . I 
6 , 67 
6 
2 ï 
1, 
a 
1U 
a 
,09 
35 
, ,6 . a 
. IS 
1 
240 
127 ' I 26 
57 
29 
59 
692 
53 
2 
S 
108 
2 
30 
137 
a 
. 1 , 
,3 
2 
,39 
lî 42 
22 
1 
9 
54 
31 
16 
28 
1 lì 
. 3 
4 657 
a 
a 
1 
2 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
031 
032 
041 
042 
043 
046 
048 
051 
053 0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
08, 
09, 
099 ,,, , ,2 
,22 
242 
243 
25, 
267 
27, 
273 
274 
276 
283 
292 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
6 32 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 6 74 
675 
677 
678 
68, 
682 
683 
684 
685 
687 
69, 6 92 
693 
694 
695 6 96 
6 97 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
e,2 
82, 
83, 
84, 
65, 
86, 
862 
663 
864 
891 
EWG 
CEE 
2 
2 
27 
37 
36 
63 
586 
224 
66 
82 
2 386 
894 
297 3 ! 
54 
51 
82 
4 001 
757 
19 
37 
4 
35 
5 
30 
46 
3.9 
9 
14 
25 
56 
365 , 2,9 
1 
27 
66 
85 
,06 
22 
,2 
522 
3 0,8 
,8 
430 
307 
,03 
44 
260 
, 270 , ,, ,9 
85 
967 
,42 
,82 , 65 
339 
305 
4,3 
469 
75 '75 
2 345 ,26506 
,53 
49 
,02 
420 
63 
92 
4 576 
906 
3 
50 
3 320 
36 
408 
48 
76 
3, 
2 
326 
264 
,32 
69 
490 
,2, 
593 
74, 
, ,96 
27 
383 
,65 
232 
762 
4 98, 
2 ,66 
734 
47, 
770 
38 
874 
43 
13 782 
,64 
58B 
5,4 
63S 
, 892 
75 
526 
775 
622 
,93 
1 
,05 
276 
France 
. 27 
36 
50 , a 
. 1 . 2 
4 ; 
| . . . IM 
IM 
2M 
1 . , , , 
. 2 
7 
25 
7 
2 
5 
. 14 
4 
12 
7 
16 
406 
5 
261 
7 . 30 
6 
5 
i . 1 
555 
1 
a 
. 6 , 30 
59 
63 
2, 
6 
43 
,37 
. . 9 
,00 
2 
84*1 
243 
25 , 237 
,9 
2 
4 
, 57 
6 
8 
,335 
3 
6 
5 
,2 
4 
12 
1 
8 
1 
504 
4, 
2,4 
24 
,8 
84 
a 
326 
32 
. 96 
6 
2 
,05 
26 
20 
,0 
7 
7 
Belg.­Lux. 
88 
37 
879 
1 
8 
15 
i 4 
6 
, ,24 
. . , , ,0 
3 
2 . 24 
7, 
î 
2 
2 
6 
2 
, , 1 
47 , ,49 
7 
,2 
,5 
60 
5 
34 
, 497 
335 
3 , 50 
23 . 25 
3 378 
529 
3 
,3 
272 
2δ 
39 , . ,7 
3 
53 
, 1 
4 . 25 
ÌÌ 
2 
4 , 228 
789 
492 
,77 
,6 , . 64 
2 
,5 
I 
580 
2 
,4 
47 
9 
3 
14 
108 
1 . ' 
Nederland 
2 
199 . 5 
72 
15 
10 
162 3Ì 
38 
51 82 
4 00, 
735 
4 , 3 
5 22 
22 
, a . , 13 
212 
108 
27 I 27 
. 404 
,99 
,0 
,2 
2, 
3 . 4 
,79 , , 
36 
28 
Τ 
25 
77 
,6 
,8 
7 , 4 
56 
. 3 
. . , 
5δ 8 
6 
24 
16 
5 
2 
,06 
2 
20 
3 . ,3 
124 
30 
2 
59 . 20 
9, 
231 1.47 
, 33 
190 , 20 . 175 
7 
8 
74 
71 
46 
1 
49 
6 
11 
23 . 1 * 
Deutschland 
(BR) 
6, 
34 
22 
35 
59 
23 
20 
5 
66 , 482 
, 144 
205 
82 
10 
197 
660 
. . 17 
,34 
,9 
23 
99 
,68 
60 
78 
5 
,42 
40 
88 
,53 
134 
3, 
2, 
,88 
45 
67 
245 
, 15 
8 , ,56 
,7 
93 
,0 , 30 
84 
115 
40 
18 2 76 
1 13 
99 
244 
32, 
14 
159 
86 
147 
408 
• 2 1,4 
9,3 
291 
305 
146 
38 
649 
4, 
,2 402 
1,9 . . 405 
1 449 
59 
,20 
131 
354 
50 
94 
261 
Italia 
2 
37 . ,3 
297 
224 
60 
9 
2 333 
49 • 
9 , . , 4 
1 
8 
35 
2 
3 
a 
3,3 . . . 2 
5 
,06 , . 8 
7 
4, . . ,2 
B60 
2 
,2 
74 
,6 
2 
47 
424 
9 
,9 
30 
203 
,40 ,, 
4 
,50 
9, 
26, 
26, 
49 
,8 
2 ,72 
404 
,8 
ìl ,7 
22 
,09 
,5 
62 ,, . . 63, . 277 
38 
27 
. 62 
,38 
, 1 
22 
72 
5 
450 
342 
62, 
5 
,53 
74 
56 
34 
, 343 
573 
5, 
93 
4,5 
a 
57 . 864 
5 . 438 
49 
344 
ìl 
24 3 
607 
223 
2 . 3 
8 
CST 
892 
893 
894 895 
896 
d97 
899 
9, , 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
0, , 
0,2 
0,3 022 
023 
024 
03, 
032 
046 
047 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
073 
074 
08, 
09, 
099 
11, 
1,2 
122 
24, 
242 
243 
265 
267 
27, 
273 
276 
292 
32, 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
533 
54, 
55, 
553 
554 
57, 
58, 
599 
61, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
66, 
682 
684 
685 
667 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 lì 1 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
122 
EWG 
CEE 
Aî 
77 
206 
351 
322 
24 
172 
4 
96 
82 344 
KOWEIT 
19 
16 1 
.42 
, 967 
66 
262 
, , , 229 
6 
227 
,3 
36 
,37 
803 
,07 
,92 
5 
2 
1,9 
9 
,9 
, 5,2 
,40 
9 
,63 
33 
2 
7 , 8 
3 
2 
4,8 
37 
36 , 282 
48 
34 
7 
,26 
,7, 
25 
499 
79, 
7 
, 098 
,96 
,83 
456 
22, 
8 
2 
4 
,05 
592 
84 67 
3 
92 
93 
6, 
303 
, 096 
,50 
,53 
2 8,2 
768 
277 
220 
237 
3,2 
299 
79 
2,3 
2 953 
689 
5 
9 
47 
, 348 
, ,92 
,63 
,2 , 782 
3 
,48 
64 
24, 
,07 
475 
573 
, 5,4 
,0 
,9, 
,06 
88 
483 
3 2,8 
2 666 
France 
4 
4 
4 
4 
,7 
9 
9 , a 
91 
6 337 
2, 
60 
3 
2θδ 
Ί . . 3 , . . 6 2 
39 8 . . . . . 2 2 . ,2 
6 , . . 13 
79 3 
,75 
37 , a , 4 3 
,3 ,4 2 . . 2 4 
228 
. . , 3 5 
65 
3,7 
78 ,3 
49 2 
25 . 3 
39 . . . 98 
189 , a 
,0 
261 . 48 . . 1 
155 
35 4 
71 6 θ 
32 
22 . 5 5 
16 
32 
11 921 
Belg.-Lux. Ν 
2 ,3 
,6 ,S 
3 
10 
. 17 
15 
2 
4 . 
14 967 13 667 
KUWAIT 
19 
3 1 
6 
63 
6 
3 62 
1 . ,,Ο , 68 
12 
136 
,2 ,4 
9 
3 ,24 
5 
2 
18 
, 
, 
9 
19 
1 512 
129 
1 
2 
14 
2 . 
3 , a 3 . 8 
20 , , 8 , , , , 32 
,32 
ί . ί ,2ί 
,2 
,2 
, , 4 
. ,ί . ' 
4 
2 
t 4, 
50Ε 
,S 
ί 
,5 
24C 
9 
2,1 . , 982 
300 
3 
2 ,77 . 22 
55 , . , . 39 
5 
6 
ί 4, 
30 . 1 
7 , 1 
24 
71 
13 
a 
110 
22 
34 
7 
2 
1 
1 
104 
53 
6 
12 
7 . 10 31 
î 1 i 36 
. 40 
23 
6 
34 
34 
À . • i 
a 
7 
2 
. 8 , a 
i 37 
. 
7 
4 , 20 
2 
37 
', 
20 
4 , 
,7 
4 
45 
5 
4 
20 
479 
33 
Deutschland 
(1111) 
% 
86 
2,6 
239 
,69 
5 
29 35, 
a 
5 
. 185 
î 
271 
6 
6 . . . a 
. 27 
. 3M 
a 
. 
5 
113 
11 
a 
a 
. , . . ', 
1 
60 . . . 90 II 492 
25$ 'U 3li ·, 
, 85 'il 2l II 22 
,38 
207 
7 •il 9, 
149 il 161 "i 
92 
184 , 9 
,5 
452 
,19 
49 
8 . 45, , 28 
42 
,29 
96 
87 
357 
, 4,5 
4 
62 
86 
32 
32, 
2 232 
, 654 
Italia 
H 'îl 's? 
. . • 
16 022 
. 30 
. 9 
. . 6M8 
a 
iï 24 
1 
770 ­31 . . 17 . . . . 1 
9 
, 7 
1 
5 
. MOB 
a 
10 
25 
25 
. 21 
a 
11 
200 
2. 
10 
4? 
ιοί 1 , , ,4 2iî 8 . 2 , 26 59 
497 63 
77 2 578 2,1 
,7, 
'ί, 
72 
22 
i 773 15 
. 
42. 
a 
2 
52 
a 
156 
lî 
13 ,5 2 
359 
,02 
30 
2 7f 36 
,09 
450 7 
Siehe im Anhang An'merkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
83, 
84, 
842 
65, 
66, 
862 
664 
091 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
91, 
93, 
94, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
048 
05, 
053 
0 54 
055 
06, 
062 
071 
073 
074 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
263 
266 
267 
273 
276 
29, 
292 
332 
42, 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
533 
54, 
'55, 
553 
554 
56, 
58, 
599 
62, 
629 
63, 
6 32 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
677 
678 
682 
684 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
EWG 
CEE 
1 549 
953 , ,02 
7 
887 
9 7 ,54 
13 74 2 
54, , 693 
12, 2 859 
,6 , oao 54, 
2,3 
85 
788 
78 
2,3 
250 
,2, 
,9 
, 090 
Hi 635 
,0 
6, 908 
BAHREIN 
2 
29 
8 
46, , ,9 , 2 
90 
30 
35 
67 
256 
307 
72 
3 
15 
3 4 
, 027 
,6 
2 
,92 
20 , I 
2 
32 
,3 , 3 
27 
28 
58 
,30 
,3 
76 
,13 
,2 
226 
29 
li 
,13 
5 
56 
,0 
,0 
,5 
3 
30 
75 
35 
,29 
16 
2 
, ,18 
54 
30 
4 
2, 
,3 
50 
,4 
4 
289 
76 
45 
86 
33 
,2 
2, 
,4 
43 
,3 
45 
22 
44 
44 
59 
2 
55 
7 
29 
57 
34, 
France 
806 
2 
36 , 86 . 509 , 1 
50 
2 
7 
754 
3 
53 
40 
2 
13 
6 
1 1 
5 
10 
4 . 42 
73 
33 
-
6 974 
. 4 
3 . . . , . , . , . 34 
1 
. . . . 2 
105 . . . . . . . . . ] 
. . . . 6 
8 
165 
14 . 4 
,2 
,5 
. . . , . 6 
30 
4 . 2 
7 
. . . 25 . . 53 , 1 
34 . . 8 
5 
. 16 . 2 
. . . . , . 122 
Belg.-Lux. 
103 
. 1 . 67 . 199 . . 2 
56 . 62 
a . . 51 
. 1 
1 
6 
i 
5 242 
34 
i 273 
10 
. . . , . . . 2 
, . , . . . 3 
. . 12 . 8 
10 
5 
1 . , . . 2 
. . a . . 1 
3 . . 6 
35 
24 . . 9 . 1 
1 228 
64 
44 
21 . 1 1. . 32 
2 . . . 8 
12 
. . . . 3 
Nederland 
34 Ί 95 
32 
2Ì 
89 
22 
150 
2 
122 
4 
1 
12 
36 
. 34 
10 
7 
1 
2 
33 
13 
2 
9 
9 522 
ÌAHRA1N 
2 
29 
3 
458 
1 
,5 , 2 
20 , 3 
60 
,7 
55 
3 ,4 
3 
4 
1 027 
14 
2 
6 
16 . . 1 
14 
12 
. 21 
20 
4 
6 
2 
54 4 
7 
7 
3 
a 
5 
30 
2 
1 . 5 
i 17 
,0 
,2 
6 
,5 
6 
8 
7 
34 
,5 . . 3 
9 
Deutschland Italia 
(URI 
636 4 
486 ,24 
26 709 
2 4 
650 52 
9 
5 777 648 
12 , 
647 5 
422 45 
900 585 
98 ,4 
778 , 123 
9 
229 797 
396 93 
,20 4 
67 5 
764 ,8 
23 9 
,4 56 
,55 72 
65 5, 
5 ,2 
267 76, 
77 
633 
­
25 537 ,4 633 
7 
5 
2 1 
6 
4 ,( 
1 
51 
3 
1 
6 
1 
6 1 
1 
1 
1 
1 ι 
2 
2 
Ι 
2 
1 
1 
3 
15 
2 
. 30 
30 
32 
238 
,8 
2 
S 89 
7 ! 27 
2 ) , , , 5 
1 ,7 
' , 7 
,5 » . ) 2 > 1 
! 4 
) 25 
8 . > , 098 
! ,0 
2 
1 , 
ί ,9 
Ι 
> 9 
Γ 4 . i . . Ì 9 
! 6 . ,3 
» 7 
i 8 
I 21 
i 6 
i 7 
> 29 
i i 
> ,0 
i ÌB ) 57 
CST 
722 
723 
724 
725 
729 
732 733 
6,2 
82, 
83, 
84, 
65, 
86, 
862 
864 
691 
892 
693 
894 
695 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
TOTAL 
00, 
01, 
0,3 
022 
024 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
073 
074 
08, 
091 
099 ,,, ,,2 
,22 
243 
273 
274 
276 
32, 
332 
42, 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
533 54 1 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,2 
62, 
629 
631 
632 64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,1 
7,2 
714 
7 15 
717 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 72 5 
729 
732 
733 
EWG 
CEE 
27 
3 
,7, 
,74 
92 
406 4 
55 
157 A] 
246 ,15 
4, 
34 
84 
9 
UT 
28 
, 88 
2, 
,7 
9 ,65 
QATAR 
, 
'i 257 
22 
,3 
27 
2 
,2 , ,06 
64 
29 , 3 
, ,3 
357 
7 
3 
,2 
7 
4 
28 
2 
6 , 98 
,2 
Ι 
4 
3 
4 
27 
,08 
57 
26 
7 
80 
,7 
49 
, ,, 80 
24 4 
3 
,9 
5 
5 
46 
,0 
3 
,43 
4Β 
36 
,2 
3 
Β 
2, 
6 
38 
396 
62 , 3 
,75 , 24 
,0 
,6 
44 4 
22 
,0 
,3 
84 
30 
4 
35 
6 
6 
43 
,50 
25 
8, 
67 
,4, 
4, 
922 
3 
France 
,7 
, . ,3 
5, 
223 
, 1 
58 
55 
24 
3 
9 , , 
2 
. 5 
2 
7 • 
968 
ιό 
2 
5 ,0 
42 . . 4, 
4 
,0 . . 29 
5 . a , . . 26 
9 
6 , . . a 
. 3 . . 103 
Μ 
, 33 . . . . . , , 4 , . 6 
4 , . . , ,9 
] ι 
78 . . 12 
224 
Ι 
Belg.-Lux. 
885 
Nederland 
2 
» 1 
27 
I 
,j 11 
14 
11 
2 766 
KATAR 
16 
64 
1 
a 
I 
5 3 
2 
20 
7 
a 
6 
1 . 38 
25M 
M7 
1 
3 
7 . 19 
7 , 12 
1 . a . 51 , a , . . . . . . a . . 28 
1 
12 
2 256 
,9 
a 
,2 
3 , 3 
21 , 2 
1 
,3 
357 
7 . 1 
7 , a 
a 
4 
a 
96 . I 
1 
, 13 
2 , ,6 
a , , 5 
a 
î 
î ι 3 
3 
,ϊ 
3 
2 
6 
2 
2 , a 
7 
5 
2 
. . 33 
20 
,0 
2 
5 
4 
,2 
Deutschland 
(HR) 
6 
3 
,54 
50 
31 
326 
44 
,38 
iî 
,5 
86 
34 
25 
84 
5 
ÌÌ 
a 
88 
a 
6 
2 223 
; 
a 
3 
1 
6 
4 
9 
39 
,4 
,0 
4 
,9 
lì 
3 
3, 
5 
1 5 
2 
A . a 
b 
5 
28 
, 2 
,4 
6 . 32 
a 
a 
68 , a 
. 5 
26 , ,9 
6 
8 
24 
,9 
9 
4 
6 
,0 
59 
3 
3 
5B 
23 
24 
656 
2 
Italia 
2 
a 
,6 
84 
A 
3 
7 
AÏ 
2 . a 
a 
2 2 
4 
,4 , 2 
3 
a 
" 
2 323 
î 
86 
2B 
12 
55 
,7 
13 
17 
19 
a 
129 2Î 
11 
64 
25 
52 
113 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figu 
sur le dépliant en Annexe. 
704 e x p o r t 
Januar­Dezember — 1 9 6 4 — Janvier­
CST 
735 
BI2 
821 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
864 
89, 
892 893 
894 
895 897 
899 
91, 93, 
95, 
TOTAL 
on 0,3 
022 
024 
025 
032 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
06, 
062 
073 
09, 
099 , ,, , ,2 
,22 243 
25, 
273 
276 
292 
332 42, 
422 
43, 
5,2 5,3 
5,4 
53, 
533 
54, 55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
62, 629 
63, 
632 
64, 
642 65, 
652 
653 
654 
655 656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 6 77 
. 678 
682 
684 
69, 
692 
693 
694 
695 6 96 
697 
698 7, , 
712 
714 
7,5 
7,7 
7,6 
7,9 722 
723 
724 
725 
729 
73, 
732 
733 
735 
8,2 821 
831 
841 
851 
EWG 
CEE 
2 
79 
,02 
6 
83 
32 
68 
5 
,0 
69 
4 ,0 
43 
,2 ï? 5 
3 
5 512 
MASCAT, 
5 , 4,6 
,7 
2 , 64 
57 
2 
4 
,5 
,06 
89 
33 , 92, 
5 
3 
45 ,, 4 
,7 
,7 
3 
65 37 
2 
3 4 
6 
, 35 
26 8 
54 
34 
, ,7 
24 
233 
,5 
9, 
60 
8 
,4 
23 
η , 
2 
4 ,24 
72 
,22 1 
,6 
9 
8 
4 
,79 
289 
37 
36 
7,2 
3 
,3 
,7 
48 
22 
4 
59 
,8 
,4 
49 4 
94 
48 
23 
7 
,54 
274 20 
66 
46 
82 
34 4 
,87 
,52 
24 
63 87 
5 
17 
12 
France 
Décembre 
Belg.­Lux. 
12 ; 2 Ι 
42 1 
1 
,9 
2 . , . . Ι , , 20 
9 29 
3 
• 
806 705 
IMAN,TRU ΟΜΑΝ 
55 . 
'i ,4 
89 
,2 . 
ιϊ : 
i b , . 48 
5 60 2 
56 . 
3 , , 9 
45 a 
4 ,3 
44 57 
,2 6 1 1 
å ,75 
90 183 
36 
36 363 40 
a 
12 
7 
24 
3 7 
2 18 1 
1 
a . 
18 19 
1 
94 
15 . . 3 21 
90 9 8 
37 26 
. . . . ,8 . , 2 8 
77 
. . 2 • 
2 ; , 1 
Nederland 
4 
S 
1 
5 . 17 
2 . . 1 2 
, , 5 
5 , 
, 502 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
Deutschland 
(BR) 
59 
94 
5 
26 
7 
20 
1 
10 
69 
5 
20 
7 
β 
2 
1 
, 689 
MASKAT,OMAN 
5 , 416 
1 6 
2 
1 . 40 
Ί ,5 ,8 
23 , 920 5 2 , ,, i 
,5 , 52 33 
2 3 4 
i 
25 2 ì 2 
, 
4 
79 
6 
5 
3 
2 
4 
11 
1 
. • 
i 
■ 
i 
. 2 
1 
20 
a 
. . 23 
11 
2 
13 . 1 
2 
1 . 12 
2 . 9 
29 
2 
i 25 
2 
4 
47 
20 
22 
17 
16 
2 
. , 
1 
. 
I, 
3 
, , . 
,0 
i 
î 3, 
; 
, . 7 3 
. . , 
i 3 
18 
2 
20 
32 
. 8 
19 
10 
4 
24 
i 1 
8 
3 
62 
2 
7 
59 
4 
2 
4 4 
6 
14 . 
,63 
3 
i 1 
1 , 27 
17 
11 
9 
2 
24 
6 
7 
109 
121 1 
3 
45 
32 
14 
130 
55 
2 
43 71 
5 
13 
3 
Italia 
2 
4 
9 
24 
12 
, . 
2 
1 4 
7 
1 
; 
810 
lì 2 
3 
73 
17 
96 
104 
28 
5 
126 
,2 
,2 
34 
25 
2 
5 
' 
CST 
86, 
862 
864 
891 
892 
893 
894 
695 
B97 
899 
9, , 
93, 
95, 
TOTAL 
022 
046 
053 
062 
09, 
,12 292 
32, 
533 
54, 
553 
554 
56, 
58, 
599 
629 
632 
633 
65, 
652 
656 
657 
66, 
664 
665 
673 
674 
675 
678 
69, 
692 
694 
695 
697 
698 
7, 1 
7,2 
7,5 
7,7 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
HZ 
I l i 812 
821 
83! 
84 1 
85, 
86, 
862 
89, 
892 
895 
93, 
TOTAL 
0, , 
0,3 
022 
023 
024 
02 5 
032 
042 
046 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
073 
074 
09, 
099 
1,1 
1,2 
,22 
242 
251 
267 
273 
¿83 
292 
332 
421 
431 
512 
513 
514 
EWG 
CEE 
79 
7 
280 
36 
3 îi 10 
8 
,0 
6 
590 
1 
8 ,58 
YEMEN 
29 
47 , , ,6 
2 
, , 62 
,9 4 
73 , 48 , 2 
3 
8 
3 
23 
I 
I 
2 , 68 
72 
2, 
,05 
56 
2 
4 
27 
9 
,5 
82 
2 
64 
59 
85 
3 
26 
,7 
3 
7 
354 
,2 
9 4 
7 
9 
5 
64 
4 273 
3 
1 
250 
2 188 
ADEN 
17 
7 
1 603 
1 
,7 
11 
2 
1 
418 
126 
207 
2 
43 
78 
1 159 
81 
28, 
8 , 2 084 
43 
3 
ΊΪ 6 2 ,0 40 1 
2 226 54 2 
55 2 
6 
France Belg.-Lux. Nederland 
11 . 28 
5 
. . 2 1 · 2 - 4 , 
î · 2 
: : , 
1 
1 269 838 3 ,46 
JEMEN 
28 
47 
i 16 
2 
4 10 2 
17 
1 
î a a 
5 41 72 : : 
M 6 · . 
200 55 159; 
ADEN 
• . 17 
• · 6 k 1 1 598 
1 
2 : 6 • 1 ι 
1 . ) 360 5 13 
69 * 
'» I 2 
30 
11 1 5 
8 73 
1 ­ 269 . 5 
1 
2 ΟΘΜ 
3 39 
178 . 6 
1 · 15 
. 6 
" . 10 
*. 20 177 
1 
.6 it I 
* I 2 
Deutschland 
(BK) 
2g 
275 
36 1 
7 
29 5 
6 
7 
589 
* 2 296 
; 
* 
i j i 
27 
2 
73 
1 
48 
i 
î 
i 
• 
21 
83 
i 
7 
22 
i 
30 
3f 262 
7 i î 
7 4 1 
62 
2 
273 
3 1 
250 
1 108 
40 
383 
2 
237 
23 
k 
Tab. 3 
Italia 
12 
î 5 
2 
* 
609 
1 
19 
3 
" 
3 î 
1 8 y 
î 
22 
* 22 
10 
1 
27 9 
θ 
60 
* 3M 
Ml 
53 
IM 
3 
280 
12 
* M 
M 
2 . 
666 
ΐ 
9 
i 
* 57 
207 2 Ml M 8 
1 1M2 
3 
] 
' î 2 
28 
* MO 
* 2 
50 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
001 on 
0 , 2 
0,3 
022 
023 
024 
025 
03, 
0 32 
042 
046 
048 
053 
054 
055 
06, 
062 
07, 
072 
VA VA 
iìì 
23, 
242 
243 
25, 
262 
265 
266 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR] 
67 
113 
3,9 
33 
576 
,38 
6 
38 
104 
4 
13 
138 
43 
90 
2 
55 
ΙΟΙ 
90 
442 
89 sii 
,88 
357 
4 
,4 
34 
202 
4 
9 
4 53 
342 
4 
,62' 
I 
12 
62 
li 
a 
75 
27 
65 
10, 
41 
24 243 
3 ,, 
2 
i l l 
4 
17 
1 
4 
, 
2ì"z 
'i 
49 ι 
3i 
202 "I 
2 
83 
2 
3 
37 
1 
28 
19 
456 
87 
4 
61 
30 
343 
35 
1 
25 
45 
5 
145 
3 
60 
7 
ï 23 
5 
3 
42 
11 
15 
4, 
,0 
9, 
,34 
89 
6 
4 
4 
,2 
6 
2 
5 
7 
,5 
22 
6 
26 
49 
28 
, 
364 
69 
i 
69 
5 
58 
2, , , 
25 
24 
2,2 
46 
3 
2 
6i 
,0 
29 
4 
il 
4 
193 
4 
5 
1 
3 
1 
"i 
264 
4 
,2 
4 , 2 
36 
, 452 
45 
, 
,76 
2 
2 
2 
19 
Italia 
7 , 
2 
45 
42 
2 
31 
16 
59 
50 , 
526 
92 
3,9 
4 ,, 
14 
ί 
4 
ιδ 
62 
3 
63 
ΐ 
Ι 
1 
17 
,50 
26 
6 
,90 
9 
28 
224 
28 , 
3 
,03 
,6 
928 
î 
5 
35 
2 
Β2 
295 
29 
,6 
7 
3 
6 
90 , 
4 
5 5,4 
2 
24 
CST 
267 
273 
274 
275 
276 
283 
284 
29, 
292 
321 
332 
42, 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7,, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
66, 
862 
663 
664 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9) Ι 
93, 
94, 
95, 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HIO 
ht 
iìì 
,32 
49 
446 
β 
447 
7 
72 
3 37 
48 
ï 
II 'Ai 
9 lì 
i 
i 
,07 
620 
Ί 
,7 
6 
IS 
4 
S 
m 
498 
202 
67 
7 
,8 
076 
ht 
40 
,6 
5,4 
,49 
"Al I 
70S 
Tab. 3 
Italia 
696 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
00, 01 1 013 022 024 032 046 048 051 052 
053 054 055 071 
OBI 091 099 , , , , ,2 ,22 21, 2,2 23, 242 243 244 
25, 262 265 266 267 273 274 
275 
276 28, 284 
286 29, 
292 32, 33, 332 4,1 42, 422 
43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,2 62, 629 63, 632 633 64, 
642 65, 652 653 654 655 656 
657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 
674 675 676 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 6 97 698 
71 Ι 
712 7!4 715 
717 718 719 722 723 
EWG 
CEE France 
UNION INDIENNE 
68 3 
,0 
, ,86 16 3 6 4 7 1 3 
ó 1 , 
, , , 2, ,Β3 2 267 
9 470 44 422 4 25 6 
50 ,90 684 489 
365 28 67 
4,6 
48 1 ,3, 
,00 ,6 87 
33 1 
" 'il 
24 4 2 
,8 783 , 554 2 03, 2 ,57 6 ,42 399 355 , 8,0 775 93 50, 5 86, 66 3 420 
2 382 ìi ,79 
486 ,90 ,49 6 , 797 
285 ,0 709 19 ,30 7 44, 294 
β 96 , 094 Ι ,94 729 ,3, 7 6 229 293 877 6 860 
,0 3,3 , 063 87 2 822 3 38, 427 ,24 3 54, ,72 2 466 22 238 24 427 , 789 , 269 60, 550 2 863 ,4 7 2 296 ,3 481 328 732 20 257 
,2 355 ,0 714 49 658 ,8 028 3 899 
166 2 195 
1 21 44 57 
2 
39 
7 
120 
6 
23Õ 
1 
ι5 
4 20 
82 6 
a 
3 419 
277 446 1 110 671 53 10 438 482 8Γ 2 695 65 408 
179 9 1 47 
,34 22 67 
,06 
1 14 
248 9 IO 
46 
241 
1 3 41 34 27 19 
2Ϊ 163 5 199 
2 036 
27 
164 554 6 1 343 15 
5 3 
4 
2 
1 SO 178 20 79 337 1 1 395 
3 122 1 72 1 267 1 277 950 7 507 5 086 564 
Belg.-Lux. 
1 1 
3 12 591 5 48 4 52 
105 7 
63 
100 
28 
11 14 
a 
651 34 26 
. 27 
,4 ,85 , . 25 , 294 
15 20 
4 
6 
. 
220 7 202 1 
10 41 1 48 4 
5 168 1 . 5 929 2 9 1 047 846 19 
672 20 
39 1 225 
1 444 2 1 14 
253 1 12 122 185 10 
. 3 4 . 1 Bhb 634 131 859 692 264 
Nederland 
REPUBLIK 
a 3 2 , 175 10 2 
3 
21 14 
a 2 8 6 . 4 
a 
. 
93 
53 23 
. . 2 
37 
. 18 
547 
l5 3 1 4 ,77 49 35 
,7 36 . 94 198 221 , 4 9 63 
. 77 307 
. 2 1 . 1 
28 ?7 1 537 
4 . 4 14 11 , 3 20 24 109 3 1 1 . , 4 
3 698 
,0 
28 24 2 
6 6 6 5 ,8 5 97 
2 24 15 80 1 3 78 130 
13 165 88 927 1 058 
,65 3 
Deutschland 
(HKI 
INDIEN 
10 
50 
35 
360 4 23 6 8 66 
137 
5 
15 
81 36 1 16 
7 8 1 . 198 2 4 1 1 7 97, 96, 929 
30 5 ,94 346 234 754 22 4 4 70 96, 
. 2 079 , 7,5 . 7 124 317 168 63 6 962 130 4 176 1 99 3 257 
. 7 1 009 1 086 2 38 
100 6 278 al 769 5 032 3 2 74 893 64 1 762 1 829 417 84 1 812 121 818 1 1 106 17 77 1 458 964 391 222 2 145 12 . 832 8 925 276 365 17 270 9 555 7 631 33 965 IO 469 2 816 
Italia 
58 . 2 
a 
6 1 . 1 7 1 3 6 1 
5 , 1 
a 20 . 408 . , . 
, . 112 
287 169 17 
. 2 
. 
5 13 32 1 2 519 10 7 . . 2 565 233 595 1 
a 
214 . 3 235 49 2 . 1 948 1 84, ,6, 9 ι ,\ 28 
46 
4 54 6 ι 
2 . 
,'. 
3 2L 45 ,87 8 . . 27 94 578 459 I 14 
23 196 954 2 . 155 30 145 . 
. 
180 113 44 49 291 , 3 988 1 300 
51 261 670 60 1 
I 075 
6 269 
1 616 
232 
CST 
Γ24 
725 726 729 731 732 733 734 735 812 621 o3l 84 1 
842 a51 86, o62 863 B64 691 692 893 894 895 896 897 899 91 1 
931 94 1 
951 
TOTAL 
00, 01, 
0,3 022 024 U42 04 6 
048 05, 053 054 06, 072 073 075 08, 09, Ü99 1 ,2 
2, 1 
231 243 25, 271 ¿73 274 276 
291 292 321 332 41 1 
421 422 43, 512 
513 514 53, 552 533 54 1 
:>5> 
553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 
632 633 64 1 
642 651 652 653 654 655 656 661 662 663 664 665 671 672 673 6 74 
675 676 677 678 679 682 684 
665 666 691 692 693 
EWG 
CEE 
3 867 
164 
644 11 423 
5 ,22 
26 219 
214 1 1 89, 
9 322 
139 50 7 70 6 
4 5 454 
, 773 
,, 379 2,5 564 173 
,6 62 7 293 ,70 420 644 
4 44 
336 992 
CEYLAN 
6 ,2 
6 3 002 
19 
33 5 638 
55 
4 2 3 87S 
20 
5 1 1 5 7 337 88 6 7 2 4 1 ti 44 123 
1 21 3 336 
2 2 25 9 397 
68 181 175 6 144 B54 
140 
23 14 3 629 
26 228 264 14 2 23 950 3 
2 1 398 72 166 61 39 3 1,4 ,96 63 ,, 20 153 62 1 1 1 414 
740 59 72 93 460 
4 
150 424 
2 19 145 18 322 
France 
36 1 
4 10 1 472 
750 421 
. , , 702 
2 ,67 12 12 I 44 . 
812 2 50 
2 69 14 156 49 
2 . I 246 26 142 . . • 
53 6 4 , 
1ALDIVES 
2 tili 
,23 
62 
13 
86 
16 
84 
64 
14 
894 
6 6 2 . 2 286 2 
1 
76 . 39 . 4 . n 169 6 3 1 5 23 . . 144 2 . . 13 422 4 44 14 
2 1 61 9 Β 
Belg.­Lux. 
3 
. Iti 
2M7 120 
. θ . k 
. . . . 
5 95b 
. 5 
16 2 
4 5 . . . 189 . a 
" 21 924 
4 . 
29 . 
838 13 
a 
1 177 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
1 19 
a 
1 6 
a 
4 
a 
a 
a 
16 
9 13 
a 
. 5 30 
, a 
. I ,76 ,9 10 12 
35 
25 
1 18 3 1 1 1 188 692 32 
a 
69 1 1 
a 
49 38B 
. 15 30 . 192 
Nederland 
.i 
250 
93 
108 1 991 4, 
184 
92 
89 1, 
25 781 
Deutschland 
IHR) 
, 677 119 
607 8 023 
3 962 21 ,7, 
205 73 5 ,56 74 24 3 ,6 6 
4 2,3 536 
2 297 186 277 95 
8 54 , 34 ,23 « 633 
a 
" ,94 250 
CEYLON,MALEDIVEN 
2 ,2 
8 2 973 iî . 8 
a 
, 465 20 
, 1 , 3 7 337 3 6 
3Ϊ 2 
a 
25 4 ,24 44 IO 
a 
1 97 25 74 , . 346 
a 
30 , 18 12 
a 
7 2 . a 
240 29 4 4 5 . 2 4 
12 
■ 
a 
a 
, 964 33 
a 
2,4 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
, 1 
a 
7 1 
a 
3 
a 
23 116 
a 
2 3 7 
a 
a 
a 
162 
1 1 142 165 5 36 509 
, 4 ,3 9,3 6 ,7, 1,2 
a 
1 ,4 ,84 1 
a 
1 2 5 
38 54 49 25 3 92 1 13 5 16 30 ,6 
a 
a 
48 46 27 7 7 25 
a 
45 13 
a 
a 
9 9 75 
Italia 
, 80S 
27 1 660 
163 4 414 
9 
a 
8 8 9 3 ,0 
a 
3 240 29 
7 ,2 , 1 23 24 
2 3 ,§ 21 
a 
. • MM 
MI 396 
■ 
a 
. 
. 1 
M 
1 896 
a 
M 
■ 
• 
a 
• 12 • • a 
> ■ 
7 2 1 
• a 
a 
29M 
• 2 
■ 
9 
3 
a 
2 
a 
2 206 
a 
M 
a 
300 
a 
1 1 16 
a 
1 
a 
MM3 
■ 
1 
32 5 69 8 5 . 3 4? 
3 , a 
,5 
32 
65 
,i 
25 
a 
35 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Janua r ­Dezember — 1964 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
694 
695 
696 
697 
6 98 
71, 
712 
714 
715 
717 
718 
7,9 
722 
723 724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
TOTAL 
022 
, 12 
332 
514 
54, 
553 
629 
¿S, 
653 
655 
656 
66, 
665 
673 
684 
691 
693 
694 
695 
71, 
7,4 
7,5 
7,9 
724 
732 
812 
821 
84, 
86, 
862 
863 
89, 
892 
896 
897 
9,1 
TOTAL 
022 
032 
048 
053 
054 
072 
08, 
09, 
099 
, ,2 
2,, 
23, 
266 
2 74 
276 
292 
332 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
EWG 
CEE 
France 
,02 9 
69 7 
39 1 
,2 , 
3,3 ,6 
409 223 
39 
293 20 
280 7 
28, , 
662 1 
1 016 104 
1 223 1 020 
85 34 
47 
10 
60 
415 48 
296 
999 76 
242 6 
3 3 
744 426 
7 
1 
2 
1 
206 36 
284 
,4 1 
2, 
30 1 
22 4 
12 2 
1 , 
65 
2 2 
8 
27 7 
123 
3 
35 408 7 678 
NEPAL BHOUTAN 
19 
7 1 
1 
1 1 
2 
, 1 
5 
5 
2 1 
2 , 2 , 1 
5 
86 
2 
6 
7 
3 1 
3 
68 39 
26 
2 
85 5 , 6 
8 
2 
6 4 
2 
1 
2 
1 
146 146 
37 
562 199 
UNION BIRMANE 
6 195 743 
55 
117 
2 2 
14 
2 
35 
1, 
59 43 
25 2, 
7 
1 
76 
43 
,6 
2 
557 
•962 530 
2 345 2 345 , , 22, 6, 
28 
3,6 3 , 336 29 
3 
36 
982 130 
36 5 
40 ,0 
44 
579 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(IUI) 
35 28 16 
131 
U 
,ï 
59 
38 
9 
5 
155 
7 
163 
27 
210 
37 
43 ,7 
6 2 
13 
71 
; 
5 621 
1 
1 
6 
2 
583 
144 
37 
29 17 
a 2 
60 
9 
296 
5 704 
206 . 103 
1 3 . 2 
1 
15 147 
2 . 21 
19 
12 2 
2 
1 
53 . 7 
20 
123 
3 
1 7 638 9 909 
NEPAL,BHUTAN 
3 
¡ 4 
BIRMA 
5 45 
5 
ι 10 
1 
1 
43 
43 
i 2 
2 15 
, 1 6 
2 
2 
19 
6 
. . . 5 . 1 
2 , . 1 
1 . . . , 4 
2 
1 
29 
15 . 77 . 6 
8 
2 
2 . 1 
2 
1 . Γ 
1 187 
| . 
ί ' . 14 ; . . ) 2 . 1 . ,3 
,6 , Ì 57 
a 
. . Ì 1,4 
27 Γ ,54 
1 
281 
3 2 34 
i 537 
) Il 
30 
1 21 
1 573 
Italia 
14 
2 . 2 
62 
17 
32 
,09 
52 
70 
22 
, ,5 
32 , 1 
6 . ,4 . 2,4 
1 . 1 . 1 . . 8 
170 
13 , 9 
2 
2 . 1 1
4 560 
86 
2 
6 
3 . 2 
. 1 1 2 
1 
127 
35 
76 
14 
îi 
26 
225 
CST 
571 
581 
599 
612 
621 
629 
64 1 
642 
651 
652 
653 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
686 
687 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
751 
732 
733 
734 
812 
821 
831 
84) 
851 
861 
862 
663 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
d97 
699 
91, 
93, 
TOTAL 
0,2 
Oil 
022 
J23 
024 
03, 
032 
046 
048 
05, 
053 
054 
055 
062 
071 
072 
073 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
231 
262 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
282 
283 
291 
292 
321 
332 
4,1 
42, 
422 
43, 
bl2 
EWG 
CEE 
6 
248 
, 1,4 
1 
B 
126 
760 
9 
269 
63 
236 
9 
27 
42 
40 
32 
12 
135 
2 
357 
101 
443 
30 
,8 
736 
, 5 
,70 
3 
82 
,34 
1 
,4 
,26 
,2 
348 
98 
2 
91 
669 
3 
,0, 
,B2 
109 
127 
713 
347 
168 
17 
9 
5, 
828 
,, ,37 
426 
88 
6,3 
28 
42 
6 
2 
26 
307 
3,3 
2 , 6 
7 
,4 
4 
,53 
, 34 
3 
,3 
37 670 
France 
6 
82 
44 1 
98 
ιδ 149 
6Ï 
88 
37 3 234 
3 
2 
585 
2 
IO 
8 777 
THAILANDE 
2 
4, 
,5 364 
15 
12 
1 
7 
12 
142 
2 
6 
128 
15 
15 
13 
61 
8 
40 
57 
103 
2 
316 
44 
39 
3 ) 11 
78 
148 
52 
26 
27 
2 
10 
55 
6 
473 
4 
30 
3 
52 
1 520 
29 
790 
IO 
2 . 3 
11 
3 . 2 . 2 
1 
2 
i 4 . 8 
2 
211 
5 
36 . . 5 
1 
50 . . . . . 5 
7 
. 6 . . 492 
Belg.­Lux. 
. . a 
. 20 
. 3 . . . . . . . 12 
5 
. . 57 
436 
3 
7 
128 
8Ϊ 
69 
25 
10 
50 
19 
30 1 
1 424 
283 
22 
52 
94 
15 
Nederland 
7 
881 . . 2θ2 
7 
2 
52 
47 
6 a 
1 
28 
33 
5 . 
8 255 
rHAILAND 
6 
14 291 
5 
4 
1 
2 . 24 . . 12 
10 
13 
11 
61 
5 
20 
57 
94 , 6 
38 . 3 . 6 
. . 3 . . 2 
1 
6 
200 , 18 
2 
39 
201 
Deutschland 
(Bill 
99 
131 . 8 
"A Ì 
3 
63 , , a 
42 
40 
30 . 6 
a 
357 
42 
6 
27 
,0 
435 
a 
5 
4, 
3 
a 
65 , ,2 
44 ,, 336 
98 
2 
4, 
456 . Ai ,04 
73 
575 
22, 
,67 
3 
9 
5, 
7 903 
356 
75 
a 
26 
9 
5 
2 
26 28 6 
3 
a 
, 3 , 6 
3 
,53 
, 33 
a 
,3 
,7 362 
97 
,09 
82 
4 
,7 
2Ö 27 
2 
8 
20 
163 
3 . . 13 
694 
Italia 
142 
102 
1 . 
80 
a 
261 • 229 
7 
26 
■ 
. 2 
a 
26 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
293 
• . a 
, a 
a 
a 
S7 
5 
. a 
27 
14 
2 
7 
17 
5 . η a 
4 
a 
a 
16 . 67 
1, . . . , . . 4 
2 , a 
3 
3 . . . 
, . • 
I 852 
2 
6 
a 
, 6 , , , , , 2 
4 
7 
3 , . . a 
,2 
i , ,7 
. . , . 73 
59 
a 
3 
. . 29 
9 
a 
6 . a 
118 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1964— Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ .Valeurs Tab. 3 
CST 
5,3 5,4 5,5 53, 532 533 54, 55, 553 554 561 57, 58, 599 6,1 6,2 621 
631 
632 364, 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 "Ί' 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 B91 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
012 013 022 023 024 048 053 055 062 071 073 091 099 1 11 112 122 251 332 
EWG 
CEE 
310 409 1 1 447 23 764 4 207 542 251 231 2 385 
1 781 2 141 28 2 214 3 426 21 16 29 198 ït! 216 272 53 ,66 75 
66 344 1,5 ,75 397 356 26 44 83, 2,6 37 33 43, til 38 5,5 
7 307 
3 9 , 07, 425 4,2 269 , 6,8 386 158 , 239 3 096 , 2,9 , 265 , 032 
uk 6 760 2 096 
275 807 847 ,56 , ,55 5 963 ,3 620 255 ÌÌ 462 73 59 
,45 , 37 , 544 663 5 ,66 2S9 ,86 ,54 335 
5,0 2 ,66 ,29 
36 364 , 45 
99 ΤΟ* 
LAOS 
, 
8 3 ,, 9 ,2 3 4 3 2 8 , 8 3 246 , , 2 
France 
,9 
92 
,3 
4 ,6 335 248 137 12 'ï 
388 427 2 . 23 , 508 
. . ,6 ,5 ,9, 
,0 ,9 
,3 2 
32 3 26 ,6 35 95 , 2, 9, 4 8 
97 374 ,7 
. 203 , ,5 . 
36 ,03 9 6 59 2 29 36 86 
6Ì 1,9 
9 40 
, 933 3,9 
,00 
45 
173 
9, 685 65 Α 76 38 ,3 
62 Ι 9 355 6 , 7 
53 27 2 3i 80 7 
26 . . 26 
,, ,70 
, 
8 3 , , 9, , 34 , 2 8 , 5 3 206 . , " 
Belg.­Lux 
7 
34 
6 
. 82 50 . . , ,83 
56 
35 3 . . 65 . . . ,0 2 
,29 ,2 ; 8 . ,25 2 2 246 ,6 2 . "il 2 14 64 ,2 10 
. 4 
5 230 . 8 . , 80 23 2 . 4 223 1 . 5 4­
91 
176 "Ì 
1 
Ì 
45 
2 882 140 . • 
, , . , . 2 84 . • 
. 242 
4 
, . 
. Nederland 
,6 
9 
2δ 
, 227 27, 2,5 2 ,4 482 
5δ 
240 
. a 
2 , 1 . 54 59 71 
30 6 
UÍ 
9 . a 
. 1 19 5 . a 
3 . a 
2 
a 
1 
1 a 
2 1 2 1 6 8 5 , 6 232 ,9 , 94 2 
55 
,65 ,67 
,î ,9 
,2 
263 7 
3 
50 ,4 3 
4 a 
, 32 55 
a 
2 
,9 ,4 . ,6 a 
. I 
,0 4 , ■ 
6 684 2, 471 
LAOS. 
Deutschland Italia 
(BR) 
260 
2 64 
, 395 
,8 2 IÌÌ 
77 98 204 
, 492 
, 038 
Ι 40,5 
2 ,85 , ,80 
19 ,3 ijl ,83 
,38 
lì ,0 ,,, 
7 
,7 26 84 ,40 
ι!! 
14 23 135 141 27 19 31 316 
30 
38 279 
1 62 
1 
355 241 316 ,86 , 538 
382 34 6,2 2 603 
889 9,5 725 
8,< 
, 232 
3 74¡ 
, 039 
,74 
772 13: 156 
83S 
2 99C 
9 684 
,74 
,5 
322 ,, lì a 
4 , 03 
42C 
ί$ί 201 
8Í 7 
32Í 
Β: , κ 
Β 
,0 
15 
• 79 860 2 ,4 , 2,0 
249 
34 , . 6 67, 2 2 . 7 3 
1,4 
,2 ,54 , 49 
,7 ,90 3 ,6 9 ,07 ,0 • ,75 33 . 
235 ,16 
69 
• 28 
678 74 
46 ,4 
85 ,36 387 330 ,70 143 
332 
298 
743 529 
13 649 
90 
. 2 848 
9 . ιό 1 5 36 
24 ,20 9Β 4 
2Β 
25 42 ,8 ,33 . : , 3611 
,8 
48 359 ,2 020 
3 , 
¿ 
CST 
42, 
5,2 54, 
55, 553 554 56, 57, 
58, 599 6,2 62, 629 64, 642 65, 652 653 654 655 66, 68, 693 694 695 
696 697 698 7,1 7,2 7,4 7,5 
7,8 
7,9 
722 
723 724 725 726 729 732 
733 734 32, 84, 
842 
85, 
86, 
862 863 
864 89, 892 893 894 895 897 
899 9,1 
TOTAL 
022 
046 048 ,,2 292 43, 5,2 
52, 53, 532 54, 55, 553 56, 58, 599 6,1 
629 64, 
642 
65, 652 653 656 663 665 676 
682 683 692 695 696 698 71, 7,4 7,5 7,7 718 7,9 722 723 725 729 
73, 
732 733 
8,2 84, 85, 86, 
863 864 892 893 897 899 9,1 
EWG 
CEE 
3 
5 269 A ,0 ,34 2 , 3 , , 3 4 5 ,4 2 ,4 4 4 2 6 
' 4 
,2 
Ι ,2 3 ,4 8 6 ,8 2 
9, 
2, 
4 ,2 ,0 8 30 4,6 
,2 44 9 40 
9 
151 
,3 5 , 3 35 , 5 7 ,0 , 34 
Ι 948 
VIETNAM 
70 
324 , 4 6 34 ,00 
2 62 27 76 2 3 450 2, 37 5,3 
70 3 2 
, 256 
,36 20 6 ,9 ,2 3 
Ι 7 ,0 ,5 2 39 34 30 772 5 49 ,70 2 4 ,6 274 
17Î 92 , 5 3 36 , , ,4 , 2 1 38 
France Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 
(BU) 
3 . . 
5 266 
65 : ,0 
2 : 
a a 
3 
i : 
2 4 S ,2 2 8 3 3 2 i : , 5, ,, 3 5 , 4 15 2 
44 ,0 
4 ,2 , β ,4 230 ( 
,, 5 : 
36 , ,2? 
,, 5 , 3 35 1 5 1 10 
1 34 
i 7. . . 9 7 , 3 
47 
, I 
. i 
a 
16 106 
kk k a 
a 
1 
• • • • a 
• 6 • 
• 1 345 7 31 322 
DU NORD NORD­VIETNAM 
70 
324 
a 
1 6 34 2, 
a 
62 2, 4 
a 
2 . 3 30 437 
a 
3 
983 
,36 ,, 6 ,6 . 3 , a . ,5 . 39 ,9 . I . . ,23 , 4 
,, 2 
44 43 . 1 , ,4 
a 
, ,4 . 2 . 
5 
7 
2 
2 • ! 
• ■ a 
■ ■ 
'f 5 2! . 1 
i a 
! 768 
: 2SÎ 
â 18 
38 
Italia 
134 
a 
74 
243 
. 
. 3 
• 77 
> • • 69 2 
M50 
O 
69 
■ 
20Õ 
. 9 
3 12 
■ 
. . 10 • 2 . 15 
30 3 S 49 46 1 
■ 
16 12 
125 
48 
1 4 3 4 , ■ 
. , i 
* 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
TOTAL 
013 022 023 
024 032 048 053 054 
055 06, 062 072 073 075 09, 099 ,,, 2 
23, 267 273 274 275 276 29, 
292 32, lii 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 53, 532 H! v III 554 56, 57, 
58, 599 62, 
629 632 64, 642 65, 652 653 654 655 656 66, 662 663 664 665 
666 667 673 674 675 
676 677 678 679 682 683 
684 685 686 687 
689 69, 692 693 694 
695 696 697 698 711 
7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 
723 724 725 726 729 
73, 732 733 
734 735 8,2 62, 83, 84, 85, 66, 662 663 δ64 89, 
892 693 
EWG 
CEE 
5 073 
VIETNAH 
,, 
2 ,6 'f 7759 540 22 
3 45 9 , , 30 478 9 229 , 4 4 , 3 34 2 34 6 8 4 
30 2, 52 459 59 50 , 449 ,4 62 
k « 2 118 288 37 
58 "lì ,45 250 ,5 
, 547 2 ,69 
2 49Ε 
5" 8 40 34 85 36 
221 
82 
4 ,2 33É 62 32 
,5 9 731 ,3 
Ί 2, 71 
ίζ; 
si 
% 1,6 Ili 18 482 , 782 97 3,6 ,32 561 68 2 66 1 961 5,2 202 ,,Ε 92 65Î 
t 
U 321 
, '082 
32 ,2C ,2( I! 4 
,2 
France 
2 546 
DU SUD 
5 
2 ,0 10 1 356 4 
220 
3 . 3 1 1 8 3 9 ,90 . 4 4 . 3 4 . ,0 . 5 
,i 3 . ,07 7 ,4 , 6 2 10 
696 
9, ,6 
2, 
,7 
f, 5,? 
, 79 53 ,87 7 ,9 2 33 24 73 36 70 ,00 50 4 
,3 236 46 3 1 s 2 72, ,3 29 2 3 3 3 . . 22 5, 3?°9 
69 26 7 293 596 
9, ,7 23 2,9 467 , 525 , 9,9 
5,3 75 ,7 
58 284 
6 , 430 ,,2 
35 
,7 
13 1 5 2 41, 257 
565 43 
,9 ,6 
,33 73 
75 27 
556 540 
43 33 
Belg.­Lux. 
2 
3 
. . . , 399 , 2 
. . . , . . , . 1 . . . 1 . 29 . 3 3 
3 
. . 3 15 . 8 . IM . 2M 
IMM 1 10 . ; 
. 6 . Ma . 29 1 . 16 3 . , 9 8 
a 
. 2M 1 . . . 1 , . . , . 1 . t 15 116 , 5 , , 12 
1 
M . . 68 10 . . . . 2 8 . . . . . 1 
70 ) . . . . . . . l 95 . 32 . 1 
Nederland Deutschland 
(BU) 
144 1 108 
SUED­VIETNAM 
1 
. 6 5 . 13 2 32( 
5 . 35 6 
a 
a 
22 M7M . 1 . . a 
. , . 7 A 
3 : ì ,8 ,8 43 5 88 205 4 48 5 23 
. a 
2 422 2 7 2 26 ,23 395 91 4 
, 37 9 
a 115 
11 ,48 7 
4 440 
a 
,3 36 3 ,, ,8 
a a 
7 6 7 , a a 
a 
,3 2 95 
,7 
. a 
. , 9  ,6 30 . . 7 ,6 . · 2 
a 
23 53 3 3 
2 . , 29 9 ,8 
3 42 91 . 4 26 94 1 0,7 
6 22 204 4 101 239 
94 46 4 948 50 
a a 
2 69 
2 ,5 
35 24 324 
850 4 7,8 
. . ,20 61 , 2 3 4 
. . 4 139 8 418 
. a 
28 47 4 8 
2 
Italia 
, 273 
2 
,ó 
27 
44 
5 3 
76Ô 
,0, ,0 
a 
480 
a 
6 . 538 , 12 
2 282 
26 
ιδ 
14 
ti 
4 Ί 
"ι 
7 1 159 . 73 5 109 72 176 
a 
a 
57 84 . 22 
1 97B 247 . , 42 1 
a 
. . 15 1 3 
i 3 8 
CST 
B94 895 897 899 91, 93, 941 
TOTAL 
013 022 02 3 J24 031 032 046 048 05 3 055 J61 062 071 072 073 081 091 099 111 1,2 263 265 267 273 276 292 332 34, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 6,3 62, 629 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 673 674 675 677 678 68, 6B2 6B4 685 686 687 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 719 722 723 (24 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 
EWG 
CEE 
,2 ,8, 7 88 55 , , 33 145 
France 
5 6 5 6 5, . -,3 726 
CAMBODGE 
,9 , ,37 24 32 , 2 498 23 
3 ,99 11 , 6 Β , !4 11 40 245 
27 2 4 24 2 1 ., 'ï ,7 ,26. 
24 , 32 
, Β, 
3 976 
"bi 
76 ,9 5 47 244 6 
,0 29 630 ,2 6 ,24 58 
'ÌÌ 
,,, 8 ,4 ,0 8 ,7 40 
26 
,5 205 , ,5 48 62 9 9 U 33 42 32 
7 20 1 87 ,4 ,0 ,, ,08 76 
,4 2,6 456 89 
,0, 14, 5 52 7,9 ,98 46 105 S2 5 224 ,64 , 656 
137 892 2 Β6 4, 
,9 
2,8 
23 3, , 2 337 23 
3 
2 
6 . 5 7 , 8 ,0 
z"uì 
, . , . 6 2 , , 'î . 55 2 9 , 7 
, 50 3 348 
94 6, 75 6 5 2, ,03 3 . 7 354 ,2 6 ,2, 49 li 49 ,8 9 ,0 8 6 ,0 6 6 
,43 , 15 3 12 8 1 69 2 ,6 5 . . 3 , 64 4 4 7 47 64 
,0 ,15 ,99 Ι 
2 45 3 12 ìli 21 32 33 5 104 ,3 , ,66 ,00 892 2 20 37 
Belg.­Lux. 
, 673 
,97 
27 
,7 
16 
25 
34 40 , 4 6 . . ί"ο 5 3 . ,4 , 4 . , , 63 
, , . . . . 6 6 3 2 . . . , 1 
a 
. . Μ " 
Nederland Deutschland 
(BUI 
7 2 23 
β 2 
; ι ι ,681 8 444 
KAMBODSCHA 
. 9,9 , , 
Γ ,61 
i Χ 
? 2 
} Ì 
Ι a a 
t : a a 
a · a ■ 
a · 1 
î : 
a ■ 
a · a a 
i ,i 2 48 : i l 
a ■ 
: 2î 
8 7 
57 244 
3 15 
a « 
1 9 3 
a · i 26 
102 39 3 
I 12 
54 
a a 
a a 
, · 8 1 
a . 
8 5 
. a 
. , : ι 1 46 
a .. 
• · 11 10 
5 i 
139 • · . A 
a 2 
a 2 
2 14 
a · 9 2 . , : si 
11 
3 32 252 31 
1 84 
2 ,35 Ì 2"bî 
: il 2 . · 1 117 ,5, 5 373 4 27 . . , , 54 4 
Italia 
,5δ a 
, a 
a 
• 7 62, 
,7 
327 
222 
a 
a 
a 
a 
79 
a 
Sk 
a 
1 
a 
a 
11 
a 
Ί 15 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 1 lì 
a 
a 
a 
a 
a 
8 2 2 
1 
a 
ì 57 7 I, . BÌ 
, . ,3 ,7 
a 
2 
a 
,, , 6
a 
a 
8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 941 
TOTAL 
011 0,2 0,3 022 
815 03, 032 046 047 048 053 054 055 06, 062 
072 073 074 08, 09, 099 ,,, 1,2 ,2, ,22 23, 243 262 264 267 273 274 276 283 
ili 332 42, 
Si2 5,2 5,3 5,4 52, 53, 532 533 54, 
III 554 56, 57, 58, 599 61, 6,2 62, 629 63, 632 633 64, 642 65, 652 653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 672 673 674 675 676 677 678 679 682 683 684 685 686 687 689 69, 692 
EWG 
CEE 
9 70 3 2, 202 ,13 ,0 ,6 35 247 ,3 45 54 T¡ 23 55 , 
,6 6,9 
France 
3 37 3 3 157 48 ,0 12 22 247 10 9 49 
oO 
52 1 
,0 2,5 
INDONESIE 
3 1 49 449 3 
48 11 656 
2*1 
tr I? 51 24 136 72 23 7 4 
lìl 10 188 4 584 6 5 2 1 10 
ü 522 58 5 
"Ά 5 72 1 496 376 
3 23 1 047 7 237 1 1,4 
'li ,89 , 329 556 705 , ,77 2 4 95 2 23, 
,09 ι , ,63 300 55 387 5,1 29 290 288 ,6 247 273 242 2,0 63 ,0 2, 200 
2 367 967 2,7 , 469 736 4 288 ,62 283 6 3,2 ,0 ,06 2 , , 247 1,7 
. . 20 
î 
5 656 
1 
2 
6 
3 
,46 
,9Ì 
744 72 70 
14 
18 47 77 35 
37 529 36 260 . 2 24 1 444 2 3 . 985 224 9 . 1 ìi 127 
,41 55 33 28 1 1 . . a 
383 165 23 22 431 3 047 76 1 1 
i 1 
i 
328 17 
Belg.­Lux. 
ii 
560 
4δ 
106 
5Ô 
222 
2 9 1 
559 18 
5 
2 28 31 
. 1 . 50 2 1 118 1 . . 1 
37Ô 321 102 
44 12 14 46 
95 
28 
. 3 3 
Nederland 
5 
1 800 
Deutschland 
(BH) 
8 
13 27 52 
4 10 
. 36 3 
. 8 
• 
2 826 
INDONESIEN 
3 
a 
27 362 3 4 
8 
î 
152 4 
1 
4 
. 23 'ìi 20 7 
UÌ 
322 9 2 
4 580 
. 2 
9 
. 18 
21 
179 19 2 53 84 36 22 
. 1 12? ,,, 9 86 2 . ,73 355 . 2 ,1 ,80 
,7 . 33 43 6 33, ,6 
29 ,39 ,0 7 54 6 
■ 2 
5 5 . . . 11 133 
, 2 74 e 22 1 2 3 5 1 . 101 3 
86 
3Ì 
25 
1 , 1 I 5 ,4 32 
2§ 
5 27 
5 
19 642 249 227 2 964 6 
102 562 38 22 'Ú 7 2,3 543 . . 60 429 7 89 . 50 20 19 28 322 6 248 14 6 41 ,6, 194 62 4B 4 21 199 20 
, 272 
348 92 , 447 
2 58 
, ,30 
63 ,53 5 2,4 6 7, 
i 688 89 
Italia 
6 
25 . 5 12 2 
. 1 
a 
3 . 2 
IO 2 
• 
, 2,8 
. | , 
17 
67 
,4 
24 ,0 
69 
318 
632 2 283 19 2 
, 169 . . , 92 ìl ,9 . ,4, 
a 
| 7 . 8 1 8 . 8 
331 
i 25 , 5, 
. . 2 
. ,27 5 
CST 
693 
694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 7,5 717 7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 
73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, B4, 842 85, 86, 
862 863 864 89, 892 
893 894 
895 
896 897 899 9,, 93, 95, 
TOTAL 
00, 0,1 0,2 0,3 022 023 024 03, 032 045 046 048 05, 053 054 055 06, 062 07, 072 073 
074 OB, 09, 099 ,,, 1,2 ,22 2,, 22, 23, 25, 265 273 274 275 276 29, 292 52, 332 41, 42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 6,1 612 621 629 65, 632 633 64, 642 65, 652 
EWG 
CEE 
527 
, ,70 , 037 86 ,80 , ,55 3 867 1,7 , 29, 552 494 2 ,9, 7 03, 5 785 
934 3 777 206 276 , 222 
9 545 
,4 170 766 l'I 7 893 
357 364 20 213 11 32 1 149 
388 ,0 50 1 16 3,3 
68 ìi 5 ,8 653 23 , 240 532 
,04 518 
MALAYSIA 
5 95 24 295 ,0 652 23 
94 9 6 3 708 665 ,07 
47 848 153 
25 302 27 214 546 
1 43 275 136 4 5 351 247 56 22 
Τ 
2 ,23 39 50 3,6 , 82 79 , ,77 27 32 8 ,34 , 764 56, 393 5 229 ,9 640 , 573 441 619 321 5 276 107 , 405 , 37, 221 21 443 947 41 43 , 720 , ,34 255 9,3 
France 
,10 
,06 , 19 . 9 ,30 29» 8, 73 ¡4 
47Ì 
, 302 , ,02 ,46 744 3 
,52 
49 2 253 2,9 
. . 54 . . . . 3 265 
9 4 , ,ί 37 ? . . 2 3 
. 
18 375 
. . , 26 ì2u 
16 
2 . 500 Μ9 . 30 23 53 1 . 1 . 1 
. . a 
16 3 M 80Μ 
1 . a 
. . , . 9 . . . 8 . 8 . 6 . . 10a lì . 27 . 23 39 84 42, 6 195 45 135 372 51 . 14 146 , 8 . 331 69 120 45 
Belg.­Lux. 
?! 
i . , 42 ,6 
. a 
. , iìì 5 
û . 
bl 
,8 
βδ 
2 827 
Nederland 
2? 
14 5 141 8, , 398 
26 6 Ai 1 0,0 367 
,4 34 
47 
49 97 Ai 44 Ai 
,07 
. 25 57 
12 . 3 ,3 265 
,, 6 ,8 
2 4 ,7 522 
11 870 
MAL 
»45 
3Î ,3 
,29 
lî 
49 36 . . , 6 
a 
. . . ,30 ,6 ,3 
a 
. . 80 30 4 , 6 387 ,8 34 65 . 3 . 5 . . . 41 ,, 2 65 
. 95 22 248 ,0 630 9 52 8 ' 1 3 , 95 
,5 7 4 9 1 
2I? 
,6 2,4 32, 
, ,3 275 ,18 
3Ì 
246 , ,3 
a 
. 
, . . 2 
a 
,8 66 734 26 'i 97 624 . 26 
15 
27*1 
1 18 
237 11 26 529 . 322 166 35 . 60 33 . 9 \ 146554 44 516 
Deutschland Italia 
(BH) 
251 r 3 999 U 885 16 80 
28 2 821 2 06! 2'. 21t 49. 42? 
74 lì 'il 1 26 1 514 69 4 308 300 2 62 64) 3,ïl 
, 684 
H 56 276 
898 123 9 36' 4 83: 6 969 421 , 3 61t 26 2Ì 
92 1 
792. 
28? 
2 42 'ÌÌ 
a 
4 235 ,6 
a 
, ,1 . 
3 ! 
4 4 
■ 
2 
18 34 
4t : 
'■ 
627 , 722 
53 455 
: 
n 
20I 6C 
3 IC 
12 
466 
2 
li 
17 . 276 1 ÌÌ "ì 
. 31 872 481 298 
184 
26! 
904 115 
166 
282 
3 783 
7?. 
74 6 
,26 9 309 604 20 ,9 . ,46 
3,5 
67 236 
4 9 
. 11 1 , • 532 
17 994 
• a 
1 7 
a 
a 26
2 
a 
16 107 4 
43 
i5 
, 83 
2i 
, , 50 
a 
5S 
a 
.ol 
Τ 
2 
384 
li 
30 3? 
a 
3 t 482 
'ï 3iì 'li 7 9 60 159 21 7 , 56 185 22 51 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
711 
Tab. 3 
CST 
653 
6 54 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
6 74 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
6 86 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
7, , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,1 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
00, 
0,3 
022 
024 
032 
04, 
046 
04 8 
05, 
053 
054 
055 062 
072 
073 
075 
08, 
099 ,,, ,12 
2,2 
23, 
265 
266 m 2742 76 
28, 
284 
29, 
292 
32, 
332 
4,, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 5,5 
EWG 
CEE 
2 339 
,23 
352 
226 
235 , 306 
48 
,08 
427 
392 
22 
4 801 
,2 
, 959 
, ,07 
36 
,63 
940 
, 603 
2, 
4 
268 
2 
556 
,8 
76 
533 
,86 
722 
232 
838 
468 
257 
, 387 
3 709 
,08 
, 879 
329 
, 1,4 
3 206 
7 050 
2 977 
, ,0, 
3 203 
, 748 
66 
, 304 
,73 
,6 468 2 79 
887 
4 
40, 
,32 
202 
381 
1 
432 
1 333 
1 021 
43 
225 
763 
205 
219 
236 
1 089 , 426 
492 
,54 
830 
,6 
473 
127 179 
France 
117 
93 
3 
27 . 186 
21 
B 
36 
217 . . 1 
278 
29 . 63 
429 
338 , 3 
113 . 7 . . 133 
24 
65 
14 
68 
5 
5 
82 
206 
50 
32 
45 
1 
33 
768 1 798 
7, 
5, 
199 . 117 
. 2 913 
22 
844 
1 
2 
4 
5 
216 
a 
26 
52 
5 
3 
7 
50 
19 
14 
21 
103 
a 
22 
51 
68 
, • 
,8 089 
PHILIPPINES 
16 
618 
11 6 8 , 
7,9 
2 
, 393 
,03 
70 
5 
7 
243 
44 
37 
5, , 3 
24 , ,,, 3 
,67 
,5 
202 
9 
56 At ,'8 
64 
3 
2 , ,63 Aï s 2 
3, 
34 
3 072 
353 
469 
2 
4 
6,8 
68 
1 393 
107 
173 
55 
257 
74 
54 
2 
Belg.­Lux. 
38 
. 10 
9 
92 
599 
4 . 325 6 
4 7,δ 
9 
, 264 
,,, 8 
3, 
386 
107 , . 12 . 276 , 76 
4 
82 
,0, 
66 , . ,4 
54 
139 
2 
13 
9 
155 
40 
353 
30 
1 
8 
4 
,, , 070 
5 
453 
2Ì 6 
50 
,2 
12 
,2 716 
59 
,5 
10 
21 
13 
8 
60 
Nederland 
51 
37 
27 
23 
5 
4 
3 
13 
4 
10 
794 
i 24 
90 
a 
3 
28 
9 
348 
49 
155 
29 
24 
4 
60 
312 
328 
6 
444 
26 
1 
276 
1 886 
191 . 245 
102 
a 
123 
5 
232 
7 
43 
121 
15 
8 
5 
1 
3 
56 
12 
1 
1 
9 
87 
60 
14 
11 
i 9 
74 
1 19 
16 . 
32 275 
Deutschland 
(Bli) 
, 7,2 
4 
136 
i l 
2b 
58 
1 1 
84 
46 
67 
17 
91 
407 
1 71 
28 
63 
93 
I 027 
,5 
1 
43 
2 
244 
5 
46 
8 
361 
98 
711 
447 
64 
715 
2 838 
4, 
82, 
231 
2B6 
2 640 
2 799 
704 
552 
2 737 
386 
64 
987 
,56 
8 080 
219 
2 
264 
92 
,75 
1 19 
188 
, ,48 
550 
2,7 
634 
76 
106 
109 
781 
386 
214 
711 
i 
48 735 
PHILIPPINEN 
,0 
Il 554 
7,8 
a 
65 
a 
a 
. 32 
42 
1 
18 
, 109 
3 
3 
. 9 1 
9 
. 4 
3 
. 3 
33 
3 
25 
104 
6 
73 
2 
,2 
243 
,ï 
28 
60 
8 
46 
. 1 
149 
19 
99 
5 
28 
8 
1 ,79 
213 
216 
Italia 
421 
26 
,66 
,30 
94 
463 
7 
,2 
17 
89 
1 
2 
2 
5 
6 
41 
6 
97 
i 3 
2 
23 
40 
25 
34 
,2 
,14 
224 
,98 
9 
569 
,8 
67, 
217 
, 244 
254 
477 
162 
1 061 
2 
73 
1 
4 ,73 
30 
i ,, 2, 
,4 
4, 
2,5 
70 , 39 
49 
,7 
36 
42 
,94 
I 
,7 
206 
a 
. 472 
,5 364 
9Í 
44 
46 
46 
,5 
, 5,9 
50 
46 
CST 
52, 
53, 
532 
533 
S4, 
551 
553 
554 
561 571 
5B1 
599 
6,1 
6,2 
613 
621 
629 
631 
632 64 1 
64 2 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 69 7 
698 7, 1 
712 
714 
715 
717 
71B 
719 
722 
723 
724 72 5 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
821 
83, 
84, 
842 
851 
86, 
862 
663 
864 
89, 
692 
693 
894 
895 
696 
897 
899 9, , 
93, 
94, 
95, 
TOTAL 
0,, 
022 J24 
048 
062 
072 
073 
099 1, 1 
, 12 
122 
512 
5,3 
b33 54 , 
bS3 
554 
EWG 
CEE 
1 
962 
68 
253 I 336 
307 
69 
234 
3 365 
72 
, 647 1 125 
,3 
40 
3,1 
98 
,3, 
3 
29 
352 
440 
567 
3, 
203 
,80 
,93 
27 
1 
68 
,34 
247 
583 
476 
,7 
4 
1,0 
2 554 
1 453 
263 
,40 
1,9 
430 
949 
,42 
91 
6 
1,4 
1,6 
220 
2 
40 
44, 
,8 
828 
184 
826 
272 
296 
86, 
2 ,6, 
69, 
2 3,7 
679 
2 036 
3 670 
7 697 
, ,47 
21 
1 056 
130 
B0 84 7 
809 11 565 
64 3 065 
897 
354 
13 
18 
64 
1 
SI 
654 1 054 
53 
125 
148 
200 
10, 
,03 
4,9 
2 
70 
240 
47 
70 
1 
,32 
90 718 
France 
38 
6 
5 
230 
17 
67 
5 
285 
6 
141 
69 , . . . 22 , 1 
224 3 74 
188 
4 
2 
172 6 
5 . 15 
17 
66 
300 
2 
a 
2 
1 333 
94 
16 
9 
7 
238 , , . . . 122 
. 6 
6 
15 
3 
8 
1 
41 
21 
149 , 104 
27 
127 
25 
694 
51 . 1 
6 . 98 , 968 
6 . 610 
5 
1 
1 
14 . 26 
40 
16 
20 
32 . 33 
28 
7 
66 . 10 
6 
11 , . 12 
10 210 
TIMOR PORTUG.MACAO 
1 
40 
2 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
46 
2 
2 
33 
4 
6 
1 
3 
Belg.­Lux. Nederland 
, 
7 
4 
95 
3 160 
24, 
a . 
,7 
554 
9 5 46 
56 
,0 
Il 11 
234 
4 
4 ,4 . . a 
39 
3 ,9 
28 . . 4 . î A 
Î 
. . . . . 377 
4 1 , 
13 
137 
1 234 
43 
84 
39 5 
209 
21, 2 
,4 , , . 3 
39 7 
53 
32 , . 29, 
28 23 
» 3, 
6 
2 
; 46 
22 , 2 503 
29 ,5 
92 28 
55 ,69 ,, , 67, 7 ,53 , . 27 
42 
3 104 
564 
,2 . 23î 
3 065 
285 
24 
4 
a 
, . ,8 
340 , . 1 
3 
69 
3 
,2 
i . 2 
i , 
36 
3, , 
5 964 22 563 
Deutschland 
(Bill 
894 
48 
,02 
753 
45 2 207 
, 95, , Ai 
873 
2 
1 2 . 52 
83 
3 
1 3 
63 
39 'il 35 
2 
,76 
. 2 ,02 
,93 
,10 7, 
4 
95 
, 084 
,20 
20 1 47 
75 
206 
497 
,24 
69 
6 
'?o6 
3, 
7 
359 
,0 
50 5 
12B 
774 
26, 
7, 
568 
, 753 
664 
, 065 
56, 
, 5,6 
4 897 
854 
2, 
794 
66 
80 
487 
,55 
8 260 
48 
2 
3,5 
,0 
8 
8 
16 
550 
602 
5 
92 
,40 
37 
50 
74 
274 , 36 
204 
39 
,00 
4, 836 
MACAU,PORTUG.­TIMOR 
40 
2 
8 
2 
I 
2 
1 i 
3 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
,2 
• 
Italia 
23 
,0 
20 U . 4 
569 
234 
47 , 6 
77 
42 
8 
a 
,4 
26 
5 
,64 
9 
,62 5 , 5 . y 3 
93 
a 
a 
a 
5 
3 
a 
8 , 4 
20 
a . a . a 
75 
2 , i U 
,82 
217 
,88 
26 
643 
47 
273 
488 
, 324 
82 
,97 
,6 
,SÔ 
1 97$ 
a 
10 
5 
41 
9 
46 
94 
28 
5 'A u 76 
1 
21 
24 
. 
20 
10 145 
46 
18 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
712 e x p o r t 
Januar-Dezember — 1964— Janvier-
CST 
561 
581 
5 9 9 
6 4 2 
6 5 1 
6 7 3 
6 74 
6 8 2 
6 9 5 
6 9 6 
6 98 
711 
712 
7 1 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
7 2 2 
7 2 4 
725 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 , 
8 6 2 
8 9 , 
8 94 
8 9 5 
8 9 7 
9 , 1 
TOTAL 
1 , 2 
5 , 2 
6 4 2 
6 5 6 
6 5 7 
ì7A 7 , 4 
7 , 7 
7 , 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 9 
732 
9 3 , 
TOTAL 
0 , 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 , 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 , 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 9 , 
0 9 9 
, , 2 
, 2 2 
2 3 , 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 8 4 
292 
332 
5 , 2 
m 53, 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 , 
5 5 , 
5 5 3 
554 
5 6 , 
5 8 , 
5 9 9 
6 , 1 
6 , 2 
6 , 3 
6 2 , 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 , 
6 4 2 
6 5 , 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
662 
6 6 3 
664 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 , 
6 8 2 
EWG 
CEE 
France 
6 
i : 
8 2 
4 
3 3 
, , , , 3 
, 2 
2 
, 3 
, , 5 
, 22 
5 , 
4 
2 
9 , 
3 5 , 
6 4 
4 
, 3 
, 6 
3 8 7 , 7 
MONGOLIE R E P . P O P . 
, , 32 
4 4 
, , , , 6 0 
4 
3 
2 
Ί : 
, 2 4 5 
CHINE CONTINENT. 
1 , 
i : 
, 9 , 6 3 , 9 , 6 3 
7 8 7 7 7 8 7 7 
4 2 3 6 4 2 3 6 
, 3 
3 
, 4 , 0 , 
6 6 
2 
124 , 
3 3 
, 5 
3 6 4 364 
526 , 
3 4 9 0 8 0 , 
7 7 
38 
76 56 
1 ,4 
7 0 8 5 , 2 5 8 
3 3 , 3 
523 2 
4 , 4 4 7 3 9 
3 , 
, 1 9 3 
3 8 7 , , Ο 
2 4 2 , 4 3 
8 8 
36 , 
3 , 7 5 4 
2 673 250 
2 9 7 6 3 6 , 
23 21 
6 
, 1 
4 
9 2 
, Ι 1 
7 3 
9 3 
11 2 3 7 , 3 3 , 
3 
349 324 
3 , 27 
3 3 9 3 3 9 
3 
65 
, 4 , 2 
, 0 2 
, 9 1 
122 112 
5 553 4 192 
523 4 9 8 
74 21 
4 4 2 4 1 607 
564 153 
3 521 39 
Décembre 
Belg.-Lux. 
4 
, . , . ΐ 
, ■ 
' . \ 
, 
525 
35 
, 4 8 
2! 
. , 1 
. , 3 
, 729 
755 
, 
14 
9 
121 
a 
29 
319 
. 2 356 
Nederland 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
Deutschland 
(BK) 
: i 
, , 3 
4 
, 1 
, . ! 12 
12 
1 Ι ι 3 
, 'ï 22 
1 
2 43 
1 
i 
i 2 
3"i 
4 . 
', . 6 
. , . • 
98 1 ,6 1 
MONGOLISCHE VOLKSREP 
. , 32 
, . . . 
Ι 
60 
il 
. . ,1 : 
56 62 
: H I N A , V O L K S R E P U B L I K 
a 
6 
3 
1 
4 , 0 
a 
. 1 
, . . . . . a 
­. , 1 4 
2 3 8 3 06 
? A-
3 321 
. \ i , , 
56 , 6 
, 3 
. 6 21 
2 2 9 321 
, 751 
154 , 93< 
. 
65 
' 
6 0 . 
4< 
I , 261 
" 
1 
6 
25 
2 
I 
1 2 2 9 ; 
41 
a 9 9 ' 
. . 3 
a 
. , , 3 
, . . , . a 
121 
,5 
a 
a 
2 689 
a 
. • 
. 16 > 2 3 7 6 
f 2 s 1 
ι 8 , 
, ) a 
1 52 
' 79 , a 
) 893 
) 9 , , 
1 5 2 , 
, 4 
, 4 
4 
, a 
1 a ■ 
> ) 7 788 
, 9 
a 
. a 
, . 8 
a 
a 
3 8 7 
l ì , 5 7 
a 
1 127 
CST 
6 8 3 
684 
685 
6 8 6 
6 8 9 
691 
692 
6 9 3 
694 
6 9 5 
698 
7 1 , 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
722 
723 
724 
725 726 
729 
731 
732 
733 
7 3 5 
812 
8 2 1 
8 3 1 
84 1 
8 5 1 
861 
862 
8 6 3 864 
8 9 , 
8 9 2 
8 9 4 
895 
8 9 7 
8 9 9 9 1 , 
9 3 , 
9 4 , 
TOTAL 
1 , 2 
5 , 2 513 
5 3 , 
533 
5 4 , 
5 6 , 
599 
6 2 9 
6 5 , 
653 
6 6 7 
6 7 , 
6 9 8 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 9 
724 
726 
729 
7 3 2 
735 
8 6 , 
8 6 2 
8 9 , 
692 
8 9 3 
10TAL 
0 , 3 
022 
024 
0 4 6 
0 5 3 
054 
0 5 5 
0 6 , 
0 7 , 
0 7 3 
0 8 , 
0 9 , 
0 9 9 
, 12 122 
2?, 
¿ 3 , 
2 6 2 
265 2 6 6 
2 6 7 
292 
332 
421 
4 3 , 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
EWG 
CEC 
1 911 
4 
1 
127 
68 
1 
9 0 
62 
1 
21 
11 
100 
202 
2 8 7 8 
4 6 1 
1 3 4 5 
I 3 7 , 
127 
82 
4 5 0 
4.37 
5 2 0 
' bil 
7 7 9 5 
3 6 2 8 
1 
7 
, 4 
3 
, 0 , 3 380 
163 
60 
4 75 
2 
7 
10 
4 5» 
30 
14 
10« 7 7 5 
COREE DL 
1 
4 1 3 0 5 
68 
1 2 î 
340 6 
, 84 
, Ι 
, 8 
2 
4 3 9 
2 
5 6 4 
, , 5 
4 
"2\\ 
63 
1 
4 
3 
6 4 2 9 
COREE DU 
7 
4 9 
2 
i 
2 
24 î , , , 2 
ïï 4 
Β 
» 57 
, 0 4 
2 
, 3 
, 0 
54 
2 
2 
653 
237 
87 
4 0 9 
49 
, 5 9 
644 
62 
2 
68 
France 
, 822 
. , . . , . 35 
Ι 
5 
4 
18 
55 
154 
35 
, 5 
, , 7 9 
2 7 6 
79 , 30 
, Ai 2Μ 
Μ71 
, . , , 
3 
246 
6 
Û 
224 
• . 6 
5 
a 
. 
4 * 5 9 4 
NOTO 
Β 
18 
,δ 
37 
SUD 
43 
13 
3 
5 
13 
. 29 
6 
. " 
Belg.­Lux. Nederland 
11 
67 
I 
ì 
ÌU 
Ì : 
2 14 
1 
1 
, . t 
; A 
ì : a 
. 
r 3δ 
l i 
a 
128 
, « . 1 
, . 
11 
314 
. a 
4 1 
: i 
a 
5 i 14 
7 3 0 1 5 9 3 3 
10 
Deutschland 
|BH) 
69 
2> 
5 
4 
fi 
M i ? < * j 142 8 3 7 
il 4 0 6 
, , i ! 178 584 
2 2 8 
3 
3 S00 
5 
7 
ì i 
7 
24 9 
5 
• 2 , 27 
• 
25 4 6 3 
NOftO­KOftEA 
S33 
» 2 0 7 
1 4 7 4 0 
' 
19 
. . 340 
a 
î 
a 
a 
a 
4 3 * 
,1 1 * 
. Ί 
a 
* 19 
29 
a 
h 
• 
8 9 7 
SUED-KOREA 
2 
_. 
si 
10 ' 
• 
, 
, 
. 8< 
22 
, * 
7Í 
a 
26 
4 
26 
20 
20 
a 
7 
3 
2 
τ 
2 , 
, 
1 
1 
1 
2 
Ί 
a 
k 
a 
a 
Ì Ì 9 
54 ? 539 
lì li 4 , 7 
36 
2 
64 
Tab. 3 
Italia 
a 
a 
, 1 6 
, 9δ 
a 
a 
a 
3 
33 
| 9 
17 2Òk 
179 
12 
'il . , 4 
.32 
# 8 
64 
2 
i 
• 
4 
7 
7 
A a 
i 4 
2 a 
a 
» 
, 8 4 8 4 
1 
305 
»♦ ,2t 
a 
a • l 
. a 
i 
2 
• .1 '? τ 
3 
6S4 
i . i 
2 l ! 
,i 8 
, 5 $ 
a 
. " 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware.i — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 19tV4 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
713 
Tab. 3 
CST 
56, 
58, 
599 
6,2 
629 
63, 
632 
64, 642 
65, 
653 
655 
656 
66, 662 
663 
664 
665 
67, 
672 
673 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
686 
689 
69, 692 
693 
694 
695 
697 
698 
7 ) , 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
•"Is 726 
729 
73, m 7347 35 
8,2 
.82T 84, 842 
85, 
86, ni 864 
691 892 
893 
895 
897 
91, 
93, 
TOTAL 
og, 
0,3 
022 
023 
8J, 
032 
041 
47
048 
051 
053 
054 055 
06, 
062 
07, Ili 075 
08, 
09, 
099 "1 
112 ,22 2,1 
2,2 
22, 23, 
24, 
242 
243 
25, 
261 
262 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
282 
283 
284 
291 
EWG 
CEE 
,35 
,89 
733 2 2 
3 , ,9 
5 
, 436 
46 
3, 
,0 
4 
,26 
78 
19 
5 
261 
564 
143 
,09 
,92 
30 
69 
6 
40 |3 99 
,5 
78 
37 
3 
3 692 
,0 
33? 
342 
887 
6 34S 
887 
'75 3 Ol? 
30 
2 928 
22, 
265 
, 797 
32 
3 , „0 
20, 
4 
6 
23 
2 
8 
4 
3 
3S 
29 002 
JAPON 
'Is 
2Í0 1 
, ,66 
35 
, 446 
2 'lì 287 
, 964 lil At 5 76, 
22, 
β 
742 
2 2,8 
1,6 
5 
, 826 
,36 
2 786 
,45 
,60 
Tl 
,2 
4 
2 
499 
893 
2 ,82 
26 
,96 
60, 
, 259 
275 
I 066 
840 
2 201 
939 
France 
i 2 
2 
20 
1 
60 
. ; 
, , ιδ 
. . ; 
a 
1 9 14 
3 
5 
, 3 
2 
254 
lì 
2δ 
24 
, 446 . 5 
7 
B2 , ,37 
5 
5 
3 
5,3 
29 
4 
, 562 
23 
265 
99 
497 
,2 
464 
2 
34 
173 
9 
1 1 
128 
18 
1 179 
46 
Belg.­Lux. 
ii 
,03 
27 
445 
13 
5 
25 
IB 
39 
99 
287 
2 171 . 7 
28 
, ,09 
8 
266 
231 
222 
746 
Nederland 
60 
35 
7B 
, 797 
i 
2 424 
JAPAN 
20? 
882 
. , 39 
16 
846 
5 
570 
,8 
,60 
4 542 
5 
148 
2 218 
68 , 5, , 1 641 
6 
144 ; 
. 4 , . 93 
11 
16 
90 
1 14 
324 
331 
215 
63 
Deutschland 
(UK) 
186 
664 
2 , 3 
19 
,87 
20 
. '?. 19 
5 
26, 
56, 
,43 
,05 
5 
,9, 
30 
69 
6 
6 
4 
99 
6 
77 4 
29 
3 614 'ï 333 
282 
87, 
3 722 
837 
'75 
3 0,7 
7 
30 
2 922 
22, u . 32 
2 
96 
,6 
i 
6 '. 
7 
. 35 
2, 257 
3 
5 
3 
7 
. 2 
84 
, „7 
2 
12 
1 
1 070 
84 
. . 1 
8i 1086 77 
40 
16 
30| 
, „ 
376 
24 
6 
62 
13 
27 
105 
348 
260 
555 
38 
Italia 
135 
7 
. a 
a . . 1 249 
46 
9 
4 
. . . . a 
t 
1 
. . . , a 
9 , ; 
, . . . 6 
2 
40 
13 
2 456 
50 
4 144 
1 
i 
1 
, 1 
■ 
4 622 
. 
26Ì 
4 
. ,9 At , 43 
3Î 
149 
22 
8 Ί 
a . 128 
164 
. 4 
. , . 24 
25 
2 
3 
387 
151 
, 30 
46 
CST 
292 
332 
41 1 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
56 1 
571 
581 
599 
61 1 
612 
613 
62 1 
629 
631 
632 
64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67B 
679 
681 
682 
683 
664 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 1 
712 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
719 
722 
72 3 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
612 
621 
631 
84 1 
842 
851 
861 
862 
663 
864 
891 
o92 
893 
694 
895 
896 
897 
899 
91 1 
931 
94 1 
0,3 
022 
U48 
J55 
072 
08 1 
099 
I 12 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
29 454 
27 466 
23 966 
24 
774 
1 , 
49 
7 
52 
139 
84 
39 , ,, 
989 
211 
,52 
344 
79 
98 
003 
797 
5,5 
30 
392 
302 
567 
,06 
4 
6 , 
68 
2 
3 
32 
49 
6 
84 
7 
,24 
, 
,2 , 
43 
7 
η , 
30 
,55 
856 
610 
9,8 
077 
229 
21, 
1,5 î ,, 
693 
,9 
346 
2,0 
632 
6 
,30 
23 
,38 
579 
37 
,7 
5,5 
,4 
71 
74 
374 
808 
43 
4,5 
2,7 
9,0 
95 
,20 
224 
23 
354 
, 494 
ul 
4 
,6 
357 
8 
5 
,3 
,δ 
22, 
3,7 
682 
989 
,56 
763 349 
32, 
250 
317 
120 
469 057 
715 
,04 
00, 
53 
,4, 
530 ,57 185 
112 
78 
, m 2,2 3 108 
613 
16 
53 
80 
209 
3, , ili 27 
44 
20 
3δ 
,6 
,4 
6 
>£7 ÌÌ 
,05 
994 
4 
a 
3 
332 
Β 656 , 3δ 
28 
67 
,2 
343 
4 739 
48 
4 
37 
,8 
65 
4 
,98 
204 
2 
'Ai 
l i l 
227 
,2 
22 
689 
β 
30 
1,3 , 
9 
3 
2 
,2 
62 5 
,,2 
2?7 
700 
324 
774 
, 
49 
4 
52 
4 
74 7 
50 413 2,8 859 
Italia 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
714 e x p o r t 
Januar-Dezember — 1964 — Janvier-
CST 
231 262 263 266 275 276 282 292 332 411 422 431 512 513 514 515 531 532 533 541 55, 554 56, 57, 58, 599 6,2 62, 629 641 642 651 6 52 653 655 656 662 663 664 665 671 673 674 675 676 677 678 682 683 684 685 686 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 B21 841 861 662 863 864 891 892 894 895 896 899 911 931 941 
TOTAL 
Oil 
811 022 023 
elf 032045 046 048 05, 053 054 055 06, 062 07, 072 073 074 
EWG 
CEE 
4 35 , 222 6 , 26 7 29 2 , 5, , 883 ,82 474 , ,65 39 ,15 , 585 
β, 72 85, 4, 660 883 8 , ,3 ,2 ,02 445 , 35 
486 65 ,6 
2 , 38 6,7 ,6 2, ,0 ,24 84 3 4 ,02 522 2 4, 6 53 Ι 42 8 8 52 256 
Β! 631 2 309 405 1 275 186 7 57 7 18 206 71 756 13 1 3 747 14 9 4 283 100 6 33 18 17 40 113 4 1 ί? 1 
22 642 
France 
1 6 
. . 3 
. a . 379 9 74 
. 3 
,o5 50 
a 
, 57 6 
. . 96 
. a 
a . 16 
M 
, 
278 
a 
m , , 3 
. 63 
i ,8 
. ; 
, 
. 13 
3M9 
MÔ 1 
. . 
67 
ii , 
456 4 
. a 
,4 
1 
3 
6 4 . 4 . . 
2 267 
HONG KONG 
162 17 455 6 366 12 66 8 8 , 46 3,9 37 48 ,0, 
56 20 284 9 38 472 , 
. . 3, ,, 4 ,, 
5 
46 ,9 
24 
35 . 5 , a 
2 
Décembre 
Belg.­Lux. 
53 
62 84 . ,4 60 40 . ,0 
il 
,δ 
69 357 
29 
,δ ,8 
476 
28 
, 403 
,,9 
9 " 
Nederland 
. . 88 6 . . 4 I . , ,5 76 , 4 
. 3 3 37 27 
. . 80 98 , 
206 
27 
,3 
88 
35 
18 
2 339 
34 , , 
4 433 
HONGKONG 
•159 ,0 404 6 236 8 38 8 2 . . ,78 
,i 3, 
,2 ,9 236 3 38 426 I 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs 
Deutschland 
(BR) 
4 
35 
. . I 26 . 27 2 
36 , ,04 62 ,56 , ,27 7 50 62, 4 
1ÌÌ 
Ì 
43, 62, 7 , 7 ,, 5 ,02 , , ,5 
49 ,5 2 2 , 7 3,6 ,6 2, 
76 64 
4 33 75 2 4, 5 35 , 3, 2 
3 38 229 , 3, 60, , 925 3,9 
, 018 ,79 5 ,9 6 18 94 53 347 12 1 476 10 9 , 270 19 2 33 17 9 38 63 
i , 50 
10 699 
3 . . . . , , 1 . . 72 
3 70 
1 . MO M . 32 
Italia 
75 
323 1,0 239 
38 26 
a 
740 . a 
478 , 92 ,48 . . 6 . , 137 . 25 
486 
a 
. a 
. . a 
5 . . . 48 , . . . , . . . , . , 1
6 
4 14 26 
35 17 34 86 100 3 2 . 1 . 17 
a 
395 
. . a 
. 4 ,2 39 4 . . 2 . 44 , . . . . 
3 840 
, 7 20 , . ,7 , 2 . , 47 37 ,0 
,0 . 2 I . 1 • 
CST 
081 
09, 099 ,,, 1,2 ,22 211 212 221 23, 24, 243 26, 262 2 63 
266 267 273 274 275 276 282 283 284 29, 292 32, 332 4, , 
42, 422 43, 5,2 5,3 5,4 5,5 52, 53, 532 533 54, 55, 553 554 56, 57, 58, 599 61, 
6,2 6,3 62, 629 63, 632 633 64, 642 
65, 
652 
653 654 655 656 657 66, 662 663 664 665 666 667 67, 673 674 675 677 678 679 68, 682 683 684 685 686 689 69, 692 693 694 695 696 697 698 71, 7,2 7,4 
7,5 
7,7 
7,8 7,9 722 723 724 725 726 729 73, 732 733 734 735 8,2 82, 83, 84, 
842 85, 86, 862 863 864 891 
EWG 
CEE 
25 
891 100 9 3 192 123 20 2 4 72 I 2 9, ,7 2, 54 7 438 ,16 26 40 423 l 99 1,2 6 ,76 ,, ,9 9 7, , 902 522 422 ,18 8 3 552 22 727 2 904 ,47 , 222 835 420 5 5 968 , 64S 524 
59 36 336 242 25 67 6 436 358 2 582 527 
,4 048 565 ,57 ,89 74 336 3, ,49 333 989 2, 23 466 3 , 446 B70 95 ,90 32, 2 475 ,90 22 262 ,4 258 20 ,33 4, 256 ,57 m ,23, 4,4 703 20 , 843 573 6 ,67 
, 8,2 7 400 , 554 202 , ,84 2 45, 77 889 39 5 982 74 ,4 8 4,5 6,2 ,00 780 2 ,53 
,6 849 3 323 , 169 200 , 346 955 
France 
a 
. 2 4 2 90, 2 6 
98 
,î 
2 . , 2,0 ,45 ,35 1,8 
a 
2,3 
a 
. 24, 58 , 044 22 , . 3,7 53 ,78 
9 2 ,8 60 . 2 , 5, 27 m Ì ,59
460 ,8 4 , 9 . 2 84 ,66 . . . ,05 36 2 32 ,05 , I . 6 ,,, 
. 2 it 62 ,2 26 8 4 26 403 . 63 9 102 
20 275 25 36 23 ,88 . 50 
622 26 1 879 ,9 ,3 22, 632 
,6 21, 
,07 22 6B ,36 33 
Belg.­Lux. 
. . 3 
a 
42 . 2 4 . . . , ,6 . . . 8 2 ,8 , 5 
a 
a 
69 , , 6 
a 
a 
a 
a 
,2 , 4, 
a 
7 34 
a 
45 93 
a 
4 52 36 . 67 6 2 
8 ,7 6 40 . a 
. 2 Û 
9, 
,i 
9 36 ,36 , a 
,88 5 
a 
23 307 
a 
90, 627 
a 
50 85 
a 
a 
,2 . A 226 . ,6 
a 
146 89 1, . ,3 5 ,0 
i 
944 ,24 70 48 
a 
5 , . ,9 . ,66 
a 
I . . , . 19 
, , ,, 10, , . ' 
Nederland 
89, 93 
33 78 ,4 
a 
. . . . . a 
6 
a 
6 . a 
a 
27 9 . 3 ,4 52 6 86 , 1 ,, 9 33 87 
a 
,6 
a 
, . a 
,35 242 69 
43 
i 
463 305 30 
2 
a 5i . ,5 , ,09 49 43 ,44 
,85 , ,9 52 I 
a 
a 
,1 2 B , 2 
a 
,0 2 . ,8 5 
a 
. 4 5 3î . . 4 2 4 2, 20 4 43 65 54 
267 3 29 
50 662 57 . ,8 89 . 28 
,i . 4 3 096 4, 8 7 37 
. a 
20 44 . 2 4 
Deutschland 
(BR) 
,0 
4 . 204 , . a 
72 
, 2 
i 
,5 54 
a 
4 'ï 3 M09 , a 
5? 
a 
78 
a 
. a 
3, , 523 347 
228 
a 
, 3 178 21 479 943 19 111 7,6 384 4 un 29633 ,7 254 1,4 
24 43 . ,,4 276 ÌÌI 2 959 
27 96 34 6 ,0 ,9 ,09 II ,5 ,57 
430 2ii 89 ,24 
474 
,, , ,, 9, 
a 
,8 
,6 , 4, 26 ψ Ì ,81 
' Ί 929 492 4 234 , 310 2 07, , ,44 ,39 , 039 747 76 7li 3 72, 44 7 
a 
464 3, 467 164 , 76 3 030 829 48 , ,53 865 
Tab 3 
Italia 
8 
i 1 54 
9 
. 424 4 7 10 . a 
. 8 
a 
6 
a 
6 
a 
6 Û 2 
a 
127 
1 68 1 385 
"i a 
'i, 
'? 
a 
θ 2, 
7 5 160 4 ' "il 9 6» 
IS ' h 22 7M8 5 . a 
a 
a 
'i 
2 2 . 63 
a 
19 . . , 11 
î 
9 4 13 
ÌÌ! il 584 
68 858 308 4 322 
280 27 99 1 426 1 79 . 1 462 4 1 4 440 88 47 85 1 301 
a 
561 155 173 83 55 53 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang'zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CS7 figure 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
892 
893 
894 
895 
B96 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
011 
0,3 
022 
024 
03, 
032 
042 
047 
048 05, 
052 
053 0 54 
055 
06, 
062 
07, 072 
073 
074 
075 
08, 
09, 
099 ,,, ,,2 
,22 
2,1 
2,2 
22, 
23, 
242 
243 
262 
265 
266 
267 
273 
274 .275 
276 
28, 
284 
29, 
292 
32, 
332 
4,1 
42, 422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
5,5 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,, 
6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 632 
633 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
67, 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68, 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
EWG 
CEE 
,04 
503 
229 , 0,6 
26 2 042 
733 
4,1 
24, 
,48 487 
France 
,5 
308 
40 
94 
,3 
94 
,53 
96 . 
,4 360 
AUSTRALIE 
3 
îi , ,57 
, 023 
3,9 
,3 , 462 
200 
625 
693 
387 
3 
,79 
89 , 792 
,52 
, ,8 
336 , ,74 
33 , 4,6 
2 247 
2 
50 
66 
593 
8 
,6 
400 
988 , 395 
33 
43, 
8 
48 
87 
4 
1 
47 
49, 
82 
655 
76 
935 
45 
227 8 642 
2 024 
, 040 
7 
5 , 789 
,48 
856 4 624 
77, 
7,3 
692 5 388 
,77 ,0 56, 
3 970 
1 649 
,77 
,6 
79, , 889 
430 
279 
48 3 890 
502 8 0,3 
6 704 
7 226 
, 740 
842 958 
, 432 
334 
697 
980 4 354 
2 383 
529 , 525 
375 4 4,3 
629 
324 
,6 
356 
, 0,6 
3 
3, 2 694 
,08 , ,04 
4 
,6 , 2,6 
3 
,9 . 22 
5 
7 . , ,4 
,9 
42 . 5T 
5 
2 . 3 
4 
,87 
23 
2 
989 
,2 . 39 . 52 7 
8 
6 
8 
37 . 9 
. , ,6 
, 2 
58 . ,,2 
4 
6 . 6 , 3,2 
384 
357 
6 
,08 
,9 
73 
2,8 
364 
529 
23 
578 
72 
, 475 
227 , 338 
7 
7 
67 
697 
40 
20 
3 
254 
,74 
773 
624 , 274 
, 2,5 
52 
,10 
46 
,5 
234 
57 74 5 
46, 
16 
11 
2,8 
829 
,40 
4 
18 
72 
, 1 
386 
, . 38 
Belg.­Lux. 
2 
, 23 . 1 
6 
3 
,36 . 
28 673 
. . . , 2 , 
45 
,92 
2Ì 
36 
54 
24 
968 
i 25 
8 
30 , 
. . 54 
,8 
. , 9 
588 
,0 
27 
. 3 
7 
,3 
69 
8 
2 
,9 
, ,09 
7 
,59 
,2, 
5 , . ,, 87 
7 , 
562 
30 
348 
2 227 
452 
8 
3, 
26 
, 226 
40 
64 
,3 
2 737 
77 
,6 
, 398 
34 
2 323 
432 
146 
168 
. 
, 58 
54 
14 
65 
Nederland 
45 
18 
3 
12 
3 
39 
179 
67 
20 536 
Deutschland 
(BRI 
34 
, 17 
123 
798 
5 
372 
389 
174 
49 318 
AUSTRALIEN 
l5 11 
346 
479 
60 
1 
255 
27 
218 
118 
loi 74 
1 739 
58 
1 
10 
6 
1 
46 
7 
39 
2 160 
10 66 
. . 342 
152 
1 
a 
. 10 
10 
a 
19 
183 
12 
321 
72 
75 
1, 
,9, 
, 360 
80 
6, 
2 
1 
5 
,93 
,76 
,30 
24 
70 
,2 , 359 
220 
4 , 8 
29 
7 
3, , , 279 
34 
2 633 
884 
,7, 
3 
50 
73 
,0 , 9 
7 
85 
44 
47 . 8 
2 
. . 57 
50 
a 
50 
27 
26 
a , 47 
3 
34 
538 
246 
, 8Ì 
22 
17 
58 
2 
B 
13 
4 
22 
, 
a . 42 
127 
,6 
a 
64 
,δ 
a 
867 
,4 
,0 
. 5, 
24 
,39 
70 
,86 
4 32 
33 
20 
4 948 
, 232 
525 , 3 
, 559 
1,6 
577 
4 068 
54 
,24 
576 
2 006 
5, 
7 870 
3 287 
,92 
48 
7 
4 50 
3,7 
367 
73 
I 686 
228 
542 
, 766 
2 508 
,7, 
594 
344 
,36 
,43 
26, 
860 
7,7 
, 480 
3,2 
, ,6 
48 
B64 
56 
,74 
,6 
, ,3 
465 
3 
30 
2 335 
8, 
617 
4 
2 
66 
Italia 
8 
59 
40 
,12 
4 
, 570 
,49 
a 
35 600 
47 
755 
4 , , , 63 
,78 
534 
266 
,47 
44 
49 
33 
4 
,43 
65 24 
26, 
5 
2 , 
2 
. 26 
339 
,7 
387 
7 
9 
4 
2 
57 
,8 
422 
i 434 
3,8 
70 
a 
1,8 
, 
93 
2,5 
34 
4 
, 683 
46 
698 
1,5 
1,4 
,17 
2 
2 55 
759 
9 
,55 
44 
,09 
36 
3 7,7 
, 203 
2 82, 
343 
,,5 
405 
,4 
,36 
129 
43 
70 
32, 
,38 
67 
95 , 
429 
25Ò 
2Ì 
CST 
69, 
692 
693 
694 
695 696 
697 
698 
71, 
7,2 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73, 
732 
733 
734 
735 
8,2 
82, 
83, 
84, 842 
85, 
86, 
862 
863 
864 
89, 
B92 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
9,, 
93, 
95, 
TOTAL 
03, 
032 
045 
048 
05, 
052 
053 
054 
055 
06, 
062 
072 
073 
075 
099 
,,2 
,22 
212 
221 
231 
243 
262 
265 
266 267 
273 
274 
276 29, 
292 
332 
41, 
42, 
422 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 6,2 
6,3 
62, 
629 
63, 632 
64, 
642 
65, 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
EWG 
CEE 
,0 
7, 
368 
203 
2 396 
, 384 
706 
, 959 
5 643 
7 046 
5 773 
9 048 
6 62, 
7 683 
,9 633 
5 799 
478 
,4 ,65 
, 034 
953 
8 ,73 
8, 
3, 334 
546 
2 546 
'8 499 
297 
392 
2 6,3 
2 ,91 
7 507 
1 988 
38 , 985 
, 444 
, 785 
682 1 745 
, ,27 
,52 
, 270 
, 783 
265 
308 
, 535 
290 839 
NOUVELL! 
2 
48 , 28 
2 ? 
89 
35 
,4 
38 
5 
, 028 
4 
4 
,6 , 026 
55 
24 
8 
3,7 
2 
3 
,34 
,95 
94 
4 
,55 
8 
,36 
,36 , 387 il 1 379 
296 
7,6 
,50 
26 
,30 
, ,93 
,64 
72 
107 
3 295 
23 
1 771 
691 
33 
34 
7 157 
133 
64 20 
468 
174 
844 
, 652 
2 845 
322 
357 
198 
60 
24 
39 
49 
1 501 
France 
35 3 
26 
62 78 
59 
, 1, 
,46 
171 
535 804 
433 
,2, 
, 824 
, 32, 
21, 
7 99, 
28î 
552 , 2 344 
30 
946 , ,7 
5 
28 
460 9 
253 
453 
62 lî ,37 
2,5 
67 
340 
,2 ,,, 44 
2,2 
,64 
• 
38 559 
ZELANDE 
1 . . 2 . . 2 
2 
37 . . . , 3 
790 
24 
a 
285 
a 
. . 89 ; 
. . 
,5 
. , . . 8, 
46 
68 , 2 , . 45 
65 , 735 
3 
270 
,0 
,2 
3 
4 
7 . 
,2? 
257 
,24 
206 
,7, 
,7 
4 
4 , 24 . ,80 
Belg.­Lux. 
. 167 
,0 
20 
? 
,03 
847 
,6 
,14 
170 
,35 
63, 
4, 
56 
743 
7 
,6 
,,5 , 
2 
5 
i ,3 
,0 
34 
43, 
a 
3 
5 
53 
4 
266 
,4 
4 
a 
18 
M 
­
20 587 
. , 
a 
. . . i 
. 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
2 
3 
,29 . 
49 
4 
33 
,i 
,3 
. , , 49 
4 
264 . 
,2 
4 , 
, 225 
. 30 
, . 2 
. 2 
2, 
130 
10 
1, 
300 
475 
a 
4 
8 
4, ,, 
a 
. 987 
Nederland 
, 
, 79 
6 
73 Ai ,99 
63 
,92 
805 
2,8 
,5 
775 
, 2,3 
223 
4 
35, 
232 
5θδ a 
24 
22 
, 299 . 96 
84 
3 
45 
i 
483 
23, 
3 
25 ,, 447 
,14 
84 
29 2§ ,05 
97 
,8 
33 050 
Deutschland 
(BR) 
5 
22 
9, 
,24 ψ 1 5,4 
5 ,77 
, 497 
3 07, 
6 48, 
4 373 
6 006 
,4 254 3 804 
200 
3 835 û\ 6 749
8, 23 004 
408 
,88 
,6 
246 
59 
2,6 
420 6 
76 
S 639 
877 
, 845 
975 
76 5 
4,7 
668 
84 9 
833 
909 
29Ô 
,5 
,49 SSO 
NEUSEELAND 
2 
7 
28 
7 
5 
26 
i 5 
, 028 
2 
3 
11 II 
B 
. . 5 
8 
55 
?°8 
, 239 
46 
3 
205 
6Ì 
a 
48 
B, 
73 
4 
7 
294 
4 
,16 
56 
• 
Ì 7 
38 
3 
1,9 
30, 
332 
,33 
,2 
50 
i 
i 9, 
40 
. 
a 
a 
5 
5 
a 
a 
2 
i ,28 
2 
a 
32 
a 
a 
9, 
33 
68 A 45 
'il 7 
1 034 
189 
315 
149 
24 
69 
1 082 
26 
3 
64 
1 041 
18 
1 112 620
22 
91 
89 
4 ni 
24 127 
634 
863 
30 
210 
122 
7 
15 
44 
227 
Italia 
4 
15 iî 124 'I9 
ill 154 4 339 1 346 
1 431 
1 630 
646 
' 7'1 410 
7 1 245 m 257
5 ' S ì 
113 
1 
135 
149 144 
1 675 
Ι 85Ï 
!?? io 20 
316 
305 
80 
381 223 
14 
390 
539 
1 520 
49 093 
i 
26 
85 
2 6 
a 
a 
a 
a 
a 
89 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
12 
i 
4 
a 
35 
a 
10 
52 
4 
a , 
T$ 
a .. 
21*3 
k 
i N H 148 
262 
1 168 
121 
114 
14 
10 
5 
4 
16 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 6 5 
6 6 6 6 6 7 
6 7 , 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 B , 
6 8 2 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 , 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 , , 
7 , 2 
7 , 4 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
7 , 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 735 8 , 2 
8 2 , 
8 3 , 
8 4 , 
8 4 2 
8 5 , 
8 6 , 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 , 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 , , 
9 3 , 
TOTAL 
°'5 0 2 2 
0 4 8 
0 7 3 
0 8 , 
0 9 9 
1 , 2 
5 , 2 
533 5 4 , 
5 5 3 
5 6 , 
5 8 , 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 , 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 , 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 , 
7 , 2 
7 , 4 7!7 7 , 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 , | 
8 3 , 
8 4 , 
8 6 , 
8 6 4 
8 9 , 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
B97 
8 9 9 
9 , 1 
EWG 
CEE 
, 5 2 
, 4 0 
2 3 5 
2 , 
304 
, 6 2 
, 5 4 
4 
2 3 6 5 
, 4 , 
, 349 
1 
'8jj 
30 
2 
4 0 0 lî 7 , 
524 
2 , 4 
63 
5 3 5 
, 6 7 
9 9 5 
9 9 5 
7 9 4 
, 4 9 , 
un Ì 533 , 7 9 
302 
2 4 2 
63 
8 7 3 
3 3 9 6 
, 6 8 
, 4 6 
7 , , 
62 
9 
55 
2 8 0 
, 2 5 
, 2 2 3 
5 2 7 
2 
5 2 8 
2 6 , 
, 8 4 
54 
2 5 8 
, 6 2 
25 282 
359 
, 0 , 
4 0 
56 4 0 0 
DEP.USA 
, 0 8 , 9 2 
, 1
, 7 
] 
65 
3 
5 
2 
32 
2 
1 l 5 
Ì îl ] 
, 3
3 
i 
3 
8 
2 
2 
2 
3 
9 
67 
80 
, 9 
, 3 
, 6 
6 
9 
900 
3 
3 
37 
, 3 
17 
5 
20 
9 
26 
2 
6 
5 
France 
17 
2 
. 14 
20 
89 
35 
156 
2 
2 
. 2 
. . , 6 
6 
1 
3 
4 
2 
17 
16 il 5 43 
65 
306 
, 4 9 
, 5 5 
28 
a 
, 6 
4 2 8 
5 
6 7 
36 
4 
. , 7 
9 , 
. , 9 
54 
, I 
25 
2 , 
27 
3 
4 , 
, 22T 
73 
50 
6 , 0 7 
OCEANIE 
6 
35 
3Ì 
οδ , 0 
75 
17 
18 
4 
Belg.­Lux. 
34 
9 
216 
256 
69 
79 
, 2 2 0 2
, . 31 1 
. 20 
29 
. . , 29 
38 
6 
, . 36 
, 6 
, 5 8 
1 
18 
1 13 
2 
212 
19 
. 25 
. 22 
. . . . 1 
, IO 
, . 23 
65 
. . . 7
2 
46 
. , . 5
, . 
8 0 9 5 
3δ 
Nederland 
4 
21 
. . . . 1 
4 
2 
6 
7 
1 
3 
. . . 1 
12 
1 
22 
24 
14 
34 
1 
136 
60 
2 
6 
90 
157 
163 
, 143 
150 
a 
175 
7 
10 
57 
216 
15 
. . 1 
. , 94 
46 
1 
. 15
71 
18 
1 
6 
1 
2 
2 
51 
4 
I O 124 
kMERIKAN. 
102 
192 
. 1 
17 
1 
7 
1 I 
, , 
i 
Deutschland 
(BH) 
66 
95 
, 9 
7 
28 
4 
39 
, 5 
130 
1 
29 
. 163 
2 
1 
2 
9 
62 
32 
4 
4 70 
168 
28 
327 
70 
500 
5 8 1 
525 
1 0 5 1 
UH 2 7 3 
24 
33 
90 
6 2 
634 
, 8 3 7 
, 3 5 
,9 
. ¡i 29 
140 
32 
9 7 , 
347 
. 503 
172 
63 
Ai '"i ,81 
. 36 
2 4 0 5 0 
­ O Z E A N I E N 
25 
,5 
3 9 5 
,i , 7 
5 
3 
2 
6 
1 
I 
IUI ia 
29 
1 
39 
2 
23 
18 
19 
, 2 , 
64 
79 
2 5 4 
244 
2 7 8 
1,7 
550 
929 
. 73 
I 
, 26 
, , 2 4 
, 8 
3 
4 5 9 
7 
3 
9 
38 
. 74 
8 , 
4 8 
. a 
53 
, 6 
9 
43 
, 2 
. 9 
96 
. ­
8 024 
i\ 
5 , 
13 
400 
35 
CST 
TOTAL 
022 
1432 
0 4 8 
0 5 5 
062 
0 7 1 
099 
112 
122 
4 2 1 
512 
5 1 3 
54 1 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 4 , 
64 2 
6 5 , 
652 
6 5 3 
654 
655 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
664 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
6 7 8 
684 
6 9 , 
6 9 3 
694 
6 9 5 
696 
697 
698 
7 , 1 
7 , 2 
714 
7 , 5 
7 , 7 
7 , 8 
719 
722 
724 7 2 5 
726 
72 9 
732 
7 3 3 
7 3 4 
8 , 2 
8 2 , 
8 3 , 
8 4 , 
8 5 , 
8 6 , 
862 
864 
8 9 , 
892 
893 
894 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 , 
9 3 , 
TOTAL 
0 , , 
0 , 2 
0 1 3 
022 
024 
032 
048 
053 
054 
0 5 5 
0 6 , 
062 
0 7 3 
J 9 9 
,, , 1,2 
, 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
4 2 , 
5 , 2 5 , 3 
514 
533 
5 4 , 
553 
554 
5 7 , 
5 8 , 
599 
6 2 1 
6 2 9 
631 
EWG 
CEE 
, 9 7 4 
OCEANIE 
4 
2 
4 
, 2 
2 
, 49 
, 6 
28 
2 
I ii 2 
7 
1 
2 4 
29 
2 
2 
3 
6 
20 
8 
27 
1 
1 
7 
3 
1 
9 
27 
32 
, 6 
Τ 
, , 6 
6 
36 
, 3 
, 3 
, 3 
, 5 
8 
, 3 
, , 0 
22 
49 Α 9 
, 2 
10$ 2 
12 
9 
, 9 
4 
7 
, 2 2 
7 
3 , 
38 
2 
3 
5 
6 
8 
8 
,, 2
, 3 2 6 
.MELLES 
1 
1 
29 
, , 2 
, 5 
2 
1 
8 
5 
4 
2 
6 
12 
85 
't i 
2 
I 2 
, 0 
, 0 
44 
26 
42 
2 
I 
2 
2 
68 
2 
France 
287 
BRITANNIC 
37 
34 
6 
, , 
2 
, 2 
ï , . 1 
2 
1 
2 
. . . 2 
118 
HEBRIDES 
1 
1 
29 
1 
12 
1 
5 
2 
1 
6 
5 
4 
2 
6 
12 
85 
', 
I i 2 
10 
10 
44 
26 
42 
2 
1 
2 
2 
68 
2 
Belg.­Lux. 
41 
5 . 8 
27 
32 
. . 1
. 1 
2 
. . , a 
2 
. a 
. . a 
1 
2 
2 
97 
Nederland Deutschland 
(BU) 
Italia 
5 0 9 52S 6 , 2 
3 R I T I S C H ­ 0 2 E A N I E N 
4 
2 
4 
. I , 
, . , . , . . , , . . .  4 7
Ii s , i ! t 
2 
7 
'l î . 
2 4 5 
a ■ · a a a 
2 
, , 9 
5 2 
, 2 6 
, ! ! ! 
• ι · , . , . . , . . . 'i : 
a a . 
, 1 4 a 
2 . 2 
, 3 5 , ,2 ,, , 
: ÍS 3. 
: î ; 
1 
4 
5 2? i l 
Ί 2\ i 
: 'Ι 2 4 0 61 
2 
f ! : 
i 
: ut t 
7 
3 0 
36 
1 . 2 
, , 2 4
8 
3 , 
9 
Ι , 
3 9 2 5 7 9 , 4 0 
NEUE HE8RIDEN 
. Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1964 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
717 
Tab. 3 
CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBB) 
I tal ia CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
Italia 
632 
641 
642 
652 
653 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
678 
682 
69! 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
7,2 
7,5 
7,8 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 735 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
66, 
862 
864 
89, 
892 
893 
8 94 
895 
897 
899 
911 
0,1 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
0 32 
041 
042 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
1 1, 
, ,2 
,22 
22, 
242 
243 
263 
267 
27, 
273 
2 76 
284 
29, 
292 
32, 
332 
341 
41 I 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
52, 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
2 
1 
15 
5 
8 
5 
9 
2 
5 
10 
2 
2 
6 
3 
35 
7 
6 , 
27 
14 
20 
7 
26 
13 
19 
18 
14 
18 , 
77 
26 
17 
3 
7 
14 
157 
13 , 
4 
2, 
2 
68 
24 
5 
8 , 
3 
8 
,1 
, 
2 
I 
53 
2 , 
,5 
5 
8 
2 
5 
10 
2 
2 
6 
3 
35 
7 
6 , 
27 
,4 
20 
26 
,3 
19 
18 
14 
IB 
1 
"Α 
26 
17 
3 
7 
14 
,57 
,3 , 
4 
2, 
2 
68 
24 
5 
8 , 
3 
8 
8 
■τ 
2 , 
53 
.OCEANIE FRANCSE 
55 
16 
889 
180 
41 
273 
7 
26 
76 
78 
3 
, 079 
,8 
294 
20 Α 15, 
380 
, 023 
,76 
Ι, 
,1 
,53 
8 
15 
39 
32 
168 
,38 
, 5,3 ,58 
2 
36 
'Ì 
5 
2 
3 
24 
26 
6 
29 ,20 
30 1 
',Ο 
2 
348 
8 
52 
62 
149 
5 
2 
559 
436 
7 
565 
25 
13 
754 
,15 
40 
269 
7 
26 
76 
78 
3 
, 079 
28, 
20 
2 
76 
,37 
3,2 
973 
,7, ,, 10 
15, 
2 
10 
39 
3, 
,57 
,37 
, 482 
,20 
2 
36 
30 
4 
2 
3 
20 
26 
6 
27 
30 i 
10 
2 
28U 
5 
52 
59 
149 
4 
2 
551 
435 
6 
562 
.FRANZ.­OZEANIEN 
123 
65 
1 
1 
1 
26 
50 
1 
37 
13 
6 
554 
ibi 
571 
581 
599 
61 1 
612 
621 
629 
631 
63? 
633 
64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
.697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
753 
734 
735 
812 
62 1 
631 
84 1 
851 
66 1 
862 
863 ι 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
697 
899 
91 1 
931 
94 1 
951 
TOTAL 
001 
Ol 1 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
u31 
032 
042 
046 
047 
u48 
051 
052 
J53 
1)54 
055 
06 1 
062 
071 
072 
073 
U74 
075 
ü91 
621 
31 
78 
408 
396 
5 
9 
63 
1 311 
208 
246 
11 
224 
371 
43 
690 
394 
51 
154 
384 
64 
736 3li 
,83 
198 
95 
2 
16 
2 482 
, 0,9 
7 
49 
28 
528 
8 , 
47 
37 
,5 
2 
4 
, 754 
249 
273 
20, 
347 
,9, 
39, 
65, 
59, 
379 
,66 
3,8 
27 
1 947 
2 936 
790 
377 
402 
400 
54 
533 
4 
6 666 
227 
,3, 
526 
284 
, ,78 
,70 
2 467 
858 
347 
247 
,7 
1 12 
122 
539 
3,0 
269 
58 
2 
207 
197 
882 
2 
1 
2 
62, 
30 
78 
333 
396 
5 
9 
59 
, 228 
,95 
245 
,1 
202 
361 
34 
608 
382 
51 
99 
331 
56 
725 
202 
74 
165 
190 
90 
2 
,6 
2 479 
I 0,5 
7 
48 
28 
u 
Ì 
45 
37 
'i 
4 
1 704 
248 
269 
,98 
323 
187 
338 
635 
449 
327 
63 
3,4 
,8 
, 659 
2 507 
775 
377 
347 
349 
53 
495 
4 
5 309 
2,3 
48 
427 
273 
, ,16 
,69 
2 41, 
800 
306 
239 
,7 
,02 
80 
522 
277 
263 
56 
2 
204 
,50 
B7B 2 
45 7,7 
SOUTAGES, PROV.BORD 
2 
1 0,3 
55 
2 749 
99 
20 
529 
300 
5,4 
22 
6, 
102 
3 
253 
944 
20 
37 
I 359 
302 
32 
15 
25 
1 
5 
2 
5 
61 
777 
766 
246 
1 14 
13 
50 
235 
462 
116 
25 
2, 
7 
65 
7 
9 
,5 
2 
86 
2 
32 
3 
2 
7 
67 , 
i 
9 
99 
2 
35 
i 
,0 
2 
67 
, 
3 
9 
,0 
2 
"lï 
8 
, 
" 8 
î 
4 
3 
22 
4 
8 ,, 
ÌÌ 
2$ 
274 
2ÌÌ 
54 'i 
32 
066 
Ij 
7 
,4 
9 , 
33 
3 
'ì 
2 
BUNKERMATERIAL 
,3 
ί 
27 
72 , 
β 
6 
,9 
28 
5 
280 
6 
, 
3 
30 
,2 , 
ί 
7 
2 2li 
I 983 
99 
20 
283 
300 
400 
22 
48 
Ί 
253 
709 i? 
Β97 
,86 
7 
,5 
25 , 
5 
2 
5 
,4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1964 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
099 1 11 1 12 122 211 231 241 242 243 244 263 264 265 266 267 273 275 276 291 292 321 331 332 341 411 421 
Ki 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 
11? 
m 629631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 672 673 674 675 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 7,4 7,5 7,7 7,8 7,9 722 723 724 725 729 734 735 8,2 82, 83, 84, 85, 86, 863 864 89, 892 893 894 895 897 899 93, 94, 
TOTAL 
EWG 
CEE 
45 ,04 , 259 ,33 ,0 2 ,4 ,2 213 
99 3 9 1 90 2 5 57 20 23 522 8 246 813 25 15 30 5 
8 53 141 9 2 3 1 
' 7¿8 1 273 T32 46 64 28 „7 6 52 35 109 250 5 47 60 4 30 61 1 494 ,9, 25 26 64 257 20 64 60 S ,67 84, , 3 543 3, 2 ,68 4 4 3 24 25 3 9 75 302 ,67 ,40 
li 9,4 653 ,2 ,2 , 5 798 ,74 ,3, 58 34 .407 4 523 63 2,3 29 83 7 87 37 2 4 BS 54 59 7 ,7 74 ,3 782 2 
283 576 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
45 
939 ! ,00 
26 
82 ,. 
2, 757 33 ,3. 
265 
,5 
1,5 
164 23 
,57 
,93 
,48 
5 ,54 -
ί Κ 
S 63 57: 
33! 
46 75 ! 
104 320 33 ,0 2 ,4 ,2 2,5 5 73 3 9 , 90 2 5 56 20 23 80 8 8, 589 25 ,5 30 5 8 53 ,4, 9 2 3 , 1 709 40 
8 132 46 64 28 182 1 6 52 35 109 137 5 47 60 4 30 61 1 330 168 25 26 64 257 20 64 60 5 166 841 1 3 543 31 2 168 4 4 3 24 25 3 9 69 145 167 140 10 92 
9,0 460 ,2 ,2 , 5 798 ,73 ,3, 57 34 259 4 5,9 63 2,3 29 83 7 B7 37 2 4 85 54 59 7 ,7 74 8 628 2 
32 005 33 ,47 63 587 55 722 99 1,5 
CST 
93, 
TOTAL 
,12 243 332 5,3 57, 58, 62, 629 64, 642 655 66, 667 684 69, 692 693 694 695 698 71 , 7,2 7,8 7,9 722 723 724 729 732 734 86, 895 93, 
TOTAL 
04 8 05, 054 055 08, 1,2 267 276 32, 332 5,2 554 629 63, 653 656 657 663 693 697 698 7,8 725 732 733 82, 84, 85, 864 892 893 895 897 
TOTAL 
on 0,2 0,3 022 024 025 03, 032 042 048 05, 052 053 054 055 06, 062 07, 072 073 074 08, 09, 099 ,,, ,12 ,22 242 24 3 244 263 267 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
AVITAILLEMENT SCHIFFSBEDARF 
19 218 
19 2,8 
4 267 ,4 95, 
4 267 ,4 95, 
DIVERS NDA VERSCHIEDENE,ANG 
, 2 28 2 8 I 2 2 2 5 
Τ 2 1 482 99 5 9 4 ,6 307 2 50, ,34 73 3 667 ,07 ,7 46 2 
2 
2 536 
, . , . . 
a « 28 2 8 , . . 2 2 5 . 2 
2 . . . , a 
9 4 3 307 2 . 40 58 3 667 ,07 ,7 46 2 , . 
2 a 
a 
. • 2 « . . . . 1 
• a 
1*82 
,| 
a 
13 
a 
sol 94 15 
2 
• 
, 3,8 3 , 2,5 
NON SPECIFIES NICHT ERMI TT.LAENDER 
5 ,2 , 6 , 8 6 , 3 ,5 4 2 , , 3 27 , , ,9 , ,, 4 ,3 , , 2 4 6 , 2 2 , 5 
,7, 
.5 IZ , Τ î 8 6 
lï 4 2 
1 i J 27 1 
: '\ 
u 4 13 
. 1 
4 
6 ■ 1 ■ 2 ■ 2 » 1 
. 5 
,71 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
6 
7 ÌI 4, 2 4 , ,9 9 5 
, IS, 6 83 ,, 4 36 ,8 
7 , ,19 2, 27 25 
4 033 
,10 
,0 45 4 3 , 
Φ 
i l 41 2 4 
19 
. 9 
■ 5 
isi A ?! 4 Π 4 ; 4 > 1 
119 21 27 25 4 033 
110 . 1Q 45 4 3 . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhangzu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1964 — janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs 
719 
Tab. 3 
CST 
273 
275 
276 
292 
321 
33, 
332 
34, 
4,1 
43, 
5,2 
5,3 
5,4 
53, 
532 
533 
54, 
55, 
553 
554 
56, 
57, 
58, 
599 
6,1 
6,2 
62, 
629 
63, 
632 
633 
64, 
642 
65, 
653 
654 
655 
656 
657 
66, 
662 
663 
664 
665 
666 
67, 
673 6 74 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
687 
688 
689 
69, 
692 
693 
694 
695 
696 6 97 
698 
7,, 
7,4 
7,5 
7,7 
7,8 
7,9 
722 
723 
724 
725 
729 7 32 
733 
8,2 
82, 
83, 
84, 
85, 
86, 
862 
864 
89, 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
TOTAL 
0,2 
022 
047 
048 
054 
061 
062 
075 
08, 
099 
1,2 
,22 
2,, 
23, 
263 
265 
275 
276 
283 
29, 
332 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
72 . . . . 7 2 A 32 , 2 
656 
,03 
6 34 7 
67 
,2 
5 
,3 
83 
2 
,0 
B 
,2 
38 , 20 
28 
329 
38, 
,4 
,4 
,4 
6, 
,0 
49 
363 4? 
3 
,33 
3B 
3 
,38 
35 
28 
,2 
303 
,6 
9 
39, a 1 
99 
4 
,2 
,2 
2 
3 
,90 
82 
6 
,4 
,0 
4 
,0 
276 
,4, 
36 
,85 
6 
28 
840 314 
,54 
,4 
29 m 1 
36 
95 
4 
,38 
6 
,32 
,6 
2 , 73 
67 
26 
8 , 8 
4 
,3 
32 , 2 
656 
2 
,03 
6 
347 
67 
,2 
5 
,3 
83 
2 
,0 
8 
,2 
38 , 20 
28 
329 
38, 
,4 
,4 
,4 
6, 
,0 
49 
363 
5 
47 
3 
,33 
38 
3 
,38 
35 
28 
,2 
303 
,6 
9 
39, 
26 
,6 , 
99 
4 
,2 
,2 
2 
3 
,90 
82 
6 
,4 
10 
4 
10 
276 
141 
36 
185 
6 
28 
840 
314 
,54 
,4 
29 
33, 
,05 , 36 
95 
4 
,38 
6 
,32 
,6 
2 , 73 
67 
26 
8 , 8 
,2 335 . . . . ,2 335 
SECRET VERTRAUL.ANGABEN 
,07 ,07 . . 
,78 
90 
2 ,09 
5 84, 
, 4,3 
, TJ88 
,60 
54 2 989 
,3 346 
968 , 264 
,7 538 
4 
,5 
,99 
, 935 
522 
,09 
, 348 
, 25 
56 
178 
90 
2 109 
5 841 
, 157 
1 088 
5 15 
54 
1 2 420 
13 346 
968 
1 26 
,7 538 
4 
,5 
,99 
, 935 
522 
,09 
, 348 
4 
CST 
341 
431 
512 
513 
5,4 
515 
531 
533 
54 1 
551 
554 
561 
571 
581 
599 
61 1 
629 
631 
64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
662 
664 
665 
667 
673 
678 
681 
683 
684 
686 
689 
692 
693 
695 
697 
698 
717 
719 
723 
724 
725 
726 
729 
812 
651 
861 
891 
895 
097 
899 
931 
951 
EWG 
CEE 
France 
267 
4 955 
39 856 
18 849 
18 769 
90 
3 160 
6 293 
3 057 
239 
168 
24 832 
Il 928 
23 881 
10 35, 
, 858 
2 286 
577 , 
2 00, 
248 
56 
3 370 
86 
4 085 
,85 
,0 532 
22 
4 02, 
6 857 
29 979 
5,5 
7 403 
673 
240 
4 758 
6,8 
507 
24 1 
,8, 
, 062 
685 
566 
U 745 
000 
,6 625 
,76 436 
,7 264 
,9 0,4 
,48 38, 
, 460 
396 
20 
54 329 
98 
, 906 
, 578 
54 462 
4 883 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1963. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
Die Ausgabe Jan./März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumulierte Vierteljahresergebnisse in der 
gleichen Warenaufteilung, jedoch in gekürzter Form enthält. Nur die Jahresveröffentlichung bringt eine vollständige Aufteilung 
der Ursprungs- und Bestimmungsländer und eine Übersicht Länder nach Waren. 
Ab Ausgabe Januar-März 1962 werden die Berechnungen und das Anfertigen der Übersichten 
auf Elektronenrechenanlage durchgeführt; dies wurde möglich dank der Mitarbeit der „Zentral-
stelle für die Verarbeitung*, wissenschaftlicher Informationen (CETISJ" der Europäischen 
Atomgemeinschaft in Ispra (Italien) 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der« Monatsstatistik des Außenhandels» veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der« Beilage zu den Analytischen Übersichten» unter dem Titel« Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)» veröffentlicht. Seite X V I I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Obersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite VIII . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. Ursprungs-
bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte 
Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-5) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind 
in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem zusätzlichen Maßstab ausgewiesen. (Übersicht 2a) 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der «Monats-
statistik» enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRH^SBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des« Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis X I V ) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen« EWG-Länderverzeichnis», nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
Weet-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 
N D A a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
K W H Kilowattstunden 
UMRECHNUNGSKURSE 1964 
Deutschland (BR) 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Belgien-Luxemburg 
Währungseinheit 
1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 
1 000 Franken 
Gegenwert 
in Dollar 
250,— 
202,55 
1,6 
276,243 
20,0 
I I 
VERZEICHNIS DER C ST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleiech und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungcn und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fiachkonserven 
041. Weizen und Mengkorn 
042. Heia 
043. Gerste 
044. Maie 
045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerete 
und Maïs 
046. Griess und Mehl aue Weizen oder Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
061. Zucker und Honig 
062. Zuckerwaren 
071. Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittel-Zubereitungen, a.n.g. 
111, Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfalle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Hok, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfülle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Jute 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In-
dustriediamanten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbcimetallerze und Abfalle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnisse 
341. Erdgas und Industriegase 
351, Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und Öle 
421. Ausgewählte fette pfanzliche ö l e 
422. Andere fette pflanzliche ö l e 
431. ö l e und Fette, verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554, Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunetharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621, Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aue Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. 
Glas, a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenetände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucketeine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess-
lich Spundwandstuhl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. B ands t all! 
676. Schienen und anderes Eìsenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- und Ver-
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691. 
692. 
694. 
695. 
696. 
697. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
812. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
899. 
911. 
931. 
941. 
951. 
961. 
(1) 
Guss- und Schmiedestücke, roh 
Silber, Platin und Platinbeimetalle 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Blei 
Zink 
Zinn 
Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Gitterund Geflechte aus 
Metall 
Nägel und Schrauben t 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
Büromaschinen 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizitätsverteilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah· 
- lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
StrasBenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 
Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
Druckereierzeugnisse 
K u n s teto ff waren 
Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegcnstände, Sammlungsstücke und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
I 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g, 
Kriegswaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen-
GoldmÜnzen 
X00 Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold, 
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(EWG : diese .Anmerkungen beziehen sich auf alle Mitgliedsländer) 
001.5 Deutschland t Gewichtsangaben geschätzt 
(Durchschnittegewicht 650 kg pro Pferd) 
001.9 Deutschland l einschl. 941.0 
011.10 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 2 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
013.8.0 Frankreich t einschl. Waren dee Kapitels 16 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
024.0.0 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 4 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
031.1.0 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 3 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
042.1.0 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 10 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
046.0.1 Frankreich t einschl. Waren dee Kapitels 11 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
046.0.2 Niederlande ι ausgen. Grütze u n d Grieß aus 
Mengkorn; in 048.1.1 enthal ten 
Frankreich und Belg.­Lux. t ausgen. Grütze 
und Grieß aue Weizen, in 047.0.2 enthal ten 
047.0.2 Niederlande t ausgen. Grütze und Grieß 
andere als aue Weizen (in 046.0.2 enthalten) 
und als Roggen, Hafer, Gerste und Mais 
(in 048.1.1 enthalten) 
Frankreich und Belg.­Lux. ι einecb.1. Grütze 
und Grieß aus Weizen der Nr. 046.O.2 
048.1.1 Niederlande ι einschl. Grütze und Grieß aus 
Mengkorn der Nr. 046.0.2 und Grütze und 
Grieß andere als AUS Roggen, Hafer, Gerste 
und Mais der Nr. 047.0.2 
051.3 Benelux t einschl. Bananen, getrocknet, der 
Nr . 052.0.1 
051.9.1 Benelux ι nd ; in 052.0.2 enthal ten 
051.9.5 Benelux ι einschl. Ananas , getrocknet, der 
Nr . 052.0.1; ausgen. Dat te ln , frisch; in 
052.0.1 enthal ten 
051.9.9 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 8 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
052,0.1 Benelux t ausgen. Bananen, getrocknet; in 
051.3 enthal ten; ausgen. Ananas , getrocknet, 
in 051.9.5 enthal ten; einschl. Dat te ln , frisch, 
der Nr. 051.9.5 
052.0.2 Benelux ι einschl. 051.9.1 
054,5.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 7 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
055.5.2 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 20 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
061.2.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 17 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
071.3 Benelux t einschl. 099.0.2 
091.4.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 15 
(BZT) t Schiffebedarf für fremde Schiffe 
099.0.2 Benelux ι nd; in 071.3 enthalten 
112.1.2 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 22 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
122.2.0 Frankreich t einschl. Waren dee Kapitels 24 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
251.2 Benelux ι Mengen im. Trockengewicht v o n 
90 v H 
251.6 Benelux ι n d ; in 251.7.2 bzw. 251.8.2 ent­
halten 
251.7.1 Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 v H 
251.7.2 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 v H ; einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff 
(Vollzellstoff) der Nr . 251.6 für die Herstel­
lung künstlicher Spinnfasern 
251.8.1 Benelux! Mengen im Trockengewicht von90vH 
251.8.2 Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 v H ; einschl. Sulfitzellstoff (Vollzellstoff) 
der Nr. 251.6 für die Herstellung künstlicher 
Spinnfasern 
263.3.0 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 55 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
267,0.2 Deutschland ι einschl. Muster von Textilien, 
auch auf Kar ten oder in Katalogen (630300) 
275.1 Italien t nur Industr iediamanten, bearbeitet , 
Hohe. Diamanten in 667.2 enthal ten 
Niederlande ι nd ; in 667.2 enthal ten 
276.3.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 25 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
282.0.1 Deutschland t einschl. Nutzeisen (734200) 
283.1.2 Belg.­Lux. ι nd ; in 682.1.2 enthal ten 
283.2.1 Frankreich und Benelux t nd ; in 283.9.9 ent­
halten 
283.9.3 Frankreich ι einschl. Niobcrze der Nr . 
283.9.9 
283.9.9 Frankreich ι einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 
ausgen. Nioberze, in 283.9.3 enthal ten 
Benelux ι einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
285.0.1 Italien ι einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
285.0.2 Benelux ι einschl. X00.5 
291.1.2 Niederlande ι einschl. 291.1.3 
291.1.3 Niederlande t nd; in 291.1.2 enthal ten 
321.4.0 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 27 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
331.0.2 Frankreich und Benelux ι nd ; in 332.5.1 ent­
hal ten 
­ Deutschland und Italien t nd ; in 332.9.1 ent­
hal ten 
332.5.1 Deutschland t einschl. Schmieröle als Schiffe­
und Luftfahrzeugbedarf (279890) 
Benelux und Frankreich ι einschl. 331.0.2 
332.5.2 Deutschland t einschl. Schmiermittel als 
Schiffe­ und Luftfahrzeugbedarf (349800) 
332.9.1 Deutschland und Italien ι einschl. 331.0.2 
332.9.2 Deutschland ι einschl. 332.9.3 
332.9.3 Deutschland t nd; in 332.9.2 enthalt er 
341.2 Italien ι nd ; nicht im Außenhandel erfaßt 
351.0 Deutschland; Italien und Belg.­Lux. 9 nd ; 
nicht im Außenhandel erfaßt 
421.7 Deutschland und Benelux t ausgen. Senföl; in 
422.9 enthal ten 
422.9 Deutschland t einschl. SenfÖl der Nr . 421.7 
Benelux ι einschl. Senföl der Nr. 421.7 und 
der festen ö le , andere als Oliven­ oder Palm­
öl, sofern sie in einer unmit te lbaren Ver­
packung mi t einem Net toinhal t von 1 kg 
oder weniger vorgeführt werden 
431.3.1 Belg.­Lux« ι nur saure ö le aus der Raffination; 
technische Fet teäuren eind in 999.0 ent­
halten 
512.1.1 Deutschland t n d ; in 512.1.2 enthal ten 
512.1.2 Deutschland ι einschl. 512.1.1 
512.2.2 Niederlande t ausgen. Propyl­ und Iso­
propylalkohole; in 999.0 enthal ten 
512.5.3 Belg.­Lux. t ausgen. Zitronensäure, in 999.0 
enthal ten 
512.7.4 Niederlande ι einschl. Ortho­Benzuesäure­
eulfimid (Saccharin) der Nr. 512.7.5 sowie 
einschl. 512.7.9 
512.7.5 Niederlande t ausgen. Ortho­Benzoe säure­
eulfimid (Saccharin), in 512.7.4 enthal ten 
512.7.9 Niederlande ι nd ; in 512.7.4 enthal ten 
512.9.2 Niederlande ι ausgen. Laktose, in 999.0 
513.1.2 Deutschland ι einschl. Bor der Nr . 513.2.4 
513.2.4 Deutschland ι ausgen. Bor, in 513.1.2 ent­
halten 
513.3.6 Belg.­Lux. ι n d ; in 999.0 enthal ten 
513.5.1 Belg.­Lux. t n d ; in 999.0 enthal ten 
513.5.4 Belg.­Lux. ι nd ; in 999.0 enthal ten 
513.6.2 Belg.­Lux. t nd ; in 513.6.3 enthal ten 
Niederlande ι nd ; in 999.0 enthal ten 
513.6.3 Belg.­Lux. ι einschl. 513.6.2 
513.6.9 Niederlande t ausgen. Vanadiumpentoxyd 
(Vanadium säureanhydrid); in 999.0 ent­
halten 
514.2.2 Belg.­Lux. t nd ; in 999.0 enthal ten 
514.2.8 Niederlande ι ausgen. in den Werten, Natr ium­
karbonat , wasserfrei; diese Werte Bind in 
999.0 enthal ten 
514,3.1 Niederlande t ausgen. Natriumferrocyanid 
und Knliumferrocyanid, in 514.3.5 enthal ten 
514.3.4 Niederlande t ausgen. Perborate , in 514.3.5 
enthal ten 
514.3.5 Niederlande t einschl. Natriumferrocyanid 
und Kaliumferrocyanid der Nr . 514.3.1 sowie 
Perbora te der Nr. 514.3.4 
514.9.4 Belg.­Lux. t nd ; in 999.0 enthal ten 
515.1 Belg.­Lux. t n d ; in 999.0 enthal ten 
533.1 Belg.­Lux. ι ausgen. Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinkoxyd, sowie Ultramarin, 
auch nicht mit anderen Pigmenten ge­
mischt, in 999.0 enthal ten 
541.3 Niederlande t ausgen. Penicilline, in 999.0 
enthal ten 
541.4 Niederlande t ausgen. Kodein, Ín 999.0 ent­
halten 
541.7 Niederlande : ausgen. Medikamente mit Peni­
cillinen und Derivaten von Penicillinen, in 
999.0 enthal ten 
553.0.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 33 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
561.2.9 Belg.­Lux. ι ausgen. Kalziumphoephate, ge­
mahlen; auch durch Glühen behandelte 
natürliche Kalziumaluminiumphosphate und 
Dikalziumphosphate mit einem Gehalt an 
Fluor von 0,2 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, in 999.0 enthal ten 
571.4 Niederlande t n d ; in 951.0 enthal ten 
Frankreich t auegen. Geschosse und Muni ­
t ion für Revolver und Pistolen, andere als 
Kriegsmunition, in 951.0.6 enthal ten 
581.1 Niederlande t ausgen. Polyester, andere als 
Alkydharze, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen); 
ausgen. Epoxybarze oder Äthoxylinharze, 
flüssig oder teigförmig, auch in Blöcken, 
Stücken u. d gl., sowie Krümel , Körner , 
Flocken und Pulver, jedoch andere als für 
die Verformung, in 999.0 enthal ten 
581.2 
599.5.3 
599.5.5 
599.7.2 
599.7.3 
599.9.2 
599.9.7 
599.9.8 
611.9.5 
611.9.9 
632,8.9 
651.3 
651.4.1 
652.1.2 
652.1.3 
652.2.1 
652.2.2 
652.2.9 
653.2.2 
653.5.1 
653.6.1 
653.8 
653.9.6 
655.6.1 
656.6.1 
656.6.2 
656.6.9 
656.9.1 
664.9.4 
671.2 
671.3.1 
Belg.­Lux. ι ausgen. Polyvinylchlorid, Poly­
vinylacetat , Co­polymeritchlorid und Vinyl­
acetat , flüssig oder teigförmig (emechl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen) 
und in Stücken, Krümeln , Preßmassen , 
Granulaten, Flocken und Pulver , in 999.0 
enthal ten 
Niederlande t ausgen. Polyvinylchlorid, 
Acryl polymerisate, Methacrylpolymerisate, 
Acryl­Methacryl­Mischpolymerisate in Stü­
cken, Krümeln , Preßmassen, Granula ten , 
Flocken und Pulver , anderes als für die 
Verformung, in 999.0 enthal ten 
Niederlande ι einschl. Gelatine und Derivate 
der Nr. 599.5.5 
Niederlande t auegen. Gelatine und 
Der ivate , in 599.5.3 enthal ten 
Niederlande t einschl. 599.7.3 
Niederlande m d ; in 599.7.2 enthal ten 
Niederlande : ausgen. Aktivkohle , 
in 599.9.8 enthal ten 
Niederlande, nd ; in 599.9.8 enthal ten 
Deutschland t einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sort imenten (295000) 
Niederlande t einschl. Akt ivkohle der Nr . 
599.9.2 sowie einschl. 599.9.7 
Niederlande ι nd ; in 611.9.9 enthal ten 
Niederlande ι einschl. 611.9.5 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 44 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Benelux t einschl. merzerisierter roher Garne 
der Nr. 651.4.1 
Benelux t auegen. merzerisierte rohe Garne, 
in 651.3 enthal ten 
Benelux ι einschl. exemefarbiger Gewerbe und 
merzerisierter roher Gewebe der Nr . 652.2.1 
Benelux ι nd ; in 652.2.2 enthal ten 
Benelux t einschl. cremefarbiger Gewebe tjer 
Nr . 652.2.9; auegen. Baumwollgewebe, roh, 
durchwirkt , m i t weniger als 85 Gewichts­
hundert tei len Baumwolle und roher Baum­
wollgewebe aller Ar t mi t weniger als 85 Ge­
wichtshunderttei len Baumwolle; in 652.2.9 
enthal ten 
Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewebe und 
merzerisierte rohe Gewebe; in 652.1.1 ent­
halten 
Benelux t einschl. 652.1.2 
Benelux ι auegen. cremefarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthal ten; emechl. Baumwollgewebe, 
roh, durchwirkt , mi t mindestens 85 Ge­
wich tshundert tei len Baumwolle und B a u m · 
wollgewcbe aller Ar t , roh, mi t weniger als 
85 Gewichtshundertteilen Baumwolle, der 
Nr . 652.1.3 
Frankreich ι einschl. S a m t u n d Plüsch aus 
groben Tierhaaren der Nr . 653.9.6 
Niederlande t ausgen. Gewebe für die Reifen­
herstellung, ín 653.6.1 enthal ten 
Niederbinde ι einschl. Gewebe aus synthe­
tischen Spinnfasern für die Reifenherstellung 
der Nr . 653.5.1 
Deutschland t einschl. Bänder , Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
Frankreich ι ausgen. Samt u n d Plüsch aus 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthal ten 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 59 
(BZT) : SchüTsbedarf für fremde Schüfe 
Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; 
in 656.6.9 enthal ten 
Deutschland ι einschl. Decken aus onderen 
Spinnstoffen als aus Wolle u n d Tierhaaren 
(656.6.1) oder aus künstl ichen und synthe­
tischen Spinnstoffen (656.6.9), außer Heiz­
decken, die in 656.6.9 enthal ten sind 
Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken; 
in 656.6.9 enthal ten 
Deutschland t nur Decken aus künstl ichen 
und synthetischen Spinnstoffen sowie auch 
elektrische Heizdecken aller Art . Decken aus 
anderen Spinnstoffen als Wolle oder Tier­
haaren eind in 656.6.2 enthal ten 
Frankreich und Benelux ι einscbL Heiz­
decken der Nr. 656.6.1 u n d 656.6.2 
Frankreich : einschl. Waren des Kapitels 62 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland ι ausgen. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern, in 653.8 enthal ten 
Italien ι einschl. Industr iediamanten, roh, 
der Nr. 275.1 
Niederlande s einschL 275.1 
Niederlande; ausgen, in den Werten, If.ima­
titroheisen und phosphorhaltiges Roheisen, 
anderes als Ferrophosphor, diese Werte 
sind in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. Körner , die durch 
Zerschneiden von Drah t hergestellt sind, in 
999.0 enthal ten 
Faltblatt ι 
Verzeichnis 
der CST­Gruppen 
im Innern 
dieses Blat tes 
672.9 EWG ι nd ; in 678.2 enthal ten 
673.1.2 Italien ι auegen. plat t ier ter Walzdraht , in 
673.2.2 enthal ten 
673.1.3 Benelux und Italien ι ausgen. plat t ier ter 
Walzdraht , in 673.2.3 enthal ten 
673.2.2 EWG ι einschl. der Profile der CST­Positionen 
673.4.2 und 673.5.2 
Italien t einschl. p la t t ier ter Walzdraht der 
Nr . 673.1.2 
673.2.3 EWG t einschL der Profile der CST­Positionen 
673.4.3 und 673.5.3 
Benelux ι einschl. p la t t ier ter Walzdraht der 
Nr . 673.1.3 und der Nr . 673.4.3 
Italien ι einschL pla t t ier ter Walzdraht der 
Nr . 673.1.3 
673.4.2 E W G ι nd ; in 673.2.2 enthal ten 
673.4.3 E W G ι nd ; in 673.2.3 enthal ten 
673.5.2 EWGi nd ; in 673.2.2 enthal ten 
673.5.3 EWG ι nd ; in 673.2.3 enthal ten 
674.1.2 EWG t auegen. Bleche nur ka l t gewalzt, auch 
entzunder t , enthal ten in 674,2.2 
674.1.3 EWG ι ausgen. Bleche, andere als Elekt ro­
bleche, nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten und Bleche, andere 
bearbei te t ; ausgen. nur durch Walzen ver­
formte Bleche, in 674.3.3 enthal ten; Bleche, 
andere als Elcktroblecbe, nur kal t gewalzt, 
in 674.2.3 enthal ten 
674.2.1 Italien t auegen. Bleche perforiert , gebogen, 
tiefgezogen, usw. von 3 mm oder mehr ; in 
673.3.1 enthal ten 
674.2.2 E W G : einschl. Bleche, nur kal t gewalzt, 
auch en tzunder t , der Nr . 674.1.2 
674.2.3 E W G ι einschl. Bleche, andere als Elektro­
bleche, n u r warm gewalzt, der Nr . 674.1.3; 
ausschl. Bleche, andere als Elektrobleche, 
n u r anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnit ten; in 674.3.3 enthal ten 
674.3.1 Italien t einschl. Bleche, perforiert, gebogen, 
tiefgezogen, usw. von 3 m m oder mehr der 
Nr . 674.2.1 
674.3.3 EWG ι einschl. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur andere als quadrat isch oder 
rechteckig zugeschnitten und Bleche, andere 
bearbei tet , ausgen. nur durch Walzen ver­
formte Bleche der Nr . 674.1.3 
678.2 E W G t einschl. 672.9; 
Deutschland, Benelux und Frankreich ι aus­
gen. Rohre aus Eisen oder S tahl , n icht unter­
schieden nach « naht los » und « übrige »; in 
678.3 enthal ten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich t ein­
schl. Rohre aus Eisen oder S tahl , nicht unter ­
schieden nach « nahtlos » und « übrige » 
Deutschland ι einschl. volstandige Rohrlei­
tungen aus Eisen oder Stahl für Kraf twerke , 
Industr ie­ u .a . Anlagen (7343) 
679.2 Frankreich ι nd ; in 698.9.1 enthal ten 
679.3 Frankreich ι nd ; in 698.9.1 enthal ten 
682.1.1 Belg.­Lux. ι nd ; in 682.1.2 enthal ten 
682.1.2 Belg.­Lux. t einschl. 283.1.2, 682.1.1 u n d 
682.1.3 
682.1.3 Belg.­Lux. * n d ; in 682.1.2 enthal ten 
683.2.1 lì e Ig.­Lux. ι n d ; in 683.2.2 enthal ten 
683.2.2 Belg.­Lux. ι emechl. 683.2.1 und 683.2.3 
683.2.3 Belg.­Lux. ι nd ; in 683.2.2 enthal ten 
683.2.4 Belg.­Lux. ι nd ; in 999.0 enthal ten 
684.2.2 Belg.­Lux. t einschl. Folien und dünne Bän­
der, nicht auf Unterlagen befestigt, der 
Nr . 684.2.3 
684.2.3 Belg.­Lux. t nur Folien und dünne Bänder , 
auf Unterlagen befestigt. Die anderen sind 
in 684.2.2 enthal ten 
684.2.4 Belg.­Lux. ι nd, in 999.0 enthal ten 
686.1 Belg.­Lux. ι einschl. 686.2.1 
686.2.1 Belg.­Lux. ι nd ; in 686.1 enthal ten 
693.1.1 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 
73 (BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
695.2.3 Deutschland t einschl. Zusammenstellungen 
von Werkzeugen (821600) und Werkzeuge, 
unvollständig angemeldet (829910) 
696.0.5 Deutschland t einschl. Sort imente v o n 
Messerschmiede war e η (828000) sowie Messer­
Bchmiedewaren und Eßbestecke unvolls tän­
dig angemeldet (829950) 
696.0.6 Deutschland t einschl. Sort imente von Tafel­
geräten (8217) 
697.2.1 Benelux t einschl. Teile für hygienische 
Waren , roh, der Nr . 812.3 
Belg.­Lux. ι einschl. emaillierter Badewannen 
aus nicht schmiedbarem Gußeisen der N r . 
812.3 
698.1.1 Deutschland ι einschl. Sort imente von 
Schlössern und Beschlügen (838000) 
698.8.5 Niederlande ι ausgen. FlaechenkapBeln aus 
Blei, in 999.0 enthal ten 
698.9.1 Frankreich t einschl. 679.2 und 679.3 
Deutschland ι einschl. Sortimente v o n 
Waren des K a p . 73 (BZT) (738000); einschL 
Sortimente von anderen Kleinwaren aus 
unedlen Metallen (838100) sowie Waren der 
K a p . 73 u n d 83 (BZT), unvollständig ange­
meldet (739900 und 839900) 
711.4.2 Benelux ι einschl. Strahltr iebwerke u n d 
Turbostrahl tr iebwerke, andere als für Luft­
fahrzeuge der Nr . 711.6 
Deutschland t einschl. Ersatz­ und Einzelteile 
für Gasturbinen, andere als für Luftfahr­
zeuge der Nr . 711.6 
711.5 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 84 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
711.6 Benelux ι ausgen. Strahltr iebwerke u n d 
Turbostrahl tr iebwerke, andere als für Luft­
fahrzeuge, in 711.4.2 enthal ten 
Deutschland ι ausgen. Ersatz­ und Einzelteile 
für Gasturbinen, andere ale für Luftfahr­
zeuge, in 711.4.2 enthal ten 
715.2.2 Deutschland ι einschl. maschineller u n d 
apparatebautechnischer Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikat ionseinrichtungen für 
Hü t t en ­ u n d Walzwerke (846620) 
717.3 Belg.­Lux. t ausgen. Nadeln für Nähmaschi ­
nen , in 999.0 en tha l ten 
Deutschland t einschl. maschineller u n d 
apparatebautechnischer Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationeeinrichtungen : 
718.1.1 — für Zellstoff­ und Papierfabriken (846650) 
718.3.1 — für Müllereien und Getreidespeicher 
(846665) 
718.3.9 — für Zuckerfabriken (846660) u n d für 
andere Fabr iken der Nahrungsmit te l ­
industrie (846669) 
718.5.1 — für Anlagen zur Aufbereitung u n d For­
mung von Erzen, Kohle, Salz u n d 
anderen bergmännisch gewonnenen mine­
lischen Stoffen (846610) 
719.5.2 — für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
(846670) 
719.8 — für Werke der chemischen Indust r ie u n d 
verwandter Industr ien (846630) : für 
Werke der Zement­, Kalk­, Kreide­ u n d 
dgl. Indust r ie (846641) und anderer 
Industr ien (846690) 
724.1 Deutschland und Belg.­Lux. t ausgen. Teile 
und Einzelteile, in 724.9.9 enthal ten 
Niederlande ι nd ; in 724.2 enthal ten; jedoch 
Teile und Einzelteile in 724.9.9 enthal ten 
724.2 Deutschland und Belg.­Lux. ι ausgen. Teile 
und Einzelteile in 724.9.9 enthal ten 
Niederlande t einschl. 724.1; jedoch Teile u n d 
Einzelteile der Nrn . 724.1 u n d 724.2 in 
724.9.9 enthal ten 
724.9.9 Deutschland und Benelux t einschl. Teile und 
Einzelteile der Nr . 724.1 u n d 724.2 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben 
729.3 Niederlande ι auegen. Kristalldioden und 
Kristalltrioden (einschl. der Transistoren), 
in 999.0 enthal ten 
729.7 Benelux t nd ; in 729.9.9 enthal ten 
729.9.9 Benelux ι einschl. 729.7 
Deutschland ι einschl. Κ abel garni tur en und 
Leitungsarmaturen (8529); elektrischer 
Ausrüstungen für Kraftwerke u n d für voll­
ständige Fahrikationseinrichtungen (8530) 
sowie Waren des K a p . 85 (BZT), unvollstän­
dig angemeldet (859900) 
Frankre ich t einschl. Waren des Kapitels 85 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
732.8.9 Deutschland ■ einschl. Sort imente von Kraft­
fahrzeugteilen u n d zubehör (878000) 
733.3.2 Benelux ι einschl. anderer Fahrzeuge ohne 
m as cli in eil en Fahran t r ieb , ihrer Beschaffen­
heit nach zum Befördern von Waren m i t 
starker Radioakt iv i tä t bes t immt (EURA­
TOM) der Nr . 733.3.3 
Deutschland ι ausgen. Teile u n d Einzelteile, 
in 733.3.3 enthal ten 
Italien t ausgen. Teile und Einzelteile für 
Anhänger und Sattelanhänger zum Beför­
dern von Waren mit starker Radioakt iv i tä t , 
in 733.3.3 enthal ten 
733.3.3 Benelux ι ausgen. andere Fahrzeuge ohne 
maschinellen Fahran t r ieb , ihrer Beschaffen­
hei t nach zum Befördern von Waren m i t 
Btorker Radioakt iv i tä t bes t immt (EURA­
TOM), in 733.3.2 enthal ten 
Deutschland t einschl. Teile und Einzelteile 
der Nr. 733.3.2 
Italien t einschl. Teile und Einzelteile für 
Anhänger und Sattelanhänger zum Beför­
dern von Waren mi t starker Radioakt iv i tä t , 
der Nr . 733.3.2 
812.3 Benelux ι ausgen. Teile für hygienische 
Waren, roh, in 697.2.1 enthal ten 
Belg.­Lux. t ausgen. emaillierte Badewannen 
aus nichtschmiedbarem Gußeisen, in 697.2.1 
enthal ten 
831.0 Deutschland ι einschl. Täschnerwaren und 
Reis e arti kel, ausgestat te t (420700) und 
Brillenetuis aus Stoffen aller Ar t (903200) 
861.9.3 Deutschland t einschl. Waren des Kapitels 
90 (BZT), unvollständig angemeldet (909900) 
894.3.1 Niederlande t n d ; in 951.0 enthal ten 
894.3.2 Niederlande t nd ; in 951.0 enthal ten 
894.3.3 Niederlande t nd ; in 951.0 enthal ten 
895.2.3 Deutschland s einschl. Sort imente von 
Schreib­ und Zeichenmitteln (988000) 
911.0 Deutschland und Italien t n d ; unter den 
jeweiligen statistischen Nummern erfaßt 
931.0.1 Frankreich und Italien ι nd 
Benelnxt nd ; nicht in der Außenhandels­
stat ist ik erfaßt 
931.0.2 Deutschland ι einschL Sortimente von 
verschiedenen Waren (9881); als Güter der 
Bundesregierung Deutschland angemeldete 
Waren 
Frankreich und Italien ι nd 
931.0.3 Italien t nd 
941.0 Deutschland t nd ; in 001.9 enthal ten 
951.0 Benelux und Italien t einschl. 571.4, 894.3.1, 
894.3.2 und 894.3.3 
Niederlande ι auegen. 951.0.1, in 999.0 
enthal ten 
951.0.6 Frankreich ι einschL Geschosse und Munition 
für Revolver und Pistolen andere als Kriegs­
muni t ion, der Nr. 571.4 
961.0 Frankreich ι n d ; in X10.0 enthal ten 
X00.1 Italien t nd ; in 285.0.1 enthal ten 
Frankreich u n d Benelux ι n d ; in 283.9.9 
enthal ten 
X00.5 Benelux ι n d ; in 285.0.2 enthal ten 
X10.0 Deutschland t n d ; nicht in der Außenhandels­
etatistik erfaßt 
Frankreich t einschl. 961.0 
Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der zusätzlichen Mengenangaben ist zu beachten, daß bei denjenigen "Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den zusätzlichen Mengen­
angaben nachweisbar sind. 
714.1 Frankreich t ohne« Spezialschreibmaschinen» 
und<t Schriftechutzmaschinen» (84.51­12, 21) 
Italien ι ohne « Schrfftschutzmaschinen » 
(84.53­011) 
714.3 Italien t ohne « andere Lochkartenman chi­
n e n » v84.53­013) 
717.1.2 Frankreich ι ohne zusätzliche Mengenangaben 
für die nationalen Nummern 84.37­41, 51 , 52, 
62, 63 u n d 71 
731.4 Frankreich ι ohne« nichtelektrische Draisinen 
und Motortriebwagen für Gleise mi t einer 
Spurweite von 0,60 m u n d weniger» (86.04­
16) 
731.5 Frankreich t ohne« Personenwagen für Gleise 
mi t einer Spurweite von 0,60 m und weniger» 
(86.05­11) 
731.6.1 Frankreich ι ohne α Werks ta t twagen für 
Gleise mi t einer Spurweite von 0,60 m u n d 
weniger» (86.06­11) 
731.6.2 Frankreich t ohne « Güterwagen u n d Loren 
für Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m 
und weniger» (87.07­17) 
732.3.0 Belg.­Lux* ι o h n e « Lastkraftwagen zum Be­
fördern von Waren mi t starker Radioakt ivi­
t ä t » (87.02­40) 
841.4.1 Benelux ι o h n e « unfertige Waren u n d Teile» 
(60.02­40) 
841.4.2 Benelux t o h n e « andere W a r e n » der nat io­
nalen Nr . 60.03­80 
VI 
E E r ø E I T L I C H E S LÄ2NDERVE2RZEIC2HNIS - CODE G É O G R A P f f l Q U E COMMUN 
(STAND - 19454 - VERSION) 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andona 
(s. 069) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana-
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Malta, Gibraltar (für Ita-
lien nur Malta s. 069) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
für Italien = Gibral-
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, If ni, 
Spanisch-Sahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
UDO 
001 
002 003 004 
005 
016 017 018 027 028 029 037 
038 039 047 048 
049 
057 067 068 069 
077 078 
079 087 088 089 097 098 
118 
138 157 168 178 188 189 207 208 209 217 218 
¡OIE 
01 
01 01 01 
01 
11 
12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 
12 
12 12 12 12 
31 31 
31 
31 31 31 31 31 
26 
25 24 25 25 25 26 21 21 21 21 21 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 069) 
BELG. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
MALTE GIB, Malte et Gi-
braltar) (pour l'Italie uni-
quement Malte cf 069) YOUGOSLAV. GRECE TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne =4 terr. allem, 
sous admin. polon, et so-
viet.; pour l'Italie = Gi-
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf 069) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, If ni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, São Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
publik 
Sp an ¡s ch- Gui ne a 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Léopoldville) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali-
küste 
Somalia 
Kenia und Uganda 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Rhodesien und Njassa-
Iand 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Ba-
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Westindien, Jamaika, Tri-
nidad u. Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
PAYS 
227 228 237 
238 248 257 258 267 268 277 278 
307 
308 
309 317 318 328 337 338 347 
348 
357 358 367 368 369 377 378 387 
388 
410 
417 427 507 508 509 
517 518 519 527 528 529 537 538 539 547 
549 
557 
558 
ZORE 
21 26 26 
26 26 26 21 26 21 21 26 
21 
21 
26 21 21 21 21 26 26 
23 
21 
26 26 26 26 21 22 26 
19 
15 
15 23 27 27 27 
27 27 27 27 
27 Z7 27 27 27 22 
27 
23 
27 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an-
ciennement britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] GUIN. ESP. . .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN. RW ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
RHOD NYAS, [Féd. des 
Rhodésies et Nyassaland] 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-
que du Sud] (y compris 
Sud-Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR. BR, fles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran-
çaises] 
INDES OCC [Indes occiden-
tales] Jamaïque, Trinidad 
et Tobago 
.ANT. NEER [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VII 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
lan dinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be­
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam, Nord­
Vietnam, Süd­
Kambodscha 
URD 
559 
567 
568 
569 
577 
578 
579 
587 
588 
589 
597 
598 
607 
608 
617 
618 
627 
628 
629 
637 
638 
647 
648 
649 
659 
668 
669 
707 
708 
709 
717 
718 
719 
727 
728 
729 
738 
ZODE 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
29 
29 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falk­
land 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC ΟΜΑΝ, Trucial Oman 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaüscher 
Bund, Singapur, Nord­
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.­Timor 
Mongolische Volksrepu­
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord­
Korea, Süd­
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Französisch­
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po­
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
748 
749 
758 
767 
777 
778 
787 
788 
789 
797 
798 
817 
827 
847 
857 
858 
867 
917 
937 
957 
958 
977 
ZORE 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa­
pour, Bornéo du Nord ane. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao, Inde portu­
gaise) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 858) 
.N. HEBRID (pour la Fran­
ce uniquement, cf 857) 
. OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions po­
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHA2FTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn­ZiíTern ¡m « Einbeitlichcn­Länderver­
zeìchnie » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitglicdstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausechl. der EWG­Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund. Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea vom 
1.1.63) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departemente der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Lander Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­. . . . 
Verschiedenes 44.14.g 
ΓΙΝΕ 
02 
11 
12 
15 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA­CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
ALGÉRIE 
AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le « Code géographique 
commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Paye de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États­Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, du Japon, Australie, Nelle .Zelande 
Paye de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays euro]., du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
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02. Produits laitiers et œufs 22 
03. Poissons et préparat ions de poisson 27 
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12. Tabacs et tabacs manufacturés 70 
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55. Huiles essentielles e t produits utilisés en parfumerie; préparat ions pour la toilette, produi ts d 'entret ien et détersifs 190 
56. Engrais manufacturés 197 
57. Explosifs 200 
58. Matières plast iques, cellulose régénérée, résines artificielles 203 
59. Matières e t produits chimiques divers 207 
61 . Cuirs, articles manufacturés en cuirs, n.d.a. , et fourrures apprêtées 220 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a 225 
63. Articles manufacturés en bois et en liège (à l 'exception des meubles) 232 
64. Papier , car ton et articles manufacturés en papier, car ton ou pâ te de bois 239 
65. Filés, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes 252 
66. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n.d.a 295 
67. Fer et acier 322 
68. Métaux non ferreux 350 
69. Articles manufacturés en métal 366 
71 . Machines, à l 'exception des machines électriques 407 
72. Machines et appareils électriques . . . 464 
73. Matériel de t ranspor t 493 
81. Appareils sanitaires, appareillage de plomberie, de chauffage et d'éclairage ' 512 
82. Meubles et articles d 'ameublement , 516 
83. Articles de voyage, sacs à main e t articles similaires 519 
84. Vêtements 519 
85. Chaussures ,. 533 
86. Ins t ruments profess., scient, et de contrôle; app. e t fourn. de photographie et d 'opt ique , montres e t horloges 535 
89. Articles manufacturée divers, n.d.a 563 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1963. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A partir de l'édition relative à la période janvier­mars 1961, la publication paraît pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits. Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula­
tifs sont condensées. Seule l'édition relative à l'année entière comprend une ventilation plus complète des origines/destinations 
et un tableau pays/produits. 
Depuis l'édition janvier-mars 1962, les calculs et les tableaux sont effectués sur ordinateurs 
électroniques grâce au concours du Centre Européen de Traitement de Γ Information Scientifique 
(C.E.T.I.S.) de l'Euratom, à Ispra (Italie) 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi­
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces groupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous­position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sons le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB­CST figure page XVII ci­après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VIII la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque État Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total« Monde». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en miniers d'unités de compte (dollar des États­
Unis) : voir ci­dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en unités complémentaires s'il y 
a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la « Sta­
tistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D­Mark­Est. Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest­est, 
nord­sud : voir page VII la liste complète de ces pays.·. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
KWH Kilowatts­heure 
TAUX DE CONVERSION 1964 
Allemagne 
France 
Italie 
Pays­Bas 
(RF) 
Belgique­Luxembourg 
Unité nationale 
1¿000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
1 000 Francs 
Equivalent 
en dollars 
250,— 
202,55 
1,6 
276,243 
20,0 
X 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivante 
OU. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
022. Lait et creme 
023. Beurre 
024. Fromage et caïllebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poieson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteii) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maia non moulu 
045. Autree céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de fromeut 
048. Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
052. Fruits eéchés, même déshydratés artificielle­
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratée artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epicee 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréalee non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099, Produite alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute, y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autree que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais brute 
273. , Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels com­
pris 
276. Antre» minéraux bruts 
281· Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux commune 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutee d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi­raffiné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huilée Quides d'origine végétale 
422. Autres huilée d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga­
niques 
512. Produite chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières rodio­actives et produite associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivée du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraite utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigmente, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produite chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturée en cuir, et cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filée et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissue spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produite connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriquée, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 
en argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuses et semi­précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­alliage e 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barres et profilée (palplanchee comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôle· 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulagee et pièces de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de la famille du platine 
682. Cuivre 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Plomb 
686. Zinc 
687. Etain 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux commune non ferreux utilisé· en 
métallurgie 
691. Eléments de construction finis, et construc­
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
traneport 
Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolée pour l'électricité; grillages 
Clous, boulons, écroue, rondelle·, rivet«, vis 
et articles similaires 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machines de bureau 
Machines pour le travail dee métaux 
Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
Machines pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machinée, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et appa­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de télécommunication· 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radioi· · 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemins de fer 
Véhicules automobiles routiers 
Véhicules routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoiree de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
eimil aires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autree articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instruments scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
Fournitures photographiques et cinématogra­
phiques 
Pellicules cinématographiques impression­
nées, développées 
Horlogerie 
Instruments de musique, phonographes et 
disques 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
ι 
Colis postaux, non classé, par categorìe 
Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
941. Animaux de jardins Eoologiqucs, chiens, chat . 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munition, 
961. Monnaies non émises (autres que les pièce, 
d'or) 
XOO. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autre, que d'or) 
en circulation 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
899. 
911. 
931. 
(1) 
(1) Les groupes 911 à 961 ne sont pas repris dans les tableaux 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible — incl = inclus) 
(pax CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
001.5 Allemagne ι quant i tés en poids estimées 
(poide moyen de 659 kg par cheval) 
001.9 Allemagne i ind. 941.0 
011.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 2 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
013.8.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 16 pour ravi ta i l lement de naviree étran­
gers 
024.0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 4 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
031.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 3 pour l 'ovitaillement de navires étran­
gers 
042.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 10 pour ravi ta i l lement de naviree étran­
gers 
046.0.1 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 11 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gère 
046.0.2 Pays­Bas ι non compris gruaux et semoules 
de méteil, repris sous 048.1.1 
France e t UEBL t non compris gruaux et 
semoules de méteil, repris sous 047.0.2 
047.0.2 Pays­Baa ι non compris gruaux et semoules 
autres que de froment, repris BOUS 046.0.2, 
e t de seigle, d'avoine, d'orge e t de maïs, 
repris sous 048.1.1 
France et UEBL ι incl. gruaux et semoules de 
méteil du 046.0.2 
048.1.1 Pays­Bas t incl. gruaux et semoules de méteil 
du 046.0.2 et de céréales autres que le seigle, 
l 'avoine, l'orge e t le mais du 047.0.2 
051.3 Benelux ι incl. bananes Bêches du 052,0.1 
051.9.1 Benelux t nd, repris BOUB 052.0.2 
051.9.5 Benelux ι incl. ananas secs du 051.0.1; non 
compris da t tes fraîches, reprisee sous 052.0.1 
051.9.9 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 8 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
052.0.1 Benelux s non compris bananes sèches, re­
prises sous 051.3; non compris ananas secs, 
repris BOUS 051.9.5; incl. dat tes fraîches du 
051.9.5 
05IÌ.0.2 Benelux t incl. 051.9.1 
054.5.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 7 pour ravi tai l lement de navires étran­
gers 
055.5.2 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 20pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
061.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 17 pour ravi ta i l lement de naviree étran­
gers 
071.3 Benelux ι incl. 099.0.2 
091.4,0 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 15 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
099.0.2 Benelux t nd, repris sous 071.3 
112.1.2 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 22 pour ravi ta i l lement de naviree étran­
gers 
122.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 24 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
251.2 Benelux t quanti tés eu poids sec à 90 % 
251.6 Benelux ι nd , repris respectivement sous 
251.7.2 e t 251.8.2 
251.7.1 Benelux ι quanti tés en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux t quant i tés en poids Bec à 90 % ; 
incl. pâtes de bois chimiques au sulfate ou à 
la eoude du 251.6 pour la fabrication de 
fibres textiles artificielles 
251.8.1 Benelux t quant i tés en poids sec à 90 % 
251.8.2 Beneluxt quant i tés en poids sec à 90 % ; 
incl. pâtes de bois chimiques au bisulfite du 
251.6 pour la fabrication de fibres textiles 
artificiellee 
263.3.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 55 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
267.0.2 Allemagne ι incl. échantillons de textiles, 
même sur cartons ou en catalogues (630300) 
275.1 Italie t ne comprend que les diamants in­
dustriels travaillés. Les bruis sont repris sous 
667.2 
Paya­Boa ι nd, repria sous 667.2 
276.3.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 25 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
282.0.1 Allemagne ι incl. matériel de réemploi en fer 
ou en acier (734200) 
283.1.2 UEBL t nd, repris BOUB 682.1.2 
283.2.1 France et Benelux ι nd, reprie sous 283.9.9 
283.9.3 France χ incl. minerais de niobium du 283.9.9 
283.9.9 France t incl. 283.2.1, 285.0.1, X00 .1 ; ne 
comprend pas minerais de niobium, repris 
BOUS 283.9.3 
Benelux ι incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italie ι incl. X00.1 
France et Benelux ι nd, repris BOUS 283.9.9 
285.0.2 Benelux t incl. X00.5 
291.1.2 Pays­Bas t incl. 291.1.3 
291.1.3 Pays­Bas ι nd , repris sous 291.1.2 
321.4.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 27 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
331.0.2 France et Benelux t n d , repris sous 332.5.1 
Allemagne et Italie ι nd , repris sous 332.9.1 
332.5.1 Allemagne t incl. huiles de graissage à t i t re 
de provisions de soute pour navires et avions 
(279890) 
Benelux et France t incl. 331.0.2 
332.5.2 Allemagne ι incl. lubrifiants à t i t re de pro­
visions de soute pour navires et avions 
(349800) 
332.9.1 .AUemagne et Italie ι incl. 331.0.2 
332.9.2 Allemagne ι incl. 332.9.3 
332.9.3 Allemagne ι nd, repris sous 332.9.2 
341.2 Italie t nd , non repris en stat ist ique 
351.0 Allemagne, Italie e t UEBL t nd, non repris 
en stat ist ique 
421.7 Allemagne et Benelux ι ne comprend pas 
huile de moutarde , reprise sous 422.9 
422.9 Allemagne t incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux ι incl. huile de moutarde du 421.7 e t 
les huiles concrètes autres que d'olive ou de 
palme, pour a u t a n t qu'elles soient présentées 
en emballages immédiats d 'un contenu ne t 
de 1 kg ou moins 
431.3.1 UEBL ι ne comprend que huiles acides de 
raffinage; les acides gras industriels sont 
repris sous 999.0 
512.1.1 Allemagne t nd, repris sous 512.1.2 
512.1.2 Allemagne : incl. 512.1.1 
512.2.2 Pays­Bas t ne comprend pas alcools pro­
pyliques e t isopropyliques, reprie sous 999.0 
512.5.3 UEBL ι ne comprend pas acide citrique, 
repris eous 999.0 
512.7.4 Pays­Bas ι incl. imide orthoBulfobenzoïque 
(saccharine) du 512.7.5 e t incl. 512.7.9 
512.7.5 Pays­Bas : ne comprend pas imide orthosul­
fobenzoïque (saccharine), repris BOUS 512.7.4 
512.7.9 Pays­Bas ι nd, repris BOUS 512.7.4 
512.9.2 ' Pays­Bas ι ne comprend pas lactose, repris 
sous 999.0 ■ 
513.1.2 Allemagne t incl. bore du 513,2.4 
512.2.4 AUemagne t ne comprend pas bore, repris 
sous 513.1.2 
513.3.6 UEBL * nd, repris sous 999.0 
513.5.1 UEBL : nd, repris BOUS 999.0 
513.5.4 UEBL ι nd , repris BOUS 999.0 
513.6.*2 UEBL ι nd, repris sous 513.6.3 
Pays­Bas t nd, repris BOUB 999.0 
513.6.3 UEBL t incl. 513.6.2 
513.6.9 Pays­Bas t ne comprend pas pentoxyde de 
vanadium (anhydride vonadique), repris sous 
999.0 
514.2.2 UEBL t nd, reprie BOUS 999.0 
514.2.8 Pays­Bas ι ne comprend pas , en valeur, le 
carbonate neutre de sodium anhydre ; ces 
valeurs sont reprisee eoue 999.0 
514.3.1 Pays­Bas t ne comprend pas ferrocyanure de 
sodium ou de potassium, reprie sous 514.3.5 
514.3.4 Pays­Bas ι ne comprend pas perborates, 
reprie sous 514.3.5 
514.3.5 Pays­Bas t incl. ferrocyanure de sodium ou 
de potassium du 514.3.1 e t perborates du 
514.3.4 
514.9.4 UEBL s nd , repris sous 999.0 
515.1 UEBL ι nd, reprie BOUB 999.0 
533.1 UEBL t ne comprend pas pigments contenant 
de l 'oxyde de zinc, n i l 'outremer, même 
mélangé à d 'autres pigments, repris sous 
999.0 
541.3 Paye­Bas ι ne comprend pas pénicUlines, re­
prises BOUS 999.0 
541.4 Pays­Bas t ne comprend pas codéine, reprise 
BOUS 999.0 
541.7 Pays­Bas t ne comprend pas médicaments 
contenant des pénicillines ou des dérivés de 
ces produits , reprie sous 999.0 
553,0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 33 pour ravi tai l lement de navires étran­
gère 
561.2.9 UEBL ι ne comprend pas phosphates de cal­
cium désagrégés, phosphatée alumino* 
calciques naturels traites the rmi quern cut et 
phosphate bicalcique renfermant une pro­
portion de fluor supérieure ou égale à 0,2 % , 
repris sous 999.0 
571.4 Pays­Bas ι nd , repris sous 951.0 
Dépliant 
Liste des 
groupes CST 
à l ' intérieur 
571.4 France ι ne comprend pas projectiles e t muni­
t ions pour revolvers et pistolets autres que de 
guerre, repris sous 951.0.6 
581.1 Pays­Bas t ne comprend pas polyesters autres 
que alkydes, liquides ou pâ teux (y compris 
les emulsions, les dispersions et solutions), 
ni résines épixydes ou éthoxylincs sous lee 
mêmes formes, ainsi qu 'en morceaux, gru­
meaux, masses non cohérentes, grunulés, 
flocons e t poudres (mais autres que ceux 
préparés pour le moulage), repris sous 999.0 
581.2 UEBL t ne comprend pas chlorure de poly­
vinyl·*, acétate de polyvinyle, ainsi que 
copolymères de chlorure de vinyle et d 'acéta­
te de vinyle, liquides ou pâ teux (y compris 
les emulsione, dispersions et solutions), en 
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons, poudres, repris eous 999.0 
Pays­Bas ι ne comprend pas chlorure de 
polyvinyle, polymères acryliques, polymères 
méthacryliques et copolymères acrylo­
méthacryliques en morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, flocons e t poudres , 
mois autre que préparé pour le moulage, re­
pris BOUS 999.0 
599.5.3 Pays­Bas ι incl. gélatines e t dérivés du 599.5.5 
599.5.5 Pays­Bas ι ne comprend pas gélatines e t 
dérivée, repris sous 599.5.3 
599.7.2 Pays­Bas t incl, 599.7.3 
599.7.3 Pays­Bas t nd, repris sous 599.7.2 
599.9.2 Pays­Bas t ne comprend pas charbons activés, 
repris sous 599.9.8 
599.9.7 Pays­Bas t nd , repris sous 599.9.8 
599.9.8 Allemagne t incl. peti tes quanti tés 
de produite chimiques, non mélan­
gées, en assortiments (295000) 
Pays­Bos ι incl. charbons activés 
du 599.9.2 et incl. 599.9.7 
611.9.5 Pays­Bas ι nd. repris sous 611.9.9 
611.9.9 Pays­Bas ι incl. 611.9.5 
632.8.9 France : incl. marchandises du chapitre 
N D B 44 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gers 
651.3 Benelux ι incl. écru­mercerisé du 651.4.1 
651.4.1 Benelux ι ne comprend pus écru­mercerisé, 
repris BOUS 651.3 
652.1.1 Benelux ι incl. crème et écru­mercerisé du 
652.2.1 
652.1.2 Benelux t nd, repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux ι incl. crémé du 652.2.9; ne com­
prend pas tiBsus de coton écrus, brochés, 
contenant au moins 85 % en poids de coton, 
n i tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant p a s 85 % en poids de coton, 
repris sous 652.2.9 
652.2.1 Benelux ι ne comprend pas crémé et écru­
mercerisé, repris sous 652.1.1 
652.2.2 Benelux t 652.1.2 
652.2.9 Benelux t ne comprend pas crémé, repris BOUS 
652.1.3; incl. tissus de coton écrus, brochés, 
contenant au moins 85 % en poide de coton, 
et tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poide de coton, du 
652.1.3 
653,2.2 France t comprend également velours e t 
peluches de poils grossiers du 653.9.6 
653.5.1 Pays­Bas t ne comprend pas tissus pour 
bandages pneumatiques, repris BOUS 653.6.1 
653.6.1 Pays­Bas ι incl. tissus en fibres synthét iques 
continues pour bandages pneumatiques du 
653.5.1 
653.8 Allemagne ι incl. les tuyaux , ficelles, etc., en 
fibres de verre du 664.9.4 
653.9.6 France ι ne comprend pas velours et peluches 
de poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
655.6.1 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 59 pour ravi ta i l lement de naviree étran­
gers 
656.6.1 France et Benelux ι ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.2 Allemagne t incl. couvertures en autres 
matières que laine et poils (656.6.1) e t 
matières textiles artificielles et synthétiques 
(656.6.9), sauf couvertures chauffantes élec­
triques qui sont toutes reprises sous 656.6.9 
France e t Benelux s ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne t ne comprend que couvertures 
en matières textiles synthétiques et ar t i ­
ficielles, ainsi que couvertures chauffantes 
électriques en toutes matières. Les autree, 
sauf en laine ou poils, sont reprises sous 
656.6.2 
France et Benelux : incl. couvertures chauf­
fantes électriques du 656.6.1 e t 656.6.2 
656.9.1 France t incl. marchandises du chapitre 
N D B 62 pour ravi ta i l lement de navires étran­
gère 
664.9.4 AUemagne ι ne comprend pas tuyaux , 
ficelles, etc., en fibres de verre, repris sous 
653.8 
667.2 Italie t incl, d iamants industriels bru ts du 
275.1 
Pays­Bas t incl. 275.1 
671.2 Pays­Bas t ne "comprend pas , en valeur, les 
fontes hémati tes ni les fontes phosphoreuses 
autres que le ferro­phoephore; ces valeurs 
sont reprises sous 999.0 
671.3.1 UEBL i n e comprend pas grenailles provenant 
de fils, reprises sous 999.0 
672.9 CEE ι n d , repris sous 678.2 
673.1.2 Italie ι non compris fil machine p laqué , reprie 
sous 673.2.2 
673.1.3 Benelux et Italie t non compris fil machine 
plaqué, repris SOUB 673.2.3 
673.2.2 CEE ι y compris les profilés dee positions 
CST 673.4.2 e t 673.5.2 
ItaUe : incl. fil machine p laqué du 673.1.2 
673.2.3 CEE ι y compris les profilés des positions 
CST 673.4.3 e t 673.5.3 
Benelux ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
et 673.4.3 
Italie ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
673.4.2 CEE ι n d , reprie sous 673.2.2 
673.4.3 CEE ι n d , repris sous 673.2.3 
673.5.2 CEE ï n d , repris sous 673.2.2 
673.5.3 CEE t n d , repris sous 673.2.3 
674.1.2 CEE ι ne comprend pas les tôles simplement 
laminées à froid, même décapées; repris sous 
674.2.2 
674.1.3 CEE ι non compris les tôles, autres que 
magnét iques , s implement découpées de for­
me autres que carrée ou rectangulaire e t les 
tôles au t rement façonnéee ou ouvrées, à 
Texclueion des tôles façonnées par laminage; 
repris sous 674.3.3; les tôles autres que ma­
gnétiques simplement laminées à froid; re­
pris SOUB 674.2.3 
674.2.1 Italie i non compris les tôles perforées, cin­
t rées , embouties , etc . de 3 m m ou plus ; re­
prises sous 673.3.1 
674.2.2 CEE i .y compris lee tôles simplement lami­
nées à froid, même décapées du 674.1.2 
674.2.3 CEE ι y compris les tôles, autres que magné­
t iques, simplement laminées à chaud du 
674.1.3; non compris les tôles autree que 
magnét iques, simplement découpées de for­
me autre que carrée ou rectangulaire repris 
BOUS 674.3.3 
674,3.1 Italie ι y compris les tôles perforées, cintrées, 
embouties, etc. de 3 m m ou plus du 674.2.1 
674.3.3 CEE ι y compris les tôles, autres que magné­
t iques, s implement découpées de forme au t re 
que carrée ou rectangulaire et les tôles autre­
men t façonnées ou ouvrées à l'exclusion des 
tôles façonnées pa r laminage du 674.1.3 
678.2 CEE ι incl. 672.9 
Allemagne, Benelux et France : non compris 
tubes et t uyaux en fer ou en acier non distin­
gués en <c sans soudure » et « autres » , repris 
sous 678.3 
678.3 Allemagne, Benelux et France ι incl. tubes . 
et tuyaux eu fer ou en acier non distingués 
en « sans soudure » et « autres » 
Allemagne t incl. conduites competes en fer 
ou en acier, pour installations d'énergie, 
installations industrielles e t similaires (7343) 
679.2 France t nd , repris sous 698.9.1 
679.3 France t nd, repris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL t nd, repris sous 682.1.2 
682.1.2 UEBL ι incl. 283.1.2, 682.1.1 e t 682.1.3 
682.1.3 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
682.2.4 UEBL ι nd, repris BOUS 999.0 
683.2.1 UEBL ι nd, repris BOUS 683.2.2 
683.2.2 UEBL ι incl. 683.2.1 e t 683.2.3 
683.2.3 UEBL t nd, repris sous 683.2.2 
683.2.4 UEBL t nd, repris BOUS 999.0 
684.2.2 UEBL ι incl. feuilles e t bandes fixées sur 
support du 684.2.3 
684.2.3 UEBL ι ne comprend que feuilles et bandes 
fixées sur support . Les autres sont reprises 
SOUB 684.2.2 
684.2.4 UEBL t nd, repris sous 999.0 
686.1 UEBL ι incl. 686.2.1 
686.2.1 UEBL t nd , repris BOUS 686.1 
693.1.1 France ι incl. marchandises du chapitre N D B 
73 pour Ravitaillement de navires étrangers 
695.2.3 Allemagne ι incl. assort iments d'outils 
(821600) e t outils détaillés d 'une façon 
incomplète (829910) 
696.0.5 .AUemagne ι incl. assortiments de coutellerie 
(828000) ainsi que coutellerie e t couverte 
spécifiés d 'une façon incomplète (829950) 
696.0.6 AUemagne t incl. assortiments complets de 
couverts (8217) 
697.2.1 Benelux t incl. parties brutes d'articles 
d 'hygiène du 812.3 
UEBL ι incl. baignoires ém aillées eu fonte, 
non malléable, du 812.3 
698.1.1 Allemagne l incl. assortiments de serrures e t 
de garnitures (838000) 
698.8.5 Pays­Bas ι ne comprend pus capsules en 
plomb pour bouteilles, reprisee eoue 999.0 
698.9.1 France ι incl. 679.2 e t 679.3 
Allemagne ι incl. assortiments de marchan­
dises du chapitre N D B 73 (738000), assorti­
ments de pet i ts articles en métaux communs 
(838100), ainsi que marchandises des chapi­
tres N D B 73 et 83 spécifiées d 'une façon in­
complète (739900 et 839900) 
711.4.2 Benelux ι incl. propulseurs à réaction e t 
turbopropulseurs autres que pour aviat ion 
du 711.6 
Allemagne t y compris les part ies e t pièces 
détachées des turbines à gaz, autres que pour 
aviat ion, du :i" 711.6 
711.5 France ι incl. marchandises du chapitre N D B 
84 pour ravi ta i l lement de navires étrangers 
711.6 Benelux ι non compris propulseurs à réaction 
e t turbopropulseurs autres que pour avia­
t ion, repris eoue 711.4.2 
Allemagne ι ne comprend pas les part ies e t 
pièces détachées des turbines à gaz, autres 
que pour aviat ion, repris sous 711.4.2 
715.2.2 Allemagne ι inch équipements en machines 
et appareils non électriques pour installa­
tions complétée de hau t s fourneaux et de 
laminoirs (846620) 
717.3 UEBL t ne comprend p a s aiguilles pour 
machines à coudre, reprises sous 999.0 
AUemagne t incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installations 
complètes : 
718.1.1 — de fabrication de pâtes à papier et de 
papier (846650) 
718.3.1 — de minoteries et silos à céréales (846665) 
718.3.9 — de fabriques de sucre (846660) et d 'aut res 
usines des industries de l 'al imentation, 
boissons et tabacs (846669) 
718.5.1 — de préparat ion e t t ravai l de minerais, de 
charbon, de Bels et d 'autres matières 
minérales (846610) 
719.5.2 — de t ravai l e t t ransformation du bois 
(846670) 
719.8 — d'induBtriea chimiques et d ' industries 
connexes (846630), d' industries du ciment, 
de la chaux, de la craie e t similaires 
(846641) e t d 'autres industries (846690) 
724.1 Allemagne et UEBL ι sons part ies et pièces 
détachées, repriees sous 724.9.9 
Pays­Bas ι nd , repris sous 724.2, sauf part ies 
et pièces détachées qui sont reprises sous 
724.9.9 
724.2 AUemagne et UEBL t sans part ies e t pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Paye­Bas t incl. 724.1. Toutefois, les part ies 
et pièces détachées des 724.1 et 724.2 sont 
reprisee sous 724.9.9 
724.9.9 
729.3 
729.7 
729.9.9 
732.8.9 
733.3.2 
733.3.3 
831.0 
861.9.3 
894.3.1 
894.3.2 
894.3.3 
895.2.3 
911.0 
931.0.1 
931.0.2 
931.0.3 
941.0 
951.0 
951.0.6 
961.0 
X00.1 
X00.5 
X10.0 
AUemagne et Benelux t incl. part ies et pièces 
détachées des 724.1 et 724.2 
Pays­Bas ι ne comprend peu diodes, tr iodes, 
etc. , à cristal (y compris les transistors), 
repris sous 999.0 
Benelux t nd, repris sous 729.9.9 
Benelux ι incl. 729.7 
Allemagne t incl. pièces de connexion et 
matériel d 'a t tache pour câbles et fils (8529), 
équipements électriques pour centrales élec­
triques et pour installations complétée de 
fabrication (8530), ainsi que marchandises du 
chapitre N D B 85 spécifiées d 'une façon 
incomplète (859900) 
France ι ¡nel. marchandises du chapitre N D B 
85 pour ravi ta i l lement de navires étrangers 
AUemagne ι incl. assortiments de pièces dé­
tachées e t accessoires de véhicules auto­
mobiles (878000) 
Benelux t y compris les autres véhicules, non 
automobiles, spécialement conçus pour le 
t ransport des produits EURATOM à forte 
radio­activité du n° 733.3.3 
AUemagne t ne comprend pas les part ies e t 
pièces détachées, repris sous 733.3.3 
Italie t ne comprend pas les part ies et pièces 
détachées de remorques e t semi­remorques 
pour le t ranspor t de produits radio­actifs; 
reprises sous 733.3.3 
Benelux ι ne comprend pas les autres véhicu­
les, non automobiles, spécialement conçus 
pour le t ransport des produits EURATOM 
à forte radio­activité, reprie sous 733.3.2 
AUemagne ι y compris les part ies e t pièces 
détachées du n° 733.3.2 
I t a l i e : y compris lee part ies e t pièces dé­
tachées de remorques et semi­rem orques pour 
le t ransport de produi ts radio­actifs du 
733.3.2 
Benelux ι ne comprend pas part ies brutes 
d'articles d'hygiène, reprisée BOUS 697.2.1 
UEBL ι non compris baignoires émaiUéee 
en fonte, non malléable, repriseB SOUB 697.2.1 
AUemagne ι incl. sacs et articles de voyage 
équipée (420700), ainsi qu 'étuis à lunettee en 
toutes matières (903200) 
AUemagne ι incl. marchandises du chapitre 
N D B 90, spécifiées d 'une façon incomplète 
(909900) 
Paye­Bas t n d , repris sous 951.0 
Paye­Bas ι nd , repris sous 951.0 
Paye­Bas ι nd , repris sous 951.0 
AUemagne ι incl. assortiments de matériel à 
écrire e t à dessiner (988000) 
AUemagne et Italie t nd , repris sans positions 
propres aux marchandises dénommées 
France et Italie ι nd 
Benelux t nd , non repris en stat ist ique 
.AUemagne ι incl. assortiments de marchan­
dises diverses (9881); y compris les marchan­
dises déclarées comme appar tenant au 
Gouvernement Fédéral Allemand 
France et Italie t nd 
11 alie i nd 
AUemagne t nd , reprie sous 001.9 
Benelux et Italie ι incl. 571.4, 894.3.1, 894.3.2 
et 894.3.3 
Paye­Bas ι non compris 951.0.1, repris sous 
999.0 
France ι incl. projectiles e t munit ions pour 
revolvers e t pistolets antres que de guerre du 
571.4 
France ι nd , repris sous X10.0 
Italie ι nd , repris BOUS 285.0.1 
France e t Benelux t nd , repris SOUB 283.9.9 
Benelux t nd , repris BOUS 285.0.2 
AUemagne ι nd, non repris en stat ist ique 
France s incl. 961.0 
NOTES QUANTITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Observation générale : E n ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quantités complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chinres en 
valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de choses dans l ' interprétation des chiffres en quantités complé­
mentaires. 
714.1 France ι sauf «c Machines à écrire speciales» 
et «Machines à authentifier les chèques» 
(84.51­12, 21) 
Italie t sauf « Machines à authentifier les 
chèques» (84.51­011) 
714.3 Italie t « A u t r e e machines à stat is t iques» 
(84.53­013) 
717.1.2 France ι sauf les quant i tés complémentaires 
des n<" na t ionaux 84.37­41, 51 , 52, 62, 63 
731.4 France : sauf te Draisines e t automotrices non 
électriques pour voies ferrées de 0,60 m 
ou moins d 'écar tement» (86.04­10) 
731.5 France t sauf« Voitures pour voies ferréee de 
0,60 m ou moins d ' éca r t emen t» (86.05­11) 
731.6.1 France t sauf « Wagons­ateliers pour voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d 'écar tement» 
(86.06­11) 
731.6.2 France ι eauf « Wagone e t wagonnets pour 
voies ferrées de 0,60 m ou moins d'écarte­
m e n t » (87.07­17) 
732.3.0 UEBL t sauf « Camions pour le t ranspor t des 
produite radio­actife» (87.02­40) 
841.4.1 Benelux ι sauf « Articles non terminée e t 
parties}} (60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι eauf« Autres articles» du n° nat io­
nal (60.03­80) 
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TABEL 1 — Samenvatting van de EEG-uitvoer naar goederensoorten en zones van besteinining : Gegevens naar waarde 
voor de landen van de EEG volgens de 626 rubrieken van de Classificatie voor Statistiek en Tarief 3 
TABEL 2 — Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming : Gegevens naar waarde en hoeveelheid 
voor 1338 Posten van de Classificatie voor Statistiek en Tarief, geklasseerd volgens hiernavolgende Afdelingen : 
00. Levende dieren 17 
01. Vlees en uit of met vlees bereide produkten 18 
02. Zuivelprodukten, eieren 22 
03. Vis en uit of met vis bereide produkten 27 
04. Granen en uit of met granen bereide produkten 30 
05. Groenten en fruit 37 
06. Suiker en daaruit of daarmede bereide produkten 51 
07. Koffie, thee, cacao en specerijen, alsmede daaruit of daarmede bereide produkten 54 
08. Voeder voor dieren behalve granen 58 
09. Diverse bereide voedingswaren 61 
11. Dranken 65 
12. Tabak en tabaksprodukten 70 
21. Huiden en pelterijen, ruw 71 
22. Oliehoudende zaden, -noten, -pitten en meel daarvan 73 
23. Ruwe natuurlijke, synthetische of geregenereerde rubber 75 
24. Hout en kurk 76 
25. Papierstof en papierafval 80 
26. Textielvezels en afval van textiel 82 
27. Ruwe minerale produkten, behalve ertsen, brandstoffen en edelstenen 92 
28. Ertsen concentraten en metaalafval 102 
29. Grondstoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong n.a.g 107 
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33. Aardolie en aardoliederivaten 117 
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35. Electrische energie 124 
41. Dierlijke oliën en vetten 125 
42. Plantaardige oliën 126 
43. Bereide oliën en vetten en was, dierlijk of plantaardig 130 
51. Chemische elementen en verbindingen 132 
52. Minerale teer en ruwe chemische derivaten uit brandstoffen 175 
53. Kleur-, verf- en looistoffen 175 
54. Geneesmiddelen en farmaceutische produkten 183 
55. Aromatische produkten, toilet- en onderhoudsartikelen 190 
56. Kunstmatige meststoffen 197 
57. Springstoffen 200 
58. Plastische stoffen, geregenereerde cellulose, kunstharsen 203 
59. Chemische produkten, niet elders genoemd 207 
61. Leder en lederwaren, bereide pelterijen 220 
62. Rubberwaren n.e.g 225 
63. Hout- en kurkwaren, behalve meubelen 232 
64. Papier en karton, cellulose- papier- en kartonwaren 239 
65. Garens, weefsels, geconfectioneerde textielwaren en dergelijke 252 
66. Artikelen uit minerale stoffen, andere dan metalen n.e.g 295 
67. Ruwijzer, ijzer en staal 322 
68. Non-ferrometalen 350 
69. Metaalwaren 366 
71. Niet-elektrische machines 407 
72. Elektrische machines en toestellen 464 
73. Vervoermaterieel 493 
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83. Reisartikelen, handtassen en dergelijke 519 
84. Kleding 519 
85. Schoeisel 533 
86. Wetenschappelijke apparatuur, foto- en cinematografische apparaten, uurwerken 535 
89. Diverse fabrikaten n.e.g 563 
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van bestemming, als volgt geklasseerd : 
Zones : Afzonderlijke landen : 
Wereld(allelandenvanbestemming) 621 Klasse 2 628 Landen van Europa . 636 
Landen van de EEG 622 AOM (bij de EEG geassocieerde Departe- Landen van Afrika . 655 
Klasse 1 623 menten, Landen en Gebieden overzee) . . 629 Landen van Amerika 679 
Landen van de EVA 624 EAMA (Geass. afrik. Staten en Madagascar) 631 Landen van Asië . . 697 
Verenigde Staten van Amerika . 626 Andere AOM 632 Landen van Oceanie 715 
Andere landen van klasse 1 . . . 627 Andere landen van klasse 2 633 
Klasse 3 634 
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BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) ist mit den Ware n be nenn ungen in der Übersicht 2 enthalten. 
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5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
NDB 
? 9 , 0 Ι Λ 
2 9 , 0 Ι Β 
2 9 . 0 ? 
2 9 - 0 3 
2 9 „ 0 4 Λ 
2 9 - 0 Δ Β 
2 9 , 0 5 
2 9 . 0 6 
2 9 . 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 . 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
7 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 . 1 5 
2 ? - Ι fi 
2 9 - 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 - 1 9 
2 9 : 2 0 
2 9 - 2 1 
2 9 . 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 . 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 Β 
2 9 . 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 , 3 1 
2 9 . 3 ? 
2 9 . 3 3 
2 9 , 3 4 
2 9 , 3 5 
2 9 . 3 6 
2 9 . 3 7 
2 9 , 3 Β 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 , 4 1 
2 9 · 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 . 4 4 
2 9 . 4 5 
3 0 . 0 1 
3 0 : 0 2 
3 0 . 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 . 0 5 
3 1 - 0 1 
3 1 . 0 2Δ 
3 1 - 0 2Θ 
3 1 - 0 3 Α 
3 Ι · 0 3 Β 
3 1 , 0 4 4 
3 1 - 0 4 C 
3 1 . 0 4 D 
3 1 . 0 5 
3 2 - 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 - 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 : 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 2 . 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 4 
3 2 . 1 3 6 
3 3 - 0 1 
3 3 . 0 2 
3 3 - 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 . 0 5 
3 3 - 0 6 
3 4 . 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 Δ - 0 Δ 
3 4 , 0 5 
3 Δ , 0 6 
3 4 . 0 7 
3 5 - 0 1 
3 5 - 0 2 
3 5 - 0 3 
3 5 , 0 4 
3 5 . 0 5 
3 5 - 0 6 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 - 0 3 
3 6 - 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 - 0 7 
3 6 - 0 Β 
CST 
5 Ι ? . Ι Ι 
5 1 2 - 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 - 2 3 
5 1 2 - 2 7 
5 1 7 . 2 8 
5 Ι ? , 3 Ι 
5 1 2 - 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 7 . 4 1 
5 1 7 , 4 2 
5 1 2 . Δ 3 
5 1 2 - 5 1 
5 1 7 . 5 ? 
5 1 2 . 5 3 
5 Ι ? . 6 1 
5 ! ? - 6 ? 
5 1 2 . 6 3 
5 1 ? , 6 4 
5 1 2 - 6 9 
5 1 2 - 7 1 
5 1 ? - 7 ? 
5 1 2 - 7 3 
5 1 2 - 7 4 
5 1 2 - 7 5 
5 1 2 - 7 6 
5 1 2 : 7 7 
5 1 2 - 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 . 8 ? 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 - 8 6 
5 1 2 - 8 7 
5 4 1 . 1 
5 4 1 - 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 - 6 1 
5 Δ Ι . 4 
5 1 2 - 9 2 
5 4 1 . 3 
5 1 2 - 9 9 
5 4 1 , 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 7 
5 Δ Ι , 9 1 
5 4 1 . 9 9 
2 7 1 . 1 
? 7 Ι - ? 
5 6 1 , 1 
5 6 1 - 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 1 - 4 
5 6 1 - 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 - 9 
5 3 2 - 4 
5 3 7 - 5 
5 3 2 , 3 
5 3 7 - 1 
5 3 1 - 0 1 
5 3 1 - 0 ? 
5 3 3 , 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 ? 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 - 3 4 
5 3 3 - 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 - 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 Ι - 2 ? 
5 5 1 - 2 3 
5 5 1 - 2 ί 
5 5 3 - 0 
5 5 4 . 1 
5 5 4 . . 2 
3 3 2 , 5 ? 
5 9 9 - 7 1 
5 5 4 . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 : 5 5 
5 9 9 - 5 6 
5 9 9 , 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 7 1 - 1 Ι 
5 7 1 . 1 7 
5 7 1 . 7 1 
5 7 1 - 2 2 
5 7 1 . 3 
8 9 9 , 3 7 
5 9 9 . 9 3 
Β 9 9 - 3 3 
NDB 
3 7 - 0 1 
3 7 f 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 . 0 4 
3 7 . 0 5 
3 7 . 0 6 
3 7 - 0 7 
3 7 - 0 fi 
3 8 - 0 1 
3 8 : 0 2 
3 8 - 0 3 
3 8 : 0 4 
3 8 - 0 5 
3 8 - 0 6 
3 8 , 0 7 
3 θ . 0 fl 
3 8 , 0 9 
3 Β - 1 0 
3 8 , 1 1 
3 8 , 1 2 
3 8 - 1 3 
3 6 . 1 4 
3 8 . 1 5 
3 8 : 1 6 
3 8 , 1 7 
3 Β , Ι Ρ 
3 8 , Ι 9 Β 
3 8 , l o c 
3 8 - 1 9 D 
3 9 , 0 1 
3 9 - 0 2 
3 9 - 0 3 Λ 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 . 0 4 
3 9 - 0 5 
3 9 : 0 6 
3 9 - 0 7 
4 0 , 0 1 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 , 0 4 
4 0 - 0 5 
4 0 , 0 ο 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 8 
4 0 - 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 4 
4 0 , 1 5 
4 0 . 16 
4 Ι , 0 Ι Α 
4 Ι . 0 Ι Β 
4 Ι . 0 Ι C 
4 | . 0 Ι D 
4 Ι - 0 Ι Ε 
Δ 1 . 0 Ι F 
4 | . 0 2 Λ 
4 Ι . 0 « Β 
4 1 - 0 3 
4 | , 0 4 
4 1 , 0 5 
4 1 - 0 6 
4 1 , 0 7 
4 | . 0 Β 
4 1 - 0 9 
4 1 - 1 0 
4 2 - 0 1 
4 2 - 0 2 
4 2 - 0 3 
4 2 , 0 4 
4 2 - 0 5 
4 2 - 0 6 
4 3 , 0 1 
4 3 - 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 4 
4 4 - 0 1 
4 4 . 0 2 
4 4 . 0 3 Λ 
4 4 . 0 3 Β 
4 Λ . 0 3 C 
4 4 . 0 3 0 
4 Δ . 0 3 Ε 
4 4 , Γ) /, Λ 
4 4 . 0 Δ Β 
4 4 , 0 5 Λ 
4 Δ , 0 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 . 0 7 
Δ 4 . 0 Ρ 
4 4 . 0 9 
4 4. . 1 0 
4 4 - 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 - ! 3 Λ 
4 4 . | 3 Ρ 
4 4 . | Δ 
4 Λ . | 5 
4 4 - 1 6 
4 4 - 1 7 
4 4 . I B 
Λ 4 - ? 0 
4 4 . 2 1 
4 4 . ? ? 
4 4 , 7 3 
4 4 - 2 4 
It Δ . 2 5 
4 4 . 2 fi 
4 4 - 2 7 
' 4 . 2 ? 
CST 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 - 4 ? 
8 6 2 - 4 3 
8 6 2 : 4 4 
8 6 2 , 4 5 
8 6 3 . 0 1 
8 6 3 - 0 9 
8 6 2 - 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 - 9 7 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 : 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 : 7 7 
5 9 9 , 7 fl 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 .. C 3 
5 9 9 - 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 - 1 
5 8 1 , 2 
5 8 1 - 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 . 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 - 1 
2 3 1 - 2 
7 3 1 - 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 - 0 3 
6 2 1 - 0 4 
6 2 1 : 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 3 
B 4 Ι , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 I I - I 
2 1 1 . 2 
2 1 1 , 4 
7 1 1 , 6 
2 1 1 - 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 - 4 
6 1 1 - 9 1 
6 1 1 : 9 2 
6 1 1 - 9 9 
6 1 1 - 9 3 
6 1 1 - 9 4 
6 1 1 - 9 5 
2 1 1 , 8 
6 1 1 - 2 
6 1 2 . 2 
Β 3 1 - 0 
8 4 1 , 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 - 9 
8 9 9 - 9 1 
2 1 2 : 0 
6 1 3 - 0 
S 4 ? . 0 1 
Ρ 4 2 - 0 2 
2 4 1 - I 
2 4 1 . 2 
7 4 ? , 1 
7 4 7 - 2 1 
7 4 2 - 3 1 
2 4 2 , 4 
2 4 ? . 9 
? 4 7 . 2 ? 
? 4 2 - 3 2 
7 4 3 . 2 1 
7 4 3 - 3 1 
6 3 1 - 8 1 
2 4 3 . 1 
fi 3 1 . 6*2 
6 3 1 - 8 3 
6 3 1 - 8 4 
6 3 1 - 8 5 
6 3 1 - 8 6 
2 4 3 / 2 7 
? 4 3 . 3 ? 
6 3 1 - 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 - 2 7 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 - 4 2 
fi 3 1 - Β 7 
6 3 7 - 7 1 
6 3 2 - 1 
6 3 7 - 2 
6 3 2 - 4 
6 3 2 . 7 ? 
6 3 2 - 8 1 
6 3 2 - 6 2 
6 3 2 - 7 3 
fi 3 ? - fl 9 
NDB 
4 5 - 0 1 
4 5 - 0 2 
4 5 - 0 3 
4 5 . 0 4 
ή 6 - 0 1 
4 6 : 0 2 
4 6 - 0 3 
4 7 . 0 Ι Λ 
4 7 . 0 1 Β 
4 7 - 0 Ι C 
4 7 , 0 1 D 
4 7 . 0 Ι E 
4 7 . 0 1 F 
4 7 - 0 1 G 
4 7 . 0 1 H 
4 7 - 0 2 
4 6 . 0 1 4 ' 
4 8 · 0 1 B 
4 8 - 0 1 C 
4 8 · 0 1 D 
4 8 , 0 Ι E 
4 8 - 0 2 
4 8 , 0 3 
4 8 , 0 4 
4 8 , 0 5 
4 8 - 0 6 
4 8 : 0 7 Λ 
4 8 , 0 7 Β 
4 8 , 0 Β 
4 8 . 0 9 
4 8 : 1 0 
4 8 - 1 1 
4 8 : 1 2 
Δ Β , Ι 3 
4 8 - 1 4 
4 Β . Ι 5 
4 8 , 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 , 1 8 
4 8 - 1 9 
Δ 8 , 2 0 
Δ 8 - 2 Ι 
4 9 : 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4.9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 - 0 6 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 Β 
4 9 , 0 9 
Δ 9 , Ι 0 
4 9 - 1 1 
5 0 - 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 - 0 7 
5 0 - 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 - 1 0 
5 Ι , 0 Ι Α 
5 Ι - 0 1 Β 
5 1 . 0 2 Δ 
5 1 · 0 2 Β 
5 1 , 0 3 Δ 
5 1 . 0 3 Β 
5 1 , 0 Δ Λ 
5 Ι - 0 4 Β 
5 2 - 0 1 
5 2 - 0 2 
5 3 . 0 1 4 
5 3 - 0 Ι Β 
5 3 : 0 2 Λ 
5 3 - 0 2 6 
5 3 , 0 3 
5 3 - 0 4 
5 3 . 0 5 4 
5 3 , 0 5 Β 
5 3 . 0 6 
5 3 . 0 7 
5 3 . 0 Ρ. 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 - 1 1 
5 3 - Ι ? 
5 3 - 1 3 
5 4 , 0 1 4 
5 4 . 0 Ι Ρ 
5 Δ , 0 Ι C 
5 4 . 0 ? 
5 4 , 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 - 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 . 2 1 
6 5 7 . 6 
Β 9 9 . 2 2 
2 5 1 . 2 
? 5 Ι - 5 
7 5 1 - 6 
7 5 1 - 7 Ι 
7 5 1 - 7 ? 
2 5 Ι - Β Ι 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 - 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 1 , 3 
6 4 | . 4 
6 4 1 - 5 
6 4 1 , 7 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 Δ Ι . 9 4 
6 Δ Ι , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 Δ 2 - 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 Δ 2 : Ι Ι 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 - 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 - 9 9 
8 9 2 : Ι Ι 
8 9 2 , 2 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 , 1 3 
6 9 2 , 9 2 
6 9 2 , 9 3 
8 9 2 . 4 1 
β 9 2 . Δ 2 
6 9 2 , 9 4 
8 9 2 . 9 9 
2 6 1 . 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 . 2 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 Ι ■ t Δ 
6 5 1 . 1 5 
6 5 3 . 1 Ι 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 - 7 2 
6 5 1 - 6 3 
6 5 1 , 7 3 
6 5 3 . 5 Ι 
6 5 3 - 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
7 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 fi ; . 6 
2 fi 2 - 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 - 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 Ι , 2 Δ 
6 5 1 . 2 5 
6 5 3 - 2 1 
6 5 3 . 9 ? 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 S . 1 3 
2 6 5 - 3 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 ? 
6 5 3 . 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tarifaire 
La correspondance CST - NDB (Inverse de ci-dessus) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
NDB CST 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 5 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
5 6 
56 
5 6 
5 6 
5 6 
56 
5 6 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
57 
5 7 
5 7 
57 
5 7 
57 
5 7 
5 7 
5 7 
5 8 
5 8 
5 β 
5 8 
5 8 
5 8 
5 8 
5 8 
5 8 
5 8 
5 8 
5 6 
5 8 
5 6 
5 8 
5 β 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
5 9 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
6 I 
6 I 
6 I 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 1 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
62 
6 2 
6 3 
63 
0 1 2 63 
0 2 2 6 3 
0 3 2 6 3 
0 Δ 2 6 3 
0 5 Δ 6 5 1 
056 6 5 1 
0 6 6 5 1 
0 7 Δ 6 5 2 
0 7Β 6 5 2 
0 Β A 6 5 2 
0 θ Β 6 5 2 
0 9 Α 6 5 2 
0 9 Β 6 5 2 
ΟΙΑ 266 
0 18 2 6 6 
0 2 Δ 2 6 6 
0 2 Β 2 6 6 
0 3 2 6 6 
0 Δ Α 2 6 6 
0 Δ Β 2 6 6 
0 5 Α 6 5 1 
0 5 Β 6 5 1 
06 Α 6 5 1 
0 6 Β 6 5 1 
07 Α 6 5 3 
0 7Β 6 5 3 
0 1 2 6 5 
0 2 2 6 5 
0 3 2 6 4 
0 4 Α 2 6 5 
0 Δ Β 2 6 5 
0 5 6 5 1 
0 6 6 5 1 
0 7 6 5 1 
0 ε 6 5 1 
0 9 6 5 3 
10 6 5 3 
11 6 5 3 
12 6 53 
ΟΙΑ 657 
0 Ι Β 6 5 7 
0 2 6 5 7 
0 3 6 5 7 
0 4 Δ 6 5 2 
0 Δ Β 6 5 3 
0 4 C 653 
0 Δ D 6 5 3 
0 4 Ε 6 5 3 
0 4 F 6 5 3 
0 5 6 5 4 
0 6 6 5 4 
0 7 6 5 4 
0 8 6 5 4 
09 6 5 Δ 
10 6 5 Δ 
0 1 6 5 5 
0 2 6 5 5 
0 3 6 5 5 
0 4 6 5 5 
0 5 6 55 
0 6 6 5 5 
0 7 6 5 5 
0 Λ 6 55 
0 9 6 5 5 
10 6 5 7 
11 6 5 5 
12 6 5 5 
13 6 5 5 
14 6 5 5 
15 6 5 5 
16 6 5 5 
17 6 5 5 
0 1 6 5 3 
0 2 6 4 1 
0 3 Θ 4 | 
0 4 8 4| 
0 5 8 4 1 
0 6 6 4 1 
ΟΙ 8 4 1 
0 2 8 4 1 
0 3 8 4 1 
0 .. 8 Δ Ι 
0 5 8 4 1 
06 8 4 1 
0 7 8 4| 
0 8 8 4 1 
0 9 8 Δ Ι 
10 8 Δ Ι 
11 6 Δ Ι 
0 1 Δ 6 5 6 
0 Ι Β 6 5 6 
0 1 C 6 5 6 
0 2 6 5 6 
0 3 6 5 6 
0 Δ 6 5 É 
0 5 6 5 6 
ΟΙ 2 6 7 
η 2 267 
Ι 
2 
3 
4 Ι 
4 2 
! Ι 
2 Ι 
1 2 
2 2 
Ι 3 
2 9 
2 Ι 
3 1 
2 2 
3 2 
d 
2 3 
33 
6 4 
7 4 
6 5 
7 5 
5 2 
6 2 
2 
5 
0 
4 
8 
5 3 
9 2 
9 3 
9 4 
3 2 
4 
9 Δ 
9 5 
5 Ι 
5 2 
6 
7 
2 3 
Ι 3 
2 2 
5 3 
6 3 
9 6 
0 Ι 
0 2 
0 3 
0 4 
0 5 
0 6 
θ Ι 
1 
4 Ι 
6 Ι 
6 2 
6 3 
Δ 2 
4 3 
-. Δ 
Δ 2 
" 4 5 
4 6 
5 
θ 2 
9 Ι 
9 2 
8 3 
7 
4 Ι 
Δ 2 
4 3 
4 4 
Δ 5 
Ι Ι 
Ι 2 
Ι 3 
Ι Δ 
2 Ι 
2 2 
23 
2 Δ 
2 5 
2 6 
2 9 
6 1 
6 2 
6 9 
9 Ι 
2 
9 2 
0 Ι 
0 2 
NDB CST 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6Δ 
6 5 
6 5 
6 5 
6 5 
65 
6 5 
6 5 
6 6 
6 6 
6 6 
6 7 
6 7 
6 7 
67 
6 7 
6 8 
6 S 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8-
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
6 9 
7 0 
70 
7 0 
70 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
7 0 
70 
7 0 
70 
7 0 
7 0 
70 
70 
7 0 
70 
70 
7 0 
70 
7 0 
70 
7 Ι 
7 Ι 
7 1 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 1 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 1 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 Ι 
7 2 
7 2 
72 
ΟΙ 8 5 1.01 
0 2 8 5 1.02 
0 3 8 5 1.03 
0 4 8 5 1.04 
0 5 6 12.3 
0 6 8 5 1.05 
0 1 6 5 5-71 
0 2 6 5 5-7? 
0 3 8 4 1-51 
0 4 8 4 1.52 
0 5 8 4 1-53 
0 6 8 4 1.59 
0 7 8 4 | . 5 Δ 
0 1 8 9 9.41 
0 2 8 9 9.42 
0 3 8 9 9.43 
0 1 8 9 9-92 
0 2 8 9 9-93 
0 3 8 9 9.94 
0 4 8 9 9-95 
0 5 8 9 9-96 
0 1 6 6 1-31 
0 2 6 6 1-32 
0 3 6 6 1-33 
0 4 6 6 3-11 
0 5 6 6 3-12 
0 6 6 6 3.2 
0 7 6 6 3.5 
0 8 6 6 1.61 
0 9 6 6 1.82 
10 6 6 3 . 6 1 
11 6 6 3 - 6 2 
12 6 6 1-83 
13 6 6 3 - 6 1 
14 6 6 3 - 8 ? 
15 6 6 3 - 4 
16 6 6 3.63 
0 1 6 6 2-31 
0 2 6 6 2.32 
0 3 6 6 3-7 
0 4 6 6 2.41 
0 5 6 6 2-42 
0 6 6 6 2.43 
0 7 6 6 2 . 4 Δ 
0 6 6 6 2.45 
0 9 6 6 3.91 
10 8 12.2 
Ι Ι 6 6 6 . Δ 
12 6 6 6.5 
13 6 6 6·6 
14 6 6 3*92 
0 1 6 6 4.11 
0 2 6 6 Δ . Ι 2 
0 3 6 6 4.13 
0 Δ 6 6 4-5 
0 5 6 6 4.3 
0 6 6 6 4.4 
0 7 6 6 4.91 
0 8 6 6 4.7 
0 9 6 6 4-6 
ΙΟ 6 6 5.11 
1 Ι 6 6 4.92 
12 6 6 5 . 1 2 
13 6 6 5.7 
14 8 1 2 . 4 1 
15 6 6 4.93 
16 6 6 4.6 
17 6 6 5.81 
IB 6 6 4.2 
19 6 6 5.82 
2 0 Α 6 5 1.8 
2 0 Β 6 5 3.8 
20C 6 6 4 . 9 4 
2 1 6 6 5-89 
0 1 6 6 7.1 
0 2 4 2 7 5.1 
0 2 Β 6 6 7.2 
0 ? C 6 6 7.3 
0 3 6 6 7-4 
0 4 2 7 5.21 
0 5 6 8 1.11 
0 6 6 8 1-12 
0 7 Δ Χ 00 - 2 Ι 
07Β Χ 0 0 - 2 2 
OB Χ 0 0 · 3 
0 9 6 8 1-21 
10 6 8 1.22 
Ι Ι Δ 2 6 5-02 
IIB Χ 0 0 - 5 
12 6 9 7-11 
13 8 9 7 . 1 2 
Ι Δ 8 9 7 - 1 3 
15 Η 9 7 . Ι 4 
16 8 9 7.2 
ΟΙΑ 9 6 1 . 0 
0 1 Β Χ 0 0 . Δ 
0 Ι C Χ Ι 0 . 0 
NDB CST 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
73 
73 
7 3 
7 3 
7 3 
ι 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
73 
7 3 
73 
73 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
73 
7 3 
73 
73 
7 3 
73 
73 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
73 
7 3 
73 
73 
73 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
73 
73 
73 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
73 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
ί 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
7 4 
■74 
7 4 
7 4 
7 Δ 
7 4 
7 4 
7 4 
7 Δ 
7 Δ 
7 4 
7 4 
ΟΙΑ 671­1 
0 Ι Β 6 7 1.2 
0 2 4 6 7 1.4 
0 2 Β 6 7 1­5 
0 3 Α 7 8 2­01 
03Ρ 7 8 2 . 0 2 
03C 7 8 7 ­ 0 3 
03D 7 8 2 ­ 0 4 
0 4 6 7 1.31 
0 5 Α 6 7 1­32 
0 5 Β 6 7 1­33 
0 6 Δ 6 7 2­1 
0 6 Β 6 7 2­31 
0 7 6 7 2.51 
0 6 6 7 2.71 
0 9 6 7 4 . 1 4 
10 4 6 7 3 ­ 1 1 
Ι 0 Β 6 7 3 . 2 1 
IIA 6 7 3 ­ 4 1 
1 Ι Β 6 7 3­51 
12 6 7 5.01 
1 3 Δ 6 7 4.11 
1 3 Β 6 7 4.21 
Ι 3 C 6 7 4.31 
Ι 3 D 6 7 4.7 
Ι 3 F 6 7 4 . Β 1 
Ι Λ 6 7 7.01 
Ι 5 Δ 6 7 2.32 
Ι 5 Β 6 7 2­33 
1 5 C 6 7 2.5? 
Ι f D 6 7 7­53 
I 5 E 6 7 ? . 7 ? 
I 5 F 6 7 2*73 
I 5 G 6 7 3 ­ I ? 
I 5 H 6 7 3­13 
15 1 6 7 3­27 
I 5 J 6 7 3.23 
1 5 Κ 6 7 3.4? 
ι 5 L 6 7 3.43 
I 5 M 6 7 3.52 
I 5 M 6 7 3­53 
15 0 6 7 4­12 
I 5 Ρ 6 7 4.13 
15 0 6 7 4.22 
I 5 R 6 7 4.23 
I 5 S 6 7 4.32 
I 5 Τ 6 7 4.33 
I 5 U 6 7 4.82 
15V 6 7 4 . 8 3 
I 5 W 6 7 5­02 
I 5 Χ 6 7 5.03 
I 5 Y 6 7 7.02 
15 2 6 7 7­03 
I 6 A 6 7 6.1 
1 6 Β 6 7 6­2 
17 6 7 8­1 
18 4 6 7 2 ­ 9 
Ι θ Β 6 7 8 . 2 
I P C 6 7 Β ­ 3 
1 « 6 7 8­4 
2 0 6 7 8­5 
2 1 6 9 1.1 
2 2 6 9 2.11 
2 3 6 9­2.21 
2 4 6 9 2.31 
2 5 6 9 3.11 
2 6 6 9 3.2 
2 7 6 9 3.31 
2 8 6 9 3 . Δ I 
2 9 6 9 8 ­ 3 
3 0 6 9 8.4 
3 1 6 9 4.11 
3 2 6 9 Δ . 2 t 
3 3 6 9 8­51 
3 Δ 6 9 8 ­ 5 ? 
3 5 6 9 8­61 
3 6 6 9 7­11 
3 7 8 12­1 
3 8 Λ 6 9 7.21 
3 Β Β 8 12.3 
3 9 6 9 7 . 9 1 
4 0 Δ 6 7 9­1 
4 0 Β 6 7 9.2 
4 0 C 6 7 9­3 
4 0 D 6 9 6.91 
0 14 2 8 3­17 
0 Ι Β 2 8 4.02 
0 Ι C 6 8 2­11 
OÍD 6 8 2 ­ 1 2 
0 2 6 6 2­13 
0 3 6 8 2­21 
0 4 6 8 2.22 
0 5 6 8 2· 2 3 
0 6 6 6 2*24 
07 6 8 2 . 2 5 
0 8 6 6 2.26 
0 9 6 9 2­12 
10 6 9 3 ­ 1 2 
11 6 9 3.3? 
12 6 9 3.42 
13 6 9 8.81 
14 6 9 Δ . I 2 
15 6 9 Δ . 2 2 
16 6 9 6.62 
17 6 9 7.12 
IB 6 9 7.22 
19 6 9 8.92 
NDB CST 
7 5 ­ O l a 2 8 3 , 2 ? 
7 5 ­ O I B 2 8 4 . 0 3 
7 5 . 0 1 C 6 8 3.1 
7 5 . 0 2 6 6 3 . 2 1 
7 5 ­ 0 3 6 8 3 . 2 ? 
7 5 ­ 0 4 6 8 3 , 2 3 
7 5 ­ 0 5 6 8 3 ­ 2 4 
7 5 . 0 6 6 9 8 ­ 9 3 
7 6 ­ 0 1 Δ 2 8 4 . 0 4 
7 6 . 0 1 Β 6 8 4,1 
7 6 . 0 2 6 8 Δ . 2 Ι 
7 6 . 0 3 6 8 4 . 2 ? 
7 6 ­ 0 4 6 8 4 . 2 3 
7 6 . 0 5 6 8 Δ . 2 4 
7 6 . 0 6 6 6 4 . 2 5 
7 6 . 0 7 6 8 4 . 2 6 
7 6.08 6 9 1 , 2 
7 6 . 0 9 6 9 2 . 1 3 
7 6 ­ 1 0 6 9 ? . 22 
7 6­11 6 9 2 ­ 3 2 
7 6­12 6 9 3 ­ 1 3 
7 6 ­ 1 3 6 9 3 ­ 3 3 
7 6 ­ 1 4 6 9 3 ­ 4 3 
7 6 ­ 1 5 6 9 7 ­ 2 3 
7 6 ­ 1 6 6 9 8 . 9 4 
7 7 . 0 I J 2 8 4 . 0 5 
7 7 . 0 18 6 8 9 . 3 1 
7 7 ­ 0 2 6 8 9 . 3 2 
7 7 ­ 0 3 6 9 6 , 9 5 
7 7 . 0 4 6 8 9 . 3 3 
78­ ΟΙΑ 2 8 4 . 0 6 
7 8 . 0 Ι Β 6 8 5­1 
7 8 ­ 0 2 6 8 5 , 2 1 
7 8 ­ 0 3 6 8 5 . 2 2 
7 β ­ 0 4 6 8 5 , 2 3 
7 8 ­ 0 5 6 8 5 , 2 4 
7 8 ­ 0 6 6 9 R . 9 6 
79.ΟΙΑ 2 8 4 . 0 7 
7 9 . 0 Ι Ρ 6 8 6.1 
7 9 ­ 0 2 6 8 6 , 2 1 
7 9 . 03Α 2 6 4 . 0 8 
7 9 . 0 3 Β 6 8 6 ­ 2 2 
7 9 . 0 4 6 6 6 , 2 3 
7 9 ­ 0 5 6 9 1 , 3 
7 9 . 0 6 6 9 Β . 9 7 
8 0 . 0 1 1 2 8 4 . 0 9 
8 0 ­ 0 Ι Β 6 8 7­1 
8 0 ­ 0 2 6 8 7 , 2 1 
8 0 . 0 3 6 8 7 . 2 2 
B O . 0 4 6 8 7 . 2 3 
80­0 5 6 8 7 ­ 2 4 
B O . 0 6 6 9 Α . 9 Α 
Β I · 0 I 6 8 9,41 
8 1­02 6 8 9 . 4 2 
91­03 6 8 9 , 4 3 
ΒΙ.04Λ 6 8 R , 0 
B1.0 4B 6 A 9 . 5 
8 2.01 695.1 
8 2 . 0 2 6 9 5 . 2 1 
6 2 ­ 0 3 6 9 5 . 2 2 
6 2 . 0 4 6 9 5 . 2 3 
B 2 . C 5 6 9 5 . 2 4 
6 2 ­ 0 6 6 9 5 . 2 5 
8 2 . 0 7 6 9 5 . 2 6 
8 2.08 7 1 9 . 4 1 
8 2 . 0 9 6 9 6 . 0 1 
8 2 ­ 1 0 6 9 6 ­ 0 2 
6 2­11 6 9 6 ­ 0 3 
8 2 . 1 2 6 9 6 . 0 4 
8 2 ­ 1 3 6 9 6 . 0 5 
8 2. Ι Δ 6 9 6 . 0 6 
82.15 6 9 6 . 0 7 
8 3­01 6 9 8 , 1 1 
8 3 . 0 2 6 9 8 , ΙΑ 
6 3 . 0 3 6 9 8 ­ 2 
β 3 ­ 0 Δ 6 9 5 , 1 1 
8 3 ­ 0 5 8 9 5 , 1 2 
A 3 . 0 6 6 9 7 , 9 2 
8 3 . 0 7 8 1 2 , Δ 2 
8 3 . 0 8 6 9 8 , 8 2­
8 3 . 0 9 6 9 8 , 5 3 
8 3 . 1 0 6 9 8 , 8 3 
8 3.11 6 9 8 , θ Δ 
8 3 . 1 2 6 9 7 , 9 3 
6 3 ­ 1 3 6 9 Β , 8 5 
A 3 . 14 6 9 8 , 8 6 
A 3 ­ 1 5 6 9 8 . 8 7 
NDB CST 
Ρ 4 . 0 t 7 1 1 . 1 
8 Δ . 0 2 7 1 1 , 2 
Β 4 . 0 3 7 1 9 . 1 1 
8 4 ­ 0 4 7 1 1 , 3 1 
Α 4 . 0 5 7 1 1 ­ 3 2 
8 4 . 0 6 4 7 1 1 . 4 1 
Β Δ . 0 6 Β 7 1 1 , 5 
8 4 , 0 7 7 Ι Ι , fl Ι 
Ρ Δ . Ο Β Δ 7 1 1 . Δ 2 
8 4 , 0 Β Β 7 1 1 , 6 
Β Δ ­ 0 Β C 7 Ι Ι , Α 9 
6 4 , 0 9 7 1 8 , 4 1 
Β Δ ­ Ι 0 7 1 9 . 2 1 
8 4 . 1 1 7 1 9 . 2 2 
6 4 , 1 ? 7 1 9 , 1 ? 
8 4 . 1 3 7 1 9 . 1 3 
Β Δ . Ι ί, 7 1 9 , 1 4 
A 4 . 1 5 4 7 1 9 , 1 5 
8 4 . 1 1 R 7 1 9 . 4 ? 
Β Δ . t '. C 7 2 5 . 0 1 
8 4 - 1 6 7 1 9 - 6 1 
Β Δ . 1 7 Λ 7 1 9 . 1 9 
Β 4 . Ι 7 Β 7 1 9 - 4 3 
8 4 . I R A 7 1 2 . 3 1 
fl Δ . 1 ñ Β 7 1 9 , 2 3 
Β Δ , 1 9 7 1 9 , 6 2 
6 4 . 2 0 7 1 9 ­ 6 3 
Β Δ , 2 Ι 7 1 9 ­ 6 4 
8 4 . 2 2 7 1 9 . 3 1 
8 4 . 2 3 7 1 8 . 4 2 
8 4­24 712,1 
8 4.25 7 1 7 . 2 
8 4­26 7 1 7 , 3 9 
Ρ Δ , 2 7 7 17.91 
8 4. 2 Β 7 1 2 , 9 9 
Β Δ ­ 2 9 7 16,31 
8 4 . 3 0 7 1 8 , 3 9 
Β Δ ­ 3 Ι 7 Ι fl , Ι Ι 
6 4,32 7 1 8 ­ 2 1 
Ρ 4 : 3 3 7 1 6 , 1 ? 
6 4 ­ 3 4 7 1 8 ­ 2 2 
8 4 ­ 3 5 7 1 8 . 2 9 
8 4,36 7 1 7 , 1 1 
8 4­37 7 1 7 . 1 2 
8 4.38 7 1 7 . 1 3 
8 4­39 7 Ι 7 . Ι Δ 
6 4 . 4 0 4 7 1 7 . 1 5 
8 4 ­ 4 0 Β 7 2 5 . 0 2 
8 4­41 7 1 7 , 3 
Β 4 ­ 4 2 7 17,2 
8 4.43 715,21 
8 4 . 4 4 7 1 5 ­ 2 2 
8 4­45 7 1 5 , 1 
8 4,46 7 1 9 . 5 1 
8 4 . 4 7 7 1 9 , 5 ? 
6 4 . 4 8 7 1 9 . 5 4 
8 4 . 4 9 7 1 9 . 5 3 
8 4 ­ 5 0 7 1 5 . 2 3 
8 4,51 7 1 4 . 1 
8 4 , 5 2 4 7 1 4 , 2 1 
8 4 . 5 2 8 7 1 4 . 2 ? 
8 4.53 7 1 4 , 3 
8 4 ­ 5 4 4 7 1 4 . 9 6 
8 4 . 5 4 Β 7 1 4 . 9 7 
6 4 . 5 5 4 7 1 4 , 9 6 
8 4 . 5 5 Β 7 1 4 . 9 9 
6 4.56 7 1 6 . 5 1 
8 4 , 5 7 7 1 Β , 5 ? 
Β 4 . 5 6 7 1 9 , 6 5 
β Δ . 5 9 Δ 7 11­7 
Β 4 ­ 5 0 Β 7 1 9 . 8 
8 4,60 7 1 9 ­ 9 1 
8 4,61 7 1 9 , 9 2 
8 4.62 7 1 9 , 7 
6 4 . 6 3 7 1 9 , 9 3 
8 4 . 6 4 7 1 9 , 9 4 
84.65 7 1 9 ­ 9 9 
8 5,01 7 2 2 , 1 
8 5 ­ 0 2 7 2 9 , 9 1 
8 5.03 7 2 9 , 1 1 
8 5 ­ 0 4 7 2 9 , 1 2 
8 5 , 0 5 7 2 9 , 6 
8 5 ­ 0 6 7 2 5 , 0 3 
8 5 . 0 7 7 2 5 , 0 4 
8 5 . 0 8 7 2 9 , Δ| 
8 5 . 0 9 7 2 9 . 4 2 
8 5­10 8 1 2 , 4 3 
6 5­11 7 2 9 , 9 2 
8 5 , 1 2 7 2 5 ­ 0 5 
6 5,13 7 2 4 . 9 1 
8 5 ­ Ι Δ 7 2 4 . 9 2 
Β 5 , Ι 5 Δ 7 2 4.1 
85­ 15 Β. 7 2 4 . 2 
85 j I 5C 7 2 4 ­ 9 9 
85.16 7 2 9 . 9 3 
8 5 ­ 1 7 7 2 9 , 9 4 
Α 5 . 1 8 7 2 9 . 9 5 
8 5.19 7 2 2 , 2 
8 5 , 2 0 7 2 9 , 2 
8 5.21 7 2 9 . 3 
Β5,22Λ 7 2 9 , 7 
Β 5 . 2 2 Β 7 2 9 . 9 9 
8 5,23 723.1 
8 5 . 2 4 7 2 9 . 9 6 
8 5.25 7 7 3 . 2 1 
6 5.26 7 2 3 . 2 ? 
8 5 ­ 2 7 7 2 3 . 2 3 
8 5 . 2 6 7 2 9 . 9 6 
NDB CST 
8 6.01 731.1 
6 6.02 7 3 1 . 2 
8 6­03 7 3 1 . 3 
8 6 ­ 0 ί 7 3 1-4 
Ρ 6 . 0 5 7 3 1.5 
8 6-06 7 3 1 . 6 1 
6 6 . 0 7 7 3 1 - 6 ? 
Β 6 - 0 Ρ 7 3 1 . 6 3 
8 6-09 7 3 1 - 7 
β 6 - Ι 0 7 19.66 
Ρ 7 . 0 Ι Δ 7 12.5 
87.0 IB 7 3 2 - 5 
8 7 . 0 2 Δ 737.1 
Θ 7 . 0 2 Β 7 3 2 - 2 
B 7 . 0 2 C 7 3 2 , 3 
6 7 . 0 3 7 3 2 , 4 
Β7-0ΔΔ 7 3 2 - 6 
Β 7 . 0 4 Β 7 3 2 . 7 
8 7 . 0 5 7 3 2 . 8 1 
8 7 . 0 6 7 3 2 . 6 9 
8 7 - 0 7 7 1 9 . 3 2 
8 7.08 9 5 1 . 0 1 
8 7 , 0 9 7 3 2 - 9 1 
Β 7 . Ι 0 7 3 3.11 
8 7-11 7 3 3 . 4 
Β7.Ι2Λ 7 3 2 - 9 2 
Θ 7 - Ι 2 Β 7 3 3 . 1 2 
8 7-13 694.1 
6 7 - Ι 4 Δ 7 3 3 - 3 1 
8 7 . Ι 4P 7 3 3 - 3 2 
P 7 . I 4 C 7 3 3 . 3 3 
Β 8 . 0 Ι 7 3 4.91 
8 8-02 734,1 
88,03 7 3 4 . 9 2 
8 8 . 0 1 6 9 9 . 9 8 
Β8-05 8 9 9 . 9 9 
8 9 , 0 Ι Δ 7 3 5.1 
89.0 IB 7 3 5 . 3 
Β 9 , 0 2 7 3 5 , 9 1 
6 9 . 0 3 7 3 5 . 9 2 
8 9 . 0 4 7 3 5 - 8 
Β9.05 7 3 5 . 9 3 
9 0,01 8 6 1 . 1 1 
9 0,02 8 6 1 , 1 2 
9 0,03 6 6 1 . 2 1 
9 0 , 0 4 8 6 1 . 2 2 
9 0,05 8 6 1 . 3 1 
9 0 ·*0 6 8 6 1.32 
9 0-07 Β 6 1 , 4 
9 0 , 0 6 4 8 6 1 . 5 1 
9 0 . O R B 8 6 1 , 5 2 
9 0,09 8 6 1 . 6 1 
9 0,10 6 6 1 . 6 9 
90.11 8 6 1 - 3 3 
9 0.12 8 6 1 - 3 4 
9 0,13 8 6 1 , 3 9 
9 0,14 8 6 1 . 9 1 
9 0:15 8 6 1 - 9 2 
9 0-16 6 6 1 - 9 3 
9 0:174 726-1 
9 0 , Ι 7 Β 8 6 1 , 7 1 
9 0,13 8 6 1 , 7 2 
9 0 . Ι 9 Α 8 9 9 , 6 1 
9 0 , 1 9 6 8 9 9 , 6 2 
9 0 , 2 0 7 2 6 , 2 
9 0,21 8 6 1 : 9 4 
9 0 . 2 2 8 6 1 . 9 5 
9 0 : 2 3 8 6 1 - 9 6 
9 0 . 2 4 8 6 1 , 9 7 
90.25 8 6 1 , 9 6 
9 0 . 2 6 « 7 2 9 , 5 1 
9 0 . 2 6 Β 861.81 
9 0 . 2 7 8 6 1 , 8 2 
9 0 . 2 8 7 2 9 , 5 2 
9 0 . 2 9 8 6 1 - 9 9 
9 1,01 8 6 Δ . Ι Ι 
9 1,02 8 6 4 - 1 ? 
9 1,03 8 6 Δ , 2 Ι 
9 Ι - 0 Δ 8 6 4 , 2 2 . 
9 1 : 0 5 8 6 4 , 2 3 
9 1 - 0 6 8 6 4 , 2 4 
9 1,07 6 6 4 , 1 3 
9 1 , 0 6 8 6 4 , 2 5 
9 1-09 8 6 Δ , 1 Δ 
9 1-10 8 6 4,26 
9 1-11 8 6 4.29 
9 2,01 8 9 1 . 4 1 
9 2 : 0 2 8 9 1 . 4 2 
9 2,03 8 9 1 , 8 1 
9 2 . 0 4 8 9 1 , 8 2 
9 2 . 0 5 8 9 1 , 8 3 
92.06 8 ■> Ι · 8 Δ 
9 2 . 0 7 8 9 1 , 8 5 
9 2 . 0 8 8 9 1 , 6 9 
9 2 . 0 9 8 9 1 , 4 3 
9 2.10 8 9 1 . 9 
92-11 8 0 1 - 1 1 
9 2-12 8 9 1 . 2 
9 2.13 8 9 1 . 1 2 
NDB CST 
9 3 . 0 1 9 5 1 . 0 4 
9 3 . 0 2 9 5 1 . 0 5 
9 3 . 0 3 9 5 1 , 0 2 
9 3 : 0 4 8 9 4 - 3 1 
9 3 . 0 5 8 9 4 . 3 2 
9 3 . 0 6 4 8 9 4 - 3 3 
9 3 . 0 6 6 9 5 1 . 0 3 
93.07Α 5 7 1 - Δ 
9 3 . 0 7 Β 9 5 1 - 0 6 
9 4.01 8 2 1 , 0 1 
9 4 , 0 ? 8 2 1 , 0 ? 
9 4 , 0 3 8 2 1 . 0 9 
9 4 - 0 4 6 2 1 . 0 3 
9 5-01 8 9 9 , 1 1 
9 5 . 0 2 8 9 9 , 1 ? 
95.03 8 9 9 , 1 3 
9 5. 0 Δ 8 9 9 , 1 4 
9 5 . 0 5 8 9 9 . 1 5 
9 5 . 0 6 8 9 9 . 1 6 
9 5 . 0 7 6 9 9 , 1 7 
9 5 . 0 8 8 9 9 . 1 8 
96.01 8 9 9 , 2 3 
9 6,02 8 9 9 , 2 4 
9 6 . 0 3 8 9 9 , 2 5 
9 6,04 8 9 9 . 2 6 
9 6 - 0 5 8 9 9 , 5 1 
9 6 . 0 6 8 9 9 . 2 7 
9 7,01 8 9 4 , 2 1 
9 7 . 0 2 8 9 4 . 2 2 
9 7 . 0 3 8 9 4 , 2 3 
9 7 . 0 4 6 9 4 , 2 4 
9 7 . 0 5 8 9 4 , 2 5 
9 7.06 8 9 4, Δ 2 
9 7 . 0 7 8 9 4 , 4 | 
9 7 . 0 6 8 9 4 . 5 
96.01 8 9 9 , 5 2 
9 6 . 0 2 6 9 9 , 5 3 
9 6 - 0 3 8 9 5 , 2 1 
9 8 . 0 4 Β 9 5 : 2 2 
9 8 . 0 5 8 9 5 . 2 3 
9 8 : 0 6 8 9 5 , 9 2 
9 8 . 0 7 8 9 5 , 9 3 
9 8 . 0 8 8 9 5 , 9 4 
9 8 . 0 9 8 9 5 , 9 5 
9 8 . 1 0 6 9 9 , 3 4 
9 6,11 6 9 9 , 3 5 
9 6 , 1 2 8 9 9 , 5 4 
9 8 - 1 3 8 9 9 , 5 5 
9 8. Ι Δ 6 9 9 , 5 6 
9 6 . 1 5 6 9 9 , 9 7 
9 8 - 1 6 8 9 9 - 5 7 
9 9,01 8 9 6 , 0 1 
9 9 . 0 2 8 9 6 , 0 2 
9 9 . 0 3 8 9 6 , 0 3 
9 9 . 0 4 8 9 6 , 0 4 
9 9 , 0 5 8 9 6 , 0 5 
9 9 - 0 6 8 9 6 . 0 6 
XVIII 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L 'OFF ICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch 1 italienisch j nieder­
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch 1 französisch / 'italienisch / nieder­
ländisch 1 englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jäh'­Jich 
Außenhandel: Monatstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958­1963 
Außenhandel : Einheitliches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Impor te: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch / französisch j italienisch j nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assozi ierte: Außenhan­
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assozi ierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder· 
ländisch } englisch 
jährlich 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien 1 néerlandais ( 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand f français / italien ( néerlandais ¡ 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand f français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, 'italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand \ français 
publication tr imestr iel le de deux cornes 
( import­export ) 
fascicules janv.­mars, janv.­juin, janv.­
sepc. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 a 1963 
Commerce extér ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques ta r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re ­mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'outre­mer : Bulletin statist i ­
que (olive) 
allemand / français f 'italien f néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Preis 
Einze 
Prix 
nummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
4 ,— 
8,— 
8,— 
4,— 
4 .— 
8,— 
12.— 
20,— 
4 ,— 
32,— 
24,— 
24,— 
80,— 
16,— 
6,— 
10.— 
Ffr 
5,— 
10,— 
10,— 
5,— 
5,— 
10,— 
15,— 
25,— 
5,— 
40.— 
30.— 
30 — 
100,— 
20,— 
7.50 
12.50 
Lit . 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 ι 
Fl 
3,60 
7,25 
7,25 
3.60 
3,60 
7,25 
11 — 
18,— 
3,60 
29,— 
22,— 
22,— 
73,— 
14,50 
5,40 
9.— 
Fb 
50 
100 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
75 
125 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
44,— 
28,— 
40,— 
68,— 
­
56,— 
Ffr 
55,— 
35,— 
50.— 
85,— 
— 
70,— 
Lit. 
6 880 
4 370 
6 250 
10 620 
­
8 750 
Fl 
40,25 
25,50 
36.50 
61,50 
— 
50 
Fb 
550 
350 
500 
850 
— 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabilità nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano I olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese } inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole anali t iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export ) 
fascicoli genn.-marzo. genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dtc. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco ¡ francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i C E C A (rosso) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese { italiano } olandese J inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits / Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands { Engels 
jaarlijks (inbegrepen Ín het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer . 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits J Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-stat ist iek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans ( Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans ( Nederlands f Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German ¡ French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch j English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German { French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (oiive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch ! französisch 
jährlich 
Ene rg ies ta t i s t i k (rubinfarbfcn) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder, 
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industriestatist ik (blau) 
deutsch l französisch j 'italienisch / nieder, 
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts-
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte mit je einem Textband und 
einem Tabellenband 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder-
landisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / ¡tallen / néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
volume de textes et d'un volume de 
tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien ' néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport 
( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
6,— 
10,— 
6,-
10,-
6,-
1 0 -
8 — 
6 — 
16,— 
96,— 
4 ,— 
Ffr 
5,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
20,— 
120,— 
5,— 
5,— 
Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
3,60 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
36,-
24,· 
30, -
32,— 
36,-
Ffr Lit. 
50 
45,— 
30,-
37,50 
40,— 
45,— 
5620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
Fb 
32,20 
22,-
27,30 
2 9 -
32,50 
450 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco \ francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco f francese ( 'italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / 'italiano ¡ olandese 
tr imestrale 
Annuario (compresa nell 'abbinamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese ¡ italiano f olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco \ francese e italiano f olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco l francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale <c Bilanci 
familiari » (giallo) 
tedesco j francese e italiano / olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
Nomencla tura uni forme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
Nomencla ture de! Commerc io 
tedesco j francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen Ín het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits } Frans } Italiaans f Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits l Frans en Italiaans \ Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenc la tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industria! Statistics (blue) 
German } French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian f Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German ( French and Italian / Dutch 
7 issues each wi th text and tables in separate 
booklets per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian f Dutch 
Standard Goods Nomenc la tu re for Transpor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External Trade Nomenc la ture ( N C E ) 
German f French / Italian f Dutch 
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